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non effe res ipfa damitat,in laudem euangeltj fecundum loannem. 
Mnibus diuMX fcriptura: paginis euangelium excellir.quia quod Iex & pro 
pheta: futurum pra:dixerunt,hoccompletum dicit cuangclium, Intcr ipfos 
autem euangeliorum fcriptoresjoannescminct in diuinorum myftcrioru 
profunditate, qui a tcmporc domtnic$ afcefionis pcr annos fexagincaquin 
que uerbum dei abfcp adminiculo fcribcdi, ufq; ad ultima Domitiani prx 
dicauit tempora.Sed occifo Domitiano,cu pcrmitette Nema,de exilio rcdtiffct Ephelum» 
copulfus ab epifcopis Afia:,de coTterna patri diuinitate Chrifti fcripfit aduerfus h^reticos, 
qui eo abfente irruperant in eiusecclefias,qui Chriftum ante Mariam fuiffe negabant. Vn 
demerito in figura quacuor animalium,aquilas uolanti comparatur, qua: uolat altius c$te/ 
ris auibus,K folis radios irrcuerberatis afpicit luminibus,C$tcri quippc euagelifta:, qui te^ 
poralem Chrifti natiuitatem,& temporalia eius fadta, quXgcffit in homine fufficienter ex 
ponunt,85 de diuinitatc pauca dixcrunt, quafianimalia grcftibiliacum domino ambulanc 
in terra: hic autem pauca de temporalibuseius gcftiscdifierens, fcd diuiniratis potcntiam 
fublimius cotemplans,cum domino ad caelum uolat,Qui enim fupra pedtus domini in cce 
na recubuit, coeleftis hauftum fapientix cXtcris cxceilcntius de ipfo dominici pcdtoris fon/ 
te potauit.Lcgerat fiquidem euangclia trium euangeliftarum,& approbaucrat fidcm eoru 
82 ucritatc, in quibus deeffe uidit aliqua geftaru reru hiftoriX, 82 ea maximc qua: dominus 
geffit primo prxdicationis fu$ tcmpore, fcilicet antequam loannes Baptifta dauderctur in 
carcere»H$cergoquafidimiffaab illis fcribit Ioannes qua: fecit Iefus antcquam Ioanncs 
clauderetur: fedmaximediuinitatcm Chtifti 82 trinitatis myftcrium commendare curauit» 
Tresfiquidem altj euangeliftac didta82fadtadomini temporalia,qu$ad informandosmo 
res uitX pra:fentis maxime ualent,copiofius profecuti, circa adtiuam uitam funt ucrfati: in 
qua laboratur,ut cor mundetur ad uidendum deum, loannes uero pauca domini facta di/ 
cittuerba uero domini qua: trinitatis unitatem,82 uitXXterna: felicitatem infinuant.diligcn/ 
tius confcribir,82 fic in contemplatiua uita,uirtute commendanda,intetioncm fuam & pray 
dicationem tcnuitiin qua contemplatiua uacatur ut dcusuideatur.Ifte fiquidem cft Ioancs 
quem dominus de fludtiuaga nuptiarum tempeftate uocauit,82 cui matrem uirginem uirgi 
m commendauit» 
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iium Ioannis,Expofitio» 
Ab eo quod fcriptum eft,In principio erat uerbum, 82 uerbu erat 
apud deum,82 deus erat uerbum,ufqj ad id quod ait,Et tenebra: eam 
non comprebenderunt» Tra<ftatus I. 
N T V E N T E S  quod modoaudiuimus cxIecftione Apoftolica, 
qudd animalis homo non percipit ea qua: funt fpiritus dci, 82 co/ 
gitantesitthacipfaprxfenti turba charitatis ucftrx, ncceffc cffc, i. 
ut multi fint animalcs,qui adhuc fecundum carnem fapiant,non/ 
dumcp poffint ad fpiritalem intclledtum fe crigcrc: hasllto uchcz 
\ mentcr quomodo ut dominus dederit,poffim diccrc, ucl pro mo/ 
" dulo meo explicare quod ledtum cft ex euangelio, In principio 
,.^r„ erat uerbum,82 uerbumcrat apud dcu,82dcuseratucrbum.)Hod 
cnim animalis homo non percipit» Quid ergo fratres,filebimus hincf quare ergo lcgitur fi 
a % filebitur? 
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(llcbiturfAut quarc auditur, fi no exponiturCSed s^quid exponitur,fi no intelligiturClracp o 
quoniam rurfum eflc non dubito in numero ueftro quofdam,a quibus poffic non folu ex/ 
pofitu capiXed 8C antccp cxponatur intclIigi,non fraudabo eos qui pofTunt capcre:dum tiz 
meo fupcrfluus cffe auribus corum,qui non pofluntcapcre. Poftremo adcrit mifcricordiai 
dci, fortaflc ut omnibus fatisfaciat, 8C capiat quifq? quod poteft: quia 8C qui loquitur,dicic 
quod poteftrnam diccre utcft,quis poteftCAudco diccrcfratrcsmci, forfitan nccipfe Ioati 
ncs dixit ut cft,fed 8C ipfe ut potuic,quia de dco ut homo dixit:Et quidcm infpiratus a dco, 
fed tamcn homo:quia infpiratus,dixit aliquid:fi non infpiratuseflec,dixiflet nihiL Quia ue 
ro homo infpiratus,non totum quod cft dixit, fed quod potuit homo dixit.Eratcnim ifte 
pfal.71 Ioanncs,fratres chariffimi,de illis montibus dc quibus fcriptum eft,Sufcipiant montes paz 
ccm populo tuo ,8C colles mftitiam. Montcs, excclfa: anima: funt: collcs, anima: func 
paruula:. Scd ideo montes cxcipiunt pacem, ut collcs poffint cxciperc iuftitiam. Qua: 
AUcuci eft iuftitia quam collcs excipiunc CFides,quia iuftusexfide uiuic.Non autem accipc/ 
rcnt minorcs anima: fidem,nifi maiorcs animaz qua: monccs dtcfl£efunt,ab ipfa fapiz 
' cncia illuftrarentur, ut poflint paruulis traijccre quod poffcnt paruult capcrc, 8£ uiucre cx 
fidccolles, quia montcs paccm fufcipiunt. Ab ipfis montibus didlum eft ccclcfix: pax uoz 
bifcum,Ec ipfi monces paccm annunciando ccclcfia:, non diuifcrunc fc aduerfus cum a quo 
fufcepcrunc paccm,uc ueradccr no fidle nunciarcnt pacem.Sunc aucem alrj montcs naufra/ 
gofi,quo quifq; nauim cum impuIericXoluitur.Fadlc cftcnim cum uidctur tcrra a periditati 
tibus,quafi conari ad tcrram:fed aliquando uidetur cerra in moncc,8C faxa latcnt fub mon/ 
te,&:cumquifcp conacurad montcm,incidit in faxa,8£ibi non inuenit portum,fcd plandu. 
Sicfuerunt quida montes,8C magni apparueruc inter homincs,& fccerunt ha*<rfcs 8C fchif 
mata,& diuiferunt ccdefiam dei.lfti qui diuifcrunc ccclcfiam dei,no erant illi montcs de qui 
busdidtum eft,Sufcipianc montcs paccm populo tuo.Quomodo enim paccm fufccpctut, 
qui unitatcm diuiferuntC Qui autcm fufccperuntpaccm nunciandam populo,contcnip!ati d 
funt ipfam fapicntiam,quantum humanis cordibus potuit contingi,quod nec oculus uidir, 
ncc auris audiuit,ncc in cor hominis afcendit.Si in cor hominis no afccndit>quomodo afcc/ 
ditin cor loannisCAn nonerat homo loannesCAn fortc nccin cor Ioannis afccdit, fcd coc 
loannis in llla afcenditCQuod cnim afcendit in cor hominis.de imo cft ad homincm: quo 
autem afcendiccor hominis,furfum cft ab hominc.Etiam fic fratres dici potcft,quia fi afce/ 
dit in cor Ioannis,fi aliquo modo potcft dici,intantum afccndit in cor Ioannisanquantum 
ipfe Ioannes non erat homo: Quid eft,non erat homoClnquantum cccperat cfle anaclus: 
l.Cor.5 quiaomncs fan(fti,angcli,quia annunciatores dci:idco carnalibus 8C animalibus ncn ualcrs 
tibus percipcre quX funt dei quid ait ApoftoIusC Cu cnim dicitis,ego fum Pauli,cgo Apol 
lo,nonne homines eftisCQuid eos uolcbat faccrc,quibus exprobrabat,quia homincs eratC 
pftlsi Vultis noffe quid cos facerc uolebat C audite in pfalmis, Ego dixi dij cftis, 8C filij cxcclfi oz x 
mncs.Ad hoc ergo uocat nos deus,ne fimus homines. Scd tuncin mclius non erimus hoz 
mincs,fi prius nos homincs effeagnofcamus,id cft, ut ad illam cclfitudincm ab humilitate 
furgamusmc cum putamus nos aliquid cffe cunihil fimus,non folum no accipiamus quod 
non fumus,fed amittamus quod fumus. Ergo fratrcs dc his montibus 8t Ioannes crat,qui 
dixitjn principio erat uerbu,8£ uerbu erat apud deu,8C deus erat uerbu. Sufcpcrar pacem 
mons iftc,conccmplabatur diuinicacc ucrbi,Qualis lfte monserac,quam cxcelfusCTrafccn/ 
deratomnia cacuminamontium terrarum,tran(ccndcrat omnes campos aeris,tran(ccndc/ 
rat omncs alcicudines fyderum, cranfccndcrac omnes choros A lcgiones angelorum. Nifi 
cnim tranfcendcrct iftaomnia qu$crcata funt, no pcrucnirct ad cum pcrqucm fadta funt 
omnia. Non poteftis cogicarc quid tranfccndcrtc, nifi uideatts quo pcruencrit. QuXris de 
coelo & cerraCfadta funt.Qua:rts de his qua: funt in ccelo 8C tcrraCutiq; mulco magis 8£ipfi| 
fadla func.QuXrts de fpiritalibus creacuris,de angclis,dcarchangcIis,fedtbus,dominationi 
bus, uiitucibus, principatibus C 8C ipfa fadta funt. Nam cum enumcrarct h#c omnia pfal/ 
mus 
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mus,conclufit ficjpfe dixic 8Cfadta funt,ipfe mandauit 8Ccrcata funt. Si dixic 8t fafta funt, 
A pcr uerbu fadta funcifi autc pcr ucrbum fadta funt, no potcrat loannis cor peruenire ad id 
quod aitjn principio erat uerbu,8i ucrbu erat apud deu,8£ deuserat uerbu,nifi tranfcendif 
fet omnia quX funtfadta pcr uerbu.Qualiscrgo iftc mons,quam fandtus,quam altus inter 
illos moccs qui fufceperuc paoE populo dei, uc collcs poffent fufcipere iufticia C Videce ergo 
fratres ne force de ipfis moncibus cft Ioannes,de quibus pauloance cacauimus.Leuaui ocu/ PK110 
los meos in monces,undc ucnicc auxilium mihi. Ergo fracres mci, fi uulcis incelligcre, leuaz 
tc oculos ucftros in montcm iftum, id eft erigite uos ad euangeliftam. crigice uos ad eius 
fcnfum.Sed quia monccs ifti paccm fufcipiuntinon poceft autem effe in pacc, qui fpcm po 
nic in hominem.nolice fic erigcre oculos in montem,ut putctis in homine fpem ueftram cf/ 
fc collocandam,& ficdicice, Leuaui oculos mcos in monces, unde ueniec auxilium mihi, ut 
ftacim fubiungatis, Auxilium meum a domino, quifecic ccelum 8i terram. Ergo leuemus 
oculos in monces, unde ueniec auxiltum nobis: 8C camen non ipfi montes funt, in quibus 
fpes noftra ponenda cft. Accipiec enim montes quod nobis miniftrent.Ergo unde 8C mon 
tcs accipiunt,ibi fpcs noftra poncnda eft. Oculos noftros cnm leuamus ad fcripturas, quia 
pcr homines miniftrata:funt fcripmrx:lcuamus oculos noftros ad montcs,unde ueniat au 
xilium nobis. Scd camcn quia ipfi homines, qui fcripferunc fcripcuras, non de fc luccbanc: 
fed ilie crac uerum lumen , qui illuminat omnem hominem uenicntcm in hunc mundum» 
Mons erat 8C illc Ioannes Baptifta qui dixit, Non fum ego Chriftus, ne quifquam fpem 
fn montem ponens.cadcrct ab illo qui montcs illuftrat, 8C ipfe confeffus ait. Quoniam de 
plcnitudine cius nos omnes accepimus. Ita dcbcs dicere, Lcuaui oculos meos in montes, 
unde ueniet auxilium mihi:ne auxilium quod tibi ucnit,montibus imputes:fed fequaris 8C 
dicas,Auxilium meum a domino,qui fecit coclum 8C terram.Ergo fratres ad hoc ifta monu 
crim,ut quando crcxiftis cor ad fcripturas, cum fonaret euangeiium, In principio erat uerz 
bum,8i ucrbum erat apud deum,8Cdeus erat uerbum, 8£ ccetera quX lcdta func,incclligacis 
' uos leuafle oculos ad monces.Nifi enim monces ifta diccrcnc, undc omntno cogitarctis no 
inueniretis.Ergo cx montibus uenituobis auxilium,ut ha:c uel audiretis,fcd nondum pote 
ftis intclligere quod audiftisJnuocate auxilium a domino,qui fecit coelum 8C tcrram: quia 
montes fic potucrunt loqui,ut non poffcnt ipfi illuminarc.Quia 8C ipfi illuminati funt audi 
endo indc, unde qui hxc dixit, accepit Ioanncs ille fratrcs: qui difcumbebat fupra pedtus 
domini,& de pe(ftore domini bibebat quod propinaret nobis,fcd propinauit uerba: intel 
lecftum autem inde debes caperc unde 8C ipfebibebat qui tibi propinauit, ut leues oculos 
tuos ad montes,undc uenict tibi auxiliu, ut inde tanqua calice, id eft uerbu propinatu acci 
peres:8Jtamcn quia auxiliu tuu £ domino,qut fccit ccelu 8C tcrra,tnde implcrcs pccftus,unde 
impleuit ille: unde dixifti, Auxilium meum a domino,qui fccit ccclum 8C terra. Qui potcft 
crgo fratres, implcat hoc quod dixi, leuct quifque cor fuum quomodo illud uidct tdoncu, 
8C capiat quod dicitur.Sed forte hocdicitis,quia ego uobis fum pndentiorquam dcus.Ab 
fit,Multo cft ille pr$fentior: nam ego ocults ucftris appareo. illc confcicnttjs pra:fidct. Ad 
me aurcs,ad illum cor lcuate,ut utrunque implcatis.Eccc oculos ueftrosXenfus iftos corpo/ 
ris leuatis ad nos,ncc ad nosrnon cnim fumus de tllis montibus,fed ad ipfum euangclium, 
ad ipfum euangeliftam:cor autcm implendum ad dominum,Et unufquifque fic lcuet,ut ui 
dcat quid ieuet,K quo lcuet.Quid dixi,quid leuet,8£ quo leuctCQuaic corlcuct uideat,quta 
ad deum ieuat, nc farcina uolupcatis carnalis przegrauatum, ante cadatquamfuerit lublcz 
uatum.Sed uidet fequifcp gcftarc onus carnis,det opcram per conttncntia,ut purget quod 
leuet ad dcum.Beatt cnim mundo corde,quoniam ipfi dcum uidcbur.Nam ccce quid proz MattKf 
deft,quia fonucrunt ucrbajn principio crac uerbum,& ucrbum cracapud deum,8i dcuse, 
rac uerbum: 8C nos diximus uerba cum Ioqueremur,Nunquid tale uerbum erat apud deuC 
Nonneea qua: dtximus fonuerucacq; cranfieruntCErgo 8C dei ucrbu fonutt8Cpcradtu eft. 
Quomodo omnia pcr ipfum fadta funt,8Cfine ipfo fadtum eft nihilCQuomodo omncper 
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illud rcgitur, quod per illud creatum fonuit 8t tranfijt C Quale ergo uerbum, quod 8C 
didtur 8t non tranfit C Intendat charitas ueftra, magna rcs eft. Quotidie diccndo uerba 
uiluerunt nobis, quia fonando uerba 8t tranfcundo uilucrunt, 8C nihii aliud uidcntur 
quam ucrba. Eft ucrbnm 8i in ipfo homine quod manct intus, nam fonus cx ore proce/ 
dit. Eft uerbum quod uere fpiritaliter dicitur, iilud quod intelligitur de fono, non ipfe fo/ 
nus,Eccc uerbum dico,cum dico,deus. Quam breue cft quod dixi,quatuor littcras & duaS 
fyliabasmunquid nam hoc totum eft deus, quatuor littcra: 8i dux fyliaba: C An quantum 
hoc uiieeft ,tantum charum eftquodin eis inteiligiturC Quid fadtum eftincorde tuo 
cum audiffes, deus: quid fadtum eft in corde mco cum dicercm,dcus C Magna 8t fumma 
quxdam fubftantia cogitatacft, quartranfccnditomnem mutabilcm creaturam carna/ 
lem 8t animaiem.Etfi dicam tibi, deus mutabilis cft,an incommutabilisCRefpondebis fta 
tim, Abfit ut uel cgo credam ucl fcnttam commutabilcm deum: incommutabiiis ergo cft 
deus.Anima tua quamuis parua,quamuis forte adhuccarnaiis, non mihi potuit refponde 
re nifi incommutabilcm dcum: omnis autem creatura mutabiiis.Quomodo ergo potuifti 
fdntiliare in illud quod eftfuper omnem crcaturam,ut certus mihi rcfpondercs incommu/ 
tabilem deum C Quid eft crgo iilud in corde tuo, quando cogitas quandam fubftantiam 
uiuam.pcrpctuam, omnipotcntcm,infiniram, ubique prafentcm, ubicp totam, nufquam 
inclufam C Quando ifta cogitas, hoc eft uerbum dc deo in corde tuo: nunquid autcm hoc 
cft fonus iile, qui quatuor iiteris conftat 5£ duabus fyiiabis C Ergo qui&mque dicuntur 8t 
tranfeunt,foni funtjitterse funt,fyliaba:funt. Hoc uerbum tran(it,fonat.Quod autcm figni 
ficauit fonus,8C in cogitante eft, qui dixit,6i in intclligente eft, qui audiuit,manet hoc tran 
feuntibus fonis. Refer animum ad iilud uerbum, Si tu potes habcre uerbum in corde tuo, 
tanquam confiiium natum in mentc tua,ut mcns tua pariatcofiiium, 81 infit confilium qua/ 
fi proles mentis tuX.quafi filius cordis tui: prius enim cor generat confiiium, ut aliquam fa/ 
bricam conftruas, aliquid amplum interra moiiaris,iam natu eft confiliu, 8t opus nondu 
completum eft.Vides tu,quid fadturuscs.fcd aliusnon miratur nifi cum fcceris 8t conftru/ 
xeris mo)cm, 8t fabricam iilam ad exculptionem pci fcdtioncmc^ pcrduxeris. Attendunt 
homines mirabiiem fabricam,8C mirantur confiitum fabricantis:ftupcnt quod uident, 8t a/ 
tnantquod non uident.Quis cft quipoteft uidcrecorifiiium,& non foiafadta CSicrgo ex 
magna aliqua fabrica iaudatur humanum confiiiunr.uis uidcre quale cofilium dei cftcDo/ 
minus Iefus Chriftus,id eft ucrbum dei: Attende fabricam iftam mudi: uide quX fmtqua: 
fadta funt per ucrbum,8£ tunc cognofcesquale fit uerbum.Attcnde h$c duo mundi corpo 
ra,ccclum 8t tcrram.Quis explicat ucrbis ornatum ccelifquis explicat fcecunditatem tcrrxC 
quisdigne coliaudat temporum uiccsCquis digne coilaudat fcmmum uimCVidcds quXta 
ceam,ne diu commemorando parum dicam,fortc quim potcftis cogitare. Ex fabrica crgo 
ifta animaduertite,quale uerbu eft pcr quod facta cft,& no fola facfta eft.Omnia enim ifta 
uidentur,quia pertinent ad fcnfum corporis.Per illud uerbum 8t angeli facfti funt, pcr illud 
uerbum 8t archangeli fadti funt,poteftatcs,fcdcs3dominationcs,pnncipatus. Per iilud uer/ 
bum fadta funt omnia:hinc cogitate quale ucrbum cft.Refpondct mihi modo,forte nefcio 
quis,8i quis hoc uerbum cogitatC Noii crgo tibi quafi uile aliquid facere, cum audis uerbu 
formare. Verba quX audis quotidie,iIIe talia uerba dtxit,talia ucrba locutus cft: talta uerba 
mihi narrastaflidue enim diccndo nomina ucrborum,quafi uiluerunt uerba:8C quando r.u 
dis,In principio cratuerbum,ne uile aliquid putares quale confucfti cogitare,cum uerbahu 
mana foleres audire,audi quid cogites,Deus erat uerbu.Excatnuc nefcio quis fnfidclis Ari/ 
anus 8t dicat: Quia uerbum dci mdtum eft,quomodo potcft fieri.ut uerbum dci fadtu fit, 
quando deus per uerbum fecit omniaCSi 8t ucrbum dci ipfum fadtum eft, per quod aliud 
uerbum fadtum eftCSi hoc dicis,quia hoc eft uerbum uerbi.per quod fadtu cft illud,ipfum 
dico ego unicum filium dei.Si autem non dicis ucrbu ucrbiiconcedenon fadtum, per quod 
fadta funt omnia.Non cnim pcr feipfum ficri potuit, pcr quod fadta funt omnia: crcde cr/ 
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oo cuangcIifta:,potcrat enim dicerejn principio fccit dcus uerbum: quomodo dixit Moy, 
icsjn principio fccit deus ccxlum 8t tcrram,A omnia fic enumerat, Dixitdeus,fiat, 8t fadtu 
eft.Si dixir,quis dixitCVticp deus.Et quid fadtum eftCCrcatura aiiqua.Inter dicentem dcu 
8t fadtam crcaturam quid eft pcr quod fadtum cftCnifi ucrbum,quia dixit deus,Fiat,8C fa/ 
dtum eft.Hoc uerbum incommutabilc,quamuis mutabilia per uerbum fiant,ipfum incom 
mutabilc eft.Noli ergo crcdere fadtum,per quod fadta funt omnia,nc non rcficiaris per uer 
bum, pcr quod reficiutitur omnia.Iam cnim iadtus es perucrbum, fed oportet tc refici per 
ucrbum.Si autem maia fucrit fides tua dc uerbo,non potes rcfici per uerbum:& fi tibicow 
tigtt fieri pcr uerbum,ut per iilud fadtus fis,per te defcceris:Sc fi pcr tc dcfeceris,ille tc refidat 
qui tc fecit: fi per tc detcrior cfficeris,ille te recrcet qui tc creanit.Quomodo teautem recrcec 
per ucrbum.fi male aliquid fentias dc uerbo C Euangeiifta dicit . In principio crat ucrbum: 
8t tu dicisjn principio fadtum cft uerbum. llle, Omnia per ipfum fadta funt,dicit;8i tu di/ 
cis, quia 8t ipfum uerbum factum cft: potcrat dicere euangelifta, In principio fadtum eft 
uerbum:fed quid aitCln princtpio crat uerbum. Si erat, non eftfadtum, utifta omniapcr 
ipfum ficrent,8i finc ipfo nihil.Si crgo erat in principio uerbum, 8t uerbum erat apud dcu, 
8t dcus crat ucrbum:fi non potes cogitare quid fit3differ ut crefcas Jlle cibus cft,accipe lac ut 
nutriaris, ut fis uaiidus ad capicndum cibuin. Sane fratres quod fcquitur, Omnia pcr 
ipfum fadta funt,& fincipfo fadtum eft cft nihii •) Videte ne fic cogitctis,quia nihil aliquid 
eft:foIcnt cnim diccrc muiti male intcliigentes, fine ipfo fadtum cft nihii, 8t putarc aitquid 
effe nihii. Pcccatum quidcm non pcr ipfum fadtum cft, 8t manifcftum eft, quia pecca/ 
tum nihil eft,&nihii fiunt homines cum peccant. Fttdolum non peruerbum fadtum 
eft. Habet quidcm formam quandam humanam ,fed ipfchomo peruerbum fadtus eft; 
nam forma hominis in idolo, non per uerbum fadta eft: &fcriptum cft, Scimus quia ni/ ^cor.i 
hileft idolum. Ergo ifta non funt fadta per ucrbum: fcd quarcunque naturalitcr fadta 
funt, quxcunquc fadta funtin creaturis, omnia omnino quac fixa in coclo funt, qux ful/ 
aentdefuper, qucc uoKtant fub cocio, 8t quse mouentur in uniuerfa natura rcrum, omnis 
omnino creatura. Dfcam planius, dicam fratrcs utintclligatis, ab angelo ufque ad uermi/ 
culum. Quid pmlarius angclo in crcaturis C Quidcxtrcmius ucrmiculo in crcaturis C Per 
quem fadtuseft angclus, pcr ipfum fadtuseft 8t ucrmiculus, Scd angelus dignus coelo, 
uermiculus terra. Qui crcauit, ipfc difpofuit. Si poneret uermiculum in coelo, rcprehcn/ 
deres »Si uellet angclos nafci dc putrcfccntibus carnibus, reprehendercs: 8t tamcn pro/ 
pe hocfacit dcus, 8t tamcn non cft rcprehendcndus. Nam omnes homines dc carne na' 
fcentcs, quid funtnifi ucrmcsCEt de uermibus angeios facit. Si enim ipfc dominusdi/ pfdi u 
dt,Ecro autcmfum uermis&non homorquis dubitathoc dicere,quod fcriptum eft8i Iob.%s 
inIob,quanto magis homo putrcclo»8t fiiius hominisuermis C Primo dixit, homo pu/ 
trcdo, 8t poftea, fiiius hominis ucrmis: quia ucrmis deputredine nafcitur, idco homo 
putrcdo, 8t fiiius hominis uermis. Et ecce quod ficri uoluit propter tc, iilud quod in prin/ 
cipio erat ucrbum, 8t uerbum erat apud dcum, 8t deus erat uerbum. Quare hoc fadtum 
cftproptcr te,nifi ut fugeresqui manducare non poterasC Omnino crgo fratresficacci/ Sdf.ii 
pite, Omnia pcr ipfum fadta funt, 8t fine ipfo fadtum cft nihil. Vniuerfa cnim creatura 
per ipfum fadta eft, maior, minor: pcr ipfum fadta funt fupera, infera: fpiritalis, corpo/ 
ralis.per ipfum fadta funt.Nulla cnim forma,nulla compages,nulIa cocordia partium,nul 
la qualifcunq; fubftantia,qu$ poteft habere pondus,numerum 8t menfuram,nifi perillud 
uerbum,8^ ab illo uerbo creatore,cui didtum eft, Omnia in menfura dinumero 8t ponde/ 
re dtfpofuifti.Ncmo ergo uos fratres faiiat,quando forte tgdium patimini ad mufcas.Ete 
nim aliqui derifi, a diaboio decepti funt,8i a mufca capti funt. Solent enim aucupes ponere 
in mufcipula mufcas.ut efurietesaucs decipiant:fic 8t ifti ad mufcas a diaboio dcccpti funt. 
Nancfcio quis txdiu patiebatur ad mufcas,inuenit illu Manichacus t^dio affectu, 8t cum 
diceret fe non poffe pati mufcas, 8C odiffe uehementcr illas, ftatim ille, Quis fecit has, in/ 
quit, 
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quitrEt quia t$dio affcdlus eff,A quia oderat illas,tion aufus eff dicerc,dcus illas fccit: crat c 
autem catholicus. Ille ftatim fubiccit,Si deus illas no fccit.quis illas fecitCPlane ait illeJEgo 
credo quia diabolus fecit mufcas.Et ille ftatim.Si mufcas diabolus fecit, ficut te uidco con/ 
fitcri,quia prudenter intelligis,apem quis fecit, quX paulo amplior cftmufca C Non aufus 
ille eft dicere,quia deus fecit apem,5i mufcam non ferit,quia res crat proxima. Ab ape du/ 
xit ad locuftam,a locufta ad lacertam.a lacerta ad aucm,ab aue duxit ad pecus, inde ad bo 
uem,inde ad elephantem,poftremo ad hominem, 8C perfuafit homini, quia non a dco fa* 
dtus eft homo. Itaille mifer cum mlium paftuseft a mufcis, mulcafadtus eft ,quem dia^ 
bolus poffideret. Bcclzebub quippe intcrpretatum dicitur princeps mufcarum: de quibus 
Ecces.io fcriptum eft, Mufca: morientcs extcrminant olcum fuauitatis. Quid igitur fratres, quare 
ifta dixi C Claudite aures cordis ucftri aducrfus dolos inimici, intclligite, quia deus fe/ 
cit omnia, 81 in futs gradibus collocautt. Quare autem patimur multa mala a crcatura qua 
fccit deus.nifi quia offcndimus dcumCNunquid ha:cangcli patiuntur C Fortaffis 81 nos in 
illa uita,ifta non timebimus. Depoena tua pcccatum tuum accufa,non iudicem. Nam pro 
pter fuperbiam inftituit dcus iftam creaturam minimam 81 abiedtiffimam, ut ipfanos 
torqueretiutcum fuperbus fucrit homo, 8C feiadtaucritaduerfus deum,8L cum fit morta/ 
lis,mortalem terruerit, 81 cum homo fit, proximum hominem non agnoucrit, cum fe ere/ 
xerit.pulicibus fubdatur.Quid eft quod te inflas humana fuperbia C Homo tibi dixit con/ 
uicium,K timuifti.St tratus csrpulicibus refifte ut dormias. Cognofce qui fis,nam ut noue/ 
ritis fratrcs.proptcr fupcrbiam noftram domandam crcata ifta,quX molefta nobis effent» 
Si populum Pharaonis fuperbum potuit deus domare de urfis, dc lconibus, dc ferpenri/ 
bus,cur mufcasSC ranas illis immifit,ut rebusuiliffimis fuperbia domaretur C Omnia ergo 
per ipfum fratres, omnia omnino per ipfum fadta funt, 8t fine lpfo fadtum eft nihil. Scd 
quotnodo per ipfum fadta funt omniaC Quod fat5tum cft,t'n ipfo uita eft.)Poteft etiam 
fic dici,Quod fadtum cft in illo,uita cft,Ergo totum uita cft,fi Gc pronunciauerimus. Quid D 
pfal,ioj enim non in illo fadtum eft C Ipfe eft enim fapicntia dei, 8i dicitur inpfalmo, Omnia in fa/ 
pientia fecifti.Si ergo Chriftus eft fapicntia dci,6i pfalmus dicit, omnia in fapientia fecifti, 
omnia ficut per illum fadta,ita in illo fadta funt. Si ergo omnia in illo fratres chariffimi, 8L 
quod tn illo fadtum eftjn illo uita cft,crgo 8£ terra uita cft,ergo 8i lignum uita cft.Dicimus 
quidem lignum uita:,fed fccundum intcllcdtum Iignum crucis.undc accepimus uitam: ergo 
81 lapis uita cft.Inhoneftum eft fic intelligere, ne rurfum nobis fubrcpat eadem fordidiffi/ 
ma fcdta Manichxorum,8C dicattquia habet uitam lapis, 81 habet animam paries, 81 refti/ 
cula habct animam,& lana 8C ueftis. Solent enim delirantes dicere»81 cum reprehenfi fue/ 
rint 8£ repulfi.quafi de fcripturis proferunt dicentes, V t quid didtum eft,Quod fadtum eft, 
in ipfo uita eft C Si enim omnia in ipfo fadta funt, omnia uita fiint. Non te abducanr, 
pronunria fic, Quod fadtum eft, hic fubdiftingue, 8C deindc infer, in illo uita eft. Quid 
cft hoc C Fadta eft terra, fcd ipfa terra quX fadta eft, non eft uita. Eft autem in ipfa fapi/ 
cntia fpiritaliter ratio qu$dam,qua terra fadta eft,haec uita cft. Ergo quod fadtum cft,in il/ 
lo uita cft.Quomodo poffum,dicam charitati ueftra?. Fabcr facit arcam. Primo in arteha/ 
bet arcam:fienim in artearcam non haberet, noneffetunde fabricando illam proferret. 
Sed arcaficeftin arte,utnonipfa arcafitqu$ uidetur oculis.Inarte inuifibiliter cft, tn 
opcre uifibiliter erit. Ecce fadta eft in opere, nunquid deftitit effe in arte C Et illa in opere 
fadta eft, 8C illa manet qux inarteeft: nam poteft illa arca putrefcerc, 8i iterumex illa 
quX in arte eft alia fabricari. Attcndite crgo arcam tn arte, 8i arcam in opere. Arca in ope/ 
re non eft uita, arca in arte utta cftjquia uiuit anima artificis,ubi funt ifta omnia antequam 
proferantur. Sic ergo fratres chariffimi,quia fapicntia dci, pcr quam facffca funtomnia.fe/ 
cundum artem continetomnia antequam fabricct omnia.Hic quX fiunt per ipfam artcm, 
non continuo uita funt: fed quicqutd fadtum eft, uita in illo eft. Terram uides, eft in arte 
terra . Ccelum uides, cft in arte coelum • Solem 8Z lunam uidcs,funt 8i ifta tn artc: 
fcd forts 
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/v fcd foris corpora funt, tn arte uita funt. Videte fi quo modo potcftis, magnacnim res di/ 
dta cft,5C fi non a mc magno,aut non pcr me magnum, tamen a magno. Non enim a me 
paruulo didta funt hxc:fed ille non cft paruulus ad quem refpicio, ut dicam, Capiat quifqj 
ut potcft,mquantum poteft:8C qnt non potcft,nutriat cor utpoffit.Vnde nutriatCDe iadte 
nurriat ut ad cibum pcrucmat,a Chrifto pcrcarncm nato non rcccdat, doncc peruenfat ad 
Chfiftum ab uno patrc natum,uerbum dcum apud deu,perquod fadla funt omnia: quia 
illauita eft qux in illo eft lux hominum:hocenim fequttur, Etuita crat luxhomiuu.) Et 
cx ipfii uita homines illuminantur.Pccora non illuminantur.qma pecora non habcnt ratio 
nales mentes,qu3: pofftnt utdere fapientiam.Homo autcm fadtus ad imagincm dei,habet 
rattonalcm rncntcm,pcr quam poflitpcrciperc faptcntiam.Ergo ilia uita pcrqua fadta firnc 
omnia,ipfauita lux cft,5C non quorutncucp animalium,fed lux hominumtunde paulopoft 
dicic,Eratiumcn ucrum.quod illuminat omncm homincm ucntentem in huncmundu.Ab 
illolumine illuminatuscft loannes Baptifta:ab illo 8i ipfe Ioanncs cuagelifta:ex ipfo lumt 
ne pienus crat qui dixit,N6 fum cgo Chriftus,fed qui poft me uenit,cuius cgo non fum di 
gnus corrtgiam calceamcnti foluerc.Ab illo lumine illuminatus crat qui dixit, In principio 
crat ucrbum,8£ucrbum crat apud deum,8Cdcus crat ucrbumicrgo illa uitaluxeft hominu. 
Sed fortc ftulta corda adhuc capcrc iftam luccm non ualent,quia pcccatis fuis aggrauatur, 
ut cam uidcrc non poffintmon ideo cogitet quafi abfentem effc luccm,quia eam uidere no 
poffunt:ipfi cnim propter peccata tencbra: funt. Et lux in tenebris lucct,8£ tcncbra: canoti 
comprchcnderutit.)Ergo fratrcs,quomodo homo pofitus in folc carcus, pra:fcns cft illi fol, 
fcd ipfefoli abfcns cft: lic omnis ftultus,ornnisiniquus, ficomnis impius,ca:cus eft cordc. 
Pr$fens cft illi fapientia, fed cum cxco pr$fens cft, oculis cius abfens cft: non quia ipfa 
illi abfens cft/ed quia ipfe ab illa abfens cft.Quid ergo faciat iftcC mundet undc poffit ui/ 
dcri dcus:quomodoCSt propterea utdere non pofftt,quia fordidos 8C fauctos oculos habc/ 
B rct,irrucntcpuluercaut pituitaucl fumo,diceret illi mcdicus, Purga dc oculo tuo quicquid 
mali eft,ut poffis uidcre luccm oculorum tuorum,Puluis,pituita,fumus, peccata 8C iniquita 
tes funt.Tol!e inde ifta omnia,85 uidebis fapientiam qua: prxfcns cft,quia deus cft ipfa fa/ 
pientia.Et didtum cft,Bcati mundo corde,quoniam ipfi deum uidebunt. 
Dc co quod fcriptum eft,Fuit homo miffus a dco.cui nomen erat 
Ioanncs,ufq? ad id quod ait,Plcnum gratia: 8C ucritatis.Tradtatus ii. 
lOnum eft fratrcs chariffimi,ut textum diuinarum fcripturarum,5£ maxtme fatl 
dti cuangch],nullum locum prartcrmittentespcrtradtemus ,ut poffumus: 8c'pro • 
jnoftra capaciratc pafcamnr.A^ miniftrcmus uobis undc&fnos pafcimur. Capt/ 
Jtulum primum pra:tcrito die dommico tradtatumeffc mcminimus,ideft,In 
principio crat ucrbum, 8C uerbum erat apud deum, 8C dcus crat uerbum, hoc crat in prin/ 
cipio apud dcum, Omnia per ipfum fadta funt, 8i fine ipfo fadtum cft nihi!, quod fa/ 
dtum cftjn illo uita crat,8C uita erat lux hominum, 8C Iux tn tencbris Iucet/& tenebra: eam 
non comprehcnderunt:hucufque tradlatum cffecredo. Rccordamini omncs qui affuiftis, 
SC qui non affuiftis, crcditc nobis 8C his qui adeffe uolucrunt. Nunc crgo quia non poffu/ 
mus femper omnia rcplicarc proptcr cos, qui hoc uolunt audire quod fequttur, 8C onc/ 
ri cft illis, fi repetantur priora cum dcfraudatione pofteriorum, dignentur 8C qui non 
aderant non pracrita exigcre,fcd cum his qui aderant 8C nnnc audirc prxfcntta. Sequitur, 
Fuit homo miffus a deo, cut nomen erat Ioannes.) Etenim ca qua; djdta funt fupe/ 
r.us, fratres chariffimi, dc diuinitatc Chrifti didta funt incffabili 8C prope tncffabili -
rer.Quis enim capiat, In principio crat uerbum, 8C uerbum erat apud deum C Et ne 
Liilcfcat tibi nomen ucrbi#per confuctudincm quotidianorum ucrborum, 8C dcus crat 
ucrbum. Hoc uerbum idipfum cft,unde hcftcmo die multum locuti fumus, 8C pr$ftitcrit 
dominus 
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dominus ut uel tanta loquedo aliquid ad corda ueftra pctduxerimus» In prindpio crat ucr c 
bum:Idipfum idipfum eft,eodcm modo efi: ficuteft,fcmpcr ficeft, mutari non poteft, hoc 
Exoi.5 eft, deus eft.Quod nomen fuum dixit famulo fuo Moyfi,Ego fum qui fum,& qui cft mifit 
me.Quis ergo hoc capietCcum uidcatis omnia mortalia mutabilia, cum uidcatis no (olum 
corpora uariari pcr qualitatcs, nafcendo, crcfccndo, deficiendo, moriendo, fcd eriam ipfas 
, difcindi animas pcraffcdtum diuerfarum uoluntatumf diftendi atcp difpergi: cum uideatis homi 
nes 55 percipere poffe fapientiam, fi fc illius luci 55 calori admouerint: 65 amittere poffe fa' 
pientia,fi inde malo affedlu reccfferiiit»Cum uidcatis ergo ifta omnia cffe mutabilia, quid 
cft quod eft.nifi quod tranfcendit omnia,qu$ fic funt ut non fintf Quis crgo hoc capit,aut 
quis quomodocuncp inrenderit uircs mcntis fuce, ut attingat quomodo potcft ad id quod 
cft,ut cum ad id quodcuncp mcntc attigcrit,poflitperuenireC Sic eft enim tanquam uideat 
quilcp de longinquo patriam 55 mare interiaceat, uidct quo eat, fcd non habct qua eat: fic 
ad illam ftabilitatem noftram ubi quod eft, eft,quod hoc folum fcmper fic eft ut eft, uolu/ 
mus perucnire:intcriacct mare huius fcculi qua imus, Afi iam uidcmus qud imusmam mul 
ti ncc quo cant uidcnt» Vt ergo effct 55 qua iremus, uenit indc ad quem ire uolebamus. Et 
quid fecitClnftituit lignum quo mare tranfeamus. Ncmo enim potcft tranfirc mare huius 
feculi,nifi cruce Chrifti portatus. Hanccrucem aliquandocompledtitur 85 infirmus oculus 
85 quia no uidet longe quo eat,no ab illa rccedat.Sc ipfa illu perduccc.Itaq; fratres mei.hoc, 
infinuauerim cordibus ueftris, fi uultis pie 55 Chriftiane uiuere, adhzercte Chrifto fecundu 
id quod pro nobis fadtus eft.ut pcrucniatis ad eu fccundu id quod cft, 55 fccundu id quod 
crat. Acceffit,ut pro nobis hoc ficrct: qa hoc pro nobis fatftus eft ubi portenf infirmi,& ma 
re huius feculi tranfeant,5{ pcrucniant ad patria,ubi iam naui non opus crit.quia nullu ma 
re tranfibitur.Melius cft crgo non uidere mcnte id quod eft»55 tamcn a Chrifti cruce no re/ 
cedcre.quam uidere iliud mcnte,& cruccm Chrifti cotcmnerc. Bonum cft (uperhoc& opti 
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potuerunt mcntcs magn$ montium:qui montcs didti funt,quos maximc illuftrat lumcn 
iuftiti$,potucrunt 3C uideruntillud quod cft:nam uides loannes dicebat, In principio erat 
uerbum,& ucrbumeratapuddeum,&deuscratueibu. Vidcrunthoc,5Cut pcruenircnt ad 
id quod uidebant dc longe,acruce Chrifti non reccfferunt,5C humilitatcm Chrifti non con 
tempfcrunt.Paruuli crgo qui hoc non poffunt intclligere9non rcccdentes a crucc 65 a paffio 
iicSta refurrcdtione Chrifti, in ipfa naui pcrducuntur adid quod non uidcnt, in qua 
nauipcrueniunt 5C illiqui uident. Atucroquidam philofophi huius mundi extitcrunt, 6C 
inquificrunt crcatorem pcrcrcaturam: quia poteft inueniri per creaturam, euidenter diccn/ 
Row<.itc Apoftolo.Inuifibilia enim cius a coftitutione mundi,per ea quce fadta funt intelledta coti 
(piciuntur,fempitcrna quocp uirtus eius 5C diuim'tas,ut fint inexcufabiles.Et fequitur, Quia 
cum cognouiffcnt dcum.non dixit,quia noncognouerutdeumifed quia cum cognouiffent 
dcum,non ficut dcum glorificauerunt.aut gratias egerut, fcd euanuerunt in cogitationibus 
fuis,55 obfcuratum cft infipicns cor corum. Et unde obfcuratum cftT Sequitur 55 dicit apcr 
tius, Dicentes enim fe effc fapicntes, ftulti fadti funt:uidcrunt enim quo uenicndum effct, 
fcd ingrati ci qui illis pr$ftitit quod uiderut, fibi uolucrunt tribuere quod uidcrunt,55 tadti 
fuperbi amiferunt quod uidebant,55conuerfi funtinde ad idola 55 fimulacra Siculturas dx 
inonum,adorare crcaturam,55 contcmncre crcatorem:(ed iam ifti clifi ifta fcccrunt.Vt aw 
tcm clidercntur fupcrbi erant:cum autcm fupcrbircnt,fapientcs fe cffe dixcrunt.Hi crgo de 
quibus dixic, Qut cum cognouiffcnt deum ,non ficut dcum glorificaucrunt, uidcrunt hoe 
quod dicit Ioannes,quia pcr ucrbum dei fadta funt omnia>Nam iueniuniur ifta 55 in libris 
philoiophorum.Et quia unigcnitum filium habct dcus»pcr quem fadta funt omnia,illud 
pocuerunc uiderc quod eft,fed uidcrunt dc longcmoluerunt tenere humilitarcm Chrifti,in 
qua naui fecuri pcrucnirent ad id quod longeutdcre potucrunt, 55 forduiteis crux Chrifti# 
Mare tranfeundum eft,55 lignum contemnisCO fapientia fupcrba,irridenscrucifixu Chri/ 
ftum, 
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C ftum, tp(e eft quemlongcuidiftulnprincipioerat ucrbum,55uerbumi erat apud dcum, 
55 dcus erat uerbum.Scd quarc crucifixus cftC Quia Iignum tibi humilitaris cius neceffa/ 
rium erat:Superbia enim tumcras»55 longe ab illa patria proicdtus cras,55 fludtibus huius 
fcculi interrupta cft uia,55 qua tranfeatur ad patriam, non eft nifi iigno porteris. Ingrate, 
irrtdcs cum qui ad tc ucntt ut rcdeas:Ipfc fadtus cft uia,55 hoc per marc, Inde in mari am/ •» 
bulauic,ut oftenderct in mavi cffe uiam»Sed tu qui quomodo ipie ambulare in mari non 
potcs,naui portarcJigno portarc: Crcdcincrucifixum,55 potcris pcrucnire»Proptcrea 
Grucifixuseft,uthumilitatcm doccrct, 55 quia fi ficucnirctut deus non agnofccrctur. Si 
enim fic ueniret ut deus,non uenirct cis qui uidcrcdeum nbn potcrant: Non enim fccunz 
dum id quod dcus eft,aut uenic aut difcedit,cum fit ubiq; prfefcns,65 nullo loco continca/ 
tur.Scd lccundum quid ucnttCQuod apparuic homo. Quia ergo fic crat homo ut lateret 
in illo dcus,miffus eft antc illum magnus homo,pcr cuius tcftimonium inuenirctur plus 
quam homo.Et quis cft hicCFuit homo.Et quomodo poffct ifte uerum de deo diccre, nifi 
miffus a deoCQuid uocabaturCIoanncs. Cui nomcn erat Ioanncs») Quarc uenitC Hie 
uenitintcftimonium,utteftimonium pcrhibcretdcIumine,utomncscrcderetperiIIum.) 
Qualis iftc qui tcftimontum pcrhibcret dc lumineCMagnum aliquid ifte Ioannes, ingens ' 
mcritLim,magna gratia,magna cclfitudo. Mirarc, planc mirarc.fcd tanquam montcm. 
Mons autcm in tenebris cft,nifi Iucc ueftiatur:Ergo tantum mirare Ioanncm,ut audias 
quid fcquatur: Non crat illelumen:) Necum montcm putcs lumen effe,naufragiutn 
in monte facias,non folatium inuenias.Scd quid debes mirariC Mobtem tanquam mon/ 
tcmiErigc autem te ad illum qui illuminat montes,qui ad hoc crcdtus eft, uc prior radios 
excipiat,85 oculis tuis faucrjs nunctet.Ergo non erat illc lumen.-Quare igitur ucnitC Sed ut 
teftitnonium perhibcrctdcIumine)Vtquid hocC Vtomnes credcrent pcr illum.) Et de 
quo lumtne tcfttmonium pcrhibcrctC. Erat luxucra.) Quare additum cft,ucraC Quia 52 
D homo iiluminatusdiciturlux.fcducraluxillacft quce illuminat: Nam55 oculi noftri di/ 
cuntur lumina,55 tamcn nifi aut per nodtcm luccrna acccndatur,aut per dicm fol cxeat, lu/ 
mina lfta fine caufa patcnr.Sic ergo 55 Ioannes crat lux,fcd non uera Iux,quta per cum no 
illuminantur tencbra:, fcd illuminatione fadtus cft lux:mfi cnim iiluminarctur ,tcnebrre 
erat,ficut omncsimpi>quibusiamcrcdcnttbus dixit Apoftolus,Fuiftis enim aliquando Ephefc 
tenebrze.Modo autem quia crediderant.quidCNunc autcm lux,inquit,in domino.Niff ad 
dcretindomino,non intclligcremus.Lux,inquit,indomino,tcnebra:noin domino cratts. 
Fuiftiscnim aliquando tencbrs,ibi enim non addidtt,in domino: Ergo tencbra: in uobts, 
lux in domino.Sic &ille non erat lux.fcd ut teftimonium pcrhibcrct dc luminc.Vbi autem 
eft ipfa luxC Erat lux uera,quse illuminat omnem homincm uenicntcm in hunc mundu.) 
Si omnem hominem uenicntcm,55 ipfum IoanneJpfc ergo illuminabat,a quo fe demon/ 
ftrari uolebatJntclligat chatitas ucftra:Venicbat ad mcntes tnfirmas,ad corda faucia, ad 
acie animT lippientis.Ad hoc ueneraumde poffet anima uidere quod gfedte eft:quomo/ 
do plcruqz cdtingit,ut in aliquo corpore radiato cognofcat" ortus cffe fol,que ocults uidcre 
no poffumus,quia 55 Z faucios habet ocuIos,idonei funt uidere paricte illumtnatum 55 illu/ 
ftratu a fole,uel monte uel arbore,aut aliquid huiufmodi idonci funt uiderc,S5 in alio illu/ 
ftrato demonftrafillis ortus illc.cui uidedo adhucminusidoncaacie gcrut.Sic crgo ill i mo 
tcs ad quos Chriftus uencrat.minus idonci crat eu uidcrc:rad«anit Ioanne,55 pcr tilum cofi 
tente fe radtatu,ac fe illuminatu cffc.no g radiarct 55 illuminarct.cognitus eft illc q illumi/ 
nat,co2nitus eft illcq illuftrat, cognitus eft qui implct.Etquis eftCQui ilIuinat,inquit,oem 
homine ucntcnte in huc mudumam fi illinc no rccedcrct,no cflet illuminadus.Scd ideo hie 
iliuminadus,qaillincreccffit,ubihomo femg poterat cffc illuinatus.Quid ergo fi uenit huc, 
ubi eratC In hoc mudo crat.)Htc erat 55 huc ucnit.Hic crat p diuinitate,55 huc uenit p car/ 
ne,quia cum htc effct pcr diuinitatem,a ftultis caxis & iniquis uideri no potcrat. Ipfi iniqui 
tenebra: funt.de quibus didtum eft:EcJuxlucet in ccncbris,55 ccncbra: eam no comprchen/ 
derunt 
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derantt Eccchiccfl:85 modo, 65 hic erat,85 fempcr hic eft,85 nunquam reccdit4& nufquam 
recedit.Opuscftuthabeasundcuideasquodtibinuncj$recedit;Opus eft uttunon recc/ 
das ab eo,qui nufcp recedit:Opus cft ut tu nondefcras,85 non defereris.NoIi cadere,85 noti 
tibi occidet:Si tu fcceris cafum,illc tibi facit occafum:Si autem tu ftas, pricfcns cft tibi. Scd 
non ftetifti-recordare undc cecidcrisrundc tc deiccit qui prior te cecfdit. Deicctt cnim te,nd 
uunon impulfu,(cd uoluntatc tua.Si cnim malo non confcntircs,ftares,illuminatus mane/ 
rcs.Modoautcm quiaiamcecidifth&fadtusesfauciuscorde,undcuideriiIlalux non po/ 
tcft,ucnit ad tc talis qualcm poffis uidcrc,8C talem fe hominem pra:buit,ut ab homine quse 
rerct teftimonium.Ab hominc qurcrit tcftimonium deus,& deus teftcm habet hominem. 
Habetdcustcftcm homincm,fedproptcr hominem.Tam infirmi fumus,utpcr luccrnam 
10M.5 quzeramus diem,quia lucerna didtus cft ipfc Ioanncs domino dicente, Ille erat lucernaar/ 
dens 85 lucens,85 uos uoluiftis exultare ad horam in lumine eius: Ego autcm habeo tefti/ 
monium maius Ioannc.Ergo oftendit quia propter homines uoluit pcr Iuccrnam demoti/ 
ftrari ad fidem credcntium, utpcripfam luccrnqm inimici eius confundercntur, Illi cnim 
jiarc.n inimici qui illum tcntabant 55 dicebant:Dic nobis in qua potcftate ifta facis? Interrogabo 
uos 85 cgo,inquit,unum fermoncm.dicite mihi:Baptifmum loannis undc eft, de ccelo an 
ab hominibusCEt turbati funt,85 dixcrunt apud femetipfos:Si dixerimus dc ccclo, didluz 
rus eft nobis:Quare crgo non credidiftisillicQuia ille Chrifto pcrhibuerat tcftimonium, 
85dixcrat,Nonfum ego Chriftus, fcd illc:Si autcm ex hominibus dixcrimus, timemus 
populum ne lapidct nos,quia tanquam prophctam habebant Ioanncm.Timentes lapida 
tionem,fcd plus timentcs ucritatisconfcffionem.refponderunt mendacium ucritati,85 mcn 
vfdli* tita cftiniquitas(ibi.Dixcruntenim,Ncfcimus.Etdominusquiaipfi contra fe dauferant, 
negando fc fcirc quod noucrant,nec ipfe illis apcruit,quia nd pulfaucrunt. Didtum eft cm, 
tfdtth,7 Pulfatc,85 apcrietur uobis.Non folum autcm illi,non pulfauerunt ut apcriretur»(ed negan 
do oftium iptum contra le aftrinxerunt.Et ait eis dominus-.Ncc ego dico uobis.in qua po/ 
VfiLifi teftateiftaiacio.Etconfufifunt perIoanncm,impIetumcp inilliseft,Parauilucerna Chri/ 
fto mco,inimicos eius induam confufione.In mundo erar, Et mundus pcr fpfum fadtus 
eft.) Nc putcs quia fic crat in mundo quomodo in mundo eft terra,in mundo eft ccelum, 
in mundo cft fol 85 luna 85 ftellce,in mundo arbores,pecora,homincs:Non fic ifte in mudo 
crat.Sed quomodo cratCQuomodo artifex,rcgcns quod fecit:Non enimfic fecit quomo/ 
do facit fabcr arcam.Forinfecus eft arca quam fecit,85 illa in alio loco pofitacft cum fabrica 
tur385quamuisiuxtafit,ipfealiolocofedetquifabricat6Cextrinfecuseft ad illud quod fa/ 
bricat:Dcus autcm mundoinfufus fabricatubiq? pofitus,fabricat 85 non recedit aliquo, 
nonextrinfccusquafiucrfatmolcmquamfabricat:Pra:fcntia maicftatis facit quod facir» 
pra:fentia fuagubernat quod fecit.Sic ergo erat in mundoaquomodo per cum mun dus a/ 
dtus eft:Pcr ipfum enim mundus fadtus eft,85 mundus cum non cognouit.Quid eft,mun/ 
dusfactuseftperipfumC Ccelum 85 terra,mare85omniaquxin eis funt.mundus dicitur* 
Itcrum alia' fignificatione, dilcdtores mundi mundus dicuntur, Mundus per ipfum fa/ 
dtus eft, Et mundus eum non cognouit) Num enim cceli, non cognouerunt creatorem 
fuum,autangeli noncognoucrunt creatorem fuum.aut non cognoucrunt creatoremfu/ 
pm (idcra,quem confitcntur dfemonia C Omnia undiquc tcftimonium pcrhibuerunt, 
Sed qui non cognoucruntC Qui amando mundum, didti funt mundus: Amando enim 
habitamus cordc. Amando autem hoc appellari merucrunt, quod ille ubi habitabant, 
quomodo dicimus,mala eftilla domus,aut bona cft illa domus:Non inilla quam di/ 
cimus malam parietcs accufamus, aut in illa quam dicimus bonam parictcs laudamus, 
fcd malam domum, inhabitantes malos, 85 bonam domum,inhabitantes bonos:Sic85 
mundum, qui inhabitant amando mundum;qui funt qui diligunt mundum, Ipfi enim 
corde habitant in mundo: Nam qui nondiliguntmundum.carne ucrfantur inmundo, 
fedcordeinhabitantccelum, ficut Apoftolus dicit,Noftraautcm conuerfatio incccliscft» 
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A  Ergo mundus pcr eum fadtus cft, 65 mundus eum non cognouit. In fua propria uenit.) 
quia omnia tfta pcr cum fada funt, Et fui cum non rcccperunt.) Qui fuiC Homincs quos 
fecit,Iud$t quos primitus fecit fuper omnes gcntes eflfe, quia ali$ gcntes idola adorabant, 
65 dxmonibus feruiebantJlk autem populus natus crat de fcmine Abraa:,65 ipfi maxime 
fui,quia 85 pcr carnem quam fufcipcre dignatus eft cognatt .In fua propria ucnit,65 fui eum 
non rcccperunt.Omnino nullus rccepit? Nullus crgo faluus fadtus cftCNemo crgo faluus 
fict,nifi qui Chriftum fufceperit uenictcm.Scd addidit, Quotquot aute rcccperunt eum.) 
Quid cispra:ftititCMagnambeucuolcntiam, magnam mifcricordiam.Vnicusnatuseft, 
65 noluit mancre unus. k^ulti homines cu filios nd habucrint,pcradta Xtatc adoptant fibi, 
65 uoluntatc faciunt quod natura non potucrunt: hoc faciunt homincs. Si aute altquisha/ 
beat filium unicum, gaudct dc illo magts,quia folus omnia pofTefiTurus cft, 65 non habebft 
qui cum eo diuidat ha:rcditatcm»ut pauperior remaneat, Non fic deus,unicum cundem 
ipfum qucm gcnucrat, 65 pcr quem cundta crcauerat, mifit in hunc mundum,ut non efTet 
unicus.fcd fratrcS haberet adoptatos. No enim nos nati fumus dc dco quomodo ille uni/ 
0cnitus,fcd adoptatt pcr gratiam ipfius Jlle cnim ucnit unigcnitus ut folucrct pcccata,qui/ 
bus peccatis implicabamur ne adoptaret nos,proptcr impcdimcntum eorum,quos fibi fra 
tres faccre uolcbat, ipfe foluit 65 fecit coh^rcdes. Sic enim dicit ApoftoIus,Si autcm fili"j,85 Row.8 
hsercdcsper deum.Et itcrum,Ha:rcdcs quidem dci,coha:rcdes autcm Chrifti. Non timuit 
illc haberc coha:rcdcs:quia h$reditas eius non fit angufta,fi multi pofTcdcrint Jllrjpfi ccrte 
illo poffidcnte fiunt ha:reditas ipfius,85 illc utciflim fit h-ereditas ipforum. Audt quomodo 
ipfi fiant h$reditas ipfius, Dns dixit ad me,filius meus es tu,cgo hodicgenui teiPoftula a 
me 35 dabo tibi gentcs ha:rcditatem tuam, 65 pofleffioncm tuam terminos terr# .Ille quo/ 
modo fit hsrcditas eoruC Dicit in pfalmo, Dominus pars harrcditatis mca- 65 calicis mci. 
Etnos illum pofltdeamus, 85 ipfc nos poflldeat ficut dominus. Nos illu poflidcamus ficut 
B falutcm ,nos eum poflidcamus ficutluccm. Quidcrgo dcdit his qui reccpcrunt illumC 
Dcdit eis potcftatcm filios dci fieri,his qui crcdunt in nominc eius.) ut tencant lignum 65 
mare tranfeant.Et quomodo illi nafcunturC Ifti quia filrj dei 65 fratrcs Chrifti,utiq; nafcun 
tur:Nam G no nafcuntur,filrj quomodo effc pofluntC Scd filrj hominu nafcunturcx carne 
85 (anguinc,85 ex uoluntate uiri 55 complexu contugn. IHi autcm quomodo ci nafcunturC 
Qui non cx fanauinibus,) tancp maris 65 fcemina:»Sanguincs non eftlatinum, fcd quia 
grfccc pofitum cffpluralirer,m4luit ille qui intcrpretabatur fic ponere,85 quafi minus latine 
k>qyi fecundu Grammaticos,d< tame explicare ucritatcm fccundu auditum ucrborum. Si 
cnim dicerct cx fanguine, fingulari numcro, non explicarct quod uolcbat, Ex fanguinibus 
cnim howines nafcuntur maris 85 fcemtna:.Dicamus ergo,no timeamus feruias Gramma 
ttcorum,dum tamcn ad ueritatem folidam 55 Ccrtiorcm pcrucniamus.Rcprchendit qui in 
tcllioit inaratus quta intellcxitiNon ex fanguinibus, ncq? cxuoluntarc carnis,nccp ex uo 
luntatc uiri.) Carncm pro foemina pofuit, quia de cofta cum fada effet, Adam dixit,Hoc Gcn-1 
nunc os cx offtbus meis, 65 caro de carne mea.Et Apoftolus ait,Qui diligit uxorem fuam, Epfrr.f 
f ' f rlilicyit: ncmo cnim uncf? carnem fuam odio habet. Ponitur ergo caro pro uxore, 
C1^ ^ d 55 altquado fpirttus pro marito.QuarcCQuia ille rcgit,ha:c rcgitur:ille impcrare 
dcbet ^ fta fcruire: na ubi caro impcrat,55 fpiritus fcruit,pcruerfa domus eft.Quid petus in 
dom ' ubifcemtnahabctimpcriumfupcr uirumCRedta autcmdomusubiuirimpcrat, 
femtoaUobtemp«at.Rcdtus crgo ipfc homo ubi fpiritus impcrat.caro fcruit.Hi ergo non 
1 ncd1 cx uoluntatc uiri, lcd cx deo nati funt.) Vt autcm liomines na/ 
cx uoiuntate , ^ exipfi5 natus eft deus.Chriftus cnim dcus.55 Chriftus natus cx ho/ 
ccretur cx co,p dU1*de nifi matrem tn tcrra,quia iam patrcm habcbat in ccclomatus 
mtnt us,non q refnur,natus ex fcemina per que reficercmur. Noli crgo mirari o ho 
cx eo per quem c aratiam,quia nafcerts cx deo fccundu ucrbum etus.Prius ipfum 
x b dcus 
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dcus nafd cx homine ixoluit quia alicuius momenti me cxiftimauit, ut immortalem 
mc faccrct, 25 pro mc mortalitcr nafcerctur. Idco cum dixiflct, cx dco nati func, quafi ne 
mirarcmuv 85 cxhorrcrcmus tantam gratiam, ut nobis incrcdibile uidcretur, quia homi/ 
ncs cx dco nati funt. quaft fccurum tc faciens, ait, Et uerbum caro fadtum eft,8£ habita/ 
tauit in nobis.) Quid crgo miraris,quia homincs cx deo nafcunturCAttendc ipfum dcum 
natum ex hominibus.Et ucrbum caro fadtum eft, 55 habitauit in nobisrquia ucro uerbum 
caro fadtum cft,5< habitauit in nobis,ipfa natiuitate collyrium fecit,undc tergcrentur oculi 
cordis noftri,ut pofllmus uidcre maicftate eius per eius humilitatem Jdco fadtum eft ucr/ 
bum caro,55 habitauit in nobis-.fanauit oculos noftros. Et quid fcquitur^ Et uidimus glo 
riam eius») Gloriam ciiis nemo poterat uidere, nili carnis humilitate fanarctur, unde nori 
potcramus uidere. Intendat ergo charitas ucftra, 55 uidete quod dico»Irruerat homini 
quafi puluis in oculum, irruerat terra, fauciauerat ocu!um,uidcre non potcrat lucem.Ocu/ 
lus tfte fauciatus inungitur: terra fauciatus erat, 55 terra illuc mittitur ut fanctur. Omnia 
cnim collyria 55 medicamenta nihil funt, nili de terra. Dc puluere caxatus es, de puluere fa/ 
narisicrgo caro te ca:cauerat,caro te fanat.Carnalis cnim anima fadta eratconfentiendo af/ 
fcctibus carnalibus.inde fucrat oculus cordis ca:catus:Vcrbu caro fadtum cft.Medicus iftc 
tibi fccit colIyrium.Et quoniam fic uenit ut de carnc uitta carnis cxtingueret,55 demorte oc 
cideret mortemiidco factum cft in tc, ut quonia ucrbum caro fadtum eft,poflis diccre,Et ui 
dimus gloria cius.Qualem gloriam^ Qualis fadtus cft filius hominis.Illa humilitas ipflus 
eft.non gloria ipflus. Scd ad quod peraudta eft acics hominis curata pcr carncmC Vidi/ 
mus, inquit, gloriam cius,gloriam quafi unigeniti i patre, plcnum gratiae 55 ueritatis.) De 
gratia 55 ucritate alio loco ubcrius in tpfo cuangelto,fi dominus dtgnatus fucrit donarc,tra 
dtabimus.Hxcnunc fufFiciat,55 .tdificamini in dno lefu Chrifto,55 confortamini in fide,5C 
uigilatc in bonis opcribus,85 a ligno nolitc rcccdcrc,per quod poflttis mare tranfire. 
Abeoquodfcriptum eft,Ioanne5 teftimonium pcrhibetdc ipfo,u(queadid 
quod ait,Lexpcr Moyfen data eft,gratia 55 ueritas per Iefum Chriftu fadta cft, 
T radtatns tcrtius. 
R  A  T  I  A  M  55 ueritatcm dci,qua plenus fandtus apparuit unigenitus filius do/ 
minus 55 faluator noftcr Iefus Chriftus, diftinguendam a uctcri teftamcnto, 
quoniam res cft noui tcftamenti, (ufccpimus in nominc domint',55 ueftra: cha/ 
ritati promifimus. Adcftotc crgo intcnti, ut 55 quantum capio, donet deus,62 
auantum capitis,audiatis. Rcliquum enim crit, ut fi femen quod (pargitur tn cordibus uc/ 
ftris,non abftulcrint aucs, nec lpince praefocauerint, nec aeftus exuflerint, acccdcnte pluuia 
hortationum quotidianarum, 55 cogitationibus ucftris bonis quibus hoc agitur in cordc, 
quod agitur in agro raftris, ut gleba frangatur, 55 femen operiatur,S5 germinare poflit ut 
affcrat frudtum,ad quem gaudeat 55 la:tetur agricoIa.Si aute pro fcmine bono 55 pro plu/ 
uta bona,nd frudtum,fed fpinas attulcrimus,nec fcmen accufabitur, nccpluuia eritin crimi 
ne,fed fpinis ignis dcbitus pra^parabitur.Homines fumus,quod puto non diu effe fuadeti 
dumcharitati ueftra:,Chriftiani,85 fi Chriftiani.utiqz ipfo nomine ad Chriftu pcrtinentes, 
Huius fignum in frote eeftamus: dc quo no crubefcimus, fi 55 in corde gcftamus.Signum 
eius eft humilttas eius.Per ftellam cum magi cognouerunt,55 crat hoc fignum de domino 
datum ccelefte atq; prccIarum.NoIuit ftellam efle in fronte fidclium fignum fuum,fed cru/ 
ccm fuam: undc humiltatus,inde glorificatus eft.Indc crexit humiles,quo humiliatus ip(e 
deftcndit. Pertincmus crgo ad euangclium,pcrttnemus ad nouum tcftamentum.Lex pet 
Moyfen data cft,gratia aute 55 ucritas per Iefum Chriftum fadta eft.Intcrrogamus Apc» 
Rom*6 ftolum,55 dicit nobis,Quonia non fumus lub lege,fcd fub gratia,Mifit crgo filium fiium fai 
G<t/*4 dtum cx muliere,facftum fub lcge, ut eos qui fub legc erant redimeret,ut adoptionem filio/ 
rum recipcremus.Ecce ad hoc uenit Chriftus,ut cos qui (ub lege erant redimcrct,ut ia noti 
fimus fub lcge,fed fub gratia. Quis ergo dedtt lcgcmC Ille ded/t Iegc,qui dcdtt 55 gratiam: 
Sed 
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Scd legcm per fcruum mifit,cu gratia ipfe dcfccndit.Et unde fadti crant homines fub IcgcC' 
Non implendo lcgemrqui enim lcgcm impIct,no eft fub Icgc,fcd cum lcgc: qui autem iub 
lcge cft,non fubleuatur, fcd prcmitur lcgc.Omncs itaqz homincs fub Icge conftitutos rcos 
facit Iex.55 ad hoc illis fupcr caput eft, ut oftcndat pcccata,non tollat.Lcx crgo iubct,dator 
Icgis miferetur.In eo q? lex iubct,conantes homincs implcre uiribus fuis quod a lege pra:ce 
ptum eft, ipfa fua tcmeritate 55 prarcipiti prafumptione cccidcrunt, 65 non funt cum lcgc, 
fed fub lege fadti funt rei.Et quoniam fuis uiribus implere no poterant legcm, fadti rci fub 
lege.imploraucrunt Itberatoris auxiitum,55 reatus lcgts fccit argritudinem fupcrbis. A:gru 
tudo fuperborum, fadta cft confcflio humilium. lam confitcntur Eegroti qui xgrotant,ue/ 
niat mcdicus, 55 fanct a:grotos.Mcdicus quis cftC Dominus nofter Icfus Chriftus:Quis 
dominus noftcr Icfus Chriftus. Ille qui uifus cft ab eis a quibus crucifixus cftJlle qui ap/ 
prehenfus,colaphizatus,flagellatus, fputisillitus, fpinis coronatus,in crucc fufpcnfos.mor/ 
tuus,lancea uulncratus.dc crucc depofitus,in fepulchro pofitus Jllc ipfe dominus nofter Ie/ 
fusChriftus:iIIe ipfe plane,55 ipfe cft totus medicus uulncrum noftrorum crucifixus.Illc cui 
infultatum eft,quo pendente pcrfccutorcs caput agitabant, 55 dicebant,Si filius dci es,de> 
fcende de crucc. Ipfe eft totus medtcus nofter,ipfe plane.Quarc crgo non oftcndit infultati 
tibus quia tpfe erat filtus dei,ut fi fe pcrmifit in crucc Icuan,faltem cum illi diccrent, Si filius 
dei eft,defccndat decrucc: tunc dcfcenderet 55 oftendcrctcis ucrum feefle filium det,qucm 
illi aufi fucrant irridere? Noluit. Quare noluitC Nunquid quia non potuitt Potuit plane, 
Quid eft cnim amplius,de crucc defcedere,an de fcpulchro furgcreCSed pcrtulit infultates: 
nam crux non ad potenti$ documentum, fed ad exemplum patientiae fufcepta eft.Ibi uul/ 
ncra tua curauit,ubi fua diu pertulit. Ibi a morte fempitcrna fanauir, ubi tcmporalitcr mo 
ri dignatus eft: 55 mortuus eft. An non in illo mors mortua eftC Qualis morsC Qux mor/ 
tem occidit. Ipfc cft tamen dominus nofter Iefus Chriftus totus. qui uidebatur 85 tcncba/ 
tur 55 cructfigebaturC Non totum hoc ipfe eft. Hoc ipfe cft quidem: fed non totum illud 
quod uidebatur a Iud$is,nonhoceft totum Chriftus. Et quid cftf Inprincipio eratucr/ 
bum Jn quo principio ? Et uerbum crat apud deum. Et quale ucrbum? Et dcus erat ucr/ 
bum.Nuquid forte a deo fadtum cft hoc uerbumC Non.Hoc cnim erat in principio apud 
dcum.Quid ergo,alia quT fecit deus non fimilia funt uerbo^Non.Quia omnia pcr ipfum 
fadta fpnt,55 fine ipfo fadtu eft nihil. Quomodo per ipfum omnia funt fadta? Quia quod 
fadtum eft, in ipfo uita erat, 55 antecp fieret,uita erat. Quod fadtum cft, non cft uita:fed in 
arte.hoc elt in fapientia dei, antec| fieret uita erat.Quod fadtum eft,tranfrjt:quod cftin fa/ 
pientia,tranfire non poteft. Vita ergo in illo erat quod fadtum eft.Et qualis uitaC Quia 8d 
anima corporis uita eft. Corpus noftrum habct uitam fuam,quam cum amifcrit,morseft 
cbrporis.Talis ergo erat iila uita^Non.Sed uitacrat luxhominum.Nunquidluxpcco/ 
rum^ Nam ifta lux 55 hominum 55 pecorum eft.Eft qua:dam lux hominum,unde diftant 
homines a pecoribus.Videamus, 55 tunc intelligemus quid fit lux hominum. Non diftas 
a pccore,nifi intelledtu.Noli aliundc gloriari.Dc uiribus pra:fumis,a beftrjs uinccris:de ue/ 
locitate pr$fumts,a mufcis uinccris: de pulchritudine pra:fumis,quanta pulchritudo eft fr» 
pennis pauonis? Vnde ergo meliorC Ex imagine dci.Vbi imago dciC In mente,in intelie/ 
dtu.Si ergo ideo melior pccude,quia habcs mcntcm qua intelligas, quod non potcft pccus 
intelligere:inde aute homo.quia mclior pecorc.Lux hominum eft lux mcntium: lux mcn/ 
tium fupra mentes cft, excedit omnes mentcs. Hoc enim erat uita illa pcr quam fadta funt 
omnia .Vbi eratC Hic erat. An apud patrem erat, 55 hic non erat? An quod uerius cft 86 
apud patrem erat 55 hic erat. Si crgo hic crat, quarc non uidcbaturC Quia lux in tcncbris 
lucct,55 tenebra: eam non comprehendcrunt.O homincs,nolite cffe tcnebnr.noliteeffe infi 
dcles,iniqui, rapaccs, auari, amatorcs fcculi. H$ funt tenebrsc.Lux non eft abfcns.fcd uos 
abfentcs eftis a Iucc. Gecus in folc prcefentem habct folem, fed abfcns eft ipfe foli.Nolite 
crgo effe tenebrX. H$c eft enim fortc gratia de qua didturus fum. Vtinam non fimus tene 
b i bra:, 
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Epbr.5 brrc,5C dfcat nobis Apoftolus,Firifh's aliquando tcnebrar, nuc aucem Iux in domino.Quti 
crg;o non uidcbatur lux hommum, id eft iux mentium, opus erat ut homo diccret delucc 
tcftimonium.no quidcm tcnebrofus,fed iam illuminatusmcc tamen quia illuminatus ideo 
ipfc lux.fcd ut teftimontum perhiberet de lumine:nam no erat illc lux.Et quxerat illa luxC 
Erat lux ucra,qua: illuminat omnem hominem ueniente in hunc mudum.Et ubi erat iftaC 
In hoc mundo crat.Et quomodo in hoc mundo erat, nunquid ficut ifta lux (blis,luna:,lu/ 
cernarum.fic 8C ifta !ux in mundo eftC Non, Quia mundus per cum fadtus eft,SL mundus 
eum no cognouitihoc eftjux in tcncbris lucct,& tcncbra:ea non cdprchenderunt:mundus 
enim tencbrce,quia dilecflores mundi,mundus.Non enim crcaturanon agnouit creatorcm 
fuumtteftimonium dcdit ccelum dc ftella:tcftimonium dedit mare,portans ambulantem 
dominum fuum-.teftimonium dcdcrunt ucnti,qui ad cius iuflum quicucrunt:tcftimonium 
dcdit tcrra,illo crucifixo contremuit. Si omnia ifta tcftimonium dcderunt,quomodo muts 
dus cum non cognouit,m(i quia mundi dilcdlores funt mundi,corde habitantes mudumC 
Et malus mundus,quia mali homincs habitatorcs mundi:(icut maladomus>non parietes» 
fed inhabitantcs. In propria ucnit, id eft, in fua uenit, 8£ fui eum non receperut.QuT ergo 
fpcs cft,ni(i quia quotquot rcccpcrut eum,dcdit eis poteftatem filios dct fieriC' 5* filrj fiunt, 
nafcuntunfi nafcuntur,quomodo nafcuntuK Non ex carne, non ex fanguinibus,no ex uo 
luntatc carnis,non cxuoluntate uiri,(cd ex deo nati funt.Gaudcantcrgo, quia ex deo nati 
funtiprxfumant fc pcrtincrc ad deum,accipiant documentumsquia ex deo nati (unt.Et uer 
bum caro fadtum cft,6C habitauit in nobis. Si uerbum non erubuit nafci dc homine,homi 
nes crubcfcunt nafd de deoC Hoc autcm quia fecit, curauit:quia curauit uidemus» Hoc eft 
enim quod ucrbum caro fadtum cft,& habitauit in nobis:mcdicamentum nobis fadtu eft» 
ut quia terra ca:cabamur,dc terra fanaremur,&: fanati quid uideremusCEt uidimus,inquit, 
gloriam eius, gloriam tancp unigeniti a patre, plenu graticx 8C ueritatis. Ioannes teftimo 
nium perhibet dc ipfo 8C damat,dtcens,Hic erat quem dixi, Qui poft me uenit,ante me fa 
dtus cft.) Poft me ucnit,& pra:ccflit mc.Quid cft,antc me fadtus eftC Pracccflit me,non fa 
dtuseft anteq factuseflem cgo,fcd antcpofitus eft mihi,hoc eft,ante mc fadtus eft.Quare 
^ante tc fadtus eft,cum poft te ucncrit? Quia prior mc erat.) Prior te o Ioannes.Quid ma 
^num (i prior te C Bcne, quia tu illi perhtbcs tcftimonium. Audiamus ipfum dicentem,Et 
antc Abraam ego fum. Scd 8C Abraam in mcdio generis humani ortuSeft:multi antc il/ 
[pfaho9 lum,multi poft lllum.Audi uocem patris ad filium,Ante luciferum gcnui te.Qui ante lud/ 
ferum genitus cft,omncs ipfc illuminat. Didtus cft cnim quida lucifer qui ceciait:erat enim 
Efd.14 angdus,SC fadtus cft diaboIus:3£ dixit dc illo fcriptura, Lucifcrqui manc oricbatur,cccidit. 
Vndc IudferC Quia illuminatus lucebat.Vnde autem tcnebrofus fadtusC Quia in ueritate 
110 ftctit. Ergo lllc ante luciferu,antc omne illummatu:fiquide ante omne illuminatum efle 
ncccfle cft,a quo illuminatur omnes qui illuminari pofluntiideo hoc fequitur, Et de pleni 
tudine eius nos omnes acccpimus,)Quid accepiftisC Et gratia pro gratia.)Sic enim habet 
nerba cuangclica collata cu cxcmplaribus grarcis.No ait,Et de plcnitudine cius nos omnes 
i acccpimus,gratia pro gratia.fcd fic ait, Et dc plcnitudinc eius nos omncs accepimus,& gra 
tia pro gratiaud cft accepimus,ut nefcio quid nos uoluerit intelligere deplenitudinc eius ac 
cepiffc, 8C infupcr, gratii pro gratia. Accepimus cnim dc plenitudine eius,primo gratia: 8C 
rurfum accepimus gratia pro gratia. Qua gratia primo acccpimusC Fide.In fideambulan 
tcs in gratiam ambulamus»Vndc enim hocmeruimusCQuibus noftris prarccdetibus me/ 
ritisC Non fe quifcp compalpet, redcatin confcietiam (uam,qua:rat latebras cogitationum 
fuarum,rcdcat ad fcricrn fadtoru fuorummon attcndat quid (it (i iam aliquid eft,fcd quid 
fucrit ut cflet aliquid,inucnict non fedignum fuifle nifi fupplicio. Si ergo fupplicio dignus 
fuifttVSC ucnit ille qui non peccata puniret,fcd pcccata donarct,gratia tibi data cft,non mcr 
ccs reddita.Vnde uocatur gratiaCQuia gratis datur,Non cnim praxcdetibus meritis eam 
cmifti quod acccpifti.Hancergo accepit gratiam primam peccator,ut eius pcccata dimitte^ 
rentur* 
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rcntunQuid meruftClnterroget iuftitiam,inucniet pccnam .Intcrroget mi(cricordiam,inue 
niet gratiam.Sed hoc promifcrat dcus per prophetas. Itaqi cum ucntt dare quod promife 
rat,non folum gratia dedit,(cd 8C ucritatem.Quomodo exhibita eftueritasCQuia fadtum 
cft quod promilfum cft. Quid cft crgo gratia pro gratiaC Fidc promercmur dcum, 8C qui 
digni non cramus quibus peccata dimittcrcntur,cx co quia tantu.m donum indigni acccpi 
mus,gratta uocatur.Quid cft gratiaC Gratis data.Quid cft gratiaCGratis donata,non rcd 
dita.Si tibi debcbatur,merccs reddita eft,nd gratia donata. Si auteucrc dcbebatur,bonus 
fuifti.fi autem non mcrito tuo,ut ucrum cft,malus fuifti.Crcdidifti autcm in eum qui iufti 
ficat impium.Quid cft qui iuftificatimpiumCEximpio facit pium.Cogita qutd pcr lcgcm 
tibi tmmineredcbebat,8£quid per gratiam cofccutus fis.Si confccutus autcm es iftam gra 
tiam fidei,eris iuftus ex fidc. luftus cnim cx fidc uiuit,SC promcrcbis dcum uiuedo cx fidc. 
Cum promerueris dcum uiuedo ex fidc,accipics prxmium immortalitatcm, 8C uitam retcr 
nam:5£ illa gratia cft,Nonpro merito quidcm accipies uitam xternam,fcd tatum pro gra 
tia.Si cnimfides gratia cft,& uita a:tcrnaqua(imerces eft fidei,uidetur quidem dcus uitam 
Tternam tancp dcbitam rcdderc, Cui dcbitamC Fidcli,quia promeruit illa pcr fidcm.Scd 
quia ipfa fides gratia cft, 8C uita Xterna gratia cftpro gratia:audi Paulum apoftolum con 
fitcntem gratiam, 6C poftea debitum expctentem.Confcflio gratiai quar eft in PauloC Qui 1.1imoth.* 
firius fui blafphcmus 8C pcrfccutor 8C iniuriofus, (ed mi(ericordiam,inqutt,con(ecutus fum. ndignum fe dixit qui confcqueretur, confecutum tamen non per merita fua,fed per mife/ 
ricordiam dei.Audt illum iam flagitantem debitum, qui primo indebitam fufceperat gra/ 
tiam.Ego enim, inquit, iatn immolor, 8C tcmpus refolutionis mcx inftat,bonum ccrtamcn t^imoth,^ 
ccrtaui,cur(um confummaui,fidcmferuaui,dc CTtero repofita eft mihi corona iuftitis.Iam 
debirum flagitat, iam dcbitum exigit. Nam uide uerba fcquentia,Quam mihi rcddct do/ 
minus in illa die,iuftus iudex.Vt antc fufciperet gratiam,mi(ericordem patrem opus habe 
batrut prarmium gratta:,iudiccm iuftum,qui no damnauit impium,donauit fidelcm.Et ta/ 
mcn (i benc cogitcs,ipfc dedit fidcm primo,qua cum promcruiftimon cnim dc tuo promc 
ruifti,ut tibi aliquid dcbcrctur.Quad etgo prrcmiu immortalitatis poftca tdhu[t,dana dia 2W» 
Coronatjio mcdtatua.Ergo fratrcs,omncs dc plenitudinc cius acccpimus. Deplcnitudine Awaeyrrffc fu*- f 
mifcrtcordi$ eius, deabundantia bonitatis eius accepimus.QuidC Rcmiflioncm pcccato/, 
rum,ut iuftificarcmur ex fidc.Et intuper quidC Gratiam pro gratia,id eft,pro hac gratia iti 
qua cx fide uiuimus,reccpturi fumus aliam.Quid tame nifi gratiamC Nam (i dixcro, quia 
8C hoc dcbetur,aliquid mihi afltgno quafi cui debcbatur.Coronat autcm in nobis dcus do 
na mifcdcordia: fure,fi in ea gratia quam primum acccpimus, pcr(cucrantcrambulemus» 
Lex enitn per Moyfen data cft,) quT rcos tcnebat.Quid cnim ait Apoftolus,Lex fubin/ Row.f 
trauit,ut abundaret delidtum.Hoc proderat fuperbis*ut abundarct dclidtu: multum eoim&v 
Gbi dabant,& quafi uiribus fuis multum aflignabant, 8C non potcrant implere iuftitia,ntfi ' // • 
adiuuaret ille qui iuftus crat. Superbiam illorum uolens domarc dcus,dedtt legem,tanH 
diccns,Eccc implete,ncputetis dccfle iubetem.Non dccft qui iubeat,fed deeft qui implcat» 
St ergo decft qui implcat,undc non tmpIetC Quia natus cum traducc peccati 8C mords, de 
Adam natus traxit fecum quod ibi conccptum cft. Cccidit primus homo,8d omnes qui de 
illo nati funt.de illo traxerunt concupifcetiam carnis. Oportcbat ut nafccrctur alius homo, 
qui nullam trdxit concupifccntiam,homo &homo,homo ad mortcm,8£ homo ad uitam: 
ficut dictt Apoftolus,Quoniaquidcm per homine mors, 8C pcr hominem rcfurrcdtio mor/ ucor.i^ 
tuorum.Perqucm hominem mors, 8C pcr qucm hominem refurrcdtio mortuorumC Noli 
feftinare.Sequitur 8C dicit,Sicut cnim 111 Ada omnes moriuntur,(ic 8C in Chrtfto omnes ui 
uificabuntur.Qui pcrtinent ad AdamCOmncs qui nati funt dc Adam.Qui ad ChriftumC 
Omncs qui nati funt p Chriftum. Quare omncs tn peccatoC Quia ncmo natus eft pneter 
Adam.Vt aute omnes nafcercntur cx Ada, ncceflitatis fuit cx damnatione nafctipcr Chri 
ftum,uolutatis cft 8C gratte,Non cogutur homines nafci pcr Chriftu,non quia uolucrunt, 
b j nati 
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nati funt ex Adam:omncs tamen qui ex Adam cu pcccato,pcccatorcs:omncs qui pcr Chrf ^ 
ftum iufti(icati,iufti, non in fc fcd in illomam iafe (i intcrrogcs, Adam funtiin illo li interro 
c*es,Chrifti funt.QuareCQuia ilie caputdominus noftcr lefus Chriftus,non cum traduce 
peccati ucnit/cd tamcn ucnit cum carne mortali. Mors pcccatorum pcena crat,in domino 
munus mifcricordia: crat, non pocna pcccati» Non cnim atiquid habcbat dominus,quarc 
104«,14 iufte morcretur.Ipfe ait, Eccc ucnit pvinccps huius mundi, 6£ in memhil inucnit.Quare er/ 
go morerisCScdut fciant omncs quia uoluntatem patris mci facio, furgite eamus hinc. 
Non habebat illequare morerctur, 6£ mortuuseft:tu habesquarc, moti dcdignaris.Di 
gnarc a:quo animo pati pcr meritum tuum, quod ille pati dtgnatus eft,ut te a fempiterna 
morte libcrarct. Homo 6C homo:fed illc non nifi homo: ifte deus 8i homoJIlc homo pec/ 
catUfte homo iuftiti^.Mortuus es in Adam, rcfurge in Chriftum,nam utrunqj debetur ti 
bi.Iam credidifti in Chriftum,reddcs tamen quod dcbcs de Adam.Scd no tc in xternum 
tencbit uinculum peccati:quia mortcm tuam xternam occidit mors tcmporalis domini dei 
tuiJpfa eft ^ ratia fratrcs mci, ipfa eft 8i ucritas, quia 8C promiffa 6C exhibita,Non erat tfta 
in ueteri tcftamcnto, quia lcx minabatur,non opitulabaturiiubcbat, non fanabatdanguo/ 
rcm oftendebat, non auferebat.fed illi pra:parabat mcdico ucnturo cum gratia 8C uctitarc: 
tancp ad aliqucm quem curarc uult mcdicus, mittat primum feruum &u,ut Iigatum illum 
inucniat.Sanus non erat,S5 fanari nolcbat,6C ne fanarctur/anum fe effeiadtabat.Miffa lex 
eftjigauit cum, inucnit fc reum,iam clamabat de ligatura. Vcnit dominus,curat amaris ali, 
quantum 8i acribus medicamcnris: Dicitenim a?groto,ferto:dicit,tolera:diat,noli diligere 
mundum,habcto paticntiam,curct te ignis contineti<T»fcrrum pcrfecutionum tolcrent uul/ 
ncra tua. Expauefccbas qui fuifti ligatus, libcr ille Si 110 ligatus bibit quod tibi dabatiprior 
paffus eft ut te confolaretur,tanq5 diccns,Quod times pati pro te, prior patior prote.Hxc 
cft gratia 6i magna gratia, quis illa dignc colIaudatC De humilitate Chrifti loquor fratres 
mci: Maieftatcm Chrifti 6C diuinitatcm Chrifti, quis loquitur in explicando 8i diccndof D 
Vtquoquo modo humilitatcm Chrifti loquamur no fumcimus, imb dcficimus,totum co 
gitantibus comittimus,non audientibus adimplcmus, Cogitate humilitatem Chrifti.Scd 
- i quis nobis,inquis,cam cxplicat,ntli tu dicasC Ille intus dicat, melius illud dicit qui intus ha 
bitat>cp qui foris clamat. Ipfc uobis oftendat gratiam humilitatis fuT, qui ccrpit habitare 
in cordibus ucftris. Iam uero ii in eius humilitate explicanda di croganda dcficimus.maic/ 
ftatctn cius quis loquaturCSi ucrbum caro fadlu conturbat nosjn principio erat ucrbum, 
quis explicabitC Tencte ergo fratres mei foliditatem iftam. Lcx pcr Moyfcn data cft,gra 
tia 8i ueritas per lefum Chriftum fadta cff.) Pcr feruum lcxdata cft, reos fccitiper impcra/ 
torem indulgcntia data eft,reos hbcrauit.Lex pcr Moyfcn data eft: Non fibi aliquid am/ 
- plius fcruusaffignet,q? quod pcr illum fadtum eft. Elcdtus ad magnum minifterium tanc| 
* fidelis in domo,fcd tamen f.ruus agcrc fecundu lcgem poteft^foluere a rcatu Iegisnon po 
teft.Lex crgo pcr Moyfcn data cft,graria 6i ueritas per lefum Chriftum fadta cft.Et fortc 
aliquis dicat,Etgratia 8C ucritas non eft fadta pcr Moyfen,qui uidit deumCftatim fubiccit, 
Dcum ncmo uidit unquam.) Et undcinnotuit Moyfi deusCQuia reuelamt (cruo fuo do 
minus.Quis dominusC Ipfc Chriftus qui prcemifit legem per fcruum, ut ucnirct ipfecum 
gratia 8i uciitatc. Dcum cnim nemo uiditunc^. Et undc illi fcruo quantum capcre poffct 
apparuitC Scd unigenitus, inquit, filius qui cft in finu patris, ipfe enarrauit.) Quid eft in • 
finu patrisC In fecrcto patris. Non cnim deushabct finum,ficut noshabemusin ueftibus, 
aut cogitandus cft fic fcdcre quomodo nos, aut fortc cindtus eft ut finum habcretifed quia. 
fiinus nofter intus eft,fecrctum patris,finu patris uocamus .In fecrcto patris qui patre nouit, 
ipfe cnarrauitrNa dcum nemo uidit unqjpfe ergo uenit,6^ narrauit quicquid uidit. Quid. 
Exofo uldic Moy(esC Moyles uidit nube, uidit angelum, uidit igncm,omnis llla creatura typum 
domini (ui gerebatsnon ipfius domini prxfentiam exhibebatrNanq^ apcrtc habes in Icge, 
Et ioquebatur Mcyles cu domino, ecotra in incontra,ficut amicus cu amico fuo. Si quseris 
ipfam 
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A ipfatn fcripturam,inucnics Moyfen diccntcm,Si inucni gratiam in confpccftu tuo,oftende Exod,ri 
mihi teipfum manifcfte ut uideam tc, Etparum cft quia dixit: refponfum accepit,Non po 
tcs uidcrc facicm meam. Loqucbatur crgo fratrcs chariffimi cum Moyfe angelus, portans 
typum domini, 8i illa omnia qua:ibi pcr angelum fadta funt,futuram iftamgiatiam &uc 
ritatem promittcbat.Qui bcne fcrutatur legcm,nouerut:& cum opportunum eft,ut 8i nos 
aliquid indc dicamus.quantum dominus rcuelat,no tacemus charitati ueftra: Jliud autcm 
(ciatis,quia omnia qux corporaliter uita funt, non crat illa fubftantia dci. II!a cnim carneis 
oculis uidcmus, dci fubftantia unde uideturC Euangelium interroga, Bcati mundo cordc, 
quia ipfi dcum ufdebunt. Fuerunt homines qui diccrcnt uanitate fui cordis dccepti: Pater 
inuifibilis eft,filius autcm uifibilis eft.Vnde uifibilis nifi propter carnemC quia fufcepit cac 
nem,manifeftum eft.Illi enim qui carnem Chrifti uiderunt,aliqui credidcrunt,aliqui cruci/ 
fixerunc.Ec qui crediderunc,illo crucifixo nutauerant,6C nifi ipfam poft refurrectionem pal 
parcnt,fides ad eos non rcuocarctur. Si crgo propter carncm uifibilis filius cft,& nos con, 
cedimus,6C eft catholica fides: fi autem antc carnem uifibilis, ficut ipfi dicunt,id eft,antccp, 
incarnarctur,multum dclirant, 8i mulcum crranc.Fadtacnim funt illa uifibilia corporaliter 
per creaturam, in quibus typus oftcndcrctur,non uriq? fubftantia ipfa demonftrabatur 62 
manifcftabatur.Et hoc attcndat charitasueftralcuc documcntum.Sapietia dci uideri ocu 
lis non poteft.Fratres,fi Chriftus fapietia dei 8i uirtus dci, fi Chriftus uerbum deiiucrbum 
hominis oculis nd uidctm*,uerbum dei uideri fic poteftC Expcllite ergo dc cordibus ueftris 
carnales cogitarioncs,ut ucre fitisfub gratia,ut ad nouum teftamcntu pcrtineatisrideo uita 
Tterna promittitur in nouo teftamcnto. Legice uetus teftamentum &uidcte,quia carriali 
adhuc populo ca quide pnecipicbantur quX nobis.Nam unum dcumcolerc 8C nobis pivX/c^o&^^ 
cipitur:No accipies in uanum nomcn domini dei tui:6i nobfs pra:cipitur,quod eft fccundu 
pricccpcu m .Obfcru a die fabbati:magis nobis prasdpit, quia fpiritalitcr obferuadum prTci 
B pitur:Iud«ei cnim ieruilitcr obleruabat diem fabbati,ad Iuxuriam,ad cbrietatem. Quanto 
melius fceminx eorum lanam facercnt, cp illo die in Ncomenijs faltarcnt. Abfit fratrcs,ut 
illos dicamus obfcruare fabbatum.Spiritaliter obferuat fabbatum Chriftianus,abftines fcywwoSo-
ab opcre fcruili.Quid cft cnim ab opere feruiliCA pcccato.Et undeprobamusCDominum , s 
intcrroga,Omnis qui facit pcccatum,fcruus cft peccati.Ergo 8C nobis prxcip/cur /piritaliter 
obfcruatio fabbati.Na illa omnia pra:ccpta nobis magis pra:cipiuntur,6<r obferuada funti 
Non occidcs: Non mcechaberis:Non furabcris,Non falfum teftimonium diccs:Honora Exo.to 
patrcm tuum 8i matrem tuam: Non coricupifces rem proximi tui: Non concupifces uxo/ 
rem proximi tui. Nonnc ifta omnia 8i nobis prxcipiunturC Sed qu^re mcrcedem,6C inue/ 
nics ibi dici,Vt cxpcllatur hoftes a facictua, & accipietis terram quam promtfit deuspatri/ 
bus ueftris: quia non poterant capcrc inuifibilta, per uifibilia tcncbantur.Quare teneban/^-s6**- - ••> 
turC Nc penitus intcrirent 8i ad idola laberentur.Nam fecerut hoc fratrcs mei ficut legitur, 
obliti tanta miracula qux fccic deus coram oculis eorum. Marc difciffum cft,uia fadta cft 
in mcdijs fludtibus, (equentcs hoftcs eorum rjfdem aquisopcrti funt, per quas illi tranfie/ 
runt. Et cum Moyfes homo dei receffiffet ab oculis eorum, idolum pctierunt 8C dixerunt, 
Fac nobis dcos qui nos pneccdant, quia ille homo dimifit nos .Tota fpcs eorum in homi/ Exo.ji 
ne pofita crat, non in dco. Ecce mortuus cft homo,nuquid mortuus clt deus,qui eruit cos 
de tcrra iEgyptiC Et cum fcciffcnt fibi imaginem uituli, adorauerunt 8i dixcrunt, Hi funt 
drj tui IfraeXqui tc libcrauerut dc terra ^ Wpti.Quam cito obiiti ta magnificam gratiamC 
Quibus crgo modis teneretur populus talis, nifi promiffls carnalibusC Ea ibi iubentur in 
dccalogo lcgis qua: 8i nobis, fed no ca promittuntur qux nobis.Nobis quid promittiturC 
Vita aecerna.Hxc cft autem uita a:tcrna,ut cognofcant te unum ucrum dcum.dt qucm mi/loin-17 
fifti Iefum Chriftum. Cognitio dei promittitur: ipfa cft gratiapro gratia * Fratres,modo 
credimus,non uidemus, Pro ifta fidc pra:mium crit uiderc quod credimus. Noucrant hoc 
prophet5c,fcd occuitum crat antec| ucniret.Nam quida fufpirans amator in pfalmis diciti 
b 4 Vnam 
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Vnam pctt) a domino hanc rcquiram.Ec qimfs quid pctatCForte cnim tcrram petit flueti c 
tcm ladte & mclle carnaiitcr,quamuis fpiritualiter tfta quXteda fit & petcnda.*aut forte fub 
iedtionem hoftium fuorum, aut mortc inimicorum, aut impcria, 8C facultates huius fcculi, 
Ardetcnim amore, 8C multum fufpirat,5i a:ftuat SC anhelat.Videamus quid petat»V nam 
pctrj a domino,hanc rcquira.Quid eft hoc quod rcquiritCVt inhabitcm in domo domini, 
per omnes dies uta mea:.Et puta quia habitas in domo domini,unde ibi erit gaudiu tuuC 
Vt contcmplcr, inquit, deledtationem domini. Fratrcs mci,undc clamatis» unde exultatis: 
unde amatis,ni(i quia ibi eft fcintilla huius charitatisCQuid dcfideratis rogo uosCQuod u i 
dcri potcft oculis3tangi potcft. Pulchritudo aliqua eft quX oculos dcledrat.Nonne marty/ 
res amati funt uehcmetcr,S£ quando eos commcmoramus,inardefcimus in amorcC Quid 
in illis amamus fratresC Membra laniata a ferisC Quid fcedius,fi oculos carnis intcrrogcs: 
quid pulchriusil oculos metis interrogesC Quid tibi uidetur adolefces pulcherrimus, furC 
Quomodo hdrrent oculi tuimuquid oculi carnishorrentCSi ipfos interroges,nihil illo cor/ 
porc copo(itius,nihtl ornatius, 5C parilitas mcmbrorum, coloris dclcdtatio illicit oculos; 
6C tamcn cu audis,quia fur eft, fugts hominem animo.Vides ex alia partcfcncm curuum, 
baculo innitcntcm, uixfe mouentem,rugis undiq; exaratum,quid uiacs quod oculos dclc 
dtctC Audis quia iuftus eft, amas, amplccteris.Talia nobis pra:mia promiffa iunt fratrcs 
mcLtalc aliquid amatc, tali regno (lilpirate, 5£ talem patriam defiderate,fi uultis perucnire 
ad id,cum quo uenit dominus nofter,id cft, ad gratiam 6£ uerttatcm, Si autcm corporalia 
prxmia concupieris a dco, adhucfub lcgecs, 51 ideo ipfam lcgem implebis.Quando enim 
uidcris abundare ifta tcmporalia in eis qui deum offendunt,nutant grcffus tuu&diris tibi, 
Ecce cgo colo dcum,quotidie ad ccdcfia curro, genua mihi trita funt in orationibus,6£ affi/ 
duc a:groto:homicidia faciut homincs,rapinas faciunt,cxukant dC abundant,bene eft illis, 
Talta crgo quxrebas a deo.Certcad gratiam pcrttncbas. Si gratiam idco tibi dedtt dcus, 
quia gratis dedit,gratis ama,noIi ad pra:mium diligere dcu, iple fit tibi pmnium tuu,Dt> D 
cat anima tua,Vnam pettj a domino, hanc rcquiram, ut inhabitcm in domo domint per 
omncs dies uitX meX,ut contcmpler dcledtationem domini, Noli timere,ne faftidio defir 
cias.Talis erit illa dclcdtatio pulchritudinis,ut fempcr tibi prxfens fit 6C nuncp fatieris.imo 
icmpcr (aticris 6C nuncp (atieris.Si cnim dixcro, quia non fatiaberis, famesetit: fi dixero, 
quia fatiabcris,faftidiu timco: ubi nec faftidium crit,ncc fames,quid dica,nefcio. Sed dcus 
habet quod exhibeat no inuenientibus quomodo dicat,5C credetibus quod accipiat, 
Ab eo quod fcriptum eft,Ethoceft tcftimonium loannis.quando mitcrunt Iu/ 
dxi ab Hierofolymis facerdotes SC Icuitas, ufcg ad id,Et cgo nclciebam eumjed 
qui me mifit baptirare in aqua,ipfe mihi dixit,Supcr qucm uideris fpiritum dc/ 
fcendcntem ficut columbam $C manentem fupcr eum,ipfe eft qui baptisat in Ipi 
ritufandto. Tradtatusquartus» 
A E P I S  s I  M  E audiuitfandtitasueftra,dCoptimenoftis,quontaloanncsBar 
ptifta quanto prxclarior crat in natis mulierum,S£ quanto humilior ad cogno 
fccndum deum,tanto meruit cffe amicus fponfi,zclans non fibi,no fuum hono 
rem quxrens,fed iudicis fui,qucm tancp przcco pmbat. Itaq? prophetis pr.Tce 
dcntibus pra:nunciare de Chrifto futuraconceffum eftrhuic autem digito oftendere.Sicut 
cnim ignorabatur Chriftus ab his qui prophetis non crediderant antcCp ueniret,fic ab eis 
ignorabatur dC pra:fens»Venerat enim humiliter primo $C occultus,tanto occultior,quanto 
humilior.Populi autem fpcrnentes propter fuperbiam fuam humihtatem dci,crucifixcrut 
(aluatorcm fuum»& fecerunt damnatorcm fuum. Sed qui primo uenit occuItus,quiaucnit 
humilis,nunquid deinceps no eft uenturus manifeftus^quia excelfusC Audiftis modo pfal/ 
mum, Deus manifcftus ueniet, dcus noftcr 5£ non filebit, Siluit ut iudicarctur,non filebit 
cum ccepcrit iudicare.Non diceretur,manifeftus ueniet,nifi primo ueniflct occu!tus;ncc di/ 
ce£etur,non filcbit,nifi quia primo filuftQuomodo ergo filuitC Intcrroga Efaia,Srcutouis 
ad occi 
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K jad occifione m dtidtus eft>S5 ficut agnus coram co qut fe tondct,fuit finc uocc,fic no apcruit 
os fuum.Venict autcm manifeftus, &C non filcbir, Quomodo manifeftusC lanis antc cum 
pra:ibit,5d l'n circuitu eius tempeftas ualida.Tcmpeftas ualida tollcre habct rotam palcam 
dc area, quX modo trituratur:5<r ignts iticcndcrc quod tcmpeftas abftulerit. Modo autcm 
tacet,tacct tudicio,fcdno tacetpra:ccpto.St cnim tacct Chriftus, quid fibi uolunt ILTC ""nrtrrrnynufib 
gdiaC quid fibi uolunt uoccs apoftolica:C quid cantica pfalmorumC qutd cloquia p r op hcrf*? 
tarumC In hts cnim omnibus Chriftus non tacet. Scd tacct modo ne utndicet,non tacct ut 
moneat. Vcntct autcm pmlarus in uindidta, SC apparebit ommbus,5C qui in eum non crc 
dunt.Modo ucro quia6£pra;fens occultus crat,oportebat enim ut cotemnerctur; nificnim 
contcmncrctur,non crucifigcrctur.Si non cructfigerctur,non funderct fanguine,quo precto 
nos rcdemit.Vt aute darct prccium, pro nobis crucifixus eft, ut crucifigcrctur contemptus 
cft,ut cotemncrctur humilis apparuit.T amen quia quafi in nodtc apparuit in corporc mor 
talijuccrnam fibi acccndit undc uidcrctur .Ipfa luccrna Ioannes crat,de quo iam multa au/ 
diftis,5C przcfcns lcdtto cuangclrj ucrba loannis continct.Primo quod principium cft confi 
tcntis, quia non ipfe erat Chriftus. Tanta autcm cxcellentia erat in Ioanne ut poffet credi 
Chriftus effe:6£ in eo probata cft humilitas eius,quia dixtt no (e Chriftum cffe,cum poffct 
crcdieffe. Ergo hoceft tcftimonium Ioannis quando miferunt Iudanab Htcrofolymis 
facerdotes 5C lcuitas ad eum ut intcrrogarcnt eum,Tu quis csC) Non autcm mittcrcnt,nifi 
monercntur cxcclientia autoritatis eius, quia aufus cft baptizare. Et confeffus eft dC nott 
negauit,) Quid confeffuscftC Et confcffus cft,quia no fum cgp Chriftus.Et tntcrrogaue/ 
runt cu,Quid crgoC Helias es tuC) Nouerat enim quia pmcfiurus erat Helias Chriftum. 
Non cnim alicui incognitum crat nomcn Chrifti apud ludaeos. Iftum non cffc Chriftum 
putauerunt,no omnino Chriftum non cffe ucnturum,cum (perarcnt ucnturum.Sic offcn/ 
dcruntin pr$fentcm,offcndcrut tan^ in humilem lapidem.Lapis cnim ille adhuc paruus 
B crat,iam quidem pra:cifus dc motc finc manibus: ficut dicit Danief propheta,uidiffe fe lapi mntelt 
dem pra:ci(um de monte finc manibus.Sed quid fcquiturC Et creuit, tnquit, lapis illc,8C fa/ 
dtus cft mos magnus, 3C impleuit uniuerfam facie tcrcx,Vidcat crgo charitas ucftra quod 
x3ico,Chriftus ante ludreos iam pr^cifus crat dc monte: montem regnum uulr intell/gijlu 
dxorum.Sed regnum IudcTorumno impleucrat uniuerfam factem tcrra:. Indc pra:ci fus cft 
illc lapis,quia indc natus eft inprxfcntia dominus.Et quarc finc mantbusCQuia fine operc 
uirili uirgo peperit ChriftumJam ergo erat lapis iile pmifus finc manibus.ante oculos Iu 
jdxorumjed humilis erat.Non immerito,quia nodum crcucrat lapis illc, & tmpleuerat or/ 
bcm tcrrarum,quod oftedit in regno fuo,quod cft ccclefia,qua: impleuit totam facie tcrra:. 
Quia crgo nodum crcucrat,offcnderunt in illum tancp tn lapidc ,6C fadtum cft in cis quod 
(criptu cit, Qui ceciderit fuper lap/dem coquaffab/tur,5C Jfuper quos ceciderit lapis ille con/ Luc 
tcrcc eos.Prtmo fuper humilem ccciderunr,excelfus fuper illos ueturus eft .Sed ut eos ucn/ 
turus exceifus contcrat,primo eos humilis quaffauit. Offenderunt in eum,&: quaffati funt: 
non contrtti fed quaffati funt,ucniet cxcclfus dC conteret cos. Sed ignofccndum cft Iudxis, 
quia offcnderunt in lapidcm, qui nondum creuerat. Quales funt illi qui in ipfum mon/ 
tcm offcnduntClam de quibus dicam cognofcitis,qui negant ecclefiam toto orbc diffufam, 
non in humtlem lapidcm, fcd /n ipfum montem oftendunt, quod fadtus eft ille Iapis dum 
crefceret.Gtct IudTt non uiderunt humilcm lapidem.Quanta CTcitas cft non uidere mon/ 
tcmCErgo uiderut humilem,5Cn5 cognoucrunt.Dcmonftrabatur illisper Iucernam:nam 
primo iilc quo maior nemo furrexerat in natis muIierum,dixit,Non fum ego Chriftus.Di 
dtumcp illi cft. Nuquid tu cs HeliasC Rc(podit,No fum.)Chriftusenim pra:mittit ante 
fe Hcliam, 6C dixit non fum, 8C fccit nobis quTftionem .Timcndum eft cnim,ne minus in/ 
tclligcntcs contraria putcnt loanncm dixiffe cp Chriftus dixit. Quodam cnim loco,cum 
dominus Icfus Chriftus in cuagclio qua:da dicerct de fe:refpodcrunt illi difcipuli,Quomo/ 
do cnim dicuntfcrib.T, idcft pcriti legis quia Hcliam oportet prirnum ucnircC Et ait domi 
tius 
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jAdtth.tj nus.Helias iarn ucnit, K feceruntci qux uoluerunt, 8C li uultis fcire,ipfe cft Ioannes Bapti/ c 
fta,Dominus Iefus Chriftus dicit, Hclias iam uenit,8C ipfe eft Ioarmcs Baptifta. Ioannes 
autcm interrogatus fic fe cofeflus eft Heiiam no eflc, quomodo nec Chriftum effe:6C uticg 
ficut ucrum confeffus cft Chriftum fe non effe: fic uerum confeffus cft nec Heltam le effe. 
Quomodo ergo coparabimus didta przeconis cu didtis iudicisCAbfit ut praeco mentiatur; 
hoc enim loquicur quod audit a iudice. Quare ergo ille,no fum Hclias:S£ dominus,ipfe eft 
HcliasC Quia in eo dominus Iefus Chriftus praefigurare uoluit futurum aduetum fuum, 
8£ hoc dicere,quia in (pirituHelise erat Ioanes.Et quod erat Ioannes ad primu aduentum, 
hoc eric Helias ad fecundu aduentum.Quomodo duo aduentus iudicis,fic duo praecones* 
Iudex quidem ipfepraxones aute duo, no duo iudices.Oportebat aute iudicem primo ue 
nirc iudicadum:mifit antc fe primum prarconem, uocauit tllum Heliamjquia hoc erit in (e; 
cundo aduentu Helias,quod fn primo Ioanncs.Iamcp intendat charitas ueftra cp uerum 
dicam.Quado coceptus cft Ioanes,uel potius quando natus eft,fpirituffandtus hoc de illo 
LHC.I homine impleto prophetauit, Et erit,inquit,pra:curfor altiffimi, in fptritu Si uirtute Hclta:. 
Non ergo HeliasXed in fpiritu 8C uirtute Helia:.Quid eft in fpiritu 6C uirtute Helia:? In eo/ 
dcm (piritufandto,uice Hclix.Quare uiceHeliaeC Quia quod Helias fccundo,hoc Ioannes 
in primo aducntu fiiit.Redte ergo modo Ioannes proprtc refpondttrna dominus figurate, 
Heliasipfe eft Ioannes. Ifteaute,ut dixi,proprie,non fum ego Helias, Si figuram praccur/ 
fionis aduertas,Ioannes ip(e cft Hclias»Quod cnim ille ad primum aduentum, hoc ille ad 
fecundu erit. Si proprietatem perfonae intcrroges> Ioannes, loanncs: Helias, Hclias.Dns 
crgo ad pr^figurationem redte ipfe eft Helias:Ioannes aute rcdte ad proprietate,non fum 
Hclias:nec loannes falfum, nec dominus falfum: nec pra:co falfum, nec iudcx falfum,fed (i 
inteIligas.Quis aute intelligit, nifi qui imitatus fuerit humilitatem prXconis, 8C cognouerit 
celfituamem iudicisC Nihilentm humilius tpfo prxconc fratres mei, nuilum tatum meritu 
Ioannes habuit cp de ifta ipfe humilitate, g?cum poffit fallcre homines,S£ putari Chriftus 0 
6C habcri pro Chrifto.tantX enim gratia: tataecp excellentia: fuit,confcffus cft tamen aperte 
6C dixit,No fum ego Chriftus.Nunquid tu Helias esC Iam fi diceret,Helias fum:crgo iam 
in (ccundo aducntu adueniens dominus iudicaret,no adhucin prtmo iudicaretur,tanop di 
cens> Venturus eft adhuc 8C Hclias, Non fum,inquit,Helias: fcd ob(eruate humilem antc 
qucm uenit loannes,ne fentiatis excelfum ante quem uenturus eft Helias. Na 8C dominus 
ita compleuit,ipfe cft Ioannes Baptifta qui uenturus eft Helias, Ipfa pra:figuratione uenit 
iftc,qua proprietate uenturus eft Heltas.T unc Helias per proprictatS Helias erat*nunc pco 
fimiittudinem Ioannes Helias erit» Modo Ioannes per proprietatem Ioanncs cft,tunc pec 
Omilitudinem Helias Ioannes erit. Ambo praxones fibi dederunt fimtlitudines fuas, SC te/ 
nuerunt proprictates fuas: unus aute dominus iudex,fiue illo pmonc pra:ccdetc,fiue illo.. 
Et intcrrogaucrunt eum,Quid crgo,Hclias es tuCEt dixit,Non.Et dixerunt ei,Propheta 
es tuC Et refpondit, Non.Quis es tuC ut refpolum demus his qui miterunt nos:Quid diciai 
dc tcipfoC Ait,Ego uox damantis in defcrto,) Efaias illud dixit, In Ioanneprophctia ifta 
Efaix impleta cft,Ego uox damatis in deferto. Quid damantisC Dtrigitc uiam dominf, 
rcctas factte femitas dei noftri.) Non uobis uidetur pracconis efle,dicere,exite»facite uiam? 
Nifi q? prazco exite dicit:Ioanes dicit,uenitc. A iudice repellit prasco,ad iudice uocat loancs, 
Imo uocat Ioanes ad humile,ne iudex fentiatur excelfus. Ego uox clamatis in deferto,di 
rigite uia domini,ficut dicit Efaiaspropheta.) Non dixit,cgo fum Ioanes,ego fum Helias, 
ego fum propheta.Sed quid dixitC Hoc uocor,Vox damatis in de(erto,dirigite uiam do/ 
mino,redtas facite (emitas dei noftri:ego fum tpfa prophetia, Et qui miffi racrat,erant ex 
pharifeis) id cft,ex princtpibus Iud^orum. Et interrogauerunt eum,8£ dixerunt ei,Quid 
croo baptisas,fi tu no es Chriftus,necp Hclias,necp prophctaC) Quafi audacfe uidebatuc 
efle baptisare: quafi in qua perfona quxrimus, utrum tu fis Chriftus,tu dicis te non effe, 
Qutmmus nc forteprxcurfor illius fisC quia nommus ante Chrtfti aducntum uenturum 
effc 
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A effc Heltam-.negas te effe Heliam.Quarrimus ne forte aliquis multum pra:ucnies prcrco cg, 
id cft prophcta,& acceptfti hanc potcftatemC ncc prophctam te cffc dicis.Et non crat pro/ 
phcta Ioannes,maiorerat g propheta,quia domtnus dc illo tale teftimonium'dcdit,Quid mtth.n 
exiftis in defertum uidcre, arundinem ucnto agitariC Vtiquc non ucnto agitari fubaudis» 
quianon hoceratIoannes,quiquafiauento moucretur.Quicnim a uento mouctur,cir/ 
cumflaturomni (piritu (cduAorio.Scd quid cxiftis uidcrc,homincm mollibus ucftitumC 
Vefttebaturenim Ioannes afperis,id cft,tunicafadta dc ptlis camcli.Ecce qui mollibus uc/ 
ftiuntur,in domibus regum funt: no crgo cxiftts uidere hominem mollibus ueftitum.Scd 
quid exiftis uidcrc,prophctamC Ita dico uobis,maior cp prophcta hic:quia propheta^ lon/ 
ge antc pra:nunciauerunt, Ioannes pra:fentcm demonftrabat. Quid ergo tu bapttzas.fi 
tu no cs Chriftus, ncq? Hclias,neq; prophetaC Rcfpodit eis Ioanncs,SC dixit,Ego baptizo 
in aqua, mcdius autetn ueftrum fterit quem uos nefcitis.) Humilis cnim non utdebatur,5£ 
propterca lucernaaccefa eft.Vidctc quomodo dct locum.qui aliud poffet putari. Ipfeeft 
qui poft me uenit,qui ante mc facftus eft.) Sicut iam diximus,id eft,antcpofitus eft mihi, 
Cutus ego nonfum dignus ut foluam corrigiam cakiamenti cius) Quantum fe abiccie,6£ 
ideo multum elcuatus cft,quonia qui fe humiliat cxaltabitur.Vndc dcbct uidcre fandtitas 
ueftra, quia fi Ioanncs fic fc humiliautt,ut dtccrct, non fum cgo dignus corrigiam folueret 
quomodo habcnt humiliari,qui dicunr,nos baptizamus, nos quod damus noftrum cft,5C 
quod noftrum eft, fandtum cftC Ille dicit, non ego fed ille: illi dicunt, nos.Non cft dignus 
loanncs (oluerc corrigiam calctamcnti cius, quod fi dignum fe diceret, cp humilis effetC Et 
fi dignum (e dicerct,S£ fic dicerct,llle ucntt poft me qui ante me fadtus eft,cuius tantummo 
do corrigiam calciamcnti dignus fum foluerc, multum (e humtliaffet. Quando autem nec 
ad hoc dignum fc dicit.ucrc plcnus fpiritufandto crat, qui fic feruus dominum agnouit, 8C 
cx feruo amicus ficri meruit. Hxc in Bcthania fadta funt trans Iordanem,ubi crat Ioan/ 
B P ncs baptizans. Altera autcm die uidit loannes Iefum ucnietem ad fe,8^ ait,Ecce agnus dct, 
eccequi tollit pcccata mundi.) Nemofibiarrogct 8Cdicat,quia ip(eauferatpcccata.Vnde 
iam intcndirc,contra quos fuperbos intcndcbat digitum Ioannesmondum crant nati hx/ 
retid,Si iam oftcndebatur: contra illos clamabat tunc afluuio,cotra quos modo clamat cx 
cuan^elto, Venit Icfus,S£ quid dicit illcC Ecce agnus dct.St agnus dcunnocens.Et Ioannes 
a^nus.an non 8C ipfe innoccnsC Scd quis innocensCquantum innocensC omnes cx illa tra/ 
duce ucniunt 8C illa propagine, dc qua cantat gcmcns Dauid, Ego in iniquitate conccptus P /i.$« 
futn, 8C in peccatis matcr mca in utcro me alutt. Solus ergo illc agnus, qui non fic ucnit, 
non enim tn iniquitatc conceptus eft,quia non de mortalitate conccptus cft.ncc eum in pcc 
catis mater eius in utero aluit,quem uirgo concepit,uirgo pcperit.quia fide conccpit,fide fu 
fccpit: crgo cccc agnus dei,non habetifte traducem dc Aaatn:carnem tantum fumpfit de 
Adam.pcccatum non affumpfit.Qui non affumpfit de noftra maffa peccatum.ipfe cft qui 
tollit noftrum pcccatum:Eccc agnus dci,ecce qui tollit peccata mundi.Noftis quia quidarn 
homincs dicunt aliquando, Nos tollimus peccata hominibus, quia fandti fumus.Si cnim 
non fuerit fandtus qui baptizat, quomodo tollit peccata alterius,cum fit ipfe homo pccca/ 
torC Contra iftas difputationcs uerba noftra non dicamus,hunc legamus,Ecce agnus dei, 
eccequi tollit peccata mundi.Non fit pra:fumptio hominibus in homines,non tranfmigret 
pafler in montes, in domino confidat: 8C fi leuat oculos fuos in montes,unde ucniet auxi/ 
lium ci,intclligat quia auxilium eius a domino.qui fecit coclum 8C terram.Tanta: cxcelletia: 
Ioannes,dicitur ei,Tu es ChriftusC dicit non:tu cs HcliasC dicit norntu csprophctaC dicit 
non.Quare crgo baptizasCEcce agnus dci.ccce qui tollit pcccata mudi.Hic eft dc quo dixi, 
Poft me ucnit utr qui ante me fadtus cft,quia prior mccrat.Et poft mc ucnit,quia pofterius 
natus,ante mc fadtus eft,quia prcelatus eft mihi.Prior me crat,quia in principio cratucrbu, 
8C uerbum erat apud dcum deus erat uerbu. Et cgo nefciebam cum, dixiuSed ut ma/ 
nifcftarctur Ifraeli,propterea ucni cgo in aqua baptizans.Et teftimoniu perhibuit loanes, 
dicens; 
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diccnstquia uidi fpiritum dc coclo dcfcendcntem quafi columbam, Si manfit fuper eum,& 
ego nefciebam eum* Sed qui mc midt baptizare in aqua, illc mihi dixit, Super que uideris 
fpiritum defcendentem Si manente fuper eum, hic eft qui baptizat in fpiritufandko, Et ega 
uidi SC teftimonium*perhibui,quia hic eft fiiius dei.) Intendat modicum charitas ueftrajo 
annes quando didicit Chriftuf Miflus eft cnim ut baptizaret in aqua.Quztfitu eft quareC 
Vt manifeftaretur Ifraeli, dixit, Quid profuit baptifmum IoannisC Fratres mei# fi profuit 
aliquid,Si modo maneret, Si baptizarcntur homines ln baptifmate Ioannisa6i fic ucnirent 
ad baptifmum Chrifti. Sed quid aitC V t manifeftaretur Ifraeli, id cft ipfi Ifraeli, populo 
Ifraelut manifeftaretur Chriftus,uenit baptizarc in aqua. Acccpit minifteriu baptifmatis 
Ioannes, in aqua pcenitentia: parare uiam domino,non exiftcns dominus,acubi cognitus 
eft dominus,fuperfluo ci uia parabatur,quia cognofcctibus fc ipfc fadtus eft uia.Itaq; noti 
durauit diu baptifmum loannis. Sed quomodo demonftratus cft dominusC Humilis.uc 
idco acciperet baptifma Ioanis,in quo baptizaretur ipfe dominus;8£ opus crat domino ba 
ptizariC Et ego interrogatuscito rcfpodeo,Opus erat domino na(ci,opus erat domino CTU 
cifi'gi,opuserat domino mori, opus erat domino (cpcliri, Si crgo tantam fufccpitpro no/ 
bis humilitatcm,baptifmum non crat fufcepturus CEt quid profuitquia fufccpitbaptiC-
mum ferui C Vt tu non dcdignareris fufcipcre baptifmum domini. Intendat charitasue/ 
ftra.Futuricrant aliqui inccclefia excclfioris gratutcatechumcni.Fitemm aliquatidout ui> 
dcas catechumcnum abftinentem ab omni concubitu,ualefacicntcmfcculo,rcnuntiantem 
omnibus qu$ po(Ttdebat,diftribuente paupcribuS,5£ catechumcnus cft;inftrudtus eft ctia 
forte doctrina falutari,fupra multos fidcles,Timedum eft huic, ne dicat apud femetiptum 
de baptifmate fandto quo peccata dimittunturtquid plus accepturus fumC Ecceego melior 
fum illo fidcli Si illo fidelircogitans aute fidclcs,aut coniugatos,aut forte idiotas,aut haben 
tes Sc poffidentcs res fuas,quas ipfe diftrtbuit iam paupcribus,8C mcliorem fe elle arbitras 
c| ille qui iam baptizatus eft, dediVnetur uenire ad baptifmum ,diccns,Hoc fum accepturus 
quod habet ille:6£ proponat fibi illos quos contcnit, & quafi fordeat illi hocacciperequod 
acceperut inferiores:quia iam uidetur ipfe fibi meIior> Si tamcn omtiia pcccata fopcr illutn 
(unt,5C nifi uenerit ad falutare bapttfmum ubi peccata foluuntur,cum omni excellentia fua 
non poteftintrare in regnum ccelorum.Scd ut tllam exccllcnttam inuitaret dominus ad ba 
ptifmum fuum, ut pcccata illi dimittercntur,uenit ipfe ad baptifmum ferui fut.Et cum ipfc 
non haberet quod ei dimitteretur,ncc quod in iilo lauaretur,fufcepit a feruo baptifmum,82 
tancp allocutuseft filium fupcrbientem SC extollentem fe,ac dedfgnantem fe forteacctpcre 
cum idiotis, undeei poflit falusuenire ,5Cquafi dicens,Quantum te cxtendisC quantum te 
cxtollisC quanta eft cxcellentia tuaC quanta gratia tuaC maior poteft efle cp meaC Si cgo 
ueni ad feruum, tu dcdignaris uenire ad dominumC Si cgo fufcepi baptifmu (erui,tu dediV 
gnarts a domino baptizariC Nam ut noucritis fratrcs mei,quta non cx neccflitate alicuius 
uinculi peccati dominus ueniebat ad ipfum Ioannem, ficut dicunt ali) cuangelifta:, cum ai 
illum ueniret baptizadus dominus,ait ipfe Ioannes,Tu ad me uenis,ego ate dcbeo bapti/ 
* zart.Et quid ipfe ei refponditC Sine modo ut impleatur omnis iuftitia.Quid eft impleatur 
omnis iuftitiaC Mori ueni pro hominibus,baptizari non debeo pro hominibusC Quid eft 
implcatur omnis iuftitiaclmpleatur omnis humiIitas,Quid ergoCNd erat fufcepturus ba 
pttfmum a bono (cruo,qui paffionem fufcepit a feruts malisClntendite crgo baptizato do 
mino.Si proptcrea baptizauit Ioanncs.utin eiusbaptifmo dominus oftenderet humilita 
tem, ncmo alius bapttzarctur baptifmate Ioannis, Multi autem baptizati funt baptifmo 
Ioannis,baptizatus eft&dominus baptifmo loannis,S£ ccflautt bapttfmum Ioannis.De/ 
inde iam mifluseft in carcere Ioanes,dcinceps nemo baptizatus inucnitur illo baptifmate. 
Si ergo proptcrea ucnit Ioannes baptizans, ut domini humilitas nobis demoftraretur» 
utquia illefufcepit a (eruo,nos non dedignaremurfufcipcre a domino, dominum folum 
loanncs baptizaret»Sed fi folum dominum Ioannes baptizaret,no deeflentqui putarent 
fandtius 
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(ancftius fuiftc baptifmum Ioannis quam Chrtfti, quafi baptifmatc loannis folus Chri/ 
ftas mcruiflet baptizari:baptifmate autem Chrifti gcnus humanum Jntendat charitas ue 
ftra.Baptifmate Chrifti baptizati fumus, no tantum nos, fcd 5C untuerfus orbis terrarum, 
Scbaptizatur ufq? in finem.Quis noftrum poteft cx aliqua partecomparari Chrifto,cui fe 
Ioanncs dixitindignum foluere corrigiam calciamcnti C Si ergo ille Chriftus tatas excellen 
tia: homo deus,folus baptizaretur baptifmo Ioannis,quid didturi erant hominesC Quale 
baptifmum habuit Ioannes C Magnum baptifrnum habuit,ineffabile facramentum, Vi/ 
de,quia folus Chriftus mcruttbaptizari Ioannis baptifmate: atcp ita maior uideretur ba/ 
ptifma ferui,quam baptifma domini.Baptizati funt 5i alii baptifmate loannis, ne melior 
uidcrctur baptifma Ioints quam Chrifti.Baptizatus cft autem 6i dominus, ut domino fu 
fcipicnte baptifma fcrui,non dedignaretur ah) ferui fufcipcrc baptifma domtni. Ad hoc cr 
go miffus erat Ioanncstfcd noucrat Chriftum an non noucrat C Si no nouerat.quare dice 
bat quando uenit ad ffuuium Chriftus,Ego a te debco baptizari;hoc eft.fcio qui fisC Si cr 
go iam non noucrat,ceite tunc cognouit quando uidit columbam defcendentem. Manife 
ftum eft quia columba non dcfccndtt fuper dominum, nifi poftcaquam afccndit de aqua 
baptifmi.Domtnus baptizatus afcendtt ab aqua,aperti funt coeli»6£ uidit fuper cum colum 
bam.Si erao poft baptifmum dcfccndit columba.antequam baptizarctur dominus, dixit 
illi Ioanncs,Tu ad mc uenis,cgo a tc debeo baptizari; anteilium nouerat qui dixit,Tu ad 
mc ucnis,ego a te debco baptSari.Quomodo crgo dixit, Et cgo ncfcieba eum, fed qui me 
mifit baptizare in aqua,ille mihi dixir, Super quem uidcris fpiritum defccndcntem ficut co 
lumbam,6£ mancntcm fuper eum,hic eft qui baptizat in fpiritufando CNon parua quze/ 
ftio eft fratres mei.Si uidiftis qu^ftioncmjion paru utdtftisifupcreft ut ipfius lolutionem 
dominus dct.Tamcn illud dtco,fi uidtftis quXftioncm non eft parum. Ecce pofitus eft Io/ 
anncs antc oculos ucftros, ftans ad fluuium Ioanncs baptifta, Ecce uenit dominus adhuc 
baptizandus, nondum baptizatus. Audt uocem Ioannis, Tu ad me uenis, cgo a tc debeo 
baptizari.Eccc iam cognoicit dominum,a quo uult baptizaru Baptizatus dominusa(cen/ 
dit ab aqua,apcriuntur ccrli,dcfccdit fpiritus,modo illu cogno(ctt loannes. Si tnodo illum 
cognofcit cui dixit antea,Ego a te dcbeo baptizariCSi aute non cum modo cogno(cit,quia 
iam nouerat eum, quid eft quod dixtt, Non noucram eum, fcd qut mc mifit baptizare tn 
aqua,ille mihi dixit,Super qucm uidcris fpiritum dcfcedcntcm ficut columbam,6£ manen/ 
tcm fuper eum,ip(c cft qui baptizat in fpirt tufancto .Fratrcs,fi ifta quxftio hodie foluatur* 
grauat uos,non dubito,quia iam multa didta funt.Sciatis autem talcm iftam quaeftionetn 
cffc,ut hacc fola pcrimat partcm Donati.Ad hocdixicharitati ueftrX, ut intentos uos facc 
rem: fimilitcr ut folco, fimul ut oretis pro nobis SC pro uobis, ut Si nobis dct dominus du 
gnaloqui,5iuos dignacapcre mcreamint. Interim hodie dignamini dtfferrc: fed hoc bre/ 
uiter dico interim,doncc foluaturJntcrrogate pacifice,finerixa,fine contcntionc, finc altcr/ 
cationibus, finc inimicitijs: 5i uobtfcum quXtitc, Si alios interrogatc Si dicite, Hanc qux/ 
ftione propofuit hodie cpifcopus noftcr, aliquando fi dominus conccflcrit foluturus cam. 
Sed fiue foluatur fiuc no foluatur, putate me propofuiffe quod mc mouct. Moueor cnim 
multum.Dicit Ioanties,Ego a tc debco baptizari,tanquam Chrifto cognito.Si enim non 
nouerat eum a quo uoluit baptizari.temcre dicebat,Ego a tc dcbco baptizari: noucrat er/ 
qo eum,Si noucrat cum,quid eft ergo quod dicit,Non noueram cum, fed qui me mtfit ba 
ptizare in aqua,ipfe mihi dixit, Super quem uideris fpiritum defccndcntcm SC manentcm 
fup"cr eum ficut columba,ipfe cft qui baptizat in fpirttufando. Quid didturi fumusC Quia 
non fcimus quando uenerit columba.Ne forte ibi lateatjegantur ali) euangelifta:, qui pla 
nius illud dixerunt,5C inucnimusapcrtifftmc tunc dcfcendifcc columbam,cum dominus ab 
aqua afcendit * foper baptizatum enimChriftum apcrti funt coeli, SC uidit fpiritumfan/ 
cftum dcfcendcntcm. Si iam bapttzatum cognoutt, uenienti ad bapttfina quomodo di/, 
cit, Ego a te debco bapdzari C Hanc uobifcum interim ruminate, hanc uobifcum conlerte, 
c hanc 
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hanc uobifcnm tradtatc.Pr$ftct dommus dcus no(lcr,ut antcquam a me audiati's,alicui ne ( 
flrum prior cam rcuclet. Tamcn fratrcs hoc fciatis, quia pcr iftiusquxftionis folutioncm 
pars Donati dc baptifmi gratia,ubi nebulascbtendunt impcritis, 8£ rctia tcndunt auibus 
uolantibus,(i frontcm habcant>omnino non habcbunt»omnino corum ora daudcntur. 
Ex co quod fcriptum cft,Et cgo ncfcicbam cu,fcd qui mc mifit ba/ 
ptizare in aqua,ille dixit mihi, Supcr qucm uideris fpiritum dcfcedcn 
tem & mancntcm fuper cum, ipfc eft qui baptizat in fpiritufando» 
Tradtatus V .  
Icut dominus uoluit,ad diem promiffionis noftrX pcrucnimus,pra:ftabit ctia 
hoc,ut ad ipfius promifTionis redditioncm pcrucnire pofiimus» Tunc enim ca 
qua: dicimus>8£ nobis 8£ uobis utilia funt G ab ipfo funt.Qua: autcm ab homi 
jojn,$ ne funt,mcndacia funt,(icut ipfe dixit dominus nofter Icfus Chriftus,Qui!o-
quitur mcndacium,de fuo loquitur. Ncmo habct dc fuo.niO mcndacium & pcccatum . Si 
quid autem homo habet ueritatis atcp iuftitiae, ab illo fonte cftque dcbemus Otire in hac 
crcmo.ut cx coquaO guttisquibufdam irrorati, 8C in hac pcrcgrinationc interim confolati, 
ne dcfidamus in uia,ucnire ad eius requie fatictati mcp pofiimus.Si crgo qui loquitur mcn 
dacium,dc fuo Ioquitur:qui loquitur ucritate.dc deo loquitur. Vcrax loanncs.ucritas Chri 
ftus.Vcrax loanncs,fcd omnis uerax a ucritate ucrax eft. Si crgo ucrax Ioanness& uerax 
l<WM4 cfie homo non potcft niO a ucritate.a quo cratucrax niO ab co qui dixit, Ego fum ucritasC 
Non crgo poftet diccrc,aut ucritas cotra uctacem,aut uerax contra ueriratcm. Vcraccm uc/ 
ritas miOt, 8£ ideo ucrax erat.quoniam a ueritate mifius crat. Si ucritas Ioanncm miferat, 
Chrifius cum mifcrat:fcd quod Chrifius cum patrc facit.patcr facit:& quod patcr cu Chri 
fto facit.Chriftus facitincc fcorfum pater aliquid facit Onc filiomcc fcorfum aligd filius One 
patrc.Infcparabilis charitas,i n fcparabiiis unitas,infcparabilis maicftas, infcparabilis pote/ 
U*n. 10 ftas:fccundum ha:c uerba quX ipfc pofuit, Fgo St pater unum fumus. Quis crgo mifit Io/ 
annrmCSi dicamus,patcr,ucrum dicimusiO dicamus filius»uerum dicimus:mantfcftius aut 
ut dicamus.patcr & filius. Qucrrj miOt crgo pater & filius,unus dcusmiOt,quia filius dixit, 
E^o Sc patcr unu fumus,quomodo ergo ncfcicbat cum a quo mifius cft C Dixit cnim,Ego 
ticfcicbam cum,fcd qui me miOt baptizare in aqua,ipfc mihi dixit.Intcrroga Ioannem,qui 
tc miOt baptizarc in aqua,quid tibi dixitCSnpcr qucm uidcris fpiritum dcfccndcntcm,Ocut 
columbam,8i mancntcm fupcrcum,ipfecftqui baptizat in fpiritufandlo. Hoctibi olcan 
ncs dixit,qui tcmiOnmanifcftum cft quia hoc.qnis crgo tc miOt C Fortc pater. Vcrus dcus 
pater=&ucritas dcus filiustO patcr Onc filio tc miOt,dcus Onc ucritate tc miOt.Si idco autcm 
ucrax es.quia ucritatcm loqucris,8£ exueritatc loqucris,no tc miOt patcr Onc filio, fcd Omul 
tc miOt patcr Sd filius:0 ergo di fihus te miOt cum patrc,quomodo ncfcicbas cum a quo mif 
fus csCQucm uidcras in ucritatc,ipfc te miOt,ut agnofcercturin carnc 85 dixit, Supcr qucm 
uidcris fpiritum defccndcntcm Ocutcoluirbam & mancntcm fupcrcum,ipfeeft quibapti/ 
zat in fpiritufando. Hoc audiuit Ioannes,ut nofict cum qucm non noucrat, an ut plcnius 
nofict qucm iam noucratCSi cnim omni ex parte no noflet,ucnicti ad fluuiu ut baptizare/ 
mtih.5 tur non diccrct,Ego a te dcbeo baptizari,8£ tu vcnis ad me .* Noucrat crgo.Quando autcm 
columba dcfccndicC Iam baptizato domino.SC ab aqua afccndehtc. At 0 ille qui eum mifc/ 
rat,dixir,Supcrqucm uidcris fpiritum dcfccndcntcm Ocut columbam , 8t manentcm fupcr 
cum.ipfc cft qui baptizat in fpiritufanclo, 8C non nouerat cum, fcd columba defcendcnte 
cognouit cum.CoIumba ucro tunc dcfcendit,quando dominus ab aqua afccndit. 1 unc au 
tcm cognouerat Ioanncs dominum,quando ad cum dominus ad aquam uenicbat:mani/ 
fcftaturnobis.quia loanncsfccundum aliquid noucratfccundum altquid non noucratdo 
minum.NiO authoc intcllcxcrimus,mcndaxcrat:quomodo crgo erit ucrax agnofccns,qui 
dixit,Tu ad meucnis»cgo atuem a te dcbeo baptizariCVerax cft cum hoc dicit.Et quomo/ 
do rurfus 
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A do rurfus ucrax eft cum dicit, Ego no nouera cum, fed qui mifit me baptizarc in aqua, ipfc 
mihi dixit,fuper queuideris fpiritu defcendente Ocut columba,8i mancnte fupcr eu,ipfe cft 
quibaptizatm fpiritufandto. Innotuitper columba dominus, non ei qui fenon nouerat, 
fed ei qui in co aliquid nouerat,aliquid no nouerat. Noftru eft crgo quzcrere quid in eo Io 
annesnodum noucrat,8£ per columbam didicit. Quare mifius eft Ioannes baptizans,iam 
memini me quantum potui dixifie charitati ueftra. Si enim baptifmum Ioannis necefla/ 
rium erat faluti noftra:,& modo debuit exerceri.Non enim modo non faluantur homines, 
aut modo plures non faluantur,aut alia tunc falus erat,8£ alia modo. Si mutatus eft Chri/ 
ftus.mutata eft falus. Si falus in Chrifto cft-85 idem ipfe Chriftus cft, eade nobis falus eft. 
Sed quare miffus eft loannes baptizansCquia oportcbat baptizari Chriftum: quare opor 
tcbat baptizari ChriftumCquia oportuit nafci Chriftum.quia oportuit crucifigi Chriftum. 
Si enim uiam humilitatis demonftraturus aduencrat, &feipfum fadturus ipfam humilitaf 
tis uiam,in omnibus ab eo implenda erat humilitas. Autoritatcm dare baptifmo fuo hinc 
dignatus eft,uccognofccrcnt ferui fui, quanta alacritate dcberentcurrcrc ad baptifmum do 
mini,quando ipfe non dcdignatus cft fufcipere baptifmum ferui. Donatum cnim crat hoc 
Ioanni,ut ipOus baptifmum diceretur.Hoc attedat,& diftinguat,& nouerit charitas ueftra» 
baptifmum quod acccpit Ioannes, baptifmum Ioannis didtum cft. Nullusante illum iu/ 
ftorum,nullus poft illum ut acciperet baptifmum, quod baptifmum ipOus diccrctur, acce/ 
pitvfolus tale donum acccpit:acccpit quidem,non cnim a fe poftct aliquid. Si enim a lc quis 
loquitur,medacium de fuo loquitur.Etunde accepit,niO ab ipfo domino Iefu ChriftoC Ab 
illo ut baptizare poffit accepit, quem poftea baptizauit. Nolite mirari, Sic cnim hoc fccit 
Chriftus in Ioanne,quomodo quiddam fecit in matrc.De Chrifto enim didtu eft,Omnia 
pcr ipfum fadta funt. Si omnia per ipfum, & Maria per ipfum fadta eft,de qua poftca na/ 
tus cft Chriftus.Intendat charitas ueftra,quomodo creauit Mariam,& creatus cft per Ma 
.3 riam:Oc dedit baptifmu Ioanni,5ibaptizatus eft a Ioanne.Ad hoc crgo acccpitbaptifmu a 
Ioanne,ut accipiens quod infcrius crat ab inferiore,ad id quod fuperius erat hortareturin/ 
feriorcs.Scd quare non folus ipfe baptizatus eft a loanne,0 ad hoc miffus crat Ioanncs,pcr 
quem baptizaretur Chriftus,ut pararet uiam domino.id cft ipO ChriftoC Et hoc iam dixi/ 
mus.Sed commemoramus,qucE neccffaria funt pra:fcnti quaiftioni, Si folus dominus no/ 
fter Iefus Chriftus baptizatus effet baptifmate Ioannis, tcnctc quod diximus,non tantum 
ualcat feculum ut dclcat e cordibus ucftris,quod ibi fcripOt fpiritus dci.No tantum ualcant 
fpinas curarum,ut fuffoccnt femen quod feminatur in uobis. Quare enim cogimur eadcm 
rcpeterc,niO quiade memoria cordis ueftri fccuri non fumus. Si ergo folus dominus bapti 
zatus effet baptifmatc Ioannis.non dceffent qui Oc cum habercnt,ut putarent baptifmum 
Ioannis maiorem effe,quam Ot baptifma Chrifti.Diccrcnt cnim, V fqueadeo illud baptif/ 
ma maius eft, ut folus Chriftus ab co baptizari mcruiffet. Ergo ut daretur nobis a domi/ 
no excmplum humilitatis,ad percipiedam falutcm baptifmatis. Chriftus fufccpit quod ei 
opus no crat,fed propter nosopus erat.Et rurfus,nc hocipfum quod accepit a Ioane Chri 
ftus,pra:poncretur baptifmati Chrifti,permiffi funt dl alq baptizari a loanne, fed qui ba/ 
ptizati funt a Ioanne non cis fuffidt, Baptizati funt enim baptifmo Chrifti, quia non ba/ 
ptifmus Chrifti crat baptifmus loannis.Qui accipiut baptifmum Chrifti.baptifmum Io/ 
annisnon qu$runt: qui acceperunt baptifmum Ioannis, baptifmum Chrifti qua:Oerunt, 
Ergo Chrifto fufflcit baptifmus Ioannis»Quomodo non fuffkeret, quando nec ipOcrat 
neceffarius C Illi enim nullum baptifmum erat neceffarium»fed ad hortandosnos ad ba/ 
ptifma fuum, fufcepit baptifmum ferui. Et ne ptXponcrctur baptifmum ferui»baptifmo 
domini, baptizati funt alt) baptifmate conferui.Sed qui baptizati funt baptifmate confcr/ 
ui.oportcbat ut baptizaretur baptifmate domini. Qui autem baptizantur baptifmate do/ 
mini,non opus habent baptifmate coferui. Quoniam ergo acceperat Ioannes baptifmum 
quod proprie Ioannis dicerctur: dominus autem Iefus Chriftus baptifmum fuum noluit, 
c i alicui 
) 
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alicui Jare, tion ut nemo baptizaretur baptifmo domini,fcd ut fcmper ipfc dominus ba/ c 
Deconfejijl. ptfcarct:idadtumeftutperminiftrosdominusbaptizaret,ideft,utquosminiftridomi/ 
4 lii baptizaturi erant, dominus baptizaret, non illi. Aliud efl: enim baptizare pcr mini/ 
4"jcn. tjfC(t, i Q.cr-um ^ aliud baptizare pcr poteftatem. Baptifma cnim talc eft, qualis cft ille , in cuius 
poteftate datur: non qualis eft ille, pcr cuius miniftcrium datur. Talc erat baptifmum lo/, 
annis, qualis loannes: baptifma iuftum tanquam iufti, tamcn hominis, fed qui acccpc^ 
rat a domino talcm gratiam, ut dignus cl?et pradre iudicem, & cum digito oftendcre SC 
fc c i lmplcrcuocem prophctise illius, Vox clamantis in deferto, parate uiam domini* Talc au/ 
^ tem baptifma domini, qualis dominus: ergo baptifma domini diuinum»quia dominus 
dcus. Potuit autcm dominus nofter Icfus Chriftus, li ucllet, darc potcftatcm alicui fcruo 
fuo,ut darct baptifmum fuum tanquam uice fua, 8i transfcrrct a fc baptizandi potcfta/ 
tem , & conftitueret in aliquo feruo fuo, dC tantam uim darct baptifmo translato in fcr/ 
uum,quantam uim haberet baptifmus datus a domino, Hoc noluit ideo, ut in illo fpcs cf/ 
fctbaptizatorum,a quo fe baptizatos agnofccrcnt.Noluit ergo feruum ponerc fpem in fcr 
uo.Ideocpdamabat Apoftolus,cum uidercthomines,uoletesponercfpcm infcipfo:Nun 
i.cor,* paulus pro uobis cruciGxus eft,aut in nomine Pauli baptizati eftis CBaptizauit crgo 
Paulus tanquam minifter,non tanquam ipfa potcftas.Baptizauit autem dominus tanqua „ 
potcftas. Intenditc,8£ potuit hac poteftatem fcruis dare,(cd noluitifii enim darcthanc potc 
ftatcm fcruis,id cft,ut SC ipforum eftet quod domini erat,tot eflent baptifmata quot cflent 
ferui,ut quomodo dictum cft,baptifma Ioannis, fic diceretur baptifma Petri, fic baptifma 
Pauli,GcbaptifmaIacobi,baptifmaThomac, Matthxi, Bartholoma:i. lllud cnim baptif/ 
ma loannis didum cft. Sed forte aliquis rcfiftit & dicit, Proba nobis quia illud baptifma 
MAtib.ii loannis didtum cft.Probabo,ipfa ueritate dicentc,quando intcrrogauit Iuda:os,Baptifma 
Ioannis undc eft,de coclo,an cx hominibuscErgo nc tot baptifmata diccrentur quot eflfcnt 
ferui,qui baptizarent acccpta poteftatc a domino: fibi tcnuit dominusbaptizandi potcfta ^ 
tem,fcruis miniftcrium dcdit.Dicit fe fcruus baptizare,redte dicinficut Apoftolus dicit, Ba 
ptizauiautcm 6c Stephana: domum, fed tanqmm minifter.Ideo fi fit & malus, SC contiiv 
gat illi habcrc minifterium,5£ fi cum homincs non noucrunt, 6i dcus eum nouit, pcrmittit 
dcus baptizare per cum qui fibi tcnu/t poteflatem,Hoc autcm loannes non noucrat in do 
mino:qniadominuserat,nouerat:quiaab ipfo dcbcbat baptizari nouerat,8£ confeffus cft: 
quia ueritas erat illc, 8i ille ucrax miflus a ucritate,hoc noucrat. Scd qd in co no noucratC . 
Quia fibi rctcnturus crat baptifmatis fui poteftatem, &non cam tranfmiffurus, 6C transla/ 
turus in aliquem icruum: fed fiuc baptizarct in miniftcrio fcruus bonus, fiuc baptizarct in 
minifterio fcruus malus.nefdrct ille qui baptizarctur baptizari,nifiab illo qui fibi tcnuit ba 
IOM.J ptisandi poteftatem.Etut noueritis fratrcs,quia hoc in illo non noucrat Ioanncs,& hoc di 
dicit per coIumbam:dominum enim noucrat,fcd cum baptizandi fibi poteftatem rctcntu/ 
rurum,8i nulli fcruo cam daturum, nondum noucrat: fccundum hocdixit, Et cgonefcie/ 
bam eum.Et ut noueritis,quia lbi hoc didicit,atteditc (cquentia, Scd qui mifitme baptiza 
re in aqua,ipfc mihi dixit, Super qucm uideris fpiritum defccndcntcm ficut columbam, & 
mancntcm fupcr eum, hic eft qui baptizat in fpiritufandto. Quid ipfe cft ? dominus.Scd 
iam nouerat dominu.Ergo putatc hucufq? dixiffc Ioancm, Ego no noucram eum, fcd qui 
me mifit baptizare in aqua,ipfe mihi dixit. QuTrimusquid dixcrit: fcquitur,Supcr qucm . 
uidcris fpiritum dcfcendentem tanquam columbam,8d manentcm fuper eum,non dico fc/ 
quentia,Interim attenditc, Super quem uideris fpiritum defccndcntcm ficut columbam, 8£. 
manentcm fuper cum, ipfe cft. Sed quid ipfe cft 5 Quid mc uoluit pcr columbam docere 
qui mc mifit,quia ipfe erat dominusClamnoueram a quo miffus cram:iam noucram cutn 
cui dixi, Tu ad mc ucnis baptizari,cgo a tc dcbeo baptizari, ufqueadeo crgo noueram do 
minum,ut cgo ab co uellcm baptizari,non utame ipfe baptizarctur.Et tuncmihidixit, Si, 
mtth5 ne modo implcatur omnis iuftitia.Pati ucni,baptizarc non ucnijmplcatur omnis iuftitia 
- > ait mihi 
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ait mihi deus meus, implcatur omnis iuftitia: doceam*perfcram plcnam humilitatem. No/ 
uiffuperbientcs in futuro populo mco: noui aliquosinaliqua excellcntiori gratia futuros tbjupemnictcs 
homines.uteum uidcrint idiotas aliquos baptizari,illi quia meliorcs fibi uidentur, fiuecon 
tincntia,fiue elecmofynis,fiue doc5trina,dcdignabutur fortaffe accipcre»quod illi inferiores 
acccperunt, Oportet ut fancm eos,ut non dedigncntur ucnire ad baptifma domini, quia 
ego ueni ad baptifma ferui. Iam ergo hoc nouerat Ioannes, SC nouerat dominum. Quid 
ergodocuit columbaCQuid uoluit percolumbam,idcft pcrfpiritumfandtum, ficuenicnte 
docerequimiferateum.cum ait Supcrquem uidcris fpiritum defcendentcm ficut colum/ 
bam.& manentcm fuper eum, ipfc cft dominus.Quis ipfe eftC Dominus.Noui.Scd nun/ 
quid hoc iam noucras,quia dominus ifte habcns baptizandi potcftatem,cam potcftatem 
nulli fcruo daturus eft, fcd fibieamrctcnturuseft:ut omnisquibaptizatur per fcrui mini/ 
ftcrium.non imputet fcruo fcd dominofNunquid hoc iam nouerasT Non hoc noueram 
ab eo qui mihi dixit:Super qucm uidcris fpiritum defcedcntcm ficut columbam,& mancn/ 
tcm fupcr cum.ipfc cft qui baptizat in fpiritufandtomon ait ipfc cft dominus: non ait,ipfe 
cft Chriftus: non ait,ipfc cft Icfus:non ait,ipfc eft qui natuscftde uirginc Maria,poftcrior 
te 51 prior tc,non ait hoc: iam enim hoc noucrat Ioanncs.Sed quid non noueratCT antam 
potcftatcm baptifmatisipfum dominum habiturum SC fibi retcnturum,fiue prafcntem in 
terra,fiuc abfcntcm corpore in ccelo,5i prazfentcm maicftatefibi rctcturum baptifmatis po 
teftatem:nc Paulus dicerct baptifma mcum:ne Petrus diccrct baptifma meum, idco uide/ 
te 8C intendite uoces apoftolorum. Ncmo apoftolorum dixit baptifma mcum: quamuis 
unum omnium cffctcuangelium, tamcn inuenicsdixiffccuangclium mcum, noninucnis ' 
dixiffe baptifma meum. Hoc ergo didieit Ioanncs, fratres mci. Quod didicit Ioanncs per 
columbam, difcamus Si nos.Non cnim columba Ioanncm docuit, SC ecdefiam non docu/ 
it,cui ecclcfi^ didtum eft,Vna cft columba mca, Columba doccat columbam,noucrit cc/ Cant+4 
Iumba,quid Ioanncs didicit per columbam, Spirituffandtus in fpecie columbar dcfcendir, 
Hocaute quod difccbat Ioanncspercolumba,quarc in coluba didicit; Oportebat cnim ut 
difceret,nechoc forte oportebatut nifi percolumbadifcerct. Quid dica dc coluba fracrcs 
meiC Aut quando mihi fufficit facultas ucl cordis ucl lingua:,dicerc quomodo uolo:& forte 
no digneuolo quomodo diccndu eft:nec fic tame poffum diccrc quomodo uolo:quato mi 
nus quomodo dicedum cft.Ego a mcliorc hoc audirc uclIc,no uobis diccre. Difcit loanncs 
cu que nouerat, fed in co difcit in quo cum non noucrat,in quo nouerat non difcit.Et quid 
tioucratfDominum.Quid non noucratCPoteftatcm dominici baprifmi in nullum homi/ 
nem a domino tranfituramifcd miniftcrium pbnetranfituru,potcftatcm a domino inne/ 
minem miniftrorum,miniftcnum di in bonos SC in malos.Non exhorreat columba mini/ 
fterium malorum,refpiciat domini potcftatem. Quid tibi facit malus miniftcr, ubi bonus 
eft dominusC Quid te impcdit maliciofus praeco,ubi bcncuolus cft iudcx C Ioanncs didicit 
per columba hoc.Quid cft quod didicitClpfe rcpctat:Ipfc mihi dixit, inquit, Supcr quem 
uideris (piritum dcfcendcntem ficutcoIumbam,6^ mancntcm fupcrcum, hiccft quibapti/ 
zat in fpiritufandto.Non ergo tc dccipiant o coIumba,fcdudtorcs,qui dicunt,Nos baptiza 
mus.Columba agnofce,quid docuit columba,Hic cft qui baptizat in fpiritufandto.Pcrco/ 
lumbam difcitur quia hiceft:8£tu eiuspoteftatc putas te baptizari,cuius minifterio bapti/ 
zarisCSi tu hoc putas.nondu cs in corpore columba::5{ fi non es in corpore columba:, non' 
mirandumquia fimplicitatcmnonhabcs.Simplicitascnim maximcper columbamde/ 
monftratur. Quare pcr fimplicitatcm columba^ didicit Ioanncs, quia hic eft qui baptizat 
in fpiritufandto, fratrcs mei,nifi quia columbx non crant qui ecclcfiam diffipaucrunt C acci 
pitres erant,milui erant. Non laniat columba,& uides illos inuidiam nobis faccrc,quafi dc 
perfecutionibus quas paffi funt.Corporalcs quidcm paffi quafi pcrfccutiones,cu cffcnt fla 
gclla domini manifeftc dantis difciplinaad tempus ne damnct in arternu, fi ea non cogno 
uerit,fccp ^orrcxerintJlli ucro perfequuntur ccdcfia qui dolisperfcquuntur Jlli grauius cor 
c z feriunt, 
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feriunt.qui linguai gladio feriant. Illi acerbius fanguinem fundunt»qui Chriftum quantu» c 
Rom. 15 in ipfis eft,tn homine occidunt.Perterriti uidentur quafi iudscio poteftatum.Quid tibi facit 
poteftas fi bonus esCSi autem malus es,time poteftatem: non enim fruftra gladium por/ 
tat.dicit Apoftolus.Tuum gladium noli educere,quo percutis Chriftum. Chriftianc.quid 
tu perfequeris in ChriftianoCQuid in te perfecutus eft imperatorC Carnem perfecutus eft, 
tu in Chriftianos fpiritum perfcqueris.Non occidis tu carnem.K tamcn ncccarni parcunt, 
8C tamen quotquot potuerunt cxdendo necauerunt, nccfuis ncc alienis pcpcrcerunt. No/, 
tum cft hoc omnibus.Inuidiofa eft poteftas quia legitima cft. Inuidiofe facit,qui iure facit: 
finc inuidia facit,quia pmer leges facit. Attendat unufquifcj ueftrum fratres metquid ha/ 
beat Chriftianus.Quod homo eft,communc cutn multistquod Chriftianus eft, fecernitur 
a multis,& plusad illum pertinet quod Chriftianussquam quod homo: nam quod Chri/ 
ftianus.renouatur ad imaginem dei.a quo homo fadtus eft ad imaginem deitquodautcm 
homo,poffet 6C maIus,po(Tet 8C paganus,potfet 8C idololatra. Hoc tu perfcqucris in Chri/ 
ftiano quod mclius habetrhoc enim uis auferre unde uiuit. Viuit enim temporaliter fccun/: 
dum fpiritum uitX,quo corpus animatur: uioit autem ad xtcrnitatcm fecudum baptifma, 
quod accepit a domino.Hoc illi uis tollerc, quod accepit a domino: hoc illi uis tollere unde 
uiuit.Latrones cos quos uolunt fpoliare fic uolunt,ut ipfi plus habeant,&illi nihil habeant: 
tu 8C tollis huic, 8C apud te non crit plus: non enim plus tibi fit, quia huic tollis. Sed uere 
hoc faciunt.QuiC Hi qui tollunt animam,8£ altcri tollunt, 8C ipfi duas animas non habent» 
Quid ergo uis auferreCunde tibi difplicet,que uis rcbaptizate C Dare non potes quod iarn 
habct,fed facies negare quod habet. Quid accrbius faciebat paganus, pcrfccutor ecdefiseC 
Exerebantur glady aduerfus martyres,cmittebantur beftiX-igncs admoucbantur. Vt quid 
iftaCut dicerctqui ifta patiebatur,non fum Chriftianus.Quid doces tu cum qucm uis reba-
ptizare,nifiut primo dicat,non fum ChriftianusC Ad quod aliquando perfecutor profcre/ 
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cit.Et quid eft quod daturus es,&cui daturus es C Si tibi ucrum dicat, 8C non fedudtus a te, 
metiatur:didturus eft,habco Jnterrogas,habes baptifmaChabeo dicit.Quandiu habeo,di/ 
cit, inquis, non fum daturus. Et noli dare: quod enim uis dare, ha?rere in me non poteft, 
quiaquodacccpi, auferri a menonpoteft:fed tamencxpcdta, uideam quidmeuisdoce/ 
re.Dic,inquit,primo,non habeotfed hoc habeo.Si dixcro,non habco,mcntiar. Quod ha/ 
beo,habeo.Non habes inquit:Doce quia non habco: Malus tibi dcditjfi malus ChriftuSv 
malus mihi dcdtt: No inquit malus Chriftusifed non tibi Chriftus dedit»Quis ergo mihi 
deditC refpondc.Ego me aChriftofcio acccpi(Tc.Dcdittibi,inquit,fcd traditor nefcio quis* 
non Chriftus»Videro quis fuerit miniftcr,uidero quis fuerit prXco.De officiali non difpu/ 
to, iudicem attcndo: 8iforte quod obrjcis officiali mentiris»Sed nolo difcutere caufam of/ 
fidalis fui,cognofcat dominus amborum.Fortc (i exigam utprobes,non probas,imd ment 
tiris.Probatum eft tc probare no potuiffe: fcd non ibi ponocaufam mcam,nc cum ftudio/ 
le ccepcro dcfendere homines innocentes,putcs mc fpcm mcam ucl in hominibus innoccn 
tibus pofuiffe. Fuerunt homines qualeslibet: ego a Chrifto accepi, a Chrifto baptizatus 
fiim. Non, inquit, fed ille epifcopus te baptizauit, 8C illc cpifcopus illis communicat. A 
Chrifto ium baptizatus, cgo noui. Vnde nofti C Docuit me columba. quam uidit Ioan/ 
nes. O milue male, non me dilanies a uifceribus columbx. In columba: mcmbris numc/ 
ror,quiaquodcolumbadocuit hoc noui. Etdocutt hoc C Nefcio. Tu mihi dicis, tllc te ba* 
ptizauit, aut illete baptizauit:per columbam mihi 8C tibi dicitur, Hiccftqui baptizau 
Cui credo, miluo ancolumbacC Certetu mihi dic, ut per illam lucernam confundaris* 
qua confufi funt 8C priores tui, inimici, pares tui Pharif$i, qui cum interrogarent domi / 
Mdtth.n num # jn qua poteffate ifta faceret: interrogo 8C cgo uos, inquit, unum iftum fermoncm, 
didte mihi, Baptifmum Ioannis unde erat, decceloan ex hominibus CEtilliqui prae/ 
parabant iaculari dolos, irretiti funt quxftionc, ccepcrunt uolueic apud fcmctipfos, 8C di/ 
cere, 
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cerc, Si dixerimus quia de ccclo eft, dicturus cft nobis, quare non credidiftis ci C Ioannes-
enitn dixcrat de domino, Eccc agnus dci, ccce qui tollit pcccata mundi. Quid ergo quX/ 
ritis, in qua poteftate ifta facio C O lupi, in poteftate agni facio quae facio: fcd ut noffe/ 
' tis agnum, quarc non credidiftis Ioanni qui dixit, Ecce agnus dci, ecce qui tollit peccata 
mundi C Scientcs crgo illi quid dixiffct Ioannes de domino, dixerunt apud fe: Si dixeri/ 
mus, quia de cceio eft baptifmum Ioannis, dicet nobis, quare ergo non credidiftis eiC 
Si dixerimus,quia cx hominibuscft, lapidabimurapopulo,quia ficut prophetam haV 
bent Ioanncm. Hinc timebant homincs,hinc ucrttatcm fateri confundebantur .Tenebr$ 
tcnebras refpondcrunt, fcd a luce fuperatX funt. Quid enim refponderunt C Nefcimus» 
Quod fciebant dixerunt, nefcimus: 8C domtnus, Nec cgo uobis dico, inquit, in qua po/ 
tcftatc ifta facio» Et confutt funt primi inimici: undeC de lucerna: quis erat luccrna C Ioan/ 
ncs. Probamus quia luccrna crat C Probamus: dominus enim dicit. Illeerat lucerna ar/ 
dens 8C lucens. Probamus, quia 8C dc ipfo confufi funt inimici: pfalmum audi, Paraui p[dm.m 
tucernam Chrifto meo,inimtcos eius tnduam confufione.Adhuc in huius uirae tcnebrisad 
lucernam fidei ambnlamus: teneamus& nos lucernam Ioannem, confundamus 8C inde 
inimicos Chrifti, imo ipfc confundat inimicos fuos per luccrnam fuam. Interrogemus& 
nos quod dominus Iud$os,intcrrogcmus 8C dicamus,Baptifma Ioannis unde eft,de coelo 
anex hominibus C Quid didturt funt C Vidctc fi non 8C ipfi tanquam inimici de lucerna 
confundantur. Quid didturi funt C Si dixcrint ex hominibus, 8C ipfi fui eos lapidabunt* 
Si autem dixerint,de cceIo,dicamus eis,quarc ergo non credidiftis eiCEt dicunt fortaffe, cre 
dimus ei.Quomodo crgo dicitis quia uos baptizatis:8i Ioanncs dicit.Hic eftqui baptizatC 
Sed miniftros, inquiunt, tanti iudicis iuftos oportet effc,per quos baptizat. Et ego dico 8C 
omnes dicimus,quia iuftos oportct effe tanti iudicis miniftros.Sint miniftri iufti fi uolunt, 
Si aut noluerint effe iufti,qui in cathcdra Moyfi fedent, fecurum me fccit ma^iftcr mcus, 
de quo fpiritus cius dixitsHic cft qui baptizat.Quomodo fccurum mc fecitC ScribX,inquit, Mdtih.w 
8C phari&i fupcr cathedram Moyfi fedent,quae dicunt facitc.quX autcm faciunt, facere no/ 
lite.dicunt cnim 8C non faciunt.Si fuerit minifter iuftus,cotnputo illum cum Paulo, compu 
toillum cum Pctro, cum iftis computo iuftos miniftros:quia uerc iufti miniftri gloriam 
fuatn non quXrunt;miniftri enim funt.pro iudicibus habcri nolunt,fpem in fe poni exhor/ 
refcutErgo computo cum Paulo iuftum miniftrum.Quid enim dicit PaulusCEgo planta/ i.Cor»5 
ui, Apollo rigauit,fed dcus incrcmcntum dedit.Neque qui plantat cft aliquid,ncque qui ri 
gat,[cd qui incrcmcnrum datdeus.Qui uero fuerit fuperbus minifter,cum diabolo compu 
tatur, fed non contaminatur donum Chrifti: quod pcr illum ffuit, purum eft: quod per il-
lum tranfit Iiquidum}ucnit ad fcrtilem terram:Puta quia ipfelapideus cft.quia ex aqua fm 
dtum fcrre non potcft,pcr lapideum cannale tranfit aqua ad areoIas:in cannali lapideo ni/ 
htl gcnerans.fcd tamcn hortis plurimum frudtum afftrt. Spiritalis enim uirtus facramenti 
ita eft ut lux,8i ab illuminandis pura excipitur,8d fi per immundos tranfeat,no inquinatur. 
Sint plane mtniftri iufti,8i gloriam fuam non quxranr, fcd illius cuius miniftri funt. Non 
dicant.baptifma meum eft, quia non eft ipforum: attendat ipfum Ioanncm.Eccc Ioannes 
plenus erat fpiritufandto,5£ baptifma de coelo habebat.non ex hominibus. Scd quatenus 
habcbatClpfe dixit,Parate uiam domino.Vbt autem cognitus eft dominus,ipfc fadtuscft 
uia,non iam opus crat baptifmate Ioannis.quo pararctur uia domino.Tamen quid nobts 
folent dicere,Ecce poft Ioanne baptizatu eft:antcquim enim bene ifta qua-ftio tradtarccur 
in ccclcfia catholica, multi in ea erraucrunr, 8C magni 8C boni: fed quia de mcmbris colum/ 
bas erant.non fe prXciderunt,& fadtum eft in eis quod dixit Apoftolus, Si quid altter fapi/ 
tis.hoc quocp uobis deus reuclabit. Vnde ifti qui fe fcparauerunt,indociIes fadti funt: quid 
ergo folent dicere C Ecce poft Ioannem baptizatum eft, poft harcticos non baptizaturC 
Quia quidam qui habebant baptifma Ioannis, iuffi funt a Paulo baptizari:non cnim A^.I» 
habcbant baptifma Chrifti.Quid ergo exaggeras meritum Ioannis,& quafi abijcis 
^ c 4- infelicita 
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infelicitatem hsreticorumCEtego tibi concedo fceleratos efle hxreticos.Sed haeretici baptif c 
ma Chrifti dcderunt, quod baptifma non dedit Ioannes. Recurro ad Ioannem & dico» 
Hic cft qui baptizat. Si enim mclior Ioannes quam ha:reticus, quomodo melior loannes 
quam ebriofusCquomodo melior Ioannes quam homicidaCSi poft detcriorcm baptizare 
deberemus»quia poft meliorcm baptizarunt apoftoli.Quicunq? apud ipfos baptizati fue/ 
rint ab ebriofo,non dico ab homicida, non dico a fatcllite alicuius fcelcrati, non dico a ra/ 
ptore rcrum alienarum, non dico ab opprcflore pupillorum, non a feparatbrc coniugum: 
nihilhorum dico, quod folcnneeft dico,quod quotidianum eft dico.quod uocatur omnes 
dico,& in ifta ciuitate,quando ab eis dicitur,altjs iciunantibus, bene fit nobis, 8C tali dic fe/ 
fto Ianuariarum non debes ieiunare,ea dico leuia,quotidiana:ab cbriofo hominc cum ba# 
ptizatur.quis eft melior,Ioannes an cbriofusf Refponde fipotes,qudd cbriofus tuus mcli/ 
or fitquam loannes.Nunquam hoc audebis. Ergo tu quia fobrius es3baptiza poft cbrio/ 
fum tuum: fi enim poft Ioannem baptizauerunt apofto!i»quanto magis debet poft ebrio/ 
fum fobrius baptizareCAn dicis,in unitate mccu eft cbriofusCErgo loanncs amicus fpon/ 
fi. non crat in unitate cum fponfo C Sed tibrjpfi dico quifquis es:tu es melior,an IoannesC 
Non audebisdiccre.eao fum melior quam Ioannes.Ergo poft te baptizent tui,fi forte fue/ 
rint meliores: fi cnim poft loannem baptizatum eft,erubefce quia poft te non baptizatur: 
didturus es, Sed cgo baptifmum Chrifti habeo 8C docco. Aliquando ergo cognofce iudv 
ccm,& noli pra:co fiperbus cflc.Baptifma Chrifti das.ideo poftte non baptizaturipoft lo 
anncm ideo baptizatum eft.quia baptifma Chrifti non dabat,fed baptifma fuumtquia fic 
accepcrat ut ipfius eflet. Non crgo tu mclior quam Ioannes, fed baptifma quod per te da> 
tur, melius quam Ioannis. Ipfum enim Chrifti eft, iftud autcm Ioannis - Et quod daba/ 
tur a Paulo,6i quod dabatur a Petro Chrifti eft,8c quod datum cft a Iuda Chrtfti crat.De 
IqMdedit dit Iudas,8C non baptizatum eft poft Iudam:dedit Ioannes,8i baptizatum cft poft Ioan/ 
nem: quia fi datum eft a Iuda, baptifmum Chrifti erat: quod autem a Ioanne datum cft, D 
Ioannis crat. NonIudam Ioanni, fed baptifmum Chrifti etiam per Iuda: manusdatum, 
baptifmoIoannisetiamper manus loannisdatoredbcpra:ponimus.Etcnimditfbumeft 
de domino antequam pateretur,quia baptizabat pluresquam Ioanncs.Deinde fubiuncftu 
eft,Quamuis ipfe non baptizaret.fed difcipuh* eius:ipfc 8i non ipfe.Ipfe poteftate,illi mini, 
lorfw.4 fterio.Seruitutem ad baptizandum illi admoucbant: potcftasbaptizandi iri Chrifto per> 
mancbat.Ergo baptizabant difcipuli eius. 8C ibi adhuc erat Iudas inter difcipulos eius. Si 
quos ergo baptizabat Iiidas, non funt iterum baptizati: 8C quos baptizauit Ioannes, ite/ 
rum baptizati funtCPlanc itcrurmfcd non idem erat baptifmus.Quos enim baptizauit Io/ 
Decottfe.dift.4- annes, Ioannesbaptizauit:quos autem baptizauit ludas.Chriftus baptizauit. Sicer/ 
t.baptifmus go quos baptizauit ebriofus, quos baptizauit homicida, quos baptizauit adulter, fi ba/ 
ptifma Chrifti erat, Chriftus baptizauit. Non timco adultcrum»non cbriofum, non ho 
micidam ,quia columbam attendo, pcr quam mihi dicitur, Hic eft qui baptizat. Ca:te/ 
rum, fratres mei, delirum eft dicere, quia melioris meriti fuit, non dico Iudas, fed quilibet 
uidtth.it hominum,quamille dequo didtum cft,Innatis mulierum nemo furrexitmaiorloan/ 
ne Baptifta. Non crgo huic quifquam fcruus, fed baptifma domini ctiam per feruum 
malum datum. baptifmati etiam amici ferui pra:ponitur . Audi quales commemorat 
pM/p.i apoftolus Paulus falfos fratrcs in inuidiapr$dicantes uerbum dei.Et quid deillis di/ 
tit C Et in hoc gaudeo. fed 8C gaudebo. Chriftum cnim annunciabant, per inuidiam qui/ 
dem,fedtamenChriftum:nonpcrquid,fcd quem uide.Per inuidiamtibi pnedicatur 
Chriftus:uide Chriftum, uita prxdicatcm per inuidiam.Noli imitari malum prEedicatorc, 
fed imitare bonum quod tibi praedicatur.Chriftus ergo a quibufda pcr inuidiam pra:dica/ 
batur:6i quid eft inuidereCHorrendum malum: Ipfo malo diabolus dcicdtus eft, ipfo de/ 
iedto deiecit multos. Maligna peftis cft,5C habebant illam quidam Chrifti prccdicatorcs, 
quostamenpr$dicarcpcrmittit Apoftolus,QuareCquia Chriftum pra:dicabant.Qui 
' a u t e t n  
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autem inuidct,odit:5Cqui odit,qurd deillo diciturCAudi apoftolum Ioanne.Qui odit fra/ ».10^.5 
trcm fuum.homicida clt.Eccepoft loanncm baptizatum cft, poft homicidam non bapti/ 
zatum eihqufa loanncs dedit baptifmum fuum.homicida dcdit baptifmu Chrifti.Quod 
facramentum tam fanctum cft,ur ncc homictda miniftrantc polluatur. Non refpuo loan t 
nem,fed potius credo Ioanni:quid credo Ioanni C Quod didicit pcrcolumbamiquid didi/ 
cit per columbamCHtccft quibaptizat in fpiritufancto.Iam crgo fratrcs,tcncte hoc,5{cor/ 
dibus ueftris infigite.Si enim hodte uoluero plenius diccrc, quare pcr columbam, tempus 
non fufficit. Quia enim res diccnda infmuata eft loanni per columbam, quam non noue/ 
ratin Chrifto loanncs, quamuis iam noffct Chriftum,cxpofui quantum arbttror fandti/ 
tati ucftrx-Scd quare hancipfam rem pcr columbam oportuit dcmonftrari.fi breuiter dici 
poffet.dicerem.Sed quia diu dicedum cft,& onerare uos nolo:quomodo adiutus fum ora/ 
tionibus ueftrts,ut illud quod prom ifi,implcrem:adiuuatc etiam atque etiam pia intentio/ 
nc 8C uotis bonis,5£ illud apparcbit uobis.quare Ioanncs quod didicit in domino:quia ipfe 
eft qui bapttzat tn {pi'ritufandto,5£ nulli feruo fuo talem legauit poteftatem baptizandi,no 
debuit dilcerenifi pcr columbam. 
De co quod dtdtum eft, Columbam fuper dominum defccndiffc, 
ufcp ad id quod ait,Ego uidt,& teftimonium perhibui,quia hic cft fi/ 
liusdei. Tradtatus vi. 
Ateor fandtitati ueftra:, timueram ne friaus hoc frigidos uos ad conuenicn/ 
dum facerct: fed quia ifta cclebritate6£ frequctia ueftra,fptritu uos feruere dc/ 
monftraftis, non dubito quin etiam oraftis pro mc , ut dcbitum uobis cxol/ , 
uam.Promifcram cnim tnnomine Chrtfli diffcrerehodic, cum anguftia tem 
ports tunc impcdtret,ne id poffcmus explicare tradtado, quare dcus per columba: fpccicm 
oftcndere uoluerit fpiritumfandtum, Hoc ut explicctur,illuxit nobis dics hodiernus, 8C fen 
tio audiendicupidkatem,5£ pia dcuotionc uos celcbrius congrcgatos. Expcdtationem ue/ 
ftram deus implcat ex ore noftro. Amafttsenim ut ucnirctis: fcd amaftts, qutd C Si nos, 
8C hoc bene, nam uolumus amari a uobts, fcd nolumus in nobis. Quia crgo in Chnfto 
uosamamus, in Chrifto nos rcdamate, 8C amor nofter pro inuiccm gcmatad deum, Ipfe 
enim gemitus columbx eft: fi crgo gcmirus coiumba: eft, quod omncs nouimus ,ge/ 
muntautem columba: in amore: audite quid dicat Apoftolus, 8C nolttc mirari, quia in co 
lumba: lpecie uolutt dcmonftrari fpirttuffandtus, Quidenitn oremus, ficut oportet.in/ Romd*$ 
quit, nefcimns,fcd ipfe fpiritus intcrpcllat pro nobis ocmitibus inenarrabiltbus. Quid er/ 
go fratres mci, Iioc didturi fumus, quia fpiritus gemit, ubt pcrfcdta 8Ca:terna beatitudo cft 
ci cum patrc 8C filtoC Spiritus cnim fandtus deus, ficut dci filius dcus, 8C patcr dcus.Tcr di/ 
xi dcus,fed non dixi trcs dcos: magis cnim dcus cer quam dq trcs.quia patcr 8C filtus 5£fpi 
rituffandtus unus deus. Hocoptime noftis. Non crgo fpirituffandtus in femetipfo apud 
femetipfum in illa trinitatc. in illa beatitudine, in illa ^tcrnitate fubftantia: gemit, fcd in 
nobis gcmit, quta gcmere nos facit. Nec parua res eft, quod nos docet fpirituffandtus ge/ 
mercunfinuat etiim nobts quia percgrinamur, 8C docet nos in patriam fufpirare,& ipfo de/ 
fiderio gemimus. Cui bcne eft in hoc feculo, imo qui putat quod ei bcne fit, qui la:titia rc/ 
rum carnalium, 8C abundantia temporaltum, 8C uana fcelicitate cxultat, habct uocem co/ 
rui:uox cnim corui clamofa eft, non gcmebunda. Qui autcm nouit in preffura fe cffe 
mortalitatis huius,peregrinari fea domino.nondum teneri illam pcrpctuam,qua:no/, 
bis promiffa eft beatitudinem,fed habere illam infpe.quam habituruscft in re.cum . 
dominus uenerit in mamfeftatione prXclarus, qui prius in humilitatc uenit occuitus: qui 
h^cc nouit, gcmit. Et quandiu propter ha:c gcmtt»bene gemit. Spiritus illum docuit gc/ 
merc, a columba didicit gcmere. Multi enim gemunt in infclicitatc terrcna, ucl quaflati 
damnis, uel tegritudinc corporis pra:grauati, uel carccribus inclufi, uel catcnis colligati, ucl 
fludtibus. 
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fludtibus maris merfiac iadtati, uel aliquibus inimicorum infidqs circumfepti gcmuntr c 
fed non columbas gcmitu gemunt, non amore dei gcmunt, non fpiritu gcmunt. Ideo ta-
les cum ab ipfis pretfuris fuerint liberati, exultant in grandibus uocibus: ubi apparet quia 
Gcn*8 corui funt, non columbx, Ideo merito de arca miffusefl: coruus, 6C non eff reuerfus',mif/ 
faeft columba, 6C reucrfa eft. Illas duas aues mifitNoe: habebat ibi coruum»habebat 
L! columbam: utrunque hoc genus arca illa continebat. Et fi arca figurabat ecclefiam, ui> 
detis utique quia neceffeeft, ut in ifto diluuio fcculi uttunque gcnus contineat ecclefia, 6C 
coruum 6C columbam.Qui funt corui C qui fua qusrunt.Qui columba: C qui ea quX Chri/ 
ftifunt quserunt. Propterea crgo cum mitteret fpiritumfandtum, duobus modis eum 
oftendit uifibilitef, percolumbam 8C pcr ignem. Per columbam fuper dominum baptiza/ 
tum, per ignem fupcr difctpulos congregatos. Cum enim afcendiffet dominus inccelum 
poft rcfurredtionem, peradtis cum difcipulis fuis quadraginta dicbus, implcto diePen/ 
tecoftes, mifit eis fpiritumfandtum , ficut promiferat. Spiritus ergo tunc ueniens implc/ 
uit locum illum, fadtocp primo fonitu deccelo tanquam ferretur flatus uehemcnsjicut 
in adtibus Apoftolorum legimus, Vtf$, inquit, illis funt lingua: diuife uelut ignis, qui 6C 
infedit fuper unumquenque eorum, 6C cceperunt linguis loqui, ficut fpiritus dabat eis pro/ 
nunciare»Hancuidcmus columbam fnper dominum, has linguas diuifas fuper difcipulos 
congregatos: ibi fimplicttas, hic feruor oftenditur. Suntenim qui dicunturfimplices,& pi/ 
gri funtzuocantur fimpliccsfunt autcm fegnes.Non talis erat Stephanus plenus fpiritufan 
dto: fimplex erat, quia nemini nocebat; feruens erat - quia impios arguebat. Non enim 
A<fi.7 tacuit Iudxis,cuius funt uerba illa flammantia. Dura cerutce, & incircumcifi corde 65 auri/ 
bus»uos femper reftittftis fpirituifandto. Magnns impetus, fed columba fine felle feuit. 
Nam ut noucritis, quia fine felle feuiebat.illi auditis his uerbis qut corui erant.ad Iapides 
ftattm aduerfus columbam cucurrerunt: cccpit Stephanus lapidari, 8C qui pauloante fre/ 
mens 6C feruens fpiritu, tanquam in inimicos impctum feccrat.K tanquam uiolentus inue/ D 
cftus erat in ucrbis igucis atque flammantibus,ut audiftis.Dura cetuice, & incircumcifi cor/ 
de 6C auribus: ut qui ea ucrba audirct, putaret Stephanum, fi ci liccret, ftatim illos uclle 
confumi»uenientibus in fe Iapidibus ex manibus eorum genuflexo ait.Domine, ne ftatu/ 
* unitati as ilhs hoc deitdtum, Inha:feratf mititati columba;. Prior cnim illud fecerat magifter. fu/ 
Luc£ ^  pcr qucm defcenderat columba, qui pendens tn cruce aft, Pater,ignofce illis, quia nefciunt 
quid faciunt. Ergo ne fpiritu fandtificati dolum habcant, in columba demonftratum eft: 
-. ne fimplicitas frigida remaneat, in igne demonftratum eft. Nec moueat, quia IlngUX di/ 
uife funt. Dtftantcmm ltngu$,idco diuifislinguisapparuit. Lingua;, inquit, diuifeuelut 
ignis,qui 6C infcdit fuper unumquenque eorum. Diftant inter fe ltnguce, fed linguarum di 
ftantia^ non funt fchifmata. In linguis dtuifis noli dtffipationem timcre.unitatcm cogno/ 
fce in columba. Sic ergo fic oportebat demonftrari fpiritumfandtum ucnicntem fuper do/ 
minum, ut intelligat unufquifque fi habeat fpiritumfandtum, fimplicem fe effc debere fi/ 
cutcolumbam: habcre cum fratribus ueram pacem, quam fignificant ofcula columba/ 
^ ^cmntictui rum'^abcntenimofcula6Ccorui:fed incoruisfalfapax,incolumbauerapax.Nonomnis 
Ul crgoquidicit,paxuobifcum,quaficolumba audienduseft. Vndecrgo difcernuntur ofcu.. 
la coruorum ab ofculis coIumbarumCOfculantur corui.fed Ianiant: a laniatu innocens eft 
natura columbarum. Vbi ergo laniatus.non eft uera m ofculis pax. Illi habcnt ucram pa/ 
cem.qui ccdefiam non laniaueruntmam corui de morte pafcuntur.Hoc columba no habct, 
de frugibus tertx uiuit,innoccns cius uidtus eft: quod uere fratres mirandum cft in colum/ 
ba.Sunt pafferes breuiffimuqui ucl mufcas occidut, nihil horu coluba:non enim de mortc 
pafcitur.Qui laniauerut ecdefia.de mortibus pafcutur.Potens eft dom inus.rogemus ut rc/ 
uiuifcant qui deuorantur ab eis 65 fcntiunt: multi cnim agnofcunt, quia reuiutfcunt, nam 
ad eorum aduetum quotidie gratulamur in nomine Chrifti. Vos cnim fic eftote fimplices, 
ut fitis prudentes 6C ferucntcs, 6C feruor uefter in linguis fit. Nolite tacerc, ardentibus lirv 
guis 
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puis loquentcs.acccnditc frigidos.Quid cnim fratres mei, quis non uideat quod illi nonui/ 
dcntCNcc mirum.quta inde reuertt nolunt, ficut coruus qui dc arca miffus cft. Quis cnim 
non uideat quod tlli noii uidcntCEt ipfi fpirituifandto ingrati funt.Eccc columbadefcendic 
fuper dominum,6: fuper dominum baptizatum, 6C apparuit ibi fandta illa 6C uera trinitas, 
qux nobis unus dcus cft.Afccndtt cnim dominus ab aqua.ficut in euangclio lcgimus,6i cc 
cc aperti funt cceli,5C uidi fpiritum defccndentem uelut columbam,6i manfit fuper eum. Et 
ftatim uoxconfccuta eft.Tues fihus meusdiledtus.in quo mthi bcnecomplacut. Apparuit Mdtthy 
manifcftifftma trinitas.pater in uoce.filius in hominc.fpirituffandtus in columba. In trini/ 
tate ifta quomiffi funtapoftoli,uideamus quod uidemus, dC quod mirum eft, quia illi non 
uidcnt: non enim uere non uident, fcd ad id quod facics eorurn fcrt, oculos claudut.A quo 
miffi funt difcipuli,in nomine patris &filt] 65 fpirituffandbiCAb illo de quo didtum eft,Hic 
cft qui baptizat.Didutn cft cntm miniftris ab co qui fibi tenuit hac potcftatcm. Hoc cnirn 
m illo uidit Ioannes,65 cognouit quod non noucrat,non quia cum non noucrat filium dei» 
aut eum non nouerat dominum.aut non nouerat Chnftum: aut uero 6C hocnon noucrar, 
quia tpfe baptizaturus cffct in aqua, 8C Chriftus in fpiritufandtoC Na & hoc nouerat. Sed 
quia non ita ut fibi tencrct potcftatcm, 6C in nullum miniftrorum cam transfcrret, hoc cft 1 
quod didicit in columba. Per hanc enim poteftatem quam Chriftus folus fibi tenuit ,6iin Deconfrji^ 
ncmtncm miniftrorum transfudit,quamuts pcr miniftros baptizare dignatus fic, pcr hanc ^upMiud 
ftat unitas eccledx, qux fignificatur pcr columbam.de qua didtueft, Vna eft coiuba mea, 
una cft matris fun.Si cnim.ut iam dixi.fratrcs mei.transferretur potcftas a domino ad mi 
niftrum.tot bapnfmata cficnt,quot miniftri cffent, iam non ftarct unitas baptifmi. In/ 
tedite fratrcs. Antcquam ucnirct dominus noftcr Iefus Chrtftus ad baptifmum,nam poft 
baptifmum defcedit columba,in qua cognouit Ioanncsquiddam proprium, cum ci didtu 
eft.Supcr qucm uidcris fpiritum dcfccndcntcm ficut coiumbam, 6C manentcm fuper cum, 
ipfe eft qui baptizatin fpiritufandto: noucrat, quia ipfe baptizabat in fpiiitufandto, fcd 
quta tali proprietate, utpoteftas abeo non tranfirct in altcrum, quamuis co donante 
hoc ibi didicit-Et unde probamus.quia iam 6C hoc noucrat Ioanncs.quia baptizaturus erat 
domtnus in fpintufandto.ut hoc intelligatur dtdiciffc in columba, quod ira cffet bapnzatu 
rus dominus in fpiritufandto,ut in nemincm alium hominem poteftas illa tranfirctCVnde 
probamusCColumba iam baptizato domino dclcendit. Ante autc ucniftet dominusut 
baptizaretur a Ioannc in Iordanc,diximus, quia nouerat eum,illts uocibusubi aic, Tu ad 
me uenis baptizari.ego a tc debeo baptizari.Sed eccc domtnum noucrat, nouerat filiu dcu 
Vndeprobamusquodiam nouerat.quiatpfebaptizarctinfpiritnfandtoC Antequam ue/ 
nirct ad fluuium,cum multi ad loannem currerent baptizari, ait illis, Ego quidem baptizo 
uos tn aquaiqui autcm poft mc uentt maior me eft.cuius non fum dignus corrigiam calcia 
mcti foluere.ipfc uos baptizabit in fpiricufandto 6C igni.iam 6C hocnoucrat.Quid ergoper 
columbam dtdicit, ne mcndax poftca inucntretur, quod auertat a nobisdcus,opinari, nifi 
quandam proprictatcm in Chrifto talcm futuram, ut quamuis multi miniftri baptizaturi 
cffcnt,fiuc iufti fiuc iniufti,non tribucrctur fandtitas baptifmi.nifi illt fupcr quem defccndit 
columbatde quo didtum cft.Htccft qui baptizat in fpirirufandto. Petrus bapttzat, hiccft 
qui baptizatiPaulus baptizat.hic cft qui baptizat;Iudas baptizat, hic eft qui baptizat.Na 
fi pro diucrfiratc meritorum baptifina fandtum cft.quia diucrfa funt mcrita, diucrfa erunt J 
baptifinata, 3C tanto quifcp aliquid mclius putatur accipcrc.quanto a meliore uidctur acce/ 
piffe.Ipfi fpiritales fandti.intclligite fratres mci.boni pcrtinentcs ad columbam, pertincn/ 
tcs ad fortemciuitatis illius Hierufalem,ipfi boni in ccdcfia.de qutbus dicit ApoftoIus.No I .T im* 
uit domtnusqui funtcius.diucrfarum gratiaru funt,non omnes paria merita habent.Sunt 
alrj altjs fandtiores/unt altj alijs mcliores.Quareergo fi unus ab illo,uerbigratta, iufto fan/ 
dto baptizetur:alius ab alio inferioris meriti apud deum.inferioris gradus.inferioris conti/ 
ncntia:, infcrioris uita:; unum tamen arpar dC acquale eft quod acccpcrunt, nifi quia hic 
cft qui 
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cfi: qui baptizatCQuomodo crgo cumbaptizat bonus 85 meh'or,non idco ific bcnum accr/. 
confc.dift*4. c, p{c,3t ille melius.Sed quamuis bonus 6t mclior fucrint miniflri»unum 6t «rqualc eft quod 
t baptizM acccpcrunt,non eft mclius in illo, St infcrius in ifto: (lc&cumbaptizat malus ex aliqua ucl 
ignorantia ccclefiae,uel tolerantia:aut enim ignorantur mali.aut tolerantur ut palea,quouf/ 
4fcn,dift.cA ^uc *n u|umo ucntiletur arca,illud quod datilm eft,unum cft, ncc impar propter imparcs 
miniftros,fed par St aequale,propter, Hic eft q baptizat» Ergo dilccftiflimi uidcamus quod 
v' uidere illi nolunt,non quod non uideant,fcd quod feuidere doleant, quafi claufum fit con/. 
tra illos quo miffi funt difcipuli,in nomine patris St filtj St fpirituffandli,ut baptizarcnt tan 
matth.ts qUam miniftruQuo mifB funtCltc»dixit,baptizatc gentes.Audiftis fratrcs quomodo uenit 
illa haercditas, Poftula ime& dabo tibi gentcs h^rcditatcm tuam, St poffeffioncm tuam 
Elat*1 terminos tcrr#. Audiftis quomodo de Sion prodit lcx,6C uerbum domini de Hierufalem: 
ibi enim audierunt difcipuli, Itc baptizate gcnres in nomine patris St filrj St fpirituffandti. 
Intenti fadti fumus cum audircmus,Ite baptizate gentcstin euius nomine C In nominc pa/ 
tris St filrj SZ fpirituffandti. Iftc unus deus.quia no in nominibus patris St filrj St fpirituftan 
dti,fcd in nominepatrisSC filp St fpirituffandti: ubi unum nomcn audis, unus cft dcus: fi/ 
cut dc femine Abrax didtum cft,& cxponit Paulus apoftolusjn fcmine tud bcnediccntur 
omnes gcntcs: non dixit in feminibus tanquam in multis, fed tanquam in uno, St fcmine 
tuo quod eft Chriftus.Sicut ergo quia ibi non dicit in fcminibus, doccrc tc uoluit Apofto/ 
lus,quia unus eft Chriftus: fic SC hic cum didtum cft in nomine,non in nominibus^quomo/ 
do ibi in feminc,no in feminibus.probatur unus dcus patcr St filius St fpirituffandtus. Scd 
cccc,inquiut,difcipuli ad dominum, Audiuimusin quo nomine baptizcmus,miniftros nos 
fecifti,8d dixifti nobis. Ite baptizate in nominc patris St filt} St fpirituffandti. Quo ibimusC 
quoCnon audiffisCad hTreditatcm mcam:Intcrrogatis,quo ibimusCAd id quod ctr i fan/ 
guine meo: quo ergo C Ad gentes,ad gcntcs inquit. Putaui quia dixit, itc baptizatc Afros 
in nomine patris St filq St fpirituffandti.Dco gratias. Soluit dominus qua:ftioncm, docuit 
columba.Dco gratias, Ad gentcs apoftoli miffi funt:fi ad gcntes,ad omnes linguas. Hoc (1 
A<*'1 gnificauit fpirituffandtus diuifus mlinguis,unitus in columba.Hoc lingua: diuiduntur,hoc 
columba copulat.Linguae gcntium concordarunt, &una lingua Africazdifcordauit. Quid 
cuidcntius fratres meiCin columba unitas,in linguisgentium focietas.Aliquando cnim lin 
guse per fupcrbiam difcordauerunt,55 tunc funt fadtaz lingua: cx una mutae.Poft diluuium 
cnim quidam fupcrbi homincs,ue!ut aduerfus dcum fc munirc conantes, quafi aliquid eC 
fct cxcelfius dco,aut aliquid tutius.fupcrbi^ crexcrunt turrim, quafi nc diluuio fi poftca fic/ 
ret delcrentur.Audierant enim St rcccfucrant,quia omnis iniquitas crat dclcra diluuio. AB 
iniquitatc temperare nolebant,aItitudinem turris contra diluuium requircbant, ccdificaue/ 
runt turrim cxcelfam: uidit deus fupcrbiam ipforum,85 hunc errorem illis immitti iullit.ut 
non fe cognofcercnt loquentes, St fadtas funt diucrfie lihgua: de fuperbia. Si fupcrbia fccit 
diucrfirateslinguarum:humilitas Chriffi congregauit diuerfitatcs linguarum. Iam quod il 
la turris diffociaucrat.ecclcfia coIIegit.De una lingua fadta: funt muIt$:noh' mirari.fupcrbia 
hoc fccit. De multis linguis fit una, noli mirari,charitas fecit: quia etfi foni diuerfi linguaru 
funt,in corde unus dcus inuocatur,una pax cuftoditur.Vnde debuit ergo chariffimi dcm5« 
ftrari fpirituffandtus,uniratcm quandam defignans nifi per columbam, ut pacatX ecclefia: 
C*nt,6 dicerctur,Vna eft coluba mca C Vnde debuit humilitas, nifi per aucm fimpliccm St gcmen 
tem,non per aucm fuperbam St exultantcm ficut coruusCEt fortc dicenr,Quiacrgo cclum/ 
ba,6C una columba,pra:terunam columbam baptifmus effc non potcft.Ergo fi apud tecft 
: columba,ucl tu cs coIumba,quando adtc uenio,tu da mihi quod no habco:fcitis hoc ipfo/ 
rum effc.Eccc modo uobisapparebit,n5 eflc de uocc columb$,fed dcclamorccorui. Nam 
paululum attendat charitas ueftra,8C timcte infidias,imb caucte, SC cxcipitc ucrba contradi 
ccntium rcfpucnda, non tranfgluticnda St uifceribus danda. Facite inde cjuod fccir domu 
nus,quando illi obcukrunt amarum potum: Guftauit St refpuit:fic St uos audite SC abticite* 
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A Quid cnim dicutCVidcamus,Eccc,inquit,tues coIumba.O catholica,tibididtum eft,Vna 
cft columba mca,una matris fuae .Tibi ccrte didtum eft, Expedta,noli me intetrogare. Si 
tnihfdidtum cft proba primum:fi mihi didtum eft, cito uolo audire.Inquit,Tibi dictucfl. 
Rcfpondeo uoce catholica, mihi. Hoc autem fratres,quod orc mco fohusfonuit:fonuit,ut 
arbitror,8£cordibus ueftris,85 omncs pariter diximus, Ecdefia: catholica: dtdtum cft ,Vna 
eft columba mca,una eft matris fua::pra:ter ipfam ergo coIumba,inquit,baptifma non cft. 
Ego qui przttcr ipfam columbam fum baptizatus,crgo non habco baptifmumC Si baptif/ 
mum non habco, quare mihi non das quando ad te ucnioC Et cgo interrogojnterim fcv 
qucftretnus,cui didum eft,Vna eft columba mca,una cft matris (ux. Adhucquxrimus, 
Aut mihi didtum cft,aut tibi dic^um eftC Sequeftremus cui didtum fit. Hoc crgo qua:ro,(I 
columba eft fimplex,innoces,fincfclIe,pacatainofculis,no fcua in unguibus,qua:ro utrum 
ad huius colubce membra pertineat auaruraptoresjubdoli.cbriofi^flagitiofi^membra funt 
columba: huiusC Abfit,inquit.Et reuera fratres,quis hoc dixcrit ut nihil aliud dicaCRaptoz 
res folos,fi dicam, membra accipitris poffunt effe,n5 membra columba:. Milui rapiunt,ac/ 
cipitrcs rapiunt,corui rapiunt:coIumb$ non rapiunt,non dilaniant. Ergo raptorcs no funt 
membra columbac. Non apud uos fuit uel unus raptorC Quare manct baptifmus qucm 
dedit accipitcr 65 non columba C Quare non baptizatis apud uofmetipfos poff raptores 
• 8t adultcros St ebriofos,poft auaros apud uofmctipfosCAn iffi omnes mcmbra columba: 
luntCSic dehoncftatis columbam ucftram,ut ci membra uulturina faciatis.Quid ergo fra 
tres,quid dicimusC Mali 65 boni funt in ecclcfia catholicaribi autem foli mali funt.Scd for/ 
te inimico animo hoc dico, 65 hoc poftea rcquiratur. Et ibi certe dicunt, quia funt boni St 
mali. Nam fi dixerint folos bonos fe habcre, credant illis fui, 85 fubfcribo,Non funt apud 
nos dicanuiifi fandti,cafti,fobrrj,non adultcri,non fcencratorcs,non fraudatores,non per/ 
iuri,non uinoIcnti.Dicant, Non cnim attcndo linguas ipforum, fcd tango corda ipforum, 
3 Cum autem noti fint 65 uobis 65 fuis, ficut 65 uos 65 uobis in catholica 65 illis noti eftis,ncc 
k nos eos rcprehedamus, nec illi fe palpent.Nos fatemur in ccclefia catholica 65 bonos 65 ma 
los cffe, fca tanqp grana 85 paleas. Aliquando qui baptizatur a grano palca cff:65 qui ba/ 
ptizatur a palea,granum eft: alioquin fi qtii baptizatur a grano,uaIet:65 qui baptizatur a 
palea,non ualct,falfum cft,hic eft qui baptizat. Si autem ucrum eft, hic cft qui baptizat,85 
quod ab illo datur, ualet, 65 quomodo columba baptizatC Non enim malus ille columba" 
eft,aut ad mebra columba; pertinet, nec hic poteft dici in catholica,ncc apud illos.St illi di/ 
cunt, columbam effe ecclefiam fuam, quid ergo intelligimus fratres mei,quoniam manife/ 
ftum 85 omnibus notum cft, 65 fi nolint conuincuntur: quia 65 ibi quando dant mali, non 
poft illos baptizatur:65 hic quando dant maIi,no poft ilios baptizatur. Columba non ba/ 
ptizat poft coruum:coruus quare uult baptizare poft coIumbamC Intedat charitas ueftra, 
Et quare defignatum eft nefcto quid per columba,ut baptizato domino ueniret columba/ 
id cft (pirituffandtus in fpecie columbx, 65 maneret fuper eum, cum in aduentu columb$ 
hoccognofcerct loannes, propriam quandam poteftatem in domino ad baptizandum, 
quia per hanc propriam poteftatcm, ficut dixi, pax ccclcfia; firmata eft. Etpoteft fieri ut 
habcat aliquis baptifmum pra:ter columbam:ut profit ei baptifmus,pra:tcr columbam no 
poteft Jntendat charitas ueftra 85 intelligat quod dico:nam 65 ifta drcumucntione fxpe fe/ 
ducunt fratres noftros, qui pigri 65 frigidi funt. Simus fimpliciorcs 85 fcruentiorcs.Eccc,in/ 
quiunt,Ego acccpi,an non acccpiC Rcfpondco,acccpifti. Si ergo accepi, non eft quod mihi 
des, fccurus fum, ctiam teftimonio tuo. Et cgo quidcm mc dtco accepiffc, 85 tu mc fateris 
accepiffe, utriufcp lingua fecurum me facit. Quia ergo mihi promittisC Quarc uis catholi/ 
cum faccrc, quando non mihi aliquid daturus cs amplius,65 me iam accepiffe fateris quod 
te habcre dicisC Ego autc quando dtco,ucnt ad me,dico quia non habcs tu,qui faterts quia 
habeo.Quare dtcis,ucni ad mcCDocet nos columba,Refpondct cnim de capite domini,65 
dicit,Baptifmum habcs,charitatem autcm qua ego gemo non habes.Quid eft hoc,inquit, 
d Baptifmum 
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Baptifmum habeo, charitatem non habeoC Sacramcntum habeo, charitatem nonC Noti c 
cIamare,oftcndc mihi quomodo habeat charitatem qui diuidit unitatem.ErgOjinquitjha 
bco baptifmum cHabes,fed baptifmum illud finc charitate nihil tibi prodefttquia finechi 
ritatc tu nihil es.nam baptifmus ille ctiam in illo qui nihil eft3non eft nihiLBaptifma quip/ 
pe illud aliquid eft,6i magnum aliquid cft, propter illum de quo didtum eft,Hic eft qui ba 
ptizat.Sed ne putares illud quod magnum cft, tibi aliquid prodeffe poffe fi non fueris in 
unitate,fuper bapdzatum columba defcedit,tancp dicens,Si baptifmum habes, cfto in co/ 
lumba,ne non tibi profit quod habes.Veni crgo ad columbam dicimus, no utincipias ha 
bere quod non habcbasTcd ut prodcffe tibi incipiat quod habes. Foris cnim habebas ba/ 
ptifmum ad pernicicmiintus fi habueris» incipit prodeffe ad falutcm.Non cnim tatum tibi 
Decottfe-du* prodcrat baptifma,S£ non etiam oberattEt fandta poffunt obeffe:in bonis enim fandta ad 
c.wfandx falutcm itifunt;in malis ad iudicium.Certe enim fratres nouimus quid accipiamus,8i uricp 
i»cor." fanctum eft quod accipimus, 8i ncmo dicit non cft fundtum. Et quid ait Apoftolus? Qui 
autem manducat 8C bibitindignc,iudicium fibi manducat 8C bibitznd ait quiailla resmala 
eftXed quia ille malus malc accipicndo,ad iudicium accipit bonum quod accipit.No cnim 
mala crat buccella, qux tradita cft ladx a domino: Abfit.Mcdicus non daret ucncnum: 
falutem mcdicus dedtt, fed indigne accipiendo ad perniciem acccpit,quia non pacatus ac/ 
ccpit.Sic crgo 8i qui baptizantur.Habeo,inquit,mihi, Fatcor,habes:obfcrua quod habes» 
coiptb quod habcs damnabcris* QuareC Quia rcm columba^ pra:tcr columbam habcs.Si 
rcm columbx in columba habeas,fecurus habcs. Puta te cffe militarem:fi charadtcrem im 
peratoris tui intus habeas, fecurus militas:fi cxtra habeas,tunc non folum tibi ad militiam 
non prodeft charactcr ille, fcd etiam pro dcCcrtore punicris.Vcni ergo ueni; 8i noli dicere, 
iam habeo,ia fufficit mihi. V eni,columba tc uocat,gemcndo tc uocat. Fratres mei uobisdi 
co,gemedo uocatc,no rixandomocate orando, uocate muitando,uocatc ieiunandoan cha 
ritate intelligat quia doIetisillos.No dubito fratrcs mci,quia fi uideant dolorcm ueftrum, D 
confundentur 8i reuiuifccnt.Vcni crgo ueni,noli timere:timc fi no uenis;imo non time fed 
pIangc,Veni,gaudcbis,fiuenens.Gemisquidein tribulationibus peregrinationis, fed gau 
ctnt.6 debis in (pe.Veni ubi eftcolumba,cui didtu eft,Vna eft columba mea,una eft matris fua% 
Columba una uides fuper caput Chrifti: linguas uidcs in toto orbe tcrrarum.Ide fpiritus 
pcr columbam,idem 8i pcr linguas.Si per columbam idem fpiritus,K per linguas idem lpi 
rituffancftus per totu orbe tcrrarum datus eft,a quo tc pracciaifti ut clamescum coruo.non 
ut gcmas cu colubaCVeni ergo. Sed follicitus es forte 8d dicis,Foris baptizatus fum,timeo 
nc inde fim reus,quia foris acccpi. Ia cccpifti cognofcere quid gemcndum fit .Verum dicis, 
quia rcus es, non quia accepifti, fed quia foris acccpifti .Teneergo quod accepifti, emcnda 
quod foris accepifti. Accepifti rcm colub$,pr$tcr columba accepifti.Duo funt quas audis, 
accepifti,8i pmer columba accepifti. Quod acccpifti, approbo:quia foris accepifti,impro/ 
bo.Tcnc ergo quod accepiftimo mutatur fed agnofcitur, charadter eft regis mci,no cro fa/ 
crilegus:corrigo dcfcrtorem,no immuto charadtere.NoIi dc baptifmate gloriari,quia dico 
ipfum cft.Ecce dico ipfum eft, tota catholica dicit ipfum eft: aduertit coluba,8i agnofcit 8Z 
gcmit, quia ipm foris habesmidet ibi quod agnofcat, uidet ibi 8i quod corrigat.Ipfum eft, 
ucni.Gloriaris quia ipfum eft»5c no uis uenireCQuid ergo mali qui no pcrtinent ad colum 
bam,ait tibi columba,& mali intcr quos gemo, 8i qui nd pertinet ad mebra mea 8i neceffc 
eft ut inter illos gcmamrndnne habcnt quod te habcrc gloriaris C n6nne multi ebriofi ha/ 
bentbaptifmumC n&nne multi auari, nonns multi idololamc, 81 quod cft peius furtimC 
Nonnc pagani ad idola cunt, uel ibant publiceC Nunc occulte Chriftiani fortilcgos quX/ 
runt,mathcmaticos confulunt r 8i ifti habcnt baptifmum,fed columba gcmitintcrcoruos. 
Quid ergo gaudes quia habcsCHoc habesquod habet& malus. Habeto humilitatem, 
charitatem,pacem:habcto bonum quod nondum habcs, ut profit tibi bonu quod habcs: 
nam quod habesahabuit 8C Simon magus»Adtus apoftolorum tcftes funt, ille libercano/ 
nicus 
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A nicus omni anno in ccdefia rccitadus;Anniucrfaria folcnnitate poftpaffioncm domini no/ 
ftis illum librum rccitari:ubi fcriptum cft,quomodo conuerfus fit Apoftolus,8£ ex perfccu/ 
core prttdicator fadtus: ubi ctiam dic petccoftcs miffuseft (pirituffandtus in linguis diuifis 
uclut ignis.Ibi lcgimus multos credidiffe in Samariapcr pra:dicationcm Philippi. Intelli/ 
oitur autem fiue unus ex apoftolis, fiue cx diaconis,quia fcptem ibi dtaconos legimus ordi 
natos,inter quos etiam nomcn Philippi: per Philippi crao pra:dicationem crediderunt Sa 
marito.Samaria ccepit abundare fidelibus: ibi crat ifte Simon magus,qui pcrmagicas fa/ 
<aiones fuas demetauerat populum, ut cu uirtutem dci putarent: commotus tamen fignis 
qua: a Philippo fiebant.ctia ipfc crcdidit: fcd quomodo ipfc credidcrit,poftcriora fequetia 
demonftrauerunt.Baptizatus cftaute 81 Simon. Audicrunt hocapoftoli qui erant in Hic 
rufalem, 8i miffi funt ad illos Pctrus 8i loanncs, 8i inucnerunt multos baptizatos.Et quia 
nullus ipforum adhuc acccperat fpiritumfandtum, ficut tunc defcedcbat ad oftendendam 
fignificationcm gcntium crediturarum,ut linguis loqucretur, in quos dcfendebat fpiritus 
fandtus,impofucrunt illis manus orates pro eis,8£ acccpcrunt fpiritumfandtum.Simon ille 
qui non crat in ecclcfia columba, fcd coruus, quia ea quT (iia (unt quasrebat, non quac Icfu 
Chrifti:undc in Chriftianis potetiam magis amauerat q? iuftitia, uidit pcr impofitionem 
manuum apoftolorum dari (piritumfandtum, no qufa ipfi dabant,(ed quia ipfis oratibus 
datus eft,& ait apoftolis, Quid uultis a me accipcre pccunia:,ut 8i pcr impofitione manuu a 
mearum dctur fpirituffandtusC Et ait illi Petrus, Pecunia tua tccu fit in pcrditionem,quo, 
tiiam donum dci putafti pccunia comparandum.Cui dicit,Pecunia tua tccu fit in pcrditio/ 
ncmC utiqj baptizato.Ia baptifma habebat, fed colubac uifceribus no hacrcbat.Audi quia 
non ha:rebat:ucrba ipfa Petri apoftoli aducrte, fequitur cnim,Non cft tibi pars neqz fors 
in hacfide.In fellecnim amaritudinisuideo tc effe,Coluba fel non habct.Simon habebat, 
ideo (eparatus crat acolubx uitceribus. Baptifma illi quid proderatC Noli crgo de baptif/ 
e matc aloriari, quafi cx ipfo falus tibi fufficiat. Noli irafci,dcpone fcLueni ad coIumba.Hic 
tibi prodcrit, quod foris non folum non proderat, fcd etia obcrat.Neq? dicas,non ucnio, 
quia foris fum baptizatus. Eccc incipe habere charitate, incipc habcrc frudtum, inueniatur 
in tc frudtus,mittat tc columba intro. Inuenimus hoc in fcripturaJmpumbilibus Jignis ar 
ca fuerat fabricata. Imputribilia ligna fandti (unt fidclcs pertinetcs ad Chriftum.Quomo 
do cnim in tcmplo lapidcs uiui de quibus xdificatur templum, homincs fidclcs didti funt: 
fic ligna imputnbilia homincs pcrfeuerantcs in fide. In ipfa crgo arca ligna imputribilia 
crant.Arca cnim ccclefia eft,ibi baptizat coluba illa. Arca cnim illa in aqua ferebatur:ligna 
imputribilia intus crant.baptizata funt. Inuenimus qu$dam ligna foris baptizata,omncs 
arborcs qu x crant inmudo. Ipfa tamcn aqua crat,non crat aItera:omnis de coelo ucnerat, 
8C de abyffis fontium.Ipfa erat aqua in qua baptizata funt ligna imputribilia,qua:crant in 
arca,in qua baptizata funt ligna foris.Miffa eft columba, 8i primum non inucnit rcquiem 
pcdibus fuis,rcdqt in arcam:plcna enim erantaquis omnia,8C maluit rcdirc q; rcbaptizari* 
Coruus aute illc cmiffus eft antccp ficcaretur aqua, rebaptizatus redirc noluit, mortuus eft 
in his aquis. Aucrtat dcus corui illius mortcm: nam quarc non eft rcucrfus, nifi quiaaquis 
interceptus cftC At ucro columba non inucnicns rcquicm pedibus fuis,cum ei undicp cla/ 
maret aqua,ucni,ucni,hic tingere:quomodo damant ifti ha:rctici,ucni,ucni,hic habes,non 
inuenies illa rcquicm pedibus fuis,reucrfa cft ad arcam.Emifit illam Noc itcrum, ficut uos 
rnittit arca ut loquamini illis. Et quid fccit poftea columba C Quia crant Iigna foris bapti/ 
zata,rcportauit ad arcam ramum de oliua.Ramus illc 8i folia 8i frudtu habcbat.Non fint 
in tc fola uerba,non fint in tc fola folia,fit frudtus,8d rcdisad arcam,no pcr teipfum,colum/ 
ba te reuocat. Gemite foris, ut illos intro reuocetis.Etenim frudtus ifte oliuX fi difcutiatur, 
inucnies quid crat.Oliua: frudtus charitatem fignificat.Vnde hoc probamusC Quomodo 
cnim olcu a nullo humore premitur, fed diruptis omnibus exilit 8i fupcrcminct: fic 8i cha 
titas no poteft premi in ima,neceffe cft ut ad fupcrna cmincat. Proptcrca dc illa dicit Apo 
d t ftolus, 
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i.Cor.iv ftolus,Adhuc fupcremmcntiorcm uia uobis demoftro, Quia diximus de olco quia (iiper/ 
eminct,ne forte no de charitate dixcrit Apoftolus,fupercminetiorem uia uobis demoftro, 
audiamus quid (cquitur, Si linguis hominum loquar 8C angelorum, charitatem aute non 
habeama fadtus fum tancp Xramentum fonans, aut cymbalu tinniens.Duo nunc Donate 
exclama,Difcrtus fum.Sc clama,dodtus fum. Quantum difcrtus.quantum dodtusC Nun/ 
quid linguis angelorum locuturus esC Et tamen fi linguis angeloru Ioqucreris,charitatem 
non habens,audirem aera fonantia 8C cymbala tinnicntia. Soliditatem aliquam qu$ro,fru 
dtum infolqs inucniamon fint fola uerba,habcant oliuam,redeant ad arcam.Sed,inquies* 
habeo facramentum.Verum dicis/acramentum diuinum eft,habes baptifma>5£ cgo con/ 
fiteor.Sed qutd dicit idem ApoftolusC Si fciero omnia facramcta,5C habuero prophetiam 
8C omne fidem,ita ut montes transferammc forte 8C hoc diccres,Crcdidi,fufficit mihi. Scd 
idcob.i quid dicit IacobusC Et d^mones credunt 8C contrcmifcunt. Magna eft fides,fed nihil pro/ 
deft fi non habeat charitatem.Confitcbantur SC dxmones Chriftum credcndo,fed non di 
lur.i ligcndo diccbant, Quid nobis 5C tibi fili deiC Fidem habebant,charitatcm non habebanti 
ideo d£cmones erant.Noli de fide gIoriari,adhuc damiombus comparandus estnoli dicere 
Chrifto domino,mihi 8C tibi quid eftCVnitas enim Chrifti tibi loquitur,Vcni cognofce pa 
cem,redi ad uifcera columbx.Foris baptizatus es,habeto frudtum, 8C rcdi ad arcam,Ettu, 
z Quid nos quxritis fi mali fumusC Vt boni fitis Jdeo uos quxrimusquia mali cftistnam ff 
mali non cffctis.inueniffemus uos,non uos quarreremus.Qui bonus eff ,ia inuentus eftiqui 
' malus eft,adhuc quaeritunidco uos quEcrimus,rcdite ad arca. Scd iam habeo baptifinum» 
Si omnia facrameta fciero, 8C habucro prophctia 8C omne fidem, ita ut motcs transfcram, 
charitatem aute no habcam,nihil fum.Frudtu ibi uideam,oliua ubi uidcam:S£ rcuocarc ad 
arcam.Sed quid aisC Ecce nos multa mala patimur:ha:cfi pro Chrifto pateremini,no pro 
honoribus ueftris. Audite quid fcquiturJadtant fe enim aliquado,quia cleemofynas mul/ 
tas faciut,dant pauperibus,quia patiutur molcftias,fed pro Donato no pro Chrifto. Vide 
quomodo patiaris:na fi pro Donato pateris,pro fuperbo patcris.No escoluba fi pro Do< 
nato paterismo crat ille amicus fponfi, na fi amicus cffct fponfi,gloria fponfi quaereretmoti 
fuam.Vidc amicum fponfi diccntem, Hic cft qui baptizat. Ille non erat amicus fponfi,pro 
Mdtth.n quo pateris:Non habes ueftem nuptialem:6d fi ad conuiuiu uenifti,foras habcs mittt. Imo 
quia foras miffus es,ideo mifer cs-.redi aliquando 8C noli gloriari, Audi quid dicat Apofto/ 
i.Cor.ij lus,Si diftribuero omnia mea pauperibus,8C tradidero corpus meum ut ardea,charitatem 
autem non habeam,nihil fum.Ecce quod non habcs,Si tradidero,inquit,corpus mcum ut 
ardeam, 8C uttquc pro nomine Chrifti: fed quia funt multiqui iadtanter illud faciunt.no tl 
cum charitate: ideo fi tradidero corpus meum ut ardeam,charitatem autem non habeam, 
nihil mihi prodeft.Charitate fecerunt martyres illi.qui in tempore perfccutionis pafli funt, 
charitatc fccerut:ifti aute de tumore 8C de fupcrbia faciunt, na cum perfecutor defit,(eipfos 
praxipitat.Veni ergo ut habeas charitatem.Sed noshabemus martyrcs. Quos martyresC 
Non funt columba:,ideo uolare conati funt,8£ de petra ceciderut. Omnia crgo fratres^mci 
uidctis,quia damat aducrfus illos omnes paginae diuinas,omnis prophetia,totum euange 
lium,omnes apoftolicce littera^omnis gemitus columb$,8£ nodum euigilant,nondum ex/ 
pcrgilcutur.Sed fi columba fumus,gcmamus,tolcrcmus,fpcrcmus:aderit mifcricordia det, 
ut cffcrueat ignis fpirituffandti in fimplicitate ueftra,8i ueniet.Non eft defperadum,orate, 
pra:dtcatc, diligitc, prorfus potens cft dominus: iam coepcrunt cognofcere frontem fuamt 
multi cognoucrunr, multi erubucrunt:adcrit Chriftus, ut cognofcant 8C cactcri. Et ccrte fra/ 
tres mei uel palca fola ibi remaneat,omnia grana colligentunquicquid tibi frudlificauit,re/ 
dcat ad arcam per columbam. Modo deficicntcs ubiq^quid nobis proponuntC non inuc/ 
nientes quid dicantC Villas noftras tu!erunt,fundos noftros tulcrunt,proferunt tcftameta 
hominum.Ecce ubi Gaius eis donauit fundum ccclcfia:,cui prXcrat Fauftinus.Cuius cpifco 
' pus erat FauffinusCEcdefice,Quid eft ecdefi^C Ecdefiae dixi,cui praeerat Fauffinus,fed non 
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A ecdcliX pracrat Fauffinus, fcd parti prarcrat. Columba autcm ccdelta eft. Quid clamasf 
No deuorabimus uiilas, columba illas habeat. Qu.xratur qua: fit columba,& ipfa habcat: 
nam noftis fratrcs mci, quia uilLc iff$ non funt Auguftini.Et fi uos non noftis,S£ putaris 
mc gauderein poffeffione utllarum, deus nouit: ipfc fcit, quid cgo dc tllis uillis fcntiam,ucl 
cjuid ibi fuffcram.Nouit gcmitus mcos.fi mihi aliquid de columba impcrtirid/gnatus eff. 
fcccc funt uill^.Quo iurc dcfcndis uillasC diuino an humanoC Rcfpondcant,Diuinum ius 
in fcripturis habemus, humanum ius in legibus regum .Vndc quifcp poffidct quod pofiiv 
dctC N6nne iure humanoC Nam iure diuino.domini cff tcrra 8C plcnitudo eius.Paupcres pftU} 
6C diuitcs dcus de uno Iimo fccit,A paupcrcs 8C diuitcs una tcrra fupportat.Iure tamen hu 
mano dicit, Harc uilla mea eff.hxc domus mca,hic feruus mcus cft Jure crgo humano,iu/ 
re impcratorum. QuarcC Quia ipfa iura humana pcr impcratorcs 8C rcges fcculi deus di/ 
ftribuit gcncri humano.Vultis legamus lcgcs imperatorum, SC lecundu ipfas agatnus dc 
uillisC Si iure humano uultis poflidcre, rccitcmus legcs impcratorum, uidcamus fi aliquid 
uolucrunt ab hxreticis poffidcri.Sed quid mihi eft iinperatorCSccunduius ipfius poflides 
tcrram.Aut tollc iura imperatorum, 8C quis audet diccrc, mea cft illa uilla,aut mcus cft iile 
fcruus,aut domus hxc mca eftC Si autem ut tcncantur iffa ab hominibus,iura acccperunt 
regum: uultis recitcmus leges, ut gaudeatis,quia uel unutn horum habcatis,& non impu/ 
tctis nifi mafuetudini columba:, quia ucl ibi uobis permittitur permanereC Leguntur cnim 
legcs manifcffa^ubi pra^ccpcrut impcratorcs.eos qui prxtcr ccdefi^ catholica: communio/ 
ncm ufurpant fibi nomen Chrtftianum, ncc uolut in pace colcrc pads autore,mhil nomine 
eccIcfiiE audeant poffidcrc. Scd quid nobis 8C impcratoriC Sed iam dixi, dc iure humano 
agitur:8C tamcn apoffolus uoluit fcruiri rcgibus,uoluit honorari regcs,8i dixit.Regcs reuc 
rimini.Nolite diccre,quid mihi 8C regiCQuid tibi ergo 8C poffcffioniC Per iura regum pof/ 
fidentur poffefftones.Dixiffi,quid mihi 8C regiC Noii dicerc poffeflioncs tuas,quia ad ipfa 
6 iura humana rcnunciaffi quibus poflidcntur poffcffioncs. Scd dc diuino iurc ago,ait. Er/ 
go euangelium recitemus. Videamus quoufcp ecdcfia catholica Chriffi eff,fupcr quam uc/ 
nit columba,qua: docuit,Hiccff qui baptizatrquomodo crgo iurediuino poffideat,qui di/ 
ck,Ego baptizoicu dicatcolumba.Hic cff qui baptizat.cum dicat fcriptura.Vna eff colum c*nt,4 
"ba mca.una eff matris fua:CQuare laniaffiscolumbamCLnb laniaffis uifccra ucffra,nam 
uobis laniaftis,coIumba intcgra pcrfcucrat. Ergo fratrcs mci,fi ubiqz non habcnt quod di/ 
cant.cgo dtco uobis quid faciant,ucniantad catholicam, 8i nobilcum habcbunt no folum 
terram,(ed etiatn illum qui fecit ccrlum 8C terram, 
Ab co quod (criptum eff,Et ego uidi 8C teftimonium pcrhibui,quia hic eff filius . 
dci,ufcp ad id quod fcriptum cff,Amen dico uobis,uidebttis coclum apertum,8C 
angelos atcendentcs 8C defcendentes fupcr filium hominis. Tradtatus v l l. 
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critcr conucniffis.Hoc cft ergoquod nos btificat 8C confolatur in otnntbus la/ 
boribus 6C periculis uita: huius, amor ucftcr tn dcum,8{ pium ffudium,5d ccrta 
fpes, 8C fcruor fpiritus. Audiffis cum pfalmus legerctur, quia inops & pauper 
clamat ad deumin hoc fcculo.Vox enim eft, utfopius audtffis,8C mcminiffe dcbctis,noti 
unius hominis,& tamcn unius hominis.Non unius, quia fidcles multi ? multa ^rana intct 
paleas gcmentia, diffufa toto orbc terrarum. Vnius autcm, quia mcmbra Chnfti omncs, 
ac per hoc unum corpus.Iffc crgo unus populus inops 8C paupcr,non nouit gaudcredc fe/ 
culo>5w dolor cius intus eft, 8C gaudium eius intus eft, ubi non uidct nifi illc qui cxaudit ge/ 
mcntcm, 8i coronat fpcrantcm. Lxticia fcculi uanitas, cum magna expedtatione (pcratur 
ut ueniat,8C no potcft tcncri cum ucncrit. Ifte cnim dies qui la:tus cft pcrditis hodie in iffa 
ciuitatc,cras utiqz no crit,nccidemipfi cras hocerunt quod hodic funt. Et trafcunt omnia, 
8C euolant omnia,8i ficut fumus uanefcunt. Et ux qui amant taIia:Omnis cnim anima fc/ 
quitur quod amat.Omnis enim caro foenu, SC omms honor carnis quafi flos fucni.Fccnu m 
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aruit.flos dccidit:uerbum autem domini manet in Xtemum. Ecce quod ames, (1 uis matte1 
re in ccternum.Sed diccrehabebas,Vnde poflum apprehcndcre uerbum deiC Verbum ca 
ro fadtum eft,5C habitauit in nobis.Quapropter fratres chariiTimi,ad inopiam noftram 5C . 
paupcrtatem noftram pertineat,5C cj? illos dolemus qui fibi abundare uidentur: gaudium 
enim ipforum quafi phrencticorum eft, Quomodo autem phreneticus gaudet in infanta, 
plerunque 8C rtdct, SCplangit illum qui fanus eft: fic 8C nos fratrcs chariffimi, fi rccipiamus 
medicinam de coelo uenientem:quia 8C nos omnes phrenetici eramus3tanquam falui fadti, 
qui ea qu$ diligebamus non diligimus, gemimus ad deurn de his qui adhuc infaniuntrpo 
tcns eft enim ut 8C ipfos faluos faciat,A opus eft ut refpiciant (e>8C difpliceant ObuSpetftari 
uolunt,^ (pedtari fe non noueruntmam (i aliquantum oculos ad fe conuertant, uident con 
fufioncm fuam. Quod donec fiat,alia fint ftudia noftra,alta fint aduocamenta anim^ nor 
ftrx.Plus ualet dolor nofter quam gaudium illorum, Quantum pertinct ad numerum fra 
trum.diffictlc eft ut quififp cx iila cclcbritate raptus fuerit cx uiris: quantum autcm ad foro 
rum numcrum* contriftat nos: 8C hoc magis dolendum cft, quia non ipfe potius ad ccclez; 
fiam currunt, quas debuit fi non timor, certe uecccundia de publico reuocarc .Viderit hoc -
qui uidet, 8C aderit mifcricordia eius, ut foluet omnes. Nos autem qui conuenimus,pafca/' 
mur epulis dei,3C fit gaudium noftrum fermo ipfius.Inuitauit enim nos ad cuangclium fu/. 
um, 8C ipfe cibus nofter eft, quo nihil duldus, fed fi quis habeat palatum fanum in corde. 
Beneautem arbitror mcminiffe charitatem ueftram hoc euangcltum ledtionibus congruis 
ex ordtne recttari: 8C puto uobis non cxcidiffe qux iam tradtata font, maxime recenttora * 
de Ioanne 8Cdecolumba. De Ioanne fcilicet, quid nouum didicerit in domino per colum/ 
bam,qui iam nouerat dominum.Et hoc inuentum eff infpirantc fpiritu dei,quod iam qut/ 
dcm Ioannes nouerat in domino: fcd q» ipfe dominus ita effet baptizaturus,ut baptizan/ 
di poteftatem a fe in nemine transfunderet,hoc didicit per columbam,quia didum ci crat, 
Super quem uidcrts fpiritum defcendentem uelut columbam,& manentem fupcr eum,hic 
cft qui baptizat in fpiritufandto. Qutd eft,hic eftC Noneft alius,SCfi per alium.Quare au/ 
tem per columbamC Multa didta funt, nec poffum, nec opus eft omnia retcxcrc,pra:cipuc 
tamen propter pacem, quia 8C Iigna quX baptizata funt foris, quia frudtu in cis inuenit co/ 
lumba,ad arcam attulitificut meminiftis columbam miffam a Noe dc arca^qua: dtluuio na 
tabat SCbaptifmo abluebatur,non mergebatur. Cum ergo cffct cmiffa,attultt ramum olt/.r 
UT: fed non fola folia habebat,habebat 8C frudtum. Itaqz hoc optandum cft fratribus no/ 
ftris qui foris baptizantur, ut habeant frudtum,non illos finet columba foris,nifi ad arcam-
reduxcritFrudtus autem eft totus charitas,fine qua nihil eft hdmo,quicquid aliud habuc/ 
i.corjj rit.Et hoc uberrime ab Apoffolo didtum commcmorauimus 8C rccenfutmus. Ait enim,Si 
linguis hominumloquar 8C angelorum, charitatem autem non habcam, fadtus fum ucluc 
jcrarhentum fonans,aut cymbalum tinntens.Et fi habuero omne fcientiam,8{ fciam omnia 
facramenta,Si habcam omnem prophetiam,S£ habuero omnem fidemtfidcm autem quo/ 
modo dixit omnemC ut montes transferam,charitatem autem non habcam,nihil fum.Et 
fi diffrtbucro omnia mea paupcribus,S£ fi tradidcro corpus meum ita ut ardca,charitatem 
autem non habeam,nthii mihi prodeft. Nullo modo autcm poffunt diccre fc habere cha/t 
ritatem,qui diuidunt unitatem. Hxc didta funt, fequentia uideamus. Pcrhibuit Ioanncs 
teffimoriium,) quia utdit.Quale teftimonium perhibuitC Quia ipfecft filius dci.)Oportc 
batenim ut ille baptizaret qui eft filius dci unicus, non adoptatus. Adoptati filrj, miniftri-
funt unici.V nicus habet poteftatcm,adoptati miniftcrtum.Licet baptizet miniftcr no pcr^ 
tinens ad numerum filiorum,quia male uiuit 8C malc agtt,quid nos confoIaturCHic cft qui 
baptizat. Altcra dtc iterum ftabat Ioannes, S£ ex difcipulis eius duo. Etrcfptcicns Icfum 
ambulantcm,dicit,Ecce agnus dei.)Vtic^ fingulariter iftc agnus,nam & dtfcipuli didtt funt 
mttb. 10 agni,Ecce ego mitto uos licut agnos inmcdto luporu.Didtt funt 8i ipfi lnmcn,Vos autcm. 
mttb,s eftis lumen mudi.Seti akerille de quo didtfi-eft, Erat lumen ueru,quod illuminat otnnem,. 
homincm 
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tiominem uenicntem in hunc mundum.Sic 8C agnus finguhriterjolus fine maciila,(itie pec 
cato:non cuius macula: abfterfe fint,(ed cuius macula nulla fucrit.Quid enim quia dtccbat 
loannes de domino,Ecce agnus deiC Ipfe loannes non erat agnusCNon erat uir fandtusC 
Ndn crat amicus (pofiC Ergo fingulariter ille,hic eft agnus deirquia fingularftcr huius agnl 
fanguine folo,homincs redimi potuerut.Fratres mei,(i agnofctmus precium noftrum quia 
fanguis eft agni,qui funt illi qui hodie celcbrant feftiuitatem fanguinis.nefcio cuius multc/ 
risC Et cp ingrati funtCRaptum eft aurum,dicunt de aurc mulicris,& cucurric fanguis,5£ po 
fitum eft aurum in trutina uel in ftatera, 8i pneponderauit multum de fanguine. Si pon/ 
dus ad incltnandum aurum habuit fanguis mulieris,quale pondus habet ad indtnandum 
mundum fanguis agni,per quem fadtus cft mundusC Et quidem ille fpiritus nefcio quis,ut 
premeret pondus,placatus eft fanguincjmmundi fpiritus nouerant ueturum Iefum Chri/ 
ftum,audierant ab angelis,audierant ex prophetis,8C fperabant eum uenturum.Na fi noti 
fperabant,unde damauerut,Qutd nobis 8C tibi eftC Venifti ante tempus pcrdcrc nosC fci/ Mmi i 
musquia fis fandtus dci.Vcnturum fcicbant,fed tempus ignorabant. Scd quid audiftis itl 
pfalmo dc HierufalemC Quonia beneplacitum habuerunt fcrui tui in Iapides eius,8C pulu6 Pfaliot 
ris cius milerebuntur.Tu exurgens,inquit,mifereberis Sion, quoniam uenit tempus ut mi 
fcrearis eius. Quando uenit tempus ut mifercrctur deusC Venit agnus. Qualis agnus eftC 
Qucm lupi timent.Qualis agnus eftC Qui Iconem occifus occidit, Didtus eft enim diabo/ 
lus Ico circumicns 8C rugiens, quXrens quem deuoret:fanguine agni Uidtus eft Ico,ecce fpe/ 
dtacula Chriftianorum.Et quid eft ampliusCllli oculis carnis uident uantVatem,nos cordis 
oculis ueritate.Ne putetis fratres,q> finc (pedtaculis nos dimifit dominus dcus noftermam 
fi nulla funt (pedtacula, cur hodie conueniftisC Ecce quod diximus, uidiftis SJ cxclamaftis: 
non exdamaretis nifi uidiffetis. Et magnum eft hoc (pedtare pcr totum orbem terrarum» 
uidtum lconcm fanguinc agni, edudta de dentibus leonum mcmbra Chrifti, 8C adiundta 
corpori Chrifti.Ergo ncfcio quid fimile imitatuseftquida (piritus,ut fanguine fimulacram 
fuum emi uellet,quia nouerat preciofo fanguine quandocuncp rcdimendum cffcgcnushu 
maniim.Fingunt enim fpiritus mali umbras quafdam honoris fibtmctipfis,ut ficdcciptant 
eos qui fcquuntur Chriftum.Vfqueadeo fratres mei, ut tlltjpfi qui fcducunt pcr ligaturas, 
pcr pra:cantationcs,per machinamcta inimicf, mifceant pr^ccatationibus fuis nomcn Chrt 
fti.quia iam non poffunt fcducere Chriftianosut dcnt uenenu,addunt mellts aliquantum, 
ut per id quod dulce eftjateat quod amaru cft,5C bibatur ad perniciemiufqueadco utego 
nouerim aliquo tcmporc illius^palleati (acerdotcm folere dtcerc, 8i ipfeTpalleatus Chriftia/ 
nus eft.Vt quid hoc fratres,nifi quia aliter non poffunt fcduci Chriftiant C Nc quXratis cr/ a^>P^ui 
go alibi Chriftu, cp ubi (e uoluit pra:dicari Chriftus. Et quomodo uobis uoluit pr^dicari, 
fic illum tenetc,fic in cordibus ueftris fcribite. Murus eft aduerfus omnes impetus,SC aduer 
fus omties infidias inimici. Nolite timcre,ncc tentat illc nifi permiffus fuerit: conftat illum 
nihit faccrc, nifi permiffus fuerit aut miffus.Mittitur tanH angelus malus a potcftate do/ 
minate:permittitur quado aliquid petit:8C hoc fratres n o fit,nifi ut probetur iuffi,puniatur 
iniuffi.Quid ergo timesCAmbula in dno deo tuo,certus effo,quod te no uult patt,n5 pate 
ris.quod tc permifcrit pati,flagellum corrigetis cft,no pcena damnatis.Ad h^rprliVa >f frpj 
pirpxnam P4ajdimnr,&flagpllaridgdignamnrCFratres mei,fi recufaret quifqjE puer colaphis/A^Z 
aut ftagellis cxdi a patrc fuo,quomodo diceretur fuperbus,dcfperatus,ingratus patern^ di' 
fcip!ina:C Et ut quid erudit patcr homo filiu homine, ut pofftt no pcrdere teporalia qua: illi 
acquiliuit,qux illi colIegit.quX no uult cu pcrdcrr,qu$ ipfequi reltnquit,non potuit in fcm 
piternum tcncre: no docet filium cu quo poffidcat,fed quipoft cu poflideat.Fratres mci,fi 
filiu docct pater fucccffore,& que docet 8i ipfum fimiliter pcr omnia illa trafiturum,quia 8C 
illc gui monebat tranfiturus cftrquomodo uultis erudiat nos pater nofter,cui no fucceffurf, 
fedad que acceffuri fumus,SC cumquo in xternum mafuri in ha:rcditate,qua: no marccfcit* 
ncc moritur,nccgrandine nouitCEt ipfe huereditas 8C ipfc pater eft:huc poffidcbimus,S£ erii' 
• * d 4 diri 
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diri non dcbcmusC Sufferamus crgo cvudirionem patris, non quahdo hobisdolct rsput 
curramusad pnccanratorcs, ad fortilcgos 5C rcmedia uanitatis. Fratres ttit?i#hdn uos plan/ 
gam, quotidic inucnio ifta: &Cquid faciamC Nondum perfuadeo ChriftianiS fn Chtifto 
fpem cffe ponendamC Eccc fi cui faclum eft rcmedium,moriatur.Quam multi enim cum 
rcmedqs mortui funr,& cp multi fine rcmedxjsuixcrunt Qua frontecxrjt anima ad deumC 
Perdidit fignum Chrifti.accepit fignu diaboli.An fortc dicct,non pcrdidi fignum ChriftiC 
Ergo fignum Chrifti cum figno diaboli habuifti. Non uulr Qinftuscommunionem,fci 
folus uult poffidcrequod cmit.T ati emit ut folus poffidcat.tu facis ci cofortem diabolum, 
Ecci i cui te pcr pcccatum ucndideras.Vac duplici cordc.qui in corde fuo partem faciunt deo,par/ 
tcm faciunt diabolo. lratus dcus.quia fit ibi pars diabolo,difccdir,&: totum diabolus poili 
2pkcf+ dcbic. Non fruftra itaqj Apoftolus dicit, Nccp dctislocum diabolo. Cognofcamus ergo 
a^num fratres.cognofcamus prccium noftru.Ecce duo de difcipulis Ioannis, quiatdiserat 
loannes amicusfponfi.non qu$rcbat gloriam fuamXcd teftimonium perhibebat ueritatu 
nunquid uoluit apud fc remancre difcipulos fuos, ut non fequerentur dominumC Magis 
jpfc oftendit difcipulis (liis quem fequcrcntur: habcbant enim illum tancp agnum, S£ iltc, 
Quid mc attcnditisC Ego non fum agnus:Ecce agnus dci.De quo SC fupcrius dixerat,Ecce 
agnus dci.Et quid nobis prodeft agnus deiC Eccc.ait, qui toilit pcccata mundi: fccuti funt 
illum hoc audito duo qut erant cu ioanne. Vidcamus fcquma,Ecce agnus dci,hoc loanes* 
Et audierunt curn duo difctpuli ioqucntem, &C fccuti funt Icfum.Conuerfus autem lefus, 
SC uidcns cos (equentcs fc,dtcit cis.Ouid quaritisCQui dixcrunt,Rabbi,quod dicitur inter/ 
prctatum magiftcr,ubi habitasC) Non fic illum fcquebatur quafi iam inharerent illi-.nam 
manifeftum eft quando illi inha:fcrunt, quia dc naui eos uocauitJn his cnim duobus erat 
Andreas,ficut modo audiftis. Andreas autcm frater Pctri erat.Etnouimus in euangelio cj> 
Petrum 8C Andrcam dominus de naui uocauir,diccns,Vcnite poff me,5C faciam uospifca 
tores hominum. Et ex iilo iam inhieferunt llli ut non recedcrent. Modo crgo q? illum fc/ 
quuntur iffi duo, non quafi non rcccffuri fequuntur, fed uidcte uoluerunt ubi habitaret,82 
Ecci 6 facerc quod fcriptum eft, Limen oftiorum eius extcrat pcs tuus, furge ad illum uenire affl/ 
due 5i crudiri prXceptis cius. Offendit cis iile ubi manerct, 5C ucncrunt SC fuerunt cum illo. 
Quam bcatum dicm duxcrunt, quam bcatam nodtem. Quis eft qui nobis dicat quX auz 
dierint illi a dnoC Adificemus nofmetipfi in corde noftro,5C faciamus domum quo ucniat 
illc 8i doceat nos,colloquatur nobis.Quid quacrirtsC Dixcrut ei,Rabbi, quod dicitur inter/ 
prctatum magiffcr, ubi habitasC Dicit eis,Vcnite 5C uidcte. Et uencrunt SC uidcrunt ubi 
mancrct,5C apud cum manfcrunt dic iilo.Hora autcm crat quafi dccima.) Nihil ncarbitra 
mur pcrtinutffc ad euangcliffam,dicere nobis quota hora cratCPoteff ficii ut nihil ibi nos 
animaducrtcrc, nihtl qu^rcre uolueritC Decima crat hora. Numcrus iffc lcgcm fignificar, 
quia in dece prxccptis data cft Iex.Vcnzrat auttempus,ut implerctur Icx pcrdilcdtioncm, 
quia a ludxis n5 potcrat impleri pcr timore.Vnde dominus dicit, No ucni folucre Icgrcm, 
fed implerc.Merito ergo dectma hora cum fecuti funt ad tcftimoniu amici fponfi duo iftt: 
5Cdccima hora audiuit,Rabbi,quod intcrpretatur magiftcr. Si dcctma hora Rabbi domi/ 
u v nus audiuit,5C decimus numerus ad lcgc pcrttnet,magiftcr legis no cft nifi dator Icgis,quia 
filtus dci dcdit lcge: nemo dtcat quia alius dcdit Icgc,5Calius docct legcm Jpfe illatn docet 
qui tllam dcdit: ipfe eft magiftcr legis fux9dC docet illa. Et mifericoi dta cft in lingua ipfius, 
ideo mifcricorditcr docet lege,ficut dictum eft de fapieria, Legcm aute 5C mifcricordiam iti 
lingua portat.Noli trnplrrelrgrnnn poflis, fugc ad mifcricordiam. Si multu cft 
ad te legcm implerc, utcre padto illo & chirographo, utcrc prccibus quas tibi conffituit 6C 
copofuit iurifperitus ccrleftis: qui enim habet caufam S£ uolut fupplicare impcratori,qu$/ 
runtalique fcholafficu iurifperitu.a quo fibi preces componantur,ne fortc fi alitcr petierin t 
q? oportcr,nd folu non impetretquod petutfed 5C pcenapro bcncficio cofcquantur. Cum 
crgo quierercnt fupplicarc Apoftoli, 5C no inueniret quomodo adirent imperatore dcum, 
dixerunt 
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dixerunt Chriffo,Domine,docc nos orare, hoceftjurifperite noftcr,a{Tcffor dcr,imd con/ L «C ,I S  
(cffor,compone nobis preccs. Et docuit dominus dc ltbro iuris cosleffis, docuit qnomodo 
orarent,5C in ipfo quod docuit, pofuit quanda conditionem,Dimi'tte nobis dcbita noftra, 
.ficut 8C nos dimittimus debitoribus noffris. Si non fecundu lcgcm peticris,rcus eris.Cotrc 
mi(cis imperatorem fadtus rcus, offer facrificium humilitatis, offcr (acrificiu mifcricordia:, 
dic in precibuSiDimitte mihi,quonia 5C ego dimitto;fed fi dicis,fac.Quid enim fadturus cs> 
qub iturus es,fi metitus fucris tn prccibusCNon quomodo dicftur in foro>carebis bcneficio 
,rcfcripti,fed nec refcriptu impctrabis.Iuris cnim forefis cft,ut qui in prccibus metitus fucrit, 
• non illi profit quod impctrauit. Scd hoc inter homines,quia poteft fatli homo:potuit falli 
imperator,quando prcces mififtiidixifti enim quod uoluifti, dC cui dixifti*nc(cit an ueru fit; 
dimifit te aduerfario tuo conuinccndu, ut fi ante iudicem couidtus fueris dc medacio,quia 
no potuitille nifi praftare,nefciens an fueris mctttus,ibi carebis iplo beneficto rcfoipti,quo 
perduxifti refcriptum.Deus aute quia nouit utru mcntiaris,an ucru dtcas,non facit ut iniu 
dicio tibi no profit.fed ncc impctrarc te permittit,qui aufus cs mcntiri ucrttati. Quid ergo 
.fadturus esC atc mihi .Implere Icge cx omni partc,ita utin nullo offcndas,dtfficilc cft. Rea/ 
tusergo certus eft.remedio uti non uisC Ecce fratrcs mci,quale remediu pofuit deus contra 
vtegritudines animx.Quod crgoC Cum caput tibi dolct, laudamus fi euangelium ad caput 
tibi pofueris, 8C no ad ligatura cucurreris.Ad hoc cnim pcrdudta eft infirmitas hominum, 
• &C ita plangedi funt homines qui currut ad ligaturas, ut gaudcamus quando uidemus ho/ 
^minein lcdtulo fuo coftitutum, iadtari febribus 5C doloribus, ncc alicubi fpcm pofuiffc,ni(I 
ut fibi cuangeliu ad caputponeret,no quiaad hoc fadtum eft, fcd quia praelatu eft euange 
lium ligaturis.Si crgo ad caput ponitur ut quicfcat dolor capitis,ad cor no ponitur ut fanc/ 
tur a pcccatisCFiat ergo.Quid fiatC Ponatur ad cor,fanetur cor,bonum eft.Bonu cft ut de 
falutc corporis no fatagas,nifi ut a dco illa pctas.Si fcit ttbi prodcffe,dabit illam tibi:fi non 
tibi dederit,no tibi proderit habere illam. Qna.m mnlM Tgr/^vfTr >n Irrfn Q frim 
fomnt,prorrdut ad fcelrra comittmda.Quam multis obcff fanicasCLatro qui procedit ad 
fauccm occidere homine, quanto mclius illi cratut xgrotarct.Qui nodte furgicad effodieti 
,dum paricte alienum,quato illi melius fi febribus iadtarcturnnnocctius ^ grotarct,fceleratc 
fanus eff. Nouit crgo deus quid nobis expediat, id agamus tatum ut cor noffrum fanu fit 
a peccatis.Etquando fortc flagellamur in corporc>ipium deprecamur.Rogauitcu Paulus 
apoftolus, ut auferrct ab eo ftimulum carnis, dC noluit aufcrrc:nunquid perturbatus eft,5C 
.nunquid contriftatusdixit fc dcfertumC Magis fcdixit non dcfertum,quia no ablatum cft 
,quod uolebat auferr/, ut tlla infirmitas fanarctur: hoccnim inucnit in uoce mcdici,Sufficit 
tibi gratia mea,na uirtus in infirmitatc perficitur. Vnde ergo fcifti q? no uult te fanare deus, 
adhuc tibi expedit flagcItariC Vnde fcis Cp putre eft quod (ccat mcdicus,agens ferru pcr pa 
, tridaCNonne nouit modum quid faciat,quoufq} faciatCNuquid ululatus cius qui fecatur, 
retrahit manus medici artificiofe fccantisC Ille damat, ille fecat.Crudelis qui non audit da/ 
mante, an potius mifericors, quia uulnus perfequitur ut fanet TgrotumC Hxc fratres mei 
ideo dtxi,ne quis quarrat aliquid pmer auxiliu dei.Quado forte in aliqua correptione do/ 
tmini fumus,utdete ne pereatis,uidete ne ab agno recedatis,5C aleone dcuorcmini.Diximus 
. ergo,quarc hora dccima fcquctia uideamus. EratfAndreas fratcr Simonis Petri,unus de afrMct attte 
duobus qui audierat ab Ioane,& fccuti fuerant eum.Inuenit hicfSimonem fratrem fuum, dtsMbetprimt, 
6C dicitriJnucnimus Meffiam, quod eff interpretatum Chriftus.) Meffias hebraicejatine 
undtus,grxcc Chriftus cft:ab undtione enim dicitur Chriftus.Chrifma undtio cft gra:ce,er 
go ChriftusundtusJHe fingularitcr undtus, prarcipue undtus, undc omnes Chriftiani un/ 
xguntur. Ilie prxcipuc, quomodo tn pfalmo dicit, audi, Proptcrca unxit te deus deus tuus p/^*44 
: olco exultationis,pne participibus tuis.Participes cnim etus omnes fandthfed illc fingula/ 
, riter fandtus fandtoru,fingularitcr Chriffus,fingulariter undtus. Etfduxit ad Icfum,) An/ ^h^uxit 
x dreas fratrem fuu Simonem. Intuitus aute cum Iefus,dixit,Tu es Simon filiusfloannis, ^s9io<tnnn 
C tu U0/ 
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tu uocabcris Ccphas.quod intcrprctatur Pctrus.) Non magnu quia dominus dixit,cuius c 
filius cflfet iftc.Quid magnu dominoC Omnia nomina fandtoru fuoru fciebat, quos antc 
. conftitutioncm mundi pra:deftinauit:8i miraris,quia dixit,uni homini, tu cs filius illius,& 
tu uocabcris illud,Magnum,quia mutauit ci nomen,& fccit de Simone Pctrum.Petrus au 
tcm a pctra.pctra uero ccdcfia.Ergo in Pctri nominc figurata eft ccdcfia.Et quis fccurus,ni 
Mdtth,7 li qui cEdificat fupra pctraC Et quid ait ipfc dominus, Qui audit ucrba mca hTc 8i facit ca, 
(imilabo cum uiro prudcnti, ccdificanti fupra petram, non cedit tcntationibus: defcendit 
pluuia.aduenerunt flumina, flauerunt ucnti, dC impcgerunt in domum illam,8£ no cccidit; 
fundata cnim erat fupra petram. Qui audit uerba mca 8i non facit ca, iam unufquifq? no/ 
ftrum timeat 8C caueat,fimilabo eum uiro ftulto, qui cedificauit domum fua fupcr arcnam: 
dcfcendit pluuia, ucncrunt flumina,flaucrunt ucnti,& impcgcrunt in domum illam,8C fa/ 
dta eft ruina cius magna. Quid prodeft quia intrat ecdefia,qui uult fupcr arena asdificare. 
Audicndo cnim 8i non facicndo,$dificat quidcm,fcd fupcr arcnam.Sicnim nihil audit,ni 
hil a:dificat:fi audit,a:dificat.Si qua:rimus ubi,fi enim audit 8C facit,fupra petram:fi audit 82 
non facit,fupcr arcnam.Duo funt gcnera xdificatium,aut fupra pctram,aut fupra aienam. 
Quid ergo illi qui non audiuntC Sccuri funtC Sccuros cos dicit,quia nihil xdificant.Nudt 
funt fub pluuia,antc uctos, fane flumina cum uenerint.ifta ante illos tollunt,quam domus 
deijciant. Ergo uana cft fecuritas, 8££Edificare, 8C fupra pctram non a:dificarc.Si audire uis 
8C non faccre,Xdificas, fcd ruinam Xdificas: cum aucem uenerit tcntatio, dcfjcit domum,85 
cum lpfa ruinatua tc tollct.Si autcm non audis, nudus cs,8£ illis tentationibus tuipfc retra 
- heris. Audi ergo 8£ fac.V num eft rcmcdium, Quanti fortc hodie audicndo Si no faciendo 
rapti funt fluuio cclcbritarishuiusCAudicndo enim 8C non facicndo,ucnit fluuius ipla cele 
britas anniucrfaria,implctus eft torrcns,trafiturus cft & ficcaturus: fcd un illi qucm tulerit. 
Illud ucro noucrit charitas ueftra, quia nifi quis & audiat 8C faciat,no a:dificat fupra pctra, 
8C non pertinet ad nomcn tam magnum,quod fic commendauit dominus.Intcntum cnim D, 
tc fccit, nam fi hoc antc Pctrus uocaretur, non ita uidcres myfterium pctrse,8C putarcs cadi 
cum fic uocari,non prouidcntia dei.Idco uoluit cum aliud prius uocari,ut ex ipia commu/ 
tationc nomtnis, facramcnti uiuacitas commendarctur, Et in craftinum uoluit dominus 
Icfus exirc in Galtlaram, 8C inuenit Philippum.Dicit ei,Sequcre me.Erat autem dc ciuitate 
Andrca: 85 Pctri.Et inuenit Philippus Nathanaelem,)iam uocatus a domino, Et dixit ei, 
Qucm fcripfit Moyfes in lege dC prophcta:,inucnimus filium Io(cph.)Eius filius diccbatur, 
cui defpofata crat matcr cius.Nam q? ca intadta coceptus di natus fit,bene nouerut omnes 
Chriftiani cx cuagclio. Hoc Philippus dixit Nathanaeli,addidit 8i locum, A Nazarcth* 
Et dixit Nathanacl, A Nazareth poteft aliquid boni efiTe.) Quid intelligitur fratrcs, noti 
quomodo aliqui pronucianc.nam 8C fic folct pronunciari, A Nazarcth poteft aliquid boni 
cflc? Scquitur cnim uox Philippi, Et dixit,Vcni 8i uidc.) Ambas enim pronunciationes 
poteft ifta uox (cqui,(iuc fic pronuncics tancp confirmans5i Nazarcth poteft aliquid boni 
effe:S£ ille ,Vcni 6i uide:fiue fic dubitans, 8C totum interrogans, a Nazareth poteft aliquid 
boni cffeC Vcni 8i uide.Cu ergo fiuc illo modo,fiue iff o pronuncictur,no rcpugnant ucrba 
fequetiamoftru eft quxrcre quid potius intcllbamus in his ucrbis: qualis fucrit Nathanael 
iftc,in fcqucntibus probamus. Auditc qualis lucrit,dns ipfc pcrhibct teftimoniu. Magnus 
dns cognitus cft tcftimonio Ioanis,bcatus Nathanael cognitus tcftimonio ueritatis: quia 
dns 8Cfi teftimonium loannis no commedaretur,ipfc fibi pcrhibuit tcftimoniu,quia fuffitV 
citfibi ad tcftimonium fuu ueritasifcd quia ucritatcm non potcrant capcre homines,per lu 
ccrnaqua:rebant ueritate:8C ideo Ioancs pcr qucm dns oftendcretur miffus cft.Audi dnm 
Nathanaeli tcftimoniu perhibetcm.Et dixit ci Nathanael, A Nazarcth potcft aliquidbo 
ni eflc.Dicit ei Philippus,Veni 8C uidc. Et uidit IefusNathanaelcm ucnicnte ad fe,S£ dicit 
de co,Eccc ucre Ifraelita in quo dolus no eft.) Magnu tcftimoniu: hoc ncc AndreX didtu, 
ncc Pctro didtu, ncc Philippo,quod didtum eft de Nathanaelc, Eccc uerc Ifraelita,in quo 
dolus 
/ 
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A dolus non cft,Quid crgo faciamus fratres? Dcbcrct iftc primus cfife in apoffolis,8£ non fo 
lum primus non inucnitur in apoftolis,fcd ncc mcdius nccultimus intcr duodccim Natha 
nael,cui tantu teftimonium pcrhibuit filius dci,dicens> Eccc ucrc lfraclita,in quo dolus noti 
eft.Qu^ritur caufa, quantum dominus intimat, probabiliter lnuenimus. Intclligerc cnim 
debemus ipfum Nathanaelem eruditum 8i pcritum lcgis fuifle:propterea noluit illum do 
minus inter difcipulos poncrc,quia idiotas elegit,unde confundcrct mundum : audi Apo/ 
ftolum dicentem ita,Vidctc,inquit,uocationcm ucftram fratrcs, quia non multi fapicntcs i.Cor.i 
(ecunducarnem,non multi potentes, non multi nobiles:fed infirma mundi clcgit dcus,ut 
confundat fortia:SC ignobilta mundi 8Ccontcmptibilia elegit dcus:SC ca quX nd funt tancp 
ca qu£C funt,ut ea qu^ funt,cuacuetur.Si dodtus cligcretur,fortaffc ideo fe diccrct elcdtum, 
quia dodtrina cius meruit cligi:dominus noffcr Icfus Chriftus uolcns fupcrborum fragere 
ceruices,non qu^fiuit pcr oratorcm pifcatorem, fcd de pifcatore lucratus eft imperatorcm, 
Magnus Cyprianus orator,fcd prius Pctrus pifcator,pcr qucm poftca crcdcrct non folum 
orator,fed 8i impcrator.NuIlus nobilis primo clcdtus eft,nullus docftus,quia infirma muii 
di elcgit dcus,ut confundcrct fortia.Erat aute iftc magnus 8i fine dolo,hoc folo no eledtus, 
he cuicp uideretur dominus docftos elegiffe:SC cx ipfa dodtrina lcgis ueniebat,quod cum au 
diffet a Nazareth:fcrutatus cnim crat fcripturas,SC (cicbat quia inde erat cxpedtandus falr 
uator,quod non facile alrj fcriba: SC pharifri nouerant. Ifte ergo dodtiffimus legis,cum au/ 
diffct Philippum,diccntcm,Inucnimus Icfum quem fcripfit Moyfes ih lcge 8L prophct$,a 
Nazareth filium lofcphJlle qui optime fcripturas nouerat,audito nominc Nazarcth,ere/ 
dtus cft in fpcm,8C dixit,A Nazarcth poteft aliquid boni effe.Iaca:tcra dc ipfo uideamus, 
* Ecce ucre Ifraclita, in quo dolus non cft.Quid eft in quo dolus no cftC Forte non habebat 
pcccatumC forte non crat xgerf forte illi mcdicus non crat ncccffariusCAbfit.Ncmo fic na/ 
tus eft ut illo medico non egcrct. Quid fibi ergo uult, in quo dolus non eff ? Aliquanto 
B' mtcntius qua:ramus,apparebit modo in nomine domini.Dolum dicit dominus,8C omnis 
qui ucrba latina intelligit,fcit quia dolus eft cum aliud agitur 8i aliud fingitur .Intedat cha/ 
ritas ueftra,non dolus dolor eft: proptcr:a dico, quia multi fratres impcritiorcs latinitatis 
loquuntur fic,ut dicant,dolus illum torquct,pro co quod cft doIor.Dolus fraus cft,fimula/ 
tio eft:quando aliquis aliquid in cordc tcgit.S^ aliud loquitur,dolus cft,8C tancp duo corda 
habct: unum quafi finum cordis habct,ubi uidet ueritatcm:SC altcrum finum,ubi concipit 
mcndacium: 8i ut noucritis hunc effc dolum, didtum eft in pfalmis, labia dolofa.Quid eft Pfd.it 
labia doIoiaC Sequitur Jn corde, 5i corde locuti funt mala. Quideft in cordc, 8i cordc, nifi 
duplici cordcf Si ergo dolus in ifto no crat, (anabilcm illum mcdicus iudicauit,nd fanum, 
Aliud eff enim fanus,aliud fanabilis,aliud infanabilis.Qui Xgrotat cu (pc,fanabilis dicituri 
qui Xgrotat cu defpcrationc,infanabilis:qui aute iam fanus cft, non egct mcdico.Medicus 
ergo qui uencrat fanarc, uiditiftum fanabilem,quia dolus in illo no crat.Quomodo dolus 
in illo no eratCSi peccator cft,fatctur fc pcccatorcm.Si enim pcccator cft, 8i iuftum fe dicit, 
dolus eft in orc ipfius:crgo in Nathanaele cofcffioncm pcccati laudauit,non iudicauit non 
effe pcccatore.Proptcrca cu pharifti qui fibi uidebantur iufti,reprehederent dominu quia 
mifcebatur a:grotis mcdicus,SC diccret,Eccc cum quibus manducat,cum publicanis 8i pccca 
toribus:Refpondit mcdicus phrencticis, No cft opus fanis medicus,fed male habcntibus: Mtt^9 
non ueni uocarc iuftos,fcd peccatorcs:hoccrat diccrc.Quia uosiuftos dicitis,cum fitis pec/ 
catores,fanos uos iudicatis cum Iangueatis,mcdicinam rcpcllitis, no fanitatcm tcnctis.Vn 
de il!e pharifa:us qui uocaucrat dominu ad prandium, fanus fibi uidebatur:a:grota autcm 
illamulicrirrupit indomum,quonon eratinuitata,8idefidcrio falutis fadtaimpudens 
acceffit,non ad caput domini noffri,non ad manus, fed ad pedcs: lauit eos lachrymis.tcr/ 
fit capillis fuis, ofculata cft cos,3^ unxit ungucnto, pacem fecit cum ueftigtjs domini pecca/ 
trix.Reprchcndit ille tancp fanus medicum,illc pharifa:us qui illic difcumbebat,SC ait apud 
fc, Hic (i cffct prophcta, fciret qu$ mulier eius pcdes tctigiffet. Ideo autcm fufpicatus erat iuc.7 
eum 
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cum ignoraffc, quia non illam rcpulit, quafi nc immundis manibus tangcrctur, Nouerat 
autcm illc,pcrmi(it fe tangi,ut tatius ipfc fanaret.Dominus uidcns cor pharifei, propofuit 
(imiHtudinem,Duo debitores erantcuidam focncratori,unus ci dcbcbat quinquaginta de/ 
narios,alter quingentos.Cum non habcrcnt unde rcddcrcnt,donauit ambobus,quis eum 
plus dilexitC Et illc, credo dominc, cui plus donauit, Et couerfus ad muliere,dixit Stmoni, 
Vides iftam mulieremC Intraui in domum tuam,aquam pedibus mcis non dedifti,illa au 
tcm lachrymis lauit pcdcs meos-S^ capillis fuis terfit. Ofculum mihi non dedifti, illa autem 
1 non deftmtpcdcsmcos ofculari,Oleum mihi non dedifti,illaautcm unxitpedcsmeos uti 
guento: Propterea dico tibuRemittantur eipeccata multa, quoniam dilexit multum.Cui 
autem modicum dimittitur,modicum diligit: hoc cft dicere,Plus a:grotas,fcd fanum te pu 
tas: modicum putas tibi dimitti,cum plus debitor iis.Benc ifta,quia dolus in illa non crat, 
mcruit mcdicinam. Quid cft, dolus in illa non erat C Confitebatur peccata. Hoc5Claudat 
in Nathanaele,q? dolus in illo no erattquia multi pharifei qui abundabantpeccaus.iuftos 
fe dicebant, 8i dolum afferebant, pcr qucm fanari non potcrant.Vidit crgo iam iuftum in 
quo dolus non crat, & ait, Eccc ucre Ifraelita, in quo dolus non eft, Dicit ei Nathanael, 
Vnde me noftiC Rcfpondit Icfus 8i dixit, Priufquam tc Philippus uocarct cum cfles (ub 
ficu, uidi tc.) id cft fub arbore fici. Refpondit ei Nathanael 8C ait, Rabbi tu cs filius dei, 
tucs rex IfraeL) Aliquid magnum potuit Nathanael lfte intclligcre,inco quod didtum cft, 
cum cflcs fub fici arborcuidi te,priu(quam te Philippus uocaret.Nam talem uocem protu 
X*<ttt&,i6"lit,tu cs filius dci.tu es rex IfracLqualcm tanto poft Pctrus,quando ei dominus ait,Beatus 
es Simon bar Iona,quia non tibi rcuelauit caro 8C fanguis, fcd pater mcus qui eft in ccelo* 
Et ibi nominauitpctram, 8C laudauit firmamcntum ccdefix in ifta fide. Hiciam dicit,Tu 
es filius dci,tu es rcx Ifracl .VndeC Qnia didtum cftei, Anteq* tc Philippus uocarct cum 
cffesfub arbore fici,uidi tc.Qua-redum eft,an aliquid ftgmficet ifta arbor fici.Auditc cnim 
fratres mci,Inuenimus arborcm fici malcdid:am,quia fola folia habuit,5£ frudtum non ha 
buit.In originc humani gcncris Adam & Eua cum pcccaffcnt, de folijs ficulncis fuccindto/ 
ria fibi fcccrunt. Folia ergo ficulnea intcllfguntur pcccata. Erat antcm Nathanael fub arbo 
E[di£9 re fici,tanquam fub umbra mortis.Vidit cum dominus, dequo didtum eft, Qui (edebant 
in umbra mortis,lume ortum cft cis.Quicl crgo didtum eft NathanacliC Dicis mihi o N^ 
thanaeLunde me noftiC Modo iam loqueris mccum,quia uocauit tc Philippus.Iam qucm 
uocauit per apoftolum, ad ecclcfiam fuam uidit pcrtinerc. O tu ccdcfia, o tu Ifrael, in quo 
dolus non cft:Si cs populus Ifrael in quo dolus non cft, modo iam cognouifti Chriftum 
pcr apoftoios, quomodo Nathanael cognouit Chriftum per Phiiippum. Scd mifericor/ 
dia fua ante tc uidit, cp tu eum cognofcercs, cum fub pcccato iaccrcs. Nunquid cnim nos 
prius quxfiuimus Chriftum, 8C non ille nos quxfiuit C Nunquid nos uenimus azgroti ad 
mcdicum, 8C non mcdicus ad argrotosC Nonnc ouis illa perierat,& rclidtis nonaginta no/ 
ucm paftor qua^fiuit illam, & inucnit, quam ktus in humcris rcportauitC Nonnc pcricrat 
drachma illa, 8C acccndit mulier luccrnam, 8C quzefiuit in tota domo fua doncc inucnitC Et 
cum inueniffet, collzctammi mihi,ait uicinis fuis, quonia inucni drachma qua pcrdidcram; 
fic 8i nos ficut oucs perieramus, 8C ficut drachma pcrieramus: SC ficpaftor inuenit oucm, 
fed qun:fiuit oucm:mulicr inuenit drachma, fcd quaefiuit drachmam.Quxeft mulicrC Ca/ 
ro Chrifti.Qua! eft IuccrnaC Paraui luccrnam Chrifto meo.Ergo quTfiti fumus ut inueni/ 
rcmur,inuenti IoquimunNo fuperbiamus,quia antcq inucniremur pericramus,fi no quX/ 
reremur.Non crgo nobis dicant quos amamus SC uolumus lucrari paci ecclcGx catholicse: 
Quid nos uultis C quid nos qua:ritis, fi pcccatores fumusC Ideo uos qua:rimus ne pcrcatis: 
quxrimua, quia quxfiti fumus:inuenire uos uolumus, quia inueti fumus. Itaq; Nathanael 
cum dixiffet,Vndc mc noftiCAit dominus, Priufquam te uocaret Philippus,cum effcs fub 
ficu uidi te.O tu Ifraelita fine dolo quifquis es,o popule uiues ex fide,antequam tc per apo 
ftolos meos uocarem, aut cum effes fub umbra mortis, 5C tu me non uidercs,cgo te uidi. 
Dixit 
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Dominus deinde dicit ei:Quia dixi tibi,uidi te fub arbore fici, credis, maiiis his uidcbis.j 
Quid hoc maius hisC Etdixit eisrAme amen dico uobis,uidcbi'tis coclos apertos>& ange 
Ios afccndentes 8C defcendentcs fupra filium hominis.) Fratrcs,nefcio quid maius dixit 
cft.cum effes fub arbore fici uidi te.PIus enim eft q? nos dominus uocatos iuftificauit,q? q? 
uidit iacentcs fub umbra mortis.Quid cnim nobis prodcrat fi ibi rcmanfiffcmus,ubi nos 
uiditCNunquidnon iaccremusCQuid hoceft maius,quando uidimus angclos afcenderi/ 
tcs S£ defcendentes fuper filiun>hominisClam aliquando de his afccndentibus dc dcfcedcn 
tibus angclis dixcram. Scd nc obliti fucritis,brcuiter dico tancp comemorans,plunbus em 
dicctem (I non comemorarcm,fed modo infinuarem.Scalas uidit Iacob pcr fomnium,S£in 
ipfis fcalis uidit angelos afccdcntes5i defcendentes,5: lapidem que fibi pofuerat ad caput, 
unxit» Audiftis quia meffias Chriftus eft,audiftis quia undtus Chriftus cft.No cnim fic po 
fuit lapide undtu ut ucnirct 8C adoraret,alioquin idololatria cffet fignificatio Chrifti.Fadta 
cft ergo fignificatio,quoufq; oportuitfieri fignificationem,5i fignificatus eft Chriftus lapis 
undtus,fed non in idoloXapis undtus,lapis quareCEcccpono m Sion lapidem elcdtu pre/ Eft.is 
ciofum,8i qui crediderit in iliuno confundctur.Quare undtusCQuia Chriftus a chrifmate» 
Quid aut uidit tunc in fcalisCAfcendentes & defcendentes angclos. Sic cft 8C in ccdcfia.An 
gcli dci,boni pnedicatores pra:dicates Chriftu:hoc eft fuper filiu hominis afccndunt 6C de/ 
lcendunt.Quomodo a(ccndunt,5i quomodo defcenduntCEx uno habcmus cxcmplu» Au/ 
di apoftolum Paulum,quod in ipfo inucnerimus,hoc decXteris ucritatis pra:dicatoribus 
credamus. Vidc Paulum afccndentemtScio hominem in Chrifto ante annos quatuordc/ t.cor+ii 
cim raptum fuiffc ufq; ad tertium coelum,fiue in corpore,fiuc cxtra corpus nefcio, dcus fcit, 
& audiuit ineffabilia uerba,quX non Iiccthomini loqui.Afccndentcm audiftis,defccndcn/ 
temaudite. Non potui loqui uobis quafi fpiritalibus»fcd quafi carnalibus: quafi paruulis i.Cor.y 
in Chrifto lac uobis potu dcdi,no efcam.Ecce defcendit qut afcenderat. QuXte quo afccde 
ratCVfq; ad tcrtiu ccelu.QuXre quo defcederitCVfcy ad lac paruulis dandum. Audi quia 
dcfccndit.Fadtus fum paruulus, inquit, in mcdio fratru,tanq? fi nutrix foueat filios fuoS, l»Tfcr/?dZ.i 
Videmus cnim 8C nutrices 5i matres defccnderead paruulos,5d fi norunt latina uerba dicc/ 
re,dccurtant illa 8C quaffant quodammodo linguam (uamtut poffint de Iingua diferta ficri 
blandimenta puerilia,quiafi ficdicant,non audit infans,fcd nec proficit infans. Et difcrtus. 
aliquis pater,fi fit tantus orator ut lingua illius fora concrepcnt,6£ triburialia concutiantur,, 
fi habcat paruulum filium,cum ad domum redierit,fcponit forcnfcm cloquentia quo afccn 
derat.5: in Iingua puerili defcendit ad paruulum. Audi uno loco ipfum Apoftolu afcedcn 
tem 8i defcendetem in una fententia.Siue enim mentc cxceftimus dco,fiue tcmpcrantcs fuA l*Cor*S 
mus uobis.Quid cft,mcnte cxccftimus deoC ut illa uidcatnus qua: non licct homini loqui.i 
Quid eft,temperatcs fumus uobisCNunquid iudicaui mc aliquid fcire inter uos,nifi Icfum-
Chriftum 8i hunc crucifixumCSi ipfc dominus afcendit 8C defcendit,manifeftum cft, quia 
& prxdicatorcs ipfius afccndunt imitatione.dcfcendunt pra:dicatione. Et fi aliquanto uos 
diutius tenuimus,confiIij fuit utfopportuna: hor.t tranfirent.Arbitramur iam illos pcrcgif/, impomn*. 
fe uanitatcm fuam.Nos autem fratres,quoniam pafti fumus cpulis falutaribus,qux rcftar 
agamus,ut dicm dnicum foleniter impleamus in gaudi]s fpiritalibus,6i comparcmus gau/ 
dia ueritatis cu gaudijs uayltatis: Et fi horremus dolcamusifi dolcmus,orcmus:fi oramus, 
cxaudimunfi exaudimur,&: illos lucramur. i 
Ab co loco ubi ait,Et dic tertio nupti# facfta: funt in Chana Galilea:,ufcp ad id 
quodait:Quidmihi8itibieftmulicr,nondumucnithorameaC Trac. vin *• 
— Jraculum quide dni noftri Icfu Chrifti,quod de aqua uinum fccit.non cft mt/; 
randum eis qui nouerunt quia dcus fccitilpfe cnim fccit uinum in illo die in nu 
ptrjs in fex illis h^drrjs,quas implcri aqua pra:ccpit,qui omni anno hoc facit in 
uitibus.Sicut enim quod miferuntminiftriin hydrias,in ninum conuerfum cft 
opcre dominufic 8C quod nubcsfundunt,in uinum conucrtitur ciufde opere dni.lllud aute. 
< . - c tion 
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non miramur.quia omni anno fit,afliduitate amilit admirationem.Nam & eonfydcratio/ c 
nem maiorcm inuenit,cp id quod fadtum eft in hydrijs aquar.Quis cft cnim qui coniydc/ 
rat opcra dei.quibus rcgitur &adminiftratur totus hic mundus,& non obftupefcit oorui/ 
turcp miracuIisCSi cofyderct uim unius grani cuiuslibct fcminis,magna quidc rcs cft,hor/ 
ror eft confydcranti:fcd quia homincs in aliud intcnti pcrdiderunt cofyderationcm opcru 
dci,in qua darcnt laudem quotidie crcatori,tancp feruauit fibi deus inufitata qua:dam quX 
faccrct,ut tancp dormicntcs homincs,ad fe colendum mirabihbus cxcitarct.Mortuus refur 
rcxit,mirati funt homines:tot quotidie nafcuntur,& nemo miratur. Si confydercmus ptu/ 
dcntius,maioris miraculi eft effe qui non crat.H rcuiuifcere qui crat.Idem tamcn deus pa/ 
ter domini noftri lefu Chrifti per uerbum fuum facit omnia,& regit quX creauitPriora mi 
racula fecit,pcr ucrbum fuum deum apud fe:poftcriora miracula fccit pcr ipfum ucrbu fuu * 
incarnatum,8i proptcr nos hominem fadtum.Sicut miramur quT fadta funt per homine 
Iefum,miremur quse fadta funtper deum Icfum.Per deum Iefum fadta funtccelum & ter/ 
ra,marc,5C omnis ornatus cceh',opuIentia terr$,fbecunditas maris, omnia ha:c qua: oculis 
adiacent,per Icfum deum fadtafunt:6C uidemus h<tc,Si fi cft in nobis fpiritus illius, fic no/. 
bis placent ut artifcx laudetunnon ut ad opera conuerfi ab artifice auertamur,S£ facie quo/ 
dammodo ponentes ad ca qua:fccit,dorfum ponamus ad artificcm qui fccit.Et hztc quide 
uidcmus & adiacent oculis:quid illa qua: non uidcmus,(icut funt angcli,uirtutcs, potcfta/ 
tcs,dominationcs,omniscp habitator fabrica: huius fupcrcceIeftis,non adiaccns oculis no/ 
ftrisrquanH fa:pe angeli quando oportuir.dcmonftraucruntfe homimbusCNone dcus 
8C per uerbam fuum,id eft,unigenitum filiu fuum dnm noftrum lefum Chriftum fecit ha:c 
omniaCQuid ipfa anima humanaquarnon uidetur,&per opcra qua:cxhibct in carnc, ma 
gnam prarbet admirationcm bcnc colydcrantibus:a quo fadta cft nifi a dco,8^ per quem fa 
cfta cft,ni(i pcr filium dcicNondu dico de anima hominis:cuiusuis pecoris anima quoda/ 
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rcs ad percipiendum odorem,oris iudicium ad faporcsdifccrncndos,mcmbra deni<p ip(a 
ad pcragenda officia fuaiNuquid h;rc corpus ST no anima,id cft,habitatrix corporis agitC 
Ncctamcn uidct;ocuIis,8<f cx his qua: agit admirationc mouct.Acccdatiam confyderatio ' 
tua ctiam ad animam humanam,cui tribuit deus intcllcdtum cognofccndi crcatorcm fuu, 
dinofcendi 8d diftinguendi interbonum 81 malum,hoc cft intcr iuftum 81 iniufitmv.quanta 
agit per corpusCAttendite uniuerfum orbem tcrrarum ordinatum in ipfa humana rcpubli 
ca,quibusadminiftrationibus,quibusordinibuspotcftatLim,condition:biisciiiiiatum;Icgi 
bus,moribus,artibus:hoc totu per animam geritur^ harc uis anima: non uidctur.Cu fub/ -
trahiturcorpori,cadauer iaceticum autcm adcft corpon,pnmo condit qucdamodo puto/, 
rcs corruptibiIcs:nam omnis caro in putrcdincs dcfluit,ni(I quodacondimcnto anima: te 
neaturifed hoc comune illi eft cu pecoris anima.llla magis miranda qua? dixi,qua: ad mcti 
te 8i intelledtum pcrtincnt,ubi etiam ad imaginecrcatoris fui rcnouatur,ad cuius imagine 
fadtus cft homo.Quid erit ha:c uis animx,cu & corpus hoc induerit incorruptione,5d morz 
talc hoc induerit immortalitateCSi tanta potcft pcr carnem corruptibilcm.qui non poterit 
pcr corpus fpiritale poft rcfurredtioncm mortuotuCHcec tame anima, ut dixi, admirabilis 
natura: atcp fubftanti^,inuifibilis rcs cft &intclligibilis:8£ ha?c tamcn per Icfum dcu fadta 
eft,quia ipfe cft uerbum dei.Omnia pcr ipfum fadta funt,8C finc ipfo fadtu cft nihiL Cu ct 
go tanta uideamus fadta pcr dnm Icium,quid miramur aqua in uinu conuerfam per ho/ 
mine IefumCNccp cnim ficfadtus cft homo,ut perderet quod dcus crat.Acccflit illi homo, 
non amiflus eft dcus.Ipfe crgo fecit hoc,qui illa omnia»Non itacg mircmur quia dcus fc> 
citrfed amemus quia inter nos fecit,8i ,pptcr noftra rcparationc fccit. Aliquid em 8C in ipfis 
fadtis innuit nobis:Puto,quia non (ine caufa uenit ad nuptias. Exccpto miraculo, aliquod 
& in ipfo fadto myftcrij facramcntu latehpulfcmus ut apcriat.Sc de uino inuifibfli indDriet 
nosiquia 8C nos aqua eramus,8C uinum nos fecit,Sapicntcs cnim fccit,fapimus enim fidcm 
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A fp(7us,qui prius infipicntescramus»Et fortc ad ipfam fapientiam pcrtinct,cum honorc dcf, 
8C cum laude maieftatis eius,ST cum charitate potentifTima: mifcricordiac cius,intclligcrc qd 
(Itgeftum inhocmiraculo.Dns inuitatusad nuptiasuenit: quid mirum fiinillam domu 
ad nuptias uenit,qui in hunc mundu ad nuptias uenitcSi cnim nonucnit ad nuptias, non 
hic habet fponfam.Et quid eft quod ait Apoftolus: Aptaui uos uni uiro.uirgincm caftam x.cor,n 
exhibcre ChriftoCQuid cft quod timct,ne uirginitas fponfa: Chrifti pcr aftutias diaboli 
corrumpaturCTimcOjinquit,ne ficut fcrpcns Euam feduxit aftutia fua,(ic 8C ucftra: mcn/ 
tes corrumpatur a (implicitate 8C caftitate,qua: cft inChrifto.Habetcrgo hic fponfam qua 
redemit fanguinc fuo,Sc cui pignus dedit fpiritum fandtuicruit cam de mancipatu diabo/ 
li.mortuus eft propter delidta eius,refurrcxit propter iuftificatione eius.Quis offerrct tan/ 
ta fponfx fu^COfferant homines quxlibct ornamenta terrarum,aurum,argctum, lapidcs 
preciofos,cquos,mancipia,fundos,pra:dia,nuquid aliquis offerrct fanguine fuumCSi cnim 
fanguinem fuum fponfa: dederit,non crit qui ducat uxorcm.Dns aute fccurus moricns,dc 
dit laneuincm fuum pro ea quam refurgcns haberct,qua fibi iam coniunxerat in utcro uir 
ginis^crbum enim fponfus,& fponfa caro humana,8i utruq; unus filius dci,8^ idcm filius 
hominis,ubi fadtus eft caput ccclefi^.lllc utcrus uirginis Marix,thalamus cius:inde proccf 
fittancp fponfus dc thalamo fuo,ficut fcriptura pra:dixit:Et ipfc tancp fponfus proccdcns 
de thalamo' fuo,cxultauit ut gigas ad curredam uiam.Dc thalamo proccffit uclut fponfus, 
8C inuitatus uenit ad nuptias.Ccrti facramenti gratia,uidctur matrcm de qua fponfus pro/ 
ceiTit,non aanofcere 8C diccre illi:Quid mihi Sd tibi cft mulicrC Nondum ucnit hora mca» I o<tn,t 
QuidefthocCldeo neucnitadnuptias, ut doccrct matres cotcmniCNo.Vtiq; ad cuiusnu 
ptias uenerat,idco ducebat uxore ut filios procrcarct,SC ab cis quos ut procrearct optabat, 
uticp honorari cupicbat.Illc crgo uenerat ad nuptiasut cxhonorarct matrcm,cum 8C pro/ 
pter filios habendos,quibus redderc honorem parentibus imperat dcus, ipfa: nuptia: ccle/ 
B brantur,& ducuntur uxoresCProculdubio fratrcs latet ibi aliquid,nam tanta rcs cft,ut qui/ 
dam quoscaucndos pramionuit Apoftolus,ficut fupra cdmemorauimus,diccns:Timco nc MEMifermtf, jfcf.' 
ficut fcrpcns Euam fcduxit aftutia fua,(ic SCueftra: mentes corrumpatur a fimplicitatc 8C ca — 
ftitate qua: eft in Chrifto:dcrogantes cuangelio 8C diccntes,quod leius no fit natus de Ma 
ria uiraine,hinc aroumentum fumcrc conarentur crroris (ui,ut diccrct:Quomodo crat ma' 
tcr cius,cui dixit:Quid mihi 8C tibi eft mulicrCRcfpondedum crgo cft cis 8Cconfydcrandu, 
quarc hocdixcritdns.ne fibialiquid aducrfus fanam fide infanicntcs inucniftc uideantur, 
undc fponfa; uirginis caftitas corrumpatur, id cft,unde fidcs ccdcfiX uioIctur:rcucra cnim 
fratrcseoru, qui pra:ponuut mcndacium ucritatuNam iftiqui uidcnturfic honorarc Chrt 
ftum,ut ncgent cum carnc habui(fc,nihil aliud cum quam mcdacem pivxdicant. Qui cnini 
mcndacium prxdicant in hominibus,quid ab eis expcliunt nifi ucritatemClmmittunt dia/ 
bolum,exdudunt Chriftum-.immittuntadultcrum.excludunt fponfum, paranymphi,fcili/ 
cet ucl potiusleones 8C ferpcntes» Ad hoc cnim loquutur ut fcrpcns poiTidcat,Chriftus cx/ als knones. 
dudatur.Quomodo poffidet ferpcnsCQuando pofTidct mcndacium,quando poflidct fal/ 
Etas,fcrpcns poflidct:quado poffidct ueritas, Chriftus poffdct.Ipfc cnim dixit:Ego fum lodti.i + 
ueritas.De illo autcm dixit:Etinucritate non ftctit,quia ucritas non cft in co.Sic cftautctn loan'$ 
ueritas Chriftus,ut totum ucrum accipias in Chrifto,ucrum ucrbum patris, a:qualis patri, 
uera anima,uera caro,ucrus homo,uerus dcus,uera natiuitas, ucra paflio, ucra mors,ucra 
rcfurrcdtio:fi aliquid horum dixeiisfalfum,intrat putrcdo.dc uencno fcrpcntis nafcuntur 
uermcs mcndacioru,8d nihil intcgrum rcmancbit.Quid eftcrgo,inquit,quod ait dominu?, 
Quidmihi 8C tibi cft mulicrCForte in co quod fcquitur oftendit nobis dns,quarc hoc dixc 
rit:Nondum.inquit,ucnit hora mca»Sic cnim ait:Quid mihi 8C tibi eft mulicrCnondu ucnit 
hora mca. Et hoc cur didtum fit requircndu eft. Priusergo hinc rcfiftamuslmcticis.Quid 
dicit ferpens ueternofus,uenenorum infibilator 8C infpirator antiquusCQuid dicit-Non ha 
buit matrc fceminam Iefus. VndeprobasC Quia dixit,inquit, quid mihi 8C tibi c ft muIierC 
e i Quis 
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Quis hoc narrauitut credamns quia fioc dixitCQuis hoc narrauitCNcmpe Ioatines ctiatt/ 
4ts cr die tcrtti gdifta dixit-.Et crat ibi matcr Icfu,tiam ita narrauit f Altera die nuptlX fadtre funt in Cha 
na GaUlenc,6C crat ibi matcr Iefu»Vcncrat autcm illuc inuitatus lefus ad nuptias cum ditci/ 
pulis fuis.) Tcnemus duas fcntcntias ab cuangelifta prolatas.Erat ibi matcr Icfu, euangc* 
r lifta dixit-.quid dixetitmatri fuae Iefus,ipfe euangclifta dixit:S£ quomodo dixit refpondif/ 
fc matri fux Icfumautprimo diccret,ait illi matereiusCVidcte fratrcs,utaducrfus Itnguam 
fcrpentis,munitam uirginitate cordis habcatisjllic in ipfo euangclio eoipfo euagclifta nar 
rante d icif:Erat ibi matcr Icfu-.5d,Dixit illi mater cius.Quis hoc narrauitCloanncs cuange/ 
No« obferudt ordi qUi<j rcfpondit matri IefusC Quid mihi 8i tibi efl: mulierC) Quis hoc narratClde 
«fm ipfe loanncs cuangelida.O euangelifta fideliffime8C ucracifirmcstu mihi narrasdixifleIe/ 
Tdfcit matcr ie/ fum,quid mihi 8i tibi eft muliencur ei appofuifti matre qua non agnofcitCNam tu dixiftf, 
sJcum, uinuno quia ibi crat matcr Iefu,6C quia dicit ei mater ciustcur no potius dixiftiiErat ibi Maria, 8ii 
•<bent, Et dicit d j,xit ei MariaCVtfuq; tu narras,6C dixit ei matcr eius,8C refpondit ei Iefus:Quid mihi 8i ti 
cfuf* bieft mulierCQuare hocCquia utruq; uerum eft.llli autem in eo uoluntcrcdcreeuagclifta:, 
cj?narrat Icfum dfxifte matri,Quid mihi 8i tibi cft mulier:& in co nolut crederecuagelifta:» 
cp ait,Erat ibi matcr Iefu,&,dixit ei mater cius.Quis eft aute qui refiftit ferpenti 8i tenct ue/ 
ntateCCuius uirginitas cordis non corrumpitur aftutia diaboliCQui utruq; ucru credit, 5C 
quiaerat ibi mater Iefu,& quia illud refpondit matri Icfus.Scd fi nondum intclligit quead/ 
modu dixerit Icfus,Quid mihi 8i tibi cft mulierCinterim crcdat quod dixerit & qudd ma/ 
tri dixcrit:fit primo pietas in crcdente,8£ crit frudtus in intelligcnteJnterrogo uos o fide/ 
lcs ChriftianirErat lbi matcr IefuCRefpondete,erat. Vnde (citisCRcfpondcte.hoc loquitur 
euangclium.Quid rcfpondit matri IefusCRefpondete,quid mihi 8C tibi eft muIierC Non/ 
dum uenit hora mea.) Et hoc unde fcitisCRefpondete,hoc loquitur cuangelium.Nullus uo 
bis corrumpat hancfidem,fi uultisfponfo feruare caftam uirginitatcm.Siaute quseritur a 
uobis,curhocmatri rcfponderitCdicat qui intelligit:quiautcm nondu intelligit,firmiflime 
tamen crcdat,& hoc refpondifle:8£ tamen matri refpondifle Iefum.Hac pietatc mercbitur 
etiam intclligere cur ita refponderit,(t orando pulfet,6Cnon rixando accedat ad oftium ueri 
tatis:Tantu caueat ne dutn fe putat fcire,aut erubefcit ne(cire,cur ita refponderit, cogat'' crc, 
dcre aut euangeliftam fuifle mentitum qui ait,Erat ibi mater Iefuiaut ipfum Chriftum fal/ 
fa mortc paffum proptcr delidta noftra,8£ falfas cicatrices oftcndiflc ^ pptcr iuftificationcm 
loan+s noftram,falfumcp dixiflctSi manferitis inucrbo meo.ucre difcipuli mci cftis,8icognofcetis 
ucritatems8i ucritas liberabit uos.Sienim falfa mater, falfa caro, falfa mors, falfa uulncra, 
pa(Tionis,falfe cicatriccs refurrcdtionis,non ueritas credcntes in cum, fed potius falfitas li> 
bcrauitJmmo ucro falfitas ccdat ueritati,8i confundantur omnes,qui proptcrca (e uolunt 
uidcri ucraccs,quia Chriftum conantur demonftrare fallacem:8£ nolunt fibi dici, no uobis 
credimus quia menmini,cum ipfam ucritate dicant efle mentitaiquibus tamen fi dicamus, 
unde noftis dixiflc Chriftu,Quid mihi 8i tibi eft muIierCcuagclio fe credidifle refpondet:. 
Cur ergo no credut cuangclio dicenti,Erat ibi matcr Iefu,&,dixit ei mater ciusC Aut fi hoc 
metitur euagcliu, quomodo ei credit" quia dixcrit Iefus,Quid mihi & tibi eft mulierCCur. 
non potius mifcri.A q? ita no cxtrane$,fcd matri dns refpondcrit.fidelitcr credut:8C cur ita, 
refponderit,piequa;rutCMultum cnim intereftintereu qui dicit,uolo (cire quare Chriftus 
hoc matri refpondcrit:8£ eu.qui dicit.fcio q? hoc Chriftus no matri rcfponderit.Aliud eft in, 
telligere uellequod daufum eft: aliud noliccredcrc,quod apcrtum clt.Qui dicitifcire uolo. 
cur ita Chriftus matri rcfpondcrit,apcriri fibi uult euangclium cui crcdinqui autcm dicit, 
fcio q? hoc Chriftus no matri refpondcrit,ipfum cuagelium arguit de mendacio, ubi credit 
q? Chrtftus ita rcfponderitJam uero fi placet fratres.illis repulfis,& in fua cTcitate erran/ 
tibus femper, nifi humiliter fanentur,nos quxramus,quare dominus nofter fic matri re/ 
fponderitC llle fingulariter natus de patre fine matre,de matre finc patre:finc matrc dcus, 
fine patre homo,fine matre ante tempora,fine patrc in fine temporumiquod rcfpondit,ma 
tri rc/ 
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tri rcfpondit,quia cratibi mater Icfu,5£ dixit ei matcr eius. Hoc totum euangelium Ioqui/ 
turJllic nouimus,quia erat ibi matcr Icfu,ubi nouimus quod dixerit ci,Quid mihiSCtibi 
mulicrCnondum ucnit hora mea.Totum credamus,8C quod nondum intclligimus requi/ 
ramus.Et primum hoc uidctc,ne fortc quomodo inuencrunt Mtinichxi occafioncm pcrfi/ 
diae fu$,quia dixit dns,Quid mihi 8i tibi eft mulierCfic inuchiat mathcmatici occafione fal 
lacia:,quia dixit,n6du uenit hora mca.Et fi hoc fccudu mathematicos dixitjfacrilcgiu fcci/ 
mus inccndedo codiccs corum. Si autcm rcdte fecimus,ficut apoftoloru temporibus fadtu 
cft,non fecundum cos dixit dns, nondum uenit hora mca.Dicunt enim uaniloqdi 8i fcdu/ 
cfbi fcdudtores:Vidcs quia fub fato crat Chriftus qui dicit,nondu uenithora mca.Quibus 
crgo prius refpondendum eft,h^reticis an mathematicisC Vtriq; cnim a (erpcnte illo ue/ 
niunt,uolcntes corrumpere uirginitatem cordis ecclcfiac,quam habetin intcgra fidc.Primo 
fiplacet,eisquos propofucramus,quibus quidcm iam ex magna parte rcfpondimus. Sed 
ne arbitrentur nos non habere quid dicamus de his uerbis quX dominus matri refpondit, 
uos magis aduerfus illos inftruimus: nam illis rcfcllcndis,puto quod fufficiant quX iam di 
dta funt.Cur ergo ait matri filius,Quid mihi 8i tibi eft mulicr,nondu ucnithora mcaCDo 
minus nofter Iefus Chriftus.Si dcus erat 8i homo:fccundum q? dcus erat,matrcm non ha/ 
bcbat:fccundu q? homo erat,habebat matre.Mater crgo crat carnis,matcr infirmitatis qua 
fufccpit^ppter nos. Miraculum aut quod facfturus crat,fccundu diuinitate fadturus erat,n5 
fccundu infirmicatcmifecundu q? deus crat,non fccudum id quod infirmus natus crat: fed 
infirmum dci fortius cft hominibus.Miraculum crgo exigcbat matcr,at ille tancp no agno 
fcit uifcera humana,operaturus fadta diuina.tan^ dicenstQuod de me facit miraculu,non 
tu genuiftWiuinitatem mea non tu genuifti:fcd quia gcnuifti infirmitate mcam,tuc tc co/ 
gnofcam cum ipfa infirmitas pendcbit in crucc, hoc cft cnim, nondum ucnit hora mea. 
Tuncenim cognouit qui utiqz fempcr nouerat,8£ antecp dc illa natus cfTet,in prcedcftina/ # 
tione nouerat matrem:8£ antecp dcus crearet,dc qua ipfe homo crearctur, noucrat matre. 
Sed ad qtiandam horam in myfterio non agnofcit;8C ad quandam horam qua; nondum 
uenerat,in myfterio rurfus agnofcit.Tunc cnim agnouit,quando illud quod pcpcritmoric 
baturmon enim moriebaturper quod fadta crat Maria.fcd moriebarurquod fadtum crat 
cx Maria.Non moriebatur Xtcrnitas diuinitatis,fed moriebatur infirmiras carnis.Illud cr 
go rcfpondit dffcernes in fidc crcdentium,quis,per quam ucnerat.Venit enim per matrem 
tccminam deus 8C dns cceli 8i terra:.Sccundum q, dns mundi.q? dns cceli 8i tcrra:,dominus 
utiq^ 8i Maria::fecundu q> crcator coeli 8i tcrrac,ercator 81 Marmfccundu autem cj? dicftu 
efttFacftum ex muliere, fadtum fub Icgc,fih'us Mariarjpfe dominus Maria:,ipfc filius Ma/ G<TL4 
ri$:ipfe crcator Mari£,ipfecrcatus cx Maria.NoIi mirari, quia 8i filius 8idns.Sicutenim 
Marix,ita 8i Dauid dicftus eft filius:&idco Dauid filius,quia Maria: filius.Audi Apofto/ 
lum aperte diccnte, quia fadtus effc cicx fcmine Dauid fccundu carnem:audi eum 8i dnm 
Dauid,dicat hoc 8i ipfe Dauid:Dixit diis domino mco,fcdcad dexteram meam.Et ipfe 
Icfus hoc propofuitIud$is,8e cos indc conuicit:Quomodo ergo Dauid & filius 8i dnsCFi/ mtth.ti 
lius Dauid fccundum carncm,dominus Dauid fccundum diuinitatcm:fic Marte filius fc^ 
cundum carncm,dominus Maria: fccundu maicftatcm.Quia crgo non erat illa matcr diui/ 
nitatis,8£ pcr diuinitatem futurum crat miraculum quod petcbat,rcfp6dit ciiQuid mihi 8i 
tibi cft mulicrCSed ne putes q? tc ncgem matrem,nondu uenit hora mea:Ibi cnim te aono 
fcam,cum pcndcrc in cruce coeperit infirmitas cuius mater es.Probcmus fi ucrum cft. Qua/ 
do paffus cft dominus ficut idem euangelifta dicit,noucrat matrcm dominus,8C qui nobis 
infinuauitctiam in hisnuptrjs matrem dni,ipfenarrat.Erat,inquit,iIIic circa cruccm matcr 
lefu,SC ait Iefus matri fu$:Mulicr cccc filius tuus:& ad difcipulum,ccce matcr tua, Comen/ 
dat matrem prior matre moriturus,8i ante matris mortem rcfurrcdturus. Comendat ho/ 
tno homini hominem,hoc pepcrit Maria.Illa hora iam uenerat de qua tunc dixerat, now 
e 5 dum 
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dum iicmt hora mca.Quantum arbitror fratrcs,rcfponfum cfl: ha:rcticis:mathcmaticis rc/ c 
fpondcamus.Et ipfi mideconrmtur conuinccrc,quia fub fato crat IefusCQuiaipfc ait,ut in/s 
quiunt,nondum ucnithora mea.Siergo dixi{Tct,horam non habco,exclufiflTetmathc/ 
maticos,non effcnt undc calumniarcntur.Nunc ucro quia dixit,nondum ucnit hora mca> 
contraipfius uerba quid polTumus diccreCMirum cff quod mathcmatici credendo uerbis 
Chri(Ii,conantur conufnccrc Chriffianos,qudd fub hora fatali wixerit Chriftus. Crcdant 
io4«.io crgo Chrifto dicend;Potcftatcm habco ponendi animam mcam,K potcftatem habeo ite 
rum fumendi camtNcmo tollit cam a mc,fcd cgo pono cam a mcipfo,& itcru fumo cam* 
Ergoncifta poteftas fub fato eftCOftcndant homincm qui poteftate habeatquando mo 
riatur, quamdiu uiuat, omnino non oftcndunticredant crgo deo dicentit Poteftatcm ha/ 
bco poncndi animam mcam,6C itcrum fumcndi cam,8C quarrant quarc fit didlum, nodum 
ucnit hora mca.Nccidco iam fub fato ponant conditorcm cccli,crcatorcm atq; ordinato/ 
rcm fydcrumrquia fi cfTct fatum de fydcribus,non potcrat cffe fubncccffitatc fydcrum con 
ditoriydcrum.Addcquia non folum Chriftus non habuit quod appellas fatum, fed nec 
tu,aut cgo,autillc,aut quifquahominum.Veruntamcn fcdudli fcducunt,5£proponunt fal 
lacias hominibus.Tcndunt ad capiendos homincs,5C hoc in platcis.Nam qui tcndunt ad 
capicndas fcras,uel in fyluis,uel in folitudineid agut:quam infelicitcr uani funt homincs, 
quibus capiendis in foro tcnditur.Nummos accipiunt,cu fe homines hominibus ucndunt: 
dant ifti nummos ut fc uanitatibusucndant: Intrant cnimad mathematicum,ut cmant 
fibi dominos, qualcs mathematico darc placuerit,uel Saturnum.uci Iouem,ueI Mercuriu, 
ucl fi quid aliud facrilcgi nominis.Intrauit libcr,ut nummis datis fcruus cxiret, immo ue/ 
ro non intraretfi libcr effet,fed intrauit quo cum dominus crror 8C domina cupiditas tra/ 
JOM.s xit.Vndc8Cucritas dicitrOmnisqui facitpcccatum,fcruus eft pcccad.Quarc crco dixitmo 
1 dum uenit hora meaCMagis quia in poteftatc habebat quando morcretur,nondum uide/ 
bat cffc opportunum,ut illa poteftate uteretur.Quomodo nos fratrcs,ueibi gratia,fi loqui/ jyt 
murrlam cerra hora cft,qua exeamus ut ccicbremus facramera.fi ante cxeamus quam opus 
cft,nonnc pcrucrfi 81 prapoftcri fumusCQuia crgo non facimus nifi quando opportunum 
cftzproptcrcain his agcndis cum ita loquimur,fatum confydcramusC Quid cft ergo,non/ 
dutn ucnit hora meaCQuando cgo fcio opportune mepati,quando paffio mca utilis erit; 
nondum ucnitipfa hora,tuncuoluntate patianut uttuqz fcrues,8dnondu ucnit hora mca, 
iodn.io 8C potcftatem habeo ponendi animam meam,8C itcrum fumendi eam. Vcnerat crgo, ha/ 
bcns in poteftatc quando morcrctunnam fi ante morcrctur qu3m difcipulos clcgiifct.ccr/, 
tc pra:poftcrum cffct.Si effet homo qui non haberet in potcftatc horam fuam,poffet ante 
mori quam difcipulos elegiffct.Et fi forte morcretur iam cleclis cruditiscp difcipulis, pra:/ 
ftarc^ ci ne ipfc hoc faccrct. At ucro qui uenerat in rnanu habes quado iret,quado rcdiret, 
quoufcp cxcurrcrct,cui patcrcnt infcri,no tantu morienti,fed8irefurgcnti,ut nobisoftede 
rct fpcm immortalitatis eccicfia: fua:,in capite oftcndit quod membraexpedtarc dcbcrcnt, 
rcfurgct ctiam in cTteris membris,qui refurrcxit in capite.Hora ergo nondum ucncrat,op/ 
portunitas nondum crat.Vocandi erant difcipul^annunciandum crat rcgnum coclorum, 
facicnda:erant uirtutcs:comendanda crat diuinitas in miraculisicomcndanda crat huma/ 
nitas domini in ipfa compaffione mortalitatisi Illc cnim efuricbat, quia homo cratrpauit 
quinquc panibus tot milia,quia deus erat.Qui dormiebat quia homo eratiucntis 8C fludti> . 
bus impcrabat.quia dcus crat.Ha:c omnia comendanda erant prius.ut effct quod fcriberet 
euangcliftar,quod pra:dicarctur ccclcfia:.At ubi tantum fecit quantum fuftlccrc iudicauit,ue 
nit hora non nccc(fitatis,fcd uoluntatisrnon conditionis,fcd potcftatis.Quid crgo fratres, 
quia illis 8C illis rcfpondimus,nihil diccmus quid fibi uclint hydria:,quid aqua in uinum co/ 
ucrfa,quid architriclinus,quid fponfus,quid matcr Icfu in myftcrio,quid ipfa: nuptiaCDice 
da funt omnia,fcd oncrandi non eftis.Volui quide in nomine Chrifti $c heftcrno die quo 
. . folct 
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fblct(ermo debcri charitati ucftra: id agercuobifcum, fed non fum pcrmiffuS ncccffitatf/ 
bus quibufdam impcdicntibus*Si crgo placet fan«ftitati ueftra:,hoc quodad myftcriu pcr/ 
tinet huius fadti,in craftinum differamus,5£ non oncremus A ucftram 8C noftram infirmi/ 
tatem.Sunt fortc hodic multi qui propter folennitate diei,n5 proptcr audicndum fermo/ 
ncm conucnerunt.Craftino qui ucnerint,ucnicnt audituri,ut ncc fraudemus ftudiofos, nec 
graucmus faftidiofos. , 
Ab co loco ubi ait,dicit matcr eius miniftrisiQuodcunq; uobis dixc 
rit facitc,ufq3 ad id quod aitilmplctc hydrias aqua,65 implcucrut cas 
ufquc ad futnmum, Tradtatus ix 
g! s s i T  dcus dnsnofter,ut donct nobis rcdderc quod promifimus.Hcftcrno olferudt A??g* 
j| cnim dic fi meminit fandtitas ucftra,cum tcmporis indudcrcmur anguftia,nc ittboctrdftatuin' 
]j fermonem inchoatum impleremus,in hodicrnum diem diftulimus,ut caqux tcZr*ni formi tcx/ 
I! in hoc fadto cuangclica: ledtionis myftice in facramcntis pofita cficnt, lpfo ad/ pr[ur4 uer' 
v - - — °  n  1  •  .  1 ,  .  i i i . .  bd tranliut,(fit£dA iuuantc apcrirentur.Non itaq? opuselt nobis morari diutius m commcndando dci mira/ c,ymcnjorat ) ^M/ 
culoJpfeeftcnimdeusquiperuniuerfam crcaturam quotidiana miracula facit.quXho/ dmmrkt¥ 
minibas non facilitatc,fcd affiduitatc uiluerunt.Rara autcm qua: fa<5ta funt ab codcm do/ ' 
mino;id cft,a ucrbo propter nos incarnato,maiorcm ftuporem hominibus attulcruncnon 
quia maiora erant quam iunt ca qux quotidic in crcatura facit, fed quia ifta qua: quotidie 
kunt»tanG naturali curfu peragutumila ucro cfficacia potcntiac ctiam tanquam prccfentis, 
exhibita uidcntur ocults hominum.Diximus ficut meminiftis, rcfurrcxit unus a mortuis, 
obftupucrunt homines:cum quotidic nafci qui non erant,ncmo mirctur:Sic aquam in ui/ 
num conucrfam quisnon miretuncum hocannis omnibusdeusin uitibusfaciatCScd quia 
omnia qua: fccit dominusIcfus,non folum ualcnt ad excitanda corda noftra mtraculis,fed 
ctiaad xdificadain dodtrina fidci,fcrutarinosoportctqdfibi uclintillaomnia.idcft,quid 
fignificetjhorum cnim omnium fignificationcs,ficut rccordaminun dicm hodicrnum dtftu 
limus.Quod dominus inuitatus uencrit ad nuptias, etiam cxcepta myftica fignificarione, 
confirmarc uoluitqubd ipfc fccit nuptias. Futuri cnim crant,dc quibus dixit Apoftolus, i.timcth.^ 
prohibetcs nubcrc,5C diccntcs quod malum cffcnt nuptia:,6c quod diabolus cas fcaffet,cu 
idcm domtnus dicatin cuigclio intcrrogatusmtrum liccat homini dimittcre uxovcm fua 
cx qualibct caufa,non liccrc exccpta caufa fornicationis. In qua rcfponfionc fi mcminiftis, 
hocait:Quod deus coniunxit,homo non fcparct. Et quibenecruditi funt in fidc catho/ Matth, 19 
lica,nouerut quod dcus fcccrit nuptias:& ficut c5iunctio a deo,ita diuortium a diabolo fit* 
Scd propterca in caufa fornicationis licct uxorem dimittcrc,quia ipfa cffe uxor prior no/ 
luit,qu$ fidem coniugalcm matito non feruauit.Nec illi qui uirginitate dco uoucnt,quan/ 
quam ampliorcm gradumhonoris 8C fandtitatis in ecclcfia tcncant,fine nuptrjs funt: nam 
8C ipfi pettincnt ad nuptiascum tota ccclcfia, in quibus nupchs fponfus eft Chriftus. Ac 
pcr hoc ergo dominus inuitatus ucnit ad nuptias,ut contugalis caftitas firmarctur,Sc 
deretur facramentum nuptiarum,quia 8C illarum nuptiarum fponfus pcrfonam domini fi/ 
gurabat,cui didtum eftiScruafti uinum bonum ufq? adhuc.Bonum enim uinum Chriftus ' 
fcruauitufquc adhuciid eft,cuangclium fuum.Iam cnim incipiamus ipfa facramcntorum 
opcrta dctcgcrc,quatum illc donat in cuius nomine uobis promifimus.Erat prophetia an/ * ^ 
tiquis tcmporibus,5: a prophctia: difpcnfationc nulla tcmpora ccffauerunt. Scd illa pro/ 
phctiaquandoin illa Chriftus non intclligcbatur, aqua erat. In aqua cnim uinum quo/ 
dammodo latet.Et dicit Apoftolus,quid intclligamus in ifta aqua: Vfquc in hodicrnum, z.cor.f 
inquit,dicm quamdiu legitur Moyfcs idipfum uclamcn fuper cor coru pofitu cft,quod no 
reuclatur,quia in Chrifto euacuatur.Et cum tranficrint,inquit,ad dnm,aufcrctur uclamcn. 
Yclamen dicit ad ppcrtioncm prophcti^ut no intelligeretur.TolIitur uelamcn cum tcan/ 
e 4- " ficris 
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ficrid ad dominum:(ictolliturinfipicntia cum tranfierisaddominum, 85 quod aqua erat, c 
uinum tibi fit.Lege librosomncs prophcticos»non intclledto Chrifto,quid tam infipidum 
85 fatuum inucniesCIntelligc ibi Chriftum,non folum fapit quod legis,fed ctiam inebriat, 
mutans mentcm a corpore, ut prxtcrita obliuifcens, in ca quT ante funt cxtcndaris. Er/ 
goprophetia ab antiqnis temporibus, cx quo prorfuscurritordonafccntium in gencre 
humano,deChrifto non tacuibfcd occultum ibi erat,adhuc cnim crat aqua. Vnde 
probamusquod omnibus temporibus fuperioribus ufquc ad Ttatem qua dominusue/ 
nit,prophetia dc illo non defuit C Ipfo domino diccnteiCum cnim rcfurrcxilTet a mor/ 
tuis,inuenit difcipulos fuos dubitantes deiptbqucm fccuti erant, Vidcrunt enimcum 
,. mortuum,& non fperaucrunt cum rcfurredturum,85 tota fpes corum concidit. Vn/ 
* » rx t | ^ _ _ -dcillclatrolaudatusipfodic meruit eflc in paradifo, quia in crucc conhxus tunc confcf/ 
fus cft Chriftum,quando de illo difcipuli dubitarunt;Ergo inucnit cos nutantcs, 85 quo/ 
dammodoargucntes feipfos, quod inillo rcdcmptioncm fpcrauerant: dolcbant tamert 
eum finc culpa occifum,quia nouerant innocentem, Et hoc ipfi poft rcfurrcdtionem dixe/ 
runt,cum quofdam eorum triftcsinucniflet inuia,Tu foluspcrcgrinaris in Hierufalcm, 
LUC.I4 65 noncognouiftiquasfadtafuntinillahisdiebusCllIeautem dixiteistQu&CllIi ucro dixe/ 
runt;De Icfu Nasareno,qui fuit uir propheta potcns in fatftis 85 didtis in confpedtu dci 52 
uniucrfipopuli,quomodo hunc tradidcrunt facerdotcs 85 principes noftri in damnatione 
mortis,65 cruci eum fixcrut. Nos autcm fperabamus quiaipfccratqui redempturus cfict 
Ifrael»6d nunctcrtius dicsagitur hodiecxquoh$cfadtafunt. Hxc atq? alia cum dixiffet 
unus cx duobus, quos inuenit in uia cuntcsad propinquum caftcliumircfpondit ipfc82 
ait:0 infenfati 65 tardi corde ad credcndum,fuper omnia quX locuti funt prophet#:N6n/ 
nehzec omnia oportebat pati Chriftum.A introire in claritatcm fuamC Et fuit incipicns i 
Moyfc &omnibus prophetis.interpretans illis in omnibus fcripturis quX de ipfo crant .Ite 
a l i o  l o c o , c u m  p a l p a r i  f c  m a n i b u s  d i f c i p u l o r u m  u o l u i t , u t  c r e d c r c n t  q u i a  i n  c o r p o r e  r c f u r r e /  D  
xcrat:Hi funt,inquit,fcrmones quos locutus fum ad uos,cum adhuc efTem uobifcum,quia 
oportcret impleri omnia quie (cripta funt in lege Moyfi 8C prophetis 65 pfalmis de me.T uc 
adapcruit illis fenfum ut intclligcrct fcripturas, 81 dixit ilIis,Quia fic fcriptum eft,& fic opor 
tebat pati Chriftum,& rcfurgerc a mortuis tertia die,8£ pradicarein nomine eius pocniteti 
tiam 65 remiflioncm pcccatorum in omncs gcntes,mcipientes a Hicrufalem.His excuangd 
lio quseccrte manifefta funt intcllcdtis,patcbunt illa omnia myftcria,quX in ifto miraculo 
domini latcnt.Vidctc quid ait;Quia oportebat impteri in Chrifto,qu$ de illo fcripta funt. 
Vbi fcripta funt?In lege, inquit,6i prophetis 65 p(almis:nihil fcripturarum ueterum pra:/ 
termifit.llla erat aqua:Et idco didti funt illi a domfno in(enfati,quia eis adhuc aqua fapie 
bat,non uinum. Quomodo autcm fccitdc aqua uinumC Cum aperuiteisfcnfum^ex' 
pofuiteisfcripturas,incipicnsaMoyfe6C pcr omnes prophetas-.unde iam incbfiati dicc/ 
bant,Nonnc cornoftrumardenscratinnobis de Iefu,dum loqucrctur nobis in uia,65 
aperiretnobisfcripturascTntellexeruntenim Chriftum inhislibris,in quibus cum non 
noucrant. Mutauit autcm aquam in uinum dominus noftcr Iefus Chriftus,65 fapit quod 
nonfapicbat,62incbriatquodnon incbriabat.Si cnimiufTiftet inde aquam cffundi,6C 
ficipfcmittcretuinumexoccultis creaturx finibus,unde fecit 8t pancm quando faturai/ 
Mttth. 14 uit tot milia: non enim quinque panes habebant quinqud mtlium hominum faturita/ 
tcm,aut faltcm duodccim cophinos plcnos,fed omnipotentia dominiquafi fons pa/ 
niscrat: fic poftct 8C cffufa aqua uinum infundere,quod fi fcciffct,uiderctur fcripturas uc/ 
tcres improbaffe. Cum autemipfam aquam conucrtitin uinum, oftcndit nobis quod 
85 fcriptura uctusab ipfo efttnam iuffu ipfius impleta: funt hydrte. A domino qui, 
dem 65 illa fcriptura, fcd nihil fapit fi non ibi Chriftus intelligatur. Intcnditc autem 
quod ipfe ait,quX fcripta funt in lcgc 55 prophctis 65pfalmis dc mc, Nouimus aute legem, 
cx qui/ 
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A  ek quibusteporibus narrct:id eft, ab cxordio mundi. In principio fccitdcuS co&um85ter/ 
ram:inde ufq; ad hoc tcmpus quod nunc agimus, fexta Ttas cft,ut fa:peaudiftis 65 no/ 
ftis.Nam prima cctas cft ab Adam ufquc ad No&fecunda a Noe ufquc ad Abraam:fic 65 
Matcha:us euagclifta pcr ordinem fcquitur 65 diftinguitttcrtia ab Abraam ufque ad mtih.t 
Dauid-.quarta a Dauid ufquc ad tranfmigradonem BabyIonis:quinta xi. tranfmigratio/ 
nc Babylonis ufqz ad Ioanncm baptiftam:fcxta inde ufq; ad fine fccuii.Proptcrca 65 fcxta 
dic fccit dcus hominem ad imagincm fuam,quia fcxta ifta actatc manifcftatur pereuange/ 
lium rcformatio mcntfs noftra:,fccundum imagine cius qui creauit nos.Et couertitur aqua 
in uinum,utfam manifcftatum Chriftumin lcge 85prophctis fapiamusJdco, Erant ibi 
fex hydrix,quas iuftlt implcri aqua.) Scx crgo illa: hydri;r,fex a:tatcsfignificant,quibus no 
dcfuit prophctiaJllacrgo tempora fex, quafi articulis diftributa atq; diftindta,quafi uafa 
effent inania,nifi a Chrtfto implcrcntunquid dixitcmpora,qua:inaniter currcrent, nifi in 
eis dominus Icfus prardicareturClmpleta: funt prophctia:,pIcna:funt hydrixafcd ut aqua iti 
uinum conucrtatur.in illa tota prophctia Chriftus intclligitur.Quid cft autc, Capicbant 
metretas binas ucl tcrnasC) Myftcriu nobis maximc ifta locutio comcndat.Metretas cnim 
dicit mcnfuras quafdam, tancp fi diccrct>urna3,amphoras,ueI fi quid huiufmodi. Nomcn 
menfura: cft mctrcta, 65 a meniura acccpit nomeifta mcnfura.Mctron cnim mcnfura dicut 
Gra:ci:indc appcllate mctrctar.Capiebant cnim mctrctas binas ucl tctnas.Quid dicimus 
fratrcsCSi ternas tatitum diccrct,noncurrcrctanimusnofter hifi ad myftcrium trinitatis* 
Scd fortc ncc fic debcmus indccito iam fcnfum noftrum aucrterc,quia dixit binas ucl ter/ 
nasrquia nominato patre 65 fiIio»confequcntcr 65 fpiritus fandtus intclligedus cft. Spiritus 
cnim fandtus hon cft patristantumodo,aut filij tantumodo fpiritus,fcd patris65 filt] fpiri/ 
tus:fcriptum cftcnim: Si quis dilcxcrit mundum,no eft fpiritus patris in illo. Item fcriptu i.rodti.t 
eft:Si quisautefpiricu Chriftinon habct,hicnoncfteius.Idcm aute ipiritus 65patris 85 fi, Roro«s 
B Ii):nominato itaq; patrc 65 filio,inteI!igitur 65 fpiritus fandtus,quia fpiritus cft 65 patris 65 *. 
filq.Cum autenominaturpatcr&fiIius,tancp dua:mctret#nominarur:cum autcm ibi in/ 
telhgit fpus fandtus,trcs mctrcta:.Ideo no didtu eft,capicntcs mctrctas,alix binas.alia: tcr/ 
nas:fed ipfe fcx hydria: capicbantmetrctas binas uel tcrnas:tancp diccrct, 65 quando di/ 
co binas.ctiam fpiritum patris85 filij cumhis intcllfgi uolo:85 quandodico tcrnas,ipfam 
trinitatcm manifcftius cnuncio.Quifquis ltacp nominatpatrcm 65 filium.oportct ibi intcl/ 
Iigi tancp charitatcm inuicem patris 65 fili), quod eft fpiritus fandtus:fortaflis cnim difcuf/ 
fx fcnptura:,quod non fic dico,ut hoc dicere po(Tim,aut quafi aliud inucniri non poffit, fed 
tamcn fortaffc fcrutata: fcriptura: indicant,q> fpiritus fandtus charitas cft. Et nc putetis uile 
cffc charitatcm: quomodo autcm uiliseft,quando omnia qua: dicuntur non uilia,chara di 
cunturCSi crgo qua:non funt uilta,chara funt:quid cftcharius ipfa charitatecSic autcm cd 
mendatur charitas ab ApoftoIoutdicat:Supercminentiorcm uiam uobis demonftro:Si **£<>?*** &*$ 
linguis hominum loquar 65 angclorum,charitatcm autem non habeam,fadtus fum ut xxx 
tnentum fonans,aut cymbalum tinnicns:Et fi fciero omnia facramcnta 65 omnem fcicntia, 
65 habucro prophctiam 65 omncm fidcm,ita ut montcs transfcram.charitatcm autcm 110 
habcam,nihil fum.Et fi diftribucro omnia mca paupcribus,85 tradidcro corpus mcum ut 
ardeam,charitatcm autcm non habuero,nihil mihi prodcft.Quanta cfteroo charitas,qua: 
fi dcfit,fruftra habentur cXtcra:fi aftit,rcdte habcntur omnia. Tamcn chantatcm laudans 
apoftolusPauluscopiofiflimeatq?uberrime,minusdeilIa dixit, quam quod aitbrcuitcr 
apoftolus Ioannes, cuius eft hoc euangclium. Ncquc enim dubitauit diccrc:Dcus cha> iJo4».4 
ritasefhScriptumcft ctiam, quia charitas dei diffufa eft in cordibus noftris pcr fpiritum 
fandtam qui datus cft nobis.Quis crgo nominct patrem 65 filium,65 non ibi intclligat cha 
titatem p^ris 85 filrj? quam cum habere coeperit,fpiritum fandtum habcbit:quam fi non 
habucrit,finc (piritu fancto crit.Et quomodo corpus tuu finc fpiritu,quod cft anima tua, 
fi fuerit,mortuuri eftfic anima tua finc fpiritu fandto:id eft,fine charitatc fi fucrit, mbrtua' 
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dcputabitur.Ergo metrctas binas capicbant bydri$,quia in omnium tcmporum prophc/ 
tia patcr 8£ filius pradicarur.fed ibi cft & fpiritus fandus.Idcocp adiudtum eft.ucl ternas-
ES° «patcr,mquit,unum fumus.Sed abfit ut fpiritum fantium.ubi audimus.eco & patcr 
MMb ig L """1 fumus'no" efe dicamus:Tamcn quia patre SC filium nominauit, capicbant hydrte 
bmas mctrctas. Sed audi uel ternas: Ite baptizate gentes» in nomine patris dC filr) 6C IpuS 
fandti.ltaq; in co quod dicuntur binx.non cxprimitur.fed intelligitur:in co uero quod di/ 
cutunucl tcrn$,etia exprimitur trinitas.Scd eft & alius intcllectus non pnTtcrmittcndus.SZ 
ipium dicam.cligat quifcp quod placeat.nos quod fuggerit non fubtrahimus.Menfacnim 
domim cit,& non oportct miniftrum fraudare conuiuas,prafert.m fic cfuricntes ut appa/ 
tec auiditas ucftra.Prophctia qax ab antiquis temporibus difpenfatur, ad falutcm omniu 
gcntium pcrtinet.Ad folum quidem populum Ifrael miffus eft Moyfcs, & ei foli populo 
pcr cum lex data ctt.SC ipfi prophcto ex illo populo fucrunt.K ip(a diftributio tcmporum 
fecundum eundem populum d.ftindta eft-unde « hydrfe dicuntur. Secudum purifica, 
tioncm Iuda:orum:) Scd tamen q, illa prophetia ctiam c$teris gcntibus annunciabatur, 
man.tcitum eit.quandoqu.dcm Chriftus ineaoccultus erat.in quo benedicencur omnes 
Gen ii ^ 1 pcomiiuim e(t Abrax.dicence domino:In femine tuo bcnedicetur omncs f cn 
ces. on um enim intelligcbatur.quia nondum aqua conuerta crat in uinum:eroo omni/ 
busgennbus difpcnfabacur prophetia.Quod ut emincac iocundius.de fingulis atatibus, 
tanqj dc lingulis hydiris.pro temporc quadam comemoremus.In ipfo exordio.Adam 6i 
ua parentcs omnium gentiucrat.no tantumodo Iud$oru:Et quicquid figurabai: in Ada 
de Lhn(to,ad omnesutiq, gcntes pcrtinebat.qbus falus erat in Chrifto.duid croo potif/ 
fimudtcamdcaquapnma-hydrix.nifiquod Apoftolusaic.de Adam 8C EuafNcmo em 
medicct prauc ,ntellex.rre,quado intellc<au no meu.fcd ApP, nfcro.Illud crgo uinu quatu 
myftcnudeChnftocotinct.quodcomemoratApoftolusdic&:Eccrut duoin carne^una. 
Ep6. f  Sactamcntu hoc magnu cft tc ne quis iftam magnicudine facramcnri in fngulis quibufq, D 
hominibusuxoreshabentibus intelligerct:Ego auce, inquit, dico in Chrifto&m ecckfia, 
quod eft hoc facramentu magnum.erunt duo in carnc una.Cum dc Adam S- Eua fcriptu/ 
ragenefeos loqucretununde uentu eft ad h$cucrba:Proptcrea rel.nquct homo patrem Si 
matrcm.K adh-rrcbic uxori fuX,« erunt duo in carne una:fic ergo Chriftus adhsfic ealc/ 
lix.uteilcntduoincarncuna.QuomodorcIiquitpatremCquomodo matrem reliquifPa/ 
m 1 ?ZmqrlCUm in r°rma ^  cflfct raPin;\m atbitratus ^ ^ualem dco.fed femct/ 
' rzr, r",ur,r/0rma" mafcc,Plens:Hoccftcmm.reliqmtpatrcm.nS quia defcru,t« 
rccellit a patre.fed quia no in ea forma apparuit hominibus.in qua arqualiscft oatri Ouo, 
nl mn- ^n f$rTaCX Lentibus cogrcgauit.Ergo prima hydria habebat p/ 
phctia de Chrifto:fc,l.cet quado ifta qu$ loquor non pradicabant' in populis.adhuc aqua 
erat.,nu.nu mutata nondu erat.Ec quia illuminauit nos per Apoftolu dfis.ut oftedcrc?no 
itrhr,ft !vU:ErC|CrUSipfa U"f fcntentla'erfitin carne una/acramcntu magnum 
in Chnfto & m ecclefia:.am hcet nobis ubiq, Chr.ftu qu.xrerc.K de omnibus hydrtifuinu 
po arc.Dormit Adam ut fiat Eua.mont Chriftus ut fiat ecclcfia.Dormicnti Ad$fic Eua 
dc laccrc.mortuo Chnfto lancea percurtf Iatus.ut ffluant facramenta quibus formctfcccle 
fia.Cui non apparet quia imllis tuncfadtis futura figurata funt.quadoquidem dicit Apo/ 
ftolus .pfum Adam forma futuri effeCQui eft.inquic.forma futuri.pjfigurabar.t' omnia 
myfticc.Neq; emmuerono poterat dcus uigilanci cofta educerc.foeminam® formareC An 
-rt CKt qU^° C° r,adta cft-fPCerhoc opotccbat ut ille dormiretCQu/S 
eft qui fic dormiar.utci ofta non euigilanti eueflantur: An quia deus cuellebat.projverca 
homo non fent.ebatrPoterat ergo & uigilanri fine dolorc euellcre.qu/ poterat d»rm,enti: 
fed proculdubio hydria pnma implcbatur.prophctia illis Ccmporibus fucuro -1o tempore 
difpcnfabatur.Chnftus eciam figuratus eft in Noe.K in illa arca orbis tcrr^um.QuaiLr/ 
goitl 
l  
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go in arca inclufa func omnia animalia,nifi ot fignificarenfomncs gentesCNon enim decrat 
deo rurfus creare omnc gcnus animaliu:quado enim omnia non crant, nonc dixit, produ/ 
cat terra.Sf produxic CerrafVndeergo tunc fecit,inde rcficcretsucrbo fccit.uerbo rcficeret.ni 
fiquia myftcrium comendabac.&fecundam hydriam ^ phcttedifpenfationis implebar, 
ut per lignum Iibcraretur figura orbis terraru, quia in Iigno figcnda erat uita orbis terraru. 
l a m  m  t e r t i a  h y d r i a  i p f i  A b r a x  q u o d  i a m  c S m e m o r a u i . d i d t u m  e f t : I n  f e m i n e  t u o  b e n c d i -  G r a . n  
cencur omnes genccs.Ec quis non uidcac cuius habeac figuram unicus eius.qui fibi ad facri/ 
ficium quo ipfe immolandus ducebacurjigna porcabatC Porcauit enim dominus crucem 
luam.licut euangelium loquicur.Hoc de cercia hydria comcmoraifc fufficiat.De Dauid au/ 
tem quid dicam, quod ad omnes gcntes pertincbat prophctia cius.quando modo au/ 
diuimus plalmum: & dinicile eft utdicatur p(almus,in quo hoc non (onctT' Scd ccrte uc 
dixi modo cantauimus:Surge deusi iudica terram,quoniam tu hicrcdicabis in omibus ocn 
tibus.Et ideo Donacift$ tancp proiedti dc nupttjs:ficuc ille homo qui non habebat ueftciti 
nupcialem,inuicacus cft&ucnit.fcd proiedtuseft de numcro uocatorum.qui non habcbat 
ueftem ad fponfi gloriamiqui cnim fiiam gloriam qnj-rir. nnn nnrl ITP/ 
ucm nuptialcmznon enim uolunc confonarc uoci illius qui amicus crac iponfi, SCait-Fniccft 
quibapcirat.Ncc immcrico illi qui non habebac ucftcm nupcialem.hoc pcr increpationcin 
obiedtum cft quod non crac:Amicc, quid huc uenifticEtficut ille obmutuit.fk^i 
cnim prndcft ftrcpitus ods muto cotdcCNouerunt quippe intus apud femctipfos nonfc 
habere quod dicanbintus obmutuerut.foris pcrftrcpunt. Audiut uelinc nolinc.cciam apud 
lecancarcburgc deus iudica tcrram.quoniam tu h$reditabis in omnibus gentibus.Et non 
comunicando omnibus gentibus, quid aliud ch fc cxhxrcdatos eflccoanofcantCOuod er 
go diccbam fratrcsquia ad omnes gentes pertinet prophctiatuolo enim aliu fenfum oftm 
dcre inco quod didtum cft:Cap,entes metrctas binas ucl tcrnas.ad omnes, inquam, ecn, 
tcs pcmnerc prophctiam,modo comcmorauimus demonftratum in Adam,qui cft fo^ma 
tuoTliSrT 3UtCm °C v qU° llio exorta: funt omn'S gcntes.SJ ,'n cius uocabulo qua-
r ltteris, quatuororbis terrarum partes pcr grarcas appellationcs dcmonftranturC Si 
jm ura:ccdicatur,onens,occidens,aquib,mcridics,f?cut car, plcrifqi locis fandta fcriptura 
comemorar.in capitibus ucrborum inucnis Adam:dicunturcnim Grxcc quatuor trcmo/ 
tatx mundi partes.i.aroAif^^/e.AF KTO?, M6A^6f,'a.Ifta quatuor nomina fi tanqj uetfuz ciua/ 
uor u inuicem fcribas,in eorum capitibus Adam lcgitur.Hoc in Noeproprer «vttn fi/ 
s6* 
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bistnomnibusgcntibus.Cu,cnimdcod.ckurJurgcniflquidormiuit:Suraedcas iudLa f^8' 
terram.tanquam d.ceretur:Dormift. ludicatus a tcrra.furge ut iudices terram. Et quo pcr/ 
tinct llla prophct.a:Quoniam tu h$reditabis in omn.hu! gentibus- Iam ucro inautZ 
mtc tanquam m quinta hydria.Daniel uidit lapidcm pmifum dc monte finc malbus ^icU 
& confregiffe omn.a regna terrarum « crcuiffe illumlapidcm.K fadtumeffemontcm 
magnum.ita ut implcrct unmerfamfaciemtcrra:.Quidapcrtius fratres meifLapis dc 
mohte preciditur, ipfc cft lapis qucm reprobaucrunt ardificantcs. Si factus eftin cao.ut^ 
angdi.Dc quo montc pra:ciditt,r, nili dc rcgno Iudsorum, undc dominus nofter iTfj^  " 
Chnftus fccundum carnem natus cft fEtprridimr frne mamhus, Gnc opcic humanoiW • 
quia fine amplexu maritali de uirginc cxortus eft. Mons illc unde praxillis dt.non imple/W^ 
uerat uniuerfam facicm terr$:non cnim tcnucrat regnum Iudiorum omncs gcntcsiat 
uerorcgnum Chrifti.omncs gentcs&: uniucrfum orbcm terrarum cernimus occupare. 
iam ad fcxtam zttatem pertinet Ioannes baptifta.quo nemo exurrcxit maior dc natis 
rnulierum:de quo didtum eft.Maior quam propheta.Quomodo & ipfe oftedit,quiaomni 
bus gentibus miffos cft Chriftus,quando Iud$i uenerunt ad eum ut baptisarcnturCEt ne 
fupcrbiret 
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Mdtth.t fupcrbircnt de nonxine Abraa:,gcticratio,inquit, uiperarum, quis oftcndit uobisfugcre a G 
ucntura iraCFacite crgo frudtum dignum poeniicntias,id eft.humilcs cftotetfupcrbis cmm 
loquebatur. Vnde autcm crant fuperbicDe gcnere carnis,no de frudtu imitationis patris 
Abraam.Quideis aitCNolite diccrc,patre habemus Abraam,potenscft enim deus de laz 
pidibus iftis fufcitarc filios Abraa:.Lapides dicens omnes gcntcs,non propter firmitatem, 
ficut lapis dictus eft,qucm rcprobaucrunt $dificantcs:fcd proptcr ftoliditatcm 8C duriciam 
ftulticiX,quia eis quos adorabant fimilcs fadti erant, Adorabantcnim infcnfata fimulacra,. 
pfnl paritcr infcnfati:Vnde infenfatiCQuoniam in pfalmo dicitunSimilcs illis fiant qui faciunt 
ca>& omncs qui confidunt in cis.Ideo cum ccepcrint homincs dcum adorare»quid audiut• 
Vt fitis filij patris ucftri qui in ccelis cft,qui folcm fuum facit oriri fuper bonos 8C malds, 
pluit fup> iuftos 8C iniuftos. Quapropterfi ei fit homo fimilis queadoratrquid eft,potes cft 
dcus de lapidibus iftis fuicitarc filios Abraas?Nofipfosinterrogemus,8£ uideamus quia fa 
ctum cft:Nos cnim dc gcntibus uemmus.De gentibus autcm non uenircmus,nifi dcus de 
lapidibus fufcitaflct filios Abra&.Fadti fiimnsfilijAhraT imitando fidem,non tLafcrndn 
pczcamem.Sicut enimilli degcnerando exhxmdad^fic nngitpifonrln adoptad* Ergo fra/ 
trcs»ad omncs gcntcs pcrtincbat ctiam ifta fexta hydria prophetia:^ idco dc omnibus di. 
dtum cft: Capicntcs mctretas binas uel cernas.) Sed quomodo oftendimus omnes gcti/ 
tcspcmncrc ad binasuclternasmctretasCiEftimantiscnun fuit quodammodo,ut ipfas 
diccret binas quas dixerat ternas,ad comendandu (cilicet facramcntum.Quomodo funt bi 
NX metretxCCircucifio 8C pra:putium.Hos duos-populos frriprnra comcmoiat, 8C nullutn 
prcctcrmittit hominum gcnus,quando dicit, circucifio 8C prTputium.In duobus iftis nomi 
nibus habcs omncs gentcs,A bina: mctretae funt.His duobus parietibus de diuerfo ucnien-
tibus ad pacem in feipfo fadendam,lapis angularis facftus eft lefus.Oftcndatous 8C tcmas 
mctrctas in cifdcm ipfis omnibus gcntibus.Tres cnim erant filq Noe,per quos rcparatum 
L«c.i5 cft gcnushumanum:Vnde dominus ait:Similc cft rcgnum coelorum fermento quod acce q 
pit mulicr,5£ abfcondit in farin$ mcnfuris tribus,quoadufq; fcrmcntaretur totum.Qua: eft 
ifta muiicr,nifi caro dominiCQuod cft fermcntum,nifi cuangeliutnCQua: funt tres mcnfu, 
furTnifi omncs gcntes,propter trcs filios NoefErgo fcx hydria: capicntes binas uel tcrnas 
mctrctas,fcx funt a:tatcstcmporum,capientes prophctiam pcrtincntcm ad omnes gcntes, 
fiuc in duobusgencribushommuud eft,Iuda:is 8C Gra:ds,ficut fepe Apoftolus comemo/ 
rat:fiuc in tribus,proptcr Noe tres filios fignificatos.Figurata cft cnim ^pphctia pcrtingcns. 
ufq; ad omnes gentcs* Nam in eo quod pcrtingit.didta cft mctreta,ficut dicit Apoftolus: 
i.cor.id Acccpimus menfurampcrtingcndiufcyaduos:Gcntibus cnim euanaclfcans ficait.mcn 
furam pcrtingendi ad uos. 
Ab eo loco ubi ait:Poft ha:c defcendit Capernaum ip(e 8C matcr eiu5,ufqz ad 
td quod ait:llle autem dicebat dc tcmplo corporis (uu Tradt* X 
N  pfalmo audiftis gemitum pauperis3cuius membra pcrtotam ferram tribula/. 
tioncspatiunturufcpinfincmfcculi.Satagite fratres meieffcin hts membris,. 
- "IPfli mcmbris.Nam tribulatio tota tranfitura cft.Va: gaudentibus,quia uc 
ritas dicit:Zeati Iugentcs,quoniam ipfi confolabuntur. Dcus homo fadtus eft:< 
Quid fadturus eft homo,proptcr qucm dcusfacftuscft homofHarc fpes confoletur nos in. 
omni tribulationc 8C tcntatione huius uitX.No enim ceffat inimicus perfcqui,5T fi no apcr/ 
. tc feuit,infidrjs agit»Quid enim agit*Et fuperiram dolofcagcbant.Inde didtus cft leo 8C 
~pfitl.9o draco.Scd quid dicitur ChriftoCEt conculcabis leonem 8C draconcm.Lco proptcr apcrtam 
iram.draco propter occultas infidias.Draco eiccit Adam dc paradifo. Idcm ipfc Ieo pcrfe/ 
cutus eft ccclcfiam,diccnte PctroiQuia aducrfarius ueftcr diabolus ficut leo rugiens circuit, -
quxrcns quem deuoret.Non tibi feuitiam fuam perdidifle diabolus uidcatur,quado blan ' 
ditur,tunc magis caucndus eft.Sed tnter has omnes infidias 8C cius tcntationcs,quid facie/ 
ppl»54 mus,nifi quod tbi audiuimus?Ego autcm cum mihi molefti effcnt,induebam me ciIicio,8d 
humiliabam 
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humiliabam in fcfunio anima mca.Eft qui exaudit, nc dubitetis orare: qui aute exaudit.itt 
tus maneuNon in monte alique oculos dirigatis.no n fadc in ftellas»aut fole aut luna lcuc/ 
tis.Non tunc cxaudiri uos avbitrcmini,quado fupcr marc oratistimo dcteftamini tales ora 
tioncs. Munda tantu cubiculu cordis,ubi fueiis,ubicunq$ oraucris,intuseft qui exaudit.in 
tus in fccrcto,quem finum uocat cum air, Et oratio mca in finu meo conucrtetur. Qui tc cx/ 
audit,non eft pmcr te,Non longe uadas, nec tc extollas, ut quafi attingas ad illum mani/ 
bus.Magis fi tu extuleris,cades:fi te humiliaucris,ipfe appropinquabit. Hic dominus deus 
noftcr ucrbum dci,uerbum caro fadtum cft, filius patris, filiusdci, filius hominis :excelfus 
ut nos faccret,humilis ut nos rcficeret,ambulans intcr homines, patiens humana, abfcon/ 
dens diuina. Defccndit, ut dtcit cuangelifta, in Capernaum»ipfe 6^ mater eius 8C fratreS 
cius 8C difcipuli cius,& ibi manfit non multis dicbus»)Ecce habet matrem,habet fratres,ha' v 
bet& difcipulos:inde fratres,unde matrem.FraiiTS cnim fcriprnra aoOxasnon eos folos ap 
pellare confueuit qui nafcunrur ex codcm uiro 8C fcemina, aut ex eodem utero, aut ex code 
patre,quamuisdiuerfis matribus, aut ccrtc cx eodem gradu uclut compatrucles aut confo/ 
brinos, non folum hos fratres nouit diccre fcrrptura noftra. Quomodo loquitur, fic intclli' 
gendaeft:Habet linguam fuam: quicuncp hanclinguam nefcit,turbatur 8C dicit: undc fra/ 
tres domino7 Non cnim Maria iterum peperitCAbfit, indc coepit dignitas uirginum. Illa 
fcemina matcrcftc potuit,mulicrcffc non potuit. Didtarftanrrm rniiikr (Liundnrn 
tiaim rrvnm 9 non fccundum corruptioncm intcgritatis, 8C hoc cx lingua ipfius fcripturar, 
Nam 8C Eua ftatim fadta de latere uiri fui, nondum contadta a uiro fuo.noftis quia muli/ 
er appellata eft, Et formauit cam in mulierem. Vnde ergo fratrcs cognati Maria: fratrcs 
dominiCdc quolibet gradu cognati: unde probamus C cx ipfa fcriptura, Fratcr Abraa: di, 
dtus cft Loth, filiuscrat fratris ipfius, Icgc 8C inucnics, quia Abraam patruus crat Loth, 8C 
dicfti funt fratrcs, undc nifi quia cognati 7Item Iacob Laban Syrum habcbat auunculum, 
frater cnim crat Laban matris Iacob, id eft, Rcbccca: uxoris Ifaac.Lcgc fcripturam,8^ inue 
nies quia fratres dicuntur auunculus 8C fororis filius. Qua regula cognita, inuenies omnes 
confangutncos Mari^ fratreseffe Chrifti. Scd illi difcipuli maofscrant fratrcs, quia 8C illi 
cognati fratrcs non cffcnt,fi difcipuli non effcnt. Et finc caufa fratrcs, fi magiftrum non co/ 
gnofcerent fratrem.Nam quodam loco cum ci nunciaffcntmatrcm 8C fratrcs cius foris ftan 
tes, ille autcm cum difcipulis fuis loqucbatur>ait,Qua: mihi matcr,ucl qui fratrcsC Et cxtcn 
dens manum fupcr difctpulos fuos dixit,Hi funt fratres mei,5{quicuncp fcccrit uoluntatcm -
patris mci qui in coelis cft, illc mihi mater 8C frater 8C foror eft. Ergo 8C Maria quia fccit uo/ 
luntatem patris.hocin ca magnificauit dominusiquia fecit uoluntatcm patris, non quta ca 
ro genuit carnem. Intendat charitas ueftra. Propterca cum dominus in turba admirabilis 
uideretur.faciens figna 8C prodigia,5; oftcndens quid latcrct in carnc, admirata: quxda ani 
mae dixerunt,Felix uenter qui te portauit.Et illejmd fclices qui audiutuerbum dei,S5cufto LKC,It 
diuntilIud:hoceftdicere,Etmatermcaquam appellatisfcliccm,indefelix,quiauerbum dci 
cuftodit, non quia in illa uerbum caro fadtum eft, 8C habitauit in nobis: fcd quia cuftodit 
ipfum uerbum dci perquod fadta eft,& quod in illa caro fadtum cft.Homines non gaude, 
ant prole teporali,exultcnt fi fpiritu iunguntur deo. Ha:c diximus proptcr id quod ait cuan 
gelifta9quia cum matrc fua 8C fratribus fuis 8C difcipulis habitauit in Capernau paucis dic/ 
bus.Deindequid fequiturC Et prope erat pafcha lud^oru, 8C afccndit Hicrofolymam.) 
Aliam rem nobiseuangelifta narrat,ficutfehabebatrccordatio annunciantis. Et inucnit 
in templo,boues 8C oucs columbas 8C nummularios fedcntcs.Et cum feciffctquafi flagel 
lum de rcfticulis,omnes eiecit de tcmplo, boucs quocp 8C oues, 8C nummulariorum cffudit 
Ts,S6 menfas fubuertit,8i his qut columbas uendebant dixit,Aufcrte ifta hinc,& nolitc face 
ve domum patris mei domu negociationis,) Quid audiuimus fratres: Eccc tcmpium illud 
figura adhuc erat,S5 eiccit indc dominus omnes qui fua qu$rebant,qui ad nundinas ucnc/, 
rant,8C qu$ ibi uendebant illi,qux opus habebac homines in facrifictjs iiliustcmporis.No/ 
f uit cnim 
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uit cm'm chariras ueftra quod facnficia illi populo pro cius carnalitatc 8C corde adhuc lapi/ Q  
deo raliadatafunt.quibus tencrcturneinidola dcflueret,8Zimmolarentibifacrificia,bo/ 
ucs 8C oues 8C columbas» No(tis,quia lcgiftis»Non crgo magnum pcccatum fi hoc ucndcz 
bant m templo,quod cmcbatur ut offerrctur in templo,5£ tamcn ciccit inde illos. Quid (i 
ibi ebriofos inueniret,quid faccrct dominus,(i uendcntes ea qua? Iicita funt,&contra iuftitia 
no funtCQua: enim honefte cmuntur,no illicitc ucnduntur: cxpulit tamen, & no eft paffus 
domum orationis fieri domum ncgociationis. Si ncgociationis domus nondebet ficri do/ 
mus dei,potationis dcbet fieriCNos autcm quando ifta dicimus, ftridcnt dentibus fuis ad 
pfdltf uerfus nos,8c cofolatur nos pfalmus quem audiftis, Stndcrunt in mc dcntibus fuis. Noui/ 
mus 81 nos audire unde curemur, 5Cfi ingeminatur flagelia Chrifto, quia flagcllatur fcrmo 
pptl*4 ipfius.Congrcgatafunt,inquit,in me flagella 81 nefcicbant.Flagellatus cft flagellis iudao/ 
» rum» flagellatur blafphemijs falforum Chriftianorum: multiplicant flagcila domino dco 
' fuo 8C nefciunt» Faciamus nos quantum ipfe adiuuat: cgo autcm cum mihi molcfti cflcnt, 
induebam mccilicio,& humiliabam in ieiunio antmam meam.Dicimus tamen fratres,no 
. cnim 8C ipfe pcpcrcit illis,qui flagcllandus crat ab eis.Prior illos flagellauit,(ignum quodda 
nobis oftcndit, quod fccit flagcllum de rcfticulis, 8i inde indilcfplinatos ncoociationcm in i  i i  n  r  r  O  dei tcmplo facientcs flagellauit.Etenim unufquifq; in pcccatis fuis reftem fibi texit:prophc 
Efdi*5 ta dicit, Vachis qui trahunt pcccata fua ficutreftcm longam»Et quis facit reftcm longamC 
qui peccato addit pcccatum. Quomodo adduntur pcccata pcccatis C Cum peccata qua: (kf 
dta funt cooperiuntur alqs peccatis. Furtum fccit,ne inueniatur quia fecit, quXrit mathc 
maticum : fufficcrct furtum feciflc.Quare uis adiungcrc pcccatum pcccatoCEcce duo pccca/ 
ta.Cum ad Mathematicum prohibcris acccdcre,blafphemas epifcopum,ecce tria peccata. 
Cum audis,mitte illum foras de eccIe(ia:dicis3duco mc a'd partem Donati:ccce addis quar/ 
tum.Crefcit reftis.Time rcftcm,Bonum eft tibi ut hic inde cum flagellaris, corrigaris, ne in 
mtth.it finc dicatur,Ligatc illi pcdcs 8C manus,&prorjcite cu in tencbras exteriores.Criniculis cnim D 
pcccatorum fuorum unufquifqz conftringitur Jllud dominus dfcit, iilud aiia fcriptura dicit, 
Frouer.t utruncx dominus dicft,De pcccatis (uis ligantur homines, 8C mittuntur in tcnebrascx 
tcriores.Qui funttamcn quiuenduntbouesCVtin figuraquarramus myftcnum fadi,qut 
funt qui oues uendut 8c coiubasClfti funtqui fua qua:runt in ecdcfia,non qua: lcfu Chrifti. 
Venale habcnt totum,quia nolunt redimi:emi nolunt,& uendere uolunt. Bonum cft cnim 
vhil% cisutredimanturfanguine Chrifti,utperucniantad paccm ChriftuQuid cnim prodeft ac 
quircre in hoc (cculo quodlibet temporaie 8Ctranfiton'um,fiue fitpccunia, fiuc fit uoluptas 
uentrisSi gutturis,fiue fit honor in laude humanaCNonne omnia fumus 8C ucntusCnonnc 
omnia tranfeunt 8C decurruntCEt ux his qui inh$ferint tranfcuntibus, quia fimul tranfcut. 
Nonne omnia ut fluuius pra:ceps currens in marcCEt ux ci qui cccidcrit,quia in marc trahe 
tur:ergo tenerc debemus omnes affctftus a talsbus cocupifccntrjs.Fratres mei,qui talia quV 
A&8 runt,uendunt:nam &Si'mon iilc ideo uolebat cmerc fpiritumfandtum,quia ucndcrc uole/ 
bat fpiritufancftu,& putabat apoftolos mercatorcs taieseffe, qualcs dominus dc teplo fla/ 
gello eiecitztalis enim ipfe erat,5C quod ucderet,emerc uolebat,de illis crat qui colubas ucde 
bant:ctcm in coluba apparuit fpirituffan<ftus.Qui crgo ucdunt coiubas fratrcsCQui dicur, 
nos damus fpiritufandtu. Quarc enim hoc dicut,& quo prccio ucndutC preciu honorisfui 
accipiunt.Accipiunt preciu cathcdrastcmporalcs,ut uidcaturipfi uenderc coIumbas.Cauc/. 
ant a flagello de refticulis.Columba non eft ucna!is,gratis datur,quia gratia uocatur .Idco 
fratrcs mei, quomodo eosuidctis qui uendunt propolarios C Quifqz quod uendft laudat, 
Quot propofita feceruntC Alterum propofitum habct Carthagine Primianus,altcrum ha 
bet Maximianus, alterum habct tn Mauritania Rogatus,aitcrum habent inNumidia illi 
8C illl, quos iam ncc nominare fufficimus. Grcumtt crgo altquis emere columbam, untif/ 
quifcp ad propofitum fuum laudat quod uendit; Aucrtatur illius cor ab cmni uehdente, 
ueniat ubi gratis accipitur. Nec fic erubefcant fratrcs, qufa per ipfas diffcnfioncs fuas ama/ 
ras 8C 
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A ras 8c maItciofis,cum fibi tribuunt quod non funt ,cum cxtolluntur putant fe aliquid cffc; 
cum nthil fint,tot partcsde fe feccrunt.Scd quid in cis impictum eft quod noluntcorrigi,ni 
(I quod audiftts in pfalmoCDifciffi funt ncc compuncfti funt.Qui ergo boues uenduntCBo pf4tm,$+ 
ucs intclltguntur,qui nobis fcripturas fancftas difpenfauerunt. Boues erant apoftoluboues 
crant propheta::undc dicit Apoftolus,Boui trituranti os non infrenabis* Nunquid de bo/ ''Cor*? 
bus pertinct ad dominumCan propter nos dicitCPropter nos enim dicit, quia dcbet in fpc 
qui arat arare,3d triturans in fpe participandi.Ergo ilii boues reliquerunt nobis memoriam * 
fcripturarum.Non cnim dc fuo difpcnfaucrunt,quia glortam domini qua:fierunt. Qutd e/ 
nim audiftis in ipfo pfalmo C Et dicant femper, magnificctur dominus, qui uolunt paccm 
fcrui cius. Seruus dei, populus dci,ccdefia dci. Qui uolunt pacem ecclefix ipfius, magnifi/ 
ccnt dominu,non fcruu, 8C dicat femper magnificetur dominus, qui uolunt pace fcrui cius: 
Ipfius popuii, ipfius ferui uox eft illa cuidens, quam in lamentationibus audiftis in pfal/ 
moj 8C moucbamini cum audirctis, quia inde eftis: quod cantabatur ab uno, de omnibus 
cordibus refonabat.Feliccs qui fe in illis uocibus tanquam in fpeculo cognofcebant. Qui cr 
go uolunt paccm fcrui eius, pacem populi eius, pacem unius illius quam dicit unicam, 8t 
quam uultcrui deIeone,5ide manu carnis unicam meam,qui dicunt fempcr magnificetur 
dominus: crgo illi boucs dominum magnificaucrunt,non fc. Videte bouem magntficanz 
tcm domtnum fuum.quia agnouit bos poffefforem fuum.Attcndite boucm timentem,ne Efxi^i 
deferatur poffcffor bouis, 8C in boue prafumatur, quomodo expauefcit eos qui uolunt in 
illo ponere fpcm,Nunquid Paulus pro uobis crucifixus eft, aut in nominc Pauii baptisati 
eftisCQuod dcdi, non cgo dedi, gratis accepiftis, columba de cceio defendit. Ego,inquit,I,Cor'5 
piantaui,Apolio rigauit,fcd dcus incrcmentum dedit. Neque qui plantat eft aliquid, necp 
qui rigar,fcd qui incremcntum dat deus.Et dicat,fempcr magnificctur dominus,qui uolunc 
pacem (erui eius.Ifti autcm de fcripturts ipfis failunt popuios,ut accipiant ab ipfis honorcs 
g 8c laudes,5d non conuertancur homincs ad ueritatem.Quia uero ipfis (cripturis fallunt po 
pulos,a quibus qua:runt honores, uendunt boues,uendunt 8C oues, id cft ipfas plcbes, 52 
cui ucndiintCdiabolo.Nancp fratres mei.fi Chrifti unica ccdefia cft 8C una eft,quicquid in/ 
de pra:dditur, quis toliit nifi Ico ilic rugiens 8C circumicns,qua:rcns qucm dcuorct C V^his i.petri 5 
qui pra:ciduntur:nam ilia intcgra pcrmancbit,Nouit cnim dominus qui funtetus. Tamcn ^ 
quantum in ipfis eft,ucndunt boucs 8C oues,ucndut 8C coiumbas,ob(cruant flagcllum pec/ 
catorum fuorum.Ccrte quando aiiquid tale patiuntur propter iftasiniquitates fuas.agno/ 
fcant quia dominus fecit flagcllum dc rcfticulis,&adhuc admonet cos ut mutent fc, 8C non 
fint ncgociatores: nam fi fe non mutaucrint, audient in finc, Ltgate illis manusSC pcdcs, 8C Matth. 
prorjcitc in tcncbras exteriores:tunc dicftum cft, Zelus domus tux comcdit mc. Rccorda 
ti funt difcipuii quia zclus domusdci ciccit illos de tcmplo domini.) Fratres, unufquifque 
Chriftianus in mcmbris Chrtfti zclo domus dei comedatur. Quis comeditur zelo domus 
dciCQui omnia.quT forte tbi uidet pcrucrfa,fatagit cmendare>cupit corrigere,non quiefcit 
Si emendare non poteft,tolcrat, gemit: non excutitur dc arca granum, fuftinet paleam, ut 
intretin horrcu,cum palea fuerit feparata»Tu antc horreum»fi granum es, noli excuti de 
area.ne prius ab auibus colligaris,quam in horreum congregcris. Aues enim cceli aere$ pd/ 
teftates expecftant aliquid rapcre dearea. & non rapiunt nifi quod indefucrit excuffum:er 
go zelus domus tu$ comedat tc. V numquencp Chriftianum selus domus dei comedat, in 
qua domo dei mcmbrum eft.Non entm magis eft domus tua, quam domus ubi habes fa 
lutem fempiternam. Domum tuum intras proptcr requiem temporalem: domum dci in/ 
tras propter requiem fempitcrnam.Si ergo in domo tua ne quid peruerfum fiat fatagis,tti 
domo dei ubi falus propofita eft, 8d requies fine finc,dcbcs pati quatum in te eft,fi quid for/ 
te peruerfum uideris C Vnumquenque Chriftianum selus domus dei comcdat: uerbi gra/ 
tia, Vides fratrcm currere ad theatrum,prohibe,mone,contriftare,fi zclus domus dci come 
dit te. Vides alioscurrere 8C inebriari uelle, 8t hoc uclle in locis fancftis, quod nufquam dc/ 
f f 1 cet,pro/ 
\.' 
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cct.prohibe quos potcs,tcne quos potes,tcrre quos potcs,qnibus potcs blandire, noli quic c 
fce re:tamcn (I amicus efl:,admoneatur leniter:uxor eft,fcueri(Time refrenctunanciila eft.cti/ 
. am uerberibus compcfcatur.Fac quicquid potes,propcrfona quam portasrdd perficis, zelus 
domus tuX comedit me,Si autcm fucris frigidus,marcidus,ad tc folum expc<ftans,& quatl 
tibi fuflicies 8t dicens in corde tuo,Quid mihi cft curare alicna peccataC fufficit mihi anima 
mea,ipfam intcgram ferucm deo,Eia,non tibi uenit in mentcm feruus ille qui abfcondit ta 
lentum,&: noluit erogarc C Nunquid cnim accufatus cft, quia perdidit,&non quia finelu/ 
cro feruauitCSiccrgo audite fratres mei utnon quiefcatisrego uobis confilium daturus 
fum: dct ille qui intus cft,quia 8t fi pcr mc dcdcrit,i]Ie dat.Noftis quid agatis unufquifque 
indomofuacum amico fuo,cum inquilino,cum cIientefuo,cum maiore,cum minore, quo/ 
modo dat dcus aditum, quomodo apcrit ianuam uerbo fuo, nolite quicfcere lucrari Chri/ 
fto,quia lucrati cftis a Chrifto. Dixerunt illi Iuda:i, Quod fignum oftcndis nobis, quia 
hxc facis C Et dominus , Soluitc tcmplum hoc, 8t in tribus diebus excitabo illud * Dixe/ 
runt ergo ludsi»Quadraginta 8t fex annis rrdificatum eft templum hoc, & tu dicis tribus 
diebus excitabo ilIudC)Caro erant,carnalia fapiebant,ille [pquebatur fpiritalitcr. Quisau/ 
tcm poffit intelligere dequo templo dicebat C Sed non multum quXrimus: pcr euangeli/ 
ftam nobis apcruit,dc quo tcmplo diccrct,Soluite templum hoc,8C tribus dicbus excitabo 
illud. Quadraginta fcx annis ardificatum eft tcmplum ,52 triduo fufcitabis illudC Dice/ 
bat autem, ait euangelifta, de tcmplo corporis fui.) Et manifcftum cft occifum dominum 
poft triduum rcfurrcxiflc. Hoc modo omnibus nobis notum eft, Sdfi Iudceis daufum cft, 
quia foris ftant,nobis tamen apertum eft,quia nouimus in quem credidimus. Ipfius tem/ 
pli refolutione 55 rc£cdificatione,anniuerfaria folennitate celebraturi fumus.Ad qua uoscx 
hortamur,ut prxparctis uos fi qui eftis catechumeni,ut accipiatis gratia .Ianuc tempus eft, 
ia nuncparturiatur quod tuncnatcatuncrgo illud nouimus, Sed fortehocexigitur a nobis, 
utru habcat aliquod facramcntu quadragintafex annis a:dificatu templu. Sunt quide mul o 
ta qux hinc dici poffunt, fed quod brcuiter dici poteft 8t facilc intcIligi,hoc interim dicamus 
fratres.Diximus cnim iam,nifi falIor,hcftcrno dic,Ada unu homine fuiftc,& ipfum effe to 
tum genus humanum: Nam ita diximus fi meminiftis, quafi fradtus cft,8i fparfus colligi/ 
tur, 8t quafi conflatus in unam focictatem atque cocordiam fpiritalcm,65 gemit unus pau, 
permodo ipfe Adam. fed in Chrifto innouatur: quiafine peccato ucnit Adam, ut pecca/ 
tum Adam folueret in carnc fua, 8C ut rcintcgrarct fibi Adam imagtncm dci. Adam crgo 
caro Chrifti dc Adam,ergo dc Adam templum quod dcftruxcrunt ludgi, 5i fufcitauit do 
minus triduo: rcfufcitauit cnim carncm fuam. Vidcte,quia dcuserata:qualfs patri.Fratrcs 
Thili mei.dicit Apoftolus, Qui eum cxcitauit a mortuis. De quo dicit Cdc patrc. Fadtus,inquit, 
obediens ufque ad mortem,mortem autem crucis. Propter quod & deus illum cxcitauit a 
mortuis,& dedit ei nomcn quod cft fupcr omnc nomen. Refufcitatus 8t cxaltatus cft do/ 
fM4-0 minus.Refufcitauit cum a mortuis,quis C patcr: cui dixit in pfalmis, Excita mc 8t rcddam 
illis.Ergo patcr cum refufcitauit,non fc ipfc C Quid autcm facit patcr fine uerbo C Quid au> 
tem facit pater finc unico filio fuoC Nam audi-quia 8t ipfe dcus crat, Soluitc templum hoc 
A tribus dicbus excitaboillud. Nunquid dixit, foluitc tcmplum quod triduo pater meus 
rcfufcitetCSed quomodo cum pater fufcitat,5C filius fufcitat:ficcum filiusfufcttat,5£patcr.fu 
jodn.io fcitat:quia fiIiusdixit,Ego 8t pater unum fumus.Quid crgo fibi uult numerus quadragcna 
rius fenariusClnterim ipfc Adam quia per totum orbcm terrarum cft, audiftis iam heftcr/ 
nodiein quatuor iittcris grarcis, quatuor uerborum grxcorum. Si enim iftaucrba qua/ 
tuor fcribas fubinuiccm,id eft nomina quatuor partium mundi,oricntis,occidentis,aquilo/ 
nis 8t mcridiani, quod cft totus orbis: unde dicit dominus, a quatuor uentis collctfturum 
2.um5 clcdtos fuos cum ucncrit ad iudicium.Siergo ifta quatuor nominagra:ca 5tvaToAH quod 
eftoricns: CTVVJ§ quodeft occidcns: cquod cft fcptentrio: quod cjft rncri/ 
dics.Anatolc, dyfis, ardtos,mc(embiia:capita ucrborum Adam habent. Quomodo ergo 
ibiin/ 
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ibi inucnicmus fenarium numcrum C Quia caro Chrifti de Adam crat, Ad Iitteras nu mc> 
ros computant gt£cci,quod 8C nos facimus.A litteram ipfi lingua fua ponunt aalpha, 8t uo 
catur oi alpha unum.Vbi autcm in numeris fcribunt h beta,quod eft b ipforum.uocatur in 
numeris duo.Vbi fcrtbunt >gamma,uocatur in numeris ipforum tria.Vbi fcribitur del/ 
ta,uocaturin numcris ipforum quatuor,% fic per omneslitteras numcros habent.M,quod 
nos dicimus»81 illi dicunt /x. mi,quadraginta fignificat.Dicunt enim,TEoy«^aKovra.Iam uide/ 
tc»ifta: littera: quem numcrum habeant, 8t ibi inucnictisquadragintafex annis a:dificatum 
templum.Habet cnim Adam,<x alpha,quod eft unum,Habet delta quod funt quatuor, 
habes quincp .Habet iterum « alpha quod eft unum,habes fex.Habet 8t & mi, quod eft 
quadraginta,habes quadragintafex.Harc fratres mci ctiam ab anterioribus maioribus no 
ftris didta funt,& inuentus cft iftc numerus inlitteris quadragenarius fenarius.Etquia do, 
minus noftcr Icfus Chriftus dc Adam corpus accepit, non de Adam peccatum traxit,tem/ 
plum corporeum inde fumpfit.non iniquitatcm qua? de templo pellendaeft.Ipfam autcm 
carnem quam traxit de Adam*Maria enim de Adam,& domini caro de Maria,iud$i cru/ 
cifixcrunt.Sd ille refufcitatorus erat ipfam carnem triduo.quam illi in cruceerant occifurtJI/ 
ii foluerunt tcmplum quadragintafex annis a:dificatum,5i ille triduo refufcitauit illum.Be/ 
nedicimus dominum dcum noftrum qui ad tatitiam fpiritalem congrcgauit nos.Simus in 
humilitate cordis fcmpcr,5£ gaudium noftrum pencs ipfum fit. No de profpcritate aliqua 
huius fcculi inflemur, fed nouerimus fclicitatem noftram non eflc nifi cum ifta tranfierint, 
Modogaudium noftru fratrcsmei in fpefit,ncmogaudeat quafiinrepra:fcnti,ne ha:reat 
in uia.Totum gaudium dc fpc futura fit,totum defidcrium uita: XternT fit.Omnia fufpiria 
in Chrifto anhelent, illc unus pulcherrimus.qui 8t fcedos dilexit ut pulchros faceret,defide/ 
rctur.Ad illu unum curratur,tlli ingemifcatur,5C dicant femper magnificetur dominus, qui 
uolunt paccm ferui cius. 
Ab co quod fcriptum cft.Cum autem eflfet in Hierufalem Iefus in 
pafcha in dic fefto, multi credidcrunt in nomine eius, ufcp ad id quod 
ait.Amcn amen dico tibi,nifi quis rcnatus fuerit ex aqua 8t fpiritu fan 
dto,non potcft introirc in regnum dci* Tradtatus.xr. 
Pportune nobis dominus procurauit hodierna die lcdtionis huius ordincm: 
nam quta exordine euangelium fccundum Ioannem cofydcrare atq; tradta/ 
re fufccpimus.crcdo quod aduertat charitas ueftra. Opportune ergo occurrit, 
ut hodic audirctis cx cuangelio,quia nifi quis renatus fuerit ex aqua 8t fpiritu/ 
fandto,non uidebit regnum dci. Tempusergo cft ut uos exhortemur, quia adhuceftis ca/ 
techumeni,qui fic credidiftis in Chriftum,ut adhuc ueftra peccata portetis. Nullus autere/ 
gnum coelorum uidebit oneratus peccatis,quia nifi dimifla fucrint,non regnabit cum Chri 
fto.Dimitti autcm non poflunt,nifi ei qui renatus fuerit cx aqua 8t fpiritufandto. Sed mo 
do uerba quemadmodum fe habeant aduertamus.ut hic inueniant qui pigri funt, quanta 
follicitudine fibi fcftinandu fic ad onus deponendum:quia fi ferrcnt aliquam farcinam gra 
ucm aut lapidis aut ligni, aut alicuius ctiam lucri,fi frumentum porraret,fi uinum fiue pecu 
niam,currercnt ut dcponercnt»Nunc oftera quia portant farcinam peccatorum» pigri funt 
currerc:currendum eft ut deponatur hxc farcina,qua: premit 8t mergit.Ecce audiftis quia» 
Cu eflet dominus lefus Chriftus Hterofolymis in pafcha in die fcfto, multi crcdidcrunt 
jn nomine eius,uidentes figna cius quac faciebat)Multi crediderut in nomine eius. Et quid 
fequiturC Ipfc autem Chriftus no credebat femetipfum eis) Quid fibi hoc uultdlli crcdc/ 
bant in nomine eius,8i ipfe Iefus rto crcdcbat fcmetipfum cis. An forte no credidcrant ei 8t 
fingebant fe credidifle, 8t propterea Iefus no credebat femctipfum eisCScd no dicerctcua/ 
gdifta,multi credidcrut in nomine eius,nifi uerum illis teftimonium perhiberet. Magna er 
go rcs 5C mira res.Crcdunthomines in Chriftum,5Z Chriftus feno crcdit hominibus,pra> 
. , f 5 fertim 
> 
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fcrtim quta filius dci e(t: utfque uolcns paflus li nol!ct,nunquam paterctur: qui (i noV 
let nccnafccrctur.Si autcm hoc folum ucllct»ut nafceretur tantum,5{ no morcretura85 quic/ 
quid udlct faccrct3quia omnipotcntis patris filius omnipotes eft. Ex ipfis rebus probemus 
Luc< 4 quia cum uoluiffcnt eum tcncrc, difceffit ab cis. Loquitur cuangelium»Et cum uoluiflcnt 
cum dc ucrticc montis pra:cipitarc,difceffit ab eis iltefus.Et quando ucneruntad eum com 
prehendcndum , iam uenditum a Iuda proditore, cum ille putaret in potcflate fe habcrr, 
tradcrc magiftrum fuum 8C dominum fuum:&ibi oftenditdominus uoluntate fc pati,no 
nccc(Titatc:nam cum cum comprehcndcre Iudazi uoluiffcntdixit ilIis,Qucm quarritis C At 
lotn.is fili dixcrunt,Icfum Nazarcnum.Et i!le,Ego fum.Hacuoce audita,rcdierunt retro 8C cecidc/ 
runt.In co quod cos rcfpondens dciecit,oftendit poteftatcm, ut in eo qubd ab eis compre/ 
hcnfus eft,oftederet uoluntatcm.Ergo quod paflus eft,mifericordia: fuit: traditus cftcnim 
propter dclitfta noftra,& rcfurrcxit proptcr iuftificationcm noftram:audi uerba ipfius,Po/ 
iodrt.io teftatcm habco ponendi animam meam>& potcftatcm habeo itcrum fumcndi eam»Nc/ 
mo tollct cam a mc3fcd cgo pono illam a mcipfo,5C itcrum fumo cam. Cum crgo habcrct 
tantam potcftatcm,cum eam didtis prxdicaret.facftis oftenderct, quid fibi uult qubd no fc 
crcdcbat eis Icfus,quafi aliquid nolcnti nocituris,aut aliquid nolcti fadturis,pr$fcrtim quia 
iam crcdidcrant in nomine cinsC Et de ipfis dicit cuangclifta, Credidcrunt in nomine eius, 
dc quibus dicitjpie autem Iefusnon credebat fcmctipfum cis.QuareC Quod ipfe noflet 
omncs,& quia opusci non erat»ut quis teftimonium perhibcret dc hominczipfe enim fcie/ 
batquideuctinhomine>) Plus noucrat artifcxquid effetin operefuo,quam ipfum opus 
quid eflet in fcmctipfo. Crcator hominis noucrat quid effct in hominc, quod ipfe creatus 
homo non nouerat. Nonne hoc probamus de Pctro, quia non ncuerat quid in ipfo cfTct 
quando dixic, Tccum cro ufcp ad mortcm C Audi quia dominus nouerat quid eflet in ho/ 
104B.15 minc.Tu mecum ufq; ad mortcm C Amcn amcn dico tibi, priufquam galluscantct,tcr mc 
ncgabis.Homo crgo nefciebat quidcflct in fc,fed creator hominis noucrat quid cffet in ho 
minc:crediderant tamen in nominc cius multi, 8c ipfe Iefus non fe crcdcbat cis. Quid dici/ 
* mus fratresCForte confcqucntia indicabut nobis quid fibi uult myftcrium ucrborum ifto/ 
rum,quia crcdidcrant in cum homincs,manifeftum eft, ucrum eft, ncmo dubitat, cuangc/ 
lium loquitur,uerax cuangelifta rcftatur. Itcm quia ipfc Icfus non crcdcbat femctipfum il/ 
lis,& hoc manifcftum cft,5C hoc nullus Chriftianus dubitat,quia & hoc cuangclium loqui 
tur,55 idcm ucraxcuangelifta tcftatur. Quarccrgo crcdidcrunt illt in nomine cius,8i Icfiis 
opMtm non credcbat femetipfum illisCScqucntia uidcamus. Erat aute homo cx Pharifxis,Ni 
codcmus nomine princcps Iudarorum.Hic ucnit ad cu node,8i dixit ei,Rabbi.) Iam hoc 
noftis,quia rabbi magifter dicitur. Scimus quia a deo uenifti magiftcr. Nemo cnim po, 
teft harcfigna facerc qux tu facis, nifi fuerit dcus cum co.) Ergo ifte Nicodcmus cx his crat 
qui crediderat in nomine cius,uidcntes figna 8£ prodigia eius qux facicbat.Supcrius cmtn 
hoc dixit,Cum autem eflct Hicrofolymis in pafcha in die fefto,multi crcdiderunt in nomi 
ne eius.Quarc crcdidcrunt in nomine eiusCScquirur 8C dicit, Videntes fignaeius quX facie 
bat: 8C deNicodcmo quid dicitCErat princeps ludscoru nomine Nicodcmus.Hic ucnitad 
cum nocftc,&: ait illi.Rabbi fcimus quia a deo ucnifti magifter.Et ifte ergo crcdiderat in no 
minc cius.Et ipfc unde crcdideratCScquitur.Ncnto cnim potcft hxc figna faccrc qua: tu fa 
cis,nifi fuerit deus cum co. Si crgo Nicodcmus dc illis multis crat qui crcdiderant in nomt/ 
ne eius,iam in ifto Nicodemo attendamus quarc Icfus non fe credcbat cis* Rcfpondit Ie 
fus 8C dixit ei, Amcn amcn dico tibi,nifi quis rcnatus fucrit denuo,non potcft uiderc rcgnu 
dei.) Ipfiscrgo fecrcdit Icfus, qui nati fucrint dcnuo. Eccc illi crcdidcrunt in cum, 8C lefus 
nonfecrcdebatcis. Talcs funt omncscatechumcni,ipfi iam crcduntinnomineChrifti, 
fcd Icfusnon fecrcdit cis. Intendat 8C intelligat charitas ueftra ,Si dixerimus catechumc/ 
no, credis in Chrifto C Rcfpondet, crcdo, 8C fignat fe crucc Chrifti, portat in frontc,& non 
crubefcit de cruce domini fui.Ecce crcdit in nominc eius:interrogcmus eum,Manducas car/ 
ncm 
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A nem (iltj hominis,& bibis fanguincm filtj hominisCNcfcit quid dicimus, quia lefus non fe 
credidit ci.Cum crgo cx co numcro Nicodcmus effet,ucnit ad dominum, fcd nodte ucnir, 
8C hoc fortc ad rcm perttnet.Ad dominum uenit,8C nocftc ucnit: ad iticcm ucnit, 8C in tcnc/ 
bris uenit. Rcnati aiitcm cxaqua 8C fpiricufandto, quidaudiunt ab Apoftolo C Fuiftis ali/ epfo/V 
quando tenebra:,nunc autcm lux in domino, ficut fiiij lucis ambulatc. Et iterum, Nos au/ s> 
tem qui diei fumus, fobrq fimus. Qui crgo rcnati funt,nocftis fucrunt, 5£ dici funt: tenebra: 
fuerunt,8ilumenfunt.Iam credic fe illis lcfus,8C non nodte ueniuntad Iefum ficut Nicode 
mus,non in tcncbris qunrunt dicm:talcs"cnim iam ctiam profircntur . AccefBt ad illos Ie/ 
fus, facit in illis falutem, quia ipfe dixit, Nifi quis manducaucrit carnern mcam, 8C biberitlom'6 
fanguinem mcum, non habebitin fc uitam. Et quod fignum crucis habent in fronte cate/ 
1 chumeni.iam dcdomo magnafunt, fcd fiantcx fcruisfilij:noncnitn nihil funt, quiaiam 
ad domum magnam pertinent.Quando autem manna manducauitpopulus IfraelCCum 
tranfiflct mare rubrum . Mare autcm rubrum quid fignificct» audi Apoftolum, Nolo au/ ^Como] 
tcm uos ignorarc fratres,quia omncs patrcs noftri fub nube fuerunt, 55 omncs marc tran/ 
ficrunt. Vt qutd pcr mare tranfierunt C 8C quafi caufam quacrcrcs ab ilio. fecutus ait, Et o/ 
mnes in Moyfc baptizati funt,in nubc 8C in mari. Si crgo figura maris tantum ualuit, fpe/ 
cies baptifmi quantum ualcbftCSi quod geftum cft in figura,traic(ftum populumad man/ 
na pcrduxit, quid cxhibcbit Chriftusin ueritate baptifmi fui, traicdto per eum populo 
fuo CPerbaptifmum fuum tratecit credcntcs,occifisomntbus peccatis,tanquam hofti/ 
bus confcquentibus: ficutin illo mari omnes /Egyptfj pericrunt. Quo traiecit fratres mciC 
quo traiccit pcr baptifmum Icfus,cuius figuram tunc gcrcbat Moyfcs,qui pcr mare trarjde 
bat Cquo trarjcicbat Cadmanna: Quodeftmanna CEgo fum, inquit,panis uiuusquide 
ccelo dcfccndi. Manna accipiunt fidclcs, iam traiecfti pcrmarc rubrum. Quare 8C pcr ma/ 
rc rubrum C lam marc, quare rubrum C Significabat mare illud rubrum bapttfmum Chri/ 
B fti. Vndc rubct baptifmus Chrifti, nifi Chrifti fanguine confccratus C Quo ergo perdu^ 
cit crcdcntcs 8C baptizatos C Ad manna: eccedico manna. Notum eft quid acccperint Iu/ 
dxi, populus illc Ifracl, notum cft quid illis pluiffct deus de ccclo: 8C ncfciunt catcchume/ 
ni quid accipiunt Chriftiani C Erubcfcant crgo quia ncfciunt: rranfcant pcr mare rubrum, 
manducent manna, ut quomodo credidcrunt in nomine Icfu,fic fc ipfis crcdat Iefus*. 
Idco intendttc fratrcs mci, quid rcfpondeat ifte qui nocfte ucnit ad Icfum. Quamuis 
ad Iefum uenerit, tamen quia nocfte ucnit, adhuc dctcncbris carnisfua: loquitur, non in/ 
tclligit quod audiuit 5domino,non intclligit quotnodo audiuit a lucc.quaz: illuminat 
omncm hominem ucntentcm in hunc mundum * Iam ei dominus dixit, Nifi quts rc/ 
natus fucrit dcnuo, non uidcbtt rcgnum dci. Dicit adcum Nicodcmus, Quomo/ 
do potcft homo nafct cum fit fencxC) Spiritus ci loquitur, 8C ille carncm fapit. Carncm 
fuam fapit, quia carnem Chrifti nondum fapit. Cum cnim dixiffet dominus Iefus, Nifi 
quis manducauerit carnem meam, 8c bibcrit fanguincm mcum, non habebit in fc uitam, 
fcandalizati funt quidam qui eum fequebantur, 8C dixerunt apud fcmctipfos, Durus 
eft hic fcrmo, 8C quis poteft eum audire C Putabant enim hoc dicere Iefum, quod eum 
poflcnt concifum ficut agnum coqucrc 8C manducarc, abhorrentcs a uerbis eius, rccef/ 
ferunt, 8campltus cum non funt fecuti. Sic Euangclifta loquitur,8Cdominus ipfe re/ 
manfit cum duodccim.Etilliadcum,Domine,ccceillidimiferunttc.Etille,Nunquid 
8C uos uultis abire C Oftendere uolcns, quia ipfe illts crat neccflarius, non illi erant Chri/ 
fto neceffarij: nc quis tcrreat Chriftum, quando dicitur utfit Chriftianus, quafi bea/ 
tior crit Chriftus, fitu fucris Chriftianus. Bonum cft tibi ut fis Chriftianus: nam fi 
non fueris, malum Chrifto non crit. Audi uoccm pfalmi, Dixi domino dcus meus pfah$ 
cstu,quontam bonorum meorum non eges. Idco dcus mcus cstu,quoniam bono/ 
rum meorum non egcs. Si fueris fine deo,minor eris: fi fucris cum deo,maior dcus non c/ 
- rit.Non ex te ille maior,fed tu (Ine illo minor.Crefcc crgo in illo,no!i tc fubtrahcrc, ut qua/ 
f 4* fi ille 
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fi ille deficiat.RefidcnSjfi accefferis t deficieris, fi recefferis»Integer manct te accedentejntc/ ^ 
ioitrj.6 gcr manet te cadcnte: cum ergo dtxiffet difcipulis»Nunquid 8t uos uultis abire C refpon/ 
dit Pctrus, petra illa uocc omnium, Dominc, ad quem ibimus C ucrba uitae Tternw habes: 
bcnc fapuit in ore ipfius caro domini. Dominus autem cxpofuit eis 6t dixit, Sptritus eft 
qui uiuificat,caro autcm non prodeft quicquamtcum dixiffct, Nifi quis manducaucrit car* 
ncm meam,5C bibcrit fangutnem meum,non habebit in fe uitam,ne carnaliter intelligeret, 
Spiritus cft,inquit,qui uiuificat,caro autenihil prodcft. Vcrbaautcm quxlocutusfum uo: 
bis>fpiritus 81 uita funt.Hunc fpiritum 6t hunc uitam non fapiebat iftc Nicodemus,qui no 
dle uenerat ad Icfum.Ait ei Iefus, Nifi quis renatus fuerit dcnuo, non uidebit regnum dci. 
Et illc carncm fuam faptens,in cuius orehondum fapiebat caro Chrifti,quomodo, inquit, 
potcft homo nafci cum fit fenexC Nunquid poteft in utero matris fu^  iterum introire 8t 
nafciC) N5 noucratifte nifi unam natiuitatcmex Adam 8t Eua,ex deo 8t ecclcfianondum 
nouerat.Non noucrat ntfi eos parentesqui generantad mortem,nondum nouerat cospa 
rentes,qui gencrant ad uitam*Non nouerat nifi eos parentes qui generant fucceffores,noti 
dum noucrat eos3qui fcmper uiucntes gcnerant permanfuros. Cum crgo fint duX natiuita 
tesalle unam intelligebat. Vnaeftde terra,alia de ccelo: una cft de carnc,alia eft de fpiritu: 
una eft dc mortalitate, alia de aiternitate: una eft de mafculo 8t fcemina, alia de deo 
8tccclefia.Scdipfa:dua:fingula: funt,necillapotcft rcpeti necilla.Rcdle intcllcxit Ni/ 
codcmus, fed natiuitatcm carnis. Sic 8t tu intelltge nattuitatem fpiritus, quomodo intel/ 
iexit Nicodemus natiuitatemcarnis.Quid Nicodemus intellexit CNunquid poteftho/ 
modenuoin ucntrcm matrisfua: intrare&nafciCSicquicunquetibidtxerit,utfpmtali/ 
ter itcrum nafcaris.rcfpodc quod dixit Nicodcmus,Nunquid potcft homo iterum in uen 
trcm matris fua: intrare 8t nafcidam natus fum de Adam, non me poteft iterum gcnerare 
Adam: iam natus fum de Chrifto, non me potcft iterum gencrare Chriftus. Quomodo 
utcrus non poteft rcpeti.fic nec baptifmus. Qui na(citur de ccclefia catholica, tanquam de _ 
Sara nafcitur,dc hbcra nafcitur : qui nafcitur de ha:refi, tanquam dc ancilla nafcitur, fcd cx 
femine Abraam. Aduertat charitas ueftra ad magnum facramcntum. Tcftatur deus 8t di/ 
cit,Ego fum dcus Abraam 8t deus Ifaac 8t deus Iacob.Non erant alp patriarcha:, non erac 
ante tftos fandtus Noe, qui folus tn toto genere humano cum tota domo fua meruit de di 
luuio liberari C in quo 8t in filijs eius figurataeft ecdefia: ligno portante cuadit diluuium. 
Dcindc poftca magni quos nouimus, quos fandta fcriptura commcndat, Moyfcs fidc/* 
lis in tota domo etus: 8t illi tres nominantur, quafi cum foli promcrucrint, Ego fum dcus 
Abraam 8C deus Ifaac S5 dcus Iacob, Hoc mihi nomcn cft in ^ ternum. Sacramcntum 
grande, Potcns eft dominus 8t ora noftra aperirc 8t corda ueftra, ut dicere poftimus ficuc 
rcuelare dignatuseft,5{ caperc poffitts ficut expedit uobis.Trcs ergo ifti patriarcha:, Abra/ 
am, Ifaac SC Iacob. Iam noftis filii Iacob quia duodecim fuerunt, 8t inde populus Ifracl: 
quia ipfe Iacob Ifrael ,5Cpopulus Ifrael tribus duodccim, pertincntes ad duodecim filios 
Ifrael.Abraam Jfaac 8t Iacob,trcs patres»55 populus unus. Trcs patres tanquam in princi 
pio populi: trcs patres a quibus figurabatur populus, 8t populus ipfe prior prsfens popu/ 
lus.In populo enim Iudacorum figuratus eft populus Chriftianorum. Ibi figura, hic ucri/ 
i.cor.io ^s: membra>hiccorpus,diccntcApoftolo,Haxautemin figura contingebantillis. 
$i^.4.<-.rc/ c Apoftoli.Scripta funt, inquit, propter nos, in quos finis (cculorum obuenit. Ro 
cnrrat eurrat nunc animus ucfter ad Abraam, Ifaac 8t Iacob. In iftis tribus tnucnimus parere It/ 
beras, parcre 8t ancillas. Inuenimus ibi 65partus liberarum , ineunimus ibi 8t partus anz 
cillarum. Ancilla nihil boni fignificat, Etjce ancillam ,inquit, 8t filium eius: non enim hxt 
rcs crtt filius ancilla: cum filio Iibera:. Apoftoius hoccommemorat, 8t in illis duobus fv 
lijs Abrax,dia't Apoftolusfuiffefiguram duorum teftamcntorum,uctcris8t noui. Ad 
uctustcftamentum pertincnt dilcdtorcs tcmporalium , dilcdfcorcs fccult. Ad nouum tc* 
ftamcntum diledtorcs uita: xtcmx, Idco illa Hicrufalcmin terra > umbra erat cocleftis 
Hicrufa 
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Hierufale mitris omnium noftrum.qua: eft in coclo: 65 hxc Apoftolt uerba funt. Et dc iftz 
ciuitate undc pcrcgrinamur, multa noftis, muita iam audiftis. Inucnimus autcm rem mi/ 
ram in iftts partibus,id cft,in iftis fcettbus, in iltis gcncrationibus libcrarum 8t anciibrum, 
quatuor fcilicct genera hominumrin quibus fcilicet quatuor gencribus,compIetur figura to 
tius populi futuri Chriftiant,utn5 fit mirum quod inillis tnbus didtumcft,Ego fum dcus 
Abraam,8C deus Ifaac,55 dcus Iacob.In omnibus enim Chriftianis fratres intcdite, aut per Exo.y 
malos nafcuntur boni, aut per bonos nafcuntur mali: aut pcr bonos boni, aut pcr malos 
mali.AmpIius tftts quatuor gcncribus non poteftis inucnire.QuJE ttcrum repetam,adncr/ 
tite. retincte 8t cxcutitc corda ueftra, nolite pigri effc: capite ne captamini, quomodo qua/ 
tuor aenera funt omniurn Chriftianorum. Aut pcr bonos nafcuntur boni, aut pcr malos 
nafcuntur mali: aut pcr bonos mali, aut per malos boni. Puto quia planum cft, per bo/ 
nos boni: fi 8t qui baptizant boni funt ,5£qut baptizantur rcdtc credunt, 8t in membris 
Chriftiredtcnumcrantur.Pcrmalosmali,fi8tqui baptizantmalifunt,5£quibaptizan/ 
tur. duplici corde acccdunt ad deum, 8t non tencnt cos morcs quos audiunt in ccclcfia, ut 
ibi non fint paleze fcd frumentum: quam enim multi fint.nouit charttas ueftra. Per malos 
boni,aliquando baptizat adulcer,55 qui baptizatur iuftificatur.Per bonos mali,aliquando 
qui baptizant fandti funt:qui baptizantur,tcnere uias domini nolunt.Puto crgo fratres no 
tum effe in ecclcfia 8t quotidiants excmplis manifcftari ca qua: dicimus, fed in prtortbus no 
ftris patribus ea confydcrcmus, quia habuerunt 8t illi ifta quatuor gencra. Per bonos bo/ 
ni:AnaniasPaulumbaptizauit.Quid pcrmalosmaliCDicit Apoftolusquofdam pra:dica aB.9 
tores euangcln,quos dicit non caftc annunctare folcrc cuangclium,quos tolerat in focietate 
Chriftiana,55 dicir, Quid cnim C Dum omni modo fiuc pcr occafionem fiuc pcrucritatcm 
Chriftus annuncietar,5<: in hoc gaudeo.Nunquid malcuolus erat,& de alieno malo gaude 
batCSed quia 8t pcrmalos ucrum pr$dicabatur,55 pcr malorum ora Chriftus pra:dicaba/ 
tunfi quos tfti fui fimiles baptizabant.mali malos baptizabanttfi quos ifti baprizabant, ta 
lcs qualcs admonct dominus cum dicit.QuT dicunt fadte.qua: autcm faciunt,faccrc nolitc, Mttth.it 
mali bonos baptizabant. Boni malos baptizabant, quomodo a Philippo fandto Simon A^*8 
magus baptizatus eft. Nota funtergo ifta quatuor gcncra fratrcs mci.Ecceitcrum ca rcpc/ 
to,tcnete illa,numcrate illa,aduertite illa,cauctc qua: mafa (unt, ccnctequ^ bona funt. Pcr 
bonos boni na(cuntur, cum pcr fandtos fandti baprizantur: per malos mali, cum 8t qui 
bapt izantSdqui  bapt izantur  in iquc 8t impic  uiuunt .  Pcr  malos  boni ,cum mal i funtqui  
baptizant, 8t boniqm baptizantur: per bonos mali, cum boni funt qui baptizant, 8t ma^ 
l i  qui  bapt izantur .Quomodo inuenimus i f ta  in  t r ibus  i f t i s  nominibus ,  Ego fum deus  A/  
braam,dcus lfaac 8t dcus IacobCAncillas accepimus in malis, liberas accepimus in bonis. 
Pariunt libcra: bonos, Sara pcpcrit Ifaac.Pariutancillae malos,Agar peperit Hifmacl.Ha/ 
bemus in uno Abraam 8t illius gcnuscum pcr bonos boni,aut pcr malos mali:aut per bo/ 
nos mali,aut per malos boni. Pcr bonos mali ubi figurati funt. Ltbcra crat Rebccca uxor 
Ifaac.lcgitime pepcrit geminos,unus crat bonus, alter malus. Habcs apcrte ibi fcripturam 
dicentcm dci uocc, Iacob dilcxt, Efau autcm odio habui. Iftos duos gcnuit Rcbccca, Ia/ ^Uch.» 
cob52 Efau, unus inde eligitur,alius reprobatur. Vnus fucccdit in ha:rcditatcm,alter 
exhxredatur. Non facit populum fuum dcus de Efau, fcd facit de Iacob. Scmcn unum, 
diuerfiquiconccptifunt.Vterusunus,diuerfiquinati funt, Nunquid non libera pepc/ 
tit Iacob, quV libcra pcperit Efau C Ludtabantur in utcro matris fua:, 8t didtum eft Rc/ Gen*zt 
becc£e,cumibi ludtarentur,Duo populi funt tnutero tuo:duo homincs,duo populi: 
bonus populus, malus populus:(ed tamen in uno uentre ludtabantur* Quanti malt 
funt in ccclcfia, 8C unus utcrus portat, doncc in fine difccrncntur , 8C boni aducrfus 
malos  c lamant ,  8t  mali  aducrfus  bonos  rcdamant ,  8t  in  unius  ui fcer ibus  u t r iquc lu /  
dtantur. Nunquid femper fimul erunt C In fine exitur ad luccm,dedaratur natiuitas, qusc 
hicin facramcnto figuratur.Et tunc apparebit,Iacob dtlexi, Efau autcm odio habui. 
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Iam crgo inuctiimus fratrcs 65 de bonis botios,de libcra Ifaac:& de malis malos,de ancilta 
HifmaeV.de bonis malos, Efau de Rcbecca: 65 de malis bonos ubi inuenimusC Reftat Ia/ 
cob,ut in tribus patriarchis quattuor generum iftorum perfedtio condudatur.Habuit uxo 
res lacob liberas,habuit 85 ancillas»Pariunt liberX, pariut 85 ancill^, 85 fiunt duodecim filrj 
Ifraeh Si numeres omnes de quibus nati funt,non omncs de liberis,non omnes de ancillis, 
fed tamen omnes exuno femine,Quid ergo fratres meiC Nuquid qui nati funt de ancillis, 
non (Imul pofTcderunt terram promiffionis cum fratribus fuisC Inuenimus ibi bonos filios 
Iacob natos de ancillis,85 bonos filios Iacob natos de liberis.Nihil illis obfuit natiuitas de 
uteris ancillamm,quando in patre cognouerunt femen fuum, 85 confequentcr regnum cum 
fratribus tcnuerut. Quomodo ergo in filtjs Iacob no obfuit illis q nati funt de ancillis,quo 
minus tenerent regnu, 55 terra repromiffionis cu fratribusex ccquo acciperet, no illis obfuc/ 
runt natalcs ancillaru.fed prxualuit femen paternum: fic quicuncp pcr malos baptizantur, 
tancp de ancillis uidetur nati, fed tamen quia ex femine uerbi dci,quod figuratur in Iacob» 
non contriftcntur, fimul hxreditatem cum fratribus poffidebunt. Securus crgo fit, qut de 
femine bono nafcitur,tantum non imitetur ancillam.Si de ancilla naicitur,ancillam malam 
fuperbientcm non imttetur. Vnde enim filq Iacob de ancillis nati,poffederunt terram pro/ 
miffionis cum fratribus:Hifmael autem de ancilla natus,expulfus eft de ha:rcditateCVnde 
nifi quia ille fuperbus erat,illi humiles.Erexit ille ccruicem, 55 uoluit feducere fratrem fuum, 
Gcn*ii ludens cu illo.Magnum ibi facrametum.Ludebant fimul Hifmael 55 Ifaac,uidit illos Sara 
ludentes.65 ait Abra^.Eqce ancilla 55 filium eius, no enim ha?rcs erit filius ancillxcum filio 
meo Ifaac: 55 cum contriftatus effet Abraam, confirmauit ci a domino angelus didtum 
uxoris eius.Iam hic manifeftum cft facrametum3quia nefcio quid futurum parturiebat illa 
res gcfta. Ludentes uidit 55 dicit, Eqcc ancillam 55 filium eius. Quid eft hoc fratresC Quid 
cnim mali fecerat Hifmael puero Ifaac,quia ludebat cum illoC Sed illa lufio, illufio crat.Illa 
- lufio deceptionem fignificabahnam magnum facramentum,attendat charitas ueftra.Per/ 
fecutionem illam uocat Apoftolus ipfam lufionem, ip(um Iu(um perfecutionem uocat. Ait 
cnim,Sed ficut tunc ille qui fecundum carncm natus erar,perfcquebatur eum qui fecudum 
(piritumuta 55nunc,ideft,qui fecundum camem nati funt,perfequuntureosqui fecundum 
lpiritum nati funuQui funt fccundum carnem natiC Diledtores mundi, amatores feculi;' 
Qui funt fecundum fpirttum natiCAmatores regni ccriorum,dilcdtores Chriflidcfideran/ 
tes uitam $tcrnam,gratis colcntes deum.Ludunt,55 dicit Apoftolus perfecutionem.Nam 
pofteaquam dixit hxc ucrba ApoftoIus,Et ficut tunc illc qui fccundum carnem natus erat» 
pcrfequebatur cum qui fecundu fpiritum:ita 55 nunc, fecutus cft 55 oftendit de qua perfecu 
tione dicerct.Sed quid dicit (cripturaC Eqcc ancilla 55 filium eius, non enim hicrcs crit filius 
ancilla? cum filio meo Ifaac. QuTramus ubi hoc dicat fcriptura, ut uideamus utrum aliqua 
pcrfccutio prxcefferit Hifmaelis in Ifaac, 85 inuenimus hoc didtum effe a Sara,quando u u 
dit pueros Iudcntes fimuI.Quam lufionedicit fcriptura uidiffe Saram,hanc perfecutionem 
dicit Apoftolus. Plus crgo uos perfequuntur qui uos illudendo feducunt, V eni uent,bapti 
2arehic,hic habesuere baptifmum.noli ludere,unuseftuerusjllc lufus eft,fcduceris,85 ifta 
pcrfccutio grauis tibi erit. Melius tibi crat fi Htfmaelem tu lucrareris ad rcgnum: (ed non 
uult Hifmael, quia ludere uult.Tene tu hasreditatcm patris 85 audi,Eqce ancillam 85 filium 
eius, non enim haeres erit filius ancillae cum filio meo Ifaac» Ifti ctiam audent diccre, quia 
perfccutioncm folentpati a catholicis rcgibus,autacatholicisprincipibus,quia inperfe/ 
cutione tolerant afflidtionem corporis.Si tamen aliquando pafli funt,aut quomodo pafli" 
funt,ipfi fciant,aut conueniant confcientias fuas: fi tamcn affltdtionem corporis paffi funt» 
aut quomodo pafli funt perfecutionem quam faciunt grauiorem*.caue quando uult luder^ 
Hifmael cum Ifaac,quando tibi bladitur, quando offertakerum bapttfmum:rcfponde,ha 
beo ia baptifmum.Si cnim ucrus eft ifte baptifmus,quifquis uult alteru dare,illudere uult, 
Caue anim^perfecutotcm:Na(Ia principibus catholicisaliqua paffa cft pars Dcnati aliv 
quando 
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A quando:fecutidum corpns paffa eft.non fccundum illufioncm fpfritus. Auditc 85 uidetc in 
ipfis ucrcribus Bdtis,omnia futurarum rcru figna 55 indicia. Inucnitur Sara afflixifle Agar 
aiiciili. Saraltbcra eft,pofteacp fuperbire ccepit ancilla,qucfta cft Abraas Sara 85 dixit,Ety 
ce ancillam.crcxit aduerfum mc ccruicem fuam:55 quafi ab Abraam fieret,de Abraam que 
fta eft mulicr. Abraam uero qui non in ancilla ltbidine abutcndi tencbatur, fcd offtcio ge/ 
nerandi,quoniam Sara ci dcderat unde prolem fufcipcrer,ait ct.Eccc ancilla tua, uterc ea fi/ 
cut uis, 55 affltxvt eam orauitcr Sara,55 fugit a facicetus.Ecce libcra affltxit ancillam, 55 non 
illam uocat pcrfccutioncm Apoftolus. Ludit fcruus cutn domino, 85 pcrfecutionem uocat» 
Afflidtio ifta no uocatur pctfecutio,55 lufio illa uocatur perfccutio.Quid uobis uidetur fra 
trcs, nonne intcliigitis quid fignificatum fit C Sic crgo quando uult dcus concitare potefta/ 
tes aduerfus hzreticos.aducrfus fchifmaticos,aducrfus diffipatores ecdefix.aduerfus exuf/ 
flatores Chrifti,aduerfus blafphcmatores baptifmi,non mircntur: quia deus concitat ut a 
Sara uerberetur Agar: cognofcat fe Agar,fupponat ceruicem, quta cum humiliata difccde/ 
rct a domina fua.occurric ei angelus 55dixtt:quid cft Agar ancilla SaraCCui conquefta effet 
de domina,quid audiuit ab angelofReucrtcre ad dominam tuam. Ad hoc crgo affligitur 
ut reuertatur.arqj utina reucrtatunquia proles eius ficut tilij Iacob, cu fratribus hxrcditate 
tenebir.Mirantur aut,quia comouenturpoteftatcs Chriftianx aducrfus dctcftandos diffi/ 
patores cccIefix.Si no crgo moucretur, 55 quomodo redderet rarione de imperio fuo deoC 
Intendatcharitas ucftra quid dicam,quia pcrtinCt hoc ad reges fcculi Chriftianos, ut tepo/ 
ribus fuis pacatam uelint matre fua ccdcfia habcre,unde fpiritalirer nati funt.Legimus Da/ 
niclis uifiones 55 aefta prophetica.Trcs pueri in fgnc laudaucrunt dominu.miratuseft Na 
buchodonofor rex laudaccs dcum pueros,65 circa cos igncm non nocentem.Et cum admi/ 
ratus effet,quid ait Nabuchodonofor rcx,non uel Iuda:us uel ctrcumcifusille, qui ftatuam 
fuam crexcrat,55 ad eam adorandam omncs cocgcrat,tamcn laudibus trium pueroru com 
motus,ubiutdttmaieftatedcipra:fenrisin ignc,quid attcEtegoproponadccretuomnibns 
tribubus 55 linguis in omni tcrra.Quale dccrctuCQuicunq; dixcrint blafphcmiam f in dcu a&>c°ntr4 
Sydrac,Mifac 55 Abdcnago.in intcritu erunt,35 domus eorum in pcrdirione.Eccc quomo 
do feuit rex alicnigcna, ne blafphemetur dcus Ifracl, qui potuit rrcs pucros de igne libcra/ 
'rc:55 nolunt utfcuiant rcgcs Chrtftiani,quia (.hriftus exufflatur, a quo non rrcs pucri,fed 
orbis tcrrarum cum ipfis regibus a gchcnnarum ignclibcrantur,Nam trcs illi pueri, fratrcs 
. mci, libcrati funt ab igne temporali:tiuquid no ipfe dominus Machabasoru,qui 55 triu pue ^^cb.y 
roru? Illos ab igne liberauit.illt in tormcntis ignciscorporedcfcccrunr,fed inlegitimis man 
datis animo permanfcmnt,Illt aperte liberati funt,illi occulte coronati funt.Plus eft libcrari 
dc flamma gehcnnarum,quam dc fornace poteftatis humanar.Si crgo Nabuchodonofor ' 
rex laudauit 55 pr$dicauit,55 gloriam dedic deo,quia libcrauit de ignc tres pucros, 55 tanta 
gloria dedit,utdccrctu mittcrctpcrregnu fuu , Quicuq; dixerintblafphemiaindcum Sy/ 
drac Mifac65 Abdcnago,in intcritu crunt, 55 domus eoru m perditioncm:quomodo ifti re 
ges non moucantur.qui non tres pucros attendunt liberatos de flamma,fcd fcipfos libcra/ 
tos de gchenna.quando uidet Chriftu,a quo libcrati funt,exufflari in Chriftianis.quando 
audiunt dici Chriftiano,dic te non cffe ChriftianumC Talia faccre uolunt,55 falte talia pati 
nolunt.Nam uidetc qualia faciunt,55 qualia patiuntur.Occidunt animas/affligurur in cor/ 
pore. Sempitemas mortes fadunt, 65 tcmporales fe pcrpcti conqueruntur. Et tamen qua: 
patiuntur.proferant nobis nefcio quos in pcrfccutione fuos martyres.Ecce Marculus de pe 
trapra:cipitatuseft:55ecceDonatus Bagaienfisin putcum miffuscft.Quando potefta/ 
tesRomana: talia fupplicia decrcucrunt,utpra:cipitarentur homincsCQuid autem rc/ 
fpondent noftri C Quid fit geftum ncfcio: tamcn quid tradunt noftri, quia ipfi fc pra:cipi' 
taucrunt,55 potcftates infamaucrunt. Recordemur confuetudincs potcftatum Romano/ 
norum, 55 uidcamus cui crcdcndum fit. Dicunt noftri illos fc prxcipitaffc: fi non funt 
ipfi difcipuli ipforumqui fc modo dc faxis nullo pcrfequentc pmipitant,non crcdt/ 
mus. 
z 
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mus.Quid mirum,fi fccerunt illi quod folcnt C Nam potcftatcs Romana: nunquatalibus 
fupplicqs uf$ funtmon cnim non potucrunt occiderc aperte:fed illi qui fe mortuos coli uo/ 
luerunt,famo(iorcm mortem nd inuenerunt:poftremo quicqutdillud cft^no noui.Et (1 paf 
fa es o pars Donati corporalcm afflictionem ab ecdefia catholica,a Sara paffa cs Agar,rc/ 
di ad dominam tuam«Locus quidem ncceffarius aliquanto diutius nos tcnuit, ut textu to/ 
tum euangelica:lc(ftionis exponere minime ualeremus,fufficiat intcrim charitati ueftrX fra 
tres,ne ha:c quas didta funt,diccndo alia, excludantur dc cordibus ueftris. H$c tenetc,talia 
difcitc,flammantcs illuc procedite.frigidos acccnditc. 
Ab co quod fcriptum ett,Quod natu eft de carne caro eft,8£ quod 
natum cft de fpiritu,fpiritus eft:ufque ad id quod ait,Qui autem facit 
ucritatcm, ucnit ad lucem,ut manifeftentur eius opera»quia in deo 
funt fadta. Tradtatus x 11. 
X coquod hcfterno die intentam fecimus charitatem u.eftram, intclligimus 
uos alacrius 8t numcrofius conueniffe: fed intcrim lecftioni cuangelicae ex or< 
dine fermonem debitum reddamus fi placet.Dcindc audict charitas ueftra de 
pace ecclefi$,uel quidcgcrimus,ucl quid adhuc agcndum fperemus.Nunc auc 
tota intentio cordisad cuangelium feratur, nemo enim aliunde cogitet. Si enim qui totus 
adeft,uix capit:qui fe per cogitationes diuerfas diuidit,nonne 8t quod cceperat funditCMe 
minitautem charitas ueftra,dominico prxterito quatum dominusadiuuare dignatus eft, 
difteruiffc nos de fpiritali regeneratione.quam ledtioncm uobis iterum legi fecimus,ut quaz 
tuncnondidta funt,in Chrifti nominc adiuuantibus orationibus ucftrisimpIeamus.Rcge 
neratio fpiritalis una eft, ficut generatio carnalis una cft. Et quod Nicodcmus domino ait, 
ucrum dixit,quia non poteft homo cum fit fenex,redire rurfum in uterum matris fuX S5na 
fci.IUe quidem dixit, quia homo cum fic fenex hoc non poteft, quafi fi infans effct, poffet; 
omnino enim non poteft, fiue recens ab utero - fiuc annofa iam astatc rcdirc rurfum in ma 
terna uifcera 8t nafci. Sed ficut ad natiuitatem carnalem ualcnt mulicbria uifcera ad fcmel 
paricndum:fic ad natiuitatcm fpiritalcm ualent uifcera ccclefias, ut femel quifcg baptizetur. 
Propterea nc qs forte dicat,fcd iftein h^rcfi natus eft, 8t ifte in fchifmatc natus, amputata 
funt omnia fi mcminiftis, quX uobis difputata funt de tribus patribus noftrts,quoru deus 
dici uoluit,non quia foli eranr,fed quia in his folis impleta cft integritas fignificandi populi 
futuri,Inuenimusenim natum de ancilla,6C exhaercdatum,natum delibera ha:redem. Rur 
fum inucnimus natum de libera exha2redatum,natum de ancilla ha:redem* Natus deancil 
la exhazredatus IfmaeLnatus de libcra haeres Ifaac.Natus de libcra cxha:rcdatus Efau3nati 
de ancillis h$rcdes filrj Iacob.In illis itaq; tnbus patribus,omnis futuri populi figura perfe 
Exo.$ 6ta cft: nec immcrito dcus inquit, Ego deus Abraam 8t dcus Ifaac 8t deus Iacob,hoc mihi 
nome, inquit,in aeternum.Magis meminerimus,quid promiffum fit ipfi Abraa^: hoc enim 
Gen.ti promiffum eft Ifaac,hoc promiffum eft dt Iacob. Quid inuenimus, In fcmine tuo bcncdi/ 
centur omncs gentes.Crcdidit tunc unus quod nondum uidebat: uident homines 8C cxcx/ 
cantur.Completum eft in gentibus,quod promiffum cft uni:8£ fcparantur a communione 
gcntium,qui 8£quod impletum eft uidere nolunt: fcd quid illis pvodeft quiauiderc nolutC 
Vident uelint nolint, aperta ucritas 8Z daufos oculos fcrit. Rcfponfum eft Nicodemo qui 
cxciserat qui credidcrant in Iefum, 8t ipfe Iefus non fc crcdebateis rquibufdam enim 
icmz non fe credebat,cum iam in illum crcdidiftent:fichabcs fcriptum, Multi crcdidcrunt in no/ 
mine eius3uidcntcs figna qu$ faciebatJpfc autcm Icfus non credcbat femetipfum illis.No 
cnim opus habebat, utquifquam tcftimonium perhiberet de homine. Eccc iam illicrede/ 
bant in lefum,8£ ipte Iefus non fe credcbat eis.QuareCQuia nondum crant renati cx aqua 
8t fpiritufandto .Inde hortati fumus,8£ hortamur fratres noftros catcchumenos:Si enim in 
terroges eos,iam credidcrunt in Iefum,fed quia nondum carnem cius 8t fanguinem accipi/ 
unt,nondum fc illis crcdit Icfus, Quid faciant ut fc illis.crcdat Iefus C-Rcnalcantur cx aqua 
5^ fpiri/ 
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A 8t fpiritufandtoiproferat ccclefia quod parturit:concepti funt,^dantur in Iucc,habcnt ubera 
quibus nutriantunnon timeant ne nati fuffocetur,ab ubcribus matcrnis non rccedant.NuI 
lus poteft homo rcdire in matris uifccra 8t ltcru rcnafci.Sed de ancilla nefcio quis natus cftt 
hunquid tunc qui nati funt de ancillis, rcdicrunt in utcru liberarum ut dcnuo nafccrenturC 
Scmen Abraam ut faccret filium de ancilla, uxor autor fuit,natus cft ex feminc uiri,8£ non Ge«a6 
utero,fed folo placito uxoris,nunquid quia dcancilla,ideo cxhxredatusC Si proptcrea cx/ 
h^redatus quia de ancilla natus eft, nulli ancillarum filrj admitterentur ad hxrcditatcm. 
Filfj Iacob admiffi funt ad ha:rcditatcm * Hifmael autcm non quia ex ancilla natus exhx/ 
redatussfed quia fuperbus matri,(uperbus in filium matris,matcrenim eius magis Sara cp 
Agar Jllius uterus accbmmodatus,ilIius uoluntas acccftit. No facerct Abraam quod Sara 
nollet,magis ergo ille filius Sarx.Sed quia fupcrbus in fratrem,8C fupcrbus ludedo:luden/ 
do,quia deludcndo :!quid ait SaraC Erjce ancillam 8t filium eius, non enim hxres crit filius Gen.ii 
ancillx cum filio meo Ifaac.No ergo illum uitcera ancillx eiecerunt foras,(cd ccruix feruilis. 
Et fi libcr fupcrbus fit,feruus eft,8£ quod peius eft,malx dominx ipfius fupcrbixJtaq; fra/ 
tres mci,re(pohdete homini non poffe rurfus nafci hominem.Quicquid ircru fit,ilIufio eft, 
quicquid iterum fitjufus cft. Hifmacl Iudit,foras mittitunanimaducrric enim eos Sara lu, 
dentes,ait fcriptura,8C dixit Abra$,Eijce ancillam 8t filium cius.Difplicuit Sarx lufus puc-
rorum.aliquid nouum uidit pueros ludere.NSnnc optant hoc quX filios habenr,uidere Iu 
detes filiosfuosC Vidit illa &improbauit.Nefcio quid uidit inlufu. Illufioncm\iidicin illo 
lufu,animaducrtit ferui fuperbiam, difplicuit illi,eiecit foras.Nati ergo dc ancillis,ad hxre/ 
ditatem admittuntur lacob» 8t natus de libcra mittitur foras Efau.Nemo enini pra:fumat 
quia de bonis nafcitur, nemo prxfumat quia per fandtos baptizatur. Qui per fandtos ba/ 
ptizatur,adhuc caueat ne no fit Iacob fed Efau.Hoc ergo frdtres dixcrim* melius cft ab ho 
minibus fua quxretibus 8t mundum diIigetibus,quod fignificat nomfen ancillx,baptizari, 
B 8! (piritalitcr hxrcditatem quXrere Chrilti, ut fit tanH fflids Iacob de ancilla,^ baptizari 
per fatidtos 8t fuperbire.ut fit Efau foras mittendus, quamuis natus cx libera^ Hxc fratrcs 
tenete: Nort uos palpamus, tiulla fpes ueftra in nobis fit, ncc uobis blandimur nec nobiSi 
unu(quifcp (uam (arcina portet.Noftrum eft,dicerc nc malc fudiccmunueftrum cftaudire* 
8C corde audirc,rie exigatur quod damus: imo quando cxigitur, Iucrum inueniatur,no dc/ 
trimenturri. Dicit dominus Nicodemo,) 8t exponit ci, Amen amcn dico tibi * nifi quis 
renatus fuerit ex kqua 8t fpiritufandto, non potcft intrare in regnurii dci.) T u,inquit,carna 
lem generatioricm intelligis-cum dicis,Nunquid potcft homo redirc in uifcera matris fu^C 
Ex aqua 81 fpiritufandto oportet ut nafcatur propter rcgnum dci.Si propter h^rcditatem 
patrishdminis temporalcm,na(citur cx uifccribus matris carnalis: proptcr ha:reditate pa/ 
tris dei fempiternam, nafcatur ex uifceribus ecdcfia:.Generatper uxorcm filium pater md/ 
ritiirus fucceffuram, generat deus de ecclefia filios non fuccefturos,fcd fccum manfuros.Et 
fequitur, Quod natum eft de carne,caro eft,8c quod natum cft de fpiricu,fpiritus cft.) Spi 
ritaliter ergonatcimur, 8t in (piricu nafcimur ucrbo 8t facramcnco, adeft fpiricus ucnafca/ 
mur:fpiricus inuifibiliter adeft unde nafcaris,quia 8t tu inuifibilitcr nafceris.Scquitur enith 
8t dicit, No mircris qiiia dixi tibi,oportet uos nafci denuo.Spiritus ubi uult fpirat,8£ uo/ 
ccm eius audis, fed ncfcis undc ucriiat aut qud uadac.) Nemo uidec fpiritum,8d quomodo 
audimus udcem fpiricusC Sonac pfalmus, uox eft ipiricus:fonac euangclium, uox eft fpiri/ 
tus:fonat fermo diuinus.uox eft fpfricus.V occm eius audis,& ncfcis unde ucniac 8t quo ua 
dac.Sed fi nafcaris 8t cu de (piricu,hoc cris uc ilie. Qut no cft adhuc natus de fpiritu,ne(ciac 
dc te unde ucnias 8t qud eas.Hoc cnim fecutus aic, Sic cft omnis qui nacus eft ex ipiritu. 
Refpondit Nicodcmus 8t dixit ei,Quomodo poffunc hxc fieriC) Ec reucra carnalicer noti 
incclligcbac.In illo fiebac,quod dixerac dominus,Vocem (piricus audiebac, 8t ne(ciebac uri 
de uenerac 8t quo ibac. Refpondens Iefus 8t dixit,Tu es magifter in Ifrael,% hxc igno/ 
rasC) O fcatre?, quid putamus dominum hutc magiftro lud^oru quafi infultare uoluiffcC 
g Nouerat-
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Noucrat domtnus quid agcbat,uolcbat illum nafci ex fpiritu.Ncmo cxfpiritu nafcitur,nu c 
fi humilis fuerit,quia tpfa humilitas facit nos nafci dc fpiritu, quoniam prope eft dominus 
obtritis corde. Illc magiftcrio inflatus crat, 8t altcuius momenti fibi cftc uidcbatur,quia do 
dtor crat Iudxorum.Dcponit ei fupcrbiam,ut poffit nafci de fpiritu-.infultat tang i ndo<5to, 
non quia fuperior uult uidcri domtnus:quid magnum,dcus ad homincm,ueritas ad men/ 
dacium? Maior Chriftus q> Nicodemus dici dcbct,dici poteft,cogitandus eft,Si diccrctur 
tnaior Chriftus cp angcli, ridcndum eratrincomparabiliter cnim maior crcator omni crea/ 
tura,pcr qucm fadta cft omniscrcatura, Sed exagitat fuperbtam hominis,Tu esmagiftcr 
in Ifrael & hxc ignorasCT anquam diccrct,Ecce nihil nofti princeps fupcrbus,na(ccre ex fp i 
ritu: (1 enim natus fueris ex fpiritu,uias dci tcncbis, ut Chrifti humilitate fcquaris.Sic cnitn 
altus cft fupcr omncs angclos, quia cum in forma dci cflct,non rapinam arbitratus cft cfle 
crqualis deo, fcd femctipfum exinaniuit formam fcrui accipicns, in fimilitudine hominum 
fadtus,5C habitu inucntus ut homo, humiliauit fcmctipfnm fadtus obediens ufq; ad mor/ 
tem: 8t ne mortis ^ enus tibi aliquod placcat,mortcm autcm crucis.Pcndebat,& infultaba/ 
turci.Dccrucc dcfccnderc potcrat,(cd diffcrcbat,ut dc fcpulchro rcftirgerct.PcrtuIitfuper/ 
bos fcruos dominus,mcdicus Xgrotos.Si hociIlc,quid illi quos oportct nafci cx fptrituCSi 
hocille ucrus magifterin coclo, non hominum tantum fcd 8t angclorutnC' Si entm dodti 
funt angcli,ucrbo dci dodti funt. Si uerbo dci dodti funt, qua:riteunde dodti funt,& inue/ 
nictis,In principio erat uerbum,S£ ucrbum crat apud deum,& deus eratucrbum.TolIatur 
homini ceruix,fcd afpcra 8t dura,ut fit lcnis ccruix ad portandum iugum Chrifti, De quo 
Uiatth.ii dicitur,Iugum mcum leuc eft,& farcina mca Icuis cft.Et fcquitur, Si terrcna dixi uobis52 
non crcditis, quomodo (i dixcro uobis ca:leftia crcdctisC) Qua; terrcna dixit fratrcsC Nifi 
quis natns fucrit dcnuo,tcrrcnum eftCSpiritus ubi uult (pirat,& uoccm cius audis,8£ ncfcis 
unde ucniats aut qud cat,terrcnum cft cSi de ifto ucnto diccrct,ficut nonulli intcllcxcrunt, 
cum quXreretur ab cis quid tcrrenum dixerit dominus,dum ait,Si tcrrcna dixt uobis 81 no ^ 
crcditis,quomodo fi coelcftia dixcrocrcdetisC Cum crgo qua:rcretur a quibu(Ham,quid ter 
renum dixerit dominus, anguftias paffi dixerunt:quod ait de fpiritu ubi uult fpirat, 8t uo/ 
ccm cius audis,&! netcts unde ucniat,aut quo cat, de ifto ueto dixit,Quid cnim nominauit 
tcrrcnum C Loqucbatur de generationejpiritali, fecutus ait: fic cft omnis qui natuseft ex 
(piritu. Deindc fratrcs, quis noftrum non uideat, uerbi gratia,auftrum cuntem a mcridie 
ad aquilonem, aut alium uentum uenientem ab oriente ad occidentemC Quomodo ergo 
ncfcimus undc ucniat 8t quo eatC Quid crgo dixit tcrrenum, quod non crcdebant homi/ 
nes? An illud quod de tcmplo fufcitando dixerat? Corpus cnim fuum dc tcrra acccperat,' 
8t ipfam terram dc terrcno corporc fufccptam parabat fufcitarc. Non ei creditum cft ter/ 
ram fufcitaturo.Si terrcftria,inquit,dixi uobis 8t non credttis, quomodo flcoelcftiadtxcro: 
crcdctisC Hoc eft, fi non crcditis quia templum poffum refufdtarc dciedtum a uobis,quo/ 
modo credctts quia pcr fpiritum poffint homincs regencrariC Et fequitur, Et nemo afccti 
dit in ccclum nifi qui dcfccndit de ccelo, filius hominis qui cft in ccelo?) Ecce hic erat,5C iti 
ccclo erat: hic cratcarne, 8t in coelo erat diuinitate.imb ubicg diutnitate. Natus de matre, 
non recedens a patre.Dux natiuitatcs Chrifti intclligutur,una diuina,altcra humanamna 
pcr quam efficercmur, altera pcr quam reficcremur Amba: mirabiles, illa fine matre, tfta 
flne patrc. Scd quia dc Adam corpus accepcrat, quia Maria dc Adam, ipfum quoq? cor/ 
pus fufcitaturus crat • Terrenum quiddam dixcrat, Soluite templum hoc, 8t in tribus dic/ 
bus fufcitabo illud.Coelefte autem quiddam dixtt ,Nifi quis rcnatus fucrit cx aqua 81 fpi, 
ritu,non uidcbit rcgnum dci.Eia itaque fratres,deus uoluit effe filius hominis.hommcs uo 
luit cffc filios dci.Ipfe dcfccndit proptcr nos, nos a(cendamus proptcr ipfum. Solus enirh 
dcfcendit, 8t afcenait qui hoc air,Nemo afccndit in ccelum,nifi qui defccndit de ccelo»Non 
crgo afccndiri funt in ccclum quos facit filios dciCAfcnfuri (untplane. Hazcnobis promiO 
fio cft,Erunt arqualcs angclis dei.Quomodo ergo ncmo afccndit nifi qui dcfccnditC Quia 
unus 
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A tinus dcfccnditi Bt uiius afcendit. De cxtcris quid intelligcndum, nifi quia mcmbra cius 
erunt ut unus afccndat:proptcrea fcquitur, Ncmo afccdit in ccelum nifi qui de ccclo defccn 
dit3filius hominis qui cft in coelo. Miraris quia hic erat 8t in ccelo? Talesfecit difctpulos 
fuos. Paulum audi apoftolum dicentem, Noftra enim conuerfario in ccelis eft. Si homo Vkilipj 
Paulus apoftolus ambulabat carnc in terra,8£ couerfabatur in cce!o,deus cceli 8t teerx noti 
poterat efic 8t in coelo 8t in terraC Si ergo nemo nifi ille defccndit 8t afcendit, quX fpes eft 
cxtertsC Ea fpcs cft cXteris, quia ille propterea dcfccndit 8t afccndit, ut in illo 8t cum illo 
unum effent, qui pcr illum afccnfuri effent. Non didt,5^ feminibus,ait Apoftolus,quafi in 
multis,fcd taquam in uno,8£ femini tuo qui eft Chriftus.Et fidclibus ait,Vos autem Chri/ 
fti.Si autem Chrifti,ergo femen Abrarc eftis.Quod dixit unum,hoc dixit omncs nos effe, 
Ideo in pfalmis altquando plures cantant, ut oftendatur quia de pluribus fit unus:aliquati 
do unus cantat,ut oftcndatur quid fiat dc pluribus.Proptcrea unus fanabatur inilla pifci/ 
na,& quifquis alius defcendcbat,non fanabatur.Ergo ifte unus commendat unitatem eccle 
Va: illis qui oderunt unitatem ecclefia:, 5i partcs fibi faciunt in hominibus, audiant il/ 
lum qui uolcbat cos facere unum in uno. Ad unum audiant illum dicentem,Nolite uos fa/1«cor.i 
cere multos,ego plantaui, Apollo rigauit,fed deus incremcntum dcdit.Scd neque qui piati 
tatcft aliqui<£neque qui rigat,fed qui incremcntum dat deus.IHi dicebant,Ego fum Pauli, uconi 
ego ApolIo>ego Ceph$. Et ille, Diuifus cft Chriftus? In uno eftotc,unu cftote,unus efto/ 
te.Nemo afcendit in coelum,nifi qui de coelo defcendit. Eccc uolumus cffe tui,dicebant Paui 
lo.Et illc,Nolo fitisPault,fed cius eftote cuius eft uobifcum PauIus.Defccndit entm 8t mor 
tuus eft, 81 ipfa mortc liberauit nos a mortc» Morte occifus,morte occidit.Et noftis fratrcs, 
quia mors ifta per diaboli inuidiam intrauit in mundum. Deus mortem non fccit, fcriptu/ 
ra loquitur, ncc lxtatur in perditione uiuorum: creauit cnim ut cffcnt omnia.Sed quid ibi 
aitC Inuidia autcm diaboli mors intrauit in orbem terrarum.Ad mortem i dtabolo propi 
B natam, no uenirct homo ui adadtus: non enim cogendi potentiam diabolus habcbat,(cd 
pcrfuadendi ucrfutiam.Si non confcntircs,nihil inuexerat diaboIus,confenfio tua o homo 
te perduxtt ad mortcm. A mortali mortalcs nati, 8t cx immortalibus mortalcs fadti.Ab 
Adam omnes homines mortalcs, Icfus autcm filius dci, uerbum dci, per quod fadta funt 
omnia, unicus, xqualis patri, mortalis fadtus eft, quia ucrbum caro fadtum eft, 8t habi/ 
tauit in nobis. Si crgo mortem fufccpit,8c mortem fufpendit in cruce,de ipfa morte libcrati 
tur mortales. Quod in figura fadtum eft apud antiquos,commcmorauit illud dominus, 
Et ficut,inquit,Moyfcs exaltauit fcrpcntcm in eremo,itaexaltart oportet filium hominis, 
ut omnis qui crcdit in eum non pcreat, fcd habcat uitam Xtcrnam.) Magnum facramen/ 
tum, 8t qui legcrunt» noucrunt. Deinde audiant uel qui non legerunt, uel qui forte Icdtum 
ucl auditum obliti (unt. Proftcrncbatur in crcmo populus Ifrael morfibus fcrpentum,fic/ 
bat magna ftrages multarum morttum, plaga cnim dei erat corripientis 8t flagellantis ut 
erudirct. Dcmonftratum eft ibi magnum (acramentumrei futurx, ipfe dominus teftatuc 
in haclcdtione,utncmopoffitaliudinterprctariquamquodipfaueritasdefeindicat.Di/, , , -
dtum eft enim ad Moyfen a domino, ut faceret a:neum fcrpcntem, 8t exaltarct in ligno iti 
eremo, 8t admoncrct populum lfrael, ut fi quis morfus effct a ferpente, illum fcrpentem in > 
ligno cxaltatum attcnderct,5i fadtum eft:mordebantur homines,(ntucbantur 8t fanaban/ 
tur.Quid funt fcrpentcs mordcntesCPeccata dc mortalitatc carnis.Quis eft fcrpcns cxaltaSe^e/z^ 
tusC Mors domini in crucc. Quia enim a ferpentc mors» per fcrpentis effigicm figurata eft 
mors. Morfus fcrpcntum Ixtalis, mors domini uitalis. Attcnditur ferpens, ut nihil ualeat 
ferpcns.Quid eft hoc? Attenditur mors,ut nihil ualeat mors.Sed cuius morsC Mors uita:, 
fi dtci potcft mors uitas, imb quia did poteft, mirabiliter dicitur. Sed nunquid non crit di/ 
ccndum quod fuit factcndumC Ego dubitcm dicerc,quod dns pro me dignatus cft facere? 
Nonne uita Chriftus C Et tamen in cruce Chriftus: nSnne uita Chriftus? Et tamen mor/ 
g i tuus 
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tnusc f t c H R i s r v s : fcdinmortc C H R I S T I  morsmortuaeft,quiauitamotma.oo 
c i d it mortem,plcnitudo mtxdcglutiuitmortcm:abforptacftmorsin CHRI STI cor/ 
porc.Sic5Cnos diccmus in rcfurrcdione, quandoiam triumphantcs cantabimus.Vbi eft 
i,CM5 mors contcntio tua C ubi cft mors aculcus tuus C Interim modo fratres ut a pcccato fanc/ 
mur, CHRISTVM crucifixum intueamur, quia ficut Moyfcs, inquit,exaltauit Icrpcn/ 
tem in eremo, ita cxaltari oportct filium hominis, ut omnis qui crcdit in cum non pcie/ 
at,(cd habcat uitam .Ttcrnam. Quomodo qui intuebantur illum (crpentcm, non pcribant 
morfibusfcrpcntum:ficquiintucnturfidemortcmCHRISTI fanantutimorfibuspec 
catorum. Sed iiii (anabantur a morte ad uitam temporalcm: hic autcm ait, ut habcant 
uitam itcrnam. Hoc enim intereft inter figuratam imagincm & rcm ipfam: figura prae/ 
ftabat uitam temporalem: res ipfa cuius illa figura erat, prarftat uitam Xternam. 
Non enim mifit deus filium fuu ut iudicet mundum,fcd ut faluetur mundus per ipfum.) 
Ergo quantum in medico cft, fanare uenit segrotum, Iple fe intcrimit,qui pnccepta mcdici 
obferuare non uult.Venit (aluator ad mundum. Quare faluator didus eft mundi, nifi ut 
faluet mundum,non ut iudicct mundumC Saluari non uis ab ipfo,ex teipfo iudicaberis.Et 
quid dicam,iudicaberisC Vide quid ait, Qui credit in eum,non iudicatur: qui autem non 
credit,) quid dicturum fpcrabas, nifi iudicaturC Quod addit, Iam,inquit, iudicatus eft:) 
t.Timotb.t Nondum apparuit iudicium, fcd iam fadlum eft iudicium: nouit enim dominus qui funt 
eius,nouit qui permaneant ad coronam, qui permaneant ad flammam. Nouit m area fua 
triticum, nouit paleam,nouit 5C fcgetcm, nouit & zizania, iam iudicatus cft qui non cre/ 
dit.Quare iudicatus eftC Quia non credidit in nominc unigcniti filrj dci. Hoc eft autcm 
iudicium, quta lux ucnit in mundum, 8C dilexerunt homincs magis tencbras quam luccms 
erant cnim malaopera eorum.)Fratres mci, quorum opcra bona tnuenit dominusC Nul/ 
lorum.omnia enim opera mala inuenit.Quomodo ergo quidam fccerunt ucritatcm,8£ ue 
nerunt ad lucemC Et hoc enim fequitur, Qui autem facit ueritatcm uenit ad luccm,ut ma 
nifcftentur operaeius, quia in deo funt fadta.) Quomodo quidam opus bonum fccerunr, 
ut ueniret ad luccm.id eft ad ChtiftumCEt quomodo quida dilexcrunt tcnebrasC Si cnim 
omnes peccatores inuenit, 8£ omnes a peccato fanat,8C fcrpens illc in quo figurata eft mors 
domini,eos fanatqui morfi fuerant,&propter morfum ferpcntiseredus cft ferpens,id cft, 
mors dni,propter mortalcs homines,quos inuenit iniuftos: quomodo inteiligiturjhoc cft 
iudicium,quia lux uenit in mundum,8C dilexerunt homines magis tcnebras luccm.erant 
enim mala opera corumC Quid eft hocC Quorum cnim crat bona operaC Nonnc ucnifti 
ut iuftifices impiosC Sed dilexcrunt,inquit,tencbras magis Cp luccm-.ibi pofuit uim. Multi 
enim dtlcxerunt pcccata fua,SL multi cofeffi funt pcccata fua: quia qui contetur peccata fua, 
& accufat peccata fua,iam cum deo facit. Accuiat dcuspeccata tua,8C fi tu accufcs,coniungc 
ris deo. Quafi dua: res funt,homo 8t peccator. Quod audis homo, dcus fecit: quod audis 
pcccator,ipfe homo fccitidclc quod fecifti,ut dcus faluet quod fccit.Oportct ut oderis in te 
opus tuum,8C ames in te opus dci.Cum autcm cceperit tibi difplicere quod fccifti,inde inci 
piuntbona opera tua,quiaaccufas mala opera tua. Inuium operum bonorum,c6fcfiio cft 
operum malorum.Facis ueritatem,# uenis ad lucem:quid eft, facis ueritatcmC Non te pal 
pas,non tibi blandiris,non tibi adularis, non dicis,iuftus fum,cum fis iniquus.8^ incipis fe/ 
cerc ueritatem.Venis autem ad luccm ut manifcftcntur opera tua, quia in dco funt fadta: 
quia & hoc ipfum quod tibi difplicuit peccatum tuum, non tibi difplicerct.nifi deus tibi lu/ 
ccrct,8f eius ueritas tibi oftenderet. Sed qui ctia admonitus diligit peccata fua, odit admo/ 
ncntcm lucem 86 fugit eam, ut non appareant opera eius mala quX dtligibqui aute facit ue 
ritatcm.accufat in fe mala fua, non fibi parcit,non fibi ignofcit ut deus ignoicat: quia quod 
uult ut dcus ignofcat, ipfe agnofcit 8C uenit ad lucem: cui gratias agit, q? iilc quid in fe odiC-
fet, oftenderit. Dicit deo, Auerte faciem tuam a pcccatis mcis. Et qua fronte dicit, nifi ite/ 
rum 
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rum dicat,quonia facinus meum ego cognofco,& pcccatu tneu coram mc cft fcmpcrC Sit 
antc tc quod no uis cftc ante deum:Si autcm poft te fcccris pcccatu tuum,vctorquct illud ti 
bi deus ante oculos tuos, 6C tunc rctorquct,quando iam pcenitetix frudtus nulius erit.Cur/ io*n,iz 
ritc,nc tcncbrX uos comprchcndant.Fratres mei cuigilate ad falutcm ucftram,cuigilate du 
tcmpus cft, nullus retardetur a tcmplo dei,nullus retardetur ab opcrc dni, nullus auocctur 
ab orationc continua,nulIus a folita deuotioncfraudctur.Euigilatecum dies cfUucet dics: 
Chriftus eft dics,paratus cft ignolcere rcis,fed agnofcentibus:punirc aute dcfcndentes (c, 
6c iuftos (e iadtantcs>& putantes (e efte aliquid cum nihil fint.In dilecftione autem cius Z^in 
mifericordia cius qui ambulat,etiam libcratus ab illis Lxtalibus dC grandibus pcccatis,qua/ 
lia funt facinora hominum,homicidia,furta,aduItcria,pra:tcr illa qua* minuta uidcntur cfTe 
peccataJingua: aut cogitationum,aut immodcrationis in rcbus conccffis,facit ueritatem co 
feffionis,8i ucnit ad luccm in operibus bonis.Quomodo minuta plurapeccata fi ncgligan/ 
tur.occidutCMinuta: funt gutta: qu.T flumina implcnt.minuta funt grana avmxSed fi mul 
taarena imponatur,pretnit atq^ opprimit.Hocfacit fentina ncglcdta,quod facit fludtus ir 
ruens.Paulatim pcr fentinam intrat,fed diu intrando 8d non cxhauricndo, mcrgit nauim. 
Quid eft autem cxhaun'rc,nifi bonis opcribus agcrc,ut non obruant peccata,gcmcndo}iciu 
nando,tribucndo,igiiofcedoCltcr autem huius fcculi molcftum cft,plcnum tentattonibus, 
in rebus profperis ncextolIat,m rcbus aduerfis nc frangat. Quitibi dedit fclicitatcm huius 
teculi,ad confolationcm tuam dcdit,non ad corruptioncm.Rurfus qui te flagrllat in ifto fe 
culo.ad cmcndatione,non ad damnatione facit.Ferto patre erudientcm,nc fcntias tudicem 
punientcm.Hxc quqj:idic dicimus uobis,8i fccpe diccnda funt,quia bona 5C falutaria funt. 
Ab eo quod fcriptu cft:Poft harc ucnit Icfus & difcipuli eius in Iuda:am tcrra, 
61 illic dcmorabaturcum eis,ufqj ad id:Qui habct fponfam fponfus cft.amicus 
a u t f p o n f i  c f t ^ q u i  f t a t  8 t  a u d i t  c u , & g a u d i o  g a u d c t f p p t c r  u o c e  f p o f i .  T r a c . X R N  
R D o ledtioniscuangclico: fccundum Ioannem,ficutpoteftismeminiffcjquicu 
ramgeritisprofedtusucftri,ita fcquitur,utha:cquxmodoledta eft, hodie no/ 
bis tracftanda proponatur.Ab ipfo principio ufq? in hodicrnam Ictftione,qux 
fupradidta funt,mcminiftisiam cffe traclata.Et G fortcinde multa cftis obliti: 
certe uel offtctum tioftrum manct in ucftra mcmoria.qux hinc audieritis dc baptifmo Ioan 
nis.Et fi non tenctis omnta,audiffc uos tamcn,crcdo q? tcncatis quazdidta funt,ctiam qua/ 
re fpiritus fandtus in columba: fpccie apparucrit:5C quomodo illa nodofiffima qua:ftio fo' 
luta fit,quia nefcio quid quod non noucrat,didicit loanncs in dno pcr coIumbam,cum iam 
eum noffct,quando ucnicnti ut baptizarcd' ait:Ego a te dcbco baptizari,& tu uenis ad me: Matth.f 
quando ei dns rcfpondit:Sinc modo,ut implcatur omnis iufticia.Nunccrgo ad eundcm 
loannem,cogit nos ordo lcdtionis rcucrti.Ipfc cft illc qui prophetatus cft per Efai'am:Vqy Eft.+o 
damantis in dcfcrto,parate uiam domino,rcdtas facitc fcmitas cius.Tale tcftimonium rcd 
dit domino fuo,8iquia illc dignatus eft.amico fuo:dominusCp ipfius & amicus ipfius per/ 
hibuit teftimonium Ioanni;dtxit cnim dc Ioannc-.Innatis mulierum ncmo furrcxit maior Matth.u 
Ioanne baptifta.Sed quia illi fe pra:pofuit,in hocq? plus erat a Ioannc dcus,qui autem mi 
rior eft,inquit,in regnococloru,mator eft illo.Minor natiuitate,maioz potcftate,maior duii 
sii£atc,maieftatciclarita£e,tancp in principio erat ucrbu>& uerbu crat apud deu,8C dcus crat ioan.i 
uerbu.Sic aut perhibucrat in fuperioribus Iedtionibus loancs dno tcftimonium,ut fiiiu dci 
quidem diccrct,dcu non diccrct,nec tamcn negarct.Tacucrat dcum,n5 negaucrat dcu, fcd 
n5 omnino tacuit deum. Fortaffis cnim inuenimushoc in hodterna Iccftionc.Dixerat filiil 
dei:fcd dicti funtdd homines filfj dei. Dixerat tantX cxccllentia: illu fuiffc,ut non cffet tpfe 
dtgnus corricriam calciamcnti cius folucre.Iam magnitudo iftamultum dat intclligi,cuius 
non erat dignus corrigiam calciamenti foIucrc»ille quo ncmo furrexerat maior in natis mu> 
licrum.Plus erat omibus hominibus 6C angclis:nam angclu inucnimus prohibuiffc,ncho/ 
moilli ad pedes cadcret, cum cnim qu^dam in Apocalypfiangclusoftedcret Ioanni, qui Apocabp.u 
g Z fcnpfit 
m 
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(cripfit hoc cuangchum.contcrritus magnitudine uifionis Ioanncs,ccc$dit ad pedcs arjgclit c 
Et illc;Surgcanc fecctis hoc,dcum adora:nam 8t ego confcruus tuusfum 8t fratrum tuoru, 
Caderc ergo fibi ad pcdcs homincm angclus prohibuit:None manifcftum cft quia fupcr 
omnes angclos eft,cui talishomo quo maicr nemo furrcxit in natis mulicrum, dicit indi/ 
gnum fe eife foluere corrigiam calciamcnti ciusTTamcn aliquid cuidcntius dicat Ioanncs» 
quia deus eft diis noftcr Jefus ChriftusJnueniamus hoc in pra:fcnti lcdtionc,quia forte 8t 
de illo cantauimus:Rcgnauit dns fupcromncm tcrramrcontra quod furdi funt,qui put5t 
eum in Africa fola rcgnare.No cnim no didtu cft dc Chrifto cu didtu eft:Rcgnauit dns fu/ 
pcromncm tcrram.Quiscft cnim aliusrcxnoftcr,nifi dins noftcr Iefus Chnftvsf Ipfc cft 
pfahi* rexnoftcr.Et quid audiftis in ipfo pfalmo recenti uerfu modo cantatoCPfallitc dco noftro 
pfallite,pfallite regi noftro pfallicc. Qucm dixit dnm,ipfum dixit rcgcm noftrum,pfalli/ 
te deo noftro pfaliite:pfallitc regi noftro,pfa!Iitc intclligcntcr.Nein una parte uclis intelli/ 
gerc cui pfalIis,quoniam rex omnis tcrr^ dcus.Ft quomodo cft omis terra: dcus rcx,qui ui/ 
fus eft muna partctcrrarum.in Hicrofolyma,in lud^a ambulans,inter homines natus,fu/ 
gens,crefcens,manducans,bibcns,uigilans,dormicns,fatigatus ad putcum fcdcns,compre/ 
hefus,flagellatus,(putis illitus,fpinis coronatusjigno fufpcnfus,lancea pcrcuffus, mortuus» 
fcpultusCQuomodo crgo rex omnis terrxCQuod uidebatur in loco,caro cranoculis carne/ 
iscaro apparcbat,in carne mortali maieftas immortalisoccultabatur.Etquibus oculismaie 
ftas immortalis peneti ata copage carnis poterat intuericEft alius mcntis oculus,cft intcrior 
oculus.Non cnim nullos oculoshabcbat 8t Tobias,quado ca:cus oculis corporcis filio da/ 
bat pracepta uitxJlle patris manum tenebat ut pedibus ambularet»i11c filio confilium de/ 
dit,ut uiarn iufticiac teneret:Et hic oculos uideo,& hic oculos intdligo.Et meliores oculi dan 
tis uitae confilium,quam oculi tenentis manum.Talcs oculos quatcbat 8t le(us,quando ait 
io4».i4 Phtlippo:Tanto tcmpore uobifcum fum,&no cognouiftis mcCT ales oculos quXrebat cu 
a i t : P h i l i p p e , q u i  u i d e t  m e 3 u i d e t  8 t  p a t r e m  m e u m j f t i  o c u l i  i n  i n t e l l i g e n t i a  f u n t , i f t i  o c u l i  i n  D  
mcnte funtiadco cum dixiffct pfalmus:Quonia rex omnis terra: dcus,fubiccit ftatim,pfal/ 
lireintelligenter.Quodenim dico,pfalIire dco noftro pfallite,dcum dico rcgem noftmm. 
Scd rcgem noftrum inter homincs uidiftis,tancf? homineuidiftis,paftum,crucifixum,mor 
tuum.Latcbat aliquid in illa carne,quod oculis carneis uidcre non potuiftis.Quid illiclate/ 
batCPfallite intelligcnter.NoIitc oculis quarrere quod mente confpicif.Pfallitc lingua,quia 
inter uos caro.Sed quia uerbum caro factum eft 8t habitauit in nobis, reddite fonum car/ 
ni,redditc dco mcntis obtuitum.Pfallitc intclligcntcr,S{ uidctis quia uerbum caro fa<5tum 
eft,3i habitauit in nobis.Dicat 8tIoannes tcftimonium. Poft hTc ucnit Icfus 8t difcipuli 
eius in Iudceam terram,& illic dcmorabatur cum eis 8t bapthabat.) Baptizatus baptisat, 
non co baptifmo baptisat quo baptbatuscft.Datbaptifmum dominusbaptisatus a fcr 
uo,oftcndcnshumilitatis uiam,5C pcrduccns ad baptifmum domini: hoc cft,baptifmutn 
fuum,prabendo humilitatiscxemplum,quia ipfe non rcfpuit baptifmum fcrui. Et in ba/ 
ptifmatc ferui uia pr$parabatur domino,86 baptisatus dominus uiam fe fccit uenicntibus. 
Ipfum audiamustEgo fum uia,56 ueritas &uita.Si ucritate qua:ris,uiam tcncmam ipfe cft 
uia, quX eft ucritas. Ipfa eft quo is, /pfa eft qua is, non pcr aliud is ad illud, non pcr 
aliud ucnis ad Cbriftumrpcr Chriftum ad Chriilum ucnls. Quomodo pcr Chriftum ad 
ChriftumCPer Chriftum hominem ad Chriftum dcuta: Per uerbum caro fadum, ad 
uerbum quod in principio erat deusapud deum.Abeo quod manducauit homo, adil/ 
L p/uL?7 lud quod quotidie manducant angeli. Sic cnim fcriptum cft: Pancm an^clorum man' 
ducauit homo.-panem cceli dedit cis-.pancm angelorum manducauit homoTQuis cft panis 
angclommCln principio crat uerbum,& uerbumerat apud deum,ac dcuserat ucrbu.Quo 
modo panem angelorum manducauit homoCEt ucrbum caro facftum cft, 8t habitauit in 
nobis.Sed quia diximus manducare angelos fratrcs,ne putctis morGbus ficti.Nam fi hoc 
- intellcxcritis,quafi dilaniatur deus,quem manducant angeli. Quis dilaniat iyfticiamCScd 
rurfum 
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A  rurfum mihi aiiquis dicitrEt quis eft qui manducat iufticiamCVnde ergo beati qui efuriut MatthJ 
8t fitiunt iufticiam3quoniam ipfi faturabunturCCibus quem manducas pcr carncm ut refi/ 
ciaris tu,ille dcficit:ut rcparct te, confumitur.Manduca iufticiam,& tu rcficcris15£ illa integra 
perfeuerat:quomodo uidendo iftam lucem corpoream rcficiuntur oculi noftri,5C reseft cor 
porea qua» uidetur oculis corporcis.MuIti cnim cu fuerint diutius in imis tcnebris, infirma/ 
tur acies ipfomm,quafi iciunio lucis fraudati oculi cibo fuo:luce quippe pafcuntur, defati/ 
gantur iciunio 8C dcbilitantur,ita ut ipfam luceni qua reficiuntur uidere no poffint: 8i fi dim 
tius abfucrit,cxtinguuntur,5{ tanH moriturin cisipfa aciesIucis.Quid ergoCQuia tot ocu/ 
li quotidic ifta lucc pafcuntur,minor non fit,& illi rcficiuntur,fcd ipfa intcgra pcrmanet.Si 
hoc potuit dcus dc luce corporca corporeis oculis exhibcrc,non exhibct mundis cordibus 
luccm illam iafatigabilem,intcgram,pcrfcucrantcm,nulla parte deficicntemC Quam luceC 
In principio crat ucibum,& ucrbum erat apud deum.Videamus filux eft:quoniam apud 
tc eft fons uitx.Sc in lumine tuo uidebimus IumenJn tcrra aliud eft fons,aliud lumcn. Si/ 
tiens qu^eris fontem,5£ ut pcrucnias ad fontem^qutfris Iucem»8dfi dics non eft,accendis lu/ 
cernam,ut ad fontem perucnias.Fons illc,ipfe cft lux.Siticntibus fons cft,caxo lux e£L Ape 
riantur oculi ut uidcant lucem.apcriantur fauccs cordis ut bibant fontcm.Quod bibis,hoc 
uidcs,hoc audis,totum tibi fit deusrquia horum qux diIigis,totum tibi eft.Si uifibilia attcn 
dis,nec panis eft deus,ncc aqua eft dcus,ncc lux ifta cft deus,ncc ueftis eft deus, nec domus 
eftdeu3:omm'a cnim ha:c uiiibilfa funt,8£ fingulafunt.Quod cft panis,nonhoc eft aqua* 
8t quod cft ucftis, non hoccft domus,5iquod (unt ifta, non hoc cft dcus: uifibilia enim 
funt.Dcus tibi totum cft.Si efurieris,panis tibi cft,fi fiticris,aqua tibi cft.fi in tcncbris es,lu/ 
men tibi cft,quia incorruptibilis manet:fi nudus cs,immovta!itatis ucftis tibi eft,cum incor itCor.iy 
ruptibilehoc inducrit incorruptionem,56 mortale hoc inducrit immortalitatcm . Omnia 
enim poftunt dici dc deo,5i nihil dignc dicitur de deo:NihiI latius hac inopia.QuXtis con 
R  gruum nomen.non inuenis,qua:ris quo modo diccre,omtlia itiuenis.Quid fimile,agnus5i 
lco,dc Chrifto utrumq? didtqm eft.Eccc agnus dci.Quomodo IcoCVicit lco dc tribu Iu/ AP0C*f 
da.Audiamus Ioannem.Baptizabat Icfus.Diximus quia baptizabat Iefos.Quomodo Ie 
fus,quomodo dominus,quomodo dci filius.quomodo uerbumCied uerbum caro fadtum 
eft. Erat autetn 8t Ioannes baptizans in Enon iuxtam Salim.) Locus quidam Enon in/ 
telligitur,quia lacus erat: Quia aquT multa: crant ibi:Et uenicbat 8t baptizabantur.Non 
dutn cnirn miffus crat in carccrem Ioannes.) Si mcminiftis,ecce iterum dico quod dixi. 
Quare baptizabat IoannesCQuiaoportebatut dominus baptizaretur. Et quare oporte^ 
bat ut dominus baptizarcturCQuia multi contempturi erant baptifmum,eo quod iam ma 
iore gratia pr^diti uidcrcntur,quam uidcrent alios fideles.Vcrbi gratia,iam continentcr ui 
ucnscatechumcnus,contcmnerctconiugatum,5i diceret(e meliorem cffe quam fit fidelis. 
Illc catechumcnus poffet dicere in corde fuo:Quid mihi opus eft baptifmum accipcre,ut 
hoc habcam quod 8t ifte,quo iam mclior fumCNc ergo ccruix ifta pmipitaret quofdam> 
de mcritis iufticixfua: plurimum cIatos,baptizari uoluitdominus a feruo, tanquam allo/ 
qucns filios capitalcs:Quid uos extolIitisCquid erigitisCquia habetis ille prudetiam,ille do/ 
dtrinam.illc caftitatem,illc fortitudincm patienn^CNunquid tatum habere potcftis quan 
tum ego qui dediCEt tamcn cgo baptizatus fum a fcruo,uos dedignamini a domino.Hoc Matthj 
cft,ut itnplcatur omnis iufticia.Sed dicit aliquisrSufficiebat crgo ut baptizaffet dominum 
Ioannes,quid opus erat ut ali) baptizarcntur a IoanneCEt hoc diximus,quia fi folus domi/ 
nus baptizaretur a Ioannc,non dceffct ifta cogitatio hominibus, quod meliorem habe/ 
bat baptifmum Ioannes quam dominus:Diccret cnim, ufq;adeo magnus erat baptifmud 
quem habebat Ioanes,ut folus Chriftus illo fucrit dignus baptizari.Ergo ut oftendcrctur 
melior baptifmus quem daturus erat dns,8C ille tanq? fcrui intelligeretur,ille tancp dni,ba/ 
pttzatus eft dominus,ut prasberct humilitatis excmplumon folus autcm baptizatus eft ab 
eo,nc baptifmus Ioannis mclior baptifmo dni uideret^Ad hoc aut uiam pracbuit dns no/ 
g 4- ftes 
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ftcr Icfus Chrifl:us,(icut audiftisfratrcsmc quisarrogans g?habcat abundantiam alkuius o 
gratix.dcdignarcturbapdzaribaptifmo dominiiquantumcunq; cntm catcchumcnuspro 
ticfat,adhuc farcinam iniquitatis tux portat,non illi dimittitur,ni(i cum ucncrit ad baptif/ 
Exod.i^ mum.Quomodo non cat uit populus Ifraelpopulo jEgyptiorum,nifi cum ucnitTct ad ma/ 
retrubrum:(Ic prcffuris pcccatorum ncmo carct,ni(i cum ad fontem baptifmi ucncrit. Fa/ 
4ts dutem eftfcrgo quacftto cx difcipulis Ioannis cum Iudxis de punficatione.) Baptizabat Ioan 
nes,baptizabat Chriftus.Moti funt difcipuliIoannis3concurrcbaturad Chviftum.ucnicba 
turadloanncmiquicnim uenicbant adIoanncm,mittcbatillos ad Chriftvm baptizari, 
non mittcbantur ad Ioanncm qui a Chrifto baptizabantur.Turbati funt difcipuli loan/ 
nis,& cccperuntqua:ftioncm tradtarccum Iuda:is,quomodo folet fieruintelltgas dixiftelu 
dcTos maiorcm cfle Chriftum,5i ad cius baptifmum dcberc concurri. Illi nondum intelli/ 
gcntes,defendebantbaptifmum loannis* Vcntum cft ad ipfum Ioannem,ut folucrct quce 
ftioncm.Intclligatcharitasucftra.Ethicutilitasipfahumilitatis agnofcitur 8C oftcnditur: 
utrum in ipfa qua:ftione cum errarent homines^gloriari apud (e uoluit Ioanncs. Fortafle 
cnim dixiflct,uerum dicttisjedtc contcnditis,baptifmus mcus cft melior:nam ut noucri/ 
tis qudd baptifmus mcus eft meliorjpfum Chriftum ego baptizaui.Potcrat hoc diccrc Io 
annes baptizato Chrifto,quantum (e fi uelletextendcrc,habebat ubi fc extcndcrct: fcd 
mclius nouerat apud qucm fe humiliaret:Qucm fcnouerat nafccndo antcccdcrc,illi uoluit 
IOM.I confitcndocedcre.Salutcmfuamintclligebat in Chrifto cffe, Iam dixcrat fupcrius:Nos 
omnesdeplcnitudinceiusacccpimus:5dhoccoRfitcri dcum cft.Quomodo cnim omncs 
homincsdcplcnitudinceiusaccepimus^nifiillefitdcusfNam 8C fi iilc homo& non dcus, 
dc plcnitudinc dei acccpit ctiam ipfc qui non dcus cft.Si auc omncs homincs dc plenuudi 
nceiusaccipiunt,ilIeeftfons,5{illi bibcntcs. Qui bibunt fontem,& fitire poffunt 8C bibc/ 
Arc* Fons nunquam firit, £ons fcip£b noncget: Fontc egent homincs aridis uifccribus,ari/ 
/  '  d i s  f a u c i b u s , c u r r u n t  a d  f o n t c m  u t  r c f i c i a n t u r : F o n s  f l u t t  u t  r c f i c i a t , i t a  8 C  d o m t n u s  I e f u s . V i  D  
deamus quidrcfpondcrit Ioanncs. Vcncrunt ad loannem,& dixcrunt et:Rabbi,qui crac 
tccum trans Iordancm,cui tu tcftimonium pcrhibuifti:ecce hic baptizat,5£ omncs currunt 
ad illu.) Hoceft,quid dicisfNon funtprohibendiutad tepotiusueniantC Refponditlo 
anncs 8C dixit:Non potcft homo quicquam 6cct'pere,nifiei datum fuerit de coelo*) De quo 
putatis hoc dixiffc IoannemcDe fcipfo,quafi homo accipiat dc ccclo.Intcndat charitas uc 
ftra-.Non potcft homo qutcquam accipcre,nifi fucritei datum de cceio. Ipfi uos mihi tc/ 
ftimonium pcrhibetis quod aixcrim,ego non fum Chriftus:) Tanquam dfccnstQuid uos 
fallitisuofipfosCMihi quomodo j^pofuiftis iftam qua:ftione?Quid mihi dixiftis:Rabbi, 
qut crat tccum trans Iordancnl,cui tu teftimonium perhibuifticNoftis crgo qualc tcftimo 
nium illi pcrhjbuifQuomododidturus fum noncflc iilum qucm dixi cflcCEgo qui aliquid 
acccpi de ccclo ut aliquid effem, inancm mc uulrisefle.ut loquar cotitra ueritatcm. Non po 
tcft homo accipcre quicquam nifi fuerit illi datum dcccelo.Ipfi uos mihi tcftimonium pav 
hibctis qudd dixcrim:cgo non fum Chriftus.Non cs tu Chriftus? Sed quid fi maior illor 
quiatu illum baptizafti. Miffus fum ego:) Pra?co (um,ille iudcx cft. Et audt tcftimo/ 
nium multo uchemcntius,muIto expreflius. Vidctc quid nobifcum agatuhutdcte quid a/ 
mare dcbcamus:uidete quia altqucm homincm amare pro Chrifto,adulteitum cft.Qua/ 
re hoc dicoCAttendamus uocem loannis.Poterat in illo errari,potcrat ipfc putari qui noti 
crat.Re(puitafcfalfumhonorem,uttencatfolidam ucritatcm. Videtc quid dicat Chri/ 
ftum.quid fe. Qui habet fponfam fponfuseft.) Cafti cftotc,(ponfum amate. Quid au/ 
tem tu cs qui nobis dicis,qui habet fponfam fponfus cft? Amicus autcm fponfi qui ftat 
8C audit eum,gaudio gaudet proptcr uoccm fponfi.) Adcrit dominus dcus noftcr pro mo 
tu cordis mei,multo cnim gemitu plcnu eft diccre quod doleo.fcd obfccro uos pcr ipfum 
Chtiftum,ut quod diccre non potuero,uos cogitctis.Noui cnim dolorcm mcum cxprimi 
fatisdignenonpofle:multos enim adulteros uidco,qui fponfam tanto prccio emptam» 
amatam, 
\ 
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aniatam foedam ut pukhra fierct,ilIo emptore, illo Iibcratore,iIIo dccoratore,poffidere uo 
lunt,5C id agunt ucrbis fuis ut pto (ponfb amentur.De illo didtum eft,hic eft qui baptizat» 
Quis huc cxit 5C dicit,cgo baptizoCQuis huc exit 8C dicit,cgo quod dcdcro hoc cft fandtuC 
Quis hucprocedit qui dicit,bonum cft tibi ut nafcaris cx meC Amtcum fponfi audiamus, 
n o n  a d u l t c r o s  i p o n f i  a u d i a m u s , z e i a n t e ,  f e d  n o n  f i b i , F r a t r e s  r c g r e d i m i n i  c o r d e  a d  u e f t r a s  R  
domos, carnalia loquor, tcrrena loquor: Humanum dico propter infirmitatem carnts ue/ 
ftra.MuIri habctis coniuges, multi habere uultis, multi S^it non uultis,habutftis,multi qui 
omnino coniuges habere non uuItis.Dc coniugibus patrum ucftrorum nati cftis.NuIIum 
cor eft quod non ifte tangat affe<ftus, nullus in rebus humants tam deuius a gcnere huma 
no cft,qui quod dico non fentiat.Ponite aliqucm pcregre profcdtum,commendaflc amico 
fuo fpontam fuam, Vide quzfo te,charus meus es,ne forte mc abfcnte pro me aliquis amc 
rur.Qualis ergo ille qui cuftodiens Iponfam uel uxorcm amici fui, dat quidcm operam ut 
nullus alius ametur: fed fi fe amari pro amico uoluerit, 8C uti uoluerit commcndata fibi,H 
, deteftandus uniuerfo humano gcneri apparctC Vidcat illam altquanto pctulantius pcr fc 
ncftram attendcrc,aut iocari cum aIiquo,prohibct tanquam zelet.Video zclatem,fed noti 
uidco cut,utrum amico ab(enti,an fibi pra:fenti.Putate hoc dominum noftru Iefum Chri/ 
fturn feciffe.Commedauitamko fuo fponfam fua, pcregre profcdtus cft accipere rcgnum, 
ficut ipfe dicit in cuangclio, 8C tamen przcfens cft maicftatc.Fallatur amicus qui trans marc 
profcdtus eft,5£ fi fallitur,ua:illiqui fallit.quid cu fallere deutn conatur intucntcm omnium 
corda,& omnium fccrcta rimantemC Exiftit aliquis hxreticus,<% dicit, Ego do,ego fandtifi/ 
co,cgo iufttfico.nolo eas ad illam fedtam.Benc quidcm zelat,fcd uidc cuuNo cas ad idola, 
bcne zclat; non ad fortilegos, benc zclat.Vidcamus cui zclat. Ego quod do fandtum eft, 
quia ego do.Ego qucm baptizo baptixatus eft.qucm non baptizo non eft baptizatus. Au? 
di amicum fpofi, difce zelare amtco ruo. Audi uoccm illius,Hic eft qui baptizat. Quarc tibi 
uis arrogare quod tuum non eft C Vfqueadco abfcns eft qui hic rcliquit fponfam fuamC 
Nefcis quia illc qui a mortuis refurrcxit, ad dexteram patris fcdet? Si contcmpferunt cum 
Iudaei inligno pcdentem, tu cotemnis tn ccelo fcdetcmf Noucrit charitas ucftra magnum 
dolorcm mc pati de hac re .Scd, ut dixi, dtmitto ca:tc ra cogftationibus ueftris. Non enitn 
dico fi loquar tota dic,fi plangam tota dte.no fufficto. Non dico.fi habeam.ficut dicttpro/ 
pheta,fontem lachrymarum: fed fi conucrtar in lachrymas 8C lachty mae fiam,in linguas 52 
ltnguac fiam,parum cftrRcdcamus,uideamus qutd dicit ifte, Qui habet fponfam, fponfus 
eft: non eft mea fponfa, 81 non gaudes in nuprijs? Imo gaudco ait, Amicus autcm fpon/ 
fi qui ftat 5C audit eum,gaudio gaudet propter uocem fponfi, Non,inquit,gaudco proptes: 
uocem meam,fed propteruocem fponfi gaudeo:ego £bm in audtcndo, illc in dicendo: ego 
enim fum illuminandus,ille lumen: ego fum in aure, illc in uerbo, crgo amicus fponfi qui 
ftat 8C audit eum. Quare ftatC Quia non cadit. Quare non caditC Quia humilis eft. Vide 
ftantem in foItdo,Non fum dignuscomgiam calctamenti cius foluere t Bene te humilias, 
merito non cadis, Merito ftas.mcrito audis eum,5C gaudio gaudes propter uocem fponfi. 
Sic 8C Apoftolus amicus fponfi zelat,& ipfe non fibi, fed fponfoiaudi uocem zeIantis,Zc/ 
lo dci uoszclo dixit, non meo,non mihi, fed zelo dci.Vidc quomodo, quatn zelat,cui ze/ 
lat. Defponfaui enim uos uni uiro» uirginem caftatn exhibcrc Chrifto. Quid crgo timesC^ 
quarc zclasfTimeo,inquit,ne ficut fcrpens feduxit Euam aftutia fua:fic5C ueftri fcnfus coc 
rumpantur a caftitate quse eft in Chrifto Iefo. Omnis ecdcfia uirgo appellata cft: diucrti 
mebra ecclefi$,diucrfis donis pollerc uidetis ateg gaudere. Alt) coiugati,ali$ coiugatt: alif 
utduati uxoribus ultra non quaerunt, aliae uiduatae maritis ultra non qutTrunt:ali) integri/ 
tatem ab ineunteartatc coferuant,altxuirginitatcm fua dco deuoucrunt.Diucrfa funt mu/ 
ncra.fcd omnes ifti una uirgo eft.Vbi eft ifta uirginitasCNon enim in corporc.In corporc 
paucarum fceminarum cft.Et fi dici uirginttas in utrispoteft.paucorum uirorum fandtttas, 
intcgritas ctiam corporis cft in ecclcfia, 8C honorabilius membrum eft, Alia aute membra 
notz 
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* 1 * gra fides,folida fpcs,fynccra charitas. Hanc uirginitatem timebat ille,qui selabat fponfam 
. |fcrpente corrumpi. Sicut enim membrum corporis uiolatur in quodam loco, (ic fedudtio 
lingux uiolat uirginitatem cordis.ln mcnte non cormmpatur,qui non uult fine caufa tenc 
re corporis uirgimtatem, Quid ergo dicam fratres meiC Et hxretici habent uirgines.N mul 
tx funt uirgtnes hzereticorum .Videamus fi fponfum amat, aut uirginitas ifta cuftodiatur* 
Cui cuftodiaturC Chrifto,inquit.V ideamus fi Chrifto,6C non Donato. V ideamus cui fer/ 
uetur ifta uirginitas,cito probare poteftis.Ecce oftcndo fponfum,quia ipfe fe oftendit.Per/ 
hibet illi teftimonium Ioannes,Hic eft qui baptizat.O tu uirgo,fi lponfo huic feruas uirgi/ 
nitatem tuam.quarc curris ad cum, qui dicit, Ego baptizo:cum amicus fpofi tui dicat,Hic 
eft qui baptisat.Deinde fponfus tuus totum orbem tcnet, quare tu in parte corrumperis? 
Quis eft fponfusC Quontam rex omnis terra: deus.Ipfe fponfus tuus totum tenet,quia to 
tum cmit.Vidc quanti emerit, ut intelligas quid emerit.Quod preciumdeditC Sanguinem 
* fudit .Vbi fudit (anguinem fuumC In paffione. Nonne fponfo tuo cantas, aut cantare te 
P/4U1 fingis,quando emptus cft totus orbis, Foderunt manus mcas&pcdes meos,dinumeraue/ 
runt omnia ofia meailpfi ucro confydcraucrunt 8t confpexerunt me,diui(crunt ueftimen/ 
ta mea, 8t fupcr ueftem mcam miferunt fortem.Sponfa cs, agnofcc ucftem (ponfi tui.Su/ 
pcr quam ucftem mifla eft forsClnterroga euangelium. Vide cui defponfata fis,uide a quo 
arras accipias, interroga euangcltum: uide quid ribi dicat in paflione domini»Erat lbi tu/ 
nica.Vidcamusqualis, dcfupertexta.Defupertexta quid fignificatnifi charitatemC Defu/ 
per texta tunica, qutd fignificat nifi unitatemC Hanc tunicam attende, quam nec perfecu/ 
torcs Chrifti diuiferunt.Ait enim, Dtxerunt intcr fe, Non diuidamus cam, fed fortem fu/ 
pcr cam mittamus. Ecce unde audiftis pfalmum,Veftem perfccutores non confciderunt, 
Chriftiani ecclefiam diuidunt. Sed quid dtcam fratrcs CAperte uideamus quid cgcritjbi 
cnim cmit, ibiprccium dcdit. Pro quanto dcditC Si pro Aphrica dedit, non fimus Dona> 
tiftar, 8t non appcllcmur Donatifta: (cd Chriftiani, quia Chriftus folam Aphricam emit, 
quanquam 8t htc non foli Donatiftx. Sed non tacuit in commercio fuo quid emcrit.Fecit 
tabulas,deo gratias,non nos fcfcllitropus eft ut audiat illa fpon(a,8J intelligat ibi cui uouc/ 
> rit uirginitatem. Ibi cnim in ipfo pfalmo,ubi didtum cft, Foderunt manus meas 8t pedes 
^ meos,dinumerauerut omnia offa mea-.ubi paflto domini apertiflime dedaratur: qui pfal/ 
mus omni anno lcgitur nouiflima hcbdomada intento uniuerfo popuIo,imminente paC 
fionc Chrifti, 8t apud nos 8t apud itlos pfalmus ifte Icgitur. Intendite fratres, quid ibi 
emit:recitentur tabulx commcrciaIes,quid ibi emit3audite,Commemorabuntur 8t conuer/ 
tentur ad dominum,uniucrfi fines fcerrze.Et adorabunt in confpedtu cius, uniuerfe familias 
gcntium:quonia ipfius eft regnum,8Z ipfe dominabitur gcntium.Eccc quid emtt,Ecce quo> 
niam rex omnis tcrrac dcus eft (ponfos tuus,quid ergo ad pannos uis deduciC T alem dtui 
tem agnofce, totum emit, 8t tu dicis,partem hic habes.O placere (ponfo,o fi non corrupta 
loqucrcris,5C corrupto,quod pcius eft,cordc,non corpore:amas homine pro Chrifto,amas 
diccntcm,Ego baptteo: amicum fponfi non audis dicentem, Hic eft qui baptisat.Non au 
dis diccnte,Qui habct (ponfam (ponfus eft,ego non habeo (ponlam dtxit: (cd quid fumC 
Amicustamicus autem (ponfi qui ftat 8t audtt cum, gaudio gaudet propter uocem fponfi. 
Euidcnter crgo fratrcs mci, nihil prodeft iftis (eruare uirginitatem, habere continentiam, 
elecmofynas dare: omnia illa quac laudatur tn ecdefia,nihil illis profunt, quia confcindunt 
unitatem, id cft, tunicam illam charitatis. Quid faciuntC Diferti funt multi inter illos,ma^ 
gnaJingu^ flumina linguarum, nunquid angelice cloquunturC Audiant amicutn fponfi 
• i.Cor.u selantem fponfo,no fibi,Si linguis hominu loquar 8t angclorum, charitatem aute non ha 
beam,fadus fum uelut a:rametum fonans aut cymbalu tinniens.Scd quid dicuntC Habe/ 
mus bapti(mum.Habes,fed no tuum. Aliud eft habere,aliud dominari. Baptifmii habes 
quiaaccepifti utbaptfeatusfis.Accepifti tancp illuminatus, fi tamen a te nonfit obtene/ 
bratuSs 
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.,A bratus:5^quandodas,miniftcrdas,tionpoflcflorrpraxoclamasnoniudex.Pcrpraiconcm. 
loquitur iudex, 8tin adtis tamcn non fcribiUir, prazco dixtt, (ed iudcx dixit.Proindc uide (i 
tuum cft quod daspotcftate.Si autem acccpiftt,confitere cum amico fponfimon poteft ho 
mo accipcrc qutcquam,nifi datum fucrit et de coclo.Confitcre cum amico (ponfi>Qui habct 
fponfam fpofus eft:amicus autcm fponfi ftat 8t audit cum. Scd o fi ftarcs 8t audires eum, 
8t non caderes ut audires tc. Audiendo cnim eum ftarcs.Sc audircsmam loqucris,8t tibi ca/ 
put inflas.Ego,inquit,ccclefia»fi fponfa fum, fi arras accepi, fi prccio fanguinis illius redem/ 
pta fum, audio uoccm fponfi: 8t uoccm amtct fponfi tuc audio,fi fponfo mco det glortam, 
non fibi.Dicat amicus,Qui habet fponfam fponfus eftiamicus autcm fponfi qui ftat 8t au 
dit cnm,gaudto gaudet propter uocem fponfi.Ecce habcs facramenta, 8t cgo concedo.Ha 
bes formam,fcd farmetum cs dc uite pra:ct(um.Tu formam oftcndis, cgo radtcem qua:ro,. 
Dc forma frudtus non exit,nifi ubi cft radix.Vbi autcm cft radtx nifi m charitateCEt audi 
- formam facramcntorum.PauIusIoquitur, Si fciam,inquit,omnia facramenta, 8t habeam hCorM 
omncm prophctiam 8t omnem fidcm:&quantam fidcm Cita ut montcs transfcram, cha/ 
ritatem autem non habcam,nihil fumiNcmo crgo uobis fabulas uendat: 8t Pontius fccit 
miraculum,& Donatus orauit,& rcfpondft ei dcus dc cocIo.Primo autcm falluntur aut fal> 
lunt: Poftremo fac illum montes transferrc, charitatcm autcm, inquit, non habcam,nihil 
fum.Videamus utrum habucrit charitatcm. Crcderem.fi non diuififlet unitatcm: nam 8t 
' contratftos,ut fic loquar,mirabiltartos cautu mc fccitdcus mcus,dicensJn nouiflimis tem/ Mdrrf-» 
poribus cxuraet pfcudoprophcta:,facietcs figna 8t porteta,ut inducant fi ficri poteft etiam 
clcdtostccce prasdixi uobis.Ergo cautos nos Fecit fponfus, qui 8t miraculis dccipi non debe 
musAiiquando cnim 8t dcfcrtor tcrrct prouinciaIem,fed utrum in caftris fit,& aliquid illi 
profit charadter illc in quo fignatus cft, hoc attedit qui tcrrcri 8t feduci 110 uuIt.Tcncamus ^'^Tetteamui 
crgo unitatem fratrcs mei: prxtcr unitatcm 8t qui facit miracula nihil eft. In unitate enim 
,8 crat populus Ifrael,8i non facicbat miracula:pra:tcr unitatem erant magi Pharaonis,Si fa/ 
• cicbant fimtlia Moyfi. Populus Ifrael, ut dixi,non faciebat miracula: qui erant falui apud 
deum,qui faciebant,an qui non faciebantC Petrus apoftolus rcfufcttauit mortuum,Simoti 
magus fccit multa. Erant ibi multi Chriftiani qui non potcrant facere, nccquod faciebat 
' Petrus.nec quod facicbat Simon.Sed undc gaudebantC Quia nomina eoru erant fcripta 
' in ccclo.Nam 8t redcuntibus difcipulis, domtnus noftcr Iefus Chriftus propter fidem gcn 
tium hoc ait:dixerunt cnim gloriatesipfi difcipuli, Ecce domine in nomine tuo etia da:mo/ L»c.io 
nia nobis fubicdta funt.Bcne quidcm confcfll funt,dctulcrunt honorcm nomini Chrifti:52 
tamen quid aitcis C Nolitc in hocgloriari,quia da:monia uobis fubicdta funt:fed gaudcte 
quia nomina ucftra (criptafutin cceIo.Petrus d^monia exdufit, ncfdo qua: anicula uidua, 
nefcio quis homo qualifcunq; laicus habens charitatem, tcncns intcgritatcm fidei,nd facit 
hoc: Pctrus in corpore oculus cft, ille in corpore digitus, in co tamcn corpore cft,in quo 62 
Pctrus: 8t fi minus ualet digitus cp oculus.no cft tamen prXcifus a corpore. Mclius eft eflc 
digitum 8t cfle in corporc, quam cfle oculu 8t cuelli de corpore. Proindc fratrcs mct,nemo 
uos fallat,nemo uos feducat, amatc pace Chrifti,qui pro uobis ciucifixus cft cu dcus eflet. 
« Paulus dicit,Neq; qui plantat cft aliquid,necp qui rigat,fcd qui incremcntum dat deus.Et f»Cor.> 
quifquam noftrum dicit quia aliquid cftC Si dixerimus q? aliquid fumus,& no illi gloriam 
dedcrimus, adulteri fumus, nos amari uoIumus,non fponfum.Vos Chriftum diligite, 8t 
nos in ilIo,in quo 8t uos a nobts diligimtni.Inuicem fe diligant membra,fcdomnia fub ca 
; pite uiuant. Dolore quidem fratrcs mei multa coadtus fum diccrc, 8t pauca dixi: lcdtio/ 
ncm tamen finire non potui, aderit dominus ut opportunc finiatur. Nolut cnim amplius 
onerarc corda ueftra» quV uolo uacare gemitibus 8t orationibus,pro his qui adhuc furdi 
funt 8t non intelligunt* 
* V*" 
iQtn.i 
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Ab eo quod fcriptum efl:, Hoc crgo gaudiuttt meu impletuiti eft, illum oportefe 
crcfcere,me autem minut,uf<p ad ld qdod ait, Qur credit in filiutti» habet uitatii 
Tternam,qul autem incredulus eft fiiio,non uidebife uitam,fed ira dei manet fti/ 
pcr eum, Xra<ftatus x 111 r. 
E C R  1  O  iftadefantftoeuattgelio,excellcntiamdiuinitatisdomini noftriIe(u 
Chrifti,8£ humilttatem hominis qui meruit dici amicus fpon(!,nos docet ut di/ 
ftinguamus quid intcrfit intcr hominem hominem, 52 homineni deum.Quia 
homo deus, domtnus nofter Iefus Chriftus, deus ante omnia fecula:& homo 
in noftro feculo,deus de patre, homo de uirgine, unus tamen atqz ide dominus 82 faluator 
Iefus Chriftus,filius dei deus 82 homoJoannes uero excellentis gratiae miftus ante ipfum, 
illuminatus ab illo quilumen eft. De Ioanne enim didtum eft, Non crat ille Iumen,fed ut 
teftimonium perhiberet de lumine. Potcft quide dici lumen,82 bene dicitur 82 ip(e lumen* 
fed illuminatu,non illuminans. Aiiud eft etiim lumen qtiod ilfrrminat,82 aliudiumen quod 
illuminatunnam 82 oculi noftri Iumina dicuntur, 8£ tamen in tenebrispatent 82 no uident. 
Lumen autem illuminans a (eipfo lumen eft,8i fibt lumcn cft,82 non indiget alio luntine ut 
lucere poffit, fed lpfo lndtgent cTtera ut luceant. Confeffus eft ergo Ioannes,ficut audiftis, 
quia cum difcipulos multos facerctlefus, 82 perferretur ad eum ucluti ut inftigarctur,qua(i 
inuido enim narrauerut.Ecce illc facitpluresdilctpulos^ tu: ipfe confcffus eft quid effet,82 
inde meruit ad iptum pertinere,quia non eft aufus (e dicere quod cft ille.Hoc crgo dixit Io 
anncs,Non poteft homo accipere quiccp,nifi datum tlli fuerit de ccelo. Ergo Chriftns dat, 
homo accipit.Ipfi uos mihi teftimonium pcrhibetis q? dixcrim,Ego non fum Chriftus,(ed 
quia miffus fum ante illum.Qui habet fponfam (ponfus eft: amictis autem fponfiqui ftat 
82 audit eum,gaudio gaudet propter uocem Iponfimon fibi gaudium fecit de fe.Qui cnrm 
uult gaudere de fc,triftis eritrqui aute de deo uult gauderc,fempcr gaudebit,quia deus fctn 
piternus eft.Vis habere gaudium fempitcrnumC Adhxre illiqui ^ mpitcrnus elLTalcm fe 
dixit Ioannes,propter uocem fponfi gaudet amicus fponfi,ait,non propter uocem fua, fed 
ftat 82 audit eum.St ergo cadit,no audct eum: de illo enim quondam qui cecidit,didtu eft, 
mn.i Et in uerttate non ftetit, de diabolo didtum eft, Ergo ftare debetamicus fponfi 82 audire, 
Quid eft ftarcC Permanere in gratia eiiis quam acccpit, 82 audit uoccm ad quam gaudet: 
fic erat Ioannes, noucrat unde gaudebat, non fibi arrogabat quod ip(e non erat: fcicbat 
illuminatum fe,non illuminatorem.Erat autem lumen uerum,aitcuangelifta, quod illumi 
nat omnem homincm uenietitem in hunc mundum. Si ergo omnem, 82 ipfum Ioannem, 
quia 82 ipfe de hominibus^Etenim quamuis ncmo efurrexit maior Ioane in natis mulieru; 
unus tamen 82 ip(e cx hisqui nati (untex mulicribusmunquid comparadus eft cf,qui quia 
uoluit natus eftC Et ideo nouo partu, quia nouus natus. Amba? enim generationes domi/ 
ni inufitatas funt,82 diuina 82 humana.Diuina non habet matrem, humaoa non habetpa 
trcnxErgo unus dc CXteris Ioannes,fcd tamcn maforis gratiar,ita ut innatis mulierum ne/ 
mo exurrexit maior illo, tantam teftificationem tribuic dno noftm Irfii Chrifto, ut illutn 
dicat lponfum,fc amicum fponfi,non dtgnum tamcn folucre corrigiam calciamcnti ipfius. 
Hincaudiuit iam multacharitas ueftra,quod fequitur uidcatnus,aliquatumenim fpiffum 
cft ad intelligendum: fed quonia dicit ipfe Ioanncs,quia non poteft homo accipcre quicq, 
nifi datum illi fucrit dc coelo,quicquid non intellexerimus, rogemus eum qui dat dc ccelo, 
quia homincs fumus, 82 non poflumusacdpcrc quiccp, nifi ille dederit qui homo non cft. 
Hoc ergo (equitur,82 dicitloannes* Hoc crgo gaudium mcum impletum eft.)Quodeft 
gaudium ipfiusf Vtgaudeat ad uocem fponfi. Impletum cft in me,habeo gratia mcam, 
plus non mihi affumo,nc 82 quod acccpi amitta.Quod cft hoc gaudiumC Gaudio gaudet 
propteruoccm fponfi Jntclligat crgo homo non fe gaudere dcbere de fapientia fua,fed de 
fapicntia quam acccpit a dco, Nihil plusqua:rat,no amittit quod inuenit:multi enimidco 
fadti funt infipientes,quia dixerunt fe eftc fapietes, Arguit illos Apoftolus, 82 dicit de ipfis, 
Quia 
r 
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A  Quia quod notum eft dei,ait, manfcftum eft illis:deus enim illis manifeftanit. De quibus 
ingratis impi*js,auditc quid dicat:Dcus enim illis manifcftauitJnuifibilia enim eius a crca/ 
tura mudi pcr ca quce fadta funt intelledtaconfpiciutur,fcmpitcrna quocp uirtus cius ac di/ 
uinitas,ut fint incxcufabilcs.QuarcincxcufabilcsCQuia cogno(ccntes deum,non dixit,quia 
non cognouerunt,fed quia cognofcentes dcum,non ficut deum glorificauerunt aut gratias 
egerunt,fed euanuerunt in cogitationibus fu is, 82 obfcuratum eft infipicnscor corum:Dice/ 
tes enim feeffe fapicntcs,ftulti fadti funt.Si enim dcum cognouerant, fimul cognouerant, 
quia non cos fecerat fapientes nifi deus:Non crgo fibi tribucrcnt quod a fc non habcbant, 
fed ci a quo acceperant.Non autem agcndo gratias infipientes fadti funt:Ergo dcus quod 
dederat gratis,tulit ingratis.NoIuit cfle hoc Ioanncs,gratus,effe uoiuit;Conteffus cft acce/ 
piffe fe,82gaudere fedixit j>ptcr uoce fpofi,82 ait: Hoccrgo gaudiu impietum eftJilum 
oportet crefcere,meautem mtnui.) Quideft hocCllIum oportctcxaltari,me autcm humi/ 
liari.Quomodo crefcit IefusCquomodo crefcit dcusCPerfedtus non crefcit.Deus autem no 
crefcit nec minuitur.Si cnim crcfcit,pcrfecftus non cfbfi minuitundcus non cft. Icfus autem 
dcus quomodo crcfcitCSi ad a:tatcm,quiadignatus cft effc homo 82 fuit pucr: 82cu fit ucr 
bum dei>infans in pra:fcpc tacuit,52 cum ipfc matrem fuam condidcriUac infantix de ma/ 
tre fuxir.Quia creuit crgo Icfusretatc carnis,idco forte didtum eftJilum autcm oportct cre 
fccre,me autem minui.Sed quare 52 hocCloannes 82 Icfus quatum ad carnem pertinct,co^ 
ui crant.Sex mcnfcs intcr fe habcbant,82 pariter crcuerant,82 li diutius antc mortcm domi 
nus noftcr Icfus Chnftus ucliet hicefle,52 ipfum Ioanem hic fccum effc, quomodo paritcr 
creuerant,ita paritcr fencfccrc potcrant.Quarc autem illum oportct crcfcerc,mc autcm mi, 
nuiCPrimo,quiaiam 52 dominustriginta annorum crat.Nunquid iuucnis fi iam triainta 
annorum fit adhuc crefcitClam ab ipfa Xtatc ucrgcrc incipiut homines,52 dcciinare ad ora/ 
uiorem a:tatcm,52 inde ad fenedtutem.Sed 82 fi pucri cffcntambo^non diccrctiillum opor 
B  tct crefccrc,me autem minui,fcd d!ccret,fimulnos oportet crefcere:Nunc autcm trigtnta an 
norum illc,triginta 82 illc:fcx menlcsqui intererant,nullam diftinguut $tatcm:Magis illud 
inuenitledtio quam afpecftio.Quid ergo eft:illum oportct crc(ccrc,mc autcm minuiCMa/ 
gnum hocfacramentum, intclligatcharitas ueftra:Atitecp ueniretdns Ie(usshomines glo/ 
riabant; de fc. Vcnit ilie homo,ut minucretur hominis gloria,52 augerctf gioria dci.Etenim 
uenit ille finc peccato,52 inuenit omncs cum pcccato.Si ficuenit illc ut dimitterct peccata, 
dcuslargiat:,homo confitca&ctcnim cdfeffio hominis,huilitas hominis:miferatio dci,alti' 
tudo dci. Si crgo uenit illc dimittere homini pcccata fua,agnofcat homo humilitate fua,52 
deus faciet mifericordia fua.Iilu oportct crc(cere,mc aut minuuhoc eft,illu oportct dare,me 
aut accigc:illu glorificari.mc aut cofitcri. Intclligat homo gradu fuu,52 confitcatf dco,52 au 
diat Apoftolum diccnte homini fupcrbienti 52clato,52extolIcre fc uolcnti.Quid authabcs 
quod non acccpiftiCSi autcm acccpifti,quid gloriaris quafi non accepcrisC Intelligat erao 
homo quia acccpit,qui uoiebat fuum diccre quod non cft cius,52 minuatur.Bonum cft cm 
illi ut deus in illo giorificetunipfe in fc minuatur,ut in dco augeatur.Ha:c tcftimonia 8c hac 
ueritatem etiam pafftonibus fuis fignificauerunt Chriftus 52 loanncs:Nam Ioannes capi/ 
tc minuitur,Chriftus in cruce exaltatus eft,ut 52 ibi apparerct quid eftjllum oportct crcfce 
re.me autcm minui:hoc cft:ilium oportct cxaltari.me autem humiliari. Deinde natuscft 
Chriftuscum iam incipercnt crefcere dies,natuscft Ioannes quando ccepcrunr minui dics. 
Atteftata cft ipfa creatura 8Z ipfx paffiones,uerbis Ioannis diccntisJllu oportctcrcfccre,me 
aut minui.Crefcat crgo in nobis gioria dci,% mmuaf gioria noftra,ut in dco crcfcat 52 no/ 
ftra.Hoc cnim dicit ApPus:hoc dicit fcriptura fan6ta:Qui gloriatur,in dno glorietMn te uis '•Cor.i 
gioriari 52crefcere,fed malo tuo maie crefds:qut em male crefcit,iufte minuitf.Crefcat ergo 
deusq femper gfedus eft, crcfcat in te. Quanto cnim magis intelligis deu,&! quato magis 
capis,uidetur in te crcfccrc deus. Ipfc autem non crcfcit,fed fcmpcr perfcetus cft. Intclligc/ 
bas heri modicum,inteIligis hodie ampliusjintelliges cras multo ampIiusXume ipfum dci 
h crefcit 
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crefcit in te,ita ut ucbt dcus crcfcit,qui fcmpcr pcrfcdtus manet.Queadmodu fi curahchtur c 
alicuius oculi cx priftina cxdtatc,8C incipcrct uiderc paululum lucis,6Calia dic plus uiderct» 
8C tcrtiadic amplius.uidcrctur ilii lux crcfccrc,5Cluxtamcn pcrfcdta cft,fiuc ipfc uidcat,fiue 
non uideatiftccft 8C intcrior homo, proficit quidcm in dco,& dcus in illo uidctur crefccret 
ipfc tamen minuetur.ut a gloria fua dcddat,5£ in gloria dci furgat.Et diftindte iam 8C ma/ 
nifcfte apparct quomodo audiamus: Qui dcfurfum ucnit.fupcr omncs cft.) Vide quid 
dicat de Chrifto,quid de fe. Qui cft dc tcrra.tcira eft,&! dc tcrra loquiV.) Qui defurfom 
ucnit,fuper omnes cft,Chriftuscft: qui autcm eft dc terra,tcrra cft,&de tcrra loquiturjo/ 
anncs cft.Et hoc cft totum Joanncs de terra eft,& de terra loquitur. Totum tcftimonium 
quodpcrhibct de Chrifto,de terra loquiturrNon uoces domini audiutur a Ioannc,ubi tc/ 
ftimonium perhibet ChriftotQuomodo crgo de tcrra loquiturCScd de homine dicebat, 
quantum ad ipfum loannem pertinct,de terra cft 8C dc tcrra loquitur.Si autcm aliqua lo/ 
quitur aiuina,illuminatus eft a deo:nam fi non cffet illuminatus, terra tcrram loqucrctur» 
Ergo fcorfum tft gratia dci/corfum eftnatura hominis.Modo natura hcminis in tcrra na 
fcitur,crefcit,ufitata ifta hominum difcit.Quid nouit,nifi tcrram dc tcrraCHumanaloquif, 
humana nouit,humana fapit.Carnalis carnaliter a:ftimat,carnaliter fufpicatur.Ecceeft to/ 
ppl.17 tus homo.Vcniat gratia dci,illuminct tcncbras illius ficut dicit:Tu illuminas Iucerna mea, 
domine dcus mcus illumina tenebras meas. Aflumat mente humanam, coucrtatur ad Iuce 
i.Ccf.15 fuam,quia incipit iam diccrc quod Apoftolus dicit:Non cgo,fcd gratia dci mccum:Et ui/ 
Gal.z uo autcm iam non cgo,uiuit ucro in mc Chriftus,hoc cft,ilium oportct crc(cerc,me autcm 
mtnui.Ergo Ioannes quod ad Ioanncm pemnetide tcrrn cB&de tcrra Ioquitm.Si quid di 
uinum audifti a loanne,illuminantis eft,non rccipientis. Qui de ccelo uenit fupra omnes 
cft,&: quod uidit 8C audiuithoc teftificatur, 8C tcftimontum cius ncmo acccpit.) Dc cce/ 
lo ucnit, fupra omnes cft dominus nofter Iefus Chriftus,dc quo fupcrius didtum cft;Nc/ 
m o  a f c c n d i t  i n  c o e I u m , n i f i  q u i  d e  C C E I O  d e f c c n d i t , f i l i u s  h o m i n i s  q u i  c f t  i n  c c c I o . E f t  a u t c m  f u  D  
pcr omncsAquod uidit 8C quod audiuit a patrc hccloquitunHabct cnim 8C patrcm lpfe 
filfus dci,habct 8C patrcm 8C audiuit a patre:Et quod audiuit a patre quid cft:'quis hoc ex/ 
plicatfquando lingua mca,quando cor mcum fuft]ccrcpoteft,ucI cor ad intclligendum,uel 
lingua ad profcrendumCQuid cft quod fiiius audiuit a patrcCForte filius ucrbu patris au/ 
diuit,immo filius uerbum patris eft.Vidctis qucmadmodum hic fadgctur omnis conatus 
humanus»Videtis qucmadmodum hic dcficiat omnis coniecftura pcdtoris noftri,6C omnis 
intentio mcntis caligantis. Audio diccntem fcripturam,quia ipfe filius hoc loqui^quodau/ 
diuit a patre.Et rurfum audio dicentcm fcripturam,quia ipfc filiusuerbu patris eftjn prin/ 
cipio erat ucrbum,5£ uerbum crat apud dcum,5C deus crat ucrbum. Nos loquimur ucrba 
uolantia 8L tranfeuntia:mox ut fonucrit exorctiifi urrhnm ruum, ttanfit, pcragit ftrepitu 
fuum 8C tranfit in filcntium,nunquid potes fcqui fonum tuum,5£ tcnercut ftctCCogitatio 
tamcn tua permanet,8i de ipla cogitatione pcrmanente dicimus multa ucrba tranfcuntia. 
Quid dicimus fratres mciCDeus cum loqueretur adhibuit uoccm,adhibuit fonos,adhibuit 
fyllabasCSi adhibuit ifta,qua lingua locutuscftcHebrara,an Grctca,an LatinaClbi necefta 
rnc lingua:,ubi diftindtio gentium:ubi autem nemo potcft diccrc>illa lingua ucl illa Iingua 
locutum effe deum,cor tuum attcnde,quando concipisucrbum quod dicas. Dicam cnim 
fi potero quod in nobis attcndamus,non unde illud comprehcndamus.Quando ergo con 
cipis ucrbum quod proferas,rem uis dicere,6i ipfa rci conceptio in corde tuo iam ucrbum' 
eftmondum proceffit,fed iam natum eft in corde,5i manet ut procedat.Attedis autcm ad 
que procedat,8i cu quo loquaris.Si Latinus cft,uocem latinam quXris:Si Grxcus eft atte/ 
dis,ucrba Gr$ca mcditaris:fi Punicuseft,attendis fi nofti linguam Punicam.Pro diucrfita 
te ergo auditorum diucrfas linguas adhibes,ut profcras uerbum conccptumJliud autcm 
quoa in corde concepcras,nulla lingua tcnebatur.Cu crgo dcus loquensjinguam non qux 
rcrctSt genns locutionis non affumcrct,quomodo auditus cft a filio, cum ipfum filium fit 
locutua 
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A locutus dcusCQuomodo cnim tu uerbum quod loqueris,in corde habes SZapud te eft, &£ 
ipfa conccptio (piritalis cftinam ficut anima tua fpiritus eft,ita 8C uerbum quod concepifti 
fpiritus eftmondum enim accepit fonum ut per (yllabas diuidatur,fed manctin conceptio/ 
ne cordis 8C in fpcculo metis:fic dcus zcdidit uerbum,hoc cft genuit filium;Et tu quidem ex 
tempore gignis uerbum ctiam in corde,deus finc tcmpore genuit filium pcr quem creauit 
omiatcmpora.Cum uerbum dei filiusfit,filius autcm locutus eft nobis,no uerbum fuum, 
fcd uerbum patris,fe nobis loqui uoluit,qui ucrbum patris loqucbatur.Hoc crgo quomo/ 
do decuit 8C oportuit,dixit Ioannes:quomodo potuimus nos expofuimus.cui ad cor non/ 
dum peruenit dignus dc tanta re intellcdtus,habet quo fe conucrtat,habet quo pulfet, ha/ 
bct a quo qua:rat,habct a quo petat,habet a quo accipiat.Qui de ccclo uenit fupra omnes 
. eft,& quod uidit 8C audiuit.hoc tcftatur,5C teftimoniu eius ncmo accepit.Si nemo,ut quid 
uenitCQuorundam cnim nemo.Eft quidam populus praparatus ad iram dei,damnadus 
cum diabolo:horum nemo accipit teftimonium Chrifti.Nam fi omnino nemo,nulIus ho/ 
mo:Quid eft quod fcquitur, Qui autem accepit teftimonium eius,fignauit quia deus ue/ 
rax eftC) Certe ergo nemo,fi tuipfe dicis,qui accepit tcftimonium eius, fignauit quia deus 
uerax eft.Relpondcrctergo fortaffe loannes interrogatus 8C diceret:Noui quid dixerim, 
ncmo.Eft enim quidam populus natus ad iram dei,5C ad hoc prarcognitus. Qui fint enim 
ctedittiri,5£ qui non fint creditud,nouit dcus.Qui fint perteueraturi in eo quod crcdiderunt, 
8C qui fint lapfuri,nouit deus:82 numerati funt a deo omnes futuri in uitam $tcrnam,& no/ 
uit iam illum populum diftindtum.Et fi ipfe nouit 8C prophetis dedit noffe per fpiritum 
fuum,dcdit 8C Ioanni.Attendcbat crgo Ioannes, non oculo fuoinam quantum ad ipfum 
pertinet,terra cft,de tcrra loquitunfed in ea gratia fpiritus,qua accepit a deo,5C uidit qucn/ 
dam populum impium inftdelem,attcndcns illum in infidclitate fua 8C ait: Teftimonium 
cius qui uenit de coelo,nemo accipit.Quorum ncmoCEQmm qui ad fimftram futuri fiint: 
B eorum quibus diceturjte in ignem Ttcrnum, qui prarparatus eft diabolo 8C angclis eius. Matthtf 
Qui crgo accipiuntCllli qui ad dexteram futuri funt,illi quibus dicetur:Venitc bcncdidti 
patris md,pcrdpitc rcgnum quod uobis paratum eft ab origine mundi. Attcndir crgo in 
jpiritu diuifionem,in gencrc autem humano comixtioncm:Et quod nondum locis fepara/ 
tum eftjcparauit intclledtu,(eparauit cordis afpe<ftu,5£ uidit duos populos,fideIium 8C infi 
delium.Attendit infideles 5C air.Qui de coelo uenit fuper omncs eft,& quod uidit 8C audi/ 
uit,hoc teftatur,& teftimonium cius nemo accipit.Deinde tranftulit fc a finiftra,afpcxit ad 
dexteram,& fccutus ait:Qui acccpit tcftimonium cius,fignauit quia deus ucrax cft. Quid 
eft,fignauit quia deus uerax eft, nifi homo mendax eft,5C deus uerax cftCQuia ncmoho/ 
minum potcft diccre quod ucritans eft,nifi illuminams abeoqui mcntiri nnnpotcft.Dcus 
crgo uerax,Chriftus autcm dcus.Vis probareCAccipe tcftimonium eius 8C inuenics.Qui 
enim accepit teftimonium eius,fignauit quia deus uerax eft.QuisClpfe qui de coelo uenit 52 
fuper omnes eft,deus ucrax eft.Sed fi nondum illum intelligis dcum,nondum accepifti te/ 
ftimonium eius:Accipe 8C figna,pra;fumenter intelligis,definicnter agnofcis,quia deus ue^ 
rax eft. Que enim mifit deus,uerba dei loquitur.) Ipfe cft deus ucrax:Et mifit illum de/ 
us.Deus mifit deum Junge ambos,unus deus:deus uerax miffus a deo.De fingulis interro 
ga,dcus:5i dc ambobus interroga,deus.Deus,non finguH dcus, 8C ambo drj,fed fingulus 
quifq? deus,5C ambo dcus.Tanta enim ibi eft charitas fpus fandti,tanta pax unitatis,ut de 
finaulis cu interrogatur,deus tibi refpondeat.De trinitate cu interrogatur,dcus tibi refpon 
deatur.Si enim fpiritus hominis quando inharret dco,unus fpiritus eft,apertc Apoftolo di 
ccnte:Qui adhxret domino unusfpiritus cft:quanto magisa:qualis filius adh$rens patri, **Cor»g 
fimul cum illo unus deus eftCAuditc alterum teftimoniu.Noftis cp multi crediderut, qua/ 
do omnia qux habebant ad pcdes apoftolorum uendita pofuerunt,ut diftribucrctur uni/ 
cuiq; ficut opus eratEt de illa congregationc fancftorum quid dicit fcripturaCErat illis ani/ ^6.4 
ma una 8C cor unum in deum.Si charitas de tot ammabusfedt anima unam,55 de tot cordi 
h % busfe/ 
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busfcdt cor unum:quata $?fi: chantas intcr patrcm 8£ filmmCMaior uticp potcft GfTc cp in/ c 
terilioshominesquibuscratcorunum& animauna.Si crgo multorum fratrum cor unu 
proptercharitatem,8£ multorum fratruanima una,pptcr charitate:dcus pater 8C dcus fi/ 
liusdicturus cft,quia duo funtfSi duo drj funt,no cft ibi fumma cbaritas.Si cnim hictanta 
charitaseft,utanima tuam A anima amici tui una anima faciat,quomodo ibi non eft unus 
dcuspatcr 8C filiusf Abfit uthoc (cntiat fidcs no fidta.Prorfus quantu cxcellatcharitas illa* 
hincintelligitc,MuIta:animae funtmultoruhominum, & fi fe diligunt,una anima cftifcd 
poflfunt dici 8C multx anim$,po(Tunt dici 8C in hominibus»quia non cft tanta coniundtio. 
Ibi aut unum dcu licct dicas,duos aut trcs deos non licet ut dicas.Hinc tibi comcndatur fu 
pereminentia SL fumitas charitatistata,ut maior iila eftc non poflfitQue enim mifit dcus» 
ucrba dci loquit^iHocutiq; dc Chrifto diccbat,ut fc ab illo diftingucrct.Quid cnim ipfum 
Ioann2m,ndne dcus mifitCAn non ipfc dixit,miflfus fum ante eu,8£ qui me mifit baptizare 
naUch.} fn aquaCEt dc illo dictu efbEccc mitto angelum mcu.qui pra:parabit uiam tua ante te.No/ 
nc SC ipfc ucrba dci loquit',de quo ctia didtu eft q? fit amplius H j>pheta • Si crgo SZ ipfum 
dcus mifit,& uerba dei loquitunquomodo ad diftindtionede Chrifto cu dixitfc dicimus: 
qucm cnim mifit dcus,ucrba dci loquitur.Scd uide quid adiungat: Non cnim ad menfu 
ram dat dcus fpintum.) Quid cft hoc:Non cnim ad mcnfuram dat dcus fpiritumC Inue/ 
EpK* nimus quiaad menfuram dat dcus fpiritu Audi Apoftolii diccntetSecundu mcnfura do/ 
nationis Chrifti,Hominibus ad mcnfuram dat,unico filio non dat ad menfura. Quomo/ 
i4cortii (j0 hominibus ad menfuramCAli] quidem datur pcr fpiritufermo fapientmalij fcrmo fcie 
tia:,fecundu cunde fpiritu:aln fidcs in codem fpiritu,ali)prophctia,alq difcrctio fptrituum, 
alij gencra ltnguarum, alq donatio curationu. Nunquid omnes apoftoIiCnunquid omncs 
prophctxC nunquid omnes dodtoresC nunquid omncs uirtutesCnunquid omncs dona 
habent fanitatuCnunquid omneslinguisIoquunturCnunquidomnes intcrpretaturfAliud 
h a b c t  i f t c , a l i u d  i l l a E t  q u o d  h a b c t  i l l c , n o n  h a b c t  i f t e . M c n f u r a  c f t , d i u i f i o  q u ^ d a m  d o n o ,  D  
rum cft.Ergo hominibus ad mcnfuram datur, 8£concordiaibi unum corpus facit.Quo/ 
modoaliudaccipitmanus utopcretur,aliudocuIus ut uideat,aliud aurisut audiat,aliud 
pcs ut ambu[et,anima tamcn una eft quX agit omnia.in manu ut opcrctur,in pcde ut am/ 
bulct,in aure ut audiat,in oculo ut uideatific funt ettam diuerfa dona fidclium tancp mcm/ 
/bra,ad menfuram unicuiq; propriam diftributa.Sed Chriftus qni dat,non ad mcnfuram 
***^^^acccpit. Audi cnim adhuc quid fequitur,quia de filio dixcrat:Non cnim ad menfuram dac 
dcus fpiritum, Paterdi!igitfiiium,&omniadeditinmanucius.) Etadiccit,omnia dcdit 
inmanueius,utnoflfcs&hicquadiftin&ioncdidtumfit,pater diligit filium. Quarc cnim 
patcr non diligit IoanncmCEt tamcn no omnia dedit in manu cius.Patcr non dilioit Pau/ 
lumCEt tamen non omnia dedit in manu cius.Patcr diligit filtum/cd quomodo patcr filiua 
no quomodo dns fcruum: quomodo unicum,non quomodo adoptatum.Itaq^ omnia dc/ 
dtt in manu cius.Quid eft omtuaCVt tantusEt filius,quanms cft patcr. Ad arqualitatcm 
cnim fibi gcmiit oim,ciai rapina non cflct in forma ddeflfc a:qualem deo.Patcr diligit filiu» 
8£omniadeditin manucius.Ergocum adnospaterdignatuscft mitterc filium,non pute/ 
tcmus aliquid minus nobis miflum G cft pater»Patcrmittcns fiiium,fcaitcru mifit. Nacg 
putantes adhuc dtfcipuli,quia patcr aliquid maius cft quam filius,uidentes carnc 8C non in 
iorftt.14 cclligcntes diuinitatcm,dixeruntci: Dnc oftcndc nobispatrcm,& fufficit nobis,tancp fi di/ 
ccrcnt:Iam nouimustc.bcnedicimus te,quia nouimustc. Gratias cnim tibiagimus, quia 
oftcndifti te nobis,fed patrcm nondum nouimus:Proptcrca cor noftrum ardet,8^ fataoit 
concupifccntia quadam fandta utdcndi patris tuiqui te mifit.Ipfum nobis oftendc,8C ni* 
hiI amplius a tc dcfidcrabimus:fufficit cnim nobis cum illc fucrit dcmonftratus, quo 
maior ciTe ncmo poteft.Bona concupifccntia,bonum defidcriu3fcd paruus intcllcclus.At/ 
tcndens cnim ipfe dns Iefus,paruos magna qu$rcntcs,8C fcipfnm magnu intcr paruos,par 
uum inter paruos,ait Philippo qui hoc dixcrat uni ex difcipults:Tanto temporc uobifcum 
fum. 
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A fum,& non cognouiftis meJPhilippeCPoflet hic Philippus refpodere:cognouimus tc.Sed 
nunquiddiximus tibi,oftcndc nobis teCTe cognouimus,fcd patrcqua:rimus,Subiccit fta 
tim:Qui mc uidct,uidet dC patrc.Qui ergo Xqualis patri miftus cft,nc cu a:ftimcmus ex in 
firmitatccarnis:fed cogitcmus maicftatem indutam carnc,non opprcflam carne. Manms 
enim deus apud patre,apud homincs fadtuseft homo,ut tu perillu qui apud te fadtus cft 
homo,fieres talis qualis capit deu: non enim homo potcft capere dcu,Vidcre potcrat ho/ 
mo hominem,capere dcum no potcrat»Vndeno poterat capere deumCQuia oculu cordis 
unde caperct no habcbat.Erat crgo aliquid intus fauciu,8£ aliquid foris fanu,Corporis ocu 
los habebat fanos^cordis habebat faucios.Fadtuscft illehomo ad corporis oculum.ut crc/ 
dens in eu qui uidcri corporaliter potuit.currcres ad eu ipfum uidendu,qucm fpiritalitcr ui/ 
dereno potcras» Tanto tcmpore uobiicum fum,8£ no cognouiftis meCPhilippc,qui me ui/ 
det,uidet 81 patrcm.Quare illi non illum uidebantCEcce uidebant illum,& patrcm non ui/ 
debant.Vidcbant carncm.fcd maieftas latcbat.Quod uidebant difdpuli qui amaucrut,ui 
dcrunt 85 Iuda:i qui crucifixcrut.Intus ergo erattotus ille,8£ fic intus in carnc,ut apud patre 
maneret: non cnim dcfcruit patre,quado ucnit ad carne.Carnalis cogitatio no capit quod 
dico.Diflcrat intcllc(ftu,5C incipiat a fidc. Audiat quod fcquitur: Qui crcdit in fiiium,ha' 
bct uitam a:tcrna:qui autem incredulus eft filio,non uidcbit uitam,(cd ira dci manct fupcr 
eum.) Non dixit.ira dci ucnict ad eum,fed ira dci manet fupcr cum.Omncs quinafcuntur 
morta!cs,habcnt fccu iram dci.Qua iram dciCQua cxccpit primus homo Adam. Si cnim 
peccauitprimu3homo,&audiuit,morte moricrisifadtus cft mortalisillc,8£ cccpimus nafci 
mortales,cu ira dei natifumus.Venitindefiliusno habcnspcccatu,8Cindutuscftcarnc,in/ 
dutus mortalitate,& fi ille nobifcum comunicauit ira dci,nos pigri fumus cu illo comunica/ 
rc gratia deiCQui crgo non uult crcderc in filiu,ira dci manet fup cu.Qua: irafDc qua dicit 
ApFus:Fuimus cnirn SC nos natura filt) ir$ ficut 6c cateri.Omncs crgo filrj ira:,quia de male Eph1 
B didto mortis ucnicntcs.Crede in Chriftu fadtui ,pptcr te morrale,ut illu capias immortale: 
quado cnim cceperis cius immortalttate,ncc tu eris mortalis, Viucbat,moricbaris:mortuus 
eft ut uiuas.Attulit gratia dci,abftulit ira dei. Dcus bibit morte, nc mors biberct homine. 
Ab co loco ubi ait:Vt crgo cognouit Icfus quia audicrutpharifei,quia Icfus 
plurcs difcipulos facit,ufq? ad id quod ait:Et mulicri diccbant,quia non iam per 
tuam loquclam credimus,ipfi cnim SC audiuimus 6C (cimus.quia hic cft ucrc fal/ 
uatormundi: Tradtatus xv 
o T  v M  cft,no rudecftauribuscharitatisueftra:,cuangcIiftamloanne uclut c<<Mm 
aquila uolarcaltius,caligine<ptcrra:tranfccnderc,8{luce ucritatis firmioribus 
oculis intueri. Multa cnim iam cx euagelio eius per myftcrium noftru dno ad 
iuuantetradtatafunt* Exordincautfcquit^hxclccftio^qua: hodicrccitata eft. 
Ea quX didturus fum dno donatc fic audituri cftis,ut magis rccogoofcatis cp difcatis. Non 
ideo tamen pigra dcbeteflc intcntio,quia no cft cognitio fcd rccognitio.Hoc Icdtum eft»85 
hanclcdtione tradanda fufccpimus,geftamusin manibus qudd dns Icfus ad putcu Iacob 
loqucbat" cu Samaritana mulicre.Dicta cnim ibi funt magna myftcria,& magnaru fimili/ 
tudines rcru,pafcetcs anima cfuricntcm,rcficicntcs langucntcm. Dns aut hxccu audiflct 
cognouiflc pharifoos q? plurcs difcipulos facerct H Ioannes,8{ plures baptizaret.qjcp Ie/ 
fus non baptizaret,fed difcipuli cius,reliquit Iuda:am terram,8C abiititeiu in Galibam.) 
Hincdiutius difputandu no eft,nc immorantes in manifeftis,anguftias tcporis patiamur 
ad obfcura tractanda 8C apcricndai V tiqz dns fi (circt pharifcos ita de fe cognouiflc, q? plu 
res difcipulos faccret,8C q? plures baptizarct:ut hoc eis ad (alutem ualerct fcquendi eu, ut QC 
ipfi eflent difctpuli,8£ ipfi ucllentab eo baptizari:magis norelinqueret Iuda:am tcrra,fcd jp/ 
pter illos manerct ibi .Quia uero cognouit eoru fcicntia,fimul cognouit 8C inuidcntia, quia 
no hoc^ ppterea didicerut utfcqucrcntf,fcd utpcrfequeren£abrjtinde:Poterat quide ille 8C 
pr^fensab his nd tcnerufi nollct:no ocddi»fi nolIet#quia poterat 8C nd nafci-fi nolIct.Scd qa 
h $ in omni 
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in omni rc qua gcfiit ut liomo,hominibus m fc crcdituris prxbcbat cxcmplu: cja unufgfcg q 
fcruus dci no pcccat fi feccfferit in aliu locu»uidcs furore fortc pcrfcquetiu fc,aut qua:retiu iit ' 
malu anima fua.Vidcrck' aut fibi fcruus dci pcccare fi facerct^nifi in faciedo dns pra:ccffiffet, 
Fccit hoc illc niagiftcr bonus ut doccret, no timcrct»Fortafii's ctia hoc moucauur didtu 
QcBaptcabat Icfus plures cf? Ioanes:6C poftcacp dictu cft,bapti2abatsfubfccutu cft,Qua/ 
q; Icfus no bapttzabat3fcd difcipuli eius.Quid crgo falfurn didtu erat&ccrrcdtu eft>cu ad/ 
lafr, ditu cft-Qua^ lcfus no baptisabatXed difcipuli eiusCAn utruq? ucru cft,quia 8C Iefus ba/ 
ptizabat,6c no baptizabatCBaptisabat cnim,quia ipfe mudabaund baptizabat,quia notl 
ipfc tingcbat,Prxbcbat difcipuli miniftcriu corporis,prabcbat illc adiutorium maieftatiz. 
Quado cnim ccffarct a baptizando,quado no ceffat a mudandoCDc quo didtu cft ab eo/ 
dcm Ioanncsp Ioannisbaptifta:pcrfonadiccntis:Hic cft qui baptizat»£rgo Iefiis adhuc 
baptizat,«S£quoufq; baptizandi fumusjefus baptizat.Sccurus homo accedatad infcriore 
miniftrum:habet eriim fuperiore magiftrum: fed forte ait aliquisiBaptizat quide Chriflus 
in fpu,no in corpore:quafi ueroalteriusdono cpilliiis quifq; ctia facrameto corporalis & ui 
fibiiis baptifmatis imbuaf .Vis noffc quia ipfe baptizabat,non folu fpu,fcd ctia aquaCAu 
Epb.5 di ApoftoluiSicut Chriftus,inquit,dilexit ccdefia fua,6i feipfum tradidit pro ea, mundans 
cam lauacroaqu&in uerbo,ut cxhibcrct ipfefibi gloriofam ccclc(ia,no habentc maculam, 
autrugam,aut atiquid huiufmodi.Mudans cam: V ndcC Lauacro aqua?in uerbo.Quid eft 
baptifmus ChuftiCLauacru aqux in ucrbo.Tolle aqua, no eft baptifmus: tolle uctbu, 8c 
116 cft baptifmusJam ergo his pcractis,per qua: pcrucnit ad collocutione cu illa mulicrc,ui 
dcamus c]u?t rcftant plena myftcr!)s,& grauida facramctis. Oportcbat aut,tnquit,cu trafl 
re pcr Samaria. Vcnit crgo in ciuitate Samaria: qux dicitf Sichar,iuxta pradium qucd de/ 
ditlacobfilio fuo lofcph.Erat auteibi fons Iacob.) Putcus erat:Sed omnis putcus fons, 
no omnis fons puteus.Vbi enim aqua de tcrra manat,8i ufui prabet" bauricntibus,fons di 
citur:fcd fi in promptu 8C fupficie fit,fons tantu dicvtf: fi aut in alto 8C ,pfundo fit,ita putcus 0 
uocatur,ut fontis nome no amittat. Icfus crgo fatigatus ex itincre.fedcbat fic fup fontem: 
Hora crat quafi fexta.) Iam incipiunt myfteria,No cnim fruftra fatigaf Icfus,no cnim fru 
ftra fatigat^ uirtusdci,n6 cnim fruftra fatigatur,per quc fatigati rccrcanfmon cnim fruftra 
fatigatur,quo dcferente fatigamur,quo prafentc firmamur.Fatigatur tame Iefus,6i fatigad' 
ab itincrc,6i fcdet:& iuxtaputcu fedet,5c hora fexta fatigatus fcdct.Omnia iftainnuunt ali 
quid,Si indicarc uolut altquid,intcntos faciut,ut pulfcmus hortantMpfe ergo apcriat 8C no 
'mtth.7 bis 8C uobis,qui dignatus cft ita hortari ut dicerctrPulfatc SC apcrietur uobis.Tibi fatigatus 
eft ab itincrc Iefus.Inuenimusuirtute Iefum,6T inuenimus infirmu Icfum,fortcm dC infir/ 
mum.Forte,quia in principio crat uerbu,& ucrbu erat apud dcu,6C dcus crat ucrbum: hoc 
erat in principio apud dcu.Vis uidcre q> ifte filius dei fortis fitCOmia p ipfum fadta funt, 
8c fine ipfo fadtu eft nihil,6i finc Iabore facfta funt.Scd quid crgo illo fortius, pcr que finc Ia 
borefacla funt omniaT Infirmu uis nofteC Verbu caro fadtu eft.A habitauit in nobis.Forti 
tudo Chrifti tc crcauit.infirmitas Chrifti tc rccreauit.Fortitudo Chrifti fecit, ut qd' no crat 
cffct: infirmitas Chriftifecit,ut quod erat no periret.Condidic nos fortitudinc fua,qua:fiuit 
nos infirmitatc fua: nutritergo ip(c infirmus infirmos,tancp gallina pullos fuos,huic cnim 
Lidttb,25 fe fimile fccit: Quoties uoluianquit ad Hierufale,c6gregarc filios tuos fub alas,tancp galli/ 
na pullos fuos,5d noluifti.Videtis aut fratrcs,queadmodum gallina infirmcf fn pullis fuis: 
nulla cnim alia auis q? fit matcr agnolcit'. Vidcmus nidificarc pafferes quoslibet antc ocu 
los noftros,hirudines,ciconias,colubas quotidie uidcmus nidificarc,quos nifi quado in ni/ 
dis uidcamus,parcntcs cffe n6 agnofcimus: gallina ucro fic infirmatur in pullisfuis,ut ctia 
fi ipfi pulli n6 fequatur,fiiios no uideas,matre tn intclligas.ita fit alisdcmiflis, plumis hifpi 
da,uocc rauca,omibus mebrisdemiffa &abiecfta:utqueadmodu dixi,6C fictiam filios non 
uidcas,matre tamcn intclligas.Sic ergo infirmus Iefus fatigatus ab itincreJter ipfius cft ca 
ro pro nobis affumpta.Quomodo enim itcr habct qui ubiq^ cft, qui nufG dccftCQuo ir,4 
., i aut 
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A aut unde it;nifi quia non ad nos ueniret,nifi formam uifibilis carnis affumcrctCQuia ctgd 
uenire ad nos co modo dignatus eft,ut in forma fcrui * affumpta carne apparerctjpfa car> 
nis aflumptio cft iter ipfius.Idco fatigatus ab itinere, quid cft aliud quam fatigatusin car/ 
rieClnfirmus in carne lcfus,fcd noli tu infirmari. In illius infirmitatc tu fortis cfto: quia q<f 
infirmum eft dci, fortius cft hominibus.Sub hacrcrum imagine,Adam qui crat forma fu/ 
turi,pr£ebuit nobis magnum iudiciu facramenti,imo deusin 1II0 prxbuit.Nam 8C donnies ^ 
mcruit acciperc uxorem,& decofta ciusfadta cft uxohquoniam dc Chrifto tn crucc dormi 
entc,futura etat ccdcfia dc latcre eiu5.de latcre icilic£t dormientis:quia dc latcrc in crucc pcti 
dcntisJancca percuffo/acrameta ecdefix profluxcrunt,Scd quarc hoc dtccrc uolui fratrcsC 
Quia infirmitas Chrifti nos facit fortes. Magna ibi imago pr<eccffit,Potuit dcus carne dez 
trahere hom ini unde faccrct fccmina, 8C magfs uidcd' quafi cogruerc potuiflc :ficbat cfn (e/ 
xus inhrmior, 8C magis de carne infirmitas ficri dcbuit,cp dc ofle, offa cnim in carnc firmi/ 
ora funtmon dccraxic carncm unde facerct muliercm, fed dctraxit os, 8C dctradto offc for/ 
mata eft mulier,8£ in locum oftis caro adimpleta cft. Potcrat pro offc os facere, potcrat ad 
faciendam muiierem non coftam,fed carncm detrahere. Quid igitur fignificauitC Facfta cft 
mulier in cofta tancp fortis:fadtus cft Ada in c^rne tanq? infirmus. Chnftus cft ^ .ccdefia» 
Iliius iafirmiras noftra eft fortimdo.Quarc ergo hora fcxtaC Quta xtate fcculi fexta.Com/ 
puta in Euangclio tanquam unam horamjuna Ttatem ab Adam ufcp ad Noe: fccundam 
a Noe ufcp ad Abraam rtcrttam ab Abraam ufq; ad Dauid: quartam.a Dauid ufcpad 
tranfmigratione Babylonia:: quintam a tranfmigrationc Babyloniaeufq^ ad baptifmum 
Ioannisjndc fexta agitur.Quid mirarisC Venit Iefus,6C humiliado feuenit, ad putcu fati/ 
gatus ucn it,qut infirma carne portauit.Hora fcxta,quia a:tate fcculi fcxta. Ad putcu, qufa 
ad profunditate huius habitatioms noftra*. Vnde dicitf in pfalmis, Dc profundisdamaui Pf*t,i2>9 
ad re dne.Scdit,ut dixi, quia humilis ucnit. Et uenit muiicr) Formaecclcfia:, non iam iu/ 
^ ftificata: fed tuftificanda:, nam hoc agit fermo. Vcnit ignara,inucnit cum,8d agitur cum il/ 
la.Vidcamus,Quid uidcamus C Vcnitmulier deSamaria haurirc aquam. Samaritaniad 
Iud.rorum gentem non pertincbant,alienigcn^ fucrunt,quamuis uicinas tcrras incolcrcnt, 
Longum eft ongincm Samaritanorum retcxcrc,ne nos multa tencant,6i ncccflaria non Io 
quamunfufficit ergout Samarttanos intcr alienigcnas dcputcmus:6£ nc hoc audacius md 
arbitremini dixiffe quam uerius,auditc ipfum dominum Icfum,quid dixcrit dc illoSamari 
t ano ,uno  dedecem l cp ro f i s  quos  mundauc ra t , qu i  fo lu s  r cd i ) t  u t  g r a t t a s  agc rc t ,N  onnc  de  L u c f i j  
cem mundati funt,& nouem ubi funt C Non crat alius qui rediret 8c darct gloriatn deo.nil! 
alicnigcna iftc.Pcrtinet ad imaginem rci, q>ab alienigcnisucnit ifta mulier,qua: typum gc/ 
rebat eccleficx:ucnturaentm erat ecclcfia dc getibus,alicntgcna dcgcncre Iuda:orum. Audia 
muscrgo m illa nos,& in illa cognofcamus^nos,8c in illa gratiasdco agamus .pnobis.Iila 
enim figura crat.nonucritas:quia 8C ipfa prarmifit figuram, 8C fadta cftucritas. Nam crcdi 
dic in eum,qui de iila figuram nobis pnetcndcbat. Venit ergo haurire aquam :SimpIicitcr 
u.ncrat haurire aquam,ficut folentucl uiriucl fcemina:. Dicit ei Icfus , Da mihi bibere» 
Difcipuli cnim eius abierant in ciuitatem ut cibos cmcrcnt. Dicit crgo ci mulier illa Sama/ 
rttana.Quomodo tu Iud:rus cum fis,bibcrc a mc pofcisqua: fum muiier SamaritanaCNo 
enim coutuntur Iuda:i Samaritanis.) Videtis altenigenam, omnino uafculis eoru Iudan 
non utcbantur.Et quta fcrebat fecum multer uafculu unde aqua hauriret.eo mirata eft,quia 
Iudzeus petcbat ab ca btbere,quod no folcbant facere ludxi. llle aut qui bibcre qua:rcbat,fi 
de ipfius mulieris fiticbat.Denicp audi,quis petat biberc. Refpondit Icfus 8C dtxit ci,Si fd 
res donu d eu8C quis cft q dicit tibi,da mihi bibcrc, tu forfitan pctifles ab eo,6i dcdiffct tibi 
aquam uiuam.) Pctit bibere,6i promittit bibere.Eget quafi accepturus,6d affluit tanquam 
fatiaturus.Si fcircs,inquit, donum dci. Donum dei cft fpirituflandtus. Scdadhuc multeri 
retffcc Ioquitur,8i paulatim intrat in cor.Forcaflts iam docet, quid enim ifta hortattonc fua/ 
imis 8C benigniusCSi fcires dpnu dci,6£ fi fcires quis cft qui dicit tibi,da mihi bibcrc,tu petc 
h 4 rcsa 
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rcs,6i darct tibi aqua uiuam. Hucufq? fufpcndit.Viua aqua dinf uulgo,ilIa quas dc fonte q 
cxittlllaenim quascolligit'' de pluuia in lacunas aut ciftcrnas,aqua uiua no dicif:Et li dc fon 
temanaucrit,8£in !oco aliquo collcdta ftcterit,nccad fe illud unde manabat admifcrit, (ed 
intcrrupto mcatu,tanq? a fontis tramitc fcparata fucrit,non dicid' aqua uiua:Sed illa aqua 
uiua dicii: ,quae manans cxcipitur.Talis aqua crat in illo fonte.Quid ergo^pmittcbat quod 
petcbatCTame mulicr fufpefa. Ait:Dnc,nccp in quo haurias aqua habes,8d putcusaltus 
cft.) Vide quomodo intellcxerit aqua uiuam,aqua fcilicet quT erat in illo fontc* Tu mihi 
uis dare aqua uiuam,8C ego fcro unde hauriam,& tuno fers.Aqua uiua hic cft, quomodo 
mihi daturus csCAltud intelligcns 8C carnaliter fapicns quodamodo pulfct,utapcriat ma/ 
giftcrquod claufum eft.Pulfabat ignorantia.no ftudio;Adhuc miferanda,nonau inftruen 
da.Dicitaliquid euidcntius dns de illa aqua uiuaiDixerat cnim mulicr: Nunquid tu ma 
ior es patre noftro Iacob, qui dcdit nobis puteus6i ipfe ex eo bibit,8C filfjcius 8C pecora 
ciusC) Dc hac aqua uiua darc mihi non potes,quonia hauritoriu no habes.fortc aliu fon/ 
tcm j)mittis:Patre noftromclior potcs effc,qui huc putcu fodit,8t ipfc cu fuis ufus eft eoC 
Dns crgo dicat,quid dixerit aqua uiuam» Refpondit Icfus &dixit ei:0mnis qui biberit 
ex aqua hac,fitict itcrumrqui autem biberit exaqua quaego dabo ei, non litiet in arternu: 
fcd aqua quam cgo dabo ei,fict in eo fons aqux (alentis in uitam Xterna.) Apertius locu/ 
tus cft dns,fiet in co fons aquX falientis in uita Xtcrna.Qui bibcrit de aqua ifta,no fitiet ite 
rum.Quid euidcntius,quianon aquam uifibilem,fcdinuifibilem promittebatCQuid eui/ 
dentius,quia no ca rnalitcr,fed fpiritalitcr loquebaturC Adh uc tamen illa mulicrcarne fapit, 
dcletftata cft non fitire,8Z putabat hoc fccundum carncm promiffum fibi cffe a domino: 
quod quide fietXed in rcfurrcdtione mortuorurmlam hoc uolcbat illa.Dedcrat enim deus 
aliquado (cruo fuo Hcka:,ut psr quadraginta dies nec cfurirct Q£C fitiret.Qui hoc potuit da 
rc pcr quadraginta dies,non potuit dare femper* Sperabat enim illa, nolens indigere, no/ 
lcns laborare,afliduc ucnire ad illum fontcm,onerari pondere,quo indigcntia fupplerctur, 
& finito quod hauferat,rurfus redirc cogebatur: 8C quotidianus ei futt ifte labor, quia indi/ 
gentia illa reficicbatur,non extinguebatur.Delcdlata crgo tali munere,rogabat ut ci aqua 
uiuam darct.Vcrutamcn non pnetcrcamus,quonia dns fpiritale aliquid promittit. Quid 
cft,qui biberit dc aqua hac fitiet iteruCEt ueru cft fccundu hanc aqua:Et ucru eft fecundum 
g? fignificat illa aqua.Etcnim aqua in puteo,uoluptas fcculi cft in profunditatc tcncbrofa. 
Hic cam hauriunt homincs hydria cupiditatum.Cupiditate quippc proni fubmittunt, ut 
ad uoluptatcm hauftam de profundo peruemant,8C fruunf uoluptate pr^ccdente 8! prse/ 
miffa cupiditatc:nam qui non prasmiferit cupiditate.perucnirc no poteft ad uoluptate. Po 
nccrgo hydriam cupiditate,& aqua dc profudo uoluptate.Ci5pcruenerit quifcg ad uolu/ 
ptate feculi huius,cibus cft,potus eftjauacru cft,fpcttaculu eft,cocubitus eft:Nuquid noti 
iteru fitietCErgo de hac aqua qui biberit,iteru,inquit,fitiet.Si aute acccpcrit a me aqua,non 
pfdl.64 ^net *n $rcrnum.Satiabimur,inquit,in bonis domus tu^.De qua ergo aqua daturus eft,ni 
p/kJ.$5 fi dc illa aqua,de qua didtum eft:Apud te eft fons ute.Nam quomodo fiticntqui inebria 
buntur ab ubcrtatc domus tu^CPromittcbat crgo faginam quandam 8i fatictatem fpiri/ 
tus fandti,8£ illa nondu intelligcbat:Et non intclligens,quid refpondcbatC Dicit ad eum 
mulicr:Dne,da mihi hanc aquam ut non fitiam,nccp ueniam huc haurire.) Ad laborem 
indigentia cogebat,& labore infirmitas rccufabat.Vtina audiret:Vcnite ad me omncs qui 
laboratis 8£ onerati cftis,8i cgo uos reficia.Hoc enim ci dicebat lefus ut non laboraret, fed 
illa nondum intclligcbat»Dcniqj uolens ut intelligeret: Dicit ei Iefus:Vadc uoca uirum 
tuum 8£ ucni huc») Quid eft: uoca uirum tuumCPcr uiru fuu ef uolcbat aquam illam da/ 
rc, an quia non intclligcbat,per uiru fuum ca uolebat docercCForte quomodo ait ApPus 
.Cor.14 de muIicribus:Si quid aut uolut difcerc,domi uiros fuos interrogent.Sed ibi dicitf,domi ui 
ros fuos intcrrogcnt>ubi non cft Iefus qui doceat.Deniqz dicitf mulieribus quas phibebat 
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A crat ut pcr uirum ctus ci loqucrcturCNuquid pcr uiru fuum loqucbatur Marte fedcnti ad L«r*io 
pedes fuos cxcipicnti uerbum fuum,quado Martha circa multu miniftcriu,ctia de foro/ 
ris fclicitatc occupatiffima murmurauttCErgo fratres mei,audiamus 81 intelligamus quod 
ait dns:uoca uirum tuum,muIicri.Forte enim 8C animrenoftra: dicit:uoca uiru tuu. Quxra 
mus 8C dc uiro animx:Cur iam no ipfe Iefus uir anima: uerus eftCAffit intclletfbus, quonia 
quod didturi fumus utx capitur nifi ab intentis.Affit crgo intclledtus ut capiaf,& iple intel/ 
lcdtus erit fortaftc uir animar.Vidcns ergo Iefus quia mulier no intclIigebat,8C uolcns eam 
intclligerc:Voca,inquit,uirum tuu:ideo enim ncfcisquod dico,quia intcllcdtus tuus no ad/ 
eft.Loquor eao fccundu fpiritu,tu audis (ecundu carncm.Qua: loquor,necad uoluptatem 
auriu pertincnt,ncc ad ocuIos,ncc ad olfacftu,ncc ad guftu,ncc ad tactu.Mcnte fola capiuti 
tur,intcllcdtu folo hauriuntur.Illc intelledtus no tibi adeft,quomodo captsquod dicoCVo 
ca uiru tuu,pr$fenta intcllcdtu tuu.Quid eft enim anima habcreCNoeft magnum,nam 82 
pccus habet.Vnde tu meliorCQuia intclledtu habes,quod pccus no habetiQuid eft ergo: 
Voca uiru tuuCNo mc capis,non mc intclligis.Dc dono dci tibi loquor,tu autcm fecundu 
carne cogita s.fecudu carne fitire no uis,cgo fpiritu alloquor:abfcns cft intellectus tuus,uo/ 
ca uiru tuu.Nolite ficri ficut cquus8C mulus,quibus no eftintcllcdtus.Ergo fratres mci,ani/ PfaLfi 
mam habere 8C intcllcctu no haberc:hoc eft tio adhibere,nec fccundu eu uiuere,beftialis cft 
uita.Eft cnim in nobis quiddabcftiale quo in carncuiuimus,fcd inrcllcdtu regendu cft.Mo 
tus emranima: fecundu came fe mouetis,8i in delitias carnales immodcratc diffluere cupie/ 
tis,regit dcfuper intcllcdtus.Qui debet dici uir,qui regit,an qui regiturCProculdubio cu ordi 
nata uita eft,intcllectus anima regit,ad ipfam anima pertinens:No cnim aliquid aliud cft 
cp anima,fcd aliquid anima: eft intcl!edtus:quomodo no aliquid aliud cp caro eft oculus, 
fed altquid carnis cft oculus.Cu aute aliquid carnisfit oculus:ca:tera tamcn mcmbra carna 
lia luce perfundi poflunt.luccm fentire no poffunt,folus ea oculus 8C perfundif 8C pcrfruitf: 
^ fic in anima noftra quidda cft quod intcllcdtus uocatf.Hoc ipfum anima: quod inrcllcdtus 
8C mens dicitur,illuminaturluce fupcriorc.Iam fuperior illa lux qua mcnshumana illumi/ 
natur,dcus cft:erat enim ucrum lumen,quod illuminat omncm hominc ucnicntcm in huc 
mundum.Talis lox Chriftuserat?talis luxcum mulierc loqucbatur.Se in illa intclledtus n5 
aderat,qui illa luce illummarctur,ncc tantum pcrfundcrctur,ueruetiam frucrctur. Ergo do/ 
minus tanch diceret,iIIuftrarcuolo,8<I non adcft qucm;Voca,inquit,uirum tuu, adhibc in, 
tdlectum pcr quem docearis.quo regaris.Ergo conftitue animam excepto intclledtu tanq; 
fceminam:intcllcdtum autem habere tanH uiru.Sedifte utr non bcnc regitfoeminam fua. 
nifi cutn a fuperiore regitur, rapnr mim muliciisiur:caput autcm uiti Chriftns. Loqucba/ 
tur caput uiri cum foemina,8C non erat uir.Et tanq? diccret dominus:Adhibe caput tuum» \ 
ut illc fufcipiatcaput fuum:crgo uoca uirum tuum 8C ucni huc:id cft, adefto, pra^fens cfto: 
uelut enim abfcns cs, dum non intclligis pra:fentis uocem ueritatis. Prazfens cfto, fed noli 
fola,cum uiro tuo adcfto.Etadhucilla nondum aduocato illo uiro non intclligit:adhuc car 
ncm fapit,abfens cft cnim uir. Nonhabeo,inquit,uirum.) Et dominus fequitur,85 myfte 
ria loquitur.lntelligas reucra iftam mulierem nonhabuifle tuncuirum,fcd utcbatur nefcio 
quononlegitimo uiro,aduItcro magis quam uiro. Etdominusei: Bcne dixifti.quia non 
habeo uirum.) Vnde ergo tu dixifti:uocauirum tuumCEtaudi,quia bene nouit dominus 
eam non habcrc uirum:dicitei 8£c.ne forte putaret mulier ideo dixiffc dominum:Bcne di/ 
xifti,quia non habeo uirum excepto intellcdtu,tancp fceminam,quod hoc a muliere didice 
rit,non qudd ipfe iftud diuinitate cognoucrit,audi aliquid quod no dixifti: Quinc^ cnim 
uiros habuifti,8i iftum qucm habes,non eft utr tuus.Hoc uere dixifti.) Itcru cogtt dc iftis 
quincp uiris fubtilius aliquid pcrfcrutari.Multi quippe intellcxcrunt,non quidem abfurde, 
nec ufq^quaq; improbabilitcr,quinq; uiros mulieris huius,qncg librosMoyfi: utcbanf cm 
eis Samaritani,& fub eadcm lcgc crant: nam inde illis 8C circumcifio incrat. Sed quoniam 
anguftat nos quod fcquitur;Et nunc quctn habes,non cft uir tuus,uidctf mihi facilius nos 
x 
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poITe acdpere quinqg uiros priores anim#,quhicp fenfus corporis effe.Quado enirn qulfqz c 
nafcitur antecp uti poffetmente atq; ratione,non rcgitur nifi fenfibuscarnis.Animain pue 
ro paruo,quod audif,quod uidetur,quod olet,quod fapit,quod tadru fentitur,hoc appetic 
autfugit.Appetit quicquid mulcet,fugit quicquid offendit.Hosenim quincf fenfus mulcet 
uoluptas,offendit dolor.Secundu hos quinq; fenfus tan^ quinq; uiros,prius uiuit anima, 
quia iftis regitur.Quare aute uiti didti funtCQuia legitimi. A deo quippe fadli,8C a deo do/ 
nati animar.Infirma eft adhucqux iftis quinq; fenfibus rcgit?,& fub iftis quincp uiris agit» 
Atubiueneritad annos exercenda: rationis,fi eam fufceperit optima difciplina 8C dodtrina 
fapientiX,quinqz illis triris ad regendu no fuccedit,ni(I uir uerus legitimus 8C illis melior,8i g 
mclius regat,8i qui ad aternitate regat,ad a:ternitate excolat,ad ^ ternitatem inftruahnam 
ifti quinq; fenfus non ad zeternitate nos regut,fed ad ifta teporalia uel appetenda uel fugie 
da.Vbl uero intelledtus fapientia imbutus regere cceperit anima,fat iam no folu fugere fo 
ucam^ ambulare in Xquall quod oculi oftendunt animX infirm$:nec tantum canoras uo 
ces fuauiter audire,diffonascp repellere:uel blandis odoribus deledtari,putorescp refpuere: 
aut dulcedinecapi>& amaritudine offendi:aut lenibus mulceri,8£ afperis l^di.Ifta em ornia 
infirm^ animx funt neceffaria.Quid ergo regiminis adhibet? per illu intelledtufNon alba 
8C nigra difcreturus eft.fed iufta 8£ iniufta,bona 8C mala,utilia 8C inutilia,caftitate 8i impu/ 
dicitiam,hanc 8C illam,illam ut amet,iftam ut uitetrcharitatem 8C odium,ut diligat charita 
tem 81 uitet odiu,in hac ut fit,in illa ut no fit.Hic uir quinq? illis uiris in ifta muliere no fuc/ 
ceflerat.Vbi enim non fuccedit ille,error dominaturmam cum cceperitanima capax effe ra 
tionis,aut a fapiente mente regitur,aut ab errore:fed error non regit fed perdit. Poft iftos 
ergo quincg fenfus mulier illa adhuc errabat,8Z error eam uentilabat.Error autem ifte non 
erat legitimus uir,fed adultenldeo ei dns aitiBcne dixifti,quia non habeo uirum. Quin<p 
enim uiros habuifti:quincp te fenfus carnis primo rexerunt,uenifti ad artate utendas ratio/ 
nis,nec adfapientiam peruenifti,fed in errorem incidifti.Ergo poft illos quincp uiros ifte D 
quem habes,non eft tuus uir.Et quid eratfiuir non erat nifi adulterC Vcca, inquit.Voca 
i'taque,non adulterum.fed uirum tuum,ut intelledlu me capias, non errore de me aliquid 
falium fapiasradhuc enim errabat mulier qua: aquam illam cogitabat,cum iam dominus 
de (piritu fandto loqueretur.Quare errabat,nifi quia adulterum,non uirum habebatCTol/ 
le ergo hinc iftum adulterum qui te corrumpit,& uade uoca uirum tuum: Voca 8C ueni,ut 
intelligas me. Dicit ei mulier:Domine ut uideo,propheta es tu.) Tunc ccepit uenire uir, 
nondum plene uenit:prophetam dominum putabat.Erat quidem 8C propheta,nam dc 
UC*Jeip(o ait:Non eft propheta fine honore,nifi in patria fua.Itcm de illo didtum eft ad Moy 
fcmPropheta eis fufcitabo de fratribus eoru fimilem tui:Similem fcilicet ad forma carnis, 
non ad cminentiam maieftatis.Ergo inuenimus dominum Iefum didtum propheta.Pro/ 
inde iam non multum errat mulier ifta:Video,mquit3quia propheta es tu. Incipit uocare 
uirum,adulterum excluderc:uideo quia propheta es tu>8C incipit quanrere quod illam folet 
mouere.Contentio quippe fuerat inter Samaritanos 8C Iuda:os,quia Iudasi in teplo a Salo 
mone a:dificato adorabant deumrSamaritani longe inde pofiti non in co adorabat Et eo 
Iudxi meliores fe cfte iadtabant,quia in templo adorabant deum:No enim coutuntur Iu/ 
dxi Samaritanis,quia dicebant eis:Quomodo uos iadtatis,8C ideo uos mcliores nobis effe 
perhibetis,quia templum habetisquod nos non habemusCNuquid patres noftri qui deo 
placuerunt,in illo templo adoraueruntCNone in monte ifto adorauerunt ubi nos (umusC 
Meliusergo nos,inquiunt,in hoc monte deum rogamus-ubi patres noftri adorauerut.Co 
tendebant utique ignari, quiauiru non habentcs,illi pro tempIo,illi promonte inflabatur 
aduerfus inuicem:Dns tame modo quid docct mulierem,t?nq? cuius uir cocperat przcfens 
effe.Dicit et mulier: Domine uideo quia propheta es tu: Patresnoftri in monte hoc ad/ 
orauerunt, 8C uos dicitis quia Hierofolymis adorare oportet. Dicit ci Iefus:Mulier crcde 
mihi.) Venietenim ecdefia, (icut didtum eft in .Cantifcanticorum, ucniet 8C pcrtranfict. 
Ab inv 
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A 1 Ab initio fidei ueniet ut pcrtranfeat,& pertranfire no poteft nili ab initio fidei.Meiito ctia 
prxfente uiro audit mulicncrcdc mihi.Iam cnimeft in te qui credat,quia pnrfcns eft uir tu/ 
us.Cccpiftt adeffe intcl!cdtu,quando meprophetam appcIlafti.Mulicr crcde mihi,quia ni 
(1 crcdideritis non intclIigctis.Ergo mulier crede mihi: Quia ucnict hora,quando neq; in 
montehoc,ncque in Hicrofolymis adorabitispatrcm.Vos adoratis quod ncfcitis, nosad/ 
oramus quod fcimus,quia falus ex Iudxis cft.Sed uenict horarquandoCEt nunc eft. Qux 
crgo horaCQuando ucri adoratores adorabune patrem in fpiritu 8C ucriratc.) No in mon 
tc ifto,non in templo,fcd in fpiritu 8C ueritate. Nam 8C patcr talcs qua:rit qui adorct eu.) 
Quarc pater talcs quxrit qui adorent cum,non in montc,non in tcmplo,fcd in fpiriru 8C ue 
ritateC Spiritus eft dcus.) Si corpus cffct dcus,oportebat cum adorari in monte,quia cor 
poreuseft monsiOportebat eum adorari in tcmp!o,quia corporeum cft tcmplum* Spiri/ 
tus cft dcus: Et eos qui adorant cum,in fpiritu 8c ucritate oportet adorarc.) Audiuimus 
IKmanifeftu eft,foras cramus, intro miffi fumus.O fi inucnirem, diccbas,montcm alique 
altu 8C folitariu:credo cnim quia in alto eft dcus,magis mcexaudict ex alto.Quia in mon/ 
te cs,propinquum tc dco putas,8f cito te exaudiri,quafi dc proximo damantcm.In excelfis pfaUny 
habitat,fed humilia rcfpicir.Prop^ eft dominus:quibusCFortcaItis,his qui obtriucrutcor* 
Mira res cft,8i tn altis habitat,8i humilibus propinquat.Humilia rcfpicit,excclfa autem a 
longc cognofcit.Supcrbos longe uidet,eo illis minus propinquat,quo fibi uidctur altiores, 
Quxrebas ergo montemidefcende utattingas:fed fi afccnderc uis, afcendcmoli montcm 
qu$rere:Afccnfus,inquit,in corde eius:Hoc pfalmus dicit,in conualle plorationis. Conual/ pfai.ss 
lis humilitatem habet:ergo intus agc totum.Et fi fortc quTris aliqucm locum altum,aliquc 
locum fandtum,intus exhibc te tcmplum deo,Templum enim dci fandtum eft quod cftis *>Cor.j 
uos.In tcrnplo uis orarc,in te ora.Sed prius efto templum dei,quia illc in templo fuo exau 
diet orantem. Vcniet crgo hora 8C nunc eft,quando ueri adoratorcs adorabunt patrcm in 
B fpiritu 8C ueritate. Nos adoramus quod fcimusruos adoratis quod nefcitis, quoniam fa' 
lus ex ludasis eft.MuItum dedit Iuda:is:fcd noli iftos rcprobos accipcrctParictcm illum ac Ep??.» 
cipc cui adiundtus cft aiiusmt pacati in lapidc angulari quod eft Chriftus, copularentur. 
Vnusenim paricsa Iud$is,unus a gentibusjonge a fe ifti parictes,fed doncc in angulo 
coniungantur.Alienigcnx: autem hofpitcs crant,8C pcrcgrini a tcftamcnto dci.Sccundum 
hoc crgo dictum cft:Nos adoramus quod fcimus.Ex pcrfonaquidem Iuda:orum didtum 
cft,(cd non omnium Iud$orum:non rcproborum Iuda:orum,fcd dc quibus fuevat Apo/ 
ftoli,quales fuerunt propheta^quales fueruntilli omncs fandti,qui omnia fua ucndidcrunt, 
SCprccium rerum fuarum ad pedes apoftolorum pofucrunt. Non cnim repulst dcus ple/ 
bcm fuam quam prxlciuit. Audiuit cnim hocmulier ifta,8i addidit:Iam dudtim prophc/ 
tam dixcrat.Vidtttalia diccrc cum cum quo loqucbatur,quxiam plus cffcnt ad prophe/ 1 
tam.Et quid rcfpondit,uidete. Dicit ei mulier:Scio quia Mcffias ucnict qui dicitur Chri/ 
ftus.Cum ergo uenerit iIlc,omnia nobis demonftrabit.) Quid cft hocCModo er-?o de te/ 
plo contcmpto contendunt luda:i,& nos dc monte contcndimuSvCum il!e uenerit,8C mon 
tem contemnet>& templum cuertct,8t docebit nos ifta omnia,ut in fpiritu 8C ucritatc no/ 
uerimus adorare.Sciebat quis cam poffcr doccrc,fcd iam doccntcm nondum aanofcebat, 
Iamenimdignacratcui manifcftaretur.Meffias autem unctus cft, undtus Grxcc Chri, 
ftus cft,Hebratcc Meffias efttunde 8C Punice,Mcffe dicitur ungc.cognata: quippc funt lin' 
gua:ifta: 8C utcina:,Hebraica,Punica 8C Syra* Ergo dicit ci mulicriScio quia Mcffias ucniet 
qui dicitur Chriftus.Cum ergo uencrit illc nobis annunciabit omnia. Dicit ct Icfus: Ego 
fum qui loquor tccum.) Vocauit crgo uirum fuum. Fadtus cft uireiuscaput mulieris, i-Cor.it 
fadtus eft Chriftuscaput uiri.Iam mulicr ordinatur infide, 8C regitur bcnc uidtura.Poft/ 
eaquam audiuithoc:Ego fum qui loquor tecum:iam ultra quid dicerct, quando Chriftus 
dominus manifeftarc fe uoluit mulieri cui dixerat: Crcde mihiC Etcontinuo ucne/ 
runt difcipuli cius, 8C mirabantur quia cum mulferc loqucbatur:) quia qua:rcbat perdi/' 
tam 
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tam,qui uenerat qaxrcre quod pcrieratiHocenim illi mirabantur,bonutn cnim mirabanf, 
non malum fufpicabantur. Ncmo tamen ei dixit,quid quxn's,aut quid loqucris cum caC 
Reliquit crgo mulfer hydriam fuam.) Mulicr auditorEgo fum qui loquor tccu, 8C reccpto 
in cor Chrifto domino,quid faceret nifi iam hydriam dimittcrct 8C cuangclizare currcrctC 
Proiecitcupiditatcm,8i properauit annunciare ucritatcm.Difcantqui uolunt cuagclizare, 
8C proijciant hydriam ad puteum.Recordamini quid fupcrius dixerim de hydria, uas erat 
undc aqua hauricbatur,Grxco nomine appcllamr hydoa,quoniam Graxc hydor aqua di 
cicur,tanH G aquatium dicerctur.Proiecit crgo hydriam fuam,quT iam non ufui fed oncri 
fuitrauida quippe dcQderabat aqua illa fariari,ut nunciarct Chriftum oncrc abicdlo: Cu/ 
currit ad ciuitatem dt dtrit illis hominibust V cnitc 8C uidetc homincm qui mihi dixit omnia 
quiccunq; fcri.) Pcdetcntim ne illi quafi irafccrentur&pcrfcqucrcntunVcnite 8C uidete ho 
mincm,qui dixit mihi omnia quaecunq; feci. Nunquid non ipfc eft ChriftusC Exierut de 
ciuitatc 8C ucniebantad eum.Et rogabantcum difcipuli dicentcs:Rabbi manduca.) Icrant 
cnim cmerc cibos 8C uencrant. Ille autcm dixit:Ego habco cibum manducare qucm uoS 
non fcitis.Diccbant ergo difcipuli adinuiccm-.Nunquid aliquis attulit ci maducareC) Quid 
mirum fi mulicr illa non intclligcbat aquamCEcce difcipuli non intclligunt c(cam. Audmit 
autcm cogitationcs illorum, 8C iam inftruit ut magiftcr3non pcr circumitum,(icut 8C illam 
cuius adhuc uirum rcquircbat,fcd iam aperte. Meus,inquit,cibus cll,ur faciam uoluntate 
ciusqui mifit mc.) Ergo 8c potus ipfe erat in illa mulierc,ut faceret uoluntatem eicsqui mi 
(erat cum:Ideo dicebat,(itio,da'mihi bibcrc,fcilicct ut fidcm in ca operarctur, 8C fidem eius 
biberet,8£ cam in corpus fuu trariccrct,corpus enim cius ccclc(ia:lpfe cft crgo, inquit, cibus 
mcus,ut faciam uoluntaccm cius qui mc mifit* Nonc uos dicitis quia adhuc quatuor mez 
fcs funt 8C mcffis uenitC) In opus fcruebat,& opcrarios mittcre difponcbat, Vos quatuor 
mcnfes computatis ad meffcm,ego uobis aliam mcffem albam 85 paratam oftcndo. Ec> 
ce dico uobis:Lcuate oculos ucftros 8C uidctc,quia iam alba: funt rcgiones ad mcffcm.) Er 
go meffores miffurus eft. In hoc cnim uerbum ucrum,quia alius cft qui mctit,alius cft g 
fcminat,ut 8C qui feminat limul gaudcat 8C qui metit.Ego mili uos mcterc,quod uos no la/ 
boraftis: Alrj Iaborauerant,8d uos in Iaborcm corum introiftis.) Quid crgoCMcftorcs mi/ 
fit,nonfcminatores.QuomefforcsCVbiiamalii laboraucrunt. Namubi iam laboratum 
crat,uticg feminatum erat,8Cquod fcminatum crat,iam maturum cratfadtum,falccm 8C tri 
turam dclidcrabat.Qub crgo crant mcfforcs mittcndiCVbi iam prophctX prxdicauerant, 
ipficnimfcminatores.Namfiipfinonfcminatorcs,unde ad illam mulicrcm perucncrat: 
Scio quia Mcffias ucnictClam ifta mulier trm±us.matums crat,& erat mdQb ££ falrg 
quaa:cbant.Mi(i uosquocp mctcre quod non feminaftis.Alii feminauerunt,& uos in labo/ 
rcscorum introiftis.Qui laboraueruntClpfc Abraam,Ifaac,Iacob.Lcgitc laborcs corum. 
In omnibus laboribus corum prophctia Chrifti,8C idco fcminatorcs.Moyfcs 8C cxteri pa/ 
triarchx 8C omncs prophcta: quanra pcrtulerunt in illo frigorc quando fcminabantCErgo 
iam in ludxa mellis parata erat.Mento ibi tanqj matura fcges fuit,quando tothominum 
milia prccia rerum fuarum afferebant,8£ad pcdes apoftolorum poncntcs,cxpcditis hume 
ris a farcinis fccuIaribus,Chriftum dominum fcqucbantur:Verc matura meffis.Quid inde 
facftum cftcDe ipfa meffc eiecta funt pauca grana,& feminaucrunt orbcm tcrrarum,8£ fur 
gct alia mcftis qux in finc fcculi mctcnda eft.De ifta mcffc dicitunQui fcminantin lachry 
mis,in gaudio mctent* Ad iftam crgo mcftem,non apoftoli fcd angcli mittetur. Mcftorcs, 
inquit,angcli funt.Ifta ergo meffis crcfcit intcr zizania,8£ expcdtat purgari in finc.IIIa uero 
meffis iam matura erat.quo priusmiffi funt difcipuli,ubi prophcta: laborauerut.Scd tame 
fratresuidetc quid didtum fit:Simul gaudcat,8C qui fcminat 8Cqui mctit.Difparis tcmpo#-
rislaboreshabueruntapoftoIi& propheta:,fcd gaudio pariter pcrfruentur, merccdcm fi/ 
mul acccpturi funt uitam Xternam. Exciuitateautem illa multi credidcrunt in cum Sa/ 
maritani propter fcrmonem cius,non propter uerbum mulieris teftimonium pcrhibentis, 
quia 
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quia dixit mihi omnia quXcunP feci.Cum ueniffent aute ad eum Samaritani,rogaaemnt 
ut apud cos maneret,8c manfit ibi duos dies.Et multo plutes credidcrunt propter fermone 
eius.Et mulicri diccbant,quia non propter tuam loquelam credimus,ipfi enim nos audiui/ 
mus 8C fcimus, quia hic eft uere faluator mundi.) Et hoc paululum animaduertendum eft, 
quia lcdtio terminata cft.Mulicr primu nunciauit, 8C ad mulieris teftimonium crediderunt 
Samaritani,8C rogaucrunt eum ut apud cosmaneret,8£ manfit ibi biduo,8Cplurescredide 
runt, 8C cu credidiffent,diccbant mulicri,Non iam proptcr uerbum tuum crcdimus,fed ipli 
cognouimus 8C fcimus,quia eft ucrc hic faluator mundi:primo pcr famam, poftca per pras ? 
fcntiam.Sic agitur hodie cu cis qui foris funt 8C nondu funt ChriftianuChriftus nunciatur 
pcr]Chriftianosamtcos,tanqp illa muIiere,hoc eft,ccclefia annunciatc.ad Chriftum ueniut, 
credunt per iftam famam,manetapud cos biduo,hoc cft,dat illis duo pracepta charitatis, 
& multo plures 8C firmius in cum credunt, quonia ucre ipfe eft faluator mundi. 
Ab eo loco ubi ait, Poft duos aute dics cxtjt inde 8C abrjt in Galika, ufcp ad id 
quod ait, Quia illa hora crat in qua dixit ci Icfus,filius tuus uiuit,8C crcdidit ipfe 
8C domus eius tota. Tradtatus x v i. 
O D I E R N  A  euagcIicalcdtio,hcfterniDIEI(cquiturlcdtionem,qua:nobispro/ 
ponitur ad dilputadum.In quaquidcm (cnfus no funt inueftigatione difficiles, 
fcd digni prxdicatione,dignfadmirationc 8C laudatione.Proinde locum iftum 
cuanocltj cum commendationecommemoremus,potiusq? cum difficultate tra 
dtemus, Abrjt enim Iefus poftbiduum)quodfcceratinSamaria, In Galil$am,)ubi nut 
tritus erat. Sccutus autcm cuangclifta, ait, Ipfe enim Icfus tcftimonium perhibuit, quia 
pvophcta in patria fua honore non habet.) Non propterea poft biduum dtfceffit lefus de 
Samaria,quia honorcm in Samaria no habcbatmon cnim Samaria patria ipfius erat,(ed 
Galilxa.Cu ergo ifta dcferuiffet tam cito,8£ ad Galilaba ucniffet ubi nutritus erat,quomo/ 
do atteftatur,Quia prophcta in patria fua honorem no habct.magis uidetur atteftari po/ 
tuiflc,quia prophcta in patriafua honore non habcret,fi cotcmneret pcrgere iti Galilxam, 
L5 in Samaria rcmanfiffctC Intendat crgo charitas ucftra infinuatum nobis non modicum 
facrametum,(uggcrete domino 8C donantc quod Ioquar.Quxftioncm propofitam cogno 
uiftis,foIutione cius cxquirtte. Scd repctamus propofittone, ut folutionem defiderabilem 
faciamus.Mouit nos cur euangelifta dixcritjpfeenim lefus tcftimonium pcrhibuit,q>pro 
phcta in patria fua honorcm non habet.Hoc pcrmoti rctexamus ucrba fupcriora.ut inue/ 
niamus.cur hoc euangclifta dicere uoluerit, 8C inuenimus fuperiora uerba eius ita narratis, 
quoniam poft biduum profectus cft dc Samaria in Galila:am. Propter hoc crgo dixifti o 
euangelifta teftimoniu perhibuille Iclum.q, propheta in patria fua honorem no haberet, 
quia poft btduum rcliquit Samaria,8c properauit uenire in GalilxamClmd uero quafi ui/ 
dcor mihi congruentius intelligerc.quia fi honore in patria (ua Chriftus no haberet, no ad 
eam relidta Samaria feftinaret:fed,nifi fallor,imo quia ucru eft 8C no fallor,melius enim G 
ego uidit cuangelifta quid dicerct,mclius me ucritatem uidebat, qui ea de pedtore domini 
bibebatJpfe eft cnim Ioanes euangclifta,qui inter omncs difcipulos fupcr pcdtus domini io4n*t§ 
difcubebat,8T que dns charitate dcbens omnibus,tamen prx cxteris diligebat.Ergo ille fal 
lcretur,8C ego rcdtc fenttreClmo fi pie fapio,obedicnter audia quod dixit,ut merear fentire 
quod fenfit. Accipitc itaqz chariffimi,quid hic fentiam finc praudicio,fi uos melius aliquid 
fenferitis: magiftrum cnim unu omncs habcmus,& in una fchola condtfcipuli lumus.Hoc 
crgo fcntio,8C uidete fi no aut ucru cft>aut propinquat ueritati quod (entio.In Samaria bi 
duum fccit,8C crcdidcrunt in eum Samaritani:tot dics in Galilxa fccit,8C non in eum credi 
derunt Galilxi.Retexite uel recolitc memorta hcftcrni dici 8C ledtionem 8C fermone,Vcnit 
in Samaria,ubi cum primumulier illa prxdicaucrat, cu qua ad puteum Iacob locutus erat 
magna myftcria, co uifo Samaritani 85 audito crcdtdcrut in cu propter uerbu mulieris,8C 
firmius crediderut propter uerbu eius,8C plurcs crcdidcrut,ficut (criptu eft ibi,fadto biduo. 
i Quo 
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Quo numero dicrum myftice commedatus eft duorum numerus prseceptorum,in quibus 
duobus przcceptis tota lex pcndct 8C prophctx, ficut hcfterno die nos commendafle mcmt 
niftts. Pergit in Galikam, 8C ucnit in ciuitate Chana Galilxa:, ubi dc aqua uinum fecit») 
Ibi aute quando aqua in uinum coucrtit, ficut (cribit ip(e Ioancs,crcdidcrunt in cu difcipuli 
eius,5d uticp plena crat domus turbis conuiuatium. Fadtu eft tam magnum miracuIum>8C 
nd in cu crcdidcrunt niti difdpuli cius.Hanc ciuitate Galika: modo repctiuit. Ecce quida 
rcgulus cuius filius infirmabatur ,uenit ad cum, 8C rogare ccepit ut defcederet,) ad illa ciuita 
tem ucl domum, Et fanarct filtum eius,incipiebat cnim,mquit,mori.)Qui rogabat no cre 
dcbat.Quid a me expcdtas andircCDominu intcrroga quid dcillo fcnfcrit.Rogatus enim 
talia refpondit, Ntfi figna 8C prodigia uideritis no crcditis.) Arguit hominem in fide tepi 
dum,aut frigtdum,aut omnino nullius fidei,fcd tentare cupietcm de fanitate filtj fui qualis 
cflet Chriftus, 8C quis effet, quantu poffct.Vcrba cnim rogatis audimus,cor diffidetis non 
uidemusrfed ille pronunciauit,qui 8C uerba audiuit 8C cor tnfpexit.Deniq? 8C ipfe euagelifta 
tcftimonio narrationis fuac oftendit,quia nondu credidcrat,qui ucnirc ad domum fua do/ 
minum cupiebat ad fanadum filium eius.Nam pofteaq> ci nunciatu eft fanum cflc filium 
eius,5£ inucnit ca hora fanatum, Qua hora dominus dixerat,uadc filtus tuus uiuit,8C cre 
didit, inquit, ipfe 8C domus eius tota.) Si crgo proptcrca crcdidit ipfe 8C domus eius tota, 
quia nunciatur filius etus fanus,5£ coparauic hora nunciantiu hora; pra:nunciantis,quando 
rogabat,nodum crcdcbat.Samanrani nullum fignum cxp£i3aucrant,uerbo eius tantum/ 
tnodo crcdidcranriciues autcm cius audirc meruciut, Nifi figna 81 prodigta uidcritis,non 
creditis,5C ibi tamcn facflo tanto miraculo.no credidit nifi ipfc 81 domus cius.Ad folum fcr 
moncm crediderunt plures Samaritani, ad illud miraculum fola illa domus credidit,ubi fa 
dtum cft.Quid igitur fratres,qutd nobis commendat dominusC Tunc Galiltca Iudasse pa/ 
tria erat domini,quia ibi nutritus cft:nunc ucro quia portendit aliquid res iIla,no cnim fine 
caufa didta funt prodigia, nifi quia aliquid portcndunt: prodigium enim appcllatum eft 
quafi porrodidum, q? porro dicat,porro fignificet,& aliquid futurum eflc portcndat. Quia 
ergo alfquid illa omnia portedebant, aliquid tlla omnia praedicabant, faciamus modo nos 
patriam domini noftri lefu Chrifti fccundu carncmmon enim habuit patriam in terra.nifi 
fecundu carnem,qua acccpit in terra. Faciamus ergo patriam domini populu ludXorum. 
Eccc in patria fua honorem no habet.Modo attende Iuda^orum turbas,attende fam gcn/ 
tem illam difperfam toto orbc tcrrarum, 81 cuulfam radicibus fuis,attende ramos fradtos, 
cofciflos, difpcrfos,aridos,quibus fradtis inferi meruit oleafter» Vide turba Iud$oru,quid 
dicit modoC Quem colitis,quem adoratis,frater nofter crat.Et nos refpondca«ius,prophe 
ta in patria fua honorcm no habct. Dcnicp illi ambulantem dominu Icfum in tcrra,facien 
temcp miracula,ca:cos illuminantcm,furdis aureS aperientem,mutorum ora foIuentcm,pai 
ralyticorum mcmbra reftringetem,fupcr mare ambulatcm,uentis impcratem 8t fludtibus, 
mortuos fu(citantem,tanta figna facienteuidcrunt,5C uix inde pauci crcdiderut.Populo dei 
loquor.Ta multi credidimus.quX figna uidimusCHIud ergo quod fadtu eft tunc,hoc quod 
nunc agitur portedebat.Iudari fuerut uel funt fimiles GaIiia:is,nos fimiies illisSamaritanis. 
Euangcliu audiuimus,euangcltu cr cdid i mus,eu an gelio cofenfimus, per euangeliu in Chri/ 
ftum credidimus, nulla figna uidimus, nulla exigimus.Quamuis cnim unus ex duodecim 
elecftis 8t fandtis,tamcn Iuaelita fuit de gentc fcilicct dhi.Thomas ille qui in Ioca uulnerum 
digitos cupiebat mitterc.fic cu arguit dns quomodo iftu reguIum.Huic dixit,Nifi figna 52 
!»«xo prodigia uideritis no creditis:illi autcm dixit,Quia uidifti,credidiftuAd Galiteos uenerat 
poft Samaritanos,qui fermoni eius crediderut, apud quos nulla miracula fecerat,quos fir/ 
mos in fide fcurus cito dimi(crat,quta diuinitatis prxfcntia no dimiferat.Ergo qn dicebat 
dns Thom^, V^ni mitte manum tua,5C noli efle incredulus fed fidelis,& cu llle exclamaret 
tadtis uulneru Iocis,5C diccret,Dns mcus 8C deus meusiincrcpatur 8C dicitur eiNQuia uidtfti 
credidifti.Quare, Nifi quia propheta in patria fua honorem non habet* Quia uero apud 
alienige/ 
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alicnigenas propheta lfte honorcm habet,quid fequiturC Beati qui non uideriint 81 crcdi/ 
dcrunt. Praxlidti fumus nos, 8C quod dns ante laudauit, 8C in nobis implere dignatuseft, 
Viderunt qui crucifixcrunt,palpaucrunt,5Z fic pauct credidcrunt:nos no uidtmus,no contre 
<ftauimus,audiuimus,credidimus, fiat in nobis, pcrficiaturin nobis bcatitudo qua promi/ 
fit 8C hic, quia patria: ipfius prdati fumus, 8L in futuro feculo, quia pro ramis fradtis inferti 
fumus.Hos cnim ramos fe fraduru eflc monftrabat,5£ hunc oleaftrum infcrturu,quando 
commotus Centurionis fide,qui ci dixit,Non fum dignus ut fub tedtum mcum intrcs,fcd Mtith.s 
tantum dic uerbo, 8C fanabitur puer meusmam 8C ego homo fum fub poteftate coftitutus 
habcris fub me militcs,5C dico huic,uade 8C uaditi& alto.ucni 8C uenit:5i (eruo meo,fac hoc 
8C facit.Coucrfus ad cos qui fc fcquebatur, dixit,Amen dico uobis,non inucni tanta fide in 
Ifrael.Quare non inucnit tanta fidem in IfraclC Quia prophcta in patria fua honore non 
habct» Nunquid no 8C illi Centurioni potcrat dtcere dns, quod dixcrat huic rcgulo, Vade, 
pucr tuus uiuitVidctc diftindtioncm,rcgulus iftc dominu ad domum fua defccdcrc cupie 
bat:ille Ceturio indignu fe effe dicebat.lllt diccbatur, Ego ucnio 8C curabo eu-.huic didtum 
cft,Vadc filiustuusuiuit. llli pr^fentiam fua promittebat,hunc uerbo fanabat.Ifte tameti 
prafentiam fua extorqucbat,ilic fc pra:fentia cius indignum cffc diccbat: huic fuccefum eft 
eIationi,illi cofcnfum cft humilitati,tancf$ huic diccret, Vade filius tuus uiutt, noli mihi txt 
dium facere, Nifi ficma^ prodigia uideritis, no creditis.Pra:(entiam mca uis in domo tua, 
poffum 8C uerbo iubere. Noli tu dc fignts crcdcrc, Centurio alicnigenacrcdidtt me uerbo 
poflc facere, 8C antecp faccrcm credidit,uos nifi figna 8C prodigia utdcritis,no creditis.Ergo 
fi ita cft,frangatur fugbi ramLhumilis inferatur oleafter: manet tamen radix,illis prascifis, 
iftis receptis.Vbi manet radixC In patriarchis. Etenim patria Chrifti populus Ifrael, quia 
ex cis ucnit fccundu carnem. Scd huius arboris radix» Abraam,I(aac,5i Iacob>patriarch$ 
fandti.Et ubi funt iftiC In rcquic apud deu in honorc magno.ut in Abraa? finum iuftus ille Gk 
pauper poft corporis exitu leuaretur,5Cin Abraasfinu dclonginquo a fupcrbo diuitc uidc/ 
retur.Ergo radix manet, radix laudatur, fcdrami fupcrbf &C pQLcidt 81 accfcrre mcracmni: 
oleafter aute humilis illoru prcecifione inuenit locu.Audi crgo queadmodum prarcidantur 
rami naturalcs,qucadmodu inferatur olcaftcr cx ipfo Ccturionc,que propter comparatio/ 
ncm huius rcguli cdmcmorandum putaui.Amcn,inquit,dico uobis,no inuent tanta fidcni 
in Ifrael.Propterca dico uobis, quia multt ab oriete ec occidete uemcnt.Quam lataterram 
occupauecat oleaftcr. Amara fylua»mudus hic fuit.Sed proptcr humilitate,no fum dignus 
ut intres fub tc<5tum meu.Multt ab oricnte 8C occidetc ucntent.Et puta quia ueniet,quid dc 
illis fietC Si ctiim ueniet, iam pracifi funt de (ylua,ubi inferedi funt ne arefcatC Et rccubent» 
inquit,cu Afiraam 8C I(aac 8C lacob.In quo couiuioC Nc forte no inuitesad fcmper uiuen/ 
dum,fed ad multu utucndu,recumbcnt cu Abraam 8C Ifaac 8C Iacob. VbiCln regno,inquit, 
ccelorum.Et quid erit de iliis qui uencrut de ftirpe Abraa:CQuid fit de ramis quibus arbor 
plcna eratCQuid,nifi quia pra:cidetur,ut ifti inferaturC Docc quia praxidetur:audi,Filtj au 
tcm,inqt,regni ibunt in tenebras extcriores.Habcat ergo apud nos honore pmpheta,qma 
non habuit hnnore ia patria Cia*Non habuit honore iopatna, in qua coditus cft:habcat 
honore in patria qda cortdidit.In illa cnim coditus eft codttoromnium,conditus in illa cft 
fecundu formam ferui:na ipfam ciuitate in qua conditus cft,ipfam Sion,ipfam Iuda:orum 
gentcm,ipfam Hicrufalem, ipfccddtdit cum effct apud patre uerbum dev.omnta cnim per 
ipfum fadta funt,5i finc ipfo fadu eft nihil.De illo ergo hominc dc q 8C hodic audiuimus, 
unus mediator dei 8C hominum homo Chrtftus Icfus.etia pfalmus pra:Iocutus cft, diccns, 
Mater Sion dicet homo.Quida mediator dei 8C hominu, homo matcr Sion,dicet,Quare pfdW 
matcr Sion dicetC Quia inde acccpit carnem, inde uirgo Maria,dc cuius utcro forma fcrui 
fufccpta cft, in qua dignatus cft apparcre humillimus. Matcr Sion dicct ht>mo, 8C homo 
iftc qui dicit mater Sion,factus eft in ca,homo facftus cft tn ca» Nia dcus crat ante ea,5£ ho 
mo faitus eft in ea Oui homo fadtus eft in ea, ipfc fundauit ea aItiffimus,no humilltmus. 
- i i Homo 
ap.v | 
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Homo fadtus eft m ea humillimus,quia uerbum caro fadtu eft, & habitauit in nobis. Ipfe 
fandauit ea a!ti(Timus> quia in principio crat uerbu, & uerbu crat apud dcum, 6C deus erat 
uerbuiomnia per ipfum fadta funt. Quia uero codidit ifta patriam,hic habeat honorenn 
Repulit cu patria in qua natus eft:fufcipiat cum patria, quam regcncrauit* 
Ab eo quod fcriptum eft,Poft hxc erat dies feftus Iudseorum, 6>C afccndit Iefus 
Hicrofolymamaufcp ad id quod ait,Quxrcbant eum Iud$i intcrficerc,quia non 
folum folucbat fabbamm, fed 8C patrem fuum dicebat deum, xqualem fc faci/ 
ens deo, Tradtatus x v i r, 
I R V M H O  e(Te dcbct a deo fadtu miraculumtmiru etiim cffet fi homo feciffct, 
Magis gaudere H mirari dcbemus,quia dns noftcr & faluatot Iefus Chrtftus 
homo fadtus cft, H q? diuina inter homines deus fccit.Plus eft enim ad falute 
_ _ _ noftram q?fadtus eft proptcr homincs,c|? quod fccit intcr homines:& plus eft 
cp uitia fanauit animarum noftraru,cj? q? fanauitlaguorcs corporu mortuorum.Sed quia 
ipfa anima ncc eu noucrat a quo fanada erat,% oculos habcbat in carne unde fadta corpo/ 
ralia uidcret,nondu habebat (anos in cordc,undc dcum latctem cognofccret,fecitquod uiV 
dcri poterat,ut fanareturunde uideri no poterat.Ingrcffus eft locu ubi iaccbat magnamul 
titudo languetium,CcTCorum,claudoru,aridoru, & cu effetmedicus 6C animaru 6C corporu, 
dfccrcdcttttam 6C qui ucniffet fanare omncs animas^creditorujdc illis languetibus unu clegit que fanaret, 
ut uriitatc (ignificarct.Sed mcdiocri cordc,8C quafi humano captu 6C ingcnio cofydcrcmus 
facicntc,5C quod ad potcftate pcrtinet,no magnu aliquid pcrfccit,8d quod ad bcnignitate, 
paru fccit.lot iaccbant,8£ unus curatus cft,cu poflct uno uerbo omnes erigere.Quidergo 
intclligcndum cft,nifi quia poteftas illa,6C benignitas illa magis agebat,quid animas in fa/ 
dtis cius pro falutc fcmpiterna intelligerent,cp quid pro teporali falutc corpora mereretur? 
Corporu cnim falus qux uera expcdtatur a dno, crit m fine in refurredtione mortuorum: 
tiincquod uiuct.no morktur:tucquodfanabitur,na$grotabit:tuic quod fatiabitur,no cfu/ 
riet neq; fitietituc quod renouabitur no ucterafcctmunc ucro in illis fadtis dni 8C faluatoris 
noftri Icfu Chrifti.S^ cxcotu apcrti oculi,mortc claufi funt,8C paralyticoru mcmbra conftri 
dta,mortc diffoluta funt, 5C quicquid fanatu eft tcmporalitcr in mebris mortalibus, in fine 
dcfccit. Anima uero qua: crcdidit,ad uita Tterna tranfitu fecit. Anima: ergo creditur^ cuius 
pcccata dimirtefc ucnerat,ad cuius languorcs fanados fc humiliaucrat,de hoclanguido fat 
nato magnu fignum dedit.Cuius rei 8C cuius figni profundum facrametum,quantum dns 
donare dignatur^ttedentibus uobis 6C orado adiuuatibus infirmitatcm noftra,loquar ut 
potcro.Quicqd aut non poffum,fupplcbit in uobis ipfe,quo adiuuate facio quod poffum. 
De hac pifcfna quX quinq? porticibus cingebatur, in quibus iacebat magna multitudo lan 
guentiu,affidue nos tradtaffe memini,8i rem didturus fum,qua mecu plures rccognofcant 
potius cp cognofcat.Vcru nihil cft ab re etia nota rcpctere.ut 85 qui no noucrantinftruan/ 
t u t : 5 d C j u i  n o u c r a n t . c n n f i r m p f n r . P r o i n r i p ^ t i r T  i - r  ~  »  *  
D  
U '•if; 
Apof.i? enim nomine aquaru populum,aperte nobis indicat Apocalypfis Ioannis,ubi ci cu often/ 
dcretur aqux multa:, 8C interrogaffet quid effent,refpofum acccpit,populu cfTc.Aqua crgo 
illa,id cft,populus ilIcquinq;librisMoyfi,tanq quincp porticibus claudcbatur.Scd illi libri 
prodebat languidos.nec fanabant:lex cnim peccatores couincebat,n6 foIuebat.Ideo littcra 
finc gratia rcos facichat, quos cofitcntes gratia libcrabat. Na hoc dicit Apoftolus,Si cnim 
GnU data cffec lex qux poffet uiuificare, omnino cx lege effct iuftitia.Quare ergo data cft lcxC 
(cquitur 6C dixit,Scd coclufit fcriptura omnia fub peccato, ut promiflio ex nde Iefu Chrifti 
daretur crcdetibus»Ouid cuidcnrmc? NAMMO 
_ v_ «^uuiv^ ^iuMivub nu lanaoac 
languetcsf Quia fi data effct lcx qua: poffet uiuificare,omnino cx lege effct iuftitia.Quare 
ergo cotinebant,quos no &nabat?Quia codufit fcriptura omnia fub pcccato,ut promiffio 
- ex fide 
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A ex fide lefu Chrifti daretur credetibus» Quid ergo ficbat ut in aqua illa turbata fanateturi 
qui in porticibus fanari non poterant? Subito enim uidebatur aqua turbata,8£ a quo tur/ 
babatur no uidebatur. Crcdashoc angclica uirtutc fieri folere, non tamcn fine fignificante 
aliquo facrameto. Poft aquam turbatam mittcbat fe unus qui poterat, 8d fanabatur folus;, 
poft illum quifquis fe i^ittcret, fruftra faceret. Quid fibi crgo hoc uult, uifi quia ucnit unus 
Chriftus ad pppulum ludazorum, 6C faciendo magna, docendo utilia.turbauit pcccatores, * 
turbauit aquam prxfcntia fua,8C cxcitauir ad paflionem fuam:fed latcns turbauit,Si enim 
cognouiffent,nun£p dominum glori$ crucifixiffent.Dcfccndcre crgo in aquam turbatam, 
hoc eft humiliter credere in domini paflionerrv.ibi fanabatur unus, fignificas unitatem.Po 
ftca quifquis ueniret,no fanabatur, quia quifquis preter unitatem fucrit>fanari no potcrit. 
Videamus ergo quid uoluerit fignificare in illo uno,quem ctia ip(c fcruans unitatis myftc/ 
rium,ficut pralocutus fum,de tot languentibus unum fanarc dignatus cft.Inuenit in annis 
eius numerum quendam languoris, Trigtnta 6C odto annos habcbat in infirmitatc.) Hic 
numerus quomodo magts ad languorem pertineat q; ad fanitatcm,paulo diligctius expo 
ncndum eft.Intentos uos uolo, adcrit dominus ut congrue loquar, SC fufficicntcr audiatis. 
Quadragenarius numerus facratus nobis in quadam pcrfcdtionccommcndatur. Notum 
effe arbitror charitati ucftra::tcftatur fepiffime d/uina: (criptura::ieiunium hoc numero con 
fccratum cffc bcnc noftis: na A Moyfes quadraginta dicbus iciunauit,5C Helias totidem, 
8C ipfc dns noftcr 8C faluator Icfus Chriftus hunc iciunrj numcrUm implcuit. Pcr Moyfcn . . 
fignificaturlcx,perHc!iam fignificantur propheta:,perdominum fignificatureuangelium. 
Ideo in illo montc trcs apparucrut, ubi fe difcipulis oftedit in claritate uultus 6C ueftis fu$, yrvn 
Apparuit enim medius inter Moyfen 6C Hcliam, tancp cuangclium tcftimonium haberet 
a lcge SC prophetis.Siuc ergo in lege,fiue in prophctis,liuc in euagelio,quadragenarius nu/ 
merus nobis in ieiunio commedatur. Ieiunium aute magnum 6c gcneralc eft, abftinercabc/ 
B iniquitatibus dC illicitis uoluptatibus feculi, quod eft perrcdtum iciunium,ut abnegatcs im/ cdcj^ntmy, 
pietatem 5C fcculares cupiditates,temperanter 6C iufte $C pie uiuamus in hoc feculo, Huic ie 
iunio quam mcrccdcm addit ApoftolusC Scquitur dC dicit, Expcdtantcs illam bcata fpcm T itm t 
6C manifeftatione gloria: bcati dei,Sc faluatoris noftri Iefu Chrifti.In hocfcculo quafi qua/ 
dragefimam abftinetia: celebramus,cu bene uiuimus,cu ab iniquitatibus 8d ab ilhcitisuolu 
ptatibus abftincmus. Sed quia hxC abftinetia finc mercede no erit,expedtamus beata ilta 
ipcm dC rcuelationcm gloria: magni dci dC faluatoris lefu Chrifti.In iila fpc,cu fucrit de fpc 
fadta rcs,accepturi fumus mcrccde dcnarium.Ipla enim mcrces redditur opcrarijs in uinesT^ssM. . 
laborarihus fccundu cuangdiuui, quod uos credo rcminffct: neq? enim omnia commemo 
tanda fiint tancp rudibus 6C imperitis»Denarius ergo qui accepit nomen a numero decem 
redditur,8C coniundtus quadragenario fitquinquagenarius:undecum laborc ceicbramus 
quadragefimam ante pafcha, cu la:titia ucro tancp acccptam mcrccdcm quinquagcfimam 
poft pafcha.Nam huic tanH falutari labori boni opcris,qui pcrtinct ad quadrao-cnarium 
numcrum, addttur quietis 8C felicttatis denarius ut quinquagcnarius fiat. Signiftcauit hoc 
&ipfe dns Iefus multo apertius, quando poft refurrcdtionem quadraginta dicbus conuer 
fatus eft in terra cu dtfcipulis fuis, quadragefimo aute die cu afccndiffct in ccelum,peradtis 
decem dfebus mifit mcrcedem (pirituffandti. Significata funt ifta,8£ quibufda fignificatio/ 
nibus res ipfe praru ctx funt, Significationibus pafcimur,ut ad rcs ipfas durates pcruenire 
poffimus. Opcrartj cnim fumus, dC adhuc in uinea laboramus,finito dic,fintto opcrc,mcr/ 
ces reftituctur.Sed quts opcrarius perdurat ad percipienda mcrccde, nifi qui pafcitur cum 
laborat? No enim dC tu opcrario tuo mercedcm fola daturus esmon enitn afferes illi unde 
uires reparet in labore? Pafcis utiqz cui mercede daturus es. Proinde SC nos dns in iftis fcri 
pturaru fignificationibus laboratespafcitmam fi ifta intelligedorum facramcntoru iTtitia 
iubtrahatur a nobis,deficimus in labore,8£ no crit qui pcrucniet ad mercedem.Quomodo 
- crgo quadragenado numero petficitur opus ^ Fortaffe ideo,quia lex in dcce ptTccptis data 
i $ eft* 
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eft,& per totum mutidum prrcdicanda crat lex: qui totus muodus quatuor partjbus com/" g . 
medatur,orientc 8C occidete,mcridte 8C aquiloneinndc dcnarius pcr quatuor multiplicatus,-
ad quadragcnariu pcrucnic:ucl quia pcr euangclium quod quatuor libros habet,implctur 
Matth.i lex.quia in cuangclio dictu cft,Non ueni foluere lcge,fed adimpIere.Siue crgo illa,fi'ue ifta 
caufa,(iue alia aliqua probabiliorc qux nos latct,dod:iorcs no latet, ccrtu cft tame quadra 
genario numcro fignificari quanda perfcdtione in opcribusbonis, quX maxime opcra bo 
na exercctur tn abftincntia quadam ab illicitiscupiditatibus feculLhoc cft,gcnerali iciunio, 
R0M.15 Audi 8C Apoftolum diccnte,Plenitudo legis charitas.Charitas undeC Per gratiam dei,pec»' 
_ vnZk ^oeniab fpiritufandtum. No entm habemus iUa cxnobis,quafi facientesilla nobis.Dci donueft 8c 
macrnum donu:quonia charitas dei,inquit,diffufa cft in cordibus noftris per fpiritufandtiS 
qui datus cft nobis.Charitas crgo implct lcge,& ueriffime didtu eft, Picnitudolegis chari/ 
tas.Qua:ramus hanc charitate,qucmadmodu commedatur a dno.Mcmctote quid propo 
fuerim,numcru trigintaodto annorum in illo languido.Volo cxponcre quarc numerus illc 
trigefimus 8C odtauus,languoris fit potius H fanitatis.Ergo,ut diceba,charitas implet lege, 
Ad plenitudine leaisin ommbus opcribus pcrtinct quadragenarius numcrus.ln charirate 
aute duo prceccpta nobis comcndatur. Intucmini obfccro dC figite mcmorix quod dico,ne 
fitis conteptores ucrbt,ne fiat anima ueftra uia, ubi grana iadtara no gcrmincnt:& uenicnr, 
inquiuiolatilia coeli 5C colligcnt ca.Pcrcipitc 5i rccodite cordibus ucftris-.charitas prapccpta 
mttb.tt duo funt a dno commedata,Diligcs dominu dctim tuu cx toto corde tuo,& cx tota antmae 
tua,5< ex tota mctc tua:3C,diligcs proximtim tuu ficut tcipfumtin his duobus prarceptis to> 
ta lex pendet dC prophctx.Mcrito 8C illa uidua omnes facultates fuas, duo minuta mifitin 
dona dei mcrito 8C pro illo languido a latronibus fauciato,ftabuIarius duos nummos ac/ 
ccpit undc fanarctunmerito apud Samaritanos biduum fecit Iefus,ut cos charitate firma/ 
ret.Binario ergo ifto numcro cu aliquid boni fignificatur, maxime bipcrtita charitas com/ 
mcndatur.Si ergo quadragcnarius numcrus habet perfedtioncm legis, 8C lcx no impletur < 0 
nifi in gemino pr^ccpto charitatis, quid miraris quia langucbat, qui ad quadraginta duo 
minus habebatCVfdeamusprornde fa quo facrameto ifte languidus curetur a dno.Vcntt 
enim ipfe dns,charttatis dodtor,charitatc plenus,brsuias,ficut in iilo pncdidtu cft,uerbum 
fupcr tcrra,Sc oftedit in duobus prXCcptis charitatis pendcre lege 8C prophctas.Inde ergo 
pcpendit Moyfcs quadragcnario fuo,inde Helias cu fuo,hunc numcru attulit dominus in 
teftimonio fuo.Curatur ifte languidus a prrfente dno,fed prius quid ei dicitC Vis fanus 
ficriC) Refpodtt ille hominem fcno habcre,a quo in pifcina mittatur.Vcrc nccefifarius erac 
illi homo ad falute:(ed homo illequi 8C deus cft.Vtms cnim drus^ unus &mcdiator dci 8c 
hominum,homo Chriftus Iefus,Vcnit crgo homo qui cratncccflarius, quare fanitas dif/ 
ferturC Surgc,inquit, tollcgrabatum tuum 8C ambula,) Tria dixit,Surgc,tolle grabatum 
tuum,8i ambula.Scd furge, non opcris impcrium fuit, fed opcratio fanitatis»Sano auteni 
duo imperauir, tolle grabatum tuu, 8C ambuia.Rogo uos,cur non fufflccrct,ambulaCAut 
certe cur non fufFtccrct,furge? Neqz enim ille cum fanus (urrcxiflet,in loco remafiflctmonnc 
ad hoc furrcxiflct ut abtjflctC Mouct crgo mc ctia q? duo pra:ccpit,qui tllu iaccnte duobtrs 
minus inucnit:cancp enim duo qucedaiubedo quod minus crat impicuir.Quomodo croo 
inucniamus in his duobus dni tuflts, duo illa prxccpta fignificata eflc charitatisC ToIlc,tn> 
quit,grabatum tuu 8C ambuIa.Quze funt ilia duo pr^ccpta fratres,rccoIitc mccum.Notiflt 
ma cnim efle debent,nec modo tantu uenire in mente cu comemorantur a nobis,(ed delcri 
nuncp debct dc cordtbus ueftris.Sempcr ornnino cogitate,diIigcndu cffe dcu 8C proximti, 
Dcu ex toto corde,ex tota anima,5C extota mente:& proximu rang tcipfum.H$c femper 
cogitada,harc mcditada,hcec rctineda,h$c ageda,ha:c tmpleda funt, Dci diledtio prior eft 
ordine pra:ctpiedi,proximi aute dilcdtio prior eft ordinc faciedi. Ncq; enim qui tibi pr xd/ 
pcrct diledtione ifta in duobus pra:ceptis,prius tibi comendaret proximum,82 poftea deu: 
fcd prius deu,poftea proximu.T u aute quia deym nondti yidesidiligedo proximfl prome 
rcris 
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A rcrts quem uideastdiligedo proximum,purgas oculu ad uidcndum deum,emdetcr loanne 
dicentc,Si fratrem qu6 uides non diligis, dcum que non uides quomodo dilfgcrc potcrisC 
Eccc dicitur tibi,diligc deum.Si dicas mihi,oftede mihi qucm diligam:quid rclpodcbo nifi 
quod ait ipfe IoanncsCDcum nemo uidit uncp.Et ne tc altenu omntno a dco uidcndo efle 
arbitreris,Deus,inquit,charttas eft,6i qui manet iacharitate,in deo manct&dcus in eo.Di 
lices ergo proximu: 8C intucre in te,unde dtligis proximu,ibi uidcbis ut potcrts deu.Incipe ^ 
crgo diliaere proximu:Frangc efurieri pancm tuu ,8C egenos fine tedto,induc in domu tnaLl/ace 
Suiidcris nudu,uefti, 8C domefticos fcminis tui ne defpexcris.Faciens aute ifta quid ccnfev 
querisCTunc erumpet uelut matutma lux tua.Lux tua dcus cft3tibi matutina,quia poft no 
dtcm fcculi tibi uenictma ille ncc orictur nec occidct,quia femper manet,Erit ribi matutinus 
rcdcunti,qui tibi occafum fccerat percunti.Ergo tolle grabatu tuu,mtht utdctur dixiflc,dilt 
ge proximum tuum, Scd claufum cft adhuc,&: expofitionc indiget quatum arbitror,quare 
in tollcndo arabato diledtio proximi commedaturmifi fortc hoc nos offcndit,quia pcr gra 
batum rcm quanda ftolida 8C infcnfatam proximus commedatur.No irafcatur proximus, 
fi cdmcndatur nobis per re quze fine anima & finc fcnfu cft.Ipfc dns 8C faluator noftcr Iefus 
Chriftus Iapis angularis didtus cft, ut duos condcrct in fc. Didtus cft 8C petra unde aqua 
profluxit,Pctra aute crat Chriftus. Quid crgo miru,fi pctra Chriftus,lignum proximusC 
Non tamcn qualccunq^ lignu,quomodo ncc illa qualt(cunc|j petra, (cd unde aqua pfoflu/ 
xcrac fitictibus.Ncc qualifcunq? Iapis,fcd angularis,qui in femetipfo copulauit duos parie/ 
tes e diucrfo ucnicntcs:fic ncc qualccuncp lignu proximum acccpcris,fed grabatu portans. 
Quid crgo in grabato obfccro teCQuidmifi quia ille laguidus grabato porrabaturC Sana/ 
tus aute orabatu portat. Quid didtu cft ab ApoftoloC Inuiccm onera ucftra portate,6£ fic GaU* 
adimplcbitis lcge Chrifti. Lcx ergo Chrifti charitas cft,nec charitas impleturnifi inuiccm 
onera noftra portcmus:Sufferctcs,inquit,inuiccm in dilcdtione,ftudetcs fcruarc unitatem Ephef.4 
n fpiritus in uinculo pacis.Cum efleslanguidus,portabat tc proximus tuus: fanus fadtus cs, -
porta proxtmum tuum. Inuice oncra ucftra portatc, 8C fic adimplebitis lcgcm Chrifti. Stc 
adimplebis o homo quod tibi deerac.T olle ergo grabatum tuum, fed cu tuleris,noIf rema/ 
ncrc:ambula, diligcdo proximu, 8C cura habendo dc proximo tuo.Ircr agis,qud itcr agis, 
riifi ad dominum deum tuu,ad eum que dihgcre dcbctnus ex toto corde,ex tota anima,cx 
tota metcCAd dominu entm nondu pcrucntmus, fed proximu nobifcum habcmus.Porta 
ergo cum cu quo ambulas, ut ad eu perucnias,cu quo mancrc dcfidcras.Tolle ergo graba/ 
tum cuu 8C ambula.Fccic hoc ille, 8C fcandalisati funt ludxi.Vidcbant cnim homincm die 
fabbati portatem grabatum fuu,ncc caluniabantur domino q? fanu fccerat fabbato, ut cis 
refponderi poflct, quta fi cuiufH eorum iumentum in putcum ccddtffct, uticp die fabbati 
erucret illud,5d (aluarct iumcntum fuu. Non utiq; iam illi obrjcicbant q? dic fabbati fana/ 
tus eflet homo.fed q? portaret grabatum fuu.Si fanitas no erat diffcreda,nunquid 8C opus 
fucrat imperandumC Non licet tibi,inquiunt,faccrc quod facis,tollcre grabatum tuum.) 
Et ille autorcm fanitatis fuac obtjcicbat calumniatoribus: Qui,inquir,me fecit fanum,ille 
mihi dixit,Tolle grabatum tuum 8C ambula,)Non acciperem iufftonem,a quo acc^pcram 
fanitatcmC Et illi, Quis cft illc homo qui tibi dixit, 1 olle grabatum tuuin 8C atnbuIaC 
Scd qui fanus crat fadtus nefciebat quis cflet.)a quo hoc audterat. Iefus autemOcum hoc 
feciffct 8C iufliflet, Dcclinaucrat ab co in turba.)Vidcte qucadmodum 8C hoc impicatur. 
Portamus proximum, 8C ambulamus ad deum, fcd cum ad qucm ambuiamus, nondum 
uidemus.Ideo 8C illc nondum noucrat IefurmSacramentum hoc commcndatum cft,quta 
in eum credimus quem nondum uidemus» Et ut non uidcamus,dcclinat itl turba.Dtfficilc 
eft in curba uidcre Chriftum. Solitudo quxdam neccflaria cft mcnci noftra:,quadam foli/ 
tudinc inccncionis uidccur deus.T urba ftrepitum habct,uifio ifta fccrctum defiderat.T ollc 
grabatum tuum,porta portatus proximum tuu,& ambula ut perucnias.Noli Iefum quX> 
rere tn turba,n$ eft tanq? unus de turba,Pr$ucnit omnem turbam, prior afccndit de mari 
'' i 4 pifcid 
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pilcis illc magnus(pi(ccm Chriftum dixic)S£ in coclis fedet interpellans pro nobis.Taitcp fa 
cerdos magnus unus intrauit >'n interiora ueli.turba foris ftat. Ambula tu qui portas proxi 
. mum tuum.fi didicifli portare qui folcbas portari.Deniq; modo nondu nofti Iefum,non/ 
dum uides Iclum, Quid poftea iequitur? Quoniam no deflitit ille tollcndo grabatu fuutn 
SC ambulando. V idit cum poftea Iefus in templo.In turba non eum uidit.intemplo uidit. 
Dominus quidem Iefus & in turba eum uidebat 8C in tcmpIo:ille autem languidus Iefum 
in turba no cognouit.in templo cognouit.Peruenit ergo ille ad dominu, uidit eum in tenv 
p(o,uiditeuinlocofacrato.inlocolandto.Etquidabeoaudit? Ecceiamfanusfacfuses, 
noli peccare, ne quid tibi dcterius contingat.) Tunc ille poftcavp uidit Iefum & cognouit 
Iefum autorem fanitatis fu$,non fuit piger in cuangclizado qucm uiderat: Abrjt 8C nun 
ciauit Iud$is,quia Iefus clTct, qui eum fanum fccerat.) Ille annunciabat. & illi infaniebant. 
Hle falutem fua pracdicabat.illi falutcm fuam non qtmcbant. Perfcquebantur Iudxi do/ 
minum Icfum,quia hxc faciebat in labbato.)Quid ergo dominus modo rcfpodct Iudms, 
audiamus.De fanisfadtis hominibus fabbato. dixi quid foleat rcfponderc.quia iumcnta 
fua non contcmnebant fabbato ucl libcrandouel alendo. De portato grabato quid re/ 
fpondit^ Manifeftum opus corporalc faiftum crat ante oculos Iuda:orum, no faniras cor/ 
poris,fed operatio corporis,qu$ non uidebatur ita neccflaria queadmodum fanitas. Apcr 
.te crgo dominus dicat facramentum fabbati, 8C Ggnum obferuandi unius diei ad tcmpus 
datum c(l"e Iudxis.impletioncm uero ipfam facramenti in illo ucniffc. Patcr mcus.inquit, 
uf<p modo opcratur SC ego opcror.) Mifit in eos magnum tumultum.aduem domini tur/ 
batur aqua: (ed qui turbat.latct, 8i tamen fanandus cft turbata aqua xgcr unus maenus, 
paflfo domino totus mundus. Vidcamus ergo rcfponfioncm ucritatis. Patcr mcus.inquit, 
ufq? j"0"® °Pac"r & cg° operor.Falfo ergo dixit (criptura.quia dcus reqeuit ab omnibus 
opcri us Ciis ui dic feptim.o? Et cotra hanc fcripturam pct Moyfen minifl:ratam,loquitur 
dominus Iefus, cu ipfe dicat lud-ris. Si credcrctis Moyfi, credcrctis 8C mihi.de me ctiim illc 
fcnpfir. Videte crgo nc aliqu.d uoluit fignificari Moyfes, 3, deus requieuit die fcptimo-
non emm defccerat deus operando creaturam fuam.Sc indigebatiequie (Icut homo.Quo/ 
modo defecerat qui uerbo feccratCTamen 8C illud uerum eft.quia requieuit deus ab omniy 
bus opcribus fuis in die fcptimo:X hoc ucmm eft, quod ait Iefus, Pater meus ufqj modo 
opcratur 8C cgo operor.Sed quis explicet uerbis.homo hominibus,infi'rmus infirmis.indo 
Ctus difcerc cupientibus, 8£ forte i! quid fapit promere 8i explicare non ualcns hominibus 
difficile fortc capientibus, etiam fi explicari poflit quod capitur: Quis,inquam,fratres mei 
explicet ucrbis.quomodo dcus 8t quictus operetur.&opcras quiefcatCObfecro uos.ut hoc 
uobis proficicntibus differatismifio enim ifta templum dei qu$rit,fandtum locum qurcrit 
Fortatc proximum Si ambuiate.ibi eum uidebitis.ubi uerba hominum non qu.rratis Hoc 
torte potius diccrc ualemus, quia 8C incog, deus in die feptimo rcquicuit.ipfum dominu 
laluatore nottrum lefum Chriftum qui h xc loquebatur 8C diccbat.Patcr meus ufq; modo 
operatur 8T ego operonmagno facramento fignificauit: quia 8C dominus Iefus acicn deus 
ipfc cft emm ucrbum dei.Sc audiftis quia in principio crat uerbum.S; non qualccunq? uer/ 
bum.fcd deus erat uerbu, 8C omnia per ipfum fadta funt.forte fignificatus eft tequictums 
in die feptimo ab omn.bus operibus fuis.Lcgite enim cuagelium.8C mdete quanta opcra/ 
tus fir Iefus^Operatus eft falute noftram in cruce.ut implere'tur in eo omnia pr-rdidta pro, 
phetarum.Coronatus eft fpinis, fufpefus eft in ligno.dixit fitio.accepit acetum in fponda, 
^ ut lmP'crctur quod didtum eft Et in fiti mea potauerunt me accto.. At ubi implcta Lt 
omnia opera cius: fcxta fabbati mdinato capitc tradidit lpiritum,8d in fepulchro fabbato 
rcqu.eu.tab omnibus operibus fuis. Ergo tancp diceret Iuda:is, Quid cxpedtatisut non 
operer fabbato. babbati dics ad figmficationcm mea uobis praxcptus cft, Opera dci at/ 
tcnditis,ego ibi era cum ficrent.pcr me fadta funt omnia.Ego noui.pater meus ufq, modo 
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cu rdait mundu:ergo 5: pcr me fccit cu fccit,5{ pcr mc rcgit cu rcgit. Dixit hxc, fed quibusC <£&> 
Surdis^Tcis^cIaudisJaguidis^mcdicum no agnofcetibus, 8C tancp in phrcncd mete pcrdita 
occidcrc uolcntibus.Proinde quid fccutus euangelifta dixit, Hinc crgo magis qu£crebant 
cum Iudaa i'ntcrficcrc,quta no folum foluebat fabbatu»fed 6C patrem fuum diccbat deum.) 
Non quomodocunq^fed quidC iEqualem fc facicns deo.)Na omncs dicimus dco,Patcr MtftM 
noffccr qui es in coelis.Legimus 8t Iuda:os dixiflc.cu tu lis patcr nofter.Ergo non hinc irafce 
bantur,quia patrcm fuu dicebat dcum,fed q, Ionge alio modo cp homincs.Eccc intelfcunt 
Iuda:iquodnOn intelligunt Ariani. Ariani quippe inxqualcin patri filiiun dicunt^ indc 
hxrefis pulfat eccIefia.Eccc /pfi CTCl,ipfi intcrfedtorcs Chriftwntcllcxcrut tamen uerba Chri 
fti.No cum intcllcxcrut eflc Chriftu,neceum intcllexerut filium deiifcd tamen intellexcrut 
in iliis uerbis,quia talis comcndaretur filius dci,qui arqualis cflct deo. Quis crat nefciebant, 
talcm tamcn prardicari agnofccbat, quia patrcm fuu dicebat dcum.arqualem fe facies dco! 
Nonnc erat ergo Xqualis deoCNon ipfc fe facicbat xquale deo.fed illc illfi genucrat $qua/ 
lcm.Si fc ipfum faceret azqualem dco, cadcrct per rapinam:Qui cnim lc uo£u't ^ qualem fa E/4.14, 
ccrc dco cu non eflct-cecidit, 8C cx angclo fadtus efl diaboIus:& hanc (upcrbia homini pro/ 
pinauit,unde ipfc deiedtus cft:na hoc dixit homini,cui ftdnti lapfus inuidit,Guftatc»5t cri/ G W #> 
tis ficut dij,id cft,ufuxpatuine rapitc quod fadti no eftis,quia 8C cgo rapicdo dcicdtus fiim» 
Non hoc prodcbat,fed hoc fuadcbat, Chriftus aute Xqualis patri natus erat,no fedhis,na 
tus dc fubftatia patris.Vndc illu fic commedat Apoftolus,Quia cu in forma dci eflct,non 
rapina arbitratus cft efle fc -rquale deo.Qmd eft,non raptoa atbitratus cftcMle *qualem 
deo-T No ufurpauit a^qualitate dei,(bl ctat iailla in qua natus cra v.8C nos ad sequale dcum 
quomodg pcrucuircmus, fcmctfpfum cxinaniuit forma fcrui accipicns.No crao fe cxinani/ 
uit amittes quodcratjcd accipies quod no crat.Hac forma fcrui cotcmncntc?Iuda:i, dnm 
Chnltum arquale patri intelligere no potcrant,quamuis cu hoc dc fc dicerc minimc dubita 
bant:££ idco feuicbat,5{ adhuc tamen cos iHepcrfcrcbat,8£ lamtate feuictium requircbat, 
Ab eo loco.ubi ait.Amen amen dico uobis,non poteft filius a fc facerc quicH ni 
fi quod uiderit patrcm facicntcm, ufq? ad id,ubi ait, Patcr cnim diligic tilium 8C 
o m n i a  d c m o n f t r a t  e i  q u X  i p f e  f a c i t .  T r a d t a t u s  x v i n .  
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hoc:pra:cipuum 8C propriu donum accepit a domino,fupercuius pcdtusin coti 
uiuio difcumbcbat.ut per hoc fignificaret,quia fccrcta altiora de intimo pedtore 
cius potabat,ut ca diccrct de filio dei,quX paruulorum metes fortaflis intentas 
cxdtare poflmt,impIcre autem nondum capaces non poflint.Grandiufculis aute quibufq? 
mentibus,& ad Xtatem quanda intcrius uirilcm perucnietibus, dat aliquid uerbis his,quo • 
& excrceatur 8C pafcatur. Audiftis cum Werctur,8C unde fcrmo iftc ucncrit mcminiftis.He 
ftcrno cnim die lcdtu eft,q? propterea uoicbant Icfum Iudxi intcrficere,quia non folu folue 
bat fabbatu,fed etia patrem fuu diccbat deum, arquale fe fadens deo.Quod Iud^is difpli/ 
cebat.hoc ipfi patri placcbat .Hoc fine dubio placebat etia cis.qui honorificat filiu,ficut ho 
norificant pacre,quia fi cis no placeat,difpliccbunt: Non cnim deus crit maior,quia placet 
tibi:fed tu minor fi difplicet tibi. Aducrfus hanc aute eoru calumnia ucnicntcm ucl de igno 
»rantia ucl dc malicia loquitur dominusmo omnino q? capiant, fcd unde agitetur 8C contut 
bcntur,65 fortaflc couerfi ucl conturbati medicu quXrant. Diccbant aute qua: fcribercntur» 
utctia a nobis poftca lcgerentur.Vidcrimus crgo quid in Iudxoru cordibus fadtu fit,cum 
hxc andircnt:quid in nobis fiat cu h#c audimus,amplius cogftemu5.Neq$ cnim natT funt 
* hasrefcs, 8C quxda dogmata pcrucrfitatis illaqucantia animas, 8C in profundu prrccipitan/ 
tia,nifi du fcripturar bonX intelligutur no bcnc,& quod in eis no bcnc intelligitur,etiateme 
tc 8C audadter aflcritur, Icaqz chariflimi,ualde cautc h^c audire debcmus, ad quX capieda 
paruuli 
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paruult fumus,K cordc pio SC cum trcmorc,(icut (criptum cfhhanc tenentes regulam fanrta 
tis,utquod fecundu fidem qua imbuti fumus,intclligcre ualuerimus,tan£g de cibo gaudca/ 
mus:quod autem (ecundu fanam fidet regula intclligere no poterimus, dubitationcm aufe 
ramus,intelligentiam differamus,hoceft,ut etiam (i quid nefdmus, bonu tamen Siuerum 
cffc minime dubitemus.Et cgo fratresqui fufcepi loqui uobis,cogitandus fum a uobis qui 
fufceperim, SC quX fufccpcrim. Sufccpi cnim tra&aoda diuina homo,fpiritalia caraalis,fi& 
artcrna mortahs.Ecia a me chariflimi,longc fit uana prxfumptio,fi uolo fanus in domo dei 
couerfari,qu£e cfl: ccclefia dei uiui,columna SC firmamentu ueritatis:pro modulo meo capio 
quod uobis appono.Vbi aperitur,pafcor uobifcu: ubi dauditur, pulfo uobiicum.Comoti 
funtergo ludad SC indignati funt:merito quidem.q? audcbat homo Xqualcm fe facere dco: 
fed ideo immerito, quia in homine non intclligebant deum. Caincm uidcbant,dm nciiic 
bant: habitaculum cernebanr, habitatorem ignorabanttcaxo illa tcmplum etat, dcus inha/ 
bitabat intus. N5 ergo Iefus carnem zcquabat patri,no formam (crui domino coparabat: 
non quod fadtu eft propter nos, fcd quod erat quando fecit nos. Quis nanq; fic Chriftus 
(catholicis loqtior)noftis,quia bcne credidiftis:non ucrbum tantu,nec caro tantum,fed uer/ 
bum caro fadtu eft,ut habitarct in nobis.Recenfcte de uerbo quod noftisjn principto crat 
uerbum,& uerbu erat apud deum,5£ deus erat uerbuthic xqualitas cu patre. Sed ucrbum 
caro factum cft,5C habitauit in nobisdiac carne minor cft patre.Ita pater SC arqualis SC ma/ 
iorurqualis uerbo, maior carnc:a:qualis ci per quem fccit nos, maior eo qui fadtus eft pro< 
pter nos.Ad hanc regula fanam catholicam,qua praxipue nofle debetis, quam tcncrequi 
noftis,a qua prorfus fides ueftra labi no dcbct,qu£E nullis hominu argumcntis cxtorquen 
da eft cordi ucftro,ut dirigamus ca qua:intclligimus,8i quT forte no inrelligimus dirtgeda 
ad hac regulam,quandocp differamus cuidonci fuerimus. Nouimus ergo acqualcm patri 
filium dei,quia nouimus in principio dcum uerbum. Quid crgo Iuda:i uolebat cum incerfi 
cercC.Quianon folum foluebat (abbatum, fed SC patrcm fuum dicebat dcum,a:qualcm (e 
.faciens deo,utdentes carnem,no uidcntes uerbum.Loquatur ergo SC cotra eos ucrbttm per 
carnem,6i interior habitator fonet pcr habitaculum fuum,ut qui poteft,nouerit quis intus 
habitct.Quid ergo eis dicit? Refpondit itacg Iefus SC dixit cis,) commotis q? Xqualcm fe 
faccrec dco, Amcn amen dico uobis,non potcft filius a fc facerequtcH,nifi quod uidcrit 
patrem facietem.) Ad hxc quid refponderint Iudrifcriptum non cft,8d forrafle tacucrunt. 
Quidam tamcn qui Chriftianos fe haberi uolunt.non taccnt, SC quodammodo ex his uer 
bis concipiunt qua:dam dicenda contra nos:qux contcmncnda non funt SC propter ipfos 
& proptcr nos. Ariani quippc hxretid diccntes, non per carnem fedante carnem.filium 
ipfum qut fufcepit carnem, minorem cffe cp pater eft, SC non eflc eiufdem fub ft a n tia:,cu i us 
pater eft,capiunt ex his ucrbis caufam calumnfe. SC refpondenc nobis,Videtis quia domi/ 
nus Iefus cum animaduerteret lud^ os ex hoc moueri, q? patri deo aqualem fe facerct, St 
talia ucrba fubiunxit, ut fe crqualem non efle monftrarct: mouebantur enim Iuda:i,aiunt* 
aducrlus Chriftum, quia Etqualem fefaciebat deo,6i uolenseos corrigerc ab hocmotu 
Chriftus, SC cifdem monftrarc filium no effe Xqualem patri,id eft, a:qualem dco,ait,quaS 
dicens,Quid irafcimint,quid indignamini,non fum a:qualis,quia no poteft filius a fe facerc 
quicG.ntfi quod uiderit patrem facientem.Qui enim no poteft,inquiuntafacere a fe quicH 
nifi quod uiderit patrem facientem.utiqj minor eft,non sequalis.In hac regula cordis fui di 
ftorta SC praua, hasreticus audiat nos nondum obiurgantes, fcd adhuc quafi qua:rentcs,& 
xxplicet nobtsquod fentit. Puco entm oquifquis ille eft,faciamuseum taquam pra:fentem 
adeffe,Tcnes nobi(cum,quia in principio crat uerbumcTeneo,inquit;&,quia ucrbum erat 
apud dcumC Et hoc, inquit, teneo,Sequere crgo,5C hoc fortius tene, quia dcus erat ucrbu» 
Ec hoc,inquit,tcneo:fed illc deus maior,ille deus minor .Iam nefcio quid paganum redolet, 
cum Chriftiano me loqui arbitrabar.Si eft deus mator SC deus minor.duos dcos colimus, 
non unum deum.Quarc,inquir,5C tu non duos deos dicis gquales fibiC Hoc ego no dico. 
' Squalita/ 
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A iEqualttatem enim iftam fic intclligo, ut ibi intelligam ctiam indtuiduam charitatem:& fi 
indiuiduam charitatem,pcrfecftam unitatem. Si enim charitas qua mifit hominibus dcus, 
de multis hominu cordibus fccit cor unu, SC multas hominum animas fccit anima unam: 
ficut de crcdentibus fcfecp inuicem diligcntibus fcriptum eft in adtibus apoftoIorum,Erat 
illis anima una SC cor unum in deum. St ergo anima mea SC anima tua cum idcm fapimus 
noscp diligimus,fic anima una:quanto magis pater deus SC filius dcus,in fonte diledtionis 
deus unus eftC Vcrum ad ha:c uerba quibus commotum eft cor tuum,intede,& recole mc/ 
cum quod de uerbo requirebamus. Si iam tenemus,deus crat uerbum, adtungo illud,quia 
cum dixiffet, Hoc crat in principio apud deum: continuo fubtccir euangelifta,Omnia pcr 
ipfum fadta funt,5C fine ipfo fadtum cft nihil. Nunc te qu.xredo cxagito.nunc te contra me 
moueo,& te cotra tc intcrpello.Tcnc tantum memoriter ifta de uerbo,Quia deus erat uer/ 
bum:3£,omnia pcr ipfum fadta funt.Audi iam ucrba quibus commotus cs, ut minorem di 
ceres filiummempc quia dixit, Non poteft filius i fe facere quiccp,nifi quod uidcrit patrem 
fadentem .Ita,inquit,expone mihi paululum,fic quatum opinor intelligts.quoma qu$datn 
facit patcr,filius auteattcndit qucmadmodum facit patcr, ut poffit SC ipfe ca facerc,qu$ ui j 
dcrir patrem facietcm.Duos quafi fabros conftituifti, ita patre SC filium^it ctii magiftrum^rWCifiyjSk, 
6C dilopulum:quomodo folentpatres fabri docerc filios fuos artcm fuam.Ecce delcedo ad 
carnalem fenfum tuum,ita intcrim cogito ut tu: uideamus fi cogitatio ha:c noftra inueniat 
exitum fccundu illa, quX iade uerbo pariter locuti fumus,paritercp fentimus.quia deus uer 
bum,5! omnia per iplum fadta funt. Pone igitur patrem tancp fabrum, quxdam opera fa 
cicntcm,filium aute tanqp difcipulum, qui no poteft facere quiccp nifi quod uiderit patrcm 
facietcm:intedit enim quodammodo in manus patris, ut quomodo uidcrit cum fabricare, 
fic 3C ip(e tale aliquid fabricct in operibus fuis. Sed pater ifte omnia illa quae facit, K uult ut 
attcndat cum filius, SC talta SC ipfc factat pcr qucm facit. Eia nunc eft uc aflis fententte tux 
B priori, quam mccum rcccnfuifti, mccumcp tenuifti, quia m principio uerbum, SC apud de/ 
um uerbum,5i dcus uerbum,5C omnia per tpfum fadta funt,T u ergo cum mccum tcnucrts, 
quia pcr uerbu fadta funt omnta, rurfum carnalt fapore SC pucrili motu facis tibi in animo 
dcum facientcm, SC uerbum attcndentcm,ut cum fcccrit dcus,fac/atSC ucrbum.Quid cnim 
fecit deusptxtet uerbumC Si cnim facit, no omnia per uerbum fadta funt,pcrdidifti quod 
tenebas. Si aute omnia per uerbum fadta funt, corrtge quod malc intelligebas.Fecit pater, 
SC non fecit nifi pcr ucrbum.Quomodo attedit uerbum ut uidcat patrcm facicnte fine uer/ 
bo,quod fimiliter faciat ucrbumCQuicquid fccit patcr,per ucrbu fccit,aut falfum eft,omnia 
pcr ipfum fadta funt: fcd ucrum cft,omnia pcrrpfum fadta funt.Parum fortafle tibi uidc/ 
batur,Et fine ipfo fadtu eft nihil.Reccde ergo ab ifta carnis prudcntia,5£ quxramus quem/ 
admodum didtum fit, No poteft filius a fe facere quiccp.nifi quod uiderit patre fadentem, 
Qua:ramus,fi digni fumus qui apprehedamus.Fateor enim,magna res eft,ardua omnino, 
^ uidere faciente patrem pcr filium,no fingula opcra facientem patre 5C filium.fcd quodlibet 
opus patre per filiu,ut nulla opera fiat uel a patre finc filio,uel a filio fine patre:quia omnta 
per ipfum fadta funt,5i finc ipfo fadtum eft nihil. Quibus in fundamento fidei firmiffime 
conftitutis,iam quale eft uidere, quia no poteft filius a fe facere quiccp,nifi quod uidcrit pa 
trem facietcmCQu$ris,utopinor,noffc filiu facicntcm:qu£ere prius noflc filium uidentem» 
Certe quid cnim aitC Non poteft filius a (c faccrc quiccp,nifi quod uidcrit patre facientem, 
Intcndequod dixit,nifi quoduidcritpatrcm facicntcm.Praxedit uifio,& fcquitureffedtio: 
uidct enim ut faciat:Tu quid qu$ris iam noffc quomodo faciat,dum nondu fcias quomo 
do uideatC' Quid curris ad id quod poftcrius eft, relidto quod prius eft^ Videtcm (e dixit 
SC facicntcm,non facicntem SC uidentem,quia no poteft a fe faccre quicH,nt'fi quod uidcrit 
patrcm fadente.Vis ut explicem tibi quomodo faciatC Tu mihi explica quomodo uidcat, 
Si hoc tu explicare non potcs,ncc cgo illud:fi hoc tu pcrcipcre nondum es idoneus,nec ego 
iliud.Vterq? ergo noftrum quzcrat, utercj pulfct, ut uterqj accipcrc mercatur. Quid quafl 
... . dodtus 
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docftus calumnians indodloC cgo ad faciendu, tu ad uidendum,ambo indodti a magiftro 
qua:ramus,no in fchoia eius pueriliter lftigemus.Tamen fimul iam didicimus, quia omnia 
per ipfum fadta funt.Ergo manifeftum eft,quia no alia opera facit pater,qure uideat filius, 
ut 8C ipfe faciat fimilia, fed eade opera facit pater per filium, quia omnia per uerbum fadta 
funt.Iam quomodo faciat deus quis nouitC Non dico quomodo fecerit mudum, fed quo/ 
modo feccrit oculum tuum, cui carnaliter inhxrens, uifibilia inuifibilibus comparas.Talia 
enim de deo cogitas,qualia his oculis uidere cofuefti.Si aute iftis oculis uideri poffet deus, 
mttht non diceret.Beati mundo corde, quia ipft deum uidebunt.Ergo habes oculum corporis ad 
uidendum fabrum,fed nondum habes oculum cordis ad uioedum deum:ideo quod foles 
uidere in fabro,transfcrre uis in deum.Pone in terra terrena,fur(um cor. Quid ergo fratres 
chariflimiC Explicaturi fumus nos quod intcrrogauimus, quomodo uideat uerbu,quomo 
do pater uideatur a uerbo,quid fit uidere uerbi? Non fum tam audax, tam temerarius,ut 
hoc me explicare pollicear uobis, V tcuncp fufpicor modulum ueftrum,noui tamen meum. 
Si ergo placet.no diutius immoremur,percurramus ledtioncm,& uideamus uerbis domini 
turbari corda carnalia:ad hoc turbari,ne in eo quod tenent,remaneat.Extorqueatur tanq? 
puerile ludicrum, nefcio quid,quo fe male auocant, ut poflint inferi utiliora grandioribus, 
ut poffint proficere qui repebat. in terra.Surge,qua:re,fufpira,anhela defiderio, 5C ad daufe 
pulfa.Si autem nondum defideramus,nondum inhiamus.nondu fufpiramus,margaritas 
quibufcuncp proiedturi fumus,aut margaritas qualclcunqz nofipfi inuenturi fumusC No/ 
uerim ergo chariffimi defiderium in corde ueftro:mores perducunt ad intelligentia:genus 
-; uitae perducit ad genus uitX. Alia uita terrena,alia uita cceleftis:alia uita pecomm,alia uita 
' hominum,alia uita angelorum. V ita pecoru,terrenis uoluptatibus a:ftuat,fola tcrrena con/ 
quirit,in hxc prona at<P proiedta eft: uita angeloru fola cocleftia:uita hominum media efl: 
inter angelorum 5C pecorum, Si uiuithomo fecundu carnem.pecoribus coparatur: fi uiuit 
fccundu (piritum,angelis fociatuivQuando fecundu (piritum uiuis, quxre ctia in lpfai ange 
lica uita,utrum paruus an grandis fis. Si enim adhuc paruus es,dicut tibi angeli,crefce:nos 
panem manducamus,tulad:e nutrirejadte fidei,utperueniasad cibum fpei.Si auteadhuc 
inhiatur fordidis uoluptatibus,fi adhuc fraudes cogitantur,fi medacia no uitantur, fi meti 
dacia periurijs cumulantur,tam immudum cor audet dicere,Explica mihi,quomodo uidet 
uerbumC etia (T poffim,etia fi iam uideam.Porrd aute fi forte ego non fum in his moribus, 
5C tamen ab ifta uifione longe fum:quantum ille qui nondu ifto fuperno defiderio rapitur, 
terrenis defiderijs pra^ grauatur? Multum intercft inter aduerfantem 5C defiderantem: 5C 
iterum multum intereft inter defiderantem 5C fruentem.Viuis ut pecora, aduer(aris:angeli 
perfruuntur.Tu autem fi non uiuis ut pccora, iam no aduer(aris,Defideras aliquid 8C non 
capis,inchoafti ipfo defiderio uita angelorumicrefcat in te 5C perficiatur in te,5Z capias hoc 
non a me,fed ab illo qui 5C me fecit &C te.Tamen no utcuncg nos dimifit SC dominus qui uo 
luit intelligi:quia in eo quod dixit,Non potcft filius a fe faccre quiccp, nifi quod uiderit p 3 
trem fadentem, no alia opera pater facit quX uideat filius, 8>C alia filius cum uiderit patrem 
facientem,(ed eadem opera ipfa 8C pater 8C filius.Secutus enim ait, Qu^cuncp ille fecerit» 
hxc 5C filius fimiliter facit.) Non cum ille fecerit» alia filius fimiliter facit:fed quXcunc^ ille fe 
cerit,h$c 5C filius fimiliter facit.Si ha:c facit filius qu$ fecerit pater,per filiu facit pater.Si pec 
filium facit quX facit pater, non alia patcr,alia filius facit,fed eade opera funt patris 6C fily. 
Et quomodo eade facit 5C filius,& eadem 5C fimiliterCNe forre eade fed diffimiliteneadem 
inquit,& fimiliter.Et quomodo poffit eadem non fimiliter:accipite exemplum,quod puto 
^ ad uos non fit grande.Cu fcribimus littcras,facit eas pritno cox noftrum, 8C deinde manus 
tnoftrx.Certe unde omnes acclamaftis,nifi quia cognouiftis certum effe quod dixi,& mani 
'40 ' feftum omnibus nobisC Litterx fiunt primo a corde noftro, deinde a corpore noftro.Ma/ 
nus feruit imperati cordi.eafdem litteras facit 5C cor 6C manus. Nunquid alias cor,alias ma 
nus? Nam aliud eft cor,aliud eft manus.Eafdem quide facit manus,fed non Gmiliter.Cor 
cnim 
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enim noftrum facit eas intelligi inuifibilitenmanus autem uifibilircr.Eccc quomodo fiunt ca 
dcm 8C diflimiliter.Vndeparum fuit domino dicere,quTcunqz pater fcccrit,hsec 5£ filius fa / 
cit,nifi adderet,5C fimilitcr.Quod fi enim hoc modo intelligercs,quomodo qu.Tcuncp cor fa 
cit,hsecS£ manus facit,fed no fimiliter.Hic uero addidit,ha:c 8C filius fimiliter facic. Si 5C ha:c 
facit 5C fimiliter facit,expergifcere, erigatur Iuda;us, credat Chriftianus ,conuincatur Aria/ 
nus h$reticus, Xqualis cft patri filius. Pater cnim diligtt filium, 5C omnia demonftrat ei 
quae ipfe facit.)Ecce eft iIlud,dcmoftrat,cui: Vtiqj quafi uidenti.Redimus ad id quod expli 
care non poffumus,quomodo ucrbu uideat.Ecce homo fadtus eft pcr ucrbu:fed homo liaz<^77M 
bct oculos,habct aurcs,habet manus, diucrfa mebra in corpoie. Per oculos potcft uidcrc, 
peraures poteft audire. per manus operari: diucrfa membra, diucrfa membrorum offi/ 
cia: non potcft illud membrum quod potcft altcrum, tamcn proptercorporis unitatem» 
oculus 5C fibi 5C auri uidet, 5C auris fibi 5C oculo audit. Nunquid tale aliquid in ucrbo arbi" 
trandum eft effe.quoniam omnia per ipfum?S£ dixit fcriptura in pfalmo, Intelligitc qui in 
npientcseftis in populo,& ftulti aliquando fapite. Qui plantauitaurem no audiet, aut qui 
finxit oculu non confydcratC Stergo fitmt oculum uerbu.fi plantauit aurem uerbu,quia o/ 
mnia per ucrbu,non poffumus dicere, non audit uerbu, non uidct uerbu,ne obiurget nos 
pfalmus 5C dicat,Stulti aliquado fapitc. Itacp fi audit ucrbum 5C uidct uerbu, audit filius 5C 
uidet filius.Nunquid tamcn 5C in ipfo diuerfis locisquasfituri fumus oculos 5C aures? Aliun 
de audit,aliunde uidct, 5C auris eius non poteft quod oculus: 6i oculus non poteft quod po 
tcft aurisCAn totus ille uifus cft,K totus auditusC Forte ita,imo non forte.fed uere ita.dum " 
tamen 5C ipfum eius uidere,8£ ipfum cius audirc,longe alio modo quam noftru fit:5i uidere 
5C audire fimul in uerbo eft,nec aliud ibi eft audire,6C aliud uidere,fcd auditus uifus,8C uifus 
auditus. Ec nos qui aliter audimus, aliter uidemus,hoc unde nouimusC RedimUs forte ad 
nos.fi non fumus pra^uaricatores^quibus didtu eft, Rcdite przeuaricatores ad cor,rcdite ad 
cor:qd itis a uobis,& peritis a uobisC quid itis folitudinis uiasCErratis uagado.redite.quoC 
ad dominu:cito eft: primo redi ad cor tuu,exul a te uagaris foris:tcipfum non nofti,65 qua^ 
ris a quo fadtus es: redi redi ad cor, tolle te a corpore.Corpus tuu habitatio tua cft: cor tuu 
fentit etiam per corpus tuum: fed corpus tuum non quod cor tuum:dimitte corpus tuum, 
redi ad cor tuu.In corpore tuo muenicbasalibi oculos,alibi aurcs, in cordc tuo nuquid hoc 
inucnisCan in cordc no habes auresrde quibus ergo dominus diccbat.Qui habet aurcs au/ LuCtg 
diendi audiaban in corde no habes oculosCVnde dicit Apoftolus, Illuminatos oculos cor E^c*1 
dis ueftri:Rcdi ad cor.uide ibi qd fentias forte de dco quia ibi eft imago dei.In interiore ho 
mine habitatChriftus,in intcriore homine renouaris ad imagine dci,in imagine fua cogno 
fce autorem eius. V idc quemadmodu omnes corporis (cnfus cordi intro nuncicnt id,quod 
fenferintforis.Vide quam multos miniftros habeat unus interior imperator.Kquid apud 
fe etia fine his miniftris agat. Renunciant oculi cordi alba 5C nigra, rcnunciant aures eidem 
cordi canora 5C diffona.Renunciant nares eide cordi odora 5C putentia.Rcnunciant guftus 
eidem cordi amara 5C dulcia. Rcnunciant tacftus eide cordi lenia 5C afpera. Renunciat fibi 
ipfum cor iufta 5C iniufta.Cor tuu 5C uidet 81 audit,5£ cXtera (enfibilia dt]udicat,5C quo non 
afpirant corporis fenfus, iufta 5C iniufta.mala 5C bona difccrnit.Oftede mihi oculos,aurcs, 
nares cordis tui. Diuerfa funt qua: ad cor tuum referuntur,5d diuerfa ibi membra non inue 
niuntur.In carnetua alibi audis,alibi uides:in cordetuo ibi audis,ubi uidcs. Si hoc imago, 
quanto potentius ille cuius eft imagoCErgo 5C audit filius 5Cuidct filius,& ipfa uifio 5C audi 
tio filius:5£ hoc eft illi audire quod efle,profedto 5C hoc eft illi uidere quod effe.Tibi n5 hoc 
eft uiderequod efle,quia 5C fi perdas uifum,poteseffe:5C fi perdas auditum,potes cffe.Pu/ 
tamusne pulfauimusCEredtum cft aliquid in nobis quod uel tenuiter fufpicemur.undc lu' 
men ueniat nobis: puto fratrcs,quia cum loquimur ifta,5C cum mcditamur,excrccmus nos. 
Et cum exerccmus nos in ipfis,S£ rurfus quafi refledtimur pondere noftro ad ifta confueta, 
tales fumus quales lippientcs, cum producuntur ad uidendum lumcn, fi forte antca uifum 
k omnino 
* 
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omnino non habcbant, 8C incipiunteundcm uifum pcr diligenjtiam medicorum utcun que ^ 
rcpararc.K cum probare uult medicus quantum falutis eis acccflcrit.tcntat 8C eis oClcndei e 
quod uidere de(idcrant,8£ non poterant cum ca:ci effent, 8C rcdeunte iam utcunq? acic ocu/ 
lorum.producuntur ad lumen,Etcum uiderint fulgorem.in ipfo reucrberantur quodamo/ 
do,8i refpondet medico dcmonftranti,lam iam uidi,fcd uidere non poflum. Quid ergo fa 
cit mcdicus, Reuocat ad folita 8C addit collyriCLut ad illud quod uifum eft,8i uideri non po 
teft,deQderiu nutriat,8C ex ipfo defidcrio curetur plenius,8i fi qua mordacia reparada: fani» 
tati adhibcntur.fortitcr fcrat,ut amore illius lucis accefus dicat fibi, Quando ent ut illud fir 
mis oculis uideam,quod faucqs infirmiscp no potuiCVrgct medicu,5{ rogat ut curet. Ergo 
tratres.ii forte tale aliquid facftum cft in cordibus ueftris,(i utcuneg erexiftis cor ueftrum ad 
uidcndum uerbum,8£ ipfius luce reuerberati ad folita recidiftis, rogate medicum ut adhibe 
at collyria mordacia,pr$ccpta iuftitiae.Eft quod uideas,fed non eft unde uideas. No mihi 
antca crcdcbas,quia eft quod uidcas,duce quadam rationis addudtus es:propinquafti,in/ 
tendifti,palpitafti,refugifti.Scis ccrte eflequod uideas,fed idoncu no te efle qui uidcas.Er/ 
go curarc.Qua: funt coliyriaCNoli metiri,noli periurare,noli aduItcrari,nolt furari,no!i frau 
dare.Sed confucfti,8i cum aliquo dolore a cofuctudine reuocaris, hoc eft quod morder.fcd 
fanac: na dico tibi liberius ex timore 8C meo 5£ tuo,(i curari reftiteris, 8C cfle idoneus ad per 
fruendum hac luce neglcxeris.ualetudine oculorum tuorum tenebrasamabis, 8c amado te 
^ nebras,in tenebris rcmanebis,8i remancndo in tenebris,etia in tencbras exterioresproqcie 
' * ristibi erit flctus 8C ftridor dentiu.Si nihil in te facicbat amor lucis.faciat timor doloris.Suft 
ficicnter me locutu arbitror,8C letftionem tamcn euangelicam non finiui. Si dicam reliqua» 
onevabo uos,8£ timeo nc ctiam quod hauftum eft effundatut.Sufficiant ergo ifta charita/ 
ti ueftrX. Debitores fumus.non nunc,(ed femper quandiu uiuimus, quia proptcr uos uiuv 
mus:ucruntamcn uitam noftram ifta infirma,laboriofam,periculofam,in hoc mundo cofo 
lamini bcnejjiucndo.Nolite nos contriftari 8C attcrere malis moribus ueftris» Cu enim of/ ^ 
fendimur mala uita ucftra,fi refugiamus a uobis,& fcparemus nos a uobis, 8c ad uos no ac 
ccdamus, nonneconqueremini ec dicetis ,& (i langucbamus curaretis. 8C (i infirmabamur 
uilitaretisfEccc curamus,ecce uifitamus, fed non nobisfiat quomodo audiftisab Apofto/ 
lo,Timeo ne finc caufa laborauerim in uos» 
Ab eo quod fcriptum eft,Non poteft a fe filfus faccrequicqua.nifi 
quod uiderir patrcm faciente,ufqj ad id quod ait.Quia non quXto uo 
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Ermone priftino quantum noftrum mouit affedlum,& intelligendi pauperta 
tcmjocuti fumusex occafione uerborum euangelicorum ubi fcriptum eft, No 
poteft filius a fe facere quicquam,nifi quod uiderit patrem facienrcm.Quid fit 
uiderc filrj.hoceftuidere uerbnquia filius uerbum,8£quia peruerbu fadta func 
omma,quomodo poffit intelIigi,quod uideat filius primopatrem facientcm,tunc demum 
8£ ip(e faciat qua: fadta con(pexerit, cum patcr nihil nifi per filium fccerit: omnia cnim per 
jpfum fadta funt,8i fine ipfo fadlum eft nihiLNon tamen cxplicatu aliquid diximus, quia 
nec explicatum aliquid intelleximus.Aliquando enim fermo dcficit,ubi etia intclledtuspro 
ficit:quanto magis fermo patitur defedtione,quando intellcdtus non habetperfedtionemC' 
Nucitacp quantu dominus donat,breuiter percurramus ledtione, 81 uel hocie explcamus 
dcbitum penfum.Si quid forte remanferit ucl tcmporis uel uirium,retradtabimus fi potuc 
rimus,quantum S£ anobis 8c apud uos fieri poteft.Quid fit uidcre uerbi,dcmonftrari ucr/ 
bo non poteft: omnia quippe didta funt hic, quX fi intelligantur fccundum humanu fcnz 
fum carnaliter,nihil aliud nobis facic anima plena phatafmatis,nifi quafdam imagincs ue, 
lutduorum hominum patris 8C filrj,unius oftendentis.alterius uidcntis:unius Ioquentis,al 
terius audicntis,qu£e omnia idola cordis funt.Qua: fi iam deiedta funt dc teplis fuis, quan/ 
to magis deqcienda funt dc cordibus Chriftianisf Non poteft,inquit,a fe facere quicqua 
nifi 
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nifi quod uiderir parrcm facientcm.Verum eft hoc,tcnete hoc: dum tamen non amittatiSi 
quod in ipfius euangclrj exordio tcnuiftis,quiain principio cratucrbu,5Cucrbum cratapud 
dcum,5C deus erat uerbum,& prripue quia omnia pcr ipfum fadta funt. Quod nuc cnim 
audiftis,coniungitc illi auditui,& utruncp concordct in cordibus ucftris. Sic itacp non po/ 
teft filius a fe faccrcquicquam,nifi quod uiderit patrem facicntcm, ut came patcr ca qua: fa 
cit non faciatnifi per filiu:quia filius eius eft uerbu, 55 in principio erat ucrbum, 8C uerbum 
crat apud dcum,5Z dcus crat uerbum,quia omnia pcr ipfum fodta funt, Qumincp enim 
illc fecerit, hxc 8C filius fimiliter facit.) No alia fed h$c,non diflimiliter fed fimiliter. Patcr 
enim diligit filium,&omnia demonftrac ci quX ipfe facit.) Ad hoc quod fupra dixit, Nifi 
quod uiderit patrem facientem, uidetur pertincrc, 8C quod omnia demonftrat ei quX ipfe 
facit.Scd fi pater dcmonftrat quX facit,nec fiiius potcft facerc nifi pater demonftrauerittpa 
tercp demonftrare non poteft nifi fcccr it,co n fcqu cns erit ut non pcr filium faciac omniapa 
ter.Porro fi fixum atq; inconcuflum cencmus,quia per filium omnia pacer facit, antcquam 
faciat demonftrat filio, ut filius demonftrata faciat: qua: demonftrata iam fadta funt, 
aliquid proculdubio pater fine filio fecit: fcd non facit parer aliquid fine filio, quia filius dei 
ucrbum dei eft,5i omnia per ipfum fadta funt.Remanet igitur fortaffc,ut qua: pater fadtu/ 
rus eft,demonftrct facienda ut per filium finc fadta: nam fi fiiius ca facit qua: patcr fadta de 
monftrat, non uticp per filium facit.Monftrari cnim non poffcnt filio ntfi fadta:filius facc/ 
rc non poffet,nifi monftrata fucrint:crgo fine filio fadta C Sed uerum eft, omnia pcr ipfum 
fadta funt:ergo antequam fadta,monftrata funt. Scd hocdiximus difterendum cfle, quo 
redcundum fit,pcrcurfa ledtionc,fi ut diximus, aliquid uel temporis uel uiriu nobis reman/ 
fcrit,ad ea qux diftulimus rctradtada.Amplius audite 8C diflficilius. Et maiora his,inquir, 
demonftrabit ei opcra,tta ut uos mireminu)Maiora his,quibus maioraCFacile occurric his 
quce modo audiftis.curacionibus languoru corporaliu.De ifto em qui triginta 8Codto an/ 
- nos habebat in infirmitatc, 8C Chrifti uerbo fanatus eft,nata eft huius occafio tota fermo/ 
nis.Ec propter hoc dominus dicere potuic.maiora his demonftrabic ci opera, uc uosmirc/ 
minuSunc enim opera maiora quam ifta,5£ demonftrabic ca patcr filio. Non demonftra/ 
uit citanquam de pra:ccrito,fed demonftrabit de futuro,hoccft dcmonftraturus cft.Rur/ 
fus dtfficilis oricur quarftio.Eft cnirn aliquid apud patrem quod filio nodum dcmonftratu 
fit: 8C altquid apud patrcm quod adhuc latebac filium,quando ifta filius loquebatur.Si em 
demonftrabit,hoc eft demonftraturus cft,nondum dcmonftrauir,& filio tunc dcmonftra/ 
turus eft quando 8C iftis:fequitur enim,ita ut uos mircmini, Et hoc difficilc cft uidere,quo/ 
modo tanquam temporaliter filio coTtemo aliquid demonftrct a:tcrnus pater omnia fci/ 
enti,quas funt apud patrem.Qua* funt camcn illa maioraC Hocenim forte facile cft intelli/ 
gere. Sicut enim pater,inquic,fufcitat mortuos 8C uiuificat:fic 8C filius quos uult uiuificat.) 
Maiora enim funt opera mortuos fufctcarc,quim ianguidos fanareJScd ficut rcfufcitat pa 
ter mortuos 8C uiuificat, fic 8C filius quos uult uiuificac. Altos crgo pater,alios filius, fcd o/ 
mnia per ipfum.Ipfos itaqz filfus quos 8C patenquia no alia,nec aliccr,(ed ha:c 8C filius fimi/ 
liter facit.Ita plane intelligendum eft 8C ita tcncndumrfcd mementote quiafilius quos uult 
uiuificat.Tenete hiccrgono folum poteftatem filauerumetiam uoluntatcm, 8C fiiius quos 
uult uiuificat,& patcr quos uult uiuificat,5£ ipfos filius quos 8C patcr: ac pcr IIOJC cadcm pa/ 
tris Elij poteftas eft 8C ujoluntas.Quid cft ergo quod fequiturC Neqz cnim patcr iudicat 
quenquam,fed iudtcium omnc dedit fiIio,ut omnes honorificcnt filium,ficuc honorificant 
patrem.)Quodita fubiunxictanquam rationem reddens fuperioris fentetia::multum mo/ 
uec,intcnti eftote.Filius quos uult uiuificat,patcr quos uult uiuificat.Ftlius fufcftat mortuos, 
ficut patcr fufcitat mortuosmeq? cnim pater iudicat quenquam .Si in iudicio fufcicadi func 
mortui,quomodo patcrfufcitatmortuos,fi non iudicat quenquamCOmnequippe iudiciu 
dedit filio: in illo autem iudicio fufdtantur mortui, 8C refurgent altj ad uitam jcternam, alrj 
ad poenam. Quod totum (l filius facit, patcr autem ideo non facit, quia patcr non iudicat 
k * qucnquam, 
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qucnqua, fed omne ludiciutri dcdit filio, contrariu uidcbftur ci quod dicftui cfl::Sicut patcf c* 
fufcitat moituos 8t uiuificattfic 8t filius quos uult uiuificat:fimul ergo fufcitat.St fimul fufci/ 
tant,fimul uiuificant,(imul crgo iudicant:quomodo itacp ucrum cft, Ncq? cnim pater iudi 
cat qucncp,fed omne iudicfum dedit filioCMoueant interim propofitT quceftiones, prafta 
bit dominus ut folutze delecftet.Ita eft fratres,Omnis quaftio nifi intcntum fecerit propofi/ 
tasnon deledabit expofita.Scquatur ergo ipfe dominus, ne forte in his quX fubnedtit,ape 
riat fe aliquantum. Subtexit enim nubilo luce fua, 8t difficile eft aquik more u olare fupcr 
omne nebulam qua tcgitur omnis tcrra,&uidere in uerbis domini fynceriffima luce.Ne for 
te ergo calore radiorum fuorum difcutiat caliginem noftram,6£ aliquantulu fe in cofcquen/ 
tibus aperire dignctur,dilatis iftis fequcntia uideamus» Qui non honorificat filium,non 
honorificat patrem qui mifitillum.) Hoc uerum eft 8t planu eft, Omnc quippe iudiciu de/ . 
dit filio,ficut fupra dixit,ut omnes honorificent filium ficut honorificant patrem.Quid fi in . 
ueniunturqui patrem honorificant,&non honorificant filiumC No potcft,inquit,fieri,qui 
non honorificant fiiium.non honorificantpatrem qui mititillum. Non poteftcroo diccre 
aIiquis,Ego patrcm honorificabam.quia filium non noucra :fi nondum filium honorifica/ 
bas,necpatrcm honorificabas.Quid elt crgo.honorificare.patre, nifi qudd habcat filiumC 
Aliud cft cnim cum tibi comendatur deus quiadcus eft; 8t aliud eft,cum tibi comcndatur 
deus quia pater cft.Cum tibiquia deus eft comendatur,creator tibi commedatur, omnipo 
tcnstibi commcndatur, fpiritus quidem fummus,$ternus, inuifibilis, incommutabilis tibi 
commendatur.Cum ucro tibi,quia pater cft,comendatur,nihil tibi aliud quam 8i filius co/ 
mcndatunqma patcr did non potcft.fi filimnmhakt:ficut njec filius,fi patrem no habct. 
Sed ne forte quidcm patrem honorifices tanquam maiorem, filium uero tanqua minore, 
ut dicas mihi,honorifico patrem.fcio cnim quod habcat fili'um,& non erro in patrisnomi/. 
ne,non enim patrem intelligo fine filioihonorifico tamcn 8i filium tanquam minorem, cor 
ngitte ipfe nlius 8t reuocat te dicens,ut omnes honorificent filium.non inferius,fed ficut ho o 
norificantpatrem. Qui ergo non honorificatfiiium,non honorificat patrcm qui mifit illu. 
Ego,inquis,maiorem honorem uolo dare patri,minorcm filio. Ibi tollis honore patri, ubi 
minorem das filio. Quid cnim aliud tibi uidctur ita fcnticnti, nifi quia patcr arqualcm fibi 
filium generare,aut noIuit,aut non potuitCSi noIuit,inuidit:fi non potuit,defecit. N o ergo 
uides, quia ita fenticndo ubi maiorcm honorcm uis darc patri, ibi es contumcliofus in pa/, 
trcmCProinde fic honorifica fiIium,quomodo honorificas patrem, fi nis honorificare 8i pa 
trem 8£ filium. Amcn amcn dico uobis, quia qui ucrbum mcu audit 8C credit ei qui mifit 
me,habet uitam Xternam,6£ in iudicium non uenit,fcd tranfit a morte in uitam.; Non nuc 
ttanfit,fcd iam tranEjt a morte inultam.Et hoc attendite,qui ucrbum meum audit: 8t non 
Ndixit,6C credit mihisfcd credit eiqui memifit.Verbum ergo filij audiat,ut patricrcdat, Qua, 
re ucrbum audit tuum,6£ credit alteriCNonne cum ucrbum alicuius audimus,cide ucrbum 
proferenti crcdimus, loquenti nobisfidcm accommodamus C Quid crgo uoluitdiccre.qui, 
uerbum meum audit,6£creditci qui mifit me, nifi quia uerbum eius eft in me C Et quid eft, 
audituerbummeum,nifiauditme CQui crcditmihi,6£credit ciquimifitme,quiacumitii 
credit,uerbo eius credit: cum autcm uerbo eius crcdit, mihi crcdit: quia uerbum patris coo 
fiittLPax ergo in fcripturis,6£ omnia difpofita,nequaquam rixantia.Tu abijce Iitcm cordis 
tui,intellige concordiam fcripturarum:nunquid contraria fibi diceret ucritas, Qui audit,in> 
quit,ucrbum mcum,& credit ci qui mifit me, habct uitam atcrnam, 8£ in iudicium nonue/ 
nit,fed tranfitamortcaduitaCMeminiftisquodfupcriuspofueramus,quia ficutpatcr fu/ 
(citat mortuos 8C uiuificat:fic 8i filiusquos uult uiuificat.Incipit iam apcrire fe 8C Ioquide re/ 
furrecftione mortuorum}8ieccercfuiguntmortui,Quicnim ucrbum mcum audit, 8icredit 
eiqui mifit mc,habct uitam xterna,& in iudicium no uenict.Proba quia rcfurrcxit,fcd tran 
fit,inquit,a morte ad uitam. Qui tranfijt a mortc ad uitam,nullo dubitate utfcp rcfurrcxit» 
Non enim tranfiret de morte ad uitam, nifi primo cffet in morte, ncn effet in uita: cum 
autcm 
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autem tranfierit.critinuita,nocritin morte.Mortuusergo eratS^rcuixit,perierat8CimexxZZ/ti' 
tus eft.Fit proinde iamquxda reIiiu£dtio>& tranleuf hocamcs i mortc. quadamad qoan/ 
dam uimm: i tnotte iiiMclitatis.ad uitam fidena mbttc falfitatis.aduitam ueritatis:a mo_r 
tcioiquitaris,ad uitam iuftitigr.Eft ergo 8t ifta quXdam refurrcdtio mortuorum Aperiat il 
Iam pjcaius.K dilucefcat nobis ut cczpit. Amrn amcn dico uobis.quia umit bora « nmc TtfazeaM -
cft.)Nos expedlamus in fine rcfurredtioncm mortuorum.nam ita crcdimus.Imd no expc/ C&p&zA&k' ™ 
dtamusrfed plane expedtare dcbemus, nequeenim falfum credimus in fine mortuos refur 
redturos. Cum ergo uellet dominus nofter Iefus infinuare nobis quanda refurredtionenZ 
mortuorum,ante rcfurrcdtioncm mortuorum.no ficut Lazari, ucl filij illius uidu$, uel filte 
archifynagogi, qui refurrexemnt morituri, nam & ipforu mortuoru quida rcfurredtio fa/ 
dla eft ante refurredtione mortuorum:fcd ficut hic dicit,Habet,inquit,uita $terna,K in iudi 
du non uenir.fed tranfit a morte ad uitam.Ad quam uitaCad cternamon aute ficut corpus 
Lasari: tranf.jt enim «,lie a morte fepulcliti ad uita hominum, fed non ad merna.iterum^^ A 
monturasirefurredturi autem in fine fcculi mortui.in uitam aternam tranfibut. Cum ergo rd, > 9 
uellet dominus nofter lefus Chriftus magifter ccelcftis, uerbum patris 8t ueritasdemoftr^ 
re nobis quanda refiirrcdtionem mortuorum in Xtctnam uitam,ante rcfurrecftioncm mor/ 
tuorum in xternam uitam, Vcnit hora inquit, tu proculdubio imbutus fide,rcfurredtionis 
carnis cxpedtabas horam illa finis feculi.diem iudicn,quam ne in ifto loco expccftares,addi 
dit,6C nunc eft.Quod ergo dicit, Venit hora,non dicit de ilia hora nouiffima,ubi in iuffu et 
uocearchangeli, 6C in tuba dei dominus ipfedefcendet de coelo, 8t mottui in Chrifto tefiir/. i - e^/y^ a 
gent primi,deiadc nos uiuentes qui reliqui fumus> fimul rapiemur cumillis id nubibusob/ ' // ' ^  
mam Chrifto in aera,6£ ita femper cum domino erimus.Et ueniet hora illa, fed n6 eft nuc 
Hora uero ifta qu-x fit, aduertite.Vcnit hora 8i nunc eft. Quid in ea fit C Quid nifi refurre/ 
dtio mortuorumCEt qualisrefurredtio C Vtqui refurgunt,in Xtetnum uiuant C Hocerit 6-
nouiffima hora.Quid igitur,quomodo intelligemus duas iftas rcfurredtiones C Nunquid 
torte qui nunc refurgunt,tunc non refurgent, ut alioru fiar tunc refurredtio, aliorum nuncC 
Non eft ira,nam lfta refurrcdtione fi redte credidimus, rcfurreximus: 8t nofipfi qui iam re/ 
furreximus,alteram iti fine rcfurrcdtioncm expedtamus.Sed 8t nunc in zctcrna uitam refur/ 
reximus,fi in fide ipfa pcrfeueranter manemus:6i cunc in #ternam uitam rcfurgemus,quan 
do angelis co^quabimur.Ipfe ergo diftinguat,ipfe aperiat quod Ioqui aufi fumus.quomo 
do fiat refurredtio ante refurredtionem,nd aliorum 8t aIiorum,fed corundcm:nec talis qua 
lis Lasari/ed in uitam a:tcrna. Aperict plane. Audite dilucefccntem magiftrum, 8t illabcn/ 
tem cordibus noftris (olem noftrum,non quem defiderant oculi carnis,fed cui Xftuant apc 
riri oculi cordis.Ipfum crgo audiamus, Amcn amcn dico uobis, quia uenit hora 8t nuc eft 
quando mortui. Vidcte exprimi refurredtioncm, Quando mortui audient uoce filn def 
& qui audierint uiuent.)Quare addidit, qui audierint uiuent CPoffent enim audire nifi u i/ 
uerent C Sufficerct ergo.Venit hora 8t nunc eft,quando mortui audiet uocem filn dei.Iam 
nos fi intelligeremus uiuentes cos.quando nifi uiuerent,audire no poffcnt:non,inquit,quia 
uiuunt audiunt,fed audiendo rcuiuifcunt» Audient,« qui audierint uiuent. Quidefteroo 
audiet,nifi obaudiec C Quantu enim pertinet ad auris auditu.no omnes qui audiet uiuent: 
multi enim audiunt 8t non credut.Audiedo 81 non crcdedo non obaudiur,uo ohaiidiedo e/jae d 
NS ummt.Itacp hic,quiaudiet,nM eft aliud quamqui ohediecQui ergo obedierinr uiuct, ' 
cetti (unt,(mm fiint,uiu£t»Prasdicatur Chriftus uerbum dei, filius dei, per quem fadta funt 
omnia,certe difpenfationis gratia,affumpta carne natus ex uirginc,infans in carnc, iuucnis 
in carnerpatiensin carnc,morien5 in carne:refurgens in carne,afcendens in carne:promittes 
rcfurredtionem carni, promittes refurredtionem menti:menti antccarncm.carni poft mcn> 
tem.Qui audit 81 obaudit uiuet: qui autem audit 8t non obaudit,id eft qui audit 8t contez 
mnit,audic 8t non credit,non uiuec.Quarenon uiuctCquia non audit. Quid cft non auditC 
non obaudit.Ergo qui audierint, uiuent. Attende nunc quid dixeramus diffcrcndum, ut 
k ? nunc 
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rnucfi Seripotucrftapcriatur.Subiccitcontinuodehacipfarcfurrcdlione. Sicutcnimpa Q  
, - /i . . ' ttrhabctuitam in fcmctipfo.ficdcdit&filiouitam habcre in fcmctipfo.) Quiddl.habct 
7
-j;* *• mpatcr in fcmrripfoCNon alibi habct uitam,fcd in femctipfo: uiucrequippefuum in 
illo cft 6i nonaliundc. Etnon alienum eft, non quafi mutuatur uitam,nccquafi particcps 
fit uita:,cius uit$ qu$ non eft quod ipfe:fcd habct uita in femctipfo,ut ipfa uita fibi fit ipfc. 
Si potuero adhuc modicum quid inde dicere excplis propofitis ad intclligcntiam ucftram 
informandamadomino adiuuantc potuero,& pietate intctionis ucftta:. Viuit deus,uiuit fiC 
, 
w
---^8d animaifcduitadciimmutabiliseft.uita anim$mutabiliscft. Dcusnccproficitnecdcficit, 
fcd cft ipfc fcmper in fc, eft ita ut cft» non alitcr nunc,alitcr poftca,alitcr antca:anim$ ucro 
r '>oyn&c &ynyn* ui£a>uakk alitcr atq? aliter.viucbat ftulta,uiuit fapiesiuiuebat iniqua,uiuit iufta. Nuc mc/ 
minit,nunc obliuifcitur:nunc difcit,nunc difccrc no poteft.Nunc pcrdit quod didicerat,nuc 
rccipit quod amiferat, Mutabilis uita animT, cu uiuit anima in iniquitate,mors cius cft, 
Cum autem fit iufta.fit particcps alterius uitX.qua? non eft quod lpfa: crigcndo fe quippe 
Row4.4 acj ^ Lum 5i inhxrendo dco,ex ilio iuftificatur.Didtum cft cnim,Crcdenti in cum qui tuftv 
ficat impium,deputatur fidcs cius ad iuftitiam.Dcficiendo ab illo fit iniqua.proficicndo ad 
illum fit iufta-Nonneuidcrur tibiquafi aliquid frigidum.igni admotum fcruefcere,rcmo/ 
tum ab ignc torpefcere? Nonnc uidetur tibi quidda tencbiofum,admotum luci darcfccre, 
remotum a lucc nigrefcerefTale quiddam eft anima,no talc aliquid deus*Potcft di homo 
diccre habere fc luccm nunc in oculis fuis 7 Dicat crgo quafi quada uoce propria oculi tui fi 
poftunt^Habemus lucem in nobifipfis. Contra dicitur,non proprie dicitis, haberc uos iuce 
in uobifiipfis:habctis lucem,fcd in tn coelo.Habctisluccm,fi fortc nox eft,fcd in Iuna,in lu/ 
ccrnis.non in uobiHpfismam claufi amittitis, quod apcrti pcrcipitis. Non in uobifipfis ha/ 
bctis lucem,fole occidcnte tcncte lucem fi potcftis.Nox eft, 5i lumine nodturno pcrfruimi/ 
ni:fubdudta lucerna tcnete luccm.Cum ucro fubdudta luccrna in tcnebris remaneatis, non 
lucem in uobifipfis habctis. Hoc eft crgo habcie lucem in femctipfo, non indigcrc lucc q 
! cxaltero.Eccc ubi fi quis inrelligat,oftendit filium Xquaicm patri,ubi ait, Sicut habctpa> 
| ter uita in fcmctip£o,fic dedit & tilio uita habcrcin fcmmpixx) Vt hoc foiu intcrfit intcrpa/ 
trcm 6C filium,quia patcr habet uitam in fcmetipfo,quam ncmo ei dcdit. Fihusaute habet 
^r^Vi/MtTwuitam in femetipfo quarn patcr dcditScd ctiam hic oritur altquod nubilum difcuticdum» 
4 p4/tz< Non deficiamus,intcnti fimustpafcua mcntis funt,no faftidiamus ut uiuamus.Eccc,inquis, 
fateris ipfe,quod uitam filio patcr dedit,ut habeat cam quidcm in fcmctipfo,ficut habct pa 
ter uita in fcmetipfo.No indigct ilic,no indigcat &iftc:ut fit illcuita,fit 6c ifte,& utruq^ con 
iundlum una uita,non duX:quia unus deus,non duo dt],& hocipfum fit efie uitam. Quo/ 
. modo crgo dcdit filio uitam patcrf Nnn fic quafi ante fumt films fine uita,atq; ut uiumiti 
patrc accepituitammam fi hoc eflct, non habcret uitam in fcmetipfo.Ecce dc anima loque 
bar.Eft anima,ctfi non fit fapicns,ctfi non fit iufta,anima cft:ctfi non fit pia anima cft. AhV 
ud illi ergo eft effe animam:aliud ucro,cfie fapicntcm,efie iuftam,c(Te pia. Eft crgo aliquid 
quod nondum cft fapicns.nondum iufta,nondum pia,non tamen nihil eft,no tamen nu|/ 
la uita cft: nam ex opcribus quibufdam fuis oftendit fe uiuam,etfi non fe oftcndit fapicn/ 
tem,piam iuftam.Nifi enim uiuerct, corpus no moucret pedibus grcfTum, manibus opus, 
oculis intuitum,auribus auditum.no apcrirct os ad uoccmjinguam ad diftindlionem uo/ 
cum non moucret.His itacp operibus uiucrc fc oftedit,& cfie aliquid quod fit corporc mw 
lius.Scd nunquid his opcribus»kapicntem,piam,iuftam fe ofteditCNonne ambuiant,opc/ 
rantur,uident,audiunt,loquuntur di ftulti,& impii,& iniuftiCCum uero fccrigit ad aiiquid 
quod ipfa no eft,5i quod fupra ipfam eft,5£ a quo ipfa efhpcrctpit fapicntiam,fuftitia,pic 
tatem,fine quibus cum efiet,mortua erat,nccuitam habcbatqua ipfa uiucret, fed qua cor/ 
pus uiuificaret. Aliud cft enim in anima unde corpus uiuificatur, aliud undc ipfa uiuifica/ 
tur.Mciius quippe cft quam corpus,fed meliusquam ipfa cft dcus. Eft crgo ipfa etiam (I 
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A  cft in corporc,pra:ftat iili uigorcm,dccorem,mobi!ttatcm,officia mcmbrorum: fic cum uita 
eius dcus in ipfa eft,pneftat ilii fapientiam>pietatcm, iuftitiam, charitatcm . Aiiud cft ergo 
quod pncftaturcorpori dc am'ma:aiiud,quod pra:ftaturanima2dedco» ViutficatfiC uiuifi/ 
catunmortua uiuificat,fcd ipfa non uiuificatur.Venientc itaq; ucrbo 6C infufo audientibus 
fadtiscp iliis non foluin audicntibus,fed etiam obcdictibus, refurgct anima a mortc fua ad 
uitam fuam.hoccft,ab intquitatc,ab infipientia,ab impietate ad deum fuum, quieftilli fa/ 
pientia.iuftitia.chantas.Rcfurgatad iilum.illumineturab illo.Acccditc,inquit,ad deum.Et pftin 
quid nobis critCEt iliuminamini.Si crgo acccdcdo iiiuminamini, di rcccdcdo tenebramfni, 
no erat in uobis lumcn ueftrum,fcd in deo ucftro. Acccdite ut refurgatis: fi reccfieritis mo/ 
riemini.Siergo accedcndo uiuitis,rccedendo tnoricmini.non crat in uobis uita ueftra: Ipfa 
eft enim uita ueftra.qua: cft lux ueftra.Quoniam apud tc cft fons uitX,A in lumine tuo ui/ pftlfs 
debimus lumen.Non crgo ficut anima aliquid aliud cft antequam illuminarctur, 6i fit me/ 
lius cum illuminatur participatione mciioris: ita 6i ucrbum dei, filius dei, aiiquid aliud erat 
antcquam accipcretuitatr^ut participando habcatuitam.fed uitam habet in fcmctipfo,ac 
pcrhoc ipfecft ipfa uita.Quid ergo ait>dcdit fiito uitam habcrc in fcmetipfo fBreuiter dixe 
rim,genuit filium. Nccp cratfineuira,&accepituitam,fednafcendouira eft.Patcruita eft 
non nafcendo:fiiiusuita eft nafccndo. Paterdcnullo patrc,fiiiusdc dcopatre. Patcr quod 
cft,a nullo cft,quod autcm patcr cft,propter fiiium cft.Fiiius ucro Aquod fiiius eft proptcr 
patrem cft,& quod cft,a patre eft.Et hoc ergo dixit, uitam dcdit fi!io,ut habcrct cam in fe^ 
metipfo, tanquam dicerct, Pater qui cft uita in fcmctipfo,gcnuit fiiium qui effct uita in fe/ 
mctipfo.Pro eo enim quod genuir,uoluit intcliigi dedtt,tanquam fi cuiquam dicercmus,de 
dit tibi dcus cfie.Cui deditCSt alicui iam cxifteti dedit effc,non ci dcdit cffc-quia crat antc/ 
quam ei darctur qui poffctacciperc.Cum ergo audis,dcdit tibi cfic,non cras qui accipcrcs, 
6iexiftendoacccpiitiuteffcs Dcdit firudtor domui huicut cfTet.fedquid ei dcdit 7 Vtdo/ 
^ mus cffet.Cui dcditCHuicdomui. QuideidcditfutdomuscfTct.Quomodopotuitdare 
domui ut domus cfictCEtenim fi domus erat, cui darctur ut domus cffct.quando iam do/ 
mus cratfQuid eft crgo,dcdit ei ut domusefletCFccit ci ut domus cffet. Quid crgo filio de 
ditCDedit ei ut fiiius effet. Genutt ut uita cfict, hoc cft, dcdit habcrc ci uiram in (cmetipfo 
ut effet uita,non egcns uita,nc particfpando intcliigatur habcrc uttam. Si cnim participati 
do haberet uitam,non in femetipfo,pofiet 5i amittcndo cflefinc uita:hoc in filio ne accipi/ 
as,ne cogttcs,nc crcdas.Manct crgo patcr uita,manet 6i fiiius uita. Patcr uita in fcmctipfo, 
non a filio:fiiius uita in fctnetipfo,fcd a patre. A patrc genitus ut efict uita in fcmetipfo: pa> 
ter uero non gcnttus,uita fn femetipfo,ncc minorem filium gcnuit,qui crefcedo ficrct $qua/ 
lis.Noti enim ad fui pcrfedtioncm adiutus cft tcmporc,pcr qucm perfcdtu crcata funttem 
pora.Ante omniatcpora patri coxtcrnus efttno enim unq; patcr finc filio.JEtcrnus autem 
pater eft,ergo coa:tcrnus 6L filius.Quid tu animaCMortua cras,amifcras uitam,audi patre 
per filium,furge,rccipc uitam,ut in co recipias uitam qua no habes in te,qui habctuitam in 
femetipfo. Viuificat crgo te patcr 6i fiiius, &agttur prima refurrcdtio, quando rcfurges ad 
parricipanda uttaquod tu non es,& participando cfficcris uiucns. Rcfurge a motte tua ad 
uitam tuam,qui eft dcus tuus,8d tranfi a mortc in uttam xtcrnam. Habct cnim uitam astcr 
nam pater in femetipfo, 6l nifi filium talcm generarct qui habcvet uitam in fcmctipfo,non 
ficut pater fufcitat mortuos Kuiuificat, ficAfilius quos uclict uiuificaret. Quid ergo dc ilia 
refurredtione corporisCNam6i iftiqui audiunt5£ uiuunt,unde nifi audicndo uiuuntC 
Amicus enim fponfi ftat 6i audit cum, 8£ gaudio gaudct proptcr uocem fponfi,non 
propter uoccm fuam, hoc eft participando, non exiftendo audiunt 6i uiuunt: 6i omnes 
qutaudiunt uiuunt,quia omnes qui obcdiunt uiuunt. Dicaliquid domincctiamdcre/ 
furredtione carnisifuerunt entm qui ea ncgaret,8C dicercnt.quia ifta fola eft refurrcdtio,qua: 
fit per fide: cuius refurrcdtionis modo dominus fecit comcmorationem, 5C infiamauit nos 
quia quidam mortui audiuntuoce filij dei 6C utuent. Non eoru qui audieiint alq morictur, 
k 4* alij 
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altj uiuent, fed omnes qui audierint uiuent, quia omnes qui obedierint uiuent. Ecce ufdc/ 
mus refurredtionem mentis, tion ergo amittamus de fide refurrecftionem carnis»Et nifi tu 
domine Iefu dixeris eam, que opponemus contradidtoribus C Omnes cnim fcdt$ qua: fe 
aliqua religione hominibus inferere pra:fumpferunt>non negauerut ifta mentiu refurrcdti/ 
onem.ne diceretur eisifi non refurgit anima,quare mihi loquerisCQuid in tne facere uisCSi 
non facis ex deteriore meliore,quare mihi loquertsC Si non facis ex iniquo iuftu,quare mi/ 
hi loquerisCSi autem facis exiniquo iuftum,& eximpio piu,8i ex ftulto fapiente, 5C fateris 
refurgere anima mea,fi tibi obtemperauero,(i tibi credidero. Voletesergo fibi credt omnes 
qui inftituerunt alicuius etia falfa: religionis fedtam, negare ifta mentiu refurrcdtione non 
potuerunt,omnesde illa confcnferunr.Sed multi carnis refurredtionem negauerfit, dixeruc 
i.T/w.i io fide iam fadta eGfe refiirreiftlo.nem» Talibus refiftit Apoftolus dicens, Ex quibus eft Hy/ 
menXUS 8£ Philetus,qui circa ueritatem aberrauerunt3dicentes refurredtionem iam fadtam 
effe,8C fidem quorundam fubuertcrunt * Iam fadtam effe refurredtionem dicebant, fed eo 
modo ut alia non fperaretur,8£ reprehendebant homines,qui fperabant refurredtione car/ 
nis,uelut iam refurredtio qux promiffa erat.credendo implereturin mente.Reprehedit eos 
Apoftolus, Cur eos reprehendit CNonnehoc docebant quomodo dominus loqueba/ 
tur,Venit hora nunc eft,quando mortui audient uocem filrj dei,8C qui audierint uiuentC 
Sed de uita mentium loquor adhucrait tibi Iefus,Nondum loquor de uita corporum, fed 
loquor de uita uitX corporum,id eft,de uita animarum,in quibus eft uita corporum: nam 
fcio effe corpora in monumentis iacentia,fcio 5C corporaueftra in monumentis futura. No 
dum de illa refurredtione loquor.De ifta loquor.de iftarefurgite,ne ad pcenam in illa refur 
gatis.Sed ut nouerztis.quia de illa loquor, quid addoC Sicut entm habet pater uita in fe/ 
metipfo:fic dedit 8d filto habere uita in femetipfo.)Ha?c uita quod pater cft,quod filius eft, 
ad quid pertinet,ad animam.an ad corpusC No enim uitam illam fapienti^ fentit corpus, 
fed mens rationaIis.Nam nec omnis anima poteft fcntire fapientiamihabet enim 5C pecus 
animam,fedpecoris anima non poteft fentire fapientiam*Ergo anima humana poteft fen ° 
tire iftam uitam quam habet pater in femetipfo, 8C dedit filio uitam habere in femetipfo, 
quia illud eftuerum lumen quod illuminat non omnem anima, fed omnehominem ueni/ 
entem in hunc mundu.Cum enim ipfimenti Ioquor,audiat,id eft obediat 5C uiuat.Noli ica 
que domine tacere de refurredtione carnis,ne non eacredant homines,8£ remaneamus nos 
argumentatores,non pradicatores.Ergo ficut habet pater uitam in femetipfo: ficdedit 5c fi 
io habere uitam in femetipfo.Intelligant qui audiunt.credant ut intelligant, obedtant ut ui 
uant.Audiant adhuc aliua,ne hic finitam efle refurredionem putent. Etdedit ei potefta 
tem &iudtdum facere»)Quis dcditCpater»Cui deditCfilio.Cui enim dedit habere uitam in 
femeripfo, 8c poteftatem dedit ef 5C iudicium facere. Quta filius hominis eft.) Ifte enim 
Chriftus,8C filius dei,8i filius homtnis eft.In principio cratuerbum,8£uerbum erat apud de 
um, 8i deus erat uerbum, hoc erat in principio apud dcum. Ecce quomodo dedit ei uitam 
haberein fcmetipfo.Sed quiauerbum caro fadtum eft 85habitauit in nobis,cxuirgine 
Maria homo fadtus,filius hominis eft.Proindc quia filius hominis eft,quid accepitC Pote/ 
4«Jw&48* ^atcm & iudicium facere.Quod iudiciumCln fine feculi, 6C ibi erit refurredtio mortuorum, 
c.fedcum (ed corporu.Animas ergo fufcitat deus:per Chriftum filium dei: corpora fufcitat deus per 
eunde Chriftu filiu hominis.Dedit ei poteftate.Hanc poteftate non haberet nifi acciperet, 
5C effet homo fine poteftate:fed ipfe eft filius hominis,qut 8£filius dei.Ha:redo enim ad uni 
tateperfona: filius hominis filio dei,fadta cft una perfona, cadecg filius dei qua: 5C filiusho 
minis.Quid aut propter qd habcat dinofcendu eft.Filius hominis habct anima.habct cor 
pus:ftlius tame dei q? eft uerbu dei,habet homine,tancp anima corpus. Sicut anima habes 
corpus no facit duas perfonas,(kd uruihomine: fic ucrhu habes homine^no facit dnaq pctv 
(bnas led unu Chriftu.Quideft homoCAnimarationalis habes corpus: gd eft ChriftusC 
V erbu dei habes homine» V idco de quibus rebus loquar, 8C quid loquar, 5C <jbus lcquar. 
Nuc 
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Nunc audite refurrcdtionem corporum non me,fcd dominu locuturum,propter eos qui re 
furrexerunt furgendo a morte.inh^rendo uitX.Cui uit^:Qua:non nouit mortem.Quare 
non nouit mortemCquia nefcit mutabilitatcm.Quare nefcit mutabilitatcmCquia uita elt in 
femetipfo.Et poteftatem dedit et 8C iudtcium facere,quia filius hominiseft.Quod iudiciu, % 
5C qualc iudiciumC Nolite mirari hoc,)quia dixi.dcdit ei poteftatem 5C iudicium facere. • 
Quia ucnit hora.) Non addidit, 51 nunccft.Ergohoram quandamuulttnfinuareinfi' 
ne feculi.Hora autem nunceft ut refurgant mortui,hora erit in fine fcculi ut rcfurgant mor 
tui.Sed refurgunt nunc in mente,tunc in carne. Refurgunt nunc in mente,peruerbum dei fi 
lium deiirefurgcnt tunc in carne,peruerbum dei carnem fadtu filiu hominis.Nccp enim ad 
iudicium uiuorum 5t mortuoru pater ipfe uenturus eft,nec tamen rccedit a filio pater.Quo ^ 
modo ergo non ipfe uenturus eftCquia non ipfe uidebitur in iudicio. Videbunt iaquc pUA/M 
pugmrnt. Fotma illa crit iudex,qiia: ftetit Cib Ludketilia iudicabit qua: iudicata eft: iudica/ 
ta cnirn imquc,iudicabit iulle» Venietccgo forma ferui,8d ipia appatebit: etenim forma dei 
quomodo apparebit iultis 5L iniuftjsC Nam fi iudicium non fieret nifi inter folos iuftos,ap 
pareret tanquam iuftis forma dei. Quia uero iudicium futurum eft iuftorum 5£ iniquoru, 
neclicet ut iniqui uideant deum, Beati enim mundo corde, quia ipfi dcum uidebunt: talis 
apparebit iudex,qualis uideri poffit 5C ab eis quos coronaturus eft,8C ab eis quos damnatu 
rus eft.Forma ergo ferui uidebitur,occulta erit forma dei.OccuItus erit in feruo filius dei, 5C 
appaiebit filius hominis,quia poteftate dedit ei 5C iudiciu facere,quia filius hominis eft. Et 
quia tpfe folus apparebit in forma ferui:patcraut non apparebit.quia non cft indutusfor/ 
ma ferui:ideo fupertus ait,Pater non iudtcat quenqua.fed omnc iudiciu dedit filio.Bene er/ 
go dilatu eft,ut ipfc effet expofitor qui propofitorzfupcrius cnim occultu eratmunc aute, ut 
arbitror.manifeftu cft,quia dcdit ci potcftateSC iudiciu facerc, quia pater non iudicat quen 
quamXed omne iudiciu dedit filio,quia iudiciu pcr illa forma futuru eft,qua non habet pa 
tcr.Et quale iudiciuC Nolite mirari hoc,quia uenit hora, non ea quae nunc eft, ut refurgant 
anima::fed qua: futura cft,ut refurgant corpora.Exprcffius hoc dicat.utcalumnia hxreticus 
negator refurredtionis corporis non inueniat,quanq> iam intelledtus elucefcat.Cu fuperius 
didtu cft,uenit hora:addidit,8C nuc eft.Modo aute,uenit hora.no addidit,8d nuc eft.Tame 
omnes * caufas,omncs clauiculas caIumniaru,omnes nodos laqueoru apcrta ueriratc diru/ 
pat.Nolite mirari hoc,quiauenit hora In qua omnes qut tn monumetitis iiiat.)Quid eui 
dentius,quid expreffiusCCorpora luntin monumetis:animx non fiint in monumentis.nec^^ 
iuftoru,neciniquoru.Iufti nnim^ m finu Abraae fuit,iniqui anima apud inferostorqueba/ ~ 
tunin monumcnto nec illa,nec illa.Superius quando ait.Venit hora 8C nunceft,obfecro ^ 
tendite.Noftisfratres,quiaadpaneuentriscuIaboreperuenitur,quantomagisadpanem *n 
mentisCCum labore ftatis 5C auditis,fed nos cu maiore ftamus 5C loquimur.Si laboramus 
proptcr uos,collaborarc no debctis propter cofde uosCSuperius ergo cu diccret,ucnit hora 
82 adderetjSC nuc eft,quid fubiccitCQuando mortui audiet uoce filij dei, 51 qui audicrintui 
ucnt.Non dixit,omnes mortuiaudient,8Cqui audierint uiuet:mortnas cnim inicpiosuole/yriazfot,fett S^txcn/i^cz: 
bat uitelligi:8i nunquid omnes iniqui obcdiut euangelioCApettc dicit Apoftolus, fed non Ro«.» 
obediuut cuangdio. T ame qui audiunt uiuet, quia omnes quiobediut eoangelio, 
traniciint ad xtcrna per fidc:non tamen omnesobediunt,8{ hoc nunc cft.At ucro in fi 
nc omnes qui funt in monumctis,hoc eft.iufti 5C iniufti, Audiet uoce eius,8C procedent.) 
Quomodo noluitdicerc 5C uiuetCOmncs enjm procedet,fed no omnes uiuet.Ideo quippe 
quod fupra dixit>Et quiaudierint uiuet,in ipfa obeditione uita Tterna intelligi uoluit 5C bca 
ta.qua non omncs habcbut qui de monumetis procedet.la ergo 5C comemoratione monu 
mcntoru, 5C cxprcftione proceffionis de monumetis aperre intelligimus corporu refurredli/ 
onemraudient omnes uocem eius 5C procedet. Et ubi iudicium.fi omnes audient.&T omnes 
proccdcntCQuafi totum confufum eft,nihil uideo difcretum.Ccrte accepifti potcftatem iu 
dicandi,quia filius hominis es, Ecce aderis in iudicio, rcfurgent corpora: de ipfo iudicio dic 
aliquid 
rn/ltm, 
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aliquid.hoccft,de difcretione malorum&c bonorum.Et bocaudf, Qui bcne fccerunt$in r6 
furrcdtionem uitaziqui male egerunt,in refurredtioncm iudicij») Supenus cum derefurrcdli 
onc mentium 6c animarum loqucretur,nuquid fccitdifcretioncmC Scd omncs qui audiet, 
uiucnt,quia obedicndo uiuent: at uero refurgendo A procedendo de monumentismon o/ 
mncs ad uitaa:tcrnam ibunt,fed qui bcne fccerut: qui autcm malc3ad iudicium. Hic cnim 
iudkium pmpcena pofuit,& ctit dmnptio,65 non qualis modo eft: nam 6c modo fepara/ 
mur non Iocis,fed moribus,afte<ftionibu5,delideri1s,kde,fpe,cbaritate: (imulcnim cum ini^ 
quis uiuimus,fed no una uita eft omnium.In occulto dirimimur,in occulto fcparamur,quo 
modo grana in area,no quomodo grana in horreo.Et fcparantur grana in area 6t mifcen/ 
tur.Scparantur,cum a palea cxpoIiantur:mifcentur,quia nondum uentilantur. T unc aper/ 
ta crit ieparatio,ficut morum,ficut uit$3ficut fapienti$,ita 61 corporum. F.nnr qui bcne fece 
rnnr,uinrrf cum angelis dcirqui malc egemnt,toiqii£n cum diaholo 61 angclis eius,8£ tran/ 
fict forma fcrui.Adhocccrte prxfcntaucrat ut facerct iudicium: poft iudicium pergct hinc, 
ducet fecum corpus cui caput eft,5C offeret regnum domino, tunc plane uidebitur forma il/ 
la dei,quX non potuit uideri ab iniquis, quorum uifioni forma ferui exhibcnda erat. Dicic 
6t alibi fic,Ibunt ifti in combuftionem Tternam.de quibufdam finiftris: iuftiautcm tn nita 
Ttcrnam:de qua alio loco dicit,H$c eft autem uita ceterna, ut cognotcat te unum ucru dcu 
6t qucm mififti Iefum Chriftum,Tunc ibi apparebit.qui cum in forma dci cffet, non rapi/ 
nam arbitratus eft effc fe a:qualem deo: tunc fe oftcndct, quomodo fe dtlcdtoribus fuis 
14 oftenfuru promifit.Qui enim diligit me,ait,mandata mea cuftodit:& qui diligit mc,dilige/ 
tur a patre meo,8C cgo diliga cum,6C oftcnda meipfum illi. Quibus loquebatur,pra:fcns cis 
erat: fed forma ferui uidebant,forma autc dci non uidcbant. Pcr iumentu ad ftabulu du/ 
cebantur curandi,fed fanati uidebunt:quia oftenda,inquit,mcipfum illis. Quomodo oftcn 
ditur arqualis patri,cum dicitPhilippo, Qui me.uidct,uidct5rpatrem mefir NopofTum 
ego a meipfo facerc quicqua.ficut audio,iudico,& iudicium meum iuftu eft.)Et quia didturi 
illi cramus,Svtu iudicabis 6t patcr non iudtcabit, quia omne iudicium dcdit filio, non crgo 
fccundum patrem iudicabis,adiecit,Non pofium ego a meipfo faccre quicquaXed ficut au/ 
dio,iudico,5£ iudicium mcu iuftu cft, Quia non qusero uoiuntate mca,fcd uoluntate cius 
qui mifit mc.)Certe filtus quos uult uiuificat, non quTrit uoluntate fua, fed uoluntate eius 
qui mifit illum-.non mca,non propria,non mea,no filtj homtnis, non mca quT rcfiftat deo, 
Faciunt cnim homincs uoluntatem fuam,non dei,quando faciuntquod uo!unt,non quod 
iubet dcus: quando aurem ita faciunt quod uolunt, ut tamen (equantur uoluntatcm dci, 
non faciunt.uoluntatem fuam.quamuis quod uolunt faciant.Volcns facquod iubcris,atqj 
ita 8£ hoc facias quod uis,5i non uoluntatcm tuam facies,fcd iubentis. Quid ergo,ficut au/ 
dio ita iudicoC Audit filius,& demonftrat ei patcr,& uidct filtus patrcm facicntcm.Et iftadi 
ftuleramus paulo enucleatius pro uiribus pertradtarc, fi tcmpus nobis pcradta Icdtione 6t 
uires rcmanferint.Si dicam me poffe loqui adhuc,fortc 6t uos audtre iam non potcftis. Ite 
fortc auiditatc audiendi dtcitis, poffumus. Melius eft crgo ut ego infirmitatem mcam fa/ 
tear,qui iam fatigatus loqui no poffum,quam ut uobis bene fatiatis, adhuc infunda quod 
no bene digeratts.Proinde huius promiflionis quam ad hodiernum tempus, fi fupereffct, 
diftulcram,tcnctc me adiuuantc domino in craftinum dcbitorcm. 
De eo quod fcriptum eft,Amen amcn dtco uobis: no poteft filius 
a fe facere quicquam, nifi quod uiderit patrcm factcntem. Qu^cunq; 
enim pater facit,ha:c cadcm 6t filtus facit fimilitcr. Tradt.xx. 
Erba domininoftri Iefu Chrifti, maxime qua: Ioannes commcmoratcuatigc/ 
lifta»qui non fine caufa fuper pedtus domini difcumbebat,nifi ut fccrcta altio/ 
ris fapienti^ ctus ebiberct, 6t quod amando btbcrat ,euangelfeando rudtarct, 
fta fccreta fiiinc 6t profunda: intelligenti$, ut omnes turbcnt qui perucrfo fnnc 
corde; 6c omnes exerceant»qm redto funtcorde* Proindc animaduertat charitas ncftra 
ad hxc 
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ad h xc pauca quX Icdta funt.Videamus fi quo modo poffumus,donatc 8t adtuuante fpfo, 
qui uerba fua nobis uoluit redtari,qua: tunc audita atcp confcripta funt.ut modo lcgeretur, 
quid fibi uelit quod audtftis,dicere, Amcn amcn dico uobts, non poteft filius a fe facerc 
quicquam.nifi quod uideritpatrem facientcm:qu$cuncp enim pater facit,h$ceadem 5c fi/ 
ltus factt fimiliter.) V nde autcm natus fit fermo ifte, commcmorandi eftis propter fupcrio/ 
ra Iedtionis,ubi curauerat dominus quendam inter illos,qui quinqj porticibus pifcinx illius 
Salomonis iacebat,cui dixerat, T ollc grabatu tuum, 6c uade in domum tuam.Hoc autcm 
fecerat fabbatis, unde pcrturbatt ludxi calumniabantur, quafi cucrforem 6c pr$uaricato/ 
rem legis.Tunc cis dixerat,Pater mcus ufcp modo operatur,& ego operor. Illi enim carna^ 
liter fapkatfis fabhati obfcaiationcm, putabaiin dominum poft labojccm fabricati mund 
u% ad.hunc dientquafi dormite,5C proptcrea fandtificaffe lltum diem, ex quo coepit ueluc 
a laboribus requiefccrc. Eft aut facramcntum fabbati antiquis patribus noftris pncceptu, 
quod nos Chnftiani fpiritalkcr obferuamus,ut ab omni feruiji op£te,id eft.ab omnipecca lM#i| 
to,quia dominus dixit,Omnis qut fadt peccatu fcruuscft pcccati;abftineamiis nos,& habe 
amusquietemin corde noftm»ideft,tranquillitatcm fpiritalem. Et quamuis in hoc fcculo 
id concmunad eam tamcn rcquicm pcrfcdtam non perueniemus, nifi cum de hac uita exie ^ 
rimus.Sed ideo didtum eft dcum requtcuifle,quiaiam creaturam nullam condcbat poftcp 
pcrfedta funt omnia.Quietem uero proptcrea appellauit fcriptura,ut nos admonerct poft 
bona opera quieturos: fic enim fcriptu habemus in Gencfi, Et fecit dcus omnia bona ual/ Gen.i.&t 
de,& requieuit dcus die fcptimo, ut tu homo cum attendis ipfum poft bona opera requie/ 
uiffe,no tibi fperes requicm,nifi cum bona fueris operatus.Et qucmadmodum deuspoftea 
quam fccit hominem ad imaginem 5c fimilitudine fuam fcxto dic, 6c in illo perfecit omnia 
opera fua bona ualdere*quicuit feptimo die:fic 6c tibi requiem non fperes, nifi cum redieris 
adfimilitudtncm dci,in qua fadtuses,quam peccando perdidifti.Non enim dominuslabo 
raffe dicendus cft,qui iuffit 6c fadta funt.Quis cft qui poft tantam opcris facilitatem, quali 
poft laborem uelit rcquiefccreCSi iullit,55 aliquid ei reftitit,5£ non eft fadtum,& ut fieret fy 
borauit,merito dicatur poft laborem requieuiffc.Cum ucro 6t in ipfo Iibro Genefcos lega 
mus,Dixitdeus,fiat lux,SC fadta eft Iux:dixit dcus, fiat firmamentum, 6c fadtum cft firma/ 
mentum,5£ caetera in uerbo cius continuo fadta: cui rci atteftatur 6c pfalmus dicens Jpfe di/. 
xit 6C fadta funt, ipfe mandautt 6C creata funt: quomodo poft mundum fadtum, requiem 
quafi utccflarct requircbat, qui in iubendo nunquam Iaboraucrat C Ergo illa myftica funt» 
SCproptcrea ita pofira,ut nobis requiem fperemus poft hanc uita,fi bona opera fcccrimus. 
Ideo dominusretundens impudentiam 6c errorem Iudteorum»5c oftendens cos no redte 
fapere de deo,ait illts fcandaIizatibus,quod fabbato operabatur hominum fanitatem,Pa# 
ter mcus ufq; modoopcratur, 6c ego opcror, Nolite ergo putare quia fabbato ita rcquie/ 
uit patcr meus,ut cx illo no operetur,fed ficut ipfe nunc opcratur opcror 6c ego: fcdficut pa 
tcr finc Iabore,fic 6c filius fine labore.Dixit deus 5c fadta funt:dixit Chriftus Ianguenti,T ol/ 
le grabbatum tuum,Si uade in domum tuam,5C fadtu eft. Catholica aut fidcs habet,quod 
patris 6l filij opcia infcparabiKa funt • Hoc eft quod uoIo,fi poffumjoqui charitati ueftrx: 
fed fecundum illa uerba domini,Qui poteft capere capiat:qui autem capere non poteft.no 
mihi afcribat.fed tarditati fu$, 6c couertat fe ad illu qui cor aperit,ut infundat quod donat. 
Poftremo 6c fi quifcp propterca no intellexerit, ga no a me fic didtu cft ut dici debuit,igno 
fcat human-x fragilttati,&fupplicct diuinx bonitati: habcmus cm intus magiftru Chriftu, 
quicquid per aure ueftra 6c os meu capcrc no potueritis,in corde ueftro ad eu couertimini: 
qui 6c me docet quod loquor,55 uobisqueadmodu dignatf diftribuit,qui nouit quid dct 6c 
cui dettaderit pctcti,apcrtet pulfanti,5ifi fortc no dederit,nemo fe dicat defertu*Forte cm ali 
quid dare dtffert,fcd nemtne efuriente relinqutt.Si em no dat ad hora,exercct qucerente,no 
contcnit petente. Videte crgo 6c attedite quid uelim dicere,& fi forte no poffim,catholica fi 
dcs hoc habct firmaca fpiritu domini in fandtis eius, cotra omne hxrctica prauitate, ga pa 
ttis5C 
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tris 85 filn opcra irifeparabiHa funt» Quid eft quod dixi C Quomodo ipfepater& filmsin/ Q 
feparabiles funt, fic 85 opera patris 85 filtj infeparabilia funt. Quomodo pater 85 filius in/ 
ioan,to feparabiles funt C quia ipfe dixit, Ego 85 pater unum fumus, quia patcr 85 filius non funt 
p  d u o  d q ,  f e d  u n u s  d e u s ,  u e r b u m  8 5  c u i u s  e f t u e r b u m ,  u n u s  8 5  u n i c u s  d c u s :  u n u s  p a t c r  8 5  
fiiius charitate complexi, unusque charitatis fpiritus eorum, ut fiat trinitas pater filius 
85 fpiritulTandtus. Non ergo tantum patris 85 filrj, fed 8£ fpirituflancfh', ficut acqualitas 8t 
infeparabilitas perfonarum, ita etiam opeca infeparabilia flint • Adhuc planius dicam, 
quid fit, opera infeparabilia funt. Non dicit catholica fidcs, quia fccit dcus pater aliquid, 
85 fccit filius aliquid aliudrfed quod fccit pater,8i filius fecit,5C fpirituffandtus fccit» Pcrucr/ 
bum cnim fada funt omnia: quando dixit 8c fadta funt, pcr uerbum fadta funt, pcr Chri/ 
ftum fadta funt, In principio enim erat uerbum ,85 uerbum eratapud deum, 8C deuserat 
GCH.I ucrbum.omnia per ipfum fadta funt. Si omnia pcr ipfum fadta funt: dixit deus,fiat lux, 8i 
fadta eft luxrin uerbo fccit,per uerbum fecit. Ecce ergo nunc audiuimus euangelium,cum re 
fpondcrct ftomachantibus Iudais,quia non folum foiuebat fabbatum, fed 8c patrem fuu 
^ dicebat deum,XquaIem fe faciens dco:fic enim fcriptum eft in fupcriori capitulo.Cum ergo 
tali eoru erranti indignationi dei filius 8i ueritas refpoderct,ait. Amen amcn dico uobis, 
non poteft filius a fefacere quicquam,nifi quod uideritpatrem facientcm.) Tanquam dicc/ 
ret,Quid fcandalizati eftis,quia patrcm meum dixi deum,quia aequalem me facio deoC Ita 
* fum Tqualis,ut ille me genuerit:ita fum aequalis,ut non ille a meXed cgo ab illo fim. Hoc c/ 
nim intelligitur in his uerbis,Non poteft a fe filius faccre quicquamanifi quod uiderit patrc 
facientcm,hoc eft.quicquid filius habet ut faciat,a patre habet ut faciat:quare habet a patre 
ut faciatCQuia a patre habet ut filius fit,quia a patre habct ut poffit, quia a patre habet ut 
fit:Filio cnim hoc eft effe quod poffe: homini non ita eft, ex comparatione humana: infir/ 
mitatisjonge infra iaccntis.Vtcunq; corda fuftollitc,8C ne fortc aliquis noftrum tangat fe/ 
cretum,85 quafi corufcatione magnae lucis horrefcensXapiat aliquid, ne infipiens remaneat: Q 
no tamen fc totum faperc putctne fuperbiat 85 quod fapuit amittat.Homo aliud eft quod 
eft3aliud quod poteft. Aliquando enim 85 eft homo,85 no poteft quod uult. Aliquando au 
tem fic eft homo,ut poffit quod uultjtacp aliud eft effe ipfius»aliud poffe ipfius:fi cnim hoc 
effet effe ipfius,quod eft poffe ipfius,cum uellet poffet.Dcus autcm cui non eftalia fubftan 
tia ut fit, 8i alia poteftas ut poflit, fed confubftantiale illi eft quicquid eius cft, 85 quicquid 
eft,quia deus eft,non alio modo eft,85 alio modo poteft,fed cffe 85 poffe fimul habet, quia 
uelle 85 facere fimul habet.Quia ergo potentia filrj de patreeft, ideo 65 fubftantia filrj dc pa 
trc eft:85 quia fubftantia filij de patre, ideo potentia filij dc patre eft. Non alia potcntia cft 
in fiiio,85 alia fubftantia: fed ipfa eft potentia quX fubftantia, fubftantia ut fit,potentia ut 
poffit.Ergo quia filius de patre eft.ideo dixit, No poteft a fe filius facere quicqua:quia noti 
eft filius afe,ideo non poteft a fe. Videtur enim quafi minorem fc feciffe cum dixit, No po 
teft filius a fe faccre quicqua.nifi quod uiderit patrem facientem.Hic erigit ceruicemha:reti/ 
i cauanitas, eorufcilicetqui dicunt filiu mino*eeffequampater,minoris potcftatis,poffibi 
 ^ 7 Iitatis,non intelligcntes myftcriu uerboru Chrifti.Attendat aute charitas ueftra, 85 uidete 
*•. - qucmadmodum in carnalifuo intelledtu modo turbentur in ipfisuerbis Chrifti.Hocaute 
pauloate praclocutus fum.quia omnia peruerfa corda pcrturbat,ficut pia corda excrcet uer/ 
bum dei,maxime quod per Ioannem euangcliftam dicitur, Alta enim pcr iilum dicuntur, 
non qualiacuncp,no quX facile intelligantur.Eccc iam ha:rcticus fi forte audit uerba ifta,evi/ 
git (e 85 dicit nobis,Ecce minor eft filius quam patenecce audi uerba filtf quas dicit,Non po 
teft filius a fe facere quicquam,nifi quod uiderit patrem facientem.Expedta quemodmodu 
Ecc lcriptum cft,Efto manfuetus ad audiendum uerbum ut intelligas.Puta enim me conturba' 
» % *um his uerbis,qui dico Xqualem potcftatem maicftatemcp effe patris 85 filtj, cum au' 
diui, No poteft filius a (e facerc quicquam, nifi quod uiderit patrem facientcm. Turbatus 
his uerbis qu^ro abs te,qui iam tibi uidcris intclIexiffe.Nouimus in euagelio, filinm am/ 
bulaffe 
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- A bulafte fuper marc,ubi patrcm uidit ambulaffc fuper marcCHic iam illc turbatur.Pone 
go quod intellexcras, 85 fimul qua:ramus.Quid crgo facimusCVcrbadniaudiuimus,No»x*z^ & 
poteft filius a fc facere quicq?,nifi quod uiderit patrem facicnrem.AmbuIauit ipfc fuper ma 
re,pater nunG ambulauit fupcr mare. Certe no facit filius quicH.nifi quod uiderit patrem 
facientem.Redi ergo mccum ad i'd quod diccbam, nc forte fic intelligcndum fit,ut de qux> 
ftione ambo excamus:nam cgo fecundum fidem catholicam uidco, quomodo exeam fine 
offenfione,fine fcandaIo:tu autcm circuclufus, quXris qua exeas.Qua intraucras uide,forte 
non intellexifti 85 hoc quod dixi.qua intraueras uide.ipfum audi diccntcm:Ego fum ianua, iodn.io 
Non finc caufa crgo quscrts qua cxeas, 85 non inuenis,nifi quta pcr ianuam no intrafti, fed 
per maceriam cecidiftt.Ergo qucmadmodu potes,a ruina tua collige te, 85 intra pcr ianua, 
ut fine offenfione intres,85 fine errorc exeas.Per Chriftu ueni,ncccx corde tuo afteras quod 
dicas,fed quod tlle oftcndit,hoc loquere. Ecce fides cathoiica, qucmadmodum cxit dc ifta 
propofitioc: ambulauit filius fuper marc,pcdcs carnis fludtibus impofuit.caro ambulabat, 
diuinitas gubcrnabat.Quando crgo caro ambulabat 85 diuinitas gubcrnabat.patcr abfcns 
cratCSi abfcns crat, quomodo ipfc filius dicit :Patcr autem in me mancns, ipfc facit opera iotnj4 
fuaCSi crgo patcr in filio manes,ipfe facitopcra fua, ambulatio illa carnis fupcr marc,a pa 
trc ficbat.pcr filium fiebat» Eigo ilia ambulatio opus cftpatrts 85 fiiij infcparabilc:utrunq; 
ibi operantem uideo: nec pater fiiium dclcruir.nec filiusipam: difccfltt, Icaq^ quicquid fa/ 
cit filius,non facit fine patrc, quia quicquid facit patcr, non facitfine filio.Exitu cft hinc,ui/ 
dctc quia redte nos dicimus infeparabilia effe opcra patris 85 filij 85 fpirituffandti.Na quo/ 
tnodo tu intelligis:cccc fccit dcus lucem,85 uidit filius patrcm facicntcm luccm,fccundu car/ 
nalem intellcdtum tuum,quia idco uis minorem intclligcre quia dixit.No potcft filius a fe 
facere quicquam, nifi quod uidcrit patrcm facicntcm.Fccit dcuspater luccm: quam aliam 
fccit filiusCFccit dcus pater firmamentum,ccElum intcr aquas 85 aquas, uidit eum filius fe/ 
- B cundum intclligcntiam tuam tardam 85 groflam.quia uidit filius patrcm facicntem firma/ 
mentum 85dixit,non poteft filius a fe facere quicquam.niu quod uidcrit patrcm facictemi 
Da mihi alterum firmatncntum:an tu amififti fundametumCSupcrardificati autcm fupra Eph,i 
fundamentum apoftolorum 85 prophctarum,ipfo fummo lapide anguiari exiftente Chri 
fto Iefu,pacantur in Chrifto.ncc contcndunt 85 crrant in harrcfi.Intellfgimus crgo Iuccm fa 
dtam a dco patre,fed pcrfilium.Omnta crgo pcr ipfum fadta funt, 85 linc ipfo Tadtum cft 
nihil.Excute intelligentiam tuam:ncc inteliigentiam uocandam.fcd plane ftuIticiam.Deus 
patcr fecit mundum: quem fccit filius alterum mundumCDa mihi mundu fllrj.Ifte in quo 
fumusjcuius cftcDic nobis, a quo fadtus cftcSi dixeris a filio,crrafti a patrc.fi dixeris a pa/ 
trc,non a fiIio,refpondebit tibi cuangeiium.Et mundus pcr cum fadtus cft,85 mundus cum 
non cognouit. Agnolce crgo cum pcr qucm fadtus eft mupdus, 85 noli effc intcr illos qui cu 
nonrecepcrunt,qui cum quifecit mundum non cognoucrunt.Infcparabilia crgo opera pa 
tris85filn.Scd hoceft,non poteft filius a fequicquam faccrc.quod cflct fi diccrct,non cft fi/ 
Itus a fe.Etenim fi filius eft,natus cft:fi natus cft,ab illo cft dc quo natus cft.Scd tame arqua 
lem fibi gcnuit :*noncnim defuit aliquid gcncranti: aut tcmpus qua:fiuit ut gcncrarct qui 
gcnuit coa:ternu:aut matre qua:fiuit ut generaret qui de fc protuiit ucrburaut patcr gencras 
a^tate prxccflcrat filium,ut minorcm fiiium generarct.Et forte dicit aliquis:quia pcr mulra 
fecula in fcncdtutc fua deus fufcepit filium.Sicut patcr finc fcncctutc,fic filius fine incrcmcn 
to.Ncc illc fcnuit,nec iile crcuihfcd arqualisxquaicm gcnuit,a:tcrnus a:tcrnum.Quomodo, 
inquit,aliquis xtcrnus a:tcrnumCQuomodo flama tcmporalis generat luccm tcporalcm» 
Coacua eft autem flatnma gcncrans luci quam generat.nec prxccdit tempore flamma ge/ 
nerans lucem gcncratam,fcd ex quo incipit flamma.cx tllo incipit lux. Qa mihi flammgtn 
fine luce,85 do tibi deum patxemfinefilio.Hoc cft ergo,non potcft ftlius £ fe faccrc quicq?, 
nifi quod uidcrit patrem facientcm:quia uidcre ftlq.hoc eft natum efle de patrc.No alia ui-WS^Zx^. 
fio eius 85 alia fubftantiaeiusmec alia potcntia cius,aiia fubftantia cius-Totu quod eft, de z ^ 
•, 1 patre 
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patrc efl:: totum quod poteft, de patre cft, quoniam quodpotcftdi cft ,hoc unum cft, c 
6i dc patrc totum cft.Scquitur & ipfe in ucrbis fuis,& male intcliigcntcs contuibat,ut ad re 
iftum intcllcdtum rcuocct errantes.Cu dixiffct,non potcft filius a fc faccrc qukq5,nifi quod 
uidcrit patie facicnte:nc fdrtc carnalis fubrcpcrct intelledlus.ut aucrterct mcnte,& faccret fi 
bihomo quali duos fabros,unu magiftrum.altcrum difcipulu quafi attcndente magiftru, 
uerbi gratia,facicnte arca,ut quomodo iile fecitarcam.facicc 5C iftc altcra arcam fecundu ui/ 
fionem quam infpcxit in magiftro opcrate:Sed nc talc aliquid fibi duplicaret in il!a fimpli 
cidiuinitate intclledtus carnahs,fccutus ait: Quaxuncpenimpaterfarit,ha:ceadem B/ 
lius facit fimiliter.) Non cnim ait.quXcunq; facit patcr,facit 6i filius alia fimilia. fcd quav 
cunq? pater facit, hXC cadem 6i filius facit fimiliter. Qu$ illc,ha:c 8d ipfe: Mundum patcr 
mundum filius, mundum fpiritus fandtus. Si tres di> trcs mundiifi unus deus patcr & fi/ 
lius 8C fpus fandtus.unus mudus fadtus cft a patrc,per filiu in fpu fancfto.Hscccrgo facit fi/ 
lius qucc facit 86 pater,86 non diffmilitcr facit,& ha:c facit & fimilitcr facit.Iam dixcrat harc 
facit:quareaddidit,fi!iHliter facit C Ne alius prauus mtcllrdtus ucl crror in anima nafccretf* 
Vidcs cnim hominis opus.animus cft in homine 6i corpus. Animus impcrat corpori, fcd 
multu intercft inter corpus 5t animum.Corpus uifibile eft,animus inuifibilisJntcr potctia 
uirtutecp animi,A cuiufuis licet coclcftis corporis multu intercft.Imperat tame animus cor 
pori fuo,A facit corpus:& quod uidctur animus faccrc,hoc facit 6i corpus.Vidclf ergo cov 
pus hoc ide facere quod animus,fedno fimiliter.Quomodohoc idc facit,fcd no fimilitcr fa 
citfAnimus ucrbu apud fe iubct lingu$,& profcrt ncrbu quod facit animus.Fccit animus» 
fccit 8£ iingua:fecit dns corporis,fccit 8C feruus.Scd utfaccrct fcruus,a dno acccpit ut facez 
rct, iubente dno fecit.Hocidcm ab utroq^ fadtum cft: fcd nunquid fimiliterf Quomo/ 
do non fimiliter ait aliquisCEcce uerbum quod fecit animus mcus,manct in mc: quod kcit 
lingua mca,pcrcuffo aerc tranfijt,8C no eft.Cu dixeris uetbum in animo tuo,8£ fonucrit per 
linguam tuam,rcdi ad animum tuum,8£ uide quia ibi eft uerbu quod fccifti.Nuquid ficut D 
manfit in animo tuo,manfit in lingua tuaCQuod fonuit pcr iinguam tuam.fccit linguafo/ 
nans,fccitanimus cogitans.Sed quod fonuit lingua,tranfijt:quod cogitauit animus,pcrma 
nct.Hoc crgo fccit corpus,quod fccit animus,fed non fimilitcr.Fccit animus quX tcnct ani/ 
mus:fccit enim lingua quodfonat,&pcracrcm aurcm uerberat.Nuquid fcqucris fyllabas 
6L facis ut maneantCNon ergo fic pater SC filius,(ed ha:c cadcm facit,8i fimiliter factt.Si fc/ 
citdcusccelumquodmanetihocfecitfiiiusccelumquodmanet.Si fecit patcr homine qui 
moriturrcundcm filius homincm fecit qui moritur.QuTcun<P fccitpater inftantia.harc fccit 
6c filius inftantia,quia fimiliter fecit:&quxcuncp fecit pater tcmporalia,ha:ceadcm fecit fi/ 
lius tetnporalia-.quia non folum ipfe fccit,fed 81 ffmiliter fccit,Patcr enim fccit per fi!iu,quia 
per uerbum fecit patcr omnia.Qu$re in patre 61 filio fcparationcm,no inuenis:fcd fi afliir/ 
rcxifti,tunc inuenics:fi aliquid fupra mentem tuam tctigifti,tunc no inuenics: nam fi in his 
ucrfaris qu$ fibi errans animus facit,cum imaginibus tuis loqueris,non cum uerbo dei.Fal 
lunt tc imagines tua:,tranfccnde corpus 6C fape animum,tranfccnde6C animu, 6i fape dcu: 
no tangis dcu nifi 8^ animum tranficris: quato minus tangis fi in carnc man(erisC Illi enim 
qui fapiuntcarnem,quam longe funt afapiendo quod deus cft.quia non ibi cffent,etiam (I 
animum fapercnt.Rccedithomo multum a deo quando fapitcarnalitcr,8C multum ,'ntcr, 
eft inter carnem 8i animum:plus tamen intcrcft inter animum 6i dcum.Tu fi in animo cs, 
in medio es.fi infra attendis.corpus eft.fi fupra attcndis,dcus cft, Attollc tc a corpore.tranfi 
etiamte*Vidccnimquoddixitpfalmus,8{admoncrisquemadmodu fapicndus fit dcus. 
z?/al.4i Fadta: funt,inquit,lachrymac mex pancs dic ac nodte,cu dicitur mihi quotidie,ubi cft dcus 
tuus.Tanep paganidicant:Eccedq noftri,dcusuefterubieftcOftcndutenim illi quod ui/ 
dcturmoscolimusquodnon uidel-.Etcui oftcdamusCHomini quino habctunde uidcat: 
nam utiq; fi ipfi dcos fuos uidct oculis:habemus 6c nos alios oculos.unde uidcamus deum 
noftru Jpfi oculi mudandi funt,ut uideamusdiam noftru.Beaticm mundo cordc,quia ipfi 
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A' dcum uidcbut.Ergo cu fccoturbatum dixiffct,cum diciV illi quotidic,ubi cft deus tuus:ha:d 
meditatus fum,inquit,quia dicif mihi quotidic,ubi cft deus tuus.Et quafi uolcns coprehcn 
dcrc dnm fuum.hcec mcditatus fum,inquit,& cffudi fuper me snima meam.Vt crao attin/ 
gerem deu meum.dcquo mihi dicebatur.ubi eft dcus tuus,no effudi animam mci fug car 
ncm mea,fcd fuper mc.Tranfcendi me utillu tangercm.llle enim eft fuper mc qui fccit mc: 
Nemo cum attingit,nifiqui fc tranfierit.Cogita corpus,mortalc eft,tcrrenu cft, fraoile cft, 
corruptibilc eft,abijcc.Sed fortc caro teporalis eft.Alia corpora cogita: ccelcftia corpora co 
gita,maiora,meliora,fpIcndida funt.Attende 8C ipfa,uclut fulgura uoluunturab orientcad 
occidente,non ftant, uidetur oculis,non folu ab hominc,fcd ctia a pecorc.Tranfi 5L ipfa. Et 
quomodo, inquics,tranfco coeieftia corpora.cum ambulo in terraCNon carnc tranfis, fcd 
mcnte: Abrjce 5i ipfa,quauis luccant,corpora funt:cpuis dc ccelo fulgeant.corpora funt.Ve/ 
ni,quoniam forte non te putas habcre quo cas,cum cofydcras ifta omnia:86 ulrra ccrlcftia 
corpora,qubiturusfum,inquis,8!quid mcnte tranfiturus fiimC Con(ydcrafti ifta omniaC 
Confydcraui,inquis.VndeconfyderaftiClpfe confyderator appareat Jpfe enim confydcra 
tor,iftorum omnium difcriminator,diftin(h:or8d quodamodo appenfor in hbra fapicntia:, 
animus cft.Sinc dubio melior cft animus quo ifta omnia cogitafti,cfj ifta omnia qua: co, 
gitafti.Animus crgo ifte fpus eft non corpus:Tranfi 8C ipfum.Copara corpota ipfi animo 
primo,ut uideas quo tranfeas.Copara illu carni:abfit,ncc digncris coparare.Copara illu ful 
gori folis,luna:,ftcilaru:maior fulgor cft animi.Primo celerirate animi ipfius uidjc,uidcll na 
uchemetior fcintilla cft antmi cogitaoris,q» fplcndnr (ohsJumiti&Solc oricntc tu uidcs ani 
mo,motus ipfiusq tarduscft ad animu tuu.Cito tu potuifti cogitarc quod fadturuseft fol, 
g illcfadturus cft. Ab ortu ad occidcnte ueturus cft,iam cx alia partc cras orif. Vbi hoc fccit 
cogitatio tua,adhuc iilc tardus cft, 5i tu omia pcragrafti,magna ergo res cft animus.Sed 
quomodo dico,tranfi5c ipfumCQuiaipfe animus rnutahilis eft.tpuis mclior fit omni cor/ 
B  porc:modo nouit/modonon nouit:modo obltuifcitur,modo rccordatunmodo uulr, mo/ 
do non uubmodo pcccat.modo iuftus cft.Tranfi ergo omnc mutabilitace,no folum ome 
quod uidctur,fcd 5i omnequod mutadVTranfifti enimcarnequa:uidctur:tratlfti ccclu.fole, 
lunam,ftellas^:tranfifti 5i omne quod mutatur .Iam cm iftis tranfadtis ucncras ad animu 
tuu,fcd 5i ibi inucnifti mutabilitate animi tui.nunquid mutabilis cft dcusC Tranfi crgo 5C 
animu tuu,effundefupcr te anima tua utcotingas deu,dc quo tibi dicitur:Vbi eft deus tu/ 
usCNc putes te aliquid fadturu quod homo no poffit.Hoc fecit ipfe Ioanncs euangelifta: 
Tranfcendit carnem.tranfccndit terram qua calcauit:tranfccndit maria qu$uidcbat,tranfce 
dit aercm ubi alites uolitant,tranfcendit folcm,tranfcendit lunam,tranfcendit ftcllas, tran/ 
tccndit omncs fpus qui non uidcntur,tranfcendit metem fuam,ipfam rationem animi fui. 
Tranfccndcnsifta omnia,fuper fe effundens animam fuam,quo pcruenitCQuid uiditC Iri 
principio crat ucrbum,& ucrbum erat apud dcum.Si ergo fcparationem non uides in luce,1 
quid fcparationem quXtis in opcre.Vidc dcum,uide ucrbu cius:inha:re ucrbo diccnti,quia 
ipfc dicens non fyllabisdicit,fed fplendorc fapicnti$fuIgct:hoceft diccrc,quod didtum cft 
dc fapientia ipfius,candor cft luds art-rma». At-fpndp ranrfor{*m Calis,in cnAn cft, 5i rvpnn^ii-
candorcm per terras omnes,pcr maria omnia,86 utiq; corporaiis lux cft.Si fcparas cando/ 
tem folis a folc.fepara ucrbum a patrc.De fole loquor.Luccrna: una flammula tenuis,quX 
uno flatu poffit cxtingui,fpargit luccm fuam fupcr cundta qua: fubiaccnt,uidcs luccm fpar 
fam a flammula gencratam,cmiffioncm uides,fcparationcm non uides. Intcllioite fratrcs 
chariffimi,patrem 5t filium 5i (piritumfandtum infcparabiliter fibi coha:rcrc, trinitate hac 
unum deum,86 omnia operaunius dei,ha:c effe patris,ha:c effe filn,hxceffc fpiritusfandti* 
Oetera qu$ fequuntur qua: pertinent ad fermoncm ipfius dni noftri Iefu Chrifti in cuan/ 
gelio,quoniam 5i craftino die fermo dcbetur uobis.adcftote ut audiatis. 
1 % Ab co 
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Ab co quod fcrfptu cftjPatcr cnim diligit filium,& omnia dcmonfttat ei qear 
ipfc facit,& maiora horu dcmonftrabit ci opcra-ut uos mircmini,ufcp ad culocu 
ubi ait:V t omncs bonorificcnt filiMcut honorificant patrcmjqui non honorifi/ 
cat filium, non honorificat patrem qui mifit illum: T radtatus xxi. 
ESTERNodicquantudnsdonaredignatuseft,quapotuimus facultatctra/ 
<ftauimus,8t quapotuimus capacitateinteIIeximus,quomodo infcparabiliafut 
opera patris 8t fiirj,necalia facit patcr,alia filius:fcd omia patcr facit per filium, 
tanq? pcr ucrbum fuu,dc quo fcriptum cft.Cmnia per ipfum fatfta funt»8C fine 
ipfo fadturh eft mhil.Sequcntia uerba hodie uideamus,S5 ab eode dno cius mifericordiam 
5t deprecemur»8C fperemustut primu fi dignum ipfe iudicat,intcl!igamus quod ueru e(L Si 
aut non potuerimus,non camus in illud quod fatfum eft,Mclius eft enim nefcirc*cfj errijre; 
fcd.fcire.cft mclius^ ncfcircJtaq? ante omnia conari dcbcmus ut fciamusifi potuerimus, 
deo gratias:fi autem non potuerimus intcrim perucnire ac ucnire ad ucrirate,no eamus ad 
falfitate.Qui cnim fumus 8C quid tradlemus colyderare debcmus.Homines fumus carnem 
portantes.in hacuita ambulantes:8i fi iam de feminc uerbi dci renatf,tamen ita in Chrifto 
innouati,ut nondu penitus ab Ada expotiati.Quod cnim noftrum mortale 8C corruptibile 
aggrauat anima,ex Adam efle apparet manifcftu efttquod aute noftru fpiritale fublcuat 
anima,dcdei dono 8C mifericordia eius,qui untcum fuu mifit comunicare nobifcu mortem 
noftra,& duccrenosad immortalitatefua» Hunchabemus magiftru,ut no peccemus:8C de 
fcnfore fi peccauerimus,& cofcffi at«P couerfi fuerimus:86 interpcilatore nobis,(T quid bo 
ni a dno defidcraucrimus:8C datoremcu patre,quia deus unuseft pater 8i filfusiScd loque 
batur iftahomo hominibus,deus occuItus,homo manifeftus,ut manifeftos homines face/ 
ret deos:& filius dei factus filius hominis,ut hominu filios faceret filios dci.Qua hoc arte fa 
pletiX fua; faciat,in eius uerbisagnofcimus.LoquiV cm paruulis paruus,fcd ipfe ita paruus, 
ut 8c magnusmos aik parui,ied in illo magni.Loquii; cnim tanq; fons foucs 5t nutriensla' 
dtcntcs^amando crefcentes.DixeratrNon poteft filius a fe faccre quicq?,nifi quod uiderit 
patre facicnteilntellcximus aurcquia non feorfum aliquid patcrfacit, quod cu uiderit ali/ 
quid filiuSsfaciat 8c ipfe aliquid tale infpe&o opere patris fui:fcd id quod dixcrat:Non po/ 
tcft filius a fe facere qcq?,nifi quod uiderit patre faciente:quia de patre eft totus filius,8C tota 
fubftatia 8t potcntia cius cx illo eft,g genuit eu.Modo aut cu dixiffet,&(e ha:c facere fimili 
ter qua: facit patenut non intelligamus alia faccre patre.alia filiu,fed fimili potcntia faccrefi 
lium eadc ipfa qua: patcr facit,cum patcr facit pcr filiu,fccutus ait quod hodie ledtum audi/ 
uimusr Patcr enim diligit filium,& omnia demonftrat ei quX ipfc facit.) Rurfus morta/ 
lis cogitatio pcrturbalf.Demonftrat pater filio quX ip(e facit.Ergo ait aliqufs:Seorfum pa# 
ter facit,utpofllt filius uidere quod facit.Rurfus occurrut human$ cogitationi tancp artifi/ 
ces duo,uclut (i faber doccat filiu fuu artem fuam,8{ demonftret ei quicquid facit, ut poffit 
etia ipfe facere quod uidcrit patre faciente.Omnia,inquit,demonftrat ei quX ipfe facit. Cu 
crgo pater facit,filius no facit,ut poffit uidere filius quod patcr facit.Certe omnia pcr ipfum 
fadta funt,8C fine ipfo fadtu eft nihiLHinc uideamus queadmodu patcr dcmonftrat fillo 
quod facit,cum pater nihil faciat,nifi quod per filium facit.Quid fecit paterCMundu.Ica ne 
fadtu mundu dcmonftrauit filio,ut ipfc talc aliquid faccretCDctur eroo mudus nobis que 
fecit filius.Sed 8t omnia per ipfum fadta funt3& fine ipfo fadtu cft nihlhEt mudus g ipfum 
fadtus eft.Si factus per eu eft mudus,omnia per ipfum fadta funt,8i nihil facitpatcr quod 
non per filiu faciat.Vbi demonftrat filto pater quod facit,nifi in ipfo filio per quem facitC 
Quis cnim locus ubi demonftretur opus patris fiiio,quafi extra faciat 8c cxtra fedcat, 8c fi/ 
lius attendat manu patris queadmodu faciatCVbi eft illa infcparabilis trinitascVbi eft ucr 
bum dc quo didtum cft,q? ipfe cft uirtus 8c fapientia deiCVbi quod de ipfa (apicntia dicit: 
Candoreft enim lucisa:terna:CVbi quod deilla iterum dicitur:Auingit a fine ufq; ad fine 
fortiter,8Cdilponit omnia fuauiterCSiquid facitpatenpcr filium facit.Si pcr fapicntiam 
fuam 
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fuam Kuirtute Ciam facit,non extra illi oftendit quod uidcat,fed in ipfo illi "oftendit quod 
faciat.Quid uidct pater,uel potius quid uidet filius in patre ut faciatCEt ipfe poffum forte 
diccre,fcd da iam qui poflit capere,aut forte poffum cogitarc ncc diccrc.aut forte ncc cogi/ 
tare.Excedit cnim nos illa diuinitas tanH dcus homincs,tanq? immortalis mortales,tanq> 
Ttcrnus teporales.Infpirct 8c donet de fontc illo uita:,nunc aliqufd irrorare dignetur 8c ftil/ 
larc in fitim noftram,nc in haccremo arefcamus.Dicamus ci domine, cui didicimus dicere 
patcr.Audemtrs cnim hoc,quia ipfe uoluit ut audcrcmus:fi tamen fic uiuamus,ut non no/ 
bis dicat: Si dns fum, ubi eft honor meusC Dicamus ergo illi,Patcr nofter.Cui dicimus, 
pater nofterCPatri Chrifti.Qui ergo patri Chrifti dicit,pater nofter,quid dicit Chrifto ni/ 
fi frater noftcrCNon tamen ficut Chrifti pater,ita 8c nofter patcr.Nuncp cnim Chriftus ita 
nos coniunxit.ut nullam diftindtioncm faceret inter nos&fe.Illc enim filius xqualis patri, 
ille a:ternus cum patre,patricp co$tcrnus»Nos autcm fadti per filium,adoptati per unicum. 
Proinde nunq? auditum eft de ore domini noftri Icfu Chrifti cum ad difcipulos loquerctf, 
dixiffe illum dedco fummo patrcfuo,pater noftcr.fcd autpater mcus dixit, aut patcr uc> 
ftcr,ufq;adeo ut quodam loco poncret hxc duo:Vado ad deum mmm,inquir,8LdeLtm np 
ftrum.Quare non dixit deu noftrumCEt patrem mcum dixitSd patrcm ueftrum,non dixit 
noftrumrSic iungit ut diftinguat,fic diftinguit ut non feiungat.Vnu nos uulteffc in fe,unu 
autem patrem 8c fe.Quantucunq? crgo intclligamus 8c quantucuncp uidcamus,ctiam cum 
angelis ^ quati fuerimus,non uidcbimus ficut uidet filius.Nos cnim 8c quando non uide/ 
mus,fumus aliquid. Quid aliud fumus quando ndn uidcmus,nifi non uidcntcs fumustta/ 
mcn uclut non uidcntcs,86 ut uidcamus,conucrtimus nos ad dcum qucm uideamus, 8c fit 
in nobisuifio quTnon crat quando nos tamen eramus.Eft cnim homo non uidens, 8c ide 
ipfecum uiderit diciturhomouidcs.Noncrgohoccft illiuidcrc,quodcffehominemam 
fi hoc illi effct uidcrc quod effc hominem.nun^ cffet homo nifi uidcns.Cum uero cft ho/ 
mo non uidens,8£ quxrit uidere quod no uidet,eft qui qu$rat,cft qui fc coucrtat ut uidcat: 
8c cum (c bcne couerterit 8t uidcrit,fit homo uidens,qui prius crat homo non uidcns.Vide 
rc crgo acccdit illi,8i rccedit ab illo.Acccdit illi cu fc conuerterit,recedit ab illo cu fc aucrtcrit* 
Nunquid ita filiusCAbfit.Nunquid fuit filius non uidcns,86 poftca fadtus eft uidcns, fcd 
uiderepatrem,hocilli eft e(fe filium.Nos cnim aduertmdo adpcccarnm amirrimii&iiluQ^/ 
nationcm,&: conucrtendo nos ad dcum,perdpimus illuminatumcm.Aliud eft cnim lume 
quo illuminamur,aliudnos qui illuminamur.Lumcn autem ipfum quo illuminamur, nec 
auertitur a fe,ncc perditlucere quia Iux eft.Sic crgo dcmoftrat patcr omnia quce facit filio, 
ut in patrc fit omnia filius.Videndo enim natus eft,8d nafccndo uidetifcd non aliqnatido 
non erat natus,& poftea natus eft,(icut no aliquado no uidit,8L poftca uidittfcd in co quod 
cft illi uiderc,in co cft illi effe.in co cft illi natum cffc,in co cft illi permancre,in co cft llli no 
mutarun co cft illi finc initio,K fine flne perfiftere.No crgo carnalitcr accipiamus,quia pa^ 
ter facit opus 8c demonftrat filio,8T uidcrit filius opus quod patcr facit,& facit illud in alio 
Ioco,aut dealia matcria:Omia enim pcr ipfum fadta funt,8T fincipfo fadtum eft nihil.Vcr/ 
bum patris eft fllius,nihil dixit dcus quod non dixit in filio.Diccndo enim filio quod fadtu 
rus crat patcr pcr filium,ipfum filium genutt per que faceret omnia. Et maiora horum de 
moftrabit ci opa ut uos miremini.) Rurfus hic turbar.Et quis cft qui dignc pcrfcrutaf hoc 
tantum fecrctuCScd iam quomodo nobis loqui dignatus cft,ipfe apcriat: ncqj enim ucllct 
diccrc quod nollct intelligitQuia diccrc dignatus clt,finc dubio excitauit audientia. Nun/ 
quidque excitauit ut audirct,excitatu deferctCDixtmus ut potuimus,no teporalitcr fcire fi/ 
lium,% ncc aliud cffe filrj uifione,8i altud ipfum filiu,fed ipfam uifione 8c ipfam fcientia uel 
fapientia patris effe filiu,eamcp fapientia 8i eam uifione Tterna cffe ab Tterno, 8t ci a quo 
eft co$tsrna,nec ibi per tepus aliquid uartari,ncc aliquid nafci quod no erat,ncc aliquid pc/ 
rire quod erat.Diximus hxc utpotuimus.Quid ergo hic modo facittepus,ut diccret;maio 
ra his demonftrabit ei opera.Idcm demonftraturus eft.hoc eft dcmonftrabit: Aliud cft de 
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mon[trauit,aliud cftdcmonfirabit.Dcmonfirauit dc prartcrito dfcimus,dcrron(1 rnbit clc c 
moflraturum didmus.Quid crgo hic agimus fratrcsCEccc quc dixcramus patri cca:tcrnu, 
nihii inillo uariaripcr tempus,nihil moucri pcr fpaciaucl momcntoiu ud lccoiu,mancre 
fcmpcr cu patrc, utdentem patrem 8C uidcndo cxtdcnte: rurfus nobis tcpora nominas,dc/, 
monflxabit ci,inquit,his maiora.Ergo dcmonftraturus cfb aliqd filio,quod no nouit filiusC 
Quid crgo facicmusfQuomodo hoc intcIIigimusCEccc drisnoftcr Icfus Chriflus furfum, 
crat,dcorfum efLQuado furfum cratCQuado dixit,qua:cuq; facit pater,ha:c eade 5i filius fa 
cit fimilitcr.Vndc modo dcorfumCMaiora his dcmoflrabit ci opa.O dnc Icfu Chrifte9fal 
uator noftcr>ucrbu dci,pcr quod facfta funt omnia,quid tibi patcr demoftraturus cft quod 
adhuc ncfcisCquid te latct patrisCquid tc latct in patrc,que no latct paterC Qunc opcra tibt 
maiora dcmonftraturus cftCaut quibus opcribus maiora funt qua: demdftraturus eftcCur 
cnim dixit,maiora hisidcbcmus prius intelligcrc quibus maiora.Rccordcmur undc fcrmo 
iftc .pcefllt,quado curatus cft ille qui triginta 5i odto annos habcbat in infirmitatc,& iuftit 
cufaluu tollcre grabatu fuu,8C irc in domu fua.Hinc cnim ludcri comoti cu qbus loqucba/ 
turjoqucbatf ucrbis di taccbat intclIc<ftu,quodamodo innuebat intclligetibus5ca:labat ira'. 
fccntibus.Hfnccrgo cu eftcntcomoti Iuda:i,qa hoc fabbato dns faccrct,dcdcrut occafione 
fermoni huic*No crgo ficaudiamus ha:c tanqj obliti quT fupra di<fta funt,fed rcfpiciamus 
illu Ianguidu triginta 5i ocfto annoru fubito facftu fanu,admirantibus ludazis 8d irafcenti/ 
bus:Quxrcbant tcnebras magis de (abbato g lumcn dc miracuIo.His crgo indi^nantibus * 
loqucns ait hocmaiora his dcmonftrabitci opcra.His maiora:QuibusCQu6d uidiftis ho 
* minefadtu fanum,cuius languor duraucrat ufq^ ad trioinra & cdto annos:his maiora pa/ 
tcrdemonftraturuseft filio.Qua: funt maioraCSequit 8C dicit: Sicut cnim pater fufcitat 
mortuos 8£ uiuificat,fic 5i fiiius quos uult uiuificat.) Plane maiora funt ifta,Va!dc cm plus 
eft ut rcfurgat mortuus,q utconualefcat a:grotus.Maiora funt ifta.Scd quado ca patcr de 
rnonftraturus cft filiocNcfcit cnim eaftlius,8i illc q loqucbatur no noucrat mortuos fufci/ D • 
tarcC Adhuc habcbat dtfcerc rcfufcitarc mortuosipcr quc fadta funt omia,q fecit ut uiucrc/ 
mus,q no cramusCAdhuc habcbat dilccre ut rcfufcitarcmurCQuid cft qd' uult diccreCDc/ 
fceditcm ad nos, 5i q pauloante loqucbaf utdcus,cccpitloquiuthomoJpfccft tnhomo 
qui dcus, quia dcus fadtus cft homo,fed facftus quod no crat,no amittcns quod crat.Ergo 
acccffit homo.ut eftct homo q crat deus,no iam ut homo efTct,8i no cfifct dcus. Audiamus 
crgo cu di fa<ftum,qui audiebamusconditore.Conditore quta ucrbum in principio:fa<ftu, 
quia natu cx uirginc Maria.Conditoreantc Abraamsante Adam,antc tcrram,antcccclu, 
antc omnia corporalta 8£ fpiritalia:fa<ftum autcm ex femine Abraw,ex tribu Iudivcx uirgi/ 
nc Ifraelitica.Si crgo nouimus hunc qui nobis loquitur,& dcum 5i homincm,intclligamus 
uerba dci 8d hominisialtquando cnim talianobis dicit qu$ pcrttncant ad maicftatcm,ahV 
quando quazpertincant ad humilitatem Jpfccnim rexexcclfus qui humilis,ut nos humilcs 
faciat cxcelfos.Quid crgo aitCDcmonftrabit mihi pater his maiora,ut uos miremini.Ergo 
nobis cft demonftraturus,non illi.Cum ergo nobis fit demonftraturus paterrproptcrca di 
xit,ut uos mircmini.Expofuit cnim quod uoluit dicerc,demonftrabit mihi patcr.Quarc no 
dixit,demonftrabituobis pater,fed demonftrabitfilioC Quia 8i nos membra fumusfili]; 
Knos mcmbra tanqz quod difcimus,ipfedifcitquodammodoinmcmbris fuis*Quomo/ 
do difcit in nobisCQuomodo patitur in nobis.Vnde fcimus quia patitur in nobis,unde jv« 
Art.ser bamusCEx illa uocc de coelo:Saule Saule quid mc pcrfequcrisCNonc ipfc cft qui iudcx tn 
Xixtth.i) finc fccuii relidebit,8i iuftos ad dextcra ponensjniquos aut ad (miftra,didturus eft:Venitc 
bcncditftipatrismcipcrcipitcregnum:Efuriuicmm didediftismihi manducarcCCucp tlli 
rcfpondcrint:Dnc,quado tc uidimus efuricntcm,di(fturus cft cis: Cu unicx minimis mcis 
dcdiftis,mihi dcdiftis.Qui crgo dixit:Cum uni cx minimts mcisdcdiftis,mthi dcdiftfs,8C 
nunc mtcrrogerur a nobis,& dicamus illi-.Dne quado cris difccns,cu tu doceas omniaC Sia< 
tim cnim nobis in fide noftra rcfpondcbit;Cu unus ex minimis dildt,cgo difco. Ergo_gr'a/fi 
tulcmur 
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A  tulcmur 85 agarnus gratias,non folu nos Chrifttanos fadtos cfTc/ed Chriftum. Intellfgitfe 
fratres gratiam dei fupcrnos capitis:admiramini, gaudcte, Chrifti fadti fumus.Si entm ca 
putille cft, nos mebra.totus ille homo 8C nos.Hoc eft quod apoftolusdicit Paulus:Vt ul/ 
tra iam non fimusparuuli, iadtati 6C circudati omni uento dodtrin$, fupertus autdtxerat: 
Donec occurramus omncs in unitate fidci,in agnitione filij des in uiru perfcdtu,in menfura 
Ttatis plenitudinis Chrifti.PJenitudo crgo Chriflicapiit &Lmcmhta.Quid cft caput 8L m£ 
braCChriftiis 5iecdciia.Arrogamus cnim nobis hoc fupbe,nt(i ipfc digncf hoc #pmitterc, 
qui pcr Apoftolueundc didt:Vosaut eftis corpus Chrifti di mebra»Cu ergo oftcdit patcr «.Cor.n 
mebris Chrifti,Chriftooftedit,fi't quodda miraculu magnu,fcd tn ucru.Oftcndit? Chrifto . 
quod nouerat Chriftus,8i oftedit'' Chrifto g Chriftu.Resmira cft 8£ magna cft:fcd fcriptu 
ra ficloquif.Cotradidturi fumus diuinis eloquijs,8£ no potius intcllcdturi,8C cx ipfiusdono 
g ci donauit gratias adturiCQuid eft quod dixi,dcmoftratf Chrifto g ChriftuCDemoftra 
tur membris pcr caput.Eccc uidc illud in te.Pone tc clau(?s oculis uclle aliquid tol!ere,nc/ 
fcit manus quo eat,8C uttq; manus tua membru tuu cft,n6 enim a corpore tuo feparata cft» 
apcri oculos,uidet ctiam manus quo eat,demonftrantc capite mcbru fccutu cft.Si crgo in 
tc potuit inucniri talc aliquid ut^ corpus tuu oftederet corpori tuo,8t per corpus tuu demon 
ftratur aliquid corpori tuo,noli mirart quia didtu eft,demonftrat; Chrifto pcr Chriftu.De 
monftratur cnim caput ut mcmbra uideanr,8£ docet caput ut mcbra difcant, Vnus ramcnt 
homo caput 5i mebra:NoIuit fc fcparare,fed dignatus eft agglutinari.Longc a nobis erat, 
8£ multu longe.Quid tam Iongc,q conditu 5i coditorCQuid tam longe, cp dcus 8C homoC 
Quid tam longc,q; iufticia di iniquitasCQuid tam Iongc,q Tternitas 5C mortalitasCEccc g * 
lonoc crat ucrbum in principio,dcus apud deum pcr que fadta funt omia.Quomodo eroo 
fadtus cft propc,ut cflet quod nos,& nos in illoCVerbum caro fadtu eft,E habitautt in no 
bis.Hoccrgo eftnobis demonftraturus:hoc dcmonftrauit difcipulis fuis,qui cu in carne ui 
E dcrunt.Quid eft hocCSicut pater fufcitat mortuos 5i uiuificat: Sic5i filiusquosuultuiui/ " 
ficat.) Aiius nc pater,alius filiusCCerte omnia pcripfum fadta funt.Quid didmus fratrcs 
meiCLasaru fufcitauit Chriftus,qucm mortuum fufcitanit patcr,ut uidcrct Chriftus quem 
admodum Lazaru fufcitaretCAn quando refufcitauit Lasatu Chriftus,non cum rcfufcita/ 
utt paterCEt fine patre fecit filius folusCLegitc ipfam Iedtioncm,& uidetc quia patrcm ibi 
inuocat ut refurgat Lasarus: ficut homo] inuocat patrcm,ficut dcus fadtcum parrc.Ergo 82 
Lararus qudd rcfurrexit,8: a patre 5i a filio fufcitatus eft in dono 5i gratia fpus fandti,8C il/ 
iu d mivabtlc opus trinitas fccit.Non crgo fic intel!igamus,(icut crgopatcr fufcitat mottuos 
5i uiuificat,fic 5i ftlius quos uult uiuificat,ut alios a patrc rcfufcitari 51 uiuificari,alios a filio 
cxiftimcmus,fed cofdcm quos patcr fufcitat 5i uiuificat, ipfos 8t filius fufcitat 51 uiuificat, 
quia omnia pcr ipfum fadta funt.85 finc ipfo fadtum cft nihil.Et ut oftcnderct habere fe q? 
tiis a patrc,datam tamcn patris potcftatem,ideo ait:Sic8i filius quos uult uiuiftcat.Et ut 
oftcndcrct ibi uoluntatcm fuam,& nc quis diceret,fufcitat pater mortuos per filium,fed ille 
tancp potens,iftc tanH ex altcna poteftate,tancp miniftcr facit aliquid ficut anoclus, potc/ 
ftatem fignificauit ubi ait:Sic8C ftlius quos uult uiuificatmon enim uult patcr aliud quam 
ftlius,fcd (Icut illis una fubftantia,fic una uoluntas cft.Et qui funt ifti morrui quos uiuificat 
pater 5i filiusCAn ipfi funtde quibus diximus,Lasarus,uel filius illius uidua:,uel filia archi/ 
fynagogiCNouimus cnim iftos a Chrifto domino noftro fufcitatos. Aliud aliquid nobis 
uult infinuare,refurrcdtioncm fcilicet mortuorum quam omncscxpcdtamus»no illam qua 
quidam habuerut ut credercnt cxteri.Refurrexit cnim Lazarus moriturus,rcfarocmus nos 
fcmg cu Chrifto uiauri.Tale refurredtione pater fecit an filiusClmmo ucro patcr pcr filiu, 
Ergo filius in patrc,85 patcr in fiIio.Vndej>bamus,qa dc ifta dicit rcfurrcdtiocCCu dixtffet, 
ficutcni patcr fufcitat mortuos 5i uiuificat,(ic 5i filius quos uult uiuificat,ne intclligcremus 
mortuoru rcfurredtione qua facttad miracuIum,non ad uita Xtcrnam, fecutus ait: Nccp 
cnim pater iudicat qucnquam, fed iudicium omnc dedit ftlio.) Quid hoc cftCDe mor/ 
l 4- tuorum 
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tuorum refurrcdtione dicebat,quia ficut pater fufcitat mortuos 8t uiuifica^fic 8c filius quoS c 
uu!t uiuificat:unde continuo tanquam rationem fubiccitdc ludicio diccns:Nc<p cnim pa/ 
lcr iudicat qucqua,fcd omnc iudicium dcdit ftlio,nifi quia dc rcfurrcdtionc dixcrat mortuo 
rum.quX futura efl: in iudicio.Pauloante putabamus aliquid faccre patrcm, quod non fa/ 
cit filius,quando diccbatiPatcr diligit filium,&omniadcmonftratciquadpfe facit: tan^ 
patcr faciebat,& filius uidcbat:Sic crat fubrcpens mcnti noftra: intclledtus carnalis, quafi 
paccr faccrct quod filius non faccret:filius autcm uidcrct patrem demonftrantcm quod fie 
rct a patre.Ergo uclut patcr facicbat,quod ftliusnon faciebat.Modo iam uidemus aliquid 
facere filium quod non facit patcr. Quomodo nos uerfat,% mentem noftram pertradar, 
hucatcp illuc ducit.uno carnis loco rcmancre no finit,ut uerfando excrceat,cxerccndo mun 
det,mundandocapaccsrcddat,capaccsfadtosimpieat.Quid de nobis faciunt uerba haecC 
Quid loqucbaturCQuid loquiturC Pauloante dicebat, quia dcmonftrat filio patcr quic/ 
quid facit,uidcbam quafi patrcm facicntcm,filium expediatem» Modo rurfusuidco filium 
facicntcm, patrcm uacantem: Non cnim patcr,inquit, iudicat quequa, fed omneiudicium 
dcdit filio.Quando crgo filtus iudicaturus cft,patcr uacabit 8c no iudicabitC Quid cft hocC 
quid intclligam domineCquid dicis qui uerbum dci csChomo fum.Dicis quia patcr non iu/ ' 
io<<»48 ^lcat ^ ucnqua, fcd omne iudiciu dedit filto. Lcgo alio loco te diccntc:Ego non iudico que/ 
qua,cft qui qurerat 8c iudicct.De quo dicis,cft qui quXrat 8c iudicet,nifi de patre 5 Ule quX/ 
rit iniurias tuas.illc iudicat dc iniurqs tuis: Quomodo hic patcr non iudicat qucnqua: fed 
omnc iudicium dedit filioC Intcrrogcmus 8c Pctrum,audiamus cum loquetcm in cpiftola 
fua:Chriflus pronobis palluscft,inquit,rclinques nobis cxemplum, utfcquamurueftigia 
cius,qui pcccatum non fecit,nec dolus inucntus cft in ore eius: qui cum maledicerctur,non 
malcdiccbat,cum iniuriam accipcrct non minabatur, fcd comcndabat illi qui iufte iudicat: 
Quomodo ucrum eft quia patcrnoniudtcat quequa,fcd omne iudicium dcdit filio C Tur/ 
b a m u r  h i c , t u r b a t i  d c f u d e m u s , d e f u d a n t c s  p u r g c r n u r . C o n c m u r  u t c u n q ;  d o n a n t c  i p f o ,  p e /  D  
nctrarc alta (ccreta uerborum iftorum.Tcmcrc fortaflc facimus, quia difcutcre 8t firutari 
uolumusucrbadci.Etquarcdidafunr.mfiutfcianturCQuarc fonucrunt, nifi ut audian/ 
turfQuare audita lunt,nifi ut intelligaturCConfortct crgo nos 8c donctnobis aliquid qua/ 
tum ipfc dignatur,8£ fi nondum pcnctramus ad fontcm,dcriuo btbamus, Ecce ipfc Ioan/ 
nes nobis tanquam riuulus emanauit,pcrduxit ad nos dc alto uerbum,humiliauit,& quo/ 
dammodo ftrauinut nonhorreamus altum,fed acccdamusad humilcm.Omninotft qui/ 
4.fcn. dif; 48. c4, dam intcllcdtus uerus,fortis,(i quo modo eu tcncrc poffumus,quia patcr non iudicat quen 
fed cum quam,fed omne iudicium dcdit filio.Hoc cnim didlum cft,quia hominibus in iudicio non 
apparebitnifi filius:Pater occultus CM> filiu5 manifcftas, In qiio crit filius raanilHlusClfl 
forma qua afcendittNaip in formutdci cuipattc occultus cft,t'aforma fcrui homimhus ma/ 
nifcflns.Non crgo patcr iudicat qucqua,fed in manifcfto omne iudicium dedit filio.Hoc 
enim didtum eft.quia hominibus in iudicio non apparcbit nifi filius.fed manifcftoJn quo 
manifcfto iudicio filius iudicabir,quia ipfe iudicandis apparebit.Euidcntius nobis cftedit:' 
A&1 fcriptura,quia ipfeapparcbit.Quadragefimo dic poft rciurrcdioncm fuam afccnditin coc 
lum,uidentibus difcipulis fuis.L^ uox illis angclica,uiri,inquit,Galila:!, quid ftatis afpicicn/ 
tesinccelumClftequiaffumptuscftauobisincctlum,fic ucnict qucmadmodum uidiflis 
eum cuntem in cccl u m • Quomodo cum uidchant ireClo carnc quam tctigcrunt,quam. pal/ 
panerunt,cuius ctiam cicatrices tangcndo fihi prQhaucrunt,in il!o corporc in quo cu eis in/ 
trauit 8t cxiuit pcr quadraginta dics,manifcftans fe cis in ueritate,no in aliqua falfitatc, no 
Lnc,t4 phantafmatc,no umbra,non fpu.fcd queadmodu ipfe dixit non falIcns,Palpate SC uidcte, 
quia fpus carne 8c offa no habet,(icut me uidctis habcrc.Eft quide illud iam corpus dignu 
ccelcfti habitatione,no fubiacens morti,no mutabile perTtates.No cnim ficutad iilam xta 
tcm ab infantia crcuerat.fic ab Ttate quX iuucntuserat,ucrgit in fcncdtutcm: manct fi> 
cutafccndic,uenturusadegsquibusantcquam ueniat,ucrbum fuum uoluit pr$dicarc.Sic 
enim 
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A  cnim ueniet in forma humana.Hanc uidebunt sc impr),uidebunt 8c ad dextera pofiti.tiide 
buntad finiftram feparati,ficut fcriptum eft:Videhunt in qufpupugmmt» Si uidcbunt in 
que pupugcrut,corpus ipfum uidebut quod laticea pcrcufferunr.Lancea no pcrcutitur ucr/ 
6 bumJn hoc cnim impy uiderc potuerut quod 8£ uulnerarc potucrut. Latcntem dcu in cor 
pore no uidebut.poft iudiciu uidcbif ab his.qui ad dextcram crut.Hoc cft crgo quod ait: 
Paternon iudicatqucncp,fedomnciudiciumdcditfilto:quiamanifcflusad iudiciu ucnict 
filius in humano corporc apparcns>hominibus diccns dcxtris:Vcnitc bcncdtdti patris mci MtttKtf 
pcrcipite regnumidicens finifti is Jtc in ignem a:tcrnu,qui pnxparatus cft diabolo 8t angclis 
cius.Eccc uidebitur forma hominis a prjs 8C imprjs,& iuftisSS ab iniuftis,a fidcltbus&fab in . * 
fidclibus,agaudcntibus8Caplangcntibus,aconfi(is8Cconfufis.Ecce uidebitfcum uifa ftic/ 
rit illa forma in iudicio,& fuerit peradtum iudicium,ubi didtum eft:Patcr no iudicat quen/ 
' cp,fcd omnc iudicium dedit filiotob hoc,quia filius apparcbitin iudicio in forma,quam ex 
n obis fufccpit.Quid poftca futuru eftquado uidebitur forma dci,qua fitiunt omncs fide/ 
lcs-.quando uidebttur iilud,quodcrat in pvinctpio ucrbum dcus apud dcu,per quod facta 
funtomnia:quado uidcbitur illa forma deudc qua dicit ApoftoIus:Cum in forma dei effet, 
nd raptna arbitratuseftcffcTqualedcoCMagnacnim ilia formaubixqualitaspatris 8c fi 
li] cognofcitrineffabilis, incoprehcfibilis,maximc paruuIis.Quado uidcbitfcEccc ad dextcra 
funt iufti,ad finiftra funt iniuftuOmncs pariter homines uidcnt filiu bominis.uidet qtii pu 
' dtus cft,uidet qui crucifixus cft,uident humiliatu,uidcnt natu cx uirginc$uidcnt agnum de 
trtbu Iuda,ucrbu dcum apud dcu.Quado uidcbunt,ipfc crit St tuc,!ed forma fcrui appare 
bit.Forma fcrui fcmis dcmonftrabif:forma dci.filijs feruabif .Fiant ergo fcrui filrj.qui funt 
ad dextcra,cant in Xtcrna h^reditate olim ,pmi(Tam,qua no uidentes martyrcs crcdidcrut, 
cuius ^ pmillionc fanguitie fuu fine dubitationc fuderunt.Eant illuc 8t uidcant ibi.Quan/ 
do illuc ibuntCDicat iplc dns:Sicibunt illt in combuftionea:terna,iufti aute in uitam Tter/ 
v nam.Ecce uita Xternam nominauit.Nunquid hocnobisdixit,quia ibi uidcbimus8C cogno 
fccmus patre 8t filiurQuid fi uiucmus in £eternum,fcd tilum patrcm 8t filiu no uidebimus? 
Audi alio loco ubi uita Tterna nominauit,SC exprcflitquid (ituita cctcrna.NoIi timcrc,non 
tc fallo,non finc caufa promifi dilcdtoribus mcis dicensrQui habet mandata mca &fcruat 10^14 
ea.iile cftqui dtligit me.Et qui mc diligit.diligctur a patre meo,& cgo diiigam cum ,& mani 
fcftabo mcipfum illi.Rcfpondcamus dno 8c dicamus:Qutd dnc dcus noftcr magnu, quid 
- magnum nobtsdcmonftraturus es tcipfomCQuid cnimCEtIuda:is tedcmonftrafti.Non/ 
nc tc uidcrunt 8C qui crucifixcruntCScd demonftrabis te in iudicio,cum ftabimus ad dcxte/ 
ram tuam.Nunquid 8c illi qui ad (iniftram ftabunt non te uidcbuntCQuid cft q? dcmon> 
ftrabisnobtstcipfumCNunccnimnonte uidcmus cu loqucrisT' Rcfponde:Et demonftra> 
bo mcipfum in torma dcLuidetis modo in formafcrui.Non te fraudabo o homo fidclis» 
crcdcquia uidcbis, amas 8t non uides:amoripfetc pcrducetutuidcas,ama>pcrfcuera in 
amando.Nonfraudabo,inquit,amoretuum,qui mundauicortuum*utquid enirn rnuda/ 
uicortuu^nifiutdeusatcpoffituideriCBcatienim mudocorde,quiaipfi dcum uidebunt, 
Scd hoc,inquit,fcruus,tancfi cum dno difputans.no cxprcffifti cu dixiftiJbuntiuftiin uitck 
Tternam,non dixifti:ibunt ut uidcant me in forma dci, uidcant patrem cui a:qualis fum. 
Alibi attendc quid dixit:H$c cft autcm uita $tcrna,ut cognofcant tc unum ucru deum, 8£ 17 
qucm mififti Iefum Chriftum.Et modo crgo poft comemoratu iudidu,quod omne dcdit 
filio patcr non iudicans quencp,quid futurum eftCQutd fequiturf Vt omncs honorificet 
filtum,(icut honorificant patre.) Modo honorificant patre,82 contcmnitur filius:Filius ciii 
uidebaf ut feruus^paterhonorificabafut deus. Apparebit8£ filius$qualispatri,ucoesho 
norificcnt filiu.ficut honorifica"t patre.Modo crgo hoc habcmus in fidc.NficdicajJudaais,*^*^* 
patrehonorifico,qiudmiiiic£tcnmfiIioCRcfpondcatil!i; QuinohonorificatfiIiu,ndho/ 
norificat patre.) Mcntiris omnino,filiu blafphemas.SC patri facis iniuria.Patereiri filiu mi 
fit,tu cotemnis que mifit.Quomodo honorificas mittcntcm,qui blafphcmas miffumCEcce 
inquit, 
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inquft.aliquis tniflus eft,S5 maior efl patcr, quia mitir.Rcccdc a carnc,uctus homo fuggcrit Q  
ueruftati,tu in nouo agnofcc nouitatem: nouus tibi,fcculo anttquus,pcrpctuus3a:tcrnus,rc/ 
uocetad hoc intcllcdlum.Minorcfl: filius,quia mi(Tus,di(fbus eft filius.Miflionc audio, non 
fcparatione.Scd hic,inqait,uidcmus in rcbus humanis,quia maiorcft,qui mittit cjz illc qui 
mitticur. Sed reshumana: fallunt homine,resdiuina: purgant.Noli attcdcre ad rcs huma/ 
tias.ubi maior uidctur qtii mittit, 8i minor qui mittitur, quancjj 61 ipfx rcs humana: dicunt 
contra teftimontum.Vclut ucrbi gratia,fi quis uxore ucllet petcrcA' pcr fe non poflct, ami 
cum maiorem mittit qui ci pctat.Ht funt multa in quibus ipfc maior cligitur3qui mittatur a 
minorc.Quid crgo calummam uis faccrc,quia illc mi(it,ille mifluseftcSol radium mittit,% 
non fcparat: luna fplcndorem mittit,& non feparat:luccrna lumcn fundit,& non fcparatr, 
Video ibi miflionem,& nullam uidco feparationcm: nam fi dc rcbus humanis quccris cxe 
pla,o hrerettca uanitas,quanquam ficut pauloantc dixt',8£ ipfcres humana: in quibufdam 
exeplis coarguunt dC uincunt testamen attcnde cp fit aliud in rcbus humanis, undc uis duce 
re exemplaad res diuinas.Homo qui mittit,manet ipfe,8Cpcrgit illc qui mittitur. Nuquid 
pergit homo cum ec quem mittitCPater autem qui mifit filium, non rcccllit a filio. Ipfum 
iodn.i6.w 14 dominum audi dicentcm,Eccc ucnict hora ut unufquifcp defccndat ad fua>& mc folum re/ 
linquctis,fcd non folus fum, quia patcr mccum eft. Quomodo cum mifit cum quo uenitC 
' quomodo cu mifit a quo no veceflitCAlio loco dixit, Patcraut in mc manens facit opcra. 
Eccc in iilo cft,cccc operatur,no reccflit a miflo mittcns, quia miflus 8C mittcns unum lunc. 
Ab co quod fcnptum cfl,Amcn amcn dico uobis, quia qui ucrbum mcu audit, 
8i crcdit ei,qui mifit mc,habctuitam artcrnam,^ in iudicium no ucnit,fcd tranfit 
a morte tn uita,ufqi ad cum locu ubi ait.Sicut audio iudico,8C iudictu mcum iu/ 
ftucft,qd'no quxro uoluntate mca.fcd uoluntatc ciusqui mifit mc.Tiadbxxii, 
V D I V S T E R T I A N I  & hcfterni dici fcrmoncs redditos uobis,fequiturho/ 
^Icrna euangelica lcdtio,quam cx ordtnc pertradlcmus, no pro eius dignitate, o 
^ Pro ul'ribus noftlis:quia 6i uos no pro inudatis fontis largitate,fedj) ucftro 
modulo capitis.Ft nos non tantum dicimus in aures ucftras, quatum ipfe fons 
manatXcd quantum capcrc polTumus, quod in ueftros fcnfus traijciamus,abundantiuso/ 
, pcrantc ipfo in cordtbus ucflris, cp nobis in auribus ucftrts. Rcs cnim magna tradtatur,8d 
nona magnis,imo multum a paruis, fpem tamcnddfiduciam dat nobis,qui magnus pro/ 
ptcr nos faclus cft paruus.Si cnim ab iilo non cxhortarcmur,ncc inuirarcmurad cum intcl 
ligcndum,fi dcfcrcrct nos tancp corcmptibiles, quia capcrc non poflcmus diuinitateipfius, 
fi no capcret in fe mortaiitatcm noflra, di peruenirct ad nos ut loqucrctur nobis cuangcliu, 
fi quod in nobtsabicdtu 8i minimu eft,uoluitcomunicare nobtfcu, putamus cum noiuifle 
nobisdare magnu fuu.qui fufccpit paruum noftru C Hxc dixi,nequis ucl nos rcprchcndat 
ifta tradtantcs.quafi multu audaccs:ucl de (e defpcrct, quod poflit capere dono dct, quod 
illi dignatuseft loqui filius dci.Ergo loqui nobis dignatus eft, dcbcmus crcdcrequia uoluit 
ut intclligat.Scd fi non poffumus, pra:ftat intcllcdtu rogatus,qui uerbu pra;ftitit no roga/ 
tus.Ecce qua: ucrboru lfta fccrcta funt, attcnditc. Amen amedico ucbis, quia qui ucrbum 
meu audtt,5d credit ci qui mifit me,habct uita Xtcrna.) Ad uitam ccrtc Ttcrna omncs tedi/ 
mus.Et ait.Amcn amcn dico uobis,qui ucrbu meum audit 8i credtt ci qui mifit me, habct 
uitaa:terna»Nunquid crgo audtrc uos uoluit uerbu (uu,8£ intelligcre noluirC Quandoqui/ 
de fi in audiendo 8c crcdcndo uita arterna cft, multo magis in intelligendo.Sed gradus pie 
tatis ndcs,fidei fructus inrclJectus, ut pcrueniamus ad uttam Xternam,ubi no nobislcgaf 
euangcliu:fcd ille qui nobis inodo cuagclium difpenfauit,rcmotis omnibus lcdtionibus 8C 
pagtnis,5C uoce lcdtoris 8i tradtatoris, apparcat omnibus (uis purgato corde afTtftcntibus, 
8i tn corpore immortali ia nuncp morituris,mudans cos 8i illuminas, uidcrcsS^ uiuctcs, in 
principio erac uerbu,& uerbu crar apud dcu. Nuc ergo quequicfiuin.us atredamus, 8ique 
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l pacesjutderi fc uult,apcriat oculos. Non tamen fine caufa Ioquitur nobis,nifi quia ucru cft* 
quod promittit nobis. Vctba mca,inquit,qui audit, 8i crcdit et qui me mifit,habet uita xtet 
nam. Vt in iudictum non ueniat/ed tranfeat a morte ad uitam.) Vbi 8£ quando uenimus 
de morte ad uitam,ut non in iudicium ucniamusClnhac uita tranfimus a mortc ad uitamt 
in hac uita qua: nondum cft uira,hinctranfimus a mortead uitam. Qutseftillc tranfitusC 
Qui audit ucrba mca,dixit,& crcdit ci qui mifit mc.Scruas ifta 8i credis,8i tranfis.Et eft qul 
ftado tranfitCPlane eft:ftat enim corporc, tranfit mentc. Vbi crat, unde tranfirctCEt qud 
tranfitCA tnortead uitam.Vide unum hominem ftantem,in quo agatur totum hocquod 
dicitur.Stat,audit,fortc non crcdcbat,audiendo credit: pauloante non credcbat,modo cre/ 
dit,quafi de regione infidelitatis ad rcgioncm fidci tranfitum fecit ,motu cordis, non motU 
corporis: motu in melius,quia itcrum qui dcfcrunt fidem,moucnturin dcterius.Ecce in hac 
tiita,quit ficut dixi,nondum eftuita, tranfitura morte ad uitam,ut in iudicium non uenia/ 
tur.Quare autcm dixi,quia nondum eft uita C Si uita eflet ifta,non diceret dominuscuida, Mdtth.t? 
fi uisucnirc aduitam,ferua mandata.Non enim ait illi,fi uts ucniread uttam a:ternam:non 
addiditastcrnam,fed tantum dixttuttam. Nccuitanominandaeft, quia non cft uera uita. 
Quxcftucrauita,mfiqua:cft$ternauitaCAudiApoftolumdiccntcm ad Timotheunu I.Timoth.t 
Pra:cipe diuitibus hmus fcculi, non fupcrbe fapcre, necp (pcrare in inccrto diuitiarum, fed 
in deo uiuo:qut pra:ftat nobis omnia abundantcr ad frucndum, bcne faciant diuitcs, fint 
in opcrtbus bonisifactlc trtbuant,communiccnt.Vt quid hocCAudi quod fcquitur,Thefau 
rizent fibi fundamcntum bonurn in futurum,ut apprchendant ucram uitam. Profcdto ifta 
in qua erant,falfa uita cftmam ut quid uclis apprehedere ucram.fi tam tcncs ucramCSi au/ 
tem apprchcndcnda cft uera,migrandum eft a falfa.Et qua migrandumC QudCAudi,cre/ 
de,& tranfitum facts dc morte ad uttam, 8i in iudicium non ucnis, Qutd eft hoc q? in iudi/ 
cium no ucnicsCEt quifH mclior crit Paulo af>oftolo,qui ait, Oportct nos cxhibcri omnes 
B antc tribunal Chrtfti,ut illtc rccipiat unufquifq; qu^ pcr corpus geffit.fiuc bonumfiue ma/ 
lum.Paulus dtcit, Oportet nos cxhibcri omncs antc tribunal Chrifti: 8i tu tibi audes pro/ 
mittcre,qiiia in tudidumno ucmcsCAbfit,{nquis,utego mihi hoc promittcrc audcam, fcd 
credo promitteti.Saluator loauitur,ucritas pollicctur,ipfe dixit mthi,Qui audit uerba mca, 
SCcredit ci qui me mifit.habet uitam £ternam,8£tranfitum facit dc mortc in uitam,& in iu/ 
dicium non ucnicf.Ergo audiui ucrba domini mei, credidi. Iam infidelts cum e(Tcm,fadtud 
fum fidelis,ficut ipfcmonuit,tranftj a mortc ad uitam.ad iudicium non uenio,non prxfum 
ptione mca,fcd ipfius promifltone.Paulus autem contra Chriftum loquitur, fcruus contra 
dominum,dt'fcipulus contra magiftrum, homo contra dcum,ut cum dominus dicat, quia 
qui audit 8i credit,tranfit a morte ad uitam,& in iudtcium no uenit:dicat Apoftolus, Opot 
tet nos omnes exhtbcri ante tribunal ChrtftiCAut fi ad iudtcium non ucniat,quid ad tribd 
nal exhibeturCNefcio quomodo intelligam. Reuclat crgo dominus deus noftcr,8C pcr fcti 
pturas fuas admonct nos diccns,quot modis intclIigatur,quando dkitur in iudicium.Hor/^S^#<.. 
tor crgo ut attcndatis. Aliquandoiudtdum difaiminatio dtcitur. Sccunduillu moduquo 
dicitur iudiciu difcriminatio, oportct nos omnes cxhiberi ante tribunal Chrtfti,ut tllic rcci/ ^ 
piat homo qua: pcr corpus gc(Tit,fiue bonum fiue malu; ipfa eft cnim difcriminatio, ut bo/ 
liis bona,malis mala diftribuantur,Nam fi iudicium fempcr in malo accipcrctur,non dice/ 
rctpfalmus,Iudicamc deus.Audit forte aliquis diccntemjudica me deus,8C miratur.Solet 4* 
cnim homo dicerc,ignofcat mihi dcus,parce mihi deus.Quis cft qui dicat, Iudica mc deusC 
Et aliquando in pfaimo ucrfus tpfe in diapfalmatc ponitur, qui pra:bcarur a ledtore >8i re 
fpondeatur a populo.Nunc forte alicui cor pcrcutitur, 8C timct cantare dco 8i diccrejudica 
mc deus:8C tamen cantat populus crcdens, nec putat fc male optarc quod dicitur a diuina 
ledtionc, 8C fi parum intclligit, crcdit aliquid boni cfle quod cantat. Et tamcn 8i ipfc pfal/ 
mus non dimifit hominem finc intcllcdtu. Secutus enimucrbis poftertoribus oftcndir, 
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deus.Quid cft,iudica tnc deusCEt difccrne caufam mcam a gentc no fandta»Ergo (ccundu 
~ hociudiciumdifcrctionis»oportetnosomncscxhibcriante tribunal Chrifli.Secundum iu 
vrawHidicium autcm damnationis,qui audit ucrba mca.inquitA crcdit ci qui mifit mc, habct ui/ 
tam a:ternam,& in tudicium non uenict,fcd tranfitum facit a mortead uitam» Quid eft in 
iudicium non uenietclu damnationem non uenict.Probcmus de fcripturis,quia didtu eft 
iudicium,ubi pcena t'ntelltgitur,c|cp 8C in hac ipfa ledtione paulo poft audictis ipfum ucr 
bumiudicrinon pofttumnifi pro damnationc 8C pro pcena.Tamcn Apoftolns dicit quo 
dam loco fcribcns ad cos,qui corpus quod fidelcs norunt,male tradtabant:5{ proptcr quod 
••Cor.n malc tradtabant.corripiebantur flagello domini.Ait enim illis:Propterca multi in uobisin 
firmi 8C Xgroti dormiunt fufficienter»Multi enim propterca etiam moricbantur.Et fecutus 
eft:Si cnirn nofipfos iudicarcmus,a dominonon iudicarcmunhoceft,fi nofipfos corripcre 
mus,a domino non corripercmuncum iudicamur autcm a domino,corripimur,nc cu hoc 
mundo damnemur.Sunt crgo fccundu pcenam qui iudicantur hic,ut parcatur illts ibhfunt 
quibus parcatur hic,ut abundantius torqucantur ibi: funt autcm quibus diftribuutur ipfe 
pccnx finc flagcllo poena:,fi flagello domini corretfti non fuerint:ut cum hic contempferint 
patre ucrbcratcm,ibi (cnttant iudiccm punientercnErgo eft iudiciu quo rniflntns eft dcus, 
id cft,filius dei in fine diaboium 6C angcios cius,8C oiiies infidelcs 8C impioscuco. Ad hoc 
iudicium non uenit, qui modo crcdcns tranfitum facit a mortc ad uitam:etenim nc putares 
credcndo tc no morituru fecundum carnem,5C accipiendo carnaliter diccrcs tibi:Dominus 
mcusmihi dixit:Qui audit ucrbamca,& credit ei qui mifit mc, tranfiet a morte ad uitam: 
Ergo ego crcdtdi,non fum moriturus.Scias te mortcm quam dcbcs fupplicio Adam,perfo 
luturum,accepit cnimillc in quo tunc omnes fuimus, motte moricris,ncc potes euadere fen 
tentiam diuinam,fed cum perfolueris mortem ucteris hominis, fufcipies uitam Tterna no/ 
ui hominis,5C trafitum facics a morte ad uitam. Modo interim fac tranfitum uita?. Qu$ eft 
2,- ' vutth8 uita tuaCFides.Iuftus exfideuiuk.Infidelcs,inquit,mortui funt3dcquibus dominusait,Di 
mitte mortuos ut fepeliant mortuos fuos. Ergo 8C in hac uita funt mortui,funt uiui,5C quafi 
&rt4'rnazHa> omnes uiuunt. Qui funtmortui C qui non crcdtderut. Qui funt utui Cqui crediderut.Quid 
ni Ephe+t dicitur mortuis ab ApoftoloC Surgequi dormi$.Scd fomnum dixit,non mortem.Audi fe 
quentia,Surge qui dormis,& exurgc a mortuis. Et quafi diccrct,quo iboCEt illuminabit te 
Chriftus.Iam cum te crcdcntem iiluminaucrit Chriftus, tranfitum facis a mortc ad uitam: 
mane in eo quo tranfifti,6i non uenics ad iudicium.Exponit iiiud cnim ipfc 8C fequitur. 
Amcn amcn dico uobis,) ne fortc quia dixit, tranfit a morte ad uitamrintcliigamus hoc in 
futura rcfurrcdtionc,oftcnderc uoles quomodo tranfitqui crcdit: 5{hoceft tranfirc de mor 
tc ad uitam,tranfire ab infidelitate ad fidem,ab iniuftitia ad iuftitiam>a fupecbia ad humi/ 
litatcm,ab odio ad charitatcm. Nuncaute amcnamcn dico uobis,quia ucniethora 8C nuc 
cft. Quid euidentiusC Iam cci te apcruit quod diccbat,quia modo fit quonos Chriftushor 
tatur-.ucniet hora, quX hora 8C nuc eft. Quando mortui audient uocem filrj dei,8i qui au 
dierint uiuent,) larn dc his mortuis locuti fumus.Quid putamus fratres mci, In ifta turba 
qux me audit nulii funt ne mortuicQui enim credunt,5C fccundum ueram fidcm agunt,ui/ 
uunt,5C mortui non funnqutautem uel non crcdunt, ucl ficut damioncs credunt, trcmentcs 
§C male uiucntes, filium dei confitentcs,8£ charitatcm non habentes,mortui potiusdeputa/ 
k v; di funt,8i tamcn agitur adhuc hora ifta. Non enim hora de qua locutus cft dominus,una 
erit hora dc duodecim horis unius dieuex quo locutus eft ufq; ad hoc tcmpus,82 ufq? ad fi/ 
itlodn.t nem fccuit.ipfa una hora agitur,de qua dicit in epiftola fua loanncs, Filioii,nouiflima ho-. 
ra eft,ergo nunc eftrqui uiuit,uiuat:qui mortuus erat,uiuat:audiat uoce fiirj dei qui mortuus 
iacebat,furgat 8C uiuat.Clamauit dominus ad fepuidiru Lazart',8^ quatriduatitis monuus 
tclurcexit.Qui putebat,in auras proccffit, (epultus erat,lapis fupcrpofitus crat.Vox faiua/ 
toris irrupit duriciam Iapidis,8i cor tuum ita durum cft,ut nondum illa uox diuina te rum/ 
pat.Surge in corde tuo,proccdc de fcpuichro tuo.Etenim mortuus incordc tuo,tancp in fe/ 
pulchro 
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pulchro iaccbas> 8C tanquam faxo make confuctudinis grauarts • Surgc 85 procfdc,55 crcde 
8t confitcrc.Qui enim crcdtt,furrcxit:qui cofitctur,procciTit. Quare proccfliffc dicimus con 
fitcntcmC Quia antccp confiteretur, occultus crat: cum autem confitcrctur,proccdit de te/ 
ncbris ad luccm.Et cutn confcffus fucrit,quid diccrjr miniftrisCQuod didtum eft ad funus 
Lazari,Soluite iilum,8i finitc abire.Quomodo dtctum eft miniftris apoftoiis,Qua:folue> YrtasfQ-. ^  
ritis in terra, foluta erunt 8C in coelo. Venit hora 8L nunc cft, quado mortui audicnt tioccm 
filq dci»55qui audiertnt uiuentiundeuiuentCDe uita.De qua uitaCDc Chnfto, Vndcpro/ 
bamus quia dc uita ChriftoC Ego fum,tnqt,uia,ueritas 8C uita. Ambularc uis,cgo fum uia* 10^.14 
Falii non uis,ego (um ueritas.Morinon uis,cgo fumuita, Hoc dicit tibi faluator tuus,non 
eft quoeasnifi ad me: no eft quaeas nifi pcr mc.Nunc crgo ifta hora agitur,hoc8C agitur 
plane,5C omnino no ccffatur. Surgunt homincsqui mortut erant,tranfibunt ad uitam,ad 
uocem filrj dci uiuunt,de iiio perfeueratcs in fide ipfius. Habetemm filiusuita,undc uiuant 
credetes habet.Et quomodo habctCSicut habct patcr.Audiipfum diccntcm, Sicut cnim 
patcr habet uita in femetipfo, fic dedit 8C filio uita habcre in fcmetipfo.) Fratrcs, ut pctcro 
dicam.Harc funt cnim ilia uerba qux paruum intclledtum pcrturbant.Quare addidtUn fe 
metipfoC Sufficeret enim ut dicerct, Sicut enim patcr habct uitam, fic dcdit 8C filio habcre 
uita.Addidit, in fcmctipfo-.habct enim in femettpfo pater uita,habct 8C fiiius in (emetipfo. 
Aiiquid intelligcrc nos uolutt.in eo q? aic, in fcmetipfo: 8d hic fccretu in ucrbo,hoc daufum 
eft,pul(emus ut apcriatur.O domine,qutd eftquod dixifttC In (cmctipfo quare addidiftiC 
Etcnim Paulus apoftolus que uiuere fecifti, no habcbat utramC Habebat,inquit,quantum 
homincs mortui ut rcuiuifcant, 8C ad uerbum tuum credcndo tranfcant. Cum tranficrint, 
non in tc habebunt uitamC Habebunr, nam 8C ego pauloantc dtxi,Qui audit ucrba mea> 
&credit ei qui me mifit, habct uitam Ktcrnam. Ergoilli qui intc crcdunt, habcnt uitam:52 
non dixifti, in fcmctipfis. Cum aute dc patrc loqucrcris,dixifti, Sicut patcr habet uitam in 
femetipfo: rurfus cum dcte loquereris, dixiftt,fic 8t filio dedit habcre uitam in femctipfo» 
Sicut habet,fic dcdit habcrc.Vbi habctCln fcmctipfo.Paulus ubi habaCNo in fcmctipfoiJw<y^>t 
Gd UiChnfto.Tu fidclis ubi habcsC Non in tcmcttpfo,fcd in Chrifta, Videamus fi hoc dt 
cit Apoftolus,Viuo aute iam non cgo,uiuit uero in mc Chriftusruita noftra.tarq noftra,y§£i7f~'^ r 
ideo de uoiutatc propria noftra non crit nifi mala,pcccatrix,iniqua:uita ucro bona dc deo 
in nobts eft, non i nobis.Chriftusaute in femctipfo habct uttam ficut patcr,quia ucrbum 
dei non modo malc ututt,5i modo bcne uiuit: homo auccm modo male, modo bene.Qui 
malc uiuebat,in uitafua erat: qui bcnc uiuit,ad uita Chrifti tranfit. Particeps fadtus uicc» 
non eras quod accepifti,8: eras qui accipcrcs:fiitus autem dei non quafi primo fuitfinc uita» 
Sd acccpit uitam. Si cnim fic illam acciperet, no cam haberet in femetipfo.Quid eft enim in 
fcmetipfoC Vtipfa uitaipie cffet,Adhuc aliquid planius fortaffc dtcam,Lucernam quil 
arcendit.exempii gratia, iucerna illa quantum pertinct ad flammula qua; ibi lucet,ignis ille 
habct luccm in fcmctipfo: oculi autemtui qui lucerna abfcnte iaccbant 8C nihil uidebant, 
iam ipfi habcnt lucem, fcd non in fcmetipfis. Proinde fi fc a lucerna aucrterint, tenebran/ 
tunii lc conucrterint,iliuminantur. At ucro ille ignis quamdiu cft Iucct, fi uolueris tlli lucem 
toll cre.fi mul 8C ipfum cxtinguisma finc iuce nonpoteft rcmanere.Scd lux Chriftus incxtin 
^uibilis 8C coxternus patrtXcmper candcns,fcmper lucens,fempcr feruens:na fi no ferueret, 
nunquid diccrcturin pfalmo,Ncc eft quiieablcodat a calore ciusC Tu aute in peccato tuo p/k/.is 
frioidus cras,couertaris ut fcruc(cas:fi rccefferts,fripcfcisjn pcccato tuo tencbrofus eras,con 
iuertans ut iilumincrisrfi aucrtcris te,obfcuraberis. Froinde qut in tcncbris eras.cum illumi/ 
naris non eris lumcn, quamuts fis in luminc: ait cnim Apoftolus, Fuiftis enim aliquando 
tcnebr^,nunc aute lux in domino.Cum dixiflct, nunc antem lux,addidit in domino. In te 
crgo rcncbra^lux m domino.Lux quarcC Quia participatione lucis illius cs: fi autcm aiuce 
qua iiiuminaris rcccflcris,ad tcncbras tuas rcdis. Non fic Chnftus,non ficuerbum dei.fcd 
quomodoCSicuc habet pater uitam in femctipfo>fic dcdit filio habere uitam tn fcmctipfo, 
m bt non 
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ut non participatione uiuat, fed incommutabilitcr uiuanK omnino ipfe uita dcefit 55 
filio habcrc uita.Sicut habet,fic dedit.Quid intereftC Quia illc dedit,ifte acccpit. Nunquid 
iam crat quando acccpit? Nunquid intclligimus Chriftum aliquando fuifte finc lucc, cum 
ipfc fit fapicntia patris,dc qua didtu eft,Candor cft lucis xtcmx? Ergo quod dicitur,dcdit 
filio,taIc cft ac fi diccrctur, genuit filiumigcnerando cnim dcdit. Quomodo enim dedit up 
c(Tct,fic dcdit ut uita eftct.A fic dcdit,ut in fcmetipfo uita cflct.Et quid cft,in (cmetipfo uita 
cftetC Non aliundc uiea indigact,fcd ipfe eflct plcnitudo uitX,unde credcntes alij uiucrent 
du n uiucrcnt.Dedit crgo illi habcre uitam in fcmctipfo, dedit ci tancp ucrbo fuo,tancp ei 
aui in principio erat ucrbum, 8C ucrbum crat apud dcum, Deindtquia homo 
ilii dcditC Ec poteftatem dcdit d iudicium facerc, quoniam filiiis homiois cft.) Sccundu 
q?filius cft dei.ficut habct pater uitam in fcmctipfo,fic 8C dedit filio uitam habere in fcmct/ 
ipfo: fccundum autcm q? filius hominis cft, potcftatcm dcdit ei iudicium facicndi.Hoccft 
quod hcftcrno diccxpofui charitati ueftnE,quia in iudicio homo uidcbitur,deus autc non 
9curfrK ^^^^ldcbitur, fcd poft iudidum uidcbitur ab his qui uiccrintin iudido.Ahimpi)s autcm ncui 
V pv/tptwm&rr*' uidebitur dcu&: quia crgo homo uidcbitur in iudicio,forma illa qua:fic ucniet ficut afcedi^ 
n&j- 7n idco fupra dixerat, Pater non iudicat quencp,fed omne iudicium dcdit filio.Hoc etiam iti 
iftoloco rcpctit,cumdicit,Etpotcftatcm dcditci iudiciumfacicndi,quoniamfiliushomi/ 
' nis cfbtanq? diccrcs tu, Potcftatcm dcdit ci iudicium faciendi:QuarcC Quando no habuit 
iftam potcftatem iudicrjC Quando in princfpio erat ucrbum, 8C uerbum crat apud deum, 
dC dcus crat ucrbum,quando omnia pcr ipfum facfta funtmuquid no habcbat potcftatcm 
iudicium faciendiC Sed fccuadu hoc dico, poteftatem dedit ei iudicium facicndi,quia filius 
hotninis eft.Sed fecundu hoc acccpit potcftatcm iudicandi,quia filius hominis.eft:nam fe/ 
cundum q? cki filius eft,fanppr hahuit hanc potcftatcm.Acccpit qui refufcitatus cft,accepix • 
qui natus cft,acccpit qui crudfixns eft. Qui fuit in mortc,eft in uita: ticrhumdci nuocpiii 
morte,fcmpcr in uita.Iam crgo dc rcfurrcdione fortc aliquis noftrum dicebat,Eccc rcfurrc 
ximus,quiauditChriftum,quicrcdit8Ctranfitdc mortead uitam>&m iudiciunonueniet. 
Vcnit hora dC nuc eft,ut qui audit uocem filij dei uiuabmortuus crat, audiuit,eccc refuroit» 
Quid cft quod dicitur poftca rcfurredio futura camis.Sc rcfurredtio corporu mortuorumC 
Parcc tibi,noIi prxcipitarc fcntetiam,nc pergas poft itlam.Eftquidcm ifta rdutrcdtio qua: 
fit nunc,mortui erant infidcks,momii crant iniqui,uiuunt iufti, tranfcunt imortc infidcliz 
tatis ad uitam fidd.Sed noli inde crcdcre nullam futuram poftea rciyrrcdtionem corporis, 
credc futuram dC refurrcdtioncm corports. Audi enim quid fequaturpoft commcndatam 
rcfurrcdtioncm iftam qucr fitper fidcm, nc quisputaret iftam folam efte,5{ inciderct in il/ 
lam defpcrationem dC crrorem hominum, qui perucrtebant aliorum fcnfus, diccntes refur 
redtionem iam fadtam cflc, de quibus dicit Apoftolus, Et fidem quorundam pcrucrtunt. 
Crcdo cnim quia talta ucrba illis dicebant, Eccc dominus ubi ait,Et qui credit in mc,tranfit 
a ngf ortc ad uitam, iam fadta cft refurrcdtio in omnibus fidclibus qm fucrat infideIes>quo* 
yn-odo altera dicitur refurredtio C Gratias dco noftro, fulcit nutantcs, dirigtt harfitantes, 
confirmat dubitantcs.Audi qutd (cqu(tur,quia non habcs undetibi facias caligincm mor/ 
tis:fi credidifti, totum crede. Quid totum, inquis, crcdo f Audi quid dicit, Nolttc mi/ 
rari hoc:) quia dcdit poteftatem filio faciendi iudicij. In finc dico,att, Quomodo in fine? 
> . Nolitcmirari hoc, Quia ucniet hora:) hicnon dixit,& nunccft.In illa rcfurrcdtionc fidei 
quid dixit. Vcniet hora 5C nunc eft, In lfta reftutedtioiig quia commctidat fututani cot/ 
porum mortuotum, uenict hora dixit, non dixit nunc eft, quia in fine (cculi uentura cft.Ec 
unde,inquis, mihi probas, quia dc ipfa rcfurrcdtione dixitC Si paticntcr audia&tuipfe tibi 
modo probabis. Scquamur crgo,NoIitc mirari hoc, quia ucnit hora, In qua omnesqui 
in monumetis funt,audicnt uoce filtj dci,5C proccdent.) Quid cuidctius ifta refurredtione? 
Iam dudum non dixerat, qui in monumcntisfunt, fcd mortui audient uoccm filij dci, S5 
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A DcmonumcntisautequiddixitCOmnc^qut funtinmonumcntisaudicntuocefiliicius, 
SC pro£cdent,np diMt,audicnt 5£.uiuent. Si cnim malc uixcrant 8C iaccbant in monumetis 
ad mortem refurgent, no ad uitamtergo uideamus qui procede-t.licetpauloantcmortui aa 
diendo & crededo uiuebant.Non ibi faifta ett difcretio.non didtum eft.audient mortui uo 
cctn hlrj dei.Sc cum audierint.altj uiuet.altj damnatur, fed omncs qui audierint uiucne.quia 
qui credunt,uiuent,qui habet charitatcm uiuent.Kncmo morietur.De monumetis autem 
audient uocem, Et procedent.) Qu°^ t>cne fecerunt.ad refurredtione uit$iqui male 
fcmuat.adrdmed^onewiudidj.) Hoc clt iudicium.poena illa de qua pauioante dixerat. 
Qul "edit in me.tranfict a morte ad uitam, & in iudicium non ueniet. Non pofTum ego 
a me facere quiccp, (Tcut audio iudico, & iudicium mcu iuftum cft.) Si ficut audis iudicas.i 
quo audis? Si a patre, certe pater no iudicat quenquam.led omne iudiciu dedit fiiio.Quo/ 
niam tu quodamodo pr$copatris,ut quod audis dicas. Quod audio hocdico.quia quod 
clt pater hoc fum.Dicere enim meu efTe rft.quia ucrbu patris fumshoc enim tibi didt Chrf 
Itus.Inde de tuo quid cft.licut audio.ita iudico.nifi ficut fumfQuomodo enim audit Chri 
ftus? Fratres.quxramus rogo uos, Audit Chriftus a patreCQuomo illi dicir paterf Vtiqt 
fi dicit illi, uerba ad illum facit,omnis enim qui aliquid alicui dicit,uerbo dicit. Quomodo 
patcrfiliodicit.quadofiliusuerbumpatriseftCQuicquidaute nobispaterdicit.uerbofuo 
diat.ucthu pattis filius cft.iplb ucrbo quo alio uerbo dicitC Vnuscftdeus.unum uerbum 
hahct, in uno ucrbo omnia continct.Quid eft ergo.Sicut audio ita iudicoC Sicut de patrc 
fum.ita iudico. Ergo iudicium mcu iuftu eft, ueru cft.Na fi nihil facis ex te o domine Iefu, 
quomodo fentiut carnales.fi nihil facis ex teC Quomodo pauloante dixifti.fic 8C filius quos 
uult uiuihcat:modo dicis, cx me facio nihilr Sed quid commendat filius, nifi quia de patre 
ff$al1CftdcPnrn No° fC -C[C'Sed noncftde(efilius,fidefeeffet.filiusnon elTet. 
fcd fihus de patre cft.Pater utfit no eft de filio.filius ut fit de patre eft, zqualis eft patri.fcd 
«men iftc dc i»o,non illc dc.fto Quia non quiro uoluntatcm mca^.fed uoluntatcm cius 
qui mifit mc.) Fihus unicus dictt.Non quaxo uoluntatem mca,&: homincs uolue faccre uo 
luotaiciua.llle tantu fc humiliat qui a:aualis eft patri. 8C tatum fe cxtolltt qut in imo iacct. 
8C nifi ei manus porrigatur non furgit,Faciamus crgo uolutarcm patris, uolutatcm fiJij,uo 
luntatem IpiritufFandti,quia trinitatis huius una uoluntas, una potcftas,una maieftas eft* 
Idco tamcn dicit filius, Non ucni faccrc uolutatcm mea,fed uoluntatem cius qui mifit me* 
quta Chriftus non cft de fe, lcd dc patrc fuo cft. Quod autcm habuit ut homo apparcreti 
ae crcatura aflumpfit quam ipfc formauit. 
Ab co loco, ubi didtum cft, Si cgo tcftimonium pcrhibco dc me, teftimonium 
mcum non cfrucrum, ufcp ad id q, ait, Et non uultis ucnirc ad mc,ut uitam ha/ 
beatiS. " 7 radtatus x x i 11 
v ? D A " !°,comcuangcIiodominusait,prudctitcmauditotemuerbifuifi/ Wa/S 
milemcfledcberehomiuiqiuuoles^difica£c,foditalriusdon£cperuematad 
futidamcntu ftibilitarispetta:, 6C ibi fccurus coftituatquod fabricat,aducrfus 
impetum fluminis,utcu ucncrit, rcpcrcutiatur potius firmitatc xdiBcij,cp im/ 
pulfu fuo ruinam faciat illi domui. Putcmus fcripturam dci tanH agrum cflc.ubi uolumus 
aliquid ctdificarc.Non fimuspigri,ncc fuperficie contcnti,fodiamus altius doncc pcruenia/ 
mus ad pctram,pctta aute crat Cbriftus.Hodicrna Icdtio dc tcftimonio domini nobis Io/1 U 
cuta eft,quia non habct ncccflariu ab hominibustcftimoniu.fcd habcat matus cp funt ho 
mincs,atq? id tcftimoniu dixitquod fit. Opcra, inquit, quX cgo facio,teftimoniu pcrhi/ 
bent de mc.) Dcindc adiunxit, Et tcftimonium pcrhibct dc mc qui mifit mc patcr.) Ipfs 
quoq^ opcra quT facit>a patrc fe acccpiflc dicit.Tcftimoniu crgo perhibcnt opcra, teftimo 
nium perhibct pater.Nulltlm nc tcftimoniu pcrhibuit IoanesC Pcrhibuit planejcd tan^^^Zfc^^^ 
^ema.non ad fatiandos amicos, fcd ad cofundendos inimicos:iam cnim antcaprxdidtu^»»^^^^^ 
erat a perfona patris,Paraui luccrnam Chrifto mco:Inimicos eius indui confufionejuper v[d,tSi 
m % ipfum 
rrr*~ 
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ipfom aute cfflorcbit fandtificatio mca.Efto tanG in nodtc pdfims.Attedifti in laccrnam, ^ 
& miratus cs luccrnam, 8C cxultafti ad lumen ivcem-r. Sed isla lucerna dicit cffe fole m quo 
" cxultare dcbcas,& quamuis ardeat in nodtc, dicm te iubet expcdtarc.Non crgo quia illius 
hominis tcftimonium non crat opus, nam ut quid mittcrctur fi no erat opusf Scd nc in lu 
ccma rcmaneat horrio, 8C lumen lucernX fufficere (ibi arbitretur, idco dns nec lucernam il/ 
lam fupetflua dicit fui(Tc,nec tamcn tc dicit in luccrna dcbcre rcmanerc.Dicit aliud tcftimo 
nium (criptura dci.ubi utitp dcus perhibuit teftimonium filio fuo38C in illi (criptura Iud$i 
fpem pofucrant in lcge fcilicet dei, miniftrata fibi per Moy(cn famulum dei. Scrutamfnii 
inquir, fcripturam,in qua ubspytatisuitam icternam habcre» ipfa tcftimonium pcrhibet 
dc mc,5C non uultis ucnirc ad mc ut tiita habcatis.) Quid uos putatis habcre in fcriptura? 
Vitam aEtcmam.Ipfam intcrrogate,cui perhibct ceftimoniu,& intclligite quT fit uita xtcu 
na. Et quia proptcr Moyfcn uolcbant rcpudiarc Chriitam,tancp aduerfarium inftitutis, - • 
pnrceptiscp Moyfi,rurfus cofdcm ipfe conuincit,tancp de alia luccrna, Qmnc.s rnimjaqmx 
ncs Inrrrn.r. quia 8C accendi poftum &exringuiEt lucemT quide cu fapiunt,lucet,& (piritu 
fcrucnt,na 8C ii ardebant 8C cxtindta: funt,ctia putcnt.Pcrman(crunt cnim ferui dci lucerna? 
bona:,cx oico mifcricordia: ilIius,non ex uiribus fuis.Gratia quippc dci gratuita.illa olcum 
i.cor.15 luccrnaru cft.PIus cnim illts omnibus Iaboraui,ait quccda luccrna. Et nc uiribus fuis ardcrc 
utdcrctur,adiuxit,Non aute cgo,fed gratia dci mccu. Qmnis crga p rcplntu antc dnmitrf 
x.pet.i aducntumJucerna ell.De qua dicit Pctrus apoftoIus>Habcmus ccrtiorcm prophcticu fer/ 
mone,cui bcnc facitis inrcdentcs quemadmodu Iiicerna: iuccnti in obfcuro Ioco,doncc dics 
lucefcat, 8C iucifcr oriatur in cordibus ucftris. Luccrna: ltacp prophetx,& omnis prophetia • 
una magna lucerna.Quid apoftolicNo lucernX etiam ipfiC Planc lucernas.Solus cnim illc 
non iuccrna:no enim acceditur 8C extinguitur, quia ficut patcr habet uitam in fcmetipfo,fic 
dcdit filio habcre uita in femedpfo.LuccrnjXetgo 8C apoHoii,5{ gratias agur,qnia Sc nrrrfl 
(x luminc ueritatis(unt,6C fcm£t fpirim charitads,5tfuppetit iltis olcum gratiajdd.Si non n 
Wdtth.s cftcnt Iuccrna:,non dicerct illis dns,Vos eftis lumcn mundi.Nam poftcacp dixit,Vos cftts 
lumen mundnoftcndit nc tale lumcn fc putarent.quale didu eft,Eratlumen tierum,quod 
lc4»,i illuminat omne bominem uenicntc in hunc mundu;tunc aute hoc dc dno didtu eft,cum a 
Ioanne diftmgucretur.De Ioanrquide Baptifta diclu erat,No erat illc Iumen,fcd ut teft u 
moniu perhiberet de lumine.Et nc diceres,quomodo lumen no crat,de quo Chriftus dicit, 
quia lucerna cratT In coparatione akerius iuminis no erat lumcmEtat cnim uerum lumen» 
quod illuminat omnc homtne uenietem in hunc mundu.Ergo cu 8C difcipulis diccrct,Vos 
cftis lumcn munditnc fibi aliquid tributu putarct,quod dc folo Chrifto intelligendu effct, 
K ita luccrnx ucnto fupcrbia:extinguerctur,cum dixiffet, V 05 cftis lumcn mundircdtinuo 
fubiunxit,No poteft ciuitasabfcodi (upra monte conftituta,ncq; accendut lucernam 8£po 
nunt cam fub modio,fcd fupcr candclabru,ut luceat omnibus qui in domo funt.Scd quid 
fi apoftolos no dixit iucerna,fcd acceforcs lucerna? qua poncret flipcr candelabrumC Audi 
quiaipfos dixit luccrna, Sic luccat,inquit,lumcn ueftru coram hominibus,ut uidetcs bona 
opcra ucftra glorificcnt non uos,fcd patre ucftru qui tn coelis cft.ErgoSC MQyfcspeKhibuit 
tcftimoniu Chrifto^ Ioancs perhibuit teftimoniu Chrifto.L^ ca^criprophcta^[8£ apoftoli 
pcrhibucrunt teftimoyiu Chrifto.His omnibus teftimonrjs pncponit tcftimoniu opcrum 
fuoru,quia 8C per illos no nifi dcus pcrhibuit teftimoniu filio fuo. Sed perhibet alio modo 
dcus teftimoniui Elio fuo.Pcr ipfum filium fuu indicat dcus filiu,indicat fe pcr filiu,ad hunc 
fi potuerit homo peruenire,nec luccrnis indigebit,L5 uere fodiendo altius ^ dificiu perducet 
ad petram.Facilis cft crgo fratres hodicrna lcdtio,fcd proptcr hefternu debitum,fcio enim 
quid diftulcrimmo abftulerim, 8C dns dignatuscft donare,etia hodic loqui ad uos.RccorZ 
damini quid repofccre dcbcads,fi iorte aliquo modo feruatapfetate 8i falubri humilitate, 
extedamus nos nd aducrfus deum,fcd ad deu,Sc leuemus ad euanima noftra,cffundentes 
pfd41 cam fuper nos4ficut illc in pfalmo, cui dicebatur,Vbi eft deus tuus: hax,inquit,meditatus (um. 
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A fum,8v effudifuper me anima meam.Lcuemus ergo animam noftram ad deum,non con/ 
tra deum,quia 8C hoc didu eft, Ad tc domine lcuaui anima mcam, Et leuemus adiuuantc PftU4 
ip(b,quia grauis cft.Vnde aute grauis eftcQuia corpus quod corrupitur aggrauat anima, sap.? 
8C deprimit terrcna inhabitatio fenfum multa cogitantem.Ne forte ergo poffimus fenfum 
noftrum a multis colligere ad unu, 8C euulfum a multis Icuare ad unuiquod quidem no po 
terimus,ut dixi,nifi adiuuet illc qui ad fe uult leuari animas noftras, 8C contingamus ex ali/ 
qua partc,quomodo uerbum deus unicus patri coTternus 8C coTqualis patri,no faciat nifii 
quod uiderit patre facientcm,cu tamen patcr ipfc non faciat aliquid nifi pcr filiu uidcntem, 
Videtur mihi quomodo dns Icfus in hoc loco magnum quidda infinuarc uolens intcntis, 
8C infunderc capacibus,tncapaccs aute excitare ad ftudium,ut nondu intelligentcs bene ui/ 
*ucndo capaces fiatiinfinuauit nobis animahumana mcntc rationale quce incft homini, 
non incft pecori, non uegetari,no beadficari.no illuminari,ntfi ab ip(a fubftatia dei,eamcp 
anima facerc aliquid pcr corpus 8C de corpore,atqz haberc fubiedum corpus, 8C pcr corpo/ 
ralia mulceri pofie fcnfu corporis ucl offcndi,5d propter hoc,id eft,propter confortiu quod/ 
dam animse 8C corporis tn hac uita at qj compIcxum,deledtari anima lenitis.ucl contriftari 
offcnfis corporis fenObus, bcatitudincm tamcn cius qua fit bcata ipfa anima, non ficri nifii 
partidpadone illius uitcc fempcr uiuX, incomutabilis,aeterna:cp fubftatia:, quT deus eft,ut 
quomodo anima qux inferior dco cft,id quod ipfa inferius eft,hoceft corpus,facit uiuere, 
fic eande anima no facit bcate uiuerc,nifi quod ipfa anima cft fuperius. Superior cnim ani 
ma cp corpus,& fuperior qj anima dcus. Anima ut praeftct aliquid inferiori,pra:ftatur illi a 
(uperiorc.Seruiat dno fuo,ne coculcetur a fcruo fuo.H$c eft fratres mei,reIigio Chriftiana, 
.quTprTdieatur pcrtotu mundum horretibus inimicis, 8Cibi uincutur murmuratibus,ubi 
pracualet feuietibus.Hscceft religio Chriftiana,ut colatur unus deus, no multidij:quia no 
facit anima beata nifi unus deus.Participatione dei fit bcata, no pardcipadonc fandtx 
B  fit bcata infirma anima, ncc participadone angclifitbeata fandta anima: fed fiquxvi/ 
beata cffe infirma anima, quXrat unde beata fit fandta animatnon enim beatus efticeris ex 
angelo tu,fed undc angelus,inde 8t tu.His pra:miffts atcp firmiffimc coftituds,animam ra 
tionalcm no beatificari nifi a dco,corpus non ucgctari nifiper anima,atq; effe quanda me^ 
dietate interdcum & corpus,anima.Inteditcergo 8C recolite mccum,non hodierna,dequa 
fufficieter locuti fumus,fed hefterna ledtione, qua ccce ia triduo uerfamus atqj tradtamusi 
8C pro uiribus fodtmus,donec ad petra perucniamus.Verbum Chriftus,5£ucrbij dti Chri (gjYfa 
£ius:apud dcu.uerbu Chriftus>5£ dcus ucrbu Chriftus,& dcus 8C ucrbum unus deus.IIIuc 
perge anima conteptis ca:teris,uel etia tranfcefis.IIluc pcrgc,nihil potetius ifta crcatura qux 
mens dicitur rationalis, nihil hac creatura fublimius. Quicquid fupraifta cft,ia creator eft. 
Dicebam aute quiauerbu Chriftus,5^ ucrbu dci Chriftus,5i deus uerbu Chriftus,fcd non 
tantu uerbu Chriftus,quia uerbu caro fadtu eft, 8C habitauit in nobis:ergo & uerbu 8C caro 
Chriftus.Qicnim infomaa dei cffct,no rapina arbitratus cft eflcfe asqualem drn. Et qutd 
nos in imo,qui no poteramus infirmi 8C humi rcpetcs attingcrc dcuC Nunquid relinquedi 
cramusC Abfit.Scmetipfum exinaniuit forma ferui accipiens, no etgo forma dci amittens* 
Fadtus cft ergo homo qui crat deus#acciptedo quod no erat,non amittcndo quod erat.Ita 
fadtus eft homo deusJbi habcs aliquid propter infirmitate tuam, ibi habcs aliud propter 
perfcdtionem tuam,erigat te Chrtftus pcr id quod homo r ft, ducat tc per id quod dcus*52 
homo eft,perducat te ad id quod dcus eft.Et tota pra:dicatio difpcnfatiocp per Chriftunt 
h$c eft, fratres*65 alia no eft,ut rcfurgat animx,rcfurgant 5^ corpora.Vttunq? quippe mot 
tuum mt, cotpus cx inErmitate,anima cx iniquitatc.Refurgct antma ab iniquitatc per id 
quod deus cti, refurgct corptis a corruprionc pcr id quod homo cILAnim^ refurgunt pcr 
fubftantia dci,corpora per difpefationem humanam. Quia utruncp mortuu erat,refurgat 
utrunq^.Quid utruncpC Anima 8C corpus. Per quid crgo anima nifi per deum Chriftum? 
Perquid(Qrpus,nifiperhomineeuadeChriftu* EratenimSCiaChrijloanimahumana.Tar^V,^ ^>>: 
e m ) totz yuytuir?*, 
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tota anima,n6 ttrationalc tantum animae, fcd etiam rationale quod mens dicitur.Fueruflt c 
cnitn quidam hxretiri,S£ pulu funt ab ecdefia,qui putarent no habere mentem rationalem 
corpus Chrifti.fed quafi animam beluinam:excepa qutppe rationali mete uitabeluinaeft, 
Sed quia expulfi funt, 5£ ea ueritate expulfi funt,accipe totu Chriftum,uerbum,mentem ra 
tionale.Sc carneihoc totu Chriftus eft.Refurgat anima tua ab iniquitate per id quod deus 
eft,refurgat corpus tuu a corruptione per id quod homo eft.Proinde chariflimi,audite ma 
gnatn ledtonis huius, quatum mihi uidetur, profunditatem,& uidcte quemadmodum Io 
quatur hic Chriftus,nihil aliud q quare uenerit Chriftus,ut refurgat anim^ab intquitate* 
refurgant corpora a corruptiotte» Iam dixi anima: per quid refutgat, pcr ipfam fubftatiam 
deiicorpora pcr quid refurgant,per dtfpetifationem humanamtdomini noftri Iefu Chrifti. 
Refumh hicAug. Amcn amm dico uobis,no poteft a fe filius facere quic|,nifi quod uideritpatre facicnte; 
quod mav Quxcuncp enim ille fecerit,hXc filius fimiliter facit.) Coeium, tcrram,mar£,qua:iii ccelo, 
tibus expofitU eib gU:r (q tcrra,qux U3 mari,uifibilia,inuifibilia, animalia in tcrris, fiutetain agris,natantia in 
amphtts cxponUu uoiantia,in ccclo luccnria.Prxtcr hxc omma^angclosAurMtes.fcdes^domina/ 
tiones,principatusspoteftates:omnia pcr ipfum fadla funL Nunquid fccit omnia ha:c deus 
pater.SC dcmoftrauit ea fadta filio,ut 8i ipfe faceret alteru mundum his omnibus plenumC 
No uticp.Sed quidCQuxcuncp enim ille fccerit, ha:c5dho alia,fed h-rc 8i filius,nec diffimi 
iiter, fed fimiliter facit, Pater cnim diligit filium, Sc omnia demonftrat ci quac ipfe facit.) 
Demdftrat pater filio ut anima: fufcitetur,quia pcr patrem 8i filium anima: fufcttatur.Nec 
poftunt uiucrc anima:,mfi earu uita Qt deus*Si ergo no poflunt uiuere antma:,nifi earu uitai 
iit dcus,ficut ipfx funt uita corporu,quod demoftrat pater filio,id eft,quod facit per filiu fa 
citmo enim faciedo dcmoftrat pater filio,fed demonilrado facit per fiiiu. Videt cnim filius. 
patrem dcmonftratem antecp aliquid fiat, 8C ex demonftratione patris 8i uifione filfj,fit i 
patre per filium:fic animae fufcitatur, fi potuerint uidere iftam unitatis coniundlioncm,pa/ 
trem demonftrante,filiu uidente,5C perpatris demonftratione di filtj uifione fieri creatura: ^ 
atqz id fieri pcr patris demoftrarionem &i filij uifione» quod nec pater fit nec filtus,fcd infra » 
" patre Qi fiiiu,quicquid fit a patre per filiu.Quis hoc uidctC Ecce itcru ad carnaics fenfus,ccce 
rurfushumiliamus nos,9i defccdimus ad uos, fi tamcn aliquid aliquado afcederamus a uo 
bis, Vis dcmonftrare aliquid filio tuo,utfactat quod facis,fadtqruscs tu 8i fic demonftratu 
rus»Quid igitur fadturus es quod demoftres fiiio.no utiq; facis per filium,fed tu folus facis 
quod ipfe facftu uidcat,5£ aliud tale fimiliter faciat? Nocft hoc ibi.Quid pergis ad fimilita 
dinem tua,5C deles in te fimilitudine deiC Ibi omnino no cft hoc. Inueni aliquid quomodo 
demoftres filio tuo quod facie&antecp facis, ut cu dcmonftraueris,pcr filiu facias hoc quoj 
facis.Ia forte quafi occurrit tibi,Ecce,inquis>cogito facere domua8£ uolo ut per filium meum 
fabricetur, antecp cam ipfe fabricem oftcndo filiomeo quod faccrc uolo, 8i facit ipfcatcp, 
ego per ipfum,cui oftendi uoluntatem meam.Rcceflifti quidem a priftina fimilitudine,{ecl 
. adhuc iaces in magna diffimilitudine. Ecce cnim antccp facias domum>indicas filio tuo,82 
demonftras quid Bcere uelis-ut te demonftrate antecp facias.faciat ipie quod demonftra/ 
ucris,5C tu pcr ipfum.Scd uerba didturus es fiiio tuo,inter te 6i ipfum ucrba curfura funt,82 
inter demonftratem Si uidentem, uel loquentem 8i audientem fonus articulatus uo!at,qui 
non eft quod tu,non eft quod ipfe: fonus quippe ille qui exit dc orc tuo,5{ uerberato aerd 
tangit aurem filij tui,5C implcto fcnfu audiendi perducit ad cor cogitationem tuam, fonus 
ergo illc no eft ipfc tu,no eft ipfe filius tuus.Sigrtum datu eft ab animo tuo,animo filij tui* 
quod fignum no eft nec animus tuusmecanimus filrj tui,fcd aliud aliquid.Ita ne puramus 
patrcm dcum iocutum effe cum filioC Fuerunt uerba inter deu 6i uerbum,quomodo iftudi 
eftC An quicqp uellct pater dtcere filioC Si uellet uerbo dicere, ipfe filius eft uerbum patris, 
Nunquid per ucrbum ioqueretur ad uerbumC An quia fiiius magnum uerbum, minora 
uerba curfura erat iriter patrem 8i filium, fonus aliquis 8i quafi creatura quarda temporalis' 
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jplls,tit cjuafi ex cius labrjs procedat»8C habct aurcs corporis ucrbum,in quas fonus ucniatC 
Rcmoue omnia corporalia,fimpIicitatcm uideF fimplex cs.Quomndo aute eris Gmpkv- ^ 
te no mundo impiicaueriSjfed ex mudo explicaucris,cxp!icando cntm te fimplex 
uide fi potes quod dico,aut fi no potes,crede quod no uidcs.Dicis filio tuo, ucrbo dicis:ueic 
bum quod fonat, nec tu cs,nec filius tuus.Habeo,tnquis,a!iud quo oftendamtita enim eft, 
inquis,eruditus filius mcus,ut nec loqucnte me audiat, (ed nutu oftedo ei quod faciat.Ecce 
nutu oftende quod uis,ceite animus tuus uult oftedere quod in fc habet.Vnde facis nutuC 
De corpore fcilicet 81 labijs, uultu, fuperciIijs,oculis,manibus,ha:c omnid no funt quod aniz 
toius tuus,eria ifta media funt. Intellcdtu eft altqd pcr ha:c figna qua? no funt quod animus 
tuus.necquod animus filtj tui,fed hoc totum quod corporc agis infra animum tuum eft,65 
infra animum filij tui, nec potcft cognofcere animum tuu filius tuus.nifi dcdcris ei figna de 
corpore.Quid igitur faciofNo eft hoc ibi,fimplicitas ibi eft.Patcr oftendit filio quod facit, 
81 oftendcndo nlium gignit.Video qutd dixerim.fed quia uidco 8i quibus dixerim,fiat in 
uobis intelledtus ifte quandoq^ Nunc fi non poteftis comprchedcrc quid fit deus.ucl hoc 
comprchendite quid non fit dcus:multum profeceritis,fi non aliud cp eft dc deo fenfcritis: A ^ ) -x - ,, 
nondum potes perucnire ad quid fit, pcrueni ad quid no fit.Non cftdcus corpusjio tcrraj 
non coclum,no luna,non folmo ftellx,n6 corporalta tfta:fi enim no coeleftta.quanto minus z 
terrenaC Tolle omne corpus. Adhuc audi aliud,Noneft dcus mutabilts fptritusma fateor, 
8i fatcndum eft.quta euangeliu loquitur,Deus fpiritus eft.Sed tranG omac mutabiiem fpi I0M.4 
titti.tranfi fpiritu qui modo fcit,modo nefcit, modo mcminit.modo obliuifcitur,uult quod 
holebatmon uult quod uolcbat,fiuc patiatur iam iftas mutabilitatcs,fiue pati poflet:tran(i 
hxc omnia,non tnucnies in deo aliquid mutabilitatis,n6 aliquid quod alitcr nuccft, aliteic 
pauloante fuerit: nam ubi inucnis aiiter 5C aliter, fadta eft ibi qua:da mors:mors critm eft, 
no effe quod fuit.Imdiortalis cnim didtur anima-.eft quide.quia uiuit fcmpcr anima,& eft 
in illa qua:da uita permanes/ed mutabiiis uita.Seqindii mutabilitatem UILE huius 8C 
talts cLci p:otcft,quia fi uiucbat fapietcr, 8i defipit, mortua cft in detcriusifi uiuebat ' 
ter 8i fapit,mortua cft in melius:na efTe mortcm in dctcrius, efle morte in melius fcriptura 
nos docet.Vtiq? in detcrtus mortui crat, de quibusdicitur.Sitie mortuos,G:pclMt mortuos 
fuos;5C,Exurge qui dormis,3£ cxurgc a mortuis,8C illuminabit tc Chriftus.Et dc hac iedtio tyhefc 
he quando mortui audiet,5C qui audierint uiucnr,in dcterius mortui crant,ideo reuiuifcut. 
Reuiuifcendo moriuturin mcltus, quia 8i tcuiuifccdo no erunt quod erantmon effe autcm 
"quod erant, mors cft. Sed forte fi in mclius eft,non appellatur morsiappellauit aute illatn 
'morte Apoftolus, Si aute mortut eftis cu Chrifto ab clcmetis huius mudi.qd adhuc ueiut col% 
uiuetes de hoc mudo decernitisC Et iteru.Mortui cnim eftis, 8i uita ueftra abfcodita cft cu cols 
Chrifto in deo.Mori oos uult ut uiuamus,quia uixirnusiit morcrcmur. Quicquid ergo 8C 
a meliore in deterius,5C a deteriore in mclius moriturmon eft hoc dcus.quia necp in mclius 
irc poteft fumma bonitas, nccp in deterius uera a:ternitas. Vera aute ^ ternitas eft.ubi tem, 
poris nihii eft. Erat aute modo hoc, 8i modo ii!ud,iam tepus admiffum eft.Xternu no eft. 
Nam,ut noucriris, quia non fic dcus immortalis quomodo anima.certc immortalis cft ant 
ma: quid crgo eft quod ait Apoftolus dc dco, Qui folus hahet immortalitatcmmifi quia i«Tiwthf* 
hoc aperte dixit, folus habct incommutabilitatem, quia folus habet ucram xtcrnitatcm* 
crgo ibi nulla mutabilitas.Agnofce in te aliquid quod uolo dicereintus:intus in te.no inte 
quafi corporc tuo,na 8i ibi potcft dici in te.ln te eft enim fanitas,in tcquxlibct atas.fcd fe/ 
Cundum corpus in te cft manus, pcs tuus:fed aliud eft tn te intus, aliud in tc tancp in uefte 
tua.Sed rclinque foris 8i ucfte tua 8i carnem tua.defcende in te,adi fccrctartu tuu,mcntem 
tua^ ibi uide quod uoio dtccrc fi potueris. Si enim tu ipfe 5 te longe es,deo propmquarc 
Unde potesCDiceba dc deo >8i intelledturu tc arbitrabaris.De anima dico.de te dico,intelli 
gc.ibi tc probabo.No cnim ualde longc pergo in exepla.quando dc mete tua uolo aiiquch 
fimilitudincm date ad deu tuu,quia MilP no in corpore.fed in ipfa mente fadtus eft homo 
m 4- ad inw 
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ad itnaginc dci.In fimilitudmc fiia dcum qu&ramusan imngiac lm crcatore agnofcamus»" c 
lbi intu8.lt potucrimus,inucniamus hoc quod dicimus>quomocid demoftfet pater fiIio,S£ 
filius uidcat quod demoftrat pater,antecj? fiat aligd a patre per filiS,Sed cfi dixero 6£ intel 
lexeds,nccficputcs ia illud aliqdtale eflc,ut ferues ibi pietate,qua uolo a te fcruari;&ptaeci 
pue mo;.ieo,id efcutfi no ualcs comprchedere deum quid fit, parum no tibi ptttcs tfle fcite 
quid nd fit.Ecce in mcte tua uideo aliqua duo, memoria tua 5£ cogitationc tua,id eft quafi 
acie quanda 6£ obtutu anima: tuae.Vides aliqd,A per oculos percipis,5£ comendas mcttio 
ria:,5£ ibi eft intus quod memori^ commedafti3in abdito rccoditum quafi in horrco,qua(I 
in thefauro,quafi in fccretario quoda 5£ pcnctrali interiorc>Cogitas aliunde,intetio tuaali/ 
bi efttiliud quod uidifti in memoria tua eft, 5£ non uidctur a tc, quia cogitatio tua in aliud 
intcndttur,Modo probo,(cietibus loquor, Carthagincm nommo,omnes modo intus qui/ 
cuncp ea noftis,uidiftis Carthaginem, nunquid tot funt Carthagines quot anima: ucftra:? 
Omncs uidiftis per nomen hoc, pcr quatuor has fyllabas notas uobis, erumpentes cx ore 
meo,tadbe funt aures ueftr£c>fa£tus eft fenfus animX pcr corpus,& ab alia intcntione reflc/ 
xus cft animus ad id quod ibi crat,5£ uidit Carthagine.Nunquid tunc cft ibi Carthago fa 
ttaCQuamuis ia ibi erat,fed latebat-Quare latcbatCQuia animus tuus in aliud attedebat. 
Cum ucro reflexa eft cogitatio tua ad id quod erat in memoria, indc formata eft, dC uifio 
qua:dam antmi fadta eftiantea non erat uifio,fed erat memoriaircflcxa cogitatione ad mc/ 
moria,fadta eft uifio*Demoftrauit ergo memoria tua cogitationi tux Carthagine,5! quod 
in illa crat anteqp intederes,coucr& £a fe intetioni cogitationis oftedit.Eccc fa<5ta cft a me/ 
moria dcmoftratio,fadta cft in cogitatione uifio,5£ nulla ucrba in mcdio cucurrerunt,nulli5 
cx corpore fignu datum cft,ncc innuifti,ncc rcfcripfifti,ncc fonuifti,& tamcn cogitatio uidit 
quod mcmoria demoftrauit:ciufde aute fubftatix cft 5C quX demoftrauit,5£ cui dcmoftra/ 
uit.Scd Carthagincm ut haberet 5£ memoria tua, pcr oculos haufta eft imago ha:c:uidifti 
enim quod in mcmoria recondcrcs.Sic arbore qua meminifti uidifti.fic monte,fic fluuiutn, 0 
Hcamici facic,fic inimici,ficpatris,matris,fratris,fororis,fiIi]3uicini:fic littcraru in codicc con/ 
(criptaru.fic ipfius codicis,fic huius bafilica::omniaifta uidifti,5£ uifa quia ia erat,memoria2 
commcdafti,5£ tanG pofuifti illic quae uidifti cogitando cum uelles,ctia cu ab iftis corporis 
oculi dcfuiflent. Vidifti enim Carthagine cu cfles Carthagini.accepit fpecic pcr oculos ani/ 
ma tua.hXc fpecics recondita eft in mcmoria tua, 6C fcruafti aliquid intus homo apud Car 
thagine coftitutus,quod pofles apud tc uidere ctia cum ibi no cflcs. Hxc omnia forinfecus 
acccpifti.Pater demoftrat filio,n5 accepitextrinfecus, intus totum agitur,quia nihilcrcatu/ 
raru cflet extrinfccus, nifi hoc pater feciflct per filiu.Creatura omnis a deo fadta eft,antecp 
ficret no erat.No crgo fadta uifa eft 5C reteta memoritcr,ut ea pater filio tanq memoria co 
gitationi moftrarct,fcd facienda pater moftrauit,facienda filius uidit,5£ cam pater demoti 
ftrado fccit,quia per filiu uidente fecit.Et ideo moucre no dcbet,quia didtu cft,nifi quod ui 
dcrit patre faciente,non didtu eft,demoftratem.Per hoc enim fignificatu eft,id cfle patri fa 
cerc,quod eft demoftraremt ex hoc intelligatur per filiu uidente omnia faccre,ncc illa dcmo 
ftratio,ncc illa uifio teporalis cft. Quia cnim per filium fiunt omnia tepora>no utiq; aliquo 
tepore poflcnt ci demoftrari facieda. Sic aut dcmoftratio patris,filrj uifionegignit,queadA 
modu pater filiu gignit.Demoftratio qppc generat uifione,no uifio demoftratfone.Quod 
fi purius 8C gfedtius intueri ualeremus, fortafle inueniremus, ncc aliud cflc patre, aliua cius 
demonftrationemec aliud filiu,aliud cius uifione. Sed fi uix hoc ccpimus,uix explicare po/ 
tuimus,quomodo memoria quod cepit cxtrinfecus, oftedat cogitationuquanto minus ca/ 
pere aut explicare poterimus,quomodo pater dcus demoftrat filio quod no habct aliude, . 
ucl quod no eft altud cp ipfeCParuuIi fumus,loquor uobis quid no fit deus,no oftedo quid 
fit.Ergo ut capiamus quid fit,quid faciemus^ Nuquid a me,nungd pcr mc potcritis?Dicai 
hocparuuIis,5£ uobis 6C mihi. Eft per que poflimus:modo cantauimus,modo audiuimus» 
54 Iadta in deum curatn tua,95 ipfe te enutriet,Ideo enim no potes o homo,quia paruulus es. 
Si parz 
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• St paruulus es,nutricndus cs:nutritus,grandis cris,8£ quod paruulus non potcras,grandtd 
uidebis: fed ut nutriaris, iasfta in dcum curam tuam,5£ ipfe te cnutriet. Modo crgo pcrcur 
. ramus breuitcr qux rcftant, 5£ uidctc hic qux commcndaui, quomodo dominus infinuct. 
Patcr dilioit filiu, 5£ omnia dcmoftrat ei qua: ipfc facit.) Ipfc fufcitat animas, fcd pcr filiu, 
- ut fruantur animas (ufcitatie {vibftatia dci,hoc cft patris 5£ filrj. Et maiora his dcmonftra/ 
bit ci opera.) Qutbus matoraC Sanitattbus corporum.Ia 5£ antca tracftauimus,ncc immo/ 
rari dcbcmus. Maior cft enim refurrcctio corporis in rttcrnum, cp ha-c qua: ad tcmpus fa/ 
-d:a eft in tllo languido fanttas corporis.Et matora his dcmonftrabit ci opcra, Vt uos mi 
remini.) Dcmoftrabit quafi tcmpora!itcr,crgo quafi homini fadto in tepore,quia ucrbum 
dcus non cft facftus, pcr qucm omnia fadta lunt tcmpora:fcd homo fadtus cft tn tcmporc, 
apparct quo confule,quo dic conccptum dc fpiritufandto.uirgo Marta pcpcrit Chriftum, 
Etoo homo fadtus cft tn tcmporc, pcr qucm dcum fada funt tempora:ideo tanch in tem/ 
porc demoftrauit ci opcra maiora, id cft rcfurrcdtionc corporum, ut uos mircmini factatn 
pcr filium rcfurrcdioncm corporum.Dcindc rcdit ad iila rcfurrcdtione animarum. Stcuc 
cnim patcr fufcitat mortuos 6£ uiuificat.fic 5£ filius quos uult uiuificat.) Scd fccunau fpiritu 
ututficat patcr, uiuificat filius, quosuult pater, quos uult filius, fcd ipfos patcr quos filius, 
quia omnta pcr tpfum fadta funt: ficut cnim pater fufcitat mortuos 5£ utuificat, fic 5£ filius 
quos uult uiuificar.Dc refurccdtionc animarum didtum cft hooquid dc rcfurredtionc cor/ 
porum^Rcdit 5i dicit, Ncq; enim pater iudicat quenquam,fcd omnc iudiciu dcdtt fiho ) 
Refurrcdtio animarum fitpcr fubftantia patris 6£ filt) aetcrnam 5£ incommutabtlem:rcfur 
rcdtio ucro corporum fit pcr difpcnfatione humanitatis filij tcmporal<*m>non patri coxtcr 
namridco cu mcmorarct iudicium ubi fieret rcfurrcctio corporum: No cnim patcr.inquit» 
iudicat qucnquam,fcd omnc iudiciu dedit filto. De refurrcdtione aute animaru,ficut patcr 
fufcitat mortuos 5£ uiuificat,fic 5£ filiusquos uuit utuificat:illud crgo fimul pater 5£ filius.Hoc 
aut dc refurrcdtionc corporum,non iudtcat patcr qucnquam, fcd omnc iudictu dcdit filo, 
Vt omnes honorificct filtum,ficut honorificant patrem.) Hoc rcdditum cft refjrrcdtioni 
animarum.utomnes honorificcnt filium.QuomodoCSicut honorificantpatrezanimarum 
enim refurrcdtioncm fic opcratur filius quomodo patcr,fic uiutficat filius quomodo patcr. 
Eroo in animaru rcfurrcdtionc omncs honorificcnt fiiium,ficut honorificant patrcm.Quid 
dc honorificatione propter rcfurredioncm corporis*: Qui no hononficat filtum,non ho 
norificat patrem qui mific illum.) Nondixit fic, fcd hononficat 5£ hononhcat.Honoratur 
cnim homo Chriftus,fcd no ficut patcr dcus.Quarc;Quia lccundu hoc dixtt,Pater maior 
mc cft.Quando aute honorificatur filius,ficut honorificatur patcrf Cum in principio crat 
uerbum, 5£ uerbum crat apud dcum,8£ omnia per tpfum fadta funt. Et idco in hac hono/ 
rificationc fecunda,qutd atc,Qut no honorificat filtum, ncc honorificat patre qui miitt iilu? 
Non cft miffus filius, nifi quta fatftus cft homo. Amcn amen dico uobts.) Itcru rcdit ad 
rcfurrcdtioncm animaru.ut affiduc dtccntc capiamus,quta uclut uoiatcm fcrmoncm fcqui 
non poteramus, ecce immoratur nobifcum fcrmo dei, cccc quafi habitat cu infirrnitatibus 
noftris,redit rurfus ad commcndatione rcfurrcdionisanimarum.Amcn amen dico uobis, 
Quia qui ucrbum mcum audtt,S£ credit ci qui mc mifchabctuita atcrnam?) fcd tanq cx 
patre.Quia qui ucrbum mcu audit,5£ crcditci qui mifit mc, cx patrc habct uita atcmam, 
crcdendoin eum qui mifittllum, Et in iudicium non uenit, fcd tranfita mortcad uitam.) 
Sedexpatreuiuificatur cuicrcdit.Quid tu-TNon uiuificasT Videquta5£fiIiusquosuuit 
uiuificat Amen amen dico uobis, quia ucntt hora quando mortui audient uocefiindci, 
. SC qui audierint uiucnt.) Hic non dixic, credcnt ci qui m.fit mc, 8i ideo uiucnt:fcd aud.endo 
uoccm filh dci. qui audierint, hoc cft, obaudicrint 61,o dci, uiucnt. brgo & cx patrc uiucnt' 
cum credcnt patri:8i cx filio uiucnt.cum audient uocem fi.p dc.:quarc « ex patrc u.ucnt« 
cx filio uiuentC Sicut cnim babct patcr uitam in fcmcripfo.fic dcd.t filio haberc u.tam 
femetipfo.)Implcuit de rcfuircaione animarC.rcftat euidentius dicctc de refurred.one cor 
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porum: Et poteftatem dcdit ei iudicium facere-.) n5 folum animas per fidem 6C fapietiani-
fufcitare.fcd 61 iudicium facere.Quare autem hxc? Quia filius hominis efl.)Facit ergoaii 
quid pater per fiiium hominis, quod non facit ex fubftantia fua cui fcqualis eft filius» ficuc 
ipfum nafa,ficut ipfum crucifigi,ficut ipfum moruficut ipfum refurgere,n6 cnim aHquid ho 
fum pacri cotigit:fic 6C refufcitationem corporuminam refufcitationc animarum ex fubftan 
tia fua patcr, pcr fubftantiam filt^ qua illi arqualis eft: animx quippe fiunt participeS illius 
incommutabilis lucis, non corpora: refufcitationem autem corporum paterper filium ho-
minis. Et potcftatcm enim dedit ei iudicium facerc, quia filius hominis cft,(ecundum illud 
quod fupra dixit, Necp cnim patcr iudicat quenquam. Et ut oftedat quia derefurrcdtione 
corporum, hoc dixit, Nolitc mirari hoc,quia ueniet hora:)non nunceftXed ueniethora: 
In qua omnes g in monumetis funt.)ia hoc 6C hefterno dic fatiatiffime audiftis, Audiet 
uoccm eius,& proccdcnt.)Et ubiC In iudicium; Qui bene fecerunt in refurrcdtionem uitze, 
qui male cgerunt, in refurredtionem iudici>) Ettu hoc facis folus o domine, quia omne iuz 
dicium filio pater dcdit,5Cnon iudicat quenquamC Ego,inquit,facio.Scd quomodo facisC 
Non poffum a me facere quiccp, (ed ficut audio iudico, 61 iudicium mcum iuftum eft.) 
Cum diceretur de refurrectione animarum>no dicebat audioXcd uidco. Audio cnim tang 
pra:cipietis patris imperium. lam ergo ficut homo,ficut quo maior eft pater,iam ex forma 
fcrui,no ex forma dei,ficut audio iudico, 6L iudicium meum iuftum eft. Vnde cft iudicium 
iuftum hominisC Fratres mci attcndite, Quia non qua:ro uoluntatcm mcamjcd uolunz 
tatem cius qui mifit me.) 
Ab co quod fcriptum eft, Poft hoc abqt Icfus trans marc Galilaa: quod eft Ti/ 
beriadis,ufq; ad id quod ait,Illi crgo homines cum uidiffcnt quod fecerat fignu, 
dicebat,Quia hic eft uere prophcta qui ucnit in mundu. Tradtatusxxmr» 
Qdp.vi 1 R a c v L A  quX fccit dominus noftcr Iefus Chriftus, funt quidem diuina 
opcra>& ad intelligendum deum de uifibilibus admonent humana mcntem. 
Quia cnim illenoeft talis fubftantia quX uideri oculis poffit, 6C miracula cius 
quihus totum mudum regit, uniuedami^ creaturam adminiftrat, afltduitate 
s&SL&j^lpfBtfUluerLiwjta m Pcnj^ ncmD dignetur attendere opcra dti mira 5C ftupenda in quolibet femi 
***** #n(s grano, fecundu ipfam fuam mifericordiam feruauit fibi qua:dam, qua: faceret opportu 
no temporc prarter ufitatum curfum ordincmcp natura?,ut non maiora fed infolita uiden/ 
do ftupcrent, quibus quotidiana uiluerant. Maius enim miraculum eft gubernatio totius 
mundi,cp faturatio quincg miliu hominum de quinqj panibus, 6C tamen h$c ncmo mira/ 
tur.lllud mirantur homines,non quia maius eft,fed quia rarum eft.Quis cnim 6C nunc pa/ 
(cituniuerfum mundum, nifi illc qui de paucis granis fegctcs creatC Fccit crgo quomodo 
deus.Vndeenim multiplicat dcpaucis granis fcgetcs, inde in manibus fuis multiplicauit 
quincp panes, potcftas enim erat in manibus Chrifti. Panes autem illi quinq;,quafi femiz 
na erant,non quidem tcrra: mandata,fcd ab eo qui tcrram fecit multiplicata.Hoe crgo ad/ 
motu cft fcnfibus quo erigcrctur mens,K exhibitu oculis ubi exerccrctur intelledtus,ut inui 
fibilem dcum per uifibilia opera miraremur, 6C eredti ad fidem,8£ purgati pcr fidem,etiam 
ipfum inuifibiliter uidcre cupercmus, que dc rebus uifibilibus inuifibiliter nofceremus.Nec 
tamcn fufficit hzcc intueri in miraculis Chrifti. Intcrrogemusipfa miracula>quid nobts lo/ 
quantur de Chrifto.Hab£t etiimH intelligantur linguam fuam:nam quiaipfc Chnftus ucr 
bum dei eft.etia fadtu ucrhi,ucrbum nobis cft.Hoc crgo miraculum ficut audiuimus q? ma' 
gnum eft,quxramus ctiam cp profundu fit. Non tatum eius fuperficie delcdtcmur,(ed etia 
altitudinem perfcrutemur: habet enim aliquid intus, hocquod miramur foris.Vidimus, 
expctftauimus magnu quidda, pmlarum qutdda, 6C omnino diuinu, quod fieri nifi a deo 
non poftit.Laudauimus de fadto fadtorem. Sed qucmadmodum fi Iitteras pulchras alicu 
bi in(piccremus,no nobis fufficcret laudare fcriptoris articulu,quomodo eas pariles, txqua/ 
les,decorascy fecit, nifi etiam legerimus qnid nobis per iilas indicaueritjita fadtum hoc qui 
tantuni 
e 
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A tahtum infpicit,deiciftatur pulchritudine fadti,ut admiretur artificem:qui autcm ihtcllfgit, 
quafi lcgit> Aliter enim uidetur pidtura,aliter uidentur Iitterar.Pidturam cu uideris.hoc eft, 
totum uidifle laudaffctlitteras cum uideris,non hoc eft totum, quoniam commoneris 5C le 
gere,&enim dicis, cum uidcrislittcras,fi forte no eas nofti Iegere,Quid putamus effe quod 
hic (criptum cftflnterrogas quid fit, cum iam uideas aliquitlAiiud tibi demoftraturus eft* 
a quo qu£ris agnofcerc quod uidifti. Alios iile oculos habet,alios tu.N&nne fimiliter api/ 
ces utdetisC Sed no fimilitcr figna cognofcitis.Tu ergo uidcs 6C laudas, ilie uidct 6C Iaudat, 
lcgit & intclligit.Quia ergo uiaimus>quialaudauimus>Icgamus 6C intcliigamus.Dominus 
in monte, multo magis intcliigamus quia dominus in montc>ucrbum elt in aito.Proinde 
non quafi humiliter iacet, quod in motc fadtum eft.nec tranfcunter pmercundum cft,(ed 
fufpiciedum.Turbas uidit,cfuricntcsagnouit,mifericorditer pauit.no folum pro bonitatc* 
uerumetiam pro potcftate.Quid cnim fola prodeffet bonitas,ubi non erat panis,unde tur ' 
ba cfuriens pafcereturC Nifi bonitati adeffct poteftas,iciuna ilia turba 61 cfuriens remaner 
. ret.Deniq; 6C difcipuliqui erant cu domino in fame*& ipfi turbas uolcbant pafcerc,ut nott 
remancrent inancs,(ed unde pafercnt non habebant.Interrogauit dominus undeemeren 
tur panesad turbas pafcendas.Et ait (criptura, Hoc aute dicebat tentans cum,) difcipuIS 
(ctlicct Philippum quem interrogauerat. Ipfc autem fciebat quid effet fadturus.)Cur ergo 
bonustcntahat,nifi qutaignorantiam difdpuii dcmonftrabatf Etforte in demoftratione re> 
ignoranti^ difcipuli aliquid fignificauit.Apparcbit ergo cu lpfum (acramcntum dequincp 
panibus coepcrit nobis loqui, 6C quid ilgnificet indicare. Ibi cnim uidcbimus,quare dns iti 
- h°c fac^o ignorantiam difcipuli uoluit interrogando quod fcicbat, oftendcrc: nam inter/ 
rogamus aliquando quod nefcimus,audire uoletes ut difcamus: aiiquando interrogamus 
quod fcimus,5C (cire uolentcs utrum ille fciat qucm intcrrogamus: utrunqz hocnoucratdo 
mim$,6C quod intcrrogabat fcicbat, 6C quid cffet fadturus ipfe nouerat,6i hoc nefcire Phi/ 
B  lippum fciebat fimtlitcr.Quare itacp intcrrogabat.nifi quia tilius ignorantiam dcmonftra^ 
bat. Et hoc quatc fecerit,ut dixi,poftea intelligcmus, Andrcas ait,Eft hicpuerquida qui 
habet quincp panes 6C duos pifces, fcd ha:c quid funt ad tantosC) Curn dixiftct Philippus 
intcrrogatus ducetorum denanorum panes no fofficcre>quibus tanta illa turba rcficcrctur, 
erat ibi quidam pucr portans quinq? pancs hordeaceos &.duos piiccs* Ec ait Icfus,Farite 
homines difcumberc.Erat aute ibifoenum muitum,& difcubucrunt fcrme quinq; milia ho 
minum. Acccpit aute dominus Icfus panes,gratias egit,iuffit fragi pancs>poni ante Hifcum 
bentes.) Fradti funt panes,pofiti ante difcumbentes,non iam quincp pancs, fcd quod adie 
cerat aui crcauerat quod audtum erat, Et dc pifcibus quantum fufficiebat )Parum cft tur 
bam lilam fuiffe fatiatam,ctiam fragmenta rcfcderunt:6C ipfa colligi iufla funt ne perircnt. 
Et impleuerant duodecim cophinos fragmentorum.)Brcuiter ut curramus,quinq^ pancs ^ 
intelliguntur quincp lihri Moyfi, mcrito non triticei fcd hoxdcacci, quia ad uetus teftamcn 
tum pertinent.Noftis aute hordcum ita crcatum.ut ad meduilam cius uix perueniatur,ue/' 
: ftitur cnim cadem mcdulla tegmine palea:, 6C ipfa palea tenax 6C inhxrens, ut cum iabore 
cxuatur.T aliscft littcra ueteris tcftamcntf, ucftita tcgminibus carnalium facramentorumt 
? fcd fi ad eius mcdullam perucniatur,pafcit 6C fatiat.terebat crgo pucr quidaquinq; panes 
& duos pifces. Si quxramus quis fucrit puer ifte. forte populus Ifraei erat. Scnfu pucrili 
p o r t a b a t . n e c  m a d u c a b a r ,  i l i a  e n i m  q u a : p o r t a b a t  c l a u f a  o n e r a b a t , a p e r t a  p a f c e b a n t . I l n o j S r ^ / C ^  
autempiices uidenturnobis fignificarc duas illasinuctcd tcftammto fublimespedbnas, 7z ^ ' 
qua: ungebantur ad populum fandtificandum,6i rcgcndum faccrdotes 6C rcges.Et ipfe uc/ 
nit in myftcrio aliquando, qui per ilias fignificabatur: uenit aliquando qui per medullam 
hordci oftendcbatur,per paieam uero hordci occultabatur. Vcnit ipfe unus utranqj perio/ 
. nam m (b portans, facerdotis rcgis. Sacerdotis pcr uictimam,quam (cipfum obtuiit pro ctZj 
iiobis dco,Regis,quia regimur ab eo, 6C apciiuntur qiLrclauCi portabatur.Gratias ilii,itn 55^^ 
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multtplicatt funt»Nihil uerias. Qumcp enim libri Moyfi,cp multos libros cum exponutuh < 
tanqi frangmdo, id efl:,di{Tcredo feccrunt. Sed quia in illo hordco ignoratia primi populi 
i.Cor.5 rcgcbatur,dc quo pnmo populo didtu cfl:,Quamdiu legiturMoyfcs,ueIamcn fuper corda 
eorum pofitutn clhNondum cnim ablatum crat uclamen,quia nodum ucncrat Chriftus. 
Nondu uclum tcmpli facrat illo in cruce pendente cdfciflum . Quia ergo ignoratia populi 
crat in lcg">,proptcrea tlia domini tcntatio ignorantia difdpuli demoriitrabat. Nihil igitur 
_uacat,omma innuunt,fcd intellcdtorc requirunt, na 8C iftc numcrus pafli populi populutti 
e^w^^^Wfigntficabat lub lcgc conftitutu. Ciir cnim quinq; mili^ erit,tiifi quia fub lcgccraLqua:lcx 
' ' " quinq? libru-Moyil explicaturC Vnde 8C quincp lllis porticibus languidi ptodcbatur,noh 
lanabantur.Illc aut ibi curautt languidum, qui 8C hic turbas de quinq? panibus pauitrnam 
Bp.40 < 5: fupcr foenu difcumbcbat.Carnalitej: crgo fapicbat,6: in carnaltbus quicfcebanr. Omnis 
enim caro focnuin. QuX funt aute illa fragmenta, nifi quX populus non potuit maducareC 
'w Intclligantur ergo qu$da fecretiora intclligentia:, qu^ multitudo non poteft capcre. Quird 
crgo reftat nifi ut fecrctiora intclligcntia: qux no potcfl capcre multitudo,illiscrcdatur qui. 
idond (unt &L alios dQcerc,(icut ctat apoftoluundc duodccim copbini implctiiutitC Fadtu 
eft hoc 8C mirabiliter.quia magnum:fa<5tu cft 8C utilitcr,quia fpiritalitcr fadtu cft. Qui tunc 
uiderunt,admirati funtmos autenon miramur cu audimus.Fadtu cft enim ut illi uidercnt, 
v 
- fcriptu eft aut ut nos audircmus.Quod in illts oculi ualucrunt,hoc in nobis fidesiccrnimus 
quippc animo, quod oculis no potuimus. Et prxlati fumus illis,quonia de nobis didtu eft, 
io*n>zo Bcati qui no uident 8C crcdut.Addo aute-quia fortc intclleximus,quod illa turba no intclle 
xit. Et ucre nos pafti fumus, qui ad mcduila hordci pcruenirc potuimus. Deniq; homincs 
illiqui uiderunt,hocquid putaueruntC IlIi3inquit,hominescum uidiflcntquod fcceratfiz 
gnum,d!ccbant,quia hiceft ucreprophcta.) Adhuc forte ideo Chriftum prophctam puta 
)}\ jfayi^/bant,quiafuperfccnum dtfcumbcbat«Eratautem-ille dnsprophctarmruimpletorprophe/ 
/ ' ' n/f-is tarum,fandtificator prophctarum, fcd &prophcta:nam 8C Moyfl didtu eft, Suldtabo eis 1$ 
( prophctam fimilcm tui: fimilcm fccundum carnem,non fecunduiji maieftatcm.Et de ipfb 
Chrifto tila domini promiflionem habcre intcllcdtum, aperte in adtibus apoftoloru expo 
iorf»,4 nftur 8C lcgitur.Et ipfc domtnus de fc att, Non eft prophcta fine honorc, nifi in patria fua. 
Prophcta dominus,d£ ucrbum dci dominus,& nullus prophcta finc uerbo dei prophctat. 
Cum prophetis uerbum dci,Sc prophetauerbum dci. Mcrucruntpriora tcmpora prophe 
tasafflatos,&implctosuerbodci:mcruimusnospropheta ipfumuerbumdci.Sicautcm 
prophcta Chriftus,dominus prophetarum,(icut angclus Chriftus,dns angelorumjnam 8C 
ipfc didtus eft magni confilt) angelus. Vcruntamen alibi quid dicit prophetaCQui no lcga 
Efiia 9 tus ncq; angclus,fcd tpfe ueniens faluos facict eos,id cft, ad faluos eos faciendos no mittet 
N ^ 1V lcgatum,non mittet angelum9(ed uenict ipfc.Quis ucnictC Ipfc angclus.Certc non per an/ 
rv * % i . gclum,nifi quia ifte flc angelus,ut ctia dominus angcloru.Etenim angcli latinc nuncrj furit» 
Si Chriftus nihil annuciarct, angclus non diccrctur: fi Chriftus nihil prophetaret,prophc 
ta non dicerctur: exhortatus eft nosad fidem,3£ad capeflcndam uitam atternam.Aliquid 
prarfcns annunciauit,aliquid futurum pr^dtxit.Ex co q> pra:fens nunctauit,angelus crat:cx 
co q, futurum pr$dixit,propheta erat: ex eo q? uerbum dei,caro fadtum cft,& angclorum 
Stprophctarum dominus erat. 
Ab co quod fcriptu eft, Icfus ergo cu cognouiflet, 9 ueniflent ut rapcrcnt eum. 
uf<P ad id quod ait, Et omnis quiuidct filiu 8C crcdit in eu, habet uita Xternam, 
8C cgo rcfufcitabo eum in nouiftimo die. Tradtatus xxv. 
E S T E R N A M  ex euangelto lcdtionem, ifta cft hodicrna quX fequitur, unde 
hodiernus iermo dcbetur. Fadto illo miraculo, ubiquincp milia hominum de 
quincp panibus pauit lcfus,cum admiratX eflent turb*,& cu magnum prophe 
tam diccrent qui uenit in mundum:fequitur hoc, Iefus crgo cum uidiflet,quia 
ucncrant ut rapcrent cum, 8C faccrent eum regcm, fugit iterum in monte ipfe folus.) Datur 
crgo 
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ergo intclligi, q? dominus cum fcderct in montc cum difcipulis fuis, 8C uidcrct turbas ad (e 
uenicntes,defcedcrat de montc, S£ circa inferiora loca turbas paucratma quomodo fieri po 
teft,ut rurfus illuc fugcret, nifi ante de montc defcendcretCSignificatur ergo altqutd.q? dns 
de alto dcfcedit ad pafcendas turbas,pauit SC afcendit.Quarc aute afccndit.cu cognouiflct 
quia cu uellent rapere 6C rege faccrcC Quid enimC Non erat rcx.qui timcbat ficri rexC Erat 
omnino.Nectalis rcx qui ab hominibus fieret, fed talis rcx qui homtnibus regnum darct. 
Nunquid forte hic aliquid fignificat nobis Iefus3cuius uerba fadta funt C Ergo in hoc q? uo ' 
luerunt eu rapere dC reae faccrc, dC propter hoc fugtt in monte ipfc folus.hoc in illo fadtu ta 
cct.nihil loqtur.nihil (ignificat:an forte hocerat raperc eu,pmienire uellc tepus regni ciusC 
Etentm uenerat modo.no ia rcgnarc quomodo regnaturus eft.in co q> dicimus, Aducniat Mttth.c 
regnum tuu.Sempcr quide ilie cu patre regnat fccundu q? eft filius dci,ucrbu dd.ucrbu pcr 
quodfadta fiint omnia.Praxiixerut autem prophetx regnum eius, ctiam fccundu id z> cft 
fedtus Chriftus, 8C feat fidclcs fuos Chdftianos: erit cnim rcgnum-Chriftianorum quod 
modo colligttur,quod modo coparatur,quod modo emitur fanguine ChriftLErit aliquan i T>Cfa- -2. -
do manifeftum regnum eius,quado aperta crit claritas fandtorum.poft iudicium ab co fa/ 
itum:quod iudicium fupra ipfe dixit, quod filius hominis fadturus fit.De quo ctiam Apo 
ftolus dixit, Cum tradidcrit regnu dco 8C patri.Vndc etiaipfe ait,Vcnitc bencdidti patris i.com* 
*t* <5 
opportune in finc feculi dcdararct.Nam ut noueritis,quia rege eum uolcbant faccrcjd cft, 
antcuenire,5£ iam habere manifeftum Chrifti regnum, quem primo oportcbat iudicari,6C 
dcinde iudicare, ubi crucifixus cft,5d illi qui in cum fperabat,fpem refurredtionis cius pcrdi 
dcranr»refurgcns a mortuis inucnit indeduos cum dcfpcrationc fibi fcrmocinantes,8C cum 
gemitu quX gcfta fucrant colloquentcs, dC apparens eis uclut incognitus,cum oculi eorum 
tencrentur ne ab cis agnofceretur, fcrmonem tradtantibus mifcuit, illic£ narrantcs ci unde 
fermocinarentur,dixerunt, q? iSle magnus propheta in fadtis 8>C didtis occifus cflct a princi/ 
pibus facetdotu: Et nos,inquiut,lpcrabamus,quia ipfc cflet redemptio IfraeLRcdtc fpcra/ Luc.i^. 
batis,uerum (perabatis,in illo cft redcmptio IfraeLSed quid fcftinatisCRapcre uultis.IIlud 
etiam indicabat nobts hunc fenfum, quia cum cum qu^rerent difcipuli dc finc,dixcrunt ci, 
Si hoc in tcmpore rcpra:{cntabis,5£ quando regnum IfraelC Iam enim cfle cupicbant, iam Afl.i 
uolebant.hoc cft rapcrc,5C regem faccrc. Sed ait difcipulis.quia adhuc folus afcefurus erat, 
Non,inquit,cft ucftrum fcirc tcmpora ucl momenta, quX pater pofuit in fua poteftatc:fed 
acdpietis uirtutcm ex alto,fpiritumfandtum fupcruenientcm in uoS, 5C critis mihi tcftcs in 
Hierufalem, 5C in omni Iudxa 8C Samaria, &ufq; ad fines terra:.Vultis ut iam cxhibcam 
tegnum,prius colligam quod exhibcam.Altitudincm amatis,& altitudinem adipifcimini, 
fcd per humilitate me fequimini. Sic de illo etia prxdidtum cft, Et cogregatio populorum pfil?*** 
circundabit te,5C propter hanc in altum regredereiid eft,ut circundct te congrcgatio popu/ 
lorum,ut multos colligas,regrcdere in altu.Sic fecit,pauit 6C afccndit.Quare aute didtu cft,n£* ^ 
fugitC Neq; enim uere (i nollet teneretur, fi nollet capcrctur, qui fi nollct, ncc agnofccrctur: 
nam ut noueritis hoc myftice fadtum, no exneceflitate fcd cx fignificante difpofitionc,mo 
do in confequcnti utdcbttis.quia eis fecundo turbis qua: eum qua:rebant apparuit,& cu cis 
loquens,multa cis dixit»multa dc pane coclefti difputauit.N onne cum ipfis dc panc difpu/ 
tans erat, a quibus ne tencrctur aufugcratC Non ergo 8C tunc potcrat agcre ut non ab eis 
comprehenderetur, qucmadrnodum poftea quando cum cis loquebaturC Aiiquid crgo fi/ 
gnificauit fuoiedo.Quid eft ergo fugitC Non potuit intelligi altitudo cius. Ouicquid enim 
non inteilexais, fueit me dicis. Ergo fugit iterum in montem ipfe folus.) PrimogcnitusA>. 
a mortuis afccndcrB fuper omncs coclos, 8C interpcllans pro nobis .Interea illo furfjm pofi/ 
to folo facerdotc maano, qui intrauit in interiora ueli, foris populo conftftuto: hunc cnim 
® n faccrdos 
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faccrdos ille i'n lcgc ueteri f?gnificabat,qui hoc femel itianno faciebat Jllo crgo furfum pofi 
to.difcipuli in nauicula quid patiebanturCNam illo in altis conflituto, nauicula iUa ccclc(L 
am fignificabaLSi non hoc primo in eccleftam intclligimus3 quod illa nauicula patiebatur, 
non crant illa fignificantiaXed fjmpliciter tranfeuntia. Si autcm uidemus cxprimi in eccle/ 
(ia ueritatcm illarum fignificationum, manifeftum, quia fadla Chrifti gencra funt locutio/ 
num, Vtautcm feroiatftum eK,inqult,defcendcrunc difcipuli cius ad marc.Et cum afccn 
dififcnt namculam,uencrut trans mare in Capern aum •) Cito dixit finitum quod poftea fa/ 
dtum cft, Vcnerunt trans mare in Capernau m, 8C rcditut exponat quemadmodum uend/ 
runt,quia pcr ftagnum nauigantes tranfierunt.Et dum nauigarcnt ad eum locum quo cos 
ucniflc iam dixit,recapitulando exponit quid acciderit. Tenebra: iam fadta: erant,& non 
uencrat ad iIloslcfus,)Mcrito tenebr;e,quia lux non uenerat. Tenebra: iam fadta: erant, 8C 
non ucnerat ad cos Iefus»Quantum accedit finis m undLcrcfcunterrorcs,crcbrefcunt tcrro/ 
res.crefcit iniquitas,crcfcit infidelitas>Lux deniqz quae charitas apud Ioanncm ipfum euan/ 
gelifta fatis apertecp monftratur,ita ut diceret, Qui odit fratre fuum in tcncbris eft,crebcrri 
me cxtinguitur.Crefcunt irar,8i tenebr^ odioru fraternoru quotidic crcfcunt, 8C nondu ue/ 
nit Iefus» Vnde apparct quia crefcunt C Quoniam abundauit iniquitas, rcfrigefcet charitas 
mukoxum. Crefcunt tenebrX, 8C nondum uenit Iefus. Crefcentibus tenebds,refdgcfcente 
charitate,abundante iniquitatc, ipfi funt fludtus nauem turbantes. T empcflates 8C ucnti, 
damores funt maledicorum.Inde charitas refdgefcit,inde fludtus augentur, 8C turbatur na 
uis. Vento magno flante mare exurgebat.)tenebr3e crefccbant,intelligentia minuebatur» 
iniquitas augebatur. Cum remigaflent ergo quafi ftadia uigintiquinque aut trigintajlti 
terea ambulabant, promoucbant, nec uenti illi 8C tempcftates 8C fludtus 8C tcnebra: id age/ 
bant,ut uel nauis non promoucretur,uel foluta mcrgcrctur.fcd inter illa omnia mala ibat» 
Etcnim quia abundauit iniquitas,& refrigefcit charitas multorum,crcfcunt fludtus, augen/ 
tur tenebrar,feuit ucntus/ed tamcn nauis ambulat.Qui enim perfcuerauent u&p in finem r> 
hic faluus critNec ipfc ftadiorum numerus contcmnendus eft. Nequ&iim uere poflct m> 
hil fignificare quod didtu eft,Cum remigaflent ftadia uigintiquinq? aut triginta,tuc ad eos 
yenit lefus.Sufficcret aut uigindquinq; aut triginta,maxime quia $ftimantis crat, non af/ 
firmantis.Nunquid pcriclitaretur ucritas in Xftimante, fi dicerct ftadia fcrme triginta, aut 
ftadia ferme uigintiquinque C fcd cx uigintiquinque fedt triginta. Quimmus numerum 
uigefimumquintum.Vnde conftant,unde fiuntC dc quinario. Quinarius illc numcrus ad 
legem pcrtinct, Ipfi funt quincp libri Moyfi,ipfi funt quinq; porticus ill$ languidos conti/ 
ncntes, ipfi quinquc panesquinque milia hominum pafcentcs. Ergo legem figmficatnu/ 
merus uicefimufquintus. Quomodo quincp pcr quinq;,id eft,quinquies quini, faciunt m> 
gintiquincp,quadratum quinariu, Sed huic legi antequam euangelium uenirct,dcmt pcr 
# fecftio.Pcrfcdtio autcm in fcnario numcro compreheditur,pcopterea fex diebus deus mun 
P±*- yWji&faLis dum pcrfcdt.uc quinqz ipfa per fex multipliccntur, utlex per euangclium adimpleatur, ut 
fiant fexies quini ttiginta.Ad eos ergo qui implet legem,uenit Iefus.Et uenit.QuomodoC 
CalcanS flndns,omncs tumores mundi fub pedibus habes, omnes celfitudines fcculi pre/ 
mens. Hoc agitur quantum additur tcmpori,&quantum acccdit Ttas fcculi. Augcntur in 
ifto mundo tribulationes,augentur mala»augentur contritiones.cxaggerantur ha:c omnia^ 
Icfus tranfit calcans fludtus,5C tamcn tanta: funt tribulationcs, ut etiam ipfi qui crediderut 
in Iefum,5<C qui conantur pcrfeuerare in fine,expauefcant ne dcficiant. Chrifto flucftus cal/ 
cante feculi.ambitioncs 8C altitudincs depdmente, expaucfcit Chriftianus. N6nne hTc ilif 
Hic pr*teriturte/ praedidta funtCMerito 8C Iefu in fludtibus ambulante, Timuerunt.) Quonmdo Chdftia 
xtus,vtdct Iefum, ^ habEtes fp£m in futuio feculo, quando uidcrint deprimi altitudincm fcculi hu 
ufy & timuerunt 
ius,pleruncp conturbantur dc contritionc rcrum humanarum, aperiunt euangelium, apc 
riunt fcripturas diuinas,5{ inueniunt ibi ifta omnia prardidta, quia hoc dominus facit, Dc/ 
primit celfitudines feculi, ut ab humilibus giorificctur. De quorum altitudine pra:didtum 
eft,ciui 
) 
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eft,cmitatcs firmiffimas dcftrnes,5£ inimici defeccrunt framcX in fincm,5C ciuitatcs deftru/a . 
xifti.Quid ergo tioietis ChriftianiCChriftusloquitur. Ego fum,nolite timcrc.)Quid bxc 
expauefcitisCquid timetisCEgo ifta pr$dixi,cgo facio,nccelfe eft utfiant. Ego fum,nolite d 
mere* Volucrunt ergo acciperc in nauim.) AgnofcCrttcs 8C gaudentes fecuri fadti, 
Et ftatim fuit nauis ad terram ad quam ibant.)Fa<ftus eft finis ad terram ,de humido ad 
foltdum.de turbato ad firmu.de itinere ad finem. Altera die turba quX ftabat trans ma/ 
re.) unde illi ucnerant, Vidir quia nauicula alia non erat ibi nifi una,5i quia non introif/ 
fet cum difcipulis fuisin nauim,fed foli difcipuli cius abiflent, alta: uero fuperuencrunt na/ 
uesaTibedade, iuxta locum ubi manducauerunt panem,gratias agcntes domino. Cum 
crgo uidiflet turba, quia Icfus non cfTct ibi nequc difcipuli eius, afcenderunt in nauiculas, 
& uenerut Capernaum quXrentes Iefum.)lnfinuatum tamen eft illis tam magnum mira/ 
culum: uiderunt enim quod difcipuli foli afcendtfTent in nauim, 8C quia alia nauis non ibi 
erat, Vencrunt autem inde 8C nauesiuxta locum illum ubi manducauerunt panes, in qui/ 
buseu turba: fccutx funtcudifcipuiis fuis.Ergo no afccndcrat,alia nauis illicno crat.Vnde 
fubito trasmare fadtus eft Iefus,nifi quiafupcr mareambulauit.ut miraculu monftraretc 
Etcum inueniflent eum.)turba:.Ecce repra:fentat fc turbis,a quibus fe rapi timucrat, 65 in 
montc fugerat.Omnino confirmat 8C infinuat nobis in myftcrio didta cfle illa omma:& fa 
dta in magno lacrameto,ut aliquid fignificaret. Eccc eft illc qui in monte fugcrat turbas,no 
necu ipfisturbis loquiturCModo tcneat.modo rege factat.Etjcu inucnifTent eum, T rans 
mare,dicunt ei.Rabbi,quando huc uemftiC) Ille poft miraculi facramcntum 8C fcrmoncm 
infert, ut fi fieri poteft. qut pafti funt,pafcantur: 8C quorum fatiauit panibus uentres, fatict 
6C fermonibus mentes, fed fi capiunt: 8C fi non capiunt, fumatur quod non capiunt, ne fra/ 
gmenta pereant.Loquatur ergo 5i audiamus» Refpondit Icfus 8C dixit, Amcn amcn dt> 
co uobis,qua:dcis me,non quia uidiftis figna,fed quia manducaftisex panibus meis.) Pro/ 
ptcr caraem xnc quxdtis,non prapMfpiritum.Quimmulrinon qua:runt Iefum.nifi 
lis faciat bene fecundum tempus: alius negocium habet, quXtit intcrccffioncm dcricoram 
alius premitur a potectore, fugit ad ecclefiamtalius pro fe uulc intcrucnirc apud cum.apud 
quem parum ualet.Ille fic,ille fic,implcturquotidic talibus ccclcfia. V ix quxritur Icfus pro/ 
pter Iefum.QuaEritis me non quia uidiftis figna.fed quia manducaftis ex panibus* Ope* 
ramini cibum.non dbum qui peritjed qui permanct in uitam a:ternam.) quzeritis mc pro/ > 
pter aliud.quTdte me propter me. Scipfum chariflimi dominus infinuat iftu dbum,quod 
in fequcntibus illucefcit, Quem filius hominis dabtt uobis.)Expcdtabascrcdo itcrum pa/ 
ties manducare,iterum difcumbcrc, iterum faginari:fed dixerat,cibum no qui perit.fcd qui 
permanct in uitam $ternam: quomodo didtum fucrat mulieri illi Samadtana:, Si fcircs 10^.4 
quis eft qui petit a te bibere,tu forfitan poftulatfcs ab eo,8C darct tibi aquam uiuam: curn 
illa dtcerct, Vnde tibi, quandoqutdem non habcs hauritorium, 8C puteus altus cft C Sa/ 
maritans refpondit,Si fcircs qui a te pctit bibere.tu pctiflcs ab eo, & darct ttbi aquam ut> 
uam,unde qui biberit, amplius non fitit:nam de hac aqua qui biberit.fitiet itcrum. Et gaui 
fa eft illa, & uoluit acctpere,quafi non paflura fitim corporis, qua: laborc hauriendi fatiga/ 
batur,5i fic inter huiufmodt fermocinationes peruenit ad potum (piritalem. Omnino itto 
modo 81 hic: hunc ergo cibum operamini,no qui perit, fed qui permanet in uitam xterna, 
qucm filius hominis dabit uobis» Huncenim paterfignauitdeus.)Iftum filium hominisc^^^^s 
iiolite fic acctpere,quafi alios filios hominum.de quibus didtum eft, Eilq autem hominum 
in ptotedtione alarum tuarum (perabunt. Iftc filius hominis fequeftratus quadam graria fjf 
fpiritus.SC fecundum carnem filius homtnis.exccptus \ numcro hominum, filiushominis 
eft. Ifte 8C filius hominis 8C filius dci cft,iftc homo ctiam dcus eft.Alio loco intcrrogans di/ 
fcipulos ait,Quem dicunt eflc homincs filium hominis C Et illi,Aln Ioanncm,alrj Hcliam, towkit 
alq Hiercmiam,aut unum ex prophetis.Et ille,Vos ucroqucm mc didris effcC Rcfpondit 
Petrus,Tu es Chriftus filiusdei uiutVllle dixic fe filium homtnis,5C Petruseum dixic filium 
; n 1 deiuiuu 
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dci uiuuOptitrie ille commcmorabat quod mifericorditer exhibueratJlle commemorabat 
quod in daritate permanebat» Verbum dei commendabat humilitatem fuam,homo agno 
(cit daritatem domini fui.Et reuera fratres.puto quia iuftu eft, Humiliauit fe propter nos, 
glorificcmus illum nos.Non enim Ehushominis propterie eft,fed ptopter nos.Ergo filius 
hominis eratillo modo,Cum ucrbu caro fadlum eft,K habitauit in nobis,ideo enim hunc 
dcus pater fignauit.Signare quid eft,nifi proprium aliquid ponere? Hoc eft enim (ignare, 
imponcrealiquid quod non confundatur cum carreris*Signare,eft fignum rei ponere.Cui/ 
cunq? rci ponis lignum,ideo ponis (ignum,ne confufa cum alns,a te no poflit agnofci .Pa/ 
tcr crgo eum fignauit.Quid eft fignauitCProprium quiddam dedit,ne cscteriscomparetur 
p/^44- hominibus.Ideo de illo didtum eft,Vnxit te deus deus tuus olco exultationis, prX partici/ 
pibus tuis.Ergo fignare quid eftCExccptu habere,hoceft,prae participibus tuis. Itaqz noli/ 
te,inquit,me contemncre,quia filius fum hominis,8£quaerite a me cibum qui non perit, fed 
permanct in uitam Xternam. Sic enim filius hominis fum, ut no fim unus ex uobis,fic fum 
filius hominis,ut patcr dcus me fignaret.Quid eft fignaret C Proprium aliquid mihi darer, 
quo non confiinderer cum genere humano, £ed permc libcraremr genus humanu. Dixe 
runt ergo ad eum,Quid facicmus ut operemur opera deiC) Dixerat enim illis, Operamini 
efcam,no quX perit.fed quX permanet inuitam. Qu.id fademus, inquiuntCquid obferuan 
do hoc praccptum implerepoterimusC Refpondit Iefus & dixit eis, Hoc cft opus deiut 
crcdatis in eum quem mifit iIle»)Hoc eft ergo manducare cibum non qui perit, fca qui pcr/ 
manet in uitam ictcrnam.Vt quid parasdentes 8£ uentrcmCCrede & manducafti. Difcer/ 
Deconfcdil. nicur quidcm ab opcribus fides: ficut Apoftolus dicit, iuftificari hominem per fidem fine 
:.Mt quid operibus legis, 8t funt opcra qu$ uidentur bona fine fide Chrifti, 8£ 110 funt bona, quia no 
Eom*'* referutur ad cum finem ex quo funt bona.Einis enim legis Chriftus ad iuftitiantomni cre/ 
denti.Ideo noluit difccrnere ab opere fidem, fed ipfam fidem dixit effe opus dcirlpfa efte. 
nim quX pcr dileaionem operatur. Nec dixit.hoc eft opus ueftrum, fed hoceft opus dei, 
ut credatis in eum qucm mifit ille,ut qui gloriatur^in domino glorictur. Quia crgo inuita^ 
bat eos ad fidcm,illi adhuc qu^rebant figna quibus crcdercnt. V idc fi non Iudrci figna pc< 
tunti. Dixcrunt ergo ei, Quod ergo tu facis fignum, ut uideamus & credamus tibi, quid 
opcrarisCParum ne erat quod dc quincj panibus pafti Ju n tC Sc icbat hocquidcm,fcd huic 
cibo manna de coelo pr^fcrebant. Dominus autem Iefus talem fe dicebat,ut fe Moyfi prse 
poneret.Non enim aufus eft Moyfcs dicere,qubd daret cibum no qui perit,(ed qui perma/ 
nct in uitam Ttcrnam. Aliquid plus ifte promittebat quam Moyfes. EWMoyfen quippe 
npromittebatur rcgnum 81 tcrra fluens lac 8L mel,temporalis pax, abundantia filiomm, fa/ 
lus corporis,& cXtera omnia,temporalia quidem,in figura tamen fpiritalia,quia ueteri ho/ 
mini in ueteri teftamento promittebantur. Attendebant ergo promifla pcr Moyfcn,atten 
debant promiffa pcr Chnftum. Illeplenum ucntrem promittebat in tcrra, fcd ciboqui 
perrjt:ijGbe pmmittchat cibum non qui peritjed qui permanetin uitam ^ ternam. Attende/ 
bant cumplus promittentem,8i quafi nondum uidebant maiora facientem.Attendebant 
itacp qualia feciflet Moyfes, 8c aahuc aliqua maiora uolebant fieri ab eo qui tam magna 
promtttebat, quid,inquiunt, facis utcredamus tibi CEt ut noueritis quia miracula illa huic 
miraculo comparabant>8i ideo quafi minora ifta iudicabant qu$ faciebat Iefus, Patrcs 
enim noftri,inquiunt,manna manducauerut in deferto.)Sed quid eft mannaCForte conte 
mnitis. Sicut (criptum eft^Deditillisxnanna manducare.) Per Movfen patres noftri pa/ 
nem de coclo acceperunt,8i non eft didtum cis a Moyfe,operamini cibum qui no per/t. T12 
promittis cibum qui non perit, fed qui pcrmanet in uitam Ttcrnam, & non talia operaris 
qualia Moyfes. Panes hordeaccos ille non dedit, fed manna de ccclo. Dixit ergo eis Ie/ 
fus, Amen amcn dico uobis, non Moyfes dcdit uobis panem de ccclo, fed pater meus dc/ 
dit uobis panem dc coelo.Verus enim panis cft qui de coclo defcedit, datuitam mudo.) 
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operamini cibum qui non pcrit,fed qtii permanet in uitam aztcrnam » Ergo 8£ illud manna 
hunc figmficabat,S£ ilia omnia figna mea erant.Signa mea dilexiftiX qui fignificabatur con 
temnids.Non crgo Moyfes dcdit panem de ccelo,deus dat pancm.Sed quem panemCFor 
te mannaCNon,(bd panrm qucm fignificabat manna,ipfum fdlicct dominum Icfuni. Pa/ 
ter mcus dat uobis panem uerum.Panis cnim dei cft qui defcendit de ccelo,8£ dat uita mu/ 
do. Dixcrunt crgo ad eum,domine,da nobis fcmpcr panemhunc.)Quomodo muiier il/ 
la Samaritana cui didtum cft,Qui biberit de hacaqua,non fitiet unquam: continuo illafc/ 
cundum corpus accipicns, fed tamen carere indigentia nolens, da mihi.inquit, domine de 
hac aqua:fic 8d ifti,domtnc,da nobis panem hunc qui nos refictat.nec deficiat, Dixit aute 
ciS Iefus*Ego fum panis ute,qui uenit ad me,non cfurietiK qui credit in me,non fitiet un/ 
quam.)Qui uenit ad me,hoc eft quod ait,8C qui credit in me:8C quod dixit,non efuriet, hoc 
intelligedum eft,8C non fitiet unquam. Vtrocp illa fignificatur Eetcrna fatietas, ubi nulla cft 
egeftas.Panem de coelo defideratis,ante uos habetis,82 non manducatis. Sed dixi uobis, 
quia 8: uidiftis me 8d non credidiftis.)Sed non ideo ego populum perdidi.Nunquid cnim 
infidelitasueftra fidem dei euacuauttC Videenim quod fequitur. Omne quod dat mihi 
pater,ad me uenict,8i cum qui uenit ad me, non erjciam foras.)QuaIe eft,intus illud, unde 
non exitdr forasCMagnum penetralc,8C dulce fccretum.O fccretum fine tacdio,fine amari/ 
tudine malarum cogitattonum,fine interpellatione tentationum 8C dolorum.Nonne illud 
(ecretum eft quo intrauit ille, cui diifturus eft dominus feruo bene mcrito.Euge ferue bone Mttuh.is 
$C fidclis, intra in gaudium domini tui C Et eum qui ucniet ad mc,non eyciam foras* 
Quia defcendi de ccelo non ut faciam uoluntatem meam, fed eius qui mifit me.) Ideo cr/ 
go eum qui ueniet ad tc,non eqcias foras,quia defcendifti de ccelo,non facere uoluntatcm 
tuam,(ed uoluntatem eius qui te mifitC Magnum facramentum*Obfecro uos,fimul pulfe/ 
tnus,exeat ad nos aliquid quod nos pafcat, (ecundu quod nos dclcdiauit* Magnu illud 8c 
B dulce fecretum,Qui ueniet ad me,attende,attende & appcnde.Qui ucnit ad me,no eqciam 
foras.Ergo qui ueniet,inquit,non eijciam foras. QuareC Quia defcendi de coelo,non ut fa/ 
ciam uoluntatem mcam, fcd uoluntatem eius qui mifit me. Ipfa eft ergo caufa quare non 
eijcias eum foras qui uentt ad te, quia non uoluntatem tuam iacere defccndifti decoeloXed 
uoluntatcm etusqui te mifit. Ipfa, qutd ergo quammus utrum ipfa fitC Ipfa eft.ipfe loqui/ 
tur.Qui uenerit ad me, non erjciam foras* Et quafi qusercrcs, quareC Quia non ueni facere 
uoluncatem meam,fed uolutatcm ctus qui mifit mc.Timco ne foras propterea exierit ativ 
ma a deo,quia fuperba erat, imo non dubito:fcriptum eft enim,Initium omnis peccati fu* Ec« i0 
perbia:8i,Initium fupcrbte hominis apoftatarc a deo: fcriptum eft,firmum eft,uerum eft» 
Deinde quid de fuperbo dicitur mortalt, accincfbo pannis,carnis pr^grauato ponderc,cor/ 
fuptibili corpore, 8C tamen extollenti (e, 8C obltuifccnti quia pelle ucifitus fitC Quid ci dicit 
fcripturaC Quid fuperbts terra8i cinisC Quid fupcrbitC Dicat quid fupcrbtt. Quoniam in 
uita fua proiecit intima fuaC Quid eft proiecit, nifi porro iecitC hoc eft exire foras.Etenim 
intrare intro,appetere intima eft: prorjccre intima foras,cxire eft.Intima proiecit fuperbus, 
intima appetit humilis: fuperbia crjcimur, humilitatc regredimur * Caput omnium mor/ 
botum (uperbia,quia caput omnium peccatorum fupcrbia*Mcdicus quado $gritudinem 
difcutit,fi curet quod per aliquam caufam fadtum eft, 82 ipfam caufam pcr qua fadtum eft 
i i o n c u r e t , a d  t e m p u s  u i d c t u r  m e d e r i , c a u f a  m a n e n t e  m o r b u s  r e p e t i t u r .  V e r b t  g r a t i a , a p e r / < y r ^  ^  
tius hoc dicam.Humor in corpore fcabicm uel ukcra gignit in corpore,fit magna febris,^^2^' ey 
non paruus dolor,exhibentur qu$dam mcdicamentaquaE fcabiem copcfcant, 8C feruorem 
illum ulceris fedant, 8C adhibentur 81 proficiunt, uides hominem qui fuit ulcerofus 81 fca/ 
biofus fanatum, fed quia humor illc non ciedtus eft, rurfus ad ulcus rcdtt:cognofccns hoc 
medicus, purgat humorem,detrahit caufam,8d nulla crunt ulccra.Vnde crgo abundatfni/ 
quitascPer fuperbiam. Cura fuperbiam^ nulla erit intquitas.Vt ergo caufaomnium mor 
borum curaretur,id eft fuperbia,defcendit 8C humilis facftus eft filius dei.Quid fuperbis ho 
n ? niof 
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moC Filius dci propter te humilis fadtus eft. Puderet te fortaffc imitari humile homfnrm, q 
faltem imitarc humilem deum.Venit filius dei in homine,& humilisfadtus eft. Pra:cipitur 
tibi ut lis humilis,non tibi prxcipitur ut cx homine fias pecus .Ille dcus fadtus eft homo,ta 
- homo cognofce quia es homo.Tota humilitas tua eft utcognofcaste. Ergo quia humilita 
tem docct dcus:dixit,No ueni faccre uoluntatcm mcamjcd eius uoluntatcm qui mifit me» 
harccnfm commendatio humilitatis eft. Superbia quippe facit uoluntatcm fuam,humili/ 
tas facit uoluntatem dei.Ideo qui ad me uenerit.non et]ciam foras.QuarcC Quta non ucni 
faccrc uolunratcm meam,fed uoluntatem cius qui mifit me. Humilis ucni,humilitatcm do 
ccre ucnuqui ad me ucnit,incorporatur mihi:qui ad me ucnit,humilis fit.qui mihi adharret, 
humilis crit,quia non facit uoluntatem fuam,fed dei: 8C idco non erjcictur foras, quia cum 
pfibs fuperbus efTet,eiedtus cft foras.Vide illa interiora commcndari in pfalmo, Filij autem ho/ 
minutn in protcdtione alarum tuarum fperabunt.Vide quid fit ire intrd.uide quid fit ad il 
lius protedtionem confugerc, uide quid (It etiam fub uerbera patris currcrc: flagellatenim 
omnem filtum qucm reciptt. Filrj autem hominum in tcgmine alarum tuarum Iperabunt: 
8C quid cft intusClnebriabuntur ab ubertate domus tua:. Cu miferis intro,intrantes in ^ au 
dtum domini fui inebriabunturab ubertate domus tux, 8C torrcnte uoluptatts tUX pota/ 
bis cos. Quoniam apud te eft fons uita:, non foris extra te, fcd intus apud te,& in lumine 
tuo uidcbimns Iumen. PrXtende mifericordiam tuam fcicntibus te9 8C iuftitiam tuam his 
. qui redto funt corde. Qui fcquuntur uoluntatem domini fui,no qua:rcntcs fua,fed quX le/ 
*71 fu ChrifttVipfi funt redto corde,ipfis non commouentur pedcs: Bonus cnim deus Ifrael re/ 
dtiscordc.Mei autem,inquit ille,pene commott funt pedes.QuareCQuia zelaui in pcccato 
ribus,pacem peccatorum intuens.Ergo quibus bonus eft deusnifi redtis cordeCNam mihi 
totocorde difplicuit deus.Quare difplicuitCquia dedit felicitatcm malis:8£ idco nutarut mi 
hi pedes,quafi fine caufa feruiffem deo.Ideo erao mei pcne commoti funt pedes,quia noti 
fui rectus corde.Quid eft ergo redtus cordeCScquens uoluntatem dei.Felix cft illeJaborat 0 
ille: illc male uiuit 8C felix eftallc iufte uiuit Sc laborat. Non indionetur iufte uiuens & labo " 
rans,intus habct quod felix ille non habet, non ergo triftetur.non maceretur, non defictat. 
Felix illehabct aurum in arca, ifte dcum in confcicntia. Compara nunc aurum deum, 
arcam 8dconfcientiam Jlle illud habet quod perit,8£ ibi habct unde pcrit: iftedcum habet, 
8C cutn qui pcrire non potcft,8C ibi habet unde auferri no poteft, fed fi fit redtus corde,tunc 
enim intrat 81 non exit:idco ille diccbat, Quontam apud te eft fons uit£e,& non apud nos, 
Ideo intrare dcbcmus ut uiuamus,non quafi nobis fufficere ut pereamus,non quafi de no "• 
ftro uelle fatiari ut are(camus,fed os ad ipfum fonteponcre,ubi aqua no dcficit.Quia uolu 
it fuo confilio uiuere Ada,8i lapfus eft percum quiante ceciderat per fupcrbiam, qui ei cali 
cem ipfius fuperbtXpropinautt. Quia ergo apud te eft fons uitx ,8iin lumine tuo uidebi/ 
mus lumenantusbibamus,intusuideamus.Quareenim indccxitum eftCaudi quare.Noa 
ueniat mihi pes (uperbi^: ergo ille extjt cui uentt pes fuperbia:,oftendit quta ideo cxtjt. Et 
manus peccatorum non moueat me,proptcr pedem fuperbi^.Quare hoc dicisClbi cecide/ 
runt omnes qui operantur iniquitatem. Vbi ccciderunt C In ipfa fupcrbia cxpulfi funt,nec 
potuerunt ftare.Si ergo fuperbia expultt cos qui non potuerunt ftare, humilitas intromit/ 
pfd.fo tit,qui poffunt in pcrpctuu ftare.Ideo etenim ille qui dixit, Exultabunt offa humiliataipra: 
dixit, Auditui mco dabis exultationem 8C Ixtitiam.Quid eft,audttui meoC Audicndo te fe 
lix fum:de uoce tua fclix fum:intus bibepdo felix fum: ideo non cado,idco exultabunt offa 
humiliata,ideo amicus fponfi ftat 8C audit eum,ideo ftat,quia audit.Dc interiorc fonte bi' 
bit,ideo ftat.Illi quinoluerunt de intcriorc fonte bibere,ideo cccidcrunt 8C expulfi funt,nec 
potuerunt ftare. Dodtor itaqz humilitatisucnit non facere uoluntatem (uam, fed uolunta/ 
tcm eius qui mifit illum^ V enfamus ad eum.intrcmus ad eum,incorporemur ei,ut nec nos 
faciamus uoluntatem noftram, fed uoluntatcm dei, 8C non nos ct]ciet foras, quta mcmbra 
eius fumus,quta caputnoftrum effe uolutt doccndo humilitatem.Ad extremum,ipfum au 
dite 
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ditcconctonantem,Vcmte ad mc qui laboratis 8C oncrati cftis.ToIIite iugum meumTuper 
uos,8£ difcite a mc,quia mitis fum 8C humilis cordc.Et cum hoc dtdiceritisjnuenietis requi/ 
cm animabusucftris,unde non crjciamini foras: quia dcfcendi dcccelo,non ut faciam uov 
luntatcm meam,fcd uoluntatcm cius qui mifit mc. Humilttarcm docco.ad me ucnire non 
potcft nifi humilis. Non mittitforas nififupcrbia,quomodo non exit forasqui feruat 
humilitatem ,8Cnon labitur a ucritate. Didta funt quantum dici potueruntde abfcondi/ 
to fenfusfratrcsrfatis enimjhiclatet fcnfus,8Z ncfcio utrum congruisucrbis a mc fitdcprom 
ptus 8C cxcultus, quarc ideo non etjciat foras qui uenit ad illum , quia non uenit faccrc uo/ 
luntatcm fuam, fed uoluntatcm eius qui mifit eum. Hazc eft autcm,tnquit,uoIuntas eius 
qui mifit mc patris,ut omne quod dcdit mihi, non pcrdam cx eo.)lpfe illi datus cft qui fer/ 
uathumilitatem: hocaccepit, qutnon feruathumilitatcm, longeeft a magiftrohumilita/ 
tis#Vt omne quod dcdit mihi,non perdam cx eo.Sic non eft uoluntas in confpedtu patrts 
ucftri, ut pereat unus dc pufillis tftis. De tumentibus poteft perire, dc pufillis nihil perit: 
quia nifi fueritis ficut pufillus ifte non intrabitis in regnum ccelorum. Omne quod dedit 
mihi pater non perdam ex eo. Sed refufcitabo tllud in nouiffimo die.) Vidcte quemad/ 
modum 8£hic gcminam illam rcfurredtioncm deliniet.Qui uenit ad mc,modo refurgit hu 
milis fadtus in membris meis,fed 8C refufcitabo eum m nouifftmo dte fccundum carnem. 
Ha:c eft cnim uoluntas patris met qui mifit mc,ut omnts qui uidet filiutn,8£ credit in eum 
habcat uttam $tcrnam,Kcgo refufcitabo eum in nouiflimo die.) Superius dixit.qui audit 
ucrbum meum 8C credit ei qui mifit mermodo autcm,qui uidct filium,8icredit in eum, No 
dixit, uidet filium, 8C crcdit in patrem: hoc cft enim credcre in fiiium quod 8C in patrem, 
quia ficut habct patcr uitam in femetipfo, fic dedit 8C filio uitam habcre in femctipfo, ut 0/ 
mnis qut uidct filtnm 8C credtt in cum.habeat uitam Tternam. Credcndo 8i tranfeundo ad 
uitam, tanquam prima illa refurredtione, 8C quia non eft fola, 8C rcfufcttabo cgo eum, inz 
quit,in nouiffimo die. 
Ab eo quod fcriptum eft,Murmurabat ergo Iuda:i de illo,quta di/ 
xifiict,Ego ium panis uiuus qui de ccelo defcedi,ufq? ad id ubi ait,Qut 
manducarhuncpanem uiuettn^ternum. Tradtatus xx v i. 
Vm dominus nofter Iefus Chriftus,ficut tn euangcliocum lcgeretur audiuv 
mus,panem fe effedixiffet,qui de coclo dcfcendit. Murmurauerunt Iud$i 8C 
dixerunt, N6nne hic cft Iefus filius Iofcph, cuius nos nouimus patrcm 8C rna' J tremCQuomodo ergo hicdicit,quia defcedit de cceloC) Ifti a pane dc ccclo loti 
ge erant,nec cum cfurire nouerant.Fauces cordis languidas habebanr, auribus apertis fur/ 
di erat.uidcbat 8C cxci ftabant:panis quippc ifte intertoris hominis quarrit cfurie.unde alio 
loco dicit,Beati qui cfuriut 8C fitiut iuftitia,quonia ipfi faturabutur. luftitia ucro nobiseffe Matth.f 
Chriftu Paulus apoftolus dicit, ac per hocqui efurit huncpane,efuriat tuftitia: fcd iuftitiai 
quardeccclo defcedit,iuftitia qua dat dcus,no qua fibi facit homo.Si cnim nullafibi homo 
faceret iuftitia,no diccret ide Apoftolus de Iud$is: Ignoratcs cnim dei iuftitia,8i fua uole/ 
tes coftitucrc,iuftitivE dei no funt fubiedti: inde erat ifti qui pane de ccelo dcfcendcnte no in 
tclligcbant,quia fua iuftitia faturatuuftitia dei no efuricbat. Quid eft hoc,iuftitia dei 8C iu/ v A»,, 
ftitia hominisClullkia dei hic didtur, non qua iuftus eft deus, td quam dat liomioi dfus, 
ut iuftus fit homo per deum. Qu$ aute etat ilioru iuftitia,qui dcHiis uiiihus pra^u mcbatoy/^rU , 
8i qaafi implet-prp<; Icois fcipfosexfiia uirtute dkchant C Nemo implct legcm nifi adiuue/ ' 1 CT "X 1» T • * I • 1 
rit gratia,id eft,panis qui de ccelo defcendtt:Legts entm plcnttudo,compcndio utait Apo/ Romtuii 
ftolus,charitas cftrcharitas non nummi.fed deticharitas non terrar,non cocli,fed etus qui fe 
cit ccelum 8C tcrram.Vnde iftacharitas hominiClpfum audiamus,Charitas,tnqmt,de£dif ^om-c.5 
fcifa eft in cordibus noftns per fpirimmfandtum qui dams eft nobis. Daturus crgo domi/ 
nus fpiritumfandtum,dixit fe panem qui decoelo defcedit,hortans ut credamus in eu.Cre 
dere cntm in eu,hoc eft manducare pane uiuu.Qui credit in eum,manducat,inuifibilicer fa, 
n * ginatur, 
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gtnatur.quia K muifibilitcr renafcitur.Infans intus eft.nouus intus eft: ubi noucilatur, ibi 
latiatur.Quid ergo talibus murmurantibus Refpodit Iefus?Nolitc murmurare inuice.) 
1 anquam dicens.bcio quare non efuriatis, 8C iftum panem non intelligatis ncqj quxratis. 
Nolite murmurareinuiccm. Ncmo potcft uenire ad mc, nifi pater qui mi(?t me traxcrit 
cum.)Magna gratue commendatio.Nemo uenit ni(i tradtus.Qucm trahat Kqucm no tra 
r taC:qT tral?ac>K illum non trahat.noii uclle iudicare fi non uis errare: fcmel accipc 
mn ln"'8e,No)n trahcris,ora ut traharis.Quid hic dicimus fratrcs'fi trahimur ad Chriftu, 
ergo muiti crcdimus.crgo uiolentia adhibetur, non uoluntas excitatur f Intrarc quifquam 
eccleliam potcft nolens,accedcre ad altare potcft nolcns, accipcre poteft facramentum no/ 
ens,credere non poteft niQ aolcns. Si corpore crcderetur.fieret in nolentibus: fcd non cor/ 
RC^.,0 porc cred.mr ad iuftitiam,Apoftolum audi dicentem.Corde crcditur ad iuftitiam.Et quid 
fcquiturrOre autcm confeflio fit ad falutem.De taduacordis furgitifta cufcffio. Aliquan/ 
doaudis confitentem.K ncfcis ardentem - uocas confitentem, & nefcis credentem. Sed nec 
dcbes uocareconntentcm.quem iudicas non credentem:hoc eft enim confiteri.dicere quod 
habcs incorde.Si autcm aliud in corde habes,aliud dicis,loqucris,nonconfitcris. Cum er/ 
go m Lhriftum cordc crcdatur. quod nemo utique facit inuitus. qui autem trahitur, tan/ 
quam inuitus cogi uidctur.quomodo iftam foluimus qu$ftionem:Nemo uenit ad me.ni/ 
li pater qui me mtfit traxerit eu? Si trahitur aliquis.inuitus uenit-li inuitus uenit, nec credit: 
li non credit, nec uemt. Non enim ad Chriftum ambulando currimus, fed credcndo • nec 
motu corporis,fed uoluntate cordis accedimus. Idco illa mulicr quT fimbriam tetieit, ma/ 
L
""^ Fdixtmnnr3"? *qUXPreff£Ideodon™usdlxit'Quisme tetigitC&miratesdifcipu/ 
— Tll" L tC comP™K dlas,cIu's me tctigitCEt ille repetiuir.Tetigit mc aliquis. 
f ataDgit,toibapremit:quid eiitctigttjiificrediditf Vnde&mulicri poftrefurrcdtioncm 
dmt uolentt fe mittercad pedes eius»Noli me tangerc, nondum enim alcendi ad patom: 
quod uides,hoc folum me cfTc putas.Noli me tangcre.quid cftf Hoc me folum eile cutas 
Da7rem m™°b^nld,e ^tangcrc'nondum enim alccndi ad ° patrem meum.ttbinondum afcendi.nammde nunquamreceM.Intereanontanocbat 
ftantem.ar quomodo tangeret ad patrcm afcendentemCStc tamen fic fe tanoi uoluitS tan 
gitur ab eisa quibus bcne tangitur.afccndens ad patrcm.mancns cum patre,$qualis patri. 
& hic (I aduems,Nemo uemt ad me, mfi quem pater attraxcrit, noli tc cooitare inui/ 
tum trahi. Trahitur animus 8£ amore. Nec timere debemus nc ab hominibusqui uerba 
perpendunt, & a rebus maxime diuinis intelligendis longe rcmoti funt, in hoc fcripturaru 
ftodtarum euangelico uerbo forlitan reprehcndamur,& dicatur nobis, Quomodouolun/ 
v r, tatc "edo l- trahorfEgo dico.Parum cft uoluntatc.etiam uoluptatc trakris OaidcftfM, 
Liotas nnn n rr r !i* coeleftis.Porro fi poet$ dtccre licuit.Trahit fua queq? uo/ 
., „ i ? ltas uoIuptas:non obligatio.fed deledlatiosquanto fortius nos dicere 
Chufh!m,quidcledlamrumtatr.deledtamrbeantudine^deje 
^riuftma.ddedtatur fcmpitcma uita,quod totum ChtiQus efl. An uero habeWa 
fentitauoclrlim ,4 A CA uito,' luminetuouidebimuslumen.Daamantcm.SZ 
lentit quod dico, da defiderantem.da feruentem, da in ifta folitudine DercorinanlmTrf 
fitientem.K fontem $tern$ patrte fufpirantem da talrm * f^r, T/ 8r r q? 
quem traxent uemt ad me. Quid eft autcm.paterquem traxedt, cunupfc ChtS 
qu$dam qu$ d.l.git.Poft odorem unguentomm tuotum curremus. Sed quid intclligi 
uoluir, 
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uoluic.aduertamus fratres, 6i qaantu poflumus capiamus. Trahit patrxad filiutD eos > - A  
ptopicrca credunt in filium,quia eum cogitant patrcm habere deu.Deus enim pater xqua****"* J^<u^ 
lern fibi gcnuit filium,& qui cogitar/atcp in fide fua fcntit & ruminat xqualem effe patri eu 
in quem credtdit,ipfum trahit pater ad filium.Arias crcdidit cceaturam,non eum traxit pa 
ter,quia non cdfyderat patrem,qui filium non crcdit arqualem.Quid dicis o Ari,quid dtcis 
ha:retice,quid loqueris rQuid eft ChriftusCNo,inquit,deus uerus,fed que fecit deus uerus, 
Non te traxit pater,non intellexifti patrem,cuius filium ncgas. Aliud cogitas,non eft ipfe fi 
lius,nccapatretraheris.necadfilium.Aliudeftcnimfilius.aliudquodtudicis.FnrinLi^y... ^ 
dt,Hom.ololusefl:Chriftus,noncllS2deus:Quificcredit,nonpatercumtrahiLQuemtr3 
xit paterf Illum qui dicit.T u cs Chriftus filius dei uiui, non ficut propheta, non ficutloan/ 
nes,non ficut aliquts magnus iuftus,fed ficut untcus,ficut a:quaI(s,Tu es Chriftus filti dei ui mtb.i6 
ui.ait.V ide quia tractus eft,5i a patre traftus eft. Et dominus quid C Beatus es Simon bar 
Iona.quia non tibi reuciauit caro & fanguis,fed pater meus qui tn coelis eftjfta eft reuela/ 
tioafta eft attradtio.Ramu utride oftendis oui,S5 trahis illam. Nuces puero demonftratur 
& trahitur,& quod currit trahitur,amado'trahitur,fine l^fionecorporis trahitur,cordis uin 
culo trahitur.Sicrgo iftaquXinter delitias& uoluptates tcrrenas reueiantur amantibus» 
trahuntyquoniaucrum eft,Trahft fua quencp uoluptas.no trahit reuelatus Chriftus a pa/ 
trcTQuid enim fortius defiderat anima quam ueritate ? Quo auidasfauces haberc debet, 
unde optarc, utfanum fit intus palatum uera iudicadi, nifi ut manducet & bibat fapicntia, 
mftitiam,ueritatem,$ternitateC' Vbi aucem hocdbi melius,uerius ibimam hic facihus pof/ 
fumus efurire,&: hoc fi bonam fpem habemus,quam faturari.Bcati enim.inquit, qui cfuri/ mtth* 
unt 5i fitiunt iuftitiam,fed hicquomam faturabuntur,fed ibi.Idco cum dixi(Tet,Nemo ue/ 
mt ad me, nifi pater qui mifit me traxerit eu,quid fubiecitC Et ego refufcitabo eum in no 
mfTtmo die.) Reddo illi quodI amat,reddo quod fperat. Videbit quod adhuc non uidendo 
credtdit:manducabit quod efurrjt,faturabitureo quod fittt.Vbtf In refurrertionemortuo, 
rum,quta cgo refufcitabo cum in nouiflimo die. Scriptum eftenim tnpropheris,Etpo#: 
QHlflfs dorihilcs det.) Quarc hoc dixi o Iuda:i C Patei* uos non doruir, quomQdo / 
me agnoforeC Omncs regni illius homincs docibiles dei erunt.no ab homintbus a u 
& fi ab hominibus audiunt-tamLN quod inrpllignnt,inms datur,tntus corufiat,intus reuel^> 
tur. Quid faciunt homincs fortnfccus annunciantes ? Quid facio modo ego cum loquorC 
Strepitum uerboru ingero auribus ucftris.Nifi ergo reuelct illc qui intus eft,quid dico,aut 
quid loquorCExtcrior.cuItor arboris:intcrior,eft crcator. Qui plantat 8i qui rigat,cxtrinfe/ 
cus operaturrhoc facimus nos.Scd nccp qui plantat eft aliquid,neq; qui rigat, fcd qui incre i.cor.i 
metum dat deus,hoc eft.erut omncs docibiles dei.Qui omnes? Omnis qui audiuita pa 
tre 8L didktt,umit ad ipc.) Videtc quomodo trahit pater: doccndo deledtat, non neccffita/ 
tem imponcndo.Eccc quomodo trahit,emntomnes docthiks dcLTraheredeieft. Omnts ' 
qui audiuit a patre 5: didtcir.uenit ad me.trahere em dei eft.Quid igitur fratres T Si omnis 
qui audiuit a patre & dtdicit,ipfe uenit ad Chriftum,Chriftus nthil hic docuit. Qutd quod 
patrem magiftrum homines non uiderunt. filium uidcrunt 7 Filius dicebat.fed pater do/ 
cebat. Eao cum homo fim quem doccof Qucm fratres nifi eum,qui audit ucrbum " 
mcumCSiego cum homo fim .illum docco quiaudit uerbum meum:illum docetpa, 
ter.quiaudit uerbumeius. Siillum docet patcrqui audit uerbum eius,quzrc quidfit 
Chriflys, 8C inuenies uerbum eius. In principio erat uerbum .Non in principio frrjf 
dcus uerbum. quomodo in principio fecit deus ccclum tcrram: ecce quia non eft crea/ 
tura. Difcetrahi ad filium a patre, doceat te pater, audi uerbum eius. Quod uerbum,in> 
3uies, audio ? In principio erat uerbum. Non fadlum eft, fcd erat, 8C uerbum crat apud eum,&! deus erat ucrbam.Qaomodo homines in carne conftiuiri audiant tale uerbumC 
Quia uerbum carofadtum cft, 8C habttauit innobis. Exponit hoc Sc ipfe, 8C oftendit no/ 
bis quid dixerit, qui audiuit a patre dc dididc, uenit ad me. Continuo fubtecit quod cogi/ 
Pr* 
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tarc poflemus* Non quia patrem uidit quifquam , nifi is qtucft a deojiicuidit patrcm.) f 
/£*J Quid eft quod ait,Egouidi patrem, uos non uidiftis patrem,& tamen non ucnitis ad me 
/ / ni(i trahamini a patrefQuid eft autem nohis trahi ipatrc,nifi difcm: a patreC Quid eO di 
fccrc a patrc, nifi audire a patre C Quid efl: audire a patrc, ntfi audirc ucrbum patrts, id cfl: 
me? Nc fortc crgo cum dico uobis> Omnis qui audiuit a patrc 8C didicit,dicatis apud uos, 
fed nunquam uidimus patrem,quomodo ergo difcere potuimus a patre 5 A meipfo audtV 
tc,Non quia patrcm uidit quifquam, fed qui cfl: a deo,hicuiditpatrem: cgo nout patrcm, 
ab illo fum, fcd quomodo ucrbum ab illo cuiuscfl: uerbum, non quod fonat& tranflt.fcd 
quod manet cum diccnte,attrahit audientem:admoneat quod fcquitur, Amen amcn di/ 
co uobis,qui credit in me habet uitam Tternam») Reuelarc fe uoluit quid effet: nam com/ 
pendio dicere potuit,qui credit tn me,habet me, Ipfe enim ChriHus uerus deus e£t, 6L uita 
^tcrna.Quid eft autem haberc me C Habcre uitam xtcrnam: uita a:terna mortem affum/ 
pGt.uita ^ fpt-na pipn uoluinfed de tuo,no dc fuo. Accepit a tc,ubi morcretur pro tetab ho/ 
minibus camcm aflumpGr, fcd non more hominum * Nam patrem habens in ccelo, 
matrem elegit in tcrra, & illic natus fine matre,S{ hic fine patrc. Aflumpfit ergo uita mor/ 
cem.ut uita occidcrct mortem.Nam qui in me credit,inquit, habet uitam astcrna, no quod 
patet,fcd quod latet. Vtta cnim Xterna uerbum, in principio cratapud dcum, 8C deuserat 
uerbum,& uita erat Iux hominum .Ipfc uita a^trina,dedit jSTcami fufapcte uitam a:tcjtnam. 
Mori uoluit,fed die tcrtio refurrexit, Inter uerbum fufctpiens cavncm refurgetem,morsmc 
dia confumpta efl. Ego fum»inquit,panis uitX.) Et unde illi fuperbtcbantC Patres ue/ 
ftrt,inqutt,manducaucrunt in deferto manna, 8C mortui funt.) Quid efl: undcfuperbitisC 
Manducaucmnr manna,& mortui funt.Quare manducaucrm &raortni funtCQuta quod 
uidebant,crcdcbant:quod non uidebant.non tntelligebant, ideo patres ueftri, quta fimiles 
eftis illorum. Nam quantum pertinet fratres mei ad mortcm iftam uifibilcm 6Cc orporalc, 
nunquid nos non morimur,qui manducamus panem dc ccelo dcfcendetemCSic funt mor/ 
tu i 8C illt,qucmadmodum 8C nosfumusmorituri,quantum attinct,utdixi,ad mortcm hu/ 
IUS corporis uifibilem atcp carnalem. Quantum autem pertinet ad illam morte,de qua ter/ 
z-. . > v rctdominus,quiamortuifuntpatresiftorum.Manducauitqianna&Moyl£s,manducauit 
roanna 8C Aaron, manducauit manna 8C Phinccs, manducaucrunt ibi multi qui domino 
— - "»•« .« *i r . I >fyntcroy<**r WA t cx. fninecs» u w ii ui ut ui m uv uiu6 +***&«" placuerunt,5d mortui non funt.QuareCQuia uifihilcm cibum fpiritaliterintelkxcrunt,fpiri 
taliter efuricmnt,fpiritalm guJlauerunt.ut fpiritaliter fatfarentur.Nam & nos hodie acce/ 
pimusuifibilcm cibum:fed aliud eft facram cntum ,ah'ud cfl: uittus facramcnti. Quam mul/ 
i.Cor.n ti dc altari accipiunt 8i moriuntur,8£ accipiendo moriuntur: unde dicit Apoftolusjudtciu 
rKconfc.dif. manducat 8C bibit.Nonne buccclla dominicaucncnu fuit Iud&CS£ tamen acceptt, 8C cu 
*'CCfc1^ccepit.in eum inimicus intrauit.no quia malutp accepit, fcd quia bonum malc malus acce/ 
*' pit. V idcte ergo fratres.panem cceleftem fpiritaliter manducatc,innoccntiam ad altarc ap 
portate,Pcccata 5C fi funt quotidiana,uel non fint mortifera.antcquam ad altare accedatis, 
Mttth* Qttcndite qudd dicatis, Dimitte nobis debita noftra»ficut 8C nos dimittimus debitoribus 
j . noftris.SLdimitrisdimtttcturribit fccurus accedc,panis no uenenum eft.Sed uide fi dimit/ 
m. tI's:nam Q non dimittis mcntiris,S£ ei'mcntiris,quem non fallis: mcntiri deo potes,dcum fal 
* f*** tcre non potcs. Nouit ille quid agas.intus tc uidct, intus te examinat, intus infpictt, intus 
iudicat,intus aut damnat aut coronat.Patrcs ergo iftorum,id eft mali patres malorum, in' 
tidclcs patrcs infidelium, murmuratores patres murmuratorum. Nam de nulla re magis 
domihum oficndiffe illepopulus didtus eft,quam contra deum murmurando. Ideo 8C do 
mftfds uolcns oftenderc cos talium filios,hinc ad eos ccepit, Quid murmuratis tn inuicem 
murmuratores.filij murmuratorumCPatres ueftri manna manducaucrunt.K mortui funr, 
non quta malum erat manna,fed quia male manducauerunt. Hic cft panis qui dc ccelo 
defcendir.)Huncpancm fignificauit manna,hunc panem fignificauitaltate dei.Sacramen/ 
ta illa fucrunr,in fignis diucrfa funt,fed in re quX figmficatur paria funt* Apoftolum audi, 
fsJnl/x 
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Nolo cm uos,inquit,ignorare fratres, quiapatrcs noftri omncs fub nubc fucrut>5£ omncs i.Cor.io 
mare tranficrunt,5£ omncs per Moyfenbapu~ati funt in nube,5C in mari, 8C omncs cande 
cfcam fpiritale manducaucrunt. Spiritaleutiq; ?andcm,nam corporalcm alteram, quia illi 
matina,nos aliud:fpin'tale ucro quam nos>fcd pakes noftri, no patrcs illorum,quibus nos 
fimiles fumus,non quibus illi fimiles fucrunt.Et adiur^it.Et omnes cundcm potum fpirita 
lcm biberunt.Aliud illualtud nos>fcd fpccie uifibili quidem,ramen hoc tdem fignificate uir^ 
tute fpiritalt. Quomodo cm eunde potuCBibebant,inqua,de fpiritali, fcquete pctra:pctra 
autem erat Chriftus.lndc panis,inde potus.Petra Chriftush figno,ucrus Chriftusin uer/ 
bo 8C in carne.Et quomodo biberunt C Pcrcuffa cft pctra de ufrga bis. Gemfna percufiio* NMWf,2,<> 
duo ligna crucis fignificat.Hic eft ergo panis qui de ccelo dcfcendit» Vtfi quis manduca/ 
ucrit cx ipfo,non moriatur.)Sed qut pcrtinet ad uirtutem facramenti, non qui pcrtinct ad 
uifibile facramcntum.Qui manducat intus,non foris,qui manducat in corde, non qui pre/ 
mit dentc. Ego fum panis uiuus,qui dc ccelo defccndi.)Dc ccelo defccndit 8C manna: fcd 
manna umbra erat.ifte ueritas cft. Si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in atternum; 
Et panis qucm ego dabo,caro mca cft pro mundi uita.) Hoc quando caperct caro,quod 
dixit pancm carncm C Vocatur caro, quod non capit caro. Et tdeo magis non capit caro* 
quia uocatur caro. Hoc cnim exhorruerunt,hocad fe multum cffc dixcmntihoccnim non 
poffe ficri putaucrunt. Caro mca eft,inquit,pro mundi uira. Norunt fidcles corpus Chri/ 
fti, fi corpus Chrifti yon negligant effc. Fiant corpus Chrifti ,fi uolunt uiucre de fpiritu 
Chrifti.De fpiritu Chrifti non utuit, nifi fit corpus Chrifti. Intelligite fratrcs mei quid di/ 
xcrim, Homoes, 8C fpiritum habes, 8C corpus habcs. Spiritum dtco quT anima uocaturs 
qua conftat quod homo eft:conftat enim ex anima 8C corporc. Habes itacp fpiritum inui/ 
fibilem.corpus uifibilc. Dic mihi quid ex quo uiuat C Spiritus tuus uiuit cx corporc tuo,ati 
corpus tuum ex fpiritu tuoCRefpondct omnis qui uiuit, qui autem hocnon poteft rcfpon/ 
dcre, nefcio fi uiuit. Quid refpondct omnis qui uiuit C Corpus ntiq? mcum uiuit de fpiritu 
meo.Visergo 8C tu uiucre de fpiritu Chrifti.in corporcefto Chrifti. Nuquid cnim corpus 
meum uiuitdc fpiritu tuoCMcum uiuit de fpiritu meo,& ruum dc fpiritu tuo. Non potefl: 
uiucre corpus Chrifti nifi de fpiritu Chrifti. Indc cft quod exponcns nobis apoftolus Pau 
lus hunc pancm, Vous panls, inqmt,unum corpus mulri fumus. Q facramcntum pictatis, 
. o fignum uaitatis>o uinculum charitatis. Qui uult uiucrc,habct ubt uiuat, habct unde ui/ • 
uat, accedat, crcdat, incorporeturut uiuificetur. Non abhorreat a compagc mcmbrorum, 
quod refecari mereatur, non fit diftortum de quo erubefcatur: fit pulchrum, fit aptum, fit 
fanum:ha:rcat corpori,utuat deo de deo,nunclaboret in terra,ut poftca regnct in coclo. 
Litigabantcrgo Iuda:i ad inuicem dicetes.Quomodo poteft hic carncm fuam nobis da/ 
re ad manducandumC)Litigabant uticp ad inuiccm,quoniam pancm concordia:non intel 
ligebant,nec fumerc uolebant:nam qui manducanttalcm pancm,non litigant ad inutccm, 
quoniam unuspanis.unum corpus multt fumus. Et per hunc facitdcus unius moris habi/ pf*^.<$7 
tarcin domo. Qudd autem ad inuiccm litigabant, 5^ qua:runtqnomodo poffit dominus 
carnem fuam dare ad manducandum.non ftatim audtunt,fcd adhuc cis dicitur, Amcti 
amen dico uobis,nifi manducaueritis carncm filt) hominis,8C bibcritis cius fanguinem,non 
habebitis uitam in uobis.) Quomodo quidem detur, 8C quifnam modus fit manducandt 
iftum pancm,ignoratis. Veruntamen,nifi manducaueritis carnem filrjhominis 8C btberitis 
cius fanguinem>non habebitis uitam in uobis . Ha:c non utique cadaucribus, fed uiuenti/ 
busloquebatur. Vnde ne iftam uitam intclligentes, 8C de hacrclitigarcnt>fecutus adiun/ 
xit, Qui manducat mcam carnem 8C bibit meum fanguincm, habct uitam a:tcrnam.) 
Hanccrgo non habet,qui iftum panem non manducat,ncciftum fanguinem bibitma tcm 
poralem uita finc illo habcre homines poffunt.Tterna uero omnino no poffunt. Qui ergo 
non manducat etus carnem,nec bibitcius fanguinem, no habetin fe uita:& qui manducat 
ciuscarnem,5Cbibit cius fanouinem,habet uitam $ternam.Ad utruncx autrcfpodir quod 
dixit» 
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dixi't,xtcmam. Non ita eft in hacefca»quam fiVtentandce huius corpotis uitX caufa fumi/ c 
mus:nam qui cam non fumpfcritaion uiuct:nec tame qui eam fumpferit uiuet. Fieri cmm 
potcft,ut fcnio ucl morbo ucl aliquo cafu^iurimi 8t qui cam fumpfcrint,moriatun in hoc 
ucro cibo 8t potu,id eft, corporc 8t fan^uine domini non ita e(t,nam. 81 qui eam no fumit, 
non habctuitam:& qui eam fumit bibct uitam, 8C hanc uticpacternam. Huncitacp cibum 
8t potum,focietatcm uult intclligicorporis 8t membrorum fuorum ,quod efb fandta ecdcz 
lia in przdeftinatis 8t uocatis,8fiuftificatis,8Z glorificatis fandtis 8t fidelibus eius.Quorum 
primum iam fadtum eft,id eft pr$deftinatio:iecundum 8t tertium,8C facftum cft.L^ fit,8i fi/ 
ct.id eft uocatio 8t iuftificatio t quartum uero nunc in fpe efUn re autcm futurum eft,id cft 
glorificatio.Huius rei facrametum.id cft.unitatis corporis 8t fanguinis Chrifti alicubi quo/ 
tidic,alicubi certis intcruallis dicrum in dominica mcnfa prarparatur, 8t de menfa domini/ 
ca fumitur,quibufdam ad uitam,quibufdam ad cxitium.Rcs ucro ipfa cuius&facramcntu 
eft,omni homini ad uitam.nulli ad cxiti'um»quicunq; cius particeps fucrit, Ne autemputa 
rcnt fic in ifto cibo 8t potu promitti uitam £ternam,ut qui eam fumcrcnt, iam nec corpore 
morerentur:huic cogitationi dfgnatus eft occurrere.nam cum dixiftet, Qui manducat mca 
carncm 8t bibit meum fanguinem,habet uitam $terna,continuo fubiecit 8t dixit, Et cgo 
rcfufcitabo eum in nouiffimo die.) Vt habeat intcrim fecundum fpiritum uitam Ttcma in 
requic,qua: fancftorum fpiritus fufcipitiquod aute ad corpus attinet, nec caro eius uita ceter 
na fraudetur, fcd in rcfurredtione mortuorum in nouiffimodie. Qaro enim mea,inquit, 
uerecft cibus,8<! fanguismcusucreeft potus.)Cum cnim cibo 8tpotu id appctathomines, 
ut nccp cfuriant nccp fitiannhoc ueraciter non prxftat nifi ifte cibus 8t potus,qui cos a qui/ 
bus fumitur,immortalcs 8t incorruptibiles facit,id eft focictas ipfa fandtoru, ubi pax erit 8t 
unitas plcna atqz perfedta. Propterca quippe ficut etiam ante nos hoc intellexcrunt homi> 
nes dci,dominus nofter Icfus Chriftus corpus 8t fanguincm fuum in eis rebus commeda/ 
uit.quT ad unum aliquid rediguntur ex multis.Nanq? aliud in unum ex multis granis con D 
ficitur 8t conftat:aliud in unum cx multis acinis confluit. Deniq; iam exponit quomodo id 
fiat quod loqu/tur,8£ quid fitmanducare corpuseius,8C fanguinem cius bibcre. Qui man 
ducat carnem meam, 8t bibit mcum fanguincm, in me manet8i cgo in illo.) Hoccft ergo 
manducarc illam efcam, 8t illum bibere potum,in Chrifto manere, 81 illum mancntcm in' 
Dr confejif* ^ habcrc.Acpcr hoc qui non manet in Chrifto, 8t in quo non manet Chriftus, proculdu/. 
..c.z difcordat bio nec manducat fptritaliter carnem eius.ncc bibit eius fanguincm Jicct carnalitcr 8t uifibi/ 
litcr prcmat dcntibus facramcntum corporis 8i fanguinis Chrifti: fed magis tant$ rei facra 
mcntum ad iudicium fibi manducat& bibit,quia immundus przfcfumpRtad Chrifti accede 
Mtttb.i re facramenta,qu$aliquis no dignc fumit,nifi qui mundus eft:de quibus dicitur, Bcatimu/ 
do corde.quoniam ipfi deum uidebut. Sicut.inquit.mifit me uiues patcr,SC cgo uiuo pro 
pter patrem,8i qui manducat me.SC ipfe uiuct proptcr me.) No ait.ficut manduco patrem, 
8t ego uiuo proptcr patrcm:8C qui manducat mc>8t ipfe uiuct proptcr me. Non enim filius 
participatione patris fit melior, qut eft natus arqualis: ficut participationc filfj per unitatcm 
corporis eius 8t fanguinis,quod illa manducatio potatiocp fignificat, nos efficimur melio/ 
res.V iuimus ergo nos propter ipfum,manducantcs cum,id eft,ipfum accipicntcs gtcrnam 
uitam.quam no habcbamus ex nobis:uiuit autcm ipfc proptcr patrem,miffusab co, quia 
femetipfum extnaniuit fadtus obcdiens ufcp ad moitcm crucis. Si enim fccundum id acci/ 
pimus,uiuo proptcr patrcm,quod alibi ait,r ater maior mc eft,ficut 8{nos uiuimus propter 
ipfum.qui maior cft nobis,hoc ex eo quod miflus cft,fadtum cft:mi(Tio quippe cius cxina/ 
nitio fuimetipfius eft,8i formrc feruilis acceptio.quod redte intelligiturXeruata etiam filr) cu 
patrc xqualitatc natutT. Maior cnim eft pater homine filio, fed arqualem habct dcum fi/ 
lium,cum idem fit 8t dcus 8i homo.dci filius 8t hominis filius unus Chriftus.In qua fcnten 
tia fi redlc accipiuntur ha:c uerba,ita dixit.Sicnt me mifit uiucns patcr, 8t ego uiuo propter 
patrcm,Etquimanducatme.Scipfeuiuctproptcrmczacfi diccrct, Vtcgouiuamprcptcr 
patre 
m 
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A  patrem:id eft,ad illum tancp ad maiorem referam uitam mea.exinanttio mca fccit in qua 
me mifit.Vt autem quifch uiuat propter me,participatio facitqua manducat me.Ego itacg 
humiliatus uiuo propter patrcm, ille eredtus uiuit propter mc. Si autcm ita didtum cft, 
uiuo propter patrcm.quia ipfe dc illo.non ille de ipfo eft,finc detrimcnto arqualitatis didtu 
eft.Ncc tamen dicendo,8C qui manducat me,ipfc uiuct proptcr mc.eadcm fuam 8t noftra 
asqualitatcm fignificauit.fed gratiam mediatoris oftendit. Hic cft panis qui de ccelo de/ 
fccndit.) ut illum manducando uiuamus.quia arternam uitam cx nobis haberc non poflu/ 
mus. Non ficut.inquit.manducauerunt patres ucftri manna,8i mortui funt.Qui mandu 
cat hunc panem.uiuct in aztcrnum.) Quod ergo illi mortui funt,ita uultintclligi,ut non ui/ 
uant in $tcrnum:nam tcmporalitcr 8t hi profedto moriunturqui Chriftu manducant, fed 
uiuunt in xtcrnum.quia Chriftus cft uitaTtcrna. 
Ab co quod fcriptum eft:Hec dixit in fynagoga docens fabbato in Caper/ 
naum.ufq; ad id quod aitillle enim traditurus erat eum.cum cffetunus de duo/ 
decim: Tradtatus XXVII 
E  R B  A  dominiexcuangeiio,qua:fcrmonempriftinumconfequuntur audiui 
mus, hinc fermo debctur auribus 8t mcntibus ucftris,8i hodierna dic non im 
portunus cft.Eft cnim de corpore domini,quod dicebat fc dare manducandu 
propter ^ ternam uitam.Expofuit autcm modum attributionis huius 8t doni 
fui,quomodo daret carnem fuam manducarc diccns:Qui manducat carncm mcam, 8t bi/ 
bit fanguinem meum.in me manct 8t cgo in illo.Signum quia manducauit 8t bibit hoc cft, 
fi manct 8t manctur.fi habitat 8t inhabitatur.fi harrct 8t no dcfcratur.Hoc crgo nos docuit 
81 admonuit myfticis uerbis.ut fimus in cius corporc fub ipfo capite in membris cius, edcn 
tes carne eius.no rclinqucntes unitatcm eius. Sed qui adcrant.plurcs no intclligcndo fcan/ 
dalizati funt:Non enim co^icabant h$c audiendo,nifi carnem»quod ipfi erant. Apoftolus 
B autem dicit,8i uerum dicit:Sapere fccundum carncm mors eft.Carncm dat nobis fuam do Kom t 
minus manducarc»8i faperc fccudum carnem mors cft.Cum decarne fua dicat.quia ibi cft 
uita zcterna:ergo nec carncm dcbemus fapcre fecundum carncm,ficut in his ucrbis: Multi pr*teritur hietex 
itacp audientes.)no ex inimicis.fcd Ex difcipulis fuis,dixcrunt:Duruseft hic fcrmo,& quis tus,Hac dixit ik 
potcft eum audireC) Si difcipuli durum habuerunt iftum fcrmoncm.quid inimiciCEt ta/ fymogAdocU in 
mcn fic oportebat,utdiccrctur quod non ab omnibus intelligcrctur.Sccrctum dci intcntos CdPcrnam* 
dcbet facere,non aducrfos: ifti autem cito dcfecerunt.Talta loquetc domino Iefu Chrifto, 
non crcdidcrunt aliquid magnum dicentcm,8i ucrbis illis aliquam gratiam cooperientcm, 
fedprout uolucrunt ita intcllcxcrunt, 8t morc hominu.quia poterat Icfus,aut hocdifpo/ I » ^ Jl. 4 . _ 1 
ncoat leiuSjCartiem qua indutum erat ucrbum.ucluti cocifam diftribuere credetibus in fe. 
Duruseft,inquiunt,hicfcrmo,quis poteftcumaudircC Sciens autcm Icfus apud femct/ 
ipfum.quia murmurabatdc eo difcipuli eius.) Sic cnim apud fe ifta dixerut,ut ab illo non 
audirentur.fed ille qui eos nouerat in fcipfis, audiens apud fcmctipfum: rcfpondcns ait, 
hoc uos fcandalisatt) quia dixi,carnem mcam do uobis manducare,& fanguincm mcu bi/ 
bere.hoc uos nempc fcandalizat. Si crgo uideritis filium hominis afcendcntcm ubi erat 
prius.) Quid eft hocCHinc foluit illud quod non nouerant-.hincaperuitundc fucrant fcan 
dalizatiihinc plane fi intelligercnt .Illi cnim putabant eum crogaturum corpus fuum.ille au 
tem dixit.fe afcenfurum in coelum.utiq? intcgrum.Cum uideritis filium hominis afccndcn/ 
tem ubi erat prius: ccrte uel tunc uidcbitis.quia non co modo quo putatis erogat corpus 
fuum,certc uel tunc intelligetis,quia gratia eius non confumitur morfibus.Et ait: Spiritus 
eft qui uiuificat.caro non prodctt quicq^.) Hoc antccp exponitur ut dominus donat.illud 
non ncgligenter pratcrcundum cft,quod aittSi crgo uideritis filtum hominis afccndcntcm 
ubi cratprius:FtIius enim hominis Chriftuscxuirginc Maria.Ergo filiushominishic cce/ 
piteffein tcrra,ubi carnem affumpfit cx tcrra.Vnde prophetice didtum crat:Vcriras de tcr pfa lg+  
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ptiusfNulla enim effct quacftio fi ita dixiffettSi uidcritis filium dci afcendcntem ubi erat c 
prius.Cum uero filium hominis dixit afccndetem ubi crat prius,nunquid filius hominisiti 
ccelo crat prius,H in tcrra cffc coepitCHic quidem dixit,ubi erat prius,quafi tuc no ibi effct 
quado hxc loqucbaf.Alio aute loco ait:N emo afccndit in ccelu,nifi qui dc ccclo dcfccndit, 
filiushominisquicftin ccelomon dixit crat,fcd filius, inquit,hominis qui eft in ccelo.ln 
terraloquebatur,'5< in ccelo fc cffe dicebat,8£ nonita dixit:Ncmo afcedit in ccelum, mfi qui 
de coelo de{cedit,filius hominisquieftin ccelo,qubpertinctnifiut intelligamus, quod ctia 
priftino fcrmonc comcndaui charitati ucftr$,unam pcrfonam cffc Chriltum dcum 82 ho/ 
mfnem3non duasme fidcs noftra non fit trinitas,fcd quaternitas, Chriftus crgo unus eft, 
ucrbum,anima5Z caro:unus Chriftus filius dci 5d filiushominis:unus Chriftus filius dci 
fempcr, filius hominis ex tcmpore:tamcn unus Chriftus fccundum unitatcm pcrfonae 
in ccelo erat,quando in tcrra loquebatur.Sic crat filius hominis in ccelo,quemadmodum fi 
iius dei crat in tcrra:filius dci in terra in fufcepta carnc,filius hominisin ccelo in unitate per/ 
fonx.Quid cft crgo quod adiungit:Spiritus cft qui uiuificat>caro non prodcft quiccpCDi/ 
camus er.patitur enim uos non contradicentcs,fcd nofle cupientesXD dominc,magiftcr bo 
nc,quomodo caro non prodeft quiccp,cum tu dixeris:Nifi quis maducaucrit carnem mea, 
82 biberit fanguincm meum,non habcbit in fe uitamCAn uita non prodcft quiccp, 52 pro/ 
ptcrquid fumus quod fumus,nifi ut habeamusuitam $terna,quam tua carne promittisC 
Quid eft ergo,non prodeft quiccpcCaro non prodeft quiccp, fed quomodo illi intellexc/ 
runt:carnem quippc fic intcllcxcrunt,quomodo in cadauere dilaniatur,aut in macello uen/ 
dicur,non quomodo (piritu ucgctatur.Proinde ficdidtum eft,caro no prodcft quiccp,quo/ 
i,Cor.s modo didtum eft,(cicntia inflat.Iam crgo dcbemus odiffc fcicntiaCAbfit.Et quid eft,fcien/ 
tia inflatCSoia finc charitatcildeo adiunxit,charitas uero ardificat.Addc ergo fcientia: cha/ 
ritatem,S£ utilis erit fcientia,non per fe, fed per charitatem:fic ctiam nunc caro non prodcft 
q u i c c f ? , f e d f o l a  c a r o . A c c c d a t  f p u s  a d  c a r n e m , q u o m o d o  a c c e d i t c h a r i t a s  a d  ( c i c n t i a > & p r o /  D  
deft plurimummam fi caro nihil prodeffet,ucrbu caro no fieret,ut inhabitaret in nobis. Si 
per carnem nobis multu profuit Chriftus.quomodo caro nihil prodeft^Scd per carnc fpi 
ritus aliquid p (alute noftra cgit,caro uas fuit, quod habcbat attendc,no quod crat. Apo/ 
ftoli miffi funt,nunquid caro ipforu nihil nobis profuitCSi caro apoftoloru nobis ^ pfuit.ca 
ro dni potcrat nihil prodeffeCVnde enim ad nos fonus uerbi,nifi per uoccm carnisCVnde 
ftilusCundc confcriptioClfta omnia operacarnis funt,fed agitantc fpiritu tancp organum 
fuum.Spiritus ergo eft qui uiuificat,caro non prodeft quicq.Sicut illi intcllexerunt carnem, 
non fic ego do ad manducandu carnem meam.Proindc, Vcrba,inquit,qua: cgo locutus 
fum uobis,fptritus 52 utta funt.) Diximus cnim fratrcs hoc dnm comendaffe in manduca* 
tione carnis fuX, 5C potionc fanguints fui,ut in illo mancamus,5£ fpfc in nobis, Mancmus 
autcminilloicumfumusmembraeius-.manetautcm ipfe in nobts,cum fumus tcmplum 
eius.Vt autcm fimus mcmbra eius,unitas nos compaginat:ut compaginct unitas, qua: fa/ 
Rom.5 citnificharitasCEtcharitas dei undeC Apoftolu interroga:Charites,inquir,dci diffufa eft 
incordtbusnoftrispcrfpiritum fancftu qui datus cft nobis.Ergo fpiritus eft qui uiuificat: 
. >, fpiritus enim (acit uiua mcmbta,nec uiua mcmhra fpus &dr,nifi qux in corpore quod ue/ 
getat,ipfe fpiritus inucnerif.nam fpiritus qui cft tn tc,o homo.qui coftas ut homo fis, nun/ 
quid uiuificat membrum quod feparatum inuencrit iH carnc tuaCSpiritu tuum dico anima 
tuam, Anima tua non uiuificat ntfi mcmbra qua: (unt in carnc tua,unu fi tollas, iam no ui/ 
uificatur ex anima tua,quia unitatt corporis tui non copulatur.Harc dicutur ut amcmus uni 
tatcm,8£ ttmeamus feparattoneminihil cnim fic debet formidarc Chriftianus,q fcparari a 
a.<l-5S*nihil Corpore Chrifti.Sienim (eparatur a corpore Chrifti,non eft membrueius:fi non cft mcm/ 
brum ctus,non ucgetatur fpu eius.Quifquis aute,inquit Apoftolus,fpiritu Chrifti ncxn ha 
7Xfrntv £ - bct,iiic non cft aus.Spjirims crgo cft qui uiuificat,caro aut aon prodcft quiap: Vcrba qux 
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gcttda funt Jntcllexiftt fpiritaliterCSpiritus 52 uita funt Jntellcxifti carnalitcrCEtiam fic illa 
fpirttus 51 uita funt,fed tibi non funt. Scd funt quidam,inquit,in uobis qui non acdut») 
Non dixit,funt quidam in uobis qui non intelligunt,fcd caufam dixit quare non intelligat. 
Sant enim quidam in uobis qui non credunt,5C idco non intelligunt,quia no crcdunt.Pro/ ^ 
pheta entm dix i t:NEcredtderids»noninteIItgens»Pcr fidemcopulamur,pcr intcllcdlutaui efairt 
uificamunprius hXrcamus pcr fidcm,utfit quod uiuificet pcr intellctftummam qui no hx/ '  
rct,refiftit:qui refiftit non crcdit:nam qui refiftit,quomodo uiuificaturTAduerfarius eft ra/ 
dio lucisquo penetrandus eft,non auertit acicm,fed daudit mcnte.Sunt ergo quidam qui 
non crcdunt:credant 52 aperiant, apcriant 52 illuminabuntur* Scicbat enim ab initio le/ 
fus qui cffent crcdcntcs,52 quis traditurus effet cum.) Ibi cnim erat 5C Iudasmam quidam 
(candalizati funt:ille autcm manfit ad infidiandum,non ad intclltgendu.Et quta idco man 
ferat.non dc tllo tacuit dns:non illum cxprcflit,fcd nec filuit,ut omnes timcrent,£puis unus 
periret.Sed poftea quia dixit,52 diftinxitcredcntcs a non credcntibus,cxprcflit eaufam qua 
renon credant. Proptcrca dixi uobis,inquit,quia nemo potcft ucnire ad me,nifi fuerit ci 
datum a patre mco.) Ergo 5C crederc datur nobis.non cnim nihil eft credcre.Si autem ma 
gnum aliquid eft,gaudcs quia crcdidifti,fed noli cxtolli.Quid enim habes quod non accc/ ,,Cor ^ 
piftiC Exhoc multi difcipuii cius abicrunt rctro,8d tam non cum illo ambulaucrunt.) Airj 
abierunt rctro,fcd poft fatanam,uon poft Chrifturmnamaliquando dns Chrifius Petm 
appcllauit fatanam,magis quia uolcbat pra:cedere dominum fuum,65 confiltu darc ne mo 
rereturille quiuenerat utmorererur.ne nosin Xtcrnum morcremur,52 ait illi:Rcdipoft mc Matth.ie 
fatanas,noncnimfapisqu$dcifunt,fedqu$hominisfunt:Noncnim illum rcpulit rctro 
ire poft fatanam,5£ appcliauit fatanam,fed fccit poft fc irc,ut non cffct fatanas ambulando 
poft domtnum Jftt autcm fic rcdierunt rctro,quomodo dc quibufdam fceminis dicit Apo 
ftolus:Qu$:dam conuerfc funt retro poft fatanam. Et ultcrius cum il!o no ambulauerunt. 
Ecce prXcifi a corpore uitam pcrdiderunt,quia forte in corporc non fucrunt Jntcr non cre/ 
denres 5L ipfi deputandi funt, cpuis difcipuli dicercntunabierunt retro non pauci,(cd mul/ N 
ti.Hocfadtum eft ad confolationcm,quomodo aliquando cotingit ut dtcat homo ucrum, 
8£quod diciturnon capiatur,atq; illi qui audtunt,fcandalizcntur 55 di(ccdant.Poenttct aute 
homtnem dtxifTe quod ueru cft.Dicit autem apud fc homo,non debui fic diccrc,no hoc di 
cerc debui.Eccc dno contigit:Dixit 55 perdidit multos,rcmanfit ad paucos.Scd non turba/ 
batur ipfe.quia ab initio noucrat 82 qui credcntes cficnt,52 qui no credcntcs:nos fi nobis c5 
tingat,pcrturbamur,foIatium in dno inueniamus,8d tamccautc uerba dtcamus,ea qua: ille 
ad paucos qui rcmanfcranr, Dixit crgo Icfus ad duodccim:) id eft,illis duodecim qui rc/ 
manfcmnt: Nunquid 52 uos,inqutt,uultisirc^) Non difceflit nec Iudas,fed quarc mane 
bat^Domino iam apparcbit,nobis poftea manifeftatus eft.Rcfpondit Pctrus pro omni/ 
bus,unus pro multis,unttas pro uniucrfis. Rcfpondit crgo ci Stmon PetrusrDominc ad 
qucm ibimusC) Rcpcllis nos a tc,da nobis altcrum tc.St a tc rccedtmus.ad qucm ibimus? 
VcrbauitX Xtcrna: habcs.) Vtdetc quemadmodum Pctrus dantc dco, rccrcantc (piritu 
fandto intcllexit.Vnde nifi quia eredidit: Vcrba uita: xtetnx habcsCVttam cnim crtemam 
habcsinminiftrationecorporis52fanguinistui: Etnoscrcdimus52 cognouimus:) Non 
cognouimus52crcdtmus,fedcrcdimus 52cognouimus.Credimusenim ut cognofccrcmus: 
nam fi priuscognofccre,52 deindc crcdcrc ucllcmus,ncc cognofcerc ncc credcrc nalercmus. 
Quidcredimus 5C quid cognouimusCQuia, Tu es Chriftus filius dei uiui,) id eft,qa ipfa 
uita Xterna tu cs,52 non das in carne 52 fanguinc tuo nifi quod es. Ait crgo dominus Ie/ 
fus;None ego uos dctodedm clegi,52 unus cx uobts dtabolus eftC) Ego undccim clegi dice/ 
t"et,aneligitur dtaboIus,52 m elcdtis eft diabolus.Eledti in laude folcnt dici:an clcdtus cft 
82 iftc,de quo nolente 52 ncfctente magnum aliqutd boni fierctfHoc cft proprtum dci,con/ 
trarium mtquts.Stcut entm tniqut male utuntur bonis opcribus dci,fic cotra deus bcnc uti/ 
jtur malis operibus iniquorum.Quam bonum eft membra corporis ita cffc, qucmadmo' 
o % dum 
>6» 
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n*• r T dlTPom n°npofTuntnifiab artificedco.PctuIantiatamcn quam ma!e utitur oculis, 
& ' a a"a malcut'tur Imgua.Falfus tcfiis nonne linguam fuam « animam fua prius 
ttucidat,K altetum lxderc fe pcrempto conaturfMale uritur lingua.nec idcomalum eft 
linguaiopuscit dei hngua.fcd bono opcredcimalc utitur illa nequitia.Quomodo utan/ 
tur qui pcdibus currunt ad fcclera.quomodo utuntur manibus homicidx,& illis adiaccnti/ 
^ - Q,. , —- "S °"nfcms bonis creaturis deiCQuim male utunwr mali auro.iudicia corrampunL 
bcvsf-vtttnt ^ wnocemcs opprimunt.Luce ifta mali male utuntur:male uiucndo enim etiam ipfam lucem 
quam uident,ad minifterium fcclerum (uorum ufurpantlcnsutfaciataliquid mali malus, 
ucere fib, uult ne offedat.g .am intus offendit 8C cecidit:quod timet in corpore.iam incurrit 
in corde.Omnibus ergo bonis dei.nc per fingula currere longum fit.male utitur malus:con 
- n,ma!'Sho"?mum.malommbcne"umrbonus.Etquidtam bonum quam unus dcusf 
10 Quanddquidem ipfe dommus dix.t:Ncmo bonus nifi unus deus.Quato ergo ille melior 
tanto mclius utitur £i malis noftris.Quid Itida.pms? Intcr omnes adharrentcs magiftro 
mter duodccim.loculi illi comiOi funt.Sc difpenfatio paupcrum diftributa. Ingratus ianto 
benehc,o.honori tanto. accepit pecuniam.perdidit iufticiam:tradidit uitam mortuus, que 
ut dnapulus fecutus,ut inimicus pcrfccutus cft:& totum hoc malu Iudar.fcd malo eius bc/ 
oe ulus eft dominus.Trad, fe pertulit.ut rcdimeret nosiecce malum Iudx in bonum con/ 
uerlum eft.Satanas quantos martyres perfecutus eft:fi fatanas perfequcndo ceffaret.hodie 
tam gloriofam corona fandti Laurentii non celebraremus.Si ergo ipfius diaboli malis ope 
ribus bene utiturdeus.quod facit malus,male utendo fibi nocet,non bonitati dci contradi/ 
cit.Art.fcx illo unmr.5: magnusartifcx-.fi illouti nonpoffet.neceum effe permitterct. Er/ 
go unus ex uobis diabolus eft.ait:cum ego uos duodccim elcgerim. Potcit & fic intellioi 
quod ait-vuodecim eleg.,qu.a facratus eft numerus.Non enim quiaperijtindeunus.ideo 
.. .llius numeri honor demptus eftmam in locum percuntis.alius fubrLtus rft Manfit nu 
'
/rm<^r T,nUmCrUS fwdcnanus'<luia Pcr uniuerfum amdimi.hoccft.prrquatUQr i 
cardioes munxli.tmiitatcni fuerant an_nunci«u£.'.ideo & quaterni.Seerco exteBadt ?u 
das.non duodenanum numcrum u.olaumipfe deferuit praceptorcm.nam deus illi appo/ 
fu.t fuccefforem.Hoctotu quod dominus de carne & de fanguinc fuo locutus eft, K aubd 
in eius diltnbution.s gratia uitam nobis promifitxterna.K quod hinc uoluit intellioi man 
ducatores & poratores carnis 8i fanguinis fui.ut in illo maneant.&ipfe in illis,& quod non 
intcllexcrut qui non crediderunt, & qudd fpiritalia carnalitcr fapiendo fcandalizati funt 8Z 
quod eis fcandalizatis & pcreuntibus,confolatio domini affuit difcipulis qu. rcmanfcranr 
ad quos probandos interrogauit:Nunquid 8i uos uultis ircfut refponfio ?ermanfion,s eo' 
lZ:Zt^n°hlS:n3m&rLenr:ra/qUiak»a"'bant.Hocergo totum adhoc no, 
b.s ualeat d.ledt,ff,m,.ut camm, Choft, & fangmacm Chtifti non cdamus tantun, jnia, 
'
maltUXlahMS^"adfpir.tusparticipationcm manduccmus& biba/ 
"a^dah "cnw ctiam r°rCtia"^U^m a mancanius,uteius(piritu uegetemur.SC non 
rat hatZnt n fin " '" " T mandu^  & bibunt tcmporalitcr facrame ta,qu. habebunt ,n fincartcrna tormeta:modo en.m corpus Chrifti mixtu efttanm area 
fed nouit dominus qu, fu„c cius:fi tu noftiquidtriturasfquiaibicftlatens maffamec con' 
fumit tnturatio quod purgatura eft uentilatio.Certi fumus fratres.quia omnes qui fumus 
m corporc domm^ manemus in .Ilo.ut«ipfe mancat in nobis.in hoc fcculo neceffc h j 
bemus ufq; .n finem mtermalosumere, non intcr illos dico malos qui blafphemant Chri 
ftum.raro emm »am muen.untur: qui lingua blafphemant.fed multi qui ufta. Neccffe eft 
ergo ut mtcr .Ilos ufq, ,n knem uiuamus.Sed quid eft quod ait-Qu, maner inmScoot 
illo.quid mfi quod martyrcs audicbant:Qu, perfcucrauerit ufq; in fincm hic faluus erit" 
/ manCtmdlo fandus Laurentius.cuius hodie fcftum diem cclcbramus^Man', 
fitufq, ad tentationem.manfit ufq^ ad tyrannicam interrogationem.manfit ufq5 ad a cc" 
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ciationcm manfit.Non cnim ocdfus cft cito,fcd cruciatus cft in ignc.Diu uiucre permiftus 
eft,immo no dtu uiucrc pcrmiffus cft,fcd tarde mori copulfus cft.In illa crgo longa mortc, 
in illis tormecis qua; bcnc manducaucrat 8t bcnc biberat,tancf; illa efca faginatus,5C illo ca/ 
licc cbriatus,tormcta no fenfit.Ibi enim crat qui dixitrSpus cft q uiuificattCaro cnim ardc/ 
bat.fed fpus anima ucgctabat.Non ccfTtt,5Cin rcgnu fucceffit.Dixcrat autilli Six tusmar/ 
tyr fandtus.cuius dicquinto ab hinc retro die celcbrauimus: noli mcercrc fili:Epifcopus cfn 
eratille,ifte diaconus:Noli mcercrc,inquit,fcqueris me poft triduum»Triduum aute dixit 
mcdium inter dicm paffionis fandti Sixti,& dicm hodiernu paffionis fandti Laurcnttj,tri^ 
duum.eft medium.O confolatiomon ait,noli mcerere fili,dc(inet pcrfccutio, 8t faluus cris: 
fed noli mcerere,qud cgo prxcedo tu fcqucris,ncc confecutio tua differtur.T riduum mediu 
crit 8t mccum eris. Acccpit oraculu.uicit diabolum,pcruenit ad triumphum. 
. De eo quod ainEt poft h^c ambulabat Icfus in GaliLtam,ufq) ad idiNcmo ta 
mcn palam loqueba^ de co proptcr mctu Iuda^oru: • Tradtatus xxvi n, 
| N ifto euangclij capitulo fratrcs»dns noftcr lcfus Chriftusfecundu hominc fe cdp7 
' plurimum cdmcndauit fidci noftrx.Etcnim femp hoc agit didtis 8t fadtis (uis, 
| ut deus crcdatur & homo.Dcusqui nos fccit,homo qui nos quTfiuit: dcus cil 
' patrc fempcr,homo nobifcum cx tcmpore.Non cnim qu$rerct qucm feccrat, 
nifi ipfc qui fecerat fieri uoluiffct.Vcrum hoc mcmcntote,8£ dc cordibus ueftris nolite di/ 
mittcrc,fic cffe Chriftum homincm factum,utnon dcfiftcrct dcus effc.Mancns dcus acce/ 
pit hominem.qui fccit homincm:quando crgo latuit ut homo,non potcntia pcrdidiffe pu/ 
tandus eft,fcd excmplum infirmitati pra:buiffe.Illc cnim quando uoluit dctentus eft,quan 
do uoluit occifus cft.Sed quomodo futura crant mcmbra eius-.id eft,fidcles cius qui no ha 
bercnt illam potcftatcm quam habebat ipfe deus nofter:q> latcbat,q, fe tancp nc occidcret; 
occu!tabat,hoc indicabat fadtura cffe membra fua,in quibus uti<p mcmbris fuis ipfe erat. 
No em Chriftus in capitc 8t no in corporc,fcd Chriftus totus in capitc 8t in corpore.Quod 
crgo membra eius,ipfc:quod autcm ip(c,non continuo mebra cius:nam fi non ipfi cflcnt 
mcmbra eius»non diccrct Saulo:Quid mc perfequeris^Non cnim Saulus ipfum,(ed mcm . 
bra cius,id cft,fideles cius in tcrra pcrfequebatur.NoIuit tame diccrc fandtos mcos, fcruos 
mcos:poftrcmo honorabilius fratrcs mcos,fcd me,hoc cft,mcmbra mea» quibus cgo fum 
caput.His pra:didtis puto nos in hoc capitulo quod modo lcdtu cft,non cffc laboraturos: 
fepc cnim fignificatum cft in capite,quod futurum erat in corpore. Poft ha:c,inquit,amy 
bulabat Icfus in Galiheammon cnim uolebat in Iuda:am ambularc,quia qua:rcbant cu lu 
d;d intcrficerc.) Udc cB: qyod dixi^irifirmitaii rwfti^ prxhchat ex£mplum.Non ipfc 
dideratpoteftatcm,fcd noftram confolabatur fragilitatcm.Futurum cnim erat, ut dixi, ut^1 
aliquis fidelis cius abfcondcrct fe,nc i pcrfccutoribus inuenirctur.Et nc illi pro criminc obti 
ccrctur latibulum,pr$ccffit in capitc quod in mcmbro confirmarctur: fic cnim didtum cfb 
Nolcbat ambularc in Iuda:am,quia qua:rebanteum Iud^i occidcre: quafino poffit Chri/ 
ftusSiambulare inter Iuda:os,& non occidi a Iudxis.Hanccnim potentiam quando uo/ 
luitdemonftrauitmam cum cum iam paffurum tencrc uellent,ait illis:Qucm qua:ririsCRe/ l04n*lS* 
fpondcrunt,Iefum:& illc,Ego fum,non fe occultans,fed manifeftans. Ad eam tamcn mani 
feftationcm illi non fubftiterunt,fed rccedcntes retro ccciderunt. Ettamcn quia pati ucne/ 
rat,furrexcrunt &tenuerunt,ad iudiccmadduxerunt 8t occidcrunt.Sedquid feccrutCQuod 
ait qu$dam fcriptura:Tcrra tradita cft in manus impij,caro data eft in potcftatem Iudxis: ioh9 
Et hoc proptcrca.ut quafi facculus cofctndcretur,undc noftru prccium manarct. Erataut 
in proximo dies feftus Iuda^orum fccnophcgia.) Quid fit fcmophegia,fcripturas qui lege 
rut,nouerunt.Facicbant die fefto tabcrnacula ad fimilitudine tabernaculoru,in quibus ha/ 
bitaucrunt cu ex Agypto cdudti pcrcgrinarentur in eremo. Ifte crat dics feftus 8t magna 
foIennitas:celcbrabant hoc Iuda:i uelut rcminifccntcs beneficia domini,qui occiluri crant 
dnm.Hoccrgodiefefto,quiaplurcs erant dies fefti:fic cnim appellabatur apud Iuda:os 
o z dics 
I 
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^ics&tnfici,RN dics fcllus.ut non cflct diesunus(cdplurcs. Locuti funt fratresciusad dominfi noftru.) Q. 
hntrcsciusQcaccipite llcut noflis:non cnim nouum cft quod auditis.Con(anguinci uir/ 
/ ginis Marix.fratrcs domini diccbantur. Etat eoim cociliEtudiiits i~ni'pr^j-nrnm_ ^pprlliliv 
catrcs quosLhct conlangninrns 5Z CQgnatioiiis propinquos.K extra ulum noftru.non quo 
more nos loquimurmam quis dicat fratrcm auunculum Si filium fororisTScriptura tamm . 
ctiam huiufmodi cognationis fratrcs appcllatinam Abraam K Loth fratres funt dicfti, cu , 
ci ct Abiaam patruusLoth:8Z LabanKlacobfratrcsfuntditii.cumcflct auunculus La/ 
ban Iacob.Cum crgo auditis tratrcs domini.Maria: cogitatc confanguinitatto),non itctu 
pauentis ullam ptopaginan.Sicut enim in fcpulchro ubi pofitum eft corpus domini,ncc 
antca ncc poftea mortuus iacuitific uterus Marix nec antca ncc poftea quicquam morta/ 
leconccpit.Diximusfratrcs qui fucrint.audiamus quid dixcrint: Tranfi hinc & uadein 
Iudaram.ut 8i ditcipuli tui uidcant opcra tua qu$ tu facis.) Opera domini difcipulos non 
laccbant, fcd lftos latebant. Ifti cniin frattcsud cflt, coa(anguitia,Chii£lum coniangiii/ 
ncutn habcce potucrunt.credere autem in eum ipfa propinquitatc faftidicrunt.Didtum cft 
in euangclio.non cnim hoc nosaudemus opinari.modo audiftis,addut 8C moncnt, Ne/ 
« , £ }—p mo cnim in occulto quid facit, &quarit palam cifc.Si ha:cfacis, manifeftas tcmetipfum 
»2 mundo:)Ercontinuo: Neq;enimfiatresciusctedebantioeum.) Quare ineum noncre 
debantCQuia bumanam gloriam requircbant. Nam 81 qudd cum uidcntur monere fra/ 
trcs.gloria: ipfius confulunt.facis mirabilia,irinotefce:id eft.appare omnibus,ut laudari pof 
fis ab omnibus.Loqucbaturcaro carni, fcd caro fine deo carni cum deo. Loqucbatur cnim 
prudentia carnis uerbo quod caro factum eft.K habitauit in nobis.Quid ad h-rc domi/ 
nus. Dicit crgo cis Icfus:Tcmpus meum nondum uenit.tempus autcm ucftrum fcmpcr 
eftparatum.) QuidcfthocrNondumucncrattcmpusChriftifQuareergo Chriftus ue/ 
nerat,fi tempus cius nondum ucncratcNonne audimus Apoftolum diccntcm c Cmnau/ 
^ tcmp2ps,miEt dcus.filium furnn^i crgo in plcnitudinc tcmpotis mif D 
eft.quando.debuit mifTus cft.quando oportuit ucnitrquid ergo cft.tcmpus mcu nondu 
ucnitflntclligitc fratrcs quo animo illi Ioqucbantur.qui quafi fratrcm fuum monere uide/ 
banturidabant ci confilium confcqucnda: glori$, ucluti fccularitcr 8Z tcrrcno affcdtu mo/ 
ncntcs,ne cflct ignobilis 8C latitarct.Quod ergo ait dominus;Tcmpus mcum nondum ue/ 
nit,illis rcfpondit qui ei confiiium de gloria dabant.Tcmpus glona: nw nmJnm nfn<> 
Videtc quam profundum fit,de gloria illi admoncbant.fed illc uoluit altitudine humilita/ 
ma&j-. -z.0- tcpracedcre,8£adipfamcelfitudinep humilitateuiaftcrncrc:nam&illidilapnlimiq;do/ 
dam reqoitebat, qui uolcbant fcdcrc.unus ad dextmm eius.SCalter ad Cniikixn.Attendc/ 
bant quo.S- non uidcbant qua uia dominus eos ut ordinate ucnircnt ad patriam, rcuoca/ 
rnt ad uitam. Excelfa eft enim patria.humilis uia, patria cft uita Chrifti.uia paftio Chiifti 
QUI recufat uiam.quid qua:rit patriamf Denitp & illis hoc rcfpondit,qua:rentibus altitudi/ 
ncm:foteflis bibcre calicem qucm ego bibiturus fumcEcce qua ucnitur ad cclfitudine qua 
dcfidctatis.caliccm quippe comemorabat humilitatis atcp paffionis. Ergo & hic.tcmpus 
rncum nondum ucmt,tempus autcm ueftrum.id eft.mundi gloria fempcr cft paratu,hoc 
efttepusdcquom prophctialoquitur Chriftus, ideft.corpus Chrifti:cum acccpcro tcm/ 
Dus.cgo mftiaam ludtcabo.Modo cnim non efttempus iudicandi, fed iniquos tolcrandi. 
hcrat lgitur modocorpus Chrifti.Ktolcrctiniquitatem malc uiucntium.habcattamcn iu 
„ '
aammodo antf? habcac'udicium:periufticiamcnimpcrucnitadiudicium.Tolcran/ ' 
I • tibus quippe mcmbns miquitatem feculi huius.quid fcriptura fandta dicit in pfalmoCNon 
rcpellctdcus plcbcm fuam. Laborat quidcm plebs cius intcr indignos, intcr iniquos.in/ 
ter fpbemantes.mter m"rmurantes, detrahentcs.infcdtantes.K fi liccat pcrimcntcs.La» 
borat quidem.fcd non repellct dominusplcbem fuam.K h.-ercditatem fuam non derelin/ 
quct.quoadufq; mfticia qu$ modo cft infandtiscius.conucrraturin iudicium,c£i implcbic' 
quodeis didtumcit,-u)cdebitis fuppr duodccim fcdcs,iudicantcs duodccim tribus.Ifrael. 
' Habc/ 
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A Habebatiufticiam Apoftolus.fed nondum illud iudicium de quo dicit:Ncfcitis quoniam '.c0r,s 
angelos iudicaturi fumusCSit ergo modo tempus tuftc uiuendi.poftea erit tvpus cos qui 
male uixerunt iudicandi.Quoadufq; iufticia.inquit.conuertat in iudiciu.hoc crit tcpus iudi 
cii,dc quo dns dixit.tcmpus meu nondum ucnir.Erit tepus glori$,ut qui ucnit in humilita/ 
re.uenict in altitudine:qui ucnit iudicadus,ucnict iudicaturus:qui uenit occidi a mortuis uc/ 
nietiudicaredeuiuisKmortuis.Dcus.inquitpfalmus.manifcftusucnict.dcusnoftcr&no 
lilebit.Quid cit mamfcftus uenictCQuia ucnit occultus.Tunc non filcbit.nam quando uc/ 
nit occulrus.iicut ouis ad immolandum dudtus cft,&ficut agnus coram tondcntc fc non 
aperuitos fuum.Veniet 8i,non filcbit.Tacui.inqutt.nunquid fcmper taccboCModo aute 
quid nccefTarium cft eisqui habet iufticia.quod in illo'ipfopfalmo fcquitur:Quoadufq; iU/ 
fticia conuertatur in iudicium.Etqui habcnt eamfOmncs qui rcdto f„„c rorde.QuxritiW/^^ _ 
rartaile quifint redh cordcClllos inucnimus in (cripturarcdtos corde,qui ma|a fec7,lj toie/ / cbzfy 
rant,8£ non accufant dcum. Videte frattesrrara caufa eftiftaqualoqu0r:ncfcioquocnim 
modo quando eucnit homini aliquid mali.dcum currit accufarc.qui debcrct fe.Quado bo 
ni aliquid agis.te laudas: quando mali aliquid pateris.deum accufas:hoc cft cor tortu, non 
redtum.ab tfta diftortione 8i prauitatc fi corrigaris.conucrtitur in contrarium quod facic/ 
bas.Antea enim quid faciebasC Laudabas te in bonisdei.accufabas deum in malis tuis: c5 
uerfo corde 8i dirccto.laudabis dcum in bonis fuis.accufabis tc in malis tuisiifti (unt rcdto 
cordc. Deniq; iile nondum rccfto.cui difpliccbat fclicitas malorum 5i labor bonorum air 
corrcutusi Quam bonus dcus Ifracl redtis corde:Mei autem, quando non eram rcclus pfal 7» 
cordc.pene comoti funtpcdes.paulominus cffufifuntgreflus mei.Quarcf Quia •'elaui in 
pcccatortbus pacem pcccatorum uidms.Vidi.inquit.malos fcliccs.K dtfplkwt. mfhi dcmu 
hoccnim uolebat.paccmpcccatorumintucns.ut nonpcrmittcrct dcusmaios c(Tc fcliccs 
Inteiligat homo.nunquam hoc pcrmittit dcus.Scd idco malus fclix putatur.quia quid llt 
R ^™g"0rktUf'mr TrC^C°rdc:tCmPUScnim gloria: noftra: nondum uenit.Di 
lm. J US "IUS fccuh^qualcs etant fratres dominiitcmpus ucftrum fcmpadcftpa 
. m.tempus noftrum nondum ucnit.Audcmus enim hocdiccrc 5; nos.quoniam corpus 
dommi noitn fumus,quoniam membraeiusfumus.quoniacaputnoftru gratantcr aono/ 
lcinius.Dicamus prorlus.quoniaproptcr nos 81 ipfe hoc dignatus eft diccrc.Quado nobis 
mlultant amatorcs huius feculi.dicamus cis:tempus ueftrmn fcmper adeft paratumitem/ 
pus autcm noitrum nondum ucnit.nobis enim dixit Apoftolus:Mortui cnim cftis.K ui/ 
ftiis^nmWr /°r C CUm Chril*°in dco.Quando uenict tcmpus noftrumCCum Cbri/ 
ftus mqu.t apparucr^tUltaucftra.runc« uosappavcbiriscum ipfo in gloria. Qu,d ddnde ' 
additC Non potcft mundusod,ireuos.) Quidefthoc.nifinonpoccft mundus odiffc 
dicm fcftum hunc.qu.a meum tempus nondum impletum cft.) In dic fcfto hoc doriam 
d,°«fPr!nam ^c>uiricls:Mcumucrorcmpus.idcft.gioria: mcx nondum ucnit.lpfe etit 
™ mCUS- "°n d;cbu,S,ft,S percurrcns&rranfiens.fcdpermancnsin «etnumapfa 
X ft,R  inr 8r ^ HCfinrrmtaSrfine 'aborc;/crai1^ <ine nube. H .tc cum di/ 
d,pmfpi>mat n S autem afcendcrunt fratres eius.tunc & ipfe afendit ad 
d.cmfeftum,nonmamfcfte,fcdquafi tnocculto.) Ideonon ad dicm fcftum hunc.quia 
no gloriart teporalitcr.fed aliqutd doccrefalubriter,corrigerchomincs,dc dic feftomcrno 
,
a
a™°"Crr^m°rj h°c fcculo aucrtcre,K in dcu c5uerterc cupicbatQuid eft autq, quafi 
SrZ " r-! f , uacacS-hocabintclledtu.Vidcfmihifratrcs ctia hinc q, 
q atenrcr aicedit.aliqd figmficate uoluiffe:nam c5fequctia doccbut.ficcu afccdiftc media 
to ate relto.id eft.mcdiatts lllis dicbus.ut etia palam doccret.Scd quafi latcntcr dixit, nefe 
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• oflrcndercchominibus.Non uacat qudd latenter afccndit Chriftus ad dicm fcftu.quia ipfc e 
latcbat in illo die fcfto.Adhuc etiam cgo quod dixi >n lacibulo cft: Manifcftcif crgo:tol!a/ 
tur uclu>8C appareat quod erat (ecretu. Omia qua:didta funt antiquo populo Ifrael in mul 
tiplici fcriptura fandtx Iegis qu$ agerent.fiue in facrifici-js.fiuc in faccrdotijs.fiue in diebus fe 
ftis,& omtiino tn quibuslibet rebus gbus deu coIebat,quxcuq; illis didta Kprxccpta funt, 
umbncfuerut futuroru.Quoru futuroruC Qua: implcnt"in Chriftoiunde dicit Apoftolus: 
i. ccr.i Qu°tquot enim promifiiones dci funt.in illo cft.id eft,in Chrifto impleto funt.Dcinde di 
i.Ccr.io rit in alio loco:Omnia in figura cocingebant illis.fcripta funt aut ,pptcr nos.in quos fincs fe 
culoru deuenerut.Dixit8C alibi:Finisenim Iegis Clirifluseft.Item alio loco:Nemo uos iu 
dicct in cibo,aut in potu.aut in parte diei fcfti.aut ncomenicc,aut fabbatoru,qux funt um/ 
bra futuroru.Si ergo omnia illa umbra fuerut futuroru»6C (cenophegiaumbra erac fututo/ 
ru:hic ergo dies fcftus,qu$ramus cuius futuriumbra erat.Expofui quid erat fcenopheoia, 
celebratio erattabernaculoru.^ppterea quia populus de iEgypto iiberatus tendens per de/ 
fertuad terrapromiffionis.in tabernaculis habitauic.Quid ITt animaducrtamus,& nos eri/ 
6 inusinoSjinqua.g membra Chrifti fumus.Si fumus-illo auc dignacc fiimus,no nobis pro/ 
mercticibus. Attedamus ergo nos fratrcs:edu<2i fumus de v£gypio,ubi diabolo tanq; Pha 
raoni feruiebamus.ubi lutea opera in terrenis defiderijs agebamus,S! in eis multu laboraui 
mus.etcnim nobis Chriftusquafi lateresfacientibus clamauic:Vemte ad me omncs quila 
horaas.Hinc edudti per baptifmu tancp mare rubru.ideo rubru.quia Chrifti fanouine co/ 
fecratu.mortuis omnibus inimicis noftris qui nos infectabanf:id eft.deletis omnibus prc< 
catis noftris ,in defettu traiecti fumus.Modo ergo antecjj ad patria ,pmiffionis,id eft,a;cer 
numregnu ucniamus.in deferco in tabernaculis fumus.Qui ifta agnofcunt,in tabernaculis 
funt: uturu cnim erat.ut quida hoc agnolceret.IIle emcft in tabcrnaculis,qui fe efle in mu/ 
do intelhg.t peregrinu.Ille fe intelligit peregrinante,qui fe uidcrpatrix fufpirante.Cu aute 
corpus Chrjft. eft .n tabernaculis.Chriftus cft ,n tabernaculis.fed tuc no cuideter.fcd late/ D 
ter.adhuc em umbra Iuce obfcurabat:ueniente luce umbra remota cft.Chriftus erat in occul 
• to.in fcenophegia Chriftus erat, fed latens Chriftus.Modo ia cu manifcfta funt ifta.aonc/ 
famus nos iter agere in eremo:(ienim agnofcimus,in eremo fumus.Quid cft in ercmoC 
In deferto.Quare in defertoCQuia in ifto mundo ubi fitit''in uia inaquofa.Sed (ltiamus ut 
laturcmur.Beati enim qui eluriut 8i fitiunt iufticia,quonia ipfi (aturabuntur.Et fitis noftra 
de pctra implet' in cremo:petra enim erat Chriftus,& uirga pcrcufla eft.ut aute manarer, 
bis percuffa eft.quia duo ligna funt crucis.Omia crgo h-rcqua: ficbat in figura.manifeftant' 
in nobis.Et no uacat quod de dno didtu eft.afcedit ad die fcftu.non manifefte.fed tancfi in 
occultatigura enim erat ipfum in occulto.quia in ipfo die fefto Chriftus latebat.quia ipfe 
d.es teftus Oirifti mebra percgnnatura fignificabat. Iud$i crgo quarrebat eum in dic fe/ 
ito:) antecpafccnderct.Priores cnim fratres afcenderut.Knon tucafccndic ille.quando illi 
putabant 5£ uolebant.ut etiam hoc impleretur quod ait:Non ad hunc.id eft.ad que uultis, 
primum ue fccundu diem.Afcedit aut poftea.ut euangelium loquif.mcdiantc die fefto:id 
.
U™lllms,°lc' f=ftitotdiesprxteriftentquotremafi(Tent:ipfamenimfcftiuitatequa/ 
tum intelligendu eft,diebus plurimis celebrabat. Dicebat ergo:Vbi cft illeCEt murmur-
multu de eo erat in turba.)Vnde murmur?De cotentione.Qu$ fuit contentiof Quidam 
em dicebantquia bonus eft,alij autem non.fed fedudt turbas.) De omnibus feruis eius 
5'Cr modo:Ql"«mq? eminuerit in aliqua gratia.fpiritali pfedtu.alii dicunt quia bo 
nusclt.alr)quiano,fedfeducitturbas.undehocf Quiauitanoftraabfconditaeftcu Chri 
ito indeo:idco licctdicere hommibus per hyem£,mortua cft ifta arbor.uerbi gratia:Arbor 
fici,arbor piri X huiufeodi pomoru fimilis eft arid-r.Sc cpdiu hycms eft.no apparct.iftas 
jbac,iud.au nbat:xftasnoftra reuclatio Chrifti eft.Dcus manifefte ueniet. deus nofter 
8C non filebit:lgnis ante eum praiibit.Ifte ignis inflamabit inimicos eius.Aridas arbores 
igms comprehendet, tunc enim arid$ apparcbunt.quando eis diceturiEfutiui, 8C non de/ 
diftis 
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diftis mihi manducare.In alia ucro parte.hoceft in dextera.apparebit fcecundiras frudtuu, 
dignitasq? foliorum.u.riditas a:tcrnitas eis erit.Illis ergo tanquam aridis dicetunltc in ione 
a:ternum:Ecce enim fecuris ad radicem arborumpofitaeft.Omnis ergo arbor qua; non fa 
ctt fructum,excidetur,8£ in ignem mittetur.Dicant ergo de te fi proficis in Chrifto.dicat ho 
mincs,leducicturbas.De lpfo toto corpore Chriftf hocdicitur»Cogita corpus Chrifti ad/ 
hucinmundo.cogicacorpusChriftiadhucinarca.uidequemadmodum blafphemeturk 
palea:limul quidem triturantur.fed pale$ conteruntur.frumentum puroatur.Quod didtu 
eltcrgo dcdomino.ualctadconfolationem.dequocunq; hocdidtum fuerit Chriftiano 
Nemotamen palam loquebatur deillo propter mctum Iudxorum.) Sed qui non loque 
bantur de illo propter mctum IudxorumCQui diccbant.bonus cft.non qui dicebant.fe/ 
ducitturbas.Quidicebant.fcducitturbas.fonituseorumapparebattanmaridorum folio/ 
rum.beducic turbas, darius fonabant:bonus eft.preftius fufurrabant.Modo autem fratres 
qjuis nondum uenetit illa gloria Chrifti qua: nos $ternos fadura eft.modo tamen ita cre/ 
icit ccdefia eius.ita cam dignatus eft percudta diffundcre.ut iam fufurretur.fcducit turbas 
clarius perfoner.bonus eft» 
De eo ubi ait:Iam autem die fefto mediantc,a{cendit Icfus in tcmplum do/ 
ccbat,ufq; ad id quod ait:Qui mifit illu hic ucrax eft,& iniufticia in illo non cft: 
Tradtatus xxix. 
vo D  fequiturdecuangclio8Chodie Icdtumeft.confequenter8Cnos uideamus, 
8C quod dominus donauerit.hinc dicamus.Hefterno die hucufq; lcdu crat, quia 
l'«tnon uidiflTcnt dominum Iefum in tcmplo per dicm feftum.loqucbantur ta/ 





B aordebetefte Chnftianus:fi autcm feduccrealiundealiquemad aliud pcrfuadendo duce 
eft, qua:rendum eft unde 8C quoCS. a malo ad bonum.bonus fcductor cftifi a bono ad 
malum.malus (cdudtor eft.In hac crgo parte qua fcducuncur homines de malo ad bonu, 
utmam omncs fedudtores.K uocemur 8C fimus. Afcendic crgo poftea dominus ad diem 
teftum.mediance dic fefto 8C doccbat.K mirabantur Iudxi dicentcs:Quomodo hic litteras 
lciccumnondidiceric;) Illequilatebat.docebat,8Cpalam loqucbatur.Knon tcncbatur.]|/ 
u enim utlatcrctcratcaufa exempli.hoc potcftatis.Sed cum docerct, mirabantur Iud$i: 
omnes qu^ em quantum arbitror mirabantur.fed non omnes conucrtcbantur. Et unde 
a miratio. Quia mu ti noueranc ubi natus,quemadmodum fueric educatus: nuncy cutn 
ui erant ltteras i centem. Audiebant autcm de lcge difputantcm.legis tcftimonia profc/ 
rentem.qux nemo pofficproferre n.filegifTet.nemolegcrenifi I.tteras didiciffet, 8C idco mi 
rabantur.faomm autem admiratio.magiftro fadta eft infinuanda: altius ucritatis occafio. 
fcx eorum quippe admiratione 8C ucrbis.dixit dominus profundum aliquid. 8C diliccntius 
«nlpici 8C difcuti dignum.Propcerquodintcntam facio charitate ueftram.no folum°ad au/ 
diendum pro uobis.fed etiam ad orandum pro nobis. Quid ergo dominus rcfpondit eis 
adm.rant.bus quomodo fciret littcras quas non didiccratC Mca.inquir.dodtrina non eft 
ca.ledeiusgmifitme.) H$ceftenim,pfunditaspvima:uidet"empaucis uerbisquafico 
3 
'ocutus.Non cnim ait.ifta doctrina no cft mea.ted mea dodtrina no cft mca.Si non ' 
tua,quomodo tuaCSi tua.quomS nS tuaCTu em dicis utruq,, & mea dodtrina 8C n5 mea. 
iNam li dixiliet.ifta dodtnna nS eft mea.nulla effet quarflio.Nuc uero fratrcs.primitus in/ 
tedite quaflione,8£fic ordine expedlate folutione:nam g nS uidctqua-ftione qua: nponit", 
quo mcelligic quod exponitCHoceft ergo in quaiftionequod ait, mea, nS mca.Hoc uidct" 
e^otra"u*q«°mo mea.quomodo no mea.Si ergo incueamur diligeccr quod ipfe in exor 
,
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't fandtus euagelifta:In principio erat uerbu.Lc uerbu erat apud dcu.K dcus crat uer 
bumandepcndet huius folutio qu$ftionis.Qu$ eft dodtrina patris.nifi ucrbu patrisClpfe 
ergo 
— ^  fi 
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ergo Chriftus dodtrina patris,(i ucrbum patris.Scd quia ucrbum non potcft eflc nullius, c 
fcd alicuius,8£ fuam dodirinam dixit fcipfum,5C no fuam.quia patris cft ucrbu.Quid cnim 
tam tuum quam tufEtquid tam non tuum cp tufSi alicuius cft quod cs,ucibum crgo 52 
dcus cft,SC dodtrina: ftabilis ucrbum cft,non fonabilis pcr (yllabas S5 uolatilis.lcd mancn/ 
tis cum patrc,ad quam conucrtamur mancntcm,fonis tranfcuntibus admoniti. No enim 
nositaadmonctquodtran(it,utad tranfitoria nos uocct:ita admonemur,ut diligamus 
deum»Totum hocquod dixi,fyllaba: fucrunt,pcrcuftum aercm ucrbcraucrunt, ut ad fen/ 
fum ucftrarum aurium pcrucnircntifonando tranficrunt, non tamcn illud quod uos ad/ 
monuit tranlirc dcbct,quia illc qucm uos diligcrc admonui non tranfit.Et cum tranfcunti/ 
bus iyllabis admoniti,conuer(i ad eum fucritis,ncc uos tranGbitis,fed cum manentc mane/ 
bitis,Hoc eft magnum in docftrina,aItum 8i Ttcrnum quod manet,quod uocat omia qu$ 
teporalitcr tranfcunt,quando bcnc (Ignificant,nec mcndacitcrprofcruntunOmnia quippc 
Cgna qux ,pferimus fonis,aiiqd figmficant quod no eft fonus:Non cnim dax breucs fylla 
ba:,dcus cft-S5 duas breucs fyllabas coIimus,8C duas breues fyllabas adoramus,8{ ad duas 
breues (yllabas peruenirc dcfidcramus,qux pcnc antc definut fonare qp cccperut,ncc in eis 
fccudx locuscft nifi prima tranficrft.Manct crgo aliquid magnu quod dicit deus,cfjuisno 
mancat fonus cu dicif dcus. Sic intcnditc dodtrina Chrifti,8£ pcruenietis ad ucrbu deircu 
aute perucncritis ad ucrbum dciantcnditc deus crat uerbum,5£ uidcbitis uerum didtueffe, 
mca dodtrina Jntenditc ctiam cuius eft uerbum,8£ uidebitis redc didtum efte,non cft mea, 
Brcuitcr ergo dico charitati ueftra::hoc uidctur mihi dixiflc dominus Icfus ChriftustMcsl 
dodtrina non cft mea,acfi diccrct:Ego non fum a mcipfoiQuamuiscnim filium patri dica 
mus 85 credamus Tqualcm. nec ullam in cis effe natura: ucl fubftantice diftantiam, ncc in/ 
tcr gcncrantcm atcp gcncratum aliquod interfuiffe temporis interuallum,tamcn hoc fcrua 
to Lc cuftodito ifta diximus,quod illc pater eft,illc filius.Pater autem non eft fi non habcat 
filium.A filius non eft fi non habeat patrcmrfcd tarncn filius dcus dc patrc,pater aut deus, D 
fcd non de filio.Pater fiiij,non deus de filio,illc autem filius patris 8! dcusde patre. Domi/ 
nus enim Chriftus dicitur lumcn ex luminc.Lumc ergo quod no ex luminc,& lumc azqua/ 
lc quod cx lumine, fimul unum Iumen, non duo lumina. Si intcllcxcrimus»dco gratiastfi 
quis autcm parum intcllexit,fecit homo quoulqj potuit,c:ttcra uidcat undefpcrct,Forinfe/ 
cus ut operarij pofTumus plantare 8i rigare,fed dei cft incremcntum dare* Mca, inquit, do/ 
dtrina non cft mca,fcd cius qui mifit me, Audiat confilium,qui dici't,nondum intcllcxi.Ma 
gna quippe rcs 81 profunda cum fuillet didta,uiditutiq; ipfe dominus Chriftus hoc tam 
protundum non omncsintelIedturos,& inconfequcnti dcditconfilium.lntclligerc uis,cre/ 
E/^7 dcrdcus cnim pcr prophetamdixit:Nificredidcritis,no intclligetis,Ad hoc pcrtinet quod 
ctiatn hic dominus fccutus adiunxit: Si quis uolucrit uolutatcm cius facere, cognofet dc 
dodtrina,utrum ex deo fit,ancgo a mcipfo loquar.) Quid cft hoc:Si quis uoluerit uolunta 
tem cius faccre?Sed cgo dixeram,fi quiscrediderit,85 hoc confilium dederam,fi non intclle 
xifti,inquam,crcdcjntellcdtus cntm mcrces cft fidci. Ergo noli quaerere intelligerc ut cre/ 
das,fedcrcdcutintelligas,quoniam nificredideritis,non mtclligetis.Cum crgo ad pofifibf/ 
litatcm intelligendi confilium dederim obedientiam credendi,& dixcrim dominum Iefum 
Chriftum hoc ipfum adtunxiffe in confequcnti fentcntia,inuenimus eum dixiflfoSi quis uo 
lucrit uoluntatcm cius faccrc,cognofcet dedodtrina cius.Quid eft,cognofcet?Hoc eft intel 
liget.Quid cft autem,fi quis uolucrit uoluntatcm eius facereCHoc cft crcdere»Scd quia co/ 
gnofcct:hocintclIiget,omnes intclIigunt.Quia uero quod ait:Si quis uoluerit uoluntatem 
eius facere,hoc perttnet ad crcdcre,ut diligentius intclligatur, opus eft nobis ipfo domino 
noftro expofitorc,ut indicct nobis utrum rcuera ad credcrc pcrtineat faccre uoluntatcm pa 
tris cius.Qui ncfciat hocefTefacereuoluntatcm dei,opcrari opus cius: idcft,quod illi pla/ 
cet.Ipfe aut dominus aperte alio loco dicit:Hoccftopusdei,utcredatisincu queille mifit, 
Scd ficrcditisineum,crcditisei.Non autcm continuo qui credit ci,creditin cum:nam8C 
doemones 
•yn 
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A dazmoncs crcdebant eu8l non crcdcbat in cum.Rurfus etiam de apoftolis ipfius pofTumus 
diccre:Credimus PauIo,fed non crcdimus in Paulumtcrcdimus Petro,fcd no crcdimus in 
Pctrum.Crcdcnti autcm in cum qui iuftificat impiu,dcputatur fidcs eius ad iuftkia. Quid Rom,* • 
eft ergo crcdcre in cumCCrcdcndo amarc,credendo diligcre,crcdcndo in cu ire,& cius me/ 
brisincorporari Jpfa cft ergo fides quam de nobis cxigit deus:56 no inucntt quod exigat, 
nifi donauerit quod inueniat.Quxfidesnifiquadefiniuit alio loco Apoftolus plcniflime 
dicens:Necpcircucifioaliquidualetnccppr^putium,fcdfidcsqua: per dilcdtione operad', Gdl? 
non qualifcucp fides.fcd fides qux pcr dilcdtioncm opcraturCH^c in te fit,& intclliacs de 
dodtrina dci.Quid enim tntelligcsCQuiadodtrina ifta non cft mca,fed cius qui metnifit: 
id eft,intclliges quia Chriftus dci filius,qui eft dodtrina patris,non eft cx fcipfo, fcd filius 
eft patris.Sabclliana h$:refim fentetia ifta diftbluit.Sabclliani enim dicere aufi funt ipfum 
cfte filium qui cft 8C pater, duo cftc nomina,fed una rem.Si duo efTcnt nomina 8i res una, 
non diccretur,mca dodtrina non eft mea.Vticp fi tua dodtrina no cft tua 6 dominc, cuius 
eft,nifi alius fit cuius fifTQuod dixifti,SabeIIiani non intMgunt.nsn enim trinitatem uide/^^^< 
tunt,fed fui cordis errorcm fecuti funt-.nos cultores trinitatis 8i unitatis,patris 8i filrj 8i fpi/ 
ritusfandti 5Cuniusdci,inteIligamusdedodtrinaChrifti,quomodo non eft eius,8£ idco 
dixit fe non a feipfo loquitquoniam Chrtftus patris eft filius,8d patcr Chrifti eft pater,& fi 
lius de dco patre deus cft,pater autem deus,non de filio deo deus eft. Qui a fcmetipfo lo 
quitur,gloriam propriam quacrit.) Hocerit illequi uocatur antichriftus, extollcns fe,fiait^ 
Apoftolus ait,fupra omne quoddidtor deas,&quod colitur,Ipfum quippc annucians do/ /f 
minus gloriatn fuam qu$fiturum,non gloriam patris,aitad Iud$os:Ego ucni in nomine i 
patris mei.Sc non fufcepiftis rnc:altus ucniet m nominc fuo,&! hunc fufcipietis. Significauit 
eos antichriftum fufcepturos,qui gloriam nominis fui qua:fiturus cft: inflatus,non folidus, 
8i idco non ftabilis,fcd utiq; ruinofus.Dominus autcm nofter Iefus Chriftus, magnum 
v cxcmplum nobis prxbuit humilitatismempe aequalis cft patri, ncmpe in principio crat 
ucrbum,5d uerbum erat apud dcum,85 dcus crat uerbum:ncmpe ipfe dixit,52 uerifTimc di/ 
xit:Tanto tcmporc uobifcum fum,& noncognouiftismeCPhilippc,quiuidct me uidet iodn.14, 
8i patrem: nempc ipfe dixit& ucriffimedixit:Bgo 8£pater unum fumusSi crgo ille cum io«w+io 
patre unum,$qualis patri,deus dc deo,deus apud dcum,coretcrnus,immortalis,pariter in/ 
comutabilis,paritcrfinctempore,paritcrcreator52 difpofitor temporum:tamcn quia ue* 
nit in tempore,& foxmam fcnii accepit,8^ hahitu eft inuentus u£ hnmo>qimit gloriam pafpfiQp: u 
ttis,non fliam. Quid tu homo faccre debes,qui quando aliquid boni facis, gloriam tuam 
quxris:quando autcm aliquid mali facts,deo calumntam mcditansC Intcnde tibi, crcatura 
es,agnofce crcatorcm:feruus cs, nc contemnas dominum: adoptatus cs,fcd non mcritis 
tuis.Quxre cius gloriam.a quo habeshancgratiam.Homo affumptus cuius gloriam quzc/ 
fiuitCEiuSjCuius eft unicus natus. Qui autcm quXrit gloriam cius qui mtfit illum» hic ue/ 
rax eft,& iniufticia in illo non eft.) In antichrifb autcm iniuftida eft,8^ nrrav non^ft.quia 
glaciain fuam qua:fiturus ^ ft.no cius a quo miffus eft.non cnim eft mtffus,fed ucnire pcr/ 
miffus.Omncs ergo pcrtincntcs ad corpus Chrifti,ne inducamur in laqucosantichtifti,n5 
quXtamus gloriam noftram:fed fi illc qua:fiuit gloriam cius qui cum mifit,quanto magis 
nosciusqui nos fecitC 
Ab eo quod ait:Nonne Moyfes dcdit uobis legem,& nemo ex uobis fa 
cit legem^Quid me qua:rttis interficcre,ufq; ad id quod ait:No!ite iudica/ 
refecundum facicm,fed iuftum iudicium iudicate: Tradtatus XXX. 
V A  N G E L I I  fandtiledtioncm,dequapridcmcharitatiucftra:Iocutifumus, 
ifta qux modo ledta eft,hodierna confequitur.Dominui loquentcm audicbant 
8£ difcipuli 8i Iuda:i:ucritatem loquentcm audiebant,5C ucraccs 8i mcndaccs: 
charitatem loqucntcm audiebant, 8i amici 8C inimici: bonum loquentcm au/ 
diebant,8£ boniSe malullli audiebant,fedille difcerncbat,5C quibusfermoprodeffet,SC 
profutu/ 
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profuturus e(Tet,uidebat 8C prxuidebat.In illis enim qui tuncerant uidebat,fn nobis qui fu 
turi eramus prauidebat.Nos itaq; fic audiamus euangelium,quafi prafcntcm dominum, 
nec dicamustO illi felices qui eum uidere potueruntiquia multi in eis qui uiderunt 8C occide 
runt:multi autem in nobis qui non uiderunt 8C crediderut.Quod enim preciofum fonabat 
de ore dni,& propter nos fcriptum eft,6C nobis feruatum eft,& proptcr nos recitatur,& pro 
pter pofteros reritabitur,& donec feculu finiatur.Surfum eft dominus,fed ctiam hic cft ue/ 
ritas dominus»Corpus enim dni.in quo refurrexit, uno loco cfle poteft:ueritas cius ubiq? 
diffufaeft.Dominumcrgoaudiamus,S£quodipfedonaueritdeuerbis cius,& nos dica^ 
mus: Nonne Moyfesanquit,dedit uobis lege,& nemo ex uobis facit legeCQuid me quse 
ritis interficereC) Idco em quXritis interficcre,quia nemo ex uobis facit Iege:na fi lege facere 
tis,in ipfis litteris Chriftu cognofceretis,52 prarfente non occideretis. Refpodit em turba.) 
Refpoditquafi turba nd pertinetia ad ordinc,fcd ad perturbationc.Denicp turba turbata, 
uidete quid refpoderitC Da:moniu habes,quis te quXrit occidcreC) Quafi no peius fuit di 
cere,d$moniu habes.H eum occidere. Ei qufppe dicftum eft,quod da^moniu haberet qui 
darmones expcllebat.Quid pofTit aliud diccre turba turbuleta*Quid poflit aliud olere coe/ 
num comotumCTurbaturbatacftiVndeCA uerirate»Turbam lippitudinisturbauit clari/ 
tas lucis.Oculi enim non habcntes fanitatcm non pofliint fcrre luminis claritatem. Domi/ 
nus non plane turbatur,fcd in fua ueritate tranquillus non reddidit malum pro malo, nec 
maledidtum pro maledicfto:Quibusfi diccrct,da:moniu habctis uos, ucrum uticp diceret. 
Non enim talia illi ueritati dicerent,nifi eos falfitas diaboli irritaret.Quid ergo refpodit,au 
diamus tranquille,5C tranquillum bibamus: Vnum opus fcci,& omncs miramini.) Tan/ 
H dicens:Quid fi omniaopera mea uidcritisClpfius entm opera erant quT in mundo uide 
bant.SC ipfum qui fecit omnia non uidcbant,Fccit unam rem,S£ turbati funr,quia faluum fe 
cit hominem fabbato.Quafi uero fi quifquam xgrotus fabbato fanarctur,alius ilium fanu 
feciflet quam ille qui eos fcandalizauit,quia unu hominem faluu fecit fabbato. Quis enim 
aliusalios faluos fccit quam ipfa falus.qui illam falutem quam dcdit huic homini,dat 5: iu 
mentisCSalus cnim corporalis erat.Salus carnis 8C rcparatur 8C moritur, 8C cum reparatur, 
morsdiffertur,nonaufertur.Tamcnfratrcs,ctiam ipfa falus 5 dno cft,per quelibctdetur,q 
cuncp curantc 8C miniftrantc impcrtiat^ab illo datur a quo eft omnis falus,cui dicid" in Pfal 
55 morHomincs 8C iumenta faluos faries dne: ficut multiplicafti mifcricordia tua deus.Quia 
enim dcus cft,multiplicatmifericordta fua,pcrucnit etiaad falutecarnis huan$,gucnit etia 
ad falutem mutoru anitnaliu.Scd qui dat falutem carnis hominibus iumentiscp comunc, 
nunquid nulla falus eft qua feruat hominibusCEft ccrte alia qua: no folum comunis eft ho/ 
minibus5{iumcntis,fcdnectpfishomimbuscomuniscftbonis5Z malis.Dcniqz cum ibi 
de ifta falutedixiflct quam comuniter accipiunt pccora 8C homines: proptcr illam falutem 
quam fperare dcbent homines,fecutus adiunxiuFilrj autcm hominum, fub tegminc ala/ 
rum tuarum fperabunt:Incbriabuntur ab ubertatc domustuae,6£ torrente uoluptatis tuas 
potabis cos:Quoniam apud te eft fons uit$,85 in luminc tuo uidebimus Iumcn»H$c eft fa 
hs quX ad bonos pertinct,quos appellauit filtos hominum, cum fupra dixiflet:Homines 
8C iumcnta faluos facics domine.Quid enimClIli homines non erant filrj hominum, ut cu 
dixiffct homincs,fequeretur 8C dicerct:Filtj autem hominum,in tegmine alarum tuaru fpe/ 
rabuntCQuafi aliud erant homincs,5£ aliud filtj hominum.No tamen arbitror fine aliqua 
figntficatione dtftintftionis hoc dixiflc (piritum (andtum.Homines ad primum Adam,fi/ 
in hominum ad Chriftum.Forte cnim homines pertinent ad primum homincrmfilij aute 
hominum pertinent ad filium hominis.Vnum opus feci,6£ omncs miramini, 8C continuo 
(ubiungit: Proptcrca Moyfcs dcdit uobis circumcifioncm.) Bcne fadtum cft ut accipere/ 
tis circucifioncm a Moyfe: Non quia ex Moyfc eft4fcd cx patribus.) Abraam quippe pri 
mus accepit circucifionem a domino. Et in fabbato circuciditis.) Couinctt uos Moyfes. 
In lcge acccptftis ut circucidatis odtauo dieiaccepiftis in lege ut uacetis feptimo dic:fi octa/ 
uus dtcs 
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uus diesitliusqui natus eft occurrcrit ad diem fcptimu, quid facietisC Vacabitis 8C fcruetis 
fabbatum,an circuncidctis ut implcatisfacramcntum dici odtauiCScd noui,inquit,quid fa 
cttis,circunciditis hominem.QuaretQuia circucifio pertinct ad aliquod fignaculum ialutis, 
8C non debcnt homines fabbato uacare a falutc,crgo ncc mihi irafcimini,qui faluum fcci to 
tum homincm fabbato. Si circuncifioncm,inquit,accipit homo in fabbato,ut no foluatur 
lex Moyfi.) Aliquid cnim pcr Moyfcn in illa conftitutionc circuncifionis folubritcr inftitu/^^^>' 
tum eft, mihi opcranti falutcm in fabbato quarc indignaminiT Fortc cnim illa circuncifio 
ipfum dominum fignificabat, cui tfti curanti 8C fananti indignabantur.Iufla cft cnim adhi 
beri odtauodte circuncifio.Et quid eftcircucifio,nifi carniscxpoliatioCSignificatcrgo ifta 
rircuncifioexpoliarioneicordecupiditatumcarnalium:n6crgofinecaufadatacft,&ineo 0 ' Y ~ 
membro iufla fieri, quonia per illud mcmbru procrcatur creatura mortalium,5C pcr ununv^t^-m iQ% 
homincm mors,ficut per unum homincm refurredtio mortuorum, 8C per unum homincm^j^^,: 
peccatum intrauit in mundum,& pcr pcccatu mors, Ideo quifq? cu pra^purio nafcitur, quia 
omnis homo cum uitio propaginis nalcitur,Anon mundat deusfiuc a uitio cum quo na/ 
fcimur,fiue a uftrjs quX malc uiuedo addimus,nifi per cultellum pctrinum >id eft dominum 
lcfixm Chriftum.Petra enim erat Chriftus.CulteUis enim pctrinis circuncidcbant, 5d 
nomineChriftu figurabat, 8C pracfcnte non agnofccbant,(ed infupcr cu occidere cupiebat.^^W^r^jTr^S^ 
Quare aute odtauo dic, nifi quia poft feptimu fabbati diisdic dominico refurrexitC Ergo^witzf Qtfodauo, 
refarrtxtio Chrifti qUX fadtacft tertio quide die pafllonis,(cd odtauo die in diebus hebao 
madis,ipfa nos circuncidit.Audi circumcifos uera petra»Apoftolo admonetc,Quae furfum Colf 
funt quarrite,non quX fuper tcrram.Ctrcucifis loquitur,Refurrexit Chriftus,abftulituobis 
. defideria carnalia,abftulit concuptfcetias malas,abftulit fuperfluum cum quo nati eratis,6£ 
multo pcius quod male utuedo addidcratts.Circuncifi per pctram quare adhuc fapitis ter/ 
ramC' Et ad extrcmum quia Icgem dedit Moyfcs,& circunctditis homincm fabbato,intelIi/ 
gitc hocfigntficari opusbonum quod cgo fcci totum homine faluum fabbato, quia 8C cu/ 
ratus eft ut fanus cflct in corpore, 8C credtdit ut fanus eflct in anima. NoSitc iudicare per/ 
fonalftcr, fcd rcdtum iudicium iudtcatc.) Quid eft hocf Modo quia pcr legem Moyfictr/ 
cuncidttis fabbato,no irafcimini Moyfi, 8C quiaego dic fabbati faluum fcci homincm.ira/ 
fcimini mihi.Perfonaliter iudicatis,ucritatcm attcnditc:Ego non mcpra:fero Movfi, ait ^ 
minus,qui crat 8C ipfius Moyfi dominus. Sic attcnditc quomodo homines nos duos tanz z Z 
ambos homincs: iudicate inter nos, fed ucrum iudicium iudicatc: nolitc mc honorarc,8C 
honoratum illum damnare, fed iilo intcllcdto mchonoratc.Hoc cnimcis alio loco dixit,Si rom.s 
crcderctisMoyfi,crcdcrctis uticp 8C mihi,de mc cnim ille fcripfit.Sed hoc loco noluit dicere* 
tanep (e 5C Moyfe ante illos conftitutis. Propter legem Moyfi circunciditis, quando etiam 
fabbatum occurrerit,S£ ego fanitatum farictidarum beneficcntiam non uultis ut exhibcam 
per fabbatu? Quia dominus circundfioms 8C dominns fabbati,falutis eft autor.Et feruilia 
opcra prohibiti eftts faccrc labbato,fi ucre intelligatts fcruilia opcra, no peccatis.Qui enim 
facit pcccatum,fcruus cft peccati.Nunqutd feruile opus cft, homine fanarc fabbatoC Man 
ducatis81 btbitis, ut aliquid dicam cx admonitione domini noftri Iefu Chrifti,& cx ucrbis 
cius.Vticp quarc miducatis 8C bibitis in fabbato, nifi quta pcrtinet ad faiute quod facitis? 
Pcr hocoftcnditis.opera falutis no eflc ullo modo die fabbati omittcnda.Ergo nolitcper/ 
fonalitcr iudicare,fcd redtum iudicium iudicatc: attendite mc quomodo homincm,attcny 
dite Moyfen quomodo hominem: fi fccundum ucritatcm iudicetis,ncq; Moyfen neq$ me 
condcmnabitis: 8C ucritate cognita mc cognofcetis> quia ego fum ucritas.Hoc uitiu fratrcs 
quod dominus notauit hoc loco, euadcre m hoc fcculo magni laboris eft,non pcrfonaliter 
iudicarc, fcd redtum iudicium retinere. Admonuit quidcm dominus Iudxos, fcd monuit 
8C nos:ilios conuincir, 8C nos inftruxtt: tllos rcdarguit,noS exacuit, non putemus hoc nobis 
nonidcodidtum^quia tunc ibi no fuimus: fcriptum cft,Iegitur,cum recitaretur audiuimus, 
fed tanquam Iudzis dictum audiuimus: nonnos ponamuspoft nos, 8C quafi tntueamur 
p iniquos 
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iniquos reprchcnfos,5i ipG nos factamus quod in nobis ueritas ipfa teprchedat.Iudd qui/ 
dem pcrfonalitcr iudicabant:fcd ideo non pcrtinent ad nouum teftamentuirwdeo non ha 
bcnt tn Chrtfto rcgnum ccelorum, idco non iunguntur fandtorum focietatt angelorum: 
terrena quarrcbant a domino.Tcrra enim promiflioms,uidtoria ab tnimicis,foecunditas pa 
riendi>multiphcatio filiorum,abundantia frudtuum,qua: illis omnia a deo quidem ucro 52 
bono, tamen ut carnalibus promifla funtiomnia h^c fecerat tllis uctus tcftamcntum.Quid 
eft uctus teftamcntumC Quafi ha:rcditas pcrtinens ad homtncm uctcrcm, Nosinnouatf 
fumus,homo nouus fadti fumus,quta 6i ille homo nouus uenit.Quid tam nouum cp nafci 
dc uirgineC Quia crgo non erat quod in illo innouaret pr^ccptum, quta nullum habebat 
pcccatum.nouus partus eft datus.In illo partus nouus»in nobis homonouus.Quid eft ho 
mo nouusCA uetuftate tnnouatusAd quam rcm innouatusCAd dcfideranda coeleftia,ad 
concupifcenda fcmpitcrna, ad patriam quX furfum eft, qux hoftem non timet defideran/ 
dam:ubi non perdimus amicum, non tfmemus inimicumiubi uiucmus cum bono afFcdtu» 
(ine defedtujubi nemo nafcitur,quia nemo moriturmbi nemo iam pro ficit,8£ ncmo deffcit: 
ubi non cforitur 5C non fititur, fcd fatictas eft immortalitas, 5C cibus ucritas.Ha:c habentes 
promiffa 8C ad nouum teftametum pcrtinetes» 5£nou$ hxreditatis facti ha:redes,8i ipfius 
domini coha:redcs,a!iam fpcm ualde habcmus,non perfonaliter iudiccmus,fed redtum iu/ 
dicium tencamus. Quis eft qui non iudicat perfonalitcrC Qut diligitaqualitcr. Dilecftto 
Xqualis facit non acccptart pcrfonas: nam cum homincs diuerfo modo pro futs gradibus 
honoramus.tunc timendu cft ne perfonas accipiamus,Sed quando intcr duos iudicamus, 
47.C. qtteritur & aliquando inter ncccflarios.fit nonnunq? iudicium intcr patrcm 8C filiumiqucritur patei 
dc malo filio,aut queritur filius de duro patre,feruamus honorificcntiam qua: dcbetur pa/ 
tri a filio, qu$ deficit a filio. Non Xquamus filium patri in honore,fed prXponimus fi bo/ 
nam caufarn habet, filium cequamus patri in uetitate, 8£ fic tribuimus honorcm dcbitum, 
ut non perdat arqualftas meritum: ita uerbisdomini proficimus, 8C ut proficiamus,gratia 
illiusadiuuamur. 
Ab eo quod ait, Dicebant crgo qutdam ex Hierofolymis, Nonne hic eft quem 
quXtcbant Iudxt intcrficere, 8C ecce palam loquitur, 8C nihil ei dicunt,ufcg ad id, 
quod ait,QuOTtts me 8C non inuenietis,& ubt fum ego,uos non potcftis uenire. 
Tradtatus xxx 1, 
E  M  1  N  1  R  charitas ueftra priftinis fermonibus,6i Icdtum efle in euangelio,5d 
a nobis ut potuimus difputatum, q, dominus Iefus ideo uoluit occulte afcen/ 
dere ad diem feftum,no quia timebat ne teneretur: fed ut fignificarct etiam iti 
ipfo dte fcfto qui celebrabatur a Iud$is,fc occultari,& fuu effe myfterium.Ho 
dicrna ergo lcdtionc apparutt poteftas,qu$ putabatur timiditas: loquebatur enim palam 
in die fefto ,ita ut mirarentur turbae, 8C dicercnt quod audiuimus, cum lcdtio legcrctur; 
Nonne hic eft quc quxrebant interficcre,6i ecce palam loquitur3nihtl illi dicunt,nunquid 
ucre cognoucrunt principes quia hic eft ChriftusC) Qui nouerant qua feuitta qu^rebatur, 
mirabantur qua potentia non tenebatur: deindc non plene intclligentes illius potcntiams 
putaucrunt principum efle fcientiam, q? ipfi cognoucrant eundem efle Chriftum, ideo pe/ 
pcrccrunt ei.quem tantopere occidendum quXficrunt: deinde illtjpfiapud feipfos,qui dixe 
rant,Nunquid cognoucrut principes quia hic eft Chriftus,fecerunt quasftionem qua cts ui 
deretur q? non ipfe eflet Chriftus: adiungentes cnim dixerunt, Sed iftum nouimus unde 
fit,Chriftus autem cum ucncrit, nemo fcit unde fit.) Non entm inaniter opinio nata eft.Si 
confydcremus fcripturas, inucnimus fratres, quomodo fandta^ fcripturas dtxerint de Chr i/ 
fto,quoniam Nasar^us uocabitunergo prasdixerunt unde fit, Rurfus fi locum natiuitatis 
cius qua:ramus,tancp inde fit ubi natus eft,nec hoc latebat Iudseos proptcr fcripturas quX 
ifta prxdixcrant.Na cum eu uifa ftclla magi quxrercnt adorarc,uencrunt ad Hcrodcm,5C 
dtxcrunt quid qu;ererent 8C quid ucllcntjlle autem conuocatis ets qut legem fciebant,qu$/ > 
fiuit 
D 
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A  fiuit ab eis ubi Chriftus nafcerctur. IHi dixerunt, In Bethlecm Iuda:,& tcftimonium etiam m ich.f 
pvopheticum protulcrunt. Si ergo prophetX praedixcrant 8C locum unde crat origo carnis 
eius,locum ubi cum pcpcrit mater cais3undcnata eft ifta opinio apud Iudasos qua modo 
audiuimus,Chriftus cum ucncrit,nemo fcit unde fit,nifi quia utrunqj pra:dicauerat 8C pr$/ 
nunciauerantfcripturx.Secundu homine prccdixcrunt fcripturs unde cflet, fecundu deum 
latebat impios,5Cquxrcbat pios: ad hoc cnim 8C ifti dixcrunt,Chriftus cnm uenerit,nemo 
fcit unde fit,quia hac illis opinione generauerat, quod per Efaia didtum cft^Gencrationcm e\fti* 5$ 
autem eius quts cnarrabifTDemcp 8C ipfe dominus ad utruncp rcfpondit,5C quia nouerant 
cum unde cflet,8C quia non nouerat>ut atteftetur prophetiae fandta: qux de illo ante pr$di 
6ta eft,5i fccundu humanitatcm infirmitatis,8£ fecundu diuinitatem maieftatis. Audite er/ 
gouerbum domini fratrcs,uidete queadmodum confirmauit eis,quod dixerunt,Chriftus 
cum uenerit,ncmo fcit unde fit. Clamabat crgo docens in templo Iefus,Et me fcitis,5i uti v 
de fim fcitis,5C Z meipfo non ucni,fcd cft uerus qui me mtfit,quem uos nefcitis.) Hoc eft diy&wfCZ; 
cere,5dme fcitis,8i me nefcitis:hoc eft dicere,& unde fim fcitis,8C unde fim nefcitis.Vnde fimz 
fcitis,lcfus a Nazareth»cutus ctiam parentes noftts:foIus enim in hac caufa latcbat uirginis 
partus,cui tamen tcftis crat marttus, ipfe enim hoc potcrat fideliter indicare,qui poffit ma/ 
ritaliter 8C cadare.Hoc crgo excepto uirginis partu,totum noucrantin Iefu quod ad hotni/ 
ncm pertinet.Facies ipfius nota crat> patrta ipfius 110ta erat,genus ipfius notu crat,ubi na/ 
tus eft fcicbatur.Recfte ergo dixtt,6£ mc noftis,8C undc fim fcitis, fccundu carne 8C effigiem 
hominis quam gerebat: fecundu autem diuinitatem 8C a mcipfo non ueni,fed uerus eft qui 
mc mifit,quem uos non fcitis/ed ut cum fciatis» crcditc in cum quem mifit,6i fcietis: deum 
enim ncfno uidit unquam,nifi unigcnitus filiusqui eft in finu patris, ipfe cnarrauit: 8C,Pa/ tMtthii 
trem non cognofcit nifi filius ,6Ccui uoluerit filius reuclare. Deniquccum dixiflct, Sed eft 
ucrits qut mifit mc, quem uos non fcitis, ut oftendcrct eis unde poflent fcirc quod ncfcic/ 
B  bant,fubiccit, Ego fcio cum.) Ergo a mc quaerite ut fciatis cum.Quare autem fcio eumC 
Quia ab ipfo fum,8i ipfe me mifit») Magnifice utrunqz monftrauit, Ab ipfo,inquit, fum» 
quia fiIiusdepatre»H5 quicquid cft fih'us,de tllo eft cuius eft filiusJdeo dominiim IcCum dt/ 
cimUs de dco, patrem non dicimus deum de deo,fed tantum deum: 8c dicfmus dominum 
Icfum lumende lumine: patrem non dicimus lumen dc lumine, fcd tantum lumen: ad 
hoc crgo pertinet,quod dixit,Ab ipfo fum.Qudd autem uidetis me in carnc,ipfe me mifit. 
Vbi audis,ipfc me mifit, noli intelligere naturae diflimilitudine,fcd generatis autoritatcmk 
Quxrebant crgo cum apprchcnderc,8C nemo mifit in illum manus,quia nondum uenit 
hora cius.) hoc cft,quia nolebauQuid cft cnim,nondum ucnit hora ciusC No cmm domiT^^^^^// 
nus dib fato natus eft s hoc nec dc tc crededum eft,quanto minus dc illo pcr que fadtus esC <?u 
Si tua hora uoluntas eft illius, illius hora qua: eft nifi uoluntas fuaC No ergo horam dixit 
qua cogeretur mori, fed qua dignarctur occidi: tempus enim cxpcdabat quo morerctur> 
quia 8C tempus expedtare uoluit quo nafceretur, dc hoc Apoftolus loquens, ait, Cum au/ 
tem uenit plenitudo temporis, mifit deus filium fuumJdeo multi dicunt,Quare non ante 
uenit ChriftusC Quibus refpondednm eft, quia nondum ucncratplenitudo temporisimo 
derante illo per qucm fadta funt tempora, fcicbat cnim quando ucnire debcret.Primp per 
multam fedem temporum 8C annomrn praedicedus fuitmon enim aliquid paruum uentu/ 
rum fuit,diu fuerat pra:dicadus,fcmpcr tenedus. Quanto maior iudcxuenicbat.tato prx/ 
conum logior ferics pneccdebat. Dcniq; ubi uenit plenitudo temporis,uenit 8C ille qui noS 
liberaret a tcmporc:liberatt enim a tcmporc, uenturi fumus ad seternitatem illam ubi noti 
eft tcmpus.Ncc dicitur ibi, quandd ucnict hora: dies eft cnim fcmpiternus,qui ncc prxce/ 
ditur hcftcrno,nec exduditur craftino. In hoc autem feculo uoluuntur dics,& altj tranfeut* 
8C alij ucniunt,nullus manet. 5£ momenta qutbus loquimur,inuicem fe expelluttt: nec ftat 
prima fyliaba ut fonare poffet fecuda. Ex quo loquimur altquantum fcnuimus,8£ finc ulla 
dubitatione fenior fum modo H mane, ita nihil ftat, nihil fixu manet in temporc.Amare 
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Itacp debemus per que fafia func tepora.ut libercmut a tcmpore, & figamur in xternitare 
Chriui.uctum cflc cum propter nos in tcmporc,pcr que fadta funt te'pora,fadu effe inter 
'fTHf*P|i'^U£ °I"ma'fa<3:ueflequodfecit:faclusefl;enitnquodfaCTat-fadlus 
cft enim homo qui bomme feccrat, ne pcriret quod fecerat.Secundu hanc difpenfationcm 
lam uenerat hora natimtatis, SC natus ctat:fed nodum ucnerat hora paffionis idco nondu 
'£ ' hoclon0 n'^ Ut,noUcncis noncccflitatcmXcd poteftatem morietis, propter nonullos 
hoc|oquor,qUi cu audiennt.nondu uenit hora eius,a:dificatur ad crcdeda fhtaeius & fiunt 
corda eoru fama.yt ergo noueritis potcftate' morietis, ipfam paflione rccolii crucSm 
'^em.nnd.x.t m i,gnopc„dc„s S,tio. III, hoc audito.u, aracL per fponoiiTb ulrCtd 
acetum m cruce, accep.tS- a.t.Perfetium eft, Si indinato capite tradidit fpinf u. V.ZZo 
PU6S monet,s>qula hoc cxpcclabat uolcns.doncc omrlia complcrfrur qu* dc.llop^ 
' 
dl<?a ^-»nr ante mortcm futura: dixerat enim prophcta, Dcdcrut in efcam meam fcl % 
in liti mea potauerut me accto.-cxpeckibat ut ha:c omnia - , 
(unt.dixit, Perfcctum eft, Si abfceflit poteftate,quia nS ucncratneccffitatc:ideZuWPplus 
funt lfta PoteHatem morictis, G potcntia miracula facicntis. Ventu cft emm adcru, 
ccm.ut corpora deponeretur dc ligno, quonia fabbatu ,lluccfcebat:& inucnti funt latrones 
ucntes:fuppi,uu quippectucis icleo durius erat.quia diutius cruciabac^ omnes ctucifixi 
ut Lonm°rrC^^ n 3Ute "C rcmanercnt l'n !l'gno' «uribus fratiis coa<fti funt mori 
mtba7 " P mde dePoni'Dom/nus aute itmetus cft mortuus,K admirati funt omnes-K au 
cum uiuu contcmpfcrunt,mortuum fic mirati funt,utdiccrcntquida,Vere filius dci efthir 
fieret 1^5^ ho,,-,,p,dtab,,<,„, „p, 
runt in cu.)HumiIes Si pauperes faluos faciebat dfi -n •' De turba aute multi crcdide 
non fulu no agnofeebanr.fcd etia occiderc copieban^EMt qu^d/ttlrba ^  ^' r"- o 
M.eomotamiracufc Nm.quida„H„sc»m 
jUI"'1'c ^^emntergo ineumdiccnresiftLprinapesueroiiliaiicfaanujl. 
ritudimsfide.&eo murmurequo Chriftus glorificabatur. Mifcrut miniftros.ut aoDieh5 
ercnt eum.) Quem apprehederent, adhuc nolentcmCQuia ergo nS poterat aoDreh^rl r 
n o l e t c m , m i f l i  i u n r  u t a u d i r e t d o c e n t e . Q u i d d o c e n t e C  D i c i t e r c - o  I c f n c  A ^ J  
tcmpusuobifcu fum.)Quod modo uultis facere.fadturi eftis felno modo n ")? 'CUm 






em Cum ptriacnokmnmto a'on™ 
ftxw.15 puios facta func maona fed illr n illns nm' &t>r»c  - c  ' -  r  . lncoclum.l uncper difci 
fadcmus^Videruntcni,nrcingemicr^Lelmpfetat^aftriftcIs'0,,,^,d,<^HC'iXCr,,,,j^U^ 
qucm uenmn « adoratc debuetunt, S hocputaban, cli to™ S, '"" 
anus erat, cuius colyderatio illos facctct dcfDcrarr-Orl nA f j r 8"Um Cn,m fa/ 
LUC.I, in crucc pcndcns dominus eft dignatus orare-dixerat enim pZ- dcfPcr®rc'Pro ^ ibuz 
quid faciunt. Videbat quotia fJs inter SS e""m'Pater ignofcc ,ll.s,quia nefciut 
adnuc accipiebat iniuriam:Non enim atrendebat q, abinfis m°" P"cbat"cnum,a quibus 
moiicbanir.Mnltunj eft quod illis coccDum cft.5: ab ipfis Kpro ipfewt nano deliii peec 
cati 
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A Cnrin/m?ione dcfp"cC4uando '"i ®n,'fm merUcrGt qui occidcrunt Chriftum. Mortuus 
cft Chnftus pro nob.s,fed nunqwd anobis^Atuero illiuiderunt Chriftum fuo fcclcre mo 
nlm^»5fodpSSmr "r?"jT ' 'g^Qfcentemtquoufqj biberent Cmgui/ D ecotf.m.,. 
nemquefaderant,defuafalutcdcfperauetunuergohocdixit,Qu$ritismcSinoninuenie '-««fcrm 
ublfumc§0,uos,nonpoteftisuenire:quiaqua;fituriillum erantpoft refurredioncm 
compundti,ncc dixtt ubi cro.fed ubi fum.Semper cnim ibi crat Chriftus.qud fueratreditu 
rus:fic emm uen.t ut non recedcrctmnde alio loco ait,Nemo afcendit in calum nifi qui de/!»«.., 
fcendit de ccelo.filius hominis qu, cft in coclomo dixit.qui fuit in coelo. In terra loqcicbatur 
 ^m, 0 c"f dtobat • Sic uenit.ut inde nS ab(ccderet:fic rcdrjt.ut no nos dcrelinauerer' 
Quia miraminitDeus hoc facit.Homo cnim fccundu corpus in loco eft,5c dc loco miarat* 
« cum ad alium locum uenerit, in co loco unde uenit non eft:dcus autem implct omnTa 82 
ubiqt totus eft,non fccundu fpacia tenetur Iocis:erat tamen Chriftus fccundu uifibilem car/ 
nem in tcrra:ideo ait.Vbi ego fum.uos non poteftis ucnirc:nccdixit,non poteritis.fcd non 
KmSr-en|mrranjcmnt T,110,1 P°iFcnC :namut fciatl's non hoc ad dcfperationem dictum,5C difcipulis fuis dixit tale aliquid.Quo ego uado.non poteftis uenire,cum pro illis 
®ranS|d'^ cr'r,Patcr" uol° ut ubi cg° fum< & 'P11 linc mccum.Dcniquc hoc Petro cxpofuit, 
00T,'^RU- !T"r 'r jnPTr mefTmo^'fc9um'sautcmp°liez. Dixerunter/ r°M..! go iud$i,)no ad ipfum, fcd ad fcmctipfos.Quo hiciturus eftquia no inueniemus eum? 
•J jU difperfionem gentium iturus eft, aut dodturus gentesf) Non enim fciebant 
quid dixerunt, fed quia ille uoluit. prophetauerunt. Iturus enim erat dominus ad eentes 
non ptTientia corporis fui,fed tamcn pedibus fuis.Qui erantpcdes eiusCQuos pedes con 
culcare uolebat perfequedo Saulus, quando ei caput damabat.SauIe Saule.quid me perfe M,» 
queris. Quisefth,cfermo.qucmdix.t.Q i^tisme&noninucnictis.Kubiegofumuos 
poteftis uenirc.) Vndc hoc dixit dominus ncfcicrunt,&tamen aliquid quod futu/ 
B ZcftTon?,Cfa Pranunc'aucrunr-D«x''t enim hoc dominus.quia locum.fi tamcn dicen 
«nr nP  ^ pa"'^  C n"nquamdifccflit unigenitus filius.nonillinoue  ^
^cc"Sltarcldoncl Crant ubl erat Chriftus.unde non reccflit Chriftus.qud rediturus 
erat Lhnltus, ubi manebat Chriftus. Vnde hoccordi humano cogitare, aut lingu$ exphV 
carcC Hoc crgo illi nullo modo intcllexcrunt, Si tamen ex hac occafione falutem noftram 
pKcdixcrunt.q, iturus cflet ad difpcrfionem gcntium,SCimpleturus quod lcgcbant,5t non 
intel igebant,PopuIus qucm non cognoui fcruiuit mihi, in obauditu auris obaudiuit mi/ PRI? 
enim ec^fi^ nam^^" oculis fuit'audicrunt in quorum auribus fonuit.IIIius 
, $de gcntibus typum gerebat mulicr qua: fluxum ianguinis patieba/ 
wr.tangebat & non uidebatur, ncfciebatu°t 8C fanabatur. Figura quippe erlt, q„6d doS 
US ,n
- j^ £?nit' ^ U1S mc tetlg't • Quafi ignorans ignoratam fanauit:fic fecit SC ocntibus- LUC t 
non eu didiamus ,n carne.K meruimus carne eius miducare.S: in carne eius membtaefle 
QuarefQuia m,fit ad nos. Quos? Prxcones fuos.difdpulos fuos.feruos fuos.redcmotos 
uosquoscrcautt.fedquosSiredemttfratresfuo&totupatudixi.membrafua.fenictiprum: 
m.fit enim ad nosmembra fua, K fecit nos membra fua.Tamen fecundum fpedcrn corpo 
ns quam Iud» u.dcmnt« contempferunt.non apud nos fuit Chriftus.quia K hoc de illo 
d ftum erat,ficut Apoftolus dict D,co enim Chriftum miniftrum fuifle circucifionis pro/ 
p er uentatem dei, ad confirmandas promiffiones patrum. Ad illos debuit uenire.a quo/ 
rum patnbus,« quorum patnbus eft promiffus: ideo & ipfc fic ait.Non fum miftus nifi m«b„f 
ad ouesqua: per.erant domus Ifrael: fed quid dirit Apoftolus in fcqucntifGcntcs autem 





Non fum miirus wll ad oues qu$ perierant domus Ifrael.quomo 
nnn r a 3 qUaS cftmiffus'nifi 1uia l-gnificauitpcr prxfcntiam corporalem 
m um cxhlbcrc nifi foI,s Iud$is,qui uidcrunt 5i ocdderunt,8£ multi tamen indc Si 
antea poftcacredideruntf Meflisprimade cruccuentilataeft,utcfletfcmcn unde alizt 
p } mefTis 
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mcffis confurgcrGt. Nunc ucro cum fama cuatigclii ,&bono cius odorecxcitati, creUanc. 
fidclcscius pcv omncs gcntcs,erit: cxpc<ftatio gcntium,quando ucnict qui iam uenit,quan/ 
do ab omnibns uidcbitar,qui tunc a quibufdam uifus no eft,a quibufdam uifus cfttquan/ 
do ueniet iudicaturus qui ucnit iudicandus, quando uenict di(creturus, qui uenit ut difcer/ 
ncrctur, Non cnim ab imprjs Chriftus cft di(cretus,fcd cum imprjs iudicatus :de illo enim 
tfih5* didtum cft,Intcr iniquos reputatus cft. Latro euafit,Chriftus damnatus eft:acccpit indul/ 
gentiam criminofus,damnatuscft quiomnium criminaconfitcntium relaxauit:tamcti 
8C ipfi crux li attendas ,tribunal fuit. In medio enim iudice conftituto, unus latro qui cre/ 
.,,. 4; didit hb'cratus,alter qui infultauit, damnatus eft.Iam lignificahat quod facfturuscft.de ui* 
. -V<' uis 8C mortuis. alios pofiturus ad dcxteram, alios ad finiftram. Nihil ergo medium eriV 
Similis ille latro futuris ad finiftram, fimilis aker futuris ad dexteram, iudicabatur, 8C iu/" 
didum minabatur, 
f Ab eo loco ubi aitjn nouififimo autcm dic fcftiuitatis ftabat lefus 8C clamabat, 
diccns, Si quis litit ucniat ad mc & bibat, ufquc ad id,quod ait,Non enim erat 
fpiritus datus, quia Iefus nondum fuerat glorificatus, 
Tradtatusxxxi 1. 
N T E R  diffcnfioncs8C dubitationesIudasorum dcdominoIcfuChrifto,in/ 
tcr ccctcra qux dixit,quibus ali) confundcrentur,aIi) doccrcntur, Nouiftimo 
fcftiuitatis dic lllius.) Tunc cnim ifta agebantur qux appellatur fccnophcgia, 
| id cft,tabcrnaculotum conftrudtio, dc qua feftiuitatc iam antc mcminit cha/ 
ritas ucftra fuiffe diflcrtum, uocat dominus Iefus Chriftus,d{ hoc non utcuncp loqucndo» 
fcd damando.ut qui ticit, ueniat ad cum. Si fitimus,ueniamus,8£ non pcdibusfcd afFedti/ 
bus,nec migrando {cd amando ucniamus,quanq? fccundum interiorem homincm 8C qui 
amat migrat.Et aliud cft migrare corporc, aliud cordeimigrat corpore,qui motu corporis 
mutat locum : migrat corde, qui motu cordis mutat aEedtum. Si aliud amas,aliud ama/ 
bas,non ibi cs,ubi crasrdamat crgo nobis dominus, Stabat cnim 8C damabat.Si quis fi/ 
tit ucniat ad mc 8C bibat: qui credit in me, ficut fcriptum cft, flumina de ucntre cius fluent 
aqux uiuce.) Quid hoc eft, &quando cuangelifta expofuit.immorari non debemusmndc 
cnim dixcrit dominus, Si quis fitit, ucniat ad me 8C bibat, 8C qui credit in mc, flumina de 
ucntrc cius flucnt aquX uiua::confequcntcr cxpofuit euangclifta,diccns, Hoc autcm dixit 
dc fpiritu, qucm acccpturi crant credentcs in cum. Nondum cnim erat fpiritus datus,quia 
Iefus nondum crat glorificatus.)Eft ergo Gtis intcrior 8C uenter interior,quia eft homo inte 
rior.Ft illc quidem homo intcrior inuifibilis, extcriorautcm uifibilisited melior interior cp 
cxterior.Et quod non uidctur hoc plus amatur,conftat cnim plus amari hominem interio 
rem cp cxtcrioremiundc hocconftat,unufquifq; in fcipfo probct»Quamuiscnim qui malc. 
uiuunt, animos fuos corpori addicant,uiuerc tamen uolut,quod no eft nifi animiimagiscp 
feipfos indicant qni regunt,quam illa quxrcgutur.Rcguftt enim animi, rcguntur corpora. 
Gaudct unufquifq; uoluptate, 8C capit de corpore uoluptatem. Scd fcpara animum, nihil 
rcftat in corpore quod gaudcat, Afidc corporc gaudct, animus gaudct.Si gaudct dc do/ 
mo fua,dc fc non dcbet gaudere? Et fi habetanimus undc dclccftctur extrinfccus,fine deli/ 
trjs manet intrinfecus 7 Omnino conftat plus amarc homine animam fuam quam corpus 
fuum:fed 8C in alio homine plus amat homo animam quam corpus.Quid cnim amatur iti 
amico, ubi cft amor fynccrior 8C caftiorC Quid amatur in amico, animus an corpusC Si fi/ 
dcs amatur,animus amatunfi bencuolcntia amatur,bcncuolcnti$ fedes animus cft.Si hoc 
arnas in altcro, quia 8C ipfe amat tc, animum amas, quia non caro fcd animus amat:ideo 
cnim amas,quia tc amat:quxrc unde tc amet,8C uides quid amas:plus crgo amatur 8C non 
uidctur. Aliquid ctiam uolo dicerc,ubi magis apparcat dilc<5tioni ueftrx quantum amctuc 
animus, 8C qucmadmodu corpori prrcponatur. Illi ipfi laiciui amatorcs, qui pulchrftudine 
corporum delcdtantur, & forma membrorum accenduntur, tunc amant amplius quando 
amantur: 
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dmsintuhnam fi amct 8C fcntict quia odio habetur, magis irafcitur cp diligit.Quarc magis 
irafcitur cp diligitC' Quia non ci rcdditurquod impcndit. Si crgo ipfi corporum amatorcs 
rcdamari fe uolunt,& hoc magis cos dclcdtat fi amctur, quales funt amatorcs animorum C 
Et fi magni funt amatores animoru, qualcs funt amatorcs dei, qui pulchros animos facit^ 
Sicut cnim animus facitdccus incorpore ,ficdcusinanimo ,nonenimfacit corpori unde 
amctur nifi animus,qui cu migraucrit,cadaucr horrcfcis,5C quatumcunq; pulchra illa mcm 
bra dilexeris,(cpclire feftinas: decus ergo corporis animus,decus animi deus.Clamat ergo 
dcus ut ucniamus 8C bibamus.fi intus fitiamus: 8C dicit,quia cum bibetimus,flumina aquae 
uiucc fluent de ucntre noftro.Venter interioris hominis»confcicntia cordis cft.Bibito crgo 
de ifto liquorc, reuiuifcit purgata confcictia,8£ hauricns fontem habebit:ctia ipfa fons crit, 
Quideft fons, 8C quid cft fluuius,qui manat dc ucntrc intcrioris hominisC Bcncuolcntia 
qua uult confulere proximo» Si enim putct quia quod bibit,foli ipfi dcbet fuffiecre,no fluit 
aqua uiuadc uentrc cius: fi autem proximo fcftinat confulcrc,ideo non ficcat,quia manau 
•V idebimus nuc quid fit quod bibunt,qui credunt in domino,quia uticp Chriftiani fumus, 
8C ficredimus,bibimus,8£ unufquifq? in fcipfo debct agnofcerc fibibit,8£ fi uiuitexeoquod 
bibinnon enim nos deferit fons,fi non defcramus fontem.Expofuit cuangclifta,ut dixi,utt 
de dominusclamaiTcc,ad qualem potum inuitaflet>8£quid bibcntibuspropinaflet/dicens, 
Hoc autcm diccbat dc fpiritu quem accepturi crant credentcs in cum: nondum cnim erat 
Ipiritus datus,quia Icfus nondum cratgiorificatus*Qucm dicit fpiritum,nifi (andtum fpirt 
tum^Nam unufquifq; homo habct in fc proprium tpiritum,dc quo loqucbar cuanimum 
commcndarcm: anitnus cnim cuiufq?, proprius cft fpiritus eius, dc quo dicit Paulus apo/. 
ftoIus,Quiscnim fcithominum qux funt hominis.nifi fpiritus qui in ipfo cft?Dcindc ad/ uCor.s 
iunxit, Sic 8C qax dci funt, nemo fcit nifi fpiritus dci. Noftra ncmo fcit nifi ipiritus nofter. 
No cnim noui quid cogitas,aut tu quid cogito:ipGi cnim funt propria noftra,quae intcrius 
A- cogitamus,& cogitationu uniufcuiufqz hominis ipfius (piritus tcftis eft.Sic 8C qux dci funt, 
ncmo fcit nifi fpiritus dei:nos cum fpiritu noftro,dcus cum fuoiita tamen ut dcus cum fuo 
(piritu (ciatctiam quid agatur in nobismos autcm fine cius fpiritu fcirc no poffumusquid 
agatur in dco. Deus autcm fcit in nobis, 8C quod ipfi ncfcimus in nobis:nam infirmitatcm. 
fua Pctrus ne(hehat,quando a domino q? tcr cflct negaturus audiebat,8£ xgcr fe nefcicbat, 
mcdicus a:gru fcicbat»Sunt ergo qua:da quX dcus nouit in nobis,nelcictibus nobisitamen 
quantum ad homincs pcrtinct,ncmo fic fe nouit quomodo ipfc homo.Alius nefcitquid in 
illo agatur,fed fpiritus cius nouit. Accepto aute fpiritu dci,difcimus 8C quid agitur in dco, 
non totu, quia no accepimus totum. Dc pignore multa nouimus:pignus cnim accepimus» 
8C huius pignoris plenitudo poftca dabitur.Intcrim in hac pcrcgrinatione pignus nos coti 
folatur, quia qui nos dignatus cft oppigncrarc, multum paratus cft dare. Si talis eft arra, 
quid cft cuius eft arraC Scd quid cft quod ait.Non erat fpiritus datus,quia Iefus nondum 
crat glorificatus^ In euidenti eft intellcdtus, non cnim non erat fpiritus dci^qui crat apud 
dcum.fed nondum crat in cis qui crcdidcrant in Iefum, ita cnim difpofuit dominus Icfus, 
non eis darc fpiritum iftu de quo loquimur, nifi poft rcfurredtioncm fuam,8£ hoc non fine 
caufa.Et fortc fi quarramus, annuct ut inucniamus:&! fi pulfemus, apcriet ut intrcmus,Pie/ 
tas pulfat,non manus: quancp pulfat 8C manus,fi ab operibus mifericordix non ceflet ma> , 
nus.Qu$ igitur caufa cft, cur do.tninus Icfus Chriftus ftamerit non nifi cum cllct glorifica * * 
tus darc fpiritumfanctum? Quod antccp dicamus ut poffumus, prius quarrcndum eft ne 
qucm fortc moueat quomodo nodum crat fpiritus in hominibus fanctis,cum de ipfo do/ 
mino rcccns nato legatur in euangclio, q? cum in fpiritufandto agnouerit Symeon: agno/ 
uit ctiam Anna uidua prophctiffa:agnouitIoannes ipfc qui eum bapti2auit:impletusfpi> 
ritufancto !Zacharias multa dixit: fpiritumfandtum ipfa Maria ut dominum concipcret, 
1 acccpit.Multa cnim indicia prxccdetia dc fpiritufandto habcmus,antcq dns glorificarctuc 
f cfurredtionc carnis fu#.N6 cnim alium fpiritum etia prophet^ habucrunt,qui Chriftum 
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uenturum pranunciauerunt: fed modus quidam futurus crat dationis huius, qui omnirtO 
antca non appamcratidc /pfo hicdicitur.nufcp enim legimus antca congrcgatos homines 
accepto fpiritufandto, linguis omnium gentium locutos fuifle. Poft rcfurredtionem autetn 
fuam.primum quando apparuit difcipulis fuis.dixitillis,Accipite fpiritumfandlumrdc hoc 
ergo didtum eft.Non erat Ipiritus datus,quia Iefus nodum erat glorificatus. Et infufflauit 
in faciem eorum, qui flatu primum hominem quem fecit uiuificauit, 5C de limo erexit,quo 
flatu animam membris dedit,(ignificas eum fc effc, qui infufflauit in facie eorum ut a luto 
exurgcret, 8C luteis operibus rcnuciarent.Tunc primum poft refurredtionem fua dominus 
quam dicit euangelifta glorificationem, dedit fpititumfanitum.Dciadc commoratus mm 
eis quadragiuta diebus,ut liber adtuum apoftolorum demoftrat,ipfis uidentibus & uiden 
do dcducentibus afcedit in ccelum.Ibi peradtis dccem diebus.die pen tecoftes mifit defupec 
fpiritufandtum.Quo,(icut dixi,qui fucrat in uno loco congregati accepto impleti.omniutn 
gentium linguis locuti funt.Quid crgo fratres.quia modo qui baptizatur in Chrifto.Si cre 
dit in Chriftum.non loquitur omniu gcntium linguis.non eft credendus accepifle fpiritum 
fanctumCAbfit ut ifta perfidia tentetur cor noftramicerti fumus omne hominem acciperc, 
fed quantum uas fidei attuleritad fontem, tantum implet, Cum crgo X modo accipiatur, 
dixerit aliquis.Quarc ncmo Ioquitur linguis omnium gentium? Quia iam ipfa ccdefia lin 
guis omnium gentium loquitur:antea in una gente erat ecclcfia.ubi omnium Iinguis loque 
bantur.Loquendo linguis omniu fignificabat futurum, ut crefcendo pcr gcntcs,loqueretur 
linguis omnium gentium :inhac ecclcfia qui non eft, nec modo accipit toiritumfandtum. 
Prxcifus cnim SC diuifus ab unitatc mcmbrorum.qua: unitaslinguis omnium loquiturorc/ 
nuncict fibi.non habet.nam li habet,det fignum quod tunc dabatur. Quid eft.dct fignum 
quodtuncdabaturC Loquatur omnibus linguis: rcfpondetmihi, Quid cnim.tu IoqueriS 
omnibus linguiscLoquor plane,quia omnisiingua mca eft,id eft eius corporis,cuius mcm 
brum fum. Difiula ecclefia pcr getes loquitur omnibus linguisxcclefia eft corpus Chriftt, 
in hoc corpore membrum es: cu ergo mcmbrum fis cius corporis quod loquitur omnibus 
linguis, crede te loqui omnibus Iinguis.Vnitas enim membrorum charitate concordat, S£ 
ipfa unitas loquitur.quomodo tunc unus homo loquebatur. Accipimus crgo SC nos fpiri/ 
tumfandtum fi amamus ecclefiam,fi unitate copaginamur, fi catholico nomine 8C fidegau 
demus.Credamus fratres,quatum quifcp amat^ecclcfiam Chrifti.tatum habet lpiritumfan 
(ftum:datus eft enim fpiritus.ficut Apoftolus dicit, ad manifeftationem.Quam manifcfta 
tionemfSicut lpfe idem dicit.Quia alij datur per ipiritum fermo fapientte,alii fermo fcieti 
tix fccundum eundem fpiritum.alii fides in eodem fpiritu.alrj donatio curationum in uno 
fpiritu, alfj operatio uirtutum tn eodem fpiritu:multa enim datur ad manifeftationem.fed 
tuforfitan eorum omniumqua: dixi nthil habes. Si amas non nihil habes.fi enim amas 
unttatem.etia tibi habet quifquis inilla habet aliquid.Tolle inuidiam, Situueft quod ha, 
beo:tollam tnuidia,« meu eft quod habes-.Iiuor feparat, fanitas iungit.OcuIus folus uidct 
m corpote.fcd nunquid foli fibi oculus uidetC Et manui uidet.K pedi uidet.K cTteris mcm 
brts utdet: non enim (I aliquis idtus in pedem ueniat, auertitfe oculus inde utnon pr$ca/ 
ueat.RurfusfoIa manus opcratur in corpore.fed nunquid fibi foli operaturfEt oculo ope/ 
ratur, nam fi tdtus aliquis ueniens non eat in manum, fed tantum in faciem,nunquid dicit 
manus.non moueo,quia no tcndit ad meC Sic pcs ambulando omnibus membris militat: 
membra cctera tacent,8C lingua omnibus loquitur.Habemus ergo fpiritufan6tum.fi amay 
mus ecdefiam:amamus autem; fi in cius compage 8C charitate confiftimusmam ipfe Apo/ 
ftolus cu dtxiftet dtuerfa dona dari diucrfis hominibus, tancp officia quorumq; mcmbro/ 
rum, Adhucjnquit, fupereminentiorem uiam uobis demoftro:« ccepit loqui de charitate 
PtapoM: eam linguis hominum S£ angeloru,pra:pofuit miraculis fidci, pncpofuit fcieti® 
prophctix, prapofuit etia illam magno opcri mifcricordi^quo fua qux poflidet,diftri/ 
buit quifcy pauperibus: 5< ad extremu, pr$pofuit etia corporis paffionibus. His omnibus 
tam 
D.:T 
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A ^mmagnis rcbus prepofuit charitate.Ipfam habeto.K cundta habcbiaquia fine illa nihil 
proderit quicqutd habcre potueris.Quia ucro ad fpiritumfandtu pcrtinct charitas de qua 
ioquimuKqusftio en.m modotn euangelio de fpiritufandto retra6tamr.au di Apoftolum 
er?oTs ^ \Cc rUS Per fPlritC 1« datus cft nobis.Quare Kom.j 
ergo dns fpirttu, cuius maxima beneficia funt in nobis, quia charitas dei pcr ipfum diffufa 
eft in cordibus noftris.poft rcfurrcctioncm fua dare uoluitr Qutd fignificauitr Vt in refitr > 
rcctione noftra charitas flagrct.SC ab amore leculi feparctur.ut tota currat io deu Hic cnim 
nalctmur« morimur.hoc non amcmuS:charitate migremus.charitate furfum habitom»< 
c aritatc illa qua diligimus deum. Nihil aliud in hac uita noftra pcregrinationis medite/ 
mur^nifi qma « hicno femper enmus.K ibi nobislocu benc uiuedo preparabimus unde 
nunqj migremus. Dominus enim noftcr Icfiis, pofteach rcfiirrc.xit.iam no moriturmorc c J 
illt ultra,ficut Apoftolus dirit.non dominabitur.Eccc quod amemus (I uiuimus.fi in iofum 
crcdtmus qui refurrexit, 8i dabit nobis no quod hic amant homincs qui deum no amant 
aut tanto plusamant.quanto illuminus amant:tanto autehocminus amant.quatoillum 
plus amant.Scd uideamus quid nobis promifit.non diuitias tctrenas & temporales.no ho 
nores 8£ poteftates in feculo ifto:uidctis cnim omnia ha:c dari 3i hominibus malis.ne ma/ 
gmpcndantur a bonis.Non ipfam poftrcmo corporis fanitatcm,no quia ipfc illa n'on dat 
icd quia ut uidctis SC pecoribus dat:non uita longam,quid cftcnim longu quod aliquando* 
nniturC Nopro magno nobis credetibus promifit long.-euitatem.aut decrcpita fcnedtute 
qua omnes optat antcq? ueniat.omncs dc illa cu ucnerit.murmurant.No pulchritudinem 
r h o ^ n S T T r 0 r p 0 a S i p , f f e n c d l u s  o p t a t u r . e x t e r m i n a t . V u l t e l f e p u l  .  
,
r; uuJr effe fenex- ,(la duo ^ efideria fibnnuiccm concordare non poffunt.Si fenexcris^rta-^ * 9 
pufcher noerisrquondo fencdtus uenerit, pukhritudo fugict^ in unohabitarc no poffunt ^ y 
utgor pulchntudinis^ gemitus fcncdutis. Omnia crgo ifta non nobispromifit.qui dixit 
B Qu.creditin me ueniat&bibar, Kfluminadcucntrccius fluc'taqua:uL.Vita«crnam 
promifirjabinihiltimcamus.ubi no conturbcmur.unde non migrcmus,ubi no moriamur, 
u 1 ^cdecellor plangitur, nec fucceffor fperccur, Quia ergo talc cft quod nobis promific 
amanubus, 3t per fpirituftandti charitatem fcruentibus, idco ipfum fpfrftum noluit dare, 
nifi cum effct gloriffcatus, ut in fuo corpore oftcnderct uitam,quam modo non habcmus! 
lcd in rcfurrcchonc fpcramus. 
Ab co Ioco, ubi ait,Ex illa crgo turba cu audiftent hos fcrmones cius,ufcR ad id 
ait,^CCeE°tccodenabo,Vadc3tampliusnolipcccarc. Tradt»xxxnr 
E M 1 N 1 T charitas ueftra fcrmonc priftino cx occadonc lcdtionis cuangclicas 
BSvxSiw °.Cyt0S f ur°^lsfpiritufandtoAdhuncpotandumcudominusinui 
ta crec*etcsin fe-Ioqucns intcr eosqui illu tcncrc cogitabat, dt interficere cu 
piebat,nec ualebant,quia illc noIcbat.Cum crgo hTc locutus eftct, nata cft de 
m tur
"
a anfen(io,aIt)s putatibus ^ ipfe cftct Chriftus,alijs diccntibus quia dc Galila:a 
non cxurgct Chriftus. Qui ucro mifli fucrant utcu tcncrcnt,rcdierunt immuncs a crimine 
P*em ^dmiratione, na 8t tcftimonium perhibuerut diuin^ dodtrina: eius,cum dicerent a. 
quibusmilTi fucrant: QuarenonadduxiftiscumCRefpondcruntcnimnuncK feaudiffe 
homine fic locutum,) Non cnim quifcp (ic loquitur homo,illc aute l?c locutus eft,quia dcus 
erat&homo.Tamenpharifeiteftimoniucorurcpellctcs,dixcruteis, NunqdStuosfedn 
ct. eftisC) Vidcmus enim dcledatos uos efte fcrmonibus illius. Nunquid aiiquis dc prin 
cipibus crcdidit in eu aut cx pharifeisf Scd turba haxqua: no nouit lcge, maledidti funt > 
Qm no noueratlegem, ipQ credebant in eu qui miferat lege:8i eum qui mifcrat lcaecotcm 
r?4ntllil qut docebant Iegc,ut implcretur quod dixerat ipfe dns,Ego ucniutnon uidetes 
uideant.Si uidetcs cxci fiant.Ca:ci enim fadti funt phari&i doctorcs,ilIuminati funtpopuii 
nelcietcs lcgcm, & in autore icgis crcdetcs. Nicodemus tn unus ex pharifcis,qui ad dnm 
flQCte wenerat.) Et ipfe non quidc incrcdulus,fed timidus,na ideo nodte uenerat ad lucem, 
quia 
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qufa illuminari uolcbat,5C fciri nolebat,refpondit Iudxti, Nunquid lex ttoftra iudfcatho c 
mincm.nifi audient ab ipfo prius 8C cognouerit quid faciat») Vokbant enim illi pcruerfc 
anteelfe damnatores cjs cognitores.: fciebatenim Nicodemus,ucI potiud crcdebat, quia fi 
tantumodo eum uellent patietcraudire/orte fimiles ficrent illis qui mifli funt tener6,A5 
nr> "V ^ ucrunt credcre. Illi refponderunt,) cx prxiudicio cordis fui»quod 8C illis; Nunquid 811tl 
GaliLmsesf)id eft,quafi a Galilaro fcdtidtus»dns enim Galilccus dkebatur^quonia de Na 
zarcth ciuitate crant paretes eius.Sccundu Mariam dixi parentes>no iccundu uirile Cemem 
non enim quxfiuit in tcrra nifi matrem3qui iam habcbat defuper patre,nam utraq? efus na 
tiuitas mirabilis fuitidiuina fine matrc,humana finc patre.Quid ergo illi quafi leyfdodto/ 
rcs ad Nicodemum dixcruntC Scrutare fcripturas 8C uidc, quia propheta a Galika non 
furgit.) Sed dns prophetarum inde Cirrexit. Reuerfi funt, inquit cuangelifta, unufquifqj 
Crfp.vnr in domum fua. Inde lefus perrexit /n montc Oliueti.) In monte aute phucti,in montc fru 
dtuofum,in monte unguenti,in motcm chrifmatisjubi enim deccbat docere Chriftu nifi il» 
monteOliuctiCChrifti enim nomcxi a chrifmate didtum cft. Chrifma aute gr^cejatineut* 
dtio nuncupatur.Ideo autcm nos unxit, quia ludtatorcs contra diaboiu fedt. Et diluculo 
iterum uenit in templum,& omnis populus ucnit ad cum.65 fedens doccbat cos.) 8C tio tc, 
nebatur.quia nondu pati dignabatur.Nuc iam attcdite,ubi ab inimicis tentata fit dominl 
manfuetudo, Adducunt autem illi fcribx 8C pharifei mulicre in adulterio deprchefam,8C 
ftatuerut ea in medio,6C dixerut ei, Magifter,h£EC mulicr modo deprehefa cft in adulterio, 
InlegeauteMoy&s madauit nobis huiufmodilapidatc.Tu crgoquid dicisCHxcautcm 
diccbant tentates cum,ut pofifcnt accufare eum.) Vnde accufare:Nunquid ipfum in aliquo 
facinore deprehendcrat,aut illa mulier ad eu aiiquo modo pertinuifte dicebaturfQuideft 
crgo tentates eum, ut poflent accufare cuC Intelligamus fratrcs admirabile mafuctudineni 
in dno fuille. Animaduertunt cu nimium effe mitem,nimiu cffe manfuctumtdc illo quippe 
P/4/,4.4 focratantepr^didtum,Accingeregladio tuo fuperfemurtuum potcntiflime.SpcdetuaK 0 
pulchritudinc tua,intede profpere, proccdc 8C regnatProptcr ueritatem 8C manfuetudincm 
8C iuftitia.Ergo attulic ueritatem ut dodor/manfuctudineut Iibcrator,iuftitia ut cognitor» 
Proptcr ha:c eum efle regnatum in (piritufendto propheta pra:dixerat:cum loquerctur,ue/ 
ritas agnofcebaturicum aducrfus inimicos tton moueretur,manfuetudo Iaudabatur.Cum 
ergo de duobus iftis,id eft,de ueritate 8C mafuetudineeius inimici liuore Stinuidia torque/ 
rcntur:in tertio,id eft iuftitia, fcandalu pofuerunt.QuareC Qtiia lcx iuflcrat adultcros lapi 
darc.Et uticp Icx quod iniuftu crat,iubere no poterat.Si quis aliquid dicerctcp lex lufTcrat, 
iniuftus deprehenderetur. Dixerant crgo apud fcmctipfos,Vcrax putatur, manfuetus uiz 
detur, de iuftitia illi qu^renda calumniaeft:offcramus ci mulicrem in adulterio dcprchcn 
fam, dicamus quid dc illa in lege pra:ceptum fit: fi eam iuffcrit lapidare, manluetudincm 
non habebit: fi cam dimitti ccnfucrit, iuftitiam non tenebit.Vt autcm nianfuctudinem, 
inquiunt ,non perdat, in qua iam populis amabilis fadus cft, fine dubio eam dimitti dc, 
debere didturus eft,hinc nos inuenicmus accufandi occafioncm 98Ceum rcumfadcmus 
tanquam legis pr$uaricatorem,diccntes ei, Hoftis es lcgis, contra Moyfcn refpondcs,imb 
contra eum qui pcr Moyfen legcm dedit$ reus cs mortis - cum illa 8C tuipfe lapidanduscs, 
Poftet his uerbis atcp his fententijs inftammari inuidia, ferucrc accufatio, flaoitari danv 
natio.Scd cui hocC Pcruerfitas rcdtitudini, falfitas ueritati,corruptum cordi reSo,ftuItitia 
fapientiar.Quandoilli laqueospra:pararcnt, inquos nonpriusipfi caputinrjcercnt.Ecce 
dominus in rcfpondcndo,d{iuftitiam fcruatutus eft,6t amanfuctudincnon receflurus» 
Non eft captus cui ccndpbatur, fcci potius cspti funt c|ui tcndebant, quia in cutn qui cos 
poflfet de laqueis eruere non credebant, Quid ergo refpondit dominus Iefusr Qqid crga 
rcfpondit ucritas ? Quid refpondit fapientia C Quid refpondit ipfa cui calumnia paraba, 
tur iuftitiaC Non dtxit, non lapidetur. ne contra legetn dtcere aideretur. Abfit autem ut 
diceret. lapidetur - uenit enim non perdere quod inuenerat, fed qusrere quod pederar. 
• Qutd 
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laP^em O refponfio fapicntia-. 
SinturTdT/ ThP r °riSCrca'umn<abatur,feipfosintrinfccusnon p rlcruta b antur.adulteram utdebant.fenon pcrfpiacbatiprauaricatotcs ICQIS lcoe imolcre 
cupiebant.Khoccalumniando.non ucrc.tancp adulteram a caftitate damnando Audtftis 
Iud«,audiftts phartfet.audiftis dodtores legis.legis cuftodem.fed nondum intellexiftis ie 
^ uo,isa uc*l>gnikcat.cumdigitofcribitinterraCDigitoenim deilexfcri/ 
pta cft,lcd propter duros in lapide fcripta cft.Nuc iam dominus in terra fcribebat nuia fm 
Jum quxrcbat. Audiftis ergo, ImpleaturlexJapidetur adultcra:fed nuquid in llla punim 
da,lex tmplenda eft 5 puniendisf Confydcret fe unufquifqj ueftrum.intret in fcmetfpfum • 
cendat rnbunal mentts fu«. conftituat fe ante conicientiam fuam, cogat fe confiteri.Scie 
rft r r' ^U'r nem° fcic' hominu quae funt hominis, nift fpiritus hominis qui in ipfo 
clt.Vnufqutfcg tnfe mtendens.peccatore fe inuenit.Ita plane.Ergo aut iftam dimittite Lr 
fimul cum tllapccna legis cxcipitc.Si diterct.no lapidetur adultcra, iniuftus conuinceretur-
idtceret Iapidetur.manfuctus no uiderctur.Dicat quod dicerc debct,6C mafuetus 8C iuftus* 
Qut Ime peccato cft ueftrum, prior in illam Iapidem mittar, h-ec uox iuftitia: eft ouniah.r 
peccatrtx.fed non a pcccacoribusiimpleaturlcx.fcd non a prauaricatoribus leois Hxc unv 
omntno tuftiti-x eft qua iuftitia illi tancp trabali telo percuffi.fefe infpicientes « reos inue 
tcnres. Vnus poft unum omnes reccffcrut.) Rclicti funt duo.mifera 8C mifericordia Do 
TbStutu CR '"r tehfakf ncc dignatus eft cadetcs attedere.fed auerfo 
i m t®r° fmb1ebat,m terra-) ReIida aGt fola iHa niuliere.omnibuscK 
fuetSd£ Pl °CUOS fu°S ad m"licre') ^ udiuimus uoce iuftitiar.audiamus K mat 
uetud,nts.Plus emm credo tcrritaerat, lacum audiffet a dno didtum.Qui fine peccato eft 
rum.prtor m tllam mittat laptdcm. Illi ergo atrcndcntcs le.8; abfaflu ipfo cofefti defe ' 
8 cum
.Sran.d' pc«ato,ci qui cratfinepcccato.Etquia illa hocaudierar' 
ratum inmer^ n° * ,PRI0RL"!LA 'AP'dcm mittat, ab illo fe fpcrabat punicndam.in quo pec 
ri nonpoterat.IIIe aute qui aduerfarios eius repulcrat Iingua iuftitte.Ieuans in 
eam oculos manluetudinis, Interrogauir cam, nemo te condemnauitf Refpondit illa, 
Vomine,tiemo :8i ille, Ncc ego te condemnabo.) a quo tc forte damnari timuifti.quia in 
me peccatu non inuenifti.nec ego te condemnabo.Quid cft dominefFaues ergo peccatis1" 
on p ane.Ita attende quod fequitur. Vade.deinceps ia noli pcccare.) Ergo 8C dominus 
amnauit, e peccatu.no hominemmam (i peccatoram fautor cflet.dicerct.nec cgo te con/ 
demnabo.uade 8£ u.ue ut uis.de mea liberatione efto fecura.ego qua'tumcun« pfccauerfe 
ab omm panaetiagehenna: & fnferni terroribus liberabo.Non hoc dixitltendant^cr 
go qut amant indno manfuetudine.K timeat ueritatem:ctenim dulcis & redus dominus 
Ama cj) dulcts elt.ttmecj, redtus cft.Tancp manfuctus dixit,tacui:fed tancfiiuftus, nuauiJ 
femper taKboC Miferkors 3- miferator dominus.Ita plane, adhuc adde loganimis,adhuc -
addc,8C mtlericors: fed ttmequodeft tn nouifllmo 5£ uerax:qudd cnim modo fuftinet pec 
cantes.iudicaturus eft cotemnentes.An diuitias longanimitaris 31 manfiietud.uk eius cnn W , 
temtus. Ignorasqutapattcntia det ad pcEnitetiam teadducitf Tu autefecundu duriciam 
cordistui SC cor lmpoenitens.thefaurizas tibi iram in die ira: 81 reuelationis iufti iudicii dei 
qut reddet unicut'9 fecundu opera fua.Manfuetus dns.longanimis dns.mifericors dns:fecf 
8 £  l u i t u s  d n s . S :  u e r a x  d n s , I a r g i t u r  t i b i  f p a c i u  c o r r e c f t i o n i s ,  f e d  t u  p l u s  a m a s  d i l a t t o n e m  C B  
emendattonem.Malus fuifti heri.hodie bonus efto:8£ hodicrnu diem in malicia pereoifti, 
uel cras mutarefempcr expedtas.K de mifericordia dei tibi plurimu pollicerts,quafi ille qui 
" ,
per pancntiam promifit indulgentia,promiferit tibi etia prolixiorc uita.Vnde lcis quid 
partat cr inus dies? Redte dtcts in corde tuo, qn me correxero.deus mihi omnia pcccata 
mca dimtttct.Negarc no poffumus.g, corredtis atqj couerfismdulgentia deus promifit:na 
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€ripzc&tf£-2« deuslong.im uiram.Ex utroq? igitur hcmincs periditanturA fpcrado 8C defpcrandotcon/ Q  
'" •* trarijs rcbus,cotrartjs affcctionibus.Sperando qui ckcipiturC Qui dicit,Bonus eft dcus.mi 
fericors cft dcus, faciaquod mihi placct,quod libet,laxem habenas cupiditatibus meis;im 
^ plea dcfideria animac mcae.Quare hocCQuia mifericors eft deus,bcnus cft dcus,mafuetus 
{ ifti pcriditantur. Ddpcratione aut£m,qui cum inciderint in grauia peccata,putan 
tes Qbi non pLoUe iam ignoiii poenitentihus, 8C ftatuentes fe ad damnationem Hnc dubio 
deftmatos.dicunt apud fcmctipfos, iam damnandi fumus,quarc non quod uolumusfaci/ 
tnusCAnimo gladiatorum,fcrro deftinatorum, idco molefti funt defpcrati. la enim quod 
timeant non habcnt,6i uehcmetcr timedi funt.Iftos dcfperatio nccat/pes illosJnter fpem 
8C defperationem fludtuat animus.Mctuendum eft ne te occidat fpes,8C cum multum fpe/ 
ras de mi(crtcordia,incidas tn iudicium, Metucndum cft rutfus nc te occidat defpcratio,62 
cum putas tam tibi non ignofci qu$ grauia commififti,non agas poenitentiam, 8C incurras 
Vroucrb.i in iudicem fapientiam.quX dicit.Etego ucftrae pcrditioni fupcrridebo.Quid ergo agit do/ 
Ecd 5 minus cu pcriditantibus utrocjj morboC' Illis qui fpe prriclitanmt, hoc dicit,Nc tardcs con 
ucrti ad dominum,necp diffcrasdc die in dicm: fubito cnim ueniet ira illius, 8C in tempore 
E?rftus uindidtae difperdct tcjliisqui defpcratione pcriclitamr,quid dicitCln quacun<P die iniquus 
conucrfus fuerit,omnes iniquitates cius obliuifcar. Propter illos ergo qui defpcrationc peri 
clitantur.propofuit indulgcntia: portum:propter iilos qui fpc pcriclitantur,8£ dilationibus 
illuduntur.fccit dicm mortis inccrtum,quando ucniatultimus dies,ncfcis. Ingratus cs,quia 
hodicrnum habes in quo corrigarisC Sic crgo dixit ad iftam mulicrem, Ncc cgo te codem 
nabo:fcd fadta fecura dc prartcrito, caue futura, ncc cgo tecondemnabo:deleui quod com/ 
mitifti, obferuaquod praxcpi, ut inuenias quod promifi. 
Dc co quod didtum eft:Ego fum lux mundi, qui fcquitur me no ambulat in te' 
n c b r i s / e d  h a b e b i t  l u m e n  u i t c e .  T r a d t a t u s  X X X 1 1 1 1 >  
v O D modo audiuimus 8C intcnti acccpimus cum fanclum cuangclium lcgc D 
bj rctur, non dubitoq? omnes ctia intelligere conati fumus,8£ quifqj noftrum de 
j re tam magna quX lcdta eft, pro fuo modulo ccpit quod potuit, 8C pofito pa/ 
| nc ucrbi,ncmo cft qui fc qucratur nihil guftaflc.Sed intcrim non dubito,quia 
difficile quifcp eft qui totum intcllexcrit:tamcn etiam fi eft qui omnia ucrba domini noftri 
lefu Chrifti modo cxcuagclio rccitara fatis intelligat,toIcret minifteriu nofttum,quoufcp 
fi poflumus illo adiuuante traclando faciamus,ut ucl omncs, ucl multi intelligant.quod fe 
pauci intcllcxifle laetantur.Quod ait dominus, Ego fiim luxmundi;) darum puto cffe eis 
qui habent oculos, unde huius lucis participes fiant.Qui autem non habcnt oculos nifi in 
fola carne,mirantur quod didtum eft a domino Icfu Chrifto, Ego fum lux mundi:6C forte 
no defit qui dicat apud femetipfum,Nunquid forte dominus Chriftuseft fol ifte,qui ortu 
8C occafu peragrat dtemC Non cnim dcfucrunc hazrcdri qui iila fcnfrrnr.Manidm folcm. 
iftum ocuiis carnds uifibilcm, cxpofitum 6i publicum.non tantum hominibus,fed ctia pe/ 
coribus ad uidedum,Chriftum dominu cfle putaucrunt.Scd catholica: ccclcfia: recla fidcs 
improbat talc commetum,5d diabolicam dodtrina efle cognofcit. No folu agnofcit credcn 
do, fed in quibus poteft couincitetia difputando. Improbcmus itacp huiufmodi errorcm, 
quem fandta ab initio anathcmatizauit ecckfia. No arbitrcmur dominu Icfum Chriftum 
hunc cfle folem quem uidemus oriri ab oricntc,occidcre in occidentetcuius curfui nox (uccc/ 
dit,cuius radrj nube umbrantur,qui certo de Ioco in locum motione commigrat. Non c£h 
hoc dominus Chriilus, non eft dominus Chriftus fol fadhis, td pcr gnem inl fadhis cft, 
Omnia cnim pcr ipfum fa<5ta funt, dL fine ipfo fadtum cft nihiKEft ergo lux qu^ fecit hanc 
lucc.hanc amemus,ha: intclligcre cupiamus,ipfam fitiamus,ut ad ipfam luccm altquando 
ucniamus,8£ in illa ita uiuamus,ut nunq omnino moriamur.Ifta enim lux eft,dc qua pro/ 
Pphctia olim prxmifla,ita in pfalmo cecinit,Homines 8C lumcta faluabis domine,ficuc mul/ 
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A antlquus fandtorum hominum dci fcrmo pr$mifcrit»Homines, inquit,5C iumctifa fatuos 
facies domine,ficut multiplicata eftmifericordia tua deus. Quomodoenim deus e3,8d ha/, 
bes multipliccm mifcricordiam:petuenit eadem multiplicitas mifericordi# tuX, non folum 
adhomines quos creafti ad imaginem tuam>fed etiam ad pecora quz: hominibus fubdidi 
fti:a quo enim falus hominis,ab illo falus dC pecoris.Non crubefcas hoc fentire de domino 
, deo tuo,imo prasfumas 8C fidas 5C caueas ne aliter fentias. Qui faluum facit tc, ipfe faluum 
facit equum tuum,ipfc oucm tua,ad minima omnino ueniamus,ipfe gallinam tuam.Do/ vfalj 
mini eft falus, QC ifta deus faluat. Mouet te, intcrrogas, miror quid dubitas, dedignabitur 
faluare,qui dignatus eft crcareCDomini eft faIus,Angelorum,hominum, pecorum, domi/ 
tii eft falus.Sicut nemo eft a fcipfo,ita nemo faluus eft a feipfoi Proindc ucriffimc pfalmus 
atcp optimeaitiHomines 8Ciumenta faluosfacics domirte.Quare CSicutmultipltcata eft pftl$$ 
mifericordia tua dcus: tu enim es deus.tu crcafti» tu faluas, tu dedifti cflc, tu das fanu efle, 
Si ergo ficut multiplicata eft mifericordia dei,ab illo homines iumcnta faluantur,nonne 
homines habent aliqutd aliud quod cis deus pra:ftet crcator, quod iumentis non praftetC 
Nulla ne difcretio eft inter animal fadtum ad imaginem dei, 8C animal (ubditum imagini 
dciCEft plane.PrXter falutem iftam communem nobifcum animantibus mutis, eft quod 
tiobis pra:ftet deus,illis autem non prsftct.Quid eft hoc C Sequere in eodcm pfalmo, Filtj 
autem hominum fub tegmine alarum tuarum fperabunt: habentes modo falutem comu^ 
nem cum pecoribus fuis.filij hominum fub tegmine alarum tuarum fperabunt.Aliam ha/ 
bent falute in re,aliam in fpe.Salus ifta quX in prxfenti eft,hominibus pecoribusq? comu/ , 
nis eft: fed eft alia quam fpcrant homincs, 8C accipiunt qui fperant, non accipiunt qui de/ > 
fperant,Filtj autem hominum fub tegmine,inquit,alarum tuarum fperabunt. Qui autcm 
perfcuerant,fpcrant,a te proteguntur,ne de fpe a diabolo deijciantur, fub tegmine alarum 
tuarum fperabunt:fi ergo fperabunt,quid iperabunt nifi quod pccora non habebuntClne/ 
B briabuntur ab ubertate domus tux,8C torrente uoluptatis tax potabis eos • Qualc uinum • 
eft,unde inebriari laudabile eftCQuale uinum cft,quod no turbat,fed dirigit menteCQua ' 
le uinum eft, quod facit perpetuo fanum, non inebriando facit infanum C Inebnabuntur, 
undeCAb ubertatc domus tu$,82 torrente uoluptatis tuas potabis eos. Vndc C Quontam 
apud tc eft fons uitx,ipfc fons u itx ambulabat in terra:ipfe dicebat.Qui fitit ueniat ad ^ 
Ecce fons.Scd nos de lumine loqui cocperamus, 8C propofitam cx cuagelio quarftionem de 
lumine tradtabamus:lcdta cft enim nobis dicente domino,Ego fum lux mundi.lnde quX/ 
ftio, ne quis carnaliter fapiens folem iftum intelligcndum putaret: uenimus inde ad pfal/ 
mum,quo confyderato, inuentmus interim dominum fontem uitac, bibc 8C uiue. Apud te 
inquit, fons uitx,tdeo fub upibraculo alarum tuarum fperabunt filij hominum, incbriari 
ifto fonte qua:rentes#Scd de lumine dicebamus,(cqucre ergo: nam propheta cum dixiffet, 
Apud te eft fons uita:,fecutus adiunxit, 8C in lumine tuo uidebimus lumen, deum de deo, 
lumen delumine: pcr hoc lumen fadtum eft folts lumen.Sc lumen quod fecit fole, fub quo 
fecitSC nos,fadtum eft fub fole proptcr nos.Fadtum cft, tnquam. proptcr nos fub folc lu-
men quod fecit folem.Noli contemnere nubem carms:nube tegitur,non ut obfcurctur, fed 
ut temperetur»Loquens ergo per nubem carnis lumen indeficiens,lumcn fcientixjumen fa 
pienti$:ait hominibus, Ego fum lux mundi. Qui fequitur me no ambulabit in tenebris, '•* 
fed habebit lumen uitX)Quomodo te abftulit ab qculis carnis, 8C rcuocauit ad oculos cor/ 
disC Non ein fufficit dicerc,qui me fequitur,non ambulabit in tenebris,fed habcbit lumen: 
addiditentm uteficut ibi didtum cft, quoniam apud te eft fons uit$. Vidcte itacg fratres 
mei,quomodo uerba domini cum illius pfalmi ucritate concordent, 8C ibi lumcn pofitum 
cftcum fonte uit;c,8£ a domino didtum cft lumen uitas. In illis autem ufibus corporalibus, . 
aliud eft lumen, aliud fons. Fontem fauccs qu^runt, lumen oculi: quando fitimus, quxri/ 
mus fontcmrquando in tenebris fumus,qu$rimus lumcn: 8C fi forte nodtc fitiamus.lumcn 
accendimus ut ad fontem ucniamus» Non eft fic apud deumrquod lumen eft, hoceft fons* 
q Qui 
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Qui tibi luccc ut uidcasapfe tibi manat ut bibas»Videtis ergo fratres mei,uidctis (i mtus vl 
dctis,quale hoc lumen eli.de quo dominus dicit, Qui me fequitur,non ambulabit in tene/ 
bris.Sequere iftum folem,uidcamus (i non ambulabis in tencbris.Ecce oricndo exit a tc,il/ 
le curfu fuo ad occidentem pcrgit: tibi forte ad oricntem profcdtio eft, ni(! tu in contrari/ 
am partem pcrgas, non qua ilie tendic, fequendo cum profedto errabis. pro oriente occi/ 
dentcm tenebis: tu cum in terra fi fcquaris,errabis: nauta (i cum in mari fequatur, errabit» 
Poftremo uidetur tibi fcquendum effe folem, & tendis ctiam ipfe ad occidentem.quo 8C il/ 
lc tendit.Videamuscum occiderit.ti non ambulabimusin tencbris.Videqucmadmodum 
8C (i nolueris eum dcierere tu,ipfe te deferct, fcruitutis fux neceffitate peragens diem»Do/ 
minus autem nofter Iefus Chriftus interim 8C cum per carnis nubem non omnibus appa/ 
rcbat,per fapientice potcftatcm omnia tcnebat.Deus tuus ubicp totus eft,(i non ab illo fa/ 
cias cafum,nunquam a te ipfcfacitoccaGim. Qui ergo me3inquit,fequitur, non ambulabit 
in tcncbris,fed habcbit lumcnuitx.Quod promi(it,futuri tcmporis uerbopofuit: no enim 
ait,habet»fcd habcbit lumen uitxi non ait tamen.qui fcquctur me,fed qui fequitur me. In 
eo quod faccre debernus, pra:fens tempus pofuit: quodautem promifitfacicntibus.futuri 
temporis ucrbo (ignificautt.Qui fequuur,habebir: modo fequitur,poft habebit: modo fe, 
i.Ccns quitur pcr fidcm,poft habebit per fpecicm: quandiu enim fumus in corpore, ait Apofto/ 
lus,peregrinamur £ domino:per fidem enim ambulamus.no pcr fpecicm:quando per fpe/ 
cicm :v Cum habucrimus lumcn uitx, cum ad iliam uifionem uenertmus, quando nox ifta 
. pfa5 tranficrit.De illo quippc die qui exorturuseft,did:um cft,Manc aftabo tibi 65 contempla/ 
bor.Quid eft manetl ranfadta nodte feculi huius.tranfadtis erroribus tcntationum, fupe/ 
rato illo leone qui nodte rugicnscircumit,quem dcuorec quXrens. Mane aftabo tibi 8C ui/ 
debo.Nunc uero quid putamus fratres huic tempori congmere.nifi quod rurfus in pfalmo 
pftl.6 diciturCLauabo pcr fingulasnodtesledtum meumjachrymis mcisftratum meum rigabo. 
Pcr fingulas nodtcs,inquir,flebo,in defideriolucisardcbo.Videtdommusdefideriumme/ 
um. Quomodo dicit illi alter pfalmus, Ante te omne dcfidcrium mcum, 6d gemims mcus 
a tenoneft abfconditus.Defidcras aurum,uideri poceft: quarrensenim aurum manifcftus 
eris hominibus: defidcras frumentum, interrogas qui habeat. 8C cupiens pcruenire ad td 
quod dcfidcras,indicas te.Defideras dcum,quis uidct nifi deus ? a quo enim petisdcum fi/ 
cut panem, ficut aquam, ficut aurum, ficut argentum, ficut frumentum ? A quo petis de/ 
um nifi a deo C Ipfe petitur a fcipfo, qui promittit feipfum. Extcndat anima cupiditatem 
fuam, 8C finu capaciore quscrat comprehendere, quod oculus non uidit, nec auris audiuit, 
necin cor hominis afcendit. Dcfidcrari poteft, concupifci potcft, fufpirari potcft: in il/ 
lud poteft digne cogitari, 6C uerbis explicari non poteft. Ergq fratres mci, quod dominus 
breuiter ait.Ego fum lux mundi,qui me fcquitur,non ambulabit in tencbris.fed habcbit lu 
men uitX. Quibus ucrbis aliud eft quod iuffit, aliud quod promifit. Faciamus quod iuP 
fit, nc impudenti frontc confydcremusquod promifit, nedicat nobis in iudicio fuo : fccifti 
enim quod iu(Ti,ut petas quod promifi C Quid ergo iuffifti domine deus nofter ? Dicct ti/ 
bi,ut fequereris mc. Confilium uit$pctifti,cuius uitaz, nifi de qua didtum eft, Apud te eft 
fons uitX: audiuit quidam, V ade uende omnia quX habes, 8C da paupcribus, 8L habebis 
Kdtt *19 theiaurum in coelo, 5C ueni fcquere me:triftis abfccftit, non eft fccutus. Qu$fiuit rnagi/ 
ftrum bonum, interpellauit dodtorem, 8C contcmpfit docentcmf triftis abfccfiit, ligatus 
"cupiditatibus fuis: triftis abfcefTit, habcns grandem farcinam auaritia: fupcr humeros 
fuos, laborabat, $ftuabat, 65 qui ab illo farcinam deponere uoluit, non eft fcquen/ 
dus putatus, fed deferendus. Poftea uero quam dominus per cuangclium damauit, Ve/ 
Hitthji nite ad me omnes qui laboratis §C onerati cftis, 8C cgo uos rcfidam: Tollite iugum mcum 
fupcr uos,65 diicite a me quia mitis fum 8C humilis cordc:quim multi fecerunt audito euan 
gclio,quod ex ore ipfius audito diues ille non fecit.Ergo modo faciamus, fcquamur domi/ 
num,foluamus compedes, quibus impedimur fcqui. Et quis idoncus foiucre tales nodos, 
nifii 
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nifi ille adiuuet cui didtu cft , Dirupifti uincula mcaC de quo altus pfalmus dtcit, Dominus 
foluit compeditos,dominus eligit clifos. Et qutd fequutur foluti 8C crcdti, nifi lumen a quo 
audiunt,Ego fum luxmundi,qui me fequitur,non ambuiabit in tencbris,quia dominus il/ 
luminat cxcos.Illuminamurergo modo fratres, habentes collyrium fidei. Prxceflitenim 
eius faliua cum terra, unde inungeretur qui cXcus cft natus. Et nos de Adam cxci nati fu/ 
mus,illo illuminante opus habemus,mifcuitfaliuam in terra, Verbum caro fadtum cft, 8C 
habitauit in nobis: mtfcuit faiiuam cum tcrra, idco prasdidtum eft, Vcritas de terra orta pfais^. 
eft :ipfe autcm dixit, Ego fum uia, ueritas 81 uita. Vcritatcperfrucmurcum uiderimus fa/ 10^.1-4. 
cie aa faciem: quia 8C hoc promittitur nobis: nam quis audcret fperare, quod dcus non 
dignatus effet uel polliceri ucl darc ? Vidcbimus faciead faciem: Apoftolus dicit, Nunc 
fcio ex parte, nunc (n acnigmate per fpeculum: tunc autem facic ad facicm. Et Ioannes a/ 
. poftolus in epiftola fua j Diledtiffimi.nunc filrj dci fumus, 8C nondum apparuit quideri/ l.iocktt.5 
mus:fcimus quiacum appamerit, fimiles ei erimus, quoniam uidcbimus cumficuticft, 
H$c eft magna promiffio: fi amas fcquere, amo, inquis, fcd qua fcquor C Si dixiffet tibi 
dominus dcustuus,Ego fum ucritas&uita,defideransueritatcm, concupifcens uitam, 
uiam qua ad hsec perucnire poffes, profedto quacrercs 8C diccres tibi, Magna res ucritas, 
magna resutta, fi effct quomodo iliucperueniret anima mea. Qusres qua C audi eum di/ 
ccntem primo, Ego fum uia: antequam dicerct quo, pramifit qua, Ego fum, inquit.uia. 
quo uia C Et ueritas 8C uita. Primo dixit qua uenias, poftca dixit quo uenias. Ego fum 
uia,cgo fum ucritas,ego fum uita. Mancns apud patrcm,ueritas 8C uita, inducns fe carne, 
fadtus eft uia. Non tibi dicitur, labora qu$rcndo uiam, ut peruenias ad ucritatem 8C ui/ 
tam, non hoc tibi dicitur, pigcr furgc, uia ipfa ad te uenic, 8C tc dc fomno dormientem ex/ 
citauit: fi tamcn excitauit, fiirge 8C ambula. Forte conaris ambulare, 8C non potes, quia 
dolent pcdcs.Vndc dolent pcdcsCAn iubentc auaritia pcr afpcra cucurrcruntCSed dci uer 
B bum fanauic 8C claudos.Eccc,inquis3fanos habco pedes,fed ipfam uiam non uidco:illumi/ 
nauit 8C CTCOS: hoctotum per fidem, quandiu peregrinamura domino mancntes in cor/ 
pore.Cum autem pcrambulaucrimusuiam, 8C ad ipfam patriam pcrucncrimus, quideric 
nobis Ixtius C quid erit nobis bcatius C quia nihil pacatius, nihil enim aducrfus hominem 
rebellabic. Nunc ucro fracres, difficile fine rixa fumus: ad concordiam quidern uocati fu/ 
mus,iubcmur pacem habere inter nos, ad hocconandum cft, omnibuscp nitcndum uiri/ 
bus,ut aliquando pcrucniamusad pcrfedtiffimam pacem. Modo autcm litigamus plerun 
que cum cis.quibus confulcre uolumus: ilte errat, tu uis duccre ad uitam: refiftit paganus, 
difputas contra errorcs idolorum 8C dsemoniorum: refiftit ha:reticus,difputas contra alias 
dodtrinasdaemoniorum .Malus catholicus non uuit bene uiuere: corripis etiam interio/ 
rcm fratrcm tuum, tecum manct in domo,65 perditas uias qua:rit,a:ftuas quomodo illum 
corrigas,ut de ilio bonam rationcm domino amborum rcddas: quantae undique rixarum 
necetlitates C Plerunque homo tndio affedtus,dicit apud femetipfum, Quid mihi eft pati 
contradidtores, pati eos qui reddunt mala pro bonis C Ego uolo confulere, illi uolunt peri> 
re:confumo uitam meam litigando, pacem non habeo: inimicos infuper facio,quos am u 
cos habere deberem,fi bcncuolentiam confulcntis attcndcrent. Quid mihi eft ifta pcrpetiC 
Redeam ad mc, mecum ero, dcum mcum inuocabo. Redi ad teipfum, ibi inuenics riV 
xam:fi ccepiftidcum fequUbi inuenis rixam.Quam rixam,inquis,inucnioCCaro concupi/ 
fcic aduerfus fpiritum,85 fpiritus aduerfus carnem.Ecce tuipfe es,ccce tu folus es, eccc tccum Gah 5 
cs,ecce alium nullum homincm pateris: fed uides aliam legem in membristuis»rcpugnan/ 
tem lcgi mcntis tua?,65 captiuantem te in lege peccati quX eft in membris tuis. Exdama er/ 
go, 8C a rixa interiore clama ad deum,ut tibi pacificet te: mifer ego homo, quis me hbera/ 
bit de corpore mortis huius C Gratia dei per Iefum Chriftum dominum noftrum, Quia 
qui mc,inquit,fequitur, non ambuiabit in tenebris, fed habebit Iumcn uitX. Finita tota ri/ 
xa, immortalitasconfequetur, quia nouiffimaimmica deftructur mors.Et qualis pax critC 
q 2, Opor> 
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Op.ortet corruptibile hoc induere incorruptionem, 85 mortale hoc induere immortalitate. c 
qud ut uemamus,quia tunc erit in re, nunc fequamur in fpe cu qui dixit,Ego fum lux muti 
di,qui me fequitur,non ambulabit in tenebris,fed habebit lumen uitar» 
Ab eo quod didtum efl:,Dixerunt ergo Phari&i.Tu deteipfo te/ 
(limonium perhibes, teftimonium tuum non eft uerum.ufque ad id 
quod didtum eft,Verum eft teftimonium mcum,quia fcio undeueni 
dCquouado, Tradtatus xxxv» 
E uerbis domini noftri Iefu Chriftt ubi ait, Ego fum Iux munduqmme fequi/ 
tur,non ambulabit in tenebris,fed habebit lumen ute,hefterno die qui affui/ 
|ftis,diu difputatum effc mcminiftis• Etfi adhucuelimusdc illo luminedi/ 
i fputare,diu loqui pofTemusmam non poflumusexplicare compendio.Itaque 
fratres meijequamur Chriftum lumen mundi,ne ambulemus in tcncbris.Tenebrze mctu/ 
enda: funt,morum»non oculorum:&: fi oculorum, non exteriorum,fed intciiorum:unde di/ 
fcernitur non album 85 nigrum, fcd iuftum 85 iniuftum. Cum ha:c ergo dixiffct dominuS 
nofter Icfus Chriftus, Rcfponderunt Iuda:i, T u de teipfo tcftimonium dia's,teftimoni/ 
um tuumnon eft uerum.)Antequam ucnirct dominus nofter Iefus Chriftus, multas antc 
fe lucernas pmphcticas accendk 85 miLt. De his etiam erat Ioannes Baptifta, cui tam ma/ 
gnum ipfum lumcn,quod cft dominus Chriftus,perhibuit tcftimonium,quale nulli homi 
nurn:ait enimjn natis mulierum non furrexit maior Ioanne Baptifta. Hic tamcn quo ne/ 
iorf/i.i mo erat maior in natis rnulierum.dicit de domino Icfu Chrifto, Ego quidcm baptizo uos 
in aqua.qui autem uenit fortior me eft,cuius non fum dignus calciamentum foluere. Vtde 
te quemadmodum fc luccrna diei (ubmittat: lucerna uero ipfum Ioannem fuifle dominus 
iodn.$ ipfe teftatur.Illc etat.inquit,lucetna ardeus 85 lucens, 85 uos uoluiftis ad horam exulcarc itt 
wattb.ii lumine cius» Quado autem dixerunt Iudasi domino, Dic nobis in qua poteftateifta facis? o 
Sciens dominus quia loannem Baptiftam pro magno habcbant, 85 quod ipfe qucm pro 
magno habebant.eis de domino tcftimonium pcrhibuiflct.rcfpondit eis, Interrogabo 85 
85 ego uos unum fermonem,dicite mihi, Baptifmum loannis unde eft, de ccelo, an ex ho/ 
minibusCTurbati illi intra femetipfos,cogitabant, quia 0 dicercnt ab hominibusjapidari 
poflent a turba, quX Ioannem prophcram efle credcbat: fi diccrcnt.de coelo: refponderet 
cisjlle quem confitemini deccelo habuifle prophctiam,mihi teftimonium perhibuiX&ab 
,iIlo audiftis in qua ego ifta faciam poteftate.Viderunt ergo, quodlibet horum refpondif/ 
fcnt, in Iaqueos fe cafuros, 85 dixerunt, Nefcimus. Et dominus eis, Ncc ego dico ucbis, ia 
qua poteftate ifta facio. Non uobis dico quod fcio.quia non uultis fateri quod fcitis:Iu/ 
ftiffime utique rcpuI(i,confufi abfcefferunt. Et impletum eft quod in pfalmo per proph e/ 
pfdLifi tam dicit deus pater.Paraui lucernamChrifto meo,id cft.ipfum Ioanncm.Inimicos eius iti 
duam confufione.fupcr ipfum autem efflorebit fandtificatio mca.Habcbat etgo dominus 
Iefus Chriftus teftimoniurn prophetarum ante (e prxmiflbrum, pra:conum iudicetp prx 
cedentium. Habebatteftimonium a Ioanne, fed ipie maius teftimonium erat quod fibi 
perhibebat. Illi autcm infirmis oculis lucernas quTrcbant, quia diem ferre non potcrant: 
nam Ioanncs idcm ipfe apoftolus, cuius euangelium in manibus habcmus.in ipflus cuan/ 
gclq fui capite ait de Ioanne,Erat homo miflus a deo.cui nomen erat Ioannes,Hic ucnit ut 
teftimonium perhibcret de luminc.ut omnes crederent pcr cumjnon erat ille lumen/ed ut 
teftimonium perhiberet de lumine.Erat lumen ucrum, quod iliuminat omnem homincm 
uenientem in hunc mundum:fi omnem,ergo 85 Ioanncm: unde dicit 85 ipfe Ioannes,Nos 
omnes de plenitudineeius accepimus. Difcernite crgo ifta, ut proficiat mens neftra in Gde 
Chrifti,ne femperinfantes fitis ubera qua^rentes, 85 a cibo fblido refilientes. Dcbetis apud 
matrcm fandtam ecdefiam Chnfti nutriri 85 abiadtari, 85 ad efcas folidiores accederemen/ 
te,non uentrc. Hoc ergo difcernite»aliud elTe Iumen quod illuminatur > aliud quod illumi/ 
natmam 
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tiatmam 85 oculi noftri lumina dicutitur, 85 unufquifljue ita iurar, tangcns oculos fuper lu/ 
A mina fua.ficuiuit lumina mea.Viitata iuratio cft. Qua: lumina fi lumina funt.dcfitiumea 
in cubiculo tuo claufo.pateant 85 luceant tibi: non utiquc poflunt. Quomodo crgo in ifla 
facie qu$ habemus 85 lumina nuncupamus, 85 quando fana funt 85 quando patent, indi/ 
gent extrinfecus adiutorio Iuministquo ablato 85 non illato, fana funt, apcrta funt, nec ta * 
men uident.fic mens noftra qure eft oculus anima:, nifi ueritatis lumine radiettir, 55 ab illo 
qui illuminat.ncc illuminatur,mirabiltter illuftretur, nec ad fapientiam necad iuftitiam po 
terit peruenire: ipfa eft enim uita noftra iufte uiucre, Quomodo autem non offendic in 
uia, cui non lucet lumcn C Ac pcr hoc in tali uia uidere opus eft,in tali uia uidere magnum 
eft.nam Tobias in facie oculos daufos habebat, 85 filius patri manum dabat. pater filio 
uiam prxcipicndo monftrabat.Refponderuntergo Iudsei.Tu de te tcftimonium dicis, tc/ 
ftimonium tuum noneft uerum.Videamusquid audiant: audiamus 85 nos, fcd nonficut 
illi:illi contemnentcs.nos crcdentes:illi occidere Chriftum uolentes,nos pcr Chriftum uiue/ 
recupicntcs. Interimiftadiftantiadiftinguataures mentcscp noftras, 85audiamus quid 
rcfpondcrit dominus Iudxis. Refpondit Icfus 85 dixit eis, Et fi ego de me teftimonium 
perhibeo,uerum cft teftimonium meum:quia fcio unde ueni,85 quo uado.) Lumen 85 alia 
demonftrat 85 feipfum. Accendis lucernam.ucrbi gratia, ut quxras tunicam, 85 pra:ftat tibi 
ardens lucerna ut inucnias tunicam:nunquid accendis lucernam ut uideas ardentem lucer/ 
nam C Lucerna quippe ardens idonca cft 85 alia qu$ tenebris opericbantur nudarc, 85 fe/ 
ipfam tuis oculis dcmonftrare: fic 85 dominus Chriftus, 85 inter fideles fuos,85 inimicos Iu/ 
daros, tanquam inter lucem 85 tenebras diftingucbat, tanquam inter illos quos radio fidci 
perfiindebat,85 illosquorum daufos oculos circumfundebat.Nam ctiam fol ifte 65 uidcn/ 
tis faciem illuftrat 85 cxct: ambo pariter ftantes»85 faciem ad folcm habentes, illuftrantur 
in carneXed no ambo illuminatur in acie:uidet ille.fed no ille uidct» Ambobus fol pra:fens 
B eft,fed prxfente fole unus abfens:fic 85 fapientia dci, ucrbum dei, dominus Icfus Chriftus 
ubique prcefenseft,quia ubique eft ueritas,ubiqueeft fapientia.Intelligitquis in oricnteiu 
ftitiam: intclligit alius in occidente iuftitiam, nunquid alia eft iuftitia quam illc intelligir, 
alia quam ifteCSeparati funt corpore, 85 in uno habent acies mentium fuarum.Quam ui/ 
dco iuftitiam hic conftitutus, fi iufliria eft: ipfam uidet iuftus nefcio quot manfionibus a 
mecarne feiundtus, 85 in illius iuftitia lucc coniundtus. Ergo teftimonium fibi perhibct 
lux, apcrit fanos oculos, 85 fibi ipfa teftis eft ut cognofcatur lux. Sed quid agimus„de in/ 
fidelibusC nunquid illis noneft pra:fens C Eft praefcns 85 illis, fed quibus cam uideant, 
oculos non habent cordis. Audi de illis ex euangelio ipfo prolatam fententiam, Et Iux 
lucet in tencbris»85 tcncbr^ eam noti comprehendcrunt. Ergo ait dominus 85 ucrum ait, 
Et fi ego de mc tcftimonium perhibeo, uerum eft teftimonium meum, quia fcio unde ue/ 
ni. 85 quo uado. Patrem uolcbat intclligi, patri ^ loriam dabat filius: arqualis glorificat 
eum a quo eft mtffus, quantum debet homo glorihcare eum a quo eft creatus C Scio enim 
unde ueni ,85quo uado. Ifte qui in pra?fentia uobis loquitur, habct quod non deferuit, 
fed tamcn uenit; non enitn ueniendo inde difcefftt * aut redeundo nos reliquit. Quid 
miramini C dcus eft: non poteft hoc ficri, fed ab homihe»non poteft hoc fieri ab ipfo fo/ 
ie, quando pergit ad occidcntem»deferitortentem, 85 donec oriturus redeat ad oricntem» 
non eftin oriente: dominus autcm nofter Iefus Chriftus 85 uenit 85 ibi eft, 85 rcdijt 85 hic 
eft»Audi ipfum euangcliftam alio locodicentem, 85 fi potes capc: fi non potes.crede. Dc/ 
um,inquit, nemo uidit unquam, nifi unigenitus filius qui eft in finu patris, ipfc enarrauit: 
non dixit, fuit in finu patrts, quafi ueniendo deferuerit finum patris. Hic loquebatur, 85 ibi 
feeffe dicebat:qui 85 hincdifceffurus, quid dixit» Ecceego uobifcum fum omnibus dicbus Mdttbz* 
ufque ad confummationem feculi.Ergo uerum eft tcftimonium luminis» fiue fe oftcndat fi 
ue alta: quia fine lumine non potes uidere lumen»85 fine lumine non potes uidere quodli/ 
* a i betaliud, 
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bct aliud quod non cfl lumcn. Si idoncum eft lumcn ad dcmonftranda ca qux non funt o 
lumina,nunquid in fe deficit Cnunquid fe non apcrit,Qne quo alia patere non pofTuntvLo/ 
cutus cft Prophcta ucrum,fed undc habcrct ni(i dc fonte hauriretC Locutus cft Ioannes uc 
rum.fcd unde locutus eft,ipfum interroga,Nos,inquit,de plcnitudinc ciusacccpimus. Er/ 
go idoncus cft dominus noftcr Icfus Chriftus,qui fibi pcrhibcbat tcftimonium»Scd pla/ 
ne fratrcs tnci, in no<fte huius fcculi audiamus 82 prophetiam intente: modo enim ad fra/ 
gilitatcm noftram, nodturnasq? cordis noftri intimas tencbras humilis uoluit ucnirc do/ 
minusnoftcr.Homo uenit contemncndus 82 honorandus,uenit negandus 82 confitendus: 
contcmncndus 82 ncaandus a lud£eis»honorandus 52confitcndus a nobisriudicandus in/ 
o 
iufte, iudicatarus iuftc. Talis ergo ucnit, ut oporteret ei luccrnam teftimonium perhibcrc: 
nunquid opus erat, ut Ioannes tanquam lucerna perhiberet teftimonium diei, fi dics ipfe 
ab infirmitatc noftra poftet uideriCSed non poteramus Jnfirmus factus eft infirmis,pcr in 
firmitatem fanauit infirmitatem: pcr mortalcm carnem carnis abftulit mortcm: de corpo/ 
re fuo collyrium fccit luminibus noftris.Quia crgo dominus uenit, QC in nocfte feculi adhuc 
fumus, oporter ut dC prophetias audiamus: nam dc prophetia conuincimus contradiccn/ 
tes paganos.Quid eft Chriftus,dicit paganusCCui refpondemus, qucm pracnunciauerunt 
prophctx.Et illc,qui propheta: C Recitamus Efaiam, Danielem,Hieremiam, alios fancftos 
prophetas,dicimus quam longe ante illum uenerint, quanto tempore aduentum eius ptx/ 
cclTcrint:hoc ergo rcfpondemus,Pra:ucnerunt eum prophetEe.prxdixcrunt cum efle uentu 
rum.Refpondet aliquis corum.qui prophctTC Nos rccitamus,qui nobis quotidie rccitan/ 
tur. Et illc,qui funt hi prophctX C Nos refpondemus, qui 8t pra:dixcrunt ea, qua: ficri ui/ 
demus:5C ille, Vos,inquic,uobis illa finxiftismidiftis ea fieri,8d quafi uentura quas pra:didta 
funt e(Tcnt,in libris qusbus uoluiCtis,confcripfi(>is*Hic contra inimicos paganos,occurrit no 
bis aliorum teftimonium inimicorum.Profcrimus codicesa Iuda:is,& rcfpondcmus,Ncm 
pe 82 uos 52 illi,fidei noftrce eftis inimici,ideo fparfi funt pcr gentcs, ut alios ex alrjs conuin/ o 
Ef^V.5? camus inimicis.Codex Efaia? proferatur a Iudazis, uideamus fi non ibi Icgo, Sicut ouis ad 
immolandum dudtus eft, 52 ficut agnus coram tondcnte fuit fine uoce, fic non aperuit os 
fuum, in humilitate iudicium cius fublatum cft, liuore eius fanati fumus. Omncs ut oues 
j errauimus,82 iple tradttus eft pro peccatis noftris. Ecce lucema una. Alia profcratur, Pfal/» 
724 mus ap€ri*atur 3 eciam inde pr^dicfta paflio Chrifti rccitetur, Foderunt manus meas 52 pe 
dcs meos, dinumcrauerunt omnia ofla mca. Ipfi uero conlyderauerunt me, diuifcrunt fi/ 
bi ucftimcnta mea, 82 fuper ueftimentum meum mifcruntfortem. Apud te laus mea, io 
ecdefia magna confitcbor tibi. Commemorabuntur 82 conucrtcntur ad dominum uniuer 
fi fines terra?. Et adorabunt in confpedtu cius uniucrfa patria? gcntium: quia domini cft 
regnum,82ipfedominabiturgentium. Erubcfcatunusinimicus, quia codiccm miniftra/ 
bat alius inimicus. Sed ccce de codicibus prolatis, ab uno inimico altcrum uici, 52 ipfc qui 
mihi codicem protulit, non relinquatur: ab illo profcratur, unde 52 ipfe uincatur. Lego 
mUcb.i alium prophctam ,82 inuenio dominum loqucntcm ad Iudaeos, Non cft miht uoluntas 
in uobis, dicit dominus, nec accipiam facrificium dc mambus ucftris: quoniam ab ottu 
folis ufque ad occafum, facrificium mundum offertur nomini mco. Non uenis Iudarc ad 
facrificium mundum C conuinco te immundum. Ecce 62 luccrna: perhibent tcftimonium -
diei propter infirmitatcm noftram, quia diei claritatcm tolerare 82 uidere non pofTumus: 
nam 52 nofipfi ( hrifttani in compararione quidcm infidclium luxiam fumus:undcdicit 
Eplje^ Apoftolus,Fuiftis cnim aliquando tcnebrx,nunc autem lux in domino, ficut filkj lucis am/ 
Row.15 buIate.Et alibi dixit,Nox pme(Tit,dics autcm appropinquabit,abijciamus crgo opcra tc/ 
nebramm,62 induamur arma lucis,fic ut in dic honcfte ambulcmus. T amcn quia in com/ 
parattone illiuslucis ad quam ucntuii fumus,adhuc nox cft etiam dics in quo fumus. Au/ 
di Petrum apoftolum, dclatam dicit domtno Chrifto uoccm de magntfica poteftate, Tt$ 
cs filius 
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es filius mcus dilcdtus.in quo bcne complacui: hancuocem,inquit,nos dccoelo audiuimus 
delatam,cum cflemus cum illoin monte fandto.Sed quia nos non ibi fuimus,82 iftam uo/ 
cem de ccelo tunc non audiuimus, ait ad nos ipfc Pctrus, Et habcmus certiorem prophcti/ 
cum fcrmonem: prceuidcnscnim dominus Icfus Chriftus impios quofdam futuros, qui 
miraculis cius calumniarcntur,magicis artibus ca tribucndo,prophctas ante pra*mifit:nuti 
quid etn fi magus crat,52 magicis artibus fccit ut colcrctur,62mortuus magus erat antcq na 
tusCProphetas audi,o homo mortue,52 uermcfccndo ca!umniofc:prophctas audi,Iege:au 
di quiaante domtnum ucncrunt. Habetnus, inquitapoftolus Petrus ccrtiorem propheti/ 
cum fermonem, cui bencfacitis attendentes, ficut luccrna: in obfcuro loco, doncc dics illuce/ 
fcat, 62 Iucifcr oriatur in cordibus ucftris. Quando ergo dominus Iefus Chriftusuenerir, 
82 ficut dicit ctiam apoftolus Paulus, illuminauerit occulta tcnebrarum, 62 maniftftauerit 
cogitationcs cordis,ut laus fit unicutquc i deo, tunc prxfcntc tali die luccrna: non erunt ne 
ceflarig.Non lcgctur nobts prophcta,non apcrietur codcx Apoftoli, non rcquirctur tefti/ 
monium Ioannts,no ipfo indigcbimus euangclioiergo omnes fcriptura: tolletur de medio» 
quasnobis in huius feculi nodte tanquam lucerna:acccndcbantur, nein tcncbrisremancrc/ 
mus.Iftis omnibus fublatis,ne quafi nobis luccant t'ndigentibus.52 ipfis hominibus dei pcr 
quoshsc miniftrata funt>nobifcum lumcn illuducrum darumcp uidcntibus, remotis ergo 
his adiumentisquid uidcbimus C Vndc pafcctur mcns noftra C Vnde obtutus ille Ixtabv 
tur C Vnde crit tllud gaudium, quod ncc oculus uidit,nec aurts audiuit, ncc in cor hominis 
afccnditCQutduidcbimusCObfecro uos,amate mccum,curritc crcdcndo mecum,patriam 
fupernam defidcremus, fupcrnas patrix fufpircmus, pcrcgrinos nos eflehic fentiamus, 
Quid tunc uidebimus, dicat nunc euangelium. In principio crat uerbum, 52 uerbum erat 
apud,deum,52 deuseratuerbum» Vnde tibt ros infpcrfus eft,ad fontem ucntcs.underadi/' 
us per obliqua 52 pcr anfractuofa tibi ad cor tencbrofum milfus eft, nudus ipfam luce uide 
bis,cui uidcndx fcrend^ecp mundaris.DiIedtiflimi,quod 52 hcfterno commemoraui Joan/ 
nes ipfc dicit.Filrj dei fumus,82 nondum apparuit quid crimus: fctmus quia cum apparue/ 1 
rit,fimiies ci crimus,quoniam uidcbimus cum ficuti eft.Sentio ueftros affedtus attolli me/ 
cum in fuperna,fcd corpus quod corrupitur,aggrauat animam,52 dcprimit terrena inhabtV 
tatio fenfum multa cogitantem . Depoilturus fum 62 cgo codiccm iitum, dtfccfturi eftis 62 
uos quifque ad fua.Bene nobis fuit in luce communi.benc gauifi fumus,bene cxultauimus: 
fed cum ab inuicem recedimus,ab tllo non reccdamus. 
Ab co quod didtum cft,Vos fccundum carnem mdicatis,ego non 
iudico qucnquam,ufcp ad id quod didtum cft, Ego fum qui teftimo/ 
nium pcrhibeo de meipfo, 52 tcfttmonium perhibct dc me qui mifit 
mepater. Tradtatus xxxvi. 
1 
N quatuor euangelqs, uel potius quatuor libris uniuscuangeln fandus Ioan/ 
WZ BM nes apoftolus, non immento fccundum intelltgcntiam fpirttalcm aquilTcom, 
paratus, altius multocp fublimius alijs tribus crexit prardicationcm fuam, 62 iti 
sbBSSEik: eius ercdtione etiam corda noftra crigt uoluit:namca:tetttres euangcliifcc tan/ 
quam cum homine domino in tetra ambulabant.de diuinitate eius pauca dixerunt:iflu au 
tem quafi pigueritin terra ambularc,ficut ipfo cxordio fui fermonis intonuit,ercxit fe, non 
folum fuper tcrram,52 fuper omnem ambitu aeris 82 cocli, fcd fuper omncm ctiacxercitum 
angeiom,omnemcpconftitutionem inuifibilium potcftatu,82 perucnit ad cu pcrquefadta 
funt omnia:diccndo,In principto erat uerbu,82 uerbum crat apud deu, 62 deus erat uerbu, 
Hoc crat in prtncipio apud deum. Omnia pcr ipfum fadta funt, 82 finc ipfo fadtum eft ni/ 
hil. Huic tantas fublimitati principq ctiam csetera congrua prxdicauit, 82 de domint diui/ 
nitate quomodo nullus alius eft locutus, hoc rudtabat quod bibcrat. Non cnim fine cau/ 
q 4. fade 
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fa de illo in ifto euangclio narratur>quta in conuiuio fuper pcdtus dominidifcumbcbat, 0 
Dc illo ergo pcdtore in fecrcto bibebat: fcd quod in fccrcto bibit, in manifefto erudtauit, 
ut pcrueniat ad omncs gcntes.no folum incarnatio fiirj dei,pafiio, 8t rcfurrectio, fed etiam 
quod erat antc incatnationcm,unicus patri,uerbum patris» coartcrnus gencranti,a:qualis ci 
a quo mifliis eft, fed in ipfa miffione minor fadtus,quo maior efTet pater. Quicquid ergo 
humiliterpofitum auditis de domino Iefu Chrifto,fufcipite carnis difpenfarioncm, cogita 
te qualis fadtus eft propter nos, non qualis erat ut facerct nos: quicquid autem fublime 8t 
fupra omncs creaturas cxcelfum atque diuinum, 8t patri xquale atque coxtcrnum de illo 
• audierftis in euangelio poni uel lcgerttis, fcitote uos hoc lcgere quod ad formam dei perti/ 
nct,non quod ad formam ferui:quia fi iftam regulam tenueritis qui capere poteftis.non au 
tem omnes capere poteftis,fed omnes credere debetis: fi ergo hanc regulam tenucritis,ad/ 
ucrfus calumnias tenebrarum h$rcticarum,tanquam in luminc ambulantes fccuri pugna/ 
bitis.Non enim dcfucrunt quifola cuangelicatcftimonialcgcndofcdtarentur,qu$de 
humilitate Chrifti pofita funt»qui aduerfus ca cefttmonia, quX de diuinitate eius locuta 
funt, furdi fuerunt: idco furdiutmale uerbofi. Item quidam illa fola attendentes, qux 
de domini fublimitate di<5ta func, etiam ipfi mifericordiam eius qua homo facftus eft pro/ 
pternos,8tfilegcruntnon credidcrunt,Kab hominibusindudta,atque falfa efleputa/ 
uerunt.contendentcs deum tantummodo fuiffe dominum noftrum Chriftum,non etiam 
a-e$hf hominem:alrj fic,alij fic,utrique in errore. Catholica autetn fidcs ex utroquc ucrum tencos 
- ' quod tcnct, & praLdicans quod crcdit, 8t deum Chriftum intcllexit, 8t homincm crcdiditt 
utrunquc enim fcriptum cft, 8t utruncp uerum eft» Si deum tantum dixeris Chriftum,me/ 
dicinam ncgas qua fanatuses: fi hominem tantum dixeris Chriftum, potentiam negas 
qua creatus es. Vtruncp igitur tene anima fidelis 8t cor catholicum:utrunque tene, utruncg 
crcde,utruncp fideliter confitere:8C dcus Chriftus cft.A homo Chriftus.Qualis dcus Chri/ 
ftusCxqualis patri,unus cum patre.Qualis homo ChriftusCDe uirgine natus, trahcns de D 
homine mortalitate,non trahens iniquitate.Ifti ergo Iudxi uidcbant homine,nec intellige 
bant,ncc credebant deum,atque inter cTtera audiftis iam quemadmodum ci dixerunt,Tu 
de teipfo teftimonium dicis, teftimonium tuum non eft ucrum, audiftisetiam quid ille re/ 
fponderit, cum hefterno die ledtum eflet, 8t pro noftrisuiribus difputatum. Hodie uerba 
eius hxc Iocuta funt» Vos fecundum carnem iudicatis.) Ideo, inquit, mihi dicitis, Tu de 
te tcftimonium dicis,tcftimontum tuum non eft uerum, quia fecundum carnem iudicatis, 
quia deum non inteIligitis,5C homincm uidetis, 8t hominem perfequendo deum latentcm 
offenditis,ergo fecundum carnem iudicatis.Ideo uobis arrogans uidcor, quia ego teftimo/ 
nium perhibeo: omnis enim homo quando defeuult perhtbere teftimonium laudabile, 
pro«fr. 17 arrogans 8t fuperbus uidetunideo fcriptum eft.No te laudet os tuum,fed laudet te os pro/ 
ximi tui:fed hoc homini didtum cft: infirmi enim fumus, 8t apud infirmos loquimur, ue/ 
rum dicere 8t mentiri poffumus, 8t fi uerum diceredebemus, 8t mentiri tamcn poffumus -
cum uolumus. Lux mentiri non poteft, abfit ut in lucis diuina: fplendore tenebra: menda/ 
cij reperiantur.Loqucbatur ille tanquam lux, loquebatur tanquam ueritas, fed lux in tene/ 
bris Iucebat,&tenebrse eam non comprehenderunt:ideo fecundu carnem iudicabant.Vos, 
inquit,fecundum carnem iudicatis. Ego non iudico quenquam.)No ergo iudicat qucncp 
dominus Iefos ChriftusCNonne ipfe eft quem confitemur refurrexifle tertiadie, afcendif/ 
fe in coelum,ibi federe ad dexteram patris,inde efle uenturum ad iudicandos uiuos 8t moc 
tuos C Nonne ipfa eft fidesnoftra, de qua dicit Apoftolus, Corde creditur ad iuftitiam, 
ore autem confeffio fit ad falutem C Ergo quando ifta confitemur, contra dominum lo/ 
quimur C Nos dicimus uenturum iudicem uiuorum 8t mortuorum: ipfe autem dicir, Ego 
non iudico quenquam,id eft modo, ficut dicit alio loco, Ego non ucnt ut iudiccm mundu* 
fcd ut faluum faciam mundum»non iudicium fuum negando, fed differendo. Aut certe 
^ quia 
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quiadixemt,Vos fccundum carnem iudicatis,ita fubiunxit.Ego non iudico qucnquam,ut 
fubaudias.fccundum carncm.Nullus crgo nobis contra fidetn quam tcnemus 8t annuncia 
mus de iudicc Chrifto,fcrupulus dubitationis in cordc remancac. Veoir Chriftus, fed pri/ 
mp faluare,poftea iudicare,eos iudicando in poenam qui faluari nolucrunt, eos pcrduccn/ 
do ad uitam,qui crcdendo falutem non rcfpuerunt. Prtma crgo difpcnfatto domini noftri 
lefu Chrifti medicinalis eft, noniudicialis:nam fi primo ucnilfct iudicaturus, ncmincm in/ 
ueniflet cui prasmia iuftitia: redderet. Quia ergo utdit omncs pcccatorcs, 8t omnino ncmi/ . > 
ne efle immune a morte peccati: prius erat eius mifcricordta praroganda, 8t poft cxercen/ 
dum iudicium :quia de illo cantaucrat pfalmus, Mifericordiam 8t iudicium cantabo tibi pfdtca 
domine.Non enim iudidum ait 8t mifericordiam, nam fi primo efletiudieium, nulla eflct 
mifericordiaifed primo mifertcordta,poftea iudicium. Quaseft primo mifericordiaC Crea/ 
tor hominis,homo effe dignatus cft,fadtus eft quod feccrat>ne perirct quod feccrat.Quid 
huic mifericordia:addi poteftCEt tamen addidit, Parum fuit ei homine fieri, fed etiam ab 
hominibus reprobari:parum fuit reprobari,8£ exhonorarijparum crat exhonorari, 8t occi/ 
di:fed hocparum eft , morte crucis. Nam 8t cum eius obedicntiam ufque ad mortem 
fadtam commendarct Apoftolus, parum iilifuttdicere,fadtusobcdims ufqueadjnor 
tern.non enim qualemcunque mortcm.fed adduiit: aiorrrm autcm cmcis.llla morte peius 
nihil fuit inter omnia genera mortium. Dcnique ubi dolores acerrimi exagitant, crucidtus 
uocatur,a cruce nominatusrpendenres enim in ligno cructfixi,clauis ad lignum pedibus ma 
nibuscp confixi.produdta morte necabanturrno cnim crucifigi hoc erat occtdt,fed diu uiue 
batur in cruce,non quta Iongior uita cligcbatur,fcd quia mors ipfa protcndcbatur, ncc do/ 
lor citius finiretur. Mori uoluit pro nobis, parum dicimuf,crucifigi dignatus eft, ufque ad 
mortem crucis obedicns fadtus. Elegtt cxtremum 8t pcflimum genus mortis > qui omricm 
fuerat ablaturus mortem. De morte pcflima occidit omncm moitem: pefTima enim erat 
non intelligcntibus ludeis, nam a domino clcdta erat: ipfam cnitn crucem fuam fignum 
habiturus crat, ipfam crucem de dtabolo fuperato tanquam trophtcum in frontibus fide/ 
lium pofiturus, ut dtccret Apoftolus, Mihi autem abfic gloriari nifi in crucc domini noftri 
Icfu Chrifti,per quem mihi mundus crucifixus cft.S6 ego mundo. Nihil crar tunc in carne 
intolcrabilius, nihil cft nunc in fronte gloriofius. Quid feruat fidcli fuo, qui talem honore 
dedit fupplicio fuo C Dentque modo in pcenis rcorum non cft apud Romanos, ubi cnim 
domini crux honorata cft, putatum eft quod 8t reus honorarctur fi crucifigcrctur. Qui cr/ 
go ideo ucnit,ncmmem iudicauit 8t mala patTus eft: pertulit iniuftum iudicium, ut agercc 
iuftum:fed in eo quod pertulit iniuftum,mifericordi$ fuit. Dcniquc ita humtlis fadtus cft 
ut pcrucniretad crucem, diftulit quidem potentiam, fed publicautt mifericordiam. Vnde 
diftulit potentiam CQuiade cruce noluit defccndere, qui potuitdc fcpulchro refurgere* 
Vnde publicaust mifericordiam C quia pendens in crucc dixit, Patcr ignofce illis, quia nc/ L«c.i5 
fciunt quid faciunt. Stuc ergo propter hoc, quia non uencrat iudicare mundum, fed fal/ 
uare mundum,dixit,Ego no quenquam iudico:fiue qucmadmodum commcmoraui, quo 
niam dixerat,Vos fecundum carnem iudicatis:addidtr, Ego non iudico qucnquam, ut in, 
telligamusChriftumnon fccundum carncm iudicarc,ficutab hominibus iudicatuseft: 
nam ut agnofcatis iam 8t iudicem Chriftum, audite quod fequitur, Et fi iudico ego, iu/ 
dicium meum uerum eft.) Ecce habes 8t iudicem, fcd agnofcc faluatorcm, ne fentias iudi, 
cem . Quare autem dixit iudicium fuum uerum efleC Quia folus, inquir, non fum,fcd 
ego 8t qui mifit me pater.) Dixi uobis fratres, quia Ioannes ifte euangelifta fan^ 
dtus multum alte uolat: uix eft eum mente comprehendere. Myfterium autcm alttus uo/ 
lantis opus eft ut commemorem charitati ueftra:. Et apud Ezcchiclcm prophctam , dt in Ez?chi 
Apocalypfi ipfius Ioannis,cuius efthoc cuangelium,commemoratur animal quadru/ Apoc.4 
pes, habcns quatuor perfonas, hominis, uituli, leonis, aquila:. Qui antc nos fcriptura/ 
rum fandtarum myfteria tradtauerunt,plericj in hoc animali, uel potius in his animalibus 
quatuor 
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quatuor euangelittas intellexerucLt. Leonem pro rege pofitum,quoniam uidetur leo rcx ef/ 
fc quodamodo bertiaru,propter potentia 8C terribilem fordtudinem. Hxc perfona tributa 
eft Matthxo, quia in gcnerationibus domini regum fericm profecutus eft* quemadmodu 
eftet dominus per ftirpcm regiam de femine Dauid regis. Lucas autem quoniam ccepit a 
faccrdotio Zachariae facerdotis,faciens mentionem patris loannisBaptiftae, uitulodcpu/ 
tatus eft,quia magna uidtima uitulus erat in facrificns facerdotum.Marco homo Chriftus 
* mcrito affignatus eft,quia neque de regia poteftate aliquid dixit, neque de faccrdotali coe/ 
pit, fed tantum ab homine Chrifto exorfus eft. Hi omnes prope de terrenis, id eft de his 
quX in tcrra geftit dominus nofter Iefus Chriftus, non rccefterunt: de diuinitate cius pcr/ 
pauca Iocuti funt, tanquam in terra cum illo ambulantes. Reftat aquila, ipfe eft Ioanncs, 
fublimium pradicator»Sducis interna^ atquea:tcrn$ fixisoculis contemplator:dicuntur 
enim 8C pulii aquilarum a paretibus fic probari,patris fcilicet ungue fufpendi, 8C radtjs folis 
opponi.qui firme contemplatus fuerit,fiiius agnofcitur: fi acicpalpitauerit, tanquam adul/ 
terinus ab unguedimittitur• Iamergouidete quam fublimia Ioqui debuit,quieftaquilcv 
comparatus,5 tamen etiam noshumi repentes, infirmi 8C uixulliusmomenti inter homi/ 
nes, audemus tradtarc ifta, 8C ifta exponere, 8C putamus nos aut capere poffe cum cogita/ 
mus,autcapi dum dicimus.Quare ifta dixiC forte cnim poft h$c uerba quifquam mihi iu/ 
fte dicat,Pone crgo codicemjquod excedit menfuram tuam, quid furms in manum tuamC 
quid ei committis hnguam tuam C ad hoc reipondeo, Multi hxrctici abundant, 8C ad hoc 
eos deus abundarc permiflt,ne femper ladte nutriamur, 8t in bruta infantia rcmaneamus. 
Quia enim non intellexerunt quomodo commendaretur diuinitas Chrifti,fapuerunt ficut 
uoluerunt.Non aut redte fapiendo,fideIibus catholicis quaeftioncs moleftiffimas intulerut: 
coeperut exagirarc 8C fludtuare corda fideiiu» lam tunc neceffitas fadta eft fpiritalibus uiris, 
qui aliquid fecundum diuinitatem domini noftri Icfu Chriftt, non folum legerant in euati 
gelio, fed etiam intellexerant, ut contra arma diaboli Chriftt arma proferrcnt, 8C de Chri 
fti diuinitate aduerfus falfos failacescp dodtores, quantum poftcnt uiribus, apertiflima 
conflidtatione pugnarcnt, ne cum ipfi tacercnt, alij perirent. Quicunque enim fenferunt 
dominum noftrum Icfum Chriftum, aut diuerfa: fubftanti$ effe quam pater eft,aut tan/ 
tum effe Chriftum folum ut ipfe fit pater, ipfe fic filius,ipfe fit fpirituffandtus: quicunque 
etiam fentire uolucrunt homincm fuiffe folum,non deum fadtum hominem,aut ita deum 
ut in fua diuinitate mutabilem,autita deum ut non 8C hominem, a fide naufragauerunt,52 
de portu ccdefia: proiedti funt, ne inquietudine fua naues fecum pofitas frangerent. QUIE 
res coegit,ut etiam nos minimLSC quantum ad nos pertinet prorfus indigni,quantum au/ 
tem ad illius mifcricordiam,in aliquo difpenfatorum eius numero conftituti,non uobis ta/ 
ceamus,quod aut intelligatis>mecumcp gaudeatis,aut G intelligere nondum ualetis,creden 
dofccuriin portu maneatis.Dicam ergo,capiat qui poteft,credat qui non poteft.Tamen 
dicam quod ait domi'nus,Vos fccundum carnem iudicatis,ego non iudico quenquam, aut 
modo,aut fecundum carnem:(ed etfi cgo iudico,iudicium meum uerum cft. Quare iudiciu 
meum ucrum eftCQuia folus non fum,inquit,fed ego,8C qui mifit me pater.Qutd crgo do 
mine IefuCSi folus efles.falfum eflet iudicium tuum,& ideo ucrum iudicas,quia folus non 
es.fed tu 8C qui te mifit pater.Quid refponfurus fumCipfe refpondeat,Verum cft,inquit,iu 
dicium meum.QuareCquia folus non fum,(cd ego 8C qui mifit mc pater mecum eft. Si te/ 
cum eft,quomodo te mifitCEt te mifit, 8C tecum cft, itane 8C miffus non receffifti, itine 81 
ad nos ucnifti,& ibi manfifti C Quomodo iftud creditur C quomodo capitur C ad hxc duo 
refpondeo, Quomodocapitur,redte dicis: quomodo creditur» non redtedicis.Imo ideo 
bcne creditur,quta non cito capitur:nam fi cito caperetur,non opus erat ut credcrctur, quia 
uideretur :ideo credis, quia non capis, fed credcndo fis idoncus ut capias • Nam finon 
crcdis, nunquam capies, quia minus idoneus remanebis • Fidcs crgo mu ndat te, ut in/ 
tclledtus impleattc, Vcrum cft, inquit, iudictum mcum, quia folus non fu m, fed ego 8C 
qui mt/ 
o 
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A qui mifit me pater.Ergo domine deus noftcr Iefti Chrifte, miflio tua incarnatio rua cft: fic 
uideo, fic intelligo: poftremo fic credo, ne arroganti^  fit diccrc, fic intelltgo. Prorfus 8C 
hic eft dominus noftcr Icfus Chriftus,imo hic cratfecundum carncm, modohic eft fecun/ 
dum diuinitatem,5i cum patreerar,8i a patrenon rcceflcrat.Quod crgo dicitur miffus ue/ 
niffe ad nos.incarnatio ipfius commendatur,quia parcrnon eft incarnatus»Nam Sabcllia 
ni didti funt quidam ha?retici,qui uocantur 8C Patripafliani,qui dicunt ipfum patrcm paf/ 
fum fuiffe,noli tu catholice:fi enim fueris Patripaflianus,non eris fanus. Ergo intcllige mif 
fioncm filtj noininatam incarnationem filty.patrem autem incarnatum cffe non credas,fed 
8C a filio incarnato patrcm recefliflc non credas. Ule carncm portabat, ilic autem cum filio 
eratSi in ccclo pater,in terra fiiius:quomodo patcr cum filio cratCquia 8C pater 8C filius ubi 
qucerantmon enim in coelo fic cft dcus,utnon fitin tcrra.Audi illum qui uolcbat fugere iu 
dicium dci,5C non inueniebat quo,Qub ibo,inquir,a fpiritu tuo,5f a facie tua quo fugiamC pfalvs 
fi afcendcro in ccelum,tu ibi es. De terra crat quctftio:audi quod fcquitur.fi defcendero ad 
infcrnum ades.Si erg;o 5iin inferno dicitur quod affit,quid rcrum remanet ubi non fitCuox 
enim dei eft apud prophetam,Ccc!u 8C terram ego impieo.Vbicp crgo cft qui nullo clau/ Hicrr.ij 
ditur locomoli ab illo auerti,5C tecum eft.Si uis ad cum pcrucnire,noli pigcr cffe amareino 
cnim pcdibus.fcd affedtibus curris, uno loco manens uenis.fi crcdis 8C diligis: ergo ubique 
eft.Si ubiq; cft,quomodo cum fiiio non eftC Ita ne cum filto no cft, qui fi crcdis 8C tecu eftC 
Vnde crgo ucrum eft iudicium cius, nifi quia uerus eft filius C Hoc enim dixit.Et fi iudico, 
ucru eft iudiciu mcu, quia folus non fum,fed ego 8C qui mifit mc patcr: tanqua diccrct, Ve 
ru cft iudiciu mcu,quia filius dei fum:unde probas quia filius dei esCquiafolusno fum,fed 
ego 8C qui mifit mc pater.ErubdixSabclliane,audis Gliu,audis patce. Patcr pater cftjfilius^^G 
fiiius eft:non dixit, Ego fum patcr,5£ egoipfe (um filiusrfed folusnon fum,inquit.Quare fo 
lus no es C quia mccu eft pater.Ego fum,& qui me mifit patenaudis, ego fum,5£ qui me mi 
fic. Neperdas perfonam,diftinguc perfonas,diftingue intclligcntiam, noli fcpararc pcrfi/ 
B dia,ne iterum quafi fugfens Charybdim,tn Scyllam incurras: uorabat enim te gurges im/ 
pietattsSabellianoru,ut diceres ipfum effe patrcqui cft fiiius,modo didicifti.folus no fum, 
fed ego 8C qui mifit me pater. Aonofcis quia patcr patcr cft,5£ filius filius cft.Bcne agnofcis: 
fednoli diccre,pater maior eft,filius minoreft: noli dicerc.patcr aurum eft,filius argcntum 
eft.Vna fubftantia eft,una diuinitas»unacoxternitas,pcrfedta xqualitas,diflimilitudo nul 
la.Nam fi tantummodo altcrum credideris effc Chriftum, non cum qui pater cft, 8C in ali/ 
quo tamen diftantcm fecundum naturam effe putaucris,a Charybdi quide euafifti, fed in 
Scylbis fcopulis naufragafti.In medio nauiga, utrunq; pcriculofum latus euita.Pater pa/ 
ter eft.filius filius eft. Iam dicis patcr pater eft,fiiius filius cft: bene periculum abforbcntis 
gurgitis euafifti, quid uis ire in alteram partem.ut dicas.Aliud eft patcr,fiiius aliud C Alius 
cft rcdte dicts,aliud non rcdte: alius cnim cft filius.quia non cft ipfc qui patcr,5C alius pater 
' quia non elt ipfe qui fiiiusmon tatnen aliud,fed hocipfum cft 8t pater 8C fiiius.Quid eft,hoc 
ipfum eft C V nus deus eft. Audifti quia non fum folus,fed ego 8C qui mifit me patcr, audi/ 
quomodo credas patrem 8C filium, audi ipfum filium, Ego 8C patcr unum fumus: non di' 
xit,pater ego fum,aut ego 8C patcr unum efhfed cum dicit,Ego 8C pater unu fumus, utrun/ 
que audi, 8C unutn 8C fumus, 8C a Charybdi 8C a Scylla liberabcris. In duobus iftis uerbis, 
quod dixit,unumjibcrat te ab Ario:quod dixit,fumus,liberat te a Sabellio.Si unum, non 
ergo diuerfumifi fomus.crgo 8C pater 8C filius:fumus cnim non dicerct de uno,fed unu non 
diceret dc diuerfis:ergo ideo uerum eft,inquit,iudicium mcu, brcuiter ut audias, quia filius 
dei fum: fed fictibi perfuadeo, inquir, quia fiiius dei fum, ut intelligas quia mccum cft pa/ 
ter, non fic fum filtus ut ipfum deferucrim, non ita hic fum ut cum ipfo non fim, non ita ibi 
illeeft,ut mecum non fit.Formam fcrui accepi,fed formam dei no amifi.Solus crgo,inquic, 
non fum, fed ego 8C qui mifit mc pater. Dixerat dc iudicio, dc teftimonio uult diccre. 
In lege, inquit, ueftra fcriptum cft, quia duorum hominum teftimonium ucrum cft, Ego 
fum 
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fum qui tcftimonium pcrhibco de meipfo > 8C tcftimoniu pcrhibet dc mc qui miGt me p„a' G 
tcr.)Expofuit illis 8£ legem fi ingrati non eflent.Magna cnim qu^ftio cft fratres mei>A ual 
DfMt.ip dc mihi uidctur in myltcrio rcscffe conftituta:ubi dcus dixit, ln ore duorum uel trium te/ 
ftium ftabit omneucrbum.Veritas quazritur pcr duos tcftcsflta plane, fic fc habet huma/ 
ni gcneris confuctudo: fcd tamen ficri poteft ut 8C duo mcntiantur.Sufanna cafta duobuS 
dmM i? fallis tcftibus urgcbatur. nunquid quia duo erant, idco falli teftcs non erant C De duobus 
MAttb,i6 jicimus aut tribus, uniuerfus populus mcntitus eft contra Chriftum. Si ergo populus 
conftanscx magna hominum multitudine/alfus tcftis inuentuscft,quomodo acripicndu 
eft,In oreduorum uel trium tcftium ftabitomne ucrbum»nifi quia hoc modo pcr myfte/ 
rium trinitas commcndata eft,in qua cft pcrpctua ftabilitas ueritatis; Vis habcrebonam 
caufamChabeto duos ucl tres tcftcs.patrcm 8C filium 8C fpiritumfandtum.Denicp quando 
Sufanna cafta fcemina,fidcliscp coiunx.duobus falfis teftibus urgcbatur,trinitas illi incon 
fcientia atq; in occuko fuffragabatur, illa trinitas dc occulto unum tcftem Daniclcm exci/ 
tauit,52 duos conuincit. Ergo quia in lege ucftra fcriptum eft, duorum hominum tcftimo/ 
nium ucrum effe.accipite noftrum teftimonium,ne fentiatis iudicium.Ego cnim,inquit,no 
iudico qucnquam,fed teftimonium pcrhibco de me: differo iudicium.no differo tefttmo/ 
nium.Eligamus nobis fratres contra linguas hominum, contra infirmas fufpicioncs gene/ 
ris humani dcum iudiccm,dcum tcftem: non enim dedignatur tcftis effc qui iudex eft.au t 
p r o m o u c t u r c u m  f i t  i u d c x > q u o n i a m  q u i  t e f t i s  c f t  l p f c  i u d e x  c r i t .  Q u a r e i p f e t c f l i s C q u i a  n o  
quXritalium unde cognofcat qui fit.Quare ipfe iudcxfquia ipfc habct potcftatem mortiB 
candi 8C uiuificandi,damnandi 8C abfoluendun gchcnnam praccipirandi, 8C in cocloslcuan 
di,diaboio coniungcndi 8C cum angclis coronandi. Cum ergd ipfe habeathanc poteftatc, 
iudex cft: quia uero ut te cognofcat non qu$rit alium teftem, qui tunc iudicabit te, modo 
uidet te.Non eft unde illum fallas>cum cceperit iudicareinon enim adhibes tibi aliquos fal 
fos teftes,qui iudicem illum poflcnt circumuenirc.Quando cceperit iudicare dcus, hoc tibi D 
dicet,Quandocontcmncbas,ego uidebam:8£quando non crcdcbas, fcntentiam mea non 
fruftrabamrdifferebam.non auferebam:noluiftiaudirequodpr$ccpi,fentiesquodpr$di/ 
xi: fi autem audias qux pr^cepi,no mala fentiesqu£Epr$dixi,fcd bona pcrcipics qua: pro/ 
mifi:nealiqucm fane moucat quod ait, Vcrum eftiudicium meum,quia folus nd fum,fcd 
cgo dC qui mifit me patencum alibi dixerit.Pater non iudicatquenquam, fed omne iudiciu 
dedit filio Jam in eifdcm uerbiseuangeltj difputauimus, 6C nunc admonemus no hoc idco 
didtum,quia patcr non crit cum fiiio iudicante,fcd quoniam bonis 8C malis in iudicio folus 
filius apparebit in ea forma in qua paffus eft, 8C refurrexit, dC afcendit in coelum: difcipulis. 
Aft.i quippe tunc afpicientibus afcendcntcm uox angclica fonuitrSic ueniet quemadmodum ui 
diftis eum cuntem in ccclum,id eft in forma hominis,in qua iudicatus cft iudicabir, ut etia 
Zrfcfc.n Mud propheticumimpleatur.Videbuntin quem pupugerunt.Cum uero euntibusiuftisin 
uitam Xtcrnam,uidcbimus eum ficuti eft, non erit illud iudicium uiuorum 8C mortuorum, 
fed pr$mium tantummodo uiuorum Jtem ne moucat quod ait, In lege ucftra fcriptu cft, 
quia duorum hominum teftimonium ucrum eft, 8C idco quifquam exiftimct non fuifle ii/ 
lam legcm dci, quia non didtum eft in lege dei: fciat ita dicffcum effe in lege ucftra, tanqua 
diceret,qua: uobis eft data,a quonifi a deoC Sicut dicimus, Pancmnoftrum quotidianum 
dC tamen dicimus,Da nobis hodic, 
Ab co quod didtum eft, Dicebant ergo, Vbi eft pater tuusCufque 
ad id quod didtum eft, Etnemo apprchcndit eum,quia nondum ue/ 
^erathoraeius. Tradtatus xx xvn. 
Vod in fandtro euangeiio breuitcr dicitur.no breuiter oportct exponi, utquod 
auditur,intelligatur.Verba enim pauca domini, fed magna funt: non numcro 
$ftimanda,fcdpondere:necideocontemnendaquia pauca,fed ideo quarrcnda 
^uia magna.Qui affuiftis heftcrno die audiftisiut potuimus difputauimus cx 
co quod 
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A co q? ait dns:Vos fccundum carncm iudicatis,ergo non iudico queq?.Scd 8C fi iudico cgo, 
iudicium meum uerum eft,quia folusnon fum-fcd ego 85 qui mifit patcrjn Icge ucftra fcri 
ptum eft,quiaduorum hominum tcftimonium ucrum cft.Ego fum quiteftimonium pcr/ 
hibeo dc me,& teftimoniui perhibct qui mifit pater.Ex his ucrbis hcfterno, ut dixi,dic rcd/ 
ditus fermo auribus dC mcntibus ueftris.Harc cum dominus dixiffet,illi qui audierant, uos 
fecundum carnem iudicatis,manifeftaucrunt quod audicrunt. Rcfpondcrunt cnim domi/ 
no loqucnti dc dco patrc fuo 6C dixcrunt: 1 Vbi cft pater tuusC) Patrcm Chrifti carnalitct 
acccpcrunt,quia ucrba Qanfti fccnndnm camem iudicauerut» Erat autcm qui loqucbatur 
in aperto caro.in occulto uerbum:homo manifeftus,dcus occultus. Vidcbant indumentu, 
8C contcmncbant indutum:contcmnebant,quiancfcicbant:nefcicbant,quianon uidebat: 
non uidebant,quia cxd crant:ca:ci crant, quia non credcbant. Videamus ergo, & ad hasc 
dominusquid refpondcrit.Vbi eftJnquiut,patcrtuus,audiuimuste diccre:Solus no fum, 
fcd ego 8C qui me mifit pater.Nos folum tc uidemus,patrem tuu tecum non uidemus:quo/„ 
modo tc dicis folum non effe,fcd cum patre tuo efleCAut oftende nobis tccum cffe patre 
tuum. Et dominus:) Nunquid mc uidctis>ut patrem oftcndam uobisCHoccnim fcquif, 
hocfuis uerbis ipfcrcfpondit,quorum uerborum cxpofitioncmnosantc pra:mifimus, Vi/ 
detc enim quid dixcrit: Neq? mc fcitis,nccp patremeu:fi mc fcirctis,forfitan 6C patre mcu 
fcirctis.) Dicitis crgo,ubi cft pater tuus,quafi iam me fciatis,quafi totum hoc fim quod ui/ 
detis.Ergo quia me non noftis,ideo uobis patrcm mcum non oftcndo.Me quippe homi/ 
nem putatis,idco patrcm meum hominem qu$ritis,quia fccudum carncm iudicatis. Quia 
ergo fecundu quod uidetis aliud fum,8C altud fecundu quod non uidctisipatre autcm mcu 
loquor occultus occultum,prius eft ut mc noueritis,tunc 8C patrcm mcum fcietis:fi cnim 
me fciretis,8£ patrem mcum forfitan fcirctis.llle qui omnia fcit,quando dicit forfitan,no du 
bitat fed incrcpat:attcnde enim quomodo incrcpatiuc dicatur ipfum forfitan,quod uidctf 
B effe ucrbum dubitationis.Scd dubitationis uerbum cft quado dicitur ab homine,idco du/ 
bitantc,quia nefcientcz cum uero dicitur a deo uerbum dubitationis,cum dcum nihil uticp 
Iateat,iIIa dubitationc arguitur infidelitas,non opinatur diuinitas.Homincs cnim dc his re 
busquasccrtashabentaliquado increpatiue dubitant,id cft, ucrbu dubitationis ponunt, 
cum corde non dubitcnt:uclut fi indigneris feruo tuo 8C dicas,Contcmnis me, confydera, 
forfitan dominus tuus fum:hinc 8C Apoftolus ad quofdatn conteptores fuos loqucns ait: 
Puto autcm q? 8C ego fpiritum dei habco.Qui dicit puto,dubitare uidctunfcd illc incrcpa/, Cor ? 
bat,non dubitabat.Et ipfc dominus Chriftus alio loco incrcpans infidclitatcm futura gene 
rishumanhCum umcrit,inquit,films hommis,putas inucniet fidemin terraClam quantuKe: . 
exiftimo,inteIlcxiftis quomodo fit pofirum,forfitan,ncquisucrboru appcnforSd fyliabavu 
examinator ucluti latincloqni fcicns,reprehcndat ucrbu quod dixit dci ucrbu, 8C rcprchcn 
dendo dei ucrbu,no eloques fcd mutusremancat.Quis em loquif fic quomodo loquif uer 
buquod crat inprincipioapuddcucNoli ucrbaiftaconfyderare,8Ccxhisuerbisaffuetis 
illuduerbu mctiri ucllc quod deuseft:audisenimuerbum8£ccntemnis:audi deum& tu 
mcJnprincipioeratuerbum.Tu reuocas ad ufum (crmocinationis tua:,K dicisapudte; 
Quideft ucrbumCQuid magnumcftuerbumCSonat8{ tranfit:uerbcrato acre aure pcr/ 
cutit,poftea nonerit. Audi adhucuerbum cratapud deum:mancbat,non fonando tranfi 
bat,Adhuc forte contemnis:Dcuscratucrbum.Apud tcipfum o homo,cu eft incorde tuo 
ucrbum,aliud eft quam fonus:fcd ucrbum quod eft apud te ut tranfcat ad me,fonu quafi , 
uehicuium qua:rit,affumit cnim fonum,imponit fc quodammodo in uehicu!um,tranfcur/ 
rit aerem,uenit ad mc,non rcccdit a tcifonus autcm ut ucnirct ad mc,rcccflit a tc,ncc pcrfti/ 
titapudmc.ucrbumcnim quodcratin cordc tuo.nunquid fono pratcrcuntc ptTterrjtC 
Quodcogitabasdixifti:fed ut ad mepcrucnirctquodapud te latcbat, fyllabas fonuifti, 
fonus fyllabarum perduxitadaurcmmcamcogitationcmtuam:pcraure mcarn defcen/ 
dttincor rncum cooitatio tua,fonusmcdiustranfuolauit:ucrbumucroiiludquod affum 
r pf-t 
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p(it fonum>antecp fonarcs,erat apud tcrquia fonuifti,cft apud me,& non rcccfTit a tc. Hoc 
attendc3quifquis es cxaminator fonorum:ucrbum dci cotemnis.quia ucrbum hominis no 
c5prehcndis»Scit crgo omnia pcr quc fadta funt omnia.K tamcn dubitando i'ncrcpat:fi me 
fcirctis,forfitan 8C patrem meum fciretisJncrcpat infidcks,nam talcm fcntcntiam dixit difd 
pulis fuis:fed ibi non eft ucrbum dubitationis,quia non fuitcaufa incrcpanda: infidclitatis: 
nam quomodo dixit Iudxisrfi me fciretisJorfitan 8C patrcm mcum fcirctis:dixit dl difcipu/ 
jodttji- lis fuis,quando cum Philippus intcrrogauit,immo poftulauit 8C ait:Dnc,oftcndc nobis pa 
trem3& fufficit nobisrquafi diccret 8C ipfc,te iam nouimus,apparuifti nobfs,uidcmus tc,di/ 
gnatus cs cligerc,nos fccuti fumus tc:mirabilia tua uidimus,ucrba falutis audiuimus, prar/ 
cepta fufcepimusjpromifta fpcramus,multum nobis confcrrc prafentia tua ipfc dignatus 
esrlcdtamencum tenoucrimus,quia patrem nondum nouimus,inflamamur dcfidcrio ilz 
lius uidcndi que nondum nouimus:acper hoc quia tc nouimus.fcd no nobis fufficit,doncc 
8C patrem nouerimus,oftcndc nobis patre 6C fufficit nobis.Et dns ut fcirct no fc noftc quod 
feputabant iam noftcitanto tcmpore uobifcum fum,& mc ncfcitisCPhilippe,qui.me uider, 
• uidct 6C patrc mcu* Nunquid habct ifta fentcntia ucrbum dubitationisCNuquid dixir.qui 
mc uidet,forfitan uidet 8C patremCQuareCQuia fidelis audicbat.non fidci pcrfccutor, ideo 
non eratdns increpator/cd dodtor.Qui me uidct,uidct 8C patrcm mcum:& hic,fi mc fcire/ 
tis,Sl patrem fcirctis, Tollamus ucrbum quo ndtata cft infidclitas audicntium,& ipfa fen/ 
tentia eftJam heftcrno diccomendauimus charitati ucftr$,6C diximus fcntcntias loannis 
euangelifta:,quibusnobis narrat quodadomino didicit,nec difcuticndas fuifte fi fieri pof/ 
fet,ni(i hxreticorum comcnta copclIerent»Brcuitercrgo hcftcrno die fnfinuauimus charita/ 
ti ucftrx cfte ha:reticos qui uocanrur patripaftiani, ucl a fuo autorc Sabellianiiii dicunt 
ipilim cfte patrcm quicft filius?nomina diuerfa>unam ucro efte pcrfonam: cum uult pater 
eft,inquiunt»cum uult filius,tamcn unus eftJterum dinr alrj hrrrrrjn qni uocantur Ariani* 
confitcntur quidcm unicum patris filium dominum noftru Iefum Chriftum.illum patrcm 
nitjjftum hhum patns;eum qui pater cft non efte filiumreum qui filius cft,no cftc patrcm; 
confitcntur gencrarioncm,fcd ncganta:quaIitatem.Nos,id eft.catholica fides, ucnicnsde 
dodtrina apoftolorum,p!antata in nobis,pcr feriem fucceffionisacccpta, fana ad pofteros 
tranfmittenda,interutrofq;,ideft,intcr utruncp crrorcm tcnuit ueritatemJn crrore Sabel, 
lianorum unus cft folus,ipfe paterqui filius:in errore Arianorum, alius cft quidcm pater, 
alius filius,fed ipfc filiusno folum alius.fed etiam aliud cft:tu inmcdio quidCExdufifti Sa/ 
bellianum,cxclude 8C Arianum:Pater pater cft,filius filiuseft,aIius,non aliud:Quia ego 8C 
pater,inquit,unum fumus,ficut ctiam hcftcrno die quantum potui c5mcndaui» Cum au/ 
dit,fumus,abfccdat confufus Sabcllianustcum audit,unum,abfccdat c5fufus Arianus. Gu 
bernct catholicus intcr utruq; fidci fua:nauigium3quoniam iam caucndu cft in utrocpnau 
fragium.Dic crgo tu quod dicit euagclium:Ego 8C pater unum fumusmon crgo diucrfum, 
quia unum-.non unus,quia fumus.Pauloantc dixitJudicium mcu ucrum eft.quia folus no 
fum,fedego 6iqui mifit mcpatentancp diccret, ideo iudiciu mcum eft ucrum,quia filius 
dei fum,quia ucrum loquor,quia ipfe ueritas ego fumJfti carnaliter intclligcntcs dixerunt: 
Vbi eft patcr tuusCModo audi Ariane.ncq; me fcitis,neq; patrcm meunnquia fi me fcire/ 
tis, orfitanSdpatrcm mcum(circtis.Quid cft,fimcfciretis,8ipatremcum fcirctis.nificoo8C 
pater unum fumusCQuado uides alique alicui fimilem.intendat charitas ueftraquotTdia/ 
na locutio eft, non fit uobis arduu, quod effe aduertitis ufitatumrquado crgo uidcs alique 
ahcui fimiIem,65nofti tu cui fimilis fit,admirans dicis:quomodo ifte homo fimiiis eft iiliho 
mmiCHoc non dicercs,nifi duo eftent.Hicille qui eu ignorat,cui tu iftum fimilem dicisilta 
ne,inquit,(imilis cftCEt tuad eum:Quid cnimCTu illu non noftiCAt i!lc:Non noui.inquir. 
Iam tu ut illum quem ncfcit>ci notum facias.ex prxfcntc que cernit.rcfpondcs 8C dicis:Huc 
uidifti,illum uidiftimon uticp quia hocdixifti,unum effc affcuerafti,6d duos ncaafti.fcd p/ 
pterfimilitudinem tale dcdifti refponfumiiftum nofti 8C illum nofti.ualdc cnim fimiliscft, 
8C nihil 
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8C nihil diftat omnino.Hinc 8C dns:Si me,inquit,fciretis,8: patrem mcum fcirctis,non quia 
pater eft filius,fcd quia patri fimilis eft filius.Erubefcat Arianus» Gratias domino, quia 8C 
ipfc Arianus rcccffit ab errore Sabelliano,6i non cft patripaffianus,non dicit ipfum patre 
indutum carnc ucniffc ad homincs.ipfum effc paffum, ipfum rcfurrexiftc, 8C quodatnmo/ 
do ad fc afccndiffc.hoc non dicit:agnofcit mecum patrem,patrcm eftc,& filium,filium cffe: 
fed o frater.euafifti lllud naufragium,quarc tcndis in alterumCSi patcr patcr eft,filius filius 
eft,quare dicis diftimilemCquare diuerfumCquare aliam fubftatiamCSi diffimilis eftet.nun 
quid diceret difcipulis fuis:Qui me uidet,uidct 8C patrcmC Nunquid diccrct Iud;cis:fime 
fciretis,6C patrem mcum fcirctisCVnde hocuerum e(Iet,nifi 8C illud ucru:Ego 8C pater unu 
fumusC Hxc ucrba locutus cft in Gazophylacio,doces in tcmplo.) Magna fiducia finc ti 
more:non cnim pateretur quod nollct.qui nec nafccrctur fi nollcndcniq^ quod fcquitur: 
Et ncmo apprehcndit cum,quia nondum uciicrat hora cius ) Hoc item nonnulli cum au 
diunt.fub fato fuiffe dominum Chriftum crcdunt,5d dicunt:Eccc Chriftus habcbat fatum» 
O ficor tuum non effet fatuum.non crcdcres fatum:fi fatum ficut nonnulli intcllcxcrunt, a 
fando didtumeft,id eft,a loquendo.ucrbum dci quomodo habct fatu,quadoin ipfo ucrbo 
omnia funt qua: condita funtCNon cnim aliquid dcus conftituit,quod ante ncfciuit: in uer 
bo ipfius erat quod fadtu cft, Mudus fadtus eft,6c fadtus cft 8C ibi crat:quomodo 8C fadus 
cft SC ibi cratCQxiia domus quam xdificat inftrudtor.prius in arte craLtSC ibi mclius erat fi/^LwS/^, £> 
nc uctuftatc.finc ruina:tamen ut oftendat artcm,fabricat domum.66 proccftit quodammo 
do domu5 cx domo,6C fi domusruar,arsmanct: ita apud dci ucrbum erant omnia qu^ 
condita funt,quia omnia in fapientia fcctt dcus.% cundta nota fccit:non cnim quia fccit di/ 
dicit,fed quia noucrat fccit. Nobis quia fadta funt,nota funttilli nifi nota cffcnr,fadta non 
effent.Praxcffit crgo ucrbum,6d quid antc uerbum dciCNihil omnino,nam fi effct aliquid 
antc, non didtum cffctrln principio crat uerbum,fcd in principio fadtum cft ucrbum .Dc/ . 
nique de mundo quid ait Moyfcs: In principio fccit deusccclum 8C tcrram: fecit qaod 
non crat,fi crgo fccit quod non crat.antc quid cratCln principio crat uerbum.Ec unde cce/ 
lum 62tcrraCOmnia pcr ipfum fadta funtitu ergo ponis Chnftum fub fato.Vbi funt fataC 
In coclo,inqu?s,in ordine 8C conuerfionibus fydcrum: quomodo crgo fatum habet.pcrque 
fadtum cft ccclum 8C (ydcra.cum tua uolutas fi redtc fapias,tranfcendat 8C fydcraCAn quia 
nofti Chrifti carncm fuifte fub coelo,idco putas 8C poteftatem Chrifti fubditam cccloC Au 
di ftulte.nondum ucnerat hora cius-.non quia cogerctur mori, fcd quia dignaretur occidi: 
nouerat cnim ipfequando deberct mori.Intcndit omnia quxpntdidta funt de i\\o3SC cx/ 
pedtabat finiri omnia qua: pra:didta funt antecius paffione futura,ut cum impleta cftcnt, 
tunc ueniret paffio difpofitionis ordine.no fatali neccffitatc.Dcniq; auditc ut probetis, hv 
ter cXtera qua: de illo prophctata funt.lcriptum cft etiam hoc: Dcderunt in cfcam meam pfri 
fel.Khifiti mcapotaucruntmc accto.Quomodo facta fint,in cuangclio nouimus,pnus 
dcdcrunt fel,accepit,guftauit 8C defpuinpoftca in cruce pendcns.ut omnia pnxdidta com/ 
pIcrcntur,ait:Sitio,accepcrunt fpongiam accto plcnam,tn arundinc ligaucrunt, 8C admo/ 
uetunt pcndcnti.accepit illc 8C ait:Pcrfedtum cftiquid cft,perfcdtu cftcfmplcta funt nmnia 
quxante paftionem meam fuerant prophctata: crgoadhucquid hic facioCDcniq? poftea 
cp dixit,pcrfcctum cft.inclinato capite tradidit fpiritum.Nunquid illi latroncs luxta confi/ 
xi.quando uolucrunt, expiraucruntCT cncbatur uinculis carnis,quia no erantcrcatorescar/ 
nis.dauis confixi diu cruciabantur, quia infirmitati non dominabantur. Dominus autem 
quando uoluit.carncm in utero uirginali acccpit,quado uoluit ad homines proccftit, cpdiu 
uoluic intcr homincsuixinquamdiu uoluit a carne difccffit.hoccft poteftatis,non ncccftita 
tis.Hancergo horam ilie cxpcdtabat.non fatalcm,fcd opportunam 8C uolutariam.ut prius 
omnia complercntur,qux ante paffioncm ipfius complcri oportcbatmam quomodo fub 
fati ncceffitatc pofitus crat,qui alio loco dixitrPotcftatem habeo ponendi animam mcam, 
8C poteftatem habco iterum fumendi eamCNcmo tollet eam a me,fed egoipfe pono cam 
r i a me 
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a mcs8iitcrum fumo cam.Oftcndit hanc poteftatem,quando cum Iuda:i quxrcbant, que 
IO^M.IS quxritis,inquitTEt illi:lcfum:& illc:Ego fum,qua uocc andita,rcdicrunt retro,5Z cccidcrunt, 
Dicit aliquis:(i hacc in illo poteftas crat.quarc cum ludari infultarcnt pcndcnti 8t diccret: Si 
iidtth.i7 filiuseftdefccndatdecruce5nondcfccndit,uteis fuam potcftatcm defcendcndo monftra/ 
rctcQuia paricntiam doccbaUdeo potcntiam diffcrcbat:fi cnim comotus ad corum ucr/ 
badc(ccndcrct,uidtus conuiciorum dolorc putaretur.Prorfus non dcfccndit.fixus pcrmanz 
fit,quando uoluit abfccffurus-.nam quid ei magnum fuit dccruce dcfccndcrc, qiii potuit de 
fcpulchro rcfiirgcicClntclligamus crgo nos quibus hoc miniftratum eft, potcnttam domi/ 
Tf*U+9 ni noftri Iefu Chrifti occultam,tunc manifcftam futuram in iudiciozdequo dicfbu cft:Dcus 
manifcftus ucnict.dcus noftcr 81 non filcbttrquid eft,manifcftus ucnietC Quia ucnit occul/ 
tus.ucnict manifeftus dcus noftcr,hoc cft Chriftus,& non filcbitjquid cft,non filebitCQuia 
primo filuit>ubi filuit C quando iudicatus cft, ut ctiam hoc implerctur,quod 8t prophcta 
EP'55 pr£dixerat:Sicutouis ad immoladum dudtus eft,& ficut agnuscoram tondentc fc fine uo/ 
cc,fic non apcruit os fuum.Si crgo pati nollet,non paterctunfi no patcretur,fanguis illc no 
fundcrctunfi fanouis ille non funderctur,mundus non redimerctur.Agamus itacp gratias 
8t poteftati diuirtitatis,8£ miferationi infirmitatis eius,& de occulta potentia quam Iud$i 
non nouerant,unde illis modo didtum eft,necg tnc noftis,ncq; patrem mcum,5C de carne 
fufccpta qua Iudici nouerant,5d cius patriam fciebant.Vnde iilis alio loco dixit: Et me fci/ 
tis, 8t unde fim fcitis, utrunq; noucrimus in Chrifto, 8C unde Tqualis cft patri,& unde lllo 
maior cft patcr. lllud ucrbum cft, illud caro, illud dcus eft,illud homo: fcd unus Chriftus 
deus & homo. 
Ab co quod didtum cft:Dixit ergo cis Iefus:Ego uado 8i quXtitis mc, ufcp 
ad id quod dictum cft: Dixit eis iefus: Principium qui 8t loquor uobis: 
Tradtatus ^ xxxvm, 
E  c T  I  o (andti cuageltj quX ptXceffit hodicmam ita coclufa crat,quia Iocutus 
cft doccns in gazophylado dns quX uoluit,& qua: audiftis,8C nemo apprchen/ 
dit cum,quia nondum ucnerat hora eius.Hinc difputatum cft dominico dic, 
qtiod ipfe donare dignatus eft Jntimauimus charitati ueftra: quare didtum fit: 
Nondum ucnit hora eius,nc pofitum Chriftum fub aliqua ncccflitate fatali ulla impietas 
auderet improbe fufpicari:nondum cnim uenerat hora qua cxordinc fuo fccudum ea quT 
prxdidta funt dc illo,non mori cogcrctur inuitusXed ocddcrctur paratus.Modo autem de 
ipfa paffione sua,quX pofita erat,non in eius neccftitate,fed potcftate: Locutus cft ludx/ 
is diccns,Ego uado.) Chrifto cnim dno mocs profoftio fiiit illo,imde uencrat & unrjp no 
difccffrrat* Ego,inquit,uado 8t quarritis mc:) non dcfidcrio fcd odio:nam illum pofteaH 
abfccffitab ocuiis hominum inquifierunt,8iqui odcranr^ qui amabantJlli pcrfcqucndo, 
vfdMi illi habere cupiendoJn pfalmis ait ipfc dominus perprophetam:Pcrtjt fuga a mc 81 non 
vf*1*'9 eft qui requiret animam mcam: 8t iterum ait alio pfaImo:Confundantur 8t rcucrcantur re 
quirentcsanimam mcam:culpauitqui non requirercnt, damnauit requirentes:bonum cft 
cnim quxrcre animam Chrifti,fed quomodo eam qu$fiemnt difcipuli:& malum cft qua? 
rere animam Chrifti,fcd quomodo eam Iudxi qua:fieruntjlli cnim ut habcrent,ifti ut per 
derent:deniq5 ifti quia ficquxrcbat morc malo,corde perucrfo,quid fccutus adiuxitCQute 
ritis me,8t ne putctis quia bene mc quTtitis: In peccato ueftro moriemini.) Hoc eft Chri 
ftum male qua:rere,in pcccato fuo mori,hoc eft,illum odiffe pcr quem poffet folum faluus 
effc.Cum enim homines quorum fpes in dco eft,non dcbcant mala rcddcrc nccrp malis> 
reddcbant illi mala pro bonis.Pra:nunciauit crgo illis dominus,dixitq? fcntctiam prcfcius, 
quod in fuo pcccato morercntur:dcindc adiunxit: Qudego uado,uos non poteftis ucni/ 
rc.) Hoc 8t dominus difcipulis fuis alio loco dixit,nec tamcn cis dixit.in pcccato ucftro mo 
loin, i? ricmini.Quid autcm dixitCQuod 8£ iftt's:qud cgo uado,uos non potcftis uenirc:non ab/ 
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tioti poterant uenirc qub ille ibat,fed poftea ucnturi erant: ifti autem nuncp, quibus pra/ 
fcius dixit:In peccato ueftro moriemini.His auditis ucrbis,quomodo folent carnea cogitati 
tcs,8t fccundum carncm iudicantes,8C totum carnalitcr audicntcs atqz fapicntcs dixerunt: 
Nunquid interficiet femetipfum quia dixit,qud ego uado uos non poteftis ucnireC) Stul 
ta uerba 8t omnino infipientia: plena.Quid enimCNon poterant tlloucnirc quo illc pcrre/ 
xiffet,fi interficeretfemei;ipfum:nunquid ipfi non erant morituriC Quid cft ergo:nunquid 
interticietfcmctipfum,quia dixit,qud ego uado,uos non potcftis ucnireCSi de morte ho/ 
minis diccret,quis homo non moriturCErgo quo ego uado dixit,non cu itur ad morte.fed 
quo ibatipfe poft mortemJlli itaq; non intelligentes,ifta rcfpondcrunt:8C dominus ad cos 
qui tcrra fapiebant quid aitC Et dicebat cis:Vos deorfum eftisr) Ideo terram fapitis,quia 
ficut ferpentes terra manducatis:quid cft,tcrra maducatisCT crrcnis pafcimini,terrcnis dcle/ 
dtamini,terrenis inhiatis,furfu corda no habctis. Vos dcorfum eftis: Ego dc fupnis fum: 
uosdemudo hoceftis,ego no fum dchoc mudo.) Quomodo cnim crat dc mudo,pcr que 
fadtus cft mundusCOmnes de mundo poft mundum,quiaprius mundus>8£ fic homo de 
mundo.Prius autcm Chriftus,deindc mudusiquomodo antc mundu Chriftus,antc Chri/ 
ftu nihilcQuia in principio crat ucrbum.omnia pcr ipfum fadta funnfi crgo crat illc de fu/ 
pernis: de quibus fupernisC dc aere C Abfit, ibi 8t aucs uolitantidc ccelo quod uidcmusC 
Et hocabfit,ibi 8t ftella: 81 fol 8t luna circucunt:dc angclisCncq; hoc intclligatis: pcr ilium 
8C angeli facti funt,per qucm omnia fadta funt:de quibus crgo fupcrnis ChriftusC Ab ipfo 
patre,nihil iilo deo fuperius,qui uerbum gcnuitXqualc fibi,coa:tcrnum fibi,unigcnitum, fi/ 
ne temporc,pcr quem conderct tempora: fic crgo accipe Chriftum dc fupcrnis,ut exccdas 
cogitationc tua omne quod fadtum eft,uniuerfam omnino crcaturam,omnc corpus,omne 
coditum fpiritum,omncm rem quoquo modo mutabilem.Totum cxccde>ficut cxccffit lo/ 
annes,utcontingerct,in principiocratucrbum,Kuerbum eratapud dcum.&dcuscrat ucr 
bum.Ego crgo,inquit,de fupcrnisfum,uos de hoc mundo cftis,cgo non fum dc hoc mun/ 
do. Dixi ergo uobis,quia moriemini in peccatis ueftris.) Expofuit nobis fratres quid in/ 
telligi uoluerinuos de hoc mundo eftis,quia pcccatorcs crant.quia iniqui erant,quia infidc/ 
les erant,quia terrena fapiebant:nam quid uobisuidctur de fanctis apoftolisCQuatum in/ 
tererat i ntcr Iudazos 8t apoftolosCquantum inter tenebras 8t luccm,quantum intcrfide 8£ 
infidelitatem,quantum inter pietatem 8t impictatcm,quantu inter fpem 8ddcfpcrationcm, 
quantu inter charitate 8C cupidttate:multu ergo intererat.Quid crgoquia tatum intererat, 
apoftoli de mundo non erantCSi cogites quomodo nati fin t,8C unde ucnerint.quia omnes 
exAdam uenerant,de hoc mudo erant:fcd quid cis ait ipfc domtnusCEgo uos dc hoc mui lodn* 
do elegi.Qui crgo de mundo erant,fadti funt non de mundo, 8t pertincre cccperunt ad cu 
pcr qucm fadtus eft mundus.Ifti autem remanferuntefte dc mundo,quibus didtucft:mo/ 
riemini in pcccatis ueftris. Nemo crgo dicat fratres,dehoc mundo non fumzquifquis es ho 
mo,dc hoc mundo cs:fcd ucnit ad tc qui fecit mundum,8i Iibcrauit tc dc hoc mundo:fi de/ 
ledtat tc mundus,femper uiscfte immudus.fi autcm iam non te delcdtac hic mundus, iam 
tu es mundustuerutamcn fi pcr aliquam infirmitatem adhuc te deledtat mudus,habitet in 
tc quimundat,8Ccris mundus:fi autem fueris mundus, non rcmanebis in mundo, nec auz 
dies quod audicrunt Iuda:i:moricmini in peccatis ucftris. Omnes cnim cum peccato nati 
fumus,omnes uiuendo ad id quod nati eramus,addidimus,magisqp de mundo fadti fu/ 
mus,quam tunc quando de parentibus noftris nati fumus.Et ubi efiemus,fi ille non ueni/ 
rct,qui no habcbat omnino pcccatu,ut folucretomnc pcccatumCln qucm Iuda:i quia non 
crcdebant,merito audicrunt,moricmini in pcccatis ucftris.Quia non haberepcccatum nul 
lo modo potui-ftis,qui cum peccato nati eftis:fed tamcn fi in me,inquir,credideritis, cu pec/ 
cato quidem nati eftis,fed in pcccato ueftro morituri non cftis.T-ora crgo infclicitas 
rumipla erat,nnn pcccatum haherc,fcd in pcccatis mori.Hoc cft quod debet fugcrc oitiis 
Chtiftianus.Propter hoc ad baptifmum currritur,propter hoc qui a:gritudinc ud aliunde 
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- f pcriclitantur,fibt dcfidcrant fubuenire.proptcr hocxtiam fugcns pa^n|n<; £ matrc pr$s ma c 
\ nibus ad ccclcfiam fcrmr,tie Ene baptifmjo cxcat>& in pcccam quo natus eft moriamr.lnfe 
k liciffimaconditio?mifcra fors i(torum,qui de ore ueridico audicrunt,in peccatis ucftds IHQ/ 
riemini.Vndc tamcn hocciscontingat,exponit: Si cnim non credideritis quia cgo fum, 
moricmini in pcccatis ucftris.) Crcdo fratrcsin illa multitudinc qu^e dominum audiebat, 
8£ cos fuiiTe qui credituri erant» quafi autcm in omnes proccfiTcrat fcueriffima illa fcntentia, 
in peccato ueftro moricmini,ac pcr hoc 8C illis qui crcdituri crant,fpcs erat ablataJlli fauic/ 
bat,ilii timcbant:immo no timebant/edetia dcfperabant.Rcuocauit cos in fpem,adiunxit 
enimrfi no crcdideritis quia ego fum,moricmini in peccatis ueftris.Etgo ilcrcdidrntis quia 
cgo fum,non moricmini in peccatis ucftris.Rcddita cft fpcs defpcrantibus, excitatio fada 
eft dormicntibus cordibusreuigilaucrunt inde plurimiacrcdiderunt3ficut euangclq ipfiusco 
fcqucntia tcftatur.Erantcnim lTlic mcmbra Chrifti,qu$nondum adhaTcrant corpori Chri 
fti:Sc in illo populo a quo crucifixus eft,a quo in ligno fufpenfus cft,a quo pcndcns irrifus 
eft,a quo lancea uulncratus eft,a quo felle Sd accto potatus eft, crant mcmbra Chrifti pro 
Luc,i5 quibusdixit:Patcr,ignofcc illis,quia ncfciunt quid iaciunt.Quid autcm conuerfonon igno 
fcitur,fi fufus Chrifti fanguis agnofciturCQuis homicida dcfpcrct,fi in fpcm redditus eft k 
quo etiam Chriftus occiius eftCCrcdiderunt indc multi,donatuseftcis fanguis Chrifti, ut 
magis cum bibcrcnt quo libcrarentur,quam rei dc illo cffufo tcnercntur, quis defpcrct? Et 
11 in crucc latro faluatus eft ante paululum homicida,poft paululum accufatns,conuidus, ' 
damnatus,fufpenfus,liberatus,noh mirari,ubi conuidtus ibi damnatus,fcd ibi libcratusubi 
mutatus. In hoc ergo populo cui dns loqucbatur.crant qui in pcccato fuo fucrant morituz 
ri,crant ctiam qui in ipfum qui loqucbatur fuerant credituri,& ab omni peccato libcrandi: 
tamcn hocattcnde quod ait dominus Chriftustfi non crcdideritis quia cgo fum, moricmi/ 
ni in peccatis ucftris:quid eft,fi non credideritis quia ego fumCEgo fum, quidCNihil addi/ 
d i t , &  q u i a  n i h i l  a d d i d i t ,  m u l t u m  e f t  q u o d  c o m c n d a u i n e x p e d l a b a t u r  e n i m  u t  d i c c r c t q u i d  D  
eflfct.nectamen dixit:quid expcdrabatur ut diccrctC Forte, nifi crcdideritis quiaego fum 
Chriftus,nifi crcdideritis quia cgo fum dci filius,nifi crcdidcritis quia cgo fum ucrbum pa/ 
tris, nifi crcdidcritis quia ego fum conditor mundi, nifi crcdidcritis quia cgo fum homi/ 
nis formator 8C rcformator,crcator 81 recrcator,facflor &refa<5tor,nifi hoc credidcritis 
quia ego fum,mo riemini in peccatis ucftris:multum eft quod ait ipfe,cgo fum:quiafic dixe 
Exod,$ rat dominus Moyfi:Ego fum qui fum.Quis dignc cloquatur, quid fit, fumrMittcbat dcus 
pcr angclum fuum,fcruu fuu Moyfen ad liberandum cx iEgypto populu fuum. Legiftis 
quod audiftis 8t noftis,comcmoro tamen, mittcbat trcmcntem,cxcufantcm,fcd obcdien/ 
tem.Cum ergo excufarct ait deo,qucm loqui in angclo intclligcbat:fi dixerit mihi populus, 
quis cft deus qui mifit te3quid dicam cisCEt dominus ad eum,Ego fum qui fum:Sc rcpcti/ 
uit,Dices filqs Ifraehq eft,mifit me ad uos:no ait & ibi,ego fum dcus,aut cgo fum mudi fa 
bricator,aut ego fum omnium rcrum crcator,autego fum ipfius populi libcrandi propaga 
tor,fed hoc tantum,cgo fum qui fum,5C dices filrjs Ifrael,qui cftinon addidit, qui eft deus 
ucftcr,qui eft dcus patrum ueftrorum,fed tantum hoc dixit,qui eft mifit me ad uos.Forte 
multum crat&ad ipfum Moyfcn,ficut multum cft 8C ad nos,& multo magis ad nos intcllt 
gcre quid didlu fit,cgo fum qui fum,5Cqui eft,mifit mcad uos.Et fi forte capcrct Moyfes» 
illi ad quos mittcbat quando capcrentCDiftuIitergo dominus quod caperc homo nd pof 
fet,& addidit quod caperepoffcnadiuxit enim 81 ait:Ego fum dcus Abraadcus Ifaac, 
&deus Iacob.Hoc potcs capcretnamcgo fum qui fum.qvX menspoteftcapcreCQuid cr/ 
go nosCAudcbimus ncaliquid dicere cx hoc quod didtucft,ego fum qui fumC Vcl potius 
ex hoc quod dominum diccre audiftis,nifi crcdidcritisquia ego fum,moricmini in pcccatis 
ueftrisClta nc his uerbis mcis tantillis Sc pcne nullis audcbo difputarc,quid fit quod ait do 
minus Chriftus,nifi crcdideritisquia cgo fumCAudebo ipfum dominum interrocare,audi 
te me interrogantcm potiusquam difputantem,magis qua:rcntem quam prafmr>cntcm, 
potius 
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A  potius difcentem cp docentcm,K certe in me ucl per mc etia uos intcrrogate.Praefto eft etia 
ipfe dns qui ubiq; cft,audiat interrogandi affcdum,& intelligcndi pr$ftet cffcdtu:nam 8C 
cgo quibus uerbis 81 forte aliqd capio,perducere poffum quod capio ad corda ueftraiquif/ 
nam fufficit fonus>quse fuppctit cloqucntia,,qu$ uires intclligcndi3qua: facultas profcrediC 
Dicam ergo dno noftro Iefu Chrifto, dica&audiet me:credo pra2fcntem,omnino no dubi 
toiipie enim dixit:Eccc cgo uobifcum fum ufq; ad confummatione feculi.O domine deus Mdttb.2,3 
nofter,quid eft quod aifti,nifi crcdideritis quia ego fumCQuid enim non eft eorum quT fe/ 
ciftiCnunquid ccelu non cftCnunquid terra non eftCnunquid non funt ca quac in tcrra 8C in 
ccelo funtCnuquid homo ipfe cui loqucris non eftCnunquid angelus que mittis non cftCSi 
omniafuntha:c qua:pcr tefadta funt,quid cft quod tibi propriu quiddam tcnuifti ipfum 
eftc,quod alqs non dedifti,ut tufolus effcsCNam quomodo audio,ego fum qui fum,quafi 
alia no fintCEt quomodo audio,nifi crcdidcritis quia ego fumCllli no crant qui audiebatC 
Et fi peccatores crant,homincs erant:quid ergo facioCquid fit ipfum effe, dicat cordi.intus 
dicat,intus loquatur,homo intcrior audiat,mens capiat uerc efte,eft enim fempcr eode mo/ 
do effe.Res enivn quaclibct(omnino quafi coepi dilputare.dC deftiti qu$rcre,forte quod au/ 
diui uolo loqui>auditui mco dct exultationc 8C ucftro cu loquor)res enim quadibct prorfus 
qualicuncp cxcellentia fi mutabilis eft,no uere cft:no cnim eft ibi ueru effe,ubi cft,non effe; 
quicquid enim mutari poteft,mutatum non eft quod erat.fi non eft quod erat,mors quX/ 
dam ibi facta cft:pcremptum eft aliquid ibiquod erat,8i non eft. Nigredo mortua cft in 
capitealbefcentis fcnis,pulchritudo mortua eft in corpore feffi 8C incurui fenis,mortux funt 
uires in corporc languentis.mortua cft ftatioin corpore ambulantis,mortua cft ambulatio 
m corpore ftantis,mortua cft ambulatio 8C ftatio in corpore iaccntis>mortua eft locutio in 
lingua tacentis.Quicquid mutatur 8C eft quod no crat,uidco ibi quanda uitam in eo quod 
eft,6£ mortem in eo quod fuit:dcniq; dc mortuo cum dicitur,ubi eft homo illeC refpondetf, 
N fuit.O ueritasqux ucrces:nam in omnibus acftionibus 8C motibus noftris,5d in omni pror 
fus agitatione creatur$ duo tcmpora inucnio.praetcritum 8C futurum:praeiens quacro, nihil 
ftat:quod dixi iam non cft, quod didturus fum,nondum eft:quod uixi,iam non eft,quod 
uidturus fum,nondu eft.Pra:teritum 8C futuru inuenio in omi motu rcrum:in ucritatc quas 
manet,pra:teritu 8C futuru no inueniojed folu pra:fens,& hoc incorruptibtlitcr,qd'in creatu 
ra no eft.DiCcutc reru mutationes,inucnies fuit 8C crit.cogita dcum,inucnicseft,ubi fuit 8C 
erit.cffc no poffit.Vt ergo 8C tu fis.tranfccnde tepus:fcd quis trafccndet uiribus fuisC Leuct 
illuc ille quipatri dixit:Volo ut ubi cgo fum,& ipfi fint mecu.Hoc itaq? promittens ne mo/ 10^,17 
riamur in pcccatis noftris.nihil aliud dns Icfus Chriftus mihi uidctur his uerbis dixiffe,ni/ 
fi credideritis quia cgo fum:prorfus nihil aliud mihi uidctur his uerbis dixiffe cp hoc,ni(i 
credideritis quia deus ego fum,moricmini in pcccatis ucftris.Bcnc, dco gratias, quia dixit, 
nifi crcdideritis,no dixit,nifi ceperitisjquis cm hoccapiatCAut uerc quia aufus fum diccrc,S5 
uifi eftis intclligcre, aliquid de tanta ineffabilitate cepiftis: fi crgo non capis, fides tc libe/ 
rat:Ideo Sidominus non ait,nifi ceperitis quia cgo fum,fed quod poterant dixitmifi crcdi 
deritis quiaego fum,moriemini in peccatis ueftris.Et illi fcmpcrterrena fapictcs 81 fcmper 
fecundu carne audientes 8Crcfpodentcs: QuideidixeruntCTu quisesC) N6 enimcu dixi 
fti,nifi credideritis quia ego fum,addidifti qd cffes:quis cs ut credamusC Et ille:principiu.) 
Ecce quod eft effe principiu,mutari no potcft,principiu in f c  manet 8C innouat omnia:prin/ 
cipiu eft,cui didtu cft:Tu aut ide ipfe es,8i anni tui no deficient.Principium ait, Qui 8C lo/ 
quor uobis.) Principiu mecredite,nemoriamini in peccatis ucftris,tancp cnim-in co quod 
dixcruntttu quts csCNihil aliud dixerunt,cp quid te effe crcdimus. Refpondit,principiu,id 
eft,principiu me crcdite.In Gracco naqz eloquio difccrnit^quod non poteft in latino.Apud 
Graxos em foeminini aencris eft principiu,ficut apud nos lcx generis foeminini cft.q apud 
illoscft mafculini:ficut°fapietia 8C apud nos 8C apud illos gencris foeminini cft.Cofuetudo 
locutiois ideo p diuerfas linguas uariat gcnera uocabuloru,ga in ipfis rcbus no inucnis fe/ 
t 4. xum 
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xuttvNon enim fapicntia ucre foemina ek.cum Chriftus fit dci fapietia,5{ Qiriflus appcl/ 
lctur gcncre mafculino,fapientia fceminino,cum ergo diccretIud$i:Tu quis csCllle qui fcie, 
bat eile ibi quofda crcdituros,& indc dixi(Te,tu quis esCut (ciret quid illum credcrc dcberet: 
refponditprincipiuinon tancp diceret principium fum,(ed tanH diccrct,principium me cre 
dite.Quod in fermone Grxco,ut dixi,euidcnter apparct.ubi fceminini gcneris eft princi/ 
piumtuclut fi ucllct dicere fc effe ueritatcm,5J dicentibus:tu quis csC refpondcrit, ueritatem, 
cum uideretur ad id quod dicfkum cfhtu quis csCrcfpondcre debui(Te,ueritas> id eft, ucritas 
fum:fed altius refpondit.cum uidereteos ita dixifle,tu quis csCac ti dicerentrquoniam abs 
tc audiuimus,nifi crcdidcritis quia ego fum>quid tc efie credimusCAd hoc rcfpondir,prin/ 
cipiumrtan^ diceret>principium mc crcdite»Et addidit.qui 5i loquor uobis>id eft,quia hu/ 
milispropter uos fadtus ad ifta uerba dcfcendi:nam fi principiu ficuti cft,ita manerct apud 
patrem,SC non acciperct formam ferui,6i homo loqueretur hominibus,quomodo ei crcde 
rent.cum infirmacorda intelligibile uerbum fine uoce fcnfibili audirc non poflintCErgo,in/ 
quit,credite me cffe principium,quia ut credatis non folum fum>fed 5C loquor uobis.fcd de 
hac rc iam multu eft loqui uobistplaccat itaqz charitati ucftra:,ut quod reftat,ilIo adiuuan 
te fcrucmus craftino rcddituri. 
Ab co quod didlum efttmulta habco de uobts loqui 8t iudicare, fed qui 
miilt mc ucrax cft,ufcp ad id quod dicftum eft:Et no cognouerunt quia pa 
trem eius dicebat dcum, Tradtatus xxxix 
E R B A domini noftri Iefu Chrifti quXhabuit cum Iuda:is,ita moderans lo/ 
quelam fuam>ut cxci non uiderent,5i fideles oculos apcriret,qu$ hodte dc fati 
6to cuangelio recitata funt,ifta funt: Diccbant crgo Iudcciitu quis esC) Quia 
dixerat fupra dominus,nifi crcdidcritissquia cgo fum,moriemini in pcccatis ue 
ftris.Ad hocergo illi: 1 u quisesCucluti quarrcntcs nofTe in qucm dcberct credere,ne in fuo 
peccato moreretur* Refpondit,) dicentibusrtu quis csC Et aittPrincipu qui 8t loquor uo 
bis.) Si fe dixit dominus cflTcprincipium>qu$ri poteft utru 8t pater principium fitCSi enim 
filiusprincipium eft quihabct patrcm,quanto facilius intclligcndus eft dcus pater eflepriti 
cipium quihabetquidem filium cui patcrfit,fcd non habct dequo fit:filiusenim patris cft 
filius,%patcr utiq; filii patcr eft:(ed deus dedco filius diciturjumen de lumine filius dicid', 
Patcr dicitur lumsn.fed non de lumine,patcr dicitur deus,fed non de dco: fi crgo deus de 
dcojumen dc Iumine principium eft,quanto facilius intelligitur principiumjumcn de quo 
lumcn,6i deus dc quo dcus.Videtur itacp abfurdum charitfimi,ut filium dicamus princi/ 
pium, 8C patrem principium non dicamus, fed quid agcmusCNunquid duo cruntprin/ 
cipiaCCaucndum eft hoc diccre.Quid ergoCEt fi pater principium.55 filius principium,quo 
modo non duo principiaCQuomodo dicimus patre dcu 81 filium dcu> nec tamcn dicimus 
duos dcosmcfas eft em diccre duos deos,ncfas cft diccre trcs dcos,5C tamen g patcr eft no 
eft filius,qui filius cft non eft patehfpiritus aute fendtus patris 5£ filrj fpiritus,nccpatcr eft 
nec filius.Quamuis crgo,ficut aures catholica: funt erudita: in gremio matris ecclefi$,nec ille 
quieft patcrfit filius,ncc ille qui eft filius fit pater,ncc fpus fandus patiris 8t filrj fit,uel fi/ 
lius uel pater,tres deos tamen cflc non dicimus>quamuis dc fingulis fi quacratur, nccefte eft 
dequocuncp interrogati fuerimus,deum efle fatcamur.Et abfurda ifta uidentur hommi/ 
bus folira trahcntibus ad infolita>uifibiIia ad inuifibilia,creaturam comparantibus creato/ 
riJntcrrogant cnim nos aliquando infidelcs 8i dicunt:patre que dicitis,dcu dicitisCrefpon/ 
demus deu:filiuqued(citis>dcum dicitisCrcfpondcmus dcu:fpiritu (ancftu que dicitis,deu 
dicirisCrcfpondcmus dcu:Ergo,inquiunt,patcr 5C filius 8C (pus fandtus trcs funt drjCrcfpon 
dcmus,non»Turbantur, quia non illuminanturicor claufum habet,quia clauem fidei non 
habent.Nos crgo fratres fidc pr$cedete,qua: fanat oculos cordis noftri, quod intelligimus 
fine obfcuritate capiamus,quod no intel!igimus,fine dubitatione crcdamus.A fudameto fi 
dei no rccedamus,ut ad culme gfedtiois ucniamus:deus eft patcr,dcus cft filius,dcus eft fpi 
ritus 
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A ritus fancflus:3i tamcn patcr non eft qui filiusmec filius cft qui patcnncc fpitftuS (andtus pa 
tris 8£ filt-j fpiritus,aut patcr cft aut filius.Trinitas unus deus,trinitas una .ttcrnitas, una po 
teftas,una maicftas:tres pcrfona:,fcd non tres dtj.Nunc mihi calumniator refpodeat: qutd / 
crgo trcsCSienim trcs ait,oportet dicat,quid trcsCRefpondeo.Patcr 55 filtus & fpiritus fati 
(fbus*Eccc,inquit,trcs dixifti:fed gd tres exprime,immo tu numcraCNam cgo coplco trcs, 
cum dico pater 81 filtus 8t fpiritus fanctus.Id enim quod patcr ad fe cft.deus cft.quod ad fi 
lium eft,pater eft:quod filtus ad fcipfum,deus eft>quod ad patrem cft,fiitus cft.lfta qux dt 
co poteftis dc fimilitndinibus agnofccrc quotidianis.Homo 5i altcr homo,fi illc fit patcr,il/ 
lc filius,quod homo cft>ad fcipfum cft,quodpatcr cft,ad filium cft:5C filius q?homo cft ad 
feipfum cft,quod autcm filius cft,ad patrcm eft; patcr cnim nomcn cft didtum ad altquid, 
8C £lius ad aliquid:fcd ifti duo homincs funt.At uero pater dcus ad aliquid cft patcr,id cft, 
ad hliui3i:5£ Eiius ad aliquid cft films.id eft,ad patmn:fed non quomodo illi duo ho/ 
mincs funt>fic tfti duo di>Quarc hoc non ita cft ibiCQuia illud aliud,hoc autem aliud eft: 
quia illa diuinitas cft>ha:c humanitas.Eft ibi aliquid incffabilc, quod ucrbis cxplicari non 
poffiutt 8i numerus fit>5C numcrus non fit:uidcte enim fi non quafi apparct numcrus>pa/ 
tcr 81 filtus 8t fpiritus fandtus trmitasifi trcs,quid tresCDcficit numcrus:ita dcus ncc reccdic 
a numcro,ncc capitur numcro:quia tres funt,tancp eft numcrus.fi quacris qui trcsCNon cft 
numcrustunde dictum cft: Magnus dominus dcus nofter 8t magna uirtus cius,& fapicn P^I4<* 
tix ciusno cft numcrus.Vbi cogttarc cocpcris,incipis numcrarciubi numeraucris,quid nu/ 
mcraucris non potes rcfponderc.Patcr.patercfi:fiIius,filiuscft:fpus fandtus, fpus fandtus 
eft.Qutd funt ifti tres-pater 81 filius 5C fpus fandtus>non tresdqCno: No tres omnipotctcsC 
non.No trcs mfidi creatoresCno.Ergo omipotcns patcr C omnipotcns plan6. Ergo 8t filius 
non omnipotcnsCSC filius omnipctes plane.Ergo fpus fandtusnd omipotcnsC 8t ipfc omi 
potcns:trcs crgo omnipotetcsCNon,fed unus omnipotcs.Hoc folu numcru infinuatquod 
13 adinuice funt,no quod ad fc funt: quia enim dcus patcr ad fc cft dcus fimul cu filto 8t fpu 
fandto,no funt trcs drjrquia ad fecft omnipotcns fimul cu filio 8t fpu fandto,non funt trcs 
oniipotcntcs*Quia uero no ad fc eft pater>fcd ad ftliu,nec filius ad fe cft,fcd ad patrcm.ncc 
fpiritus fandtus ad fc>in co cp dicif fpus patris 8t ftlrj.non cft:quid dicarn trcs,ni(i patrem 52 
filium 8t fpiritum fandtu unudcum.unum omnipotcntc:ergo unum principiu. Accipitc alt 
quid dc fcripturis fancftis,unde hocquod dicitur utcuq^ capiattsPoftcacp dominus noftcr 
Icfus Chriftus refurrcxit, 8t cum uoluitafcendit in cculum,dcccm dicbus illic implctis mifit 
indcfpiritum fandtunv.quo implcti qui aderant in conclaui una,omnium cetium linguis 
cceperunt Ioqui,miraculo extcrriti domini interfecftorcs.compuncti doluerut.dolcntes mu 
tati funt,mutati crcdidcrunt.acceffcrunt corpori dominUd cft.numero fidcltum tria milia 
hominum.Itcm alio fadto quodam miraculo,accciTerunt alia quinq? milia, fadta cft plcbs 
una non pauca.in qua omncs accepto fpu fandto quo amor fpmtalts acccnfus cft charitate 
ipfa 8t fcruorc fpus in unu rcdadti.ccepcruntin ipfa focictatis unitate ucndcrc omnia quT 
habebant,& prccia poncre ad pcdcs apoftolorum>ut diftribucrctur uniciiiq^, prout cuicp 
opus crat.Et hoc de illis fcriptura dicit>quod crat cis anima una 8t cor unutn in denm. At/ A^4 
tcnditc ergo fratrcs,5i hic agnofcite myftcrium trinitatts.quomodo dtcamus 8t patcr cft 8t 
filius cft,5i fpiritus fandtus eft;5£ tamen unus dcus cft.Ecce illi tot milia crant, 8t cor unum 
cranticccc tot miliaerant,5i una animaerat, fed ubiCln dco,5C quanto magis ipfc deus.Nu 
quid erro in uerbo quado dico duos homincs duas animas,aut trcs homincs trcs antmas, 
aut multos homincs multas animasCRcdte utiq; dico,accedant ad dcum,5C una anima cft 
omniuifi accedentes ad dcu.multX anima: pcr charitate una anima eft,& multa corda unu 
cor:qd agit ipfc fons charitatis in patrc 8t filioCnonc ibi magis trinttas cft unus dcusC Inde 
cm nobis charitas ucnit dc ipfo fpu fandto,ficut dtcit ApFus:Charitas dci diffufa cft in cor 
dibus noftris g fpiritu fandtum q datus eft nobis:fi crgo charitas dci dtftufa cft in cordtbus 
noftris g fpmfandtu g datus eft nobis,5C multas animas facit una ama>& multa corda facit 
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utium Gor,quanto magis patcr 8C filius 8C fpus fandtus,dcus unusjumcn unu,unuq? princiV c 
piumCAudiamuscrgo principiu quod loquiturnobis: Multa3inquitjhabcoIoquidcuo/ 
bis&iudicare.) Mcmimftisquod ait:Ego non iudico qucncp,cccc modo dicit:Multa ba/ 
bco de uobis loqui 8C iudicarc:fcd aliud cft non iudico,a!iud habco iudicarcmon iudico',di/ 
xit ad pra:fens:ucncrat cnim ut faluarct mundum,non ut iudicarct mundum.Qubd aute 
dicit:Mu!tahabeo dea}uobisloqui 81 iudicarcaudicium futurum dicit. Idco cnim afccndic, 
ut ueniat iudicare niuos A mortuos:ncmo iuftius iudicabir,quam qui iniufte iudicatus 
cft»Multa,inquit,habco de uobis loqui & iudicare. Scd qui rnifit mc uctax cft.) Videte 
quemadmodum patri det gloriam xqualis filius*Excmplum cnim nobis pra:bct, 8C tanep 
in cordibusnoftrisloquitur,0 homo fidclis.fi euangelium mcumaudis,dicittibi dominus 
deustuustubi cgo in principiouerbum deusapud dcum,^quaIispatri,coa:ternusg!gncn/ 
ti,dogloriamcicuiusfumfilius,quomodo tu fupcrbus cs aduerfus cum cuius feruuscsC 
Multa habco,inquit,dc uobisloqui8£iudicare,lcdquimcmifit ucrax cft:tanqua diccrct 
ideo ucrum iudico,quia filius ucracis ucritas fum. Patcr ucrax;filius ucritas, quid putamus 
cffe ampliusC Cogitcmus fi poftumus quid cft amplius,ucrax an ucritas C Dc quibufdam 
qua:ramus,pius homoanpictasCfedpluscftipfapictas:piuscnimiipictate,non pictas a 
pio:potcft cnimcfTe pietas,&fi illcqui pius erat, fadtus cft impius.ipfe pcrdidit pietatcm, 
pictati nihii abftuIit.Quid itcm pulchcr 8C pulchritudoC Plus cft pulchritudo quam pul/ 
chcr:pulchritudo cnim facit pulchrum.non pulchcr facit pulchritudincm. Caflus 81 cafti/ 
tascCaftitasplancpluscft quam caftus:(I cnim caftitasnon c(Tct,undccflctiflc caftusno 
haberct:fi autcm nolueiiteffccaftus,caftitasintcgra pcrfcucrat.Si ergo plus pictas quam 
pius,plus pulchrttudo quam pulchcr, plus caftitas quam caftus,nunquid dicfturi iumus 
pius ucritas quarn ucraxCSi hoc dixcrimus,filium incipicmusdiccre patrc maiore:ait cnim 
apcrtiflimc ipfc dominus:Ego fum uia 8C ueritas 8C uita.Ergo fi filius ucritas,patcr quid,nifl 
quod ait ipfa ueritas,qui me mifit ucraxeft. Filius ucritas,patcr ucrax,quidplusfitqua:ro, o 
fcd xqualitatcm inucnio:ucrax cnim patcrnonabcaucritatcucrax cftcuius partcm cc/ 
pit,fed quam totam gcnuit.Vidco planius cflc diccndum,& ccrtc nc nos diu tencam, ho/ 
die hucufq; tradletur, cum finicro quod uolo dicerc,adiuuante deo fcrmo claudatur. Hoc 
idco dixi,ut intentos uos faccrcm.Omnis anima quoniam rcs cft mutabilis,8d quamuis ma 
gna crcatura,tamcn crcatura cft,cpuis corporc melior,tame fadta:omis crgo anima quonia 
mutabiliscft,hoccft,modocrcdit,modo nocrcdit,modouult,modo non uult,modo adul 
tcracft,modo cafta,modo bona,modo mala,mutabiliscft,Dcus autcm hoccft quod cft, 
idcoproprium nomen fibi tcnuit:Ego fum quifum,hoc S^ filius,dicendo:Ni(i crcdidcritis 
quia cgo fum.Ad hocpertinet;&tu quis csCPrincipium.Dcus igitur incomutabilis cft.ani 
ma mutabi!is:quado capit anima ex dco undc fit bona,participando fit bona,quomodo tu 
us oculus participando uidct:nam Iuminc fubtradto no uidct,cuius particcps fadlus uidcr, 
quia ergo anima participando fit bona,fimutataccepitcflc mala,bonitas manet cuius crat 
particcps bona:bonitatis em cuiufda particcps fadta cftcumbona cflet,q mutata in pcius, 
intcgra bonitas pcrmanet.Si rcccdat anima & mala fiat,non minuitur bonitas:fi rcuerrat? 
8d bona fiat,non crcfcit bonitas.Fadtus cft oculustuusparticcps lucishuius& uidcsiclau/ 
fus cft,hanc luce no minuiftnapcrtus eft.hanc luce no auxifti.Hac data (imilitudinc fratrcs 
intelligicc.quia fi pia eft anima,eft pietas apud deu,cuius fit particcps anima.fi t ft cafta ani 
ma,eftcaftitasapuddcum,cuiuseftparticepsanima:fi bona cft anima.cftbonitas apud 
dcum cuius cft parriceps animasfi cft ucrax anima,cft ucritas apud dcu cuius cft particcps 
anima:cuius particcps li no fucrit anima,omis homo mcndax:fi omis homo mcndax, nul/ 
lushomo dciuocftucrax.Pateraute ucraxdefuocftucrax, quia gcnuirucritatcm.AIiud 
cft,ucraxcft homo iftcqui iam perccpit ueritate:aliud cft,ucrax dcus qui gcnuit ucritate. 
Eccc quomodo ucrax cft deus,tio participando,fed gcncrado ucritate.Vidco uos intcllexif 
fc 8C gaudeoifufficiat uobis hodic,c$tera qndo dno placuerit,ficutdonaucrit,cxponcmus, 
Ab co 
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Ab eo Ioco ubi didtum eft:Dixit crgo cis Iefus:Cum cxaltaucritis filiu hottunfe* 
ufq; ad id quod didtu cft:Ha:c illo loquente,multi crediderunt in cu: Tradt. XL. 
" 
— E  fandto cuangclio fecundu Ioanne quod gcftare nos uidetis in manibus, ianl 
multa audiuit charitas ucftra,quac dco donante ficut potuimus difputauimus, 
comendantcs uobis maxime iftum euangeliftam de domini diuinitatc, fccun/ 
dum quam a^qualis eft patri filius unicus dei,loqui eIcgiffe,S6 proptcrca aquila: 
comparatuimilla quippc auis uolare altius perhibctur.Proindc quX ex ordine fubfequun/ 
tur,ficut ea dns tractare donauerit,intentiffime auditc.Locuti fumus uobis dc prXcedcnti Ie 
dtionein(inuantes,quomodo intelligaf pater ucrax,filius ucritas»Cum autcm dixiffet dns 
Iefus,ucrax eft qai me mifit, No intcllcxerut Iudxi quod de patrc illis dicerct. Et ait illis:) 
quoniam cum lc^crctur audiftis. Cum cxaltaueiitis filium hominis,tunc cognofcetis quia 
ego fum,N a meipfo facio nihil.fed ficut docuit mc patcr,h$c loquor.) Quid cft hocC Niz 
hil enirn aliud uidctur dixiffc.nifi cos poft paffionem fuam cogniturosquis efiet.Proculdu 
bio crgouidebatibialiquos quosipfc noucrat,qupsipfccum cartctisfandtis fuisante con/t^ , 
ftimtionem mundi pra:fciencb ekserat.poft paffioncm fuameffc crcdituros. Ipfi funt illi 
quos affiduc comendauimus.dC ad imitationcm cum magna cxhortationc proponimust 
miffo enim defuper fpiritu fandto poft domini paffionem,6C rcfurrcdtioncm, 8C afcenfio/ 
nem.cum miracula ficrent in eius nomine,quem tanq> mortuum perfequcntes Iudaa contcitfQ: 
tcmpfcrant,compundti Cunt corde: 8C qui feuicntesocciderunt.mutati crcdidcrunnST qucm 
fanguincm feiiicndo fuderunt.credendo btbcrunt illa tria milia,8d illa quinq? milia Iuda:o/ 
rum,quos ibi uidebatquando diccbat:Cum exaltaueritis filium hominis,tunc cognofcctis 
quiaego fum:ranq> diccns: differo cognitioncm ueftram,ut impleam paffione meam.Or 
dtne uerfo cognofcctis qui fum.non quia omncstunc erant credituri cx his audicbat.id cft, 
poftpa(Tionemdomini:nam paulopoft dicit:Hxceoloquentc,multi crcdidcrunt in eum: 
8C nondum cxaltatus crat filius hominis.Exaltationem quippe dicm pajTionis.non gloriK c^^f 
cationis,crucis,noncoeli,quia8Cibiexaltatuscft.quandopcpenditinIigno,(ed illa cxalta.^r7fTr 
tio humiliatiofuit:Tunc cnim fadhis eft obcdiens ufq; ad martem,mortcm autcm cmdsspffiGjpi 
Hoc oportebat impleri per corum manus,qui poftea fucrant crcdituri, quibus dixit: Cum 
cxaltaueritis filium hominis,tunccognofcetisquia cgo fum.Quare hoc.nifi ut ncmo dcfpe^^^ 
taret in q uocuq; (celcre male fibi confcius,quando uidcbat cis donari hotnicidium qui occi/ 
dcrant ChriftutnCHos ergo in illatutba agnofcens dominus dtxitzCum exaltaucritis filiu 
hominis,tunc cognofcetis quiaego fum.Iam noftis quid fit fum,ncc affiduc rcpctcndu cft, 
ne pariat rcs tantafaftidium.Recolitc illud:Ego fum qui fum,8C quicft mifit mc, 8C agno/ 
fcetis quid didtum fit,tunc fcietis quia cgo fum:fed 8C patcr eft, 8C fpiritus fandtus ctt,ad 
ipfum cffc gtinet tota trinitas. Scd quia dns ficut filius loqucbat^ne fortc i n co quod dixit, 
tuccognofcetisquia ego fum,fubintrarcterror SaheUianoru,hoceft,patripaflianQru, queM^ 
uobiserrorecomcndaui no tcncndu,fedcaucndu,eorufcilicetq dixcrut:Ipfe eft pater, i^fe 
cft filius,duo funt nomina,fed res una:propter iftu crgo cauendu crrore cu dixiffct dns,tuc 
cognofcctis quiaego fum,ne ipfe intelligcretf'pater,cotinuo fubiuxit: Et a mcipfo facio ni/ 
hil,fcd ficut docuit me pater.hXC loquor») lam gauderc cocpcrat Sabcllianus,crroris fui oc 
cafionc copcrta:ftatim ut fe tanq$ in obfcuro cxtulit,fcquetis fentetia; luce cofufus cft.Puta 
ueras eu cffc patrem,quia dixit cgo fum:audi quia filius eft,£ mcipfo facio nihil.Quid cftii 
mcipfofacio nihilCA mcipfondfum:fiIiusemdepatrceftdeus:pateraut non cft de filio 
deus:filius eft dcus de deo,pater aut dcus,fcd no de dco-.filius cft lumen dc luminc, patcr 
aut lumen,fcd non de lumincifilius eft,fed cft dc quo eft:patcr aut cft, fcd non cft,dc quo 
cft.Quod ercro addidit:ficut docuit me patcr,ha:c loquor,ncmini ueftru obrcpat cogitatto 
carnalis fratres meimo em potcft huana infirmitas cogitarc nifi quod cofucuit faccre ucl au 
dirc.Nolitc ergo uobis qfi duos hoics ante oculos poncrc,unu patre,alteru filiu,^ loquete 
patre ad filiu,ficut facis quado uerba aliq dicis filio tuo,mones eu 8C inftr ucns cu quomo lo 
r i * quatut 
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quatur,ut qusecuncj audiuit a tc comendet memormcum comendaucrit mcmon>, profe/ c 
rat 8t lingua,diftinguat perfonas,inferat auribus alicnis quod percepit in fuis.Nolite ita co 
gitare,ne in corde ucftro idola fabricetis,6! humanam formam.humanoru liniamcnta me 
brorum,figuram carnis humana:,fenfus iftos confpicuos.ftaturam motuscp corporis, lin/ 
gua: officiu.diftincftioncs fonoru:Nolite in illa trinitatecogitarc,nifi quod pertinet ad for/ 
mam ferui quam acccpit unigcnitus filius,cum uerbum caro fadtum cft ut habitaret in no/ 
bis,ibi non te prohibco humana infirmitas cogitarcquod nofti,immo ctiam compello.Si 
fides in te uera cft,talem Chriftum cogita,(ed ex Maria uirgine.non de deo patrc.Tale co/ 
gita,infas fuit,creuit ut homo,ambulauit ut homo,efuriui'Uitiuit ut homo,dormiuit ut ho/ 
mo,pafTus poftremo ut homo,fufpefus in ligno,occifus,fcpultus ut homo,in cade formafre 
furrexit,in eadem forma ante oculos difcipulorum afcendit in ccelum,in eadcm forma ucti 
turus cft ad iudicium,angelorum enim uox eft in euagelio cxpreffarSic ucnict quomodo 
cum uidetis euntem in coelum,Quando ergo de forma fcrui cogitas in Chrifto,humanam 
cffigiem cogita,fi eft in te fidesiquando autem cogitastln principio crat uerbum,& ucrbu 
cratapud dcum,6C deus erat uerbum,pereat decorde tuo omnis humana figuratio,pella£ 
dc cogitationibus tuis quicquid fine corporco tcrminatur,quicquid ioci fpacio continctur, 
uel quantalibet mole diffunditur,de corde tuo figmentu talc difpcrcat»Cogita,fi potcs,puI 
chritudine fapicnti$,occurrat tibi pulchritudo mfticiaetForma cftCStatura eftC Color eftc' 
Nihil horum eft,6C tamen eft;nam fi non c(Tet,non amarc^nec mcrito laudaretur,nec ama 
ta,ncdaudata corde moribusq? teneretur.Nunc ucro fiunt homines fapientcs,unde ficret 
nifi effet fapicntiaCPorro autem o homo.fi fapicntiam tuam uidere carnis oculisno potes, 
ncc tali imaginatione cogitare qualia corporalia cogitantur,fapietiac dei audcs ingererehu/ 
manam corporis formamCQuid crgo dicimus fratresCQuomodo locutus cft patcr filioC 
Quomodo filius ait,ficut docuit mc pater,haec loquor?Locutus cft illi,quando docuit pa/ 
t c r  f i l i u m  u e r b a  f e c i t , q u o m o d o  t u  q u a n d o  d o c e s  f i l i u m  t u u m  u e r b a .  f a c i s f Q u o m o d o  f a c i s  D  
uerba uerboCQuasuerba multa fiercnt unico uerboCVcrbu enim patris aurem habuit ad 
os patrisCCarnalia funt ifta,pereant de cordibus ueftris.Hoc cnim dico,ecce fi intellexiftis 
quod cgo dixi.ego certe locutus fum,% mea uerba fonncrunt,foniscp aures pepulerunt, 8t 
pcr fenlus auditus ucftri ad cor fcntcntiam pcrduxcrunt.Si intcllexiftis, facite aliquem au/ 
difle latina: linguT hominem:tantumodo audiffe,ncc tamen intellexifle quod dixi:quan/ 
tum ad ftrcpitum emiflum ex ore mco,ficeius ille particcps fadtus cft qui no mtclIcxit,quo 
modo 5d uos.Cu fonum audiuit,casdem fySIabas aures eius pcrcu flcrunt,fcd in corde ipfius 
nihilgcnuerunt.QuareCQuia non intellcxit.Vos autcm fi intellcxiftis, undc intelicxiftisC 
Ego ad aurcm fonui,nunquid cgo in cor lumen accendiCProculdubio fi ucrum eft quod di -
xi,& hoc ucrbum non folum audiftis,ueruetiam intellexiftis, duX res ibi fadta: funt, difcet/ 
nitc illas,auditus 8t intelledtus. Audi tus per me fadtus eft,intellcdtus pcr quemCEgo ad au/ 
rcm dixi ut audiretis,ad cor ueftru quis dixit ut intclligcretisCSine dubio aliquis 8t ad cor 
ucftrum aliquid dixitiut non folum ftrepitus ifte uerborum percutcret aurem ueftram,fcd 
etiam in cor ueftrum aliquid dcfccnderet ucritatis.Dixit aliquis &adcor ueftrum,fcd non 
Pr 1 s Cum u^€^ls:^ ititellcxiftis fratres, didtu cft 8t cordi ueftro:Munus dci cft intelliaetia.Quis 
'
4 hoc dixit in corde ueftro fiintellexiftisCCui dicit pfalmus:Damihi intcllcdturnut difcam 
mandata tua.Vcrbi gratia,epifcopus locutus eft.Quid locutus cft aliquis aitCRcfpondes 
quid locutus fit,addis,uerum dixit.Tunc alius qui non intellexit,quid dixit,inquitCAut qd 
, eft quod laudasCAmbo me audierunt,ambobus cgo dixi,fed uni ipforu deus dixit.Si par 
ua magniscomparare conceditur,quomodo nosad cum qutd fumusCTamcn ncfcio quid 
incorporaliter 8t fpiritaliter facit in nobis deus,quod nec fonus eft qui aurem percutiat, nec 
color qui oculis difcernatur,nec odor cft qui naribus capiatur,nec fapor qui faucibus iudice 
tur,necduru,ncc molle quod tangendo fentiatur,tame aliquid eft quod fentire facile eft,ex 
plicare impoflibile eft. Si ergo deus,ut dicere coeperajoquif in cordibus noftris fine fono, 
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quomodo loquitur filio fuoCSic ergo fratrcs>fic cogitate quantu potcftisut dtxtjicct parua 
magnis modo aliquo coparare,fic cogitatc,Incorporalitcr pater locutus eft fiIio,quia incor 1*0?™ 1 
poraliter patcr genuit filiu, nec eu fic docuit quafi indodtu genucrit,fcd hoc cft cu docuiflc, 
quod eft faetem genuifle,SC hoceft docuit mc pater, quod cft fcientem tnc gcnuit pater.Si 
enim quod pauci intelligut,fimplex cft natura ueritatis,hoc eft filio cfle quod noffe.Ab illo 
ergo habet ut noucrit,a quo habct ut fit, non ut prius ab illo eflct, 8t ab illo poftca noffct, 
fed quemadmodu illi gignedo dcdit ut effet, fic gignedo dedit ut noffct,quia fimplici,ut di 
dtum eft,naturze ucritatis cffe 8t noffc no eft aliud atqz aliud,fed hoc ipfum.Dixit crgo ifta 
Iudaiis, 8t addidit, Et qui mc mifitmecu eftiia hoc 8t ante dixcrat, fcd rcm magna affidue 
comemorat, mifit mc 8t mccu eft.Si ergo tecu eft o domine,no unus ab alio miffus cft,fed 
ambo ueniftis:& tamen cum ambo fimul fint,unus miffus cft,altcr mifit.Quomodo miffio 
iricarnatio eft,6C ipfa incarnatio fiiq tantum cft,8i no patris:mifit itaq; patcr filiu,fed no re 
ccffit a fi!io,non enim qub mifit filiu,non ibi crat patenubi cnim no eft qui fecit omnia,ubi 
no cft 8t qui dixit,Coelu 8t terra ego implcoCScd forte pater ubiq; cft,5< filius no ubicg cft: xiere.t 
Euangclifta audi,In hoc mudo crat, 8t mundus pcr cu fadtus eft:ergo,inquit,qui mifit me, 
cuius autoritatc tanq patcrna incarnatus fum,mecu cft,no me reliquit.Quareho mereligtC 
Et non me reliquit,inquit,folu,quia cgo qux placita funt ci facio fcmpcr.) Ipfa eft $qua/ . 
litas fcmper,no cx quoda initio 8t dcinceps.fcd fine initio,fine finerdci cnim gcncratio non 
habct initiu tcmporis, quia per genttu fadta funt tepora» Ha^c illo Ioqucte,multi credide/ 
runt in eum.) Vtinam 8t me loquente multi qui aliud fapicbat intclligat,5C crcdat in cum, 
Quida enim fortaffe funt in ifta multitudine Ariani.non audeo fufpicari effe Sabellianos» 
qui ipfum patre dicunteffc qui filius eft.Hriefis quippe ifta nimis anttqua cft,& paulatim 
cuifcerata:Arianoru aut adhucuidetur habere aliqua mottone quafi caaaueris putrefcetis* 
aut ccrte ut multum quafi hominis anima egehtis, oportet inde rcliquos liberari,ficut inde 
multi libcrati funt.Etquide ifta ciuitas cos no habcbat/ed pofteacp multt peregrini adue 
ncrunt,nonulli 8t ipfi ucnerunt.Eccc h$c dominoloqucnte,multi Iudasi credidcrut in cum* 
ecce 8t me ioquete Ariani credant, no in me,fed mccu in co Diccbat crgo dns ad eos qui 
crcdidcrant in eu Iud$os,Si uos mafcritis in ucrbo mco:) idco mafcritis,quia initiati eftis, 
quia 8t ibi efle ccepiftis:fi man(eritis,hoc cft,in fide qure in uobis efle crcdetibus ccepit,quo 
perueniftisCVide quale initium,qub perducit. Amafti fundamcntum>culmcn attede,6i ex 
ifta humilitate alia celfitudinem quXtc. Fidcs cnim humilitate habet,cognitio 8t immorta 
litas 8t Tternitas non habct humilitateXcd ccl(itudincm,credtione 8t nulla defcdtione,xter 
nam ftabilitatem,nullam ab inimico cxpugnationcm,nullu dcficicndi timorem.Magnum 
eft quod incipit a fidc, fcd contemnitur fundamctum:folct ctia in ardificio ab impcrttis con 
temni, foffa fitgrandis,lapidcs quoquo modo paffim mittuntur,nulla ibi cxpolitio,nulb 
pulchritudo apparct,quomodo nec in arboris radice apparet altqua puIchritudo,totum ta 
men quicquid tc dcledtat in arbore, de radice furrexit. Si uides radicem 8t non delcdtaris, 
uidcs arbore 8t miraris.Sculte quid miraTis, inde furrcxit quo non deledtaris.Paru aliquid 
uidetur fides credentium, non habes ftateram 'undc appcndas. Audi crgo quo perueniat, 
8t uide quanta fit:ficut 8t ipfc dns in alio loco dicit,Si habueritis fidcm ficut granu finapist mtthvf 
quid humilius,quid uchemcntius,quid minutius,quid fcrucntiusC Ergo 8t uos ait,Si mati • 
(eritisin uerbo mco in quo credidiftis,quo pduceminiC Vcre difcipuii mci critis.) Et quid 
nobis prodeftC Et cognofcetts ueritatem.) Quid promittit credentibus fratresC Et cogno 
fcetis ucritatcm. Quid cnim non illa cognouerant,quando dns loqucbaturCSi non cogno 
uerant.quomodo crcdideruntC Non quia cognouerut crediderut,fed ut cognofccret credi/ 
deruht:credimus enim ut cognofcamus, no cognofcimus ut credamus:quod cnim cognitu t 
ri fumus,nec oculus uidit,nec auris audiuitnec in cor hominis afcedit.Quid eft cnim fides, 
nifi aederc qLind oo uidesC Eidcs crgo eft quod no uidesxredcre,ueritas quod credidiftiutVt-Zf/^ 
dcrcificut ipfc quoda loco aic,ldeo dns prius ad &eiend5 fidem ambulauicin terra.Homo 
5 erat, 
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cvat.hutnilis fadtus cft,ab omnibus uidcbatur,nec ab omnibus cognofcebatur3a multis re/:. ^ 
probabatur,a turba occidebatur» a paucis dolcbaturjed tamen nec ab cis a quibus doleba 
tur, nondum ficut crat cognofccbatur. T otum hoc quafl initium eft liniametorum fidei dC 
104K.14 ftrudturx futurze. Quod dns ipfe attcndcns quodam loco ait,Qui diligit me,madata mea 
cuftodit:& qui diligit mc3diltgetur a patre meo, 8C ego diliga eum,5C oftcndameipfum ilii; • 
quc qui audicbant,uricg iam uidcbant,eis tamen fi diligcbant, uidedum cffc promittebat: 
lic 5C hiccognofcetis ucritatem.Quid enim,quod dixiftLno eft ueritasC Vcritas eft,fed ad; 
huc creditur.nondu uidetur.fi maneatur in co quod creditur,peruenitur ad id quod uidea/ -
«.ioa/j.j tur.Indc Ioannesipfcfandtus euagelifta in epiftola fua,DiIedtiftlmi,inquit,KIijdci fiimus, 
fed nondu apparuit quid erimus:iam fumus,8i aliquid erimus, quid pluserimusg (umusC 
Audi,nondu apparuit quid crimus, (cimus quia cum apparuerit, fimiles ei erimus. VndeC 
quonia uidcbimus eum ficuti eft, magna promiffio,(ed merces eft fidei: qu£eris merccdem», 
opus praeccdat:fi crcdis,mercedem exige fideiifi aute non'credis,fidei merccdem qua fronte 
quarrisC Si ergo manfcritis in uerbo mco,uere difcipuli mei eritis,ut contemplcmini ipfam . 
ueritatem ficuti eft,non per uerba (onantia, fcd per lucem fpledcntem, cum fignauerit nos» . 
pftl.+ quod legitur in plalmo, Signatum eft fuper nos lumen uultus tui dne.Moncta dei fumus» 
nummus a thefauro,aberrauimus errore, detritu eft quod in nobisfuerat impreflum,ucnit 
qui reformet, quia ip(e formauerat>Qu$rit 8C ip(e nummu fuu,ficut Ccfar nummu fuum: 
luc.za ideo ait, Reddite Ca:fari quX Ca:faris fimt,8£ deo quX dei funt:Ca:fari nummos,deo uo& 
ipfos:tunc crgo exprimctur ueritasin nobis.Quid dica charitati ueftrxC O fi corcflet qua/ 
litercuncp fuipirans in illam ineffabilem gloriam,o fi peregrinationem noftram in gemitu, 
fentiremus,8{ fcculum non amaremus,8i ad eum qui nosuocauit>pia mente perpetuo pul/... 
farcmus.Defidcriu finus cordis eft,capicmus, fi defiderium quantu poftumus extedamus» 
Hoc nobifcum agit fcriptura diuina,hoc cogregatio populoru,hoc celcbratio facramento/ 
rum,hoc baptifmus fandtus, hoc cantica laudis dei, hoc ipfa noftra difputatio,ut hoc defi/ ^ 
derium non folum feminctur 8C gcrminet, ucrumetia in modu tantX capacitatis augeatur, 
ut idoneum fit fumere quod ocuius non uidit,nec auris audiuit, nec in cor hominis afcedit, 
Scd amate mecu,non amat multu nummu, qui amat dcum.Et ego palpaui infirmitatcm, 
non aufus fum dicere,non amat nummu, fed no multum amat numtnum,quafi^amandus. 
fitnummus,(ed no multum»0 fi deum digne amemus,nummos omnino no amabimus. 
Erit tibi nummus inftrumentu pcregrinationis.no irritamentum cupiditatis,quo utarisad 
ncceftitatem, no quo fruaris ad deledtatione.Deum ama fi aliquid in tc egit,quod audiflc 
te laudas. Vterc mundo, non te capiat mundus qud intrafti, iter agis,cxiturus uenifti,noti 
remafurus.Iter agis.ftabulu eft h^c uita,utere nummo, quomodo uiator in ftabulo utitut 
menfa,calice,urceo,ledtuIo,dimiflurus no perma(urus.Si tales fueritis.erigite cor fi poteftis 
dC audite me, fi tales fueritis,ad eius promifla uenietis: non cnim multum eft ad uos,quia 
magna eft manus eius qui uos uocauit: uocauit, inuocetur, dicatur illi,Vocafti nos, uoca/ 
mus tc: ccce audiuimus uocantem,audi te inuocantes* Perduc qud promififtuperfice quod 
inchoafti, noli deferere munera tua,noli defcrere agrum tuum^gcrmina tua intrent in hor/. 
reum tuum, Abundant tcmpeftates in mundo,(ed maior eft qui fecit mundumrabundant 
tcntationes.fed non deficit qui tn illo fpem ponit in quo defcdtus nullus eft. Ad hoc hor/ 
tatus fum ifta fratres, quia libcrtas dequa loquitur dominus nofter lefus Chriftus, noti 
huius temporis eftruidete quid adiunxit,Vere difcipuli mei critis,5£ cognofcetis ueritatem, 
Et ueritas liberabit uos.) Quid eftjiberabit uosC Liberos uos faciet.Denique Iud$i car/ * 
nales,5C fecundum carnem ambulantes.non hi qui crediderant,(ed in illa turba qui non cre * 
dtderant, iniuriam fibi factam putauerunt, quia dixit eis .Veritas liberabit uos:indignati 
(unt feruos fe efle fignificatos. Et uere fcrui erant, 5i cxponit illis quX fit feruitus,5C quX fit 
futura libertas quam ipfe promittit. Sed de hac libertate 8C de illa feruitute^nimis longum... 
e f t , u t  h o d i e  d i i p u t e m u s .  . . .  
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Abeo quod ait,Dicebat autem Iefus ad eos qui crcdiderant, ufquc ad id quod 
didtum eft,Si ergo uos filius libcrauerit,uere Iiberi critis» Tradtatus x 11. 
v o D ledtioncm priftinam fcquitur, $i dc fandto euangclio hodie nobis rcci/ ? 
tatum eft, tunc diftuli dtcere, quoniam multum iam dixeram,8£ de libertate i» 
qua nos uocauit gratia faluatoris > non pra:tcreunter neque negligcntcr fuerat 
.. dtfleredum:hinchodiedomino adiuuatc ftatuimus loqui uobis.Quibuscnim 
loquebatur dominus Iefus ChriftusJudxi erant,ex magna quide partc inimici,(ed ctiam 
amici ex quadam parte iam fadti &i futuri: nam quofdam ibi uidcbat, ficuti iam diximus» 
qui poft paflionem fuerant crcdituri, hos intuens dixerat,Cum cxalraucritis filium homi/ 
nis,tunc cognoicetis quia ego fum.Erant ibi etiam qui haxloqucntc illo continuo credide 
runt,ipfis locutus eft quod audiuimus hodie. Diccbat crgo lefus ad cos qui crcdiderant 
ci Iuda:os,Si manferitis in uerbo meo,uere difcipuli mei eritis») Manendo critisiquia enim 
nunc credcntes eftis, mancndo uidcntes critis: ideo fcquttur, 5i cognofcetis ueritatem.) 
Veritas incommutabilis cft, ueritas panis eft, mentes rcficit, nec defidt, mutat uefcentem»VeWa^^ 
non ipfa in ucfcete mutatur.Ipfa cft ueritas uerbum dci.deus apud dcum unigcnitus filius: 
hxc cnim ueritas carne induta eft propter nos, ut de Maria uirgine nafceretur > 55 implere/ 
tur prophetia,Veritas de terra orta eft.Hxc ergo ueritas cum ludnis loquerctur,latebat in 
carneJatebat autem non ut negaretur,fedut dtfferretur, difterretur ut in carne pateretur,in 
catne autem pateretur,ut caro peccati redimcrctur.Stans itacg confpicuus fecundu infirmi, 
tatem carnis dominus nofter lcfus Chriftus,8£ fecundum maieftatem diuinitatis occultus, 
dixit ad eos qui ei cum hxc loqueretur crcdiderant»Si manferitis in uerbo meo, ucre difctV 
puli mci eritisjQui cnitn perfcucraucrit ufcp in fine, hic faluus eut:& cognofcetis ueritatem 
qua: modo uos latct SC loquitur uobis. Et ucritas liberabit uos.) Hoc uerbum dominus y? 
ad Iibertate pofuit,libcrabit uos:nihil eft enim aliud proprie libcrat,nifi liberum faa't>quo/$6^**^ J*4 
modo faluat, nihil eft aliud cp faluum facit, quomodo fanat nihil eft aliud cp fanum facit, 
ditat,nihil eft aliud c|? diuitem facit: fic liberat, nihileft aliud cp libcrum facit. Hoc in uer/ 
bo graeco planius eft,nam in latina cofuetudine plcruncp dicimus hominem liberari,quod 
ad libertatem non pertinet,fed tantum ad falutem:ficut quifcp dicitur libcrari ab infirmita 
te,ufitate dicitur,non tamen proprie.Sic autem pofuit dominus hoc uerbum, ut diceretJEt 
ucritas liberabit uos,ut in crrxca lingua nemo dubitet eum dc libertate dixiffe. Denique 8C 
Iudxi fic intellexerunt 8C refponderunt ei, non illi qui iam crediderant, fed illi qui in turba 
erant nondum credcntes. Refponderunt ei, Semcn Abraa: fumus, 85 nemini feruiuimus 
unquam3quomodo tu dicisjiberi eritisC) Non autem dixerat dominus.libcri eritis, fcd u 
- - - " 7t3r J . i. «mvv». -/X), ritas liberabit uos. In quo tamen uerbo illi, quia ficut dixi patet in grzeco,non intcllexetunt 
nifi libertatem, 8£ extulerunt (e q> femcn eflent Abraa^ dC dixerunt, femcn Abraae fumus, - > 
nemini feruiuimus unquam, quomodo tu dicisAiberi eritisC O pellis inflata,non eft ifta 
magnitudo, fcd tumor. Et hocipfum iecundum huiustcmporis libertatem quomodo ue/ 
rum dixiftis, nemini feruiuimus unquamC lofcph non eft uenundatusC Propheta: fandti 
in captiuitatem non funt dudtiC Deinde nonnc ipfc ille cft populus qui in iEgypto latcrcs 
faciebat,8C rccribus duris,non faltem in auro 8i argento,fed in luto fcruiebatCSi nemini fer 
uiftis unquam, 6 ingrati, quid eft quod affidue uobis imputat dcus, q, uos de domo fer/ 
uitutis liberauitC An fortc patrcsueftri feruicrunt,uos aute qui loquimini, nemini unquam 
fcruiftisC Quomodo ergo folucbatis iam tributa RomanisCVndc dC tpfi ueritati laqueum 
quaficaptionis propofuiftis^ut diceretis, Licet reddere tributum Gcfari, ut fi dixiffet,licet, 
tencretis eum quafi male optaffet libertati feminis Abra£:fi autem dicerct,non licct,calum 
niaremini apud reges tcrrx, q> prohiberet regibus tributaperfolui. Merito prolato num/ 
mo uidti cftis,5{ captioni ueftra: uofipfi eftis refpondere copulfiiibi enim uobis didtumeft, 
Reddite Ca:fari quT Crefaris funt,8i deo quX dei funt:cum uofipfi re(pondiffctis,q?num/ 
mus haberet imaginem Gefaris: quia ficut quaerit Oe&r iti nummo imaginem fuam,fie -
s % deus 
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dcusqu^ritinhominefuam:hzcergorefpoditIuditis,MouetenimmefratreSihominum G 
uana fuperbia.qui etiam de ipfa quam carnaliter intelligebant.fua libertate mentiti funt di 
centes, Nemini feruiuimus unquam,Dominus autem quid eis rcfponderit a hoc potius 85 
intetius audiamus,ne 85 nofipfi ferui inueniamur, Refpodit enim eis Iefus, Amen amcti 
dico uobis,quia omnis qui facit peccatum/eruus cfl: pcccati.) Seruus eft, fed utinam homi 
nis SL non peccati. Quis non fub his uerbis contremifcat? Prxftet nobis dominus nofter 
Iefus Chriftus,id eft,Sc mihi 55 uobis, ut pro fententia loquar de hac libertate appetenda, 
85 de illa feruitute uitanda. Amen amcn dico uobis,ueritas dicit:5i quale cft domini dei no 
ftri dicere, Amen amcn dico uobis. Multum commendat quod ita pronunciat,quodam/ 
modo fi dici fas eft,iuratio eius eft,amen amen dico uobis. Amcn quippe incerpretatur ue 
rum: 85 tamen non eft interprctatum ,cum potuiffetdici,uerum dico uobis, Nec Graecus 
hoc interpres aufus cft faccre,nec Latinustna hoc uerbum quod eft amen,nec Grarcum eft 
neclatinum,fcd Hebraum: fic manfit,non eft intcrpretatum,ut honore habcret uelamen/ 
to fccreti»non ut effct negatu,fed nc uilefceret nudatuminec femcl tamen,fcd bis a domino 
didtum eft,amcn amen dico uobis. lam quantum hoc commendatum fit,cx ipfa gemina/ 
i* ?r rfyiflv) tione cognofcite. Quid eft crgo commendatum 5 Veriim uerum dico uobis, ueritas dicir. 
7 QuX utiq; &fi non diceret, ucrum dico, mentiri omnino non poffct.T amcn commendat, 
tamen inculcat, dormientcs quodammodo cxcitat,intcntosfacit,contemninon uuIt.Quid 
dicitC Amen amen dico uobis,quia omnis qui facit pcccatu, fcruus cft pcccati.O miferabi/ 
lis {eruitus.Plerunq^ homines cum dominos malos patiuntur,uenales (c petunt,non quae/ 
rentes dominum noti habcre, fed faltem mutarc: fcruus peccati quid faciatC Quem inter/ 
pclletC Apud qucm fe ucnalem pctatC Dcinde fcruus hominis aliquando fui domini du/ 
ris imperi)s fatigatus,fugiendo requiefcit: feruus peccati qubfugitC fccu fetrahit quocunqj 
t -> fugerit.Nonfugitfeipfam maIaconfcientia,noneftqnbcat,fcquiturfc,imbnorcceditafe: 
peccatum cnim quod facit intus cft. Fedt peccatum, ut aliquam corporalem caperct uolu/ D. 
ptatem,uoluptas tranfit,peccatu manct,pr$terit quod delcdtabat, remanfit qood punaat: 
dehis quifugiunt mala feruitus.Aliquando fugiunthomitiesad ecdcfiam, 85plcruncg eospatimurquanH 
tdccclcfim indifciplinatos, nolentes carere diuinis qui nolunt carere pcccatis. Aliquando ctiam illicito-
iugo dC improbo fubiedti fugiunt ad ccclefia, quia retinetur ingenui ad feruitutcm, 5C inter/ 
" ^ ^ ^ pcllatur epilcopus, 55 nifi curet operam impedere ne ingenuitas opprtmatur,immifen'cors 
r ~^*'!'*^leputatur.Ad Chiiftum omnes fugiamns,contra peccatum deum liberatorem interpelle/. 
a /euutuif jp&f* > ^ mus. uena]cs nos pctamus, ut cius fanguinc redimamur: dicit enim dominus,Gratis ue/ 
nundati cftis,5C finc argeto rcdimemini: fine predo.fcilicet ueftro,quia meo.Hoc dominus 
dicit,ip(c enim preciu dedit, non argentum, fcd fanguinem fuummam nos 55 lerui 5C cgeni 
rcmanferamus. Liberat ergo ab hac (eruitute folus dominus: qui illam non habuit,ipfe de 
illa liberat, folus enim in hac carne uenit fine pcccato:na quos uidetis in manibus matrunt 
paruulos ferri, nondum ambulant, 51 iam funt compedi'ti,traxerunt enim de Adam quod. 
foluatur a Chrifto, Pcrtinet etiam ad ipfos cum baptizantur ifta gratia qua dominus pol/ 
licctur,quia de peccato folus liberare poteft, qui uenit fine peccato,5£ fadtus eft facrificium 
i.Cor,$ pro pcccato: audiftis enim cum Apoftolus legeretur, Pro Chrifto,inquit,legationefungi/ 
mur,tancp deo exhortante per nos:obfecramuspro Chrifto,id eft,tanquam uos Chriftus 
obfccret, quidCreconciliamini dco. Si exhortatur 55 obfecrat Apoftolus ut reconciliemur 
deo, inimici eramus deomemo cnim reconciliaturnifi ex inimicitrjs:inimicosaute nosnoti 
natura, fed peccata fcccrunt.Vnde inimici illfus, inde ferui peccari.Non habct dcus Iiberos 
inimicos,nccefTc eft ferui fint:55 fcrui rcmanebunt,nifi ab illo Iibcrcntur,cui peccado inimici 
effe uolucrunt.Obfecramus ergo,inquit,pro Chrifto,recociIiamini deo.Quomodo autcm 
Ej!reconciliamur,nififoluaturquod inter nos 55 ipfum (eparatC ait enim prophcta3Non gra/ 
uauit aurcm ne audiat,fed peccata ueftra feparant inter uos 85 dcum:quia ergo non recon/ 
ciliamur nifi ablato quod in medio eft, 5i pofito quod in medio fit,Eftenim medium fepa 
- rans, 
'Cui m 
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rans» fed contra eft mcdiator reconcilians:medium fcparans cft peccatum,mcdiator rccon/ 
ciliatis eft dominus lefus Chriftus,unus cnim deus, 6c unus mcdiator dei,55 hominum ho i - c - 2. -
mo Chriftus Icfus.Vt ergo tollatur materia (eparans quod eft pcccatum,ucnit ille media/ 
tor,55 fadtus eft facri firium facerdoS ipfe.Et quia facrificium fadtus cft pro peccato,offcrcns 
feipfum in holocauftumin cruce paffionis fu$: fequitur Apoftolus 55 dicit, cum dixiffet, 
obfccramus pro Chrifto rcconciliamini dco,quafi diceremus, quomodo poterimus recon/ 
ciliariC Eum,inquit,id eft,ipfum Chriftum, qui no nouerat peccatum, peccatum pro nobis 
fccit,ut nos fimus iuftitia dei in ipfo, cum ipfum, inquit, Chriftum deum,qui non nouerat 
peccatum. Vcntt enim in carne,hoc eft,in fimilitudine carnis peccati.no tamen in carne pec/ 
cati,no habens ullum omnino peccatum, 55 ideo fadtuseft uerum facrificium pro pcccato, 
quia nullum habebat ip(e peccatum»Sed forte de fcnfu meo dixi, quia peceatu (acrificium 
eft pro peccato, qui Icgerunt agnofcant, qui non legerunt, non fint pigri,non fint,inquam* 
pigri ad legendum, ut ueraces iint adfintelIigendum.Cu defacrificrjs enim pr^cipcrct deus 4sjudimdm 
offerendis pro peccato, irt quibus facrifictjs non erat expiatio peccatorum, fcd umbra futu/ 
rorum,cadem ipfa facrifida,cafde ipfas hoftias, eafdem ipfas uidimas,cade ipfa animalia 
quas admouebantur madtanda pro pcccatis, in quorum ianguine fanguis ille figurabatur, 
peccata lex appelIat,ufqueadeo ut in quibufda locis fcriptu fit ita,ut facerdotes immolaturi 
ponerent manus fuas fupcr Caput peccati,id cft, fuper caput uidtimae immolandx pro pec/ 
cato .Tale ergo peccatum, id eft, facrificium pro peccato, fadtuseft dominus noftcr Iefus 
Chriftus,qui non nouerat peccatum#merito libcrat ab hac feruitutc peccati, ille qui dicit in 
pfalmis, Fadtus fum tanH homo fine adiutorio,intcr mortuos libenfolus enim liber,quia vfaltj 
non habebat pcccatum:ipfe enim dicit in euangclio, Ecce uenit princeps huius mundi,dia/ 
bolum fignificans ucnturum in Iud^is pcrfccutoribus:ccce,inquit,ucnit,55 in me nihil inue 
niet.Non quomodo in cisquos occidit etiamiuftos,inuenitqualccunq;peccatum,in mcni 
hil inucniet:55 tanI ei dicerctur,fi nihil in te inueniet,quare te occidctC fubiecit 55 ait,Scd ut 
fciant omncs quia uoluntatem patris mei facio:furgitc eamus hinc.Non,inquit,morte mei 
pcccati ncceffitate pcrfoluo,fed in eo morior uolutatempatris mci facio^ pluscp ibi facio 
Cp patior,quia fi nolIcm,ncc paffus cffcm:habes illum alio loco dicentcm,Potcftate habeo Toan.ia 
poncndi animam meam,55 poteftatcm habeo itcrum fumedi cam:cccc uerc intcr mortuos 
liber.Cum crgo omnis qui facit peccatum, feruus eft pcccati,qux fit fpcs nobis libcrtatis au 
dite, Seruus aui:e,inquit,non manet in domo in aternum.) Ecdefia eft domus,feruus pec 0/ 
cator eft,intrant multi in ecdefia peccatorcstno ergo dixit,feruus no cft in domo,fcd no ma ^ 7 
nct in domo in fcternCufi crgo nullus ibi feruus erit, quis ibi eritC Cu enim rex iuftus federit 
in throno,ficut fcriptura loquitur, quis gloriabitur caftum (c habcre corC aut quis gloriabi/ ProuerbM 
- tur mundum (e effe a peccatoCMuItum nos terruit o fratres mci dicendo,fcruus no manet 
in domo tn aeternum: adiungit autem 55 dicit* Filius aute manct in aeternum.) Ergo folus 
in domo fua erit Chriftus,nullus illi populus coh$rcbit:cui ha:rct caput,fi non crit corpusC 
An forte totum hoc filius,caput 55 corpus.no enim fine caufa, 55 tcrruit,55 fpem dedit.T er/ 
ruit, ne pcccatum amarcmus: fpem dedit, ne de peccati folutionc diffidetemus. Omnis, 
inquit,qui facit peccatum, feruus eft peccati.) Seriius aute no manet in domo in a:tcrnum. 
Qu x erao nobis fpes eft,qui non fumus fine peccatofaudi lpem tuam,filius manct in Xtcr 
num. §i crgo filius uos liberauerit, tunc uerc liberi eritis.) h$c fpcs noftra eft fratres, ut a 
libcrolibcrcmur,55 liberando feruos nos faciat:ferui enim cramuscupiditatis, liberati ferui 
efficimur charitatisthoc 55 Apoftolus dicit,Vos aute fratres in libertatem uocati eftis,tan/ c&f 
tum nc libertatem in occafionem carnis dctis,fed per charitatem feruite inuicem: non ergo 
dicat Chriftianus, Liber fum, in libcrtatem uocatus fum:feruuseram,fed redemptus fum, 
85 ipfa redcmptione liber effedtus fum,faciam quod uolo.ncmo me prohibeat a uoluntate ^ 
mca fi liber fum: fcd fi ifta uoluntate peccatum facis, feruus es peccati. Noli ergo libertatt-nt> 
abuti ad libere peccandfiifed utere ad non peccadumierit enim uoluntas tua libera,fi fuerit c 
r s 1 pias 
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R omt6 pia:cris liber,fi fueris (cruusjibcr pcccati, fcruus iuftitia:, dicete ApoftoloaCum ferui eftetfe 
pcccati,liberi eratis iuftitmnuncautcm liberati a pcccato,ferui autem fadi dco,habctis fru 
&um ueftrum in fandtificatione,fincm uero uitam Xternam. Hoc conemur ut id agamus, 
prima libertaseft carcre criminibus .Inteditc fratres mei,intedite,ne forte poflim perducere 
uobis ad fcntum,S5 qualis modo fit,&qualis futura fit ifta libcrtas. Quelibct ualde iuftum 
difcutiasin hac uita,quamuis iam fit dignus iufti uocabulo,nd eft tamen finc peccato;audi 
ipfum fandtum Ioannem, cuius hoc euangelium eft, in epiftola fua dicentem, Si dixcri, 
mus,inquit,quia pcccatum non habemus, nofipfos dccipimus, 55 ucritas in nobis non eft. 
Solus hoc dicerc potuit in mortuis Itber, de folo dici potuit qui non nouerat peccatiim,de 
folo dici potuit, 85cnim expertus eft omnia fecundum fimilitudincm finc pcccatotfolus di/ 
io4»,14 ccre potuit,Ecce uenict princcps mundi, 55 in me nihil inuenietrquemcuncg aliu licet iuftum 
difcufleris, non omnimodo eft fine peccato.Nec qualis erat Iob3cui diis tale teftimonium 
pcrhibebat ut diabolus inuideret,85 poftularet tcntandunuentans fuperarctur ut illc pro/ 
barctur:ideo aute ille probatus eft, non quia latebat dcum coronandus,fed ut innotcfcerec 
lob 15 hominibus imitandusietiam ipfe Iob quid dicit/Quis cnim mundusC nec infans, cuius eft 
unius dici uita (uper terram.Sed plane muki iufti didti funt fine qucrela, quod intelligituc 
fine crimine: nulla enim querela iufta eft de his in rcbus humanis qui non habcnt crimcn: 
9 ^  Dif.ti,c,dpoJi, crimen auteeft peccatum grauc, accufationc 85 damnationc digniflimum. Non crgo dcus 
qu^da pcccata damnat,qu$dam iuftificat 55 laudat:nulla laudatXcd odit omnia.Quomo 
do odit medicus fegritudincm xgroti, 55 id agit curado ut argritudo pcllatur,a:ger leuetur: 
fic deus gratia fua hoc in nobis agit, ut peccatum cofumatur.homo libcrctur.Sed quando 
confumitur,inquiesCfi minuitur,quare non confumitunminuitur aute in uita proficietium, 
quod in uita confumitur pcrfedtoru:prima eft ergo libertas,carere criminibus:idco 55 apo/ 
ftolus Paulusquando clcgit ordinados uel preshytcros uel diaconos,55 quicuncpordinan/ 
dus eft ad pr$pofituram ccdefigmon ait, fi quis fine pcccato eft,hoc cnim fi diccret,omnis DI 
.5 homo reprobaretur,nulIus ordinarctutifed ait, Si quis finc crimine eft,ficut eft homicidiu, 
adultemim,aliqua immudicia,fornicationcs,furtum,fraus, facrilegiu, 55csetcra huiufmodi: 
cum ccepcrit ca no habcre homo,dcbet aute non habcre omnis Chriftianus,homo incipit 
caput crigere ad libcrtate:fed ifta inchoata eft,non perfedta libertas.Quarc, inquit, aliquis 
R0W.7 non eft perfedta libcrtasC Quia uideo aliam legcm in memhris meis,repugnante lcgi mcn 
tis me$:no cnim quod uolo hoc agoXed quod odt iilud facio.Caro, inquit, concupifcit ad/ 
ucrfus fpiritum,55 fpiritus aduerfus carnem,ut non ea quaeuultis illa faciatis:cx patte libcr/ 
tas,cx parte ferukus: nondum tota, nondum pura,nondum plena libcrtas, quia nondum 
plena a:ternitas:habemus enim ex parte infirmitate,ex parte accepimus Iibertate,quicquid 
peccatum eft, a nobis antea dcletum cft in baptifmo:nuquid quia dcleta eft tota iniquitas, 
nulla rcmanfit infirmitasCfi non rcmanfi(Tet,finc peccato hic uiucremus.Quis aute audcat 
hoc dicerc nifi fuperbusC nifi mifericordia liberatoris indignusC nifi qui fcipfum uult dect/ 
pcrc, 55 in quo ueritas non eftC crgo ex co rcmanfit aliquid infirmitatis audco diccre,cx 
qua parte feruimus deo, liberi fumus: cx qua partcTeruimus legi peccati, adhuc fcrui (u/ 
mus:unde dicit Apoftolus quod dicere cceperamus, Condeledtor legi dci fccundu intcrio/ 
rcm hominem: ecce unde liberi, undc conaeledtamur legi dei.Libertas cnim delcdtat,nam 
quamdiu timore facis quod iuftum cft,no deus te deledtat, quadiu adhuc feruus facis,notl 
te delcdtatideledtet tc,5£ liber es.Noli timcrc poenam, fcd ama iuftitia:nondu potes amare 
iuftitiam,time uel poenam,ut perucnias ad amandam iuftitiam: crgo iam ille ex parte (u/ 
pcriore liberum (e efle fentiebatunde aiccbat, condeledtor lcgi dci fccundu interiorcm ho/ 
mincm.Delcctat me lex,deledtat me quod iubetlcx,dcledtat mc ipfa iuftitia.Vidco aliam 
legem in membris meis, haeceft quT remanfit infirmitas, rcpugnantem lcgi mentis mca^, 
65 captiuantem me in lege peccati qua: cft in membris meis.Et cx hac partc fentit captiuita/ 
tem,ubi non eft tmpleta iuftitiamam ubi condelcdtatur legi dci,non captiups,fed lcgis ami 
... cuseft. 
/ 
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A cvrs cft, 55 idco Iibcr,quoniam amicus.Quid ergo cxco quod rcftatCQuid nifi rcfpiciamus 
ad illum,qui dixit,Si uos filius libcraucrit,tunc ucre liberi critisC dcniqz 55 ipfc qui loqueba 
tur ad illum rcfpexit,Infclix ego homo, quis mc Iibcrabit,inquit,dc corpore mortis huiusC 
Gratia dci pcr Icfum Chriftum dominu noftru:crgo fi uos filius Iibcrauerit,tuc ucre liberi 
critisideniq^ ita conclufitjgitur ipfe ego mcnte (cruio legi dei,carne autcm iegi pcccati:ipfe 
ego, inquitino enim duo fumus intcr nos contrarij dc diucrfis principrjs uenientcsXed ego 
ipfe mcnte feruio Icgi dei,carne autem legi pcccati,quamdiu languor obludtatur faluti.Sed 
ficarne feruislegi peccati,facquod ait ipfc ApoftoIus,Non crgo rcgnet peccatum in ueftro Row»* 
mortali corpore ad obcdicndum defidcrijs eius, ncqz cxhibeatis mcmbra ucftra arma ini/ 
quitatis pcccatomon ait, non fit, fcd n 6 regnct.Quamdiu uiuis,pcccatum neceflc eft efle iti 
membris tuis,falte illi regnu auferatur, no fiat quod iubet.Surgit ira,noB darc irx linguam 
ad noli dare irae manum aut pcdcm adfcricndurmtio furgerctifta irairra/ 
tionabilis, nifi pcccatu cflct in membris: fed tolle illi regnum,no habcat arma undc contra 
te pugnct, di(cet ctia non furgerc,cum arma no cccpcrit inuenircmo exhibcatis membra ue 
ftra arma iniquitatis pcccato, fed induite arma iuftitia:,alioqufn toti captiui critis,55 no erit 
dicere,mcntc fcruto legi dcirmcns cnim fi tcncat arma,mebra non mouetur in miniftcrium ' 
furcntis pcccati ,Tcneat arce imperatorj'ntcrior,quia fub maiorc imperatore iuuadus afli/ -
ftitjfrenet ira,coerceat c5cupifccntia:incft tamen quod frenctur, incft quod coerccatur, ineft 
quod tcncatur. Quid aut uolebat ille iuftus mente feruicns legi dei,nifi ut omnino no cflct 
quod frenareturC Ethocdebctconariomnisqui tendit adpcrfccftionem,ut55ipfaconcu/ 
pifcentia cui non dantur ad obediedum membra, quotidie in profiriente minuatur.VclIe, 
inquit,adiacet mihi,perficere autem bonum non inucniomunquid dixit, non mihi adiacet 
faccre bonumC fi hoc dixiflct,fpes nulla cfletinon ait,non mihi adiacet facerc,fed non mihi 
adiacet perficcre.Qux cft cnim pcrfcdtio boni,nifi confummatio 55 finis maliC QuXcft au 
B, tcm confummatio mali, nifi qu6d lcx dicit, Non concupifcesC Omnino non concupifccre Exod,io 
perfedtio boni cft,quia confummatio mali eft.Hoc diccbat illc, perficere bonum non mihi 
adiacct, quia non potcrat facere ut non concnpifcerct: facicbat tantum ut concupi(ccntiam 
rcfrenaret,ut concupifcetia: membra ad fatellitium non pra:bcrct.Perficcrccrgo,inquit,bo/ 
num non mihi adiacct. Non poflum implcrc quod didtum cft,no concupifces.Quid crgo 
opus eft ut impleas, poft conmpifcmas tuas 110 cas-Hoc age interim quamdiu funt illicita: 
toncupifccntia;incarnetua,poftconcupKccntias tuasnoncas.Maneinferuitutcdei,inli/ 
bertate Chrifti,mcnte fcrui legi dci tui. Nolito darc concupifcetijs tuis uircs,fcqucndo cas, 
uires cis addis: dando eis uires quomodo uincis, quando contrate inimicosnittris uiribus 
tuisC QuT igitur libertas plcna atqj perfcdta cft in illo domino Icfu,qui dixit,Si uos filius 
liberaucrit,tunc uere libcri critis,quando plcna 55 perfecta libcrtas critC Quando nulkc ini/ 
midtia:,quado nouifllma inimica deftruetur mors.Oportct cnim corruptibilc hocinduere ^cor.i* 
incorruptionem, 55 mortale hocinduere immortalitatcm: cum autem mortale hoc indue/ 
rit immortaIitatcm,tunc fict fcrmo qui fcriptuseft, Abforpta cft mors in uidtoria-.Vbi cft 
morscontcntio tuaC Quid cft,ubi eft mors contcntio tuaC Caro concupifcit aduerfus (piri 
tum,55 fpiritus aducrfus carncm, fcd quando pcccati caro uigcbat*Vbi eft mors contentio 
tuaC Ian?uiuemus,iam no moriemur in illo,qui pro nobis mortuus cft 55 rcfurrcxit,utqui 
uiuunt, inquit, iam non fibi uiuant,fcd ei qui pro ipfis mortuuscft 55 refurrcxit.Prcccmur 
mcdicum faucrj, portemur in ftabulum curandi. Illc eft enim qui promittit (anirntrm.qniQt: zo • 
mifams cft iii uia femiuiuo a latronihus dcrelidto,infudit olcum 55 uinum,curauit uulne/ 
ra,Ieuauit in iumentum,perduxit in ftabulum, ftabulario commcndauit. Cui ftabularioC 
Forte illi qui dixit, Pro Chrifto lcgatione fungimur.Dcdit ctia duos nummos qui impcn/1•Cotv$ 
dercntur faucio curando, fortc ipfa funt duo prxccpta, in quibus tota lexpendet 55 prophe 
'to.Ergo fratrcs 55 ccclcfia hoc tcmporc in qua faucius fanatur, ftabulu eft uiatoris,fed ipfi 
ccdcfia: furfum eft hacrcdit^s poflcflbris»., 
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Ab co quod fcriptum eft,Sdo q? filij Abraa: eftis,fed quscritfs me intcrficere,ufcg c 
ad id quod fcriptum eft, Propterea uos noti auditis, quia ex deo non eftis» 
Tradlatus X L I I .  
o M  I  N  v S  nofter etiam in forma ferui non feruus, fed in forma etiam ferut 
dominus, fuit quippe illa carnis forma (eruilis, fed quamuis eflet (imilitudo 
carnis peccati, non erat caro peccatt, libertatem promifit credentibus in feilu/ 
uero tanquam de fua libertate fuperbietes, dedignati funt fieri liberi,cum 
effent fcruTpcccati: ideo aiitem fe liberos efle dixerunt, quia femeo crant Abrax.Quidcr/ 
go eis refpodit ad ha:c dominus,hodierna ledtio cum recitaretur,audiuimus. Scio,mquit, 
p quia fili) Abraze eftis, fed qua:ritis me interficere, quta fermo meus non capit in uobis.) 
^ v Agnofco uos,inquit,filtj Abrax eftis, fed quacritis me intcrficcrc.agnofco carnis originem, 
_ - - ^n tcrzt* non fideju, Fllij Abraas eftis, (ed fecundum carnem,ideo,inqutt,qua:ntis me occide/ 
re,(ermo enim meus non capit in uobis:fi fermo meus caperetur,capcret:fi caperemini,intra 
rctia fidei tanquam pifces cocludcrcmini,Quid cft ergo non capit tn uobisC Noti capit cor 
ucftrum, quia non rccipitur a corde ueftro: fic cnim cft fermo dei,8i fic efle debet fidelibus 
tanquam pifci hamus: tunc capit quando capitur, nec fit iniuria ilfis qui capiunturtad falu, 
Matth,4 tcm quippe,nd ad pernictem capiuntur: unde dominus difcipulis fuis ait,Vcnite poft me, 
8C faciam uos pifcatores hominum.No ergo ifti erant talcs,8C tamcn filrj Abraa: erant.hlrj 
hominis dci homines iniqui: trahebant enim carnis gcnus, fed degeneres fadti erant,non 
imitando fidem cuius filij erant: audiftis certe dominum dicentcm, Scio quia filtj Abrax 
eftis: audite quid dicat poftea, Ego quod uidi apud patrem mcum loquor, 6C uos quzc 
uidiftis apud patrcm ueftrum facitis.) lam dixerat, fcio quia filij Abraac eftis.Quid autcm 
faciunt quod eis dixit.quxritis mc occidcre,hoc apud Abraam nunquam uidcrunt.Domi/ 
nus autem patrem deum uoluit intelligi.cum dixit,Qu$ uidi apud patrem meum loquort 
ucritatem uidi, ucrttatcm loquor, quia ucrttas fum. Si cnim dominus ucritatem loquitur D 
quam uidit apud patrcm,fe uidit, 8C fe loquitur, quia ipfe cft ueritas patris qua uidit apud ' 
patremiipfe eft entrn uerbum,quod uerbum erat apud deum» Ifti crgo malum quod iaci/ 
unt,quod dominus obiurgat 8C corripit, ubi uiderutC Apud patrem fuum.Cum audieritis 
in confequentibus apcrttus didtum, quis fit eorum patcr, tunc tntclligemus qualia uidcrint 
apud talem patrem: adhuc enim non nominat patrem ipforum,paulo fuperius Abraam 
commemorauit, fed carnis origine, non uftx fimilitudine. Dicfturus eft alterum patrem il, 
lorum, qui nec genuit nec creauit ut homines effcnt, fed tamcn filtj erant cius inquantuni 
mali erant,non inquantum homines erant,in quo imitati,no quod creati. Refponderunt 
8C dixerunt ei,Pater nofter Abraa cft.) quafi dicerent, quid didturus es tu contra Abraam, 
aut fi altquid potes audere reprehendere Abraaminon quia domtnus non audebat repr?/ 
, hendcrc Abraam, fed talis erat Abraam qui non reprchederetur a domino,fcd potiuslau 
daretur: tamen ifti uidcbantur eum prouocare, ut aliquid mali diceretde Abraam,8Ceflet 
occafio faciedi quod cogitabat,Pater nofter Abraam eft, Audiamus quomodo eis refpoti 
derit dominus,cum illorum damnatione laudans Abraam. Dicit eis Iefus,Si filtj Abrase 
eftis,opera Abraie facitemunc aute qu^ritjs me interficcrc, hominem qui ueritatem uobis 
locutus fum, qua audiui a deo,hoc Abraa non fccit,) Ecce ille laudatus,ifti danati. Abraam 
no crat homtcida, Non dico,inqutt, ego dominus fum Abra$:quod fi diccrct,ucrum dtce 
ret: nam dixit alio loco, Ante Abraam ego fum,tunc eum illi lapidare uoIuerut.Non dixit 
hoc:interim uidctis,q? afpicitis, q, me folum putatis,homo fum,homine diccntem uobfs 
quod audiujt: a deo, quare uultis occidere,nifi quia no eftis filtj AbraaeCEt tamen fuperius 
aiC, Scio quia filij Ahraae] eftis, non negat corum origincm, fcd fadta condcmnat: caro 
eorum ex tllo erat, fed uita non crat. Nos autem charifltmi, nunquid de genere uenimus 
Abraa:, aut ullo modo Abraam pater nofter fuit (ecundu carnemC Origine de carne cius 
caro Iudgorum ducit, noncaro Chriftianorum, nos de altjs gentibus ucnimus ,S5tawen 
imitando 
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imitado Abraze fidcm,filij fadti fumus: audi Apoftolum,Abraa: didtse funt promifllones 
8C feminieius.Non dicit,tnquit,8ifeminibus,quafi in multis,(ed tanquam in uno,8i fcmini 
tuo quod cft Chriftus. Si autem uos Chrifti, crgo fcmen Abraae eftis,fecundu promtffto/ 
nem hxredes. Nos ergo fadti fumus fcmen Abrax gratta dei, no de carne Abrax.Fecit illi 
cohsrcdes deusiillos exhceredauit, iftos adoptauit,8C de arborc illa oliuce cuius radix cft iti 
patriarchis, ramos naturales fuperbos amputauit, humilem oleaftrum infcruit: ideo cum 
uenirentad Ioannem baptizandi Iudxi,erupitin illos 8C ait ilIis,Gcncratio uipcrarumtma mttth.s 
xime quippe de altitudinc originis gloriabantur, illc autcm gcnerationem eos dixit uipc/ 
rarum,no folum hominum,fed uipcrarum:hominum forma uidcbat, (ed uencnum agno/ 
lcebat:uenerant tamen mundandt, quia utiqz baptisandi:8i ait ilIis,Gencratio uiperarum, 
quis uobis oftendet fagere a uentura iraC Facite ergo frudtus dignos pcenitentia:,8i nolite 
dicere intra uofipfos, patrem habemus Abraam,potens eft enim deus de lapidibus iftis (u 
fcitare filios Abra$: fi frudtus dignos pcenitentise non fcceritis, nolite uobis de illa ftirpe 
bIandiri,potcns eft 8C uos damnare, 8C Abraam filijs non fraudare:habet cnim unde cxci/ 
tct filios Abra^: fient filtj, qui fidem fucrint imitati,potens cft dcusdc lapidibus iftis fufci/ 
tare filios Abra^.Nos fumus, in parentibus noftris lapides eramus, quando pro deo lapi/ 
des colebamus, de talibus lapidibus familia dcus fccit Abrace.Quid fe ergo cxtollit inanis 
8C uana iadtantia C Filtj Abra$ gloriari iam definant: audicrunt quod audire debuerunt, 
Si filij AbraX cftis, fadtis probatc,no uerbis,Qua:ritis me occidere hominem interim,non 
dico filium dei,non dico deum,non dico ucrbu,quia non moritur uerbum: hocdico quod 
uidetis, quta 8C quod uidctis poteftis occidcre, 8C qucm non uidctis offcnderc. Hocergo 
Abraam no fccit,uos facitis opera patris ucftri,& adhuc no dixit.quis eftiftc patcr corum. 
Modo illi quid refponderuntC Coepcrunt cnim utcuncp cognofcere, non de carnis acnera/ 
tione deum loqui, fed dc uita: inftitutione. Et quia confiietudo fcripturarum eftquas lcgc/ 
bant,fomicattoncm fpintalitcr appellare, cum dijs multts 8C falfis anima tancp proftitutaJpz^A%&>/ 
fubijcitur, ad hoc refponderunt, Dixerunt itaq? ei, Nos cx fornicattone non fumus nati, /r ^ 
unum patrem habemus deum.)Iam uiluit Abraam,repulfi cnim funtquomodo tcpelli de 
buerunt ore ueridico,quia talis crat Abraa,cuius fadta non imitabantur^&dc illius genere 
gloriabantur,8£ mutauerunt rcfponfionem,credo dicentcs apud fcmetipfbs,quoticnfcunq3 
nominaucrimus Abraam, didturus cft nobis, Quare non imitamini cum, dc cuius genere 
gloriaminiC Nos fandtum, iuftum, innoccntcm tantu uirum imitari non poffumus,deum 
dicamus patrem noftrum,uideamus quid nobis didturuseft: prorfusfalfitas inuenit quod 
diceret, ut non inucniret ueritas quid rcfponderet, audiamus quid dicant, audiamusquid 
audiant,Vnum,inquiunt,patrem habemus deum. Dixit crgo cis Iefus,Si deus patcr ue/ 
fter effct,diligcrctis uticp me.Ego cnim cx deo proceffi 8C ueni,nccp cnim a mcipfo ueni,fed 
ille me mifit.) Dicitis deum patrem, agnofcite mc ucl fratrcm,Vcruntamcn erexit intelli/ 
gentibus cor, 8C illud tetigit quod folet dicere, Non a meipfo ucni, fcd ille me milit,a deo 
proceffi 8C ueni. Mcmcntotc q? foleamus dicerc, ab iilo uenit,K a quo uenit cum illo uenit: 
ChrtftLcrgo tnifBo eft incarnatip. Quod uero de dco proccfllt ucrbu^terna proceffto cft,^y^W 
non habct tempus, per qucm fadtum cft tempusmemo dicat in corde fuo,antequam effct / ' ' 
uerbum, quomodo erat dcusC NunH dicas, antcquam eflct ucrbum dci,nuncp deus fine 
uerbo fuit, quia ucrbum eft manens, non tranfiens, deus,non fonus, pcr quod fadtum cft 
ccelum 8C terra,non quod prxtcrtjt cum his qua: fadta funt fupcr tcrra-.crgo ab illo proccffic 
utdeus,ut £equalis,ut filius unicus,ut ucrbum patris, 8C uenit ad nos, quia ucrbum caro fa/ 
dtum eft ut habitaret in nobis: aduentus eius,humanitas eius: manfio eius,diuinitas eius: 
diutnitas eius quo imus, humanitas eius qua imus.Nifi nobis fieret qua iremus,nunquam 
ad illam mancntem pcrueniremus. QuareJnquitJoquelam meam no cognofcitisC Quia 
non poteftis audire fermonem meum.) Ideo non potcrant cognofccre, quia non poterant 
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Vos cx pattc diabnlo cflis,)Quamdiu pattcm commemoratiSjquamdiu patres mutatis, c 
modo Abraam>modo dcum,auditc a filio dei,cuius fitis patte diabolo eftis.Hlc iam 
cauctida cft hxtclis , qux dicit eJDTc qnandam natnram mali , 8C quandam 
• gcntcm tcnchtarum cum principibus fuis, quX aufa eft pugtiare contra deum» IHum uero 
dcum nc dcbellarctgcns aducrfa,rcgnum cius mififfe contra eam tancp uifceta fua princi/ 
> pes dc lucc fua, eam gcntem fuifle dcbcllatam, unde diabolus origine ducitthinc dicunt 
ducere ori^incm carncm noftram, 85 iecundu hoc putant didtum a domino,V os cx patre 
diabolo cftis,quod cflcnt illi uelut natura mali, ducentes origincm ae gentc contraria tcne 
brarum. Sk crrant, fic excxcantur, fic feiplos faciunt gentem tcncbrarum, credcndo quod 
falfum eft cotra eum a quo creati funttbona eft enim omnis natuta, fcd uitiata hominis cft 
natura pcr uoluntatem malam.Quod fccit deus,non potcft cfle malum, fi ipfe homo not* 
fit fibi malus: fed plane crcator» creator eft,creatura,crcatura eft,#quari creatura no poteft: 
creatori, difccrnit eum qui fccit ab eo quod fccit.iEquari no poteft fabro (camnum,$quari 
non potcft columna ftrudtori,8: tamen fabcr fi fcamnum fecitjignum ipfe non creauit:do/ 
minus aute deus noftcr quia omnipotens eft,8c uerbo fecit quod fecit,omnia qua: fccit noti 
habuit unde facerct,& tamen fecitrfadta funt cnim quia uoIuit,fadta funtquia dixitXed fa/ 
dtafadtori comparari no poflunt. Quaris quid comparcs,fiIium unicum agnofce.Vnde er 
co Iud^i filij diaboliC imitando non nafcendo.Auditc fcriptura: fandta: confuetudinemt 
zzech.i<s prophcta dicit ad ipfos Iudacos, Pater tuus Amorrams, 8C matcr tua Cethxa:Amorraei 
gcns crat quzedam unde origincm Iudcei non duccbant-.Ccthari 8£ ipfi gentem fuam habe 
bant,omnmo aliena a genere Iudarorum: fcd quia erant impq Amorm 85 CcttmVludaa 
autcm imitati (unt impictatcs illorum, inuencrunt fihi parcntes,non dcquibus nafceretur, 
fcd quorum mores fedtantes paritcr damnarcntur.Quamtis autcm fortaue undc ipfe dia/ 
boIusC Indc uticgunde 85 cXtcri angeli,fed 8icacteri angeli in fua obcdietia pcrftitcrunt,iHe 
inobcdiedo dC fuperbiedo lapfus eft angelus, di fadtus cft diabolus:fed modo auditequid D 
dicat dominus,Vos,inquit,depatre diabolo eftis: Et defideria patris ueftri uultis facere.) 
Ecce undc filrj eius,quia talia defideratis,no quia de illo nati cftisjqua: funt illius defidcria* 
Ille homicida crat ab initio.) Ecce quid eft, defideria patiis ucftri faccrc uultis» Quzeritis 
'4&0 PuiGfy me occidcre,homine qui ueritatem uobis dico. Et ille inuidit homini,8ioccidit hominem: 
diabolus enim cum inuiderct homini,ferpente indutus locutus cft mulicri, 85 de muliere ue 
ncnauit 25 uirum. Mortui funt, diabolum audiendo.quem non audiflent,fi dominum au/ 
dire uoluiflent: pofitus cnim homo inter eu qui creauit,8C cum qui lapfus eft,obtemperare 
debuit crcatori, non deceptori:ergo ille homicida crat ab initio:uidcte genus homicidij fra 
tres.Homicida dicitur diabolus,non gladio armatus, non ferro accindtus ad hominem ue/ 
dc penijiftri nit,ucrbum malum feminauit 85 octidit. Noli crgo putare te non efle homicidam,quando 
c.noli fratri tuo mala perfuades; fi fratri tuo mala perfuadcs,occidis, 8C ut fcias quia occidis,audi 
P/dl.56 pfalmum, Filtj hominum dentes corum arma 85 fagittg, 8C Iingua corum gladius acutus. 
Vos ergo defideria patris ucftri uultis facere, ideo feuitis in carnem, quia non potcftis iti 
mcntem. Ille homicida erat ab initio, uticp in primo hominc, ex illo ille homicida, ex quo 
potuit fieri homicidium.cx illo potuit fieri homicidium, ex quo fadtus eft homo.No enim 
poflet occidi homo, nifi prius fieret homo. Homicida ergo ille'ab initio, 8£ unde homici/ 
daC Et in ueritate non ftetit.) ergo in ueritate fiiit, fed non ftando cecidit.Et quare in ueri/ 
tate nonftctitC Quia ueritasnon cft in eo.) Non quomodo in Chrifto fic eftueritas, ut 
Chriftus ipfe fit ucritas. Si ergo ifte in ueritate ftetiflet, in Chrifto ftetiflet: fed in ueritate 
non ftetit, quia ueritas non eft in eo. Cum loquitur medacium ex proprtjs loquitur, quia 
mendax eft 85 pater eius.) Quid eft hoc C Audiftis ucrba euangelrj, intenti accepiftisteccc 
repeto ut agnofcatis quid exigatis, de diabolo dominus ea diceoat, quX de diabolo dici a 
domino dcbuerant, Ille homicida erat ab initio ,uerum eft, nam primum hominem occi/ 
diu Sc in ueritate non ftetit» quia de ucritatc lapfus eft, Cum loquituj; mendacium, utique 
ipfe 
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^ ipfc diabolus dc proprtjs Ioquitur,quia mcndax eft 8C pater cius.In his ucrbis quidam pa/ 
trein diaboium haberc putaumint, Qi qUTficmm quis eflet diaboli patcr.Hic ueradctcfta 
bilis crrnr Mamdixorum inuenit adhuc quo dcdperet imperitosifolent enim diccrc.Putas 
diabolus angelus fuit Si Iapfus eftC Ab illo ccepit pcccatu, ficut dicitis,Pater eius quis cratC 
Nos contta,Quis enim noftrum aliquado dixit diabolum haberc patremC Et illi contra, 
Dominus dicit,cuagelium loquitur de diabolo dicens, ait ille,homicida erat ab initio,8i in 
ucritate non ftetit,quia ueritas non cft in eo.Cum loquitur mcndaciu,ex proprtjsloquitur, 
3uia mendax eft di pater cius. Audi, intellige, non te Ionge mitto, in ipfis uerbis intellige, iabolum dominus dixit patrem mendacij: quid eft hocCAudi quid fit,replica modo ipfa 
uerba 8C intcllige, non omnis enim qui metitur,pater mcndactj fui cft:fi enim ab alio men/ 
dacium accepifti,8i dixifti, tu quide mentitus esproferendo mendacium,fed pater medacq 
ipfius non es,quia ab altcro accepifti mendacium: diabolusautem a Cdpfo mendax 
mendacium fuum ipfe genuit quod a nemine audiuit.Quomodo'deus pater genuit filium &^ 
ueritatem:fic diabolus (apfus genuit quafi filiu medacium.His auditis,rcplica nuc 6i recole 
uerba domini mcns cathoIica,quid audieris aduerte,quid dicatattcndeJllequisCdiaboIus 
homicida erat ab initio. Agnofcimus, occidit Adam, 8£ in ueritate non ftctit: agnofcimus 
quia de ueritate lapfus eft, quia ueritas in eo no eft:ucru eft,quia rccedendo a ueritate,non 
habet ueritatem.Cum loquitur mendacium, de proprijs loquitur,no aliunde accepit unde 
loquatuncum loquitur mendacium de proprrjs loquitur, quia mendax cft 8i patcr cius.Et 
mendax cft 8i pater medactjma tu forte medax es,quia mendaciu loqucris,fed no es patcr 
cius:fi enim quod dicis a diabolo accepifti 85 diabolo credidifti,mcndax cs,patcr mcndacrj 
non cs.IUc uero quta no aliunde acceptt mcndaciu,quo mcndacio tancp uencno ferpes ho/ 
minem occideret,pater eft mendactj,ficut deus patcr cft ucritatis.Recedite a patre medacrj, 
currite adpatrem ucritatis,ampledtimini ucritatem,ut accipiatis libertatem.llii aute Iudfei 
B  apud patrem fuum uiderant quod loquebantur, quid,nifi mcndaciumC Dominus autcm 
apud patrem fuum uidit quod loqueretur, quid, nifi feipfumC Quid, nifi ucrbum patris? 
Quid,nifi ueritatem patris reternam,85 patri coztcrnamClllcergo homicida erat ab imtfo, 
Bi in ueritate non ftetit, quia ueritas non eft in co:cum Ioquitur mendacium,de proprtjs lo/ 
quitur,quia medax eft:8d non folumcndax eft,fcd 6i patercius,id eft,ipfius mcdactj quod 
loquitur patcr eft, quia ipfe genuit mendacium fuum. Ego aute quia ucritatem dico,noti 
creditis mihi.Quis ex uobis arguct me dc peccatoCSi ueritate dico,quare no creditis mihiC) 
Penfate fratres chariflimi manfuetudinem dei, relaxare pcccata uencrat di diccbat,Quis cx 
uobis arguet me de peccatoC Non dedignatur ex ratione oftcndcre fe peccatorem no e ffc, 
qui cx uirtute diuinitatis poterat peccatores iuftificarc: quis exuobis arguct me de pecca^ 
to,quomodo ego arguo 85 uos 85 patre ueftrumCSi ueritatem dico,quarc uos non creditis 
mihi,nifi quta filtj diaboli eftisC Valde terribile eft,quado fubdidit, Qui eft ex deo,ucrba 
dei audit,propterea uos non auditis, quia ex dco non cftis.) Iterum nolite attcnderc natu/ 
ram fed uitiumific funt ifti ex deo, 85 non funt ex deomatura cx deo,uitio no cx dco.Obie/ 
cro uos attcndite, in euagelio habctis unde fanemini contra crrores uenenofos 85 nefarios 
h$reticorum,quoniam 85 de his uerbis folent Manichasi diccrcicccc quia du& natura? funt, 
una bona 85 altera mala. Dominus dicit,quid dicit dominusC Proptcrea uos non auditis, 
quia ex deo non eftis,dicitdns h^c.Quid ergo,inquit,tu ad ifta dicisC Audi qu$ dica:85 ex 
deo funt,85 ex deo no funt:natura ex deo funt,uitiano fiint cx deoinatura enim bona quas 
cx dco e£l,pcccauit uolutatc crededo quod diaboius perfuafit,85 uitiata eft, ideo medicum 
qu^mr,quia (ananon eft.Ecce quod dico fi impoffibile tibi uidetur ut cxdeo fint,85 cx dco 
non fint,audi quia non cft impoffibilc: fic funt cx deo,85 non funt cx dco»quomodo 6i fili) 
Abraa: funt, 85 nofunt filtj Abra^.Hic habetis,non cft quod dicatis,ipfum dnm audi,ipfe 
illis dixit,Scio quia filtj Abrax eftis, nunqd dns metircturC Abfit,crgo ucrucft quod dixit 
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Abrase eftis, ipfe illos negauit filios Abra^ • Si fiiij Abraas eftis,fadta Abraae fadtctnune c 
clUXNtis me occiderc,hominem qui ueritatem uobisdico quam audiui a deo,hoc Abraam 
non fecit:uos facitis opcra patris ueftri,id eft,diaboli: quomodo ergo 8C fili] Abraas erant, 
8C filrj Abrax non erantC Vtrunq? in illis oftendit,5C filij Abra$ erant,propter origine car< 
nis,8inon erant filh AbraT, propter uitiu diabolict perfuafionis:fic 8C dominum 6Cdeum 
noftru attedite,8i ex illo crant,8d ex iilo no erant.Quomodo ex illo erantCquia ipfe creauit 
hominem de quo nati crant. Quomodo ex illo erantC quia ipfe eft coditor natura^.ipfe eft 
creator carnis 8C animse. Quomodo ergo ex illo no erantCquia uitiofi a feipfis fadti erant: 
ex illo non erant.quiaimitado diabolu, filij diaboli fadi erant.Venit ergo dominusdeus 
ad hominem peccatoremtdoo nomina audifti 8C hominc,8£peccatorem.Qudd homo eft, 
ex deo eft:q> peccator cft,no eft ex deo,a natura uitium fccernatunagnofcatur natura,unde 
creator laudeturiacynofcatur uitiu, propter quod medicus inuocctur: <j> crgo aft dominus, 
Qui eft ex deo uerba dei audit,propterea uos n5 auditis, quia cx deo no eftis, no naturaru 
merita difcreuit, aut propter fua animam 8i carnem aliquam naturam in hominibus quX 
pcccato uitiata non effet inuenit: fed quomodo prafcierat qui fuerant credituri, ipfos dixit 
ex deo, quomodo regenerationis adoptione renafcerentur ex deo:ad hos pertinct,Qui eft 
ex deo,ucrba dci audit:quod ucro fequitur,Propterea uos no auditis,quia cx dco no eftis: 
eis didtum eft, qui no folum peccato uitiofi erant,nam hoc malu communeerat omnibus, 
fed etia pmoaniti q? non fuerat credituri ca fide qua fola poffent a peccatoru obligatione 
liberari.Quapropter prcefciebat illos quibus talia diccbat,in eo permanfuros q? ex diabolo 
*crant,id eft,in fuis peccatis atq; impictate morituros,in qua ei fimiles crant,ncc ueturos ad 
regencratione in qua effcnt fili] dei,hoc eft,ex dco nati, a quo erat homines creati.Sccundu 
hanc prxdcftinationcm locutus eft dominus,no q? aliquem hominem inuencrit,qui ucl fe/ 
cundu regcnerationcm iam cffet cx dco, uel fccundu naturam iam no eflet ex deo. 
Ab eo quod (criptum eft, Refponderunt ioitur Iudari 8C dixerunt ei,ufque ad id D 
quod fcriptum eft,Tulerunt ergo lapides ludxi ut iaccrent in cum. Icfus autcm 
abfconditfe,8Cexiuitdctemplo. TradtatusXLI I r. 
i s T A  ledtionefandti euangelij, quae hodie recitata cft,a potentia difcimui 
patietiam, Quid enim fumus ferui ad dominu,pcccatores ad iuftum,crcatura 
ad crcatorem:tame quomodo fi quid mali fumus, a nobis fumus:ita quicquid 
boni fumus,ab illo 8£ per illum fumus.Et nihii fic quamt homo quomodo po/ 
tcntiam.Habes dominu Chriftum magnam potentiam;fed prius eius imitetur patietiam, 
ut perueniat ad potetiam.Quis noftru patieter audiret fi alicui diceretur,d$moniu habesC 
Quod didtum eftei qui nonfolum homines faluabat,fed etiadarmonibus imperabatihoc 
cu dixiffent Iudari, Nonne bene dicimus nos,quia Samaritanus es,8£ d$moniu habesO 
horum duoru fibi obiedtorum unu negauit,8C alteru non negauit. Refpodit enim di ait, 
Ego daimonium no habeo.) Non dixit,Samaritanus no fum,8£ utiqz duo fucrut obicdta: 
quamuis maledidtu maledidto no reddiderit,quauis conuiciu no conuicio refutauerit,perti 
nuit tamcnad eu negare una re,altera non negare.Non fruftra fratres,Samaritanus enim 
'vfilno interpretaturcuftos, Noueratfe ille noftrucflecuftodem, No enim dormitnecp dormitat 
wfaUnd quicuftodit Ifrael:8i,Nifi dnscuftodierit ciuitate,inuanu uigilabut qui cuftodiut eam.Eft 
ergo ille cuftos nofter,g crcator nofter,no enim pertinuit ad eu ut redimeremur,& no pcrti 
neret ad eu ut feruaremurCDeniq; ut pienius noueritis myftcrium quare fe Samaritanum 
negare no dcbuit,parabola illa notifllma attendite, ubi homo quida defcedebat ab Hicru 
fale in Hiericho,& incidit in Iatroncs,qui cu grauiter uulnerates,femiuiuu in uia reliquerut. 
Tranfqt quida facerdos neglexit eu,trafqt Lcuites,8C ipfe pmerrjt;tranfi)t quida Samaritat 
nus,ipfe cft cuftos nofter, ipfe acceffit ad fauciu,ipfe impendit mifericordia,eicp feprxftitic 
proximu, que no dcputauit alienu. Ad hoc ergo folum z? daemoniu no haberet,no aute fc 
Samaritanum non effe re(pondit:deinde poft tale conuicium?hoc folu dixit de gloria fua, 
Sed 
I  N  
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Sed honorifico,inquit,patrc:Ti meu,&uos inhonoraftfs mc.) hoccft,ego mc non hono 
rifico,ne uobjs arrogas uidcat, habeo qucm honorificcm: (cd fi uos agnofccrctis, ficut ego 
honorifico parrcm,fic 8C uos honortficaretis mc»Ego facio quod dcbeo,uos facitis quod no 
debctis. Ego autcm,inquit,non quXro gloriam mcam,eft qui quxrat 6C iudicct.) Qucm 
uult intelligi nifi patremC Quomodo ergp alio loco dicit,Pater non iudicat quenquam,fcd Jok.f 
omne iudicium dedit fiIto:8C hic dicit, N6 qu$ro gloriam meam.eft qui quserat 8C iudicetC 
Si crgo iudicat patcr, quomodo non iudicat quenquam , fcd omne iudicium dedit filioC 
Hanc quarftioncm ut foluamus attendite:fimili locutione folui poteft:fcriptum habcs, De Uco*1 
us nemincm tcntat: 81 iterum fcriptum habcs,Tentat uos dominus deus uefter, ut fciat fi 
diligitis cumtncmpe quzcftfo cft.Vidctis enim quomodo dcus neminem tentat,8i quomo 
do tentat uos dominus deus ueftcr,ut fciat fi diligitis eum.Ite fcriptu eft,Timor non cft in 1.10^.4 
charitate,fed pcrfcdta charitas foras mittit timore: 8C alio loco fcriptu eft,Timor domini ca PK18 
ftus permanens in feculu fccuIi.Et ipfa quacftio cft, quomodo enim perfcdta charitas foras 
mittit timore,fi timordomini caftus permanetin fcculu fecuIiClntelligimus crgo duaseffe 
tentationes, una qufe decipit, altcra qu$ probat.Sccundu ca qu$decipit,deus ncmine tch/ 
tatrfecundu eaquac probat,tcntat uos dominus deus uefter,ut fciat fi diligitis eu.Scd iteru 
8C hic alia nafcitur qu^ftio, quomodo tetat ut iciat.q uem latere nihil potcft antequam ten, 
tctCNon crgo dcus ncfcit,fcd didtum eft utfciat,quod cft,utfcire uos faciat. Locutiones ra 
les 8C m fermonibus noftris funt,Si in autoribus eloquentia: reperiuntur. Dc fcrmone noz 
ftro aliquid dicam.Foffa caeca dicitur,non quia oculos perdit, fed quia latendo non uidcn/ 
tcs facit: aliquid 8C de illis autoribus dicam.T riftes lupinos ait quidam,hoc eft amaros,no 
quia ipfi funt triftcs, fcd quia guftati contriftant.hoc eft triftcs faciunt: funt ergo 8C in fcr i/ 
pturis locutioncs eiufmodi. Qui intalibus quxftionibus cognofcendis laborant.in folucn/ 
distalibusquarltionibus non laborant.Ergo tetat uos dominus deus ucfter ut fciat. Quid 
B UT^CIAT* Vt (cireuosfaciatfidiligttiseum.Ioblatebatfc.feddcumnonlatcbat,admific 
tentatorem, 8C fccit eum fui cognitorem. Quid de duobus timoribus C Eft ttmor femilis^T^^^^wiE^^/ 
pft timor caftus: eft timor ne patians pcenam,cft alius timor ne amittas iuftitiam. T1 mor 
ille ne patiaris pccnam fcruilis cft.quid magnum cft timerepcenam C Hoc 8C ncquiffimus 
fcruus,hoc 8C crudelidimus latro.Non eft magnum timere pcenam,fcd magnum cft ama/ 
re iuftitiam,qui crgo amat iuftitiam,nihil timctCTimct pIan'e,no ne incidat in pcenam,fcd 
ne amittat iuftitiam.Fratrcs mei,credite 8C corjcitc cx eo quod amatis. Amat aliquis ucftru 
pecuniam:putas inuenio aliqucm qui non amatCEx hoc tamen ipfo quod amat, intellipac 
quod dico,timet damnum.Quarc timet damnum C quia pecuniam diligtt. Quantu amat 
pccuniam,tantum timct nc perdat pecuniam. Ergo inucnitur aliquis amator iuftiti#, qui 
plusin cordc damnum pcrtimefcat,qui plustfmear cxpoliari iuftitia,quam tu pecunia.Ipfe 
eft timorcaftus > ipfc pcrmanct in feculum feculi, non cum tollit charitas, nec foras mittit, 
fed magis complcdtitur 8C comitem tcnet,fimul poffidet:ucnimus cnim ad deum,ut uidca/ 
mus facie ad faciem. Ibi timor caftus nos feruat. timor enim ille non perturbat,fed confir/ 
mat.Timct mulier adultcra ne uir eius ueniat,timct 8C cafta nc uir cius abfcedat.Ergo fccun * -
dum aliam tentationem dcus neminem tentat: fecundum aliam uero tentat uos dominus 
deu^uefter .Et fecundum alium timorem timor noneft in charitate, fed perfedta charitas 
foras mtttit timorem: fecundum uero alium timorem, timor domini caftus permancns in 
feculum fecuIi.Sic 8C hoc Ioco fccundum altcrum iudicium pater no iudicat quenquam, fcd 
omne iudicium dcdit filio: fecundum uero alterum tudicium, ego.inquit, non quarro glo/ 
riam meam,eft qui quTrat 8C iudicct.Et de ifto uerbo qua:ftio ifta foluatur. Habcs in euan 
gelio commcmoratum poenalc iudicium, Qui non creditiam mdicatus eft:& alio loco, Vc lo*n* 
oiet hora quando hi qui funt in monumcntis audient uocem eius, 8C proccdcnt quibona 
fecerunt in rcfurredtionem uit$,qui male egerunt in refurrcdtionem fudicrj. Vidctc quenv 
admodum iudicium pto dam natione 8C pcena poluit, 8C tamen G fcmpcr iudtcium pro da 
t admodum 
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pftl41 mtiationc accipcrctur,nunquid audircmus ih pfalmojudica mc dcusf Ibi iudicium fccun 
dumafHidtioncm,hiciudicium fccundum difcrctionem pofitumcft.Quomodo fccun/ 
dam difcrcttoncm C Quomodo cxponit ipfe qui ait» Iudica mc deus. Lcge cntm 8C uide 
quod fcquitur,Quid cftjudica mc dcus,&: difccrne caufam mcam,inquit,dc gcnte non fan 
dtaf Quod crgo dicftum eft, ludica mc dcus, 8C difccrne caufam mcam de gcnte non fan/ 
dta: fccundnm hoc aitmodo dominus Chriftus, Ego non quXro gloriam mcam, eft qui 
qu$rat 8C iudicct.Quomodo cft qui quXrat 8C iudicctC Eft pater meus, qui gloriam mcam 
a ucftra gloria difccrnat 8C fcparct,Vos cnim fccundum hoc feculum gloriamini, Ego non 
iorfw.17 fccundum hoc fcculu g!orior,qui patri dico,Patcr glorifica me ca gloria quam habui apud 
tc,antcquam munduscflet. Quid eft cagloria C Ab humana inflatione difcrcta. Sccun> 
dum hoc iudicat pater.Quid eft iudicatC Difcernit. Quid difcernit C Gloriam fili) fui a glo 
pft!,44 ria hominum , quia idco didtum cft, Vnxit tc dcus dcus tuus olco exultationis tuX prx 
participibus tuis.Non cntm quia homo fadtus eft,iam comparanduseft nobis: nos homi/ 
ncs cum peccato,ille finc pcccatomos homines trahcntes de Adam 8C mortem & delidtum: 
ille de uirginc carnem mortalcm, nullam iniquitatem: dcniqz nos ncc quia uolumus nati 
fumus,ncc quamdiu uolumus uiuimus, nec quomodo uolumus, morimur: ille antcquam 
nafccrctur,clcoit de qua nafccrctur, natus fcrit ut a magis adorarctur, crcuit infans, 8C mira 
culis fc deum oftendcbat, 8C infirmitate hominem prEcfcrebac. Poftremo clegit 5C gcnus 
mortis,hoceft,ut in crucc pcndcrct. 8C ipfam crucem in cordibus fidelium figeret, ut dicat 
G*U Chriftianus.Mihi autcm abfit gloriari,nifi incruce domini noftri Iefu Chrilti.ln ipfacru/ 
ce quando uoluit corpus dimifit 8C abfccflit.tn ipfo fcpulchro quamdiu uoluit tacuit: quati 
do uoluit,tanquam dc lceto furrexit.Ergo fratrcs fccundum ipfam formam ferui, nam il/ 
lud quis digne loquitur,In principio erat uerbum,& ucrbum erat apud deum, 8C dcus crat 
ucrbum; fccundum ipfam,inquam,formam fcrui multum intcrcft inter gloriam Chrifti, 
8C gloriam omnium catcrorum * De ipfa gloria diccbat, quando quod dacmomum habc/ 
• • • ' ' rct,audtcbat, Ego non qua:ro gloriam meam, cft qui qua:rat 5C iudicct. T u autcm dc te do 
mine quid dicis C Amcn amcn dico uobis,fiquis fcrmoncm mcum fcruaucrit, mortcm 
non uidebit in xtcrnum.) Vos,inquit,dicitis, dxmonium habes, cgo uos ad uitam uoco, 
fcruate fcrmoncm mcum, 6C non moriemini. Illi audicbant, mortem non uidcbit in Xtcr/ 
num,qui fermoncm mcum feruaucrit,8£ irafccbantur,quia iam mortui erat illa mortc quX 
uitanda erat. Dixerut ergo Iuda:i,Nunc cognouimus quia da^monium habcs, Abraam 
mortuus eft dC prophct^,8C tu dicis, fi quis fcrmoncm mcum fcruaucrit, mortcm non gu/ 
ftabitin mernum.) Vidctclocutiones fcripturarum,mortcm non uidcbit, id eft, guftabit: 
mortem uidebtt, mortem guftabit.Quis uidctCquis guftatC Quos oculos habct homo ut 
uidcat.quando moriturCQuando ucniendo mors iplos oculosclaudit ne aliquid uideantC 
Quomodo dicitur,non uidebit mortcm C Itcm quo palato, quibus faucibus mors gufta/ 
tur, ut quid fapiat dignofcatur C Quando totum (cnfum tollit, quid in palato rcmancbitC 
Scd uidebis didtum cft,A guftabit,pro co quod cft, cxpcrietur. Hax dominus, parum cft 
pfiUi fi dtcam ,morituris moriturus loqucbatur,quia &C domini cxitus mortis,ficut loquitur pfal/ 
mus. Cum crgo 6C morituris loqueretur, 6C moriturus loqucretur, quid fibi uult quod ait; 
1 W^^Quifermoncm meum fetuaucrit,mortcm non uidcbit in Xtcrnum:nifi quia uidcbat domi 
' nus aliam mortcm,de qua nos liberare uencratC Moitcm fccunda,mortem a:tcrnam, nmr 
temgchcnnarum, mortcm damnationis cum diabolo 5C angelis eius, ipfa cft ucra mozs, 
nam ifta migratio eft.Quid eft ifta morsC Relidtio corporis, dcpofitio fgrrinrp grauis: fcd 
, > fi alia farcina non portetur,qua homo in gchcnnam pra:ctpitctur. De ipfa ergo morte do/ 
minus dixit,mortem non uidebit in a:ternum,qui fermoncm mcum fcruaucrit. Non cxpa 
ucfcamus iftam moitcm, fcd iliam timcamus: quod cft autcm grauius, mnlti perucrfe tt/ 
mendo iftam,inciduntin illam.Didtum cft aIiquibus,adoratc idola,quod fi non fcccritis, 
interficicmint; aut qacmadmodum illc Ngbuchodonpfgr tex dixit,Sinou fcccriti5,mitte/ 
mini 
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mini in caminu ignis ardcntis.Multi timucrunt 8C adorauerunt.noletes mori mottui funt: 
A timendo morte qux no cuaditur,inciderut in morte qua euadcre omnino felictter poffent, 
fiifta qux non euaditur, infeliciter non ttmcrent: natus cs homo, moriturus es,qua ibis ut 
non moriarisCQuid facies ut non moriarisCut dominus tuus neceffitate moriturum confo 
!aretur,qut uoluntate mori dignatus eft:quando uides Chriftum mortuu, dedignaris mo 
riCErgo cum moriturus es,qua euadas non habes, hodie fit,cras fit,futurum cft:debitu eft* 
rcddendum cft.Quid crgo agit homo timens, fugies occultat fc ne inueniatur ab inimicoC 
Nunquid agit ut non mortatur, fed ut paulo ferius moriatur, non accipit debiti fecuritate, 
fed poftulat dilationem. Quantumlibet diu differatur,uenict quod diffcrtur. Illam mor/ D<widi 
tem timeamus quam timuerunt tres uiri,quando dixerunt rcgi, Potens eft dcus etiam de 
ifta flamma liberare nos, &fi ibi non fuit timor illius mortis qua modo dominus commi/ * 
natur quando dixerunt, Sed &fi noluerit aperte liberarc,poteftin occulto coronare.Vnde 
6C ipfe dominus fadturus martyres.8^ caput martyru futurus ait, Nolite timere cos qui oc/ 
ciduntcorpus,8C poftea non habcnt quod faciant. Quomodo non habent quod faciantC Lwc*12, 
Quidficum occiderint corpus.beftijs lacerandum 8C diripiendum alitibus prorjciant C Vi/ 
dctur adhuc faeuitia habcrc quod faciat:fed cui facit C Quimigrauit:incft corpus.fed nullus 
cft fenfus:habitario iacet,habitator abfceffit :ergo poftea non habcnt quod fariant,no fcn 
tienti cnim nihil faciunt, Scd cum timcte qui babet potcftatem &C corpus 8C anima occider 
rc in gehennam ignis. Eccc de qua morte loquebatur cum diceret,qui fcrmone mcum fer/ 
uauerit, mortem non uidebit in xtcrnum: ferucmus ergo fratres fermonem ipfius in fide 
peruenturi ad fpccie,cum acceperimus pleniffimam libertate. Ifti autem indignantes mor/ 
» tui,8i morti fempitcrna: prardeftinati, refpondebant conuiciofe 8C dicebant,Modo cogno/ 
uimus quia da:moniu habes, Abraam mortuus eft 8C prophetX: fed ifta mortc quam do/ 
minus uult intclligi,nec Abraa mortuus eft ncc prophcta?. Illi cnim mortui funt &C uiuuiit#^^w« c/jrzj&c/r -ttmtzPu* 
B ifti uiuebanc 8C mortui erant: nam refp ondens quodam loco Sadduc^is mouentibus quas^^ 
ftionem de refurrcdtione,hoc ait ipfe dominus.De refurredtione autem morcuorum no Ie/ MattKzx 
giftis,quomodo aic dominus de rubo ad Moy(en,Ego fum dcus Abraam 8C deus Ifaac 6C Exo^ 
deus Iacob.Non eft dcus mortuorum,fcd uiuorum.Si ergo tlli uiuuntjaboremus fic uiue> 
re,8i cum illis uiuere cum mortut fuerimus. Qucm teipfum facis,) inquiunt,ut dicas,mor/ 
tem non uidebic in seternum qui fcrmoncm meum feruauerit,cum fcias 8C Abraam mortu 
um 8C prophctasC Refpodit Icfus,Si ego glorifico mcipfum,gloria mca nihil eft, Eft pa/ 
ter mcus qui glorificat me.) hocait propter illud quod dixerunt, Qucm teipfum factsCRe/ 
fert enim gloriam fuam ad patrem fuu,de quo eft,8{ qui deus eft. Aliquando Ariani 81 deti^ar*, - -
ifto uerbo calumniantur fidei noftra: 8C dicunt,Ecce maior eft pater,quia uticp glorificat fi, 
lium,Ha:retice,non legifti ipfum filium dicentem,quod glorificet patre fuumCSed 8C ille fi 
lium glorificat,8i filiuspatrcm glorificat.Pone pcrnicicm,agnofce $qualitatem,corrige pcr 
uerfitatem.Eft ergo,inquit,pater meas qui glorificat me, Quem uos dicitis, quia dcus no 
fter eft,8C non cognouiftis eum.) uidete fratres mei quemadmodum oftedat ipfum deum 
patrem efle Chrifti,qui annunciatus eft 8C Iuda:is.Proptcrea dtco,quia rurfus quidam hae/ 
retici dicunt deum annunctatum in ueteri teftameto.no cffe patrem Chrifti,fed nefcio que 
principem malorum angcloru,Manich$i funt qui ifta dicunt, Marcionita: funt qui i fta^di/7^1. , 
cpnt.Sunt 8C alrj fortaffis h$retici quos commemorare, uel no opus eft, uel a me omnes re 
coli in przfenti non poffunt,non defuerunt tamen qui hoc dicerent. Itacp attendite ut ha/ 
beatis quid dicatis 8C contra ipfoS.Eum dicit patrem fuum dominus Iefus Chriftus, qucm 
illi dicebant dcum fuum,8t non cognouerunt:fi entm ipfum cognouiffcnt, eius filium recc/ 
piffent. Ego autem,inqiift, noui eum.) Secundum carnem iudicantibus potuit 8C hinc ar/ 
rogans uideri,quia dixit,ego noui eum:fcd uidete quid fequatur. Si dixero quia non no/ 
ui cum, cro fimilis uobis mendax.) Ergo arrogantiand ita caueatur,ut ucritas rclinqnatur* 
Sed fcio eum & fermonem cius feruoO Sermoncm patris tauG filius Ioquebatur,8i ipfe 
^ t 1 eratuer 
» 
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crat uetbu patrts,quod homfnibus loquebatur, Abraa pater uefterexultauit,ut uidcrct: < 
die meu.di uidit 8C gauifus eft*)Magnu teftimoniu perhibet Abrax, feme Abrazcscreator 
AbraxAbraa exultauit,inc|uit,ut uidcret die meu:uidit,no timuit, fed exultauit ut uidetet 
ijod».4 dic meu.Erat enim in illo charitas,qu$ foras mittit timore. No ait exultauit quia uidit, fed 
cxultauit nt uideret.Credes uticp exultauit fperando,ut uideret intelligedo,3: uidit.Et quid 
potuit plus dicere, uel quid debuit] plus dicere dominus Iefus Chriftus C Et uidit, inqnit, 
6C gauifus eft»Quis explicat hoc gaudium fratres meiCSi gauiQ funt ilji quihus dcus ooilas 
carnis apemir,qualc gaudiu fiiit uidentibus cordis oculis luce ineftabiLE,uexhu manes,ipkn 
dote pcjs mpnnhns tefulgente, fapieutia indcficiente, apud patte mancntc deu, 8C aliquan/ 
do in carne uenturum,nec de patris gremio receffurumCTotu hoc uidit Abraam: na quod . 
ait.diem mcum:incertum poteft effe undcdixerit,utrum diem dominftemporalequo erat 
uenturus in carne, an diem domini qui nefcit ortum, nefcitoccafum. Sed ecro non dubito 
patrem Abraam totum fciffe.Et ubi inucniamCAn fufficere nobis debet tcftimonium do/ 
mfni noftri Iefu ChriftiCPutcmus non inuenire no poffe, quia forte difficilc cft quomodo 
manifeftu i?t,quod Abraa cxultauit ut uideret die Chrifti, 8C uidit 8C gauifus cft > Et fi nos 
no inuenimus,nuquid metiri ueritas poffitC Credamus ueritati,Sc de Abrax meritis mini/ 
cen.t^. me dubitcmus.Tameauditc unum locum,qui mihi intcrim occurrit. Pater Abraam quaii 
do mifit fcruum fuum, ut peteret uxorem filio fuo Ifaac, hoc eum facramento conftrinxit, 
ut fideliter quod iubcbatur impleret>& fciret etia ipfe quid facerct: magna enim res agcba/ 
tur,quando Abraaefemini comugium qu$rcbatur.Sed ut hoc cognofceret feruus quodno 
uerat Abraa,quia nepotes non carnalitcr dcfiderabat, nec dc genere fuo aliquid carnalc fa/ 
j picbat,ait feruo fuo quem mittebat,Pone manum fub femorc meo, 8C iura mihi per dciim 
I, , iy /r,VVf. coeli.Quiduukdcuscoek adfcmur Abraarrlam intclligirisfacramentum,perfemur oaius 
4?/cu£yr*> rrrzAfyrwnl ?mratio,nifiquia fignificabat dcgcncre Abraa:ueturnm incarncdeum 
coehfStulti rcprehendunt Abraam,quiadixit,Mitcemanumfub femorcmco.Qui rcpre/ c 
7 hendunt carncm Chrifti,reprehendunt fadtum Abraac, Nos aut fratres,fi agnofcimus car 
nem Chrifti uencrandamjllud femur non contemnamus,fcd in prophetia didum accipia 
mus.Etenim propheta erat Abraam:cuiusprophctaCfeminis fui &domini fui.Scmcn fuu 
fignificauit dicendo,Mitte manum fub femore meo.Dominum fuum fignificauit addedo, 
6C iura mihi per dcum coeli. Irati ladxi refponderunt ei, Quinquaginta annos nondu ha 
bes,85 Abraam uidiftiC Etdominus,Amenamedicouobis,antcquam Abraam fierct, coo 
fum.) Appende uerba.Sl cognofcemyfterium, antcquam Abraam fieret, intcliigc,fieret ad 
humanam naturam:fum,ucro ad diuinam pertinere fubftantiam.Fierct.quia creatura crat 
Abraam.No dixit,antequam Abraam cffetcgo fum,fedantequam Abraam fierettqui ni> 
fi per me,non fieret,Ego fum. Nccp hoc dixit, antequam Abraa fierct,ego fadtus fum. In 
jprincipio enim fedt deus coclum 8C terram:nam in principio erat ucrbum. Antcquam fiefec 
Abraam,ego fum.Agnofcitc creatoremsdifcernitccrcatura.Qui loqucbatur,femen Abra$; 
fadtus erat,8£ ut Abraam ficret, ante Abraa ipfe crat. Hinc iam uclut Abra$ apertiffirho 
conuicio commoti funt acrius, blafphcmaffe quippeillis uifus eft dominus Chriftus,quo/ 
niam dixit,Antequam Abraam fierct ego fum.. Tulerunt ergo lapides ut iacerent in eu.) 
Tanta duritia quo currerent nifi ad fimilcsC Iefus autcm,)tanquam homo, tanquam iti 
Forma fcrui,tanquam humilis,tanquam paffurus, tanquam moriturus, tanquam nosfuo 
fanguine redempturus,non tanquam illequi cft, ncc tanquam in principio ucrbum,8^ ucr/ 
apud dcum. Nam cum illi lapides tollerent ut mittcrent in eum, quid magnum 
crat ut eos continuo dehifccns tcrra abforberet, 8C pro lapidibus inferos inuenirent f Noti 
erat magnum deo,fed magis erat commendanda patientia, qu$n cxercenda potcntia. 
Abfconditfe ergo ab eis,) ne lapidaretur.T anquam homo a lapidibus fuoit, fed u$ illisa 
quorum lapideis cordibus deus fugit. • 
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Abcoquod fcriptum cft,Et pmcriens Iefus uidit hominemc^/ 
cum anatiuitatc,ufcp adid quod fcriptum cft,Nunc uero dicitisquia 
u i d c m u s , p e c c a t u m  u e f t r u m  m a n e t .  T r a d t a t u s  x  L  I  I  I  L  
3 Ehominequem dominus Iefusilluminauit qui c$cusnatusfuit,prolixale/ 
dtio rccitata cft, quam fi uniuerfam pertra&are conemur, pro fui dignitate fi/ 
cut ualemus fingulaconfyderates,non fufficit dies.Proindepeto 8C admonco 
j: charitatem ueftram,ut in hisquX apcrta funt fermoncm noftrum non rcqui 
ratis,nam nimis longum crit in fingulis immorari. Brcuiter ergo CTd' huius illuminati com 
mendo myfterium.Ea quippe qux fecit dominus nofter Iefus Chriftus.ftupcnda atq? mi/ 
randa,85 opera 8C uerba (unt: opera.quia fadta funt:ucrba,quia figna funt.Si ergo quid fi/ 
gnificet hoc quod factum cft cogitemus, gcnus humanum eft ille ca:cus: ha:c enim emtas< 
contigit in primo hominc pcr pcccatum,dc quo omncs originem duximus, no folum mor 
tis,fed etiam iniquitatis.Si enim c^citas eft infidclitas,8£ illuminatio fides,que fidcicm qua/ 
do uenit Chriftus inucnitC Quandoquide Apoftolus natus in gcnte prophetaru dtcit,Fui Ephefa 
ttius 8C nos aliquando natura filt) itx ficut 8C cxteru Si filrj irae»fiTij uindidt$,filt) poenrc, filq 
§ehen$,Quo'modo natura.nifi quia peccantc primo homine,uitium pro natura inoleuit? i uitium pro naturainoleuit.fccundum mentem omnis homo CXCus natuseft: fi enim ui/ 
dct,non opus habet dudtorc: fi opus habct dudtore 8C illuminatore, CXCUS cft crgo a nati/ 
uitate.Venit dominus.Quid fecitC Magnum myfterium commcdauit. Expuit in tcrram 
de faliua fua lutum fecit.) quia ucrbu caro fadtum cft, Et inunxit oculos cxci.) Inundtus 
crat,& nodum uidebat. Mifit iilum ad pifcinam qu$ uocatur fyloe.)Pcrtinuit autem ad 
cuangeliftam commendarc nobis nomcn huius pifcina:, 8C ait, Quod interpretatur mif/ 
fus.) lam qui fit miffus agnofcitis: nifi enim ille fuiffet miffus, nemo noftrum effct ab ini/ 
quitate dimiffus. Lauit crgo oculos in ea pifcina, quX intcrpretatur miffus,baptizatus cft 
k 'n Chrifto: fi ergo quando cum ln femetipfo quodammodo baptizauit, tunc illummauit: 
quando inunxit fortaffe catechumenum fccit. Potcft quidcm alitcr atcp aliter tanti facrame 
ti exponi profunditas8£ pertradtari, fcd hocfufficiatcharitati ucftnc, audiftis grande m y/ 
fterium.Intcrroga homincm,Chriftianus esCRcfpodet tibi,Non fum. Si paganus cs aut 
IudsusCSi autem dixerit,non fum.adhpc qu$ris ab co: catechumenus,an fidcliscSi refpo 
derit tibi,catcchumenus,inundtus cft,nondum lotus. Sed unde inundtus qua:rcCEt rcfpon 
det, QuXre ab illo in que crcdat,eoipfo quo catechumcnus eft, dicit in Chriftum.Ecce mo/ 
do loquot 8£ fidelibus 8C catcchumenis. Quod dixi de fputo 8C luto.quia ucrbu caro fadtu 
cft, 8d hoc catechumeni audiunt.fed non eis fufficit ad quod inundti funt.feftincnt ad laua 
crum fi lume inquirunt.Iam ergo proptcr quofdam in hac ipfa ledtione qu$ftiones,uerba 
'domini 8C ipfius uniuerfa: ledtionis percurramus potius quam tradtcmus Exiens Icfus ui 
dit hominem caxum.) non utcunq* CXCum.fed A natiuitatc.Et intcrrogaucrunt cum di/ 
fcipuli eius,Rabbi.) fcitis Rabbi quia magifter eft, magiftrum appellabat,quia difcere dc/ 
fiderabant,qu$ftioncm quippe domino propofuerunt tanH magiftro. Quis peccauitC 
hic,an parentes eius ut CXCUS nafceretutcf^efpondit Iefus, Neque hic peccauit,neq3 parcn/ 
tes eius,ut carcus nafceretur.)Quid eft ouod dixitC Si nullus homo fine peccato,nuquid pa/ 
tentes huius c$ci finc pcccato erant ? Munquid ipfc uel fine originali pcccato natus erat,uel 
uiuendo nihil addidcratCAn quia oculos claufos habebat,cocupifcetix minfme uigilabat? 
Quanta mala committuntc$ci,a quo malo abftinent C Mens malactiam claufis oculis no 
potcrat uiderc.fed nouerat cogitare,8£ forte cocupifcerc aliquid quod csecus non poffct im/ 
t>lere,fed in corde iudicar^ordisperfcrutatore.Si ergo 85 parcntcs eius habucrunt pccca/ 
tum,8C iftc habuit^eccatu quare dominus dixit, Ncq? hic peccauit.neque paretcs eius,nifi 
ad re'm de qua interrogatus eft, ut CXCUS nafceretur: habebant cnim peccatu parcntes cius, 
fcd non Bfo p^ccato radtum cft ut CXCus nafixretur. Si crgo non peccato fadtum cft parcn 
tum ut c$lEnafccretur,quare c$cus natus eftCAudi magiftrum docentem.Quacrit creden 
t ; tcm ut 
c£t "f? 
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tcm.at faciat intelligetcmJpfe caufam dictaquare ille cazcus fit natus» Necp,inquit,hic ped 
cauir,necp parentescius,fcd ut manifeftetur opcfa dei in lllo») deinde quid fequiturC Me 
oportet opcrari opera eius qui miiir me.)Ecceeffc ille mi(Tus,in quo faciem lauit caecus: 8C ui 
dete quid dixerit, meoportet operari opera eius qui mifit mc. Donec dies eft,) Mcmen/ 
tote quomodo uniuerfam gloriam illi dat de quo eft,quia ille habct filiu qui de illo fit, ipfe 
non habet de quo fit: fed quarc dixifti domine,donec dies eftCaudi quare. Venietnox 
quado nemo poteft operari») Nec tu domineClta ne tantum ualebitnox illa ut nectu pof/ 
fisin ca opcrari,cuius opus nox eftCPuto enim domine Iefu^imo non puto, fed credo atcp 
confirmo te ibi fuiffe,quando dixit deus, Fiat lux,& fadta eft luxtfi enim uerbo fecit, per te 
fecit,S£ ideo didtum eft, Omnia per ipfum fadta funt, 8C fine ipfo fadtum eft nihil. Diuifit 
deus inter lucem 8C tenebrasilucem uocauit diem,8C tenebras nodte. Quas eft iila nox,quae 
cum uenerit,nemo potcrit operari C Audi quid fit dies, 8C tunc intclliges quse fit nox: unde 
fumus audituri quifnam fit diesifte: Ipfedicat, Quandiu in hoc mundofum, lux fum 
- mudu)Ecce ipfe dies eft.Lauatoculos CTCus in die,utuideatdie.)Quandiu,inquit,inmudo 
fum Jux fum mundi.Ergo nefcio quX nox erit,quado ibi Chriftus no erit,ideo nemo pote/ 
rit operari.Reftat inquirere fratres mei, patienter accipite inquirentem me: uobifcum quas/ 
ro,uobifcum inueniam a quo quzero.Conftat expreftum acdefinitum diem commemoraf/ 
fe dominum hoc Ioco feipfum, id eft, lumen mundi: ergo operatur ipfe quandiu eft in hoc 
mundo.Putamus eumfratres fuifle hictunc,8Cmodonon hic eife.Siergo hocputa/ 
mus, iam ergo poft afcenfum domini fadta eft nox ifta metuenda. ubi nemo poflct ope/ 
rari/Sipoft afcentum domini fadta eft nox ifta, unde apoftoli tanta operati funt ? 
Nunquid ifta nox erat,quando fpii icuffandtus ueniens, 8C omnesqui in uno loco erat ad/ 
implens.dedit eis loqui omnium gentium linguisCNunquid nox erat quando daudus ille 
ad uerbum Petri faluus effedtuseft,imo ad uerbum domini habitantis in PetroC Nuquid 
nox erat quando tran(euntibus difcipulis Tgri cum ledtulis ponebantur,ueI ut umbra tran 
feuntium tangerenturf Domfnusautem cum hicefler, neminem tranfiens umbra fua fal< 
uum fecit.fed ipfe difcrpulis dixerat,Maiora horum facietis.Dixerat quidem dominus,ma 
io4«.i4 iora horum facictis:fed non fe extollat caro 8C fanguisiaud/at dicentem.Sine me nihil pote 
1 ftis facere.Quid igiturCquid diccmus de nodte iftaCquando erit,quado ncmo poterit ope/ 
rariC Nox ifta impiorum erit, nox ifta eorum erit quibus in fine dicetur, Ite in ignem atter/ 
num.qui paratus eft diabolo 8C angelis eiusrfed noxdidta eft.non flamma,non ignisC Au 
mtth.iz di quia 8C nox eft:de quodam feruo dicit,Lfgate illi manus 8C pedes, 8C prorjcite cum in te/ 
nebras exteriores.Operetur ergo homo du uiuit.ne illa nodte pr$ueniatur,ubi ncmo pof/ 
fit operari.Modo eft ut operetur fides per diledtionem: 8C fi modo operamur, hiceft dies, 
Mttth,is hic eft Chriftus: audi promittcntem9& ne arbitreris abfentem. Ipfe dixit. Ecce cgo uobif 
fcum fum.Quandiu non fit in nobis follicitudo qui uiuimus.fi fieri poflet,de hac etiam uo/ 
ce pofteros qui futuri funt fecuriflimos faceremus * Ecce,inquit, ego uobifcu fum omnibus 
diebusufcp ad confummationem fccuIi.Dies ift# quicircumitu folis huius adimpletur,pau 
cas horas habet: dies pr^fent ix Chrifti ufqz in cofujpimationem feculi extenditur. Poft re/ 
furredtionem uero uiuorum 8C mortuoru, cum pRfitis ad dextera dixerit, Venite benedidli. 
patris mei.percipite regnum:pofitis autem ad finiilM dixeritjte in ignem $tcrnum,qui pa/ 
ratus eft diabolo 8C angelis eius:ibi erit nox,ibi nemo poteft opcrari,fcd recipere quod op<p 
ratus eft. Aliud cft tcmpus operatitiiiis, aliud receptionis: reddet enim dbminus unicuicp 
fecundu opera fua» cum uiuis 8C mortuis fic fadturus eft: eritiet^m tunc nox ualida,qua: in/ 
uoluat impios.Sed 8C modo omnis infidelis quando moriturS^nodte fufcipitur, 8C no cft 
•ut illic aliquid operetur. In illa nodte diues ardebat, 8C ftillam-aqua: dedigito paupcris re/ 
quirebat, doIebat,angebatur, fatebatur,nec ei fubueniebatur,8<[ conatuscft bepefacere: ait-
Lucjeie enim AbraX.Pater Abraam.mitteLazarum adfratresmeos,ut dicat illiszuiddMagatur,, 
nc 8C ipfi ucniant in hwnc locum tormmtofum, O infeiix, quando uiucbas rMcras tcm/ 
pus 
i 
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A  pus operandi: modo iam in nodte es, in qua nemo poflit operari. H$c cum dixi(Ter,ex/ 
puit in terram,8£ fecit lutum ex fputo,85 liniuit lutum fuper oculos eius, 8C dixit ei, VadeSL 
laua in natatoria Siloe.quod interpretatur mifliis.Abrjt ergo,8d lauit.Sd uenit uidens.) hxc 
quia manifcfta funt,tranfeamus, Itacp uicini qui uidebat eum prius.quia mendicus erat, 
dicebant,N6nne hic eft qui mendicabatCAlii diccbanr.quia hic eft.alij nequaquam, fed fi/ 
miliseft ei.)Aperti oculiuultum mutaucrant. Illedicebat.quiacgofum*) Voxgrata.ne 
damnaretur ingrata. Diccbant crgo ei, quomodo aperti funt oculi tui C Refpondit, Ille 
homo qui dicitur Icfus.lutu fecit,8£ unxit oculos mcos,8£ dixit mihi, Vade ad natatoriam 
Siloe 8C laua.8c abq 8C uidi.)Ecce annunciator fadtus eft gratix:ecce euangelisat, confitetur 
uidensicmis ille confitcbatur, 8C cor impiorum frangebatur,quia non habebant in corde, 
quod iam ille habebat in facie. Dixerut ei,Vbi cft ille qui tibi aperuit oculosCait.Nefcio.) 
In his uerbisanimus ipfius adhuc inundto fimilis erat, nondum uidenti: ficponamusfra/ 
tres,tanquam illam undtionem in animo habucrit,pra:dicat,8£ nefcit quem prTdicat. 
Adducunt eum ad Pharifeos qui cxcas fuerat. Erat autcm fabbatum quando lutum fccft 
Iefus,8i aperuit oculos eius. Iterum ergo interrogabant cum Pharifan, quomodo uidiflet. 
Ille autem dixit eis.Lutum pofuit miht fuper oculos meos,8i laui 8C uideo. Dicebant crgo 
exPharifeis quidam.)Non omncs fcd quidamiiam cnim inungebantur quidam.Quid er 
go dicebant.nec uidcntes.ncc inundtiC Non eft hic homo a deo.qui fabbatum non cufto 
dir.)Ipfepotiuscuftodiebat,qui finepeccato eratSahbatum cnim fpkitale hoc eft.non ha 
bere peccatum.Denique fratrcs,hoc admonet deus.quando commedat fabbatum, Omne Lcto"^ // 
opus feruile non facietisiharc funt uerba dei commcndantis fabbatum, Omne opus fcruile 
non facietis in co.Iam fuperiores ledtiones intcrrogate,quid fit opus feruile, 8C dominu au/ 
dite,Omnis qui facit pcccatnm,fcruus eft pcccati. Sed ifti nec uidentes,ut dixi, nec inundti, io<tn.z 
fabbatum carnaliter ob(eruabant,fpiritaliter uiolabant. Alil dicebant.Quomodo poteft 
homo peccator hxcfigna facereC)Ecce funt inundti. Et fchifma erat inrer eos.)Dics iilc di 
uifus erat inter luccm 8C tencbras. Dicunt crgo cxco itcrum, Tu quid dicisdeeo qui ape/ 
ruit tibi oculosC)Quid de illo fcntisCquid cxiftimasCquid iudicasCQuzercbant qucmadmo 
dum homini calumniarcntur.ut dc fynagoga rcpcllcretur,fed a Chrifto inucniretur.Sed il 
le conftanter quod fcntiebat cxprcflit. Ait enim.Quia prophcta eft.)Adhucquidcm in/ 
unctus in corde nondum deum confitetur,nec mcntitur tamcn. Ipfe cnim dominus de fe/ 
metipfo ait.Noneft prophcta fine honore nifi in patria fua. Non crcdiderunt crgo Iu/ mtthx* 
; d xi de illo,quia carcus fuiflet 8C uidifler.doncc uocauerunt parentcs eius qui uidcrat,)id efts 
qui CXCUS fuerat 8C uiderat. Et intcrrogauerunt eos dicetcs,Hic eft filius uefter.quem uos 
^ dicitis quia carcus natus eftC Quomodo autem nunc uidetC Refpoderunt cis parentcs eius 
| •14 • &dixerunt,Scimus quia hic eft filius nofter, 8C quia caxus natus eft,quomodo autem nunc 
^ uideat nefcimus,aut quis eius aperuit oculos nos nefcimus. Et dixcrunt, Ipfum interroga/ 
te.astatem habet.ipfc de fe loquatur.)Scimus quidem quia filius nofter eft:fed iufte cogcrc 
mur loqui pro infante, fi ipfe pro fe loqui non poflct: olim loquebatur, modo uidet, cx/ 
cum a natiuitatc nouimusjoqucntem oliti fcimus.uidcntem modo uidemus:ipfum inter/ 
rogate ut inftruamini, quid nobisAumniaminiC H^c dixerunt parentes eius, quia ti/ 
mebant Iudacos . Iam enim conflBiucrant ludaei, ut fi quis eum confiterctur Chri/" 
ftum, extra fyjiagogam fieret.) lam non erat malum fieri extra fynagogam: illi cx/ 
pellebant, fed Chriftufc^jjjiebat. Propterca parentes cius dixerunt, quia actatcm ha/ 
bet,ipfum interrogate^^^^serunt ergo rufum hominem, qui fuerat ca:cus,8d dixcrunt 
ei,Da gloriam deoCncga quod acccpifti. HQC plane non cft glo^c^x>^^, s^>, 
riam aeo/d^|c,fc3 aKm [SI^Bafphemare. Da, inquiunt. gloriam dco. Nosfcimus 
quia hic^mb pcccator eftVOTat ergo ille, Si pcccator eft, nefcio: unum fcio, quia carcus 
cum jSjJaodo-uidco. Dixcrunt crgo illi, Quidfecittibi Cqiiomodo aperuit oculos 
t 4- tuosC 
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tuosC)IZt illc iam ftomachans aduerfus duriciam Iuda?orum, K ex ca:co uidcns, no fcrcns c 
carcos. Kelpondit eis,Dixi iam uobis.K audiftis.Quid itcrum uultis audirerNunquid 6i 
uos uultis ducipuli eius fieriC)Quid eft.nunquid 6i uos, nifi quia cgo iam fum, nunquid 8Z 
uosuultis-riam uideo.fed no inuideo. Maledixcruntei« dixcrut.Tu difcipulusciustis.) 
I alemalcdidtum fuper nos, Si fuper filios noftros: maleditium enim eft, fi cor difcutias, 
non li uerba perpendas. Nos autem Moyd difcipuli fumus,nos fcimus quia Movfi locu 
tus eit deus,iftum autcm nefdmus unde fit.) Vtinam fcirctis.fi fciretis quia Moyfi locutus 
elt deus, kirctis quiaper Moyfen pradicatus eftdcusthabetis enim dominum diccn/ 
tem, Si credcrctis Moyfi,crederctis St mihi; de me enim ille fcripfit.Ita ne fequimini 
ieruum, «dorfum ponitiscontradominum CSed nccferuum fequimini. nam per illurn 
addominum duceremini. Refponditille homo «dixiteis.Inhocmirabileeft,quia uos 
ncfatis unde fit,« apcruit oculos meos. Scimus autem quia peccatorcs deus non exau/ 
dit, fed fiquis dci cultor eft.« uoluntatem eiusfacit.huncexaudit.) Adhuc inuntius loqui 
tunnam St peccatores exaudit deus-fi cnim peccatoresdeus non exaudiret.fruftra ille publi 
Lw
"
s canus ocu,ostcrram demittens, & pedtus fuum pcrcutiens dicerct. Deus ptopitius efto 
mihi peccatori. Et ifta confeflio meruit iuftificationcm. quomodo ifte c-rcus illuminatio/ 
nem, A feculo non cft auctitum,quoma quis aperuit oculos cxci natiCNifi effet hic a deo 
non poterat facere quicquam.) Libcrc. conftanter Si ucraciter. Hxccnim qua: a deo fatia 
funt,a quo fierent nifi ii dominoC Aut quando a difcipulis talia fierent, nifi in eis dominus 
habitaret: Refponderunt & dixcrunt ei.In pcccatis natus es totus.)Totus quid eft-Cum 
claulis oculis. Sed qui aperuit oculos.faluat & totum. Ipfe dabit ad dexteram refurredtio/ 
' 
nCm,Clu',n ;acie ^ cditil uminationem.In peccatis totus natus es. Et tu doces noscEt eic/ 
ccmm eutn foras.) Ipfi illum magftrum fecerunt.ipfi utdifccrent totiens interrogauerunr. 
«ingrati docentem pro.ecetunt.Scd quod dixi iamdudum fratrcs. illi pellunt. excipit do/ emZ qu'aexpulfus eft.Chriftianus fadtus eft. Audiuit dominus quia efe/ n 
cerunt eum foras,« cum inueniffet eum. dixit ei.Tu credis in filium dcif) modo lauat faz 
aem cordis. Refpondit lile SC ait,)quafi adhuc inundtus. Quis eft domine ut credam in 
cum.btdixit ei lcfus,Etuidiftiseum^ qui loquitur tecum ipfe eft.) Miffus eft ille, ifte la, 
uans facicm in Siloe.quod intcrpretatur miffus: denique iam tade lota cordis & mundata 
confcientia > agnolcens eum non filium hominis tantum quod antc crediderat, fed iam fi, 
lium dei qui carnem fufccperat. Ait,Credo dominc.)Pamm eft crcdo, uis uidcre qualcm 
tredat. Et procidcns adorauit eum.Et dixit ei Iefus.)Modo dics ille eft intcr luccm & te/ 
ncbras difcernens. In iudicium ego in hunc mundum ucni.ut qui non uident uideant,« 
qui Uldentc?cl fiant-) QB,d eft h°c domineC-Magnam qua-ftioncm fcffis intulifti, fed eri 
geuires noftras.utpoffimusintclligere quod dixilti.Venifti utqui non uidcnt uidcant.re/ 
Cte,quialumencs:rcdte,quia dies es:rcdte,quia de tcncbris liberas. Hoc omnis anima acci/ 
pintelligit: quid eft hoc quod fcquitur, Et qui uident cxci fiant C Erg6 ne quL ue/ 
eouXite ^ Ul.d/bant^udiqu-dfcquitur,&fortaffisintelliges. Commotifunter/ 
g uerbis utis, Quidam ex Pharif$is,& dixerunt ci.Nunquid & nos carci fumusf) Audi 
tis neceattim nni* f medicum cuire^p.fi ergo lta cxci effctis, non habere 
uc(hummaZTnn^in jCpejCara?' Nuncu«o dicitis quiaaidcmus, pcccatum 
Lnrtk.hnr 5 yuiadicendo uidemus.medicuno^prkis.incTcitateueftrare/ 
manctis.hoc eft ergoquod pauloante non intcllcxcrami^Wd ait.Ego ueni ut oui 
non uident uidcant.Quid eft.ut qui non uidenr ui^S^JTui Wnon uidere confi/ 
tcntur.azmedicum qu$runtut uideant.K qui uidenJKntSd cft.qui uidcne 
ma' ,ntc -o. fT " erCl & medlcum non quxtunt . & in fua ca*tatc pcr/ 
manent.Ergo iltam difcretionem uocauit iudicium,cum ait, Iniudidutfl|*A»Kunc 
^Hfclidum 
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A mundum, quo difccrnit caufam credentium & confirenrium z fuocrbis fe uidere nutanti / 
I "J  • ^ 'de® grau,us cxcarcatis. tanquam dixerit ei peccator confitcns K medicum qu$rens! 
iudica mc dcus.& difcernc caufam meam dc gentc no fandta. Illorum fcilicct qui dicunt.ui/ pf«U 
dcmus,& eorum pcccatum manct.No aute illud iudiciu iam intulit mundo.quo de uiuis X 
mortuis in finc feculi iudicabit. Sccundum hoc enim dixerat, Ego non iudico quenquam, i„4„8 
quomam pnus uenit.non ut iudicet mundum, fed ut faluetur mundus per ipfum. 
Ab co quod (criptum cft, Amen amcn dico uobis.qui non intratpet 
oftium in ouile ouium.fed afcedit aliunde.ille fur eft & latro.uf® 
ad id quod ait, Ego ucni utuitam habeant, SC abundantius 
_ _ _ _ _ _ _ _  h a b e a n t .  T r a d t a t u s  X L V  
E illuminato illo, qui ca:cus natus cft, fcrmo ad Iuda:os domint exortus eft. 
ra p C ltacP ^ dtioni hodicrnam efTc contcxtam.lcirc dcbuit & commoneri cha/ 
B ritas ueftra • Cum cnim dominus dixiffet, In iudicium cnim ego ucni in hunc 
teSBMSP mundum.ut qui non uidcnt,uideant:5Z qui uidcnt.caxi fiant: quod eo tcmpo/ 
te.quando Iedtum cft.ut potuimus expofuimus.quidam ex pharifcis dixerunt Nunauid 
nos c
.
ccl ^umusfQuibus refpondit dominus.Si c$ci efletis.non habcrctis peccatu.Nunc 
autcm dicitis.quia uidcmus.pcccatum ueftrum manct. His uerbis fubiunxit ea.qux hodie 
cum recitaretur. audiuimus, Amcn amen dico uobis, qui non intrat pcr oftium in ouile r , 
, ouium.fed afandit aliunde, ille furcft St latro.) Dixerunt cnim fe cicos n5 cffe, uidcre au/ 
dTm ill'R °"eS Chnfti EffTf fib' ufurPabaot Iumcn' qui firebant contra 
B 
' ' 
lutobferuanfp«.Cl r.- °S 1ucn_cluamperhibcntes,&c$tcraquasinlcgcmandatafunt.ue 
. r Chntliarii non funt, SC plerunqj fc iadtantquomodo ifti:nunquid SC nos 
ct lumus . Quia uern ifta omnia qua: fariunr,.& ncfduni adqucm finc tcfmmt, inanitcr 
acrnnt. Dominus de grcgc fuo Si dc oftio qua intratur ad ouile. fimilitudinepropofuit in 
tiodicrna lcdtionc:dicant ergo pagani:Benc uiuimus.Sipcr oftium non intrant.quid pro /mp»^ • -
deft eis. undc glorianturfAd hoccnim debet unicuiq; prodeffcuiucrc.ut dctur illi femper^^^ 
Ter^:nramcUI datur femperuiuerc,quid prodelt bcne uiuere f Quia ncc bcne uiucre 
i un ,qui fine bcnc uiuendi uel ca:citate nefciunt.uel inflationc contcmnunt. No eft' 
autem cuiquam fpcsucraX certa fempcr uiuendi.nifi agnofcat uitam quodcft Chriftus -V 







ut paitor colcruare atq; faluare.Fucmt ctgo quidiphilofcphi,de uirmtibus dC uitns fubti 
ia muka tradtates,diuidetes,defiiiictes, ratiocinatiocs acutiffimas codudctes, Iibros imple 
rtU -'S CrCPantibus uentilantes.qui etia dicere audercnt hominibus, nos fe 
q mini,ledta noltra tcnctc,fi uultis beate uiuerc. Sed no intrabant per oftiu oerdere uole 
^ Ch^-r*occidere-QuLdd c i f t i s d , c ^ ^ ' P ^ P h a r i l a a ' i e g L h a t . & i n m q u o d -  Z  .  
^t,Chriiki Cmahat,uEnturu lp.crfhit, K  praJcnte no agnofcebant, iadtabant fe etia ipfl®/ 
tnter uidetes.hoc eft inter fapictcs,& negabat Chriftu, St no intrabat per oftiu.Erso S- ipil 
•<quoSfortcfcduceret,ma4ndosKocddedos,n5 Iibera'dos feduccret.Ethos di, Jttamus. 
lesenmf fif?''te'PidWhPcroft,u'q"' |Pfius Chrifti nominc gloriatur.Innumcrabi 
hxtetiri p°nt u.l c%BPfe iadtant.fed a Chrifto illuminatos uidcri uolut:funt aut . 
frd filinc °"C 'li' ^  'anu^Hjjcruntf Abfit.Sabellius dicit, Qui filius eft.ipfe eft patcrc^»^ 
, n 2n cft Pater- Non intrat pcr oftium qui filium dicit patvcm. Atianus dicit, Ali/ 
cft ®ius • Ac<"*c d'cerct ^  diccrct - alius, non aliud. Quando enim di, 
WWs cit all/ 
li 













cit alfud,ei contradicin a quo audic, Ego & pater unum fumus.Ncc ipfe ergo pcr oftium fn' 
trat:pra:dicat enim Chriftu qualem libi fingit,non qualcm ueritas dicit:nomenhabes,retn 
no habes.Alicuiusrei nomeeft Chriftus, teneipfam rcm,(i uis prodeffe tibi nomen: alius, 
nefcio unde Gt,(icut Eotinus, Chriftus homo eft, inquit,dcus non eft: necipfe intrat per o/ 
ftiu.quia Chriftus homo & deus eft.Et quid opus eft multa percurrcre, 8C multa uanahx/ 
^tcrj/id' Ccrft/t*. ' tefum enumerareCHoc tenete,ouile Chrifti eflfc catholicaiti ecclcfcuihQuicunq? uult intra/ 
' re ad ouile.per oftium incret,Chriftum uero pra:dicct,non folum Chriftum ueru pradicet, 
fed Chrifti gloriam quxrat,non fuaminam multi quazrendo gloria fuam,oucs Chrifti (par 
fcrnnt potius quam congregaucrunt:humiIis cft cnim ianuaLhriftus dominus: qui intrat 
per hanc ianua,oportet humiie e(fe,ut fano capite poffit intrarc:qui autcm fe non humiliat 
lcd extolIit,per maceriam uult afcendere:qui aut per maceria afccndit,ideo exaltatur ut ca/ 
dat»Tedle tamcn adhuc loquitur dominus Iefus,nondum intelligitur: nominat oftiu,no/ 
minat ouile,nominat oucs:comcndat hacc omnia,fcd nonduexponit. Legamus ergo,quia 
uenturuscft ad ea uerba.in quibus nobis aliqua qux dixit dignetur exponere,ex quoru cx 
pofitione dabit nobis fortaflc etiam illa quX non expofuit intclligere: pafcit cnim manife/ 
ftis,exercet obfcuris.Qui non intrat per oftium in ouile ouium, fed afcendit aliundc,uac mi 
fero,quia cafurus eft,Sit ergo humilis,per oftium intret,pIano pede ueniat, & no offcndat. 
llle,inquit,fur eft 8C latro,qui oues fuas uult dtcere oucs alienas,ad hoc fuas, id eft furto ab/ 
latas,utnon faluet,fed ut occidat.Ergo fur eft,quiaquod alicnum eft fuumdicit: Iatro,quia 
8C quod eft furatus occidit. Qui autem intrat per oftium,paftor eft ouium: huic oftiarius 
apcrit.) De oftiario ifto tunc quaeramus, quando ab ipfo domino audierimus quodGt 
oftium,5i qui fit paftor» Et oues uocem eius audiut,S£ proprias oues uocat nominatim.) 
Habet enim nomina eorum fcripta in libro uit$.Proprias oues uocat nominatim:hinc di/ 
cit Apofto!us,Nouit dominus qui funt eius. Et adducit cas, &i cum proprias oucs cmife/ 
rit,ante cas uadit,3i oues lllum fequuntur,quia (ciunt uoccm cius. Alienum autem non fe/ 
quuntur, fed fugiunt ab eo,quia non nouerunt uocem alicnorum.) Tcdta funt uerba ha:c, 
plena qu$ftionibus,grauida facramentis. Sequamur ergo 8C audiamus magiftrum cx his 
obfcuris aliquid apcrientcm,& per id quod aperit,nos forteintrare facicntem. Hoc pro/ 
uerbium dixit illis Iefus, illi autem non cognouerunt quid loqucretur eis.) Forte necnos. 
Quid ergo intereft inter illos 8C nos, antequam ifta uerba agnofcamus 8C nos C Quia nos 
pulfamus ut aperiatur nobis:illi autem Chriftum negando nolcbant intrare feruandi, fed 
foris rcmancrc perdendi. Quod ergo nos audimus hzcc pic, quod antequam illa intelliaa/ 
mus,credimus ucra cffe atqz diuina,magna ab iftis diuerfitate diftamus» Cu enim duo au/ 
diunt ucrba euangelrj, unus impius,alter pius, 8C talia funt ut fortc ambo non intelliganr^ 
unus dicit, nihil dixit: alius dicit, ucrum dixit»8C bonum eft quod dixit, fed nos non in/ 
tclligimus: ifte quia credit iam pulfat,8£ dignus eft cui aperiatur (i pulfare per(iftat,ille uero 
E/di>.7 adhucaudiat,Nifi credideritis no intelligctis.Quare ifta commendo C quia etiam cu uerba 
hacc obfcura ficut poftum expofuero,aut quia ualde funt abdita,ucl cgo corum nonappre 
hcndero intelligetiam,ucl explicandi quod intelligo no habuero facukatc.uel ta fuerit quif/ 
que tardus,ut etia cxponcnte no fequatur,no dc fe defperetimancat in fide,ambulet inuia, 
vhilip.y audiat Apoftolum diccntem.Et fiquid aliter (apitis,hoc quoq; uobis deus reuclabit,uerutl 
tamcn in quod peruenimus.in eo ambulemus Jncipia«hus crgo audire exponentcm,quem 
audiuimus proponentem* Dixit ergo iterum eis Icfus, Amcn amcn dico uobis,quia cgo 
fum oftium ouium.) Ecce ipfum oftium quod claufum pofucrat,apcruit • Ipfe eft oftium, 
agnouimus, intremus: ut nos intraffe gaudcatnus, On^^tauotquot ucnerunt, fures 
funt 8C latroncs.) Quid eft hoc domine Omnes quotquotjj^^SKitC C^uid enimC" Tu non 
ueniftiCfed intellige.Omnes quotquot ucncrunt dixit>utfc5JMbter nic. Recolamus erao, 
Ante aduentu ipfius uenerunt prophctae.nunquid furcs Sriatroncs fueruntCAbfit, no px^. 
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miTerahpofTidcbat.Vultis nofTc quia cum illo ucnetuntcQui eft ipfc fcnipcr,cdrncm quip/ 
pe acccpit ex tcmpore. Quid cft crgo fcmper C In prmcipio cratuerbum. Cum illo ergo 
nencrunt,quicum ucrbo dci ucncrunt.Ego fum.inquit, uia 8C ueritas6i uita. Si ipfe cftue/ 
ritas.cumillo uencrunt qui ueraccs fucruntrquotquot ergo pmer illum,fures funt 8C Iatro/ 
nes,id cft,ad furandum 8C occidendum. Scd non audierunt eos oucs.) Maior hXC qu$/ 
ftio eft,non audicrunt cos oues. Aiitc aduentum domini noJlri Iefu Chtifti, quo hunailis 
ucnit in cariic,pr3cccffcru!it iufti,Gc in cum crcdentes uentumm ,quomodo nos crcdijtnus in 
eum qui ucnit.Tempora uaviata funt,non fides,quia 8C ipfa ucrba pro temporc uariantur, 
cum uarie dcclinantur.Alium fonum habet,ucnturus eft:alium fonum habet,uenit:muta/ 
tus eft fonus.ucnturus cft,5C ucnit: eadem tamen fides utrofqj coniungit, 8C cos qui uentu/ 
rum effe,8£ eos qui eum ueniffe crediderunt: diucrfis quidem tcmponbus, fed utrofcp per 
unum fidei oftium,hoc eft per Chriftu,uidemusingreffos. Nos crcdimus dominu noftru 
natum cx uirgine,ucniffe in carne, paffum cffe,refurrexiffe, in coelum afcediffe,totum hoc fi 
cut uerba auditis praetcriti teporis, impletu effc iam credimus:in eius funt fidei (bcictate no 
bifcu 8C illi patres, qui crcdidcrunt de uirgine nafcituru, paffuru,refurrcdturu,in coelu afcen 
furu, illos enim oftcndit Apoftolus ubi ait, Habentes autcm cunde fpiritu fidei.ficut fcri/ ^Cor.4 
ptum eft. Credidi propter quod locutus fum:S^ nos crcdimus, propter quod 8C loquimur. 
Propheta dixit.Crcdidi proptcr quod locutus fum. Apoftolus dicit, Et nos crcdimus,pro/ 
pter quod 8C Ioquimurmt fcias autcm qudd una fit fidcs,audi dicentcm.Habcntes cundcni 
fpiritum fidei 8C nos crcdimus:fic8£alio loco.Nolo enim uos,inquit, ignoratefratrcs.quia.i 
patres noftri omncs fub nube fucrunt,& omnes mare tranfierunt, 8C omnes in Moyfc ba< 
ptizati funt in nubc 8C in mari: 8C omnes candem cfcam fpiritalcm manducaucrunt, 8C o/ 
mnescundem potum fpiritalem bibcrunt»Mare tubinm figtiificat baptifmu, Moyfesdu/^z^^^^^^^^^^ 
dtor pcrmare rubrum fignificat Chriftum:populus tranfiens fignificat fideles: mors iEgy/T**^ 
, ptiorum fignificat abolitioncm pcccatorum. In fignis diuerfis cadcm fidcs, fic in fignis di/ 
uerfis quomodo in uerbis diucrfis,quia uerba fonos mutant per tepora.K utiqz nihil aliud 
funt ucrba quam fignaifignificado enim uerba funt.tolie fignificatione ucrbo, ftrepitus ina 
nis cft. Significata lunt crgo omnia: nunquid non eadcm credebant, per quos ha:c figna 
miniftrabantur.pcr quos cadem qu$ credimus,prophetata pra:nunciabanturCutiq; crede/ 
bant:fed ilii uentura effe,nos autern ueniffetideo autcm fic ait, Eundem potum fpiritale bi/ 
berunt.fi fpiritalem cundcm.nam corporalcm non eundc.Quid enim illi bibebant C Bibe/ 
bant enim dc fpiritali fcqucnte pctra:petra aute crat Chriftus:uidctc crgo,fide manentc,fi/ 
gna uariata.Ibi petra Chriftus.nobis Chriftus quod in altari dci ponitur,&illi pro magno 
. facramcnto eiufdcm Chrifti biberunt aquam profluctem de petra, nos quid bibamus no/ 
runt fidelcs. Si fpcciem uifibilcm intcndas, aliud eft: fi intclligibilcm fignificationcm,eun/ 
dem potum fpiritalem biberunt. Quotqunt ergs ilio tcmporc credidcmnt ud Abraa:, uel 
Ifaac,uel Iacob, uel Moyfi, uel alrjs patriarchis, alqscp prophetis Chriftum pra:nuncianti/ . 
bus,oues erant,6C Chriftum audierunt,non alicnam uocem,fcd ipfius audicrunt.Iudex fue^wl^^fl 
rat in prxcone,quia 8C quando iudcx loquitur pcrpra:concm,cxccptor rion facit,prxco no 
dixit,fed iudex dixtt.Alr) funt ergo quos non audierunt oucs, in quibus non erat uox Chri 
fti,errantes,falfa diccntcs,inania garricntes.uana fingentcs,miferos fcduccntcs.Quid cft cr 
go quod dixiC Maior ha:cqua:ftio cft, quid habet obfcurum SLad intclligcndum difficileC 
audite obfecro: ccce dominus ip£c Icfus Chriftus ucnit,prxdicauit,uticp muko magis uox 
paftoris crat, cxprefla ipfo ore paftoris: fi enim per prophetas uox paftoris crat, quanto 
• magis uoccm paftoris profprebat lingua ipfa paftoris: non omncs audicrunt. Scd quid 
putamus C Qui audicrunt*A&s crunt C Ecce audiuit Iudas, 8C lupus crat: fcqucbatnr, 
fcd pclle ouina tccftus, p^fcorT infidiabatur. Aliqui ucro corum, qui Chriftum cruci/ 
pxcrunt.non audiebant, & oues erant:ipfos enim uidebat in turba, quando diccbat, 
Cum exaltaueritis filium hominis, tunc cognofcetis quia cgo fum. Quomodo ifta foi, lcdn.i 
uitur 
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uitar qua:ftioC Audiunt non oues,& non audiunt ouestfcqunntur uoccm pafloris quidam 
lupi,5C ei qu$dam cocradicunt oues,po{trcmo paftorem occidunt oues. Soluitur quarllio: 
refpondcc enim atiqui$& dicit,Sed quandonon audicbant.oucs nondum crant, tunc lupi 
cranttuox audita eos mutauit,& ex lupis oues fecit.Quando autcm faifla: funt oucs.audi/ 
crunt,5C paftorem muenerunt,paftoremcp fccutie funtrpaftoris promifla fpcraucrunt.quia 
iufta feccrunt.SoIuta cft utcuncp iftaqu$ftio,& cuiquam forte fufficiat. Meautem adhuc 
mouec, 6C quid mc moucat communico uobifcum»ut quodammodo quTrcns uobifcum, 
rcuclantc illo uobifcum mcrcar inucnireiquid ergo me moueat accipite, per Ezechiele pro/ 
• ephctam dominus obiurgat paftores,& dicit inter cTtera de ouibus,Errantem ouem non tc 
uocaftis»Ec errante dicic.LL oucm appcllat: G quado crrabat ouis erat, cuius uocem ut crra 
rct audicbatC Proculdubio enim no crraret,G uocem paftoris audirct,fcd ideo errauir,quia 
uoccm audiuic alicni, uocem furis 85 latronis audiuit. Certe latronum uoces non audi/ 
unt oues:Qui uenerunt,inquit,5C intclligimus,prxter mc.id eft,qui uenerunt prseter mc, fu 
rcs funt 8C latrones,SC non audicrunt cos oucs.Domine,fi non audicrunt eos oues, quomo 
do errant oues,fi oucs non audiunt nifi ceCTu autem ueritas es: quifquis ueritatem audit 
non uticp errat:i!li autem crrant,8d oues appcllantur,nam fi in errorc ipfo oucs non appcl/ 
larcntur,non dicerctur pcr Ezcchiclcm prophctam, Errantcm ouem non reuocaftis. Quo/ 
modo 61 crrat 8C ouis eftCuocem alieni audiuitCcertc non audierunt cos oues.Deindc mo/ 
do multi colliguntur ad ouile Chrifti,8{ ex ha:reticis fiunt catholici:a furibus tolluntur, pa/ 
ftori rcdduntur.Ecalicni quando murmurant,tzedium patiunturad rcuocantem, 61 no in/ 
telligunt ingulantcm,ucruntamcn etiam cum rcnitentes uencrunt quas oues funt, agnofcuc 
uocem paftoris,8t fe ucnifte lietantur,8C crrafle erubcfcunt. Quando crgo in illo crrorc ran/ 
quam in ucritatc gloriabantur,8«: uticp non audiebant uocem paftoris,& alienum idco fe/ 
quebantur,oues erant an nd erantCSi oues crant,quomodo alienos oucs audiutC Si oucs 
no erant,quare obiurgatur illiquibus dicitur,Erranre oue no reuocaftis C Jpfis ctia ia fadtis 
cacholicis Chriftianis,bon$ fpci fiddibus,aliquado mala cotingunt, fcducutur in errorcm, 
6C poft crrore rcuocatur, Quando fcdudti funt in errore, 8Z rcbaptizati funt.aut poft ouilis 
dominici focietatem,rurfus in errorem priftinum rcuoluci funt,oues crantan no cratC Vti/ 
quc catholici erant:fi catholici.fidelcs erant,oucs cranr.Si oucs crant, quomodo uoccm alic 
ni audire potucrunt cum dominus dtcat,non audicrunt cos ouesCAudiftis fratrcs altitudi/ 
im.i ncm quscftionis.Dico ergo,Nouit dominus qui funt ciusmouitprarfcitos, nouit pra:dcfti/ 
Romrf.s natoS: je iH0 quippc dicitur. Quos aut prxfciuit 6i przedeftinauitcoformes fieri imaginis 
fili) fui.ut fit primogcnitus in multis fratribusrquos aute prxdeftinauit, ipfos 6C uocauit: $C 
quos uocauit,ipfos 6C iuftificauitrquos aut iuftificauic,ipfos &glorificauit.St dcus (p nobis» 
quiscocra nosCAdde adhuc,Qui proprio filio foo no pcpercit,fed pro nobis ommbus tra/ 
didit eum, quomodo ctia non cum illo omnia nobis donauitC fed quibus C Nobis pr sefci' 
lis ,8C prxdeftin a tis, iu fti ficatis.gl orificatis.dc quibus fcquitur, Quis accufabit aduerfus clc/ 
tiosdeiCNouit dominus qui iunt eius.ipfe funtoues. Aliquando (e ipla:nefciunt,Gid pa/ 
ftor nouit eas, fccundum iftam prxdeftinationem, fccundum iftam dei prxfcicntiam, fe/ 
cundum clcdtionem ouium, antc conftitutioncm mundi: fecundum iftam ergo prxfcicn/ 
tiam dci 6C pra:deftinatione,quam muItX oucs foris, quam multi lupi intus, 6i quam mul, 
vc oues intus,8t quam multi lupi foris. Quid eft quod dixi,quam multse oues forisCquam 
tiiulti modo Iuxuriantur,cafti futuri: quam multi blafphcmant Chriftu, crcdituri in Chri/ 
ftum: quam multi fcinebriant,futuri fobrrj: quam multi rapiunt res aIienas,donaturi fuas, 
ucruntamen modo uocem alicnam audiunc.alienos fcquuncur. Item quammulti intus lau 
dant,blafphematuri:cafti funt,fornicaturi:fobrrj funr, fe uinoqSoftca fcpulruri:ftant,c.ifurt: 
6C non funt oucsrde przedeftinatis enim loquimur. De his l^qmmur quos nouit dominus, 
qui funtcius:8C tamcn ipfi quamdiu rcdtc fapiut, Chrifti uoccm audiunt. Ecceaudiut ipG, 
non audiunt illi,8i tamen fccundum pra:dcftinationcm non oues ifti.oues illi. Adhuc ma/ 
net 
D 
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A tiet qua?ftlO,quT mihi interim riunc uidctur ita pofTe difToIui.Eft aliqua uox» eft, mquam» 
5 uoX aliqua paftoris,in qua oues non audiunt alienos,in quanon oucsaudiunt Chriftum: 
qux eft ifta uoxCQui pcrfcucraucrit ufcp in finem,hic faluus crit.Hanc uoccm non ncgli/ Matth,tp» 
git proprius,non audit alienus-.nam 6C ille hoc ci pr$:dicat, ut perfeueret apud ipfum ufcg 
tn finem,fed non apud cum perfeucrando non audit hanc uocem.V cnit ad Chriftum,au/ 
dit alia 6C alia ucrba,illa 6C illa,omtiia uera.fana omnia,inter qua: omnia eft 6C ilia uox:qui 
pcrfeuerauerit ufq; in finem,hicfaluuscrit:iftam qui audicritouiseft:fed audicbat illa nc/ 
fcioquis, 6C defipuit, refriguit, audiuit alicnam:fi pradeftinatus cft, ad tempus errauit,in 
Tternum non pcrrjt.rcdit ut audiat quod ncglcxcrit.faciat quod audiuit:fi cnim dc his eft 
qui prasdeftinati funt,8i crrorem ipfius deus pra:fciuit,8C conuerfionem futuram:fi aberra/ 
uit,redit ut audiat illam uocem paftoris,8C fequatur diccntcm:qui perfcueraucrit ufq? in fi/ 
tiem hic faluus erit:Bona uox fratres,uera,paftoralis,ipfa cft uox falutis in tabernaculis iu/ 
ftorummam facile eft audire Chriftum.facilc eft laudare euagelium,facile acclamarc difpu 
tatori:perfcucrare ufqz in finem,hoc eft ouium uoccm paftoris audicntium. Tentatio acct/ 
dit,perfcuera ufq; in fincm.quia tcntatio non perfcucrat ufq? in finem:ufqj in quem fincm 
perfeiterabisCQuoufq? finics uiamCQuamdiu cnim no audis Chriftum, aduerfarius tuus 
eft in ifta uia,hoceft,in ifta mortali uita,fcd quid dicitCConcorda cum aducrfario tuo cito» 
dum cs cum co in uia.AudiftiVrcdidifti,concordafti:fi aducrfabaris concorda,fi cibi pra:fti 
tum cft concordarc:fi aducrfabaris concorda,noli ulcerius litigaretquado cnim finiatur uia 
ncfcis,fed tameillc fcit.fcit ille fi ouis cs ,8i fi perfeucraucris ufcp in fine,faluus eris:ac pcr hoc 
iftam uoccm non contemnunt fuLnon audtunt alieni.Vt potui,ut ipfe donauit.profudam 
multum qua:ftionem aut expofui uobis.auttradlaui uobifcumifi qui minus intellcxerunt, 
mancat pictas,8d reuelabitur ucritas:qui autcm tntellexcrunt,non fe cxtollant quafi cclcrio/ 
res fupcr tardiorcs,nc extollcndo fe cxorbitcnt,8£ facilius perucniant tardiorcs.Omncs au/ 
B tcm perducatcui dicimus:Dcduc me dominc in uia tua, 6C ambulabo in ucritate tua. Per 
hoc ergo quod expofuit dns, quia ipfe cft oftium,intremus ad ea qua: propofuit.ncc cxpo/ 
fuit.Et paftor quidem quifnam fit,cpuis non dixerit in ifta lctftione qux hodie rccitata cft, 
tamcn in ea quX fequitur apertiffimc dicit:Ego fum paftor bonusrquod 6C fi non diccrct, 
quem alium prstcr ipfum intclligere dcbcrcmus in cis uerbis ubi aic:Qui intrat pcr oftiu, 
paftorcftouium.huic oftiarius aperit,Koucs cius uocem audiunt, 6C proprias oucs uocat 
nominatim,8i educit eas,8i cum proprias oues emiferit,ante cas uadit,8£ oues eum fcquun 
tur,quia fciunt uocem eiusCQuis enim alius oues proprias uocat nominatim, 6C cducit cas 
hinc ad uitam a:ternam,nifi qui nouit nomina pradeftinatorumCVndc ait difcipulis fuis: Luc. i<>„ 
Gaudcte,quia nomina ucftra fcripta funt in coelo,hinc cm uocat cas nominatim. Et quis 
alius eas cmittet,nifi qui earum pcccata dimittir,ut eum fequi duris libcrata: uinculis pof/ 
fintCEtquis eas prcEceffitquo eum fcquantur,nifi qui furgens a mortuis iam non moritur, 
$C morsei ultranon dominabitur.Et cu hicconfpicuus effetin carnc,ait:Patcr quos dcdiffi J®*»,«7 
mihi.uolo ut ubi ego fum,& ipfi fint mccum:unde illud quod ait: Ego fum oftiu, per me -
(i quis introierit faluabitur,8C ingrcdictur 6C egredietur,8i pafcua inueniet.) In hoccuidcn/ 
ter oftendit.non folum paftorem,fcd ctiam oucs intrare per oftium:fcd quid cft,ingrcdict? 
6C egredietur,8Cpafcua inucnictClngrcdi quippe in ccclefiam per oftium Chriftu ualde bo/ 
num cft:exire autcm de ecclefia,ficut ait ifte ipfc Ioannes euangclifta in cpiftola fua:Ex no 
bis exicrunt.fcd non erant cx nobis.non eft uticp bonum.Talis crgo cgreffus non poffct a 
bono paftore laudari,ut diceret,8C ingredictur & cgredietur,8{ patcua inucnict.Eft crgo ali/ 
quis non folum ingrcffus.ucrumcttarn cgreflus bonus per oftium bonum,quod cft Chri/ 
ftus:fcd quid fit ifte laudabilis 6C bcatus egreffusCPoffem quidem diccre ingredi nos,qua/ 
do intcrius aliquid cogitamus,egrcdi autem quado exterius aliquid operamur.Et quonia, 
ficut dicit Apoftolus,per fidcm habitat Chriftus in cordibus noftris, ingrcdi per Chriftu 
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vfalio? ctiam foris>id cft,cotam homimbusoperari:undc& in pfalmo lcgifiExict homo adopus O 
Mtttb.s fuum:5^ ipfe dominus dicit: Luceant opera ucftra coram hominibus:fed plus mc deledtat 
quod ipfa ucritas tancp paftor bonus,8C ideo bonus dodtor quodamodo nos admonuit» 
qucmadmodum intelligcrc debeamus,quod aitrlngredietur 8C cgrcdictur,& pafcua inue/ 
nict,confccutus adiunxit: Fur non uemt nifi ut furetur,& madtct,& pcrdat,cgo ucni ut uf/ 
tam habeant,& abudantius habeat.) Videtf enim mihi di'x((lc,ut uita habcat ingredieted, 
8C abudantius habeat cgredientes.No aut poteft quifq; per oftiu,(d cft,pcr Chriftu egrcdi 
ad uita arterna, qux erit 8C fpecie,nifi per ipfu oftiu,hoc eft,p cunde Chriftu in ccdcGa eius 
Gdl5 quxcftouiiecius,intraucritaduitamteporalcm,qua:cftinfidc,idcoait:Ego ueniut uita 
habcant,hoc eft,fidcm,qua: pcr dilcdtionem operatur,per quam fidcm in ouilc ingrediun/ 
Abdcuc.i tur ut uiuant,quia iuftus ex nde uiuit.Et abundantius habeant,qui pcrfcuerando ufcp in fi/ 
ncm,pcr illud oftium,id eft,pcrfidem Chrifticgrediuntur.quoniam ueri fidclcs moriunf, 
8 C  a b u n d a n t i u s  h a b c b u n t  u i t a m , u e n i e n d o  q u o  p a f t o r  i l l e  p r # c e f l i t , u b i  n u n c j ?  d c i n d c  m o  
riantur.Quamuisergo 8C hic in ipfo ouili non dcfint pafcua, quoniam ad utrucp poffimuS 
intelligcre quod didtum eft,S5 pafcua inueniet,id eft,8d ad ingreflum & ad cgreftumttameti 
tunc uera pafcua inucnicnt ubi faturentur,qui efuriunt 8C fitiunt iufticiam,qualia pafcua in> 
ucnitcui didtum efbHodie mecum eris in paradifo.Quomodo autcm ipfc fit oftium, ipfe 
paftor,ut pcr fcipfum quodammodo etiam ipfe ingredi 8C cgredi intelligatur, 8C quifnam 
fit oftiarius.longum cft hodie qua:rcre,8C diflerendo ficut ipfc donauerit cxplicare. 
Ab eo quod didtum efttEgo fum paftor bonus,bonus paftor animam fuam 
ponit pro ouibus fuis.ufcp ad id quod aitrMercenarius autem fugit,quia mer/ 
c c n a r i u s e f t . & n o p e r t i n c t a d e u d e o u i b u s :  T r a d t a t u s  X L V I  
o Q_v E N s dominus Iefusouibus fuis,8Cpra:fentibus8Cfuturis,qu£rtuncadc 
rant,qu$ crant ibi iam oues eius,erantcpqua:futuraeeranteius oues:Item 
p r x f c n t i b u s  8 C  f u t u r i s , 8 i  i l l i s  8 ^  n o b i s , 8 Z  q u o t q u o t e t i a m  p o f t  n o s  f u e r i n t  o u c s  D  
cius,quis ad cas mifTus eflet,oftendit.Omnes ergo audiunt uoccm paftoris fui 
diccntis: Ego fum paftor bonus.) Non adderet bonus.nifl eflent paftorcs mali:fed pafto 
rcs mali ipli lunt furcs 5: latrones, aut certe ut multum mcrccnari> Omncs cnim hic perfo/ 
nasquaspofuit,requircre,diftinguere,nofledebemus:apcruitenim ia duas res dominus, 
quasquodammodoclaufas propofuerat.Iam fcimus quiaoftium ipfccft,fcimus quia pa/ 
ftor ipfc eft:furcs 8C latrones qui fint,in hcfterna lcdtione patefadtum cft.Hodie autem au 
diuimus mcrcenarium.audiuimus 8C lupum,hcri nominatus eft 8C oftiariusJn bonis crgo 
oftium cft 8C oftiarius,paftor 8C ouistin malis fures 8C latrones^merccnar^lupus.Oftiu do/ 
minum Chriftum accipimus ipfum paftorem,ipfum oftiariumiquia cnim h^ c duo ipfe ex, 
pofuit,oftiarium nobis rcliqutt qu$rcndu:& quid ait dc oftiarioiTHuic,inquit,oftiarius apc 
rir:cui aperit?Paftort\Quid aperit paftoriCOftium.Et quis cft ipfum oftiumdpfe paftor, 
Nunquid fi dns Chriftus no expofuiflet,no ipfe dixiflct:Ego fum paftor, 8C cgo fum oftiu, 
auderct quifqua noftrum dicere,quod ipfe Chriftus fit & paftor 8C oftiuCSi cnim diceret, 
ego fum paftor,8C non diceret,ego fum oftiutyi9qurfturi eramus quis effet oftium,& forte 
aiiud putantcs ante oftium rcmanfuri.gratiaillius&mifcricordia nobiscxpofuit paftore, 
fcipfum dixit,expofuit oftium,fcipfum dixit,oftiarium quTrendum nobis rcliquit:que nos 
didturi fumus oftiariumCQuemhbet inucnirem,us,cauendum cft ne mator exiftimetur qj 
ipfum oftiumrquia oftiarius in domibus homtnum maior cft oftio.Oftiarius cnim oftio, 
non oftium pr$ponitur oftiario,quia oftiariusoftium,non oftium cuftoditoftiarium.No 
audco dicere aliqucm oftiarium maiorem:audiui enim iam quid fit oftium,no mc latet,no 
fum dimiffus comcdtura: mea:,non mihi humana eft rclaxata fufpicio.deus dixit, uerttas 
dixit,tnutari non potcft quod immutabilis dixit.Dicam crgo in huius profunditatc qu$/ 
ftionis quid mihi uidctuneligat unufquifcp quod placct,pia tamcn fcntiat,ficut fcriptu cft: 
$dp.t Scntite de domino in bonitate,8i in fimplicitatc cordis quierite illu.Oftiarium fortc ipfum 
, dnm 
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A dnm debemus acciperctmulto funt enim inter fe diuerfa in rebus humanis,paftor 8C oftlu, 
cp oftiarius8i oftium,8£ tamen domim,s 8C paftore fe dmu8C oftium:cur ergo no intclliga 
musipfumSioftiariumCSienimcofydcrcmusproprietates.dominusChriftus nccpaftor z / Z 
1 
" eft.ficut confueuimus nofle 8C uidere paftores,ncc oftium eft,n5 cnim cum fabcr fccit:fi au/ 
tem fecudum aliqua fimilitudine 8C oftium 8C paftor eft,audco diccre 8C ouis cft:ouis ncm/ 
pe fub paftorc eft,tn ille 8C paftor cft 8C ouis:ubi eft paftorCEcce hic habes,lcge cuagclium: 
Ego fum paftor bonus:ubi eft ouisdnterroga prophetam:Sicut ouisadimmoladum du/ E  
dtus eft.ubi cft agnusdnterroga amicum fponfi:Ecce agnus dei,ecce qui tollit pcccata mu 
duAdhuc aliquid fccundum iftas fimilitudines mirabiltus fum didturus: 8C agnus cnim 8C 
ouis 8C paftor,intcr fc amica funt:contra lconcs autcm a paftoribus oucs cuftodiri folcnt, 
8CtamedcChriftocumfitouis&paftor,Icgimusdidtu:uicitIeo dc tnbuIuda.Ha:c omia Apoc^ 
fratres.fecundum flmilitudincs accipite,non fecundum proprictatcs.Solcmus uidcrcpafto 
rcs fcdere fupra petram,8£ indc comiffa fibi pecora cuftodirc.Vtiq? mclior paftor q; pctra, 
foper quam fedctpaftor,8d tamen Chriftus 8C paftor 8C pctra»Totum hoc fecundum fimiz 
litudincm:proprictate autcm fi qua:ras a mc:In principio crat uerbum,& ucrbu crat apud 
deum,& dcus erat ucrbum:fi quasras a me proprietatcm.filius unicus dc patre in ^tcrnum 
ab Tterno o-enttus,a:qualis gignenti,pcr qucm fadta funt omnia-xum patre incomutabilis, 
8C acceptaforma hominisnon mutatus,exincarnationchomo,filiushominis& filius dci. 
Hoctotum quod dixt,non fimilitudo fed res eft:non crgo pigeat nosfratres fccundu quaf/ 
dam fimilitudines ip(um accipcre oftium.ipfum oftiarium:quid cft enim oftiumCQuo in/ 
tramusrquis eft oftiariusC Qui apcrit:quis ergo fe apcrit,nifi qui feipfum exponitCEcce do/ 
minusdixeratoftium.non intellexeramus:quadond intelleximus,claufum crat,qui apcruit 
ipfe cft oftiariusmulla eft ergo neccflitas aliqd aliud qu$rcre,nulla ncccflitas.fcd fortaffc eft 
uoluntas.fi eft uoluntas,noli cxorbitarc,noli a trinitate dtfccderc:fi perfonam aliquam qux 
B< ris oftiarij,fpiritus fandtus occurratmon enim dedignabitur oftiarius effc (piritus fandtus, 
quando ipfum oftium effc dignatus eft filius:uidc oftiarium,fortc fpiritum fandtum, ipfe 
dominus difcipulis fuisdc fpiritu fandto dicit:Ipfe uos doccbit omncm ueritatem. Oftium lotn* i6 
quid eft?Chriftus:quid cft ChriftusCVcritas.Quis apcrit oftium, nifi qui docet omncm 
ueritatemcDe merccnario autcm quid dicimusCNon in bonis hiccomcmoratus eft. P a 
ftor bonus,ait,animam faam dat pro ouibus (uis:mcrccnarius 8^ qui non cft paftor, cuius 
non funt oucs proprias.uidet lupum uenientem,8£ dimittit oucs,8£ fugit,85 Iupus rapit, 8C 
difpergit oucs.) Non hic bonam peilbnam mfrcmarius gmLSCtamen in aiiquo utilis^^^^;^ 
cftmec merccnarius diccretur,nifl acciperet a conduccntc mercedcmiquis eftcrgo tftc merce^^/^XV^r 
n3rius>&cuIpabilis,&neceffariusCHincuerofratresluccatnobisipfedominus,ut 8C mercc 
narios intelltgamus,8£ mcrcenarrj non fimus.Quis eft ergo iftc mercenariustSujit quidsm 
ccdcfiT ptTpofiti quibtisPauluaapoftolusdidtiSua quxrcntcs,non qux Icfu Ghriftiiquid Phil.% 
cft fiia quxrcntcs>Non Chriftum gratis diligentes, non dcum propter dcum quxrcntcs, 
teporalia comoda fedtant£S,lucrisinhiantcs,honores ab hominibus appctentes:ha:cquan/ 
do amantur a prXpofito, 8^ proptcr hoc feruiturdeo,quifquisefttalis mercenarius cft, 
inter filios fe non computct: de talibus cnim 8C dominus dicit: Amcn dico uobis, per/ Mdtth.6 
ccpcrunt mcrccdcm fuamiaudi de Timothco fandto quid dicat apoftolus Paulus: Spcro ^P*1, 
autem tn domino Iefu,Timothcum cito me mittcre uobis,ut 8C cgo bono animo fim, cum 
cognoucro qua: circa uosfinunemincm cnim habcotam unanimem,quigermancdc uo/ 
bisfollicitusfit,omnesenim fuaqua:runt,nonqua2 IcfuChrifti. Intcr mcrccnarios paftor 
ingemuit,qu$fiuit aliquem q fynceritcr diltgcrct grcgcm Chrifti,&circafcin cis qui cum 
illo eo tempore fuerant non inuemt:non cnim itl ecdefia Chrifti tunc practcr Paulum apo/ 
ftolum 8CTimotheum nemo crat qui germanede grcge follicitus cffct,(cd contigcrat ut co 
tempore quo Timotheum mifit circa fc alium dc filqs non haberct,fed foli mercenarrj cum 
illoeffent,fuaqu$rentcs,nonquaeIcfuChrifti:Xtamenipfe germane de grcge follicitus, 
u i maluit 
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malait fitium mittere,5C inter mercenarios remanere.Inuenimus 6i merccnarios3non eos dv <& 
fcutit nifi dominus,qui cor infpicit,ipfc dtfcutit.tamen aliquando intelliguntur a nobis, no. 
5 enimfruftra dixit ipfedominusetiadelupis^exfrudtibuseorucognofcctiscos.multos in/ 
teriogant tentationcs,5£ tunc apparent cogitationes,multi autem latent.Habet ouile domi 
ni pra:po(itos,5C filios,5C metccnarios.Prxpofiti autem qui fiiij funt,paftores funt.fi pafto/ 
res funt>quomodo unus paftor.nifi quia funt illi omnes unius membra paftorts, cuius funt 
Eju.55 ouespropriaeCNamSC ipfi mcmbra (unt ipfius unius ouis,quia ficut ouis ad immolandu 
dudtuseft.Auditeautcm,quia&mercenarij nccefTart) funt:multi qutppe m ccclcfia comoz 
da tcrrena fcctantes,Chriftum tamcn prsedtcant,# pcr eosuox Chrifti auditur,5d fcquun/ 
tur oues non mercenarium,fed uocem paftoris per mcrccnarium. Auditc mcrcenarios ab 
zutth.i} ipfo domino demonftratos:fcriba;sinquit,& pharifci cathcdram Moyfi fedcnt»qu$ dicunt 
facitc>qu$ autem faciunt,faccre nolite:quid aliud dixit,nifi pcr mcrcenarios uocem paftoris 
auditecSedendo enim cathedra Moyillege dci docent,ergo per illos dcus doccttfuauero 
illifi uclint doccre,nolitc audirc,nolitefacere,ccrteenim tales lua quTrunt, non quse|;Icfii 
Chrifti.Nullustamen mercenariusaufus eftdiccrcpopulo Chrifti,tuaquTrc.nonqucc le/ 
fu Chrifti;quienim malefacit,n5prardicatdecathedraChriftUnde larditunde male facit» 
n5 undebona dicit:botrum carpc,fpinam caue.Bcne quia intellcxiftis,fed proptcr tardio/. 
res dicam hoc idem planius,quod modo dixi,botrum carpe,fpinam caue,cum dominus di, 
mtth.7 cat:Nunquid colligunt de fpinis uuam, autdetribulisficusCVcrumcftommnoj&etiam 
ucrum cgo dixi,botrum carpe,fpinam caue, quia botrus aliquando de radice uitis cxor/ 
tuSipendct in fepe,crefcit palmesJnferitur fpinis, 6C portat frudtum fpina non fuum : ncn 
enim fpinam uitis attulit>fed fpmis palmcs incubuit:noli interrogare nifi radtccs,quXre ra/ 
dicem fpinX.cxtra inucnics a uite:qu$re originem uuX,uitis hanc protultt cx radice, Cathe 
dra ergo Moyfi uitis erat,pharifeoru moresfpinae erant:dodtrina uero pcr malos, palmes 
in (epe.Botrum inter fpinas caute lcge,ne dum quTrisfrudtumjaccres manum;6i cum au/ D 
dis bona dicentcm,ne imiteris mala facientem.quae dicunt facite,legite uuas:qu$ autcm fa/ 
- cfunt, faccrc nolite, cauete (pinasretiam pcr mcrcenarios uoccm paftoris audite.fed noli/,-
te eftc mercenarrj,cum fitis mcmbra paftorisnpfc autem Paulus apoftolus fandtus qui di/ 
pRi xit:Ncminem habco qui tam gcrmanc de uobis follicitus fit,omnes enim fua quarunt, no' 
quX Iefu Chrifti:alio loco inter mercenarios filioscp diftingucns,uidete quid dixcrit: Qut/ 
dam per inuidiam 5Ccontentioncm,quidam uero 6i per bonam uolutatem Chriftum prx/ 
dicantiquidam cxcharitate,fcicntes quia in defcnfionc euangeltj pofitus fum,quidam uero, 
61 pcrcontumaciam Chriftum annunciant non caftc, cxiftimantes tnbulationcm fufcitarii 
uinculis mcisJfti mcrccnarij crant,Paulo apoftolo inuidebant:quare inuidcbant, nifi quia: 
temporaliarequirebant?Scd quid adiungit attcnditc:qutd cnimCCum omni modo,fiue; 
occafione,fiue ueritate Chriftus annuncietur,& in hoc gaudco,fcd 6i gaudcbo, Vcritas eft 
Chriftus.ueritasamcrcenattjsoccafione annuncictur,ucritas a filtjs ucrttate annuncictur,1 
Filija:tcrnamha:reditatcm patrispatienterexpcdt:ant:mcrccnari) tcmporalcm mcrccdctn i 
conducentes,feftinantcr exoptant.Mihi humana gloria cui mcrccnarios inuidere uideo,mi 
nuatur,% tamcn per linguas mercenariorum 6i filiorum diuina Chrifti gloria diffamctur,. 
cum fiuc occafionc, fiueueritate ChriftusannuncictunVidimus qui fit ctiam mercenarius: 
quis cft lupus,nifi diabolus?Et quid didtum cft de merccnarioCCum uideritlupum ucnic/ 
tcm fuoit,quia non funt eius oues propria:,nec ei cura eft de ouibusmunquid talis erat apo 
ftolus PaulusCabfit. Nunqutd talis PctrusCabfittnunquid talcs cTtcri apoftoli, cxccpto 
IudafilioperdittonisCabfit.Paftores ergoillicPIanepaftores:dC undc unus paftorCTam, 
dixi paftorcs,quia mcmbrapaftorisillo capite gaudcbat,fub illo capite cocordabanr, uno 
fpirim in unius corporis compage uiucbant,ac per hoc omnes ad unum paftorcm pertinc 
bant.Si ergo paftores.non merccnarij, quare fugiebant quado pcrfccutioncm paticbant^c' * 
x.conn Expone nobis,o dommc,uidimepiftolafugicntcmPaulum,permuru in fporta fubmif/ 
fus eft3 
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iv fus tft,ut manus pcrfcquentis euaderetmon crgo ilii cura fuit de ouibuS,quas Iupo ucmcn/ 
te defcrebatCFugitpIane/cdcaspaftoriinccelo fedenti orationibus c5mcndabat:fe aute 
litilitati earum fugicndo feruabat.ficut quodam loco ait:Manere in carnc necefTarium du/ PH« 
xi propter uos» Ab ipfo nanq? paftore omnes audicrant:fi uos perfccuti fuerint in una ciui Mdtth.io 
tate,fugite in aliam.Hanc nobis quxftionem dominus dignetur exponcrc.Domine tudi/ 
xifti eis quos fidelcs paftorcs cffe utiqz uolcbas,quos tua membra efle formabas.fi uos per 
fecuti fucrtnt fugitc Jniuriam crgo illis facis quando reprchendis mcrcenarios,qui uident lu 
pum uemcntem,& fugiunt:rogamus indices nobis,quid habeat altitudo qu$ftionis:pulfe/ 
mus.adcrit qui apcriet fc,oftiariusoftij quod cft tpfe:quis cft mercenariusCQui uidit lupu t 
6i fugit,qui tua quxrit,non quT lefo Chrifti.Pcceantem aoaliberc audef rcdargucrg. Ecce i.Ttmoth.z 
nefcto quis peccauit,grauitcr pcccauit,increpandus eft,cxc5municandus eft: fed exc5muni/ 
catus mimicus crit,infidiabitur,noccbit cum potuerit,iam illc qui fua quTtit, non qu# Iefii 
Chrifti,ne perdat quod fedtatur,humana: amicitia: c5moditatcm,S£ inimicitiarum huma/ 
narum incurrat molcftiam,tacct,non corripit:ccce lupus oui guttur apprehendtt, diabolus^^ 
fideli adultcrium pcrfuailtrtu taces.non increpas,o merccjtiaric,lupum uenientem uidifti 8i'>Tf^h 
fugiftLRcfpondet forte 6i diccr.ccce hic fum,non fugi:fugifti,quia tacuifti:tacutfti, quia ti/ - : 
muifti.Fuga animi timor eft,corpore ftetifti>fpirituTugifti:quod ille non faciebat qui dice/ 
bat:Et fi corpore abfens fum,fpiritu uobifcum fum:quomodo cnim fpu fugicbat,qui etiam CoUt 
corpore abfens,fornicatorcs litteris argucbat* Affedtioncs noftr$ motus animorum funtt 
lceticia,animi difFufio:trifticta,animi contradtio:cupiditas,animi progrcftio: ttmor, animi 
fuga.eft:diffundcris cnim animo cum dcledtaris:contrahcris animo cum moleftaristpro/ 
grcderis animo cum appctis:fugis animocum mctuis.Ecce undc ille mcrcenarius uifo lupo 
dicitur fugere.QuareC Quia non cft ei cura de ouibus.) Quare non cft ci cura de ouibus» 
Quiamerccnartus eft.) Quid cft,mercenarius eftCTcmporalcm mercedequ£rir,& tn do 
A too in .Ttcrnu n5 mancbit:funt adhuc h&c qua:rcnda,& difcutieda uobifcu,fcd onerare uos 
noneftconfiltj:dominicacnim cibaria cum feruis miniftramus, in pafcuis dominicis oucs 
pafcimus,5{ fimul pafcimunficut non eft negandum quod neccfiarium cft,fic non eft cor in 
iirmu pabuli multitudine pra:grauandu:non fic ergo molcftu charitati ueftra:,quia omnia 
quX hic adhuc difcuticnda arbitror,hodic n5 difcutio,fcd itcrum nobis in nominc dni die/ 
bus reddcndi fermonis,eade ledtio recitabit',# diligenter illo adiuuantc tradtabitur* 
Ab eo quod dtdtu eft:Ego fum paftor bonus,5C cognofco oues mcas,5d 
« . cognofcunc me mcX,ufqz ad id quod aitrNunquid da:monium potcft cx/ 
corum oculos aperireC , Tradtatus XLVIL 
vi fcrmonem domini dei noftri non folum libcnter,fcd ctiam diligcnter audi/ 
ftis,promifTionis noftrae proculdubio meminiftis.Ipfa quippe ledtio cuangclica 
55 hodie lcdta eft,quT lcdta fucrat proximo dominico dte. Propterca quoniam 
in quibufdam ncceflitatibusimmorati,non potuimusomiadifcuterc,qua: ucfttis fenfibus 
debcbamus.Proinde quae iam didta atcg tradtata funt,hodie non qu$rimus,nc adhuc ea, 
dem repetendo,ad illa qua: nondu didta funt,peruenire minimc permittamur.Noftis iam 
in nomine domini qui fit bonus paftor,5< queadmodum paftores boni membra fint eius, 
&ideopaftorfitunus.Noftis quifitmercenariusferendus,quislupus,& fures 6i latroncs 
taucndi,qu$ fint oues,quod fit oftium quo & oucs ingrediuntur,5£ paftor quomodo fit in 
teliigendus oftiariusrnoftis etiam quoniam quifquis non pcr oftium intraucrit,fur cft 6i la/ 
tro,nec ucnit nifi ut furetur,55 occidat 6i perdat.H$c omnia didta,fufftcicnter quantum cxi/ 
ftimo pcrtradtata funtrhodie debemus diccre quantum adiuuat dominu5,quontam ipfc Ie 
fus Chriftus faluator noftcr,& paftorem fc efle dixit,5d oftium,5{ paftorem bonum dixit 
ntrareperoftium:quomodoipfeper feipfum tntratCSienim nemopaftor bonus cft nifi 
qut per oftiil intrat,S£ ipfe cft pracipuepaftor bonus,5C ipfc cft oftiu,intclligerc no poffum 
nu 5C ipfum per feipfum ad oues fuas intrare,5C uoce fuam illis dare ut fcquantur cu,eascp 
» mrrantes 
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intrantes 8C exeutes patcua inuenire,quod efl: uita scterna.Cito ergo dico,ego quaeres intra q 
re ad uos,id cft,ad cor ueftru, Chriftu pnrdico:fi aliud priTdiccm,per aliam parte conabor 
afccndcrc.Chriftusitaq; mihi ianua cft ad uos,per Chriftum intro,no ad parictes ucftros, 
fcd ad corda ucftra.Quid cft, pcr Chriftum introCChriftu in melibcntcraudiftis.Quare 
Chriftum in mc libentcr audiftisCQuia oucs Chrifti cftis.fanguine Chrifti coparatac cftis, 
agnofcitis preciu ueftru quod no ame datur,fcd per me prrcdicalf.lllc qnippe cmit,g precio 
fum fanguincm fudit: preciofus fanguis cft illius (ine pcccato,fecittamcn ipfc ctiam fuo/ 
rum fanguincm preciolum.pro quibus dedit fanguinis prccium.nam fi fuoru fanguine no 
p/d?,n5 faccrct prcciofum,non diccrctur:Preciofa in confpedu dni morsfandtorum cius.ltacp ctia 
quod ait:Paftor bonus animam fuam ponit pro ouibus ,non ipfc unus fccit,A tamcn fi illi 
qui fecerunt membra cius funUdem ipfc unus hoc fccit.Ipfe cnim potuit facere finc illis,ipfi 
10^15 fine illo unde potuerunt,cum ipfc dixit:fine mc nihil poteftis facercCHincaute oftendimus 
quod 8C altj fecerunt,quia ipfe apoftolus Ioannes,qui hocquod audiftiseuangclium prze/ 
dicautt,in cpiftola fua dixit:ficut pro nobis animam fuam pofuit,fic 8C nos dcbcmus am> 
mas ,p fratribus ponere.Debemus dixit,dcbitores nos fccit,qui primus exhibuit: tdco quoz 
ProHer.15 dam loco fcriptum cftrSi federis coenare ad mcnfam potcntis,fapientcr intclligc qu$ appo 
nuntur tibi.Sc mitte manum tuam,fciens quia talia te oportct pra:pararc. Menfa potentis 
quac fit noftis,ubi eft corpus 8C fanguis Chrifti,qui acccdit ad talcm menfam, prrtparct ta/ 
lia.Et qutd cft,pra:parct taliaCQuomodo ipfe pro nobis anima fuam pofuit, fic nos de/ 
bemus ad acditicanda plebem,ad affcrendam fidem animaspro fratribus poncreiidco Pc/ 
tro que faccre uolebat paftorem bonu,non in ipfo Pctro.fed in corpore fuo aitrPctrc amas 
ioin.ii meCPafcc oucsmeas:hoc femcUhoc iteru,hoc tertio,ufcp ad eiustnfticiam:6Ccum tantu in/ 
tcrrogaftct dominus,quantu interrogandu eftc indicauit,ut tcr confitcatur qui tcr negaue/ 
rat,5i ci fuas oucs pafcendas tertio comcndaflet,aic illi:Cum iunior cfles,cingcbas te 8C am/ 
bubbasubi uolebas,cum autem fenueris,extcndcsmanustuas,5i altcr te cingct,8C ducet D 
quo tunon uis.Et expofuit euangelifta quid dns dixerit: hoc autcm.inquit.dixit fionificas 
qua mortc darificaturus efletdcum.Ad hoccrgo pcrtinet pafce oucs meas.ut ponas ani/ 
mam tuam pro ouibus meis,iam illud quod ait: Sicut nouit mc patcr 8C ego agnofco pa 
trcm.) Quis ncfdt hocClpfe cnim agnatit paircm pCLfc.ups^er ilium,quia ipfc per feco/ 
gnofcit.nouimus.quia 8£ nos per illum etiam hoc nouimus,quia 8t hoc per illum nouimus; 
*>dn. 1 ipfc enim dixit:Dcum nemo uidit uncp.nifi unigenitus filius qui cft in finu patris.ipfe enar 
Muttb.u rauit:ergo 8C nospcripfum,quibus enarrauit.Iccm alibi ait:Nemo nouit filium nifi pater, 
neq; patrcm quis nouit nifi fiiius,S£cui uolucrit filius reuelarcjficut ergo ipfe pcr fc nouit pa 
trcm,nos autcm pcr illum nouimus patrem,fic intratin ouileper femetipfum, 8C nos per 
ipfum.Qftiiinidirpharnns per Chriftnrn uos habercad uos:quareC Quia Chriftum pray 
dicamusmos Chriftum pr$dicamus,5C ideo intramusper oftium.Chriftus autem Chriftu 
prxdicat,quiafeipfumpr$:dicat,55 idco paftor per (eipfum intrat. Lumcn cum alia mon/ 
ftrat qua: uidcntur in lumine,nunquid aliquo indiget ut monftreturCLume erao Ll alia dc/ 
monftrat 5C fcipfum.Qu$cuncp intelIigimus,intclled:uintcIIigimus,K ipfum Tntelledtum, 
unde nifi intciledtu intelligimusCNunquid fic oculocarnis 8C alia uides 8C ipfumCQuauis 
enim uideant homines oculis fuis,non tamcn uident oculos fuos.Oculus carnis alia uidct.fe 
non poteft,intclledtus autcm 8C alia intelligit,5£ feipfum:quomodo intellcdtus uidct fe,fic 
8C Chriftus pradicat fe:fi prxdicat fe,& prasdicando intratad te.pcr fc intrat ad te 8C ad pa/ 
,Timoth.i trem.Ipfeeft oftium.quia non eft qua ueniatur ad patre nifi per ipfumiunus enim deusSC 
unus mediator dci 8C hominu,homo Chriftus Icfus.Verbo multa dicutur,ha?c ipfa qua? di 
xuutiq; uerbo dixiifi uclim dicere 8£ ipfum ucrbu.unde dico ni(i ucrbofAc per hoc per ucr/ 
bum K a!ia dicuturqu$non funtquoducrbu.St ipfum uerbum dicino poteft mfiperucr/ 
bumiadiuuante dno exemplis abundauimus.T encte ergo quomodo dominus Iefus Chri 
Kus-Sc oftium Gt,« paftor:oftium pandendo fe.paftor intrando perfe. Et quidcm fratrcs, 
jpa/ 
( 
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k q> paftor eft.dedit 8C membris fuis:nam 8C Pctrus paftor,K Paulu$ paftor,82 cxttti apofto 
h paftores,8i boni cpifcopi paftores.Oftiu ucro ncmo noftru fc didt,hoc fibi ipfe proprfi (fcP 
tenuit.qua intrant oues.Dcnicp Paulus boni paftoris implebat officiu quado Chriftu pr$ 
dicabat,quia pcr oftiu intrabat:at ubi oues indifciplinata: cocpcrut faccre fchifmata, 8C alia 
oftia fibi ponere,no qua intrarcnt 8C cogregarent",fed qua crraret ut diuiderent'' dicetes:Aln **Cort« 
ego fum Pauli:alti,cgo fum Cephc:aIri,ego ApoIIo:aln,ego Chrifti,expauefccns ad eos q 
dtxeruticgo fum Pauli,tancp clamans ad oucs,mifer$: qua itisCno fum oftiu:nunquid Pau 
lus.inquit, pro uobis crucifixus cft,aut in nomine Pauli baptizati cftisCQui uero dicebant: 
Ego fiim Chrifti.inuenerunr oftium.De uno autem ouili 8C uno paftore.iam quide aflidue 
foletisaudirc:multucnim comcndauimus unu ouileprsedtcantcs unitatcm,ut per Chriftu 
omcs oues ingrcderentr'»S£ Donatu nulla fequcretur.uerutame unde hoc ,pprie dixerit dns 
ad ipfos,fatis apparetdoqucbatur enim apud Iudaeos,mifTus aut fuerat ad ipfos Iud^os, 
no propter quofdam immani odto pcrtinaces 8C pcrfcuerates in tencbris,fcd proptcr quof/ 
dam in ipfa gcnte quas dicit oucs fuas,de quibus dtcit:No fum miffus nifi ad oucs quT pe Matth. 1 5  
ricrunt domus Ifraehnoucrat ctiam eas in turba furentium,& piTuidebat in pace crcden/ 
tiu:quid eft crgo-.Non fum miffus nifi ad oues quac pcrierunt domus Ifrael, nifi quia pxx/ 
frnriam fuam corporale no exhihuit nifi populo IfraeiCAd gcntcs no pcrrcxit ipfe, fed mi/ 
fit,ad populu ucro Ifrael 8C mifit 8C ucnit ipfc.ut qui c6temncbant,maius iudiciu fumcrent, 
quia etiam praifentia eft illis exhibita.Ipfe dns ibi fuit.ibi matre clcgit.ibi concipi, ibi nafci, 
ibi fanguine fundcre uoluit.ibi funt ueftigia cius.modo adorantur ubi nouiflime ftctit.un/ 
de afcendit ad ccelu-.ad gentes aute mifinfed forte aliqui arbitranf,quonia non ipfe ad nos 
ucnit.fcd mifit ad nos.non nos audifle uoce ipfius,fed uoce eoru quos mifit.Abfit.Pellatur 
ifta cogitatio dccordtbus ueftris,5i in his quos mifit ipfe eratJpfum Paulum audi que mi/ 
fit:ad gentes cnim prTcipuc Paulum mifit apoftolu:5C ait ipfc Paulus tcrrens no de fe, fed 
^ de illo:An uultis accipere expcrimentu cius qui in mc loquitur ChriftusC Audite 8C ipfum i, Cor.tf 
dnm: Et alias oucs habco:) id eft,in gentibus: Quae non funt de hoc ouili:) id cft.de po 
pulo Ifrael: Oportct mc 8C illas adducere.) Ergo per fuos.non per alteros addurit:ad/ 
hucaudi, Et uocem meam audient.) ccce 8C per fuos ipfe loquitur,5£ per fuos quos mittit 
uox eius auditur: Vt fit unu ouile 8C unus paftor.) De duohus tftis gregibus tanCp duo/ 
busparietibus,fadtus eft lapis angularis.Ergo 8C oftiumeft 8C lapis angularis.omnia per fi/ Eph.i* 
militudinem.nihil horu propric.Iam cnim dixi 8C comcndaui uehemcter,5d qui capiunt fa/ 
piunt.immo qui fapiunt capiunt.Si qui nondum intclledtu fapiunt.fide teneant quod intel 
ligerenondum poflunt.Per Omilimdincs Chnftus multa eft,quic pcr piopiktateiiuio eftt/^W/^ 
per fimilitudincm 8C petra eft Chriftus,5£ oftium eft Chri£tos,& lagis angularis eft Chr 
ftus,5C paftor cft Quiftus.S^ agnus eft Chriftus.Sdco eft Chriftus.Quam multa per fimi 
litudines 8C alia,quX comemorare longueft:fi aut jDprictates difcutias rcru quas uidere con 
fucfti,ncc petra eft,quia durus 8C fine fcnfu no cftmcc oftium,quia fabcr eu non fecitmcc la> - , < 
pts angularis cft.quia no eft ab ftrudtorc copofitusmcc paftor cft,quia cuftos ouiu quadru 
pedum non cft:nec leo eft, quia fcra no eftmcc agnus efhquia pccus no cft:omnia ergo ifta 
per fimilitudinem:quid ergo pprieCln principio crat ucrbu»8£ ucrbum crat apud deum, 8C ma&za* 
deuscratuerbu.QuiddehominequiapparuitCEt uerbucaro fadtu eft,5i habitauit in no/ / / / / 
bis:audi 55 caetera. Propterca me pater diligit,inquit,quiaego pono animam mcam,ut 
iterum fuma cam.) Quid aitCPropterea me pater diligit.quia morior ut rcfurgam.Cu ma ' 
gno enim pondere didtum eft ego,quia cgo pono,inquit,animam mcam, ego pono.Quid 
eft ego ponoCEgo, inquit.illam pono.Non glorietur Iud$i,f$ujrc potuerunt,p.otcftatem 
habete aon potucrunt-.feuiant quantum poflunt,fi ego nolucro animam mcam ponere, 
quid fasuiendo fadturi funtCVna refponfione proftrati funt.quando eis didtu cft.quequx/ioa/vs 
ritisCdixerunt.lefum:55 ait eis:Ego fum.redierunt retro,5i ceciderunt in terram.Qui cectdc/ 
runt ad unam uocem Chrifti morituri»quid facient fub uoce iudicaturiCEgojnquam.pono 
u 4 .  anima 
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animammeantiufrlterumfumameam.NoglorieturIudxiquafiquipraualucrint,ipfepo/ G 
fuit anima fuamiego dormiui dicitmoftis pfalmutEgo dormiui 8C fomnu ccepi,& exurrexi, 
pfalj quonia dns fufcepit meimodo pfalmus ipfe ledius eft,modo audiuimus:Ego dormiuiSC 
fomnu ccepi,& exurrexi,quonia dns fufcepit meiquid cft,ego dormiuicQuia uolui dormi/> 
uirquid eft dormiui; Mortuus fumtnonne dormiuit,qui quado uoluit de fepulchro tancp 
de ledto furrexitCSed amat dare gloria patri,ut nos a:dificet gloria dare creatori:namq>ad 
didit,exurrexi,quonia dns fufcipiet me,putatis hic quafi uirtute eius defeci(Te,ut per potefta 
tem fua moti potuerit,8C per poteftate fuam refurgere no potueritCSic enim uidenf fonare 
uerba no intentius intellcdta,E^o dormiui,id eft,q? uolui dormiui,& exurrexi.QuareCquia 
dns fufcipiet me.Quid enimCl u a teipfo refurgere no ualeresCSi enim no ualeres,non dice 
res: Poteftatehabeo ponendi anima meam,& poteftate habeo iteru fumendi eam.) Au 
di alio loco in euangclio,quia non folu pater fufcitauit filiu,fed etiam filius feipfum: Solui/ 
loan.z te,inquit,templu hoc, 8C in triduo fufcitabo illud:& euangelifta,hoc aut,inquit,dicebat de 
templo corporis fui.Hoc enim fufcitabaf quod moriebatunnam uerbum non eft mortuu, j 
anima illa no cft mortua:fi nec tua moritur,dni morereturCVnde fcio,inquis,(! mea no mo ^ f 
riturCA te non occidatur,Si non moritur:quomodo,inquis, ego poffum occidere animam | 
Sdp, i mcamCVt alia peccata interim taceam,os quod metitur occidit anima.Quomodo,inquis* I 
mtth.io fecurus fum,quia no moriturClpfum dnm aududantem feruo fecuritaterNolite timere eos | 
qui occidunt corpus,8i poftea no habent quid faciant:fed plane quid aitCEum timete qui | 
habet poteftate corpus 8C anima occidere in gehennam.Ecce quia moritur,ecce quiano mo 
riturtquid eft mori ipfiusCquid eft mori carni tua^CMori carni tuac,eft amittere uitam fuaj 
mori animX tuac,eft amittere uitam fuamruita carnis tax anima tua-uita anim$ tuT deus 
tuus.Quomodo moritur caro amifta anima,qu$ uita eft eiusific morif: anima amiffo deo, 
qui uita eft eius.Certe ergo immortalis eft animaCPlane immortalis eft,quia uiuit8C mor 
iXtootb. 5 tua efbquodenim de uidua delitiofa dixit Apoftolus,de anima etiam fi deum fuum am(/ D 
ferit,dici poteft,uiuens mortua eft.Quomodo ergo ponit anima fuam dnsCFratres, quacra 
mus hoc paulo attetius,no nos artat hora quX folet,die dnico uacat nobis,hoc lucrent? qui 
ad uerbum dei etiam die hodierna conueniunt.Pono,inquit,animam meam:quis ponitC 
qua ponitC C^iriftus.Quid eft ChriftusC Verbum 8i homo,nec fichomo ut fola caro:fed 
quia homo conftat ex carne 8C anima,totus cft homo in Chrifto,non enim partem deterio 
rem fufcepiffet,8£ partem meliorcm deferui(Tet:K pars quippe hominis mehor eft anima g 
corpus.Quia ergo totus homo in Chrifto,quid eft ChriftusCVerbum,inquam, 8C homo: 
quideft ucrbu 5ChomoCVerbum,anima,caro.Tenete hoc,quia non defuerunt h$retici,85 
in ifta fententia pulft quide iam olim a ueritate catholica,(ed tamen ut fures 8C latrones no 
intrates per oftiu,infidiari ouili no definunt. Apollinarifta: hasretici didti funt,quia aufi fiint 
dogmatizare,g> Chriftus tio Gtmfi uerbum 8C caro,& anima humana no cum affumpfifle 
contendunt,nam 8C aliqui eoru fuiffe in Chrifto anima negare no potuerunt. Videte abfur 
ditatem 8C infaniam no ferenda,anima irrationaleeum habere uoluerunt,rationa!e nega/ 
uerunt:dederut illi animapecoris,fubtraxerut anima hominis:fed illi abftulerunt Chrifto 
ratione,non tenendo ratione.Abfit hoc a nobis in fide catholica nutritis atqz fundatis. Ex 
hac ergo occafione admonuerim charitate ueftra,ut quomodo fuperioribus ledtionibus fa 
tis uos inftruximus,aduerfus Sabellianos 8C Arianos,SabeIlianos g dicunt,ipfe eft pater a 
filius,Arianos q dicut,aliud eft pater,aliud eft filius,qfi no finteiufde fubftanti$ pater 8C fi 
liusJnftruximus etia quatu meminiftis,8i quatu meminiffedebetis cotrahacreticos Fotinia 
nos,qui folu hominc Chriftu effe dixerut,contra Manichaeos,qui folu fine homine deu:ex 
hacoccafionede anima inftruamus uos 8C cotra Apollinariftas,q dicutdnm noftru Iefum 
Chriftu no habuiffe anima humana,id eft,anima r5nale,anima intclligete.anima, incp, in 
q diftamus a pecore q? homines fumus:quomodo ergo hic dixit dns:Poteftate habeo po/ 
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A; nit animam,8Z fumit eam iterum.An ex eo quod anima humana eft, ipfa fc ponit, 8£ iteru 
ipfa fe fumitCAn ex co^caroeft,caro animam ponit,8C iteru fumitCTria propofui,omnia 
pertradtemus,5d hoc eligamus quod conueniat regulx ueritatis:fi enim dixerimus quia uer 
bum dei pofuit animam fuam,% iterum fumpfit eam,metuendu eft ne fubintret praua co/ 
gitatio,5i dicatur nobis:ergo aliquando anima illa feparata eft a uerbo, 81 aliquando uer/ 
bum illud.ex quo fufcepit animam illam,fuit fine anima. V ideo enim fuiffefineanima hu/ 
mana uerbum,fed cum in principio erat uerbum,8i uerbum erat apud deum,8i deus erat 
ucrbum.Ex quo enim uerbum caro fadtum eft,ut habitaret in nobiS,8£ fufceptus eft a uer/ 
bo homo,id cft,totushomo anima 8C caro,quid fecit paflio,quid fecit mors,nifi corpus ab 
anima fcparauitCAnimamucro i uerbo non feparauit:ficnim mortuus eft dominus, im/ 
mo quia mortuus eft dominus,mortuus eft enim pro nobis in crucc,fine dubio caro ipfius 
expirauit animam:ad tempusenim exiguum anima deferuit carncm, fed redcunte anima 
refurredturam:a ucrbo aute animam feparatam effe non dico.Latronis anima: dixit:Ho/ 
dic mecum cris in paradifo:fidelcm Iatronis anima non defcrcbat,8£ deferebat fuamC Ab/ 
fit:fed illius ut dominus cuftodiuit,fuam ucro infeparabiliter habuit.fi aut dixerimus,quia 
ip(a fe anima pofuit,8£ iterum ipfa (e (umpfit,abfurdiffimus fenfiis eft,non enim quX a uer 
b o non erat fcparata,a feipfo poterat feparari.Dicamus crgo 8t quod ueru eft,8iquod faci 
le intelligi potefttecce homo quilibet non conftans ex ucrbo SCanima 8C carne,fed ex ani/ 
ma 8C carrie,de ifto homine interrogcmus,quomodo ponat animam fuam quicunq; ho/ 
moCAn forte nullus homo ponit animam (uamC Potes mihi diccre, nullus homo habet 
potcftatem ponere animam fuam,8i iterum fumcre eam.Ponere autcm animam (uam ni/ 
fi poffet homo,non diccrct Ioannes apoftolus:Sicut Chrtftus antmam fuam pro nobis po tjoituj 
fuit,fic 8C nos dcbemus animas p fratribus ponere.Ergo 8C nobis licct,fi 8C nos impleamur 
uirtute ipfius.quia fine illo nihil facere poflumus,poflumus ponere pro fratribus animas 
B tioftras.Quando martyr quilibct fandtus pofuit pro fratribus animam fuam, quis pofuit, 
8C qua pofuitCHoc fi intcilcxcrimus,ibi uidcbimus quemadmodum a Chrifto didtum fit: 
poteftatem habeo ponendi animam meam.O homo,paratus cs pro Chrifto moriC Para 
tus,inquit,dicam hoc alqs uerbis:Paratus es pro Chrifto animam tuam ponereCEt ad ifta 
uerbafic mihi rcfpondet,Paratus fum,quomodo mihi rcfpondcrat cum dicercm, paratus 
es mori:hoc ergo eft ponere animam,quod cft mori: fed pro quoCVbi eft certamcnCOmes 
enim homines quando moriuntur,ponunt animam,fed non omnes pro Chriflo ponunt» 
Et ncmo habct potcftate fumcre quod pofucrit,Chriftus aut 8C pro nobis pofuit,8i quan/ 
do uoluit,pofuit, 8C quado uo!uit,(umpfit.Poncre ergo anima,mori cftific 8i apoftolus Pe/ 
trusdomino dixit:Animam mcam pro te poni,ideft,pro tc moriaricarni hoc tribuc*Caro Todtt,tf 
ponit animam fuam,5{ caro itcrum fumit eam,non tamen fuapotcftate caro, (ed potefta/ 
te inhabitantis carnem.Caro ergo ponit anima fuam expirando.Vide ipfum dominu in ^cut 
crucc:Sitio,dixit,iIli qui aderanwinxerunt fpongiam in accto,aIligauerunt arundini,8i ap> 
pofueruntori eiustquod cu acccpiffet,ait:Perfetftu eft.Quid eft.perfedu eftClmplcta funt 
omnia qux ante morte futura de me fuerant prophetata,quia 8C poteftatem habcbat qua/ • ? 
do uellet poncndi animam fuam.PofteaH dixit,perfcdtu cft,quid ait euangeliftaCEtincli/ 
nato capite tradidit fpiritu,hoc eft ponene animam:modo hic attendat charitas ucftra, in/ 
clinato capite tradidit fpiritum:Quis tradiditCqucm tradiditCSpiritum tradidit,caro illum 
tradidit.Quid eft,caro illum tradiditCCaro illum emifit,caro ilhim expirauit, idco diouiriW/ztr^ 
enim expirare,ex£ra fpiritum Eeri,quomodo cft exulare,extra folum fieri, exorbitare,extra 
orbitam fieri:ficexpirare,cxtra fpiritum ficri,quia fpiritus anima eft:cum ergo exit anima 
a carne,8£ remanet caro fine anima,tunchomo poncre anima dicitur. Quando Chriftus 
animam pofuitCQuando uerbum uoluit.Principatus cnim in uerbo erat,ibi poteftas erat 
quando poneret caro anima,8£ quando fumereufi ergo caro anima pofuit,quomodo Chri 
jttus atiima pofuitCNo cm caro ChriftusClta plane 8C caro Chriftus,8i anima Chriftus,8C 
uerbum 
• 
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ucrbum Chri(lus,nec tamen triah^ccres Chrifti,fed unus Chriftus: hominem interroga» c 
Kde teipfo facgradum ad ea qu^ fupra te funt,&fi nondum intclligenda, faltem crededaJ 
quomodo eft enim gnns liomo anima 65 corpus,fic unus Chriftus ucrhum 6C homo»uide/ 
4**$* Sf Gcmzne te quid dixerim,Z5intelligite:anima 65 corpus duX res funt.fed unus homo:uerbum 65 ho/ 
mo duceres funt,fed unus Chriftus:ergo de homine quacre,ubi eft Paulus apoftolusCMo/ 
t dofi quis refpondeat, in requie cum Chrifto,uerum dicit:item fi quis refpondeat,Romae iti 
| fepulchro,& ipfc uerum dicit.Illud mihide anima,hoc de eiuscarne rcfponditmec tameti 
idm duos dirimttq apoftalss PaulDS,unum qui rcquiefat m ChriftQ»alium qrn pofitus xft: 
in fepulchm.cpuis apoftolum Paulum dicamusuiuere in Chrifto,eundccp apoftolu Pau/ 
lum dicamus mortuum iacere in fepulchro.Moritur nlfqnis, dicimus, bonus homo, fidelis 
homo in pace eft cum domino,6i continuo eamus ad cxequias ipfius,8£ fepeliamus illum, 
eum fcpulturus es quem iam dixeras in pace effe cum deo,cum aliud fit anima qurc itnmor 
rql'>r uigct,aliud corpus quod corruptibiliter iacet:fcd ex quo cofortiu carnis 65 anim$ ho/ 
minis nome accipit,ita 6C fingulu atcp feparatu,utrulibet coru ncine hominis tcnuit. Nc/ 
I' mo crgo titubet quando audit dnm dixiffetpono anima mea,6i iteru fumo eam.ponit ei caro.fed ex potcftatc uerbi:fumit caxaroXed ex poteftate uerbi.Et ipfc dnsChriftus didtus 
cft fola caro.Quomodo,inqt1(pbasCAudeo dicerc,6C fola caro Chrifti didtus cft Chnftus, 
Credimus ccrte non in folum deu patre,fed 85 in Iefum Chriftum filiu eius unicu dnm no/ 
ftrum:modo totum dixi,in lefum Chriftum filiumeius unicum dominum noftrum:totu 
ibi intcllige,8i ucrbum.6L animam 65 carncm:(cd uticp confiteris ctiam illud quod habet ea 
dem fidcs.in eum Chriftum tc crcderc qui crucifixus cft 65 (cpultus. Ergo etiam fcpultum 
Chriftum efle non negas,6C tamen fola caro fepulta efhfi enim crat ibi anima,no erat mor/ 
tuus:(i autcm ucra mors crat,8£ eius uera fit refurredtio,fine anima fucrat in fcpulchro, 85 ta 
men fepultus eft Chriftus:crgo Chriftus crat etiam fine anima caro,quia non cft fepultani 
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Iefu,qui cum in forma dei effet,non rapinam arbitratus eft cffc fc Tqualem dco:quis nili 
Chriftus Icfus,quantum attinet ad id quod cft uerbum,deus apud deumC Vidc aut quod 
fequitur:fed (emctipfum cxinaniuit formam ferui accipiens,in fimilitudinem hominum fa/ 
(flus,8£habituinucntusuthomo»Ethocquis,nifi idem ipfe Chriftus lefusC Sed hiciam 
omnia funt,8C ucrbu in forma dei.quT accepit formam (erui,6£ anima 65 caro in forma fcr/ 
ui,qu£E acccpta eft a forma dcUiumiliauit fcmetipfum,fad:us obcdiens ufqz ad mortem, 
M4ttkio lam in mortc fola caro eft a Iudads occifarfi enim difcipulis dixit:NoIite timere eos qui oc/ 
cidunt corpus,animam autcm non poffunt occiderc,nunquid in ipfo potuerunt plus quam 
I j corpus occiderc,8C tamen carne occifa,Chriftus occifus eftdta cum caro anima pofuit,Chri 
; ftusanimam pofuit,65cum caro ut rcfurgerctanimam fumpfit,Chriftus animam fumpfit: 
ncc tamcn poteftate carnis hocfadtum eft.fed eius qui 85 animam 65 carnem,ubi h^c adim 
plerentur affumpfit. Hoc,inquit,mandatum accepi a patre meo.) Verbum non a ucrbo 
acccpit mandatum,(cd in uerbo unfgenito patris cft omne mandatum:cum autem dicitur 
lodn^ filius a patre accipere quod fubftantialiter habet,quomodo didtum eft: Sicut habet patcr 
uitam in femcripfo,fic dedit filio habere uitam in fcmctipfoCCum filius ipfe fit uita.no po/ 
teftas minuitur,fed generatio eius oftcnditur,quonia pater non quafi ci filio q imperfccftus 
! j eft natus,aliquid addidit,fed ei quem pcrfedtum genuit,omnia gigncndo dedittita illi dcdit 
i ! fuam iXqualitatem,quem non genuit in^qualem:fed hxc loquente domino, quoniam lux 
* | lucebat in tenebris,65 tenebr^ eam non comprehcndebant. DiiTenfio itcrum fadta cft in/ 
| i tcr Iudxos propter fermoncs hos.Dicebant autem multi exipfis:Da:monium habct 85 in/ 
i i fanitrquid eum auditisC) Iftasfueruntdenfiffima: tenebra:» Alii dicebant:ha:c ucrba non 
funt d^monium habentis.Nunquid daanonium poteft ca:coru ocuios aperircC) Iam ifto/ 
tum oculicoeperant apcriri, 
. . Abco 
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A Ab co quod ait: Fadta funt encsenia in Hicrofolymis,ufcp ad id quod 
ait:Omnia autem qu^cunq? dixit Ioannes de hoc,uera erant,65 multi cre 
didcruntin eum: '  Tradtatus XLVIII 
V O D  iamcomendauidiledtioniueftra,ftabiliter meminiffcdcbetis,(andlu lo/ 
JpgUD annem euangeliftam nolle nos fcmper ladte nutriri,fed folido cibo uefci.Quifquis 
aute ad fumendu folidu cibum uerbi dei adhuc minus idoneus cft,lacte fidei nu/ 
triatur,85 quod intelligere non poteft, credere no cundtctur:fides cnim meritum eft,intclle/ ; 
ctus pr^mium.In ipfo labore intentionis defudat acies mentis noftr$,ut ponat fordiculas 
nebute mentis human$,85 ferenetur aduerbu dei:no crgo rccufct" labor fi adeft atnor: no/ 
ftis em quonia qui amat no laborat.Omis enim labor non amantibus grauis cft:fi tatos la 
bores cu auaris portat cupiditas,nobifcu no portet charitasCEuangelium intcndite» Fa/ 
dta funt encTnia in Hicrofolymis.) Encsenia fcftiuitas crat dcdicationis templi.Gr^ce em 
c$non dtcitur nouum.Quandocuncp nouum aliquid fuerit dedicatum.cncarnia uocantur, 
lam 65ufus habet hoc uerbum,fi quis noua tunica induatur,enca:niarc diciturJllum enim 
diem quo templum dedicatum cft, ludan folenitcr celcbrabant.ipfe dies fcftus agcbatur, cdi 
ea quT lcdta funt,locutus eft dominus, Hyems erat,85 ambulabat lcfus in tcmplo in por/ 
ticu Salomonis.Circudedeiut crgo eu Iud$i,65 dixerut ei:Quoufq; anima noftra tollisCSi 
tu es Chriftus,dic nobis palam.) Non ueritate dcfiderabant,fed calumniam pracparabant, 
Hyems erat,85 frigidi erant.Ad tllu em diuinu igne accedcrc pigri crat.Si acccderc eft crcde 
re,qui credit»accedit:qui ncgat,rcccdit:no mouctur anima pcdibus,fcd affcdtibus.Friguerat 
diligcndi charitatc,85 ardcbant nocendi cupiditatedongc abcrant,65 ibi erantinon acccde/ 
bant credendo,85 prcmcbant perfcqucndo,qu$rcbat audire a domino,ego fum Chriftus, 
85fortaffe de Chrifto fecundu hominem fapiebant:pnedicauerunt enim prophet$ Chri^ 
ftum,fed diuinitatem Chrifti 85 in prophetis 85 in ipfo euangelio, nec hxrctici intclligunt, 
quanto minus Iud$i,cpdiu uelamcn eft fuper cor eoru.Dcniq; quoda ioco fciensdns lefus 
eos de Chrifto fecundu homine faperc,no fecundu deum,fecundu id q? homo erat,no fecu 
dumidq? deus ctiam aftumpto hominc permanebat.ait illis:Quid uobis uidet? dc Chri/ Mdtth.ti 
fto,cuius filius fitCRefponderunt fecundu opinationem fuam,Dauid:fic cnim legerunt, 65 
hocfolu tcnebant,quia diuinitate eius Icgebant,(ed no intelligcbant.Dns autem ut eos fu/ 
fpcndcrct ad quacrendacius diuinitate.cuius contemnebant infirmitate,rcfpondit cisiquo/ 
modo crgo Dauid in fpiritu dicit eu dnm dicens:Dixit dns dno meo,fcdc a dcxtris meis: pf^io^ 
donec ponam inimicos tuos fub pedibus tuisCSi crgo Dauid in fpiritu dicit cu dnm, quo/ 
modo filius eiuseftC Non negauit ,fed intcrrogauit,nc quishoccum audierit,putetcj?dns 
lcfus ncgauerit fc filium effc Dauid:filiu Dauid dns Icfusfi fc negaiet.cTcos fic eu inuocaa 
tcs non iiluminaret:tranfiebat enim aliquando,85 duo cXci fedetes iuxta uiam damaucrut: 
Mifcrere noftrifili Dauid.qua uoce audita,miferatuscft,ftetit85fanauit,lumededit,quia mauKio 
nomen agnouittdicit 85 apoftolus Paulus:Qui fadtus cft ei ex femine Dauid fecudum car/ Row.i 
nem.Et ad Timotheu: Mcmor cfto Iefum Chriftu refurrexiffc & mortuis ex feminc Dauid 2*Timoth,s, 
fecundu euangeliu meuiquia dc femine Dauid origincm Maria uirgo ducebat:inde dns de 
fcmine Dauid erat. Hoc ^ p magno ludaci a Chrifto qu^ercbant, ut fi diceret,ego fum Chri 
ftus,fecundum quod illi folum fapiebant de feminc Dauid,calumniarcntur quod fibi arro/ 
garet regiam poteftatem:plus cft quod eis refponditiilli de filio Dauid uolebant calumnia 
ri,ille filium dei feeffe refpondit.EtquomodoCAudite. Refponditeis lcfus:Loquor uo/ 
bis.85 non creditis. Opera qua; ego facio in nomine patris mci,ha:c teftimonium pcrhibet 
de me.fed uos no creditis,quia no cftis ex ouibus meis.) Iam fupra didiciftis quac fint oucs, 
eftote ouesroues crededo funt,oues paftore fcqucdo funt,oues redeptore no contemnedo 
funt,oues per oftiu intrando funt,oues cxeudo 65 pafcua inucniedo funt,oucs tcterna j>frue 
do funt:quomodo ergo iftis dlxit.no eftisex ouibus mcisCquiauidebateos ad fcmpiternu 
interitum 
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intcritum pra:deftinatos,non ad uitam arternam fui fanguinis prccio comparatos. OncS c 
mcx uoccm meam audiunt,55 cognofco eas>55 fcquuntf mc,65 cgo uita $tcrna do eis.)Ecce 
funtpafcua.Si recolitis,fugius dixerat, S5 ingrcdict'' 65 cgredict''355 pafcua inucnict.Ingrcffi 
fumus crcdcndo,egrcdimur moriendo:fcd quomodo pcr oftium fidei ingrcfTi fumus»lic fi/ 
dcles dc corporc exeamusific enim pcr iftud oftiu cgrcdimur ut pafcuainucnire poffimus» 
Bona pa(cua,uita a:tcrna dicitur,ibi nulla herba aretcit,totum uiret,totum uigct.Solet qui 
dam hcrba dici femper uiua,cft hcrba quX fcmpcr dicitur uiucretibi folum uiuere inueht/ 
tur.Vitam xtcrnam,inquit,dabo cis,ouibusmeis:uos calumnias proptcrca quxritisVquia 
de uita pr^fcnti cogitatis. Et non pcribunt in Tternum.) fubaudis, tancp cis dixcrit:uos 
pcribitis in a:ternum,quia non eftis cx ouibus mcis, No rapietcas quifq; de manu mea.) 
Intentius accipitc. Pater meus quod dcdit mihi,maius cft omibus.) Quid potcft lupusC 
Quid potcft fur 85 latroCnon pcrdunt nifi ad intcritum przrdeftinatos.De illis autem oui, 
x.Timoth.x bus,dc qbus dicit ApoftoluSiNouit dominus qui funt ciust55,quos pr$fciuit,ipfos 85 pray 
deftinauittquos autem pr$dcftinauit,ipfos 85 uocauit:quos autcm uocauit,illos 85 iuftifica 
uittquosautem iuftificauit,ipfos 85 glonficauihdc ouibus irtis ncclupus rapft,ncc far tol/ 
lit,ncc latro intcrficit:(ccurus cft de numcro carum qui pro eisncuitquod dcdit.55 hoccfl: 
quod aitiNon rapict cas quifcp demanu mca.Et itcm ad patrcm:Patcr mcus quod dccit 
mihi,uiaius cftomnibusiquid dcdit filio patcr maius omnibus,nifi ut ipfe lile cilct unigc/ 
nitus filiusCQuid cft crgo quod dcditClam cratcui darct,an gigncndo dcdit C Nam noit 
erat cui darct ut filius cflct,aliquando crat,85 filius non erat. Abfit ut aliquando dominus 
Chriftus fucrit,55 filius non fucritidcnobis hoc dici potcft: aliquando filrj hominum era/ 
mus,filrj dci non cramus.Noscnim filios dci gratia fccit,illum natura:quia ucro natus cft, 
tion eftut dicas,non erat antecp natuscrat.nunq; cnim non natus crat, qui patri coa ttr/ 
nus crat:qui fapitcapiat,qui non capit crcdat,nutriatur 85 capict.Verbum dci fcmpcr cum 
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Non cnim crefceodo,fcd nafccndo arqualis cft.qui fcmpcr natus cft de patrc, fiaus de dco 
deus,de artcrno coa:ternus:patcr autcm non de filto dcus,filius dc patre deusiidco patcr fi/ 
lio gigncndo dedit ut dcus cflet, gigncndo dcdit ut fibi coarternus c(Tct,gigncndo dcdit ut 
zcqualis cflct:hoc eft quod maius cft omnibus,quomodo uita filius,55 habcns uitam filius, 
quod habct hoc cft.Tu aliud es, aliud habcs, uerbi gratia, habcs fapicntiam, nunquid tu 
cs ipfa fapicntiaC Dcniqj quianon estuipfc quod habcs,(i amifcrfsquod habcs,rcddis ut 
non habeas: 55 aliquando refumis, aliquando amittis,quomodo oculus noftcr non in 
fcipfo habet infcparabilitcr Iuccm, apcritur 55 capit, clauditur 55 amittit. Non fic cft dc/ 
usdci filius,nonficcftucrbum patris,non ficeft ucrbum quodnon fonando tranfit, fcd 
nafccndo manet:fic habct fapientiam, ut ipfe fit iapientia,faciatcp fapicntcs: fichabct ui/ 
tam,ut fit ipfc uita,faciatcp uiuentes:hoc cft quod maius eft omibus. Attcndit loanncs ipfe 
cuangelifta ccclum 55 tcrram,uolcns diccre dc filio dci,attcndit 55 tranfcendit. Cogftauit fu 
pra caelum,milia exeroitus angeIorum,cogitauit 55 traniccndit uniuerfa: ficut aquila nubcs, 
fic fua mcntc creaturam,tranfccndit magna omnia,pcrucnit ad illud quod maius eft omni 
I>zus,55 dixitJn principio crat ucrbum.Sed quia ille cuius eft uerbum non cft dc uerbo,ucr/ 
bum autem dc illo cuiuseft ucrbum,idco ait:Quod dcdit mihi patcr maius eft omnibus* 
id eft,ut fim uerbum eius,utfim unigenitus filius cius,ut fim fplendor lucis cius, maius cft 
omnibus:ideo ncmo rapit,inquit,oucs mcas dc manu mca: Ncmo potcft rapcre de ma/ 
nu patris mei.) Dc manu mca,55 de manu patris mci.Quid cft hoc,ncmo rapit dc manu 
mca,55ncmo rapit dcmanu patris mciCVtrum una manus cft patris 55 filrj,an forte ipfe fi 
lius manus cft patris (uiCSi manum intclligamus poteftate,una cft patris 55 filvj potcftas, 
quia una cft diuinitas:fi autem manum intclligamus, ficut d/tffcum eft per prophctam:Et 
brachium domini cui reuclatum eft.manus patris ipfe eft filius.Quod non ita didtum cft, 
tanqp deus habcat humanam formam,55 quaficorporis mcmbra>fcd qudd pcr ipfum 
fadta 
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& fafta tunt omnia: nam folcnt 55 homitics diccrc manus (uas cfle alios homineS, pcr quos 
faciunt quod uolunt.Aliquando 55 ipfum opus hominis» manus hominis dicitur quod fit 
per manum:ficut dicttur quifq; agnofccrc manu fua.cum id quod fcripfit agnofcit.Cil crgo 
multis modis etia hominis dicatur manus,qui proprie manu habet in fui corporis mebris:; 
quanto magistion unomodo intclligedum eftcum lcgitur, manus dci cui forma corporis, 
nullaeftCAeper hoc mclius hoc loco manum patris 55filt) intelligimus poteftate patris 82, 
filqmefortc cu hfc manum patris ipfum filiu didtu acccperimus, incipiat carnalis cogitatio-
etia ipSus filrj qua:rere filium, que fimiliter credat Chrifti manu:crgo nemo rapit de manu-
patris mei.hoc eft,nemo rapit mihi: fed ne forte adhuc titubes, audi quid (equitur, Ego, 
65 patcrunum fumus.) Hucufq? Iuda:i tolerarc potuerunt: audierunt,figo 85 patcr unu fu, , 
mus,55 no pertulerunt, 65 more fuo duri ad Iapidcs cucurrerunt,tulerunt lapides ut lapida/ 
rcnt eum.Dominus quia no patiebatur quod nolebat pati,65 no cft paflusnifi quod uole/ 
bat pati,adhuc cos iapidare cupietes alloquitur. Suftulerunt lapidcs Iudsei ut lapidarcnt, 
illum.Refpondit eis Iefus 55 dixit,MuIta bona opera oftcndi uobis cxpatre meo.propter 
quod eorum opus mc lapidatis< Et illi refpondcrunt, De bono opere non lapidamus te, 
fed de blafphemia,65 quia tu homo cu fis, facis teipfum deum.) Ad illud hoc rcfpodcrunt. 
quod dixcrat,Ego 55 patcr unu fumus.Ecce Iud$i intclIexerunt,quod no inteliigut Arianit 
ideo enim irati funt, quoniam (enfcrunt non pofle dici, ego 55 patcr unum fumus, nifi ubi 
aqualitas eft patris 65 filq:dominus aute uidete quid.refpondcrit tardis.uidit eos non fcrrc 
fpfcndore ucritatis,65 cos temperauit in ucrbis. Nonne fcriptum cft in lcge ucftra,) id cft* 
uobis data, Quia cgo dixi dq eftisC)dcus dicit per prophetam in pfalmo hominibus,Ego pfajtSl 
dixi dtj eftis: 85 legem appcllauit dominus gcncraliter omnes.illas fcripturas,quamuis alibi 
Ipccialitcr dicat lcge,a prophetis ca diftingues, ficuti eft, Lex 85 prophetX ufq; ad Ioancm: 
85 rn his duobus prseccptis tota lcx pendct 65 prophetX. Aliquando aute in triadiftribuit 
B eaidem (cripturas, ubi ait, Oportebat implcri omnia quT (cripta (unt in lege 65 prophctis Mdtth.it 
65 pfalmis dc me.Nunc ucro pfalmos etia legis nomine nuicupauit,ubi (criptu cft,Ego dixt 
di) eftis. Si illos dixit deos ad quos fcrmo dci fadtus cft,65 no potcft folui fcriptura.qucm, 
patcr (andtificauit 65 mifit in mundu,uos dicitis quia blafphcmas, quia dixi fiiius dei fumC) 
Si (crmo dci fadtus cft ad homines ut diceretur dtj.ipfum uerbu dei quod eftapud deum, 
quomodo no eft dcusC Si pcr fcrmone,dci fiut homines drj, fi participando fiunt di>unde 
participant no cft dcusC Si calefadti quodamodo igne falutari drj cfficiutur, undc calcfiunt 
non eft dcusCSi lumina illuminata dij funtjumen quod illuminat no cft dcusCAcccdis ad 
lumen 85 illuminaris, 85 inter filios dci numcraris: fi rcccdis a luminc, obfcuraris,85 in tene, 
briS Computaris.Illud tamen lumcn ncc accedit ad fe.quia no rccedit a fc.Si crgo uos deos 
facitfcrmo dci,quomodo no eft deus ucrbum dciCPatcr crgo fandificauit filium fuum,6C 
mifit hi mundu:fortc aliquis dicat,Si patcr cum (andtificauir, ergo aliquando non erat fati 
dtasC fic fandtificauit quomodo genuit:ut cnim fandtus cflct,gignedo ci dedit,quia fandtii 
cum gcnuit:nam fi quod fanctificatur,ante no crat fandtum.quomodo dicimus dco patri, 
Sandtificctur nomen tuuC Si nonfado opcra patris mci.nolite mihi credcre.fi aute facio, Mntth^ 
65 fi mihi non uultis crcderc,operibus crcdite,ut cognofcatis 65 credatis,quia in me eft pater 
65 cgo in illo.) Non fic dicit filius, in me eft patcr 65 cgo in illo,quomodo poflunt homines 
dicerc.Si cnim bene cogitemus, in deo fumus, 55 fi bene uiuamus, deus in nobis cft,fidcles 4 
participantes cius gratiam.illuminati ab ipfo in illo fumus,85ipfe in nobistfcd non fic uni/ 
.genitus filius,ille in patre,55 patcr in illo,tancp Tqualis in co cui cft Xquali5.Dcniq; nos ali/ 
quando poflumus dtccrc, in dco fumus 55 dcus in nobis:cgo 55.deus unu fumus, nunquid 
poflumus diccreC In dco es, quia deus cotinct te,deus cft in te,quia tcmplum dei fadtus cs: 
fcd nunquid quia in dco es 55 deus cft in tc, potcs dicerc»Qui me uidet, deu uidcr.quomo/ 
do unigcnttus dixit,Qui mc uidct,uidct 65 patrem:5i?,Ego 65 pater unum fumusC Agnofce 
proprium deum,65 munus ferui: propriu domini eft cequalitaspatris, munus ferui cft par/ 
x ticipatio 
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ticipatio faluatoris» Qimcbant ergo eum apprehcndcrc.) Vtinam apprchcndcrcnt» fcd 
crcdcndo 85 intclligcndo,non Hcuicndo 85 o.ccidcdo,Na modo fratrcs meuquando talia 16 
quor,infirmus fortia.paruus magna,fragilis folida,55 uos tanq cx cade malfa,unde fom 8C 
cgoipfcqui uobisloquor, (Imul omnesapprchendereuolumus Chriftum.Quideftappre 
hendcreC Intcllexifti,apprchcndifti,fed no fic Iudadttu apprehcndifti ut habeas, illi appre 
hcndcrc uolcbant ut no haberent:Sc quia fic uolcbat apprchedcre,qm'd cis fccitC Exijt de 
manibus corum,) Non cum apptchcndcrunt, quia manus fidci non habucrunt. Vcrbu ca 
ro fa&u cft,fcd no erat ucrbo magnum,erjcere carncm fua dc manibus carnis.Mete uctbu 
• apprchendcre,hoc eft Chriftum redte apprehcndcrc. Et abtjt itcrum trans Iordancm in 
cum locu ubi erat loannes baptizans primfia& manfit ibi:dC multi ucnerut ad cum, 85 dice 
bant, quia loanncs quide fignum fccit nullum.) Mcminiftis uobis diclum de Ioamie,quia 
luccrna erat,85 dicitcftimoniu perhibcbat: quid ergo ifti apud fe dixcrunt,Ioanes fignum 
fedt nullumCNullu,inquiut,miraculum oftedttloanncstnon dxmonia'fugautt,no expulit 
febrem,non cxcos illuminauit,no mortuos fufcitauit, no totmilia homlnum dequincp ucl. 
feptcm panibuspauit,n6 fupra marc ambulautt,no ucntisSi fludtibus impcrauic,nihilho 
rum fcctt Ioanncs:55 totu quicquid diccbat,huic tcfttmoniu perhibcbat. Per luccrnam ucz 
niamus ad dicm, Ioanes nullu llgnum fccit. Omnia autc qua:cuncp dixit Ioancs de hoc, 
uera erant.)Ecce quid apprchederunt,no quomodo ludari uolcbat apprchedcre dtfceden/ 
tem.apprchedcruntiftt pcrmancnte.Denicp quid fcquttur, Etmulticrcdideruntin eum.) 
' Ab eo quod ait, Erat autem quidam ianguens Lazarus, ufquc ad id quod ait» 
i.. Abrjt in regioncm iuxta defcrtum, in ciuitatem qua:dicitur Effrcm, 55ibi mosa/ 
baturcumdifcipulis(uis. Tradtarus X L i X .  
CDP.XR lkDWMM! N T E R  omniamiraculaquTfccitdominusnoftcrIcfusChriftus,LaZarirefur 
||| rcdlio pra:cipuc pra:dicatur. Scd fi attcndamus quis fccerit,dcledtari dcbcmus 
II potius cp mirari, 111 c fufcitauit homine qui fecit hominemupfe cnim eft unicus 
patris,pcr que,ficut noftis, fadta funt omnia.Si crgo pcr illu facla funt omnia, 
quid mirum cft fi rcfurrcxit unus per illum,cu tot quottdic nalcatur pcr iliumC Plus cft ho/ 
minescrearc cp rcfufcitarc:dignatus eft tamcn S5crcare 85 rcfufdtarc: crcare omncs,refufci/ 
tare quofdam.nam cu multa feciffct dominus Icfus,n6 omnia fcripta funt,ficut ide ipfe fatt 
dtus euagelifta teftatur,mulea dominum Chriftum 85 dixifle 85 fcciffe quX fcripta no funt: • 
elcdta funt aute quiefcriberetur,qua2 faluti crcdcntium fufficere utdebantur. Audiftis enim1 
quia dominus Iciusmortuu fufcitauit, fufficit tibi ut fcias,quia fi ucl!et,omncs mortuosfu^ 
fcitaret,85 hocquide fibi ad finem fcculi rcfcruauttma que audiftis magno miraculo quatri/ 
jrp4»,5 duanum mortuu fufcitafTe dc fcpulchro, ucniet hora, ficutipfe ait,quando omncs qui fant 
in monumctis,audient uoce cius,85 proccdcnt.Refufcitautt putcnte, fed tamen tn cadaucre-
putente adhuc erat forma mcmbroruiille in nouifltmo dte.ad una uoce cineres eft rcdadtti 
rus in carne: fed oportcbat ut modo aliqua faccret,quibus datis uclut fua:uirtutisindicijs, 
ercdamus in cu ,85 ad illa rcfurredtione pr$parcmur,qu^E erit ad uitam,no ad iudicium:it3 
. quippc ait.Venict hora,qri omnes qui in monumcntis funt audictit uocecius,85 proccdent 
q bona feccrut ad refurredtione uit#, qui mala cgerut ad refurredtione iudtcfj.Tres tamcni 
a dno refufcitatos mortuos in euagclio legimus, 85 fortc non fruftra: domint quippe facfta-
non funt tantumodo fadta, fed figna:fi ergo funt figna,pra:tcr id q? mira funt,altqd profe/ -
dto fignificat, quoru fadtorum fignificatione inuenire, aliquanto eft operofius,c|$ ea legcrc 
ucl audire.Admirates audicbamus, tancp.magni miraculi fpctftaculo ante noftros oculos 
coftituto,cu euangeliu legerctur queadmodu reuixerit Lazarus.Si attedamus mirabiliora 
opcra Chrifti, omnis qui credit,refurgit:fi attendamus omnes, 85 inteliigamus dctcftabilio1 
res mortes,omnis qui peccat moritur. Sed morte carnis omnis homo tini£t,morte animzc 
paucuPro morte carnisqu^ fine dubio quadocp uetura eft,curat omncs nc ucniat,indecft 
<j> laborantdaborat ne modatur homo moriturus,85 no laboratanc pcccet homo in a:tern5j 
uidturus, 
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h uidlurus>85 cum laborat ne moriatur.fine caufa laboratJd enim agit ut multu mbfS diffenl 
tur,non ut cuadatunfi aute peccare nolit.non laborabit*85 uiuet iti aeternuim.O fi poftemus 
occitare homines mortuos,85 cu ipfispariter$xdtari,Ut tales eflfcmus amatores uita: perma 
netis,quales funt homines amatores uitx fugietis.Quid no facit homo fub mortis periculo 
Conftitutus? Gladio impedentc ceruicibus>prodiderut hominCS quicquid fibi unde uiueret 
rcfcruabat.Quis no continuo prodidit ne pcrcutcreturCEt poft proditione fortafle percuP 
fiis eft.Quis no ut uiueret,cotinuo petdere Uoluit unde uiueret,eligens uita mendicatem 
celerem mortemCCui didtu eft,nauiga ne moriariSi85 diftulitfCui didtu eft,labora ne mo 
riaris,85 pigerfuitC Leuia deus iubct>ut in aetemu uiuamus>85 obedire negligimusmon tibi 
dcus dtdt,Perde quicquid habes ut uiuas exiguo tepore in labore follidtus,fed da pauperi 
v tindc habes,ut uiuas fempcr fine labote fecurus, Accufant nos amatores uitse teporalis,quai 
neceu uoluntiftcc quamdiu uolut habent,85 nosinutceno accufamus,tam pigri.tam tepidi 
adcapeffanda uitam a2terna,quafi uoIuerimus,habebimus,cu habuerimus,n6 amittemus* 
Hanc aute mortem quam timcmus,etia fi noluerimus,habebimus.Si ergo dns ma^hafua 
gratia,85 magna fua mifericordia animas fufdtat ne moriatur in Xternu, bene intelllgimus * 
ires illos mortuos quos in corporibus fufcttauit aliqd fignificare, 85 figurare de rcfurrcdtio/ 
hibus animaru quX fiut pcr fide.Refufcitauitfilia Archifynagogi adhuc in domo iacetcm: 
refufcitauit iuuene filtum uiduse, extra porta ciuitatiselatum: refufcitauit Lazaru fcpultum -
quatriduanumuntueatur quifq? animam fua,fi peccat,moritur,peccatu mors eft anim^:fcd 
aliqn in cogitatione expedtatur: deledtauit quod malum eft,c6fenfifti,peccaftLc6fcnfio illa 
occidit te.fed intus eft mors,quia cogitatu malu nondu proceftit ad fadtum.T ale animam 
. refufcitare fe fignificas dns,refufcitauit illa pucllam qu$ nodum erat foras elata,fed quia in mr -
dortio mortua iacebat,quafi peccatu latebat.Si aute non folumalas dclcdtationi cofehfifti, 
fcd etia ipfum malu fedfti, quafi mortuum tuu extra porta tulifti.iam foras cs, 85 mortuus 
:B clacus es.tamen 85 ipfum dns rcfufdtauit,85 reddidlt uiduas matri fua:.Si pecCaftuptenttcafc^ * 
te, 85 refufcitet te dns, 55 reddct te ecclefix matri tuX. Terttus mortuus Lasarus eft t gcnus 
mortis immane,mala cofuetudo appcllatur:aliud eft enim peccarc»aliud peccadi confuetu/ 
dinem facere.Qui peccat 85 continuo torrigtttir,cito reuiuifcit.quia hondum eft lmplicatus, 
confucttidine noh eft fepultus: qui aute pcccare c6fueuit,fepultus eft,85 bcne de illo dicitur, 
fcctetiincipit enim habere pefltma famam, tancp odore tcterrimuttaleS funt omhes aflueti 
(ceieribus,perditis moribus>Dids ei.noli faceretquandotc audit que terra fic ptemit,85 tabe 
. corrupitur,$5 mole cdfuecudinis pr£grauatur?nec ad ipfiltti tamen rcfufcitandu minor fuit 
uirtus Chrifti.Nouimus,uidemus quotidie,uidemUs homihes pcflima coluetudine permu 
tata uiueremeliuS,cp uiuant qui reprehehdebanttdeteftabaris hoMne. Ecce ipfa foror La/ 
Lari.fi tamen ipfa eft quXpcdes dni unxit ungueto,85 terfit eapillis fuis quos laucrat lachty 
mis,melius fuicitata eft H fratct eiustde magna mal$ tonfuctudinis mole eft liberata-.erat 
enim famofa peccatrix, 85 de llia didtum eft* Dimittutur ei peccata multa,quoniam dtlexit lUc>? 
multu. Videmus multOs,hdUimus toUltO§,ncmo defperct, nemo de fe prxfumat i & dcfpe, 
rarc malum eft,85 de (e pr$Iumcre:fic noli de(perare,ut|cligas de quo dcbeas pricfumcre:er 
go dns 85 Lazarum fufdtauit, Audiftis qualem,id eft,quid fignificet LaSari refurredtio.Lc 
gamus itaqj iam,8C quonia multa in hac ledtione manifefta funt,expo(itione in fingulis no 
quaaramus,ut neccflaria pertradtemus* Etat aute qufda languens La2:arus a Bcthania,de 
caftello Maria? 85 Marth$ fororu eius.) In fuperiori ledtione memihiftis, q? dns exicns de 
manibus eoru qui lapidare illu uoluerant,di(ceflit trans Iordanem ubi loanes baptizabaL 
Ibi ergo dno conftituto infirmabatur in Bethania Lazarus, quod caftellu crat proximum 
Hierofolymis. Maria aute erat quX unxit dominu ungueto,85 extetfit pcdes eius capilhs 
fuis,cuius frater Lazarus infirmabatur.Mifcrutergo forores eius ad eu,dicentes,) Iam intel 
ligimus qud miferunt.ubi erat Iefus,quonia abfens crat,trans Iordane fcilicctimiferunt ad 
dominu,nundatites z» xgtotatet frater earu,ut fi dignaretur uehiret,85 eu ab &gritudinelv 
x t beraret» 
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bcraret.Bk dii>ul(tfanarc,ut poflk rcfufcitarc:quid-ergo nunciauerunt fororcscius, * Dne». 
ccce qucm amas infirmatur;)non dixerunt ucni:amanti cnim tantumodo nunciandu fuit.-
Non aufe funt diccrc,ucni 85 fana,non aufa: funt diccrc,ibi iubc, 85 hic fict: cur cnim no S£ 
Mdtth.z fidcs illius Centurionis indc laudaturC Ait enim.No fum dignus ut intrcs fubtcdtu 
mcu.fcd tantu dic uerbo,85 fanabitur puer mcus:nihil horu ift$,fcd tantumodo.Dominei' 
ecce qucrn amas infirmatunfufflcit enim ut noueris, no cnim amas 85 dcferis: dicitaliquis, 
Quomodo pcr Lazaru peccator fignificabatur,85 a dno fic amabaturC Audiat etfdicente^ 
Non cnim uetii uocare iuftos.fed peccatores: fi enim peccatores dcus non amaret.de coeto 
ad tcrra non defcenderct. Audiens aute Iefus,dixit eis,Infirmitas h$cno eft admbrtem,: 
fed pro gloria dei,ut glorificetur filius dci,)Talis glorificatio ipfius non ipfum auxit,fed no 
bis profuinhoc eft ergo quod ait»no cft ad mortem, quia 85 ipfa mors nd eratad mortem;: 
fcd potius ad miraculum,quo fadlo crcderent homines in Chriftum,85 uitaret uera morre. 
Sanc uidete, quemadmodu tancp ex obliquo dns de fe dixit, propter quofdam qui negat 
filiu dcum effc:na funt h£retici qui hoc dicut.q, filius dei no fifdeus-.ccce audiatjnfirmitas-
harc,inquit,no eft ad morte,fed pro gloria deitqua gloriaC cuius deiC audi quid fcquitur,ut 
glorificetur filius deiiinfirmitas crgo hxc no eft ad morte, fcd pro gloria dei,ut glorificetur 
nlius dci peream.Per quamcPer illa infirmitatfcm. Diligebat autem dns Iefus Martham 
85 fororcm eius Maria,85 Lazarum.) Ille languens, i\\x triftes, omnes diledti, fed diligebac 
eos 85 languentiu faluator, tmdctia mortuorum fufcitator,85 triftium cofolator. Vt ergo 
audtuit qui a in firm abatur, tunc quide manfit in eode loco duobus diebus.) Nunciauerunt 
. ergo illi,manfit illtc ille:tamdiu tempus dudtueft,-quoufcp quatriduum • complereturmoni 
fruftra.nifi quia forte, imd quia ccrte 85 ipfe numerus dieru intimat aliquod facramentutiv 
« Deindc poft ha:c dicit difcipulis fuis,Eamusin Iuda:am itcrum,)ubi pene fuerat lapida/ 
tus, qui proptcrea inde dtfceflifte uidebatur, ne lapidaretur: difceftit enim ut homo,fed in 
rcdeundo quafi oblitus infirmitatem,oftedit poteftate, Eamus,inquit,in Iuda:am.Dcmcg 
hoc didto, uidete qucmadmodum difcipuli tefriti fucrint. Dicut ei difcipuli,Rabbi,nunc 
quXrebant te Iud^i lapidare,85 itcrum uadis illucC Rcfpondit Iefus,n6nne duodccim funt 
horce dteiC1) Quid fibi uult ifta refpofio? llli dixerunt,modo te lapidare uolebant Iuda:i,8C 
iteru illuc uadis ut te laptdetC Et dominus> nonnc duodccim hor$ funt diciV Si quis am 
bulauerit in die no offendit, quia luccm huius mundi uidet:fiautcm ambulaucrit in nodtej 
offendit,quia lux non eft in co.)De die quidem locutus eft,fed in noftra intelligentia quafi 
adhuc nox eft. Inuocemus die ut expcllat nodtcm, 85 cor Iumine illuftretiquid enim domiz 
nusdicere uoluitC Quantum mihi uidctur,quantu fublucet altitudo profunditasq? fenteti 
ti£E,redarguere uoluit illoru dubitationem 8c infidclitatem.Voluerut enim confilium darc 
dno ne moreretur,qui ucnerat mori nc ipfi morercntur:fic etia quoda alio loco,Petrus fan/ 
dtus diligcs dominu,(ed adhuc no plene intclliges cur ueniffet,timuit ne moreretur,85 uitsc 
difplicuit,id eft,ipfi domino:nam cum indicaret difcipulis q? eflet Hierofolymis paffurus a 
Mdtthfi6 Iudaeis.refpodit Petrus intcr c$tcros,85 ait, Abfit a te dne,propitius tibi cfto,no fiet iftud: 
85 continuo dominus, Redi poft me fatanas,no cnim fapis qua: dei funt,fed quse hominu: 
85 pauloante confitcns dominu laude meruerat:audierat cnim,Bcatus es Simon barlona»' 
quia no tibi reuelauit caro 85 fanguis*(cd pater meus qui in ccelis eft.Cui dixerat bcatus e5» 
illi dicit, redi retro mc fatanas, quia beatus a fe non erat. Sed undeC Quia non tibi reuela/ 
lauit caro 85 fanguis,(ed patcr mcus qui in ccelis eft.Ecce unde beatus es,non de tuo,(ed de 
meo.No quia patcr ego,fcd quiaomnia qua: habet pater mea funt:fi beatus cft illc PctruS 
<de ipfius domini:(atanas de cuiusC ibi dicit,ratione quippc reddidit beatitudinis, cumdice/ 
rct,Non caro 85 fanguis tibi reuelauit hoc,fed patcr meus qui in ccelis eft,hXc cft caufa bca 
titudinis tu$zquod uero dixit.Redi poft me fatanas,audi ctia huius rci cau(am:non cnim 
fapis qua: dci iunt, fcd quX fiint homtnis. Nemo crgo (e palpct, de fuo (atanas eft, de dei 
beatus eft tquid eft enim de (uo,nifi de peccato &oC T olle peccatu quod eft tuum, iuftitia® 
w 
" incjuita 
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A irtquitjde meo eft.Quid enim habes quod non accepiftiCCum ergo uelknt dare confilium *.cor#4. 
hdmines dco, difcipuli magtftro, ferui domino, asgroti medico,corripuit eos 85 ait,N6nne 
duodecim horae funt dieiC fi quis ambulauetit in die no offcndtt.Me fcquimini,fi no uultis 
offendere, nolite mihi confiltum dare,quos a mc cofilium oportet accipetre:qub ergo perti 
net,nonne duodecim hor$ funt diciCQuia ut diem fecffe oftenderet,duodecim difcipulos 
elegit:Si ego fum,inquit, dies 85 uos horac, nunquid horas diei confilium dantC horzc dicm 
fequuntur,no dies horas:fi ergo illt horae,quid ibi ludasC 85 ipfe inter duodecim horas,qui 
fi hdra crat, lucebat. Sed dominus in hoc uerbo no ipfum luda.fcd fucceffore ipfius prXui 
debat. Iuda enim cadente fucceflit Matthias, 85 duodenarius numerus manfit. Non ergo 
fruftra duodeeim difcipulos elegit dominus, nifi quia ipfe fpiritalis eft dies:fequantur ergo 
horae diem, prsediccnt hor$ diem,hor$ illuftrentur a die,hone illuminetur a die,85 per ho, 
rarum prardicatione crcdat mundus in diem: hoc ctgo ait de compendio.Me fequimini,(I 
tioft uultis offenderc. Et poft hzec dicit eis, Lazarus amicus ftoftcr dormit, fed uado ut a 
fomno excitem eum.) Veru dixit,fororibus mortuus erat,domino dormiebat:hominibus 
mortuuserat, qui cum fufcitare no poterantma dominus tanta eum facilitate excitabat de 
fepulchro, quanta tu no excitas dormientem dc ledto:ergo fecundu potentiam fuam dixit 
dormientem,quia 85 alrj mortui didli funt in fcripturis fepe dormientes,ficut Apoftolus di 
cit,De dormietibus autcm nolo uosignorare fratres, ut no contriftemini,ficut 8c cTteri qui t^efjkhfy 
fpcm no habent:ideo 85 ipfos dormientes appellauit, quia refurredturos praenuciauit.Dor ^ . 
mit ergo omnis mortuus, 85 bonus 85 malusfed quomodo intereft in ipfis g quotidie dor/ 
miunt 85 exurgunt, quid quifcp uideat in fomnis, alq fentiunt lasta fomnia,altj torquentia, ^ 
ita ut euigilans dormire timeat,fte ad ipfa iterum redcat: fic unufquifcp homtnum cu caufa > 
fua dormit, cu caufa fua furgit, 85 intcreft quali cuftodia quifcp reciptatur,ad iudice poftea c 
producendus: tta 85 receptionesin cuftodia pro meritis cauforu adhibentur:alios iubentur 
B cuftodire lidtores>humano 85 mitt officio atcp ciuili: alij traduntur optionibus: alr) mittun 
tur in carcerem, 85 itl lplo carcere no omnes.fed pro mcritis cau(arum in ima carceris contru 
duntur.Sicut ergo diuerfa: cuftodiX agentium in officio, fic diuerfe cuftodte mortuorum, j 
85 diueria merita re(urgetium:rcceptus eft pauper,receptus eft diues.fed ille m finu Abrax,' o 
ille ubi fitiret,85 outta no inueniret.Habent ergo omnes anima:,ut ex hac occafione inftrua 
charitatcm ueftram, habent omnes animze cu de feculo exierint diuerfas rcccptiones fuas* f4^.s 
habent gaudium bom',85 mali tormenta. Sed cu Fadta fuerit refurredtio,85 bonorum gau/ ; • 
dium amplius erit,85 malorum tortnenta grautora, quando cu corpore torquebutur.Rece 
pti funtin pace fandti patriarchce,prophetae,apoftoli,martyres, boni fidcles,omncs tamen 
adhuc in fine fecepturi funt quod promifit deus: promiffa enim eft refurredtio etia carnis, 
mortis confummatio,uita $terna cu angclis,hocomnes fimul acccpturi fumustna requiem 
quae continuo poft morte datur,fi ea dignus eft,tunc accipit quifcp cu moritur.Priores acce 
perunt patriarch$,uidete ex quo requieftut.Pofteriores prophctX, irecetes apoftoli, multo 
recentiores fandti martyres,quotidie boni fidelcs:85 alrj in ifta requie tamdiu funt,ali) noti 
tamdiu,alrj paucioribus annis,alrj recenti tempore. Cum ucro ab hoc fomno euigilabunt, 
fimul omnes quod promiffum eft accepturi funt. Lazarus amicus noftcr dormit,fed uado 
ut a fomno excite eum. Dixerut ergo dtfcipulu) Quomodo intellexeruht,fic refpodcrunt, 
Domine,fi dormit faluus erit.) Solet enim effe fomnus $grotantium,falutis indicmm. 
Dixerat autcm lefus de morte eius, illi aute putauerunt.q? de dormitione fomhi dicetet, 
Tuncergo dixit eis Icfus manifefte.) fubobfcure enim dixerat dormit:ait ergo manifeftci 
Lazarus mortuus cft,55 gaudeo proptcr uos ut crcdatis quia ho eram ibi*) Sed fcio quia 
mortuus cft:^gcr enim,non mortuus fuerat nunciatus.Sed quid lateret eum qui creauerat» 
85 ad cuius manus anima morientis exicrat C hoc cft quod ait, Gaudeo propter uos ut cre^ 
datis quia non ibi eram,ut iam inciperent admirari,quia dominus potuit dicere mortuum^. 
quod nec uiderat tiec audierat.Vbi fane meminiffe debemus* z» adhucetia ipforum difci/ 
x 1 pulorum 
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pnlorum qui in cum crcdidcrant, miraculis itdificabatur fidesmon ut ea qu$ noti erat cflfe ^ 
incipcrct.fcd ut ca qu$ iam c(Tc cocpcrat,crcfccrct,quamuis tali ucrbo ufus (it,quafi tunc cre 
dcrc incipcrcnt; non cnim ait,Gaudco proptcr uos ut fides ueftra augcatur fiue Ermetur, 
fed ait, ut crcdatis: quod intelligendum cft,utamplius robuftiuscp crcdatis. Scd eamus 
ad cum. Dixit ergo Thomas qui dicitur didymus ad condifcipulos, camus 65 nos, 8Cmo/ 
riamur cum illo, Vcnit ttacp Icfus, 85 inuenit cum quatuor dics iam in monumento habert 
tcm.)Dcquatuor dtebus multa quidem dici po(Iunt,(icut fe habcnt obfcura fcripturarum, 
quce pro dtuerfitate intclligcntium multos fenfus pariunt.Dicamus 55 nos, quid nobis ui/ 
deatur fignificarc mortuusqnatriduanus:quomodoenim in illo cxco intelligimus quoda' 
modo humanum gcnus,fic forte 55 in tfto mortuo tnultos intelledturi fumusrdfucrfiscnim 
modisuna res (lgnificari poteft. Homo quando nafcitur, iam cum morte nafcitur,quia de 
IUW.J Adam pcccatum trahit: unde dicit Apoftolus,Pcr unum homincm peccatum intrauit iti 
mundum, 55 pcr peccatu mors,55 ita in omncs homines pertranftjt3in quo omnes peccaue/ 
runt:ccce habcs unu diem mortis, q? homo trahit dc mottis propagine.Dcindecrcfciunci; 
pit accedercad rationales annos,ut legem fapiat naturalem,quam omnes habentin cordc 
robU4 fixa,Quod tibi no uis ficri,altj ne feceris.Nunquid hoc dc paganis dicitur,55 non in natura 
ipfa quodamodo legiturC Furtum uis pati C Vtiqp non uis.ecce lex incorde tuo, quod non 
uis pati.facere noli:55 hanc lcgcm tranfgrediuntur homincs:cccc altcr dics mortts.Data eft 
Earorf.io Iqx ctiam diuinitus pcr famulum dei Moyfen:did:um cft illic,Non occides,non mocchabe 
ris, non falfum teftimonium dices,honora patrcm 55 matrcm,noncoticupifccs rem proxi/ 
mi tui:ccce lcx fcripta cft,55 ipfa contemnitur,ecce tertius dics mortis»Quid reftatCVcnit 6£ 
cuangclium, prxdicatur rcgnum ccelorum, diffamatur ubiq; Chriftus, minatur gehcnna, 
uita promittitur $tcrna,55 tpfa contemnituntranfgrcdiuntur homines cuangcliu:ecce quar 
tus dics mortis,merito iam foetetmuquid 55 talibus cft ncganda mifcricordiaCAbfit, cttam 
ad talcs dominus cxcitandos non dedignatur acccdere* Multi autem ex Iud^is ucncrant jy 
ad Martham 55 Mariam, ut confolarentur eas de fratrc fuo.Martha ergo ut audiuit^uia 
dominus uenit,occurrtt illt.Marta autcm domi fcdcbat.Dixit ergo Martha ad Iefum,do/ 
mine.fi fuiflcs hic, frater meus non fuiftet mortuus,fed 55 nunc (cio,quia qua:cunq;popo(ce 
ris a deo,dabit tibi dcus.) No dixit, fed 55 modo rogo te,ut refufcites fratrem meummndc 
cnim fciebat, fi fratri eius refurgere utile fucrit.hoc tantum dixit, fcio quia potcs,fi uis facis: 
utrum cnim facies, iudicrj tui eft,non pra^fumptionts mex i fcd 55 nunc fcio,quia quXcunP 
popofccris a deo, dabtt tibi deus. Dicit illi Iefus,Refurget frater tuus.)hoc ambiguu futt» 
non cnim ait,modo refulcito firatrem tuum, fcd rcfurget frater tuus. Dicit ei Martha.fcio 
quia rcfurgctin refurre6tione,in nouifttmo dic.)De illa refurredtione fecura fum,dc hacin/ 
certa fum. Dicit ci Icfus,Ego fum rcfurrcdtto 55 uita.) Dicis,rcfurgct frater meus in noui'0 
(imo die:uerum dtcis,fcd per qucm tunc rcfurget, poteft 55 modo, quia ego fum,inquit,re/ 
furredtio 55 uita. Audite fratres,audite quid dicat:certc tota expcdtatio crat circumftatium» 
ut rcuiuifccrct Lazarus,unus mortuus quatriduanustaudiamus 55rcfurgamus.Quam mul 
ti funt in hoc populo, quos prcmit cdfuetudinis moles,forte audiunt me quida, quibusdi/ 
Ephefo citur,Nolite inebriart uino in quo eft luxuriatdicunt, no poftumus.Forteaudiut me aliqui 
immudt.laiciuijs 55 flagitijs inquinati,quibus dicitur,Noltte hoc facere ne pcreatis:55 refpo 
dent,no poflumus tolli a confuctudine noftra:o dne iftos rcfufcita.Ego fum,tnquit,refurrc 
-dtio 55 uita: ideo refurredtio,quia uita. Qui credit in me,ettam fi mortuus fuerit uiuet.Et 
omnis qui uiuit 55 crcdit in me,no morictur tn xtcmu.) Quid cft hoc, qui crcdit in mc,etia 
:fi mortuus fucrit uiuctC ficut Lazarus mortuus eft uiuct,quia no cft deus mortuoru,(cd u(/ 
uoru. Dc olim mortuis patribus,hoc eft, de Abraa 55 Ifaac 55 Iacob, talc refpofum Iudscis 
dcdit,Ego fum dcus Abraa 55 dcus Ifaac 55 deus Iacob:nd eft deus mortuoru, fcdutuoru» 
omnes enim illi uiuunt-.crede ergo,55fi mortuus fucris, uiucstfi aute no crcdis, 55 cum uiufs 
mortuus es.Probemus 55 hoc^juia fi no crcdis 55 uiuis.mortuus es;cuida dominus diffcreti 
fequi 
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fcqut cum 85dtcenti,Eam priusfepelirepatremmeu:fine,inquit,mortuosfepelire mortuos 
fuos,tu ucni fcqucre me. Erat ibi mortuus fepelicndus,crant ibi 55 mortui mortuun) fcpul/ 
turi-.ille mortuus in carnc,illi in anima. Vndc mors in animaC quia no cft fidcs. Vnde mors 
in corporcCquia no eft ibi anima.ergo anima: tux anima fidcs cft.Qui crcdit in me,inquir» 
ctiam fi mortuus fucrit in carnc,uiuet in anima,donec rcfurgat 55 caro nuquam poftca mo 
ritura, hoc cft, qui crcdit tn mc, licetmoriatur uiuet: 55 omnis qui uiuit in carne 85 crcdit iti 
mc,55fi moriatur ad tcmpus propter mortc carnis, no morietur in zcternu proptcr uita fpi/ 
ritus 55 immortatitatem refurredtionisihoc eft quod ait,Et omnis qui utuit 55 credit in me» 
non morictut in xtcrnum, Credis hocCait illi,Vtiq? dominc, cgo crcdidi,quia tu es Chri 
ftus filius dei,qui in hunc mundu ucnifti.) Quando hoc credtdiftiCCrcdidi quia tu cs refur 
rcdtio, credidi quia tu es uita,credidi quia qui credit in tc,55 fi moriatur.uiuet,65 qui uiuit 55 
crcdit in tc,non morietur in a:tcrnum. Et cum hxc dixillet, abtjt 55 uocauit Mariam foro/ """ 
rem fuam filent(o,dicens, Magifteradeft,55 uocat te.) Aduertendum eft, qucmadmodum 
fuppreftam uocem filettum nuncupauitmam quomodo fiIuit,qua:dixit,Magifter adeft.55 
uocat tcCAduertendum ctia qucmadmodum cuangelifta non dixerit,ubi uel quando uel 
quomodo Mariam dominus uocauerit,ut hoc in uerbis Marth^potius intelligcretur nar 
rationis breuitate feruata. Illa ut audiuit,furgit cito9di uenit ad cum.Nondum enimuenc 
rat Icfus in caftcllum,fed erat adhuc in illo loco,ubi occurrerat ei Martha. Iud$i igitur qui 
erant cu illa in domo 55 confolabantur cam, cu uidiftent Mariam quia cito furrexit 55 exijt, 
fecuti funt cam dicentcs,quia uadit ad monumentu,ut ploret ibi.) Quarc pertinuit hoc ad 
cuangclifta narrareCut uideamus qax occafio fccerit.ut plures ibi eflcnt quado Lasarus re 
fufcitatus cft.Putantcs cnim Iud^i propterea illa feftinare, ut doloris fui folatiu lachrymis 
qu$rerct,fecuti funt eam,ut ta grande miraculu quatriduani mortui rcfurgetis teftes pluri 
mos inuenirct. Maria aute cum ucniflet ubi Icfus crat,uides eu cecidit ad pcdes cius,55 di 
xit et,dne,fi fuiflcs hic,fratcr meus non eflctmortuus.Icfus ergo ut utditcaploratem,55 Iu/ 
dxos qui cu illa erat plorates,fremuit fpu 55 turbauit femctipm, 55 dixit, Vbi pofuiftis euf) 
Nefcio qd nobis infinuauit fremedo fpiritu,55 turbando feipfum.Quis enim eu poflet nifi, 
fcipfum ipfe turbareC Itaq; fratrcs mci.primo hicattcditc p oteftate,55 fic inquirite fignifica 
tione.Turbaris tu nolens,turbatus eft Chriftus, quia uoluittcfuriuitlefus, uerucft,fed quia 
uoluittdormtuit Icfus,ueru eft,fcd quia uoluit:cdtriftatus cft Iefus,ueru cft,fed quia uoluitt 
mortuus eft Iefus,ueru cft, fcd quia uoluittin illius poteftate crat,Gc uel ftc affici,uel no afft/ 
ci, Verbu enim anima fufcepit 65 carne, totius hominis fibi coaptans in pcrfona: unitatena 
tura:na 55 anima apoftoli uerbo illuftrata eft,anima Pctri uerbo illuftrata eft.anima Pau/ 
ii 55 alioru apoftolorum.fandtoru prophetaru ucrbo illuftrata: funt anim$,fed de nulla di 
dtum cft, Vcrbu caro fadtu eft.de nulla didtu eft, Ego 55 pater unu fumus. Anima 55 caro 
Chrifti cu ucrbo dci una gfona eft,unus Chriftus eft, ac g hoc ubi fumma poteftas eft.fe/ 
cunduuolutatisnututradtaturinfirmitas,hoceft,turbauit fcmetipmidixi potcftate,attedi 
tc fignificationem.Magnus rcus cft,que mortis quatriduu 55 illa fignificat fcpultura. Quid 
cft ergo q? turbat fcmctipfum Chriftusmtfi ut fignificet tibi>quomo turbari tu debcas.cum 
tanta mole pcccati grauaris 55 premerisfAttedifti cnim tc,uidifti te reu,coputafti tibi,illud 
fcci,55 pegcit mihi dcus.illud cdmifi, 55 diftulit mc,cuangcliu audiui,55 contepfi,baptizatus 
fum,55 itcru ad eadem reuolutus fum:quid facio,quo co.unde cuadofqn ifta dicis,iam fre/ 
mit Chriftus, quia fides fremit. In uoce frcmcntis apparet fpes refurgentis,fi ipfa fides eft 
intus,ibi eft Chriftus fremes:fi fides in nobis,Chrtftus in nobis.Quid cnim aliud ait Apo/ 
. ftolus habitare Chriftu per fide in cordibus ucftrisC crgo fides tua de Chrifto, Chriftus Epheff 
eft in corde tuo.Hinc cft illud q? dormicbat in naut',65 cu periditaretur difcipuli.iam imrni/ 
ticntc naufragio accefferut ad eu, 55 cxcitauerunt eu: furrexit Chriftus.imperauit ucntis 6£ 
fludttbus,55 fadta cft tranquillitas magna.Sic 85 tu,intrant ucnti cor tuu, utiq; nauigas,ubi 
hancuitatanGproccllofum55pcrtculofumpelagustranfis,intrantuenti,mouentfludtus, 
x 4* turbarit 
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turbant nauem.Qui fiitit uentif Audifti couicium, iralcerisiconuicium uentus eft,iracundi'3 c 
fludlus eft.Periditaris, difponis refpondere.difponis maledidtum pro maledidto rcddcrc, 
iam nauis propinquat naufragio.Excita Chriftum dormientem.ideo cnim flud:uas,& ma 
la pro malis reddere prxparas»quia Chriftus dormit in naui. In corde enim tuo fomnus 
Chrifti obliuio fideitnam fi excitas Chriftum,id eft,recolas fidem, quid tibi dicit tanquani 
uigilans Chriftus in corde tuoC Ego audiui, d.xmonium habes, SC pro eis orauitaudit do/ 
minus,& patitur,audit feruus, 8£ indignatur? fed uindicare uis.Quid enimf Ego iam fum 
uindicatus: cum hxc loquitur tibi fides tua, quafi imperatur ucntis 8C fludtibus.K fit tran/ 
quiliitas magna. Quomodo ergo hoc eft excitare Chriftum in naui, exdtare fidem:fic in 
cordehominisquem premit magna moles8Cconfuetudopeccati.incordehominis tranO 
grcflforis.etiam fandi euangeli) contemptoris 6C pcenarum aternarum, fremat Chriftus, 
increpet fe homotaudi adhuc, Fleuit Chriftus, fleat fe homo.Quare enim fleuit Chriftus» 
nifi quia flere homine docuitfQuare firemuit 8C turbauit femetipfum.nifi quia fides homi/ 
nis fibi merito difplicetis. fremere quodamodo debet in accufatione malorum operam.ut • 
uiolentfe' poenitendi cedat confuetudo peccandiC Et dixit,ubi pofuiftis eumC) Scifti quia 
mortuus fit, 8C ubi fit fepultus ignorasC 8C ifta fignificatio eft. quia fic perditum hominem 
quafi nefcit deus: non aufus fum dicere nefcit, quid enim ille neftitC fed quafi nefcit i unde 
tf hoc probamusf Dominum audi didtururn in iudido:Non noui uos.diftedite a me.Quid 
eft,non noui uosfNon Uos uideo in luce mea.non uos uideo in illa iuftitia quam noui: fic 
SC hic tanch nefciens talem pecCatorem.dixit.Vbi pofuiftis eumCTalis eft uox dei in para/ 
cm.t difo pofteacp homo peccauit, Adam ubi esC Dicunt ei, domine ueni SC uide.) Quid eft 
uidef miferere: uidct enim dominus quando miferetuttunde illi dicitur.uidc humHitatem 
meam 8£ laborcm meu.K dimitte omnia peccata mea. Et lachrymatus eft Iefus.dixerunt 
ergo Iud$i,Ecce quomodo amabateum.)Quid eft.amabateutnC No ueniuocare iuftos 
fcd peccatores in poenitcntiam. Quidam aute dixemntex ipfis, Non poterat hic qui ape n 
rmt oculos cxcuhcete ut & h.cno moreretur? Qui noluit facere ut non moreretur.plus eft 
quod fadturus eft, ut mortuus fufcitetur. Iefus autem rurfus fremens in fcmetiplb.uenit 
ad monumentum.) Fremet 8C in te, fi difponis reuiuifcere.-omni homini dicitur.qui premi/ 
turpcftimaconfuetudine.uenitad monumentum. Erat autem fpelunca,&Iapis fuperpo 
fitus erat ei.)Mortuus fub lapidc.rcus fub fegeifcitis enim quia IeX qu$ data eft Iud$is,inla 
pide fcripta eft. Omnes aute rci fub lege funt, bene uiuetes in lege funfciufto lex bofitanon 
eft.Quid eft ergo lapidem rcmouercCgratiam prsdicare. Apoftolus enim Paulus minifte 
«.ccr.t rium fe dicit noui teftamenti, non littera, fed fpiritu: nam littera.inquit.ocddit.fpiritusau/ 
Km uiuificat.Littera,inquit,occides,quafilapis cftprcmens. Rcmouete,inquit,lapidem \ 
Kemouete legis pondus, gratiam pr$dicate;fi enim datacfiet lexquapoffit uiuificare 
omnino exlege effet .uft-ria.fed condufit omnia fcriptwa fub peccatoaitptomiffio ex fidc 
letu Lhnfti daretur credentibus:ergo remouete lapidem. Dicit ei Martha foror eius qui 
mortuus tuerat, domine iam foetet, quatriduanus enim eft.Dicit ei Iefus,N6nne dixi rib/ 
quia fi credideris,uidebis gloriam driC) Quid eft uidebis gloriam deiCquia S! putentem 52 
5 quatnduanum refufcitat.Omnes enim peccauerant.&egentgloria dei: Si.Vbi abundauie 
pcccatum.fupcrabundauit S- gratia. Tulemnt ergo lapidem.Iefus autem eleuatis futfum 
ocuhs,duat, Pater grat.as ago tibi.quoniam audifti me.ego aute fciebam quia femper mc 
audis,fed propter populum qui circumftat dixi, ut credant quia tu me mififti.H$c cum di/ 
xiirct.magna uocedamauit) Fremuit.lachrymatus eft. uocc magna damauit.Quam diffi/ 
" er£ rqremvm0la mal$C°nfuCtud,nisprcmit,fedtamcnSrgit.occultagratiainms 
uiuificatur, futgitpoft uocem magnam. Quid eft fadtumC Voce magna damauit, La/ 
sare ueni foras, 6C ftatim prodijt qui fuerat mortuus. ligatus manus & pedes inftitis.8C fa/ 
ciesilhus ludario erat Iigata.) Quomodo proceflit Iigatis pedibus miraris. SC non miraris 
qaia furrcxitquatriduanus. In utroq; potentia domini crat, non uires mortui.Proceffit. 
* SCadhuc 
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A< & adliucligatus eft, adhuc inuolutus, tamcn iam foras proceffit.Quid (TcrnificatCQuando 
eontemnis,mortuus iaces:5i fi tanta quanta dixi contemnis/epultus iaccsiquando confite/ 
tis,ptocedis.Quid eftcnim procedere, nifi ab occultis uelut exeudo te mantfeftafcC Scdut 
tonfitearis,dcus facit magna uoce clamando,id eft,magna gratia uocando:fd[eb cum pro/ 
<ciTiffet mortuus adhuc ligatus.confitcns 5C adhuc reus.ut folueretur pcccata eius,miniftris , 
hoc dixit dommus,foluite illum SC finite abire.) Quid cft.foluite dC finite abireC Qua: fol> "• A g 
trcritis in terra/oluta erunt in ccelo, Multi ergo ex Iudxis qui uenerant ad Mariam dC ui/ 
dcrunt qua: fecit lefus,crediderunt in eum: quidam aute ex iplis abicrunt ad pharifeos, St 
dixerunteis quX fecit Iefus.) Non omncs exludxis qui conuenerant ad Mariam,credide<» 
runt,fed tamen muIti.Quida uero ex cis,fiue cx lud^is qui conuenerant, liue ex ejs qui cre/ 
fdiderant,abicrunt ad pharifeos,&: dixcrunt cis quX fecit Iefus,(iue annunciando ut ipli cre 
•derent,Oue potius prodedo ut feuirent* Sed quomodolibet & a quibuflibet ad pharifeos 
ifta pcrlata funt. Collcgcruntpotifices 6C pharifei conciliu,5( dicebant, Quid fanmus?) 
Nec tamen dicebant, credamus, plus cnim pcrditi homincs cogitabat quomodo noccrent • 
ut pcrderent,cp quomodo fibi confulcrcnt ne pcrircnt:5C tamen timcbant,& quafi confule 
bant:dicebat enim,Quid faciemusf Quia hic homo multa figna facit,fi dimittimus eum 
fic,omnes crcdet incum,5C uenicnt Romani,5C tollent noftrum locum 5C gentcm.) Tempo 
ralia perdere timuerunt, & uita ^ terna non cogitaucrunt, ac fic utruncp amiferunt, nam 5£ 
Romani poft domini paflioncm 5C gIorificationcm,tulerunt eis & locum 8C gcntem cxpu/ 
gnando &transferedo:& illud eos lequitur,quod alibi didtum eft, Filij autem regni huius mttki 
ibunt in ienebras cxteriorcs.Hoc aute timuerunt,ne fi omncs in Chriftum crcderent,nema 
remaneret qui aduerfus Romanosciuitatem dei templumcp defenderct» quoniam contra 
ipfum tcmplum, 8C contra fuas paternas leges dodtrinam Chrifti effc fentiebant. Vnus 
aute cx ipfis Caiphas, cum eflet pontifex anni illius, dixit eis,Vos nelcitis quicH nec cogiV -
0 tatis,quia expedit uobis ut unus moriatur homo pro populo,S£ no tota gcns pcreat.Hoc 
autem a femetipfo non dixit,fcd cum eflet pontifex anni illius prophetauit.)Hic docemur, ^ 
ctia homincs toalos prophctia: fpinoi futura prxdicere,quod tamcn euangelifta diuincT^^7^ ritux 
tribuft facramento,quia pontifcx fuit.id cft.fummus (acerdos:potcft autc moucrc quomo 
do dicatur pontifex atini illius,cum deusunum conftitueritfummum faccrdotem,cui mor 
tuo unus fucccderet» Scd intelligendum cft, pcr ambitioncs dC contcntioncs inter Iud$os* 
poftea conftttutum ut plurcs eifcnt, 8C per annos fingulos uicibus miniftrarentmam &de 
Zacharia hoc dicitur, Fadlum cft autem cum faccrdotio fungcretur Zachariasin ordine tuc,t i 
uicts tux ante deum,fccundu confuctudincm facerdotrj, forte exijt ut inccnfum poneret,in/ 
grellus in templum dominithinc apparet plures cos fuiflc,5C;uices fuas habuifle:nam incen 
fum non liccbat ponere nifi fummo facerdoti,5i forte etiam unum annum plures admini/, 
ftrabant, quibus alio anno altj fuccedebat,ex quibus fbrtc cxibat quis ut incefum ponereu 
Quid cft crgo quod prophetauit CaiphasC Quia Iefus moriturus crat pro gente» 5C noti 
tantum pro gente,fed ut filios dei qui crant difperfi congrcgarer in unum,)hoc euangelifta 
addidit,nam Cayphas de fola gcnte Iudxorum prophetauit,in qua erant oues,de quibus 
aitipfedominus, Non fum miflusnifi adoues quae perierunt domus Ifrael.Sed noucrat uatth.it 
euagclifta efle alias oues qux no erant de hoc ouili, quas oportcbat adduci, ut eflet unum 
ouile H uiius paftor.Harc aut fecundu pr^dcftinationem didta funt, na necp oues eius,ncej 
filrj dci adhuc erant-qut nccdu crediderant. .Abillo ergo die cogitauerunt ut intcrficercnt 
eum. Iefus crgo iam no palam ambulabat apud Iuda:os,fcd abtjt in regionem iuxta dcfcr-
tum in ciuitate qux dicitur Effrcm>& ibi morabatur cu difcipulis fuis.) Non quia potcntia 
cius dcfccerat, in qua utiqz fi uellet,5i palam Iuda:is conuerfaretur,5C nihil ei facerent,fed in 
homitiis infirmitatc uiuendi exemplu difcipulis moftrabat: in quo apparet noneflcpecca 
tum,fifidelesciusquifuntmcmbraeius;ocuIispcr(equcntiufefubtraherent,&furorefcele ^ 
ratorumlatedopotiusdeuitarent,cg feofferedomagisaccenderent. ^ 
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Abco quod ait, Proximum crat pafctia ludXomm» uf<p ad id quod att, Multi* 
propter illum abibant S5 credebant in lefum, Tradtatus t. 
E S T E R N A M  lcdtioncm fandri cuangclt) de qualocuti fumus quod dominui 
I dedit,hodierna fcquitur,de qua locuturi fumus quod dominusdabit, Quxda 
j in fcripturis tam manifcfta funt, ut potius auditorem cp cxpofitore defiderent, 
i in eis nos immorari nori opdrtet, ut hcceflartjs in quibus immotadum eft,tenl 
pus fuffidat. Proximum crgo erat pafcha Iuda:orum>) Illum die feftum Iuda*i cmcntuns 
habere domini fanguinc uoluerut, illo die fefto dccifus eft agnus»qui nobis tundcm dierti 
feftum (iio fanguine confecrauit.Cottfilium erat inter Iudxos de ocddeiido lcfutiile qui dc 
ccelo uenerat pati, propinquare uoluft loco paflTionis, quia imminebat hofa paflTidms* 
Afcenderunt ergo multi Hierofolymam de regione ante pafcha.ut fandtificaret fcipfos.) 
Hoc facicbant Iuoxi (ccundu pra:ceptum domini.pcr fandtum Moyien in lcgc madatum, 
ut die fcfto quo pafcha erat, omnes undicp conucnirent, 6C illius diei celebratione fandtifi/ 
carentur: fed illa cclebratio umbra erat futuri.Quid eft umbra futuriC Prophetia Chrifti 
ilgnturi, prophctia pro nobis illa dic paffuri, ut tranQret umbra,& lux uenirer, ut tranliree 
fignificatio, 8C ueritas teneretur. Habebant ergo Iudsei pafcha in umbra, nos in luce: quid 
enim opus erat ut eis dominus pracipcret per ipfumfcftum dicm ouem dccidere, nifi qma 
Eff* 55 ille erat de quo prophetatum eft,Sicut ouis ad immoladum dudtus eftifangufne occifi pc/ 
coris Iudxorum poftes (ignati funt:fanguine Chrifti frotes nofttae fignitur,5e llla fignari» 
quX erat fignificatio, data eft ab omnibus fignatisextcrminatorcmprohibcre:fignuni 
Chrifti a nobis rcpcllit exterminatorem, fi cor noftru recipiat faluatorem.Quare hoc dixiC 
Quia multi poftcs habcnt fignatos>& intus no manet habitator, Agitatores facilc habcnt 
in frontc fignum Chrifti, 8C corde non rccipiunt uerbum Chrifti:idco dixi fratres quod re/ 
peto,fignum Chrifti a nobis repellit exterminatorem,fi cor noftrum habeat Chriftum ha 
bitatorcm.H^c dixi.ne quis forte cogitaret,quid fibi uellent ifta fcfta Iudseorum* Vcnit er 
go Iefus tanquam ad uidtimam, ut ucrum pafcha nos habcrcmus, cum eius paffioncm 
tanG ouis immolationcm celebrarcmus. Qu^rcbant crgo lefum,) fcd male. Beati cnim 
qui quarrunt Iefum,fed bene.Illi quaerebat Ieliim, ut nec ipfi haberent cum, nec nos,(cdab 
ipfis abfccdcntem fufccpimus nos: rcprehenduntur qui quicruntjaudantur qui qua:runt, 
Animus cnim qusercntis aut laudcm inuenit,aut damnationemihabes cnim k in pfalmis, 
Pfdlw Confundantur dC reucreantur, qui quarrunt animam[meam;ifti funt qui rrale qu$i ebant; 
.alio aute loco dicit,Perijt fuga a me,& non eft qui requirat animam meam.Culpantur qui 
qua:tebant,culpantur qui non quxrebant:ergo quxramus Chriftum ut habeamus.quiera 
mus ut tencamus,fed non ut occidamustnam dC illi non ideo quxrebantut rcncrent.tcd ut 
cito nonhabercnt.Quserebantcrgo, Etloqucbantur inter fe,Quid putatis quia non uenic 
ad diem feftum 5 Dedetunt autcm pontificcs 8C pharifei mandatum,ut fi quis cocnouerit 
ubi fit,indicet,ut apprehcndantcu.)Nosindiccmus modo Iudxis ubi fit ( hriftu^utinatn 
uelint audire 8c apprehendere. Qutcuncp funt cx fcmine illorum qui dcdcranr madatum» 
utindicarcnt eisubi effet ChriftuK, ucniant ergo ad ecclcfiam,audjant ubi fit Chr)ftus,& 
apprehcndant cum:a nobis audiant, 6C ex cuangelio audiant.Occiius cft a parcntibus co/ 
rum,fepultus cft, refurrexit, a difcipulisagnitus,ante oculos eorum afccndit in cce'um. ibi 
fedet ad dcxteram patris, qui iudicatus eft,uenturus eft mdex:audiant 8C tencant.Rcfpon 
dct, qucm tenebo? Abfentemf Quomodo in coelum manum mittam, ut ibi fcdcntem re, 
ncam^Fidcm mitte 8C tenutftirparetitcs tui tcnuerunt carnc,tu tenecorde,quonia Chriftus 
abiens ctiam pra:(ens cft:nifi pra:fcns cffet, a nobifipfis tcneri non poffehfcd quoniam uc/ 
Mtttb.zs rum eft quod ait,Ecce ego uobifcum fum ufcp ad cofummationem fccuIuSC abjjt,8C hic eft» 
8C redtjt,S£ nos no defcruit:corpus enim fuum intulit ccdo,maieftatem non abftulit mudo* 
Cdp.n Iefus crgo ante fcx dies pa(ch$,uenit Bethaniam, ubi fuerat Lazarus mortuus,qucm fu/ 
fcitauit Icfus. Fcccrutautem ci ibi cocnam,<3^ JVIartha miniftrabat,Lasarus ucto unuscras 
cx di/ 
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dxdilcumbcntibus,) ^ te putarctit homines phantafina cffe fadtum quiamortuusrefiir* 
, rcxit, unus erat ex recumbcntibus, uiucbat, loquebatur, cpulabatur, ueritas oftcndebatur, 
infidelitas ludxorum confundcbatur.Difcumbcbatergo Iefus cum Lasaro 8C cxtcris,mi/ 
tiiftrabat Martha una cx fororibus Lasari. Maria ucro.) altcra foror Lazari acccpit 1 i/ 
bram unguenti nardi piftici prcciofi, 8C unxit pcdcs Icfu, 8C extcrfit capillis fuis pcdcs cius, 
8Cdomusimplcta eft cx odorc unguenti») Fadtum audiuimus, myftctium rcquiramus. ^  
•Qua:cuncp anima fidclis uis cffc,cu Maria ungc pcdcs domini preciofo unguento:ungueti^ 
1 tum illud iuftitia fuit,ideo libra fuit: crat autcm ungucntum nardi piftici prcciofi,quod att 
piftici, locum aliquem credcrc debemus, undc hoc erat ungucntum preciofum, ncc tamcti 
hocuacat, 8C facrameto optimc confonatipiftis gra:cc fidcs dicitur.Qua^rebas opcrari iufti/ 
tiam,Iuftus ex fidc uiuit, ungc pedcs Iefu bcnc uiucndo,dominica fcdtare ucftigia.capillis 
tergeifi habes (uperflua,da paupcribus, 8C domini pcdcs terfifti: capilli cntm fuperfluacor/ 
poris uidentur:habcs quod agas de fupcrfluis tuis:tibi fupcrflua funt,fcd domini pcdibus ! 
ncceffaria funt.Forte in tcrra domini pcdes indigcnt, dc qutbus cnim nifi de membris futs 
in finc didturus eft,Cum uni cx minimis mcis fcciftis,mihi fcciftisC fupcrflua ucftra impcn patthM 
diftis, fed pedibus meis obfccuti cftis. Domus autcm impleta eft odotc, mundus imple/ , 
tus cft fama bonamam odor bonus, fama bona cft.Qui male uiuunt 8C Chriftiant uocan/ 
tur,tniuriam Chrifto faciunt:dc qualibus didtum cft.q? per eos nomen domini blafpheme 
tur.Si per tales nomcn dci blafphematur,pcr bonos nomcn domini laudatur: audi Apo/ 
ftolum, Chrifti bonus odor fumus, inquit, in omni loco: dicitur 8C in canticifcanticorum, 
Oleum cffufum nomcn tuum: ad Apoftolum reuoca intcntioncm, Chrifti,inquit3bonus 
odor fumus in omni loco,& in his qui falui fiunt,5d irt his qui pereutialrjs fumus odor uitas 
in uitam, alrjs odor mortis in mortcm:& ad hztc qt^is idoncusC Occafioncm nobis prabet 
ptofenslcdtiofandtieuangclt)de odorciftoitatoqui,utSlanobisfufficienterdicatur,5C a 
uobis diligcnter audiatur,Apoftolo ipfo ita dicentc, Et ad h^c quis idoneus? ergo ut inde 
nos conemur loqui,nuquid idonci fumus,aut uos audirc hcec idonci eftisfHa:c audirc uos 
quidcm idonci eftis, nos quidem idonei non fumus,fcd idoncus eft illc qui pcr nos digne/ 
tur diccre,quod uobis profit audire.Eccc ApoftoIus,bonus odor cft,ficut dicit tpfc,fed ip(c 
odor airjs cft odor uita: tn uitam, ali]s autem odor mortis in mortcm, tamcn bonus odor: 
nunquid enim ait, alrjs fumus bonus odor ad uita, alrjs malus odor ad mortcm? bonutn 
odorcm fe dixit.non ma!um,5£ eundem bonum odorem alqs ad uitam dixit,a!qs ad mor/ 
tem-.felices qui bono odore uiuunt.Quid autem infclicius illis qui bono odore moriunturC 
Et quis eft,ait aliquis,que bonus odor occidit? hoc cft quod ait Apoftolus,& ad bxc quts 
idoncus» Quomodo ca facit deus mtris modis,ut bono odorc 8C boni uiuant,5{ mali mo/ 
riantur,quomodo fit,quantum dominus infpirarc dianatur,oftcndam:nam fortaffc ibi la/ 
tet altior intclledtus,qui a me non poteft pcnetrari:tamen quoufcp penetrate potcro,uobis 
non dcbct denegari.Paulum apoftolum benc agcntcm,bene uiuentem,iuftitia uerbo prx/y 
dicantem,operedemonftratem,dodtorem mirabilcm,fidclem difpenfatorcm^fama ufque/ 
quacp diffcminabat, quidam diligebat, quidam inuidebantmam ipfe quodam loco ait de 
quibufdam,q> non cafte,fed per inuidiam Chriftum annunciarcnt,cxiftimantcs,inquir,tri/ 
bulationem fufcitare uinculis meis: fed quid ait? Siue occafione,fiue ueritate Chriftus an/. 
nuncietur,annuncient qui me amant.annunciet qui mihi inuidentdllibono odorc uiuunt,^ 
Killi bono odore moriuntur:tamen utrifcg pra:dicantibus nomcn Chrifti annudctur>odo 
re optimo mudusimplcaturiamafti bcne agcnte,uixifti bono odorc:inuidifti bcne agenti, 
mortuus es bono odore, Nuquid quia mori uoluifti, ideo odore illum malum effcfcciftiV 
Noli inuidere,8C no occidet tebonus odor.Dcniq; audi 8C hicexungucnto ifto,quomodo 
alijs crat odor bonus tn uita, alrjs odor malus in morte.Poftcaqj hoc fecit rcligiofaMaria 
ad domtni obfequium, continuo Vnus ex difctpulis cius, Iudas Ifcariotes qui cum crat 
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V* tibi mifcr,bonus odcr ocddit tc.Quare cnim hoc dixcrir, euangclifta fandtus apcruit» 
Putarcmus autcm 8C nos,fi mcns iptius nobis per cuangclium non proderctur,paupcrum 
cura hoc illum diccrc potuitlc.no ita eft,Scd quidCaudi tcftcm ucracem, Dixit aute hoc» 
no quia dc cgcnis pcrtincbat ad illu,fcd quia far crat 8C loculos habes,5C ea qu$ mitteban/ 
tur,portabat.)Portabat,an exportabatCfed minifterio portabat,furto exportabat,Ecce aii 
dite quia Iudas ifte no tunc perucrfus fadus cft,quando a Iudseis corruptus dominum tra 
diditiplcriqj cnim incuriofi cuangelq, exiftimant tunc pcrifle Iudam,quando acccpit a Iu/ 
dxis pccunia ut dominum tradercfcnon tunc perrjt, iam fur erat,& dominu perditus feque 
batur, quia non corde, fcd corpore dominum fcquebatur. Duodcnarium numerum apo/ 
ftolorum implcbat, apoftolica bcatitudincm no habcbat.ad imagine fuerat duodccimus: 
quo Iuda deddete,8C Matthia fuccecientc, 8C fuppleta eft apoftolica ucritas,5Z numcripcr/ 
manfit integritas,Quid ergo uoluit dominus nofter Iefus Chriftus fratrcs mei admonere 
ccdefiam fuam, quando unum perditum inter duodedm habere uoluit, nifi ut malos tolcr 
remus, necorpus Chrifti diuidamusC Ecce inter fandtos cft Iudas, ecce fur cft Iudas,52 ne 
contcmnas,fur facri!egus,no qualifcunq; fur.Fur loculorura3fcd dominicorumjoculorum* 
led facrorum.fi crimina difccrnuntur in foro qualifcuncp furti, dC pcculatus:pcculatus cnim 
dicitur furtu de re publica,&non fic iudicatur furtu rci priuatze quomodo publica:: quanto 
uchcmcntius iudicandus cft far facrilcgus, qui aufus fuerit undccunq? tollcrc,hoc cft,9! de t 
ecclefia tollcrc. Qui aliqd de ecclcfia furatur, Iudx pcrdito coparatur.T alis crat ifte Iudas» 
8C tamcn cum fandtis dilcipulis undecim intrabac 5C exibat, ad ipfam dominicam ccenam 
i paritcr acccllit,cducrfari cum eis potuit, eos inquinarenon potuit, De uno panc 8C Petrus 
8C ludas acccpit,5£ tamcn quX pars fidcli cum infidcltC Petrus cnim acccpit ad uita,Iudas 
ad mortcm: quomodo cnim ille odor bonus,fic ille cibus bonusjficut ergo odor bonus.ita 
«.Ccr.ii A cibus bonus,bonos uiuificat,malos mortificat. Qui cnim manducauerit indignc,iudicifi 
fibi manducat 8C bibituudicium fibimon tibi. Si iudicium fibi.non tibi,toIera malu bonus, D 
ut ucnias ad premia bonorum,ne mittaris in poenam malorum.ExempIum dominiacdpe 
conuerfantis in terra,quare habuit loculos cui angeli miniftrauerut, nifi quia ccclcfia ipfius 
Ioculos (iios habitura cratC quare furem admifitmifiut eius ecdcfia fures patientcr tolcretCf 
Scd illc qui confucucrat deloculispecuniam tollere, non dubitauit acccptapccunia tpfuttt 
dominum ucndcre. V idcamus quid ad ifta dominus rcfpondcat, uidcte fratrcs, no illi ait, 
proptcr furta tua dicis ifta: furem noucrat, 6C prodere nolcbat, fed potius tolerabat, 8C aj 
pcifcrcdos malos in ccdefia nobis cxemplu patientiae dcmonftrabat. Dixit ergo ei Ielus, 
Sinc illam, ut in dicm fcpulturae mex feruet illud.) Moriturum fc denunciauit:fcd quid eft . 
quod fcquitur, Paupcres cnim fcmpcr habebitis uobi(cum,me autcm non fempcr habe/ 
bitis.)lntclligimus quid eft,pauperes fempcr habcbitis:quod dixit,ueru eft, quado ecdefia 
fine pauperibusC Me autem non fcmper habebitis.quid fibi uult,quomodo intclligedum 
cft,mc aute non (empcr habebitisC nolite expaucfcere,Iuda: didtum cft.quare crgo non di 
j xit,habcbis,fcd habebitisC quia non unus eft ludas.Iudas malus corpus malorum fignifv 
^o^^^cat, quomodo Pctrus corpus bonorum, corpus ccclefi#, imo corpus ccclefia:, fed in bonis: 
1
' Ndtth.n nam (i in Pctro non cffcc ecdefia: facramentum, non ei dicerct dominus,Tibi dabo claues 
regni ccclorum, quXcunqz folueris in terra,foluta erunt 8C in ccelo; 5i quXcunq; ligaueris itt 
terra.ligata crunt 8C in coelo. Si hoc Pctro tantum didtum eft,no facit hoc ccclefiatfi autcm 
8C in ecdcfia fit,ut quX in tcrra ligantur,in coelo ligcntur, 8C quT foluunturin tcrra,foluatur 
in coelo:qaia cum excommunicat ecclefia, in coelo ligatur excomunicatustcum recondliatur 
ab ccdcfiaan coclo (oluitur rcconciliatus.Si hocergo in ccclcfia fit,Pcrrus quando clauesac/ 
ccpit,ccclcfia fancta fignificauit, Si in Pctri pcrfona fignificati (iint in ccdcfia boni,in Iudae 
perfbna fignificati funt in ecdefia mali: ipfis didtum cft, Me autcmnon fcmpcr habcbitis» 
Quid cft enim,non fempcr, 8C quid eft fcmpcr* Si bonus es, fi ad corpus Chrifti pertines* 
quod fignificat Petrus, habes Chriftum §C in prafenti, 5Cin futuroJn prxfcnd per fidem^ 
in pr^fenti 
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fapr$fcnti per fignum Chrifti>in praienti psrbaptifmatis facramcntum,in praifenti pcr al 
taris cibum dC potum.Habes Chriftum in pr«fenti,fed habcbis fcmpcr: quia cum hinc cxi 
cris.ad illum ucnics qui dixit latroni,Hodie mecum cris in paradifo.Si autcm malc ucrfa/ 
ris>uidcris habcrc in prarfcnti Chriftum,quia intras ecdepam.fignas te figno Chrifti> bapti 
sarisbaptifmo Chrifti.mifces temcmbris Chrifti.accedisad altare Chritti, in pra?fenti ha/ 
bes ChriftumXed malc uiucndo no femper habebistpotcft 8C fic intelligi, Paupcrcs femper 
habebitis uobi(cum,mc autem non (emper habebitis* Accipiant 8C hoc boni, fed non fint 
follicititloquebatur enim dc prcefentia corporis:nam fecundum maieftatem fuam, fecundu 
prouidcntiam, fecundum ineffabilem 8C uifibilem gratiam impletur quod ab eodidtu cft, 
Ecceego uobifcum fum omnibus diebus ufq; ad confummationcm feculi. Secundum car/ 
ncm ucro quam uerbum affumpfit, fecundum id quod de uirgine natus ett, fecundum id 
quod a Iudaeis comprchcnfus eft,quod ligno confixus,quod decruce dcpofitus.quod linte 
is inuolutus, quod in fepulchro conditus, quod in rcfurrcctione manife(tatus,non fcmper 
habcbitis mc uobifcum»Quarc C Quonia conucrfatus cft fecundum corporis prsfentiam 
quadraginta diebus cum difdpuli&fuis, 8Ceis deduccntibus uidendo, non fequendo afccn 
dit in ccelum , 8C non cft hic: ibi cnim fedet ad dexteram patris, 8C hic eftmon cnim rcceffic 
prgfcntia maicftatis. Aliter»Sccundum pr^fentiam maicftatis fcmpcr habemus Chri/ 
ftum:fecundum prarfentiam carnis,rcdte ditfbum eft difcipulis>me autctn non (empcr habe 
bitis.Habuit enim illum ecdcfia fccundum prxfentiam carnis paucisdicbus: modo fide te, 
net.oculis non uidet.Ergo fi ita didtum eft, me autcm non femper habebitis, quasftio ficut 
arbitror iam nulla cft, qux duobus modis foluta eft. Cartera quae pauca remancnt audia/ 
mus. Cognouit crgo multa turba ex Iudaris quia illic eft,8i ucncrunt, non propter Iefutn 
tantu,fcd ut Lazaru uidcret,que fufcitauit Iefus a mortuis.) Curiofitas eosadduxit.no cha 
ritas,ucnerunt 8C uidcrunt. Audite mirabile confilium uanitatis. Vifo Lazaro refufcitato, 
quia tantum miraculum domini tanta erat cuidcntia diffamatum,tanta manifcftarione de 
claratum,ut non poffint uel occultare quod fadtum eft,uet negarc quod inuenerut, uidcte* 
Cogttauerunt autem principcs faceraotum ut 8C Lazarum intcrficcrcnt, quia multi pro/ 
pter illum abibant ex Iudxis 5C credebant in lefum.)0 ftulta cogitatio 8C cxca feuitia.Do 
minus Chriftus qui fufcitare potuit mortuum,non poffit occifumCQuando Lazaro infcre 
batis necem, nunquid aufcrcbatis domino poteftatcm C Si aliud uobis uideturmortuus, 
aliud occifussecce dominusutruaqj fecit.8£ Lazaru mortuu,8£ fcipfum fufcitauit occifum. 
Dceo quodait.In craftmum autem turbamulta quxucncrat addiemfe/ 
ftum,cum audiffent quia ucnit IefusHierofolvmam. acceperunt ramos palma 
rum,5i procefferunt obuiam ei dc damabat,Oianna,benedictus qui uenit in no 
mine domini rcx Ifrael,ufcp ad id quod ait,Si quis mihi miniftraucrit, honorifiz 
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Ofteaquam dominus quatriduanum mortuum refufcitauit, ftupcntibus Iu/ 
dans,5£ aiqseorum uidendo credentibus, alrjs inuidcndo pcreuntibus propter 
odorcmbonum qui eftaltjs ad uitam,aliisad mortcm,poftcaquam ditgubuit 
_ in domo cum recubente Lazaro qui fuerat mortuus rcfufcitatus ,poft unguen 
tum diffufum fuper pedes cius, unde domus odorc implcta eft, pofteaquam-uanSm f$/ 
uitiam, 5C ftultiffimum 8C dementiffimum fcclus Iud$i etiam de occidendo Lasaro corde 
perdito conceperunt,de quibusomnibus ut potuimus, quod dominus dcdit, fuperioribus 
fcrmonibus locuti fumus: nunc intendat charitas ueftra, ante domini paffionem quantus 
frudtus apparucrit pra:dicationis cius,8d quantus grcx ouium ex his quT pericrant domus 
Ifraeluocem paftoris audierit: fic enim loquitur euangelium, quod modo cum recitaretur, 
audiftis. In craftinum autem turba multa quT uenerat ad diem feftu,cum audiffcnt quia 
uenit Icfus Hierofolymam.acccpcrunt ramos palmarum,5C procefferunt obuiam ci, 8C c!a/ 
mabat, Ofanna,bcncdidtus qui uenit in nomine domini,rcx Ifrael.)Rami palmarum lau/ 
r v dcs 
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des funt.Ggtiificarites uidtoriam.qua erat dommus mortem moriendo fuperaturus, & tro/ 
phxo crucis de diabolo mortis principe triumphaturus. V ox autcm obfccrantis eft, ofan/ 
na,ficut nonnulli dicunt qui Hebr$am lingu5 nouerut» magis affcdtu indicans,quam rcm 
aliquam fignificans,ficut funt in lingua latina quas intericdliones uocant: uclut cum dolen 
tes dicimus,heu: uel cum deledtamur,uah dicimus:uel cu miramur dicimus,orcm magna: 
tuncenim nihil fignificat, nifi mirantis affedtum. Quod ideo crededum eft ita effc,quia ne 
que Graxus.ncqj Latinus hoc interpretari potuit, ficut illud , Quidixcrit fratri fuo racha, 
nam 6c h#c iriteriedtio cffe perhibetur, affedtum indignantis oftendcns. Bencdidtus aute 
qui ucnic in nomine domini.rex Ifraehfic potius accipicndum eft,ut in nomine domini, iti 
' nomine dei patris intelligatur,quamuts poffit intelligi etiam in nomine fuo,quia 8C ipfe do 
minus efttunde 8c alibi fcriptum eft, Pluit dominus a domino. Sed ucrba cius melius no/ 
104M.5 ftrum dirigunt intclledtu.qui ait,Ego ucni in nominc patris mei,A non fufccpiftis meralius 
ucnietin nomine fuo,huncfufdpietis,Humilitatisenim magifter eftChriftus,quihumilia 
uit femeripfum,fadtus obcdicns ufcp ad mortem,mortc autecrucis.Non itacp omittit diui 
nitate,quando nos docct humilitate: in illa eft patii aequalisan hac nobis fimilis. Pcr quod 
patrieft Tqualis, nos ut effemuscreautt: per quod nobis cft fimilis, ne periremus redemit» 
Has ei laudes turba diccbat, Ofanna, behcdidtus qui uenit in nominc domini, rex Ifrael* 
Quam crucem mcntisinuidcntia principum Iudseorum pcrpeti potuerat, quando regem 
fuum Chriftum tanta multitudo clamabatCScd quidTuit domino rcge fuifle Ifraek Quid 
magnum fuitrcgi feculorum,regem fieri hominum^Non cnim rexlfrael Chriftus ad exi/ 
gendum tributum,uel exercitum ferroarmandum,hoftcsqj uifibilitcr debellandos:fed rcx 
lfrael quod mentcs regat,quod in Xternum confulat.quod m regnum ccelorum crcdcntcs; 
lperantes,amantes£p pcrducat. Dei crgo filius xqualis patri, uerbum per quod fadta funt 
omnia,quod rex efle uoluit Ifraehdignatio cft,non promotio,miferationis indicium cft,no 
poteftatis argumentum.Qui enim appellatus eft in terra rex lud^orum,in ccelis eft domi 
nus angelorum, Et inuenit Iefus afelIum,8C fedit fuper eu.) Hic brcuitcr didtum eft,nam 
quemadmodum fit fadtum.apud alios cuangeliftas plcnifltme legitur. Adhibetur autem 
huicfadto prophetkum teftimonium, ut appareret quod maligni principes Iudazoru eum 
tion intelltgebantan quo implcbantur quX legebant.lnuenit ergo lefus afeilum, di fedit fu 
Zich.9 per eum. Sicut fcriptum eft,Noli timerc filia Sion,Ecce rex tuus uenit fedcns fuper pullu 
afinze.)In illo ergo populo erat filta Ston,ip(a eft Hierufalcm: quX Sion in illo, inqua, po/ 
pulo rcprobo A cXco erat,tamen filia Sion cui diccretur, Noli timcrc,cccc rex tuus ucnit fc 
dens fupcr pullum afinx.Harc filia Sion cui diuinitus ifta dicuntur, in illis crat ouibus qu x 
uocem paftoris audiebant:in illaeratmultitudine, quxdominum ucnicntcm tanta deuo/ 
tione Iaudabat,tanto agmine deducebat • Ei didtum eft,noli timerc, illum agnofce qui a te 
laudatur.SC noli trepidare cum patitur,quia ille fanguis funditur.per qucm tuum dclidtum 
deleatur,5C uita reddatur.Sed pullum afinse in quo ncmo fcdcrat-.hocenim apud etiangcli 
ftas inuenitur,intelligimus populum gentium, qui legem domini non accepcrat. Afiuam 
ucro,quia utrumcp iumentumyomino addudtum eft, plcbcm eius quX ucnicbat ex popu 
lo IfraeLnon indomitam plane,fed qu$ praefepe domini agnouit. H&c non cognoucrut 
difcipuli eius primum,fed quando glorificatus eft Iefus.)Id eft,quando uirtutem fua: refur 
redtionis oftedit. Tunc recordati funt quia hax (cripta erat dc eo,8£ hcec fecerut ei.)Id eft, 
non alia feccruntei quam iila quXerant fcripta de eo.Recolentes quippe fecundum fcriptu 
ram,qu$ ante paflionem,uel in paffione domini complcta funt,ibi A hoc inuencrut quod 
fccundum cloquia prophetarum in pullo afinX federat. Teftimonium ergo perhibebat 
turba quX erat cum eo quando Lazarum uocauit de monumento, 8C fufcitauit cum a mor/ 
tuis,proptcrea 8C obuiam uenit ei turba, quia audierunt cum hoc fcciffe fignum. Pharifari 
ergo dixcrunt ad (emetipfos, Videtisquia nihil proficimus, ccce mundus totus poft cum 
abijt,)Turba turbauit turbam.Quid autcm inuidcs ca:ca turbaiquia poft cum uadit muti/ 
1 x ' * • dui, 
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ciuspcrquefadtuscftmundus? Erantautgentilcsquidam cx hisquiafcederantutado/ 
rarent in dic fefto. Hi crgo acccffcrunt ad Philippum, qui erat a Bethfaida Galilaeae, 8d ro/ 
gabant cum diccntes,Domine,uolumus Icfum uidere. Vcnit Philippus 8d dicit Andrca:. 
Andrcas rurfum 8C Philippus dicunt Icfu.) Audiamus quid dominus ad ifta refponderit. 
Ecce uolunt cum Iud#i occiderc, gcntiles uidcre, fed ctiam illi cx ludaus erant qui clama/ 
bant,Bcncdidtus qui ucnit in nomine domini rex Ifrael: cccc illi ex circuncifionc,illi cx prx 
putio,ucIut duo parietes de diuerfo ucnientcs, dC in unam fidcm Chrifti pacis ofculo con/ 
currentes.Audiamus crgo uoccm lapidis angularis. Icfus autcm,inquit,rcfpondit cis di/ 
ccns. Vcnit hora ut glorificetur filius hominis.) Hic quifqua forfitan putat idco fe dixiflc 
glorificatum,quia gcnnlcs eum uolcbat uidcrc, non ita eft: fcd uidebat ipfos gcntilcs poft 
pafftonem & refurredtionem fuam in omnibus gcntibus crcdituros: quia ficut dicit Apo/ 
ftoIus,Gccitas ex parte in Ifrael fadta eft,donec picnitudo gcnttum intrarct. Ex occafione R0m<(.ii 
fgitur iftorum gcntilium,qui cum uidere cuptcbant,annuntiat futuram plenitudincm gen 
tium,5d promittit iam tamcp adeffe horam glorificationts fuT, quam fadtam in ccelis gen 
tcs fuerantcrcdttura:: unde prardidtum eft,Exaltare fupcr ccelos dcus,S£ fupcr omnem tcr ppi.107 
ram gloria tua. Hax eft gcntium plcnitudo, dc qua dicit Apoftolus, Ca:citas ex partc in 
Ifrael fadta eft.donecplcnitudogcntium intraret.Scd altitudincm glorificationis oportuit 
ut prTccdcret humilitas paffionis, ideo fccutus adiunxit, Amcn amen dico uobis, nifi. 
granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipfum folum manct: (i aurcm mor/ 
tuum fuerit,multum frudtum affcrt.) Se autcm ipfum Icfus diccbat, ipfe erat granu mor/ 
tificandum 8C multipltcandum:mortificandum in infidclitate Iudrebrum,multiplicandum 
in fidc omnium populoru .Iam uero exhortans ad paffionis fua: fcdtanda ueftigia. Qui 
amat,inquit,animam fuam,pcrdet cam,) Quod duobus modis intclligi potcft. qui amat 
perdet,id cft,fi' amas perdes:fi cupis uitam tencre in Chrifto.noli timcrc mori pro Chrifto. 
B Item alio modo, qui arnat animam fuam, perdet eam: noli amarc ne perdas: noli amare 
in hac uita, nc pcrdcs in Ttcrna uita. Hoc autem quod pofterius dixi, magis haberc uidc/ 
tur cuangcltcus fcnfus:fequttur cnitn, Et qui odit animam fuam in hocmundo,in uitam 
Tternam cuftoditcam.) Ergo quod fupradfdtum eft,qui amat,fubintelligiturinhocmun 
do,ipfeitaq) pcrdct:qui autem oditsUtiqz in hoc mudo, in uitam Ttcma ipfe cuftodit cam. 
Magna 5£ mira fcntentia, quemadmodum fit hominis in animam fuam amor ut percat, 
odium nc percat: fi male amaueris,tunc odifti: fi bene odcris,tunc amafti • Fcliccs qui odc/ 
runt cuftodicndo,nc perdantamando: fed uide ne tibi fubrcpat ut tcipfum uelis interime/ 
re,fic intelhgendo quod debes odifle in hoc mundo animam tuam.Hinc cnim quidam ma 
ligni atqz peruerfi homines, 6c in feipfis crudcliorcs 5i fccleratiores homicida:, flammis fe 
donant,aquisfc pr£focant,pracipitio fe coIIidunt,& pereunt.Hoc Chriftus non docuit,im 
mo etiam diabolo pnmpirium fuagercnti rcfpondit,Rcdiretro fatanas,fcriptum eft, non 
tentabis domtnum dcum tuum* Pctro autcm dixit fignificas qua mortc clarificaturus crat 
deum,Cum cffcs iunior,cingebas te & ambulabas quo uolcbas: cum autem fcnueris, alter iodn.it 
tc cinget, 8C feret quo tu non uis: ubi fatis cxprcflit, non a feipfo, fed ab alio debcrc occidi, 
qui ucftigia fequitur Chrifti,Cum ergo caufe articulus ucncrit,ut h$c conditio przpona^ 
tur.aut facicndum cffe contra dei pr$ccptum,autcx hac uita cmigrandum: quorum duo/ 
rtim homo (I cogatur altcrum eligerc,comminantc mortcm pcrfccutore,ibi cligat dco dile/ 
dto emori,quam offcnfo uiucrenbi oderitin hoc mundo animam fuam, ut tn uitam astcr/ 
nam cuftodiat cam. St quis mihi mtniftrat,mc fcquatur.) quideft,me fcquatur,nifi mc 
imitcturC Chriftus enim pro nobis paffus eft,ait apoftolus Petrus, rclinquens nobis exem 
plum,ut fequamur ueftigia eius.Ecce quod didtum eft,fi quis rnihi miniftrat,me fcquatur. 
Quo frudtu^ qua mercedcCquo prxmio v Et ubi fum, inquit,cgo, illic SC miniftcr mcus 
crit.) Gratis ametur, ut operis quo mimftraturilluprccium fitcfle cum illo: ubi enimbcne 
erit finc illo,aut quando effe malc potcrit cum 1II0C Audi cuidcncius, Et fi quis mihi m i/ 
J y 1 niftraue> 
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m'ftrauerit,hotiorificabtt eum pater mcus.)Quo honore>m'R ut Kt cum filio ciuscQuodern c 
fupcrtus ait,Vbi cgo fum,illic&minifter mcus erit,hoc intelligitur cxpofuifte cum dicit3ho 
nortficabit cum pater meus»Nam quem maiorem honorem accipere poteric adoptatus, 
quam ut fit ubi eft unicus,non $qualis fatftus diuinitati/cd confocius $ternitati 5 Quid fic 
autem miniftrare Chrifto,cui opcri merces tanta proponitur, hoc potius dcbcmus inquire 
re.Si enim hoc putauerimus efte Chrifto miniftrare, ea quX funt corpori neccflaria prxpa 
rarc,aut coenanti cibum coquere uelapponcrc,uel poculum dare porumcp mifcere,fcccrunt 
hocilli qui potuerunt cum in corporc habcre pra:fentcm,(icut Martha 8C Maria,quando ec 
Lazarus unus erat cx difcumbentibus: fcd eo modo Chrifto eciam Iudas perditus mini> 
ftrauit,nam 55 loculos ipfe habebat:& quamuis ex eis quX mittebantur fccleratifllme fura/ 
retur,per illum tamen etiam ncccflaria parabantur. Hinc eft illud quod cum ei diccret do/ 
IOM.IJ minus, quod facis fac ccleriusiarbitrati funt quidam, qudd eum iuflcrit proptcr dicm fcftu 
necefTaria pr$parare,uclindigetibusaliquid dare, Nullo modoigiturdchuiufccmodi mi 
niftris diccrct dominus, Vbi fum ego,illic 8C mimftcr mcus erit,&:(i quismihi miniftraucnt, 
honorificabitcum patcr mcus .quoniam Iudam talia miniftrantcm, rcprobatum potius, 
quam honoratum uidcmus.Vcquid ergo altbi quarrimus, quid (it miniftrarc Chrifto, 8C 
non potius in iftis ipfis ucrbis agnofcimusC Cum cnim dixit, fi quis mihi miniftrat mc fe/ 
.quatur:hocintclligi uoluit, ac li dicerct,(i quis me no fequitur.no mthi miniftrat.Miniftrat 
ergo Icfu Chrifto,qui nonfua qua:rut,fed quT Icfu Chriftiihoceft cnim me fcquatur,utas 
*.trn.i ambulet mcas,non fuas: (icut alibi fcriptum cft, Qui fe dicit in Chrifto mancrc, dcbct ficuc 
ambulauit illc,K ipfe ambulare.Dcbcteriam (i porrigit cfuricnti pancm,de mifcricordia fy 
cerc,non de iadlantiamon aliud ibi qu^rcre quam opus bonum, nefcicntc (iniftra quid fa/ 
ciat dextera,id cft,ut alienetur intetio cupiditatis ab opere charitatis.Qui fic miniftrat,Chri 
fto miniftrat,rcdteqpi illi dicetur.Cum uni ex minimis meis fcciftis,mihi feciftismcc tantum 
ea quX ad mi ericordiam pertinent corporalcm,fed omnia bona opera propter Chriftum D 
facfta. tuncenim crunt bona»quoniam finislegis Chriftus ad iuftitiam omni crcdcnti* Mi/ 
niftereft Chrifti ufcp ad illud opus magn$ charitatis, quod cft animam fuam pro fratriz 
bus poncrc: hoc eft em dC pro Chrifto ponere, quia & hoc proptcr fua mcbra dicturus cft, 
cum pro iftis fcciftis, pro mefeciftis:de taliquippeopere ctia feminiftru facere 8Cappella/ 
mttb*io re dignatuscft,ubi ait,Sicutfi|ius hominisnon uenit miniftrari fcd mimftrare,& animam 
fua ponere pro multis:hinceft ergo unufquifq^ miniftcr Chrifti.unde eft dC minifter Chri/ 
ftus.Sic miniftrante Chtifto honorificabitpater cius honoreillo magno,ut(itcu filio cius, 
nec unquam deficiat felicitas eius.Cum ergo.auditis fratrcs dominu dicente, Vbi cgo fum, 
illic A minifter meuserit: nolite tantumodo bonos epilcopos SCclencos cogitarc,ctia uos 
pro modulo ueftro miniftrate Chrifto,bene uiuendo.cleemofynas facicndo, nome dodtri 
namcp eius quibus potueritis pra:dicando, ut unufquifq; ctiam patcrfamilias hoc nomine 
agnofcat paternu affedtu fuX familiac fedcbere pro Chrifto 5i uita Xterna, fuos omnes 
admoneat,doceat,hortetur,corripiat,impcndat bcneuolcntia,cxcrccat difciplina: ita tn do/ 
mo fua ecclcfiafticil 8C quodamodo epifcopale implcbit officiu, miniftras Chrifto ut in 
ternu fitcu ipfo:nam dC illamaxima paffionis miniftrationc, multi cx ucftro numero mim 
ltroru,mu!ti no cpifcopi nccp dcrici, iuuencs di uirgincs, fenes cu iunioribus, multi coiugati, 
SC coiugatX.muiti patres matrcscp familias Chrifto miniftratcs,ctiam animas fu^s in cius. 
martyrio pofuerunt.Lc honorificante patre coronas gloriofiffimas rcccpcrunt. 
Ab eo quod ait.Nucanima mea turbata cft}& quid dica.ufcp ad id quod ait» 
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Wm$ dominus Iefus Chriftus uerbislcdtionis hcftcrna: miniftrosfuos ue. 
W ®l'pfum fequerctur hortatus cft.cum ita pradixiffct paflioncm fuam.quod ni/. 
gtanum frumcnti cadens in terram mortuum fucrit, folum manet:fi aut mor 
tu um tucrit,multum fructum affcrt»ubi excitauit eos qui eum ad tegnum coc^. 
lorum 
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A iofuttt fcqiii ucllcntiut anima fua odiffent in hoc mundo,(i cam in uftam Xtcrnam cuftodi 
rc cogitaret.ad noftram rurfus infirmitatem fuum temperauit affcdtum,5i ait, unde ledtio 
coepic hodicrna. Nunc anima mca turbata eft.,) unde turbata cft domine anima tuaC 
Ncmpc pauloante dixifti.Qui odit animam fuam in hoc mundo, fn uitam Ttcrnam cufto 
dit cam.Ergo nc anima tua, quia in hocmundo amatur, idco turbatur ucnicntc hora qua 
ex hoc mundo cgrcdiatur C Quis hocdc anima domini audcatafftrmare C Sed nos in fe 
tranftulit.nosin fe fufccpit3caput noftrum membrorum fuorum fufccpic affedtum, & ideo 
ab aliquo non cft turbatum : fcd ficut de illo didtum eft,cum Lazarum fufcitaret, turbauit 
femetipfum.Oportebat enim ut unus mediator dei 8i hominum homo Chriftus Icfus, fi/ 
-cut nos cxqtauit ad fumma, ita nobis compatcrctur ad infirma: audi fuperius dicentcm, 
Venit hora ut glorificetur filius hominis, fi mortificatum fuerit granum, multum frudtum 
afferc. Audio.qui odtt antmam fuam in hoc mundo,in uitam Ttcrnam cuftoditeam. Ncc 
permittor tantummodo mirart,(cd iubeor imitariideinde fcqucntibus uerbis.Si quis mihi 
miniftrat mc fequatur,8C ubi fum cgo,ibi 8C miniftcr meus crit,mundum contcmnerc accen 
dor.S^ in cofpedtu mco nihil eft uilius f uitX huius.Totus quantumlibet fuerit prolixus ua/ Gr^corttmore 
porpr^fentis uita:,pra: amorextcrnoru tcmporalia mihi cundta uilcfcunt.Et rurfus ipfum &emt,uum 
dominum meum, qui me illis ucrbis ab infirmitatc mea rapuitad infirmitatcm fuam, au/,!!! cJllJ!!' i —. e - -ry .  ^ 1 r "0+ olCUt malQf 
dto dicetem.Nuncanima mea turbata eft.Qutd elt hoc C Quomodo fcqui iubcs animam ta hom faiet 
meam.li turbari uidco animam tuamfquomodo fuffcram.quod graue tanta firmirasfcn/ 
titTQuale fundamcntum quxram.fi pctra fuccumbitCSed uidcor mihi audirein cogttatio 
tte mca refpondentem miht dominum meum,5C quodammodo dtccntem, magis fequeris 
-quia fic meinterpono: audtfti ad tc uocem fortitudinismex, audi in meuocem infirmita, 
*tis tUX: uircs fuggcro ut curras,ncc reprimo quod acccleras. fed transfero in mc quo trepi/ 
• das»8C fubfterno quo tranfcas. O domine mcdiator deus fupra nos, homo propter nos, 
y agnofco mifericordtam tuammam quod tu tantustux charitatis uoluntatc turbaris, mul/ 
tos in corporc tuo qui fua: infirmitatts ncccflitatc turbantur, nedcfpcrando pcrcant confo/ 
laris.Denicp homo qui fcqui uult.audiat qui fequatur. Acceflit fortc hora tcrribiIis,propo 
nitur optio,aut factcnda: iniquitatis, aut fubeuncLe paflionfs, turbatur anima mfirma, pro 
-ptcr quam fpdte turbata eft anima inufdta:pra:ponc tuX uoluntati uoluntatem dei. Atten 
dc cnim quid deindc fubiungat crcator tuusdi magifter tuus qui tc fccit, 8C ut te docerct fa/ 
dtus eft 5d ipfe quod fccit: homo cnim fadtus eft qui hominem fccit, fcd dcus incommuta/ 
bilis man(It,5Chomincm in meliuscommutauit. Audiergo quid dcindc fubiungat,cum 
»h$cdixiffet,nuncanima mca turbataeft* Etqutd dtcam,inquit, pater faluificameexhac 
hora, fed proptcrca ueni in hanc horam,patcr clarifica nomen tuum.)Docuit tequid cogi 
tes.docuic quid dicas,quem inuoccs, in quo (percs, cuius uoluntatem ccrtam atcp diuinam 
tUX uoluntati humanaz infirmarcp pr$ponas.Non ideo tibi uideatur ex alto deficere, quia 
te uultab imo proficeretnam & tentari dignatuseft a diabolo.a quo uticp fi nollet non tcn/ 
. taretur, quemadmodum fi nollct non paterctur.Ec ea refpodit diabolo,qu$ tu in tentatio/ 
nibus dcbeas refpondere: 5C ille quidem tcntatus eft,fed no pcriclitatus, ut docerette in tcn 
> tatione periclitantem tentatori rcfpondere,5C poft ccntatorem non ire, fed de pcriculo tcn/ 
: tationis exire.Sicut autem hic dixit,nunc anima mca turbata eft.ita etiam ubi dicit, Triftis mttbis 
eft anima mca ufcf? ad mortcm:&, pater fi fieri poteft tranfcat a mecalix iftc,oftedit homi/ 
vis fufccpti infirmitatem.ut doccat fic contriftatu 8C conturbatum quod fequitur dicerc: ue/ 
'runtamen non quod ego uolo.fcd quod tu uis patcr. Sic cnim homo ab humanis in diui/ 
na dirigitur,cum uoluntati humana: uoluntas diuina praponitur.Quid cft autcm.Clarifi 
tuum nomcn.ntfi in fua pafftone 8C refurrcdtioneCQuid eft ergo aliud, nifi ut patcr dari 
ficet filium,qui clarificat fuum nomcn etiam in fimilibus paffionibus lcruorum fuorumfun 
de fcriptum cft dc Pctro,quod idco dc illo dixcrat dominus, Alterte cinaet,8£ fcrct quo tu itxaj.ii 
non uis,quia fignificarc uoluit,qua morte darificaturuseffct deuiergo 8i in iilo deus ciarifi/ 
y z cabat 
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cabatnomch fuum, quia (Icctfam in mcmbris fuis clarificat Chriflum. Venit crgo uox ~c 
deccelo,8CdarificauiAiterumdarificabo.) Etdarificauiantequam faccrctmundum,8C 
iterum darificabo cum refurgeta mortuis,6C afccndetin ccelum. Et aliter intclligi po/ 
teO:, 8C clarificaui cum de uirgine natus cft, cum uirtutcs opcratus cfticum coclo indicc 
pcr ftellam stmagis adoratus eft,cum afandlis fpiritufandto plcnisagnituseft,cumde/ 
fccndcnte (piritu in fpccie columba: declaratus,cum uoccde ccrlo fonante monftrattis, 
cum in montc transfiguratus, cum miracula multa fecit, cum multos fanauit atque mun/ 
dauit, cuni de pauciflimis panibus tantam multitudinem pauit, cum uentis 8C fludtibus 
impcrauit, cum mortuos fufcitauit. Et iterum clarificabo, cum refurgct a mortuis,cu riidrs 
ei ultra no dominabitur,cu exaltabitur fuper ccelos deus, 8C fuper omnem tcrra gloriacius. 
Turba ergo qu$ ftabat 8C audicrat,dicebat tonitruum fadtum cflc:alij diccbant,angelus 
ci locutus cft.Refpondit Iefus 8C dixit, Non propter mc ha:c uox uentt, fcd propter uos.) 
Htc oftenditilla uoce non fibi indicatum quod iam (ciebat, fed cisquibus indicari oporte/ 
bat.Sicut autem illa uox non proptcr cum, fed proptcr illos diuinitate fadta eft: ficanima 
eius non propter eum,fed proptcr alios uoluntate turbata cft.Attcnde ccetcra. Nunc,in/ 
quit iudicium cft mundi.)Quid ergo expcdtandum cft in fine fcculi ? Sed in fine quod ex/ 
pcdtatur iudicium,crit iudicandorum utuorum 8C mortuorum, iudicium crit prarmiorum, 
pcenarumcp Xtcrnarum. Quale ergo nunc iudicium cft C Iam in fuperioribus lcdtionibus 
quantum potui,commonui charitatcm ueftram,dici ctiam iudiciumnon damnationis3fcd 
pfal+t difcretionisiunde fcriptum eftjudica me deus, 8C difcerne caufam mcam de gcntc non fan 
pfdl-55 dta.Multa autem funt iudicia dei: unde dtcitur in pfalmojudicia tua abyflus multa» Dick 
etiam Apoftolus,0altitudodiuitiarumfapicntte8C(cientixdei,quaminfcrutabiliafunt 
iudicia ciu?,exquibus iudtcijs ctiam hoc eft, quod hicatt domirius, Nuc iudicium cftmun 
di, feruato illo iudicio in finc, ubi nouifltme uiui 8C mortui iudicandi funt» Poflidcbatergo 
diabolus gcnus humanum,8£ reos fuppliciorum tenebat chtrographo pcccatorum, domi/ o 
nabatur in cordibus infidclium ad creatura coledam defcrto crcatore, deccptos captiuoscp 
pcrtrahebat: pcr Chrifti autcm fidcm quze morte eius 8C refurredtionc firmata cft, pcr cius 
fanguinem,qui in rcmiflioncm fufus cft peccatorum,milia credetium a dominatu liberan/ 
" tur diaboli,Chrifti corpori copulantur, 8C fub tanto capite uno eius fpiritu fidclia membra 
uegetantur:hoc uocabat iudicium,hanc difcretionem, hanc a fuis rcdcmptis diaboli cxpul/ 
fionem.Deniq^ attcnde quid dtcat:quafi quaerercmusquid cflct quod ait, Nunc iudictum 
eft mundi, fccutus expofuit: ait enim, Nunc princcps huius mundi cijcicturforas») Au/ 
diuimus quale dixerit cflc iudicium: non ergo illud quod in fine ucnturum cft, ubi uiui 8Z 
' " mortui iudicandi funt,alqs ad dexteram,ali)s ad finiftram fcparatis, fcd iudicium quo prin 
ceps huius mundi eqcietur foras.Quomodo crgo intus cratC, 8C quo eum cijcicndum dixic 
forasCNunquid nam in mundo erat,52 extra mundum miflus eft forasCSi enim dc iilbiu 
dicio diceret quod in fine uenturum eft,poflet altquis optnari tgncm Ttcrnum, quo mittcn 
duseft diabolus 8C angeli eius,% omnesqui funt cx parte ctus no natura,fcd uido: noquia 
creauttaut genuitXed quia perfuafit 8C tenuit. Poflct ergo aliquis optnari illum ignem Ttcc 
num cxtra mundum efle,8i hoc cfle didtum, crjcfetur foras:quod uero ait, Nunc iudicium 
• ^ mundi,82 exponcns quid dixcrit,Nunc,inquit,princcps huius mundi ctjcictur foras:hoc 
intelligendum cft quod nunc fit.non quod tantum poft futurum eft innouiflimo dic. Ptx 
uidebatcrgo dominusquodfciebat,poftpaflioncm 8Celonficationcmfuampcruniucr/ 
lum mundum multos populos crcdituros,in quoru cordtous diabolus intus crat, cui quan 
d° ex "^e renunciant,eijcitur forastfed dicit aliquis, Nunqutd de cordibus patrfarcharum 
8Cprophetarum,ueterumq3 iuftorum non eicdtus eft forasCEicdtus cft plane. Quomodo 
ergo didtum eft,nunc erjcietur foras ? quomodo putamus, nifi quia tunc quod in hdmini/ 
buspauctflimis fadtum cft, nunc in multis magnis^ populis iam mox futurum efle pra?/ 
didtum cft ? Sic8C illud quod didtum cft, Spiritus autem nondum crat dattis, quia Icfus 
nondu 
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A hottdum fucrat glorificatus,potcft fimilem habercjqu^ftioncm,^ fimilcm folutioncmt nS 
cmmfine fpiritufandto futura prasnunciaucrunt prophet$: aut non ctiam dominumin/ 
fantc in (piritufandto Symcon fcnex 8C Anna uidua cogtiouerunt, 8i Zacharias 8C Helifa/ 
bet, qui deillo nondum nato, fcd iam conccpto, tanta pcr fpiritumfandtum pra:dixerunt> 
Sed fpiritus nondum erat datus, id eft. illa abundantia gratia: fpiritalis, qua congregati 
linguis omniutn loquerentur, ac fic in linguis omnium gentium futura przmunaarctut ec/ 
clefia,qua aratia fpiritali populi congrcgarcntur,qua longe htccp pcccata dimittcrcntnr, 8C 
niilia milium dco rcconciliarcntur, Quid ergo,ait quifpiam, quia diabolus dc crcdcntitim 
cordibus ctjcttut' foras C Iam fidclium ncminem tcntatv imo ucto tcntarc non ccflat • Scd 
aliud cft intrinfccus reanarc,aliud forinfecus oppugnare: nam 8C munitiflimam ciuitatcm 
aliquando hoftis oppugnat,ncc expugnat.Et fi aliqua tela eius mifla pcrueniunt,admonet 
Apoftolus unde non la:dant,commcmorat loricam 8C fcutum fidci» Et fi aliquando uulrie/ 
rant,adeft qui fanat, quia ficut pugnantibus didtum cft, Ha:c fcribo uobis,ut non peccetis: i 
ita qui uulncratur,quod fcquitur audtunt: 8C fi quis peccaucrit,aduocatum habcmus apud 
patrdm IefumChriftum fuftum,&ipfc eft propitiatio peccatorum noftrorutruQuid enim 
oramus cum didmus,Dimittenobis dcbira noftra,nifiutuulneranoftra fancnturCEt mt 6 
quid aliud petimus cum dicimus,Ne nos infcras in tcntationcm, nifi ut ille qui infidiatur, 
uel certat cxmnfccus.nulla trrumpat ex parte,nulla nos fraudc, nulla nos poflit uirtutc fu/ 
perare C Quantaslibet tamen aducrfum noserigat machinas, quando no tcnct locum cor/ ^ 
dis ubi fideshabitat,eiedtus eft foras,Scdnifi dominuscuftodicrit ciuitatcm, inuanum ui/ baltl+ 
gilabit quicuftodit cam. Nolite ergo de uobifipfis prafumcrc^fi non uultis foras cicdtdtn 
diabolum intro itcrum rcuocare. Abfit autcm utdiabolum mundi principctn ita didtum 
exiftimemus, ut cum ccelo 8C tcrra: dominari poflc crcdamus: fcd mundus appcllatur in 
malis hominibus, qui toto orbe terrarum diffufi funt, ficutappcllatur domus inliis a qui/ 
' R bus habitatur, fccundum quod dictmus, bona domus eft, uel mala domus cft.non quati 
do reprehendimus fiue laudamus azdificium parietum atquctedtorum, fcd quando mo/ 
resuel bonorum hominum uct malorum:ficergo didtum eft,Princeps huius muridi, 
id cft, princcps malorum omnium qui habitant in mundo. Appcllatur ctiam mundus in 
bonis, qui fimilitcr toto tcrrarum orbc diffufi funt: unde dictt Apoftolus, Deus crat in 
Chrtfto, mundum reconcilians fibi, hi funt ex quorum cordtbus prtnceps huius mundi 
eqcictur foras. Cum crgo dixiflet, Nunc princeps huius mundi crjcictur foras» Et cgo, 
inquit, fi exaltatus fuero a terra,omnia traham ^  poft me.) Supra dixit dominus,ut audi* aV&9a& 
ftis,cum cuangclium legcretur,omnia traham poftmc:qux omnia,nifiexquibusille 
eqciturforasC Nonautcm dixit omnes,fedomnia:non enirri omnium eft fides.Ntin 
itaque hocad uniuerfitatem hominum retulit, fedad creaturac integritatcm, id eft,fpfri/ 
tum 85animam SZcorpus, 8C illud quod intclligimus, 8C illud quod uiuimus,8£ illud quod 
uifibiles 8C contredtabiles fumus: qui cnim dixit,Capillus capitis ucftri non peribit,omnia LM<r'$I 
- trahit poft fc. Autfi omnia. ipfi homincs intelligendt funt, omnia prxdcftinata ad falu/ 
tem poflumus dicere.cx quibus omnibusait nihil efle pcriturum^cum fupra dc futs outbus 
loqueretur. Aut certc omnia hominum genera,fiue in linguis omnibus.fiuc in *tatibus,fi/ 
ue in gradibus honorum omnibus, fiue iri artium licitarum 8C utilium profcfliontbus o/ 
mnibus, 8C quicquid aliud dici poteft fecundum innumcrabiles differentias, qutbus intec 
fe prXtcr fola peccata homincsdiftantab excelfifltmisufque ad humillimos, a rcgc ufque 
- ad mendicum, omnia, inquit, traham poft mc, ut fim caput eorum, 8C tlli membra mca. 
Sed fi exa!tatus,inquit.fucro a tcrra, hoc eft, cum exaltatus fucro: non cntm dubitat futu/ 
rum effe,quoducnit implere.Hoc refertur adilludquod fupcriusait, Siautcm mor/ 
tuum fueritgranum, multum frudtum affcrt: natn exaltationem fuam quidaliuddixic, 
quam in cruce paffioncmC QuodSiipfe euangeliftanon tacuit: fubiunxitctcnim 8C ait, 
Hoc autem dtcebat, fignificans qua morte efTct moriturus* Refpondit ci turba, Nos 
y 4. audiuv 
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audiuimuscxIegc,quia Chriftus manctin artcrnum, 8i quomodo tu dicis oportct cxaltati 0 
filium hominisf Et quis efl: iflc filius hominisC)Memoritcr tenucrunt quod dominus dice^ 
bac aflidue fc eflc filfum hominis: nam hoc loco non air,fi exaltatus fucrit a terra fihus ho/ 
minis.fed fuperius dixcrat,quod heftcrno die lcdtum atque tradtatum cfl, quando nuncia/ 
ti funtgentiles illi,qui eum uidcre cupicbant,ucnit hora utglorificctur filius hominis .Hoc 
itacp ifli animo retincntes,5C quod nunc ait,Cum exaltatus fucro & tcrra.mortcm crucis inz 
telligcntcs,qu$fierunt ab illo 8C dixerunt, Nosaudiuimus exlege, quia Chriflusmanctin 
SEtcrnum, 5i quomodo tu dicis, oportet exaltari filium homims C Quis cfl ifte filius homi/ 
nisCSi enim Chriftus cft,inquiunt,manet in xternumifi manct in atcrnum, quomodo ex/ 
altabitur a terra,id eft,quomodocrucis paffione moricturCHoc enim eum dixifle intellige/ 
bant,quod facere cogitabant, non crgo eis uerborum iftorum obfcuritatem aperuit infufa 
fapientia,fed ftimulata confcientia» Dixit ergo cis Icfus, Adhuc modicum lumcn in uo/ 
bis cft.)Hinc ergo eft quod intelligitis.quia Chriftus manct in Xternu. Ergo ambulatc du 
lucem habetis,ut non tenebrxuoscomprehcndant.) AmbuIatc3acccdite,totum intelligite, 
& moriturum Chriftum,55 uidturum in Tternum, 8i fanguincm fufurum quo rcdimat»5C 
afcenfurum in fublimia,qud perducat: tencbra autcm uoscomprehedcnt, fi eo modo cre/ 
dideritis Chrifti Tternitatem, ut negctis in eo mortis humilitatcm. Et qui ambulat in te/ 
ncbris,nefcitquo uadat.) Sic poteft offenderein lapidem oflenfionis, 8i petram fcandali, 
quod fuit dominus cxcis Iudasis»ficutcredentibus lapis quem reprobauerunt $dificantcs, 
pfah »7 fatffcus cft in caput angulu Hinc dcdignati funt credere in Chriftum. quia eorum impictas 
eotempfit mortuu.rifit occifum. Et ipfa erat mors grani multiplicandi, 8i cxaltatio trahctis 
poft fc omnia. Dum luce,inquit,habetis,crcdite in Iuce,ut filrj lucisfitis.)Cum aliquid uc/ 
ri auditu habctis,crcdite in ucritatcm,ut renafcamini in ucritatcm. Hzrc locutus cft Iefus, 
8i abrjt 6C abfcondit fe ab eis.) Non ab eis qui crederc 8i diligere coeperant, non ab cis qui 
cum ramis palmarum 8i Iaudibus obuiam uenerat, fed ab eis qui uidcbant & inuidebant, q . 
quia nec uidcbant.fcd in lapidcm illum caxitate offendcbant.Cum autcm abfcondit fe Ie/ 
fus ab e/s,qui eum occidcre cupiebant, quod fope proptcr obliuioncm commoncndi cftis, 
noftrx infirmitati confu!uit,non fuac potcftati dcrogauit. 
Ab co quod fcriptum cft, Cum autcm tanta figna fcciflct coram cis.non crc/ 
dcbant in cum.ufque ad id quod ait, Dilcxerunt gloria hominum magis quam 
dei* Tradtatus LIII.  
Rxnunciata dominus Chriftus paffione fua,55 morte frudtuofa in exaltatio/ 
ne fandtX crucis,ubi dixit fe omnia tracfburum cfle poft fc, cu intcllcxiflent Iu/ 
dxi qudd de fua morte dixiffet,S£ propofuiflent ci qua:ftioncm, quomodo di/ 
ceret feeffe morituru, cum exlege audierint qudd Chriftus manet in Xtcrnu, 
bortatuseft eos, utdum adhuc modicum lumen in eis cflet, quo Chriftum Ttcrnum cffe 
didiciffcnt, ambularent ut totum difcerent, necomprchendcrcntur a tcncbris: 8i cum hxc 
cffet locutus,ab(condit fc ab cis. Ha?c in fupcrioribus dominicis ledtionibus ucrbiscp didi/ 
ciftis. Deinde tulit euangclifta unde hodiernum capitulum rccitatum cft, 8i ait, Cum 
autem tanta figna fedffet coram eis, non crcdebant in cum, ut fermo Efaia: prophctx im/ 
Ef<tt> 55 plcretur qucm dixit, dominc, quis credidit auditui noftro, 8i brachium domini cui reuela/ 
tumeftC) Vbifatisoftenditbrachiumdominilplumfiliumdcinuncupatum,nonquod 
deus patet figura dcterminetur carnis human$.Brachium domini filius dicitur, qudd o/ 
mnia per ipfum fadta funt, cicp filius non tanquam mcmbrum corpcris ha^reat, fcdquia 
omniaperipfum fadtafunt,ideo brachium domini didtumcft.Sicut enim tuumbra/ 
chium, per quod opcraris. ficdei brachium didtum cftcius uerbum ,quia per ucrbum 
mundum operatuscft. Curenim homo ut aliquid opcrcturbrachium extcndit, nifi quia 
noncontinuofitquoddixeritCSi autcm tanta poteflate pra:ualcrct, ut finc ullomoru 
corpo/ 
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corpotis fui qaod dtccrct fierct, brachium eius ucrbum eius effct. qnia ucrbum cft cogfta/, ' 
bileuel fonabilctfed dominus Iefus unigcnitusdci pstris filius.ficut non eft paterni corpo/ 
ris membrum.ita non cftcogitabilc ucl fonabile ac tranfitorium ucrbum.quiacum omnia 
pcr ipfum fadta funt,dci ucrbum erat.Cum crgo audiuimus brachium dci patris cflc dci fi 
lium,non nobis obftrcpat confuctudo carnalis,fed quantum illo donantepoffumus, uirtu 
tcm dei 8i fapientiam cogitcmus, pcr quam fadta funt omnia. Tale quippe brachium nec 
porredtum cxtenditur3ncc colledtu contrahitunnon eft cnim ipfe qui pater, fed unum funt 
ipfe 8C patcr,55 xqualis patn',ubiq? totus eft ficut pater, ne aliqua pateat occafio deteftabilt 
errori eorum,qui dicunt folum eflepatrem, fed pro diucrfitate caufarum ipfum dici fiiium» 
ipfum dici fpiritumfandtum>& in his uerbis audcnt dicerc,Ecce uidctis,quia folus eft pater, 
fi brachium cius cft filius: non cnim duae.fcd una perfona cft homo 8i brachium eius, non 
intelltgentes,necp aduertetes, quomodo uerba de rebus aiijs ad res alias transferantur pro 
ptcraliquamfimilitudinemetiaminlocutionibus quotidianis deuifibilibus& notiffimis 
rcbus.quanto magisut nobis ineffabilia qualitercuncp dicantur, quX dici ficuti funt, ornni/ 
no non poffunt.Nam 5d homo alterum hominem per quem folet agcrc quicquid agit.bra 
chium fuum appc!Iat.55fi ei auferatur,dolcns dicit,brachium pcrdidi,5i ei qui abftulerit di 
cir.brachium rneum mihi abftulifti. Intelligant crgo quomodo didtus fit filius patrisbra/ 
chium,pcr quod patcr operatus eft omnia, ne no hoc intclligendo, 8C in fui erroris tencbris 
pcrmanendo, fimiles fint Iudans ipfis: de quibus didtum cft,5<: brachium domini cui rcue/ 
latum eft C Hic occurrit altcra qua:ftio, de qua quidcm ut compctentcr aliquid difputctur» 
8C omncs eius latcbrofiflimi finus pcrfcrutentur.52 excutiantur ut dignum eft, nec mcarurn 
uirium efle arbitror.nec anguftiarum tcmporis,ncc ucfttX capacitatts. Tamen quia tranfi/. 
re ad alia ueftra expedtatione non tmimur.nifi aliquid inde dicamus, accipite quod potcri^ 
mus,55 ubi ueftra: cxpedtarioni non fuffecerimus,ab ilio incrcmetum pofcitc.qui nos plati 
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gat,fed qui incrcmetum dat deus.Quidam ergo inter fe muffitant,&ubi poffunt aliquan/ v 
do prodamant, 8C turbulcnta difccptationecontendunt dicentcs,Qutd fcccrunt Iuda:i, uelr^^,* 
qux culpa eorum fuit.fi ncceffe fuit, ut fcrmo Efaias prophcta: implcretur quem dixtt, Do/ 55 
mine quis crcdidit auditui noftro,& brachium domini cui rcuclatum eft C Quibus refpon/ 
c rimnheram otXdixiffe infidclitatcm Iudzcorum, 7? r ine quis crcdidit auditui noftro,5d brachtu  ao im tui v t demus, dcum prscfcium futurorum ,per prophctam prardixiffe infidclitatcm Iudarorum, 
prredixiffe tamen,non fcciffe: non cnim propterea quenG dcus ad pcccandum cogit, quia 
futura hominum peccata iam nouit: ipforum enim praefciuit pcccata, non fua, non cuiuf/ 
quam akerius,fed ipforum.Quapropter fi ca quit illc pra:fciuicipforum,non funtipforum 
non uere illc pra:fciuit:fedqutailliuspr$fcicntia fallinon poteft. finc dubio non alti,fed 
ipfi pcccant,quos deus peccatores effe prsefciuit. Fcccrunt crgo pcccatum Iuda:i, quod cos 
non compulit facerc,cui pcccatum non placet, fed fadturos cllc prardixit. qucm nihil latct. 
Etidco fi non malum.fed bonum facere uoluiffent.non prohtbercntur, 8C hocfadturi pr$/ 
uiderentur ab co qui nouit quid fit quifquam fadturus,5i quid ci fit pro cius opere rcdditu> . 
rus. Sed qua; fcquuntur cuangelij uerba plus urgent»81 profundiorcm faciunt qu^ftio/ 
ncm,adiungit etcnim 8C dicit, Propterea non poterant crcdcrc, quia itcrum dicit Efaias» ^ . 
Exc^cauit oculos eorum,& indurauit cot eorum,ut non uidcant oculis,& intelligant corde, 
8C conuertantur 8C fancm illos.)Dicitur enim nobis,Si non potucrunt credere.quodpccca/ 
tum eft hominis non facienttsquod non poteft facerc C Si autcm non credcndo pcccauc/ 
runt.potuerunt ergo credere& non fecerunt.Siergo potucrunt,quomodo diciteuan/ 
gelium.propterea non poterant crcdcrc,quia iterum dicit Efaias, Excaxauit oculos corum» 
8C indurauit cor corum.ut quod cft grauius.ad dcum refcratur caufa qua non crcdiderunr, 
quandoquidcm ipfc cxcTcauit oculos eorum,5£ indurauit cor eorum. Non enim fal' 
tem hoc de diabolo dicitur, fed de dco, quod ipfa prophetica fcriptura tcftatur. Nam u 
arbitremurhoc didtu de diabolo,qubd excaecauit oculos cotu,L5 cor indurauit, laborandu 
- leftquoz 
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cfl: quomodo illorum culpam, quia non credidemnt, pofllmus oftcndcrc, dcquibus dici/ q 
tur, non poterantcrcdcrc. Deinde quid refpondebimus dc alio prophctae ipfius tcftimo/ 
ROM.II nio quod pofuic Paulus apoftolusdicens, Quod qucerebat Ifrael hoc non cft confecutus, 
efais6 elcdtio autem confecuta eft,CXteri uero excXcati funt,(icut fcriptum eft, Deditillis deus fpi/ 
ritum compun(flionis,ocuIos ut non uideant,8£ aurcs ut non audiant, ufquc in hodicrnum 
diem. Audiftis fratres mei, propofita quaeftioncm,nempc quam profunda fitcernitis: fed 
rcfpondcmus ut pofiumus.Non poterant credere,qma boc Efaias propheta pra:dixit: hoc 
autem propheta pra:dixit, quia dcus hoc futurum efle pra:fciuit. Quare autcm non pote/ 
rant,G a me qu$ratur,cito refpondeo,quia nolcbant: malam quippe eorum uoluntate pr$ 
uidit deus,52 per prophctam praraunciauitillecui abfcondi futura non poffunt.Sed aliam 
caufam,inquis,dicitpropheta,non uoluntatis corum:quam caufam dicit propheta C Quia 
dedit illis deus fpiritum compundlionis.oculos ut non utdcant,Si aures ut non audiant, 6£ 
excaecauit oculos eorum,6i indurauit cor corum:ctiam hoc corum uoluntatcm meruiffe rc/ . 
fpondeo, fic enim exca*cat, fic obdurat dcus dcferendo 8£ non adiuuando,quod occulto iiv 
dicio facere potcft, tniquo non poteft . Hocomnino pictas religiotorum inconcuffum dc/ 
bctinuiolatumcp fcruare,ficut Apoftolus dicit,cum eandem ipfam tradtarct difficillimam 
romi.9 quXftlonem.Quid ergo dicemusJnquitCNunquid iniquitas cft apud deum C Abfit.Si er/ 
go abfitut fit iniquiras apud deum,fiue quando adiuuat, mifericorditcr facit, fiue quando 
non adtuuat>iufte facit:quia omnia non temeritatejcd iudicio facit.Porro fi iudicia fandlo/ 
rum iufta funt,quanto magis fandtificantis & iuftificantis dciClufta ergo funt,fcd occulta. 
Idco cum quXftiones huiufmodi in mcdium uencrint,quare altus fic,alius autcm fic,quare 
ille dco defercntc excXcetur, illc deo adiuuante illuminrtur, non nobis iudicium dc iudicio 
tanti iudicis ufurpcmus, fcd contremifcentes cxclamcmus cum Apoftolo, Oaltitudo diui/ 
,tiarum fapientize 65 fcicnti^ dei, quam infcrutabilia funt iudicia eius, 8C inueftigabiles uix 
5 eius: unde didium cft in pfalmo,Iudicia tua abyffus muka. Non ergomefracrcs ad hanc D 
pcnctrandam alticudinem, adhanc abyffum difcutiendam, ad infcrutabilia perfcrutanda, 
expcdtatio ueftr^charitaris impingat. Agnofco modulum mcum.fentirc mihi uidcorcti/ 
^ >~ am modulum ueftrum: altius cft hoc incrementis mcis, 8C forttus uiribus mcis, puto quia 
5 6i ucftris. Simul ergo audtamus admonentem fcripturam atquc diccntcm, Altiora tc nc 
quarficris, 81 fortiora te ne perfcrutatus fueris, non quia ifta ncgata funt nobis, cum deus 
vutth.io mag{ftcr dicat,Nihil eft occultum quod non reuclabitur. Sed fi in quod perucnimus in eo 
pM/p,$%ambuIamus,ficut dtcit Apoftolus, rion folum quod ncfcimus,6i fcirc dcbcmus, fcd ctiam 
fi quid aliter fapimus, id quoque nobis dcus rcuclabit. Pcrucnimus autcm in uiam fidci, 
hanc pcrfeucratiflimc teneamus, ipfa perductt ad cubiculum rcgis, in quo funt omnes thc/ 
fauri fapicntia: 8t fctentiT abfconditi.Non cnim ipfe dominus Iefus Chriftus fuis illis ma/ 
lo*n.\6 gnis 6C praecfpuc elcdtis difcipulis inuidcbat,quando cis diccbat, Multa habco uobis dice/ 
re,fcd non poteftis illa portare modo.AmbuIandum eft,proficicndum cft.crcfccndum eft, 
ut fint corda noftra capacia carum rerum,quas?capcrc modo non poffumus. Quod fi nos 
ultimus dics proficientcs inuenerit, ibi difccmus quod hic non potuimus. Si quis autcm 
iftam qua:ftionem liquidius 8t mclius noutt fe poffe 8C confidit cxponcrc, abfit ut non fim 
•„ ;* paratior difcerequam docere, tantum nc audeat quifquam liberum arbitrium ficdefcnde/ 
re, ut nobis orattoncm quadicimus, Nenosinfcrasin tcntationcm, conetur auferrc:rur/ 
fusnequifquam ncgct uoluntatis arbitrium, 81 audeat excufarc pcccatum. Sed audia/ 
mus dominum, 81 prascipientem, 8C opitulantem, 8C iubcntem quid facere dcbcamus, 8C 
adiuuantcm utimplercpoffimus: nimdi quofdam nimia fuac uoluntatis fiducia cxtulic 
in fuperbiam: 8C quofdam nimia fua: uoluntatis difFidcntia dciccit in negligentiam. 
Illi dicunt ,ut quid rogamus dcum ne uincamur tentatione.quod in noftra cft pote/ 
ftate C Ifti dicunt,utquid conamur bene uiuere, quod in dci cft poteftate C O domine» 
6 patcr qui es in coelis, nc nos infcras in quamlibet iftarum tcntationum, fcd libera nosa 
malo* 
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malo.Audiamus dominum dicetem,Rogaui pro tc Pctrc,nc defictat fidcstua. Ncc fic exi/ Luct ti 
ftimcmusfidem noftram cffe in libero arbitrio, utdiuino non egcat adiutorio:audiamus 
8c euangcliftam dicentem>Dcdit eis potcftatcm filios dei fieri: neomnino cxiftimcmus iti 
noftra poteftate non effcquod credimus, ucruntamen in utrocp illius bencficia cognofca/ 
mus:nam 8C agendas funt gratis.quia data cft poteftas, 8C orandum ne fuccumbat infirmi 
tas.Ipfa eft fides qu$ per ailcdtionem opcratur,ficut eius menfuram dominus cuicp parti/ 
tus cft,ut qui glortatur,non in fcipfo,fed in domino glorietur.No itacp mirum eft quia no 
poterant credere, quorum uoluntas fic fuperba crat, ut ignorantcs dci iuftttiam, fuamuel/ 
lent conftituere: ficut dicit dc illis Apoftolus,Iuftitiae dei non funt fubiedti. Quia enim no 
cx fidc,fed tanquam ex operibiis tumuerunt,ipfo fuo tutnore czmti,offendcrunc in lapide 
offenfionis.Sic autem didtum cft.non poterant,ubi intclligcndum eft quod nolebant,que 
admodum didtum eft de domino deo noftro,fi non credimus,tllc fidelis pcrmanet, nega/ 
re feipfum non poteft.de omnipotcnte didtum cft, non poteft. Sicut ergo quod dominus 
negare feipfum non poteftjaus eft uoluntatis diuina:,tta quod illi no poterant crcdcre, cul 
pa eftuoluntatis humanzc. Ecce dico 8C ego,quod tam fuperbc fapiunt, ut fuT uolantatis 
uiribus tantum exiftiment cffe tribuendum,ut negent fibi effe ncceffarium diuinu adiuto/ 
rium ad bene uiuendum,non potiunt credcre in Chriftum-.non cnkn aliqiiid profunt fylla 
bx nominis Chrifti,8i facramenta, Chriftuuht refifttmr Edci Chriftt. Fidcs autcm Chrifti«-^j^^ 
8c facrameta,eft crcdetc in cum qui iuftificat impium: credejx in mcdiatore,fine quo ineerA 
pofito aon rccociliatnur dco: credere in faluatore, qui uentt quod pericrat quxrcre atq; fal 
uare:credere in cu qui dixit,Sine me nihil poteftis faccre. Qui ergo ignoras dci iuftitia qua 10^.15 
luftificat'' impius,fua uultcoftituerequa couincatur fuperbus,in huc no potcft crcdere: hinc 
8C illi nopotcrJt credcre no quia mutari in melius homines n5 poffunt, fed quadiu talia fa 
piut.no poflfuiit credcrc.Hinc excxcatur 8C indiiratur, quia ncgado diuinu adtutoriu no ad 
iuuatur. Hoc de lud$is qui excTcati 8C indurati funt deus prafciuit, atqj in cius fpiritu pro 
pheta prasdixitiquod ucro addtdit, Et couertantur 8C fanem eos,)utrum fubaudicndum 
fit,non,id eft.non conuertantur,connexa defupcr fententia,ubi didtum eft, ut non uideant 
oculis 8C intelltgant corde,quia 8C hic utiq? didtum cft,ut non intclligant. Et ipfa enim con/ 
uerfio de illius gratia eft cui dicitur,Deus uirtutum conuerte nos. An forte 8C hoc de fupcr- pf4i79 
nx medicinae mifcricordia fadtum intclligendum eft.ut quoniam fuperba? 8C peruerfe uo/ 
luntatis erant,6Z fuam iuftitiam conftitucrc uolebant.ad hoc dcfcrcrcntur,ut excascarcntur, 
ad hocexcaccarentur,ut offenderentin laptdem offenfionis, 8C implcrctur facies eoru igno/ 
mtnia, atcp ita humiliati qua:rcrent gloriam domtm, 8C non fuam, qua inflatur fupcrbus, 
fcd iuftttiam dei, qua iuftificatur impius. Hoc cnim multis eorum profecit in bonum. qui 
de fuo fcelere compundti, in Chriftum poftca crediderunt, pro quibus 8C ipfe orauerat di/ 
cens, Pater, ignofce illis, quia ncfciunt quid faciunt: de qua corum ignorantia 8C Apofto/ 
- lusdicit,Tcftimonium iliisperhibco quia zclum deihabenr, fcd non fccundum fcicntiam, Row.i» 
tunc etentm hoc fubiunxit atcp ait, Ignorantes enim dci iuftitiam, 8C fuam uolentcs confti 
v tuerc,iuftitia2 dci non funt fubicdti. Hxc dixit Efaias.quando uidit gloriam eius, 8C locu/ 
. tuseft de eo.)Quid uiderit Efaias, 8C hocquotnodo ad dominum Chriftum pertincat, iti 
libro eius legendum 8C intcllfgcndum eft.V idit cnim non ficuti eft, fed modo quodam fi/ 
gnificatiuo, ficut prophetae uifio fuerat informanda: nam uidit 6C Moyfes,8C tamen ci que 
uidebatdicebat,Si inueni gratiam antete, oftcnde mihi temcttpfum manifcfte ut utdeam Exod^ 
, te,quia non uidebat ficuti eft. Quando autcm nobts hoc futurum fit, idcm ifte fandlus Io/ 
annes euangelifta in epiftola fua dicit,Diledtiffimi,filn dei fumus, 8C nondu apparuit qutd To4rt,> 
. crimus:fcimus quia cuapparuerit,fimiles ei erimus.quoniam uidcbimus cum ficuti eft. Po 
tcrat dicere,quonia uidebimus eum,8i non addere,ficutt eft.Scd quia fcicbat a quibufclam 
patribus 8C prophetis uifum,fed non ficuti eft:ideo cum dixiflet,uidebimus cum:addidit, (t 
t cuti eft. Nemo enim uos fallat fratres]eorum qui dicunt inuifibile patrc,6C uifibile filiu. Hi 
enitn 
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. cnim hoc aCTcrunt qui putant cum cfle creaturam, nec intelligunt fecundum qnod didum 
c*n »i o cfi:,Ego 8C patcr unum fumus, prorfus in forma dci inqua asqualis cfl: patri,etiam fiiius in, 
uilibitis eft.Vtaut ab hominibus uideretur, forma fcrui acccpit, 65 in fimilitudine hominu 
fa<ftus,ui(ibilis fadtus eft. Oftedit ergo fe ctiaantequam fufciperec carne oculis hominu» fi 
cut uoluit tn fubietia fibi creatura>non ficuti eft.Mundemus corda per fidem,ut illi ineffa/ 
toAtth.5 bili,6C(ut ita dicam)inuifibili uifioni prccparemur.Bcati enim mundo cordc, queniam ipfi 
dcum uidcbunt. Vcruntamen 8C ex principibus multi crediderunt in eu.fed propter Pha 
rifcos no confitcbantuGut de fynagoga non erjccrcntur: dilexerut enim gloriam hominu 
magis quam gloriam dei.) Videte qucmadmodum notauerit euangelifta 55improbaue/ 
ric quofdam.quos tamcn in cum credidifle dtxit,qui in hoc ingrcflu fidei fi proficerec.amo/ 
rcm quocg humanx gloriae proficiendo fuperarent, quam fupcrauerat Apoftolus dicens, 
caU Mihi autem abfit gloriarunifi in crucc domini noftri lefu Chrifti,pcrquem mthi mundus 
crucifixus eft 8C ego mundo.Ad hoc enim 8C ipfe dominus crucem fuam, ubi eum demetiq 
fupcrbze impietatts irrifit, in eorum qui in illum crcdercnt frontibusfixit, ubi cft quodam/ 
modo fedesuerecundia:>ut de nomine cius fidesnon erubefcaUXmagis dei gloriam quam 
hominum diligat-
Ab co quod ait Iefus.Qui credit in me,non credit in me, fed in eum qui mifit 
me, ufcp ad id quod ait, Sed qui mifit me pater.ipfe mihi mandatu dedit,quid 
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Oqucntc domino noftro Icfu Chrifto apud Iuda:os,& tanta miraculorum fl, 
K2 gna facicnte,quidam crediderunt pradeftinati in uitam Tternam» quos etiam 
uocauit oues fuas:quidam uero no crcdtderunt, nec potcrant credcre,eo quod 
occulto,ncc tamcn iniuftoiudirio dei fucrant excXcati 8C indurati.deferentc il/ 
lo qui lupcrbis rcfiftit, humtlibus autem dat gratiam. Eorum autem qui credidcrunt, alrj 
ufcpadco confitebantur,ut palmarum ramis acceptis uenienti occurrerent, in eadem laudis 
confeflione Imntes.Alij uero ex principibus,non audcbant confiteri, ut de fynagoga non 
erjccrentur,quos notauit euangelifta diccns, quod dilexerut gloriam hominu magis quam 
lo4».s gloriam dci.Eorum etiam quinon crediderunt,alt) erant poftca credituri,quos pra:uidcbat 
ubi ait.Cum exaltauetitis filium hominis, tunc agnofcetis quia ego fum. Alij uero in eade 
infidelitate manfuri,quorum imitatrix cft etiatfi ifta gcns ludtcorum.qua: poftmodum de/ 
bcllata,ad teftimonium prophetise, quae de Chrifto fcripra eft,in toto pene orbe difperia 
cft.His ita fc habentibus,55 fua iam propinquantc paflione, Iefus clamauit 8C dixit,) un/ 
dc ledtio ccepit hodierna. Qui credit in me,non credit in me.ied in eum qui mific me. Et 
lodn.y quj uidet me.uidet cum qui mifit me.)Iam dixerat quoda loco,Mca dodtrina non eft mca 
fcd eius qui mifit me: ubi intellcximus eum docftrinam fuam dtxilTe uetbum patris quod 
cft ipfe,5£ hoc fignificafle,diccndo,Mca dodtrina non eft mea,fed cius qui mc mifit,quod a 
(eipfo ipfc non eflct,fed haberet a quo eflct.Deus enim de deo,filius patris: pater aute no 
deus de deo,fed dcus patcr filij.Nunc autem quod ait,Qui credit in me,no credit in mc,fed 
in eum qui mifit me,quomodointelle<fturi fumus, nifi quia homo apparebat hominibus, 
cum lateret dcuscEt ne putarenchoc eum efle tantummodo quod uidebant, talem actan/ 
tum fe uolens credi,qualis 8C quantus eft pater,Qui credit in me,inquit,non credit in me, id 
cft in hoc quod uidet/ed in eum qui mifit me,id eft,in patrcm.Sed qui credit in patrem.nc 
ccffc eft eum credat efle patrem: qui autem creditcum patrem. necefle eft ut crcdat cu ha* 
bcre fiitumzac per hocqui credtt in patrcm.necefle cftutcredat in filium. Sed ne quifquam 
hoc credat de unigcnito filio,quod de his qui didti funt filij dei fecundum gratiam,non na 
turam:ficut ait euangelifta.Dedit eis poteftatem filios dci fieri:unde 8C illud cft quod domi 
pptlst nus commemorauit in lege didtum,Ego dixi dtj cftis, 8C filrj excclfi omnes. Proptcrca dixit, 
Qui credit in me,non crcdit in mc, ne totum quod de Chrifto creditur, fecundum homine 
crederetur. lile ergo,inquit, credit inme, qui non crcdit in me fecundum id quod me uidcr, 
fed in 
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fed in eilm qui me mifit,ut cum credit in patrem,crcdat eum habcre filium (ibitrqualem, 8C 
tuncuere credat in memam fi putaueriteum non habere nifi filios fccundum gratiam,qui 
font eius uticg crcatura,non uerbum,fcd fadta per ucrbum,nec habcrc filium a:qualcm fibi 
atcg coXtcrnum,femper natum,pariter incomutabilcm,cx nullo diflimilcm atq; imparem, 
non credit in patrem qui eum mtfit,quia non cft hic pater qui cum mifit.Et idcc cu dixiflct, 
qui credit in me,non credit in me,fed in eum qui mifit mc,ne putaretur fic uoluiflc patrem 
intelligi,tanq? patrem mulcorum filiorum per gratiam rcgeneratoru,non unici ucrbi xqua 
lisfibi,cotinuo fubiecit: Etquiuidetme,uideteum quimifitme.) Nunquid ait,qui uidet 
mc,no uidet me,fed eu qui mifitme,ficut dixerat,qui credit in me,non credit in me,fcd in cu 
g mifit meClllud naq; dixit,ne ficut uidebaf,crederctur tantumodo filius hominis:hoc aut 
dixit,ut patri credcrctur a:qualis:Qui crcditin mc,inquit,non credit in hocquod uidet mc, 
fed credit in eum qui mifit me:aut cum crcdit in patrem qui fibi a:quale genuit me,non quo 
iriodo me uidet, fed fic credat in me,quomodo in cum qui mifit me,ufq;adeo cnim nihil 
diftat inter eum 8C me, ut qui me uidet.uideat cu qui me mifit. Apoftolos £uos ccrte ipfc do 
minus Chriftusmifit,quodeorum etiam nomcn indicat:nam ficut Grzxc angcli, Latine 
nuncij uocantur, ita Graxe apoftoli,Latmc miSi appcllanturmun^ tamcn aliquis apofto/ 
lorum diccrc auderet,qui crcdit in me,no credit in mc,fcd in eu qui rnifit mc: omnino cnim 
non diccrct,qui credit in me,credimus enim apoftolo,fed non credtmus in apoftolum: non 
enim apoftolus iuftificatimpium.Crcdenticnim in eum qui iuftificat impium, dcputatur 
fides eius ad iufticiam.Poffct diccre Apoftolus:qui recipit me,rccipit cum qui me mifit,uel o 
qui audit me,audit cum qui mc mifitihoc cnim cis ipfe dominus ait.qui uos recipit,me reci/ 
pit,5C qui rccipit mc,rccipit cum qui mc mifit:quia dominushonoratur in feruo,5Cpatcr in 
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fiiio,fed pater tanH in filio,dominus tancpin feruo:filius autcm unigenitus redte dicere p 
tuit,credite in dcum, 8C in me crcditc:S£ quod nunc ait,qui crcdit in mc,no crcdtt in me,fcd 
in cum qui mifit mc,non S fc abftulit fidem crcdecis,fed noluit in forma fcrui rcmancrc cre/ 
dentcm,quoniam cum quifcp credit in patrem qui cum mifit,profedto crcdit in filium, fine 
quo patrem non effe cognofcit,55 ita credtt utcrcdat a:qua!em,quomam fcquitur,S5 qut ui/ 
det me.uidet eum qui mc mifit.Attende ca:tera. Ego lux in mundum ucnr, ut omnis qui 
credit in me.in tcnebris non mancaL) Dixit quodam loco difcipulis fuis:Vos cftis lux mu 
di.Non potcft ciuitas abfcondi fupra montem conftitutatneq^ acccndunt luccrnam,55 po/ 
nunt eam fub modio.fed fupra candelabrum,ut luccat omnibus qui in domo funt:fic luce/ 
at lumen ueftrum coram hominibus.ut uideant opera ueftra bona,& glorificet patrcm ue/ 
(trum qui incoelis cftmon tamcncis dixit,uoslux ucniftisin mundum,ut omnis qui credit 
in uosan tenebris nonmaneat, nufcp hoc legipofle confirmo.Lumma ergo (untomnesg^^^^, 
landti.lcd crcdcadoab eo illuminantur.a quo fi rcceflerint,tcncbrabuntur,a fc rcccdcren5 / 
poteft,quia incomutabile omnino eft.Credimus ergo lumini illuminato,ficut prophett.fi/ 
cut apoftolo,fed idco illi credimus.ut no in ipfum crcdamus quod illuminatur,fcd cum illp 
crcdamus in illud lumcn a quo illuminatur,ut 8C nos illumincmur.non ab illo, fed cum illo 
aquo iIlc*Cum autem dicit,ut omnis qui credit in me,in tencbris non maneat,fatis manife 
ftat omnes fe in tenebris inucnifle:fcd ne in cis tcnebris maneant in quibus inuenti funt,dc 
bentcrederein lucem quae ucnit in hunc mundum,quia pcrillam fadtus cft mundus. Et ss 
quis audierit,inquit,uerba mea 8C cuftodierit.ego non iudico eum.) Mcmcntotc qua: uos 
audiffe in fuperioribus ledtionibus noui,& qui obliti forte cftis,rccolitc,5i qui non affuiftis, 
fed adeftis.audite quomodo dicit filius:Ego non iudico eum,cum dicat alio loco: Pater nq loin* 
iudicat quencp,(ed omne iudicium dedit fiIio,nifi quia intelligcndum cft, modo non iudi/ 
co eum.Quare non iudicat modoCAttende quid fequitur: Non cnim ucni.inquir, ut iu/ 
dicem mundum.fed ut faluificcm mundum:) id cft,ut faluum faciam mundummunc ergo 
cft tempus mifericordixtpoftca crit iudicij.quia mifericordiam,inquit,5i tudicium cantabo pMIod 
tibi dominetfed de ipfo.etiam futuro nouiflimo iudicio uidete quid dicat, Qui fpcrnit me 
s Knon 
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8C tio accipifc ucrba nica3habct qui iudicct cumtfermo qucm locutus fum,ille iudicabit eum C. 
in nouiffimo dic.) Non ait,qui fpcrnit mc,8i noti accipit ucrba mca,cgo non iudico cu iri 
oouiHimo dic.Hoccnim fi dixiflet,non uidco quomodopoflct non ctfccontrarium illi fcn 
tentiX ubi ait:patcr no iudicat quencp,fcd omne iudicium dedit filiotcu ucro dixit,qui fper/ 
nit mea6i non accipit ucrba mea,habet qui iudicet cumtcxpedlantibus autem quifnam ille 
cflctXecutus adiunxitifermo qucm Iocutus fum,ille iudicabit eum in nouiflimo die>fatis ma 
nifcftauit feipfum iudicaturum in nouifliimo dieifcipfum quippelocutus eft.fcipfum annu 
ciauit,feipfum ianuam pofutt,qua ipfe ad ouespaftor intrarct.AIiter itacp iudicabuntur g 
non audicrunt,alitcr qui audierut 8C contepferunt.Qui cnim (Ine lcge pcccauerunt,ait Apo 
ftolus,(ine lege 8C pcnbunt,S5 qui in lcgc pcccaucrunt, pcr legem iudicabutur: Quia cgo*. 
inquit,cx meipfo no fum locutus.) Ideo fe dicit no locutu ex feipfo?quia non cft cx feipfo* 
Iam hoc fepc diximus,iam hoc tancp notiffimum non docere,fed admonere dcbcmus: -
Sed qui mifit me pater.ipfc mihi mandatum dedit,quid dicam,6C quid loquan) Non la/ 
boraremus,(! cum eis nosloqui fciremus,cum quibus fupcrioralocuti fumus,& cum eifipfis 
non omnibus,fed qui audierut memoria retinetibusrnucuero quia fortaflc akqui a(funt,g 
non audierunt,ciscp funt fimiles qui obliti funt quod audierunt,j)pter illos perfcrant mo/ 
ras noftras qui audita mcmineruntrquomodo dat mandatum pater unico filioCQuo uet/ 
bo loquitur uerbo,cum fit ipfe filius unigenitus ucrbumCNunquid pcr angelum,cum per 
ipfum crcati funt an^eliCNunquid per nubem,qu$ quando fonuit ad filium, non propter 
ipfum fonuit,quod alibi dicit ctiaipfe,fed ^ pptcr alios quosoportebat ita audireCNunquid 
pcr fonum labrjscmiflum,qui non habctcorpusCAn aliquo locorum intcruallo filius a pa 
tre feparatur,ut fit inter illos aer medius.quo percuflfo uox fiat 8C ad aurem ueniatC Abfit ut 
talia dc iila incorporea 6C ineffabili fubftantia fufpicemur:filius unicus, eft ucrbum patris, 
8C fapicntia patris,in tlla funt omnia mandata patrismecp cnim patris mandatum filius ali 
q u a n d o  n e ( c i c b a t , u t  c u m  n e c e f f c  e f l c t  e x  t e m p o r e  h a b e r e  q u o d  a n t c a  n o  h a b c b a t i l t a  e m  D  
afpatre quod habct accepit,ut nafcedo acceperit,dederitcp illi gigncndo:nam 8C uita eft, 8C 
acccpit uitam utiqz nafccndo,non prius fine uita exiftedo3quia 8C pater habet uita,5C quod 
habct cft,ncc accepit tamen,quia non ex aliquo eft:filius autcm accepit uitam dante patre 
a quo eft,Si ipfe quod habet eftjhabet cnim uitam,& uita eftrlpfum audi loqucntemificut 
habet,inquit,pater uitam in fcmetipfo.fic dedit 8C filio uitam habere in fcmetipfo: nuquid 
exiftcnti,5£ non habcnti deditCSed eo dedit quo genuitqui uitam genuit,5i uita gcnuit ui/ 
tam,5C quia parem gcnuit,non imparem genuit uitam,idco didtum eft:ficut habct ipfe ui/ 
tam in femctipfo,Gc dedit 8C filio uita habcre in femetipfo:uitadcdit,quia gigncndo uitam, 
quid dcdit nifi effe uitamCHt quia actcrna eft ipfa natiuitas,nunH non fuit filius qui cft ui/ 
ta,nuncp non fuit filius fine uita:8C ficut eft natiuitas $tcrna,fic cft qui natus cft uita Ttcr/ 
naJta 8C mandatu no quod filius non habcbat pater dedit,fcd,ficut dixi,in fapientia patris 
quod cft ucrbum patris,omnia mandata funt patris. Dicitur autem mandatum datum» 
quia no eft a fcipfo cui dicitur datum:8i hoc eft dare fiIio,fine quo nuquam filiusfuit.quod 
eft gignerc filium qui nuncp non fuit.Scquitur autem: Et fcio quia mandatum eius uita-
Ttcrna cft.) Si crgo uita Xtcrna cft ipfe filius,6i uita $tcrna cft mandatu patris,quid aliud 
didtum eft,quam cgo fum mandatum patrisCProinde 8C id quod adiungit 8C dicit: Quas 
cgo loquor,ficut dixit mihi pater fic loquor:) non accipiamus.dixit mihi,quafi pater uerba 
locutus fit unico uerbo,autegcat dci uerbis dei uerbum.Dixit crgo pater filio,ficut dedit ui 
tam filio,non quod nefciebat uel non habcbat,fed quo ipfe filius crat. Quid cft autem, fi/ 
cut dixit mihi pater fic Ioquor,nifi uerbum loquorClta illc dixit ut uerax,tta iftc loquitur ut 
ucritas. Vcrax autem genuit ueritatem:quid ergo iam diccrct ueritatiCNon enim impcrfc/ 
dta erat ucritas.cui lierum aliquid adderctur.Dixit ergo ueritati,quia genuit ueritatem.Por 
rb ipfa ueritas fic loquitur,ut ei didtum eft,fcd intelligentibus quos docet ut nata eft.Vt au 
tcm crederent homincs qupd intelligerc nondum ualent,ex ore carnis uerba fonuerunt8£ 
abicrunt 
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A abiemnt:tranfuolantcs foni ftrepucrunt,peradtis morulis tcmporum fuorumtfcd res ipfe 
quarum figna funt foni,traiedt$ quodammodo in eotum memoriam qui audicrut, etiam 
ad nos pcr littcras qua: uifibilia figna funt, peruenerunnnon fic loquitur ueritas,intclligcnti 
bus mentibus intus loquitur,fine fono inftruit.intclligibili luce perfundit:qui crgo poteft irt 
ca credere natiuitatis eius a2tcrnitatcm,ipfe illam fic audit l0quente,ficut cidixit patcr quod 
loqueretur.Excitauit nos ad magnum defiderium interioris dulccdinis fuxfcd crcdcndoca 
pimus,ambuIando cre(cimus,proficiendo ambulamuS ut perucnire poflimus. 
Ab co quod ait:Antc dic feftu pafcha:,fciens Iefus quia ucnit hora cius,ufcp 
adidquodait:Venit crgo ad Simonem Pctrum: 1 radtatus LV» 
;  O E N  A  domini fccundum loannem adiuuante ipfo dcbitis eft cxplicanda tra/ CD^XIII 
dtatibus,5C ut nobis poffe donauerit,cxplananda* Antediem autem fcftum 
pafch£t,fciens Iefus quiauenit hora cius,uttranfeatex hoc mundo ad patrem, 
t — J cumdilexiffetfuos qui erantinmundo,infinedilcxitcos.) Pafchaautem fra^ 
tres,non ficutquidam exiftimant,Gra:cum nomen eft,fed Hcbra:um.Opportuniffime ta/ 
men occurrit in hocnomine qua:dam congruentia utraruq? linguaru:quia enim pati Gr&/ 
ce TrcJoxe/j didtur,idco pafcha paffio putata eft,uclut hoc nomen a paflione fic appcllatum 
eft:in fuauero lingua,hoccft tn Hebra:a,pa£cha tranfitus didtur,propterea quia tucpriniu^^ 
pafcha celebcauit populus dci,quando-cx Sgypto fugientes,rubrum marc tranficiutmuc 
crgo figura illa prophctica in ucritatc complcta cft,cum ficut ouis ad immolandnm ducitur Efiti*.# 
Chriftus,cuius tanauinc illitis poftibus noftris.id eft,cuius figno crucis fignatis frotibus no Exod.14 
ltris.a perditione huius fcculi tanq? ax captiuitate ucl interemptione /E-gyptia libcramur,6i 
iagimus falubcrrimum rranfitum^um adiabolo tranfimusad Chriftum,5i ab ifto inftab 
li fcculo ad eius fundatiffimum rcgnum;ideo quippc ad deum pcrmancntem tranfimus,ne 
cum mundo tranfcunte tranfeamus:de hac nobis collata gratia deum laudans Apoftolus 
B dicit:Qui eruit nos de poteftate tenebrarum,& tranftulit in rcgnum filq daritatis fu£. Hoc coU 1 
itacp nomen,id cft,pa(cha,quod Latine ut dixi tranfitus nuncupatur,uelut intcrpretans no 
bis bcatus euangeliftat Antc dicm,inquit,feftum pafcha: fciens Iefus quia uentt hora eius 
lit tranfeat cx hoc mundo ad patrcm:ccce pafcha,ecce tranfitus.Vnde 8C quoC De hoc fcili/ 
cet mundo ad patrem.Spes membris in capite data cft,q? cffent illo tranfcuntc fine dubio 
fecutura:quid ergo infideles,6C ab hoccapitc atq* ab ciuscorpore alicniCNone 8C ipfi tran/ 
(eunt,quia non permancntCTranfcunt planc 8C ipfi:(ed aliud eft trafire dc mudo, aliud eft 
tranfire cu mundo:aliud ad patre,aliud ad hoftcm:nam 8C /Egyptt] tranficrut,no cnim pcr 
fcqucndo manfcrunt,non tamen tranfierunt pcr mare ad rcgnum,fcd in mari ad interitu» 
Scicns crgo Iefus quia ucnit hora cius,ut tranfirct cx hoc mundo ad patrcm: Cum dile/ 
xiffct fuos quierant in mundo,in finem dilcxit cos.) Vtiq; ut 8C ipfidehoc mundo ubi 
crant,adfuum caput quodhinc tranfiffct,eius diledtione tranfircnt:quid eft cnim,in fincm» 
nifi in ChriftumcFinisenim legis Chriftus,ait ApoftoIus,ad tufticiam omni credenti:finis &omtio 
pcrficicns,non interficicns:finis quoufq; eamus,non ubi pcreamus.Sic omnino intelligen/ I*Con 5 
dum eft,pafcha noftrum immolatus eft Chriftus.Ipfeeft finisnoftcr,in illum eft tranfitus 
noftennam uideo poffeiftaucrba euangelicaquodam humano modo etiam fic accipi,tan 
cp uf<P ad mortem Chriftus dtlexcrit fuos,ut hoc uidcatur cffc.in fincm dilcxit cos.Huma 
ria efthazcfentetia,no diuinamecp enim nos hucufq; illcdilcxit,quifcmg8Cfinc finenosdi 
ligit,abfit ut diledtioncm morte finterit,qui non cft in morte finitus.Etiam poft mortcm Luc*16 
quincp fratres fuos dilexit diucs iilc fupcrbus atcP tmpius,& ufq; ad mortem nos dilcxtfTe 
putandus eft ChriftusCAbfit chariffimi.ncquaquam ille nosdiligcndo ufq; ad mortem uc 
niret,fi diledtioncm noftram rnortc finiret,nifi forte itafit diligcndum,in finem dilcxit cos, 
ufcp ad mortem dilexit eos,quia tantum dilexit,ut morerctur pro eis.Hoc cnim tcftatus cft 
dtccns:Maiorcm haccharitatem ncmohabet,quam ut animam fuam ponatquis pro ami toart.ii 
cisfuisJtafane non prohibemus intelligi,in finem dilexit, ufcg ad mortem dilexit,id eft, 
3 % ufqj 
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ufcg ad morte illu dilcdtto (pfa pcrduxit. Et cocna,mquit,fadta,cum diabolus iam mififTct C 
in cor ut tradcrct cum ludas Simonis Ifcariotes.fcicns quia omnia dcdit ei pater inmanus, 
& quia a dco ad deum uadit,furgit a ccena,& ponit ucftimcnta fua.Et cum acccpiO 
fct lintcum, prfccinxit fcdcinde mittit aquam in peluim,8C coepit lauare pcdes difcipulo/ 
rum,8£ cxtcrgcre lintco quo erat pr$cindtus.) Non ita dcbcmus intelligcre cccnam fadla 
ucluti iam confummatam atcp tranfadtam: adhuc cnim ccenabatur cum domtnus furrcxit 
&pedcslauitdifcipulisfuis:nampoftearccubuit,& bucccllam fuo traditori poftca dedit, 
utique coena nondum finita",hoc eft, dum adhuc panis eftet in mcnfa.Ccena ergo fadta,di/ 
dtum eft,iam parata,8C ad conuiuantium mcnfam ufumcpperdudtaiquod aute ait; Cu 
diabolus iam mififtet in cor ut tradcrct cum Iudas Simonis Ifcariotes:) fi quXris quid mif/ 
fum fit in cor ludX.hoc uti<P,ut tradcrct eum.Miflio ifta fpiritalis fuggeftio cft,non fit pcr 
aurcm,fcd pcrcogitationem,ac per hocnon corpora!itcr,fcd (piritalitermcq? enim fpiritalc 
Epb,6 quod dicitur,fcmpcr inlaude accipiendum eftmouit Apoftolus quacdam fpiritalia ncqui/ 
tix in ccelcftibus,aducrfus qua: nobts colludtationcm eftc teftatur:non autem effent mali/ 
gna ctiam fpiritalia,fi non eftent ctiam maligni fpiritus.A fpiritu cnim fpiritalia nominan 
tunfed quomodo ifta fiant utdiaboIicX fuggeftioties immittantur,8{ humanis cogitationi 
bus mifccantur,ut cas tanH fuas dcputct homo,unde fcit homoCNec dubitadum cft etia 
bonas fuggeftiones a bono fpiritu ita lateter ac fpiritalitcr fieri:fed intercft quibus nam ca/ 
^ rum mcns humana confcntiat,diuino auxilio ucl dcfcrta pcr meritum,uel adiuta pcr gra/ 
tiam.Fadtu ergo tam fuerat in corde Iud$ per immiftione diabolicam,ut traderet difcipu/ 
lus magiftrum,fcdquem non didicerat dcumriam talis uencrat ad conuiuium explorator 
paftoris,infidiatorfaluatoris,ucnditorredcmptoris,tam talis ucnerat 8C uidebatur,8£ tolc/ 
rabatur,8Cfe ignorari arbitrabatur, quia in eo quem uolebat fallere, fallebatur $ at ille 
iftoinipfo corde intus infpedto nefciente fcienter utebatur. Sciens quiaomniadcdit 
t eipatcrinmanus.) Ergo 8Cipfum traditoremmamfi eumin manibusnon habcret,non 
utique illo utcrctur ut uellet. Proinde iamtraditor traditus erat ei qucm tradere cupie/ 
bat.atcp ita malum tradcndo faciebat,ut de illo tradito bonum ficrct quod nefciebat:fcie>, 
bat cnim dominus quid faceret pro amicis,qui paticntcr utebatur inimicis:ac fic omnia de/ 
derat pater in manus eius,8C in ufum mala,K in effcdtum bona. Sciens etiam quia a deo 
cxijt 8C ad deum uadit.) Nec dcum cum inde exiret,necnos defcrenscum rediret. Ha:c er/ 
go fcicns: Surgit a ccena,8C ponit ucftimenta fua,8c cum acccpiffet lintcum,prxcinxitlcz 
deindemifitaquaminpeluim,8£ccepitIauarepedesdifcipulorum,8£ extergcre lintco quo 
crat pra?cindtus.) Dcbcmus chariftimi fcnfumeuangeliftediligenter atttenderc,locutu/ 
tus quippe de tanta domini humilitate,prius celfitudincm uoluit comendare.Ad hoc pcrti 
net quod ait,fciens quia omnia dcdit ei patcr in manus,8d quia a dco exiit,& ad dcum ua/ 
dit*Cu illi ergo omnia pater dediftct in manus,ille difcipulorum non manus,fed pcdes la/ 
uit:8C cum fe (ciret a dco exifte,A ad deum pergere,non domini dei,fcd hominis fcrui im/ 
pleuit officium. Ad hoc autcm pcrtinet quod etiam de traditore ipfius,quia iam talis uene/ 
rat,qui ncc ab illo ignorabatur,proloqui uoIuit,ut hoc quocp ad maximum cumulum hu/ 
militatis acccderet,quod ctiam illi non dedignatus eft pedcs lauare,cuius manus iam prze/ 
uidebat in fcclere. Quid aute mirum fi furrexit a ccena>& pofuit ucftimeta fua,qui cum iti 
phite formadcicflet.fcmctipfumexinaniuttCEt quid mirum fi praxinxit fe lintco, qui formam 
ferui accipiens habitu inuentus eft ut homoCQuid mirum fi mifit aquam in pclutm unde 
lauaret pcdcs difcipulorum,qui in tcrram fanguinem fudit.quo immundiciam diluerct pcc 
catorumCQuidmirufilinteo quo erat pr$cindtus,pedes quos lauerat tcrfit,qui carncqua 
eratindutus,cuangeliftaru ueftigia confirmauitCEtlinteo quideutfe prarcingcrct, pofuit 
ueftimenta fua quse habebat.Vt autem formam ferui acciperet quando femctipfum cxina/ 
. niutt,non quod habebat dcpofuit.fed quod non habebat acccpit.Crucifigedus fane fuis cx 
poliatus eft ueftimentis-N mortuus inuolutus eft lintcis,& tota illa eius pa(Tio,noftra pur/ 
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A vatto cftlPaffurus igitur cxitia,pr^mifit obfequia non folum eis pro quibus erat fubiturus 
mortem.fed ctiam illiquieum fucrattraditurus ad mortem.Tanta eft quippe humanx 
liumilitatisutilitas,utcamfuocomendarctcxemplocttam diuina fublimitas,quia honio 
fuperbusina:tcrnumpcriret, nifi illum deus hurnilis inuenircti uenit cnim filius hominis 
quxrcreSCfaluumfaccrequodpcrierat.Perierataute fuperbiam deceptoris fecutus, ergo 
humilitatem rcdcmptoris fequatur inuentus. 
' Ab eo quod ait: Venit ergo ad Simonem Petrum,8C dicit ci Petrus:Domine 
tu lauas miht pedcsCuf<p ad id quod ait:Qui lotus cft,non indiget nifi ut pedes 
lauet,fed eft mundus totus: T radtatus L v l 
v. M lauaret pedcs difcipulorum dominus: Vcnit ad Simoncm Petrum,8d di 
cit ci Petrus:domine,tu mihi lauas pcdcsC) Quis cnirn non expaucfceret laua/ 
ri fibi pedes a dei filioCQuamuis itacp magna:fui(Tet audacix contradiccre fer/ 
uum domino,homincm deo,tamen hoc Petrus facerc ma!uit,quam perpeti ut 
fibi pedes lauarcntur a domino 8C deo.Ncc putarc dcbemus hoc Petrum intcr ca:tcros for/ 
midafic atcp recu(a(Tc,cum id altj ante ipfum libeter ucl xquanimiter fibi fieri permtfiftcnt: 
facilius quippe fic accipiuntur ifta ucrba cuangcltj,quiacum didtum eflet:Ccepit lauare pe 
dcs dilcipulorum, 8C cxtcrgerc lintco quo erat pra:cindtus:dcinde fubiundtum cft: ucniter/ 
go ad Simoncm Petrum,quafi aliquibus iam lauiflet,& poft cos ueniflct ad primum:quis 
enim ncfciatprimumapoftolorum cfTebcatiflimum PctrumCScdnon ita intclligcndum 
eft.q, poft aliquosad illum ucnerit,fcd qiibd ab illo c<xperit:quando crgo pcdesdifcipulo/ 
rum lauarc cceptt,uenit ad cu a quo ccepit,id eft, ad Petru.Et tunc Pctrus,quod ctiam qui/ 
libct coru expauiflet,expauit atq; ait:Domine,tu mihi lauas pcdcsCTu mihiiquid eft, tu* 
Quid eft,mihiCCogitanda (unt potius cp diccnda,nefortcquod ex hisuerbis aliquatenus 
dignum concipit anima,non cxplicct lingua, Scd refpondit Icfus 8C dixit eiiquod cgo fa/ 
B' cio,tu nefcis modo,fcies autcm poftea.) Ncc tame ille dominici fadti altitudine exterritus, 
pcrmittit fieri,quod cur ficrct ignorabatifcd ufcp ad fuospcdcs humilem Chriftum adhuc 
non uult uidcre,non poteft fuftmerc. Non lauabis mihi,inquit,pcdcs in a:tcrnum.) Quid 
fcftJnxternumCNuncp hoc fcram,nunquampatiar,nunq? finam:hocquippeinacternum 
tion fit,qubd nuncp fit.Tum faluator a:grum rcludtantcm dc ipfius falutis pcriculo cxtcr/ 
rens. Si non lauero te,inquit,no habebis partcm mccum.) Ita didtum eft,fi no lauero tc, 
cum de folis pcdibus agcrctur,quomodo dici aflolct,caIcas mc,quando fola planta calcaf. 
At ille amore 8C timore pcrturbatus,8£ plusexpauefcens Chriftum fibincgari,quam ufcg 
ad fuos pedeshumiliari, Domine ait,non tantum pedes meos,fed 8C manus82 ca/ 
put.) Quandoquidem fic minaris,lauanda tibi membra mca,non folum tibi ima non fub/ 
traho,uerumctiam prima fubfterno.Ne mihi ncges capicndam tccum pattcm,nullam tibi 
nego abluendam mci corporis partcm. Dicit ci lefusiqui lotus cft,non habct opus ntfi 
pcdcslauarc,fed cft mundustotus.) Hic moueatur fortaflisqutsKdicattlmmofimun/ 
dus cft totus,quid ci opus cft ucl pedes lauafcCDominus aute noucrat quod dicebat,etia (I 
noftra infirmitas ctus fccrcta non pcnctrat:ucrutamen quantum nos erudtre,8£ ex lcgc fua 
docere dignatur,pro captu mco,pro modulo meo,aItquid ctiam cgo de huius qua:ftionis 
profundttatc illo adiuuantcrcfpondcam.acprimumipfamlocutionemnonfibicfle con/ 
trariam facillime oftendam:quis cnim non ita rcdtiflime Ioqui poflit,munduses totus pras 
tcr pcdesCElcgantius autcm loquitur (I dtcit,mudus es totus nifi pcdes.quod tantunde ua/ 
let.Hoc crgo ait dominus:Non habct opus nifi pcdes lauarc,fcd cft mundus totus. T otus 
utic^ pr^tcr pcdcs,uel nifi pcdcs quos habet opuslauare:fed quid cft hocC Quid fibi uult, 
quid hic neceffarium eft,utqua:ramus.Dominusdicit,ucritasloquitur,qudd opus habcac 
pcdes lauare ctia ille qui lotus eft.Quid fratres mci,quid putatis,nifi quia homo in fandto 
quidcm baptifmo totusabluitur,non pmcrpcdes,fedtotusomnino:uemtamcn cum in 
tebus humanis poftca uiuitur.utim terra calcatur,ipfi igitur humani affcdtus, fine quibus 
s * inhac 
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in hac mortalrtate non umitur,qua(i pedcsfontiubi exhumanisrcbusafficimur^rfic affi/ 
t,Te<w*t cimur, ut fi dixerimus, quia peccatum non habemus» nofipfos dccipimus, 8£ ucritas in 
'
Row;8 jiobis no eft;Quotidic igif pedes lauat nobis.qui intcrpellat g nobis:5d quotidie nos opus 
habere ut pedeslaucmus,id eft,uias fpiritalium grefluum dirigamus.in ipfa oratione do^ 
mtth.6 minica confitemur cum dicimustDimittc nobis debita noftra,ficut 8C nos dimittimus dcbi 
t6ribusnoftris:(i cnim confitcamur, flcut fcriptum eft,peccata noftra,profcdto ille qui Jauic 
pedes difcipulorum fuorum,fidelis eft & iuftus qui dimittatnobis peccatanoftra, 8C mun/ 
det nos ab omni peccato,id eft,ufcp ad pcdes quibus conuerfamur in terra. Proinde eccle/ 
fia quam mundat Chriftus lauacro aquX in uerbo,non fojum in illis cft fine macula 8C ru/ 
ga.qui poft lauacrum rcgenerationis continuo ex huius uita: contagione tolluntur,ncc calr 
cant tcrram ut opus habeant pedes lauare:uevumetiam in his quibus iftam mifericordiam 
pra:bcns dominus,fecit eos dc fcculo ifto lotis ctiam pedibus emigrarcJn his aute qui hic 
dcmorantur,ctiamfimunda(it,quoniamiufteuiuunt,opustamen habcnt pcdes lauare, 
c<tnt.$ quoniam fine pcccato uticg nonfunt.Propter hoc dicit in canticocanticoru:Laui pedesme/ 
os,quomodo inquinabo illosfDicituremm hoccum cogitur ad Chriftum uenire,8£ terra 
calcare conuenit.Alia quaftio rurfus cxoritunnonne Chriftus furfum eftCnone afccnditin 
CoU ccelum,& fedct ad dcxtcram patrisCnonne Apoftolus ad nos clamat 8C dicit:Si crgo refur* 
rexiftis cum Chrifto,qu$ furfum funt quserite.ubi Chriftus eft in dextcra dei fedens, qux 
furfum funt fapitc,non quX fuper terramCQuoroodo ergo ut ad Chriftum eamus,terram 
calcarc compcllimur,cum potius nobis furfum cor habendum fit ad dnm,ut cu illo eflc pof 
(lmusCVidetisfratreshodiernitemporisanguftiasiftam coartare qua:ftionc. Quod Scl! 
uos forte minus uideris,egoutcucpuidcoquant$difputatiomsindigeat:unde peto ut ca 
poriusfufpedi,cp uel ncgligentius uel anguftius pertradtari,no fraudata fed dilata expedta 
tione patiamini,Adcrit enim dns qui nos debitores facit,ut faciat etiam rcdditores, 
.. ' De eadem Iedtione: Tradtatus LVII. ? 
o N immemor mei dcbiti.8C iam reddcndi tempus agnofco,Donet unde redx 
dam^quidonauitutdebeamdonauitenim diIcdtione.de qua didtumcft:Ne* 
R0WJ5 minl ^U1C^ <^beatis,nifi ut inuiccm diligatis.Donctctiam fcrmoncm qucm ui 
S&fcSISSI deo mc debcre diIedtis:cxpcdtationcm ueftram adhoc ncmpe diftuleram,ut 
cxplicarcm ftcut poflcm.qucmadmodum ctiam per terram ueniatur ad Chriftum,cum po 
tius iubcamurquas furfum funt qu$rcre,no quX fuper terra.Surfum enim Chriftus eft fe/ 
dcns ad dextcram patris-.fed profedto & hiceftpropter quod 8C Saulo in terra feuienti di> 
Att.9 cit:SauleSaulc,quidmeperfcquerisCVt autem hocquarrendum fufciperemus, id tradta/ 
batur quod pcdcs dominus difcipulis lauit,cum iam ipfi difcipuli loti eflent,nec opus habe/ 
rent nifi pcdes lauarc,ubi uifum cft intclligendum, quod baptifmo quidem homo totus 
abluttur,fcd dum ifto poftca uiuit in (eculo,humanis affedtibus terram uelut pedibus cal/ 
cans,ipfafciltcetconuerfationeuit$huiuscontrahitundedicat:Dimitte nobis debita no/ 
ftra:ac (!c etiam inde mundatur ab eo qui pedes lauit difcipulis fuis, nec definit intcr/ 
pellare pro nobis.Hinc occurrunt ex canticocanticorum ecclefia: uerba dicentis:Laui pcdcs 
meos,quomodo inquinabo eosCCum ucllet ireK aperire eiquiuenerat ad eam,8C puMaue 
tat,fibicp aperiri popofcerat,ille fpeciofus forma pra: filijs hominum.Hinc quxftio nata cft 
quam coartare noluimus anguftqs temporis,ideocp diftulimus,quo nam modo ccclefia ti 
meat inquinare pedcs,dum pergit ad Chriftum,quos baptifmate Iauerat Chrifti,fic enim 
ait:Ego dormio,8C cor meu uigilat,uox fratruelis mei pulfat ad ianua:dcinde dicit etia ipfo 
Apcri mihi foror mea,,pxima mea,columba mea,gfedtamea,quia caputmcurcpletum eft 
iore,& crincs mei guttis nodtis:8Cre(p5dit iIIa:Exui me tunica mea,quomodo induar caC 
Laui pcdes meos,quomodo inquinabo illosCO admirabile facramentum,o grande myfte 
riu.Ergo ne timet inquinare pedes ucniendo ad eu qui lauit fuoru difcipulorum pedesCTi/ 
mct certe quia per terram uenit ad eu qui etiam in terra cft,quia fuos hic conftitutos no dc/. 
~ ' feritian 
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leritiatt non ipfe ait:Ecce ego uobifcum fum ufq; ad cofummatione fccuIiC an no ipfe ait: Vi 
debitis ccelos apertos,8£ angelos dei afcendetcs 5C defcendetes ad filium hominisCSi afcen/ 
dunt ad eu j)pterea quia furfum cft,quomodo ad eu de(cendunt fi etiam non hic eft^Dicit 
crgo ccdefia:Laui pedes mcos,quomodo inquinabo cosCln eis hoc dicit quiprardicatChri 
ftum.65 apcriuntillioftiu.ut habitet pcrfidem in cordibus hominu.In his hocdicit cu deli, 
berant,utru minifteriu tale fufcipiant,cui fe minus idoncos exiftimant,ut fine culpa implc/> 
ant,nc forte alijs pra:dicantes,ipli reprobt fiant. Turius onim ueritas auditur cp pradkaf» . 
quoniam cu auditur,humilitas cuftoditu^cuautemjpr^dkai?,uix. n5 (urtepit cuinis homi/ - * t i 
Kmm quantulacuq; iadtanria,in qua uticp inquincnt pedes. Ergo ut apoftolus Iacobus di/. 
xit:Sit omnis homo uclox ad audiendu,tardus aut ad loquendu:dicit Sd alius homo dei: ucoty 
Auditui mco dabis gaudiu ketiria,8£ cxultabunt ofla humiliata,hoc eft quod dixi: Cu Pftlw 
ueritas auditur,humilitas cuftoditur:dicit 8C alius: Amicus aut fponfi ftat 6C audit cu,8i gau r0<Wt$ 
dio gaudet ppter uoce fponfi.Fiuamur auditu,fine ftrepitu nobis loquente intrinfecus uerr 
tatc,cpcg ctii cu forinfecus infonat pcr legente,pcr annuciantcm,per praedicante»per difpu/, 
tantem,per pra:cipientem,per confolante,pcrexhortante,per ipfum etiacantante atqz pfal/; 
lentcm:ipfi qui ha:c agut,inquinare pedes fuos timcant,cum placcre homintbus furrepente 
amore human^ laudis affcdtant.Ca:tcmm qui cos audit libenter 8L pie,no habet locom ia 
dtandi fe in laboribus alicnis,8C non inflatis oflibus humiliatis,gaudio gaudct propter uo • 
cem dominica: ueritatis,Proinde in cis quilibcntcr SChumiliter audire nouerunt, 8C uitam 
quietamin ftudrjsdulcibus dC falubribus agunt,catholica dclitictur ecdcfia 8C dicat:Ego 
dormio,%cor meum uigilat,Quid eft.cgo dormio,8£cormeumuigilat,nifi ita quicfcout 
audiamCOcium meum non impenditurnutriend# defidtX,fed pcrcipiend£efapienti$:Ego • 
dormio,8^cor mcumuigilat.uaco 8<uidco,quoniam tu cs dominus,quia fapientiam fcriz. 
,bo in tcmporc ocq.SC qui minoratur adtu,ipfe percipiet eam.Ego dormio»8i cor meum ui/ 
gilat:cgo rcquiefco anegociofisadtibus,8Canimusmeusdiuinis feintendit affedtibus: fcd 
in his qui ifto modo fuauitcr 8c humiliter requiefcunt> dum ociofe, obledtatur ccdcfia, ecce 
pulfat ille qui ait:Qux dico uobis in tenebris,dicite in Iumine,85 quod in aure auditis, prac/ 
dicatc fupcr tedta.Vox crgo eius pulfat ad ianuam,85 dicit:Aperi mihi foror mca,proxima cant,5 
mca.columba mca,perfcdta mea,quiacaput meumreplctumeftrore,8C crincs mci guttis 
nodtis:uclut fi diccrct,tu uacas,8C contra me oftium daufum cft,tu ftudes ocio paucorum, 
8Cabundanteiniquttaterefrigefcttcharitas multorummox quippe iniquitas eft,ros uero, 
cius 8C guttX.hi funt qui frigcfcunt 8C cadunt,8C faciunt refrigcfcere caput Chrifti,hoc cft.ut^ 
non ametur deus.caput enim Chrifti dcus:fed portantur in crinibus,id eft,in facramentis 
uifibilibus tokrantur,cum nequaG interiora fenfus attingunt.PuIfat ergo ut excutiat quie 
tcm fandtis ociofis,8Cclamat:Apcri mihi de fanguinc mco foror mca, dc acceflu meo,p/ • ^ 
xima mca, de fpiritu mco columba mca,de fermone mco qucm plenius cx ocio didicifti g/ 
fcdta mca,aperi mthi,pr$dica meiadcosquippequidaufcrunt contra me,quomodo in'? 
trabofineapcrienteCQuomodoenim audient fineprasdicantecHincfituteriam hi qui a' R0"*10 
mant ocium ftudiorum bonorum,8C nolunt perpeti laboriofarum moleftias adtionum,co 
- quod minus idoneos ad hxc miniftranda,8C fine rcprehcnfione agenda fc fcntiunt,mallcnt P 
fi fieri po(Tet,fandtos apoftolos 8C pr^dicatores ueritatis antiquos cxcitari aducrfus abun/> 
dantiam iniquitatis,quiaferuorfriguitcharitatis:fed ineisquiiam dc corpore cxicrunt,8C 
carnisindumento expoliati funt.neq; enim ab ea fcparati funt, rcfpondcat ccdefia, Exui 
me tunica mca,quomodo induar caCRccipietur quidem illa tunica.SC in eis qui iam cxuti 
funt,rurfusuefttctur carnc ecdcfia,non tamen nuncquando feruefacicndi funt frigidi, fed 
tuncquando refurredturi funt mortui.Pa(Tacrgodifricultate^)ptcr inopiam pra:dicatoru, 
8C tecolens illa fua membra fana (ermonibus, fandta moribus,fed iam exuta corporibus, 
ingcmit 8C dicit ccdefia:Exui mc tunica mea,quomodo induareaCMcmbra illa mea , 
quae Chrifto apcrire euangelisando cxcellentiflimc potucrunt,quomodo ad corpora qui: 
- " " 
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bus exuta futit.rcdire nunc pofluntCDeinde rcfpiciens ad cos qui pncdicare.K populos a<y <j 
quuerc ac rcgere,ac fic Chrifto aperire utcuncx pofiunt.fcd in his difficultatibus adtionum 
5 PffCa jC TtUU r lU',mqUlt,pedeS mcos-quomodo ingnabo illosCQuirq? cm in ucrbo nS 
ofFendit,hic perfcdtus eft uir.Et quis eft perfedtusCQuis eft qui non offcndit in tanta abun 
dantia iniqtatis,tanto frigore charitatisfLaui pedes mcos.quomodo inquinabo eosCQua 
doquidem lego «audio:nolitemulti magiftri fieri fratres.quoniam maius iudicium fumi> 
«„,h * tlSr mU 15en!m®,ffcndimusomes-Lauipedesmeos,quomodoinquinabocosCScdca 
ce urgo 81 aperio.Chrifte laua eos:dimitte nobis debita noftra.quoniam no eft extindb» 
M , 0  3 . S  n ° , ^ ' ? U l a  *  n o s  d i m i t t i m u s  d e b i t o r i b u s  n o f t r i s . Q u a n d o  t c  a u d i m u s ,  e x u l t a n t  
tecumincoeleftibusoffahumiliata.Sedquandotepra:dicamus,terra calcamusuttibi ape 
namus:6£ idcofireprehendimur.perturbamunGlaudamur.inflamur.Lauapedesnoftros 
• ante mundatos,fed cum adapericndum tibi perterram pergimus inquinatos.Harc uobia 
hodie iatis lint dilediffim itf quid fecus cp oportuit dicentes fortaffis offendimus.uel laudi 
bus ueitrisimmoderatius cp oportuit eleuati fumus,impetrate mundationem pcdibusno . 
itris,aco placcntibus orationibus ueftris» 
Ab eo quod dicit:Et uos mudi eftis,fed nS omes-ufq? ad id quod ait: Exeplu 
jiediuobis.ut qucadmodu ego fcci  uobis. ita & uos faciatis:  Trad. LVIII 
•
A! A M i"auerbafandti euagelq.ubidominus lauanspedesdifcipulisfuis,ait:Qui 
lotus eft fcmel.non habet neceflitatem nifi pedes lauare.fed eft mundus totus,' 
j ^oni ftta: ut dfls donare dignatus cft cxpofuimus,nuc quod fcquitur ui> 
m uos.inquk.mundi eftis.fed non omnes.) Hoc quid fit ne quxrcre 
uangelifta patefecit adiungcns: Sciebat enim quifnam effetqui traderct eum,-
' Kr teTeolmU"d,;mnCSl) Qu,d hocapcrtiusCProindeadfcquentia tran^ 
dixit cisvSntknmVl f r  r^UI .eS ef1rum>^acccPit:uefi|mc'itafua,cumrecubuiffctitcru 
tum enim fiipr« J ^ muo is.) unc eft ut beato Petro rcddatur illa promiffioidila/ D • 
fZeft riiS 1T cxPau tlf^ diccntimon lauabis mihipedes in -rternu.rcfpon, 
fum eft ei.quod ego facio.tu nefas modo.fcies aute poftca.Ecceeft ipfum poftca.iam tcm/. 
puseft ut dicatur,quod pauloante dilatum eft.Memor itaqj dominus fe promififfc iam 
dudum lcicntiam fadi fui tam inopinati.tam mirabilis,tam expaucfcendi.K nifi ipfe uehe 
menter terruiffet.nullo modo finendi.ut magifter non tantum ipforum.fed angelorum 8Z-
dominus non tantum ipforum.fed rcrum omnium, lauaret pedes difcipulorum 5Z fcruo/ 
rum fuorum.Huius ergo tanti fadti quoniam promiferat fcientiam diccns:Scies aute poft/ 
Z'fi fit:.qU°™docere nu"c inc(Pit: Vos,inquit,uocatis me magifter 8i domi, 
tnm zy Hnm lCltlS: fumf5t=nim') ^116, -iicitis.quia uerum dicitis:fum quippe quod dicitis • 
kfumT^r,^ N°" 16 hudct °S tuum' W laudet te os proxiLLpJic"; 
tumcunauTfp1? J^ CaUendumcftfuperbire.llleautequifupcromniaeft.quan, 
nanque exDcdit« ,n° CXt° " 'ncc Poteft rc,ftc arrogans dcus. Nobis-
Uk^eroo non f^aurr°^IC'n0n li cum qufque cognofcif.G non (e indicetipfe qui no-
u laudfndo quaff arrogantiam uitarc uoluerit, nobis fapientiatn dencoa/ 
=1 Sn h • ? 1Uod fe eflc dicit'ncmo rcprehenderet,ctiam quieum nihil effc 
tibus ufaTrl ° r'ne credcret,quoniam Pr°fitetur quod & ipfi homines in quibuslibct ar ' 
? "rar-°8.antiaprofitenmr,utprofcfforcsuocenf.Qubducrodnm£fPfS 
loquirunnSarft fej5d5 fcculfi insCnui.gsferat in homineCSed deus 
utile eft celfitudini nolfc'f ccl(Itud,nis,nulla mcndaciu ueritatis.nobis fubiaccre illi 
°1uen[ia Wtieremr;dicetem,inqu,t,peIft.aajl} /t3 ,udlarrm nc in ^ . . 
meret» 
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A meret,qtiomodo arrogantiam ipfa ueritas timctCDicat f c  dominu qui dns c f t ,dicat fe tie> 
rum qui ueritas eft.Ndnc dicam ego quod utile cft.du tacct illc quod eftCBcatifllmus Pau 
lus,non uticp unigenitus dei filius,fcd unigeniti dei filij feruus 8C apoftoius,non ueritas,fed 
particcps ucritatis.ait libere 8C conftantenEt fi doluerogloriari,non ero in(?piens,ueritatcm 
enim dico.Necp enim in feipfo.fed in ipfa Ueritate quX fupcrior eft ipfo,& humiliter 8C uez 
racitcr gloriarctur.quoniam 8C ipfc prarcipft,ut qui gloriatur,in domino glorietur Jca ne no 
timeret infipicntiam,G gloriari uellet amator fapientiac,8i in gloria fua timeret infipientiam 
ipfa fapicntiafNon timuitarrogantiam qui dixit:In domino laudabituranima mea: 8C in pf4^ 
lau de fua timcret arrogantiam poteftas domini,in quo laudatur anima feruiCVos,inquit, 
uocatis me magiftcr 8C domine,8C bcne dicitis,fum etenim Jdeo bcnedicitis,quia fummam 
ft non eflem quod dicitis,male dicerctis,ctiam fi me laudarctis.Quomodo ergo neaaret ue 
ritas,quoddicuntdifcipuIiucritatisCQuomodo quod dicunt qui didicerunt, negaret ipfe 
nnde didiceruntC Quomodo fons ncgat,qd' bibes prardicatCQuomodo lux occultat,quod 
uidens indicatC Si crgo,inquit,cgo laui pedcs ueftros dns 8C magifter,debctis 8C uos alter 
alterius lauare pcdes*Excmplu cnim dcdi uobis,ut queadmodu cgo feci uobis*& uos ita fa 
ciatis.) Hoc cft beate Petre quod nefdebas.quando fieri non finebas.Hoc tibi poftea fcic/ 
dum promi(it,quando ut fincres tcrruit te magiftcr tuus 8C dominus tuus,lauans pcdes tu/ 
os»Didicimus fratres humilitateab cxcelfb.faciamus inuice humiles quod humilitcr fecitcx 
celfuStMagna cft comendatio humilitatis,5C faciunt (ibi hoc inuiccm fratres, etiam opere 
ipfo uifibili,cum fc inuicem hofpitio rccipiunt: cft enim apud plerofcg confuetudo huius 
humilitatis ufque ad fadtum,quo ccrnatur exprefla, unde & Apoftolus cum uiduam be/ 
ne mcritam comendarct:Si ho(pitio,inquit,recipit,fi fandtorum pcdcs lauit.Et apud fan/ , rimotb i 
dtos ubicuncp haxconfuctudo non eft.quod manu non faciunt,corde faciunt.fi in illorum 
numero funi: quibus dicitur in hymno beatorum trium pucrorum:Bcncdicitefandli 8C hu/ vmielt 
^ es corde dominormulto autem eft melius Sdfinc controucrfia uerius,ut etiam manibus ,, F  
hat,ncc dedignctur quod fecft Chriftus,facere Chriftianus:cum enim ad pcdcs fratris incli/ 
natur corpus,ctiam in corde ipfo uel excitatur,ucl fi iam incrat,confirmamr ipflus humilira 
ris affc<ftus:fcd excepto ifto morali intelledtu,ita nos huius dnici facfti altitudincm comen/ 
daffe mcminimus,^ lauado pedcsiam lotoru atcp mudoru dtfcipuloru,fignificaucrit dns 
,pptcr humanos quibus in terra uerfamur affe<ftus,quantulibet profcccrimus in apprchen 
fione iufticia:,(ciamus nos fine peccato no cfle,quod fubindc abluit intcrpcllado pro nobis, 
cu oramus patrcm qui in ccelis eft.ut debita noftra dimittat nobis,ficut 8C nos dimittimus 
debitoriibus noftris.Quomodo crgo ad hunc intclledtum potcrit pcrtinerc hoc quod ipfe 
poltca docuit.ubi fui fadti expofuit rationem diccns:Si ego laui ueftros pedcs dominus 82 
magiftcr, dcbetis 5£ uos alter alterius lauare pedes: exemplum cnim dedi uobis, ut quem/* 
admodum cgo uobis fecwta 8C uos faciatis.Nunquid diccre poflumus q? ettam fratcr fra/ 
ttem a dclidti potcrit contagione mudareClmmo ucro id etia nos cfle admonitos in huius 
dominici operis altitudine nouerimus.ut confcfli inuice delidta noftra oremus pro nobis.fi 
cut 81 Chriftus interpcllat pro nobisAudiamus apoftolu Iacobum,hoc ipfum euidcntifTi/-
mc pr^cipicnte 8C dicentem-.Confitemini inuice dclidta ucftra 8C orate j> uobis,quia 8i hoc ucotj 
dns nobis dedit exemplutfi enim ille qui ullum peccatu nec habct ncc habuit ncc habebit, 
orat pro peccatis noftris,quato magis nos inuicem pro peccatis noftris orarc debemusCEt 
fi dimittic nobis ille cui non habcmus quod dimittamus,quanto magis dimitterc nobis de 
bemus inuicem,qui fine peccato hicuiuere non ualemus:quid cnim uidcd' in hac altitudine ' >: 
facrameti dns fignificare cu dicit:Exemplu enim dcdi uobis,ut queadmodu cgo feci uobis* 
lta 8C uos faciatis.nifi quod apertiflime dicit Apoftolus:Donatcs uobifmctipfis,fi quis ad/Xol i 
Uerfus alique habet querela,ficut 8C dns donauit uobis,ita 8C uos inuiceCltaq* nobis dclidta, 
donemus,8C pro noftris delidtis inuicem orcmus,atcp ita quodamodo inuiccm pcdes no/ 
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rctilliuSGfi: cxaudirc,acnosab omtii peccatorum contaminatione mundare per Chriftutti, c 
8C in Qirifto,ut quod alijs ctia dimittimus,hoc cft,in terra foluimus,fo!uatur6i in ccelo. 
Ab eo quod dicitrAmen amen dico uobis,no eft feruus maior domino fuo, 
necp apoftolus maior eo qui mifit illum,ufcp ad id quod dicit:Qui autem me ac 
cipit,accipit illum qui mifit me: T radtatus L ix. 
v D i v i M v s fandtum euangeliumjoquente domino atq? diccntc: Ametl 
amcn dico uobis,non eft fcruus maior domino fuo,necp apoftolus maior eo 
qui mifit illumrfl hxc fcitis,beati eritis fi fcceritis ea.) Hoc ideo dixit,quia laue/ 
rat difcipulorum pedes magifter humilitatis,& uerbo 8C excmploifcd potenV 
mus ea qux funt operofius diftercnda.ipfo adiuuante diflererc3fi non in cis quX manifefta 
funt immoremur.Cum ergo hxc dominus pr$mififTct3adiunxit: Non deomnibus uobis 
vJkU40 dico,ego fcio quos elcgerim,fcd ut impleatur fcriptura,qui manducat pancm meumjcua/ 
bitfupcr me calcancum fuum.) Hocquid eft aliud,ntfi conculcabit mc.notum eftde quo 
loquaturjudas illc tradttor cius attingitur.Ergo ipfum non elegerat,unde ab eis quos clc/ 
git,tfto fcrmone fccernit.Quod crgo dico,inquit,bcati critis fi fcceritis ca,non dc omnibus 
uobis dico.Eft intcr uos qui non cnt beatus,necj faciet ca,L5 cgo fcio quos elegerimtquos ni 
fi cos qui bcati eruntfaciendo quac pra:ccpit,ac facicndo monftrauit,qut efficcrebcatos po/ 
lo<tnt6 teftCNon cft igitur traditor Iudas elcdtus.Quid eft crgo quod alio loco dicit: Nonnc ego 
uos duodecim clcgi,6T unus ex uobis diabolus eftCAn SC ipfc ad aliquid cft clcdtus,ad quod 
utiq; crat ncccflariusCNon autem ad beatitudinem,dc qua tnodo ait,bcati cnris fi feccritis 
caCHoc non de omnibus dicit-.fcit enim quos ad focictatem bcatitudinis huius eIegeiit:no 
eft cx cis iftc,qui pancm illius fic edebat ut fupcr eum Icuarct catcancum. Hli manducabant 
pancm dominum,ilIe panem domini contra dominum,illi uitam>ille poenam: qui cnim 
f#cor.u manducat indigne,ait Apoftolus, iudicium fibi manducat, Amodo, inquit, dico uobis d 
priufquam fiat,ut cum fadtum fucritcrcdatis quia cgo fum:) id cft, ego fum de quo illa 
fcriptura pra:ccflit,ubi dfdtum cft:qui manducat meum pancm.Icuabitfupcrme calcaneu 
fuum.Dcinde fcquitur 8t dicit: Amcn amcn dico uobis,qui accipit fi qucm mifcro, me ac/ 
cipit:qui aut me accipit,accipit eum qui me mifit.) Tantum nc diftare intelligi uoluit inter 
cum quem mittit &feipfum,quantum inter ipfum 8C patrem dcum, hoc fi ifto modo acce/ 
pcrimus,ncfcio quos gradus.quod abfit,Arianotu morc facicmusjlli quippe cum audiunt 
hxc euangelica uerba fcu lcgunt,ftatim adillos gradus fut dogmatis currunt, quibus non 
afccndunt ad ui'tam,fed prarcipitantur in mortcm:contt'nuo quippc dicunt:Quantum apo 
ftolus filrj diftata KIio,chuis dixcritrqui accipit fi quem mt£ro,me accipit: tanmm & fiiius. 
diftata patre,cf$uis dixerit:qui autem me accipit,accipit eu qui mc mifit.led fi hoc dicis,obli 
tus cs hreretice gradus tuostfi enim tanto intcruallo proptcr ha:c domini uerba filium a pa 
tre,quantum apoftolum diftinguis a filio,ubi pofiturus cs fpiritum fandtumCExcidit ne ti/ 
biCVis eum poncre poft filiumC Erit ergo ipfe inter apoftolum 8C filium. Et multo am/ 
plius diftabit filius ab apoftolo.quam patcr a filio.An forte ut inter filium 6C apoftolum, 
atq; intcr patre 3C filium maneat paribus interuallis ifta diftindtio, sequalis erit fpiritus fan 
dtus filioCSed nechoc uultistubi ergo eum pofituri eftis,fi quanta filium patri,tanta apo/ 
ftolum filio difcrctione fupponitisC Cohibete itacp ucftra: prxtumptionis audaciam,6£ in 
bis uerbis nolite quxrere quanta fili-) 81 apoftoli,tanta patris filijcp diftantia Jpfum filiu au 
Iodihto ditc potius dicente: Ego 8C pater unu fumus. Vbi ueritas uobisintcr genitore 8C unigcnitu 
nulla dtftantiae fufpicione reliquit.ubi gradus ueftros Chriftus elifit,ubi fcalas ucftras pctra 
cofrcgittfed hxreticorum calumniarefutata,quona modo nosacccpturi fumusharc domi/ 
nica uerbatqui accipit fi quem mi(ero,meaccipit,qui autem me accipit,accipit cum qui me 
mifitrfi cntm uoluerimus intclligcre ideo didtum,qui me accipit,accipit cum qui me mifit, cj? 
unius naturse finc pater 8C filius,co(cqucns uidcbitf ex eorundcm ucrborum regula qua- di/ 
dtum 
!!l|h';; iu I' 
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ftiim cfl.qui accipitfiqucm mifero,mc accipit.ut unius naturx fit filins & apoftoliis.Poffet 
quidem non inconuenicnter 8C hoc intelligi,quoniam geminas eft ille gigas fubftantix, qut 
cxultauit ad currcndam uiam:uerbum enim caro fadtu eft,hoc eft,deus homo fadtus e 
Proinde ita dixiffe poffct uidernqui accipit fi quem mifero,me accipit fecundum homine: 
qui aut me fecundu dcum accipit, accipit eum qui me mifittfed cum ifta dicebat,no ab uio 
naturT unitas,fed in eo qui mitticur.mittentis comendabatur autoritas^Sic itacp eu qui mif 
fuseft unufquifq; accipiat,ut in illo eum qui mific attendat»Si ergo attcndas Chriftu in Pe/ 
tro inuenies diicipuli prTceptorem.fi autcm attctidas patrem in hlio,inuenies unigeniti ge/ 
nitorem,ac fic in eo qui miffus cft,fine ullo accipis crrore mittentem.Ea quX fcquunf in eua 
pelio.non fitnt teporis breuitate coartanda:8i idco (ermo ifte fratrcs chariffimi,uclut ouiis 
faadtarom cibus.fi fufficit.falubritet capiatur.fi exiguus eft.defiderabilius ruminctur, 
De eo quod dicittCum hxc dixiffet Icfus.turbatus eft fpiritu, 8Z protcftatus 
eft>8C dixit:Amen ame dico uobis.quia unus ex uobis tradct mcs Tradt. L Xt 
™ 0 N parua fratres ex euangelio beati Ioannis nobis jjponitur qu$ftio,ubi ait: 
Cum hxc audiflet Iefus,turbatus cft fpiritu.K proteftatus eft 8C dixit:Ameti 
amen dico uobis.quia unus ex uobis tradet me.) Hinc ne turbatus eft IefuSi 
non carne fed fpiritu,quia didturus fuerat,unus cx uobis tradet mcC Nunquid 
nam illi hoc tunc primum ucntt in mentem.uel tunc primum ci fubito reuelatum eft,eumcp 
repentina tantt mali nouitas turbauitCNSnnchinc pauloante loqucbatut dicenstqui ma/ 
ducat meum panem.leuabit fuper me calcaneum C N onne ctia iam fuperius dixerat:6£uos 
mundi eftis.fed non omnesCVbi euangelifta fubiunxitrfciebat enim quifnam effetqui tra 
deret eum,quem iam 8C ante fignificauerat dicens:Nonne ego uos duodecim elegi,6i unus 1 ow>* 
ex uobis diabolus cftCQuid eft crgo quod nunc turbatus eft fpiritu,cu proteftatus eft&di 
xit:Amen amen dico uobis,quia unus ex uobis tradet meCAn quia eum iam fuerat exprcf ^ 
furus,ut non lateret in c£teris,fed difcerneretur a cTteris, 8C idco turbams eft fpiritu C Ety*^  
quia ipfe traditor iam fuerat exitums,ut ludxos quibus dominus ab co traderetuu:, addu/ 
cerer,turbauit eum imminens paffio^ pcriculum proximum,& traditoris ir"P^n cns ma/ 
nus,cuius fuerat praecognitus animus:talc quippc hoc eft q? Iefus tur atuse ptritu,qua/ 
leetiamillud quod att;nunc animameaturbatacft,&quiddtcamCPater faluame exho/ w 
ra hac,fed propterea ueni in horam hanctficut ergo tunc eius antma tur ata e ora ,pptti 
quante paffioms,ita ctiam nunc exituro Iuda atqz uenturOiSZ propinquante tanto icelere 
traditoris,turbatus eft fpiritu.Turbatus eft ergo potcftatem habcns ponendi anima fua, 
SCpotcftatem habens iterum fumcndi eam.T urbatur tam ingens poteftas,turbatur petrzc 
firmitas,an potius ineo noftra turbatur infirmitasdta uero nihil indignum credant ferut 
de domino fuo,fed cognofcant fe membra in capite fuo:qui mortuus eft pro nobis, prius 
turbatus cft idem ipfepro nobistqut ergo poteftate mortuus eft,poteftate turbatus eft:qui/>9*^: 3 
transfigurauit corpus humiiitatis noftrx conforme corpori gloria: fiiac, trasfigutauir ctiam 
in fe anedtum infirmkatis noftrac,compatiens nobis affedtu animx fiias. Proinde quandd 
turbatur maanus, forris,ccrtus,inuidtus,non ei timeamus quafi dcficiat,non pcrit, fed nos 
qu$rit;nos,inquam,nos omntno fic quaerit, nofipfos 111 il^us pcrturbatione uidcamus, u£ 
quando turbamur,non defperatione pereamustquando turbatur qui non turbatetur m l 
uolens,cu confolatur qui turbatur 8C nolens.Pereant argumenta philofophoru, qui negaC' 
in fapientem cadere perturbationes animoru:Stultam Fecit deus fapientiam huius mun u >• ^ 
Et dns nouit cogitationes hominu quonia uan$ funt.Turbet plane animus Chrtfttanus, 
nomiferia,fed mifericordiaitimeat ne pereant homines Chrifto.contriftef cu pent aliqms 
Chriftorconcupifcat acquirere hominesChriftoJxtet cum acquiruturhomines ri o 
meatnefibi pereat 8C Chrifto.contrifter" peregrinari fe a Chriftorconcupifcat regnare cum 
ChriftoJ^ececur dum fperet fe regnaturum efle cum Chriftojiftas funt certe quatuorquas 
perturbationes uo«nt, timor 8£ trittkia, amor 8£ l$tida,habcant eas mftis de caurt 
-I I 
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tni CBriftiariLtiec philofophoru Stoicoru, ucl quorumcunq} fimilium confcntiatuf crroH, c$ 
? . qui profedto quemadmodum uanitatem exiftimant ueritatem,(ic ftuporem deputant fani 
tatem,ignorantes(ichominisanimum,quemadmodum corporis membrum defpcratius/ 
$grotare,quando 8t doloris amiterit (enfumtfed dicit aliquisrnunquid animus Chriftiani 
debet etiam morte impendentc turbariCVbi eft enim quod ait Apoftolustconcupifcentia, 
fc haberc diflolui 8t efte cum Chrifto,fi illud quod concupifcit,poteft eum turbare cum ue/: 
neritCFacilecft quidcm iftis adh$c refponderc,qui 8t ipfam lsticiam pcrturbationem UOA 
cantQuis enim proptercamorte imminente turbatur,quia morte imminente laztaturfSed 
hoc,inquiunt,gaudium,non la:ticia nominanda cft:quid cft hoc,nifi eafde rcs fcntire,& re* 
rum nominauellemutarcCVerunosfacris litteris accomodemus auditum.A fecundu ipfas 
potius iftam quseftionem domino adiuuante foluamus.Nec quoniam fcriptum eft.cu hxc 
dixiflct Icfus turbatus eft fpiritu,dicamus eu Ixticia fuifle turbatum.ne uerbis fuis nos ipfe 
Mdtth.i6 conuincat ubi dicit:Triftis eft anima mea ufcp ad mortem.Tale aliquid ctiam hicintelligcti 
du eft,quado fuo traditorc iam tunc folo exituro,& cum fuis focrjs continuo rcditurojefus 
turbatus cft fpiritu:firmiffimi quidem funt Chriftiani,fi qui funt,qui nequacp morte immi 
ncntc turbantur:(ed nunquid Chrifto firmioresCQuis hoc infaniffimus dixeritC Quid eft 
crgoquod illeturbatuseft,nifiquiainfirmus mCio corporc,hoc cftanfiia ccdefia,fua: infir/ 
-  .  -  i • _  r > . _  if„_ r  i .  n  . n  • r„ 11 . ^ &ri'C uoluntaria fimilirudine confolatus cft,ut fi qui fiiotum adhuc mortc imminEtc tur/ 
banrur,in fpiritu iplum iotucantur,ne hocipfo k putantcs rcprobos,pciore defperatioms 
ranrt-f forbcantur.Quantum itacp bonu dc participationc diuinitatis ciuscxpccftarc 8L fpc/ 
rare dcbemus, cuius nos 8C pcrturbatio tranquillat,& infirmitas firmat:fiuc ergo ifto toco 
proptcr ipfum Iudam percuntem miferando turbatus eft, fiue fua morte propinquante 
turbatus cft.non cft tamen ullomodo dubitandum,non eum animi infirmitatc,fcd po/ 
tcftate turbatum,ne nobis defpcratio falutis oriatur,quando non potcftatc, fcd infirmita/. 
tc turbamur.Carnis quippc ille gcrebat infirmitatem,qua: infirmitas rcfurrcdtionc cofum/ 
pta cft:fed quia non folum homo,uerumetiam dcus crat,incffabili diftantia uniuerfum ge 
nus humanum animi fortitudine (uperabatmon ergo aliquo eft cogente turbatus,fed turz 
bauit fcmcriplum>quod dc illo cuidcntcr cxprcflum eft quando Lazatum fufcitauitmatn 
ibi fcriptum cft,quod turbauerit fcmctipfum,ut hoc intelligatur,& ubi non fcriptum legif, 
8C tamen eum legitur fuifle turbatum,affcdtum quippc humanum quando oportuit in fe 
indicauiunfeipio potcftatem comouit,qui hominem totum potcftate fufcepit» • , 
De eo quod ait: Afpicicbant ergo ad inuicem difcipuli harfitantcs dc quo di/ 
ceret,ufcg ad id:Et cum intinxiflct pancm,dedit l\xdx Simonis I(cariot$,& poft 
p a n c m  i n t i n d t u m  i n t r o i u i t  i n  i l l u m  f a t a n a s :  T r a d t a t u s  L  X I  
___ ^ ^  cuangcltj capitulum fratres,ita nobis exponcndum in hac ledtione propofi 
tum eft,ut iam ctiam de traditore domini pcr panem tindtum cicp porredtum: 
fatis cuidcntcr cxprcffo aliquid dicere debeamus.Et de illo quidcm,qubd cum 
ia dcmoftraturus lefus turbatuseft fpu,pra:tcrito (ermonc diflcrui:fcd fortaffis 
quod ibi non dixi-ctiam hoc nobis dns fignificare fua perturbatione dignatus eft,quod 
fcilicet falfos fratres,& dominici agri illa sizania ita necefle cft ufq; ad mdTis tcmpus inter 
frumcnta tolcrari,ut quando cx cis aliqua fcparari ctiam antc meflem urgens caufa compel' 
lit,ficrifineecclcfiaepcrturbationenon poflit.Hancpcrturbationc landtorum fuorum pcr 
- (chifmaticos 8C hxreticos futuram,quodammodo pra:nuncians dominus prxfigurauit irs 
feipfo,cumexituroindehomincmalo,5^comixtioncmfi:umcnti,in qua diu fuerat tolera/. 
tus,fcparatione apertiflimarelidturo.turDatus eft no carne,fed fpiritu.Spiritalcs enim cius 
in huiuimodi icandalis non peruerfitatc,(ed charitate turbantur,ncforte in fcparationeali/ 
quorum sizaniorum fimul aliquod eradicetur LL triticum.Turbatus itaq; cft Iefus fpirita,-
8C protcftatus eft 81 dixit:ame amen dico uobis,quiaunus cx uobis tradct me.Vnus ex uo-
bis,unus numcro, non mcrito,unus fpecic,non uittute, comixtione corporali, non. uincufcy 
fpiritali 
D  
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A  j^ iritaIr,camisadiundtione,non cordis focius unitate.Proindc non qui ex uobis eft,fcd qui 
ex uobis exiturus eft,na quomodo erit ucrum quod protcftatus cft dominvts 8t dixit.unus 
ex uobis,fi uctum cft quod ait idcm iplc in epiftola fua,cuius 6ft hoc euangclium,Ex nobis ujonn^ 
exicrunt,fcd non erant cx nobis>nam fi fuiflcnt ex nobis,manfiflcnt utiqj nobifcumCNott 
erat igitur cx illis Iudas,mafiffct cnim cum illis, fi cflct ex illis.Quid eft crgo,unus ex uobis 
tradet me, nifi unus ex uobis exitutus eft cjui me tradet? Quia 8t ille qui ait,Si fuiflent cx 
nobis,manfiflcnt uticp nobifcum,iam dikctat, ex nobis exicrunt,ac per hoc utruncp ucrum 
eft,8£ exnobis 8t no ex nobistfccundu diud cx nobis, fccundu aliud non cx nobis:fccundu 
communione facramentom ex nobis, fccundu fuorum proprietatcm criminu no cx nobis, 
Afpicicbant ergo ad inuiccm difcipuli ha:fitantcs de quo diccrct.)Sicquippc inciserat 
erga magiftrum fuu pia charitas,ut tamen eos humana alterum de altero ftimularet infir/ 
mitas.Nota quidem fibi erat cuiufq; confcientia,ueruntamen quia proximi erat ignota,ita 
fibi fingulusquifcp erat certus>ut incerti cflcnt 81 in cTtcris finguli,& in fingulis caetcri. Brat ^ 
ergo rccumbes unus ex difcipulis eius in finu Iefu,que diligcbat Icfus.) Qui dixerat,in finu 
paulopoft ait,ubi dicit fupra peiftus Iefu,ipfc cft loanncs cuius eft hoc cuagclium,ficut po/, 
ftca manifeftat. Erat enim eorum h$c cofuctudo qui facras littcras nobis miniftraucrunt, 
utquando ab aliquo corum diuina narrabatur hiftoria,cum ad fcipfum uenirct,tancp de 
alio loquerctur,8C ficfcinfercret ordini narrationis fux,tancf? rcrum geftarum fcriptor,noti 
tanG furjpfiusprxdicator; nam 8t hoc fandtus Matth^us fecit,qui cu in textu narrationis 
5uTucnifletad feipfum,uidit,inquit, intclonio fcdcntem quendam publicanumnomine ^ttht9 
Matthaeu,& ait iHi>Scquere mc.non ait,uidit mc,8c dixit mihi: hoc fccit 8t bcatus Moy fcs, 
ita de (eipfo tancp dc alio cundta narrauit,8£ ait,dixit dominus ad Moyfcntinufitatius apo 
ftolus Pzulus.non in hiftoria,ubi rcrum gcftarum fufcipitur cxplicada narratio,fed in epi/ 
ftola hoc fccibnam utiqz dc fcipfo ait,Seio homine in Chrifto ante annos quatuordecim, txor.it 
fiue in corpore,fiue extra corpus ncfcio,deus fcit,raptum huiufmodi ufcp ad tcrtiu ccelum, 
Quocirca quod ctiam hic bcatus euangelifta non ait,Eram rccumbens in finu Iefu,fcd ait, 
erat recumbcns unus ex difcipulis, noftrorum autorum cdfuerudincm agnofcamus potius 
cp miremur.Quid enim dcperit ucritatLquando 8t rcs ipfa dicicur,5£ modo quoda diccndi 
iadtantia dcuitaturC Hoc quippc harr^bat, quod ad cius laudcm maximam pcrtincbat. .; * v 
Quid cft aute,quem diligcbat lefusCquafi alios non diligcrct,de qiiibus idcm ipfc Ioanncs 
fuperius ait,In finem dilexit cosC 8t ipfe dns, Maiorem hac charitatem ncmo habct, cx ut um.is 
animam fuam ponat quis pco amicis fuis.Et quis cnumerat omnia diuinarum teftimonia 
paginarum,quibus dns Icfus, non illius ncq; eorum qui tunc crant tantum,fed ctiam poft 
futurorum mcmbrorum fjoru,& totius ccclefias fux dilcdtor oftediturCScd profcdto latet 
hic aliquid 8t pertinct ad finum, in quo rccumbcbatqui ifta diccbat i pcr finu quippe quid i-
figttificatur aliud fecretumC Scd alius eft opportunior locus,ubi nobis dominus aliquid 
donct dc hod fccrcto quantum fufficiat diCcre. Innuit ergo Simon Petrus,8C dicit ei,) No 
tanda locutio cft,dici aliquidno fonando, fed tantumodo innuendo:innuit,inqutt,& dicit. 
utiqz innuedo dicit:fi cnim cogitado aliquid dicitur, ficut (criptura loquitur,dixcrunt apud 
femetipfos, quato magis innuendo,ubi iam foras qualibufcunq? fignis promitur quod fue 
tat corde conceptu.Quid crgo dixit innucndoC quid nifi quod fcquiturC Quis eft de quo 
dicitC) Hxc uerba Pctrus innuit,quia no fono uocis,fcd motu corporis dixit. Itaq? cu recu 
buiflet ille (iipra pcdtus Iefu.) Hic cft uticp pcdtoris finus, fapietix fccretum. Dicit ci,dne 
quis eftC rcfpondit Icfus.illc cft cui cgo inrindtu panem porrcxero:5d cu intinxiffet pancm, 
dcdit Iudae Simonis Ifcariotx, 8t poft panem, tunc introiuit in illum fatanas.) Expreffus 
cft traditor,nudata: funt latebrae tcnebrarum: bonum cft quod acccpit.fcd malo fuo accc/ 
pit,quia male bonum malus, acccpit.Verum de ifto pane tindto qui porrcdtus cft fidto,82 
de his qua: fequuntur,multa diceda funt,quibus ncceffarium eft plus temporis,quam nund 
habemusiaminiftiusfinefermonis, . A 
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Dcco quod ait,Dicic ei Icfns,Quod facis fac citius, ufcy ad id quod ait,Cum ct 
go cxiUer,di<{r I:fus,Nuncclarificatuseftfiiiushominis» Tradtatus L xi i, 
c r o frJtrcs chariflimi moueri poffc nonnullos, duc pios ut rcquirant,(iu€ im 
pios ut rcprehciidat ,<jF poftcacp pancm tinctum traditori fuo dominus dcdit* 
intrauir in ilium fatanas-.fic enim fcriptumcft, Etcum intinxiftctpancm,dcdtt 
ludx Simonis Ifcariotte, 5£ poft pancm tuncintroiuit in illum fatanas:dicunt 
cnimjra nc hoc mcruit panis Chrifti porrcctus de menfa Chrifti,ut poft lllum lntrarct in 
cius difcipulum fatanasCQuibus refpodemus hinc nos potius doceri,cp fit cauedum male 
acciperc bonum: multum quippe intereft,non quid accipiat,fed quis accipiat.ncc qualc fit 
quod daturXed qualis fit ipfe cui datur, nam 6C bona ob(unt,5C mala profunt,ficut fucrint 
Rora.7 quibus dantur, Peccatum,inquit Apoftolus, ut appareat pcccatum,per bonum miht ope/ 
ratum cft mortcmiccce per bonum fadtum eft malum,dum malc accipiturbonum:itcmcp 
z.Cor.n ipfc aitjn magnitudine reuelationum mearum nc cxtollar, datus cft mihi ftimulus carnis 
me$,angelus fatanas qui me colaphizct, propter quod ter dominu rogaui, ut auferrct cum 
a me,5C dixit mihi,Sumcit tibi gratia mca,nam uirtus in infirmitate perficitunecce per ma/ 
!um factum eft bonum, dum bcne accipitur malum. Quid ergo miraris fi datus eft Iudze 
panis Chrifti, per qucm manciparetur diaboIo,cum uideas econtrario datum Paulo ange 
ium diaboli, pcr quem perficeretur in Chriftoiita 5£ malo bonum obfuit,S£ malum bono 
i,Cor,n profuit:rccordamini unde fic fcriptu.Quicuncp manducaucrit panem,aut biberit calice do/ 
mini indignc,rcuserit corporis 6C (anguinisdomini.Et de his erat fermo cu hoc ApoftoluS 
diccret, qui domini corpus uclut aliu cibum quemlibct indifcrete negligenterq? fumcbant: 
hic crgo ii corripitur quinon drjudicat,hoc eft,no difccrnit a czeteris cibis dominicu corpus» 
quomodo non damnatur qui ad eius menfam fingcns amicum,accedit inimicusC Si repre/ 
hcnfionc tangitur negligcntia conutuantis,qua pcena percutitur uenditor inuitatisC Quid 
crat aute panis traditori datus,nifi demonftratio cuius gratias fuiftet ingratusC Intrauit au 
tcm (atanas poft hunc pancm in domini traditorem,ut fibi iam traditum pleniuspoflide/ 
ret,in que prius intrauerat ut dccipcrct:ne(p enim n5 in illo erat quado pcrrexit ad fudaeos, 
8C de precio tradendi dominum pactus eft, cum hoc apcrtiftime Lucas cuagclifta teftetur» 
Uf.it, 8Cdicat,Intrauitaute fatatias in Iuda,quicognominabatur Ifcariotes, unu de duodecim* 
6C abrjt 6C locutus eft cum principibus faccrdotum:ecce ubi oftcnditur g, iam intrauerat fa/ 
' ^  tanas in iudam, Prius ergo intrauerat immittendo in cor eius cogitationem qua traderet 
Chriftum,tah's enim iam uenerat ad cocnandum,nunc aute poft panem intrauit in eu,noti 
ad hoc ut alicnum tcntaret, fcd ut propriu poflideretinon aute ut putant quida negligeter 
lcgentcs,tunc Iudas Chrifti corpus accepit:intelligendum eft cnim,q>iam omnibus eis cti/ 
ftribucrat dominus facramcntum corporis 6C fanguinis fui,ubi 6C ipfe Iudas erat,ficut fan/ 
cftus Lucas cuidentiftitne narrat:ac dcinde ad hoc uentum cft,ubi fccundum narrationem 
Ioannis,aperti(Iime dominus per bucccllam tindtam atqz porredtam fuum exprimit tradi 
torcm,fortaBls per panis tindtioncm illius fignificans fidtionemmon enim omnia quTtin/ 
guntur,abluucur, fed ut inficiantur nonnulla tingutur:fi aute bonum aliquid hic fignificat 
tinctio,ide bonu ingratum no immerito eft fecuta danatio. Adhuc tn luda pofleffo,noti 
a dno fed a dtabolo,cu homini ingrato intraffet panis inuentre,hoftis in mentem:adhuc, 
inquam.tanti mali ia corde c5cepti,plenus reftabat effecftus,cuius ia praxefterat danandus 
affcdtusutaq? cu dominus panis uiuus pane mortuo tradidiffet, 6C panem tradendo panis 
traditorem oftendiffet, Quod facis,inquit, fac citius.) Non praxepit facinus,fed przcdixit 
ludx maIu,nobis bonum. Quid cnim Iuda pcius, 6C quid nobis melius cp traditus Chrl/ 
ftus ab illo,aducrfus illum.pro nobis prxter illum? Quod facis faccitius: o uerbum Iibctv 
tius parati ad paffionem,c| irati ad uindidtam,o uerbum non tam pcenam exprimes ueti 
ditoris,cp mercem fignificans rcdcmptoris:dixitcnim,quod facis faccitiusmon tam in per/ 
niciem perfidi Cuuendo,cp ad falute fidclium fcftinando, quia traditus eft propter delidta 
noftra» 
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^ hoftra,5t dilexit ccdefiam,5i femetipfum tradidit pro eamnde 5£ dc feipfo dicit Apoftolus, G^2 
Qui dilexit me, 6C tradidit feipfum pro memifi ergo fe traderet Chriftus. ncmo traderet 
Chriftum:quid habet Iudas nifi peccatumC neq; enim in tradedo Chrifto falute noftram 
cogitauit,propter qua traditus cft Chnftus * fcd cogitauit pccuni^ lucru,.5C inuenit animx 
detrimentum: accepit merccdcm quam uoluit, fed nolentt eft data quam mcruit: tradidit 
Iudas Chriftum,tradidit Chriftus fcipfumiille agebat negociu fua: ucnditionis,iftc noftrx 
tedcmptionis.Quod facis fac citiusmon quia tu potes,fed quia hoc uult qui omnia potcft. 
Hoc autem nemo fciuit difcumbentium, ad qutd dixerit ci, quidam cnim putabant quia 
loculos habcbat Iudas>q? dixiffet ci Iefus>eme ea qucc opus funt nobis ad diem fcftum,aut 
cgenis ut aliquid daret») Habebat crgo 6C dominus loculos, 6C a fidelibus oblata confer/ «•j.i.cjhabehdt 
uans,& fuorum neccffitatibus 5C altjs indigetibus tribucbat.Tunc primum ecdcfiaftica: pc/ 
cunia:formacft inftituta, ubi intelligeremus q? praeccpit non cogitandum effe de craftino, 
no ad hoc fuiffe pra»ccptu,ut nihil pccunix feructur a fancftis, fed ne dco pro ifta feruiatur, 
propter inopi^ timorem iuftitia deferatur,nam 6C Apoftolus in pofterum pra:utdcs,ait, 
Si quis fidelishabet utduas, fufficteter tribuat cis,ut non grauctur ecclefia,quo ueris uiduis imoth.? 
fufficere poffit. Cu crgo accepiflct ille buccella exrjt cotinuo.Erat aute nox>)5£ ipfe q exiuit » 
crat nox. Cum ergo cxtffct nox, ait Iefus>Nuncdarificatus eft filius hominis.) Dics diei xsal.44 
erudtatucrbu,id cft,Chriftus difcipulis fidchbus,ut audiret eu 6C amarct fcquendo:5i nox 
nodti annuciat fcientia,id eftjudas ludxis infidelibus,ut ucntret ad cu,5C apprehcndcrcnt 
perfequendo,fed ia hinc iti fermone dni, qut fadtus eft ad ptos antcq; tencrctur ab imprjs, 
intetior flagitatur auditor,5i ideo cu praxipitate non debet/cd diffcrrc potius difputator. 
Deeo quod dicit,Si dcus clarificatus cft in eo, 6C deus darificabit cum in femet/ 
ipfo,5i continuo clarificabit cum. Tracftatus L  x 111. 
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uini cantici uox cft,Qua:rite dcum SCuiuct anima ueftra: qua:ramus inucnicn/ pfdlis 
dumjqua:ramus itlucntum: ut inuenicndus quarrarur, occultuseft,ut inucntus 
quzeratur, immenfus cft: undc alibi dicitur,Qua:rite faciem eius fempcr.Satiat p/^.ro* 
enim qu$rentem inquantum capit, & inucnientem capaciorcm facit, ut rurfus qu.xrat im/ 
plcrc,ubi plus capcrc cccpcritmo er^o ita didtum eft,Qua:rite faciem cius femper,quemad/ 
modum de quibufda,Sempcr difccntcs,5C ad fcicntiam ucritatis nuncp pcrucnietes:fcd po' 
tius ficut ille ait,Cum confummaucrit homo,tunc inripit, donec ad illam uitam ucniamus, Ecct is 
vtbi fic impleamur, ut capaciores non cfficiamur,quia ita pcrfcvti crimus,ut iam no proficia 
mus:tunc enim oftedetur nobis quod fufficit nobis. Hic aute femperqua:ramus,& frudtus 
inuetitionis non fit finisinquifitionismecp cnim propterca non fcmpcr,quiahictatum3fed 
ideo hicfemper dicimus effe quseredum,ne aliquando hic putemus ab inquifitione ccffan/ 
dummam 6C dc quibus didtum cft.Semper difcentes,5£ ad ueritatis fcicntiam nunG perue 
nientes:hic funt uticp fempcr difccntcs.Cum ucro de hac uita cxicrint,iam non erunt difcett 
tes,fed erroris fui merccdem accipietcs:ficcnim didtum eft.Scmpcr difcentes,5i ad ucritatis 
fricntiam nunq? peruenientcsitanqj diccrctur,Scmper ambulates,& nunqp ad uiam pcruc 
nientcs.Nosaute fcmper ambulemus in uia,doncc eo ueniamus,qud dutituia,nu£q> in ea 
rcmaneamus, doncc pcrducat ubi mancamus :atq; ita 6C qua:redo tcndimus,5£ inucniedo 
ad aliquid peruenimus, 6C ad id quod reftatquaercndo 5C inuenicndo tranfimus, quoufq* 
ibi fiat finis quxrcndi,ubi pcrfcdtioni non fupcret intetio proficicnduHcec prxlocutio dilc/ 
dtiffimi,intentam fecerit charitatem ucftram ad iftum domini fermoncm, que ad difcipu/ 
los habuit antc paffioncm: profunditas eft enim, 5C uttq; ubi multum Iaboraturus cft di/ 
fputator,non remiffus debct effe auditor.Quid ergo ait domtnus pofteaq? Iudas exijt,ut 
citius faccret quod crat fadturus,hoc eft,dominu traditurusC Quid ait dics,cu exiffetnoxC 
Quid ait rcdemptor, cum exiflet uendttorC Nunc, inquit, darificatus eft filius hominis.) 
' Quare nuncC Nunquid quia extjt qui tradit, quia imminet qui tcncant 6C occidantC Ita ne * 
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nunc darificacus cfl:,quia propc cfl; uchumilietur amplius, cui iam impenditut alligcttir,tit ( 
iudicctur,ut condenctur,ut irrideatur,ut crucifigatur,ut interimaturCHxc nc cfl: clarificatio, 
an potius humiliatioC N6nne quando miracula faciebat, ait tamcn de illo ifteipfe Ioanes, 
iotn*7 Spititus non crat datus,quia Icfus nondum crat glorificatusCTunc ergo nondum erat glo 
rificatus,cu mortuos fufcitaret,& nuc cfl: glorificatus cu mortuis propinquarctCnondu erat 
glorificatus faciens diuina,5£ glorificatus cfl: pafTurus humanaCMirum,fi hoc deus ille n>a 
gifter fignificabat, 6C docebat his uerbis: aittus cfl: perfcrutandum altifllmi didtum, qui fe 
aliquantum manifeftat ut inucniamus, 8i iterum occultatut inquiramus,5£ de inuentis ad 
inuenieda tanq? paffibus innicamuriuideo hic aliquid quod prxfiguret magnum aliquid, 
exrjt Iudas, 8i darificatus eft lefus: exrjt filius perditionis,5C darificatus eft filius hominis: 
ille quippc exicrat propcer quem didtu erat eis.Et uos mundi eftis,fed non omncs:excunte 
itaq; immundo, omncs mundi rcmanferunt, 5i cu fuo mundatore rnanfcruntitale aliquid 
eiit cum uidtus a Chrifto tranfieric hic mundus, & nemo in populo Chrifti remanebit im/ 
mtth.is mundus,cum sizanrjs a tricico fcparatis,iufti fulgcbuc ficut fol in regno patris corum.Hoc 
fucurum pra:uidcns dominus, 6C nunc fignificatum cfte contcftans, difcedcnte Iuda tanqj 
dsanrjs feparatis, remanetibus rancp tritico apoftolisfandis-.NuncJnquiuIarificatus eft 
filius hominis: tanH diceret, ecce in illa clarificatione mca quid crit,ubi maloru nullus erit, 
ubi bonorum nullus peritC Sic aute non eft didtum, nunc fignificata eft clarificatio filij ho 
minis.fcd didtum eft,nuncclarificatus eft filius hominisrquemadmodum non cft didtum, 
pctra fignificabat Chriftum, fed petra crat Chriftusmec dictum eft, bonum femen fignifi/ 
cabat filios regni, aut zizania fignificabatfilios maligni: (cd didtum eft,Bonum fcmcn hi 
funt filq rcgni.zisania autem filrj maiigni: Sicut crgo folet loqui (criptura res fignificantcs, 
tanqi illas quac fignificatur appcllans,ita Iocutus eft dominus,diccns, Nunc darifitatus eft 
filius hominis.poftcaq? feparato inde ncquiftimo,5{ (tcu rcmanentibus fandtis fignificata 
cft glorificatio cius,quado (cparatis iniquis manebit in a:tcrnitatc cum fandtis:cum autem £> 
dixilfet,nuc clarificatus eft filius hominis, adiunxit, Et deus danficatus cft in eo,) Ipfa eft 
cnim clarificatio filij hominis3ut dcus clarificetur in eo:fi cnim non ipfe in feipfo,fed deus iti 
illo darificatur.tunc illum deus in fe clarificat:deniqz tancp ifta exponens, adiungit & dicit, 
Si dcus darificatus cft in eo, St dcus darificauit eum in femctipfo.) hoc cft, fi dcus clarifiV 
catus eft in eo,quia non ucnit facere uolutatem fuam, fed uoluntatem eius qui mifit illum, 
6i deus darificauit eum in fcmetipfo,ut natura humana in qua eft filius homim's»quX a ucr 
bo xtcrno fufccpta eft,5£ iam immortali Tternitate dominetur. Et continuo,inquit,clarifi 
cabit eum,) reforrecftionem fcilicet fuam,non ficuc noftram in fine feculi, fed continuo fiitu/ 
ram hac atteftationc pnediccns.Ipfa eft enim darificatio de qua euangelifta iam dixerat, 
quod pauloantc commcmoraui, quia propterea nodum fpiritus datus eratullo nouo mo 
do in eis,quibus fuerat eo modo poft refurrcCtioncm credentibus dandus,quia letiis non/. 
dum fucrat darificatus,id cft,nondu fueratmortalitas immortalitate ucftita,5£ in xtcrnam 
uirtutetcmporalis infirmitas comutata. Poteft 5i dc ifta clarificatione didtu uidcri,nuccla 
rificatus cft filius hominis,ut quod ait nunc,no ad immincnte paffione,fed ad uicinarefur 
rcdtione pertincre crcdatur,tanq fucrit fadtum quod erat ta proximc ia futuru. Hodie dilc 
«ftioni ueftrX ifta fufficiat,cum donauerit dns, dc confequentibus poftea diffcremus. 
De eo quod dicit, Filioli,adhuc modicu uobifcum fum,qu$retis me,& ficut dixi 
Iudxis, qud cgo uado uos non poteftis ucnire.K uobis dico modo. 
Tradtatus L X I I I I ,  
D V E R T E N D A  eft chariflimi,dominicorum ucrborum ordtnata conncxio: 
cum enim fuperius dixiffct,pofteaq* Iudas egreffus eft,8i ab illa fancftoru etia 
^ ^  corporali couerfationc fciudtus cft, nunc darificatus eft filius hominis, 8i deus 
lEHSHfl clarificatus cft in co.quod fiuc futurum regnum fignificans dixit,quando mali. 
feparabuntur a boms,(iue 3» eius rcfortcclio tunc futura effcwd eft.diffcreda no efiet,(icut 
in fincm 
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jn fincm fcculi noftra differtur, ac deinde addidiffet, Si deus darificatus cft in co, K deus 
clarificauit cum in femctipfo.K cotinuo darificabit eum.quod fine ulla ambiguitate de lua 
refurredtione continuo futura teftams eft.adiecit atq; ait, Filioli adhuc modicu uobilcum 
fum) Nc putarcnt ergo q, fic eum clarificaturus effet deus, ut no eis iungcretur ulterius ea 
conuerfatione qua in terra cft.adhuc modicu,inquit,uobifcum fum:tan| dicerct, continuo 
quide refiirredtionc darificabor,no tamen continuo afcefurus in coelum, ied aahuc mo ICU 
u o b i f c u  f u m .  f i c u t  e n i m  f c r i p t u  e f t  i n  a d t i b u s  a p o f t o l o r u m . f e c i t  c u  c i s  p o f t  r c f o r r e d t i o n c m  A F L . I  
quadraginta dies intrans 5Z exiens>K maducans 8t bibens.non quide habcns efuricdiaclv 
ricndi cgcftate,fed ufq; ad ifta carnis infinuans ucritate,qu$ cibandi ac potadi lamno ha/ 
bebat neceffitate.fcd potcftatem-.hos ergo quadraginta dies figniHcauit.dicedo.adhuc mo 
dicu uobifcu fum, an aliquid aliudf poteft cnim 8C fic intelligi, adhuc modicu uobifcu fum, 
adhuc ficut uos in hac infirmitatc carnis etia ipfe fum.donec fcilicet morcrctur atq; refurgc/ 
tet:quia pofteam rcfurrexit.cu illis quide fuit diebus.ut didtu eft.quadraginta exhibitionc 
corporalis pra&ntia^.fed no cum illis fuit cofortio infirmitatis humame.Eft & alitcr diuma 
prsfentia fenfibus ignota mortalibus.de qua ide dicit.Eccc cgo uob.fcum fum.ufqz ad con mtthti 
fummatione fcculi:hoc certe no eft.adhucmodicu uobifcum fum.no cnirn modicu cftufq? 
ad confummatione feculhaut fi & hoc modicu eft.uolat cnim a=tas,«tnoculis deimillc an 
nificut dies unus, aut ficut qigilia in nocte, no tamcn hoc fignificare uolu.ffe crededus eft 
nunc,quandoquide fccutus adiuxit, Quwetis me,« ficut dixi Iudaris.quo cgo uado.uos 
non potcftis ucnire.) Vtiq; poft hoc modicu quo uobifcu fum quarretis mc.Kquo egoua/ 
do.uos no potcftis uenire.Nuquid poft cofummatione feculi quo ipfe uadit, uenire no po 
lcruntC8iubiefta>aliquantopoftin hocipfofermonediduruseft,Pater,uoloutubiego 10^.17 
fum ,8i ipfi fint mecu:non crgo de illa fua cu fuis praefcntiaqua cu illis eft ufq; ad cofumma 
tione feculi.nunc locutus eft,ubi ait,adhuc modicu uobifcu fum,fed ucl de infirmitate mor 
tali qua cu illis crat ufcp ad paftione fua,aut dc prafcntia corporali qua cu illis futurus crat 
ufqz ad afccnfione.fuam:quodlibct horu quis eligat,cu fideno litigat.Ne cui aute uidcatur 
abhorrere ifte fenfus a uero, quo dicimus dominum mortalis carnis comunioncm in qua 
cum difcipulis ufcK ad paffionem fuit,fignificare potuiffc.dicedo, a hucmo icu uo 1 cum 
fum-.apudaliuquotpeuangcliftapoftrcfurredionemucrbae.usattcndat.ubiartH*clo l^4 
cutus fum uobis,cu adhuc cffem uobifcumiquafi tunc no erat cum ip is 
uidcntibus,tangetibus,colioquetibus^Quid cft ergo,cum adhuceffem uobifcum.mfi cum 
adhuc effem in carnc mortali,in qua eftis 5i uos.Tunc enim quide m eadem carne relulcita 
tus erat,fed cum illis in eade mortalitate iam no crat:quapropter ficuti ibi iam immortali/ 
tate carnis indutus ueraciter ait,cu adhuc effem uobifcum,ubi nihiUliud intelligere poliu/ 
mus,nifi cum adhuc effcm in carnis mortalitatc uobifcu:ita 8i hic BO abfurde dixifte intelli/ 
gitur,adhuc modicu uobifcum fum,tancp diceret,adhuc modicum ficut uos eftis,mortalis 
fum ec?o:ergo fequetia uideamus,Quaeretis me,5i ficut dixi Iud$is,quocgo uado,uos noti 
potcftis ucnire:St uobis dico modo, hoc eft, modo non poteftis uenire:Iuda:is aute cu hoc 
diceret.no addidit modo.Ifti itaqj uenire non potcrant tuncqub ille ibat,fed poterant po/ 
ftea, nam hoc apoftolo Petro apertiflime paulopoft ait, cuenim dixiffet ille,Domine quo 
uadisC refpodit ci,Qu6 cgo uado.no potes me modo fcqui,fequeris autem poftea/.ted hoc 
quid fit,no ncgligeter cft praztercundu.Quo enim fequi tuncno poterat difcipuli dommu, 
fcd poftca poteratCSi dixerimus ad morte homini nato, q, inucnitur tempus quo ad mo/ 
riendu non fit idoneus,quandoquide talis eft in corpore corruptibili hominu fors,ut no ht 
incafaciiioruitacpmors:nonigituradhucminusidoneicratfcquidominua morte, e 
minus idonci erat fcqui dnm aduita quX no habct morte:IUo quippe ibat dns,ut rciurg^ 
a mortuis iam no moreretur, 8i morsei ultra no dominaretar.Moritum quippe nm p 
iuftitia quomo ia fucrant fccuturi adhuc martyrio no maturiCAut iturudnm ad 1 
iitate carnis,quomodo ia fucrat fecuturi quadolibet morituri,fed in fine fcame ^ ^ 
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Autiturutn dominum ad ilnmn patvis» ncc relidturu eos, unde ncc rcccflit cuiti ucniflct ad 
cos. qviomodo iam fucrant fccuturi, cum eflc nemo poffit in illa fchcitate nifi pcrfcdtus in 
charitate. Idcocp doccns quomodo idonci efle poflint pergerc qnb illc antecedcbat,Man 
datum.mquit, nouum do uobis ut diligatis inuicem.Hi funt grcfliis quibus fequendus eft 
Chriltus.fcd dc his fermo ubcrior in aiiud tcmpus cft difFcrcndus. 
De co quod didt.Mandatum nouum do uobis ut diligatis inuicem (icut dilexi 
uos,utSC uos inuicem diligatis.in hoc cognofcent omnes quia mei difcipuli eftis, 
f i d i l e d t i o n e m h a b u e r i t i s a d i n u i c c m ,  T r a d t a t u s  L X V  
o M  i N  v s Icfus madatum nouum fe difcipulis fuis dare teftatur, ut diliaanc 
inuiccm: Madatum.inquit.nouu do uobis.ut diligatis inuicem.) Nonnelam 
l^^lerathocmandatu in antiqua dei lege.ubi fcriptueit.Diligcs proximum tuum 
tan9 te*pfumC Cur ergo nouu appellatur a dno.quod ta uctus cfTe couindtur? 
An ldeo eft mandatum nouum.quia cxuto uetere induit nos hominem nouumC Innouat 
quippe auaicnte,uel potius obcdientem no omnis,fcd ifta dilcdtio qua dominus mandaf, 
K ut a carnalidiledtione diftingueret,addidit, ficutdilexi uos.) Nadiliguntinuicemariti 
SC uxores.parcntcs SC filt),8i quTCuncx alia inter fe homines neccffitudo humana dcuinxe/ 
rit.ut taceamus de diletiione culpabili atq; damnabili, qua diligunt inuicc aduItcriKadul 
terae.lcortatorcs S^mcretrices.Si quofcunq? alios no humana neceflitudo.fed humanx uitx 
noxia turpitudo cSiungit.Mandatu ergonouudcditnobis Chriftus ut diligamus inuice. 
ficut SC ipc dilexit nos.Dilcd:io ifta nos innouat.ut (imus homines noui,ha:redcs teftameti 
noui.cantatores catici noui.Hax dilectio fratrcs charifli'mi,antiquos etia tunc iuftos.tuc pa 
triarchas SC prophetas, ficut poftea beatos apoftolos innouauit,ipfa K nuc innouat oetcs, 




igenki fP5fe'de 1oa dicitin «tico canticoru,Qu. T  eft f X  afced,t d^bata.uticp dcalbata quia innouata.unde nifi mandato nouo^Propter 
quod pro«nout follicta funt mebra.n ea,& fi patitur unu mcmbtum.compatiutur omnia 
mebra,& (i glonficatur unu membru.cogaudet omnia mebraaudiut enimatq? cuftodiur, 
madatum nouu do uobis.ut uos .nuicem diligatis.no ficut fe diligunt qui cormmpunr.nrc 
hcut le dil.gut homincs.quonia homines funt:fcd ficut fe diligut quoniam dii funt 8C filn al 
tiflimi omncs.ut fint filrj eius unici fratres, ea dile<ftionc inuiccm diliocntes,qua iple dilexic 
cos.pcrdudturuscos ad illum finem qui fufficiat eis, ubi iatietur in bonis defideriu eorum. 
I unc cnim aliquid dcfiderio nS deerit,quado omnia in omnibus dcus crit:talis finis no ha 
hne>nemoLlbl moritur,qud nemo peruenit.nifi huic fcculo moriatur.non morte omniu' 
Sua "rpus ab an.ma dcfcritur.fed morte eledtoru qua et.a cu in carne mortali adhuc ma/' 
C4„, ITaTlI r p0AuUr;de quj m°rK feh% ^ pottolus, Mortui em cftis,8i uita ucftra 
£ tifr c '"a Lu" f°rtafle dldum 'li.VaI.da eft ficut mors diledtio.' |„""tllo"rc fit'utln -ftoadhuc corruptibili corpore c5ftituti,moriamur huic fccu/ 
"oltraabfcondatur cu Chr.fto m deo:imd ipfa dilcdtio eft mors noftra feculo, 8Z 
mtacudeo-fien.m morseftquandodecorporeanimaexit.quomodonScftmorsqua'do 
mr m-d° ^ 7 cxit'Valida cft C1'g° llcut mors dilcaio:quid ca ualidius,qua uinci/ 
r ~dUS' j'v ,tac? fratres mei»Putare ifi hoc quod ait dns.Mandatu nouu do uobis, 
7 uos muiccm dihgatisallud magis pmermiffum efle mandatu, quo pradpitur ut dilica 
di<ftum eft Di t L ™ -gaTS lnujce''uclut hoc ad illud alteru non pertineat.quo 
lex pedct SC proDh^te^Mh" his enim duobus pr$ceptis,inquit,tota 
dmim n^p/nnL - memtelligctibusutrunq;inueniturin(ingulisma&:quidilicit 
deum,no eu poteft cotemnerc pr*cip,etem ut dihgat proximu: S- qui fandte ac fpiritalS 
chligit prox.mum, quid m eo d.hgit nifi dcurn ? Ipfa eft diledtio ab omni mundana dile/ 
dtione dilcrcta.quam diftingucndo addidit dominus.ficut dilexi uos:quid enim nifi deuln 
dilcxic 
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A " dilcxit in nobisCNo quod habebamus,fcd ut haberemus,ut perducat nos ficut pauloante 
dixi,ubi deus omnia in omnibus: Gc cnim medicus rcdte dicitur ^gros diligcre, & quid 
in cis nifi falutem diligit> quam cupit itacp reuocare, non morbum,quem uenit expellereC 
Sic ergo 8t nos inuicem diligamus, ut quantum poflumus inuicem, ad habedum in nobis 
deum cura diledtionis attrahamur: hanc diledtionem nobis donat ipfe dominus, qui ait, 
Sic dilexi uos, ut & uos diligatis inuicem.) Ad hoc ergo nos dilexit, ut 8C nos diligamus 
inuicem:hoc nobis conferens diligcndo nos,ut mutua diledtione conftringamur intcr nos* 
& tam dulci utnculo connexis mcmbris corpus tanti capitis (imus. In hoc cogno(cent,in/ 
quit.omncs quia mei difcipuli eftis,fi dilcdtionem habueritis ad inuicem:) taquam diceret* 1 • 
alia munera mea habent uobifcum etiam non mei. non folum naturam, uitam,fenfus,ra/-
tioncm, dCeam falutem quX hominibus pecoribuscp communis eft,ucrumetiam linguas* 
facramenta,prophetiam,fcientiam,fidem,diftributioncm rcrum fuarum paupcribus,5{ tra 
ditionem corporis fui ut ardeant,fed quoniam charitatem non habent, ut cymbala concre 
pant,nihil funt,nihil illis prodeftmon ergo in iliis quamuis bonis muncribus mcis, quX ha 
oerc poffunt etiam non diicipuli mei,fed in hoccognofcent omnes quia mei difcipuli eftis, 
(i diledtionem habucritis adinuiccm.O (ponfa Chrifti, pulchra inter mulieres, o dealbata 
afcendens 8£ incumbens fupcr fratruclem fuum,quonia cuiuslumine illuftraris ut candeas, 
eius adiutorio fulciris ne cadas.O quam bcne cantatur tibi in illo canticocanticorum uelut 
epithalamio tuo,quia charitas in dclitrjs tuistipfa non pcrdit cum tmprjs anima tuam,ipfa cant.j 
difccrnit caufam tuam, 8£ ficut mors ualida cft,5£ in dcliti}s tuis cft :quam mirandi gcneris 
mors eft,cui paru fuit non efle in poenis.nifi eflet infoper itl dclitijsCSed hic iam ifte fermo 
daudatur,ab alio exordio tradtanda funt quae fcquuntur* 
De eo quod fequitur, D/cit ei Simon Petrus, Domine qud uadis? utquc ad id 
quod ait, Amen amcn dico tibi, non cantabit gallus,donec tcr me negcs, 
B  1 Tracftatus L X V I .  
VM. DOMINVSIefusfandtadiledtionem,quainuiccmdiligcrent,difapulis 
Commendarct, Dicit ei Simon Pctrus,Domine quo uadisf) Sic uticp hoc di 
xit magiftro di(cipulus,& domino fcruus,tanq? fcqui paratus:propterea quip/ 
pe dominus qui cius animum uidit, quare hoc interrogaucrit, fic ci reipondit, 
Quo ego uado,no potes me modo j(equi,)tanq diccrct,proptcr quod intcrrogas,non po 
tes me modo fequimon ait,no potes,fcd non potes modo:dilation€ intulit,non fpem tulit, 
6C eande fpem qua non tulit/ed potius dcdit,fequeti uoce firmauit,addendo atcp diccndo, 
5 Sequcris autem poftca.)Quid feftmas PetreSnondum te fuo fpiritu folidauit pctra^noli 
extolli prarfumcdo,non potes modo: noli derjci defperando, fcqueris pofteaifcd adhuc ille 
quid dicit, Quare te non poflum fequi modo? animam mca pro tcponam.) Quid in ani 
mo eius effet cupiditatis uidebat, quid uirium no uidebat:uolunratcm fuam iactabat infir 
tnus,fcd infpiciebat ualctudincm medicus: ifte promittebat.illc pr$nofccbat:qui netciebat 
audiebat, qui prxfciebat doccbat:quantum fibi affumpferat Pctrus intuendo quid ueilet, 
ignorado quid poflet, quantum fibi aflumpferat cum ucniflct dominus animam fuam po 
nereproamicisfuis,acperhoc8£proipfo,illehocdominooffcrreconfideret,8£nondupro ^ 
fc pofita anima chrifti,animam fua polliccretur pofituru cflc pro Chrifto: Refpodit crgQTy'^^^^^/^-y-
Iefus, Anima tua pro mc ponesOlta nc facies pro mc,quod ego nondu feci pro teCAnima 
tuam pro me ponesC Prxire potesqui fcqui no potes* Quidtantu prxfumisC Quidde te 
fcntisCQuid eflc te crcdisC Audi quid fis, Amen amen dico tibi,no cantabit gallus,doncc 
ter me neges.) Ecce quomodo tibi cito apparebis, qui magna loqueris,8C te paruulu nefcis: 
qui mihi promittis morte tua,ter ncgabis uita tuam: qui te iam putas mori poffe pro ttie*. 
pfius uiuc pro te,na timcndo mortem carnis tua:,mortcm dabis anima: tUX: quanta enim fotm 
uit^ eft cofiteri Chriftum,tanta mors eft ncgare Chriftum, An apoftolus P etrus,ficut euin 
quidafauore pcruerfo excufarc nituntur,Chriftu non negauit,quia interrogatus ab ancilia 
1 
- - /X 4. hommem 
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homincm fc ncfcire refpodtt,ficut alrj cuangeliftx conteffantur cxprefliusC Quafi dero "qu{ 
homine Chriftu ncgat,non Chriftu neget,6C hoc in eo negat quod fadtus eft propter nos* 
nc pcrirct quod fcccrat nostcrgo qui ita cofitetur Chriftum deu, ut homine neget,non pro 
illo mortuus cft Chriftus, quia fecundu homine mortuus eft Chriftus: qui negat homine 
Chriftum,non reconciliabitur per mediatore dco:unus enim dcus,& unus mediator dci 8C 
hominum homo Chriftus Iefus:qui negat homine Chriftu non iuftificatur,quia ficiit pcr 
inobedicntia unius hominis peccatores cdftituti funt multi,ita 6C pcr obedientia unius hoy 
minis iufti conftitiietur multitqui negat homine Chriftu,no refurget in refurredtione uit£, 
••Cor. 15 quia pcr homine mors, 6C per homine rcfurredtio mortuoru: Sicutenim in Adam omnes 
moriutur,ita 6C in Chrifto omnes uiuificabutur:pcr quid aute caput eft ecclefenifi per ho/ 
mincmC Quod uerbu caro fadtum eft, id cft,dei patris unigenitus dcus homo fadtus cft: 
quomodo eft igitur in corpore Chrifti, qui negat homine ChriftumC Qui enim caput ne/ 
gat,quomodo eft mcmbruC Sed quid multis immoror, cum ipfc dns abftulerit omnes hn 
manx argumetationis ambagesrno enim ait,Non catabit gallus donec homine negcs,aut 
(Icut loqui familiariore cu hominibus dignatione cofueuitmo cantabit gallus doncc filium 
hominis tcr negestfed ait,donec mc ter ncgesrqiiid cft mc,nifi quod erat,8d quid nifi Chri/ 
ftus cratC Quicquid crgo eius negauit, ipium ncgauit:Chriftu negauit,dominu deu fuum 
negauit,quia 8C ille codifcipulus eiusThomas,quado exdamauit,Dns meus dC dcus meus: 
no ucrbu;fed carne tetigit,no incorporca dci natura, fed hominis corpus curiofis manibuS 
contrcdtauitihomine itaq; tctigit.8£ tn deum cognouit:fi crgo quod ifte tetigit, hoc Petrus 
negauit.quod iftc exdamauit, hoc Petrus offendit,no cantabit gallus, donec ter me negcs; 
Dtcas licct,ncfcio homine,dicas licct homo nefcio quid dicisrdicas licct,no fum ex difcipulis 
eius,me negabis. Si quid dubitare ncfas eft,Chriftus hoc dixit,uerucp prxdixit.proculdu/ 
bio Petrus Chriftu negauitmo accufemus Chriftu,cu defcndimus Petru:pcccatu agnolcat 
infirmitas,na medacium no habct ucritas. Agnouit planc peccatum fuum infirmitas P.etri, 
prorfus agnouit,&quantu mali Chriftum negado comiferit,plorado moftrauitJpfe fuos 
redarguic defenforcs, 8C unde eosconuincat, producit lachrymas teftes: neqz nos cu ifta di 
cimus,primu apoftoloru accufare dclec5tat,fed hunc intuedo admoncri nos oportet,ne ho 
mo quifH de humanis uiribus fidat:na quid aliud pertinuit ad dodore faluatoremcp no/ 
ftrum,nifi ut nobis nequacp de fe qucnfp praefumere debere, in ipfo primo apoftolorum 
dcmoftrarct exemploC In anima itacp Pctri contigit quod offcrebat in corpore,no tameii 
pro domino quod tcmere prxfumebat pr£eccftit,fed aliter fp putabat,nancg ante mortem 
8C refurredtionem domini 8C mortuus eft negado,8£ reuixit piorado.Sed mortuus eft,quia 
fuperbe pnefumpfit,reuixit autem,quia benigne ille rclpexit. 
De eo quod dicit.Non turbetur cor ueftrum, crcditis in deum 8C m me credite, 
u f q ? a d i d q u o d a i t , Q u o e g o u a d o f c i t i s , 5 C u i a m f c i t i s .  T r a d t a t u s  L X V I I »  
C^XNII RIGENDA eftnobis fratrcsaddeummaiorintentio,utuerbafandtieuan/ 
! 
" " gclrj, quze modo in noftris auribus fonuerunt,etiam mentecapercutcunque 
poftimus. Ait enim dominus Iefus, Non turbetur cor ueftrum. Creditis in 
I deum, 8C in mc crcdite.) Ne mortem tanquam homines timerent,5i ideo turz 
barentur,confoIatur eos,etia fe deum efte conteftans:Creditis,inquit, in dcum,8^ in me cre 
dite:confequcns cft enim, ut fi in deum creditis,5£ in me credere debeatis,quod no effet coti 
fequens, fi Chriftus non eflet deus: Creditis M deum, & in eum creditc.cui natura eft,noti 
rapina eflfc squalem deo:fcmetipfum enim exinaniuit, non tamen formadei amittens, fed 
formam fcrui accipicns.Mortcm metuitis huicforma: ferui,non turbetur cor ueftrum,fufci 
tabit illam forma dei: (ed quid cft quod (cquitur, In domo patris mct manfiones multa: 
funt:) nifi quia 8C fibi metuebantCVnde auaire debucrunt,n5 turbetur corueftrumCQuis 
enim eorum non mctueret,cum Petro didtum eflet fidentiori at<p promptiori.no cantabit 
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uudiunt, In domo patris mci manfiones multa; funt. Si quo minus dixifleni uobis, quia 
uado pararc uobis locum.) A perturbationc rccrcantur,certi ac fidcntcs ctiam poft pcricula 
tentarionum (e apuddcum cum Chrifto effc man{uros,quia 55!z alius eft alio fortior,alius 
alio fapientior, alius alio iuftior, alius alio fandtior,in domo patris mei manfioncs multae 
fiint > Nullus eorum alienabiturab illa domo, ubi manfionem pro fuo qjuifcp acccpturus 
cft merito 5 dcnarius quidem iilc xqualis eft omnibus»quam paterfamilias eis qui opcrati yrzaf^ 
fiint in uinea,iubet dari omnibuj», 110 in co difceincns qui minus 8C qui amplius laborarut: 
quo utiq^ denario uita fignificatur xterna, ubi amplius alio ncmo uiuit>quoniam uiuendi 
non eft diuerfa in jetcrnitate mefura:(ed multa: manfioncs diuerfas mcritorum in uita xtct 
na fignificant dignitates. Alia cft cnim gloria (olis, alia gloria lun%, alia gloria ftellarumt 1- 7 
.ftella cnim ab ftelladiffcrt in gloria,fic 8C refurrcdio mortuorum:tanquam ftclk fancfti di 
uerfas manfiones, diucrfas claritates, tancp in ccrlo fortiuntur in regno, fed proptcrunum 
denarium nullus fcparatur a regno:atcp ita deus crit omnia in omnibus, ut quoniam deus 
charitas eft, pcr charitatem fiat ut quod habet finguli, comune fit omnibus:fic cntm quiiqj 
etiam ipfe habet, cum amat in altcro quod ipfe non habetinon crit itacj aliqua inuidia im 
paris daritatis, quoniam rcgnabit in omnibus unitas chavitatis. Proinde refpuendi funt a 
corde Chriftiano, qui putant idco didtum multas cffc manfiones, quia cxtra regnum coez 
lorum erit aliquid,ubi mancant bcati innocetes,qui finc baptifmo ex hac uita emigrarunt, 
quia fine illo in regnum coelorum intrarc non potucrunt:ha:c fides non eft fides,quoniam 
non eft ucra 8C catholica fidcs: ita nc tandcm ftulti homines,8i carnalibus cogitationibus 
cxczecati, cum reptrobandi eftetis, fi manfioncm non dtco Petri 8C Pauli ucl cuiufttbet apo/ 
ftolorum,fed cuiufcunq; paruult baptizati a regno coelorum fcpararctis,no uos putatts efte 
reprobados, qui domu dei patris inde feparattsC Non cntm ait dominus,in untuerfo mun 
do,aut in uniuerfa creatura, aut in uita ucl beatitudine fempitcrna manfioncs multx funt» 
fed in domo,inquit,patris mci mafiones multx funt.N6nne ifta cft domus ubi a:dificatto/ 
nem habemus ex deo,domum no manufadtam xternam in ccrlisCNonne ifta eft domus 
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ergo ne uos non domum cuiufcp baptizati fratris,fcd domum ipfius dci patris, cui omnes 
fratres dicimus,Patcr noftcr quies in cce!is:a regno fcpararc coeiorutri,auteam fic diuidere Jsuttb^ 
audebitis,ut aliqua: mafiones cius fint in regno coelorum, aliqua: aute extra regnum coelo/ 
rumC Abfit abfit,ut qui uolut habitare in rcgno cocloru.in hac ftulticia uelint habitarc uo^ 
bifcum: abfit,inquam,ut cum omnis domus regnantium filiorum no fit altbt nifi in rcgno 
ipfius,rcgia: domus pars aliqua no fit in rcgno. Et (1 abiero>inquit,S£ pr$parauero uobis 
locum, itcru ucnio 8C accipia uos ad mcipfum, ut ubi fum cgo 8C uos fitis: 8C quo ego uado 
fcitis,8i uia fcitis.)0 domine Iefu,quomodo uadis parare locu, fi iam multa: mafiones funt. 
in domo patris tui.ubi tecu habitabut tuiC aut fi accipiseos ad teipfum,quomodo iteru ue 
nis qui non recedisClfta chariflimi fi brcuiter explicare concmur,quantu uidetur hodierno 
fatis efle fermoni, coartata utiq; no clarebut, 8C erit ipfa breuitas altera obfcuritas.Proinde 
hoc dcbitu diffcramus, quod opportunius uobis patrcfamilias noftro largiete rcddamus» 
De eadcm lcdtionc. Tradtatus L  X  V  I  I  R -
E B E R 1 uobis fratrcs charifTimi IAMC^ efle reddcndum quod dtftulcramus 
agnofcimus, quomodo intclligi poflint non efle inter fe ifta duo contraria,q> 
cum dixiflct, In domo patris mct mafiones multT funt, fi quo minus dixif/ 
_ fcm uobis,quia uado parare uobis locum.) Vbi fatis oftcndtt idco fe hoc illis 
dixiflc,quia ia ibi funt mafiones multa:,8: no eft opus aliqua pra:parare:rurfus dicit, Et fi 
abiero 8C prarparaucro uobis locu,itcru ucnia 8C accipia uos ad meipfum,ut ubi ego fum 8C 
uos fitis.) Quqmo uadit 8C parat locu,fi ia multa: manfiones funtC Si quo minus dixifTem» -
uado pararc:aut fi adhuc paradus eft, cur no mcrito dixiflct,uado parareCAn iftx m510/ 
ncs 8C funt,8C parada; funtC Si q minus cnim cflent,dixiflct,uado parare,8C tn quia icaiunt 
ma~ 
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ut paranda: fint,non cas uadit pararc ficut funt: fed fi abierit 8t parauerit ficut futurzt funt» C 
Drpt. difl.4 itcrum ucnies accipiet fuos ad fcipfum3utubi eft ipfc,fint 8t ipfi.Quomodo crgo mafiones 
c.in domo (*n jom0 patris no aliX fed ipfe,5C finc dubio iam funt ficut paradT no funt?6£ nondu funt 
ficut paradac funtC Quomodo ergo putamus,nifi quomo etia prophctapraidicat dcu,quia 
fecit qua: futura funtCNo enim ait,qui fadhirus eft quze futura funt,fed qui fecit qtpe futura 
funt,crgo 8t fecit ea,5C facflurus cft ea,na ncq; fadta (ut,fi ipfe no fecitmecp futura funt fi ipfe 
no fcccrit» Fedr ergo ea pr$deftinado,fadturus cft opcrido,fioit difcipulas quado clcgcrit, 
Epbe.i (atis indicat euangelium, tunc utiq; quado eos uocauit:5£ tamcn ait Apoftolus, Eiegit nos 
antc mundi c6ftitutionmi,pra:dcftinando utiq^non uocando:quos autcm prardcftinauit, 
id&rrja' $ illos 8i uocauk, Eiegit prxdcftinado antc mundi conftitutionem3cicgit uocado antc mudi 
confummationcm:lic 8t manfiones pra:parauit 8t pneparat, nccalias,fcd quas prxparauit 
has pracparat,qui fecit quX futura funt;quas przEparauit prredcftinando4pra:parat operan/ 
do:ia crgo funt in pra:deftinationc:fi quo minus dixiftetjbo 8t pr^parabo,id eft prardcfti/ 
nabo:fcd quia nodum font in opcratione, 8t fi abiero,inquit,5i praeparauero uobis locum» 
itcrum ucniam 8t accipiam uosad mcipfum.Parat autem quodammodo manfioneSiman 
fionibus parando manfores:quippe cu dixerit,in domo patris mei martfioncs ltiulta: funt, 
quid putabimus cftedomum dci nifi tcmplum deiC Quid autem fit,interrogctur Apoftoz 
t.Cor,5 lus 8L refpondeat,Templum cnim dci (andtum eft.quod eftis uosihoc cft etia rcgnum de/, 
i,cor,i5 quod filius traditurus eft patri, unde dicit ide Apoftolus, Initiu Chriftus, deinde qui funt 
Chrifti in pracfentia eius,dcinde finis,cum tradiderit rcgnum dco 8C patri,id eft,quos rcdc/ 
tegedum drbitror, mit fanguinc fuo,tradideritfcotcmplando ctiam patri fuo:hoc cft rcgnu cceiorum,dc quo 
tompUnundo dicitur,Simile eft regnum coelorum homini fcininanti bonum fcmcn fn agro (uoibonu au 
> 1 tem fcmcn, hi funt Eiq regni, qut 8Cd nunc habent permixta zisania, mittct in finc rcx ipfc 
angclos fuos, 8t colligent de rcgno eius omnia (cadala, tunc iufti fulgebut ficut fol tn regno 
p a t r i s  f u i . R e g n u m  f u l g e b i t  i n  r c g n o , c u m  r c g n o  u c n c r i t  r c g n u m ,  q u o d  n u c  o r a m u s , 5 C  d i c i  D  
Matth.6 mus,Venfat regnum tuum,Nunc ergo iam rcgnu uocatur, fcd adhuc conuocatur: fi cnim 
regnum non uocarctur,coIIigent dc regno eius omnia fcandaIa,non diceretur/ed nondurrt 
regnat hoc regnum.Promde ficia eft rcgnum,ut cum de illo collcdta fucrint omnia fcadala 
<•. tunc perueniet ad regnu» ut no folu rcgni nomen, fed etia regnadi habcat poteftatcm:huic 
mttb. 15 quippe regno ad dextera ftati,in finc dicetur,Venite benedidti patris mci, percipite regnu, 
id cft,qui rcgnum eratis 8t non regnabatis, uetutesregnate,utquod in ipe fucratis,etia in re 
eflc poffitis: htec ergo domus dci, hoc templum dci, hoc regnum dei, rcgnumcp ccelorutn 
adhuca:dificatur,adhuc fabricatur,adhuc paratur,adhuc cagregatur .In illo crut mafiones, 
ficut eas adhuc parat dominustin illo ia funt,ficut praxkftinauitetia dominus:(ed quid cft: 
q> ut praspararct abt]t,cum profedto nosipfos prreparct,quod no fadet fi reliqueritCAgno 
fco domine ut poftum,nimiru illud fignificas,quia ut paretur ittx manfioncs,uiucre debet 
z. iuftuscxfidc.Quicnimadominoperegrinatur,opushabentexfidc uiucre,quiaperhanc 
ad fpeciem contemplandam paratur,beati enim mundo corde,quia ipfi deum uidebunt:& 
fidc mundat corda caiu:iilud in euangelio, hoc in apoftoloru adtibus Icgitur.Fides autcm 
qua eorum qui dcum uifuri funt quamdiu peregrinatur,corda mundantur,quod no uidct 
credit:nam fi uides,non eft fides:credeti colligitur mcritum,uidenti redditur pr$mium.Eac 
ergo dominus 8t paret Iocum,cat nc uidcaturjateat ut credatuntunc cnim Iocusparatur,fi[ 
ex fide uiuatur,creditus dcfiderctur,ut defidcratus habeatur,defidcrium dilcdtionis.przepa 
ratio cft manfionis. Ita dominepara quod paras, nos cnim tibi paras, 8t te nobisparas» 
w/M5 quoniam locum paras, 8i tibi in nobis 8i in te nobts r tu cnim dixifti, Manctc in me 8t ego 
in uobts.Quatum quifcp fucrit particcps tui, alius minus, altus amplius,hzec crit diuerfitas 
prarmiorum pro diucrfitatc meritorum, hjec erit multitudo manfionum pro difpariiitate 
maforum,fcd tamen omnium in axcrnitate uiuorum, 8i fine fine bcatorum.Quid eft q? uae 
disC quid eft g, ucnisC Site bcne intclligo,nec unde uadis, nec unde ucnis,rcccdis:uadis la/> 
v b;- tcndo» 
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tcndo, ucnis apparedo,fcdniC maneas regcndo.ut proficiamus bcnc uiuendo.quomodo 
parabitur locus, ubi polTimus mancre pcrfruendoC Hxc dc uerbis qux rccicata tont euan/ 
gelids, fatis didtafint, quoufqj ait dominus, Iterum uenio. & accipiam uos ad meipfum. 
Quidautcmfitquodfcquitur.utubiego(uinS£uosfitis: Etquoegouadol<itis,5<uiam 
(citis-) Pott interrogationcm qu$ fequitur a difcipulis fadtam, tancp pcreosSC nosictcrro 
gcmus,mclius audicmus, opportuniuscp tradtabimus» ^ . 
; De eo quod dicit ci Thomas,Domine,ne(cimus quo uadis.ufqz ad id quod ait, 
Ncmo uenit ad patrcm nifi per mc, Tradtatus L X I X .  
_ _ _ v N c dilcdtiffimi,ut quantum ualemus,intelligamusdc ucrbis domini po 
ftcrioribus priora,ex confcquetibus prxcedctia, in eo quod audiftis apoftoio 
Thoma: intcrroganti efte refponfum.Dixerat enim fuperius dns cum dc mati 
fionibus loqucretur,quas 5£efte dixit in domo patris fui,5i ire fc ut prcpararct 
eas,ubi intclleximus 8i cffc iam manfionesipfas in pradeftinattone, & pra:parari eas cum 
eorum qui ibi manfuri funt.pcr fidcm corda mundatur,quoniam ipfa det domusipfi funt.r**^ „ 
Et quid eft aliud manerc in domo dei,cf? effe in populo dd,cum ldem populus eft m deo, 
81 deus in eoC Hoc ut pra:pararct,dominus abqt, ut crededo in eum qut no uidctur,eaqux 
infpecie futura eft, nunc per fide manfio prarparetunpropter hoc erg<) dixerat, Et fi abtero 
8t praparaucro uobis locum, iterum uenio 5£ accipiam uos ad meipfum,5i ubt ego fum 5C 
uos fitis,5i quo eao uado fcitis 8t uiam fcitis:ad haec, Dicit ciThomas,Domine,nefcimus 
qub uadis,5C quomodo poffumus uia fcireC) Vtruncp illos dominus dixerat fcire, utrunq? 
dixit iftc nefcirc,Si locum qud itur, 8i uiam quattunfed nefctt ille mcntin,crgo ifti Ictcbant, 
fcd fc fcire nefciebant:conuincat eos dominus iam fcirc, quod fe putant ad hucufq^ nelctrcv 
Dicit ci Icfus,Ego fum uia, ucritas 8i uita.) Quid eft fratrcsC F.ccc audiuimus dvfcipulum 
interrogantcm, audiuimus 8t magiftrum docentem, 8i nondum capimusetiam poft uo/ 
cemfonantem fentcntiam latitantem:fed quid no poBumuscapcreC Nunquid poterantci 
dicere apoftoli eius cum quibus Ioqucbatur,nefcimus teC Proindc fi cum fciebat,5i uia ipic 
cft,uiam fciebant: fi eum fciebant, 8t ucritas ipfc eft, ucritatcm fcicbatit:fi cum lcie a;nt, 
uita ipfe eft,uitam fciebanueccc fcire conuidti funt. quod fc fcirc ncfcie ant. Qui 
nos tn ifto fermone non cepimus C Quid putatis fratres mei, ni i quia ixit, qu 
fcitis 8i uiam fcitis C eccc cognouimus q> fcicbant uiam, quia ctc ant ip um qui c ^ . e 
uia eft qua itur,nuquid uia cft 55 quo iturCVtrunq* autem illos dixerat circ, quo ua i , 
8t uiamiopus ergo crat,utdicerct,cgo fum uia, ut oftederet cos qui cum fcircnt,utam lcire, 
quam putauerant fe ncfcire.Quid aute opus erat,ut diccret, ego fum uia 5C ueritas 8i uita, 
cum uia cognita qua iret,rcftarct noffe quo iret.nifi quiaibat ad ucritatem.ibat ad uitam«. 
Ibat ergo ad feipfum, pcr feipfum. Etnos qub imus nifi ad ipfumC 8i qua imus nifi per 
ipfumClpfe igitur ad fctpfum per feipfum,nos ad ipfum pcr ipfum,imo uero 8t ad patrcm 
8t ipfe 8t nos,nam 8t de fcipfo alibi dicit,Ad patrem uado: 8t hoc loco propter nos, Ne^ ioma* 
mo,inquit, uenit ad patrcm nifi pcr mc.) Ac pcr hoc 8i ipk per feipfum 8C ad (eipfum 8t ad 
patrem, 8t nos pcr ipfum 8i ad ipfum 8t ad patrcm. Quis hxc capit,nifi qui fpiritaliter fo/ 
pit C Et quanturn cft quod hiocapit,ctiam qui fpiritaliter fapitC Fratres mei,quid a me i a 
uobis uultis cxponi C Cogitate cp excelfa fint:uidetis quid fim , uidco quid fitis: in omnt/ 
bus nobis corpus quod corrumpitur aggrauat anima,5i dcprimit tcrrena inhabitatio en/ 
fum multa cogitantem: putamus nc 8i poflumus diccre, Ad te leuaui animam meam,qut 
habitas in ccclisC Scd fub tanto ponderc ubi ingcmifcimus grauati.quomodolcuabo ant/ 
mam mcam, nifi mecum lcuct qui pofuit pro me fuamC dicam crgo quod poftum,capiat 
"eftrum qui poteft:quo donante dico,co donante capit quicapit, 8i eo donante: cre it qu 
nondum captt, Nifi enim crcdidcritis, inquit propheta, non intelligetis.Dtc mihi o 
deus,quid dicam fcruis tuis, coferuis tncisCThomas apoftolus ut te interrogare^ a 
ante fe,ne.c tamen intclligeret tc,nifi habcretin fciego.interrogo te,quta tc fcio 
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Intcrrogo autem inquatum poflum fupcr me cEundcre animam meam,ubi no fonantcni 
8t tamen doccntcm audiam tc, Dfcmihi obfecro,quomodo uadis ad teC nunquid nam ut 
ucnircs ad nos3rclfqueras tc,maxime quia non a tcipfo uenifti,fcd pater te mifiitC Scio qui/ 
dcm q? tc cxinanifti,fed quia formam ferui accepifti, non quia formam dei,uel ad quarcdi 
rcs dimififti, ucl quam reciperes amififti: 8C tamen ucnifti, 8C non folum ulque ad carnales 
oculos,ucrumetia ufq; ad manus hominum pcrucnifti: quomodo nifi m carne» Per hanc 
uenifti mancns ubi eras,pcr hanc redifti non relinquens quo ueneras. Si ergo per hatic ue/ 
nifti 8C rcdifti, pcr hanc proculdubio no folum nobis es qua ueniremus ad te, uerumetiam 
tibi qua ucnires 8C redires uia fuifti.Cum ucro ad uitam quod cs ipfe ifti,candem profedto 
cacncm tuam de mortead uitam duxifti.aliud quippe dci uerbum cft,aliud homo,fed ucc 
bum caro fa<5lum eft,id eft,homo.Non itacp alia ucrbi,alia eft hominis pcrfona,quoniam 
utruncp eft Chriftus una perfona: ac pcr hoc qucmadmodum caro cum mortua eft*ChriZ( 
ftus mortuus eft,5C cu caro (epulta eft,Chriftus fcpultus eft:fc enim corde aedtmuS ad tu/ 
ftitiam,(icore confcfttoncmfacimus ad falutcmiita cum caro I mortc uenit ad uitam.Chri 
ftus ucnit ad uitam: 8t quia uerbum dei Chrifttis eft, Chriftus eft uita.Ita miro quodaSC 
ineffabili modo,qui nuncfj dimifit uel amifit fcipfum, ucnit ad fcipfum.Vencrat autem,ut 
didtum cft,per carnem deus ad homincS,ucritas ad mendaces:deus cnim ucrax»omtils aii 
tcm hotno mcndax.Cum itacp ab hominibus abftulit,atq3 illuc ubi nemo metitur,cartiem 
fiiam lcuauit ide ipfe, quia uerbum caro fadtum eft, pcr femctipfum, id eft,per carnem,ad 
ucritatem quod cft ipfe remeauit. Quam qutdem ueritatem,quamuis inter mendaces,8i in 
morte fcruauittaliquado cnim Chriftus fuit mortuus,fed nuncp fuit falfus* Accipite quauis 
diuerfum 8donge tmpar cxemplum,camen utcuncp ad intclligendu dcum,ex hisqua^pro/ 
pius fubicdta funt dco: eccc egoipfe quatum attinct ad animum mcum,cum hoc fim quod 
cftis dt uos,fi taceo, apud meipfum fum:fi autcm loquor uobts quod intelligatis,quodam^ 
modo ad uos procedo,ncc me rclinquo,(cd 8C ad uos acccdo,5£ non rcccdo unde proccdo: | 
cum aute tacuero,quodammodo ad me rcdeo,& quodamodo uobifcum maneo.fi tcnueri 
tis quod audiftis in fermone qucm dico. Si hoc potcft imago quam fccit dcus,quid poteft 
noa deo fadta, fcd ex deo nata imago dei deus, cuius illud per quod ad noscgrcftus cft,5d 
in quo a nobis regrefTus eft,corpus,non ficut meus clapfus eft fonus,fcd manet ibi ubi iam 
non moritur,& mors ci ultra non dominabtturfMulta de hiseuagclicis ucrbis adhucdici 
fortaffc poterat 8C dcbebant, fcd non funt corda ucftra fpiritalibus cibis qualibet fuauibus 
oncrada,maxime quia fpiritus promptus eft,caro autem infirma, 
De eo quod ait.Si cognouiffctis me, 6t patrem meum utiqj coonouiftcds.ufque 
adidquodait,Nocredisquiacgoinpatre8£paterinmceft. Tradtatus lxx* . -
E R B A fandti euangeltj fratres,ita redtei'ntciliguntur,fi cum fupcrioribusrcpe> 
' riuntur haberc concordiam:coucnire cnim debcnt prXcedetia confcquentibus* 
quado ueritas loquiturtfuperius dixcrat dominus, Et fi abicro 86 praparauero 
uobis locum, itcrum ucnio 6t acciptam uos ad mcipfum,ut ubi cgo fum 6t uos 
fitisideinde addidcrat, Et quo ego uado fcitis, 6t uiam fcitis,nihilqp aliud oftedit effe quod 
dixit,nifiquia ipfum (cicbant.Quid crgo cftct ire ad fcipfum per fcipfum,quod etiam difci 
pulis prXftat ut eant ad ip(um per ipfum,ut potuimus priftino fermone ia diximus.Quod 
itaq^ ait.Vtubi cgo fum dt uos fitis, ubi erant futuri n.u in ipfoCAc pcr hoceft ctia ipfe itl 
feipfo,86 ideo ibi illi ubi 8t tpfe, id cft,in ipo .Ipfe eft igitur uita astcrna in qua faturi fumus» 
cum acccpcrit nos ad fc, 8t ipfa uita Xtcrna quod ipfe eft,in ipfo eft,ut ubi eft ipfc 8t nos fi/ 
mus,hoc cft,in ipfo.Sicut enim pater habctruitam in femctipfo, 5C utiq; non aliud eft uita 
quam habct, nifi quod cft ipie qui hanchabet: ficdcdit filio habere uita in (cmetip(o>cum 
ip(e fit eadem uita quam habet in (emetipfo.Nunquid aute nos uita quod eft ipfc, hoc eri 
mus,cum in illa uita,hoc eft in ipfo effe cceperimusCNon utiqz-quia ipfe exiftendo uita hai 
bet uitam» 5C ipfc eft quod habet,6C qiiod uita eft in ip(b> ipfe eft in (eipfb: nos autem non 
v 
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tpfauita,fcd ipfiusuita: partictpcs fumus,atq; itaibi erimus,ut in nobifipfis non quod ipfe 
eft effe poffimus, fcd nofipfi non uita, ipfum habeamus uitam qui fcipfum habet uitam, 
eo quod ipfe fit uita. Dcniq; ipfc 6t in fcipfo eft immutabtliter, dC in patre tnfcparabtltter, 
nos uero cu in nobifipfis effe uoluiffemus,ad nofipfos turbati fumus: unde illa uox eft,Ad vfal 
mcipfum turbata cft anima mca.atcp in detcrius commutati,nccp id quod fuimus pcrma 
ncrcpotuimus» Cum autem peripfum uenimus ad patrcm, ficut ait, Ncmo ucnitad patre 
nifi pcr me,mancntcs in illo,nec a patre nos quifquam potcrit fcpararemecab illo. Conne 
dtens itaq; confequentia pr^ccdentibus, Si cognouilletis mc,inquit,55 patrcm mcum uti 
quecognouiffctis.) hoccft quod ait, Ncmo uenit ad patrem nifi pcrmc:dcindcfubiungit, 
Et amodocognofcctis eum,8C uidiftiseum.)Sed Phtlippusunusex apoftolis, qui audie 
rat non intclligens, | Domine, inquit,oftende nobis patrem,& fufficit nobis.) Cui domi/ 
nus, Tanto,inquit,tempore uobifcum fum,& no cognouiftis meCPhilippc qui uidct me," 
uidet dt patrcm,) Ecce increpat quod tanto temporc cum ipfis erat, 5C non cognofcebatur, 
NSnnc tpfe dixcrat,5^ quo ego uado fcitis,5£ uiam fcitisf Et fc ncfcire diccntcs,cos hoc fcire 
conuicerat,addendo atqz dicendo,Ego fum uia 8t ucritas 5C uita:quomodo nunc dicit,Tan 
to tempore uobifcum fum,86 non cognouiftis mc,cum profcdto 51 quo irct Auiam fcircnt, 
non ob aliud nifi quod ipfum uticp fciretCSed facile ifta foluitur quarftio, fi dicamus quod 
eum aliqui eorum fciebant,aliqui nefcicbant.atq? in his qui nefctebant 6t Philippus erat,8C 
quod ait,S£quo uado (cicis)dt uiam fcitis,illis dixiffe intclligatur qui fcicbanr,non Philippo 
cui didtui eft,T anto tcmporc uobifcum fum,8C non cognoui ftis me PhilippccHis crgo qui 
filium iam noucrant,etiam illud de patre didtum eft,5C amodo cognofcctis cum 5C uidiftis 
cum: didtum eftcnim proptcr omnimodam fimilitudinem qua: illi cum patrc cft, ut idco 
amodo dicercntur nofte patrcm,quia nouerant fimilem filium: crgo iam fcicbant filium,52 
fi non omncs,ccrtc quidam corum quibus dicitur, Et quo uado fcitis, SC uiam fcitis, ipfe eft 
5 enim uia.Scd patrem nefciebant,ideo audtunt:fi cognouiffctis me,8£ patrcm mcum cogno 
uiffctis, (i mc.utiqz 8C illum.aliusenim ego fum, alius ille:fed ne putarenc dtffimilcm, 8C a/ 
modo,inquit,cognofcctis cum,86uidiftis cum.Vidcrunt cnim ci fimilcm filium,fcd admo/ 
nendi fucrant talcm cffe ctiam patrcm,quem nodum uidebant, qualis cft filtus qucm uide 
bant, 8C ad hoc ualct quod poftca Philippo dicitur, Qui uidct me,uidet 5C patrem.) No 
quod ipfe fit pater 6C filius,quod in Sabellianis,qui uocantur ctiam Patripaftiani,catholiz^ « 
cafides damnat,fed quod tam fimilcs fint patcr 8t filius,ut quiunum nouerit.ambos nouc 
tit: folemus enim dc fimillimis duobus ita loqui eisqui unu illorum uident,85 quaiis fit alv 
us uolunt noffe,utdicamus,Vidiftis iftum,illum uidiftis.Sicergodidtum cft,qui mc uidet, 
uidet & patrem,non uticp ut ipfe Gt patcr qui filius, fed quod a patris fimilitudinc in nullo 
prorfus difcrcpct filius: nam nifi duo effent pater 8t filius, non dictum effet, fi cognouiffe/ 
tis me, 6C patrem mcum cognouiffctis, uticp cnim, quia nemo, inquit,uenit ad patrem nifi 
per me,fi cognouiftis mc,dt patrem meum cognofcetis,quontam cgo pcr qucm ucnitur ad 
patrem,pcrducam uos ad eum, ut ipfum etiam cognofcatis: fed quoniam illi fum omnino 
'fimillimus,amodo cognofcctiscum cum cognofcitis me,85 uidiftis eum,fi oculis cordis uidi 
ftis me.Quid ergo cft quod dicis Philippe,oftende nobis patrcm,8£ fufficit nobiscTanto, 
inquit,tempore uobifcum fum,85 non cognouiftis meCPhilippc qui uidet mc,uidet dC pa/ 
trem.Quod fi ad te multum eft hoc uidere,faltcm quod non uides hoc crcde. Quomodo 
cnim dicis,inquit,oftcndc nobispatremC)Simc uidifti qui omnimodo fimilis fum,uidifti 
illum cui fimilis fum: quod fi uidcre non potes, non (altem credis quia cgo in patre 8C pater 
jn me eftCPoterathicdiccre Philippus.Video quidem tc,56 credo tc fimillimum eftc patri: 
lcd nunquid argucndus 8C obiurgandus eft, qui cum fimilem uidet, ctiam illum cui fimilis 
e uult uidereC Similcm quidem noui, fed adhuc alterum fine altcro nout, non mihi fuffi> 
cit,nifl 8C illurn cui cft ifte fimilis nouerim, Oftede itacp nobts patrem,56 fufftcit nobis. Sed 
eo magifter difcipulum arguebat,quoniam corpoftulantis uidebat»Tanquam enim tne 
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Iiorcflct pater quam filius, ita Philippus pntre nofle cupiebat, S£ ideo nec filiu fckbat, qtto „ 
inelius cfle aliquid crcdcbat.Ad hunc fenfum corrigcndum didtum cft.qui uidct mc, uidet 
8£ patrcm.quotnodo tu dicis.oftendc nobis patrcmCVideo quomodo tu dicas.non alteru 
quxris uidcre fimilem.fed lllum putas efle mcliorem. No crcdis,quia eeo in patre S£ pa 
ter m me eftO Curin fimilibus diftantiam cupis cernereC Cur infcparabilcs feparatim dcfi 
deras noffc. Deinde no ad foum Philippum.fed ad eos pluraliter loquitur, qua: non funt 
tn anguitias coartanaa,ut adiuuante illo diligcntius exponantur» 
De co quod dicit.Verba qua: ego loquor uobis.a mcipfo non loquor; ufq; ad 
id qu°d ait.bi quid petieritispatrein nominc meo.hoc faciam. Tradt LXXI 
VDITE auribus,accipitemcntibusdiledtiffimi. loquetibusquidemnobis fcd 
ipfo docente qui non rcccdit a nobis.dominus dic.t, quod modo cum lcocba/ 
rtariflf tur audiftis. Vcrba qux ego loquor uobis.a mcipfo non Ioquor: paterau/ 
7 tem in mc manens. ipfe facit opera.) Ergo 8£ uerba opera funt f Plane ita cft 
nam profedto qui proximum loqucndo «dificat. bonum opus operatur. Sed quid cft a 
meipio nonloquor.nifi a meipfo non fum qui loquorCEi qufppe tribuit quod facit.de qvo 
eft ipfequ. fac.t:patcr cnim deus no eft de aliquo.filius autem deus eft quidcm patri arqua 
lis,fed depatre deoudco illc deus.fednon de dco:S£ Iumen.fed non de Iumine.fte uerodc/ 
us de dco.lumcnde lumincmam in his duabus fentcntijs.una qua didtu eft.non a meiofo 
loquor:alia qua d.ctum cft, pater autcm in mc manens ipfe facit opera, fingulas tenentes 
diueili nobis aducrfantur hxretici.qui non cx una parte.fed in contraria conantes.a uiauc 
matis exorbitant.Ariani quippc dicunt.ccce in$qualis eft patri filius, a feipfo no loquitur: 
icun a elliani contra, id eft.patripafliani.ecce qui pater eft ipfe 5£ filius. Quid enim cft 
™l7r7fifdt °peta,nifi in mc wancoego qui facio f Contraria dicitis, fcd 
n o t i e o  t n o d o f i c u t e f t f a l f u m c o n t r a r i n m  C * a  r  r  >  r  i  r  a u i u u ^  I L a  
rando in diuerfa itis ,in mcdio eSZZjfJZT '"^7 ^ COntrar^1' 
•feparati eftis,quam ab ipfa uia cuius defcrtorcs eftis Vos hincUn f t f!°rC. lncerua"° o 
altcri ad altcros tranfe nol.te/ed hinc atq; illinc ad nos ueniedc^^os^™Sa 
belbm.agnofate qucm pmermittit.s: Ariani.-rquatc que fubditis. 8£ in uia uera nobifcu 
ambulabitis: cftem quod inuicem ex uobis alteri ex alteris admoneri utriq- dcbeatis Au/ 
i oabeliiane,u(q;adeo non ipfe pater.fed altcr cft filius, ut cum Arianus inarqualcm afle/ 
• rat patri: audi Ananc, ufq5adeo filius arqualis cft patri, utSabellianus cudcm cfle dicat SC 
patrcm:tu addequem toilis, tu adimple quem minuis,5£ nobifcum ambo confiftitis qoit 
nec tu tollis, ncc tu minuis cum-qui 8£ alter cft a patrc.ut conuincas Sabcllianum-6£ xqua/ 
KS wC°TaT/ rtrifq? Cn'Tdamar'E§o«Patcr unum fumus:quocf 
2«u™1^ r ''am:^ ' US' Sabdllani: K "-c.ili *qualcm, nl illi 
non loau"? " CmtaaauSl C%° ^°n.am dixit.ucrba qua-cgo Ioquor uobis, amcipfo 
104n . ^ •°^° ;P;°PtcrcaPutatUru^adco «mparispoteftaris, ut nonquodipfc uultfaciat-
5 j " p quod jix|t,Sicut patcr fufcitat mortuos S£ uiuificat,ficS£ filius quos uult uiuificar 
Itcm Gquonia dixit.Patcr in me mancnsipfe fadt opera.proj-tcrea putatur non alius effe 
felfc r 'P taU Ur dlxlt'Qu;tcu"9 patet facit.harc S£ filius fimilitcr fack-Sim, 
fic cI™lononUr ^um.Vcmm quia ficarqualis eft alrcr altcri, ut ramc altcr 
f a c i c 7  q U ' t U t  a ^ m c t . p f o . q u i a  n o n e f t  *  f c i p f o : S £  i d e o p a t c r i n  i l l o  m a n c s  
cit Nnn'rPr ^qUla P" & mm qU0 kdt>non nifi ab ipfo: dcniqz adiunoit S£ di/ 
2c) An"fotpT'r e g°Pa t r C '&  Pa t c t  i n  m c  eft f  alioquin proptS cperalpffct 
:«nim 6 fepami dr,™s, ta, 
quod fcquitur Amcn amen dico uobis.qui crcdit in mc, opcra qu.t reo fcio S Z 
«tt.5£ maiora horu fac.ct,qu.a cgo ad patrcm uado: S£ quaxuq; pctieritis in nominc mco, 
X 
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^ hxc fhciam>ut glorincctur pater in filio.Si cjuid peticntis in nominc meo»hoc facism*) Er/ 
oo 57 illc maiora opcrafcipfum fa&urum eflfe promifit.Non feextollat fcruus fupra domi 
num,ncc diicipulus fupra magiftrum.Maiora quam ipie fecit dicit eos cfle fadluros.fcd in 
cis ucl pcr eos fc facicntc,non ipiis tanquam ex fcipfis; ei quippe cantatur in pfaltno, Dilt' Pf^7 
aamte domine uirtus mea • Sed qu£E funt tandem ifta maiora C an fortc quod argros iptis 
tranfcuntibus,ctia eorum umbra fanabatC Maius eft enim ut fanct umbra quam fimbria» 
Illud pcrfe fecit,hoc pcr ipfos,fcd tamcn utrunq; ipfe:ueruotame quando iftadiccbat, uer 
borum (uorum opera commcndabat:(ic enim dixerat,Verba quX ego loquor uobis,a me 
ipfo non loquor,Patcr autem in me mancnsapfe facit opera.Quas opera tunc diccbat, ni(i 
uerba qux loquebaturCAudiebant 8C credcbant illi, 8C eorundem ucrborum frucftus erat fi 
des illorum. Veruntamcn cuangelizantibus difcipulis, nontam pauci quam illi erant, fed 
ocntcs ctiam credtdcr ut» Hxc funt fine dubitatione maioratnec tamcn ait.Maiora horum 
jtacictis,ut folos apoftolos ca putaremus eQe fadluros, Sed quicredit in mc,inquic, opera 
qucT cgo facto,5{ ipfe faciet,5i maiora horum faciet,Ita nequicuncp credit in Chriftum,fa/ 
cit quT Chriftus, ucl maiora quam Chriftus * Non pra:tcreunter ifta tracflandafunt, nec 
.dcbcnt feftinatione praccipitari,fcd ca cogit concludcndus iam fcrmo ifte difFcrrn 
Dccadcmlcdtionc» Tradtatus cxxn. 
Vid Gbi uclit.&quomodo accipiendum quod dominus ait, Qui crcdit in 
mc,opcra quX cgo facio 81 ipfe facict.) non eft facile comprehcndcre,5C cu hoc 
ad intclliacndu difficiliimu fit,adiecit aliud difficilius, Et maiora horu faciet.) 
Quid cft hocCQui faccrct opcraqu^ Chriftus fccit, no inueniebamus,qui ctia 
tmaiora factct iriuccuri fumusCScd dixeramus fermonepriftino,qa maius fuit umbtT fuas 
trafitu quod difcipuli fecerut, quam fimbrise fuX tadtu quod ipfe dominus fecit/anari lan 
guetcs» Et quia plurcs apoftolis,quam ipfo per os propriu prccdicatc domino crcdidcrunt, 
B ut hxc uidcrcntur opera intelligendaeffe maiora: non quo maior cffct magiftro difcipu/ 
lus, ucl domino feruus,uel adoptatus unigcnito,ucl horno dco: fcd quod per illos ipfe di/ 
gnaretur cade maiora faccre,qui dicit illis alto loco,Sinc me nihil porcftis faccre.Ipfc quip/ l o d f }* lS 
pe ut alia omktatn qua? funt innumcrabilia)finc ipfis fccit eos,fine ipfis fecithuncmundu, 
6c quia homo etiam ipfe fieri dignatus cft, flnc ipfis fecit 3C fcipfum»Quid aute tlli fine ipfo 
nili peccatumCDenic^ 8C hictd quod de hacrc poterat nos mouere,mox abftulit: cu enim 
dixi(Tct,Qui credit in mc,opera quac cgo facio 8C ipfe faciet,& maiora horum faciet, contt/ 
nuo fecutus adiunxit. Quia cgo ad patrem uado, 8C quTCunq? petieritisin nomine mco, 
hxc faciam.) Qui dixerat facict, poft ait faciam, tanquam diceret, Non uobis impofltbile 
hoc uideatunnon enim poterit cfte maior me qui credit in mc, fcd ego fum fadturus, 8C tuc 
maiora quam nunc.Maiora pcreum qui credit in mc,quam praeter eum pcr metego tame 
ipfe pratcr eum.egoipfc pcr cum: fcd quando pra:tcr eum non faciet ipfe, quando autem 
pcr eum,quamuis non per femetipfum,faciet 8£ ipfe. Porro autem maiorafaccre per cum 
quam pra:ter eum.non eft defedtio,fed dignatio, Quid enim retribuant ferui domino,pro pfilnf 
omnibus quX retribuit cis C Quandoquide intcr cxtcra bona ctiam hoc eis donarc digna/ 
tus eft,ut maiora faceret per illos quam praztcr illos.Nonne ab ore illius diues ille triftis ab mtt *** 
fccffitsqui uitac XtemX confilium qu$fiuit C Audiuit, abiccit, 8C tamcn poftea quod ab ilto 
auditum non fecit unus,fccerunt multi,cum loqucreturpcr difcipulos magiftcr bonus,con/ 
tcmptibilis ei qucm diuitcm pcr feipfum monuit, amabilis eis quos cx dtuitibus pauperes, 
per difcipulos paupercs fecir.Ecce maiora fecit praedicatus a crcdcntibus,quam locutus au/ 
dientibus.Vcrutn hoc adhuc mouct,quod haecmaiora pcr apoftolos fecit.no autem ipfos 
tantum fignificans ait,Operaquaj ego facio S5 uos facietis,8C maiora horum facietis, fed o/ 
mncsad fuam familiam pertincntes intelligi uoles, Qui credit in mc,inquit,opcra qux ego 
facio 8C ipfc facict, 8C maiora horum faciet. Si ergo qui crcdit faciet, non credit utique qm 
non facict,ficuti eft, Oui diligit me mandata mea euftodit, unde profedto qui non cul o/ 
# x ° B i dit,non 
c 
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M<<ttb.7 dit.non diligit.Ttcm alio foco.Qui audit.inquit.uctba mca h$c,8£ facit ea. fimilabo eum u! c 
ro ptudcnti.qui asdificauit domum fuam fupra petram.Qui etgo non eft (Imilis huic uiro " 
prudenti.proculdubio aut uerba hxc audit 8£ non facit. automnino nec audit. Q ui credit. 
inquit.in me.Iicet moriatur uiuet: qui ergo non uiuet. non uticp credit. Tale etiam hoc cfl. 
quicredit in me faciet.non utiq; crcdit qui non faciet.Quid eft hoc fratres C Nunquid intcr 
credentes in Chriftum non eft computandus.qui no fecerit opera maiora quam ChriftusC 
Durueft.abfurdu eft.ferri no poteft.no toleraturnifiintelligatur. Apoftolum igituraudia 
mus.Credeti,inquit,in eu qui iuftificat impiu.deputatur fides eius ad iuftitia. In hoc opcre 
faamus opera Chrifti.quia SCipfum credere in Chrifto.opus eft Chrifti.hoc operatur inno 
bis,no uticp fine nobis:audi ergo ia 6C intellige.Qui credit in me,opera qu$ eoo facio 8£ ipfe 
faciet: prius ego facio.deindc 8£ ipfe faciet.quia facio ut faciat. Qu$ opera, nffi ut ex impio 
iuftus fiatrEt maiora horu faciec.quoru obfecro^ Nunquid nam omniu operu Chrifti ma 
iorafacit.qui cum timorc Ktremore fuam ipGus falutem opcraturC Quod utiq; in illo, fed 
n°n fine illo Chriftus operatur. Prorfus maius hoc effe dixerim, quam eft ccclum 8£ terra, 
S£ quxcunqj cernuntur in CCEIO 8£ in terra:8£ ccelum enim 8£ terra tranfibit, praidcftinatorS 
autcm.id cft.eorum quos pntfcit.falus 8£iuftificatiopermanebit.In illis tantum opera dei, 
in his aute etia cft imago dei. Sed & in coElis.fedcs, dominationes,principatus,poteftatcs 
archangeli.angeliiopera funt Chtifti.Nunquid etiam his operibus maiora facit, qui ope/ 
rante in fc Chrifto.cooperatur falutem artcrnam aciuftificationcm fuam Non hic audeo 
pracipitare fententiamiintelligat qui potcft.iudicet qui poteft, utrum maius fitiuftos crea/ 
re,quam impios iuftificarc.Certe enim fi squalis eft utrunque potentte.hoc maioris eft mi 
'.TIW.J fencordia: - hoceft cnim magnum pietatis facramentum quod manifeftatum eft ,'n carne, 
«uftifcatum eft mfpirim.apparuitangelis.pradicatum cftingentibus,crcditum eftin mun 
do,affumptum cft mglona. Sed omnia opera Chrifti intelligere ubi ait, Maiora horum 
faciet.nullanosneceft,tascog,t:horumenimforfitandixit.qulinillahorafaciebat:tuncc o 
n.m uerba fidei fac.ebat,8£ de h.s oper.bus fueratprdocutus dice's, Vctba qu* coo Ioquor 
uobis,a meipfo non loquor.patcr autem in me manens.ipfe fadt opera.Tunc igftur uetba 
it<u,pcr eius erant opera eius, S£ utique minus eft uerba iuftitix prardicare quod fecitf prster nos, 
quam impios iuftificarc, quod ita facitin nobis, ut faciamus 8£ nos. Rcftatinquirerequo/ 
modo accipiendum flt: Quodcuncp petieritis patrcm in nomine mco.hoc faciam.) Pro/ 
ptcr multa enim qu$ petunt fidelcs cius nec accipiunt.non parua hinc exoritur qu$ftio-fed 
quoniam fermo ifte iatri daudendus eft.ei confyderand$ rei atque tradtand® tribuatur fal 
temparuadilatio» K 
. . 
De eo 1uod didt.Quia ego ad patrem uado.K quodcunq? petieritis patrcm 
m n o m i n e m c o . h o c f a c i a m .  T r a d t a t u s  L X X I I I .  
A G N A M  (pem dominus luis promifit fpcratibus dicens, Quia coo ad pa 
trem uado,8£ quodcuntp peticritis in nominc meo.hoc faciam.) Sic crgo perre 
xit ad patrcm,ut non rclinqueret indigcntcs.fcd exaudiret petcntes.Sed quid 
. „. -c 
eft>qu°dcuncg petieritis.cum uidcamus plcrunqj fideles cius pctere, 8£ non ac/ 
"£Ern ProPtercaquiama,ePetunt• namhocexprobrauitapoftolusIacobusdi/ 
wdt4 «ns Petitis S£ non accip.tis, eo quod male petatis, ut in concupifcentijs ucftris infumatis. 
Ih ill "§°" US,C° 1uod,uu t acciPcre'deo Potlus mifcrantc non accipit. Proinde fi hoc 
j pimr "ndehomo bdatur cxauditus.magis metuendum eft.nequod poffct non 
num.u dare propitius, det iratus. An non uidimus Ifraelitas malo fuo impetraffc, quod culpabili 
concupifcentiapeueruntC-Conaipierant enim carnibus uefci, quibus pluebatur manna de 
arlo:faftid,ebant quippe quod habebant. 8£ quod non habebant. impudenter petebant: 
quafi non melius peterent.non utcibus qui decrat indecenti dcfiderio prsftarctur.fed ut il/ 
le qui aderat, lanato qfiidio fumeretur. Quando enim nos deledlant mala, & non delc/ 
dtant 
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(ftdnt boila,tdgare debcmus potius deum ut dele&cnt bona, quam ut concedahtur mala» 
Non quia malum eft carne uetcUum dc hacre loquens Apoftolus dicat, Omnis creatura ^T/w.4 
dei bona eft, 8C nihil abrjciendum quod cum gratiarumatftionc percipitur i fed qUiaficut 
. idem ipfeait,Malum eft liomini qui pcr offcndiculum manducat.Et fi per homints offeri/ kow.14. 
fionem,quanto magis deicCuius in Ifraelitisnon parua erat offcnfio, repudiare quod da/ 
bat fapientia, 8C petere id quo inhiabat concupifcentia, quamuis illi nec peterent. fed quia 
deerat murrtiurarent, fed ut fdremus non dei creaturam efte culpabilem»fcd inobedienti/ 
am contumdcem 8C inordinatam cupiditatcm, non propter porcum, fed propter pdmum 
mortcm primus homo inuenit, 8C Efau primatus fuos non propter gallitiath, fcd propter 
lenticulam perdidit»Quomodo ergo intelligendum cft,quodcunque petieritis,hoc faciam, 
fideus aliqua petentibus fidclibus ctiam confulendo non facit ? An forte folis apoftolis 
hoc didtum debemus accipereCAbfit.Vnde cnim ad hoc uenit Ut diceret quod fuperius di/ 
xerat,Qui credit in me,opcra quX ego facio 8C ipfe faciefc,8£ maiora horum faciet,de quare 
iam priftino fermone tradtauimus, 8C ne quifquam hoc fibi tribucret, ut ctiam illa opera 
maiora a feipfo facere oftenderet.adiecit atque ait.Quia ego ad patrcm uado,& quodcun/ 
que pctieritis in nomine meo,hoc faciam. Nunquid in eum foli apoftolt crcdidcrunt C Ad 
eos itaque loqucbatur diccndo, Qui crcdit in me, in qUtbus eo donarite etiam nos fumus, 
quiutique non quodcunquc petimus accipimus»Ipfos quoque bcatifTimos fi cogitcmus 
apoftolos, inuenimus eum qui plus omnibus Iaborauit, non autcm ipfe, fed gratia dei 
cum ipfo,ter dominum rogafte ut ab co difcederet angelus fatanX, nec tamen quod roga/ 
uerat accepifle.Quid dicemus chariffimicPutabimus ne hoc promiffum ubi quodcunque 
petieritis hoc faciam, ncc apoftolis fuiffc ab illo completum C Et cui tandcm quod promit/ 
tit implcuit.fi apoftolos fuos in fua promiffione fraudauit C Euigila igitur homo fidelis, 8C 
uigilanter audi quod illic poiitum eft.in nomine meo.Ipfum enim quodcunque,non ait pe 
; tieritis utcunque, (cd in nomine mco»Quis promifit ergo tam magnum bcnefidum C qui 
uocatur utique Chriftus Iefus.Chriftus fignificat rcgcm.Icfus fignificat faluatorem. Non 
itacp nos faluos faciet quicunque rex, fcd rcx faluator, ac per hoc quodcuncp petimus ad/ 
uerfus utilitatem falutis.no n petimus in nomine faluatoris,K tamen ipfe faluator eft, non 
folum quando facit quod petimus, uerumetiam quando non facit, quoniam quod uidct 
peti contra falutem, non faciendo potius fe cxhibet faluatorem: nouit enim medicus quid 
pro fua.quid contra fuam falutem pofcat aegrotus,8i ideo contraria pofcentis non facit uo/ 
luntatem ut faciat fanitatem: quapropter quando uolumus ut fiat quodcunque petimus, 
non utcunqz fcd in nomine cius, hoc eft in nomine faluatoris petamus. Non ergo contra 
noftram falutem petamus, quod fi fecerit.non ut faluator facit, quod eft nomen fidelibus 
eius,Eft quippe imprjs 8C damnator.qui dignatur fidelibus effe faluator.Qui crgo crcdit itt 
cum,quodcunque petierit in eo nominc,quod eft illis qui credunt in cum, hoc facit.quoni/ 
am hod ficut faluator facit. Si autcm qui in eum credit, aliquid per ignorantiam contra 
fuam falutem petit, non in nomine faluatoris pctit, quia faluator ci non erit»fi quod eius 
falutem im pcdit,fecerit* V nde tunc expedit potius, ut non facicndo proptcr quod inuoca/ 
tur,faciat quod uocatur. Propterea non folum faluator, fed etiam magifter bonus, ut fa/ 
ciat quodcunque petierimus,in ipfa oratione quam nobis dedit, docuit quid petamus, ut 
etiam fic intelligamus non petere nos in nomine magiftri, quod petimus praster regulam 
ipfius magifterr). Sane qua:dam quamuis in nomine eius petamus, id eft, fecundum fal/ 
uatorem'8C fecundum magiftrum petamds,non tuncquando petimusfacit, fed tamen fa/ 
cit» Nec^ enim quia 8C illud petimus ut ueniat regnum dei, propterea non facit quod pett/ 
mus»quia non ftatim cum illo in astemitate regnamus: differtur enim quando pctimus-
non negatur. Veruntamen orantes tanquam feminantes non defictamus, tempore enim 
proprio metemus ut fimul petamus quando bene petimus * ut non fadat quod nonbene 
petimus, quia 8C ad hoc pertinet quod in eadem oratione dominicadidmus, Ne nos infe/ 
- 
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ras in tcntationcm:nequc enim parua cfl: tentatio,fi contra tuam (it caufam tua pofiulatio1 
Non autcm negligenter audiendum eft, quod dominus ne quifquam eum putarct quod 
fe promifit facerc pctcntibus,finc patrc cfie fatfturum, cum dixiffct, quodcunque pcticritis 
in nomine meo,hocfaciam,continuo fubiecit, Vt glovificctur patcr in filio, fi quid pctic/ 
ritis in nomine meo,hoc faciam»)Nullo modo igitur fine patre hoc filius facit,quandoqui/ 
dcm ut in illo patcr glorificetur,propterca facit»Facit ergo patcr in Flio, ut filius glorificctur 
in patrc;6C facit filius in patrc»ut pater glorificctur in filio,quoniam unu funt pater 8t filius. 
De eo quod dicit, Si diligitis me, mandata mca fcruate, ufquc ad id quod 
ait,Vos autcm cognofcctis cum,quia apud uos manebit 8t in uobis erit. 
Tradtatus L X X I I I I ,  
v D  I  uimus fratrcs cum cuangelium Icgcrctur dominum dicentcm, Si diltV 
' gitisme,madata mea feruate.Et cgo rogabo patrem, 8C alium paradetum da/ 
uobis,ut maneat uobifcum in cetcmum, fpiritum ueritatis quc mundus no 
poteft acciperc,quiano uidet eum,necfcit cum. Vos autcm cognofcctis cum, 
quiaapuduos mancbit in uobis erit.) Multafuntqu$in iftispaucis uerl3isdomim re/ 
quirantur. Scd multum cft ad nos ucl omnia quX htc quxrcnda funt qu$rcrc, uel omnia 
quX hic quxrimus inuenirc. Veruntamcn quantum nobis dominus donarcdignatur,pro 
noftra 8C ueftra capadtare quid dicerc debeamus, 8t quid audire debeatis , attendentes per 
nos charilTimi,qilod poffumus fumite,& ab illo quod non poffumus pofcitc.Spiritum pa/ 
radetum Chriftus promifitapoftolis, quo autcm modo promifcrit,aducrtamus.Si diligi/ 
tis me,inquit,mandata mca fcruate, 8C cgo rogabo patrem, A alium paraclctum dabit uo/ 
bis,ut mancat uobifcum in Xtcrnum. fptritum ueritatis. Hiccft utique in trinitate fpirituf' 
fandtus, qucm patri 8t filio confubftantialem 8t co$tcrnum fides catholica confitctur: ipfe 
Ro#»*5 eft de quo dicit Apoftolus, Charitas dei diffufa cft in cordibus noftris per fpiritumfandtu 
qui datus eft nobisrquomodo crgo dominus dicir.Si diligitis mc.mandata mca fcruatc, 8C 
cgo rogabo patrem,& alium paradctum dabit uobis, cum hoc dicatdc fpiritufancfto, que 
nifi habcamus,ncc diligcrcdeum poffumus, ncccius mandata fcruare f Quomodo diligiy 
mus ut cum accipiamus.qucm nifi habcamus,diligcrc non ualcmusfAut quomodo man/ 
data fcruabimusut cum accipiamus, qucm nifi habcamus, mandata fcruarc non poffu/ 
musCAn forte prarcedit in nobis charitas, qua diligimus Chriftum, ut diligedo Chriftum 
ciuscp mandata faciendo, mereamur accipcre fpiritumfandtum, utcharitas non Chrifti, 
qua: iam prxceffcrat,fcd dci patris diffundatur in cordibus noftris per fpiritumfandtum 
qui datus eft nobisfPcruerfaeft ifta fentcntia,quienim fcfilium diligerc crcdit, 8C patrcm 
non diligit, profcdto nec filium diligit, fcd quod fibi ipfc confinxit: dcindc apoftolica uox 
i,Cor.it eft.Ncmo dicit dominus Iefus nifi in fpiritufandto. Et quis dominum Icfum, nifi qui cum 
diligit dicitCSieo modo dicit quo Apoftolus intcUigi uoluir, multi cntm uocc dicunt, Cor/ 
tdritunt i dcautem 8Cfadtis ncgant,ficut detaltbus ait, Confitenturcnirn fe noffc dcum, fadtisau/ 
tem ncgant. Si negatur fadtis.proculdubio ctiam dicitur fidte. Ncmo itaq? dicit dominus 
Iefus,animo, uerbo, fadto, corde, orc, opcre: ncmo dicit dominus Iefus, niii in fpiritufan/ 
dto.S^ ncmo fic dicit,nifi qui diligit .Iam itaquc apoftoli diccbant dominus Icfus.Lc fi co mo 
do dicebant,ut nonfidtc diccrcnt,ore confitcntcs,corde 8t fadtis ncgantes. Proifusfiuera/ 
citer hoc diccbat,proculdubio diligebat.Quomodo igitur dtligcbant,nifi in fpiritufandtoC 
Et tamen eis prius impcratur ut diligant cum,8C eius mandata confcrucnt, ut accipiant fpi/ 
ritumfandtum,quem nifi haberent, profcdto diligcre 5C mandata fcruarc non pollentiRc/ 
ftatergo utintelligamus fpiritumfandtum habcrequi diligit, &habcndo mereri utplus 
habeat,8d plus habendo plus diligat Jam itaque habcbant fpiritum difcipuii,quem domi/ 
nus promittebat,finc quo cum dominum non dtccbant,nec tamcn eum adhuc habebant, 
ficut eum dominus promittcbat.Et habebant ergo,5C non habebant, qui quantum habt ta 
dus 
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A  dusfuerat,nondum habcbant.Habcbant itaqjminus,dandus eratcis ampltus,habe/ 
bant occultc,acccpturi fucrant manifefte, quia 51 hoc ad maius donum fandti fpiritus pcr/ 
tincbat, ut eis innotefccrct quod habcbant: dc quo munerc loqucns Apoftolus ait, Nos uQor.z 
autcm non fpiritum huius mundi acccpimus, fed fpiritum qui cx dco cft,ut fdamus qucc a 
dco donata funt nobis: narn &ipfam manifcftam tmpertioncm fpirituffandti nonfemcl, 
fcdbisnumcro dominus cgit.Moxenimutrefurrexitamortuisinfufflansait, Acdpite 
fpiritumfandtum.Nunquid igitur quia tunc dcdit, idco non mifit ctiam poftca quem pro 
mifitCAutnonidcm ipfeeftfpirituffandtus,quiS£tunceft infufflatusex ipfo, SC poftca ab 
ipfo miffusecccloCQuapropter cur ipfa quacfadtaeft euidcnter donatto cius,bisfadta 
fucrit,alia quxftio eft: fortaffis cnim proptcr duo praxepta dilcdtionis, hoc eft proximi 8t 
dei, commendaretur ad fpiritumfandtum pertinere diledtio, h$ccius gcmina cft in manife 
ftatione fadta donatio*Et fi alia caufa quxrcnda eft, non nunc cius inquifitione in longio/ 
rcm quam oportct modumfcrmoifte mittcnduscft,dum tamen conftet fincfpiritufandtd i.fcnjift^e. 
Chriftum nos diligcrc,K mandataeiusferuare non poffc, 8t id nospofle atqueagcretan/ utmcccrtius 
to minus,quanto illum percipimus minus:tanto autem ampiius.quanto illum pcrcipimus 
amplius. Proindc non folum non habcnti, ucrumctiam habcnti non incaffum promitti/ 
tur,nonhabentiquidcm,ut habeatur,habenti autcm, utampliushabeatur,nam nifi ab 
alio minus,ab alio amplius haberctur,fandtus Hclif$us fandto Hclia: non dicerct,Spiritus 4-Rfg.t 
qui cft in te,duplex fit in me: quando autcm ait Ioanncs Baptifta, Non enim ad mcnfu/ 
ram dat dcus fpiritum, dc ipfo dei filio loquebatur,cui non cft datus fpiritus ad mcfuram, 
quia in illo inhabitat omnis plenitudo diuinitatis.Neque enim finc gratia fpirituffandti cft 
mcdiatordci Khominum homo Chriftus lefus, nam 8t ipfc dicit defefuiffe prophcti/ 
cum illudimpietum,Spiritus domini fuper mc,propter quod unxit mc, euangclizare pau/ 
pcribus mifit me.Qudd cnim cft unigenitus,$qualis patri,no eftgratix,fcd naturz: quod 
B autem in unitatem pcrfona: unigcniti affumptus eft homo,gratia: eft non natura:,confitcn 
teeuangclioatquc diccntc, Puerautcmcre(cebat&confortabaturplcnus fapicntia,8Cgra/ luc.v 
tia dci crat in illo.Cartcrisautcm ad mcnfuram datur,S5 datusadditur,donccunicuiq; pro 
modo fua: perfcdtionis propria menfura compleatur:unde8Cmonct Apoftolus noplus 
fapcre quam oportet fapere,fed fapcrcad tcmpcrantiam, unicuiquc ficut dcuspartitus cft 
menfuram fidci. Ncqz cnirn ipfe diuiditur fpiritus, fed dona pcr fpiritummam diuifioncs 
donationum funt,idem autcm fpiritus:quod uero ait, Rogabo patrem, 8t alium paradc 
tum dabit uobts.)Oftcdie 8t fcipfum cffe paradctum.Paracletuscnim latinc dicitur aduo/ 
catus :8Cdidtum cft dc Chrifto, Aduocatum habcmusad patrcmlcfum Chriftum iuftu. i.iodtt.z 
Sic autem mundum dixit non poffe accipcre fpiritumfandtum,ficut ctiam didtum cft,Pru 
dentiacarnis inimica cft dco, lcgi cnim dci non cft fubicdta, ncc cnim poteft, uelut fi dica/ Ro««.s 
mus,iniuftitia iuftitia effc non poteft. Mundum quippe ait hoc loco,mundi fignificans di/ 
lcdtores, quX diledtio non eft a patre. Et tdeo diledtioni huius mundi, de qua fatagimus, 
ut minuatur 8t confumatur in nobis, contraria eft dilectto dci, qux diffunditur in cordi/ 
bus noftris per fpiritumfandtum, qui datus eft nobis. Mundus ergo cum accipcrc non 
poteft,quia non uidct eum,nccp fciteum.) No cnim habet inuifibilcs oculos mundana di 
lcdtio,per quos uideri fpirituflandtus nifi inuifibilitcr non potcft. V os autem,inquit,co/ 
gno(cetiseum,quia apud uos manebit,8£ inuobiserit.) Erit in eis ut mancat, non manc/ 
bit ut fit: prius eft cnim cffe alicubi, quam mancre. Sed nc putarent quod didtum cft,' 
apuduos mancbit, ita didtum qucmadmodum apud hominem hofpcs uifibilitcr manc/ 
confueuit, cxpofuit quid dixcrit, apud uos mancbit, cum adiunxtt A dixit, in uobis. 
Etgo inuifibiliter uidetur,nccfi non fit in uobis,potcft effcin uobis cius fcicntia. Sic 
cnima uobis uidetur innobis,id cft,noftra confcicntia:nam faciem uidcmus altcri/ 
us ,noftram uidcre nonpoflumus:confcientiam ueronoftram uidemus, altcrius non 
uiacmus . Scd confrientia nunquam eft nifi in nobis : fpiritus autcm fandtus potcft 
B 4- effe 
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effe etia fine nobis.Datuf quippe ut fit & innobis, fcd uideri 8C (ciri quemadmodu uidctl/ 
dus 8£ fciendus eft,non poteft a nobis,fi non fit in nobis, 
De eo quod dicit,Non relinquam uos orphanos,ueniam ad uos,ufque ad id 
quod ait,Et qui diligit me,diljgetur a patre meo,6i cgo diligam eum,8i manife/ 
f taboeimeipfum, Tradlatus LXXV, 
" 1  o s T  promiffionem fpirituffandti,ne quifquam putarct quod ita eu dominus 
| daturus fuerit uclut pro fcipfo, ut non 81 ipfe cum eis effct futurus, adiecit atqj 
ait, Non rclinquam uos orphanos,ueniam ad uos.)Orphani pupilli funt:il/ 
I lud enim Gracum eiufdem rei nomcn eft.hoc Latinutnam 8C in pfalmo ubi le 
pftl 9 gimus,Pupillo tu eris adiutor,Gra?cus habet orphano. Quauis ergo nos filius dei fuo pa/ 
tri adoptauerit filios, 8C eundem patrem nos uolucrit habcre per gratiam, qui cius patcr 
eft per naturam,tamen etiam ipfe circa nos patcrnum affedlum quodammodo demoftrat 
cum dicit,Non relinquam uos orphanos,ueniam ad uos: hinc eft quod etiam fponfi filios 
Mdtth,9 nos appellat,ubi ait,Veniet hora ut auferatur ab eis fponfus, 8C tunc ieiunabut filr| fponfi» 
Quis autem fponfus nifi dominus ChriftusCdeinde fcquitur 8£ dicit, Adhuc modicum 8C 
mundus me iam non uidet»)Quid enim CT unc cum uidebat mundus.quandoquide mun/ 
di nomine uult intclligi eos de quibus fuperius locutus eft, dicens de fpiritufandlo qucm 
mundus acdpcre non poteft,quia non uideteum n ecp cognofcit cum.Videbateum plane 
mundus carncis oculis in carne confpicuum.non autcm uidebat quod in carne ucrbum la/ 
tebat» V idebat hominem,non uidcbat deum,uidebat indumentum, non uidcbatindutu» 
Sed quoniam cum poft refurredtionem etiam ipfam carnem fuam quam no folum uiden, 
dam, uerumetiam contredlanda fuis uoluit dcmonftrare,non fuis fubtrahere:fortaffe hinc 
intelligendum eft cffe dicftum,Adhuc modicum 8C mundus me iam non uidet* Vos aute 
uidctis me,quia ego uiuo, 8C uos uiuetis.) Quid cft,quia ego uiuo, & uos uiuetis C Cur de 
pracfenti fe dixit uiuere,illosautem de futuro effe uidturos.nifi quia uitam etiam carnis uti/ 
que refurgentis qualis in ipfo prarcedcbat, 8C illis eft pollicicus fecuturam C Et quia ipfius 
mox futura eratrefurredtio, prafentis pofuit temporis ucrbum proptcr fignificandam cc/ 
leritatem,ilIorum autem quoniam feculi differtur in finem.non ait uiuitis,fed uiuetis. Du/ 
as ergo refurredtionesXuam fcilicet mox futuram, 8t noftram in fcculi fine uenturam,duo/ 
bus uerbis prafentis temporis 8>C futuri.eleganter brcuitercp promifit. Quia cgo,inquit,ui/ 
i*Cor.i$ uo 8C uos uiuetis, quia uiuit, ideo 8C nos uiuemus, Per hominem quippe mors, 8C per ho, 
minem refurredtio mortuorum: ficut enim inAdam omncs moriuntur, ita 8C in Chrifto 
omnes uiuificabuntur,quoniam nemo ad mortem nifi per iIIu,nemo ad uita nifi pcr Chri/ 
ftum.Quia nobis uiximus,mortui fumuszquia uiuit ipfe,uiuemus nos. Mortui fumus illu 
quado uiximus nobisrquia uero mortuus eft ille pro nobis ,8C fibi uiuit 8C nobisrquia cnim 
uiuit ille,S£ nos uiucmusmam ficut per nos morte habere potuimus,do fic 8C uitam per nos 
habere poffumus In illo die,inquit,uos cognofcetis, quia ego fum in patrc, S£ uos in me, 
6C ego in uobis,)In quo die,nifi dc quo ait,8C uos uiuctisCT unc enim erit,ut poffimus uide/ 
re quod credimus,nam 8C nunc eft in nobis,8C nos in illo: fed hoc nunc credimus, tunc etia 
cognofcemus > quamuisdd nunc credendo nouerimus 4 fed tunc contemplando nofcemus. 
Quandiu enim fumus incorpore quale nunc eft,id eft corruptibili, quod aggrauat anima, 
peregrihamur a domino,per fidem cnim ambulamus, non pcr fpecie: tunc ergo per fpecie 
quonia uidebimuseu ficuti eft, na fi etia nuc Chriftus in nobis no effet, no diceret Apofto 
rom*S lus,Siautcm Chriftusin nobis,corpus quidem mortuum eftproptcrpeccatum.fpiritus au 
tem uita eft propter iuftitia. Quia uero 8C nos etiam nunc in illo fumus, fatis oftendic ubt 
104/1.15 dic/t, Ego fum uitis, uos palmites. In illo ergo die quando uiuemus ea uita, qua mors ab/ 
forbebitur, cognofcemus quia ipfe in patre, 8C nos in ipfo, 8C ipfe in nobis, quia tunc perfi* 
cietur hocipfum,quod 8C nunc inchoatum eft iam per ipfum, ut fit in nobis 8C nos in ipfo* 
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in memoria, 85 feruat in uitarqui habetin fermonibus,8i feruat iri riioribus:qut habct audi 
endo, 8i feruat fadendo:aut qui habet faciendo.SZ feruat perfeucrandojpfe eft,inquit,qui 
diligit me. Opcre cft dcmonftranda dilcdtio»ne fit infrudtuofa nominis appellatio. Et 
qui diligit mc,inquit,diltgetur a patre meo,8dego diligaeum,8C manifeftabo ei meipfum.) 
Quid eft diligam,tanquam tunc diledturus fit.Sd nunc non diligatCAbfit.Quomodo cnim 
nos patcr fine filio.aut filius finc patre diligeretCQuomodo cum infeparabilttcr opercntur, 
feparabiliter diliguntCSed ad hoc dixit,diligam eum,ad quod fequitur, 8C manifeftabo ei 
meipfum.Diligam 8C manifeftabo,id eft,ad hoc diligam ut manifeftemznunc enim ad hoc , 
dilexit,ut credamus,8i mandatum fidei tencamus:tunc ad hoc diliget,ut uidcamus, 8C ipfa 
uifione merccdem fidei capiamus: quia 8C nosnunc diligtmus credendo quod nonuide/ , 
mus:tunc autem diligemus uidendo quodcredimus. 
De eo quod fequitur, Dicit ei Iudas,non ille Ifcariotes, Domine quid fadtu 
eft,quia nobis mamfeftaturus es teipfum 8C non mudo,ufcp ad id quod ait,Ser 
moqueaudiftisnoneftmcus,fedeiusquimifitmepatris. Tradt. LXXVI. 
N  T  E  Rrogantibus difcipulis,8i cismagiftro refpondcnte Iefu,ctiam nostan/ 
quam cum illis difcimus, quando fandtum euangclium ucl lcgimus uel audi/ 
mus. Quia ergo dixcrat domtnus. Adhuc modicum 8C mundus me iam noti 
uidet, uos autem uidebitis me. Interrogauit eum de hocipfo ludas, non ille 
traditoreius qui Ifcariotes cognominatus eft. fed cuius 8C epiftola inter fcripturas canoni/ 
cas legitur, Domine,quid fadtum eft quia nobis manifeftaturus es tcipfum,8: non mun 
doC)Simus cum ipfis tanquam interrogantes difcipuli, communemcp magiftrum audta/ 
mus 8C nos.Iudas enim fandtus.non immundus,nec infcdtator domini» fed fedtator, cau/ 
fam quaefiuit quare fe non mundo, fed fuis manifeftaturus effet Iefus, quare adhuc modi/ 
cum 8C mundus non uiderct eumapfi autem uidercnt cum. Refpondit Iefus 8C dixit ei,Si 
quis diligit me,fermonem meum feruabit,6C pater meus diliget eum,8C ad eum ucniemus, 
- 8C manfionem apud eum facicmus. Qui non diligit mc, fermones meos non feruat.) Ecce 
expofita cftcaufa,quare e fuis manifeftaturus eft.no alienis,quos mundi nomincappcllat, 
8C ipfa eft caufa quod hi diligant,illi non dtltgant: ipfa caufa eft dc qua faccr infonat pfal/ 
mus, ludtca mc deus, 8i diicerne caufam meam de gente non fandta. Qui enim diligunt, pfd-4* 
quia dtligunt, eliguntur: qui uero non diligunt, fi linguis hominum loquantur 8C angelo/ 
rum,fiunt ^ ramentum fonans & cymbalum tinnicns, 8C fi habuerint prophetiam, 8C fcie/ 
rint omnia facramenta,8c omnem fdenriam,& habuerint omnem fidem ut montes tranf/ 
ferant,nihil funt: 8C fi diftribuerint omnem fubftantiam fuam, 6C tradidcrint corpus fuum 
ut ardeant,nihil eis prodeft.Diledtio fandtos difccrnit £ mundo, quce facit unanimes habi 
tare in domo,in qua domo pater 8C filius manfionem faciunt,qui donaht 8C ipfam diledtio 
ncm,quibus donent in fine etiam ipfam fuam manifeftationem. De qua difcipulus magi/ 
ftrum interrogabat, utnon folum illi qui tunc audiebant pcr os cius, fed etiam nos pcr 
euangelium eius hoc noffe poffcmus: qu^fierat enim de Chrifti manifeftationc, 8C audi/ 
uit de diledtione atqz manfione. Eft ergo quXdam dci manifeftatio interior, quam pror/ 
fus impij non noucrunt, quibus dei patris 8C fpirituffandti manifcftatio nulla eft: filrj uero 
potuit effe, fed in carne, qu$ nec talis eft qualis illa, nec femper illis adcffe poteft qualif/ 
cunque fit, fed ad modicum tempus, 8C hoc ad iudicium, non ad gaudium, ad fupplici/ 
um.non ad pramium . Nunc eft ergo ut intelligamus quantum aperire ille dignatur, quo 
modo didtum fit, Adhucmodtcum 8C mundus me iam non uidet,uos autcm uidebitisrne* 
Verum eft quidem, quod poft paululum etiam corpus fuum in quo poterant eum 8C im/ . 
P1] oculis uidcre,oculis eorum fueratfubtradturus:quandoquidem poft refurrcdtioncm ne 
tnoeumuiditillorum.fcdquoniam didtumcft tcftantibus angelis,Sicueniet quemad/ A<ff.i 
modum uidiftis cum euntem in ccelum, nec aliud credimus quam eum in eodem corpo/ 
re ad iudicium uiuorum 8C mortuorum effeuenturum* Proculdubio tunc cu uidcbit mun/ 
J 
— dus,quo 
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dus,quo nominc fignificati funt a rcgno cius alicni: ac pcr hoc logc mclius intclligirur iam 
illud tempus (ignificarc uoluiffc in eo quod ait, Adhucmodicum 6c mutidus meiam non 
uidet,quando in fine fcculi aufcretur ab oculis damnatorum,ut illi cum de cartcro uidcant, 
apud quos diligentcs eum,farit pater atq; ipfe manfioncm.Modicu autem dixit,quia K id 
quod prolixum uidcturhominibus,brcuifiimum eftante oculos dcitdehocquippemodi/ 
.lodtt.z co ifte ipfe Ioanncs,FiIioli,inquit,nouifrima horae(LNc quis porrd exiftimet patrcm tan 
tummodo 5cfilium fine fpiritufandto apud dilctftores fuos facere manfioncm, rccolac 
quod fupcrius de fpiritufandto didtum cft, Quem mundusnon poteft acciperc,quia non 
uidct eum,ncc fcit eum:uos autem cognofcetis eum.quia apud uos mancbit, 6c in uobis c/ 
rit.Eccc facit in fandtis cum patre 6c filio fandtus ctiam fpiritus manfioncm, intus utiq; tan 
quam dcusintcmplo fuo. Deus trinitas patcr &filius8£ fpirituftandtus ucniunt ad nos» 
dum ucnimus ad eos: ueniunt fubucniendo, uenimus obedicndo: ueniunt illuminando, 
ucnimusintucndo:ucniunt implendo,ucnimus capiendo,utfitnobis corum noncxtraria 
uifio.fed interna,&! in nobis corum non tranfitoria manfio,fed arterna: fic mundo non fe fi 
llus manifcftat. Mundus enim didtus cft hoc loco, dc quibus continuo fubiunxit atq; ait, 
Qui non diligit mc,fermones meos non fcruat.)Hi funt qui patrem 6c fpiritumfand:um 
nunquam uidcnt:filium autcm nonut bcatificcntur, fcd ut iudiccntur,ad modicum uidct: 
ncc ipfum in forma dei ubi eft cum patreA fpirirufandto paritcrinuifibilis, fcd in forma 
hominis, ubi efie uoluit mundo patiendo contcmptibilis, iudicandoterribilis: quod ucro 
adiunxit, Etfermo qucm audiftis non cftmeusjed ciusqui mifit me patris.) Non mirc/ 
mur,non paucamus, non cft minor patre ,fed non cft nifi a patrcinon cft impar ipfo, fcd 
non cft a fcipfo: nequc enim mcntitus cft diccndo, Qui non diligitme, fermones meos 
non fcruat. ecce fuos dixit efle fermones. Nunquid fibi ipfc eft contrarius, ubi rurfus di, 
xit, Et fcrmo qucm audiftis noncft mcus C Aut quta fccundum hominem non cft (uus7 
Et fortaflfe propteraliquadiftindtionem, ubi fuos dixit pluralitcr dixit, hoc eft fermones: 
ubi autem fermoncm,hoc eft ucrbum, non fuum dixit c(Tc,fcd patris, fcipfum intclligi uo/ 
luit.In principio enim crat uerbum,& ucrbum crat apud dcum.S^ dcus erat ucrbum. Non 
itacp fuum,fcd patris cft uerburn,quomodo ncc fua imago,fcd patris cft.ncc fuus filius idc 
ipfe,fed patris. Rc<fte igitur tribuit autori quicquid fccit Tqualis, a quo habct hocipfum, 
qudd illi cft indifferenter Xqualis. 
De eo quod fequitur,Haec locutus fum uobis apud uos mancns, ufquc ad id 
quod ait, Paccm mcam do uobis, non quomodo mundus dat cgo do uobis» 
T rada tus  LXXVIL 
N prarccdenti ledtionc fandti euangelrj, quam fcquitur ifta qu.t modo rccitata 
eft,dominus Icfus dixerat fe &patrem ad dilcdtores fuos cOc ueturos,&! apud 
cos manfioncm efle fadturos. Iam ucro 6c fupcrius dixcrat dc fpiritufandto, 
tf Vosautcm cognofcctis eum, quia apud uos mancbit, 6c in uobis erit,unde in 
tcllcximus in fandtis tanquam in templo fuo fimul manerc trinitatcm deum: nuncaurem 
dicit, Ha:clocutus fum uobis apud uos mancns.) Illa itacp manfio alia eft quam promi/ 
fit futuram,h$c uero alia quam pr^fentcm effc tcftatur.Illa fpiritalis cft, atque intrinfecus 
mcntibus rcdditur,ha:c corporalis forinfecus oculis atque auribus exhibctur: illa in acternu 
bcatificat liberatos,hax in tempore uifitat liberandos: fccundum illam dominus a fuis dile 
dtoribus non recedit.fecundum hanc it 6c rcdit. H$c, inquit, locutus fum uobis, apud uos 
manens,uticp prafcntia corporali, qua cum illis uifibilis loquebatur. Paracletus autcm, 
inquit,fpirituffandtus, qucm mittet patcr in nomine mco, ille uos docebit omma,8C com/1 
tnemorabit uobis omnia quTcunque dixero uobis.) Nunquidnam dicitfi!ius,&docet 
fpirituffandtus , ut diccnte filio uerba capiamus, docente autem fpiritufandto cadem 
uerba intelligamus C Quafi dicat filius fine fpiritufandto , aut fpirituffandtus doceat 
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A dicitS^ docct.trinitas ipfa dicat 6c doccatCfcd quoniam trinitas cft.oportcbat cius fingulas 
inlinuarc pcrfonas.cascp nos diftindtc audirc,infeparabilitcr intclligerc. Audi patrcm di/ 
centcm ubi lcgis.Dominus dixit ad mc,filius mcusestu: audi 6c doccnte ubi legis, Omnis 
quiaudiuitapatre8Cdidicit,ucnitadmc:filiumucrod(ccntemodo audifti: defequippe l0(Ln*6 
ait.Quarcuncp dixero uobis.Qucm ctfi docentcm uis noffe,magiftrurn rcco!c,Vnus cft,in/ 
quit,magifter ucftcr Chriftus. Spiritu porrd fandtum qucm modo audifti doccntem ubi 
didtum eftjpfe uos docebit omnia:audi etiam diccntcm, ubi legisin adtibus Apoftoloru, 
beato Petro dixiffe fpiritumfandtum,Vadc cum illis.quia ego mifi cos.Omnis igitur 6c di A<^,Ia 
cit 6c docct trinitas: fed nifi ctiam fingillatim commendaretur. cam nullo modo humana 
capere utcuncp pofllt infirmitas. Cum crgo omnino fit infeparabilis.nunquam triniras cffe 
fcirecavtG fcmpcr infeparabilitcr diccretur:nam 6c cum dicimus patre 6c filiu 6c fpiritumfan 
dtu, non cos uticg dicimus fimuLcu ipG non poffint effe nifi fimul.Quod ucro addidit,com 
memorabit uobis,tntelligcre dcbcmus etiam,quod iubcmur noobliuifci falubcrrimos mo 
nitus ad gratiam pcrtincrc,quam nobis comemorat fpiritus Pacem,inquir,rclinquo uo/ 
bis$pacem meam do uobis.) hoc autcm eft quod legimus apud prophctam, Paccm fupcr 
paccm.pacem nobis rclinquit iturus,pacem fuam nobisdabitin fincucnturus.pacenobis 
rclinquit in hoc fcculo, pacem fuam nobis dabtt in futuro Ccculo, pacem nobis relinquitain 
qua maneres hoftem uinctmus, paccm fuam nobis dabit, quando fine hoftc rcgnabimus, 
paccmrelinquitnobis, utetiam hicinuicem diligamus,paccm fuam nobisdabit, ubinun/ 
quam diffentirc poffimus,paccm rclinquit nobis.nc de occultis noftris inuiccm iudtccmus, 
ciim in hocfumus mundo,paccm fuam dabtt nobis,cum manifcftabit cogitationrscordis 
6c tunc Iaus crit unicuiq? a deo. In illo tamcn atq; ab illo nobis eft pax,fiue quam nobis re-
linquit iturus ad patrcm,fiuc quam nobis dabit nos pcrducturus ad patrem. Quid autem 
nobis rclinquit afcendens a nobts,nifi fcipfum dum no rccedit a nobis C Ipfeeft cnim pax 
B noftra,qui fccitutraq? unum.Paxcrgo ipfe nobiseft,& cum crcdimus quia cft,% cum uide 
mus cum ficut eft: fi enim quandiu fumus in corpore corruptibtli quod aggrauat animam, 
cum per fidcm ambulamus,non pcr fpccicm,non deCcvit percgrmantcs a (e,quanto magis 
cum ad ipfam fpcrcieucncrimus,nos implebit cx fc.Sed quid clt quod ubi ait. Pacctn relin/ 
quo uobis.non addidit meamrubi ucro ait.pacem do uobis.ibi dixit meamCVtrum fubau 
dicndum cft m?a,& ubi didtum non cft.quia poftca didtum eft.potcft rcfcrri ad utrunque 
ctiam quod femci didtum cft C An fortc & hic aliquid latct quod pctcndum cft 6c quXten/ 
dum,3£ ad quod pulfantibus aperiendum C Quid fi cnim paccm fuam eam uoluit intclligi 
qualem habet ipfcC Pax ucro ifta quam nobis rclinquit in hocfcculo, noftracft potius di/ 
cenda quam ipfius.Illc quippc nihil rcpugnat in feipfo,qui nullum habct omnino pcccatur 
nos autcm talcm pacem nunc habcmus, in qua adhuc dicamus, Dimtttc nobis dcbita no; 
ftra. Eft ergo nobis pax aliqua, quoniam condclcctamur lcgi dci fccundum intcriorcm 
•hominem/ed noncft plcna,quia uidcmus aliam lcgcm in mcmbris noftris>repugnanteie 
' gi mcntis noftrx. Itcmcp intcr nofipfos eft nobis pax. qua inuiccm nobis crcdimus quod 
inuicem diligamus: fcd necipfaplcna cft, quia cogitationcscordisnoftri inuiccm non uv 
dcmus, 6c quXdam denobis qux ncn funt in nobis,uel in melius inuiccm, uel in dctcrius 
opinamur. Itaq? iftactiam fi ab illo nobisrclidta cft,pax noftra cft: nifi cnim abjllo, noti 
haberemus 6c talem>fed ipfe non habct talem.Si tcnucrimus ufcp in finem qualem acccpi/ 
tnus, qualem habct habebimus, ubi nihil nobis rcpugnctex nobis, 6c nihil nos inuicem 
lateatin cordibus noftris.Necignoroiftadominiuerba ctiam fic accipi poffe,ut ciuf/ 
dctndomini fentcntia: repctitio uideatur.Paccm relinquo uobis,paccmmcamdouo/ 
ls.idquod dixerat,pacem:hoc rcpcticrit dicens,pacem mcam,& quod dixcrat,rc/ 
j1"?110 uobis: hocrepetierit dtcens, do uobis. Vt uolet quifquc accipiat, mc tamcn dc/ 
J at, credo sc uos fratres mci, dclcdtct fic tcncre iftam pacem, ubi aduerfarium concor/ 
diter uincamus,ut dcfidercmus paccm,ubi aduerfarium nonhabebimus.Quod uero 
domi/ 
1 
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dommus adiunxit atcp ait, Non quomodo mundus dat$ego do uobis.) Quid cft alfud, 
nifinon quomodo homincsdant» qui diligut mundu,ita do uobisCQui proptcrea dant fi 
bi paccm, ut (ine moleftia litium atq; bellorum, no dco,fcd amico fuo mundo pcrfruatur: 
8t quando iuftis dant paccm,ut non eos pevfcquantur.pax non potcfl: effe ucra,ubi' no cft 
ucra concordia,quia difiundta funt corda; quomodo enim confors dicitur, qui fortcm iun/ 
git:ita ille concors diccndus cft,qui cordaiungitNos crgo chariffimi,qutbus Chriftus pace 
relinquit,S£ pacem fuam nobis dat,no ficut mundus,fed (Icut ille pcr qucm fadtus cft mun/ 
dus,ut concordes Gmus,iungamus inuicem corda,K cor unum furfum habeamus, ne cor/ 
rumpatur m tcrra» 
Dc co quod dicit, Non turbetur cor ucftrum nccp formidct. Audiftis quia 
dixi uobis,uado 6c uenio ad uos,fi diligerctis me,gaudcrctis uticp,quia uado ad 
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c c Epimus fratres uerba domini diccntis ad difcipulos fuos, Non turbetur 
cor ueftru,necp formidet» Audiftis quia ego dixi uobis, uado 6c ucnio ad uos* 
Si diligcretis mc,gaudcretis uticp,quia uado ad patrem, quia pater maior me 
cft.)Hinc crgo turbari 6c formidarc potcrat cor illorum quod ibat ab eis,qua/ 
uisucnturus adcos, ne forfitan gregem lupus hocintcruallo inuaderct paftoris abfentia: 
(ed a quibus homo abfccdcbat, deus non rccedebat, 6c idem ipfe Chriftus homo 6c deus. 
Ergo 6c ibat per id quod homo erat, 6c manebat per id quod dcus erat: ibat per id quod 
uno loco crat,mancbat pcr idquodubiq; crat,Cur itacp turbaretur& formidaretcor,qua/ 
do ita defcrcbat oculos,ut non defereret corCQuamuis deus ctiam qui nullo continctur lo/ 
co,di(cedat ab eomm cordibus,qui cum relinquunt moribus»no pcdibus, 6c ueniat ad cos 
qui conucrtuntur ad eum non,facie,fed fidc,& acccdunt ad cum mentc,non carnc. Vt aute 
mtelligerent (ecundum ld quod homo erat eum dixifte: uado 6c uenio ad uos, adiecit atq? 
ait» Si diligeretis mc,gauderctis uticp,quia uado ad pacre,quia pater maior mc cft.) Pcr 
quod crgo filius non cft ^ qualis patri,pcr hoc iturus erat ad patrcm, a quo ucnturus cft ui 
uos 6c mortuos ludfcaturus. Pcr illud autem in quo a:qualiscft gigncnti unigcnitus, nun/ 
quam rcccdit a patrc, fcd cum illo cft ubiq; totus pari diuinitate, quam nulluscondnet lo/ 
cus .Cu cfn in forma dei effet,(?cut Apoftolus loquitur, no rapina arbitratus eft cffc Tqua, 
lis deo:quomodo cnim rapina poffit cffcnatura,quX non cratufurpata,fcd natafScmet/ 
ipfum aut cxinaniuit,forma ferui accipies,non crgo amittes illa, fed acripicns iftam,co mo 
do fe exinanies quo hicminor apparcbat,quam apud patre mancbat, Forma quippe fcrui 
accefl!t,no forma dei reccffit:ha:c cft affumpta,non illa cofumpta: proptcr hanc dicit,Patcr 
maior me eft:propter illam uero,Ego 61 pater unum fumus.Hocattcndat Arianus, & hac 
attentionc (it fanus,nc contcntione (it uanfts,aut quod cft pcius,infanus» Ha:c eft cnim for 
ma ferui,in qua dci filius minor cft,non patre folo,fed ctiam fpiritufand:o,ncq3 id tantum 
fcd ctiam feipfo, quia idem ipfe in forma dci maior cft feipfo. Neqj cnim homo Chriftus 
non dintur filius dei,quod etiam fola caro cius in fepulcbro meruit appcllarimam quid ali/ 
ud confitemur cum dicimus credcrcnos unigenitum dei filium, qui fub Pontio Pilato cru/ 
cifixus eft A fcpuitusC Et quid cius fepulta eft nifi caro finc anima C Ac per hoc cum crcdi/ 
mus in dei filium qui fepultuseft»profedto filium dci dicimus 6c carncm quX fola fcpulta 
clt Jp(e ergo Chriftus filius dei,^qualis patri in forma dei, quia fcmctipfum cxinaniuit no 
formam dei amittcns,fcd formam fcrui acci'piens,maior cft 6c feipfo,quia maior eft forma 
deiqua^amiffanon eft,quam (erui qua: accepta cft.Quid itaqj mirum,uel quid indignum, 
(1 fecundum hanc formam ferui loqucns,ait dci filius,Pater maior mc eft: 6c fccundum dci 
formam loquens,ait idem ipfe dci fiiius,Ego 8c pater unum fumus. Vnum funt fecundum 
id quod deus erat uerbum:6C maior cft patcr, fccundum id quod ucrbum caro fadtum cft» 
Dica ctiam quod Ariani 6c Eunominiani ncgarc no poffunt, (ccundum hanc formam fer/ 
ui pucrChriftus ctiam parentibus fuismfnorcrat»quandoparuulusmaioribus,ficutfcny 
ptum 
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A ptum eft,fubditus crat*Quid igitur ha:rcticc,cum Chriftus dcus fit 6c homo loquitur uthd 
mo,& iam calumniaris deoCllle in (cnaturam comendat humanam,tu in illo audes defor/ 
marc diuinamCInfidelis,ingrate,ideo ne tu minuis cum qui fccitte, quia dicit ille quid fa/ 
dtus fit proptcr teCzEqualis enim patri filius per qucm facftus cft homo,ut minor effet pa/ 
trc fadtus eft homo,quod nifi ficret,quid effet homoCDicat planc dominus 6c magifter no 
ftenSi diligerctis mc,gaudercas utiq;,quia uado adpatrcm,quia patcr maiorme eft.Cum 
difcipulis audiamus uerba dodtoris,non cum alicnis fcquamur aftutiam dcceptoris. Agno 
fcamusgcminam fubftantiam Chrifti,diuinam fcilicet quaXqualiseft patri,humana qua 
maior eft pater. Vtruq; autem fimul,non duo fed unus cft chriftus.nc fit quatcrnitas,no tri 
nitas dcus:ficut etiim unus eft homo anima rationalis 6C caro,fic unus eft Chriftus deus 6C 
homo:ac per hoc Chriftus cft dcus.anima rationalis 6C caro.Chriftu in his omnibus, Chri 
ftum in fingulisconfitemur.Quis cft crgoperquem fadtus eft mundusCChriftus Iefus,fcd 
in forma dci.Quis eft fub Pontio Pilato crucifixusCChriftus Iefus,fcd in forma ferui.Idem ^fenjjfzz CJt 
de fingulis quibus homo conftat.Quis non cft derelidtus in infcrnoCChriftus Icfus, fcd in bic qutritur 
anima folarquis rcfurredturus triduoiacuit in fcpulchroCChriftus Icfus, fed in carne fola. 
Dicitur crgo 6c in his fingulis Chriftus.Verum ha:c omnia non duo ucl trcs, fcd unus eft 
Chriftus:ideo crgo dixit:Si diligeretis me,gaudcretis utiq$ quia uado ad patrcm, quonia 
natura: humana: gratulandu eft,eo q? fic aflumpta eft a ucrbo unigcnito,ut immoi talis co 
ftitueretur in ccelo, atq? ita fieret terra fublimis,ut incorruptibilis puluis fcdcrct ad dcxtera 
patris:hocenim modo fe iturum dixit ad patremmam profcdto ad illum ibatqui cum illo 
erat:fed hoc erat iread cum 6c recedere a nobis,mutarc atq? immortalc facere quod morta/ 
le fufccpit ex nobis,&: leuare in ccelum per quod fuit in terra pro nobis.Quarc non dchinc 
gaudeat,qui fic diligit Chriftum,ut 6c (uam naturam iam immortalem gratuletur in Chri/ 
fto,atcp id fe fpcret futurum cffc per dominum ChriftumCQui cum patre 6c fpiritu fandto 
B_ uiuit 6c rcgnat deus,per omnia fecula feculorum amcn. 
De eo quod dicit:Et nunc dixi uobis priufcp fiat,utcum fadtu fue/ 
rit credatis,uf<P ad id quod aitiEt ficut mandatum dcdic mihi pater, 
fic facio:Surgiteeamushinc: Tradlatus LXXIX. 
OM IN vs &faluator noftcrIefusChriftus,dixeratdifcipulisfuis:SidiIigcre 
tis mc,gaudcretis utiq; quia uado ad patre.qa patcr maiorme cft.Quod ex for 
| ma ferui cu d(xiffe,no cx forma dci in qua a:qualis eft patri,nouit fidcs quX reli 
gfofis eft mcntibus fixa,no a calumniofis 6c dementibus fidta: deindc fubiuxit: 
EtnuncdixiuobispriufqjfiakutcumfadtumfucritcredatisO Quidefthoc,cum magis 
homo credere debeat antecjj fiat id quod credendum cftCHseceft cnim laus fidei, fi quod 
creditur non uideturaiam quid magnum cft,fi id crcditur quod uidctur,fccundu illam ciuf/ 
dcm domini fententia, quando difcipulum arguit diccns:Quia uidifti me crcdidifti.beati 
qui non uident 6c creduntCEt nefcio utrum credere dicedus cft quifq; quod uidcttnam ipfa 
fides in epiftola qua: fcribitur ad Hebra:os,ita eft definita:Eft autcm fidcs fpcrantium fub/ Hrt.n 
ftantia,5^ coniundtio rerum qu$ non uidcntur.Quapropter fi fidcs cft rerum qucc crcdun/ 
tur,eademcp fidesearum rerum eft quXnon uidentur,quid fibi uultquod dominusait:Et 
nunc dixi uobis priufcp fiat,utcum fadtum fuerit crcdatisCNSnnc potius diccndum fuit,8C 
nunc dixi uobis priufcp fiat ut crcdatis,quod cum fadtum fuerit uidcatisCNam 6c ille cui di 
dtum eft:Quia uidifti,credidifti,non hoccrcdidit quod uidit,fcd aliud uidit,aliud credidit. 
Vidit cnim homincm, crcdiditdeum:ccrnebat quippe atqz tangebat catnem uiucntcm, 
quauiderat moricntem,8C crcdcbat deu in carnc ipfa latcntcm.Crcdebatergo mcnte quod 
noni uidcbat,per hoc quod fcnfibus corporcis apparcbat: fcd &fi dicutur credi quX uidcw 
i*T^cut dicit unufquifq; oculis fuis fe credidiffc,non tamcn ipfa eft qua: in nobis ccdificatur 
es>fed ex rebus qua? uidcntur,agitur in nobis,ut ca crcdantur qua: non uidcntur.Quocir 
""
c<^ifi5mi,unde nunc mihi fermo cft quod dominus ait:Et nuc dixi uobis priufcp fiat, 
n ut cum ' 
\ 
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ut cum fadtam fuerit credatis.illud utiq? dicit.cum fadtum fucrfoq, cum uifun crsne po(t « 
mortem uiuentem,& ad patrem afccndentcm.Quo uifo illud fuerant credituri, quod ipfc 
effct Chnftus fiiius dei uiui,qui potuit hoc facere cum pr$di'xi(Tcr,& pradicerc antem facc 
ret.Creditur autcm hoc non fide noua.fcd aud:a,aut certc cum mortuus effet dcfcdta.cutn 
rcfurrexifiTct rcfcdlameq? cnim cum dci filium non sl ante credcbant.fed cu in illo fatfu cf/ 
1uo" *1ntc pra:dixit,fides illa qua: tunc quando illis loqucbatur fuit parua.K cum more/. 
retur pcne iam nulla.K rcuixit & crcuit.-deinde quid dicitC Iam no multa loquar uobifcu: 
ucmtcnim princcpsmundi huius.) QuisnifidiabolusC Etinmcnon habctquicquamr) 
nullum omnino fcilicct pcccatumtfic cnim oftendit non crcaturarum.fed pcccatorum princi 
pem diabolum.quos nunc nomine mundi huius appellat.Et quoticnfcunq; mundi nomen 
inmala fignificatione ponit",n5 oftedit nifi mundi iftius amatorcside quibus alibi fcriptu 
Uco,4 eftiQuicunq; uoluer.t amicusefte fccuii huius.inimicusdei coftituctur.Abfit croo utfic in/ 
telligatur diabolus princeps mundi.tanG gerat uniuerfi mundi.id eft.cccli« ternc, atrn o/ 
mnium qu$ in cis funt principatum,dc quali mundo ditium cft.cum de Chrifto uerbo fer 
IMK.I mo cflcRbt mundus per eum fadtus eft.Vniuerfus itaq3 mundus a fummis ccelis ufm ad in 
mam terram creatori eft fubditus.non dcfertori,rcdemptori,non intcremptori,Iiberatori, 
n°n captiuatori.dodtori.non dcceptoriiquemadmodum autem fit intclliocndus princcps 
p mundi diabolus.euidentius aperuit Paulus apoftolus.qui cum dixiflet:Non eft nobis col/ ' 
udtatio aduerlus carnem 8£ fanguinem,id eft.aducrfus homines,fubiecit atq; ait.fcd aducr 
fus principes & poteftates sc redtores mundi tenebrarum harum.Sequenti enim ucrbo cx/ 
poluit quid dixi(Tct,mundi,cum fubiecit.tenebrarum harum.nc quifcp mudi nomine intel/ 
ligerct uniuerfam crcaturam,cuius nullo modo funt re6to.es angcli defertores. Tcncbraru, 
FDh . 'nquit'harum,id cft.mundi iftiusamatorum.exquibus tamcneledtifunt.non pcr fuu me/ 
itum, e per ci gratiam.quibus dicit:Fuiftis enim aliquando tencbrz.nunc autem lux iii 
coui ~°'°rcr culm uCrUrC, redto,ribus cenebrarum haru.id cft.hominu impiorum, tan D 
qi tcnebrx fub tcncbns.fed grat.as deo qui eruit nos.fimt dkit idcm Apoftolus.de potefta '' 
tetcnebrarum.Sc tranftulit in regnum fiiq charitatis fu-c-In quo ptincepshuiusmundi.hoc 
clt.tencbrarum harum.non babcbat quicquam.quia ncq; cum pcccato deus uenerat.nec 
eius carnem de peccati propagine uirgo pepererar.Et tancp ci diceretur.cur ergo moreris fi; 
non habes pcccatum.cui dcbeatur mortis fupplicium.continuo fubierit. Sed ut coonofcat 
mundus.quia diligo patre.K ficut mandarn dedit mihi patcr.fic facioifurgite camus hinc.) 
Uiicumbcns enim difcumbcntibus loqucbatur.eamus autem dixit: quof nifi ad illum lo/, 
cum unde fuerat tradendus ad mortem.qui nullum habebat meritum mortis/cd habebat 
1 ut morcreturmandatum patris, tancp ille de quo pra-dictu erat-quX non rapui.tunc exol/ 
ucbam.mortem finedebito foluturus.Knos a mortcdcbita redempturus. Rapucrat aute 
am peccatu.quado manu in arborepra:fumptione deccptusextendit.ut incomunicabi/ 
. icnomenincoceffa:diuinitatisinuaderet,quafiliodeinaturacotulcrat,non rapina. , 
ue eo quod dicif.Ego fum uitis ucra,8£ pater meus agricola cft.ufcp ad id quod • 




E l°cus euangelicus fratrcs,ubi fe dicit dns uitem,8£ dilcipulos fuos palmi/ 
tes.fecundum hoc dicit q. eft caput ccdefi$,nos quocp membra cius, mediator 
® hominum homo Chriftus Iefus.Vnius quippe natura: (unt uitis sc pal/ 
mites.Propter quod cum e(Tctdeus,cuius naturx non fumus.fadtus cft homo, 
ut in mo cllct uitis humana natura.cuius 8c nos homincs palmites effc poffimus: quid ereo 
clt: bgo fum uitis uera.) Nunquid ut addcrct ucra.hoc ad cam uitcm rctulir.unde ifta fi/ 
militudo translata eftrS.c cnim dicitur uitis per fimilitudinem.non per proprietatem, que/ 
admodu dicitur ouis,agnus,lco,petra,lapis angularis.« ca-tera huiufmodi.qux maois ipf3 
funt ucra.cx quibus ducutur ift-r fimilitudines.no proprictatcs:fed cum dicit.eoo fum uitis 
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A Nam quo padto eft uitis uera,qux expedata eft ut faceret uuam,fccit autem pinasC Ego 
fum,inquit,uitis uera: Et pater meus agricola eft,omnem palmitcm in me non fcrentem 
frudtum, tollet cum,8{omnemquifcrtfrudtum,purgabit eum,ut frudtum plus afferat.) 
Nunquid unum funt agricola 8C uitisCfecundum hoc crgo uitis Chriftus. fccundum quod 
ait,patcrmaiormecftifccundum aute idquod ait:Ego 8c pater unum fumus,&: ipfe agri/ mn, 14 
cola eft,ncc talis quales funt qui extrinfccus opcrado cxhibcnt miniftcrium, fcd talis ut dctl0<tn*,0 
etiam intrinfccus incrcmentummam ncq; qui plantat eft aliquid»nequequirigat,fcdqutl,Cor** 
incrcmentum dat dcus:fed uticp deus eft Chriftus,quia deus erat uerbum,undc ipfc 8c pa/ 
tcr unum funt,& fi ucrbum caro fadum cft quod non erat,manet quod eratzdeniqz cum de 
patre tanH de agricola dixiffet,quod infrudtuofos paimites tollat, frudtuofos autcm pur 
gct utplusafFcrantfrudtum,continuo etiam feipfum mundatorem palmitum oftendcns: 
Iamuos>inquit,mundicftis propter fcrmonem quelocutusfumuobis.) Ecce 8c ipfe mu/ 
datoreft palmitum,quod eft agrt'cola?,n6 uitisofficium,qut etiam palmites operarios fuos 
fecitmam Kfinon dantincremcntum,impendunttamcnaliquodadiumentum,fed no dc 
fuo,quia(inemc,inquit, nihil poteftis facereiaudi ctiam ipfos confitentcs:qutd autem eft 
ApolloCquid autcm PaulusfMiniftri per quos credidiftis,8£ unicuiq; ficut dominus deditt 
ego plantaui,ApolIo rigauit:SLhoc crgoficutunicuiq^dominusdcdit.no itaq; de fuotiam 
uero quod fequitur.fed deus incrementum dcdit,non pcr ilIos,fed pcr feipfum facit.Exce/ 
dit hoc humanam humilitatcm,cxcedit angclicam fublimitatem,ncc omnino pertinct,nifi 
ad agricolam trinitatem.Iam uos mundi eftis,mundi fcilicet atq; mundandimeq^ cnim nifi 
mundi e(Tent,frudtum ferrepotuiffent:8£ tamcn omnem qui fert fvudtum purgat agricola, 
utfrudtum plus afferat:fert frudtum, quia mundus cft3atcp ut plus afferat,purgaf adhuc, 
Quis enim cft in hac utta fic mundus,ut non (It magis magiscp mundandusCVbi fi dixcri/ 
musquia peccatum non habcmus,nofipfos feducimus,8£ ueritas in nobis non eft:fi autem 
B  confeffi fuerimus peccata noftra,fidelis eft 81 iuftus qui dimittet nobis peccata, 8c mundet 
IIQS ab omni iniquitate,Mundet itacp mundos,hoc eft,frudtuofos,ut tanto fint frudtuofio 
tes,quanto fuerint mundioresjam uos mundi cftis propter uerbum quod Iocutus fum uo 
bis.Quarenon ait,mundicftisproptcrbaptifmumquojoti eftis-fed ait,proptcr uerbum t^xc^detrabe 
quod locutus fum uobis,nifi quia in aqua uerbum mudatidctrahe ucrbumL§!_c[uid eft ^fe^dift^t 
aqua nifi aqua C Accedtt uerbum ad elcmentum^ Ht lacramentum, ettam ipfum tancp 
uiubile uerbuminam^cBoc uticp dixerat,quando pedes difcipulis lauit:qui lotus eft,no in/ loM.ix 
digct nifi ut pcdcs lauct.fed 81 eft mundus totus.Vnde ifta tata uirtus aquX ut corpus tan 
gat 8£ cor abluat,nifi facicnte ucrboCNon quia dicitur,fed quia crcditurmam 8L in ipfo uer 
bo,aliud eft fonustranfiens,aliud uirtus manens.Hoceft uerbum fidei quod prxdicamus, Row.io 
ait Apoftolus,quia fi conuerfus fueris in orc tuo,quia dominus eft lefus-A credidcris in cor 
de tuo quia deus illum fufcitauit a mortuis,faluus eris,corde enim creditur ad iufticia, ore 
autcm confefTio fit adfalutcm:unde in adtibus apoftolorum iegimusiFide mundans cor/ Atf.iy . 
d a e o r u m : 8 2 i n c p i f t o l a f u a b e a t u s  P e t r u s , S i c  8 L  u o s , i n q u i t , b a p t i f m a  f a l u o s  f a c i t , n o n  c a r  I * P  
nisdepofitio fordium,fcd confcientixbonaeinterrogatio,hoceft,ucrbum fidei quodprxdi 
camus,quo finedubto ut mundare pofftt,confecratur 8c baptifmus.Chriftus quippe nobi/ 
fcum uitis,cum patre agricola,dilexit ecclefiam,8C feipfum tradidit pro ea» Lege Apoftolu, 
Kuidequid adiungat:Vteam fandtificarct,inquit,mundanseam lauacro aqua: in uerbo. ep 
Mundatio igitur nequaquam fluxo 8c labili tribucretur elcmento,nifi adderetur in uerbo, 
Hoc uerbum fidei tantum ualet in ecclefia dei,ut pcr ipfum crcdentem,offerentcm,bcncdi/ 
centem,tingcntem ctiam tantillum mundct infantem,c|uis nondum ualentem corde crcde 
ad iufticiam,8£ ore confitcri ad falutem.Totum hoc fit per ucrbum,de quo dominus ait: 
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De eo quod dicitiManete in me SL ego in uobis,ufcp ad id quod ait: 
Si manferitis in me,6C uctba meainuobis manferint,quodcuncp uo/ 
lueritis pctetis,8d fiet uobis; Tradtatus LXXXI. 
I T E M  fedixiteffeIefus,&difciputosfuospahiiites,&agricoIam patremrutt/ 
deiam pridem ficut potuimus difputatum effc.In hac autem Iecftione cum ad/ 
huc de feipfo qui efl; uitis,S5 de fuis palmitibus,hoc eft,difcipulis loqueretur; 
Maneteinquiun me,8i ego in uobis:) Non eo modo illi in ipfo&ut ipfe in 
illis.Vtruq? autem prodettnon ipfi,fedillis;ita quippeinuitefuntpalmites,ut uitinon con 
ferant,fed inde accipiant unde uiuant:ita uero uitis eft in palmitibus, ut uitale alimentum, 
fubminiftret eis,non fumatab eis.Acper hoc8d manentem in fe habere Chriftum, 8C ma/ 
nere in Chrifto,difcipuIis prodeft utruq?,non Chriftomam prxcifo palmite,poteft de uiua 
radicealiuspullulare:quiautem prxcifuseft,fineradicenonpoteft uiuereidenicp adiungit' 
8C dicit: Sicut palmes non poteftferre frudtuma femetipfo nifi manferit in uite,fic nec 
uos,nifi tn me manfcritis,) Magna grati$ cdmendatio fratres mei,corda inftruit humiliu, 
Romjo oraobftruitfuperborum.Ecceficui audent refpondeant, qui ignorantes dci iufticiam 8C 
fuam uolentes conftituere,iufticix dei non func fubiedti.Ecce cui refpondcant fibi placentes 
i.Timoth^ 8C ad bona opera facienda deum fibi neceffarium non putantes:N6nne huic rcfiftunt ueri/ 
tati,homines mente corrupti,reprobi circa fidcm,qui refpondent 82 loquuntur iniquitatem 
dicetes: A deo habemus qubd homines fumus,anobifipfis autem qudd iufti fumusCQuid 
dicitis,quid uofipfos dccipitis,non affertores,fed pra:cipitatores libcri arbitr^ex alto elatiq 
nis per inania prafumptionis in profunda fubmerfif Nempe uox ucftra eft, qudd homo 
exfemetipfofacitiuftkiam,hoceftaltumelationisueftra:,fed ueritas contradicit 6C dicit: 
Palmes non poteft ferre frudtum a femetipfo,nifi manferit in uite.Ite nunc per abrupta>« 
non habentes ubi figamini,uentofaloquacitate iadtamini.Ha:c funt inania praefumptionis 
ueftr$:fed quid uos fequatur uidete,& fi eft in uobis ullus fenfus horretc:qui cnim a femet/ : 
ipfo fe frudtum exiftimat ferre.in uitc non eft:qui in uite non cft,in Chrifto non eft:qui in 
Chrifto non eft,Chriftianus non eft.HXc funt profunda fubmerfionis ucftr$,etiam atque 
etiam confyderate quid adhucueritas adiungat 8C dicat: Ego fum,inquir,uitis, uospal/ 
miteszqui manct in me QC ego in eo, hicfert rrudtum multum,quiafine me nihil poteftis fa 
ccre.) Ne quifquam putaretfaltcm paruum aliquem frudtum pofle a fcmetiplo palmitem 
ferre,cum h$c dixiflet,hic fert frudtum multum,non ait,quia fine me parum potcftis face< 
re,fed nihil poteftis facere. Siue ergo parum fiue multum.fine illo fieri non poteft,fine quo 
nihil fieri potcft,quia &fi parum attulcrit palmes,eum purgat agricola ut pbs afferat:tame 
nifi in uite manferit,& uixerit de radice, quatumlibet frudtum a femetipfo non poteft fcrrc: 
quamuis autcm Chriftus uitis non eflet.nifi homo effct.tamen iftam gratiam palmitibus . 
non pr$berct,nifi ctiam deus effet.Vcru quia ita fine ifta gratia non poteft uiui,ut 8C mors 
in poteftate fit liberi arbitch: Si quisin me,inquit,non manfcrir, mittctur foras ficut pal/ 
mcs 8C arefcet,8C colligenc eum 8C in ignem mittent 8C ardet.) Ligna itacp uitis tanto funt 
contcmptibiliora fi in uite non manferint,quanto gloriofiora fi manferint:dcnicp ficut dc 
."5 hisctiam perEzechiclcm propheta dominus dicit, pr$cifa nullis agricolarum ufibus pro/ 
funt ,nullis fabrilibus operibus deputantur. Vnum deduobus palmiti congruit,autui/ 
tis;aut ignis:fi in uite non eft,in igne crit:ut ergo in igne non fit, in uitc fit. Si manferitis 
m me,inquit,8£ uerba mcain uobis manferint.quodcuncp uolueritis petctis,8i fiet uobis.) 
Mancndo quippe in Chrifto.quid uelle poffunt nifi quod couenit ChriftoCQuid uclle pof 
funt manedo in faluatore,nifi quod non cft alienum a faluteCAliud quippe uolumus qui* 
fumus ln Lhrifto,& aliud uolumus quia fumus adhuc in hocfcculo.De manfione nanqt 
huius fccuh nobis ahquando fubrepit,ut hoc pctamus quod nobis non expedirc ncfcimus. 
Sedabfiruthatnobisfimanemusin Chrifto,quinonfac/tquandopetimus,nifiquodcx/ 
pcdit nobis.Manentes ergo in eo cum uerba eius in nobis manent,quodcunqj uoluerimus 
pctimus 
X 
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petimus,8Z fiet nobis,quia fi petimus 85 non fiet,non hoc petimus quod habet manfio in 
eo,nec quod habent uerba eius quX mancnt in nobis,fed quod habet infirmitas 8C cupidi/ 
tas carnis quX non eft in co,8C in qua non mancnt uerba eiustnam utiqz ad uerba eius per/ 
tinetoratioillaquamdocuit,ubidicimus:Patcrnofterquics in coeiis.Ab huius orationis Mdtth>6 
ucrbis 8C fenfibus non recedamus petitionibus noftris, 8C quicquid peticrimus fiet nobis. 
Tunc enim dicenda funt ucrba eius in nobis mancre,quando facimusqua2prsecepit,& dili/ 
gimus qaxpromifittquando autcm uerba eius mancnt in memoria,ncc inucniuntur ln ui/ 
ta,non computatur palmes in uite,quia uitam non attrahit cx radice» Ad hanc differetiatit 
ualet quod fcriptum eft:Et memoria retincntibus madata eius ut faciant ea:multi enim me 
moria retincnt,8£ contemnunt uel etiam derident 8C oppugnant ea.In his uerba Chrifti no 
manent,quia tangunt 8C quodammodo non coh$rent:8£ idco illis non erut in beneficium^ 
fed in teftimonium,8C quia fic infunt eis ut non mancant in eis»ad hoc tencntur ab eis ut iu 
dicentur ex cis. 
Decoquod dicit:Inhocglorificatuscftpatermeus ut frudtu plu/ 
rimum afferatis,ufque adidquodait:Sicut8i eg;o patris mei praxe/ 
pta fcruaui,8Z maneo in eius dilcdtione: 1 radtatus L XXXII 
A G I s maaiscp faluatorgratiam qua faluamurdifcipulis loqucndo comen/ 
das: In hoc,inquit,glorificatus cft patcr meus, ut frudtum plurimum affcra/ 
wmm y tis.sc efficiamini meitlifcipuli.) Siue glorificatus fiue darificatus dicatur,ex uno 
Graco uerbo utruq; translatum eft-quod eft «Po|a^ Doxa cnimquse Gr$/ 
ce dicitur.Latinegloria eft.Quod ideo comemorandum cxiftimaui,quia dicit Apoftolus: 
Si Abraam ex opcribus iuftificatus eft,habet gloriam.fed non ad deum.Haec eft ad deum Rown* 
gloria quaglorificatur non homo,fed deus,fi non ex operibus,fed exfide iuftificatur,ut ex 
deo illi fit quod etiam benc operatur,quoniam palmcs ficut iam fuperius dixi, non poteft 
fcrrc frudtum a femetipfo:fi cnim in hocglorificatus eft deus pater ut frudtum plurimu af/ 
feramus.SL efficiamur Chrifti difcipuli,non hoc glorise noftra: tribuamus tancp ex nobif/ 
ipfis habeamus,eius eft enim h^c gratia,8d ideo in hoc non noftra.fcd eius cft gloria:unde 
8C alibi cum dixiffct,Sic luccatlumen ueftrucoram hominibus,ut uidcanc opcra ucftra bo 
na,ne a (emctipfis putarent efle bona opcra fua,mox addidit:S5 glorificcnt patrem ueftru 
qui in coelis eft.In hoc enim glorificatur patcr ut frudtum plurimum affcramus, 8C cfficia/ 
mur Chrifti difcipuli.A quo cfficimur,nifi ab illo cuius mifericordia praeucnit nosC Ipfius Eph% 
enim figmentum fumus,creati in Chrifto Iefu in opcribus bonis. Sicut dilcxit me pater, 
inquit,8Cego dilexi uos,manetc in diledtionc mca.) Ecce unde funt nobis opera bonainam 
unde nobiseffent,nifi quia fides pcr dilcdtionem operaturCVnde autcm diligcremus,nifi 
prius diligcrcmurCApertiffime hoc in cpiftola fua idem ifte euangclifta dixittNos diliga/ 
mus deum,quoniam ipfe prior dilexit nos:quod autcm ait:Sicut dilexit me patcr,8C cgo di/ 
lexi uos,no ^ qualitate naturs oftendit noftra: 8C fuX,ficut cft patris 8C ipfius.fed gratia qua 
mediator dei 8C hominu cft homo Chriftus Icfusimediator qppe monftrat cu dicit,ficut di 
lcxit me pater,8£ cgo dilcxi uos:nam pater uticp diligit 8C nos,fed in ipfo, quia in hoc glori/ 
ficatur pater,ut frudtu afferamus in uite,hoc eft in filio,S5 cfficiamur eius difcipuli. Manete, 
inquit,in diledtione mea:quomodo manebimusCAudi quid fequitur: Si prreccpta mca, 
inquit,(eruaueritis,manebitis in diledtionc mea.) Diledtio facit prXcepta feruare,an prazce 
pta feruata faciunt dilcdtioncmfScd quisambigat,quod diledtio pra:ceditC Vndc enim 
prazccpta feruet no habetqui no diligihquod crgo ait,Si praxepta mca fcruaucriris,manc/ 
bitis in diledtione mea, oftedit no unde dilcdtio gcnerctur,fcd unde monftrctur:tanc| dv 
cerct,Nolite uos putare mancre in dilcdtione mea.fi no feruaueritis pra:ccpta mea:fi cm fer 
uaucritis,manebitis,hoc eft,hinc apparebit quod in diledtione mea manebitis, fi pnrccpta 
mea fcruaucritis.Ncmo fe fallat dicendo quod eum diligat,fi cius praxcpta no fcruatrnam 
intantumeum diligimus,inquantum eius prascepta feruamusiinquantum autcm minus 
V t.Is-t».4 
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feruamuS,mmusdi!i'gimus:cpuis quod ait.manetein dilcdtionc mea.no apparct qnadixc/ O 
tit dilcdlione.utru qua eu diligimus,an qua lpfe diligit nos:fed ex uerbo fuperiore dinofci/ 
tur:dixeratquippe.Kego dilcxi uos,cui ucrbo cotinuo fubiuxir.manctcin diledtione mca, 
illa ergo qua dilexit eos.Quid eft ergo.manete in dilcdtioe mea.nifi manete in gratia mea? 
Et quid elt,(i pracepta mea feraaueritis.manebitis in diledtione mea.nifi ex hocfcictis,g,iti 
dileitionc mea qua uos diligo manebitis.fi prarcepta mea feruabitisfNon ergo ut nos dili, 
gat,prius eius pracepta feruamns.fed nifi nos diiigat.prxccptaeiusferuarenon poflumus. 
t-ixc eit gratia quae humilibus patct.fuperbos latet:fed quid illud eft quod adiuneit: Si/ 
cut SZ ego patris mci prXcepta feruaui.SZ maneo in eius dilctiione?) Vtiq, ctiam hic hac di 
Icdione patns intclligi uoluit.qua cu diligit pater:ita quippe dixerat.Sicut dilexifme pa/ 
tcr,8C ego dilexi uos.atcx his ucrbis illa fubiunxit.-manete in diledtione mea, illa proculdu/ 
bio qua dilexi uos.Ergo quod ait etia de patre.maneo in eius diledtionc.illa fcilicct accipicti 
da eft.qua d.lex.t cu pater.Sed nunquid & hic gratia intclligcnda eft qua pater diligit tiliu, 
ficut etiam gratia eft qua nos diligit filius.cum fimus nos fih, gratia.non natura.unfgenitus 
autem natura.non gratiaCAn hocctia in ipfo filio ad hominerefcrendu cftrlta fane: nam 
diccndo.ficut dilexit mepater,8£ ego dilexi uos.gratiam mediatoris oftendit:Mediator aut 
dei 8£ hominum.non inquantu deus.fed inquantu homo eft Chriftus Iefus.Et nfcdto fe/ 
LUC.I cundu id 5, homo cft.de illo legttur:Et Iefus .pficicbat fapie*tia « mte 8i gratia apud dcu 
8£ homines.Secundu hoc igitur reifte pofTumusdicere.q, cum ad naturam dei no pertineat 
natura humana.ad perfonam tamen unigeniti filij dei per gratiam pertinet humana natu/ 
ra,& tanta gratiam ut nulla fit maior.nulla prorfus a:qualis:ncqs enim illam fufceptionem 
homims u la merita pracefferunt.fed ab illa fufccptione merita eius cundta cceperunt.Ma/ 
nctergonliusmd.ledtiocquaeudilexitpater.Kideoferuatpraccptaeius.-qd eftem8£ille 
homo,tiili <b dcus fulCGptor eft eiusCDmq Pm n-i«- ^ 
fed ut mediator daret' nobis.g ineffabile gratia uerbu caro falu D 
Dc eo quod dicit-.hxc locutus fum uobis.ut gaudiu meum in uobis fit,& 
gaudium ueftram impleatur.ufq, ad ,d quod ait:Hoc cft praxcptum meu, 
ut diligatis muicem ficut dilext uos: Tradtatus LXXXIII 
v D r s T i s chariffimi.dnm dicentem difcipulis fuis: locutus fum uobis 
"
r ga"dmm meu in uobis fit,8t gaudium ueftru impleatur.) Quod eft gaudiiS 
S-" nftlm "obis.nifi quo dignatur gaudcre de nobisCEt quodeft oaudium no/ 
^ ll,rum 9uod dlcit implcndu.nifi eius haberc confortiufPropter ouod Perro &» 
xerat:Sinonlauero te.nonhabcbispartemmecu.Gaudium ergociusinnobis eratia eft 
1« n.bi^.pfcdtg.udiunoM.Sdd.h^ II, ZZffif 
quandonosclegitanteconft.tutionemundi.Necrccftepoffumusdicerea, gaudfu eiusplc 
m"auiann°Cmm^u5.mpcrfc6tcaI.quzdogaudcbat.fcdilludciusgaudluin nobis n5 2 n !rn°-larq poflctiam eramus.necquado esse cccpimus.cu illo effe 
ptmus Jn ipfo aut femper erat,qui nos fuos futuros certiflima Cax prafcientte ueritate oa„ 
debat.Pro.nde gaudiu iam ipfe perfedu de nobis habebat.quando nos prafciendo & pne 
rctnna!]f0fgX - ^ne9rni!"UJUj"iH°eiusgaud''omotuseffcpotcrat.neforteno fie 
rct quod fe facturu effepr$fciebat:fed neq, cu id ficerecocpit.quod fefedtura effeprxfciuit 
audm eius quo bcatus eft crcuit.alioquin bcatiorfaduseft.quianos fecit. Abfit hoc fra/' 
L - -1 >quod 111 lllo femper fuit cu pra:fc/u/t & prardcftfnauit nos,ccepit cfte m 
mus-fidh^saSnoft'- ™eritonoftrSd'«mus,quo&nosbcatiLuri fU/ 
rn s.ted tiocgaudiu noftru crefcit SC proficit.K ad fua pcrfedtioncm perfeuerando twi™, 
dit:ergo inchoatur in fide renafcentiJm.implebitur in ^ mio rcfu3S&3e 3 
dtum exiftimo.has: Iocutus fum uobisut gaudiu mcu in uobis fit,8£ gaudiu ueftru imrlca/ 
H0b,S Gt meU*,mPIeat «eftru:femper enim crat meu plenu/ante^ uocarcSS 
uocandi 
* 
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^ uocandi & me pra:fci'remini:fed fit Sc lti uobis,cu hoc efficiamini quod przefciui dc uobis,im 
plcatur aut ueftrii,quia beati critis quod nondu eftis»(?cut creati eftis qui no fuiftis» Hoc 
eft,inquit,pr$ceptu meu,ut diligatis inuice ficut dilexi uos») Siue dicatf pr$ccptu,fiue mati 
datum,ex uno ucrbo Gneco utruq; interprctaf.quod efttvroXH. Iam uero ifta fentetiam & 
ante dixerat,de qua me uobis ut potui difputafle meminiffe dcbetisJbi enfm fic aitt Man/ loanjt 
datum nouum do uobis,ut diiigatis inuicem,ficut dilcxi uos,ut 8C uos diligatis inuiccm. 
Huius ttaqg mandati repetitio,cdmendatio eft*nifi q? ibi: mandatu,inquit,nouu do uobis» 
hic autem:hoc eft,inquit,mandatum meum.Ibi tancf? no fueritante talemandatu:h ic, tatv 
cp non fit aliud cius mandatumrfed ibi didtum eft nouu,ne in uctuftate noftra perlcuere/ 
mus:hic didtu eft meum,ne contemnendu putemus.Quod autem hicita dixit:hoceft mati 
datum meum,uelut non fit aliud,quid putamus fratres meiCNunquid nam folum eius de 
ifta diledtione mandatu cft,qua diligimus inuicem^None eft dc aliud maius,ut diligamus 
deuC Aut uero de fola nobis dilcdtionc mandauit,ut alia no inquiramusCTria ccrte comen 
dat ApoftoIusdices:Manent aut fides,fpes,charitas,tria h$c:maior autem horu charitas. t>c0r,\$ 
Et fi in charitatc,hoc eft,in diledtione concluduntur duo iila prarccpta, maior tamcn didta 
eft cffe fola. De fide igitur nobis Cf multa mandata funt.G multa de ipe, quis poteft cun/ 
dta colligcre.quis cnumerando fufficereCSed intueamur quod ait idem Apoftolus:Plenitu Rom.i 5 
do legis charitas»Vbi ergo charitas eft,quid cft quod poffit deeffeCVbi aute non cft, quid 
eft quod poftit prodeffeCDiemon credit,nec diligitmemo diligit,qui no credit.Fruftra qui/ too.z 
dem,fed tamen poteft fperare ueniam qut non diliginnemo autem poteft defperare qui di 
ligitjtac^ ubi dilectio eftabi neceffario fides 8C fpes,& ubi diledio proximi, ibt ncceffario 
etiam dtledtio deirqui enim non diligitdeum,quomodo diligit proximum tancp feipfum, 
quandoquidem non diligit8c feipfumCEftquippeimpius 8imiquusrqui autcm diligit ini/ vfnuio 
quitatcm,non plane diligit,fed odit ammam fuam.Hocergo pr^ccptum dni teneamus,ut 
1B n°s inuicem diligamus,5{ quicquid aliud prxcepit faciamus,quonia quicquid eft aliud,hic 
habemus»Difcernitur quippe ifta diledtio ab illa diledtione qua fe inuicem diligunt homiV 
nes ficut hominesmam ut difccrnerctur,admndtum eft,ficut dilcxi uos, Vt quid enim dih> 
git nos Chriftus,nifi ut regnare poffimus cum ChrtftoCAd hoc ergo 8C nos inuicem dtliga 
mus.ut dilcdtionem noftram difccrnamus a caetcris,qui non ad hoc fc inuiccm diligut,quia 
nec diligunt:qui autem fe propter habendum deum diligunt,ipfi fe diligunt:ergo ut fe dili> 
gant,deum diligunt,non eft hXC dilcdtio in omnibus hominibus:pauci fe proptcrca dili/ 
gunt,ut fit deus omnia in omnibus, 
De eo quod dicit:Maiorem hacdilcdionem ncmo habct,quam ut animam 
fuam ponat quis pro amids fuis: T radtatus L XXXIIII. 
Lenitudinem diledtionis qua nos inuicem diligere dcbcmus fratrcs chariffimii 
1 definiuit dris dicens: Maiorem hac diledtione ncmo habct,cp ut anima fua 
j ponat quis pro amictsfuis.) Quiaergo fuperius dixcratiHoc cft mandatum 
meum,utdtligatis inuiccm,ficut dilexi uos:quibus ucrbis addiditquod nucau/ 
diftistmaiorem hac dilcdtione ncmo habet,cp ut anima fua ponat gs rp amicis fuis.Fit ex 
hoc cofequcns, quod idetfte euangelifta in epiftola fua dicitiVt queadmodum Chriftus 
tl hftnio C. tX i>/>r 11V lir" A/ iirtc rlokflmne r» hrtnci rr» i4i!if*p|-flC lltirti I fl 
pro«er.ti 
bqs Salomonis:Si federis cocnare ad mefam potetis c5(yderas intclligc quX apponut" tibi, 
8i fic mittc manu tua,fcies qa talia oportet pra:parare:na quX mefa eft potetis,nifi unde fu/ 
tnif corpus 8C fanguis eius,q anima fua pofuit £ nobisCEt gd eft ad ea fcderc.nifi huiliter 
accedereCEt gd cft cofyderare 8t tnteliigere q apponuf ttbi,nifi digne tata gratia cogitarcC 
Et cjd eft iic mittere manu,ut fcias quia talia te oportet praepararc,nifi q<f tam dixi,quia fi' 
cut,p nobis Chriftus anima fua pofuit,fic 8C nos dcbemusanias pro fratribus poncrcCSic 
cm aitetia apfus Petrus:Chrtftus pro nobis paffus eft,rclinques nobis exeplu»ut fcquamuf i*Pcm-
C 4- ucftigia 
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ucftigia eius:Hoc elt ,talia pnrparare.hoc beati martyres ardenti diledtione feccrant, quo' c 
tum (i non inaniter memorias celebramu&atcp in conuiuio quo SC ipfi faturati funt.ad me/ 
iam domim accedimus.oportet ut quemadmodu ipfi.Sc nos talia pr$paremus.Ideo quip/ 





iam Pro eis oremus,fed magis ut orent ipfi pro nobis.ut eoru ucfiioqs adb$reamus, 
quia impleucrunt ipfi charitatem,qua dominus dixit non poffe cffe maiorcm. Talia enim 
luis tratribus exhibuerunt.qualia de domini menfa pariter acceperuntmeq; hoc ita didtum 
elt,quau propterea domino Chriflo pates cffe polIimus.fi pro illo ufq; ad faneinem mar/ 
xn. w tyrium duxcnmus.Ille poteftatem habuit poncndi animam fuam,5i iterum iumedicam-
nos autcm nec quantum uolumus,uiuimus,8C morimur etia fi nolamus.Illc moricns mox 
m feorad^mortcm>nosciusmorte liberamur a morte.Illius caro nonuidit corruptioncm, 
noltra polt corruptionem.in fine fecult per illum induetur incorruptione.Ille nobis non in/ 
diguit ut nos faluos faccret.nos fine illo nihil pollumus facere.IUe fe nobis palmitibus ptx 
bmc uitem.nos habere prxter illum non poffumus uitam. Poftremo &fi fratres pro fratri/ 
bus monantur.tamen m fraternorum pcccatorum rcmiffione nullius fanouis mattyris fun/ 
ditunquod fecit ille pro nobis-.neq; in hoc quid imitaremur.fed quid gratularemur contu/ 
l.t nobis.Quatenus crgo martyres pro fratribus fanguinem fuum fuderunt.hadtenus talia 
exhibuerunt.qualia de menfa dominica perceperunt.In c-rteris autem qu$ dixi. quamuis 
ncc omma qu$ dicere potui, martyr Chrifti Iongeimpareft Chrifto.Quod fiquifquam 
le,non dico potentte Chrifti.fed innocenti$ comparabit,non dicam SC aliena fe putando 
lanarejed .uum faltcm nullum haberepeccatum3etiam(ic auidior eft quam ratio falutis 
expofcit.multum eft ad illum.non capit tantum.Quod 8C bene quidem ifta prouerbiorutn 
fcntentia comonetur, qu$ continuo fubiungit atq; dicit.qudd fi auidior es,noli concupi/ 
fccre cbos ems.fanus eft emm ut nihil inde .umas^quam tibi plus quim oportct affumas. 
H$c cnimanquit.uttam habcnt fallacem, h°c eft, hypocryfim.-diccndo enim fc fine pecca/ n 
hrrmV an Pexhlbere'^d knZere-ideo didtum eft.hxc enim habent uitam fal 
lacem.Vnus eft folus.qui SC carnem homims habere.K peccatum potuit non habere.Meri 
to quod fequitur nob.spm.pitUMC tali uerboatcpprouerbio humanainfirmitas conue/ 
mtur.eicp dicitunNoh extendere te cum fis pauper, cotra diuitem.Diues enim qui nec h$/ 
rcditario nec fptio uncp debito obnoxius.K ipfe iuftus cft.Si alios iuftificat Chriftus.No 
contra eum te cxtendcre.intantum pauper ut remiffionis peccatorum appareas quotidia 
c II5m°!'lat,onemcnd/cus.Tuoautcmconfilio,inquit,abftinete,undenifi a prafumptione 
rallaci. llle quippe quia non tantum eft homo.fed ctiam deus.ideo nufcB reus.fi eaim di/ 
rexcris oculum tuum ad illum.nufcx parcbit.OcuIum tuum.oculum uidclicet humanu.quo 
cernis humana.fi direxens ad illu.nufcp parcbit.quia uidcrino poteft.quemadmodu uide/ 
re te potes,paramt emm fibi pennas ficut aquilx.K uadit in domum prxpofiti fui.unde ad 
N I >  n n s X C r t a  U e n i C  l ° u e " ' ' • D i l i g a m u s  c r g o  i n u i c e m . f i c u t  8C Chriftus dile 
" rd'd,tfemet,Pfu.mPronob,s.Maioremquippehac diledionem nemo habct, 
De eo quod dicit:Vos amici mei eftis.fi fcceritis qax praxipio uobis.ufq; 
ad id quod ait:Iam no dicam uos feraos.quia feruus nefcit quid faciat dw 
_minuscius: Tradtatus LXXXV» 
 ^ T"» e5mendfct *aritatem.qua- cxhibuit nobis moricndo p 
quto i 2ilXf ^ vrCm c dllcdtionc ncmo habet.ut anima fua ponat 
nam 
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A nam iit fciatis ad feruorum officium pertinerc pra:ccpta domini fui facere.alio locO fefudS 
uticp obiurgat dicens-.quid autcm uocatis me domine domine.Sc non facitis qu$ dicoCCu L«e*d 
ergo dicitis,inquit,domtne,iu(Ta fadendo quid dicatis oftedite.Nonne fcruo obedienti ipfe 
didturus eftiEuge feruc bonc,quiain paucis fuifti fidelis,fupra multa te conftituam, intra 
in gaudiu domini tutfPoteft igitur efTe S! fcruus 8C amicus,qui fcruus eft bonustfcd quod 
fequitur attendamus lam non dicam uosferuos,quiaferuusnefdt quid faciat dominus 
eius.) Quomodo crgo intcllctfturi fumus,82 (cruum 8C amicum efle fcruum bonum,cum 
dicat:Iam non dicam uos (eruos,quia ieruus nefcit quid faciat dominus ciusCIta nomc co/ 
ftituit amici,ut aufcrat ferui,non ut in uno utruncp maneat,fcd ut alterum altero dcccdente 
fuccedat.Quid cft hocClta ne cum praEceptadomini fcccrimus,fcrui non crimusClta nc tuc 
fcrui non erimus,quando boni ferui fuerimusCEt quis contradicerc potcft ucritati quas ait: 
Iam non dicam uos feruosCEt cur hoc dixcrit,docet:Quia fcruus, inquit,ncfcit quid faciat 
dominus cius.Nunquid nam feruo bono SC probato dominus eius non etiam (ccrcta fua 
comittitCQuid cft crgo quod ait:Scruus nc(citquid faciat dominus eius* Vcrum,cfto,nc> 
fcit quid faciatmuquid nefcit ctiam quid pra:cipiatCNam 8C fi hoc ncfcit.quomodo fcruitC 
Aut quomodo feruus cft.qui non feruitCEt tamen dominus loquitur:Vos amici mei cftis, 
(i feceritis quT cgo pr^cipio uobis,iam non dicam uos fcruos.O rcm mirabilem,cum fcrui 
re non pofTumus,ni(i pracccpta domini fecerimus,quomodo pra:ccpta facicndo ferui non 
erimusCSi feruus non cro pracepta faciendo-Sc nifi prascepta fccero,fcruire non potcro,erz 
go fcruiendo feruus non ero Jntelligamus fratres intelligamus,& hoc in nobis dominus fa 
ciat ut intclligamus,faciat ctiam ut intellcdta faciamus.Hoc autcmli fcimus, profcdto fciz 
mus quod facit dominus,quia nofipfos tales non facit nifi dominus,& per hoc ad cius ami/ 
citiam pertinemus.Sicut enim duo funt timorcs,quifaciuntduo gcncra timentium,(ic duX 
funt feruitutcs,qua: faciunt duo gencra feruientium.Eft timor qucm pcrfccfta charitas foras Kjodft^ 
B mittit,5C eft alius timor caftus permanens in feculu feculi.IIlum timorcm qui non cft in cha pfdhs 
ritate,attendcbat Apoftoluscumdicebat:Noncnim accepiftis (piritum fcruitutis itcrum 
intimore.IUumautemtimoremcaftumattendebatcumdiccbaf.Nolialtum fapcrc,(cd tv ROW.H 
me.In illo timore quem foras charitas mittit,eft etiam feruitus (?mul foras cum ipfo timo/ 
re mittenda:utrucp enim iunxit Apoftolus,hoceftferuitutem 6C timorem, diccn o. on 
enim accepiftis fpiritum feruitutis iterum in timorc.Ad hancfcruitutem feruum pcrtinente 
intuebatur 8C dominus dicensJam non dicam uos feruos,quia fcruus nefcit quid faciat do 
minus ciusmon uti<P illc (eruus pertincns ad timorem caftum,cui dicitunEuge fcruc bonc, 
intra in' gaudium domini tut,fed illeferuus pcrtinens ad timorem,foras a charitate mitten/ 
dus.de quo alibi dicit:Seruus non manet in domo in $ternum,filius autem manet in xter/ loattJ 
num:quoniam itacp dedit nobis poteftate filios dci ficri.ut non ferui fed filrj (imus,ut miro 
quodam 8C ineffabili,fcd tamcn uero modo fcrui,non ferui effe po(Tumus3ferui fcilicet timo 
re cafto, ad quem pcrtinet fcruus intrans in gaudium domini fui,non fcrui autem timore 
foras mittendo,ad quem pcrtinct feruusnon manens in domo in Xtcmu.Vt autem talcs 
ferui non ferui (imus,dnm facere fcimus.Hoc autcm fcruus ille nefcit,qui^nefcit quid faciat 
dns etus:& cu aliquid boni facit,(ic extollitur quafi hoc ipfc faciat,non dns eius,S! in fe,non 
in dno gloriatur,cu fe ipfc deceperit,quia fic gloriatur quafi no acccpcrit:nos aut chariflimi, 
ut amici dni cfte po(fimus,quid nofter dns faciat fciamus,non folum enim homines,ucru/ 
etiam iuftosipfe facit nos,52 non ipfi nos.Et ut hoc fciamus,quis nifi ipfc facitCNon cnim 
fpiritum huius mundi accepimus,fcd fpiritu qui cx deo cft,ut (ciamus qua: a deo donata 
funt nobis.Ab ip(o quicquid boni eft,donatur ut fciatur.Ergo quia 8C hoc bonum eft, ab 
ipfo utic^ donatur,ut (ciatur a quo bonum omnc donetur,ut omnino dc omnibus bonis 
qui gloriatur in dno glorietur.Quod uero fequitur: Vos autem dixi amicos,quia omma 
qua:cuncp audiui a patre meo nota feci uobis.) itacftprofundum.utnullo modo (it llto 
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De eo quod dici't:uos autem dixi amicos,ufcp ad id quod ait:Et fra 
<ftus ucftcr maneat.ut quodcuque petieritis patrem in nomine meo % 
detuobis: Tradtatus LXXXVI 
E  R  I  T  o quXtitur quomodo acdpiendum lit quod ait dominus: Vos autcm 
dixi amicos,quia omnia quaccuncg audiui a patre meo,nota feci uobis,) Quis au 
tem audcat affirmare ucl credere ulluni hominum fcire omnia quTcuncP a patre 
audiuit unigenitus filius,quando nec hoc quidem quiftp capit,quomodo a patre audiat ul 
lum ucrbu,cum ipfe fit patris unicum uerbumCQuid eft quod aliquato poft in hoc ipfb ta> 
Iotn. i6 men fermone.quem poft coenam ante pafllone ad difcipulos habuit3Multa,inquit, habeo 
uobis dicere,fed non poteftis illa portare modoCQuo igitur padto intelledturi fumus omia 
eum nota fecifle difcipulis,quaecunq; audiuit a patre,cum propterea quxdam multa no di 
cat,quia fcit eos modo portare non pofleCScd nimiru quod fadturus eft,fecifle fe dicit, qui 
P/uLii ea qux futura funt fecit:ficut enim dicit per ,ppheta:Fodcrunt manus meas 8i pedes meos» 
nec ait,fofluri funt,uelut pra:terita dicens,& ea tamen futura prsedicens: ita & hoc ioco ait, 
omnia fe nota feciffe difcipulis,qu$fenouit notaefle fadturum in illa pienitudine fcientia:, 
iXor.n de qua dicit ApoftolustCum autcm uenerit quod perfedtum eft,quod ex parte eft euacua 
bitur.Ibi quippe dicit,nuc fcio ex partc,tuncautem cognofcam ficut 8C cognitus fum, & nuc 
per fpeculu in xnigmate, tunc autem facie ad faciemtnam 6C ipfe Apoftolusfaluos nos di/ 
citeflefadtos per lauacrum regenerationis,qui tame al/o loco:Spe,inquit,(alui fadti fumus* 
Spcs autem quX uidetur non eft fpes:quod enim uidetquis,quid fperatCSi aute quod no 
uidemus,fperamus,per patientiam expedtamustunde etiam eius coapoftolus Petrus, In 
quem modo,inquit,non uidentes creditis,quem cum uideritis,exultabitis gaudio inenarra/ 
bili SL honorato,perdpientes mercedem fidei,falutem animarum ueftrarum:fi ergo nuc te/ 
G*l5 pus eft fidei,falus autem animarum merces eft fidei,quis dubitet in fide qua: per diledtio/ , 
nem operatur,peragendum diem ultimum.atcp in finediei redpicndam efle mercede,non ' 
folum rcdemptioncm corporis noftri.de qua dicit apoftolus Paulus, uerumetiam falutem 
animarum noftraru,de quadicit apoftolus PetrusTVtriufcp enim rei felicitas ifto tcmpore 
atcp in ifta mortalitatc in fpe potius habctur,quam in re tenetur.Veru hoc intereft, quod 
extcrior nofter homo,id eft,corpus adhuc corrumpitunintcrior autem,id eft,anima iam re 
nouatur dc die in diemJtacp ficut immortalitatem carnis 6C falutcm atiimaru futuram ex/ 
pedtamus,quamuis iam pignore accepto.falui facfti cfle dicamur:ita omniu noticiam quac/ 
cuncp unigenitus audiuit a patre,futuram fperare debemus,quamuis hoc iam fe feciffe di/ 
xerit Chriftus: N5 uos me elegiftisanquit,fed ego uos elegi,) Hxc cft illa ineffabilis gra/ 
tia:quid cnim eramus quando Chriftum nondum elegeramus,8£ ideo non diligebamus? 
Nam qui eum non eligit,quomodo diligitfNunquid iam in nobiserat quod itt pfalmo 
canitur:EIegi abiedtus effe in domo domini,magis quam habitare in tabcrnaculis pcccato 
rumCNon utiqz.Quid crgo eramus nifi iniqui 6C perditiCNeq? enim iam credideramus in 
eum,ut eligcrct nosmam fi iam credenteselcgit, cledtos elegit?cur ergo diccret,non uos me 
clegiftis,nifi quia mifericordia eius pr$ucnit nos*Hic certe uacat uana illorum ratiocinatio, 
qui pra:fcientia dei defendut cotra gratia dci,& idco dicut nos eledtos ante mundi conftitu 
tionem,quia prafciuit nos deus futuros bonos,non feipfum nos fadturum bonosmon hoc 
dicit qui dicit:No uos me eIegiftis,quonia fi j)ptcrea nos elegiflet,quia bonos futuros effe 
nos pra:fciuerat,fimul ctia praefciffet q? eu nos fuiffemus prius elcdturi.Non cnim aliter efle 
poffemus boni,nifi fortc dicendus eft bonus qui no eligit bonu. Quid eroo eligit in no bo/ 
nisCNo cnim eledti (unt quia boni fucrut,qui boni no effent nifi eledti effent:aIioquin gra 
tia iam no eft gratia.fi prxceffiffe contedimus merita:haec quippe elcdtio gratia eft,de qua 
Rom.ii dicit Apoftolus:Sic crgo 8C in hoc tge rdiquiX g eledtione gratia: dei faluEe fa^ta: font: un/ 
de fubiungitaSi aut gratia,iam no ex operibus,aIioquin gratia ia no eft gratia. Audi ingraz 
te,in/ 
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tc,fngrate audnnon uos me elegiftis,(cd ego elegi uos.Non eft ut dicas, ideo clcdtus futtii 
quia iam crcdcba:fi cnim credebas in 'cu.iam elegcras eum,fed audi:no uos me elegiftismo 
eft utdicas,antcq$ crcdcrcm,iam bona operabar,ideo clcdtus (um:quid enim cft boni ope/ 
ris ante fidem,cum dicat ApoftoIus:Omne quod non eft ex fide,peccatum eftC Quid crgo 
didturi fumus audiendo, no uos me elegiftis,nifi quia mali eramus 8C clcdti fumus,ut boni 
per gratiam nos cligcntis effemusCNon eft enim gratia,fi pr^ceffcrant mcrita.Eft aut gra/ 
tia.Ha*c igitur non inuenit,fed cffccit merita:8C uidete chariffimi,qucmadmodum non eli/ 
gat bonos,fed quos clcgit,faciat bonos.Ego,inquit,elegi uos: Et pofui uos,ut eatis 8C fru/ 
ctu afferatis,5C frudtus ucftcr mancat,) Nonne ifte eft frudtus dc quo ia dixcrat:fine me 
nihil potcftis facereCElegit crgo 8C pofuit ut eamus 8C frudtum afferamus:nullum itaq? fru 
dtum unde nos elegit habebamus. Vt eatis,inquit,&frudtum afferatisJmus ut afferamus, 
8C ipfe cft uia qua imus,in qua nos pofuit ut eamus. Proinde in omnibus mifericordia eius 
prieuenit nos.Et frudtus,inquit,ucfter maneat: Vt quodcunq; petieritis patrcm in nomi/ 
ne mco,det uobis.) Mancatergo dilcdtio,ipfaeftcnim frudtus noftenqua: dilcdtio nunc 
eft in defidcrio,nondum in faturitate,5d ipfo defidcrio quodcunq? petierimus in nomine 
unigcniti filij dat nobis pater:quod autcm accipere faluandis non expedit nobis,non exifti 
memus nos peterein nomine faluatoris, fed hoc petimus in nomine (aluatoris,quod pcrz 
tinct ad orationem falutist 
Dc eo quod dicit:Hxc mando uobis,ut diligatis inuicem^ufq; ad id quod ait: 
Sed ego clcgi uos de mudo.proptcrca odit uos mundus: Tradt. LXXXVII 
53SN  Icdtionc cuangclicaqua: hanc antccedit,dixcrat dominusmo uos me elcgiftis* 
I-jg fed ego clegi uos ,8C pofui uos,ut eatis 8C frudtum affcratis, 8C frudtus ucfter ma/ 
111^1$ neat,ut quodcunq? pctierttis patrcm in nomine mco,dct uobis:de quibus ucrbis 
D lam nos quod dominus dedit,diflcruiffe meminiftis.Hic autem dicit,fcqucnti iciltcct Icdtio 
ne,quam modo cum recitarctur,audiftis, Ha:c mando uobis,ut diligatis inuicc:) Ac pcr 
hoc intclligcre dcbcmus hunccffe frudtum noftrum dc quo air:Ego uos clcgi utcatis,& fru 
dtum afferatis,& frudtusuefter manear*Etquod adiunxit,ur quodcuncp peticritis patrem 
iti nomincmco, dct uobis,tunc uticp dabitnobis,fi diligamus inuiccm,cum 8C hoc ipfum 
ipfe dedcrit nobis,qui nos elegit no habentes frudtum,quia no eum nos elegcramus, 8C po/ T 
iuitnosut frudtum afferamus.hoc cft,inuiccm diligamus:quem frudtum fine illo afferre 
non poffumus,ficut palmitesfacerc fine uttc nihil poffunt.Charitas crgo cft frudtus nofter, 
quam definit Apoftolus:de corde puro 8C confcientia bona,8i fide no fidta. Hac diligamus 
inuicem,hac diligamus dcum.nccg cnim uera diledtione diligeremus inuicem, nifi dtligen/, 
tcs dcum.Diligit cnim unufquifq^pximum fuum tancp fcipTum fi diligit dcummam li no. 
diligit deum,non diligit fcipfum Jn his cnim duobus prasccptis charitatis, tota lcx pcndct 
8C prophet#,hic cft frudtus nofter.De frudtu itaq; nobis mandans,ha:c mando,inquit,uo/ 
bis, ut diligatis inuicerunde 8C apoftolus Paulus,cum contra opera carnis comcndarc fru/ 
dtum fpiritus ucllet,a capite hoc po(uit:Frudtus,inquit,fpiritus charitas eftrac deindc cxte Gdi 
ta tanquam ex ifto capite exorta 8C religata contexuit,qu^ funt,gaudium,pax,Ionganimi/ 
tas,bcnignitas,bonitas,fide^,manfuctudo,continentia,caftitas. Quis autcm bcne gaudet, 
qui bonum non dtligit unde gaudctCQuis paccm ucram nifi cum illo potcft habcrc quem 
ueraciter diligitCQuis eft longanimis in bono operc pcrfcuerantcr manendo,nifi fcrucat di. 
ligendoCQuis eft benignus,nifi diligat cui opitulaturCQuis bonus,nifi diligedo efficiaturC 
Quis falubritcr fidelis.nifi ea fidc qux per diledtioncm operaturCQuis utilttcr manfuctus» 
cui non diledtio modereturCQuis ab co continct undc turpctur.nifi diligat undc honcfta/ 
turC Mcrito itaque magifter bonus diledtionem fic fepe comendat, tanquam fola pray 
cipienda fit.fine qua non poffunt prodeffe catera bona,6i quX non poteft habcri finecxte/ 
ris bonis,quibus homo cfficitur bonus.Pro hac aut diledtionc paticnter debemus etia mu diodia 
i Timotbi* 
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di odia fufttnere:necefle eft enim ut nos odent,quos cernitnolle quod diligit:fed plunmum 
nos de feipfo dominusconfolatur,qui cum dixiflet:H$c mando uobis ut diligatis inuicem, 
adiecit atcp ait: Si mundus uos odit,fcitote quonia me priorcm uobis odto babuit*) Cur 
ergo fc membrum fupra uerticem extollitCRecufasefle in corpore.il non uis odium mundi 
fuftinere cum capite. Si de mundo,inquit,effetis3mundus quod fuum erat diligeret.) Vni 
uer& utiq; hoc dicitecdefcquam plerucp etiam lpfam mundi nomine appeilat,Gcut eft i! 
%Sor lud: Deus erat in Chrifto, mundum reconciliaris (ibi.Itemcp illud:Non uenit filius homi/ 
io4n.5 ni*s ut iudicet munaum.fed ut faluetur mundus per ipfum:8C in epiftola fua Ioanes ait, Ad 
Uocatum habcmus ad patrem Iefum Chriftum iuftum.8^ ipfepropitiatoreft peccatorum 
noftrorum.non tantum noftrorum,fed etiam totius mundi:totus ergo mudus ecdefia eft, 
totus mudusoditecclefiam.Mudus igitur oditmudum,inimicusreconciltatu,damna 
tus faluatum.inquinatus mundatum:fed ifte mundus quem deus m Chrifto recdciliat fibi, 
8C per Chriftum faluatur,& cui per Chriftum peccatum omne donatur,de mundo cledtus 
eft inimico.damnato.contamtnato.Ex eadem quippe maffa quX tota in Adam pertjt,Eut 
uafa mifcricordi#,in quibus eft mundus pertinens ad reconciliationem,quam mudus odft, 
cxeadem maffa.pertinens ad uafa ir$,qux perfe<5ta funt ad perditionem-.deniq? cum dixif 
fet:fi de mundo effetis.mundus quod fuum eratdiligeret,continuo fubiecit. Quia uero 
de mundo non eftis,fed ego elegi uos de mundo,,ppterea odit uos mundus») Ergo 8C ipd 
inde erant.unde ut non effent,eledti funt inde.no mcritis fuis.quoru nulla bona prasceffe/ 
rant opera.non natura.qua: tota fuerat per ltberum arbitrium m ipfa radice uitiata.fed gra 
tuita.hoc eft uera gratia.qui enim de mundo mundum elegit.fecit quod eligerct,non inue 
nit.quia rcliquia: pcr eledtionem gratte faluX facfta: funt:fi autem gratia,inquir,iam non ex 
operibus,alioquin gratia iam non eft gratia:fi autem quXtatur quomodo fe diligat mun/ 
dus perditionis.qui odit mundum redemptionis.diligit fe utiq; falfa diledtione, non ucra. 
Proindc falfo (e diligit.8{ ucrc odit:Qui enim diligit iniquitatcm.odit anima (uam:fcd dili 
gere fc dicinmquoniam iniquitatem qua iniquus eft diligit:& rurfus odiffe fe dicitur,quo> 
niam quodeinocet,hocdiligit.Odit ergo in fe naturam,dtligit uttium:odtt quod fadtus 
eftperdei bonitatem,diIigit quod in eo fadtueftperliberamuoluntate.Vnde nos quocg 
illum diligcre 61 j^hibemur, fi redte intclligimus,8£ iubemur: prohibemur (cilicet ubi nobis 
Luc*6 dicitur,NoIite diligere mundum:iubemur aute,ubi nobis dicit^Diligite inimicos ueftros. 
Ipfifuntenim mundusquinosodit.Ergo8£ prohibcmur diligere in illo quod lpfe diligit 
in feipfo.A iubemur dtligerc in illo quod ip(c odit in (eipfo,dci folicet opifictum,& diuerlas 
bonitatis fu$ confolattones.Vitium quippe tn illo dtligere prohibemur.iubcmutcp dilige/ 
re naturam.cum ipfe in fe diligat uitium.oderitcp naturam,ut noseu 6C dtligamus 82 ode/ 
rimus rcdtc,cum fe ipfe diligat oderitcp peruerfe. 
Dc eo quod didtum eft:Mementote fermonis mei qucm ego dixi 
uobis,ufcp ad id quod ait:Scd hsecomnia facientuobis proptcr no/ 
men mcum,quia nefciunt eum qui mifit me: Tradtatus L XXXV III 
xhortans dominus feruos fuos ad mundi odia pcrfercnda paticntcr.nullum 
R !eis maius 8^ melius quam de fcipfo ^ pponit cxeplu.quonia ficut dicit apoftolus 
|p ! Pctrus:Chriftus nobis paflus eft relinques nobisexepIu,utfcqmur ucftigia 
eius.Quod uticP (? facimus,ipfo adiuuante facimusg dixitifine me nihil pote/ 
ftisfaccre:deniq3 iam dixcrat:Si odtt uos mudus,fcitote quia meprtore uobis odio habuit, 
8C!nuc in eo quod audiftis cu legcref euangcliu. Mcmetotc,inquit,fermonis mei,que cgo 
dixi uobismo eft feruus maior domino fuo:fi me perfecuti funt,& uos perfequent? :fi fermo/ 
nem meum fcruaucrunt.&ueftrum fcruabunt.) Dicendo aute.non eft fcruus maior domi 
no fuo,nonnc cuidcnter oftendit quemadmodum intellfgere dcbcamus quod fupcrius di/ 
xerat:Iam non dico uos feruos:ecce cnim cos feruos dtcit.nunquid eft aliud.Non eft fer/ 
uusmaior dominofuo,fi me perfecutifunt,8£uosperfequcntur?Manifeftum eftigitur 
illum 
D  
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illum feruum,qui non manet in domo Ln aeternum, illu pertinente ad timorem.qucm foras 
charitas mittit,effe intelligendu ubi didtu eft, lam non dico uos feruosihic aute ubi dicitur, 
Non eft feruus maior domino fuo,fi me perfecuti funt» 8C uos pcrfequetur.illum (ignificari 
teruumpertinetem ad timorem caftum»qui permanet in feculum fccult:hic enim feruuseft 
auditurus.Euge ferue bone, intra itlgaudium domini tui. Sed h&c, inquir, omnia faddnt 
uobis propter nOmeii mcum.quia nefciunt eum qui miftt me»)QuX omnia faciuntniG qu$ 
dixitf odio hdbfibtint fcilicet 85 perfequentur,fermonemq? contenent:quonia fi fermonem 
fion ferti&tent ddhlm,ttdctamen odiffcnt eos,ne<p perfequerentur,ucl etiam fi odiffent,nec 
tartietl perfequerentur,non ornma facercnt t haec aUteomtiia facicnt uobis.mquit.propter 
nomen ltieu,quid eft aliud di£ere,cf$ me in uobisodio habebut, mc in uobisperfequcntur, 
A fcrmonem ueftrum quia meus eft» ideo non fcruabunt: hXC enim omnia facient uobis 
prdpter nomcn meum,non ueftrum,fed meumztanto igitur miferiores,cjui propter hoc no 
men ifta faciunt,quanto beatiores, qui proptcr hoc nomen ifta patiutur,(!cut ipfe alto loco 
dicit*Beati qui perfecutionem patiutur proptcr iuftitiamihoc cft enim propter me uel pro/ 
pter noiticn meum,quia ficut Apoftolus docet,Fadtus eft nobis fapientia i deOjAiuftitia. i.cor.i 
fahdtificatio,8i redemptio,ut quemadmodu fcriptu eft, Qui glbriatur,in dSo glorietur» Hiere.i 
Faciut quippe ifta mali malis,fed no proptcr iuftitia,8C ideo miferi utiq*,8£ g faciunt,8£ qui 
'patiuturifadut 8C mali bonis,ubi 6CH no faciunt tfti proptcr iuftitia.tn illi propter iuftitiam 
patiuntur.Sed dicit aligs,fi mali quado perfcquutur bonos propter nome Chrifti.propter 
fuftitfa botti patiutur ,profcdto propter iuftitia hoc cis mali faciunt: quod fi ita eft,ergo 6C 
quado'eboni ttialds proptcr iuftitia perfeijuutur, propter iuftitia etia mali patiuturtfl cnim 
poffunt mali perfecutione facere botlis propter nome Chrifti.tut nd poffunt mali perfecu/ 
tione pari a bonis propter nomcn ChriftiC Et qutd eft propter nohien Chrifti,nifi proptcr 
itiftitiamf nam fi nd propter quod boni faciut,pt:opter hoc malt patiutur,quia faciut boni 
i proptcr iuftiria, patiutur mali propteriniuftittamec mali crgo proptcr hoc poflunt facerci 
propter quod boni patiutur.quia fadut mali pfopter iniuftitiam.patiutut boiiibroptcriu 
ftitia:quomodo ergo erit ueru, h$c omtiia faciet uobts proptcr nom^n meu,cu iili ho pto/ 
pter nome Chrifti faciat,id eft,no propter iuftitiiifcd proptcr miqiiitate fuaf H&C quXftio 
ita foluitur,fi eo modo ititelltgamus didtu,h$c omnia faciet udbis propter nomen meu.ut 
totu refcratur ad iuftos.tangp didtu fit, h£c omnia patiemini ab cis proptcr ndmen mcu» 
ut hoc fit,faciet uobis.quod eftipatiemitti ab eis:fi aut proptcr nome nicu fic accipitur tang 
, diceret,propter nomen meu quod itl uobis odcruc»ita poteft accipi,& propter tuftitia qua 
in uobis oderut: ac per hoc 86 boni cu perfecUtione faciut malis.poflit redtc dici 6C proptei? 
itiftitiam faccrc,quam diligedo perfequutuk malos.K prdpter iniquitatem qua oderunt in 
ipfis malisnta etgo 6C ipi mali poffutit dici pati,& propter tttiquitate qucT tri illis punitur,% 
propter iuftittaqUae in eoru pdena exefcctur* Ite quseri pot.fi ctia malt faciunt perfccutione 
malis,ficut imprj rcges 6C iudiceSi cu effent perfedutotes pioru,uttcp 6C homicidas,8£ adulte 
s tos>8C quofqj rtialelicos,quos cotra leges publicas fcciffe cognofcerent.puniebabquomodd 
intclligcndu eft quod ait dns,Si dc mddo efletis,mudus quod fuu erat dtligeretCNccp em 
quos punit diligit mundus, a quo uidcmus fupradidta fceleru genera plerunqj puniri,nifi 
: quia mudus eft in eis,a quibus talia fccldra tiel pttniutur ucl patiutur:5C mundus cft iti eis i 
. quibus talia fcelera diltguntur:mundus itaq? tlle qui intelligitur t'n malis atcj; tmphs,85 odit 
quod fuu eft.cx ea parte hominu qua fccleratis nocet:8C diligtt quod fuu cft ex ca parte ho 
minu,qua eifae ipfis fccleratis fauet.Ergo ha:c omnia faciet uobis propter nomen meu,uel 
ita didtum eft,prop tcr quod uos patimtni.ucl ita propter quod 6C ipfi faciut,quia 6C hoc frt 
uobis du perfequuntur,oderut:8C addidtt, Quia nefciut eum qui mifit me.) Hoc fccundu 
cam fcientiadidtu intelligcdum eft,de qua 6C alibi fcriptu eft.Sdre aate te fenfus eft cofutti/ *¥< 
matus.Hac quippe fcicntia qua fciunt patrem a quo miffus eft Chriftus,nulld modd perle 
quuntur quos colligit Chriftus.quia 6C ipfi cu eis colliguntur a Chrifto, 
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Dc co quod dicit, Si 110 uenitlem 8£ locutus eis fuilTcm, ufc» ad id quod ait.Qui 
m c o d i t > & p a t r e m m e u m o d i t .  T r a d t a t u s  L X X X I X .  •  
v P  E  R  i y s dixerat dominus ad difcipulos fuos. Si mepetfecuti funt.Kuos -
perfcquentur, (i fcrmonem meum feruauerunt, 8£ ueftrum feraabiint. fed h$c 
t ' : ^^M omniafacicnt u°bis propter nomen meum, quia ncfciut eum qui mifit me.De 
IBS^S quibus aute hoc dixerit fi quxramus., inuenimus eum ad ha:c uerba ueniffe ab 
eo quod dixerat, Si mundus uos odit.fcitote qoia me priorem uobis odio habuicnunc uc/ 
roquodaddidit, Sino ucniffem, 8£locutuscisfuiffcm.peccatum nonhaberent;) Iuda:o3 
oftcndit cxprcfliuSide his crgo 8C illa diccbat,nam hoc indicat ucrborum ipfa contcxtio*dc 
hiscrgo dicit.Si nonueniffem 8£locutus eis tuiffcm, peccatum non haberent.de quibusdi/ 
ccbat.Si meperfecuti funt,8Z uos perfequentunli fcrmonem meum feruauerutit.Kueftrum 
feruabunt.Sed h$c omnia facient uobis propter nomen meum,quia nefciunt eum qui mi/ 
<!t me:his enim uerbis 8£ ifta fubiungit, fi nd ueniffem 8£ locutus eis kiiffem.peccatum non ' 
haberent.Iudii ergo perfecuti funt Chriftum.quod euidentiffime indicat euangeliumju/ 
dzis locutus cft Chriftus, non alrjs gentibus. In cis ergo uoluit intelligi mundum qui odii -
Chnftum 6£ difcipulos eius,imo uero non eos folos, fcd hos quoqs ad eundem mundum 
pcrtineremonftrauit.Quid eft ergo.fi non ueniffem 8£ [ocutus eis fuiffem.peccatum no h, 
bcrentC Nunquid fine pcccato erant Iudari, antecp chriftus ad eos in came ueniffetl' Quia 
hoc uel ftultiffimus dixeritf Sed magnum quoddam peccatum.no omne peccatum,quaQ 
gencral. nomme uult intelligi:hoceft cnim peccatu quo tenentur cundta pcccata.quod 
unufqmfcp fi non habeat,dimittuntur ei cundta peccata:hoc eft aute,quia non crediderunt 
mChnftumq", propterea uenit ut credatur in cum,hoc pcccatum.finon ueniffet.no utiq, 
habc ent.Aduentus qu.ppe ems quantum credentibus falutaris, tantum non credentibul 
exitialis fadtus cft.tang 8£ ipfe caput 8£ princeps apoftolorum.quod de fe ipfi dixerunt exti 
i.Cer.i terit^Qmbufdam quidem»dor uitx in uitam, quibufda uero odor mortis^in mortcmifed n 
quod adiunxitatq, a,t Nuncautem excufationenonhabcntdepeccato fuoOpotcft mo ° 
uere quTrentcs.utrum hi ad quos non ucmt Chriftus.ncc locutus eft cis.habeat excufario/ 
nem de peccato fuo:fi enim no habent,cur hic didtum cft.propterca iftos non habere,quia 
uemt 8£ locurns eft eisf Si autem habent, utrum ad hoc habcant ut a pcenis aliencntur ara 
ut mitius punianturf Ad h$c inquifita pro meo captu,domino donate refpondeo.habere -
illos exculationem.non de omni peccato fuo.fed de hoc peccato quo in Chtiftum non cre/ 
nlC=rUnlir qT$n°"ZmC'u qu,buj.r°n f 'T,tUS'Sednon Ineofuntnumerohiad 
quosin difapuhs ucnit,8£ quibus pcr difcipulos cft lorutus,quod 8£nucfacitinampereccle 
•xidtth ,o ,a™uenlC ad gentes>8t Per ecdefiam fuam loquitur gentibus - ad hoc enim pertiner 
. Ce; „ ™'QUi uos re5'Plt me -zui uos fpernit,me fpcrnit.An uuItis.inquitLoftoJ 
• ™'Paulus' expmmetum accipere ems.qui in me Ioquitut Chriftus? Reftat inquitere utri5 
u!rTh Pn" ueniret m ecdcfiam ad gentcs. 8£ priufcp euagelium eius audirent 
u t$ hums fineprxucnti funt feu praucniuntur, poffunt habere hancexcufetioncfDoffunt • 
finrT n°h ldeo Poflunt effu8ete damnarionem. Quicunq; enim fine Iege peccLerunt 
fine lcgc penbunt, 8c quicuncp m lege peccauerunt. pcr legem iudicabuntur. Qu$ quidera 
Apoftol, ucrba,quoniam id quod ait.peribunt.tErribilius fonat,c6quod air iuclicabuntur 
adcmmT • adluujrehancexcufationemuidenturoftendete.uerumeriaplusgrauare^ * 
runt,cZlTfi^tauetCtmnteXftUlrabunt'finelege,Peribunt-Sedutmmhiqticumaudie/ 
L^t oSr^ J reftjtCrUnt'nee tantC c°ntradiccndo.led 8£ eos i quibus au/ 
quoddidtum^ft^cr legem^iucfr^ ^^°,buSjfa^asa^£tarfonuifle i- j- j- . 1 s^"//ucttcavuntur,mcrtto ouXntur: led ii zliud eft vcrire 
hac pcena i ui re ponendi, qui nccp m lege peccauerut.fed omnino Ieeem Chrifti acciocrc 
noluetunt,8£ cam quantum ad ipfos amnct.omnino n«Uam effe uoluemnt.Illi autempec/ 
cant 
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A  cant inIcgc,qui funt in legcad cft,qui ca fufcipiunt»camcp fandtam, 8C madatum fanftum 
8t iuftum 6C bonum fatetnr,fcd inhrmitatc non imp!cnt,quod ab ca rcdtiflimc praxipi du/ 
bitarc non poffunt, hi funt qui aliquo modo forfitan poflunt ab corum qui (lnelege funt 
pcrditione difccrni,fi tamcn quod Apoftolus ait,pcr lcgcm iudicabuntur,fic accipiendu eft 
tanH dixcrit,n5 pcribunt,quod mirum fi ita eft.Neq^ enim dc infidcltbus 6C fidclibus crat 
fermo ut hoc diccret,fcd de gentibus& Iudaeis» qui ccrtc utricp ntfi in co faluatore faluetur, 
qui ucnit quaercre quod pericrat, ad perditione finc dubio pcrtinebut,quamuis dici poflic» 
alios grauius,aliosleuius pcrituros,id eft»a!ios grauiores,alios Icuiores pcenas in fua perdi/ 
tione paffutos.llle cnim pcrirc deo dicitur,quifquis ab illa beatitudinequa dat fandtis fuis, 
p e r  f u p p l i c i u m  f c p a r a t u r . T a n t a  e f t  a u t c m  f u p p l i c i o r n m ,  q u a n t a  d i u c r f i t a s  p c c c a t o r u , q u £ E  
quomodo fefe habcat, altius indicat fapietia diuina,G coniedura fcrutatur aut cffatur hu/ 
mana.Ifti certe ad quos ucnit, SC quibus locutus cft Chriftus, non habent de magno infi/ 
dclitatis pcccato illam excufationcm, qua poflint diccrc, non uidimus, non audiuimus,fiue 
non acceptaretur tfta excuiatio ab illo cuius infcrutabilia (unt iudicia,fiue acccptaretur,&fi 
non ut ab omni damnatione libcraretur, ccrte ut aliquanto lcnius damnarcntur. Qui me 
odit.inquit.Sc patrem mcum odit»)Hic nobis fortaffe dtcatur.Quis poteft odiffe quem ne/ 
fcittdC uticp antcG diccret.Si non ucniffcm.SL locutus eis fuiffem.pcccatum non habercnt, 
dixcrat difcipulis fuis, Hax facicnt uobis, quia nefciunt eum qui mifit mc. Quomodo ergo 
ncfcicrunt 8C odcrunt: fi cnim non quod cft ipfe,fcd ncfcio quid aliud de illo opinatur.non 
uticp ipfum#fcd illud inucniuntur odiffe quod fingunt, aut errando potius fufpicatur,& ta 
men nifi poffcnt homines odiffe quod ncfciut, non ucritas utrunq; dixiffet, eius patrcm 
8C nefciunt 8C oderunt. Sed quomodo id ficri poflit fi adiuuante domino pcr nos demon/ 
ftrari poteft.quia h$c difputatio eft iam ctaudenda,nunc non potcft» 
De eo quod dicit.Qui mc odit.SC patrcm mcu odit. Tradtatus x c. 
B v D 1 s T 1 s dominutn diccntcm, Qui MC odit 8t patrcm mcum odit:) qui 
fuperius dixerat,Ha:c fadcnt uobis, quiancfciunt eum qui mifit me, non itaq* 
diflimulanda nafcitur qu$ftio,quomodo poflint odiffc quc ncfciunt» Si cnim 
deum non quod ipfc eft, icd ncfcio quid aliud cum fufpicantur aut crcdunt,8C 
hoc odcrunt,uticp no ipfom oderunt,(cd quod foa mcndaci fofpicionc,ucl uana credulitate 
concipiunt:fi aute quod eft.hoc de illo (cntiunt,quomodo cum ncfcire dicunturt Et de ho< 
mtnibus quide fieri potcft.ut cos fepe quos nuncp uidimus,diligamus,ac pcr hoc nec illud 
econtratio impoffibile cft, ut eos quos nuncp uidimus odcrimus. Fama quippe de aliquo 
fermocinante feubcne feu malc, fit tio immcrito ut amcmus uel odcrimus ignotum.Sed fi 
fama fit uerax, quomodo cft dc quo ucra didicimus dicedus ignotusCAn quia cius factem 
non uidimus* Quam cum 8C ipfe non uideat.nulli tamcn potcft notior cffe cp fibimon igi 
tur in eius facie corporali nobis intimatur cuiufcp noticiatfed tuc nobis ad cognitionem pa 
tet.quando eius mores 8C uita non latent, alioquin nec feipfum noffe quifcp poteft, qui ui/ 
dere facicm fuam non poteft. Sed utiq? tantp ccrtius q> notus eft alrjs ipfe fe nouit.quanto 
ccrtius intcriorc confpcdtu poteft uidcrc quod fapit, uidcrc quod cupit.uidere quod uiuitt 
quT cum aperiuntur 8C nobis,tuncucre fit cognitus nobis.H$c itacp quoniam plerunq? ad 
nos dc abfcnribus ucl etia mortuis, fiue fama,fiue littcris perferuntur, hinc fit ut fa:pe quos 
nuncp facic corporis uidimus, non tn quos omnino nefcimus, ucl odcrtmus homines ucl 
amemus.Sed pleruncp in eis noftra crcdulitas fallitur, quta nonnuncp 8C hiftoria,8£ multo 
magts fama metitur. Pertinct aute ad nos ne pcrniciofa opinione fallamur.ut quia no pof/ 
fumus homtnum indagare confcientiam, de ipfis rcbus habcamus ueram ccrtam^ fentert 
tiam.hoc cft,ut fi tlle ucl ille homo utrum fit impudicus pudicusuc ncfcimus, oderimus ta/ 
men impudicitiatn,8^ pudicitia diligamus: 8C fi illum ucl illum iniuftum cffe iuftiimue nc/ 
fcimus, amcmus tamen iuftitiam, 8C iniuftitiam dcteftcmur, non quas nobifipfis crrando 
confingimus, fed quas fidelitcr hancappetendam>illamqj uitandam in dei ueritatcconlpi/ 
0 1 rr D % ctmuSi 
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cimus.ut cum dc lpfis rcbus quod appctendum eft appctimus,quod deuitandum eft deui 
tamus, igtiofcatur nobis quod de occultis hominum aliquando.imb affidue non uera fcn 
timns. Hoc cnim ad humanam tcntationem pertincre arbitror, finequaduci ifta non po/ 
i.cor.io tcft uita.ita ut Apoftolus diceret,Tcntatio uos non apprchendat niQ humana:quid enim 
tam humanumacp non poffe infpicere corhumanum,5C ideo non eiuslatebrasperfcratari, 
fed plcruncg aliud G id quod ibi agitur fufpicariC Quang 8C in his rcrum tcncbris huma/ 
narum.hoc cft.cogitationum aiicnarum.dCii fufpiciones intelligcre non poftumus,quia ho 
mines fumus.iudicia tamcn.id eft,dcfinitas firmascp fententias continere dcbemns,ncc ati 
tetcmpusquiccp iudicare, doncc ucniat dominus, 8C illuminet abfcondita tenebrarum.Se 
. manifeftct cogitationes cordis,Sc tunc laus crit unicuicx a dco. Quando crgo no erratur iti 
rebus,ut rcdta fit improbatio uitiorum, uirtutumcp probatio, profedto fi crratur in homi/ 
nibusiucnialis eft humana tentatio. Pcr has aute humanorum cordium tenebras,res mul/ 
tum miranda dC multum dolcnda contingit, ut cum nonnuncp qucm iniuftum putamus, 
8C tamcn iuftus eft.L^ iuftitiam in co nefcietcs.qucm diligimus deuitemus.auerfemur.a no/ 
ftro prohibeamus acceffu, communem cum illo uitam uilftumcp habere nolimus»cumcp 
etia fi difciplinas imponendas neceffitas cogat,fiue ne a!ijs noccat,fiue ut fiat ipfe corredtior, 
alpcritate ialubri pcrfcquamur, 8C hominem bonum tang malum afflfgamus.quem nefci/ 
entcs amamus.Hoc fit fi quis ucrbi gratia cum fit pudicus.a nobis crcditur impudicus:finc 
dubio cnim fi pudtcum diligo, hoc cft ipfe quod dilfgo, crgo etiam ipfum diligo 8C nefcio; 
&fi impudicum odi, non ergo ipfum odi3quia no eft quod odi, 8C tamcn diledto meo cum 
quo fimul in charitatc pudicitia: habitat anima mea, facio ignarus iniuriam.non erransiti 
difcrctione uirtutum atqj uitioru,fed in cordium tcnebris humanorum, Proinde ficut fieri 
poteftut homo bonus homincm bonum oderit nefciens3ucl potius diligat nefcicns,ipfum 
cmm diligit. cum bonum diiigit. quia id quod cft illc.hoc ifte diligit, oderit autem nefciens 
non ipfumjed quod putat cfle ipflim:ita fieri poteft ut ctiam homo iniuftus odertt homi/ 
ncm iuftum,5C dum ^ cftimat fe fiii fimilcm iniuftum diligcrc,nc{ciens diligat iuftum*& ta/ 
mcn dum eum cedit mtuftum, dilfgit non ipfum,fed quod putat effc ip(um:quemadmo/ 
dum autcm hominem,fic &T deum» Deniq? fiinterrogarenturIud£ti,utru diligercnt deum, 
quid fc aliud cp diligere refpondercnt,nec ex animo menticntes/cd errado potius opinan/ 
tcs.Quomodoenim diiigercnt patrem ueritatis, qui haberet odio ueritatemCNolutenim 
fua fadta damnari, 8C hoc habet ucritas ut talia fadta damnentuntantu igitur oderunt ue/ 
ritatcm,quantum oderunt fuas pcenas quas talibus irrogat ueritas:neiciunt aute illam effc 
ueritatem, qux tales qualcs ipfi funt damnat.Odcrunt ergo qua nefciunt.K cum illam odc 
runt,profedto 8i cum de quo nata eft, nifi odiffe non poflunt: ac per hoc quia ueritatc qua 
mdicante damnantur.de patre deo natam nefciunt.utt^ etia ipfum dC ncfciunt S^ oderunt, 
O mifcros homines,qui cum cffc uolunt mali.nolunt effe ueritatem quadamnantur mali: 
nolunt cnim eam cffe quod eft, cum ipfi debcant nullo modo effc quod funt, ut ipfa ma/ 
nentc miitentur.nc ipfa iudicante damnentur, 
De eo quod dicit.Si opera no fcctflem in eis qua: nemo alius fecit,peccatum non 
haberent.nunc autem 8C utdcrunt, 8C odcrunt 8C mc 8C patrem meum, (ed ut im/ 
plcatur fcrmo qui in iege corum fcriptus eft, quia odio habucrunt me gratis, 
Tradtatus xci. 
1 X B  R  A  T  dominus,Quimeodit, &patrcm mcum odit. Vticg entm qut odtt 
ucritatem, neceffe cft oderit 8C a quo ueritas nata cft, unde iam quantum da/ 
tum c locuti fumus:deinde addidit unde nobis nunc loquendu eft. Si opcra 
non reciffem m eis quX nemo alius fccit,peccatum non habcrent.)Peccatu illud 
fahcct magnum.de quo fuperius ait, Si non ueniffem 8£ locutus eis fuiffem,peccatum non 
haberent, hoc elt peccatum,q,in eum Ioquetem 8C operantem non crediderunt, necv enim 
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a quo in cum non crediderunt,idco fic commemoratur, quia ipfo peccato tenentur K c$tera: 
hoc enim fi non haberent, 8C in cum credcrent,dimitterentur 8C csetcra.Sed quid eft hoc q? 
,cum dixiffet, Si opera non feciffem in cis, mox addidit, Qua? ncmo alius fccitO Nulla 
quippe in operibus Chrifti uidentur effe maiora cp fufcitatio mortuorum ,quod fcimus 
ctiam antiquos fecifle prophetas.Fccit hoc etiam Hclias.fecit Helifeus,& cum in hac carrie 
uiueret, 8C cum in fuo monumcnto fepultus iaccret, nam quidam portates mortuum,cum 
jrrucntibus hoftibus eo refugiffent, cumcp pofuiffent, continuo refurrcxit.Fecit tamen ali/ 
qua Chriftus.quX nemo alius fecit,q?quinc^ milia hominum de quincp, 8C quatuor milia 
de fepte panibus pauit.q> fuper aquas ambulauit, 8C Pctro ut hoc facerct pra:ftitit, q? aqua 
matauit in uinum.q, aperuit oculos ca:ci nati,& alia multa qu^ commcmorare logum eft. 
Sed reipodetur nobis 8C alios feciffe qux ipfe non fecit, 8C quX nemo alius fecit: quis enim 
nifi Moyfes ^ gyptios plagis tot tantiscp percuftit.diuifo mari populum duxit,manna de 
ccelo efurientibus impetrauit, aqua de petra fitientibus fuditC Quis nifi Iclus naue populo 
tranfituro Iordanis fluentadiuifit,&currentem folememiffa ad dcum oratione frenauit 
8C fixitfQuis ptXter Samfon propter fua fitim maxilia mortui afini exundatc fatiatus eftC 
Quis prXter Heliam curru igneo in alta fubucdtus eftC Quis pr^ter Helif$um,quod pau/ 
loante commcmoraui.fcpultofuocadaucre.cadaucr alterius reddidit uit$? Quisprxter 
Danielem inter ora induforum fecu lconum efuricntium uixit innocuus? Quis pr$tcr trcs 
uiros,Ananiam,Asariam,MifaeIcm,in flammis ardentibus & no urentibus deambulauic 
il!a:fusC Pr$tereoca:tera,quoniam ha:c fatis cffe arbitror,quibus dcmonftretur 8C aliosfan 
dtos quXdam opera mirada fcciffe,qua: ncmo alius fecit.Scd qui tam multa uitia 8C malas 
ualetudines uexationescx mortalium tanta potcftate fanaret, nullus omnino legitur anti/ 
quorum: ut enim taceamus quos iubcndo ficut occurrebant, faluos fingulos fecit.Marcus 
cuangelifta quodamloco.ait.Vefpcreautem fadtocum occidiffct foli affercbant adeum i 
' B omncs malc habcntes.SC d$monia habentcs,8£ crat omnis ciuitas ad ianuam congrcgata, 
8i curauit multos qui uexabatur uarijs languoribus,8d dxmonia multa crjciebat.Id autcm 
cum commemoraffet Matthaeus.etia teftimonium prophcticum addidit,diccns,Vtadim> 
plcrctur quod didtum eft pcr Efaia prophctam dtcetem, Ip(c infirmitatcs noftras acccpit, 
' 8C xgritudines portauit: itcm alio loco dicit Marcus»Et quocunqz loco introibat in uicos, Mdrct s 
uel in uillas.aut in ciuitates.tn plateis ponebant infirtnos,8C deprecabantur eum ut uel fim/ 
briam ueftimenti eius tangcrent,8C quotquot tangebant eum.falui fiebant:h$c nemo aliuS 
fecit in eis.Sic enim intelligcndum eft quod ait, in cis,non intcr eos ucl coram eis.fcd pror/ 
fus in eis qyia fanauit eos. Hxc quippe intelligi uoluit quae non folum facerent admiratio/ 
netri.uerumctiam mahifeftam conferret falutem, pro qutbus bencfici]s uticp amorcm,non 
odium retribuere debucrunt. Omnia quidem cTtcrorum miracula fuperat, q, eft natus ex 
uirgine,matris£g integritatem folus potuit necconceptusuiolare necnatus: fed hoc ridc co/ 
- ram eis fadtum eft.nec in ets, ad cognofcendam quippe huius miraculi ueritatem,non com 
" muni cum eis afpedtu, fcd difcreto ab eis difcipulatu apoftoli pcrucnerunt.Iam uero illud 
qudd die tertia in carne in qua occifusfuerat, de fepulchro fe reddidit uiuum,8C nunquam 
deinde moriturus cum illa afcendit in ccelum* fuperat etiam cundta qua: fccit: fed necp hoc 
fadtum cft in Iuda:is,ne(p coram eis:8£ nondum hoc feccrat quando diccbat.St opera non 
fcciffem in eis qu<e nemo alius fecit,nimtrum crgo funt illa, qu$ in coru ualetudinibus tan/ 
ta miracula falutis oftendit, quanta in illis antea nemo donauit:harc enim uiderunt,8£ hoc 
cis exprobrans adiugit 8C ait, Nunc aute 8C uidcrunt 8C oderunt 8tme8tpatrcm meum, 
fcd uc implcretur fermoqui inlcgc corum fcriptus eft.quia odio habuerunt mc gratis.) 
Eorum lcgem dicit, non ab ipfis inuentam, fed ipfis datam:ficut dicimus,Pancm noftrum mttb.4 
quotidianum-.quem tamen adco petimus, addcndo,danobis.Gratis autem odit.qui nul/ 
lum ex odio commodum qua:rit, uel incommodum fugit: fic oderunt dominum imprj» ic 
diligunt iufti, hoc cft sratis-ut alia prxter illum non expcdtent bona> quoniam ipfc ent in 
- 
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omnibus emnia.Quifquis ucro altius attcnderit Chriftum diccntem, Si opcra no fedffcm 
in cis qun nemo alius fecit, fcd harc 8C tl patcr aut fpirituftandtus fccit,quia totius ttinitatis 
una fubftantia eft, inuenict ipfurn fcciffe, G quando quifpiam dci homo talc aliquid fecir. 
potcft quippe in feipfo cun&a pcr ipfum, nemo autcm poteft aliquid (inc ipfo. Chriftus 
r/4l7i nanque cum patre 8C fpiritufandto non funt tres dtj, fcd unus deus:dc quo fcriptum eft,Be 
nedidtus dominus deus Ifraei, qui facit mirabilia folus, Ncmo ergo alius fccit quaxunque 
opera in eis fecit,quoniam quifquis alius homo aliquid eorum fccit, if fo faciente fedt;h$c 
autem ipfe, non illis facicntibus fecit. 
De co quod didt,Cum autcm uencrit paracletus quem ego mittam uobis a pa/ 
tre fpiritum ueritatis qui a patre procedit.ille teftimonium perhibebit de me,8C 
uos teftimonium perhibebitis, quia ab initio mecum eftis. 
Tradtatus xeu* 
O  M  t H  V  S  Icfus in fcrmone qitem locutus eft difcipulis fuis poft ccenam pro*/ 
P ximus paftioni, tancp iturus 8C rclicturus eosprafentia corporali, cum omm/ 
bus autem fuis ufcp in confummationem feculi futurus prasfcntia fpiritali, exz 
hortatus eft cos ad perferendas pcrfccutiones impiorum quos miKli nomine 
nuncupauit: cx quo tamen mundo ctiam ipfos difcipulos fe elegiffe dixit, ut fcircnt fe dei 
gratia effc quod funt, fuis autcm uirijsfuiffe quod fuerunt: dcindc pcrfecutorcs 8C fuos 86 
ipforum Iudaros cuidcnter exprcftit, ut omnino apparcret ctiam ipfos mundi damnabiti 
appcllatione condufos,qui perfequuntur fandtos.Cumcp de illis diccrct q> ignorarcnt cu $ 
quo miflus eft, 8£ tamen odiflcnt 8C filium 8C patrem, hoc eft, 8C eum qui raiffus cft»S5 cum 
a quo miffus eft, de quibus omnibus in alijs fcrmonibus iam diffcruimus,ad hoc peruenit 
ubi ait, ut adimpleatur fermo qui in Icge eorum fcriptus eft, quia odio habucrunt me gra/ 
tis.Deinde tanquam confequenter adiunxit,unde modo difputarc fufccpimus» Cum au 
tcm uencrit paracletus quem ego mittam uobis a patrc fpiritum ueritatis qui a patre pro/ 
ccdit,illc teftimonium perhibcbit de me,&uos teftimoniu perhibcbitis, quia ab initio me/ 
cum eftis,) Quid hoc pcrtmet ad iliud quod dixcrat,nunc autcm 8c uidcrunt sc odcrunt S5 
me 8C patrcm mcum, fed ut implcatur fermo qui in Icge eorum fcriptus eft, quia odio ha/ 
buerunt mc gratis: an quia paradetus quando ucnit fpiritus ucritatis, eos qui uiderunt & 
odcrunt,teftimonio manifeftiorcconuicitf Imouero etiam aliquos ex iliis qui uidcrant 86 
adhuc oderant, ad fidem qu$ pcr diledtionem operatur, fui manifcftatione conucrtic:hoc 
ut intclligamuSi ita fadtum cffc rccolimus ,Vcnit cnirn die pjcntcfoftcs fpiritufTandtus in 
centum uiginii homincs cogregatos, in quibus 8C apoftoli omnes crant,qui il!o adimplcti 
cum linguis omnium gcntiumloquercntur, plurcs ex his qui odcrant, tanto miracuio ftu/ 
pcfadti quandoquidcm uiderunt loquete Petro tam magnum atcp diuinum tcftimonium 
pcrhiberi de Chrifto,ut illc qui occifus ab cis intcr mortuos deputabatur, rcfurrcxiffe 85 ui 
ucre probaretur, compundti corde conuerfi funt, GC tanti fanguinis tam impie atcp imma/ 
niter fufi,indulgentiam percepcrunt, ipfo redempti fanguinequcm fudcrunt,Chrifti enim 
fanguis lic in remiffioncm pcccatorum omnium fufus eft, ut ipfum ctiam pcccatum poffct 
delerc quo fufus efh hocergo intuens dominus dicebat,Odio me habucrunt gratis.Cum 
autcm ucncritparacIetus,iIlctcftimonium pcrhibcbit de me:tan£p diccret,odio mc habue/ 
runt,8c occiderunt uidetes, fcd tale de mc paradetus teftimontum pcrhibcbit, ut eos fadat 
in me credere no uidetes, Et uos,inquit,tcftimoniu perhibebitis,quia ab initio mccu eftis,) 
Perhibebit fpuffandtus, perhibebitis dC uos:quia enim ab initio mecum cftis,potcftis pr^/ 
dicare quod noftis, quod ut modo non faciatts,illius fpirttus plenitudo nondum adeft uo 
bis, Ille ergo tefttmonium pcihibcbit de mc,85 uos teftimonium pcrhibcbttis, dabit enim 
uobis fiduda tcftimoniu perhibedi charitas dLei difihfa tn cordihus ueftris pcr fpiritumfati 
dtum qm dahitur uobis.Quce uticp Petro adhuc defuit.quando mulicrts ancill^interroga 
ttone perterritus#non potuit uerum tcftimonium perhibere,fed contra fua pollidtationem 
timore 
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X magno compulfus cft tcr ncgare-.timor autcm ifte non eft in charitate,{cd pcrfcdta 
charitas foras mittit timorem.Dcniqj antc paflioncm domini feruilts timor eius tntcrroga 
tUseft &fceminafcrUitutis,poftrefurrcdtioncm ucro domini libcralis cius amorab ipfo 
principe libcrtatis, 8£ idco ibi turbabatur,hic tranquillabatur, ibi quem dilcxcrat ncgabar* 
hic quem negauerat diligebat. Scd adhuc ctiam tunc amor ipfe infirmus fucrat 8C angU" 
ftus,doncc eum roborarct 8C dilatarct fpirituflandtus.Qui polteaq? illi cft abundantia gra 
tixlargiotis infufus,fic ad pcrhibcndum dc Chrifto teftimonium quondam eiusfrigidum 
pedtus accendit,atq$ illa prius trepida quae ueritate fupprcffcrant ora rcfcrauit,ut cu omneS 
m quos ucncrat fpirituflandtusJinguis omnium gcntium loqucrcntur,Iuda:orum circum, 
ftantibus turbis, folus ad tcftimonium dc Chriito pcrhibendum pr$ c^tcrispromptius 
emicaret.dusq? interfcdtores de illius rcfurrcdtionc confunderet:fi qucm dcledtat tam fua/ 
uiter (andtu tale fpedtaculum intucri, adtusapoftolorum lcgat,ibi beatum Petrum qucm 
negantem doluerat,ftupeat praxlicantcm.lbi linguam illam uideat ad fiduciam a diffiden 
tia,8C ad libertatem a feruitute tranflatam, tot linguas inimicorum conucrtere ad Chrifti 
confefltoncm, quarum non ualendo unam fcrrc, ucrfa fuerat in ncgationem.Quid plura? 
Tantus in ilio fulgor gratice, tanta fpirituffandti plenitudo apparcbat,tanta de ore praedi/ 
cantis prcdofiffima: ucritatis pondcra proccdebant, ut ingcntis multitudinis aducrfarios 
intcrfedtores Chrifti Iudaeos faceret pro illo paratos mori, a quibus cum illo formidabat 
• occidi:hoc fecit fpirituflandtus tunc miffus,ante promiffus:ifta dominus magna atque mi/ 
tanda fua benehcia pra:uidcbat, quando diccbat, Et uidcrunt 8C odcrunt 8C mc & patrcm 
1 meum, ut adimpieatur fermo qui in lege eorum fcriptus cft,quia odto habuerunt me gra/ 
tis,cum autcm uenerit paraclctus qucm cgo mittam uobisa patre fpiritum ueritatis, qui a 
patre procedit,iIle teftimoniu perhibebit dc mc, 8C uos tcfttmoniu pcrhibcbitis:illc quippe 
teftimonium perhibens, & teftcs fortiffimos facicns,abftulit Chrifti amicis timorcm,8i ini 
B micorum odium conuertit in amorem. 
De co quoddicit,Hacclocutusfum uobis ut non fcadalizcmini,ufcp ad id quod 
ait,Scd h$c locutus fum uobis, ut cum uencrit hora corum reminifcamini, quia 
ego dixt uobis. Tradtatus x c 111. 
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inirnicorum odia pcrfereda confirmans, fuo quocg rcparauit cxcmpio, ut ctim 
imitando fieret fortiores,addens 85 promittens cis,q? uenturus cflet fpirituffan/ 
dtus qui de illo teftimonium pcrhiberct,8Cadncicns<$8C ipfi fierent teftescius, 
hocuti(p in eis operatc fpiritufandto:fic cnim ait,llle teftimonium perhibcbit dc mc,8C uos 
teftimonium perhibcbitis.utiqz quia illc perhibebit,ctiam uos pcrhibebitisrille in cordibus 
ueftris,uos in uocibus ueftris,ille infpirando,uos (onado,ut poffit implcri,In omne tcrram 
exiuit fbnus eorum:paru quippe fucrat eos adhortari cxcmplo fuo,nifi implcrct fpiritufan 
dto:denicg apoftolus Petrus cu iam uerba cius audiffct, ubi dixerat, Non cft feruus maiot ic4n.ii 
domino fuo,fi me pcrfecuti funt,& uos perfcqucntur 8C hoc in illo ia uiderct implcri.in quo 
patientiam dni fiii fi excmplu fufficeret debuit imitari, fuccubuit 8C ncgauit, nd utiq? ferens 
quod illum ferrc cerncbat. Cu ucro accepit donu fpirituffandti,que ncgaucrat praxlicauit, 
ic que confiteri timuerat,non timuit profitcri.Prius cnim cxemplo quide fucrat cdodtus,ut 
quod ficri coucncrat noflet,fed nondu fucrat uirtute fultus,ut quod nouerat faccrct,inftru/ 
dtus erat ut ftarct.fcd non erat firmatus necadcret:quod poftcaq; per fpititufandtu fadtu 
eft,annunciauit ufq; ad mortesquenegaucrattimens morte:ideo dns in hoccofcqucnti ca/ 
pitulo.de q nuc nobis toquendu cft, Hax,inquit,locutus fum uobis,ut no fcadalizcmim'0 
canitur quippe in pfalmo, Pax multa diligentibus lcge tuam dnc,8c no cft illis fcandalum, vfaLnt 
Merito itacg promiffo fpiritufandto, quo in eis operate ficret tcftes eius,fubiuxit,ha:c locu 
tus fum uobis,ut no fcadaii2cmini:cu cnim charitas dei diffunditur in cordtbus noftris per 
fpiritufandtu qui datus cft nobis,fit pax multa diligetibus Icge dei,ut non fit illis fcandalu: 
* D * deinde 
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dcindv qvx pafluri effent.iam exprimens ait, fExtra fynagogas facient nos,)Quid autcm c 
mali erat apoftolts expclli de (ynagogis Iudaicis. quafi no inae fuerant (e fcparaturi.etiam 
fi eos nullus expelleretC Sed nimirum hoc uoluit dcnunciare,quia lud-ri Chriftumno fue/ 
rant recepturi.a quo ifti non fuerant recefifuri, 8£ ideo futurum erat ut foras mitteretur cum 
illo ab eis qui efTe nollcnt in illo.hi qui efle non poflcnt fine ilio, na profedto quia non erat 
ullus alius populus dei cp illud femen Ahrai, fi agnofcerent & reciperent Chriftum, tanqj 
rami naturales in oliua permaneret.nec alia: fierent ecclefije Chrifti.alia: fynagogze Iud-TO/ 
rum,e$dem quippe eflent, fi in eodcm effe uoluiflcnt, quod quia noluerunt, quid rcftabat 
nifi ut remanentesextra Chriftum.extra fynagogas facerent eos qui non relinqueret Chri 
ftumC Accepto quippe fpiritufandto, teftes eius effedti.non utitp ut talcs eflent,de quibus. 
dicitur.Multi principes Iudaeorum crediderunt in eum, fed propter metum Iudxorum ne 
repellerentur de fynagogis,non audebant confitcri eu.dilexerunt enim gloriam hominum 
magis G dei.Crediderunt ergo in eum.fed non fic quomodo eos uolcbat crcdere.qui dicc/ 
JOM
-i bat.Quomodo poteftis crcdere.gloriam ab inuicem expedtates.acgloriam qu$ a folo deo 
eft non qusrcntes C Difcipulis ergo fic in eum credentibus ut impleti fpiritufandto, hoceft, 
dono grati$ dei.non fint de numcro eorum qui ignorantes dei tuftitiam.K fuam uolentes 
conftituere, iuftitix dei non funt fubiedti,nec de iIIorum.de qutbus didtum eft.Dilexerunt 
gloriam hominum magis q? dci: illa congruit prophetia qux de ipfis inuenitur impleta, 
pf<tt,ss Domine in lumine uultus tui ambulabunt, 81 in nomine tuo exultabunt tota die,8£ in tua 
iuftitia exaltabun tur,quon iam gloria uirtutis corum tu estmerito cis dicitur.Extra fynaeo 
gas facient uos.illi fciltcer, qut zelum dei habcnt, fed non fecundu fcientiam: propter quod 
lgnorantes dei iuftitiam, SC fuam uolcntcs conftitucre, eos expcllunt qui non in fua (cd in 
dei iuftitia exaltabuntur, ncc cxpulfi abomntbus erubefcunt.quonia gloria uirtutis eorurn 
ipfe eft:denicp cum hoc eis dixiflcc.adtccit, Sed yenit hora, ut omnts qui interficit uos,ar/ 
bttretur obfequtum fe praftare deo, & h-cc facicnt uobis, quia non cognouerunt patrem 
ncc? me.) hoceft,noncognoueruntdcumnec eiusfilium.cui feinuoBisoccidendisprar/ 
ftare arbitrantur obfequium: qu-r uetba dominus ita fubiunxit, tanquam ex hoc confola/ 
retur fuos.qui de fynagogis ludaicis expellerentunprxnuncians enim qu$ mala eflent pro 
eius tcftimonio perpefturi, extra fynagogas, inquit, facientuos.ncc ait,8C uenit hora ut o/ 
mnis qui interficit uos, arbitretur obfcquium fe pracftare deo.Quid ergo aitC Sed uetiit ho 
ra.quemadmodum diceret, fi aliquid boni poft ifta mala prardiceret. Quid fibi ergo uult, 
extra fynagogas facient uosC Sed uenit hora, tanquam hoc di<fturus fuiflet, Separabunt 
quidem illt uos. fed ego uos colligam: aut feparabtmt quidem illi uos, fed uenit hora Ix/ 
' titi.-c ueftr-r: quid ergo ibi facit hoc uerbum, quod ait.fed uenit hora,quafi confolationem 
eispromitteret poft tribulationem.cum magisdicere dcbuifle uideatur indicatiuo mod™ 
& uenit horaC Sed non ait, 8C ucnit, cum tribulationem (itper tribulationcm, non confo/ 
lationem poft tribulationem uenturam illis efle prardicerct.An forte fic eos illa de fvnaoo/ 
gisfeparatio fuerat turbatura, ut mori mallent,quam in hacuitafine Iudarorumcongre/ 
gattonibus immorari C Abfit ut fic turbarcntur qui dei, non hominum gloriam require/ 
bant. Quid ergo eft, extra fynagogas facient uos, fed uenit hora, cum potius dicere de/ 
buttle utdeatur, 8C uenit hora.utomnisqui interficit uos, arbitreturobfequium feprs/ 
ltare deoC Neque enim faltcm didtum eft, fed uenit hora ut interficiant uos, quafi ut eis 
mors proconfolatione illius feparationis accideret:fed uenit hora, inquit, ut omnis qui 
interhat uos,arbttreturobfequium fepra-ftare deo.Prorfus nonmihi uidetur aliudfi/ 
gnthcare uolutUc, ntfi ut intelligercnt atque gauderent tam multos fe Chrifto acquifitu/ 
ros.cum deludaeoram congregationibus pellerentur, ut eos quidem non fuEcerent pclle/ 
re, fed non finerent utuere, ne omnes ad nomen Chrifti fua prxdicatione conucrterent.SJ 
ab obferuattone iudailmt, tanquam diuinx ueritatis auerterent. Hoc enim de Iudaris di/ 
litum debemus acapere.dequtbus dtxcrat,extra fynagogas facicnt uos. Nam teftes, 
• . 
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id eft,martyrcs Chrifti,ctiam fi occifi funt a gentilibus,non tamcn illi arbitrati funt deoXed 
dfjs fuis falfis obfequium fe prxftare cum hxc faceret. Iudasorum autem omnis qui occidit 
prasdicatores Chrifti.dco fe putauit pr^ftarc obfequium .credens^ defercrentdeu Iftael, 
rquicun<p conuertcrcntur ad Chriftum, ut enim 6C ipfum Chriftum occidercnr, ifta rafione 
commoti funt, nam eorum de hac rectiam uerba confcripta funt.Vidctis quia totus mun/ lom.ik 
dus poft cum abrjt, (i dimiferimus cum uiuere, uenient Romani,5C tollent nobis SC locum 
gcntcm:9£ quod Caiphas dixit,Expedit utunus homo morfatur pro populo,6C no tota 
gcns pcrcat.Et in hoc crgo fermone fuo difcipulos fuos crexit exemplo, quibus dixcrat,Si 
me pcrfccuti funt, QC uos pcrfcquentur, ut qucmadmodum illum occidendo, deo fe prsfti/ 
tiffc obfcquium putauerunt. fic etiam illos:ifte itacp fenfus eft in his ucrbis.Extra fynago/ 
gas facicnt uos3fed nolite folitudinem formidarcifcparati quippe a congregatione corum, 
tam multos in nomine meo cogrcgabitis.ut illi metuetes ne templum quod erat apud cos, 
*6£ omnia legis uctcris facramenta dcferantur.intcrficiant uos, fic fundentes fanguincm uc/ 
ftrum, ut dco fc prscftare arbitrentur obfequium: ccce eft illud quod de his dixit Apofto/ 
lus.Zdum dei habent,fcd no fecundu fcicntiam,obfcquium fe putant prxftare deo.interfi Row.i» 
cicndo famulos dei.O error horrendus»ita ne ut placeas deo.pcrcutis placetem deo,8£ tcm 
plumdei uiuum te feriente proftermtur,nc dci templtim lapideum deferaturC oexccrabilis 
crccitas: fed cx parte in Ifrael fada eft, ut plcnitudo gentium intraret.ex partcjnquam.fa/ 
dta cft,non cx toto.No cnim omnes,fed aliqui cx ramis fradi funLut inkrctemr oleaflerte™*.-. 2 
nam fpiritufando implente difcipuios Chrifti, cum iinguis omnium gentium loqucretur, 
cum pcr cos diuina miracula frequentarentur,& diuina eloquia fpargcrentur.etiam occifus 
ita dilcdbus eft Chriftus, ut eius difcipuli expulfi a congrcgationtbus Iudxomm»ex ipfis 
quoqj Iud$is ingentem multitudincm congrcgarcnt, 8C nullam folitudinem formidarent. 
Hinc crgo acccnfi cwtcri reprobi 6t cazci, sclum dei habentcs, fcd non fecundu fcientiamJ6£ 
oblequium fe przeftare deo credcntes, occidebant eos. Sed pro illis occifis colligebat eos, 
qui de his futuris antequam occideretur inftruxcrat cos,ne ignaros atqz imparatos animos 
mala inopinata 6C improuifa,quamuis cito tranfitura turbarenr.fcd praxognita 6C patieter 
accepta,ad bona (empitetna perduccrct. Hfanc cnim fuifte caufam utha:c cis pra:nunciaret, 
ctiam ipfe demonftrauit adiungens, Scd hax iocutus fum uobis.ut cum uenerit hora eo/ 
rum rcminifcamini, quia cgo dixi uobis.) Hora eorum hora tcncbrofa.hora nodturnarfed 
in die madauit dominus mifcricordiam fuam,8L nodte deciarauit,quando nox ludxorum 
feparatum a fe diem Chriftianorum nulla confufione fufcauit, St quando carnem occidere 
potuit, fidcm tcnebrare non potuit. 
De co quod dicit,Ha:c autem uobis ab initio non dixi.quia uobifcum eram,ufcg 
ad id quod ait,De iudicio autcm, quia princeps huius mundi iudicatus eft, 
Tradtatus xcim, 
v M dominusIefuspr$dixiftetdifcipulis fuisperfccuttones quaspaffurifuc/ 
rant poft eius abfceitum, fubiunxit atq; ait, Haec autcm uobis ab initio non 
dixi,quia uobifcum eram:nunc autc uado ad cum qui me mifit»)Vbi primum 
uidendum eft, utrum eis futuras non praedixerit ante pafTiones»Sed alrj tres 
euagehitu- fatis eum pr^dixiffeifta demoftrant>ante£p uentum effet ad coena.qua peradta 
fccundu loannem ifta locutus cft.ubi ait, Hti:c autem uobis ab initio non dixi,quia uobif/ 
cum eram.An forte htnc ifta foiuitur qu^ftio, quia SC illi eum narrant paffioni proximum 
fuiffe cum hxc diccretC Non ergo ab initio quando cu illis erat,quia iam dtfceffurus,iamq? 
ad patrem pcrredurus hXC dtxtt, SC idco etia fccundu iilos euageliftas uerum eft quod hic 
z ^"*um eft,h£cc autem uobis ab initio non dixi:fed quid agimus de fide euangelfj fecundu 
Matchxum, qui h$c eis a domino no folum cu iam pafcha eftet cum dticipulis coenaturus 
tmminente paffionc, ueru 6C ab initio denunciata cffe commcmorat,ubi primum nomina^ 
tim duodecim cxprimutur apoftoli»8C ad opcra diuina mittutur • Quid fibi crgo uultquod 
hicaitj 
1 
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hic ait,Ha:c autem uobis ab initio non dixi, quia uobifcum eram, nifi quia ea qus hic dicit q 
dc fpiritufandto.q? iic uenturus adcos 6C tcfiimoniu pcrhibiturus,quando mala illa paffuri 
funtC H^c ab initio eis no dixit,quia cu ipfis erat»C6(oIator ergo ille uel aduocatus,utru<p 
cnim interpretatur,quod eft gr xcc paradetus,Chrifto abfcedentc fuerat neccftarius.Scideo 
de illo no dixcrat ab initio quado cum illis erat, quia eius pracfcntia confolabatur.Abfccffu 
rus autcm oportebat ut diceret illum cffc ueturum,per qucm futurum erat, utcharitate di& 
fufa in cordibus fuis ucrbum dci cu fiducia pra:dicarent,8£ illo intrinfccus apud eos teftimo 
.nium perhibete de Chrifto,ipfi quocp tcftimonium pcrhibercnt,nccp fcadalizarentur cum 
inimici Iudxi abfcp fynagogis faccrent eos, 8£ intcrficercnt, arbitrantes obicquium fe pr$/ 
ftarc deo.quonia charitas omnia tolcrat, qu$ diffundcnda crat in cordibus eorum per fpv 
rituffandti donu.Hinccrgo ifte totus ducitur fenfus, quia fadturuscos erat martyres fuos> 
id eft,teftcs fuos per fpiritumiandtum, ut illo in eis operate, pcrfccutionu quXCunc^ afpera 
tolerarcnt.nec frigefcerent a charitate prxdtcadi, illodiuino igne fucccnfi.Hxc crgo,inquit, 
locutus (um uobis>utcum ucncrit hora eorum reminifcamini quia ego dixi uobisih^c (cili/ 
cct locutus fum uobis,no tantum quia pafluri eftis ifta, fcd quiacum ucnerit paraclctus,ille 
teftimonium perhibcbit dc me,ne ifta timedo taceatis,unde fict ut etiam uos tcftimonium 
perhibcatis, Hxc aute uobis ab initio non dixi, quia uobifcum eram, 8C cgo uos cofolabar 
mca corporali pra:fcntia exhibita humanis fenfibus ucftris,quam paruuli capere poteratis. 
Nunc autem uado ad eum qui mc mifit, 6C ncmo,inquit,ex uobis intcrrogat me qud ua 
dist) Significat dominus Icfus fic fc iturumut nullus interrogarct,quod palam ficri uifu 
corporis cernerent, nam fuperius intcrrogaucrunt cum difcipuli quo effetiturus,K refpon/ 
dcrat eis fe iturum quo ipfi tunc uenire non poffent. Nunc ucro ita fc promittit iturum, uc 
nullus corum qub uadit interrogct»Nubes enim fufcepit cum quando afcendit ab eis, 
euntem in ccelu non uerbis qua:fieruntsfed oculis deduxerunt. Sed quia hxc locutus fum 
u o b i s , i n q u i t , t r i f t i c i a  i m p l e b i t  c o r  u e f t r u m . )  V i d e b a t  u t i c p  q u i d  i l l a  f u a  u e r b a  i n  e o r u  c o r /  q  
dibus agcrcnt, fpiritalcm quippe nondum interius habentcs confolationcm, quam pcr fpi 
ritumfandtum fuerat habiturud quod exterius in Chrifto uidebant amittere metuebant, 
quia fe amiffuros effe illum ucra denunciantem dubitare non poterant, contriftabatur 
humanus affedtus,quia carnalis defolabatur afpedtus. Nouerat autem ille quid eis potius 
cxpediret, quia uifus interioripfe eftuticp meiior.quo cosconfolaturus fuerat fpirituffan/ 
dtus,non cerncntium corporibus ingcfturus corpus humanum, fcd feipfum credentium 
pedtoribus infufurus:dcnicp adiugit, Sed ego ueritatem dico uobisaexpedit uobis ut ego 
uadam.fi cnim non abiero.paradetus non ueniet ad uos,fi aute abiero,mittam cu ad uos.) 
tancp diccrct.expcdituobis ut h xc forma (erui aufcratur a uobis,caro quidem fadtum ucc 
bum habito in uobis, fcd nolo me carnaliteradhuc diligatis, 8£ ifto ladtc contenti fempct 
infantes efte cupiatis,expcdit uobis ut ego uada, fi cnim no abiero.paradetus no ucniet ad 
uos.Si alimenta tenera quibus uos alui,no fabtraxero, folidu cibu non efurietis,fi carni car 
haiitcr hxferitis,capaces fpiritusnon eritis:nam quid eft,fi non abiero,paradetus no ucnict 
ad uos,fi aute abiero.mittam cum ad uosC Nuquid hic pofitus,eum non poterat mittereC 
Quishoc dixeritCNecg enim ubi illc erat,ifte inde rccefferat,8£ fic uenerat a patre,ut no ma 
neret in patre. Poftrcmo quomodo eum ctia hic conftitutus no poterat mittcre, quem fci/ 
mus fupcr cu baptizatum ueniffe atcp manfiffe,imo ucro a quo fcimus eum nuncp (epara/ 
biiem fuiffeC Quid eft ergo,fi non abiero.paradctus non ueniet ad uos.nifi non poteftis ca 
pere fpiritum,quamdiu fecundu carncm pcrfiftitis noffc ChriftuCVnde ille,inquit,qui iam 
2,Cor.5 coeperat fpiritu:Etfi noueramus,inquit,fccunducarnem Chriftu,(cd nuncia non nouimus» 
Etia ipfam quippe carne Chrifti non (ecundu carncm nouit, qui uerbu carne fadtu Ipirita/ 
. litcr nouit. Hoc nimiru fignificare uoluit magifter bonus dicedo,fi enim no abicro,parade 
tus no ueniet ad uos.fi aut abiero,mitta cu ad uos.Chrifto aut difcedete corporaIiter.no fb 
lum fpuffandtus,fed 8£ pater 8C filius illis affuit fpiritaliter,na fi ab eis fic abfcefllt Chriftus, 
utpro 
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iv -' tit pro illo non tum ilio in eis cffet (pirituffandtus, ubi eft eius promiffio dicentis,Ecce ego Mtttb.ii 
uobifcum fum ufq? ad confummationemfcculi, 8C uenicmus ad eum ego SC pater,8C man/ 
fionem apud eum faciemus,cu 8C fpiritumfandtu ita fe promiferit effe miffurum.ut cutncis 
cffct in astcrnum, ac per hoc cum ex carnalibus uel animalibus cffcnt fpiritaies futuri,profe 
dto 82 patrcm 6C filium 8C fpiritumfanctum capacius fuerant habituriJn nuilo ergo credctr 
dus eft effe patcr fine fiiio 8C (piritufandto, aut finc patre 6C filio fpirituffandtus, aut patcr 
- 6C fpirituffandtus finc filio, fcd ubi eorum quilibet unus, ibi trinitas deus unus.Oportebat 
autem ita infinuari trinitatcm, ut quamuis nulla cffet diuerfitas fubftantiarum, fingiliatim 
tamen commedaretur diftindtio perfonaru,ubieis qui rcdtc intclligut,nunqp uideripotcft 
leparatio naturarum:quod aute fequttur, Et cum uenerit illc, arguet mudum de pcccato, 
& de iuftitia,8i de tudiciorde peccato quidcm, quia non crediderunt in me:de iuftitia uero, 
quia ad patrcm uado, 8£ iam non uidebitis me:de iudicio aute.quia princcps huius mundi 
iudicatus eft.)Tancp folu fitpeccatum no credcrc in Chriftum,% tancp ipfa fit iuftitia noti 
uidere Chriftum,8£tancp ipfum fit iudicium,q? princcps huius mundi.hoceft diabolus.iu 
dicatus eft,ualdc latebrofum cft, nec ifto fermonc coartandum.ne fiat obicurius breuitatc>. i 
fed alio potius quantum dominus adiuuerit cxplicandum» 
DceademIcdtione* Tradtatus XcV» 
R O M I T T E N S  dominusmiffurumfefpiritumfandtumi Cumuenerit,inV 
quit.iile arguct mudum de peccato,& de iuftttia^ 8i de iudicio.) Quid eft hocC 
Nunquid na dominus Chriftus no arguit mundum de peccato,cu ait,Si rion io<tfu$ 
ueniflem,8£iocutus cis fuiffem, pcccatum no habcrent.nunc autem excufatio/. 
ttem no habet de pcccato fuoC Sed neqs forte dicat hoc adludxos proprie perttnerc,non 
a d  m u n d u m : n & n n e  a l i o  l o c o  i n q u i t , S i  d e  m u n d o  e f f c t i s , m u n d u s  q u o d  f u u  e r a t  d i l i g e r e t C  .  L  
Nunquid no arguit de iuftitia.ubi ait,Pater iuftc,mundus te no cognouitC Nunquid non Jowt 
B arguit de iudicio,ubi fe ait finiftris effe didturumJtc in ignem Ttcrnum.qui paratus cft dia mattbM 
bolo Siangeiis eiusCEt multa alia reperiutur in fandto cuagclio.ubi de his Chriftus ar^uit 
mundumiquid eft ergo quod tancp proprictribuit hoc (pirituifandtoC An forte quia Chri 
ftus in Iudaeorum gente tantu iocutus cft, mundu non uidetur arguiffe,ut ille intelligatur 
argui qui audit arguentemC Spirttus aute (andtus in difcipulis eius toto orbe diffufis,non 
unam gentem inteiligitur arguiffe, fcd mundu:nam hoc illisait afcefurus in coelu.Non eft Aft.i 
ueftru noffe tepora uei momenta,quX pater pofuit in fua potcftate.fed accipietis uirtutem 
fpirituffandti fuperuenietis in uos,& eritis mihi teftes in Hierufalcm, 8! in tota Iuda:a,8din 
lSamaria,8d ufq; adfines terras, hoc eft arguerc mundu. Sed quis audcatdiccrc q? per difci/ 
pulos Chrifti arguet mundu fpirituffandtus, 6C no arguat ipfe Chriftus,cu clamet Apofto 
lus,An uultis experimentum acciperc cius qui in me loquitur ChriftusCQuos itacg arguit 
fpirituffatidtus,arguit uticp 6C Chriftus.Sed quantu mihi uidetur.quia per fpiritufandtum 
diffundenda eratcharitas in cordibus eoru,quT foras mittit timore>quo impcdiri poffent, 
ne arguere mundu qui perfecutionibus fremebat audcret, propterea dixit,illc arguet mun/ 
dum, tancp diceret, ille diffundet in cordibus ueftris charitatcm, fic enim timore dcpuifo, 
argucndi habebitis libcrtatcm.Sxpe autem diximus infcparabilia opcra effe trinitatis,fcd 
fingillatim commendendas fuiffe perfonas, utnon folum finc feparatione.ucrumctiam fi/ 
ne confufionc 6C unitas intclligatur 6C trinitas:exponit dcindc quid dixerit de pcccato,8^ de. 
iuftitia, 6C dc iudicio. De pcccato quidem, inqutt, quia non crcdidcrunt in mc.) hoc enim 
- peccatum quafi folnm fit pr$ casteris pofait, quia hoc mancntc CTtera detincntun8i hoc df 
fcedente caetcra remittuntur. De iuftitia uero, inquit, quia ad patrcm uado, 6C iam noti ^ 
uidebitis me.) Hic primo uidcndum cft,fi rcdte quifcg arguitur dc peccato,quomodo redtc 
arguatur 5i de iuftitia. Nunquid fi arguendus eft peccator propterea quia pcccator eft, ar/ 
guendum putauit quifquam 6C iuftum,proptcrca quta iuftus cftC Abfit.Nam 6C fi aliquan 
2o iuftusarguitur, ideg tcfte arguitur, quiafcriptum cft, Noneft iuftus in tcrra,qui wciat 
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bonum 5C non pcccet: quoctrca ctiacum iuftus arguitur dc pcccato,arguitur no de iuftitia: c 
Ectfs. 7 quoniam 5C in illo quod Icgimus diuinitus didtum, Noli cffici iuftus multum3non eft noz 
tata iuftitia fapientis, fed fuperbia pr$fumentis: qui ergo fit rnultum idftus,ipfo nimio fic 
iniuftusimultum enim fe facit iuftum.qui dicit fe non habctc peccatum,aut qui fc putat no 
gratia dei/ed fua uoluntate fufficicntc effici iuftum, nec rc<5te uiuedo iuftus eft» fed potius 
inflatus,putando fecffe quod non eft.Quo padto igitur mundus arguedtis eft de ibftitia, 
nif? de iufticia credentiumC Arguitur itacp de peccato,quia in Chriftu no credit^ arguitur 
de iuftitia eorum qui crcdunttipfa quippe fidelium comparatio,infideliufri eft uitupcratio, 
hoc 8C ipfa expofitio fatis indicat: uolens enim apcrire quid dixerit, deiuftitia ucro,inquit, 
quia ad patrem uado,5£ iam non uidebitis me:non ait,& iam non uidebunt me.de quious 
dixerat, quia non credunt in me, fcd peccatum quid uocaret exponens, de illis locutus eft, 
dicens,quia non credunt in me:exponensaute quam dixerit iuftitiam,de qua dixit,mudus 
arcuitur,ad ipfos quibus loquebatur, fe conuertit atq? ait,Quia ad patre uado,& iam noti 
uidebitis mc. Quapropter mudus de pcccato quidem fuo,dc iuftitia uero arguitur aliena, 
'fyheft ficut ar^uuntur de lumine tenebrx) Omnia enim qua: arguuntur ait Apdftolus, a lumine 
manifeitantur.Quantum enim malum fit eorum qui non crcdunt,tton folum per feipfum, 
ucrumctiam ex bono poteft eorum apparere qui ctcdunt.Et quoniam ifta uoxihfidclium 
e(Te confueuit,quomoao credimus quod no uidcbimusC Ideo crcdentium iuftitia fic opor/ 
tuit dcfiniri, quia ad patrem uado,5C iam non uidebitis mc • beati cnim qui non uident 8C 
credunt.Nam 8C qui uidcrunt Chtiftum, no in eis laudata eft fides eorum,quia credebant 
quod uidebant,id cft,filium hominis,fed quia credebant quod non uidebant,id eft filium 
dei»Cum ucro 8C ipfa formaferui fubtradta eoru eflet a(pedtibus,tum ucro ex omni parte 
Abncuc.i implctum cftjuftusex fideuiuit:cft enim fides,ficut in cpiftola qu.xadHebrseoseft diffi/ 
nitur.fperandarum fubftantia, 8t conuidtio rerum quas no uidentur.Sed quid eft.iaM tiort 
uidebitis meC non cnim ait, ad patrcm uado,5C non uidebitis me,ut tetoporis ihteruallum D 
quo non uidebatur^Ignificafle intelligeretur,fiue brcuc,Gue Iongttm,tamen uticp termina/ 
tum:(ed dicendo,iam no uidebitis me,uelut ftuncp de c^tero uiforos eos Chriftum ueritas 
pr«nunciauitCHiecne iuftitia cftnunG Chriftum uidere, 8C in cum tamen Credere,cum 
propterea laudetur fidcscx qua iuftus uiuit, quonfam credit qucm modo non uidet ChnV 
(tum,fe aliquando effe uifurumC Poftremo fecundu hanc iuftiriam,nuquid didturi fumus 
Paulum apoftolum non fuiffe iuftum,confitetem fe Chriftum uidifle poft afccnfionc eius 
in ccelum,de quo uticp tam tempore dixerat, iam non uidebiris me.Nunquid (ecundu hac 
Afl.7 iuftiriam iuftus non erat gloriofiffimus Stephanus,qui cum Iapidaretur,ait,Ecce uideo cce 
lum apertum,5C filium hominis ftantetn ad dcxtCram deiC Qutd ergo eft, Ad patrem ua/ 
do,Sciam no uidebitis me,nifi quomodo (um,cum uobilcum (umC Tunc enim adhucerat 
mortalis in fimilitudine carnis peccati, qui efurire poterat atcp fitire, fatigari atq; dormire, 
Huncergo Chriftum, id eft,talem Chriftum cum tranfiffet de hoc mundo ad patremanort 
i.Cor.5 erant iam uifuri,5£ ipfa eft iuftitia fidei,de qua dicit Apoftolus, Etfi noueramus Chriftum 
fecundum carnem, fed nunc iam non nouimus, Erit itaque,inquit, ueftra iuftitia qua muit 
dus arguetur - quia uado ad patrcm,SC iam non uidcbitis mc, quoniam in cum qucm non 
uidebitis credctis in me,55 quando me uidebitis quod tunc ero, non uidebitis me quod 
fum uobifcum modo, non uidcbitis mehumilem,fed cxcelfum; non uidebitis mortalem, 
fed fempiternum; non uidebitis iudicandum,fed iudicaturum,5C de hacfide ucftra,id eft, 
iuftitia ueftra, arguct (pirituffandtus incredulum mundum, Arguet cttam de iudicio, 
io4«»i4 quia princcps huius mundi iudicatus eft.) Quts cft ifte, nifi de quo ait alio loco, Ecce uenit 
princcps mundi, 8C in me nihil inuenit* id eft, nihil turis foi, nihil quod ad eum pertineat, 
nullum fcilicet omnino pcccatumC Perhoc cnim eft diabolus princeps mundi, non enim 
cceli SC tcrnu 8C omniu quze in efs funt eft diabolus princeps, qua fignificattone intelligitur 
mundus,ubi didtum eft, Et mundus per eum fadtus eft: fed mundi eft diabolus princeps, 
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^ de quo mudo ibi cotinuo fubiungit atcp ait,Et mundus cu non cognouit, hoc cft homfnes 
infideles, quibus toto orbc tcrrarum mundus eft plenus:intcr quos gcnuit fidelis mundus, 
quem de mundo elegit,pcr qucm fatftus eft mundus,dc quo ipfe dicit,Non uenit filius ho io<w.$ 
minis ut iudicet mundum,fed utfaluetur mundus pcr ipfum.Mudus eo iudicante damna/ 
tur.mundus eo fubucnicnte faluatur»quoniam ficut arbor folqs 55 pomis. ficut arca palcis 
8C frumentis,ita infidelibus 8C fidclibus plenus cft mundus,Princcps eft crgo mundi huius 
hoc eftjprinccps tencbrarum harum,hoc eft,infidelium,de quibus cruitur tnundus de qui/ 
bus dicitur.Fuiftis aliquando tcnebra:,nunc autem lux in domino. Princcps mundi huius Ephef.s 
dequo alibi dicit,Nuncprinceps mundi hutus tniffus eft foras,utiq? iudicatus cft. quonia lodn*12, 
tudicio ignis a:terni irrcuocabilitcr deftinatus cft.Et dehoc itacp iudicio quo princcps iudi/ 
catus eft mundi, arouitur a fpiritufandto mundus, quoniam cum fuo principe iudicatur, 
quem fuperbus atcp impiusimitatur. Si enim deus, ficut dicit apoftolus Pctrus,pcccatibus i.pctrU 
angelts non pcpercit,fed carccribus caliginis infcri rctrudens tradidit in iudicto puniendos 
feruari,quomodo non a fpiritufandto de hoc iudicio mundus arguitur, quando in fpiritu/ 
fandto hxcloquitur apoftolus C Credant itacp homincsin Chriftum^nc arguantur dc pcc 
cato infidelitatis fu^quo peccata omnia derinentur. Tranfeant in numcrum fidelium, ne 
arguantur de iuftitia eorum.quos iuftificatos non imitantur. Caueant futurum iudicium, 
ne cum mundi principc damnetur,qucm iudicatum imitantur.Etenim ne fibi exiftimetpar 
ci fuperbia dura mortalium,de fuperborum fupplicio terrcnda eft angelorum. 
Ab eoquod fcriptum eft,Adhuc multa habeo uobisdiccrejcd non poteftis 
portare modo,Cum autem uenerit illefpiritus ucritatis, doccbit uos omncm ue 
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N  ifto fandtieuangelijcapitulo,ubidominusaitdifcipulis fuis, Adhuc mui/ 
JM ta habeo uobis diccre.fed non potcftis portarcmodo.) Rrius quxredum illud 
B occurrit,quomodo fuperius dixerit.Omnia quT audiui a patrc meo nota fcci 
uobis,& hic dicat, Adhuc multa habeo uobis dtcerc, fed non potcftis portare 
modo.Verum illud quomodo dixerit,quod nondum fccerat tanquam fcccrit>ficut ca quaz 
futura funt dcum feciffc propheta teftatur dicens, Qui fccit qua: futura funt, iarn cum ip(a 
uerba tradtarcmus,ut potuimus,cxpofuimus.Nuc crgo quX ifta fint qua? apoftoli portare 
non poterant,uultis forfitan fcire. Scd quis noftrum audeat eorum fe diccre iam capaccm, 
qu$ illi capcre non ualebantC Ac per hoc nec a me expedtanda funt ut dicantur, qu$ forte 
non capcrcm,fi mthi ab alio dicercntur,nec uos ea portare poffctis,ctia fi cgo tantus cffcm, 
ut a me ifta qua: uobis altiora funt audirctis. Et fieri quidcm poteft ut fint in uobis aliqui 
ad eacapienda iam idonei,qua:alrj capere nondum ualcnt,5i fi non omnia.de quibus ma/ 
§ifter ille dcus diccbat,Adhucmulta habeo uobis diccre, tamcn eorum fortaffenonnulla. ed quT nam fint ifta qu^ ipfe non dixit, tcmcrarium cft uelle praefumcrc 8C dicere: nam 
mori pro Chrifto nondum erant idonci tunc apoftoli quibus diccbat.Non poteftis me 
fequi modo.Vnde primus eorum Pctrus.qui hoc iam fe poffe prafumpfcrat,aliud expcr/ 
tus eft quam putabat: 8C tamen poftca 8C uiri 8C mulicrcs, pueri 8i puellX, iuucnes 8L uirgt/ 
nes,fenes cu iunioribus innumcrabilcs martyrio coronati funt, 8C poffe inucntX funt oues, 
quod tunc quando ifta dominus loqucbatur,nondum poterantportare paftores.Nuquid 
crgo debuit illis ouibus dici in illo tetationis articulo, quod certare ufq; ad mortem pro ue 
ritate oportebat, 8C pro Chrifti nomine uel dodtrina fanguincm fundere, nunquid inqua 
debuit eis did.Quis ueftrum audeat idoncum martyrio fe putare.cui Petrus idoneus non/ 
dum fucrat,quando eumosad os ipfe dominus inftrucbatCSic itacp dixerit aliquis,no de/ 
bcre dici populis Chriftianis audire cupietibus, quX fint dc quibus dominus tunc diccbat, 
Adhuc multa habeo uobis diccrc,fed non potcftis portare modo: fi apoftoli nondum po/ 
terant,mu!to minus uos potcftis:quia forte fic multi poflunt audire, quod tunc nondu po/ 
tcrat PetruSjfic multi poffunt martvrio coronari,quod tunc nondum poterat Petrus, prx/ 
r E fcrtim 
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fertirn tam mifTo fpiritufatidto,qai' tutic nondum erat miffus, dc quo corinuo fubiungit ac/ c 
que ait, Cum aut uenerit ille fpiritus ueritatis,docebit uos omne ueritatem.) Sic uticp de/ 
monftrans illos tdeo quX habebat dicere,portare non poffe, quia nondum ad eos uencrat 
fpirimdancftus.Ecce cocedamus ut ita (it,multos ea modo portare poffe iam miffo fpiritu/ -
fandto,qua: tunc eo nondu miffo,no poterant portare difcipuIi.Nunquid ideo fcimus qna: 
fint qua: dicere noluit,qua: tunc fciremus fi ab eq dicfta legeremus uel audiremusCAliud eft 
cnim fcire,utrum a nobis ucl a uobis portari poffint,aliua autem fcire quX fint.fiue pottari 
poffint fiue non poffint. QUGK cum ipfe tacuerit,quis noftrum dicat,i(la uel illa funt C aut fi 
dicere audeat.unde probatC Quis enim eft tam uanus aut temerarius, qui cum dixerit etia 
ueraquibusuolueritqu$uoluerit3(ine ullo teftimonio diuino affirmet ca effc quse tunc doz . 
minus dicere noluitCQuis hoc noftrum faciat, & non maximam culpam tcmeritatis incur 
rat,in quo nec prophetica ncc apoftolica excellit autoritasCNam profecflo fi corum aliquid . 
legiffcmus in libris canonica autoritate firmatis, qui poft afcenfioncm domini fcripti funt, 
parum fucrat hoc lcgiffe,nifi illic id eriam legeretur hoc ex eis effe, quX tuc dominus nolutt 
difcipulis fuis dicere,quia non poterant illa portare:tanquam fi uerbi gratia, ego dtcerem il 
lud quod legimus in huius cuangclq capite,In principio erat uerbum.S^ uerbum crat apud . 
deum,& dcus erat ucrbu,hoc erat in principio apud deum,& alia quae fcquuntur,quoniam 
poftea fcripta funt, nec ea dominum Iefum dixiffe narratu cft,cu hic cffet in carne,fed hazc , 
unus ex apoftolis cius ipfo ac fpiritu eius fibi reuelante confcripfit,ex his effe quX noluit tuc 
dominus diccre,quia ea difcipuli portare non poterant, quis me audiat tam temcre ifta di/ 
centemCSi autcm ubi hoclegimus, ibi hocetiam legeremus, quis non tanto apoftolo crc/ 
dcretcSed id quoq; mihi uidetur abfurdiffime dtci,ea tunc non potuiffe pottarc clifcipulos 
quX de inuifibilibus 8C altiffimis rebus inucnimus in apoftolicis Iitteris>qua: poftmodu fcri 
pta?funt, ncc ea dominu quando cum illis uifibilitcr erat,dixiffe narratur, cur enim ea tunc 
fcrre non poterant,qu$ nunc in eorum libris quis no legat,quis non ferat,ctia fi non intelli p 
gatCNonnulla quide homines infideles in fcripturis fandtis, & non intclligunt cum legunt ,, 
uel audiunt,& ledta uel audita ferre no poflunt,ficut pagani, quod per cu qui crucifixus cft 
fadtus eft mundus,ficut Iudaei, quod filius dei fit, qui co modo quo ipfi cclcbrant fabbatu 
foluit,ficut Sabelliani,quia trinitas eft patcr & filius 8t fpirituffandus.ficut Ariani, quia x* 
qualis eft patri filius,8C patri ac filio fpirituffandlus,ficut Photiniani, quia no homo tantu 
fimilis nobis, fcd etia deus dco patri aequalis cft Chriftus, ficut Manicha:i, quod Chriftus 
Iefus pcr que liberati fumus,nafci in carne 8C dc carne dignatus eft, & cxteri omnes pewcv/ 
farum ac dtuerfaru fedlaru homines,uticp ferre no poflfunt.quicquid in fcripturis fandtis 85 
in fidc catholica reperitur,quod cotra eoru proferatur errores, ficut nos ferrc no poffumus 
facrilegaseoru uanitatcs 5C infanias medaces.Quid eft enim ferre non poffe, nifi Xquo ani 
mo no habereCScd omnia quX poftafcenfioncm domini canonica ucritatc atq; autoritate 
confcripta funt,quis fidelis uel etia catechumenus anteq? fpiritufandu baptizatus accipiat, 
no a^quo animo legit atcp audtr,etiafi nondu ficut oportct intelligitCQuomodo ergo altqd 
coru quX poft afccnfione domini fcripta funt,no poffent ferre difctpuli.etia nondu fibi mif 
fo fpiritufandto.cu omnia nuc fcratcatcchumcni nondu acccpto fpiritufandtorquia &fi tio 
cis fidcliu facrameta produntur,no ideo fit quod ca fcrre no poffunt,fed ut ab cis tanto ar/ 
dcnttus concupifcantur,quanto eis honorabiltus occultantur. Quapropter chariffimi, no a , 
nobis cxpedtetis audire qux tunc noluit dominus difcipulis dicere,quia nondu poterant il , 
la portare,fed potius in charttate proficite,quX diffunditur in cordtbus ueftris per (pirttum 
fandtum,qui datus eft uobis.ut fpiritu feruetes 8i (piritalia diligcntcs,fpiritalc lucem fpirita 
1 emcp uoce,qua carnales 8C animales homines fcrre no poffunt,non aliquo figno corpora/ 
libus oculis apparcnte,nec aliquo fono corporalibus auribus infircpcntc, fed interiore con 
fpedtu & auditu noffe poffitts.Non enim diligtturquod penitus ignoratur, fed cum diligi 
tur quod ex quantulacunc^ partc cognofcitur,ipfa efficitur diledtione, ut meltus Se plcnius 
coano/ c 
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cognofcatur.St ergo in charitate proficiatis,qua diffundit in cordibus fptntuffandtus,doce 
bit uos omne uerSate,uel ficut al i) codiccs habent.dcducet uos in omniueritaterunde didtu 
eft,Deduc me dne in uia tua,65 ambulabo in ucritate tua.Sic fiat ut non a dodtoribus exte pfdss 
rioribus illa difcatis,qu$ noluit dominus tunc dicere.fcd fitis omncs docibilcs dei, ut eaipfa 
quT per ledtiones atq; (crmones cxtrinfecus adhibitos didiciftis 8i credidiftis de natura dci 
non corporea,nec loco aliquo inclufa,nec per finita fpacia locoru quafi mole difteta,fed ubi/ 
que tota & pcrfedta & infinita,fine nitoribus colorum,fine figuris lincametorum,fine notis 
litterarum,fine ferie fyllabarum,ipfa mcnte confptccre ac pcrcipcre ualeatisrecce dtxi aliquid 
quod forte inde fit,Si tamen acccpiftts. dC non folum fcrrenon potuiftis,uerumetia libcntcr 
audiftis.Sed fi ille magifter intcrior, qui cu adhuc difcipulis extcrius loqucretur ait, Adhuc 
multa habeo uobis dicere, fed no poteftis portarc modo, ucllet nobis id quod de incorpo/ 
rea dei natura dixi,intrinfccus ita diccre,ficut fandtis angclis dicit,qui femper utdet facic pa/ 
tris,nondum ea portare poffemus:proinde quod ait, Doccbit uos omnem ueritate.)Vel 
deducet uos in omni ueritate,non arbitror in hac uita in cuiufqua mentc poffe coplcrt: quis 
enim uiucns in hoc corpore quod corrumpitur 8£ aggrauat animam,poffit omne cognotce 
re ueritate,cum dicat Apoftolus,Ex parte fcimus.Sed quia per fpiritumfandtu fit,unde nuc t.Cor.i$ 
pignus acccpimus,ut ad ipfam quoqj plenitudine ueniamus.de qua idem dicit Apoftolus, z.cor^ 
T unc aute facie ad facie,8C nunc fcio ex parte, tunc aute cognofca ficut 6C cognitus fum, non 
quod in hac tatu uita,fed totu quod ufq? ad illa perfedtione futuru cft.nobts dominus pro 
mifit per charitate fpiritus dicens,Docebit uos omne ueritate, ucl deducet uos in omni uert 
tate.QuT cu ita fint diledifftmi,moneo uos tn charitate Chrifti.ut fedudtorcs caueatis im/ 
puros,8i obfcoena: turpitudints fedas, de quibus ait Apoftolus, QuT autem occultc fiunt E phe.? 
ab iftis,turpe eft 8i dice rc,ne cum horrendas immunditias doccre coeperint, quas human^ 
aures qualcfcunq? fint,portare non poffunt,dicant ipfa effe quT dominus ait, Adhuc mul/ 
B ta habeo uobis dicere, fed non poteftis portare modo, 8i per fpiritumfandtu afferant ficri, 
ut poffint illa immunda 8i ncfanda portari» Alia funt mala qu$ portare non poteft qualif 
cuncp pudor humanus,8d alia funt bona qux portare non poteft paruus fenfus humanus. 
Ifta fiunt in corporibus impudicis,illa rcmota funt acorporibus uniuerfis, hoc in puracar, 
ne committitur!illud pura mente uix cernttur.Renouamini ergo fptritu mcntts ucftrar^.n RO*<U* 
telligite qua: fit uoluntas dei,quod bonum 8i beneplacttum 8i perfcdtum, ut tn charttate ra -
dicati 8C fundati,poffitis comprehedcrc cum omnibus fandtis, quT fit Iongu:udcMatitudo, 
altitudo 8i profundum, cognofcere etiam fupereminentem (cientiaz charitatem Chrifti, ut 
impleamini in omnem plcnitudine dci.Ifto enim modo uos docebit fpirituffandtus omne 
ueritatem,cum magis magisq? diffundct in cordibus ueftris charitatem, 
De cadem ledtionc. Tradtatus x C V11. 
p I R I tumfandtum quem promifit dominus fe difcipulis fuis effe miffurum, 
qui eos doccret omnem ucritatem,quam tunc quado cum eis loquebatur por/ 
tare non poterant,de quo fpiritufandto,ficut dicit Apoftolus.nuc pignus acce/ %tCorlcr^ 
pimus,quo uerbo intcllioeremus eius plenitudinem nobis in uita alta rcfcrua/ 
rijpfe ergo (pirituffandtus 8C nuc docet fideles,quanta quifq; poteft capere,8i fpiritalia co/ 
rum pedtora defiderio maiore fuccendit,fi quifcp in ea charitatc proficiat, qua 8i diligit co/ 
gnira, 8i cognofcenda defideret,ita ut ea quocg ipfa quT nunc quomodocunq; cognofcit, 
nondum (e fcire fciat,ficut fcienda funt in ea uita, quam nec oculus uidit, nec auris audiuit, 
nec in cor hominis afcendit.Quo (ciendi modo,fi nunc ca uellet interior magiftcr diccre,id 
cft,noftr$ menti aperire at^ monftrare,humana infirmitas portare non poffet. V ndc me 
ueftra diledtio mcminit iam locutum, cum fandti euangelti ucrba tradt aremus, ubi dorni/ 
nus ait, Adhuc multa habeo uobis dicere,fed non poteftisportare modo.)Non ut in hts 
domint ucrbis nefcio cpx fccreta nimis abdita fufpicemur, qux cum dici a doccnte pollinr, 
portari a difcente non poffint: fed eaipfa qux dodtrina religionis in quorumlibet homtnu . 
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notida legimus 8C fcribimus,audi'mus 8C dicimus,fi uellct eo modo nobis Chriftus diccrc,(i c 
cut ca dicit angelis fandtrs in feipfo unigenito uerbo,patri co$terno,quinam portare homi 
nes po(Tcnt,etia fi i'am eftent fpiritales, quales adhuc apoftoli non fuerunt, quando ifta eis 
dominus dixit,quales£p poftea ueniete fandto (piritu fadti funtCNa utitp quicquid de crea 
, tura fdri potcft,minus eft ipfo creatorc,qui fummus 8C ucrus 8C immutabilis cft deus. Et q s 
eum tacet,ubi non a legentibus,difputantibus,qua:rentibus,rcfpondentibus, laudantibus,-
cantantibus,quoquo modo fermocinantibus, poftremo ab ipfis etia blafphcmantibus noz 
minaturCEt cu eum nemo taccat,quis eft qui eum ficut intelligedus eft capiat, cu de oribuS 
Ltauribus hominum non rcccdat,quis cft cuius acies ad eum mentis accedatC Quis cft qut 
eum trinitateeffe fciffet.nifi ipfe (ic innotefcerc uoluiffetC Et quis hominu iam ifta fileat tru 
nitate,8£tamen quis hominum ficut angeli fapiat trinitateCEaipfa ergo qua: de dci Xtcrnita 
tc,ueritatc,fandtitate in promptu dC palam fine ccffatione dicutur,ab altjs bene, ab alqs ma 
le intelliguntur, imo ab aiqs intelliguntur, ab alrjs non intelliguntur: qui enim male intclli/ 
git,non intclIigit.Ab eifipfis aute a quibus bcnc intelliguntur,ab alfjs minus,ab ali]s ampli/ 
us metis uiuacttate cernutur,8C a nullo hominu ficut ab angelis capiutur. In ipfacrgo mctc, 
hoc eft,in interiore homine quodamodo crclcitur, no folu ut ad cibu a ladtc tranfcatur, uc/ 
rumctia ut amplius atcp ampliuscibus ipfe fumatur. No aut crefritur fpcciofa mole, fed in 
telligetia luminofa,quia 6C ipfe cibusintelligibilis Iux eft. Vt ergo crefcatis,cuq; capiatis,&2 
quato magis crefcitis.tato magis magiscp capiatis, no ab eo dodtore,qui ueftris auribus fo 
nat,hoc eft forinfccus operado platat 5Zrigat,fcd ab eo g dat incrementu,peterc ac fpcrare 
dcbetis. Proinde ficut prseterito fermone cdmonui, cauete,maxime g paruuli eftis.LL adhuc 
alimetisladtcis indigetis, ne hominibus fub hac occafione deceptis acdeceptoribus,ga dns 
ait,Adhucmulta habeo uobis dicere,fed non potcftis portare modo,aure curiofam pra:be 
atis ad incogntta fcieda.cu mentes inualidas habeatis ad uera 8C falfa drjudicanda,maxime 
proptcr obfcceniffimas turpitudines, quas docuit uanitas anfmas inftabiles atcp carnales, 0 
> ad hoc deo finente ut eius ubiq? fint tremeda iudicia, 8£ in comparatione impur^ nequitix 
dulcefcat puriflima difciplina,at<^ illi dct honorcm,timorcm aute uel pudore fibi,qui in ii/ 
lamala ucl illo regente non ceddit.ue! illo indc lcuantc furrexit. Cauete timendo 8C orado» 
ne irruatis in illud Xnigma Salomonis, ubi mulicr infipicns 8C audax,inops panis effcdta, 
Protvr* 9 conuocat prXtereuntcs dicens,Panes occultos libenter attingite,8C aquX furtiuX dulcedinc. 
H$c enim mulier uanitas eft impiorum,cum fint infipientiffimi,aliquid fe fcire opinantiu, 
ficut de ifta muliere didtum cft,inops panis cffidtur.QuX cum fit inops panis,promittit pa 
nes,id eft,cum fit ignara ueritatis,promittit fcientia ueritatis,occultos tamcn pancs promit/ 
tit,quos tamen dicit libentcr attingi,& aquX furtiua: dulcedine, ut ea fcilicct libentius 8C dul 
cius audiantur 8C agantur,qux pala in ecdefia did credicp prohibetur.Ipfa quippe occuita/ 
tione condiunt quodammodo nefarrj dodtorcs fua uencna curiofis,ut idco fc cxiftimet ali 
quid difcere magnum,quia merentur habere fccretu,52 fuauius hauriant infipicntia, quam 
ds ctudieittim Putant ^clcnt^, cuius prohibita quodamodo furanturf audacia.Hinc 81 ncfarios ritus fuis 
9 hominibus,facrilcga curiofitate deceptis ucl dccipiendis, magicaru artiu dodtrina comcn/ 
dat. Hinc illae illicitze diuinationes infpedtispecudu uifceribus occiforu, aut uocibus 8C uo/ 
latibus auium.aut fignis multiformibus da?monioru,infufurrant auribus hominum pcritu 
rorum per colloquia perditorum. Proptcr hxc illicita atqz punicnda fecrcta.mulier illa non 
folum infipicns,ucrum audax ctia nuncupatur.Scd ha:cno folu a re ipfa, ucrum 8C a nomi 
ne noftra: religionis alicna funt,quandoquide mulicr hxc infipiens 8C audax fub Chriftia/ 
no uocabulo tot fccleftas hxrcfcs condidit,tot ncfandas fabulas finxit,utinam tales quales 
in theatris fiue cantantur,fiue faltantur,fiue mimica fcurrilitate ridentur, 8C non quafda ta/ 
les quales aduerfus deu hngerc potuifle, fic illa doleamus infipientia, ut mircmur audacia. 
Omnes aute infipicntiffimi ha:rctici,qui (e Chriftianos uocari uoIunt,audacias figmento/ 
lum fuoru,quas maxime exhorret fenfus humanus,hac occafione euangelica: fententux co/ 
lorare 
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lorare conatitur,ubi dominus ait, Adhuc multa habeo uobis dicere/ed non poteftls porta/ 
rc modo,quafiharcipfa fintqux tuncdifcipuliportarenon poterant,&eadocueritfpirituf 
fandtus,qux pala doccrc atcp prxdicare quantalibet feratur audacia, fpiritus erubcfctt im/ 
mundus, Hoc Apoftolus in fpiritufandto praruides aitrerit enim tepus quo fana dodtrina 
no fuftinebut, fcd fecundu defideria fua magiftros fibi coaceruabut prarietes auribus, 8C a 
ueritate quide auditu fuu aucrtentes > ad fabulas aute conuertentur: illa enim fecreti furtivp 
comemoratio qu$ dicit,Pancs occultos libenter attingite,8i aquac furtiua: dulcedine, pruri/ 
tum facit audietibus in auribus fpiritaliter formcaribus, ficut pruritu quoda libidinis eria iti 
carne corrumpitur integritas caftitatis. Audite itacp Apoftolu talia prseuidente, 8C ea uitati 
da falubriter admonente,Prophanas,inquit,uerborum nouitates deuitarmultu enim profi uTim.% 
ciunt ad impietatcm,5C fermo corum ficut cancer fcrpitEt no ait uerboru nouitates,fed ad/ 
dit,prophanas:funt cnim 8C dodtrina: religionis cogruentes uerboru nouitates, ficut ipfum 
nomen Chriftianoru quando dici cceperat, ficut fcriptum eft, In Antiochia cnim primum A&,s 
poft afcenfionedomini appellati funt difcipuli Chriftiani4ficut lcgitur in adtibus apoftolo/ 
rum, 8C xenodochia 8C monafteria poftca funt appellata nouis nominibus: res tamen ipfa: 
&antenomina fua erant,8C religioms ueritate firmantur,qu$ etia contra improbos defcn/ 
duntur. Aduerfus impietate quoqg Arianoru haareticorum nouum nomcn patris homoufi 
on condiderunt,fed non rcm noua tali nomine fignaucrunt-.hoc enim uocatur homoufion, 
quod eft,ego SCpater unum fumus,unius uidelicet ciufdemq? fubflantis.Nam fi omnis no 
uttas prophana effet,nec a domino diceretur, Mandatu nouum do uobis: nectcftamentu 
appellaretur nouu,nec cantaret uniucrfa terra canticum nouum. Sed prophana: funt uer/ 
borum nouitates,ubi dicit mulicr infipiens 8C audax,Panes occultos libenter attingitc,8i a/ Prouer*9 
qua: furtiuas dulccdinem. Ab hac pollicitatione falfk: fcientix prohibet etia iilo loco Apofto 
lusubi didt,0 Timothee,depofitum cuftodi,deuitas prophanas uocum nouitatcs, &con/ i.rim,* 
B tradidtiones falfi nominis fdentise,quaquida promittentes drca fide excidcrunt:nihil enim 
fic amant ifti quam fcicntta promittere,8C fidem rerum f ucrarum quasacdere paruuli prx aTdSiUcteram 
cipiuntur,uelut imperitia deridcre:dicit aliquis, Nihil ne (piritalcs uiri habentin dodtrma, 
quod carnalibus taceant,8C fpiritalibus eloquantur C Si refpondero,non habent, continuo 
mihi dicetur ex epiftola ad Corinthios apoftoli PauIi$Non potui uobis loqui quafi fpirita i.cor.j 
libus,fed quafi carnalibus,quafi paruulis in Chrifto lac uobis potu dedi, no efca. nondum 
enim poteratis,fed nec adhuc quidem poteftis:adhuc enim eftis carnales;8i illud,Sapientia $. c ©r.t 
loquimur intcr perfedtos:5C illud,Spiritalibusfpiritalia comparantestanimalis aute homo 
non perdptt qua: funt fpiritus dei,ftultitia enim eft illi.Hoc totu qualc fit, ne rurfus propter 
hxc ucrba Apoftoli prophanis uocum nouitatibus ftcreta quaerantur, 8C ca quse dcbctca/ 
ftorum fpiritus corpuscp uitare,dicatur carnalis fuftinere non poffe, fermone alio fi domi/ 
nus donauerit difputandum eft,ut iam iftum aliquando dauaamus. 
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x ucrbis domini noftri ubi dicit, Adhucmulta habco uobis dicere,fed non 
poteftis portare modo.)Exorta difflrile quaeftionem me recolo diftuliffe,ut in/ 
de ociofius tradtaretur,quia illu modus copetes copellcbat finire fermone, nuc 
crgo quonia tempus eft promiffa reddendi,pertradtetur ut dominus ipfedo/ 
nauerit,qui cordi noftro ut proponeretur ingeffit.Haec eft aute quseftio, utru fpiritales ho/ 
mines habeant aliquid in dodtrina, quod carnalibus taceant,8C fpiritalibus dicant. Quia (i 
dixerimus,non habent:refpondebitur nobis, Quid eft ergo quod dicebat Apoftolus fcri/ 
bens ad Corinthios. Non potui uobis loqui quafi fpiritalibus, fed quafi carnalibus^quaf? 
paruulis in Chrifto lac uobis potu dcdi non e(ca:nondu enim poteratis,fed ncc adhuc qui/ 
dem potcftis,adhuc entm eftts carnalesCSi aute dixerimus,habent,timendu 81 caucdu cft, 
ne fub hac occafione in occultis nefaria doccatur,8C fpiritaliu nomine uelut ca qu^ carnales 
capere non poffunt,non folum excufarione dealbanda,uerumetia pradicatione iaudanda 
E I uidcantur. 
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uideantur. Pr imu ergofcire debet charitas ueftra, quod ipfe Chriftus crucifixus.quo uclut 
ladte paruulos aluifle fedicit Apoflolus, ipfa uero caro eius,in qua fadla cft uera mors cius 
L5 uulnera uera confixi fanguiniscp excufli, non eo modo a carnalibus quo ab fpiritalibus 
cogitatur,5{ illis eft Iac,iftis cibus eft,quia etfl non audiunt amplius,intelligut amplius. N5 
enim Tqualiter mete percipitur,etiam quod in fide parirer ab utrifqz recipitur, ita fit ut pra 
dicatus ab apoftolis Chriftus crucifixus,& Iudaeiseffet fcandalum, gentibus ftultitia, 8£ 
ipfis uocatis Iud$is 8£ Grxcis dei uirtus 8C dei fapientia r fed carnalibus paruulis id tantu 
credendo tenentibus:fpiritalibus autem capacioribus id ctiam intelligendo cernentibus. 11/ 
lis ergo tanquam latfleus potus,iftis tanquam folidus cibus,non quiahoc illi aliterin popu 
Iis,ifti aliter in cubiculis cognouerunt,fed quod eodem modo utricp cu palam diceretur au 
diebant,pro fuo modo quicp capiebant, Cum enim Chriftus propterea fit crucifixus, ut in 
remiffione peccatorum fanguinem funderet,qua eius unigeniti pafftone diuina oratia com 
mendatur,ut nemo in homineglorietur,quomodo intelligebant Chriftum crucTfixum qui 
6416 adhucdiccbant,Ego fum Pauli,Nunquid quomodo ipfe Paulusquidicebat, Mihiautem 
abfitgIoriari,ni(i in cruce domini noftri Icfu ChrifticDeipfo itaqj Chrifto crudfixo,6£ ipfe 
cibum pro fua capacitate fumcbat,8£ illos ladte pro eorum infirmitate nutriebat.Dcnicp il/ 
la qua: fcripfit ad Corinthios3aiiter utiq; ab ipfisparuulis,alitcr a capacioribus poffe intelli/ 
i,cor.i4 gi lcies, ait, Si quis eft inter uos propheta aut fpiritalis, agnofcat quX fcribo uobis.quia dni 
eft mandatum: fi quis aut ignorat ignorabitur,foiidam profedto uoluit effc fcientiam fpiri 
talium,ubi non fola fides acc5modaretur,fed certacognitio tencretur: ac pcr hocilli caipfa 
credcbant,quX fpiritales infuper agnofcebantJgnorabitur autem,ait,qui ignorat,quia no/ 
dum et reuelatum eft.ut quod credit fciat.Quod cum fit in hominis mete, ipfe dicitur agno 
fci a deo.quia deus illum agnofccntem facit, flcut alibi ait, Nunc autem cognofccntes dcu, 
imo cogniti a deo:neqz enimtunc cognouerat eos deus, praxognitos 8C clcdtos ante mun/ 
co
" ftituti onc&d tunc eos feipfum cognofcere fecerat.Hoc igitur primitus coam'to,qu6d 
eaipfa qu$ fimul audiunt ipiritalcs atcp carna!es,pro (uo modulo quicp capiunt,illi ut par/ 
uuli,ifti ut maiores,ilIi ut ladtis alimcntum, ifti ut cibi folidamentum, nulla uidetur efle ne 
ceffitas,ut aliqua fecreta dodtrmze taccantur,& abfcondantur fidelibus paruuiisXeorfum d$ 
cenda maioribus,hoc eft inteIligcntioribus,& hoc ideo faciendum putetur,quia dixit Apo 
«•cor.j ftolus,Non potui uobis loqui quafi fpiritaltbus,fed quafi carnalibus» Hoc ipfum cm quod 
non iudicauit fe fcire in cis nifi Iefum Chriftum 8C hunc crucifixum, ipfis non potuit Ioqui 
quafl fpiritalibusXed quafi carnalibus, quia id ficut fpiritales capere no ualebant» Quicum 
aute fpiritales inter eos erant, id cft, quod illi tanquam carnalcs audicbant, fpiritali ipfi itir 
tellcdtu capiebant,ut fic intelligatur quod ait,Non potui uobis loqui quafi fpiritalibus, fcd 
quafi carnalibus,ac fi diccret, non potuiftis quafi fpiritalcs, fed quafi carnales capere quod 
loquebar. Animalis enim homo,id eft,qui fecundu homine fapit, animalis didtus ab ani/ 
ma,carnalis a carne,quia ex anima & carne conftat totus homo,non percipit quX funt fp u 
ritus deijd eft.quid gratia: crcdentibus crux confcrat Chrifti, 8£ putat hoc illa crucc adtum 
effe tantumodo,ut nobis ufq; ad morte pro ueritate certatibus imitandu pra:beretur cxcm 
plumrnam fi fcfrcnt huiufmodi homines,qui nolut cffe nifihommes,qucmadmodu Chri/ 
ftus crucifixus fadtus fit nobis fapientia a dco,& iuftitia,& fandlificatio, 8i redeptio,ut que 
niere.9 admodum fcriptueft,Qui gloriatur.in domino gIorietur,proculdubio non gloriarentur in 
f.cor.i hominc,neccarnaliter dicerent,Ego quidc fum Pauli,cgo aut ApolIo,ego uero CephX.fed 
Iptritaliter.cgo fum Ctirifti. Verum illud adhucqusftione facit, quod in epiftolaad Hc/ 
H braroslegitur, Cum iam deberctis tcmporc ipfo effedodtorcs, itcrum dodtrina indicretis, 
qu^ fintelementa fermonum dci,& fadtieftis opus habentes Iadte,no folido cibo. Omnis 
enim qui Iadtct inexpertus eft uerborum iuftitfcinfans cft cnim. Pcrfcdtomm eft autem 
folidus cibus eorum, qui pcr habitum exercitatos habcnt fenfus ad feparandum bonum 
a malo • Hicenim uidcmus tanc^ definitum effe quepcrfcdtorum dicit foiidu dbu z8d hoc 
cfle 
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ciTc iliud quod ad Corinthios fcriptum cft,Sapientiam loquimur intcrpcrfcdtos.Quos au i»cor.z 
tem pcrfcdtos uolucrit hoc loco intclligi, fubiedt atq? ait, qui pcr habitum excrcitatos ha^ 
bcnt fenfus, ad fcparandum bonu a malo.Hoc ucro qui inualida 8£ inexcrcitata mcntc no 
poffunt, profedto nifi fidci quoda ladte tcncatur,& inuifibilia qua: no uidcnta8C inintclltgi/ 
bilia quz nondu intclligunt,crcdant, facile ad uanas 8£ facrilegas fabulas promiffione fcicn 
tia: ducuntur.ut dC bonu 8£ malu n5 nifi corporalibus tmaginibus cogitcnt, 6C ipfum deum 
non nifi aliquod effecorpus exiftiment, 8£ malu no nifi fubftantia putare non poffint, cu 
flt potius ab immutabili fubftantia mutabiliu fubftanttarum quida defedtus, quas fccit ex 
nihilo ipfa immutabilis 8i fumma fubftantia qui eft deus.Quod profcdto quifquis non fo 
lum credit,ucrumetia cxcrcitatis interioribus animt fenfibus intelligit,percipit,nouit: n5 eft 
iam metucndum nc feducatur ab cis qui malum putando cffe fubftantiam quam non fe/ 
cit deus,mutabilem fubftantiam faciunt ipfum deum,ficut Manichxi, uel fi quX al ix peftes 
ita decipiut,fcd mete adhuc paruulos,quos dicit apoftolus carnales Iadte nutriedos.Omnis 
de hac re fermo,quo agitur ut no folum crcdatur,uerumetia intelligatur,fciaturcp quod di/ 
titur,pcrcipcre talia non ualentibus onerofus cft,faciliuscp illos premit cp pafcit.Ex quo fit 
ut fpiritalcs ifta carnaiibus no omnino taccant propter catholicam fide quX omnibus pra:/ 
dicanda cft,ncc tame ficdifferant,ut uoientes ca perducere ad tntelligcntia non capacem,fa 
cilius faftidiri faciant in ueritate fermoncm, G in fermone pcrcipi ueritate. Proptcrca dicit 
fcribensad Coloffenfes,Etfi corpore abfcns fumjpiritu uobifcum fum, gaudens5£ uidenS Cclz 
ordinatiomem ueftram, 8£ id quod dccft fidei uefttX in Chrifto. Et ad Theffaloniccnfes, 
Nodtc ac die,inquit,abundantius orates,ut uidcamus faciem ueftram,8i fupplcamusquas ' TM^ 
defunt fidci ueftraz.Intclligcndi funtuticp ita primum catcchizati,ut ladte alerentur,non fo 
lido cibo,cuius ladtis ad Hcbrrros comemoratur ubertas eis, quos uolebat cibi foliditate ia 
pafcere:propter quod ait.ldcocfj: remittentes initq Chrifti ucrbum,in confummattoncm re HcKtf 
fpiciamus3non itcrum (acicntes fundamentum poenitentix ab opcribus mortuis, 8£ fidci iti 
dcumjauacri dodtrina!,impofidonis manuum,refurrcdtionis ctiam mortuorum, 8C iudictj 
Xterni.HXL eft ladtisubcrtas.fine quo non uiuunt,qui iam quidcm ratione uruntur ut pof/ 
fint crcdcretfcd bonum Z malo non crcdendo tantum, ucruetiam intelligendo quod pcrti/ 
netad folidu cibu/epararc non poffunt.Quod autein ladtis comcmorationcpofuit 8£ do 
dtrina,ipfa cft qu$ per fymbolu tradi^ 8C oratione dominica. Sed huic ladti abfit ut fit con/ 
trarius cibus rcru fpiritualiu firma intclligcntia capiendus,qui Coloffenfibus 8£ Theffalo/ 
nicenfibus defuit,8C fupplendus fuit.Quando enim fuppleturquod dcfuit, non improbatf 
quod futttna 8C ipfis qure fumimus alimetis, ufcpadco non cft ladti cotrarius foltdus ctbus, 
ut ipfe ladtefcat.quo poffet effe aptus infantibus, ad quos per matris ucl nutricis pcrucnit 
carne:flcut fecit etia mater ipfa fapientia,qu$ cu fit in cxcelfis angeloru folidus cibus,dtgna 
ta eft quodammodo ladtcfcere paruulos,cum uerbu caro fadtum cft,8C habitauit in nobis» 
Sed ipfe homo Chriftus,qui ueracarne,uera crucc,uera morte, uera rcfurrcdtionc, fynceru 
lac dicitur paruulorum, cum bene ab fpiritalibus capitur, inucnitur dominus angelorum* 
Proinde nec fic paruuli funt ladtandi, ut fcmper non intelligant deu Chriftumtnec fic abla/ 
dtandi,ut deferant hominem Chriftu.Quod atio modo idtpfum ita did poteft, ncc fic la/ 
dtandi funt,ut creatorem nuncp intelligat Chriftuminec fic abladtandi,ut mcdiatore uncp 
deferant Chriftum. In hoc quippe non conuentt huic ret flmilitudo materni Iadtis 8£ folidi 
cibi,fed potius fundamenti,quia 8£ puer quando abladtatur, utab alimentis infantia:iam 
recedat,inter folidos cibos non rcpetit ubera qua: fugebat:Chriftus aut crucifixus, 8£ lac fu 
gentibus,8i cibus cft proficientibus.Fundameti ucro ideo eft aptior fimilitudo,quia ut pcr/ 
ficiatur quod ftruitur,addi£ ardtficiu ,non fubtrahitur fundamentu. QuX cu ita fint,o qui/ 
cunq.3 cftis.qui fine dubio multt eftis paruuli in Chrifto,proficite ad folidu cibu mentis,no 
uetris, pfidtead feparandu bonu a maIo,8i magts magiscp inhxrcte mcdiatori,p que libe 
r ramini a malo,quod no eft a uobis loco fcparandu, fcd in uobis potiuseft fanandu.Quif/ 
. E 4- quis 
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quis aute uobis dixerit. nolite crcderc ucrum homine Chriftu, auc non a ucro dco corpus 
cuiusltbct hominis uel cuiuslibet animantis crcatu,aut non a uero dco uctus tcftamcntum 
datum.SC fi quid huiufmoditlm cnim uobis prius idco non diccbantur, quando ladtc nu 
tricbaminuquonia ad uera capieftda cor nondu habcbatis idoneu,non uobis ifte cibu pra:/ 
parat fcd ucncnu.Proptcr quod bcatus Apoftolus cos alloqucns qui fibi iam uidcbantur 
Philipj effe perfedti,cum fe imperfcdtum ipfe dixiffct,Quicucp crgo,inquit,perfcdti fumus.hoc fa/ 
piamus,5d fi quid aliter fapitis,hoc quocp uobis deus rcuelabit.Et ne forte incurrerent in fe/ 
dudtores,qui eos uellent a fide auertere promittendo fcientia ucritatis, 8C hoc putarent effe 
quod dixit Apoftolus,id quoqj uobis deus rcuelabit,continuo fubiunxit, Veruntamen in 
id quod pcruenimus,in eo ambulemus. Si quid ergo intellexeris quod no fit contra rcgula 
catholicX fidci.ad qua uelut uiam,quX te ducat ad patria pcruenifti, 8C fic intellexeris,ut in^ 
de dubitarc omnino non debeas,addc $dificium,noIi tamcn relinquere fundamentum.Sic 
debent maiorcs docere aliquid paruulos,ut omniu dominu Chriftu,SC fcipfis longe maio/ 
res prophctas 8C apoftolos non dicant aliquid fuiffe mentitos. N6 aut folu uaniloquos 85 
mentisfcdudtores fabulofa 8C falfa garricntes, 8C in eis uanitatibus uelut altam fcicntia pro 
mittentes contra regulam fidei quam catholica fufccpiftis, cauercdcbetis, ucrumetia ipfos 
qui de ipfa diuinx immutabilitatc naturae uel incorporca creatura fiue creatore ueradter di 
lputant,5i quod dicunt omnino documentis at<p rationibus ccrtiffimis probant, 8C tamcn 
ab uno dei 8C hominu mediatore conantur auerterc,tanqua pefte infidiofiore cartcris fugi> 
Rom.i tetales cnim funt dc quibus dicit Apoftolus,Quia cognofcentes deu3non ficut dcum glori 
ficauerunt.Qutd enim prodeft haberc intelligentiam ucra de immutabili bono, ei qui non 
tcnct per qucm liberctur amalo C Proptcrca admonitio beatiffimi Apoftoli de ucftris cor-
G4.U dibus non reccdat, Si quis uobis cuangclisauerit prartcr quam quod acccpiftis,anathema 
fit.No ait pIufH accepiftis,fed pmer quam quod accepiftis.Na fi illud diceret, fibtipfi pras 
iudicatet,qui cupiebat uenire ad Theffalonicenfcs,ut fupplcrct quX illorum fidci dcfucrut. 
Sed qui fupplct.quod minuscrat addit,no quod inerat tolIit.Qui aut pmcrgredttur regu 
lam fidci,no acccdit m uia,fed recedit de uia, quod itacp ait dominus, Adhuc multa habco 
uobis diccre,fcd non poteftis portare modo. adtjcieda illis fuerant qua: ncfciebant, no qua: 
didicerant euertenda.Et ille qutdem,ficutin priftino fermone iamexpofui,potuit hocita di 
cere,quia illa ipfa qua: docuerat,fi uellct eis fic aperire,ut in illo concipiuntur ab angeIis,hoc 
infirmitas humana in qua adhuc crant,ferre non poffet.Spiritalis autem homo quiltbet po 
teft alterum homine docerc quod nouit, fi proficiendo capaciore faciat fpirituffandtus, in 
quo 8C ipfc dodtor aliquid amplius addifccre potuit, ut fint ambo docibiles deo, quanqua 
Kintcr ipfos fpiritales funt uticp alijs alij capacioresatcp meliores,ita ut quidam illorum ad 
ea pcrueniret, qux no licet homini loqui. Qua occafionc uani quidam apocalypfim Pauli 
quam fananon recipit ecdefia,nefcio quibus fabulis plena,ftuItiflBma praefumptione finxc/ 
runt,diccntes hanc effe undc dixcrat raptum fe fuiffe in tertium ccelu, 8C illic audiffe ineffa/ 
bilia ucrba,quT non licet homini loqui. Vtcuncp illorum tolerabilis cffet audacia .fifeau/ 
diffe dixiffct, qux adhuc non Iicet homini Ioqui,cu ucro dixerit,quae no Iicet homtni loqui, 
ifti qui funt g hxc audeat impbdeter 8C infeliciter Ioquif Sed iam iftu fermone hoc fine con 
cludam,pcr que uos cffe cupio fapientesquidem in bono,integros autem amalo. 
De eo quod dixit, Non enim loquetur a femetipfo, fed quaecuncp audiet lo/ 
quetur. Tradtatus xcix, 
v I  D  eft quod dominus ait de fpiritufandto,cum cum ucnturum effe promit/ 
terct,8i dodturum difcipulos eius omncm ueritatem,ucl eos dedudturum in o/ 
mni ucritate^ No enim Ioquetur a femetipfo,fed qua:cucp audiet loquctur.) 
lodn^ Simile eft hoc ei quod de femetipfo dixit, Non poffum a meipfo facerc qutc/ 
quam»ficutaudio iudico. Sed illud cum exponcrcmus, fccundum hominem poflc accipi 
diximuSiUC obedientiam fuam qua fadtus eft obediens ufqj ad morte crucis,pra3iunctaffe 
filius 
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filtus uidcrctur 8C iudiciu futuru, quo uiuos 8C mortuos iudicabit, quia hoc per id fadturus 
eft quod filius hominis cft,proptcr quod dixit,Pater non tudicat quenqua,fed omneiudi/ l£>*M 
cium dcdit filio,quia in iudicio non forma dci qua xqualis eft pacri,ncc ab impijs uideri po 
tcft,fcd forma hominis apparcbit,qua minoratus cft etia modico minus ab angelis,quam ' 
uis iam in claritate,non in priftina fit humilitate uenturus,confpicuus tamen futurus & bo/ 
nis 8C malisihinc ait 8C illud,Et poteftatedcdit ei iudictum facere, quonia filiushominis eft. 
In quibus uerbts cius manifeftaturnon cam forma praXentanda effc iudicio, in quacu ef/ 
fet,non rapinam arbitratus cft efle fe aequalem deo,fed illam quam cum femetipfum exina 
niffet,acccpit. Semetipfum cnim exinaniuit formam ferui accipiens,in qua uidetur etia ad 
faciendum iudictum obedietiam fuam commendaffe.cum dixit.Non poffum facere a me/ 
ipfo quicquam, ficut audto iudico. Adam nancp pcr cuius unius hominis inobedicntiam Ronta.$ 
pcccatores conftituti funt multi, non ficut audiuit iudicauit, quia quod audiuit praruarica/ 
tus eft,8C a fcmctipfo fecit malum quod fecit, quia non dei uoluntatem,fed fuam fecit. Ifte 
autem pcr cuius unius hominis obedientiam iufti conftituuntur multi, non folum obedies 
fuit ufcg ad mortem crucis, in qua eft uiuus iudicatus a mortuis: fcd obediente fe futurum 
promittens in ipfo quoq? iudicio,quo eft de uiuis iudicaturus 8d mortuis, Non poffum, in/ 
quit,a meipfo faccrc quicqua.ficut audio iudico: fcd nuquid de fpiritufandto quod didtum 
eft,Non enim loquetur a femetipfo,fed quTCuncx audict loquetur, fecundu hominem ucl 
fecundu affumptione cuiufG creatura: didtu effe audebimus opinariC Solus quippc in tri/ 
nitate filius forma fcrui acceptt,qu$ forma illt ad unitate perfons coaptata eft,id eft.ut fili/ 
us dei 8i filius hominis unus fit lefus Chriftus, ne non trinitasXed quatcrnitas prardicctur, 
quodabfit a nobis.Propter qua perfona profcdto una ex duabus fubftantrjs diuina huma 
nacg conftante,aliquado fccundu id quod dominus eft loquitur,ut cft illud quod ait, Ego joan.io 
8C pater unum fumus: aliquando fecundu id quod homo cft,ficuti cft illud, Quonia pater 
B maior mc eftXecundu quod accepimus effe ab co didtu.Si hoc unde nunc difputo,Nd pof/ 
fum a meipfo facere guicq^ficutaudio tudico. In perfona uero fpirituffandti quomodo id 
accipiamusquod ait,Non entm loquetur a femetipfo, fcd quTcunq; audiet loquctur, cuin 
in ea no fit alia diuinitatis, alia humanitatis,uel alcerius creatura: cuiuicuncp fubftantia,ma 
gna exoritur dtfftcultas.Illud cnim quod ficut columba fpirituffandtus apparuit fpecie cor/ 
porali,uifio fuit ad hora fadta atcp tranfadta: ficut etia quando fupcr difcipulos ucnit, uifes 
funt illis lingua: diuife uclut ignis,qui 8C infedit fupcr unumqucnq; eorum. Qui ergo dicit 
columba ad unitate pcrfonx fpirituifandto fuiffe coniundta, ut cx illa 8C dco.quia fpirituf/ 
fandtus deus cft,una fpiricuffandti perfona conftaret,8C hoc etia dc i!lo igne copcllitur dice 
re,ut intelligat nihil horu debere fe dicerenfta enim qu$ de fubftatia dci quoquo modo ut 
opus erat fignificada,corporeis homtnu fcnfibus fe intulerut atq? trafierunt,ad horadiuini 
tus fadta funt de creatura fcruiete, no de ipfa dominate natura,qu$ in fe manes quod uult 
mouet, 8C quod uult immutabilis mutat. Sicut ctiam uox illa de nube aures utiq? attigit cor 
poraIcs,eumcp fenfum corporis qui uocatur auditus,ncc tamcn ullo modo credendum eft 
uerbum dci quod cft unigenitus filius,quoniam uerbum diciturXyllabis foniscp finiri,quia 
nec omnes fimulfonarc poffunt cum fcrmo fitXed tanquam nafccntcs morientibus ordine 
fuo foni quicuncp fucccdunt,ut totum quod loquimur nouiffima fyllaba complcatur. Ab/ 
fit ut fic loquatur pater ad filtum,hoc eft,deus ad uerbum fuum dcum. Sed hoc eorum cft 
capere,quantum ab homine capi poteft,ad quos non lac pertinetXed folidus cibus. Cu igi 
tur fpirituffandtus nulla fufccptione hominis fit homo fadtus, nulla fuiceptione angcli fit 
angelusfadtus, nulia fufceptione cuiufquam crcaturx crcatura fit fadtus, quomodo de illo 
intelligendu eft quod dominus ait,No enim loquetur a fcmctipfo.fcd qu$cucp audict lo/ 
quef C Ardua quaeftio, nimis ardua,ipfe affit fpiritus,ut falte ficut ea cogitare poffumus,fic 
elog poffimus, acfic ad intelligcntia ueftra pro mei moduli facuitatc pcrucniat. Prius itacp 
nofle debetis 8C intelligcre potcftts, crcdere autem,qui intelligere nondum potefhs^in ea 
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fubftantia qux dcus cft.non quafi per corporis mole fenfus locis proprrjs diftributos, (icut c 
in carne mortali quorumcp animalium alibi cft uifus,alibi auditus, alibi guftus, alibi olfa/ 
dlus,pcrtotu aute tacflus.Abfit hoc crcdere in illaincorporca immutabilicp natura: audire 
Ephc.f ergo ibi 5C uiderc.idipfum cft.Dicitf 5C olfadtus in deo,unde dicit Apoftolus, Sicut 8C Chri 
Gdlt ftus dilexit nos,& tradidit femctipfum pro nobisoblatione 8£ hoftia dco in odore fuauita 
tis.Et guftus intclligi poteft fecundu que dcus 5C odit amaricantes, & ncc frigidos nec cali/ 
dos.fcd tepidos cuomit ex ore fuo: Iefus Chriftus dicit,Meus cibus eft ut facia uolunta/ 
cant.z tc eius qui me mi(it;eft ctia tadtus ille diuinus, unde dicit fponfa de fpofo, Siniftra eius fub 
capite meo,&dextera eius copledtitur memo funt h xc in deo per diuerfa corporis locarcum 
em dicitur fcire,ibi funt omnia,8£ uidere,& audire.SC olfaccre, 6C guftare, 8C tagere, (ine ulla 
tfdsjcnftbus eius mutatione (ubftantia:,(ine ulla mole qux in alta parte maior,in alia minor etia inf feni 
bus puerili pedtore cogitatur,quando deus ficcogitatur. Ncc mircris quod incffabilis dei 
fcientia,qua nouit omnia,per uarios human$ locutionis modos, omniu iftorum corpora/ 
lium fenfuum nominibus nuncupatur,cum 8C ipfa mens noftra, hoc eft homo intcrior, cui 
uniformiter fcienti per hos quinqz ueluti nuncios corporis diuerfa nunciantur, quando inv 
mutabilcm ueritatem intelligit.eligit, diligit, 8d lumcn uidet de quo dicitur, Eratlumcn uc* 
^ rum, 5C uerbum audit de quo diciturJnprincipio erat uerbum, 5C odorecapit de quo dicv 
pftl35 tur.poft odore unguentoru tuoru currimus,8d fonte bibit,de quo dicitur.Apud te cft fons 
pftiyz uitx,6C tactu fruitur,de quo dicitur,Mihi aute adhXtere dco bonu eftinec aliud atq? aliud, 
fed una intelligetia tot fenfuu nominibus nuncupatur.Cu ergo de fpiritufandto dicit:, No 
enim loquetur a femetipfo,(ed qu$cucp audiet loquetf,muIto magis ibi (implex natura,ubi 
ueriffime fimplex eft3ucl intelligeda cft uel crcdeda.quX loge latecp natura noftra: metis cx 
cedit.Mutabilis quippe eft mens noftra, quX percipit difcedo quod nefciebat,& amittit de 
difcedo quod fciebat:6L ueriiimilitudine fallitur,ut pro ucro approbetfaIfum,& obfcuritate 
( u a  q u a l i  q u i b u f d a  t e n e b r i s  i m p e d i t  n e  p e r u e n i a t  a d  u e r u . E t i d e o  n o  e f t  i f t a  f u b f t a t i a  u e ^  Q  
riffime fimplex,cui no hoc eft effe quod noffe:poteft em effe nec noffe.Atqui ilia diutna no 
poteft, quia id quod habet eft, ac per hoc non fic habet fcicntia, ut aliud illi fcientia qua 
icit,aliud effentia qua eft,fed utrucp unu eft:nec utruncp dicendu eft,quod fimpliciter unu 
eft,ficut habet pater uita in femetipfo: nec aliud eft ipfe quam uita qua? in ipfo eft, 5C dedit 
filio habere uita in femctipfo,hoc eft,genuit filiu qui 5C ipfe uita effet.Sic itacp debcmus ac/ 
ciperc quod de fpiritufandto didtum eft,Non enim loquctur a fcmctip(b,fcd quarcunq; au 
diet loquetur.ut intelligamus non eum effe a femetipfo.Pater quippe folus de alio non eft, 
nam 5C filius de patre natus eft, 5C fpirituffandtus de patre procedit. Pater autem ncc na/ 
tus eft de alio,necprocedit. Nec ideo fane aliqua difparilttas in fumma illa trinitate cogi/ 
tationi occurrat human^nam 5C filius ei de quo natus eft,8C fpirituffandtus ci de quo pro/ 
cedit aequalis eft.Quid aute illic interfit inter procedcre 5C nafci,ddongum eft qu«rc ndo dif 
ferere, 5C temerarium cum diflerucris definire, quia hoc8£ menti utcuncp comprehedere, 6C 
G quid forte mcns inde comprehederitjingux difficillimum cft explicarc,quantuslibet prx 
fit dodtor,quantuslibet adfit auditor.Non ergo loquctur a femetipfo,quia non cft a femcc 
ipfo, fcd quXCuncp audiet loquetur, ab illo audiet a quo proccdit. Audire illi fcire eft:fcire 
uero efle, ficut fuperius difputatum eft. Quia ergo non eft a femctipfo, fed ab illo a quo 
procedit, a quo illi cft effentia,ab illo fcientia, ab illo igitur audientia, S quo nihil cft aliud 
quam fcientia: nec moucat, quod ucrbum futuri temporispofitum eft, non cnim didtum 
eft, quxcunque audiuit,aut quXcun<P audit, fed quaxunque audict loquetur, illa qutppe 
audientia fempiterna eft.quia fempiterna eft fcientia.In co autem quod fempiternum cft, 
fine lmtio &fine fine,cuiuslibet temporis uerbum ponatur,fiue pra:teriti,fiue prxfen/ 
tis,uae iuturi,non mendacirer ponitur. Quamuis cnim natura illa immutabilis&in/ 
cffabilis non recipiat, fuit 5C erit, fed tantum eft: ipfa enim ueraciter eft, quia mutari 
Zxoii non poteft, 5C ideo illi tantum conueneratdicere, Ego fum qui fum, 5C dices filijs Ifrael, 
qui e(t, 
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qui eft; mifit me ad uos,tame propter mutabilitatcm temporum in quibus uerfatur noftra 
mortalitas 5C noftra mutabilitas,non mendaciter dicimus,8i futt 5C erit 5C eft.Fuit in pr$te/ 
ritis feculis,eft in pr$fentibus3erit in futuris.Fuit,quia nunqua defuit:erir,quia nunch deerit; 
eft,quia femper eft.Necp enim uelut qui iam non fit cum pr^teritis occidit,aut cu prxfenti/ 
bus uelut qui no maneat Iabitur,aut cu futuris uelut qui no fuerat orietur.Proinde cu fccun 
dum uolumina temporum locutio humana uariatur, qui per nulla deeffe potuit aut potcft 
aut poterit tepora,uera de illo dicutur cuiuslibet teporis ucrba.Sempcr itacp audit fpirituf/ 
fandtus.quia (empcr fcit.Ergo 5C fciuit,8i fcit,8C (cict,ac per hoc 5C audiuit,8C audit,8i audiet, 
quia ficut iam diximus,hoc cft illi audire quod fcire,8£ icire illi hoc eft quod effe.Ab illo igi/ 
tur audiuit,audit,8£ audiet a quo eft.ab illo eft a quo procedit» Hic aliquis forfitan qua?rat, 
utrum 82 a filio procedat fpirituffandtus:filius enim foliuspatris eft fiiius,8C pater folius fi/ 
Irj eft pater,fpidtus aut fandtus non eft unius eorum fpiritus,fed amborum. Habcs ipfum 
dominum dicentem,Non enim uos eftis qui Ioquimini,(ed fpiritus patris ueftri qui loqui/ ^tth.io 
tur in uobis: habes 5C Apoftolum, Mifit deus,inquit,fpiritum filij fui in corda ueftra,nun/ Gal+ 
quid duo funt,alius patris.altus filrj ? Abfit. V nu enim corpus,ait,cum figtiificaret ccclefia, 
moxcp addidit,8i unus fpiritus. Etuide quomodo illicimpleat trinitate. Sicut uocati eftis, 
inquit,in una fpe uocationis ucftra?, unus dominus,hic uticp Chriftum intelligi uoluit. Re/ 
ftat ut etiam patrcm nominct: fequitur ergo, Vna fides,unu baptifma. unus deus 5C pater 
omniu,qui fuper omnes,8£ per omnia,8C in omnibus nobis. Cum crgo ficut unus pater,8d • 
unus dominus.id eft fiiius,itafit 5C unus fpiritus,profedto amboru eft.ficut ipfe Chriftus Ie 
fus dixit, Spiritus patris ucftri qui loquitur in uobis:8C dicit Apoftolus, Mifit deus fpiritu Gdl.4 
filij fui in corda ueftra: habes&alio loco eunde Apoftolu djcente,Si aute fpiritus cius qui Rom*8 
fufcitauit Iefum a mortuis,habitat in uobis. Hic uticp fpirttu patrts intclligi uoluit, de quo 
tamen alio Ioco dicit,Quifquis aute fpiritui Chrifti non habct,hicno eft eius. Et multa alia 
funt teftimonia,quibus hoc cuideter ofteditur,& patris 5C filtj ipfum effe fpiritu,qui in trini 
tate dicitur fpirituffandtus.Nec ob aliud exiftimo ipfum uocari proprie fpiritu,cu etia fi de 
fingulis intcrrogemur,no poffitnus nifi patre SC filiu fpiritu diccrc,quonia (piritus eft dcus, 
id cft, non corpus eft deus,fed fpiritus; quod ergo comunitcr uocantur 85 finguluhocpro/ 
prie uocari oportuit cu qui no eft unus eoru,fed in quo comunitas apparct amboru. ur er 
go no credamus quod etia de filio procedat fpirituffandtus,cum filt] quocpipfe fit fpiritus, 
Si cnirn non ab eo proccdcret, non poft rcfurredtionem fe repra:fentans difcipulis fuis in/ 
fufflans diccret, Accipite fpiritufandtu:quid enim aliudfignificauit illa infufflatio,nifi quod 
procedat fpirituffandtus 5C de ipfoCAd hoc pertinet ctiam illud quod de muliere qux flu/ 
xum fanguinis paticbatur,ait,Tctigit me aliquis,ego cnim fcnfi dc me uirtutem extjffe: na Lmc.% 
uirtutis nomine appellari etia fpiritumfandtu,8C eo loco darum eft,ubi angelus dicenti Ma 
riac ,Quomodo fiet iftud.quonia uiru non cognofco,refpondit,Spirituffandtus fuperueni/ tuc*; 
ct in te,8£ uirtus altiffimi obumbrabit tibi.Etipfe dominus promitteseu ditcipulis,ait,Vos 
fedete in ciuitate quoadufq; induamini uirtute ex alto:8i iteru, Accipictis,inquit,uirtute fpi A 
rituffandti fupcruenicnte in uos,8C eritis mihi teftes:de hac uirtute crcdedus cft dicere euan 
gelifta,Virtus de illo exibat,8i fanabat omnes. Si ergo 5C de patre 8L filio procedit ipiritus 
fandtus, cur filius dixit, de patre proccdit C cur putas nifi queadmodu ad cu folct referre 85 
quod ipfius eft,de quo 5C ipfe eftCunde illud eft quod ait,Mea dodtrina no cft meaXed eius J0M.7 
qui mifit me.Si igitur inteliigatur hic eius dodtrina.qua tame dixit no fua,fed patris, quato 
magis illic intelligedus eft 5C de ipfo procedere fpirituffandtus, ubi fic ait,de patre procedir, 
ut no dicerct, de me no proceditCa quo aut habet filius ut fit dcus,eft em de dco deus,abil 
lo habct uticp,ut etia de illo pcedat fpirituffandtus,ac per hoc fpirituffandtus ut ctia de filio 
procedat,ficut procedit dc patre.ab ipfo habet patrc.Hic utcuq; etia illud intelligit ,quannu 
atalibus quales nos fumus intelligi poteft, cur no dicaf natus effe, fed potius procedere Ipi 
rituffandtus,qm (i 5C ipfe filius dicerefomboru utirg filius diceretf,3, abfurdiffimu cltihiius 
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quippe nullus eft duorum nifipatris8imatris,amborum uticp filtus diccretur.Abfit autcm c 
ut intcr deum patrcm 8C deum filium talc aliquid fufpicemur, quia nec filius hominis fimul 
8C cx patre dC ex matrc procedit,fcd cum in matre procedit ex patre,non tunc procedit &'ex 
matre:&f cum m hanclucem procedit ex matre>non tunc procedit ex patre.Spiritus autcm 
fandtus non de patre procedit in filium. 8C dc filio procedit ad fandtificandam creaturam» 
fed fimul de utrocp procedit, quamuis hoc filio pater dederit, ut quemadmodum de fe,ita 
de illo quoq; procedat: neq; enim poflumus dicere quod non fit utta fpirituffandtus, cum 
uita fit pater,uita fit fiiius»ac pcr hoc ficut pater cum habeat uitam in femetipfo, dedit dC fi/ 
lio habere uitam in femetipfo ,fic ei dedit uitam procedere de ilio,ficut procedit 5i de fcipfo. 
Sequuntur autem uerba domini dicentis, Et quae uentura funt annuciabit uobisjlle me 
darificabit,quia de meo accipict 8C annunciabit uobis. Omnia quXcunq; habet pater mea 
funt,propterea dlxi.quia de meo accipiet, 5C annundabit uobis.) Sed quia ifta iam prolixa 
(unt,tn alium funt differenda fermonem* 
Deeademlcdtione. ' > Tracftatus c. 
v M  promitteret dominus ufenturum fpiritumfanD T um,doceb11 uos,inquit,o/ 
mncm ueritatem, uel quod in nonullis codicibus Icgitur,deducct uos in omni 
ueritate:non cntm loquetur a femctipfo,fed qua^cunq; audtet loquetur.De qui 
bus euangelicis uerbisiam quod donauit dominus difputauimus: nuc ea qua: 
fequuntur attedite, Et qux ucntura funt,inquit,annuciabit uobis.) Ne<qp cnim hic,quoni 
am planum eft tmmorandummihilenim habetquxftionis, cuius a nobis expofitio flagite 
tut:fed quod adiungit, llle me datificabit, quia de meo accipict, 8C annunctabit uobis.) 
non negligenter eft tranfeundum ,quod enim ait, lllc meclartficabit, poteftmtelltgi, quia 
diffundendo in cordibus credentium charitatem, fpiritalescp faciendo, dedarauit cis quo/ 
modo filius patri cffct jequalis, quem fecundum carnem prius tantummodo nouerant, 8C 
hominem ficut homtnes cogitabant.Vel certe quia per tpfam charitatem fiducia replcti,6C D 
' timore depulfo annunciauerunt hominibus Chviftum, ac fic fama cius diffufa eft in toto 
' orbe terrarum,ut fic dixertt,llle'meclarificabit,tanquam diceret,ille uobisauferct timorem, 
S5dabitamorem,quo meardentfus pr^dicantes, glort^ mcx pcrtotum mundum dabitis 
f odoritti,commendabitis hondfSrii.Quod enim fadturi fuerant tn fpiritufandto, hoc eun/ 
Mttth.io dem fpiritum dixit effe fadturum:qualecft etiam illud,Non enim uos cftts qui loquimint, 
fed fpiritus patris ucftri qui loquitur in uobts. Verbum qutppc gntcumquodcft tfoiJc&e, 
alius darificabit, alius glorificabit, Latini interpretes in fua quifqz translatione pofucrunt, 
quoniam ipfa quas graxe dicitur undedtdtum cft uerbum 8i daritas interpre 
tatur 8C gloria. Glorta nancp fit quifcp clarus,6i clarttate gloriofus, ac pcrhoc quod utroq; 
uerbo fignificatur,idipfum eft.Sicut aute definierunt antiqui latinarlingua: clarifftmi auto/ 
res, Gloria eft frequens de aliquo fama cum laude. Qua: cum eft in hoc mundo fadta dc 
„ Chrifto,non Chrifto credenda eft magnum aliquid contuliffe, fed mundo. Bonum enim 
j laudare, non laudato fcd laudaritibus prodeft. Eft autem etiam falfa gloria, quando lau/ 
" dantes errore falluntur,fiue in rebus,fiuein homt'nibus,fiue in utrifcp. Nam in rebus fallun 
,tuhquando putantid bonumeffe quod malum eftun hominibus autem, quando putant 
eum bonum effequi malus eftJn utrifqj uero, quando 8C id quod cft uitium, uirtus puta/ 
tur,6C ipfe qut propter hoc laudatur,non habet quod putatur, fiue fit bonus, fiue fit malus. 
Donare quipperesfuas hiftrionibus,uitium cftimmane,non uirtus. Et fcitis de talibus cjps 
pfkl,9 fit frequens fama cum laudc,quia ficut fcriptum eft, Laudatur peccator in defidcrtjs anima: 
fua:,8£ qui iniqua gertt benedicitur.Hi laudatores non faliutur in hominibus, fed in rebus; 
malum eft enim,quod bonum effe credunt. Illi autem qui hoc malo largttionts uittofi funt, 
tales uticp funt quales eos hi qut Iaudant,non fufpicantur cffe,fed ccrnunt. Porro fi fe quif/ 
quam tuftum fingat 8C nori fit,fed totum quicquid coram homtnibus laudabiltter agere ui 
detur,non agat propter dcum,hoc eft propter ueram iuftitiam,fcd folum quTrat 8C diltgat 
ab ho/ 
y 
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A ab hominibus gloriam.Illi autcm apud quos frequcns cft eius fama cum Iaude.no eum ptt 
tentnifiproptcrdcumlaudabilitcruiuere.nonfallunturinre.fedfalluturin hom.ne:quod 
entm bonum eflfe credunt cft bonum.fed qucm bonum efle credunt.non eft bonus.Quod 
fi putetur.uerbi gratia.bonum artium peritia magicatum.K dum quifq, patriam 1'beralte 
eifdem quas omnino nefcit artibus creditur,ac frequentem cum laude fama qus gloria deh 
nitaeft apud homines impios.cofequatur.errant in utroqz qui laudant.8: m re fcilicet, quia 
id quod malum eft bonum putant.K in homine.quia non eft quod putant.quajropter tal 
fa eft in his tribus generibus gloria.Cum aut de aliquo pcr deum SZ propter dcu mfto.hoc 
eft.ueraciter iufto caufa ipfius iuftici$ frequens eft fama cum laude.uera quidem gloria eft, 
non tamen ea credendum eft beatificari iuftum.fed laudantibus gratulandum eft.quia re, 
dte iudicant.K dtlieunt iuftum.Quanto magis ergo dominus Chnftus.no fibi fed eis pro/ 
fi.it gloria fua.qu.bus profuit mortefua-fed non eft uera eiusapudl hsrettcos gloria, apud 
quos tamen frcquentcm famam uidetur habcre cum laude. Non e xcactag oria, qum 
in utroq; falluntur:nam 5£ bonum putant efle quod bonum non dft.8C Chnftu putan e e 
quod Chriftus non eft.Vnigenitum enim filium $qualem non e e gigtienti,tio e onu. 
unigenitum dei filium hominem tantum ctle non deum. non eft bonum-ucntatts carnem 
non effe ueram carnem.non eft bonum.Horum trium qu-c dixt.prtmum fent.unt Artam, 
fecudum Photiniani,tcrtium Manichxi:fcd quia 8£ corum njh.l cft bonum,8£ Chriftus m/ 
hil eft eorum,in utroq; falluntur.nec dant ucram gloria Chnfto.Huts apud eos efle Uideat 
cum laude frequens fama de Chrifto:8£ omnes prorfus ha-rettc. quos comemorare mmis 
longum eft.qui de Chrifto non rcdte fentiunt.ideo errant.quia 8£ de bonis rebus ac malis 
non uetum fentiunt.Pa^ani ctiam quonia lunt Chrifti plurimi laudatores,8C ipfi iti utrocp 
falluntur,qui non fecunlum ueritatem dei.fed potius fecundum fuam fufpicioncm djcunt 
eum fuiffe homine magum.Chriftianos quippe uelut imperitos uituperat.Chriftu aut ue/ 
B lut magum laudant,ac fic produntquod amanttChriftum ucro non amant, quonia quod 
non erat Chriftus,hoc amant.Ideo in utrocp falluntur,quia Kmagu cffe malum eft,82ma/ 
gus non fuit Chriftus,quia bonus eft.Quapropter de his nihil hoc loco iccn um e ,qui 
tia non poteft efle.SC ubi uidetur effe frequcns de illo fama cum lau e. er e o e. g 
riain ecdefia catholica.ficut a propheta cantatunExaltare fupcr coclos deus, uper omne 4 • °7 
terram gloria tua.Quia itaq; poft eius exaltationem uenturus erat fpintus ati us eum 
elorificaturus.hoc facer pfalmus.hoc ipfe unigenitus promifit futurum.quo u. emus lm/ 
pletu:quod aut aits De meo accipict.SC annundabit uobis-) catholicis audite auribus.ca/ 
tholicis percipite mentibusmon enim propterca ficut quidam hxretici putauerunt. mtnor 
eft filio fpiritus fantfbus.SZ quafi filius acdpiat a patre,8£fp.'ritusfancaus ahlio.quibufdain 
oradibus naturarum.Abfit hoc credere,abfit hoc diccre.abfit a Chnftiants cordibus cogi/ 
tare:denicp cotinuo foluit ipfe quaeftione,8£ cur hoc dixcrit.cxplanauit^ Omia.inquit.qux 
CUCH habet pater mea funt, J>pterea dixi.quia de meo accipiet 8£ annuciabit uobis.) Qui 
uultisampliusCErgoapatreaccipitfpiritusfandbus.undeacc.pithhus,qutainhactrimta e 
de patre natus eft Klius.de patre procedit fpiritus fandus:qui autem de nullo natus fit.de 
nullo. procedit.pater foluseft:quomodo aute dixcritunigemtusfilius.omnia qu^cuna ha 
bet pater mea funt.quia utiqj non fic quemadmodum dirtum eft illi filio un.gcnito.fed ex 
duobus maiori:Tu mecum es femper.8£ omnia mea tua funt.eo loco fi dom.nus uobcnt, . 
diligenti confyderatione tradlabitur.ubi dicit unigcnitus patt.,8£ mea omiatua 
mea funt.ut hic ifte fermo daudatur. quoniam qua- fequuntur aliud pofcunt quo d.icer 
natur exordium, c Dppf» 
t TZC-y>»4C q 
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De eo quod dicit;Modi'cum 8C iam non uidebitis me,& iterum mo 
dicum 8£ uidebitis me.quia uado ad patr&ufq; ad id:Et in illo die me 
non interrogabitis quicquam: T racftatus CI, 
' AE c domitii uerba ubi ait:Modicum 8i iam no uidebitis me,8d itcrum modicu 
8i uidcbitis me,quia uado ad patrrm:) ita obfcura crant difcipulis,antcc|? id 
quod dicit implctum effet,ut quxretcs intcr fe quid effet quod diceret,omnino 
fe faterentur ncfciretfequitur cnim euangelium: Dixeruntergo exdifcipulis 
eius ad inuicem-.Quid eft hoc quod dicit nobis,Modicum 8C non uidebitis me,8L itcru mo 
dicum 8d uidcbitis me,quia uado ad patremCDicebant crgoiquid cft hoc quod dicit,modi 
cumCNefcimus quid loquitur.) Hoc cnim eft quod eos mouebat,quia dixit, modtcum LL 
non uidcbitis me,8t iteru modtcum 8C uidebitis me.Nam tn praecedentibus quia non dixe/ 
rat,modicum,fed dixit,ad patrem uado,8i iam non uidebttis me,tancp aperte illis uifus eft 
Iocutus,ncc inter fe de hoc aliquid qurfcrutinunc ergo quod illis tunc oblcuru fuit,8£ mox 
manifeftum eft,iam nobis uticp mantfcftatum eftjpoft paululum cnim paffus cft,& no utV 
deruntcum,rurfus poft paululum refurrexit,8C uidetut cumnllud autem quod ait,Iam no 
uidcbitis me,quia ifto uerbojd cft iam,intelligi uoluit,q? eum ulterius non uiderent.ibi ex/ 
pofuimus quomodo accipiendum fit ubi dixitidc iufticia arguet mudum fpiritus fandtus, 
quia ad patrem uado,& iam non uidebitis me,quia fcilicet mortalem Chriftum ulterius no 
utderunt. Cognouit aute Iefus (ficut in fequenti euangelifta dicit)quia uolebant eum in/ 
terrogare,8i dixit eis:de hoc quXtitis inter uos.quia dixi modicum 8C no uidebitis mc, 8i ite 
ru modicu 8C uidebitts me.Amcn ame dico uobis,quia plorabitis 8C flebitis uos,mudus au 
tcm gaudebit,uos aut contriftabimini,fed trifticia ueftra uertctur ingaudiu.) Et hoc Gcacci 
pi poteft,quia contriftati font difcipuli de morte domini,8i confcftim dc refurrcdtione laeta 
tirmundus aute quo nomine fignincatt funt inimici,a quibus Chtiftus occifus eft,tunc uticg 
lcCtati funt occifo Chrifto,quando (iint difcipuli contr 1 ftati:mundi quippe nominc, malicia 
poteft mundi huiusintelligud eft,hominum mundi huiusamicorumrunde Iacobus apo/ 
UcohA ftolus in cpiftola fua dicitjQuicuncp uoluerit amicus effe huius feculi,inimicus dei conftitui 
tur.quibus inimicittjs dei fadum cft,ut nec eius unigenito parceretur-.deinde fubiungit 8C di 
ak pmt cit: Mulicr cumfparturit,trifticiam habetquia uenit hora eius:cum autcm peperit pueru, 
iam non mcminit preffura: propter gaudium,quta natus eft homo in mundum.Et uos igi/ 
tur nunc quidem trifticiam habetis. Iterum autem ucnio ad uos, 8C gaudcbit cor ue / 
ftrum.Sd gaudium ueftrum nemo tollet a uobis.) Nec ifta fimilitudo ad intelligendum ui/ 
dctur elTc difftcilis,quoniam comparatio eiusin promptu cft,eodcm ip(o exponcnte cur di 
dta (ir.Parturitio quippe triftici$,partus autcm gaudio comparatur,quod tunc maius eftc 
confueuit,quando non puella,fed puer nafcitunquod uero ait,gaudium ucftrum nemo tol 
Rom.tf lct a uobis,quia gaudium ipforum ipfe Iefus (lgnificatus eft,quod 8C ait Apoftolus: Chri/ 
ftus refurgens a mortuis iam non moritur,8£ mors ei ultra non dominabif.Hucufq; in tfto 
euagcli) capitulo unde hodiedifpurauimus.uelut facili intclledtui omia cucurrcrut,acrior ne 
ceflario eft in his quaj fcquuntur intentio-.quid eft enim quod ait: Et in illo dic me'non ro 
gabitis quiccpC) Hoc uerbum quod eft rogare,non folum petere, uerumetiam interrogare 
fignificaf.8: Gmxtm euangelium unde hoc translatum cft.tale habet ucrbu quod utruqj 
poffit intelligt,ut h^c ambiguitas nec inde foluatur,cpc| 8Cd folueretur,non ideo nulla qua: 
ftio remaneret.Dominu etenim Chriftu poftH refurrexit, 8C interrogatum lcgimus 8C ro/ 
gatum:nam tnterrogatus eft a difcipulis afcenfurus in coelu.quado pra^fcntaret^X quando 
rcgnu effet Ifraehcu uero ia effct in ccelo,rogatus eft a Stephano,ut fpiritu cius acciperet:82 
quis audeat uel cogitare ucl dicerc.in coelo fedentcm Chriftu rogandum no cffe,& in tcrra 
manentcm rogatu fuifferrogandu non effe immortale,rogari debuiffe mortaleClmmo cha 
rifftmt rogemus eu,ut nodu qu^ftionis huius ipfe diffoluatjucendo in cordibus noftris ad 
uidcnda qu$ dicit:puto enim quod aitrlterum autem uidebo uo s,8C gaudebit cor ucftrum, 
8Cgaudiu 
B 
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6t gaudium ueftru nemo tollct a uobis»non ad illud tempus effe rcfcrcndum cjuo refurrc/ 
5cit,eiscK fuam carne cernenda tangendamcp monftrauit,fed potius ad illud un e tam txe 
tat:Qui diligit me,diligctur a patremeo,8C ego dtligam eum.85 manifeftabo mc ipium uiu 04». 4 
Iam quippe refurrcxerat,ia fe illis in carhe monftraucrat,iam fedcbat ad dcxtcram patris, 
quando diccbat idem ip(e apoftolus Ioanncs,cuius cft hoc cuangelium,in cpiftola fua. v 
ledtiffimi,nunc filtj dei fumus,& nondu manifeftu eft quid erimus:fctmus quia cu mamfct 
ftum fueritfimiles ei crimus,quonia uidebimus eum ficuti eft Jfta utfio non uitx hutus eft, 
fed fiitur^non teporalisXed a:terna:.Ha:c eft autem uita xterna,diccnte tpfa utta,ut cogno, 10^.17 
fcant tc,inquit,unu uerum dcu,8£ que mififti Icfum Chrtftum.De hac uifionc & cogmttoe 
dictt ApFus:Videmus nuc pcr fpeculu in amigmatc,tuc aute facie ad facie:nuc fcto cx parte, . . 
tuc aut cognofca ficut 8C cognitus fummunc totius laboris fut frudtu ccclcfia parturtt gemen 
do.nuc parimra lmndom^c parturit defiderando,tucparitura ccrncndo:nuc parturtt ora/ 
do.tuc paritura laudado,8£ idco mafculu,qm ad iftu frudtu contep attotscu a o tcia re c/ 
rutur adtonisifoluscft cm liber,quonia fpptcr fc appetif.&no refcrtur ad aliud,huic fcrutt 
adtiotad hunc enim rcfcrtur qcquid bene agitur,quia .ppter hunc agitur,tp e aute non pro/ 
pteraliud,fed proptcr fcmettpfum tcnetur ^ habctur.Ibi cnim, fintsqut fuffictt ^bis^ter/ 
nus igitur ertt.neq; enim nobis fufftcit finis,nifi cuius nullus cft fjnts. oc tn ptra u c 
lippo quando dicebat;Dne oftende nobis patrcm.85 fufftctt nobts.Itiqua oftcnfione fc 1^.4 
mifit 8C filius dtcens-.non credis quia cgo in patre,& patenn me f&ehoc ttaq; quod iuf 
ficit nobis,rediffime audimus,gaudium ucftru nemo tollct a uobis,de his cttam qua: fupe 
tius dida funt,mclius cxiftimo intelltgtWodicum 8C iam non uidcbttts me,8C ttcrum modi ^ ^ 
cum 8C uidebitis mc.Madieum cft cmm hoc totum fpactum quod pracfens pcruolat leculu: ^ 
unde dicit idcm ipfe cuangclifta in cpiftola fuamouiffima hora efittdco nanq; addidit, ' 
quia uado ad patrem,quod ad pviorem fententiam referendum eft,ubi ait-.modtcu 8C iam 
no uidebitis mc,non ad poftcriore ubi ait,8C iteru modicum SCuidcbttisme.Eundo quippc 
ad batre,fadturus erat Ut cu no uidcrent:ac per hoc non ideo dictu eft,quia fueiat moritu/ 
rus,& donec rcfurgerct,ab eoru confpcdtibus recefTurus,fcd q? cffet iturus a 
fecit pofteac| refurrexit,&cum eis quadraginta dicsconucrfatusa^ 
go ait:ModLm sc iam non uidcb.tis mc/qui cum corporahtcr tunc "'dcbamqjndo.m/ 
tus etat ad patre,& cum deinccps mortale uifuri non erant.qua e cura q , _ „ 
bant:quod uero addidit,8i iterum modicu 8C uidebitis me, untucrfa: promifit ccckfia:, ficut 
uniuerfe promifit ccdefia::Eccc coo uobifcum fum ufq; ad confummahone ccu u o 
dat dns promiffum,modicum 8C uidebimus eum,ubi iam nihil rogemus, ni 1 mtcrrogc/ 
mus,quianihil defidcrandu remanebit,nihil qurercndum latebit.Hoc mo lcum onouno/ 
bis uidetur,quoniam adhuc agitur.cum finitu faerit>tunc fentiemus q> modtcu ucntmo cr/ 
go fit gaudiu noftru quale habct mundus,de quo di<ftum cft:mudus autcm gaudebit,ncc 
tamenin hutus defiderr) parturitione finc gaudio trtftes fimusXcd ficut att Apoftolust Spe 
gaudcntcs,in tribulationc paticntcs,quia 8C ipfa parturiens cui coparatt umus,p usgau ct 
dc moxfutura prole.G triftiscft depra:fenti laborc.Sedhmusfermomsifte fit fints:habe 
cnim qujcftionem molefttffimam qua: fcquuntur.nec breuttate coattanda funtautpofltnt 
cdmoaius.fi dominus uolucrit.cxplicati. . ,. 
Dc co quod dicit:Amcn amcn dico uobis:Si quid pct.crit.s patrem mno/ 
mine mco dabit uobis.ufq; ad id quod ait:Exiui a patrc « uctii in mundum: 
iterutn tclinquo mundu.K uado ad patrcmi ractatus CiI'., • • 
o M  ,  N  i ucrba nuc ifta tradtanda funt: Amcn ame d.co uob.s.fi qmd pc» 
tis patre in nomine mco dabit uobis.) Iam d.ftu cft m fupcnonbushu.usjn^ 
fcrmonispartibus.proptcrcosquinonullapetutapatrcmChu i ,£-
accipiut.no pcti^ in nominc faluatoris quicad pet.t cotrat-a.:i°ne ^ tleraci, 
fonum litteraru ac fyllabaru,fed quod fonus ipfe figmficat,& quod co fon^ ^ ter 
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ter intclligitur.hoc acdpicnduseftdicerc cum dicitJn nominc mcotundc qui hoc fctitit de O 
Chrifto quod no cft dc unico dci filio fenticndu,no pctit in cius nominc»ctia r.o taccat lit 
tcris ac fyllabis Chriftu,quonia in eius nomine pctit,que cogitat cu pctitiqui ucro quod cft 
de illo fcntiendu fcntit.ipfe in eiusnomine pctit,& accipit quod pctit,G no cotra faa falutem 
fempitcrnam pctitiaccipit aut quado debct acciperc,qua:dam cnim no ncganf,fcd utcon>< 
gtuo dcntur tcporc dtfferuntMta fane intelligendu eft quod ait,dabit uobis.ut ea beneficia. 
fignificata fciantur his ucrbis,qua: ad eos qui petut proprie pcrtinenLExaudiuntur quippe 
omnes fandti pro feipfis,no aut pro omnibus cxaudiunf uel amicis uel inimicis fuis,uel qui 
buslibet alrjs,quia no utcunq; didtu eft dabit,fed dabit uobis, Vfq; modo,inquit,no pe/ 
e tiftis quicch in nomine mco:Pctitc& accipietis,ut gaudiu ueftru fit plenum.) Hoc quod di 
cit gaudiu plcnum,profcc5lo no carnalc,fcd fpiritale gaudiu cft,SL quando tantu crit,ut ali/ 
quid ei iam non fit addcdum,proculdubio tuncerit plcnu. Quicqd crgo petitur quod perti-
ncat ad hocgaudium confequendu,hoceft in nomine Chrifti pctcndu.fi diuinam intelligi/ 
mus gratiam,fi uere bcatam pofcimus uitamrquicquid autem aliud pctitur,nihil pctitur,no 
quia nulla omnino res eft,fcd quia in tanta: rei coparatione quicquid aliud concupifcitur,ni 
G41*6 hil eftmecp cnim prorfus nulla rcs eft homo,de quo ait ApoftolusiQui fe putat aliquid effe 
cum nihil fit.In comparationc quippe fpiritalis hominis,qui fcit gratia dci fe cfte quod cft, 
t quifquis uana prxfumit,nihil cft.Sic ergo etiam rcdte intclligi potcfttAmen amcn dico uo 
bis,fi quid pcticritis patrcm in nomine mco,dabituobis,ut hocqnod ait.fiquid no quodli/ 
bct intelligatf,fed aliquid quod in beatx uitx coparatioe no nihil fit.Et quod fequitur, ufcp 
modono petiftis quicq? in nomine meo.duobus modisintelligi potcft,uel quia noin no/ 
minc mco petiftis,quod nomc no ficut cognofcendu eft cognouiftis,uel no petiftis quiccj?» • 
quonia in coparatione reiquam petcre debuiftis,pro nihilo habendu eft quod petiftis.Vt 
igif in eius nomine no nihihfed gaudiu plenu petant,quonia fi aliquid aliud pctunt.ide alt 
quid nihil eft,cxhortat dicens:Petite 8C accipietis, ut gaudiu ueftrum fit plenu»id cft,hoc in D 
nomine mco pctitc,ut gaudiu ucftru fit plcnu,8£ accipietis.Ifto enim bono in pctendo per/ 
feuerantes,fancftos fuos ncquac§ mifericordia diuina fraudauit. H^c,inquit,in prouerbijs 
locutus fum uobis,uenit hora.cum iam no in prouerbrjs loquar uobis,fcd palam dc patre 
meo annunciabo uobis.) Poflcm dicerc hancde qua loquid' horam,futuru oporterc icculu 
«• Cor.ij intclligi,ubi uidcbimus palam quod bcatus Paulus dicit,facic ad facie.ut quod ait: H$c in 
jjuerbrjs locutus fum uobi's,hoc fit,quod ab code Apoftolo didlu eft.uidcmus nuc per fpc/ 
culu in arnigmatCiAnnunciabo aut uobis quia pcr filiu patcr uidcbitur,iuxta lllud quod ali 
bi aittNccp patre quis cognofcit nifi filius,&cui uoluerit filius rcuclareifcd iftum fcnfum ui 
detur impedirc quod fcqui^: Illo die in nomine meo pctctis.) In futuro cnim fcculo cum 
peruenerimusad rcgnu.ubi fimiles ci crimus.quoniauidebimus cum ficuti tft.quid pctituri 
Vfd.* fumusquadofatiabi^inbonisdefideriunoftruCVndc&alio pfalmo lcgitur:Satiabor cu 
* manifcftabitf gloria tua.Pctitio naq^ alicuius eft indigentia:,qua: ibi nulla crit ubi hsec fatie 
tas erit.Relinquif itacp quatu fapereualeo,ut intclligaf Iefus difcipulos fuos de carnalibus 
uel animalibus fc fpiritales promififfe fa&uru.cpuis nondu tales quales erimus,quado fpi/ 
i.Cor.i ritale edam corpus habebimus, fed qualts crat qui diccbat: Sapicntiam loquimur intcr 
gfedtos,& no potui uobis loqui quafi fpiritalibus,fcd quafi carnalibus.Et non fpirituhuius 
mundi accepimus,fcd fpiritu qui ex deo eft,ut fciamus quX a dco donata funtnobisquac 6C 
loquimur,no in fapietia: huanze dodtis uerbis,fed dodti fpu a fpiritalibus fpiritalia coparan 
tes:animalis aut homo no percipit quX funt fpus dci.Non itaq; pcipicns qua: funt fpus dci 
homo animalisfic audit quarcucg audit dc dci natura,utaliud q corpus cogitare no poffit,: 
qualibetampliffimu uel immefum.qualibct lucidu ac fpcciofum.corpus tame,ideo prouer 
bta ilii funt qu$cuq? didta fapieti^ de incorporca immutabilicp fubftatia,no q? ca tancp £ 
uerbia deputat,fed quia fic cogitat.quomodo g j^uerbia folcnt audire ncq; intelligere. Cu 
uero fpiritalis coeperit omia dijudicarcjpfc autanemine dijudicari,etiam fi in hac uita ad/ 
- huc 
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hvtcuelutpcr fpeculu ex partc perfpidt.tame no ullo corporis fenfu,no ulla imaginariaco/ 
eitationequx capit aut fingit qualicunq; fimilitudinecorporum.fcd mentis cemfiimamtci 
Lentia deum intellipit n5 corpus cffe fed fpiritu.lta palam de patre annunciante Hio.ut 
eiufde fubftantia: confpiciatur 6L ipfe qui annunciat.tunc in cius nomine pctunt qui petunt, 
quando in fono eius nominis non aliud cp rcs ipfa cft.qux hoc nomtne uocatur,tntell.gut, 
nec animi uanitate uel infirmitate coftngunt tanH in atio loco patrc,tn aho ftlium antepa/ 
crem ftantem^ Pro nobis rogantem.fpaciafua qu^cx amborum occupanttbus molibus. 
& uerbum ad eum cuius eft uerbumAcere uerba pro nobis, tnteruallo interpofito inter os 
bquentts 8- auriculas audtentis,& alta talia qu* fibt anima es, yde<P carnalcs tn cordtbus 
fabricant.Quicquid enim tale fpiritaltbus de deo cogitantibus ex corporum confuetudtne 
occurrit, ncgando atque refpucndo tancp importunas mufcas, a lntenon us ocui a y 
ount.K fynceritati eius lucis acquicfcunt.qua tefte ac iudicehas ipfas lmagines corporu fuis 
incemis afpcdtibus intucntes.falfas omnino cffc conuincunt. Hi po unt utcunqj cogi a e 
dnm noftram lefumChriftum inquantum homo eft.pro nobis interpcllare patre.inquan 
tum autedeuseft.dinosexaudire cum patre.quod eu fignificafle arbitror ubi ait, no 
dico uobis.quia ego rogabo patre de uobis.) Ad hoc quippe intucn um quomo o no ro/ 
gat pacre f-lius.fcd fimulcxaudiunt rogantes pater «fil.us.non n.fi fp.ntahs oculus mentis 
afcendit. Ipfc enim pater.inquit.ama! uos.quia uos mc amaft.s.) Ideoamat ,lle qu.a nos 
amamus.an potius quia ille amat ideo nosamamusCEx epifto a uaeuage I a i cm p 
refpondeat:Nos dilieimus. inquit.quia prioripfedilcxit nos:hinccrgo fadtum cft ut dih/ 
geremus.quia dilccti fumus.Prorfus donum dei cft diligeredcum.quoma lpfe ut dihgetct 
dedit.qui no dilctius dilcxit.Difplicentcs amati fumus.ut effet in nobis unde placeremus: 
non cnim amaremus filium.nifi amaremus & pattem.Amat nos pater.quia nos amamus 
filium,cum a patre SC filio acccpcrimus.ut SC patrcm & filium amcmus:ditludit enim chari/ 
tate in cordibus noftris amborum fpititus.per qucm fpiritum 6C patre amamus QCmmm, 
que fpiritum amamus cu patre 8C filio.Amorem itaq; noftru pium quo colimus cu, cct 
reret patrem.K fic uadit ad patre relidto mundo.ut non eferat m . 0 |nr 
quia de patre eft, 8Z in mundu ucnit.quia mudo fuu corpus ofte itquo 8 
pfit.Reliquit mundu corporali difccffione, perrexit ad patrcm hominis a cen l ne. e 
dum deferuit prxfentix eubcrnatione. . .. 
Deeo quod dicitiDicutei difcipuli eius:Ecce palam loqucris.K proucr ut nu u 
dicis.ufcp ad id quod aitifed cofidite.cgo uici mundu: ,aJus cnL 
V A L E S  erant d.fcipuliChriftiquandocumeisantepaffione loquebatur ma, 
WH gna c5 paruisifcd fic oportebac uc magna dicercn^ S- paru.s.qu.a nondu acccpto 
fpu fancto quemadmodu eu poft eiusrcfurredbone ucl ,pfo mfufflante.ucl d fu 
perucnicnte acceperut.humana magis H diuina fapicbat.mulcs .ndicrp per totu euaghu 
dcdaratuv:unde iC hoccft quodinifta lcdionc dixcruca.c cmm cuangchfta. D.cut d.fcv 
puii ciusteccc nuc palam loqueris.SC proucrbiu nullu dias.nuc famus ™ 
opus cft t,bi uc quis cc intcrrogctun hoccrcdimus quia a dco ex.ftu) Ipfe dns padoante d./ 
xcrat-.ha:c in prouerbti? locutusfum uobis.uenithora cu lam non lti prouer ^ , 
bis:quomodo ergo ifti dicunt.ecce nuncpalam loquens.K prouerbu, nullu dias.Nuqm* 
hora iam uencraf.qua no iam in proucrbiis fe lomturu?Prorfjs g» j!s?ocu 
ra ueniffet.cotinuatio uerboru eius oftendit.qua: ita e e a e . /P mco annu' 
tusfum uobis,uenithoracuianoinpuerbpsloquaruo is. e pa p> ^ cm 
ciabo uobis.illo dic in nominc meo petetts.bt non dico uo i ,q g exjui.Exiui 
uobisJpfe enim patet amat uos.quia uos me amaftis, cre ^ p } apatre 
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a patre,K ucni in mundum:itctu relinquo mundu,& uado ad patre.Cu per hxc omhia uet G 
ba adhuc illam promittat horam cjua non iam in prouerbfjs Ioquetur»fed palam de patre 
annunciabit cis,in qua hora dicit eos in fuo nominc petituros,ncc fe patre dc illis rogaturu, 
eo ipfc pater amat eos,quia & ipfi amauerunt Chriftum,& crcdiderunt q? a patre cxicric 
6i ucncrit in mundu,iteru relidturus mundu 6i iturus ad patre»Cu ergo adhuc promittatut 
horailla in qua (ine proucrbijs locuturus eft.cur ifti dicunt:Ecce nuc palam loqueris 8£ proz 
ucrbium nullu dicis.nifi quia illa qux fcit ipfe no intclligentibus effc proucrbia,illi ufcpadeo f 
non intelligunt,ut ncc falte no fe intelligere intelligantCParuuli enim erat 6i nondu fpirita/ 
litcr drjudicabat,qu$ de rebus non ad corpus,fed ad fpiritu pertinentibus audicbat:dcnicp 
de ipfa eoru $tate adhuc fecudu interiore homine parua 8i infirma eos admonest Rcfpo 
dit eis Iefus:Modo crcditis:hcce uenit hora,8£ iam uenit ut difpcrgamini unufquifq? in pro ' 
pria,8i mc folum reliriquatis.Et non fum folus,quia pater mecu eft.) Pauloante dixerat.re 
linquo mundu 6C uado ad patrcmmunc dicit>patcr mccu eft.Quis uadit ad cum.qui cu illo r 
eftfSed hoc intclligcnti eft uerbum,n5 intelligenti prouerbiumA tamcn quomodo a par 
uuhs non intelligiturs8i utcunq^ fugftur,# cis etia fi no pr$bct,quia nodum eum capiunt,fo ' 
Iidu cibu.falte ladtcu nd dcncgat alimcntu.Ex hocalimeto eft,q>fcicbanteu noffc omnia, -
ncc opus ci effe ut cu quis intcrroget:quod quide cur dixerit,qimi poteft.Vidcf cm potiuS 
fuifte diccndilno opus cft tibi ut quecp interroges.nd ut gs te interroget:dixeruc quippe,fci 
mus quia nofti omia,8t utiq? q nouit omia,magis a ncfcienbus interrogari foIet,ut interro/ 
gantesaudiant quod uoluntab co qui nouit omnia,non ipfe intcrrogcttancp uolcnsaliqd 
icirc qui nouit omnia.Quid fibi crgo uult q, ci que fciebant noffe omnia,cum dicere debuif 
feuideantur,nonopuseft tibiutqucncpintcrrogcs.diccndupotius putaucrunt,nonopus ' 
cft t,b, ut quis tc in terrogctcQuid cj, utcuq? lcgimus factu,& intcrrogaffcfalicet dnm,& iti 
tctrogatum fu.(Te?Scd hoc cto foluvtur.quia hoc no ci.fcd .11.5 potiusopus crat quos in.cr 
rogabat.uel a qu.bus int«rogabat .Nccg enim aliquos ille interrogabat.ut ab cis aliquid D 
d.fccrct,fcd cos potms ut doccret.Qu. mtcrrogabat cu.uolcntcs abco aliquid difcerc.illis » 
ld 
°PUScrat,utfcirent aliqua ablllo qui noueratomnia.Nimirum crgo proptcrca ci' 
opus no erat ut cum quis intcrrogaret.qucadmodum nos quado interrogam ur ab eis qui 
uolunt aliquid a nobis fcire.cx ipfis interrogationibus eoru cognofcimus quid celint difce, 
rc.Opus clt crgo nobis ab cis intcrrogati.quos doccrc aliquid uolumus.ut inquifitiones co/ 
rum quibns relpondcndu cft nouerimus-Illi aute ne id quide opus erat qui omia nouerat, 
ncc opus habebat quod ab eo qfqj fcire uellet.per eius interrogatione coonofcere.quia pri* 
ufq; interrogaretur.intcrrogatoris noucratuoluntate:fed ideo fe paticbatur intcrrooari ut 
ucl c.s qut tunc aderant,ucl qui h$c fiuc didta fucrant audituri.fiue fcripta Icdturi.qualcs ef/ 
knt a qu.bus intcrrogabatur oftendcrct.cocp modo nolTemus.uelquibus n5 cirrilueniret' 
naud.bus.uel quibus apud eu proficeretur acceffibus.Prxuidcre aut cogitationcs hom.nu, 
X ideo no opus habere ut cu quis interrogaret.magnu deo no erat.fed magnum paruulis 
cratqui ei dicebanttin hoc credimus quia a deo exifti.Multo autmaius eratad quod intclii 
gcndueos uolebat extcndi & crefccrc^cu iliidixiffent uerucp dixiffcnt.a dco exifti,ait illc, 
pater mccu clt.nc fica patrefiliu cogitarcnt exGc.ut putarcnt etia reccMsseidcindc fermo 
ncrn .ftum magnu prolixumcp codudenst H*c,«nquit,iocutus fum uobis.ut in mc pacem-
m
"
ndo Feffurahabebitis,fed confiditc.cgo uicimundu.) Illud initiu fuerat ha 
ribus&^'' l"3fuPe/iusuteosL'^nderetparudos.quibusadhucnointclligcn 
nbus,K al ud pro aho fcnticntibus.proucrb.a quodimodo cffcnt.qucccu maona & diuina' 
dix,ncc,a.t:modo ctcd,t,s:Ecccuenic hora & iam uenit.ut difpcrgamini unufquifcp in pro/ 
pria.fccceinitiupreffure.fednoeomodopcrfcucratum.Quodenimadiuxit,& mefolure/' 
hnquatis,no uult cos tales effe m confcquenti preftura.qua poft eius afcenfione in mundo" 
fucrant bab.turi.ut relinquanr eu.fed ut in illo pace habeantpcrmanentes in co.Non cnim' 
quando comprchenfus eft tantummodo carne fua eius carnem,ucrumctfam mente rclique 
runt hdem»Ad hocpertinct quod ait,modo creditis;ecce uenit hora ut difpergamini unuf> 
quifqj 
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uifog rn propria,8Cme folum relinquatfsjtanqj diceret,tunc ita pcrturbabimini,ut etiam 
quod modo creditis relinquatis*Venerunt cnim ad tantam dc(pcrationem,65 fux priftinzc 
fidci.ut ita dixerim,mortc,quanta apparuit in illo Cleopha.qui poft eius rcforrcdtione cu 
illo fe loqui ncfcienSjSC quid ci cotigerit narrans:Nos,inquit,(pcrabamus ip(e fuerat rcde Luc.t^ 
pturus IfraeLEccc quomodo cu reliqucrant dcfcrcndo etiam iplam fidem qua in eum ante 
crediderant,In ea ucro preffura qua poft cius glorificatione accepto fpiritu fandto pcrtule/ 
runt,non eum rcliquerunt,8i Guis fugerent de ciuitate in ciuitatem,ab ipfo non refugerut* 
fcd ut habentes preffuram in mundo,in illo pace tencrcnt,no ab ipfo refugerunt,fed ipfum 
potius rcfugium habucrunt,dato quippe illis (piritu fandto,fadtum cft in cis quod nuc dc 
dtum eft eis:Confiditc,quia cgo uici mundum.Confiderunt 85 uiccrunt:in quo nifi in iilo ** 
Nonenim uiciffet illc mundum.fi cius membra uinceret mundusiundc aft Apoftolus:Gra 
tias deo,qui dat nobis uidtoriam,continuocp (ubiccitipcr dominum noftrum Icfum Chti/ 
ftum,qui dixcrat fuis:confiditc>cgo uici mundum* 
De eo quod fequitur:H$c locutus eft IcfuS,82 fublcuatis ocults ltl cflelu dixtt:Pa 
ter ucnit hora clarifica filtu tuum,ut 6C filius tuus clatificet tc: Tradt. cil 11. 
N T E  iftaqua:nuncfumusadiuuantcdominotradtaturi.dixcrat Icfus:Hhx ca^xvit 
locutus fum uobis,ut in me pacem habeatis:qua: no reccntiora paulo fapcrius 
ab co didta,fcd omnia debcmus accipcrc,fiue qucecuncp iilis locutus cft,cx quo 
^ eos ccepit habere difcipulos,fiuc certc ex quo poft coenam cxorfus cft huncad 
mirabilem prolixumcp fermonem.Talem quippccomcmorauit caufam,cur eis fit locutus, 
ut ad cum fincm redtiffime rcferantur uel omnia quT locutus eft eis,uel ca maxime quae dii 
xit iam pro eis moriturus,tanep uerba nouiflima,pofteacp de conuiuio fandto ille qui cum 
fuerat traditurus,egreffus eft.Hanc ergo comendauit caufam fcrmonis fui,ut iti illo pacem 
g haberent,propter quod totum agitur quod Chriftiani fumus.Hax enim pax fincm tcmpo 
ris non habebit,8Z omnis ptX noftrx intentionis adtionisq? finis ipfa crit.Proptcr hanc fa/ 
cramcntis eius imbuimur, proptcr hanc mirabilibus eius opcribus 6i fcrmonibus erudt/ 
mur,propter hanc fpiritum eius pignus acccpimus,proptcr hanc crcdimus tn cum 6i fpera/ 
mus,85 cius amorc quantum donat acccndimur. Hac pacein preffuris omnibus con o a/ 
mur,hac a preffuris omnibus Iiberamur,propter hanc omnem tribulationem rortiter lufti/ 
ncmus,ut in hac feliciter fine ulla tribulatione regnemus.Mcrito ad cam daufit ucrba, qune 
parum intelligentibus difcipulis erant proucrbia,intcllcdturis ea quado cisdediffct promif 
fum fpiritum {andtum,de quo fupcrius ait:H#c locutus fum uobis,apud uos manens.Pa/ lom^ 
tacletus aut fpiritus fandtus quem mittet patcr in nomine mco,ilIe uos docebit omnia, 8C 
fuggerct uobis omniaquxcunq; dixcro uobis.H^c nimiru futura fucrat illa hora, qua fe 
promifcrat non iam in proucrbrjs lofluturum,fed palam de patre annunciaturum, Eadem 
quippe ipfiusuerba reuelantc fpiritu fandto,intclligentibus iam non erant futura prouer/ 
bia.Nequc cnim loqucnte in corum cordibus fpiritu (andto, taciturus erat unigenitus fy 
lius,qui dixit in cahora palam fe illis de patre annunciaturum,quod cis utiq; iam intellige/ 
tibus non effet proucrbium:fed hoc quocp ipfum quomodo fimul loquantur in fuorum 
ipiritalium cordibus 61 dei fiitus 6i fpiritus fandtus,immo ipfa trinitas, qux infcparabiliter 
operatur,intelligentibus cft ucrbum,non intclligentibus autem proucrbium.Cum ergo d 
xiffet proptcr quid omnia fit locutus,ut in illo fcilicet pacem habcrcnt,in mundo habenteS 
pre(Turam,cxhortatusfcp fuiffet ut confiderent,quia tpfe uicit mundu.co qui crat ad iilos fer 
monem finito,deinde ad patrem uerba direxit,8C orare iam cccpit:ficenim euagclifta fcqui 
tur dicens: Hax locutus eft Iefus,85 fubleuatis oculis in coelum dixit; Patcr, ucnit hora, 
clarifica filium tuum.) Potcrat dominus nofter unigenitus 6i coTternus patri,in forma ier 
ui8CcxformaferuifihocopuseffetorarefiIentio:fedita fe patri cxhiberc uoluit prccato/ 
rem,ut meminiffet noftrum fe cffe dodtorem.Proinde eam quam fccit orationcm pro no/ 
fcis,notam fecit 8C nobis,quoniam tanti magiftri non folum apud igfos fcrmocinaup,, 
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fed etiam ipfius pro ipfis ad patre oratio*difcipuloru eft aedificatio,5C fi illoru qui h#c didta c 
aderant audituri.profedo 82 noftra qui fueramus coforipta lcdturi.Quapropter hoc quod 
ait:Pater uenit hora,clanfica filium tuu,oftendit omne tepus,8i quid Siquando faceret uel 
fieri fineret,ab illo effe difpofitu qui tepori fubditus no eft.quonia quX futura erant per fin/ 
guia tepora in dei fapientia caufas efficientes habenr.in qua nulia funt tepora.Nd ergo cre 
datur ha:c hora fato urgente ueniffe,fed deo potius ordinate,nec ea fyderea neceffitas Chri 
fti cdnexuit paftlone,abfit enim ut (ydera mori cogerent (yderu conditore.No itaq; Chri/ 
ftum tepus ut moreretur impegit.fed tepus Chriftus quo moreret" elegit, qui etiam tepus 
quo de uirgine natus eft cu patre conftituit.de quo fine tepore natus eft.fecundum qua ue/ 
cd 4 ram fanamcp dodtrina etia Paulus apoftolus;Cum aute uenit.inquit.plenitudo teporis.mi 
E/j.45> fic deus filiu fuum;8Cdeus per prophetarTepore ait,accepto exaudiui te.&in die falutis ad 
*. Cor.6 iuui te: 8i rurfus Apoftolus:Ecce nuc tepus acceptabile.ecce nunc dies falutis.Dicit ergo:Pa 
teruenit hora.qui cum patre diipoiuit omnes horas.tancp dices: pater.qua propter hotni/ 
nes 8C apud homines ad me clarificandu fimul coftituimus,ucnit hora.clarifica filium tuu, 
ut 82 fiiius tuus darificet te.Clarificatu a patre filiu nonulli accipiunt in hoc^ei non peper/ 
cit.fed pronobis omnibus tradidit eum: fed fi paffione darificatus dicitur,quato magis re/ 
furrectionemam in paffione magiseius humilitas cx daritas comendatur, Apoftolo atte/ 
pfciLi ftantequi dicif.Humiliauit femetipfum.fadtus obediens ufcx ad mortem.mortem aute cru 
ds:deinde fequitur,85 de eiusclarificatione iam dicit:Propter quod 82 deus illu exaltauit, 8t 
donauit ei nomen quod cft fuper omne nomen.ut in nomine Iefu omne genu fledtatur,coc 
lcftium,terreftrium & infernorum.SC omnis lingua confiteatur quia dns lefus Chriftus in 
gloria eft dei patris.Hcec cft glorificatio dni noftri Iefu Chrifti.qux ab eius rcfurrcdtione 
fumpfit exordiu.Humiiitas ergo eius incipit in fermone apoftoli.ab eo loco ubi ait:Semet/ 
ipfum exinaniuit formam ferui accipiens,8Z peruenit ufcp ad mortem crucis:daritas ucro 
eius incipit ab eo loco ubi ait:Propterquod dt deusexaltauit eu,8£ peruenit quod in gloria D 
eft dei pams:nam 82 ipfum nome,fi infpicianf codices Graci.ex qua lingua cpiftolse apo/ 
ftolicx transiatze funt in Latinum.quod hic legitur gloria.ibi icgitur ^ i«.Vnde ucrbumde/ 
riuatum cft in Graco ut diceretur quod interpres Latinus ait clarifica.cu poffet etia 
clorifica dicerc.quod tantudem ualet.Etideo poffetetiam in Apoftoli epiftoia.ubi eftglo 
na,claritas ponuquod fi ficrct.tantunde ualeret.Vt autem no recedatur a uerborum fonis, 
queadmodu a claritate c!arificatio,fic a gloria glorificatio deriuaf.Vtergo mediator dei 8C 
hominum homo Chriftus Iefus refurredtione darificaretur uel glorificaretur.prius humilia 
tus eft paffione:non enim a mortuis refurrexiffet,fi mortuus non fuiffet.Humilitas clarita/ 
tis eft mcritum,daritashumilitatis cft pra:mium,fed hocfadtu cftin forma ferui.In forma 
uero dci fcmper fuit.femper erit: daritas enim non fuit quafi iam non fit.nec erit quafi non 
dum fit.fed fine initio,fine fine femper cft daritas.Quod ergo ait:Patcr,uenit hora,darifica 
filium tuum,fic intelligendum eft tancp dixerit:uenit hora feminand$ humilitatis.frudtum 
non differas datitatisTfed quid fibi uuit quod fequitur: Vt filius tuus ciarificet teC) Nun' 
quid etiam deus patcr pertulit humilitate carnis fiue paffionis.ex qua illu darificari opor/ 
teretCQuomodo igitur cum clarificaturus erat filius,cuius daritas fempiterna,nec ex forma 
ferui potuituideri minor.ncc in diuina perfona potuit effe ampliorC Sed iftam quaeftione 
in hunc fermonem nolo coartare,aut hinceum faccrelongiorem. 
De eo quod dicit:Sicut dedifti ei poteftatem omnis carnis.ufqz ad id,clarita/ 
te quam habui priufcp mundus fieret apud te: T radtatus cv. 
BpliSi® Lorificatum a patre filium (ecundu formam ferui.quam pater fufcitauit a mor 
tuis,8C ad fuam dexteram collocauit.res ipfa indicat,8{ nulius ambigit Chriftia 
B nus:fed quoniam non tantum dixit: Pater darifica filium tuum, fcd addidit . 
etiam: V t filius tuus clarificet te:) merito qxmti€ quomodo patie darificaue/ 
rictilius, cum fcmpiterna daritas patris nec diminuta fucrit in forma humana.nec auge/ 
ri potuerit in fua perfedtione diuina,fed in feipfa claritas patris nec minui ncc auge/ 
ri poteft 
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ti poteft.Apud homines aut pculdubio minor erat.quado in ludga tantumodo deus no/ 
tus erattnondu a folisortu ufq? ad occafum laudabant pueri nomen dni.Hocautquia per 
euangeliu Chrifti fadtum eft.ut pcr filiu paterinnotcfcerct gentibus.profedto patre ciarifi" 
cauit 82 filius:fi aute tatummodo mortuus fuiffet filius*ncc refurrcxiflet.proculdubio ncc a 
patre clarificatus effet,nec patrcm clarificaffet:nunc aute refurrcdtione clarificatus a patrc.re 
furrcdtionis fux pr^dicatione darificat patre.Hoc quippe aperit ordo ipfe uerboru:Clarifi/ 
ca.inquit.filium tuu.ut filius tuus darificet te.tanq? dicerct.refufcita me ut innotcfcas toto or 
bi per mctdcfnde magis magiscp pandens quomodo darificet patre filius: Sicut dedifti, 
inquit.ei poteftate omniscarnis.ut omnequoddcdifti ei,deteis uitam Ttema.) Omnecar/ 
ne dixit oem hominc,a parte totufignificans,queadmodum rurfus a partc fupcriore fignifi 
catus cft homo totus,ubi ait ApFus:Omnis anima potcftatibus fublimioribus fubdita fit. Rom^ 
Quid enim dixit omnis anima.nifi omnis homoCEt hoc aut q? poteftas Chrifto a patre da 
ta eft omnis carnisXccundu homine intelligendu eft:nam fecundu deu omnia per ipfum fa 
dta funt ,82 in ipfo codita funt omnia in coelo &C in tcrra,uifibiiia 8d inuifibilia: ficut ergo de/ 
difti ci potcftate,inquit,omnis carnis.ita te glorificct filius tuus,id eft.notum tc faciat omni 
carni qua dcdifti cufic cnim dcdifti ut omne quod dcdifti ci.dct eis uita Xterna. H:rc eft 
aut.inquit.uita Xterna ut cognofcat te folu ucru deum,8J que mififti Iefum Chriftu.) Ordo 
uerboru eft.ut 8C tc que mififti Icfum Chrtftu cognofcant folum ueru deum.confcquenter 
enim 82 fpus fandtus intelligi£,quia fpus eftpatris 82 filrj.tancp charitas fubftantialis 82 co 
fubftantialis amboru.quonia no duo drj pater 82 filius.ncc trcs dij pater 82 fiiius 82 fpus fati 
dtus,fcd ipfa trinitas unus folus uerus deus:nec ide tame pater cj filius,nec ide filius q pater, 
nec ide fpfis fandtus q pater 82 filius.qm trcs funt pater 82 filius 82 fpus fandtus.fed ipfa tri/ 
nitas unus eft deus:fi ergo co modo te glorificat filius ficut dcdiftt ci potcftate omis carnis, 
82 ficut dedifti,ut omc quod dedifti ci det eis uitam a:terna,82 h xc eft uita zetcrna,ut cogno/ 
fc fcant te.fic tc igitf fiiius glorificet,ut omnibus quos dedifti ei te cognitu faciat.Porro fi cogni 
tio dci eft uita a:terna,tato magis uiuere tendimus.quato magis m haccognitioc ^pficimus. 
No aut moriemur in uita reterna,tunc ergo dei cognitio gfedta crit>quado nulla mors crir. 
Summadei tunc darificatio,quia fuma gloria.qux Grxcc dicitf Vnde didtu foi&aop, 
quod Latini quida intcrpretati funt cIarifica,quidagIorifica. A^ueteribus aut gloria qua glo 
riofi homitics dicuntf.ita cft diffinita:GIoria cft freques dc aliq fama cu laudc.At fi homo GlorU qnidfit 
laudatf.cu famaz creditf.quomodo dcus laudabit'' qn ipfe uidebit'' cPropter quod fcriptu eft: 
Beati q habitat in domo tua.in fecfa fcculoru laudabut te.Ibi erit dci fine fine Iaudatio.ubi pM8* 
erit dei plena cognitio,82 quia plena coonitio.ideo (uma darificatio uet gIorificatio:fcd pri/ 
us hic darificat? deus.du annundatus hominibus innotcfcit,82 pcr fide credentiu pra:dicaf, 
Propter quod dicit: Ego te darifkaui fug terra.opus cofummaui quod dedifti mihi ut fa 
ciam.) No aitiuffifti.fcd dedifti,ubi comedatur euides gratia:quid enim habet quod no ac 
ccpit ctia in unigenito humana naturaC An no acccpit ut nihil malufcd bona facerct omia, 
qn in unitateperfonx fufcepta eft a ucrbo,g quod fadta funt omiaCSed quomodo cofum 
mauit opusquod accepit ut faciat,cum reftet adhuc paffionis cxpcrimentum,ubi martyri/ 
bus fuis maxime pnrbuit quod fequeretur exemplu,unde apoftolus Pctrus:Chriftus paf/ l.vet.t 
fus cft pro nobis relinquens nobis exemplum.ut fequamur ueftigia eius,nifi quia cofumaf/ 
fe dicit,quod fc cofummaturu effe certiflime nouitCSicut longe antc in prophctia prateriti 
teporis ufus eft uerbis.quado poft annos plurimos futuru erat quod dicebat.Foderunt,in/ 
quit,manus meas 82 pedes meos,dinumerauerunt omnia offa mca:no ait,fodicnt 82 dinu/ 
mcrabunt.Et in hoc ipfo euagclio:Omnia,inquit,qua: audiui a patre mco nota feci uobis, 
gbusait poftca:Adhuc multa habeo uobis dicere.fed no potcftis portare modo. Qui cin 
certis 82 immutabilibus caufis otnia futura pra:deftinauit,quod fadturus cft fccit:nam 82 p ' 
propheta didtu de lllo eft,qui fecit qux futura funt.Secundu hoc etia .quod fequitur dicit; 
Et nunc darifica me tu pater apud temetipfum claritate quam habui priufcp mundus 
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cfict apud te.) Nam^SJ lupra dixerafcPater uenit hora.darifica filiu tuu.ut filius tuus clarifi < 
cctte.ln quo uerbotu ordine oftenderatprius a patrcdarificandu filiu,utpatre clarificaret 
8£ filius:modo aut dixit:Ego te clarificaui fug terra.opus cofummaui quod dedifti mihi ut 
faciam,& nuc cJarifica me.tancp prior ipfe patre darificauerit.a quo deinde ut darificctut ex 
pofcit.Ergo inteHigendu eft utrocx uerbo iuperius ufum.fecundu id quod futuru crat.eocp 
ordine qd" futuru erat:clarifica filiu ut te clarificetfiliustmodo ucro ufum fuiffe uerbo pme 
rititeporis de re futura ubi ait:Ego te darificaui fuper tcrra,opus cofummaui quod dcdi' 
fti mihi ut faciam:deinde diccndo:8t nunc darifica me tu pater apud tcmctipfum,quafi po' 
ftcrius efTct clarificandus I patre.quem prius ip(e clarificauerat.quid oftcnditnifi fupcrius 
ubi ait:Ego tc darificaui fuper tcrram.ita locutu fe fuiffe tancp feciffct quod fadturus effet: 
hic autcm popofciffe ut pater faceret.pcr quod illud filius fadturus effet.id eft.ut pater clari 
ficaret filiu.per qua fily darificationeetiam filius darificaturas effet patrem.Denicp fi dc re 
qua: futura erat ponamus etia fiituri teporis uerbu.ubi pro tpe futuro pofuit ipfe prxteritu. 
nulla fententix remanebit obfcuritas,ueluti fidixiflcttEgo tc darikcabo (iiper terram.opus 
cofummabo quod dedifti mihi ut faciam.SZ nunc darifica me tu pater apud tcmetipfum. 
Ncmpe ita planu eft ficut illud ubi ait:Clarifica filiu tuum.ut filius tuusdarificet te,SC ipfa 
eft omnino fcntentia,nifi quia 8i hic didtus cft ciufdem darificationis modus.ibi atitem ta/ 
citus.tancp illud ifto cxponeraur cis quos poterat pcrmouere,quomodo patcr fiiiu.K maz 
xime quomodo patrcm darificarct & filius.Dicendo cnim clarificari a fc patre fuper trrra, 
fcautcm a patrcapudcundem patrem.modu profcdto utriufcp clarificationis oftcdit.lplc 
quippe patrcm darificauit fuper tcrram.cum gentibus pra:dicando:patcr ucro ipfum spud 
fcmctipfum ad fuam dexteram collocando:(cd ideo poftca de clarificado patre ubi ait:Eoo 
tc daiificaui,ucrbu prxteriti tcporisponere maluit.ut monftraret in prxdcftinatioc iam ta/ 
dtum.Si pro iamfadto habcndu.quod ccrtifTimc fucrat futuru.id cft,ut a patre apud patre 
glormcatus.patre (upcr terram glorificarct 5C filiustfcd hanc pradcftinationc in fua danfu D 
cationc mamfcftius apcmit.qua eu darificauit patcr.in eo quod adiunxit: Claritate qua 
habuipnufcp mudus cfictapud te.) ordo uerboru eft.qua habui apud tc priufm mudus 
effet.Ad hoc ualet quod ait:8i nunc darifica mc.hoc eft.licut tunc ita & nunc:ficut tunc pr$ 
dcftinatione.ita 8C nunc perfedtione.fac in mundo quod apud tc iam fuerat antc mudum, 
fac in fuo tempore quod ante omnia tepora ftatuifti.Hoc quida fic intelligcndu putarunt, 
tancpnaturahumana qux fufcepta cft a ucrbo.conuerteretur in uerbu.K homo muratcl: 
in dcum.immo fi diligcntius quod opinati funt cogitemus.homo periret in deornon cnim 
quifq ex ifta mutatione hominis uel duplicari dci uerbu didurus cft uel auocri.ut aut duo 
fint quod unu fuit.aut amplius fit quod minus fuit.Porro fi natura humana in uerbu mura 
ta atq$ conucrfa.ucrbum dci quantu crat K quod erat hoc crit.ubi eft homofi non pcritf 
Sed ad hanc opinione quam ucritati prorfus no uideo conucnirc.nihil nos urgct,fi filio diV 
centc:bt nuc darifica mc tu patcr apud temctipfum daritate qua habui priufcp mudus effet 
apud rc,intclligamus prardcftinationeclaritatis human$ qux- in illo eft narura, cx mortali 
lmmortalis apud patrem futur$,8i hociam pr-edeftinando fadtu fuiffe antech mundus 
cfict.quod mmundo etiam fuo tcmpore ficret.Si enim de nobis dixit Apoftolusificut clc 
Effc.i gttnosinipfoantcmundiconftitutionem,curabhorrercputaturaucro,fituc patcr caput 
noftru elorificauit,quando nos in ipfo ut mcmbra eius cffemus elegitcSic enim nos desit 
quomodo ipfc clarificatus.quia priufcp mundus effet,nec nos cramus.nec ipfe mcdiator dci 
K hominu homo Chnftus lefus.Sed illc qui per ipfum inquantu ucrbum cius cft.ctia qu$ 
hjtura Ilunt fecir.S- uocatca qua: nS funt tancp fint,^fe6to fecudu id 9, mcdiator dci&ho/ 
minu homo eft ante mudi coftitutione,pro nobis dcuspatcr glorificauit ipfum.fi tucclcoic 
R.W.8 etianosm ipfo:quidcnim dicit ApPus.-fcimus autqm d.ligetibusdcuomnia coopcvantln 
bonu.his qui (ecundu .ppofitu uocati funt:quos cnim prafciuit « pr«cdcftinauit cdformcs 
ficri lmagmis hin eius ut fit pnmogcnitus in multis frattibus: quos aut pra:deftinauit,.llos 
dC uocauic 
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A 8£ uocauit>nifi forte lpfum pttEcleftitiatum dkere formidabimus,quia de nobis tatttu Qt effi 
ciamur conformes imaginiscius,hocdixiffe uidetur ApoftoIusCQuafi uero quifcg regula 
fidei fidcliterintucns,filium dci negaturus eft prxdeftinatu,qui eu ncgarehominenon po 
teft.Rccte quippc dicitur non pra:aeftinatus fecundum id quod eft uerbum de/,deus apud 
dcu,ut quid cmm pra:deftinaretur,cu iam effct quod crat fine initio,finc tcrmino fcmpitcr/ 
nusClIIud entm prxdeftinatu erat quod nondu erat,ut (Ic fuo tcmpore fieret, qucmadmo/ 
dum ante omnia tepora prxdcftinatu erat ut ficrct.Quifquis igitur dei filiu prardcftinatu 
negat,hunc cunde filiu hominis negat.Sed proptcr cotcntiofos ctiam hinc audtamus Apo. 
ftolu in fuaru exordio littcrarurnam 8t in prima cpiftolarum cius quX eft ad Romanos,5£ 
ipfius epiftol$ prtncipm cft,ubi legitur.Paulus feruus Iefii ChriftiiUocatus apoftolus,fcgre 
gatus in euangeliu dei,quod ante promifcrat pcr jpphctas fuos in fcrtpturis fandtis dc filio 
fuo.qui fadtus eft ei ex (cminc Dauid fccundu carne,qut pracdcftinatus eft filius dci in uir/ 
tutc fccudum fpirirum fandtificationis ex refurredtione mortuoruifecundu hanc ergo prx/ 
deftinatione etia darificatus cft anteH mudus effct,uteftct daritas cius ex refurrcdtioe mor 
tuoru apud patre,ad cuius dcxtera fedet.Cu ergo utderct illiusprxdeftinatx fuX clarifica/ 
ttonis ucniftc iam tcmpus,ut 8£ nuc fieret in redditione quod fuerat in pra:dcftinationc iam 
fadtu,orauit diccnstSC nuc darifica me tu pater apud temctipfum daritatc qua habui priuf/ 
cp mudus cffet apud te:tanch diceret,daritate qua habui apud te.id cft, illa ciaritate quam 
habui apud tc in prcdcftinatioe tua>iam tepus eft ut apud te habeam etia uiuens in dexte/ 
ra tuatfcd quoniam nos diu tenuit huius difcuffio qu$ftionis,alio qu$ fequuntur fermone 
tradtanda funt. 
Dc eo quod dicit:Manifeftaut nomcti tuiim hominibus, ufq; ad 
id:Ec crcdidcrunt quia tu me mififti: Tradtatus CVi» 
E his uerbis dni,ficut ipfe donaucrit,fcrmone ifto dtfputaturi fumus qua: ita fe 
habent: Manifeftaui nome tuum hominibus quos dedifti mihi de mudo.) 
Quod fi dc his tantu dicitdifcipuliscu quibus ccenauit,& ad quos antccp orare 
indpcret tam multa locutus cft, no pcrtmet hoc ad iila darificatione,fiue ut alff 
intcrprctati funt, glorificatione,dc qua (upcrius loqucbatur,qua filtus darificat uel glorifi/ 
cat patrcm:quanta cft cnim ucl qualis gloria>duodccim ucl undcrim potius innotuifle mor 
taltbusCSt autcm quod aittmamfeftaui nomen tuum hominibus quos dedifti mihi de mu 
do,omcs hic intclligi uoluit,ctiam qui in eu fucrant credituri, ad cius magnam qua: futura 
crat ex omnibus gentibus ccdefia pertinetibus,de qua in pfalmo canitur:In ecdefia magna 
confitcbor tibi,eft plane ifta clanficatio qua filiusdarificatpatrem,cum cius nomcn no/ 
tutn facit omnibus gcntibus,8£ tam multis gcnerationibus hominum:5d tale eft hoc quod 
ai *manifeftaui nomen tuuhominibus quos dcdifti mihi de mudo.quale illud quod pau/ 
loantedixcrat:Egotechrificaui fuperterram,protemporefuturo&tllic& hic pra:teritum 
ponesjicut qui fctret pr$deftinatu effe ut id fieret,& idco feciffe dices fc,quod crat fine ulia 
dubitatione fadturus:fed de illis qui iam erant difcipuli etus.no dc omnibus qui in illu fue/ 
rantcredituri eu dixiffe quod dixit:manifcftaui nomentuu hominibusquos dcdifti mihi 
de mundo,ea quX fequuntf crcdibilius effe demonftrat:cu enim hoc dixiffet,adiuxit: Tui 
erat,8£ mihi eos dcdifti,8C fermone tuu feruaucrutmuc cognoucrut,quia omnia quX dedi/ 
fti mihi abs te funt,quia ucrba qux dedifti mihi,dedi cis,8£ ipfi acceperut Sdcognoucrut ue 
re quia a te exiui,8Z crediderut quia tu me mififti.) Quacf? 8C hxc omia de futuris omnibus 
fidclibus dici potuerut fpecie perfedta,cu adhuc eftent futura,fed ut de his folis quos tuc h3 
bcbatdifcipulish$cloquiintelligatur,illudmagis urget quodpaulopoft ait:Cum cffcm 
cu eis,ego fcruabam eos in nomine tuo,quosdediftimihicuftodiui,8Cncmoexhis perrjt 
nifi filius perdittonis,ut fcriptura adimpleatur, Iudam fignificans qui tradidit eum.Ex 
ifto quippeduodcnarionumcro apoftolorum folus peri]t:dcinde fubiungit, nunc autem 
ad teuenio,undemamfeftumcfteumde corporali fua dixtfte prasfentiatcum cffcm cum 
eis ego 
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cis>ego(emabam cos,ue!uti iam cum eis ea prsefentia non effet»Eo modo enim GgniEcare c 
uolmt afcenfionem fuam mox futuram,de qua dixit:Nunc autem ad te uenioAturus utiq) 
ad dcxteram patris,unde uenturus eft ad uiuos & mortuos iudicandos prxfentia itidem 
corporali,fecundum fidei regulamfanamcpdo<5trina:nam prafentia fpiritali cum eis crat 
uticp uenturus pofl: afcenfionem fuam,K cum tota ecclefia fua in hoc mundo ufcp in coti/ 
fummatione feculi.Nonitacg redte intelliguntur de quibusdixent»cum efTem cum eis,ego 
feruabam illos.nifi hi quos in (e credentes feruare iam coeperat praefentia corporali,8C quos 
relidturus fucrat abfentiacorporali.ut eos cum patre fcruaret prxfcntia fpiritali: poft ucro 
adiungit & cateros fuos,ubi dicitrnon pro hisautcm rogo tantum,fed 8C pro bis qui crcdi' 
turi funt per uerbu eoru in me.Vbi manifeftius oftendit,cf> non de omnibusad eum perti/ 
nentibus fuperius loqueretur,ab eo Ioco ubi ait:Manifeftaui nome tuum hominibus quoS 
dedifti mihufed dc his tantum qui cum cum illa diceret audiebant.Ab ipfo itacp orationis 
eius exordio ubi fubleuatis oculis in ccelu dixit,Pater,ucnit hora.darifica filium tuu,ut,filius 
tuusclarificct te.ufq; ad illud quod paulopoftait:Et nunc darifica metu patcr apud temet/ 
ipfum daritate quam habui priufcp mundus effet apud tc,omcsfuosuolebat intclligLqui/ 
bus notum faciendo patrcmdarificat eum»Cu enim dixifTet,ut filius tuus clarificet te,mox 
quemadmodum id fierct,dcmonftrauit dicens:Sicutdcdifti ei poteftatem omnis carnis,ut 
omnc quod dcdifti ci,dct eis uitam $ternam,h$ceft uita Tterna, ut cognofcant te folu ue/ 
rum dcum,8c quem mififti Iefum Chriftum,Non enim poteft cognitione hcminum clarifi 
cari pater, nifi & ille cognofcatur per quem glorificatur, id eft, per quem populus innote/ 
fcit.Hxc eft glorificatio patris quX no circa folos illos apoftolos fatfta eft,fcd circa omnes 
homines fit,quibus in fuis membris caput eft Chriftus:neq? enim de folis apoftolis potcft 
intelligi:Sicut dcdifti ci poteftatemomniscatnis,utomnequoddcdiftiei deteisuita acter/ 
nam, fed uticp de omnibus quibus in eum credentibus uita Xterna datur Jam nunc ergo u i 
d e a m u s  q u i d  d e  i l l i s  a  q u i b u s  t u n c  a u d i c b a t u r , d i f c i p u l i s  f u i s  d i c a t : M a n i f e f t a u i , i n q u i t , n o /  D  
men tuum hominibus quos dedifti mihi.Non ergo nouerant dei nome cum effent ludseiC 
pftl 75 Et ubi cft quod lcgitur,notus in Iudaea deus,in Krael magnum nomen eiuscErgo manife/ 
ftaui nomen tuum hominibus iftis quos dedifti mihi dc mundo,qui me audiunt hoc dice/ 
tcm,non illud nomen tuum quo uocaris deus.fed illud quo uocaris patcr meus,quod noz 
men manifeftari finc ipfius filrj manifeftationenon poffctmam qudd deus dicitur,uniuerfe 
crcatura 8£ omnibus gcntibus anteq? in Chriftum crederent,non omni modo effe potuit 
hocnomenignotumJHia:ccft enim uisuer$diuinitatis,ut creatura: rationali iam ratione 
utenti,nonomninoacpcnituspoffitabfcondi.Exceptiscnimpaucis in quibus natura ni/ 
mium dcprauata eft,uniuerfum gcnus humanum dcum mundi huiusfatetur autorem Jti 
hocergo fecit hunc mundum coelo terr aCj? confpicuu,8Z anteH imbuerentur in fide CRri 
fti,notus omnibus gentibus deusJn hoc autemq? non eft in infurtjsfuis, 6C cum dtjs falfis 
colendus,notus in Iuda:a deus:in hoc uero q? pater eft huius Chrifti pcr quem tollit pecca / 
ta mundi,hoc nomen eius prius occultum omnibus,nunc manifeftauit eis quos dedit ci pa/ 
ter ipfe de mundo.fed quomodo manifeftauit fi nondum uenithora,de qua fuperius dixe/ 
rat,quod ueniret hora cum iam non in prouerbijs,inquit,loquar uobis.fed palam de patre 
mco annunciabo uobisCAn uero annunciatio manifefta putabitur in prouerbijsC Cur cr/ 
go didtu eft,palam annunciabo uobis,nifi quia in prouerbijs non eft palam.Quod aut no 
in prouerbi-js occultatur,fed uerbis manifcftatur,procu!dubto palam dicitur:quomodo cr/ 
go manifeftauit quod nondum palam dixit.Proinde fic intelligcndum cft,pro tempore fu 
lodttjf turo prarteritum pofitum,quemadmodum illud:Omnia quX audiui a patre meo nota feci 
uobisiquod nondum fecerat,fed loquebatur quafi feciffet, quod immobiliter effe pr$fixu 
fciebat ut faceretiquid eft autcm; Quos dedifti mihi de mundo») Didtu eft cnim de iliis, 
quod non effent de mundo,fed hoc illis regeneratio pr$ftitit,non gcneratio:quid eft etiam 
quod fequitur: Tui erant,8C mihi eos dediftiO An aliquando crant patris, quando noti 
erant 
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A erantunigenittfili)cius,8ihabuit aliquandopatcraliquid finefilioC Abfit.Vcruntamen 
habutt aiiquidaliquando deusfilius,quodnondum habu/tidcm ipfehomofilius>quia 
nondu erat homo fadtus ex matrc,quando tamcn habebat uniuerfa cu patre.Quaproptct 
quod dixit,tui erant,non inde fe feparauit dcus filius, fine quo nihil un£p pater habuit,(ed 
folet ci tribuere omne quod poteft,a quo eft ipfe qui potcft:a quo cnim habet ut fit,ab illo 
habet ut poffit,8£ fimul utrunq? fempcr habuit,quia nuncp fuit,8d no potuit:quocirca quic/ 
quid potuit pater, femper cum lllo filiuspotuit, quoniam ille qui nunfp fuit 8C non potuit, 
. nunquam fine patre fuit,nunquam fine illo patcr fuit, ac per hoc ficut pater Tternus omni/ 
potens, ita filius coXtcrnus omnipotcns > id cnim potius uerbum e uerbo intcrpretamur.fi 
proprie uolumusdicere,quod a grxcis dicitur 7r<xvroK^aru$ quod noftri non fic interpretan/ 
lur,ut omnipotcns dicercnt,cu fit sravrDKjaTwg omnitencns,nifi tantundem ualcre fentirent, 
Quid ergo unqua habcre potuit Xternus omnitencns,quod non fimul habucrit co$tcrnus 
omnitcnensC quod uriq; ait, Et mihi cos dedifti,hominem fe acccpifle hanc poteftatem ut 
cos haberct oftedit,quonia qui fcmpcr omnipotens fuit,no femper homo fuit.Quaobrem 
cum patri potius tribuiffe uideatur, ut ab co illos acceperit, quonia ex ipfo cft quicquid eft 
dc quo cft,etia ipfe fibi cos dedit-hoc eft,cupatre dcus Chriftus homini Chrifto,quod cum 
patrc no cft,homincs dcdit:dcnicp qui hoc loco dicit,Tui erat,8C mihi eos dcdiftUa fugius 
eifde difcipulis dixcrat,Ego uos de mudo eIcgi:conteratur hic cogitatio carnalis atcp difpe/ loin. 15 
rerat:de mundo fibi i patre dicit filios datoshomines, quibus alio loco dicit, ego uoselegi 
de mudo.Quos deus filius de mudo elegit cu patrc,ide ipfe homo filius de mudo eos acce/ 
pit a patremo enim pater illos filio dcdiflet,nifi elcgiffet:ac per hoc filius ficut non inde fepa 
rauit patre,quado dixit,ego uos de mudo elegi.quonia fimul eosclegit & pater:fic no inde 
fcparauit 8C fe,qn dixit,tui erat,quia 8C ipfius filtj paritcr eratmuc aute homo ide ipfe filius 
acccpit cos qui non crant ipfius>quia 8C forma ferui accepit deus ide quX non erat ipfius,fe/ 
B quitur ac dicit, Et fcrmone tuum feruauerunt,nunc cognouerunt quta omnia quX dcdifti 
mihi abs tc funt.) id eft,cognouerunt quia abs te funt:fimui cnim pater dedit omnia,cu ge/ 
nuit qui habcret omnia. Quia uerba,inquit.quX dedifti mihi dedi cis,&r ipfi accepcrunt,) 
id cft,intcllcxcrunt atq; tenuerunt: tunc cnim ucrbum accipitur, quando mcntc perdpitur, 
Et cognoucrut,inquit,uerc quia a te cxiui,8i crediderunt quia tu me mififti:) 8C hic fubauz 
diendum eft, ucre: q? cnim dixit, cognouerunt uerc, exponere uoluit adiungcndo, SC cre/ 
didcruntihoc itaqz crcdidcrunt uere,quod cognouerunt uere,id eft cnim a te cxiui,quod eft 
tu mc mitiftuCum crgo dixiffct.cognouerunt uere, ne quifquam putarct ifta cognitionem 
tanq per fpecicm fadtam non pcr fidem,exponendo addidit,8{ crediderut,ut fubaudiamus 
uerc, 5C intelligamus hdc didtum cffe, cognoucrunt uere,quod eft crediderunt uere, non ed 
tnodo quem fignificauitpaulo ante,cumdixit,modo creditis.Venit hora&iam uenit,ut di 
fpergamini unufquifcp in propria^ me folum relinquatis.Sed crediderunt uere,id eft quo/ 
modo credcndu cft, inconcuffc,firme,ftabiliter,fortitcr,non iam in propria redituri,8C Chri 
ftum rclidturi. Adhuc crgo difcipuli non craftt tales quales cos dicit uerbis ptXteriti tempo/ 
ris,quafi iam non effent,prxnuncians qualesfuturi effcnt,accepto fcilicet fpiritufandto, qui 
eos ficut promiffum cft,docerct omnia,quem priufquam acdperent quomodo feruauerunt 
efus fcrmonem,quod de illis quafi fecerint dixit,quatldo primus eorum ter eum negauit, cu 
ex ore cius audiffct quid futuru effet homint qui eucoram hominibus ncgauiffetC Dcdit 
ergo cis uerba ficut dixit, qua? dedit ei patcnfcd quando illa no foris in' auribus,fed intus in 
cordibus fpiritaliter acceperut.tunc uereacccperunt, quia tunc uere cognouerut,uereautcm 
cognoucrunt,quia ucre crediderunt:ipfi aute filio quomodo pater ca uerba dcderit, quibus 
uerbts homo poterit explicareCFacilior fane quaeftio uidetur, fi fecundum id q? filius eft ho 
minis.accepiffc a patrc illa ucrba credatur» quancp natus ex uirgine quado 8C quomodo ea 
didicerit.quis cnarrabit,quando etia ipfam quX de uirgine fadta eft, generatione eius quis 
enarrabit? Si ueto fecuadum id z> eft de patre genitus patric^ coasteraus, accepiffe a patre 
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ifta uctba cogitatur, nihil ibi tcmporis cogitctur,quafi prius fucrit qui ca tio habuerit,at<g q 
ut haberct,qua: no habebat acccpcrit, quoniS quicquid dcus patcr dco filio dcdit,gignedo 
dedit, ita cnim dcdit filio pater, fine quibus filius effe non poflet,ficut ei dcdit ut effettnatti 
quomodo alitcr uerbo uerba daret aliqua, in quo incffabiliter dixit omniaC Sed iam quae 
fcquuntur, alio funt cxpe<5tanda fermonc. 
De eo quod dicit,Ego pro cis rogo,no pro mudo rogoiufcp ad i'd,Et hTC Ioquor 
in mundo ut habeant gaudium mcu impletu in femetipfis. Tradtatus c v 11. '' 
$S|pSl§!9: v M dc his quos iam difcipulos habebat dominus loquerctur ad patre,mter -
| alia etia dixit hoc, Ego proeisrogo,non pro mundo rogo/ed pro hisquos 
i dedifti mihi.) Mundum uult modo intelligi,qui uiuunt fecundu concupifcen/ 
ftrfjSiMS! tiam mudi, St no funt in ea fortegratia: utab illo eligatur ex mundomo itacp 
pro mudo,fed pro his quos ei pater dedit,rogare fe dicit. Per hoc eiiim q> eos illi pater iam 
dcdit, fadtum eft ut non pertineant ad eum mundum pro quo no rogafcideinde fubiungir, 
' ' Quia tui funt.) Ncq^ enim quia pater cos filio dedit,ami(it ipfe quos dedikcum adhuc fi 
lius (equatur 8C dicat, Et mca omnia tua funt,& tua mca funt.)Vbi fatis apparet quomo 
do unigeniti filrj fint omnia quX funt patris,per hoc uticg etiam ipfe deus eft,S£ de patre 
patri eft natus xqualis,no quomodo didtui cft uni ex duobus fiIr,s,maiori fcilicet,Tu femg 
mecum cs, 8C omnia mea tua funt. Illud cnim didtu cft de his omnibus creaturis,qu$ infra 
crcaturam rationalem funt, qux uticp fubduntur ecclefi$,in qua unfuerfa ccdcfia & illi duo 
intclligutur filrj maior 8C minor,cu omnibus angelis fan<ftis,qbus erimusarquales inregnd 
Chrifti 8C dei: hoc aute ita dicftum eft,Et mea omnia tua funt,& tua mea,ut hic fit ctia ipfa 
creatura rationalis, qua: no nifi dco fubditur, ut ei qux infra illa funt cuntfta fubdatur.Haec 
ergo cu fit dei patris,no fimul effet 8C filfynifi patri effet a:qualis:de ipfa quippc aiebat,cum 
diccret,Non pro mudo rogo,fed pro his quosdedifti mihi quia tui funt,5C mea omnia tua 
iunt,3i tua mea: nec fas eft ut fandti de quibus hxc locutus eft cuiufcp fint, nifi cius a quo ^ 
creati 8C fandtificati funt: ac per hoc 8C omnia qua: ipforu funt,ncceffe eft ut eius fint cuius 
8£ ipfi funt:ergo cu 8C patris 8i filrj fint, axjualcs eos effe demoftrat quorum acqualiter funt; 
illud autc quod ait cfi de fpiritufandto Ioqueretur, Omnia quX habet pater mea (unt,pro> 
pterea dixi,quia de meo accipiet 8C annuciabit uobis,de his dixit quac ad ipfam patris perti 
ncnt diuinitate,in quibus ilii eft TquaIis,omma quXhabct habendo:necp enim fpirituffan 
#dtus de creatura qua: patri eft fubdita 8C filio, fuerat acccpturus quod ait, de meo accipict, 
led uticg de patre dc quo procedit fpiritus, de quo cft natus 8C filius. Et clarificatus fum, 
inquit,in eis.) Nunc fua darificatione tanq fadta fit dicit,cu adhuc effct futura,fuperius aut 
i patre pofcebat ut ficret.Scd utru ipfa fit darificatio, de qua dixerat,5£ nunc clarifica mctu 
pater apud temetipfum daritate qua habui priufq mundus cflet apud tc,uticp requirendu 
eft:fi enim apud te, quomodo in eisC An cu hoc ipfum innotefcit eis,ac pcr iplos omnibus 
aui crcdunteis teftibus fuisC Poffumus planc intelligere fic dixiffe dominu de apoftolis g> 
ciarificatus fit in eisrdicedo cnim effe iam fadtu,oftendit ia fuiffe pra:deftinatum,6C ccrtu ha 
beri uoluit quod effct futurum» Et iam,inquit,no fum inmudo,6C hi in mudo funt.)Si ho 
ram prorfos illa qua loqucbatur attedas,utricp adhuc in mundo erat,& ipfe (cilicet,8C illi de 
quibus ha:c dicebatrnon enim fccundu profedtu cordis 8C uitX id accipere poffumus uel de> 
bemus,utilli propterca adhuc effe dicatur in hoc mudo q? mudana adhuc fapiat,ille autem 
iam no effe in mundo fapiedo diuina.Pofitu cft hic enim ucrbu unum,quod nos ita intelli 
gcre omnino no finat.quia non ait,8i no fum in mundo, (ed iam no fum in mudo, per hoC 
oftendens fuiffe fe in mundo,iam no effe.Nunquid ergo fas eft ut eu credamus alfquando 
mudana fapuiffe,& ab hoc errore liberatu iam illa no fapereC Quis ta impio fenfu (e indue 
ritCReftat igitur ut fccundu id quod ipfe etia in mudo prius erat,in mudo fe dfxcrit ia non 
effe,profcdto pra:(entia corporali mudo fcilicet abfcntiam fua iam cito futura,ilIoru auterrt 
tardius,per hoc <?ftendys,z,ie ia np hicefle, illo^aut hiccffe dixit.cfi Sc ipfe hic acilli adhut 
effent, 
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cflent.Sic cnim Iocutus cft homo cogruens hominibus,ut mos loquedi (clc habct &» huma 
bus u(us. An no quotidie dicimus,ia no eft,de aliquo quantocius abituroC Et maxime hoc 
de morituris (olet dici,quancp 8C ipfe dns tancj? prreuides,quid le<fturos mouere poffct,ad/ 
iecit, Etego ad te uenio:)fic cxponcns quodamodo cur dixerit,iam no fum in mudoicom 
tnedat ergo eos patri,quos corporali abfentia rclidturus eft,dicens, Pater fan<ftc,tcrua cos 
in nominetuo quos dedifti mihi.) nepeficut homo deiurogat pro difcipulis fuis quos accc 
pit a dco;fed attedc quod fequitur, Vt fint,inquit,unu ficut 8C nos»)no ait,ut nobifcu fint 
unum,aut ut fimus unu ipfi SC nos, ficut unu fumus nos,(ed ait, ut fint unu ficut 8C nosripfi 
uticp in natura fua fint unu,ficut8C nos in noftra unu fumus:quod proculdubio ucru no di 
ceret, nifi fccundu hoc diccret,q> ciutie natura: deus cft cuius 8C pater,fecundu q? alibi dixit, 
5goSC pater unu fumus,no fecundu id q? ctia homo eft,na fccundu hoc,patcr maior me cft 
dixit.Scd qmuna cademCp pcrfona cft dcus 8C homo,intclligimus hominein eo quodro/ 
gatjintelligimus aute deum in co q? unu funt,8C ipfc 8C illeque rogat:fed eft adhuc in confe/ 
quetibus locus,ubi de hac rc diligctius difputadum eft,hic aute fcquitur, Cu eflem cu cis» 
cgo fcruaba eos in nomine tuo.)Me,inqt,uenietc ad te.fcrua cos in nomine tuo.in quo cos 
quando cu eis eram,8C ipfe fcruaba.In nominc patris fcruabat difcipulos fuos tilius homo, 
cum eishumana pra:fentia conftitutus,fcd etia pater in nomine filij fcruat,quos innomme 
Klii pctetes exaudicbat:his quippc ide filius dixerat,Amen amcn dico uobis, fi quid pctie/ lom.is 
ritis patre in nomine mco.dabit uobis.Ncq? hoc tam carnalitcr debcmus acc.pcre,uelut ui 
ciflim nos fcruet pater 8C filius, amboru in nobis cuftodiedis altcrnate cuftodia,quafi fucce/ 
dat alius quado difcefferit alius:fimul enim nos cuftodiut pater 8C filius 8C fpirituffaiidtus, 
qui eft unus uerus bcatus dcus» Sed fcriptura nos no leuat nifi defcedat ad nos,ficut uerbu 
caro fadtu defcendit ut leuaret, no cecidit ut iaceret.Si dcfccndente cognouimus,cu lcuante 
furgamus>8£ intelligamus cum ita loquitur.peifonaseum diftingucre,no fcparare naturas, 
Z. Quando ergo feruabat difdpulos fuos filius pra:fentia corporali,non expcdtabat pater ad 
C cuftodiendu fucccdere filio difccdete,fed eos ambo fcruabat potctia fpiritalnSC quandoab 
cis abftulit filius pracfentia corporale,tenuit cu patrc cuftodia fpiritalc,quiadc cuftodiedos 
quando filius homo acccpit,cuftodi$ patern* no cos abftulit,8i cupater fiho cuftodicdos 
dcdit.no dedit fine ipfo cui dedit, fcd dcdit hotnini fiho.no fine deo eodcm ipfoutiq; filio: 
fcquitur ergo filius £ dicit, Quosdedifti mihicuftodim,«nemo exh.sperntn.fifil.us 
petditionisTut fcriptura imPlcaW.)Filius perditionis dtius eft ttad.tot Chr.ft. perd.t.om 
prx-dvftinams.fecundG fcripturaquzcdc illo inpfalmo cetcfimoodtauo max.me.pphetac. 
Nunc aute.inquit.ad te ucnio.SC h$c loquor in mundo-ut habeant gaudiumeum lmp e/ 
tum in (cmetip(is.)Eccc in mudo fc loqui dicit.qui pauloante dixerat.iam no (um in muddi 
quod cur dixerit ibi cxpofuimus.imd ipfum id expofuifle docuimusiergo di qu.a nondum 
abierat,hic adhuc erat.Kquia mox fuerat abiturus.hic quodammo ia no erat.Quod fit aut 
hoceaudiudequo ait.ut habeatgaudiu meu impletu in fcmctipfis.ia fuperiusexpreffutn 
cft.ubi ait.ut fint unu ficut 8C nos: hoc gaudium fuu,id cft.a fe in cos collatu.in eisdicit im/ 
plendum.propter quod locutum fe dixit in tnundo.Hxc cft pax llla &. beatitudo m futuro 
feculo, propter qua confcquenda tempcranter KiufteK pic u.ucndu eft in hoc feculo. 
De eo quod dicit, Ego dcdi eis fermone tuum,« mundus eos odio habuic.uiq? 
ad id,Vt fint & ipfi fanctificati in ueritate. Traftatus cV11 
o C 5 _v E  N  s adhucdominusad patrem.Sorasprodifcipulisfuis.d.at, fcgo 
dedi eis fermone tuum.« mudus eos odio habuit.)Nondu id cxperti fucrant 
pafiionibus fuis qu$ illos poftea funt fecuta:: fed more fuo dicit ifta, uerbis 
KS Ltcriti tfporis futura pra:nucians:deindc caufam fubi)cies,cur cos odcrit mw 
dus: Quiano funt.inquit.de mudo.fimt K ego no fum de mundo.)Hoc cis tcgcncrat.one 
collatu eft.na gcneratiope dc mudo erant.proptcr quod iam cis dixcrat,Ego uosdcmudo 
elegi,Donatit eft crgo eis,Btiicut ipfe,aecipfi eflentde mudo,eos .pfo liberantc de mudq. 
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Ipfe aute dc mudo nunqp fuit,quia etia fecundu forma fcrui de fpiritufando ipfe nams cft, q 
de quo illi rcnatimam fi propterea illi iam no de mundo,quia renati funt de fpiritufandto, 
propterea ille nuncp dc mudo, quia natus eft de fpiritufan&o. No rogo,inquit,ut tollas 
ieos de mudojed ut ferues eos a malo.) Adhuc enim necclTariu habebant,quamuis ianon 
cdent de mundo,dTe tamen in mundo:repetit cande fententiam, De mundo,inquit,notl 
funt,ficut 8C ego non fum de mundo,fanctifica,cos in ucritate.) Sic enim feruatur ex malo, 
quod fuperius orauit ut fieret.Qu^ri aute poteft quomodo dc mundo iam no erant,fi fan 
ftificati in ueritate nodum erantC aut fi iam crant, cur pofcat ut fintCAn quia 8C in tlcritate 
fandtificati,in eadeprofidut fandtitatc, fiuntcp fandtioresC Nc<P hoc fine adiutorio gratte 
dci,fed illo eorum fandtificante profedtum, qui fandtificauit inceptumiunde 8C Apoftolus 
fbitip.s dicit,Qui in uobis opus bonum coepit, perficict ufq; in die Chriftilcfu. Sandtificatur itaqj 
in ucritate harredes teftamcnti noui, cuius ucritatis umbrze fuerunt fandificationcs ueteris 
tcftamenti,5C cu fandificatur in ucritatc, utiq? fandtificantur in Chrifto,qui ucracitcr dixit, 
jo«r.i4 Ego fum uia, ucritas, dC uita: item quando ait,Vcritas liberabit uos:pauIopoft exponcns 
io4nt$ quid dixerit,Si uos,inquit,filius iiberauerlt, tuttc uere liberi eritis,ut oftenderet hoc fe prius 
dixifle ueritatem quod poftmodu fil/um: quid ergo aliud cx hocloco dixit,Sandtifica cos 
in ueritate,nifi fandtifica eos in meC Deniq? fcquitur, & hoc apert/us infinuare non dcfinir, ' 
Scrmo,inquit,tuus ueritas cft.) Quid aliud dixit,c|? ego ueritas fum.Gra:cu quippe cuan 
gclium habet, quodctia ibi legitur,ubi didtum eft, In principio crat ucrbum,6£ uer/ 
bum erat apud dcum, dC dcus erat uerbum.Et uticp uerbum ipfum nouimus unioemm dei 
filium,qu6d caro fadtu cft, 8C habitauit in nobis: undc $C hic poni potuit, QC in quibufdam 
codicibus pofitum eft, V erbum tuu ueritas eft:ficut in quibufda codicibus etia ibi fcriptum 
elt,ln pnncipto erat fermo;in Graxo aut fine ulla uarictate SC ibi 8C hic *o><5 eft.Sadificat 
itacp patcr in ucrttatc.id eft,in ucrbo fuo.in unigcnito fuo fuos hxredes ciuscp coharredesj 
fed nuncadhucdeapofiolisloquitur, nam fecutus adiungit, Sicut memififti inmudum, n 
«Cego mifieosin mundum.) Quos mifitnifi apoftolosfuosC Nam K ipfum nomcn apo, 
Itolorum, quoma Gr$cum eft, nihilmfi miffos fignificat in latino. Mifit crgo dcus filium 
fuum no in carne peccati.fcd in (imilitudinem carnis peccati:S£ mifit Klius cius eos quos na 
tos in carne peccati, fandificauit a Icgc peccati:<ed quonia per hoc cj, mediator dei & homi 
num homo Chriftus Ieliis fadtus eft caput eccIefixjHi membra (unteius:ideo ait quod ie/ 
quitur. Et pro eis ego fandtifico meipfum.)Quid eft enim, & pro eis ego fandifico me/ 
ipfum.nifi eos in meipfo fandtifico.cum SC ipfi fint ego? Quonia de quibus hoc ait, utd/xi, 
membra funt cius, 8£ unus cft Chriftus caput 8£ corpus:docente Apoftolo atcp dicente dc 
<541.5 femine Abrax-.Si autem uos Chrifti, ergo femcn Abra$ eftis.Cum dixifiet fupcrius,non 
didt infemimbus tancp in multis,fed tang in uno,6Cfcmini tuo quod eft Chriftus.Si ere» 
n
mcn%iaa:,h0ccft Chriftus,quid aliud didtu eft quibus dictum eft.ergo fcmen Abraa: 
C0I.1 eftis,mfi ergo Chnfti eftisf Inde eft quod alio loco ide ipfe Apoftolus att,Nunc eaudeo in 
paijiombas pro uobis.Sl adimpiebo ea qu$ dcfunt preffurarum Chtifti in carne meamori 
dixit.prcilurarum mearum.fed Chrifti.quia membrum crat Chrifti, 8Z in perfccutionibus 
luis qualcs Vhnitu m fuo toto corpore pati oportcbat, etia ipfe preiTuras eius pro fua por 
tione adimplebafcquod ut etiam hoc loco certum fit,attende fequentiarcum cnim dixiiicr, 
T.j" x5°rmdpfum,ut 'ncell-geremus hoc cu dixiffe.q, eos fan<ftificaret in fe: 
add,d,ri Vtfint & ipfifandtificati in ucritate.)Quod quid eft aliud.ch in me fiy 
Mtus eft v aS Uerb"m illudPrindPio d=us,in quo & ipfe filtus hominis fandtiS' 
catus eft ab -nmo crcat.on.s fu$,quado ucrbu fadtum eft caro, quia una perfona fadta e(t 
Chriftus ueTumC& h° rZfin fe'hoc eft'fe homincm ln fe "etboifed quia unus eft 
& homofandtificans hominem in uerbo, propter fua uero membra.SZ 
pro eis.tnquitego.td cft, cj, profit etiam ipfis.quia & ipfi funt ego.ficut profuit mihi in me! 
,qma homo l»m Gnc ipfis,«eg0fai«fti6co mcipfnm, het cft,ipfegin mc, tancp meipfum 
fanftifico 
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A fan<ftifico ego,quonia in me ctia ipfi funt cgo,ut fint 6C ipfi fandtificati in ueritate.Quid eft 
8C ipfi,nifi queadmodu ego in ueritate,quod ipfe fum egoC Deindc ia no folu de apoftolis, 
fed etia de fuis cXteris mebris incipit diccre,quod donate ipfo alio (ermone tradtadum cft, 
De eo quod dicit, Non pro his autcm rogo tantum, (cd 8C pro cis qui credituri 
funt per uerbum eorum in mc. Tradtatus c. 1 x. 
o m 1N v s Iefus iam fua propinquate pa(Tione,cu oraflet pro difcipulis fuis, 
quos 6C apoftolos nominauit, cum quibus coenauerat ultima coenam, de qua 
traditor eius per bucccllam manifeftatus exierat, 8C cu quibus poft eius egrcf/ 
fum antecj pro cis orarct,multa iam fuerat locutus, adiungit & cteteros qui in 
cum fuerat credituri>5£ ait ad patrem, Non pro his aute rogo tantu,) id eft,pro ditcipulis 
qui cum illo tunc erant, fed 6C pro cis,inquit,qui credituri funt per uerbum eorum in me.) 
ubi omnes (uos intelligi uoluit, non folum qui tunc crant in carnc,fed ctia qui futuri crant. 
Quotquot enim poftea credidcrunt in eum, per uerbum apoftolorum fine dubio credide/, 
runt,6Cdonec ueniatcredituri funt:ipfisenim dixerat, Et uos teftimoniu pcrhibcbitis,quia low.if 
ab initio mecum eftis:& per eos euagelium manifeftatum eft 8C antefp fcriberctur; 6C utiq; 
quifquis iri Chriftum credit.euangelio credit. Non itaq; hfj tantum intclligendi funt quos 
ait irt fe credituros per uerbum corum,qui ipfos cum in carne uiuerent apoftolos audierut, 
fed & poft obitum eorum 6C nos longe polt nati,per uerbum coru crcdimus in Chriftum, 
quonia ipfi qui cumillo tunc fuerunt,quod ab illo audierunt,ca:terisprxdicaucrunt,atcp ita 
per uerbum eorum ut etia nos credcrcmus, ad nos ufcp perucnit, ubicunq; cft eiusecx e ia, 
8C pcrueturum cft ad pofteros quicuncx ubicuncx poftea in eum crcdituri funt.Potcft ltacp 
uideri Iefus in hac oratione no orafTe pro quibufda fuis, nifi diligcntcr fcrutcmur in eadern 
otatione uerba eius.Si enim pro eis prius orauit,ficut iam oftendimus,qui cu illo tunc crat, 
poftea ucro etiam pro eis qui pcr uerbum eorum in illum fucrant crcdituri,potcft dici non 
B oraffe pro illis qui necp tunc erant cum illo quando ifta dicebat, necp per uerbum corum 
poftea,fcd in cu liuc per ipfos,fiue quomodolibet.tri ante crcdidcrant.Nuquid enim cu 1II0 
tunc erat NathanaelC Nunquid Iofeph ille ab Arimathia, qui corpus cius a Pilato pctijc, 
qtiem iam difcipulu cius fuiflc ifte ipfe Ioannes euagelifta teftaturC uqui 
eius SC aliT foemina:, quas eius difcipulas in euagelio iam tu^ui e 1 ^ .U ^ 1 ^ 
cutri illo tunc crant de quibus fepe dicit ide Ioanncs cuange ifta,mu ti cre 1 cru ln eum -
Nam unde erat multitudo illa corum qui cum ramis partim pra:cedebat,partim eque an. 
tur infidentem iumento,dicentes,Bcncdidtus qui uenit in nomine domini:5Ccum eis pueri, 
de quibus ipfc ait fuiffc praedidtum, Ex ore infantiu 6C ladtetium pcrfccifti laudcmC Vnde r/rfl.8 
quirigenti fratrcs quibus fimul poft refurredtionem no apparuiffct,nifi in eu ante credidif/ 
fcntC Vnde illi centu 8C noucm,qui cu iftis undccim centum 8C uiginti erant, quando fimul 
corigrcoati poft eius afcenfum expedtauerunt 8C acccpcruntpromiffumfpiritumfandtumC 
Vnde erat ifti omnes,nifi cx illisde quibus didtu eft,multi credidcrunt in cum. Non crgo 
pro eis tunc faluator orauit, quonia pro eis orauit qui cum illo tuc erant, & pro altjs qui per 
uerbum corum in eum no iam crediderant, fed faerant crcdituri.Ifti autencc cum illo tunc 
crant,5i in eum ia ante crediderant. Omitto dicere de Symeone fene,qui in infantulum cre 
didit.de Anna prophetiffa, de Zacharia 8C Elifabeth, qui cum prophetaueruntantcq; de 
uiraine nafceretur, de filio eorum Ioanne prxcurfore eius,amico fpofi,qui eum 81 in fpiritiv 
fandto aanouit, 8C abfentcm prcdicauit, 8C altjs agnofcendum cum prafens effet oftendit; 
Hos omTtto, quoniam refponderi poteft orandum pro talibus mortuis no fuiffe,qui cum 
macmis fuis meritis hinc abierant, 8C rccepti quiefccbant:hoc cnim 8C de antiquis iuftis fimi 
litcrrefpodctur. Quis enim eorum a damnatione totius maffa: perditionis, qu$ pcr unum 
hominem facta eft, faluus effe potuiffet, nifi in unu mediatorem dei 8i hominum in carne 
uenturum reuelantc fpiritufandto credidiffetC Sed nunquid ei pro apoftolis oradum tuit, 
8C pro tam multis qui in hac uita adhuc crat.ncc cum illo tflc erant,5C antciam crcdidcrant^ 
j 
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orandutn non fuitCQuis hocdixcritC Intelligcndum eft tgitur,q. nondum in cum (?c crcdi 
dcrant quomodo fn fe ipfe credi uolebat,quandoquidem 8i lpfe Pctrus, cui conEtenti 8i di 
iMtth.is centi,Tu es Chriftus filius dci uiui,tam magnum teftimoniu perhibucrat: magis eum mo 
ri nolebat, c|? mortuum refurredturu efte credebat,unde mox ab eo appellatus eft fatanas. 
Fidcliores itacg reperiuntur qui defundti /am fucrant,5: rcfurrcdturum Chriftum reuclantc 
(piritu non uticg dubitabant,cp illi qui cum crcdidiffent lpfum rcdepturum IfraeLuifa cius 
morte fpem totam quam de illo habuerant pcrdiderunt» NiM itacp melius credimus,cp 
poft eius refurredtionem impertito fpiritufandto cdodtis 8i confirmatis apoftolis,eis£p itt 
ccclefia primitus dodtoribus conftitutis,per eorum uerbum fic alios crcdidiffe quemadmo 
dum in Chriftum crcdi oportebat3id cft,utfidem refurredtionis cins tcnercnt,ac pcrhoc 8C 
illos omnes qui iam in cum crcdidiffe uidebatur, ad coru numerum pertinuiffe pro quibus 
orabat,diccns, Non pro his aute rogo tantum, (ed dC pro eis qui credituri funt pcr uerbum 
eorum in me. Scd reftat nobis ad iltam quxftionem adhuc foluendam bcatus apoftolus 
Paulus,& latro ille crudelis in fcelere,fidelis in cruce.Paulus quippe apoftolus no ab homi 
nibus neq; per homincm, fcd per Iefum Chriftum fe dicit fadtu apoftolum, 8i de ipfo fuo 
GdLj euangelio loquens ait, Neq; enim cgo ab homine accepi illud neq; didici, fcd pcr reuelatio/ 
ncm Icfu Chrifti:quomodo igitur erat in eis de quibus didtu eft,credituri funt per uerbum 
corum in meCLatro uero ille tunc crcdidit,quado in ipfis dodtoribus fides quT fuerat qua/ 
lifcuhcp dcfecitmec ipfe itaq? pcr eorum ucrbu credidit in Chriftum Icfum,fcd tamen fic cre 
didit,ut quem uidcrat crucifixum, confitcrctur no folum refurrcdturum,ucrumctia regnatu 
rum dicendo,Memeto mei cu ueneris in rcgnum tuum.Proindc rclinquitur,ut fi dominus 
Iefus hac oratione pro fuis omnibus qutcunq? in hacuira,quX tcntatio eft fupcr tcrram,uel 
tunc erant ucl futuri erat,orafle crededus cft:fic intclligamus quod dicftum eft,pcr uetbum 
eorum,ut ipfum uerbum eoru, ucrbu fidei quod prxdicaucrunt in mudo hoc,fignificatum 
cfte credamus.Didtum aute eflc uerbum corum, qnonia ab ipfis eft primitus ac praxipue 
praxlicatumuam cnim ab ipfis pntdicabatur m terra.quado per reuelationcm Iefu Chrifti 
ip(um ucrbum coru Paulus acccpittundc 8C cotulit cu cis euangcliu^ne forte inuacuu cucur/ 
riflet aut curreret,K dextras ei dedcrut>quia 8C in illo,quamuis no per cos illi datum,tameti 
ucrbum fuu quod iam pradicabat,5£in quo fundati fucraUnucnerut.De quo uerbo refur 
i.Cor.i^ redtionis Chrifti idem dicit Apoftolus, Siue cgo fiue illi.fic prardicauimus^ fic crcdidiftis: 
Rom.io 8C iteru.Hoc eft,inquit,uerbu fidci quod praedicamus, quia fi cofeflus fueris in ore tuo,quia 
dns eft Iefus,Sc credidetis in cordc tuo quia dcus illuin fnfcitauit a mortuis,faluus erisz&: in 
adtibus apoftolorum hoc lcgitur,q> in Chrifto dcus dcfinierit fide omnibus,fufcitans cum 
a mortuis. Hoc ucrbu fidei quia principaliter acprimitus pcr apoftolos qui ci coha:ferant 
prxdicatum eft,ideo uerbum corum didtu eftmeqz enim proptcrea non eft ucrbu dei,quia 
didtum cft ucrbu eorum,cu dicatidi ApoftoIusThcfTalonicefcs cxcepifTe a fc,no ut ucrbui 
hominum,fed ficut cft,inquit,uere ucrbu dciiidco crgo dei,quia deus id donauitieoru ucro 
uerbu didtum eft, quia hoc pra:dicandu illis dcus primitus ac pra:cipue comcndautt,ac pcc 
hoc etiam ille latro in fua fide uerbum eorum habebat,quod eorum propterea didtu crat» 
quonia prxdicandu ad corum officiu primitus acpmipuc pcrtinebat.Dcniq; cu murmuc 
fadtu eflet dc minifterio menfaru a uiduis Graxoru,antccf? Paulus crcdidiflct in Chnftu, 
A<fU rcfpondcrunt apoftoli qui dno ante coha:fcrant, Non eft bonu nos relinquere uerbu dei, 
8C miniftrare menfis.T unc ordinandos diaconos prouiderut,ne ipfi a pracdicadi uerbi auo 
carentur offido,unde merito didtu cft ucrbum eoru quod cft ucrbu fidei,per quod omncs 
in Chriftum undecunq? id audicrint credidcrut,ucl audituri 8C credituri funt: ctgo ilk ora/ 
tionepro omnibus quos redemit, fiue tunc in carne uiucntcs, fiue poftea futuros redcm/ 
ptor nofter orau/t, cum rogans pro apoftolis qui cum illo tunc erant,adiunxit etiam illos 
quiper eorum uerbum in cum fuerant credituri. Quid autem adiundtis illis deinde dicat» 
alia eft di/putarione tradtandum. 
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Dc co quod dicit,Vt omnes unum fint, ficut 8C tu pater in me, 8£ ego in te,ufq* 
adid,Etdilexiftieosficut81 mcdilcxifti. Tradtatus cx 
v M  dominus Icfus oraflet pro difcipulis fuis, quos tunc fccum habcbat,atcg 
adiunxiffet fuos alios,dicens,N6 pro his aute rogo tantum,fcd 81 pvo eis qui 
credituri funt pcr ucrbu coru in mc,uclut qurtrerernus.quid ucl quare pro illis 
rogarct,continuo fubintulit, diccns, Vt omnes unum fint, ficut 8i tu patcr in 
me,8i ego in te, ut 8C ipfi in nobis unum fint») Et (uperius cu adhuc pro folisdifcipulis quos 
fecum habebat,oraret, Patcr fandtc, inquit, fcrua cos in nominc tuo quos dedifti mihi,ut 
fint unum ficut 8C nosihoc crgo nuc ctia 8C pro nobis rogauit,quod tunc pro illis,ut omncs» 
hoc eft,8C nos 8i illi unum fimus.Vbi diligentcr aducrtcndum eft.non dixifle dominum ut 
omnes unu fimus,(ed ut omncs unum fint, ficut tu pater in me 8i ego in te,fubintelligitura 
unum fumus; quod apertius dicitur poftea,65 id prius dixerat de diicipulis qui cu illo erat, 
utfint unum ficut 8C nos. Quaobrem ita eft pater in filio 8C filius in patre,ut unu fint.quiz 
unius fubftantiasfunt.Nos ucro efle quidein eis poflumus.unum tamen cum cis cfle noti 
poflumus.quia unius fubftantia: nos 8C ipfi non fumus,inquantum filius cu patre dcus cft: 
nam inquantum homo eft»eiufde (ubftantia: cft cuius 8i nos (umus: (ed nunc iilud potius 
' uoluit commedarc,quod alio loco ait, Ego 8i pater unum fumus-ubi cande patris 8i fuam io^«6 
fignificauit efle naturam: ac pcr hoc 8C cum in nobis funt patcr 8i filius ucl etia fpirituflan/ 
dtus,no dcbemus eos putare naturre unius cfle nobifcum.Sic itacp funt in nobis,uel nos in 
illis.ut illi unum fintin natura fua»nos unu in noftra: funt quippe ipfi in nobis,tancp deus 
m templo (uo:(umus aute nos in ilIo,tanq crcatura in creatore fuo» Dcindc cum dixiflct,ut 
*8i ipfi fn nobis unum fint,adiunxit, Vt mundus crcdat quia tu mc mififti.)Quid cft hocC 
Nunquid nam tunc crediturus eft mundus.quando in patre 8C filio unum oiiincscrimusC 
NSnneifta eftpax illa pcrpctua, 8C potius fidei mcrces q? fidcsC Vnum cnim crimus,non 
B ut credatnus, fed quia credidimus. Sed &fi in hac uita proptcr ipfam communem fidcm, 
omnes qui unum crcdimus unum fumus: iuxta illud ApoftoIi.Omnes cnim uos unu cftis gaI$ 
in Chrifto lcfu,ctia fi non crcdamus,fcd quia crcdidimus unu fumusrquid cft crgo, o^nncs 
:unum GntjUt mundus credatClpfi quippe omncs mundus cftcrcdcns.Neq? cnim a ij unt 
quiunumcrunt,&aliuseftmuduspropterca crediturusquiailli unumcrunt?cumprocul/ 
dubio dc his dicat,ut omnes unum fint.de quibus dixcrat,non pro his tantum rogo,fcd 5£ . . 
pro eisqui crcdituri (unt pcr ucrbum eoru in me, cotinuo fubiunges,ut omncs unu fint.lfti 
aute omncs quid cft nifi mudus.non hoftilis utiq? fcd fidelisC na cccc qui djxcrat.Non pro 
>mundo rogo,pro mudo rogat ut crcdatrquonia eft mundus de quo fcriptu cft,Nc cu mun '«Cor.ii 
do damncmur, pro ifto mundo non rogat, neq; enim quo fit prxdeftinatus ignorat:8C cft 
'mundus dc quo fctiptucft,No cnim ucnit filius hominis ut iudicct mundu, icd ut faluetur 
mudus pcripfum:unde 8C Apoftolus,Dcus,inquit,erat in Chrifto,mundu rccocilians fibi: *»cor»$ 
pro ifto mundo rogat,dicens,Vt mudus credat quia tu mc mififti.Per hanc cnim fide mun 
dus recociliatur dco, cu crcdit in Chriftu qui cft miffus a dco. Quomodo crgo intcllcdturi 
fumus,quod ait,Vt 8C ipfi in nobis unu fint, ut crcdat mundus quia tu mc mififti,nifi quia 
non in eo caufam pofuitut credat mudus quia illi unum funt, tancp ideo crcdat mudus,q> 
eos effe unu uidct,cu ipfe mudus fint omncs qui crededo unu fiunt:fcd orado dixit»ut mun 
duscrcdat, ficut orado dixit,ut omnes unum fint.Orando dixit,ut 8i ipfi in nobis unu fint: 
hoc eft cnim omnes unu fint,quod eft mudus credat,quonia cicdedo unum fiunt,pcrfcdte 
unum,qui cu natura efTcnt unu, diffentiedo ab uno no erant unu.Dcniq^ fi ucrbu quod ait 
rogo,tertio fubaudiamus,ucl potius q. planius fiat ubiq? ponamus,crit huius cxpofitio fcn 
lentia: manifeftior, rogo ut omncs unu fint, ficut tu pater in me, 8C cgo in tc.roao ut & ipfi 
in nobis unu fint,rogo ut mundus credat quia tu me mififti. Ideo quippc addidit quod di/ 
xit in nobis, ut^unu cfficimur fidcliffima charitatc,grati$ dci nouerimus tribuedum ciic, 
nonobis,ficutApoftoluscudixiffct,Fuiftisaliquadotenebrx?nucautIux,inquit,5Cnchbt Epbef4j 
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tioc tribucrent,adiccit,in dornino. Deinde faluator nofter rogado patre/e hbminedemon 
ftrabat,nuc demoftrans 8C feipfum3quonia cum patre dcUs eft facerc quod togat: Et ego, 
inquit, claritatcm qua dcdifti mihi dedi illis.) Quam daritate>tiiQ immortaIitatem,qua na/ 
tura humana in illo fuerat acccpturaCNa nec ipe adhuc acccperat ea,ied more fuo proptet 
immobilitatc pr.Tdeftinationis,pra:teriti teporis uerbis futura fignificat,quod nunc clarifi/ 
. candus,hoc eft fufcitadus a patre, 8C ipfc fit nos ad ca daritate fufcitaturus in fine:fimilc e(t 
ihoc ei,quod alibi dicit, Sicut patcr fufcitat mortuos 8C uiuificat, fic 8C filius quos uult uiuifi/ 
cat.Et quosC nifi eofde quos pater:qu$cuncp enim pater facit, no alia fed hxc 8t filius fadt, 
nec alitcr,fed fimiliter facitiac per hoc fufcitauit 8C feipfum ctia ipfcna undc cft,Soluite tem 
iodfut plum hoc,inquit,& in triduo refufcitabo illudC Proinde immortalitatis daritate, quam fibi, 
a patre data dicit, etia fc fibi dediffe intelligedus eft, &fi no diritiideo quippe fepius folum 
patrcm facerc dicit quod 8C ipfe facit cum patre,ut quicquid eft,ei tribuat de quo eft: fed 8t 
aliquando etia tacito patre fc dicit facere quod ipfe facit cu patre, ut intclligamus ita filium 
non efle a patris operc fcparandu, quado fe tacito patrc dicit aliquid opcrari,queadmodu 
necpatcrab opcre filrj feparatur,qn ipfo tacito filius opcrari dicitur,quod mhilominus pa/ 
riter operatur.Cu ergo tacct filius in opere patris operationem fua, humilitate commedat 
ut fit nobis falubrior: cu uero uiciffim in opere fuo tacet operatione patris,parilitate fuam 
comedat,nc crcdatur infcrionifto modo igitur 8C hoc loco necfe facit alicnu a patris opere, 
quamuis dixcrit,claritatcm qua dedifti mihi,quia 8i ipfe dedit eam fibi:nec patre facit alie/ 
num ab opere fuo,quamuis dixerit,dcdi cis,quia dC patcr illa dedit cis .Infcparabilia nancp 
funt opcra, non folu patris 8C filt>uerumctia fpiritufTandti:ficut aute ex co q? patre pro fuis 
omnibus rogauit,hoc ficri uoluit ut omnes unu fint, ita cx hoc etia fuo bencficio quod ait, 
claritate qua dedifti mihi dcdi cis,id ficri nihilominus uoluitina cotinuo fubiuxit, Vt fint 
unum,ficut 8C nos unu iumus:) dcinde addidit, Ego in eis 8C tu in me,ut fint confummati 
in unum.)Vbi (e mediatore ihter dcuK homine brcuiter intimauiuneq; cnim ita didtu eft 
l0tUM4 tanqp pater no fitin nobis,aut nos in patre non fimus,cu 8C alio loco dlxerit,Venicmus ad 
eum 8C manfione apud eu facicmus:5d hic pauloante n5 dixerit,ego in cis 8C tu in me,quod 
dixit modo,aut ipfi in me 8C cgo in te,(ed tu in me 8C ego in te,& ipfi in nobis:quod nuc ait, 
ego in eis 8C tu in me,ita didtum eft cxperfona mediatoris:ficut illud quod Apoftolus ait» 
iXor.% Vos Chrifti, Chriftus uero deirquod ucro addidit,utfint cofummari in unum,oftendit eo 
perduci rccociliationem quX fit per mcditatore,ut pcrfcdta beatitudine,cui iam nihil poffit 
adijci,perfruamur:unde id quod fcquitur, Vtcognofcatmudusquia tu memififti.)Non 
fic accipiedum puto,tancp iterum dixerit,ut credat mudus:aliqn cnim 8C cognofcere pro eo 
quod eft credcrc ponitur,ut cft quod ait aliquanto fuperius,Et cognoucrunt ucrc quia a tc 
exiui,5{ credidcrunt quia tu me mififti:hoc dixit pofterius, crediderunt,quod prius dixerat 
cognouerunt.Sed hicquandoquidem de confummatione loquitur,taliseft intclligenda co 
gnitio,qualis erit per fpecicm, no qualis nunc cft per fideminam uidetur ordo efle feruatus 
in eo quod pauloante dixit, ut crcdat mundus: hic autem, ut cognofcat mundus.Ibi enim 
quamuis dixerit, ut omncs unum fint,& in nobis unum fint,non ait tamcn,fint cofummati 
in unum,atcp ita fubnexuit,ut credat mudus quia tu me mififti: hic ucro.ut fint,inquit,con 
fummati in unum,acdcinde no addidit, ut credat mudus, fed ut cognofcat mudus quia m 
me mififti.Quamdiu enim credimus quod non uidcmus,nondum fumusita conlummati, 
quemadmodu erimus cum meruerimus uidere quod crcdimus.Rcdtiflime igitur ibi ait,ut 
crcdat mundus: hic utcognofcat mundus,tamcn 8C ibi 8C hic,quia tu mififti,utnouerimus 
quatu pertinet ad patris 8C filrj infcparabile charitate, hocnos modo crcdere, qub tedimus 
crededo cognofcere:fi aute dicerct,ut cognofcant quia tu mc mififti,tantunde ualeret quan/ 
tum hoc quod ait,ut cognofcat mundus:ipfi funt enim mundus, nori permancns inimicuSa 
qualis cft mundus danationi pr$dcftinatus,(ed ex inimico amicus cffecftus,proptcr quem 
deus erat in Chrifto mundfi reconcilians fibiiideo dixit»ego in eis 8C tu in me;taticj dicerct, 
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X ego in eis ad quos mififti me,K tu in me,mundu recocilians tibi pcr me:propterca Fequitur 
etiam illud quod ait, Et dilcxifti cos ficut 8C me dilexifti.) In illo quippc nos patcr diligit, 
quia in ipfo nos clc^it ante conftttutionem mundi: qui cnim diligit unigcm'tum,profcdio 
diligit 8C mcmbra eius qux adoptauit in cum 8C per eum: ncc idco parcs fumus unigcnita 
filio per que creati 8C rcconciliati fumus,quia didtum cft,dilcxifti cos ficut 8C mc, nccp cnini 
femper xqualitatem fignificat,qui dicit,ficut illud ita 8C illud, fcd aliquando tatum,quia eft 
illud,cft 8C illud,aut quiacft illud,ut fit5C illud.Quis enim dixcrit eo prorfus modo in muti 
dum a Chrifto apoftolos miflos,quomodo cft ipfe miffus a patreC Vt cnim alias taccam 
diffcrcntias, quas comemorare longu eft, miffi funt certc llli cu iam homincs cflcnt,miflus ' 
eft autem ipfe ut homo cffet,& tamcn fupcrius ait,Sicut me mififti in mudum,dC ego mid 
cos in mundum: tancj? diccret,quia mififti mc, mifi eosiita 8C hoc loco,di!exifti cos.inquir, 
ficut 8C me dilexiftirquod aliud nihil eft,cp dilexifti eos,quia 8C mc dilexifti.No cnim mcm 
bra fiiij no dilioeret qui diligit filium,aut alia caufa cft diligendi mcmbra cius, nifi quia di> 
ligit cum, fcd jtligit filium fccundu diuinitatem,quia genuit illu Xqualcm fibi: diligit cuni 
ctiam fecunduid^homocft,quiaipfumunigcnttumuerbumcarofadtumeft,S^proptcr 
Ucrbum cft ci chara ucrbi caro.Nos aute diligit, quonia fumus cius mcmbra quc diligit,&: 
hoc cu cffemus.propter hoc nos dtlexit antecp eflemus.Quaproptcr incomprchefibilis cft 
dilcdtio qua diligit dcus, ncq; mutabilis: non cnim cx quo ci reconciliati fumus pcr fangui 
ncm filfj eius nos cccpit diligcrc,fcd antc mundi coftitutioncm dilcxit nos,ut cu cius unigc/ 
nito ctiam nos filrj eius effemus,priufcp omnino aliquid cffcmus.Quod crgo rccociliati fu/ 
mus dco pcr mortcm filq eius.non fic audiatur,non fic accipiatur quafi idco nos rcconcilia^ 
ucrit ei filius, ut iam inciperet amarc quos oderat, ficut rccociliatur inimicus iriimico, ut de/ 
indc fint amici,& inuicem diligant qui odcrant inuiccm,fcd iam nos diligeti rcconciliati fu/ 
mus ei,cum quopropter pcccatum inimicitiashabcbamus:quod utru ucrum dicam,attefte 
B tur Apoftolus,Commcndat,inquit,diledtione fuam dcus in nobis, quonia cum adhuc pec Rom.j 
catores effemus, Chriftus pro nobis mortuus cft» Habcbat itaq? illc crga nos chantatem, 
ctia cum inimicitias aducrfum cu excrcetes opcrarcmur iniquitatcm, 8C tamcn a ucriffimc 
didtum eft,Odifti domincomncsqui opcraturiniquitate. Proinde miro 8Cdiuino modo, p[al,$ 
61 quando nos oderat,diligcbat: oderatcnim nos, qualcs ipfe no feccrat,% quia iniquitas 
noftra opus cius non omni cx partc confumpfcrat,noucrat fimul in unoauoqj noftrum 8C 
odiffc quod feceramus, 8C amare quod fecerat: 8£ hoc quide in omnibus inteliigi poteft de 
illo cui ucracitcr dicitur, Nihil odifti eoru quX fccifti:no cnim quodcuncp odiflctcffeuolu/ sap,ii 
lffct,aut omnino cffct quod omnipotcs cfle noluiffet,nifi 8C in eo quod odit,c(Tct ctiaquod 
amaret. Merito quippe odit, 8C uelut a rcgula Cux artts altenu improbat uitiu,amat tamcn 
fuumetiain uitiofis ucl fanationisbencficiu,ucldamnarionis iudiciu:ita 8C dcus nihilodit 
coruquac fccit,naturaru cnim,no uitioru conditor mala qu£ odit ipfc non fecit,& de malis 
cifde uel fanando ea per mifericordia,uel ordinado pcr iudicium, bona funt ipfa quT fccit» 
Cum igitur coru quX fccit nihil oderit, quis digne eloqui poffit quantum diligat mcmbra 
unioeniti fui,8C quanto amplius ipfum unigenitu in quo conditafuntomniauifibilia &in/ 
uifibilia,qua: in fuis gcneribus ordinata ordinatiflimc diligitC Mcbra quippe unigcniti,ad 
anaelorum fandtoru aequalitatem gratia: fuX largitatc pcrducit, unigcnitus autc cu fit dns 
6mnium,proculdubio eft dns angclorum:natura qua deus eft, no angclisjcd patri potius 
$qualis:gratia ucro qua homo cft,quomo no exccditexcellcntia cuiuflibct angcli.cu lit una 
pcrfona carnis 8C ucrbiC QuanG non defint qui ctia nos angclis pra:ferat,quia pro nobis, 
inquiut,no pro angelis mortuus eft Chriftus.id qd cft aliud ch dc impietate uclle gloriari? 
Etcm Chriftus,ficutait Apoftolus,iuxta tepus pro impns mortuus eft.Hic ergo no meritS 
noftru,fed dei mifericordia comedatunna quale eft ideo fc uclle laudari.quia uitio fuo tam 
detcftabiliter $grotauit,ut no poflit aliter ch mcdici morte fanariCNon eft hxc noitrorum. ; 
eiom meritoru,fcd medkina morboru.Au ideo nospra;ferimus angclis,quia cu « angcli 
® pcccauennti 
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pcccaucritit.nihil cis talc ut fanarentur impcnfum eft, quafi aliquid eis uel pauum fucrit im b 
pcnfum 8C nobis ampliusC Quod Mi facftum cflct,adhucqu$ri pofict, utru ideo fuifiet Fa 
dum op fictcramus cxcclletius, an q> defperatius iacebamusC Cu ucro noucrimus bonoru 
omnium crcatorem rcparandis angclis malis nihil gratia: contulifie,curn6 potius intelltgi 
mus,q?tanto damnabiltor eorum iudicata (Itculpa,quanto crat natura fublimiovC' Tanto 
cnim minus nos peccarc debucrunt,quanto mcliores nobis Fuerunt.Nunc aute in offcti 
dcndo crcatorem tanto cxccrabilius bcnefiao cius ingrati extiterunt,quanto bencficentius 
Funt crcatimcc eis (atis Fuit dcfertores efle iiltus,ni(i 8C noftri fieret deccptores.Hoc itaq; no/ 
bis magnum bonum cofcret qui dilexit nos ficut dilexit Chriftum, ut propter ipfum cuius 
mcmbra nos efle uoluit,^quales angelis fandtis fimus,quibus 8C natura inferiores coditi fu 
mus.St peccato indigniores fadti,qui eorum ficri qualcfcuncp focij debcremus. 
De eo quod dicit, Pater quos dedifti mihi, uolo ut ubi cgo iiim 8C illi fint mecu, 
ufq, ad id,Vt diledtio qua dilexifti me.it? ipfis fit,& ego in ipfis. Tradt. cx r, 
N m A  G N  A  m fpctn dominus Iefus fuos erigit, qua maioromnino efle NON 
poflit. Audite SC eftote in fpe gaudentes,propter quod uita ifta non amada Fcd 
toleranda fit.ut cflc poflitis in eius tribulatione patientes.Audite,inqua, 8C quo 
Fpes ucftra leuetur attendite. Chriftus Iefus dicit filius dei unigcnitus, qui patri 
co.rternus8C aequalisell:dicit,qui proprer nos homo Fadtus eft, Fcd ficut omnis homo 
mcndax non Fadtus cft,dicit,uia,uita, ueritas dicit,qui mundum uicit,dc hisquibusuicit di 
cit,Auditc,crcdite, Fpcratc, defiderate quod dicir, Pater,inquit,quos dcdifti mihi,uolo ut 
uhi ego Fum 8C illi fint mecu.) Qui funt ifti quos ait a patre datos fibi? n6nne illi dc quibus 
alio loco dicit, N emo ucnit ad me, nifi pater qui mifit me traxerit eumC Iam quomodo ea 
qun fieri dicit a patre, Faciat 8C ipFe cu patrc, fi quid in hoc euangelio proficimus,nouimus, 
Ipfi Funt ergo quos a patre accepit, quos 8C ipFe clcgit de mundo,atq; elegit,ut iam no fint 
d e  m u d o , f i c u t  n o  e f t  8 C  i p F e  d e  m u d o ,  8 C  f i n t  t a m e n  e t i a i p f i  m u d u s  c r e d c n s  8 C  c o g n o ( c e s , q ?  Q  
Chriftus i deo patre fit miflus,ut mudus ex mudo libcraretur3ne mudus dco recociliadus 
cum mudo inimiciflimo damnaretunfic enim ait in huius orationis exordio>Dedifti ei po 
tcftatcm omnis carnis» id eft, omnis hominis, ut omne quod dedifti ei,dct cis uita Xtcrna. 
ubi oftendtt poteftatem fc quideomnis hominis accepifle,ut liberet quos uoIuerit,damnet 
quos uoluerit,q uiuos 8C mortuos iudicabit, Fcd eos fibi efle datos, qbus omnibus det uita 
.ttcrnajfic cnim ait.ut omne quod dcdifti ei.dct eis uita $terna.Proinde tio ei dati Funt»qut/ 
bus uita non dabit xternam.quauis 8C ipForu poteftas data fit.cui potcftas data cft omnis 
carnis, id eft, omnis hominis;ita mudus rccociliatus ex inimico libcrabitur mudo,cu in illo 
cxegerit potcftate Fua.ut eu tn morte mittat «Tternaihunc aute fecit Fuu, cui uita donat xtet 
nam.Quapropter omnibusprorFus ouibus (uis bonus paftor, omnibus membris Futs ma 
gnu caput promifit hoc pr$miu,ut ubi ipFe eft 8C nos cu tllo fimusinec poterit nifi ficri quod 
omnipoteti patri Fe uclle dixit omnipotes filiustibi eft enim & Fpuflandtus pariter Kternus, 
pariter dcus.Fpus unus duoru dC Fubftatia uoluntatis amboru:na illud quod dixifle Iegitur 
propinquate paflione,Vcru no quod ego uolo, Fed quod tu uis patenquafi alia patris.alia 
filrj fit uoluntas aut Fuerit,Fonus eft noftre infirmitatis, quauis fidelis quauis in Fe caputnp 
ftru trasfigurauit,quado etia peccata noftra portauitiuna uero efle patris 6C filij uoluntajtc, 
quoru etia Fpiritus unus eft,quo adiudto cognoFcimus trinitate,5Cfi intclligcrenodum pet/ 
mittit infirmitas.crcdat pietas.Sed qm quibus promiFerit.&q? firma fit ipfa promifltoeprp 
Fermonis brcuitate t'a dixtmus,hocipm qu^ntu ualemus,qd fit qd dignatus eft promitterc 
uideamus,Quos dedifti mihi?inqt3yolo ut ubt ego fum,5C ipfi fiflt mecujquantu attinet acl 
creatura in q fadtus eft ex femiq?pguid Fecudu carne, necipFe ^ dhuc erat ubi Futurus ergt; 
fed eo modo dicere potuit.iibj cgo fum,quo intelligeremus q?cito Fuerat aFceFurus in ccelffa 
ut ia ibi efle (e diceret ubi erat mox Futurusipotuit 8C illo mo quo ante ia dixerat loques aci 
;Nicodcmu,Hcmo aFcgdu ad ccM nifi defcgdu decoelo filius h§is g eft in ccelo; n %8C ibi 
noti 
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[ non dixit.eritjFed cft,proptcr unitatcm pcrfonaMn qua 8C dcus homo cft,8£ homo ddustiti 
s ccelo ergo nos futuros cflc promifit,itla cnim forma fcrui lcuata cft qua fumpfit cx uiroine, 
' 8£ ad patris dextcra collocata,proptcr fpem tati huius boni 8C Apoftolus aitiDcus aut qut epbcf.& 
diues eft in mifcricordia proptcr multa charitate qua dilexit nos, 8C cu eflemus mortui pcc 
catis,conuiuificauit nos in Chrifto,cuius gratta fumus falui fadti,5C fimul cxcitanit 8C fimul 
: federe fecit in cceleftibus in Chrifto Iefuthoc crgo pot intelligi dixifle dnm, ut ubi ego fum 
5 L5 illi fint mccu:5C ipfe qutde de Fc dixit q> ibi ia cflct:dc nobis aute ucllc Fe dixit,ut clTemus 
' ibi cu ilIo,no q? iam efTemus oftedit: Apoftolus autequod dominus ucllefc dixit ut fieret, 
tanq fadtum [uerit eft locutus.no cnim ait,cxcitaturus eft nos, 8C in cocleftibus (cdcrc fadtu * 
rus,fed excitauit,6£ (edere in cceleftibus fccit.quia no inaniter icd fidelitcr ia dcputat fadtu, 
* quod futurum cfle non dubitat.Quod ucro attinet ad Forma dei in qua requalis cftjpatri,Q 
" fecundu cam uelimus intelligcre quod didtu eft,uolo ut ubi cgo {um,5i illi fint mccu,abfce/ 
dat ab animo omnis imaginum corporaliu cogitatio, quicqutd menti occurrcrit longum, 
Iatu,craflum, qualibet luce corporea coloratum, pcr quaslibct locorum fpacia ucl finita uel 
' infinita diffuFum. Ab his omnibus quantu poteft aciem FUSE cotemplationis ucl intetioni^ 
auertat,5C no inquiratur Tqualis patri filius ubi fit,quonia nemo inuenit ubi non fit.fed qui 
uult qu$rcre,qu$rat potius ut cum illo fit, no ubicp ficut ille, Fcd ubicunq; cfle potucrtt.qui 
1 cmhominipcenaliterpedeti,5CFalubritcrcofitettait.Hodiemecucrisinparadifo/ccundu L«r.i5 
:id q, homo *rat,anima eiiis ipfo die fhtura fucrat in inferno, caro in fcpulchrotfccundu au 
• temidq,deuserat,utiq;8Cinparadifoerat,8£ideolatronis animaapnftmisfactnonbus 4 
' abfoluta,5i illius munere iam beata,quamuts ubicP flcut ille efle no poterat.tamcn ctta tpfo % 
die cu illo in paradifo potcrat,unde ille qui ubicg femg eft non rcceflcrat-.proptcrca nimiru > 
*non ci fatis fuit dicere.uolo ut ubiego fum 8C illi fint.Fcd addidit,mecu:efle cnim cu illo ma 
- gnum bonum eft,na 8C miFeri efle poflunt ubi eft illc,quonia quicunq; ubicunq; fucrint.eft 
B 8C ille,led beati Foli Funt cu illo, quia bcati effe no potcrunt nifi cx illo. An non dco ueracitcr 
didtum eft, Si afcedero in ccelu, tu ibi es,5i fi defccndcro ad infernum,adcsCAut ucro Chri 
ftusno eft dei fapietia,quce attinoit ubich proptcr fuam mundiciamCScd luxlucctiri tcnc/ 
bris,ncccatenebrascomprchedunt:acpcrhocutdcrcuilfoiHqirams ongc 1 tmi 1 qua c/ 
cunqz fumamuscxeplum,ficut caccus etia fi ibi fit ubi lux eft,no e tn tp e cu ucc, c a ens 
eft a>*fcnte:ita iiJdclis atcp impius, aut etia fi fidciis & ptus.nondu tamcn ad tntuedum 
Jumen fapicntia: idoncus, ctia fi eflc nufq? pofltt ubi no fit Chrtftus,no eft tamcn tpfc cum 
Chrifto duntaxat pcr (pcciem: na homine pie fidelem, non cft dubitadum cu Lhriltoelie 
per fidemiproptcr quod dicit,Qui non eft mccu aduerfum me eft;fed cu patri dco diccbat, 
Quos dcdifti mihi,uolo ut ubi cgo fum,5C ipfi fint mccum»dc fpecic illa omnino dicebat in 
qua uidebimuscu ficuti eft.Ncmo fercniflimum fenfum nubiloFa cotradidtione pcrturbct, 
conFequentia pcrhibeat teftimoniu prcccedetibus ucrbistncmpc cu dixiffet.uolo ut ubi ego 
Fum,& ipfi fint mecu.continuo fecutus adiuxit, Vt uideat claritatemca qua dedifti mihi, 
lquia dilexifti me ante conftitutione mudi.)utuideat dixit.no ut crcdat:fidti merccs cft ifta 
no fides:fienim fidcs adHebra:osin cpiftola rcdtc definita cft,cduidtio reruqux no uiden 
'tur, cur no merces fidei definiatur uifio reru quas crcdita: fpcrabanturC Cu utderimus enim 
'claritate quam dedit pater filio, etia fi ea dici hoc loco intclligamus,no quam patcr a:quali 
^filio gignenseu dcdit.fed qua fadto homint filio dedit ci poft morte cruct's,quandoergo ui 
%debimus illa filii cIaritate,profedto tunc fiet tudiciu uiuoru atcx mortuoru:tuc tollct impius 
ut no uideat claritate dei,quam nifi illa qua dcus eftC Bcati cnim mundo corde,quonia ipfi 
deumuidebuntmcc mundo cordc funt impi),proptcrea no uidebunt.tunc ibunt ipfi in fup 
'plicium xternumific enim tolletur impius ne uidcat daritatem dci,iufti aute ibunt in uttam - - . 
Xtcrnarn.Lt quX cft uita XternaCVt cognofcant,inquit,te folum ucrum deum.5: qucm mt t anxt 
fifti Iefum Chrtftuminonuticp ficut cum cognouerunt, qui licct non mundtcorde, tamen 
in Forma Ferui darificata iudicantem uidete potuerunt: Fed ficut cognoFcedus eft a mtinctis 
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cordc folus ucrus dcus,cum patrc 8d fpufando EUus,quia ipfa trinitas eft folus uerus deus» c 
fi crgo fccundum id q? filius dei deus cft patri coTqualis arcp co$tcrnus,addpiamus hocdi 
&um,uo!o uc ubi ego fum 8C ipfi fint mecum,in patrc cum Chrifto erimus» fcd ille ficut llle, 
nos ficut nos,ubicunq; corpore fuerimusifi cnim loca diccnda fun t,8C quibus non corpora 
conrincncur,5£ locus eft cuicp rci ubi cft, locus Chrifti atcrnus ubi fempcr eftjpfc pater eft» 
8t locus patris filius eft, quia cgo,i'nquit3 in patrc>& patcr in me eft: 6C in hac oratione.ficut 
tu pater, inquit, in meSCcgo in te, 8C Iocus interea nofter ipfi funt, quia fequitur, ut 8C ipfl 
in nobis unu fint:8i nos locus dei fumus,quonia tcmplum eius fumus, ficut orat pro nobis 
p£!,7$ qiii mortuus eft pro nobis, uiuitcp pro nobis, ut in ipfis unu fimus, quia fadtus cft in pace 
locus eius,&habitatio cius in Sion,quac nos fumus, Sed quis idoneus loca ifta,uel quT fut 
i*n locis iftisfine fpaciofis capacitatibus,8C fine corporeis molibus cogitareCNo paru tameii 
proficitur, fi flilte quicquid tale oculo cordis occurrit,negatur, rcfpuitur,improbatur*Et lux 
quardam in qua ifta negada,refpucnda,improbada cernutur, ficut potuerit cogitatur,& cp 
fit certa cognofcitur 8C amatur,ut inde furgatur,atcg ad interiora tendatur.Quarcum pene, 
trare mens inualida, 81 minus cp illa funt pura nequiuerit, non fine amoris gcmitu 8C defi/ 
derrj lachrymis inde pellatur,5C patientcr ferat quamdiu fide mudetur,atq? ut illichabitarc 
ualeat,fandtfs moribus prarparctur.Quomodo ergo no erimus cu Chrifto ubi eft, quado 
in patre cu illo erimus in quo cftC Neqz hinc Apoftolus nobis,quamuis nondu rcmtenen 
C0I.5 tibus/ed ramen fpem gcrcntibus tacukiait enim,Si furrexiftis cu Chrifto,qua:furfum funt 
quxrire,ubi Chriftus cft in dcxtera dei fedes,quX furfum funt fapite,no quX fuper tcrram, 
Mortui cnim eftis,inquit, 8C uira ucftra abfcodita eft cu Chrifto in deo:ccce interim fideac 
fpe uira noftra ubi Chriftus eft,cu illo eft,quia cu Chrifto in dco eft:eccc uelut iam faiftum 
eft quod orauit ut fieret,dicens,uoIo ut ubi cgo fum 8C ipfi fint mecum;fed nunc per fidcm, 
quando autem fiet per fpeciemC Cum Chriftus, inquit, apparuerit uita ucftra,tunc 8C aos 
apparebitis cum ipio in gloria.Tunc apparebimus quod tunc erimus,quia tunc apparebit 0 
non fnanicernos id ctcdidiUc ac {perafte anteq? eflemus V.faciat hoc filius,qui cum dixiflct, 
ut uideant claritatem meaquam dedifti mihi,continuo fubiunxit, Quia dilexifti meante 
conftitutione mundf,) In illo enim dilexft 8C tios ante conftitutione mundi,8C tunc prxdc 
ftinauit quod in finc fadturus eft mudi* Pater3inquit,iufte,mundus te nocognouit:)quiai 
iuftus cs,ideo te no cognouit. Mundus quippe ille damnationi prardcftinatus merito non 
cognouit:mudus ucro que Chriftus rccondliauit fibi.no mcrito, fcd gratia cognouit.Quid 
eft cnim eum cognofccrc,mfi uitam xternam, qua mundo damnato uti'9 non dedit.recoti 
ciliato dcditC Proptcrea itaqz mundus te no cognouit qui iuftus es,ncc 8C meritis eius ut tc 
cognofceret tribuifti:8C proptcrea mundus recodliatus cognouit quia mifcricors es>8£ ut co 
gnofccret non eius merito,fed gratia fubucniftitdenicp fcquitur, Ego autem te cognoui,) 
lpfc fons gratiX eft deus natura, homo autcm de fpiritufandto 8C uirgine incffabili gratia: 
dcnicg propter ipfum,quia gratia dei pcr Iefum Chriftu domfnu nottrum» Et hi cogno/ 
uerunt,inquit,quia tu me mififtu) Ipfe eft inudus reconciliatus:fcd quia tu me mififti, ideo 
cognoucrunt, ergo gratia cognoucrunt, Et notum fcci eis, inquit,nomen tuum,8i notum 
faciam.)notum feci per fidem.notu faciam per (pecicmznotu fcci cum fine peregrinantibus, 
notum faciam fine fine regnantibus. Vt diIedtio,inquit,qua dilexifti mc in ipfis fit,& ego 
in ipfis,)Non cft ufitata locutio,diIedtio quam dilexifti me in ipfis fit,8C cgoin ipfis,u(itate 
quippe dicerctur,diledtio qua dilexifti me:de gneco quide ifta tranflata eit,fcd funt fimilcs 
8C latin#, (Icut dicimus, fidelem fcruitutem fcruiuit,ftrennuam militiam militauit,cum dici 
debuifie uideatur, fideli feruitute feruiuit,ftrcnnua militia militauit.Qualis aut ifta locutio 
eft,dilcdlio quam dilcxifti mc, tali 8C Apoftolus ufus cft, Bonum ccrtamcn certaui,no ait« 
bono ccrtamme,quod ufitatiusetia rcdtiuscp diceretur. Quomodo aute diledtio qua dilc/ 
xit pater filiu,eft 8C in nobis.nifi qufa mebracius fumus, 8C in illo diligimur cu ipfcdih^itur 
totus, id cft» caput 8C corpusC Ideo fubiunxit3 8C ego in ipfis,tanH diectct,quonia cgoYum 
in ipfis. 
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A in ipfis,Alitcr cnim eft in nobis tancp in templo fuo,alitcr aute quia Knos ipfc fumus,cum 
fccundu id ut caput noftrum effet.homo fadtus cft,corpus cius fumus.Finfta cft faluato 
ris oratio,incipit pafllo:crgo 8C ifte fermo finiatur,ut de paffione quod ipfc donaucrit,alrjs 
fermonibus difputetur. 
Dceo quod dicit, Ha:c cum dixiffctlefus, cgreffus eft cum difcipulis fufs tratls 
torrcnte Cedron, ubi crat hortus, ufqj ad id, Et miniftri Iudztoru comprchcn/ 
derunt Iefum,5i ligauerunt eum. Tradtatus C X I I ,  
E R . M  matomagnoprolixocpfcrmone,quepoftccenadominusfundedopro 
nobis proximus fanguini ad difcipulos habuit qui cu illo tuc erat.adiundla ora 
mMj tioequa direxit ad patre,dcinccpseius paflione loancscuagelifta lic exorfuscft, 
H$c cu dixiffct Iefus,cgreffus eft cu difcipulis fuis trans torrente Ccdron, ubi caput XV in 
crathortuSjin qu6 introiuit ipfe 8C difcipuli eius.Scicbat aut 81 Iudas qui tradebat eu locu, 
quia frequenter lefus conuenerat illuc cu difcipnlis fuis.) Hoc quod narrat ingreffum dom( 
nu cu difcipulis fuisin hortu.non continuo fadtu eft,cu eius illa finita elTct oratio.de cuius 
uerbis ait,H$c cu dixiffct Iefus,fed alia qua:da funt interpofita qua: ab ifto prartermiffa,a/ 
pud alios cuangeliftas leguntur,ficut apud hunc inucniuntur multa,qua: illi fimilirer tn fua 
narratione tacuerut.Quomodo aute inter fe omnes coueniant.ne ueritati quX per aliu pro 
mitur,ab alio repugnetur,quifquis noffe defiderat,no in his fermonibus, fed in alrjs labori/ 
olislitteris qu$rat,nec ftando 8C audiedo.fed potius fedendo 8C legcndo, uel legenti aurem 
mentecp intentiflima prabedo illa condifcat.Credat tamen antccp fciat, fiue id etia fcire 111 
hacuitapoffit,fiue peraliqua impedimentanon poffit.nihilabaliquo cuangcliftaeffe 
cofcriptu,quantu ad hos attinet quos in autoritate canonica recepit ecdefia, quod ucl ipli, 
us uel alterius non minus ueraci narrationi poffit effe contrarium • Nuncitaq; huiusbeati 
Ioanis narratione qua fufcepimus tradtanda, fine alioru coparationc uidcamus, in cis qua: 
B manifcfta funt non immorantes,uthoc ubi opus eft.caufa pofcence faciamus. No crgo fic 
accipiamus quod ait,Hxc cu dixiffet Iefus,egreffus cft cu difcipulis fuis trans torrente Ce/ 
dron.ubi crat hortus,in que introiuit ipfe 8C difcipuli cius. tanquacontinuo poft illa ucrba 
in illu hortu fuerit ingreffusXcd ad hoc ualeat quod didtu eft,h£ec cu dixiffet Iefus, ut noti 
cuanteopinemuringreffum,quam illauerbafiniret Scicbataute,inquit, 8C Iudasquitra 
debatcum locu.)Ordo uerboru eft.fciebat locu qui tradcbat cu, quia frequetcr.inquitje 
fus conuenerat illuc cu difcipulis fuis.) Ibi ergo lupus ouina pclle contcdlus,8C intcr oues al/ 
to patrisfamilias confilio toleratus didicit, ubi ad tempus exiguu difpergeret grege, infidqs 
appetendo paftore. Iudas ergo,inquit,cum accepiffct cohorte, 8C a principibus 8C Phari/ 
fois miniftros,uenit illuc culaternis 8C facibus 8C armis.)Cohors non Iudxoru,fed militum 
fuit,a prdide itacp intelligatur accepta,tancjp ad tenendu reu,feruato ordine legitims pote 
ftatis,ut nullus tenetibus auderet obfiftere,quancp 8C manus tanta fuerit cogregata,8C fic ar 
inata ueniebat,ut ucl terrerct ucl etia repugnaret, fi quifq? Chriftu defendcrc auderet. Ita 
quippe eius abfcondebatur potcftas 8CT oftendcbatur infirmitas,ut hscc inimicis ncceflaria dTds9obtcnded 
uiderentur aducrfus eum.iri que nihil ualuiffet, nifi quod ipfe uoluiffet, bene utens bonus 
malis, 8C faciens bona de malis,ad faciendos bonos cx malis,S£ difcernendos a malis. Ie/ 
fus itaq;,ficuteuangelifta fecutus adiungit,fcicns omnia qux uentura erant fupcrcum.pro 
ceflit Adidt eis,Quid qu^ritisCRefpoderunt ei.Iefum Nazarcnu.Dicit cis Icfus.Ego fum* 
Stabat aute 8C ludas qui tradidit eu cu ipfis. Vt ergo dicit eis ego fum,abierunt rctrorfum 
cecidcrut in terra )Vbi nunc militu cohors,8C miniftri principum 8C Phari&oruCubi ter/ 
ror 8C munimcn armatoruCNempe unauox dicentis,ego fum,tantaturba odqs fcroce, ar/ 
miscp terribile fine tclo ullo pcrcuffit,rcpuIit,ftrauit.Deus enim latcbat in carne, 8C fcmpi/ 
ternus dies ita mebris occultabatur humanis, ut laternis 8C facibus quazrcrctur occidcndus 
a tenebris,Ego fum dicic,5<: impios dciecit.Quid iudicaturus faciet,qui iudicadus hoc fccitC 
Quid regnaturus poterit.qui moritutos hocpotuitC Et nunc ubiq? pcr euagelium,ego fum 
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didt Chriftus,& a Iud$is expcdtatur Antichriftus,ut rctro redcant,8t in terra cadant,quo/ Q  
nia defcrentes cceleftia,terrcna defiderant. Certe ad coprchendendum Iefum perfecutores 
cum traditorc uencrunt,que quacrebant muenerunt. Audierunt,ego fum,quare non co pre/ 
hcndcrunt,fcd abicrunt rctro 8i ceciderunt,nifi quiahoc uoluit,qui potuit quicquid uolqit1? 
Veru fi nunqua fc ab cis permitteret apprehendi.non quide illi facerent, propter quod ue/ 
nerant»fed nec iplc faceret propter quod uencrat.Eum quippe illi occidendum qu&rebat fe 
uiendo,fcd quserebat nos 8i ipfe tnortendo.Proinde quia tenere uolentibus, nec ualetibus, 
oftendit poteftatcm fuam, iam teneanteum, ut faciat de nefcientibusuoluntatem fuam* 
Itcrum ergo eos interrogauit,Quid quseritisdili autem dixerunt Iefum Nazarcnum.Re/ 
fpondit Iefus,Dixi uobis,quia ego fum,fi ergo mc qu$ritis,(inite hos abire, ut adimplere/ 
tur fermo quem dixit,Quia quos dcdifti mihi,no perdidi ex eis qucnquam.) Si me.inquic, 
quceritis,finite hos abirc. Inimicos uidet, & hoc faciunt quod iubet, finunt eos abire, quos 
non uult pcrire.Nunquid aute non crant poftca morituriCCur ergo fi tunc moreretur pcr/ 
dcret eos,nifi quia nondum ficin eum credebant, quomodo creduntquicunq; non pereut» 
Simon ergo Petrus habcns gladium,eduxit eum.SCpercuffit feruum principis,8i abfcidic 
eius auricula dcxtram.Erat aute nomcn feruo Malchus.)Solus hic euangclifta etia nomen 
tuc£ huius ferui expreflit,ficut Lucas folus, quod eius auricula dominus tetigcrit 8C fatiaucrit ca. 
Malchus aute intcrprctatur rcgnaturus.Quid ergo auris pro domino amputata 8t a domi 
no fanata fignificat,nifi auditum amputata uetuftatcrcnouatum,ut fit in nouitate fpiritus, 
& non in uetuftatelirtercCQuod cui prarftitum fuerit a Chrifto, quis dubitetrcgnaturum 
cffe cum ChriftoCQiiod autem feruus didtus eft.A hoc ad illam pertinct uctuftatem, qua: 
in feruitute generat,quod eft Agar.Sed cum acceffit fanitas,figurata eft 81 libcrtas.Factum 
tamcn Petri dominus improbauit,& progrcdi ultra prohibuit diccns, Mitte gladium tu 
um in uagina,Calicem qucm dedit mihi pater,non uis ut biba illumO In fuo quippe fadto 
4lils fucietiduM ille difcfpulus magiftrum defcndcrc uoluit,non quod* fignificatum cft cogitauit.Et ille igi/ x) 
turad patfcntia comonendus fuit,& hoc adintelligcntiam confcribendum.Quod autem a 
Rom<<.8 patre fibi dicit datu calicc paITionis,profcdto illud eft quod ait ApoftoIus.Si dcus pro no/ 
bis, quiscontra nos, qui.filio proprio non pepercir, fed pro nobisomnibus tradiditeumC 
Ephc.f Vcrumautorcalicishuiuseftctiaipfequibibitiundc ide Apoftolusiterum dicit, Chriflus 
dilexit nos,8£ tradidit femetipfum pro nobis,oblatione 8i hoftia deo in odorem fuauitatis. 
Cohorsautem &tribunus 8i miniftri Iud$orum,comprchendcruntIcfum,K ligauerunt 
eumjCoprehenderunt ad que non acce(Terunt,quoniam dies iilc.illi uero tcnebra: perman 
pfalfs (erunt,ncc audicrunt,Acccdirc ad eum 8i illuminamim.Si enim fic accedcrcnt,non eum ma 
nibus occidendum,fcd recipiendum corde comprehcndercnt.Nuncautcm quando eum il 
lo modocomprehenderunt, tunc ab illo longiusrecefferunt, 65 ligauerunt eum a quo folui 
potius uellc debucrunt, 8i erant fortaffls in eis qui tunc impofuerunt Chrifto uincula fua, 
atq? ab eo poft ea libcrati dixerunt,Dirupifti uincula mea.Hxc hodie fatis fint, tradtabua 
tur deo uolente fermone alio quae fcquuntur. 
Deeo quod dicit.Etadduxeruntcum ad Anna primu, ufcp ad id,Iteru ergo 
ncoauit eum Petrus,8d ftatim gallus cantauit. Tradtatus c x 111. 
s T E  Aquam perfecutores tradente Iuda coprehcnfum dominuligaucrunt, 
Fn qui dilexit nos 8i tradidit femetipfum pro nobis,& cui pater non pepercir, fcd 
tol Pro n°bis omnibus tradidit eu, ut intelligatur Iudas n6 laudabilis utilitate tra 
ditionis huius,fed fceleris uoluntate damnabilis, Adduxerunt eum,Gcut Ioan 
ncs euangelifta narrat,ad Anna primu,)nec tacet caufam,cur ita fadtum fit. Erat cnim,in 
quit,foccr Caiphac,qui erat pontifex anni illius.Erat autcm,inquit>Caiphas, qui confilium 
vatth,i6 dcdit Iud^is, quia cxpedit unu homine mori pro populo ) merito 8i Matthacus cu id bre/ 
uius narrare uoluiffet,eum ad Caiphadudtum fuiffecomemorat,quia &ad Annam prius 
ideo dudtuscft, quod focer eius fuetit,ubi intelligedu eft hoc cundu Caipha fieri uoluiffe, 
Sequeba/ 
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Sequcbatur autcm,inquit, Icfum Simon Petrus, 8i alius difcipulus.) Quifnam iftc fit di/ 
fcipulus, non temerc affirmandum eft, quia tacctur: folct aute fe idcm loannes fignificare 
ita 8i addcrc,quem diligcbat Icfus: fortaftisergo 8i hic ipfe eft,quifquis tamen fit,fequetia 
uideamus. Difcipulus aute ille,inquit,crat notus pontifici,8£ introiuit cum Icfu in atrium 
pontifids,Pctrus aute ftabat ad oftium foris.Ext)t crgo alius difcipulus qui crat riotus pon 
tifici,& dixit oftiari^,8i introduxit Pctrumidicit ergo Petro ancilla oftiaria.Nunquid 8i tu 
ex difcipulis es hominis iftiusCDicit ifte,Non fum.) Eccecoluna firmillima ad unius aurx 
impuifum tota contremuit:ubi eft iila promittcntis audacia, 8i de fe plurimu pra:fumcntis, 
ubi funt ucrba illa,quandoait,Quarc non poffum tc fcqui modo,animam mea pro tc po/ 
namC Hoccine eft fcqui magiftrum,fe ncgaredifcipulumCSiccinc pro dno anima ponitur, 
uthocne fiat.uox ancillula: formidcturC Scd quid mirum fi dcus ucra pra:dixir,homoau/ 
tem falfa prxfumpfitC Sane in ifta qua: iam ccepta eft negatione apoftoli Petri, dcbcmus 
aduerteie,no folum ab eo negari Chriftum,qui dicit eum no cffc ChriftuXcd ab illo etiam n.q.j.r.Mofo 
qui cumfit,negat fe cffe Chriftianum. Dominus cnim non ait Petro.difcipulum mcum te lum 
negabis,fed mc negabis: negauit ergo ipfum,cu fe ncgauit eius cffe difcipulu.Quid autem 
aliud ifto modo cp fe ncgauit cffe ChriftianumCQuamms cnim difcipuli Chrifti nondum 
appellarentur hoc nominc, poftafcenfioncm quippc cius in Antiochia primum cocperunc 
appcllari ditipuli Chriftiani, iatamcn crat res ipfa illo poftea uocabulo nuncupanda.iam 
erantdifcipuli.qui poftca appcllati lunt Chriftiani, 8i hoccomunc nomcn,ficutc6mtincm 
etia fidcm ad poftcros tranfmiferunt.Qui ergo fc Chrifti ncgauit effc difcipulu,ipfam rcm 
ticgauit, cuius nomcn cft uocari Chriftanum.Quam multi poftca, non dico fencs 5C anus, 
in quibus hutus uita: focictas facilius potuit mortem pro Chrifti confcffione contemncre, 
nec folu iuuetus utriufq; fexus, de qua a:tate coucnientcr uidetur exigi fortitudo,fcd ctiam 
pueri puelk:q?potucrunt,8£ innumerabtlis focictas fandtoru martyrum in rcgnu ccelorum 
fortitcr 8i uioleter tntrauit, quod tunc ifte no potuit, qui daucs rcgni eius acccpittccce unde 
didtum eft,Sinite hos abire, quando fe pro nobis tradidit, qui fuo (anguinc nos rcdcmit, 
ut impleretur fcrmo qucm dixit, Quia quos dcdifti mihi, non pcrdidi cx cis qucncp. Vtiqj 
enim Petrus (1 ncgato Chrifto hinc irct,quid aliud cp pcrirct? Stabant autcm ferui 8i mi 
niftri ad prunas,quia frigus crat, 8i calcfaciebant fe.) non hyems crat,8d tamen frigus crat, 
quale folct etia xquinodtio ucrno aliquado contingcrc. Erataute cu eis 8i Petrus ftans 82 
calefacies fe.Potifex crgo intcrrogauit Icfum de difcipulis cius 8i dc dodtrina eius.Refpon/ 
dit eis Iefus, Ego palam locutus fum mundo, eoo femper docui in fynagoga 8i in tcmplo 
quo omnes Iudxi conucniunt,8{ in occulto locutus fum nihiLQuid mc intcrrogasC Jntcrro 
ga eos qui audicrut quid locutus fim ipfis, eccc hi fciunt quX dixcrim cgo.) N6 pr£ttcreun/ 
da nalatur qu^ftio,quomodo dixerit diis Iefus,cgo palam locutus fum mudo:% maxime' ' 
illud quod air.in occulto locutus fum nihil. Nonne in hocipfo reccntiore fcrmonc que poft 
coenam difcipulis cft locutus,ait illis, Harc in proucrbijs locutus fum uobis,uenit hora cum 
iam non in proucrbrjs loquar uobis, fed palam dc patrc mco annunciabo uobis; Si crgo 
ipfis coniundtioribus difcipulis fuis non loquebatur palam,fcd hora promittebat quando 
palam fuerat locuturus,quomodo palam locutus eft mudoCDcinde illifipfis ficut aliorum 
quocp euangeliftaru teftatur autoritas,in eorum comparationc qui difcipuli eius no erant,. 
muito uticp manifeftius loquebatur, quando cu folis erat rcmotus a turbis, tunc entm cis 
8Cparabolasaperiebat,quas daufas profcrebat ad alios.Quid cft crgo,in occulto locutus 
fum nthilC Scd intclligcndum eft ita cum dixifle, palam locutus fum mundo:ac fi dixiffer/} 
multi me audierunt.Ipfum aute palam modo quodam erat palam,modo aute quoda non 
crat palam,Palam quippc erat,quia multi audiebat,8£ rurfum no crat palam,quta no intcl 
ligcbat, 8C quod feorfum difcipulis loqucbatur, no in occulto uticp loquebatur.Quis nancp 
in occulto loquitur, qui coram tot hominibus loquitur,cum fcriptum fit,In orc duorum uel 
trtu teftiu ftabit omne uerbu, pr$fertim fi hoc loquit? paucis,quod pcr eos uult innotefccre 
' H » &multis, 
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Mtttb.to 8C multis.ficut ipfe domfnusait illis quos adhuc paucos habcbat, Quod dico uobis in rctic/ 3 
bris,dtcitc m luminc,& quod in aureauditis,pra:dicate fuper tedla.Ergo 8C hocipfum quod 
ab ipfo dici uidcbatur occu!tc»quodammodo non dicebatur in occulto,quia non ita diceba 
tur,ut ab eisquibus didum fuerat tacerctur,fed ita potius ut ufcpquacp prardicarctur.Sic cr 
go dici poteft aliquid 8C palam fimul 8C non palam, uel in occultofimul 8C non in occulto, 
f? quomodo didlu eft,ut uidentcs uideant,S£non uideant.Quomodo enim uideant,ntfiquia 
pala,non in occultoCEt quomodo ide ipfi rurfus non uideant,nifi quia no pala,fed in occul' 
tofEa tamen ipfa quse audierant 8L non intellexcrant, talia erant ut non poffcnt iufie ac ue 
raciter criminari: 8t quotiefcuncp intcrrogando tentarunr, ut inuenirent unde 8t accufarcnt 
eum,fic eis rcfpondit,ut omnes eorum retunderentur doli,8i calumm$ fruftrarcntur: ideo 
dicebat,quid me interrogas,interroga eos qui audierut quid lccutus fim ipfis, ecce hi fciunt 
quid dixerim cgo, Harcautem cum dixiftct,unus affiftens miniftroru, deditalapam Iefu 
dicens.Sicrefpondes pontificicReipodit ei Iefus,Si male locutus fum.teftimonium perht'/ 
bedemaio,fi autebene,quid me caedisC)Quid ifta refponfione uerius,manfuetius,iuftiusC 
Eiuseftenim dequo propheticauox prseceftcratjntendeprofpere,procede8C rcgna, pvo/ 
pter ueritatem 8t manfuetudinem 8i iuftitia.Si cogitcmus quis acccperit alapa,nonne uelle 
mus eum qui pcrcuffit.aut coelefti igne confumi,aut terra dehifccntc forbcri,aut corrcptum 
dxmonio uolutarf,autaliqua huiufmodi qualibet pcena,ucleria grauicrc ptzninCQuid cm 
^ horu pcr potentia iubere non potuilTct per que fadtus eft mundus, nifi patientiam nos do 
-iuAie ccre nialuiflet qua utncitur mundus C Eoitc hic didt aliquis, cur non fccit quod ipfc prarce/ 
/ nttth.f pitCPcrcutienticnim non ficrcfpondcrc.fed maxilla dcbuitaltcra prabere. Quid quod 8C 
ucraciter.manfuctc iuftecp rcfpondit.Sc no folum altcram maxillam itcrum pcrcufiuro,fcd 
£ totum corpus figendu praparauttin lignoidd hinc potius dcmonftrauit.quod demonftran 
du fuit.fua fcilicct magnailla praccepta patientiac non oftcntatione corporis,fed cordis ptx 
paratione facicndaificri cnim potcft ut altera maxillam uifibiliter pritbcat homo 8C iratus. 0 
Quanto ergo mclius 8C refpondet uera placatus,& ad ucra pcrfrrenda grauiora tranquillo 
antmo fit paratusCBeatus eft em qui in omnibusquac iniufta pro iuftitia patitur,potcft ue 
pf&fs raciter dicerc.Paratum cor mcu deus,paratu cor meum.Hinc fitquippe quod fcquitur,can 
tabo 8C pfalmum dica domino.Quod Paulus 8L Barnabas etia in uinculis dunfltmis facc/ 
re potuerunt.Scd ad narrationis cuangelicx fequcntia tcdeamus. Et mifit tum Annas 1 u 
gatum ad Caipham pontifice-)Ad illu enim ficut Mattharus dicit ab initio duccbatur,quo 
oiam ipfe crat illius anniprinccps faccrdotu: altcrnos quippe intclligcndt funt agcre folc/ 
reannos ambo potifices,id eft, principcs faccrdotu, qui erat tllo teporc Annas 8c Caiphas, 
quos 8C Lucas euangelifta comemorat ,.narrans quo temporc cocpcrit dominus a praxur/ 
Luct j (ore Ioanne pracdicarc rcgnu cocloru 8C congregare difcipulosific tm dicit,Sub prfncipibus 
faccrdotum Anna 8C Caipha, fadtum eft uerbu domtnifupcr IoanneZacharia: fihu in dc 
ferto,&c.Protnde ifti ambo pontifices uicifltm fuos annos agcbant.Et erat tunc snnus Cai 
Hidtthi6 ph$ quando pafTus eft Chriftus.Ideo fecundum Matthxu cum coprthmfus cflct,ad cum 
dudtus elt.fcd prius ad Anna fecundu Ioanne uencrunt cum illo-no quia collcga, fcd quia 
(ocer eius crat.Et crcdcndu cft fecundu uoluntate Catphzc id cffe fadtu, ucl rtia domus co/ 
rum ita fuiflc pofitas,ut non deberet Annas a tranfcuntibus prTtertri.Sed cu dixiflcteuan 
gelifta quod eum ligatum mifertt Annas ad Caipha,rcuerfus cft ad locum narrationis ubi 
reliqucrat Pctru,ut cxplicaret quod in domo Ann$ dc trfna cius negatione cotigcrat* Erat 
aute,inquit,Simon Pctrus ftans 8C calefaciens fc.) Hoc rccapitulat quod antc iam dixcrat: 
deinde qua: fecutafunt iugit. Dixerut ergo ei,Nuquid 8C tu ex difcipulis eius csCNcgauit 
ilie 8C dixit,Nd fum.)Iam fcmcl negaucratad ancillae uoce,& ccce itcru code ttmorepcrtcr/ 
ritus ncgauit.Deinde uttertia negatio perficerctur, 8C uerbu dcmini prardicetis impVrctur, 
. Dtcit ei unus exferuis pontificis,cognatus cius cuiusabfcidit Pctrusauricula, None rgo 
teuidiin hortocum illoclteru ergo negauit Petrus,8i ftatim galluscantauit.) Eccemedici 
c ' , r compleca 
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A copleta eft praedidtio^gvoti couidta prafumptiotno enim fadtu eft quod iftc dixcrat»Ani/ 
ma mea pro te ponaifcd fadtuvn eft quod tllc prardixcrat,T cr me ncgabis. Sed trina Petri 
negatione copleta,iam 8C ifte (etmo coplcatur,ut deinccps qUT de domino apud Pontium 
Pilatum ptXfidem gefta funt,ab alio confydcrcmus exordio. 
Ab eo quod dicit, Adducunt ergo Icfum a Catpha in pra:torium.Erat autem 
mane, ufcp ad id quod ait, Vt fcrmo lefu impleretur qucm dixir,fignificans qua 
morteefletmoriturus. Tradtatus C X H I L .  
v A  E  cum domino uel dc domino noftro Icfu Chrifto apud Ponttu Pilatum 
przfide gefta funt,quantu Ioannes cuangclifta indicat,deinde uideamus.Re/ 
ditcnim ad locu narrationis fua: ubi cam rcliquerat,ut cxplicarct Petri negatia 
nemJam quippe dixerat, Et mifit eum Annas ligatum ad Caipha pontificem> 
grclTus euangelifta ubi dimiferat Pctru calefeciente fc ad igne in atvio,pofteacj 
totaeius ncgationcqu^ ter fadta cft tcrminauiuteru percurritad ordtnehiftorix. Addu 
cunt ergo Iefum,inquit,a Caipha in pmoriu.)Ad Caiphaqutppe ab Anna collega 8i fo/ 
cero cius dixcrat miflum:fed fi ad Caipha,cur inpra:toriuC Quod nihil aliud uult lntclligt* 
quam ubi prafes Pilatushabitabat. Aut igit? aliqua urgctc caufa dc domo Annx,quo ad 
audiendu Icfum ambo couencrant.Caiphas perrexerat ad pmoriu pr$fidis,8: iocero fuo 
Icfum reliqucrat audiendu:aut in domo Caiphx prxtoriu Pilatus acceperat,8£tata domus 
erat3ut (eorfum habitante dominu fuu,feorfum iudice ferret. Erat aut manc,8C ipfi,)id eft 
qui duccbant Iefum, no introierunt in prartoriu,)hoc eft in eam parte domus qua Pilatus 
tenebat,fi ipfa erat domus CaiphX. Cur aute n6 introierunt in pr$toriu,cxpones caufam, 
Vtno c5taminarctur,inqt,fed ut maducaret pafcha*) Diescm agi coeperat azymoru,q/ 
bus dicbuscotamtnatio tllis eratinalicnigcna: habitaculu intrare.O impia &ftuita ca:citas, 
habitaculo uidcliceccotaminarcnt aheno,^ lio CQtaiiiinarettu: (cckrc ptoprioC Aiicnigcna: 
B iudicis pra:torio cotaminari timebat,8i fratris innocetis fanguine fudcre no timcbat,ut hoc 
folu intertm dica.ubi rea maloru cofcietia tenebatur.Na quod ctia dns erat,qui coru impic 
tatc ducebatur ad morte,8£ uitx datoroccidcbatur,no eoru confcientix, fed ignorantte de 
putetur. Exiuit ergo Pilatus ad cos foras 8C dixir, Quam accufatione afFertis aducrfus ho 
mine hunc :Refpondcrunt 8C dixerunt ci,Si no cflet hic malefadtor,non tibi tradidiflcmus 
cu.)Intermgentur atq; refpondcant ab immundis (piritibus lihcratiXanai i languidi >lepvoQ 
mundatiXurdi audicntes.muti Ioquenccs3c£ci uidentesimortui refurgentes,8£ quod omnia 
fuperat,ftulti fapicntcs,utru fit malefadtor Iefus.Sed ifta dicebant,de quibus per propheta 
iam ipfe pr$dixcrat,Retribuebant mihi mala pro bonis, Dixit ergo eis Pilatus, Accipitc 
eu uos,8i fecundu lege ueftra iudicate eum.Dixerunt crgo ci ludsd.Nobis no licet intcrficc De patnMifa 
re quenqua.)Quid cft quod loquitur infana crudelitasCAn non intcrficicbant quem interfi c^ericuHc 
cicndum offerebantCan forte crux non interficitCSic dcfipiunt qui non fcdtantur, fed infe/ 
dtantur fapientia, Quid cft aute, nobis no licet interficere quenqua C Si malefadtor cft,cur 
no licetCnone lcx eis prxcepic,nc malcfadtoribus,pr$fertim quale iftu putabant, a fuo deo 
fedudtoribus parcatCSed intclligendum cfteos dixiflc,n5 fibi Iiccre interficcre qucnq?,pro/ 
pter diei fefti fandtitate, que cclebrarc iam ccepcrant, proptcr que de ingreflu etia pra:torrj 
c5taminari metuebant.Ita ne obduruiftis falfi IfraelitacCita ne omne fenfum nimia maiitta 
perdidiftis,ut idco uos a fanguine innocentis impollutos cflc credatts,quia eum fundcndu 
alteri tradidiftis C Nunquid 8C Pilatus illu qui poteftati eius a uobis ingeritur occidcndus, 
fuis eft manibus occifurusCSi non cu uolutftis occidi,fi non infidiati cftis, fi non uobis tra/ 
dendu pecunia c5paraftis,fi non c6prehendiftis,uinxiftis,adduxiftis,odiftis,fi non occidcti 
dum manibus obtuliftis,uocibus popofciftis,non eum a uobis intcrfedtu cflc iadtate.Si au 
tem illis omnibus ueftris pra:cedcntibus fadtis,ctia crucifige crucifige clamaftis,audite quid 
contra uos pvophcta damat,Filt| hominu dcntcs eoru arma 8C fagitta:,^ lingua corum ma p[dt,$6 
charraacuta.Ecce quibusarmis7quibus fagittis,qua macha:ra iuftu intcrfeciftis,quando uo 
^ 1 H j bisinterfi/ 
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bis intcrficcre qucnqua non lfcere dixtftis.Hinc cft quod ad coprehendcndum Icfum»cu faz c 
cerdotum non ueniffent principes,fed mififfent,Lucas tamen euangelifta in eodem narra/ 
tuc,it tionis fuX loco ait,Dixit autcm,inquit,Icfus ad eos qui uenerant ad fe principcs facerdoru, 
8i magiftratus templi1& feniores,Quafi ad latrone exiftis,8£cSicut ergo principes facerdo/ 
tum non per feipfos,fed pcr eos quos miferant ad comprehendendum lefum»quid aliud 
quam ipfi in fu$ iuffionis poteftatc uenerunt: ficomnes qui crucifigendu Iefum impqs uo/ 
cibus clamauerunt,non quide per feipfos eum, fed tamen ipfi per illu, qui eoru clamore ad 
hocnefas impulfus eft,occiderut:quod uero Ioannes euangelifta fubiungit, Vt fermo le/ 
fu impleretur que dixit,fignificans qua morte effet moriturus») Si morte crucis hic uelimus 
accipere,tanqua ideo dixerint Iuda:i,Nobis no licet interficere quenqua, quia interfici aliud 
eft,aliud crucifigi, non uidco quomodo id poflit confequenter intelligi, cum hoc ad Pilati 
ucrba refponderint,quibus eis dixerat, Accipite eum uos,8£ fecundu lege ueftraiudicateeu: 
nunquid ergo eu non poterant accipere,8i ipfi eu crucifigere,fi pertale genus fupplictj inter 
fedtione cuiufcp uitare cupiebantC Quis aute non uideat quam fit abfurdu eis licere quen/ 
quam crucifigere, quibus non licet quenquam interficere C Quid quod ipfe dominus ean* 
dcm mortem fuam, id eft, mortem crucis, etiam interfedlionem uocat, ficut lcgimus apud 
Marcum ubi ait,Ecce afcendimus Hierofolymam, 8C filius hominis tradetur principibus fa 
cerdotum 8C fcribis»8t damnabunt eum morte, 8C tradent eum gentibus, 8L illudcnt ei, 85 
confpuent eum, 81 flagellabunt eum, 8i interficient eum, 8C tertia die rcfurget C.Nimi/ 
rumergo ifta dicendo fignificauit dominus qua effet mortc moriturus,non quod hic 
mortem crucis uellet intelligi.fed quod eum Iud$i fuiffent gentibus tradituri, hoc eft, Ro/ 
manis:nam Pilatus Romanus erat,eumcp in Iudaram Romani pr$fidem miferant. Vt er 
go ifte fcrmo Iefu impleretur,id eft,ut eum fibi traditum gentes interficeret,quod Iefus fu/ 
turum effe pr$dixcrat,ideo Piiatus qui iudex Romanus erat,cum uellet eu rcddere Iudasis 
ut fecundum legem fuam iudicarcnt eum,noluerunt cum accipere dicentes, Nobis no iicet o 
interficere quenquam» Ac fic impletus eft fermo Ie(u,quem de fua morte pra?dixit,ut eum a 
ludxis traditu interficeret getes,minore fcelere quam Iuda:i, qui fe ifto modo ab eiusintcr 
fedtione uelut alienos facere uoluerut,no ut eoru innocetia,fed ut demetia monftraretur. 
De eo quod didt,Introiuit ergo iteru in praetoriu Pilatus,8C uocauit Iefum,uf 
queadidquodait,EratautemBarrabaslatro, Tradtarus cxv. 
v i D  Pilatus dixerit Chrifto,quidue Pilato ilIcrefp6derir,ifto fcrmone confy/ 
^eran^um atcf tradlandutn eft: cum enim didtum effet Iudaeis, Accipite eum 
uos,& fecundum lcgem ueftram iudicate eum,atcp illi refpondiffcnt,nobis noti 
KBraaSS licct occidere quenquam. Introiuit ergo iterum in pmorium Pilatus,8c uoca 
uit Iefum,8C dixit ei,T u es rex lud^orumCEt refpondit Iefus, A temetipfo hoc dicis,an altj 
tibi dixerunt de meC)Sciebat uticg dominus, 8C quod ipfe interrogauit, 8C quid ille refpon/ 
furus fuit:fcd tamen dici uoluit,non ut ipfe fcirct,fed ut fcriberetur,quod nos uoluit ut fcire/ 
mus. Refpondit ei Pilatus,Nunquid ego Iud^us fumCGcns tua 8C pontificcs tradiderut 
tc mihi,quid feciftiCRefpondit iefus,Regnum meum no eft de hoc mundo.fi ex hoc mun 
do effet regnum meum,miniftri mei decertarent, ut non tradercr Iudxis, nunc aute regnu 
meum non eft hinc.)Hoc eftquod bonus magifter fcire nos uoIuit:fed prius nobis demon 
ftranda fuerat uanahominum de regno eius opinio fiue gcntium, fiue Iudxorum, a qui/ 
bus id Pilatus audierat,quafi propterea morte fuiffet pledtendus, quod illicitum affedtauc 
rit regnum, uel quoniam folcnt regnaturis inuidere regnantes, 8C uidelicet cauendum erat, 
ne eius regnum fiue Romanis,fiue Iuda:is effet aduerfum. Poterat autem dominus quod 
ait,Regnum meum non eft de hoc mundo 8Cc. ad prima interrogationem prafidis refpoii 
dere ubiei dixit,Tu es rex Iud$orumCfed eum uiciflim interrogas, utrum hoc a femetipfo 
diceret,an audiflet ab alijs,iIIo relpondente oftendere uoluit hoc fibi apud illum fuiffe a Iu 
dais ueluc crimen obiedtum, patefaciens nobis cogitationes hominum quas ipfe nouerat, 
quoniara 
\ 
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A quoniam uan$ funt, eiscp poft refponfioncm Pilati, ctiam Iudaris 8i gcntibus opportutii/ 
us aptiusq? refpondens,Regnum meum noneft de hoc mundo. Quod fi interroganti Pi/ 
lato continuo rcfpondiffet,non etiam Iud$is, fed folis gentibus hoc de fe opinantibus re/ 
fpondiffe uideretur» Nunc ucro quoniam refpondit Pilatus, nunquid ego Iudaeus fumC 
Gens tua 8i pontifices tradidcrunt te mihi, quid feciftiCabftulit a fe fufpicionem qua pof/ 
fit putari a femetipfo dixiffe quod Iefum rege dixerat effe Iudazoru, id fe a Iud$is audiffe 
demonftrans.Deinde dicedo,quid feciftiXatis oftedit illud ei pro crimine obiedtu: tanqua 
diceret,fi rege te negas,quid fecifti ut tradereris mihicQuafi miru no effct,fi puniedus iudi/ 
ci traderetur, qui fc diceret rcge.Si ause hoc no diceret,qu$redu ab illo effet, quid aliud for 
te feciffet, unde tradi iudici dignuseffet, Auditeergo Iuda-i 8C gentes,audi circucifio, audi 
prTputiu,audite omnia rcgna terrcna, no impedio dominatione ueftra in hoc mundo,re/ 
gnu tneu no eft de hoc mundo.Nolite metucremetu uaniffimo,quoHerodes ille maior cfi iz 
Chriftus natus nunciaretur,cxpauit, 8L tot infantes ut ad eum morsperuenitet,occidit, ti/ 
mendo magis quam iratccndo crudelior,Regnu,inquit,meu non eft de hoc mundo.Quid 
uultis ampliusCVenite ad regnu quod no eft de hoc mundo:uenite crededo, 8i nolite feui 
re metuedo.Dicit quide prophetia de dco patre,Ego auteconftitutus fum rex ab eo,fuper/ ,l 
Sion montc fandtu eius: fed Sion illa 8t mons ille no eft de hoc mudo: quod eft enim eius 
regnum nifi credentes in eum, quibuS dicit»De mundo non eftis, ficut 8C ego non fum de roi»,s 
mundoCquauis eos effe uellet in mundo, ^ ropter quod de illis dixit ad patrem, Non rogo lom.i-j 
ut tollas eos de mundo, fcd ut ferues eos a malo»Vnde 8C hic non ait,regnum meum non 
eft in hoc mundo, fcd non eft dc hoc rnundo: 8C cum hoc probaret dicens, fi ex hoc mun, 
do effet regnum meum,miniftri mei decertarent,ut non traderer Iud^is, non ait, nuncau/ 
tcm regnum mcum non cft hic, fed non eft hinc. Hk eft enim regnum eius ufquein finem 1J 
fecuti,habcns inter fe commixta zisania ufcp ad meffem,meffis cnim finis eft feculi, quan/ 
B do meffores uenicnt,id eft angeli,82 colligent de regno eius omnia fcandala, quod utiqj no 
fieret.fi regnum eius non eflet hic:fed tamen non eft hinc,quia percgrinatur in mundo.Re/ 
gno fuo quippe dicit,De mundo non eftis,fed cgo uos clegi de mundo.Erant crgo de mu/ 
do,quando regnum eius no erant,fed ad mundi principe pcrtinebant.De mundo eft crgosr/^^Aa 
qtiirqmrl hommti iuero quide dco creatu, (cd ex Adam uitiata atqz damnata ftirpe gene/ 
ratu eft.Fadtum eft autem regnum non iam de mundo,quicquid inde in Chrifto rcgenera 
tum eft.Sic enim nos deus eruit de poteftate tcnebrarum,8C tranftulit in regnu filrj charita 0 •1 
' tis fux:de quo regno dicit,Reanu meu no eft de hoc mundo»uel regnu mcum no eft hinc. 
Dixit itacp ci Pilatus,Ergo rex es tuC Refpondit Iefus,Tu dicis,quia rex fum cgo.) Non 
quia regem fe timuit confiteri,fcd tu dicis,ita libratum eft,ut necp fe rcgcm ncget:rex eft cm 
cuius regnum non eft de hoc mundo: necg rege tale feeffe fateatur, cuius rcgnum putctur 
effe de hoc mundo: talcm quippe ille fentiebat qui dixcrat.Ergo rex es tuCCui rcfponfum 
eft, tu dicis, quia rex fum cgo : didtum eft enim, tu dicis;ac fi didtum cffet, carnalis carnali/ 
ter dicis.Deinde ait, Ego in hocnatus fum, 8i ad hocueni in mundum ,ut teftimonium 
• perhibeam ueritati.) N6 eft producenda huius pronominis (yllaba quod ait,in hoc natus 
fum,tanquam dixerit,in hac re natus fumrfed corripienda, tanquam dixerit, ad hanc rem 
natus fum, uel ad hoc natus fum. ficut ait, ad hoc ucni in mundum. In Graco nanque e/ -
uangelio nihil eft huius locutionis ambiguum, undc manifeftum eft eum tcmporalem na 
tiuitatem fuam hic commemoraffe qua incarnatusucnit in mundum, non illam fine initio 
qua deus erat,per quem patcr condidit mundum.In hoc ergo fe dixit natum,id eft,propter 
hoc natum,8C ad hoc ueniffe in mundum,utique nafcendo de uirgine, ut teftimomum pcr/ 
hibeat ueritati.Sed quia non omnium eft fides,adiunxit atque ait, Omnis qui cft-cx uc „ 
ritate,audit meam aoce.) Audit utique interiorihus auribus,id eft,obaudit me^ ^ ori,quod,^u<*,* 
Untundem ualcret fi diceret, credit mihi. Cum itacp Chriftus teftimonium pcrhibcat uc/ 
ritati,profedto teftimonium perhibet fibi: eius quippe uox cft,Ego fum ueritas: 8i dixit alio 
H 4- quocp 
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ioitfl.s quoq; loco,Ego teftimomu perhibeo de metquod uero ait,Omnis qui eft ex uentate*auJit 
mca uoce,gratia comendauit qux fccundu propofitu uocatide quo propofito dicit Apofto 
Rom<$ lus3Scimus quonia diligentibus dcu omnia cooperantur in bonu, hisqui fecundu propoti 
tu dei uocati funt.propofitu fcilicct uocantis,non uocatoruzquod alibi aperrius ita pofitum 
i.Tim.i eft,ConIabora euangelio fecundu uirtute dei faluos nos facicntis 8C uocantis uocatione fna 
fanda,non fccundu opera noftra,fed fecundu fuu propofitu 8C gratia: nam fi natura cogi/ 
temus in qua crcati fumus,cum omnes ueritas creauerit, quis non eft cx ucritate ? Scd non 
omnes funt quibus ut audiant ueritatem,hoc eft,ut obediant ueritati ££ credant in ueritate, 
ex ipfa ueritate pr$ftatur,nullis proculdubio praecedctibus mcritis,ne gratia non fit gratia. 
Si enim dixiftct,Omnis qui audit meam uoce ex ucritate eft, ideo didtus cx ueritatc puta/ 
rctur,quia obteperat ueritati:non autc hoc ait,fed ait.Omnis qui eft ex ueritate, audit mca 
uocem: ac per hoc no ideo eft ex ueritate,quia eius audit uocemifed ideo audit, quia ex uc/ 
ritateeft,id cft.quia hocilli donu exueritate collatu cft»Quod quideftaliud quim donan 
te Chrifto credit in ChriftumC Dixit ei Pilatus.Quid eft ucritasONec expedtauitaudire 
refponfum» Sed cum hoc dixiflct, iterum exiuit ad Iuda:os,& dixit eis, Ego nullam inue, 
nio in eo caufam. Eft autem confuctudo uobis, ut unum dimittam uobis in pafcha, uultis 
crgo dimittam uobis rcgem IudzEorumC) Credo cum dixiftct Pilatus, quid eft ueritas, in 
mentcm illi uenifte contmuo confuetudincm ludxorum qua folcbat cis dimitti unus in pa 
fcha,& idco non expeftauit ut refponderet ei Iefus quid eflet ucritas,nc mora fierct cum re 
coluifTct morcm quo polTet cis per pafcha dimitti,quod cum ualde uoluifle mamfcftu eft. 
Auclli tamen ex eius cordc non potuit Iefum rege cfTe lud^oru, tanquam hoc fibi ficut in 
titulo ipfa ueritas fixerit»de qua quid eftet intcrrogauit. Scd hoc audito, Clamaucrunt 
rurfum omnes dicentes,Non hunc,fcd Barraba.Erat aute Barrabas latro.)Non rcprehen/ 
dimus o Iudxi quod per pafcha liberatis nocente,(ed q? occidiftis innoccnteiquod tame ni 
fi fieret,uerupafcha no fieret:fed umbraucritatis a Iuda:is errantibus tenebatur,& mirabili 
diTpenfationc diuina: fapietig per homines fallaces eiufde umbra: ucriras implcbatur,qu ia 
ut uerum pa(cha fieret,Chriftus uelut ouis immolabatur.Hinc ea fcquuntur quas iniuriofa 
Chrifto Pilatus 8C cohors eius ingeflit.fed alia difputatione tradtanda funt. 
De eo quod dicit,Tunc crgo apprchcdit Pilatus Iefum 8C flagellauit,ufcp ad 
i d  q u o d  a i t , S u f c e p e r u n t a u t e m  I c f u m , K c d u x c r u n t  c u m .  1  r a d t a t u s  c  X  v  I ,  
v M. Iudasi damaflent,non Iefum fibi a Pilato dimitti uelle per pafcha/ed Bar 
raba htrone,non faluatore.fed intcrfcdtore,non datorc uitT,fcd adcmptore. 
Tunc apprehendit Pilatus Icfum 6C flagcIlauit.)Hoc Pilatus non ob aiiud fccip 
(e credenduseft,nifi ut eius iniurtjs Iudxi fatiati fufliccrc fibi exiftimaret,8£ ufcp 
ad cius mortem Iudasi f$uire defiftcret. Ad hocpcrtinetquod ide prxfcs cohorte fua ctiam 
pcrmifit faccre quX fequutur,aut fortaffis 8C iuflit,quauis hoc cuangclifta tacuerit: dixit cm 
quid dcindc fccerint miIites,Pilatu tamen id iuffiffe non dixit. Et milites,inquit,plcdtetes 
corona de fpinis,impofuerunt capiti eius,& uefte purpurea circundcderunteu, 8C ucniebat 
ad eu,8£dicebant, Aue rex Iud^oru,Et dabant ei alapas.)Sic implcbantur quae dc fc pra^dj 
xcrat Chriftus: fic martyres informabantur ad omnia quT perfecutorcs Iibuiflet facerc per 
ferenda: fic paulifper occultata tremeda potetia, comendabatur prius imitanda patientia: 
fic regnu quod de hoc mundo no erat,fuperbu mundu no atrocitatc pugnandi,fed patien/ 
di humilitate uincebat: fic illud granu multiplicandu fcminabatur horribili contumelia, ut 
mirabili pullularet in gloria. Exrjt iteru Pilatus foras SCdicit eis,Ecce adduco eu foras,ut co 
gnofcatis,qa in eonulla caufam inuenio.Extjt crgo Icfus portas fpinca corona Sfpurpureu 
ueftimetu,&dicit eis,Ecce homo.)Hicapparet no ignoratc Pilato ha:c a militibus fadta,fiue 
iufleritea fiue pmiferit,illa fcilicct caufa qua fupra diximus,ut hsec eius ludibria inimici libe^ 
tiflime biberet,5d ultcrius fanguine no fitiret. Egredii: ad eos Icfus portas fpinca corona 8C 
purpureu ueftimentu,no darus imperip/ed plenus opprobrio:8C dicit'' eis,L'ccehomo,Si rc 
gi inuide 
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A giinuidetis,iam parcite quia deiedtum uidetis.Flagellatus eft/pinis coronatus cftjuuibrior . 
f^ ucfte amidtus eft,amaris conuicijs illufus cft,alapis cxfus cft, fcruet ignominia, frigefcat . 
inuidiaXed non frigcfcit,inardcfcit potius 8C incrcfcit. Cum crgo uidiilcnt eum pontificcs 
8C miniftri damabant diccntcSiCrucifigc,crucifigeeum. Dicit cis Pilatus, accipite cum uos 
8C crucifioitc,ego enim non inucnio in eocaufam. Rcfpodcrunt ei Iud$i,Nos lcgem habe< 
mus,8C kcundum legem dcbctmori,quia filium dei fe fccit.)Ecce altcra maior inuidia. Pat 
ua quippeilla uidebatur,uclut affcdtata? illicito aufu rcgia: poteftatis, 81 tamcn neutrum fi/ 
bi lefus mcndacitcr ufurpauitXed utruncp ucrum eft,Si unigenirus dci filius eft,S: rex ab co 
conftitutus fupcr Sion monte fandtum eius,8C utruncp nunc demonftrarct, nifi quato crat 
potentior,tanto mallet effe patientior. Cum ergo audiffet Pilatus hoc uerbum.magis ti/, 
muit,8C ingrcffus cft pmorium iterum,8C dicitad Iefum,Vnde es tuClefus autem refpon/ 
fum non dcdit ei.) Hoc filetium domini noftri Iefu Chrifti no fcmel fadtu, collatis omniu 
euagcliftaru narrationibus reperitur,8i apud principes facerdotu, 8C apud Herode,quo eu. 
ficut Lucas indicat mifcrat Pilatus audiendum,8i apud ipfum Pilatum,ut non fruftradcil 
lo prophetia pra:cefferit, Sirnt agnus cora tondete ieHnc uace,fic non apmutxDS fuum, tuc *>* 
uticp quando interrogantibus non refpondit. Quamuis cnim quibufdam interrogationi/ 
bus fepe rcfponderit, tamcn propter illa in quibus noluit rcfpondcrc,adhoc data cfl dzatdirrri&faSa &p 
gno fimilitudo,ut in fno filcatio nnn rcus fed innoccs hahetmir.Cum ergo iudicarctur ubi 
cuncp non aperuit os (uum,ficut agnus non aperuit,id cft,non ficut malc fibi cofcius qui de 
peccatis conuincebatur fuis,fcd ficut manfuetus qui pro pcccatis immolabaturalicnis. Di. 
cit ergo ei PiIatus,Mihi non loquerisCNefcis quia potcftate habeo crucifigere te,8i potcfta 
tem habeo dimittere teCRcfpondit Icfus,Non habercs aduerfum mc potcftatem ullam,ni 
fi tibi datu effct defupcr,propterca qui mc tradidit tibi maius peccatu habct.) Eccc refpon/ 
dit,8L tamcn ubicunq? non rcfpondit,non ficut reus fiue dololus, fcd ficut agnus,hoc cft,(I/ 
R cnt fimplex atqz innocens non aperuit os fuum.Proinde ubi non rcfpondebat,ficut ouis fi/ 
•* lcbat-.ubi rcfpondebat,ficut paftor docebat» Difcamus ergo quod dixit,quod 8Cpcr Apo/ 
ftolum docuit,quia non eft poteftas nifi a deo. Et qma plus pcccat qm potcftati innoccnte 
occidcndum liuorc tradit, quam poteftas ipfaficum timore altcrius maioris potcftatisoc/ 
cidit.Talcm quippe Pilato dcus dederat poteftate.ut etia effct fub Ca:faris potcftate.Qua/ 
propter non habcres,inquit,aduerfum mc potcftatem ullam,id eft,quantulamcucp habes, 
nifi hocipfum quide tibi eflct datu defupcr»Sed quonia fcio quantu fit, no enim tantu eft, 
ut tibi omnimodo liberu (7t, proptcrea qui tradidit me tibi.maius peccatu habet. Illc quip/ 
pe me tua: potcftati tradidit inuidendo,tu uero eande poteftatem in me cxcrtiturus es mc 
tuendoiNec timcndo quidem,praefertim innocentehomo homine dcbct occidcrc, inuidus 
homicida malus eft, fcd tamen id zclando facere muko magis malu eft,quam timendo. Et 
ideo non ait uerax magifter,qui me tradidit tibi,ipfc habct pcccatu.tanq? ille non haberet, 
fed ait.maius habet pcccatu,ut ctia fe habere intclligcret: neq; cm proptcrca illud nullu eft. 
quia hoc maiuseft. Exindc quserebat Pilatus dimitterc cu.) Quid eft hocquoddidtu cft. 
exindeCQuafi antea no quajrebatCLcgefuperiora, 8C inuenics iamdudu eu quarrcre dimit/ 
tere Iefum.Exinde itacp intelligendum eft propter hoc,id cft.ex hac caufa,ne haberct pecca 
tum occidendo innocente fibi traditu,quauis minus peccans quam Iudaci qui eu illi tradide 
rat occidendu.Exindc ergo,id eftadeo ne hoc peccatu faccrcr,no nunc primu, fed ab initio 
quarrebat cu dimitterc. ludaci aut damabat dicetes.Si huc dimittis,no es amicus CcefarK 
Omnis em qui fe rege facit.cotradicit C$fari.) Maiore timore fc ingcrere putaucrut Pilato 
terrcndo de Casfare ut occideret Chriftu, fupcrius ubi dixcrut,Nos lege habcmus,8d fc/ 
cudu lege debet mort\qa filiu dei fe fecit.Eoru lcge quippe illc no timuit ut occidcret:fed ma 
gis filiu dei timuit ne occiderct. Nuc ucro no fic potuit contencre Ca:fare autore poteftatis 
tuie.queadmodu lcge gentis aliena:. Adhuc tn euagelifta (equit^ 8C dicit, Pilatus aut cu au 
diffet hos fcrmones,adduxit foras Iefum,8C fedit pro tribunalUn loco 3 diciV Lithoftrotos, 
Hebraice 
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Hebraicc autcm Gabatha. Erat autcm parafccuc pafcha: hora quaG fexta.) Qua hora (ic c 
mr.if dominus crucifixus, propter cuangcliftse altcrius tcftimonium, qui dixit, Erat autcm ho/ 
ra tcrtia, 8i crucifixcruntcum, quoniam magna difccptatio folct oboriri, cum ad ipfum 
locumubi crucifixus narratur ucntum fuerit.ut potucrimus,fidominusuolucrit,dific/ 
remus. Cum crgo pro tribunali fedifiet Pilatus, Dicit ludgis, Ecce rex uefter. Illi au/ 
tcm damabant, Tolle tollc.crucifige cum. Dixit cis Pilatus, Rcgem ueftrum crucifigamC) 
Adhuc terrorem quem de C$farc ingefferant, fuperare conatur, de ignominia corum uo/ 
lcnseos frangere dicendo, Regcm uertrum crucifigam, quos deignominia Chnfti mitiga/ 
re non potuit.fcd timore mox uincitur. Refpondcrunt cnim Pontifices,Non habcmus rc 
gem nifi Cscfarcm.T unc ergo tradidit eisillum ut crucifigeretur.) Apcrtifllme quippe cotra 
Ofarem uenire uidcretur.ii rcgem fe non haberc nifi Cxfarem profitetibus, alium regem 
uellct ingerere dimittendo impunitum, qucm propter hos aufus ei tradiderant occidendu. 
Tradidit ergo eis illum ur crucifigeretur: fcd nunquid aliud 8i antc cupiebat quando dice/ 
bat, Accipite eum uos >8£ crucifigitc: uel ctiam fupcrius,accipite eum uos, 6i fccundum lege 
ueftram iudicatc eumCCur autem illi tantopere nolucrunt,dicentes,Nobis non licct interfi 
cerequcnquam,& omni modo inftances,ut non ab eis,fed a prcefide occidcrctur.K ideo eu 
occidcndum accipere recufantes.fi nunc cum accipiunt occidendum C Aut fi hocnon fit.cur 
didu eft.tunc crgo tradidit eis illum ut crucifigerctur C An aliquid intcreft; plane intcreft, 
non cft cnim didum, T unc crgo tradidit eis illum ut crucifigercnt cum, fcd ut crucifigcre/ 
tur.id cft.ut iudicio ac poteftate pr$fidiscrucifigerctur,fed idco illis tradirum dixit cuange/ 
lifta.ut cos criminc implicatos a quo alieni eftc conabantur, oftcnderet. Non enim faccrct 
hoc Pi!atus,nifi ut id quod cos cupere cerncbat,implcrct:quod autem fcquitur, Sufccpe/ 
runt autem Iefum 6C cduxcrut.)Poteft ad milites iam refcrri apparitorcs pr$fidis: nam po 
ftea cuidctius dicitur.Milites ergo cum crucifixiftcnt cum,quamuis euangelifta etiam fi to/ 
tum Iudans tribuit.merito facit.Ipfi cnim fufccperunt quodiii adiflime flagitaucrut.SC ipfi 
fccerunt quicquid ut ficrctextorferunt. Scd h$c fcquentia alio fcrmone tradtandafunt» 
Deeo quod dicit, Etbaiulans fibi cruce.cxqt in cum qui dicitur Caluaria:lo/ 
cum.ufcgadidquodait.RefponditPilatus.Quodfcripfifcripfi. Tra.cxvn. 
v D  icante atcpdamnate Pilato pro tribunali dominum lefum Chriftum ho 
ra quafi fcxta, Sufcepcrunt 8C eduxerunt. Et baiulans fibi crucem, exyt in 
|cum qui dicitur Caluarire locum, Hcbraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt 
Mrfr.15 .) Quideftergo quod Marcus cuangclifta dicit, Erat autem hoxater/ 
tia>8£crucifixerunt cumjiili quia hora tertiacrurifixus eit dnmtniK; linguisluda:orum4io/ 
ta Ccxtimanibus milirum.ut intcllfgamus horam quinta iam fuifle tranfadtam,8i aliquid 
de fexta cceptum quando fedit pro tribunali Pilatus, qux didta cft a loannc hora quafi fe/ 
xta.Et cum ducerctur ut in ligno cum duobus latronibus configerctur, 8C iuxta eius crucem 
gerercnturqu$ gefta narrantur.hora fcxta intcgra complerctur.ex qua hora ufcp ad nona 
fole obfcurato.tcncbras fadtas trium euange!iftarum,Matthaci,Marci 8C Luca: conteftatur 
autoritas.Sed quoniam Iudxi facinus interfcdli Chrifti a fe in Romanos,id eft,in Pilatum 
6£ cius milites transferre conati funt, propterea Marcus fupprefla ca hora qua Chriftus a 
militibuscrucifixuseft,quaeagi fexta iam ccepcrat,tertiam potius horam cflerecordatus 
cxpreffit,qua hora intelligunrur apud Pilatum clamarc potuiflc, Cmdfige,cmdfige,ut non 
illi tantum repcriantur crucifixifle Icfum, id eft.militcs qui cum ligno fcxra hora fufpendc/ 
runt,uerumetiam Iud$i,qui ut crucifigcrcturhora tertia damaucrunt.EftSC alia huius folu 
rio qu«tftionis, ut non hicaccipiatur hora fcxta dici,quia ncc loannes ait, Erat autem hora 
diei quafi fexta,fcd ait,Erat autem parafceuc pafcha: hora quafi fcxta.Parafceuc autem lati 
nepraparatio efttfcd ifto uerbo Gr$co libentiusutuntur Iuda:i in huiufmodi obferuatio/ 
nibus,ctiam quf magislatinequam grsece loquuntur.Eratautcm prxparatio pafchx.Pa/ 
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A tioticm fi ab hom nodtis nona computemus.tunc cnim uidentur principcs facerdotu pro/ 
nundafle immolatione domini.dicetcs.Rcus cft mortis, cum adhuc in domo pontificisau Matth.z* 
diretur.unde cogruentcr accipitur inde ccepifle praeparatione ueri pafchaz.cuius umbra erat 
, pafcha Iuc&orum>id eiUmmolationis Chrifti.ex quo a facerdoribus pronunciatus cft im 
molandus,profcdto ab ea nodlis hora qux tunc nonafuifle cotjcitur, ufcp ad hora diei ter 
tiam qua crucifixum efle Chriftum Marcus euangclifta tefbtur.Cex haras funt,tres nodtur 
nx 8£ tres diuinx. Vndein hac parafceue pafchx, id cft prasparatione immolationis Chri/ 
fti,qux ab hora nodlis nona ccrpcrat,quafifexta agebatur hora»id eft.peradta quinta iam ' . 
fcxta currereccEperat.quando Pilatus tribunal afccnditiadhuccm eratipfa pneparatio qua-
ab hora nodtisnonacceperat,donec fierct qu$ prxparabatur Chrifti immolatio, qusefa/ 
dta eft hora tertia fecundu Marcu,no pra:parationis,fcd diei, eadecp fexta non dici fed fjras, 
parationis.fex utiq; horis a nodtis nona ufcp ad diei tertia coputatis. Haru duaru folutio/ 
num iftius difficilis quasftionis eligat quifcp qua uolet.Melius aut quid eligat iudicabit.qui 
de cofenfu cuaocliftaru qua: operofiffime difputata funt lcgerit. Quod 8i li alia: folutiones li^dc cofenfa 
eius potucrint inueniri, cumulatius euangelicas ueritatis coftantia dcfenditur aduerfus calu wngcli&.c.ii 
. mnias infidclis atcp impix uanitatis. Nuc ad narratione Ioannis cuangcliftx poft ifta bre 
uiter tradtata rcdeamus.Sufceperunt aute,inquit,Iefum SC eduxerunt.SL baiulansfibi cruce 
exijt in eu qui dicitur Caluaria: locu, Hebraice Golgotha ubi crucifixcrunt cu.Ibat crgo ad 
iocu ubi fucrat crucifigcdus,portans cruce Ciia Ieflis.Grandc (pcdta cu lu >fcd fi fpedtat impie 
tas.grande ludibriurli pictas.grandc myfteriu.Si fpedtct impictas, grande ignominia: do/ 
cumentu:fi pictas,grande fideT munimcntu. Si fpedtet impietas.ridct rege pro uirga regni 
lignu fui portarc fupplicij:fi pictas, uidet regebaiulante lignum ad femetipfum figendum, 
quod fixurus fuerat etia in frontibus rcgu,in eo fpernendus oculis impioru.in quo erat glo 
riatura corda fandtorutdidturo enim Paulo3Mihi aut abfit gloriari, nifi in cruce domini no 
n ftri Icfu Chrifti.ipfam cruce fua fuo geftas humero comedabat, 8i lucerna: arfura: qux fub 
modio poncnda non erat.candclabrum ferebat.BaiuIans crgo fibi crucem.cxvjt in cum qui 
dicitur CaluariXlocum,Hcbraice Golgotha.ubi eum crucifixerunt, Etcum co alios duos 
hinc 8i hinc,mcdium autcm Icfum.)Ifti duo latrones erant.ficut aliorum euangeliftaru nar 
ratione didicimus ,cum quibus crucifixus 8£ intcr quos fixus eft Chriftus: dequo pr$miv 
ia dixerat prophctia,Et intcr iniquos deputatus eft» Scripfit autem 8i titulum Pilatus,82 Epti<e fj 
pofuit fuper crucemicrat autcm (criptum,Iefus Nazarenusrex Iudxorum.Hunc ergo titu/ 
lum multi legerunt Iuda:orum,quia prope ciuitateerat Iocus ubicrucifixus eft Iefus.Et crat 
fcriptu Hebraice,Graecc 8dLatinc,)rcx Iud$oru.H$ quippc trcs linguT ibi pr$ cactcris emi 
nebant.Hebra:a propter Iudzos in dci lege gloriantcs,Gr$ca proptcr gentium fapientes» 
Latina proptcr Romanos,multis ac pene omnibus iam tunc gentibus imperantes. Dice 
bant ergo Pilato Pontificcs Iudaeoru,Noli fcribere rex Iuda:orum, fed quia ipfe dixit, rex 
fum Iud$oru.Refpondit Pilatus,Quod fcripfi,fcripfi.)Q incffabilem uim diuin$ opcrati/ 
onis,etia in cordibus ignorantiu.NSnne occulta uox qu$da Pilato intus quoda, fi dici po/ 
teft.clamofo filentio pcrfonabat.quod tanto antc in pfalmoru litteris prophetatu eftC Ne 
corrupas tituli infcriptione, ccce tituli infcriptione no corrrumpit, quod fcripfit fcripfit. Scd 
etia Potificcs qui hoc corrupi uolebant, quid dicebant C Noli fcnbcre,inquiunt,rex Iudzeo/ 
ru,fed quia ipfc dixit,rex fum Iudaeoru.Quid loquimini infani,quid fieri cotradicitis, quod 
mutarc nullo padto poteftisCNuquid cnim propterea no erit ueru, quia Iefus ait, rcx fum 
Iud$oruCSi corrupi no poteft quod Pilatus fcripfit, corrupi potcft quod ucritas dixit.fed 
ludToru tantu rex eft Chriftus.an 8C gentiuCimd 8i gentiuj cu enim dixiflet in prophctia» 
Ego autecoftitutus fum rex ab eo fuper Sion monte fandtu eius,pra:dicans prarceptu eius, pfaU 
ne propter monte Sion folis ludaris cu rege quifcp diceret coftitutu,cotinuo fubiunxit,Do 
minus dixit ad me,filius mcus es tu,ego hodie genui te,P oftula a me,8C dabo tibi getes b32 
rcditate tuam ,8i pofleffionem tuam tcrminos terr$,Vnde 8Cipfe iam peros proprium lo/ 
r 
' quens 
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qucns apud IudattS.Habeo^inquit.alias oucs qu$ no funt de hoc ouili,oportct mc 8C ipfaS 
adduccrc,5£ uocem mcam audient,& fiet unus grcx 8C unus paftor, Curc/rgo mngnum uo 
lumus intelligi in hoc titulo facramcntum»in quo fcriptum crat, rcx Iud.zotum , fi rcx cft 
Chriftus 8C gcntiumC Quia fcilicct olcafter fadtus cft particcps pingucdinis olca:, non olca 
particeps fadta cft amaritudinis olcaftri: nam in co quod de Chrifto ucracitcr fcriptum cft 
m titulo rex Iudxorum,qui funt intclligcndi Iud $i nifi femcn Abraaz fili) promiffionis,qui 
funtctiam filqdeiCquoniam nonqui filq carnis, ait ApoftoIus,hi filr) dei,fcd qui filq pro/ 
Gd.y miflionis deputantur in fcmine.Et gentes crant quibus dicebat,Si autcm uos Chrifti, crgo 
Abrax femen cftis,fecundum promiflionem hxrcdcs» Rex crgo Iudxorum Chriftus, (ed 
Iudxorum circumcifiondcordis,fpiritu non littera.Quorum laus non exhominibus fcd ex 
deo eft, pertincntium ad Hierufalem liberam matrcm noftram atcrnam in coelis, Saram 
fpiritaicm, ancillam 8C filiam eius de domo libertatis eijcientem. Ideocnim Pilatus quod 
fcripfit fcripfit,quia dominus quod dixit dixit, , 
Dc eo quod dicit,Milites crgo cum crucifixiffcnt cum, acccperunt ucftimenta 
cius,ufcp ad id quod ait.Et in ucftcm mea miferunt fortc. Tradtatus c x v 111. 
A  qu$ gefta funtiuxtacruccm domini,cum iam crucifixuseflct,ifto quantum 
| dominus adiuuat fcrnione tradtemus» Militcsergo cum crucifixiffcnt cum» 
acccperunt ueftimenta eius 8C fecerunt quatuor partes, unicuiq; militi partem, 
8i tunicam.Eratautem tunica inconfutilis defupcr contexta pcr torum. Dixc 
runt ergo ad inuiccm.Non fcindamus cam,fcd fortiamur de illa cuius fit,ut fcriptura implc 
lfiZ.ii aturdicens,Partiti funt ucftimcnta mea fibi,& in ueftem mcam mifcrunt fortcm,) Fadtum 
eft quod uolucrunt Iud$i,non ipfl fed militcs qui parcbant Pilato,iudicanteipfo crucifixe 
runt Iefum;& tamen fi uoluntatcs, fi infidias, fi opcram,fi traditioncm, poftrcmo fi cxtor/ 
qucntes damorcs eorum cogitemus,magis utiqj Ludau crudfixcrunt Iefum» Scd de partiti/ 
one 8C forrionc ucftimentorum cius non cft prxtercuntcr loquendum • Quamuis cnim o/ 
mneseuangelifte quatuor huius rei mcminerint, cartcri tamen brcuius quam Ioanncs, fcd 
mttb.iy daufe ilIi,iftcucro apertiflimc:nam Matrb£USait,Poftquam autcm crucifixcrunt cum.di/ 
ujferunt ucftimcnta eius fortcm mittcntes. Marcus, Et crucifigmtes cum diuifcrunt ucfti/ 
buc.i} mcnta eius,rnitrentcs fortem fuper eis quis quid tolleret.Lucas, Diuidcntcs ucro ucftimcn 
ta eius,mifcrunt fortes. Ioannes autem 8C quot partes dc ueftimentis cius fccerint dixit, id 
eft quatuor,utfingulas.tollercnt.Vndeapparet quatuor fuiffc milites,qui in co crucifigedo 
prarfidi parucruntimanifeftc quippe ait.Milites ergo cum crucifixiffent cum, acccpcrunt ue 
ftimenta eius,& fecerunt quatuorpartes,unicuiq) militiparrcm, 8C tunicam fubaudicdum 
eft acccpcrunt,ut ifte fit fenfus,acceperuntueftimenta cius 8C fecerunt quatuor partes, uni/ 
cuiq3 militi partcm,accepcrunt 8C tunicam. Et fic locutus cft, ut de cXteris ucftimentis nulia 
fortem mifTam cffeuideamuS,fed de tunicaquam fimul cum cscteris acccpcrunt,fed non fi> 
militer diuifcrunt:dc hac enim fequiturexponens. Eratautcm tunica inconfutilis,dcfupcr 
contcxta per totum.)Curautcm de illa fortemiferunt narrans, Dixerunt,inquit,erooad 
inuiccm,Non fcindamus eam.fed fortiamur de illa cuius fit.) Apparct itaq? ih altjs ueftibus 
xqualcs cos habuiffe partes,uc fortiri neceffe non fuerit:in illa ucro una non eos habere po 
tuiffc fingulas partes nifi fcinderetur,& panhos eius inutilitcr tollerent,quod ne faccrcnt ad 
unum eam pcruenire fortitionc malucrunt.Huius cuangelifta: narrationi cofonat etia pro/ 
phcticum tcftimonium.quod 81 ipfe cohtinuo fubiungens, Vt fcriptura,inquit,implcre/ 
tur dicens.Partiti funt ueftimcnta mca fibi,& in ueftcm mcam miferunt fortem.)No enim 
ait,fortici,fcd partiti funt,ncc ait,forticntes partiti funt/ed in CTteris ucftimentis fortcm o/, 
innino non nominans, poftea dixit,& in ueftem meam miierunt fortcm,proptcr illam re/ 
liquam tunicam . De quarc dicam , quod ipfe donauerit, cum prius cam qua: oboriri po/ 
tcft tanquam cuangelifta: intcr fe difcrepcnt,calumniam propulfaucro, demonftrans nuliiV 
us c$terorum uerba narrationi Ioannis efTe contraria:Matth$us enim diccndo,Diuiferunt 
ucftimca» 
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A ueftimehta eius fortem mittentes,ad totam diuifionem ueftimcntorum uolnit intclligi ctia 
lllam tunicam pcrtinere,de qua fortem miferunt,quia utiqj omnes ueftcs diuidendo in qui 
btis 8C illa fuit,de ipfafbrtitifunt.Tale eft etiam quodait Lucas:Diuidcntcs ucftimcnta 
eius mifcrunt fortes:diuidentes cnim uenerunt ad tunicam.de qua fadta eft fortitio,ut in/ 
ter eos uniuerfa ueftimentorum cius diuifio compleretur.Quid autem intercft utrum dica/ 
tur,diuidcntes miferunt fortes,quod ait Lucas:an diuifcrut fortcm mittentcs,quod ait Mat 
th$us,nifi q? Lucas dicendo fortcs,plurale pro fingulari numcro pofuit.qua: locutio in fcri/ 
pturis fandtis infolita non eft,cpuis nonulli codices fortcm rcpcriantur habcre.non fortes? 
Marcusitacpfolusuideturaliquam intuliffcqu$ftionem:dicendocnim:Mittcntcs fortcm 
fuper eis gs quid tollcrct,tancp fupcr omibus ucftimetis,no fupcr fola tunica fors mifla fit, 
locutusuidctur:fcd hic etiam brcuitas obfcuritatcm fac it:fic cnim didtum cft,mittcntcs for/ 
tem fuper eis,ac fi dicetctur,mittcntcs fortcm cum diuidcrcnt.quod 8C fadtum eft. Omniu 
quippc ueftimentorum cius diuifio complcta non effet.nifi fortc claruiffet.quis etiam illam 
tunicam tollcrct.ut ficcontcntio diuidentium finirctur.ucl nulla potiusoriretur.Quod crgo 
aitrquis quid tollerct.quandoquidem hoc forti dcputatur,no ad omnia quct diuifa funt ue/ 
ftimenta refcrcndum eft:fors enim mifla eft quis illam tunicam tolleret, de qua quoniam 
narrare pmermifit qualisfuerit,5iCqucmadmoduma:qualibusfadtis partibus fola rcmati 
ferit.quasne confcindcretur,uenirct in fortem,proco pofitum cftquodait,quisquid tollc/ 
rct,id eft.quis cam tollcret,tanc|j fi totu ita diccrctur,diuiferunt ucftimenta cius, mictcntcs 
dripartita ueftis domini Icfu Chrifti.quadripartitam figurauit cius ecclcfiam.toto fcilicct g 
quatuorpartibusc6ftat,terrarumorbedifFufam,8C omnibus ciufdcm partibus a:qualitcr, 
id cft,concorditer diftributam.Proptcr quod alihi didt millumm fc angrlos luQS, ut collif 
B ganteledtoseiusaquatuoruentis:quodquideft,nifiaquatuorpartibusmundi,oricntc,oc /< . 
cidcnte,aqui!one 8C meridieCTunica ucro illa fbmta,omnium partium fignificat 
qua: charitatis uinculo continetur.De charitatc autcm Iocuturus ApoftoIusrSnpcrcminen »xor.»; 
tiorcm,inquit,uiam uobisdcmonftro:&a!io Ioco ait,Cognofcerc etiam fuperemincntem ^.$ 
fcientias charitatem Chrifti.Itcmcj? alibi:Supcr omnia autem hxc habete charitatem, qux 
eft uinculum pcrfcdtionis.Si ergo charitas 8C fupereminentiorem habct uiam,8C fupcrcmi 
nec fdentia2,8£ iupcr omnia pr^ccpta cft,merito ueftis qua fignificatur,defupcr cotexta pcr/ 
hibetur.Inconfutilis autem,ne aliquando diffuatur,8i ad unum pcruenit,quia in unu omcs 
colligit,ficut in apoftoliscum cffet etiam ipfe numerus duodcnarius,id cft, quadripartitus 
in ternos,& omnes cffent intcrrogati,folus Pctrusrcfpondit:Tu es Chriftus filius dei uini, 
8C'ei dicitunTibi dabo daucs rcgni ccelorum,tancp ligandi 8C folucndi folus accepcrit pote M atth.i* 
ftatcm.cum 8C lllud unusproomnibusdixcrit,8C hoc cum omnibus tancp pcrfonam geres 
ipGusunitatisacccperit.Idcounusproomnibus.quiaunitascft in omnibus. Vnde 8C hic 
cum dixiflet,defupcr contcxta,addidit,per totum.quod fi rcfcramus ad id quod fignificat, 
nemo ciuscft cxpcrs qui pcrtincrc ad totum inucniatur,a quo toto ficut Grarca indicat linz 
gua.catholica uocatur ccclcfia.ln forte autcm quid nifi dei gratia comenciata cftfSic quip/ 
pc in uno ad omnes peruenit.cum fors quoq; omnibus placuit.quia 8C dci gratia in unitate 
ad omncs pcruenit,8£ cum forsmittitur,non perfon^uel cuiufcp meritis, fcd occulto iudi/ 
do dci ccditur.Ncc idco ifta non aliquid boni fignificaffe quis dixerit,quia pcr malos fadta 
funt,non fcilicet per eos qui Chriftum fccuti,fed qui funt pcrfccuti,Quid cnim dc ipfa cruce 
didturi fumus,qua: certe fimiliter ab inimicis atqi impijs Chrifto fadta 8C impadta cft. Et ta 
men ea fignificari redte intelligitur quod ait Apoftolus-.Qua: fit latitudo,longitudo 8C aki/ 
tudo,8: profundum.Lata eft quippe in tranfucrfo ligno,quo extcndut pcndentcs manus, 
85fignificat operabonain latitudine charitatisdonga eft a trafuerfo ligno ufq? ad tcrram, 
ubi dorfum pedescp figuntur,85 fignificat pcrfcuerantiam in longitudtnc tcmpons uhq? in 
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finem.Alta eft iti cacuminc,quod pcr tranfuerfum lignum furfum uerfum excedit^ fignifi p 
cat fupcrnum finem qud cundta opcra rcferuntur3quoniam cuntfta quaelatitudine ac longi 
tudine benc ac pcrfeucranter fiunt,propter altitudinem diuinorum facienda funt praemio* 
rum.Profunda eft in ea parte qua in tcrram figitur,ibi quippe 6c occulta eft, ncc uideri po/ 
teft,fed cundta eius apparentia& eminencia inde confurgunt,Gcutbona noftra de profun/ 
ditategrati^deiqu^comprehendiacdriudicari non potcft, uniucrfa procedunt, Sed &fi 
Gals crux Chrifti hocfolum fignificet quod ait Apoftolus:Qui autcm Ie(u Chrifti funt, carnem 
fuam crucifixerunt cu paffionibus 8C concupifcentrjs,cp magnum bonum eftCNcc tame fa 
cit hoc nifi concupifccns aduerfus carnem fpiritus bonus,cu illam crucem Chrifti fecerie ini/ 
micus,id eft,fpus malus>Poftremo quid eft quod omncs nouerunt fignu Chrifti, nifi crux 
ChriftiCQuod fignu nifi adhibeatur,fiuc frontibus credentium,fiueipfi aqu$ qua rcgene/ 
rantur,fiue oleo quo chrifmate unguntur,fiuc facrificio quo aluntur.nthil coru rite perficitf, 
Quomodo ergo per id quod male faciut,nihil boni fignificat?,quado per cruce Chrifti qua 
fccerunt mali,in celebratione facramcntoru cius bonu nobis omne fignaturCSed h$c hadte 
nus-qua: autem fequuntur,alias,ut deus opitulabitur,diflerenda uidcbimus. 
De co quod dicit:Et milites quidem hxc fecerunt.ufcp ad id quod ait: 
Et inclinato capite tradidit (piritum: T radtatus cxix. 
R  v c I  F  I  x o domino poftcaH diuifio ueftimentorum eius etiam forte mil/ 
facompleta eft,qu$ deindenarrat Ioanncs cuangelifta uideamus. Et milites 
quidem,inquit,ha:c feccrunr.Stabant autem iuxta cruccm lefu.mater eius,& fo/ 
ror matris eius Maria Cleopas, 8c Maria Magdalcnc» Cum uidiflct ergo Ie/ 
fus matrcm 5C difcipulum ftantem qucm diligebat,dicitmatri fu$:Mulicr, eccc filius tuus: . 
deinde dicit difcipulo:Ecce mater tua.Et ex illa hora accepit eam dilctpulus in fua.) Ha:c ni 
l o a n . z  m l r u m  h o r a , d e  q u a  I c f u s  a q u a m  c o n u e r i u r u s  i n  u i n u m , d t x e r a t  m a t r i : Q u i d  m i h i  6 2  D  
tibi eft mulicr,nondum ucnit hora meaCHanc itacp horam predixcrat quX tunc nondum 
ucnerat,in qua dcberct asnofci a matrc moriturus.de qua fuerat mortalitcr natus.Tunc er 
go diuina fadturus.non diuinitatis fed tnfirmitatis matre uelut incognitam repcllabatmuc 
autem humana iam paticns ex qua fuerat fadtus homo,affedtu comendabat humano:tuc 
enim.qui Mariam creauerat.innotefcebat in:uirtute:nunc uero quod Mariapepercrat,penz 
debat in cruce.Moralis igitur infinuatur locus,facit quod faciendum admonct, 8d cxcmplo 
fuo fuos miniftros inftruit praeceptor bonus,ut a filijs ptjs impendatur cura parentibus,tati 
cp lignum illud ubi erant fixamcmbra morientis.etiam cathedra fuerit magiftri docentis. 
uTimoth.s Exhac fana dodtrinadidiceratPaulusapoftolusquod doccbatquado diccbatiSi quis au/ 
'' 
tcm fuis 8C maxime domcfticis non prouidet.fidem ncgauit,8C eft infideli dctcrior. Quid 
autem tam cuiqz domefticum.quam parentes filijs,aut parcntibus filtjCHuius itacx falubei* 
rimi pmepti ipfe magiftcr fandtorum de feipfo conftituebat cxcmplum^quando no ut fa/ 
mub dcus quam crcaucrat 8C rcgebat.fed ut matri homo de qua cteatus fuerat 61 quam re/ 
linquebat,alterum pro fc quodammodo filiu prouidebat:nam cur hoc fecerit.quod fequif 
indicat:ait enim euangelifta: Ex illa hora accepit eam difcipulus in fua:) De feipfo dices» 
Sic quippe comcmorare folet g> cum diligebat Iefus,qut uticp omnes.fed ipfum pra: cXte/ 
ris& familiariusdiligcbat.itautinconuiuiofuper pedtus fuum difcumbere facerct.crcdo 
ut tftms euangelrj quod pereum fuerat pr$dicaturus,diuinam exccllentiam hoc modo al/ 
tius comendaret.Scd in qux fua Ioancs matre domini accepitCNccp enim nd ex cis erat g 
mtth.19 dtxcrunt enEcce nos dimifimus omnia,8£ fccuti fumus te:fed ibi quoqz audicrat.Quicunq? 
ifta dimifertt proptcr me.accipiet in hoc feculo centies tantum.Habcbat ergo difcipulus ce/ 
tuplicitcr plura cp dtmiferat.in quae fufcepcrateius matrem qui h*c illi donaueraKSed in 
ea focietate beatus Ioanncs reccperat centuplum.ubi nemo dicebat aliquid fuum,fcd crant 
illis omnia comunia,ficut in apoftolorum adtibus fcriptum eft.Sic enim apoftoli crant qfi 
nihil 
>m 
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tiihil habentes,8C omnia poffidentcs.Quomodo ergo matrem magiftri 8C domini fuidifci/ 
pulus 6C famulus acccpit in fua,ubi aliquid fuum ncmo diccbatCAn quia paulopoft in co/ 
dem libro legitur:Quotquot enim poflefTores ptTdiorum ucl domorum erant.ucndentcs 
afferebant precia eorum,& ponebant ad pcdcs apoftolorum.diftribuebatur aute unicuicg 
prout cuicp opus erat,intelligendum eft fic diftributu fuiflc huic difcipulo quod opus crat, 
ut illic etiam beatX Maria: tancp matris cius portio poncrcturCMagiscp fic debemus acci/ 
pere quod didtum cft:Ex illa hora fufccpit eam difcipulus in fua, ut ad cius cura quicquid ^ 
ei effetncceflarium pertinevet.Sufcepit etgo eam in Cia.non prxdia qua: nulla propria 
fidebat.fed officia qua: propria difpcnfatione exequenda curabat:deinde fubiun^it. Po/ 
ftea (ciens Icfus quia omnia confummata funt.utcofummarctur fcriptura, dicit:Sitio. Vas 
ergo pofitum erat aceto plenum:illt aute fpongiam plenam aceto hyfopo circumponentes, 
obtulerunt ori eius.Cum crgo acccpiffet lefus acetum,dixit:Confummatum eft,8^ indina/ 
to captte,emifit fpiritum.) Quis poteftquac fecit tta difponere.quomodo difpofuit homo 
ifte qui paffus eftCSed homo mediator dei 6C hominum.homo de quo prxdictum legitv 
Ethomoeft.&quiscognofcetcumCQuomodohominesper quos hax ficbant,uidcbant 
hominem,fcd non agnofcebant deum.Homo nanqj apparcbatquideuslatebahpatieba/ 
lur h$c omnia qui apparcbat.SC idem ip(e difponebatha^comniaqui latebat. Vidit ergo 
quiaconfummata funt omnia qua: oportebat ut fierent antecp accipcret acctum 6C tradetct 
fpiritum.atcp uthocetiamconfummaretur quod fcriptura prazdixerat: 8iin fiti mea pota/ vfd^z 
uerunt mc aceto:Sitio,inquit,tancfj diceret.hoc minus feciftis.datc quod eftis. Iuda:i quip/ 
pe ipfi erant acetum degenerantes a uino patriarcharum & prophetarum,& tancp de ple/ 
no uafe,de iniquitate mundi huius implcti.cor habentcs uclut fpongiam, caucrnofis quo/ 
dammodo at q* tortuofis latibulis frauduletum. Hyfopum autem cut circupofuerunt fpoti 
giam aceto plenam.quoniam herba cft humilis,& pedtus purgat.ipfius Chrifti humilita/ 
tem congruenteraccipimus.quam circumdederunt,8£fecircuueniffe putaucrunnVnde eft 
illudin pfalmo:Afperges me hyfopo,8£ mundabor.Chrifti nauqz humilitatc mundamur, Pfal.1 o 
quia nifi humiliaHet femetipfiim, fadtus obedicns ufq; ad mortcm cmcis>non uticp fan/^^^ 
guis eius in peccatorum remiflionem.hoceft in noftram mundationcm fiiiflct effufiis.Nec 
moueat quomodo fponsia ori cius potuit admoueri.qui in cruce fuerat exaltatus a tcrra:fi/ 
cut enim apud alios cuagcliftas legitur quod hic pr$termifit,in arundine eft radtum,ut tn 
fpongiatalispotusad crucisfublimialeuarctur.Per arundinem uero fcriptura figntncaba/ 
tur.quae implebatur hocfadto:ficut enim lingua dicitur uel Grxca uel Latina,uel alia quX^ 
libet fonum fignificans qui lingua promitur:llc avundo dici poteft littera quX arundine fcri 
bitur,(ed fonos fignificantis uocis human^ ufitatiffime dicimus linguas: fcripturas uero 
arundinem dici quo minuseft ufitatum,co magiseft myftice figuratum.Facicbat ifta po/ 
pulusimpius,patiebaturtftamifericorsChriftus.Qui facicbat.quid faceret nefcicbat: qui 
patiebatur autem non folum quid fieret,fed 8C cur fieret fciebat.uerumetiam de malefacieti 
tibus bene ipfe fadebat. Cum crgo accepiflet Iefus acctutn, dixit:Confummatum eft:) 
Quid nifi quod prophetia tanto ante tempore praedixeratCDeinde quia nthil remanfcrat, 
quod antcquam morcretur fieri adhucoporterct,tanquam ille qui poteftatem habebat po 
nendi animam fuam,8£iterum fumcndi eam,peradtisomnibus quXut peragercntur cxpe/ 
dtabat.inclinato capitc tradidit fpiritum.Quis ita dormit quando uolumt,liait Icfus mor 
tuus eft quando uoluitCQuis ita ueftem deponit quando uolucrit.ficut fc catnc exuit quan 
do uoIuitCQuis ita cum uolucrit abit,quomodo cum uoluit obtjtCQuanta fperanda uel ti/ 
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Dc co quod didt:Iudcci ergo quoniam parafceuc erat ut non rcmanerent in q 
cruce corpora fabbato,ufq$ ad id quod ait:Nondum cnim fcicbant fcripturam, 
quia oportuit cum a mortuis refurgerc: Tradtatus CXX. 
1^?^$ Oftcaquam dominus Icfus peradtisomnibus quX antc fuam mortcm pcragi 
oportcrc pr$fcicbat,quando uoluit tradidit fpiritum, quX deindc fecuta funt, 
euangelifta narrante uideamus. ludsri ergo,inquit,quoniam parafceuc erat, 
S543! ut non rcmanercnt in crucc corpora fabbato:crat enim magnus dies illc fabba 
ti,rogaucrunt Pilatum ut frangerentur eorum crura 8C tollerentur.) Non crura tollcrentur, 
fed hi quibus idco frangebantur ut morercntur,8£ auferrcturde ligno,ne pendentcs in cru 
Cibus,magnum dicm feftum fui diurni cruciatus horrore foedarcnt. Venerunt ergo mili 
tcs,& primi quidcm frcgerunt crura,8C altcrius qui crucifixus cft cum co. Ad Iefum autcm 
cum ucni(Tcnt,ut uidcrunt eum iam mortuum,non frcgcrunt cius crura,(cd unus militum 
lancca latus eius aperuit,8£ continuo cxiuit fanguis 8C aqua.) Vigilanti uerbo euangclifta 
ufus eft,utnon diccrctjatus cius pcrcuflit aut uulnerauir,aut quid aliud,fed aperuit, ut illic 
quodammodo uifce ofttu pandcrctur,unde facramcnta ccclcfia: manauerunt, fine quibus 
ad uitam quT ucra uita cft non intratur.IIIe fanguis in remiffioncm fufus eft pcccatorum: 
'Gen.6 aqua illa falutare tcmpcratpoculum,hxc Sdlauacrum przcftat 8C potum. Hoc pr$nunciaz 
bat Qp Noe in latcre atcx oftium facerc iuffus cft,qua intrarcnt animalia quX non crant di 
Gen.z luuio peritura.quibus prcefigurabatur ccclefia.Proptcr hoc prima mulicr fadta cft delatcre 
uiri dormientis,8i appellata eftuita matercp uiuorum.Magnum quippc fignificauit bonu 
ante magnum prEcuaricationis malumJn habitu iacentis 8C dormicntis hic fccundus Ada 
inclinato capitc in crnce dormiuit,8Cundeei formarctur coniunx,quodde latere dormietts 
cffluxit.O mors unde mortui reuiuifcuntCquid iftofanguinc mundiusCQuid uulncrc ifto 
falubriusC Etqui uidit,inquit,teftimonium pcrhibuit,8C ucrum cft tcftimoniu eius, 8C ille 
fcit quia uera dicit,ut 8i uos crcdatis.) Non dixit,ut 8C uos (ciatisXcd ut credatis:fcit cnim g p 
uidit,cuiuscredat tcftimonio qui non uidit:magis autcm ad fidcm credcre pcrtinct quam ut 
dcrcmam quid cft aliud crederc,cp fidem accommodareC Fadta funt enim ha:c,inquit,ut 
Exofaz fcriptura implercturrOs non cominuctis ex co:8d iterum alia fcriptura dicit:Videbut in que 
Zach.tz transfixerunc.) Duo teftimonia defcripturis reddidit fingulis rcbus»quas fadtas fuiffe nar/ 
rauitmam qnia dixcrat,ad Icfum autem cum ucniffcnt,ut uideruntcumiam mortuum,no 
frcgcrunt cius crura,ad hoc pertinet teftimonium: Os non cominuctis cx co: quod pr$ce/ 
ptum cft eis qui celebrarc pafcha iuffi func ouis immolationc,in ucteri Icge quse dominicac 
paffiois umbra prcecefferat, unde pafcha noftru immolatus cft Chriftus, de quo 8C Efaias 
E/MS prophcta pr$dixerat:Sicut ouis ad immolandum dudtus cft.Itcm quia fubiunxerat dices, 
fcd unus militum lancea latuseius aperuit,ad hoc pcitinct alterum teftimonium:Videbut 
in qucm transfixcrunt,ubi promiffus eft Chriftus,in ea qua crucifixus cft carne uenturus. 
Poft hxcautem rogauit Pilatum Iofcph ab Arimathia,eo qudd effct difcipulus Icfu,oc/ 
cultus autem propter mctum Iud$orum,ut tolleret corpus Icfu.Etpermifit Pilatus. Venic 
crgo 8C tulit corpus Iefu»Venit autem 8C Nicodemusqui ucncrat ad Iefum nodte primum» 
fcrens mixturam myrrha: 8Caloes quafilibrascentum.) Non ita diftinguendu eft ut dica> 
mus,primum fcrcns mixturam myrrh$,(ed ut quod didtum eft primu,ad fuperiore fen(um 
Iodtt.y pcrtineat:Venerat enim Nicodemus ad Iefum nodte primu,quod idem Ioannes in priori 
bus cuangclrj fui partibus manifcftat.Hicergo intelligendu eftad Iefum,non tunc folum, 
fed tunc primum ueniffe Nicodemum,ueniffe autem pofteautfieret audicndo dilcipulus, 
quod certc modo in rcuelatione corporis beatiflimi Stephani fcre omnibus gentibus dcda 
ratur. Accepcrunt ergo corpus Iefu,& ligaueruntillud lintcis cum aromatibus,ficut mos 
cft Iudxis fepelireO Non mihi uidetur euangclifta fruftra diccrc uoluiftc,ficucmos eft lu/ 
dasis fepclircnta quippc.nifi fallor,admonuit in huiufmodi offiqs quT mortuis cxhibetur, 
morem cuiufqi gentis effe feruandum. Erat autcm in loco ubi crucifixus eft hortus, 8C in 
horto 
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A horto monumcntum nouum,inquo nondum quifch pofitus erat:) Sicut in Marix c 
tus utcro nemo ante iUu,ncmo pnftillfi cocepius eft:ita in hoc monumento tiemo anteillu/^^^^ 
nemo poft illum fepultus eft. Ibi crgo propter parafceuen Iuda:oru,quia iuxta crat mo/ 
numetum pofuerunt Icfum.) Accelerata uult intclligi fepulturam,ne aduc(perafccrct,quati 
do iam fpter parafceucn,qua ccenam puram Iudaci latine ufitatius apud nos uocatfacere 
tale aliquid non Iicebat. Vna autcm fabbati Maria Magdalcnc uenit manc cum adhuc caput xx 
tenebrae effent ad monumentum,8t uidit lapidem fublatum a monumcnto.) Vna fabba/ 
ti cft,qucm iam dicm dominfaim proptcr domini refurrrdtfnncm mos Chrtftianus appcL 
lat,qucm Matthceus folus in euagcliftis primam fabbati nominauit. Cucurrit ergo 8C ue Mdttfo.is 
nit ad Simonem Pctrum,8£ ad alium difcipulum,quem diligebat Iefus,8i dicit eis: fulerut 
dominu de monumcnto,8C nefcio ubi pofucrunt cum.) Nonnulli codices ctiam Gra^ci ha/ 
bcnt,tulerunt dominu mcum,quod uideri didtum potcft propenfiore charitatis uel famula 
tus affedtu, fed hoc in plunbus codicibus quos in promptu habuimus,non inucnimus. 
Exrjt ergo Petrus 8C illc alius difcipulus 8C ucncrunt ad monumentum.Currcbant autcm 
duo fimul,8£ illc alius difcipulus przecucurrit citius Petro,8C ucnit primus ad monumentu.) 
Aduertenda hic 8C comendanda eft rccapitulatio,quomodo rcditum cft ad id quod fuerac 
prcetcrmiffum,8i tancp fi hoc fcqucrctur adiundtum eft.Cum enim iam dixiffet, ucnerunt 
ad monumcntum,rcgrcffus eft ut narrarct quomodo ucnerunt,atcp ait: Currcbant autcm 
duo fimul &c.Vbi oftcndit quod praxurres ad monumentu prior uenerit alius ille difcipu/ 
lus,que fcipfum fignificat,fed tanG de alio more fandt^ fcriptura: cundta narrat. Et cu fe 
inclinaffct,inquit,uidit pofita Iintcamina,no tamen introiuit.Vcnit crgo Simon Petrus fe/ 
quens cum,8i introiuit in monumcntum,8£ uidit lintcamina pofita 8i fudarium,quod fue/ 
rat fupcr caput cius,non cum linteaminibus pofitum.fed feparatim inuolutum in unum lo 
cum.) Putamufne nihil ifta fignificantCNequacp hocputaucrim,fcd ad aliafcftinamus,in 
B quibus immorari qua^ftionis ucl obfcuritatis alicuius ncceflltate copellimunnam ifta qua: 
per feipfii manifcfta funt,quid fingula ctiam fignificet,qua:rcre (andta: quidem dclitia: funr, 
led ocioforum,quod non fumus nos. Tunc ergo introijt 8C ille di(cipulus,qui ucnerat pri/ 
mus ad monumcntum.) Prior uemt,8£ poftcrior intrauit.Ncq; hoc utiq; uacar, fed mihi 
ad ifta non uacat. Et uidit,inquit,8£ crcdidit.) Hic nonnulli parum attcndcntcs, putant 
hoc Ioanncm credidiffe,qubd Icfus rcfurrcxcrit.fcd quod fequitur,hoc non indicat. Quid 
fibi cnim uult,quod ftatim adiunxit: Nondum cnim fciebant fcripturam.quia oportcbat 
cum a mortuis refurgere.) Non ergo eum credtdit refurrexiffe,quem ncfcicbat oportere rc 
furgere.Quid crgo uidit,quid crcdiditCVidit fcilicct mane monumentum,^ crcdidit quod 
dixerat mulier cum de monumcnto cffc fublatum.Nondu cnim fcicbant fcripturam, quia 
oportcretcu a mortuis rcfurgcre:8<: ideo quando id ab ipfo domino audiebant,cpuis aper 
tiffime diceretur confuetudine audiendi ab illo paraboIas,non intclligebat,8d aliquid aliud * 
eum fignificare credebant.Scd ca qux fcquuntur,in fermoncm alium diffcramus. 
Deeoquod dicit:Abierunt crgoiterum ad femetipfos difcipuli,ufq;ad id: 
Bcati qui non uidcrunt 8C credidcrunt: Iradtatus cxxi. 
V B L A T V M  cffedominumdemonumcnto,difcipuliseiusPctro8C Ioanni 
nunciaucrat Maria Magdalene.Quo illi uenientes,inuencrunt fola lintcami/ 
na quibus corpus fucrat inuolutum.Et quid aliud crcdere potuerunt ntfi quod 
illa dixcrat,8Cquod ctiam ipfa credideratC Abierunt ctgo itcrum ad femeti' 
pios difcipuli:) Id.eft.ubi habitabanUK unde ad monumentum cucurrctanL Maria aute 
' ftabat ad monumcntum foris plorans.) Viris cnim recedetibus,infirmiorem fexu in eode 
loco fortior figebat affedtus,& ocult qui dominum qu^fierant 8£ non inucncrant,lachry/ 
mis iam uacabant,ampltus dolcntcs quod fuerat demonumcnto fub!atus,quam quod fue 
rat in ligno occifus,quoniam magiftri tanti cuius eis uita fubtradta fuerat,nec mcmoria re/ 
mancbat, Tenebat itam ad monumentum iam dolor ifte mulicrem. Cu crgo flcret,incli/ 
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clttiauit fc 8C prcfpexit fn monumcntu.) Cur hoc fecctic ne(cio3non em ncfdebat no ibi cffe C 
Cam qucm qurerebat,qu3ndoquide inde fublatum difcipults ipfa nunciauerat,& illi ad mo/ 
numcntum ucnerant,6i non folum intuendo,fed etiam intrando corpus dni quaeficrant,nec 
muencrant.Quidfibiergouult,q?ifl:acumfleret,rurfum in monumcntu inchnata profpe/ 
xitCVtrum cp nimium dolcbat,nec fuis nec illoru oculis facile putabat cfle crededum,an po 
tius diuino inftintflu in animo eius effedum eft ut profpicerctC Profpexit cnim, Etuidit 
duos angelos in albis fcdcntcs.unum ad caput,& unum ad pedes,ubi pofitu fucrat corpus 
Icfu.) Quid eft q? unus ad caput,& ad pedcs alter fedcbatCAn quoniam qui Gracce ange/ 
li dicuntur.Latine funt nuncq,ifto modo Chrifti euangclium uelut acapiteufq; ad pedes» 
ab initio ufcp in finem figntficabantcflcnunciandumC Dicunt ei illi:Mulier quid plorasC 
Dicit cis:quta tulcruntdominu meum,5C nefcio ubi pofuerunt cum.) Angeli lachrymas ,p 
hibcbant,ubi quid aliud q; futurum quodammodo gaudium nunciabantClta enim dixe/ 
runttquid plorasCAc fi diccrent,nolt plorare.At illa eos putans interrogafle ncfcicntes,cau/ 
fas prodtdtt lachrymarum. Quia tulerunt,inquit,dominu meum.) Dominu fuumuo/ 
cans corpus exanime domini fui,a toto parrem fignificans,ficutoes cofitemur Iefum Chri/ 
ftum filium dei unicum dominu noftrum,quod uttqz fimul eft 8C ucrbu 8C anima &C caro: 
crucifixum tamen 8C fepultu,cum fola eius fepulta fit caro. Et nefcio,inquit,ubi pofucrunt 
cum.) Hsec erat caufa maior doloris,quia nefciebat quo iret ad cofolandum dolorem.Sed 
hora iam ucnerat,ut id quod nundatum quodammodo fuerat ab angelis flere prohibenti 
bus,gaudium fuccederct flctibus. Denicp cum h$c dixifTct,conuerfaeft retrorfum,8C ui/ 
dit lefum ftantcm,& non fcicbatquia lefus eft:Dicitei Iefus*.Mulicr quid piorasC Quem 
qurtrisCllla cxiftimas quia hortulanus e(Tet,didt ei:Domine,fi tu fuftulifti eum,didto mi/ 
hi ubi pofuifti eum,8t ego eum tollam:Dicit ei lefus,Maria.Conuerfa illa dicit ei: Rabbo/ 
ni,quod dicitur magifter.) Nemo calumnictur mulieri quod hortuianum dixerit domis 
numIcfum magiftram.Ibi enim rogabat.hic agnofcebat.Ibi honorabat homine a quo D 
beneficium poftulabat.hicrecolebat dodtorcm a quo difccrncre humana 8C diuina dilce/ 
bat. Appcllabat dominum cuius ancilla non erat,ut per eum ucnirct ad domtnum cuius an 
cilla erat.Alitcr ergo dominum dixtt,fuftulerunt dominum mcumialitcr autcm,domine (i 
tu fuftultfti eu:nam 6C prophetX dppellauerunt dominoseos qui homincs erant,fed aliter 
x/U.85 illum dc quo fcriptum eft.Dominus riomen ei.Sed ifta mulier quX iam fueratconuerfa re/ 
trorfum ut uideret Iefum,quando eum putauit efle hortulanum,8C cum illo utiq? loqucba/ 
tur, quomodo rurfus conuerfa dicitur, ut ei dicerct,rabbont, nifi quia tunc conueria cor/ 
pore quod non erat putauit: nunc corde conuerfa>quod crat agnouitC Dicit ci Iefus: 
Noli me tangere, nondum enim alcendi ad patrem meum:uade autem ad fratres me/ 
os & dic eis,Afccndo ad patrem mcum dl patrem ueftrum, dcum meum dC deum uc/ 
ftrum.) Eftin his ucrbts quod breuiter quidem,fed tamen attentius pertradtare de/ 
bcmus.Iefus quippe mulierem quae illum magiftrum agnouit 81 appellauit,cum ha:c ei rc-» 
Iponderet, fidem docebat, 8C hortulanus ille in eius corde,tanquam in horto fuo granum 
fynapis fcminabat.Quid eft ergotnoli mc tangereCEt tancp huius prohibitionis caufa qua: 
rcretur adiunxittnodum enim afcendi ad patrem meum.Quid cft hoc.fi ftans in terra non 
tangitur,fedens in ccclo quomodo ab hominibus tangeturCQui certe anteH afcenderet.di 
t«c.t4 fc'puiis fe tangcndum obtulft dicens, ficut Lucas cuangclifta teftatur: Palpate 8i uidete, 
quia fpus carne 8C ofla non habet,ficut me uidetis habercruel quando dixit difcipulo Tho/ 
mznlnfer digitum tiium huc,8£ uidc manus meas,8i affer manum tuam, 81 mitte in latus 
meum.Quis autem tam fit abfurdus,ut dicat cum a difcipults quidem antccf* ad patrcm 
afccndiflet,uolutfle fetangi.a multeribus autem noluifle,nifi cum afccndtflet ad patreC Scd 
ncc fic qui ucllet,dcfipcre fineretur. Lcguntur enim etiam fcemina; poft rcfurredtioncm an/ 
HLAttb.is tccf; ad patre afcendiflet.tetigifle Iefum.in quibus crat etia ipfa Maria Magdalenc narran/ 
te Matth£Q,qubd occurrerit illis Icfus diccns: Auete .111$ autem accefferunt,mquir,8C tenue/ 
runt 
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A runtpedescius,8£ adoraueruntcum.Hoc aloannepmermiffum eft,fed a Mattha*o uerfi 
didtum eft:Reftat crgo ut aliquod in his uerbis lateat facrametum,quod fiuc inucniamus, 
fiue inucnire minime ualeamus.inefle tamen nullo modo dubitare debemus. Aut ergo fic 
didtum eft.noli me tangere,nondum cnim afcedi ad patrem mcum,ut in ilia fcemina figu/ 
raret? ecclcfia de gcntibus qax in Chriftum non credidit.nili cu afcedit ad patre:aut fic in fe 
credi uoluit Iefus.hoc eft.fic fc fpiritaliter tangi.quod ipfc 8C pater unum funt. Eius quippe 
intimis fenfibus quodammodo afcendit ad patrem,qui fic in co profeccrit ut patri agnofcat 
xqualcm-.aliter non redte tangitur,id cft.aliter no rcdte in eum creditur.Potcrat autem fic 
credere Maria.ut eum putaret imparcm patri,quod utiVp prohibeturcu ei dicitunNoli mc 
tangcre,id eft.noli tn me fic crcdcre quemadmodum adhucfapis.Noli tuum fcnfum huc/ 
ufq; pertcnderc quod pro te fadtus fum.nectranfire illud per quod fadta es.Quomodo cm 
' noncarnalitcr adhuc in cum crcdcbat,quem ficut homincm flebatCNondum cntm afcen/ 
dUnquit, ad patrem meum.lbi me tanges,quando me credideris patri non imparcm deu. 
Vade autein ad firattcS meos SLdk eis:afccndo ad patrcm mcum 8ipatrem ucULaui):noaV»^ 
ait.patrem tiQQxum:alitcr crgo meum,aliter ucftrum:natura mcum,gratia ucftru. Etdcii 
mcum 8Cdcu liic dixtt.dcu noftrum, ergo 8C hic alkcr meu.aliter ucftzuideu 
meum fub quo 8C cgo homo fum:dcu ueftmm,intcr qoos 81 ipfum mcdiator fiim* Ve/ 
nit Maria Magdalene annuncians di(cipulis,quia uidi dominum,6C h^cdixit mihi.Cum 
eflet crgo fero dte tlla una fabbatorum.K forcscffent clauik.ubi crant difcipuli congregati 
propter metum Iud$orum,uenit Ic(us ftetit in medio,8£ dixit eis,Pax uobis:8£ cum hoc 
dixiffet,oftcndit eis manus 8C latus.) Claui cnim manus fixcrantJancca latus cius aperuc/ 
rat>ubi ad dubitantium corda fananda.uulnerum funt fcruata ucfttgia.Moli autem corpo 
ris ubi diuinitas crat,oftia daufa no obftttcrunt.Illc quippe noncis apertis intrare potuit, 
quo nafcente uirginitas matris inuiolata pcrmanfit. Gauifi funt ergo difcipult uifo domi 
fe no.Dixit crgo eis itcrum:Pax uobis.) Itcratio confirmatio cft, ipfc quippe dat pcr prophc 
tam promillam pacem fupcr pacem. Sicut milit me pater.inquit, 8C cgo mirto uos.) 
Aqualem patri filium nouimus,fed hic uerba mediatoris agnofcimus.Mcdium quippc fe 
oftendit diccndo:illc me,82 ecro uos. Hxc autem cum dixiflct>in(ufflauit 8C dixit eis:Acci/ 
pite fpiritu fandtu.) Infufflando fignificauit fpiritu fan<ftum non patris folius cfle fpiritu, 
icd 8C fuum. Quorum remifcritis,inquitspeccata remittuntur eis,8d quorum retinucritis, ttcc 
rctenta funt.) Ecdefia: cbaritas qux per fpiritum (andtum diffunditur in cordibus noftns, 
participum fuorum pcccata dimittit:eorum autem qui non funt cius participes tcnct, tdco 
pofteacp dixit:Accipite fpiritum fandtum,hoc continuo dc pcccatorum rcmiffione ac dete/ 
tione fubiccit: Thomas autem unus exduodccim qui dicitur didymus,non cratcum cis, 
quando ucnit Icfus.Dixerunt crgo ei alrjdifcipuii:Vidimus dominum.lllc autem dixit cis: 
- Nifi uidcro in manibus eius fixuram dauorum.SC mittam dtgitum mcum in locum clauo/ 
rum,8i mittam manum meam in latus eius non crcdam.Et poft dics odto,itcrum erant di/ 
fiipuli eius intus,8C Thomascum eis.Venit Iefus ianuis claufis, 8C ftetit in mcdio, 8C di/ 
xit eis,Pax uobis:deinde dicit Thom$,Infcr digttum tuum huc,8£ uidc manus mcas, 8C af 
fer manum tuam,8i mittc in latus mcum, 8C noli effe incredulus, fcd fidelis. Refpondit 
Thomas 8C dixit:Dominus meus 8C deus mcus.) Videbat tangcbatcp homtnem.dC con/ 
fitebatur deum.quem non uidcbat nequc tangebat.Sed perhoc quod uidcbat atque tan/ 
gebat.illud ia remota dubitationecredebat. Dicit ei lefus.quia uidiftt me.crcdidifti.) No 
ait tctigiftt me,fed uidifti mc.quonia generalis quodamodo fenfus eft uifusuiam 8C alios 
quatuor fenfus nominari folet.uelut cu dtcimus.audi 8C uide q? bene fonct.olfac 8C utdc cp 
bene oleat, gufta 8C uidc quam bene fapiat.tange 8C uide cp bene calcat.Vbiq; fonuit uidc, 
cum uifus proprie non negctur ad oculos pcrtinere. Vnde 8C hic ipfe dominus:Infcr,inquic, 
digitum tuum huc, 8C uidc manus meas: quid aliud ait,quam tange 8iuidcCNec tamcn 
oculos ille habebat in digito.Ergo fiueintuendo fiue etia tangendo,quia uidifti me, inquir, 
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credidifti,cpuis dici poflit non aufum fuiflc difdpulum tangete,cum fe offerrct ille tangen/ c 
dum,non enim fcriptum efLSC tetigit Thomasifed fiuc afpiciendo tantum3fiue ctiam tan/ 
gcndo uidcrit 8t credideritsillud quod fequitur,magis gcntium fidcm prcdicat atcp comen 
dat. Bcati qui non uiderunt 8t crediderunt.) Prxtertti temporis ufus efl: ucrbis, tanqua 
ille qui quod erat futurum,in fua nouerat praedeftinatione iam fadtum:fcd iam fermo ifte a 
prolixitate cohibendus eft.Donabit dns,ut de his qua: rcftant,alias difputemus. 
De co quod dicit:Mu!ta quidcm 01 alia ligna fccit Icfus in confpe/ 
dtu difcipuloru fuorum,ufq; ad id quod ait:Afccndit Simon Petrus, 
traxit rete in terram plenum magnispifcibus centum quinquaginta/ 
tribus,8i cum tanti eflent,non eft fciffum retc: Tradtatus CXXIL 
o s T narrationem rei gcfta:, in qua Thomas difcipults oblatis fibi tangcn# 
disinChrifti carneuuInerumIods,uiditquodcrederc nolebat,& credidir,in/ 
terponit hxc cuangelifta Ioannes 8t didt: Multa quidcm 35 alia figna fedc 
Icfus in confpcdtu difcipulorum fuorum quX non funt foipta in libro hoc.Haec 
autem fcripta funt ut crcdatis quia lefus eft Chriftus fiiius dci,8C ut credentes uitam habea/ 
tisin nomineeius*) Hoccapitulum uclutlibrihuiusindicat fincm:fcdnarratur hic deindc 
quemadmodum fe manifeftaucrit dominus ad marc Tyberiadis,& in captura piicium co 
mendaucrit ccclefi$ facramentum,qualis futura cft ultima refurredtio mortuorum. Ad hoc 
itaq; comcndandum ualcre arbitror,quod tancp finis intcrpofitus eft libri,quod cflct ctia 
(ccututiKnarratiomsquafi pr$mium,quod ci quodammodo faceret cminctiorem locum: 
cdput xxi oarratio indpit ita: Poftca manifcftauit fc iterum Iefus ad mare Tyberiadis,mani/ 
feftauit autem fic.Erant fimul Simon Petrus 8t Thomas qui dicif didymus,8d Nathanael 
qui erat 5 Galitea,8C filrj Zebedxi,8t alq ex difcipulis eius duo.Dicit eis Simon Petrus:Va 
do pifcari:dicunt ei:Venimus8t nostccum.) Quxrifolet dehac pifcatione difcipulorum, 
c u r  r e d i c r i n t  P c t r u s  8 t  f i l r j  Z e b e d c c i  a d  i d  q u o d  f u c r u n t  p r i u f q p t  a  d o m i n o  u o c a r e n t u r ,  e r a t  D  
Mdtth.4 cnim pifcatores quando eis dixit:Venite poftme,8C faciam uos fieri pifcatores hominum* 
Tunc cnim quippc illi fccuti funt,ut magifterio cius relidtis omnibus adha:rcret,intantum 
Mdtth.i? ut cum ab co diues ille rriftis ablccderet cui ipfc dixcrat:Vade,uende quX habes 8t da pau/ 
penbus,& habebis thefaurum in coelo,8C ueni fequerc mc,diccret ci Pctrus^Ecce nos dimifi/ 
mus omnia,8C fccuti fumus te.Quid eft crgo qudd nuc quafi apoftolatu relidto fiut quod 
luc.p fuerunt,& quod dimiferant repetunt,tancp obliti quodaudicrant:Nemo mittens manum 
fuper aratrum,8i refpicicns rctro,aptus eft regno coelorumCQuod fi fcciiTent defundto lefu 
priufcp rcfurrcxiflct a mortuis,quod quidem non poterant,quonia dies quo crucifixus eft, 
totus eos tcnebat attonitos,uf<p ad eius fepuItura,quXantc uefpera fadta cft. Scques aute 
dics crat fabbati,quando eis more patriu feruantibus^operari uticp no licebat.Tertio uero 
die dns refurrcxit,coscp rcuocauit ad (pcm qua de illo no habcre iam ccepcrat:tamcn fi tuc 
feciflent.putarcmuscosillaquxanimoscoruoccupauerat defperationc fecifletnunc uero 
poft eu fibi dc fepulchro rcdditum uiuu,poft oblata fuis oculis 8t manibus.non folum ui> 
dendam,uerumetiam tangcndam atq? palpanda rcdiuiua: carnis cuidentiflima ueritatcm, 
poft infpcdta uulncru loca,ufcp ad apoftoli Thoma: confcfltone,qui fe alitcr crcdituru non 
eflc pra:dixcrat,poft acccptu eius infufflationc fpiritu fandtu, poft ucrba in fuas aurcs eius 
ore prolata,Sicut mifit me pater,& cgo mitto uos,quoru remiferitis peccata rcmittunf cis, 
8t quorum retinucritis,retenta funt,fubito fiunt ficut fuerut,no hominu fcd pifcium pifcato 
res.Hiscrgoquoshocmouetrefpondcndueft,noeosfuiflc ,phibitosaitefua licita fcilicet 
atcp conceiTa uidtum neceflarium qua:rere,fui apoftolatus intcgritatc feruata, fi quado un/ 
deuiuercntaliud non habcrentmifi forte quifpiam putare audebit aut dicerc,apoftolum 
Paulu non pertinuifle ad eoru perfedtione,qui relidtis omnibus Chriftu fccuti funt,quonia 
ne qucnch corum grauaret quibus euangelium pr$dicabat,fuu uidtu fuis manibus trafige/ 
bat,ubi magis impletum eft quod ait:Plus omnibus illts laboraui:8e adiunxit:Non autcm 
cgo. 
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A 6go,fed gratia dei mecu,ut hoc quocp appareat dci gratias deputandum,quod 81 anfmo 8t 
corporc potcrat ufcpadco plus illis omnibus laborarc,ut necp ccflaret ab cuagclio prxdica/ 
do,nccp tamcn ex euangelio ficut illi fuftentarct hanc uitam.cu id pcr tot gcntcs in quibus 
Chrifti nome fuerat prophetatu,multo latius atcP fcrtilius fcminarct. Vbi oftendit ex cua/ 
gelio uiuendi,hoc cft uidtum habcndi,non necefTitate apoftolis impofitam.fcd poteftate 
datam.Quapotcftatemcomcmoratidcm Apoftolusdiccns:Si nosuobis fpiritalia fcmi/ i.Corj 
nauimus,magnum eft fi ucftra carnalia mctamusCSi alij poteftatis ucftrs particeps funt, 
non magis nosCSed non fumus,inquit,ufi hac poteftatc.Et paulopoft:Qui altario fcruiut, 
inquit,altario compartiuntunfic 8^ dns ordinauit his qui cuangclium annunciant de cuan' 
gelto uiucrc:cgo autem nullo horum ufus fum.Satis igitur apcrtu cft,non impcratum,fcd 
in potcftatc apoftolis pofitum,ut aliundc no uiucrcnt nifi ex euagclio-85 ab eis quibus cua 
gclium prardicando (piritalia feminabant,carnaliamctcrent,hoccft,carnis huius (uftcota/ 
culum fumercnt,K tancp mtlitcs Chrifti,ftipcndium dcbitum accipercnt,ficut a prouinciali 
bus Chriftitunde idcm ipfc milcscgrcgiuspaulofuperiusde hacrc dixcrat: Quis militat 
fuis ftipcndt-js uncpCQuod tamcn ipfe facicbat,quia plus illis omnibus laborauit.Si crgo I.COJ\I$ 
bcatus Paulus ut ca potcftate quam profcdto cu cXteris euagclt) pra:dicatoribus habebat, 
non cu CXteris utcretur,(cd fuo ftipendio militaret,ne gcntcs a nomine Chrifti pcnitus alie/ 
nas dodtrina cius quafi ucnalis offcndcrct,aIiter educatus,artcm quam non nouerat didi/ 
cit,ut dum fuis manibus tranfigitur dodtor.nullus grauaretur audttor: quanto magis bca/ 
tus Petrus qui iam pifcatorfuerat,quod nouerat fecit,fi ad prxfcns illud tcmpus altud un/ 
dcuiueret non inuenit.Sed refpondcbitquifpiam:Et cur noninucnit,cum dominus promi 
ferit dtccns:Qua:rite primum rcgnu dei 8C iutticiam eius,85 hxc omnia apponcnmr uobis* mtth.6 
Prorfus etiam fic dns quod promifit impleuitinam quis alius pifces qui capererur appofuit, 
qui non ob altud credenduseft cis ingeflifle penuria qua copcilcrcnt'' ire pifcatu,ntfi difpofi 
^ tum uolcns cxhibcre miraculu,ut fimul 8t pradtcatores euangeli] fui pafcctet,& ipfum eua 
gelium tanto facramcto quod erat dc numero pifcium,comendaturus augct ctC Dc qua rc 
ctiam nosquodipfeappofuerit,dicerciamdebcmus,Dicitcrgo Simon Petrus:Vado pi/ 
fcari.Dicunt ci qui cum iilo crant:ticnimus 8t nos tccum. Et exierunt 8t afccndcrut in na/ 
uim,8C illa nodte nihil prendidcrunt.Manc autcm iam fadto ftctit Iefus in litorc,non tame 
cognoucrunt diicipuli quia Icfus cft.Dicit crgo cis Icfus:Pueri,nunquid pulmcntarium ha, 
bctisCRcfponderunt.non.Dicit eis:Mittite in dcxteram nauign rcte,8£ inucnietis. Mifcrut 
ergo,8i iam non ualcbant illud trahcre a multttudine pifcium.Dictt crgo difcipulus ille que 
diltgcbat Icfus,Pctro:diis eft.Simon Petrus cu audiflet quia dominuseft, tunica fuccinxit 
fc,erat cnim nudus,%mifit fe in marc.Altj autem dtfcipuli nauigio uencrunt.Nd enim lon 
ge crant & terraXed quafi cubitis ducentis trahentes retepifcium.Vt crgo dcfccndcrunt irt 
tcrram,uideruntprunaspofitas,8£pifcem fuperpofitum,8£panem.Dicit eis Icfus: Affette 
dc pifcibus quos prendidiftis nunc.Afccndit Simon Petrus,8£ traxit rcte in terram plcnum 
tnagnis pifcibus,centum quinquaginta tribus.Et cum tanti eiTent,no eft fciffum retc.) Hoc 
eft magnum facrametum in magno Ioannis euangclio,8C utuehementius comcndaretur, 
loco ulttmo fcriptum.Quod crgo fcptcm difcipuli fucrunt tn ifta pi!cationc,P ctrus 8t Tho 
mas,8£Nathanae3,&duo filtj Zebcda:i,8rali)difcipuliciusduo,quorum nomina tacen/ 
tur,ifti fuo (eptenario numero fincm fignificant tcmporis:untucrfum quippe fcptem dte/ 
bus uoluitur tempus. Ad hoc pertinct quod mane fadto Iefusftctit in litorc, quia ettam It/ 
tus finis eft maris,8£ ideo finem fignificat feculi.Eundem finem feculi oftendit,8£ quod Pe/ 
trus rete traxit in tcrram,hoc eft in litus.Quod ipfe dominus apcruit,ubi alio quodam lo/ 
codefagenain maremiflafimilitudinem dedit,8d cam trahunt,inquit, ad litus.Quod li/ 
tus quid effet,eyponcns ait:Sic eritinconfummationefeculuScdillaucrbi cft,non rci gc/ 
ftseparabola.Reautegeftaficuthoclocoqualiterin feculi fine futura fit,ita dominusalia 
pifcatione fignificauit ccdefiam qualitcr nuc fit.Quod autem illud fectt in initio prasdicaao/ 
f 
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nis (u$,hocuero poft rcfurrcdlionem fuam,hinc oftcndit illam capturam pifciu, bonos L! c 
malos fignificarc,quos nunc habet ecclefianftam ucro tantumodo bonos»quos habebit iti 
actcrnum,coplcta in fine huius feculi rcfurrcdtione mortuoruidenicp ibi Iefus non ficut hic 
Luc.f in litore ftabat.quando iuflit pifces capi.fed afcendes in unam nauim qua: erat Simonis,ro 
gauit cum ut a tcrra rcduceret pufillum,85 in ea fedcns docebat turbas.Vt ccflauit aute lo/ 
qui,dixit ad Simoncm:Duc in altum»& laxate retia ueftra in capturam.Et illicquod captu 
eft ptfcium in nauiculis fuit,non ficut hic rete extraxcrunt in terram.His fignis 85 fi qua alia 
poterunt reperiruibi ecdefia in hoc fccu!o,hic uero in fine fcculi Egurata cftiideo illud ante» 
hocautcm poft refurredtionem dni fadtum eft,quia ibinos Chriftus fignificauit uocatos» 
hicrcfufcitatos.Ibi retia non mittuntur in dextera,ne folos fignificentbonos»necin finiftra» 
ne folos malos,(ed indiffcrenterjaxarejnquitjctia ueftra in capturam,utpermixtosintel!i 
gamus bonos & ma!os:hic aute,inquit,mittitc in dexteram nauigrj rctc, ut fignificaret eos 
qui ftabant ad dextcram folos bonos. Ibi rete propter fignificada fchifmata rumpebatur: 
hicucro quoniam tuncinilla fumma pace fandtorum nulla crunt fcbitmata» pcrtinuit ad 
euangcliftam diccre,S5 cum tanti effenr,id eft,tam magni,non eft fciflum rete,tancp illud 
rcfpicerct ubi fciflum cft>& in illius mali comparatione comendaret hoc bonum. Ibi capta 
eft multitudo pifctum tanta,utimpletaduo nauigia mcrgerentur.id eft, in fubmerfionem 
prcmcrenturmon enim merfa funt,fed tamen periclitata.Vndecnim exiftunt in ecclefiatan 
ta qua:gcmimus,nifi cum tantX multitudini obfifti non potcft,quT ad fubmergendam p* 
pemodum difciplinam intrat,cum moribus(uis a fandtorum itincre penitus alicnisCHic au 
tem mifcrunt retc in dexteram partem>& iam non ualcbant illud trahere prX multitudine 
pifcium.Quid eft,iam non ualcbantilludtrahere,nifiquiailliqui pertincnt ad rcfurrettio/ 
nem uitX.id eft,ad dextcram,8d intra Chriftiani nominis retia dcfunguntur,non nifiin lito 
re, id cft,in finefcculicumrefurrcxerint,apparebuntCldeo non ualucrunt fic trahere retia 
u t  i n  n a u c m  r e f u n d c r e n t  q u o s  c e p e r a n t  p i f c c s , f i c u t  d e  i l l i s  o m n i b u s  f a d t u m  e f t , q u i b u s  r e t e  D  
diruptum^&nauicutepreflkfunt.Habetautemiftosdextrosecclefiapoft fincm uit$ hu< 
ius in fbmno pacis,uelut in profundo latentes,donec ad litus rete perueniat qud traheba/ 
tur,quafi a cubitis ducentis.Quod autem illic duabus nauiculis propter circucifione 85 pra:/ 
putium,hoc ifto Ioco ducentis cubitis exiftimo figuratum,propter utriufcp generis eledtos, 
85 circumcifionis 8d pra:putrj,tanquam centum ad centum,quia in fumma centcnarij nume/ 
rus ad dexteram tranfitPoftremo in illa pifcatione numerus pifcium non exprimitur, tan/ 
Fftl.w G illud ibi fiatquod pr^didtum cft per prophetamiAnnunciaui 85 locutus fum,multiplica/ 
ti funt fup numeru.Hic uero no funt aliq fuper numeru,fed certus cft numcrus centu quin/ 
quagintatres:cuius numeri ratio dno adiuuantereddenda eft:fienim numcru cdftituamus 
qui lcgem fignificet,quid crut nifi dccemCDecalogum quippe Icgis,id eft,decem notiflima 
illa prxccpta digito dei duabus Iapideis tabulisprimu fuifle cofcripta,certiflimu nobis eft. 
Scd lex quando no adiuuat gratia prauaricatores facit,8d tantumodo in littera eft.Propter 
t.Ccr.t hoccnim maximeait Apoftolus:Litteraoccidit,fpusautuiuificat.Acccdatcrgo ad littera 
fpus,ne occidat littera que non uiuificat fpiritus>fcd ut opercmur praecepta lcgis,no uiribus 
noftris,fed muncre faluatoris.Cum autcm accedit ad legem gratia,id eft,ad Httcram fpiri/ 
tus,quodammodo dcnario numcro additur fcptenarius.Ifto quippenumero,id eft, fepte 
nario3fignificari fpiritum fandtum aduertendalitterarum facrarum documenta tcftantur. 
Nempe enim fandtitas uel fandtificatio ad fandtu fprie pertinet fpiritu:undc cum 6C patcr 
fpus fit,& filius fpiritus fit,quonia deus fpiritus eft,8d patcr fandtus,85 filius fandtus fit,pro 
prio tame nomine amboru fpus uocaf fpus fandtus.Vbi ergo primu in Icgc fonuit fandti/ 
ficatio,nifi in die feptimoCNon enim fandtificauit dcus diem primu in quo fecitlucem,aut 
fecundu in quo firmametu,aut tertiu in quo difcreuit mare a terra,86 terra herbam lignuc|? 
produxit,aut quartum in quo fydera funt crcata,aut quintu in quo animalia quX in aquis 
iiiuunt 5C in aere uolitant.aut fextum,in quo terreftris anima uiua 85 ipfe homoifed fandti/ 
ficauit 
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ficauit diem feptimum.in quo rcquicuit ab opcribus fuis.Couenienter igit# fcptehario nu/ 
mcro fignificatur fpus fandtus.Efaias etia propheta:Requicfcct>inquit,in co fpus dci, eucp E /*•»* 
deinccps comcndans opcrc uel numero feptenario:Spus,inquit,fapientia: 85 intcllcdtus,fpi 
; ritus confilr) 8C fortitudinis>fpus fcientia: 8i pictatis,impleuit illu fpiritus timoris dcn Quid 
in ApocalypfiCNonne feptcm fpus dei dicutur,cum fit unus atq$ ide fpiritus.diuidcns pro A$0Ci 
pria unicuiqz prout uult.Scd opcratio feptenaria unius fpus fic appcllata cft ab eodem fpy 
ritu.qui fcribcnti affuit ut feptem fpusdiccretur.Cum itaq; Icgis dcnario fpus fandtus pcr 
fcptenarium numeru accedit,fiunt dcccm 85 feptem,qui numerus ab uno ufq? ad fcipfurh 
c6putatisomnibuscrefcens,adccntu quinquagintatres pcrucnit. Ad unu cnimfi adi-jcias 
- duo,fiunt uticp tres,his fi adqcias trcs SC quatuor,fiuntdcccm:dcinde fi adijcias omncs nu/ 
mcros qui fcquutur ufcp ad deccm 6t fcptem,ad fupradidtu numcrum fumma pcfducitur* 
id cft,G ad dcecm,quo ab uno ufq; ad quatuor perueneras, addasquincp fiunt quindecim» 
His addas fcx>5C fiunt uigintiunum*his addas fcpte.85 fiunt uigintiodto,his addasodto, 8£ 
noucmdccem,55 fiuntqviinquagintaquincp:his addas undccim 8d duodccim 8C trcdccim, 
&fiunt nonagintaunum:his rurfum quatliordecim 86 quindccim 85 fcdccim,55 fiunt centu 
trigintafexihuic numero addcillum quireftat de quo agitur,id cftadccem 85 fcptcm, 85 pi/ 
fcium numcrus illc complcbitf.No crgo tantumodo ccntum quinquagintatres fandti ad ui 
tam refurrcdturi fignificant? $tcrnam,fcd milia fandtbru ad gratiam fpus pcrtincnttu, qua 
gratia cu lcgc dci tancp cu aduerfario cocordat?,ut uiuificate (pu littcra no occidatifcd quod 
pcr littcram iubctur,fpiritu adiuante coplcatur,85 fi quid minus fit,rcmittatur.Omncs ergo 
ad iftam gratia pertinentcs,hocnumero figuratur,hoc eft,figurati fignificatur.Qui nume/ 
rustcr habct etiam quinquagcnariu numeru,85 infupcripfa tria proptcr myftcrium trinita 
tis.Quinquagcnarius aut multiplicatis feptem per fepte, 85 unius adiedtionc copletunnam 
fcptics feptem fiunt quadragintanouem.Vnusautcm additur,ut co fignificct"unum e(Tc,g 
per fcptem ,ppter opcratione fcptcnariam demonftratur:85nouimus fpiritu fandtum poft 
afccnfione dni quinquagcfimo die miflum,que difcipuli iufli funt cxpcdtarc #pmiflum.Nd 
igitur fruftra didti funt hi pi(ccs,85 tot 85 tanti,id eft,85 ccntu quinquagintatres,S5 magni:fic 
enim fcriptutn cft:Et traxit rctc in tcrram plenum macmis pifcibus ccntu quinquagintatri/ 
bus.Cum enim dixiffct dns:Non ucni foLuerc Icgcm kd implcrc, daturus uticpfpiritu per 
quem iex poffct impleri.tancp fcpte additurus ad dcccm,pauciflimis ucrbis interpofitis ait: 
Qui crgo folucrit unu dc mandatis iftis minimis,85docucrit fic homines,minimus uocabi/ 
tur in regno coelorutqui autem fcccrit85docuerit,magnasuocabitur in rcgno coeloru:iftc 
ergo potcrit pertinere ad numeru pifcium magnorum.Minimus autem illc qai foluit factis 
quod docet ucrbis.in tali ccclefia potcft eflc, qualcm fignificat pifctu prima illa captura,ha/ 
bentcm bonos 85 ma!os,quia 85 ipfa dicitur rcgnurn cceloru.proptcr quod ait:Stmile cft rc Matth 
gnum cceloru fagena: miflas in mare,85 cx omi gcncre pifctum cogrcganti. Vbi uult intclli/ 
gi etiam bonos85 maIos,quos dicit in litorc,id cft.finc fcculi fcparandos:denicp ut oftcnde/ 
ret iftos minimos reprobos effc qui docent bona loqucndo,qua: foluunt malc uiuedo, ncc 
quafi minimos in uitaXterna futuros»fed omnino ibi non futuros,cum dixiffet minimus 
uocabiturinrcgnoccclorum,continuo fubiccit:Dicoenimuobis>quia nifi abundaucrit iu/ 
fticia ucftra plusquam fcribarum 85 pharifa:orum,no intrabitisin rcgnum coeloru.Ifti funt 
certe fcriba:85 pharifei,qui cathedram Moyfi fcdent,55 de quibus ait.Qu^ dicut facitc,qu$ MJttb 
autcm faciunt,faccre nolitc:dicunt cnim 85 non faciunt,docent fcrmonibus quod foluut mo 
ribus.C5fcqucnscftergo,utqui minimuscftin rcgno coeloru qualis nuc cft ccclcfia,no in/ 
tret in regnum cceloru,qua!is tunceritccclefia.quoniadocendo quod foluir,ad corum (ocic 
tatcm quifaciuntquod docent non pcrtincbit.Etidco non critin numcropifcium magno 
ru,quoniam qui fcccrit 85 docucrit,magnusuocabitur in rcgnococlorui.Et quia hicmagnus 
erat,idco ibi eritubi minimusillc non erit,ufq;adeo quippe ibi ma^ni crut,ut q minor ibi 
eft,maior fit eo quo hic nemo maior cfttfcd tn g hic magni fut,id elt,q in rcgno ccebruubi 
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fagctia congregacbotios 8t maIos,faciunt bona qux doccne,ip(i erunt in illa rcgm cceloru c 
a:ccrnitatc maiores>quosifti ad dexteram 8t ad rcfurrcctioncm uitX pertinetes indicant pi/ 
fccs.Scquitur dc prandio domini cum iftis fepcem difcipulis,8£ dehis quT poft prandium 
locutuseft,acdeipfiuseuangcltjtcrmino,ut deusquoddonauericdifleramus,fed hoc non 
eft ifto lcrmone coartandum. 
De eo quod dicit eis Iefus:Venite prandetc,ufq} ad id quod ait:Hoc aute di 
xit,(ignificans qua mortc darificaturus eflet dcum; T radtatus CXXIIL 
I N eo quod tertio dominus poft redirrcdtionem manifeftauic fe difcipulis fuis, 
bcaciloannisapoftolicuangcliumcerminacuninquo iam pcrtradtauimus ut 
I ualuimuspartem priorem,ufcp ad eum locum ubi narratum eftcaptos fuifle pi 
! (ccscentum quinquagintatrcsadifcipulisquibusfc dcmonftrauit,82 cum ma/ 
gni c(Tent,rctianon eflc ruptatdeinde quX fcquuntur confydcranda funt,& quantutn adiu 
uat dominus ficut rcs poftulare uidcbitur diflcrcnda.Peradta quippe illa pifcatione, Di/ 
citeis Iefus:Venite prandcte.Etncmo audebat difcumbetium interrogare eum»tu quis es» 
fcicntes quia dominus eft.) Si ergo fcicbant.quid opus erat ut intcrrogarcntCSi autem no 
opus crat,quare didtum eft.non audebant,quafi opus eflct,fed timore aliquo no audcret? 
Scnfus crgo hic eft,tanta erat euidentia ueritatis qua lefus illis difcipulis apparcbat, ut co/ 
rum non folum ncgarc,ied ncc dubitare quidcm ullus auderct,quonia fi quifcp dubitarct» 
uticp intcrrogaredebercttfic ergo dicftum cft,nemo audebat eum intcrrogarc,tu quis cs, ac 
fi diccretur,ncmo audebat dubitare q? ipfe cftet* Et uenit Icfus 8t acccpic pane,& dat cis, 
8t pifcem fimilttcr.) Ecce didtum eft ctiam quid prandcrcnt,dc quo prandio aliquid fuauc 
ac falubrc diccmus 8t nos,fi pafcat dt nos.Supcrius narratum cft cp ifti difcipuli quando de 
fccnderunt in tcrram,uidcrunt prunas pofiras.85 pifccm fupcrpofitum,8: pancm. Vbi noti 
eft intclligendum ctiam fuperpofitum pancm fuifle prunis,fcd tantum fubaudiendum ui/ 
d c r u n t . Q u o d  u e r b u m  f i  r e p e t a m u s  c o  l o c o  u b i  f u b a u d i e n d u m  e f t , i t a  t o t u m  d i c i  p o t c f t : u i  D  
derunt prunas pofitas,8C pifccm fupcrpofitum,8i uidcrunt pancm.Vel ita potius,uidcrunt 
prunas pofitas,&pifcem fuperpofitum,uiderunt 8t panem.Iubentc ctiam domino attule/ 
runt 8t de pifcibus quos ipfi ccpcrant, quod eos fedfle, cpuis a narrante Ioannc no eflet ex, 
preflum,tamen dominum fuifle non tacitum cft,ait enimiAffcrte de pifcibus quos prcndi/ 
diftis nunc.Et uticp iubcnte illo cos non fecifie quis credatcHinc crgo* fccic prandium domi 
nus illisfcptem difcipulis fuis,dc pifcc fcilicct quem prunis fupcrpofitum uidcrant,huic ad/ 
iungens ex illis quos ceperant,& dc pancqucmnihilomintis cosuidiffe narratum cft.Pi> 
Iodtt.6 fcisaffusChriftus eft paffusJpfecft8Cpanisuiuusquideccelodcfccndit:huic incorporatf 
ccdefia ad partidpandam bcatitudinem fcmpiternam,proptcr quoddidtu eft:Affcrte de 
pifcibus quos prcndidiftis nunc,ut omncs qui hanc fpcm gcrimus,per illum fcptenariu nu/ 
mcrum difcipulorum,pcr qucm potefthoc loco noftra uniucrfitas intclligi figurata,tanto 
facramento nos comunicare noffcmus,8{ eidem bcatitudini fociari.Hoc domini prandium 
eft cum difcipulis fuis,ad quod Ioanncseuangclium fuu cum haberet de Chrifto alia mul/ 
ta quac diccrct magna,ut exiftimo,ex rcrum magnarum contemplatione codudit.Hic cnim 
ecdefia qualis in folis bonis futura eft,fignificatur pcr capturam centum quinquagintatriu 
pifdum,8c cis qui hax crcdunt,fpcrant,dilfgunt,participatio tat$ beatitudinis pcr hoc pran 
dium demonftratur. Hoc iam tcrtio,inquit,manifeftatus cft Icfus difcipulis fuis cum fur 
rexiffct a mortuis.) Quodnon adipfasdemonftrationes,fcd ad dies rcfcrre dcbcmus,id 
eft,primo die cum refurrexit.8c poft dies ocfto quado difcipulus Thomas uidit 8t credidit, 
8t hodic quando hoc de pifcibus fecit.Poft quot autcm dics id fccerit,di(ftum non eft:nam 
ipfo primo dic non cft uifus femehficutcuangcliftarum omnium teftimonia collata demo/ 
ftrant:fcd ficut didtum eft,fccundum dics numeranda: funt manifeftationcs cius,ut ifta fit 
tertia.Prima quippe habcnda eft.eadcmcp una proptcr unum dicm,quoticfcunq; fc 8t qui 
bufcuncp die illo quo refurrexcrit oftendit:fecunda poft dics odto,8t hax tcrtia, 8t dcinde 
quotiens 
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A quodcnsvoluit ufcp ad dicm quadragefimum quo afcendit in ccelum.quamuis honTcnpta 
fint omnia, Cu crgo prandiflcnt,dicit Simoni Petro,Simon Ioannis diligis mc plus hisC 
Dicit ei,Etiam dominc,tu fcis quia amo te.Dicit ci,Pafce agnos mcos.Dicit ci iccruaSiu:oti 
loannis diligis meCAitilli,Etia domine, tu fcis quia amo te.Dicit ci,Pafcc ar nos meoS.Di 
cit ci tertio,Simon Ioannis amasmcCContriftatus cftPctrus,quia dixit ci tertio,amas me» 
8t dicit ei.Domine tu omnia (cis,tu fcis quia amo tc, Dirit ci,P afce oucs mcas. Amcn amcti 
dico tibi,cum efles iunior,cingebas te 8t ambulabas ubi uolebas,cum autem fenucris,extcn 
des manus tuas,8C alius te cinget,8i ducet quo tu non uis.Hoc autem dixit,fignificans qua 
Morte darificaturus cffet deum.)Huncinucnit cxitu ille negator 8t amator,pr&fumedo cla 
tus,negado proftratus.flendo purgatus,confitedo probatus,patiedo coronatus,hunc inue 
ttit exitum» ut pro cius nominc perfcdta dilcdtionc morerctur,cu quo fc morituru pcrucrfa 
fcftinatione promiferat,faciat cius refurrcdtione firmatus,quod immaturc polliccbatur in/ 
firmus. Hoc enim oportcbat ut prius Chriftus pro Petri falutc,dcinde P etrus pro Chrifti 
prxdicatione morcretur. Pra:polterum fuit quod audere cceperat humana temeritas, cuni 
iftum difpofuiffet ordine ueritas: Animam fua fe pofiturum pro Chrifto Petrus putabats 
pro liberatore libcrandus, cum Chriftus ueniflet animam fua pofiturus pro fuis omnibus* 
in quibus erat 8C Pctrus. Quod eccc ia fadtum eftmunc iam firmitas cordis ad fufcipiedam 
toortcm pro nomine domini ucra ipfo donantc fumatur.non falfa nobis erratibus pra:fu/ 
matur. Nunc eft ut uita: huius no metuamus interitu,quia rcfurgete domino u ita: altcrius 
pra:ccf$t exemplum: nunc eft Pctre ut morte non timeas, quia uiuit que mortuu dolebaSi 
8t quem pro nobis mori carnali amore prohibebas. Aufus es praeuenire dodtorem,formv 
dafti eius perfecutorcm,iam precio pro te fufo,nunc eft ut fequaris redemptore,8d fequaris 
omnino ufcp ad mortcm crucis.Vcrba eius audifti,quem iam ueracem probaftiipaflurum 
le ipfe pra:dixerat>qui tcpra:dixerat negaturum.Scd prius dominus quod fcicbat interro/ 
V gat.ncc fcmcl fcd iterum ac ttrtio, utru Petrus eum dilfgat,ncc aliud toticns audit a Petro 
qj fe diligimec aliud toticns commedat Petro,G fuas oues pafci.Rcdditur ncgationi ttincc 
trina cofcffio,nc minus amori lingua feruiat G timori,8c plus uocis elicuiffc uidcatur mors 
imminens cp uita prasfens. Sit amoris officium, pafccre dominicum grcgcm,fi fuit timoris 
indicium,negare paftorcm.Qui hoc animo pafcut oues Chrifti,ut fuas uclint eflc,no Chri 
(ti,fe conuincunturamare,non Chriftum,uel aloriandi,ueldominandt,uelacquirendi cupl 
ditate,non obediendi 8t fiibucnicndi 8t deo placcndi charitatc.Contra hos ergo uigilat to 
tiens inculcata ifta uox Chrifti, quos Apoftolus gemit fua quTrere, non qua: Icfu Chrifti» 
Nam quid eft aliud,diligis me, pafce oucs meas,cp fi diceretur, fi mc diligis,non tc,pafccre 
cogfta fcd oucs mcas,8£ ficut mcas pafcc,no ficut tuas,gIoria meam in eis qu$re,non tuarn» 
dominium mcum,non tuum,lucra mca,no tua,nc fisin eoru focictate qui pertincnt ad tem 
pora pcriculofa fcipfos amates ,8t ca:tera quxhuic malorum initio conncdtuntur: cu enim 
dixiffet Apoftolus,Erunt enim homines feipfos amantes: fecutus adiunxit,Amatores pe, u 
cuni$,elati,fuperbi,blafphcmi,parcntibus no obcdietcs,ingrati,fcelcfti,irreligiofi,finc affe/ 
dtionc,detradtores,incontihentes,immites,fine bcnignitate, proditores,procaces,c$cati,uo 
luptatum amatores magis^ dei, habEtes fpcciem pietatis,uirtutem aute cius abnegantcs. 
Haec omnia mala ab co uelut fonte manantia, quod primu pofutt feipfos amatcs. Mcrito 
dicitur Petro,diligis me»8L rcfpondet amo te,ciq? refertur,pa(ce agnos'meos,85 hoc iterum» 
hoc tcrtio 5 ubi ctia demoftratur unum atqz idcm effe amorem 8t diledtionem:nam etiani 
dominus nouiffimc non ait, diligis me, fed amas me.Non crgo nos led ipfum amemus,82 
in pafccndis ouibus cius ea qua: funt cius, no ea qua: funt noftra quaeramus. Ncfcio enim 
quo incxplicabili modo quifquis feipfum, non deum amat:8C quifquis deum non feipfum -
amat,ipfe fe amat: qui cnim non poteft uiuerc dc fc.moritur utiq? amando fcrnon crgole 
amat,qui ne uiuat fe amat.Cu uero ille diligitur dc quo uiuitur, no fe diligendo magis 11/ 
git,qui propteceafe n 5 diligit, utcu diligat de quo mit, Ngn fint ergo fcipfos amatcs qui 
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paCunt oucs Chrifti, ncc tancp fuas,(cd tancp Iplius cas pafcanttK uelint ex illis (ua lucra q 
cottquitere, ficut amatores pecuniX, uel eis dominari, ficut elati, uel gloriari de honoribus 
quos ab eis fumut,Qcut fuperbi,uel intantu progredi ut etia haerefes raciat,ficut blafphemi, 
neccedant fandlis patribus»ficut parentibus no obedientes, 85 eis qui illoscorrigere uolut, 
mala pro bonis reddant,ficut ingrati,interficiant animas 85 fuas SL alienaSificut fcelefti,ma/r 
terna ecdefi$ uifcera diffipent,ficut irreligiofi,n5 compatiatur infirmis,ficut fine affedtione; 
famam fandtorum maculare conetur, ficut detradtores, cupiditates peffimas no refrenent, 
ficut incotinentes,excrceat lites,ficut immites,nefciant fubuenire.ficut fine bcnignitate,indi/ 
cent inimids piorum quae occultanda cognouerant,ficut proditores,humana uerecundiam 
inuerecuda exagitarione perturbent, ficut procaces.no intelligant necp qu$ Ioquutur,nc<g 
de quibus affirmat,ficut ca:cati, laeticias carnales fpiritalibus gaudijs anteponant,ficut uolu 
ptatum amatores magis dei. H$c enim atcp huiufmodi uitia, fiue unihomini accedant 
omnia>fiue his alia,illis alia dominentur, ex illa radice quodammodo pnllulant,cu Gnt ho/ 
mines feipfos amates.Quod uitiu maxime cauendu eft eis qui patcunt pues Chrifti,ne fua 
quxrat,fed quae Iefu Chrifti,& in ufus cupiditatum fuaru confcrant,pro quibus fanguis fu 
fus eft Chrifti, Cuius amor in eo qui pafcit oues eius,in tam magnum debct fpiritalem crc/ 
fcere ardorem.ut uincatetiamortis naturalem timorem quo mori nolumus,8i quado cum 
Chrifto uiuere uolumus.Nam 8£ apoftolus Paulusdicit fe habere concupifcentia diffolui 
85 cffe cum Chrifto,ingcmifcit tamcn grauatus,85 no uult fpoliari fed fuperueftiri,ut abfor 
beatur mortale a uita. Et huic dominus dilectori fuo, Cu fenueris,inquit,cxtedes manus 
tuas,8C alius te cinget,8C ducct tc quo tu non uis.Hocaute ci dixit,fignificans qua morte da 
rificaturus effet deum.) Extedes, inquit.manus tuas, hoceft crucifigeris. Ad hoc aute ut ue 
nias,alius te cinget,& ducet non quo uis,(ed quo no uis,prius dixit q? fieret, 85 deinde quo/ 
modo fieret. No enim crudfixus, (cd utiqj crucifigedus quo nollet eft dudtus:na crucifixus 
non quo nolebat abijt,(ed potius qub uoiebat: folutus quippe a corpore uolebat effe cum 
Chnfto, fed fi fieri poffer,pmer mortis moleftia uita cocupifcebat a:terna:ad quam mole/ 
ftiam nolens dudtus eft, fed ab ea uoles edudtus eft: nolens ad eam uenit, fcd uolens eam 
uicit,86 reliquit huc infirmitatis affedtu quo nemo uult mori,ufqucadeo naturalcm,ut cum 
beato Petro nec fcnedtusauferre potuerit, cui didtu eft>Cum fenueris,duceris quo nonuis, 
Proptcr nos cofolandos etia in fe figurauit ipfc faIuator,dicens, Patcr fi fieri poteft,tra(cat 
a me calix ifteiqui uticp mori uenerat,ncc habebat mortis neceffitatcm fed uolutatcm.pote 
ftate pofiturus anima fua, 85 rurfus cam poteftate fumpturus, Sed moleftia quantacunqj 
fit mortis,debet ca uincere uis amoris,quo amatur ille qui cum fit uita noftra>etia mortem 
uoluit perferrc pro nobis: na fi nulla effet mortis uel parua moleftia,non cffet tam magna 
mattyru gloria.Sed fi paftor bonus qui pofuit anima fua pro ouibus fuis, cx ipfis ouibus 
m mn1fr»e fiU/ wiifH r *•#*•£? Ccirt t* nmtthA -- f*— - ' —• — — - — - * -
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committitC Ac per hoc prXcedete paffionis eius exemplo-quis no uideat magis debere imi 
tando paftori ha^rerc paftores,fi eum mult$ etiam imitatas funt oucs/ub quo paftore una 
in grege uno 8t paftores ipfi funt oues.Omnes quippe fccit fuas oues,pro quibus eft omtiv 
bus paffus, quia 85 ipfe ut pro omnibus pateretur,ouis cft fa6tus. 
Dc eo quod dicit,Et cum hoc dixiffet,dicit eijequere me.ufq; in finem* 
Tracftatus cxxim. 
oN  P A R V A  quxftioeft,curapoftoloPctroquandofctertiomanifeftauit 
difcipulis.dixerit lefus, Scquere me:de apoftolo autcm loanne,Sic eum uolo 
mariere donec ucniam.quid ad teC Huic qua^ftioni quantu dominus ipfe do/ 
naucrit,fiue pertradtad^, fiue foluenda:, fcrmoncm nouiflimum huius opcris 
impendimus,Cu ergo pramunriaffet dominus Petro,qua morte darificaturus effet deum, 
dicit ei$ Scquere me,CouerfusPetrus uiditillu difcipulum que diligcbat Icfu5?fcquentcm, 
qui 
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^ qui 85 rccubuit in cccna fuper pedtus cius,8i dixit, Dominc,quis cftqui tradet teC Huc ergo 
cum uidiffet Pctrus,dicit Iefu,Domine, hicautequidC Dicitci Iefus,Sic eum uo!o mancre 
doncc ucniam, quid ad teC Tu mc fequereJSxrjt crgo fermo iftc intcr fratres,quia difcipu/ 
lus ille no moritur:8i no dixit ei Icfus,non moritur,fed fic cum uclo mancre donec ueniam, 
quid ad teC) Ecce quoufcp in hoc euangclio cxtcnditur qua:ftio, quzc fua profunditatc non 
mediocritermentem fcrutantis excrcet.Cur cnim dicitur Petro,fequere me, nccdiciturcxte 
ris qui fimul aderatCEt profedto eum ficut magiftrum difcipuli fcquebantur.Scd fi ad paC 
fionem intclligedum cft,nunquid folus pro Chriftiana ueritate paffus eft PetrusC N6nne, 
ibi erat in illis fcptem alius filius Zebedad frater Ioannis,qui poft cius afcenfionem ab He/ 
rode manifeftatur occifusC Veru aliquis dixerit,quonia Iacobus non erat crucifixus,merito 
didtum eft Pctro,fequere mc,qui non folum mortcm,fed etia mortem crucis ficut Chriftus 
expertus eft.Sit hoc,fi nihil aliyd quod fit couenietius potuerit inucniri.Cur crgo de loane 
didtum cft,fic eum uolo manere doncc ueniam quid ad teC8C repetitum eft,tu me fequercC 
T ancp ille idco non fcqueretur, quonia eum mancre uoluit donec ueniat.Quis facile aliud 
dictu effe credat,cp quod fratrcs crcdidcrat qui tuc aderant, eo q> fcilicet no eflet difcipulus 
i'He moriturus,fed donec Iefus uenireUfte maneret in uitaCScd hanc opinione Ioanes ipfe 
abftulit,non hoc dixiffe dnm apcrta contradidtione dcdarans.Cur enim fubiunecrct, noti 
dixit Icfus,no moritur,nifi ne hominu cordibus quod falfum fuerat inhxreretCSed cui pla 
cet,adhucrcfiftat 85 dicat uerum effc quod ait Ioannes,non dixiffe dominum q? difcipulus 
ille no moritur, fcd hoc tamcn fignificatum effe talibus uerbis qualia eum dixiffe narrauit, 
85 afferat apoftolum Ioannem uiuere, atq; in illo fcpulchro eius quod eft apud Ephefum, 
dormire eum potius qj mortuum iacere contendat. Affumat in argumentum, q, illic terra 
fenfim fcatere, 85 quafi ebullire perhibetur, atcg hoc eius anhclitu ncri,fiue conftanter,fiue 
pertinacitcr affcucrct. Non cnim poffunt deefle qui credant, fi no defunt qui ctia Moyfcti 
B afferant uiuerc, quia (criptum eft:cius fepulchrum no inueniri, 85 apparuit cum domino in 
ttionte ubi 85 Hclias fuit, quem mortuum Icgimus no effc fed raptum:quafi Moyfi corpius 
non potuerit alicubi fic abfcondi, ut prorfus homines Iateret ubi effct,atqz indc ad horam 
diuinitus excitari.quado cu Chrifto Hclias 85 ipfe funt uifi: ficut ad hora tnulta fanZtorum 
corpora furrcxerunt, quando paffus cft.Chriftus,65 poft eius rcfurredtioncm apparucrunt 
multis in (andta, ficut fcriptum cft,ciuitate.Sed tamen ut dicerc coeperam,fi quida Moyfcti 
mortuum negant,quc fcriptura ipfajicet fepulchrum ciusnufqp inucnirilegimus,mortuum 
tn effe finc ulla ambiguitatc teftatur:quanto magis Ioannes ex iftoru occafione ucrborum 
ubi dominus ait, fic eu uolo manerc donec uenio,creditur uiuus dormire fub terraC Quem 
tradunt etiam,quod in quibufda fcripturis quamuis apocryphis reperitur, quado fibi fieri 
iuflit fepulchru,incoIumem fuiffe pr$(ente,eocp effoffo 85 diligetiffime pr#parato,ibi eum 
fe tanqp inledtulo colIocaffe,ftatimq$ cumeffc defundtum.Vt aute ifti putant qui h$c uer 
ba domini fic intclligunt,non defundtu,fed defundto fimilem cubafle,85 cu mortuus puta/ 
retur,fcpultum fuifle dormientem, 85 doncc Chriftus ucniat fic manere,(uamcp uitam fca/ 
turigine pulueris indicarc,qui puluis creditur ut ab imo ad fupcrficie tumuli afccndat,flatu 
quiefccntis impelli,huic opinioni fuperuacaneum exiftimo relucftariiViderunt cnim qui lo 
cum fdunt, utru hoc ibi faciat ucl patiatur .terra quod dicitur, quia 85 rcuera non a leuibus 
hominibus id audiuimus. Interim credamus opinioni qua certis documentis refellere non 
ualcmus, ne rurfus aliud quod a nobis quaeraturexurgat:cur fuper humanu mortuu ipfa . 
humus quodamodo uiucre ac (pirare uideaturC Sed nunquid hinc tanta foluitur quarftio, 
fi magno miraculo, qualia potcft faccre omnipotcns, tamdiu uiuum corpus in (bpore fub 
terra cft,donccucniat tcrminus fcculiCQuinimb fit amplior 85 difficilior,cur difcipulolefus 
que diligebat prz c^teris» intantu ut fuper pedtus eius difcumbere mereretur ,pro magno 
munere longu in corpore donaucrit fomnu, cu beatu Petru per ingente martyry gloriam, 
abonerc ipfius corporis felucrit, cicj concefferit qiiod apeftolusPaulus fe concupifl® d'x't 
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& fcfipiit diffolui 5C cffc cu ChriftoCSi autequod magis crcditur.idco fan<5tus Ioanncs ait> 
non dixiffc dominum.no moritur, ne illis uerbis qua: dixit,hoc uoluiflTc intelligi putaretur, 
corpusCp cius in fcpulchro cius cxanime (icut aliorum mortuorum iacet,reftat at fi ucre ibi 
fit quod fparfit fama de terra, qux fubinde ablata fuccrcfcit,aut idco fiat ut eo modo com/ 
mendctur prcdofa mors eius,qua ncquacp commendat martyrium,n6 enim eum pro fidc 
Chrifti pcrfccutor occidit,aut propter aliquid aliud quod nos latet, manet tamen quarftioi 
cur dixerit dominus de hominc morituro,(ic eu uolo manere donec ucniam Jllud etiam in 
his duobus apoftolis Petro 6C Ioanne quc non moueat ad quacrenduriuur Ioannem plus 
dilexerit dominus, cu ipfum dominu plus dilexerit PetrusC Vbicuncp enim fe comemorat 
Ioanes,ut nomine fuo tacito ipfe poftet intelligi, hoc addit q? eu diligebat Iefus, quafi folu 
diligerct, ut hoc Ggno difcernerctur a cXtcris. quos uticp omnes diligebat. Quid ergo nifi 
amplius (e diledtu cu hoc dicerct,uolebat intelligi,quod abfit ut menaaciter dicerctCQuod 
autem maius dare potuit Iefus maioris erga eu fuae dilcdtionis indicium, cp ut homo cum 
cxteris todifcipulis fuis focius tantX falutis.folus tamen difcubuerit fupcr pedtus ipfius fal/ 
uatorisC Porro q?'apoftoIus Petrus plus altjs dilcxit Chriftum.poflunt quide documenta 
multa proferriNfed ut longc in alia nd eamus.in ipfius tertte manifcftationis domini paulo 
fupcriore lcdtione quas iftam pra:ccdit,fatis euidcnter apparct.ubi interrogans cum,dixit* 
diligis me plus hisCQuod uriq; fciebat,SL tame interrogabat3ut ctia nos qui legimus euan/ 
gelium,amore Petri crgadominu,& illo intcrrogante & ifto rcfpondentenoflcmus»Qubd 
aute in eo quod refpondit Pctrus.amo te.no addldit,plus his.hoc refpodit quod de feipfo 
fciebat. Non enim quatum ab alio quolibet diligerctur fcire poterat.qui cor alterius uidcrc 
J non poterat»Sed tamen fuperioribus ucrbis diccndo,Etia domine,tu fcis quia amo te.fatis 
& ipfe declarauit fciente dominum interrogafle quod interrogauit. Scicbat igitur dns non 
folum q? diligeret, uerumctiam q>plus illis eum diligerct Petrus, 6C tamen fl proponamus 
qu2Eretes,quis duoru (Tt meIior,utru qui plus an qui minus diligitChriftutfi,quis dubitabit 
re(ponderc,cum qui plus diligit cfle mehorcmrltem fi proponamus quis duoru fit mclior, 
utrum que minus.aut que plus diligit ChriftusC Eu qui plus diligitur a Chrifto.meliorcm 
proculdubio rcfpondebimus Jn illa ergo comparatione qua prius pofui.Pctrus Ioannufn 
hac uero altera.Ioannes anteponitur Petro:proinde tcrtia ficproponimus.Quis eft duom 
difcipuloru mclior.qui minus cp codifcipulus eius diligit Chriftum.L^ plus cp codifcipulus 
eius diligitur a Chrifto, an ille que minus cp condifcipulum cius diligit Chriftus.cum plus 
ipfe fuus condifdpulus diligat ChriftumCHic plane cundtatur rcfp6(io,& augctur quX/ 
ftio.Quantum auteipfe fapio, mcliorcm quiplusdiligit Chriftum, feliciorcm ucro quein 
plusdiligit Chriftus.facile refponderem.fi iuftitiam liberatoris noftri minus cum diligetis 
a quo plus diligitur, 6C cu plus a quo minus diligitur.queadmodu defendere.prxuiderem* 
Aggrediar igitur in eius manifefta mifcricordia,caiuseft occulta iuftitia,dc foluenda quX, 
ftione tam ingcnti pro uiribus quas ip(e donauerit difputarc: hucufqj enim propofita eft, 
non expofita.Exponend$ uero eius hoc flt exordium,ut memincrimus in hoc corruptibili 
corpore quod aggrauat anima,uita nos mifera uiucre. Sed quia iam redempti per media/ 
torcm fumus,5d fpiritumfancftum pignus accepimus, bcatam uitam in fpe habemus.&fi re 
ipfa nondum tcnemus: fpes aute qua: uidetur non eft fpestquod cnim uidet quis,quid fpe/ 
ratC Si autem quod no uidemus fperamus,per paticntiam cxpedtamus Jn malis aute qua: 
quifcp patitur,non in bonis quibus fruitur.opus eft patientia:hanc itaqz uitam de qua fcri/ 
job.7 ptum eft, Nunquid n5 tentatio eft uita humana fuper tcrramC in qua quotidiedamamus 
Matth.6 ad dominum,Libera nos a malo: cogitur homo tolerarc etia remiflis pcccatis,quamuis uc 
in eam uenirct miferiam.primu fuerit caufa peccatum:producftior cft enim poena cp culpa, 
neparua putarcturculpa, fi cum illa finiretur 6C pcena:ac per hoc uel ad demonftrationcm 
dchitx miferi$,uel ad emendationcm labilis uita:, ucl ad excrcitationem neceflariaE patien 
ti$,tcmporatitcr homine detinet pcena» etiaque iam qd damnatione ftmpiterna reum no 
detince 
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A dctinct culpa.Ha:c cft iftoru dicrum,quos in hac mortalitatcagimus malos.quamuis in ca * 
diliaamus uidere dics bonos,flcnda quide fcd non rcprehcndcnda conditio:ucnit cnim dc 
ira aei iufta, dc qua fcriptura loques, Homo,inquit,natus ex mulicrc,brcuis uita::S5 plcnus iob 14 
irX.cum ira dci no fit uthominis>id eft,pcrturbatio concitati animi.fcd tranquilla iufti fup/ 
plicrj coftitutioJn hacira fua dcus no contines.ficut fcriptum cft, miferationcs fuas,pra:tcr 
alia folatia mifcroru quX ocncri humano pra:bcre non ccflat,in plcnitudine temporis quo 
ipfc (ciebat hoccfle facicndum,mifitfilium fuu unigcnitum pcr que crcauit uniucrfa,ut ma 
nens dcus ficret homo,8{cflet mediator dei 6C hominum homo Chriftus Iefus.in quecre/ 
dcntes pcr lauacrum rcgcnerationis foluto rcatu omniu pcccatorum, 6C originalis uidclicct 
quod gencratio trahit,c5tra quam maximc rcgcncratio cft inftituta, 6C ca:teroru quX male 
agcndo contradta funt, libcrarcntur a damnatione perpctua,& uiucret in fidc 6C fpc 6C cha 
ritate,pcrcgrinatcs in hoc (cculo,atq; in cius tcntationibus laboriofis 6C pcriculofis,con(ola 
tionibus aute dci 6C corporalibus 6C fpiritalibus ambularcnt ad confpcdtu cius.uia tcncntes 
quod cis fadtuseft Chriftus.Et quia in ipfa quoqz uia ambulatcs no funt fine pcccatis,qua: 
dehuius uitT infirmitate (urrcpunt, deditclcemolynaru rcmcdia falutaria, quibus eorum 
adiuuaretur oratio,ubi eos diccre docuit,Dimitte nobis dcbita noftra,ficut 6C nos dimitti/ Mdtth»6 
mus dcbitoribus noftris»Hoc agit ccclefia (pe beata in hac uita crumnofa,cuius ccdcfia: Pe 
trusapoftolus propter apoftolatus fui primatu gercbat figurata gcncralitatc pcrfonam» 
Quod cnim ad ipfum proprie peitinet, natura unus homo crat, gratia unus Chriftianus, 
abundantiore gratia unus idemcp primus apoftolus:(cd quando ci diclum eft,Tibi dabo ^ttb.ls 
daucs rcgnt cceloru:& quodcuncP ligaueris fupcr tcrra,crit ligatu 6C in cceiis:& quodcunq; 
folueris fuper tcrra.erit folutu 6C in ccelis: uniuerfam fignificabat ccdcfia.qua: in hoc feculo 
diucrfis tcntationibus uclut imbribus,fluminibus, tempcftatibusq? quatitur, 51 non cadit, 
quoniam fundata cft fuper petram, undc 6C Pctrus nomcn acccpitrno cnim a Petro pctra, 
H fed Pctrus a pctra.ficut n5 Chriftus a Chriftiano, (cd Chriftianus a Chrifto uocatur:idco 
quippe ait dns, Supcr hanc pctram a:dificabo ccdcfiam mcam, quia dixerat Pctrus.Tu cs 
. Chriftus filius dci uiuuSuper haric crgo,inquit,pctra quam cofcflus cs,a:dificabo ecdefiam 
mcam.Pctra cnim erat Chriftus, fupcr quod fundamctum etia ipfe zcdihcatus c 1 ctrus. 
Fundamentu quippe aliud ncmo potcft poncre pra:ter id quod pofitu cft, quo elt C in/ • 
ftus Iefus.EccIefta crgo qua: fundatuf in Chrifto,daucs ab co rcgni cceloru acccpit inPctro» 
id eft,potcftate ligandi folucndicp pcccata, quod cnim cft pcr proprictate in Chrifto eccle 
(ia,hoc cft per fignificatione Pctrus in pctra: quafignificationc intclligitur Chriftuspetra, 
, Pctrus ccclefia.H^ec igitur ccclefia qua fignificabat Petrus, quamdiu dcgit in malis,amado 
6C (equedo Chriftu liberatur a malis.Magis aute (cquitur in eis qui ccrtat pro ucritatc ufq; 
ad mortcmtfcd uniuerfitati dicitur,fequcre me,pro qua uniucrfitatc paffus eft Chriftus:de 
quo dicitide Pctrus.Chriftus pro nobis paffus eft.relinqucns nobis excmplu,ut fcquamur 
ucftiaia eius:eccc propter quod ci didtu eft,Sequere me.Eft aute alia uita immortalis.qu^ 
no eft in malis.ibi faciead facie uidcbimus.quod hic pcr fpcculum 6C in acnigmate uiactur, 
quando multu in confpicieda ueritatc proficitur.Duas itacx uitas fibi diuinitus pra:dicatas 
6C commedatas nouit ecclefia, quaru cft una in fide,altcra in (pccie:una in tepore pcregrina 
tionis, alterain Eetcrnitate manfionis:una in labore,altera in rcquiciuna in uia,altcra in pa/ 
tria.una in opcre adtionis.altera in mcrccdc cdtcmpIationis:una dcclinat a. malo 6C facit bo 
num,altcra nuliu habct a quo declinet malu, 6C magnu habct quo perfruatur bonoiuna cu 
hofte pugnat, altcra fine hofte regnat: una fortis eft in aduerfis,altera nihil fcntit aducrfi: 
una carnalcs libidines frcnat, altera fpiritalibus dclcdationibus uacat:una cft uinccdi cura 
follicita,altcra uidtoria: pace fecura:una in tetationibus adiuuatur, altcra fine ulla tctationc 
fn ipfo adiutore ktatur: una fubucnit indigeti,altcra ibi eft ubi nullu inucnit indigcntem: 
una aliena peccata ut fua fibi ignofcatur ignofcit, altera ncc patitur quod ignofcat,nec iacit 
quod fibi pofcat ianofdiuna flaLellatur malis,ne cxtoilatur in bonis,altera tata plcnitudine 
^ r 0 * a k ) gratia: 
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gratizccarot omni tna!o,ut (ine ulla tentationc faperbne cohxreat fummo bonoiuna bond ^ 
&C mala difcernit,altera qu$ fola bona funt cernit: ergo una bona eft,fed adhuc mifera,alte 
ra melior 6C bcatatifta fignificata eft per apoftolu Petrum,illaper Ioancm: tota hic agitur 
iftauf<P in huius feeuli finem,& illic inucnit fincm, diffcrtur illa compleda poft huius fecult 
Encm,fcd in futuro fcculo no habet fine:idco dicitur huic,Sequere mc:dc 1II0 autc,Sic cum 
uolo mancrc donec ucniam,quid ad tcCtu me fcqucre:quid cnim cft hocCQuantum fapio> 
quantum capio,quid eft hoc.nifi tu mefcquerc,perimitationcm perfcredo tcporalia mala: 
ille maneat,donec fcmpiterna uenio redditurus bonaC quod apertius ita dici potcft, Perfc/ 
dta me fequatur a<ftio, informata mcae paffionis cxemplo:inchoata uero contemplatio ma 
ncat doncc uenia,perficiendacu uenero.Scquitur cnim Chriftu pcruenies ufcp ad mortcm 
plcnitudo patieti$,manet aute donec ucniat Chriftus,tunc manifcftada plcnitudo fcieti^ 
Hicquippetolcratur mala huius mudi in terra moricntiu, ibi uidebutur bonadni interra 
eiueuumtquod cnim ait, Sic eu uolo manere donec ucniam:) no fic intclligcndu eft quafi 
dixerit^cmanere ucl pcrmanere,fcd cxpcdtare,quonia quod per cum figniticatur,non uticp 
nunc.fedcu uenerit Chriftus implcbitur.Quid aut pcr hunc fignificatur,cui didtu eft, Tu 
- 
v mc fequere:)nifi nunc agatur.non peruenietur ad illud quod expcdtatur.In hac aute adtiua 
uita quato magis Chriftu diligimus, tanto facilius libcramur a malo. At ipfe nos minus di 
ligit quales nunc fumus,& hinc ideo iiberat.ne femper tales fimus. Ibi uero amplius nos di 
ligit,quoniam quod ei difpliccat, 6C quod a nobis aufcrat no habebimus:nec ob aliud nos 
hic diligit.nifiut fanet 5C transfcrat ab his qux no diligit. Hic crgo minus ubi no uult rcma 
ncamus, ibi amplius qub uult trafcamus, 6C unde no uult pcreamus. Amet crgo eu Pctrus, 
ut ab ifta mortalitatc libcremur: amctur ab co Ioanncs, ut in illa immortalitate ferucmur. 
Sed ifta ratione illud ofteditur, cur amplius Ioanem cp Petrum amaucrit Chriftus,no cur 
amplius Petrus Ioannes amaucrit Chriftu.Neq^ cnim fi plus nos diliait Chriftus in fu/ 
turofeculo, ubi cu illo fine fine uiucmus, G in iftoundecruimur,ut illic fcmpcr fimus.pro/ ^ L 
pterea nos tunc eum minus dilcdturi fumus quando mcliores crimus,cu mcliorcs utiqfnifi 
amplius eu diligcndo nullo modo cffc poffumus*Cur ergo Ioanncs minus eu diligebat m 
Petrus,fi eam uita fignificabat in qua eft multo ampiius diligcndus, nifi quia proptcrca di 
* dtum eft,uoIo eu manere.id eft, exprdtare donec uenia.quonia 51 ipfum amorcm qui tunc 
multo amplior crit nondu habcmus.ftrd futuru cxpedtamus,utcu ipfc ucnerit habeamusC 
i.iod/i.5 nam ficut in cpiftoia fua ide dicit Ioancs apoftolus, t^ondu apparuit quod crimus.fcimus 
quonia cu apparuerit fimiles ci crimus, quonia uidcbimus cu ficuti cft.Tunc ergo amplius 
quod uidcmus,diligemus Jpfe aut dns illa quT fatura eft uita noftra, qualis in nobis futu/ 
rafit fcicns,pra:dcftinatione plus amat.ut ad ea nos amando pcrducat.Quocircaquoniam 
uniuerf* ui$ dni mifericordia 8{ueritas,mifcria noftra prxfcnte nouimus quia fentimus:5C,. 
ideo mifcricordia domini qua nobis de miferia libcradis cxhiberi uolumus,plus amamus, 
eamcp quotidie maximepropcccatoru remiffione pofcimus di habemus.Hoc pcr Petrum 
ngnihcatu eft.plus amantcm,fed minus amatu.quia minus nos amat Chriftus mifcros cp 
bcatos. Veritatis autcontemplationcm qualis tunc futura eft,minus amamus quia nondu 
noutmus ncc habemus: ha:c ergo per Ioane fignificata cft minus amanttm,atq; idco 6C ad 
ipfam K ad cius in nobis amore qualis ei debetur implcndu,doncc ucniat dns SC cxpcdtan 
tcmaed plus amatu.quia id quod pcr illu figuratu cft.hoc cfficit bcatu.Ncmo tn iftos infi/ 
gncs apoftolos fcparet,& in co quod fignificabat Petrus ambo era t,& in eo quod fignifica 
bat loanes.ambo futuri cratifignificando fcquebatur ifte.manebat illc:crcdedo aute ambo 
mala p^tcnna huius mifcria: toIcrabat:ambo futura bona illius bcatitudinis expccftabat, 
nec ipfi foh, fcd umuerfa hoc facit fandta ecdcfia fponfa Chrifti ab iftis te'tatronibus crucn 
da ,m illa fehcitate fcruada. Quas duas uitas Pctrus 6C loancs figuraucrutfinauli fin£ula<: 
ueru 8Cinlhacteporaliterambulaucruntambo pcrfide,5Tillaina:tcrnufrueturambopcr 
fpccicm. Omnibus igitut fandtis ad Chrifti corpus infcparabiliter pertinentibus>proptc* 
~ ' huius 
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huius wtx procellofiffima: gubernaculu.ad ligada 6^ folueda pcccata claucs regni ccclorum 
primus apoftoloru Pctrus acccpit, cifdecpomnibus fandtisproptcr uitT illius fccrcti(lim$ 
quietiffimu finu.fupcrpedtus Chvifti Ioancscuagclifta difcubuit,quonia ncc iftc folus,fcd 
uniucrfa ecclcfia ligat foluitqj pcccata:nec illc in principio uerbu dcu apud deu,&: ca:tera de 
vChrifti diuinitatc, 6C de totius diuinitatis trinitatc atcp unitate fublimia, quTin illo rcgno 
facie ad facie cotcmplada,nuc aute doncc ucniat dns in fpcculo atqz in zenigmate cotuenda 
funt,quT pracdicado rudtarer, dc fonte dnici pcdtoris folus bibit,fcd ipfc dns ipfum euange 
lium pro fua cuiufq; capacitatc omnibus fuis bibcndu toto terraru orbe diffundit.Sut qui 
fenferint, 6C hi quide non cotcmptibilcs facri eloqurj tradtatorcs,a Chrifto Ioane apoftolu 
propterea plus amatu.q? neqz uxore duxcrita& ab ineuntc puericia caftiffimus uixcrit,Hoc 
,quide in fcripturis canonicis no euidetcr apparct,ucruntamcn id quocp multu adiuuat coti 
grucntiahuiufce fcntetia;,q? illa uita per eu fignificata eft ubi no crut nuptix. Hic eft difci 
pulus illeq teftimoniu ghibet de his,5iC fcripfit ha?c,5L fcimus quia ucru cft tcftimoniu eius» 
Sunt aut,inquit,8i alia multa qu$ fcctt Icfus,quac fi fcribatur pcr fingula.ncc ipfum arbitror 
mundu capcre eos qui fcribedi funt libros,)Non fpacio locoru credendu eft mundu capcre 
n o  p o f f c , q u a : i n  e o  f c r i b i q u o m o d o p o f f c n t . f i  f c r i p t a  n o  f c r r c t C S c d  c a p a d t a t c  l c g c n t i u  c o m  x 1 "  
prehcndi fortaffe no poffent, quauis falua rcru fide, plerunq; ucrbacxccdcre uidcatur fide, 
quod no fit qn aliquid quod erat obfcurum ucl dubiu,caufa 6C ratione rcddita cxponitur: 
fedqn id quod apertu eft ucl augetur uel cxtcnuatur.ncc tn a tramitc fignificada: ueritatis 
erratur.qm fic uerba re qua: indicatur excedut,ut uolutas loquetis ncc falletis apparcat.qui 
nouit quoufcp credatur,i quo ultra cp crededucft,uel minuitur loquedo aliqd ucl aucrctur. 
Huc loquedi modugra%:o fermone.no folu gra:caru,ucructialatinaru littcraru ma^iffriHy 
perbolcn uocattqui modus. ficut hoc loco, ita in nonullis alqs diuinis litteris inucnif.ut cft, 
Pofuerut iti coelu os fuu:5i.Vcrticecapilli perambulantiu in dclidtis fais.5C multa huiufce/ pfiU7±&?7 
modi quT fcripturis fandtis non dcfunt.ficut alij tropi,hoc eft locutionum modi.de quibuS 
opcrofius difputare, nifi euagelifta terminatc euagehu fuu eti5 ipfc copcIJcrcr mcum termi 
narefermoncm, Enarrationum in Ioannem finis* 
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E M I N I T  fandtitas ueftra euangclium fccundu loanncm ex or 
dinc lcdtionum nos folere tradtarc.Scd quia nunc interpofita eft 
folcnnitas fandtoru dicrum, quibus ccrtas cx cuagclio lcdtiones 
oportct in ccclcfia rccitari.qux ita funt annua: ut aiix cffc nd pof/ 
fint,ordo ille que fufcepcramus,ncccffkatc paululum intcriniffus 
cft, non omiffus.Cum aute cogitarem quid fecundu hilaritatcm • 
pra:fcntium dierum pcr hac hcbdomada uobifcum dc fcripturis 
agercm, quantu dominus donarc dignatur, quod poffct in iltis 
feptcm ucl odto dicbusfiniri.occurrit mihi cpiftola bcati Ioanis, 
ut cuiuseuagelium paululu intermifimus, cius cpiftola tradtado ab eo no rcccdamus:pr£E/ . 
lcrtimquia in ipfa cpiftola fatis dulci omnibusquibus fanu cft palatucordis.ubi fapiat p«t 
nis dei,5C fatis mcmorabili in fandta ccclcfia dci.maximc charitas comendatur. Locuturus 
eft multa.5£ propc omnia dc charitatc.Qui habct in fc unde audiat,neceffe cft gaudcat ad 
quod audit:fic enim illi crit lcdtio ifta.tanq olcuin flama.Si cft ibi quod nutriatur.nutritur 
SCcrefcit 6C pcrmanet.Item quibufda ficcftcdcbct tanq flamma ad fomitcm.utfinon arde 
bat, acccdcnte fcrmonc acccndatur. In quibufdam cnim nutritur quodcftiinquibufiam 
acccnditur fi deeft.ut omncs in unacharitatcgaudcamus» Vbi aute charitas.ibi pax.5<! ubi 
humilitas,ibi charitas. Iam ipfum audiamus, 6C ad eius uerbu qua: dominus fuggerit, cti5 
uobis ut bene intelligatis, loquamur* ^ 4* 
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Deco quod Ioannes didt, Quod crat ab initio, quod audiuimus 5c quod uidiz 
mus 8C manus noftrze tracftaucrunt de uerbo uitre, ufcp ad id,Qui odit fracrem 
fuum fn tcncbris eft 8C in tencbris ambulat, 8C nefcit quo cat, quoniam tcnebraj 
cxca:cauerunt oculos eius, T radtatus i, 
v O D  eratabinitio,quodaudiuimus,8Cquoduidimus,8£manusnoftrastraz 
dtauerut de uerbo uitX.) Quis eft qui manibus tradtet ucrbu.nifi quia uerbum 
caro fadtum eft 8C habitauit in nobisC Hoc aut uerbum quod taro fadtum cft, 
ut manibus tradtarctur,ccepit cfle caro ex uirgine Maria.fcd no tunccccpit uer 
buSTquia quod cratab initio dixit.Videte fi non attcftatur cpiftola fua cuagelio fuo, ubi 
modo audiftis.In priticipio erat ucrbum,& uerbum erat apud deumC Fortc de uerbo uitae 
fic quifcp accipiat,qua(i locutionem quanda de Chrifto,nd ipfum corpus Chrifti quod ma 
nibustradtatumeft,uide quid fequatur, Etipfauita manifeftata eft.)Chriftusuero uer/ 
bum uit$:8£ unde crgo manifeftata eftC Erat enim ab initioXed no erat manifeftata homi 
nibusrmanifeftata aute crat angelis uidetibus, 8£ tancp pane fuo cibatibus;fed quid ait fcri 
Pf4L77 pturaC Pane angelorum maducauit homoiergo manifcftata eft ipfa uita in carne, quia in 
manifcftationc pofita eft,ut rcs qnx folo corde uideri poteft,uidcretur 8C oculis.ut corda fa 
naret.SoIo enim corde uidctur uerbum.caro aute 8C oculis corporalibus uidctunerat unde 
uideremus carnem, fed no erat unde uidcremus uerbu:fadtum eft uerbucaro quam uiderc 
poffcmus, ut fanaretur in nobis unde uerbum uideremus.' Et uidimus5inquit,& teftes fu 
mus.) Forte aliqui fratrum ncfciutqui grxce no norunt quid fint tcftcs,gra:ce 8C ufitatu no 
mcn eft omnibus 8C rcligiofumtquos cnim teftes latine dicimus,gr$ce martyrcs funt.Quis 
aute non audiuit martyresC Aut in cuius orc Chriftiani no quotidic habitat nomen marty 
rumCAtq? utinam fic habitet 8C in corde,ut paffioncs martyrum imitcmur,no eos calcibus 
pcrfcquamurrergo hoc dixit,uidimus 8C tcftes fumus,audiuimus 8C martyres fumus.T efti/ 
montu enim dicedo ex eo quod uiderut,8£teftimoniu dicedo ex eo quod audierunt ab his 
qui uiderut,cu di(pliceret ipfum teftimoniu hominibus aducrfusquos diccbatur,pa(Ti funt 
omnia qu$ paffi funt martyres.T cftes det paffi funt,deus teftcs habcre uoluit homines.ut 
8C homincs habeant tcfte deum:Vidtmus,inquit,8C tcftes fumus.Vbi uideruntCln manife 
ftatione.Quid cft in manifeftationeC in fole, id eft, in hac lucc.Vnde aute potuit aideti in 
pfaUis fole qui fecit fole,nifi quia in fole pofuit tabernaculum fuu>81 ipfc tancp ipofus procedes de 
thalamo fuo, cxultauit ut gigas ad curredam uiaC Ille ante fole qui fecit fole, ille ante lucife 
- rum, ante omnia fydera,ante omnes angelos, uerus creator, quia omnia per ipfum fadta 
lunt,S^ fine ipfo fadtum cft nihiLut uiderctur oculiscarneis qui folem uident, ipfum taber/ 
naculu fuum in (ole poluit.id eft, carncm fua in manifeftatione huius lucis oftedit:8£ illius 
fpofi thalamus fuit uterus uirginis, quia in illo utcro uirginali coniudti funt duo,(pofus 8C 
Gen.i fponfa.Spofus uerb£5,8C fponla caroiquia fic fcriptu eft,Et erunt duo in carne una:8£ dns in 
euagelio, Igitur iam no duo,fed una cato:8C Efaias optime meminit unum effc ipfos duosr 
e/k.i loquitur cnim expcrfona Chrifti,8£ dicit, Sicut fpofo impofuit mihi mitra,8dficut fpofam 
ornauit me ornameto:unus uidctur Ioqui,8C lpolum fe fecit 8C fpofam fc fecit,quia no duo 
fcd una caro. Quia ucrbu caro fa<ftu cft,8c habitauit in nobis, illt carni adiugitur ccdefia,8C 
fit Chriftus totus,caput 8C corpus. Et tcftes,t'nquit,fumus, 8C annuciamus uobis uita Tter 
nam.quT erat apud patrcm,8i manifeftata cft in nobis.) hoc eft,manifcftata cft intcr nos. 
Quid apenius diccretur g manifcftata eft in nobisCQua: ergo uidimus 8C audiuimus,nun 
ciamus uobis:intedat charitasueftra, QuX ergo uidimus 8C audiuimus nuciamus uobis.) 
Illi uiderut ipfum dominu pnefente in carne,8i audicrut ucrba ex ore dni,8C annuciauerut 
nobis.Et nosergo audiuimus,fed no uidimustminus crgofumusfclices illi qui audicrut 
8CaideruntCSCquomodoadiungit, Vt8Cuosfodetatehabeatisnobtfcum.)llliuiderunt, 
nos no uidimus,8i tamcn focq (umus,quia fide commune tcncmusma quida uidendo noti 
credidit,8£ palpare uoluit,8C (ic credere:8C ait, No creda nifi digitos mcos mifero in locu cla^ 
uorum 
\ 
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A  Uorum.N ctcatrices cius tetigcro. Et prazbuit fccx teporc palpadum manibus hominu,qui 
femper fe prxbct uidendu afpcdtibus angclorum:8d palpauit ille difdpulus 8C exdamauiti 
Dns mcus 8C dcus meusiquia tetigit homine,cofeflus cft deu.Et dns co folas nos qui ipfum 
iam in ccelo fedente manu cotredtare no poffu mus,(cd fidc c6tingcrc,ait illi,Quia uidifti 8C 
crcdidiftiibeatt qui n5 uiderut 8C credut.nos defcripti fumus,nos dcfignati fumus.fiat crco 
in nobis beatitudo quam dns prardixit futura:firmc tcncamus quod non uidcmus,quiaTlli 
nunciat qui uidcrut:ut 8C uos,inquit,focietate habeatis nobifcu.Et quid magnu/ocictatem 
habere cu hominibusC Noli c5tcmncre,uide quid addat, Et foctctas noftra fit cu deo pa/ 
tre 8C Icfu Chrifto filio eius:h$c,inquit, fcribimus uobis,ut gaudiu ucftru fit plenu.) Plenu 
gaudiu dictt in ipfa focictate,in ipfa charitate,in ipfa unitate. Et ha:c,inquit,eft annuciatio 
qua audiuimus ab co 8C annuciamus uobis.) Quid cft hocC Ipfi uiderut,c5trcdtauerut ma 
nibus uerbu uitae, ab initio erat, ad tepus uifibilis 8C palpabilis fadtus eft unicus filius dci\ 
Ad qua rem uenit,uel quid nobis nouu nunciauit.quid docere uoIuit,quare fecit hoc quod 
fccit, ut ucrbu caro fieret, ut deus fupcr omnia indigna ab hominibuspaterctur,ut alapas 
eoru fuftineretdc manibuS quas ipfc formauitCQutd uoluit docerc,quid uoluit oftcndere» 
quid uoluit annuciareC Audiamus,na fine frudtu prxcepti auditio rci geft^quia natus eft 
Chriftus,8d quia paffus eft Chriftus,auocamentu mentis 81 no firmamcntu.Qutd magnu 
audis,quo frudtu audiasC Vide,quid uoluit doccrc,quid annuciarcCaudi, Quia dcus lux 
cft,inquit,8C tenebrasin eo no funt ulla;.)Adhuc lucequide nominauit,fcd obfcura funt uer 
ba.Bonu eft nobis ut ip(a lux qua nominauit, illuftret corda noftra,5C uidcarnus qd dixit, 
hoc cft quod annuciamus,quia dcus lux cft,8C tenebra: i n eo no funt ulke.Quis cnim aude 
ret dicere.quia in dco fut tcncbra:Caut quid eft ipfa Iux,aut qd funt tcncbracC Nc fortc talia 
dicat qua: ad oculos iftos noftros pertineat:deus lux eft.Ait nefcio quis,8ifol lux eft,8C luna 
lux eft,85 lucerna lux eft,aligd debct efte loge his maiusjongecp pra:ftatius,Ioge fuperemi 
L nentiusrquantu deus a crcatura,quantu coditor a c5ditione,quantui (apietia ab co quod fa 
dtu cft g (apientia,l5ge ultraomnia dcbet cffe lux ifta:8ifortc uicini ci crimus,fi qux fit lux 
ifta cognoucrimus,5C ad ca nos appltcauerimus ut cx ipa tllumincmur3quia in nobis tenc/ 
hrx fumus,8i ab illa illuminati poflumus effe lux.Si no cofundi dc ilia,quia dc nobis cofuri 
dimur.Quis cft qde fec5funditurCq fecognofcitpeccatore.Quis dc illan5 confunditurCq 
ab tlia illuminatur.Qaid cft ab illatlluminariCq ia uidet fe pcccatis tcncbrari,5£ cupit ab illa 
illuminari,acccdit ad illatunde 8C dicit pfalmus,Accedite ad cu 8C illuminamini,& uultus uc rftlj? 
ftri no crube(cet,Scd no crubefccs de illa, fi qn tibi te fcedu oftedei it,difpliccat tibi foeditas 
tua.ut percipias pulchritudine ilIius:hoc eft qd uult doccrc,8C fortaffe prXpropcrc illud nos 
dicimus,ipfe hoc manifcftat in cofcquetibus.Mcmcto in principio fcrmonis noftri>quia cpi 
ftola ifta charitate commedat,Deus lux cft,inqt,8i tenebra: in co no funt ulhctSC gd fugius 
dixeratCut focictate habcatts nobifcu,8C focietas noftra fit cu patrc 8C filio ciusIefuChrifto. 
Porro fi deus lux eft, 8C tencbra: in co no funt ul\x,8C focictate cu illo habcre dcbcmus,8C a 
nobis pelleda: funt tcnebra:,ut fiat in nobis lux,na tencbras cu lucc focietate habcre tio pof? 
funt:idco uide quid fcqual?, Quod fi dixcrimus q? focictate habemus cu eo,&tn tcncbrts 
ambulamus,metimur.) habes 8C apoftolu Paulu dicete,Aut qua: focictas luci ad tencbrasC %Xon6 
Dicis te (ocictate habere cu deo, 8C in tencbris ambulas, 8C deus lux cft,8i tcnebrx in eo no 
fut UILT, quo ergo eft focietas luci ad tenebrasC Ia ergo dicat fibi homo,Quid faciaC Vnde 
cro luxC In peccatis 8C in iniqtatibus uiuo, qfi fubrcpit quseda defpcratio 8C trifticia.Salus 
nulla eft nifi in (bcietatc dci.Dcus lux eft,8i tenebras in co n5 funt ullae.Pcccata aut tenebrx 
funt,ficut dicit Apoftolus diabolu 8iangelos eius rcdtores tencbraru haru cffc:non dicerct 
redtores tenebraru.nifi diccrct, redtores pcccatoru,dominatores iniquoru.Quid crgo facie/ 
mus fratrcs mciC Socictas cum dco habeda eft.alia fpcs uita: a:tern$ nulia cft:dcus aut lux i 
eft,8t tenebra: in eo funt ullx;iniqtates aut tcncbra: funt,iniqtatibus prcmimur,ne focictate 
cu deo haberc poffimus.Qua: ergo (pesC Nonnc promifcra me aligd locuturu iftis diebus 
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quod gaudium fadatC Quod fi non exhibco.triftida eft ifta,Deus lux eft-S5 tenebr^ m co 
non funt ullc: pcccata tcncbra: funt,quid erit nobis^Audiamus ne forte confoletur.crigat, 
dct fpcm,nc dciciamus in uia.Currimus enim, 8C ad patria currimus,8i fi nos pcruenturos 
dcfpcramus,ipfa dcfycrationc dcficimustilic aute qui nos uult perucnirc,ut conferuct in pa 
tria»pafcet in uia: audiamus ergo, Quod fi di^erimus quia focietatc habcmus cu co,& in 
tcncbris ambulamus,metimur,5C no facimus ueritatem.)Non dicamus quia focictate cum 
illo habemus, fi in tcncbris ambulamus. Quod fi in lumine ambulamus, ficut 8C ipfe eft 
in lumine, focictatcm cum eo habemus, cum inuicem in lumine ambulamus,ficut 8C ipfe cft 
in lumine.ut poflimus focietatchabcrecu illo,) Quid facimus dc peccatisTaudi quid fcqui/ 
tur, Et fanguis Iefu Chrifti filt) eius purgabit nos ab omni delidto,) Magna fecuritatem 
dcdit deus, merito pafcha celebramus, ubi fufus cft fanguis dni, quo purgamur ab omni 
dcIidto.Simus fccuri,cautionem cotra nos diabolus feruitutis tenebat,fed fanguinc Chrifti 
deleta eft:fanguis,inquit,filn cius purgabit nos ab omni dclidto,quid eft ab omni dcIidtoC 
attenditc,cccc iam in nomine Chrifti per fanguinem crucis domini,que nunc cofeffi funtifti 
qui appcllantur infantcs, mundata funt omnia pcccata ipforumrueteres intrauerut,& noui 
cxierunt.Quid eft,uctcres intraucrunt,noui cxieruntCScncs intraucrunt,infantcs exierunt. 
Scncdtus enim ueternofa»uctufta uita:infantia aute, regcncrationis noua uita.Sed quid fa 
cimusCPrartcrita pcccata donata funt,nd tantum ipfis,fed LL nobis.Et poft donationcm S5 
abolitioncm otrmium pcccatorum uiucndo in hoc feculo inter tentationcs,qua:dam fortc 
contradta funt, idco quod poteft homo faciat: ipfe confiteatur quod eft,ut ab illo curetur 
qui fcmpcr cft quod cft: ipie cnim fcmper erat 5C cft, nos non eramus 8C fumus:uide enim 
quid dicats Qudd fi dixerimus quia peccatu non habemus,nofmetipfos fcducimus,5C uez 
ritas in nobis no cft.) Ergo fi te cofefliis fueris pcccatorcm,eft in te ueritas,nam ipfa ucritas 
lux cft.Nondu pcrfcdtc fpleduit uita tua.quia infunt pcccata tua,fed tamcn iam illuminari 
coepifti,quia incft cofeffio pcccatoru: uide enim quid fcquatur, Qudd fi confeffi fucrimus 
dclidta noftra, fidelis cft 8C iuftus, ut dimittat nobis delidta noftra, 8C purget nos cx omni 
iniquitate,) Non tantu prxterita, fed 8i fi qua forte cotraximus ex hac uita,quia no potcft 
homo quamdiu carncm portat no habcrc ucl leuia pcccata:fcd ifta lcuia quas didmus,noli 
contemnerctfi c5tcmnis,quando appcndisCExpauefce quando numeras:ieuiamulta faciut 
unum grandc.Mulct gutta: implcnt flumen:multa grana faciut maffam. Et quae (pes eft^ 
Ante omnia confeffiomcc quifqp fe dicat iuftu,5C antc oculos dei qui uidet quod eft,erigat 
ccruicem fua homo qui no crat 8C cftrante omnia ergo cofcffio,deinde diiedtiotquia de cha 
i.pet.4 ritatc quide didtum eft, Charitas cooperit multitudine peccatoru. Iam uideamus fi ipfam 
charitate commedat propter furrcpetia dclidta, quia fola charitas cxtinguit delidta,fupbia 
cxtinguit charitate. Humilitas ergo roborat charitate,charitas extinguit dclidta:humilitas 
pcrtinet ad cofcffionem.qua conhtemur nos pcccatorcs:ipia cft humilitas,non ut dicamus 
illud lingua,quafi propter arrogantia,ne difpliceamus hominibus fi nos iuftos dixerimus: 
Faciunt hoc impq 8C infani,fcio quidcquia iuftus fum,fed qd didturus fum ante homines* 
Si mc iuftu dixero,quis fcrat.quis tolcrctCApud deu nota fit iuftitia mca,ego tn dicam me 
pcccatore,no quia fum, fed nc arrogatia odiofus inucniar. Dichominibus quid cs,dic dco 
quis cs:quia fi no dixeris dco quod es,damnat deus quod in te inuenietmo uis ut ille dam/ 
pftLfo net.tu damna:uis ut illc igno(cat,tu agnofce,ut poffis deo dicerc,Auerte facie tuam a pccca 
tis mcis: dic illi etia illa uerba in iplb pfalmo,Quonia iniquitate mea ego cognofco.Qubd 
(1 confcffi fucrimus dclictanoftra, fidclis eft 8C iuftus, qui dimittat nobis delidta noftra, 52 
purgct nos ex omni iniquitate, Qudd fi dixerimus quia no pcccauimus,mcndace facimuS 
eum,5C ucrbu cius no erit in nobis.) Si dixcris,no peccaui,illu facis mendace,cu 8C uis facere 
pJSiI.115 uerace.Vndc ficri pot ut dcus medaxfit,5C homo ucrax,cu cotradicat (criptura,Omnisho 
mo medax,5C dcus folus ucraxCergo deus g feipm ucrax,tu g deu uerax, naper te medax. 
Et ne forte impumtate nidcrctur dediffc peccati&quia dixft,Fidelis eft K iuftys qui mundet 
oos 
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tios afa omni iniquitate, 8C dicerent iam fibi homincs, Pccccmus, etia fccuri faciamus quod 
uoIumus,purgat nos Chriftus,fidclis eft 8C iuftus,purgat nos ab omni iniquitatc:tollit tibi* 
malam lccuritate,5d inierit utilcm timore. Male uis efle (ccurus, folllidtus efto, fidelis cnim 
cft 8C iuftus.ut dimittat nobis dclidta noftra,fi fempcr tibi di(pliccas,& mutcris donec per/ 
ficiaris:ideo quid fequiturf Filioli mci ha:c lcribo uobis ut non peccetis.) Scd forte furripit 
de uita humana pcccatum.quid ergo fict. lam defpcratio eritraudi, Si quis,inquit,pecca 
uerit,aduocatu habemus apud patre Icfum Chriftum iuftu, 8C ipfc eft propitiatio pro pcc 
catis noftris) IUe eft ergo aduocatus, da opera tu ne pecces:fi de infirmitate uitX furrepferit 
peccatum,continuo uide.continuo difpiiccat, cotinuo damna>& cu damnaucris,(ccurus ad 
iudicem uenies-.ibi habcsaduocatu, noli timcrc, nc perdas caufam cofcffionis MT.Si cnirn 
aliquando in hac uita committit fe homo difcrtae lingux 8C non pcrit, committis tc uerbo 
& perituruses. Qama.aduocatum habcmus apud patrem.Vidcteipfum Ioanem feruan 
tem humilitatem,certe uir iuftus crat 8C magnus.qui de pcdtore domini myfterioru fecreta 
bibebat:illeille qui bibendo dc pcdtore domini diuinitatcm rudtauit, In principio erat uer iouu 
bum,& ucrbum erat apud dcum:illc talis uir non dixit, aduocatum habctis apud patremt 
fed fi quis peccauerit, aduocatum,inquit,habcmus:non dixit,habctis,nec me habetis dixit, 
ncc ipfum Chriftum habetis dixit,fed 8C Chriftum pofuit,non (c:& habcmus dixit.no ha> 
bctis.Maluit fe poriere in numero peccatoru ut haberct aduocatum Chriftum,q? poncrcc 
fepro Chrifto aduocatum,5£ inucniri intcr damnados (upcrbos.FratrcsJcfum Chriftuhi 
iuftum ipfum habemus aduocatum ad patrem, ipfc propitiatio cft peccatoru noftrorum. 
Hoc qui tcnuit, haarcfim non fecit, hocqui tcnuit, fchifma non fecit: unde cnim fadta funt 
fchifmataCCum dicut homines,nos iufti (umusrcu dicunt homincs,nos fandtificamus im> 
mundos,nos iuftificamus impios,nos pctimus, nos impctramus:Ioannes aute quid dixitf 
Et fi quis pcccauerit, aduocatum habcmus apud patrem Icfum Chriffum iuftum:fcd dicct 
aliquis.Ergo fandti non pctunt pro nobisC ergo epilcopi ucl prarpofiti non pctuntprb po/ 
puloC fcd atccndite (cripturas 8C uidctc,quia 8C praspofiti commedant fc populomam Apo 
ftolus dicit plebi,Orates fimul 8C pro nobis:orat Apoftolus pro pIcbc,orat plcbs pro Apo Col4. 
ftolo:oramus pro uobis fratrcs, fed 8C uos orate pro nobis:inuiccm pro fc otnnia mcmbra 
orcnt.caput pro omnibus interpcliet.Propterea non mirum quia fcquitur 8C hic,5C daudit 
ora diuidcntibus ccclcfiam dci: quia dixit, Icfum Chriftum iuftum habemus aduocatum, 
8C ipfe propitiatio cft pcccatorum noftrorum, propter tllos qui fe diuifuri erant 8C didturij 
Ecce hic eft Chriftus,ecce illic, 8c ucllent oftcndcre cum in partc qui emit totum 8C poflcdit MMthAi 
totum:continuo (ccutuscft, Non tantum noftrorum, (ed 8C totius mundi.) Quid eft hoc 
frarrcsCCerte inuenimus in campis faltuum,inucnimus ccdcfiam in omnibus gettbus.Ecce PfaU)i 
Chriftus propitiatio eft peccatoru noftroru,non tantu noftrorum,fcd 8C totius mudi.Ecce 
habcs ecclefia pcr totu mundum, noli fcqui falfos iuftificatorcs 8C ucros ptTcipitatores.in 
illo motc efto qui impleuit orbe tcrraru, quia Chriftuspropitiatio cftpcccatoru noftroru, 
non tantu noftroru, fcd 8C totius mudi que fuo fanguine comparauit. Et in hoc,inquit,co 
gnofcimus eu,fi madata eius fcruaucrimus.) Qux mandataC Qui dicit quia cognouit cu; 
K madata cius no feiuat,medax cft, 8C in hoc ucritas no cft.) Sed adhuc qua:ris, quae man 
dataC Qui autc,inquit,feruaucrit uerbu cius,ucre in hoc pcrfcdta eft dilcdtio dci.) Vidca/ 
mus ne ipfum madatum dilcdtio dci uocetur.Qua:rcbamus cnim,qux mandata,5C ait,qui 
aute (eruaucrit uerbu eius,ucre in hoc perfcdta eft diledtio dci:attendc euangeliu,fi non cft 
hoc mandatu,Mandatu,inquit,nouu do uobis, ut uos inuiccm diligatis. ln hoc cognofcr 
mus quia in ipfo fumus, fi in illo perfedti fuerimus.) Pcrfcdtos in dilcdtionc uocat: qu£e eft 
perfedtio diledtionis? Et inimicos diligerc,5«! ad hoc diligere, ut fint fratrcs: non cnim dilc/ 
dtio noftra carnalis cffc debet:optare alicui falute temporale, bonu eft.fcd 8C fi dcfir.antma 
luta fit:fi optas alicui amico tuo uita,bcne facis:gaudes dc mortc inimici,malc facis.Sed for 
te A amico tuo uita illa qua optas inutilis eft,5C inimico tuo mors dc qua gaudcs utilis fuit; 
Incertumf 
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Incertum cft: utmm alicui fit utilis uita ifta an inutilis»uita ucro qu$ eft apud dcum,f?rie dti h 
bio utilis tfttSicdiligc inimicos tuos ut fratrcs optes>fic diligc inimicos at in focictate tuarii 
luw uoccntunfic cnitn diTcxit ille qui in crucc pcndcns,'ait, Pater ignofce illis,qufa nefciunt quid 
faciunt: ncq; enim dixit,pater,uiuat ifti multo tempore,me quide occidunt,fcd ipfi uiuant: 
fcd quid aitC ignofcc illis,quianelciutquid faciunttmortem fcmpiternam ab cis expcllebat 
prccc mifericordiffima, 8C potentia praeftantidima: multi cx cis credidetunt,8£ dimiflus cft 
cis fufus fanguis Chrifti: primo fuderunt cum feuirent.biberunt cu crcdiderunt:in hoc co/ 
gnofcimus quia in ipfo fumus,fi in ipfo pcrfedi fuerimus. Dc ipfa perfedtione diiigedoru 
iHAtthA inimicorum dominus admonens,ait,Eftote crgo perfedti,(icut 8C patcr ueftercceleftis pcrfc 
dtus cft. Qui crgo dicit fc in ipfo mancre, debet ficut iplc ambulauit 8C iplc ambulare») 
Quomodo fratres^ Quid nos monet • ^ ui dicit fc in ipfo manere, id eft in Chrifto, debet 
ficut ipfe ambulauit 8t ipfe ambulare: fortc hoc nos monet,ut ambulemus in mariCAbfit: 
hoc crgo,ut ambulemus in uia iuftitiaejn qua uiaClam commemorauitFixusincruce erat, 
6C in ipfa uia ambulabat tpfa uia charitatis, pater ignofce illis,quia nefciunt quid fadunt.Si 
ergo didiceris orare pro intmicis tuis,ambulas uiam domini. DiIcdtiflimi,no mandatum 
nouum fcribo uobis,fcd mandatum uetus quod habebatis ab initio.) Quod mandatu u<y 
tus dixit? Quod habebatis,inquit, ab initio:ideo ergo uetus,quia ia illud audiftis:aIioquin 
lo<t«*i5 contrarius erit domino,ubi ait, Mandatum nouum do uobis, ut uos inuiccm diligatis-.fcd 
mandatum uetus quareC non quiaad ueterem homincm pertinct:fedquare? quod habe/ 
batis ab initio. Mandatum uetus eft uerbum quod audiftis:) ideo crgo uctus,quia ia auz 
diftis:5C idipfum nouum oftcndit,diccns, Itcrum mandatum nouum lcribo uobis.) Noii 
alterum,fcd idemipfum quod dixi uetus, id eft 8t nouum.Quarc? Quod eft ueru in ip(b 
6C in uobis,) Nam quare uetus audiftisC quia iam illud noucratis. Quare autem nouum? 
Quia tencbra: tranficrunt,8i lux uera iam lucct,) Ecce unde nouumiquia tcnebrzead uet$ 
CoTj rcm hommem Jux uero ad nouu homincm pertinet: quid dixit apoftolus PaulusC Exuitc D. 
Ephfa uos uetere homincm,«induite nouum': dC iterum quid dicitC Fuiftis aliquando tcncbrx, 
nunc aute lux in domino, Qui didt fe cffe in luminc.) modo manifcftat totu quod dixi. 
Qui dtcit fe cffc in lumine,8C fratrem fuu odit,in tencbris cft ufcp adhuc.) Eia fratres mci. 
quadiu dicamus uobisidiligite inimicosC Videte quod peiuscft,ne adhuc fratres odcritis: 
fi fratres folum amaretis3nodum effetis pcrfc<fti:fi aute fratres oditis>quid cftisC Vbi cftisC 
Refpiciat unulquifcp cor fuum, non teneat odium contra fratrem pro altquo uerbo daro, 
procontentione terra?,ne fiat terra:quifquis enim oditfratrcm fuum,nodicatquia in lumi/ 
tie ambulat:quid dixiCnon dicat quia in Chrifto ambulat:qui dtcit fc effein lucc.S^ odit fra 
trem fuum,in tencbris eft ufcp adhuc.Nefcio quis cnim ex pagano fadtus cft Chriftianus, 
intendite,eccc tcnebrae erat quando paganus crat,modo ia Chriftianus fad:us eft:dco gra 
tias^omnes gratulatur:redtatur Apoftolus gratulans, Fuiftis enim aliquado tcncbra:,nunc 
aute lux in domino. Adorabat idola,adorat deum:adorabat que fcctt, adorat qui eu fecit» 
Mutatus eft.deo gratias.omnes gratulantur Chriftiani.QuareCquia iam adorator patris 
6C filij QC lptrituffandti, etiam dcteftator darmoniorum dC idolorum eft:adhuc iftc Ioanncs 
follicitus cft.multis gratulantibus adhuc fufpedtus eft,Fratrcs,matcrnam follicitudincm 1 i/ 
benter amplcdtamur: non fine caufa matcr follicita cft dc nobis,cum alij gaudent:matrem 
dico charitatcm,ip(a enim habitatin corde Ioanis,cum ifta diccrct,quare, nifi quia alfquid 
timet in nobisCEt cu iam nobis homincs gratulcntur,quid eft quod timctCQui dicit fe effe 
in luminc: quid eft hoc? iam dicit fe cffe Chriftianum,& fratrcm fuum odit,in tcnebris eft 
ufq? adhuaquod cxponcre non eft, fcd quod gaudere fi non fiat, aut quod plangcre fi fiat. 
Qui diligit fratrem fuum,in lumine manet, 8C fcandalum in co no cft.) Obfccro pcr Chri 
ftum,pafcit nos Chriftus,refedturi lumus corpora in nominc Chrifti,& aliquatum rcfcdta 
funt,8£ rcficicda funt, mcns noftrapatcatur, non quia diu didturus fum dico,nam ccce iam 
fin/tur letiiQ ? fcd ne forte ex txdio mmusattcme audiatur quod maximc ncceflarium eft, 
qui 
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qui diligit fratrem fuum in Iuminemanct, &C fcandalum in co non eft.Qui funt qui patiun 
tur fcandalum aut faciuntCQui fcandalizantur in Chrifto dC in ecdefia:qui in Chrifto fcan/ 
dalbantur,tanquam a fole uruntur:qui in ecdefia, tanquam a luna»Dicit autcm pfalmus, 
Per diem fol non urct te.neq; luna pcr nodtcm,id eft,fi tenueris charitatem, nec in Chrifto o 
fcandalum patieris,ncc in ecdefia.ncc Chriftum relinques,ncc ccclefiamtqui cnim ccclefiam 
rclinquit,quomodo cft tn Chrifto,qut in mebris Chrifti no cft C quomodo cft in Chrifto, 
qui in corpore Chrifti no cftdlli ergo patiutur fcandalu, qui relinquut aut Chriftu,aut cc 
clefia, Vndc intclligtmus qa inde dixitpfalmus,Per die fol no uret tc,neq; luna per nodteC 
quia ipfam uifione fcandalu uult intelligi. Primo ipfam fimilitudinem attende, quomodo 
qui uritur dicit,non tolero,non fero,& fubducit fc: fic qui quaxlam non ferunt in ecdefia, Qt 
fubtrahunt fc ucl nomini Chrifti uel ccdefix,fcandalum patiuntur. V idete quomodo pafz 
fi funt fcandalum tanquam a foleillicarnales,quibus prasdicabatcarncm fuam Chriftus 8C 
diccbat.Qui non manducaucrit carncm filij hominis 8C biberit eius fanguincm,non habe/ 
bit in fc uitam.Scptuaginta fermc homincs dixcrunt, Durus cft hic fermo, 8£ reccffcrut ab 
eo, 8C remanferunt duodecim, Omnesillos uflit fol dc receffcrunt, non ualentes ferre uim 
Uerbt:remanferunt ergo duodectm.Et nefortc putaret homines,quia ipfi pra^ftant dco cre, 
dendo in Chriftum,8£ non ab ipfo illis prxftatur bencficium,cum duodccim remanfiffcnt, 
ait illis dominus,Nunquid 8C uos uultis ircCVt noucritis, quta uobis ncceffarius ego fum, 
non uos mihi.Uli autcm quos non ufferat foLrefpondcrunt uoce Petri, Dominc, uerbum 
uita: XternT habes, quo ibimus C Quos autcm urit ccclcfia tanquam luna per nodtem, qui 
fchifmata feccrunt,audi ipfum uerbum pofitum in Apoftolo, Quis infirmatur 8£ cgo non 
infirmorC quis fcandalizatur 8C cgo no uror ? Quomodo ergo non cft fcandalum in co qui 
dtligit fratrcmCQuia qui diligit fratrem.tolerat omnia proptcr unitate,quia in unitate cha/ 
ritatis eft fraterna diledtio.Offendit tc nefcio quis,fiue malus,fiue ut tu putas malus,fiuc ut 
tu fingis malus,& dcferis tot bonos,qualis diledtio cft fratcrnaCQualis apparuit in iftis,cu 
accufant Afros,dcfcruerunt orbcm terrarum: nunquid in orbe terrarum fandti non crantf 
Aut inauditi a uobis damnari potuerutCScd o fi diligcrctis fratres, (candalum in uobis no , _ 
effet: audi pfalmum quid dicat,Pax multa diligentibus legem tuam,5£ non eft illis (canda/ PMns 
lum.Pacem multam dixit cis qut diligunt legem dci,K ideo non cis effe fcandalum, llli cr/ 
go qui fcandalum patiuntur,paccm perdunt.Et quos dixit non pati fcandalum,aut non fa 
cere.Diligentes legem deuergo in charitate pofiti funt:fed dicit aliquis,Legem dei dixit du 
ligcntibusmon fratrcs,audi quid dominus dicat,Mandatum nouum do uobis,ut uos inui/ 
cem diligatts.Quid eft lex nili mandatumCquomodo autem non pattuntur fcandalum nifi 
dum fuffcrunt inuiccmCficut Paulus dicit, Suffercntes inuiccm in dilcdtionc, ftudentes fer/ Epfce.4 
uare unitatem fpiritus in uinculo pacis. Etquia ipfaeft lcx ChriftLcundem audt Apoftolu 
c o m m e n d a n t e m  i p f a m  l e g e m , I n u i c e m , i n q u i t . o n e r a  u c f t r a  p o r t a t c , &  f i c  a d i m p l c b i t i s  l e g e  G * U  
Chrifti, Nam qui odit fratrem fuum in tencbris eft,8£ in tcnebris ambulat, 81 nefcit qud 
eat.)Magna res fratres,attcndite rogamus uos. Qui odtt fratrern fuum in tenebris am/ 
bulat,& nefcit qub cat,quoniam tcnebra: cxcarcaueruntoculos cius.)Quid tam ca:cu,quam 
ifti qui oderunt fratresC Nam ut noucritis quia cxci funt, in montem offcnderunt: eadcm 
dico,nc uobis cxcidant.Nbnne lapis iftequi pr$cifus eft dc montc fine manibus, Chriftus 
cft de regno Iuda:orum fine opcre maritaliC Nonnc illc lapis confregit bmnia regna terra/ 
rum,id eft,omnes dominationcs idolorum 8C da:moniorum C Nonc ille lapiscrcuit, 8C fa/ 
dtus eft mons magnus, 8C impleuit uniucrfum orbem tcrrarumCNunquid digito oftendt/ 
musiftum montcm, quomodooftcnditur hominibusnoualuna C Verbi graria,quando 
^uolunthomincs uidcrelunam nouam,dicunt,Ecce Iuna,ecce ubi eft.Etfi funt ibi qui no ua 
lcant intendcre aciem,8C dicant,ubiClnteditur illis digitus ut uideant: aliquando dum eru/ 
befcuntne cxci putentur,dicuntfe uidiffequod non uiderunt»Nunquid (Icoftendtmus ec/ 
defiam fratres mei C nonne apcrta cftCnonc manifeftaCnone obtinuit omnes gcntesCnon/ 
_ . ' * L ne impletur 
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ne implctiit quod ante tot annos promiflum eft Abra$,in femine eius benedfd omnes ger/ c 
tesCVni fideli promiflTum eft,in milibus fidcliu mundus implctus eft. Ecce mons implens 
uniuerfam facie terras: ecce ciuitas de qua dicftu eft, No poteft ciuitas abfcondi fupcr mon/ 
te conftituta, Illi offendunt in monte:8£ cu eis dicitur, Afccndite»non eft mons dicunt, & fa 
cilius illuc facie impingunt,quam illic habitaculum quXtunt. Efaias hefterna die ledtus eft, 
E[di* 2. quifquis ueftrum uigilabat, no oculis tantu,ndc aure corporis, fed aure cordis aduertit, Erit 
in nouiffimis diebus manifeftus monsdomusdomini,paratus in cacumine montiu.Quid 
tam manifeftu quam monsC Sed funt 8i montes ignoti, quia in una parte terrarum pofiti 
funt. Quisueftru nouit Olympum monteCquomodo ibi qui habitat, Giddaba noftru no 
iiouerunt Jn partibus funt ifti montes:ille aute mons non fic,quia impleuit uniuerfam facie 
terrze:8{ de illo dicit,Paratus in cacumine montium. Mons cft fuper cacumina omniu mon 
'tium.Et congregabuntur,inquit,ad eum omnes gentes.Quis errat in hoc monte? quis fran 
git facie offendedo in illuC quis ignorat ciuitate fuper monte conftituta C Sed nolite mirari» 
quia ignoratur ab iftis qui oderunt fratres, quia in tcnebris ambulat, & nefciunt qud cunt, 
quia tenebrse excXcauerunt oculos eoru:monte nd uident.nolo mireris»oculos non habet. 
Vnde oculosnonhabentCquiatericbr$ exc^cauerunteos. Vnde probamusrquia fratrcs 
oderunt,quiacum offcnduntur in Afris,feparant fe ab orbetcrrarum,quia non tolerat pro 
pace Chrifti quos infamant,8£ tolerant pro parte Donati quos damnant. 
De co quod Ioannes dicit,Scribo uobis filioli, quia remittuntur uobis pecca/ 
ta per nome eius,ufqp ad id,Et mundus tranfiet 8£ defideriaeius. Qui aut fecerit 
1  uoluntatemdcimanetin$ternum,ficut8i ip(emanetina:tcrnu.  Tradlatus II»  
N  I  A  quae leguntur in fcripturis fan<ftis,ad inftrudtione & falute noftram in 
tente oportct audire.Maxime tamen memoriT comendanda funt,quT aduer/ 
fus hacreticos ualet plurimu.quoru infidice infirmiores quoscp 8i ncgligetiorcs 
f l l K p S S l |  c i r c u m u c n i r e  n o n  c e f f a n t . M e m c n t o t e  d o m i n u i  n o f t r u  8 i  f a l u a t o r e  l c f u m  C h r i  D  
ftum,8C mortuu effe pro nobis 5i refurrexiflermortuu fcilicet propter dclidta noftra.rcfurre 
lutt ^4 xifle propter iuftificatione noftra.Sicut modo audiftis, quia difcipuloru duoru quos inue/ 
nit in uia.tencbantur ocult ne eum agnofcercnt,inuenit eos dcfperantcs de redeptione qu$ 
erat in Chrifto,& exiftimantes iam iTlu pa(Tum,& moituu fuiflcficut homine, ncc tanq? fi/ 
lium dei putates fcmpcr uiuerc,8C in carne ita mortuu ut non reuiuifceretjed tanqua unum 
ex prophctts,ficut ucrba eoru pauloante qui inteti eratis,audiftis. Tunc aperuit iliis fcriptu 
ras,incipiens a Moyfe, per omnes prophetas oftcndens eis omnia qux paflus crat prasdiv 
6ta fuifle.ne illi magis mouerentur,fi rcfurrexiflet dominus, 8i magis ei non crcderent.fi de 
illoiftaantedidta non cflcnt.Firmitascnimfidciin eocft,quia omniaquXcucneruntin 
Chrifto,pra:did:a funt« Difcipuli ergo eum no agnouerunt, nifi in fradtione panis. Et ucre 
qui non fibi iudiciu manducat 8i bibit,in fradtione panis Chriftu agnofcit. Poftca di illi un 
decim putabant fe fpiritu uidere,pr$buit fe palpandu,qui fe pra:buit crucifigcndum: cruci/ 
figendum inimids,palpandu amicis:medicus ramcn omniu,8d illoru impietatis,& iftorum 
incredulitatis. Nam quodaudiftiscu adtusapoftoloru legcrentur.quot milia credidcrurit 
cx interfetftoribus Chrifti,fi crediderunt poftea qui occiderunt, non erant credituri qui pau 
lulum dubitabant :Et ipfos tamcn, quod maxime debetis animaduertcre, di mcmoria: ue/ 
(trae mandare, quia contra infidiofos errores deus uoluit poncrc firmamcntu in fcripturis, 
contra quasnullus audetIoqui,qui quoquo modo fe uult uideri Chriftianu.Cu fe palpan/ 
dum pr$buiflet,non illis fuffecit,nifi dc fcripturis cofirmaret cor crcdcntiurprofpicicbat cm 
nos futuros.In quo palpemus nos non habemus,& quod legamus habcmus.Si enim prd/ 
pterea illi crcdiderunt,quia tcnucrunt& palpauerut,nos quid facimusflam Chriftus afccn 
dit in coelum,non cft uenturus nifi in fine,ut iudicet de uiuis 8£ mortuis. Vnde crcdituri fu/ 
mus.nifiunde 8^ ipfos palpantcsuoluitconfirmareCApcruitcnim illis fcripturas, 8ioften/ 
dit eis quia oportebat pati Chriftu > A implcri omnia qu$ de illo fcriptafiint in lcge Moy/ 
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fi & prophctis 8i pfalmis.omne uetcrem fcriptura circumplexus eft.Quicquid;ilIaru fcriptu/ 
rarum eft,Chriftum fonat,fed fi aures inueniat:&aperuitcis fcnfum,ut intclligeret fcriptu/ 
tas. Vnde 8C nobis hoc orandum eft,ut ipfe fenfum noftru apetiat.Quid aute oftendit do 
minusfcriptum de fe in lcge Moyfi 8i prophetis 8C pfalmisCquid oftenditflpfe dicat. Bre/ 
uiter hoc euangelifta pofuit,ut nos nofcamus, quid in tata latitudine fcripturaru credere 85 
intelligere debeamus. Certe multx funt paginae 8i multi libri, hoc habcnt omnes quod di/ 
xit dominus breuitcr difcipulis fuis.Quid eft hocCQuia oportebat pati Chriftu.Sc refurge/ 
re tertia die. Habes iam de fpofo,quia oportebat Chriftum pati 8i refurgere: comendatus 
eft nobis fponfus,de fponfa uideamus quid dicat,ut tu cu cognoueris fpofum 8i fponfam, 
non fine caufa ad nuptias uenias.Cclebratio enim nuptiaru omniscelebratio:ecdefi$ enim 
nuptiae celebrantur.Ducturus eft uxore filius regis,8d ipfe filius regis rex,8i qui frequentat, 
ipfi funt fponfa. Non quomodo in nuptrjs carnalibus altj freqaetant nuptias,X alia nubit: 
in ccclefia qui frequentant, fi bcne frequetant,fponfa fiuntromnis enim ecdefia fponfa Chri 
fti eft,cuius principiu 8i primiti# caro Chrifti eft,ibi iundta eft fponfa fponfo in carne.Me 
rito carne ipfam cum cdmendaret.pane fregit,8£ merito in fradtione panis aperti funt ocu' 
li difcipuloru,8£ agnouerut eu.Quidergo dixit dominus fcriptu efle de fe in lege 8i prophe 
tis 81 pfalmisCquia oportcbat pati Chriftuifi non adderet,8{ refurgere, rcdte illi plangcrer, 
quoru oculi tenebantur:fed 8i refurgere prasdidtu eft.Et ut quid hocf quare hoc oportebat 
pati Chriftu 8£ refurgereC Propter illu pfalmu que uobis maximc cdmendauimus quarta 
fabbati ftatione prima nouiflimas hcbaomadis. Quare oportebat Chriftum pati 8i refur/ 
gererpropterpfalmum, Commcmorabuntur& conuertcnturad dominum uniuerfi fines 
terrse, 8i adorabunt in confpedtu cius uniuerfc patriaegcntium . Nam ut noueritis, quia 
oportebat pati Chriftum 8i rcfurgcre, 8i hic quid addidit, ut poft comendationem fpon 
li commendaret 8i fponfamcEt pr$dicari,inquit,in nominceius pcenitentiam 8i remiflto/ A#. 
nem peceatorum per omnes gcntes,incipientes ab Hierufalem.Audiftis fratres,tenete: ne/ 
mo dubitat de ecclefia, quia per omnes gentes eft: nemo dubitat, quia ab Hieruialcm cce/ 
pit,8£ omnes gentes impleutt. Agnofcimus agrum ubi uitis plantata cft, di aut creuerit.no 
agnofcimus quia totu occupauir. Vnde cccpitfab Hierufale. Qud peruenitfad omncs gen 
tes:pauca: reman(crunt,omncs tcnebatJnterea cum omnes tenct, aliqua (armenta mutilia 
uifa funt agricob pr£ecidcnda,& fccerunt h$refes 8i fchifmata. Non uos inducant prarrifa 
ut pmidamini.hortamini magis qua? pr$cifa funt,ut iteru inferantur. Manifcftu eft enim 
Chriftum paflum refurrexiflc,afcendi(Ie in ccelu: manifcftu eft 8i ecclefia?,quia pra:dicatur 
in nomine eius poenitentia 8C remiflio peccatoru in omnes gentes. Vnde ccepitC ab Hieru/ 
fale. Audi ftultus uanus,8i quid amplius didturus fum fquam caxos qui tam magnu mon/ 
tem non uident,qui contra luccrna oculos in candelabro pofita clauduntCCum cis dicimus 
fi Chriftiani catholici eftts,comuntcate illis ecclefijs,unde euangeltu toto orbe diffunditur.il 
li Hierufale comunicate quando dicimus,Refpondent nobis,non comunicamus illi ciuitati 
ubi occifus eft rex nofter,ubi occifus eft dominus nofter,quafi oderintciuitatem ubi occifus 
eft dominus nofter. Occidcrunt Iuda:i quem inuenerunt in terra, cxufflant illi qui fedet in 
- coelo.Qui funt peiores,qui contempfcrunt quia homine putabant,an qui facramenta eius 
exufflant,que iam dominu cofitentur^Scd oderunt uidelicet ciuitate, in qua dominus ipfo 
rum occifus eft.Py homines & mi(ericordcs,multu dolet occifum efle Chriftum, 8i occidut 
in hominibus Chriftum.Et ille dilexit illam ciuitatem,& mifertus eft eius.Inde dixit incipc/ 
re prsdicatione fuam,incipiens ab Hicrufale. Ille ibi principium fecit prxdicationis nom v 
nis fui,8( tu exhorrefciscomunicationcm illius ciuitatisfNon eft miru fi prascifus odifti ra/ 
dicem.Quid aitillc difcipulis fuisfEftote fcdcntcs in ciuitate,quia ego mitto promiflioncm 
mca in uos.Ecce quam ciuitatem odcrunt,forte amarcnt,fi Iudxi interfcdtorcs Chriftt in il 
la habitarcnt.Manifeftum eft enim omnes interfedtores Chrifti,id eft,Iuda:os expulfos ef 
fe de illa ciuitate.Quae habebat fa:uientes in Chriftum,habet adorantes Chriftum, propte 
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rca illam ifti oderunt,quia Chriftiani m illa funtJbi uoluit federe difdpulos fuos>& ibi illiS Q 
mittcre fpiritumfandtC5»Vbi inchoat ecclefia nifi ubi ucnit de coelo fpirituflandus, & impk 
ait uno loco fedcntes centum uigintiC Duodcnarius illenumcrus decuplatus erat. Scdebac 
centum uiginti homines, 6c uenit fpirituffandtus,8C implcuit totu locu, 6c fadtus efi: fonus, 
quafi ferretur flatus uehemens,& linguae diuifae funt uelut ignis. Audiftis adtus apoftolo/ 
rum hodie,ibi Icdta eft rp(alectio,coeperuntlinguisloqui quomodo fpirituffandtus dabat 
cis pronunciare.Et omnes qui adcrant illic,dc diuerQs gettbus uenientes Iud$i, agnofcebat 
unufqutfq? linguam fua, & mirabantur illos idiotas 8C imperitos fubito didiciffe, non una 
aut linguas duas,fed omniu omnino gentium.Vbi ergo iam omncs linguse fonabant, o/ 
mnes ItnguX crediturae oftendebantur.lfti aute qui multu amant Chriftu, 6c ideo nolunt 
comunicare ciuitati qu $ intcrfecit Chriftu.lic honorant Chriftu,utdicant illu rcmanfiffe ad 
duas linguas,Latina 8c Punica,id eft,Afram.Solas duas linguas tcnct ChriftusClft$cnim 
duac ImguT fola: funt in parte Donati,plus non habcnt. Euigilcmus fratrcs,uideamus poti 
usdonum fpirituffan<5ti,8i crcdamusantedidtis de illo, 6c uideamus implcta effe qua:ante 
pftLi* didta funt in pfa!mo,Non funt loqucI$ necp fermones, quorum non audiantur uoces eo/ 
rum.Et nc forte 8c ipfae linguX uencrint ad unum locum, 6c non potiusdonum Chrifti ue/ 
nerit ad omnes linguas,audi quid fcquitur,In omne tcrra exijt fonus eoru,& in fines orbis 
terr$ uerba eorum*Quare hocfquia in fole pofuit tabernaculum fuum, id cftjn manifcfto 
tabernaculum eius,caro cius,tabcrnaculum eius,ccclefia eius in fole repofita efhno eft in no 
dte,fcd in die.Scd quare illi non agnofcunt rRedite ad le<5tionem,qua hcri finis fadus cft, 
6c uidete quare non agnofcunt. Qui odit fratrem fuum,in tenebris ambulat, dc nefcit quo 
eat,quonia tenebr$ excxcaucrunt oculos cius.Nos crgo fequcntia uideamus,& non fimus 
in tenebris. V ndc no erimus in tenebriscDei amemus fratres.Vnde probaturf Quia ama 
mus fraternitatem,quia non fcindimus unitatem,quia tencmuscharitatcm. Scribo uobis 
filioli,quia rcmittuntur uobis prccata per nomen eius.)Ideo filioli>quia dtmiftis peccatis na D 
lcimim .Sed per cuiusnomcn remittuntur peccata C nunquid Auguftmi Cergo nccper no/ 
menDonari, Videtisquis Auguftfnus, autquisDonatusc Necpcrnomen Pauli.nec pcr 
nomcn Petri.Nam diuidentibus fibi ecclefiam,& partes facere de unitate cupientibus, par/ 
turicns paruulos mater charitas, in Apoftolo exponit uifcera fua, confcindit quodammo/ 
do uerbis ubera fua,pIorat filios quos uidet effcrri, rcuocat ad unum nomen eos qui mul/ 
i,cor.t tanomina fibi facerc uolebant,repellitab amorc fuout Chriftusametur,& dicit,Nunquid 
Paulus pro uobis crucifixus eft, aut in nomine Pauli baptizati eftis 7 Quid dicit, nolo mci 
fitis»fed mecum fitis. Mccum eftote, omncs illius fumus qui pro nobis mortuus eft, qui 
pro nobis crucifixus cft: undc dc hic, dimittuntur uobis peccata pcr nomcn eius, non per 
hominisalicuius. Et fcribo uobis patres.) Quarc primo filrjfQuia remittuntur uobis pcc 
cata pcr nomen eius,8£ rcgencramini in nouam uitam,ipleo filtj.Patres quareC Quia co/ 
gnouiftiseum qui a prmcipiocft.)Principium cnim ad paternitatcm pcrtinet.Nouus Chri 
ftus in carne,fed antiquus in diuinitate. Quam antiquusputamus C quot annorum C Pu/ 
tamus ne maior quam mater fua 5 Maior plane quim mater fua: omnia enim per ipfum 
fadta funt.Si omnia,& ipfam matrcm antiquus fccit, dequa nafccretur nouus. Putamus 
ne ante matrcm folam,& antc auos matrisrantc quos auos matris ipfiusC Abraam: 6c do/ 
minus dicit,Antc Abraam cgo fum. Ante Abraam dicimus. Ccclum QC tcrra antecp cffct 
homo,fadta funt,anteipfa fuit dominus» imdcft: optimeenim non ait, ante Abraa cgo 
fui.fcd ante Abraa ego fum.Quod enim dicitur,quia fuit.non cft:&: quod dicitur quia crit 
nondum eft:illenon nouit nifi effe.Secundum quod dcus cft,effe riouit,fuiffe 8c futurusef/ 
fe non nouit.Dies eft ibi unus.fed fempiternus: non ponunt illum diem in mcdio, heftcr/ 
nus 6c craftinus, hefterno enim die finito,indpiens hodiernus,uenturo craftino finitur.Ille 
unus dies ibi eft,finc tenebris,fine nodte.finc menfura,finc horis. Quod uis illum dic: fi uis 
pfdtiQi dies eft»fi uis annus eft,fi uis atini funt.Didtum eft de ipfosEt anni tui non defident. Quo/ 
modo 
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modo autcm didtus eft dies,quandodidtum eft domino, Ego hodiegenuite • Ab Xterno pfait 
patre gcnitus,ex a:ternitacc genitusmullo initio,nullo fine, nullo fpaciolatitudinis, quiaeft 
quod eft,quia ipfc eft qui eft.Et notncn fuu dixit Moyfitdtces eis,Quieft mifit me ad uos* E*0t* 
Quid ergoCante AbraaCquid ante NoeCquid antc AdaCAudi fcriptura, Antcluciferu ge p'4 tl°9 
nui tc.Poftremo ante coelu 6c tcrra.QuareCQuia omnia per ipfum fatfta funt,&fine ipfo fa 
dtum cft nihiLidco patres agnofcitetpatrcs enim fiunt agnofcedo quod eft ab initio. Scri 
bo uobis iuuenes.)Filrj funt,patrcs funt,iuuenes funtifilfyquia nafcunturipatrcs, quia prin, 
cipium agnofcut.Iuucncs quareC Quia uiciftis malignu.)In filrjs natiuitas,in patribus atl 
tiquitas,in iuucnibus fortitudo.Si malignus a iuuenibus uincitur,pugnat nobifcu:pugnat, 
fcd non expugnat.Quarc C quia nos fumus fortes. An quia ille eft fortis in nobis, qui inter 
manus perfequcntium infirmus inuentus cftf Ille nos fortes fecit,qui perfcquentibus no re/ 
ftitit: crucifixus eft cnim cx infirmitate, fcd uiuit ex uirtute dei. Scribo uobis pueri,quta 
cognouiftis patrem.Scribo uobis patres.) Comcndat & rcpctit. Quia cognouiftis eum 
qui k principio eft.)Memetote uos patres cffc.Si obliuifciminicum qui a principiocft,pcr/ 
didiftis patcrnitatem. Scribo uobis iuucnes.)Etiam atcp etiam confydcrate,quia iuucncs 
cftis.Pugnate ut uincatismincite ut coroncmini:humiles eftote nc cadatis tn pugna. Scri, 
bo uobis iuucnes,quia fortcs eftis,& uerbum dci in uobismanet, quia uiciftis malignum.) 
Ha:c omnia fratres,quia cognouimus id quod a principio eft,quia fortes fumus*quia cogno 
uimus patre:omnia ifta quafi cognitione comendant,charitate comcndat. Si cognouimus, 
amemusinam cognitio fine charitatc non faluos facit. Scicntia inflat, charitas a:dificat. Si 
confiteri uultis & non amare,incipitis da^mombus fimiles effe,Confitebanturda:mones fi/ 
lium dei,82 diccbant,Quid nobis 6c tibiC*5£ repcllcbantur.Confitemini & amplcdtimini:illi 
enim timebant de iniquitatibusfuis,uos amate dimifforem iniquitatu ucftrarum.Scd quo 
modo poterimus amarc dcu, fi amamus munduCSi amamus mundu,fcparat nos a chari/ 
• tatedei.Duo funt amoreSjtnundi 8^ dci Si mundi amor habitat, non eft qua intrcramor 
1 dci: reccdat amor mundi,8C habitet dei,melior accipiat locu. Amabas mundum.noli ama/ 
re mundu.Cum cxhauferis cor tuum amore tcrrcno,hauries amorem diuinu.86 incipit ha/ 
bitare iam charitas,de qua nihil mali potcft proccdere: audite ergo ucrba purgatis modo. 
Quafi agrum inucnitcordahominum:fcdquomodo inuenit C Si fyluam inucnit,extirpat: 
fi agrum purgatum inuenit,plantat:platare ibi uult arborem charitate. Et quam fylua uult 
exttrpareC amorem mudi. Audi cxtirpationcm fyluX. Nolite diligere mundum.)hoc cm 
fequitur, Neqz ea quX funt in mundo. Si quis dilexerit mundu,dtIedtio patris non eft in 
co.) Audiftis,quia fi quis dilcxerit mundum, diledtio patris non eft in eo. Ne quis dicat in 
corde fuo falfum effe hoc. Fratres,deus dicit per apoftolum: fpirituffandtus locutus eft.ni, 
hiluerius,Si quis dilexerit mundum,dilcdtio patrisnon eft in ipfo • Vis habcre dilcdttone 
patris ut fis cohxres fily.noli diligcre mundum, cxdude malum amorcm mundi,ut implca 
ris amore dei.Vas es,fcd adhuc plenum es:funde quod habes,ut accipiasquod non habcs, 
Certe iam renati funt ex aqua 8c fpiritufancto fratrcsnoftri: 8c nos ante aliquot annos re/ 
nati fumus exaqua& fpiritufandto.Bonum cft nobis,non diligamus mundum,ncrcma/ 
ncant in nobis facramcnta ad damnationem,non firmamenta ad falutcm. Firmamcntum 
faliitis eft haberc radicem charitatis,habere uirtutem pictatis,no formam folam.Bona for 
ma, fandtaforma: fcd quid ualet forma, fi non habcat radiccm C Sarmentum praxifum, 
nbnnein ignem mittitur?Habeformam,fed in radicc.Quomodo autem radtcamini,ut no 
eradiceminiCTenendocharitatem,ficutdicit Apoftolus, Incharitate radicati& fundati. fytyt 
Quomodo ibi radicatur charitas intcr tanta fyluofa amorismundiC Extirpate fvluas,ma/ 
gnum femen pofituri eftis: non fit in agro quod fuffocet femcn. Hax funt ucrba extirpan/ 
tiaquX dixi,Nolitc diligcrc mundum,neq; ea quX tn mundo funt,fi quis dilexcrit mundu, 
non cft charitas patris in eo. Quia omnequod in mundo eft,dcfidcrium cft carnis,& de, 
Gderium oculorum,8d ambitio feculi.)Tria dixit Qua? no funt a patrc,fed ex mundo. Et 
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mundus tranfiet & defideria eius.Qui autem fecerit uoluntatem dei3manet in attemum, fi/ q t 
cut 8C ipfe manetin $ternum,)Quid uisCVtrum amare temporalia,8{ tranfire cum tempo/ 
re,an mundumno amare.Sdin zcternum uiuereC Reru temporalium fluuius trahit.fed tanz 
quam circa fluuium arbor nataeft,dominus nofter Icfus Chriftus aflumpfit carnem S>C re/ 
furiexit,afcendit in ccelum.VoIuit fe quodammodo circa fluuium tcmporum plantare:ra/ 
peris in praeceps, tene lignum: uoluit te amor mundi.tene Chriftum. Propter tc fadtus eft 
temporalis.ut tu fias a:ternus:quia 8t ille lic faclus eft temporalis,ut maneret Tternus. Ac/ 
ceflit illi aliquid ex tempore,non deceflit ex aetcrnitate.T u autem temporalis natus es,L5per 
peccatum temporalis fadus es, tu fadtus temporalis per pcccatum: ille fadtus temporalis 
permifericordiam dimittcndi peccata.Quantum intereft cum duo funt in carccrc inter rcu 
8C uifitatorem eiusChomo cnim aliquando uenit ad amicum fuum,5C intrat uifitare eum,6i 
ambo in carcerc uidcntur: fed multum diftant 8C diftindti funt. Illum caufa prcmit. illum 
humanitas adduxit:fic in ifta mortalitate nos reatu tenebamur, ille mifericordia dcfcendit, 
Intrauit ad captiuum redcmptor.non oppreflor.Dominus pro nobis fanguinem fudit,re/< 
dcmitnos,mutauit fpem noftram.Adhuc portamus mortalitatem carnis, 8C dc futura im/ 
mortalitate pnefumimus: 8C in mari fludtuamus,fed ancoram fpei in terra iam fiximus:fed 
non diligamus mundum,necp ea qu;e inmundo funt, quD enim in mundo funt,defideri/ 
um carnis eft.Lc defiderium oculoru,& ambitio fcculv.tria funt ifta,ne quis forte dicat,Quas 
in mundo funt deus fcciud eft.coelu 8C tcrram,mare,fo!e,lunam,ftellas,omnia ornamenta 
cceloru.QuXlunt ornamcnta marisComnia rcpetia.Qua: terra:CAnimalia,arbores, uolati 
lia:ifta funt in mundo,deus illa fecit,Quare ergo no amem quod deus fecitcSpiritus dei fit 
in te ut uideas quia hsec omnia bona (unt,Sed u x tibi fi amaueris condita,6i dcfcrucris co/ 
ditorem.Pulchra tibi funtjed quanto cft pukhriorqui ifta formauitflntendat charitas ue 
ftra:fimilitudinibus enim poteftis inftrui,ne fubrcpat uos fatanas dices, quod folct dicere, 
Bene fit uobis in creatura dci5quare illa fecit.nifi ut bene uobis efletCEt inebriantur 8C pere-' p 
unt,& obliuifcuntur creatorem fuu,dum non tcmperantcr,fed cupide utuntur crcatis, crea/ 
RoflU tor contemnitunde talibus dicit ApoftoIus,CoIuerunt di feruicrunt crcaturce potius quam 
crcatori.qui eft benedidtus in (ecula. Non te prohibet dcus amarc ifta, fed non diligere ad 
bearitudinem.fcd approbare 8C laudare utamescreatorem. Quemadmodu fratresfi fpon 
fus fecerit fponfe fuX anulum,6i illa acceptum anulum plus diligeret quam fponflim qui il 
li fecitanulum, nonne inipfo dono fponfi adultera anima deprchcnderetur, quamuis hoc 
amaret quod dedit fponfus C Certe hoc amaret,quod dedit fponfus: tamcn fi diceret,Su& 
ficit mihi anulus ifte, iam illius faciem nolo uidcre,qualis cftetC quis non deteftaretur hana 
amentiamC quisnon adulterum animum conuinceret C amas aurum pro uiro, amasanuA 
lumpro fponfo.Sihoceftinte.ut ames anulum profponfo,6£ nolis uiderc fponfum 
tuum, ad hoc tibi arram dedst, ut non tc oppignoraret, fed auerteret: ad hoc utique ar-
ram dat fponfus, ut in arra fua ipfe amctur: crgo dedit tibi deus omnia ifta.ama lllum cjni 
fecit ifta. Plus eft quod tibi uultdare, id cft, fcipfum qui ifta fccit. Si autcm amaueris ha:c, 
quamuis illa dcus fecerit,& neglexcris creatorcm 8C amaucris mundum.amittis creatorcm'i 
qui fecit mundum-Mundus enim appellatur non folum ifta fabrica qua fccit dcus,ccelu 8£ 
terra,mare,uifibilia & inuifibilia,fcd habitatores mundt mundus uocantur, quomodo do/ 
mus uocantur 8C parietes 8C inhabitantes.Et aliquando laudamus domum,&uitupcramus 
inhabitantcsrdicimus enim,Bona domus.quia marmorata cft 8C pulchre Iaqucata:& alitct 
dicimus, Bona domus, nemo ibi patitur iniuriam, tiuWsc rapinse, nulla: opprcfliones ibi fi/ 
ont,modo non parietcs laudamus, fed inhabitatores i domus tamen uocatur, fiuc illa, fi/ 
uc ifta. Omnes cnim diledtorcs mundi, quia dilcdtione inhabitant mundum, ficut coe/ 
lum quorum furfum eft cor,& ambulat carne in terra.Omnes ergo dilcdtores mundi,mua 
dus uocantur Jpfi non habent nifi ifta tria,defiderium carnis,dcfidcrium oculorum, 8C am/ 
bitionem feculi.Defidcrant enim manducarc,bibere3uti uoluptatibusiftis. Nunquid noeft 
in his 
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A in his modus C Aut quando dicitur,nolite ifta diligere: hoc dicitur.utnon manducetis,rion 
bibatis,aut filios non procreetisCNon hoc dicitur:fed fit modus propter crcatorcm, ut non • 
uos illigent ifta dilcdtione,ne ad frucndum hoc ametis, quod ad utcndum habere debetis* 
Non autem probamini, nifi quando uobis proponuntur duo,hocaut illud. Iuftitiam uis, 
an lucraC Non habeo unde uiuam,non habeo unde manduccm, non habco undc bibam. 
Scd quid fi non potes haberc ifta nifi per iniquitatemC None melius amas quod no amitf 
tis,quam quod iniquitatem committisCLucrum auri uidcs.damnum fidei non uidcs C Hoc 
ergo ait dominus, Defiderium carnis eft, id cft, dcfiderium earum rcrum qua: pcrtinet ad 
carnem,ficut cibus 8C cocubitus,& CXtcra huiufmodi. Etdcfidcrium oculorum, defiderium 
oculorum dicit omnem curiofitatcm. Iam quam late patet curiofitas ipfain fpedtaculis, in 
theatris,in facramcntis diaboli.in magicisartibus,in malcficijs.ipfa cft curiofitas. Aliquan/ 
do tentat etiam fcruos dci, ut uelint quafi miraculum facerc, tcntare utru cxaudiat illos dc/ 
us. In miraculis curiofitas eft, hoc cft, defidcrium oculorum,non cft a patrc. Si dcdit deus 
fac. Obtulit enim ut facias: non enim qui non fecerunt, ad rcgnum dci non pertincbunu 
Cum gaudcrcntapoftoliquia darmonia cis fubiedta crant, quid cis dixit dominus C No/: 
lite in hoc gaudere, fedgaudete quoniam nomina ucftra fcripta funt in coelo. Inde uo/ Lwc.io 
luit gaudere apoftolosTunde gaudcs& tu.Va?tibi cnim,finomen tuum non eftfcri/ 
ptumin ccelo. Nunquid ua:tibifinon ambulaucris in mari C Nunquid utc tibi, fi non 
exduferis da:moniaCSi acccpifti ha:c unde facias,utcrc humilitcr.non fuperbe.Nam 
6i de quibufdam pfeudoprophctis dicit dominus, quia fadturi funt figna 8C prodi/ 
gia. Ergo non fitambitio fcculirambitio fcculi fupcrbia eft, iadtare fe uult in hononbus: 
magnus tibi uidetur homo. fiue de diuitrjs, fiue dc aliqua potentia. Tria funt ifta, & nv 
hil inueriies undc tentctur cupiditas humana, nifi aut dcfidcrio carnis, aut dcfidcrio ocu/ 1 
lorum.aut ambitione fcculi. Pcr ifta tria tentatus eft dominus a diabolo. Defidcrio carnis 
5 tentatus eft quando didtum eft ei,Si filius dei es,dic lapfd ibus iftis ut panes fiant,quando Mdtb.4 
efuriuit poft iciunium.Scd quomodo repulittentationcm,6£ docuit pugnarc militcmCAtA 
tendite quid illi ait,Non in folo panc uiuit homo. fcd in omni ucrbo dci. Tcntatus cftcx 
defiderio oculorum de miraculo,quando ei dixit,Mictc rc dcorfum: (criptum cft, Angelis 
fuis mandauit dc te,ne quando offendas ad lapidcm pedcm tuum. lllc rcftitit tentatori: fi 
enim facerct miracuIum,non uidcrctur nifi aut ccfliiTc aut curiofitate fcciflc.fcrit cnim quan 
do uoluittanquam dcus/cd tanquam infirmos curans:nam fi tunc faccret, quafi tancumo; 
do miraculum uellc faccrc putaretur.Sed ne hoc homincs fcntirct,attcndc quid refpondiu 
& quando tibi talis tcntatio eucncrit,dic illud 65 tu,Rcdi poft me faranasrfcriptum cft em,, 
No tentabis dominu dcu tuu, id eft.fi hocfeccro.tcntabo dcii.Hoc dixit, quod te uoluit di/ 
cere,quando tibi fuggerit inimicusrqualis homo.qualis ChriftianusC Modo ucl unum mi/, 
raculu fecifti,aut orationibus tuis mortui furrexerunt,aut fcbricitates fanaftiCSi ucrc efTcs 
alicuius momcnti, facercs aliquod miraculumtrefponde 8C dic, fcriptum cft.Non tcntabis • 
dominum dcum tuum: non ergo tentabo dcum, quafi tuncpertincam ad deum fi feccro 
miraculum,6inon pertincam fi non fccero. Etubi funt uerba cius, Gaudete quia nomina 
ueftrafcripta funt in coeloC De ambitionc feculi quomodo tcntatus cft dominus, quando 
eleuauit eum in excelfum 8C dixit ei. Ha:c omnia regna tibi dabo, fi proftratus adoraueris 
me C De elatione regni terreni uoluit tentare rcgem feculorum: fed dominus qui fccit ccctu 
&terram,diaboIum calcabat.Quid magnum a domino diabolu uinciCQuid crgo rcfpoq/ 
ditdiaboIo,nifi quod te docuit ut refpondcas,Scriptum eft,dominum dcum tuum adora/ 
bis,6i illi foli feruiesCTcnentes ifta,non habebitis concupifcentiam mundi. Non habcndo: 
concupifcentiam mundi, non uos fubiugabit necdefiderium carnis,ncc defidcrium oculo/, 
rum, necambitio feculi, 8C facitis locum charitati uenicnti utdiligatis deum, quia fifucrit 
ibi diledtio mundi, non ibi erit diledtio dci. Tcncte potius dilcdtionem dci»ut quomodo, 
deus eft $ternus, fic 65 uos maneatis in azternum: quia talis eft quifque, qualis eius diledtio. 
L 4- eft,Terram 
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cft»Tcrram dih'gi's,tcrra cris.Dcum diligisrquid dicam,dcus crisCNoti audco diccre cx me, ^ 
pfdst fcripturas audiamus* Ego dixi dij eftis,5C filfj altiffimi omnes» Si crgo uultiscffc dij 6c fiiij 
altiflimLnolitc diligere mundum,nec ea quX funtin mundo.Si quis dilexerit mundum>n5 
eft charitas patris in illo,quia omnia qucc funt in mundosdeGderium carnis eft,6i defideriu 
oculorum,8t ambitio feculi,qu$ noneft ex patre,fcd cx mundo,id cft,ab hominibus &dile 
" dtoribus mundi.Ec mundus tvan(iet,& defideria eius tranfeunt. Qui autem facit uoluntate 
dci,manet in $tcrnum,Gcut 6C dcus manet in Xternum. 
Dc eo quod Ioannes dicit,Pueri nouiflima hora eft,ufque adid»Et non habc 
tis neceffitatcm, ut aliquis uos doceat, quia undtio ipfius docct uos de omnibus. 
Tradtatus lii. 
v E R  i nouiffimahoraeft.)Inhadedionepucrosalloquiturutfeftinetcrefcc/ 
re,quia nouifllma hora eft.^tascorporis no eft in uoluntate.Ira nullus fecun/ 
dum carne crefcit quando uult,ficut nullus quado uult nafcitur,Vbi auteni na/' 
tiuitas in uoluntate eft,&inaementu in uoluntate eft, nemo ex aqua 8C fpiriru 
nafcitur nifi uolens,ergo fl uult crefcittfl no uult decrefcit. Quid eft crcfcereCproficere, Quid 
eft dccrefcere C deficere.Quifquis nouit natu efle fe,ut audiat quia pucr eft 6t infans, auide 
tnhiet uberibus matris,&cito crefciuEft aute mater3ecclefiai& ubera cius duo teftameta fcri 
pturarCr diuinarum, hinc fugatur lac omnium facramentoru temporaliter pro ifctcrna falu/ 
te noftra geftoru,ut nutritus atq; roboratus perueniat ad maducandu cibum* quod eft» in 
principio erat ucrbu,8{ uerbu eratapud deu,8C deus crat ucrbu* Lac noftru Chriftus humi 
lis eft,cibus nofter,ide ipfe Chriftus $qualis patru Ladte te nutrit ut pane pafcat: nam cor/; 
dc cotingere Iefum fpiritaliter,hoc eft cognofccre,quia Xqualis eft patri.Propterea 6C Ma/ 
io<t»^o fiarn prohibebat fe tangere.SC dicebat ei,Noli me tangcrc, nondu enim afcendi ad patrcm 
meu>Quideft hocCpifcipulisfepalpandu pr$buit,&Marfecontadtu uitauitinonncipfe 
c f t  q u i  d u b i t a n t i  d i f c i p u l o  d i x i t , M i t t e  d i g i t o s  t u o s  6 1  p a l p a  c i c a t r i c e s C n u n q u i d  i a m  a d  p a  Q  
trcm afcendcratQuare ergo Maria prohibet 6C dicit,Noli me tangere, nondu enim afcedi 
ad patremeuCAn hoc didturi fumus quod a uiris fe tangi no timuit,& a mulieribus fe tan 
gi timuitC Contadtus illius omnecarne mundat» Quibusprimo uoluit manifeftari,ab his 
le timuit contredtariC None uiris refurredtio cius pcr foeminas nunciata cft,ut contraria ar/ 
te fcrpens uincereturCquia enim ille morte primo homini pcr foemina nunciauit,5C uiris ui 
ta per faemina nunaata eftiquare ergo fe tangi noIui'r,mli quia contadtu illum fpiritalcm in 
telligi uoluitCContadtus fpiritalis de corde mundo.llle contingit dc corde mundo Chriftu 
qui cum intelligit patri coxquale 61 cozternum:qui aute nondum intclligit diuinitate Chri 
fti,ufcp ad carnem uenit,ufcp ad diuinitate non uenit. Quid autemagnu cft ufq? illuc attin 
gere,ufc^quo pcrfccutores qui crucifixerunt Jllud eft magnum intelligcre, ucrbu dcu apud 
deum in principio,per quod fadla funt omnia,quale fc cognofci uolebat quado ait Philip/ 
• '4 po,Tanto tepore uobifcum fum,85 non cognouiftis me,PhiIippe qui uidet me,uidet 6C pa/ 
trcm.Sed ne quis piger fitad profidcndu,audiat,Pucri,nouiflima hora eft.Proficite, curri 
te,crefcttc,nouifTima hora eft.Ipfa nouiflima hora diuturna eft,tamen nouiflima hora eftt 
hora cnim pro tempore pofuit nouiflimo, quia in nouiflimis temporibus uenict dominus 
nofter lefus Chriftus:fed didturi funt aliqui,Quomodo nouiflimu tempus, quomodo no 
uiffimahora,certe prius uenitantichriftus,5i tunc uenietdies iudicrj C Vidit Ioannes cog (/. 
gitationes iftas, ne quafi fccuri fierent,8i ideo non effehoram nouiffimam putarcne, 
quoduenturus effet antichriftus, ait illis, Et ficut audiftis quod antichriftus fit uetv 
turus* nunc antichrifti multi fadti funt* ) Nunquid poffet habere multos antichri/ 
ftos, quam hora nouiffima C Quos antichriftos, fequitur 6C exponit. Vnde cogno/ 
uimus quod nouiffima fit horaC) VndeCQuia antichrifti multi fadti funt. Ex no/ 
bis exicmnt.) Videte antichriftos, cx nobis exierunt: ergo plangtmus damnum C Au/ 
di conlolationem» Sed non eratit exnobis.) Omnes h*fcrctici4omnes fchifmaticicx 
nobis 
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ex nobis exierunt, id eft ex ecdcfia exeunt:fed non exirent fiex nobis cffenr, antcquam cxf/ 
rent ergo,non erant ex nobis.Si antequam exirent non crdnt ex nobis,multi intus funt, no 
exierunt,8C tamen antichrifti funt:audemushoc dicereCut quidCNifi unufquifq; cum intus 
eft no fit anttchriftus»Dcfcripturus cfn antichriftos 6C dcfignaturus eft* 6C uidebimus cos* 
Nunc interrogare debct unufquifq? cofcientia fuam,an fit antichriftusilatine enim antichri 
ftus contrarius eft Chrifto. Non quomodo nonnulli intelligunt antichriftum ideo didtu, 
quod ante Chriftum uenturusfit,id eft,poft cum uenturus fit Chriftus.No fic diritur,non 
fic fcribitur,fed antichriftus.id eft contrarrus Chrifto.Iam quis fit contrarius Chrifto,nunc 
aduertetts ipfo exponentc,8£ intelligetis non poffe exire foras nifi anttchriftos. Eos autem 
qui non funt Chrifto cotrartj,foras exire nullo modo pofle: qui em non eft Chrifto cotra 
tius,in corpore ipfius hxrct, 6C membru coputaf.Nun^ fibi funt mebra cotraria, corporis 
integrttas uniuerfis mebris conftatrSi quid de concordia membroru dicit Apoftolus, Si p3 r.Cor.n 
titur unum membru,copatiuntur omnia mebra:8i fi glorificatur unum membrum,congau 
dent omnia membra.Si ergo in glorificatione membri cTtera mebra congaudent,& in paf 
fione omnia mebra patiuntur,concordia mebrorum no habet antichriftum.Et qui funt in/ 
tus,certc funt in corpore domini noftri Iefu Chrifti,quadoquideadhuc curatur corpus ipfi/ 
us,8C fanitas perfedta non erit nifi in refurredtione mortuorum.Sic funt in corporc Chrifti, 
quomodo humores mali.quando euomutur,tunc rcleuatur corpus:fic 8£ malt quando exe/ 
unt,tunc ecclcfia rcleuatur.Et dicit quando cos euomit atcp proijcit corpus: ex me exierunc 
humores ifti,fed non erant cx me.Quid eft,no erat cx mcC Non dc carne mca prarcifi funt» 
fed pedtus mthi premebat cu ineffent, ex nobis exicrunt,fcd nolitc triftes effe,non crant ex 
nobis.Vnde probasC Quod fi fuiffent ex nobis,permanfiffent utiq; nobifcum.) Hinc er/ 
go uideat charitas ucftra, quia multi qui no funt ex nobis,acripiunt nobifcum facramcta, 
accipiunt nobifcum baptifmum,accipiuntnobifcu quod norut fidcles accipcre, benedidtio 
ncm,euchariftiam,8£ quicquid in (acramentis fandtis cft.lpfius altaris comunicationcm ac 
cipiunt nobifcum,S£ no funt ex nobis:tentatio probat quia non funt cx nobis. Quando iU 
lis tentatio uencrit,uelut occafione uenti uolant foras,quia grana n o erant. Omnes autcm 
tuncuolabunt(quod fcepc diccndu eft)cu arca dominica cocperit uentilari in dieiudicfj. Ex 
nobis cxicrunt,fcd non crant ex nobisrquod fi fuiffent ex nobis. pcrmanfiflent uticp nobu 
fcum. Na uultis noffe chariffimi,quod certiffimc dicatur hoc,ut qui forte exierunt 6C rcdeut 
non funt antichriftunon fnnt cotrartj ChriftoXed de uoluntate fua unufquifqt aut antichrt/ 
ftus.aut in Chrifto eft,aut in mebris funt uiuis,aut in humortbus malis.Qui fe in melius co 
mutat,in corpore membru eftiqui aute in maliciapcrmanct, humor malus eft»6C quando 
exierit,releuabuntur qui premebantur.Ex nobis exicrunt,fed no crantex nobis, quod fi fu, 
fent exnobis,permanfiffent uticp nobifcu. Scd ut manifcftarentur,quod non omncserat 
cx nobis.)Idco addidit ut manifcftarentur,quia 6C intus cu funt.no ex nobisfunt.no tame 
manifefti funt,excundo manifeftatur. Et uos undtione habetis a fandto>ut ipfi uobis ma 
nifefti fitis.) Vndtio fpiritalis ipfe fpirituffandtus eft,cutus facramcntu cft in undtioc uifibi 
li.Hanc undtione Chrifti qui habent.dtcit omnes cognofccre malos 6C bonos.nec opus effc 
ut doceantur.quia ipfa undtio docet Scribo uobis.non quod nefcirctis ueritate, fcd quia 
noftis ea,8C quia omne medaciu no eft ex ueritate.) Ecce admoniti fumus quomodo cogno 
fcamus antichriftu. Quid eft ChriftusCueritas:ipfe dixit,Ego fum ucritas.Omne aut men> todn.i4> 
daciu no eftex ueritate, omnes igitur qui mentiuntur, no lunt ex Chrifto.No dixit quod/ 
da mendaciu ex ueritate,8C quodda medaciu no ex ueritate.Sentcntia attede, nc uos paipc 
tis,ne uobis adulemini,ne uos decipiatis, ne uos illudatis,omne medaciu no cft ex ueritate. 
Videamus crgo quomodo antichrifti mentiuntur,quia no eft unu genus mendacij. Qu?s 
eft medax.nifi isqui negatquod Icfusno fit ChriftusC)AIia fignificatione habet Jefus.alii 
habet Chriftus.Cum fit unum.Icfus Chriftus faluator nofterjefus tamen propriu nomcti 
illi,quomodo Moyfes zpprio nomine appcllatus cft,quo Helias, qu5 Abraa:fic tanqs pro/ 
prium 
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prium tiomen habet dominus nofler Iefns. Chriftus aute facrameti nomen eft,'quomoJo c 
fi dicatur propheta,quomodo fi dicatur facerdos: (ic Chriftuscommendatur unus, in quo 
eft redeptio totius populi Ifraeh Ifte Chriftus fperabatur uenturus a populo Iuda:oru, 
quia humilis uenit3non eft agnitus>quia lapis paruus erat,offenderunt in illu & fradli funt, 
Ddniciz Scd creuit Iapis,SC fadtus eft mons magnustSCquid ait fcripturaCQuicuncp offenderit in Ia 
Luc* 10 pidem iftum conquaffabitur,8C fuper quem uenerit Iapisifte, conteret eum. Difcernenda 
funt uerba,offcndentem dixit conquaftari: fuper quem autem uenerit conteri.Primo quia 
humilisuenit,offenderunt inillum homines: quia excelfus uentutus eft ad iudicium, fupcr 
quem uenerit contereteum. Sed illum non conteret uenturus, quem non quaffauit cuni 
uenit.Qui in humilem non offendit,non formidabit excelfum.Breuiter audiftis,qui in hu# 
mile non offendit,no formidabit excelfum:omnibus enim malis lapis offenfionis eft Chri 
jftus,quicquid dicit Chriftus,amaru eft illis. Etenim audite 8C uidete, omnes certe qui exeut 
deeccle(ia,8C ab unitate ecdefi^ pra2ciduntur,antichrifti funtmemo dubitat, ipfe enim defi/ 
gnauit,Ex nobis exierunt,fed no erant ex nobis:nam fi fuiffent ex nobis.permanfiffent uti/ 
que nobifcum.Quicuncg ergo no manet nobifcu, fed exeuntexnobis, manifeftu eft quod 
antichrifti funt.Et quomodo probantur antichriftiCex mendacio. Et quis eft mendax, nifi 
qui negat quonialefuseftChriftusClnterrogemus hxreticos.Que inuenis ha:reticu,qui nc 
gat,quia Iefus no eft ChriftusCV ideat charitas ueftra magnu facramentu,attedite quid in 
fpirauerit nobis deus,K quid infmuare nobis uelit.Ecce exierut a nobis,8C fadli funt Dona/ 
ti ft$. In terrogem us eos utrum Ieius fit Chriftus, ftatim cofitentur quia Iefus Chriftus cft. 
Si ergo ille eft antichriftus,qui negat Iefum efle Chriftum, nec nospoffunt illi diccre anti/ 
chriftos,nec nos illos, quia 8C nos confitemur 8C illi. Si ergo nec illi nos dicunt,nec nos illos, 
ergo nec illi a nobis exicrut,nec nos ab ipfis.Si ergo no a nobis exiuimus,in unitate fumus. 
Si in unitate fumus,quid faciunt in hac ciuitate duo altariaCquid faciunt diuife domus.di/ 
uifa coniugiaCQuid facit comunis ledtus,8i diuifus ChriftusCAdmonet nos,uult nos fatc/ 0 
ri quod uerum eft.An ipfi a nobis exierunt,aut nos ab ipfiscfed abfit ut nos ab ipfis: habc 
pfili mus enim tcftamentu dominica: h$reditatis,recitamus, ec ibi nos inuenimus, Dabo tibi 
' gcntes hgreditate tua,S5 pofleflione tua terminos terra:. Tenemus hsereditate Chrifti, illi 
cam no tenent,no comunicant orbi terraru,non comunicant uniuerfitati redeptasTanguine 
domini.Habemus ipfum dominu refurgente a mortuis, qui fe dubitatibus manibus difci/ 
puloru prabuit palpandu.Et cu adhucilli dubitarcnt,ait illis,Oportcbat Chriftu pati,K rc 
furgere tcrtia die,8C praedicari in nomine eius pcenitetia 8C rcmiffione peccatoru, VbiCquaC 
quibusCPcr omncs gentes,incipicntesab Hierufalcmifccuri fumus de unitate hzereditatis, 
Quifquis huic hsereditati non comunicat,foras exijt. Sed no cotriftemur,ex nobis cxierut, 
fed non erant cx nobis nafi fuiffent ex nobis,permanfiflent uticx nobifcu.Si ergo ex nobis 
exicrutit, antichrifti funt: fi antichrifti funt.mendaccs funt:fi mendaces funt, negant Iefum 
cffe Chriftum.Iterum redimus ad difficultatcm qu$ftionis:fingu!osintcrroga,confitentur 
" Icfum elTc Chriftum.Coartat nosanguftus intelledtus in hacepiftola:uidctiscerte qustftio 
nem.H^c quxftio 8£nos5Cipfos turbat,fi non intelligatur* Aut nos fumus antichrifti, aut 
illi funt antichrifti.Illi nos antichriftos uocant, 8C dicunt quod exiuimusab eis, nos illos fi/ 
tnilitenfed defignauit harc epiftola antichriftos,Quicunque ncgat quod Iefus non fit Chri 
ftus,ipfc eft antichriftus.Iam ergo quacramus,quis neget, 6C non attendamus ad Iinguam, 
fed ad fadta:fi enim omncs interrogentur, omnes uno ore confitentur Iefum effe Chriftu, 
Quiefcat paululum lingua,uitam interroga.Si inucneritis hoc, fi ipfa fcriptura nobis dixe/ 
rit,quia negatio eorum no tantum Iinguafit,fed 8C fadtis.Certe inuenimus multos antichri 
. . ftos,qui ore confitentur Chriftum, 8C moribus diffentiujit a Chrifto. Vbi inuenimus hoc 
4 i m jn fcriptura C PauIu audi apoftolu de talibus cum loqueretur, ait, Cofitentur enim fe nof/ 
fe dcum.fadtis autem ncgant. Inucnimus 8C ipfos antichri ftos,qui fqu is fadtis neaat C hriV 
ftum,antichriftus eft.No audio quid fonet, fed uideo quid uiuatiopcra loquu tur^Sd uerba 
requirimus 
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A requirtmusCQuis emm malus non bcnc uult loquiCfcd quid dicit de talibus doimnusCHy Mttth,ii 
pocrita^quomodo potcftis bonaloqui cumfitismali C Voces ueftrasad aurcs mcas affcr/ 
tis,ego cogitationes ucftras itifpicio,uoluntate ibi malam uidco, 8C falfos frudtus oftcditis, 
Noui quid inde colliga,non colligo de tribulis ficus,non colligo de fpinis uuas. Vnaqu$cp 
enim arbor a frudtu cocrnofcitur. Magis mcndax eft antichriftus qui ore profitetur Icfum 
effe Chriftum,« fadtislicgat, idco mendax,aliud Ioquitur,aliud agit.Iam ergo fratres,fi fa 
dta interroganda funt, nonfolum multos inuenimus antichriftos foras cxijfle, fed multoS 
nondum manifeftos quod foras exicrint.Quotquot cnim habet ccdefia pcriuros,fraudato 
res,adultcros,ebriofos,fceneratores,mangones,6i omnia quT numerare non poffumus, (i 
contraria funt do<ftrin$Chrifti, contraria funt uerbo dei * Verbum autcm dci Chriftus 
eft: quicquid contrarium eft uerbo dci,in antichrifto eft, Antichriftus cnim contrarius cfl 
Chrifto. Etuultisnoffc quam apcrte refiftant ifti Chrifto ,aIiquando eueniatut aliquid 
inali faciant, 8C incipiantcorrfpi, quia Chriftum nott audent blafphemarc, miniftros eius 
blafphemant a quibus corripiuntnr.Si autem oftenderis illis>quia Chrifti ucrba dicis, non 
uerba tua, conantur quantum poffunt ut tc conuincant uerba tua dicete, non uerba Chri/ 
fti.Si aute manifeftu fuertt,quia ucrba Chrifti dicis,eunt 8C in Chriftu,incipiut reprehende 
re Chriftu.Quomodo,inquiut,&: quare tales nos fecitC None dicut hocquotidiehomincs 
conuidti de fadtis fuisCPraua uoluntate peruerfi artificeaccufant. Clamat ille artifex decoe 
lo, quia ipfe nos fecit,qui nos refecit:quid tc fectCEgo homine.non auaritia:cgo homine fe/ 
ci,non latrociniu:ego homine feci,non adulteriu«Audiftis quia laudant me opera mca.Ex 
ore triu pueroru ipfe hymnus erat qui ab ignibus defcndebat, laudant opcra domini do/ 
minujaudant cceli,terra,mare:laudant omnia quX funt in coelo.Laudant angelijaudat ftcl Drf» iel .x 
lx,laudant luminaria,laudat quicquid natat,quicquid uolat,quicquid ambulat,quicquid re 
pit:laudant ifta omnia dominu.Nunquid audiftis quialaudat dominu auaritiaCnunquid 
B audiftis,quia laudat dominu ebriofitasCquia laudat luxuria,laudat nugacitas C Quicquid 
ibi non audis laude dare domino, non fecit dominus. Corrige quod tu fecifti, ut faluctur 
quod in te dcus fccit.Si aute nonuis,5C amas 8C amplcdteris pcccata tua,contrarius cs Chri 
fto.Intus fis,foris fis ,antichriftus esrintus fis.foris fis,palea es\ Sed quare foris n5 esCQuia 
occafione uenti no inuenifti. lam ifta manifefta funtfratres,ne quisdicat, Chriftu no colc^ 
fed dcu colo patre ipfius. Omnis qui negat filiu,nec filiu nec patre habct:8£qui contctutn 
lium,8C filiu 8C patre habet.) Vos grana alloquitur,8£ qui palea erant, audiant, grana fiant. 
Vnufquifcp confyderans confcicntia fuam, fi mundi amator eft,mutetur:fiat amator Chri 
fti, ne fit antichriftus. Si quis ci dixerit quod antichriftus fit, irafcitur, iniuriam fibi fadtam 
putat,fortaffis infcriptione minatur.Si audiat a litigante quod antichriftus fit-dicit ci Chri/ 
ftus, Paticns cfto, fi falfum audifti, gaude mecum, quia 8C cgo falfa ab antichriftis audio. . 
Si autem uerum audifti,conucni confdentiam tua, 8C fi audire timcs,cffe plus timc. Ergo 
uos quodab initio audtftis,in uobis mancat. Quod fi in uobis manferit quod ab initio au 
diftis,8£ uos in filio 8ipatre manebitis.)H$c cft illa pollicitatio qua ipfe pollicitus cft nobis. 
Forte enim mercede quXteres 8C diceres,Ecce in mc quod ab initio audiui cuftodio, obtcm/ 
pero:pericula, labores, tcntationes pro ifta manfione fuftineo, quo frudtu, qua merccdeC 
Quid mihi poftea dabit.quia in hoc feculo me utdeo laborare inter tentationcs C Non ui/ 
dco hic requiem effc aliquam, mortalitas ipfa aggrauat animam,8i corpus quod corrumpi 
tur premit ad infcriora,fcd tolero omnia,ut illud quod ab initio audiui,maneat in me,8£ di 
cam deo meo, Propter uerba Iabiorum tuorum ego cuftodtui uias duras. Ad quam crgo pfik* 
tnercedcmC Audi 8C noli deficcrc. Si deficiebas in laboribus, promiffa mercede fortis efto. 
<^uis cft qui opcretur in uinca, 8C recedat illi de corde quod acccpturus eft C Fac illum obli/ 
tum merccdcm fuam, deficiunt manus. Memoria promifla: mcrccdis pcrfeuerantcm fa' 
cit in operc: 8C homo promifit qui te poteft fallere. Quanto fortior effe debcs in a/ 
gro dei, quando promidt ueritas, cui nec fuccedi poteft, nec mori,nec fallcre poteft eum 
• " cui pro/ 
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cui promiflum eftcEt quid cft promiffumCmdeamus quid promifit, Aurum eft, quod hk c 
multum amant homincs, an argentum C An poffeffioncs, ad quas fundunt homines au/ 
rum.quamuis multum ament aurum C An amcena prsedia, amplae domus, multa man cv 
pia.animalia numerofaCNon eft hirc mcrces qu^dam ad quam nos hortatur.utin labore 
duremus»Quid dicitur merces iftaCVita $terna:audiftis 8C gauifi exdamaftis,amate quod 
audiftis, 6L liberamini a laboribus ueftris in requie uitae XternD. Ecce quid promittit deusC 
Vltam Xternam.Ecce quid minatur dcusClgnem $ternum»Quid illis addextcram conftitu 
tis, Venite benedidti patris meupercipite regnum quod uobis paratum eft ab origine mun 
di.Ad finiftram quidclte in ignem xternum,qui paratus eft diabolo & angelis eius. Illud 
nondum amas,uel hoc time: mementote ergo fratres mei,quia uitam aeternam nobis proz 
mifit. Ha:c eft,inquit,pollicitatio quam ipfe pollicitus eft nobis uita asterna.Ha^c fcribo uo 
bis de his qui uos feducut.) Nemo uos feducat ad mortem,promiflionem uit$ arterna: dc/ 
fiderate.Quid poteft mudus promittereCQuicqd libetpromittat,forta(Tis in craftino mo/ 
rituro promittit. Etqua fronte ad illum qui manet fn aternum cxiturus es C Sed quid mi/ 
naturmihi potens homo,ut aliquid mali faciam C quid minatur C carceres, catenas, fgncs, 
tormenta,beftias,nunquid ignczcternu C Exhorrefce quod minaturomnipotes,ama quod 
pollicetur omnipotens, 6C uilefcit omnis mundus. fiue promittens, fiue terrcns. Hxc fcri/ 
bo uobis de his qui uos feducunt. Vt fciatis quia undtionem habetis, 8C undtio quam 
accepimus ab eo.permaneatin nobis.) Vndtionis facramentum eft, uirtus ipfa inuifibilis, 
undtio inuifibilis fpiritu flandtus,undt io inuifibilis, charitas illa eft, quX in quocuncp fuertt 
tanq radix illi erit,quauis ardcte folearefcere non poteft.Omne quod radicatum eft.nutri/ 
. turcalorc folis,n5 exarefcit» Et no habetis neceflitatem ut aliquis uos docear.quia undtio 
ipfius docet uos de omnibus.)Quid ergo nos facimus fratres,qa doccmus uos C Si undtio 
eius docetnos de omnibus.quafi nos fine caufa laboramus.Et ut quid tantum clamamusC 
Dimittamus uos undtioni illius,ut doceat uos undtio ipfius»Sed modo niiht facio qu$fti/ ^ 
onem,8£ilIi ipfi apoftolo facio,dignetur audire paruulum quztrentem a fe,ipfi Ioanni dico, 
Vndtioncm habebatquibus loquebarisCTu dixifti,quia undtio tpfius docet uosde omn u 
bus,ut quid talem epiftolam feciftiC quid illos tu docebasCquid inftrucbas C quid ^difica/ 
• basClam hic uidetc magnum facramentum fratres,fonus uerborum noftrorum aures pcr / 
cuttt,magifter intus eft.Noliteputare quenqua homine aliquid difcere ab homine, Admo 
rere poflumus per ftrepitum uocis noftrX,fi non fit intus qui doceat,tnanis fit ftrcpitus no 
fter.Adeo fratres uultis nofle,nunquid no fermonem iftum omnesaudiftis C Quam multi 
hinctndodtiexituri funt: quantu ad me pertinet, omnibus locutus fum, fed quibusunctio 
illa intus non loquitur, quos fpiritufland:us intus non docet, indodti redeunt. Magtfteria 
forinfecus,adiutoria qu^da funt 6C admonitiones,cathedram in ccelo habct qui corda do/ 
Mdttb.if cet,propterea ait 6C ipfe in euangeIio,Nolite uobis dicere magiftrum in tcrratunuseft ergo 
magifter Chriftus.Ipfe uobis ergo intus loquitur,quando nemo homtnum tllkeft, Quia 
etfi aliquis eft a latere tuo,nullus eft in corde tuo: 8C non fit ullus in corde tuo,Chriftus fit in 
corde tuo,undtio ipfius fit in corde,ne fitin folitudine cor fities,8i no habcns fontes quibus 
irrigetur Jnterior ergo magifter cft qui docet,Chriftus docet.infpiratio ipfius docet.Vbi il/ 
lius infpiratto 8C illius undtio non eft,forinfecus inaniter perftrepunt ucrba.Sic funt ifta fra 
tres qu$ forinfecus dicimus ,quomodo eft agricola ad arborem, forinfecus operatur. ad/ 
hibetaquam 8C diligentiam cultur^. Quadibet forinfecus adhibeat, nunquid pomafor/ 
mat C Nunquidnudttatem lignorum ueftitumbra foliorum C nunquid talealiquid intrin/ 
fccus agitCfed quis agit hocCAudite agricolam Apoftolum,8£ uidete qutd fumus, 8C audt> 
t»Cor.f te magiftrum interiorem.Ego plantaui,Apollo rigauit,fed deus incrcmentum dedit.Necp 
qui plantat eft ajiquid,necg qui rigat, fed qui incrementum dat deus. Hoc ergo uobis dici/ 
mus,fiue plantemus, fiue rigemus, loquendo non fumusaliquid, fed illc qui incrcmentum 
dat deus,id eft,undtio illius docet uos de omnibus. 
. De 
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A " De eo quod Ioannes dicit:Et uerax cft,8C no eft mendax: ficut docuk 
uos permancrein ipfa. Et nunc filioIi,permanete in eo,ut cum manifefta 
tus fuerit,habeamus fiduciam in confpedtu eius ut non confundamur 
ab eo in aducntu etus,ufq? ad id:In hoc manifeftatus eft filius dci,ut fol 
uatoperadiaboli: Tradtatus nii. 
E M I N I  S T  I S  fratreshefternalcdtioneadhocterminatam,quianonhabetis 
ncceflitatcm ut quisdoceat uos,fed ipfa undtio docet uos de omnibus. Hoc au 
tem ficut uosrecordari ccrtus fum*fic expofuimus uobis,quia nosqui forinfecuS 
loquimur ad aures ueftras*ita fumus cjuafi operart),adhibentes culturam forin/ 
fecus ad arborem:fed incremcntum dare non poflumus,nec frudtus formarc:ille autem qui 
uos creauit 8C rcdcmit 8C uocauit per fidem,8C (ptrttum fuum habitas in Uobis,nifi loqua/ 
tur uobis intus,finc caufa nos perftrepimus.Vnde hoc apparetCQuia cum multi audiunt, 
non omnibus pcrfuadctur quoddicitur.fed illis folis quibusintus loquitur deus. Illis aute 
intusloquitur,qui eilocum prxbentdlliautem deo locum pr^bcnt, qui diabolo locu noti 
pnebent.Habitare enim uult diabolus corda hominum,8d loqui ibi omnia quas ualetit ad 
fcdudtione:fed quid ait dns IefusCPrinceps huius mundi miflus eft forasiunde mifliis eftC i04n,ti 
Nunquid cxtra ccelum 8C terramCnunqutd extra fabricam mudiCNomfcd extra corda cre/ 
dcnttum foras miflo inuafore,habitat redemptor,quia ip(e redemtt qui creauit:8£ diabolus 
iam forinfccus oppugnat,non uincit illum qui tntus poflidet.Forinfecus autcm oppugnat, 
immittcndo uarias tentationes:fed ille non Confentit cut dcus tntus Ioquitur,8£ undtio qua 
audit,docet. Et ucrax eft,) inquit,'cadem undtio,id eft,ipfe fpiritus domini qui docet ho/ 
mines, menttri non potcft: Et non eft mcndax:ficut docuit uos permanere in ipfa.Ee 
nunc filioli permanete in co,ut cum manifeftatus fuerit,habeamus fiduciam in confpcdtu 
eius.ut non confundamur ab eo in aduentu eius.) Vtdete fratres,credimus in lefum quetri 
B non uidimus,annunciaucrunt cu qui uiderunt,qui contredtauerunt,qui uerbu ex orc ipfius 
audierunt,8i ut perfuaderent generi humano.ab illo mifli funt,non a feipfis irc aufi funt.Et 
quo mifli funtCAudiftis cum euangclium legereturrltc pra:dicate cuangelmm untuerf^ cre/ Mdrci.is 
atur.rquae fub ccelo eft*Vbiq; ergo difcipuli mifli funt atteftantibus fignts 8C prodigfjs,ut 
crederetur illis,quia ca diccbant qu$ uiderant.Credimus in cum quem no uidimUs,8C ucn/ 
turum eum expectamus. Quicunq; illum fidc expedtant,cum uenerit gaudcbuntiqui fine 
fide funt cum uenerit,quod mmcnon uidentiCrubefcent.Et confufio illa non crit unius dici 
8C tranfict,quomodo folent confundi qui inueniutur in aliqua culpa ,8C eis infultatur ab ho/ 
mintbustConfufio illa traducct cofufos ad finiftram,ut audiantJtc in ignem a»tcrnum qui 
paratus eft diabolo 8C angelis cius.ManeamuS ergo in uerbts eius,ne confundamur cu ue/ 
nerit,ipfe cnim dicit in cuangelio cis qut in eum crediderant,Si permaferitts in ucrbo meo, Ioan.s 
uere difcipuli mei cftts.Et quafi dicercnt,quo frudtuCEt cognofcetis,inqutt,ucritatem,8£ uc/ 
ritasltberabit uostModo cnim falus noftra in fpc,nodum in re;nondu tcncmus iam quod 
promiflum eft,fed ucnturum fperamustftdelis autcm eft qui promifit,non te fallct,tantum 
noli deficcre,fed expedta promtfloremmon cntm nouit fallere ueritas,tu noli efle mendax, 
ut aliud profitearis, aliud agas. Tu fcrua fidem,8£ feruat ille pollicitationcm:fi autcm non 
tu feruaueris fidem,tu te fraudafti,non ille qui promtfit. Si fcitis quia iuftus cft, fcitote 
quia omnis qui facit iufticiam ex ipfo eft natus.) Iufticia modo noftra ex fidc,iufticia per/ 
fedta non eft nifi in angelis:& uix in angelts fi dco comparcntur:tamcn fi qua perfedta iu/ 
fticia animarum 8C fpirituum cft quos dcus crcauit,in angelis fandtis,iuftis,bonis, nullo la/ 
pfu aucrfis,nulla fuperbia cadcntibus,fcd mancntibus femper in contemplationc ucrbi dci, 
8C nihil aliud dulce habetibus nifi a quo crcati funt,in ipfis perfedta iufticia cft,in nobis aut 
ex fide coepit efle (ccundum fpiritum.Audtftis cum pfalmus lcgeretur:Incipite domino in pftl.14* 
confeflioncJncipite,itiqutt.Inttium iufticia: noftrxconfcfllo pcccatorum.Ccepifti non de/ 
fcndcrcpeccatum tuum,iam inchoafti iufttciam,perficietur autcm in tc quando nihil aliud 
M faccre 
\ 
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faccrc dclc(ftabitur,quatido abforbcbitur mors in uiftoria,quando nulla cbhcupifccntia tl Q  
tillabit, quado non critludta cum carne 6C fanguinc,quando eritcoronauidtorise 8£ trium/ 
phus de inimico,tunc crit pcrfedta iufticia*Modo adhuc pugnamas,fi pugnamus,in ftadio 
fumus.Fcrimus 6C fcrimur,fed qui utncat cxpcdtatur.IIle autcm uincit,qui 8£ quod ferit. de 
uiribus fuis no prxfumit,fcd de protcdtore fuo.SoIus diabolus aduerfum nos pugnat,nos 
cum dco fimus,8£ diabolum uincimus:nam (i tu folus cum diabolo pugnaucris,uinceris,Ex • 
ercitatuseft hoftis:quot palmarum C Confyderate quo deieccritut mortales nafcercmur 
primo,ipfam originem noftram deparadifo.Quid ergofacicndu cft,quia ipfe cxcrcitatuS 
cftflnuocctur omnipotens aduerfusexcrcitatum diabolu.Habitetin tcqui nonpoteft uiti 
ci,& fccurusuinces cum qui uincere folctrfed quos,nifi in quibus no habitat dcusCNam ut 
noueritis fratres,contcmp(it Adam in paradifo pofitus prxceptum dci,8C crexit ccruiccm,, 
ucluti in potcftate fua cfle cupies, 8C nolens fubdi uolutati dci,& lapfus eft ab illa immorta • 
litatc,ab illa bcatitudinc.Homo autem quidam iam excrcitatus natus mortalis,cu fcdcret 
loKiin ^ercore putris uermibus diabolum uicit:ipfe Adam,&inIobipfe>quiadegenere ipQus 
Iob.Ergo Adam uidtus in paradifo,uicit in ftcrcore:in paradifo cum effct,audiuit pcrfua/ 
fionem mulieris quam illi immiferat diaboIus,in ftercore aut cum cffet,ait Euae:tancp una 
cxinfipientibus mulicribus locutaes.Ibi aurem appofuit5hic refponfum dedit:cum cffct 
la:tus,audiuit:cu eflet flagcllatus,uicit.Ideo uidcte quid fequitur fratres in cpiftola ifta:quia 
hoc nobis comendat,ut diabolumquide uincamus,fcd no ex nobis:(i fcitis quia iuftus eft» 
ait,fcitote quia omnis qui facit iufticiam,ex ipfb eft natus,ex deo.ex Chrifto.Et quia dixir, 
C4p.m cx ipfo cft natus,hortatf nosJaa ergo quianati ex illo fumus,gfcdti fumus,auditc, Ecce. 
qualem dilcdtioncm dedit nobis patci* ut filrj dei uocemur 6i fimus.) Nam qui uocatur82 
nonfunt,quid illisprodeftnomenubi resnon eftCQuam multi uocatur medici qut cura/, 
rc non noruntCQuam multi uocatur uigiles.qui tota nodtedormiuntCSicmulti uocantur 
Chriftiani,8{ in rcbus no inucniuntur,quia hoc quod uocantur no funt,id eft,in uita,in mo 
ribuSjin fidc,in /pc 61 charitatCtHocautcm quod audiftis fratrcsteccc qualc dilcdtioncm de. 
dit nobis pater,ut filij dei uocemur K (imus, Propter hoc mudus no cognofcit nos, quia 
non cognouitcum,K nos no cognofdt mundus») Totusmundus Chriftmnus eft, 6C totus 
mundus impius.Per totum enim mundu impij,& pcr totum mundu pt),illi tllos non co/ 
gnofcunt.Quomodo putamus quia non cognofcuntdnfultant bcne uiuentibus, atrcndi/ 
te $C uidcte,quia fortc funt 6C inter uos.Vnulquifq; ueftru qui iam pie uiuit,qui contcmnit 
(ecularia,qui non uult ire ad fpedtacula.qui non uult fe inebriarcquafi foIenitcr,8C quod eft 
grauius,accedentepatrociniofandtorumdicrumfieri immundus,qui ifta facere noluerir, 
quomodo ci infultaturab hisquifaciuntCNunquid infultarctur ci fi agnofccreturCQuarc 
aut non agnofciturCMundus cum non agnofcinQuid cft mundusClIIi habitatores mun/ 
di.quomodo dicitur domus habitatores eius.Iam ifta fepe didta funt,8d non ea uobifcum 
hodic repctimus Jam cum auditis mundu in mala fignificationc,no intelligatis nifi diledto 
^ rcs mundi,quia per dilcdtione inhabitant,& pcr quod inhabitant,nome habere merucrut^. 
Proptcr hocmundusnon cognouit nos,quia no cognouit eum.Ambulabat 6C ipfe dns Ie 
fus Chriftus in came:crat deusjatebat in infirmitate.Et unde no eft cognitusCQuia omia. 
peccata argucbat in hominibus Jlli amando deledtationes peccatoru non aonofcebat deu: 
amando quod febris fuadebat, iniuria mcdicofacicbant.Quidcrgo,nosiam nati fumusk 
cx ipfoCScd quia in fpe fumus: Dilcdtiffimi,inquit,nuncfili] dci fumus.) Iam nucCQuid 
eft ergo quod expcdtamus,fi iam filtj dci fumusC Et nondu9inquit,manifcftum eft quod: 
erimus.) Quid autcm erimusaliud cp filrj deiCAudiquid fequitur. Scimusquia cum ap 
paruerit,fimiles ei erimus,quonia uidebimus cum ficuti eft.) Intcllfgat charitas ueftra.Ma 
gna rcs:fcimusquiacum apparuerit,(imileseicrimus,quoniauidebimuseum ficuti eft,iam 
illud attcnditcquid uocatur,cft.Noftisquid uocatur,eftfQuid uocatur,8C non folum uoca/ 
tur,(ed ucrc eftjincomutabiIiseft,femper matiet,mutari nc(cit,nulla exparte corrumpitur* 
ncc 
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A  nec proficit quia perfedtum eft:nec deficit quia pcrfcdtum eft: 61 quid cft hoc,In principio jodtt J 
erat uerbum. Et quid eft hocCQui cum in forma dci effct,non rapinam arbitratus cft cffc phil.i 
feaequalem dco.Hoc modo Chriftum in forma dci,ucrbum dci,unicum patri,a:qualem pa 
tri,non poffunt uidcrc mali.Sccundum id ucro qubd uerbum caro fadtum cft, potucrut 6C 
mali,quia in die iudictj uidcbunt & mali,quia fic ucnietiudicaturusquomodo ucnit iudica/ 
dus.In ipfa forma homo, fcd deus: nam malcdidtus omnis qui fpcm fuam ponit in homi/ 
ne:Homo uenit,8C ut iudicct.Et fi non uidcbitur,quid eft quod fcriptu cft:Vidcbunt in que ioin.19 
transfixeruntCDe imprjs enim didtum eft,quia uidebunt &confundentur.Quomodo non 
uidebunt impq.quando alios ponct ad dcxtcram,alios ad finiftramCAd finiftram pofitis 
dicetjtein igncm Xtcrnum: ad dcxtcram po(itisdicct,Venitcbcnedidttpatrismci,percipi Mattb.tf 
tercgnum. Videbunt,fcd formam fcrui:fovmam dci non uidebunt» QuareC Quia impq 
funt:8£ ipfedominusdicit.Bcati mutido corde,quoniam ipfi dcum uidebunt* Ergo uifuri M<tttks 
fumus quandam uiiione fratrcs.quatn ncc oculus uidit,ncc auris audtuit.nec in cor hominis 
afcendit*Vifioncm quandam,uifioncm przECcllcntem omncs pulchritudincs terrchas, auri, 
argcnti,ncmorum atq; camporum.pulchritudine maris 6C aeris,pulchritudinem folis 6C lu/ 
NX,fteIIarum,angcIorum,omnia fuperantem,quia cx ipfo puichra funt omnia. Quid crgo 
crimus,quando utdebimusquod nobis promiffum eftCSimilcsci crimus,quoniam uidcbi/ 
m u s c u m  f i c u r i e f t . Q u o m o d o  p o t u i t , l i n g u a  f o n u i t , c a : t c r a  c o r d e  c o g i t e n t u n q u t d  c n i m  8 C  
ipfe Ioannes dixicadcomparationcm rci quX cft,ucl k nobis dici potcft hominibus longe 
imparibus meriris ipfiusCLxedcamus crgo ad illam undtionem qua: ititus docct,8d loqui no 
poffumus,& quia modo nidcrc non potcftis,officium ucftrUm in dcfiderio fit. Tota uita 
Chriftiani boni.fandtum dcfidcrium cft.Quod autcm defidcras nodum uidcs,fed dcfide" 
randocapaxcfficcris,ut cum ucncrit quod uideas implearis* Sicuti cnim fi ucllcs implere 
aliqucm (inum,8i nofti q? magnum cft quod dabitur,cxtcndisfinum ucl facci ucl utris ucl 
B alicuius rci,nofti quantum miffurus es>8£ uidcs quia anguftus cft finus, extendendo facis 
capaciorcm:fic deuS differcndo cxtendit dcfidcrium,defidcrando cxtendit animurn, cxtcn / 
'dendofacitcapaccm.Dcfidcremusergo fratrcs.quiatmplendifumus.Vidctc Paulum cx/ 
tendcntcm finum.ut poffit capcre quod ucnturum cft,ait:No quia iam acccpcrim, aut iam 1 5 
perfedtusfim fratressego me non arbitror comprehcndiffe.Quid crgo agis in hac uita,fi no 
dum apprehendiftiC Vnum autcm,qux retro oblttus,in ea quX ante funt cxtcntus,fccundu 
intcntionem (equoradpalmam fupcrnxuocationis.Extentum fedixit,8dfccundum inten/ 
tioncm fcqui fe dixit:minore fe fcnticbat ad capicndum quod oculus non uidit.ncc auris au 
diuit,nec in cor homtnis afcendir.Hax cft uita noftra,ut dcfidcrando excrecamur. T antum 
autcm nos exercct fandtum defidciium,quatum dcfidcrianoftraamputauerimus ab amo 
re feculi.Iam diximus,aliquando cxinani,quod implcndum eft:bono implcndus cs, funde 
malu:putaquia melle te uult implcrc dcus.fi aceto plenuscs,ubi mcl ponesCFundendu cft 
quod portat uas,mundandu eft ipfum uas.Mutandum eft,8dfi cu laborc,cu tritura.ut fiat 
aptum cuidam rci.Mcl dicamus,aurum dicamus,uinum dicamus,quicquid dicamus quod 
dici non poteft,quicquid uolumus dicere,deus uocatf.Et quid diximus dcus,quid diximusC 
Duae ifta: fyllab# funt totum quod cxpcdtamussQuicquid crgo dicere ualuimus,infra eft: 
.extendamus nos in cum.utcum uencrit,implcat. Similcs ei crimus, quoniam uidcbimus 
eum ficuti cft. Et omnis qui habct fpem hanc in ipfo eft.) Videte quia in fpe nos pofuit. 
VidetisquemadmodumnoscongruitapoftoloPauIo,coapoftolofuo,Spefalui fadti fu/ Row*8 
mus.Spes aut qux uidctur non cft fpcsiquod enim uidet quis,quid fperatCSi cm quod no 
uidemus fpcramus,pcr patientia cxpedtamus .Ipfa patietia cxcrcct dcfidcriu:mane tu,nam 
manet ille,& pcrfeuera in ambuIando,ut pertienias quia quo tendis, non migrabit, uidctc. 
Et omnis qui habct fpcm hanc in ipfo,caftificat fcmctipfum,(icut 6C ipfe caftus cft.) Vi/ 
, d:tc quemadmodum no abftulit libcrum arbitrium,ut dicerct caftificat fcmctipfum.Quis 
nos caftificat nifi deusCSed deus te nolcntcm non caftificat.Ergo quod adiungis uolunta/ 
2. tcm tuam, 
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tcm tua.dco cafiificas teipfum*Caflificas tc,non dc tcifcd dc illo qui ucnit uthabitct iti tc» @ 
Tn quia agis ibi aliquid uo!utate,ideo 8C tibi aliqd tributu cftudco aut tibi tributu cft,yt di 
Cas ficut in pfalmo:Adiutor meus cfto,nc dcrclinquas mc.Si dicis,adiutor mcus cfto,aliqd 
agis:nam fi nihii agis,quomodo ilie adiuuatC Omnis cm qui facit peccatu,8C iniquitate 
facit.)Ncmo,cnim dicat,aliud eft peccatu,atq; aliud iniquitas:nemo dicat, cgo pcccatorho 
mo fum,fcd iniquus non fumromnis qui facit peccatum,6C iniquitatem facit» Pcccatu ini/ 
quitas cft.) Quid ergo facimus dc peccatis noftrts 8C iniquitatibusCAudi quid dicit: Ht 
fcitis quia ille manifcftatus cft,ut pcccatum aufcrat.K peccatum in ipfo non cft.) In quo no 
cft peccatum,ipfe uenit aufcrre peccatum:nam fi eftet in illo pcccatum,auferedum cfTet illi» 
non ipfe aufcrrct. Omnis qui in ipfo manet,non pcccat.) Inquantum in ipfo manet,in/ 
tantum non peccat Omnis qui peccat,non uidit eum,neq; cognouit eum.) Non eft mi/ 
rummon enim uidimus,fed uifuri fumus.Non cum cognouimus,fed cognituri fumus.CrC; 
dimus in cum qucm non cognouimusCAn forte ex fidc cognouimus 8C fpecie non cognoJ 
uimusCMagna eft ifta qua:ftio:Omnis qui pcccatnon uidit cum,ncc coonouit cum.Non/ 
dum cognouimus/ed in fidc 8C uidemus 8C cognofcimus:ficnim nondum uidet fides,qua/ 
re dicimur illuminatiCEft illuminatio per fide,& illuminatio per fpecicm.Modo cum pcrc/ 
grinamur,per fidem ambulamus,nodum per fpccicm.Ergo 8C iufticia noftra per fidcm cft, 
8C non pcr fpecicm.Erit pcrfcdta noftra iufticia cum uidcbimus pcrfpecicm,modo non re/ 
ROW+I linquamus cam iufticiam qux eft cx fide.quoniam iuftus cx fide uiuit,ficut ait Apoftolus: 
Omnis qui manct in ipfo non pcccar.nam omnis qui pcccat non uidit cum, nccp cognouit 
eum.No crediditiftequi pcccatcSi autcm crcdidit,quantum ad fidcm eius pertinct tio pcc 
cat. Filioli,ncmo uos fcducattqui facit iufticiam iuftus cft,ficut 8C ille iuftus cft.) Nuquid 
quando audimus,quia iufti fumus,ficut a:qualcs nos dcbcmus putare deo C Dcbctis fcire 
quidcftjficut.Iamdudum enim dixit:Caftificatfemctipfum,ficut ipfe caftus cft. Iam ergo 
patct,$qualis cft caftitas noftra caftitati dei,& iuftida noftra iufticia: deiCQuis hoc dicatC D 
Sed,ficut,non femper in a:qualitate dici folet: quomodo, ucrbi gratia:Vifa bafilica ifta am 
pla,fi uelit facere aliquis minorcm,fed tamen proportione ad mcnfuras cius, ut ucrbi gra/ 
tia,fi lata eft fimplum,5C longa duplum,faciat 8C ille latam fimplum, 8C longam dupium,uiV 
dctur fic fcctffe ficut eft ifta:fcd ifta habct,ucrbi gratia,ccntum cubitos,illa triginta,6C ficut 
cft,8d imparcft.Vidctis quia non fcmper,ficut,ad pariiitatcm 8C arqualitatem refertur, uer/ 
bi gratia:uidete quantum fit inter faciem hominis 8C imagtnede fpecuIo.Facies in imagine, 
facics in corporc,imago in imitatione,corpus in ucritatc:& quid dicimusCNam ficut hic o/ 
culi,ita 8C ibi;ficut hic aures,ita 8C ibi. Difpar cft res,fcd,ficut ad fimilitudinem dicitur.Habe 
mus ergo 8C nos imaginem dei,fed non illam quam habct filius xqualis patri:tamcn 8C nos 
pro modo noftro fi non ficut ille effcmus, ex nulla parte fimiles diceremur. Ergo caftifi/ 
catnos ficut &ipfecaftuseft:fed ille caftus aeternitate, nos cafti fide.Iufti fumus ficut 8C 
ipfeiuftuscftifcd ipfc in ipfa incommutabiliperpetuitate,nos iufti credcndo in quem non 
uidemus,ut aliquando uideamus.Etcum perfedta fuerit iufticia noftra, cum fadti Tquaics 
angclis fucrimus,ncc tunc illi ^quabimur:quanto crgo modo ab illo longe eft, quando nec 
tunc par critC Qui facit peccatu.de diabolo eft,quia ab initio dtabolus peccat.) De diabo 
lo eft»noftis quid dtcatClmitando diabolum:nam neminem fccit diabolus, neminem gc/ 
nuit,neminem creauit.Sed quicuncp fueritimitatus diabolum,quafi deillo natus fit filius 
diaboli imitando,non proprte nafccndo.Quomodo es filius AbraasCNunquid Abraam te 
genuitCQuomodo Iuda:i filrj AbraasCNon imitantes fidcm Abraa:,fadti funt filij diaboli. 
Dc carne Abraam nati funt,8C fidem Abrasc no funt imitati.Si crgo qui inde nati funt,ex/ 
hxrcdati funt,quia non funt imitati:tu qui non de ilio natus cs,efficeris filius,& fic eris filius 
imitando: 8i fi diabolum fueris imitatus,quia ille fuperbus extitit 8C impius aduerfus deu, 
eris filius diaboli.diabolum imitando,no quia ipfe crcauit te,aut genuit te. In hoc mani 
fcftatuseftfilius dei») Eia fratres,omnes peccatores cx diabolo nati funt.inquantum pec/ 
catorcs 
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A tetores.Adam a dco fadtus cft,fed quando cofenfit diaboio,ex diabolo natus cft.Et talcd 
omnes gcnuit qaalis erat.cum ipfa concupilcentia nati fumus.Et antecp nos de uita no/ 
ftra addamus,de illa damnatione nafcimurmam ficum ilio peccato non nafcimur,quid cft 
quod cum infantibus ad baptifmum curritur ut foluanturCErgo duas natiuitatcs attendi/ 
te fratres, Ada 8C Chriftu.Duo funt homines/ed unus ipforu homo homo,alter homo de/ 
us.Per hominem hominem peccatores fumus.pcr homine deum iuftificamur. NatiuitaS 
illa deiecit ad mortem,ifta natiuttas ercxit ad uitam:natiuitas illa trahit fccum peccatu,na/ 
tiuitas ifta liberat a peccatoiideo enim ucnit Chriftus homo,ut folucrct peccata hominu. 
In hoc manifeftatus cft filius dci,ut foluat opera diaboli.) CXtera comendo charitati 
ueftr$,ne uos graucm:ip(a cnim quzeftio eft,in qua foluenda laboramus, quia pcccatores 
nos dicimus:fi enim quis dixerit fe cffe fine peccato,mendax eft.Et in ipfius epiftola Ioatt/ 
nis inuenimus:Si dixerimus quia peccatum non habemus,nofipfos feducimus.Meminiffe . 
cnim dcbetis priorum,fi dixcrimus quia peccatum no habemus,nofipfos feducimus,8C ue/ 
ritas in nobis non eft.Et rurfus in cofequcntibus audis:qui natus cft ex deo,no pcccat* quia 
qui facitpeccatum non uidet cum,necp cognouit cum:omnis qui facit peccatum de diabo/ 
lo eft,ex deo non eft pcccatum.Iterum terrct nos,quomodo nati famus ex deo,8£ quomo/ 
do nos fatemur pcccatoresCAn didturi (umus,quia de deo nati non fumusCEt quid faciut 
ifta (acramcnta in infantibusCQuid dixit Ioannesrqui natus cft cx deo,non peccat:ip(e Io/ 
anncs itcrum dixit,fi dixerimus quia pcccatum non habemus, nofmetipfos feducimus, 82 
ueritas in nobis non cftCMagna qu^ftio 8C angufta:8C ad hanc foluendam utinam intcn/ 
tam fecerim charttatem ucftramtin nomine domini cras quod inde dederit difleremus* 
De eo quod loannes dicittOinis qui natus cft ex deo, no facit pec/ 
catu,quia fcme eius in ipfo manet,82 no poteft pcccare,quia ex dco na 
B tus cft,ufcp ad id:Filioli non diligamus i;erbo tantum 8C lingua, fed 
operc SCueritate: Tradtatus V  
H T E N T E  auditeobfecrouoS,quiaresnonminimaucrfaturinmedio:&noit 
dubito qui hefterno die intcnti affuiftis,quod 8C hodieintentius coucniftis.eft 
enim non parua qua^ftio.quomodo dicat in ifta epiftola, qui natus eft cx deo 
tio pcccat:8t quomodo in eadem cpiftola fuperius dixit:Sidixerimus,quia pcc 
catum non habemus,nofipfos feducimus,8C ueritas in nobis non eft.Quid fadturus eft que 
uterqz fermo ex eadem epiftola in medio coartauitCSi fe Confcflus fuerit pcccatorem, timct 
ne dicaturilli, non crgo ex deo natus es,quia fcriptum eft»qui natus cx dco, non pcccat:(i 
autcm dixerit fc iuftum,8£ no habcre pcccatum,accipit ex alia parte plagam ex ip(a epifto/ 
la:Si dixerimus quia peccatum non habemus,nofipfos fcducitnus,& ueritas in nobis noti 
eft.Pofitus ergo tn medio,quid dicat 8C quid confiteatur,aut quid profitcatur non inuenit. 
Profiteri fe efle finc pcccato periculofum eft,8i no folum periculofum,fed etia mcndofum. 
Nofipfos,inquit, fcducimus,8C ucritas in nobis non eft,fi dixcrimus quia peccatum no ha/ 
bemus:fcd utinam non habcres 8C diceres, ucrum enim diccres,ncc in ueritate promenda, 
ullum iniquitatis uel ucftigium formidares:fed ideo malefacis fi dicis.quia .mcndacium di/ 
cis.Veritas,inquit,in nobisnon cft,fi dixerimus quia peccatum non habemusmon ait, non 
habuimus,ne forte dc praterita uita didtum uidcretur.Habuit pcccatum homo ifte,fed cx 
quo natus eft ex deo,ccepit non habere:fi ita eflfet,nulla nos anguftaret qua:ftio,diccrcmuS 
enim,fuimus pcccatores,(ed modo iuftificati fumus:habuimus peccatum,(cd modo no ha/ 
bemus:non hoc ait,fcdquid aitCSi dixerimus quia peccatum non habemus,nofipfos fedu 
cimus,$C ucritas in nobis non eft.Poft aliquantum rurfus:qui natus eft cx deo,inquit, non 
peccat.Nunquid Ioannes ipfe non erat natus ex deoCSi Ioannes non erat natus exdeo, 
de quo audiftis,quia fupra pedtus domini rccubuit.aliquis fibi audet promittere generatio 
nem fadtam in fe,quam ille habcre no meruit,qui fuper pcdtus domini recumbcre mcrutt, 
M J qucm 
) 
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quctn dotninus plus quam czctcros diligcbaUpfum dc fpiritu nfi gcnucrafCAttcndite hffc G 
ucrba ifta.Adhucanguftfas noftras comcndo,ut pcr intcntioncm ucftram qux oratio eft, 
8C pro nobis 8C pro uobis dilatct dcus,8i det exitum nc aliquis in ucrbo cius inueniat dcca 
fionem pcrditiomsfua%quod uerbum non cft prrcdidtum 8C confcriptum,ni(i ad mcdici/ 
natn dC falutcm>Omnis,inquit3qui facit pcccatum 8d iniquitatc facit;nc fortc difccrnas,pec/ 
catum iniquitas cftmc dicas pcccator fum,fcd iniquus non fum, pcccatum iniquitas cft. Et 
fcitis quia in hoc ille manifcftatus cft,ut pcccata auferat.K peccatum in illo non cft:& qtitd 
prodcft nobis quia uenit finc peccatoCOmnis qui non pcccat in ipfo manct, 8C omnis qui 
pcccat,non uiditcum^ncq? cognouit cum.Filiolunemo uos feducatrqui facit iufticia iuftus 
cft,ficut 8C ille iuftus cft.lam ifta diximus,quia fecundu quanda Qmilitudinem,non fccun/ 
dum Xqualitatcm dici folet,qui factt peccatij de diabolo cft,quiaab initio diabolus pcccat* 
Et hoc diximus,quia neminem creauit diabolus^neq? genuit,fed imitatorcs eius cx illo na/ 
fcuntuvjn hoc manifeftatuscft filius dei,ut foluat opera diaboh.Ergo ut foluat pcccata,uc 
hit tllc qui non habet peccatuideinde fequitur: Omnis qui natus eft cx deo non facit pcc; 
catum,quia fcrncn eius in ipfo manct:& non poteft pcccate,quia ex deo natus cft.) Forti/ 
tcrinftrinxit: fortaftis fccundum quoddam pcccatum dixit,nonpcccat,non fecunduome 
peccatum.Vt quid ait:qui natus eft cx dco.non pcccatCCcrtum quoddam pcccatum intclli 
. gas,quod non poteft admittcrehomo qut cx deo natuseft. Et tale pcccatum eft illud.ut (l 
quifquam illud admifertt,confirmct caetera:fiquisautem hocnon admifcrit,foluet catcra. 
Quod eft hoc pcccatumCFacere contra mandatum:quod cft mandatumC Mandatum no 
uum do uobis.ut uos inuicem diligatisJntcnditc,hoc madatum Chrifti dilc&io uocatun 
Per hanc dilcdtionem peccata foluuntur.Hscc fi non tcncatur,8C grauc pcccatum eft,8C ra^ 
dix omnium pcccatorumJntcndite fratres,protulimus aliquid,in quo bene intelligcntibus 
foluta eft quaftio.Lcd nunquid cum cclcrioribus tatum ambulamus uiamCEt qui tardius 
» atnbulant.non funt rclinquendi.Verfcfnushocquibus poftumusuerbis,ut ad omncs pcr/ o1 
ucniat Puto enun fratrcs,quia omnis homo follicitus eft pro anima (ua,qui non fine caufa 
mtratccclc(iam,qui non tcmporalia quTrittn ccclcfia,qui non proptcrea intratut tranfigat 
negocia fccularia,fed idco intrat,ut aliquid fibi a^tcrnum promifium tcncat quo perucniat. 
NcccHc cft crgo cogitct,quemadmodum ambulct in uia,ne rcmancat,nc rctro eat,nc abcr/ 
rct,nc claudicando non pcrueniat.Quiergo foliicitus cft,tardus non fit,uclox fit,non rece/ 
dat dc uia.Hoc crgo dixi,quia qui natus eft cx deo non peccat.Fortaffis fecundum quod/ 
dam pcccatum uoluit intc!ligi:nam erit aliter contrarium llli loco,Si dixerimus quia pecca/ 
» tum non habcmus nofipfos feducimus,8i ueritas in nobis non cft.Sic crgo fortepoteft fol/ 
ui qu^ftio.Eft quoddam pcccatum quod non poteft admtttcrc illc qui natus eft ex deo,82 
quo non admifto foluuntur c$tera,quo admiflio confirmatur cactera.Quod cft hoc pecca/ 
tumCFacere contra mandatum Chrifti,contra teftamcntum nouum.Quod cft madatutn 
nouumcMandatum nouum douobis,utuosinuicemdiligatis:qui facit contra charitatem 
8C contra diledionem fratcrnam,non audct gloriari 8C diccre natu fe eflfe ex dcoiqui autem 
in diletffcione fraterna conftitutus eft,ccrta funt pcccata quT no potcftadmittere,& hocma 
xime ne odcritfratrem.Et quid dccXtcris peccatis facit,undc dicftumeft:Si dixerimus quia 
pcccatum non habemus.nofipfos fcducimus,8C ueritas in nobis non eftCAudiat fecuritate-
i.prt.4 ^ea^° l°co fcripturT: Charitas coopertt multitudinem pcccatorum.Charitatcm crcoco/ 
mcndamus,charitatem comcndat harccpiftola.Poft rcfurrcdtionem dominus quid^aliud 
Ionn, ii intcrrogauit Pctrum:Amas meCEt parum fuit (cmelinterrogare,8i iteru nihtl aliud, 8C tcr/ 
tio nihii aliud.Cum iam tertio il!e tiedio afficerctur,quafi non fibi crcdidcrit,quomodoqui 
nefcirct quid in ilIoagerctur,tamen Kprimo 8C fccundo &tertio hocinterrgauit. Tcrnega/-
uit rtmor,tcrconfcftus cftamor.Etecce amat Petrus dnm.Quid prceftaturus dnoC No cm| 
Ppl.ii5 8^ fpfe non turbatus eft in ipfo pfalmo:Quid retribuam domino' pro omnibus qu$ rctri/ 
buit mihiCQui enim dkebat h«c in pfalmo,attendebat quanta fibi effent pra?ftita a diio, 
8C qux/ 
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A 8C quirebat quid retribuerct dno,8i no inueniebat:qcquid cm retribucrc uolucns,ab ipfb 
accepifti quod reddas.Et quid inuenit quod rctribuatCQuod ut diximus fratrcs,ab ipfo ac 
ceperat.hoc inucnit quod retribucret.Calicem falutaris accipiam,& nomen domini inuoca' 
bo:quis cnim illi dederat caltccm falutarcm,nifi ille cui uolebat retribuereCAccipcre aute ca/ 
licem falutarem,& inuocare nomendni.hoceft fatiari charitatei8i ita fatiari ut non folum 
non oderis fratrem,perfecfta charitas eft,(cd ut paratus fis mori pro fratrciHanc ipfe dns in 
fe cxhibutt,mortuus pro omibus,orans pro eis a quibus crucifigebat ,8C dicens:Pater igno Luc+i$ 
fce illis,quia nefciunt quid faciunt:(ed fi folus hoc fecit,non crat magiftcr,fi difcipulos nd ha 
bcbat.Secuti difcipuli hoc fecerunt: lapidabatur Stephanus,8d genuflexo aitiDomine, ne *a#,7 
ftatuas illis hoc delidtum. Amabat a quibus occtdcbatur,quia 8C pro ipfis moricbatur.Au/ 
dis apoftolum Paulum:Et ipfe,inquit,impendar pro animabus ucftris Jnter illos enim erat ^ 
pro quibusStephanus deprecabatur, quando eorum manibus moriebatur.Perfctfta ergo 
charitas h$c eft: fi quis tantam habuerit charitatcm,ut paratus fit pro fratribus etiam mo 
ri,perfedta eft in illo charitas.Scd nunquid mox ut nafcitur,iam prorfus perfcdta eftCVt 
perficiatur,nafcitur:cum fucrit nata,nutritur:cum fuerit nutrita,roboratur:cum fuerit robo 
rata,pcrficitur:cum ad perfedtionem uenerit.quid dicitCMihi uiuerc Chriftuseft,8i mori lu pfo-j,, 
crum.OptabamdifTolui81 effe Chrifto.multomagisoptimum,manere in carnc neceffa/ 
rium propter uos. Propter eos uolcbat uiuerc,pro quibus paratus erat mort.Et ut houeri/ 
tis quia ipfa cft perfedta charitas,qua non uiolat,8C in qua non pcccat qui natus cft cxdco, 
hocdns dicit Pctro:Petre amas meCEt ille,Amo.Non dixit, fl amas mc, obfcquere mihtV 
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fiticbat,fufceptus eft hofpitio,miniftrarunt illi qui habuerut de fubftatia fuatficut lcgimus -
in euaaeliotSufccpit cum Zacha2us,faluus fadtus eft a morbo.fufccpto mcdico.Quo mor 
. boCAuarici$:crat cnim ditiflimus 8C princeps publicanorum.Attendite fanatum a morbo 
k auarici£e,Dimidium,inquit,bonorum meorum do pauperibus,8i fi cui aliquid tuli,quadru 
plum reddam Jdeo feruauit alterum dimidium,non quo frucrctur,fed unde dcbita folue/ 
ret.Sufcepit ergo tunc medicum hofpitio,quia crat infirmitascarnis in dno, cui hoc obfe/ 
quiu pracbcrent homines:85 hoc, quia uoluit pra:ftare obfcquetibus,obfequcnti us enim 
proderat,nd illi.Cui enim angeli miniftrabat,horu obfcquiu rcquircrct. ec c tas eruus j.Reg, 17 
illius hoc neceflfariu habebat aliquando,cui pancm 8C carne pcr coruum mittebat,8C tamen 
ut uidua rcligiofa bencdiccrctf,mittitur feruus dci, pafcitur a uidua que dcus in lecreto pa/ 
fcebat,Vcrutamen cpq; dc his fcruis dei fibi preftent,qui eorum indigentiam cofydcrant, ^: 
propter illam mercedem a diio in euangclio pofitam manifeftiflTime,Qui fufcipit iuftuin Mutt , io 
nomineiufti,merccdem iufti accipict:qui fufcipitprophetam in nominc ,pphctar, mcrcede 
propheta: accipiet:8C qui dcderit calicem aqua: frigidx uni ex his minimis tantu in nomine 
difcipuli,amen dico uobis,non perdct mercedem fuam.Quauis ergo fibi prarftcnt qui hax 
faciunt,tamen nec poterat pra:beri afcenfuro in ccelum.Quid illi potcrat rctribucrePctrus 
qui amabat illumCAudi,Pafce oues meas,id eft,fac pro fratribus quod pro te feci. Omnes 
faneuinc mco redemi,nolite dubitare mori pro ueritatis confe(Tione,ut CXteri uos imiten/ 
tur:fcd ha:c ut diximus fratres,perfedta charitas eft,qui natuseft cx deo habetilla.Intedat 
charitas ueftra,uidete quid dicam.Ecceaccipit facramentum natiuitatis homo.Bapttza/ 
tus facramcntum habct,8£ magnum (acramentum,diuinum,fandtum,ineftabile.Con(yde 
ra quale,utnouum hominem mciat,dimifTionem omnium pcccatorum. Attendat tamcn 
in cor,fi perfectum eft ibi,quod fadtum eft in corporemideat fi habeat charitatcm,8C tunc 
z dicat,natus fum ex deo.Siautem non habet,charadtcrcm quidcm impofitum habet* 
fcd defcrtor uacratunhabeat charitatcm,aliter non fc dicat natum ex deo. Scd habeo, in/ 
quit,facramentu, audi Apoftolum: Si fciam omnia facramenta,& habeam omne fide, tta nCor.ii 
ut montes transferam,charitate aute non habeam,nihil fum.Hoc fi mcminiftis-cSmcnda, 
M 4- uirmis> 
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uimuSjCum iftam cpiftolam i'ncipercmus,iiihil in ea nobis fic c6mcndari,quom6c!o chaiita C 
tcm.Et fi uidctur alia &alia dicere,illb facit reditum,S5 ad ipfam charitatem omnia uult re/ 
ferre qua:cuncp dixetit.Videamus fi 8C hic hoc facit:attenditc.Omnis qui natus eft ex dco, 
nonfacitpcccatu.Qua:rimusquodpcccatu,quiafiomneintellexeris,contrarius eris illi lo/ 
co:Li dlxerimusquia pcccatum non habemus,nofmetiplbs leducimus» 85 ucritas in nobfs 
non cft.Ergo dicat quod peccatum,doceat no5,ne forte ego temere dixi pcccatum hoc efle 
uiolatione charitatis.Quia ficutfupra dixit.qui odit fratrem fuu in tcnebris eft, 8C in tene/ 
bris ambulat,8£ nefcit quo eat,quia tcnebrse cxcaecauerunt oculos eius.Sed forte aliquid di/ 
xit in poftcrioribus.SC non nominauit charitatcm,uidete quia circuitus illc ucrborum hunc 
habet finem,hunchabet exitum, Omnis qui natus eft cx deo,no pcccat,quia femcn cius 
i.Cor.4 inipfomanct.) Scmen dci.id eft,ucrbum defcunde dicit Apoftolus,Per cuangclium ego 
uos gcnui. Et non potcft peccare,quia ex deo natus eft.) Dic adhuc.Vidcamus in quo 
non potcftpcccarc. In hoc manifeftati funtfilrj dei 85 fili) diaboIhOmnis quinon eft IUA 
ftus,non cft a dco,& qui non diligit fratrem fuum.) Ccrtc iam manifcftum cft undc dicat, 
&qui nondiligitfratrcmfuum.Dilcdtioergofoladifccrnitintcrfiliosdei di filios diabo/ 
li.Signent fe oes figno crucis ChriftitRefpondeant omncs, Amen.Cantcnt omnes alleluia: 
Baptizentur omnes,intrent omncs ecclcfias,faciant parietes bafiIicarum,non difcernund' fi/ 
li) dci a filns diaboli nifi in charitate.Qui habent charitatem,nati funt ex deotqui non ,non 
funt nati ex deo.Magnum iudicium,magna difcretio.Quicquid uis habe,hoc folum no ha 
beas,nihil tibi prodeft:alia fi non habeas,hoc habe,8C implefti legem.Qui enim diligit al/ 
. Row.15 terumjegem implcuit,ait Apoftolus:8£,plenitudolegischaritas.Puto iftam margaritam 
Mdttb. 15 effeillam.Homo ncgociator defcribitur in euagelio.qui inuenit unam margaritam,8i uen 
didit omnia quae habebat emit eam:ha:c cft margarita preciofa charitasFne qua nihil ti 
bi prodcft quodcuq? habueris.Quam fi folam habeas,fufficiat tibi.Modo cum fide uidcs, 
tunc cum fpecic uidcbisifi cnim amamus cum non uidemus,quomodo ampledtcmur cum D 
uiderimusfSed ubi nos debcmus exercerefln amore fraterno:potesmihi dicere,non uidi 
deu,nuquid potes mihi dicere,nd uidi homineCDilige fratre.Si em tratre que uides dilexe/ 
ris,fimul uidebis 6C deum.quia uides ipfam charitatem,8C intus inhabitat deus.Qui no eft 
iuftus,non eft ex dco,8C qui non diligit fratrem fuum, Quia hcec eft annunciatio.) Vide 
quomodo confirmat. Quia ha:c eft annunciatio quam audiuimus ab initio ut diligamus 
inuiccm.) Manifcftauit nobis inde fe diccre,contra hoc mandatum quifquis facit,in pecca 
Gr«,4 to illo eft fcelerato,in quod incidunt qui non nafcunf ex deo. Non ficut Cain qui ex mali/ 
gno crat,occidit fratrem fuum:82 cuius rei gratia occiditCQuia opcra eius maligna fuerur, 
tratris uero cius iufta.) Ergo ubi eft inuidia,amor fratcrnus effe non poteft. Intendat cha/ 
ritas ueftra, qui inuidet non amat:peccatum diaboli eft in illo,quia 6C diabolus inuiden/ 
do dciccit:cecidit enim,8d inuidit ftanti,non ideo uoluit deijccre ut ipfc ftaret,fcd ne folus ca 
derct.Tenete in animo ex hoc quod fubieci,inuidia non poffe effe in charitate.Habes aper 
*,Co>.i5 tecumIaudarcturipfacharitas:Charitasnonaemulatur.Nonfuit charitasin Cain,&nifi 
effetcharitas in Abel.non acciperet deus facrificium eius>Cum enim ambo obtuliffcnt, ille 
de frucftibus terrX,ille defoetibus ouium:quid putatis fratres,quia dcus frudtus terr$ negle 
xit,8£ foetus ouiu dilexitCNo intendit deus ad munus,fed in corde uidit:8£ que uiditcu cha 
ritate offerre,ipfius facrificiu refpcxit:que uidit cu inuidia offerre ab ipfius (acrificio oculos 
auertit.Opera ergo bona Abel,non dicit nifi charitate: opcra uero mala Cain,no dicit nifi 
odiu fratcrnu.Paru cft,quia odit fratre (uu & inuidit opcribus bonis,qa imitari noluit,ne 
care uoluit.Et hinc apparuit quia filius erat diaboli,8{ illc hinc apparuit iuftus dei.Hinccr/ 
go difcernunf homines fratrcs mciincmo attedat Iinguas,fed fadta.Cor fi non bene faciat 
pro fratribus fuis,oftedit qd in fe habeat: tentationibus ^ pbanf homines. Nolitc mirari 
fratresfi mundus uos odit.) Nunquid f$pe uobis dicendum eft,quid eft mudusCNo ccc/ 
lum,non 
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fum,n5 terrajttec ifta opera qua: deus fecic,fed diledtores mundi.Ifta fepe dicendo quibuf 
dam oncrofus fum:fed ufqzadeo non fruftra dico.ut aliqui interrogentur an dixerim, 6C no 
te(pondeant.Ergo uel inculcando hxrcat aliquid in cordibus audietium.Quid cft mudusC 
mudus eft,quado in malo ponitur,diIedtorcs mudi:mundus quando in laude ponif,coelu 
6C terra eft,A quX in his opcra deimrtde dicitur, 6C mundus pcr cum fadtus eft. Itcm mun/ 
dus plcnitudo terr^.ficut dixit ipfc Ioannes:Non folum autem noftrorum propitiatio pec/ 
catorum cft,fcd 8C totius mundi.Mundi dicit,omnium fidclium per orbem fparforu:mun/ 
dus autcm in malo,amatores mundi funt:qui amant mundum,fratres amare no poffunt* 
Si oditnosmundus: Nos (cimus.) Quidnos fcimusC Quia tranfiuimus de morte 
ad uitam.) Vndc fcitis? Quia diligimus fratres.) Ncmo intcrroget homtne:redeat unuf/ 
quifqz ad cor fuum.fi ibi inuenerit charitatcm fratcraam,fecurus fit,quia tranfrjt a morte 
ad uitam.iam in dextera eft. Non attendat quia modo gloria eius occulta cft, cum ucnerit 
dominus,tunc apparcbit gloriaaiigct cnim,fedadhucinhyeme:uigetradix,fcd quafi ari/ 
di funtrami.Intuscft medulla qua:uiget,intusfuntfoliaarborum,intusfrudtus,fed Tfta/ 
temcxpedtant.Ergonosfcimusquiatranfiuimusdcmortcad uitam» quia diligimus fra/ 
tres. Qui non diligit,manet in mortc») Nc putetis fratrcs lcuc cffe odiffc. Odiffc, an di/ 
ligerefAudi quid fequiif. Omnis qui odit fratre fuu homicida eft.) lam ergo fi contenc/ 
batquifG odium fraternum,nunquid 8C homicidium in corde fuo contempturuseftCNon 
mouitmanumadoccidcndumhominem,homicida iam tcnctur a domino. Viuit ille, 86 
iftc iam intcrfcdtor iudicatunOmnis qui odit fratrem fuum.homicida eft. Et fcjtis quia 
omnishomicida non habetuitam aztcrnam in femetipfo mancntcm.In hoc cognofcimus 
diledtionem.) Pcrfcdtioncm dilcdtionis dicit ,perfedtionem illam quam comendauimus, 
In hoc cognofcimus diledtioncm: Quia ille pro nobis animam fuam pofuit,8C nos debe/ 
musanimampro fratribus poncrc.) Ecceundeuenicbat,Pctreamasmc,pa(ceoues me/ } 
6 as:nam ut noueritis fratrcs,quia fic ab co pafci uolebat oucs fuas,ut animam fuam pro oui 
bus ponerct,hoc illi continuo dixit: Cum iuucnis effes,pnecingebas te,85 ibas quo uolcbas: 
cum autcm fueris fcnior,alius te praxinget,8£ tollet tc quo tu non uis. Hoc autem dixit,ait 
euangelifta,fignificans qua morte clarificaturus cffet dcum.Et cui dixerat, pafce oues mcas» 
docerct eum poncre animam pro ouibus (uis.Vndc incipit charitas fratrcsC Modicum at/ 
tenditcquoperficiatur.Audiftisipfum finem 8C modumiipfum 8C dominus in euangclio 
comcndauit:Maiorem charitatcm ncmo habet,ait,quam ut animam fuam ponat quis 
pro amicis fuis.Pcrfcdtioncm crgo eius oftendit in euangeIio,8£ hic comcndata eft cius per 
fcdtio:fed interrogatis uos,8£ dicitis nobis,quando poffum habcrc iftam charitatemC No/ 
li cito de te defpcrare,fortc nata eft,fed nondum pcrfedta eft,nutri cam nc offocetunfcd di 
dturns es mihi.85 unde nouiC Quod enim perficiatur audiuimus,undc incipiat audiamus: 
fcquitur 8C dicit: Qui autcm habuerit facultatcs mundi,85 uidcrit fratrcm fuum efurien/ 
tem,8C clauferit uifcerafuaabeo,quomodopotcritdilcdtiodci mancre in eoT) Ecce unde 
incipit charitas:fi nodum cs idoncus mori pro fratre,iam idoneus cfto dare de tuisfaculta/ 
tibus fratri.Iam percutiat uifccra tua charitas,ut non de iadtantia facias,fed de intimo adi/ 
pe mifericordia:,ut confyderes illum in cgeftate pofitum.Si enim fupcrflua non potes da 
re fratri tuo,anima tuam potes darerpfratreClacet pccuniain finu tuo,quatibifurcs pof/ 
funt auferre:8C fi illam non aufcrent fures,moricndo illam de(eres,etiam fi tc illa uiucntcm 
non deferat.Quid inde fadturus csCEfurit frater tuus,in neccflitate pofitus eft, fortaffis fu/ 
(penditur,acrcditoreanguftatur, Non habct ipfe,habes tu,frater eft,fimul cmptieftiSi 
unumeftprccium ueftrum,ambo (anguineChriftiredcmpti cftis: uide fi mifcrcris,fi ha/ 
bes facultatcs mundi. Quidadmepcrtinct,forte dicisCEgo daturns fum pecuniam mea, 
' ne illemolcftiam patiaturC Si hoc tibirefponderitcortuu,dilcdtio patris non in te manet. 
Si diledtio patris no in te manet,no es natus ex deo,quomodo te gloriaris effe Chriftia/ 
humC 
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namCNomcti habcs,& fadtum non habcsrfi autcm nomcn fecutum fucrit opus,dicat tcgf c 
quam paganum,tu fadlis oftcnde Chriftianummam fi fadtisnon oftendis Chnftianum, 
omncs tc Chriftianum uocent,quid tibi prodeft nomcn.ubi rcs non inucniturCQui autcm 
habucrit facultates mundi3& uidcrit fratrcm fuu egentcm,85 daufcrit uifccra fua ab co, quo 
modo potcft dilcdtio dci mancre in coCEt fcquitur. Filioli,non diligamus uerbo tantum 
85 lingua,fcd opcre 55 ueritate.) Puto manifeftum cffe uobis magnum 85 ncccffarium fecre 
tum 55 facramentum,fratres mei:qui'd ualctcharitasCOmnis fcriptura comendat»Scd ne/ 
(cio fi alicubi ampliusquam in ifta cpiftola comendatur. Rogamus uos 65 obfccramus in 
domino.ut 85 illa quX audiftis,memoria teneatis,S5 ad ea qu$ dicenda funt donec finiatur 
ipfa epiftoIa»intenti ueniatisantenti audiatis. Apcrite autcm corda ad (cmina bona:extirpa 
te (pinas,ne offocetur in uobis quod feminatur.fcd potius creftat fcges,85 gaudeat agrico/ 
la,K horrcum uobis prXparet tanq? frumentis,non igncm tancp palcis» 
De eo quod Ioannes dicit:Et in hoc cognofcimus quia ex ueritate fumus, 8i 
coram ipfo pcrfuadcmus cordi noftro,quia fi male fcnfcrit cor noftru, maior eft 
dcus cordc noftro,85 nouit omnia.ufq? ad id;In hoc cognofcit^ fpiritus dciiOmis 
fpiritus qui confitctur Icfum Chriftum in carnc ueni(Te,ex dco eft.Et omnis fpi/ 
ritus qui no cofitctur Icfum Chriftum in carne ucni(Te,n6 cft ex dco:55 hic eft an 
tichriftus de quo audiftis,quod ucnturus fit,85 nunc in ipfo mudo cft: Trac. vi. 
I meminiftis fratres heftcrnum nos daufiffe fcrmoncm ad iftam fcntentiam,. 
qucc fine dubio mancre debuit 85 debct in cordc ucftro,quia ipfam nouiffima 
audiftis*.Filioli,non diligamus uerbo tatum 85 lmgua,fed opcre 85 ueritatcrde/ 
indc fequitur: Et in hoc cognofcimus quia ex ueritate fumus,85 coram ipfo 
pcriuadcmus cordi noftro,quia fi male fenfcrit cor noftrum,maior eft deus corde noftro 85 
nouitomniaO Dixcratinon diligamus ucrbo tantum 85 Iingua,fcd opcrc 85 ueritatc:Qua: D 
ritura nobis,in quo opere85in qua ucritatcagnofciturqui diligit dcum uelqui diligit fra/ 
trem fuu.Iam fuperius dixcrat quoufq? charitaspcificiatur,quod 8C dominus in cuangclfo 
lodtws ait:Maiorcm hac nemo habct charitatcm, quam ut animam fuam ponat quispro amicis, 
fuis.Et ifte hoc dixeratrficutillc animam fuam pro nobis pofuit,dcbemus 85 nos animam 
pro fratribus ponere.Harc eftpcrfcdtiocharitatis,85 maior omninono potcrit inucniri:fcd 
quia non in omnibus perfetfta eft,85 dcfperarc no dcbct 85 in quo perfcdta no cft,fi iam na/ 
ta eft qua pcrficiatur,55 utiqj fi nata c(t,nutricnda cft,55 quibufdam (uis nutrimetis ad pcr/ 
fedtionem propriam produccnda.Quxfiuimusinchoationem charitatis unde incipiat, 85 
ibi continuo inuenimus:fi quis habct facultatem mundi,85 uiderit fratrem fuum egcntcm,. 
85 dauferit uifcera fua aduerfus cu,quomodo diledtio patris manet in eoC Eroo incipit ifta 
charitas fratres,ut de fuis fupcrfluis tribuat cgcnti in angufttjs aliqbus coftituto:ex co quod 
fibiabundat fccundum tcmpusa tribulationc temporaii libcrat fratrcm.Hinc exordium, 
cft charitatis.Hanc ita coeptam fi ucrbo dei 85 fpe futurx uitsc nutricris, peruenies ad illam 
pcrfcdtionem,ut paratus fis animam tuam poncre pro fratribus tuis:fed quia multa talia 
fiunt ab hisqui alia quXmnt,85 qui fratres non amant, rcuocemur ad tcftimonium con^ 
fccntix.Vndc probamus quia talia multa fiunt ab his qui fratres non amantCQuam mul 
ti fc in haerefibus 85 fchifmatibus martyres dicuntCVidcntur fibi animam poncrc pro fra/ 
tribus fuis:fi pro fratribus animam ponerent,non fcab uniuerfa fraternitate fcpararcnt, 
Item quam multi funt qui iadtanti^ caufa multa tribuunt,multa donant,85 non ibi 
quXrunt nifi laudcm humanam 85 gloriam popularem, plenam ucntis, nulla ftabilita/ 
te folidatam. Quia ergo funt tales.ubiprobanda crit charitasfraternaCQuia uoluit il/ 
lam probari, 85 ait admonens:Filioli, non diligamus ucrbo tantum 85 lingua, fed opc/ 
re85 ueritate. Quasrimus in quo opcre,in qua ueritatc C Poteft effe manifeftius opus 
cp tri/ 
; 
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H tribucrc pauperibusCMulti ho.c iadtantia faciunt,no dilcdtione.Poteft effe malus opiid 
quam mori pro fratribusCEt hoc multi uolunt putari facere iadtantia nominis comparan/ 
di,non uvfceribus diledtionis.Rcftatut illc diligat fratrcm,qui ante deum ubi folus uidet» 
cordi fuo perfuadet,85 interrogatcor fuum an uere proptcr fratru diledtioncm hoc faciat, 
85 perhibet illi tcftimonium oculus qui penetrat cor,quo homo attcndere non potcft» Ideo 
Paulus apoftolus quia paratus erat mori pro fratribus diccbat Jpfe impendar pro anima/ i.cor.ii 
bus ueftris.tamcn quia deus uidebat in corde ipfius,non homines quibus ioquebatur, ait 
illis:Mihi autem minimu eft ut a uobis iudicer,aut ab humano die.Et oftendit etiam ipfc z*cor.4 
quodam loco,quia folent ifta ficri inani iadtantia,non firmamento charitatis:ait enim cum 
de ipfius charitatis comendattone Ioqueretur,Si diftribucro omnia mea paupcribus,85 tra I*Cor'1'. 
didero corpus mcum ut ardeam,charitatcm autcm non habcam, nihil mihi prodcft. POA 
teft enim quifquam hoc faccrc finc charitatcCPotefttnam qui non habent charitatem, diui/ 
ferunt unitatem.Qu£riteibi,55 uidebitis multos multa tribuere paupcribus: uidebitis alios 
paratos ad fufcipiendam mortcm,ita ut defiftente perfecutorc,fcipfos pr^cipitcnt. Ifti fine 
dubio fine chariratc hoc faciunt.Reuoccmur crgo ad confcicnttam,de qua dicit Apoftolus? 
Nam gloria noftra h xc eft,tcftimonium confcientins noftrx.Rcuocemur crgo ad confcicn/ 1,("or*1 
tiam,dc qua item dicit:Opusautcm fuum probct unufquifq;,55 tunc in femetipfo tantum Gdlt* 
gloriam habcbit,55 non in altero.Opus crgo fuum probet unufquifcp noftrum, utrum dc 
ucna charitatis cmancat,utrum dc radicc diledtionis rami bonorum opcru pulluIet.Opus 
autem fuum probet unufquifcpait,85 tuncin fcmctipfo gloriam habebit,55non in altcro; 
non quando illi perhibct teftimonium lingua aliena,fcd quando perhibct cofcientia pro/ 
pria.Hoc ergo hic comendatJu hoc cognouimus quia cx ucritate fumus,quando opere SC 
ucritatc,non ucrbis tantum 85 lingua diligimus:55 coram ipfo perfuadcmus cordi noftro. 
Quid eft coram ipfoC Vbi ipfe uidet:unde ipfe dns in euangclio:Cauete,tnquit, facere iu/ Mattk.* 
B fticiam ueftram coram homtnibus,ut uidcamini ab eistalioquin mcrccdcm non habcbitis 
apud patrcm ueftrum quiincceliseft:55 quid cft*Ne(ciat finiftra tua quid faciat dcxte/ 
ra tua,nifi quia dextcratua pura confcicntia eft,finiftra mundi cupiditasCMulti pcrcupidi 
tatem mundi multa mira faciunt,finiftra opcratur,non dextra.Dextera debet opcrari,55 nc 
(cientc fini(tra,ut ncc mifccat (ecupiditas (ccuIi,quando aliquid boni de dilcdtione opera/ 
mur.Et ubi hoc cognolcimusCAntc deum cs,interroga cor tuum,uide quid fecifti, 55 quid 
ibi appetifti,(alutem tuam an laudem humanam ucntofam:intus uidc,nam homo iudica/ 
carc non potcft,qucm uidere non poteft.Si perfuadcmus cordi noftro, coram illo pcrfua/ 
deamus:quia fi malc fenttat cor noftrum,id eft,accufat nos intus,quianon co animo faci/ 
mus quo faciendum fit,maior eft dcus cordc noftro,85 nouit omnia.Cor tuum abfcondts 
ab hominc,i dco abfconde fi potes.Quomodo ablcondis ab co,cui didtum eft a pcccatore 
quoda timente 55 confitetc.Quo ibo a fpiritu tuo,55 a facie tua quo fugiamCQuXrcbat qua 
fugerct 55 euaderet iudicium dei,55 non inueniebat.Vbi cnim non cft deusC Si afcendero> 
inquit,in ccelum ibtes:fi defcendero adinfcrnutn ades» Qud iturus eftCQub fugietCVis 
audire confilium,fi uisab illo fugerc,ad ipfum fugc. Ad ipfum fuge conhtcndo, non ab 
ipfo latendotlatcrc enimnon potes,fcd confiteri potes.Dic ilIi:Rcfugium meum es tu, 55 
nutriaturin te dilcdtio,qua: fola perducit ad uitam:Perhibcat tibi tcftimonium conlcientia 
tua,quia cx deo eft.Si ex deo eft,noli illam ucllc ante homincs poncrc,quia neclaudcs ho/ 
minum tc lcuant in ccelum,ncc uitupcrationes inde te dcponunt Jlie uidcat qui coronat,illc 
fit tcftis quo uidcnte coronaris:maior cft dcus corde tuo, 55 nouit omnia. Diledtiffimi, 
55 fi cor malc non fcnferit,fiductam habcmus ad deum.) Quid cft,cor non malc fenfcritC 
Vcrum nobts refponderit,quia diligimus,55 gcrmana diledtio cft in nobis, non fidta, fe<i 
fyncera,falutem fraternam qu$rcns,nullum cmolumentumcxpedtans a fratrc,nifi falutcm 
ipfius. Fiduciam habcmus ad deum,55 quicquid poftulaucrtmus,accipicmus ab co,quia 
mandata eius feruamus.) Ideo no in cofpedtu hominu,fcd ubi ipfc deus uidct in cordc.Ft/ 
duciam 
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duciam ergo habcmus ad deu,A quicgd poftulauerimus ab eo,accipiemus.Sed quiCQui 
iodtuiy mandata eius feruamus.Qua: funt mandata eiusCNunquid femper repetcndum eftCMati 
datum nouum do uobis,ut uos inuicem diligatisjpfam charitatem loquitur,ipfam comen 
dat.Quifquisergo habuerit charitatem fraternam,& coram deo habuerit, ubi deus uider, 
corqj eiusinterrogatum fub iufto examine,non ei aliud refponderit,cp gcrmanam ibi efTe 
radicem charitatis,unde boni frudtus exiftant,habet fiduciam apud deum,& quicquid po/ 
ftulauerit ab co accipiet,quia mandata eius feruatJncurrit quasftio qusedam, quia non ille 
aut ille homo,aut tu autego,qui (! petiero aliquid a domino deo noftro,8i non accepero,fa 
cile de me potcft dicere unufquifq;:non habet charitatem,8C de quolibet homine huius te/ 
poris facile dici poteft.Et fentiat quis quod uult homo de homine,maiore qua:ftione no fa 
cfunt,ni(i illi uiri quos fandtos conftat fuifte cum fcriberent,8C modo efle cum deo. Quis ha 
i,Cor,6 bet charitatem.fi eam Paulus non habebat qui dicebat:Os noftrum patet ad uos o Corin 
thrj>cor noftrum dilatatum eft,non anguftamini in nobisrqui dicebatjmpendar projani/ 
mabus ueftris,8i tanta gratia in illo erat,ut manifeftaret eum habere charitatemC Inueni/ 
mus eum tamen pctifle 8C non accepifle.Quid dicimus fratresCQuaeftio eft:inteti eftote ad 
deum,magna 8C ifta quseftio eft,quomodo de peccato ubi didtum efttqui natus eft cx deo 
non peccatJnuenimus hoc efle peccatum uiolarecharitatem,& hoc proprie dedgnatu ,efle 
in hoc loco.Sic 85 nunc quacrimus quid dixeriUI enim uerba attendis,plane uidetunfi cxe/ 
pla,obfcurum eft.Verbis his nihil eft planius: 8C quicquid poftulauerimus accipiemus ab 
eo,quia mandata eius feruamus. Et quac placent illi in confpedtu eius facimus.) Quicqd 
poftulauerimus ait.accipiemus ab eo.Anguftauit uchcmentcr,quia 8C ibi anguftaretfi dice 
ret omne peccatum:fed ideo inuenimus locum exponedi quia decerto peccato dixit,no de 
omni.fed de quoda peccato.quod omnis qui exdeo natus eft no facit.Et inuenimus ipfum 
quoddam pcccatum uiolationem efle charitatis.Et habemus exemplum de euangelio ma/ 
Iodnjs quando ait dominus:Si non uenifTem,pcccatum non haberent.Quid ergoCAd in/ 
nocentes Iud^os uenerat quia fic loquiturC Ergo fi ipfc non ueniret,pcccatum non habe/ 
rentCPrgfcntia ergo medici fecit a*grum,febrem no abftulitCQuis hoc ucl demens dicatCll 
Ic non ucnit nid curare 8C fanare ^ grotosiQuare ergo dixit:fl non ueniflem peccatum hon 
habcrcnt,m(i quia certum quoddam peccatu uoluit intelligiCQuoddam enim pcccatu noti 
habercnt ludari.Quod peccatumCQuod in eum non crediderunt,g>pr&fentem cotcmpfe/ 
runt.Sicutergo ibi peccatum dixit,8£ non eft confequens ut omne pcccatum intclligamus, 
fed certum pcccatumtftc dC hic,non omne peccatum,ne contrarius fit illi loco ubi ait:Si dixe 
rimus quia peccatum non habemus,nofmetipfos fcducimus^ ueritas in nobis non eft:fed 
certum quoddam pcccatum,id eft, uiolationcm charitatis.Hic autem plus nos conftrmxit» 
Si petierimus dixit,fi nos non accufauerit cor noftru 8C rcnunciaucrit in confpcdtu dei, quia 
uera diledtio eft in nobis,quicquid poftulaucrimus ab eo accipiemus Jam crgo dixi charita 
ti ueftr$fratres,nemo attcndat ad nos.Quid cnim fumus nosCAut quid eftis uosCQuid 
nifi ecdefia dci,qua: nota eft omibusCEt fi illi placet,in illa fumus.'8£ qui diledtioe in illa ma/ 
ncmusjbi pcrfeueremuSjfi uolumusoftcndcre diledtioncm quam habcmus.Vcrutamcn 
de apoftolo Paulo quid mali feniuri fumusClpfe non diligebatfratresC Apud ipfum non 
erat teftimonium confcientix eius in confpedtu deiCNo erat in Paulo radix illa charitatis, 
undeomnes boni frudtus procedcbantCQuis hocnifi demcsdixcritCVbi ergo inuenimus 
i.cor, 12- petifle Apoftolum 85 non acccpifleCAit ipleJn magnitudine reuelationum ne cxtollar,da/ 
tus cft mihi ftimulus carnis angclus (atan^ qui mc colaph izct» propter quod ter dominum 
rogaui ut auferretur a me,85 dixit mihi,Sufficit tibi gratia mca:nam uirtus in infirmitatc g/ 
ficitur.Ecce non eft exauditus ut aufcrrctur ab illo angelus fatan$:fed quareCQuia non ei p 
derat.Ergo exauditus eft ad falutcm,qui no eft exauditus ad uoluntatem.Nouerit magnu 
facramentum charitas ucftra,quod ideo comcndauimus uobis,ne excidat uobis in tentatfo 
nibus ucftris.Sandti ad falutcm per omnia cxaudiuntur: fcmper exaudiuntur ad falutem 
Xtcrnam 
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A &terftam:ipfam defydcrant, quia fecundu hanc femper exaudiunturtfed difcernamus exau 
ditiones dei.Inucnimus enim quofdanon exauditos aduolutatcm.exauditos ad falutcm: 
Lc rurfus quofdam inucnimus exauditos ad uoIuntatcm,8d no exauditos ad falutcm.Hoc 
difcernite,hoc tcncte.Exemplum eius qui no eft exauditus ad uolutatcm,fed exauditus ad 
falutemiaudi apoftolum Paulum, nam ipfam exauditionem ad falutem oftcndit illi deus, 
Sufficit tibi gratia mea, nam uirtus in infirmitate pcrficitur.Rogafti,clamafti,ter clamafti» i.Cor.it 
ipfum fcmel quod damafti audiui, non auerti aurcsmeas a te, noui quid faciam: tu uis aii 
ferre medicamentum quo urcris, ego noui infirmitatem quagrauarisiergo ifte ad faiuterri 
exauditus eft.ad uoluntatem no eft cxauditus. Quos inuenimus exauditos ad uolutatem, 
non exauditos ad falutem? Inuenimus putamus alique,neq; aliqucm impium exauditum 
a dco ad uoluntate, non exauditum ad falutemC Si alicuius hominis exemplum pofuero, 
forte didturus es mihi,Tu illum dicis iniquum.nam iuftus erat.fi iuftus no eflet.a deo non 
cxaudirctur .T ale propofiturus fum, dc cuius iniquitate 8C impictate ncmo dubitct:diabo 
lus ipfe petrjt Iob 6C accepit: n&nne 6C hic de diabolo audiftis, Quia qui facit pcccatum ex io6 i 
diabolo eftC No quia ille creauit, fed quia ifte imitatur.Nonnc dc illo didtu cft,In ueritate io<m.i • 
non ftctitC N6nne ipfe cft antiquus illc fcrpes,qui per foeminam uenenum primo homini GC».* 
propinauitCQui ad ipfum lob fceminam propterca fcruauit,per quam maritus non con/ 
folaretur, fed tentarctur. Ipfc diabolus pettjt fandtum uirum tcntandum, 8C accepit.Petijt 
Apoftolus ut aufcrretur ab co ftimulus carnis,85 no accepit: (cd Apoftolus magis exaudi/ 
tus cft G diabolus. Apoftolus cnim exauditus eft ad falutem,8C fi non ad uolutatem.Dia 
bolus exauditus eft ad uoluntatem,fed ad damnationcm: ideo cntm conccflus eft ifte ten/ 
tandus,ut eo probato cflet ille cruciandus.Sed ha:c fratres no tantum in ueteribus libris in/ 
ucnimus,85 in cuangelio inuenimus. Petierunt da:moncs a domino cum eos cxdudcret ab 
homine.ut ire permitterentur in porcos. Nonnc his poflet diccre dominus,ut ncc illuc acce 
B derentC N on enim fi nollet, rcbellaturi erant cotra regem cceli 8C tertx, ccrti tamen myfte/ 
rrj gratia 8C certa difpenfatione dimifit da:moncs ire in porcos, ut oftcnderct diabolum iti 
eis dominari qui uitam porcorum gcrunt.Drtmones crgo exauditi funt,ApoftoIus no ex/ 
auditur, An potius quod uerius cft dicimus, imo Apoitolus exauditus efhda:mones non 
funt exauditi .Illorum uoluntas fadta eft,huius (anitas perfcdta cfLSecundu hoc tnte Iigere 
debemus.quia deus 8£fi uoluntati noftrac no dat, faluti dat.Quid fi cnim hoc pctiens quod 
tibi obeft,8C medicus nouit quia obcft tibi,non cnim tc exaudiat medicus,quando forte tu 
frigidam aquam petis:8C fi prodeft^ftatim dat,fi non prodeft, non dat:no cxaudiuit.an po 
tius ad fanitatcm exaudiuit, quia uoluntati contradixitC Sitergo in uobis charitas fratres, 
fit in uobis,8i fecuri eftote:8C quando non uobis datur quod petitis,cxaudimini,fed no fci/ 
tis. Multi dati funt in manus fuas malo fuo, de quibus dicit Apoftolus,Tradidit eos dcus Row.i 
in defideria cordis eorum.Pctit aliquis magnam pecuniam,accipit malo fuo:quando illam 
non habebat,parum timcbat:habcre illam cocpit,prada fadtus cft potetiori.Nonne malo 
fuo exauditus eft, qui uoluit habere unde a latrone qua*erctur,que paupcrcm nemo quX/ 
rcbatC Difcite rogare deum, ut medico comittatis>quod ipfe tiouit faciat.T u morbum con 
fitcaris,ille medicametum adhibeat.Tu tantu charitatcm tene, na fi ille fecare tc uult.urere 
te uult:tu fi damas 8C non exaudiris in uftione 85 tribulatione, nouit ille quoufcp putrc cft, 
T u iam uis reuocct manus,85 ille uulneris finum attcndit,fcit quoufqz perueniat,non tc ex/ 
audit ad uoIuntatem,fed exaudit ad falutem.Certi cftote fratrcs mei, quia quod ait Apo/ 
ftolus ueru eft, Quid enim orcmus, ficut oportet ncfcimus, fed ipfe fpiritus intcrpellat pro 
nobis gemitibus inenarrabilibus,quia ipfe intcrpcllat pro fandtis.Quid cft,ipfe fpiritus in/ 
terpellat pro fandtis, nifi ipfa charitas quac in te pcr fpiritu fadta cftC ideo enim dicit idem 
Apoftolus, Charitas dei diffufa eft in cordibus noftris pcr fpiritumfandtum qui datus'cft Row.f 
nobis:charitas ipfa ocmit, charitas ipfa orat:contra hanc aures claudere no nouit quiillam 
deditifecurus efto, charitas rogct,55 ibi funt aurcs deimo fit quod uis,fed fit quod tibi expe 
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dit:crgo quicquid poftulauerimus,nunquid accipicmus ab eoCIam dixi,(i ad falutcm mtci c 
ligas.nulla quajftio cft: fi non ad falutcm, quXftio eft magna, qux te calumniatorcm facit 
Paulo apoftolo, Quicquid poftulauerimus accipiemus ab eo,quia madata cius feruamus, 
6C quse placet illi in cofpcdtu eius facimusrin cofpcdtu eius,intus ubi uidetfEt quX illa manz 
data funtC Hoc cft3inquit, mandatum illius ut crcdamus in nomine filf) eius Iefu Chrifti» 
6C diligamus inuicem.) Videtis quia hoc cft mandatu:uidetis quiacontra hocmandatum 
qui facit,peccatu facit, quo caret omnis qui natus eft ex deo. Sicut dcdit nobismadatum 
ut diligamus inuiccm,5< qui fcruauerit mandatu cius.) Videtis quia nihil aliud nobis prx; 
cipitur,ni(i ut diligamus inuicem. Et qui feruauerit madatum eius,in ipfo mancbit,85 ipfe 
inco:8C in hoc cognofcimus quia manct in nobis de fpiritu quem dedit nobis.)N6nne ma 
nifeftu eft,quia hoc agit fpirituffandtus in homine,ut lit in illo diledtio 51 charitasCN6nne 
«.0M.5 manifeftum eft quod ait Apoftolus, Charitas dci diffufa cft in cordibus noftris pcr fpiri/ 
tumfandtum qui datus eft nobisC De charitate enim loquebatur 6C dicebat3quia in confpe 
dtu dei debemus intcrrogare cor noftrum. Quod fi non male (enferit cor noftrum,id cft,fi 
confiteatur quia de dilcdtione fratris fit quicquid fit,in bono opcre fit.Acccflit etia quod de 
mandato cum diccret, hoc ait, hoc eft madatum eius,ut credamus in nomine fily eius Iefu 
Chrifti,& diligamus inuiccm:& qui facit mandatum eius, in ipfo manet,& illc in eo.In hoc 
cognofcimus quia manet in nobis.de fpiritu quem dedit nobis. Si enim inueneiis tc habc/ 
re charitate.habes fpiritum dei ad intelligendumiualde enim neceffaria res eft.Primis tcm/ 
poribuscadebat fuper credetes fpirituffandtus,8£ loquebantur linguis quas no didiccrant» 
quomodo fpiritus dabat eis pronunciare.Signa erat tempore opportuno,oportebat enim 
ita fignificari in omnibus linguis fpiritumfandtum, quia cuagclium dci pcr omncs linguas 
curfurum erat toto orbe tcrrarum:ftgnificatum cft illud 8t tranfrjt. Nuquid modo quibus 
imponitur manus ut accipiant fpiritumfandtum,hoc cxpcdtatur ut linguis loquanturC Aut 
quando impofuimus manum iftis infantibus,attcndit unufquifq; ueftrum utru linguis lo/ D 
querenturC Et cum uideret eos linguis non Ioqui,ita pcruerfo corde aliquis ucftrum fuit ut 
diceret:non acccperunt ifti fpiritumfandtum,na fi acccpiffent,linguis loquerentur qucmad/ 
modum tunc fadtum cftC Si crgo pcr hxc miracula non fiat modo tcftimoniu pra^fentfe 
fpirituflandti, unde fit, unde cognofcit quifcp accepifle fpiritufandtumC Intcrrogct cor fuu 
(i diligit fratrcm,manet fpiritus dei in illo:uidcat, probct feipfum coram oculis dei:uideat fi 
eft in illo diledtio pacis unitatis,diIcdtio ecclefi^ toto terrarum orbediffufar.Non attendat 
eum folum diligere fratrcm quem attcndit ante fe: multos cnim non uidcmus fratrcs no/ 
ftros, 6C in unitate fpiritus illis copulamur. Quid mirum quia nobifcum non funtC In uno 
corpore fumus,unum caput habemus in cceIo.Fratrcs,oculi noftri non fe uidcnt,quafi non 
fe norunt,an in charitate compaginis corporalis norunt feC Nam,ut noucritis,qui'a in con/ 
iundtione charitatis fe nouerunt,quando ambo patcnt, no licet ut aliquid attcndat dextcr, 
quod non attcndat finifter.Dirige radium dextrum fine altero fi potes,fimul coeunt,fimuI 
dirigunt,intetio una cftjoca diuerfa funt.Si ergo omnis qui tccum diligit deum, una inten 
donem tecum habet.nolo attedcre quia corpore in loco fcparatus eft, acicm cordis fimul fi 
xiftis in luminc ueritatis. Ergo fi uis noffe quia accepifti fpiritumfandtu,interroga cor tuu, 
ne forte cu facrametum habes, uirtutem facramcti no habeas, Interroga cor tuum,fieft ibi 
diledtio fratris fecurus efto. Non potcft effc dilcdtio fine fpiritu dci, quia Paulus clamat, 
CrffJin Charitas dei diffufa cft in cordibus noftris per fpiritumfandtu qui datus eft nobis. Dile/ 
dtiflimi, nolite omni fpiritui crederc.) quia dixcrat,in hoc cognofcimus quia manet in no/ 
bis, de fpiritu que dedit nobis:undc aute cognofcitur ipfe fpiritus,attendite, Diledtiflimi» 
nolitc omni fpiritui crcdere, fed probate fpiritus fi ex deo funt.) Quis eft q probat fpiritusC 
Difficilem rem nobis propofuit fratres meirbonum eft nobis ut dicat ipfe unde difcerna/ 
mus,didturus cft ne formidetis, fcd primo uidetc, atteditc.Videte hmccxprimi illud,unde 
uani h$rctici calumniantur:attendite,uidete quid ait, Dilcdtiffimi, noliteomni fpiritui cre/ 
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A dcrc,fcd probate fpiritus fi ex deo funt. Spuffandtus nomine aqua: appellatus eft in cuan/ 
gclio,domino clamate 6C dicete,Si quis fitit,ucniat ad me 6C bibat,qui credit in me,flumina 
aqua: uiuX fluent dc uentrc cius. Euagelifta autem cxpofuit unde diceret,(ecutus enim ait, 
Hoc autem dicebat de fpiritu que accepturi erant qui in eu erant credituri:quare no multos 
baptisabat dominus.Sed quod fequitur attenditc,Spirims autem nodum erat datus,qiiia 
lefus nondum fuerat glorificatus. Quia ergoilli baptifmum habebat,S5 fpiritum fandtum 
nohdum acceperant,quem die pcntccoftes mifit dominus dc coelo,uuiaretur fpiritus,expe 
dtabatur glorificatio domini. Et antccp clarificaretur, 6C antccp mittcret eum,inuitabat ta/ 
men homines,ut fe pra:pararent ad accipiendam aquam,de qua dixit,qui fitit,ueniat 6C bi/ 
b'at,85 qui credit in me, flumina aqux uiua: fluet de uentre cius.Quid eft illa aquaC Nemo 
me interrogct, euangelium intcrroga, hoc aute dicebat,ait, de fpiritu qucm acccpturi erant 
hi qui in eu crat credituri. Aliud cft ergo aqua facrameti,aliud aquaquX fignificat fpiritum 
dei.Aqua facramenti uifibilis eft,aqua fpiritus inuifibilis cft.ifta abluit corpus, 6C fignificat 
quod fit in anima,per illu fpiritu ipfa anima mudatur 6C faginatur Jpfe cft fpiritus aei,que 
tionpoffunt habere ha:rctici,85 quicunq; fe ab ccdcfia priecidut.Et quicuncg no apcrte pra:/ 
ciduntur.fed per iniquitate pr$cifi funt,& intus tanch palca uoluutur,85 grana tro funt,non 
habent iftu fpiritum .Ifte fpiritus nomine aqua: £ dno fignificatus cft,85 audiuimus ab hac 
epiftoIa,Nolfte omni fpiritui credere: atteftatur illa ucrba Salomonis,Ab aqua aliena ab/ prouerb.$ 
ftincte.Quid eft aquaCSpiritus.Nunquid fempcr aquafpiritu fignificatCnon fcmper.Qui/ 
bufdamlocis fpiritu fignificat, quibufda locfs baptifmu fignificat, quibufda locis populos 
(ignificat,quibufda locis confiliu fignificat.Habcs quoda loco didtum,Fons uitX confilium Proucrb.is 
poffidcntibus cumtcrgo per diuerfa loca fcripturaru nomcn aquL diuerfa fignificat. Nunc 
tamen in nominc aqua: fpiritumfandtu audiftis,non cx interprctatione noftra,fcd cxeuan 
gelica,ubi ait, Hoc aute dicebat dc fpiritu que crant acccpturi hi qui in cum erant crcdituri. 
B> Si ergo aqua: nominc fignificatur fpirituflandtus, 6C dicit nobis epiftola fua, nolite omni 
(piritui credere,fed probate fpiritus fi ex dco funt,intcl!igamus inde didtu cffe,ab aqua alic 
na abftinete,85 de fonte alieno ne bibcris.Quid cft de fonte aheno nc bibcrisC Spiritui alie 
no nc credidcris. Rcftat ergo cxamcn unde probctur quia fpiritus dei cft. I ofijit quidcm 
fignum,85 hoc fortaffc difficilc.Videamus tamen,ad illam charitatcm rcaituri fumus.lpfk 
cft qua: nos docet, quia ipfa eft undtiortamen hic quid aitC Probate fpiritus fi cx dco funt. 
Quia multi pfcudopropheta: cxicruntin iftum mundum.) Iam ibi funt omncs ha:retici 
6>C omnes fchifmatici.Quomodo crgo probabo fpiritumCfequitur, In hoc cognofcitur fpi 
ritus dci.) Erigite aures cordis:laborabamus 6C dicebamus,Quis nouitCquis difccrnitCecce 
didturus eft fignum, In hoc cognofcitur fpiritus dci, omnis fpiritus qui confitctur Icfum 
Chriftum in carne ucniffc ex dco eft. Et omnis fpiritus qui no confitctur lcfum Chriftum 
in carne ueniffe,no cft ex deo.Et hic eft antichri ftus,de quo audiftis q? ucnturus fit,85 nunc 
in ifto mundo eft.) Quafi criguntur aures ad difcerncndos fpiritus, 6C tale quiddam audi/ 
uimus unde nihilominus non difcernamus:quid enim ait,Omnis fpiritus qui confitctur Ie 
fum Chriftum in carne ueniffc, ex deo eft C quia confitcntur Iefum Chriftum in carne uc/ 
niffe.Iam hic crigunt fe forte aduerfum nos 6C dicunt,uos non habctis fpiritum cx dco,fcd 
8£ nos confitemur Iefum Chriftumin carnc ueniffe: ifte aute illos ncgauit fpiritum dci ha^ 
bere, qui non confitcntur Iefum Chriftum in carnc ueniffc. Qua:rc ab Arianis,confitcntut 
Iefum Chriftum in carne ueniffe.Quxre ab Eunomianis.confitetur Iefum Chriftum incar 
ne ueniffc.Qua:rc a Maccdonianis,confitentur Icfum Chriftum in carne ueniffc Jntcrroga 
Gataphrygas,confitentur Iefum Chriftum in tarne ueniffc; Intcrroga Nouatianos.confi/ 
tentur Iefum Chriftum incarnc ucniffc:omncs crgo ifta: ha:refcs ipiritum dei habent,ndn 
ergo pfcudopropheta: funtC hulla cftergd ibi deccptio; nulla fcdudtioC Ccrte antichrifti 
funt, qui cx nobis cxicrunt, fed non erant ex hobis. Quid ergo facimus,undc difcernimUsC 
Intendite,eamus fimulcordct 6C pulfemiis. Vigilat ipfa charitas, tjuia ibi pulfatura eft,ipia 
jsl i apcrtura; 
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apcrtura, roodo intclligctis in nomine domini noflri Icfu Chrifti: iam fupcrms audiftfc ^ 
quia didtu cft*Qui ncgat Icfum Chriftum in carnc ucnific, hic cft antichriftus.Et lbi qu$(i 
uimus,quis neget,quia nec nos ncgamus, ncc illi ncgant. Et inucnimus quofdam fadtis ne/ 
Hi Titrni garc,55 adhibmmus tcftimonium dc Apoftolo, qui ait, Confitetur cnim fc nofle deum/a 
«ftis autcm ncgant. Sic ergo 85 modo qua:ramus in fadtis, non lingua,quis eft fpiritus qui 
no cft ex dco,qui ncgat lefum Chriftum in carne ueniffc: 8C quis eft fpiritusqui cftcx dco, 
qui confitetur Iefum Chriftum in carnc ucniffcC Eia fratrcs, opcra attendamus,non ftrcpi 
tum linguar.Quacramus quareuenerit in carnc Chriftus,55 inuenicmus qui eum negant in 
carne uenifle.Nam fi linguis attcndas,multas ha:refcs auditurus escofitentcs Chriftum in 
carne ucniffe:fed conuincit illos ucritas.Quarc ucnit Chriftus in carneC Nonne deus cratC 
Nonne de illo didtu eft, In principio erat uerbum,5£ ucrbum crat apud dcum, 8i deus erat 
uerbuC Nonne pafcebat angelos, 8C ipfc pafcit angelosCNonnc fic uenit ut inde non difce 
derctC Nonne fic afcendit ut nos non dimitteretC Quare ucnit ergo in carneC Quia oporte 
bat nobisoftendi fpcm refurredtionis. Deus erat, 8C in carne uenit: deus cnim mori non 
potcrat, caro poterat, ideo ergo ucnit in carne ut morcrctur pro nobis. Qucmadmodum 
Uut.i5 autem mortuus cft pro nobisCMaiorcm hac charitatcm nemo habct,cp ut animam fuam 
ponat pro amicis fuis.Charitas ergo illum duxitad carncm.Quifquis ergo nonhabct cha 
ritatcm,negat Chriftum in carne uenifle.Nunc iam intcrroga omncs hitrcticos, Chriftus 
ucnitincarneCVenit,hoccredo,hocproGtcorJmbhocncgas.VndencgoCAudis quiahoc 
dico.imd ego conuinco quia negas.Dicis uoce,ncgas corde,dicis ucrbo,ncgas fadtis.Quo/ 
modo,inquis,nego fadtisCQuia idco ucnitin carne Chriftus ut morcretur pro nobisJdeo 
mortuus efl pro nobis, quia charitatcm multam docuit: Maiorem hac charitatem ncmo 
habct,cp ut animam fuam ponat pro amicis fuis»Tu no habcs charitatcm,quia pro hono 
re tuo diuidis unitatem.Ergo hunc intclligite fpiritum ex deo, pulfate,tangitc uafa fidtilia» 
ne fortecrepucrint 8C male rcfonet.Videte fi intcgrc fonant,uidcte 6 ibi cft charitas.Tollis 0 
te ab unitate orbisterrarum, diuidis ecdefiam per fchifmara, dilanias corpus ChriftiJllc 
uenit in carne ut colligauu ideo clamas ut fpargas. Ergo ipfe cft fpiritus dci q dicit Iefum 
in carne uenifle: qui dicit non linguajcd fadtis,qui dtcit non fonandojcd amandoJlle au 
tem non cft fpiritus dei qui negat lefum in carnc ucniflemcgat 8C ipfe non lingua,fcd uits, 
no ucrbis fed fadtis. Manifeftum ergo unde agnofcamus fratrcs. Multi tntus quafi intus, 
nemo autem forismifi ucre foris,adeo ut noueritis quia ad fadta rctulit. Et omnis fpiritus 
ait,qui foluit Chriftum no eft cx dco.)fo!uere fadtis intelligitur.Quid tibi oftedit qutncgat 
quia dixit,foluitC IHe uenit colligcre,tu ucnis folucrc. Diftringcrc uis mebra Chrifti.Quo/ 
Uiodononegas Chriftum in carne uenifle, qui dirumpis ccclcfiam quam ille cogrccauitC 
Contra Chriflum crgo uenis,antichriflus es.Intus fis,foris fissanfcichriftus cs.Sed quando 
kitus cs,Iates:quado foris cs, manifcflaris.SoIuis Icfum,& ncgas cum in carnc ucnifle,non 
mttks cs cx dcotideo dicit in cuangclio, Qui folucrit unum de mandatis iftis minimis, 55 docue/ 
fit fic,minimus uocabitur in regno coelorum. Quid cft foluiturC Quid eft doccturC Solui# 
tur fadtis.Lc docctur quafi uerbis.Qui piredicas non furandu,furarisC Soluit crgo in fadto 
qui furatur,& quafi docet fic, minimus uocabftur in regno coelorum,id cft,in ccclcfia huius 
tcmporis:deillo didtum eft,Quse dkfitfacitc, quT autcm faciunt, faccre nolitc.Qui autem 
tcccrit,5C fic docuerit,magnusuocabitur in rcgno ccclorumicx eo quod dixit hic, fccerit:con 
tra hoc ibi dixit, foluerit, td eftmon fcccrit,8C docuerit fic: ille crgo foIuir,qui no facit.Quid 
nos docct, nifi ut fadta interrogemus, non ucrba crcdamusC Obfcuritas rerum multa nos 
cogit dicere, maxime ut illud quod dominus rcuclare dignatur, ctiam ad tardiorcs fratres 
perueniat,quia omnes Chrifti fanguine comparati funt. Et uercor nc ipfa cpiftola iftis 
diebus ficut promifcram no finiatur: fcd quod domino placet,melius eft feruare reliquias* 
quam onerare corda nimio cibo. 
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A ' Dc co quod Ioanncsdicitjam uos cx dco eftis filioli 8C uiciftis cum,quiatmaior 
eft qui cft in uobis, cf? qui in hoc mundo, ufq; ad id, Ita dcus dilcxit nos,dcbc/ 
m u s 8 C n o s i n u i c c m d i l i g c r c .  T r a d t a t u s  V I I  ,  J  
MMAM V  N  D  V  s ifte omnibus fidelibus quxrcntibus patriam fic cft, quomodo fuit 
$^S^'eremus populo IfraeLErrabant quidem adhuc, 8C patriam qucercbat.fcd duce 
domino errare non poterant, uia illisfuit uifio domini.Nam ubi pcr quadra/ 
1^ ginta arihos circumicrunt, pauciflimis manfionibus conficitur iter ipfum, 8C 
notum cft omnibus .Tardabantur, quia exerccbantur,non quia deferebantur.Quod crgo 
nobis promittit deus, ineffabilis dulcedo cft, 85 bonum > ficut fcriptura dicit,5£ fepe nobis 
commcmorantibus audiftis, quod oculus non uidit, ncc auris audiuit, nec in cor hominis 
afcendit.Laboribus autem temporalibus excrcemur, 8C tcntationibus uitiE przefcntis crudi 
mur.Scd fi no uultis in ifta eremo fiti mori, bibitc charitatem, fons eft qucm uoluit domi/ 
nus hicponere,ne deficiamus in uia, 8C abundantius cum bibemus cum ad patriam ueneri 
mus.Modo euagclium ledtu cfl, ut de ipfis uerbis quibus lcdtio terminata cft dicam.quid 
aliud nifi de charitatc audiftisC Quandoquidcm padtum fecimus cum domino noftro in 
oratione, utfi uolumus dimittat nobis pcccata noftra, dimittamus 8C nos peccata quT ni 
nobisfueririt commifla. Non aute dimittit nifi charitas: tolle charitatcm de corde,odium 
tenet,ignofcere non nouit.Sitibi charitas/ccura ignofcit qu^non anguftatur.Epiftola au/, 
tem ifta tota quam fufcepimus tradtandam uobifcum, uidete fi aliud aliquid commcndat 
cp ipfam una charitatem.Nec timendum cft.ne fepe dicendo in odium ueniat:quid enim 
amatur,fi charitas in odium uenitC Quiacharitate fit,utc$tcra benc amentur, ipfa quomo, 
do amanda eftC Res ergo qu^ huricp dcbet de cordc difccdcrc,ncc ab orc difcedat. Iam 
uos,iriquit,ex dco cftis filioli, 8C uiciftis eum.) Quem,nifi antichriftumC fupcrius enim dixe 
rat,Omnis qui foluit Icfum Chriftum,85 ncgat cum in carneuenifle,non cft ex deo.Expo/i 
B . fuimus aute fi meminiftis, quia omnes ncgant Icfum Chriftum in carne ueriifle qui uiolat 
charitatem .Iclus enim non opus erat ut ucnirct, nifi propter charitatcm,Charitas enim no ^ 
bis illa cotritricndatur, quam 6C ipfe in cuangclio commendat, Maiorcm hac diledtioneri* 
ncmo habet, cp ut anima fua ponat pro amicis fuis. Quomodo poterat filius dei animam 
fuam ponere pro nobis, nifi carnc inducretur ubi mori pofletCQuifquisuiolat charitatetn 
quodlibet dicat de lingua»uita ipfius ncgat Chriftu in carne ueniflc,85 ifte cft antichriftus 
ubicuncp fuerit, quocunq; intrauerit.Sed quid dicit cis qui ciucs funt illius patri^ cui fufpi/ 
ratriusC Viciftis cum.Et undc uiccrutC Quia maior cft qui eft in uobis,cp qui in hoc triuri 
do.) Ne uidtoriam fuis uiribus tribucrcnt, 55 arrogantia fupcrbi$ uinccrcntunquencuhcpi 
eriitri diabolus fuperbum fccerit, *uincit,uolcns eos fcruare humilitatem, quid aitC Viciftis 
eum.Iam omnis homo qui audit, uiciftis, crigit caput, erigit ccruice,laudari fe uult.Noli te 
extollere, uidc quis in tc uicit. Quarc uiciftiC Quia maior eft qui eft in nobis, qui in hoc ^ 
mundo. Ergo humilis porta dominum tuu, efto iumetum fcftoris tui.Bonu tibi eft u't ipfe 
regat, 55 ipfe ducat: riam fi ipfum feflorem non habucris, ceruiccm crigere potes,calces po/ ; ; 
tes mittere,fed UT tibi fine redtore,quia libcrtas ifta in bcftias te mittet comedendum. Hi 
de iriurido funt.) QuiCAntichrifti.Iam audiftis qui fint.Et fi no eftis,cognofcitis eos.Quif/ 
quis autem hoc eft,rion cognofcit. Hi de mundo funt,ideo de mundo loquuntur,55 mun 
dus eos audit.) Qui furit qui de mudo loquunturCAttcndite contra charitate:ecce audiftiS . z 
dominum dicentem, Si dimiferitis peccata hominibus,dimittet uobis 55 pater ucftcr ccele/ ***** 
ftis peccata ueftra:fi autcm non dimifcritis, ricc pater uefter dimittct uobis pcccata ueftra. 
Sententia eft ueritatis, aut fi nori ueritas loquitur»contradic.Si Chriftiarius cs 55 in Chri/ 
ftum crcdis,ipfe dixit,Ego fum ueritasifcntcntia eft ifta,ueraeft,firma eft. Iam audi hbmi. 
nes de mundo loquetes,Et ndn te uindicaturus esC55 didturus eft ille,'quia fccit tibi,imb fcn 
tiat quia cum uiro rcm habet.Quotidie dicuntur ifta,de mundo loquuntur qui ifta dicunt; 
& tnuridus eos audk nec dicut ifta liifi qui diligunt tnuhduj nech audtuhtur ista nifi abhts 
N I Iqul 
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qui diligutit mundum. Et qui diligit mundum, 85 ncgligit charitatcm,audifl:is quianegat 
Iefum in carne ueni(Te. Aut fi fecit illud in carne ipfe dominusC Si cu expalmaretur,uoluiE 
fe uindicariirSi cu in cruce penderet,non dixit3Pater iguofce illis,quia nefciut quid faciuntC 
Si adte ifta qui poteftatem habebat.tu quid minaris, quid fufflas in poteftate aliena cofli' 
tutusC Ille quia uoluit mortuus eft,55 nd minabatur,tu ncfcis quando moriavis 55 minarisf 
Nos ex deo fumus,) Vidcamus quareCVidete fi proptcr aliud cp propter charitate.Nos 
cx deo fumus. Qui nouit deu, audit nostqui non eft ex dco,non nos audit.Ex hoccogno 
(cimus fpiritum ueritatis 55 erroris.) Quia qui audit nos,(piritum habet ueritatis:qui no au 
ditnos,(piritum habet erroris»Videamus quid monct, 55 audiamus cum potius in fpiritu 
ucritatis moncntem,non antichriftos,non amatores mundi, non mundum.Si cx deo nati 
fumus:fequitur,fupra uidctc quid,nos cx deo fumus.Qui nouit deum audit nos,qui no cft 
ex deo,non nos audit: ex hoc cognofcitur fpiritus ueritatis 55 crroris .Iam crgo intetos nos 
fecit, quia qui nouit deum ipfe audif.qui autem non nouit,no audit.Et ha:c difcretio eft fpi 
ritus ueritatis 55 erroris. Videamus quid moniturus cft, in quo illum audire dcbeamus. 
Dile(5tiflimi diligamus inuicem.) Quare? Quia homo monct. Et dilcdtio ex deo eft.) 
Multum commendauit diledtionem, quia dixit ex deo eft. PIus didturus cft,intcnditc,au/ 
diamus,modo dixit, Diledtio ex deo eft, 55 omnis qui diligit, cx dco natus cft,55 co^no/ 
uit deum:qui non diligit,no nouit deum.) QuarcC Quia dcus dilcdtio eft.)Quid amplius 
dici potuit fratres C Si nihil dc laude dilcdtionis diceretur per omnes iftas paginas huius 
epiftol$,fi nihil omnino perc$teraspaginasfcripturarum,55 hocfolum unum audiremus-
de uoce fpiritus dei, quia dcus dilecftio cft: iam uidctc,quia faccre cotra dilc<ftioncm,facere 
contra deum eft.Nemo dicat,in hominem pccco,q? non diligo fratrem mcum. Inteditc,5C 
facile eft peccatum in hominem.in dcum folu no pccccm. Quomodo non pcccas in dcum» 
quando in diledtionem peccasCDcus diledtio eft.Nuquid nos dicimusCSi nos diccrcmus, 
deus diledtio eft, forte fcandalizaretur aliquis ex nobts 55 diceret, quid dixit, quid uoiuit 
dicerc, quia deus diledtio cftC Dcdit dilcdtionem dcus,donauit dilcdtioncm deus. Ex dco 
eft diledtio,deus dilcdio eftiecce habetis fratres fcripturas dei,canonica eft ifta cpiftoIa:per 
omnes gentes recitatur orbis tcrr$,autoritatc tenetur, orbem tcrrarum ipfa a:diffcauit.Au 
dis hic ab fpiritu dei, deus diledtio eft.Iam fi audes, faccotra dcum,55 noli diligcre fratrcm 
tuum. Quomodo ergo iam dudum dilcdtio cx deo cft, 55 modo crgo diledtio deus cftC 
Etem dcus patcr 55 filius 55 fpirituflandtus.Filius deus cxdeo,fptrituffandtus dcusex dco: 
85 hi tres unus deus,non tres dij.Si filius dcus,55 fpirituffandtus deus, 55 illc diligit in quo 
habitat fpirituflandtus,ergo diledtio dcus eft: fed deus,quia ex dco,utrunqz enim habes in 
epiftola:85 dilcdtio ex dco eft, 55 diledtio dcus cft.De folo patre fcriptura non nouit dicere, 
quia ex deo:cum aut audis ex deo,aut filius intelligitur,aut fpirituflandtus:quia uero dicit 
Rom.5 Apoftolus,Charitas dci diffufa eft in cordibus noftris per fpiritumfandtum qui datus eft 
nobis,intclligamus in diledtione fpiritumfandtum efTc. Ipfc cnim fpiritufTandtusque non 
Prouerhf poffunt accipere mali.ipfe eft ille fons,de quo dicit fcriptura, Fons aqure tuce fit tibi proprt/ 
us,85 nemo alienuscommunicet tibi. Omnes enim qui non diligunt dcum,alicni funt,anti 
chrifti funt.Et quamuis intrentbafilicas, non pofluntnumcrari inter filios deimon ad illos 
pertinet fons ille uitse. Et haberc baptifmu 55 malus eflc poteft,habcre prophctia 85 malus 
i.Rrg.i? efle potcft.Inuenimus Saulem rege habuiffe prophetiam,perfequebatur fandtu Dautd,55 
implctus eft fpiritu prophctix, 55 prophetare ccepit. Acciperc facramentu corporis 55 fanz 
i.Cor.n guinis domint',55 malus efle potcftina dc talibus didtu cft,Qui manducat 55 bibit indignc, 
iudicium fibi maducat 55 bibit.Habcrc nomen Chrifti,85 malus efle poteft,id eft Chriftia 
nus uocari,5C malus effc potefttde quibus didtu eft, Pollucbat nomcn dci fuitergo habcre 
facramcnta ifta omnta,85 malus effe potcft,habcre aute charitatc 85 malus cflc non poteft; 
hoc cft ergo propnu donu, ipfe cft fingularis fons, ad hunc bibcndu uos hortatur fpiritus 
dei,ad fe bibendu uoshortatur fpiritus dei, In hoc manifcftata eft dilectio dei in nobis.) 
Eccc 
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Ecce ut diligamusdcum,hortationcm habcmus.Poffcmus illum diligere,nifi prior illedili/ 
gcretC Si pigri cramus ad amandum,non fimuS pigri ad redamandum:prior amauit nos, 
nec fic nos amamus t iniquos amauit, fcd iniquitatcs foluiuiniquos amauit,fcd non ad ini/ 
quitatcscogregauit-.xgrotos amauit,fcd fanandos uifitauit.Dcus ergo diledtio eft.In hoc 
manifcftata eft diledtio dci in nobis: Quia filium fuu unigcnitum mifit in huc mundum» 
utuiuamus per lpfum.) Quomodo ipfc dominus ait, Maiorcm dilcdtionem ncmo potcft jotn, 15 
habere,cp ut anima fuam ponat pro amicis fuis. Et ibi probata cft diledtio Chrifti in nos, 
quia mortuus eft pro nobis. Diledtio patris undc probata cft in nobisC Quia filium fuum 
unicum mifit mori pro nobis:fic 55 Paulus apoftolus dicit, Qui filio proprio non pepcrcit, RotM 
fed pro nobis omnibus tradidit eum:quomodo no 55 cum illo omnia nobis donauitC Ecce 
Chriftum tradidit pater,55 tradidit Iudasmunquid non quafi fimilefadtum uidcturC Tra 
ditor Iudas,ereo traditor eft 55 dcus paterCAbfit,inquis. N6 dico,fcd Apoftolus dicit,qui 
filio proprio no pcpercit, fed pro nobis omnibus tradidit cum. Et patcr illu tradidit,55 ipfe 
fe tradidit:ait ide Apoftolus,Qui mc dilexit.55 tradidit fcmctipfum pro mc. Si patcr tradi <5*1.2 
dit filiu, 55 tradidit feipfum filius, Iudas quid fccitC Fadta cft traditio Z patrc,fadta eft tra/ 
ditio afilio,fadta eft traditio a Iuda.Vna rcs fadta cft. Sed qua: res difcernit patre traden/ 
tem filium,fcipfum filiu tradcntem,55 Iudam difcipulu tradetem magiftrum fuumC Quia 
hoc fectt pater 55 filius in charitatc, fccit aut hoc Iudas in proditione.Videtis quta no quid 
faciat homo confyderandueft, fcd quo animo 55 uolutatc faciat.In code fadto inucnimus 
deum patrem,in quo inuenimus Iuda,patrem bcnedicimus Judam dcteftamur.Quare pa 
trcm benedicimusjudam dcteftamurC Bcnedicimuscharitatem,dctcftamur iniquitatcm, 
Quantu enim praftitum cft gcneri humano tradito Chrifto, nuquid hoc cogitauit ludas 
ut traderctC Deus cogitauit falutcm noftra qua rcdempti fumusJudas cogitauit precium 
quo ucndidit dominu: filius ipfecogitauit precium quod dedit pro nobisJudas cogitauit 
prccium quod acccpit ut uenderct. Diuerfa ergo intentio diucrfa fadta fecit: cu fit una rcs, 
ex diuerfis cam intetionibus fi metiamur,unu amandum,alteru damnadum,unum glorifi 
candum,altcrum deteftandu inuenimus.Tantum ualct charitas,uidetc quia fola difccrnit, 
uidete quia fadta hominu fola diftinguit:hoc diximus in fimilibus fadtis Jn diucrfis fadtis, 
inuenimusfeuicntcmhominem factum de charitatc,55blandum fadtumdeiniquttatc, 
Puerum cacdit patcr, 55 mango bladitur. Si duas res proponas,plagas 55 blandimeta,quis 
non eltgat blandimcnta,55 fugiat plagasCSi perfonas attedas,charitas cTdtt,blanditur ini 
quitas. Videte quid commedamus,quia no difcernutur fadta hominum, nifi de radice cha 
ritatisma multa ficri poffunt quae fpccicm habent bona, 55 no procedunt dc radicc charita 
tis,habent cnim 55 fpinse florcs: quxda ucro uidcntur afpcra, uidetur truculcnta,fcd fiunt 
ad difciplinam didtante charitate. Semel ergo breue przccepfcum tibipraecipitur,Dilige,8C vcttt.s 
quod uis fac: fiue taceas,dilcdtione taccas: fiue cIamcs,diledtionc dames: fiue cmcndds,di/ 
lcdtione cmcndes: fiue parcas,dilcdtione parcas. Radix fit intus dilcdtionis,non poteft de 
ifta radice nifi bonum exiftere.In hoc eft dilcdtio, in hoc manifeftata cft diledtio dci in no 
bis, quia deus filium fuum mifit unigcnitum in hunc mundum,ut uiuamus pcr ipfum, 
In hoc eft diledtio,non quia nos dileximus, fed quia ipfe dilcxit nos.) Non illum dilcxi/ 
mus prius, nam ad hoc nos dilexit,ut diligamus cum. Et mifit filium fuum litatorcm pro 
peccatis noftris.) Litatorem, facrificatorcm. Sacrificauit pro peccatisnoftris.Vbi inuenic 
hoftiamC Vbi inuenit uidtimam, qua puram uolcbat offerrc? Aliud non inuenit,fcipfumt 
obtulit. Ita deus dilexit no5,debcmus 85 nos tnufccm diligere.) Pctre amas meCEt illc diV 
xit, Amo. Pafcc oues meas. Deum nemo uidit unquam, rcs cft inuifibilis, non oculo, fed 
corde quTtendus cft. Sed quemadmodum fi folem iftum uidere uellemus, oculum cor/ 
poris purgarcmus unde uideri lux poteft:uoI£tes uiderc deum,ocuIum quo deus uideri po 
teft purgemus.Et ubi eft iftc oculusCAudi euangelium,Bcati mundo corde. quoniam ipfi mtthi 
deum uidebunt.Scd nemo fibi pro concupifcentia oeulorum cogitet deum.Facit cnim fibi 
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aut ingetem forma,aut magnitudincm aliqua ina:ftimabilcmsdifl:cdit pcr loca uclut Iuccm q 
iftam qua uidet bisoculis, auget pcr campos quantu potcft,aut facit Hbi aliquequafiuene/ 
rabilis formac fcncm.Nihil horu cogitcs.Hft quod cogitcs,fi uis uidcre deum,dcus dilcdtia 
eft.Qualem facie habct diledtioC Qualcm forma habetC Quale ftatura habetC Qualcs pc 
des habetC Quales manus habetCNemo poteft diccre.Habet tamen pedes,na fpfi ducunt 
ad ecclcfiam-.habet manus, nam ipfa: paupcri*porrigut:habet oculos.nam inde intclligitur 
pfal.+o ille qui cgct: Beatus qui inteliigit fuper cgenum 8t pauperem.Habct aures.de quibus dicit 
LKC.S dominus.Qui habetaures audiendi audiat. No funt enim membra diftin<5ta perloca.fed 
mtelledtu totu timui uidet. Qui habes charitatem,habita 8t inhabitabcris, mane 8t mane/ 
bitur in te.Quid enim fratres mciCQuis amatquod non uidctC Quare aute quado lauda/ 
tur charitas,erigimini,acclamatis, laudatisCQuid uobis oftendiC Aliquos colorcs protuliC 
Aurum 8t argentum propofuiCGcmmas de thcfauris effudiC Quid tale oftcndi oculisue/ 
ftrisC Nunquid facies mea mutata eft cum loquorC Carncm gero, ipfa forma fum in qua 
prXceffi. In ipfa forma cftis in qua ucniftis, laudatur charitas 8t clamatis.certe nihil uide* 
tis.Sed quomodo uobis placet quando Iaudatis.fic uobis placcat ut in corde feruetis Jnteti 
dite enim quid dica fratrcs,exhortor uos quantum dat dominus, ad magnum thcfaurum. 
Si uobis oftedcrctur aliquod uafculu anaglyptu,inauratu, opcrofe fadtu,6i iliiccrct oculos 
ucftros,5C duceret in fc intentione cordis ueftri, 5C placcret uobis manus artificis,& pondus 
argcnti,K fplcndor mctallv.nonne unufquifcp ueftrum diccret,6 fi habcrc uafculum iftudC 
Et fine caufa diceretis, in poteftate cnim ueftra no erat:aut fi quifc| ucilct habcre.cogitaret 
illud de domo alicna furari.Laudatur charitas uobis.Habetc,poflidetc,no opus eft utfur/ 
tum alicui faciatis.no opus eft ut emere cogitetis, gratis conftat,tcnete eam,ampicdtimini 
eam, dulcius ilia nihil eft. Si cum comemoratur talis eft, cu habetur qualis eftCoi qui forte 
uultis fcruare charitate fratres,ante omnia ne putetis abiedtam Sd defidiofam,nec quadam 
manfuetudine, imo non manfuetudine, fed remiffione 8t negligentia lciuari charitatcm» 
i},q*f,cfnoputes Nonfic feruatur.Non putcs tunc teamare feruum tuum.quando cu non c$dis:aut tuncte 
amare fiiium tuu,quando ei no das difciplina:aut tunc te amare uicinu tuum,quando eum 
t non corripis: non eft ifta charitas,fed languor.Ferueat charitas ad corripiedum,ad emen/ 
dandu:fi funt boni mor-os,deledtent:fi funtmaIi,emendentur,corrigantur.Noli in homine 
amare errorem,fed homineihomincm enim deus fecit, errore ipfius homo fccit.Ama illud 
quod deus fecit,noli amarc quod ipfe homo fccit.Cum illud amas,illud tollis: cu illud dili 
gis,illud emedas.Sed 8t fi feuis aliquando proptcr corrcdtioncm diIcdtionis,proptcrca de 
coluba demonftrata eft charitas,qu$ uenit fupcr dominu.Specics illa coluba: in quaucnit 
fpuflandtus,in quo nobis charitas infundcrctur. Quarc hocCFel coluba non habet,tamcn 
roftro 8t pcnnispro nido pugnat,fine amaritudine fa:uit.Hoc facit 8t patcr quando filium 
caftigat, fed ad difcipiina caftigat, ficut dixi.Sedudtor ut uendat cu amaritudine bladitur, 
pater utcorrigat,fine fellc caftigat.Tales eftote ad omnes.Vidcte fratres,magnu documctt 
tum, magna regula, unufquifcp habet filios aut habere uult, aut fiomnino decrcuit filios 
non habcre carnaliter,uel Ipiritaliter cupit habere.Quis eftpater qui non corrigit filiu fuuC 
Quis eft cui non det difciplinapaterC Et tamcn feuire uidetur.Amor fa:uit,charitas &uitr, 
Sa:uit,quomodoC Sine fellc more columbino,non coruino.Vnde ucnit in mcntcm fratres 
mei dicere uobis, quia illi uiolatores charitatis fchifma fecerunt: quomodo oderant ipfam 
charitate,fic oderunt 8t coiumba: fed couincit illos coluba3proccdit de codo,aperiutur cceli» 
IOM.I 8tmanetfugcaputdni.VtquidhocCut audiat,Hiccftquibaptisat.Rcccditeprasdoncs, 
recedite inuaiores poffeffionis Chrifti. In poffeffionibus ucftris, ubi dominari uultis, titu/ 
los potetisaufi eftis infringereCCognofcit ille titulos fuos,uendicat fibi poffcffionem fuam» 
Non delet titulos, fed intrat 8t pofli'det:fic ad catholicam uenienti,non dcletur baptifmus, 
tie titulus impcratoris deleatur.Sed qd fit in catholica CAgnofcitur titulus,intrat poffeflbt 
fub titulis fuis#qud intrabat praedo fub titulis alienis, ^ 
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Deco quod loannes dicit, Deum nemo uidit uncpkVidetc diledtiffimi fi diliga 
mus inuiccm, dcus in nobis mancbit, 8t diledtio cius crit perfedta in nobis» ufcg 
ad id,Deus diledtio cft, 5£qui manet in diledtione in deo manct,8C deus in eo^, • 
Tradtatus vnr. 
I L E C T I O  dulceuerbumeft,feddulciusfadtumtfempcrdeillaloquinopol/ 
fumus.Multa cnim agimus,5C diucrfe adtiones diftendunt nos.ut no uacct lin 
guX noftrce femper dc diledtione loqui, nam nihil melius ageret Iingua noftra. 
Sed dt qua femper loqui non licct, femper eam cuftodire licet, ficut nunc quod 
cantauimus,allcluia.nuncjd fcmpcr hoc facimusCVix unius hora: no toto fpacio,fed parua 
particula cantamus alleluia, 8t uacamas ad aliud. Eft autem allcluia, ficut iam noftis, lau/ 
date dominum.Qui deu laudat lingua, non femper poteft:qui moribus dcum laudat.fem 
per poteft.Opera mifericordfcaffcdtus charitatis, fandtitas pietatis,incorruptio caftitatis, 
modeftia fobrietatis,femper hxc teneda funt,fiuc cu in publico fumus.fiue cu in domo,fiu6 
ante homincs,fiuc in cubiculo.fiue loquetes,fiue tacentes,fiue aliquid agetes.fiue cantantes, 
femper hax tcncnda funt.quia intus funt omnes iftx uirtutes quas nominaui.Quis aut fuf 
ficit omnes nominareC Quafi exercitus eft imperatoris, qui fedct intus inmentc tua.Quo/ 
Modo enim impcrator per cxercitu fuu agit quod ci placet,fic dns Iefus Chriftus incipiens 
habitare in interiore hominc noftro.id eft,in metc per fide,utitur iftts uirtutibus quafi mini 
ftris fuis.Et per has uirtutes qux uideri oculis nd poffunt, 8t tn quod nominaturjaudatur: 
non aute laudarentur nifi amaretur, no amaretur nifi uiderctunS^fi uticp no amaretur nifi 
uidercntur,alio oculo uidcretur.id cft,in interiore cordis afpedtu. Per has uirtutcs inuifibi/ 
les moucntur mebra uifibilitcr.Pcdcs ad ambulandu.Scd quoCQuo mouerit boria uolun 
tas.quX militat bono impcratori.Manus ad opcrandu.Sed quidC Quod iuffertt charitas, 
quze infpirata eft intus a fpiritufandto.Mcmbra ergo uidetur Cu mouentur,qui iubct intus, 
non uidetur, 8t quos intus iubcat, propc ipfe folus nouit qui iubct, 8t ille intus cui iubetur* 
Nanq; fratres mei audiftis cu cuangeliu Icgerctnr,certe fi aure ibi non tantu corporis,fcd 8C 
corde habuiftis. Quid aitC Cauete faccre iuftitia ucftra coram hominibus utuidcaminiab 
eis.Nunqd hocuoluit dicere.ut quXCunqz bona faci m us,abfcodam u s ab oculis hominu,5C 
timeamus uideriC Si times fpcdtatores.no habebis imitatores.Debes ergo uideri, fcd non 
ad hoc debcs facere ut uidcaris, non ibi dcbct cffe finis gaudfj tui, non ibi tcrminus teticia* 
tux,ut putes te totum frudtum confccntum effc boni operis tui, cum uifus fucris atq; lau/ 
datus. Nihil cft hoc, contcmne te cum laudaris:ille in te laudetur.qui per tc opcratur.Noli 
ergo ad laude tua operari quod bonu agis, fed ad laude illius a quo habes ut bohu agas^ 
Abs te habes male agcrc,a dco habesbeneagere. Contra pcrucrfi homines uidete q? prX/ 
pofteri fintquod faciut bcne,uoluntfibi tribuere: fi male faciant,dcu uolunt accufarc.Con 
uertehoc diftortum ncfcio quid 8t prarpofterum,facillud quodammodo capite dcorfum* 
quod fufum, facias iufum3quod deotfam facias furfum.1" Iufum uis facere dcu, 8t te fiJfutru utftur&tb 
pr$cipitaris,non eleuaris: ille cnim fempcr furfum eft.Quid ergoC Tu bene,5idcus malcC Pro &or[tm 
Imo hoc dic fi uis ucrius diccre,Ego malc, ille bcne.Et quod ego bene>ab illo bcnc^ Nam a 
me quicquid cgo male.Iftacofeflio firmat cor,5i facit diledtionis fundamcnta.Na fi opcra" 
noftra abfcondere debemus bona, ne uideatur ab hominibus,ubi cft illa fcntentia domini' 
in eo fermone que habuit in montc,ubi hoc dixit,ibi illud pauloante dixitXuceat opcra 
ueftra bona coram hominibusC Et non ibi ceffauit,non ibi finem fccit.fed addidit,Et glori/ 
ficent patrem ueftrum qui in coelis eft:5i Paulus quid aitC Eram autcm ignotus facie cccle/ 
fijs ludTT qua: in Chrifto funt .Tantum autcm audientes erant, quia qui nos aliquando 
perfcquebatur,nunc euangelisat fidcm quam aliquando uaftabat, 8t in me magnificabant 
deum.Videte quemadmodu 8t ipfe quia fic innotuit.finem no pofucrit in laude fuafcd in 
laude dci. At quantu ad ipfum pertinet,uaftator ecclefias,perfecutor inuidus,malignus,ipfe 
c6fitetur.no nos couiciamut. Amat Paulus dici a nobis peccata fua,ut giorificetur iile q tale 
morbum 
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morbum fanauit, Magtiitudine enim uulneris manus medici fecuit 8C fanauit .Vox illa de <5 
ccelo proftrauit pcrfccutore,8£ erexit pra:dicatorem:occidit Saulum,& uiuificauit Paulum* 
Saul enim perfecutor erat fandti uiri, inde nomenhabebat ifte quado perfequebatur Chri 
ftianosipoftea de Saulo fadtus eft Paulus. Quid eft PaulusC Modicustergo qn Saulus,fu 
perbus,elatus:qn Paulus, humilis, modicus:ideo fic loquimur, paulopoft uidebo te,id eft, 
i,CoM5 poft modicu.Audi quia modicus fadtus eft,Ego enim fum minimus apoftolorum.Etmihi 
minimo omniu fandoru, dicit alio loco, Sic eratinter apoftolos tancp fimbria ueftimenti; 
fed tetigit ecdefia gentiu tanq fluxu patics,5C fanata cft.Ergo fratres hoc dixerim,hoc dico, 
hoc fi poffem no tacere: opera illa modo illa fint in nobis,modo illa pro tepore.pro horis» 
pro diebus.Nunqd femper loquiC nunquid femper tacereCnunqd femper reficere corpusC 
nunquid femper ieiunareCnunquid femper pane dare egentiCnunqd femper nudu ueftireC 
nunquid femper asgrotu uifitareCnunquid femper difcordates cocordareC nunquid fcmper 
mortuos fepelireC modo illud, modo illud.Inchoatur ifta 5£ ccffant.illcaute imperator nec 
inchoatur, nec ceffare debet: charitas intus no intcrmittatur,officia charitatis pro tempore 
exhibcatur:charitas ergo ficut (criptu eft,fratcrna gmaneat.Fortaflis aute mouerit aliquos 
ucftru cxquo ifta cpiftolam beati Ioannis tradtamus uobis,quare no commendauerit ma 
ximenifi fraternam charitatemC Qui diligit fratre dicit, 8t prXccptum nobis cft datum.ut 
diligamus inuice. Affidue nominauit charitate fraterna, dei charitate, id eft, qua debemus 
diligere deum,non tam aftidue nominauit, fed tamen non omnino tacuit.Dc inimici ucro 
dilcdtione prorfus tacuit prope per tota iftam epiftolam.Cum uehcmcter nobis pradicet, 
commcndctcp charitatem, non nobis dicit ut diligamus inimicos, fcd dicit nobis ut fratrcS 
diligamus:modo uero cum euangelium legeretur, audiuimus,Si enim dtligitis eos qui uos 
diligunt,qua mercede habebitisCNSnne 5C publtcani hoc faciutCQuid eft igitur q?pro ma 
gno nobis ad perfedtione quanda fraternam diicdtionem commedat Ioannes apoftolus, 
dominus aute dicit, no nobis fufficerc ut fratres diligamus, (ed deberc nos extederc ipfam 
diledtione ut perueniamus ad inimfcosC Qui ufcp ad inimicos perucnit, no trafibit fratres» 
Neceffe eft, ficut ignis,prius occupet proxima, 8t fic fe in longinquiora diftendat. Propin/ 
quioreft tibi frater cp nelcio quis homo.Rurfos tibi magis adhxtct ille que non noueras» 
qui tibi tamen non aducrfatur, H inimicusqui etia aducrfatur» Extende diledtione in proz, 
ximos,nec uoces illam extefioncm. Propc cnim te diligis, qui eos diligis qui tibt adh^rent*. 
Extende ad incognitos, qui tibi nihil mali fcccrunt .Tranftende & ipfos, perueni,ut dtligas 
inimicos: hoc certe dominus iubet.Quare ifte tacuit de diledtione inimiciCOmnis dilcdtio 
fiue quX carnalis dicitur, quas non diledtio, fed magis amor dici folet: diledtionis enim no/> 
men magis folet in melioribus rcbus dici, in mclioribus rebus accipi, tamen omnis dilcdtio 
fratres chariffimi uticg bcneuoletiam quandam habeterga eosqui diliguntur, Non enim 
fic debemus diligere homines, aut fic poflumus diligere uel amarc: hoc enim etiam ucrbo 
ledHAi ufus eft dominus, cum diceret, Petre amas me C Non fic debemus amarc homincs,quo/; 
modo audimus gulofos dicere,amo turdos.Quaeris quareCVt occidat SC c6fumat,5i ama/ 
re fe dicit, adhoc illos amat ut non fint, ad hoc amat ut perimat,5C quicquid ad cibandutii 
amamus,ut illud confumatur dt nos reficiamur.Nunquid fic amandi funt homines tanep, 
confumendiC Scd amicitiaquadam beneuoletias,ut aliquando pra:ftemus quos amamus,: 
Quid fi non fit quod praftcmusC Sola beneuolentia fufficit amanti. Non enim optare 
dcbemus effe miferos, ut poffimus exercere opera mifcricordia:. Das panem efuricnti,fed 
melius nemo efuriretSCnulIi dares,Veftis nudu,utina omnes ueftiti eflent,5Cnon eflet ifta 
neccffitas.Sepelis mortuum,utina ueniat aliquando illa hora ubi ncmo moriatur,Concor 
das litigantes»utina aliquando fit pax illa asterna Hierufale,ubi nemo difcordat:h$c cnim 
omnia officia neceflitatum funt.Tolle miferos, ceffabunt opera mifericordi^. Opera mifc/ 
ricordizc ccffabunt,nuquid ardor charitatis cxtinguiturC Gcrmanius amabis felicem homi , 
nem cuinohabes quod pr$ftes,purior ille amorerit,multocp fynccrior.Nam fi pra:ftitcri$ 
mifcro. 
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mifcro,forta(Tis cxtollcre tc cupis aducrftis eum,& cum tibi uis effe fubiedtu,quia autor cft 
tui beneficfj:ille indiguit, tu impertitus cs»quafi maior uidcris quia tu prxftitifti, cp ilk cui 
jpr^ftitufn eft: opta dequalcm, ut ambo fub uno fitis cui nihil prttftari poteft. Nam in hoc 
exceffit modum fuperba anima, 5i quodamodo auara fuitrquia tadix omnium malorum 
auaricia eft: 8t item didtum eft, Initium omnis peccati fupcrbia. Et qu^rimus aliquando imotht 
quomodo fibi concordet ift$ dux (ententi$,Radix omniu maloru eft auaria'a:5C,Initiutn 
omnis peccati fupcrbia: fi initiu omnis pcccati fuperbia,radix omniu maloru fupcrbia eftj 
certe fi radix omniu malorum auaricia eft, inuenimus 8t in fuperbia auariciam cffe:exceffic 
enim modu homo.Quid eft auaru cflcC Progredi ultra cj; fufficit, Adam fuperbia cccidit; 
initiu omnis pcctitti fuperbia,inquit:Nuquid auariciaC Quid auarius illo cui deus fufficere 
non potuitC ergo fratres legimus queadmodu fadtus fit homo ad imagine 5t fimilitudine 
dei:8C quid de illo dixit deus CEt habeat potcftate pifciu maris, K uolatilifi coeli,8C omniu cen.. 
pecorum quT repunt (upcr terrammuquid dixit,habeat potcftate hominu • Habeat pote 
ftatem,ait,dedit poteftate naturalem.Quoru habcat poteftatemC Pifciu maris3uolatilium 
™ repan, s-x-, „rf.Qua«h« °» n.mrate poatehomtoi, 
in iftaCQuia homo cx deo habet potcftate,cx quo fadtus eft ad imagine dci,in intellcdtu, 
in mente,in interiore homine.in eo q? intelligit ueritate, dqudicat iuftitia S£ iniuftitia,nouit 
aquo fadtus eft, pot intelligere creatore fuujaudare creatore fuu.Habet hanc tntclligentia, 
qui habet prudentiam:ideo multi cu per cupiditatcs majas dctcrcrcnt m fe imagine dei,K 
ipfam quodamodo flamma intelligeti^ guerfitate moru extingueret,clamat illisfcriptura, 
Nolite fieri ficut cquus 81 mulus, quibus no eft intelledtus:hoc eft dicerc,pra:pofui te equo Pfiw 
Le mulo, te ad imagine mea fcci, potcftate tibi fuper ifta dedi.QuareC Quia no habet fcrre 
rationale mente,tu aute rationali mcote capis ueritate, intclligis quod fupra te eft,fubdcre 
ei qui fupra te eft,8C infra tc erut illa quibus prarpofitus eft.Quia ucro pcr peccatum homo 
deferuit eu fub quo effe dcbuit,fubditus eft eis fupra quX effe debuit. Intendite quid dica, 
deus,homo,pecora: uerbi gratia>fupra tc deus,infra tc pccora. Agnofce cu qui fupra te eft» 
Ut aenofcat te quX infra te funtudeocpcum Dantcl agnouiffet fupra c eu,agnoucrut t u 
fuprafe leones.Si aut n5 agnofcis illu qui fupra te cft.fupcriore conten.s/ubdens .nfenon, 
propterea fugbia JEgyptioru unde domata eftC de ran.s &mufbs.Pot rat dcus «leones 
mitterc.fcd aliquis magnus lconc terredus eft. Quanto ,1, fuperb.ores.tanto dc rcbuscon 
temptibilibusK abiedtis fradta eft eoru ceruix mala. Sed Damcle agnouevut leones, qu.a 
illefubditusdeo etat. Quid martvresqad beftias pugnauerunt,& fcraru morGbus laniati 
lut.nonne erat fub deoC Serui dei tres uiri.St fcrui dei Machabarf. Agnouit ignis feruos dei 
tres uiros quos nS uffit.quoru nec ucftimenta corrupidno agnouit MachabarosC Agnouit 
« Machab$os fratres, agnouit 8i iftos. Sed opus erat quoda flagello pcrmittete dno.qui . 
dixit in fcriptura.Flaoellat omne filium que recipit.Putatis enim fratres.qu.a ferru tranfuer ud.it 
beraret uifcera dni, nifi ipfe permitteret, auth.Trerct in ligno.n.fi ipfe^uoluitfet. Non eum 
agnouit creaturafAn exemplu patiette^pofuit fidelibus finsfldco deus quofda liberauit 
uilibiliter.quofda no liberauit uifibiliter.omnes tamcn fpiritaliter liberauit.fpiritaliter nemi 
nem deferuit.Vifibiliter quofda uifus eft deferuiffe, quofda uifus cftenpuiffc - idcoquofda 
eripuit.ne putes illu non potuifie eripere,teftimoniu dedit quia poteft:SC ubi nS facit.fccrc 
tiorem intelligas uo!untate,ne fufpiccris difficultate.Sed qd fratres* Cu euafcrimus omnes 
iftos mortalitatis laqueos,cu tranfierint tepora tentationis,cu feculum hoc decurrcrit.K re> 
ceperimus illa ftolam prirna, immortalitatem illa qua peccado perdidimus, cu corruptibile 
hoc induerit incorruptione,id eft, cu caro ifta induerit ittcorruptione.K mortale hoc mdue 
rit immortalitate.tunc efle perfeiftos filios dei,ubi no eft opus tetari nec nagellari.agno cet 
etiaomnis creatuta.fubdita nobis erut omnia.fi nosfic fubditi furnus deo.Sic crgo deberct 
cfleChriftianus,utnogloricturfup alioshomines.Deditenimtibideuseflefupbeltias, 
id cft,meliore cffe H beftias >. hoc natura habes, femper melior eris cx beftia.5i uis meiior 
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effe q? alius homo,inuidebis ci quado tibi cflc uidcbis xqualcm.Debcs uclle bmncs howi 
ncsacqualcs tibi: 8t fi uiccris aliquem per prudcntiam, optare dcbes'ut fit 8t ipfe prudens. 
Quamdiu tardus eft, difcit a tc, quamdiu indodtus cft, indigette, 5C tu uideris dodtor, ille 
aute difccns:tu ergo fupcrior quiadodtor es,ille inferior quia difcens,nifi illu optes xquale, 
(cmpcr uis habcre dilcentcm.fi aute uis femper habere dilcetem,inuidus enXdodtonfi inui 
dus dodtor,quomodo eris dodtorC Rogo te tioli docere ipfam inuidcntia tuam:audi Apo 
i«cort7 ftolum diccntem de uifccribus charitatis,Vcllem omncs homines effc ficut meipfum:quo/ 
modo uolcbat omnesaqualcs, ideo erat omnibusfuperior,quia charitate optabat omnes 
$qualcs.Exccffit ergo modu homo,du auarior uoluit ut fupra homines effet, qui fupra pc/ 
cora fadtus eft,& ip(a eft fuperbia: A'uidcte quanta opera facit (uperbia.Ponite m corde cg 
fimilia faciat, 8t quafi paria charitati.Pafcit efurientecharitas,pafcit 8t fuperbia:charitas ut 
deuslaudctur,fuperbia ut ipfa laudetunueftit nudu chariras,ueftit 8t fuperbia:ieiunat cha< 
* ritas,ieiunat 8t fuperbia: fcpelit mortuum charitas,fepelit 8t fuperbia.Omnia opera bona 
quac uultfacere charitas 8t facit,cogitat cotri fupcrbia, 6t quafi docct equos fuos, Scd inte/ 
rior charitas tollit locu malc agitarx fuperbi$,non male agitanti,fed male agitata:.Vx ho 
mini cuius auriga fuperbia eft, neccfle cft enim ut pneceps eat.Vt aut non fit fupcrbiaqux 
agitatfadta bona, quis nouit, quis uidet, ubi cft hocC Opcra uidcmus,pafcit mifericordia, 
pafcit dt fuperbia: hofpitem fufcipit mifcricordia,hofpitem fufcipit 8t fuperbia: interccdit 
pro paupere mifericordia, intcrceait 8£ fugbia. Quid cft hocC Inopcribus no difccrnimus: 
audeo aliquid dicere,fed non ego,PauIus dixit,Moriturcharitas,id eft,homo habcnscha/ 
ritatem,confitctur nomen Chrifti,ducit martyrium,cofitctur dt fupcrbia, ducitmartyrium: 
ille habct charitatcm,ille non habet charitatem:fed audiat ab Apoftolo illc qui non hd)Ct 
i.Cor.v charitatem, Si diftribucro omnia mea pauperibus, 5Cfi tradidcro corpus meu ut ardcam» 
charitatcm autenon habuero, nihil mihi prodeft. Ergo fcriptura diuina intrd nos rcuocat 
a iadtatione huius faciei forinfecus,52 ab ifta fuperficie quX iadtatur ante homines,reuocat 
nos intro.Redi ad confcientia tua,ipfam interroga:noli attedere quod floret foris,fcd quac 
radix eft interna»Radicata eft cupiditas>fpecics poteft effe bonorum fadtorum4ucre opcni 
bona effc no pofliintrradicata cft charitas,fccurus efto,nihil mali procedere poteft.Blandi 
tur fugbia,feuit amor:illa uejft/ t,iftc cxdit; illa enim ucftit ut placeat hominibus,iftc cardit 
ut corrigat difdpiina.Accipitur magisplaga charitatis,cp eleemofyna fugbias.Redite ergo 
intrd fratrcs,5i in omnibus quXcunq; facitis,intuemini tefte dcum. Videte fi illc uidet,quo 
animo faciatis.Si cor ueftru non uos accufat,quia iadtantia: caufa facitis,bcnc fccuri cftotc, 
Nolite aute timere quado facitis benc,ne uideat alter:timc ne proptcrea facias ut tu iaude/ 
ris:nam uideat alter ut deus laudetur,fi enim abfcodis ab oculis hominis,abfcondis ab imi 
tatione hominis, Duo funt,e!cemofynam facis, duo efuriunt,unus panem,a!ter iuftitianu 
Mittbs inter duos iftos famelicos, quia didtum eft, Beati qui efuriunt 8t fitiuntiuftiriam,quoniam 
ipfi faturabuntur. Inter duos iftos famelicosionus operator conftitutus cftifi charitas de 
illo operatur,ambos miferatur, ambobus uult fubuenirc:ille enim qua^rit quod manducet, 
illequxrit quod imitetur:pafcis iftum, prxbes te ifti, ambobus dcdifti cleemofynamiillum 
fecifti gratulatorem de fame interfedta,hunc fccifti imitatorem de exemplo propofito.Mi/ 
feramini ergo tancp mifericordes, quia in eo etiam cp diligitis inimicos,fratres diligitis.Ne 
putetis Ioannem nihil de diledtione inimici prxcepiffe, quia de fraterna charitate non ta/ 
cuit,fratrcs diligitis. Quomodo,inquis, fratres diligimus; quzero quarc diligas inimicum? 
Quare illum diligisC Vt fanus fit in hac uita. Quid fi non illi expedit? Vt diues fit. Quid 
fiipfis diuitrjs exc^cabitur? Vt uxorcm ducat.Quid fi amaram uitam inde patictur? 
V t filios habeat.Quid fi mali eruntC Inccrta funt ergo ift^ qua: uidcris optare inimico tuo, 
quia diligis eurri, inccrta funt. Opta illi ut habeat tecum uitam Xternam, opta illi ut fit fra 
ter tuusi fi crgo hoc optas,diligendo inimicum ut fi^ fratcr tuus,85 cum diligis,fratrcm dili> 
gismo enim amas in illo quod eft,fed quod uis ut aliquando charitati ueftra?. 
nifallor, 
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A Ni fallonrobur cft ligni pofitum antc oculos. Fabcr optimus uidct Iignum no dolatum,de 
fylua prxcifum adamauit,nefcio quid inde uult facerc: non cnim ad hoc amauitut fcmpcr 
fic mancat.In arte uidit quod futurum eft,non in amorc quod cft, 51 amauit quod indc fa 
dturus eft, non illud quod eft: fic nos 8t dcus amauit pcccatores. Nam dicimus,quia deus 
amauit pcccatores:ait cnim,Non eft opus fanis mcdicus,fcd malc habetibus.Nunquid ad m.r 
hoc amauit peccatores.ut peccatorcs rcmancremus C Quafi lignu de fylua uidit nos fabcr, 
8t cogitauit xdificium quod inde fadturus eft, non fyluam quod crat; fic 51 tu rcfpicis ini/ 
micum tuumaduerfantcm,feuicntcm,mordcntcm uerbis,exafpcrantem contumel^s, infe 
dtantem odrjs:attendis ibi quia homo cft, uidcsifta omtiia qu£ aducrfa funt,ab homine 
fadta,& uides in illo quod a deo fadtus cft.Qudd autem homo fadtus eft,a dco fadtus eft: 
quod autcm te odit,ipfe fecitzSC quid dicisin animo tuoCdomine propitius illi cfto, dimit> 
te illi peccata,incutc illi tcrrorem,muta illum:non amas in illo quod eft, fed quod uis ut fit. 
Ergo cutn inimicu amas,fratrcm amas. Quapropter pcrfcdta dilcdtio cft in diledtione ini/ 
mici, quia pfedta diledtio eft in dilcdtionc fraterna: 5£ nemo dicat quia aliquid minus nos 
monuit Ioannes apoftolus,8£ plus nos monuit dominus Chriftus.Ioanncs nos monuit ut 
fratrcs diligamus, Chriftus nos admonuit ut etiam inimicos diligamus. Attcnde quarc te 
monuit Chriftus ut diligas inimicos, nunquid ut femper remaneant inimici C Si ad hoc te 
monuit ut inimici remancant,odifti,non diligis.Attcndc quomodo ipfc dilcxit,id eft, quizt 
nolebatut fic rcmanerent fui perfecutorcs,ait,Pater ignofcc illis,quianefciunt quid faciunt, 
Quibus uoluit ignofci,mutari illos uoluitiquos uoluit mutari,ex inimicis fratrcs faccre di/ 
gnatus cft,8d ucre fic fecit.Occifus eft,fepultus cftarefurrcxit,in ccelum afcendit,fpiritum fati 
ctum mifit difcipulis,ccepit in fiducia prxdicari nomcn ipfius,miracula facicbant in nomi, 
nccrucifixi 8t occifi.Vidcrunt illi intcrfedtoresdomini,5C qui fanguinem eius fa:uicndo fu/ 
dcrant,credendo bibcrunt.Hzc dixi fratres 5C longiufculc,quia uchcmentius commcndati 
B da fuit charitati ueltra? ipfa charitas,id cft,commendanda fibi erat. Si cnim charitas nulla 
cft in uobis,nthiI diximus:fi autcm eft in uobis, tanquam olcum flammx adiccimus, 8t in 
quo non crat,forte uerbis accenfus eft.In alio creuit quod crat, in alio ccepit cflc quod non 
erat. Ad hoc ergo ifta diximus,nc pigri fitis diligcre immicos. Sa:uit in te homo, ille feuit, 
tu dcprccarc:illc odit,tu mifcrcrc. Fcbris anima: ipfius te odit,(anus crit,8C gratias ribi agit, 
Quomodo medici diliguntxgrotosC nunquid Xgrotos diliguntt Si sgrotos dtligunt,uo 
lunt ut fempcr segrotentC Ad hoc diligunt a:grotos,nc asgroti permaneant,fcd ut cx cegro 
tis fani fiant: 8t quanta plerunq? patiuntur a phrcneticis,qualcs contumclias uerborum,ple 
runcp 8t pcrcutiutunperfequitur ilIefebrem,ignofcit homini.Etquid dicam fratrcsC Amat 
inimicum fuum, immo odit inimicum fuu morbum,ipfum cnim odit,8d amat hominem a 
quo percutitur.odit fcbre.A quo enirn pcrcutiturC A morbo,ab a:grotationc,a fcbrc.Illud 
tollit quod illi aduerfatur,ut rcmaneat illud undc gratuletf.Sic 8t tu,fi odit te inimicus tuus, 
8t iniufte te odit,noueris quia cupiditas feculi in illo regnat, propterea te odit. Si odifti illu 
8t tu,contra reddis malum pro bono.Vnum $grotu flebam qui te oderat: iam duos plan 
go,fi 8t tu odifti.Sed pcrfcquitur rem tuam,tollit tibi nefcio quiccg habes in terra.Ideo illu 
odifti,quia anguftias tibi facit in tcrramoli pati anguftias, migra in coelum, furfum cor ibi 
habebis ubi latitudo eft.ut nullas anguftias patiaris in fpe uifce aztcrna:. Attendc qux tibi 
tollit,nec ipfa tibi tollerct nifi ille permitteret,qui flagcllat omnem filium que rccipit.Quo/ 
dammodo fcrramcntum dci eft quo faneris,ipfc inimicus tuus. Si nouit dcus utilc tibi cffe 
ut expoliet tc,permittit illum: fi nouit tibi utile effc ut uapules, permittit ille ut csedaris, De 
illo curat,opta ut ille fanetur. Deum nemo uidit unquam.) Videtc diledtiflimi. Si dili 
gamus inuicem, dcus in nobis manebit, 8t diledtio eius erit pcrfcdta in nobis.) Incipe dili/ 
gcrc.perficieris.Ccepifti diligere,ccepit in tc dcus habitarc:ama eum qui in te coepit habita/ 
re»ut perfcdtius inhabitando faciat te perfedtum. In hoc cognofcimus quia in ipfo ma/ 
nebimus 8t ipfe in nobis, quia de fpiritu fuo dedit nobis.) Bene, deo gratias. Cognofci/ 
O mus 
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tnus,quiahabitat in nobis.Et hoc unde cognofcimus3quia cognofcimus quia habitat in ho c ; 
bisCQuia hocipfe Ioannes dixit,quia dc fpiritufuo dedit nobis.Vnde fcimus, quia de fpi 
ritu fuo dedit nobisChoc ipfum.quia de fpiritu fuo dedit tibi,undecognofcisClnterroga ui/ 
fcera tua:fi plena (untcharitate,habes fpiritum dei, Vnde cognofcimus,quia inde cognoftis; 
habitare in tc fpiritum dci C Paulum interroga apoftolum, Quoniam charitas dei diffufa 
cft in cordibus noftris pcr fpiritumfandlum qui datus cft nobis. Et nos uidimus,& tc/ 
ftcs fumus,quia pater mifit filium fuum faluatorem mundi.)Securi eftotc qui segrotatis, ta 
lis medicus ucnit: defpcrabatis,magni crant morbi,infanabilia erant uulnera,defperata ez 
rat$gritudo,magnitudinem mali tuiattendis.omnipotetiam medici non attcndisCTu de 
(peratus cs,fcd illc omnipotes cft,cuius teftes ifti funt qui primo fanati,& annunciates mc/, 
Row4.8 dicum,d{ ipfi tamen plus fpc fanati quim re: nam ficut dicit Apoftolus, Spc enim falui fa/ 
Aj fumus.Ccepimus ergo fanari in fidc, perficietur autcm falus noftra cu cortuptibile hoc 
inducrit incorruptionem,& mortale hocinduerit immortalitatem.Hxc fpcs eft,nondu rcs: 
fedqui gaudctin fpe, tenebit 8t rem:qui autem fpem non habet,adrcm non poterit pcruc/ 
nirc. Quicunqsconfeffus fuerit quod Icfus Gt filius dci,dcus in ipfo manet 8C ipfe in deo.) 
Iam fi a multis confeffus fuerit, non dicamus ucrbo fed fadto,non lingua,fed fadtotna mul 
ti confitentur ucrbis,fed fadtis negant. Et cognofcimus 8t credimus,quia dilcdtionem ha 
bet dcus in nobis.)Et itcrum unde cognouifti • Deus diledtio eft.)Iam dixit fupcrius,ccce 
iterum dicit. Amplius tibi non potuit diledtio commcndari, quam ut diceretur deus: forte 
munus dci contempturus eras.Et deum contemnisC Dcus diledtio cft. Et qui manet in di 
ledtione,in dco manet,& deus in co.) Viciflim fe habitant,qui continet 8C qui cotinetur.Ha 
bitas in dco, fed ut continearis: habitat in te dcus, fed ut contineat ne cadas, nc fortc (Ic te 
putesdomum dci fieri.quomodo domustua portat carnem tuam. Si fubtrahat fe domus 
in qua cs,cadis:fi autem tu te fubtrahas,non cadet. Deus intcger eft,cum eum defcris: inte/ 
ger,cum ad illum rcdieris.Tu fanaris,non illi aliquid pra:ftabis, tu mundaris,tu reficeris, tu o, 
corrigcrisJHe medicamcntum cft nd fano,regula cft prauo,lux eft tcnebrato, habitatio cft 
dcferto:omnia ergo tibi conferuntur. V nde nc putcs deo aliquid conferre quando ucnis ad 
eum,necmancipium faltcm.Ergo non habebit deus feruos, fi tu nolueris, 8C omncs nolue/ 
rintCDcus non indigct feruis,fed ferui dco:ideo dicit pfalmus, Dixi dcmino dcus mcus es 
tu.Ipfe cft ucrus dominus:& quid aitCQuoniam bonorum meorum non cges.T u cges bo 
no ferui tui,egetferuus bono tuo ut pafcas illum:eges 6C tu bono ferui tui ut adiuuet tc. No 
tibi potes aquam implere,non tibi potes coqucre,no tibi potes ante cquum currerc, iumen 
tum tuum non potcs curare.V idcs,quia indiges bono ferui tuiCobfequio illius indiges.No 
cs ergo uerus dominus,quando indiges inferiore. Ille eft ucrus dominus, qui nihil a nobis 
quXtitzA UX nobis (i eum non qua^ramus.Nihil a nobis qua:rit,& quxfiuit nos, cu cu non 
quacrcremus.Ouis una errauerat,inuenit ca,gaudes in humeris fuis reportauit.Et nunquid J 
ouis crat paftori neccffaria,5C non oui potius paftor neceffarius eratC Quanto libcntius de 
charitate loquor, tanto minus uolo finiri epiftola ifta: nulla eft ardetior ad comcndandanin 
charitate.Nihil uobis dulcius pr$dicatur,nihil falubrius bibitur,(ed fi bcne uiucndo confir/ 
metur in uobis munus dei.Nc fitis ingrati tant£e grati$ illius,qui cu haberct unicu,noluit il/. 
lum cffc unumifed ut fratres haberet,adoptauit illi, qui cum illo poflidercnt uita Ttcrnam. 
De eo quod Ioannes dicit, In hoc perfcdta eft dilcdtio in nobis, ut fiduciam 
habeamusindieiudictj,quiaficutilleeft8Cnosfumusinhocmundo,ufquead > 
id,Ethocmandatum habemusabipfo,utquidiligitdeum,diligat&fratrem i 
fuum» Tradtatus ix* 
E  M  i N  i T  charitas ueftra, ex epiftola Ioannis apoftoli ultimam partem rcfti 
tifle nobis tradtanda 8C exponcndam uobis quantum deus donat: huius crgd 
debiti nos mcmorcs fumus: exadtionis autem uosmcmores effe debetis. Ea/ 
dem quippe charitas qu$ in ipfa cpiftola maxime A prope fola commendaz 
tur,& 
f j / -
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tur, 8t nos facit fideliffimos debitores, 8C uos dulcifllmos cxadtorcs. Ideo dixi dulciffimos 
exadtores,quia ubi charitas non cft,amarus cxadtor cftmbi autem charitas cft,8£ qui exigit 
dulcis eft,& a quo cxigitur:8i fi aliquem laborem fufcipit,facit cundem laborcm prope nul/ 
lum 8t leucm ipfa charitas. Nonne uidcmus ctiam in mutis animantibus 8^ irrationalibus 
ubi non fpiritalis charitas,fcd carnalis 8t naturalis cft, exigi tamc n magno affcdtu dc ubcri 
bus matrislac a paruulis.Etquamuis fugcnsimpctum faciat in ubcra,mclius cft tame ma/ 
tri quarn fi non fugat, ncc extgat quod charitate debetur. Ssepc uidemus ubera uaccarum 
etiam grandiufculis uitulis capite percuti,K prope ipfo impctu leuari matrum corpora, ncc 
cas tamen calce repcllcrc.fed fi dcfit filius qui fugat,mugitu-prouocari ad ubcra. Si crgo eft 
in nobis illa charitas fpiritalis, de qua Apoftolus dicit, FaAus fum paruulus in medio uc/ ,,T^L 
ftrum tanquam nutrix fouens filios,tunc uos diligimus quando cxigitis: pigros non ama/ 
mus,quia langucntibus formidamus. Interceffcrunt aurem ut intcrmittcremus textum hu 
ius epiftolac quacdam pro diebus feftis folcnnia lcdtionu,qua: no potucrunt nifi lcgi, 8t ipfa 
tradtaruNunccrgo ad pr$tcrmiflum ordincm rcdeamus, 8t qu$ reftant,inteteaccipiatcha 
ritas ueftra.Nefcio utrum magnificcntius nobis charitas commcndari poffir,quam ut dice 
retur,Dcuscharitaseft.Brcuis laus,magna laus:brcuis in fermonc,8£ magna inccllcdtu: cu 
cito dicitur,Dcusdiledtio e(t,& hoc brcue eft:fi numcrcs,unum eft:fi appendas,quantu cft, 
Dcus diledtio cftCEt qui manet,inquit,in dilcdtionc.in deo manet,86deus in iilo manet.Sit 
tibi domus deus,efto domus dei:manc in deo,8C mancat. Maneat in ce dcus ut tc cotincat: 
manes in deo, ne cadas:quia fic dc charitate dicit Apoftolus,Charitas nunqua cadit. Quo/ i.Cer.i* 
modo cadit quem continct deusC In hoc perfedta eft diledtio in nobis,ut fiduciam habca 
mus in dieiudicq,quiaficutillecft>8£nosfumusin hocmundo.)Dicitquomodo fe probcc 
unufquifq^quantum in illo profeccrit charitas, uel potius quantum ipfe iri charitate profe/ 
cerit.Nam fi deus charitascft.nec proficit ncc deficit dcus: fic dicitur proficere in te charita?, 
quia tu in eam proficis.Intcrrogaergo quantum in charitateprofcceris, dt quid tibi rcfpon/ 
dcat cor tuum,85 noueris menfuram profcdtus tui: promific enim oftendcre nobis. in quo 
cognofcainus cum»8t aitjn hoc perfedta cft in nobis dilcdtio:qua:rc in quo:Vc fiducia ha/ 
bcamus in die iudictj. Quifquis fiduciam habct in dic iudicrj, pcrfcdta eft in illo charitas. 
Quid cft habcrc fiduciam in dic iudicqCno timcrc ne ueniat dics iudici]. Sunt homines qui 
non credunt dicm iudiciyfti fiduciam non poffunt haberc in die, qucm uenturam cffc no 
crcdunt:pr$tcrmittamusiftos, excitet illos dcus utfiiuant. De mortuis ut quid loquimurf 
Non credunt futurum dicm iudicij,nec timent ncc dcfidcrant quod non credunt. Ccrpit ali 
quis credere diem iudici]:fi ccepit credcrc,coepit 8C timere:fcd quia timet,adhuc nondum ha 
bct fiduciam in die iudicij,nondum cft in illo pcrfcdla charitas. Nunquid tamcn dcfperan/ 
dum eftCln quo uidcs initium,cur defperas finefquod initium uidco mquicsC ipfum timo/ 
rcm:audi fcripturam.Initium fapicnti$timor domini. Ccepitcrgo timcrc dicm iudicii, ti> ECCU 
medo corrigit fe, uigilat aduerfushoftes fuos,id cft pcccata fua,incipit reuiuifccre interius, 
8t mortificare membra fuaqu# funtfupertcrram,ficut Apoftolus dicit, Mortificate mem/ Cols 
bra ueftra quae funt fuper terram: fpiritalia nequiti^ dicit membra fuper tcrra: nam fequi/ 
tur 8t exponit, Auaritiam,immunditiam,& cTtera quaz illic cxcquitur.Quantum aute mor 
tificatifte qui timereccepit diem iudici),mcmbra fuafupcrterram, tantum furgunt 8t cor/ 
roborantur mcmbra codeftia.Membra autcm cceleftia,omnia opcra bona.Surgetibus coe 
leftibus membris,ccepit defidcrarc quod timcbat:timcbat cnim nc ueniret Chriftus, 8t in/ 
ueniretimpium qucm damnaret:defideratutueniat.quia inuenturuscftqucmcoronet. 
Iam cum cceperit dcfiderare ueniente Chriftum cafta anima,qu£e dcfidcrat amplexus fpon 
fi,renunciat adultcro,fit uirgo interius ipfa fidc,fpe 8t charitatc. Habct iam fidudam in die 
iudicii,non cotra fc pugnat quando orat 8£ dicir,Aducniat rcgnum tuum. Qui cnim timet mtth.* 
ne ueniat rcgnum dci, cimct nc exaudiatur. Qut autem orat. quomodo orat qui timcr ne 
cxaudiaturCQui aute orat cum fiducia, charitas optat iam ut ueniat. Dc ipfo dcfidcrio di/ 
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pfd,6 cebat quidam in pfalmo,Et tu domine ufq^quo, conuertere domine 8C erue animam tnea. 
Gcmebat fe diffcrri. Sunt enim homincs qui cum paticntia moriuntunfunt autem quida 
pcrfcdti, qui cum paticntia uiuunt: quid dixi C Qui adhuc defiderat iftam uitam, quando 
illi ucncrit dies mortis,patientcr tolerat mortemjudtatur aduerfum feut fcquatur uolunta 
tcm dci, 8t hoc potius agit animo quod clcgit dais»non quod elcgit uoluntas humana, 55 
cx deftderio uitas prarfentis fit ludta cum morte,5i adhibct paticntiam 8t fortitudincm ut & 
Pbih quo animo moriatur,iffe patienter moritur.Qui autem dcfiderat,(icut dicit Apo(tolus,dif/ 
folui 5t cffc cum Chri(to,non pattentcr moritur/cd patientcr uiuit, dcledtabiliter moritur. 
Vfdc Apoftolum paficnter uiucntem,id eft.cum paticntia htcnon amare uitam,fcd tolcra 
re.DiffoIui\inquit,5£c(fe cum Chrifto multo magis optimum, manere autem in carnene/ 
ceffarium propter uos.Ergo fratres date operam intus agere uobifcnm,ut dcfiderctis diem 
iudicrj,alitcr non probatur perfedta charitas,ni(i cum cceperit illa dics dcfidcrari.IIIc autcm 
eum de(iderat,qui fiduciam habct in illo: ille autem fiduciam habct in iIIo,cuius confcientia 
non trepidat in charitate pcrfcdta atq; fyncera.In hoc perfcdta eft diledtio cius in nobis, ut 
fiduciam habeamus in die iudiq.Quare habebimus fiduciamCquia ficut illc cft5& nos fu/ 
mus in hoc mundo. Audifti caufam fiducia: tuae»Quia ficut ille eft, inquit,5C nos fumus in 
hoc mundo. Nonnc uidctur aliquid impoffibiledixiffe, nunquid enim potcft effe homo 
ficut deusdam uobis expofui, quia non fempcr ad xqualitatcm dicitur, ficut, fcd dicitur ad 
quandam fimilitudincm. Quomodo enimdicis, ficutaurcs habco,ita 8t irrago: nunquid 
omnino ficCfed tamcn dicis,ficut.Si crgo fadti fumus ad imaginem dci,quare non ficut de/ 
us fumusCno ad Xqualitatcm,fed pro modo noftro. Vnde crgo nobis datur fiducia in dic 
iudicqCQuia Gcut ille eft,Si nos fumus in hoc mundo.Dcbcmus ergo hoc rcferrc ad tpfam 
charitatem, 8t intclligere quid didtum fit * Dominus in cuangelio dicft, Si diligftis cos qui 
,uos diligunt, quam merccdcm habcbitis C nonne 5£ publicani hoc faciunt C quid ergo uult 
nosCEgo autem dico uobis,Diligite inimicos ueftros, 55 orate pro perfcqucntibus5c calu/ 
mniantibus uos. Si ergo iubet nos diligcre inimicosnoftros, unde nobis dat cxcmplumC 
De ipfo dco:ait cnim, Vt fitis filij patris ucftri qui in ccelis cft. Quomodo iilud facit dcusC 
Diligit inimicos (uos,qui facit folcm (uum oriri fuper bonos 8c malos,& pluit fupcr iuftos 
8t iniuftos.Si crgo ad hanc pcrfcdtioncm nos inuitat deus.ut diligamus inimicos noftros fi 
cut 8C ipfe dilcxit fuos,ea nobis fiducia eft in die iudicij,quia ficut iilc cft,&nos fumus in hoc 
mundo: quia ficut illc diligit inimicos (uos, faciendo folem fuum oriri fuper bonos 8C ma/ 
los, 8t pluendo fupcr iuftos 8t iniuftos, nos quia inimicis noftris non poffumus praftare 
tcmporalcm folcm 81 pluuiam, pra^ftemus lachrymas cum pro illis oramus. Iam crgo de 
ipfa fiduciauidetequid dicat.Vnde intclligitur pcrfcdta charitasC Timor non eft in chari 
tate.)Quid ergo dicimus de illo qui coepit timcre diem iudicijCSi pcrfcdta in illo cftct chari/ 
tas,non timcrettperfedta cnim charitas faccret pcrfcdtam iuftitiam,52 non haberct quarc ti 
mcrct, imo haberet quare defiderarct ut tranfeat iniquitas, 8t ucniat rcgnum dci: crgo ti/ 
mor non eft in charitatc.Sed in qua charitateCnon in inchoata. In qua ergoC Scd pcrfc/ 
dta charitas forasmittit timorcm.)Ergo incipiat timor,quia initium fapicnti$ timor domi 
nLCum autem coepcrit charitas habitare,pcllitur timor qui ci pr$parauit !ocum:quantum 
cnim illacrcfcit,ille decrefcit:&quantum illa fit tnterior,timor pellitur foras.Maior charitas. 
minor timor.minor charitas,maior timor.Si autcm nullus timor, non cft qua intrct chari/ 
conedr.de pe* tas.Sicutuidcmus pcr fctam introduci linum,quando aliquid fuitunfcta prius intrat,fcdni 
dif.t.ficutfete excat.non fucccdit linu:fic timor primo occupat mcnte, non aut ibi remanct timor, quia 
ideo intrauit,ut introducerct charitatem.Iam fadta fecuritate in animo,quale gaudium no/ 
bis cft,uel in hoc,uel in futuro fcculo C Et in hoc feculo quis nobis noccbit plenis chantatc* 
Row4.8, Vidcte quomodo exultet Apoftolus de ipfa charitate. Quis nos,inquit, fcparabit a chari/ 
tate ChriftiCTribuIatio,an angufti'a,an perfecutio, an nuditas, an pcriculum, an gladiusC 
cvetri z Et Petrus dicit,Et quis uobis nocere poterit3fi boni amatorcs fueritisC Timornon cft in 
diledtio ne 
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A diIedtione,fed pcrfcdta diledtio forasmittit timorcm,quia timor tormentum habet.) Tor/ 
quet cor confcicntia pcccatorum, nondum fadta eft iuftificatio. Eft tbi quod titillet ucl pun 
gat.Ideo inpfalmo deipfa pcrfcdtioneiuftitia:quiddicitCConucrtifti ludtum meum in vptte? 
gaudium mihi, concidifti faccum meum, 5icinxifti melxtitia, utcantct tibi gloria mca, 8t 
non compungar. Quid cft,non compungar C Non fit quod ftimulctconfcicntiam mcam. 
Stimulat timor,fcd noli timere, intrat charitas qua: fanat quod uulnerat timor. Timor dei 
flc uulnerat, quomodo medict ferramentum putredinem tollit, 8t quafi uidetur uulnus au/ 
gere.Ecce putrcdo quando erat in corporc,minus erat uulnus,fed periculofum. Acccdit fcr 
ramentnm medict, minus dolebat illud uulnus, quam dolet modo gum fecatur, plus dolet 
cum curatur, quam fi non curarctur: fed ideo plus dolet acccdcnte medicina. ut nunquam 
doleat fuccedcntc falute. Occupet ergo cor tuum timor, 8t indudta charitare fuccedat cica/ 
irix ferramenti medici.Talis eft medicusut ncc cicatrices appareant,tu tantum fubde tede/ 
xterasipfius * Nam fi finc timore es,non poteris iuftificari. Sententia didta cft de faipturis: 
nam qui fine timore eft»non poterit iuftificari. Opus eft ergo ut intret timor primo, pcr 
quem ueniat charitas,timor medicamcntum.charitas (anitas, Qui autem timet,non eft 
perfedtus in diledtionc.) Quare C Quia timor tormentum habet, quomodo fcdtio medici 
tormentum habct. Eftautem alia fententia qux uidetur huiceffe contraria, fi non habcat i.fmjif.i 
intellcdtorem:dicitur enim quodam loco in pfalmo,Timor domini caftus,permanens in fc autem 
culum feculi.JEternum quendam timorem nobisoftcndit,fcd caftum. Quod ille arternum ^18 
nobis timorem oftendit, nunquid contradicit illi forte ifta epiftola, quT dicit, Timor non 
eft incharitate, fed perfedta charitasforasmittittimorcm CInterrogcmusambo eloquia 
dei. Spiritus unus eft, etfi codicesduo,et(i ora duo. etfi linguX duX. Hoc enim didtum cft 
per Ioarinem.illud didtum eft pcr Dauid: fed nolite putare alium cffc fpiritumSi unus fla 
tus inflatduas tibias, non poteft unus fpiritus implere duo corda, agitarc duaslinguasC 
B Scd fi fpiritu uno,id cft,uno flatu impletT duX tibia: confonant, implct^ dux lingua: fptri 
tu dei diffonare poffuntCEft ergo ibi qu$dam concordia.fed auditorcm dcfidcrat.Eccc in/ 
fpirauit 5C impleuit duo corda,duo ora, mouit duaslinguas fpirirus dci. Ec audiuimus ex 
una Iingua,Timor non eft in charitatc,fcd pcrfcdfca charitas foras mittit timorem: audtui/ 
mus ex alia.Timor domini caftus permancns in feculum (cculi.Quid cft hoc C quafi diffo/ 
nant.Non.Excute aures,intcnde melodiam.Non finecaufahic addidit, caftusiillic non ad 
didit.nifi quta cft timor alius qui dicitur caftus:cft autem alius qui no dicitur caftus.Difcer/ 
namus ergo iftos duos timores,5C intelligemus confonantiam tibiarum. Quomodo intel/ 
ligimus,uel quomodo difccrnimusCattcndatcharitas ueftra. Sunt homines qut propterea 
timent,ne mittantur in gehennam.ne fortc ardeant cum diabolo in igne a:tcrno.Ipfe eft ti/ 
mor ille qui introducit charitatem, fed fic ucnit ut cxeat: fi cnim adhuc proptcr pcenam ti/ 
mes deum,nondum amas,quem fic ttmes. Non bona defideras, fed mala caucs: lcd ex co 
quia mala caues,corrigis tc,8t incipis bona defiderare.Cum bona dcfiderarc cceperis;crit in 
te timor caftus.Quis timor caftusCne amittas ipfa bona.Intcndite, aliud eft timere deum, K 1 
ne mittat te in gehennam cum diabolo: aliud eft timere dcum, ne rccedat a tc. Ille timor 
quo times ne in ignem mittaris cum diabolo,nondum cft caftusmon enim uenit ex amore 
dei,fed ex timore poen$.Cum autem times deum,ne dcferat te pr$fentia cius,ampledteris 
eum.ipfo frui defideras.Non poteft meltus explanari quid tnterfit inter duos timores.unu ^ 
quem foras mittitcharitas,alterum caftum qui permanet in fcculum fcculi,nifi ponas duas non potCj 
maritatas,quarum unam itaconftituas uolentem facereadulterium,deledtari nequitia.fcd 
timcre ne damnetur a martto.Timet maritum.fed quia adhuc amat ncquitiam,idco timct 
maritum, huicnon grata, fed onerofa eft mariti pra:(cntia. Et fi forte uiuit ncquiccr, timet 
maritum ne ucniat. Tales funt qui timent ne ucniat dics iudicrj. Fac alteram amarc uirum, 
debere illi caftos amp!exus,5C nulla fe adulterij immunditia maculari,oprat przefcntiam ui/ 
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ruEt quomodo difccrnutur duo ifti timoresCTimct illa,timct 85 illaJntcrroga,quaG unutii c 
tibi rcfpondent.Refpondeat illa, Times uirumCtimeo. Intcrroga 6C illam fi timeat uirum:. 
rcfpondet,timeo. Vna uox cft, fed diuerfus animustiam crgo interrogentur quare: illadi' 
cit,Timeo uirum ne ueniat Jlla dicit,timco uirum nc difccdat .Illa dicit,timeo ne damncr: il 
la dicit,timco ne defcrar. Ponc hoc in animo Ghriftianorum,& inucnifti timorem qucm fo . 
ras mittitcharitas,& alium timorem caftum pcrmanentem in feculum feculiXoquamurer 
go huic priino quxfictimct uirum,quomodo illa mulier quamdelcdtat nequitia,timet em 
utrunedamnet illam> T alibus enim primo loquimur, O anima qua: fic times deum neda. 
mnct te dcus,quomodo timct mulier quam dclcdtat ncquitia, timet uirum ne damnetur a L 
uiro,quomodo tibi difplicet illa mulicr, difplicc 8C tu tibi. Si fortchabes uxorem,nunquid , 
uis ut fictimeat te uxor tua,nedamneturabs te,ut dcledtet illam ncquitia, fed pondere ti/. 
moris tui reprimatur.non damnationc iniquitatiscCaftam cam uis ut te diligat,non ut tc,, 
timcat.Exhibc te talem deo,qualem uishabcrc uxorcm. Et fi nodum habes*,8d habere uis,, ,t 
talem uis haberc»Etquid dicimus fratrcsCllIa mulicr quX idco timet uirum ne damnctur a, L 
uiro,forte non fadt adulterium,ne aliquo modo pcrucniat ad uirum, 8C tollat illi lucem ifta 
temporale.Potcft autcm uir ille 8C falliihomo cft cnim,ficut 8C illa quX potcft fallere.Timct , 
|»Mtt iHa eum extra cuius oculospoteftefte:tu non times fempcr faciem fupra tc uiri tuiC Vultus 
autem domini fupcr facientcs mala.Captat illa abfcntiam uiri fui.Sd incitatur forte dclcdta 
tione adultcri),K dicit fibi tamen,non faciam: abfens cft quidem illc, fcd difficile cft ut non , 
ad illum quoquo .modo perucniat. T cmperat fe neperueniatad homincm, qui poteft 65 
ncfcirc,qui poteft 5C falli,qui poteft bonam fufpicari cttam mala,qui potcft 8C caftam fulpi 
cariquXadulteraeft.Tunontimcsoculoseiusquem fallerencmopotcftCTunon timcs 
eius praefentiam.qui aucrti a te non potcft C Roga drum ut intueatur te, 55 auertat facicm , 
|fuam a peccatistuis, Auerte faciem tuam a pcccatis meis. Sed unde mereris utillc facicm 
fuam auertat a pcccatis tuis, fi tu non inde auertas facicm tuam a peccatis tuis C Ipfa cnim Q 
uoxdicitin pfalmo, Quoniam iniquitatem mcam ego cognofco, 8C peccatum meum co/ 
ram me cft lemper.T u agnofce,85 ille ignofcit. Allocuti fumus eam qua: habet adhuc timor 
rem tton permaticntcm in feculum (eculi, led quem charitas excludit 8C foras mittit»Allo/ 
quamur 8C illam qixx habetiam timorem caftum permancntem in feculum fcculi. Puta/ z 
mus inuenimus illam,ut alloquamur illamC putas cft in hoc populo C putas eft in ifta exer 
draCputas eft in hac tcrraCNon poteft nifi effe,fed latet:hyems cft.intus eft uiriditasin ra/ 
dice, forte inuenimus 8C aures illius.Sed ubicuncg cft illa anima.utinam illam inucmrcm;8ti 
non aures fuas praberet mihi,fed ego meas aures illi, Illa me docerct aliquid potius quam , 
a me difceret. Anima quaedam fandta.ignca 55 defiderans regnum dci,hanc non ego ailo/. 
quorXed dcus ipfe 55 patienter uiuentem in hac terra ita confoiatur, Iam uis ueniam,55 ego ^  
nout quoniam uis ut ueniam: noui qualis es, ut fccura expcdtes aduentum mcum . Noui. 
quia moleftia eft tibi,fed magis expedta,tolera:ucnio 55 cito ucnio. Sed amati tardum cft, 
pftlioo audi eam cantantem,tanq? liliu de medio fpinarutaudi fufpirante 55 diccnte,Pfallam 8t in/ 
telligam in uia immaculata,quando uenies ad mc. Merito non timet, quia pcrfedta chari/ 
tas foras mittit timore,85 cum ueneritad etus amplexu timct.Sed fecuritcr quitimet, cauet, 
55 obferuabit ab iniquitate fua,ne iterum peccet,non ne mittatur in ignem/cd nc ab illo de, 
feratur.Et erit in illa,quidC Timor caftus pcrmanens in feculum leculi. Audiuimus duas ti/ 
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m a ne damnetur.ille de timore quo timet anima ne dcferatur. Ille eft timor qucm charitas 
exdudit,ille eft timor permanens in feculu feculi. Nos diligimus quia ipfe prior nos dile, 
xi't.)Na unde diligcremus,nifi ille prior diligeret nosCDiligcndo amici fadti fumus: fed ini 
micos ille dilexit,ut amici efficeremur.Prior dilexit nos,85donauit nobis ut diligeremus cu» 
nondum diligcbamus: diligctido pulchri cfficimur.Quid facit homo deformis 55 diftorta 
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facie,fi amet pulchraCAut quid facit fccmina deformis 85 diftorta 55 nfgra fi amet pulchvuC 
nunquid atnando potcrit c(Te pulchra C 51 nunquid 55 ille amando poterit effc formofusC 
Amat pulchram, 55 quado fe in fpcculo uidet,erubefcit facicm fuam Icuare ad illam formo 
fam quam amat. Quid facit ut pulcher fitCExpedtat ut ueniat pu!chritudo,imo expedtado 
fenedtus additur,55 turpiorem racit.Non cft ergo quid agere,non eft quomodo illi descoti 
filium,nifi ut copefcat fc,55 no audeat amare impar imparc:aut fi forte amat,85 duccre uxoz 
rem optat,optet ut illa caftitatem amct,no carnis facie. Anima ucro noftra,fratres mei,fce/ 
da eft pcr iniquitatem,amado dcum pulchra efficitur. Qualis amor cft qui reddat putchra ' 
amantemC Deus autem fcmper pucher eft,nunquam dcformis, nunquam commutabilis» 
Amauit nos prior qui femper eft pulcher:55 quales amauit, nifi foedos 55 deformes C Non 
ideo tame ut fcedos dimitteret,fed ut mutaret.55 cx deformi pulchrum faceret. Quomodo 
erimus pulchri Camando cum qui fempcr cftpulcher. Quantum in tecrefcit amor,tantum 
crefcit pulchritudo,quia ipfa charitas eft anima: pulchritudo: nos di!igimus,quia ipfe prior 
dilexit nos:audi apoftolum Paulum, Oftedit aute dcus diledtionem fuam in nobis, quo/ Rom^.s 
niam cum adhuc peccatorcs effemus. Chriftus pro nobis mortuuseft, iuftus pro iniuftis, 
pulcher pro fcedis.Quomodo inuenimus pulchrum IefumCSpcdofus forma pr$ filrjs ho, P/^'*44* 
minum,diffufa cft gratia in labrjs tuismnde item uidctc.unde (?t pulchcr. Spcciofus forma 
prifilqs hominu,quia deus,qusa iuprincipio erat uerbu;55uerbu crat apuddeu,55 dcus e/ 
rat uerbu.Quia uero carne fufcepit,id eft,mortalitatc tua,ut aptarct fc tibi,cogruerct tibi,52 -
' excitaret te ad amandam intus pulchritudine. Vndc ergo inuenimus quia focdus 55 defor/ 
mis Icfus,ficut inuenimus quia pulchcr 55 fpcciofus forma ptX filr)s hominumCV nde inuc 
nimus quia 55 deformisCEfaiam intcrroga, Et uidimus eum, 55 non habcbat fpeciem nccp Efa** 55 
dccorcJlte funt dux tibte diucrfe fonantes.fed unus fpiritus ambas inflat:hac dicitur,Spe 
ciofusforma pvx filnshominum:hac dicitur in Efaia, Vidimus cum, 55 non habcbat fpecie 
necp decorem.Vno fpiritu implcntur amb^: tibi:r,non diffonant.Noli aures auertere, ad/ • 
' hibe intellcdtum .Interrogemus Paulum apoftolum,55 exponat nobis confonantiam dua/ 
rum tibiarum:fonct nobis,Speciofus forma prce filqs hominum, Qui cum in forma dei ef/ 
fet, non rapinam arbitratus eft effc fe xqualem dco. Eccc fpcciofus forma prarfilrjs ho/ 
minum: fonet nobis ctiam, Vidimus cum, 55non habct (pcciem ncque dccorem, Semet/ 
ipfum exinaniuit formam ferui accipicns ,in fimilitudincm hominum fadtus, 55 habi, 
tu inuentus ut homo , Non habebat fpeciem nequc dccorcm,ut tibi darct fpcciem 55 deco> 
rcm • Quam fpeciemC quem decorem C diledlioncm charitatis. Vtamcs, curras: curris.a/ 
mas. Pulchcr cs iam, fed noli te attcndere, nc perdas quod acccpifti, illum attende a qub 
fadtus es pulcher. Idco fis pulchcr ut ille tcamet. Tu autcm totam intenrioncm tuam 
iti illum dirige, ad illum currc, eius amplcxus pcte, ab illo timc difccdcre, ut fitin teti/ 
mor caftus permanens in feculum feculi. Nos diligimus, quia ipfc prior dilexit nos. 
Si quis dixerit, quoniam diligo deum.)Que dcumCquare diligimusC Quia ipfc prior dilc/ 
xit nos, 55 donauit nobis diligcre. Dilexit impios ut facerct pios, dilexit iniuftos ut face/ 
rct iuftos, dilexit Xgrotos ut raceret farios. Ergo 55 nos diligimus, quia prior dilexit nos. 
Interroga unumquenque, dicat tibi fi diligat deum, Clamat, confitctur, diligo. Ipfe 
fcit. Eft aliud unde tnterrogetur. Si quis dixerit , quoniam diligo dcum, 55 fratrem fuum 
oderit, mendax eft. Vnde probas, quia mendax eftcAudi. Qui cnim non diligit fra/ 
trem'fuum qucm uidet,deum quem nonuidct quomodo potcft diligereC) Quid er/ -
go,qui diligit fratrem , diligit deum C Neceffe eft utdiligat dcum /neceffe cft ut dili / -
gat ipfam dilcdtionem. Nunquid potcft diligere fratrcm, 55 non diligerc ipfam diledtio^ 
liem C Neceffe eft ut diligat diledlionem. Quid ergo C Quia diligit diledtionem.idco di/ 
ligit deum C Vtique ideo diligendo diledtionem. deum diligit. An oblitus es quod pau< 
loante dixifti, Deus diledtio eft C Si dcus diledtio,quifquis diligit diledtione,dcum diligit. 
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Dilfge ergo fratrem,8£ fecurus efto»Non potes dicerc,diligo deum, fed non diligo fratrfm* c 
Quomodo mentiris (I dicas,diligo deum, quando non diligis fratre C Sc fallcris fi quando 
dicis,diligo fratrem.putas quia non diligis deumC Neceffe eft ergo qui diligis fratrem,dilu 
gas ipfam diledtioncm: diledtio autem deuseft.Neceffeeft ergo ut deum diligat,quifquis 
diligit fratrem.Si autem non diligis fratrem quem uides,deum quem non uides quomodo 
potes diligereCquare non uidet deumfquia non habet ipfam diledtionem.Ideo non uidet 
deum,quia non habet diledtionem: ideo non habet dilcdtionem , quia non diligit fratrem. 
Propterca crgo non uidet deum,quia non habet diledtionem: nam fi habcat diledtioncm, 
deum uidetjquiadeus dilcdtio eft.Et purgatur ille oculus magis magisqp dilecftione,utui/ 
dcat illam incommutabilem fubftantiam,cuius pra:fcntia femper gaudeat,qua perfruatur 
in atcrnum coniundtus angelis. Sed currat modo, ut aliquando in patria lxtctur. Non a/ 
met pcrcgrinationem,non amet uiam»Totum amarum fit,pr$ter illum qui uocat, quouf/ 
pfd*7i que inhaercamus illi,8C dicamusquod didtum eft in pfalmo,Perdidifti omncs qui fornican 
tur abs tc.Et qui funt qui fornicanturCQui difcedunt 3C amant mundum.Tu autcm quidC 
fequitur dC dicit»Mihi autem inhaerere deo bonum eft. Totum bonum mcum eft deo in/ 
hasrere gratis.Nam fi interroges 6C dicas,quare inh^res deo,8i dicat.ut donet mihi.Quid ti 
bi donecCCcelum ipfe fccit,tcrram ipfe fecit.Quid tibi donaturus eft.iam hxres illiC Inueni 
melius 3C donat tibu Qui enim non diligit fratrem fuum qucm uidet, deum qucm non ui< 
dct quomodo poterit diligereC Et hoc mandatum habemus ab ipfo, ut qui diligit deum, 
diligat 8i fratrcm fuum.)Magnifice dicebas,diligo deum,8d odis fratrcm.O homicida quo 
modo diligis deumCNon audifti fuperiusin ipfa epiftola.Qui odit fratrem fuum homici/ 
da eftcSed prorfus diligo deum, quamuis odcrim fratrcm meum. Prorfus non diligis de, 
um,G odifti fratrem.Et modo probo alio documcnto: ipfc dixit, Dcdit nobis prxceptum 
ut diligamus inuiccmrquomodo diligis eum cuius odifti praxeptumCQuis eft qui dicat,di 
ligo imperatorem,fed odi leges eiusC In hoc intclligit impcrator(I diligis eum, fi obicrucn^ q 
tur Icges eius pcr prouincias»Lex imperatoris qua: cft c Mandatum nouum do uobis ut 
uos inuicem diligatis.Dicis ergo te diligere Chriftum,ferua mandatum eius, 8d fratrem dili 
ge.Siautem fratrem non diligis,quomodo eum diligis cuius mandatum contcmnisC Fra/ 
trcs crgo non fatior loquendo de charitate in nomine Chrifti.Quantum 3C uos habetis hu 
ius rei auaritiam,tantum fperamus quia crefcit in nobis ipfa, 3C foras mittit timorcm, ut re/ 
mancat ille timor caftus permanens in fecuIum.T oleremus mundum,to!cremus tribulati/ 
ones ipfius, toleremus fcandala tentationum. Non rccedamus a uia, teneamus unitatcm 
eccle(fe,teneamus Chriftum,teneamus charitatcm. Non diuellamur a mebris fponfa: ipfi/ 
us*,non diuellamur a fide,ut gloriemur in pr&fentia ipfius, 3C fecuri mancbimus in eo. Mo/ 
do per fidem, tuc per fpeciem,cuius tantas arras habemus donum fpirituffandti. . .; , 
De eo quod Ioannes dicit, Omnis quicredit, quod Iefus fit Chriftus, ex dco . . 
natuscft}ufq? ad id.Harc eft entm diledtio dei,ut praecepta eius fcruemus. 
Tradtatus x, 
E  M  i N  i s s, E  uos credo qui affuiftishefterno dic,ad quem locum in progref 
fu huius epiftolae peruenerit noftra tradtatio, id eft, Qui enim non diligit fra/ 
tre fuu que uidet,deu que no uidct quomodo poteft diligereC Et hoc manda< 
tu habemus cx ipfo, ut qui diligit deu.diligat 3C fratre fuu, Hucufq? difputatu 
caput V erat.Quas (equuntur crgo exordine uideamus, Omnis qui crcdit quod Iefus fit Chriftus 
exdco natus eft.)Quiseftqui no crcditq?Iefus fit ChriftusCqui no ficuiuit quomodo pras 
dpit Chriftus:multi em dicut,Credo,fed fides finc operibus no faluat. Opus aut fidei ipfa 
641.5 diledlio eft,dicente Paulo apoftolo,Et fides, qux per diledtione operatur.Opera quide tua 
pra:terita antequam crederes,uel nulla erat,uel fi bona uidcbatur.inania crant. Si efn nulla 
erat, fic eras quafi homo fine pedibus,aut uexatis pedibus ambulare non ualens, Si autem 
bona 
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A bona uidcbantur antcquam crcdcrcs: currebas quidcm, icdprstcr uiamcutrcndoerrabas 
potius quam peruenicbas.Eftergo nobis &currendu,8£ in uiacurrendu» Qui praetcr uiam 
currit,inanitcr currit, imo ad laborem currit .Tanto plus errat, quanto prater uiam currit; 
Qua? cft uia pcr quam currimusCChriftus dixit,Ego futn uia. Qua? patria,quo currimusC io4».i4 
Chriftus dixit,Ego fum ueritas.Per illum curris,ad illum curris,in ipfo rcquiefcis.Scd ut cur 
ramus per iilum^cxtcndit Cc ufq? ad nosjongc cnim cramus,& Ionge percgrinabamur.Pa/ 
rum eft, qui Ionge peregrinabamur, & languidi nos moucre non potcramus. Medicus ue/ 
nit ad $grotos,uia porredta eft ad peregrinos. Salucmur ab ipfo, ambulcmus per ipfum» 
Hoc eft crcdcre quod Iefus Chriftus cft,quomodo crcdunt Chriftiani, qui non folum no/ 
mine Chriftiani funt, fcd fadtis 6t uita: non quomodo crcdunt dxmoncs: nam 3Cdarmo/ i<tco,i 
nes crcdunt 3C contrcmifcunt:fic dixit fcriptura.Quid potucrunt dasmonesplus credcrc cp 
ut dicerent,Scimus,qui fis,tu cs filius deifQuod dixcruntd(tmoncs,hoc dixtt 3C Pctrus, cu 
dominus quTrerec.quts cffet,qucm illum diccrcnt homtncs : refpondcrunt illi difcipuli,Alrj 
dicut loanncm Sapriftam,alti Heliam,alt) Hicrcmiam,aut unum cx prophetis;5£ iIle,Vos 
autem quem ine cne dicitisCRefpondit Pctrus 8i ait.T u cs Chriftus filius dci uiui: 85 audit 
a domino. Beatus es Simon bar lona, quia non rcuclauit tibi caro 3C fanguis. fed pater 
mcus quicft in ccelis. Vidcte qua: laudes profequuntur hanc fidem. Tu es Pctrus, 3C fupcr 
hanc petram a:dificabo ccdeiiam mcam. Quid eft.fuper hanc pctram sdificabo ecclcfiam -
tneam CSuper hanc fide,fuper id quod didtum eft,Tu es filius dei uiui.Supcr hancpctram 
inquit.fundabo ecclcfiam meam.Magna lausrergo dicit PetrusTu cs Chriftus filius dei ui 
ui:dicunt %da:moncs,Scimus qui fis,tu es filius dei uiui/andtus dci:hoc Pctrus.hoc 31 dx/ 
moncs: cadem ucrba,non idem animus. Et unde conftat, quia hoc Pctrus cum dilcdtione 
dtoebatCQuia fidcs Chriftiani cum dilcdtione eft,da:monis aut fine diledtione.Quomodo 2 
finc ditedtioneCHoc diccbat PetrusutChriftum amplcdterctur,hoc diccbant dxmonesut 
B Chriftus ab eis rccederct: nam antcquam diccrcnt, Scimus qui fis, tu cs filtus dei, quid no/ 
bis 3C tibi eft dtxcrunt, quid uenifti antc tcmpus pcrdcrc nosCAIiud cftcrgo confircri Chri 
ftum uttcneas Chrtftumraliud confiteri Chriftum ut rcpellas a tc Chriftum: crgo uidctis, 
quia quomodo hic dicit, Qui crcdit,propria quasctam iidcs eft, non quomodo cum multis. 
Itaq; fratres,nemo harreticorum dicat uobis,Et nos crcdimus.ldco cnim dc da:mombusex 
emplum propo(ui,ne gaudeatis ad ucrba crcdcnriutn, fcd exploretis fadta uiuentium. Vi/ 
deamus ergo quid cft crcdcrc in Chrifto.quid crederc quia lefus ipfe cft Chtiftus. Scquit?, 
Omnis qui credtt quod Iefus fit Chriftus.ex deo natus cft.) Scd quid c ft crcdere illudC 
Etomnisqui diligit qui genuiteum,dtligit cum qui genituseft ab ipfo.)Statim fidci con 
iunxit dilcdltoncm,quia finc dilcdtione fides inanis eft. Cum dtlectionc fides Chriftiani,(I 
ne diledtione fidcs dxmonts.Qui autem non crcdunt,pciorcs funt quam d^mones,8d tar/ 
diores quam d$moncs.Ncfcio quis non uult crederein Chrtftum,adhuc nedxmoncs imi 
tatur. Iam crcdit in Chrifto,fed odit Chriftum,habct confeOtonem fidci in timore pcena*, 
non in atnorc coronaemam 85illi puniri timcbat. Addchuic fidei diIcdtionem3ut fiat fidcs 
qualem dicit apoftolus Paulus,Fidesqu£E per diledtionem operatur.Inuenifti Chriftianu, 
inuenifti ciuem Hierufalcm,inuenifti ctucm angelorum, inucnifti in uia fufpirantcm perc/ -
grinum,adiunge te illi,comcs tuus eft,currc cum illo.fi tamen 3C tu hoc cs. Omnis qui dili/ 
git qui gcnuit eum,dtligtt eu qui genitus cft ab ipfo. Quis genuitCPatcr. Quis cft genitusC 
Filius.Quid crgo aitCOmnis qui diltgtt patrcm,diligit filium» In hoc cognofcimus,quia 
diligimus filios dci.)Qutd eft hoc fratrescPauIoante defilio dci diccbat,no de filqs dei.Ec/ 
ce unus pofitus eft Chriftus conteplandus nobis,5£didtu cft nobts,Omnis qui credit quod 
Iefus fit Chriftus>eft ex dco natus:8i ois qui diligit q genuit eu.td eft patrc, diligtt eu q gcni 
tuseft ex ipfo,id eft.filiu dnm noftru lefum Chriftu: 3C fequitMn hoc cognofcimus qadili/ 
gimus filtos dci,quafi didlurus effct.in hoc cognofcimus ga diligimus filtu dci.Filios dci di/ 
xit,g filiu dei pauloate dicebat, ga filij dei corpus funt unici filtj dci, 3C cCi ille caput,nos me. 
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bra,unus eft filius dci.Ergo qui diligic Glios dei,filium dci diligit:6i qui diligic filium dei,pa' g 
trem diligit.Ncc poteft quifquam diligere patrem,ni(i diligat filium:8C qui diligit filium,di/ 
ligit filios dci,membra filij dei,85 diligendo fit 8t ipfe membrumA fit pcr diledlionein com 
page corporis Chrifti, 8t crit unus Chriftus amans feipfum: cum fe enim inuicem amant 
membra,corpus fe amat.Et fi patitur unum mcmbrum, compatiuntur omnia mebra: 8C fi 
glorificatur unum membrum,congaudcnt onlnia membra. Etquid fccutus ait C Vos aute 
eftis corpus Chrifti 8i membra> Dicebat pauloante dc diledtione fraterna, 8C ait, Qut non 
diligitfratrem quem uidet,dcum quem non uidet quomodo poterit diligereCSi autem di/ 
ligis fratrem,forte fratrem diligis,& Chriftum non diligis, quomodo quando mebra Chri 
fti diligisCCum ergo membra Chrifti diIigis,Chriftum diligis: cum Chriftum diligis,filiu 
dei diligis.cum filium dei di!igis,8C patrem diligismon poteft ergo fepatari diledtio.Elige ti 
biquid diligas,fequuntur 8t c$tera»Dicas,deum folum diligo,deum patrem,mentiris.Si di 
ligis,non folum diligis: fed fi diligis patrem.diligis 8t filium.Ecce.inquit.diligo patrem,& di 
ligo filium: fed hoc folum, patrcm deum 8t filium deum dominum noftrum lefum Chri/ 
ftum,qui afcendit in coelosA fedet ad dexteram patris. Illud uerbum per quod fadta funt 
omnia,8C uerbum caro fadtum eft,8C habitauit in nobis,hoc folum diligo,mentiris: fi enim 
diligis caput,diligis 8t mcmbraifi autem mcmbra non diligts,nec caputdiligis. Non expa/ 
Auefds uocem capitisde coelo damantem pro mcmbris fuis,Saule Saule quid me perfcque/ 
risCPerfecutorem fuum uocauit perfecutorem membrorum fuorum-.diledtorem fuum uo/ 
cauit dilccftorcm membrorum fuorum. Iam quae funtmcmbra eiusnoftis fratres, ipfa cft 
ecdefia dei.In hoc cognofcimus quia diligimus filios dei,quia dcum diligimus. Et quomo/ 
do non aliud funt fiiij dci»aliud dcus: fed qui deum diligit, prxccpta eius diligit. Et qua: 
funt prarcepta dciCMandatum nouum do uobis,ut uos inuicem diligatis. Nemo fe excu/ 
fet per aliam diledtioncm, ad aliam diledtione. Omnino fic (e tenet i(ta diledtio, quomodo 
ipfa compaginata eft in unum,(ic omnes qui cx illa pcndent,unum facit,& quafi conflat il/ D 
los ignis» Aurum eft,conflatur maffa,8i fit unum aliquid: fed nifi feruor charitatis acccdar, 
ex multis in unu conflari non poteft. Quia deum diligimus, inde cognofcimus quia diligi/ 
mus filios dei.Et unde cognofcimus * quia diligimus filios deiC Quia deum diligimus,& 
praxepta cius facimus.)Sufpiramus hic ex difficultate faciendi pra:ceptum dci: audi quid fe 
quatur,Homo,qui laborabas amando auaritiam,cum labore amatur quod amas: fine la/ 
bore amatur deus. Auaritia iuffura eft Iabores, pericula* tribulationes, 8t obtcmperaturus 
es.Quo fineCVt habeas unde impleas arcam,perdas fccuritatcm.Securior forte cras ante^ 
quam haberes,quam cum habere coepifti.Ecce quid tibi iuffit auaritia.Implefti domum,ti/ 
mentur latrones:acquififti aurum,perdidifti fomnum.Ecce quid tibi iuflitauaritia,fac, 8t fe 
cifti.Quid tibi iubet deusCdilige me.Aurum diligis,qua:fiturus cs aurum, 8t forte no inuen 
turus:quifquis me qua:rit,cu illo fum. Amaturus es honore,& forte non pcruenturus, Quis 
mc amauit,& no ad me perucnitCdicit tibi deus,Patronu uis facere,aut amicu potcnte,am 
bis per aliu inferiore.Me ama dicit tibi dcus,non ad meambitur per alique;ipfe amor prx/ 
fcntem me tibi fecit. Quid dulcius diledtione ifta fratres C non fine caufa modo audiftis in 
fjklns pfalmo fratres,Narrauerut mihi iniufti diledtiones fuas,fed no ficut Icx tua domine,Qu$ 
eft lex dciCmandatum dei.Quod eft mandatum deiCnouum illud mandatum: quod ideo 
nouum dicitur, quia innouat, Mandatum nouum do uobis, ut uos inuicem diligatis: au/ 
G4l* di quaeeft lex dei, Apoftolus dicit, Inuicem onera ucftra portate, 8t fic adimplebitis Ic/ 
gem Chrifti. Ipfa cft confummatio omnium opcrum noftrorum dilcdtio. Ibi eft finis,pro 
ptcr hoccurrimus: ad illam currimus, cum uenerimus > rcquiefcemus raudiftis in pfalmo. 
Omnisconfummationis uidi fine.Quid uiderat ifte putamus. Afccndcrat in uertice alicu/ 
ius altiffimi montis acutiffimi, 8t profpexerat 8t uiderat ambitu tcrra: 8C circulos orbis uni/ 
uerfi:8i ideo dixit,Omnis cofummacionis uidi finemCSi hoc laudabile,oculos carnis qu$/ 
ramus a dno ta acutos,ut alique excelfifllmu monte qui eft i n terrarequiramus,de cufos ca/ 
cumin e 
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A cumine uideamusiomnis confummationis uidi fincmCNoIi ire Iongc:ccce dico tibi,Afcen/ 
dein montem»8£ uidc fincm«Chriftus mons eft.Vcni ad Chrtftum, uidcs indc finc omnis 
confummationis.Quis cft ifte finis C Paulum interroga, Finis autem pra:ccpti dei charitas, 
decorde puro 8t confcientia bona, 8t fide non fitfta:alio loco, Plcnitudo antem legis chari/ 
tas.Quid tam finitum 8t terminatum quam plenitudo C Etenim fratres,finem pofui lauda • 
biIiter,nolite putare confumptionem,fed confummationem: aliter enim dicitur,Finiui pa/ 
nem,aliter finiui tunicam: finiui pancm manducando, finiui tunicam texendo: 8t ibi finis 
fonat,85 illic finis fonat:fcd tamen panis finitur ut confumatur, tunica finitur ut cofumme/ 
tur: panis finitur utnon fit,tunica finitur ut perfedta fit:ergo ficaudite fincm,& quando le/ 
- gitur pfaImus-8^ auditisJn finem pfalmus Dauid,Affidue auditis hoc in pfalmis.85 dcbe/ 
tis noffe quod audiftis.Quid cft in finemCFinis enim lcgis eft Chriftusad iuftittam omni 
credeti.Et quid eft finisCChriftus,quia Chriftus deus,& finis prTccpti charitas, 8i dcus cha 
ritas,quia pater 8t filius 8t fpirituffancftus unum func.Ibi tibi finis cft,S£ alibi uia eft:noIi hx 
rere in uia,8i non peruenire ad finem.Ad quicquid aliud ucneris, tranfi ufcpquo pcrucnias 
ad finem.Quid cft finisCMihi autem adha^rere deo bonum eft. Adhasfifti dco,finiftiuia, pfil77 
permanebis in patria.Intendite,pecunia aliquis qu#rit,non fit ibi finis,tranfit tanq? pcregri 
nus.Quasre ubi tranfeat,non ibi remaneat:fi autcm amas,perauaritiam implicatuses. Erit 
tibi auaritia catena pedum,ultra progredi non potes:tranfi ergo 8i hoc,qua:re fincm.Salu/ 
tem corporis quarris, adhuc noli ibi rcmanere. QuX cft cnim ifta falus corporis qua: mor/ i. 
te premitur,quas Xgritudinc debilitatur,friuola,mortaiis,fluxa C Qua:rc illam, ne impcdiat 
forte morbida ualetudo opcra tuabona: ergo no cft ibi finis, quia propter aliud quxritur, 
Quicquid propter aliud qua:ritur,no eft ibi finis:quicquid proptcr fe 8t gratis quacritur, ibi 
eft finis.Quxris honores,fortc adaliquid agendum qu$ris,ut pcragas aliquid, ut placeas 
deo,noli ipfum honorem amare,ne ibi remaneas.Quarris laudem C Si dei qu$rts,benc fa/ 
B cis:fi tuam qu$ris,male facis.remanes in uia.Scd amaris 8t tujaudaris 8t tu: noli gratulari 
quando iti te iaudaris.laudare in domino utcantesjn domino laudabituranima mca.Scr 
monem aliqucm bonum dicis,8C laudatur fermo tuus.non laudatur czuali tuus, non cfl: ibi 
finis: fi ibi ponis finem,finiris: fcd non finiris quafi perficiaris, fed finiris ut confumaris: cr/ 
go non laudetur fermo tuus quafi abs tc, quafl tuus.Scd quomodo laudctur • quomodo di 
cit pfalmus Jn deo laudabo fcrmonem, in dco Iaudabo uerbu • Ex hoc fit ut natin te quod SS 
fequitur, In deo fperabo, non timebo quid faciat mihi homo: quando cnim omnia tua it> 
deo laudantur,non timctur ne pereat laus tua,quia non deficit deus:crgo tranfi 8t ipfa. Vi/ 
dete fratres quanta tranfimus,in quibus non cft finis.His utimur quafi in uia, quafi in mati 
Honibus ftabulorum reficimur 8t trandmus. Vbi ergo finis C Dilcdtiflimi.fiifj dci fumus,8C 
nondum apparuit quod crimus. Hoc didtum eft in hac epiftola: adhuc crgo in uia fumus, 
adhuc quocuncp uencrimus tranfire debemus, ufcpquo pcrueniamus ad aliqucm fine. Sci/ 
mus quia cum apparuerit,fimiles eierimus,quoniam utdebimuscum ficuti cft.Iftc finis,ibi 
perpctua laudatio, ibi femper alleluta fine dcfedtu: crgo ipfum fincm dixit in pfalmo. O/ 
mnis confummationis uidi finem: 8£quafi diceretur illi.Quis cft finis quem uidiftiCLatum' 
mandatum tuum ualde. Ipfe eft finis, latitudo mandati. Latitudo mandati charitas eft, 
quiaubieft charitas,non funtanguftix,Inipfa latitudine crat Apoftoluscum diceret, 
Os noftrum patetad uos o Corinthtj, cor noftrum dilatatum eft, non anguftamini-i.cor.< 
in nobis.Ideo ergo latum mandatum ualde.Quod eft latum mandatum CManda/ M»-1* 
tum nouum douobis» ut uos inuicem diligatis. Charitas crgo non anguftatur. Vis» 
non anguftari in tcrra, in lato habita. Quicquid cnim tibi feccrit homo, non teangu/» 
ftet,quia illud diligis quodnon nocet. Homo deum diligis, fraternitatem diiigis,lc / ' 
gemdei diligis,ecclefiam dei diligis,fempiterna crit:laboras interra.fcd pcrucnisad • 
ftudtum promiffum, quis tibi tollit quod diligis CSinemo tibi tollit quod dihgis, fccu^* 
rus dormis, immo fecurus uieilas»ne dormiendo perdas quod dtligis. Non cnim fruftra^' 
' ° dictum 
i  
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i* didtum eMllumina oculos meos,ne quando dormiain mortc. Qui dauduntoculos con/ 
tracharitatem,obdormifcunt in concupifccntijs deledtationum carnalium.Euigila ergo3de 
lcdtationes cnim funt,manducare,bibere,luxuriarUudere>uenari: pompas iftas uanas, o/ 
mnia mala fcquuntur. Nanquid nefcimus quia dcledlationes funt Cquis ncget quia dclc/ 
(ftantCfcd plus diligatur !ex dei.Clama contra tales fuafores» Narrauerunt mihi iniufti dc/ 
lectationcs,fed non ficut lex tua dominc Jfta dcledtatio manet,no folu manct quo uenias, 
fed etia reuocat fugiete. Hxc eftcmdtledtiodci,utpr$ccptaciusferuemus.)Ia audiftis,In, 
his duobus prxccptis tota lex pedet 65 prophcrx.Quomodo noluit tc diuidere per multas 
paginasdn his duobus prxccptis tota lex pedet 8C prophetX. In gbus duobus przeceptisf 
Diligcs dominum deum tuum ex toto corde ruo,& ex tota anima tua,& ex tota mete tua, 
6C diliges proximum tuum ficut tcipfum.in his duobus pra:ccptis tota lcx pedet 8Z prophe/ 
tze.Ecce de quibus pr$ccptis narrat tota ifta cpiftola.Tenete ergo diledtionem,85 fccuri cfto 
te»Quid times ne male facias alicuiCQuis male facit ei quem diligitC Dilige,non poteft fic/ 
ri nifi bene facias.Sed fortc corriptsfAmor hoc facit,non feuitia:fcd forte cXdis C Ad difci/ 
plinam fads, quia amor ipfius diledtionis non te permittit negligcre indifciplinatum, 8C tic. 
quodammodo quafi diuerfus frudtus 8C contrarius.ut aliquando odium blandiatur,Sc cha 
titas feuiat.Ncfdo quis odit inimicum fuum,& fingit illi amicitiam, uidet illum facereali/ 
quid mali,Iaudat:uult eum effe prsecipitem,uult cXcum ire per abrupta cupiditatum fuaru, 
9 unde forte non redeat,laudat: quoniam laudatur peccator in dcfidcrtjs animx fuse: adhi/ 
bet illi undtionem adulationis fax. Ecce odit 8C laudat. Alter uidct amicum fuum talc ali/ 
quid facere,reuocat: fi illum non audiat,profcrt uerbaetiam caftigationis,obiurgat,litfoat, 
aliquando ucnitur ad hanc ncceffitatcm ut litiget.Ecce odium blanditur, 8Z. charitas litioat, 
Noli attendere uerba blandientis,K quafi fceuitiam obiurgantis: uenam infpicciradicetin/ 
de proccdat qu$rc Jlle blanditur ut dccipiat > ifte litigat ut corrigat, crgo non opus eft fra/ 
tres,ut per nos diftendatur cor ueftrum, impetrate a dco ut diligatis inuiccm. Omncs ho/ 
mines etiam inimicos ucftros diIigatis,non quia funt fratrcs, fed ut fratrcs fint. Vt fempcr 
fratcrno amore flagrctis,fiue in fratrcm fadtum, fiue in inimicum ut frater fiat diligedo,ubi 
cuncp fratre diligitis,amicu di!igitis:iam tecu eft, ia in unitate ctia catholica tibi coniundlus 
cft.Si bene uiuis,firatre diligis fadtu ex inimico :fi diligfs alique qui nodu crcdit in Chrifto, 
aut fi credidit Chrifto ut da:moncscredut, rcprehedis uanitateipfius, tu diIigis,fratcrno a/ 
morc diligejnondu cft fratcr,fcd ideo diligis ut fit frater.Ergo tota diledtio noftra fratcrna 
eft crga Chriftianos.erga omnia mcmbra eius.Difciplina charitatis fratres mei,robur,flo/ 
rcs,frudtus,pulchritudo,amcenitas,paftus,potus,cibus,ampIcxus fine fatietate eftifi fic nos 
dcledtat percgrinos,in patria quomodo gaudcbimusf Curramus ergo fratrcs mci, curra/ 
musSidiligamus Ghriftum.Quem ChriftumClefum Chriftum.QuiseftifteCuerbudeu 
Et quomodo uenit ad a:grotosCVerbum caro fadtum cft.A habitauit in nobis.Completu 
eft ergo quod fcriptura prcdixit, Oportebat Chriftum pati,& rcfurgcrc tcrtia die a mor/ 
tuis.Lorpus ipfius ubi iacet,mcmbra ipfius laborat. Vbi cffe debes ut fub capite fiscEt pra: 
dicari m nomine cius pcenitcntiam 8t remiflioncm peccatorum pcr omnes gcntesancipicn/ 
tes ab Hierufale:ibi diffundatur charitas tua.Dicit Chriftus 8C pfalmus, id eft, fpiritus dcu 
Latum mandatum tuum ualdc.Et nefcio quis ponit in Africa fincs charitatis.Extcnde cha/ 
ritatem pcr totum orbcm,fi uis Chriftum amarc,quia membra Chrifti per orbem iacet.Si 
amas pMem.dmifus es:fi diuifus es.in corpore non es: fi in corpore non es, fub capite noti 
cs.Qmd prodeft quia credis,& blafphcmast Adoras illum in capitc, blafphcmasin corpo 
re* amat ille corpus fuum.Si tu te pracidifti a corpore ipfius,caput non fc pracidct a corpo 
re luo.binc caula me honoras,cIamat tibi caput dcfuper,fine caufa me honoras.T anquam 
U ueiit tibi aliquis ofculari capur,& calcare tibi pedcs,forte caligis dauatis conteret pcdes tu 
°s,jiolens tibi tenerc caput 8t ofculari. nonne inter ucrba honorantis. clamares 8t diceres» 
quid fads homo • Calcas me, non diceres, calcas caput meum, quia caput honorabat,fcd 
plus 
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plus damaret caput pro mebris calcatis,cp pro (e qufa honorabatur. Nonnc clamat ipium 
caput,Nolo honorcm tuum,calcarc menoliclam tu djcfi potcs quarc tc calcaui,dic huic ca 
piti,tc otculari uolui, amplcdti uolui. Scd non uides o ftultc, quia quod uis amplcdtt pcr 
quandam compagcm unitatispcrucnit ad id quod calcasC Sufum me honoras,iufum me 
calcas.Plus dolet quod calcas,cf? gaudct quod honoras: quia quod honoras,dolet pro eis 
quos calcas.Quomodo damat linguaC Dolct mihi:non dicit, dolct pcdi meo.fcd dolct mi 
hi dicit.O lingua,quis te tctigitC quis pcrcuffit? quis ftimulauitC quis pupugitf Nemo,fed 
coniundta fum eis aux calcantur. Quomodo uis non doleam, quando non fum fcparataT 
Dominus croo nofter Icfus Chriftus idco afccndit in ccelum die quadragefima,commcri/ 
dauit corpustuum qui habcbat iaccrc, quia uidit multos honoraturos fc quia afccndit iri 
coelum, 8t uidit quia honor ipforum inutilis cft, fi conculcant mcmbra ipfiusm tcrra. Et ne 
quis erraret, 8C cum adorat caput in ccclo, calcarct pcdcs in terra, dixit ubi cffcnt membra 
ipfius. Afcefurus enim dixit ucrba nouiffima,poft ipfa ucrba no cft locutus in tcrra; Afcen/ 
furum caput in ccelum, commendauit mcmbra in terra 8t difccffit. Iam nomnuenis loqui 
Chriftum in tcrra.Inuenis illum loqui, fcd in coelo.K dc ipfo ccelo Quarc: Qu.a mcmbra 
calcabancur in tcrra - pcrfccutori enim Saulo dixir dcfupcr.Saule Saule qmd mc pcrfcque/ Aff. 
ris?Afcedi in ccelum, fed adhuc in terra iacco.Hic ad dcxtera patns fcdeo,ibi adhucefuno, 
fitio.percerinus fum.Quomodo crgo corpus commcndauit in tcrra afcefurus. cum mterro 
garent illum difcipulLDomine.fi hoc in tcmpore prxfcntabcns.K quando rcgnum Ifraelf Afl. 
Refpondit iturus.No eft ueltrum fcire tcmpus quod patcr pofuit in fua potcftate, fed acci 
pietis uirtutcm fpirituffandti fupcruenietem in uos.K eritis mibi teftcs.Vidctc qua diffurv 
dat corpus fuum.uidete ubi fe calcari non uult.Eritis mihi teftes m Hierufalcm.Si totam lu 
d$am,8C Samariam,ufq? in totam terram.Ecce qua iacco qui afccndo. Afcendo cnim,quia 
raput fum. Iacct adhuccorpus mcum. Qua iacetC Per tota tcrram.Caue ne pcrcutias,caue 
ne Liioles,caue ne calccs: nouiffima ucrba Chrifti funt ifta ituy in coelum.Confydcratc lari 
ouentem in ledto homincm in domo fua iaccntem, 81 maceratum a:gritudinc,proximu^l 
morti, anhclantem,iam animam quodamodo inter dcjites habercm, qui fone fol Kitus e 
aliqua rc chara fibi qua multum diligit, ucniat illi in mctcm,8^ uocct xrc cs^ ' 
Rogo uos facirc hoc.Tcncat quodamodo uiolcnrcr an.mamnc antecxcar q, ^ urba 6r 
mentur.Cumillauerbanouiffimadic3auerit,efflatanima,toUtturcadauerinfepult11 um 
H$rcdesipfiusquomodomemincrutnouiflimamoucntis. Quomo o lqui exi q 
dicat cis.Nolite facerc:quid erso illi dicant? Ergo non facio, quod m.hi pater mcus ctflans 
animam nouiffime mandauit.quod ultimum fonuit in aures mcas proficifccnte h.nc patre 
meo^Quajuis alia uerba ipfius alitcr poffum habere.nouiffima ucrba plus tcncnt.Non cu 
uidi amplius. non audiui loquentcm. Fratres cogitate uifceribus Chriftianis.fi harredibus 
funt ta dulcia.ta grata, ta magni podcris ucrba patris ituri in fcpulchru.hircdibus Lhrifti 
qualia debent elkucrba nouiffima, non redituri in fcpulchrum, fcd alccnfuri lncoelum. 
Nancfi ille qui uixit 8t mortaus eft.rapitur ad alia loca anima ipfius.corpus ipfius ponirur 
in tcrra,an fiantilla uerba.an non fiant,non ad eu pcrtinet.tamcn a hud agit,aliud patitur. 
Aut in finu Abrax gaudet, aut in igne xtcrno aqux modicum dcfidcransun (^ulchro au/ 
tem ipfius iacct cadauer fine fenfu,8£ cuftodiutur uerba nouiffima monentis. Quid fibi fpe 
rantilli qui uerba nouiffima fcdentis in calo no cuftodiunt,uidcnte dcfuper an conrcmna-
tur.an non contcmnatur: illius qui dixit, Saule Saulc quid me perfequerisC Qui feruat ad 
iudicium quod uidet pati membra fua,8£ quid nos fccimus.inqmutCNos fumus paffuper/ 
fecutionem non fecimus.Vos feciftis 6 mifcri primo,quia dtuififtis cccicfiam.Maior eft ma 
chera lin?u$ c» ferri.Superba fuit ancilla Sarx Agar, K afnidta cft a domina fua proptcr 
fuperbiam.Difdplina erat illa.no pcena.idco cu receffiffct a domina fua.quid ci dix.t angc 
lus? Rcuertcre addominamtuam.Sicergocarnalisanimatanqancilla fuperba.ti tortcaii cr 
quas molcftias paffa cs proptcr difciplinam, quid infanis? Rcdi ad dominam 
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dominicam paccm.Ecce profcruntur euagcliajcgimus quadiffunditur ccdcfia.Difputatur c 
contra,& dicitur nobis3traditores. Cuius rei traditorcsC Chriftus commedat ecclcfia fuam, 
8i non credis,ego tibi crcditurus fum malediccnti parentibus mcis,uis ut credam tibi dc tra 
ditoribusC Crede tu prius Chrifto.Qutd eft dignu,Chriftus deus eft,tu homoC Cui prius 
debct crediC Chrtftus ecdefiam fuam toto orbe diffudit» Ego dico,contemne.Euangclium 
LKC.X* loquitur, caue, Quid didt cuangeltumC Oportebat pati Chrtftum, & refurgcre a mortuia 
dte tertia, 8i prs:dicari in nomine etus pocnitctiam,8C remiffione peccatorum.Vbi rcmifllo 
mtthi6 peccatorum, ecclefia eft»Quomodo eccleiiaC lllienim didtumeft,Tibi dabo daues rcgni 
cceIoru,8C qux folueris in tcrra,(oluta erunt di in coclis:8£ quX ligaueris in terra,ligata crunt 
di in ccelis.Qua diffunditurifta remiflio peccatoruCPer omnes gentesancipietes ab Hicru/ 
falcm. Ecce crcde Chrifto.Sed quia intelligis fi crediderts Chri(to,no te habere quod dicas 
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N  o  N  uidetur Auguftmi, quanquam opus ledu dignum* Sunt qu$dam humiliora quze non 
annotaflTct Auguftmus,^ interdum m cadem pagina rcpctirur fjfdem uerbfs eadcm fentetia.Po/ 
ftremo qui couenit^ut de rebus ta obfcuris tanta brcuitatc loqueretur apud populumC Videntur 
annotatiuncLilxaftudiofo quopiam collcdae, quas aliquis uertit in homilias5aftlmsininitioac 
fine ucrbis aliquot frigidisjn mcdio nulla concionis appellatio. 
EXPOSITIONIS IN APO 
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N  L E C T I O N E M  rcuclationisbeatiIoanisapoftolifratrescha D 
rifltmi animaduertimus, 8£ fccundu anagogcn hocdomino largi/ 
cnte explanare curauimus,quia rcuelatio Icfu Chrifti noftrisauri/ 
bus panditur, ut arcana cceleftia noftris cordibus mamfeftcntur* 
Apocalypfis Iefu Chriftiqua dedit illi dcus palam facere feruis 
fuis,)id eft,manifcftare: QuX oportet fieri cito,fignificas»)hoc cft 
oftendens, Seruo fuo Ioanni.) loannes dei gratia interpretatur» 
Scribcns fcptem ccclcfrjs,qu£e funt in Afia.)Afia elatio intcrprcta 
tur,S£ genus humanum figuratur. Ifbe fcptcm ecdedx 8i feptcm candelabra, hoc folcrter 
intuendum cft, quia fcptiformis gratia eft quX data eft a dco pcr Icfum Chriftum domi/ 
num noftrum nobis gcneri humano,qui crcdidimus.quia 8i ipic pollicitus eft nobis mittc^ 
rere fpiritum paradetum dc ccelis, que 8i apoftolis mifitqui in Afia effc uidcbatur,hoc eft» 
in elato mundo,ubi 8i fcptiformem gratia feptem ccdeftjs nobis per fcruum fuu Ioannem 
donauit. Gratia uobis 6i pax multiplicetur a deo patre 8i a filio hominis:)id cft Chrifto. 
Siue aute filius hominis,fiue feptcm candelabra,fiue feptem ftella:, ccclcfia intclligitur cum 
capite fuo Chrifto: quod autem ait, Inter matnmillas zona aurea crat illc praccindlus,) 
Chriftum dominum pracfigurabat.Duas mammillas,duo teftamcnta inteIIige,quT dc pe 
dtore domtni faluatoris ranH dc perenni fonte accipiunt, unde Chriftianum populum nu 
triat ad uita a^ternam.Zona ucro aurca, chorus eft, fiue mulritudo fandtorum.Sicutcnim 
de cingulo pedtus ftringitur.ita fandtoru multitudo Chrifto adhaErct,& uelut duas manv 
millas duo teftamenta complcdtitur, ut cx ipfis uelut dc fandtis ubcrtbus nutriantur, Ca/ 
put, inquit, eius 8i capilli ficut lana alba 8i ntx.) Capillos albos multitudincm albatorum, 
id eft,neophytorum ex baptifmo prodcuntium dtcit.Lanam dixit,quia oucs Chrifti fcnt» 
Niuem dixit,quia ficut nix de coelo ultro defcendit, ita 8i gratia baptifmi nullis prxccdcn^ 
i , tibus 
m 
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A tibus mcritis uemY.Ipft cnim qui baptisatur Hierutalcm funt, qusc quotidie adinftar niuis 
de coelo defcedit.Hicrufalemsid eft,ecclefia ideo defcendere dicitur, quia de ccelo gratia,per 
quam 8i a pcccatis liberatur,85 Chrifto,id eft,Tterno capiti fponfo coelefti coiungitur.Sicut-
ccontrario beftia de abyffo afcendere dicitur,id cft,popuIus malus qui ex populo malo na 
fdtur 1 nam ficut Hierufalem humiliter dcfcendcndo liberatur 8i cxaltatur,ita beftia,id eft,: 
fiopulus fuperbus arrogantcr afcendcndo pra:cipitatur, Oculi ctus uclut flamma ignis.), 
n oculis prXcepta dei didt, ficut fcriptu eft, Lucerna pedibus mcts uevbu tuum. Et pedes pfilus 
cius fimiles auricalcho cltbani igniti uclut in fornace ignis.)In pedibus ignitis ecdefia intclli 
ettur,qux imminente die iudict), nimictate preffurarum probanda,&: igne examinadaeft., 
Et quia pes nouiffima pars eft,85 pedes ignitos dixit cffe,ideo in pedibus ccclefia nouiftimi 
temporis intelligitur multis tribulationibus uelut auru in fornacc probanda, Qua rcm qui 
bene co(yderat,iam nunc ex multitudine iniquitatum fieri uidct. Idco aurichalco fimilauit,: 
quod ex xre 8i igne multo ac mcdicamine perducitur ad auri colorcm:fic ecclefia per rribu> 
lationes 8i paffiones purior redditur.In zona aurea accindta pedtori,poteft etia (cicntia fpi 
ritalis ac purus fenfus datus ecclefix intelligi. Gladium ucro bis acutu de orc ipfius proce 
dentem:)Iefum Chriftum effc fignificat,qui 8i nunc euagelium bonu,K prius pcr Moyfen 
legis noticiam uniuerfo orbi protulit:8£ dc quo Dauid fimiliter ait, Semel locutus eft deus» pfijj'9 
duo hxc audiui.HXC ergo funt duo tcftamenta, qux pro captu tcmporis aut noua, aut ue/ 
tera,aut gladius acutus dicuntur. Vox eius tancp uox aquaru multarum») AquX multse, 
populi intelliguntur effetin uoce>ptxdicatio apoftolorum, Quod autem fupra dixir.pedes 
eius fimiles aurichalco, tanG in fornace conflati poffunt etiam apoftoli intelligi, qui poff . 
paffionem pradicaucrunt uerbu cius.Per quos enim ambulat pra:dicatio,merito pedesna 
minantunficut propheta dixit, Quam pulchri pedes euagelizantium pace:8C illud,Adora/i kfii* 51 
bimus in Iocoubi fteterunt pedcs cius: quod autcm dixit, Habebat in dextera fua ftellas pfah$t 
B" feptem:) ecclcfiam intelligi uoluit, In dcxtcra enim Chrifti eft fpiritalis ecclcfia, cui ad dextc 
ram pofitrfc dicit.Venite benedidti patris mei.Scpte cnim ftellarecclefia eft. Diximus cnim Mattbas 
quia fpiritus feptiformis uirtutis eft ci datus a patrc,ficut Petrus ad Iudaros de Chrifto ait, 
Dextra igitur dei exaltatus, acceptum apatre fpiritum effudit.Scptcm aute ecclcfias quas Atf.z, 
uocat uocabulis fuis,non ideo dicit,quia illa: Co\x funt ecclefiar, fed quod dicit uni,omnibus 
hoc dicit.Deniq; fiue in Afia,fiue in toto orbe,(epte ecclcfias omnes cffc,S£ unam cffe catho 
licamtficut ad Timotheum ait,Quomodo oportet tc in domo dei conucrfari,qua: eft eccle i.TimbtM 
fiai dei uiui:8c in Efaia,feptem mulicres quX apprehendent uirum unum,feptem ecclcfias fi $fi.+ 
g nificari intelligit.qu^ 8i una eft:uiru,Chriftum intelligimus: pane mulierum,fpiritumfan 
dtum qui nutrit in uita atcrnam.Et ut uobis ca qux didta funt tcnadus inculcctur, brcuem 
rccapitulationem fieri uolumus, Septe crgo ecdefix,quibus fandtus loannes fcribit,intelli/ 
gitur una ccdefia catholica propter feptiforme gratia. Idem-aute teftis fidelis Chriftus eft. 
Septcm candelabra,ecdcfiacatholica eft.Inmedio candelabrorum fimilisfilio hominisi 
Chriftus eft in medio ecdefiX iq?aute ait,Cindtum fupcr mammtllasipcr mammillas duo ^ -
teftamenta intelliguntur, qux dc pedtore Chrifti lac fpiritale accipiunt,ut populum Chri/ 
ftianum in uita xternam nutriat.Zona uero aurea, chorus eft fiuc multitudo fandtorumi 
qui iugiter ledtioni 65 orationi infiftetes,Chrifto adhxrcrc probantur:iam ifta charitati ue/ 
- ftraz fufftciant. Quod audiftis,(andta intcr uos collocutione mcdiiamini, donec quod relt> 
quum eft, donante domino audire poffitis.Quod ipfe pra:ftarc dignctur, 
Homilia n. 
R  A  R  R  E  s chariffimi in cadelabro de quo cu Apocalypfis Icgcrctur audtftis; 
i populus intelligitur:Qudd aute ait, Mouebo cadelabrum tuum,) hoc eft,di 
I fpcrgam populum pro peccatis: Etpugnabo cum cis gladio oris mci:) id eft 
J proferam prXccpta mea,per qua? arguatur pcccata ucl crimina fua. Quod er/ 
20 dixit> Facies etus fieut fol lucet in uirtute fua.) eft de aduetu uel pra:fcntia Chnfti,quia 6 p 2. pec 
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perfademquiTcti manifcftatur atq;cognofcitur.Etdcccdcfiapotcft hocaccipi.ciii ifta c 
mub,if titate Chriftus promifit.de qua dicit.l unc fiilgcbut iufti ficut fol in regno Chnfti. ^elia 
matutinam,)prima rcfurrcdione dicir.qua; per gratia baptifmi fit.Stella matutma nodtem 
fueat.K lucem annunciat.id cft.pcccatu tollit SC gratiam tribuit.fi tamcn accepta gtatia bo 
na opcra fequatur.Sicut enim magnam arbore uirere « frutfum no reddere niM prodc t, 
fic nihil prodeft Chriftianu dici, 8i Chriftiana opera no habere:K idco dicit, Cofuto tibi 
ame emere auru conflatu:) id cft.contede ut pro nomine Chrifti aliquid patiaris. btcol/ 
lyrio unqc oculos tuos:)ut quod libcntcr pcr fcripturas cognofcis.opere 'wpleas. Oltinra 
apcrtum cffe in ccelo:) noui teftamett pradicator uidit loanes, 52 dicitur illi, Afcede huc,) 
Ouantum apertu modo oftenditur,tantu daufum fuiffe ante hominibusmamfeftum clt, 
Soliumpofitu,) eft fedes iudicatis, fuper que uidit fimilitudinem iafpidis 52 fardfj.Iafpis 
aquic colore habet,5C fardius ignis .In his duobus lapidibus duo iudicia intclligutununum 
quod ia per aqua fadtum cftLiud quod erit per igne in confummatione fecuU.Potclt hoc 
loco 52 uita feruorum dei intclligi, quia ad Gmilitudine aqu$ 52 ignis interdum in hac mta 
omncs fandi habcnt profpera 82 aduerfa,intcr qux patiuntur. Mare uitrcum,)donu ba/ 
ptifmi eft,quod idco ante foliu effe dicitur,quia ante aduetu iudicn datur.Quod uero poft 
hoc ait, Habeo claues mortis 52 infcrni.)hoc ideo dicit,quia qui credit 82 bapti£atur,a rnor 
te 52 ab inferis libcratur.Et quia ipfa ecclcfia,ficut habet daues uitaejta 82 inferorutipfi cnim 
loiiule didtum eft,Cui dimiferitis peccata,dimittuntur:8C cui retinucritis,rcteta funt: ubicunq? po 
nit in Apocalypfi angelu hominis, ipfum homincm Ggnificat,Gcut K ccclefiic.Et angcli ea/ 
rum ibidcm no debent intelligi,nifi aut epifcopi aut prXpofiti ecclcfiarum Jntantum ange 
lorum nomine ecclcfias catholicas uoluit intelligi,ut iubeat angelos pcenitetiam agere.No 
enim angeli qui in ccelo funt indigcnt poenitetia, fcd homines qui fine peccato effe no pof/ 
funt.Na quia etia angclus nuncius intcrprctatur,quicunq3 aut epifcopus aut prcsbyter aut 
etia laicus de deo loquitur,8C quoquo modo ad uita icternam annuciatjtixerito angelus dci D 
<\ dicitur.Et tamcn quia fine peccato ncmo effe potcft,dicitur ci, id eft homini,ut pcenitcntia-
agat,quiareuera qui bene cofyderat fc, agnofcit q? no dicalaici, fed etia faccrdotcs una dic 
elle no dcbent fine pcrnitcntia, quia quomodo nullus dies eft in quo homo poffit effe finc 
peccato,fic nullo die debet effe fine fatisfadionisrcmedio. Septc aute candclabra^K unum 
candclabrum, (cptiformem ecdefia poffumus intelIigcrc:8C ideo quicunq^ ad fepte ccdefias 
loqui uidetur, ad una ecdefiam loquitur toto orbe diffu(am,8£ quia in feptcnario numero 
omnis plenitudo cofiftit. Angclos crgo ecclcfia dicit,in quibus duas partcs,id cft bonorum 
6C malorum oftedlt:Lc propterca no folum laudat,fcd etia increpat ut laus ad bonos,incre/, 
. patio ad malos dirigatunficut dns in euagclio,Omnc przcpofitoru corpus unu feruu dixit 
beatu,K nequam que ucniens diis ipfe diuidct. Quomodo ficri potcft ut unus (eruus diui 
datur,cudiuifus uiucre no poffitC Sed unu dicit totu populum Chriftianum, qui populuS 
fi totus bonus effct, no diuidcretunfed quia non folu habet bonos,fed ctia malos,diuiden/ 
mttfaz5 dus eft:8c boni audituri funt,Vcnite bcncdidti patris mci:raptorcs ucro SC adultcri qui mi/ 
fericordia no fecerut.au dituri funt,Difccdite amc malcdidti 8Cc. Quod aute in Apocalypfi 
fingulis dicitur ecdefi-js,fratres chariffi mi,fingulis hoibus couenit in una ecclefia conftitutis. 
Hxc dicit qui tenct fcpte ftellas in manu iua:) hoc cft, qui nos in manu, id cft,potcftatc 
habet dC gubcrnat. Qui ambulat in medio cadelabroru aureoru,) id eft,in medio noftri, 
quiacadelabra illic populu fignificat Chriftianu.Quod aut dicit, Moucbo cadelabru tuu 
deloco fuo fi no cgeris poEnitcntia:)Vidctc quia no dixit,aufert,fed mouet,quia cadelabru 
fignificat unu populu Chriftianu. Etipfum candelabru moueri dicit,no auferri,8Cpcr hoc 
intelligitur q? in una eademcp ecdcfia mouetur mali,confirmatur boni,& qubd occulto,fcd 
tfi iufto dci iudicio id qd tollitur malis, bonis augctur,ut adimpleat'' illud quod fcriptu cft, 
mtthi^v is Qui habet dabitur ei,&: ci q no habet,8>r qd uidetur habere auferc^ abeo. Quod aut dicit, 
>/inceti dabo maducare de ligno uitT,)id eft,de fm6tu crucis: Quod eft,in^t,in mcdio 
paradifT 
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. paradifi dei mci.)Paradifum ecclefia dicit:omnia enim in cius figura funt.na q? dicit, Scib 
opcra tua ,8^ tribulatione 8C paupcrtate,fcd diucs es.)Omni ecc!cfi$ dicit-quX fpiritu paug 
eft 82 omnia poffidct: ide aute dicit, Habctis prcffura dics dece.) Dies totu tepus pofuit, 
quia dcnarius numerus gfedtus cft, in quo populus Chriftianus, ficut dicit Apoftolus,pcr 
multas tribulationes intrat in regnu coeloruma dicit angelo Pergami ccdefia:: Scio ubi 
habitas,ubi eft introitus fatana?:) omni cccleffe dicit in unius uocabulo»8C quia ubicp habi 
tat fatanas per corpus (uu.Corpus aut fatanas funt fugbi 82 mali.ficut 8C corpus Chrifti hu/ 
milesSdboni. Vincentidabo maducarcdemanna abfcoditb:)id eft,de panc qui de ccelo 
defcedit.Cuius figura fuit mana in eremo,qua, ficut ipfe dns dixit, multi maducantes mor 
tui funt:fed 82 nuc quicuncp maducatindigne,iudiciu fibi maducat: ide paniseft etia lignu 
uitX.Poffumus 82 per mana iinmortalitate acciperc, Et dabo ei calculu candidum:)id cft» 
corpus per baptifmu candidu. Et fuper calculu nomen nouu fcriptum,) id eft noticia fili) 
hominis. Quod nemo fcit nifi qui accipit,) (cilicet g reuelatione:& ideo de Iudads dicitur, 
Si cnim cognouiffent, nuncp dnm gloria: crucifixiffent.Quod aute dicit angelo Thiatyrzc '*c dr.i' 
ccclefi^, Habeo aduerfum te,quia permififti mulieri IczabcL) Dicit prarpofitis ecclefiaru, 
qui luxuriofis 82 fornicatibus,82 aliud quodlibct maie agetibus fecuritate difciplinas ecdefia/ 
ftica: no imponunt.Et poteft hoc etia de hxrcticis intelligi, QuX dicit fe propheten,)id eft, 
Chriftiana.Modo enim muft^ ha:refcs fibi hoc nomine bladiuntur. Ncc cognouiftis al/ 
titudine fatanx:)id eft,no refpuiftis dodtrina eius ficut h^refes. Non mitto fug uos aliud 
pondus:) id eft, fupra id quod potcftis fuftinere. Veru quod habebas, tcnc donec ucnia, 
82 qui uincit,82 qui feruat opcra mea ufq? ad fine,dabo ci getes 82 pafcet eas in uirga ferrea, 
82 ut uas figuli cominuetur, ficut 82 cgo accepi a patre meo.) In Chrifto habct ccdefia hanc 
poteftate:ficut dicit Apoftolus,Cum illo omnia nobisdonauit.Virgam ferream dicit pro/ Rottf.i 
ptcr iuftitia: n'gorem,82 dc lpfa uirga corriguntur boni,confringuntui; malf. 
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O D O  fratreschariffimiaudiuimusbcatuIoannepcccatorehominetcrribilitcr 
increpante:82 ideo cu ingeti timore co(ydcremus,82 cu trcmorc timcamus quod 
I didtueft, Nouiogatua,quianomehabesq?uiuas,82mortuuscs.)N5mori 
y^^a$^Jcur nifi qui mortale crimcn comifcrit,fecundu illud quod didtu eft,Anima quX 
pcccauerit,ipfa morict^Quod pcius cft,multi in corporibus uiuis animas mortuas portare 
nofcutur. Efto uigilas 82 cofirma quX moritura crat.Haec dicit fandtus 82uerus qui habet 
claucs Dauid:) id cft regia poteftate: Qui aperit 82 nemo claudit.) Manifeftu eft q, Chri 
ftus pulfantibus aperit,82 hypocritis.id cft fidtis uitX ianua claudit. Eccc dedi ante te oftifi 
apertum.)Hoc ideo didtu cft,ut nullus dicat,quia oftium quod deus aperit eccIefiaMn toto 
mudo aliquis poffet uel in parte claudere. Quia modica habes uirtutem.) Laus cft dei,q> 
deus modicx fidei ccdefiae aperiat oftiu. Et fcriba fup illud nomen dei mei.)Vticp a Chri 
fto Chriftiani fignamur. Et nome ciuitatis dei mei nouX Hicrufale quzc defcedit de coelo.) 
Noua Hierufalem,cceleftem ecclefia dicit,qua: a dno nafcitur.Noua aut dixit pro nouitate 
nominis Chriftiani,82 qa ex ueteribus noui efficimur. Nccg frigidus es neqz ferues,)id eft, 
inutilis es.Poteft enim 82 fupcr diuitum fteriliu pcrfona accipi, qui habet facultates,82 non 
indc faciut mifericordias.Paupcres no funt qui habet facultates,diuites no funt qui cx diui 
trjs n5 operatur, Confiliu tibi do ut emas auru tibi.)id eft,ut clcemofynas faciedo 82 adti 
bus bonis infiftedo,ipfe efficiaris auru,id cft,a dco accipiasintelledtu,82 per bonam couer/ 
fatione mcrcaris martyriu. Et ecce,inquit, oftiu apertu eft in ccelo.) Oftiu apertu Chriftu 
dicit,quia ianua eft.Ccelu ccdefia dicit.ubi coeleftia gerutunficut didtApoftolusjnftaurare EPW* 
omnia quse in ccelis82 quX in terra funt:ccelu intelligit prfmitiua ccdcfia de Iudsds, terram 
ucro cx getibus effc. Afcede huc 82 oftenda tibi.)No in folu Ioanne c5uenit,fcd in ccdefia 
uel in omnes credetes. Qui cnim uidit oftiu apcrtu in ccelo,id eft,natu 82 paffum,82 refurre 
xiffe Chriftu credidit,afcendit in altitudine 52 uidit futura. Et ecce thronuspofitus erat in 
- P j codo; 
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ccelo,) i'd cft,m ccclcfia* Etqui fcdebat,Gmilis crat afpe&ui lapidis iafpidisuel fardy.)Ifta? c 
coparationes in ccdefia conueniut, Iafpis aquae colore habct,8C fardius ignis: per hoc ticut 
iam didtu cft,duo iudicia uult intelligi:unu per aqua quod iam fadtu cft per diluuiu.aliud 
quod futurum eft pcr igne. In circuitu throni uidi fedcs uigintiquatuor,6i fupra fedcs ut> 
Efit, 14 ointiquatuor fcniores.) Seniores tota ecdefia dicitrficut Efaias dicit, Et intncdio fenum fuc/ 
j-it glorificatus» V igintiquatuor (eniorcs pntpofiti 6C populi funt. In duodccim, apoftolos 
pra:pofitos, 8C in altjs duodecim reliqua ccclcfia intellige. Et dc fcde proccdcbant falgura 
6C uoccs.)De ecdefia cnim proccdunt h$rctici,quia ex nobis cxicrunt» Eft 6C alius fcnfus,ut 
fulgura 6C uoces prxdicatio ecclcfia: intclligatur, In uocibus uetba, in fulgure miracula co/ 
gnofcutur. In confpedu throni mare uitreu.) Marc uitrcu.fonte baptifmi ante thronu di 
xit,id cft,ante iudiciu,Scd 6C aliquando anima fandta intclligc thronu,ficut fcriptu cft,Ani' 
ma iufti fedes eft fapieriasialiquado ccclcfiafignificat,in quafedehabctdcus. Etinmcdio 
throni quatuor animalia>) id eft,in medio ccdefix cuagelifta:i Plena oculis in priora 8£ re/ 
tro,) id eft,pra:terita 6C futura cofpicicntia. In animali primo fimili leoni,) fortitudo cccle 
oftcditur. In uitulo,)paffio Chrifti. In tertio animali quod eft uelut homo,)humiIitas 
ecdefia: ofteditur,quia nihil fibi bladitur ut fuperbu fapiat,quauis adoptione filioru tcncat, 
Quartu animal,)ccclefia dixit, fimile aquila-,)id cft,uolante 6C libera,atq? a terra fufpen/ 
fam duabus alis, quafi duoru teftametoru fiue duoru prarceptoru gubernaculis elcuatam, 
na & loannes euangelifta cu de iftis amtnalibus intrb afpexiftet, in Chrifto copletum cffe 
quadriforme myftcnu intcllcxit, cu uidiffet homine nafcetem,uitulu patietem ,6C aquila ad 
ccelcftia rcmcante. Et fingula coru habebat alas fenasper circnitu.) In animalibus often 
duntur uigintiquatuor feniorestna fcnse a\x in quatuor animalibus,uiginti 6C quatuor alac 
funt.Etcnim pcr circuitu throni uidit animalia,ubi fe dixerat fcniorcs uidiffcma quomodo 
animal cu fcx alis potcft fimile cffc aquila: quze habet duas alasaiifi quia quatuor animalfa 
unu funt,quT habet uiginti 6C quatuor alas, in quibus uiginti 6t quatuoi fcniores intclligiV D 
mus,qui funt ccdefia quam fimilauit aqutla:. Et aliter/ena: ala: teftimonia funt uetcris tcfta 
meti.Sicut cnim animal uolarcnd potcft nifi habeat pcnnas.fic ncc pra:dicatio noui tcfta/ 
mcnti fide habet,nifi habeat uetcris teftameti pr$nuciatatcftimonia5p quX tollitur a tcrra 
Sl uolat.Seper cnim quod antc didtu eft futuru3& poftea fadtu inuenitur, fide facit indubi/ 
tabile.Nifi enim quze pr$dixerat prophctze in Chrifto effcnt cofummata,inanis effet prae/ „ 
dicatio illoru»Hoc tcnet ecclefia catholica,antc pra:didta,8C poftea cofummata» Merito uo/ 
lat 6C tollitur a tcrra unu animal in ccelu. Et requie no habebat animalia illaOecclefia,quse 
no habet requie,fcd fempcr laudat dcum.Viginti 6C quatuor fcniorcs poffumusetia intelli 
gere libros ueteris tcftamcnti 6C patriarchas 6C apoftolos.Fulgura 6C tonitrua,qu$ de folio 
exirc dicutur,praedicationes 6C promiftioncs intclltgerc dcbcmus noui tcftameti. Mittcn 
tcscoronas fuas antc thronum.)Hoc idco^quia quicquid dignitatis habcnt fandHtotu dco 
tribuunt,ficut 6C illi in cuangelio palmas 6C flores fternebant fub pedibus eius,id eftjpfi tri 
buetcs omne quod uiccrat» Quia tu crcafti omnia,6C ex uolutate tua erut.)Erant fccundu 
deum a quo cundta antccp fiercnt poffeffa funt.Creata funt aute ut&a nobis uidcrentur, 
ficut dicit Moyfes ad ccdcfiam, Nonne eft hic ipfe pater tuus qui fecit tc 8C poffcdit te 8£ 
crcauit tcC Poffedit in pra:fcientia, 6C fccit m Adam,82 crcauit cx Adam, 
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T  v r D  i fupra dextra fedetis in throno libru fcriptu intus 6C forist) Vtruncj tc> 
ftamentum intellige»A foris uetus,ab intus nouu,quod intra uctus latebat» StV 
I gnatuanquit,figillis fepte,)id eft,omni myfterioru plenitudinc ob(curatum,quod 
ufcp ad paffione 6C rcfurrcdtione Chrifti mafit fignatuma quomodo teftamentu no dicitur 
nifi quod faciut morituri,5C fignatur ufq; ad morte teftatoru,82 poft morteipfius apcritur: 
ita 8C poft Chrifti morte omnia myfteria rcuelatur. Et uidi angclum fortedamante uoce 
magna,Quis cft dignus aperire iibru/52 foluere fignacula eiusC)Cuius primo figna foluan 
tur, 
m 
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tur.deinde libcr apcrfatur,ccrta ratio cft,quia Chriftus tuncapcruit Iibtu,cu opus patcrn^ 
uolutatis a2orcffus,coccptus S£ oatus cfctunc cius fignacula foluit.qn pro gcncrchumano 
occifus cftv Et nemo potcrat nccpin ccelo nccpin tcrra neq; (ub tcrra:)id cfhncq; angclus. 
ttcch in tcrris uiues,ncq^ mortuus, Apcrirc libru ncq? uidcrc illu,)id cft,coteplari fpledoie 
grattsenoui tcftameti, Htcoo flcba multu,quia ncmo inuentus cft dignus apcrirclibru.) 
Ecccfia flcbat, cuius fioura habuit loancs.oncrata 8C grauata pcccatis,implovas fui rcdcm, 
ptioJ. Et eccc unus cx fenioribus.) Vnu ex fenioribus toriJ corpus prophctaru intclligc. 
Propheta: c5folaba'tur ecdefia.annuciantcs Chriftu dc tribu Iuda radice Dauid, quia ipfe 
innobisuincitomnepeccatu,Kfiquidbonialiqshabct,abipfohabct: Etu.duKeccein 
medio throni K quatuor animaliu 8C feniotu agnu ftante g ocafus cfi.) Throni.an.ma lia, 
fcniorcs.K aonusg occifus cft.ecdcfia eft cu capitc fuo.qux pro Chnfto moritur.ut cu Chri 
fto uiuat.Polfunt« martyrcs in ccclcfia agnus quafi occifus accipi. Habcnw.ingt.cornua 
fepte,8C oculos fcpte.qui funt fpus dci mifli in omne tcrra.) Quod ncmo polT.t habcre fpi/ 
titudeipr$terccdefia.hincmanifcftecognofcitur. EtucnitSCaccepitdcdexterafedetisin 
throno librum.)Sedentc in throno 8C patre accipimusK filiu 8C fpiritufandlu. Accepit crgo 
agnus de dextra dei.id cft.i filio acccpit opus libri pcrficicndum.ipfo dicete.Sicut m.fit me 
plter «ego mitto uos.eo 5> ipfe in illis perficiat quod donat. Habentcs fingul, ctharas:) 
ideft.chordaslaudu: Etphialasaurcas:)H«iuntuafaindomodnnnqbusthymiama 
offcrricofucuit:idcoorationcsfandtorubcncincisinteUigimus. Etcatabatcaticunouu.) 
Canetes canticu nouujd cft, profcffionc fua publice pto^retes.Et uere nouu eft.fihum dei 
homine fieri.X mori 5C refurgcrc.K in coelum afcedere.remiflione pcccatotu hominibus da ( 
rc.Cithara cnim.id cft chorda in ligno cxtefa,fignificat carne Chrifti paffiom conmndtam. 
Phiala aut confeflione.K noui facerdotrj propagine.Refcratio figilloru adapcrtio cft uete/ 
ris teftameti. Et uidi 6C audiui uoce multoru angclorum.) Angclos homines dicit, quia 8C 
filq dci dicimur. Dignuseft agnus qui occifuseft,accipcrc potcftatem 6C diuicias& fapien 
tiam 8£c.)Non dc dno dicit in quo funt omncs thcfauri fapietix,ut ipfe accipiat,fed dc ho/ 
minc affumpto SCcius corpore quod eft ccdefia, uel de martyribus cius,q pro nomincciud 
_ - * . . > r - fcriDtu cft.Cu illo nobis omma doria Ttom.% 
occifi(unt.qutamcap.tefuototaaccccp.cccdcfiaAut ^ptu ^ ca_!oKin 8 
uit.Ipfcenim agnusaccpit.qin^** ™Omnes,*quit,audiuidiceres 
tcrra fccundu humamtateergo.no lccundu dcitateau^iu , 
fcdeti in throno:)id eft.patri 8C filio: 8C agno,)id cftecdefia cum capite fuo: bcncditftto S-
honor« daritasin fccJla:)Cui cft honot« gloria 8C imper.u in fecula fcculorum Amen. 
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r c v T modo dam le&io diuina legcretur andiftis.ita ait bcatus IonaneS, bt 
ecce equus albus,8i qui fcdcbat fupercum,habcbat arcum, 8C data eft ei coro/ 
na,3C exiit uinccns.) Equus albusecclefia eft,fcffor Chriftus. Iftc cquus domini 
cumarcubdlicopcr Zachariamhoc modoantcpromifluscft.Viiitauitdo/ 
minusdeus arcccm fuum domum Ifrael,8C difpofuit eum ficut equum fpeaolum in bcllo, 
8C ex eo difpofuft, 8i cx eo arcus in ira, 8C ex eo exrjt omnis infcquens.hquum enim album 
intelligimus prophctas 8C apoftolos. Equitem coronatum habcntcm arcum.cognofcimus 
non iolu Chriftu.fed etia fpiritumfandtu.Poftcacp en.m dns d_clcend,t de ccelo.SC apcru.t 
uniuerfa,mifit fpiritumfanftum, cuius uerbo pradicatorcs tanq; fagitta-adcor hommum 
petringerent,ut uinceret incredulitatem.Coron® fupercaput.prom.ffa pcrfpir.tuianctuir, 
intellilcnda funt. Et cu apcruiffet figillu fecundu,audmi fccundu ammal.diccns Vcn. A 
uidc. Et exiit equus rufus, 8C fedenti fuper eum datum eft tollerc pacem de tcrra.SC ut mu 
cem occidcrent.SC datus eft ci gladius magnus:) contra u.anccm umcentem ccckfiarn ^c 
cquus rufus.id eft.populus finifter 8C malus, ex fcflore fuo diabolo fangumolcntus, quam 
uislegamus fecundum Zachatiam equum domini rufum.fcd.ne fuo fangu.nccrat. 
alieno,Cui datuseftgladiusmagnus«ttolleretpacemdetcrra,fcil.cctfuapaccw^ 
( 
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mundanamtna ccclcfia Ttcrnam pace quam fibi Criftus reliquit,habct.Sicut ergo fupra di c 
dtum cft,cquu albu 8C ccclcfia dicit,fcfforcm eius Chriftu per fpiritufandhim, Arcu qucm 
tencbat in manu,) prxcepta eius funt, quae totum mudum uelut fagittac acutx potentis ad 
intcrficieda pcccata,& excitada fideliu corda diredta: funt, Corona in capite eius.)promit 
fio uitiE TtcrnX eft. Equu rufum,) rnalu populum, fefforem eius diabolu. Que ideo dixit 
rufum,eo multoru effet fanguine rubicudus.Qudd aut, Datus eft ei gladiusacutus^ 
tollere pace de terra.) hoc eft,qb diabolo fuadente, hominesmali intcr fc lites 8C difcordias 
ufcp ad morte excitare non ceffant. Et in equo nigro,) intelligitur populus finiftcr diabolo 
contentiens. Quod aute, Stateram habebat in manu,) hoc ideo eft, quia du (e fingunt 
mali iuftitias libra tcncre,fic pleruncp decipiut.Quod dixit, Vinu 8C oleu ne kferis:) in ui-
no fanauis Chrifti,in oleo undtio chrifmatis intclligir. In tritico uel hordeo,) tota ccdefia 
fiue in magnis fiuc in minimis, aut ccrte in prxpofitis 8C in populis. Et in equo pallido,) 
homines intelliguturmali,qui pcrfecutiones excitare no definut.Ifti tresequi funtqui exie/ 
runt poft albu 8t contra albu-L^ fcffore habent dfabolu qui eft mors.Tres crgo equLfames 
8C bclla 8C peftis intelligutunquod etiam dominus in euagelio fuo prxdixit, qua: etia fiunt» 
& immincnte dic iudictj amplius futura funt. Quod aute dixit fc uidiffe fub ara animas in/ 
terfcdtorum,)martyrcs intclliguntur. Quod aute dicit, Tcrnemotum magnu,)perfccutio 
nouiffima eft.Quod dicit, Sole fadtu nigru,& luna fanguine,5£ ftcllas cccidiffe dc ccelo:) 
Soi dC Iuna 8C ftella:,ccclefia eft in toto orbe diffufa.Quod autcm dicit cccidiffe,no tota ccci 
dit.fed ^parte totu intelligitur. In omni enim perfecutione boni perfeucrant, dC mali quafi 
de coelo,id eft, dc ecclefia cadut:denicj fcquitur, Sicut ficus mittit groflos fuos cu a uento 
agitatur:) fic de ccclcfia cadut mali, quado per aliqua tribulatione fuerint coturbati.Quod 
aute, Ccclu reccffit ut liber:)ecdefia eft quX feparatur a malis»6i uelut liber inuolutus coit 
tinet in fe fibi nota diuina myftcria.Quod aute dicit, Reges terrae fugerut &C abfcoderunt 
fe in fpeluncts terra::) hoc fignificat q> totus mudus in bonis 8C fandtis rcfugiu habiturus eft D 
ad cccfefia,ut (ub cius protcdtione conftitutus,peruenire poffit ad uita a;tcrnam,auxiliantc 
domino noftro Iefu Chrifto, qui uiuit 8C regnat in fecula. 
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®  T  v i D  i alterum angelum dcfcendentem ab ortu folis.) Alterum angelum 
eandem ecclefiam catholicaintelligit, ab ortu folis, apaflione 8C refurrcdtione 
domini clamatcm quatuor angulis terra?. Et clamauit uoce magna quatuor 
5 angelis, quibus data eft poteftas Ixdere tcrra 8C marc.ne teferitis tcrram neqj 
mare.) Accipit autem gladium generaliter, fiue contra eos quos in uita interficit,fiue quos 
. inter fe pro rebus temporalibus ufq; ad mortcm litigare pcrfuadet.De tertio figillo dicit, 
Equum nigru exiffe,Sc qui fcdebat fuper eum, habebat in manu fua ftatcram.) Libram, 
inquit, habebat in manu fua,id eft, cxamen gquitatis, quia dum fingit fe iuftitiam tencrc, 
per fimulationcm kedit.Dum autem, in medio animaliu,)id eft,in medio ecckfix dicitur, 
Ne laeferis,)ofteditur q? fpiritales nequitiae potentiam in feruos dei no habcnt, nifi a deo 
acceperint. Vinu 8C oleum ne l^feris.) In uino 8i olco undtione chrifmatis 8C (anguinem 
domini:in tritico aute 8i hordeo ecclefiadixit,fiue in magnis fiuc in paruis Chriftianis,fiue 
in pra:pofitis 8C populis.Dc quarto figillo, Equus pallidus,6i qui fedebat fuper eum.yo, 
men erat ei mors 8C infernus fequebatur eum:8C data eft ei poteftas fuper quartam partem 
terne,interficere g!adio,fame 8C morte, 8C beftrjs terra.) Ifti tres equi,ut fupra ditftu eft,unu 
funt.qui cxierunt poft album.K contra albu,8£ unum feffore habent diabolu qui eft mors: 
nam equite diabolu effe 8C focios cffe, fexto figno manifeftat, cu prxlio ultimo equos dicit 
cius bella (unt fignificata quT futura lunt, imo fiunt cum iam gens (urgat contra gentem. 
Pct cquum pallidum fcflbreru eius ? gcftis magna 6C mottsilitas fignatur; Et infernus 
fcquitur 
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fcquitur illum,)id cft,cxpc<ftat dcuorationcm multarum anfmamm, Et cum apcruiffct fi/ 
" gillum quintum, uidi fub ara dci animas intcrfcdtorum,) Aram dei ccdefia dicit, fub cuius 
oculis martyrcscffcdti (unt. Etlicet anim^ fandtorumjn paradifb fint,tamen quia fanguis 
fancftorum fupcr tcrram funditur,fub ara clamarc dicutunficut illud cft,Sanguis fratris tui 
clamat de terra. Et cum apcruiffct figillum fextum,terra:motus fa<£tus eft,) id cft,pcrfccu 
tio nouiffima. Et (ol fadtus cft nigcr ficut (accuscilicinus, 8C luna fadta cft tota ficut (kn/ 
guis,5C ftellse ceciderunt in terram.) Quod eft (bl ,cft Iuna 8C ftcllac, id cft ccclefia, fcd a toto 
p a r s  i n t e l l i g i t u r . N o n c n i m  t o t a  c c c l c f i a , f c d  q u i  m a l i  f u n t i n  c c c l e f i a . i p f i  c a d u n t  d c  c c r l o . T  O  
tum aute dixit, quia in toto orbe terrarum crit noutffima pcrfccutio.Et tuc qui iufti fucrint 
permanebunt in ecclefia tancp in cceloicupidi ueto, iniufti 8C adulteri acquicfcere habet dia 
bolo 8C facrificare idolo. Et tunc qui (c Chriftianos cffe ucrbis tantummodo dicunt, tancp 
ftell* cadunt de ccelo,quod cft ccdcfia, Sicut ficus magno ucnto agitata mittit groffos fu 
os.)Agitatam arborem ecdcfitc comparauit:ucntu magnum dicit perfccutioncm: groffos, 
hominibus malis comparauit, qui excutiedi funt 8C rcccffuri ab ccclcfia. Et coclu reccflit ut 
inuolutus Iiber.)In hoc loco ccclum ccdcfia dicit.quT a malis rcccdit,5£ intra fc fibi foli nota 
toyftcria cotinct ficut Itber inuolutus, quc iniqut intelligcrc,ncc uolut omntno,nec poffunt. 
Etomnis mons 8C infula dc locis fuis motx funt.)Quod coelu dicit,hoc montcs,hoc indi 
Lr fignificat,id cft ,ecdcfiam facfta noutffima pcrfccutione,omne de loco fuo rcccfliffc dicut9 
(Tuc in bonis fuoiedo pcrfccutione, fiue in malis fidcccdedo.Sed poteft in utranq; partcm 
conuenire,quia 8C bona pars mouctur dc loco (uo fugicns, id eft,amittes illud quod habet: 
•ficut illud:Mouebo candclabru tuu de loco fuo. Et rcgcs tcrra: 8C magiftratus.) Rcgcs po 
tcntcs homtncs accipimus. Ex omni cnim gradu conucrtetur ad Chriltu.Ca:tcru qui tunc 
rcges crutjprscter unu perfccutorcm, Ab(condcrut (c in fpcluncis petiis montiu?)Con^ 
fugiunt omnes in prxfcnti fcculo ad fide ccdefix, 8C in abfcondito myftcrio fcripturaru con 
teountur. Et dicut,cadite.)ideft, tegitc nos: Et abfcodite,) id eft,ut homo uctus adci ocu 
lisabfcodatur.Et aliter,Qui cogitat futuru iudicium,couertetur ad motes, id cft ad ccclcfia, 
ut abfcondantur peccata fua per pccnitcntiam in pnefenti tcmpovc, nc /n futuro puniatur. 
Donec figncmus fcruos dei in frotibus corum.) Ecdcfia denunciat,8£ dicit malfshommi/ 
bus,ideft,liniftr£Epartikdcnti. Nclxfcris.)Hxccftuoxqua:mmcd.oammahud.ntla-
dcnti. Vinu Koleu nekfcris.)In uino SColcoomnesqui funuufti intcli.gynrur,quos nec 
diabolus ncc mali homincs lardcrc potcrut, nifi quoties ad eoru probatione gmilent dcus, 
Vinu,inquit,6C olcu ne lasferis.)Prxccpit dns omncm terra fua fpiritale non Ixdi quoufcp 
omncs fignetur. Et audiui numcru fignatorum,ccntu quadragintaquatuor milia fignati 
ex omni tribu filioru Krael.) Ccntu quadragintaquatuor omnino omnis ecclefia eft. Po/ 
ftca uidi, 8C ccce populus multus que dinumcrare ncmo potcrat ex omnibus populis, octif 
tibus 8C linguis.) Non dixit,poft harc uidi aliu populu,fed uidi populu,id cft,eunde qucm 
uiderat in iltis centu quadragintaquatuor milibus.Hunc uidit innumcrabile cx omni tribu 
Jinoux,quia omncs oetcs infertx funt radici crcdcdo. Dns in cuangclio tota ecclcfiam tam 
deluda:isHdcacnt1bus,intribubusIfraelduodccim dcmonftrat,diccns,Scdebitisfupcr Mdtth.tf 
duodccim thronos,iudicatcs duodccim tribus IfiaeL Amidti ftolis albis,)StoIas albas (pi 
ritumfandu intclligit. Et omncs angelt in circuitu cius ftabat throni.) Angclos ccclefiam 
dicit, quia prxter ipfam nihil aliud dcfcribcbat. Et rcfpondit mihi unus dc fenioribus,di/ 
ccns,Ifti qui amidti funt ftolis albis,qui funtC) Vnus de fenioribus qui rcfpondit,officium 
indicat faccrdotum,quia ccdefia,id eft,populum in ccclefiadocet,quid fitrcmuncratio labo 
ris fandtoru,diccns, Hi funt qui ucncrut cx magna tribulationc.quia laucrunt ftolas fuas 
. in fanauine acrni,,) No cnim ut aliqui putant,martyres foli funt,(cd omnis populus in ccclc 
fia, quTa n5 inlfanauinc fuo dixit lauiffe ftolas fuas,fcd in fanguinc agni,td cft,in gratia dei 
per lefum Chriftum dominum noftrum: ficut fcriptum cft, Et fanguis filij eius mundauit i.fcw.l 
pos. Et qui fedet in throno habitat fupcr cosO Ipfi cnim thronus funt fupcr quos habt/ 
^ tat dcus 
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tat dcus lii fccula, id eft in ccdefia. Ncq; cadit (upcr eos fol ncq; xftus.) Sicut dicit EfaiaS 
E/dti5 de ecdcfia,Erit in umbra ab a:ftu>8£ deducet ad uitct fontes aquarum.Omnia ha:c etiam in 
pntfenti uita fpiritaliter ccclefia; cueniunt,cum dimiflis peccatis rcfurgemus, 85 uitX priorts 
lucubre uctcris hominis expoliatUn baptifmo Chriftum induimur, 85 gaudio fandtitpiri/ 
tus implemur. Cu apcruifTet figillum feptimu,fadtu efi: filetium in ccelo,) id eft in ecdcfiA 
Mcdia hora.) In femihora oftedit initiu quietis XternT. Et uidi fepte angelos qui ftanfc 
m cofpedtu dei.)Scpte angelos ecdefia dixit, Qui acceperunt fepte tubas,id cft perfcdtam 
Ef<(*58 pra:dicatione:ficut fcriptu eft,Exalta ficut tuba uoccm tua. Et alius angelus uenit 8C ftctit 
ante altare.) Alium angelu que dicit.non poft illos fcpte uenit,quia ipfc cft dominus IefuS 
Chriftus: Habens thuribulu aurcu,)quod cftcorpus fandtu.Ipfe enim dns fadtus eft thu 
ribulum, ex quo deus odorem fuauitatis accepit, 85 propitius fadtus eft mudo,quia obtulit 
fcipfum in odore foauitatis, Et accepit angelusthuribulu,8i impieuit illud ex ignc altaris») 
Accepit Icfus corpus,id eft ecclefia, 85 pcrficiendo patris yoluntatem,impleuit illa igne fpiri 
tuffancti. Et fadta: funt uoces 85 tonitrua 8C fulgura 82 terraemotus.) O mnia ha:c fpiritalis 
funt ccclefiX prxdicationes 85 uirtutes. Et fepte angeli qui habebat feptcm tubas,pra:para 
tierunt fe ut tuba canerent,) id eft ecdefia przeparauit fe ad pra:dicadum. Et primus tub» 
cecinit,5i fadta eft grado 85 ignis mixtus fatiguine.)Fadta eft ira dei quX habcrct in le mul/ 
toru nccem. Et miflfa eft in tcrra, 8C tertia pars tcttx cobufta eft,85 tertia pars arborum,8£ 
omne fcenu uiride combuftu eft.) Quod eft terra,hoc 85 arborcs.hoc fcenu,id eft homines. 
Ef<t,4o Fccnum auteuiride, carne intellige fanguineam 85 luxuriofam: fecundu illud,Omniscaro 
fcenum. Et fccudus tuba cecinit,85 uelut mons magnus ardes miflus eft in mare.) Ardcris 
mons diabolus eft.Et quod terria pars terrX uel arborum,hoc tei tia pars maris.Et arboreS 
humanas animas dixit,ut oftederet in carne uiuos,fed ipiritaliter mortuos. Et ctia tertiam 
parte anima: corrupcrunt dodttina fua ha:retici,85 eos qui illis acquicuerut, Et tertius an/ 
gelus tuba cecinit,85 cecidit de coelo ftella magna ardens uelut facula.)De ccclefia dicit cc ci/ 
difle homines fuperbos 85 impios.Magnam uero ftcllam dixit,quia perfona: malorum.8c 
poteftatemuel diuitias habetium, Et nomcn huius ftellas dixit abfynthium»)Tertia pars 
hominum fadta eft fimilis ftellxqu^fuper illam cccidit. Et multi hominum mortui funt 
ab aquis,quoniam amaricauerunt aqua;.)Homines mortui funt ab aquis,hoc in his qui re/ 
baptizatur manifefte intelligi poteft. Et quartus tuba cednit,8£ percufla cft tertia pars fo/ 
lis, 85 tcrtia pars lunac 85 ftcilarum.) Sol 85 lunaecclefia eft, cuius tertia pars percufla eft, Irt 
tertia parte intelligutur omncsmali.Percufla eft autcm,id eftfuis malis tradita 85 uolupta 
tibus,utredundantibus 85inolefcentibuspcccatis,fuotcmporereuelaretur, Etuidi85au 
diui uocem unius aquila; uolantis in mediococli, 85 diccntem,Va: ua:uX habitantibus in 
terra.)AquiIa ecdefiam intclligit uolantcm in medio cceli,id eft,in medio fui difcurrcntcm, 
85 plagas nouiflimi temporis magna uoce praedicatem. Quando enim faccrdotcs diem iu/ 
dicq annunciant, aquila in medio coeli uolat, Sicut ergo fupradidtum eft, alium angelum 
dixit afcendifle ab ortu folis,id eft,a paflione uel refurrcdtione domini.Quod autem dicit, 
Ne Meris terram neq; mare.) Hoc quotidie praedicado malis hominibus clamat.Qudd 
dicit, Vinum 85 oleu ne Ixferis:) In uino 85 oleo omnes qui funt iufti in ecclefia intclligun/ 
tur.quos nemo Ixdere poterit nifiadprobationeillorum pcrmiferit deus.Quod aute aif, 
Centu & quadiaginta quatuor milia fionatos:) tota ecdefia fignificata cft.Quod aut di/ 
xit, Amidtos efle ftolts albis:)In ftolis aonum fpirituflandti intelligitur. Angelos ftates 
rirca thronu:) ecclefia dixit, quia pmer illa nihil aliud fcribcbat. Qui funt ifti,ait fenior,8C 
undc ucncruntO Officium iftud indicat (acerdotum, qui populum in ecdcfia docet.Quod 
dixerunt, Lauerunt ftolas;) de tota ecclefia dixit, non de martyribus tantum, deniqz noti 
dicit in fanguine fuo.fed agni, quod uticp pcr baptifmi facramentum implctur. Et qui fc/ 
det fuper thronu habitat fuper illos.)Ipfi enim thronus funt fuper quos fedet dcus. NecK 
cadet fupcr illos foLnecy ullus £ftus,8{ deducet eos ad uitX fontes aquarum,) Omnia h£c 
etiam 
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A ctiam in prxfcnti fcculo, 85 in his diebus fpiritalitcr ecclefix eueniunt, dum ita pcr gratiam 
dci defcnditur, ut perfecutiontbus mundi huius cxcrccatur potius cp uincatunqudd dicir, ' 
In (emi hora filcntium fadtu in coelo:)in ccdefia dict't.85 fignificat inittum quietis XternX. 
Et fcptem angclis tubts canentibus:) In angclts ecclc(ia,in tubis prxdicatio ecclefi# intcl/ 
ligitur, Alium angelum que fupra dixit ftetifle antc altarc:) Chriftus dominus eft, Ha/ 
bens thuribulum aureum,) corpus fcilicct fandtum.per quod dcus patcr pafltonis incefum, 
odorem fuauitatis accepit.Qudd aute dicit, Fadta: funt uoccs,fulgura 85 tonitrua:)pr.tdi 
cationes funt ecdefia? fpiritales. Scptem angcli qui fe prxparauerunt ut cancrcnt:) ecdcfia 
eft.inquapcrtomm mutidum contraomnia peccata uclcriminafitpra:dtcario fpiritalis. 
Quod autem Canetcprimo angelo tcrtia pars tcrra: combufta eft:)fignificat homiries iu 
perbos 85 uoIuptattbusdeditos,quos dcusiufto iudicio permittit inccndto luxuria: Uel cu/ 
piditatibus exuri. Qudd autcm Canentc fccundo angeIo,mons ardens cccidit in mare:) 
mons ille diabolus,marc mundus iftc intelligitur. Tcrtia pars maris:) ficut fupra didtum 
eft>homines iniqui 55 imprj.Quod aut Tertio angclo canetc.ftclla magna cccidit de coelo:) 
Homines mali intclliguntur, qui malis moribus 85 iniquis adtibus dc ecdefia tanquam de 
coelo cadunt:quod dicit, Multi hominum mortui funt ab aquis,quoniam amaricaucrunt 
aqux:)Hocin hisqui rebaptisaturintelligi poteft.Quod autcm Cancntcquarto angelo, 
folis 55 luna: 55 ftcllarum tertia pars percufla cfb) in his ecclefia intclligitur,in qua quotidte 
iqui mali ucl fidti funt,perfuadcnte diabolo pcccatorum uulneribus percutiuntur in anima. 
Qubd autcm dicit, Aquilam uolantcm in mcdio cceli 55 damatcm, ua: ux ua::) ccdefiam 
intelligi uoluit uolantcm in medio coeli, id cft,in medio fui,55pcr afliduitatcm prardicatio/ 
nis plagas nouiflimi temporis annuciantem. Quando enim faccrdotes in ccdefia dci diem 
iudicrj annunciat,aquila in mcdio coeli uolat.Conccdat diuina pictas,ut dum 55 facerdotes 
ftudent iugitcr prxdicarc, 55 populi ea qux prxdicantur fidcliter adimplcrc,fimul mercari> 
B tur ad aterna pcruenire,prxftantc domino Iefu Chrifto/Qui uiuit 55c, 
Homilia V I I .  
o D  o fratres chariflimi,cum Apocalypfis legcrctur audmimus^quia Quinto 
angelo tuba canetc, ftella: de ccelo cecide runt fuper terram.) Vna ftclla cft cor/ 
pus multorum cadcntium pcr pcccata. Et data cft ci clauis putci abyfli.)Stcl 
Ia abyflus.putcus homincs funt: crgo ftella cecidit de coelo,id eft,populus pcc/ 
cator dc ccc efia. Et acccpit dauem putei abyflt,) id cft poteftate cordis fui, ut aperiat cor 
iuum in quo diabolus dclegatus no compcfcatur, ut faciat uoluntatem fuam. Et apcruit 
putcum abyflt,) id efkmanifeftauit cor fuu fine ullo timore uel pudorc peccandi. Et afccrt 
dit fumus de puteo:) id eft, de populo afcendit, quod coopcrit 55 obfcurat ccdcfiamtita ut 
dicatur, Et obfcuratus cft foI,55 aer de fumo putci.)Obfcurat;um dixtt folcm,ncn occidiC 
fe.Peccata cnim malorum 55 fuperborum hominum qua:pallim comittuntur pcr orbcm, 
obfcurant folem,id eft ccclcfiam,55 fandtis ac iuftis interdum faciunt obfcuritatcm,quia tatl 
tus eft malorum numerus, ut aliquotiens uix intcr cos apparcant iufti, Sicut,inquit,fu/ 
mus fornacis magna:. Et ex fumo putei exicrunt locufta: in terram, 55 data cft cis poteftas, 
ficut habent poteftate fcorpi>)id cft.ucneno Ixdcre. Et pra:ccptum cft illis nc kdcrcnt fcc 
num terra:,necp omncm arborem.neqz homincs:55 datum cft cis nc occidcret cos.)Et quia 
duX partes funt in ecdefia, bonoru fcilicct 55 maloru: una pars fic percutitur ut corrigatur, 
alia uoluptaribus fuis relinquitur.Pars bonorutn humiliata traditur ad cognitionc iuftituc 
dei,85 comcmorationcm pcenitetia::ficut fcriptu cft,Bonum mihi quia humiliafti me,utco pAL«8 
gnofca iuftificationes tuas. Datu cft tllis ne occideret,fed ut cruciarcnt,85 cruciatus eorum 
ficut cruciatus fcorpij cu percutit homine.) Hoc tuc fit quado diabolus pcr uitia ucl pcr pcc 
cata,uenena propinat. Et quTtet homincs morte.)Morte ucro rcquie dixit.Quxret uticp 
morte,fed malis.id eft tribulationibus,ut ipfi rcquicfcant du mala moriuntur. Super capi 
ta,inquit,eorum taniP corona: fimilcs auro.) Ecclefia fuperius defcripta in utgintiqnatuor' 
fenio/ 
x/ 
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fcnioribus qui liabcnt coronas aurcas, ifti autcmfimilcsauro,ha:rcfcsfunt quximitantur c 
ccdcQam, Et habcbant capillos ficut capillos mulicrum») In capillis mulicrum non folum 
fcxum cffceminatum, lcd utrunq; fcxum uoluit inteliigcrc 82 oftcndcre. Et habcbant cau/ 
das fimiles fcorpi)s, 62 aculci in caudis eorum.) Caudas,hxrcticorum prxpofitos dicit,ficut 
fcriptum eft, Prophcta docens mcndacium, hic cft cauda.Qui funt pfeudoprophetje,S£ hi 
crudclia regu iufla implcnt, Habcntcs fuper (e regcm angelum abyffi.) Id eft diabolum 
ucl rege feculi.Abyffus populus cft, Cui nomen Hebraice abaddon,Gra:ce apollion,La/ 
tine pcrdens,V$ unum abqt,5£ ecce duo UX uenient.Poft hxc fextus angelus tuba cccinit.) 
Hincmcipit nouiflima prxdtcatio. Et audtui unum exquatuor angulis altaris aureiquod 
cft in confpcdtu dei, dicente (exto angclo qui habebat tubam, Solue quatuor angelos qui 
alligati funt in flumine magnoEuphrate.) Altare quod eft in confpcdtu dci ccdefiam uult 
intetligi,quX in tcmpore nouiffimre pcrfecutionis audeat ucrba ciudeliffimi regis aut iuffa 
cotemnere,& ab obtcmperatibus difcedere. Solue quatuor angclos tn flumme Euphrate») 
Flumcn Euphraten pcccatore populu dixit, in quo fatanas 52 propria uoluntas ligata eft. 
Euphrates aute fluutus eft Babylonis, ficut Hiercmias in mcdio Babylonis fubmittit libru 
in Euphraten. Et foluti funt quatuor angeli,) id cft, inchoata cft perfecutio: Parati in ho 
ram ii dicm 62 menfcm 51 annu,ut occidercnt tertiam parte hominum.tixc funt quatuor 
tempora tricnni), 8ipars tcmporis. Et numerus,inquit,excrcituum bcftia:, myriadcs my/ 
riadum, audire numcrum eorum:) fcd nondixit quid myriadum, ut occidcrent tertiam 
partem hominum,hoceft fupcrborum, pars tertia,de qua dcfcendit ecclefia» Et uidifti iti 
uifione equos,8C qui fcdcbant fupcr eos habebant loricas igneas 8i hiacynthinas ac fulphu 
reas*)Equos homincs dicit,fcffores fpiritus ncqua armatos igne 8i fulphure, Et capita eo/ 
rum erant ficut lconum,)ad fcuicndum in perfecutione. Ex ore corum exiuit fumus,ignts 
82 fulphur:)id eft,blafphcmi$ de ore corum contra deum cgrcdiuntur. Cauda: corum fi/ 
miles ferpetibus,) Caudas,przepofitosdixit:capita,principes mundi. Et in his nocet,) dia/ D 
bolus,& fine his noccre non potcft. Aut enim facrilcgi reges male iubendo, aut (acrilcgi fa/ 
cerdotes male docendo nocent» Etutdi, inquit, altum angclum fortcm dcfccndentcm dc 
ccelo,amictu nube,52 iris,)id eft arcus, In capite eius,52 facies eius crat ut fol.)Amicftus nu 
be domrnus intclligitur, amidtus ecdcfia. Lcgimus enim fandtos nubcs, ficut Efaias dicit, 
BftU6o Qui funt hi qui ut nubes uolatC Indutum itacp nubc (piritali 52 fandto corpore Chriftum 
intelligc. Et iris fuper caput cius») id eft, ucl iudfcium quod fit 52 quod futurn eft,ucl pro/ 
rniflto pcrfeucrans.Ecdefia cnim dcfcribit in domino,diccns, Et facies eius ficut fol.)id cft, 
de rcfurredtione, ficut fol apparuit quando a mortuis rcfurrexit. Etpedes eius ficut colum 
nX ignis.) Pedcs,apoftolos aicit, per quos in uniucrfo mundo dodtrina eius difcurrit»Aut 
certequia pes nouiflima pars corporis eft,ecclcfiam dicit poft ignem nouiflima: pcrfccutio/ 
nis futuram (andtorum claritatem, Et pofuit pedctn (uum dextrum fuper mare,finiftrum 
autem fupcr terram.) Id eft, ad pra:dicandum trans mare, 52 in uniuerfo otbe tcrrarum» 
Et clamauit uoce magna,quemadmodu leo rugit:) id eft,fortiter prxdicauit. Et cum da 
maffct,locuta funt fcptcm tonitrua uoccs fuas,)qua: funt 52 fcptem tuba:. Etaudiui uocem 
de ccelo diccntem, Signa quX locuta (unt (cptem tonitrua, noli ca (criberc,) propter obtun 
dcndos,ut nonpafftm omnibus impijs pateant uerba dci.Alto deniqz loco proptcr fcruos 
foos, Ne fignaueris, inquit, uerba prophetia: huius: 52 oftendit quibus fignari iuffcrat, 8C 
quibus no,Qui perfcucraucrit,inquit,nocerc,noccat:52 qui in fordibus eft,fordefcat adhuc, 
hoc eft,proptcrca in fimilitudinibus loquor illis, ut qui iuftus cfUuftfora factat: 52 qui (atv-
<5tus eft, fanctiora, hoc eft, ueftri fideles ocu!i,quoniam uident, 52 aurcs quonfam audtcht, 
Iftis non funt fignata uerba tibri,malis autcfignata funt» Et iurauit angelus iIlcsquontam 
tempus iam non erit:)(ed in diebusfeptimi angcli.cum coeperit tubacanere.Scptima tuba 
i,Cor,i5 finis eft perfecutionis 52 aducntus domini, propterea dixit Apoftolus, in nouifllma tuba 
ficri refurredtionem, Qudd aute ficuc fupra diftum eft, Quinto angelo tuba canente,itc/ 
rum 
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rum ftcllam dixitcccidiffc deccelo:) Etiam 52 hxc ftella corpus cft multarum ftclLirum de 
cce!o,id eft,de ecclcfia cadcntium, 52 fignificat fupcrbu populum 52 impium, Quod autcm' 
Data eft ei dauis abyfft,)dimiflus clt ci in poteftate cordis fui,ut aperiat cor fuu diabolo, 
62 abfq; ulla rcuercntia exerceat omne malum. Qudd autcm Afccndit fumus de putco,) 
id eft.de populo malo: 62 obfcurauit folem 52 lunam:) Ob(curatum folcm dixtt,non occi 
diffe,hoc ideo,quia pcccata malorum 62 fuperborum hominum obfcurare uidetur folcm, 
dumfandis 62 iuftis interdum pcr multas tribulationes faciunt obfcuritatem, fcd lumcn 
eorum extinguere no poffunt, quia illis ad malum cofcntire non acquicfcunt. Qudd autem 
dixit, Ex fumo putei exire locuftas,52 acccpiflc potcftatem Ia:dendi,52 datum cft cis nc oc 
ciderent cos:)hoc ideo, quia duX partcs (unt in ccdefia, bonorum fcilicet 52 malorum. Vna 
pars fic percutitur ut corrigatur.alia uoluptatibus fuis relinquttur.Qudd autcm dicit, Cru 
ciatus corum ficut cruciatus (corprj cum percutit hominem.) Hoc tunc fict,quado diabolus 
iuxuriofis hominibus pcr uitia 5i peccata in modum fcorpH propinat» Et fupcr capita co/ 
rum tanquam coron.-e fimilcsauro.) Vigintiquatuor fcniores, in quibus ccdefia defcripta 
cft,coronas habebat aureas.Ifti aute fimiles auro, hxrefes fcilicct quX imitantur ccclefiam» 
Qudd autem Capillos habcbant mulierum:) in capillis non folum fexum effoemina/ 
tum.fed etiam utrunqz fcxum oftcndit, In caudis earum)quT crarit tanquam fcorpius,dti 
ces uel principes hxrcticorum intclliguntur,ficut fcripm eft, Prophcta docens mcridacium, ifaj 
hic eft cauda. Habcbant fuper fc regcm abyffi,) id cft dtabolum.In abyffo populus ma/ 
lus intelligitur.cui diabolus dominatur, Altare.) quod dixtt efle tn cofpcdtu dci,ccclefiam 
uult intclltgt, quX uelut aurum purgatum tempore nouiffimx pcrfccutionis audet crudcliG 
fimi regis iuffa contemnere,52 ab obtcmperantibus difccdere.Qudd aute dicit, Quatuor 
angelos ligatosin flumtnc Euphratc,)populum pcccatoremfignificat,inquo fatanas6C 
propriauoluntas ligata eft.Euphrates autcmcft fluuius Babylonis,quxintcrprctatur 
confufio,unde ad ipfum fluuiu pertincnt quicunq? rcs confufionc dtgnas cxerccant.Quod 
dicit (e uidiffe equos,52 qui fcdcbant fuper ip(os, habebant loricas igncas 52 hiacynthinas 
82 fulphureas:) Equos fuperbos homines dicit, fcfforcm corum diabolum 52 angelos eius. 
Quod autcm dicit, Capita eorum ut leonum,) proptcr uiolcntiam 5T pcrfccutioncm illo/ 
rum hominum didtum cft, Et cx ore eorum exkjt ignis,fumus 62 fulphun) id cft blafphe/ 
triia: de eorum ore egrcdiuntur. In caudis qua: erant fimiles ferpentibns,) ficut iam (upra 
didtum eft,principes funt autprxpofiti h£ereticorum, pcr quoslxdere confueuit diabolus, 
Aut enim facrilegi rcgcs male iubedo,aut tiicrilegi facerdotes male docendo noccnt. An/ 
gelum quern dixtt amidtum nube,) dominus 62 (aluator noftcr cft.amidtus nube,id eft.ec/ 
clefia:quia de faritftis (criptum eft, Qui funt iftt qui ut nubes uolantf Qudd autem dixit, Efd.s* 
Facics etus ut foI,)proptcr refurrcdtioncm domini dixit.Sicut fol enim apparuit.quando 
a mortuis refurrexit, In pcdibus cius qui erat ficut columha ignis,) apoftolt figurari funt, 
per quos in uniucrfo mundo dodtrina eius difcurrit. Qubd autem Pofuit pcdem fuum 
dextrum fuper mare:) hoc fignificauit, q, praedicatio eius ufcp traris mare in uniuerfo mun 
do itura erat.Quod autcm Velutlco rugiendo damauit:) hoc ideo,quia ex poteftate for 
titerpra:dicauit.Qubdautem dixit, Signa qua: locuta funt fcptemtonitrua:)proptcr 
obtundendos didtum eft, dequibus in euangelio, Nolite fandtumdarecanibus.idcft, fodttb.j 
ut non paflim omnibus pareat uerbutri dei. Alio dcntque loco propter feruos fuos dixit, 
Ne fignaucris, inquit, uerba prophette huius. Et oftcndit, qutbus fignarc iuffcrat, 52 qui/ Apoc.it 
bus non. Qui perteuerauerit, inquit, nocere noceat: 52 qui in fordibus eft; fordcfcat ad/ 
huc. Ecce quibus fignatuni eft ucrbum dei. Propterca in fimilitudintbus loquitur illis,ut 
qui iuftus eft, iuftiora faciat, fimiliter 6i fandtus landtioira. Ecce quibus rion eft fignarum, 
Quam rem oremus,ut etiam implere dominus per fuam pietateni dignetiir,Qui cum pa/ 
tre 62 fpiritufaadto uiuit 62 regnat, Ariiem 
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o x dc coclo,)impcrfum cft dei,qui ecclefias cor tangit,85 fubct pcrnpcre ca quas 
ccdefiar apcrto libro futuram paccm prxdicauit. Et abtj ad angclum.ut darct 
mihi librum.) Hoc cx perfona Ioannis ecdcfia dicit, dcfidcrans pcrdoccri. Et 
1 tunc dixit mihi, Accipc 85 comcdc illum,) id eft, tuis uifceribus padc,&r defcribe 
in altitudine cordis: Et faciet amaricari uetrem tuum/ed in ore tuo erit tancp mel dulcc:)' 
id cft,cum perceperis,obledlabcris cloquij diuini dulccdinc, fcd amaritudinem fenties cum" 
r/al.46 p^dicare 85 opcrari cceperis quod intellexeris: ficut fcriptum eft,Proptcruerba iabiorum1 
tuorum cuftodiui uias duras:6C alitcr, Erit,inquit,in orc tuo dulce ut mei,6i in ucntre ama' 
ritudo:) in orc intelliguntur boni 8£fpiritales Chriftiani,in ucntre carnales 8C IuxurioQ. 
Indc eft cj? cum ucrbum dei pr$dicatur,tunc fpiritalibus dulce eft;carnalibus ucro quorum 
fecundu Apoftolum dcus ucnter eft, amavu uidetur & afpcrum. Et data cft mihi arundo 
uirgX fimilis, dicens,Surge 85 metire tcmplu dci 8C altarc,8c adorates in co.) Scd quia nont 
omnes q uidetur adorat:idco dixit, Atriu quod eft foris tcmplu,cijce foras 81 nc mctieris * 
illud.) Ip(i atriu funt qui uidetur in ccdefia effe 81 foris funt,fiuc harretidfiue male uiuentcs 
catholici: Quonia datum cft gcntibus, 81 ciuitatc fandta calcabunt mcnfibus duodccim.)' 
Qui exdudutur,85 quibus dabitur, utriqz calcabut cam. Et daboduobus tcftibus meis:)} 
ideft,duobusteftametis. Etprophetabutdiebusmilleducetisfexaainta.)Duobustcfti/ 
bus meis» id cft Chriftianis prardicet.dics mille ducetos fcxaginta nouiflimarpcrfccutionis 
dixit,fcd futurscpacis 65 totius tcmporis a dni paffionc,quonia utiunq; tcmpus totide dics 
habct.quod fuo inloco dicctur. Saccis,)id cft.cilicijs amicftiOquod in \{cixc*cy*<t,h id cft, 
cx cofeffione fint coftituti, quia cx fenfu humilitatis dixit faccis amidtos:dcinde oftcdit qui 
fant hi duo tcftes,diccs, Hi funt dux oliuX 8L duo cadclabra in cofpcdtu tcrra: dci ftatcs ) 
Hi funt qui ftant.no qui ftabunt.Duo cadclabra ccciefia cft,fcd pro numcro tcftamcntoru 
duo:ficutquatuor angelos dixit ccdcfiam.cu fintfcpte pro numcro angclorum tcrne.Ita 8t 
feptecandelabraJ? unu uel amplius pro locis nominct,totaccccfia cfttna Zacharias unum ' 
candclabru uidit feptiformc, 8C has duas oliuas.id cft tcftameta infundcrc olcu cadelabro, 
hoc eft ecdcfia, ficut funt ibide feptc oculijeptiformis gratia fpirituffanai qui funt in cccle/ 
fia infpicietes tota tcrra. Et fi gs eos uult l$dcrc ucl occidcre, ignis exict cx ore coru,& de/ 
uorabit inimicos epru,)id cft,fi quis ccclefia uel lacdit ucl lardcre uoluerit, prccibus oris cius 
diuino igne aut in prxfenti ad corrcdtione.aut in futuro fcculo ad damnatione confiimcf. 
Hi habct poteftate claudcre ccelu nubibus,ne pluat in diebus prophcti^coru.) Habcnt 
att.no habebunt.Hoc idco dicit, quia tepus quod nuc agitur fignificauit.Scd 8C fpiritalitcr 
coelu clauditur.ne imbre pluat.id eft,nc occuIto,fed tn iufto iudicio dei fuper ftcrile tcrra dc 
ecdefiabcncdidtio dcfcedat. Et cu finierint tcftimoniu fuu,beftia qux afccndct dc abvffo 
racictcu cis pradiu.) Apcrte haecomma oftcdit ante nouiffima pcrfccutione ficri.cu dicit,cu 
hnierint teftimoniu fuuiutiq; illud quod prxbent ufqz ad reucJatibne Chrifti Et uicit cos 
& occiditoVincit in cis q fuccubucrint:occiditur in cis g cofeffi dcu fucrint. Et corpus corGi 
proiicitur m platcis ciuitatis magnre.)Duoru dicit unu corpus, aliqn corpora>85 ut numcru 
pjkl 49 teltametoru feruaret.&ccclefiie unu corpus oftedcret,quom6 eft illud, Proiccifti fermoncs 
mcosretro.In plateisjiuitatis magnar.id eftin mcdio ecclefia^ Et uidcnt dc populis tribus 
85 «nguTcorpus eoru,per dies trcs 6£dimidiu,) id eft,annos trcs 8C mefcs fex. Mifcctenim 
iod».i<s tempus nuc pr^fens.nunc futuru.ficut 65 dns dicit.Veniet hora, ut omnis populusqui occi 
dent uos arbitretur obfcquiu fe prxftare deo,8C nuc eft 65 ueniet. Et corpora coru no'finct 
ponun monumeto,) Votu coru 85 impugnatione,no quo ualeat faccre nc fit ccclcfia in tnc* 
M4K&.25 mona.licut&illud,Nccuosintratis,necaliosfinitisintrare.cumultiintroierutcriaillisim 
pugnatibus.oic crgo nofinutponi in monumetum. Et habitatcs in terra aaudct fun cos* 
55 cpulantur,85 munera muice mittut inter cos.) Hoc fcmg fadu cft.65 nuc muice mittut,5: 
nouiffime gaudebut 65 epulabutur. Quoties em iufti affligutur, exultat iniufti 65 cpulatur. 
Quoniam' 
r 
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Quoniam hi duo prophctx cruciaucrunt eos.)Per plagas qua pro contemptu'tcftam en/ 
torum dei humanum gcnus affligunt.Denicp ctiam ipfc uifus iuftorum grauat iniuftos. fi 
cut ipfi dicunt>Grauis cft nobis ctia ad uidcndu.Gaudcbunt aut ubicunq; ueluti iam nihil 
habucrunt quod impatienter fcrant.difturbatis 55 occifis iuftis,55eorum hacrcditate poffeO 
fa. Etpoft dies tres 55 dimidium fpiritus uitae a dco intrauit in illos.)Iam didtu eft dcdie/ 
bus hucufqz futuris,angelus narrauit.65 inducit fadtum quod futurum audit. Et ftcterunt 
fuper pedes fuos,65 timor magnus fuper illos cecidit,55 audiui uocem magnam de ccelo di' 
centem, Afcendite huc.Et afccderunt in ccclum in nube.)Hoc eft quod Apoftolus dixit.Ra * 
picmur in nubibus obuiam Chrifto.Antc aduentum autem domini nulli hoc poffe contin 
gere fcriptum cftjnitium Chriftus.deinde hi qui funt Chrifti in aduentu cius.Vnde exclu i.Cor.if 
ditur omnis fufpicio quorundam.qui putant hos duos teftcs duos uiros effe,55 ante aduen 
tum Chrifti ccelum in nubibus afccndiffc.Quomodo autcm potuerunt habitantcs tcrram 
de duorum necegaudcre.cum in unaciuitatc morcrentur,55 munera inuicem mittere.fi tres 
dies funt quo antequam gaudeant dc nece contriftabuntur: dc refurredtione autem quales 
epul^ aut uoluptas effe potcft in plateis epulantium cadauera humana cpulis.morbum tri 
duanum fcetorcm reddentium^unde nos dominusliberare dignctur,Amen. 
Homilia ix. 
v O  D  audiuimus fratrcs in lcdtionequas recitata cft.quia In illa hora fadtus 
cftterrxmotus maonus.)InilIo tcrrzemotu perfecutio intclligitur, quam diabo 
lus pcr malos homines excrcere confueuit. Et decima.inquit,pars ciuitatis ce-
cidit,55 occifa funt in terra nomina uirorum feptem milium.) Et dcnarius 55 fe/ 
ptcnarius perfedtus eft numerus. Quod fi no cffet.a partc totum intelligendum crat.Duo 
funt enim a:dificia in ecclefia, unum fupra petram>aliud fupra arenam. Quod fupra arcna 
cft,dicitur cecidiffe. Et cXteri timuerunt,55 dederunt daritatcm dco.) Qui tupra petra xdi 
ficatifunt.cum illis qui fupcrarcnam crant cadcre non potucrunt.Idco autem dixit, ttmue/ • 
runt.quia uidcs iuftus peccatoris interitum, plus accenditur in obfcruatione pr$ccptorum, 
ficut dicitur,Etlauabit manus in fanguinc peccatoris, Etapertum cft,inquit,tcmplum dci 
incoelo.)Id cft.in ecdefia incarnationis Chrifti myfteria patcfadta funt: unde oftenditur ec 
clefia ccelum effe. Etuifa cft arca teftamcnti cius in tcmplo cius.) Id eft,intcllcdtum eccle/ 
fiam effe arcam tcftamenti. Et fadta funt fulgura 55 tonitrua 55 tcrra:motus.)H^c omnia, 
uirtutes pra:dicationis 55 corufcationis 55 bellorum ccdcfiX. Et fignum magnum eft in CCE 
lo uifum, mulier amidta foIc,5i luna fub pcdibus eius.)Ecdcfiam dicit partcm fuam.id eft, 
homines fidtos 55 malos Chriftianos fub pedibus habcre. Et in capitc eius corona ftella/ 
rum duodecim.)Ift$ duodccim ftelta duodecim apoftoli intelligi poffunt.Sole autem ami 
dta (pem refurrcdtionis fignat, propter illud quod fcriptum eft, Tunc iufti fulgcbunt ficut 
fol in regno patris eorum. Draco magnus rufus,)diabolus quzerens ccclefia: natum dcuo 
tare, habens,inquit,cornua decem 65 capita feptem.)Capita rcgcs funt,cornua uero rcgna 
In feptem cnim capitibus omnes reges.in dcccm cornibus omnia regna mundi dicit. Ec 
cauda eiustrahcbattcrtiam partem ftcllarum coeli,65mifiteasin tcrram.) Cauda,prophe/ 
tac iniqui funt.id cft, hasretici, qui ftcllascceli pcr iteratum baptifma adharrcntes fibi deqci/ 
unt in terram. Ipfi funt fub pcdibus mulieris. Multi.homincs illos effe a:ftimant, quos fibi 
confenticntes diabolus fccit fodales: multi.angclos qui cum illo quando cecidit prarcipitati 
funt. Parturicns cruciatur ut panat.)Per omnc tcmpus quotidic parit ccclefia in profpcris 
85 in aducrfis. Et dtaco ftctit ante mulicrem quT erat paritura.ut cum peperiffet filiu eius 
dc uoraret.) Scm per enim in cruciatibus parit ecclefia Chriftum per mcmbra.fcmpcr 55 dra 
co quXrit deuorare nafcentem. Et genuit mulier filium mafculum,)Id eft Chriftum.Dein 
decorpus eius,id eft,ecdefia,femper gcnerat Chrifti membra.Mafculum autcm dixit uidto 
rcm aduerfus diabolum. Et mulicr fugit in cremum.) Mundum iftum non incongrue 
eremum accipimus,ubi ufque in finem Chriftusecdefiam gubernac 85 pafcit.in qua ipfa cc* 
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dcfiafupcrbos 8t impios homincs tancp fcorpiones 8t uipcras, 8t omne mrtute fatana?per £ 
Chrifti adiutoriu calcat 8t coterit. Et fadtu eft bellu in cceIo,)id efl: in ecdcfia» Michael 
angeli eius pugnabat cu dracoc.)Michaele Cbriftu intellige,8£ angelos eius, fandtos homi 
ncs» Et draco pugnauit 8t angelieius.)Id eft diabolus dL homines uoluntati eius obtepc/ 
rantestnam abfit ut credamus diabolu 8C angeios eius in coelo aufos efle pugnare,qui in ter 
ra unu Iob aufus nori eft tentare3nifi cu a domino poftularct ut l$dcrct> Et no ualuerut, 
necp locus eoru inucntus cft amplius in coelo. )Non cft inucntus locus eoru in hominibus 
fandtis dixit,qui credentes femel expulfum diabolu ciuscp fatcilites amplius no redpiunt,(I 
cutZachariasdixit,utfemel exterminati idolaampliusnon rccipiantloca. Et expulfusefl: 
draco magnus,anguis antiquus qui dicitur diabolus fatanas,5d angeli eius cum co,)Diabo 
lus 8t fpiritus immudi omnescum fuo principe de fandtoru cordibus cxpulfi funt in terra, 
id eft,in homines qui tcrrena fapiunt,& tota fpem fua in tcrra conftituunt. Etaudiui uo/ 
cem magna decoelo dicentc,Modo fadtacft falus 8C uirtus 81 regnu dci noftri.) idcft ecckf 
fia::oftendit in quo coeloifta fiant.Apud dominum femper fuit&eft uirtus 81 rcgnu 8C po/ 
teftasfilr) eius.Scd in ccdefia dixit per uidtoria fadta Chrifti falute:qua uidentcs illi de qu u 
busdominusdixit,Multi iufti 8C prophctae cupicrunt uidcre qu$uidctis,dixerunt, Modo 
fadta cft falus domininoftri. Quonia exdufus cft accufator fratru noftroru,&c.) Si aute> 
ut quida putant,angcloru uox eft in coelo fuperiore,8£ no fandtoru in ccclcfia.non dicercnt 
accufator fratru noftroru,fed accufator noftcr, necaccufat fcd accufabat. Quodfi iuftos in 
terra pofitos appellaucrunt angeii fratrcs fuos,non erat gaudiu mifltim efle diabolu in tcr -* 
ra,que molcftiore pcffuntcxpcriti fandti fecu in terris pofitum, quam fi, ut dicitur, adhuc 
cffet in ccelo:fic cnim tcrtae maledicunt dicentes, Vfctibiterra 8C mare.)ld cft qui coelum 
non eftis Quia defccndit ad uos diabolus, habens ira magna, fcicns quia breue tcmpus 
habet.) Defccndit,inqua,ut allegoria ferue.Cxteru cmncs in coelo funt,id cft in ecdefia,quac 
iufte coelu dicitur,unde deiedtus a fandtis diabolus dcfccndit in fuos,quipro amore terrcno o 
tcrra funt.Dcinde aut de coelo non fic dixi,quod in hominibus fierct ia ccclu fadtu, fed qc? * 
(int,no quod fierent;non enim poffunt fandti coelu fadtu ficri,nifi diabolo exdufb.Non er/ 
go primo nominejed fccudo appellauit cos coelu.In quibus ultra diaboli locus inuetus ro 
eft.De quo periculo nos dominus fub fua protcdtione libcrarc dignetur,Qui uiuit 8tc. 
Homilia x. 
O D  o fratrcschariffimiaudiuimus,quiacumuidiffetdraco qubddefandtis 
f exclufus effet in terra,id eft,dc ccelo in pcccatorcs,perfecutus cft muliercm qua? ' 
peperit mafculu.Quato enim diabolusde fandtis cijcitur,tanto magis cosper/ 
fequitur» Et dat$ funt mulicri,)id cft ccclefia:, Duaralaraquila: magn$ut uo 
laret in defertum locu,ubi alitur per tempus 8C tempora 8t dimidiu tcmporis a facie ferpeti -
tis.) Tcmpus 8t annus intelligitur,8dccntum anni. Dua: al$magn$,duo funt teftamenta " 
ecdefix qu$ accipit quibus ferpentem cuadcrct in ercmu.In locum fuum dixit, id cft in hoc -
jAitthio mutldo fcrpentes 8t fcorpioncs habitant, quia illi didtum eft,ficut dominus dicit, Ecce ego < 
mitto uosficut oucs in medio luporu:& Ezcchieli dicitur, Fili bominis inter fcorpiones ha/ 
bitas. Et mifit ferpens ex ore fuo poft mulicrem aqua,)id cft uiolcntiam pcrfecutorum» 
Et adiuuitterra muliere,& aperuit osfuum 8t abforbuit flumcn.)Flumcn tcrta fandtam di 
cit-id eft fandtos.Quoties cnim pcrfccutioncs ccclcfix irrogantur, fandta: terrae prccibus, id 
eft,omnium fandtorum orationibus aut amoucntur,aut teperantur: nam dominus noflcr 
Iefus Chriftus qui intcrpellat pro nobis has pcrfccutiones rcmouet, cum ipfa tcrta fedct a 
dexrris uirtutis dci.Itcm alitcnmuliercm uolaffe in dcfcrtu,ipfam ccdcfiam intelligit,fn qua 
innouiffimo tepore fuper Helia creditura cft fynagoga.AIa: dua: aquilae magn$,uult intel 
ligi prophctas,(cilicet HeIia,5C qui cu co uenturus cft: aqua cmifla de orc draconis, cxcrci/ 
tu perfequentiu eam fignificattabforpta aqua,de perfecutoribus fedta uindidta. Et iratus 
eft draco|in muliere,5C abijt bellu facere cu reliquis de fcmine eius») Et cu uidiffct non poffe 
' continuari 
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doritinuari pbrfdcutionc5: quas per paganos folcbat immittere, co qiiod de ore eiusfandta? 
terras.id ett orationibus fandtis rcmoucrentur,h$rcfcs cocitauit, Et ftetit fuper arena ma 
ris.)Id eftXupcr multitudine ha:rcticoru. Etuidi afccdcnte bcftia de mari,)id eft,d<r popti 
lo malo. Afccndcnte dixit,hoc eft nafcente, ficut flos in bona parte de radice Ictfc alccndit. 
Beftia afcendcnte de mariampios dicit qui funt corpus diaboli. Et beftia quauidi fimilis 
erat patdo,8i pcdes eius ficut urfi,8i osciusficut lconis.)Pardo proptcr uarictate gentium fi 
milauit: urfo proptcr malitia 8t u$fania,lconi propter uirtute corporis, 8t lingua: fuperbia* 
Et quia teporibus antichrifti cu uarictate getiu 8t populoru regnu illiuscrit comixtu, pedcs 1 : 
tanqp: urfi duces cius,os cius uifio eius, Etdcdit ci draco uirtute fua.)Sicut uidcmus modo 
haireticos effc in hoc feculo potcntes qui habct uirtute diaboli,ficut quonda pagani,ira nuc 
illt uaftant ecdefia. Et uidi unu ex capitibus cius quafi occifum.)Hxretici funt qui fimulant 
fe confiteri Chriftu,8i du no fic crcdunt ut fidcs catholica habet,blafphemant cu eu &occi/ 
fum praedicent refurrcxiffe,quia ipfc fatanas trasfigurat (c in angclu Iucis. Et alitcr occiduri 
tur hxrefes per catholicos,cum in fcripturaru tcftimonrjs opprimuntur,fcd illi nihilominus 
quafi fatanx plaga rediuiui peragutopcra fatan x,8t no ceffant blafphcmarc,&: ad dogma 
fuu quos poffurit attraherc» Et mirata eft omnis tcrra fecuta beftia.65 adoraucrunt draco 
ttcrn qui dcdit poteftate beftia:.)uticp habcnt poteftate hscretici/ed ptTcipue Ariani. Er 
kdorauerunt beftia dtcentcs,Quis fimilis beftia:,aut quis poterit pugtiare cu caC)Hoc ideo 
quia fibi bladiuntur haerctici, quod nullus melius crcdat illis,85 quod nullus uincat populu 
ipforu qui beftia: nomine cenfcntur,cui datu eft ab ipfo diabolo, 8t a deo permiffum eft ut 
loquatur magna 8t blafphcmias,ficut dicit Apoftolus,Oportct haerefcs cffe, ut qui proba> i.Cor.n 
ti furit,manifefti fint in uobis. Et data eft potcftas faccrc menfes quadragintaduos.)Tcnl 
pus nouifllma: perfecutionis in iftis duobus mcnfibus intclligitur. Deinde aperuit os futi 
in blafphemia ad deu.) Hic manifcftu eft illos fignificari qui de ccclefia rcccflcrut catholica, 
ut qui antc occulte intra ecdefia quafi fide redta tenere uidebatur,in pcrfccutionc aperto ore 
in dcum profcratit blafphcmia» Et in tabcrnaculo eius qui in coelo habitant.)Id eft in fan 
dtis qui intra ecdefia cotinentur,qua: ccrlu eft nuncupata,quta 8C tpfi tabcrnaculu dci funt, 
Et datu eft ci bcllu facere cii fandtis 8t uinccrc eos ) A toto parte intclligimus,qux uinci po v ^  
teftinon enim boni Chriftiani,fed illi qui malt font utncutur. Et data cft ci potcftas fuper 
omne tribu 8t Iingua,& adorabunt omnes habitantcs tcrra.)Omncs dixit,(cd in terrahabi 
tantes,no in ccelo. Quoru non eft fcrfptu nome in libro uita: agni,fignati ab originc mun 
di.) De diabolo dixit uel eius populo,no cft fcriptu nomen eius in libro uita: fignati ab ori/ 
gfne mudi,quia in pra:fcietia dei ante prreordinata cft atq; fignata,Quod ipfe pra:ftare.8Cc, 
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Wl N  ledtione qua: modo recitata cft fratres chariffimi, audiiitmus bcatu Ioanne 
j dicente,Et uidi alia bcftia afcendente dc tcrra.)Quod cft marc,hoc cft terra. -
5Et habebat cornua duo fimilia agni,)id cft duo tcftameta agni,qci cft ecdefial 
^ J Et loqucbat? ut draco.) H xc cft illa qua: fub nominc Chriftiano agnu prafcrt; 
ut draconis ucnena lateter infundat,h$c cft harretica ccclefia: agni cm fimilitudine no imita 
tetur,fi aperte loqucref.Nuc Chriftianitate fingit quo fccurius incautos decipiat,proptcrca mt-7 
dns dicit,Cauete a pfcudoprophetis,8£c. Et fadt terra 8t eos qui in ea funt,ut adorcnt be> 
ftiam priore,cuius curata eft plaga mortis eius.Sd facict figna magna ut igne faciat dcfcede/ 
Ire dc ccelo in tcrra»)Et quia coelu ecclcfia cft,quid eft igne dc coelo defcedere in tcrra.nifi has/ 
refes de ecdefia cadeCficut fcriptu cft,Ex nobis exicrunt,fed non erant cx nobis.Ignis cnim \Jodiut 
de coelo dcfcendit,quado hxrctici qui de ecdefia uclut ignis rccedunt, ipfam ccdctiam pcrfe 
quuntur.Beftia crgo cum duobus cornibus facit,utfimulacru befti^,id eft,ut populus ado 
tet diaboli aclinucntioncm. Vtdent cis notam fupcr manum eorum dcxtra,& fupcr fron "" «S 
tcm eorum.) Myfterium cnim difputat facinoris: fandti cnim qui funt in cccicfia, Chriftu 
accipiunt in manu 8C in frontc.hypocritac autem beftiam fub Chrifti nominc. • Scd qut rio 
I: 2 Q ? adorauc/ 
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adoraucrutitbcftiamjncc imagmem cius,ncc acccpcrunt infcriptione in frontc aut in mand Q 
fua,occidaruur.) Non abhorret a fidc,ut bcflia ipfa impia ciuitas intclligatur.id eft cogrega 
tio ucl cofpiratio hominu impiorum ucl fupcrborum,quae Babylonia diatur,& intcrpreta/ 
tur confufio,& ad ipfam pcrtinet quicunq; res cofufionc dignascxcrccre uolucrunt. Ipfc eft' 
populus infidelium contrarius populo fidcli 8C ciuitati dci * Imagouero eius fimulatio cft 
in eis uidelicet hommibus,qui uclut fidem catholicam profitentur,& infideliter uiuunt: finz 
gunt enim fe cflc quod non funt,uocanturcp non ueraci cffi'gie,fed fallaci imagine Chriftia^ 
x.Tim.y ni:dequibus Apoftolus dicit,Habentes quidcm fpccicm pictatis: uirtutem autem eius ab/ 
ncgantcs,quorum non parua portio in ecdefia catholica continctur. Iufti autcm non ado/ 
rant beftiam,non confcntiunt,non fubrjciuntur, neqj accipiunt infcriptioncm, notam fcili/ 
cet criminis in fronte propter profeflionem.in manu propter opcrationcm. Siccrgo faciet, 
ut ncmo poffit mercarinifiqui habet nomcn autnotam beftiX aut numeru eius.Hicfa/ 
pietia cft.qui habct intellcdtum,computct numerum bcftia?: numcrusenim hominiscft,); 
id eft.filij hominis Chrifti.cuius nomcn in hiercticis fibi fccit beftia. Faciamus ergo nume/ 
tum quem dixit.Accipiamus in numero,8£ inueniamus nomen ucl notam. Numerusjn/ 
quit,cius cft fcxccnti fexagintafex.) Quem faciamus fecundu Gracos, maxime quia ad A/1 
fiam fcribit.Et cgo,inquit,fum alpha 8C w.Scxcenti ergo 8C fexagintafex gr^cis litteris fic fi/' 
unt undccim, quce not$ folutze numerus cft, rcdadt$ autem in monographium 8C notatn^ 
fariunt 8C numerum 8C nomen,hoc fignum Chrifti intelligttur,8d ipfius oftcnditur fimilitu, 
do,quam in ueritatc colit ccdefia.Cui fe fimilem facit hxrcticoiuin aduerfitas, qui cu Chri/ ' 
ftum fpiritaliter perfequantur,tame de figno crucis Chrifti gloriari uidcntur>hoc ideo,quia4 
didtum eft,numerus hominis eft. Et uidi, 8C ccce ftans in montc Sion, 8L cum co ccntum1 
quadragintaquatuor milia, habentia nomen cius 8C nomcn patris cius fcriptum in frontu 
bus eorum.) Apcruit quxfit imitatio notas in frontibus,ucl dum 8C dominum 8C Chriftum 
. dirit fcriptum in frontibus ccclcfize. Et audiui uoccm deccelo ficut aquarum multarum,) Q-» 
id cft,centum quadragintaquatuor milium, Et ficut tonitrni magnis8£ uoccm quam audi 
ui ficut cithareedorum citharizantium in citharis fuis.)Qudd autcm dixit, Hi funt qui cu 
mulieribusnonfuntcoinquinath&c.) Virgineshocloco non folum corpore caftos intelli/ 
t&or.u gamuSifed maximc omnem ecclefiam quX fidem puram tenet,ficut dicit Apoftolus, De/ 
iponfaui enim uos uni uiro,uirginem caftam exhiberc Chrifto, nulla adulterina h$rctico/ 
rum commixtione pollutam, ncc in malc blandis 8C mortifcris huius mundi uoluptatibus' 
ufcpadcxicum uitx fua: abfq; rcmedio pcenitentixinfchapcrfcueranriacolligata» Addit 
poft hoc dicens, Et in ore ipforum non cft inuentum mcndacium.)Non dixit no fuit,fird 
non cft inucntum. Qualem enim inuenit dominus cum hinc uocat, talem iudicat:nam aut 
per baptifmum, aut pcr poenitetiam poffumus in intcriori homine 8C uirofnes effici 8C finc -
ttiendaciomunc iterurn recapitulatio. Et uidi,inquit,alium angclum uoTantcm in mcdio 
cceli,)id eft praedicationem in mcdio ecdefi^ difcurrcntcm, Habentcm cuangclium $tcr/ 
num, ut cuangclizarct habitantibus in tcrra dicens, Timete deum, 8£c.) Volunt aliqui in/ 
telligi angelum uolantem in mcdio cceli Heliam,8£ alium angclum qui eum fcquitur, comi 
tem Heli$,qui eo tepore pra:dicabit. Et alius angclus fecutus eft,)id eft pacis futura: pra:/ 
dicatio, dicens,cecidit Babylon.) Babylonem ciuitate. impiam diaboli congregationcm 
dicit,id eft populum ipfi confentientem, 8C omnem concupifcentiam 8C corruptelam quam 1 
in pcrniciem fui 8C humani generis exquirunt.Nam ficut ciuitas ecdefia dei eft 8C omnis co/ 
uerfatio cceleftis:ita cotra ciuitas cft diaboli Babylon in omni mundo, ficutdirit dominus, 
•Zdcb.n gcce ponam Hierufalcm lapidem conculcabilem in omnibus gcntibus: ccdefia crgo dicit, 
Ceridit cecidit Babylon illa magna.) Iam quafi perfedtum dicit,quod adhuc futurum eratz 
Gc illud,Diuiferunt fibi ucftimeta mca. QuXa uino fornicarionis fua: potauit omnes oen " 
tes.)Omncsgcntes ciuitascft mutidi,id eft omnes fuperbi 8C impi),fiue extra ecdefiam con ' 
ftitutL Et uidi>8C ecce nubem albam,fiue candidam,8{ fuper nubem fcdcntem filium ho/ 
minis, 
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miLii§,)id cft Chfiftum.EccIefia cnim defcribit in claritatc fua, przccipue poft pcrfccutione, 
flammas habcnte, Habcntem in capite coronam auream.)Ipfi lunt fcniores cum coronis 
aureis. Et in manu habes falcem acuta.) Ifta falx fcparat catholicos ab ha:rcticis,fandtos 
a pcccatoribus,ficut dicit dominus dc mefforibus Si autcm putandum cft quod ipfe fpeci/ 
aliter Chriftus uifus cft in nubc alba, meffor qui cft uindemiator poft cum,idcm cffe cuin 
fuo corpore quod eft ecdefia,fortc non male fentitur, fi iftos trcs angclosqui exicrunt, tri/ 
formcm fcripturam intelligamus,iuxta hiftoriam ,moralem 8£fpiritalcm: falcem uero di/ 
fcrcpationcm. Et mifit in torculari magnum.) Scipfum mifit in torculari ine dci magnu»' 
Non in torculari magnum,fed ipfum mifit in torculari.id cft fupcrbum qucnquc. Et cal/ 
catum eft torcular extra ciuitatcm,)id eft cxtra ecclefiam. Fadta cnim diffenfione, foris erit 
omnis homo peccati; Calcatio autem torcularis,rctributio cft pcccatorum. Et exrjt Cati* 
guis de torculari ufque ad frenos equorum.) Exfjt ultio ufqucad rcdtorcs populorum, 
Vfqueenim diabolum Siangelos cius nouiffimo certamine exietultio fanguinis effu/ 
fi. Per ftadia mille fexcenta,) id cft, pcr omnes quatuorpartes mundi.Quatcrnitas cnini 
eft conquaternata, ficut cft in quatuor faciebus quadriformibus 8C rotis: quatcr enim qua/ 
dringeiiti funt mille ducenti.fub cuius protedtionc nos libcrare dignctur.Qui uiuit,&c. 
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N  lcdtionc quasrccitataeft fratres chariflimt.dicit fc fandtusloanes uidiffe aliud 
fignum in coelo magnum 8C mirabilc,angclos fcptem,) id cft ecdefiam, Ha/ 
betes plagas feptem nouiffimas, quontam in his finita cft ira dei.) Nouiflimas 
dixit,quia fcmper pcrcutit ira dei populum contumacem. Scptem plagas,) id 
eft,perfedte,ficut ipfc deus in Lcuitico frequenter repetit,Et pcrcutiam uos fcptics, propter 
peccata ueftra. Et uidi ficut marc uitreum,) Fontcm baptifmi diccns pctlucidum, Mi/ 
xtum igni,)id eft,fpiritui uel tentationi. Et uidtorcsbeftias fuper mare uitrcu,) id eft inba/ 
ptifmo, Habcntescitharas dei,)id cft corda laudantium dcuni. Etcantantcscanticum 
Moyfi fcrui dci 8C canticum agni,)id eft utrunquc teftamentum, Magna 8C mirabilia ope • 
ra tua,)H$c cnim funt in utroque teftamento quod cantant fupradidti. Repetit quod po/ 
fucrat dicens, Poft hxc uidi, Et ecce apcrtum cft tabernaculum teftimonij in coelo.) Tem/ 
plum ecdefiam iam diximusifentcntiam, angclum qui exijt de templo. Et iuffit fedenti 
luper nubem impcrium effe domini.)Iuffionis entm eius eft,ficut dicit cuangcliu,Exrjt cdi/ 
dtum a Casfare Augufto. Indutilino nouo fplcndido, 8C cindti fuper pedtora 2ona au/ 
rca.) Manifcfte oftendttin feptcm angelis ecdefiam ficutin initio dcfcribitin Chrifto» 
habcntem, inquit, zonam aurcam fuper ubcra. Et unum ex quatuor animalibus de / 
dtt feptcmphialasaureasplenasiradei.) Ift$funtphial$quas cum odorc ferunt fenio/ ' 
res 8£ animalia, quX funt ecdefia, qui 8C fcptem angeli. Et qnod funt odoramenta»hoc 
ira dci, hoc 8C uerbum dei. Sed hXc omnia bonis dant uitam, malis inferunt mortem, ut 
cft illud, Alijs odor mortis in mortem. Orationcs cnim fandtorum, qui eft ignis cxi/ 
ens deorc teftium,irafunt emundo Kimpijs.Hoc idco.quia fuperbis 8Cimpijs non 
fufficit, qudd eos qui fandti funt non diligunt ncc imitantur, ucrumetiam ubicunque 
poterunt eos perfequuntur. Omncs ifta: plagx fpiritales funt 85 in anima fiunt: nam ipfo 
temporeillasfuscritomnispopulus impius ab omni plaga corporis ,quianon metctur in 
pr^fenti feculo flagcllari, quafi qui acccpcrit totam feuiendi potcftatem, fcd fpiritali / 
ter uoluntariaSZ mortalia pcccata, qux funt ulcera in animabus fuis, patiuntur omnes 
imprj 8C fuperbi. Sccundus fudit phialam in mare, 8C caetera.) Mare, flumina, fon/ 
tes aquarum, fol, thronus, beftiX, fumus, Euphratcs, aer, fupcr quem angeli fude / 
runtphialas,terra:funt 8ihomines,quia omnibusangclisin terram fundcrc mandatum 
eft.omnes autem plagas ift$ a contrario intclligenda: funt. Plaga cft enim 8C infanabilis ira 
magna, accipere potcftatem peccandi, maxime in fandtos,ncc corrumpi, adhuc maior ira 
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dei,8i errorum fomctita fubminiftrari in iuftitia.HXc plaga ira dei, ha:c uulnera tranfpun/ 
gunt,gaudcre,pbcere (ibi unumquencp in peccatisrfic profperitas malorum ulcera funt ani/ 
marutn,& aduerfitas iuftorum Xtcrnorum funt pr$mia gaudiorum. In tertio ucro angc/ 
lo aquarum conucrQoin fanguinc;) Omncs angclos populorum intelligc,id cft,interiores 
homincs in animo uiuentcs. Quartus angelus cffudit phialam fuam fuper folem, 85 ufti 
funt hominesuftione magna.) Hocadhucfueurum eft in ignc gehcnnx: namdiabolus in 
prxfenti cum in animo occidatamatores fuos,nori folum non uritin corporc.fed quantum 
pcrmittitur darificat.Quam daritate 8C Izctitiam lpirituftandtus plagas definit 8C dolorcs. 
Et blafphemaucrunt nomen dei habentispotcftatcm iri his plagis,ncc cgcrunt pccnitcn 
tiam,)quia non in corpore,fed in animo percutiuntur plagis iftis a aco,ideo deum no rccor 
dantur, fcd in pcrnis proficiunt, 8C proptcrea blafphcmaucrunt pcrfcqucntcs eos qui funt 
fandti dci. Quintus angelus effuciit pBialam fuam fuper fcdem beftia:, 8C facftum eft re/ 
gnum cius tcnebrofumO Thronus cnim beftia:,ecclc(ia ipfius eft, id eft congrcgatio fupcr/ 
borum,qu{ huiufmodi plagis obcaccantur. Et comedebant linguam fuam a doloribus fu/ 
is.)Id eft,fibi nocebunt Dlafphemantes ex ira dcum,quia tranfpundti gaudia cxiftimant. ' 
Et non cgcrunt pcenitcntia,) utiq; obdurati l$titia* Et fextus effudit phialam fuam fupcr 
flumen magnum Euphraten,)id eft fuperpopulu, Etexiccata cft aqua cius,)utfupra di/ 
ximus,aruit mcffis terra:>id eft,ad combuftionem parata eft, Vt prarparetur uia coru qui 
funtab ortu folis,)id cft Chrifto.His enim perfcdtis iuftiproficifcunturobuiam folito mo; 
rcprxtcrmiffo a fcptimo angelo. 
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PA N  dtusIoanesfratreschariffimidudefepteangeloru phialis uelplagisloquc 
retr,pra:tcrmiffo feptimo angelo recapitulat ab origine brcuibus dices, Et uidi 
ex orc draconis 8C ex ore befti$,ex orc pfeudopphetX fpiritus tres immudos in 
modu ranam.) Vnu fpiritu uidit,fed pro numcro 55 partitionc unius draconis. 
Draco,id cft,diabolus,na 8C beftia corpus diaboli. Pfcudo,ppheta:,id eft,pra:pofiti corpo 
ris dfabolf unus fpiritus cft quaftrana:. Sunt ern fpiritus dazmotiioru facictcs fionajRanrc 
nancp pr$ter horrore propriu,etia loco fmmudo funt:quX cuaquaru incolx &indigen$ ui 
deantur,non folu aquarum refug$55 impaticntes funtjed ctia in ipfisaquis,in aquT fordi 
bus 55 cccno uolutantur.Sic hypocrit$ no in aqua ut putatur degunr, fed iri fordibus quas 
credcntes in aqua deponunt.Ranis ctia fimiles funt homines,qui peccata uel crimina,quX 
alq per pceriitentia,uel perbaptifmum deponiitit, illi ibi uolutarc non erubefcunt,quando 
aliquis fc conucrtit ad deu,55 pcenitet fuiffc fupcrbu-adulteru, ebriofum ucl cupidum, qut 
ifta pcccata qua: alius confitcndo relinquit imitatur,cogitas apud fe dicens,facio quod uo/ 
lo, 55 poftca quomodo agit iftepcenitentia,55 cgo ago,55 fubito dum ei fuperuenit ulttmus 
dies,perit cofeffio,55 reftatdanatio.Iftcqui talis eft,dum alios non adbonutri fcd ad malu 
uult imitari,in luto unde alius liberatus eft,uelut rana inuoluitur 55 uolutatur.Rana: crgqi fi 
gnificant fpiritus d$monioru fadentes figna, Qui cxcunt ad reges totius orbis congrega 
reeosad bellu dieimagni dci.)Die magnu totu tcmpusdicit a paffionc domini,fcd pro ld 
ds accipiendus eft dies. Aliquando die iudicii dicit, aliquando nouiffima pcrfccutionc quae 
Amos i fub antichrifto futura efbaliquando totu tepus,ficutper Amos propheta dicitur,Va:,inqr* 
dis qui cocupifcuht dic domini, Et fadta funt fulgura 55 tonitrua,55 terra:motus fadtus eft 
niagnus,qualisnoneft fadtus cx quo hbminesfadti funt. Et fadta cftciuitas magnailla iti 
tres partcs.)HXcduitas magnaiomnisomnino populus intclligitf quifqs cft fub ccelo, qui 
fiet in tres,5C cu ecdefia diuiia fuerit,cu fintgctiles pars una, 55 oes ha:retici 55 fidti catholici 
altera,ccclcfia catholica tertia fcquif.Et oftedit qua: fint tres partcs dices, Ciuitates gcntiu 
recidcrut,S5 Babylo illa magna uenit in mente dei darc ei poculum uini ira: fua:. Et omnis 
inlula fugit, 55 montes inuenti non funt.) Ciuitas gentilium, gentes funt. Babylon abo/ 
minatio uaftationis.Montes 55 infulas ecdefia cft, In ciuitatibus gentium omne miinimcri 
55fpcm 
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A  85 fpctn crcntiu dicitcccidiffc:non enim diuifashabet ciuitates a Chriftianis,fcd ciuitatcs bo 
NXatq; malsc in hominibus defcribuntur.Tunc ergo Babylon cccidit,aut ira dei bibit cuni 
potcftatem acccpit aduerfus Hierufale,qu$ eft ecclcfia. Intula: inucntX no funt,)id eftno 
funt fupcratlv. Et grando magna quafi talcntum defcedit de coelo fuper homines,)Gran/ 
dinem ira dci,omnes plagas,iftas figuras effe didt plagaru fpiritalium. Et blafphemaue 
runt homfnes deu ex plaga grandinis, quoniam magna eft plaga cius nimis.) Recapitulat 
iterum dicens, Et uenit unus ex feptem 55 dixit,ucni oftendam tibi damnationem mcre/ 
tricis magn$,fedentis fuper aquas multas,cum qua fornicati funt rcges terra:,)id eft omnes 
terrigena:. Et tulit mein crcmo in fpiritu, 55 uidi muliercm fcdctitem fuper beftiam.) Iti 
beftia omnis populus malus intclligitur: in muliere corruptela monftratur: in eremo dicit 
fedcrc mulicrem,eo'qubd in imptjs in anima mortuis fedeat,55 a dco dcfertis: in fpiritu di/ 
xit,quia non nifi in fpiritu uideri poteft huiufmodi dcfertio Prcciofe ornatam,)dixit pro/ 
pter ornamcntu luxurisnnam bcftiam fuper qua, ficut iam didtu cft,popuIu effe dicit, quae 
funt 55 aquae mult$,ficut ipfe exponit. Aqua quam uides ubi mulier fcdet,populi 55 tur# 
ba: funt,55 gentes 55 Iingua.) Corruptc iam dicit fedcrc fuper populos in ercmo. Meretrix, -
beftia,cremus.':num funt.Beftia,ut iam didtum eft,corpus cft aducrfus agnum:in quo cor 
pore nunc diabolus,nunccaput uclut occifum,quod fignificat ha:rcticos, qui uelut de mor/ 
tc Chrifti gloriari uidcrcntur, non fuperborum populus accipicndus eft. Quod totu Ba/ 
byloncm in tribus fpiritibus qui ex ore draconis uelut ran$ proccdcbant.)In uno intelligi/ 
tur diabolus, in alio pfeudoprophera: uel pra:pofiti ha:reticorum: in tertio corpus diaboli, 
id cft,omnes fidti/upcrbi ucl impn Chriftiani.quorum numerus maximus in ecdcfia con/ 
tinetur. Deniqz qui tales funt,ad fimilitudine ranarum in omni immundicia 55 luxuria for 
dibus uolutantur. T unc ranis etia fimiles funt homincs,qui in pcccatis uel criminibus,qucc 
alrj pcr pcenitentia uel baptifmu dcponunt,uoIutari non crubcfcunt,dicentes fibi: Ad prx/ 
fens implco uoluptates meas,poftea quomodo ifti conucrfi funt,85 ego couertar ad domv 
num.Et fubito fuperucnicntc mortc perit confeffio,55 reftat damnatio.Quod dicir, Con 
gregando homines ad dicm magnu.)Totu tempus dicit a domini paflione.ufq? ad finem 
mundi.Iftc enim dies quibus fuauis cft, 55 qui in co uoluptati 55 Iuxuri$ fcruicntcs lucra rc/ Amos^ 
quirunt,in magna miferiacduertuntur,quia implctu eft in illis illud propheticu-. Va: defide 
rantibus die domini: per faliam enim 55 tranfitoria dulcedine pra:parant fibi Tterna amari 
tudine.Poteft hoc loco dics magnus intelligi illa dcfolatio,quado a Tito 55 Vcfpafiano ob 
feffa eft Hicrofolyma, ubi exceptis his qui in captiuitate dudti funt,quindecies cetcna milia 
mortua rcferuntur.Quod aute dicit, Congrcgauit illos Mageddon.)Omnesinimicos ec/ 
defiaeuoluit intelligi.Dcniq; fequitur,quia dicit, Circundcderunt caftra fandtoru,55 ciuita 
te fandta dilcdta,)id eft,ccclcfia.Quod aut fequitur, Tonitrua 55 tcrraemotus fadtus eft ma 
gnus,85 fadta eft ciuitas magna in tres partes.) Ciuitas magna,omnis omnino populus in/ 
telligit^ubi una pars paganoru,alia haereticoru,tertia Chriftianoru,in quafunt ctia hypocri 
tse.Cu cx tfta tertia parte fupcrati fucrint boni.tunc illi qui funt in ccclefia fidti, illis duabus 
partibus iudti,accipiut iudiciu dei,quod etia in hoc tepore ia cx aliqua partc coplctur. Tuc ' 
enim Babylon cadit, quado potcftate accipiut mali ut perfcquatur bonos qui funt ecdefi^. 
Quod aut Grado magna ficut taletu defcedit dc coelo,) In gradinc ira dei intelligi^quV 
etia anteq ucniet dies iudicij.fup impios 85 fupcrbos fpiritaliter intus in anima mittit:* M11 
liere mcretrice qua uidit fupra beft ia fcdete in cremo.) Ideo dicit in crcmo.quia in impns,id 
cft in anima mortuis fedeat,85 a dco defertis. Spiritus dicit.qa no nifi fpiritalitcr uideri po/ 
teft huiufmodi defcrtio qux in anima fit.Meretrix,beftia,cremus unu funt,q? totu Babylo 
nia intelligtf.Beftia aut ut ia didtu eft,corpus eft impioru aduerfus agnu. In quo corpore, 
nuc diabolus,nuc caputuelut ocdfum,q?fignificat pfidia ha:rcticoru,quclut de morre Chri 
fti gloriari uidetur,cu tame Chrifti ecclefia pcrfequaf.Et ga no folu ha:retici uel pagani,fcd 
etia catholici mali, id eft fuperbi 85 impi) eos quos in ecdefia mafuctos 85 humiles uiderint 
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perfequuntunquantum poffumus mifcricordiam dei dcprcccmur, ut 8i illosde tam malis 
adtibus ad bonum corrigat,8C nobis in bonis opcribus feliccm perfeuerantiam pro fua pic 
tate concedat,Qui cum patre,8^c. 
' Homilia X I I I L  
OD Q cumdiuinalcdtiolcgereturfratrescharifllmi,audiuimusbcatumIoan/ 
1 ncm dixifTe, Quia uiderit mulierem fedcntcm fupcr beftiam coccineam pcc/ 
|; catriccm crucntam,plenam nominibus blafphcmia:.)Oftendit multa nomina 
^--J eflcinbeftia,ideftinimpio, Habetcm,utiam didtucft.capitafeptem cor 
nua decem,)id eft habentem mundi rcgcs 8i regna, cum quibus diabolus uifus eft in ccelo» 
Et mulicr,)id eft,omnis multitudo fuperborum, Erat circundata purpura,& ornata auz 
ro 8i lapidc prcciofo.)Id eft omnibus illecebris fimulatae ueritatis* Quid fit denlqz intra hac 
pulchritudinem,(ic exponit dicens, Ethabes poculum aureum in manu fua, plenum abo 
minatione 8d immunditia fornicationis eius.) Auru hypocrifis eft,quia foris quidam appa 
rcnt hominibus quafi iufti.intus autcm pleni (unt omni immudtcia. Et in frontc eius no 
men fcriptum myfterium Babylon magna,mater fornicationum 6C abominationu terrae.) 
Nulla eft fuperftitio quX fronti det fignum nifi hypocrifis. Spiritus autem retulit quid fit 
fcriptum in fronte. Nam quis talem titulum aperte imponeret: myfterium enim dixit cfle 
quod interpretatus eft dices. Et uidi muliere ebria de fanguirte fandtoru,& fanguinc mar 
tyru Iefu.) Vnu cft enim corpus quod aducrfatur ecclefte intus ac foris, id eft, in ccdefia fi/ 
dti Ghriftiani.Et licet uideatur loco feparatum,in pcrfccutione tamcn ccdeficeunitatcm fpi 
ritus opcratur.Impoflibile eft cnim prophctam pcrire pr$tcr Hicrufalcm interficicntc pro 
phctas,id eft,non poteft fieri ut Chriftiani boni finc Chriftianis malis aliquam perfvcutio/. 
nem patiantur. Sic pro nepote prauorum fenfu Zachariam lapidafle accufantur, cum ipfi 
non feccrint, Etbcftia quX fuit 8Cnon cft,8i futura eft,afcenfura de abyflo, in pcrditione 
itx dci ibit.) id cft ex populo nafcetur, ut poflit dicere, bcftia ex beftia, abyflus deabyflo* 
Quid cft bcftia cx bcftia,nifi populus malusnafccns cx populo malo,hoceft,filij mali pa> 
rentes peffimos imitantur.Etafccdit fupcrftcs 8i in pcrditioncm uadit, ficut 8<fpatres fui.cx 
quibus afccndit ctiam no funt, quia alrjs morientibus altj fuccedunt cis, 8i fic nunquam de/ 
funt.feu in paucis,fcu in multis,fcu occulte,fiue quafi apcrte, qui non ab initio fempcrinfidi 
entur ecdefiae.Qudd autem dicit, Circundatam purpura,8i ornatam auro 8i lapide pre/ 
ciofo.)Oftendit fupevborum di impiorum hominum plebcm omnibus illcccbris fimulat^ 
ueritatisrcpletam.Quod autem Poculum aureum habebat in manu fua plcnum abomi 
nationum 8C immundiciarum fornicationis eius,) Hypocrit^ 8i fidti Chriftiani intelligun/ 
tur,quia foris quidem apparet quafi iufti,intus autem plcni funt omni immundicia. Quod 
autcm In fronte habebat fcriptum.Babylon matcr fornitationum.) N ulla eft fuperftitio 
quX fronti det fignum nifi hypocrifis, id eft,fingunt fc bonos cum fint mali. Quod autem 
dixit, Ebriam cflc mulierem fanguine fandtorum 8i martyrum Icfu.) Vnum corpus ma/ 
lorum intelligere uoluit, quod fcmper aduerfatur ecdefi$ intus 8i foris, quia in ccdefia 
funt fidti Chriftiani,8C cxtra ecclcfia h^rctici uel pagani: 8i licet interdum corpore feparen/ 
tur,uno tamen animo in ecclcfiae perfccutione iunguntur. Quod autcm dicit, Bcftia fuit 
8i non eft,8£ futura eft afccnfura de abyflb.) Hoc intclligitur quod cx populo malo nafca/ 
tur populus malus,& poflit dicere beftia cx beftia,abyflus dc abyflo-Quid eft,beftia cx be 
ftia,nifi populus nafcens expopulo maloCHoc fit dum filtj mali parentes pcflimos imitati 
tur, ac fic dum alrjs moricnttbus fucceduntali), nunquam defunt fiuc in paucis fiuc in mul/ 
tis,(eu occulte fiuc aperte,qui non ab initio fempcr infidientur ccdcfiX.De quorum confor/ 
tio,quia corpore feparari non poflumus in hoc fccuIo,orcmus mifcricordiam omnipotctis 
dei,ut fic moribus (cparemur,nc cum illis Xterno fupplicio pcreamus:fcd magis cum illi au/ 
dierint,Difcedite a me malcdidti in igncm $ternum,nos audire mcrcamur, Vcnite bencdi 
dtipatris mei,percipite regnum,pr$ftante domino noftro Iefu Chrifto. 
Homilia 
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I N  L E C T I O N E  qux rccitata cft fratrcs chariflimi, rcgcs iIIo& iqjuos dl'xl't,q? 
I pcrfcquuntur ccckfiam dcu quarc quafi rcgcs appellantur,quia uclut in fomnis 
I regnant, Omnis cnim malus qui perfequitur bonum$uclutin fomnts hoc facit» 
! qutamalorum pcrfccutio no manebit, fcd uclut fomninm cuanc(cit:ficut Efaias 
dicit,Erunt,inqiut, uclut fomnians in fomno diuitia: omnium gcntium. Hi unam fcntcn/ 
tiam habcnt,) id cft, uno animo pcrfcquuntur bonostidco dicit habcnt,& non habcbunt* 
auia pcrfccutio malomm no folu adueniete die iudict) no crit, fed ctia iam in pra:(cnti defi/-
nit, Et uirtutcm fuam 8i maieftatcm fua dabunt.) Hoc idco dicit.quia homincs imprj ui 
detur dare uirtutem,quado diabolo inftigantc faciut mala. Hi cu agno pugnant.) id cft> 
ufq^ in fincm donec fandti rcgnum omnc percipiunt,ccclcfia: aducrfantur, ht agnus uin/ 
cet eos:)id cft,uticp non permittct cos tcntari fupra id quod pofliint:8C ideo dicit,Et agnus 
uincet eos: Quia dominus dominoru cft 8C rcx rcgum, 8£ qui cu eo uocati funt 8C eledtu) 
Propterea autcm dixit,uocati 8C clcdti, quia non omncs uocati funt 8C clcdtiificut dominus 
dicit,MuIti funt uocati, pauci clcdti. Et dixit mihi angdus,Vidcs aquas ubi mulicrfedct, Mdtthto 
hxc 8C populus 8C tatbx funt & gentcs 8C Iingux:& dccem cornua qux uidifti, hi odio ha/ 
bcnt mcretriccm:) id cft, mulierem iilam. Mcretrix cnim eft uita luxuriofa, qux rapinis 8C 
lioluptatibus agiturddeo dicit odio habcant mcrctriccm, quia Iuxuriofi atq; fuperbi>cu/ 
pidi 8C clati non folum pcrfequuntur fandtos, fcd ctiam fcipfos odio habcnttin quibus im/ 
plctur illud quod fcriptum eft,Qui diligit iniquitatcm,odit anima fuam:fcquitur, Et defcr pfu/.id 
tam cam faciunt 8C nudam.) Ipfi autcm pcr iram dci 8C iuftum iudicium quo deferuntur 
ab co,defcrtu faciunt mundum,du ci dcditi funt 8C iniuftc utuntur. Et carncs cius cdunt.) 
Hocideo, quia fccundu Apoftolum fcinuiccm mordent 8C comcdunt:8i proptcrca adiccit 
caufam,dicens, Deus enim dedit in corde ipforum faccrc fententiam cius:) id cft,cxcitauie 
plagas,quas in mudo iurc mcrito irrogarc dccrcuit Et dabut rcgnu fuu bcftia:,ufq; dum 
finiatur didta dd:)id cft.homincs mali diabolo obtcpcrant doncc implcatur dei fcripturar* 
8C ueniat dics iudictj: poft hoc fequitur, Mulicr qua uidifti, cft ciuitas magna qux habct 
reonu fupcr getcs 8£ regcs terrx:) id eft omncs mali & impij:fic 8C dc ccclcfia dicftu eft, Veni 
oftcnda tibi uxorcm agni. Et oftcndit ciuitate defccndentem dc coelo. Poftca uidi alium 
angclu defcendcnte dc ccclo,habcnte poteftate magna,8C terra illuminata cft daritate cius» 
8C damauit in fortitudinc,diccns,Cecidit Babylon ilia magna,& fadta cft habitaculum d$/ 
monioru 8C cuftodia omnis immundicia:,8C inquinata: auis.) Nuquid unius ciuitatis ruina 
poteft capcrc omncs immudos.aut omne aucm immunda.Aut co tcpore quo riuitas ma 
cna cecidit,totus mundus dcfertus eft fpiritalibus 8C auibus immudis, 8C in unius ciuitatis 
ruina habitabutC Nulla eftciuitas qua: omne anima itnmunda capiat,nifi ciuitas diaboli, 
in qua omnis immudicia in hominious malis pcr totum orbe commoratur.Rcgcs quos di 
xjt pcrfcquatur Hierufale,homines funt qui pcrfcquuntur dcum:Qui uiuit 8i rcgnat 8ic> 
- Homilia xvi. 
v o T  1 H N  s C VN  ov E Babylonianominariaudiftisfratrcschariflimi.noli/ 
tc ciuirate dc lapidibus fadta intclligerc,quia Babylonia cofufio intcrprctatur, 
ficut fepe didtu cft.fcd homincs fupbos,raptores, luxuriofos 8C impios in ma 
^ | lis fuis pcrfcucratcs,ipfius nominc fignari cognofcite:ficut ccouerfo quoties no 
rnen Hierufale audieritis, qua: uifio pacis dicitur.homines fandtos ad deu pertinetcs intclli 
gitetna Babylonia maloru hominu imagine gcrit:ideo de cis in fcquetibus dicit, Qm cx 
uino ira: fornicationis eius bibcrut omnes getcs, SC regcs tettx cu ca fornicatt funt,id cft» 
cu inuiccm.No cnim cu una meretrice omncs regcs fornicati (unt,fed du fe luxuriofe q funt 
niebra mcretricis.inuice corrupunt cu meretrice,id cftjuxuriofa fornicatione fornicari dicu/ 
tunpoft hoc feqtur diccns, Et omnes mcrcatores tcrrse cx uirtutc luxuria: cius diuitcs fadti 
funt,)Hoc loco diuitcs pcccatis dicit.nam nimictas luxurix paupcrcs potius H diuitcs facit. 
Et audiui,inqt,alia uoce de ccelo diccnte,Exite de ca popule mcusme comunicetis peceatis 
corum 
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corum, 55 plagis cius nc kdamini.) Hoc loco dcmonftrat Babylonia in duas diuifam cfle 
partcs, quia dum fpirante dco conucrtantur mali ad bonum, Babylonia dfuiditur,55 pars 
illa quac ab illa di(ccflerit,efficietur Hicrufale: quotidic cnim 55 de Babylonia transfcrimur 
ad Hicrufalem, 55 dc Hicrufalcm fcducimur ad Babyloniam, dum 55 mali coucrtuntur ad 
bonum,& qui uidcbantur boni,in hypocriiim uertuntur publice,& fiunt mali de bonis: ita 
Efit.v ctiam fcriptura dicit per Efaiam,Exitc de mcdio corum,5Cimmudum nolitc tangere.Exitc 
dc mcdio corum, 55 icparamini qui fcrtis uafa domini: huius fcparationis mcminit Apo/ 
i timoth^ ftolus,diccrs,Firmum cnim fundametum dei manet:&, Ccgnouit dominusqui funt cius: 
55, Difccdat ab iniquitatc omnis qui inuocat nomcn domini, Nc comunicctis,inquit,pcc 
5^.4 catis cius,& plagis eius ne l^damini:) ficut fcriptum eft, Quacuntp mortc prXOCCUpams fu 
erit iuftus,in rcfrigcrio crit.Quomodo particcps dclidti cflc potcft, qucm cum impio ciuita 
tis cafus abftulcritC Nifi fortequando de ciuitate diabo!i,id eft,de conuerfationc luxurio& 
55 impia cxeunt boni,nifi aliquis ex illis rcmanere, 55 dclc<5tari uoluptatibus Babylonis uo 
luerit»hoc fi fccerit, fine dubio particeps plaga: eius crit, Qudd autcm dicit toticns, Exire 
nolitc,)hoc no corporalitcr,fcd fpiritalitcr intclligi debct.De mcdio Babylonis cxitur,quati 
do conuerfatio mala dcfcritur,nam 55 in una domo.A in una ccclcfia 55 m una ciuitate funt 
Babylonii cum Hierofolymitanis, 55 tamen quamdiu boni no confcntiunt cum malis,ncc 
mali conucrtuntur ad bonos,55inbonis Hicrufalcm, 55 in malis Babylonia cognofcitur: 
fimul habitant corpore,fed longc diuifi funt cordc,quia malorum couerfatio fcmpcr in ter/ 
ris cft,quia tcrram diligunt, 55 omncm fpcm fuam,55 totam intcntioncm animi lui in tcrra 
confiftunt:bonoru uero mcns fccundu Apoftolu fcmpcr in coelis cft,quia quX furfum funt 
fapiunt. Exite,inquit,de ca populc mcus,)id cft,de Babylonia, Nccommunicetispccca 
tis cius,5C plagis eius nc liedamini,quoniam afcendcrunt pcccata cius ufqz ad codum,55 re/ 
cordatus cft dcus iniquitatum cius:redditc illi ficut ipfa rcddidit,5d duplate dupla fecundu 
opcra eius, in quo poculo mi(cuit,mifccte ci duplum, quantu fe darificauit 5i in dclitrjs fuit, 
traditc ei cruciatum 5i ludtum:)populo fuo.Haec cnim omnia bonis Chriftianis,id cft,cccle 
fi$ dicitdominus, Rcddite ei ficut 55 ipfa rcddidit. Deccdcfia enim cxeunt in mundo pla/ 
gx uifibiles 6i inuifibiles. Quonia in corde fuo dicit BabyIonia,)id eft,plebs omnium ma 
lorum 5d fuperborum in feculo: Scdeo rcgina di uidua non fum, 55 ludtum non uidebo: 
Proptcrca una die uenicnt plagX cius,mors 5i Iudtus 5i fames, 55 igne cremabitur.) Si cx 
una die morietur 55 cocrcmabitur,qua: fubfiftis lugcbis mortuum,aut famcs quanta potcfb 
effe unius diciC Scd diem dixit brcue tcmpus uitze pra:fentis,cj> fpiritalitcr 55 carnaliter af/ 
fliguntur,nam fuper omncs fupcrbos 55 uoluptatibus dcditos maiorcs plagX in animaue 
niunt q? in corporc.Tunc cnim maiori plaga pcrcutiuntur, quando fc fuis iniquitatibus co 
lentes,iufto dei iudicio malum agcrc pcrmittuntur,ut intcr dei filios flagellari non mercan 
t/cll.72. tur,fcd implcatur in eis illud quod fcriptum cft,In laboribus hominum no funr,55 cum ho 
minibus non flagellabuntunideo tenuit eos fupcrbia corum. Quoniam fortis dominus 
dcus qui iudicat cam.55 flcbunt 55 plangcnt fe fupcr cam omncs gcntes tcrtT,quX cum ca 
tornicatX funt)Quf reges plangent eam (i eam regcs euertantC Sed quod cft ciuitas.hoc re 
ges qui plangcntcam. Non luxuriaemalum, quia cum ca peccant, agendo poenitentiam 
plangunt: fcd quia proiperitatem fcculi,pcr quam fuis uoluptatibus ieruicbant,pcrire coz 
gnofcunt, uclquare ceffare incipiat in cis attritio, per quam luxuriofi inuicem confumutur, 
tanc|? fumus inftantis gehenn&. A Idng~e,inquit,ftatcs propter mctum pccn^ cms.) L011 
ge ftantes non corpore fed anima,cuiti unufquifcp timet quod alterum per calumnias 55 fii 
perborum porcntiam uidet pati, Dicentes,V$ ux ciuitas magna Babylon ciuiras fortis, 
quoniauna hora ucnit damnatiotua.) Spiritus dicit nomen ciuitatis.Verum illi mundum 
plangut) cxiguoadmodum tcmpore pcenae interccpto, omncmcp induftriam labefadtam 
ceffifle. Equorum 55 rhedarum 55 pecoru mcrcatorcs quX ditati funt ab ca longe ftabut 
flcntes 55dicentcs>V$ UX ciuitas magna,) Vbicuncp dixit fpiritus ditatos ab ea,peccator5 
diuitias 
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A diuitias fignificat» 1 1niuta b y f f o ,purpura,55 doronata coccino,55 ornata auro 55lapidc'prc 
ciofo 55 margaritis.) Nunquid ciuitas induitur byffo, 55 non homincs t Ipfi fc plangunt 
dum fupradidtis fpoliatur. Et omnis gubernator 55 omnis qui nauibus nauigat, 55 quot/ 
quot in mari opcrantur,a longc ftctcrunt 55 damaucrunt.uidcntcs fumu ignis cius.) Nun 
quid omnis gubcrnator 55 naut$,55 quotquot opcrantur in mari,adeffe poffunt in inccdio 
ciuitatis unius. Scd omncs (cculi amatorcs 55 opcrarios iniquitatis dicit timcre fibi, uiden/ 
tes fpei fua: ruinam. Poft hacc autcm idem Ioannes ait, Et uidi bcftiam 55 reges tcrrae 55 
excrcituseorum.) In bcftia quam uidit, diabolum fignificat. In rcgibus tcrra: cxercitum 55 
omnem eius populum congregatum faccre bcllum cum fcdcnte fuper equum,S5 cum exer 
citu eius,cum Chrifto ecclcfiacp, Et uidi alium angelum dcfccndcntcm de coclo.) Domi/ 
num Chriftum dicit in primo aduentu, Habentcm daucm abyffi.) id eft, potcftatcm 
populi. Abyffum enim populu malum intellige. Et catcna magna in manu fua,) hoceft, 
Eotcftatcm dedit dcus in manu eius. Et tenuit draconcm angucm antiquum qui cft dia/ olus 55 fatanas. Et in ccelo (equebantur cum in cquis albis.) ld cft, ecclcfia in corporibus 
candidis fcquatur eum,ficut(upradidtum cft.Hi funt qui fequuntur agnum quocunq? icrit, 
indutibyffo albomundo,quod dcfiniunt ucftimenta fandtorum, Ex orceiusproce/ .. 
dit gladius bis acutus.)Ipfe cft quo defenduntur iufti, puniuntur iniufti, Vt in co pcrcu/ 
tiat gentes,55 ipfc rcgct eos in uirga ferrca. Ipfe caicat torcular uini indignationis 55 irx dei 
omnipotcntis.) Catcat ctiam nunc,quando malos pcrmittit faccre,& dimittit cos in uoiu/ 
ptatibus fuis,55 poftca extra ciuitatem,id eft,cxtra ccclefiam calcabit, cum eos qui non egc/ 
runt pcenitcntiam gchcnnzc ignibus tradct. Hic habet in ucftimeto 55 fupcr fcmur fuum 
fcriptum nomcn,rcx rcgum 55 dominus dominantium.) Hoc cft nomen quod ncmo fu/ 
pcrborum cognofcct, quia ccclcfia fcruicndo,in Chrifto regnat. .Etdominator dominan 
tiu.)id cft,uindt uitia 55 peccara. Fcmur aut potcftas cft, ficut illud, Non deficiet princcps Gcn.49 
t& de fcmoribus luda. Et Abraam nc poftcritas eius ab alienis mifccrctur,intcr fcfcruumq? 
fuum tcrtium tcftimonium fcmur adhibet. Et uidi (inquit) angclum ftantem in folc.) 
id eft,pr$dicatorctti in ccdcfia/ Et damauituocemagna.diccnsomnibusauibusquXuo 
lant in mcdio coeli.) Aues uel bcftias pro locoaccipimus bonas 55 malas,ficut cft illud: Be 
nedicent me beftix agri,55 leo de tribu.Hoc crgo in loco aues uolantes in mcdio cceli, aues 
uelbeftias pro loco,ficut fupra dixit ccdefiam quafi in unum corpus redigens, dixeracaqui 
lam uolantem in medio coeli, " Congrcgamini,ucnitc ad ccenam magnam dci, ut mandu 
cctis carnes rcgum 55 carncs tribunorum 55 fortium, 55 carnes cquorum 55 fedcntium fuper 
cos,55 carnes omnium libcrorum 55 feruorum,55 pufillorum 55 magnorum.) O mncs cnim 
gentcs quando in Chrifto credeccsccdcfia:iricorporantur, fpiritalitcr ab ecdcfia comcdun/ 
" tur.Et poft hocdc diabolo ait, Et fignauit fupcr eum.ne fcducat nationes, ufquednm fi/ 
tiiantur milleanni.) Ifti intclligunturmille anni qui abaducntu domini noftri aguntur.In 
• his eroo dominus de diabolo intcrdixit, ne fcducat nationcs: fcd quT in uitam dcftinatX 
" (unt quas antca feduccbat, ne dco reconciliarcntur, Poft hzec oportct eum (olui modico 
temporc,) Id eft, tcmpore antichrifti cum reuelatus fucrit homo pcccati, cum acceperit to/ 
f- tam pcrfcqucndi poteftatcm qualcm non accepitab initio, Millcannosdixit,partcm a to 
to,Hicreliquias mille annorum fexri dici inquo natus cft dominus 55 paflus, intclligi uo/ 
luit.Poft h$c ait, V$ ux ciuitas illa magna, in qua ditati funt illi omnes qui habcnt na/ 
ues in mari,quoniam una hora defcrta cft. Exulta coclum fupcr cam, 55 fandti apoftoli 55 
. prophcta:.)Nunquid fola ciuitas Babylonia in omni mundopcrfcquiturautperfccutaeft 
dei fcruos.ut ipfa extindta uniuerfi uindiccntur; In toto cnim mudo cft Babylonia in ma 
iis hominibus,55 in toto mudo pcrfcquitur bonos. Et tulit unus angelus lapidcm ut mo 
lam magnam.55 mifit in mare diccns, Hoc impctu dcijcictur illa ciuitas magna Babylon.) 
frldcoBabylonuclutmolam dicit proie<5tam,quia omncs amatorcs mundi rcuelatio tem/ 
porum ficut mola conteret,5C in gyro mictct.De quibus fcriptum cft,In circuitu impi) am/ 
M R buiant* 
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buIatiLQiiorum tnfclix occupatio fempcr quafi incipit, Et non inuenictur ampIius.VoH Q  
citharaedorum citharizantium 8t muficorum 8C fiftularum non audictur in ca amplius.) 
locunditate dicit tranfirc impioru,A non inueniri.Etadiccit caufam diccns» Quonia mcr/ 
catorcs tui erant maximi terras,)id eft,quoniam in uita tua percepifti bona* Quoniam in 
ucneficqs tuis errauerunt omncs gcntes,8C fanguis prophetarum 8C fandtorum inuetus cft 
omnium a te occiforu fuper terra.) Nuquid eade ciuitas apoftolos 8C prophetas 8C omnc3 
rcliquos martyresocciditCSed haecciuitas omniu fupcrboru eft qua Cain fratris fui fangui 
nc fundauit,8£uocauit nome eius nomine filti fui Enoch,id cft,pofteritate,quia omnes mali 
M quibus eft Babylonia, fuccedcntesfibi ufcp ad fincm mundi perfcquunturecclefiam dei. 
In ciuitate ergo Cain funditur omnis fanguis iuftus, a fanguine Abcl tufti ufcp ad fangui/ 
nem ZachariiE, id cft populi 8C facerdotes, inter tcmplum 8C altarc, id cft intcr populum 8t 
lacerdotes. Hoc idco ditium cft,quia non folum populi, fcd QC facerdotes confpiraucrunc 
in morce Zacharix .Intcr tcmpIum,inquit,5C altare. In altari intelligutur facerdotcs,in tcm/ 
plo populi fignificati funt:alia enim caufaloci nominandt non fuit. Ha:c cft ciuitas quT in/ 
terfectt prophctas,8£ lapidauit miffos ad fe.Harc cft ciuitas quX fanguinc ftruitur,ficut fcri/ 
AIMCKC i ptum eft,VXquiXdificat ciuitatcm in fanguinibus,8£ parat duitatein iniuftitijs. In equo 
albo,)ficut fupradidtum cft,ccclefiam intclligere, In feflore eius,)Chriftum dominum re/ 
cognofccre dcbemus.Qubd autcm dixit, Habens nomcn fcrtptum quod ncmo nouit ni 
fi ipfe.)Ipfe uticp 6C qax in illo cft omnis ecclefia. In ucfte fanguinc fparfa,)martyrcs intcl 
ligendi funt.Quod autcm Exercitus qui eft in coelo fcqucbatur eum in cquis albis>)Eftcc 
clefia in corporibus candidis. In gladio bis acuto,)Potcftas Chrtfti intelligitur,de quo de 
fendcntur iufti,punicntur iniufti. In uirga ferrea.)luftitia cius cognofcitur, de qua crudi/ 
untur humiles,fupcrbi tanquam uafa figuK confringuntur.Quod autcm dixit, Ipfe calcat 
lorcularuini irac dei omnipotcntis.) Calcatetiam nuncquando malos permittitutpcrfc 
quantur bonos,8L dimittic eos in uoiuptatibus fuis:& poftca rctribuctquando eos qui non ^ 
egcrint pocnitcntiam,mittit in gehennam. Angelum ftantem in folc,)pra:dicatione in ec/ 
futtb. 15 clcfia intellfgciideo cnim ecdefia foli comparatur,quia dc ea fcriptum cft, Tunc iufti fulge/ 
bunt,ficut fol in rcgno patris eoru.Quod aute Clamauit omnibus auibus qua:uolant in 
mcdio cceli,)aues illa: ecclefia intelligitur.Qubd autcm dicftum cft, Congregamini ad cce 
nam magnam,ut manducetis carnc regum 8d tribunoru,) hocm ccdcfia in ueritate fieri co/ 
gnofcimus.Na quando omnes gentes ecclefise incorporantur,fpiritaliter comcdutur, 8C qui 
deuorantur a diabolo, crunt corpus diaboli: fufccpti ab ccclcfia, mebra cfFiciuntur Chrifti: 
quod aute dc diabolo dixit; Etclaufit 8^ fignauit fuper cum,ne feducatnationes,ufq;du 
finiantur mille anni.) Sicut didtu cft,ifti mille anni a pafliione domini agutur, in quibus no 
pcrmittitur diabolo facere quantum uult,quia non permittitur a deo tcntare fcruos fuos fu 
praid quodpoffuntfuftincrc.Qubdaute Poftea modico tepore folucnduseft,)tcmpus 
antichrifti dcfignatur,in quo maiore potcftate fouicndi diabolus acccpturus cft: quod aut 
dicitur, V$ u$ ciuitas magna,) Babylonia intelligitur. Sciendu tamen,quod non folum 
ciuitas Babylonia perfequitur fandtos, ut ipfa extindtauniucrfi uindicentur: in toto cnim 
mundo eftBabylonia,8C in malis hominibus perfcquitur bonos.Quod aut Lapide grati 
dem uelut mola mific angelus in mare dices, fic mittctur Babylonia,) Ideo uelut mola dicit 
Babylonia, quia amatorcs mundi reuolutio tcmporu ficut mola conterit, 8C in gyro mittit, 
Quod aute dicit, In ueneficijs tuis erraucrunt omncs gcntcs,8i fanguis prophctaru inucii 
tus cft omnium a te occiforum fupcr terra.)Non cnfm in una ciuitate occifi funt apoftoli 82 
prophetae aut rcliqui martyrcs. Sed ha:c cft ciuitas fupcrborum quae in toto mundo perfc/ 
quitut fandtos. Ipfa cft ciuitas quam Cain fratris fui fanguinc fundauit 8C uocauit nomfne 
filtj fui Enoch.id eft poftcritate,quia omncs mali in quibus Babylonia cft, fuccedcntes fibi 
ufcp ad fine mundi pcrfequuncur ecdcfia dei.De quoru pcrfccutionenos dominuspcr mife 
cordiam fuam liberare dignetur,Qui cutn patre Lc fpiritufandto,8Cc. 
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N  Icdtione qua: rccitata cft fratres chariffimi, bcatus Ioanes cuangclifta fic att» 
Audiui uocem magnam populi multi in coelo dicenrium allcluia, Etfalus 82 
clavitas 8C uirtus dco noftro,quoniam uera 8d iufta iudicia dei,quoniam iudka 
uit mcrctricem illam qu$ corrupitterra fornicatione fua, 8Z uindicauit fangui/ 
nem feruorum fuorum de manu cius.Et iterum dixerut alleluia.) Ha:c uox ecdefia: eft,cum 
difcuffio fadta fuerit,8C cum ab illa exiuerint omnes mali Ttcrno incendio cocremandi. Et 
fumus,tnquit,eorum afcendit in fecula fcculorum.)Auditc fratres 8C cognofcite, 8C expaue/ 
fcite.quia Babylonia eft merctrix.Quorum fumus afcendit in fccula feculorum,non intcllv 
gutur nifi homines cupidi,adulteri 8d fuperbi, 8£ idco fi uultis hxc mala euadere,nolitc tam 
grauta mala committere.Et fumus,inquit,eorum afccdit: nunquid uifibilis ciuitatis exuft$ 
fumus in fecula feculorum afcendct,8C non hominum in fuperbia uiucntiu C Afcedit autem 
non dcfcenditifcmpcr cnim etiam in prxfenti fcculo in proditionem uadit.Babylon autcm 
crcmatur ex partc,ficut Hierufalem in iftis fandtis qui de coelo migrat,tranfit in paradifum, 
domino manifeftantc in paupcrc 8C diuitc. Et audiui uocem populi multi, 8C uocem aqu£ 
rum multarum,8i ut uoces tonitruorum fortium,diccnces alleluia,quoniam regnabit domi 
nusdeus noftcr omnipotcns,Gaudeamus 8£ cxultcmus,8{ glorificcmus nomcn eius, qua/ 
niam uencrunt nuptia: agni 6C mulicr eius parauic fc*)Mulicr agni ecdefia eft. Et datum 
eft ei ut opcriatur byffo fplendido mundo.Byffinuenim iufta fadta fandtoru funt.) Datn 
eft enim fandtis fuis indui, ficut fcriptu cft, Sacerdotes tui induatur iuftitia. Hi inquitauf/ PfaLn* 
xcrunt 8C rcgnaucrunt cum Chrifto mille annis,)id eft,tn prafenti fcculo.Et rcdte dixit, : 
Omncs 8C fuperftitcs 8C anim$ fandtorum,) id cft, quia adhuc tn mundo uincunt, 8C quia 
iam de hac uita migrauerunt, regnant cum Chrifto. Regnaucrunt profedto dixit, ficut il/ 
lud,Diuiferuntfibiucftimenca mea. Nam didturuserat,rcgnabunt. Vtoftenderet autcm PM" 
quid in hac uita fint ifti millc anni ait, Heec eft itacp prima refurrcdtio.)Ipfa cft enim qua 
rcfurgimus, ficut dicit Apoftolus, Si confurrexiftis cum Chrifto qux furftim funt quzerite: CoLt 
8t itcrum, Tanquam ex mortuis uiuentes. Peccatum cnim mors cft, ficut dicit Apoftolus, epbtfa 
Cum effctis mortui delidtis 8C pcccatis ucftris.Et ficut prima mors in hac uita cft per pecca/ 
tum,fic 8C rcfurredtio prima in hac uita eft per rcmiffione pcccatorum. Beatus 8t fandtus 
qui habct paitcm in refurredtionc prima,)id eft,qui rcfcruaucric quod in bapcifmo rcnacus 
cft. In hoc fccunda mors non habcc poreftaccm,)id cft,XCcrna cormeta non fcntict. Scd 
erunt faccrdotes dci 8C Chrifti.A regnabupt cum eo mille annos.) Rctulit fpiritus dum ha:c 
fcriberct,regnacuram ccdcfiam mille annos in hoc feculo ufcp in finem mudi. Manifeftum 
eft quod dubitari non dcbeat dc pcrpetuo regno,cum etia inprafenti rcgno fandti regnat; 
Bene enim regnarc dicuntur, quiacum dci adiutorio ctiam pcripfaspreifurasmundi 8C fe 
8C alios bene regunt. Et cum, inquit, finiti fucrint mille anni.foluctur fatanas de cuftodia 
fua.)Finitus dixit a toto partcm:nam fic foluitur ut fuperfint anni trcs 8C menfes fcx nouiffi 
mi certaminis teporibus antichrifti* Et cxiet feduccre nationcs quac funt in quatuor angu 
lis terrx.) A parte totum dixtttnam non omnes feduci poffuntifuperbi tantummodo fedu/ 
cuntur 8C impii: nam humiles 8C ueri Chriftiani non fcducuntur. Multi nancp uocati, pauci 
cledti. Et afccndit diabolus 8C populus eius multitudinem terrar.) Id eft, in elationcm fu/ 
perbix. Et circundederunt caftra fandtorum 8C dilcdtorum ciuitatcm,)id cft ecdcfia. Hoc 
quod fupra dixit collcdtos in Armagcfon: no enim ex quatuor angulis terra: potuerunt in 
unam duitatcm congrcgari, fed in ipfis quatuor angulis terrx unaquazcp gcns congrcgabi/ 
tur in obfidione fandta: ciuitatis,id eft,in perfccutioncm ccclcfix. Et dcfcendit ignis de coe 
lo £ deo,)id eft deecclefia, 8dcomedit cos»)Dupliciter enim hocloco intclligitur ignis:aut 
cnim pcrignem fpirituffandti creditur in Chriftum,K fpiritaliter comedutur ab ccdcfia, id 
cft,incorporantur ecdcfise: aut peccatoru fuorum ignc comeduntur 8C pcrcunt. Et diabo/ 
lus feduccns eos,miffus eft in ftagnum ignis 8C fulphuris,ubi 8C pfcudoprophetaz 8C bcftia.) 
Pfcudopropheta: intelliguntur aut hxrctici.aut fidti Chriftiani.Ex quo enim paffus cft do/ 
... , " R i, minus, 
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minus,morfturbeftia,idcft,fidti Chri(tiant,;& in ignem mittiturufqucdum finiantur mil/ - Q 
le dnni ab aduentu domini, Etpunicntur die ac nodte in fecula fcculorum» Et uidi mortu 
os magnos 8C pufillos ftantes in confpedtu throni,& libri aperti funt, 8C alius liber apertus 
cft qui eft uit$.)Vniufcuiufq; memoriam dicitgeftorum noftrorum,non quod libru habe 
atcommemoraturum occuitoru cognitorum. Et iudicati funt mortui ex his qux fcripta 
futit in libris fecundum opera fua. )Id eftex teftamentis iudicati funt/ecundum quod dei 
praecepta feccrunt,aut non fecerunL Et dedit mare mortuos fuos.) Gentes quas hic iudi 
ch dicsinuenietuiuos,ipfi funt mortui maris, quia hoc fcculum mare eft, Mors 8Cinfer/ 
nus dederunt mortuos fuos *) Id eft eos qui in fepulchris inuenicndi funt in iudicrj dic» 
Mors8iinfemus miffifuntinftagnum.) Mortem&r infernum diabolum didtdCpo> ' 
pulum eius. Et qui non eft inuentus fcriptus in libro uitn.) Et qui uoluptatibus fuis dimif 
Ci S per temporancam cxaminationem in hoc feculo meruft iudicari a deo,dum uiueret 
Miffus eftin ftagnum ignis. Et uidi coelum nouum 8C tcrram nouam.Primum enim no/ 
uum celum 8i terra abierunt, 8i mare iam non eft.Et ciuitatem fandtorum Hierufalem no/ 
uam uidi defcendcntem de ccelo,a deo compofitam,ficut fponfam ornatam uiro fuo,Et au 
diui uocem magnam dc ccclo dicentem.Ecce tabernaculum dei cum hominibus, 8i habita 
bit cum eis,Sc ipfi populus eius erut 8i ipfe dcus,cum eis erit eorum dcus. Et abfterget deus 
omnem lachrymam ab ocuIiscorum,armors non eritamplius,# lucftus non erit.) Hoc to 
tum de gloria ecdefise dixit,qualem habebit poft rcfurredtionem, Et dicit fcribe,quoniam 
fermones ifti fideles 8i ueti funt.Et dixi mihi.Ego fum alpha 8i«, initium 8i finis. EgofitiV 
entibus dabo ex fontc aquac uiux gratis.) Id eft cupienti remiffionem peccatorum per fon/ 
tem baptifmi». Qui uincit poffidebit h^c,5£ cro eius dcus,5f erit mcus filius» Timidis au/ 
tem 8i incredulis, execrabilibus 8i homicidis 8i ueneficis, idolorum cultoribus 8i omnibus 
mendacibus pars erit in ftagno ardenti igne 8i fulphurc, quod eft mors fecunda. )Quod 
fupradidtum eftuudicauit meretricem illam magnam,qu$ corrupit terram uino fornicatio n 
nis.iu$,& uindicauit ianguincm feruorum fuorum.Hxc uox ecclefi$ eft, cu ab eain die fu^ 
dicrj exierint omncs mali,$terno inccndio concremandi, 8i fumus eorum afccndet in fecu/ 
la fcculorum • Non enim uifibilis ciuitatis afcendet fumus in fecula feculorum, fed homf/ 
num in fuperbia perdurantium .Quod aut dicit. Quia uenerunt nuptise agni.) De Chri 
fto intelligitur 8i ccdefia.Quod uero dicit eam opcrtam byffo.)In byffo iufta opera fan/ 
dtorum intelliguntur,quibus iufti ueftiutur, fecundum quod didtum eft:Sacerdotes tui iri, 
duantur iufticia. Qudd autem dicit, Eos regnaffe mille annos,)pra?fcns tempus intelligi 
tur,inquofandtiiuftiregnare dicuntur,quialeitacum deiadiutorioregunt,ut a peccatis 
uinci non poffint.Et ut hoc cuidenter oftenderet,fecutus ait, Ha?c eft prima rcfurrcdtio.) 
Ipfa eft enim quarefurgimusper baptifmu, quia ficut prima morseft in hac uita per pec 
catum, ita 55 prima refurredtio per remidioncm peccatorum» Beatus 8i fandtus qui ha/! 
betin refurredtione prima partem,) Id eft qui referuauit quod in baptifmo renatus acce/ 
autcmdicit, Regnaturaecdcfiammilleannosinhoc feculo .)Intclligituruf<p 
adhnem mundi, Vndc manifeftum eft quod dubitari non debeat deperpetuo regno.Cu 
enim in praefenti fcculo fandti regnent, redte regnare dicuntur,qui cum dei adiutorio inter 
ipfaspreffurasmundi 5cfeAaliosbcnercgunt. Qudd autem dediabolodicitquia, Se/ 
ducit nationes qu$ funt in quatuor angulis terrx,) A parte totu intelligitur. Nam foli ma 
li leducutur:fecundum illud,Multi uocati.pauci eledti.Quod autem dicit. Diabolus 8i an/ 
8 cius circundederunt caftra fandtorum 8C ciuitatem dilcdtorum.) Non cnim exquatu/ 
or angulis terr$ potucrunt in unam ciuitatcm congregari, fed in ipfis quatuor angulis una 
quzccp gcns congregatur in perfecutione cccdcfix.Quod autem dicit, Cecidit ignis dccce/ 
lo,55 comedit eos,) Dupliciter intelligi poteft,aut enim pcr ignem iandtifpiritus fpiritalitet 
tiomcduntur dum ecclcfia: incorporantur: aut fi ad dcum conuerti noluerint, peccatorum 
fijorum ignecomeduntur &pereunt.Quod aute.dicit; Libros apcrtos, )Teftamcntu dei 
noluit 
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Uoluit intelligufecundum dnim utrunq; teftamentum iudicabitur ecclefia. Librum uero ui 
tT») uniufcuiufq^ memoriam dicit geftorum noftrorum, quia in die iudicrj nulli liccbit ncc 
ullus poterit abicondere peccata uel crimina fua, Quia mare dedit mortuos fuos,) Eos 
dicit quos in hoc mundo uiuos inucnit aduentus Chrifti. Ipfi funt mortui maris,quiahoc 
feculum mare eft.Quod dicit, Mors 8i infernus dederunt mortuds fuos.) llli intelligutur 
qui funt in fepulchris inueniendi in die iudicti. Et mors 8i infernus miffi funt in ftagnum 
ignis.)Hoc loco morte 8i infernum,diaboIum 8C populum eius intelligi uoluit,qui uolupta 
tibus fuis dimiffis,per temporarieam examinationcm non meruit iudicari.Poft hsecexpo/ 
fita ccdefize gloria,adiungit 8i dicit, Ego fitienti dabo ex fontc uitae aquam gratis,) id eft, 
cupienti remiffionem peccatorum pcr fontem baptifmi, Qui uincit,poffidebit ha:c,5C cro 
cius deus,& erit meus filius.) Quod pra:ftare dignetur qui uiuit.&c, 
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i c v T modo audiuifnus fratres chariffimi,angciusdomini tocutus eft ad bea 
Curn Ioannem dicens, Veni oftendam tibi uxorem agni.Et abftulit me in fpi 
ritu fupra montem magnu 8C altum*)Moftte,Chriftum dicit. Et oftenditmi/ 
hi ciuitate fandta Hicrufale dcfcendcntem de ccelo,) hxc cft ccclefia. Guitas irf 
ttionte conftituta,eft fponfa agni:ipfa enim ciuitas tunc in montc eft conftituta, quandddn 
humcris paftoris tanqua ouis ad ouile proprium reuocata eft. Si cnim alia eft ccclcfia, alia 
ciuitas defcendcns de ccelo,erunt dua; fponfo,quod omnino fieri non poteft: 8i hanc enim 
ciuitatem fponfam dixit agni, unde manifeftum eft ipfam effe ecdefiam, quam fic defcribit 
dicens, Habcntem claritate dei.luminare eius fimile lapidi prcciofo.)Lapis prcciofiffimus 
Chriftus efL Habete muru magnu 8C altu,habcnte portas duodccim, 8£ fupcr portas an 
gulos duodecim.) Oftendit duodecim portas 8C duodecim anguloS apoftolos cffe 55 pro/ 
phetas:quonia ficfcriptum eft, JEdificati fumus fupra fundamentuapoftoloru &prophe/ Epbef.t 
tarum,ficut dominus dixit Petro.Super hanc pctra ^ dificabo ecdefiam mea» Ab oricnte Mattb.i6 
porta: trcs, ab aquilone portT tres, ab attftro port^e trcs, ab occidente porta: tres.) Et quia 
ciuitas ifta qu$defcribitur,ecdcfiaeft toto orbe diffufa,ideopcrquatuorpartesciuitatistct' 
porta: dicuntur effe, quia pcr totas quatuorpartes mundi trinitatis myftcrium in eccle/ 
fia prxdicatur Et fuper eas duodecim nomina apoftolorum 8i agni.) Quod funt portT^ 
hoc fundamentum:quod ciuitas,hoc murus. Et qui loquitur mecum,habct menfura arutl 
dineam auream.)In arundineaaurea hominisecdcfiam oftendit, fragili quidem carne, fcd 
aurca Ede fundatamrficut Apoftolus dicit,Habetis thefaurum in uafis fictilibus. Et fup/ i,cor,4 
pellex muri 8C ciuitatis aurum mundum,fimile uitro mundo.)Ecdefia cnim aurca eft,quia fi 
dcs cius uelut aurum fplendet, ficut fcptem candelabra, 5£ara aurea, 8i phials aurea:, hoc 
totum ecdefiam figurauit. Vitrum autem ad puritate fidei retulit, quia quod fotis uidetuf, 
hoc eft 8C intus,5C nih.il eft fimulatu,5C no eft perfpicuum nifi fandtis ecdefi^. Fundamen/ 
tum primum,iafpis:fecundum,faphirus:tertium,caIcedonius:quartum,fmaragdustquintu* 
fardonyx:fextum,fardius:feptimum,Chryfolithus:odtauum,berillus:nonum,topazius:de 
cimum, chryfoprafus:undecimu,Hiacynthus:duodecimu»arncthyftus.) Ideo diuerfitatcm 
gemmatum in fundamentis nominare uoluit,ut dona diuerfarum gratiarum, quT apofto 
lis data futit,demonftraret: ficutde fpiritufandto didtu cft, Diuidens fingulis prout uult.Et uCor.ii 
ideo duodeeim margarit^ fingillatim. Et unaqUTcx porta erat cx una margarita.) Et in 
iftis margaritis didtum eft quod apoftolos defignauit,qui ideo port$ dicutur#quia pcr do/ 
dtrinam fuam seterna: uita: ianuam pandunt. In platea qu$ erat uelut aurum mundum 8C 
uitrum,oftendit ecclcfia» In platea ciuitatis auru mundum 8i uitru pcrfpicuu,& templum 
non uidi in ea.dominus enim deus omnipotes templum eius cft 8i agnus.) Hoc ideo quia 
in deo eft ecclefia, 8C in ecclefia deus. Ciuitas non indiget fole necp luna-ut luccant in ea>) 
Quia non lumine aut clementis regitur ecdefia, fed Chrifto Tterno fole deducitur pcr mutl 
di tenebras. Claritas enim dei illuminauit eam,5C lucerna eius agnus cft.) Ipfo diccte,Ego 
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lotltt.s.V-1 fum lax mundiidZ ieeru,Ego fumlumcn uerum.quod illuminat omne homine tieniente in c 
hfic mundum» Ambulabunt gentes in lumine tuo,& reges terr$ offeret gloriam.)Reges 
tetrx filios dei dicit, Et port$ eius non daudentur die.N ox enim ibi non eft,)ufcp in xter/ 
num. Et ferent gloria 85 honorem gentium,)in Chrifto uticp crcdentium. Et non intro/ 
ibit in cam omne immundum.aut faciens abominationcs 85 medacium,nifi qui fcnptus eft 
inlibro uitae 85 agni.)In medio platexeiusfontem baptifmi oftendit.in medioeccicfia: ueni 
cntcm a dco 5d Chrifto.Nam qualc dccusciuitatis poteft effe.fi flume permedium platex 
cius ad impedimentum habitantium defcenditC fct cx utracp parte fluminis lignum uitx 
facicnsfrudlus duodecim perfingulos menfes,& reddes frudtum fuu.)Donante Icfu Chrt 
fto domino noftro,Quiuiuit S5 regnat cu patre 85 fpiritufandlo in fecula feculoru,Amen. 
Expofitionis in Apocalypfim finis. 
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Habes hic euchariftias, doxologias dC precationcs aliquot pias ac dodas, quarum exceptfs po 
ftremis Auguftinum fuiffc autorem,nec afieucrarc uelim,nec inficiari: illud res indicat ab eo pro 
diws, qui libros Auguftini non indiligenter Iegit, T itulum addiderant 
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Cdput I  O M I N H  deus mcusda cordi meo te defiderare,defiderado quX^ 
rerc,qu$rendo inucmte,inucni6doamare,amando mala mea redi 
mere,redepta non iterare.Da domine deus mcus cordi meo pceni 
tcntiam,fpiritui contritionem,oculis lachrymarum fontem, mant 
bus eleemofynze largicate.Rex meus,cxtinguc in me defideria car/ 
nis,8C accede ignem tui amoris.Rcdemptor mcus.expelle a me fpi D 
ritum fupcrbix, 85 conccde propitius thefaurum humilitatis tu$. 
_ Saluator meus,amoue a me furore ira:, 85 indulge mihi benignus 
fcutum patientis. Cond itor meus,eueile a me animi rancorcm, 85 largire mihi mitis mentis 
dulcedinem.Da clemcntiffimc pater mihi folidam fidem,fpem congruam ,charitatcm conz 
tinuam.Redtor meus,auertc a meuanitatem.mentis inconftantiam,corporis uagationem, 
oris fcurrilitatem,ocuiorum elatioricm,uentris inglunic.opprobria proximorum, fcelera de 
tradlionum,curiofitatis prurigtne,diuitiarum cupidincm,potcntatuum rapina,inanis gloz 
riae appetitum,hypocrifis malum,aduIationis ucnenum,contcmptum inopum, opprcifio/ 
nem debilium,auariti$ ardorem,inuidi£e rubigincm,blafphcmia: mortcm. Refcca in me fa 
dtor meus temeritate tniquam,pertinaciam,inquietudincm,ociofitatem,fomnolentiam,pi/ 
eritiam,mentis hebctudinem,cordts c$citatem,fenfus obftinationem, morum truculentia, 
Boni inobedientia, cofilrj repugnantiam,lingu$ effrenationem,pauperum prsedam, impo 
tentum uiolentiam,innocentum calumniam.fubditorum negligetiam ,circa domefticos fa:/ 
ucritatcm,aduerfus familiares impietatem,erga proximos duritiam.Dcus meus mifericor/ 
dia mca.oro te per diledum filium tuum,da mihi mifericordi# opcra.pietatis ftudia.com/ 
pati afflidtis,confulere erroneis,fuccurrcre miferts,fubuenirc cgenis,confolari moeftos,rele/ 
uare oppreffos.pauperes recreare.flebiles refouerc,dimittere debitoribus,parcerc in mc pec 
cantibus,odientes me diligere, pro malis bona reddere, nemtncm defpicere, fed honoraret 
bonos imitari,malos cauere,uirtutes amplcdli.uitia rerjccrc, in aducrfis paticntiam, in pro/ 
fperis continentiam,cuftodiam oris,85 oftium circumftanti$ labrjs meis,terrcna calcare, cce 
Cdputi I lcftta fitire. ^ Ecce plafmator meus,multa rogaui,cum nec pauca promerui.Fateor, 
heu fateor,no folum quX poftulo no dcbentur dona, fed multa 85 cxquifita fupplicia.Ani/ 
manttamen me publicani,rneretrices 85 latrones, qui a fauribus hoftis momentanee cruti, 
finibusexcipiucur paftoris.Tu enim fatftor omnium deus, licctin cundtis operibus tuis fis4 
mira/ 
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mirabiIis,mirabilior tamcn crcderis cffe in operibus pictatis. Vnde de temetipfo perquen/ 
' dam tuum feruum dixifti,Miferationes eius fuper omnia opera etus. Et quafi de finguio lo PpJ.144. 
quentem de uniuerfo populo tuo te dixiffcconfidimus, Mifcricordtam autcm meam non pMss 
difpcrga ab eo.NulIu enim fpernts,nemine abtjcis,nemine perhorrefcis.nifi forte qui amcs 
te cxhorrucrit. Ergo modo iratusnon percutis,(ed teiritantibus dona,fi quicuerint,tribuis. 
Deus meus cornu falutts mex 85 fufceptor meus,ego infelix,ego te iritaui, ego malutn cora 
; te feci,furore tuu prouocaui,tram promerui, peccaui S5paffus es, deliqui 85 adhuc fuftincs# 
Si poeniteo,parcis:fi rcuertor;fufdpis:infuper dum dtffero,pra:ftolaris.Reuocas errantem* 
inuitas repugnantcm,expcdtas torpentem,amplexaris redeunte. Doccs ignorantcm.mce/ 
rentem mulces,a rutna fufcitas,poft lapfum reparas.peteti largiris,qu$reti inueniris, 85 pul 
fanti aperis.Eccc domtne dcus falutis meac quid oppona nefcio, quomodo refpondea igno 
ro,nullum abs te confugium, nullum abs te patct latibulum, oftcndifti mihi bene uiuendi 
uiam,85 gradicndi fdentiam dcdifti,minatus es mihi gehcnnam, 85 pollicitus es mihi para/ 
difi gloriam.Nunc patcr milericordiarum 85 dcus totius confolationis, confige timore tuo 
carnes mcas,quatcnus qu x minaris,mctuedo euadam:8C rcddc mihi lastitiam falutaris tui, 
ut quX fpondcs diligcndo perciptanvFortitudo mca domine.firmamentum mcum, dcus 
meus,rcrbgium meum,85 ltberator mcus,fuggerc quid de tc cogitem,doce quibus te fermo 
nibus inuocem,da quibus operibus tibiplaceamScio nan<P fcio unum quo tu placaris, 82 
aliudquod non fpernis.Eft uticx tibi fpirttus contribulatus facrificium,85 acceptas cor con/ 
tritum 85 humiliatum,His mc dcus meus, adiutor mcus dita muneribus, his contra inimi, 
cum muni protedtionibus.hoc de flammisuitiorum prscfta rcfrigcrium,hoc autem defide 
riorum paffionibus pandepium refugtum.Fac domincuirtus falurisme$,nefim denUme 
ro corum qui ad tcmpus credut, 85 in rempore tcntationis rcccdunt. Obumbra caput meu 
in die belli,fpes mea in dic afflidtionis,85 falus in tcmporc tribulationts» En dominc illumi 
natio mea 85 falus mea rogaui quibus egeo,intimaui quactimco, fed remordet confcicntia, 
rcprehedut me cordis fccrcta,55 quod amor mtniftrat.ttmor diffipat.zelus incitat,metusin 
crepat. A(5ta mea formidinc, fcd tua ingerit pietas fidudaitua hortat"' benignitas.mea tar/ 
dat malignitas. Etut ucrius fatcar, occurrut memorte phacafmata uitioru.qux reuerberac 
audaciam prasfumentium animoru. Cu cnim quis odio dignus fit.qua fron/ Caput m 
tc gratiam requiritCCui pcena debetur.qua temcritate gloriam depofcitC Laceuit iudicem, 
qut poftpofita fatisfadttoe delicti quacrit pr$mt]s honorari» Rcgi infultat obnoxius fuppli 
cio,qui donari flagitat indcbito brauio: 85 dulcem affecftum patrts ftultus exaccrbat filius, 
qui poft illatas contumelias,anrc pccnitudinem hxreditatis ufurpat celfitudincm.Quid mi 
pater me geffiffe recoloCmerui mortcm,85 peto uita.Commoui rcgcm meu,cuius impudes 
inuoco pra^fidium.Contcmpfi iudicem.quem temcre poftulo adtutorem Jnfolens renui aa 
dire patrem,quem demum pr$(umo habere tutorcm. Heu mihi quam fero ucnio,hcu heu 
quam tarde fefttno,hcu me quia curro poft uulncra, dcdignas incolumts pr$caucre iacula< 
Ncglexi profpiceretela, modo ucro follicitor dc morte uicina, uulnera uulneribus inflixi, 
quia fcelera fceleribus addere non timui. Reccnti cicatriccs labe refpcrfi, quia prifca flagitia 
tmodernis iniquitatibus rcciprocaui,85 quae diuina folidaucrat mcdicina,mca refoluit pru alils nouis 
rigo phrenetica.Cutis qu$ fupcrducfta uulneribus morbum ca:lauerat,fanie erumpcnte pu 
truit,quia iterata iniquitasconceffam mifericordiam exinaniuit. Noui quippc fcriptumjn *8 
quacunq; hora iuftus peccaucrit,omnes iuftitia: cius obliuifcentur. Si iuftitia aboletur iufti 
i*uetis,quato magis pcenitetia pcccatoris in idipfum reucrtetisCQuotiescanis rcdij ad uomi 
tu,85 quafi fus rcpetij uolutabruCFateor,quia nihil recordari eft impoffibile. Quot morta/ 
iiu ignorates peccarc docui, noletibus delinquere perfuafi, refiftetcs coegi, uoletibus cofen/ 
fiCQuot fane gradientibus Iaqucu induxi,uia quseretibus fouea rctexi, quod ut patrarc no 
horrerem.obliuifci non metui. Sed tu iuftus iudex fignans peccata, quafi in facculo obfer/ < 
uafti omnes femitas meas ,85 cundtos greffus meos dinumerafti, tacuifti, fcmpcr filutfti,; 
paties. 
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opam paticns kulki.Va: mihi dcmum loqueris quafi parturiens. Deus cjevwM cJcttiitie 5 
praftabilis fuper malicta, noui quia manifeftus uenies, noui quia noh fetrper filebis,cum 
in confpedtu tuo ignis exardefcet, 8C in circuitu tuo tempeftas ualida ingruerit, cum aduo/ 
caueris ccclum defuper 5i tetram difcernere populum tuum.Et ccce coram tot milibus po/ 
pulorum nudabuntur omnesiniquitatesmc£,tot agminibus angelorum patebunt uniucr 
fa (celera mea, non folum adtuum, fed etiamcogitationum fimulcp locutionum.T ot iudi/ 
cibus inops aftabo,quot me prEEcefferunt in opere bono: tot arguentibus confundar,quot 
mihi prabuerunt bene uiuendiexempla:tot conuincar teftibus,quot me monuerunt profi 
cuis fcrmonibus, feqj imitandos iuftis dederunt adtionibus. Dominc mi nd fuppctit quid 
dicam, non occurrit quid refpondeam.Et cum iam interfim fzcuo illi difcrimini,torquet me 
confcientia, cruciant cordis arcana,coartat auaricia, accufat fuperbia, confumit inuidia,in/ 
flammat concupifccntia, infeftat luxuria, dehoneftat gula» cbrietas confutakdetra&io la^ 
cerat, ambitio fupplantat, rapacitas obiurgat, difcordia diflipat, ira pcrturbat, leuitas dif> 
foluit, torpor opprimit, hypocrifis fallit, aaulatio frangit, fauor attolIit,calumnia pungit. 
Ecce libcrator meus dc gentibus iracundis,eccecu quibus uixi a die natiuitatis mere,quibus 
6i ftudui,quibus 8i fidem (eruaui. Ipfa me quae dilexeram ftudia.damnant: qua: laudaue/ 
ram,uituperant.Hi funt quibus acquicui amici,quibus parui magiftri, di quibus feruiui do 
mini,confules quibus credidi, ciues quibus cohabitaui, domeftia quibus cofcnfi.Heu mihr 
rex meus SCdeus meus,quia incolatus mcus prologatus eft.Va^ mihi illuminatio mea,quia 
habitaui cum habitantibus cedar. Et cum Dauid fandtus dixerit multum, quanto magis 
ego infelix dicere poffum.nimisincola fuit anima mca, firmamcntum meum dcus,non iu 
ftificabitur in cofpcdtu tuo omnis uiuens.Spes mea non cft in filrjs hominu,que fi remota 
pictatc iudicaueris, iuftum inuenies? Et nifi prxucncris mtferando impium, non eft quod 
glorificet pium. Credo nanq? falus mca quod audiui, quonia bcnignitas tua ad pcenitcn 
lodtt.6 tiam me adducits tui orismihi (onucrunt nedtarea labia, Ncmo poteft uenire ad mc,nifi D> 
patcr meus qui mifit me traxerit cum. Enimuero quia me inftruxifti,tanquam propitius 
inftrudtione formafthtotis medulits cordts, toto nifu mentis te omnipotens patcr cum di/ 
lcdtiffimo filio tuo,teip dulcifflma prolcS cum fereniflimo inuoco paracleto,trahe me qua/ 
tcnus poft te curram tn odorem unguentorum tuorum dulcitcr, 
^•v Inuoco te deus meus,inuoco te,quia prope cs omnibus inuocantibus tc in tn uerttate: 
tu cnim ueritas es, doce me quxfo per clcmentiam tuam, fandta ueritas, te inuocare in tCi 
quia hoc ficri quo modo oporteat nefcio, fed a te doccri bcata ucritas humiliter imploro^ 
Abscj te cnim fapere, eft defipere: te ucro noffe, cft pcrfcdte fcire. Erudi me diuina fapien/ 
tia, 8C doce me legem tuam. Credo nancp quem tu crudieris beatus erit» 81 de lege tua do/ 
cueris cum.Defidcro inuocare te,quod qu$fo fiat in ueritatc.Quid eft in ueritate inuocare 
ueritatem,nifi in filto patremC Ergo fandte pater,fermo tuus ueritas eft, principiumcp ucr/ 
borum tuorum ueritas. Hoc quippe eft uerborum tuorum principium, quod in principio 
erat uerbum Jn ipfo principio te fummu adoro principium Jn ipfo ueritatis uerbo,te pcrfe 
dta inuoco ueritas.in quo ipfa eade ueritas dirigas me in ucritate 8i doceas.Quid cnim cft 
dulcius G gcnitorem in nomine unigeniti inuocare, patrem in recordatione filtj ad pieta/ 
tem infledterc,rcgem chariffim^ fobolis dcnominatione mitigareC Lic enim folcntrci car/ 
ceribus eripi, fic commancipati uinculis liberari, fie triftem accipientes fcntentiam capitis, 
non folum abfolui,fed infupcr nancifci infolitam gratiam, dummodo iratis principibus di 
lcdta: prolis intimauerint charitate:fic delinquentes feruuli euadunt fupplicia dominorum, 
dumpro eis interuenit dulcedo filiorum»Sic te omnipotens pater per omnipotetis filtj cha 
ritate poftulo,educ dc carcere adconfitendu nomini tuo anima mcam,libera me a uinculis 
.peccatoru, per coasternu flagito unicu tibi natu, meq? cui propria mertta ktalem minatur 
,ientcntia,per preciofiflima: ad dextera tua confedentis prolis interpellatione reftaura placa 
lus ad uitam.Qucm enim alium dirigam interceffore tibi nefcio,nifi hunc qui cft propitiaA 
tio 
> 
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A- tio pro pcccatis noftrts,qui fedet ad dexteram intcrpellans pro nobis.Ecce aduocatus meus 
apud te dcum patrem. Eccc pontifex fummus, qui non alicno cget expiari fanguine, qui 
proprio refulget perfufus cruorc.Eccc hoftia fandta,bene placens 8i perfecta,in odore fua/ 
uitacis oblata 8i accepta. Ecce agnus fine macula, qui coram fe tondcntibus obmutuit, qui 
alapis ca:fus,fputis illitus,opprobrrjs affedtus, os fuum non apcruit«En qui pcccatum nori 
fecit,pcccata noftra pertulit,& languores noftros fuo liuore fanauit. 
Afpice patcr pie prjffimu filium pro mc tam impia paffum. Rcfpice clementiffime rex qui5 caputvi 
patitur, 8i rcminifcerc benignus pro quo patitur. N onnc hic ett mi domine innocens ille, 
quem ut feruum redimeres,filium tradidifti^Nunquid autor uit$ hic cft,qui ut ouis ad oc/ 
rifionem du<ftus,tibicg ufcg ad mortem obediens fadtus, atrociffim^ non timuit necis ge/ 
nus fubireCRccole totius falutis difpenfator,quia hic eft ipfe,quem etfi cx tua uirtute genui . 
fti»meX tamcn infirmitatis participem ficri uoluifti» Vere hxc eft tua deitas qua? meam in/ 
duit naturam,crucis afcendit patibulum,quac in affumpta carnctrifte tulit fupplicium, Re/ 
duc domine dcus mcus oculos tuze maicftatis fuper opus ineffabilis pictatis. Intuere dulce 
natum toto corpore extcnfum, cerne manus innoxias pio manantesfanguine, 8i remitte 
placatus fcelera quX patrarunt manus mea:.Confydcra incrme latus crudeli perfoffum cu/ 
fpide, 81 renoua me facro fonte quem inde credo fluxiffe. Vide immaculata ucftigia qu$ 
non fteterunt in uia pcccatorum, fcd femper ambulauerunt in lcge tua diris confixa dauis, 
8i perfice greffus meos in femitis tuis,& fac me odio habcre bcnignus omnes uias iniquita/ 1 
tismiam iniquitatis amoue a me,8i fac mepropitius uiam ucritatis cligere. Oro te rex fan/ 
dtorum per huhc fandtum fandtoru'm,per hunc rcdemptorem meum,fac me currere uiant 
mandatorum tuorum, ut ci ualeam fpiritu uniri, qui mca non horruit carne ucftiri. Nun/ 
quid non attcndis pic pater adolefcentis filij chariffimi caput,niuca ccruice dcflcxa prcrio/ 
fiffimam rcfolutum in mortem 5 Afpice mitiffimc conditor diledtac fobolis humanitatcm,' 
B 8t miferere fuper infirmi plafmatis debilttatem. Caridct nudatum pcdtus,rubct crucntum 
latus,tenfa arcnt uifccra,decora languent lumina,regia pallent ora,proccra rigcntbrachia, 
crura pendent marmorca, rigat tcrebratos pedes beati fanguinis unda. Spedta gloriofc 
genitor gratiflimse prolis laccrata membra, 8i mcmomrc bcnignus quX mea eft fubftan/ 
tia,confpicarcdcihominis poenam,5d rclaxa conditi hominis mifcriam. Vide rcdem/ 
ptorisfupplicium, 81 redcmpti dimitte delidtum. Hic eft domine mi quem propter pecca/ 
ta populi tui percuffifti, licet ipfefit dilcdtus in quo tibi bene placuifti. Hic cft llle inno/ 
cctis in quo dolus non eft inucntus,65 tamcn intcr iniquos deputatus eft. 
Quidcommififtidulciflimepucr,utfic iudicarcrisCQuid commififti amantifltme iu/ caputvit 
uenis,utadco tracftareris CQuod fcelus tuum,quX noxatua,qu$ caufa mortis,quae 
occafio tuce damnationis ? Ego cnim fum tui plaga doloris, tua: culpa occifionis. Ego tux 
mortis meritum , tuX uindicta: flagitium. Ego tuX paflionis liuor, tui cruciatus labor. O 
mirabilis ccnfune conditio, 8i ineffabilts myftcri) difpofitio. Pcccat iniquus, 8i punitur' 
iuftus: delinquit reus, 8i uapulat innocens: offendit impius, 8i damnatur pius: quod 
meretur malus, patitur bonus: quod perpetrat feruus, exoluit dominus: quod commit/ 
tit homo, fuftinet deus. Quo nate dei, quo tua dcfcendit humilitas C quo tua flagrauit 
charitas ? quo procefltt pietas ? quo excreuit benignitasf quo tuus attigit amor 5 quo per, 
ucnit compaffio ? Ego cnim iniquc cgi, tu poena mulcftaris: cgo facinus admifi, tu ultio/ 
ne pledteris: ego crimen a:didi, tu tortura: fubtjceris: cgo fupcrbiui, tu humiliaris: ego tu/ 
mui»tu attenuaris: ego inobedicns extiti, tu obedtens fcelus inobedicntia:luis: ego gu/ 
kparui.tu inedia afficcris: mc ad illicitam concupifcentiam rapuit arbor.te perfedta 
charitas duxitad crucem:ego prsfumpfi uctitum,tu fubifti eculeum:ego delcdtor ci/ 
bo,tu laboras patibulo: ego fruor dclitrjs» tu laniaris dauis: ego pomi dulcedinem, tu feV t 
lisguftas amaritudinem:mihi ridcns congaudet Eua,tibi plorans compatitur Maria. ^  
Ecce rex glorise-,ecce' meaimpietas,di tua darct pietas;. Enmca iniuftitia>& tua liquct1 
iuftitia. 
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• pftlns iuflitia.Quidrcx mcus & dcus mcus,quid rctribuam tibi pro omnibus quX rctribuifiimi' G 
hiCNon cnim inucniri poteft in corde hominis quod condignc talibus rcfcratur pra^mtjs* 
Nunquid fagadtas machinari potcft humana,cui coparctur mifcratio diuinaCNcccft crca 
diit dcus tur$ moliri officium quo iuftc creatoris rccompefct prsfidium . Eft autemf nate dei in hac 
tua admirabili difpcnfatione, eft cui fragilitas mca in aliquo fuppeditct. fi tua uifitationc 
compundta mens carncm fuam crucifigat cum uitijs di concupifcentijs, Si hoccum a te con 
ceditur, quafi iam tibi incipitcompati, quia 5C tu pro peccato meo dignatus es mori. Siccp 
per interioris hominis uidtoriam te duccarmabitur ad exteriorcm palmam,quatenus dcui 
ifta pcrfccutione fpirita!i,non uereatur pro amore tuo fubrjci gladio matcriali Jta exiguitas 
conditionis, fi tUX complaceat pietati, magnitudini ualcbit pro uiribus rcfpondere creato/ 
ris.Et hxc ccelcftis medicina bone Iefu,hoc tui antidotum amons.Oro tcper antiquas miz 
fericordias tuas, infunde uulneribus meis quod reiedta uipercX cotagionis bile, rcintegret 
me incolumitati priftina:, quo guftatum tux nedtar fuauitatis faciat me illcccbrofa mundi 
toto affedtu defpicere,8£ nulla eius aduerfa pro te formidare,memorcp perpetuae nobilita/ 
tis, femper faftidiam uentos huius tranfitorrj tumoris. Nihil quXfo finc te mihi dulcefcat, 
nihil complaceat, nilpreciofum, nil pra:ter te mihi arridcat fpeciofum, uilcfcant obfccro 
abscg te mihi omnia,fordcant uniuerta Quod tibi aducrfum eft,fit mihi molcftum: & tu/ 
um Deneplacitum,mihi indefidens defiderium. T$dcat me gaudere fine te,& dclccftct con/ 
triftari pro te. Sit mihi nomcn tuum refocillatio,& mcmoria tua confolatio, fiant mihi la, 
chrym$ mex pancs die ac nodte inueftigando iuftificationes tuas, fit mihi bonum lex oris 
tui fupcr miliaauri 8C argenti.Sit obcdire tibi mihi amabile,8£ rcfiftere tibi execrabile. Ro/ 
go te fpes mca per omnes pietates tuasut propitieris impictatibus mcis. Adapcriaures 
meas mandatis tuis, 8d ne dedines flagito per nomen fandtum tuum,in ucrba malidX cor 
meum ad excufandas cxcufationes in peccatis: peto ctiam per admirabilcm humilitatcm 
tuam,ne ucniat mihi pes fuperbi$,K manus peccatoris non moueat me. 
Op.vm Eccc omnipotensdcuspatcr domini mei difponebenignus,qu$fo mifcrcaris mei, quoni/ ^ 
am quicquid preciofius inucni,deuote obtuli,quicquid darius rcppcri,fupplicitcr prrcfcnta> 
ui. Nihil mihi rcliqui quin tu$ expofucrim maieftati, nihil iam fupcrcft quod adijciam» 
quia totam tibi dclegaui fpem mcam. Dircxi tibi aduocatum mcum diledtum filium tuu, 
mifigloriofam progeniem interme& te mediatorcm,mifi, inqua, intercefforcm» pcrqucm 
confido ucniam ,mifi uerbisuerbum,quem pro meis dfxi miffum fadtis, di numcraui tibi 
fan<ftiflim$ fobolis paffionem.quapro me credo fuiffc pcrpcffam. Crcdo a tc miffam dei/ 
tatem,mcam fufcepiffe humanitatem,in qua dignum duxit alapas, uincula, fputa, irrifio/ 
. nes perferre, necno crucem, dauos telumcp fufciperc.Hancolim infantise uagittbus dcmo 
litam,pueriti$ pannis conftridtam,iuuentutis fudoribus ucxatam,iciunrjs maceratam,uigi 
lijsaffli(5tam,itincribus feffam,poftea affcdtam flagris.laccratam fupplicrjs,dcputa/ 
tamcum mortuis, dotatam gloria refurredtionis ccclorum gaudio induxit, 6i in dcxte/ 
ram tux cclfitudinis coIlocauit:h$c placatio mea 8i propitiatio tua.Hic attcnde piusquem 
genucris filium,8£ quem rcdemeris fcruum. Hicafpice iadtorcm, 6i ncdcfpiciasfadturam. 
Ampledtere fcrenus paftorem,8£ rcfpice mifericors allatam proprtjs humeris ouem.Hic cft 
fidelifllmus paftor ille qui dudum errabundam per abrupta montium ,per pi\Tcipitia ual/ 
lium multis uarijs^ quEeficrat Iaboribus, quicp iam morienti, iam pcr fonga cxilia defici/ 
cnti, tamen inuent^gaudens fe (uppofuit, 6i miro fibi annifu charitatis a profunda confu, 
fionis abyffo lcuauit, pf|scp aftridtam complexibus ad nonagintanoucm unam qu$ pcrie 
rat reportauit.Eccedomine mi,rexdcus omnipotens, ccce paftor bonusreferttibiquod 
commififti ei.Sufccptt te difponentc ad faluandum hominem, quem tibi rcftituit omni la/ 
fce immunem.Eccetuum tibi chariffimus natus plafma reconciliauit, quod a te procul de/ 
uiauit.En gregi tuo paftor mitis reformat,quod pr$do uiolcntus abegerat.Reddit tuis con 
Ipedtibus feruum,quem fua fecerat confcientia fugitiuum?ut quiperfe meruitpcenam,per 
fadtionem 
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Faclionemhufus meteatur ueniam, cuiq?proculpis fupcrcratgchcnna,tantojduce iam 
confidat rcuocari ad patriam.Potui per me te fandte pancr offcndcrc, fcd non ualui pcr me 
placare.Factus eft adiutor mcus dcus meus,tuus diledtus filius, meam participans huma/ 
nitatcm ut curarct infirmitatem , quatenus undc caufa cmerferat offenfionis, inde tibi im/ 
molaretfacrificiumlaudis,mecp perhocrcdderet tu^pictatiplacabi!em,quo fedensadde„ 
xteram tuam fempcr mca: fubftantia: fe oftenderct cffc conforrem. Eccc fpes mea,ccce tota 
fiducia mea. Si me pro mca,ut dignu eft, defpids iniquitate, refpicc mc falte mifericors pro 
dilecb.-c fobolischaritate. Attcndc in filio quo propitieris feruo, uidc carnis facramentum, 
8C rcmittecarnis rcatum.Quoticns beat^prolis tibi patent uulnera,dclitcfcant obfccro fce/ 
lera mea. Quoticns rubctpreciofus pio de latere fanguis, diluatur obfecro labes mcT pol/ 
lutionis.Et quia caro tc laccffiuit ad iram-caro tc flcdtat imploro ad mifericordiam: 8i ficuc 
mecaro feduxit adculpam,caro dcducat ad ucniam.Multum nanque eft quod mea merc/ 
tur impictas,longe autem maius quod redemptoris mci rcpofdt iurc pictas. Magna cnim 
cft mea iniuftitia, fateor,uerum maior redcmptoris iuftitia. Quanto nanque eft fuperior 
deus hominc, tanto mea malitia cft infcrior eius bonitate in qualitate 3c quantitate. Quid 
enim deliquit homo,quod non redemerit filius dci fadtus homo 5 Quas tanta fuperbia tu/ 
merct, quam non tanta humilitas fternerct 5 Quod nam tantum mortis imperium, quod 
nati dei non deftruerct crucis fupplicium ? Nimirum deus mcus fi xqua lancedelidta pcc, 
cantis hominis, 8C redimentis oratia librentur autoris, non tantum oricns ab occidente, fcu 
inferior fcparatur infcrnus a fummo coeli cardinc. Ia lucis optime creator, ia culpis ignofce 
mcis.pro dilcdti filtj tui laboribus immenfis Jam cius qu$fo pietati mea impictas, cius mo 
dcfti$ mea peruerfitas,8i manfuctudini donetur fcrocitas .Iam fua humilitas mcam fuper/ 
biam,paticntia impatientiam,bcnignitas duriciam,obcdicntia inobcdientiam , tranquilli/ 
tas inquictudinem,du!cedo amaritudinem,fuauitasiram,charitas lucrifaciat crudclitatem. 
Iamdiuiniamornuminis,patris omnipotcntis prolisq^bcatiflimxfandtacom/ caputix 
municatioomnipotensparacletefpiritus, mcerentium confolatordcmcnriflime, iam cor/ 
dis mci penetralibus potcnti illabere uirtutc,8C tcnebrofa quarque Iaris negledti latibula.co 
rufci luminis fulgore pius habitator lxtifica, tuicp roris abundantia longo ariditatis mar/ 
centia (quaIoreuifitandofoecunda.Sauciainteriorishominisarcanatuiamorisiaculo,82 
torpcntis medullas iecoris flammis falutaribus pcnctrando fucccndc,fandticp fcruoris igne 
illuftrando intima mcntis di corporis uniuerfa dcpafcc. Pota me torrcnte uoluptatis tuae, 
utniliam mundanorum dcguftarelibeatuenenat^dukcdinis.Iudicame dominc8< difccr p[*U+* 
ne caufam meam de gcnte non fandta, doce mc facerc uoluntatem tuam, quia deus meus 
es tu.Credo ergo quia quemcunque inhabitaueris,patris ac paritcr filij domicilium condis. 
Beatus qui te mercbitur hofpitari.quoniam per te patcr 8£ filius apud cum faciunt manfio/ 
nem. Veni iam.ucni benigniflimc dolcntis anima: confolator, protcgens in opportunitatf/ 
bus,in tribulationeadiutor. Veni mundatorfcelerum ,curator uulncrum. Vcni fortitudo 
fragilium,rcleuator labcntium: ucni humilium dodtor, fupcrborum dcftructor. Vcni or/ 
phanorum piuspatcr,uiduarum dulcis iudex.Vcni fpes pauperum,rcfodllator deficienti/ 
um.Veni nauigantium fydus,naufragrj portus.Vcni omnium uiuentium fingulare dccus, 
morientium unica falus.Veni fandtiflime fpiritus,ucni 5i miferere mci.apta mc tibi,8< con 
defcende propitius mihi,ut mea tua: magnitudtni exiguitas,roborirp tuo mea imbecillitas 
fccundum multitudincm tuarum complaceat mifcrationum, pcr Iefum Chriftumfaluato 
rem meumtqui cum patre in tua unitatc uiuit 3i rcgnatin fccula fccuIorum,Amcn. 
Sdo domine,fcio di fateor, quia non fum dignus qucm tu diligas, fcd ccrte tu non cs 
indignus qucm ego diligam .Indignus quidem fum tibi fcruire, fed tu non es indignus fer, 
uitio creaturaetu$,da ergo mihi domine unde tu cs dignus,8£ ego cro dignus unde lum in 
dignus.Facmc quomodo uis a peccatis ceffare,ut quomodo debco poffim tibi feruire.Cd/ 
cedc mihi fic cuftodire 8C regere 8C finire uitam mea. ut in pace dormiam ,8cin te rcquiefca, 
Przcft^ 
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Pr$fla mihi id fincm ufjmc cxcipiat fomnuscum rcquic,rcquics cum fccuritatc, fcmritas fti 
C4f«txi a:tcl:nitatc,Aiticn» Tcdcum patrcm ingcnitum.tc filium unfgcnitum,tc fpiritum 
fandtiim paradctum,fandtam 8i indiuiduam trinitatcm toto corde 8i orcconfitcmurjau/ 
C4p,xn damus atcp bcncdicimus,tibi gloria in fccula fccuIorum*Amen. rO fummatrini/ 
tas,uirtus una & indtfcreta maieftas, dcus noftcr»dcus omnipotcns, confitcor tibi ego ultt/ 
mus feruorum tuorum,& exiguum mcmbrum cccleGxtux cofitcor tibi,SL honorifico tc de/ 
bito facrificio Iaudis pro fcire 8C pofte quod mihi tantillo donarc dignatus cs. Et quia cxte/ 
riora mihi muncra dcfunt quzepoffim offcrre, ea quae in mc funt uota laudationis cx do/ 
no mifericordix tu$, ecce libcns atque ouans offcro tibi de fidc non fidta 8C confcientia pu/ 
ra.Crcdo igitur te ex toto corde rcx codt & tcrra: domine»8C ore tc confitcor patrem filiu 
fiCfpiritumfandlum in perfonis trinum,K in fubftantia unu,ucrum dcum omnipotcntcm, 
unius fimpliris^ incorpore$,inuifibilis5d indrcumfcripta: natur#,nihil te fupcrius aut infc 
rius maiusue ahquid habentcm, fcd pcr omncm modum fine deformitatc pcrfcdtum, fine 
quantitate magnum, fine qualitatc bonu, fine temporc (cmpitcrnum, finc mortc uitam, fi/ 
nc infirmitate fortcm,fine mendacio uerum,fine fitu ubicp pnrfente, fine extenfionc omnia 
irfiplcntcm, fine tontradidtione ubicp occurrentcm,finc motu omnia tranfcendcntcm, fine 
ftatu intra omnia mancntcm.fineindigcntiaomnia creantem»finelaborc omnia rcgcntc, 
fine tui initio omnibus initia dantem,(ine tui mutationc omnia mutabtlia facietcm,in ma/ 
gnitudine infinitum,in uirtute omnipotcntem.in bonicate fummum,in fapietia in^ftima/ 
bilcm,tn confiltjs tcrribilcm,m iudictjs iuftum,in cogitationibus fecreriffimum,in ucrbisuc/ 
racem.in operibus fandtum,in mifericordtjs copiofum,crga dclinqucntes paticntiffimum, 
crga pcenitetespnfflmum.femper eundcm ipfum xternu ac fempiternum,immortalem at/ 
quc incommutabilem,quem nec fpaciadilatant,nec breuitas locorum anguftat.nccrccepta 
cula ulla coartant,necuoluntas uariat,necneccffitudo corrumpit, ncc mccfta perturbar, ncc 
I$ta demulcent.Cut nec obltuio tolltt.ncc mcmoria rcddit,nec pr^terita tranfcunt,ncc futu/ 
rafucccdunt.Cui nec origo initium, ncctempora incrcmentum, ncc cafus fincm dabit, fcd 
antc fccula in fcculis 8C per fccula in ^ ternum uiuis,& cft tibi percnnis laus 8i aterna elo/ 
ria.fumma potcftas di fingularis honor,pcrpetuum rcgnum,6i fine fine impcrium, pcr in/ 
C4p.Xin gm*ta A indcfeffa 8i immottalia fecula fcculorum,Amcn* Hucufq; omnipotcns 
dcus cordis mehnfpedtor Qi fcrutator,confeffus fum omnipotcntiam maicftatis tu x3di ma 
icftate omnipotcntiae tuse,-nunc aute qualiter humano gencri fubuenirc dignatus cs in fine 
^ feculorum,ficut corde crcdo ad iuftitiam,ita ore coram te confiteor ad falutem* T u quidem 
deus patcrfolus nunquam Scnufquam legcris miffus,dc filio autcm tuo ita fcribit Apofto 
64 4 Ius,Cum autcm ucnit plenitudo temporis,mifit deus filium fuum. Cum dicit,mifit,fatis o/ 
ftendit,quia in hunc mudum miffus aduenit,cum dc bcata Maria fempcr uirginc natus,ue 
rus 8i pcrfedtus homo in carne apparuit. Scd quid eft quod de illo illc cuangeliftarum pra: 
cipuus ait,In mundo erat& munduspcr ipfum fadtus eft? Illuc uero miffuscft pcr huma/ 
nitatcm ubi femper fuit 8i eft pcr diuinitatcm. Quam uidelicct miffioncm opus cffe tot/us 
fandta: trinitatis toto corde crcdo,& ore confitcor.Quomodo autem nos amafti pater fan/ 
dte di bone,quantu nos dilextfti pic coditor,q etia proprio filio no pepcrcifti,fcd pro nobis 
impijs tradidifti illum,fubditus tibi ille fuitufcp ad mortc,mortcm autcm cruds,tolIens chi 
rographu pcccatoru noftroru di affiges illud cruci, crucifixit peccatu 8i occidit morte, unus 
r rlle inter mortuos liber, poteftatcm habensponedt animam fuam pro nobts, 8i iterum fu/ 
medi eam pro nobis.Igitur uidtor 8i uidtima,& ideo uidtor,quia uidtima pro nobis tibiifa 
cerdos 8i lacrificiu: 8i ideo laccrdos,quia facrificiu. Mcrito mihi fpes ualida in illo eft,quia 
fanabis omnes laguores mcos per eum qui fedet ad dcxtera tuam 8i interpellat pro nobis. 
Languores quippe mei domine magni funt 8i multi, multi funt 8i magni: habet cnim mul 
tainme princcps mudi huius, (cio 8C fatcor, fcd rogo tc libcra me per (cdcnte ad dextcracn 
' tuam redemptorem noftrum,in quo nihil fui mali potuit inuenire«Per ipfum me iuftifica» 
qui 
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A qui pcccatum non fccit,ncc inuentus cft dolus in orc cius, pcr ipfum[capufnoftrumiin quo 
nullaeft macula,libcra mcmbrumeiuslicct cxiguum Kinfirmum,libera qu&fo me apcc/ 
catis,uitt)s,culpis 8i negligcnttjs mcis.Reple me tuis fandtis uirtutibus,8£ fac me bonis pol/ 
lere moribus, fac mc in fandtis opcribus tuis propter nomcn fandtu tuum perfcuerare ufq; 
in fincm fccundum tuam uoluntatcm. Dcfperare uticp potuiffem proptcr nimia Cdp.xnn 
pcccata mca 8i infinitas negligcntias mcas, nifi uerbum tuum deus caro ficret 8i habiraret 
in nobis.Sed dcfpcrareiam non audco,quiacu inimici effemus»rcconciliati fumus per mor 
tcm filt) tui,quanto magis rcconciliati falui fadti fumus pec cum ? Omnis nancp fpes 8C to/ 
tius fiducia: certitudo mthi cft in prcciofo fanguinc eius,qui effufus eft proptcr nos 8i pro/ 
ptct noftram falutem» In ipfo rcfpiro,5i in ipfo confifus ad tc peruenirc defidero, non ha/ 
bens meam iuftitiam,fcd cam qua: cft cx filio tuo domino noftro Iefu Chrifto. V nde gra/ 
tias agimus tibi clcmcntiffimc S^ benigniffimc amator hominum deus,qui per Icfum Chri 
ftum filiu tuu dominu noftru cu non effcmus, potentcr fecifti nos, 8i cu pcrditi fuiffcmus 
cujpa noftra,mirabilitcr liberafti 8C recuperafti nos. Gratias ago pictati tuae, 8i multas tibi 
gratias refcro cx totis prxcordijs mcis,qui proptcr tuam incnarrabilem dilcdtione qua nos 
mifcros 5C indionos mirabili bonitatc amare dignatus cs, mififti eunde unigenitu tuu de 
nu tuo ad publicum noftru,faluare nos pcccatores tunc 8C filiosperditionis. Gratias ago ti 
bi pro fandta incarnationc 8C natiuitate cius.K pro gloriofa gcnitricc fua, dequa ipfc carne 
affumcre dignatus eft proptcr nos 8i proptcr noftram falutcm: ut ficut ucrus dcus ex deo, v 
ita ucrus hotno cx homine cffct. Gratias tibi ago pro paffione 8C crucc cius,pro mortc 8C re 
furrcdtione cius}proafccnfionecius incoelum,& fedc maicftatis cius ad dcxtcram tua.Ipfe 
enimquadragcfimo diepoft rcfurrcdtionem fuam afcendcns uidentibusdifcipulisfuper 
omncs ccelos,fedcns£p ad dexteram tuam, fpiritumfandtum fecundum promiffioncm fua 
in filios adoptionis cffudit. Gratias tibi ago pro facratifftma illa effufione prcciofi fangui/ 
G nis cius,quo fumus redemptt, fimul 8i pro facrolandto 8i uiuifico myftcrio corporis 8i fan/ 
guinis eius quo quotidie in ecclefia tua pafcimur S^ potamur, abluimur 8i fandtificamur, 
8C unius fammx diuinitatis patticipes efficimur. Grarias tibt ago pro hac tua mira 8i inc/ 
narrabili charitatc,quanosindignos ficamafti 8i (aluafti pcr unicum 8C dilcdlum filiu tuu* 
Sicenim dilexiftimutidum utunigcnitumtuum dares>utomnisqui crcdicincum nonpe 
rcat,fed habcat uitam aetcrnam.Hxc cft autem uita a:tcrna,utcogno(c3musteuerum dcu, 
8C quem mififti Icfum Chriftum,per fidcm rcdtam 8C condigna fidei opera. 
O immenfa pietas»6 inxftimabilischaritas^ut liberarcsfcruum,filium tradidifti. Dcus fa/ caput XV 
dtus eft homo,ut perditus homo de potcftate dxmonum crucrctur.Quam benignifftmus 
- amator hominum filius tuus dcus noftcr, cuius pijs uifccribusnon fatis uifum eft ut fe in> 
clinarct fadtus homo de ucra uirgine Maria, nifi etiam fubirct crucis fupplicium effufo fan 
guinc propter nos Kpropternoftram falutcm, Vcnit pius dcus,ucnit pro pictate 8i boni/ 
tate fua,uenit quserere 8i faluum faccrc quod pcrierat. Quarfiuit oucm pcrditam, quxfiuit 
8i inuenit, 8C humcris fuis rcportauit ad caulas grcgis. Pius dominus,& ucre multum pius 
paftor.O charitas,o pictas,quis audiuit talia, quis fupcr tanta mifcricordiX uifccra no ob/ 
ftupcfcatC Quisnon mirctur,quis non colkteturpropter nimia charitatem tuam qua nos 
dilexiftiCMififti filium tuum in fimilitudinem carnis pcccati,ut de pcccato damnarct pccca 
tum,ut nos efficcremur iuftitiatuain ipfo.Ipfe cnim ueruseft agnus immaculatus,quiab/ 
ftulitpcccata mundi,qui tnortcm noftram moriendo deftruxit,S£ uitam refurgcndo rcpara 
uit. Sed quid tibi retribucrc poffumus deus noftcr pro tantis bcnefictjs mifericordix tua:? 
Quas Iaudes,quasue grariarumadtionesCEriam fi illa bcatorum angclorum fcientia 8Tpo/ 
tetia nobis forct, nihil tamen dignum tant$ pictati 8i bonitati tua: rccopcnfarc ualcrcmus* 
Si certe omnia membra noftra uertcrentur in linguas ad rependcndum tibi dcbitas lau/ 
des,nequaquam fufficerec exiguicas noftra.Supereminet cnim omncm fcietiam tua ina?fti/ 
mabilis charitas,qua oftendifti nobis indignis pro fola bonitate 8C pietate tua.Filius nancp 
S tuus 
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tuus deus no(lcr,non angcIos,fcd fcmcn Abraas apprchcndit,afnmi!atusnobfspcromnia c-
abfcp pcccato: humanaitaq; no angclica fufcipies natura,8£ ca ftola fandtarrcfurrcdtionis-
8C immortalitatis gIorificans,uexit fupcromnesccclos,fuper omncs chorosangelorum> f»/ 
pcr Chcrubin 8C Scraphfn,coUocansad dcxtcram tuam.Hanc aut laudant angcli,adoranc-
dominationes,8£ omncs uirtutcsccelorum trcmunt fuper fc&fuper homine dcu:h$cncm-
pc mihi tota cft fpes omniscp fiducia» Eft cnfm in ipfo lefu Chrifto domino noftro uniuf/ 
cuiufquenoftrumportio,caro 8t fanguis. Vbiergo portio mca rcgnat,ibi meregnarc 
credo»Vbi caro mea glorificatur, ibi gloriofum me c(fe cognofco. Vbi fanguis mcus do/' 
minatur.ibi dominari me fentio:quauis peccator fim,dc hac comunione gratia: no diffido. 
Etfi pcccata mca me prohibct,fubftantia mea requirit.Etfi dclidta mca mc exdudunt, natu 
rx comunio non repellit. Non enim tam immitis cft deus ut obliuifcatur hominis, S5 non 
mcminerit ipfius quem ipfe geftat,& que mci caufa fufccpit,eius que mci caufa rcquirit.Mi/ 
tis ucro 8C ualde bcnignus cft dominus dcus noftcr,8i diligit carncm fua,mebra fua 8i uifce 
ra fua in ipfo dco A domino noftro Icfu Chrifto dulciffimo bcnigniffimo atry demcntiffi 
mo,in quo rcfurreximus,K iam ccelos afcendimus, 8C iam in coclcftibus confcdimus»Caro 
noftra nos diligit:habemus,autem fanguinis noftri prazrogatiuam in ipfo. Sumus autcm 
mcbra eius 8Z caro eius,ipfe deniqz eft caput noftrum. cx quo totu corpus,ficut fcriptu eff, 
Gf».t Os cx offibus meis,8£ caro de carne mca,8£ crut duo in carnc una:8C, Nemo unqua carncm 
Epfee.5 fuam odio habet,fed fouet 8C diligitcam.Myfterium hoc magnum eft,cgo dico in Chrifto 
CAptt xv & in ecclefia,ait Apoftolus. Gratias itacp ago tibi labrjs 8t cordc 8C omni qua ua 
leo uirtutc infinita: mifcricordi$ tuse domine dcus nofter,pro omnibus miferationibus tu/ 
is quibus mirabilitcr nobisperditis fubuenirc dignatus es per eunde filiu tuumjaluatorcm 
& rccuperatore noftru,qui mortuus eft propter pcccata noftra,8C refurrcxit proptcr iuftifi' 
catione noftra,8i nunc uiues finc fine fcdet ad dcxteram tuam,8£ interpcllat pro nobis,8C fi/ 
mul tccum mifcrctur,quia deus eft ex te patre, coxternus 8C confuftantialis tibi per omnia, & 
undc potcft in perpetuum nos faluare: (ed fccundu id quod homo eft, cx qua partc minor 
te eft,data eft ei omnis poteftas in coelo 8C in terra,ut in nominc Icfu omnc gcnu fledtatur, 
coeleftiu, terreftriu 8C infcrnorum, 8C omnis lingua confiteatur quia dominus nofter Icfua 
Chriftus in gloria eft tua deus pateromnipotcns. Ipfc quide conftitutus cft a te iudex ui/ 
uorum 8£mortuoru,tu uero non iudicas quenq.fed omne iudiciu tuu dedifti filio tuo, in cu 
ius pcdtore reconditi funt omnes thcfauri fapicntia: 8C fcicntix. Ipfc autc teftis 8C iudex cft: 
iudcx 8C tcftis,que nulla peccatrix confcientia cffugere potcrit: omnia cnim nuda 8C aperta 
funt oculis cius.Ipfc fane qui iniufte iudicatus eft, iudicabit orbcm tcrra- in arquitate 81 po/ 
pulos in iuftitia. Benedico ergo nome fandtu tuu in aitcrnu, 8C glorifico cx toto corde mco 
omnipotcns 8£mifericors dominc, pro incnarrabili 8C mirabili coniundtione diuimtatis 8C 
humanitatis in unitate pcrfonX, ut non alter deus altcr homo effct, fcd unus idcmcpdcus 
8C homo,homo 8C deus.Sed Iicet mirabili dignatione uerbum caro fadtum fit, ncutra tame 
exduabus naturis in alia mutata cft fubftantia: Trinitatis myfterio quarta non eftaddita 
perfona,unita quippe eft,no cofufa uerbi dei hominisq? fubftatia,ut in dcu quod ex nobis 
fufccptu fuerat perueniret,8C illud quod nuncp fuerat,idc qd' fcmpcr fuerat permancret.O 
admirabilemyfteriutoinenarrabilccomcrciu .O mirafcmpercp mirada/empcrq^ amada 
diuin^ ^ ppitiationis bcnignitas,Scrui digni no fuimus,8d ecce filq dci fadti fumus:h$rcdcs 
quide dci,coh$redcs aut Chrifti. Vndc hoc nobis,8£ qs nos ad hocperduxitC Scd roao te 
clemetillime patcr deus pcr hac in^ftimabile pietate.bonitate 8C charitate tuam,ut dignos 
nos facias multis 8C magnis promiffionibuseiufdefilrj tui domini noftri Iefu Chrifti.Ma/ 
da uirtuti tuX 8C confirma hoc quod operatus cs in nobistperficc quod ccrpifti, ut ad plena 
tax pietatis gratia mereamur peruenirc. Fac nos pcr fpiritumfandtum intclligere 8C mercri, 
SC debito femper honore uenerari hocmagnum pictatis myftcrium, quod manifeftatum 
cft in carne,iuftificatu eft in fpiritu,apparuit an'gciis,pridicatmxi eft gentibus,creditum efk 
inmun/ 
B  
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in mundo,affumptum cft in gloria* O quantum fumus tibi dcbftotes domitie c<tp.xvn 
deus nofter,tanto rcdepti prccio,tanto faluati dono,8i tam gloriofo adiuti bcneficio: quan 
tum a nobis miferis es timcndus,amandus,benediccndus,Iaudandus>honorandus,8£ glo> 
tificadus:qui nos fic amafti,fic faluafti,fic fan<ftificafti,fic fublimafti. Tibi nempe dcbemus 
omnc quod poffumus,omne quod uiuimus,omne quod fapimus. Scd quis habct quicfp 
non tuuCTu domine deus nofter,a quo bona cundta procedunt,propter te 8C nomen fan/ 
dtum tuum,danobis de bonis tuis,ut de bonis ac datistuis fcrutamus tibi>8C in ueritatc pla 
ceamus, atcp debitas quotidie laudcs repedamus tibi pro tatis bencficijs mifcricordiac tuX: 
non enim aliundc poffumus tibi feruire necjj placerc,nifi de tuo munere, Omne enim datu w*1 
optimum,8C omne donum perfedtum dc furfum cft,defcendcns atc patre luminum, apud 
quem non eft tranfmutatio,nccuiciflitudinis obumbratio. Domine dcus nofter, drus pic4 
deus bonc,dcus omnipotens,dcus ineffabilis 8C incircumfcriptK natur$, deus inftitutor o, 
mmum rerum,8Cdomini noftri lcfu Chrifti pater.qui cundcm diledtum filium tuum domi 
num noftrum dulciffimum mififtidcfinu tuoad publicum proficuum noftrum fufcipcrc 
uitam noftram,ut nobis donaret fua,effetcp perfedtus deus cx tc patre»8C perfedtus homo 
cx matrc,totus deus 8C totus homo,unus idcmch Chriftus,$ternus 8C teporalis.itnmorta/ 
lis 8C mortalis.creator 8C creatus.fortis 8C infirmus,uidtor 8C uidtus, nutritor 8C nutritus, pa/ 
ftor 8C ouis,temporaliter mortuus 8C tccum uiucns in Xtcrnum. fuis diledtoribus uitze muni 
cipium promittcns,fuisdifapuIisdixit,Quodcunq3 pctieritis patrem in nominemco.dabit ioan.i+ 
uobis,Pcr ipfum fummu faccrdote 8C ueru pontificem 8C bonum paftore,qui fc tibi obtulit 
in facrificium,poncns animam fuam pro grcge fuo,te rogo,per ipfum qui fcdct ad dextera. 
tuam 8C intcrpellat pro nobis, rcdemptorem 8C aduocatum noftru pietati 8C bonitati tua: 
fupplico clcmcntiftimcS^ amantif!imc8d bcnigniffime amatorhominum deus, ut dcs mi/ 
hi cum codem filio tuo 8C fpiritufandto te in omnibus bcnediccrc 8C glorificare,cu multa cor 
dis contritionc 8C lachrymarum fontc,cum multa rcuercntia 8C trcmorc:quia quoru una cft 
fubftantia,unum eft 8£ datum.Scd quonia corpus quod corrumpitur aggrauat anima, cx/ 
cita quicfo torporcm meum tuis ftimulis,8C fac mc ftrcnnuc pcrfruerare in pra:ccpris 8C lau 
dibus tuis die ac nodte.T ribue ut concalcat cor meum intra mc,8£ in meditatione mea cxar 
defcat tgnis.Et quia ipfe tuus unicus natus dixit, Nemo ucnitad mc nifi patcrqui mifit me 1 
traxcrit eum:8£,Ncmo uenit ad patre nili pcr me,obfccro 8C fuppliciter rogo, trahe me fem 
per ad ipfum,ut ipfc mc tandcm pcrducat ad tc illuc ubi ipfe eft in dcxtcra tua fcdens* V-bi 
eft fcmpitcrnauita fempitcrnc bcata,ubi eft amor perfedtus Sdtimor nullus,ubi cft diesa^tcr 
nus 8C unus omnium fpiritus,ubi fiimma 8C certa fecuritas 8C fccura traquillitas,8C tranquil/ 
la iocunditas,8£ iocunda felicitas,8C felix a:ternitas,8i Xtcrna beatitudo,& bcata tui fine fine 
uifio atqj laudatio. Vbi tu cum illo 8C ille tecum in comunionc fandti fpiritus aeternaliter ac 
fempiternaliter uiuis 8C regnas dcus pcr omnia fecula feculorum.Amen» 
1 Spes mea Chrifte deus,hominum tu dulcis amator, P  recitio *d 
Lux,uia,uita,falus,decor 8C dccus omne tuorum, fZtt\xVin 
Omnia pro quorum uoluifti fcrre falutc, 
Ccrnito uincla>cruccm,uulnus,mortem atcp fcpulchrunw 
Poft trcsinde dics deuidta morte refurgcns, 
Difcipulis uifus.nutantia corda reformans. 
Luce quaterdena ccelorum fumma pctifti. 
Viuis in gternum nunc 8C pcr fecula rcgnans. 
Tu es deus meus uiuus 8C ucrus,patcr meus fandtus,dominus meus pius, rex mcus ma/ 
gnus,paftor meus bonus,magifter meus unus,adiutor meus optimus, diledtus mcus pul/ 
cherrimus,panis mcus uiuus,facerdos meus in $ternum,dux meus ad patriam Jux mca ue 
ra,dulccdo mca fandta,uia mea redta,fapicntia mca pracclara,fimplicitas mca pura, concor 
dia mea pacifica,cuftodia mea tuta, portio mea bona, falus mea fempiterna. mifericordia 
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roea wgn^p^ietia mearobuftifIima,uidtima mca fmmaculata, rcdcmptfo mea fandla, c 
fpcsmca tirma,charitas mea pcrfccta,rcfurred:io mca ucra,uita meaECtcrna,cxultatio &tii 
fio mca bcatiffima A fine fine manfura.Te dcprecor,fupplico 8C rogo ut pcr tc ambule, ad 
te pcrucniam,in te rcquicfcam,qui cs uia,ucritas 8i uira,ftnc qua ncmo ucnit ad patrcm.Te 
epitp defidcro dulciffimum 8£pulcherrimu dominum,o fplcndor paterna: olori£e,qui fedes ' 
fupcr Cherubin,8{intucrisaby{Ibs,lumcnueridicu,lumcn iiluminansjumcnindcficicns/ 
in quem defiderant angeli profpicere. Eccecor meum coram tccff, difcutetcncbras eius lic 
amoris tui daritate plenius perfundatur.Da mihi deus meus tc,redde mihi tc,cn amo te,82' 
. fi parum eff,amcm ualidius. Non poffum mctiri ut fciam quantum dcfit mihi amoris tui 
ad id quod fatis eft,ut currat uita mea in amplcxus tuos,nec aucrtatur doncc abfcodatur in5 
abfcondito uultus tui. Hoc tamenfcioquia male mihi cft pr$ter tc dominc,non folum ex/r 
tra mc,fedin meipfo,Omnis enim copia qua: dcus meus non cft,cgcftas mihi eft.1 Botium* 
nancx quod nccp in melius,ne(p in dcterius commutari potcft tu folus cs,qui fi mpliciter fo>Y 
lus es,cui non eft aliud uiueirc,& aliud beatc uiuerc,quia tua beatitiido tu cs.Crcatura tiefo 
tuacui eft aliud uiuere,8£ aliud beate uiuere,omnc quod uiuit bcatc uiuit, non dcbet nifi' 
gratix tUX attribuerc.Etideo riosegemus tui, non tu noftri: quia fi omnino non cffeifnus,r 
tiihil tibi dceffctad bonurri quod tu es»Tibi itacp domino noftro fcmpcr adhzercre neceffe' 
habcmus,ut per continuum auxilium tuum fandtc 8£ pic 6c rcdte uiuerc ualcamus:pondc/!' 
rc fiquidcm fragilitatis noftr^ dcprfum tratiimur, dono autcm tuo accendimur 8C furfum' 
ferimur,inardefcimus 8<! imus,ai{cmdimus,afccnfioncs in cordc facimus, di cantamus caiiti' 
cum graduum,igne tuo bono inardefcimusr8£ imusquo iam furfum imus, ad paccHicru' 
falcm.Quoniam iocundatusfum in hisqux didta funt mihi,in domum domini ibimus.il 
^c collocauit nos uoluntas bona, ut nihil uclimus aliud quam permancre illic in aternum. 
Sed quiadum fumus in^cprppre.peregrinamur a te domine, non habcmus hic ciuitatcm 
mancntem,fcd futuram inquirimus,noftcrautcm municipatus in coelis cft,idco ducc gra/ ~ 
tia tua ingrcdioi in cubile cordis mci,8i canto tibi amatoria rcx mcus 8d dcus mcus,gcmes 
pftlus inenarrabiles gemitusin loco pcregnnatioriismcX.Vbi catabilcs mihi fadta: funt iuftificati 
onestua:.EtrecordansHicrulaIeexteddin cam fcnfum cordis,Hierufalcpatriam mcam, 
5 > Hierufalcm matrcm rncam,tccp fuper eamregnatorcm,illuftratorcm,patrcm,tutofcm,pafc 
tronum,redtorcm,paftorem,caftas 8i fortcs dclittas, folidtim gaudtum 8i omnfa bona in/ 
cffabilia,fimul omnia,quia unum fummu 8i uerum bonu,8£ non aucrtar,doncc in cius pa 
cem matris chariffima:ubt funtprimittefpiritus mei,colligas totum quod fum a difperfio/ 
ne 8i dcformitatc hac,& coriformes atq? confirtiicsinarternu dcus meus mifcricordia mea. 
Caput xix Hacccft domus tua deus rion terrena, neq; ulla coclcfti molc corporca,fcd fplritalis 8C 
P/4Z.148 particeps aeternitatis tuze, quia fine labe manet in $femum. Statuifticnim cam in feculu 8C 
in fcculum feculi,pr$ceptump6fuifti 8i non praetetibit.Non tamcri tibi dco coa:tcrna,quia 
non fine initio,fadta eft enim.Prior quippc omnium creata cft fapicntia,non utiq; illa fapfz 
: entia deo patri plane coXterna 8i coa:qualis,pcrquam crcata funt omnia, 8i in quo prind/ 
' - ' pto fadtum eft coclum 8i terraifcd profcdto fapientia quX crcata cft,fpirita!is natura fciitccC 
quas contemplatione luminis,Iumen eft:dicitur enim 8C ipfa,quamuiscrcata,fapietia,Scd 
quaritum diftat interlumen illuminaris,# Iumen quod illuminatur:tantum diftert intcr tc 
fummam fapicntiam,qux cft creans,8£ iftam quX creata cft: ficut inter iuftitiam iuftificam 
or.5 tcm,qu$ ta dcus noftcr es>8i iuftitiam qux iuftificationc noftra fadta eft. Nam 8i nos fu/ 
mus didfci iuftitia dci patris in te filio eius domino noftro,teftantc Apoftolo.Ergo quia pri 
^?^l'umcreat^eftquTdam fap(cntia,quce crcata cft mens rationalis & intellcdtualis,ca 
fta: fcilicct duitatis tua^matris noftra: qu$ furfum eft 8i libcra cft, 8i arterna in ccelts. Qui/ 
tftl.ii} bus ccelts?N ifi qui te laudant coeli coelorum,quia hoc eft 8i ccclum cceli domino. Et fi nori 
ipucnimus tcmpus ante i!!am,quX crcaturam tcmporis antcccdit:quia prior omnium crea 
tacft,antc illamtamcn es tu dcus^ternuscreator omnium,a quo fadta fumpfitcxordium, 
- - " - - quamuis 
/ 
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qttamuis non tcmporis,quia nondum erat tcmpus,ipfius tamen conditionis fuae.Vnde ita 
cft abs te domino deo noftro,ut aliud fit planequam tu.licct nec ance illa, nec in illa inueni 
amus tepus: eft cnim idonea facte tua femper uidcre, ncc ufpia defledtitur ab ea,quo fit uc 
liulla mutatione uarictur. Incft tamen ipfi mutabilitas qua tenebrefceret 8i frigcfcerct, nifi 
amorc grandi cohirens tibi tanquam fupcr meridicm lucerct 8C ferucret ex tc.Deni(p tam 
cafto amore cohwrec tibi dco uero 85 uerc a:terno,ut quamuis tibi non fit coaeterna, per nul 
lius tamen temporis uarictatcs 8i uicilTttudines a te refoluatur 8i defluat,fed in tui folius ue 
fiffimacontemplatione rcquiefcat.Quoniam tu deus diligenti te quantu pmipis,oftendiS 
te,& fufficit ei.Vnde non declinac a ce,n cc a fe,fed fempcr in code ftatu mancc, ceindefincn 
ter uidendo,ce indeficiccer amando.ucru lumcn 8i caftum amore* O beata ifta 8i fublimis 
creatura crcaturaru,maxime beata inhxredo femperbcatitudini tua:, fclix 8i nimium fclix 
te fempiterno inhabitatore atq? illuftratore fuo.Nec inucnio quid liccntius appcllandu cxi 
ftimcmus,coelum cceli domino, quam domu tua concemplantcm,dclcdtationcm tuam fi/ 
ne defedtu 8i abfcp affcdtu cgrcdiendi in aliud,mcntem puram concordiffimc una, ftabili/ 
mentum pacis beatorum fpirituum,in coelcftibus funt ifta coeleftia.V nde intelligat anima 
cuius pcregrinatio longinqua fadta cft, fi iam fit ibi, fi iam fadta: fint cilachryma: fua:pa, 
tiesfui,fiiam petatunaSThancrequirat,utinhabitctindomo tuaperomnes dies uitx 
fu$.Et qua: uita eius nifi tu qui dics fui.nifi astcrnitas tua? ficut anni tui qui non dcfidet. 
Hic crgo intclligat anima qua: poteft,quam longe fupcr omnia tempora fis arternus, quan 
do domustua.qua: percgrtnata non eft,quauis cibi non fitcoa:terna,indcfinentertamcn 8C 
indeficienter cotmendo tibi,nulla tcmporis patitur uarictate, cecp femper perfeuerantiffi/ 
ma caftitate hauriens immutabilitate fuam,n£tfqua 8C nuncp cxierit ex te fibi pra:fentc, ad 
quem toto affcdtu fetenet,non habcns futurum quod cxpcdtct,1 nec prxterkum tranfies, difo in prttm 
quod memincrit,pcr nulias uices uariatur,& in nulla tcmpora extenditur. O do/ tm 
musdci luminofa 8C fpeciofa,dilexi dccorem tuum,& locum habitationis glorix do/ CaPuiXK 
mini dei mei fabricatoris 8C poffefforistui, tibi fufpiret pcrcgrinatio mca, nodteac dic tibi 
inhict cor mcum,tibt intendat mens mca,ad focictatcm bcatttudinis tua: peruenire dcfidc/ 
ret anima mea,dico ei qui fccit te ut poffideat me in te.quia ipfc fccit mc & tc:imd tu dic,ta 
roga ut dignum me faciat participationc gloria: tuac. Sandta cnim focietate tua ,8i mirabi/ 
lcm ^ulchritudinem tuam,non pcr mcritum rcquiro.fcd pcr fanguinem cius quo redeptus 
fum,adipifd non defpero,tantum adiuucnt me mcrita tua, fubueniant prauitati mcT fan/ 
dtX 8i puriffima: orationcs tu$,qua: incfftcaces apud dcum nullatenus effe poffunt.Erraui 
fatcor ficut ouis pcrdita,8! incolatus meus prolongatus eft, atq? procul proiedtus fum a fa 
cic domini dei mei in hanc cxilij c^citate. Vbi expulfus a paradifi gaudtjs dcploro quotidie 
mccum fupcrmifcriascaptiuitatis meaelugubrccarmen ingentesq? lamentationcs,cumrc/ 
cordor tui mater Hicrufalem,dum ftant pedcs mei in atrP tuis,fandta 8i dccora Sion»nec-
dumintcrioratuaconfpicereinpropatuloualens:fcdinhumcrispaftorismci,ftrudtoris - • 
tui, fpcro me reportari tibi, ut tripudiem tecum illo incnarrabiligaudto quo lactatur illi qui 
tccum func coram ipfo dco 8i faluatorc noftro, qui difloluit inimicitias in carne fua, 8i pa/ 
cificauit omnia qua: in ccclis funt,&! quX in tcrra fanguine fuo.Ipfe cnim cft pax noftra qui 
fecit utracp unum,qui duos ex aduerfo ucnientcs parietcs coiungens in fe,beatitudinis tuae 
pcrmancntem felicitatem pari modo,8£ eadem mcnfura fe nobis daturum promifir,diccns 
Erunt Xquales angelis dci in coelis.O Hierufalcm domus dei a:tcrna,poft Chrifti dilcdtio/ mtth.t 1 
nem tu efto lzctitia 8i confolatio mea,dulcis memoria tui bcati nominis fit releuatio mcero 
ris ta:diorumcp meorum. Ta:det enim me domine ualde uitX huius,Kiftiusa:ru c^.xxi 
mnofze percgrinationis. Vita h$c,uita mifcra,uita caduca, uita incerta, uita laboriofa, uita 
immunda,uita domina ma!orum,rcgina fupcrborum,plena miferrjs 8C erroribus,quD non 
eft uita dicenda,fcd mors,in qua momentis fingulis morimur, pcr uarios mutabiliratis de/ 
fedtus diuerfis gcncribus mortium.Nunquid ergo hoc quod uiuimus in hoc mundo, dice/ 
S ? repoffu/ 
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rcpoflTumus uita.qua humorcs tumidant,dolorcs cxtcnnat: 8C ardcrcs exiccant, aefca mcf 
bidant: elca? inflant,ieiunia maccrant: loci dlssoluunt-triffitlX confumunt:foIlicitudo coaf 
tat.fccuritas hcbctatrdiuitia: inflant 8C iadlant.paupcrtas dcrjcit: iuucntus cxtollit, fcncdluS 
incuruat:infirmitas frangit,moeror dcprimit C Et his malis ommbus mors funbunda fuccc/ 
dit,fimulcp cundtis gaudrjs iftfus mifetT uita: ita fine imponit,utcu c(Tc dcficrit, non fuiflTc 
putctur.Mors ifta uitalis,& uita mortalis.licct his alrjsrp fit refpcrfa amaritudinibus, proh 
aolorquaplurimosfuiscapit il!cccbris,5Cquammultosfuisfalfispromiflionibusdecipit. 
Etcu ira per fe fitfalfa A amara,ut ctia fuos cxcos amatoreslatcrc non ualeatitamcn infini 
tam ftultoru multitudine aureo calice que in manu habct.potat 8C prorfus inebriat.FeliceS 
ilti,& ipfi rari,qui familiaritate eius recufant.perfundtoria gaudia fpcrnut,focictate abtjciut, 
.XXII nc cu pcrcuntcdcceptricc 8C ipfi pcrirc cogantur.. O tu uita qua pra:parauit deus 
hisqui diligunt eu,uita uitalis,uita bcata,uita fccura,uita tranquilla.uita pulchra,uita mun 
da,uita cafta,uitafandta,uita ignara mortis, ncfcia triftitia:, uita fine labc, finc dolore, fine 
anxietate,finc corruptionc,finc perturbatione,fine uarictate &fmutatione,uita totius elegan 
tix 8C dignitatis pleniflima,ubi non cft aduerfarius impugnans, ubi nulla peccati illecebra, 
ubi eft amor perfedtus,8£ timor nullus,ubi dies $ternus,& unus omnium fpiritus,ubi dcus 
facie ad facicm cernitur,8£ hoc uitae cibo mcns fine defcdtu fatiatur.Libct me tux intcndcre 
daritati,delcdtant me bona tua auido corde,quanto plusualeo mecum confyderarc, tanto 
plusamorelanguco, tuo uehcmcntidefiderio, tuacpdulci mcmoria admodum delcdtor. 
Libetitaque libet cordis in te oculos attollerc, ftatum mentis erigcre, affcdtum animi con/ 
formare. Libct fane de te loqui, de te audirc, dc tc fcriberc,de te confcrre,dc tua beatitudi/ 
nc 8C gloria quotidie legcre, 85 lcdta farpius fub cordc reuolucre, ut uel fic poflim ab hutus 
mortalis periturxcp uitX ardoribus,periculis 8£ fudoribus fub tuT uitalis aur$ dulci rcfrfge 
rio tranfire,& tranficns in finu tuo fcffum caput dormiturus uel paululum redinare. Huius 
rci gratia fcripturarum fandtarum amcrna prata ingrcdior,uiridiflimas fentcntiarum heiv 
bas exarando carpo,Icgcdo comedo,frequetando rumino atq; congregando tande in alta 
memoris federepono, ut tali modo tua dulccdine deguftata, minus iftius miferrim$ ui/ 
tx amaritudincs fenria.O tu uita fcliciflima,6 regnu uere beatu,cares mortc.uacas fine, cui 
nulla tepora fucccdut p a:uu,ubi cotinuus finc ncdte dics ncfcit habcrc tcpus,ubi uidtor mi/ 
lcsillis hymnidicis angcloru fociatus choris ,catat deo finc ceffationc caticu de caticis Sion, 
Nobilc perpctua caput ampledtcntc corona. 
Vtinam conccffa mihi peccatorum uenia,moxq? haccarnis farcina depofita, in tua gaucffn 
ueram requiem habiturus intrarem,& tuarciuitatisprardara atcp fpeciofa mcenia,coronam 
uitae de manu domini accepturus ingredcrer,ut illis fandtiflimis choris intcreffem,ut cu bea 
tiflimis fpiritibus gloriae conditorisaffifterem,ut pracfcntcm Chrifti uultum ccrnercm, ut il 
lud fummum 8C ineffabilc &incircumfcriptum lumcn femperafpiccrcm, ficcp nullo mctu 
.XXili mortis affici,fcd de incorruptionis perpctua: muncre hetari poffcm fine finc. Felix 
anima qua: tcrreno refoluto corpore libera coclum pctit, fccura eft A tranquilla, non timct 
hoftem necp mortcthabct cnim pr$fcnte,ccrnitcp indcfinenter pulcherrimu dominum,cui 
feruiuit.que dilexit,8£ ad qucm tande l$ta 85 gloriofa pcruenit. Hanc uero tant$ bcatitudi 
nis gloria,nulla dies minuet, nullus improbus potcrit aufcrre. V idcrunt cam filix Sion, 85 
bcatifliima pra:dicauerut,rcgina: 85 concubinx laudauerunt eam dicentcs,Qu$: eft ifta qua: 
afcendit de dcferto,delitns affluens,innixa fuper dilcdtu fuu? Qua: cft ifta qua: progrcdit: 
ficut auroraconfurgcns,pulchra ut luna,eiedta ut fohternbilisut caftrorum acicsordinara? 
Quam la:ta exit,fcftinat,currit,cum diledtum (uu fibi dicentcm attonitis auribus audit,fur/ 
gc propcra amica mea,fpcciofa mca,8d ueni:iam cnim hycms tranfr|t,fmbcr abtjt 85 rcccflit, 
norcs appatucrut in terra noftra,tcmpus putationis aduenit, uox turtu ris audita cft in tcr 
ra noftra,ficus protulit groffos fuos,florentcs uincT dcdcrunt odorcm fuum,Surge,prope 
ra amica mea,formofa mea,coluba mca in foraminibus pctrT.in caucrnis maccria:, often/ 
dcmihi 
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A ic mihi faciem tuam,fonct uox tua in auribus mcis.Vox enfm tua dulcis,8Z facies ttia deco 
ra.Veni cledtamca,fpeciofa mca.columba mca,immaculata mca, fponfa mea, ucni 8£ po/ 
nam in te thronum mcum,quia concupiui fpeciem tuam. V eni ut l$tcris in confpcdtu meo 
cum angelis meis,quorum focietas tibi a mc rcpromiffa eft.Veni poft multa pcricula & ia/ 
borcs,intra in gaudium domini tui,quod ncmo tollet a tc. Fclices fandti dci o/ s<tn&orum in/ 
mncs, qui iam pcrtranfiftis huius mortalitatis pclagus, 8Cperucnirc mcruiftis ad portam ^catio 
pcrpetUT quictis, fecuritatis 55 pacis, fccuri 8C tranquilli, fcmpcrcp fcftiui atque gaudcntcs, Ca?ut XXIIH 
Obfecro uos per ucftram charitatcm,qui fecuri eftisdc uobis,follidti eftote de nobis:fecu/ 
ri eftis dc ucftra immatccfcibili gloria,folIiciti eftotc de noitra multiplici miferia.Per ipfum 
uos rogo,qui uos elegit,qui uos tales fccit^dc cuius pulchritudinc iam fatiamini,dc cuius im 
mortalitate iam immortales fadti eftis, de cuius beatiffima uifionc fcmpcr gaudetis, eftote 
iugitcrmcmorcs noftri.fubucnitcnobis miferis,qui adhuc in falo huius uitX circuftantibus 
agitamur proccIlis.Vos porta: pulchcrrimx,qu$ in magna furrcxiftis altitudinem, adiuua 
te nos uile pauimentum longc inferius iacentcs. Datc manum, dC crigitc iacentcs fuper pe/ 
dcs.ut conualefccntes dc infirmitatc,fortcs cfficiamur in bello.Intcrcedite 8C oratc conftan/ : 
tcratqueindefinenterpro nobis miferismulrumcp ncgligentibus peccatoribus, ut pcr uc/ 
ftras orationes ueftro fandto confortio coniungamur, quia aliter falui cffe non polTumus. 
Sumus nancp ualdc fragiles,& nulliusuirtutis homunciones,animalia uetris,&! carnis man 
cipia,in quibus uix aliquod uirtutis ueftigium apparet. Et tamcn (ub Chrifti cofcflionc po 
fiti,ligno crucis ferimur, nauigantes per hocrnarc magnum 85 fpaciofum»ubi funt rcptilia 
quorum non cft numerus,ubi funt animalia pufilla cum magnis,ubi cft draco facuiffimus, 
fcmper paratus ad dcuorandum,ubi funt loca pcriculofa Scylla £CCharybdis, 85 alia innu 
mcrabilia,in quibus naufragantur incauti,8{ in fide dubrj.Oratc dominum,orate pijffimi, 
orate omnia agmina fandtorum,SC uniucrfi coetus bcatorum, ut ucftris prccibus mcritisq? 
adiuti,falua naue 85 intcgris mercibus peruenire mercamur ad portum pcrpetua: faiutis 5C 
quietis,8C continua: pacis,85 nunquam finienda: fecuritatis, Matcr Hicrufa/ CdPut xxv 
lem,ciuitas fandta dci,charifllma fponfa Chrifti,te amatcor mcum, pulchritudincm tuam 
nimium defiderat mens mca.O quarn dccora,quam gloriofa.quam gcncrofitu cs C Tota 
pulchra es,& macula non eft in tc. Exulta 8C toare formofa filia principis, quia concupiuit 
rex fpecicm tuam,% amauit dccorcm tuum,fpeciofus forma pr$ filijs hominum.Sedqnaf 
lis eft dilcdtus tuus cx dilcdlo o pulchcrrimaC Dilcdtus mcus candidus 8C rubicundus, clc/ 
dtus cx milibus. Sicut malus intcr ligna fyluarum, fic diledtus mcus intcr filios. Sub um/ 
bra illius qucm dcfideraui,cccc lseta fcdeo,85 frudtus cius dulcis gutturi mco. Diledtus rac/ 
usmifit manu fua pcr foramen,85 ucnter meus intremuit ad tadtu cius.In ledtulo meo pcr 
nodtcmqu$fiui quem diligit animamea,qu$fiui,85 inueniitcneo, ncc dimittam illum, do/ 
ncc introducat mc in domum fuam,& in cubiculum fuum,gloriofa genctrix mca. Ibi cnim 
dabis mihi dulcillima ubcra tua abundantius 8C perfcdtius, 8C fatiabis mc fatictatc miri/ 
fica, ita ut nec efuriam, ncc fitiam in xtcrnum. Fclix anima mea, fempcrcp felix in fecu/ 
Ia.fi intueri mcrucro gloriam tuam,bcatitudincm tuam, pulchritudincm tuam,por/ 
tas 8C muros tuos,8C platcas tuas,85 manfiones tuas multas,nobiliffimos ciucs tuos, ' 
Kfortiffimum regcm tuumdominum noftrum in decore fuo.Muri nanquc tuicx la/ 
pidibus preciofis,porta: tua: ex margaritis optimis, platc$ tuae cx auro puriffimo,in 
quibus iocundum alleluia finc intermiffione concinitur . Manfiones tua? mult$ qua / 
dris lapidibus fundatx, faphyris conftrudta:, laterculis coopcrtx aurcis.in quas nul/ ' 
lus ingreditur nifi mundus,nullus habitat inquinatus. Spcciofa fadta es 8C fuauis in 
delitrjs tuis,mater Hicrufalem. Nihil in te talc quale hic patimur, qualia in hac mife/ 
ra uita ccrnimus.Non funt in te tenebra:,autnox,autqu$libctdiucrfitastemporum, 
Non Iucetin te lux lucerna?, aut fplcndor luna:, uel iubar ftellarum, fcd dcus dc dco, lux 
deluce,fol iuftitiae femperilluminatte,agnus candidus8£ immaculatus lucidum KpuV • 
s 4. cherrimum 
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chcrrimum cft lumcii tuum.Sol tuus 8C darttas tua 8C omne bonum tuum, huius pulchcrri 
mi rcgis indeficicns conteplatio, Ipfe rex rcgu in mcdio tui, 8C pueri etus in civcumitu cius* 
Ibi hymnidici angelorum chori,ibi focietas fupernorum ciuium.lbi dulcis folenitas omniu 
ab hactrifti peregrinationead tua gaudia rcdeuntium Jbi prophctarum prouidus chorus, 
ibi duodcnus apoftolorum numerus, ibi innumerabilium martyrum uidtor exercitus, ibi 
fandtorum confefforum facer conucntus, ibi tieri 8C perfcdti monachi, ibi fandtas muliercs, 
qua: uoluptates feculi 8C fexus infirmitatem uicerunt,ibi pueri 8C puellae, qui annos fuos fan 
dtis moribus tranfcendcrunt.ibi funt oues 8C agni, qut /am huius uoluptatis laqucos euafc 
runt,exultat omncs in proprrjs manfionibus, difpar eft gloria Hngulorum, fed comunis eft 
fetitia omnium.Plena 6C perfecta ibi regnat charitas, quia deus eft ibi omnta in omnibus, 
que (ine fine uidet,& femper uidedo in eius amore ardet,amant 8C laudantjaudat 8C amat 
Omne opus eorum,laus dei fine fine,(ine defedtione,Gne labore.Felix ego 8C uere tn perpe/, 
tuum fclix, fi poft refolutionem hutus corpufculi audire meruero illa cantica cceleftis melo/ 
diT,quT cantantur ad laudem regisXtcrni ab illis fupcrnac patri$ ciuibus, beatorumcp fpi 
rituum agminibus, Fortunatus ego nimiumqj beatus, fi 8C ego ipfe merucro cantare ca,6d 
afliftere regi meo deo meo 8C duci meo, 8C cerncrc eum in gloria fua » ficut ipfe polliccri 6u 
ioAn. i7 gnatus eft dicens,Patcr,uolo ut quos dcdifti mihi,fintmecum,utuideantdaritatem mcam 
u4cr 14 quam habut apud tc antc conftitutionem mundi: 8C alibi, Qui mihi miniftrat, me fequa/ 
tur,&! ubi fum cgo,iIIic 8C minifter meus ertttdd iterum,Qui diligit me,diligetur a patre meo 
8C cgo diligam eum,8C manifeftabo ei meipfum. 
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Cdput xxvi Ad pcrennis uitze fontem mens fitiuit arida, 
Mumm funt u Qauftra carnis prxfto frangi claufa quaerit anima, 
gcfoluti9adimz (51i(cit,ambit,eludtaturexulfruipatria, . -
tationmcdrmt —_ ^ „ . r r. . 
ttis trochdicitc Dum prelluns ac Xrumnts fe gemtt obnoxtam, 
trametri cdtdc Quam amifit cum dcIiqutt,contemplatur gloriam, 
aici Prxfcns malum auget boni perditi memoriam. 
Nam quis promat,fumm$pads quanta (it laetitiaf 
Vbi uiuis margaritis furgunt aedificia» 
Auro celfa micant tcdla,radiant tridinia, 
Solis gcmmis preciofis hxc ftrudtura nedtitur, 
Auro mundo tanquam uitro urbts uia fternttur, 
Abeft limus,dceft fimus,lues nulla ccrnitur. 
Hyems horrcns,a:ftas torrens illic nunquam fieuiunt, 
Flosperpctuusrofarumueragitperpetuum, 
Candcnt liIia,rubefcttcrocus,fudat balfamum, 
V irent prata,uernant fata,riui mcllis influunt, 
Pigmentorum fptrat odorjiquor 8C aromatum, 
PcndcntpomaHoridortim non lapfura ncmorum, 
Nonalternatlunauices,fol,uelcurfusfyderum, ' 
Agnuscft fclicisurbis lumen inocciduum. 
Nox 8C tcmpus defunt ei,dicm fert continuum, 
Nam 8C fandti quicg uelut fol praxlarus rutilant, 
Poft triumphum coronati mutuo coniubilant, 
Et proftrati,pugnas hoftis iam fecuri numerant# 
Omni labe defecati,carnis bclla nefciunt, 
Caro fadta fpiritalis 8C mens unum fcntiunt, 
Pacemultapcrfruentes,fcandalanonperferunt» ? 
Mutabilibus exuti,rcpetunt originem, _ . 
" Etprarfentem 
!  1 . ,  ijt- ji1 
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A Etpr^fc:ntem'ueritatiscontcmplantarfpeciem: v ' ; 
- Htncuitalem iiiuifontishauriuntdulccdincm,1 • 
Inde ftatum femper ijdem excuntcs capiunt, ^ • 
Clari,utuidt,tocundi,nulIispeccantcafiDus, > . . . 
Abfuntmorbi fcmpcr fanis,fcncdtusiuucnibus. ' 
HincperennetenentcfTe,nam tranfirc tranfiit, . . > 
Ihdeuirent,uigcnt,florcnt,corruptclacorruit, , 
Immortalttattsuigoratrajmortfsiusabforbuit. „ < 
Quifcientcm cundtafciunt,quidnefcjrenequcuntC • • • • . f 
Nam&pedtorisarcanapenctrantalterutrum, . • , 
Vnumuolunt,unumnolunt,unitaseft mcntium. , 
ticetcuicpfitdiuerfumprolaboremcritum, , , •* 
Gharitas ha:cfuumfacit,quod dumamataltcrum, t 
Propriumficfingulorum,communefitomnium. • J 
Vbicorpus,illiciurecongregantuvaquita;, . • > 
Quo cum angclis 8C fandta: recreentur anima:, 
Vnopaneuiuuntciuesutriufcppatria:. . . . 
Auidi 8C (emper plcni,quod habcnt.dcfiderant. 
Nonfatictasfaftidit,ncq;famcscruciat, , . - ^ 
InhiantesfcmpereduntaSdcdcntcsinhiant. . , 
Nouasfcmpcrharmonias,uoxmclodaconcrcpat» •-v 
Etiniubilumprolatamuiccntaurcsorgana ^ 
Ttgna,pcr quem funt uidtorcs3rcgi dant pra:eonia, 
Felixcoeliqua:prxfcntcmrcgemccrnitamma. -.t .... - ' 
Etfubfcdefpcctataltaorbisuoluimachinam, v ' * 
Solemjunam 8C globof^cum planctis fydcra. " . v ' 
ChriftepalmabeilatorumJaocinmunicipinm - • 
Introduc mc,poft folutum miiitarc cingulum. • , 
Fac confortcm donatiui bcatorum cinium, -
Probesuiresincxhaufto laborantipra:lio.. • -
Vt quietem poft pradndtum dcbcas emcrito, > 
TcL-p mcrearpotirifinefincpmnio.Amen. . ' 
Benedic anima mca domino,K omnia qua? tntra me funt nomini fandto eius, Bencdic ani ncxotogd 
ma mea domino,8d nolt obliuifci omnes retributiones eius^Bcncdicite domino omnta ope Caput xxvn 
ra eius,in omni loco dominationis cius bencdic anima mca domino.Laudcmus dcum quE 
laudant angeli, adorant dominationcs, trcmunt potcftates, cui Chcrubin Scraphin in/ . ' 
ceftabili uoce prodamant,Sandtus,fandtus,fandtus.Iungamus uoccs noftras uocibus an^ 
gelorum fandtorum,8£ commune domtnum laudcmus pro modulo noftro, llli cnim Iau/ 
dant dominum puriffimc 8C incefiantcr,qui fcmpcr inha:rent contcplationi diuina?, no pcr 
fpcculum 8C in a:nigmatc,fed facie ad facicm.Sed quis dicerc uel cogitare fufficiat, qualis fit 
in confpcdtu dominidciomnipotcntisillabcatorum fpirituu ccelcftiumcp uirtutum innu> 
merabilis multitudo: qua: fit in cis fine finc feftiuitas uifionis dci, quX lartitia finc dcfcdtu, 
quis amoris ardor, non crucians, fed dclcdtans C Quod fit in cis dcfidcriutn uifionis dci 
cum fatietate,% fatietascum defidcrio,in quibus nec defidcrium pocnam gcncrat, nec fatie/ 
tas faftidium paritCQuomodo inha:redofumma: bcatitudini fint beatic quomodo cdiun 
dti ucro Iumini fadti funt luxCQuomodo femper afpicicntes incomutabtlcm trinitatc, mu/ 
tati funt in incomutabilitateCSed quando illa angdicX dignitatis celfitudine coprchcndcre 
poterimus,quando nec ipfius animX noftrx naturam inueftigarc ualcmus? Qualis cft ifta 
qua; carnem uiuificare potcft ,fe autem in fandtis cogitationibus ut uolet conftringcrc non 
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poteflCQualis cft ifta tam fortis>tam infirma,tam parua',tam magna, quac rimatut fccrcta c 
dci St. coelcftia cohtemplatur, at<P humanis commodis multarum artium pcritiam perfpi/ 
caci ingenio adinuenifleprobaturCQualis ergo eft ifta quX tam multa dc CTteris nouit, 8C 
fe qualiter fadta (it prorfus ignoratC Licet enim nonnulla ambigua a quibufdam fuper eiud 
originc prdferantur,inucnimus tamen eam eflc quenda intelledtualem fpiritum per creato 
ris potentiam fadtum, immortaliter iuxta modum fuum uiucntem, mortale corpus quod 
fuftinetuiuificante,mutabilitati fubtedlum,obliuioni deditu, quetimor fepe afficit, \xtitia 
extolliLO resmira omniq? ftupore digniffima. De deo quidcm creatore omnium qui cft 
incomprehenGbilis 8C incffabilis,excclfa 8C mirabilia nimis omni rcmota ambiguitate legtf 
mus,loquimur 8C fcribimus:dc angelis autem 8i animabus quicquid dicimus,non tam eui/ 
dcnter approbarc poffumus.Sed tranfeat ab his animus,&tranfcendat omne quod creatu 
eft,currat 8£ afcendat,uolitet 8C pcrtranfcat, 8£ ln eu qui crcauit omnia quantum poteft ocu/ 
los fidci dirigat.Faciam ergo gradus afcenfionis in corde mco, 8t pcr ipfosafcedam anima 
meam,8C per ipfam mentem meam afccnda ad dominum mcu,qui capiti meo defupcr ma 
net.Quicquid uifibilitcr ccrnitur,quicquid fpiritalitcr imaginatur,forti manu ab intuitu cor 
dis 8C mcntis procul remoueatur:folus intelledtus purus 8L Gmplcx, inccdcns rapido uolatu 
ad ipfum pcrucniat conditorem angclorum 8C animarum 8i omnium rerum.Mens ilja bca 
ta quX ima dcfcrit,iumma petit.quX ponit in arduisfedcm habitationis fua:,8C de (ummis 
rupibuscontemplatur folcm iuftitiasaquilinisobtutibus. Nihilenim tam pulchru atcp io/ 
cundum,quam ipfum folum meris intuitu 85 cordis auiditateconteplari dcum, 8C miro mo 
do inuifibiliter ccmcre inuifibilem,(iccp alia non ifta guftare dulccdincm>8£ infpicere aliam 
non iftam luce.Lux enim ifta quac loco clauditur, tempore finitur, nodtium intcrruptfonc 
uariatur,& qua cdmuncm cum uermibus 8i pecoribus habcmus,in coparationc iliius fum/ 
ap,xxym lucis non cft lux diccnda.fed nox. Quanqs aute illa fumma 8c incomutabilis 
effentiajux ueraJux indeficicns,lux angeloru a neminc confpici ualcat in hac uita,quod.fo/ ^ 
lum prxmiu fandtis referuatur in ccclefti gloria,illud tame credere 8i intclligere 8i fcntirc 8L 
ardcnter inhiarc,quodamodo illu cernere eft atcp tencrc. Sonct itaq? uox fuperangclos, 8C 
homo inteta mente contepletur deu,uerbis quibus poteft fuas illi dicat laudesffuftu nanq; 
eft ut creatura fuu laudet creatore, ipfe enim ad landandu fenos crcauit.qui noftristio in/ 
digct laudibus.Eft aut uirtus inc6prehenfibilis,nulliusindiges,ipfe fibi fufficiens. Magnus 
dominus dcus noftcr 8C magna uirtus eius,& fapicntix eius non cft numcrus,magnus do/ 
minus deus noftcr 8i laudabilisualde. Huc itaep mens diligatjingua canat,manus fcribat, 
atcp in his fandtis ftudrjs fidelis animus fc totum cxerceat.Huius uidclicet ccelcftis thcoriac 
fuauiflimis dapibus uir defideriorum, 8i cceleftium contcmplator aflldue rcficiatur, ut hoc 
ccelcfti pabulo faginatus clamet clamore magno,damet totis medullis cordis, clamet in iu/ 
Cdput XXIX bilo,8{ ardentiflimo mcntis defiderio dicat. O fummc,optimc,omnipoten/ 
tiffime, mifericordiffime, iufttffime, fecretiflime, prsefentiffime, pulcherrime 8C fortiffi / 
mc, ftabilis 8C incomprchcnfibilis, inuifibilis, omnia uidcns, immutabilis, omnia mutans, 
<mmortaIis,illocalis,interminus,incircumfcriptus,nufquam finitus,in$ftimabilis, incffabi/ 
Iis,infcrutablll's,immotus,omnia mouens,inueftigabilis,indicibilis, metuendus atq; tcrribi 
ljs,honorandus atqz timcndus,uenerandus atcp reucrcndus:nunquam nouus, nunqua ue/ 
tus,innouans omnia,8d in uetuftatcm perducensfuperbos 85 ncfciunt.Semper agensJcm/ 
per quietus,colKgens 8C non cgcns,omnia portans fine onere, omnia implcns finc inclufio/ 
ne.omniacreans,protcgcns,nutriens 8C perficiens,qu#rens cum nihil dcfit tibi, amansnec 
asftuas,zelans 8C fccurus espcenitet te 8C non dolcs,irafceris 8i tranquilluses, opera mutas, 
fed non confilium.Rccipis quod no inuenis & nunquam amififti,nunquam inops 8i gau/ 
desJucris,nunqua auarus 8C ufuras exigis, fupererogatur tibi ut debcas, 8C quis habet quic> 
quam non tuumfRcddis dcbita nulIidcbcns,donasdcbitanihiI perdens. Qui folusuiuifi 
tas omnia:qui creafti omnia,qui ubiq? es >8C ubiqz totus,qui fentiri potcs, uideri non potcs 
qui nufcp 
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qu( nufquam decs, 8ltamcn ab fniquorum cooitationibiislchgc es > Qui nccibi dces,ubii 
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mma tangis a:qualitcr:qua;dam cnim tangis ut fint,non tamcn ur uiuanr,fcnriant 8C difcew, 
nant: quxdam ucro rangis ut fint 8C uiuant, non tamcn ut fentiant 8C difccrnant:qu!edam-
ucro tangis,ut fint, uiuant 8i fcntiant, no tamcn ut difccrnanr.qua^datn uero tangis ut fint,. 
uiuant,fcntiant8£ difccrnant.Etcum tibimctipfi nunquam dilltmilis fis, diflimilitcr tamcn > 
tangis difltmilta, qui ubiq? fcmpcr prxfens es 8C inucniri uix potes, qucm ftantc fequimur,; 
8C apprehenderc non uaiemus,qui tcncs omnia,implcs omnia, circumpledteris omnia,fu/ 
pcrcxccdis omnia,fuftincs omnia: ncq$ ex alia parte fuftines, atque cxalia parte fupcrarts: , 
neq? cx alia parte implcs, 8C ex alia circumplcdtcris: fcd circupledtcndo imples, 8C impledo.. 
circumplc<ftcrts,fuftinendo fupcrcxcedis,8£ fupcrcxcedcndo fuftines. Qui doccs corda fide 
lium finc ftrcpitu ucrborum. Qui attingts a fine ufq; ad fincm fortitcr, 8i difponis omnia. 
fuauitcr.Qui locis non diftedcris,nec tcmporibus uariaris. Ncq; habcs acccfTus 8C rcccffus, 
fcd habitasluccm inacceffibilcm,quam nullus hominum uidiknecuidere potcft. ln tc ma 
ncns quictus.ubiq; circumis totum, ubiqz prorfus totus. Non cntm fcindt ucl diuidi pote/ 
ris quia uerc unus cs,ncc in partes efficeris,quia totus totum tcncs,totum implc$,totum il/ -v 
luftras 8C poffidcs.Huius uidelicct myftern immcnfam profunditatcm mcns humana con 
cipcrc non potcft, nec oratoria linguacnarvarc, nccp diffufi fcrmoncs,ncc bibliothccarun* 
uolumina qucunt expIicarc.Si totum munJum libri rcplcant, tua fcicntia incnarrabilis cx/; 
plicari non potcrt:,quoniam uerc indicibilis es, nullomodo fcribi potcs nccp condudi, qui 
es fons lucis diuinx 8C fol claritatis a:tern$.Magnus cnim cs finc quantitate,8C ideo immen; 
fus:bonus cs finc qualitatc, 8i idco uerc 8C fummc bonUS,& nemo bonus nifi tu folus,cuius 
uoluntas cft opus.cuius uclle poffc eft. Qui omnia de nihilo crcafti.qua: fola uoluntatc tua 
fcciftt.Qui omnem creaturam tuam abfcp tndigcntia aliqua poffidcs, 8C finclaboreguber/ 
nas >8C abfcp tacdio rcgis. Et nihil eft quod perturbet ordincm impcrrj tui,ucl in fummis,uel 
in imis.Qui tn omnibus locis finc loco habcris,8C omnia conrincs finc ambiru,S£ ubiq; pr#/ 
fenscs fine fitn 8i motu. Qui ncc mali autor cs, quod facerc non potcs qui nihil non pores: 
Ncqi unquam tealiquid fcciffcpcenituit, ncculliuscommotionis animi tui tcmpeftatc tur 
baris.ncc totius rcrra:pcricula damnum tuum eft.NuIla flagitiaucl fcclcra probas aut imz 
pcras.Nunquam mctiris,quia aiterna ucritas es. Cuius unius bonitatc fadti fumus,8{ iufti/ 
ria pcenas luimus,& clcmentia libcramur.Nam nihilccelcftc,nihtl igncum, nihii tcrrcnum, 
nihilcgquod corporis fcnfus attingat pro tc colendum cft»qui ucre cs quod cs 8C non mu/ 
taris.Cui maxtmc fpiritalitcrconuenit iliud quod Graxi dtcunt roi>,Latinc quod cft,fcm/ . . 
pcr idcm ipfc cs, 8C anni tui non deficient. Hxc 8C alia multa docuit mc fandta matcr ccdc/ 
fia.cuius facftus fum mcmbrum pcr gratiam tuam. Docuit mc fane te folum 8C unum 8i ue 
rum dcum non cffe corporcum 8C paffibilcm.nihilcp dc fubftantia tua ucl natura ullo mo/, 
do effe uiolabile aut commutabile, aut compoficum ucl fadtum. Et idco ccrtum cft corpo/ 
reis oculis tc non poffe fentirt, fed ncc ab ullo mortalium in propria effentia aliquando po/, 
tuiffe uideri.Hinc ctenim patcter datur inteliigi quod undc angcli tc intucntur, indc 8C no$ 
poft hanc uiram te uidcbimus. Scd ncc ipfi profcdto te uidcrcpoffunt ficuti es:nulli dcnicp 
alrj tota nifi tibi foli nota cft omnipotcns trinitas. .1 u ucro unitas es diuinitatis, Caput XXX 
pcrfonarum pluralitate multiplex, numerabilitercstnnumerabilis.ac idcirco mcnfurabilv 
terimmenfurabilis,8£ ponderabiliterimponderabilis.Noncnimfumma:bonitatis qua^ 
tuipfe cs profitcmur origincm, cx qua omnia, pcr quam omnia, in qua omnia, fcd eius 
participationc dicimus omnia bona'. Nam tua diuina cffentia (cmpcr caruit ac carcc 
materia, licct non carcat forma, forma fcilicet informata*, formaformarum, formafor/ 
mofiffima, quam dum imprimis quafi figillum rcbus fingulis,cas finc tui augmcnti, 
^auttuidetrimcnti mutabilitate proculdubio ate facis differri • Quicquid autcm innatu/ : j ... 
ra creaturarum eft, creatura tua eft. O una trinitas 8C trina.unitas dcus, cuius omnipotcn^ t 
tiaomnia 
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lia omnia poflidet 8C rcgit&implet quas creauit. Nec ideo te implcrc omnia dicimus ut tc c 
contineant.fed ut ipfa potius a te conrineantur: nec particulatim implcs omnia,nec ullate/ 
nusita putandumeftut unaqu$q; creaturapro magnitudinc portionis fuse capiatte,id 
cft maxima maius,8£ minima minus.cum fis potius ipfc in omnibus,fiucomniainte*Cu/ 
ius omnipotcntia condudit uniuerfa, nec euadendi potcntiam tuam quis aditum inuenire 
Pptl*7+ potcrit.Qui enim te non habet placatum.nequaqua cuadet iratum,ficut fcriptum eft»Necg 
ffaLifS ab orientc,nccp ab occidente,necp a dcfcrtismontibus,quonia dcus iudexeft:5C alibi,Qud: 
ibo a fpiritu tuo, 8C qud a facie tua fugiam C Immcnfitas diuina: magnitudinis tua: ifta cft, 
utintcliigamus tc intra omnia.fed no inclufum:extra omniafcd non cxclufum. Et ideo t'n/ 
tcrioresutomniacontineas,5C ideo exterioresut incircumfcripta: magnitudinis tua:im/ 
menfitate omnia concludas» Pcr id crgo quod intcrior cs, oftendcris efle creator: per id ue/, 
ro quod exterior es, gubernator omnium dcmonftraris: ac ne omnia quX creata funt Gne, 
te effent, interior estextcrior uero, ut omnia indudantur a te, non Iocali magnitudinc, fed 
potentiali pr$fcntia,qui ubique pra:fens es,& omnia tibi prxfcntia, quamuis quidam ha:c 
intelligant, quidam ucro non intclligant .Infeparabilis crgo naturse tux unitas fepara/ 
biles non potcft habcre perfonas,quia ficut es trinitas in unitatc, 8C unitas in trinitate: fic 
feparationem non potcs habere perfonarum. Nomiaanturquidem illX perfonX aliquado 
fingula:/ed ita tc uoluifti deus trinitas infeparabilcm oftendere in pcrfonis, ut nullum tibi 
nomen fit in qualtbet pcrfona quod non ad alia fecundu relationis rcgulam rcferatur;(icut 
pater ad filium,8d filius ad patrem .lic fpirituflandus ad patrem 8C filium ucrifltme refcrtur 
Ea uero nomina quce fubftantia,ucl perfona,uel potcntia ucl cflcntfam tuam fignificat, uci 
quicquid proprie dicitur deus.omnibus pcrfonis $qualiter conueniunt,ut dcus magnus,o/ 
mnipotcns,aeternus,K omnia quse naturaliter de te dco dicuntur.Non cft ergo aliquod na 
tur$ nomen,quod fic tibi dco patri conuenire ualeat.ut aut filio tuo,aut fpintuifanclo con/ 
u e n i r e  n e q u e a t . D i c i m u s  t e  p a t r e  n a t u r a l i t e r  e f l e  d e u . f c d  n a t u r a l i t c r  c f t  f i l i u s  d e u s , n a t u r a l i  D  
ter eft deus &(pirituflandtus,no tame tres drj.fed unus naturaliter deus.patcr & filius 6C fpi 
tituflandtus, Idcirco infeparabilises fandfca trinitas,dcusin pcrfonis fenfu intclligeda,qua/ 
uis uoce fcparabilia habeas nomina, quia pluralem numerum in naturae nominibus nulla/ 
tenus rccipfs:in hoc enim oftenditur perfonas no poffe diuidi in fandta trinitate, qua*unus 
dcus uerus eft,quia cuiuslibet perfon$ nomcn femper ad altera rcfpicit perfona.Si patrem 
dico,filiu oftcndo:fi filium nomino,patrepnedico: fi fpiritufandtum appcllo ,alicuiuse(Te 
fpiritu ncccfle cft intclligi,fciiicetpatris 5C filrj.Hrc eft cnim fidcs ucra ucnies de fana dodtri 
oputxxxi na,hxc ccrte eft fides catholica 6C orthodoxa,qua mc docuit dcus in finu matris ecdcfise gra 
tia fua. Inuocat itacp domine tc fidcs mca,qua dcdifti mihi proptcr bonitate tua 
ad faluationem meam.Fidclis aut anima ex fide uiuit,tcnct in fpe quod uidcbit in re. Inuo 
cat te deus meus cafta cofcicntia mca, dC fuauis amor fidci mca^qua cxcuflis ignorantia: te/ 
nebriaad ueritatis intelligetia perduxifti,& qua a ftulta fcculi amaritudtnc cruifti,atcp adhi 
bita tuX dulcedinis charitate,iocunda mihi SC melliflua rcddidifti.Inuocat tc trinitas bcata, 
uox dara 81 fyncerus amor fidei *nc$,quam ab ipfis enutriens cunabulis illuminafti fempcr 
per illuftrationcm gratiar tu^,65 quam adaugens confirmafti in me pcr documenta matris 
ecdcfiac.Te inuoco beata 8C bencdidta 8C glorio(a una trinitas, pater 81 fiiius 8C (pirituflan/ 
dtus,dcus,dominus,paraclctus:charitas,gratia,communicatio:genitor,gcnitus,rcgencrans: 
uerum lumcn exlumine uero,uera illuminatio: fons, flumcn, irrigatio, ab uno omnia, pcr 
vnum omnia.in uuo omnia,a quo.pcr quem,in quoomnia,uiucnsuita,uita a uiucntc.ui/ 
uentium uiuificator, unus a fe, unus ab uno, unus ab ambobus, '<?> a fc,o> ab altcro,o> ab 
utrocp,uerax patcr,ueritas filius.ueritas fpirituflandtusmna crgo patcr,logos,paracIetuscp 
eflcnria,una uirtus, una bonitas, una beatitudo,a quo, pcr qucm, 8C in quo beata funt o/ 
Cdput XXXii mnia qu^cunquc bcata funt. Deus uera 8C fumma uita,a quo,per que,8£ in quo ui 
uunt omnia qua:cunq; ucre 8C beate umunt.Dcus bonu 8C pukhrum,a quo, per quem,8d in 
quo 
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a quo bona 8C pulchra funt omnia, quXcunqz.bona 8C pulchra funt. Deus cuius nos fidcd 
excitat,fpes erigit,charitas iugit. Deus q peti te iubes,6£ inueniri te facis»85 pulfanti apcris;. 
Deus a quo auerti cadcre cft,ad queconucrti furgere eft, in quo mancrc cdfiftere eft.Deus: 
quem nemo amittit nili dcceptus, nemo quXrit nifi admonitus, ncmo inuenit nifi purga/ 
tus.Deus quem noffe uiuere eft,cui (eruire regnare eft,quem laudare falus 8C gaudium ani/ 
ma: eft.Te labijs 81 corde omnicx qua ualeo uirtutc laudo, benedico atcp adoro, mxcp de 
mentia:& bonitati pro uniuerfis bencfictjs tuis gratias rcfero,8<C hymnum gloria: tu x cano* 
Sandtus,(anctus,(andtus.Te inuoco o beata trinitas utucnias in mc,8£ tcmplum mc facias 
dignum glorifc tuae.Rogo patre per filium,rogo filium per patrcm,rogo fpiritum(andtum 
per patrem 8C filium,ut omnia uitia elongentur a me,& omnes fandta: uirtutcsplantcntur 
in mc. Deus immenfe,a quo omnia, per quem omnia.in quo omnia facta funt,uifibilia& 
inuifibilia.Qui opcra tua cxtra circudas,8C ihtra rcplcs, fupra tcgis,8i infra fers, cuftodi me > 
opus manuum tuarum in te fperantcm, 8C in tua folummodo mifcricordia confidecem,cii/r 
ftodi me qua:fo hic 8C ubiqz,nuc 8C fempcr,intus 8£ foris,antc 8C retro,fupra 8C infra.circum/ 
circa,ita ut in mc nullus patcat locus infidtjs intmicorum. Tu es deus omnipotes,cuftos 8C 
protcdtor omnium in te (perantium, finc quo ncmo cft tutus.nemo dc pcriculis libcratus** 
Tu cs dcus 8C no eft alius dcusprxtcr te.neq; in coelo furfum,necp in tcrra dcorfum,qui fa/ 
cis magnalia 8C mirabilia 8C infcrutabilia, quorum non cft numerus. T e dccct laus, tc decct 
honor,cc dccct hymnus,tibi omncs angeli, tibi coeli 8C uniuerfa: poteftatcs hymnos dicut, , 
81 laudcs indefinetcr concinunt, utpote crcatori creatura:, domino fcrui,regi milites, te fan/ 
dtam 8C indiuiduam trinitatcm omnis crcatura magnificat,omnis fptritus laudat. 
Tibi fandti 8C humilcs cordc,tibi fpiritus 8C anima: iuftorum,tibi omnes fupcrni ciues c«ip,xxxiii 
8C cundti beatoru fpirituum ordincs, gloriam 8C honorcm fuppliciter adorantes concinunt 
finc finc. Laudant tcdominc illi fuperni ciues magnificc 8C honorabiliter: laudat te homo; 
magna portio crcatur$ tua:.Scd 8C cgo peccator homunrio,defiderio magno cupio te lau 
dare,amaretc opto amorcprsecipuo.Dcusmeus,uita mea,fortitudo mea,8claudatio mca 
dignare mc laudarc tc.Da mihi Itimcn in corde,ucrbum in orc,ut cor mcum mcditctur glo 
riam tuam,8C lingua mca tota dic cantct laudcs tuas. Sed quta non cft pulchra Iaus in ore 
peccatoris,8Z quia uir pollutis labijs cgo (um.munda ob(ccro cor mcum ab omni inquina/ 
mento, fandtifica me (andtificator omnipotcns interius 8C cxtcrius, 8C fac mc dignum lauz 
dibus tuis. Sufcipc bcnigne 8C acccptabilitcr de itianu cordis 8C dc mcntis amorc, fufcipe 
facrifidtum labiorum meorum,fiat^p acccptabile in confpedtu tuo,8£ a(cendatad te in odo 
r e m  f u a u i t a t i s .  M c m o r i a  t u a  f a r i d t a  8 C  d u l c c d o  t u a  b c a t i f f i m a  p o f f i d c a t  t o t a m  a n i m a m  - 0  
meam,atq3 in inuifibiltum amorem rapiat eam .T rafeat dc uifibiltbus ad inuifibilia,de tcr/ 
renis ad cceleftia,dc temporalibus ad a:tcrna,trafcat 8C uidcat uifionem mirabilem.O a:te/ 
tia ucritas,o ucra charitas,o chara a:ternitas;tu cs dcus mcus,ad tc fufpiro nodte acdie,tibi 
inhio,ttbi intedo,ad tc pcrucnire defidcro,qui noiiit tc,nouit iieritatem,houtt a:ternitatcm. 
Tu ueritas (uper omnia pra:fides,queni uidebimus ficuti cs,cum pct tranfieric ha:c uita caeca 
8C mortalis.in qua dicitur nobis,Vbi eft deus tuus? Et ego dico,Dcus mcus ubi csC Relpi Ppl.4® 
ro in tc paululum, cum cffundo (uper te animam mcam in uoce cxulrationis 8C cofcffionis 
foni cpulantis 8C feftiuitatem celebrantisi 8C adhuc triftis cft, quia rclabitur 8C fic abyffus; 
quin potius fcntit fe adhuceffe abyffum. Dicitei fidcsmea quam acccndiftt in riodte ante 
pedcs meos,Quarc triftts cs anima mca,8C quarc coturbas meC Spera in dco, liicerria pcdi 
bus mcis ucrbum cius. Spera 8^ pcrfeucra doricc pcrrranfeat nox matcr iniquorum, doncc 
pertranfcat ira domini, cuitis futmus aliquando fili): fuinius enim aliquarido tencbr^,dq/ 
nec pcrtrafcat iftc impctusaquaru, refidua adhuc trahimus in corporc proptcr pcccatum 
mortuojdonccafpirct dies 8C tndincntur umbra:. Sperabo iri dno,mane aftabo 8C conterti 
plabor, femperq* confitcbor ci.Mane aftabo 81 uidcbo (alutarc uultus mei dcum mcu,qui 
< tiiuificabit mortalia corpora noftra proptcr inhabitante fpirituciustn nobis,ut iam fimus 
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lox,du adhuc fpe falui fadti fumust&fiitj lucis,8£ filij dei, no nodtis nccp tchcbratu.Fdimu? c 
cnim aliquado tencbrcr,nunc autc lux in te deus nofter, 8C tamenadhuc pet fidcm,nccdum 
per fpecicm.Spesqu$ uidctur,no eft fpcs.Laudant tedomine illi populi angeloru tuprum 
immortales,8i glorificant nomcn tuum ccelcftes uirtutes, quzc no habent opus lcgcrc hanc 
feripturam noftram, 8C cognofcere te fandta 8C indiuiduam trinitatcm. Videt cnim facictn 
tuam femper,8£ ibi lcgunt fine fyllabis tcmporu quid uclitXtema uoluntas tua, legqnt,cli<, 
gunt,8C diligunt,fempercp lcgunt, 8C nunqj prasterit idquod lcgunt, eligcndo 8C diligcnda . 
legunt ipfam immutabilitatcm confilf) tui,8C no clauditur codcx corum,ncc plicabitur Iibcr 
eorum,quonia tuipfe illis hoc es, 8C eris in crtcrnum. O beatX nimiu illx ccelorum uirtutes ; 
quX laudare te poflunt fandte 8C puriflimc cum nimia dulccdine 8C incffabili exultationc, 
inde laudant unde gaudet,quia,fempcr uidcnt undegaudercualeant 8{laudare.Nosuerp . 
mole carnis prcffi,8C procul a uultu tuo in hac pcrcgrinationc pofiti, atcp per mudanas. ua< 
rictatcs diftenti,digne laudare nequimus, laudamus tamcn per fidcm, non pcr lpeciem:illi 
uero angclici (piritus per fpeciem,non pcr fidem.Hoc cnim caro facit ut multo aliter laudc/ 
mus.q illi:fed licct diucrfis modis laudes dicamus,tu tamcn unus es dcus creator omnium^ 
cui facrificium laudis in ccelo 8C in terra offertur: pcruenturi tamcn lumus mifcricordia tua . 
ad corum confortium,cu quibus te femper uidebimus,8£ finc fine laudabimus,Tribue dnc 
ut doncc in hoc fragili corpore pofitus fum,laudct te cor mcum, Iaudct te lingua mca,8t o/, 
mnia offa mea dicant,Domine quis fimilis tuiC Tu es deus omnipotcns, qucm trinum iti 
perfonis,8{ unu in fubftatia deitatis colimus 8C adoramus,patre ingcnitum,filium depatre , 
unigcnitum, fpiritumfandtum de utroq; proccdcntem, 8t in utrocp pcrmanetcm,fandtam 
8C indiuidui trinitatcm, unu dcum omnipotcntcm-.qui cu non eflemus,potetcr fccifti nos: 
8C cu petditi fuiffemus culpa noftra, pictate 8C bonitatc tua mirabiliter rccuperafti nos, nc 
finasnoseffe ingratos,obfccro,tantis bcneficrjsSC indignos tamultis mifcrationibus.Te 
deprecor,fupplico,8£ rogo,augc fidcm,augc fpem,auge charitatcm. Fac nos per ipfam gra D 
tiam tua femper in fide ftablles,^ /n opcre efficaccs.ut pcr fidem redam 8C condigna fidei 
opera ad uitam te miferante perueniamus Xterna, ut ibi uidcntcs gloriam tuam ficuti eft, 
adorcmus maicftate tua,& dzcamus parircr quos dignos fcccris uiderc gloriam tua,Gloria 
patri qui creautt nos, gloria filio qui redemit nos, gloria fpirituifandto q fantfbificauit nos, 
gloria fumma: 8C indiuidua? trinitari, cuius opcra inftparabilia funt, cuius imperiu fine fine, 
manet.T c decet laus,te dccet hymnus,tibi debetur omnis honor.tibi bcncdidtio 8C daritas» 
tibi gratiaruadtio,tibi honor,uirtus,& fortitudo dco noftro in fecula fccuIorum,Amcn, * 
C*f>.xxxnii Ignofcc domine,ignofcc pie.ignofcc 8C mifercre.parce ignorantia: mcx,& multX imper/ 
fcdtioni mea-.Noli me tanq temerarium reprobare, audcam fcruus utinam uel bonusST 
non ctiam inutilis 8C malus, 8C ideo ualde malus,quia tc omnipotetem dcum noftrum,ter/. 
nbilem 8C nimis metuendum fine cordis contritione, 8C lachrymarum fonte,finc rcuercntia. 
debita 8C trcmore laudo,bencdico,atq$ adoro,Si cnim angcli te adorantes 8C laudantcs tre 
muntmira cxultatione rcpleti, ego peccator du tibi affiftojaudes dico, facrificium offero, 
cur tto corde paueo,uultu palleojabtjs tremo,toto corpore inhorrctco, ficcp obortis lachry 
mis coram tc indcfincntcr IugeoC Volo, fcd non ualeo, quia nequco quod dcfidero, Hinc 
enim mccum uehcmeter admiror,dum te nimis tcmbilcm oculis fidciccrno. Scd quis hoc 
fine opegratirc MX7 Vniuerfa enim falus noftra,magna mifcricordia tua. Mifcrum me, t 
quomodo fic infenfata fadta eft anima mca,ut non terrcatur terrorc nimio dum ftat antc 
dcum,8C fuas illi taudcs decantat? Mifcrum me, quomodo fic induruit cor mcum, ut oculi 
mei indefinentcr non producant flumina lachrymarum»dum fcruus fermocinatur coram 
domino (uo,homo cu dco,creatura cu creatore,qui fadtus cft cx limo,cu eo qui omnia fecit-
ex nihilo. Eccc domine pone me ante tc, 8C quid in fecretis de mc fentio, patcrnis auribus, 
rton taccoitu diucsinmifcricordia, &Iargusinpr$mijs,da mihi dcbonistuisutcx cisfcr/ 
uiam tibzVNon enim aliunde poffumus ierui^ejneq; tibi placere nifi de tuo munetcacon^oci 
* 
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qu$fo,timorc'tuocarnes meastetetur cor mcu ut timeat nothcn tuu.Vtinam fic te timerefc 
pcccatrix anima,quomodo illc uir fandtus,qui dixit, Scmpcr cnim quafi tumetcs fupcr me io&jk 
fludtustimui deum.Dator cnim omniu bonorum dcus, da mihi interlaudcs tuas fontem 
Iachrymarum,fimul cu cordis puritatc 8C metis iubilationc,ut perfcdte te diliges 8C digne te 
hudans,ipfo cordis palato fentiam, guftcm, 8C fapiam, cp dulcis 8C fuauis es dominc! ficut 
fcriptu cft,Guftate & uidetc quonia fuauiseft dominus, bcatus uir qui fperat in eo:Beatus pfalfi 
populus qui fcit iubilationem:Beatus uir cuius cft auxilium abs te,afccnfiones in corde fuo Pfa*8 
difpofuit in uallc Iachrymarum,in loco qucmpofuit.Beati mundo corde,quonia ipfi deum pf^t85 
uidebunt.Bcati qui habitant in domo tua dominc,in fccula fcculorum laudabunt tc, 
f; Ie(u noftra rcdemptio,amor 8C defiderium, deus dc deo adcfto mihi famulo tuo.Te precdtio le 
ihuoco,ad te damo clamore magno in toto cordc meo*Te inuoco in animam mea,intra in C4P*XXXV 
cam,8C coapta ea tibi,ut poflideas ca fine ruga 8C finc macula.Mundiflimo nanq; domino 
mundiffima debetur habitatio.Sanctifica ergo me uas tuu quod fecifti,dc malicia cuacua^ 
& imple de gratia,8£ plcnum cofe rua,ita ut dignu habitationis tux efficiar templum hic 8C 
uiperpetuu,Dulciffime,benigniffime,amantiflime,chariffimc,potetiffime,defidcratiffimc, 
preciofiffime, amabilifftmc, pulchcrrime, tu melle dulcior, ladtc 8C niuc candtdior, hedtare 
fuauior,gemmis 8C auro preciofior, cundtisq? tcrrarum diuittjs 8C houoribus mihi charior» 
Quid dico deus mcus,una fpes mca,tam grandis mifericordiai mcafQuid dico dulccdo fe 
lix 8C fecura? quid dico dum talia dico? Dico quod ualeo, fed no dicoquod dcbco,utinam 
poffem talia dicere, qualia illi hymnidici angelorum chori.O cp libetcr mc in tuis laudibus 
tbtum effunderem.O cp deuotiflimc illa ccelcftis melodias cantica ad laudcm 8C oloria no/ T 
itiinis tui in medio ecdcfia: infatigabilis pcrorarcm.Scd quia talia no poffum,nunquid ta/ 
debo? V x tacentibus dc te,quoniaipfi loquaccs muti funt.cu non tuaslaudcsdicunt.Quis 
digrie te Iaudarc potcftjT O incffabilis uirtus 8C fapientia patris. Et quoniam nulla inucnio' 
uerba quibus te fufficietcr ualea explicare cundtipotes 8C omnifcium ucrbum, dica interim 
quod ualeo, doncc iubeas me uenire ad tc ubi poflim dicere quod te dcccr, 8C mc oportct; 
Et idco fuppliciter rbgo ut no refpicias tantCi ad ld quod modo dico,fcd ad id quod diccre 
opto» Cupio cnim defiderio magno de te cloqut quod oportct 8C dccct, quia te decet laus, 
te decct hy mnus,tibicp dcbetur omnis honor:Scis ergo occultoru cognitor dcus,quoniani 
tlon folu terra 8C omnibus quX in ca funt tii mihi charior cs, fed etia ipfo ccelo 8C omnibus 
quX in eo funt tu mihi acceptabilior, tu mihi amabilior es, diligo enim te fuper ccclum 8C 
tterra,8i cXtera omnia quX in eis funt,imo nifi amore nominis tui qux tranfitoria funt pro^ 
euldubio amanda ho funt, Amo te deus meus amore magno,magiscp tc amore capio.Da 
itiihi ut amcm te fcmper quantum uolo, quantu dcbco, ut tufolus fis tota intcntio mea,8C 
dmnis mcditatio mea, te mediter per dics finc ccffatione, te (enriam per foporcm in nodtc, 
te alloquatur fpiritus mcus,tecu fabulctur mcns mcajuminc fandfte uifionis tua: illuftrctur 
cor meu,ut te redtore, teduce ambule de uirtutc in uirtute, tandemcp uidca te dcu dcorum 
in Sion,nunc quide per fpeculum in aenigmate, tunc aute facie ad faciem,ubi cognofcam te 
8C cognitus fum.Beati mundo corde,quonia ipfi deum uidcbunt. Beati qui habitant in do 
itio tua dne,in fecula feculoru laudabunt te.Rogo itaqz te domine per omnes miferationes 
tuas quibus de morte Xterna liberati fumus, mollifica cor meu durum 8C lapideu,faxeum 
8C ferrcu,tua facratiffima8£ poteti undtionci 8C fac me per ignem compundtionis coram te 
omni hora hoftiam uiua ficri.Fac me in tuo cofpedtu cor contritu 8C humiliatu (emper ha/ 
bere cu lachrymarum abudantia. Fac me ex tuo defiderio huic mudo funditus extirigui,8i 
tranfeuntium reru obliuifci prx magnitudinc timoris 8C amoris tui, uqueadeo ut dc tcmpo 
talibus nec lugeam,ncc gaudeam,nec metuam aliquid temporale,nec diligam,necblandis 
Corrumpar,nec aduerfis concutiar.Et quia tua ualida eft ut mors diledtio,abforbcat qu^fo 
mentcrn mea ab omnibus quX fub ccelo funt ignita 8C melliflua uis amoris tui,ut tibi foli 
inh£Eream,folacfc tuX fuauitatis mcmoria pa(fcar.Defcedat dominc.defcedat precor,defcen 
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datmcormcum odortuus fuauiffimus,mgrediatur amor tuus mellifluus.Veniat mihi tui c 
fapotis mira «inenarrabilis fragratia,qu9E fempiternas in me fufcitet concupifcetias,& ex 
corde meo perducat uenas falientis aqux in uita Xterna. Immenfus es domine,8£ ideo Gne 
menfura debes amari Sl laudari ab his quos tuo preciofo fanguine redemifti. Amator ho/ 
minum benigniffime,clementiflime domine 8C zcquiflime iudex-cui omne iudiciu dedit pa 
tcr, fapietiffimo tu$ xquitatis iudicio difcernis hoc redtu 8C iuftum efle,ut filrj huius feculi 
tiodtis 8C tenebrarum prxftatiori defiderio uirtute atq? ftudio diligant 8C qu$rat perituras 
; diuitias 6C fugitiuos honores,qj nos ferui tui diligamus tc deum noftrum,per quem fadti 
8C redempti fumus.Si enim homo hominem tata diligit diicdtione,ut alter alterum uix pa 
tiatur abeflfe, fi fpofa Iponfo tanto cdglutinatur metis ardorc, ut prx magnitudine amotis 
nulla perfrui ualeat requie,chari fui abfcntia non fine magno mcerore fcrensiqua ergo dile , 
dtione,quo ftudio,quo feruore anima qua defponfafti tibi fide 8C miferationibus,debet dt 
ligere te ueru deum 6C pulcherrimu fpofum, qui nos fic amafti dC faluafti, qui pro nobis tot 
tanta 8C talia fcciftiCQuancp aute h$cinfimahabeant fuas deledtationes,fuosq? amores, 
non tamen tali modo deledtat ficut tu dcus nofter.In te enim dclcdtatur iuftus,quia amor 
tuus fuauis cft 8C quietus,nam pcdora qux poflides,dulcedine 8C fuauitatc 8C traquillitate 
reples.Econtra amor feculi 8C carnis anxius eft 8C gturbatus, animas ccrte quas ingredimr. 
quietascfle no patitur: fcmpcr cnim fufpicionibus 8C perturbationibus uari]scp timoribus 
follicitateos.Tu itacxesdclcdtatio redtorum,8Cmertto,quicscnimualida eft apud te 8C 
imperturbabilis uita.Quimtrat in te bone domific,intmt in gapdmm domini fui, 8C no ti/ 
pfdliji mcbit amplius, (ed habebit fe optime in optimo loco, diccns, H$c requics mca in fcculum 
pfd.it feculi,hic habicabo quonia elcgi eam: 8C illud,Dominus regit me 8C nihil mihi deerit,in lo/ 
co palcuae ibi me collocauit. Dulcis Chrifte,bone lefu,reple femper quxfo cor meu inextin 
guibili diledtione tua, cotinua recordationc tua, adeo ut ficut flamma urens totus ardeam 
in tui amoris dulcedine,quem 8C aqvX muItX in me nunH poflint extinguere. Fac medul/ jy 
ciffime domineamare te,8^ defiderio tuo deponerc pondus omniu carnaliu dcfideriorum» 
8C terrenaru concupifcetiarum grauiffimam farcina, qux impugnant 8C aggrauat miferam 
anima mea, ut poft te expeditus in odore unguetorum tuoru currens ufqz ad tuT pulchri/ 
tudinis uifione efficaciter fatiadus,quantocyus te quoqz duce merear pcruenire. Duo enim 
amorcs,alter bonus,altcr malus:alter dulcis,alter amarus,no (c fimul capiunt in uno pcdto 
te.Et ideo fi quis pmer te aliud diligit,non eft charitas tua dcus in eo, amor dulccdinis 8C. 
dulccdo amoris>amor no crucians fcd delcdtans,amor fynccre 8C cafte pcrmanens in feculu 
fcculi,amorcjui femper ardes S5 nunH extingueris.DulcisChrifte,bone Icfu,charitas,deus 
mcus,accede me totu igne tuo,amore tuo,fuauitate 8C dulccdine tua, iucunditate 8C exulta/, 
tione tua»uo!uptate 8C concupifcetia tua,quae fandta eft 8C bona,cafta cft 8C muda,traquilla 
5C fccura,uc totus dulcedine amoris tui plcnus,totus flama charitatis tua: fuccefus,diliga te 
' dcum meuextoto cordemeo totisq? medullis praecordiorum meorum, habes te incorde, 
in ore, 6c pr$ oculis meis (emper 8C ubicg,ita ut nullus pateat in me locus adultcrinis amo/ 
ribus.Audi deus meus,audi lumen oculorum meorum,audi quX peto,A da quXpetam ut 
audias me. Pie 8C miiericordiflime domine ne efficiaris mihi inexorabilis propter pcccata 
mea,(ed propter bonitate tuam fufcipe preces ferui tui,& da mihi cfledtum petitionis mea:, 
8C dcfiderrj mei, intercedente 8C orante 8C impetrante gloriofa uirgine genitrice tua Maria» 
Alia ddemdem domina mea,cum omnibus (andtis tuis,Amcn. Chrifte domine uerbum patris» 
c<tp.xxxvi qni ucnifti in huncmundum peccatores faluos facere, rogo te per indulgentiflima miferi/ 
cordi^e tu$uifccra,emeda uitam meam,meIiora adtus, compone mores, tolle de me quod 
mihinocetK tibi difp!icet:A da quod nofti tibi placere 8C mihi prodcffe.Quis poteft faccre 
mundu deimmundo conceptu fcmine nifi tufolus.Tu esdeusomnipotcns infinte pieta 
tis,qui iuftificas impios,5£ uiuificas mortuos proptcr pcccatu,qui mutaspcccatores 8C non 
funt.Tolle ergo de me quicquid tibi difplicct in mc,impcrfedta enim mea plurima uident 
oculi 
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A oculi tui, mitte qu^fo manum pictatis MX in me A tolle de me quicquid offendit ocylos 
pietatis tux in me. Coram te dne eft fanitas 8C infivmitas mea,illam prccor fcrua,ift£fana*. 
Sana me domine 8C fanabor, faluu me fac 8£ faluus ero, tu qui infirma fatias,5£ fanata con* 
fcruas,tu qui folo nutu tuo rcftauras diruta 8C coilapfa. Si cnim dignaris in aero tuo cordc • . 
rneo ferere bonu femcn, neceffe cft ut manu pietatis tux fpinas prius cucllas uitioru mcov. . 
rum.Dulciflimc,bcnigniffimc,amantiffimc,chariffimc,defideratiffimc,amabiIiflimc,pul'e # 
cherrime,infunde obfccro multitudincm dulcedinis tuzc 8C charitatis tux pcdtori mcotut h£• * 
hil tcrrenum, nihil carnale dcfidcrem uel cogitem, fcd tc folum amem,te folum habearn irK» 
corde 8C in orc meo.Scnbe digito tuo in pedlore mco dulcem memoriam tui melliflui no 
minis,nulla uncp obliuione delcndam. Scribe in tabulis cordis mci uoluntatem tuam 8C 
iuftificationes tuas,ut tc immcnGc dulcedinis dominum 8C prxccpta tua femper 8C ubique 
habea pne oculis meis. Succede mentem mea igne illo tuo que mififti in terram,8{ uoluifti 
uehementcr accendi,ut facrificium fpiritus contribulati 8C cordiscontriti obortis lachrymis 
quotidie offeram tibi, Dulcis Chrifte bone Iefu, ficut defidero, ficut tota mente mca pcto; 
da mihi amorem tuu fandtum 8C caftum qui me rcpleat, tcncat, totumcp poffideat. Et da 
mihi euidensfignum amoris tui, irriguum lachrymarum fontem iugitcr emanante,ut ipfc 
quocg lachryma: tuu in mc teftetur amorem,ipfe prodant,ipfa: Ioquatur quatum tc diligit 
anima mea.du pra: nimia dulcedinc amoris tui nequit fe a lachrymiscotinere. Reminifcor fg.i 
pic diie illius bona: mulieris Anna:, qux ad tabcrnaculum rogatura pro filio uenit,de qua 
fcriptura rcfcrt,q? uultus eiuspoft lachrymas 8C preccs no funt amplius in diucrfa mutati, 
Sed memor tanta: uirtutis tantxcp coftantia:, dolorc torqueor 8C uerecudia cofundor,quia 
me mifcrum nimis dcorfum iaccre intucor.Si enim ita flcuit 8C in flctu perfeucrauit mulier 
quT qua:rcbat filiuiquomodo plagcrc 8C in pladtu pcrfiftere debct atiima mca,quT qu$rit 
8C amat deum 8C ad cu pcruenirc dcfidcratC Quomodo gcmere ac flcrc debet talis anima 
B qun quTrit dcum die ac nodte, quT proptcr Chriftu nil uult amareC Mirum quippc cft.fi 
iamnonfadt^funtcilachrymn:fua:panesdieacnodte. Refpicccrgo8£miferercmei,quia . 
dolorcs cordis mei multiplicati funt.Da mihi cofolationcm tua ccelcftc.SC noli fpcrncrcpec/ 
catriccm animam pro qua mortuus es.Da mihi quxfo lachrymas cx toto affcdtu intcrnas, 
quT peccatorum meoru pofllnt folucrc uincula, 8C ccelcfti iocunditatc fempcr rcplcant ani 
mam mca.fi non cum ucris 8C pcrfcdtis monachis quoru ueftigia nequco imitari,falte cum Momhi 
dcuotis mulicribus quatulamcunq; portioncm in rcgno tuo mercar adipifci,Vcnit quoqj 
mihi m mcnte altcrius mulierts dcuotio mira, qua: te in fepulchro iaccnte pio amore qua:/ 
rebat-quT reccdentibus difcipulis de fepulchro no recedebat.quT fcdebat ibi triftis 8C mce/ 
rcns,8£ diu multumcp flcbat.SC furges multis lachrymis iteru iterumcp antra dcfcrti fcpui/ 
chri uigilatibus oculis explorabat,fi forte alicubi te uidere poffet, que ferueti defidcro qux/ 
rebat,iam ccrte femel 8C iteru ingrcffa fepulchru uiderat,fed nimium amanti no fatis erat, 
uirtus cnim boni opcris pcrfeuerantia cft. Et quia prx c^ccris dilcxit 8C diligendo fleuit,& 
fledo qu^fiuit,S^quXredo pcrfcucrauit,idco prima te omnium inucnirc,te alloqui meruit. 
Et non folum ha:c, fed etia ipfis difcipulis gloriofa: refurredtionis tua: prxnuncia cxtitit,te t. -
pra:cipietc 8Cclemeter moncntc,Vadedicfratribus meis ut eantin Galilaeam, ibi me uide/ ktttkii 
bunt.Si crgo ita fleuit, Ain fletu pcrfcuerauit mulicrqua: uiucntcm cu mortuis qua:rcbat, 
qux te mauu fidei tangcbat:quomodo plangcre 8C in plandtu pcrfiftcre debct anima,qua2 
tc redcmptorem fuum iam ccelo pra:fidente 8C ubiq; regnantcm corde credit,orc cofiteturC 
Quomodo crgo gemcrc 8C flerc debet talis anima qua: tc toto corde diligit, tec^ toto dcfi/ 
dcrio uidcrc cocupifcit,folu confugium 8C unica fpes mifcroru,cui nunq? fine fpe mifcricor/ 
dia: fuppiicaturCPrxfta miht'hac gracia propter tc 8C proptcr nome fandtu tuu,ut quotieS 
dc ce cogico,de te Ioquor,de te fcnbo, de te lego.de tc cofero,quoties tui rcminifcoritibi affi 
fto,laiides,prcces,8£ facrificium offcro,toticns obortis lachrymisin cofpcdtu tuo copiofe 8C 
dulcicer fleam,ita ut efficiatur mihi lachryma: mex pancs dic ac nodtc.T u quide rcx glorizc 
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52 omntum uirtucum magiftcr Socuifti nos uerbo 8C cxemplo gcmcreK flerc»diccns,Bcati 
qui lugcnt.quoniam ipli confolabuntur.T u flcuifti dcfundtum amicum»& lachrymatus cs 
uaidc fupcr pcrituram ciuitatcm: rogo tc bonc lefu per ilias prccionffimas lachrymas tuas 
& pcr omnes mtfcrationes tuas, quibus mirabiliter nobis pcrditis (ubucnire dignatus es» 
da mihi gratia iachrymarum qua multum dcfidcrat & appctit anima mca, quia (ine dono 
- tuo non poflum habcre cam.fcd pcr fpirituiandtum tuu,qui dura corda pcccatoru mollit, 
£C ad fletum compugit. Da mihi gratia lachrymaru,ficut dcdifti patribus noftrisquorum 
ueftigia dcbco imitari, ut planga me in omni uita mca,ficut ipfi fc planxerut nodtc-ac die: 
propter merita 8C orationes eoru qui tibi placucrut 8i deuotiflime feruierunt, mifcrere mei 
mifcrrimi 8C indigni ferui tui, 8C da mihi gratia lachrymarum»Da mihi irri^uum fuperius, 
6C irriguum infcrius, ut fint mihi lachrymx mcx pancs dic acnodte, cfficiatcp in conipedtu 
tuo dcus mcus per i^ncm compudtionis holocauftum pinguc 8C medullatu, madter totus 
in ara cordis met,& tanq pinguiilimum holocauftum aflumar tibi in odore fuauitatis.Da 
mihi dulcillimc fonte irriguum,fontcmC|> pcifpicuum,in quo lauctur afliduc iftud inquins 
tum holocauftum.Licet cnim me totu tibi obtulcrim opitulatc gratia tua,in multis tamen 
quotidic offcndo proptcr nimiam fragilitatcm mcam.Da ergo mihi gratia lachrymarum 
bcncdide & amabiiis deus,pra:cipuc cx multa dulccdinc amoris tui A commemoratione-
mifericordiarum tuarum, prsepara hanc mcnfam famulo tuo in confpcdtu tuo, & da mihi 
eam in potcftatcm ut quoticnsuolo faticr cx ca.Tribue pro pictatc 8C bonitate tua ut iftc 
calix tuus incbrias 8C praeclarus fatict fitim mca, ut inhict tibi fpiritus mcus 8C ardcat mcns 
mca in amorc tuo,oblitus uanitatis 8C mlfcriX. Audi dcus meus,audi lumcn oculotu mco/ 
rum,audi qux peto,5d da ut petam quod audias;pie dt cxorabilis dominc, ne efficiaris mv 
hi inexorabilis proptcr peccara mca, fcd propter bonitatem tuam futapc prcces (erui tui,5C 
da mihi cffcdtum pctitionis mcic & dcfidcrrj mci,prccibus & mcritis gloriofa: uirginis Ma 
ri$ domina: mc$5d omniu fandtorum, Amen. Iefu domineJcfu pie,lcfu bone, 
AVd tdicfm qui moridignatus csproptcrpcccatanoftta,8C rcfurrcxifti proptcr iuftificationenoftram, 
C<tp,xxxvn roao te per gloriofam refurrcdtioncm tuam,refufcita mc de fepukhro uitiotum 8C pcccato/ 
rum meoru omnium, dC da mihi quotidiepartem in refurrcdtionc prima,ut in rcfurredtio/ 
nc tua mcrear ucraciter pcrcipere portioncm. Dulciflimc, benigniflimc, amantiflime,cha/ 
riflimc,prcciofiflimc,dcfidcrati(rtme,amabiliflime,puIchcrrimc,afcedifti in coelum cum tri/ 
umpho gloria: tuar, A fcdes ad dcxtcram patris rex potentifiime,trahe mc furfum ad tc ut 
curram poft tc in odore ungucntorum tuorum, curram & non dcficiam, te trahente,tc da/ 
ccnte,mc currcntc,trahc osfiticntis te animaein fuperna flucnta a:tcrnzt fatictatis,imd tra/ 
he me ad te fontem tiiuum, ut inde pro captu mco bibam undc fempcr uiuam,dcus mcus 
lo<m.7 uita mca.Tu cmm dixifti ore tuo fandto 81 bencdtdto, £i quis fitit,ucniat ad mc 8L bibat. 
, Fons uitsc da firicnti animze fcmper biberc ex te,ut fccundu fandtam jK ucridicam promif/ 
fionem tuam,dc uentre meo fluant aquX uiusr. Fons uita:replcmetem mcam torrcnte uo 
luptatis tuse, 5i inebria cor meum fobria ebrietatc amoris tui, ut obliuifcar qua: uana funt 
v[a 1.7* 6C tcrrena,& te folum iugiter habeam in memoria mea,ficut fcriptum eft>Mcmor fui dci 8C 
dcIectatusfum.Damihi fpiritum (andtum tuum,qucmfignificabantilla:aqua:quasfitien 
tibus daturum te promifcras. Da quccfo toto dcGderio 8C omni fludio tedcrc,quo tc afccti 
dilTc poft rcfurrcdtioncm die quadragefimo credimus, ut in pra:fcnti quidcm mifcria folo 
tcncar corpore,tccum autem fim cogitationc fempcr & auiditate,ut ibi fit cor meum,ubi tn 
csthcfaurusmcusdcfidcrabilis8C mcomparabilis multumcpamabtlts.In hoccnimma/ 
gno huius uira: diluuio ubi circunftantibus agitamur procellis,d: non inucnitur fida ftatio 
Si locusemincntiorubi pcscolumb^ualeataliquatenusrequicfcere.nufcp tuta pax,nufcp 
fccura quics,ubicp bella 8C litcs,ubicp hoftes,foiis pugnce-intus timores. Et quia alt:ra pars 
. fumus cce:i,altera tcrr$,corpus quod corrumpitur aggrauat animam.Idcitco animus meus 
focius 8C amicus meus, fatigatus de uia ucniens, languct 8C iacet difctflus atc^ laceratus ab 
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bis quas penr.infierat'uanitatibus,efurit 8C fitit ualde, & non habeo quid pona antc illum; 
quia pauper fam 8C medicus.Tu domine deus mcus diues omnium bonorum,5{ dapium 
fupcrnz fatietatis opulctiflimc largitor,da laflo cibum,colIige difpcrfum,reinteorafciflum; 
En ftat ad oftium 8C pulfat,obfccro pcr uifccra mifericordia: tuX quibus uifitafti nos orienS 
ex altd ,aperi pulfanti, mifcro manum pietatis tux porrige,& iubc propitiabtli dignatio> 
ne ut ingrediatur ad tc, requicfcat in te,reficiatur de teuino ccrlcftiq? panc, quo fatiatuS 
rcfumptiscp uiribus ad fupcriora confccndat, 8C dc hacualle Iachrymarum pcnna fandti 
defidcrij raptus, ad cceleftia rcgna uolitet, Aflumat dominc, aflumat rogo fpiritus meu6 
pennas ut aquila:, 8C uolitet 8C non deficiat, uolct 8C perueniat ufque ad decorcm domus 
tuX.A locum habitationis gloria: tuX,ut ibi fupcr menfam rcfcdtionis ciuium fupernorum 
pafcaturdeoccultistuis inlocopafcua:tua: ,iuxta fluenta plcniflirna rcquiefcatin tedeus 
meuscormeum. Cor mare magnumtumensfludtibus,tuquiimperafti uentis 8C mari,5C 
fadta eft tranquillitas magna,ucni 8C gradere fuper fludtus cordis mei,ut tranquilla 8C fere^ 
ha fiant omnia mea,quatcnus unum bonum dominu meum ampledtar te,8C dulce lumcrt 
"oculorum meorum contcmplcr te fine tumultuantium cogitationum casca caliginc • Con> 
fugiat domine mens mea lub umbra alarum tuarum ab a:ftibus cogitationum huius fc/ 
culi, ut in tui refrigerrj temperamcnto abfconfa, toabunda cantet 8C dicac, In pacc in id/ Pfa4 
ipfum, dormiam 8C requiefcam. Dormiat obfecro domtne dcus meus, dormiat mcmoria 
mea ab omnibusmalis,iniquitatem odiat, iuftitiam diligat. Quid enim pulchrius,quiduc 
dulcius,quam intcr tenebras hutus mta^multascpamaritudines dtuina: dulcedini inhia/ 
re. 8C TtcrnX bcatitudini fufpirarc, illiccp teneri mcntcm ubi uera habere gaudia ccrtifli/ 
mum eft. Dulcifllme, amantiflime, benignifllme, charifTime 3 predofiffime, dcfideratiO 
Gme,amabiIiflime,puIcherrimc,quando te uidebo?Quando apparebo ante facicm tuam? 
Quando fatiabor de pulchritudine tua7 Quando educes mc de hoc carccre tencbrofo, ut 
confitear nomini tuo, ita ut deinceps non compungarf Quandotranfiboinillam admi 
rabilcm 5^ pulcherrtmam domum tuam, ubi perfonat uox lxticfa: 5C cxulcattonfs tn ta/ 
bcrnaculis iuftorumC Beati qui habitantin domo tua domine, in fecula (cculorum lauda/ 
bunt te.Beati 8C uere beati quoselegifti 5iaflumpfifti in illam cceleftcm hrtrcdiratem.Eccc 
• fandti tui domine florent ante te ficut lilium , replentur cnim ab ubcrtate domus tua:, 8C 
- torrcntc uoluptatis tu$ potas eos:quoniam tu cs fons ut'tX,A injuminc tuo uidcnt lumen; 
ufqucadeo ut ipfi uidelicet lumcn illuminatum per te dcum illuminantcm ficut fol cfful/ 
geant in confpcdtu tuo.O quam mira, quam pulchra, quam acccptabilia funt domus tu$ 
habitacula domine uirtutum, concupifcit intrare in ca hcec peccatrix anima mea.Dominc 
dtlexi dccorem domus tua:,&locu habitatfonis gloria: tux.Vnam pctrj a domino 8C hanc 
requiram,ut inhabitem in domo domini omnibus dicbus uita: mca:.Qucmadmodum cer 
nus dcfidcrat ad fontcs aquarum, ita defiderat anima mea ad te dcus.Quando ueniam 8C 
apparebo ante facie tuamC quando uidcbo deum mcum qucm fitit anima mea. quando 
uidebo cum in terra uiuetiumC In ifta enim terra morietium uideri non poteft mortalibuS 
oculis.Quid faciam mifer ego grauedine compedis mortalitatis mcae conftridtusC quid fa/ 
ciamC Dum fumus in corpore ,pcrcgrinamur a domino.No habcmus hic mancntcm ciui 
tatemjfed futuram inquirimusLnofter autem municipatus in coelis eft.Heu mihi quia inco 
latus mcus prolongatus eft,habitaui cu habitatibus ccdar,multum tncolafuit anima mea; 
Quis dabit mihi pcnnas ficutcolumba;,# uolabo 8C rcquicfcamC Nihil mihi tam dulce,q? 
cum domino meo efle. Mihi aute adhzerere deo bonu cft.Da mihi domine donec his fra/ 
gilibus aflifto membris,tibi adh$rere,ficut (criptu eft,Qui adha:ret domino,unus fpiritus i.Cor.d 
cftcum co. Pra:be mthi rogo contemplationis pennas, quibus indutus, ad te uolitem fur/ 
fum.Et quia omne finiftrum deorfum iacet,tenc mentem mca, nc ad ima tcncbrofas uallis 
corruat, nc interucniente umbra terra:, a te uero iuftitiac fole feparetur,'5£ obdudta tcnebris 
nebula prohibeatur alta rcfptccre * Idcirco furfum tendo ad pacis gaudia,luctscp delcdta> 
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bilcm 52 fcrcniflimum (latum.Tcnc cor mcu manu tua,qma Gtic tc ad altiora non rapitur, c 
llluc fcftino.ubi fumma pax rcgnat, 82 iugis traquillitas rutilat.T cnc 82 rege fpiritu mcum, 
82 afliimc illum fccundu uoluntatcm tuam, ut tc duce afcedat in illam rcgionem ubertatis, 
ubi patcis Ifrael in aternum pabulo ueritatis, ut ibi uel rapida cogitatione attingat te fum/ 
matn fapicntia fupcr omnia manentcm,cundta tranfeuntem,82omnia gubernantem.Sed 
uolitanti ad te anima: multa funt quX obftreput,iuffu tuo domine coticcfcant mihi omnia, 
ipfa fibi anima mca filcat,omnia pcrtrafeat,omnia qux crcata funt tranfcedat a fe,Sc perue 
niat ad te,atcp in tc folo creatorc omniu oculos fidci figat, tibi inhict,tibi intcndat,tc medv 
tetur,te contcmplctur,tc fibi antc oculos ponat,te fub cordc reuoluat ucru 82 fummu bo.nu, 
Lcoaudiu finc finc manfuru.Multo dcnicp funt cotcmplationcs,quibus anima dcuota tibi 
mirabiliter pafcitur,fcd in nulla carum ita delc<ftatur 82rcquiefcit anima mca ficuj in te,82 
quando te lolu cogitatSi cotempiatur.Quam magna multitudo dulcedinis tuX dne,quaw ; 
mirabiliter infpiras cordibus amatoru tuoru-.cp mira fuauitas amoris tui,quopcrfruuntur 
illi qui nihil prater tc diligut, nihil quXtut,nihil etia cogitare cocupifcunt. Felices illi quibus 
tu folus fpes es, 82 omnc opus eoru oratio. Beatus qui fedet folitarius 82 tacet, 82 ftat fuper 
cuftodiam fua iugitcr dic ac nodte,ut adhuc in hoc fragili corpufculo pofitus,pra:libare ua/ 
leat aliquatcnus dulcedine tua. Rogo te g illa falutifera uulnera tua,qua? pallus es in crucc 
pro falute noftra,c quibus cmanauitilleprcciofus fanguisquo fumus rcdcpti,uulncrahanc 
animam mea pcccatticcm,pro qua ctia mori dignatus es,uulncra ea ignco 62 potcntiflimo 
telo tuT nimia: charitatis. Viuus cft cnim fermo dci,82 efficax 82 pcnetrabilior omni gladio 
ancipiti.Tu fagitta cleda,82 gladius acutiflimus,qui duru fcutum humani cordis pcnctrare 
tua potetia ualcs,confige cor mcu iaculo tui amoris,ut dicattibi anima mca,Charitatc tua 
uulncrata fum,ita ut cx ipfo uulncre amoris tui uberrima: fluat lachryma: die ac nodte.Per/ 
cutc domine,pcrcutc obfecro hanc duriflimam mentcm meam pia 82 ualida cufpidc dile/ 
dtionis tucc,82 altius ad intima penctra poteti uirtute, Et fic de capite meo cduc aquam im/ 
men(am,82 de oculis meis ucrum fonte lachrymarum iugiter manantcm, ex nimio affedtu -
82 dcfidcrio uifionis pulchritudinis MT,ut lugca die ac nocfte, nulla in prcefenti uita rccipies 
confolationc,doncc te in coelefti thalamo mcrear uidcrc dilcdtu 82 pulcherrimum fponfum 
mcum,dcu 82 dominum meu,ut ibi uidens glorio(am,admirabiIcm 82 pulcherrima facicm 
tua.omni dulccdinc plena,cu his quos elcgilti, maicftate tua fupplex adorcm, 82 illic tande 
coelcfti 82 incffabili replctus iubilo retcrna: exultationis exclamcm cu diligetibus te, diccns» 
Ecccquod concupiui iam uideo,quod fpcraui ia tcneo,quod dcfideraui fa habeo.llli nanq; 
in coelis iundtus fum,que in tcrrispofitus tota uirtute dilexi, totacharitatc amplcxus fum, 
cui toto amore inha:fi,ipfum Iaudo bencdico atq? adoro:Qui uiuit 82 rcgnat dcus in fccula 
prffdtio in df/ fcculorum,Amen, Miierere dominc, mifcrerc, pie mifercrc mihi mifcrrimo pec/ 
flittioire catori indigna agcnti 82 digna paticnti, aflidue pcccanti,82 tua flagella quotidie fuftincnti. 
capjcxxvin pcnfQ malum quotidie quod fcci,no cft tantum quod patior,grauius cft quod commifi, 
leuius eft quod to!cro:Iuftuses domine, 82 redtum iudicium tuum:omnia iudiciatua iufta 
funt 82 ucraJuftus 82 rcdtus tu cs dne deus noftcr,82 non cft ulla iniquitas in te.Non cnim 
iniufte neqz crudcliter affligis nos peccatores omnipotes 82 mifericors dominc,qui cu non 
cffemus potcnter fccifti nos,82 cu pcrditi fuiffemus culpa noftra,pietatc 82 bonitatc tua mi 
rabiliter rcparafti nos.Scio 82 certus fum q? uita noftra no tcmcrari)s motibus agitur,fcd £ 
tc dno deo noftro difponitur 82 gubernatur .Vndc tibi cura cft dc omnibus, pr^cipue de 
feruis tuis, qui tota fpcm fuam pofucrunt in (bla mifericordia tua:Idcirco obfccro 82 fuppli 
citcr rogo,ut non facias mihi fccundu pcccata mca,quibus iram tua mcrui,fcd fccundu ma/ 
gnam mifericordiam tua, quX (upcrat etia pcccata totius mundi.Tu dominc qui extcrius 
flagclla irrogas,da femper interius indcficicntem patientiam,ita ut laus tua non rcccdat de 
orc meo.Miferere mei dominc,mifercrc mei 82 adiuua mc, ficut tu nofti quod toihi neceffe 
cft in corpore 82 in anima3fcis omnia,potes omnia,qui uiuis in fccula, 
Domine 
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Dominc Iefu Chrifte fili dei uiui,qui cxpanfis in cruce manibus propter mortalium A IkU icftm 
omniumredemptionem haufifti caliccm paflionis,mihi hodie pra:bere dignerisauxili'um;*c^,;xx:xi:5c 
Ecce paupcr ucnio ad tc diuitem, mifer ad mifcricordcm, ne rcccdam uacuus ucl contem/ 
ptus:efuries incipio.nc definam dc te ieiunus: famclicus accedo,ne rcccdam impaftus. Et fi 
antequam comcdam fufpiro,da ucl poft fufpiria ut comcdam.Inprimis dulciffimc Icfu co 
ram magnificcntia tuX fuauitatisconfiteor aducrfum me iniuftitiam mcam. Eccc domine 
quia in peccatis fui conccptus 82 natus, 82 tu me abluifti 82 fandtificafti, 82 ego poftea mc 
maioribus fordidaui peccatis, Fui cnim in ncceffarijs natus, poftea in (pontancis uoluta/ 
tus,fed tux domine milerationis non immemor,tuIifti mc de domo patris mci carnalis,8£ 
:de tabernaculis peccatorum ,82 infpirafti mihi utfequercrtc cum gencrationc qu^rcnti/ 
um facicm tuam, ambulantium femitam, redtam, commorantium interlilia caftitatis, 
6C tecum difcumbcntium in coenaculo altiffimx panpertatis : 82 cgo tot beneficiorum 
ingratus poft acccptum baptifmum multa commifi illicita, multa perpetraui ncfanda, 
ubi peccata cmcndare dcbui, pcccata peccatis addidi. Hxc funt mala mca domine 
quibus exhonoraui te 82 maculaui me, quem ad imaginem 82 fimilitudincm tuam crcaftrV 
fupcrbia,uanagloria,8C CXtera multa aliamala,quibusucxatur 82 affligitur,laccratur 
82 deftruitur inrclix anima mea. Ecce domine iniquitates mcx fupergreffc funt caput me/ 
um, 82 ficut onusgraue grauata: funt fupcr me: 82 nifi tu cui proprium cft mifcrcri (em/ 
per 82 parccre, dcxteram tux maieftatis fupponas, mcrgi cogor miferabilitcr in profun/ 
dum. Attendc domine deus 82 uidc quoniam fanctus, 52 ccce infukat aduerfum me ini/ 
micus mcus, dicens, Deus dereliquit cum, pcrfcquar 82 comprchendam cum, quia noti 
cft qui cripiat , 82 tu dominc ufquequo,conuerterc 82 eripc animam mcam, faluum me fac 
propter mifericordiam tuam: Miferere filio tuo qucm in dolore non modico pepcrifti,S£ 
noli attendcrc malum meum,ut obliuifcaris bonum tuum • Quis cft pater qui filium non 
liberet ? Aut quis filius quem pater pictatis baculo non corripiat C Ergo pater 82 dominc 1 
licet pcccator tim »non poffum non effe filius tuus, quia tu mc fccifti 82 rcfccifti.Sicut pec/ -
caui cmenda mc, 82 prius flagcllo emcndatum trade mc filio tuo.Nunquid obliuifci poccft 
matcr infantcm utcri fuiCEt certc fi illa oblita fuerit,tu patcr promififti rc non obliuifcuEcce 
clamo 82 non exaudis mc,doIore crucior 82 non confclaris mc,quid dicam ucl quid fadam 
mifcrrimusC Ego tato deftitutus folatio,proicdtus fum a facie oculorum tuorum.Hcu mc 
de quanto bono in quantum malum cccidi,quo tendcbam,82 quo deucni, ubi iiim 82 ubi 
non fum.ad qucm afpiraui 82 nunc in quibus fufpiro? Qu-cfiui bona>82 ccce turbatio.Eccc 
iam morior,82 Ietus non eft mecum. Et ccrte melius cft mihi non cffc»c|j finc Icfii effc: me/ 
liuseft non uiucrc,quam uiuerc finc uita.Et tu dominelcfu ubi funtmifericordia: tux 
AntiquX C Nunquid irafccris mihi in finem^ Placarc obfecro 82 miferere mci, 52 non auer 
tas faciem tuam a me, qui pro me redimendo non aucrtifti faciem tuam ab increpan^ 
tibus82 confpuentibusin tc.Fateor quia peccaui *82confcicntia mca mcrctur damnatio/ 
nem, 82 pocnitentia non fufficit ad fatisfadtioncm, fed certum cft qudd mifcricordia tua 
fupcrat omncmoffcnfioncm.NoIiqua:fopijffimcdominc fcribcre aducrfum mcatna/ 
ritudines meas,utintresiniudicium cumferuo mo,fcdfecundum multitudincm mifc/ 
rationum tuarum dcle iniquitatcm meam .Va: mihi mifcro cum ucnerit dies iudicq, 82 
aperti fuerint libri confcicntiarum,cum dicetur dc mc, Ecce homo 82 opcra eius: Quid fa/ 
ciam tunc domine dcus mcus, cum cocli rcuelabunt iniquitatcm mcam, 82 aducrfum mc 
terra confurgctC Eccc nihil rcfpondere potero, fed demiflo capite pra: confufionc coram tc 
ftabotrcpidus82confufus.Hcume mifcrum quid dicam?Clamaboad tedomine dcus 
meus, Quare taccns confumor C Vcruntamcn fi locutus fucro, non quicfcctdolor meus: 
52 fi tacucro, amariffima amaritudine crucior interius. Plange anima mca ficut uidua 
fuper uirum pubertatis tux, ulula mifera 82 plora, quoniam dimifit tc fponfus tuus; 
ticft,Chriftus.Ira omnipotentisne irraasfuperme,quia:nunquamcapipoffesinmc; 
Ccrte 
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Ccrtenoti cfl: in toto me quod poflet tolcrarc te. Miferere, ne dclpcrcmjcd dcfpclando q . 
•refpircm.Etfi cgo commtfi unde mc damnarc potcs,tu non amififti undc faluarc (bles/Tti 
dominc non uis mottem peccatorum,nec Ixtaris in perditione moricntium,imd ut mortui 
uiucrent tu mortuus esa& mors tua peccatorum mortcm ocddit.Et fi ipfi tc morientc uixe/ 
runt,obfccro domine, ut cgo tc uiuentc non moriar. Mittc manum tuam de alto,8C libera 
mc de manu inimicorum meorum, ne fupcrgaudcant mihi 8C dicant, dcuorauimus eumw 
Quis uncp bonc Iefu de tua mifericordia diftidatC Qui cum inimici tui cflemus, rcdcmifti 
nos in fanguinc tuo 8Crecociliafti nos dco. Ecce fub tuX mifericordia? umbra protcdtus ad 
thronum gloria: uenta poftulans curro,clamans 8C pulfans donccmifcrearis mihi. Si cnim 
ad ucniam nos uocafti,ueniam no quacrcntes,quanto magis ueniam impetrabimus poftts 
lantcs. Ne mcmineris dulciflime Icfu tUX iuftitia:aduerfus peccatore tuu,fcd efto memor 
bcnignitatis tux aduerfus crcaturam tuam *Nc mcmineris irx aduerfus rcum, fcd memoc 
cfto mifcrationistua: aduerfus miferum.Obliuiiccre fupctbum prouocantcm^ rclpicc mi 
ferum inuocantem.Quid cnim eft Iefus,nifi faluatorC Ergo Icfu per tcmetipfum cxurge ia 
adiutorium mihi, 5C dic anim# mea?, falus tua cgo fum. Multum domine de tua bonitatc 
pra:fumo,quonia tuipfe docespeterc, quaercre 8C pulfare, 8C ideo tua orationc admonitus 
pcto,qu$ro,& pulfo.Et tu domine qui iubes pctere, fac accipcrcrcofulfs qua:rcre,da 8C inuc/ 
nireidoces pulfarc.aperi pulfanti,& confirma meinfirmum, rcftaura me pcrditu,fufcita me 
mortuum, 8C omnes fenfus mcos, cogitatus 8C adtus dirigcre 8C gubernarc digncris in bc/ 
ncplacito tuo,ut de castcro tibi fcruiam,tibi uiuam,tibicp mc tradam.Scio dominc mi quia 
cx hoc q? mc fecifti, debco tibi mcipfum ,8C quia me rcdemifti, 8C pro me homo fadtus cs; 
dcbcrem tibi plus cp mefi habcrcm, quanto tu maior espro quo dedifti tcipfum. Eccc ncc 
plus habco.ncc quod habco,dare tibi poffum fine tc:fcd accipe mc tu, 8C trahe mc ad tc,ut 
tuusfim imitationc 8C dilcdtionc, ficut tuus fom conditionc 8C creatione: Qui uiuis 8Cte/ 
jvlU preedtio ad gnas in fccula. Domine dcus omnipotcns,qui es trinus 8C unus, qui cs fcmpcr in Q t 
<fr*m.up,XL ommbus,& cras ante omnia,& cris fempcr in omnibus dcus bcncdidtus in fecula,tibi com 
mcndo hodie 8C omni tcmporcanimam mcam,corpus mcum, uifum, auditum, ouftutm 
odoratum,8C tadtu,omncs cogitationes mcas)affc&ioncsjocutioncs,a£iones,omnia cxte 
riora 8C interiora, fcnfum 8C intcllcdtum, mcmoriam meam, fidcm 8C crcdulitatem mcam; 
8C perfcucrantiam mcam in manus potcntiX MT,ut cuftodias ca dicbus 8C no(ftibus,horis 
atcp momcntis.Exaudi mc trinitas fandta,8d conferua me ab omni malo,ab omni (canda/ 
lo,8i ab omni mortali pcccato, ab omnibus infidijs 8C infcftationibus da:monum j8d inimi/ 
micorum uifibiliu 8C inuifibilium, pcr orationcspatriarcharum, per merita propherarum, 
per fuffragia apoftolorum,per conftantiam martyrum,pcr fidcm confcfforum,pcr caftita/ 
tcm uirginum, 8C per intcrceflionem omniu fancftorum qui tibi placucrut ab initio mundi, 
Expelle a me iadtatiam mentis, 8C auge compundtionem cordis, minue fuperbiam meann 
8C pcrfice in me humilitatcm ucra, fufcita in mc fletu, mollifica cor meu duru 8C Iapidcum, 
libera me dominc 8C anima rnca ab omnibus infidqs inimici, 8C conferua me in tua uolun/ 
tatc.Doce me dominc uolutatem tuam facere,quia dcus mcus es tu.Da mihi domine fcn/ 
fum perfcctum 8C intcllcdtu,ut fufcipere ualcam profunda benignitatcm tua.Illud da mihi 
pctcrc.quod te audirc dclcdtet 8L mihi expcdiat. Da mihi lachrymas cx toto affcdtu auB 
peccatoru meoru poflint difloluere uincula. Audi dominus meus 8C dcus meus.audi qax 
peto ,8C da ut quod pcto exaudias.Si defpicis,perco,fi refpicis,uiuoi fi iuftitia mea requiris» 
mortuusroeteo,ficum mifencordiarcfpexeris,foetentcm refufcitas defcpulchro.Quod 
odis inmc, longe faca me, 8C caftitatis ac contincnti^ (piritum infere in mc, ut quodcunqj 
pctiero, ln ipfa pctitione tc non offendam. Tollc a me quod nocet, & prebe quod iuuet. 
Pr^ftamihi dne medicinaunde mea poflint curari uulnera.Da mihi dnc timorcm tuumz 
cordis compundtioncm,metis humilitatem,8C confcicntia pura, Prafta mihi dne,ut 
nam fcmper tenereualeam charitatem^maja meang obliuifcar, aliena ny requira,Parc6 
anima; 
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A\ animae mcas, parcfc malis mcis,parce pcccatis meis, parce criminibus mcis.Vifita mc infir> 
mum, cura me xgrum, fana mc languentemiK fufcita me mortuum.Da mihi domine cor 
quod te timcat,metem quxte diligat,fenfum qui te intelligat, aurcs qua: teaudiant,ocuIos 
qui te uidcant.. M i fererc mei dcus mifcrerc mci,8C rcfpice mc de fedc fandta maieftatis ti\x, 
tencbras cordis mci radio (plendoris tui iUumina.Da mihi dominc difcrcnoncm difcer/ 
licndi intcr bonum 8C malum, 8C conccde ut fcnfum habeam uigilcm.Pcto i te domine re/ 
Mlflionem omnium peccatorum mcorum,a quo 8C perquem mihi fiat propitiatio in tem/ 
.pore neceflitatis 8C anguftia: mex. Sadta 8C immaculata uirgo dci genitrix Maria,& mater 
.domini noftri Icfu Chrifti intcrucnircpro me dignerisapud illum cuius meruifti effici tcm 
plum.Sandte Michaelfandte Gabriel, fandtc RaphaeLfandti chori angcloru atqz archati 
gelorumjpatriarcharum atcpprophetarum,apoftoIorum,cuangcIiftarum,martyrum,con 
Feflbrum,(acerdotum,leuitarum,monachorum,uirginum,omniumcpiuftoru, 8C pcrillum, 
qui uos clcgit,5C de cuius contcmplatione gaudetis, uos rogarepr$fumo,ut pro me culpa/ 
bili ipfideo fupplicare dignemini, quatenus de faudbus diaboii,8C de morte pcrpctua me/ 
rearlibcrari.Largiri mihi digncris dominepcrpetuam uitam, (ccundu clemcntiam acbeni ' 
gniflimam mifcricordia tuam.Da dominc lefu Chriftc faccrdottbus cocord/am,rcgibus, 
cpifcopis Kprincipibus iuftc iudicantibus tranquillitate 8C pacem.Oro domine pro uniucr ' 
6 fandta ecdefia catholica,pro uiris 8C fcemims,pro religiofis 8C fecularibus, pro omnibus 
redtoribus Chriftianorum,cundtisqp in te credcntibus, qui pro tuo amorefandto laborar, 
ut perfeueratiam boni operis obtincant.Prarfta dominc rcxXtcrnc uirginibus caftitatcm, 
deo dicatis continentiam, coniugatis fandtimoniam, pcenitcntibus indulgetiam,uiduis 8C 
orphanis fuftcntationem,pauperibus protcdtioncm,percgrinantibus rcditumjugcntibus 
confoIationem,defundtis fidclibus requicm fempiternam, nauigantibus in portum ucnire 
falutis, oprimis ut in bonitate fcmpcrconfiftant, bonis 8^ mcdiocribus ut mcliorcs fiant, 
B. prauc agcntibus 8Cdclinquetibus ut cito fe corrigant. O dulciflimc 8C mifcricordiflime do/ 
minc Icfu Chriftc fili dei uiui,redemptor mudi, mter omnes 8C per omnia me mifcrum pec 
catorcm confiteor.fed tu clcmentiflime patcr 8C fummc qui omnium mi fcrcris, non mcpa/ 
tiaris a tua mifcricordia fieri alicnum. Ettu domine rcx regum qui inducias uiuendi prxs 
ftas, corrigcndi mihi deuotioncm tribuc, cxcita in me mentcm qua: tc rcquirattcdefidc/ 
ret, 8C tc qui cs ubique totus trinus 8C unus fcmpcr pra: omnibus amet, tc timcat, tuamcp 
uoluntatcm faciat. Pr^ cipue ergo tc domine fandtc pater deprccor, qui csbenedidtus 8C 
gloriofus pcr omnia fccula.ut omncs qui mci memoriam faciunt in fuis orationibu§,8i qui 
indignis orationibus meis (e commcndauerunt, 8C qui mihi aliquod charitatis officium 
Kpietatis ftudium impendcrunt, fcu 8C illos qui confanguinitatc ac cognationis affcdtu 
. fiint mihi propinqui,tam 8C illos qui nuncconfiftunt i'n corporc,quam 8C illos qui tcguntur 
lunere,mifcricorditer gubernarc digneris nc pcreant.Omnibus ctiam Chriftianis uiuis ad-
iucorium prasftare digneris, Sidefundtis fidclibus abfolutioncm 8C requicm fempitcrnarii 
pcraeterna fecula. Nccnon 8C illud magnopcrc fupplico domine qui cs alpha 8C w, ut cutn 
cxtrema dies mca finiscp uit^ mcx aducncrit, tuipfc mihi fis mifericors iudex contra ma' 
lignum accufatorcm diabolum,& fis mihi perpetuus dcfcnfor aducrfus infidias hoftis art/ 
tiqui, 8C in focietatcm angcloru omniumcp fandtorum in fandto paradifo tuo pcrfeucrarC 
fadas,qui cs bcnedidtus in fccula feculorum, Amcn. 
Dominc Icfu Chrifte,redemptio mea, mifcricordia Mca.falus mca,te Iaudo,tibi orv prccdtto deptf, 
tias ago,quauis ualdc imparcs tuis beneficrjs, quamuis multu expcrtes deuotionis, quluis flone cbrtftu 
macras a defideratapingucdine dulciflimi tui affcdtus,tamcnqualefcuncp gratias.no qua/ Cdp,XLI 
lcs (cio me dcbcrc, fcd ficut potcft conari.tibi perfoluit anima mca. Spcs cordis mei,uirtus H£C & dutfupe/ 
• animx mc$,copleattua potetiflima dignitas,quod conatur mca tepidiflima imbccillitas, 
uita mea,tu finis intetionis mcT. Et fi nondum mcrui tantu, quantum debitor fum amare, a<r,f<Tt$-
ptiP falte defidcro te amare quantu debeoJIluminatiQ mea tu uides confcientia medquia 
dbmiiie 
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domine artte te cft omne deMcrium mcum, 8C tu donas G quid bcne uult confcientia mcd. c 
Si bonu cft domine quod infpiras» imo quia bonu efk ut te uelim amare.da quod mc facis 
ucllc.Da utquatum iubcs,tantum te mcrcar amare,laudes & gratlasrcfero ne fit mihi do 
num tuum mfrudtuofum,quod tua fpontanca dcdifti uoluntate,perficequod incoEpiftiiX 
dona quod me benigne pritucnicndo immcritum defiderare fecifti.Couerte benigniffimc 
mcu torporem in fcrucntiffimu tui amorem. Ad hoc clemctiflime tendit ha:c oratio mea» 
haic memoria 8C meditatio bencficiorum tuorum,ut accendas inme tuu amorem.Tuamc 
domine bonitas creauit, tua mifericordia creatu ab originali pcccato mudauit,tua patietltz 
poft illa cmundationcm baptifmi in a!i)speccatoru fordibus inuolutu hadtenus toteraute 
nutriuit 6C cxpcdtauit.Expcdtas tu bone domine corrcdtione,cxpcdtat atiima mea ad poe> 
nitendum,ad bene uiucdum tuse gratia: infpirationcm.Dcus meus,crcator meus,tolcrator 
8C nutritor mcus.tc (itio,te efurio,te dcfidcro.ad te fufpiro 8C concupifco,5Z ficut pupillusbc 
nigniflimus patris orbatus pr$fentia,flens 8C eiulans inccflantcr eius diledtam faciem tofco 
corde amplcdtitur: fic ego non quantum debco, fcd quantum quco memor paflionistus, 
memor alaparum tuarum> memor flagcllorum", mcmor uulnerum tuoru.mcmor qualitcr 
pro mc occifus cs, qualiter conditus, qualitcr fepultus, fimul mcmor tuae gloriofe refurre/ 
dtionis 8C admirabilis afcefionis,ha:c indubitata fide teneo,exiIf] mei erumnasdcflcojpero 
tui aduentus folam confolationcm, ardcntcr dcfidcro tui uultus gloriofam coiitcmplatio> 
ncm.Hcu mihi quia uiderenon potui dominum angelorum,humiliatum ad conuerfatio/ 
ncm hominum ut homincs cxaltarct ad conuerfationcm angclorum, cum deus offenfu5 
moriebatur ut pcccator uiuerct. Heu cp tam admirabili,ta inarftimabilt pietati prxfens ob/ 
ftupefccre no mcrui. Cur o anima mca tc prasfertim non transfigtt gladius doloris acutifli/ 
mi, cum ferre no pofles uulnerari lancea latus tui faluatoris,cum uidcrc nequires uiolari cla 
uis pedcs 8C manus tui plafmatoris, cum horrore effundi fanguincm tui redfemptortsicur 
non es inebriata lachrymarum amaritudine,cum ille potarctur amaritudinc fellisC Gur no o 
es compafla caftiflim# uirgini, digniffim$ matri eius, digniflimae dominXtuX^ Domina 
mea mifericordiffima.quos fontcs dicam erupiffedetuis pudiciflimis ocu!is,cum attederds 
unicum filium tuum tnnocetem coram tcligari,flagellari 8C madtariT Quosfletuscrcdatti 
' perfudiffe pqflimum tuum uultum, cum fufpicercseudcm filium tuum deum 8C dominum 
tuum in crucc fine culpa cxtendi,6C carncm decarne tua ab impqs crudclitcr diffccariC Qui, 
io*n,t9 bus fingultibus extimabo puriflimum pcdtus tuum ucxatum efle,cum tu audires/MuIier 
ccce filius tuus:8i difcipulus,Ecce matcr tua: cu acciperes difcipulum pro fnagiftro, feriiutn 
pro dominoC Vtinam cum fclice Iofcph dominum mcu decruce dcpofuiflcm.aromatibus 
condiflem ,in fepulchro collocaflcm, ut faltem profccutus uel confccutus cffem, ut tarito 
funeri non dcfuiflct aliquid mci obfequtj.Vtinam cum bcatis mulieribus cofafca uifione 
angelorum eflcm territus,6i audiflcm nuncium dominicX refurrcdtionis,nucium mcX coti 
folatio nis,nuhci um tam cxpcdt atu m ,nunciu m tam defideratum.Vtinam,inquani,atidif> 
uiarci 16 fem ex ore angcli,NoIite timere,uos Iefum qu$ritis crucifixum, furrexit non eft hic. BcntV' 
gniffimc, fuauiffime, fereniffime, quando reftaurabis mihi,quia non uidiillam bcata: tufe 
carnis incorruptionem,quia non fut deofculatusloca uulnerum,fixura clauoriitt)',quia rion 
rcfperfi lachryrnis gaudtj cicatrices corporisueri, admirabilis,ina:ftimabilis>inc5parabilis» 
quando confolaberis 8C compefces me a dolore meoC Non cnim cadit in me dolor meus 
quamdiu peregrinus fum a domino meo.Heu mihi domine,heu anim£emcar,rece(Iifti co/ 
folator animX me$,nec uale dixifti Jngredies uias tuas benedixifti tuis,ncc affui. Elcuatis 
manibus a nube fufceptus es in coclum, necuidi.Angelt promifcrut te rcdituru,ncc audiui#-
Quid dicamCquid faciaC,quo uadamC Vbi eum qua:ramC uel quando inueniamC Qucm 
rogaboCQuis nunciabit diledto3quia amore IangucoC Defecit gaudiu cdrdis mci.VcrfuS 
cft in ludtum rifus meus,defecit caro mea 8C cormcum,deus cordis tnci8C pars mea dcus iti 
xternum» Renuit cofolari anima mca»nifide te dukcdo mca: Quid emm mihi eft iricoelo, 
Ka t e  
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A « a tcquid uolui fuper tetram CTc uolo, te fpcro, te quarro, tibi dixit. cor meym, quifiui 
uultum tuum,uultum tuum domitie requiram, neauertas faciem tuam a me. Amator o/ 
minum bcnieniffime, tibi dcrelidtus eft pauper, orphanotu cris adiutor. Mi aduocatetu/ 
• tiflime, mifcrere mei orphani dcrclidi, pupillus factus fum abfcp patre.animarneaquali 
uidua.Rcfpice orbitatis 8C uiduitatis meae lachrymas > quas tibt oficro doncc redcas.Eia la 
domine eia,appare mihi SC confolatus ero.Exhibc pncfentiam tuam,« confecutus ero dcG 
deriummcum.RcuclagloriamtuaSCerit perfedtumgaudium mcum.Sitiuit intcanima 
tnea.cK multipliciter tibi caro mca.Sitiuitanima mea ad dcum fontcm u.uum, quando uc 
niamdCappareboante facicmdomini-quandoucnicsconfolatormcusCquemexpcdta/ 
bofO fi quando uidebo gaudium meiim quod dcfidero, o (I fatiabor cum apparuent glo 
ria mea quam cfurio. O (1 inebriabor ab ubertate domus tua: ad quamfufpiro, fi potabis 
tnc totrele uoluptatis tua- quem fitio. Sint mihi domineintenm Iachryma: mcae pancs d.c • 
ac nodte.doncc dicatur mihi, Ecce dcus tuus: donec aud.at anima mca, Ecce fponfus tuus. 
Pafce interim me fingultibus meis - refocilla mc doloribusmcis, ucnict fortaffe redcmptor 
meus quia bonus eft,ncc tardabit quia pius eft.Ipfi glorta in fecula feculorum, Amen. 
A D  L E C T O R E M , ^  
;  L . B E R  piusnccmcruditus^uanquamphrafisplurimumdifcrcpatabAuguftiniana. 
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1  G  I  L  1  cura, mente follidta, fummo conatu, 8C follicitudine continua CdP»i 
decet nos inquircre 8C addifcere quomodo 8C qua uia poflimus infer/ 
nale fupplicium uitare,8£ coelcfte gaudium acquircrc:cum nccillud fup/ 
plicium uitari,nccillud gaudium acquiripoffit*nifi uiacognita^uacft 
illud uitandum, 5C illud acquircndum. Audiamuscrgo libctitius,infpi/ 
?} ciamus dilioendus uerba Apoftoli, quibus ipfe dtio oftcndit, fci icet<£ 
ccdeftis gloria incffabilis cft, K qus lit uia qua: ducit ad uica: aitcmm, 
Ncc oculus uidit, nec aiutis aUdiuit.nec in cor hominis afccditqu® 
fibus fc. Eccc per hoc q, dicit dcum prarparaflc bona d.hgentibus fe'oft™^Xwnonno 
uia  c f tqua  ad . l l a  b o n a  pcrucn i tu r - . f cd  d i l cd io  dc i f ine  ddcd .onc  p rox .m.  ^ b c n o n p o ,  
tetl,tcftahte bcato Ioanncqui ait, Qui non diligit fratrcm fuum quem u det, d um qucm 
non uidct.quomodo diligcre potcftf Et hoc mandatu habemus a dco.ut qut d.I.git dcum 
diligat« proximu fuumlcce in hac gcmina diledtione confiftit ucra char.tas.de qua Apo 
ftolus Ioqucns.ait, Excellcntiorem adhuc uiam uobis demonftro. Ecce charitas ejKcllentif/ 
fima uia cft, qu$ ducit ad coeleftem patriam.SC finequa nemo llluc ucmrc potcft.Scdquis 
in hac uia eftC quis nouit cam. Qui diligit deum K proximum. Quomodo dil.gendus cft 
' dcus.K quomodo proxtmusC Deum dcbcmus dil.gere pluscp nos.K proxtmu ficut nos. 
Dcum diligimus plus cp nos, fi prxccpta cius uoluntati noftra: -n omnjbus pr^pommus. 
Prdximum autcmrio iubemur diligcre quantum nos, fcd ficut nos.id cft.uelle & optareei 
bmnc bonum, quod dcbcmus uelle « optare nobis, Kmax.mc a^tcrnambcantudmcmg 
adillam obtinendam ci fuccurrerc.K in corporal.bus boms, K .n fp.r.taljbus, prout ra io 
exigit.K facultas pcrmittmundc dominus in cuangcl.o a.t,Qu=ccunq5 uult.s ut fac.ant uo 
bishominCs1Kuoscadcmfacitci!lis:Kloan„csapoftolusa,t,Nond,gamusuc.boncq 
lingua.fcd opcrc K ueritatc^cd qui funt prox.m. quos debemus fic d.l.gcrc? C c r c o m n s  
hominesChriftiani,Iuda:i,pagani,amici «tntmtct. Cumergo 'otafal^oftn 
in dilctiionc confiftit, quarc SCqualiter domtnus dtl.gendus fit.dtltgentcr confydc.andum 
eft. Ad dei igitur diledtioncm in nobis excipiendam, nutr.endam, K augendam n.h^l « 
ualct,ficutbcneficiorumeius frcqucnsKdiligcnsrecordat.o 








tantotum bencRdorum eius.Et licec non pofflmus ei tantum 8C tantas ut decetet,amorem c 
8C obfequium 8C gratiatumadtiones3tamcn quantum di quantas poffumus, repcnderc de/ 
bemus.Ecce quare,id eft, pro beneficijs fuis quX fua magna pietate, fua gratuita bonitate, 
nullis noftris meritis exioentibus nobis contulit dominus, a nobis quoq; multum diligen/ 
1 dus eft. Qualiter autem a nobis diligedus eft dcus, illud cius mandatum manifeftat,quod 
nimis mandauit 8C nimis cuftodiri uoIuit.Audi igitur o homo illud omnium madatorum 
8C maximum 8i primum mandatum. Audi,inquam,illud diligeter, retine mcmoriter.medi 
tare iugiter.A pro uiribus tuis imple inftanter,aflidue 8i perfeueranter:hoc autem eft illud 
Deu**6 madatum,Diligesdominu deum tuui ex toto corde tuo,id eft,cx toto intcllcdtu,&ex tota 
anima tua,id eft,cx tota uoluntate tua, 8i ex tota mente, id eft,ex tota memoria, ut omneS 
cogitationes tuas, omnemcp uitam tuam,6i omncm intellcdtum tuum in illum conferues, 
Sed quia parum te forte a dco diligi xftimas, illum quoqz parum diligere no ucreris.ScrU 
tare ergo 8i reuolue in animo tuo quT tibi contulit dona & beneficia,quaue promifir, 8i te 
uchemcnter illumdebcre diligere conuinccris.Vt autcm amor dei in te amplius cxcitctur 
8C crcfcatconfydcra dilioenter,a quo,quare,ucl ad quid crcatus fit homo.quaue dcus pro/ 
ptcr hominem cieauit.Scicndum eft crgo rcrum creatarum,coeltftium ucl tcrrcftrium,uifi/ 
bilium ucl inuifibilium caufam no effe nifi bonitatcm creatoris,qui eft dcus unus&ucrus» 
cuius eft tanta bonitas, ut alios fuae bcatitudinis qua Tternaliter beatus cft,uclit effc parti> 
cipes,quam uidit comunicari pofle,minui omnino no poffc.Illud igitur bonum quod ipfe 
erat, 8i quo ipfe crat beatus, fola bonitate ,non neceflitate aiqs communicare uoluit, quia 
fummi boni erat prodeffe uelle,6C omnipotentiflimi nocerc no poffe. Et quia no ualct eiuS 
bcatitudinis particeps exiftcre aliquis, nifi pcr intcIligcntia,quaE quanto magis intelligitur, 
tanto plenius habctur,fecit dcus rationalcm creaturam quT fummum bonum intclliecrct» 
intclligendo amaret,amando poffidcret,& poffidendo frueretur, eamcjj hoc modo diftin/ 
xit,ut pars in uii puritate permancret,nec corpori uniretur,(cilicct angelusrpars corpori iun r> 
eerctur,fcilicet anima. Diftindta cft igitur rationalis creatura in incorporca & corpoream. 
Incorporea,angcIus:corporea uero,homo uocatur ex anima rationali 8i carnc fubfiftcns. 
Conditio igitur rationalis creatura: primam caufam habuit dct bonitatcm. Crcatus cft igf 
tur homo uel angelus proptcr bonitatcm deimam quia bonuseft deus, fumus,6C inquan/ 
tum fumus,boni fumus. Ad quid autem crcata fitrationalis crcaturaCAd laudandu deum, 
ad feruiendum ci,ad fruendum co,in qnibus ipfa proficit,non deus:dcus cnirn pcrfcdtus 8£ 
fumma bonitate plenus, ncc augcn potcft ncc minui. Quod aute crcatura rationalis fadta 
eft a deo,rcferedum eft ad creatoris bonitatcm,6: ad crcatura: utilitatcm.Cum igitur qua* 
ritur,quare uel ad quid fadta Gt rationalis creaturaC Rcfpondendum cft propter dei bonl, 
tatcm, & crcaturse utilitatcm, utile ncmpe eft ei feruire dco 8i frui co. 
Cdp.m Fadtus crgo angclus,fiue homo proptcr deu dicitur cflc,nd quia dcus crcator & fum, 
mebeatus alterutrius mdigeret offido, quia bonorum noftrorum no eget,fcd ut feruirct ei 
8i frucretur eo,cui fcruire regnare cft.In hoc profidt fcruiens,non ille cui feruitur.Et ficut fa>-
1 ^us homo propter deum,fic fadtus cft mudus propter homincm ut ci feruirct. PofituS 
eft crgo homo ut ci feruirctur,& ut ipfe feruirct, ut acciperct utruncp 8i reflucret totu ad ba 
num homims,6C quod acccpit obfequiu, 8i quod impedit. Ita cnim uoluit dcus fibi ab.ho 
Rime icruiruut ea feruitute no dcus fed homo iuuarctur:& uoluit ut mundus feruiret horni 
ni,ut exinde fimiliter iuuaretur homo.Totu igitur bonu hominis erat, 8iquod fadtum eft 
t.cbr,s proptcr ipfum,6f propter quod fadtus eft ipfe. Omnia,enim ait Apoftolus,noftra funt,fu/ 
periora fcihcct a:qualia 8i inferiora.Superiora quide noftra funt ad pcrfruedum,ut dcus tri 
mtas.Aquaha noftra funt ad conuiuedum,fciIicct angcli.qui 8iG modo funt fupciiorcsno/ 
bis,in futuro erut requales.Et infcriora noftra funt, quT adufum nobisfunt,ficut rcs domi/ 
norum dicutur eflefamuloru,non priuatione a dnojcd quia funt ad ufum coiu.Ipfi^ an/ 
geli in quibuida lcriptur# Iocis nobis feruire dicutur,du propter nos in minifteriu mittun/ 
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A tariundc Apoftolus ait,Quonia omncs adminiftratorij fpiritus funt, miffi in minifterium HcS.i 
proptcr eos qui ha:reditatecapiunt lalutis. Neq; id incrcdibile cuicp uideatur,quandoqui/ 
dcm 8i ipfe creator 8i rex angelorum ucnit non miniftrari, fed mimftrarc,8C dare animam 
fuam pro multis.Dicuntur enim angeli orationes 8i uota noftra offerrc deo,no quia deum 
doceant,quia omnia antccp fiunt ficut 8i poftea fadta funt nouit, fcd quia eius uolutatcm 
Ciper his confuIunt,8i quod dco iubente completum cflecognoucrint,hoc nobis cuidenter 
uel lateter rcportentmnde angelus hominibus ait, Cum oraftis orationem ucftram,obtuIi Tobu ii 
deo, Similiter 8C nos cum oramus, non deum docemus quafi nefciat quid uclimus,5: quo. 
indigeamustfcd neceffe habet rationalis crcatura temporales caufas ad xternam ueritatein 
referre, fiuc petcndo quid crga fe fiat,fiuc confulendo quid fiat. Dc cxcelfo igitur ccelorum 
habitaculo ad confulendos, uifitandos,8£ ad adiuuandum nos attrahit fupereminenscha/ 
ritas angclos propter deum, propter nos, propter feipfos.Proptcr dcum uriqz, cuius tanta 
crga nos pietatis uifcera ipfi quoq? ut dignu eft imitatur. Propter nos,in quibus nimiruni 
propria fimilitudine admirantur. Proptcr feipfos,quorum ordines inftaurandos cx nobis 
toto defidcrio prarftolantut. Primum ergo ncceffe eft ut quifq; fcipfum confyde Dc- deiin hos dil// 
rct, 8C cum cocrnouerit dignitatem fuam, ne iniuriam faciat creatori fuo, abiedtiora fe non Wp«e;ap,im 
amet: nam ea qux pcr fe confyderata pulchra funt, pulchrictribus comparata uilcfcunt:62 
ficut incptum cft deformia pulchris coniungere.fic non indecens cft ea qux no habent infi/ 
mam quanda 8Z imaginariam pulchritudinem pulcherrimis coarquarc.T uam crgo anima 
attcnde pulchritudincm,6i intcllige qualem pulchritudincm debcas diligere.Quod fi forte 
nifio tua ita pcr negligetiam tuam obfcurata eft,3i tcmctipfam ut decet 8C expedit.contcm 
plarinon fufficis,cur faltem quod de tc exiftimare dcbeas,exiudicio alicno no pcrpcndisC 
Sponfiim habcs,fed neCis pulcherrimum omniu,quia faciem eius non uidifti.IIIe te uidet, 
g» nifite uidiffet, non te diligeret. Noluit adhuc fcipfum pnefcntarc tibi, fed munera mifir, 
B arram dcdit pignus amoris, fignum diledtionis ut cognofcere illum poflcs. Si fpcciem eius 
uideres,non ambigercs, fcires cnim q> tam pulcher,tam formofus,tam elegans>tam unicus 
in tuo afpcdtu captus non eflet, fi non cum fingularis decor 8C ultra cxtcros admiradus tra 
heret.Ergo quid aoisC nunc uidcre illum non potes,quia abfens,& idco non times ncc crii/ 
befcis iili iniuriam facerc, 8C fingularcm cius amorem cotemnis,tccp alicnas libidini turpiter 
8C impudice proftituis. Noli fic facerc,fi adhuc fcire 110 potes qualis ille fit qui te diligit, cori 
{ydera faltem arram qua dedit tibi, fortaffis in ipfo muncre eius quod penes te eft, poteris 
agnolcerc quo affcdtu illu diIigcre,quo ftudio 8C diligcntia te illi dcbeas cofcruare. Infignis 
eft arra eius,nobiIe donum, quia magnum no dccuit ut parua darct,nec pro paruo magna 
fapies dcdiffet.Magnu ergo eft quod tibi dedit,(ed maius eft quod in tc diligit.Magnu cft 
crgo quod tibi dedTtiQuid tibi dcdit 6 anima mca fponfus tuusC Refpice uniuerfum mun 
dum iftu,8£ confydcra fi in eo aliquid fit quod tibi no fcruiat.Omnis creatura ad huc fincm 
curfum fuum diriait,ut obfcqutjs tuis famulctur 8C utilitati defcruiat, tuisq? obledtamentis 
pariter 8C ncccflitatibus fccuridu affluentiam 8C deficientia occurrat, hoc ccelu,haec tcrra.hic 
aer,harc maria cum eis qiiar in ipfis funt uniuerfis, cxplerc no ceffat.hic circuitus temporuni 
annuis innouationibus rediuiuis partibus antiqua innouans,dilapfa informas,confumpti 
inftaurans paftu perpetuo fubminiftrat. Quis ergo putas hax inftituit, quis illud natura: 
prTcepit ut uno cefu tibi feruiatC Bencficiu accipis,5d autore eius no cognofcis,donu in raa 
nifefto eft,largitor occultus >8C ipfa ratio tua tc dubitare no finit hoc tuu no dcbitu cfle.fed 
bcneficiu alicnu.Quicunq; crgo ille eft,multu nobis cotulit, 8C qui tantu dare uoluit.mulm 
dilexit.Tantu eroo diligcns 8C ta diligedus dono fuo dcmoftratunEt cp ftultu eft amore ta 
potetis no ultra §cupiferc,q? impium.H peruerfum eft ta diligcnte non amarcCSi autctn 
ifta diligis,ut fubiedta dilige,ut famulantia diligc, ut arram fponfi,ut munera amid,ut bc/ 
ncficia dni,fic tamen ut mcmincris fcmpcr q? ilii debcas,nec ifta propter fe.fed ifta propter 
iliu,nec ifta cu illo,fcd ifta proptcr illuA' pcr ifta illu,8C fupcr ifta illum dilig^» 
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DC fruitionc dci Caue o antma, ne quod abflt, merctrix dicaris,fi munera dantis plus CP amantis affe/ ^ 
c<zp*v <fturn diligis. Maiorem charitati cius iniuriam facis (i dona illius accipis, 8C tamcn uiciflitu 
dinem dtlcctionis no impedis. At dona illius fi potes rcfpicc,ucl fi dona illius refpicere non 
potcsjuicifiitudinem dile<5lionis repcndc.Dilige illum propter fe,dilige tc propter (cidiligc 
illum ut fruaris illo, diligc tc ut diligarisab ilio. Dilige in donis illius qux data funt ab illo, 
ilium tibi 8C te illi dilige.Hxcpura 8C cafta dilcdtio clt3nil habcs fordidum ucl amarum,nil 
tranfitorium. Confydera ergo o anima qux comunia cum homimbus, quX fpecialia cum 
aliquibus,quae fingularia fola acccperisJn omnibus his te di!igc»quX uel communitcr cum 
omnibus,ucl fpecialitcr quibufda,uel fingulariter tibi foli tribuit. Cum omnibus crgo tc di-
lcxit.quibus tc fingulari dono pr$tulit,in omni crcatura dilcdta cs, cumomnibus bonisdi 
lceta es, ptX omnibus malis dilcdta cs: 8C cu paru tibi hoc uidcatur q? pra: omnibus malis 
Dr crcdtionis pdri diledta es,quanti boni funt qui minus tc acceperuntC Primum cogita o anima 
tcr crrecrcationis aliquando non fueris, 8C uteffe inciperes, hoc dci dono acccpcris. Donum crgo eius erat ut 
grdtuitis muncri/ fieresifed nunqutd ei aliquid dcderas priufq ficres,q>tibi hoc rcdderet ut fieresC Nihil prot 
kusXapiVi gjS#nj| tL1 dedcras, nil tu dcdillc poteras priufcp ficresiqui utiq? fi nil amplius dcdiffet, pro 
coipfo tamen femper a nobis laudandus 8C diligcndus effet-.nunc autem ampliusdedit,q> 
dedit non folum cfle, fcd 8C pulchru effe 81 formofum effe.Sed nec hic terminari potuit mu 
nificetia largitoris optimi,adhuc aliquid plus dedit, fed magis nos ad fimilitudinem fuam 
traxit.Voluit ad fe trahere per fimilitudine, quosad fc trahcbat per dilcdtioncm.Dedit er 
go nobis effe,&C pulchros efle dedit 8C uiuere,ut pr^rccllamus his qua: no funt pcr cffcntiam, 
8C his qua: inordinata funt 8C incomp!cta,aut incompofita pcr formam,aut lnanimata pcr 
uitam.Magno dcbito obligata es anima mca, multu accepifti,8i mhil a te habuifti, 8C pro 
ommbus his non habcs quid retribuas,tnfi tantum ut diligas.Nam quod pcr dikdtionem 
datum eft, nccmclius ncc dcterius cp pcr dilcctionem repedi potefttaccepifti autc hocper 
dilcdtioncm. Iam nunc tibi narrare incipiam quantum ifte fponfus tuus qui tam cxcellcns D 
apparuit cum te condcrct,humiliari dignatus cft cu te repararet Jilic tam fublimis,hic tam 
humilismon tam hic,cp illic minus admirabilis Jllic potentcr magna ttbi contulit,hic mife/ 
ricorditer pro tc dira fuftinuit. Vt cnim rcleuaret te illuc unde cccidcras, ipfc defcendere di/ 
gnatuseft huc ubi iaccbas:& ut tibi iuftc rcddcrctur quod perdideras,ipfc dignatus cft pie 
pati quod tolcrabas.Defcedit crgo,fufccpit,(uftinuit,uicit,rcftaurauit:dcfcedit ad mortale, 
lutcepit mortalitatem,fuftinuitpaflioncm,uicit mortem,reftaurauit hominem.Ecce anima 
mea obftupefce tata mirabilia,tata bcneficia proptcrtc exhibita.Cogita quantu te diligat, 
qui tanta dignatus eft faccre propter tetpulchra fueras eius munei ejccda fadta cs tua int> 
quitate: fed rurfum mudataes 8C formofa fadta cs ciuspictate,opcratc tame utrobiq? cius 
charitate.Olim cu non eflcs, dilcxit ut codcrct:cu foeda cffes.dilexit ut pulchra faceret:6i ur 
oftcderct tibi quantu te diligcrct,no nifi moricdo a morte libcrare tc uolnit,ut no impede/ 
rct tantu pietatis benefi'ciu,ueructia charitatis moftraret affcdtu. Grandi itaqz dignatione 
primo homini fpiraculu uitX dcfup pius formator infudit, fed multo maiori charitatc pro 
eode homine no ia fua dedit,fcd feipfum impedit atqj tradidit. Magnu quide eft dc dco, 
q? cffe me (entio opus eius:fcd multo plus eft,q? traiiffc ipllim uideo in prcciu meu,quonia 
quide tam copiofo muncre ipfa redemptio agitur,ut homo dcu ualcre uideatur.O felix cul 
pa mea,ad quadiluedam du illecharitate trahitur,ipfa quocp ciuscharitas mihi cadcfidc/ 
ranti 8C ca totis pracordfjs concupiicenti apcritur.Nunq ta bcne diledtione cius agnofcere, 
nifi in taris pcriculis cxpertus eafuiffem.O H felicitcr cccidi,qui poft lapfum fcliciusrc&rre 
xi.Nulla dilcdlio maior, nullus amor fynccrior, nulla charitas fandtior, nullus affcdtus ar/ 
dentionmortuus eft pro me innoces,nihii quod amaret in me inucnies.Quid ergo dilc-xifti 
Df bcfcficio uocd n^c ln tatum dilexifti ut morcrcris pro me:quod tale in me inuenifti,pro quo tata 81 
tior.is adfidcm ^ dura (uftincrc uoluiftiC Ettu quocp fi cogitare cceperis o antma mea,quot 8Cquales 
Cttf.vu m coparatione tui abicdti fint,qui hac quX tibi data cft gratia cpnfcqut no potuerut. Certe 
audifti 
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A audifti ab initio ufcg ad hanc dicm > q? multa: gencrationcs pcrtranficrunt'quX omnes fine 
cognitione dci &precfo fua: redemptionis in intcritum fempitcrnu dilapfe funt,omnibus 
illis rcdemptor tuus te pmulit,quando tibi hanc gratia largitus cft,qua nullus cotu pcrci/ 
pcrc mcruit, tu fola pra: omnibus illis affumpta cs, 8C quare hoc in te fadtu fit,nulla prrctcr 
fola faluatoris tui charitate inuenire poteris caufam.ESegit ergo 8C prxclcgit te fpofus tuus, 
imator tuus,deus tuus, redemptor tuus, Elcgit tc in omnibus,& aflumpfit te cx omnibus, 
8C amauit te in omnibus,nominc fuo uocauit te,ut memoriale cius femper cffct apud tc,uo 
l u i t t e p a r t i c i p e e f f e  i n  n o m i n c , p a r t t c i p e i n  n o m i n i s u e r i t a t c , q i m n i a  u n x f t  t e t l l o  q u o  8 C i  
undtus erar olco la:tidx, ut ab undto Gs undtus, quia a Chrifto dicitur Chriftianus. Scd 
nunquid tu fortior,nuquid fapictior.nunqd nobilior,nuquid omnibus illis ditiorfuifti,qui 
hanc pree omnibus illis fpeciale gratia fortiri mcruiftif Quot fortes,quot fapietes* quot oo 
hiks,quot diuites ibi fucrut, 8C tn uniuerfi relidti 8C abicdti perierat.Multu fateor collatum 
eft tibi,na cum fceda prius fuiffcs 8C polluta 8C deformis 8C fqualida, difciffa 8C diflipata 8C 
omni horrore 8C enormitate plena,fic deus dns tuus dilexit tc, ut te tantis gratiaz fux mune 
ribus ditaret.Nifi crgo prius multa cura.ftudio uchemeti exculpta 8C ornata decetcr fueris, 
in cceleftis fponfi thalamu introduci digna no cris.Nunc crgo du tempus cft o anima mca 
forma tua excole,facie orna,habttu copone,macuIas tcrgc,mundicia repara,mores corrige, 
digna fpofam omni nifu te redde. Prxpara crgo te ficut dccct fpofam immortalis, fpofam 
regni cceleftis. Hoc etia ad diledtione pcrttnere fcias,q? habcsundc te ornare poflis, Dc uirtutu munc/ 
quod uticp ex te no haberes nifi ab illo rccipcrcstab illo aute acccptfti ut ucftimeta bonoru re^aP*vm 
operu indui 8C frudtu elccmofynaru cu ieiunrjs, facris uigiltjs,altjsquocp operibus pictatis, 
quafi quoda uario ornatu poflis ornari uel dccorari, 6C quicqd ad fanitate, quictjd ad refe, 
Aione,quicqd ad fpecie reparadam,quicqd ad decore augcdum ualere dinofcitur, copioie 
tribuit.Vndc q copiofa difpefatio tibi ubiq? occurritCNo habuifti,&datu cft tibi,pdidiftii 
B 8C inftauratu eft tibi, nuncp derclinqueris.ut fcias quantu ille diligat a quo amaris.No uult 
te pcrdcre,8C ideo tanta patietia te cxpedtat,8£ cocedit pie toticns ncgligetcr amiffa.itcruM 
atcp itcru fi uolueris reparare. O quot repcriutur ia qui ifta fecu rcccpcrut,fcd amiffa iteru 
tecu accipere no mcrucrut.Plus omnibus illis diledta es,quia tibi ta bcnignc amiflum rcd/ 
ditur,quod illis perditu ta diftridte negatur. Nuncp tibi gratia bcne opcradi ipfo largicnte 
negata eft.Si magna opera facis,mifcricorditcr fublimaris.McIius enim nouit illc quid tibi 
expediat q tu,5C ob hoc fi uis dc eo bcne (entirc,totu quod ab illo tibi fit,bcne fieri intcllige: 
taliseft enim amor dei in nobis, ncc quicH omnino humana infirmitas tolerat quod ip(c 
, quantu infua bonitate eft,SC ad bonu noftru no dilponat.Forte gtatia uirtutu non habes, 
fcd du uitioru impulfu cocutcris, melius in humilitatc folidaris. ouauius cnim rcdolct deo 
humilttas infirma, cp uirtus clata .Nihil omnino difpofitioni diuina: prceiudicarc audcas, 
fed femper cu timore 8C reueretia ora deu,ut queadmodum ipfe nouit,tibi fubueniat,fi qua 
adhuc tn in te mala remafcrint,pie diluat:fi qua inchoata funt bonajDcnigne pcrficiat,8C ea 
tequa uolucrit ad fe uia perducat. O anima quid facicmus dno dco a quo tot bona 
accepimusCNecg cnim contcntus fuit eadcm quX ca:teris nobts bona tribuere,fcd in malis 
quoq; noftris eius fingulare diledtione cognofcimus,ut cu tam de bonis 3 de malis noftris 
omnibus finoulariter diltgamus.Xudedifti mihi dneut te agnofca,8{ ptT CTteris multis de 
tuis fecrcta rmclata intelliga. Alios co^tancos meos in tcncbris ignorati$ dereliqfti,8C mi/ 
hi prac illis oratia: tua: lume infudifti,tu dedifti mihi fenfum capace,intellcdtu facile,memo 
ria tenace,efficacia in opcrc,gratia in coucr(ationc,profcdtu tn ftudrjs,profcdtu in coccptis, 
folamcn in aduerfis,tutela in profperis, 81 quocuncg uerteba me ubiqz gratiama 8t miferi/ 
cordta tua prxccflit,K fepe mihi cu cofumptus uidcbarXubito libcrafti me:qn crraba,rcdu 
xifti me:qn ianoraba,docuifti me:qn pcccaui, corripuifti me:qn triftabar.cofolatus cs me: 
qn cccidi,erexifti me:qn fteti,tcnuifti me:tu dedtfti mihi ucrius agnofccre tc,purius diligerc 
te,fyncerius crcderc in te, ardetius fcqui te.O dnedcus mcus.dulccdo mtx meaUumcn ocu 
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lorum meorum quid retribua tibi pro omnibus qux retribuifli mihic Vis ut diligam tc.Ec Q 
quomo ailiga tc,quantu diliga tc, quis fum qui diliga tc>fortitudo mca dns,firmamt ntum 
mcum tcfugiu 6C libcrator mcusC Deus mcus adiutor mcus, protcdor mcus.cornu falutis 
Dedd circd nos mcX 6C fufccptor mcus.quantu adhuc dica,tu cs dnc deus mcus. Multa 6C innumcra/ 
lollicitudtnc. biliabona fecifti mihi dnc deus mcus.de qbus mihi erit fcmp dulcorcogitarc,fcmgloqui, 
fac mc gratias agcre ut tc laudem 6C amcm pro omnibus beneficrjs tuis, Ecce habcs anima 
mca aria tua,&: arra tua cognofcit fponfum tuu.Serua crgo te illi intadta>ferua impolluta, 
ferua incontaminata,feruaintcgra.Si olim mcrctrix fuifti,ia uirgo fadta cs, queadmodum 
amor illius cofucuit corruptis intcgritate rcddere, 6C intcgris caftitate fcruare. Seper cogfta 
quanta tccu mifcricordia fccit,8£ in hoc pcrpcndc quantu ab ipfo diligcris.q? cius bcncficiul 
nuncj? tibi dcfuifie cognofcis.Sic certc mihi uidctur cu eius mifcrationes circa mc attedo»<j> 
fi fas cft dicere, nil aliud agit dcus nifi ut mcT faluti prouideat, 6C ita totu ad cuftodia mea 
occupatu uideo,quafi omniu oblitus fit,5C mihi foli uacare uelit.Sepcr pra:fcnte mihi fe cx/, 
hibct dcus,fcmp paratu offcrt.quocunq^ mc ucrto, mc no dclcrit.ubicuq; fuero,no reccdit, 
quicqd egero»pariter afllftit, 6C tande cudisadiombus mcis ppctuus i nfpcdtor,& quantu 
ad bonitate fua ptinct quafi indiuiduus cooperator affiftit,ipfc operis fiii cffcdtu patientcr 
oftedit.Ex quo cdftat q? licct facics cius a nobis adhuc uidcri no poflit,nunc| tn poffit ciuS 
prxfcntia cuitari.Scd qd cft illud dulce quod in cius rccordatione mc tangcrc fo!ct,& ta uc 
hcmenter 6C tam fuauiter afticcrc,ut ta tota quodamodo a mcipfo abalicnari,8{ ncfcio quo 
abftrahi ftieipiaCSubito tota innouor 6C tota i'mmutor>& bcne mihi cffe incipit ultra cp di 
cerc fufficia,cxhilaratur confcietia, in obliuione ucnit omnispmcritoru dolcrum miferia, 
cxultat animus,clarefcit intcilcctus, cor illuminatur>dcfidcrio iucudatur. Iamq; alibi nefcio 
~ 
mcc^cu^c°a& qujbufdaamplexibus amoru intus tcnco,8£ nefcio qd illud fit>55 
cu ilbd rctinere fcmp 6C nunq? pcrdcre toto nifu laboro, ludtatur quodamodo dclcdtabili 
ammo ncrcccdatab co qd fcmp amplcdti dcfiderat16C quafi inillo omniudcfiderioiu fine D 
inucncrit»(umc8LincffabiIitcrexuit2t>nihiI ampliusqua:res,nihil ultraappites,fempficeffe 
Uolcs.Nunqd illc eft diledtusfucre ille cft dns mcus qui uifitat me,fcd ucnit inuifibiliter,ue 
nit occuItus,ucnit incoprchefifcilis:ucmt ut tangat me, non ut uidcatur a mciucnit ut admo 
neat me,nout coprchcdatur a mc:ucnit ut n6 totii infundat lc,fcd ut guftandu pra:bcatfe, 
no ut impleat delidcriu,n6 ut plcnitudine cxhibcat fux fatictatis. Et hoc cft quod maxime 
pcrtinct ad arram dcfpofationis clus>q? iilc qui in futuro (e tibi uidcndu 6C perpctuo pofli/ 
dcndum dabit,nuc aliquo modo ut cp dulcis fit agno(cas>fe tibi ad guftandum pra^bct* 
reffnfunvmdno Multu igitur dcus tuus diligedus cft tibi,cui tata benefida cotulit. Vt aute amoris flam 
rummZdlZu ra aLmPh'us accedaris,cofydera diligeter fi pmcr illa qux fupra didta funt.aliqua tibi cotu 
c^xi [cnt bcncfici'a.Cu crgo quX hic mcmorata funt bona tibi uidcs collata.multu ci a quo tibi 
haec: collata funt dcbcs gratiofus 6C dcuotus exiftcre.K gratias agcrc.Valdc mihi diligedus 
clt dcus meus,qui bcne utes malo parcntu mcoru crcauit mc dc carne illoru,& infpirauit /ti 
me fpi racul u u i ta:, d i fccr nes mc ab illis g uel abortiui proicdti funt ab utero,uel intra matcr 
na uifccra fuffocati, poenze uidetur coccpti no uitT. Acccpi ergo ut fim.acccp i ut homo fim, 
accepuntclledtu.q mtcrfit intcr me 6C pecus.Accepi corporis forma,acccpi m corpore diftiii 
ctioneifenfuu^oculos ad uidendu,aurcs ad audicndu.narcs ad odorandu, manus ad cotre 
etandu,paJam ad guftandu,pedes ad ambulandu,falutcmq$ ipfam corporis.Maonu fuit 
& hocq,adeorudefcnfuu mcoru obledtameta, fingulafcnfibusfinguliscoucnietiacrcauit 
deus,multa pulchre lucetia.canore mulcetia, fuaue olentia,dulcc fapietia.tadta placetia:ob 
hoc cmmprouidetia creatoris ta diucrfas qualitatcs rcbus induit,ut omncs fcnfus hominis 
, ^  oblc^amct^inucni5f*'cm pcipit uifus,aliud audirus,aliud olfadtus,aliud ouftus. 
ahud tadtus.ylfum pafcit pulchritudo coloru;fuauitas catilena: dcmulcct audituifragratia 
odoris olfadtu: du iced o faporis guftu.Et qs omncs dclicias fenfuu enumcrare queat,qu* t$ 
tnultipliccs fut m fingulis, ut fi Zs quelibct per fc cofy deret.quelibet g fe fingulanter ditatu 
> putcts 
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putct.T ot oblcdtameta oculoru in diucrfitatc coloru m6ftramus>tot oblcdtameta aurium 
iin diucrfitate fonoru audimus.qbus homincs adinuice fuas uolutatcs comunicat,pra:tcrita 
marrat,pra:fcntia indicat,futura nunciat.occulta reuclant,adeo ut fi carcat his uita humana; 
.beftqs coparabilis uideatr.Quid aut coccntus auiu, quid humana: uocis mcios iucundu,qd 
,dulcc mclos fonoru omniu c5memore?quia ta multX funt harmonia^gcncra ut ca ncc cogi 
ftatus pcurrcrc,ncc fcrmo facile cxplicare poffit, qua: tn cundta auditui feruiut 6C in eius dcli 
cias creata funt.Eode modo guftus 6C tadtus uaria habct oblcdtameta,qux cx fimilitudine 
prioru fatis pcrpedi poffunt. Magnu cft ccrtc 6C hoc, q? fana 6C intcgra mcbra creauit mihi 
dcus,nc effcm mcfs dolor,opprobriu alicnis. Accepi etia amplius mcnte,fcilicet quT poftit 
intclligcrc.qua: poffit capere ueritate,qu$ poffit iuftu ab iniufto difccrnerc,qu$ poflit indz 
gare,defidcrarecrcatore,laudare 8^ inha:rere illi.Magnu etiaa:ftimo bencficiu,q? co tepore 
6C inter tales me nafci uoluit deus,p quos ad fide fua 8C facrameta peruenire. Vidco innume 
tabilibus hominibus hoc negatu.qd mihi gratulor effec5ceffum,cu qbus tn nobis cffct unch 
coditio.Illi dcrclidti funt p iufticia,8C cgo uocatus p gratia.Proccda adhuc ctia.intucns mii 
nus cius fuiffe q? cducatus fui a paretibus,q? mc flama no kfit, q? aqua no ab(orbuit,q? no 
uexatus a dxmonc,q? a bcftrjs no pcuffus,q? no przecipitio necatus.q? ufcg ad c6grua a:tate 
in fide eius 8C bona uolutate fum nutritus. Magna igitur dnc aeus crga me oftedifti tongdntmftdie 
pictate.Cu aut in cundtis opcribus tuis fis mirabilis, mirabilior tn crcdcris cffc in uifceribus Cdf 
pietatis,nullu cm fpcrnis,nullu abijcis,ncmine phorrefcis,nifi q forte tc amcns exhorruerit; 
Bona igitur fut h xc tua dne mihi a tc mifcricorditcr indulta,q? me in piculis fepe coftitutu 
, dcmeter eripuifti,ncc unqp in pcccatis meis me dereliqfti, oblitu tui de te admonuifti,auer 
fuma tc reuocafti,uenientem ad tc bcnigne fufccpifti.poeniteti indulfifti.Non cnim ca fola 
qux comifi peccata.fcd ctia qux te protcgetc 110 comifi, totu a te dimiffum dcputandu cft; 
Nam ficut in multa peccata cecidi,fic 8C in multa plura,nifi me cofcruaffes cccidiffc.Tribus 
B aute modis a pcccato me memini cofematum,fcilicct occafionis fubtradtione,rcfiftedi data 
uirtute, affedtionis fanitate. Multa enim inpeccata cecidiflcm, fi data cflct occafio, fed dci 
miferationc no me talis opportunitas apprchedit. In multa quoqj paulominus cccidiflcm 
grauitcr impulfus uioletia tetationis, fcd uirtute dedifti mihi dne ut fub me eflct appetitus ^ 
mcus,&: ci qua fentieba concupifcetix minime c6fcntirem:fcd a quibufda pcccatis ta longe 
me fccit tua miferatio dnc.ut pcnitus abominarcr ca, 8C ne ulla me quide eoru tentatio mo 
leftaret. Magme quide bonitatis cft indiciu dne dcus 6C hoc, Eccc infelix ego tc iritaui, ego 
malu cora te feci,furore tuu prouocaui, ira promcrui,peccaui 6C paffus cs, dcliqui8C adhuc 
fuftincsifi poenitco,parcis:fi reucrtor, me fufcipis.Infuper dum differo,pra:ftolaris:reuocas 
erratem,uincis rcpugnantem,cxpedtas torpcnte, ampicdteris redeunte.doces ignorantcm, 
mulcesmceretcm,iruina fufcitas,poft lapfum rcparas,petcti largiris>qua:reti inueniris>pul 
fanti apcris,oftedis mihi bene uiucndi uiam,dasgradiedi fcicntia.Magnum eft etiaSC hoc 
dne,q? multa mihi antecp pctcre poffe,uel uelie,aut noffcm,dona cotulifti.no folu antc,fcd 
&poftcj[ fenui 6C potui te pctcre,te qu$rere,tc dcfidcrarc,tibi inha:rcre,gratuita bonitate tua 
non pcteti,n6 qua:reti,non dcfiderati, imo ctia paruipedcnti uel ctia contenenti largitus es; 
Maximu a:ftimo 8C illud fuiflcbcneficiu, q?angclum pacis ab ortu natiuitatis mea:adme 
cuftodiendu ufqz ad fine meu mihi dedifti:undc quida fandtus ait,Magna cft dignitas ani 
maru,ut quaecp habeat ab ortu natiuitatis ad cuftodia fui angelu delcgatu.Magnx pieta/ 
tis fuit hoc dnc,q? mira patientia tua mcas fuftinuit iniquitatcs.Cui gratias rcferre debeo 5* 
non fecundu iniquitates meas retribuifti mihi,q? me tcrra no abforbuit.no me coelu fulmi/ 
nauit» non me fulgor combuflit,n5 flumina (ubmcrferut, ncc alia pcena ucl morte prout di 
gnus cra me afflixiftu Cu enim pcccado a tc reccderem,non (blu iram tua promcrui,fcd 8£ 
omne creatura aduerfum me excitaui.Na fi fcruus cuiufcj a dno fuo rcccdcret,n5 folu dnm 
ipfum exacerbaret,fed Sftota eius familia iuftiffime iritaret.Cu crgo te deu omniu crcatore 
offendi,omne creatura quantu fpedtat ad mcritu mcu in ira commoui,ita ut merito pro tei 
V 4* pugnaree 
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pugnarctaduerfum tre totus orbisterrarum.Poflet enim terra dicerc no debco tcTu 
ftmcre,fcd potius abforbcrc,quonia a crcatore meo non timuifti pcccado rccedere, 8C inimi 
co fcilicctdiabolo adba:rcre.Poflctdiccre (bLnon dcbco tibi ad falutcm luccrcifcd ad ufndi 
dtam domini mei qui cft luxLcfons luminis,penitus tibi radios meos abfcodere.Sicetiam 
cundta quaecp crcatura ad ulcifcedam tantainiuriam fui crcatoris, nifl impctum cohibcrct 
ipfe qui cas condidit,qui no uult mortc peccatoris,fcd ut couertatur 8C uiuat.Oportct crgo 
mc dnc tanto maois tibi gratiofum 8C dcuotu.ad feruicndum promptiore cxiftcrc,quanto 
me dc tatis bcnefidjs obligatiorcm confpicio in rcddcnda rationc,ne dilata uindidta tanto 
acrius adueniendo mala mea puniat,quanto diutius tolerauit quod puniri potuit Jam diu 
iaitur expedtare cogita o anima mca dci longanimitatcm quam exhibuit,eled:ionem prac/ 
deftinationis fu$ qua impleri uoluit, nimia charitatem qua nos dilcxit. Propter hoc enim 
cxpcdtans cxpedtauit dns 8C intedit mihi:fcd aucrtit oculos fuos a pcccatis meis,qua(i noz 
iens aduertere quantu delinqucre. Prootcr hoc,inquam, difli'mulabat,ut commcndarct pa 
tientiam,confirmarct charitate fuam.Propter hoc,ut bene mcmini, pcrcuflit cor meu,exci/ 
tans illud ut aduerterct fuoru uulncra pcccatorum,6: uulnerum fcntiret dolorcm,ctia dcdu 
ccns ad portas infcri 8C pracparata iniquis fupplicia moftrans,etiam ut nil iam tioxix rcma 
ncrct rationis, mcliorcm mihi cofolationcm infpirans, fpcm indulgcntia: dedtt, demum 8C 
ipfam mdulgcntiam contulit.Sicautcm ex toto indul(it,& tam libcralitcromncm donauit 
iniuriam,ut Tam no damnet ulcifccndo,nec confundat impropcrando,nccminus dilfgat im 
putado.Sunt aute aliqui fic donatcs iniuriam ut no ulcifcantur,fepius tamcn impropercts 
futit 8C aliqui qui licet filcant,manct tamen aliquid in alta mente rcpofitum,rancorcmcp tez 
ncnt in animo, quoru utiq; neutra plcna cft indulgcntia. Longe ab his benigniflima dim/ 
nitatis natura»liberalitcr agit,ignofcit plcnarie,ita ut propter fiduciapcccatoru fe poeniten/ 
tium,ubi fuperabudauit delidtum,foleat 8C gratia fuperabudare,Teftis cft Petrus,cui poft 
trinam nagationem totius ccclefia: paftoralis cura eft commifla:tcftis cft Paulus, qui dc ec/ 
defia: perfccutore effcdtus cft uas eledtionis 8C dodtor gcntium:tcftis eft Matth$us qui dc 
tclonio eledtus eft in apoftolu, cui etia 8C noui teftameti primu fcriptorem effe donatu cft. 
cap XIII Poft Hxc dedit mihi dominus dcus contincntiam.Continentiam aute dico, no a fola 
luxuria, fed a crtterisquoq; ficut neccffc cft uitijs ftpeccatis, qui 8L aliquado uix pcr triduu 
continebam,poftca dei auxtliante gratia,pcr longum tcmpus potui cotincrc* Ex hocinue/ 
nio unde mcrito cxclamare pofli'm,Quia fecit mihi magna qui potescft. Fortc paru quicl 
rcputat aliquis continetiam,fcd cgo no ita. Scio cnim quos habcat oppugnatorcs, quant^ 
illam necefte fit cffe uirtutis,ut poffit talibus rcfiftcre.Primus hoftis contmetia: noftrce caro 
eft tioftra,dum concupifcit aducrfus (piritum. Quam domefticus hoftis, cp periculofalu/ 
dta.cp inteftinum bellum,hoftcm hunc crudeliflimum no fugcrc poffumus.O anima mea 
non fugarc,fcd circumfcrre illum neccffe cft3quoniam alligatus eft nobis.Quid autcm pcri 
culofius 8C miferabiliuscft,ep q? hoftcm noftrum cogimur fuftcntare,pcrimere cum non Ii 
cct; Vides ergo quam follicite tc cuftodire neceffe fit ab ea,quae dormit in finu tuo.Verun/ 
tamcnnon cft hicfolusaduerfarius mihi, alium adhuchabeo qui circucinxit me8C obfcdit 
undiq^hoftis ifte eft pra:fens feculum nequam,qui pcr quinq; portas quinqz uidclicct fcn/ 
(us corporis, iaculis fuis uulncrat me, 8C mors intrat per fcneftras mcas .Tcrtius hoftis cft 
humani gcneris inimicus,antiquus ferpes callidior cundtis animatibus, ifte cft hoftis quem 
necpoflumusuidere,quanto minuscauere,Hichoftis nuncquidem aperte8Cuiolcntcr, 
nuc occulte 8C frauduletcr,fcmpcr aute maliciofc 8C crudcliter nos impugnat 8C pcrfcquitur. 
Etad hTC toleranda,ne dicam fupcranda,quis idoneusC Ha:c idco dixi ut innotcfccrct con 
tincntfa: difficultas,ut fciamus qux a dco data funt nobis,acper hoc amplius diligamus cu 
qui hanc nobis uirtutcm tribuit. Omnino cnim in domino facimushanc uirtutcm,5i ipfc 
ad nihilum deducet tribulantes nos .Ipfe eft qui non modo carnem noftram cum concupi 
fcentiis fuis>fed 8C prafens feculum nequam cu curiofitatibus fuis 8C uanitatibus fuis, ctiam 
SCipfutn 
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A 8C ipfum cum tentationibusfuis contcrit fatana fub pcdibus noftris. Nunquid non mcrito 
dixcrim inucnicndu in continetia undc clamarcm,Quia fecit mihi magna qui potes cft? 
Poft ha:c dedit mihi doniinus dcus gratiam promeredi bona uira: a:tcrna:,quam gra Debeneficiofeei 
tiam in tribus maxime ftare arbitror,in odio prcteritorum maIorum,iti contcmptu bono/ C^XI,U 
rum pr£efcntium,in dcfidcrio futurorum.Dcindc dcdit mihi fpem cadcm obtineudi.T ria» 
nquam,funtquX fic roborant 55 confirmant cor mcum,ut nulla mc pcnuria meritorum, 
nulla cofyderatio proprix uilitatis, nulla aeftimatio coelcftis bcatitudinis dc celfitudine fpci 
dcijccrc poflit:in ea firmitcr radicatur anima mca.Vis fcire qux fint illaCX ria confydero in 
'quibus fpes mca tota conliftit>(ci!icct charitatcm adoptionis,ueritatcm promifltonis,pote/ 
ftatem redditionis.Murmuret iam quantum uoluerit infipienscogitatio mca,diccns,Quis 
cnim es tu, aut quanta cft illagloria, quibusue meritis hanc obtincre fperasf Et cgo fiduz 
cialitcr rcfpondcbo, Scio cui crcdidi, 8C ccrtus fum, quia in charitatc nimia adoptauit me 
deus, quia uerax cft in promiffione, quia potens cft tn exhibitione, licct enim ei hoc facere 
quod uoIuerit.Pro his ergo meritis dcus mcusmihi diligendus eft.Magna: autcm gratia: 
fuit.q, me dcus a fc fugiente pcrfccutus eft,timeti blanditus, 5, erexit in fpcm toticns defpe 
ratum,q> fuis obruit beneficiis ingratum, ^ guftu interioris dulccdinis immudis afluctum 
delcdtationibus attraxit 8C illcxic, q> indiflolubilia mak confuetudinis uincula dirupit, 8C 
abftradtum fcculo benignc (utccpic» Adhuc anima mca>illa quibus tibi fola con/ pe Urgiutedei^et 
fcia cs,dimno: bonitatis infpice munera,£p iucunda facicabrcnuncianti fcculo tibi Chriftus 
occultus occurrit,quas efuricnti delitias pra:parauit,quas miferationum fuarum diuirias»>5£ capfxv * 
abfcoditos infpirauitaffcdtus, quo tc charitatis poculo deledtauitC' Magnum fuit & hoc q, 
me fuoientem feruum fuumddrcbcllem.fola mifcratione uocatum,fpiritalium confolatio/ 
nutn non rcliquit cxpcrtcm,Si cnim tcntabar, illc mc fuftcntabanfi pcriditabar,illc me crt/ 
aebat: fi triftabar, ille me confortabat: fi fludtuabam.ille folidabat, Quoticns prx timore 
B arc(cebam,illc pius confolator aftabat:quoticns zeftuaba pra: timorc, illc mcis fc uifccribus 
infundcbat. Perpcndo etiam quotiens pfallcntem uel lcgcntem fpiritalium mcicnfuum 
lumine tlluftrabat; quoticns erratem in quoddam incffabile dcfideriutri fui rapicbanquo/ 
ticns mcntcm mcam a terrcnis fubtradtam,ad cocleftcs dclitias & paradiliacasamoemtatcs 
tranfportabat .Taceo rnulta dC magna mi(cricordia: fua: circa me opcra,ne aliquid gloria: 
quac tota cius eft,ad me uideatur tranfirc. Ita cnim (ccundu hominum a:ftimationcm fibi 
coha:rcnt gratia dantis 8C fclicttasrccipicntis,ut no laudcturfolu qui (olus Iaudandus cflct, 
fctlicct illc qui dedit,fed ctia ille qui recepit.Quid cnim habct aliquis quod non accepitC aut 
qui gratis accepit,quarc laudatur quafi uclut promcruerit1» Tibi crgo laus deus mcus, tibi 
cloria, tibi crratiaruacftio:mihi aut confufio faciei mea:,qui tot mala feci,& tot bona reccpi, 
Videergo oanima mca,quia multui comcndatbonitatedci,no folu largitas fua,fcd iniyas 
noftra.Si enim magnu cft nihil promcretibus impedcrc multa, qualc quantumuc crit rctri 
bucrc bona promcrcntibus malaCO qualis pictas,quanulla potcft (uperare impictas.Alia 
(unt qua: mi(cricorditcr dcus igno(cit,alia qu«$ affluetci attribuit«igno(cit mala noftra,Iargi 
tur bona fua:femp pra:fto ad ignofcedu,paratus fcmpad largicndfirhinc pius,hinc latgus, 
utrobiq^ pius 8C largus.Cofitcamur ergo illi mala noftra,cofitcamur 8C bona noftra.Cofite 
amur ergo a nobis mala noftra efle ut pic igno(cat:cofitcamur ab ipfo bona noftra effc,ut 
fcruct 5: augcat.Hoc igit"inccffantcr agamus,nc ingrati apparcamus,ucl dc indulta ucnia, 
uel dc conccffa gratia.Sia:c,inquam,agat q fc crcdit ucl cupit cfle amatore dci, ucrus animi 
amor fcmp c6fitctur.Quid crgo h.TC omnia faciut diligeter c6fydcrata,mfi ut confydcratis 
animu ab omni penitus abftractu amore,ad dcu diligedu q ha:c cotulit, mirabilitcr rapi atv 
uchemeter aflficiatCSi qs aut ha:c omnia a deo fibi uidct collata,& ideo lllu paru diligerc no 
ucrctur.fdat pro ccrto q, nemo eft z no fadlc fi qua:rit inueniat,undc plurimu cft obnoxius 
deo,undecutotisuiribusdiligetcrci etiacontinuasgratiasrcfcrredcbcrct.Illccrgocuiali 
quabona faluri ncceffaria deffic,ncc & audcat cotradeu muimurarc,nec cu accufet,qaomia 
* * rnrr-iilimc» 
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ccitflima 55 iuftiflima rationc facit clcus,cuius uult mifcrctur.S! que uult itidurat,qui ctiam 
potensvfl dona fua cui uolucrit coferrc,8£ collata cui uolucrit aufcrre. Doleat crgo qui hxc 
rion habct,3C laborct 85 orct ut habcat,pro acccptis ucro bonis dco gratus cxiftat. 
Dr tnorte chri&i Magna lgitur 85 muIta,imo ccrte innumcrabilia quX mihi dominc dcus contulifli be-
c<<p.xvi ncScia.pro qubus mihi diligcdus 8L fcmpcr cs laudandus.Quicquid cnim boni habco ucl 
habui uel habiturus fum, a tc fummo bono eft,a quo omne quod bonum dicitur, 8C eft,8C 
procedir.Vnum aute eft,quod mc plus his omnibus accedit,urget,mouer,85 promouct ad 
te diligcndum :fupcr omnia,inquam, amabilcm te mihi rcddit o bone Icfu ignominiofifli 
ma 85 amara mors, qua fuftinuifti opus noftra: redemptionis. Hoc folum uelhoc omnino 
totam uita noftram, totulaborem noftrum, totum oblequium noftrum, amorem dcnicp 
noftrum facile fibi ucndicat, totum hoc, inquam, eft quod dcuotionem noftram 85 cxcitat 
melius 8C quXrit fuauius 8C auget amplius. Multum quippe in hoc operc Iaborabat autor 
mundi,nec in omni fabrica mundi tanta fatigationem fuftinuit, De mundo cnim 8C de his 
quX in mundo (unt, dixit 85 fadta funt, madauit SC creata funt: at ucro pro reparatione gc 
tieris humani magnos 8C multos 8C diuturnos labores fuftinuit 8C dolorcs. Ecce quomodo 
nos dilcxit,qui nulla fui ncccflitatc/cd fola charitate tam dura 8C indigna fuftinuit.Mcrito 
crgo dixcrim hoc unum omnibusaltjs prXftarc beneficqs.Quippecu mag^num fitaliquem 
fua gratis alicui confcrrc,multo maius ccrte cft femctipfum impcndere.Et cum magnazcha 
ritatis fit animam pro amicis poncrc,multo maioris charitatis indicium cft pro inimicis po 
ncrc.quod filius dci pro nobis fecit. Nam cum inimici eflemus dco, rcconciliati fumus pcr 
mortcm filt> eius. V ix aute pro iufto quis moritur, ipfeaute pro impijs eft mortuus, iuftus 
proiniuftisjUtnosofferrctdco,cxulaccelisfadtus,utnosreportarctad coelos»0 cpincfia 
bilischaritas,q; incffabilisdulccdo charitatis,cp ftupcnda dignatio fuit,dcum prohominc 
homincm ficri, dcum pro hominecarne mori, tcntatum per omniapro fimilitudine abscp 
pcccato. Ecce cu quanto prccio quantduc laborc rcdimebatur homo qui diabolo iurc dcbc 
batur,qui fi no rcdimeretur fine dubio ittcrnalitcr cu diabolo damnarctur. HTC idco dixi. 
ut intclligat homo quantu dcbcat diligcredcum, non utcunq; paticnter,imb Ilbcntcr:non 
folum autcm hoc, fcd ctiam ardenter pro illo fuftincrc labores 8C dolores, qui pro te tanta 
ac talia fuftinuit.Per multas enim tribulationes oportct nos intrarc m rcgnum dci, Ampley 
ttatur igituranima mca dominc Icfu crucifixum,fumat tui dulciffimi fanguinis hauftum, 
occupct mcmoriam hxc fuauis meditatio,nc cx toto cam obliuio obfcurct.Iudico me nihil 
fcirc prittcr Icfum Chriftum 8C hunccrucifixum, nc fcicntiam mcam a folidate fidci uanus 
crror abducar, ucdicct fibi totum amorem mcum hcrctua mira dilcdtio,ne illum cupidttas 
mundialis abforbcat. Mentem igitur quam tax dominc dulccdo charitatis compicucrir, 
non timor anguftat, no libido commaculat, non ira dilaniat, non fupcrbiaclcuat, non ccz 
nodoxia: inants fumus cucntilat.non exagitat furor,no ftimulus ambitionis cuifccrat.noti 
auaricia contrahit,no deijcic triftida, non inuidia tabcfacit,nullum dcniq; uttium eam cor/ 
rumpit.dum in cade dulccdinc tmmobilis pcrfiftit.Qui crgo fuis tanta praftat in prxfcntf, 
qua:dat in przefcnti temporalia funt,qua;autem in futuro feculo fe promittit dcus fuis da/ 
turum Ttcrna funt.85 bonis tetnporalibus incomparabilitcr meliora.Temporalia cnim bo 
na difficilc acquirutur,5: acquifita facile dtlabuntur, 8C quX habita funt cum graui follicitu/ 
dtne cuftodiuntur, 8C cu dolorcamittutur, 8C amiffa cum graui labore rccuperantunFuturi 
autem feculi bona nuncp amittuntur,nuncj? minuuntur,cum gaudio 8C quietc poffidcntur, 
fcmper dcfiderantur, 8C nuncjj faftidiuntur»QuX cum femel quis acccperit, ita (ecurus erit 
ca fc nunquam amiffurum,ficut certus eft uel erit illa fc nunquam uelle amittcrc, 
De ptomifitonibut Valdc igitur diligendus eft deus in promiflis fuis qui magna nobisdedit,(ed maiorch 
«i«.c^.xvti promific. Promifit nobisi labore requicm, a fcruitutelibertatcm, a timore fccuritatem,a 
mcerore confblationem, a rnortercfurrcdtioncm,arcfurrc(5ttoncplenum gaudium,fum/ 
mum gaudtum $C indcficiens.Dcniqj promifit nobis feip(um,ficut iurauit patribus noftris 
daturum 
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A daturu fe nobis.Magna: funt igitur promiffiones dci 85 ineffabilcs, 8C pro his 8C in his uult 
amari a nobts aliquo modo. Si modum qua:ras,uchemens dcfiderium promiffionis.mo/ 
dus cft.pcr amorem promiffio dci quantucunqj dcfiderctur,minus defidcratur quam dcfi 
derat.Na quantumcunq? profeccrit,pIus dcbet. Vchcmcnsitaq? defiderium aliquo modo 
non habet modum,cum non poffit effc nimium, Cum in cXteris rebus impaticntia foleat 
culpari,in expcdtationc tantX promiffionis laudabilis cft uehemens impatietia dilationis. 
Cum eum qui plus amat, 8C qui plus defidcrat, dilationis impaticntia magis cruciat: fpcs 
quT diffcrtur affligit animam, ha:c autcm omnia bona in coelcfti habcntur patria. De illo 
igitur bono quod omnium bonorum fummum eft>quid ucl quale fitprimu dicedum cft, 
Exultemus tgitur 8C erigamus totum intclledtum noftrum inquantum deus donaue Cdp.xvni 
rit,85 cogitcmus quale 85 quatum eledtorum fit unicum 8C fingularc gaudium. Illud lctlicet 
fummum bonum quod uita,lux,beatitudo,fapicntia, 8C a:tcrnitas,85 tamcn no eft nifi uni/ 
cum 85 fummum bonum, omnino fibi fufficicns,nulIo indigens,quo omnia indiget ut fint 
85 bene fint,hoc bonu eft pater deus,hoc cft ucrbum,id cft,filius patris,hocipfum cft amor 
unus 85 communis patri 85 filio,(cilicct fpirituffandtus ab utroq; procedens.Quod aute cft 
fingulis horum quifcp,hoc eft tota trinitas fimuLpater 85 filius 85 fpirituffandtus,quoniam 
fingulus quifqj non cft aliud cp fumme fimplcx unitas,85 fumme una fimplicitas, quse nec 
multiplicari,nec aliud 85 aliud cffe poteft. Porrd hoc cft illud tde unu quod eft ncceffariu. 
Porrd illud ncceffarium,in quo omne bonu, imd quod eft bonum,85 unum totu 85 folum 
bonum. Si cnim fingula bona dclcdtabilia funt, cogita mcnte, uide cp deletftabile fit illud 
bonum quod cotinet iucunditate omnium bonorum, 85 no qualem in rebus crcatis fumus 
cxpcrtufed tanto differente,quanto differt crcator a creatura.Si enim cft bona uita crcata, 
q? bona cft uita creatrix? Si tucunda cft falus fadta.G iucunda eft falus quX fccit falutem? 
Si amabilis eft fapicntia cum cognitionc rcrum conditarum, G amabilis cft fapientia qua: 
, B codiditomnia cx nihilo ^Dcnicp fi multa: 85 magnx dclcdtarioncs funt in rcbus dclcdtabi 
libus, qualis 85 quanta eft delcdtatio in illo qui fccit omnia dcIcdtabiliaC O qui hoc bono 
fruetur,quidilli crit, 85 quid illi non critC Ibi quippe crunt bona corporis 8C animX, qualia 
ncc oculus uidit,ncc auris audiuit,ncc in cor hominis afcedit. Cur crgo pcr multa uagamur 
quxredo bona corporis 85 anim£ noftra:C Amemus unu bonu in quo funt omnia bona» 
85 fufficit.Dcfidcrcmus fimplex bonu quod cft omne bonum,85 fatis cft.Quid cnim amas 
o caro,quid dcfidcras o animaf Ibt cft quicquid amas,quicquid dcfideras.Bona crgo cccle 
ftts rdgni diccrc ucl cogitarc ucl intclligcrc ut funt,nullus potcft cAtnc ueftitus: multo cnim 
maiora funt 85 meliora cpcogitatur85 intclliguntunrcgnu nancp dci omni Fama maius cft^ 
omni laude mclius,omni fcicntia innumcrabiIius,omni gloria qux putatur excclIetius.Re/ 
. gnu ita<P dci plcnu eft lucis ac pacis,charitatis 85 patientia:, honcftatis 85 gIoria:,dulcedinis 
, 85 diledtionis, Ixticia: 85 bcatitudinis perennis,85 omnis boni incffabilis, quod ncc dici nec 
cogitari poteft.Ncc idco tamcn dcbeo taccrc,(cd diccrc quantu ualco,quia diccre quantum 
. uolo no ualeomecp cnim quia dcu incffabile crcdimus,fari de illo quod poffumus no dcbc 
mus,ita fane ut plus crcdatur dc illo cp fcribitur: quia no poteft tantu inde profciri fermo/ 
ne,quantu poteft mente copIedti,85 minus cocipit metis humanac qua:Iibct profunda cople 
xio,qj fe habcat ipfius regni ucl ret magnitudo. Ergo futura uita crcdttur cfle fempiterna, 
85 fempiterne bcata,ubi eft certa fccuritas,fccura traquiiitas,traquilla iucuditas,fclix zctcrni/ 
tas»a:terna felicitas,ubi amor cft perfcdtus,timor nullus,dics a:ternus,alaccr motus, 85 unus 
omniu fptritus de cotcmplationc dei fui ac de fua cu illo pcrmafionc fccurus,ubi ipfa ciuitas 
qua: eft angeloru omnium atq; fandtorum cogregationebeata,meritis fulgetibus micans, 
ubi a:terna falus exubcrat,ueritas rcgnat, ubincc fallitquifcp ncc fallitur, unde bcatus nuU 
lus etjcitur,ubi nullus mifcr admittitur. H,TC cft contcmplatiua uita bcata,ad quam qui bo 
norum cofummattonc operum pcrucnerint beatis fimtles crunt, 85 fimul cu cis finc fine re/ 




cordibus contemplantcs, $terna exulcatione gaudcbunt, diumX cbaritatis 81 mutuac dilc/ 
dtionis pofleffionc dco fuo in Xternurn 8C inuice fibi adh$:rcbut, rcccptis cuincorruptione 
atq; immortalitatc corporibus municipatum patriac ccrlcftis accipiet,atcp eius in £ternum 
ciucs cffcdti pr$mia promiffa reportabunt. Ibi eius exuberabit tantal$ticia3tanta cceleftiu 
gmtia gaudiorum, ut 8C rcmuncratori fuo pro tantis muncribus gratias agant, K nullum 
faftidium cx ipfa afflucnti bonorum perceptione fuftineant. Ibi ita patcbuntftngulorum 
fingulls mcntcs,licut corporalibus oculis fubiacent facics corporales,quia humanorum pe/ 
dtorum tanta erit ibi SL ta perfedta mundicia,uthabcant unde mundati deo gratias agant, 
non unde offend antiquis (brdibus pcccatorum crubcfcant,quia nec ibi ulla pcccata,nec pcc 
catores erunt,5d ibi qui fuerant iam peccare non potcrunt. Ncc latebit iam perfcdte beatos 
aliquid fccretorum,qui,q>eft prxftantius longe,ipfum uifuri funt mundis cordibus deum: 
Quadoquidcm humana creatura ita perfcdta erit ut in melius aut in deterius ultra mutari 
non poffit. Cuius human$ fubftantix ad conditoris fui fimilitudincm fublimitate omnia 
bona quT naturalitcr accepta corrupcrant pcccado,mutabutur in melius,52 intclledtus fine 
errore,mcmoria (ine obliuionc, cogitatio (ine peruagationc, charitas fine fimulatiooe,fen/ 
fus (ine offenfatione,incolumitas fine debilitatione, falus finc dolorc, uita fine morte,facili/ 
tas fine impedimeto,faturitas finc faftidio,& tota fanitas finc morbo. Quoniam quicquid 
hic humanis corporibus, aut feraru morfus, aut improuifi cafus abftulcrint, aut malarum 
ualetudinum gcnera diuerfa deccrpferint, aut humana crudelitas amputauerit, aut ignis, 
aut quxlibet alia res aliquid dcbilitatis intulcrit, aut ctiam fenc&us ipfafatis onerofa nega 
uerit, hxc atcp his fimilia corporum damna una ibi refurredtio rcparabit, atcp ea corpora 
mcmbris omnibus inftauratis, incorruptibilis fanitas obtinebit,Propterea quicunq? eruat 
ibi»ctiam fibi diffcrentibus mcritis ab inuiccm diftabunt. 
Finis huius libri. 
A D  L E C T O R E M .  
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O P V S plenum pijs affedlibus, fubinde tamen iterans eadcm* Agnofcas hommern trcrfatum 
in Auguftim uolumimbus, nonnunquam uerba quaedam ac fententias ueluti teffcllas intertexft 
ex libris cofeffionum,aIrjscp fcriptis illius decerptas* Vehementer inculcat illud m'hil,quod Augu 
ftinus docet fine uerbo dei fadium e(fe>In fumma,copiam probes citius quam ordinem» 
SOLILOQ.VIORVM ANL 
M A E  A  D  D E V M  L I B E R ,  
O G N O S C A M  te dominecognitor meus, cognofcam te uirtus 
animX mcx.Oftende te mihi confolator mcus, uidcam tc lumcti 
oculorum mcorum.Veni gaudium fpiritus mei, uideam te Ia?ticia 
cordis mci. Diligam te uita anima: mcX. Appare mihi delcdtatio 
meamagna, folatium mcum dulce, domine dcus meus.uita mea» 
8C gloria tota animx mcx. Inueniam te defidcrium cordis mci,te/ 
neam te amor animae mea:. Ampledtar te fpofe coelcftis.Exultatio 
mea fumma intus 8C extra, poftidcam te bcatitudo fcmpiterna, 
poflidcam te in medio cordis mci,uita beata,dulcedo fumma anima: mcX.Diligam te do/ 
minc fortitudo mea,dominus firmamentuui meum SCrcfugium mcum.Sc liberator mcus. 
Amcm tc deus meus,adiutor mcus,turris fortitudinis mihi, 8C fpcs mea dulcis in omni tri/ 
bulattone mea. Amplcdtar tc bonum,fine quo nihil bonu,fruar te optimum,fine quo nihil 
eft optimum. Aperi penetralia auriu mcarum uerbo, quod eft penetrabilius omni gladio 
ancipiti,ut audiS uocem tua.Intona domine defupcr uoce gradi SC forti,T onet mare ple 
nitudo eius,commoueatur terra 8C omtiia quac in eis funt*lliuftra oculos meos lux incoprc/ 
hcnfibiliSs 
m 
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henfibilisjulgura corufcationcm,& diffipa eos ut non uidcant uanitatcm» Flumina multi/ p[*l 17 
plica 8£ conturba eos,ut appareant fontcs aquarum, 8C rcuclentur fundamcnta orbis tcrra/ 
rum.Tribuc uifum lux inuifibilis,quitc uideat.Crcanouum olfadtum odoruitXj qui poft 
te currat in odorem unguentorum tuorum.Guftum fana qui fapiat, 8C cognofcat 8i difccr/ 
nat,quam magna multitudo dulccdinis tua? domine.quam abfcondifti timcntibus tc, fiue 
his qui plcni funt charitatis tuze.Da cor quod te cogitct,animum qui te diligat,mente qua: 
te recolat * intellcctum qui tc, intelligat, ratipne qux tibi fempcr fummo dcledtabili foi titer 
adha;rcat.T c femper amor fapicns diligat.O uita cui omnia uiuunt, uita qua? das mihi uiz 
tam,uita qua: cs mca uitarpcr quauiuo,line qua morior: uita pcr quam rcfufcitor, finc qua 
pereotuita per quagaudco,fine qua tribulonuita uitalis,dulcis 8C amabilis, femper mcmo/ 
rialis.Vbi qua:fo es,ubi teinucniam.utin medcficiam 65 in tcfubfiftamC Prope cfto in ani 
mo,propc incorde,prope in ore,prope in auribus, prope in auxilio, quia amorc langueo, 
quia fine te morior,quia te rccolens fufcitor. Odor tuus mc recreat, memoria tua me fanat, 
fed fatiabor cum apparuerit gloria tua uira anima? mca:»Concupifcit St dcficit anima mca 
de memoria tua,quado ueniam 51 apparcbo tibi Ia:titia mcaC Quarc faciem tuam aucrtis, 
gaudium mcum per quod gaudcofubi eft abfconditus pulcher qucm dcfidcro C Odorem 
tuum haurio,uiuo,8<! gaudeo.Te autem no uideo.uoccm tuam audio 8C reuiuifco. Scd cur 
facicm tuam abfcondisCfortcdicis,Non uidebit mc homo 8C uiuct. Eia domine moriar ut zxod.j* 
te uideam.uideam ut hic moriar. Nolo uiuerc,uolo mori, diffolui cupio K elTc cum Chri/ pMu 
fto.Mori defidcro ut uidea Chriftu» uiuere renuo ut uiua cu Chrifto. O dominc lefu aca/ 
p c  fpiritu mcu,uita mea fufcipe animamea.Gaudiu meum attrahc cor meum,dulcis cibus 
meus comeda tCiCaput mei5,dirige mc; lumcn oculorum meoru illumina mc: meios meu 
tcpera me.odor mcus uiuifica me,ucrbu dei rccrca mc.Laus mca tatifica animam ferui tui, 
intra in cam gaudiu mcu, ut in te gaudcat:intra in ea dulcedo fumma,ut dulcia fapiat • Lu 
mcn Xtcrnu illuftra fuper ca ut te intelligat,cognofcat 81 diligat. Ob hoc enim no re diligic 
dominc,fi non diligit,quia non te cognolcit: 8C te ideo non cognofcit.quia non inteHigit: 8C 
ldcirco non intclligit,quia lumcn tuum non comprchcndit, 8C lux in tcnebris lucet, 8t tene/ 
brTcam noncomprehcndcrunt.O lux mcntis,o Iucens ucritas, 6 ucra claritas, qax illumi/ 
nasomnem homincm uenientem in hunc mundum, ucnientem quidcm, fcd no diligente, 
quia qui diligit mundum inimicus dei conftituitur. Expclle tencbras defupcr facicm aby ffi 
mcntis mcX,ut uideat te intclligendo,ut cognofcat te comprchendendo.ut diligat tc cogno 
fcendo.Quifquis cnim cognofcit te diligit tc,fe obliuifcitur,amat tc plus quam fe, relinquit 
' fc 8Cucnitad te, utgaudeat dete.Hinccft ergo dominc quod non tantum diligoquan/ 
tum dcbco,quia tlon plene cognofco te. Sed quia parum cognoico, parum diligo: 8C quia 
parum diligo,parum in tegaudeo:fed a te uerogaudio interioripcr exteriora reccdcs,dum 
te folo carco adultcrinas amicitias in his exterioribus quxro.Et fic mifcr cgo cor meu quod 
tibi foli dcbui toto amore totocp affcdtu impedcre,uanis dedi:85 ideo uanuseffedtus fum, 
dum uanitatcm dilexi. Hinc etiam eft domine quod in tc no gaudco,3C tibi non adhxreo: 
quia ego in cxterioribus, tu in interioribus: ego in temporalibus, tu in fpiritalibus: cgo iti 
tranfitorrjs animo diffundor, cogitatione uerfor, locutione implicor, 8C tu dominc in xter/ 
hishabitas,5C a:tcrnitas es:tu in coelo,cgo in terra:tu diligis alta,ego infimattu codcftia,cgo 
tcrreftria.Etquando poterunthajccontrariaconucnircC Mifcrego quando ncmfemo' 
poterit obliquitas mea tu$redtitudini adaiquariCTu domine diligis folitudinem,ego mul frAgfitt&teho 
titudinem:tu filcntium ,cgo damorcm:tu ucritatcm.ego uanitatemitu mundiciam,cgo iov 
mundiciam fequor.Quid plura domine^Tu uero bonus,ego malus:tu pius,ego impius:tu 
fandtus,cgo mifcntu iuftus.cgo iniuftusitu lux,cgo c$cus:tu uita,ego mortuus: tu mcdici/ 
na.ego xger:t'u gaudium,cgo triftitia:tu fumma ucritas,ego uniucrfa uanitas, ut omnis ho 
mo uiucns.Hcu quid igitur o creator dicamCaudi 0 crcator,Crcatura tua fum,iam pcri):cre 
atura tua fum, iam morior. Fadtura tua fum, iamad nihilum redisor: plafma tuum fam; 
X Manus 
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Manus tux domine fecerunt me, 8C plafmauerunt me, manus,(nquam,ilk qucr affixac da/ q 
uis funt pro me,opus manuum tuarum domine ne defpidas.Vulnera manuum tuaru pre/ 
cor ut afpidas.Ecce in manibus tuis domine deus defcripfifti me , lcge ipfam feripturam 81 
falua me.En ad te fufpiro crcatura rua,creator es,recrea me. En ad tc damo fadtura tua»ui/ 
ta cs,uiuifica me.En ad te refpicio tuum plafma,plafmator es,reftaura me. Parce mihi do/ 
mine,nihil cnim funt dies mei.Quid eft homo ut poflk alloqui dcum fadtorem fuumCPar 
ce mihicolloquentitibi,igno(ce feruo tuo qui przefumitloqui tanto domino.Legem no haz 
bet ncceflitas,dolor me compellit dicerercalamitas qua patior, cogit me exdamare. JEgro/ 
tus fum,ad medicum clamo:c$cus fum,ad lucem propero: mortuus fum,ad uitam fufpiro. 
Tucs medicus,tu lux,tu uita Iefu Nazarcnc,miferere mci fili Dauid,miferere mei fons mi/ 
fericordia2:audi qui ad te damat infirmum. Lux quX tran(is,expedla cXcum, pr$be ei ma/ 
num,ut ad te ueniat,A in lumine tuo uidcat lumen. Vita uiues reuoca mortuum: quid fum 
ego qui loquor tecumCV^ mihi domine, parce mihi domine, ego cadaucr putridum, efca 
uermium,uas fcetidum,tibus ignium.Quid fum ego qui loquor tecumCVce mihi domine, 
parcc mihi domine,infelix ego homo: homo,inquam, natus de mulicre brcui uiuenstcm/ 
porc.repletus multis miferi]S:homo,inquam,uanitati fimilis fadtus, comparatus iumentis 
infipientibus,8£ iam fimilis fadtusillis.Quid iterum cgoCAbyflus tencbrofa,tcrra mifera,fi 
lius irX.uas aptum in contumeliam,genitus per immundiciam,uiucns in mifcria,moriturus 
in anguftia.Hcu mifcr quid fumCheu quid futurus fum? Vas fterquilinij,concha putredi/ 
nis,plcnus fcetore 8C horrore:c£ecus,pauper,nudus, plurimis neccflitatibus fubditus ,lgno-
rans introitum 8C exitum meum. Mifer 8i mortalis,cuius dies ficut umbra pratereunt, cu/ 
ius uita ficut umbra lunaticaeuanefcit, ficut flos in arbore crefcit, 8t ftatim marcefcit, nunc 
fioret,8i ftatim aret.V ita,inquam,mea uita fragilis,uita caduca,uita qux quanto magis cre 
fcit.tanto magis dectefcit:quanto magis procedit.tanto magis ad mortem accedit. V ita fal 
lax 86 umbratica,plena laqueis mortis.Nunc gaudco,ftatim triftor: nunc uigeo, fope infir/ o 
mormunc uiuo.ftatim morionnunc fclix appareo,femper mifer:nunc rideo,iam fleo.Siccg 
omnia mutabilitati fubiacent, ut nihil uix una hora in uno ftatu permancat. Hinc timor, 
hinc tremor,hinc fames,hinc lm's,hinc calor.hinc frigus, hinc languor, inde dolor exuberat» 
Subfequitur his lmportuna mors,quae mille modisquotidic miferos homincs rapit.Hunc 
liecatfebribus,illum opprimit doloribus, huncconfumit fames, illum fitis cxtinguit, hunc 
fuffocat aquis,illum interimitlaqueo,illum perimit flammis,alium dcntibus beftiarum fe/ 
rocium uorat,hunc trucidat ferro, illum ucneno corrumpit, alterum tantum repentino ter/ 
rore mifcram uitam finire compellit.Et nunc fuper hxc omnia magna mifcria,quia cum nk 
hil fit certius morte,ignorat tamen homo finem fuum.Et cum ftarc putat,colliditur 8C perit 
Ipes eius: nefcit enim homo quando uel ubi uel quomodo moriatur, 8C tamen certum cft 
quod cum mori oporteat. Ecce dominc quam magna miieria hominis in qua fum, ncc ti/. 
meo:quam grandis calamttas quam patior, nec dolco,& ad te non clamo. Clamabo domi 
nc antequam tranfeam,fi forte non tranfeam, fed in te maneam. Dtcam ergo,dtcam mifc/, 
tiam meam, confitear nec erubefcam ante te uilitatcm mcam. Adiuua me fortitudo mea» 
per quam fublcuortfuccurre uirtus,per quam fuftcntor. Veni lux pcr quam uideo, appare 
gloria per quam gaudeo. Appare uita in qua uiuam o domine deus mcus. 
DtMdbililu/ o lux quam uidcbat Tobias, quando oculis claufis docebat filium fuum uiam uitae. Lux 
minc dei quam uidebat Ifaac intcrius, quando caligantibus oculis exterius filio futura narrabat. 
Caput III Lux,inquam,inuifibilis,cui omnis abyffus humani cordis eft uifibilis.Lux quam Iacob ui/ 
debat,quando,ficut tu intus docebas,filijsextcrius uentura pr$dicebat. Ecce tcnebrae funt 
fuper faciem abyffi mentis mc$,tu es lumcn. Ecce caligo tenebrofa fuper aquas cordis mei, 
tu es ueritas.O uerbum per quod fadta funt omnia, 8C fine quo fadtum eft nihil. Verbum 
quod es anre omnia,ante quod nihihuerbum creans omnia,fine quo omnia nihihuerbu m 
rcges omma,fine quo nihil funt omnia: uerbum quod dixifti in prina'pio,Fiat lux,& fadta 
cftlux* 
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A efttiix;Dtcctia mtht»fiat Iux, 8! fadta fit Iux,85uidea lume, SZ cognofca qufcquid nori cft tu/ 
men,quia finc tc mihi tencbra; lumcn,& lumen tcncbrse ponuntur.Et fic finc tua lucc no cft 
ucritas,adeft crror,adcft uanitastnon eft difcrctio,adcft confufio.adcft ignorantia,non cft 
fcicntia:adcft csecitas^noncft uifio:adeftinuium,noneft uiatadeftmors^noneft uita» 
Ecce domine,quia lux non cft,mors eft,imo no cft mors,quia nihil eft mors: nam per caput IIII 
ipfam ad nihilum tendimus,dum nos nihilfacerc pcr peccatum non formidamus. Ec iuftc 
quidcm hocdominc,nam dignafadttsrccipimus,dumadnihilum dcucnimustanquam 
aqua dccurrens,quia fine tc fadtum cft nihil,85 nos facicndo nihihfadti fumus nihil, quia fi 
he tc fumus nihiLper qucm fadta funtomnia,finc quo fadtum cft nihil. O dominc ucrbu, 
G deus uerbum,per quod fadta funt omnta,finc quo fadtum cft nihil. Vx mihi mifcro tot 
tiens obc;ecato,quia tu lux.86 cgo finc tc. Va: mihi mifero toticns uulncrato, quia tu falus, 
dC cgo finete. V$ mihi mifero toticns infatuato, quia tu cs ucritas, 8C cgo fine te. Vx mihi .. 
mifero totiens oberrato.quia tu uia,8{ ego fine te. Vx mihi mifero,toticns mortuo,quia tu 
uita,8d£go finetc.V^mihi mifero toticns annih(Iato,quia tu ucrbum,per quod fadta funt 
omnia,8{ ego fine tc,finc quo fadtu cft nihil.O dominc ucrbu,o deus uerbu,qui es lux, per 
qucm fadta eft lux.qui cs uia,ucritas 8C uita,in quo non funt tencbr^,error, uanitas, ncqud 
mors.Lux fine qua tenebrx,uia fine qua error, ueritasfine qua uanitas, uita fine qua mors. 
Dic ucrbum domine,fiat Iux,ut uideam Iucem,& uitem tencbrastuidcam uiam,&: uitcm in 
tiium:uidcam ueritatem,& uitcm uanitatcm: uidcam uitam;8C uitem mortcm. llluminare 
dominelux mea,illuminatio mca,& falus mea quem timebo,dominus mcus qucm lauda/ 
bo,dcus mcus quem honorabo,patcr mcusquem amabo,fponfusmcuscui me fcruabo.il 
luminarc,inquam,illumtnarc lux huic ca?co tuo,qui in tcncbris^  in umbra mortts fcdct, 8C 
dirige pcdcs cius in uia pacis, pcr qua mgrediar in locu tabernaculi admirabilis ufq? ad do, 
mu deiin uocecxultationis 8C cofcffionis. Vera enim confcflio cft uia pcr qua inorcdiarad 
B te uia,pcr qua cgrediar ab inuio,8£ rcucrtarad tc uiam,quia tu cs ucra uia uita:. D 
Confitear crgo, cdfitcar tibi patcr domine cccli 8C tctrx miferia mea, ut me ucnircliccat ad 
mifericordia tua.Mifcrqufppc fadtus fytn, 8C ad nihilu rcdadtusfum, 8Cnclciui, quia tu cs fieri c<tptv 
ucritas/s: cgo non cra tccu.Vuulncraucruntme iniquitatcs mea?,8^ no dolui,quia tu es ui/ 
ta, 8Crgo no cra tccu. Ad nihilu duxcrunt mc, quia tu cs uerbu,8£ cgo non era tccu,pcr que 
fadtafuntomnia,fincquofadtumcftnihih&idcofinctcfactusfumnihil,quia cftnihil 
quod ad nihilum ducit.Omnia pcr ipfum fadta funt, qua:cunq; fadta funt. Et qualia fadta 
funtCVidit dcuscundta quT feccrat,& erant ualdc bona.Omniaquaxuncp funt,pcr ucrbu 
fadta funt :8C quTCunqz per ucrbum fadta funt,ualdc bona funt. Quarc bona funt,quia o/ 
mnia pcr ucrbum fadta funt C Et finc ipfo fadtum cft nihil ,quia nihil bonum finc fummo 
bono eft.Scd malum cft ubi non cft illud bonum,quod utiqz nihil cft: quia nihil altud cft 
malum,quam priuatio boniificut nihil aliud eft c$citas,quam priuatio luminis. Malu ita/ 
que nihil cft,quia fine ucrbo fadtum cft,finequo fadtum cft nihil. lllud autcm malum eft, > j 
quod priuatur illo bono per quod omnia fadta funt quxcanc^ funt. At qax non funt,pcE 
ipfum fadta non funt,8C ideo nihil funt.Etideo mala funt,qu$ fadta non funt: quia omnia 
qu$cuncp fadta funt.pcr ucrbum fadta funt, 8C omnia pcr ucrbutn bona fadta funt. Cum 
igitur omnia pcr uerbum fadta funt, malapcr ipfum non funt. ftcftat igitur, quod omnia 
qua: fadta nonfunt,bonanon funt,quiaomnia quzecunqa fadta funt,bona funt:8d idco ma 
la funt quT fadta non funt,% ideo nihil funt,quia finc ucrbo fadtum eft nihil. Malum igi/ 
turnihil cft,quiafadtum non eft.Sed qualitcr malum cft,fi fadtum non cftf Quia malum 
priuatiobonicft,perquod fadtumbonum eft:effecrgo fineuerbomalum cft,qdodefle 
non cft,quia fine tpfo nihil eft.Scd quid eft feparari a uerboCSi hoc qua:ris fcire, audi quid 
cft ucrbum:uerbum dei dicit,Ego funi uia,ueritas 8C uita. Scparari ergo a uerbo,cft cfle Cu 
neuia,fine ueritate,(inc uita, 8C ideo fine ipfo nihil,Sd idco malum, quia fcparatur a ucrbo, 
per quod fadta funt otnnia ualdc bona r Separari autcrn a uerbo, per quod omnia fadta 
" X i funt, 
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funt,nihil aliudcftquam deficere,& a facfto trafire in dcfcdtu,quia firteipfo cfl[nihiLQno/ 
ticns ergo a bono deuias, a ucrbo te feparas, quia ipfum c(t bonum,& ideo nihil eflficeris, 
quiafincucrbocs3finequofadtum cftnihil.Nuncigiturdcmineilluminafti me luxutui/ 
dcrem te,uidi 85 cognoui mc,quia totiens nihil fadus fum,quoties a te feparatus fum, quia 
bonu q, tu es,oblitus fumLcideo malus effedtus fum.V-c mihi mifero,utquid hocnon co/ 
gnofcebam quia te defcrens nihil BcbamC Sed quid hoc quXro,fi nihil cram,quomodo co 
gnofcere nolcba 5 Scimus quia nihil eft: 85 quod,nihileft,non cft:& quod non eft bonum, 
non cft ,quianihil eft.Si ergo nihil fui cufinete fui,quafi nihil fui, 85 uelut idolum quod hi 
hil eft, quod quide aures habct 85 non audit, narcs habet 85 no odorat ,ocu!os habct 85 no 
uidct,os habct 85 non Ioquitur,manus habet 85 non palpat, pcdcs habct 85 non ambulat,z 
85 omnia lineamenta habet mcmbrorum fine fcnfu eorum. 
vi , Cum igitur fui fine tc,non fui,fed nihil fui,8{ idco ca:cuseram»furdus & infcnfibilfe* 
quia necbonum difcerncbam.nec malum fugicbam,necdolorem uulncrum fentiebam,nec 
tenebras meas uidcbam,quia eram fine te uera Iuce,quT illuminas omncm hominem uctii 
cntem in hunc mundum. Vx mihi,uulnerauerut me 61 non dolui, rraxerunt me 85 non fen 
li,quia nihileram,quia fineuita eram.quX eftuerbum perquod fadta funtomnia.ldeo dq 
mine lux mca inimici mci de me fecerunt quXCuq? uoluerut,percufferunt,nudauerunt5pol/ 
luerunt,corruperut,uulnerauciunt 85 occiderunt me, quia rcceffi a te fadlus fum nihil fine 
te.Heu domine uita mea, qui fccifti merlux mea,qui dircxifti me.Defcnfor uita: me$ mifc 
rercmet&refufcitamc,dnedcusmcusfpesmea,uirtus mca,fortitudo mea,confolatio me& 
in die tribulatonts mcac, rcfpice immicos meos 6C eripe mc,fugiant h facie mea qui odcrut 
me,61 ego uiua in te pcr te.Ipfi cnim domine confydcrauerunt me, 85 uidcntes me fincte 
defpexcruntmc.Diuiferuntfibi ucftimenta mea uirtutum quibus ornaucras me.fecerunt fi 
bi uiam per me, fub pedibus fuis conculcauerunt mc, fccibus pcccatorum polluerunt tcm/ 
plu fandtum tuum ,pofuerutme defolatu SCmoerore confedtu.Ibam poft eos CECCUS 85nu 
dus 85 illaqucatus funibus pcccatorum,trahcbat me poft fe in circumitu de uitio in uitiu, 85 
de luto in lutum,85 ibam abfcp fortitudine ante faciem fubfcquentts. Seruus eram,{eruttu/ 
te amabam.Carcus era,& caccitatcm dcfideraba. Vindtus era,85 uincula non horreba. Ama 
' >um dulcc.85 dulce amarum credcba .Mifer cram ncc cognofcebam, 85 hoc quta fine uerbo 
cram,fine quo fadtu eft nihil,per quod omnia conferuantur,fine quo omnia annihilantur. 
Sicut enim omniaper ipfum.iadta funt 85 finc ipCo fadtum eft nihilfic pcr ipfum omnia co 
feruatur qu$c(5cp funt,fiueiticoeloafiue in terra.fiue tn mari,85 in omnibus abyffis.Nec pars 
parttin lapidc adh$rct,ncc in aliquo crcatoru,nifi quia pcr ucrbum coferuantur per quod 
omnia fadta funt. Adha:rcam ergo tibi uerbum ut coferucs mc, quia ubi a te rccefft pcri) iti 
me^nifi quia tu qui mc feccrasrefecifti me.Ego pcccaui,tu me uifitafti.Ego cccidi,tu me crc/ 
xifti.Ego ignoraui,tu mc docuifti.Ego non uidi.tu mc illuminafti. 
Vii « Mifcrego dcusmeusquantumteneor diltgercte oftcdemihi, quantum debcolaud^ 
retedemonftra mihi,quantum dcbeo placere tibi innotefce mthi. Intona dominc defupct 
uoce grandi 85 forti in intcriorcm aurcm cordis mci, docc mc 85 falua me,85 collaudabo tc* 
qui creafti me cum nihil effem,qui illuminafti me cum in tencbris cffcm,qui refufcitafti mc 
cum mortuus cffcm.qui pauifti mea iuuentutc mea omnibus bonis tuis.Huc inutilcm ucr 
mcm foetcnte pcccatis, nutris omnibus optimis donis tuis. Apcri mihi o dauis Dauid qui 
aperis, 85 nemo claudit illi cui tuaperis: claudis 85 ncmo aperit illi cui tu claudis , aperi mi 
hi oftium luminis tui ut ingrcdiar,85 uideam 85 cognofcam, 85 confitcar tibi in toto'cord<? 
meo. quia mifericordia tua magna eft fuper me, 6C eruifti animam meam ex inferno in/ 
fcriori.Domine dcus noftcr quam admirabile 85laudabile cft nometuum in uniucriatce 
ra Et quid eft homo qubd memor es eius,aut filius hominis quoniam uifitas cumCDomf/ 
minc fpcs fandtorum, 85 turris fortitudinis eorum, deus uita animac mcX per quam uiuo» 
finc qua morior,Iumcn oculorum mcorum per quod uideo, fine quo orbor,gaudium cor/ 
7 I - dismci» 
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dis mei,85 lacticia fpiritus mei,dilt'gam tetoto corde meo, 85 toto animo mco ,85 totis mcdul 
lis 85 uifceribus meis,quia tu prior dilexifti mc „ Et undc hoc mihi o creator cceli 85 tcrrsL 6C 
abyflt,qui bonoru meoru no indigesCVnde hocmibi,quia dilcxifti tne C O fapicntia quae 
' apcris os mutoru,o uerbu per quod fadta funt omnia,aperi os meu,da mihi uocc laudis.ut 
enarrem omnia bcneficia tua, qu$ mihi dominc a prinetpio contultfti.Ecce enim fum,quia 
tu creafti mc:55 quod me creares,85 in numero creaturarum tuarum numerarcs, ab arterno 
tu praordinafti antequam quicquam faccres a princtpio,antcqaam extendcrcsccelos, nec/ 
dum erant abyftl,adhuc terram non feceras, nec montcs fundaueras,necdum fontes crupe 
rant,antequam hlccomniaquX feciftiperuerbum faccres.me crcaturam tuam fore certiffi/ 
ma ueritatis tuac prouidetia pr$uidifti,85 effe me crcaturam tuam uoIuifti.Et hoc unde mi/ 
hi domine bcnigniftimc.deus altiffime,pater mifericordiffime,creator potcntiflimc 85 fcm/ 
per mitiffimcCQu^ mca mcrita,qu$ mca gratia,ut coplaccrctante cofpedtum tux magni-
ficse maieftatis crcarc meCNon eram,55 creafti memihil fueram,85 dc nihilo me aliquid feci 
ftuQuale aute altquidcNon ftilla aquac,non ignc.non auc,ucl pifce, non fcrpcntem, ucl ali 
quid ex brutis animalibus,no lapide, uei lignu,non ex eoru genere quas tantu habent eftc, 
ucl ex eoru quac tantu effe poffunt 85 crcfccrc, non cx corum gencrc, quse tantum effe 85 cre 
fcere 85 fcntire poffunt:fed fuper omnia hacc uoluifti me effe ex his qu x tantu habet clle,qa 
fum:85 exhis qua: tantu habeteffc 85crefeere.quia futn 85 crefco: 85 ex his quac funt, crekuc 
85 fentiut,quia fum,crcfco 85 fentio. Et paulominus pare me creafti angelis,quia raticne te 
cognofccndi cum ipfis a te communem acccpi. Sed paulominus utiq; dixi, nam illi tuam 
feliccm notitiam iam habent per fpcctem,cgo aurcm per fpem. Illi faciead facicm, ego pcr 
fpeculum in senigmate.Illi plcnc,cgo autem ex parte. Scd cum ucnerit quod c^.vni 
perfedtum eft.euacuabitur quod ex parteeft,quando iam reuelata facie tuam faciem uidc/ 
bimus.Quid iam prohibcbit nos non cffe minorcspaulominus ab angelis,quos tu domt/ 
ne corona fpctqua: ornata cft glorta 85 honorc,coronaucris,quos tu nimis quafi amicos tu/ 
os honorificaueris, imo pcr omnia 85 arquales angclis C Nempe 85 hoc ucritasma dicir,ZK/ 
quales enim funt angelis,85 fily dci funt. Quid^nifi filij dci funt,fi pares fiunt angelisfVcre *ts nZ miru 
quidcm erunt filtj dei,quia filius hominis fadtus eft filius dei. Hoc utique cofydcranti mihi 
Educia cft diccre,non homo minor paulominus cft ab angelis,non utiquc tantum Tqualis 
angelis,fed fuperior angelis, quia homo deus,55 dcus homo, no angelus,85 dicam propter 
hoc homine effe crcaturam digniflimam, quia ucrbum quod erat in principio deus apud 
deum,uerbum per quod dcus dixit,fiat lux,55fadta eft lux, angclica fcilicetnatura, ucrbu 
per quod dcus creauit omnta in principio,idcm uerbum caro fadtum eft,S5 habitauit in no 
bis,85 uidimusgloriam eius.Ecce gloria per quam glorior,quando fanc glorior.Ecccgaudi 
um per quod gaudeo,quando fane gaudco.Domine deus mcus uita 85 tora gloria animas x 
me$,confiteor ergo tibi domine dcus meus cum mc crcafti rationis capacem, angclis quo/ 
dammodo parcm crcafti,quia perfici poffum per uerbum tuum, ut ucniam ad aequalitate 
angelorum,uthabcam adoptionefiliorum per unigenitum uerbum tuum domine, pcr fili 
um tuum diledtum,in quo tibi bcnecomplacuit, pcr unicum cohaercdcm 85 confubftantia/ 
lcm tibi &!co$ternum Iefum Chriftum, unicum dominum 85 redcmptorcm noftrum. ib 
luminatorem 85 confolatorem noftrum, aduocatum noftrum apud te,85 lumcn oculorum 
noftrorum, qui eft uitanoftra 82 faluator nofter. 55 fpes unica noftra. qui nos dilexit ma/ 
gis quim fe. per quem habcmus fiduciam repofitam,85 firmam apud tc fpem 55 acceffum 
ucniendiadte,quoniamdeditpoteftatcm filiosdcifierihis quicreduntin nomine eius. 
Laudem tribuam nomini tuo domine,quime ad imagincm 55 fimilitudincm tuam crcan/ 
do tantX alorise fecifti me fore fufccptibilem ut poffim filius dci fieri. Hoc uticg no poflunt 
arbores.non poffuntIapides,non generaliter omnia qu^mouentur ucl crefcuntin aere uel 
in mari uel in terra,quia non dcdit ets potcftatem per uerbum tuum filios det ficri,quia ra/ 
tionem non habcnt: nam 85 ha:c poteftas in ratione confiftit»per quam cognofcimus dcu» 
X ? Dedit 
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Dcdit autemhanc poteftatcm hominibus,quos crcauit rationabilcs ad imaginem & fi/ c 
militudinem fuam, Et ego utique domine pcr tuam gratiam homo furn, 8C filius tuus cffc 
poffum pcr gratiam,quodilli nonpoffunt»Vndehoc mihi domine uentasfumma,ucraCP 
fummitas»8£ principium omnium creaturarumC V ndc hoc mihi domine, ut poffim fieri fi 
iius dei, quod illi non poflunt C Xu es qui mancs in $tcrnum»qui omnia crcafti fimuL Si/ 
mul crcafti homines 8C iumenta, lapides 81 uircntia terrX. Non cnim prxceffcrunt merita, . 
riullaeorum anteccffit gratia,quia omnia tua tantum bonitatc crcaftii 81 pares omncs crca 
tur$ fuenc in mcritis,quia omnium nulla fuere merita» Et unde crgo magis tua bonitas in 
hac tua creatura,quam fecifti rationalcm, quam in omnibus alijs qux funt fine ratione ap 
paruitC Quare non ego ficut omncs illa:, aut cur non omncs i\\x ficut ego, aut ego folus fi/ 
cut illx C QuX mea mcrita, quX mca gratia, ut me filium tuu poffe fieri fufccptibilem crea/ 
res,quod illis omnibusdenegares? Abfit domine uthocfentiam, Tua tantum gratia, tua 
tantum bonitas hoc fecit,ut effcm particeps dulccdinis cius.Illa igitur gratia qua me de nv 
hilo crcafti,illam qu$fo domine da mihi gratiam,ut tibi de hoc refcram gratiam. 
C4pJX Omnipotens manus tua femper una 8C cadem3creauit in coclo angelos, 8C in terra ucr/ 
miculos,non fuperior in illis,non inferior in iftis.Sicut enim nulla alia manus angelum, ita 
nulla poffet crcare uermiculumificut nulla coelum,ita nulla poffet crearc minimum arboris' 
folium:ficut nulla corpus, ita nulla ullum capillum album poffet faccrc aut nigrum: fcd o/ 
mnipotes manus tua.cui omnia pari modo funt poffibilia.Nec cnim poflibilius eft ci crca 
rc ucrmiculum quam angclum,nec impoffibilius eft extendere coclum quam folium,nec le/ 
uius formare capillum quam corpus,ncc difficilius fundare terra fuper aquas,quam aquas 
fupcr terram,fed omnia quarcunq; uoluit fccit:ficut uoluit in ccelo 8C in terra,8d in mari 81 in 
omnibus abyftis,5C me inter omnia ficut uoluit,potuit 8C fciuit. Potuit quidcm manus tua 
domine me lapidem uel auem uel ferpetem uel beluam aliquam crcarc, 8C fciuit, fcd noluit 
propter fuam bonitatem.Quare ergo ego non fum lapis ucl arbor ucl aliqua bclua C quia o -
fic ordinauit bonitas tua, Et ut hoc ordinaret non praccefferunt merita mea. 
C^X Vnde hoc mihi domine,unde mihi laudes ad laudandum teC Sicu^ enim fecifti me fi/ 
ne me,ficut complacuit ante tc:ita laus tibi eft fine mc,ficut complacet ante te» Laus tua do 
mine tuipfe cs.Laudent tc opera tua fecundum mukitudinem magnitudinis tUX, laus tua 
domine incomprehenfibilis eft.Corde non comprchcnditur, ore no mcnfuratur, aure non 
percipitur,quia ifta tranfeunt, 8C laus tua dominc manct in xternum. Cogitatio incipit, 8C 
cogitatio finitur,uox fonat 8C uox trafit,auris audit 8C auditus dcfinit: laus ucro tua in actcr 
num ftatQuis ergo eft qui te laudet? Quis homo annunciet laudem tuamC Laus tua pcr 
petua eft,tranfitoria non cft. Htc te laudat qui tcipfum laudem tuam credit.Hic te laudat, 
qui feipfum nofcit in tuam laudem non poffe pertingerc. Laus tua perpctua cft quX nun/ 
quam tranfit.In tc eftlaus noftra,in tc laudabitur anima mea. Non nos laudamus tc, fcd 
tu te,Sc pcr tc,8C in te,8C nobis etiam eft laus in tc. Tunc ueram habemus laudem quando 
a te habemus laudem, quando Iux approbat lucem, quia tu ucra laus tribuis ueram lau/ 
dem. Quotiens autem ab alio quam a te qua:rimus laudcm, toticns tuam amittimus lau/ 
dem, quia illa tranfitorta eft, fed tua Xtcrna. Si tranfitoriam qua:rimus, arternam amitti/ 
mus laudcm.Si xternam uolumus, tranfitoriam non amcmus. Laus Ttcrna domine dcus 
meus, a quo omnis laus, fine quo nulla eft laus» non ualeo laudare te fine te, habcam te 8C 
laudabo te.Quis cnim cgo fum dominc per me ut laudem tcC Puluis 8C cinis cgo fum, ca/ 
nis mortuus 8C foetes cgo fum, ucrmis 8C putredo cgo fum. Quis cgo fum ut laudem te do 
mine dcus fortiffimefpirituum uniucrf$carnis,qui inhabitas xtemitatemCNunquid tcne 
brx laudabunt lucem,aut mors uitam C. Tu lux,cgo tencbra::tu uita,cgo mors. Nunquid r 
uanitas ucritatem laudabit ?Tu es ueritas, cgo ucro homo fimilis factus uanitati. Quid 
crao domine, laudabo te C Nunquid miferia mea laudabitte C Nunquid foetor laudabit 
odorem • Nunquid mortalitas hominis,qu$ hodie cft 8C cras tollitur, laudabit te C Nun/ 
quid 
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quid laudabit tc homo pntrcdo 8C filius hominis ucrmis C Nunquid laudatiit te domine» 
qui in pcccatis conceptus eft.S^ natus 8C nutritus C Laudet te domine dcus meus incompre/ 
hcnfibilis potentiatua.incircumfcriptibilis fapicntia tua,8£ incffabilis bonitas tua. Laudet 
te fupercmincns dcmentia tua,fuperabundans mifericordia tua,fempitcrna quoque uirtus 
8C diutnitas tua. Laudct te omnipotentiffima fortitudo tua, fumma quoque benignitas 8C 
charitas tua,pcr quam crcafti nos domine deus uita anima: mcw> 
Ego autcm creatura tua fub umbra alarum tuarum fperabo in botlitate tua, qua crcafti ap#xi 
me.Adiuua creaturam tuam quarn crcauit benignitas tua.No pereat in malicia mea quod 
operatacft bonitas tua.Non pcreat in miferia mca quod fecitfumma clcmcntia tua.QuD 
eft enim utilitas in creatione tua,fi defccndam in corruptioncm mcamC Nunquid enim ua 
ne deus conftituifti omncsfilios hominumCCreafti mcdomine.regequod creafti. Opera 
manuum tuarum nc dcfpicias dcus.Me fccifti de nihilo,fi me non regis dominc,itcrum re/ 
ucrtar ad nihilum.Sicut cnim domine non cram, 8C de nihilo fccifti meific fi mc non rcgis» 
adhucadnthtlumredtgar in mc. Adiuua mcdomtneuira mca.ncpeream inmalicia mca* 
Si noncreades medomine,non cffemtquia crcaftimc,iam fum.Si non rcgis,iam non fumr 
non enim mca mcrita,non mca gratia te coegcrunt ut crcarcs me.fcd benigniffima bonitas 
tua 8C demetitta tna.llla charitas tua domtnedeus meus qua: tc ad crcationem coegit, ipfa 
quaefo modo cogat te ad rcgcndum.Quid enim prodcft quod tc compulit charitas tua ad 
creandum, fipcrcam in miferia mea, 8C non mc rcgat dexteratua C Ha;c tc cogat domine 
dcus meus clementia ad faluandum quod crcatum eft,qua: tc compultt creare quod crcatu 
non eft. Ipfa tc uincat chai itas ad faluandumaqux te uicit ad creandum': quiancc nunc mi/ 
noreft,quiaipfacharttastuipfe cs,qui femperidcm cs, Non cftabbrcuiatamanustuado/ 
mine ut faluarc nequcat,ncq; aggrauata cft auris tua,ut non audiat,fed peccata mca diuife 
runt intcr me 8C tc, intertenebras 8C lucem, intcr imagincm mortis 8C uitam, inter uanita/ 
tem 85 ueritatem,inter lunaticam hancuitam meam 8C fempitcrnam tuam. 
Ha: funt umbnE tcnebrarum,quibus operior in hacabyfto caliginoficarccris huius, m qua caput xti 
proftratus iacco donec afpiret dics,8£ inclincnturumbra:, fiatcp lux in firmamenro uirtutts 
tuT,uox domini in uirtutc, uox domini inmagnificentia,dicatcp,Fiatlux 8C cffugcntur te/ 
nebra 8£ appareat arida, gcrminetq? tcrra herbam uircntcm SCfacientem fcmen &fru/ 
dtum bonum iufttttT regni tui. Domine patcr 8C deus,uita pcr quam omtiia uiuunt, 8C fi/ 
nc qua omnia mortua computantur, ne derelinquas me in cogitatu maligno, 8C extollcn/ 
tiam oculorum mcorum ne dederis mihi. Aufer a mcconcupifccntias, 8C animo irreucrcn/ 
ti8Cinfrunitonetradasme,fedpoflidccormcumut tecogitet fcmper. Illumina oculos 
mcosutteuidcant,S£non cxtollantur ante tc gloria fempitcrna, fed humiliterfentiant 
non in mirabiltbus fupcr fe, 8L quX a dcxtris funt uideant, Anon quacafiniftris abste, 
& palpebra: tuTprXcedantgreffus mcos. Nam 8C palpcbra: tua: interrogant filios homiz 
num. Allidc concupifccntiam mcam dulccdinc tuaquam abfcondifti timcntibus te, ut 
concupifcam te concupifcentrjs fempitcrnis, nc uanis ille&us 8C dcceptus interior guftus 
ponat amarum dulce, 8S dulcc amarum : tcncbras luccm, 8i luccm tenebras: ut liberari iti 
medio tot dectpularum pofltm ab inimico fuper faciem uix huius pofitarum »ad ca / 
piendas animas pcccatorum , quibus plenus eft totus mundus, quod is qui uidit fub 
filcntio non tranfiuit , inquicns . Quicquid cnim eft in mundo, aut eft concupifcen/ uJoan*% 
tta carnis, aut concupifcentia oculorum, aut fuperbia uitT . Ecce domine deus mcus, 
mundus totus plenus eft concupifcentiarum Iaqucis, quos paraucrunt pedibus mcis . 
Et quis effugiet hos laqueos C Profedto a quo tu abftulcris extollcntiam oculorum fuo/ 
rum, ut non cum capiat concupifcentia ocuIorum:8£ a quo tu abftuleris carnis con/ 
cupifcentiam, nc cum capiat carnis concupifcentia: 8C a quo tu abftuleris animum ir/ 
reuercntem 8^ infrunitum ,ne eum callide decipiat fuperbia uitT. O quam felix cui h$c 
t u facies, quippe tranfibit immunis. Nunc rcdemptor te precor per te, adiuua me ne cor/ 
, ™ X 4- ruam 
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ruam m coofpcftu aducrfariorum mcorum, captuslaqueis corum , quos parnncrunr pc/ Q 
dibus meis,ut incurucnt animam mcam.Sed erue me uirtus falutis mcx, nc fibi rifum cxhi 
Bt5tui beantde meinimicif mci quiodcrut te.Exurgedominedcus mcus,fcrtis meus,& difTipcn 
tur inimici tui, 85 fugiant qui odcrunt tc a facie tua: ficut fluit cxra a facie ignis, fic pcrcant 
peccatorcs a facie tua.Et ego abfcodar in abfcondito facici tux, 85 gaudca cu filrjs tuis fatia 
tus omnibus bonis.Et tu domine deus pater orphanoru,55 tu matcr pupilloru tuoruyaudi 
eiulatu filioru tuoru 85 extede alas tuas ut fugiamus fub cisa facie inimicL T urris fortitudi 
nis Ifrae!,qui no dormitas,ne<P dormiscuftodies IfraeLquia no dormit necp dormitat ho 
Ciput xiil ftis qui impugnat Ifrael. O lux quam non uidct alta luxjumen quod non ui 
det aliud lumcn, lux qua? obtenebrat omncm luccm, 82 lumcn quod excTcat omne extra> 
ncumjux 3l quo omnis lux,lumen a quo omne lumen.lumen ad quod omne lumcn eft te/ 
nebra, ad quod omnisluxobfcuritas, lux cui omnes tencbrxlumcn, cui omnis obfcuritas 
lux.lux fuprcma quam cTcitas non obnubilat.quam caligo non hcbctat.quam tcncbra: no 
obfcurant,quam nulla obftantia claudit,quam nunquam fcparat aliqua umbra,lux qua: il 
luminasomnia tota fimuLfcmcl 85 fcmpcr,abforbc mcin daritatisabyflum,ut uidcam un 
diq? tc in tc,85 me in te,S5 cundta fub tc. Ne dcrelinquas me nc accrefcant umbra: ignoran/ 
tia: mcae,85 multipliccntur delidta mea.Stne tc cnim omnta funt miht tcncbrae, omnia ma/ 
la,quia nihil bonum finc tc ucro,folo 85 fummo bono, Hoccofitcorahoc fciodomine deus 
meus.quia ubicuncp fum fine te.male eft mihi prstter tc, non folum cxtra me, fcd ctiam in 
me,quia omnis copia qua: non eft dcus mcus,mihi cft egeftas.Satiabor tunccum apparue 
rit gloria tua.Et tu dominc uita mca beata.fac ut mifcriam meam confitcar tibi, cxquo ab 
umtatc bonitatis tu$ fummo 65uno bono temporalium rerum muitiformitas lapium me 
pcr carnalcs fcnfus diffipauit,85 ab unoin multa dt'uifit-85 fadta cft mihi abundanria labo/ 
riofa,85 cgcftascopiofa.dum aliud 85 aliud fcquebar, 85 anullo implcbar, dum non in me 
inucnicbam tc incommutabilc 85 fingulare 85 indiuifum unum bonum, quod confecutus ^ 
non cgco,quod confecutus non doleo, quod poftldcns fattatur totum defiderium mcum. 
Hcu miferta fuper mifcriam,cum mifcra anima mca a tc rcfugit,cum quo fcmper abundat 
85 gaudct:85 fcquitur mundum,cum quo fcmpcr cgct 85 doict. Mundusdamatdcficio: tu 
dominedamas rcficio:85 miferia mea praua magis fcquitur dcficicntcm quam rcficicntcm. 
Plane infirmitas mca hax cft, Mcdicc fpirituum fana illam, ut confitear tibi, falus animx 
me$ toto corde meo fupcr omnibus beneficqs tuis quibus pafcts me a iuucntute mca 85 uf/ 
quc in fenedtam 85 fenium: tc deprecor pcr tcipfum nc dcrclinquas mc, fccifti me cum non 
eflem,redemilti me cum pcri(Tem:perieram,mortuus fucram,ad mortuum dcfcedifti, mor 
taliratem fufccpiftirad fcruum rex defcedifti,ut fcruum rcdimcrcstcipfum tradidiftiiut cgo 
uiucrem,tu mortcm fufccpifti.mortem uicifti,me inftaurafti cum tc humiliafti: pcricram, 
abicram in pcccatis,ucnundatus eram, uenifti pro me ut redimercs me, 85 tantum mc dilc/ 
xifti,ut fanguincm tuum in precium darcs pro mc, dilexifti mc domine plus quam te,quia 
tnori uoluiftt" pro me.Tali pa<fto,tam charo precio reduxifti me de exilio, rcdcmifli mc de 
feruitio.rctraxifti mcdcfupplicio,uocafti mcnominetuo,fignafti mefanguine tuo,utme/ 
morialc tuum fcmpcr effet apud me,85 nunquam rcccdcrct i cordc meo qui pro mc non re 
ccfflt a crucc. Vnxifti mc oleo tuo quo tu undtus fuifti,ut a tc Chrifto dicerer Chrtftianus, 
Et in manibus tuis dcfcripfiftt me, ut fcmper fit mcmoria mca apud tc, fi tamcn memorta 
tua iugitcr fucrit apud me. Sic igitur gratia tua fcmpcr 65 mifcrtcordia pneuencrunt me. 
De multis nanq? 85 magnis periculisfa:pc libcrafti me, Iiberator mcus: quando crraui, ad 
uia rcduxifti mc:quadoignoraui,docutfti me:quadopeccaui,corripuifti mc: quando fui rri 
ftis,confolatus cs mc:quando defperaui,confortafti meiquando cecidi,erextfti me:quando 
ftcti,tcnuifti mc:quando iui,deduxifti mc:quando uenUufccpifti me:quando dormiui,cu/ 
Cijntxini ftodiftime:quando damaui.exaudifti me. Hacccnim 85 mul/ 
ta alia bcneticia fecifti mihi domine dcus meus uita animas mcae, dc quibus dulce cf/ 
fctmihi 
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fct mihi fenipcr loqui, femper cogitare, femper tibi gratfas agcrc; ut pofTim tcfcmpcr pro 
omnibus bonis tuts laudarc 85 amare te toto cordc mco, 85 tota anima mca, 85 tota mcnte 
mca, 85 tota fortitudine mea, fimul ex omnibus medullis 85 intimis cordis mei 55 omnium 
compagum mcarum,beata dulcedo domine deus meus omnium qui delcdtatur in te.Scd 
tmpcrfcdtum meum uiderunt oculi tui,ocuIi,inquam,tui multo lucidiores funtfoIc,circunv 
fpirites omncs uias hominum 85 profundum abyfli, 85 m omni loco contemplantur fcm/ 
per bonos 85 malos.Cum enim cuhdtis pr^fidcas fingula implens,totus fempcr ubtcp pr$ 
fcns,cun<ftorumcp curam agcns quxcreafti ,quia nihil odifti corum qua: fccifti* fic grcftus 
meos icmitascp confyderas,<% dic nodtucp fupcr cuftodiam mcam chgilas, omnes iemitas 
meas diligcntcr notans,fpcculator pcrpctuus, ueluti fi totius creatur.t tuX cceli 85 tcrr^ obli 
tus,tantum mefolum confyderes,85 nihil fit tibi cura: de alrjz. Nccg enim ttbicrcfcit lux in/ 
commutabilts uifionis tua? fi tantum unum afpicias, ncque minuitur fi innumcra utdeas 8£ 
diuerfa.Quta ficut unum totum fimul perfetfte confydcras,fic fingula quzclibctlicet diuerfii 
pcrfcdte fimul totacp totus confpicit uifus tuus.Scd ficut omnia fic unum, 85 ficut unum fic 
lmgu!a,totus fimul fine diuifionc ucl commutationc,ucl dimtnutioneconfyderas. Itacp to/ 
tus tu in toto tcmpore finc tempore, totum mefimul fempcrcp confydcrasvac fi nihil aliud 
confyderare habcas.Sic igitur fupcr cuftodiam mcam ftas,ficut fi omnium oblitus fis,85 mi 
hi foli intcnderc uelts.Scmper quippe tc pra:fentcm exhibcs, fcmpcr tc paratum offcrs »li 
me paratum inuenis. Quocunq; icro tu mc dominc non dcfcris ,nifi prior cgo tc deferam* 
Vbtcuncp fuero non recedis,quoniam ubiq; cs.85 quocunq? iero tnueniam te, perqucpofz 
fim effe ne peream finc te,cum finc te effe non poffim. Fateor quidcm, quta quicquid facio 
85 qua?cun<P facio,ante te facto, 85 illud quicquid eft quod facio, tnclius tu uidcs quam cao 
qui facto. Quicqutd enim femper opcror, tu paritcr fcmpcr pr$fens affiftis, utpotc perpe/ 
tuus inipcdtor omnium cogitationum,intcntionum,delc(5tationum,85 omnium opcratto/ 
num mcarum. Dominc antc tc cft femper omnc defidcrium mcum, ante tc tota cogitatio 
mea.Tu dommeuides undc ucniatfpiritus, ubt fit, 86 qud uadat,quta tu cs omnium /ptrt/ 
tuum podcrator,85 utrum radix fit dulcis.an amara.de qua foris pulchra folia cmittuntur: 
tu iudex intcrnus melius ip(c noftt',85 ctiam mcdullas radicum fubtilius pcr(crutaris,85 non 
(blum intcntionem, fed radicisctus meduJIam inrimam difertiffima tuae lucis ucritatecolli/ 
gis,numeras,contucris 85 confignas, ut reddas unicuiq; non folummodo fecundum opcra 
uel intcntioncm.fcdettam fccundum ipfam interiorem abfconditam medullam radicis, de 
qua proccdit intenrio opcrantis. Ad quod tendo cum opcror,quicquid cogito,85 in quocuii' 
que dcledtor,tu uides,aures turc audiunt,oculi tui utdcnt 85 confydcrant,fignas,attendis,no 
tas 85 fcribis tn Itbro tuo fiuc bonum fucrttfiuc malum,ut reddas poftca pro bono pra?mia» 
85 pro malo fupplicta, quando apcrientur Iibri 85 iudtcabuntur fccundum ha:c qua: fucrunt 
fcripta in libris tuis.Hoc eft fortc quod iam dixifti nobis, Confyderabo nouiffima coru: 86 
quod de te domine dicitur,Vniucrforum finem ipfe confydcrat, quoniam tu quidcm in oz 
mnibusqua: agimus,finem intcntionis magis quam adtum operationis attendis .Cumc^ 
k&c diiigenter cortfydcro dominc dcus meus.terribilis 85 fortis,ttmorc pariter 85 ingcnti ru 
bore confundor,quoniam nobis magna eft indita neceffitas iufte rcdtc6p uiucndi, qui cun/: 
dta facinius ante oculos iudicts cundta ccrnentis, Fortiffimc magnipotens deus c<<f> 
fpirituum uniucrfaz carnis,cuius oculifunt fupcromncsutas filiorum Adam,a dic natiuita 
tis" eorum ufcp in diem cxitus corum,- ut reddas unicuicp fecundum opcra corum bona uel 
mala, oftende mihi ut confitear tibi psupertatem mcam, quoniam dixi qudd diucs effctn^ 
85 nulltus egercm, 85 ncfctebam quoniam paupcr eram,caccus, nudus, mifer 85 mtfcrabi/ 
lis. Credebam enim me fore aliqutd cum nihil effem.Dixi fapiens cfficiar,85 ftultus fadtus^ 
fum.Cogitabam me effeprudetem ,85 deceptus fum Et uideo nunc quia donum tuum cft, 
fine quo nihil poffumus facere,quia nifi tu domine cuftodicris ciuitatcm, fruftra uigilat qui. 
cuftodit eam.Sic docuifti me utcognofceremme, quia dcreliquifti me 85 probafti me<; 
, ' ' 
F non 
i. 
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non propter tc quod coghofccrcs me, fed propter me ut coANolccrcm mc • Nam ut dikt <3 
domine credebam me aliquid forc cx mc, cxiftimabam mc (ufficerc pcr mc, nec percipic/ 
bam quoniam tu rcgebas mc,doncc aliquantulum tc elongafli a mc, 8C cecidi ftatim in mc, 
8C uidi cognoui quoniam tu regcbas mc,& quod cccidi,fuit cx mc;S£ qudd furrcxi,fuit cx 
te. Apcruifti mihi oculos lux 8C excitafti 65 illuminafti mc, A uidi quoniam tentatio cft ho/ 
minis uita fupcrterram,85qubd gloriari non ualeat ante te omnigcaro, ncc iuftificatur o/ 
mnis uiucns,quoniam li quid boni eft parui uel magni,donum tuum eft, 6t noftrum non 
nifi malum eft.Vnde igitur gloriabitur omnis caroCnunquid dc maloC Hxc no cft gloria, 
fcd miferia.Sed nunquid gloriabitur de bono,nunquid de alicno CTuum dominccftbo/ 
num,tua cft gloria.Qui enim de bono tuo gloriam fibi quasrit 6C non tibi qu$rit,hic fur cft 
8C latro,5C (Imilis eft diabolo,qui uoluit furari gloria tua.Qui em laudari uult de tuo dono, 
A non qua:rft in illo gloriam tuam,fed fuam:hic licct propter tuum donum laudetur ab ho 
minibus,a te tamcn uituperatur, quia dc dono tuo non tuam, fcd fuam gloriam quTtiuit« 
Qui autem ab hominibus laudatur uituperantc te.non defcndctur ab hominibus iudican/ 
te tc,ncc liberabitur condenante te.At tu domine formator mcus ex utcro matris meae,non 
rnc finas cadere in illam cxprobrationem, ut exprobretur mihi furari uoluiffc gloriam tua. 
Tibi cnim Qt gloria,cuius cft omne bonummobisautem confufio faciei 8C mifcria quorum 
eft omnemalum,nifi tu uoIuerismifercn\Mitereris quippedominc, mifcrcris omnium, 
nitiil odifti corum quaz fecifti, 8C das nobis de bonis tuis, dt ditas nos dominc deus inopcs 
opttmis donis tuis.Quoniam diligis paupercs,65 diuitcs facis cos diuitrjs tuis. Ecce nuc do 
mine paupcres nos filrj tui fumus,8C pufillus grcx tuus,apcri nobis ianuas tuas, St edct pau 
pcres 8t fatiabuntur,85 laudabunt tc qui requtrunt te.Scio ctiam dominc 8t cofitcor doccn/ 
tc tc,quoniam illt foli qui cognofcunt fc paupcres,6d confitcntur tibi paupertatcm fuam,di> 
tabuntur a teiquoniam qui fe diuites cxiftimant cum fint paupcrcs, a tuis diuitqs inucnicn 
tur excIufi.Egoigitur cofiteortibi dominc deusmeus paupcrtatem meam,& fit tibi tua glo D 
ria tota,quoniam tuum cft omne bonum per mc geftum. Domine cofitcor ut docuifti mc, 
nihil aliud fum quam uniucrfa uanitas Sdumbra tnortis,& abyffus quccdam tcnebrofa, 65 
terrainanis 51 uacua,quX fine tua bcncdidtioncno gcrminat,frudtu quoq; no facit,nifi con 
fufioncm,pcccatum 8t mortem.Si quid boni unquam habui,a te rcccpi,quicquid boni ha/ 
beo tuum eft,uel a te habeo.Si quando ftcti,pcr tc ftctirfcd quando cccidi,per me cccidi , 8C 
femper in luto iacuiffem, nifi tu mccrcxiffes:fcmpcr czcus fuiflem , nifi tu me illuminaffes; 
Quando ceddi nunquam furrcxiffem, nifi tu mihi manum porrexiffcs. Poftquam mcctia 
crexifti femper cccidiffcm, nifi tu me fuftinuiffcs:fcpius pcriffcm, nifi me gubcrnaffes • Sic 
fcmper dominc,fic fempcr gratia tua 8C mifericordia tua prxucnit me,liberans mc ab omni 
bus malis,faluans a praeteritis,fufcitans a pracfentibus,6C muniens a futuris, pracidcns etia 
dnte me laqucos peccatoru,tolIens occafiones 8t caufas;quia nifi tu 8t hoc mihi feciffcs, cgo 
omnia peccata mundi feciffem,quonia (cto dominc, quod nullu peccatum cft quod uhqua 
feccrit homo.quod non poffit faceirc altcr homo,fi crcator defit a quo fadt us eft homo.Scd 
quod no facere,tu fcciftirqcf abftinere tu iuffifti,65 quod tibi credcre,gratta tu infudifti. Tu 
nancg dominc rcgebas me tibi,feruabas me tibi,82 mihi ut adulteriu 8t omne aliud peccatu-
Dfdiaboliten no comitterc,gratia 8C lumcn donafti. Tentator dcfuit,8£ ut dceffet,tu fccifti:loA 
cf°xvi CUS ^ ^ Pus^^^it,65ut hxcdceffent tu fccifti.Affuit tentator,non dcfuit Iocus, non defuit» 
Cafr tepusifed ut non confcntire,tu mc tenuifti.Venit tentator tencbrofus ut eft,& ut cum defpi 
cere,tu me confortafti, V cnit tentator armatus 8C fortis, 8C ut me non uincerct, tu cum rcfre 
nafti,6£ me roborafti. Venit tentator transfiguratus tn angelum lucis, 8C ut mc non dccipc/ 
ret, tu cum increpafti, 8C ut eum cognofccrem, tu me illuminafti: ipfe cnitn cft draco, iilc 
magnus65rufus,fcrpcnsantiquus,uocatusdiabolus8C fatanas,habens capita feptem, 
8C cornua dcccm.qucm crcaftiad illudendum huic mari magno8Cfpaciofo,tnquo rc/> 
ptant animaIia,quoru non eft numcrus,6C animaliapufilla 8C magna*ideft diuerfa darmo/-
niorum 
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A niornm gcnera,qui nihil aliud die nodtucp opcrantur.nifi quia circumeuint qusretcs qtiem 
dcuorcnt,nifi tu eripias Jpfeenim eft antiquus ille draco,qui ortus eft in paradifo uolupta/ 
tis,qui cauda fua trahit tertia partem ftellarum cceli,& eas mittit in terram, qui ueneno fuo 
corrumpit aquas terra, ut bibetcs homines moriantur, 8C qui fternit fibi aurum quafi lutu, 
quod influat lordanis in os fuum,6C habct fiduciam,qui fadtus eft ut nullu timeat. Et quis 
dcfendet a morfibus eius,quis eruet ab oreeius, nifi tu domine qui confregifti capita draco 
nis magni 5 Adiuua nos,pr$tcnde domine fuper nos alas tuas, ut fugiamus fub eis a facie 
draconis huius,qui nos pcrfcquitur,8i fcuto tuo libera nos si cornibus eius:hoc em eft conti 
nuum ftudium eius.hoc unicum defiderium fuum.ut animas quas creafti deuoret. Et ideo 
deus meus ad tc damamus. Itbera nos ab aducrfario noftro quotidiano, qui fiue dormia/ 
mus,fiue uigilemus,fiue comedamus.fiue bibamus,fiue quodcuncp opus opercmur, omni 
bus modis inftat die ac nodte,fraudibus 8C artibus,nunc palam, nuncoccultc,fagittas uenc 
natas contra nos dirigens,utinterficiatanimas noftras. Et tamen domine pcffima infania 
noftra, quia cum continue uideamus contra nos draconem ore aperto paratum ad deuoz 
randum,nihilominus dormtmus 8C lafduimus in pigrittjs noftris, tanquam fecuri ante eu, 
g nihil aliud dcfiderat quam ut nos perdat, Inimicus ut occidat fcmper uigilat fine fomno, 
8C nos ut cuftodiamus nos,noIumus euigilare a fomno.Eccc tetendit antc pedes noftros la . 
queos infinitos,8£ omnes uias noftras uartjs repleuit dedpulis ad capiedas animas noftras, 
Et quis effugictCLaqueos pofuit in diuitrjs, laqueos pofuit in paupertate, laqueos tetcndit 
in cibo,in potu.in uoluptate,in fomno 8C tn uigilia,laqueospofuit in uctbo 8C in opere,82 in 
omni uia noftra.Sed tu domine libcra nos de laqueo uenantium>8i a uerbo afpero, ut con 
fiteamur tibi diccntes, Bcncdidtus dominus qui non dedit nos in captionem dcntibus eo/ 
rum. Antma noftra ficut paffcr crcpta eft de laqueo uenantium, laqucus contritus cft, 85 
nos liberatt fumus, Et tu quidcm dominc lux mea.illumina oculos meos.ut Quod demcft 
U uideam lumen, 8C ambulcm in lumine tuo, 8t non impingam in laqueos eius. Quis enim lux luftorum 
euadet laqucos iftos mu!tos,nifi uidcat eosCEt quisuidebitcos>nifi quem illuminauerislu ^p.xvn 
mine tuo ? Ipfc cnim patcr tenebrarum laqueosfuos abfcondit in tcnebris (uts,ut capiatur 
incis omncs quifunt in tcnebris fuis, qui funt filii tencbrarum harum ,non uidentcslu/ 
mcn tuum,in quo qui ambulat non timebit:qui cnim ambulat in dic,non offendit: qui au/ 
tcm in nocte ambulat,offcndit,quia lux non cft in co. Tu lux domine, tu lux filiorum lu/ 
cis, tu dies qui nefcis occafum, in qua ambulant filtj tut fine offenfione»8C fine qua omncs 
qfti ambulant in tcnebris funt, quia te luccm mundi non habent: ecce quotidie cernimus, 
quia quo magis a te ucro Iuminc quis elogatur, eo magis pcccatorum inuoluitur tenebrist 
8C quo magis eft in tcnebris.eo minus uidct laqucos in uia fua, 8C ideo minus cognofcit, 8C > 
idcirco fepius capitur,8£ cadit in eis, 8C quod cft horribilius.ctiam fc cecidiffe ignorat. Qui 
uero fuum cafum ignorat,co minus curat furgere,quanto fc extftimat adhuc ftare. Tu ue/ 
ro lux mcntis domine deus meus,nunc illumina oculos meos, ut uideam 8C cognofcam, ne 
corruam in confpcdtu aduerfariorum mcorum. Etenim inextcrminium noftrum laborat 
inimicus noftcr, qucm petimus ut facias liqucfieri a facie noftra, ficut cXra liqucfcit a facie 
ignis.Quoniam dominc ipfe eft latro primus 8C ultimus, qui confilium fecit ut rapcret glo/ 
riam tuam, quoniam inflatus 8C elatus crepuit 6^ cectdit in faciem fuam, 8C deiecifti eum de 
mote fandto tuo,8C de mcdio lapidum ignitoru,in quorum medio ambulauit.Et nunc uita 
mea domine deus meus,ex quo cecidit non ccffat perfequi filios tuos. Et in odium tuum o 
rex magne, cupit perdcre hanc creaturam tuam, quam creauit omnipotens bonitas tua 
adimaginem tuarm ut pofltdcat gloriam tuam,quamipfeperdiditperfupcrbiamfuam» 
Sed contere eum fortis nofter antcquam nos agnos tuos deuoret»8C illumina nos utui/ 
deamus laqucos quos iple parauit, 8C cuadamus ad te o laztitia Ifrael. Et h$c omnia 
tu domine melius nofti, qui nofti contcntioncm eius, 8C ceruicem eius duriffimam. 
Nechoc dico utoftendam dbi, quia omnia uidcs» 8C nulla telatet cogitatio* Sed ante 
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pcdcs tux maieftatis de inimico mco querimonia facio,iudex Xterne» ut & ipfum damties, q 
8C nos filios tuos falues»quoru fottitudo tu es» Verfutus cfl: cnim domine ifte hoftis &i tor/ 
tuofus.ncc facile dcprehendi poflunt circuitus ui$ cius, nec cognofci fpccies uultus eius, hi> 
fi tu illumines,Nam nunchicnunc illicmunc agnum,nufic lupum: nutic tencbras, nunclu/ 
cem (c oftcndit,5C Gngulis quibuslibct qualitatibus, locis, 8i tcmpofibusi fecundum uarias 
rcrum mutarioncs,uarias cxhibct tcntationes.Nam ut triftes dccipiat, triftatur 6i ipfe i ut 
gaudcntes illudat,fingit fc 8i ipfc gaudere:ut fpiritalcs defraudct,tn angelum lucis fe tranS/ 
Kguratiut fortes comprimat, apparet agnustut mites deuoret,apparet lupus. Hxc quidem 
omnia fecundum fimilitudinem uariatum tentationum effici habet, ficut alios a timoreno 
ifhirno,alios afagitta uolatc in die,alios a negocio perambulante in tenebris, alios uero ab 
incurfu, alios a dazmonio meridiano. Et ad hxc quis idoncus ut cognofcat, 8i aftutiascius 
quiscognouitCQuis reuelabit fpecicm indumenti eius, & gyrum dcntium cius quis agno/ 
fcctC En abfcddit fagittas fuas in pharetra, di laqueos fuos abfcondit fub fpccie Iucis,8d hoc 
difficilius pcrpeditur.nifi a te dominc fpcs noftra lumen affumamus, ut uideamusomnia. 
Nam nonfolum in carnis operibus quaz de facili cognofcutur,nec tantum in ipfis uitys,fcd 
in ipfis fpiritalibus exercitt]S laqueos abfcondit fubtilcs,8£ fub uirtutum colore ipfa uitia in/ 
duit,8i tranfmutat fcin angclum Iucis;H^c 8£multa alia nitiYur contra nos ipfe filiusBclial, 
ip(c fatan,domine deus nofter. Et nunc utlco, nunc ut draco, manifeftc 8i occultc, intus 8C 
cxtra,dic ac nodte infidiat'' ut rapiat animas noftras.Et tu eripc nos domihe.qui faluas fpe/ 
rancesin te,ut ipfc de nobis doleat,8i tu laudcris in nobis dominc dcusnoftcr. 
Ci^xvin Ego autcm filius ancillx tuxqui me commchdaui manui tuX, iam his meispaupetculis 
confeffionibus confitcar tibi libcrator meus toto corde meo, 8i rccolam ad mcntcm mcam 
omnia bona qux fecifti mihi ^ iuuentute mea,in'omni>Mta mca. Scfonanq; quod ingrati/ 
tudo multum tibi difp!iceat,qu$ cft radix totius mali fpiritalis,& ucntus quidam deiiccas, 
di urens omne bonum,obftrues fontem dminT niifcricorditE tu£efupcr homincm,qua 8C D 
mala mortua iam oriuntur,&uiua iam opcra moriuntur,8i ultra non adipifcuntur* Lt coo 
dominegrat/as tibi agam,tic fim ingratus tibi libcrator mcus.quoniam libcrafti mc.Quo/ 
tiens me iam abforbuerat ille draco,8i tti domfnc ab orc cius cxtraxifti mc C Quoticns cao 
pcccaui,& ipfc paratusfuit dcglutire mc,fcd tu domfne deus mcus dcfcndifti meC Cu con/ 
tra tc inique agcbam,cum tua madata frangcbam,ftabat ipfc paratus ut mc raperct ad in/ 
fcrnum,fed tu prohibcbas.Ego te offcndebam,& tu mc defendcbasrcgo te no timcbam, 8C 
• tu me cuftodiebas. A te recedebam,8£ inimico meo mecxhibcbam,tu ipfum nc mc accipe/ 
ret,dcterrebas*H£EC mihi tu dominc dcus meus bcneficia confcrebas, $C cgo mifcr non co/ 
gnofccbam.Sic cnim me multoticns a faucibus diaboli libcrafti, de ore leonis eripuifti. 8C 
ab inferno licet ncfcicntcm mc multis uicibus rcduxifti. Defcendi enim ufq; ad portas infer 
. 11 i,8C nc illuc intraremitu mc tenuifti. Appropiriquaba ufcp ad portas mortis,& nc me ipfe 
capcrcnt,tu fecifti.De morte ctiam corporis farpius cripuifti me faluator mcus, tbm oraues 
morbi tcnerent me.cum fui in periculis multis.pcr mare,pcr tcrras, ab igne 8C gladiovSdab 
" 
01^ni periculo liberans,femper mihi aftans 8C miferfcorditcr faluans.Stiebas tu quidem do 
mine,quia fi tunc mors me occupaffet, infernus animam mcam fufccpiffct, 8i pcrpctuo da/ 
'mnatus fuiffemifed tua mifcricordia, 8C tua gratia pra:uenit me, eripicns me de morte cor/ 
poris,5C dc morte animX domine deus meus.Ha!C 8C multa alia mihi tua beneficia cxhibui 
r fti/8:egoeram ca:cus,8inon cognouidonecilluminaftimc.Nuncigiturluxanima: mcx 
domine dcus mcus,uita mea,per quam uiuo, lumcn oculorum meorum, pcr quod uideo, 
cn ilIumlnafti mc,A cognofco te,quia ufuo pcr te,S£ gratias ago tibi licet ullcs 8i cxilcs 8C im 
pares bcneficrjs tuis, qualcs habet mea fragilitas offero. Quoniam tu es folus deus mcus* 
creator meus benignus,qui amas noftras animas,8£ nihil odifti eorum quX fecifti. En ego 
primus mter pcccatores quos faluafti, ut exemplum altjs tribua benfgnillima: pictatisto^ 
Confitear beneficia tua magna.quoniam eripuifti me de inferno infcriori femcl 8C (ecurido 
SCtcttio 
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' & tertio^ centics 8i milIi6s,8ceoo fcmpcr ad infcrnum tcndcbam,8C tu me fempcr rcduce/ 
bas,8d iufte millics damnaflcs mc fi uoluiffcs;noluifti,quia amas animas,8i diflimulas pec 
cata hominum proptcr poenitentiam domine deus meus, multas mifcricordia; in omnibus 
ufjs tuis.Nunccrgo uideo hxc dominc deus mcus, 8C cognotco per lumcn tuum,8£ deficit 
anima mea in mifericordia tua magna quXeft (uper me, quonia eripuifti animam mcatri 
ex infcrno infcriori,8C me ad uitam reduxifti.X otus cnim cram in moitc, totum mc rc(u(ci 
tafti.Tuum igitur fit totu id quod uiuo,8C totus totu me tibi offcro.Totus fpiritus.totum 
cor,totu corpus,tota uita mca uiuat tibi,uita mca dulcis,quonia totum me libcrafti ut totu 
me poflideres,totum mc rcfccifti ut totum mc rehaberes. Diligam te igitur dominc uirtus 
mea,diligam tc incffabilis cxultatio mca,8£ uiuat iam no mihi, (ed tibi tota uita mea, quas 
pericrat in mi(eria mca, rcfufcitata cft in mitcricordia tua, qui es dcus mifcricors 8C mi(cra/ 
tor 8C multa: mi(cricordia2 in milia his qui diligunt nomcn tuu. Idcirco domine deus uieus 
fandlificator meus iuflifti mihi lcgc tua»ut diligam tc toto corde meo,tota anima mea,tota 
tnete mea,tota fortitudine mca,8C totis uiribus mcis,8i etia ex intimis mcdullis cordis mci, 
omnibus horis 8C momentis quibus fruor bonis mifericordi^ tu£e,quonia femper perircm; 
nifi quia fcmpcr rcgis metfcmper morcrcr,nifi quia femper me uiui ficas,& omni momento 
me tibi oblioas, dum omni momcnto mihi tua magna bencficia pra:ftas. Sicutergo nu a 
efthora ucl^pundtum 111 omni uita mea,quo tuo bencficio no utanfic nullu dcbctcffcmo/ 
mcntum quo te non habeam antc oculos in mea memoria>8£ tc non diligam cx^>mni for/ 
titudine mca.Sed nec hoc ualeo nifi tu dedcris mihi,cuius cft omne donum bonu,85 omne 
datum optimum de(cendens a patre Iuminum,apud qucm non eft tran(mut^tio,nccuicif/ 
fitudinis obumbratio.Nd cnim cftuolentisneq? currcntis, fedtui mifcrcntis,ut diligamus 
te.Tuum cft dominc hoc donum,cuius eft omncbonum. Iubes te diligi, da quod iubcs 8C 
iube quod uis. Amo te deus meus,magtsq? femper amarc cupio,quia tu cs reuera ^fcruore chmt 
r omni melle dulcior, omni ladte nutribilior,8C omni luce darior. Idcirco fuper omne auruni P* ^ 
8C aroetum 8C lapidem preciofum es mihi charior,di(pliccbat cnim mihi quicquid agcbani 
' in feculo prx dulcedine tua,5C decore domus MX quam dilexi. O ignis quifcmpcr ar es 8C 
nunH cxtinoucris,o amorqui femper ferues 8C nuncp tepcfcis,acccde mc.Acccn ar,inqua> 
totusa te utTotus diligam tc.Minus cnim ce amat.qui tccum aliquid amat quod non pro/ 
btcr te amat,Diliga cc*dominc,quonia tu prior dilexifti me.Et undc mihi uerbum ut explt 
cem figna diledtionis tuac.maxime crga me propter innumcra benencia tua, ^ uidus aprin/ 
cipio educafti meC Poft beneficium ncmpc creationis quado in principio dcnihilo ad ima 
oinem tuam crcafti me,honorificans 8C exaltans me inter cas crcaturas quas fecifti,8d nobi 
firas lumine uultus tui quo fignafti fuperliminare cordis mci, quo ab lnlenfibilibus panter 
8C fenfibilibus brutis difcrcuifti me,8C paulominus ab angclis minuifti. I aru 8C hoc tuit an/ 
te confpcdtum diuinitatis tax, quoniam quotidianis 8i fingulanbus maximiscp donarrjs 
tuorum beneficioru m me fine intermiffione nutriuifti, 8C quafi filium tuu paruulum tenel/ 
lum uberibus tux confolationis ladtafti 8C cofortafti me.Vt enim tibi totus feruire, omnia ^ . 
quarcunm feciftiin meum feruitium tradidifti. Omnta fub pedibus hominis fub/ ^ 
iecifti,ut folus homo totus tibi fubrjceretur.Et ut tuustotus homo eliet,(upcr omniaopcra ti jjomjnm9 
tua dominatus eft homo» Exteriora ncmpe pro corpore cundta creafti, ipfum uero corpus 
pro anima,animam uero pro te ut tibi foli uacarec,85 te (olum amarct,poflidens te ad (ola/ 
tium,infertora uero ad feruitium.Quicquid enim coeli ambitu c5tinetur inferius ab anima 
humana cft,qu$ fadtacft ut fummum bonum fupcrius po(fidcrct,cuiuspoflcflionebeata 
ficrct.cui 0 adhxferit.cundtorum mutabiliuminfcriorum necefTitudincs fupergrcdies,ilhus 
fumma: maieftatis cuius $mulatur fpeciem, a:temx immortalitatis faciem cum fercmtate 
uidebit.Tunc ucroillisbonis optimisfrueturindomodomini.quorucomparationccun/ 
<fta Ircc qa-c hic cernimus uelut nihilum computantur. Illa funt qui oculus non uidit.ncc 
auris audiuit,ncc in cor hominis afcenderunt qux prxparauit deus diligcnnbus le.fct hacc 
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quidern domme daturus es ahitmc.His etia quotidic l$tificas animas feruorum tuorum, 
qui amas animas.Quid miror ha:c dominc dcus meus,imaginem quippe tua honorificas, 
8C (imilitudinem tua ad quam crcatX funt.nam 8C corpore noflro licet adhuc corruptibili 8C 
ignobili,ut uideret,dcdifti cceli claritatcm per manum miniftrorum tuorum indefefforum, 
folis 8C luna:, qui pra:cepto tuo iugitcr dic ac noete dcfcruiunt fili)S tuis:ut fpiraret, largitus 
es aeris puritatem:ut audirct,fonorum uarictates.ut odoraret odorum fuauitatcs,ut gufta/ 
ret faporumqualitatcs:utcontrc<5taret,dedifti corpulcntoru omniumgroffitatcs .Adiuua/ 
meta fuis ncceffitatibus dcdifti iumcta, uolucres quoq^ cccli,& pifces maris,& frudtus terrx 
adreficicndum impendifti .Mcdicinas dc tcrra proptcr fingulas quafq? fuas corruptelas 
creafti,fingula folatia fingulis malis obuiatia pntparaftuquonia cs mifcricors 8C miferator, 
8C nouifti figmcntum noftrum figulus nofter,& nos omncs quafi lutum in manu tua» 
Of.XXl En aperiatur mihi mifericordia tua magnaJumine tuo illuftra qusfo magis adhuc,ut 
mihi magis aperiatur. Nam cx his minimis tua magna> 8C cx his uifibilibus tua inuifibilia 
comprehcndimus domine deus fandte,8d bone crcator nofter.Si enim mi dominc pro hoc 
corporc ignobili 8C corruptibili tam magna 8C innumcra bcneficia pracftas a coclo 81 aere,a 
terra 8C mari,a lucc 8C tcncbris$a calore 8C umbra, rore 8C imbre, uetis 8C pluuijs, uolucribus 
pifcibus, bcftijs 8C arboribus,8C multiplicitate herbarum 8C germinu tcrra:,& cundtarum 
creaturarom tuarum minifterio nobisfucccffiucpcr fua tcmpora miniftrantium,utalleues 
faftidium noftru:qualia qu£efo,& G magna 8C innumcrabilia erunt illa bona, qua: prarpa/ 
rafti diligcntibus tc,in illa ccelcfti patria ubi te uidcbimus facie ad faciem CSi tanta facis no 
bis in carcerc, quid ages in palatioC Magna 8C innumerabilia funt opera tua domine rcx 
coelorum. Cu enim (int h$c omnia ualde bona 8C delcdtabilia, qua: bonis pariter maliscp 
comunia tradidifti,qualia futura funt il!a,qu& folis bonis recondidiftiCSi tam innumcra 8C 
uariadona tua,quae nunc amicis paritcr tribuis 8! inimicis, H magna 8C innumerabilia,cp 
dulcia 8C delcdtabilia qua: folis tuis es Iargiturus amicisC Si tanta folatia in hac die lachry/ 
rum,quanta confcres in die nuptiarum? Si tanta dcledtabilia cotinct carccr,quanta qaxfo 
continct patriaC Oculus non uidit deus abfcp tc.quT prarparafti diligcntibus te.Sccundum 
cnim magnam multitudinem magnificcnti^ tUX cft etiam multitudo magna dulcedinis 
tua:,qua abfcondifti timentibus teimagnus enim tu es dne dcus mcus 8C immcn(iis,ncc cft 
finis magnitudinis tuX, nec eft numerus fapicntia: tua:,ncc cft mefura bcnignitatis MX,ncc 
eft finis,nec numerus,nee mcniura rctributionis tuT.fcd ficut magnus cs tu,ita magna funt 
donaria tua>quonia tuipfe pra:mium 8C donu omnium legitimorum tuoru pugnatorum, 
Cdp*xxn Haec funt beneficia magna tua domine deus, fandtificator fandtorum tuorum,quibus 
replctutus cs inopiam efurietium filiorum tuorum: quonia tu es fpes dcfpcratorum,K con 
folatio de(blatorum,tu corona fpei, quX ornata eft.gloria pra:parata uincetibus.Tu fame/ 
licorum fatictas aterna,danda efurientibus .Tu confolatio fcmpitcrna, qui folis illis te triz 
buisqui confolationem huius mudi pro tua perpctua cofolationc contcmnunt. Nam qui 
hicconfolantur, indigni tua confolatione habentur: fed qui hic cruciantur,a te confolatur: 
& qui participant paflionibus, participant 8C cofolationibus. Ncmo cnim potcft in utroP 
fcculo confolari, nec poteft quis hic.Sl in futuro gaudere:fcd unu neccffc eft ut perdat,qut 
altcrum uoluerit pofliderc.Ha:c ubi confydero dominc confolator mcus,in hac uita rcnuit 
confolari anima mca ut digna habeatur tuis confolationibus a:ternis, quia iuftum cft ut 
amittat te quicunq? in aliquo alio magis confolari eligit cp in te. Et obfecro fnmma ueritas 
tc pcr tc,no pcrmittas me in aliqua confolatione uana confolari cp in tc, (ed pcto ut omnia 
mihi amarefcant,ut tu folus dulcis appareas animx mc^,qui es dulccdo ina ftimabilis,per 
quam cundta amara duIcorantur.Tua enim dulcedo Stcphano lapidcs torrcntis dulcora/ 
uit:tua dulcedo craticulam beato Laurentio dulcem fecit:pro tua dulccdine ibant apoftoli 
gaudentcs a confpedtu concilrj, quoniam digni habiti funt pro nominc tuo contumcliani 
pati,Ibat Andrcas fecurus ad cruccm 8C gaudens,quoniam ad tuam dulccdinem propera, 
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A bat.Hxc enim tua dulcedo ipfos apoftolorum principcs fic repleuit,ut pro ipfa crucis pati/ 
bulum unus cligerct,alter quoq; caput fericnti gladio fupponcre no timeret.Pro hac cmeti 
da Bartholomasus propriam pcllcm dcdit.Pro hac quoqz guftanda ucncni poculum intre 
pidus Ioannes potauit. Hanc ucro ut guftauit Pctrus,omniu interiorum oblitus clamauit 
quafi cbrius,dicens,Dominc bonum cft nos hic cffe,faciamus hic tria tabcrnacula:hic mo/ 
rcmur,tc contemplcmur,quia nullo alio indigcmus,fufficit nobis dominc uidere tc,fufficit» 
inquit,tanta dulccdine fatiari.Vnam cnim ftillam dulcedinis illc auftauit,8C omncm aliam 
faftidiuit dulcedinem. Quid putas dixiffet,fi magnam illam multitudincm dulccdinis diz 
uinitatis tuacguftaffct,quam abicondifti timcntibus teC Hanc tuam dulcedinem ineffabi/ 
lem 8C illa guftauerat uirgo,dc qua legimus,q> l$tiffima 8C gloriatct ibat ad carcercm,quafi 
ad epulas inuitata. Hanc, ut reor, 8C ipic guftauerat,qui dicebat,Quam magna multitudo Ppk5® 
dulccdinis tuae domine quam abfcondifti timetibus te:quicp monebat, Guftate 8C uidete, pfd.55 
quoniam fuauis eft dominus. Hacc cft enim illa bcatitudo domine dcus nofter quam cxpe 
dtamus daturum te nobis, pro qua tibi domine continue militamus, pro qua tibi mortifiz 
camur tota die, ut in tua uita tibi uiuamus, Tu autem domine expcdtatio Ifrael, c<tp* xxiri 
defiderium ad quod fufpirat cor noftrum quotidic,fcftina ne tardaucris.Surge,propera 8C 
tieni,ut educas nos de ifto carcere ad confitendum nomini tuo,ut gioriemur in lumine tuo» 
Aperi aures tuas damoribus lachrymarum pupilloru tuorum.qui clamat ad te,Pater noz Matth.t 
fter, da nobis hodie pancm noftrum quotidianum,in cuius fortitudine ambulemus dic ac 
nodte,ufquequo perueniamus ad motem fandtum tuum Oreb.Et cgo paruulus inter par/ 
uulos familize t\xx deus pater 8C uirtus mca, quando uenia 8C apparebo ante faciem tuam, 
u t qui nunc tibi confiteor ad tcmpus, extunc confitear tibi in aetcrnum? Beatus ero fi fuero 
admiffus ad uidedum claritatcm tuam. Quis mihi hoc tribuat ut ad hoc ucnire permittas 
meC Scio domine,fcio 8C confiteor mc indignum ut intrem fub tedtum tuu, fed fac propter 
B honorem tuum,& nc confundas in te fperantctn feruum tuum.Et quis intrabit in fandtuaz 
rium tuum adconfyderandas potentiastuas,nifi tu apcriasC Quisautem aperiet,fi tuclau 
fetisCSi enim deftruxcris,nemo eft qui$dificct.Etfi indufcris hominem, ncmo eft qui apc 
riac.Si continueris aquas,omnia ficcabuntur -« fi emiferis eas.fubuertent terramtfi omma 
qitofecifti ad nihilu redigas.quis contradicct tibirPorro fempirerna bonitas m.fcr.cord.a: 
mx qua fedfti omnia qu$cunq; uoluifti. tu nos fccifti fabr.cator mundi. rege nostm nos 
crcafti.nc fpemasnos,quia opera tua fumus.Et quide domine deus nofter,nos lutu 8C uer/ 
miculi no ualemus in tuas $tcmitates intrare.nifi tu induxeris qui de mhilo cundta creaiti. 
E°o aute opus manuum tuarum confitebor tibi in timore tuo.quia non in arcu meo Quodfilu; no/ 
fperabo 8C gladius meus non faiuabit me, fed dextera tua 6£ brachium tuum 8C iilumina/ flr* « dco rft 
tio uultus tui.alioquin defpcrarem.quoniam fpes mea tu es qui creafti me.quonia non de/ c«f.xxmi 
relinquis fperantes in te.T u quippc cs dominus deus nofter fuauis & patiens,in mifericor/ 
dia difpones omnja. Nam (i peccauerimus.tui fumus-fi non peccaaerimus,tui fumus.quo/ 
tiiam apud te fumus computati. Nos cnim folium uniuerfi, SC uanitas eft otnnis homo ui/ 
uens,8Cuentuseft uita noftra fuper terram. Ne irafcaris fi cadimus pupilli tui.quoniam tii 
nofti fiometum noftrum domine deus noftcr. Num deus ina:ftimabilis fortitudinis cotra 
folium quod a uento rapitur oftedere uis potentiam tuam,8£ ftipulam ficcam perfequeris? 
Num damnabis rex Ifrael $terna:canem mortuumC Num damnabisculicem unumCAu 
diuimus de mifericordia tua domine, quoniam tu mortem non facis, nec la:taris in perdi/ 
tionc morientium. Proptcr hoc domine oramus te.ne pcrmittas dominari quod no fecifti 
huic creaturx tua- quam fecifti. Si enim doles de perditione, quid te prohibct domine.qui 
omnia potes, ne femper Ixtcris de noftra faluationeC Si uis.potes me faluare.cgo aute &li 
uellem no poffem.Magna eft multitudo miferiarum mearum mccum.Velle quippe mihi 
adiacet.pctficere autcm non inuenio.Velle quod bonum eft non poffum, nifitu uclis, ncc 
quod uolo poffum, nifi tua potcntia me confottet: 9£ quod poffym zliquando nolo, niU 
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tua uoluntas fiat ficut in coclo 8C in tcrra. Et quod uolo 8C poffum igrioiro,iiifi tua fapicntia' q 
mc illuftret» Etfi etia fciam quandoq; uolens,quandocp ualcns,impetfed:a & uacua tranfit 
(apientia mea,ni(i adiuuet ucra fapicntia tua.ln tua autcm uoluntate cundta (iint pofita,62 
non cft qui pofftt refiftcrc uoluntati MX, dominc uniuerforum, principatum tcncns omnis 
T ' carnis,& qucccuncp uis facis in coelo 8C in tcrra,in mari 8C in omnibus abyffis.In nobis igitur 
fiat uoluntastua, fuper quibus inuocatum eft nomen tuum,nc pereat hocnobile plafma. 
tuum quod crcafti proptcr honore tuum»Et quis homo natus de muliere qui uiuat 8C non 
uideat mortem ,8C eripiat animam fuam de manu inferi, nifi tu folus eripias uita uitalis 
c<ip,xxv omnis uitX,per que omnia uiuuntC Etcnim iam tibiconfeffus fum laus uitX meae 
domincdcus mcus3uirtus falutis mcX. Sperabaaliquando in uirtutemea,qua: tamen non 
f crat uirtus.Et cum fic uolui currcrc, ubi magis ftare credeba, ibi magis cccidi, fadtuscp fum; 
magis rctro 8C no ante,8C quod credebam confequi.magis elongatu eft a me.Sicpcr multa 
fimtlia uires meas probans, cognoico nuncquia illuminafti me,quoniam quod magis cre/ 
didi poffe per me,minus fempcr potui.Dicebam enim,hocfaciam,ilIud perficiam-.nec hoc, 
5 • - ncciHudfaciebam.Aderatuoluntas,noncratfacultas.Aderatfacultas,noadcratuoIuntas,i 
quoniam de mcis uiribus confidebam. Nuncautem confiteor tibi dominc deus mcus pa/, 
ter cceli 8C tcrrae, quia non in fortitudinc fua roborabitur uir, ut glorictur antc te ftulta prx/, 
5 * fumptio omnis carnis.Non eft enim hominis uelle quod poffit,aut poffc quod uelit.uel frt 
re quod uelit 8C poffit: fcd potius a tc grcffus hominis dirigutur,illoru,inquam,qui no a fc, 
fed a te dirigi fe cdfitentur.Obfccramus itacp pcr uifcera mifericordfe tuX.uelis dne faluare, 
quod crcafti,quoniafiuis,potcsnos (aluarc,8C in tua uoluntate uirtus eft noftrX falutis. 
Cd^xxvi Recordare mifericordiz tux antiqua:,qua nos a principio in bcnedidtionibus tu x dul 
cedinispra:uenifti. Antecp enim nafccrer ego filius ancill$ tuX dne, fpcs mca ab ubcribus 
matris mcX, tu me prEeuenifti pr$paras mihi femitas quibus inccdcrcm 8C uenircm ad.glo 
riam domus tu$,priufcp me formarcs inutero nouifti me, 8C antcq? exiremde uulua, quic/ ^ 
quid tibi placuit prxordinafti dc me. Quaz 8C qualia fint in libro tuo fcripta dc me,in fecre/ 
to confiftorij tui,cgo quidcm ignoro,unde 8C ualde timco, tu uero nofti, quonia quod ego 
per fucceffus dicru 8C tcmporum hinc ad millc annos huius temporalitatis cxpedto,in con 
ulocrffmM fpcdtu Tternitatis tux iam fadtum cft,65 quod futurum eft,iam fadtum eft.Ego aute ftans 
in hac nodte tenebrofa harc ignorans,timor 8C trcmor ucncrunt fupcr mc,dum uidco mihi 
undtq? immincrc multa pcricula»a multis quoq? hoftibus ucnari, multitudmecp innumc; 
rarum miferiaru in hac uita mc circundari.Et nifi in tantis malis afforct mihi tuu adminicu 
lum,defperarcm.Scd fpes mihi magna fubeft dc tc mitiftimc princcps dcus mcus,8{ conly 
deratio multitudinis mifcrationum tuarum, quX apud te funt, fubleuat mcntcm mcamJ& 
praxedentia figna mifericordia:tua:,quar mc antr qj nafccrcr pramenerut.&nuncfpecialiteK 
in mc cffulferunt,de futuris bcniQnitatis MT mclioribus 8C pcrfcdtionbus muncribus,qua2 
amiris tuis refcruas,(pcm mca aamonent,ut in te lastetur domine dcus mcus I^ticia fandta 
C*/>*XXVU 8C uiua, qua fcmpcr Ixtificas iuucntutem meam. Dilcxifti enim me unice amoc 
mcusantefp diligerem tc,&ad imagincm tuam crcafti mc, omnibuscrcaturis tuispra:po/ 
fuifti mc, quam dignitatem ti^itic quidem (eruo cum nouerim te, proptcr qucm ferifti mc, 
Infupcr facics angclos tuos (piritus propter mc, quibus madafti ut cuftodiat me in omnv 
bus urjs meis, nc forte offendam ad lapidem pedem mcum. Hi cnim funt cuftodcs fuper 
muros duitatts tu$ noux Hierufalem, 8C montcs in circuitu eius uigilantcs 8^ cuftodicntcs 
uigilias nodtis fupcr gregem tuum,ne quando rapiat ut lco antmas noftras dum non cffct 
qui cripcret.tilc antiquus (erpens aducrfarius nofter dtaboIus>qui quafi Ieo rugiens femper 
circumit quXrcns que deuorct. Hi funt ciues beataz ciuitatis fupcrnx Hierufale,qua: furfum 
eft matcr noftra, in miniftcrium mifti proptcr cos qui h$reditatem capiunt falutis, ut eos 
libercnt ab inimicisfuis, Kcuftodiant in omnibus uijs fuis, confortent quo<p 8C moncant, 
8C orationcs filiorum tuorum offcrant in coipcdtu gloriss maieftatis tuze, Diligunt ncmpe 
* * conciucs 
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conciucs fuos,pcr quos fax ruinX fciffuras inftaurari expedtant.Ideocjj magna cura 8C uigi 
lanti ftudio affunt nobis omnibus horis 8C locis,fuccurrentcs 8C prouidcntes necefftatibus 
noftris,& folliciti difcurretes inter nos 8C te domine, gemitus noftros atcp fufpiria rcfcretcs 
ad te,ut impetrcnt nobis facilem tux benignitatis propitiationem,8C referat ad nos dcfide/ 
ratam tuae gratix bcncdidtione. Ambulant enim nobifcum in omnibus uijs noftris,intrant 
8C exeunt nobifcum, attente confyderates qj pic,quancp honefte in mcdio praux nationis 
conuerfcmur,quantocp ftudio 8C dcfiderio quXramus rcgnum tuu.86 iuftitiam eius, quan/ 
tocg timorc 8C tremore feruiamus, 8C cxultemus tibi in taticia cordis noftri. Adiuuant labo 
rantes,protegunt quiefcentes, hortantur pugnantcs,coronant uinccntes, congaudent gau/ 
dentibus.de te,inquam,gaudentibus*.compatiuntur patietibus, pro tc,tnquam,patietibus, 
Grandis eft eis cura de nobis.Magnus eft affedtus diledtionis eorucrga nos,& hoc totum 
propter honorcm tuT inXftimabilfscbaritatis,qua dilcxifti nos. Diligut cnim quos tu dili 
gis,cuftodiunt quos tu cuftodis:82 defcrunt quos tu dcfcris, nec diligunt opcratcs iniquita/ 
temiquonia 8C tu odifti omnes opcrantes iniquitatem.S: perdcs omnes qui loquutur men/ 
dacium. Quotiens bcne agimus, gaudcnt angeli,8£ triftantur darmoncs.Quotiens a bono 
deuiamus,diabolum Ixtificamus, 8C angclos tuos (iio gaudio dcfraudamus: gaudium eft 
cnim cis (upcr uno pcccatorc pcenitetiam agcnterfed diabolo fupcr uno iufto pcenitetiam 
deferente. Da igitur patcr eis femper gaudcre dc nobis,ut 8C tu fcmpcr per eos laudcris in 
nobis, 8C nos cum cis in unu ouilc tuu adducamur,ut cofitcamur fimul nomini fandto tuo, 
creator hominum, 8C angelorum. Harc ipfc commemorans coram te,confiteor laudans tc, 
quoniam bcneficia tua magna funt h$c,quibus nos honorificafti.dans nobis angclos tuos 
(piritus in miniftcrium noftrum. Dcdcras enim quicquid coelt ambitu continetur,8C quafi 
parua reputas hxc quX fub ccelo funt,nifi addcres ctia ca qax funt fupcr coelos.Laudent te 
dominedehoc omnes angeli tui.confitcatur tibi de hoc omnia opcra tua,8C ipfi (ancfti tui 
tibi benedicat. O honorificetia noftra,nos nimis honorificans 8C ditans.multis muncrtbus 
dccoraftt. Admirabile eft enim nomen tuum domine in uniuerfa tcrra. Quid cft cnim ho/ 
mo,quia magnificas eum, aut apponis crga cum cor tuumC Dixifti cnim ueriras antiqua, 
Delitia: mex cffc cu filqs hominu.Nonnc homo putrcdo,8cfilius hominis uermisCNonne vrounb.t 
uniuerfa uanitas omnis homo uiuensf Et dignum ducis fuper huiu(cemodi apcrire oculos 
tuos,8C adducere eum tecum in iudiciumC Doce me abyffus profundiftima crca/ D eprofundd prt/ 
rrix faptentia, quX librafti in ponderc montes, 8C collesin ftatcra, molem terrce tribus digi/ d^atione 
tis appendifti: Sufpende molem corporalitatis huius quam gero tribus inuifis digitis tuis 
ad te, ut uidcam 8C cognofcam q? admirabtlc eft nomcn tuum in uniuerfa terra. Lux anti/ p' vni 
quiffima,quX luccbas anteomnem lucem in motibus (andtis Tternitatis antiqu$,cui nuda 
8C apertacrant omnia anteqj ficrcnt.Lux quT odio habes omnem maculam, utpote mun 
dtffima 8C immaculatiffima,qua: tibi dclttise cum homine, qax coucntio lucis ad tencbrasC 
-Vbi enim funt in homine deliti^ tux^Vbi pra:parafti tibi in mc dignum fandtuarium ma 
ieftatistuae,ad quod introiens habeasdetitias delcdtationis tux? Mundum enim ccenacu/ 
lum dccet te mundans uirtus, qax no nifi a mudis cordibus uideri potes,mu!to magis nec 
haberi.In hominc autcm.ubi eft templum tam mundum ut tc fufcipiat,qui rcgis munduC1 
Quis poteft facerc mundu de immundo conccptum (cmincC Nonne tu qui folus cs mun/ 
dusC Ab immundo cnim qtiis mundabiturC Nam 8C fccundu legem,qua dcdifti pattibus 
noftris in ignc combureti monte»8L in nube tcgentc aquam tcnebrofam, quicquid tetfgertt 
immudus irnmudum erit. Omnes aute nos quafi pannus meftruata: de maffa corrupta 8C 
immunda uenientcs,macula immunditte noftra: quacdarc falte tibi qui omnia uides.non 
poffumus.in frotibus enim portamus, quarc mundi cffe no poffumusittifi tu mundaucris, 
qui folus es mudus.Mundas aute de nobis filrjs hominu eos in quibus tibi complacuit ha 
bitarc,quos ab inacceffibilibus profundis fecretis iudiciorum incomprehefibilium (ap ictix 
tux> fcmpcr iuftoru licct occultoru» finc coru mcritis pr$deftinafti ante mundu,uocafti dc 
Y J tnundoi 
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mundojuftificafli in mudo,& maonificas eos poft mundum.No omnibusautchoc fads, 
quod admiratur tabcfccntcs omnes fapientcs terra:,Et ego dnc hoc cofydcrans expauefco, 
8C obftupefco de altitudine dtuitiarum fapientlX 8C fcientia: tUX, ad qua ego non pertingo» 
8C incomprchefibilia iudicia iuftitiX tUX,quonia ex eode luto alia quide facis uafa in hono/ 
rem,alia ucro in contumelia (empiternam*Quos igitur tibi clegifti de multis in tcmplu fan 
dtum tuu,ipfos mundas, effundcns fuper eos aqua mundam>quoru nomina numerumcp 
tu nofti,qui folus numeras multitudinem ftellaru,8£ omnibuseis nomina uocas,qui ctiam 
fcripti funt in libro uitX,qui nequacp perire poffunt, quibus omnia coopcratur in bonum, 
etia ipfa peccata.Cu cnim cadunt no colliduntur,quia tu fupponis manum tua,cuftodiens 
omnia offa eoru ut unum ex eis no conteratur.Attamen mors peccatoru pefli'ma,iIlorum, 
inquam,quos antcH faceres coelu 5Cterra, fccundu abyffum multam iudicioru tuoru occul 
toru,fcmpcr aute iuftoru,pr$fciuifti ad morte Xterna,quoru dinumeratio nominu 8C meri 
toru prauoru apud tc cft,qui numcru arena? maris dinumerafti?& dimefus cs profundum 
abyffi,quos rcliquifti in immundicrjs fuis, quibus omnia coopcratur in malum,8C ipfa etia 
orario uertitur in pcccatu,ut fi ctia ufq; ad ccelos afcedcrint-A caput coru nubes tctigerit,5C 
inter fydcra coeli collocaucrint nidum fuum,quafi ftcrquilinium in finc pcrdcntur. * 
D c iUU quiprm Magna cnim funt hxc iudicia tua dne dcus, iudcx iufte A fortis,qui iudicas arquitate, 
funt iuftiyVpofiea 8C infcrutabilia facis 8C profunda, quX cu confydero, cotremifcunt omnia offa mea^quomai 
iwpij cfpdmtur, non fCCuratur homo uiues fupcr terra, ut fcruiamus tibi pie 6C cafte cuncftis diebus UltT no 
T/xxix ^riCin ti'more,8£ exultemustibi cutrcmore,utnd fitfcruitium finetimorc,nec^ gaudiu fine 
tremore,8i no glorietur accindtus Xque ut difcindtus» necp glorietur ante tc omnis caro, fed 
pauefcat 8C cotremifcat afacic tua.cu ignorct homo utru amore an odio dignus fit,fed infu 
turu omnia referuatur inccrta*Vidimus enim multos dne dC audiuimus a patribus noftris, 
quod uticp fine magno tremorc no rccolo,fine multo timore no confiteor,afcendiffe primi/ 
tus quodamodo ufcp ad ccxIos-85 intcr fydcra nidu fuu collocafle, poftmodu aute cecidifle D 
ufcp ad abyffos, 85 animas eoru in malis obftupuiffe.Vidimus ftcllas de coclo cccidifle ab' 
impetu ferietis caud$ draconis,&: cos qui iaccbat in pulucre terr$-,a facie fubleuatis manus 
tuze dne mirabiliter afcediffe. Vidimus uiuos morietcs, 85 mortuosa morte furgetes,8£ eos 
qui inter filios dei ambulat in medio lapidu ignitorum quafi lutu ad nihilu defluxiffc.Vi/ 
dimus lucem obtenebraffe,8£ dc tencbris luce proceffifferquia publicani 8C mcrctrices pra:ce 
dunt incolas in regno coeloru, filij aute rcgni etjciutur in tencbras exteriorcs.Quare autem 
ifta omnia,nifi quia in monte illu afcendcruUn que primus afcedit angclus,& defcedit dia/ 
bolusCQuos aute pra:dcftinafti ipfos 8C uocafti,& fandtificafti 81 mundafti,ut dignu habi 
taculu fint tua: maicftatis, cu quibus 8C in quibus funt tibi delitix fandta: 8C mund#,in qui/ 
bus tu dclcdtaris,& ktificas iuucntutcm eoru, habitans cu eis in mcmoria eoru,ut ipfi tem 
plum fandtum tuu fint,quod magnse dignitatis 8C commedatio eft humanitatis noftrX. 
Quoddiiintdpdc/ Anima enim quam creafti no de te, led pcr uerbum tuu,non ex qualibct elcmetorum 
^Jci u/xxx mater,a,^e<^ cx nihilo, quX quide rattonalis, intellcctualis, fpiritalis,fcmper uiucns,fcmper 
cl
' in motu,quam fignafti lumine uultus tui,&cofecrafti uirtute lauacri tui,ita fadta cft capax 
maieftatis MX,ut a te folo,8d a nullo alio poflit implcri, Quando aute te habet,plcnum cft 
dcfidcrium eius.&iam nihil aliud quod defidcrctur cxtcrius reftat. Dum aute aliquid extc 
rius dcfiderat,manifcftum eft q? te non habet interius,quo habtto nihil eft quod ultra deG 
derct.Cu enim fis fummu 8C omne bonum, no habet quod defiderct amplius,fcd poflidet 
te omne bonum. Qudd fi no dcfidcrat omne bonu, rcftat ut defideret aliquid quod no eft 
omne bonuiergo nec fummu bonum,ergo nec deum, fed potius creatura.Cum aute creatu 
ram defiderat,continua famem habet:quialicetquod defideratde creaturis adipifcatur,ua 
cua tn rcmanet, quia nihil eft quod ea impleat nifi tu,ad cuius imaginem cft creata.Implcs 
aute tu eos qui nihil aliud defiderant praster te,85 facis eos dtgnos te,fandtos,beatos,imma 
culatos 8i amicos dei,qui omnia reputant ut ftercora ut lucrifaciant te folum.Ha:c eft enim 
beatitu do 
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A beatitudo quam homini contulifti, hic eft honor quo cum intcr omncS creaturas, & fupcr 
otnncs honorificafti, ut fit admirabile nomcn tuum in uniuerfa tcrra. Ecce dne dcus meus 
fumme,optimc,omnipotetiffime,inucni locum ubi tu habitas, quta in antmaquam creafti 
ad imaginem 8C fimilitudinem tuam qua: te folum qua:rit 8C defiderat,quia non in illa qua: 
te non quXrit ncc dcfidcrat» Ego crraui ficut ouis quX pericrat, quXrens te exte/ Quod ne$ per fctt 
rius qui cs intcrius, 8C multu laboraui quccrens tc cxtra mc,8C tu habitas in mc,fi tamcn eoo fus exte^ores nc$ 
dcfidcre te.Circumiui uicos 8C platcas ciuitatis huius mundi qua:rcns tc 8C non inucni,quia 
malc quccrebam foris quod crat tntus.Mtfi nuncios meos omncs fenfusexteriores,ut qu$/ ^ xxxi 
rcrcm te,8v no inucni.quia malc qua:rcbam, Video enim lux mca deus qui illuminafti me: 
quia male te per illos quxrcbam, quia tu cs intus, 8C tamcn ipfi ubi intraueris,nc(ciucrunL 
Na oculi dicunt.fi coloratus non fuit,pcr nos non intrauit. Aures dicunt,fi fonitu non fecit, 
pcr nos non tranfiuit.Nafus dicit, fi non oluit,pcr mc non uenit.Guftus dicit,fi non fapuit, 
per me no introiuit.Tadtus ctia addit,fi corpulentus non eft,nihil mc de hac re interroges» 
Nonifta igttur funt in te dcus meus:non cnim fpccicm corporis,non decus temporis,non 
. candorcm lucis,no colorem,non dulcium melodiarum cantus 85qua:cunc^ dulce fonantia, 
non florum 8C ungucntorum ucl aromatum odores,non mclla ucl manna guftui dclcdta/ 
bilia, non crtcra ad tangendum ucl amplexandum amabtlia, nec omnia alia fenfibus his 
fubicdta quxro,cu deum mcum qua:ro, Abfit ut ifta crcdtderim dcum meum.qua: ctiam a 
. brutorum fcnfibuscomprehenduntur. Et tamcncu dcum mcu quTro.qucrro nihilominus 
quanda lucem fuper omnc luccm,qua non capit oculusrquanda uoccm fuper omne uoccm 
quam no capit auris:quenda odorcm fupcr omncm odore,quem no capit naris:qucndam 
dulcorem fupcr omnc dulcorc, qucm no capit guftus:qucnda amplcxu fupcr omne ample 
xum,que non capit tadtus.Ifta cnim lux fulgct,ubi locus non capit-.ifta uox fonat,ubi fpiri 
tus non rapit: odor ifte rcdolct,ubi flatus non fpargit:fapor ifte fapit,ubi non eft cdacitas: 
B amplexus ifte tangitur, ubt non diucllitur, Hic cft dcus mcus, 8C non acftimabitur alius ad 
illum.Hoc quXro cum deum mcum quxro,iftud amo cu dcum mcum amo.Scro te amaui 
pulchritudo ta antiqua, 8C ta noua (cro te amaui, 8C tu intus cras, 8C cgo foris,8C ibi te quav 
rcbam,85 tn ifta formofa qua: fccifti dcformis irrucbam. Mccu cras,8^ ego tccum no eram, 
Ea mc tcncbant longe a tc qux cffc non potcrant nifi in tc.Circumibam enim omnia qux/ 
rcns tc,8i proptcr omnia dcrclinques mc.Intcrrogaui tcrram fi cffet dcus meus,8£ dtxit mi 
hi q? no>8C omnia qua: ea funt.hoc tde cofcffa funt. Interrogaui mare 8C abyffos,8C rcptilia 
qu x in eis funt,& refpondcrut,N6 fumusdcus tuus,qua:rc fupcr nos cum .Interrogaui fla 
bilem aercm, 8C inquit uniucrfus aer cu omnibus incolis fuis, Fallitur Anaxtmcncs,no fum 
ego dcus tuus. Intcrrogaui ccelu,foIcm,luna, 8C ftcllas.Ncq? nos fumus dcus tuus,inquiut. 
Et dixi omnibus his qui circumftant forcs carnis mca:, dicitc mihi dc dco meo, quod uos 
fnofcitis,dicitc mthi aliquid de illo.Et damaucrut omnesuocc grandi, Ipfe fcdt nosJntcr/ <tTs9non c$is 
. rogaui proindc mundi molem, Dic mihi fi es dcus mcus, an nonC Et refpondit uocc forti, 
No fum,inquit,ego,(cd pcr ipfum fum cgo,que qua:ris in mc, ipfc fecit mc,fuper me qua:re 
eum,qui regtt mc,qui fccit tc.Intcrrogatio creaturarum protunda cft cdfydcratto ipfarum: 
refpofio carum atteftatto ipfarum dc dco, quonia omnta cl#mant,deus nos fccit:quoniam 
utait Apoftolus, Inuifibilia dci pcr ca qua: fadta funt a creatura mundi intellcdta confpi/ ROW.I 
, ciuntur. Et rcdij a mc 8C intraui in me, 8C aio ad mc,Tu quis esC Et rcfpondi mihi.Homo 
rationalis 8C mortalis. Et incoepi difcutcrc quid hoc effct,55 dixi,Vnde hoc tale animal do/ 
. mine dcus mcusf Vndc nifi abs te,tu fccifti mc,8C non cgo ipfc mc.Quis tu. Tu pcr qucm 
uiuo ego,tu per que uiuunt omnia. Quis tuC Tu domine dcus mcus ucrus 8C folus omni/ 
potens,85 a:tcrnus,8C incomprchefibilis,85 immefus,qui fempcr uiuis 8C nihil moritur in te, 
immortalis cnim cs,habitas a:tcrnitatem,mirabilisoculis angelorum.inenarrabtlis.impcr/' 
fcrutabilis 8C innominabilis,dcus uiuus 8C ucrus,tcrribilis 8C fortis,ne(ciens principium necg 
finem,principiu omniu atq; finis,qui cs ante primordia feculoru,8C ante omnes feculorum . 
Y 4 originea 
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origmes.T u cs dcus mcus>55 dominus omnium bonorum quaz creafti,85 apud te omnium 
ftabilium ftant caufa:,85 omnium mutabilium apud tc immutabiles ftant 85 manent origi 
nes>85 omnium rationalium & irrationaliu atcp tcmporalium fempiternx uiuunt rationes* 
Dic mihi fupplici feruo tuo deus meus, dic mifericors mitero tuo, dic qu$fo per mifcratio/ 
ncs tuas,unde hoc tale animal niCi a te deusCAn quifcp fefe faciedi erit artifexCAn aliunde 
q? atc trahitur effe uiuerc C Nonnc tu cs fummum effc,a quo eft omne effc C Quicquid 
cnim eft,a te eft,quia fine te nihil eft.Nonne tu es fons uitx,a quo fluit omnis uitaC Quic/ 
quid cnim uiuit, per te uiuit, quia fine te nihil uiuit.T u ergo domine omnia fecifti, quxro 
quis fecit meCtu domine fccifti mc,finc quo fadtu eft nihil.T u fadtor meus,ego opus tuum. 
Gratias tibi ago dne deus meus,per que uiuo ego, 8C per qucm omnia uiuut,quonia fecifti 
me.Gratias tibi plafmator meus,quia manus tua: fcccrut me dC plafmaucrut me,Gratias ti 
bi lux mea,quonia illuminafti mc, SC inueni tc 6C mciubi inueni me, ibi cognoui me:ubi in/ 
ucni te.ibi cocnoui teiubi aut cognoui te,ibi illuminafti me. Gratias tibi lux mea quoniam 
illuminafti mc. Quid eft quod dixi,cognoui teC Nonne tu es deus incomprchefibilis 6C itn 
mcnfus,rex regu dC dominus dominantium,qui folus habes immortalitate dC luce habitas 
i n acceffi bilem ,que nullus hominum uidit,fed nec uidcrc poteftC N6nne tu es deus abfcoti 
'tfsjnttifjbifo ditus 5C imperfcrutabilis maieftatis,foIus turjpiius maximus cognitor &fmirabilis contcm 
Exoln platorC Quis enim cognouit quod nuncp uiditC Dixifti cnim in ucritate tua.Non uidcbit 
I0<IR.I me homo &C uiuet. Dixit 8C prcco tuus pcr ueriratem tuam, Dcum ncmo uidit uncp.Quis 
ftmhM crgo cognouit,quod nunq uiditC Dixit etia ueritas tua,Nemo nouit filium nifi pater,nccp 
patre quis nouit nifi filius.Sola trinitas tua foli fibi integre nota eft, qua; exuperat omnem 
fcnfom.Quid eft ergo quoddixi.homo uanitati fimilis quia cognoui teCQuis cnim cogno 
uit te nifi tu tcC Tu quippe folus deus omnipotens, fuperlaudabilis,8d fuperglorio(us,& (u 
pcrcxaltatus, 6C altiftitnus, 85 fupcrcffcnttalis in fandtiiTimis 85 diuiniffimis cloqurjs nomi/ 
naris,quonia (upcr omncm effcntiam intelligibilem fiue intellcdtualem atcp fcnlibtle>&' fu/ 
pcr omne nomcn quod nominatur.non folu in hoc fccuIo,fcd etia in futuro, fupcreficntia/ 
liter 85 fuperintclligibiliter efle dignofceris:quonia fupercffetiali 85 occulta diuinitatc,fupcr 
. omncm rationcm, intclledtum 85 effcntiam inacceffibiliter 85 impcrfcrutabilitcr habitas in 
tcipfo,ubi lux inacceffibilts,85 lumen imperfcrutabile,85 incomprchcnfibile 85 incnatrabilc, 
ad quod non attingit aliquod lumen,quoniam incontcmplabilc 85 inuifibile 85 fupcrratio/ 
nale 85 fuperintclligibile 85 fupcrinacceffibile 85 fuperincommutabilc 55 fupcrincommuni/ 
cabile creditur,quod nullus unquam angelorum ucl hominum uidit,fed nec uiderepotcft» 
Hoceft ccelum tuum domine,coelum zelans fupcrarcanu,fupcrintclligibile,fupcrrationaIc, 
Fftluj 85 fupereflentiale lumcn,de quo dicitur,Ccelum coeli domino. Ccelu coeli cui tcrra cft omne 
coelum, quia fupermirabilitcr exaltatum eft fupcr omne coelum, ad quod etiarn tcrra eft 
ipfum coelum empyreum, hoc enim eft ccelum coeli domtno, quia nulli notu nifi domino: 
Ad quod nemo afcendit nifi qui de ccelo defcendit, quia ncmo nouit patrcm, nifi filius 85 
corum fpiritus, 85 ncmo nouit filtum nifi pater 85 eorum (piritus. Soli quidem tibi trinitas 
integre nota es,trinitasfandta,trinitas fupermirabilis,85 fupcrinenarrabilis,& fupet infauta 
bilis,85fuperinacceffibilis,(uperincomprehefibilis,fuperintclIigibiIis, fupercffcntialis/uper/ 
s effentialiter exuperans omne fenfum,omne ratione omne intellcdti5,omnc intclligcntiam, 
omncmeffcntia fupercceleftium animorum,qua nem dicerc,necp cogitarc,necp intclligcrc, 
necp cognofcere poffibilc cft, etia oculis angclorum .Vnde crgo cognoui te dnc deus altiO 
fime fupcr omnem terram,fuper omne ccelum, quem ncq; Cherubin pcrfcdte cognofcunt, 
nccp Scraphin, fcd alis contemplationum (uarum uelatur facics fedentt fuper folium excel 
e fum 85 eleuatu.clamatcs 6C dicentes,Sandtus, fandtus, fandtus dominusdeus exercituum» 
Efiti* 6 plena cft omnis tcrra gloria tuaC expauit prophcta 85 dixit,Vae mihi quia tacui, quia uie 
ijollutus labtjs cgo fum;85 expauit cor meum,85 dtxi,V$ mihi quia non tacui,quia uir pol/ utus labqs ego ium,fed dixi,cognoui te.Verutamen domine UX tacetibus dc re» quoniam 
loquaccs 
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loquacesmuti fiuntfinc tc.Et cgo domine dcus mcus non taccbo,quotiiam fccifti me,8i iU 
luminafti mc,55 inucni mc 85 cognoui tc,quontam illuminafti me.Scd qualitcr cognoui teC 
Cognoui tc in te.Cognoui te non ficut tibi es,fed cognoui tc ficut mihi es,85 non fine tc,fed 
tn te,quia tu cs luxquX illuminafti me.Sicut cnim ttbi es,foli ttbi cognttus cs: ficut mihi c$> 
/ccundum gratiam tuam 85 mihi cognitus cs. Scd quid mihi csC Dtc mihi mifericors famu 
Jo tuo mifcro * dic mihi pcr mifcrationcs tuas, quid miht es C Dic anim^ mca?. Salus tua 4 
cgo fum.NoIi abfconderc a me facicm tuam,nc mortanfine me loqui apud mifcricordiam 
tuam, mc tcrram 85 ctncrcm,fine mc loqui apud mifericordiam tuam, quoniam mifcricor/ 
rdia tua magna eft fuper me.Loquar enim ad dcum mcum cum fim puluis 85 cinis.Dtc mi/ 
jii fupplici tuo, dic mihi mifericors mifero tuo, dic per mifcrationcs tuas, quid mihi csC Et 
intonafti defupcr uoce grandi in interiorcm aurem cordis mei,85 rupifti furditatcm meam* 
85 audiui uocem tuam,85 illuminafti caxitatem meam, 85 uidi luccm tuam,85 cognout quo/ 
niam deus meus cs tu.Proptctca dixi.q, cognoui te.Cognoui enim te,quoniam dcus meus 
cs tu.Cognoui tc folum ucrum deum 85 quem mififti lcfum Chriftum.Erat enim tcmpus 
quando non cognofcebam tc, usc tcmpori illi quando no cognofccbam te .Vac c$cicati illi 
quando non uidebam te.Va: furditati illi quando non audicbam tc. C$cus 85 furdus,pcr 
formofa qux fccifti deformis irruebam, 85 mecum cras, 85 tecum non cram.85 ea mc tene/ 
bant longe a te,qu$ non effcnt nifi cffcnt in tc.llluminafti me lux mundi, 85 uidi tc,85 amn 
ui te.Ncmo qppe te amat.nifi qui te uidct:85 nemo teuidct,nifi qui te amauScro te amaui 
pulchritudo tam antiqua 85 tam noua, fero tcamaui, uaetcmpori illi quando no amaui tc. 
Gratias tibi ago iux mca qua: iltuminafti mc 85 cognoui te.Qualitcr cognoui tcC Co/ c<tP*xxxit 
gnoui te folum deum uiuum 85 ucrum crcatorcm mcum.Cognoui tc creatorem coeli 85 tcr/ 
ric uifibilium omnium 85 inuifibilium.dcum ucrum omnipotcntcm, immortalem 85 inui/ 
fibilem,incircufcripcibilcm,interminabilem,a:tcrnum,inacceffibilcm,incomprchcnfibilcmi 
impcrfcrutabilem,incommutabilcm,immefum, infinitum, principium omnium uifibiliuni 
85 inuifibilium creaturarum,per qucm omnia fadta funt, pcr qucm cundta fubfiftunt cle/ 
mcnta.Cuius maieftas ficut principium nun^ habuit.fic nec dclmct in rctcrnum.Cognoui 
tc unum folum uerum dcum xternum patrcm 85 filium 85 fpiritumfandtum, trcs quidcm 
perfonasjcd unam effentiam.omnino fimpliccm indiuifamcp naturam.Et patrem a nullo* 
filiu a patrc folo,85 fpiritufandtum paritcr ab utroq?,abfcg tnitio,fempcr 85 fine finc dcum 
trinum 55 unum folum 85 ucrum dcum omnipotcntem ,unum uniucrforum principiumi 
crcatorcm omnium uifibilium 85 inuifibilium,fpiritalium 85 tcmporalium,qui tua omnipo 
tenti uirtutc fimul ab initio tcmporis utramcp de nihilo condidifti creaturam fpiritalcm 82 
icorporalcm, angclicam uidclicct 85 mudanam.ac dcinde humanam quafi communcm cx 
Lorpore SC fpiritu coftitutam. Cognoui te, 85 cofitcor tc deum patrcm ingcnitum,tc filium 
,a patre genitum,tc fpiritufandtum paradetu neq; genitum,ncq; ingcnitum.fandta 85 indi/ 
uiduam trinitate in tribus coa:qualibus perfonis cofubftantialiDus 85 coa:ternis,trinitatcm 
in unitate,85 unitatem in trinitatc, cordc credcns ad iuftitiam, 85 orc confitcns ad falutemz ^ 
cognoui te ucru deum&dominu noftrum Iefum Chriftu filium dciunigenitum,crcatorc, 
faluatorem 85 redcmptore mcu 85totiushumani gcneris, qucm cofitcor ex patre gcnitum 
antc fecula,deum dc dco, lumcn dc lumine, deum ucru dc deo ucro,no fadtum,fcd gcnitu* 
xonfubftantiale 85 coxtcrnum patri 85 fpirituifandto, pcrqueomnia fadta funta principioi 
.firmtter credens, 85 ucraciter cofitens tc dcu unigenitum Icfum Chriftum,proptcr falutcm • •' 
Jiominum a tota trinitatc cdmunitcr incarnatu,85 ex Maria pcrpctuauirginc fpirituffandti 
.cooperationc coceptum,ueru homine fadtu cx anima rationali,85 humana carne fubfiften 
cem.Qui cu fecundu diuinitatcm unigcnitus dei impaffibilis fis paritcr 85 tmmortalis, pro/ 
ptcr nimia dilcdtione tua qua dilexifti nos, ide ipfc dci filius fccundu humanitate fadtus cs 
.paffibilis 85 mortalis. Qui proptcr falutem humant gcncris unicc fili dct in ligno cructs pa 
ti dignatus cs paffioncm 85 mortenw nos a morte perpctualiberarc>,at($ ad tnfcros ubi 
fcdcbant 
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fcdcbant !n tcrcbris patrcs' noftri, autorluminis dcfccndifti» & dic tcrtia gloriofus uidtor 
ab infcris ad fupcros rcfurrcxifti, rcfumcns facrum corpus,quod pro peccatis noftris mor/ 
tuum iacucrat in fcpukhro, & uiutficans fccundum fcripturas dic tcrtia, ut ipfum in patril 
dcxtcracollocarcs. AfTumpta nancp tccum cx infcris captiuitatc quam captiuaucrat anti/ 
quus hoftis, humani gcncris inimicus» ucrus dei filius cum noftra: carnis (ubftantia,id eft, 
cum anima SC carnc humana cx uirginc gloriofa aftumpta, fupcr omnes coelos afccndiftk 
tranfccndens omncs ordincs angclorum, ubi fedes ad dexteram dei patris,ubi cft fons ui/ 
tXydC lumcn inacccflibiIc,8C pax dei quic exupcrat omnc fcnfum. Ibi tc deum uerum 6C ho 
irtincm Iefum Chnftum adoramus 6C crcdimus3confitcntcs tc patre habcre deum, indecp 
ucnturum iudice m finc fcculi expedtamus.ut iudices uiuos 5C mortuos,& rcddas omnibusk 
bonis SC malis fecundu opcra fua.qua? operati funt in hac uita, uel praemium,ucl fuppliciu, 
prout unufquifcp dignus fucrit requic ucl crumna. Rcfurgcnt enim in illa die a uoce uirtu/ 
tis tuX omnes homines.quotquot humanam animam acccperut in carnc fua quam hic ha 
buerunt,ut totus homo pro meritis,ucl gloriam fufcipiat,ucl gchcnnam.Tu esipfa uira 5C 
rcfurrcdtio noftra,quem faluatorcm cxpcdtamus dominum lefum Chiiftum,qui rcforma 
bit corpus humilitatis noftra; configuratu corpori claritatis fua:. Cognoui tc deu SC unum 
fpiritumfandtum patris 8C filij,ab utrocp paritcr procedcntcm, confcbftantialem 5i coxtct 
num patri« filio,paradctum 5C aduocatum noftrum,qui fuper cunde deum 6C dominum 
noftrum Icfum Chriftu in columba: fpccie defccndifti, SC fuper apoftolos in linguis ignets 
apparuiftuQui 54 omncs fandos 5C clcdtos dei a principio MX gratiae muncre docuifti,« 
ora prophctarum, ut enarrarent mirabtlia rcgni dci aperuifti, qui ab omnibus fandtis dei 
cum patrc & filio fimul adoraris 5C glorificaris.Inter quos 6C cgo filius ancillx tua: toto cor' 
dc meo glonfico nomcn tuum.quoniam illuminafti mc.Tuenim es ucra lux.lumcn ueridi 
cumJgnis dci,5c magiftcr fpirituu,qui unclionc tua doces nos omne ueritatem fpiritus ue/ 
ritatts, line quo impoftibile eft placere dco,quonia tuipfe deus es ex deo,8{ lux de lucc pro/ 
ccdcns a patrc luminum incffabtliter,5C a fuo filio domino noftro Icfu Chrifto,quibus con 
(ubftantialis 8C coxqualts SC coa:tcrnus cxiftes, in unius trinitatis cffcntia fupcrcffentialiter 
conglorians 5C corcgnas.Cognoui te unum dcum uiuum 6C uerum patrem,5i filium.55 fpi/ 
ritumfandtum, trinum quidcm in pctfonis, fcd unum in effentia, qucm confitcor,adoro 6C 
glorifico toto corde meo ucrum dcum.folum fandtum,immortaIem,inuifibilcm,incommu 
tabilemjnacceffibilcm, imperfcrutabtlcm, unum lumen3unum folem.unum panem,unam 
uitam,unu bonum, unu p incipium,unum finem, unum crcatorcm coeli 6C tcrrze,pcrqucm 
omnia uiuunt,per qucm omnia fubfiftunt,per qucm omnia gubernantur.rcguntur 6C uiui/ 
ficantur quse in cochs funt, 6C qux in tcrtis,8C qux fub tcrra,prxtcr que non cftdeus in cacSo 
6C in terra.Sic cognoui te domine dcus.cognitor meus.fic cognoui te.Cognouite per tidcm 
tuam quam infptrafti mthi. lux mca, lumcn oculorum meorum domine deus meus fpcs 
omntum finium tcrrae,gaudtum Ixtificans iuuetutem meam,&bonum (uftentans (enedtu 
tnri mcam. In tc cnim domine iubilant omnia offa mea dicetia» Domine quis fimilis tibiC 
Quisfimtlvs tibi tn dqs domtne,non qucm fccit manus hominum,fed qui fccifti manus ho 
minurn.Simulacra gcntium argcntum Sdaurum opcra manuum hominum. Nonficope/ 
rator hominum» Omnes dq gcntium da:monia,dominus autcm ccelos fecit, dominus ipfe 
eft dcus.Dr) qui no fecerunt coelum 5C tcrram,pereantde ccelo 6C dc terrardeum qui crcauit 
X)cconfefiore ccelu SC tcrra.cceli 5C terra benedicant. Quis fimilis tibi ctia in dtjs dne,quis fimilis 
proprit uilitdtis ttbi,magntficus in (andtitate, terribilis atcp laudabilis 6C faciens mirabiliaC Scro te cognoul 
op.xxxui lumcn ueru,fcro te cognouuErataut nubcs magna 6C tenebrofa antc oculos uanitatts mc<ee 
ita ut uidcrc no poffem fole iuftitia: 6C lumcn ucritatisifnuoluebar in tcncbris filius tencbra 
rum,fcnebras mcas amaba.quia lumen no cognofceba. Cxcus era,5! cxcitate amaba,5C ad 
tcnebras g tencbras ambulaba.Quis inde me eduxit.ubl cra homo cxcus fcdes in tenebris 
5C umbr^ mortisCQuis accepit manum mea Utinde me educetetf Quiseft ille illuminator 
meus* 
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A mcus* Nort cntm quxrebam cum, 8C ipfe quTfiuit mc: non uocabam cum,82fpfeuocaiiit 
mc.Quis eft illeCT u es dne deus mcus mifericors 8C mifcrator,patcr mifcricordiaru^ dcus 
totius confolationis:T u fandtc dominc dcus meus,quem confiteor toto corde mco gratias 
agens nomini tuo. Non te qua:rebam,tu mc quxfiuifti: non te inuocabam.tu me uocafti, 
Vocafti enim mc nomine tuo,intonafti defuper uocc gradi in interiorcm aurecordis mci, 
Fiat lux, 6C fadta cft lux, 8d difccffit nubes magna, 6C ltqucfadta eft nubes tencbrofa, quT 
operuerat oculos meos, 6C uidi Iucem tuam, 5C cognoui uoccm tuam :S£dtxiWere domine 
tu es dcus mcus qui eduxifti me de tcncbris 6C umbra mortis, SC uocafti me'in admirabile 
' lumcn tuum,& ecce uidco.Gratia ttbi illuminator mcus. Et conuerfus fum 6C uidi tenebras 
in quibus fueram,55 abyffum tcncbrofam in qua iacueram,& contremui,8£ expaui,5C dixi, 
Va: UX tenebrts mcis in quibus iacui.Va: ux cxcitati illi in qua uiderc non potcram lumeti 
coeli.V$ ux prsrteritx tgnoranttx mcx, quando non cognofcebam te domine.Gratias ti/ 
bi ago illuminator Sl liberator meus, quoniam illuminafti me 6C cognoui tc.Sero cognoui 
tc ueritas antiqua, (ero te cognoui ueritas aeterna.Tu eras in luminc, 6C cgo in tcnebris, SC 
non cognofebam te,quia illuminari non potcram fine te,5Cnon eft lux extra te; 
Sandtc fandtorum deus ina:ftimabilis maicftatis, dcus deorum 6C dns domfnorum Confyderdtio 
mirabiIis,incnarrabilis,inexcogitabiIis,quecontremifcutincceloangeIic$potcftatcs,quem uinemaic&atis 
adorant omnes domtnationes SC throm',55 otrtncs uirtutcs paucnt a cofpcdtu tuo,cuius po c<<p*xxxun 
tentia: SC faptentia: no eft numerus,qui fundafti mundu fupcr nihiIum,5C marc colligafti in 
aere quaii in utrc,omnipotcntiflimc, fandtifllmc, fortifltme dcus (pirituu uniuerfa? carnis.a 
cuius confpectu fugit coelum 8C terra,ad cuius nutum omnia fe fubijciunt elementa, te ado 
,rcnt & glortficcnt omnes creaturx tux.Et ego filius ancill$ tux per fide tua fledto ccruiccm 
cordis mei fub pcdibus maieftatis tux, gratias a^cns quonia dignatus es per tua mifericor 
diarn illuminare me.Lumcn uerum Jumen fandtujumcn delcdtabilc.lumen admirabilcju 
B. mcn fupcrIaudabilc,quod illuminat omne homine ucniente in hunc mundu,5£ ctia oculos 
angclorum.Ecce uidco, gratias ago.Ecce uideo Iumen cceli,tnterlucet ocults mcntfs mcxrct/ 
dius defupcr a facie Iuminis tui, SC Ia:tificat omnia offa mca. O fi pcificerctur in mc. Augc 
quxfo luminis autor, augc quxtb quod interlucet in mc.Dilatetur obfccro.dilatctur cx tc, 
Quid eft hoc quod fentioC quis cft ignis, qui calefacit cor meumC quT eft lux qux irradiafc 
cor meuCO ianis qui (emper ardcs,5 nung cxtingueris,accedc me.O lux quT femper luces 
SC nuncp obfufcaris, illumina me. O utina ardcrem cx te.Ignis fandtc cp dulciter ardcs, 
fecrete luccs,cp defiderantcr aduris.V x his qui no ardent ex tc,ux illis qui no illuminantur 
ex te.O lumcn ueridicu,illuminans omnemundu,cuius lux implet mundu.Vx cxcis oculis 
qui te no uident,(bl illuminascoclu 5C tcrra.Vx caltgatibus ocuIis,qui te utdereno poflunt: 
ux auertetibus oculis, ut uideant ucritatem: ux no auertentibus, ut no uidcant uanitatetm 
Nequeunt cnim oculi affueti tenebris fumma: ueritatis radios intueri, ncc fciunt dc lumine 
aliquid xftimarc,quorum eft in tcncbris habitatio* Tenebras uident, tenebras diligunt,te/ 
nebras approbant,de tenebris euntes in tenebras nefciunt ubi corruant. Miferi qut nefciut 
quid amittant: 5C miferiores uticp qui fciunt quid amittunt,qui cadunt apertis ocuIis,5c de/ 
fcendunt in infcrnum uiuentes»0 lux bcatiffima.qux non nifi a purgatiffimis oculis uidert 
potcs.Beati mundo corde, quonia tpfi deum uidebunt. Munda memundans uirtus,fana 
oculos mcos,ut fanis oculis te contempler.qucm non nifi (ani oculi intucntur. Aufer quafo 
fquamas caliginis antiqux radio tuas illuminationis fplendor inacceflibilis,ut tc uidere ua/, 
lcam irreuerberatts obtutibus, 6C in lumine tuo uideam lumen. Gratias tibi ago Iux mca, 
eccc uideo. Dilatetur oblecro uifus meus domine ex tc.Reuela oculos meos ut c6(ydcrem 
«nirabilia dc legetua, qui es mirabilis in fandtis tuis.Gratias tibi ago lumcn mcum,ecce ui/ 
xJco,fed per fpcculum in a:ntgmatc:fed quando facie ad facieC Quando ueniet dics Ixticix 
SC exultationis, in qua ingrcdiar tn locum tabcrnaculi admirabtlis ufcg ad domum dei.ut 
iiideam uidentcm me fade ad factem,5C (atictur defiderium meumC 
Quem/ 
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Dcdefidmo E^JZTI' QUcmadmodum defiderat ceruus ad fontes aquarum,ita deGderat anima mca ad te Q 
dnim£ itt dem, ckus.Sitiiut anima mea ad te dcum fontcm uiuum, quado uenia 8i apparebo antc faciem 
c«p.xxxv tuam? o fons uitX, uena aquarum uiuentium, quando ueniam ad aquas dulcedinis tuxC 
Dc tcrra deferta inuia A in aquofa,ut uideam uirtutem tuam & gloriam tuam,& faticm ex 
aquis mifcricordix tux fitim meaC Sitio domine.fons uitx.fatia mc3fitio dneifitio te deum 
• uiuum.O quando ueniam 8i apparebo domineante facicm tuamC Putasneuidebo dicm 
- illam,diem,inquam ,iocunditatis 8C kticia^diem quam fecit dominus,ut exultemus N lacte/ 
' mur in ea? O dies prxclara SC pulchra,nefciens uefperum,non habens occafumain qua au/ 
diam uocem laudis,uocem exultationis 8i cofeflionisiin qua audiam Jntra in gaudium do 
mini tui,intra in gaudium fempiternum, in domu domini dci tui,ubi funt magna & infcru 
tabilia& mirabilia3quorum non eft numcrus. Intra in gaudium finctrifticia,quod cotinet 
xtcrnamteticiam,ubi erit omne bonum, 8C no crit aliquod malum:ubi erit quicquid uoles, 
& non erit quicquid noles:ubi erit uita uitalis - dulcis 81 amabilis,fempercp mcmorialis:ubi 
non crit hoftis impugnas,ncc ulla illeccbra, fed fumma Acerta (ccuritas, fccura traquillitas, 
Si tranquilla iocunditas,iocunda fclicitas,felix zetcrnitas,a:terna bcatitudo,8C beata trinitas, 
1 trinitatis unitas,5C unitatis dcitas, deitatis bcata uifio, qua: eft gaudiu domini dei tui» 
O gaudium fupcrgaudium,gaudium uincesomne gaudium,cxtra quod no cft gaudium, 
! 1 quando intrabo in tc,ut uideam.deum meum qui habitat in teC Ibi 5C uidcbo uifione hanc 
grande.Quid cft quod me detinett Heu mc,quia incolatus meus prolongatus eft:hcu me 
quamdiu dicetur mihuVbi eft dcus tuus C quamdiu diceturmihi, expcdta, recxpcdtaC Et 
nuncqmeeft cxpedtatio meaCNonnedominedeusmeusC Saluatore expedtamus domi/ 
. num noftrum lefum Chriftu,qui rcformabit corpus humilitatis noftra: configuratum cor/ 
pori claritatis fuae.Expedtamus dominu quado reuertatur a nupti]S3ut inducat nos ad fuas 
nuptias.Veni domine5Cnolitardarc.VenidomineIefu Chriftc, ucni uifitare nos in pace, 
ueniSceduc uindtos dc carcere,ut ktemur cora te cordc perfedto.Veni faluator noftcr,ueni 0 
defideratus cundtis getibus,oftende faciem tuam 5i falui erimus.Veni lux mca,redcmptor 
-meus,educ de carcere animam mcam ad confitendum nomini fandto tuo.Quamdm mifer 
iadtabor in fludtibus mortalitatis meX, damans ad te domine, 5i non exaudisCAudi cla/ 
matem domine de hoc mari magno,5C adduc me ad portum felicitatis xtemx. Feliccs qui 
. de pcriculo maris huiusedudti ad te deu portu tutiflimu pcrucnire mcrucre. O uerc fcliccs 
:qui de pelago ad Iittus,de cxilio ad patria>dc carccre ad palatium peruencrunt,optata iam 
quiete beati,qui brauium illud pcrpetua: glorize quod hicper multas tribulationes qua:fie/ 
runt,iam fclici iocuditate adeptUxtatur in perpetuum.O uerc beatLotcrq^ quatercp beati, 
qui iam omniu malorum exuti,fecuri de fua immarcefcibili gloria ad rcgnu decoris perue/ 
nire meruerunt.O xternum regnum,rcgnum omnium (cculorum,ubi lumcn indcficicns,82 
pax dei quX exuperat omncm fcnfum,in quo fandtorum animas requiefcunt,5Cla:ticia fcm 
piterna fuper capita eorum, gaudium Si exultationem obtinebunt,& fugiet dolor SC gemi/ 
tus.O cp gloriofum eft regnum in quo tecum dominercgnat omnes fandli,amidtilumine 
ficut ueftimeto.habcntes in capite fuo coronam de lapidc preciofo.O rcgnum bcatitudinis 
fcmpitcrn$,ubi tu domine fpes iandtorum 8i diadcma gloriakfacie ad facicm ufderis afan 
ctisjaetificans eos undiqj in pace tua quce exuperat omne fenfum.Ibi gaudium infinitum» 
Ixticia fine trifticia,falus fine dolore.uia finc labore, lux fine tenebris,uita fine morteaomne 
bonum fine omni malo*. ubi iuuentus nunqp fenefcit,ubi uita terminum nefcit, ubi decor 
nuncp pallcfcit, ubi amor nuncp tcpefcit, ubi (anitas nuncp marcefcit, ubi gaudium nunH 
decrefcit, ubi dolor nuncp fentitur, ubi gemitus nunquam audituraubi trifte nihil uidetur» 
ubi Ixticia fcmper habetur,ubi malum nullum timetur, quonia ibi fummum bonum pofli 
detur,quod eft uidere femper faciem domini uirtutum, Felices igitur qui de naufraga uita 
prXfenti ad tanta gaudia ia peruenire meruerunt» Infelices heu nos 5i miferi,qui per huius 
maris magni fludtus procellofascg uoragines naucm trahimus, ignorantes an actportum 
;r 
-• falutis 
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falutisperuenirc ualeamus:infelices,inqtiam,quorum eft uita incxilio, uia in periculo, finis 
in dubio,nefcientes finem noftrum,quia omnia in futurum referuanturinccrta. Adhucin 
pelagi fludtibus uerfamur fufpirantcs ad te portum maris.O patria noftra,patria fecura, a 
longe te uidcmus.Ab hoc mari te falutamus,ab hac uallc ad tc fufpiramus,5c nitimur cum 
lachrymis fi quo modo ad tc pcrucniamus.Spes humani generis Chrifte deus de dco>refu 
gium noftrum 81 uirtus, cuius lumen a longe inter caliginofas nebulas fupcr maris proccL 
|as,quafi ftellx maris radius oculos noftros irradiat,ut dirigamur ad te portum. Guberna 
dominenaucm noftram tuadcxtcra,dauo crucis tu$,ne percamus in fludtibus, ne nos de 
mergat tempeftas aqu$,ne abforbeat nos profundum, fed uirtute crucis tu$ trahe nos ab 
hocpelago ad tc folamen unicum noftrum.qucm a longe quafi ftellam matutinam 8i fole 
iuftitia: uix lachrymantibus oculis in jittore cceleftis patri$ nos expedtantem uidcmus. En 
ad te clamamus redcmpti tui,fed 8i nunc exuIcstui,quos preciofo fanguine redemifti. Ex/ 
audi nos deus falutaris nofter,fpes omnium finium tcrrx,5C in mari longe.In mari turbu/ 
leto uerfamur, tu in littorc ftans afpicis pcricula noftra, faluos nos fac propter nomcn tuu. 
Da nobis domine inter Scyllam 8i Charybdim ita tencrc medium, ut utrocp pcriculo cui/ 
tato falua naue 8i mercibusfecuri perueniamus ad portum. Cum ergo pcrue caput xxxvi 
nerimus ad te (apientix fontcm,ad te Iumen indeficiens,ad te Iucem tnextinguibilem, ut te 
non iam per fpeculum in senigmatc, fcd facie ad faciem uideamus, tuncfatiabitur in bonis 
dcfidcrium noftrum,quia nihil erit cxterius quod defideretur nifi tu domtne fummum bo/ 
num,qui cris prxmfum bcatorum, 8i diadema decoris eorum, 8i lxtitia (empiterna fuper 
capita eorum, pacificans eos intus 8C extra in pace tua, quas exuperat omncm fenfum. Ibi 
uidebimus.amabimus 8i laudabimus. Videbimus in luminc tuo lumcn tuum, quoniam 
apudte eft fons aitx,8i tn lumine tuo uidcbimus lumen.Quale autem lumenCLumen im/ 
mcnfum,lumen incorporeum,incorruptibilc,incomprchcnfibile, lumen indcficiens, lumcn 1 
incxtinguibilejumcn inacceflibilejumen incrcatumjumcn ucridicum,lumcn diuinu quod 
illuminat oculos angcIorum,quod iTtificat iuucntutcm fandtorum, quod cft lumcn lumi, 
num 8i fons uitx,quod es tu domine dcus meus.Tu cs quippclumcn.in cuiusiumincuidc 
bimuslumcn,tc fcilicct intc, in fplendorcuultus tui. quando te uidebimus facicad faciem, 
Quid eft uidcrc facie ad facicm, nifi quod ait Apoftolus, cognofcere ficut 8icognitus fum, *.Cor. 15 
cognofcere ucritatcm tuam 8i gloriam tuam,hoc eft cognofccre facicm tuamCCognofcere 
parris potcntiam,filtj fapientiam/piriruflandti clemcntiam,ipfius fumma; trinitatis unam 
8i indiuidua eflentia. Vidcrc cnim facie dci uiui, hoc cft fummu bonu,gaudium angeloru 
atqp omnium fandtorum,pmnium uitX $terna:,gloria fpirituumjxtitia fcmpitcrna,coro 
na decoris,brauium felicitatis,requics opulenta,pulchritudo pacis,intimum 81 extcrnu gau 
dium,paradifus dci,Hicrufalem ccelcftis,uita bcata,plenitudo beatitudinis,gaudium a:tcr/ 
nitatis,pax dci qua: exupcrat omncm fcnfum.Hxc eft plena beatitudo, 8L tota glorificatio 
hominis,uidere facicm dci fui, uidcrc eum qui fccit coclum 8i terra, uidcrc cum qui fcciteu, 
qui faluauit cum,5C qui glorificauit eum.Videbit eum cognofccndo,amabit diligcndo,lau' 
dabit poflidcndo.Ipfc cnim crit hxrcditas populi fui,populi fandtorum,populi quem rcde 
mitJpfepoflefllo fclicitatiseorum.ipfeprxmium 8i merces expedtacionis.Ero,inquit,mer/ 
ccs tua magna nimis,magnum enim magna decet. Vcre domine deus mcus magnus es tu 
nimisfuper omnes dcos,5£ merces tua magna nimis. Necp emmagnuses tu 8i paruamcr 
ces tua:fed ut magnus es tu,ita magna merces tua, quoniam non aliud es tu, 8£ aliud mer/ 
ccs tua. Sed tuipfe magnus nimis, tuipfe merces magna nimis, tuipfe coronator cs 8i coro/ 
na,tuipfe promiflor es»8C promiflio,tu remuncrator 8i munus,tu pra:miator 8i prxmiu fcli 
citatis artcrnae.Tu crgo coronator cs,8C corona dcus meus.85 diadema fpei mea: quac orna/ 
ta cft gloriajumen lxtificansjux renouans,decor adornans. fpes mea magna,dcfidcrium 
cordis fanctorum,8C defideratus eorum.V ifio ergo tua tota merces eft,totum pr$mium,8i 
totum gaudium quod expedtamus. Hxc eft enim uita asterna, hXC eft,inquam, fapientia 
Z tua» 
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tua.Hsc cftuira a:teitia,ut cognolcamus tefolum uetu deum,8f quetn ttiiGfti Iefuiti Chti/ Q  < 
uum.Cum lgitut uidcbimus tc folum deum.deum uerum.deum uiuu omnipotentem.fim 
plicem,muifibilcm,indtcufcriptibiIcm,incomprehenfibilem,8i filinm tuum unigenitum co/ 
(ubftantiaIem,&co$ternum tibidominum noftrum Iefum Chnftum.que pto falute no/ ' 
ftramiiilti in mundum in uirtute fpirkufTanfti.trinum in perfonis, 8C unum in essenria.de 
um fandtum folum,extra que non eft deus, tunc habebimus quod nunc quxrimus, uitam 
Ttemam.gloriam fempiternS, qua przparafti diligentibus tc, qua abfcondifti timentibus 
te.qua daturus es quxrentibus te,qu*retibus facie tua femper.Et tu domine deus meus.for 
mator meus ex utcro matris meae.quxme recomendauit manui tu$,non me permittas am 
Pjius ex uno diftrahi in multa.fed collige me deexterioribus ad me.de me ad te.ut dicat tu 
bi fempercor meum.Exquifiuitte facies mea.facie tuadominercquira, faciedominiuirtu/ 
tum, ia qua fola confiftit tota gloria fempitetna beatoru, qua quide uidere uita xterna eft, • 
8C gloria fempiterna fandtoru.Lxtetur ergo cor meu ut timeat nomen tuu, Ixteturcor qu$ -
rentium dominum.fed multo magis cor inuenientium.Si enim ktitia eft in quxredo, qua 
'
s in inucnicndoCQuaera ergo fcmper ardenter 81 indefinenter facie tua.fi quan/ 
do tande aperiatur mihi oftiu Sl porta iuftiti®, ut intre in gaudiu domini mei. Hax porta 
Op.XXXVn omini.iufti ingredientur per eam. O tres coxquaies 8C co.xtcrna; perfonx, 
deus unusK uerus.pater Sl filius 8i fpiri tuflandlus.qui folus habitas $tcrnitatem 8£ lucem 
inacceliibile.Qui fiindafti terram in potcntia tua,& regis orbem tcrrse prudentia tua, San/ 
dtus.fanausjfandus dominus deus fabaoth.terribilis Sl fortis,iuftus 8C mifericors.admira 
bilis.Uudabilis.amabife.v nus deus.tres pet fona;:una cfl"etia,potetia,fapietia,bonitas:una 
indiuira tnnitas.Aperi mihi damanti portas iuftitfe, SC ingreflus in eas cofitebor tibi do 
j-a n 1r ° m tuum fumme PNerfamilizs mendicus pulfo.Iube aperiri pulfanti, qui 
"*7 fidena rugietnium pmordiorum meorum,« damores lachrymarum ocukrum meorum. o 
An te te eft omne defidenum meum.K gemitus meus atcnon eftabfconditus.Ettudomi/ 
ne,non auertas faciem tuam amplius a me,nec dedincs in ira a feruo tuo. Pater mifericordi 
arum audieiuatum pupilli tui, 8C porrige mahum tuam optimam adiutriccm, ut retrahat 
me de profundis aquarum.SC de Iacu miferte, 8C de luto fecis, ne peream uidente mifericor/ 
aia oculorum tuorum.afpiciente clementia uifcerum tuorum, fed euadam ad te dominum 
deum meum.ut utdeam diuitias regni tui,8i intucar faciem tuam femper,8t laudem dicam 
nomini tuo fando domine.qui factimirabilia.qui cormcum tetum facis memoria tua.qui 
illum.nas luuentutem meam. ne defpicias fenctiutem meam. fed iubilare facias offa mca. -
St reuiuifccre faaas ut aquilaccanos mcos. 
Soliloquiorum finis. 
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ex us libellis magna cx partc cofarcmatus eft per quempfam.nec 
^  A N  V  A  L  E »  P R A E F A T I O .  
v 0 N I A  M in medio laqucorum pofiti fumus. facile a ccelcfti defiderio 
"gndmus.Quapropter afliduo indigemus munimento.utexpcroefadti 
«WWUdeumnoftmm uerum 8C fummum bonfi cum defluimus,recurramus. 
«WWWZ! lclctrco no prsefumptionis temeritate, fed magna dei mei diledtione huic 
opuiculo ad laudem eius operam dedi,ut ex elegantioribus didtis fan<fto 
rum Patrum brcue SC manuale uerbum de deo meo mccum femper habe' 
rcra* 
v 
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A ** 6x cuitts ledtionis igtie quoties tepefco in eius accedar amore, Nuc adcfto mihi dcus me, 
us que quxro.que diligo.quecorde 8C ore 8C qua ualeo uirtute laudo atts adoro. Mes mea 
deuota tibi,tuo amore fucccnfa.tibi fufpiras,tibi inhians.te folu uidcre defidcrans, nihil ha 
bct dulcc.nifi de te loqui,de te audire.de te fcribcre.de te conferre.tua gloria frequenter fub 
corde reuolucre.ut tua fuauis memoria fit inter hos turbincs aliqua repaufatio mea. Te er/ 
go inuoco defidcratil!'ime,ad te clamo clamore magno in toto corde meo. Et cu te inuoco. 
uticx te in meipfo inuoco.qm omnino no eflem nili tu eflcs in m« 8C nifi ego eflem in te,n5 
cfles iti me. In me cs quonia in memoria mea mancs, ex ea cognoui te,8i in ea inueniote. 
w reminifcot tui, 8C delcdtor in te de te.ex quo omnia,per que omnia,8£ in quo omnta. ' Dr m!rduit^ 
Tudncccelu8Cterraimples.omniaportasfineonere.omniaimplesfineindufione.femper fatkdti ' 
ages,femper quietus,colIiges 8C no egens.quterens cu nihil defit tibi.amans nec a-ftuans. se c«Put t 
lans 8C fecurus cs.paenitet te Si non doIes,irafccris 8C tranquillus es.opera mutas.fed no mu 
tas confilium.recipis quod inuenis 8i nunqua amififtimunqua inops.K gaudcs lucris,nunq 
auarus,K ufuras exigis/upererogas cui no debes.uel femper fupererogat" tibi uc dcbcas.55 
gs habet quicqua no tuuCReddis dcbita nulli debes.donas dcbita nihil pcrdes.Quiubim 
es 8C ubicp totus.qui fentiripotes Si uideri non potcs, qui nufquam dees, 8i tamcn ab im/ 
quorum cogitationibus Iongc es, qui nec ibi decs ubi loge es: quia ubi non es per oratiam, 
ades per uindidta.Qui ubiqj pra:fens es, 8C uix inucniri potes: quem ftantem fequimur, 8Z 
apprehedcre non ualemus.Qui tcncs omnia.imples omnia.circumplddteris omnia.fupcr/ « 
exccdis omnia.fuftines omnia: qui corda fidelium doces fine ftrepitu uerborum: qui locis 
non diftenderis,nec teporibus uariaris.nec habcs acCeflus SC receflus.Qui habitas lucem in/ 
acceflibilem,quem nullus hominu uidit.nec uiderepoteft. In te manens quietus, ubiq; cir/ 
cumis totum:non cnim fcindi 8i diuidi potes.quia uere tinus esmec in partes cfficeris.fed to 
t u s  t o t u m  t e n e s . t o t u m  i m p l c s , t o t u m  i l l u f t r a s  &  p o f l t d e s .  S i  t o t u m  m u n d u  D  
B UON repleant, tua icientia tnenarrabilis non potcft cnarrari * Qudniam uero indicibilis cs^ ***** 
iiullo modo fcribi poteris nec concludi.Tu es fons lucis diuinar,& fol claritatis a*crn*.Ma/ Cap'H 
gtiUS es fine quantitate,5{ ideo immcnfust bonus (ine qualitate» 8C idco uere dC fumme bo/ 
nus,& nemo bonus,ni(i tu folus>cuius uolutas opus eft,cuius uelle pofte cft,qui omnia qu$ 
cx nihilo creaftufola uoluntate fecifti» Qutomnem creaturam tuam abfcp indigetia aliqua 
poffides,& fine laboregubernas,8£ abfcp ta:dio regis,8i nihil eft quod conturbet ordine im 
peri] tui,uel in fummis,uel in imis.Qui in omnibus locis line loco haberis, & omnia cotincs 
fine ambitu,& ubiq; prgfens es (ine fitu 8C motu.Qui nec mali autor es,quod facere no poz " " 
testqui nihil no potes,nec unquam quicqua te feciffe poenituit. Cuius bonitate fadti fumus: 
$C iuftitia poenas luimus,8i dementia lioeramur.Cuius omnipotcntia omnia gubernat,re/ 
gtt 8C implet quT creauit.Nec ideo te implere omnia dicimus ut te contineant, fcd ipfa po/ 
tius a te cotincntur,nec particulatim imples omnia.Nec ullatenus ita putandum eft ut una 
qu^9 res pro magnitudine fux portionis capiat te, id eft, maxima maius,minima minus, 
cum lis potius ipfe totus in omnibus - 8C omnia in te. Cuius omnipotentia omnia condu/ 
dit,nec euadendi potentiam tuam quis aditum inuenire poterit.Qui enim te no habet pla-
catum,nequaquam euadet iratum. Teigiturclemcntiffimedeusinuocoltt Dcdepdmoini 
animam mcam,quam pr^paras ad capicndum te,cx ddiderio quod infpirasei.Intra rogo fotfentietis dcu 
tn eam,8i coapta cam tibi,ut poffideas illam quam fecifti 8C refecifti* ut habeam te uelut fi/ CdPut 111 
gnaculum fuper cor meum.Quarfo pijflTime inuocantem te non deferas,quia priufquam te 
inuocarem me uocafti 8C qua:(ifti,ut cgo feruus tuus tequaa:erem,qua:rendo inucnirem, 8C 
inuetum amarem.Qusefiui 8C inueni tedomine,8£ amarededdero. Auge defiderium mcu, 
& da quod peto:quoniam (1 cundta qua: fectfti mihi dedcris,non fufficit feruo tuo, nifi te/ 
ipfum dederis.Daergo teipfum mihi deus meus,rcdde te mihi.En amo tc,&f?paru cft,a/ 
mcm ualidius. T uoergo amore teneor, tuo dcfiderio flagro, tua dulci memoria dele&or* 
Ecce dum tibi mens mea fufpirat, 8C tuam ineffabilepietatem meditatur, ipfa carnis farci/ 
' Z x na minus 
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citia minusgrauat.cogitationum tumultus ceffat,pondus mortalitatis & miTeriaruim more 
folitonon hebctat,filentcundta,tranquilla funt omnia,corardct,animusgaudet,memoria 
uiget,intelledtuslucet, A totus fpiritus cx defiderio uifionis tux accenfus,inuifibilium amo 
rc rapi fe uidct.Aflumat fpiritus meus pennas utaqui>X,uoIet SC non dcficiat, uoiet 8£ pcr/ 
ueniatufcp ad decorem domus tuX,SL thronum glorias tuas, SC ibi fupcr menfam refediio/ 
nis ciuium iupernorum pafcatur de occultis tuis in loco pafcuae iuxta flueta pleniiTima» T u 
efto exultatio noftra,qui es fpes noftra,faius atcp rcdcptio: tu cfto noftru gaudiu,qui cs fu 
tum praemium.Te femper quaerat anima mea,& tu prxfta ut quXtcndo non defidat. -
Dr mifcri* dnim£ V$ miferae anim$ quX Chriftum non quXrit ncc amat,arida manct A mifcra. Perdit 
qu* chriftumnon quod uiuit qui te deu non dill'git:qui curat uiuere non propter tc dominc,nihlI cft,82 pro ni 
tmat cup* nn j-u'|0 cft.Qui tibi uiuere rccufat,mortuus eft:qui tibi non fapit,dcfipit.Mifcricordiflimc tibi 
me commendo,rcddo SC concedo,per qucm fum.uiuo 8C fapio. In te confido,fpero, 6C totai 
fpem meam pono,per quem refurgam,uiuam &requiefcam. Tc cupio,diIigo &adoro,cu 
quo mancbo,rcgnabo SC beatus ero. Anima quse te non quaerit,ncc diligit,mundu diligir, 
peccatis fcruit SC uitrjs fubiedta eft, nunqua quieta,nunquafecura cft. Famuletur tibi fem/ 
pcr mes mea pij(Timc,fufpiret tibi fcmpcr pcregrinatio mca, ardcat in amore tuo cor meu, 
requiefcat in te dcus meus anima mea,contcmpletur te in mcntis exceftu, catetlaudes tuas 
in iubilatione,8£ haec fit in hoc exilio meo confolatio mca. Cofugiat mcns mca fub umbra 
9 alarum tuarum ab $ftibus cogitationum feculi huius. Rcpaufct in te cor mcu,cor marc ma 
gnum tumensfludtibus. O diucsomnium bonarum dapum fupernae fatietatis,opulctifti/ 
mc largitor dcus,da lafTo cibum,colIigc difpcrfumJibcra captiuum.SL reintcgra fciftum.En 
ftat ad oftium SC pulfat.Obfecro pcr uifcera mifericordia? tua? quibus uifitafti nos oricns ex 
alto,iube pulfanti mifero aperiri,ut liberis grcflibus ingrediatur ad tc, SC rcquicfcat in te, SC 
reficiatur de te pane coelefti.T u cnim es panis SC fons uitae, tu lumcn claritatis TtcrnX, tu o/ 
nedcfiderio ani mnia ex quibus uiuunt rcdti qui diligunt te. Dcus lumcn cordium te uidentium, 
caput v & uita animarum te amantium, SC uirtus cogitationum te qu$rentium,da ut fandto amori 
tuo inh$rcam.Veni,rogo,in cor meum,& ab ubertate uoluptatis tu$ incbria illud,utobli/ 
uifcar ifta tcmporalia.Pudet ac pigct me talia pati,qualia mundus ifte agit. Trifte cft mihi 
quod uideo,graue eft omne quod de tranfitorrjs audio. Adiuua me domine dcus mcus, SC 
da l^titia in corde meo, ueni ad me ut uidea te. Scd angufta eft mihi domus animae mea?, 
quoufcp ucnias ad cam,& dilatctur a tc:ruinofa eft,refice ea»Habct plurima quX offendat 
oculos tuos,fateorSC fcioifed quis mundabitcam,autcui alteri pmcrtedamabo,Ab occul 
tis mcis munda me domine,& ab alienis parcc feruo tuoc Fac me dulcis Chriftc bone lefu, 
fac mc rogo amore SC defidero tuo deponere onus carnalium dcfidcriorum, SC tcrrenarum 
concupifcentiarum.Dominetur carni anima,anima: ratio,rationi gratia tua,8d tu me interi/ 
us SC cxterius fubde uoIuntati.T ribue mihi ut laudct te cor mcum,85 lingua mca,82 omnia 
offa mea.Dilata mente mea,8C attollc intuitum cordis mci, ut uel rapida cogitatione fpiri/ 
tus mcus attingat te aetcrna fapicntia fupcr omnia manete. Diffoluc me oro a uinculis qui 
bus coftridtus teneor.ut relinques omnia ifta,tibi feftine, tibi foli inh$rea,tibi foli intenda. 
DtfcUcitdte dni/ Felix anima quX terreno refoluta carcere libera ccelum pctit, qua? tc dulciftimum do/ 
tn* dterrcno cdr/ tninum facie ad facicm ccrnit,quX nullo mctu mortis afficitur, fcd de incorruptione pcrpe/ 
ccrercfo ^ tuze gloriae l$tatun Tranquilla cft SC fccura,iam non timct hoftcm nec morte. Habct iam 
tc piu dominu que diu qu$fiuit,fempcrcp amauit,hymnidicis fociata choris,mclIiflua pcr/ 
petax feftiuitatis carmina ad laude gloria? tuas rex Chrifte bone Icfu in Xternum condnit. 
Inebriatur enim ab ubertatc domus tua?,8£ torrcnte uoluptatis tuT potas cam. Felix focic/ 
tas fupcrnorum ciuium,& gloriofa folcnnitas omnium ad tc rcdcuntium,ab huius noftrse 
pcregrinationis trifti labore ad amoEnitatcm pulchritudinis,ad formofitatcm totius fplen/ 
doris,atcp dignitatem totius elegantia^ubi te iugiter domine tui ciues cernunt. Nihil omni 
po quod coturbet mente ibidem auribus audiie datur * Qua: cantica>qu!£ organa,qu$ cati/ 
tilcnae, 
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tilenac,qu$ mclodtx ibi finc fine dccantaturCSonant ibi fempcr mcllifliua hymnorum orga 
na.fuauiffima angclorum melodia > catica canticorum mira.qucead laudcm SC gloriam tua 
a fupcrnis ciuibus dccantantur.Amaritudo 8£omnis fcllis afperitas in rcgionetualocu no 
habent.Non eniry cft ibi malusneq; malicia.non eft aducrfaiius SC impugnans,nec cft uV 
la peccati illeccbra,nulla eft ibi indigetia, dedecus nullu,rixa nulla,nullu improperiu,caufa' 
tio nulla,nullus timor, nulla inquictudo, nulla pcx:na,nulla dubietas, nullauiolcntia, nulla 
difcordia.fed cft ibi pax fumma,charitas plena, iubilatio SC laus dci actcrna, fine fine fecura 
requies,8C gaudium (cmpcr in fpiritufandto.O quam fortunatus ero fi audiucro iocundifti 
mas ciuium tuorum cantilenas, carmina mclliflua, laudcs fummas trinitati debito honore 
promentia.Sed SC nimium fclix,fi cgoipfc merucro cantare canticum domino Iefu Chrifto 
de dulcibus canticis Sion. O uita uitalis,uita fempitcrna,& fcmpiterne bcata, Degdudfoparddifi 
ubi gaudium finc maerorc,requics fine Iaborc,dignitas fine trcmore,opcs fine amiffionc, fa cap.vn 
nitas fine languorc,abundantia fine dcfedtionc,uita fine mortc, perpetuitas finc corruptio/ 
ne,beatitudo linccalamitatc.Vbi omnia bona in charitatc perfcdta,ubi fpecics SC uifio facie 
ad faciem.ubi plena fcicntia in omnibus,8£ pcr omnia,ubi fumma dci bonitas ccrnitur,8-:lu 
men illuminans a fandtis glorificatur.ubi przefcns maieftas dci confpicitur,8£ hoc uitT cibo 
fine defcdtu mcns intuentium fatiatur. Vidcnt fcmper SC uidcre dcllderant, fine anxictate 
defidcrant,8£ fine faftidio fatiantur. Vbi ucrus fol iuftitia:,mira fux pulchrittidinis uiiione 
omncs rcficit,&: ita uniuerfos cceleftis patria: ciues illuminatut luceat ibi,lumcn uidciicct il> 
lujminatum per diuinum lumen illuminans ultra omnem folis noftri fplcndorcm, atq; cun 
dtarum ftellarum claritatem, immortali adhaercntes deitati, ac pcr hoc immortalesSC im/ 
corruptibiles fadti,iuxta promiffioncm domini faluatoris, Patcr quos dcdifti mihi,uolo ut 
ubiego fum SC illifint mecum,utuidcantclaritatcm mcam,82 omncsunum fint.ficuttu pa 
tcr in mc,5C egointe,5«! ipfi innobisunum fint. Rcgnum coelomtn,rcgnum Df reg»o corlori?, . 
feliciflimum,regnum carens morte,8£ uacans fine,cui nulla tcmpora fucccdunt pcra:uu,ubi caput 
continuus fine nodte dics ncfcit habere tempus, ubi uidtor miles donis incffabilibus cutnu/ 
latur, Nobilc perpctua caput amplcdtcnte corona. Vtina rcmiffapcccatoru molc mc ul 
timum fcruorum Chrifti iubcrct diuina pietas hanc carnis farcinam dcponcrc, ut in fua: ci/ ^ reprsfcntadus 
uitatis gaudia a:ternar repaufandus tranfirem,fandtiffimis fupernorum choris intcrcffcm, 
cum bcatiffimis fpiritibus glorix conditoris affiftcrcm, praefcntcm dei uultum cerncrcm, 
nullo mortis mctu tangcrer, de pcrpctux immortalitatis incorruptione fccurus gaudcrcm, 
SC fdenti omniaconiundtusomncm ignorantia:c$citatcm amitterem, tcrrena cundta par/ 
uipcndcrcm.conuallcm lachrymarum iftam intucri uel reminifci ulterius non dignarer,ubi 
uita laboriofa,uita corruptibilis, uita omni amaritudine plena,uita domina maloru, ancil/ 
la infcrnorum, quam humores tumidant,dolorcs extenuat,ardorcs cxiccant,aerca morbi/ 
dant,cfc$ inflant9ieiuniamacerant,ioci foluunt,triftitix confumunt,follicitudo coartat, fe, 
curitas hcbctat.diuitia: iadtant,paupertas dcijcit.iuucntus extollit, fcncdtus incuruat, infir/ 
mitas frangit,moeror dcprim$t,diabolus infidiatur,mundus adulatur.caro delcdtatur, ani/ 
ma exca:catur,totus homo conturbatur,8£ his, tot SC tantis malis mors funbunda fucccdit, 
uaniscp eaudtjs ita fincm imponit,ut cum effe defierint,ncc fuiffc putentur. 
Scd quas laudes, quasuc gratiarumadtioncs tibi rcfcrre ualeamus deus nofter, qui nos 
etiam intcr has tantas mortalitatisnoftra: ^rumnas non dcfinisconfolari mirauifitatione C4peIx 
grati$ tuxCEccemc mifcrum multis mceroribus plenum,dum uitT mca: fincm timeo,dum 
peccata mea confydero,dum iudicium tuum formido,dum mottis horatn cogito,dum fup 
plicia tartari horreo, dum opera mca qua diftridtione 8£ difcuffionc a te pcnfcntur ignoro, 
dum quo fine illa daufurus fim pcnitus nefcio, dumvp hasc 82 alia multa mecum fub corde 
retradto,confolaturus ades folita pietate domine deus, 82 ititer has qucrclas nimioscp plo/ 
ratus acprofundacordtsfufpiria affumis moeftam 82 anxiamcnte fupcr alta iuga montiu 
ad arcolas ufq^ aromatum, SC collocas me in loco pafcusc fecus riutilos dulcium aquarum, 
Z * ubi prac/ 
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ubi przeparas in conTpcdtu mco mcnfam multiplicfs apparatus3qua: fatigatum fpiritum re c 
paufct,32 cor trifte la;:uficct,quibustalndem refocillatus dclittjs, multarum miferiarum mea 
Dr dulcedine diui/ mm 0blitus,82 leuatus fuper altitudinem tcrr$ in tc uera pace quiefco. Amo 
w dmoris cap.x te jcus meus,amo te,8C magis atcp magis amarc uolo. Da mihi domine deus mcus fpccio 
fe prX filqs hominum,ut deliderem tc,ut amcm te,quantum uolo 82 quantum dcbco. Im/ 
menfus es,82 fine menfura debes amari, pra:fcrtim a nobis quos fic amafti,fic faluafti, pro 
quibus tata ac talia fccifti.O amor qui femper ardes 82 nunquam extingucris,dulcis Chri' 
fte,bone Icfu,charitas dcus meus,acccndc me toto ignc tuo,amorc tuo,du!cedine tua, dilc/ 
dtione tua, defiderio tuo, charitate tua, iocunditatc 82 exultatione tua, pietate 82 fuauitatc 
tua, uoluptate 82 cocupifcentia tua,quX fandta eft 82 bona,quT cafta eft 82 munda,ut totus 
dulcedine amoris tui plenus,totus flamma tuX charitatis uaporatus, diligam te dominum 
meum dulciflimum 82 pulchcrrimum cx toto corde mco, cx tota anima mea, ex totis uiri, 
bus meis, 82 ex omni intentionc mca, cum multa cordis contritione 82 lachrymarum fontc, 
cum multa rcuerentia 82 tremore,habcns tc in corde,82 in orc, 82 pra: oculis mcis femper dC 
^ir<eredSpUonis ubicg,itautnullusinmeadulterinisamoribuspatcatlocus» PulchcrrimeIe/ 
CAp. x i fu Chrifte rogo te per illam facratifiimam effufionem prcciofi fanguinis tui quo redcmpti 
fumus,da mihi cordis contritionem 82 lachrymarum fontcm,pmipue dum preces 82 ora, 
tiones tibi offero, dum tuac Iaudis tibi pfalmodiam dccanto, dum myfteriu noftra: rcdcm 
ptionis manifeftum mifericordiactua: indicium recolo ucl profero,dum facris altaribus licet 
indignus affifto,cupiens tibi offerreillud mirabile82 ccelefte facrificium omni reucrentia ££ 
deuotione dignum, quod tu domine deus mcus facerdos immaculate inftituifti, 82 offerrc 
prxccpifti in commcmoradonem tuX charitatis, mortis fcilicct 82 paffionis, pro falutc no/ 
ftra,pro quotidiana noftras fragilitatis rcparatione»Confirmctur mcns mca intcr tanta my 
fteria dulcedine prasfentias tu$,fentiat tefibi adeffe,82 lxtetur coram tc. Ignfsqui (cmper lu 
c e s , a m o r  q u i  f e m p e r  a r d e s ,  d u l c i s  C h r i f t e ,  b o n e  I e f u ,  l u m e n  T t c r n u m . 8 2  i n d c f i c i c n s ,  p a n i s  D  
uitae qui nos rcficis 82 in te non deficis,quotidie comcderis,82 femper intcgcr mancs,refplen 
de mihi,acccnde me,illumina 82 fandtifica uas tuum,de malicia cuacua, imple de gratia, 82 
plcnum confcrua,ut ad falutem anima: mea: manducem cibum carnis tua:, quatenus man, 
ducando te uiuam de te,uiuam per te,perueniam ad te,8J repaufem in te. 
Dc O dulcedo amoris 82 amor duIcedinis,comedat te uetcr meus 82 ncdtare tui amoris reple 
Cap
' antur uifcera mea,82 erudtet mens mea uerbum bonum.Charitas deus mcus>mcl du!cc,Iac 
niueum,cibuses grandium,facme cvcfcere in te,utfano palato poffis manducari ame.Tu 
es uita mea qua uiuo,fpcs cui inh$reo,gloria qua adipila dcfidero. T u mihi cor tenc>men/ 
tem rege,intelledtum dirige,amorem erigc,animum fufpende, 82 in fuperna flucnta os fiti/ 
entis te fpiritustrahe. Taceat quaefo tumultus carnis. Conticefcant phantafi$ terrarum, SC 
aquarum, aeris 82 poliitaceant fomnia 82 imaginariae reuclationes, omnis lingua, omnc fi/ 
gnum,82 quicquid tranfcundo fit.Sileat fibi 82 lpfa anima, 82 tranfcat fc,non cogitando fc, 
fed te deus meus,quoniam tu es reucra tota fpcs 82 fiducia mca. Eft cnim in te deo mco 82 
domino noftro Iefu Chrifto dulciffimo 82 bcnigniffimo atq? clemcntidimo umufcuiufque 
noftrum 82 portio,82 fanguis>82caro.Vbi ergo portio mca regnat,ibi regnare me credo:ubt 
fanguis meus dominaturabi dominari me cofido:ubi caro mca glorificatur, ibi gloriofum 
me effe cognofco. Quamuispcccator fim, dc hac tamen communione gratia: non diffido. 
Etfi peccata mca prohibent/fubftantia mea requirit:82 fi delidta propria mc cxcludunt, na 
^°dUmfaZufa wra:communio non repellit. Non cnim tam inimicus cft dominusutno di 
fpTno*™ ^ carncm^uam»tnembrafua,82uifcerafua.Defperareutiq?potuiffcm proptcrnimia 
caputxni peccata mca 82 uitia, culpas 82 infinitas negligcntias mcasquascgi, 82 quotidic indcfinen/ 
ter ago cordc,ore,82 opcrc,82 omnibus modts quibus humana fragilttas pcccarc poteft,ni(? 
uerbum tuum deus mcus caro ficret 82 habitaret in ncbis. Scd dcfpcrare iam non audeo, 
quoniam fubdicus ille ttbi ufcg ad mortem, mortcm autcm crucis,tulit chirographum pcc/ 
catorum 
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catorum noftrorum 82 affigctis illud cruci, peccatum crucifixit 52 mortcm.In ipfo autcm fc. 
curius refpiro qui fedet addexteram tuam, 82 interpellat pro nobis. In tpfo confifusad te 
peruenirc defidero,in quo iam rcfurreximus 82reuiximus, iam in ccelum confcendimus, 8C 
in ccelcftibus confidemus.Tibi Iaus,tibi gloria,tibi honor,tibi gratiarumadtio. 
Pijfftme domine qui ficnos amafti 82 faluafti,fic uiuificafti 82 fublimafti,ptjflime do/ Dukis dedeo me/ 
mine quatn dulcis eft memoria tua,quanto magis in te meditor,tanto es mihi duldor 82 a/ c^xiur 
mabilior.ldcirco delcdtant me ualde bona tua puro mentis intuitu, 82 dulciffimo pfj amo/ 
risaffedtu in loco peregrinationis mcxiuxta modulum meum,interim quadiu his fragili/ 
bus fubfifto membris miram tuatn dilcdtioncm 82 pulchritudinem indcfinenter cupio dcfi 
dcrare 82 confyderarc.T ua: cnim charitatis iaculo uulncratus fum,tuo uehementer defidc/ 
rio 9agro,ad te peruenire cupio,te uidere defidcro.ldcirco fuper cuftodiam meam ftabo,8d 
uigilantibus oculis pfallam fpiritu,pfallam 82 mcnte,82 totis utribus meis refadtorcm 82 rc/ 
fedtorem meutn collaudabo,polum penetrabo mcntc,82 defidcrio tccum cro,ut in praTctv 
ti qutdem mifcria folo corporc tenear,tccum autcm cogitatione 82 auiditate atqz omni dc/ 
fiderio fim fcmper,quatenus ibi fit cor mcum, ubi tu cs thcfaurus meus de(iderabilis,igc6/ 
parabilis,multumcp amabilis. Scd ecce deus mcus ptjffime ac mifcricordiffimc, dum tuzc 
immenfe bonitatis 82 pietatis gloriam confydcrare uolo.cor meum non fufficit: exccdtt e/ 
nitn omncm fcnfum humana: mcntie tuum decus, tua pulchritudo, tua uirrus, tua gloria, 
tua magnificcntia,tua maicftas,82 tua charitas: ficut in^ftimabilis cft tuzc gtoria: fplcndor, 
ita incffabilis eft xtcrnxtua: charitatis benignitas. qua illos quos denihilo crcafti adoptas 
in fiIios,& ubi coniungis, O anima mea fi quotidie oportcrct nos tormenta Quoddc/iderand* 
perferrc,fi ipfam gehcnnam longo tempore to!crarc,ut Chriftum in gloria fua uidere poffc tribuktiones 
mus, 82 fandtis cius fociari:nonne dignum cffet pati omne quod trifte cft, ut tanti boni tan Pro c 
ta:cj5 gloriXparticipes habcremurClnfidienturergod$moncs,parcntfuastcntationcs,fran Ca?utxv 
gantcorpus ieiunia,prcmant carncm ueftimenta,laborcs grauent, uigtlia: cxiccent, ciamce 
in mc iftc,inquictet me ille ucl iile,frigus incuruct, confcicntia murmurct, calor urat, caput 
dolcat,pcdtus ardcat,inflctur ftomachus.pallefcat uultusjnfirmctur totum corpus,dcfici/ 
ciat in dolorc uita mea, 82 anni mei in gcmitibus, ingrediatur putrcdo in offibus meis, 5C 
fubter me fcateat,ut requiefcam in die tribuIationis,82 afcedam ad populum accindtum no 
ftrum.Quvt: cnim eritiuftofum gIoria,quatn grandis fandtorum la:titia,cum unaquazq? fa/ 
cics fulgcbit utfol f cum ordinibusdiftindtis populum fuumdominusin regno patris fui 
coepcrit rcccnfcre, 82 tncritis atque opcribus fingulorum promiffa pra:mia rcftituct.pro tcr/ 
renis cccleftia,pro tcmporalibus fcmpttcrna,pro modicis magnacRcuera cumulus felidta/ 
tis crit.cum dominus adducct fandtos fuos in uifionc paterna: gloria:»82 faciet tn ccelcftibus 
confidere,ut fit omnia in omnibus. O fclix iocunditas,82 iocunda fclicitas fan Qyomodo regnil 
dtos utderc,cum fandtis cffe,82 effe fandtum, dcu uidcre 82 dcum habere in Tternum 82 ul/ cce^rum pojjitac/ 
tra.Hxc fedula mentecogitcmus, ha:c toto dcfidcrio defidercmus, utad eoscito perucnirc ^Uln 
ualcamus.Si qua:ras quomodo iftud potcft fieri.uel quibus meritis.quibusuc auxilijsCAu 
dt,Rcs ifta pofita eft in poteftate facientis.quonia regnu cceloru uim patitur.Rcgnum ccr/ 
loru o homo altud non qua:rit prccium nifi teipfum,tantu cnim ualct quantu es,tc da 82 ha 
bebis illud.Quid turbaris de precioC Chriftus fcmetipfum tradidit ut acquircret tc regnum 
deo patri,ita tu tcmedpfum.Da ut fis regnu eius,ac non regnet peccatu in tuo mortali cor/ 
pore,fed fpiritus in acquifittone uitae. O anima mca reuertamur ad ciuitate ccelefte in Q uidfit paradifus 
qua fcripti fumus 82 ciuesdccrcti» Sicut ern ciucs fandtoru 82 domeftici dci, 82 ficut h^rcdes cap.xvn 
dei,coha:rcdcs aut Chrifti,c5fydercmus inclyta noftra: urbis felicitatc,inquantu c5fydcrare 
poffibilc cfhdicamus crgo cu prophcta,0 q gloriofa didta funt dc te ciuitas dci,ficut la:tan 
tiu omniu habitatio eft in tc.Fundaris ern cxultatione uniucrfa: terra:, no eft in tc fencdtus pfal.$6 
ncc fencdtutis mifcria,nd eft in te mancus.necp daudus,neq; gibbofus,ncq? dcformis dum 
otnnes occurrutin uiru perfedtu,in mefura aitatis plenitudinis Chrifti.Quid hac uita bea/ 
• Z 4* dus 
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tiusCVbi non ctt paupcrtatis metus.non ^ gtitudinis imbccillitas.ibi nemo Ixditur, ncmo 
irafdtutsnemo inuidct,cupiditas nulla cxardefcit^nullum cibi dcGdcrium, nulla honoris aut 
potcftatis pulfat ambitio,nulIus ibi diaboli mctus,inlldiX da;monum nulIa?,tcrror gchenac 
procuLmors neq? corporisncq; animae3fcd immortalitatis munere iocunda uita»nuila crut 
tunc mala,nufquam difcordiaXed cundta confona,cun<fta coucnicntiarquia omniu fancto/ 
rum una crit concordia,pax cundta 6C iXtitia continet.tranquilla funt omnia 6C quicta,iugis 
fplendor.non ut eft illc qui nunc eft fol, fed tanto darior quanto fclicior: quia ciuitas illa, ut 
legitur,no egcbitfole neq; luna,fed dominus omnipotens illuminabit eam, 6C lucerna cius 
eft agnus. Vbi fandti fulgebut utftellx in perpetuas £ternitates,& (icut fpledor Grmamcn 
ti qui erudiunt m ultos. Quapro pter nox ibi nulla.nullae tcnebra:,concurfus nubium nullus, 
ncc frigoris ardorisue afperitas ulla, fcd talis erit rerum temperies »quam ncc oculus uidit, 
ncc auris audiuit, nec in cor hominis afcendit, nifi illorum qui ea perfrui digni inueniuntur, 
quorum nomina fcriptafunt in libro uitx.Verum fuper hsec omnia cft,confociari choris an 
gclorum 6C archangelorum,atcp omnium ccelcftium uirtutum, intucri patriarchas&pro/ 
ph^tas.uidere apoftolos atcp omnes fandtos, uidcre ctiam paretes noftros» Gloriofa funt 
ha:c:fed multo gloriodus eft prxfentcm dei uultum cernerejncircumfcriptum lume uiderc. 
Supcrexccllcns gloriacrit cum deum uidebimus in feipfo, uidcbimus 6i habcbimus in no/ 
No» udet homo bis.quem cerncrc finis non crit. Anima infignis dci imagincjlluftris fimilitu/ 
dco uicem reddcre JinCjhabet in fcfe ex deo quo admoneatur femper aut ftare cum eo,aut rcdire, fi mota fuis 
Crfpnt XVIII AFFcdtibus,imd defccftibus fuerit. Et non folum habct unde refpirarc queat in fpe uenia: 6C 
mifcricordia:,fcd etiam unde audeat afpirare ad nuptias ucrbi,fiZ cum dco inirc fcrdus focie 
tatis,atcp cum rege angelorum ducerc iugu fuaue amoris. Hacc omnia facit amor,(i anima 
exhibcat fc fimilcm deo pcr uoluntatem, cui fimilis cft pcr naturam, diligcns ficut dilcdta 
eft.Solus cnim eft amor cx omnibus animce motibus, (cnfibus atcp effcdtibus, in quo po/ 
tcft crcatura,ctfi non ex $quo,refpondere autori,ucl fibi mutuam rcpcndere uiccm. Amor 
» ubi uencrit,C£teros in fe omncs traducit & captiuat cffcdtus. Amor pcr fc fufficit.per fc pla 
cet 6C propter fe. Ipfe mcritujpfe pra:miu,ipfe caufa, ipfe frudtus.ipfc ufus:per amorem e/ 
nim coniungimur deo.Amor facit unum fpiritum dc duobus, amor facit idem ucllc 6C ide 
nollc.Amor facit prius mores componcre, poftmodum omnia qua: aflunt tanquam non 
affint confydcrarc,tertio ucro loco munda cordis acie fuperna 6C interna cofpicerc.Per amo 
rem primum in feculo bcne geruntur honefta,poftmodum ctiam honcfta feculi defpiciun/ 
Quid tn nohis de/ tur,ad cxtremum ctiam dci intimaconfpiciuntur. Dcuspatcrcharitas eft,de/ 
vsrequiratfibifi- us filfusdiledtiocft,fpiiitulTandtusamorpatris6Cfilrjcft»H^ccharitas 6Chacdilctftio ali/ 
mik c<tp.xix qU1(j (jml'Ic requiritin nobis,fcilicetcharttatem,qua uelut quadam affinitatc confanguinita 
tisei (ocicmur 6C coniungamur.Amor dignitatis ncfcius reucrentiam nefcit. Qui amat,pcr 
feipfum fiducialitcr accedit ad deum,familiariter£j? loquitur ei,nihil timens, nihil ha:fitans» 
Perditquod uiuit,qui non diligit:qui autem diligit,oculosfuos femper habctad dcum que 
> diligit,qucm defiderat,in quo mcditatur, in quo delcdtatur, in quo pafcitur, in quo impin/ 
guatur.Ifte talisfic deuotus,itacantat,ita legit,LL in omnibus opcnbus fuis ficeft prouidus 
6C circumfpcdtus.quafi dcus afflt prxfcns ante oculos cius,ficut reucra adeft. Ita orat quafi 
fit affumptus 8C pra:fentatus ante facicm maicftatis in excclfo throno,ubi milia milium mi 
niftrant ei 61 decies cetena milia affiftunt ei. Animaqua uifitat amor,expergefacit dormien 
• te,monct 8i cmollit ca &uulnerat cor eius,tenebrofa illuminat, claufa referat,frigtda inflam 
mar, meteafpera 6C irafcibile 6t impatiete mitigat,uitia fugat, carnales affcdtus coprimit 6C 
m ores cmedat;rcform a t 6£innouat fpiritu,Iubrica: artatis motus adtuscp IeuescoercetiHa:c 
oia facitamorcu prxfens eft:cu uero abfccfferit,ita incipit anima iacere languida, ac fi caca/ 
EeeonfidentU m bo bullieti fubtraxeris igne. Magna res eft amor.quo anima pcr femetipfam fiducia 
acccc^cdeu,deo coftatcrinh$ret,dcu familiariterpcrcudtatf, cofultatcp dc omni rc. 
Anima quzeamat dcum,nilahud potcft cogitare,nil Ioqui, c^tcra contenit, omnia faftidit, 
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A quicquid meditatur,quicquid Ioquitur,amorem fapit,amore rcdolet.ita amor deieam fibi 
uendicauit.Qui uult habere notitiam dei,amet. Fruftra acccdit ad legendum,ad mcditan/ 
dum,ad pra:dicandum,ad Orandum qui non amat.Amor dei amore anima: parit, 61 eam 
intenderefibifacit. Amatdeus utametur.Cumamat,nilaliud uultquam amari,fciens 
amoreeffe bcatos quife amaucrint. Anima amans cundtisfuis renuntiataffedtionibus» 
6Ctotafoli incumbit amori, ut poffit refpondere amori in redhibcndo amorc.Etcum 
(etota cffuderitin amorem, quantum eft adillud fontis perenne profluuium, non pa/ 
ri ubertate concurrunt amor 6C amans, anima 6C deus,creator 6C creatura: tamen fi ex toto 
fe diligit,nihil dceft ubi totu eft.Non timeat anima qu£C amat,paueat qu$ non amat.Ani 
ma amans fertur uotis,trahitur defidcrrjs,difflmulat merita, maieftati oculos daudit, ape/ 
rituoluptati,pones fc itifalutavi, 6C fiducialiter agcs in eo.Amorc anima fecedit 6i cxccdit k 
corporeis fenfibus,ut fefe non fentiatqux deum fentit.Hoc fitcum mcns ineffabili dci ille/ 
dta dulcedine quodammodo fefe fibi furatur,imo rapitur atqz labitur i feipfa, ut deo frua/ 
tur ad iocunditatem.Nihil tam iocundu,nifi effcttam modicum. Amor dat familiaritatem 
dei,familiaritas aufum,aufusguftu,guftus fame. Anima qua tagit amor dei,nihil aliud po 
teft cogitare,nil dcfiderare, fed frequenter fufpirat diccns, Sicut ccruus defidcrat ad fontcs 
aquarunyta dcfidcrat anima mea ad tc deus meus. Deus amore ucnit ad homi Quid fccerit deM 
ncs,uenit in homincs,fadtus cft homo. Amore deus inuifibilis feruis fuis fadtus cft fimilis: Propterhomine, 
amore uulneratus eft propter dclidla noftra . Tuta 6t firma rcquics cft infirmis 6C peccato/ CaPut Xxjt 
ribusin uulncribus faluatoris. Sccurus ilIichabito,patent mihi uifcera pcr uulnera: quicqd 
ex me mihi deeft,ufurpo mihi cx uifccribus domini m ci,quoniam mifcricordia affluut,nec 
dcfunt foraminapcr qua:affluant. Per foramina corporis patent mihi arcana cordis, patct 
magnum pietatis facramcntu,patent uifcera mifcricordia: dei noftri,in quibus uifitauit nos 
oriens cxalto.Vulnera Iefu Chrifti plena funt mifericordia,plcna pietate, plena dulccdine 
B 6C charitate.Foderunt manus cius 6C pcdcs cius,62 latus eius lancea pcrforaucrunt. Per has 
rimas licct mihi guftare quam fuauis eft dominus deus meus,quonia rcucra fuauis &mitis 
6C muItX mifericordia: eft omnibus eum inuocantibus in ueriratc, omnibus inquirentibus, 
6C maxime diligetibus. Copiofa redcptio data cft nobis in uulneribus Iefu Chrifti faluato/ 
ris noftri.Magna multitudo^ulccdinis plenitudo gratia:>& pcrfcdtio uirtutum. 
Cum me pulfat aliqua turpis cogitatio,recurro ad uulncra Chrifti.Cum mc premit caro Dcrecoriidti5t vul 
mca,rccordatione uulnerum domini mei refurgo. Cum diabolus mihi parat infidias,fugio nert icfa c hrijii 
ad uifcera mifericordia: domini mei,& recedit a me. Si ardor libidinis moucat mebra mea» domininofiri* 
recordat ione uulnerum domininoftr i  f i l r jdeiext ingui tur . In  omnibus aducrf i ta t ibus non c * P u t  XXi i  
inueni tam efficax remedium quam uulnera Chriftmn illis dormio fccurus,6i requiefco in/ 
trcpidustChriftus mortuus eft pro nobis.Nihil tam ad morte amarum quod morte Chri/ 
fti non fanctur.Tora fpes mca cft in mortcdomini mci. Mors eius mcritum meum, rcfu/ 
gium meum,falus,uita 6i refurredtio mearmeritum meum mifcratio domini.Non fum me 
riti inops,quandiu ille miferationum dominusno defuerit. Et fi mifericordia: domini mul/ 
ta:,multus cgo fum in meritis.Quanto illepotetior eft ad faluandu, tato cgo fum fccurior» 
Peccaui pcccatu grandc, 6i multorum fum mihi confcius dclidtorum: ncc fic defpero, R ecorddtio nutnr 
quonia ubi abundauerunt delidta,fuperabundauit 6C gratia.Qui de ucnia peccatorum fuo rz* rcme^ 
rum defpcrat,negatdeueffc mifericorde.Magna iniuriadeo facitquideeius mifcricordia um 
diffidit.Quantu in fe eft,negat dcum habcre charitate,ueritate,& poteftate,in quibus tota 
fpes mea cofiftit,fciIicet in charitate adoptionis,in ueritate promiffionis,8C in potcftate rcde 
ptiois. Murmuret ia quatu uoluerit infipies cogitatio mea dices, Quis cm cs tu,6i quata cft 
eft gloria illa,qbusuc meritis illa obtinere (perasC8C ego fiducialitcr refp6debo,Scio cui cre 
didi,ga in charitate nimia adoptauit mc in filiu,gauerax eft in j)miffioc,potes in cxhibitio 
ne,6i licet ei facere uult,no poffum terreri multitudine peccatoru fi mors dni in mete mca 
uenetit,quoma peccata mea illu uincere no poffunt.Claui 6C lancea damant mihi quod ucre 
recoa/ 
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recodliatus fum Chtifi:o»G cuamaucro,Longinus apcruitmihilatufi Chriftitahcea,& cgO 
intraui.A ibi rcquicfco fccurus.Qui timet,amct:quoniam charitas mittit foras timore.Nul/ 
lum tam potcns efl: 8C tam efficax contra ardorcm libidinis mcdicamcntum.quam mors rc 
demptoris met.Extendit brachia fua in cruce.SL expandit manus fuas paratus in amplexus 
Ecccatorum .Inter brachia faluatoris mci,& uiuerc uolo,% mori cupio.Ibi fccurus decanta/ o.Exaltabo te domine,quotiiam fufcepifti me,ncc dclcdtafti inimicos mcos fuper me»Sal 
uator nofter caput indinauit in morte.ut ofcula darct fuis dilcdtis.T oties dcum ofculamur, 
Meditdtioanim* quodens in eiusamore compungimur. O anima mca infigmta dei imaginc,rc/ 
<d morc chrifii Chrifti fanguinCjdefponfata fidc, dotata fpiritu, ornata uirtutibus,dcputata cum 
Cdp«t xxrm angejjs#cjjj£ge ji|um £ qUO canrupi diledta csJntcnde illi, qui fntendit tibi:qu$rcquxretem 
te,ama amatorem tuum a quo amaris, cuius amorc praeuenta es, qui efl: caufa amoris tui. 
Ipfe eft mcritum,ipfe pra:mium,ip(e frudtus.ipfe ufus,ipfe finis.Efto follicita cum follicito, 
cum uacante uacans,cum mundo munda.cum fandto fandta.Qualis apparucris deo, talis 
oportet ut apparcat tibi, dcus fuauis 8C mitis, 8C mult$ mifericordia:, fuaues,mites,dulces, 
humiles 8C mifericordes requirit • Ama illum qui eduxit te de lacu mifcri#, 8C de luto fecis* 
Elige illum amicum tuum pr$ omnibus amicis tuis,qui cum omnia fubtradta fuerint.folus 
tibi fidcm feruabitJn die fcpulturaetu$ cum omncsamici tui recedent a tc, ille te non dere„/ 
linquet,(ed tucbitur a rugientibus pra:paratis ad efcam, 8C conducct tc pcr ignotam rcgio/ 
nem, atque pcrducet ad platcas fupernas Sion, 8C ibi collocabit te cum angclis ante facicm 
maicftatis fuT,ubi audies illud angclicum melos,San<ftusafancftus,fandtus,5fcJbi eft can/ 
ticum l$titi$,uox cxultationis 8C faIutis,gratiarumadtio,8£ uox laudis > atcp allcluia in pcr/ 
ctuum. Ibi cft cumulus fclicitatis.fupereminens gloria, fupcrabundans lactitia, 8C omnia 
ona.O anima mca fufpiraardentcr, dcfidera uchementer ut poflis perucnire in illam fu/ 
pcmam ciuitatem,de qua tam gloriofa didta funt, in qua (icut l$tantium omnium habita/ 
tio eft.Amore potcs afcedcre,amanti nihil eft difficile,nihii impoffibilc. Anima quX amat, 
afcendit frequcntcr,8: currit familiaritcr per plateas coelcftis Hicrufalem, uifitando patriar/ 
chas dC prophetas, (alutando apoftolos, admirando excrcitus martyrum 8C confcflorum, 
choroscp uirginum (peculando»CoeIum 6C tcrra,& omnia qu$ in eis funt,non ceflant mihi 
O«od nihil pofflt diccre.ut amem dominum deum mcum* Cor humanum in defiderio Xtemi/ 
animafujficere tatjg non fixum,nunquam ftabile potcft efle,(ed omni uolubilitate uolubiIius,de aiio in a/ 
tranfit,qu$rens requiem ubi non eft.In his autem caducis &tranfitori]s,in quibus eius 
' 
# affcdtus captiui tenentur, ueram requiem inuenire non ualet, quoniam tantx eft dignita/ 
tis,ut nullum bonum pmcr fummum bonum ei fufficcrcpoffit: tant# eft enim libertatis, 
ut in aiiquod uitium cogi non poflit. Proptcrea unicuique propria uoluntas cft caufa (uX 
damnationis uel (aIuationis,8C idco nihil ditius bona uoluntate dco offcrtur. Bona uolun/ 
tas deu ad nos deducit,8£ nos in eu dirigit.Per bona uolutate dcu diligimus,dcu cligimus, 
ad deu currimus,ad dcu perucnimus,8d eu poflldemus,0 bona uolutas,pcr qua ad dei fi/ 
militudinercformamur,8C ei fimilcs efficimur .Ita amabilis eft deo bona uolutas,ut ipfe iti 
corde habitare no uelit, in quo bona uoluntas no fuerit.Bona uoluntas illius fumm^ maie 
ftatis trinitate ad fe indinat.Sapicntia nancp ad cognitioncm ucritatis illam illuminat^ha 
ritas ad dcfiderium bonitatis inflammat.patcrnitas in ea cuftodit quod crcauit ne percat, 
Qtpdjit eogtti/ Qu^d eft cognitio ueritatisCPrimo cognofcere tcipfum,8Z quod effc debcs,eflc ftudeas: 
tiouentdUs quodautecorrigcndueft,corrigas,Deindecognofccrc8Camarccreatoretuu;hocenimeft 
CXX i toty hominis bonu.Vidc crgo cp ineffabilis cft diuin^ charitatis erga nos dilcdtio.Dc ni/ 
hilo nos crcauit,8C quicgd habemus donauittfcd ga plqs dileximus datu q3 datore, creatu 
ra cp crcatore,cecidimus in laqueu diaboli,& fadti fumus eius ferui.Dcus ucro mifericordia 
motus,mi(it filiu fuu quo redimcret feruos,mifit ctia fpiritufandtu quo fcruos adoptarct in 
filios.Filiu deditin prcciu redeptionis,fpiritum(andtu in priuilegium amoris, fcdeniq; to/-
tum feruat hxreditatcm adoptionis .Ita deus ut pijflimus 8C mifercordiflimus pra? defide/. 
rioud 
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rio ucl amorc hominis,non folum fua,uerumctiam 8C feipfum impendit ut bominem recu 
pcraret.non tam fibi quim homini ipfiuVt homines ex deo nafcerentur,primo ex ipiis na/ 
tus eft dcus.Quis eft tam durus quem non emolliat amor dei fic hominem pr$uenies,tam 
que,inquam,uehcmensamor,qudd homo propter hominedignatus eft ficriCQuis poteft 
odire homine,cuius natura 8C fimilitudine uidetin humanitate dei C Reucraqui odit illum, 
odit deu,K ita perdit quicquid facit.Deus nancp propter homine fadtus eft homo, ut effet 
redeptor qui cft 8C crcator,ut dc fuo redimeretur homo, 8C ut familiarius diligeretur ab ho/ 
mine deus,in fimilitudine hominis apparuit,&ut uterqj fenlus hominis in ipfo beatificaref, 
8C reficeretur oculus cordis in cius diuinitate,&ocu!us corporis in eius humanitate,ut fiue in 
grediens fiue cgrcdiens in ipfo pafcua inucniret natura humana condita ab ipfo. 
Saluator nancg nofter natus cft nobis, crucifixus 8C mortuus eft pro nobis, ut mortc fua rfnoi,;s 
morte noftra deftrueret.Et quia botrus carnis portatus fuerat ad torcular crucis,8i expreffi operetur mifio 
one fadta flucre cccpcrat muftu diuinitatis,miflus eft fpirituflandtus»quo uafa Cordiu prx/ fpirituflknai 
pararentur,8C uinum nouu in utrcs nouos poncretur,primu ut corda mundarentur, ne in/ CdP*XXvn 
fufum pollueretur:& poftea ligarentur,ne infufum amittcretur. Mundarcntur gaudio ini/ -
quitatis, ligarentur contra gaudium uanitatis. Non enim quod bonum eft uenire potuir, 7 
nifi prius reccderet quod malum eft. Gaudium iniquitatispolluit, 8C gaudium uanitatisefi 
fudit. Gaudium iniquitatis rcddit uas fordidum,&,'gaudium uanitatis facit rimofum.Gau 
dium iniquitatis eft, cum pcccatum diligttur: 8C gaudium uanitatis cft, cum tranfitoria a/ 
mantur.Eijce ergo quod malum cft,ut quod bonum cft pcrcipcre poflis, Effunde amaritu/ 
dincm,ut dulcedine implcri poflis. Spirituffandtus gaudiu cft 8C amor, Eijce fpiritum dia/ 
boii,& fpiritu mudi huius,ut accipias fpiritum dei.Spiritus diaboli operatur gaudiu iniqui 
tatis,& fpiritus mudi gaudiu uanitatis.Et haec gaudia malafunt.quoniaaliudhabct culpa, 
aliud occaflone culpx\ Vcnict aute fpiritus dei,cum cicdti fuerint fpiritus mali,8C intrabit ta 
bernaculu covdis,8i opcrabitur gaudiu bonum 8C amore bonu, quo cxpcllitur amor mun/ 
di,& amor peccati.Amor mundi allicit & decipitramor pcccati polluit, 8C ad mortccoducir» 
Amor deimcnte illuminat,confcientia mundar,animatoificat,8ddcum dcmonftrat. 
In quo amor dei eft,fcmper cogitar quando ad deu pcrucniar,quando mundu dcrc^ Df operutione 
linquat,quando carnis corruptione euadar, ut ucra pace inueniat, fcmpcr habct cor fuu 8C dlllgit 
defidcrium in (uperna cleuatu:quando fedct,quado ambu!at,quando requicfcit, uelquan/ c^t xxvm 
do aliquid agit,cor a deo non recedit, omncs ad amore dci exhortatur,omnibus amore dci 
comendat,8£ quam dulcis fit dci amor,8d cp malus 8C c|> amarus fir amor fcculi cordc,orc,82 
opere omnibus demonftrat.Dcridet huius fcculi gloria, arguit follicitudine, 8C quam ftul/ 
tum fit in hisqua? tranfcunt fiduciahaberc oftcndit.Miraturc$citatehominum qui hasc di 
ligunt: miratur ctia quomodo uniuerfa hxc tranfitoria, 8C caduca omnes no derelinquunt, 
Omnibus Xftimat dulce quod fibi fapit,omnibus placerc quod diligit,omnibus quide effe 
manifeftum quod cognofcit. Frequeter deum fuu conteplatur,8£ in eius conteplatione fua/ .; . 
uiter reficiturttanto fclicius.quanto frequcntius. Dulceeftenim fcmpcr ad cotyderandum, 
quod ad amandu 8C laudandu fcmpcr fuaue cft. Rcuera h$c eft ucra cordis re/ Dc, und cor^f 
quics, cum totu in amore dci pcr dcfideriu figitur, nec quiccj? aliud appctit.fcd in eo quod requie 
tenet felici quada dulcedine deIcdtatur,delcdtado iocudatur. Si uero uana aliqua cogitatio' caput xxix 
ne, ucl reru occupatfone inde aliquatulu abftradtu fuerit,(umma cu feftinatione illuc rcdire 
feftinat,exiliu reputas alibt q; ibi mora facere.Na ficut nullu cft momentu,quo homo non 
fruat?uel utatur pietate diuina:fic nullu debet cfle mometu, quo eu pra:fenteno habeat in 
memoria.Idcirco no breui crimine tcnel: aftridtus quifijs in oratioe cu deoloqui£,& fubito 
abftrahid' ab cius cofpedtu,quafi ab oculis no uidetis nec audietis.Hoc aut fit qn cogitatiocs 
fuas malas 8C importunas fcquid', 8C aliqua uiliflima creatura ad qua metis intuitus facilc di 
ftrahit",ei pr£efert,illa uideltcet in cogitatione fa:pius reuoluedo,uel cogitado,cf; dcu que aO • 
(idue debetrecolere creatore,adorare redemptore,expedtare faluatorcm,timcrc iudice* 
Quifquis 
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Cdput xxx Quifquis amas mundum,tibi profpicd qud Gt cundum, 
Hasc uia qua uadis,uia peflima,plenacp cladis. 
Fuge ergo o homo paululum occupationes tuas,& abfcondere modicum a tumultuofis co 
gitationibus tuis, Abijce nunc onerofas curas, poftpone laboriofas diffenGones, uaca ali/ 
quantulum deo,8d paululum requiefce ineo.Intra in cubiculum metis tua:, exclude omnia 
pr$ter dcum,& quX ualent ad quaercndum eum,& claufo oftio quxre eum#Dicatnunc to/ 
tum cor tuum dco,Qu$ro uultum tuum,uukum tuum domine requiro» Eia nunc ergo do 
mine dcus meus tu doce cor meum,ubi A quomodo te qu^rat,ubi 6C quomodo te inueni/ 
at.Domine (I hic non es.ubi te quXram abfentemCSi autem ubicp es, cur te non uideo pvx 
fentemjSed certe habitas lucem inacceftibilem.Sed quomodo accedam ad lucem inacccf/ 
fibilcm, aut quis me deducet 8^ inducet in illam ut uideam te in illa ? Deinde quibus fignis, 
qua facie te quzeram 5 nunquam te uidi domine deus meus, nunquam noui faciem tuam» 
Quid faciet altiffime dominc,quid faciet ifte longinquus exul tuus^Quid facict feruus tuus 
anxius amorc tui,& longe proicdtus a facie tua :En anhelat uidere te, nimis illi abeft fa/ 
cies tua. Accedere ad te dcfiderat,& inacceflibilis eft habitatio tua:inuenire te cupit,5i ncfcit 
C4pKt xxxr locum tuu.QuXrere te affedlat,5£ ignorat uultum tuum. Domine deus mcus 
es tuA dominus meus,& nunquam uidi te,tu mefedfti,& refecifti,5Z omnia bona tua m u 
hi contulifti, 6C nondum uidi tc,neque noui. Deniq; ad te uidendum fadtus fum, 6C non/ 
dum feci id proptcr quod fadtus fum.Omifcra fors hominis,cum hoc pcrdiditad quod fa 
dtus eft.O dirus ac durus cafus ille.Hcu quid perdidir,& quid inucnitiquid abfcefitt^quid 
remanfitC Perdidit beatitudinem ad quam fadtus eft, 8C inuenit miferiam ad quam fadtus 
non eft.Abfceflit fine quonihil felix cft,82 remanfit quod per fe non nifi miferum eft.Man 
ducabat tuac homo panem angelorum,quem nunc efuritimanducat nunc panem doloru, 
quem tuncncEcicbat.O tu domine ufqjquo obliuifceris in finem.ufqzquo auertis facie tua a 
nobisfQuando refpicics 6C exaudies nosCquando illuminabisoculos noftros, 6C oftcndes 
nobis faciem tuamCquando reftitues te nobis:Refpice domine,8C exaudi, 6C illumina nos, 
6C oftende nobis teipfum,reftitue te nobis ut benc fit nobis. finc quo tam male eft nobis. 
Inuita nos,adiuua nos,obfccro te domine. Amaricatum eft cor mcum fua defolationc, in/ 
dulcora illud tua confoIatione.Obfecro domine,efuries ccepi quserere te, ne definar impa/ 
ftus a te:famclicus acceffi,ne recedam impaftus.Paupcr ucni ad diuitem,mifer ad mifcricor 
dem,ne recedam uacuus 6C contemptus. Domineincuruatus fum,8d non poffum nifi dcor/ 
fum afpicere>erige me ut pofllm furfum uidere ucl intendcre. Iniquftates meX fupcrgreffe 
funt caput meum,obuo!uerunt mc, 6C ficut onus graue grauant me. Euoluc me 6C exonera 
me,ne urgcat fupcr me puteus os (uum.Docc mc qua:rere te, 6C oftedc tc qu$renti te, quia 
nec qua:rere te poffum nifi doceas tu.nec inucnire nifi te oftedas. Qua:ram te defiderando, 
defiderem tcqu$rcndo,inueniam amando,amcm inucniendo. 
Cdput xxxii Fatcor domine 6C gratias ago» quia crcafti me ad hanc imaginem tuam,ut tui memor te 
cogitem,te amem.Sed ficut eft abolita corruptione uitiorum, fic eft obfufcata fumo pecca/ 
torum.ut non poffit facere ad quod fadta eft,nifi tu rcnoues 6C reformes eam.Rogo domi 
ne qui das fidei intcllcdtum,da mihi ut quantum fcis cxpedire intclligam,quia es ficut credi 
mus ,6C hoces quod credimus, 6C quidem credimus tccffe aliquid quo nihil maius aut me/ 
lius cogimri poffit. Quid ergo es domine deus quo unum maius meliuscp nihil ualet cogi/ 
tari, mfi id quod fummum bonum omnium folum exiftcns per fcipfum, omnia alia fccit 
ex ni ilo.Quod ergo bonum deeft fummo bono,pcrquod omnebonumCTues itacp iu/ 
ftus,uerax, eatus, 6C quicquid aliud eft melius cffc quam non effe. Vcrum malis quomo/ 
do parcis,fi estotus fumme iuftusf An quia bonitas tua cft incomprchcnfibilis^Latct hoc 
in luce inaccefnbili, quam inhabitas. Verc in altiffimo 6C fecrctiflimo bonitatis tux pro' 
fundo faret fons, unde manat fluuiusmifericordia: tuse. Nam cum totusSd fummemflus 
fis,tamen idcirco etiam malis benignjis es,quia totus 6C fumme bonus es.Minus nantp bo 
nus 
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A niis effcs.fi nulli malo effcs bcnignus. Mclioreft cnim qui 6C bonis fimul 6C malis bonus 
cft, cp qui bonis tantum bonus cft. Et melior eft qui malis 6C parcendo 6C punicndo bo/ 
nus oft,cp qui punicndo tantum.Ideo crgo mifericors es.quia totus 6C fummc bonus cs. 
O immcnfa bonitasquacomnium intcllcdtum cxcedis, ucniat (uper me mifcricordia Be dekSiabitt 
illa qua:dc tanta opulctia proccdit:influat in mc qu<T profluit dc te.Parce pcr clemetiattij f^ionedeU 
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nculcitcaris pcr iuftitiam.Excita tcnuncanima mea,8£crige totum intclledtum tuum,8{ co 
gita quantum potcs,quale 8^ quantum fit illud bonum quod deus cft.Si cnim fingula bo^ 
na dcledtabilta funt,cogita intcntc cp dclectabilc fit illud bonum quod continet iocundita/ 
tem omnium bonorum, 6C non qualc in rebus crcatis fumus cxpcrti, fcd tanto diffcretcmi 
quanto diffcrt a crcatura crcator. Si enim eft bona uita crcata,cp bona eft uira creatrixcSt 
iocunda eft falus fadta, q> iocunda cft falus qua: fecit omncm falutcmCSi amabilis cft fapi 
cntia in cogitatione uel cognitionc rcrum cognitarum, q> amabilis cft fapietia quX omnia 
fecit 6C condidit ex nthiloC Dcniqz fi multx 6C magnx funt dclcdtatioes in rebus dclcdtabi 
libus, qualis 6C quanta eft deledtatio in eo qui ipfa deicdtabilia fecitfO qui hoc bono frue 
tur,quid illi critC quid illi non critC Ccrte quicquid uolucrit illi erit,8i quicquid nolucrit non 
crit.Ibi quippc illi erunt bona animx 6C corporis, qualia ncc oculus uidit,ncc auris audiuit, 
nccincorhominisafccndit. Curcrgo pcr multa uagaris homundo qua:redobo funtmuho/ 
na animx tua: 6C corporis tutfAma unum bonu in quo funt omnia bona,& fufficit.Dcfi/ dppetcndufa 
dera fimplex bonum quod eft omne bonum,& fatis eft.Quid cnim amas caro mca^quid C4P«XXXim 
defidcras anima mca^ Ibi eft quicqd amas,ibi eftquicquid dcfidcras. Si delcdtatpulchri' 
tudo,fu!gebunt iufti ficut fol.Si uclocitas,aut fortitudo,aut libcrtas corporis tui,nihil obfi/ 
ftcrc potcrit,crut fimiles angelis dei:quia fcminatur corpus animale,furgct corpus fpiritalc, 
potcftate utiq?»non natura.Si longa aut falubris uita,ibi crir fana xtemitas,& $tcrna fani/ 
tas:quia iufti in pcrpctuum uiucnt, 6C falus iuftorutn a domino.Si fatietas/atiabutur cum 
B  apparucrit gloria domini. Si ebrietas,inebriabutur ab ubcrtatc domus dci.Si mclodia,ibi 
angcli concinent fine fine dco. Siquadibet non immunda, fcd munda uoluptas, torrcntc 
uoluptatis fua: potabit cos dominus.Si fapicntia,ipfa dci fapicntia oftcndcr cis fc ipfam fa 
pientiam.Si amicitia, diligentdcum plus q? feipfos, 6C inuiccm tancp fcipfos, 6C dcus illos 
plus cp illi feipfos, quia illi illu fc 6C inuiccm pcr illu, 8C iilc fe 6C illo^ pcr feipfum.Si concor/ 
dia,omnibus illis crit una uolutas, quia nulla illis erit nifi dei fumma uoluntas.Si poteftas, 
omnipotcntcs crunt fua: uoluntatis,ut acus fux.Nam ficut dcus potcrit quod uolct, pcr fc 
ipfum:ita potcrunt illi quod uolent pcr iilumiquia ficut illi non aliud uolent q? illc uolct,ita 
illc uolet quicquid illi uolcnt, 8C quid illc uolct, non potcrit no cffc.Si honor 5C diuitia:,dcus 
fetuos fuos bonos 6C fidcies fupra multa bona conftituct, imo filrj dci 6C drj uocabuntur,8C 
erunt hzeredcs quidcm dei, coh&redes autcm Chrifti. Si uera fecuritas, ccrte ita ccrti erunt 
nunqj uilatcnus illud bonum llbi dcfuturum, ficut certi crunt fc non fua fponte illud amif-
furos,ncc dilcdtore deum illud dilcdtoribus fuis inuitis ablaturu, nec aliquid deo potcntius 
dcum 6C illos fcparaturu.Gaudium ucro quale quatumuc cft,ubi talc ac tantu bonum eft? 
Cor humanum,cor indigcns,cor cxpcrtu crumnas 6C mifcrias,imb obrutum mifcrhs, D e mumcUritd 
quantum gaudercs fi in his omnibus abundares,intcrroga ultima intima tua fi capcre pof ^ 
fcnt aaudium fuum dc tanta beatitudinc fua.Scd certe fi quis alius qucm omnino ficut tc/ dPt 
ipfum amarcs,candcm bcatitudinem habcrctiduplicarctur gaudiu tuum, quia non minus 
gaudcres pro co qj pro tcipfo.Si ucro duo ucl trcs ucl multo plurcs idipfum habcrcnt,tan 
tundcm pro fingulis,quantundem pro tcipfo gaudcrcs,fi fingulosficut tcipfum amares.Er 
go quid crit in iffa pcrfedta charitate innumerabilium bcatorum angclorum 6C hominum, 
ubi nullus diligct alium minus qp feipfumC Non enim aliter gaudcbit unufquifq; pro fin/ 
gulis aitjs q? pro fcipfo. Si crgo cor hominis de tanto bono fuo uix gaudium fuum capict, 
quomodo capax erit tot 6C tantorum gaudiorumf Et utiq; quoniam quantum quifcp dili 
oit aliqucm, tancum dc bono eius gaudct. S£d (Icut in illa beata felidtatc unufquifq? me 
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compavatione plns amabit denm q? fc 8C omnes alios fccum, ita plus gaudebit abfqt $fii/ 
marione dc feiiciraie dei q; de fua 8C omnium aliorum fecum. Et fi deum fic diligent toto 
corde»tcta metc,tota antma,ut tamcn totu cor,tota mens,tota anima no fufftciatdignitati 
Vepteno gdudio diledtionisipiofcdto fic gaudebut totocordc, tota mentc,tota anima, ut tamcn totum cor, 
uit£ atem<£ tota mcns, tota anima non fufficiat plcnitudini gaudrj, Dcus meus 8C dominus 
c<p.xxxvi mcus (pes mca A gaudium cordis mei,dic anima: mear, fi hoc eft gaudiu de quo nobis pcr 
ioan.i<5 filium tuu dicis,Pcrite 8C accipietis ut gaudium ueftrum fit plcnum.Inueni nancp gaudium 
quoddam plenum 8C plufg plenum, plcno quippc corde, plena mcntc,plcna anima,pleno 
toto homine.Gaudio tilo adhuc fupra modum fupcrerit gaudium. Non ergo totum illud 
gaudium intrabit in gaudcntcs, fcd toti gaudcntcs intrabunt in gaudium domini fui.Dic 
. domine,dic feruo tuo intus in cordc mco, fi hoc eft gaudium in quod intrabut fcrui tu/,qui 
intrabunt in gaudium domini llriC" Scd certc gaudium lllud quo gaudebunt clcdti tui, ncc 
oculus uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis afcedit.Nondum crgo cogitauiaut dixi, 
Domine,quantum gaudebunt eledli tuiC Vtiq; tantum gaudebunt,quantum amabunt: 
tantum amabunt,quantum cognofccnt domine.Et quatum te amabuntCCerte nccoculus 
uidit.ncc auris audiuit,nec in cor hominisafccndit in hac uita,quantu tc cognoicent 8C ama 
bunt in illa uita, Qro te deus meus ut cognofcam tc, amem te, ut gaudeam de te, 8C fi non 
poffum in hac uita ad pienum,uel profiriam dc die in diem,ufqueaum ueniat iliud ad pie/ 
num. Proficiat in me hic noticia tua ut tibi fiat plcna, crefcat m me hic amor tuus, ut ibi fit 
plcnus,ut hic gaudium mcum fit in fpe magnum, 8C ibi in rc plenum, Dcus ucrax peto ut 
acripiam quodpromitris,ut gaudium meu fit plenum. Meditetur in te interim mens mea» 
loquatur inde lingua mca, amct iilud cor meu, fermocinctur os meum, efuriat illud anima 
mca.fitiat iiiud caro mea, defidctet iliud fubftantia mca donec intrem in gaudium domini 
meubi permanfums per fecula, Amen. pinis, * 
A  D  L E C T O R  E M  
' E T hunc pius quifpiam 6Cociofus confarcmauit3hoc meliorfupen'ore3quod brenior* 
D 
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caputi R1 A funt fub omnipotetis dei manu fadtahabitacu!a,primum,imume 
^ mediumtquoru fummum regnum dei,ucl rcgnum coeiorum dicitur: 
imum,uocatur infernusimedium, mundus pra:fens,uel orbis tcrrarum 
appciiatur. Quoru extrema omnino fibi*jnuicem funt cotraria,& nulia 
!$|j fibi focietate coiundta.Qua: enim focietas poteft effe Iucis ad tcncbras, 
QC Chrifti ad beliaic Medium autcm nonnuilam habet fimilitudincm 
ad cxtrcma.Vndc lucem 6C tcnebras habet, frigus 8C calorem,dolorcm 
8C fanitatem, kticiam 3C moerorem, odium 8C amorem,bonos SC malos,iuftos 8C iniuftos, 
dominos 8C feruos,regnum 8C fubiedionemjamem 8C fatietatem,morte 8C uitam, 8C innu, 
mera huiufmodi.Quorum omnium pars una imaginem habet regni dci,pars altera infer/ 
ni. Commixtio nancp fimul bonorum 8C malorum in hoc mundo eft. In regno autem dci 
nulii mali funt,fed omnes boni: at in inferno nulli boni,fed omnes mali.Et uterc^ locus cx 
medio fuppleturihominu enim huiusmundi,alrj eleuantur ad ccelu,alij trahuntur ad infer 
num.Similes quippe fimiiibus iungunturjd eft,boni bonis,& mali malis.Iufti homines iu 
ftis angelis:& tranigreffores homincs, trafgrcfforibus angelis. Serui dei,dco:ferui diaboli, 
diabolo.Bencdidti uocatur ad regnum fibi paratum ab origine mudi:maled/dti cxpellutur 
in ignem arternum,qui paratus eft diaboIo,6i angclis eius.Bona aute rcgni ccelcftis diccre, 
uel cogirare,ueI intcliigere ut (unt,nullus poteft carne ueftitus.Multo enim maiora 8C melto 
i»cor.i ra funt,q cogttatur8Cintelligutur,du fcriptum eft,Quod oculusno uidit,ncc auris audfutt, 
nec in cor homtnis afcendic, qu$ praparauit dcus diligctibus fe. Rcgnum nanq; dei omni 
fama 
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A fama maius,8C omni laudc mclius,omn? fcicntia intiumcrabiIius,omni gloria quT putatur 
excellentius. Mala aute infcrni dicere uel cogitire uc funt,ncmo potcft-.pciora quippc func 
ualde cj? cogitantur.Rcgnum itaqi dci plenu cft luris 8C pacis 8C charitatis,5£ fapietia: X glo 
r ix 8C honeftatis,5i dulcedinis& meloduv 8C i$tici$,& bcatitudinis pcrennis 8C omnis boni 
ineffabilis,quod ncc dici,ncc cogitari potcft.At lacus inferni plcnus eft tcncbrarum,difcor/ 
dia:,odti,ftultiti?c,miferia:,turpitudinis,amarttudinis,offcnfionis,doloris,aduftionis,firis,fa 
mis,ignis inextinguibilis,triftici^,uindidt$ pcrennis, 8C omnis incffabilis malt.quod ncc di 
ci,nec cogitari potcft.Ciucscceii funt iufti homines 8C angcli,quorum rcx cft deus omnipo 
tens: at contra ciues inferni funt impii homines 8C daemoncs, quorum princeps eft diabo/ 
Ius.Satiat iuftos uifio fandtorum hominum 8C angcloru,8C fuper omnia ipfius dei.Ctuciac 
impioS 8C peccatores uifio hominum damnatorum 8C da:monum, 8C fuper omnia ipfius 
diaboli. Nihil in regno dei defideratur quod non inueniatur: at tn inferno nihil inuenitur 
quod defideratur. ln regno dci nihil inucnitur nifi quod placct 8C dcledtat 8C fatiat:at cotra 
in lacu mileria: perenis nihii uidetur, nihilcp (entitur nifi quod dtfplicet,ntfi quod offcndit, 
niQ quodcruciat.In regnoXtcrno erit uira finc morrc,ueritasfinc errore,fcltcitasfine pcrtur 
batione, omne bonum in regno dei abudat,5i nullum malum.Omne malum abundat iti 
carcere diaboli, 8C nulium bonum. Nulius indignus in regno fufcipitur dcimuilus ucro di/ D? pctnh infem/ 
gnus,nulius iuftusad infernum trahitur. Principalia duo funt tormenta in infer ^.Gtp.n 
no,fricTus intolerabiie. 8C calor ignisinextinguibilistunde in cuagclio legiturjlltc erit fletus Matth.ij.a n 
8C ftridor dcntiutn.Fletus nancp&liqucfadtto oculoru excalorenafcttur. Stridor ucro dcn w 
tium ex frigore nafcitunhinc etiam beatus Iob,De aquis,inquit,niuium tranfibunt ad calo 
rem nimium.De quibus duobus innumera pendcnt pocnarum gcncra,uidciicct fitis intole 
rabilis,pccnafamis, pcena foetoris.poena horroris,pcena timoris,poena angufti$,poena tc/ 
ncbrarum,feucritastortoris,pra:fcntia da:monu,fcrocitas bcftiarum.crudclitas miniftran/ 
B tium,dilaccratio tmmortalium ucrmium, ucrmis confcientix,ignit33 lachrym,T,fufpiria mi/ 
feri#,dolor fine remedio,uincula finc folutione,mors a:tcrna,pcena finc finc,ab(cntia Chri/ 
fti quo ad uifionem eius,qua: fola omnia fupradidta fupcrat,8£ omnibus poenis intolcrabi 
lior.V^ tWtur iilis qui perenne fubire hasc omnia malaetiam fine fine mercnturpro dcle/ 
ftabili umus horx fomnio. Tanta etenim 8C talis eft omnis hutus mundi gloria,adjtterna 
comparata gloriam. Meltus crat cis, quod didtum cft de infdice luda, non na(ci,q> malis 
fuis meritis plagas inferni fuftincre, Quid ftultius,quid infanius cft,cp umbra 8C Df ijs qucs pam* 
imagine 8C fimilitudinc uerx gloria: 8C ucra: dcletf;ationis,uenfc pulchritudinis.ucri dccoris, 
ucrt honori$,more infantium dccipt 8C fupcrari, 8C ipfam gloriam non qu;rrcrc,non dcfide ^ 
rareC Quis imagine auri in aqua tpfo auro neglcdto eltgerct,8£ non ftattm a cundtis fatuus 
infanus credcreturC Quis orbem folis in fpeculo rcddttum, ucl in qualibet materia for/ 
matum plus dtligeret cp ipfum folcm, 8C non ab omnibus dcridcrctur C Sic irridcndus,fic 
arftimandus eft quifquis mudi huius caducam fragilitatcm 8C inutilcm carnis uoluptatem 
diligtt,qu$rit, contcndtt, Tterna gloria contempta,& ncglcdtis regni coeleftis incffabilibus 
gaudtjs.Hoc commerciu infipientiu ualdc eft 8C miferoru,8£ cor no habetium fanum.ctiafi 
plagse inferni non fequerentur, qua: nec dici nec cogitari poffunt.Dupiex uero piaga eft ab 
«terno regno dei fcparari,& fcmpcr in infcrno cu diabolo damnari,pra:fcnria amtttere an/ 
gelorum,8C tcrribilcm (empcr pati da^monum prafcntia.Quantu caucrt,uitari,metui debc/ 
ret,nullo modo dici poteft. Quis cum fano fcnfu pro unius dei dclitrjs.ccntu annorum pce 
tiam eliaeretC Et miferi tamen ilii quifine ulia fapietia uoluptate carnis fequetcs.no uitant 
uitia,noeffucriunt intolcrabilespcenas,nd centu annorum.no miliiesmtiie.fedomniufine 
fine feculorum.pro fcxaginta ucl fcptuaginta annoru dehtfjs uci quaiibet corrupttbili dele 
dtatione.Quantu aute eft intcrunu diem Kccntu annos,no tantu utiq^:fcd plus inter qua/ 
draginta ucl fexaginta ucl ccntu annos, 8C a:ternitatem fiue in bono fiuc in malo futuram. 
Vnus enim dies aiiqua portio cft in ccntu annoiu fpacio.quamuis modica ualdc.At ucro 
_> Aa % centum 
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ccntum annorum Ipadum nulla portio cft m illastcrnitate. Si cnim,ucrbi gratia,cetefima 
pars ucl millcfima pars elfet aeternitatis,praedidtu eius (pacium uel centuplum eius fpacium 
ucl milluplum fctcrnitas cffe dcfinerct. Quod ratio nop (Init acternitatis,qu$ fi ullo modo* 
r?hgrcdiedo uiX ullo tcporc finirctur, a:tcrnitas omnino no cffet. Fortitcr crgo carnali refiftedum 
*rti,gr pdtri*fr/ cfl. uoluptati, fortitercdtra fallaces huius mundi blanditias pugnandu eft.contracp muItiA 
^tudinT'*1 mi m?^as ^tan.T fuggeftioncs uigilandum, Omni ftudio lata fcculi uia uitada eft qu$ ducit 
u i r.vap, ^ morrcmiat ucro omni cordis defidcrio uia angufta quT ducit ad uitam, adeunda eft 55 
appeteda.Via hxc angufta eft uia abftineti^ 8i caftitatis,humilitatis,5d omnisreligionis, 
qua uiam antc nos Chnftus attriuit, qua uia ad fuu rcgnu migraum Cuius ucftigia 8i nos 
fcquamur,doncc poft cum cade uia ad urbem rcgiam perueniamus, in qua ipfe rcgnat.De 
qua urbc quicquid homo dixcrit quafi ftilla de mari eft,uel quafi (cintilla de foco.ln qua ui 
dclicct urbe fulgebunt iufti ficut fol, ut dns ait»Vbi fumma pax erit,fumma quies,nullus la 
bor,nullus doIor,nulIa paupertas.nec fcncdtus,nulla mors, ncculla nox,nullum cibi defide 
rium,nullum fitis incedium: fed cibus 8i potus omniumerit uifio Chrifti fandtze trinita/ 
tis >8C conteplatio puro cordis oculo ipfius diuinitatis,& affidua lcdtio.ut ita dicajibri uita?, 
id cft,.Ttcrna: ucritatis 65 fumma: fapieti$,5C uerbi dei,quxeft Chrifti Icfu uifio,ubi quicqd. 
nos nunc latct.manifcftu crit.Vbi ratio manifefta cft.cur hic cledtus cft, 5C ifte rcprobatust: 
cur hicin rcguum affumptus, 6i illc in fcruitute redadtus. Cur alius in utero moritur.alius 
^ in infantia: alius in iuucntutc,alius in fenedtute.Cur alius pauper, 5i alius diues.Cur filius, 
adulterar baptizatur, 5i aliquado filiuslegitimae coiugis ante baptifmum moritur.Cur qui 
bene indpit uiucre aliquando male finit, 5i qui male incipit fa:pe bcne finit. Hxc omnia 5C 
huiufmodt multa in libro uitze plana 6C aperta omnibuscrunt.In eade urbe prXmium fin/ 
gulorum omniu,& finguloru per charitatcm omniu crit.Ibi omniu bonum omnibus pate 
bit.lbi omnes inuiccm fuas cogitationes cognofcet. Ibi nullus (uperior fupcrbus erit,nullus 
inferior inuidus.Quomodo enim qui omncs ficut fcipfum diliget alicui inuidcre potcriuu 
ncmo fibtjpfi inuideat^Ibi nullus cffc mclius uel fupcrius concupifcet G crit,quiaaliter effe. 
cp quod mcruit,non effetdecoru,nec aliter cffe defiderabit H quod critrquia ita effc ut erit, 
puichrum erit.nofibijpfi folum.fed etia uniuerfo corpori ecdefia? cceleftis.Quomodo cnim, 
membru in corporc, fi fuperius uel infcrius ponatur aliter natura coftituit,m6ftruo(um. 
efficit corpus 8C turpe*.fic nimiru fi aliquis in rcgno dci fupcrius ordinctur cp poftulat ars 52 
' uolucas omnipotetisartificis,turpitudine cfficiet,&: no folu fibimet.fcd ctia omni cogrega^ 
x tioni,in qua qui erit minimus,maiore fine dubio habcbit gloria,cj totu habes mudi reenu,. 
ctia fi Xtcrnum effet.Vile enim cft ualdc elemetis frui in coparationc fruedi 8C cogaudendi, 
ipfi dco, 8C uifibilibus deledtari 8i corporalibus.Tata cft cnim pulchritudo iuftiti#, tata io^ 
cuditas lucis XternX.hoc eft,inc5mutabilis ueritatis 5C fapietiae, ut ctia fi no liceret amplius' 
mancre in ca q unius dici mora,,ppter hoc folu innumcrabiles anni huius uitX plcni delitijs 
incircumfluetia tcmporaliu bonoru redte meritocp contenerctur.No cnim falfo aut paruo 
P/21LS5 aftcctu didtu eft,Quonia melior cft dies una in atrijs tuis fupcr milia.Nihil comparadumk 
dilcctioni 8C gaudio quod nafcitur ex inuifibtlibus 8i incorporeis, 8i ex focietate angeloru» 
8i iuftoru omniu,5{ cx ccrta fcietia 8i cognitionc ipfius diuinX naturae, 8C ex dci ipfius facie 
ad facie uifionc: Cuius pulchritudine miratur angcli,cuius imperio fufcitatur mortui,cuiu$ 
fapieti^ no eft numcrus,cuius rcgnu fincm nefcit,cuius gloria nequit uariari, cuius lux tam 
folem obfcurat ut ciuscoparationc nulla habeatluce; cuiusdulccdo tam mel fuperat,ut ef 
comparatu uclut abfinthiu fit amarifftmu. Cuius facie fi omnes carcerc infcrni inclufi uide;, 
rcnc,nulla poena,nullum dolorem,nullamcp trifticia fentirent.Cuius prxfentia fi in infcrn<% 
cu fandtis habtratoribus apparerct, cotinuo infcrnus in amccnu conucrtcrctur paradifum* 
Cuius finc nutu ncc folium de arborecadit.Cuius oculi flammiuomi profundum pcnctrax 
infcrni.Cuius auris tactca cordis uoce audit.id cft,cogitationc. Cuius oculus non minus at| 
ditqp uidet.Cuius autisng mirius tiidet 9 audit,quiano corpus funt, fedfumma fapiet^ 
A 
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A & ccrta cognirio. Cutus dditiX fine faftidio fatiant, qux cum a bcatis inucniunur, femper 
tamen defidcratur,& cfurie 8i fitim finc pcenaefficiuntjd eft,ardcnti femper dcfidcrio dcle 
dtant.Cuius fccreta mirabilia uidetibus ca fcmpcr noua funt 8i mira, 8C no plus cu incipiut 
uidcri pariunc ftuporem cernentibus, cp poft mille annos 8i millies millc.Et cum anoeli ab 
initio mundi ca foliti fint uidere, inde hodie no minus miraturca q? in primo die,alioquiti 
dudum coram angclis afTiduo uidcndi ufu uilcfceret. Cuius cognittoni praterita 8i futura, 
non pmcrita & futura, fcd prxfentia funt. Vndc no dicm iudicij uidebit,55 prtmu De liberute peccZ 
diem feculi no uidit,fed utruncp uidet. Cuius pracfcientia nemincm cogitad pcccandum,utti">v bedtificaco 
itiulti erratcs dicunt.Si enim,inquiunt, prxfciuit Adam peccaturum clle,no peccare no po/ £tcr 
tuit.Exquo crrorenafcitur,deum caufam effepeccati,quod nefas eft dicere,5£ illi tamcn fuis 
ucrbis alligantur. Si cnim quod pr^fcietia dci habct,neceffe eft fieri,ideo uolutate propria 
homo peccauit,& no alia ncccffitate, quia in pr$fcientia dci fuit ut uoluntate 8i libero arbi 
trio,55 no neccffitate cogcnte peccaret. Si ergo pracfcietia dci no potcft uitari.no potuit ho/ 
mo aliter pcccare nifi uoIuntate,nulIa alia ui cogcnte,quia ita deus prafciuit peccaturum»Si 
crgo uoluntaric,no coadtus cft.Si enim no coadtus cft ad pcccandu,potuit fine dubio non 
pcccare fi ucllet,idcoq? pccna meruit, quia no inuitus peccauit, alioquin a deo pcena mortis 
non fufciperct.Cuiuslocutio cft occulta infpiratio,qua mctibusfuauoluntatcm 8i fua cha/ 
ritate inuifibiliter oftedit > qua uidendo angeli per omnia dco obediunt.Cuius Iaus eft qua 
cledtos laudabit,manifeftatio qua fuoru elcdtorum bona omnibus m6ftrabir,aflidua aute 
laus qua cledti eu Iaudabut,cft admiratio ctus pcrennis. Qui miro modo no tcmpore pra:/ 
ceflit mundu 8C tempus. Nullius cnim horce fpacio fuit ante mundu,& tamen fcmper crat 
fine initio.No enim crat tempus ante tempus.T empus aute cum mundo cocrcatum cft.Si 
igitur tempus ab initio mudi coepit currerc, ante mundu fadtum no crat .Ideocp nullo tem/ 
porc,utpra:diximus, pr^ccflit deus tempora 8C mundu cis coXuu, imd paulo cis prior cft, 
B eius enim motu cceperut currerCtQuicquid mouetur,fuu motum pra:ceditJneffabili a»ter/ 
nitate prarceffit dcus mundu,no tempore,cuius tempus ante mundu non crar, cuius lux tc/ 
ncbras depellit ignoratia:, cuius aliqua particula hax omnia quae diximus uera 8i certa cffe 
cognofcimus. Eade luce meliuseffc ucru q; falfum uidemus 8i tamcn peius cffe ueru malu: 
uelucru peccatum.G falfum malum ucl falfum peccatu:non quia ucru eft,fcd quia malum 
ucl peccatum,fcd idco malu uel pcccatu eft, quia ucrum malu ucl pcccatum cft.Alitcr cnim 
non poffet cffc malu ucl pcccatum,falfum enim malu no eft malum,ut falfum argentu cft. 
Poteft aliquis dicere a ucritatc malum ucl pecccatu cxortum e(Te,ueI fadtu,55 quodamodo 
opus effe ueritatis maIum,quodomnino falfum cft.Omnecnim ucru inquantu ucrum,bo 
num eft:a ueritate igitur eft effe ueru,ut fit malum uel pcccatum,no ipfum malum uel pccz 
catum:aliud nanq? cft ipfum malum, aliuducru cffc illud.Quamuis igitur ipfum malu bo/ 
num non eft,bonum eft tamcn uerum effc ut fit illud.Nifi cnim bonu cffct cffcmalu,nullo 
modo finerct dcus illud fieri. Multa quippe bona de malis omnipotens facit, ut dc adulte/ 
rto hominum bonos format 8C facit homines.Si ucro quada lucis particula quafi per angu 
ftas rimas infufa,ha:c 8i alia quX nouimus uera effe cognofcimus: quali 5^ quanta lucc fa/ 
pietiX 8i (cictix illic illuftrabimur,ubi ipfum folem ueritatis facic ad facie uidcbimus,id eft, 
certa 8i uera fapietia cognofcemus?Cuius prxfentia fimiles ci facit pnefentcs.Qui cnim ue 
rae fapientice, uera: pulchritudini,ucr£e artcrnftati adhzercbit,fapicns utiq; 8i pulchcr 8C xtet 
nus eritSic cnim abfentia eius difltmiles omnino ei facit.Cuius aetcrnitas finc initio 5^ fine 
fine eft.Si enim cffct tcmpus quando no cffct,quis cum faceretC Ipfc eft folus dcus,8£ ante 
ipfum alius deus no erat,ncc eft,ncccric.Non feipfum creauit,cum nihilfcipfum crcat.Qua 
enim potetia qui omnino no cffet feipfum faceret? Rcftat igitur omnino non cft fadtus 
'deus.Cu ergo nullo modo dcus fadtus eft,fine tnitio antc omnia erat.Quicquid enim fadtu 
eft habet iniriu,K quicquid initiu habct fine dubio fadtu eft,no ab alio nifi a dco no fadto, 
Ted omnia faciente. Cuius fcietia fine ulla uarietate cognitionis,5< fine ullo uifu huc 8i illuc 
Aa ? innumez 
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innumctabilem uarictatcm omniu crcaturaru, angelorum, homihu» ftcllarum,arcnarum, c 
capil]orum,uerborum,cogitationum, mometorum omnium fimul 5£ femc! comprehcndic: 
8£ intclligit. Fons igitur 8£ origo omnis fcietiae deus eft,qucm quanto plus quisbibct,tanto. 
Df triplici cogni/ plus fitict» Incoparabihtcr crgo totius mundi regnu,ut fupra diximus,5£ ti ^ternum -
tionc bcatorum eflet, pr^cellit focietas angclorum 5£ ftndtoru, S£ pra:fenti ipfius dei adefle uifioni Jti cuius 
c<<ptvi ujfionc trina fcientia nafcitur, id cft,homo qui ccrnit, 5£ deus qui cernitur, 8£ cactcri omncs^ 
omnia uidebunt 5£ intclligent. Sicut enim per fpcculum uitrcum trina nobis uifio admini/, 
firatur.quia nofipfos,5£ ipfum fpeculum, 5£ quicquid pra:fens adefl: uidemustfic per fpccu/ 
lum diuinX daritatis, 5£ ipfum dcum, ut efl: uidebimus quantum poflibile ck crcaturX.5£ 
nofipfos, 5£ CXteros ucra 5£ certa fcientia cognofcemus.Tunc abdita creaturarum L£ ipfius 
inferniuidendo deum uidebimus/Tunc iuftis manifeflu erit quomodo deusefl inuifibilis, 
incomparabilis.fine initio,8£ fine fine ante omnia.Quid interefl: inter nafci quod ad filium 
pcrtinet, 5£ procedere quod ad fpiritumfandtum, excepto unus ex uno natus fit,altcr ex 
duobus proceflit. Et quomodo patcr no prXceflit filium tempore,fed origine,nec fpiritum 
fandtum. Et quomodo omnia dei, unum funt ex deo,excepto quod ad relatione pertinct, 
Nam fapietia 5£ ucritas dci S£ $ternitas no diucrfa funt ipter fe,fcd unu funt ficut 5£ omnia. 
Sapientia cnim dei no magis fapicntia q$ ueritas efl, 5£ non magis ucrftas cft H fapientia, 
q> Xternitas. cp cXtera dei omnia.Vnum cnim funt in dco,5£ no fblum ha:c inter fe cadem 
funt in deo, fed no aliud funt cfj lpfe deus.Et quomodo mudus crat in dco,anteg in fcipfb 
cflet non mundus,fcd deus:5£ quomodo ubicp totus finc loco, magnus fine quantitate.bo/ 
nus finc qualitate:S£ quomodo omnia pcnctrat munda 5£ immunda fine fui polIutionc.Si 
enim lux ifla uifibilis omnia loca illuflrat,5£ flerquilinia ctia penetrat fine fui foetore,8£ fine 
fui pollutione-.quanto maeis deus qui eft inuifibilis 5£ incomutabilis lux, omnia penctrat, 
regit,fuftinct, circundat, illuftrat,fine ulla mutatione uel pollutionc, non folum cceleftia 5£ 
t e r r e f t r i a , f e d  i n f c r n a l i a ^  T u n c  e r i t  c l e d t i s  d c i  t r i n a  u i f i o ,  i d  c f t  c o r p o r a I i s , q u a  c o r p o r a  c e v  D  
ncntur quorundam fplendentia utfol, quorundam ut Iuna, aliorum ut ftella:. Et fpiritalis, 
qua fimilitudines corporum in fpiritu no fallaci phantafia infpicient,qua uifione etia hodie 
fruuntur fpiritus iuftorum poft corporum clauftra. Et uifio intellcdtualis,qua puro mcntis 
oculo in fpiritu deu uidcbunt,8£ fuas animas 8£ uirtutes intimas 8£ fpiritus angelicos.Tunc 
dupiices deo adturi funt gratias, uidelicet pro fua liberatione a pcrpetua danatione,8£ pro 
bonoru ineifabili retributione.Tunc comunis omniu reus 5£ hoftis diabolus in conlpedtu 
omniu electoru dei danabitur.Cuius danatio 5£ intolerabilis pocna dcledtabile fpedtaculu 
prxbebit eledtis,T uc ardetiffimo amore Iiberatorem fuu 5£ omniu bonorum datore ama/ 
but,5£ fine fine 5£ faftidio clamore cordis laudabut deu omnipotente bcnionu 8£ mifericor 
dcm:cui cft honor 5£ gloria nunc 5£ per omnia fccula feculorum, Amen» ° Finis» 
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H o c opufcuhim fertnr inter fcripta dim' Bernardi,quanquam ncc illuis uidctur efTe3tantum 
abeft ut fit Auguflmi. Neq; emm Auguftinus unquam laborauit mambus:quod monachoru efi, 
qui tum fere erant laici* 
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v M  die quadam corporali manuum Iaboreoccupatusdefpiritalisho/. 
minis exercitio cogitare coepiffem, quatuor fpiritales gradus animo cogi 
tanti fe fubito obtulerunt, fcilicet Iedtio,mcditatio, oratio,8£ contempla/ 
tio, H$c efl fcala clauftralium qua de terra in ccelu fubleuatur, gradibus 
diftindta paucis-immenf^ tamcn 5£ incredibilis magnitudinis.Cuius exv 
ttet?a parS terr$ innixa e^^pcrior uero nubes penctrat,8£fecreta cceloz 
rum rimatur.Hi gradus ficut nominibus 8£ numero funt diucrfi.ita ordine 8£ numero funt 
diftindti.Quoru proprietates 8£ officia quide fingula,quid circa nos efficiat,quomodo intet 
fe inuiccni 
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A fc inuice differac 5£ pr$mincat,fi quis diligetcr infpiciat,quicqd laboris aut ftudij impedcrit 
in eis,brcuc rcputabit 8£facilc,pra: utilitatis 5£dulccdinismagnitudinc.Eft autlcdtio,fcduU 
fcripturaru cum animi intetione infpcdtio.Mcditatio cft ftudiofa metis adtio,occu!t$ ueri/ 
tatis noticia dudtu propria: rationis inucftigas. Oratio cft deuota metis intetio in dcu,pro 
malis amouedis,5£ bonis adipifcedis.ContepIatio eft mctis in dcu fufpefa qu$da eleuatio, Dcfcriptio officic/ 
xtemx dulcedinis gaujiia dcguftas. Aflignatis crgo quatuor graduu defcriptioni/ rm qudtuergra/ 
bus,reflat ut eoru officia uideamus.Lcdtio inquirit,meditatio inuenit.oratio poflulat,con/ ^um*Caf*n 
templatio deguftat: unde ipfe dns dicit,Qua:rite,6£ inucnietis, pulfate, 8£ aperietur uobis* Matth.7 
Qu$ritc Iegedo,5£ inuenietis mcditando.PuIfatc orando,5£apei ictur uobiscotemplando* 
Ledtio quafi folidu cibum ori apponit.Meditatio mafticat 5i fragit.Oratio faporem acqui 
rit.ContempIatio eft ipfa dulccdo quae iocudat 5£ rcficit.Ledlio in cortice, meditatio in adi 
pe,oratio in defidertj poftuIatione,contemp!atio in adeptaz dulccdinis dckdtatione.Quod 
ut cxpreflius uidcri poflit,unu demultis fuppona exemplu:in lcdtioneaudio,Beati mundo 
corde, quonia ipfi dcum uidcbunt.Ecce brcue uerbum, fed fuauc 5£ multiplex feniu.Rcdco 
fupra ad paftum animx, quafi uuX miniftralis:quod poftqj anima diligetcr infpexit,dicit 
intra fe,Potcft aliquid boni effc, Redco ad cor mcu 5£ tetabo fi forte intelligere 8£ inuenire 
potcro mundicia hanc,preciofa enim 5£ dcfiderabilis cft rcs ifta,cuius poffcffores dei dicun 
tur.Cui uifio dci quae eft uita acterna promittitur,qu$ tot facra: fcriptuiX tcftimonrjs collau 
datur. Hoc ergo fibi plenius explicari defiderans, incipit hanc uuam maftieare 5£ frangere, 
eambp in torculari ponitdu;excitat rationead inquircnduan fit,8£ quomodo haberi poflit 
ha^c adeo prcciofa S£defidcrabis mundicia. Acccdcns ci go fcdula mcditatio non offidu mediutio/ 
remanct cxtra, no habet aliquid in fupcificie alterius, pede figit,intcriora pcnctrat,fingula 
rimatur, attente confydcrat q? no dixit, Beati mundo corpore,fcd mentc,quia non funicic 
manus habere innoxias a mato opere,nifi 5£ a prauis cogitatiombus mundcmur in mcnte: 
B  quod autoritate propheta: cofirmatur dicetis,Quis afccndct in monte domini,aut quis fla ** 
bit in loco fandto eiusC Innoces manibus 5£ mudo cordc Jtcm cofydcrat hanc coi dis mun 
diciam qua optabat ide prophcta,qui orans,inquit,ut fupra.Cogita cj follicitus crat in hac 
cuftodia bcatus Iob qui dicebat,Pepigi fceduscu oculis mcis nc cogitare quide de uirgine» toh + 51 
Ecce quantu artabat fc uir fandtus,qui claudebat oculos fiios nc uiderct uanitatcm, ne for/ 
te incautus relptcerct quod poftea intus defidcraret.Poftq 5£ huiufmodi de cordis mudicia 
pertradtauit, incipit tradtarc de eius pra:mio. Quam gloriofum 5£ dclcdtabilc cffct uidcre 
racie defideratam domini, fpeciofam forma prac filrjs hominu.No iam abiedtam 8£ uilcm, 
no habcnte fpecie qua ueftiuit cumater fua,fed ftola immortalitatis indutu,8£ coronatum 
diadematequo coronauit eu pater fuus in die rcfurrcdtionis 5£ g!oria:,die qua fccit dns.Co 
gitat op in illa uifione erit fatietas illa,de qua dicit propheta, Satiabimur,cu apparucrit glo vfali6 
ria tua. Vides ne quatum liquorisemanauit ex minima uua,quantus ignis ex hac fcintilla 
ortus eft,quantu ha:c modica maffa,Bcati mundo corde,quonia ipfi deu uidcbunt,in cade 
meditatione extefa eft.Sed quatum adhuc poflct cxtedi,fi acccdcret aliqs talia exgtus.Scn 
tio enim q? puteus altus eft, fed cgo ad ha:crudis,uas in quo pauca haurirc,uix inucni.His 
anima facibus inflamata,his madtata defidcrns,fradto alabaftro fuauis unguenti pra:fcn/. 
tire incipit,no de guftu,fcd quafi nariu odoratu» Ex hoc colligit qi fuaue cft huius mcdita, 
tionis fentirc cxperientia,cuius meditatione nouit adco cffe iocunda. Scd quid facietC Ha/ 
bcndi dcfiderio exxftuattfcd no inucnit apud fc quomodo habcrc poffit,5£ quato plus in/ 
quirit,plus fitit,du apponit meditatione, apponit S£ dolore,qma no fcntit dulccdine quam 
in cordis inudicia meditatio effe moftrat, fed no pra:ftat.N5 cnim cft lcgctis atcp mcditan 
tis hanc fentire dulcedincm, nifi data fucrit defuper.Lcgere enim 5£ mcditari tam bonis cp 
malis comune eft. Et ipfi philofophi gentiu, in quo fumma ucri boni cofiftcrct.inucnerunt 
dudtu rationis,Sed quiacu dcum cognouiffent, non ficut dcum glorificauerunt,fcd dc fuis 
uiribus pnefumentes, dkcbant, Linguam noftram magnificabimus, labia noftra a nobis 
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funt,no mcruerunt percipere quod potuerunt uidcre. Euanucrunt in cogitationibus fuis,K 
corum fapicntia deuorataeft.qua eis contulcrat humanum ftudium difciplin^no fpiritus 
fapientix, qui folus datucram fapicntiam, fapidam fcilicet fcicntiamaqu$ cum alicui ineft, 
Sdp.i inxftimabilis fapor iocundat 8C rcficit:6£ de illa didtum cft,Sapientia non intrat in maleuo/ 
lam animam.Hoc aute a folo dco eft,8£ ficut officium baptizandi dcminus coccffit multis» 
poteftatem ucro 8C autoritatem in baptifmo remittedi pcccata fibifoli retinuit:unde Ioart 
M4r<rf I nes antonomafice 8C difcretiue de eo dixit. Hic eft qui baptizat in fpiritufandlo. Et de eo 
cato poffumus dicere,Hic eft qui fapietiX faporcm datjapida anima: faat fcicntia:Sermo fiqui/ 
dcm datur multis, fapientia paucisiquam diftribuit dominuscui uult,8£ quomodo uult» 
cffidm ordtionis Videns autem anima §> ad defideratam cogitationis 8C expricntia: dulccdinem per fe 
Ctfptiiu non p0(]jt attingere,6£ quanto magis ad cor altu accedit,tanto magisexaltctur deus,humi 
liat fc 8C fugitad orationc,dicens,Uominc quino uidcris nifi a mundis cordibusjnueftiga 
ui le<?endo,meditZdo,quXfiui quomodo haberi poffit ueracordis mundicia,ut ea mediatc 
uelex mcdia parte poflem te cognofcere.Quserebam uultum tuu domine,uultu tuum do/ 
minc qua:rebam. Diu mcditatus fum in corde meo,& in meditationcmea cxardefcit ignis 
8C dcfidcrium amplius cognofcedi tc,dum panem facrx fcripturae mihi fragis,8£ in fradtio/ 
ne panis, in quo magis cognitus cs,quantum plus te cognofco, plus te cognofccrc dcfidcro, 
non iam in cortice littera:, fed in fenfu experientia:. Nec hoc pcto dnc proptcr mcrita mea, 
fed pro tua mifcricordia.Fatcor enim quia indwna 8i pcccatrix fum,fed catelli edunt dc mi 
cis quT cadut de menfa dominorum fuorum * Da mihi domine arram hrcreditatis futur#» 
faltem guttam cceleftis pluuiX, qua refrigerem fitim meam, quia amorc ardco. 
ofpdu contempu His 8t huiufmodi ignitis cloquijs fuu inflammat dcfiderium,ficut oftendit (uum affe 
tioni$.CAp>v ftum.His incantationibus aduocat fponfum. Dominus aurem cuius oculi fuper iuftos,8C 
aures cius non foSu ad prcces, fcd ipfas preces eorum no cxpedlat doncc fcrmonc finierint, 
fcd mcdium orationis curfum interrupens feftinus ingcrit fc,8£ animrcdefideranti fcftinus 
occurrit cceleftis rorc dulcedinis circumfufus, unguetis optimis dclibutus anima fatigatam 
recrcat,efuriente reficit,arida impinguat,facit eam terrenoru obliuifci. Jmmemore fui mira/ 
biliter fortificando uiuificans, 8C inebriando fobria reddens.Et ficut in quibufda carnalibus 
officijs adco uincitur carnalis cocupifcetia g? omne ufum rationis amittit,8£ fit homo quafi 
totus carnalistita merito in hac fupcrna contemplatione itaconfumuntur 8C abforbetur car 
nales motus ab anima,ut in nullo caro fpiritui cotradicat,8£ fiat homo quafi totus (piritalis. 
s/gttd fpufptnfii O domine quomodo appares quando ha:c facies,8£ quod fignu aducntus tuiC Nun/ 
adanimZ uenietis. quid huius confolationis 8C \xticix teftcs 8C nuncq funt fu/piria 8C lachrymccC Si ita cft,rjo/ 
CdP*VI ua eft antiphrafis ifta,8C fignificatio inufitata.QuT enim conucntio confolationis ad fufpi 
ria Jazticiae ad lachrymasC fi tamcn iRx diceda: funt lachryma:, 8C no potius roris interioris 
fuperinfufi (uperfluens abundantia,8£ interioris ablutionis indiciu,8£ cxtcrioris purgamcn 
tum.Vt ficut in baptifmo pueroru pcr cxteriorem ablutione fignificatur 8C figuratur inte/ 
rior animasablutio,ita hic exteriore ablutione interiorpraecedit purgatio. O feliccs lachry/ 
ma;,per quas macula: interiores purgatur,per quas peccatoru incedia extinguuntur.Beati 
qui fic lugetis quia ridebitis in lachrymis. Agnofce o anima fpofum tuum,amplcdterc defi 
deratum. Nunc torrente tc uoluptatis inebria, fuge ab ubere confolationis eius lac 8C mel. 
HXC funt munda munufcula 8C folatia quae dcdit tibi fpofus tuus, gemitus feilicct 8C Iachry 
mx. Adducit tibi potum his lachrymis in menfura. Hae lachrym$ funt tibi panes die ac 
nodte,panes uticg confirmantescor hominis,8£ dulriores fuper mel 8C fauum.O dominc (1 
adeo funt dulces ifta: Iachryma: quT ex memoria 8C defiderio tut cxcitantur, cp dulce erie 
gaudium quod ex manifefta tui uifione capietur: fi adeo dulce eft flcrc pro tc,H dulcc erit 
gaudere dc teCSed quid huius fccrcta colloquia proferimus in publicumC Cur incarnales 
• affedtus ucrbis communibus conamur cxprimcre ? Incxperti talia non intclligunt in Iibra 
cxperietia?, quos ipfa docet undtio.AIiter aute Iittcra exterior no prodcft quiccj lcgeti.Mo 
dicum 
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A , dicurti fapida eft ledio cxtcrioris littcra:, nifi glofam 8C interiorcm fcnfum fumat cx cordc. Q«5 rcmnctm 
O anima diu protraximus fermoncm.Bonum cnim erat nos hic cffe cu Pctro 8C Ioannc mlpi™rf*nai 
conremplari gloriam fponfi, 8C diu mancrc cum illo. Scd ucllem hic ficri non duo non tria ^niorr 
tabernacula,fed unum in quo effemus fimul 8C fimul deledtarcmunfcd ut dicic fponfus,Di 
mitte mc, iam enim afcendit aurora, iam Iumen gratia: 8C uifirationcm quam dcfidcrabas 
accepifti.Data crgo benedidlione, mortificato ncruo femoris,8Cmutato nominede Iacob 
in Ilrael, paulifper fecedit fpofus diu defidcratus,cito eIapfus.Subtrahit fc tam a prcedicfta 
uifione cp a dulcedine cotemplationis, manet tamen prafens quatum ad gubernationcm, 
quantum ad gloriam, quantum ad unionem. Scd ne timeas o fponfa, ne defpcz Qudrcfpmnm 
res,nc exiftimcs te contemni fi paulifper tibi fubtrahit fponfus faciem fuam. Omnia ifta fcruoraninutm aii 
cooperantur tibi tn bonum,8£ de acceflTu 8C reccffu lucrum acquiris, tibi uenit.tibi 8C rcccdit. dcfcrit 
Venit ad confolationem, reccdit ad cautelam,ne magnitudo confolationis cxtollat tc,ne fi V;IJE 
lemper apud te fit fponfus,incipias contemncre fodales,8£ hanc continua uifitationem notl 
iam gratiX attribuas,fed naturac.Hanc aute gratiam cui uult 8C quando uult fponfus atrrt/ 
buit, non iure hxreditario poflidetur. Vulgare proucrbium eft, q? nimia familiaritas parit 
contcmptum.Receditergo ne fortc nimis affiduus contemnatur,8£ abfcns ma^is defidere/ ' 
tur,defideratus auidius qu$ratur,diu qua:fitus tande gratius inueniatur. Pra:tcrea quX eft 
prnefens uitaC Qua? refpedtu fututX gloriar.qua: reuclabitur in nobis Tnigmatica cft,quam 
nunc ex partc cognofcimus. Nam hic ciuitatcm mancntem non habcmus,fcd inquirimus 
futuram. Ne crgo exilium deputemus pro patria,arram pro precrj fumma,ucnit fpofus 8t 
rccedic uiciffim,nunc confolationem affcrens,nunc uniucrfum ftatum noftrum in infirmi/ 
tate commutans,pauIifper nos permittit guftarc G fuauis eft, 8C antcep plene fcntiamus fe 
fubtrahit,5C ita quafi alis expafis fupra nos uolitans, prouocat nos ad uolanduiquafi dicat, 
Ecce parum guftaftis, fum dulcis, fed fi uultis plcne faturari hac dulcedinc,currite poft md 
B { m odore ungucntorum mcorum.habetes furfum corda, ubi eao fum in dextcra dei patris, 
ubi uidebitis mc, non pcr (pcculum in Xnigmatc,fcd facic ad fecicm,8d ubi plcrte gaudcbit 
cor ucftrum, gaudium ueftrum ncmo tollet a uobis. Scd caue tibi o fpola quo/ Curd ******& 
modoaucrtatfe fponfus. Nonlongeabtjt,8Cfinon uideseum,ipfetamcnuidetteplcnus Adco defemut, 
ocuiis ante 8C rctro,nunq potcs cum latcrc.Habet ctiam circa tc nuncios fuos fpiritus quafi a^*1^ 
fagaciffimos exploratores, ut uideant quomodo abfente Iponfo conucrferis,8£ accufent te 
coramipfofialiqua figna lafciui^ 8C fcurrilitatis in te deprchendcrint, zclotypus eft fpon/ 
fus ifte, fi forcc alium amatorem acceperis, fi alijs placere ftuducris, ftatim difcedet a te, 8L 
alijs adhzercbit adolcfcentulis,dc!icatus cft fponfus iftc,nobiIis 8C diues eft,fpcciofus forma 
pnt filrjs hominumt5£ ideo non nifi fpcriofam dignatur habere fpofam. Si uiderit in te ma 
culam fiue rugam,ftatim auertet oculos. Nullam cnim immudiciam poteft fuftinere.Efto 
crgo cafta, cito uerecunda 8C humilis, ut fic a fponfo tuo merearis frequeter uifitari.T imeo > 
ne diutius dctinucrit nos fermo ifte, fed ad hacc compulit mc materia fterilis pariter 8C dul/ 
cis>quam ego non protraheba fpontaneus, fcd nefcio qua cius dulcedine trahebar iduitus* . 
Vt ergo quX diffufius didta funt fimul iundta uel unita melius uideantur,prXdidtorum 
fummam recapitulando coiligamus,ficut in prxdictis exemplis pra:notatum uidcri poteft, 
quomodo prxdidti gradus cohXreant,5£ ficut teporalitcr 8C caufaliter fe prEecedant.Ledtib 
enim quafi fundamctum,prima occurrit,8£ data materia mittit nos ad meditatione. Medi 
tatio ucro quid appctedum fit diligentius inquirit, 8C quafi cffodiens thefaurum inuenit 8C 
oftcndit.Scd cu per fe obtinere no ualcat, mittit nos ad orationcm. Oratto fe totis uiribus 
crigit ubi repperit thcfauru defiderabile,contemplationis fuauitatcm: hzec aduenies pra:di 
dtorum trium labore remunerat,du ccclcftis roredulcedinis anima fitiente inebriat.Lcdtio 
ergo eft fecundu exterius cxercitiu: Meditatio fecundu interiorc intelledtu:Oratio fccundS 
•defideriu:Contemplatio fuper omne fenfum.Primus, gradus eft incipiettum.Secund us eft 
profirieciutn>T errius eft deuotorum, Quartus bcatorum. Hi aute gradus ira catenati funti 
- , 
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8£ uicatia ope fibijnuiccm dc(cruiut,q? prxccdetcs (inc fubrcqucntibus.aut parum.aut nihil 
profint: fcqucntes ucro (ine prztcedcntibus,aut raro aut nung profint.Quid cnim prodcft 
le&ione cotinua tempus occupare>fandtoru gcfta 8£ fcripta lcgedo tranfcurrere, nifi ea ma 
fticando 8£ ruminado.fuccum 8£ bibamus, & tranfgluticdo uf<P ad cordis intima tranfmit 
ramus, ut ex his diligeter confydcremus ftatum noftrum, 8£ ftudcamus coru opcra agcre, 
quorum fadta cupimus lcdtitareC Scd quo ha:c cogitabimus, aut quomodo cauerc potcrv 
mus nc falfa aut inania qua:da rncditado, limites a fandtis patribus cdftitutos trafeamus, 
nili prius circa huiufmodi aut exIctftioncaut exauditu fuerimus inftrudtiCAuditus enim 
quodamodo pcrtinet ad ledtione.Vndc folemus dicerc,non folum libros ipfos noslegiftc 
quos nobifipfis uel alqs legimus, fed ctia illos quos a magiftris audiuimus.Ite gd prodeft 
homini fi per meditationes quX ageda funt uidcat,nifi orationis auxilio 8£ dci gratia ad ea 
obtincda conualefcatfOmne,tnquit,datu optimum,8£ omne donu pcrfcdtu dcfurfum eft. 
dcfcedens a patrc luminum,fine quo nihil poffumus faccrc,fcd ipfc in nobisfacitopcra,no 
i.cor.zi tn omnino fine nobis.Coopcratorcs quide dci fumus,ficut dicit ApoftoIus»Vult fiquidcm 
deus ut cu orcmus,8£ ut ei aduenicti 6£ prxftolanti ad oftiu aperiamus finum uolutatis no 
lo4».4 ftr$,8£ ei cofcntiamus.Huc cofenfum exigebat a Samaritana?qn diccbat.Voca uirum tuu. 
Volo tibi infundcre gratia,tu applica libcru arbitrium. Orationcm cxigcbat ab ea,cum di 
cebat,Tu fi fcircs donum dci, 8£ quis cft qui dicit tibi,da mihi bibcrc,forfitan pctiftes ab co 
aqua uiuam.Hocaudito quafi ex lcdtioncmulicrinftrudta,mcditata cft in corde fuo,bonu 
fibi forc 8£ utilc habcre hanc aqua. Accefa ergo habedi defiderio,c6uertit fc ad orationcm, 
diccns,Dnc da mihi hanc aqua ut non fitia,ncqj ucniam ung haurire aquam.Ecce auditus 
ucrbi dni 8£ fcqucnsfupcr co meditatio incitauerunt ea ad orandu.Quomodo nanqz efTct 
follicita ad poftulandu,nifi prius ea acccndiftct mcditatiof Aut quid ci pra:cedes mcditatio 
cotuliftct,nifi quX appeteda moftrabat fcques oratio irrpctraflctCAd hoc ergo ut frudtuo 
fa fit mcditatio,oportet ut fequatur orationisdcuotio,cuiusquafi effcdtus eft conteplatio/ 
Hfe cfteduturocs nis dulcedo. Ex his poffumus colligere,q> lcctio finc mcditatione arida eft:Mcditatio 
ht $r<tdm itd. effe fincledtione erronca eft:0ratio finemeditationc cft tcpida.Mcditatio fincorationc tnfru 
fmuliunaiut fwt ^uofa.Oratio cu deuotionccontemplationis cft acquifitiua:Cotcmplationis adeptio fine 
infaMabtfa. oratl-onCjaut rara,aut miraculofa.Deus cnim cuius potcntiT no cft numerus uel terminus, 
8£cuiusmifcricordia fuper omniaopcra cius,quandccg cx lapidibus fufcitat filios Abraa:, 
dum duros 8£ nolcntcs acquiefcerc cogit ut uclint: 8£ ita quafi prodigus.ut uulgo dici folcr, 
bouem cornu trahit quando no uocatus fe infundit. Quod 8£fi quando aliquibuslegimus 
cotigiffe,ut Paulo 8£ quibufda ali]s,n5 tamen ideo debemus nos quafi dcu tcntado diuina 
prxlumcre,fed faccre quod ad nos pertinet, legere lcilicct 8£ meditari in lege dci: orare uel 
amare ipfum,ut adiuuct infirmitate noftra,ut uidcat imperfcdtum ncftiu:quod ipfe doccc 
Mittb.7 nos facerc,dicens,Petitc 8£ accipietis.quxrite 8£ inucnictis, pulfate 8£ aperictur uobis.Nunc 
cmm rcgnu cceloru uim patitur,8£ uiolenti rapiut illud.Ecce fi gratis diftindtiombus perfici 
poffunt pnedidtoru graduu proprietatcs quomodofibicohxrcat, 8£ quid finguli in nobis 
efficiat.Bcatus homo cuius animus a CXteris ncgocijs uacuus ,in his quatuor gradibus uer 
fari femp defiderat, qui ueditis uniucrfis quX habuit emic agru illu,in quo latet thefaurus 
dcledtabilis,fcilicct quia notatc 8£ uidctequia fuauis eft dns :qui in primo gradu excitatus, 
in fccudo circufpcdtus,in tertio deuotus,in quarto fupra (e leuatus per has afcefiones quas 
in corde fuo difpofuit, afcedit de uirtute in uirtute donec uideatur dns dominoru in Sion. 
Beatus cui in hoc fuprcmo gradu uel modico tempore c5ceditur mancrc.q? ucre potcft di/ 
ccre,Ecce fcntio gratia domini,eccecum Petro 8£ loane cotemplor.eccecum Iacob plerucp 
Rachcl amplcxibus dcledtor.Sed caucat fibi ifte ne poft conteplationem ifta qua eleuatus 
fucrat ufq? ad ccelos, inordinato cafu corruat ufcp ad abyffos, ncc poft fadta uifitationem 
ad lafciuos mundi adtus8£carnis illcccbras conuertatur.Cum uero mentis humana? acies 
infirma ueri luminis illuftratione diutius fuftinere no poterit, ad aliqucm trium graduum 
perquos 
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per quos afcederat.Icuiter 8£ ordinatc defcedat,8£ alccrnatim modo in uno,modo in attcro» 
iam in alio fecundu mocu libcri arbitrij pro rationc loci 8£ teporis demoretur, tanto ia dco 
' uicinior,quanto a primo gradu rcmotior. Scd hcu fragilis 5£ mifcra humana coditio;Eccc 
ductu rationis 8£ fcripturaru teftimonrjs apcrte uidcmus in his quatuor gradibus bon$ ui 
tx perfcdtioncm c5tincri, 8£ in his fpiritalibus bonis hominis cxercitiu dpbcre ucrfari.Sed 
quis cft hic 8£ laudabimus cumC Vcllc multis adiacct, fcd pcrficerc paucis.Ec utina dc iftis 
'paucis effemus. Suntautequatuor caufxquxrctrahutnospleruncp ab iftisgradi QNdtuor caufie re 
bu's,fcilicct,incuitabilis neceffitas,honcfta: adtionis utilitas>humana infirmitasjmudiahs ua trahunt nos &b his 
nitas.Prima excufabilis, fecuda toIerabilis,tcrtia miferabilis,quarta culpabilis.Cur culpabi 4uantor 
lisCllIisenim quoshuiufmodi caufaa fandto propofito rctrahir,mcliuserac gloria dcinoti 
v cognofcerc,q? poft agnita rctroirc.Quam fibi cxcufatione habebic dc peccatoC Nam iufte 
poteft diccre dns,Quid debui tibi faccrc,8£ no fcciCNon eras>8£ crcaui tc:pcccafti 5£ diaboli 
feruum te fcccras,5£ redemi cc:in mundi circumicu cu impijs currcbas,8£ clcgi te:dedcra tibi 
gratia in c5(pcdtu mco 8£ uolebam faccre apud te mafioncm,tu ucro dcfpcxifti mc,8£ non 
* folum fcrmones meos, fcd mcipfum proiccifti retrorfum, 8£ ambulafti poft c5cupifcehtias 
' tuas.Scd o dcus bone, fuauis 8£ mitis,amicusdulcis,confiIiariusprudcns,adtutor fortis,qj 
inanis,cp tcmcrarius cft qui tc abijcit,qui ta humilcm,tam manfuctum hofpite a fuo corde 
repellitC O q> infclix S£ damnofa comutatio crcatorcm fuum abijccrc, 8£ prauas noxiascg 
cogitationes rccipere,illud ctia fccrctum cubilefpirituffandti,fccrctu cordis,quod pauloante 
ccelcftibus gaudrjs intcndcbat, tam fubito immudis cogitacionibus 5£ pcccatis traderc con 
culcandum.Adhucin code calcnt(ponfi ucftigia,& iamintromittuntur adultcra dcfidcriai 
vMale conucniens, indecorum, aures qua: modo audierunc ucrba qua: non licct homini lo/ 
qui,tam cito inclinari ad fabulas 8£ decradtioncs audiedas:oculos qui facris Iacrhymis mo/ 
do baptizati crant,rcpcntc conuerti ad uidcndas uanitatcs:linguam qux inodo dulcc cpi/ 
thalamium dccantaucrat,qux ignitis pcrfuafionis cloquijs fuis cum fponfo rcconciltaucrat 
iponfam,8£ introduxerateam i'n ccllam uinartam, irerum conucrtiad uana doquia,ad (cur 
rilicaces,ad eondnnandum do!os,ad dccradtioncs. Abfic i nobis dominc.Scd fi forcc cx hu 
mana infirmicate ad talia di!abimur,non idco dcfpcrcmus, fed iccru recurramus ad demen 
tcm mcdicum, qui fufcitat dc tcrra inopcm dC erigic de ftcrcorc paupcrcm: 8£ qui non uult 
morcem pcccatoris.itcrum curabit 8£ fanabit nos. lam tcmpus cft ut cpiftola: finem impo/ 
namus.Orcmuscrgo deum ut impcdimcnta qua: nos ab cius contcmplatione retrahunt, 
in przfcnci nobis mitigct, in foturo nobis penitus auferat,qui pcr prxdidtos gradus dc uir/ 
tutc in uirtutcm nos pcrducat, doncc uidcamus dcum dcorum in Sion.Vbi clcdti no gut/ '* 
tatim, oon intcrpolatim pcrcipicnt diuina:contemplationis dulcedincm,fcd torrcntc uolu/ 
ptatis indcfinenter rcplcti habebutgaudium, quod nemo tolletab cis,8£ paccm incommu 
tabilcm,paceminidipfum, Finis» 
A D L E C T O R E M.  
D  p  M I R  O  R  > qua frontc quifquam hoc opus putarittribuendum Auguftmo. Vide/ 
tur cffe boni cuiufpiain laici. 
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R  i M  v s abufionis gradus, fi fine bonis operibus fapiens 8£ pra:dicator sdpiehs fint opeti 
fuerit,qui quod fcrmone docet,adtibus c5plcre ncgligit. Auditorcs cnim Gradm i 
dodtrina: didta faccrc c5cemnunc, cu pr$dicacoris opcra a pra:dieationis 
uerbis difcreparc confpiciunt.Nunqj enim fit efficax pra:dicantis autori/ 
tas,nifi cam effcdtu operis cordi affixerit audietis, prxfcrtim cum 5£ ipfe 
i dodtor fi in uitiorum amorem delapfus fuerit, altcrius dodtoris medica/ 
mentum fuis uuincribus adhibcrc paruipcndit,Vnde 8£ ipfe dominus in cuangclio de do/ 
dtrina 
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dtriria paritcr 8C bono opcrc difcipulos inftrucrc uolcns, qualcm in his cautclam habcrcnt 
MdttK5 admoncbat,dices,Qubdfi falcuanucrit,in quo falicturC Hoccft,(i dotftor crraucrit,a quo 
itcrum dodtorc cmcdabiturC Et fi lumcn quod in tc cft,tencbrX funt,ipfa:tcncbra: quantac 
cruntCSi nanqi oculus a uidedi officio dcfiucrit,quis a manu ucl a pcdc ucl arcliquo corpo 
rc illud minifteriu cxigctC Quaproptcr dodtorcs cogitet nc ampliori uindidtaefubiaccant, 
fi plurimis perditionis occafione abundatius przcftent. Nam 8C ipfe Salomon dum mulfcc 
(apietix tranfgreftionem incurrit,totius Ifraeliticx plcbis rcgni difpcrfionefolo fuo mcrito 
praftitit.Quibus ergo committuntur multa, maiora perdunt fi no rcdtc difpcnfaucrint rc/ 
dtoris fui muncra quX perceperunt. Cui enim plus committitur,pIus ab co exigitur.Et (cr>» 
_ . . uusquiuoluntatcmdominifuiintelligensnonfacit,acrioribusflagellisgrauioribusq?uin 
J didtisuapulabit. Secundusabufionisgraduscft,fifinereligionefencxcfleinue/ 
niatur. Cui cum multa membra exterioris hominis uetcrafcut,uires animi,id cft, intcrioris 
hominis mcmbra incrcmcnta roboris non capiunt. Plus cnim omnibus rcli^ioni opcram 
darc fcnibus conucnit,quos pra:fentis fcculi florida Xtas tranfacta dcfcruit. Sicut nancp in 
lignis ipfa rcproba arbor comparct,quas poft florcs frudtus optimos cultori fuo non exhi/ 
bet:fic 5i in hominibus ipfe reprobus cft,quem flos iuucntutis defcruit,5C tamcn in fui cor/ 
poris fencdtutc bonorum operum maturos frudtus profcrre paruipcndit.Quid cnim ftoli 
dius potcft ficri fi mens ad pcrfccftionem fcftinarc non contendat, quando totius corporis 
habitus fencdtutc confcdtus ad intcritum propcratC Dum oculi caligant,aurcs grauitcr au 
diunt,capilli fluunt,facics in pallorcm mutatur, dcntes lapfi numero minuuntur,cutis are/ 
lbt,flatus non fuauitcr olct,pcdtus fuffocatur,tuflis cachinnat,gcnua trcpidant,talos 8C pc/ 
dcs tumor inflat,ctiam homo intcrior qui non fcncfcit his omnibus aggrauatur.Et ha:c o/ 
mnia ruituram iam iamq? domum corporis cito prxnunciant. Quid crgo fupcrcft,nifi ut 
dum huius uitX dcfcdtus appropiat, nihil aliud cogitarc cp quomodo futura: uitX aditus 
propcrc comprehendatur,quifq; fcncx appctat. Iuuenibus cnim inccrtus huius u itx tcrmi 
nus inftat, fcnibus ucro cundtis maturior ex hac uita exitus brcuitcr concordat. Caucndx 
ergo funt homini duXparticulX.quX 8i in illiuscarne non uetcra(cunt,8£ totum homincm 
(ccum ad pcccadum pcrtrahunt,cor uidclicct 8i lingua:quia cor nouas fcmpcr cogitationes 
machinari non definit: lingua impigre loquiturquodcuncp cor machinari fenferit.Caucat 
ergo feniliszctas,nc ifta:iuucncfcetcs particulze totam fui harmoniam dccipiant, 8i pcr rcs 
ineptas rcliquam corporisgrauitatcm illudant. Vnicuiq; nanq; confyderandum cft, quid 
Xtatc emincnti dignum fit,ut hocagat quod nec uita,nccmte, nccminiftcriu uilercddar. 
AdoJcfchfinc ofe Tertius abufionis graduscft,(i adolcCcns fine obedicntia deprehendttur, quo mun/ 
dtcnti<t.Gr<tdm iii Jus z rcdto rationis ordine dcprauatur.Qualitcr nanqz in fcnedtutc llle miniftrari fibi fpe/ 
rabit, qui in adolcfccntia fcntoribus obcdicntiam exhibere contcmnitC Vndc 8i in proucr 
bijs apud uctcrcs habctur, Qudd dominari nequcat,qui prius alicui feruitute pra:berc de/ 
ncgat. Proptcr quod 8i dominus Icfus in temporibus fuX carnis, du adhuc ad Iegitimam 
a:tatem dodtoris non peruenirct,obcdicntcr miniftrationem fuis paretibus cxhibuit.Sicut 
ergo in fcnibus fobrictas, 8i morum pcrfcdtio rcquiritur: ita ctiam in adolcfccntibus obfc/ 
quium,fubiedtio 8t obcdientia rite debetur.Quapropter 8i in mandatis legis primu in his 
qua: ad homines pertinet,patris 8i matris honor imperatur: quia quamuis carnalis patcr 
nbrdrdus non fupcruixcrit, aut indignus fucrit - alicui tamen patri digno 8C uiucnti patcrnus honor 
Pdter quatuor ufq? ad dignam Ttatcm a filtjspra:beduse(Te oftenditur. Quatuor cnim modisper fcriptu 
moditdicttur ras diuinas patres uocantur,hoceft,natura, gente, admonitione, 8i Ttate. Dc patre nanq? 
Gen.51 naturali Iacob ad Laban loquitur,Nifi timor patris mei Ifaacafluiflct,tuliflcs omnia quT 
mea funt» Gcnteucro pater dicitur, quando dominus ad Moyfen de rubo loqucbatur, 
exodj Eg° fum,inquicns,dcus patrum tuorum, dcus Abraam,dcus Ifaac,dcus Iacob.^Etate au/ 
tem 5£admonitionc patcr didtur,cum Moyics in cantico Dcuteronomio loquiturJntcrro 
ga patrcm tuu 8C anuunciabittibi,maiores tuos 8C dicent tibi.Qudd fi crgo naturalis patcr 
(upcrftcs 
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A . fupcrftes non fuerit3aut indignus fucrit,admonenti tameti fcniori adolefccntis obedicntia 
pra:bcnda crit.Quomodo enirn honoratus in fcnedtutc apparcbit,qui difciplinx laborcm 
in adolefcetia no fuftinueritCQuodcuncp em homo laboraucrit, hoc 8C mctet. Omnis nan 
que difciplina in pra:fcnti non uidctur efle gaudrj,fcd mcerorisrpoftea autcm frudtum pa/ 
catiflimum exercitatispcr cam rcddct iuftitia:. Sicut cnim frudtus inarborenon inucnitur 
in qua pampinus aut flos prius non apparucrit:fic 8C in fencdtute honorem lcgitimum afle 
qui non potcrit.qui in adolcfcentia difciplinas alicuius exercitationibus non laborauerit.Di 
fciplinaigiturabfque obedicntia qualitcr fieri poteftC Adolcfcens ergo fine obedientia, 
adolcfcens fincdifcipIinacft:quoniam 8C ipfa obedientia qua: omnium difciplinarum ma/ 
tcr eft,magna exercitatione indiget, 5£ fui normam ftudtj a Chrifto domino fumpfit, qui 
obcdicns patri ufcp ad mortem,mortem autcm crucis,ignominiam libenter fuftinuir» 
Quartus abufionis gradus cft,diucs fine eleemofyna, qui fuperflua ufus fui qu$ cufto viuesfineelee/no/ 
dienda in pofterum recondit,indigentibus 8C nihil habentibus non diftribuit:perquod ef/ fyn4 Gr^s 1111 
ficitur,ut du in tcrra qua^fita diligcntt cura cuftodit,coeleftis patriX perencm thcfauru amic 
tat. Ad que thefauru dominus lcfus adolctcente diuite qui illum de perfedtione interroga/ 
ucrat,ita refpondcns inuitauit.St uis perfedtus clTe, uade 8C ucnde omnia qua: habes 8C da toatth. 1? 
pauperibus,5£ ucni fequcre mcM habebis thefaurumin coelo.Qucm thefaurum nullus un 
quam bominum habcrc potcft,nifi qui pauperibus folatia pr£eftat,aut qui pcr fuimecipfius 
uoluntatepauper eft.Non ergo dormiatin thefauris fuis,quif paupcrcsdormircnonfintt. *TsP*upcri pro/ 
Diucs nanq; 8C fi multa congrcgaucrit,his frui folus nequaquam potcrit, quia unius homi 
nisnatura multisrebusnon fuccurrit.Quidcrgo ftultius cft, quam propter uniushominis 
utdtum 5£ ucftitum,totam rcgni cceleftis pcrdcre iocunditatcm,5£$ternos inferni auciatus 
abfqz confolationis prxftolatione fubireC Quod ergo aliquando pcr ncceffitatcm amittcn 
dum eft,pro artcrnaremuncrationefpontediftribucndum eft. Omnia cnim quX uident; 
B tcmporalia funt:qu$ autem non uidctur,a:tcrna funt. Quandiu nanq; tcmporales fumus* 
tcmporalibus tcmporalia deferuiunt,5£ cum hinc tranfierimus, a:tcrnis a:tcrna folatia prx/ 
ftabunt.Idcirco diligere non dcbemus ca qua: non fcmpcr habcbimus. prxfertim cum ex/ 
pcrtcm rationis auarum diuitem thcfauri fui 8C agri,5C omnia qux habct, oftendunt: quia 
toto cordis intuitu illas res amat qua: nunquam fe diligunt.Si cnim aurum 8i argentum 8d 
aaros 8C ueftimenta 8£cibos 8i mctalla 8C bruta animalia quisdilcxcrit, ha:comniauicem 
fibi amoris rependere non poffe ipfa rerum natura oftendit. Quid ergo a ratione longiuS 
eft.quam diligere quod te amare non ualet: 8C ncgltgerc illum qui tua: ditioni cum diledtio 
ne omnia pra:bctCPropter hoc igitur no diligi mundus,fed diligi proximus a domino prae 
cipitur,quia proximus uiccm fui amoris poteft repcndere.quod mundus minimc poffe no 
dubitatur. Siccnim inimicum effe diligcndum dominus prascepit,utilla diledtioamicum 
illum cx inimico cffidat.Quifquis crgo diues cupidus qui uult Xternas habere diuitias, di/» 
ftribuendo cgenis prxftet interim non manfuras. Si enim quod diligit non uendit, nemo 
emercpoteft quod cupit. Auari nanq; ideo in iudicio a redtiflimo iudicenuncupanturma 
lcdidti.quia qui pra:tcribant eos non dicebant,Bencdidtio domini fuper uos, bcncdicimuS 
uobis in nomine domini Jnfelices crgo funt auari diuitcs,qui propter rcs tranfitorias in x> 
ternam damnationcm dilabuntur:8£ e contrario bcati funt mifcricordes, quoniam ipfi mi/ 
fcricordiam confequentur.Felix cft mifericors,dum in hac uirtute non fubftantiam, fcd af/ 
fcdtum dominus requirit. Quintus abufionis gradus eft,Foemina fine pudi/ ttminafinepudiri 
citia. Sicut enim omncs mores bonos procurat 8C cuftodit in uiris prudentia, fic 8C tn fcc/ tiA Gudus v 
minis cundtos honeftos adtus nutrit,8£ fouct,8£ cuftodit pudicitia. Pudicitia nancp caftita/ 
tcm cuftodit,auaritiam rcfrcnat,lites deuitat,iram mitigat, libidincm occupat.cupiditatcm 
tcmperat.lafciuiam caftigat.cbrietatcm cauct,uerba non multiplicat, gula: concupifccntias 
oppugnatf furtum omnino damnat.Quid pluraCOmnia uitia reftringtt, 8C omncs uirtu/ Msfraudem 
tcs,5£ quicquid coram deo 8C hominibus bonis laudabile eft,nutrit, Impudica uita ncclau/ 
, '" B b dem ab 
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dcm ab honnnibus in prxfcnti fcculo,ncc remunerationcrn a dco expcdat in futuro.Pudi c 
ca uero uita fama bona intcr homines poflidct,8£ de fpe futura: bcatitudinis gaudct, PiX> 
fcntibus fcmctipfam mirabilem facit,poftcris mcmoria amabilcm relinquit.Bonis femper 
moribus dckdtatur 8£confcntit,5£ affiduis fcripturarum mcditationibus 8C eloquijs anima 
uegetat.Bonorum praecedcntiu excmpla cuftodit,8£ infcparabilia perfcdtis cctubcrnia ne/ 
pttdicitUcjiduplex dtit.Duobusergo modis coftatuerae pudiciriX cxcrcitatio,id cft, corporis habitu in fupcr/ 
ficie,8d animi affedtu intcrno. Pcr exteriore modumauxta Apoftolun ,coram hominibus 
cxemplazper interiorem modum coram dco prouidemus opera bona. Pudicitia nancp cor 
poris,eft alicnas rcs non appetere,8£ omncm immundicia deuitarc:antc horam congmam 
non guftare uelle.rifum non excitare, uerba uana 8£ falfa non loqui: habitu pcr omnia or/ 
dinatum, copofitionemcp conueniente tam capillorum quam ucftium ficut dccet habere, 
cum indignis contubernia non inire, fuperciliofo intuitu ncmincm afpiccrc, uagari oculos 
non permittcrc,pompatico 8£ illccebrofo greflu non inccdere,nulli infcrior in inccpto bona 
opereapparcre,nullicontumcliam autrubore incutcre.ncminem blafphemare, bonis non 
inuidere,fcnes non irridere,meliori non c6troucrfari,dc his quT ignoras non tradtarc, 8£ ca 
quas fcis no omnia proferrc: hxc em proximis amabile homine reddunt,8£ dco acceptabile 
faciut.Pudicitia ucroanim$ eft,plus propter dci oculos cp hominu bona faccre, appctitio/ 
nes turpiu cogitationu copefccre,omnes meliores fe efic extimarc.nemini inuidere,dc fcmet 
ipfo nihil cofiderc,dci femper auxilio res ocs c6mitterc,antc dei oculos femctipfum coftitue 
rc,ha:retica prauitatc fenfum no maculare,catholicis per omnia cofentirc,dco foli adha:rcrc, 
caftttate ioterna; metis domino Iefu Chrifto offcrrc,omnia inccpta bona opera mortis tan 
tum termino finire, pra^fentes tribulationes animi fortitudine paruipcndcrc,in tcrra pra:tcr 
proximos nthil amare,cundti amoris fui thefaurum fn coelo conftitucrc,8£ pro omni bonp 
adtu mcrcedein coeleftibus a deo fpcrare.Pudicitia ornamctum nobilium cft,cxaltatiohu/ 
milium,nobilitas ignobilium,pulchritudo dcbilium,profpcritas laborantiu, folamcn mct/ p 
ftorum,augmcntum omnis pulchritudinisadecusrcligionis,defcnfio criminum.multiplica/ 
vcminus fwe uir/ tio meritorumxrcatoris omnium dcl amica. Scxtus abufionis gradus eft,Domi 
tutc Gudus vi nus pne uiftute. Quia nihil proficit dominadi habcrepotcftate,fi dominus ipfe no habcat 
uirtutis rigorem.Sed hic uii tutis rtgor no tam exteriori fortitudine, quac 8£ ipfis fccularibus 
dominis neccffaria cft,indiget,quam animi interiori fortitudinc bonis moribus cxerceri dc/ 
i.Rrg.i bctsfepeenimdominandi fortitudo per animi negligentiam pcrditur, ficut deHeli fa/ 
ccrdote fadtum fuiffe comprobatur, Quidum pcrfaucritatcm iudici)pcccantcs filtos non 
coercuit.ineorumuindidtamdominusuelut confenticntifcrociter nonpcpcrcit. Trfacr/ 
go neceflaria hos qui dominantur habcre oportct, tcrrorcm fcilicet,ordinationcm 85 amo/ 
tcm,Ni(i enim amctur dominus 8L mctuatur,ordinatio illius minime ftarc poterit.Pcr bez 
neficia ergo 8£ affabilitatcm procurct ut diligatur:8£ pcr iuftas uindidtas, non propriae iniu/ 
ri$,fed legis dci ftudcat ut metuatur. Propterca quocp dum multi pcndcnt in eo, ipfe dco 
adhanere dcbct,qui illum in ducatum conftituit, qui ad portandum multoru oncra ipfum 
ueluti fortiorcm folidautt. Paxillus enim nifi bcne fixus fitmitcr alicui fortiori adharrcar, 
omne quod in co pcndet cito dilabitur, 8C ipfc folutus a rigorc fua: firmitatis cum oncrihus 
ad terra dclabitur. Sic 85 princcps nifi fuo conditori pcrtinaciter adha:fcrit, 8C ipfe 8£ omnis 
qui ei confentitcito depcrit. Quidam nancp per dominandi officium plusdco appropin/ 
quant,quidam impofito fibi dignitatis honore deteriores fiunt. Moyfcs cnim accepto po/ 
' 
1 puli ducatu,familiarius dei locutionibus utebatur.Saul ucro filius Cis poftquam fceptrum 
regni fufcepit, per inobcdicntiac fuperbiam dcum effendit. Rex Salomon poftquam pa/ 
trisdominifuiDauid fedem obtinuit, dcus ilium ultraomnes mortalcsuelutad innume/ 
rofi populi gubernationcm fapientia: muncre ditauit. Econtrario ucro Hieroboam fcruus 
Salomonis,poftquam rcgni domus Dauid partcm occupauit,ad idolorum culturam dcce 
tribus Ifrael, qua: crant in parte Samaria:,diucrtit. Per qua: excmpla euidcnter oftenditur. 
quofdam 
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quofdan) in fubltmiort ftatu ad maiorcm pcrfcdtioncm crefcere,quofdam uero pcr fupcrci 
lium dominationis ad deteriora dcflucre»Per quod utrunq; mteIligitur,eos qui ad mcliora 
confccndunr,pcr uirtutcm animi 8£ dci auxilium poffc id faccrc: 8C eos qui ad dctcriora di/ 
uertuntur,per mentis imbccillitatcm pariter 8C negligetiam crrare. Vnde dominu abfcp uit/ ' 
tute fieri no decet,qua uirtute fine dei auxilio ncmo habct.Qui em multa tuctur,fi no habct 
fortitudine animi,no ualet id agere,quonia magna magnis infcftationibus,ueI aduerfitatv 
bus folet laborare.Omnis igitur qui prctcfUioc primitus tota animi intcntionc procurct,ut 
per omnia de dei adiutorio omnino no dubitct.Si nanq* coepcrit in adtibus fuis auxiliato/ 
rc habere dominu dominoru,nullus hominu contemptu potcft habcrc eius dominatu:n5 
em eft potcftas nifi a dco .Ipfe cm cleuat dc ftercorc cgenu»8£ fcdcrc facit cu prtncipibus po/ 
puli fui:S£ dcponit potetes de fedc,8C cxaltat humilcs, ut fubditus fiat omnis mundus deo, 
6C crigatur gloria dci. 1 Scptimus abufionis gradus eft,Chriftianus cotcntiofus.Qui chrijlianus mten 
cu participattone nominis Chrifti pcr fide baptifmu fufccpcrit.cotraChrifti didta 8£ pro tiofa Grndus Vii 
pofitu, tnudi caduca delcdtameta diligit. Omnc cnim dcquo conteditur,aut propter pro/ 
priam eius dilcdtionem, de qua agitur: aat proptcr akerius amorem, qua? fub odiofa fpe/ 
cie latct,appctitur.Qucmadmodum,ucrbi gratia, belium animofo compugnantium coflt/ 
dtu cum odiofa rcs fit,proptcr amorem uidtoria: 8£ Iibcrtatispcragitur, dC muita:alia: dile/ 
dta: fpccics fub odiofo laboreucl formidine fatis contentfole cxpctuntur » Vndc paten/ 
tcr tntelligitur nihil contcndi poffc nifi propter diledtioncm, fperatam fcilicct 8c fubfcquen/ 
tcm amabilem rcmunerationcm.Qui igitur dc mundo pr^fenti cx quaeunq; caufa contcn 
dit.pcrfpicue oftcndit qudd illum diiigit.Quomodo crgo mundum diligi pcr Ioanncm fp( 
rituffandti fermones intcrdicunt,quibus ait,Nolitc diligcrc mundum,necp ea quX in mun/ i4to4#.± 
do funtCMundi entm amor 8£ dci paritcr in uno corde cohabitare non poffunt»qucmad/ 
modum ijdcm oculi coelum paritcr 8C tcrram ncquaquam afpiciunt. Scd requirendum cft, 
B fi ucrc in mundo aliquid fit quod amari debcat, 8d quid fit illc mundus qucm diligi diuina 
eloquia uctant. T crra ucro cum nafcentibus ex ea,8£ mctallum 85 animantia, 81 pulchritu/ 
do ucftium,8£ oblcdtationes ciborum,8£ ca qua? ad ha:c pcrtincntnon diligi prxcipiuntur: 
fcd proximus, propter que ha:c omnia fadta funt,hic amari iubctur. Haccenim omnia pra: 
didta,uelut non manfura,ad coelefte patria pcrgentes concomitari ncqueunt. Proximi uc/ 
ro uelut manfuri rcgis coha:redes,fcmctipfos licenter inuicem diligunt. Quod crgo fempcr 
in mundo non manet, 8C cum mundo paritcr deficiet. Ipfc mundus non amari pi xcipitur* 
proximus autcm qui eft pars rcgni cceleftis in tcrra, 8C intcr ima eletnenta a rcgni ccelorum 
appctitortbusnon incongrucamatur,dum in fummaillapatriain a:tcmum cohsercshabe 
bitur.Proptcrea uero mundus pracfcns non diligi imperatur, ne a dci diledtione alienus fe/ 
culi diledtor quifcg efficiatur.Non crgo dcbetcontcndi quod non licct amari. Igitur Chri/ 
ftianusqui nominis Chrifti fimilitudine tcnct,moru quocp cius fimilitudinehabere debet. 
Chriitianus enim ncmo redte dicttur,nifi qui moribus Chrifto coa:quatur* De Chrifto ue/ 
ro per prophetam ita fcribitur,Eccepuer mcus que clegi, eledtus meus, coplacuit in illo fibi Efd,<f 41 
animamea,pona (piritu meum fupereum. Non contcndet nccpdamabit,necp audict ali/ 
quis in plateis uocem cius.Ecce Chriftus non contcndit, neqj clamauit, 8C tu fi morum eius 
fimilitudinem retfnerc cupis,ne contcndas ne abufiuus in ccclefia Chriftianus exiftas: fuis 
enim fcdtatoribus Chriftusprsccpit, Nolite uocari Rabbi, unus cft enim magtfter ucfter 
quieftChriftustdCpatrcm nolite uocare fupcr terram,unus cft cnim patcr ueftcr.qui 
in coclis cft. Omncs cnim uos fratres eftis, quibus ad fupplicandum impcrauit dicens, Sic mtth.* 
autcm orabitis,Pater nofter qui es in coclis.fandtificctur nomcn tuu,&c.Fruftra cntm cotcn 
dit patre (e habcre in tcrra,qui parre 8C patriam profitetur fe haberc in ccelo. Cuius patriie 
poffeffor nemo cfficitur,nifi qui de rcrrcna: patriT contcntionc fecurus habetur. 
Odtauus abufionis graduseft,Pauper fupcrbus,qui nihil habens,in fuperbiam extol Pduprrfuptttuf 
litur, cum econtrario diuttibus fccult non fupctbe fapere per apoftolum Paulum impera/ Gr*fas vi n 
Bb 1 tur. 
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tur.Quid ergo ftolidius potcft ficri, quam illum quiperinfimsm miTcriam uclut fn tcrrani < 
abicdtus, cxtrcmus 8£ humilis inccdcre dcbucrat, fupcrciliofo fupcrbia: tumorc inflatam • 
mentem contra deum crigcrc C Pcr quod uitinm lapfi' corrucrunt,qui in fummocceli coditi 
crant culmine.Quid ergo uult quafi potes in terra fupcrbtrc, qui prx omnibus hominibus 
dcbucrat humilis apparcreC Sed nc de paupcrtatc fua triftiria habcant,quid a dco rcccptu 
mtth,5 ri funt pauperes attendatjpfe etcnim inquit, Bcati paupcrcs fpiritu, quoniam ipforum cft 
regnum coelorum.Rcdta nanq; difpcnfatione mifcricors iudcx rcgnum ccelorum illis com 
mittit,quibus regni terrarum participationcm intcr mortalcs abllulit: ut fpfc diucs in cceli 
fede apparcat,qui in terranihil penitusprocurat.Caucndum crgo paupcribus cft»nc dum 
*Ts, pcrdunt peregeftatem & neccffitatem tcrrenum regnum ^ practcrcunt^pcr mcntis ctiatn imprudcn/ 
tiam coeloru rcgnum amittat.Cum enim dei difpenfatione paupcrtatcm ncceffaria acccpc 
rint,in ipforum atbitrio pcndct,utrum paupcrcs fpiritu lmt. Non cnim quibufcuq; paupc 
ribus coeli rcgna promittutur,fcd his tantumodo in quibus diuitiarum inopiam animoru 
humilitas comitatur.Pauper enitn humilis,paupcr fpiritu appcllatunqui cum cgcnus forig 
ccrnitur, nundp in fuperbiam cleuatur: quoniam ad appctcnda ccriorum rcgna plus ualet 
mcntis humilitas,quam pr$fcntiu diuitiatum tcmporalis paupcrtas. Etcnim humiles qui 
bcne poffefTas diuitias habent,poffunt paupercs fpiritu appellari: fupcrbos aute nihil ha/ 
bentes haud dubium cft bcatitudinepaupertatis priuari. De quibus utrifq; fandta fcriptu 
Proucr.it ra ita loquitur,Eft quafi diues cu nihil habeat, 8£ eft qual? paupcrcum in multis diuitijs(it. 
Quafi pauper ergo in multis diuitrjs,eft diucs humilis fpiritu: & nihil habcns quafi diucs, 
cft pauperfupcrbus mentis affcdtu. Nobilis ergo inopia cft mentis humilitas,8£ incptar di 
uittX funt animoru cnormitas.Prouidcndu crgo paupcribus cft, ut femetipfos qualcs fint 
intclligant:8£ quia rcbus confcqui quod cupiut no ualcnt,meris tumorc fuperbirc dcfinar* 
Rrx iniquus Grd Nonus aoufionis gradus cft>rcx iniquus.Etcnim rcgcm non iniquu, fcd corrcdtorcm 
dus ix infquorum effe oportet.Inde in fcmctipfo nominis fui dignitatcm cuftodircdcbctmonicn j 
cnim regis intellcdtualfter hoc rctinct,ut fubicdtisommbus rcdtoris cfficium procurct.Scd 
qualiter alios corrigere poterit$qui proprios morcs,fi iniqui fint,non cort igitC Quoniam in 
iufticia rcgis exaltatur foliu, 8d in ucritatc rcgis folidantur gubcrnacula populoru. Itifiicia 
luftitUreginiuje uero regis eft neminem iniufte pcr potentiam opprimerc, finc acccpticne pcrfcnaru intcr 
uirum 8£ proximu fuum iudicare1aaucnis& pupillis8£uiduis dcfenforcm cffe,furta cohibe 
re, adultcria punire, iniquos non exaltare, impudicos 8d hiftriones non nutrirc, impios dc 
tcrra perdere, parricidas 8£ pcicrantes uiucre non finere, cceJefias dcfcnderc,paupcres clce/ 
mofynis alcre,iuftos fupcr rcgni negocia conftituerc, fenes 8( fapienres 8£ fobrios confilia/ 
rios habere, magoru ariolorum phytoniffarumcp fupcrftitionibus non intcndcre, ira/ 
cundiam fuam differre,patrtam fortiter 8£ iuftccontra aducrfarios defcndere,pcr omnia in 
dco confiderc,profpcritatibus non cleuare animu,cundta aduerfa patienter toIerare,fidcm 
catholicam indcum habere,tilios fuos non finere impie agcreacertis horis oratiombus infi/ 
Zcctt.ie ftere,ante horas congruas non guftare cibum.V$ efn tcrrzc cuius rcx puer eft,8£ cuius prin 
cipcs manecomcdunt.Hazc regni profperitatcm in pra:fenti faciunt,& rcgcm ad cceicftia re 
gna meliora pcrducunt.Qui uero regnum fccundu hanc lcgcm non difpenfat,multas nimi 
rum aduerfitatcs impcri) tolerat:idcirco cnim pax populoru fepc rumpitur,8£ offcndicula 
de regno fufcitantur,terrarum quoq; frudtus diminuuntur, Qt feruitia pop uloru impediun 
tur,multi & uarij dolorcsprofpcritatcm rcgni inficiunt,charomm 8diberotum mortcstri; 
fticiam confcrunt,hoftium incurfus prouincias undicp uaftant,bcftia: armcntotum SCpeco 
rum grcgcs dilaccrant,tcmpcftates aerisSC hcmifphxria tutbata tcrrarum fcrcunditatcm, 
5C maris miniftcria prohibcnt,8£ aliquando fulminum idtus fcgctes, 8£ arborum flores, 8£ 
pampinos quofcp cxurit.Super omnia ucro rcgis iniufticia non folum pra:fcntis impcttj fa 
cicm offufcat,fed ctiam filios fuos & ncpotes,ne poft fe rcgni hazrcditatcm tcncant,obfcu/ 
rat,Propter piaculum enim SalQmoois rcgngm domus lirael dommus de manibusfilio/ 
rum 
c 
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A tvLtn fuorum dtfpctfit. Et propter iuftittam Dauid rcgis, luccrna de fem fne eius fcmpcr iti 
Hierufalcmreliquit.Ecce quantum iuftitia rcgis feculo ualet,mtuetibiis pcrfpicue patcr.Eft 
enim pax populorum>tutamcn patria:,tmmunitas plcbis,munimetutn gcntis, cura languo 
rum.gaudium hominum3tcmpcries aeris,fcrcnitasmaris,terra;cp fcecudttasi folatium pavi 
pcrum,ha:rcditas filiorum,& fibimetipfi fpcs futura: beatitudints. Attamen fciatrex,quod 
(icut in throno hominum primus conftitutus eft, fic & in pornis fi iuftitia no fecerit,prima/ 
tum habiturus eft.Ottincs nanq; quofcuncp peccatorcs (ub fe in prsfenti habuit * fupra fe 
modo implacabili t'n illa futura habcbit. Dcrimus gradus abufiohis eft,cpifcopus npifcopus hcgtigcj 
ncgligens, qui gradus fui honorcm rcquirit inter homines, fed minifterij fui dignitate cora Guduf x 
deo,pro quo legatione fungitur.non cuftodit. Primo nancp ab eptfcopo quid fui nomints 
dignitas teneat inquiratur,quoniam cum epifcopus Gteecum nomen fit,fpeculator intcrpre 
tatur.Quare uero fpcculator ponitur,8i quid a fpeculatorc rcquiritur, dominus ipfedenu/ 
datcum fub Ezechiclisprophcta: perfonacpifcopo offictj fui rationem dcnuhciat,ita inqui 
eris, Speculatorcm dedi tc domui Ifrael. Audicns ergo ex ore meo fermonem; nunciabis Ezcch# 
eis ex me.Si autem uidcris gladium ucnicntem > 8^ tu non annunciaueris ut reuertatur im/ 
pius a uia fua,ipfe quidcm impius in tniquitate fua morietur,fanguinem autem eius dc ma 
nu tua requiram. Si autem tu annunctaucris, 8i illc non fucrit reucrfus, ipfe quidcm in tni/ 
quitate fua morietur,fed ru animam tuam libcrafti.Dccct ergo cpifcopum qui omniu tpe/ 
culator pofitus eft , pcccata dilfgenter attendere: audiens crgo & poftquam attenderit fer/ 
monem,fi potuerit & adtu corrigcrctfi non potuerit, iuxta etiangelij rcgulam fcclerum ope/ 
rarios dedinare.Si enim,inquit in euangelio dominus,pcccaucritinte fratertuus,corripeil/ mtthii 
lum inter te &C ipfum.Si te audieritjucratiiseris fratrem tuu. Si te hon audierit, adhibc te/ 
cum adhuc unu uel duos,ut in ore duoru uel trium ftet omne uerbum: fi illos non audicrit, 
dic ecdefiX: fi ecdcfiam nd audierit,fit tibi ficut ethnicus 8C publicanus.T ali ordine expellen 
B dus eft quicuncp dodtori uel cpitcopo adhserere nolucrit. Et qui talt ordinc expulfiis fueriti 
ab alio aliquo dodtore uel eptfcopo non dcbct rccipi t de faccrdote nancp in lege fa-ibitur, 
Viduam aut repudiatam non accipiat uxorcm» Qui crgo illum excomtnunicatum a catho Ltuit.ii 
lico illo non pcrmittcnte fibi iungit, iura facerdotij fandti, quod Chrtftiaiiorum gcnusele/ 
dtum eft excedit.Hac ratione epiicopu ad eos quibus in fpeculatione pofitus eft, cffe opor/ 
tet, Cxterum uero qualis in fcmctipfocffe dcbeat Paulus apoftolus expohit ,utad gradu urim.s 
eptfcopi uenicns fit fobrius,prudens,caftus,fapiehS>modeftus,hofpitalis, filios habens fub v 
ditos cum omnt caftitate,teftimonium habens bonum ab his qui foris funt, profcrcns do/ 
dttin$ fidelem fermonem,ante epifcopatum non plures habens uxores quam unam. No 
percuffor, non bilinguis, non cbriofus, non neophytus,ut pcr hxc ipfe oftendat in opcre, 
quod alios docet in fermone dodtrinx.Caudant ergo ncaligentes cpifcopi, quod in tempo 
r c uin d i d t a :  d o m i n u s  p e r  p r o p h e t a m  c o n q u e r i t u r  d i c e s , P a f t o r c s  m e t  d e m o l i t i  f u n t  p o p u /  E ^ C ? ? J 4  
Ium,85 non pafcebant gregem meum paftores,fed pafccbant femetipfos:fcd potius procu/ 
rent hiquos conftituit dominusfupcr familiam fuam,dateillis cibum in tempore fuo mcn 
furam tritict,puram fcilicet K probatam dodtrinam,quatenus Uehichtc domino mercantur 
audire,Euge ferucbone 82 fidclis,quia fupra pauca fuifti fidelis,fupra multd te conftituam, Mttth.is 
intra in gaudium domini tui. V ndcrimus abufionis gradus eft,PIcbs fine di pids fwe difcipib 
fciplina,qu$ cum difciplina: excrcitationibus non fcrui't,communi fc pcrditionis laqueo co/ n<t Grndus xi* 
ftringit,iram cnirn domini abfqz difciplina: rigore non cuadit. Atq; idcirco pfalmifta: uoct/ 
bus indifciplinatae plebi pra:dicatur,Apprcheditc difctplina,ne quando irafcatur dominus. pfah 
Difctplina uero eft morum ordinata corredtio,8£ maiorum pr$ccdentium regularum ob/ 
(eruatio:dc qua difciplina Paulus apoftolus ita loquitur,dicens, In difciplina pcrfcueratc. ucb.u, 
tanqjt filtjs uobis fe offert dcus. Quod fi cxtra difciplina cftis.cuius participcs fadti cftis,o/ 
mnes crgo adultcri 8L non filij eftis.Qui crgo adulteri fine difciplina funr,cceleftis rcgni h$ 
reditatcm non capiunt: fi filij autem patern$ difciplin# corredtioncs ferunt * 8£ ha:rcdita/ 
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tatcm quandocp recipcre pofle non defperent.De qua etia difciplina Efaias quidem indifcl c 
EfdU i plinata: plcbi pr$dicat,dicens;Quiefcite agere peruerfe,difcitc bcnefacere.Et ad eadero pfal 
pfdjts confona uoce pfallit dicens,Dedina a malo,5d fac bonum< Infelix ergo eft qui abijcit 
difciplinam. Audct enim extra militcs aliquid,qui dominum crucifigentesnon eius fciderut 
tunica, qui ecdefia: Chrifti fcindit difciplina. Sicut cnim tuntca totum corpus pmer caput 
tegitur,ita difciplina omnis ecclefia.practer Chriftum qui ecdefecaputeft 8d fub difciplina 
non eft.protcgitur 8C ornatur.Ipfa cnim tunica contexta defuper fuerat per totum,quia ea/ 
dcm difciplina ecdefise a domino de coclo tribuitur 8C integratur.De qua dominus cum ad 
tucx 2.4 patrem afcendiflct poftquam refurrexit a mortuis,ad apoftolos fuos loquitur diccns, Vos 
autem fedete hic in ciuitate quoadufque induamini uirtute ex alto. Tunica ergo corpo/ 
ris Chriftudifciplina eccleGx eft:qui autem extra difciplinam cft, alienus eft a corpore Chri 
fti.Non fcindamus igitur illam,fed fortiamur de illa cuius fit»id eft, non foluamus quicqua 
de mandatis domini,fed unufquifq* in quo uocatus eft,in eo permaneat apud dominum., 
Duodecimus abufionis gradus eft. Populus (inc legc,qui dum dci didta, 8i lcgufcita 
contenit,pcr diuerfas erroru uias pra:uaricarionis laqueu incurrit. Dequibusuijs fub perfo 
efdt 55 na pra:uaricatoris populi humanu genus propheta ita deplangit,Nos aute ficut oues erra/ 
uimus,unufquifcp in uia fuadcdinauitide quibus urjs etia eade fapientia loquitur perSalo 
Prcwcr.14 mone,Mult£ uiac uidef hominibus redtze,8dnouiffima earu deducut ad morte.QuX utiq; 
multa: perdinonisuiae tucincedutur,cu una regalisuiajexdei uidelicct, qua: necp ad dexte 
ra,necp ad finiftra declinar,per ncgligentia deferif.De qua uia dominus Icfus Chriftus qui 
eft finis lcgis ad iuftitia omni crccKti dcnuciat,Ego fum uia,ueritas 8C uita.Nemo uenit ad 
Mdttbai pacre nifi per me, Ad qua uia omncs comuniter inuitat dices, Venite ad me oes qui labo/ 
ratis.St onerati eftis,8C cgo uos rcficia.Quiano eft perfonaru acceptio apud deu,ubi no cft 
ludxus 8C Gra^cus,mafcuius 8C foemina,feruus 8C liber,barbarus 8C Scytha,(ed omnia in o/ 
m n i b u s  C h r i f t u s i o e s  c m  u n u  f u n t  i n  C h r i f t o  I e f u . D u  e r g o  C h r i f t u s e f t  f i n i s  l e g i s , q u i  f i n e  Q  
lege funt,fine Chrifto fiunt:igto populus fine lege,populus fine Chrifto eft.Abufiuu ergo 
in teporibus euangelij populu finelege fieri,quando apoftolis in cundlasgetes licetia pne/ 
dicationis data eft,quando tonitruu euageltj per cundtas feculi partes intonuit, quado gen 
tes quX non fedlabantur iuftitia apprehenderunt iuftitia,quando qui longe fuerant, fadti 
funtprope in fanguine Chrifti:qui aliquando no populus, nunc aute populus dei in Chri/ 
fto, quando cft tepus acccptabile 8C dies falutis, 8C tepora refrigerrj in confpcdtu altiflimi: 
mttbis quando unaquT<P gens habet tcfte rcfurredtionis,quando ipfe dominus teftatur, Ecce ego 
uobifcum fum omnibus diebus ufqp ad confummatione feculi.Non fiamus ergo fine Chri 
fto in hoc tempore tranfitorio,ne fine nobis Chriftus efle incipiat in futuro. Finis. 
Quotnodo ttoflr* 
tniferice cr dei fint 
memorandd beneji 
cti Cdp.I 
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Nec hic Iibellus quicquam habet Auguftini* 
D E CONTRITI ONE CORDIS. L I B E R 
N  I  H  I  L  certius mortc,nihil incertius hora mortis.Cogitcmus ergo quarn 
breuis fit uita noftra, quam uia lubrica, quam mors certa, 8C hora mortis 
incerta. Cogttemus quantis amaritudinibus admixtum fit fi quid dulce 
aut iucundum in medio huius uitx occurfu nobis alludit, quam fallax 8t 
fufpectum, quam inftabile& tranfitorium eft quicquid huius uitX amor 
perturbat,quicquid fpecies aut puchritudo temporalis promittit. Confy/ 
deremus etiam qu^fit patriae cceleftis fuauitas autdulcc do, 8C attendamus 81 perpenda/ 
mus unde cecidimus 8C ubi iaceamus, quid perdidimus 8Cquid inuenimus, 8C ex utroque 
zcces.j intelligamus quantum nobis in hoc cxilio lugendum fit: hinccnim Salomon ait,Qui ap/ 
ponit fcientia,apponit dolorem. Quia quanto magis quis intelligit mala fua, tanto am/ 
plius fufpirac 8C gemit. MeditatiQ fiquidem parit confcientiam, cpnfcientia compundtio/ 
nem, 
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A nem,copundti'o deuotione,dcuotio comendat oratione,Meditatfonc aflldua homo ad co/ 
gnitione fui illuminatunin copundtione ucro cx confydcratione maloru fuoru, cor intenfo 
dolore tangitur.Mifer ego inquantu debcre diligere dcu meu qui me fecit cu non era,rcde/ 
mit cu pcrieramon enim era, 8C dc nihflo fccit me:non arbore,non aue, nec aliquod de ani> 
malibus brutis,fed hominc mc uoluit efle,dcdit milii uiucrc.fentire 8idi(ccrnere.Periera,ad 
mortale dcfcedit immortalis:fufcepit pafli'one,fufcepit morte,uicit, 8C fic me reftaurauit: fid 
gratia eius,8C mitericordia cius fcmpcr praruenit me. Dc multis etia periculis fepe liberauit 
me liberator mcus:quando errabarn,corripuit mc: quado contriftabar, confolatus eft met 
quado dcfperaba, cofortauit mcrquado cecidi, erexit mcrquado fteti,tenuit merquado iui» 
duxit mciquando ad cu ucni,fufccpit mc.H$c 8C multa alia fecit mihi dcus meus,pro qui/ 
bus dulce cft mihi fempcr Ioqui,femper cogitare,(emper gratias agere, ut pro omnibus be 
neficrjs fuis poflim eu laudare 8C amarc. Pro his enim omnibus qua: illi repcnda no habeo 
nifi ut ipfum diliga:no em melius ncc decetius rcpedi poffunt g per dilcdtione qua: mihi fic 
data funt.Confydera o homo quid tibi erat,8C quid tibi fadtu fit,85 pefa quis tibi hxc fccit, 
quato amorc dignus fit.Intuerc ncceflitate tua,82 bonitate eius, 8C uide quas gratias ei red 
das,8C quantu debeas honori cius.In tcncbris,in lubrico,in defcefu fcmpcr cras ad terribile 
chaos infcrni. Immefum &quafi plubi pondus pedcns a collo tuo deorfum tc trahebat,82 
onus importabile dcfup te premebat.Hoftes inuifibilestoto conatu te impellcbat.Siccras 
fine auxiIio,5C nefcicbasrqa fic coccptus cras 8C natus:in tenebris,inqua,era;qa mcipfum ne 
fcicba,In lubrico,quia imbecillis ad lapfum pcccati era: in dcfcefu cra, quia fuper chaos in/ 
ferni pondus horribilis peccati deorfum me premebat, 8C inimici mei da:moncs ut me alfjs 
pcccatis danabiliore faceret,uehcmeter infiftebat.Sic omni auxilio deftitutus illuxifti mihi 
deus meus,proiccifti podus trahes, 8C onus grauas,8C hoftcstmpelletcs teiecifti,quia pecca 
tu in quo natus 8C coceptus fui,8: damnatione amouifti, 8C maligno fpiritui ne uim anim$ 
B mcT faccret,prohibuifti, 8C Chriftianu me uocari fccifti nomine tuo, pcr quod cgo te confi 
teor,8£ tu me cognofcis inter rcdeptos tuos,erexifti 8C leuafti me ad notitia tua 8C amore, fc 
cifti mc cofidcre de falute animX mcas,pro qua dedifti anima tua, 8C mihi fi tc fequerer pro 
mififti gloria. Et ccrte quauis te no fequcbar ficut cofuluifti, fed infupcr multa pcccata fcci, 
meq? prohibuifti, adhuccxpcdtas ut fequar.85 dones.quod promififti, Cofydcra quid pro bencfi/ 
anima mea,intedite omnia intima mca, quantu illi debcat tota lubftantia mca. Certe do/ dominodcbej,/ 
mine quia me fccifti,debeo tibi meipfum totu,imd debco amori tuo plus quam me, quan ms 
to tu maior es mc pro quo dedifti tcmctipfum,8C promififti tcipfum.Fac me pcccatore dne 
auftare per amore,quod gufto pcr agnitionetfentia per affcdtu.quod fentio per intelledtu. 
flus tibi debeo q mcipfum totu,fed nec plus habeo,nec hocipfum quod habeo g me totu 
, reddere poffum/Trahc me o dne in amore tuu, 8C hocipfum totu quod fine cotradidtione 
tuui cft,fac tuu diledtione.Ecce dnc cora te eft cor meu,accedcre ad tc pcr fc no potcft.admit 
tc me intra cubiculu amoris tui,peto,qua:ro,pulfo:quod me facis peterc,fac meacciperetdas 
qua:rere,da inuenireidoces pulfare,aperi puifanti.Cui das,fi negas pctentiC Quis inucnit (I 
quxres fruftrat'' Ccui apcris.fi pulfanti daudis^Quid das no orati,fi amore tuu ncgas roga/ 
tiCA te folo habeoimpetrare,adha:rere anima mea uolo ad tc,0 bone dne fi amore tuu ne 
gas,quis dabitCfacme participe amoris tui.Laguct anima mea,refocilla illa,dilcdtio tua im 
pinguet ea,affedtus tuus impleat ca,amor tuus erigat me totu 8C poffidear.Scio dne,fcio 8C 
fateor,quod no fum dignus ut me diligas.Scd certe non cs indignus fcruitio creatura: tuze. 
Da tgit? mihi dnc unde es dignus, 8C ego ero dignus unde fum indignus, Fac me quoquo 
modo uis a peccato ceflarc,ut quoquo mo debeo poflim tibi feruirc.Conccdc miht fic cufto 
dire,regere 8C finire uita mca,ut in pace dormia 8C rcquiefca,K ptXfta mihi in finc,ut mc ac 
cipiat fomnuscu rcquic,requies cu (ecuritate,fecuritas cu a:ternitate, Ame. Domine prwtio Cdp4tlt 
Iefu Chrifte redeptor meus,uita 8C falus mca,tc Iaudo,tibi gratias ago.tua mcdnc bonitas 
creauit, tua mifcricordia me a pcccato originali mudauit, tua patietia poft illa emudatione 
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in alijs pcccatorum fordibus hadtenus tolerauitsnutriuit»6C expe&auit* Dotnide deUS cWfc q 
tor meus,adiutor meus,te fitio.te efurio,te defidero3ad te fufpiro, te concupifco bcnignifli/ 
tnam,fuaui(rimum,fcreniflimum,te uolo, te quscro,6C in te fpero. Renuit confolari anima 
mea.nifi de tedulccdo mea,accede ad me domine, appare mihi 8C confolatus ero, oftende 
mihi faciem tuam 8C faluus ero,exhibe mihi pra:(entiam tuam,62 implcbitur defideriu hie/ 
um.Rcuela gloriam tuam, & perfedtum erit gaudium mcu. Sitiuit in te anima mca quam 
multipliciter tibi caro mea.Quando ucnies confolator meus.quem ego expedto t O fi ego 
uidebo gaudium quod defidero.O fi ego fatiabor cum apparuerit gloria tua qua efurio.O 
fi inebriabor ab ubcrtate domus tuT ad quam fufpiro. O fi potabis me torrente uolupta/ 
tis tu$ que fitio.Da mihi domine in hocexilio poenitefix dolore, 6d lachrymaru fonte que 
tfdl41 efurio fuper omne copia delitiaru. Sint mihi domine interim lachryma: mea: panes die ac 
nodte,donec dicatur mihi,ecce deus tuus.Pafce me domine interim fingultibus meis,refocil 
la me doloribus meis,donec audia,ecce fpofus tuus.Deus meus quale me fecifti, 8C qualem 
iterum me feciCln peccatis era conceptus 6^ natus,82 abluifti me atcp fantftificafti m e%8C ego 
pcioribus fordidaui me peccatis. Innocens era tunc natus (cilicct in baptifmo, nunc fum in 
veconfcicntu pee uoluntarrjs uolutatus. Heu me miferu nimiscp miferu,que torquet confcientia fua, 
catricis infelititdte qU5 fugere non poteftrnimis miferum quem expedtat danatio fua, quam uitare no poteft 
C*P*ini n|Q jeuseripiaL Nimiseftinfelix, cuimorsa:ternacftfenfibilismimis$rumnofus,queter/ 
rent continui de lua infclicitate horrores: nimis a:rumnofus que multum torquebunt £tcr/ 
ni pro fua iniquitate dolores,malu hoc 62 malu hoc,fed minus hoc 8C maius hoc. Peccare o 
quam amara res eft>& mala res eft pcccatu.O peccata quam faciles aditushabetfs dum fua 
detis,6C quam difticilcs cxitus habcbitis:dum fuadctis,inungitis,fed poftquam fuafcritis,uf 
que ad morte anim$ pungicis:foetores quos inducitis,uf<p in iniquos utrcs induditis. Intel 
ligite intelligitequam amarum 8C malum eft rclinquere dominum uos qui peccatis, nolite 
peccare amplius,fed redite ad cor,nolite peccarc,malu cft enim 81 amarumiexpertus fum in ^ 
memetipfo.Aut ergo cotinui dolores cruciabunt pcenitente uita mea,aut etia cruciatus&ter 
ni ucxabunt puniendaanima mca.Malu &amaru eft utruncpjed ltbera me ab utroqj, Ani 
ma mea.ante omnia teficut matre uirtutu moneo, ne in rccordationibus maloru tuoru ali 
cuius diaboli Iaqueos incurras,quos multi incauti incurrunt quado de malis fuis quafi pro 
cis plorantes ante mentis oculos reducunr, 8t per eafde recordationes in ipfas maloru dele/ 
dtationcs infipienter incidut.S.tpius etia cu fine alicuius mali intentione cu aliquo loqui ittd 
pio, ftatim detradtionc incurro, ucl pro aliqua re imprudcter loquedo iuro,uel uitio curio 
fitatis inepte fuccubo, uel malaru cogitationu uel turpitudinis motus illiritos 8C impudicos 
in ipfis interioribus meis fuftineo.Heu tantT infelicitati 8C tanta: perditioni,dutn enim qu$ 
retro funt obliuifcens ad ea qu $ ante funt me extendere uolo.fubito nefcio qua miferia me 
tclabi ad inaniacoipicio & noxia,6C tanqua mors fubito interucniens,uel queadmodum ca 
nis rabidus qui nec pcrcuflus a laceratione hominis fcparatur, carnalis delctftatio perforat 
mente mea,& pro fuaui odore uirtutum fentio intolerabile ac tcterrimu fcctore intcriorum 
uttiorum. Eia dulcifltme domine Iefu cora te expando omnes iniquitates meas quas intus 
luftincoifunt aute hxc mala dece.Primu impatientia,inimica dco & omnibus fandtis odio 
fa,difcordia,indignatio,rancor animi,t$diu metis,uoracitas guI$,murmuratio,defiderium 
uoIuptatis,medtati'o carnis,tepcftas libidinis, 8C multa his Dmilia,quibus laqueatur 8C dect 
p i t u r  a t c p  a f f i c i t  i n f e l i x  a n i m a  m c a .  O  c p  t o l e r a b i l i u s  c a n i s  p u t r i d u s  f o e t e t  h o m i n i b u s ,  C K  
anima peccatrix dco,magis infclix ifta deo cp ille hominibus, Anima peccatrix arbor infru/ 
ftuofa cs,ubi fut frudtus tui C T alis aute arbor digna cft (ecuri 8C igne,digna fuccidi 8C incent 
di.Qui Iunt frudtus tuiCVtiqz fpinX pungentes 8C amara peccata, qua: utinam fic te pceni 
t e n d o  p u n g e r e n t  u t  c o n f o d e r e n t , f i c  a m a r e f c e r e n t , u t  e u a n e f c e r c n t .  F o r f i t a n  p a r u m  q u i d  D U  
tas quid peccatum fit.Sed heu none omne peccatum per prauaricarionem pcrfona dni in/ 
honoracf Quam paru ergo audebit peccator dicerepcccatu,quado ppterpeccatu filius dci 
moritur, 
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A  moritur.ultra qucm nil aliud potcft ceftimari. Icfu dominc bone cur deccxlo ueniftt, quid e 
mudo fecifti,ad gd te morti dediftifNifi ut peccatorcs faluarcs/quoru maximus cgo fum. 
Refpiracrgo o pcccator,rcfpira nc dcfpcrcs.fpcra in coque times, fugc ad eum a quo 1 mplordtir. diufoi 
aufugifti,tnuoca importune qucm fuperbeprouocafti, diccg ei, Icfu propter nomcn tuum mijrricordU fuper 
dulcc fac mihi fccundu nometuu.Iefu obliuifcere fupcrbu tc prouocante,rcfpice pte mifcru P™cdtor*m 
te inuocante,lclu nometuuduIce,nomcndeIedtabiIc,nomen conrortaspcccatorem,S£ no/ 
mebcataefpci.Quid cft em Iefus,nififaluatorCErgo proptertemetipfum Icfu cfto mihi Ic 
fus,efto mihi faluator bcnignus.NoIidomine,noli attendcrefic malum meum ut obliuifca 
ris bonum tuum.O bone domine Iefu, 62fi cgo admifi unde me damt^re potes,tu no ami 
fifti unde faluare foles.Si caftitate mca mthi adcmi,nuquid mifericoidia tuam peremiC Vc 
rum cft,confcicntia mca mcretur damnatione,5£ poenitentia mea non fufficicad fatisfadtio 
nem:fed certum eft quod mifcricordia tua fuperat omne offenfione. Parcc ergo mihi do, 
mine qui es falus uera»82 qui non uis mortem peccatoris.mifercre domine peccatrici aoimai 
mea:,foIue uincula eius,fana uulncra eius. Ecce mifericors deus cora te exhibco anima mea, 
uirtutum muneribus dcfolata, carcnis uitiorum ligatam, ponderc peccatorum grauatam, 
dclidtorum fordtbus faedatam.difctflam uulneribus da:monum,putridam 8C fcctidam ulce 
ribus criminum,his 8C altjs grauioribus malis,qu^ tu mcltus uidcs quam ego, obflridta,op 
prcfTam)circundata,obuoluta.bonoru omniu rvlcuamine deftituta. Heu coartat mcmala 
uita,coartat me miferia.Hcu mtfcr femper 8C ubicp mifenquanta miferia 5; captiuitate uita 
hominis circundaturtSi maleuiuit homo,parara cft damnatio, Si rcdtequidem uiucrc ui/ 
detur,8£ non fapicntcr,nec caute fc cuftodiens inde gior/atur, irerum ccrta cft mors 8C Xtcr, 
na damnatio.Omnia ifta qux fequutur,funr tnimici mtfcri hominis.Superbia,inuidia, ina 
nis gtoria,qu$ infcltccm hominem continue infeftant, 8C nifi mifericordia dei eum teneat, 
farpius ufcp ad mortcm uulncratur. Lbcra me domine ab his hoftibus meis»a quibus me 
B liberarenon ualco.Pcrucrfum etia 8Cpeflimu eft cor meum,ad dcploranda propria pecca^ 
ta mea cft lapideum 8C aridum, ad rcfiftcndum infultibus molle 8C lutcum: ad inutiliaau/ 
tem 81 noxia pertradtanda uclox 8C infatigabile, ad cogitanda falubria faftidiofum 8C im/ 
mobile.Anima mca diftorta 8C dcprauataad percipicndum bonum:fcd ad uoluptatumui 
tia nimis factlis 8C prompta.ad falutem reminifccndam nimisctiam difficilis 8C pigra.Lon/ 
gum eft enarrarcfingula, gaftrimargiam,fomnoIcntiam,lcuitatcm,impatietiam,detradti> 
onem,cenodoxiam,id cft, uanam gloriam, inobcdietiam, 8C cartera uitia quibus infcdta eft 
infclix anima mca, quotidiano ludtbrio diftrahitur a tua cultura in pcrditioncm. Libcra 
eam domine,exonera mole peccatorum obrutam,foluc delidtorum funtbus ligatam,cxpc/ 
di criminibus trretitam,erige iaccntem,fuftine nutantcm, inftrue fpiritalibus armis uirtuti/ 
bus incrmcm,rcge 8C protegcpugnantcmjefu bone uidc humilitatem mca,5£ diluc omnia 
delidta mca,adiutor mcus efto,ne derclinquas me, nccp defpidas mc dcus falutaris meus, 
fed doce me faccrc uoluntatcm tuam. Anima mca tcftctur quod libcnter hoc os confitc/ 
tur. Adiuuamc domine pie,benignc, 8C dcmesplufquam polfum cogitare aut rogare,noti 
minus hoc fentiam quam prsfumo fperarc, O pcccata mea magna eftis ualde; De peecdtorum m 
multa eftis nimis.Si a uobts no abfoluar,quid erit mihiCludex cnim terribiliter dtftridtus; %entl Ver^° 
in$qualitcr fa:uerus,immoderate offcnfus, uehcmeter iratus,fententiaimmutabilis,carccr c<tP,VI 
irrcmcdiabilis,tormcnta fine intcrualIo,8£ fine tempcramento tortores hornbiIes,qui nunc| 
Iaflantur,nunqua miferetur.Timor rcu coturbac,cdfcicntia cofundit,cogitationcs incrcpat, 
8C fugcre no iicct.Ecce in quibuspcriculis cofifto inceflanter. Et quia fempcr hoc no cogtto, 
. cro miferior 6i miferabilior,qa obliuifci poflum: fcmpcr em uidet deus me 8C peccata mca, 
femper incutiuntur mihi diftridta iudicia,femper inuifibilcs infidiatores paratt funt.ur capi 
ant mifcram anima mca. Sic fum pofitus cu uigilo,ficcu dormio„fic cu ridco,ficcum I$tor, 
fic cu fupcrbio,fic cu detrah o,fic cu irafcor,fic cu triftor,fic cum delitias cordts miferabilis am 
pledtor, denicg fic fum femper 55 ubicp. Heu me miferum,6( ubi fum»A ubi non fum,quia 
nefcio 
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• liefcio ubi fecurus fum» Heu mihi mifcro,quid faciamC Hcu quanto tcmporc angetur mcns 
mca> quanto ftupore induratum eft cor mcum.quanto tempore obduratur aoima mca» ; 
Dc prtpcdietitibus Quid cft quod fic me impeditCquid eft quod ceruiccm mcam fic prcmit 7 Vult domi/ 
rejipifccttitn Apec nCjUUlt animamca ad tc erigcrc facie fua,S5 plumbeo oncrc aggrauata dcprimitur:conatur; 
tls* C<t^V fc cxpcdire 8C catcnis ferrcis cotiftringitur:tentat exirc3& acnco carcerc includitur: cupit in te 
dirigerc feruitiu fuum,5C caliginofis tcnebris obfcuratur» Quse funt iftadcus mcus. quX 
anima meam obtcncbrant,& grauant,&ligant C Forfitan h^cfunt peccata mcaCimo ucre 
h$c funt peccata mea» Hi funt affcdluscarnalcs, qui inficiut in me affcdlioncm fpiritalcm. 
Intentio inferiorum incuruat animam mca ab intuitu fupernorum. Amor tcrreftriu cxcX/ 
cat inmc dilcdtione c<xlcftium. Vfus uitiorum cuacuauit in mefcnfus donoru bonorum» 
Ab his donis fum clongatus,in his malis fum occupatus:ab illisexclufus,in iftis indufusiab 
illis deuolutus,iftis obuolutus.Hinc cft carcer 8C uincula, hinc funttcnebra: 8C pcccata. V$ 
mihi,qa prope eft dies morris,prope,inqua,6i incognita.Subito uemX&forfitan hodie crit. 




Uc*putviii batis,cum cor wcu ueftra dulcedine ungcbatis C Cur hoc antc ca:labatis,& cur mc tradeba/ 
•tisClmo uos non tradidiftis me,fed ego tradidi me.quando uobis mc tradidi. No uos me 
decepiftis.fed cgo me decepi, quando uos intra me fufccpi. Heu cur uobis fide adhibui 8C 
credidi uobisCScd quoda horribili modo uides3ca:cus me tradidi uobis.Vidcs quide,quia . 
uos cognofccba, 61 mala qua: prxcipicbatis non abhorreba.fed cis cofenticba.Ca:cus,quia 
me a uobisnon caucba.Hcu peccatum nomen horrendu,rcs dcteftabilis.nullo modo com 
parabills.CXcus non uidet fouca in qua cadit.infanus putat fc deberc quod facit:qui fpon/ 
tc facit peccatu uidcns 81 fcicns1pr$ripitio fc tradit. Mors 81 tormcnta quahbct tanru funt» 
& infe foeda non funt,quia ordinata funtrpeccatu aute habet in fe fceditate fua,& cum hoc 
trahit fecu Ttcrna infcliritate.Meiius enim crat eligcrc tormentu quod per fc fceditate xtet/ 
nam non attrahit,quam pcccatu quod fuacum fccditate dolores Tternos iunoit. Et ccrte o> 
liinis foeditas pcccati ipfa fola plus cft.Magis eft ergo uitanda pcccadi fceditas, quam quae ^ 
libec tormencoru immanitas: quia ipfe homo in pcccado fcediflima peruerfitatc prapofuit 
fe creatori fuo, quo nihil iniuftiusifed in tolerado peccati tormeta ordmc pr^poftcro fub/ 
ijcit fe creatura fadtori fuo.quo nihil iuftius.O homo quo cuanuit humanitas tua, qoo de/ 
ucnit ratio tua:didiceras enim, quonia qui facit pcccatu,feruus eft pcccati, 81 pcccatu fecifti. 
Inaudita infania h xc fcire,& femper peccare.Sciebas cnim quod tu es fpiritus uadens 81 no 
Df ttipllcis dbyffi rcdies,8C in pcccati abyffum irrcmediabile 8i fine fundo teproiccifti» Vere nbyffus pec 
dijiinaioe c-t.ix cata mea funt,quia incomprchcnfibilia funt profunditate, 8Tina:ftimabiIia funt numcro 8C 
immenfitate. O abyflus abyftum muocans, o peccata mea, tormenta quibus me ferua/ 
tisabyffus funt.quia infinita 8C omnino incoprchefibilia funt. Eft 8C tcrtia abyffus,5d cft ni 
mis tcrribilisjudicia dei abyffus multa,quia fiiper omne fcnfum occulta.Ha; omncs abyfli 
terribilcs funt mihi undjq;,quja timor fuper timore,8C dolor fuper doIore-Na abyffus abyf 
fum in uoce cataracftaru tuaru inuocat,quia pcccati abyffus abyflum tormcntoru merctur, 
quiaiudicia dci pronuciat* Abyffus ergo iudirioru dei fupcr mc,abyffus infcrni fubtus mc> 
abyffus pcccatoru mcoru eft intra me. Jllaqua: fuper me cft,timeo nc in mc irruat, 8C mc cu 
abyllomcain illa quaefubtuslne latct,obruat,ubi pcr tormeta pcccata nunquam dclcbun/ 
tur,led pcccata tormenta fuper me tenebunt. Mifer ego pcccator, quo abrj facfto meo a fa/ 
ftote mco,quo fugt k facie tuaCEt certe fi ego ncquiter fugio, 8C abyffo me danabili abfcon 
do,qu° uado uides mc:quis enim nifi tu ad renitcndum mouet anima meamC Bone domi 
lie e u ri e,tu pulfafti 8C cxritafti eam in abyffo delidtoru meorum uclut in ledto dor/ 
micntcm,tu concuflifti pigritatem,tu follicitafti negligcntem, tu fecifti prenitetcm unde io/ 
cundabatur,oC dolcntem unde l$tabatur.Bone domine omnia hxc fccifti in abyffo» 
Quidpeeedtcrifa Exaud! ergo damantem de abyffo ad te bemgniffimum, pcccata mca non abfcondo, 
ciendum. c*p.x fcdpandoeacoram te: nondcfendo, fcdoftenfo;noncxcufo, fcdaccufo,Egofum reus, 
cgoipfe 
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cgotpfe accufator mcus.Non accufes rric qui fecifti me. Solus fuflfcci ad peccandum, folus 
fufficiam ad accufandum,folus ad pccnitcndum.Scd unde deus mcus tantorum criminum 
corredtio,unde tibitantorum fcclerum fatisfadtioCPra:cipitare ergo mifer homo in profun 
dum immodcrata: mceftitte.qui fpontc praccipitatus csin barathrum horrendasnequitiae. 
Obrucre infciix mole terribilis doloris, qui libcns corruiftiin ccenum infernalis fcetoris. 
Obuoluerc a:rumnofc in tcnebris inconfolabilis ludtus,qui uolcns prouolutus es in uoragi 
netam fordidt fludtus. Volutare crgo in gurgite amaritudinis, qui uolutatus es inuolu/ 
tabro turpitudinis. Terror terribilis, horror horribilis, moeror inconfolabilis aggregatc 
uos fuper me,irruitc, obruite, iuftum eft, poffldcte me iuftum eft, pcrrurbate, obuolui/ 
te,torqucte reum,uindicate dcum.Pra:(entiat fornicator inferni rormcnta quas meruit,pr$/ 
guftet quod pr;^parauit,bibat quod nutriuit,affucfcat quod perpetuo cft paffurus.Confo/ 
latto,fanitas3la:titia,nolo uos, nifi forte pcenitentia reduxerit uos:procul cftote antemorte, 
nifi forte indulgentia rcuocct uos: quia ncceffarium eftflere peccatorcm uel hic, uel in futu/ 
ro.Sit ergo poenitcntia continua 8Z amaracomes astatis meae.Continuus dolor.infatiabilis 
tcrror inh^rcat u itx meX. Sint moeror acerbus, ludtus infatigabilis tortioncs iuucntutis 8C 
fenedtutis mc$,ut ita fiat rogo 8C defidero. Si enim non fum dignus oculos ad coelum leua 
re orando coram te dominc dcus, certe fum dignus plorando cos cxcare. Si confunditur 
mens mca pudorc confcicnti.x%«quum eft ut confundatur turbinc ludtuofo doloris 8C trifti 
tiac.Si timet exhiberi antc confpedtum domini dei fui.iuftum eft ut habcat antc confpcdtu 
fuum tormenta fcclcris fui.Rcfpira o pcccator,rcfpira aliquando,& fuge ad ipfum dcu,que 
offendifti.fuge.inquam.ab irato ad placatum. Memento iuftiffime 8C beni/ -prouoedtio fpei* 
oniffime deus.memento quod mifericors es 8C rcdemptor meus cs. Si iudex es ad iudican/ eoYde p^dtorit 
5um reum tuum.es Scdeus ad dcfcndcndum feruum tuum,es 8C crcator ad confcruandum Cd^,XX' 
opustuum.es 8C dcusad faluandum crcdentcm tuum 8C baptizatum tuum. Ne crgo me/ 
mineris domtne iuftitia: tax folius aducrfus pcccatorem tuum, fed memorcfto bcnignita/ 
tistux crga crcaturam tua.Nc memineris irx tuae aducrfus rcu tuu,fed mcmor cfto mifera 
tionis tuaeaduerfus mifcrum tuum. Scio quidem 8C fateor, quod confcientia mca meretur 
damnarione,8£ pcenitetia rnca no fufficit ad fatisfadtione. Parce crgo mihi bone domine 
qui es falus mca, qui non uis mortem peccatorfs, parce crgo pcccatrici anima: mex. Dcus 
cs.in tc pono (pem mcam,8i tibi committo animam mcam.Cuftodi animam mcam 
dum dormio,confcrua eam dum aliquid facio;memcnto cius dum cgo obliuifcor tui,pecca 
torfum 8C mifer,fed pcccaffcme doleo,8i mifcrum mecognofco. Mifericors dcus mifcrcre 
mci.mifcrere 8C humilis creatura: tuX. Peccare eft dcum inhonorare, quod homo facere ao 
debet.etiam fi nccelTe cffct pcrire.quicquid dcus non cft.Hcu me pcccaui, dcum uerum cx/ 
honoraui,omnipotcntcm prouocaui.peccator quidfcci.quando mala feci C ux mala agcn/ 
ti,u£ bona ncgligenti» Vx uas ira omnipotcntis dci.nc irruas fupcr mc. Ira omnipotcntis 
ubi poteris capi in meC Non eft quod poffit tolerare totam tc in toto me. Dcus dominus 
cuius bonitas non cxhauritur, cuius fcientia non defirit, cuius mifericordia non exinanitnr, 
cutus potentia quicquid uult efftrit:unde potcro refpirare, qui fic ob peccata mca cogor de/ 
fp.crare: Nam fi irafcaris pcccantibus,foles tamen benigne dare cofilium petentibus. Docc 
mc domine unde debcam fperare.ut pofflm faluari:orare uolo,fed nefcio.Secundum igno 
rantiam mcam no poflum dei mifericordiam prouocarc:ideo cogor defperare propter ini/ 
quitatem meam.Scio quidem 8C fatcor,quia pcccator fum,quia peccatu fpotc fubtj, 8C iufte 
non exaudior.quia non obcdiui.Vticp bone dominc pcccaui,crraui:ueruntamen te no ne/ 
oaui.ncc dctcftor bonitatem tuamJdeo fac mecum fecundum mifcricordiam tuam, qui cs 
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H O C opus Auguftminofiefleno eftquodadmonea.Stilas magfs refertloutnfantEquempu 
uel febrtcitatem potius>Cap.t. nimuim tribuit dialedicac*cap.<?*dicit angelos cuncfla fcfre ac prse/ 
fcire.Item alia qu% nunquam fcripfit Auguftinus* Apparet effe progymnafma monachi T yronis 
theoIogiae,qui quantu in philofophia fcholafttca profect(fet,uoluit hoc hbro dare fpecimen* 
D E  C O G N I T  f O K E  V E R A E  V I T A E  L  I  B H R »  
A P I E N T  i A  deiquXosmutiaperuit)&rudibilianimalihumanaucr/ 
ba formarc tribuit,mc quocp non folum fermonc, fcd ctiam fcietia impc/ 
ritum ad fandu impelltt, atcp pcr (c ac de fe intclledta alrjs pie innotcfcere 
compellit.Huius crgo inftincftu ad utilitatcm,ut ipero,plurimoru,iterum 
committo me ad corrodendum dcntibus inuidorum,S{ forfitan ad con/ 
fodiedum cordibus uitae diletftorum: cum Chriftus ucritas 8C uita dicat, 
10MA7 Ha:c eft uita a:terna ut te folum ucrum dcum cognofcant. Conftat profcdto naturam ra> 
tionalem ad hoc folum fadtam,ut fadtorcm (uum uerum dcum intelligat,intelIigendo dili 
gat,dih'2cndo in co qui elt Xterna uita zctcrnaliter bcate uiuat* Diuinitatis crgo effentiam 
rationaBilitcr inue{tigarc,e(tad uitam zctcrna feftinarc :hanc uero ncgligedo ignorarc,c(t 
uticp ad mortem indeficientcm properarc:quia nimirum hic ab eo ignorabitur,dum quan 
do<P a bcata uita (equcftrabitur. Quamobrem cum de hac prXcIara matcria plurimi fan/ 
dtorum patrum multa oloriofa coicripferint, ipfamcp rcm fimplicioribus obfcuriore quo/ 
dammodo rcddiderintifibct mc per hzcc condenfa quafi quandam (cmitam ftilo compla/ 
narc,qua infirmis intclledtibus rclidto erroris deuto,per planum ucritatis liccat libcre am/ 
bulare. Sed hicquilibct inuidus ncbulofa facie mihi fortaflis occurrit, 8C uirus diu fub liui/ 
do corde concretu,in mc accrbiter euomit:Quid tu,inquicns, tcntas ligna fyluis importare, 
aut redundanti mari undam inftillare conarisC Huius tam mordacis mordacem dcntcm 
haxpetra rcdundat, & uenenum maliciofe euomitum in uifcera ipfius dcnuo rctorqucnda 
refundat.Inuidia diaboli intrauit mors in orbcm terrarum,imitantur illu qui funt cx parte O 
illius» O tnuide tnfclix, qui alicna fclicitatc torqucris, alicno damno dcpafccris, ipfisrcbus 
probas tc ex parte cius e(Te3qui inuides altjs quod tu ignoras fcirc, ac mihi ob piu laborcm 
collatumXgris fufpirijs ingcmifcts,quod tibi ob dcfidiam.imo ob inuidiam denegatum co 
gnofcis.Age mifer,potius Ia:tifcru uirus quo turgcs euome, falubrc dilecftionis antidotum 
excipe.Sinautem,parti patris tui nigro fclle tabcfccns faueto.Ego autcm cum inuidia tabe 
(cente itcr nd habeo.Egrcgiam fcripturarum fyluam alaccr ingrcdiens,non in cam ut tu uc 
ncnata lingua afleris,ligna dcfcrcns, fed preciofum uitX lignum iuftitiam cfurietibus de ea 
cfferre conabor, 85 dulccm uitX hauftum uitam fitietibus dc pelago fcriptura: haurirc non 
morabor.Omnes crgo fidelcs ad lignum utfcccpfontem curramus3cuiusguftu in a:tcrnum 
beatc uiuamus.Libcllus aut nomen,cognitio uerae uita:,fbrtiatur,du in co ucro uita tardio/ 
IV utiUtdteucr^ tibus tntelledtu cognofcibilis reddi uideatur» F R A T R E S. Gratias dco pfoluimus, 
wu wprjuU eius cuius dono apertc in rcbus dubtjs certificari poflumus:Quadoquide crgo nos in hocipfum 
difeofttioc C4p.n utdeas confluxiflc,ne ad patriam tcndentcs,tn uia laflabundi dcficiamus, paftu potucp ut 
loles reficc,^ tcmpus irremeabili curfu labile.nexibus qu^ftionum figens fac ftabilc,ne fua 
uolubilitas nos ociantes inuoluat, fed tua affabilttas in diuinis laborates ad fcmpcr manes 
xuurn fuftollat. M A G I S T E R,Frudtum Iigni uitX in ramis crucis pcndulum mecum ala 
cresa tte, rontcmq? uit$ a uitaquafi deloco uoluptatis manatcm paradifum,ecclefiam ui/ 
delicet hortum delitiarum trrigantem unanimcs hauritc, cuius fapor fi palatum cordis ucz 
urt tn u corabit,teftor uobis, q? uos cum co in Xuum pcrmanfuros,dc torrcntc uoluptatis 
luxquandoq; fatiabit. F R A,T R E S. Cum carnalia (apicntes fpiritaliacogitare ncquea< 
mus,regium coelorum rcgionem clarifltmam, omni opulentia afflucntiflimam,in qua ccc/ 
leftem Hierufalcm urbem pra:daram, meritts atcp opibus indytam, $C in hac deum quafi 
gloriofum regcm,angelos uelut militcs,uario cultu confpicuos mete formamus:idcirco po 
fcimus,ut rationc iodagante,argqmcntis qu$cg obftantia compritiicns>ucritatem quafi in 
tencbris 
cdputr 
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tcncbris latitantem, ad lucem nobis perducas,ac dcutn aliquando uidcndum,ut a(Tcris,fa/ 
dtumquodamodouifibilem»antcoculoscordisnoftrtconftituas. M A G ,  Cudeusomni/ 
potens,folus immortalis,folus inuifibilis,folus incomprchefibilisjucem habitet inacceflibi/ 
lem,ego autem tcnebris uitiorum oblitus,tetram caliginem inhabitem,luci uirtutum inadi 
bilem,qualitcr ineffabile lumen fauctjs animoru oculis inferrc potcro, qui cXcuticnte cordis 
oculo,fplendore tant^ maieftatis rcucrberatus nullo modo intueri pntualcoC F R A .  Ta/ 
men nitere propofle inillam rapt»quatenus difiedta caltgtnc mcrearisab illa illuminari» 
noscp per te illuftrari,ficut fepc utdemus uallcs a motibus iubarc folis irradiaru M A  G .CO 
nabor pro uiribus uobis oratibus,ac logica prxeunte comitantibus argumcntis,fequar u cr 
ritatem ufqz in ipfius inaccefftbilislucis latibulum fugientcm, ipfacp concedente producani 
camuobis indagantibus fe oftendentem* F R A ,  Nioftraquidcmtibi non dccrit oratioi 
tantu fit tibi prXuia dux ueritatis ratio:Magnopere quippe a te audire defideramus,quali/ 
ter in orationibus de dco cogitare debeamus, ne forte infirma mens quafi pulchru homine 
imaginetur,8C hocfimulacru pro ucro deo decepta ueneretur. m a G. Fateor,magnitudine 
altitudinis fufcepta negocij uidtus fuccumbo, qui quse utcuncp mente confpicio ucl cocipto, 
uix ucrbis explicare fufficio:excedit enim omne pra:clarum longc fummorum philofopho 
rum ingeniu,quia fublimitas huius rei qux tradtatur,cxupcrat omne intellcdtum.Quantc) 
quippc magis omncm creaturam tranfgreffus conor cam dtligeti intuitu contcmplari,tan/ 
to magis fentio cam ab afpcdtu intcllcdtus mci elogari. Opcram tamcn dabo inquifittoni 
acftra* pro modulo meo fatisfacerc, prout ipfe de quo agimus,dignabitur noticiam fui de, 
fideranti animo innotcfcerc. Vos autcm ubi uircs pondere tanta: eminentias prefifc fuccum 
bunt.oportet fragtlitati ignofcerc. F R A .  Nos quanto diligcntius huius rci pcrpcndimus 
^altitudinenuanto ardentius optamus eam nobis utcunq; fieri cognofdbilem,& eius qua/ afo mplititiincM 
licuncp modo intueri pulchritudine, 8C ideo libenti animo tibi ignofcimus, fi ca qua: ucrbis 
non ualcs.faltem nutibusexplices. M  A . Scicndumigiturdeum nullis uerbts pro/ cap,ui 
prie cxprimi, nulla pofle cogitatione comprehedirquomodo enim immenfus 8C incompre 
henfibilis praedicaretur,fi humanae locutioni uel meditationi indudereturC Nunc autcm pa 
tct fit admirabilis,cum omnibus linguisfit inedicibilis,omnibus cordibus fit incogitabi/ 
lis. Dialcdtica nanque differendi potcns, potenter qu dubia difftnicns,cundtas fcriptu/ 
ras cuibrans 8t cui(ccrans,cundtam humanam fapientiam annthilans,cum diuinitatcm in/ 
tendit,tant£e maicftatis luce repercuffa, pauidum caput tremefadta refledtit3atcp in abdita 
mundanae fapienttX fugicns dclitefcit, diffolutiscf? fyllogifmorum nexibus ftulta obmute/ 
fcit.Ncmpe nomine 8C uerbo cundta exprimuntur,qu$ fub decem pradicametis humand 
corde cocipiuntur. Scd q? ex his nullum propricdeo coucniat,manifcfteratio comprobat; 
nam fi dixcrimus dcus fubftatia fit qua: omnibus fubfifterc tribuat, QC per quam omnes 
res cffc habent,mox uniuetfalia 8C indiuidua, de quibus fubftatia pr$dicatur,gcncra 8t fpe 
cies in quibus uerfatur.fimul 8C noucm accidentia quX ei neceffario inhxrcnt,animo occur/ 
runt,qux cundta liquent,quia mintme in deum concurrunt.Si praedicemus z, deus ipfa ma 
gnitudo exiftat,qu$ omnia in menfura 8C numcro dC pondere difponat,protinus paruitas 
huic quantitati fe opponit, 8C fua cxiguitatc quod cft fupcr omnia maximum comminuit, 
Quem fi ipfam bonitatcm ucl fummum bonum nominemus, qui cudta ualde bona facit, 
ftatim malum huic qualitati contrarium obuiat, 8C tanto bono fe opponcre non trepidafc 
Quod fi crcator ucl dominus prazdicctur,quod utruncx ad aliquid fcilicet refertur,cofeftim 
rclatio opponit,antc mundi coftitutionem cum hoc uocabulo caruiffc, 8C hoc rclatiuum cx 
mundi creatione ei accidi(Tc,cum ratio aftruat nihil deo accidcntalc,fed totum auod pracli 
catur de co ci effe effcntiale.Porro fi ubicp totus effe dicatur,& fimul cundta rcplcre loca di > 
catur,mox localitas dandeftine irrcpcns, illum loco includit, qui cundta pugillo indudit.Si 
autem fcmpiternus pra:dicetur,& cundta tcmpora difponere affirmetur,cdtinuo praterito 
ipr$fens,pr$fenti futurum fucccdcrc fcftinat, 8C initium atcx finem Xternitati afcriberenon 
r r Cc formidat. 
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formidat.Si ucto dicatur cj> omnia pofiidcat,8£ amidtus lumine (Tcur ueflimento tefulgcati £ 
ftatim boc habitu cogitatio cum priuat,dum amidtum lucis uel pofTcflioncm rerum ab eo 
fcparat.Quod fi femper prxfcns adefle teftatur,confeftim fitus ftandi ucl fedcndi imaeina 
tur.Si ucro uniucrfa regcre referatur, adtus laboris ietcrnam rcquie annullare conatur.For 
rb fi affirmctur paties»mala noftra fufferens,iIico paflio fe ingerit,8C impafiibilcm pati con 
iftMutio tcndit.His quippe dcce cundta humana^conditio includitur, 8i ab his omnibus proprictas 
fummas eflentia? euidcti ratione penitus excluditur. Cundtaetenim quXuel oppofitionem 
uel contrarietatem ucl accidens fufcipiunt, nulla ratione deo propriecoucniunt. Igitur cum 
ratione repugnate nihil de deo propric loqui ualemus, faltem improprie &C per $nigmata. 
C^JUIII dedco loqui fatagimus. F R A, Euidens ratioquidedocctdeuhumanis uerbisinedi/. 
cibilem,fed intelledtualis mens inhiater defiderat eum fibi utcuncp fieri cognofcibiIem*qux 
m e n s  i n f t a r  f p e c u l i  a n i m a e  u i d e t u r , i n  q u o  i p f a  i m a g i n e m  c r e a t o r i s  f u i  c o t c m p l e t u r .  H A G .  
Vniucrfa quae in rebus creatis nouimus»per corporeos fcnfus cognouimus. Et ea quidem 
rfsjcimu qux nec uifu nec experietia didicimus,per comparationes uiforu uel expertorum^difcimus,. 
ut qu$ de beftrjs uel ignotis hominibus legimus:qu$ aut nobis penitus incognita per com 
parationcs notas no fignantur,nunq? prorfus fcientis: noftra: notificantur.Et ideo quia fpi 
fitalia nobis funt inuifibilia,atcj corporeis fenfibus inc6parabilia,nung erut alfquaratione 
nobis probabilia.Quia uero hxc coftat efle3fed per fimilia edoceri nequeunt,fidem tantum-
crcdcntiumcxigunt, FRA. Quzeratioargumentisprobat,quancpincomparationedefi 
ciat, nccefleeft ut rationalis quifcp credere non renuat: tu tamen profer quid de fpiritibus' 
fcicndumtibiratioinnuat. MAG. Sexmodisinfcripturis(piritusfubftantialitcrdid,non 
i odn.+ nefcio £ uobis fciri.Primo fummus omniu dcus fpiritus appcllatur,ut ibi,Spiritus eft deus# 
- PfAUa* & qui adorant eum,in fpiritu oportet adorare. Sccudo angeli fpiritus dicuntur,ut ibi,Qui 
p/dl.145 facit angelos fuos fpiritus.Tertio animas fpiritus nuncupatur, ut ibi,Exibit fpiritus eius,% 
,Eccb 5 caro reuertetur in terram.Quarto uita brutoru animalium fpiritus uocatur, ut ibi,Quis fcit . 
pRio fi fpiritus iumentorum defcendat dcorfum.Quinto uenti dicuntur fpiritus, ut ibi,Spiritus 
pfilM proccllarum.Sexto aer fcribiturfpintus>ut ibi,Os mcu apcrui di attraxi fpiritum.Quorum 
definitio talis eft, Aer cft fpiritus fenfibilis,que nos attrahedo fentimus, ipfe nihil fentiens, 
cundtis tamen fub ccelo uiuentibus fpiramen exhibens. Ventus fpiritus eft aer, dei nutu ali 
quo modo agitatus,procellis aquarum augmentatus,per angelica minifteria excitatus,per 
eadcm tranquilIatus.Vita brutorum animalium eftfpiritus uitaIis,conftansde aere 5i fan 
guine,animalis,inuifibiiis,fed fenfibiIis,memoriam habens,intelledtu carens,cum carne mo 
Ami»* n?efMiH4 ricns,in aera euancfccns. Anima ucro fpiritus eft fubftantia incorporea,corporis 
quidfitx aptV fm* uita,inuifibiIis,fcnGbiIis,mutabiIis, illocalis, paflibilis,nec quantitatc mcnfura:,nec qua/ 
litatem formze uel coloris fufceptibilis, memorialis, rationaIis,intelledualis,immortaIis. Et 
nc ha-c uacillct definitio, ratio cam probationibus roboret. Anima eft fpiritalis fubftantia* 
Omne cnim quod alrj uitam fubminiftrat, ipfum eft neceffe ut fubfiftatifcd anima uitam 
corpori tribuit,igitur anima realiter fubfiftit.Hanc uero uita efle ipfamet probat,dum prx/ 
fentia fua corpus uiuificat,abfentia fua idem mortificat.Hiec nobisquide cft inuifibiiis,fcd 
(piritibus uifibilis. Hanc etiam fenfibilem cfle conftat,dum oculis colores, auribus fonos, 
naribus odores,palato fapores,manibus afpera ucl tenia fcntire pra:ftat.Eft quocp mutabi 
listomnc enim quod melioratur di peioratur mutabile eftjfed anima uitrjs peioratur.uirtu/ 
tibus melioratur,igitur mutabiliscft.Eft etiam illocalis: omne enim quod loco induditur, 
aItitudine,Iatitudine,longitudineaeris circumfcribitur,corpus cftifed ratio docuit animam 
incorporcam cfle.id eft, ncc corpus nec aliquod membrum habere, igitur conftat eam efle 
iliocalcm:non enim fpacium aeris ut corpus occupat, nec corpus ut aqua utrem implettfed 
ut calor toto igni illocaliter ineft, ita anima totu corpus illocaliter poflidet. Ignis quide eft 
uifibilis»fed calor inuifibilis 8i fenfibilis,& quodammodo ignem uiuificans: ita anima inui 
fibilis, fed fenfibilis, uifibile corpus quadam occulta ui fenfificat & uiuificat,Ha:c eft quoqj 
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A pafTibilis.Omne eriim quod mocrore afficitur paflibile eft, fcd anima dum fu$ uoluntatfs : 
compos no efficitur,dolore moeft ici$ afficitur,igitur pafltbilis efle couincitur.Ab hac quan 
titas exduditur.du nec altitudine aut latitudine autlongitudine metitur,ncc fex circiinftati 
trjs, fcilicet ante 8i retro,dextru 8i finiftriLfurfum 81 dcorfum fe includere patitur.Qualitas 
etiam formze uel coloris ab hac fccernitur, dum nulla forma ucl humani corporis, ucl ullius -
colorata: rei illi afcribitur.Hxc eft memorialis,quia pra:terira recolttEft etia rationalis,quiar 
prsefentia difcernit.Eft intellcdtualis,quia futura intelligit.Hanc immortalem hinc efle con> 
ftat,q> memoriam fui apud pofteros perenniter durare laborat. Angelus autcni .-jingeii dcfimtidy 
(piritus eft fubftantiaincorporea,inuifibiIis,fenfibilis,rationalis, intelledtualis.tmmortalis,) ,csr<wj?nt,er dcco 
bonorum lucida 8i impaflibilis, malorum tetra 8i paflibilis.Sed uidendum eft utru aliqua xZnotici&ctyM 
fubftantiatalis in rcbus creatis efle credatur,cu a nobis minime uideatur. Angelos cfle ip(4. 
infenfibilia probant,qu$ tam certam fui motus legcm obferuant. Omne quippequod.md; 
uetur, aut motum a (e habet aut aliunde:fed omne quod motum a fc habet eft fenfibile.ufc 
animatquod aliunde,infenfibile,ut corpus.Qu od fi foMuna,& fydcra per fe mouetur,fenfui 
uel ratione uigere uidentur.quX ta certa tempora, tam ccrta cceli fpacia cuftodiunt,& quo/ 
dammodo fuum intellcdtu huic mundo lumine ucl fignis innuunt.Scd qui ca rationabilia 
uel faltem fenfibilia corpora arbitratur,iure fenfu carentcs,intcr irrationabilia computatur* 
Cum autem uere fint corpora uifibilia,fed motu carcntia,utputa infenfibilia, 8i tamen mo/ 
ueantur,conftat profedto q? aliunde moueatur.Rcftat igitur ea per angclica minifteria mo 
ueri:fimiliter uentos, pluuias, grandincs, fulgura, tonitrua,tcmpeftates,auras,iuflu dei per 
illos regi.Qui dubitat, 8i ca fenfibilia putat,hunc ratio ftultum cum infenfibilibus probat, 
Bruta quocp animalia ufibus humanisperillos obfecundare uel aducrfari qui no credunt» 
autilla per rationalem intellectum hxc facere creduntAongc a ratione reccdunt.Scd 8i cun 
6taquX in rebus infenfibilibus uel creaturis fenfibilibus geruntur,per illosadminiftrari qui 
B ambigit,multum a luce ueritatis defipit.Igitur conftat angclos uere cfle,8£ cundta nobis oc 
culta patenter nofle. Sed hoc dtffert inter illorum 8i noftram fcicntiam, q? ipfi omnes caa* 
fas rerum antecp eucniant pr$fciunt,nos aute uix 8i cum magno labore tnucftfgamus cas» 
poftcp res in adtu conftant. Porro fummus fpiritus, ficut a nullo inteliedtu ualct bu6ddeutpti& 
proprie cogitari, ita nulla definitione poterit proprie definiri uel determinari.Sed quia in/ yMdfit^mgmati/ 
tellccftualis mens eum utcunq; agnofccre anhelat, hxc xnigmatica definitio ei interim ftiffi def^icms 
ciat.Dcus fpiritus eft eflentia inuifibilis, omni creaturae incomprchenfibilis, totam uitam, 
totam fapientiam,totam aternitatem fimul eflentialiter poflidens,idem ipfa uita,ipfa fapi 
entia,ipfa ueritas.ipfa iuftitia,ipfa Xternitas exiftens,omnem creaturam tnftar pundti in fe 
continens.Si autem aliquis infipiens tantum defipiat,ut dcum efle diffidat.hunc folum ue 
re effe, 8i alia omnia ab ipfo habere cfle hac ratione colligat. Omnis fubftantia aut per fe 
fubfiftit aut per aliud,fed hunc mundum non fubfiftere qui contedit,hic fatuus in nihilum 
tenditMundum autem non per fe fubfiftere conftat,dum eum ratio cocpifle doceat,parti' -
bus enim conftat.Omne autem quod partibus coniungitur uel in partes refoluitur, ab ali/ 
quo uticp coniuncftioncm uelrefolutione patitur.Mundus crgo non per fe fubfiftit,K ideo 
fequitur aeatura fit.Crcatura autem ad aliquid,fcilicet ad creatorem refcrtur.Solus ergo 
creator per feipfum 8i in feipfo exiftit,omnis aute creatura per ipfum fubfiftit. Si enim ab 
alio eflc habet, tunc deo maius eft a quo hoc babet:quod dco inconucniens eft. Et cu nihil 
pra:ter crcatorcm 8i creaturam exiftat, fi dcus per feipfum non habct efle,neceflario confe/ 
quitur ut pcr crcaturam exiftattquod inconuenientiflimum eftfAmplius,Subftantia mun 
di in diuerfa gcnera 8i in differentes fpecics diuiditur, 8i in his fingulis bonum inuenitur. 
Qmne enim uttlc bonum: uniuerfa quippe utilia confyderatur, 8i ideo fingula bona com 
probantur.Omne aute bonum.aut pcr fc bonum eft,aut per aliud.Sed diuerfa bona par/ 
ticipatione unius bonibonaeffe nccefle eft.Diuerfitas quippe rccipit maius & minus:nami; 
quantum ad genusJapis eft minus bonum, qui tantum eft 8i non uiuit:lignum maius bo 
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num, quod crcfcendo uiuittequus illo melius,qui uiuit 8t fentit: homo illo pra:ftantit$s>qui c 
uiuit,fentit,8d ratione difcernit.Reftat igitur his maximu 8C fummu bonu,de quo omnibus 
inferioribus profluat bonum: 8C hocbonum dcus eft, de quo quafi de fonte cundta bona 
profluunt, 8C in eundem cundta refluunt.Hic folus uere eft, 8t ideo ueritas eft.Omne cnim 
quod cft,uerum eft.Quod uero no eft,falfum eftifed deus uere eftjgitur ueritas eft. Crea/ 
tura autem ei collata quafi no eft, A idtirco quafi falfitas ad ueritate eft.Omnc enim quod 
cx nihilo efle ccepit, in nihilu redigi poterit: fed omnis creatura ex nihilo a dco produdta, 
ad aliquid eflc eft produdta, igitur fi ei comparatur,nihil eflc probatnr. Nulla ergo mcns 
deum efle dubitat, pcr quem alia cundta efle cofyderat, huius cflentia eft uita.Omne cnim 
quod eft.aut uiuit, aut uita caretromne autem quod uiuit,aut per fe uiuit,aut per aliud.fed 
dcus per feipfum 8C in feipfo uiuit, 8£ alqs omnibus uiuere tribuit, igitur uera eft uita 8i ui/ 
ralis uita: feipfum quocp 8C totam fadturam fua fapit 8t intelligit, cui nihil aliud cft fapcre, 
uiuerc 8C efle,igitur fapientia eft. Scipfum ctiam 8C omncm creaturam diligitquia iufti/ 
ria cft.Sc hanc incrcatam iuftitiam no aliunde accipit,igitur iuftitiaK diledtio exiftit Jnitio 
pf «gaftiowe 8t fine carct,pra:teritum 8C futurum non habeugitur a:ternitas cft. Cum itaqz ra/ 
rio dcum ucracitcreflcprobauerit,8C huncuitam.fapientiam,ueritatem^iuftitiam 8Cxters 
nitate ueris aflertionibus eflcntialiter eflc docuerit, reftat nunc ut ad hunc quocpuidedum 
aliquam fcncftram apcriatper quam mcns per quofdam gradus fcandens profpiciatqua/ 
tenus rcgem gloriX in decore fuo uidere pra:uaieat,Pedctcntim autem ratio percorporalia 
gradiatur.ne infirmus intellettus per atdua nitcns, difficultatcconfradlus rclabatur Jnpri 
mis igitur hunc corporeum folcm mcnte confydercmus, cuius claritudine totum mundi or 
bem illuminari uidcmus. Pofthunc folcm milia milium angelorum dco miniftrantium at 
tcndamus,quos fingulos ratione monftrante fcpties,imo ccntics fole fplcdidiorcs (ciamus: 
nam hic fol cft minifter mundi, angeli autem tcmpla dei. Quantum ergo differt templum 
dci a feruo mundi, tantum differt daritas angelorum a claritate folis. Ucindc dccies milies ^' 
centena miliaiublimium angelorum deo aftantium pcrpcndamus, quos fingulos ccnties» 
imo milies prX fole clariorcs pro certo nofcamus.Sicut cnim luna ftcllas/ol lunam in clari/ 
tate excellerc cernitunfic quilibet fuperior ordo angclorum inferiorcm ab angelis ufque ad 
Seraphin gloria, dignitate, daritate praxellere crcditur.Poft hos innumcrabilia milia fan/ 
dtarum animarum lnfpiciamus, quas fingulas longe folc lucidiores, angelis bcatitudinc 8C 
claritate cozequandas nodubitamus.Tot 8C tantis luminibus fingularitcr confyderatis,fin/ 
gulorum etiam magnitudinem contcmpIemur,quatcnus ad id quod intucri anhelamus.fa 
cilius fublcucmur. Cogitcmus itacp animam fplendidum igncm,cuius minima fdntilla ra/ 
tione inftruentc uincat hunc folcm.Omne enim quod ab alio includitur,minus eo quod fe 
includit,efle neceflitate couincituriied cogitatio anfmx qua: eius fcfntilla eft,no folum hunc 
folem.fcd 8C totum mudi ambitum breui fpacio includit, 8C totus orbis ea minimc circum/ 
fcribittigitur coftat quancp animam toto mundo longe maiorcm fore. Angeli autem ficut 
ab animabus beatitudine,ita etiam differunt magnitudinc.Hic ncmo magnitudincm cor/ 
poralis quantitatis intelligatjed illam potius intclledtualcm,qu$ hunc mundum corporc^ 
um,8i cundta in co corpora ad paruitate rcdigat.Hinc iam mcns (e in alta eleuct, cor fuum 
quantum poteft dilatet.tot Iuces inxftimabili cIaritate,incomparabiIi magnitudinc refplcn 
dcntes fub fe profpiciat: (uper (e uero quadam admirabilem Iuccm,qua: omnium illarum 
lucium lux fit,intedat,quX fic fupcr tot 8C tantas luccs Iongc rcfulgeat,ficut fol fupcr omnes ' 
ftclias luccat: cuius lucis ineffabilem magnitudincm 8C admirabilcm pulchritudinem illas 
t°c ^  tantX luces iugiter admiretur, 8C in cuius affluentiflimam dulcedmem indcfcfle pro/ 
v ' fpicere delcdtcntur.Ha:cprofedto cft lux inacccfl!bilis,qua inhabitatcffcntia dei,ioIis mun 
dis cordibus uifibilis. Nullus hiccogitct lucc dcum,quafi tabcrnaculo hominem circunda/ 
tum, quafi aliud fit deus qui lucem inhabitct,&aliud luxquam inhabitct, fcd potius illam 
lucem cffcntiam dei fciat, in qua uniucrfa bona fimul iocata iciat • H^c eft lux qua: angelps 
&ammas 
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8Z animas in coclis fua uifione fatiat»H$c eft quX mudicotdes pcr contcplatione iilummat/ 
H$c cft quX folis lucernam in mundo commorantibus, ut candcla: lumcn in carcerc pofitis 
prseftitit.qua de tcnebris ad Iucem,de morte ad uita,de exilio ad patria remcare poffint» 
Ergo in oratione taliter mens noftradeurn mcditetur,taliter intentio noftra imaginem uirtf{ Kdtnini/ 
eiuscontempletur,fcilicet taleluccmquXficfuperfole,utfolfupercandclarc(plcndeat,imb 
talcm quX fic fuper innumera angclorum 8C animaru milia pra: fole centies fpledida, ut fol Cdpt |X ™ c 
fuper fydera refulgcat.Vndedicitur pater luminum in canonica Iacobi, Omnc datu opti/ Ucj 
mum 8£ omne donu perfedtu dcfurfum eft,dcfcedcns a patre luminu. Non multu quippe 
a ueritatc aberrat qui talem dei imagine ante oculos cordis in oratione uerfatH^c pra:fens 
uifio dei facie ad facie regnu cceloru uocatur > quia extra hoc corporcum ccelum,imd extra 
omnem locum.angcli 8C iufti qui cceli nominatuthac uifionc fruutur.Idcirco etia quamuis 
deus in omnibus creaturis effcntialiter manerc crcdaturtpropnc in coelis,id eft,in iuftis ha/ 
bitare praedicaturiquia ipfi inhabitatione cius fruendo fcntiunt, 81 cu omnibus rebus ineflfe 
gaudentes confpiciunt,que fibi minime adcffe cognofcunt qui terrena diligunt.Sicut enim 
uidens 8Ccxcas infole ftantes,uidcns daritate folis uidedo fruitur,ca:cus lumine cius priud/ 
tur,8C quamuis prxfentia folis utriq; xquc affit,tamen cius prafentia non iequaliter utcrq* 
fentit:fic deus hos tantu inhabitare dicitur, q eius przefcntia farie ad farie uidedo ut angeli» 
aut per cotemplatione fpcculado ut iufti in hac uita fruututin his aute non effe dicitur,qui 
eius uifione priuatur.Vndc 8C intra nos regnu codoru cffe pr$dicatur,quia uifio dei omni/ 
potetis.qua: regnu cceIorum,id cft,iuftoru nominatur,in angelis 81 iuftis cotcmplatur.Hax 
etia uita $terna appellatur, quia beati in przefentia deficietis uitx(plene pcrfruutur,8^ nung 
ncc mortunec ullis doloribus miniftris mortis fubiacerc pcrmittuntur.Ad hoc nancp creati 
funt ut a:ternaliter uiuat,8C ceterna uita a:tcrnalitcr afpiciat.Ha:c quoqz coeleftis ciuitas nucu 
patur,quia unanimitas illoru ciuiu ad uidendu rege glori$ in dccore fuo congrcgatur.Ha:d 
nihilominus Hierufale cognominatur, quia uifione femper manetfs pacis (atiatur.Ha:c pa 
radifus uocitatur,quia omnimoda omniu dclitiaru abudatia iocudatur.Hrc quoq? fupna 
patria nominatur,quia omnes iufti hac uifionem,utputa filij dci, harrcditare no dubitatur* 
Cum ergo (andtos in oratione inuocatis, fic oportet dc cis cogitare coftituris in gloria Ttcr 
tix claritatis, fcilicet fpledidiffima lumina longe pnc folis fulgore lucentia, qui omnia bona 
pleniter in dei uifione habeant, 8C cundtis fc inuocatibus potcnter fubueniant. FRA, Sol 
Ttcrnus ad quem uidendum nos tua dulcis oratio pcrduxit,8{ cuius ierena lux in cordibus 
noftris per tua uerba illuxit,ipfe te dc tcnebris cxcmptum in lucis regione coftituatK inter 
luccsquasptXdicas,telucente luccfua:uifionisperenniterfrui tribuat. M AG. Si quid per • . 
mc probabile profertijr,nolo ut inde mihi,fed deo,cuius donum cft.gratia referatur,qui fe 
pe pcr abiedtos feruos ad htereditate iuT uifionis filios luos couocat,8i per hoftes de exiiio 
ad patriam iter falutis amicis prXnotat. Et bene noftis aliquando deformem formofo fpe 
culum, imo czccum uidentibus lumen tenuiffe, ac daudum fanis grcffu uiam oftendiffe. venccenkrid m/ 
f R A . Nos quoq? propter ea quae audiuimus,percnni deo grates rcferimus,cuius uifio fondYttriniutcia 
per te nobis innotuit.SC qui tale thefauru carnalibus abfcoditum per tc nobis protulit.Sed ejftntU uniute -
quia podus carnis anima aggrauat, cccc iteru carnalis cogitatio mente diuina contcmplan e^x 
tem pulfat.Cu cnim fuperius ratio unu deu ueriffimc eflc demoftraucrit,& ipfum folu curl 
dta ex nihilo feciffe probauerit.quomodo quafi trcs deos adorarcdoccmur,du patre pcrfe 
dtu deumMu perfcdtu deum,fpiritufandtum pcrfedtu deum cofiteri monemurC Du cnim 
f u b d i f t i n d t a :  t r c s  p e r f o n a e  d i f t i n g u u t u r ,  q u i d  a l i u d  c h  t r c s  d q  a  n o b i s  i n t e l l i g u t u r C  M A G *  
In ipfa ueritate fe demoftrate 8C ratione probante,citius uidcbitis ncceffariu in una effcntia 
pcrfonaru trinitatem.ite per omnia neceffaria in tribus perfonis indiuidua: fubftatize unita 
tcm.cu iam fuperius a:niomatice dc deo lo'querer,quia no potcra propric,quid dixi cffcntia 
dcieffeC FR A. Luccm. HAG» DeluccquidgignitutC FRA» Splcndor* MAG» Quid 
in luce 8C (plendore fimul conlyderatut^ F R A,1 Calor. MAG, Num in fubftantia luciSj 
Cc z fplcndoris 
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fplcndoris 8C calorisinucnitur diuerfitasC F  R  A . Non,fcd identitas. M A G, Num in uo/ c 
cabulis uel officrjs predkatur identitasC FRA, Minime,fcd diucrfitasma lucis uocabulum 
ipfam fubftatiam,fpledoris uocabulu luds gratia, calorisuero uocabulu uidetur exprimere 
lucis eflficadam. ma G. Igitur patet tria uocabula diuerfa unam coftare indiuiduam eflen 
tiam. F R A. Pcr omnia patet. M A G. Summum fpiritumpatrem luceappellari habetisin 
loanne apoftolo, Deus lux cft, 8C in eo tenebrx no funt ullac.Summu quocp fpiritu filium 
fplendorem nucupari habetis in alio Apoftolo, Qui eft fpledor fubftad$ eius.Summu ni 
Dcut.4* hilominus fpiritufandum calote nominari apud Moyfcn, Deus nofter ignis eft.Cu itaqt 
Iux,fpledor,calor una fitnatura 8C indiuidua fubftatia, uocabula uero diucrfa,coftat profe 
do patris 8C filtjdcfpuflandti una natura indiuiduacp eflentiacfle,du in eo quod fignificat 
quid fit,fubftatialiter fpiritus nomfnatur:6i ite in perfonis diuerfitate neccflaria,dum pater 
gignes,filius nafccs,fpiritu(Tandtus ab utrocp procedes prxdicatur. F R A. Plane trinitatcm 
in pcrfonis perfpicue uidemus, 8C ncceflariam in fubftantia unitatem euidentcr tcnemus. 
vndc fnbflJtU <7 M A G . Ideo uigilantiflime hXc duo nomina,fcilicet fubftantia SL perfona diuinX eflcn 
pcrfontnottdddi f.z.eoaptatur,quiafemperfabftatiadeindiuiduisprasdicatur inpluralitatecofiftentibus: 
^undc^tTrdicd Pcr^ona aute^eindiuidua rationali natura pra:dicatur,cu nosfolcamusperfonispluralita 
turudgignens tem,fubftati$autedefignareeflentia:unitate. FRA, Quafimilitudineuocaturxtcrnalux 
Cdp.xi paterCM A G.Quiaexieprolegenuitarqualem. FRA.Nonnefibimagis matrisnomen 
couenire uidereturC M A G. In patreeft fcmperprincipaliscaufaprolis,8Cideoaprinc pali 
f c x u  d e b u i t i u r e  h o c  n o m i n e  a p p e l l a r i .  F R A .  Q u a  f i m i l i t u d i n c  d i c i t u r  g f g n e n s C  M  A  G .  
Ccrtum eftq>mcns gignit cogitationcm. Cum aute mens feipfam cogitat,quafi aliam fibi 
fimilem gcncrat. Sic fummus deus cum feipfum talem qualis cft cogitauitproculdubio fi/ 
milem fibi pcr omnia imagine generauit.Et ficut gignens iure patcr uocatur, ita rcdtiflime 
Decocternitate genitus filiusnominatur. F R A. Si deus filium genuit,uidctur aliquando fuifle 
flij cum pdtre q, filium non habuerit, 8C hoc nomen cx accidenti poflederit, Quod fi hoc ita cft,fuperior 
c^xn prolatio labcfadatur,qua dco nihil accidentale/ed totum effentiale pritdicabatur. MAG.° 
Iam docuit ratio,dei eflentia efle Tternam uita, initij 6C finis nefcia.' Quod fi ha:c fingulads 
uera uita absq; initio femper fuit,coftat q? 6C abscj initio fcmper fe uiuerc intellcxit.Qudd 
fi fe uiuere non intellexit,fapiens non fuit,quod nefas eft de deo dicere.Qubd fi aliquando 
fapicntiam aliunde acccpit,qua prius caruit,tunc id a quo tantu bonum accepit deo melius 
cxtitit,quod abfurdiflimu cft. Sed fi fcmpiterna uita femper fe uiucre intellexit,ha:c intelliy 
gcntias fapientia non aliunde ci accidit,fed fempcr ei coeffentialis fuit,quanqp hanc ex fe ut 
vndefiliM dicdtur prolcm fua ineffabiliter genueritiigitur pater nuncj fine filio extitit. F R A. Qua fimi 
fplcdor tternelu/ litudine lplendorXteMXludsfilius uocatur.non bliaCn A G. Qui^pcromnia fimilitudo 
** cTp?xxin Patris in eo cxprimitur, unde 8C fimilitudo eius dicitur. Nihil enim in rebuscreatisad inte/ 
grum eius fimilitudinem feruat 5 quo nafcitur.Capilli nanqz a capitc nati funt capiti difli/ 
miles,poma ab arboribus nata funt illis difli*milia,Iana diffimilis ouibus.Fcjetus animal u, 
uel ipfi filh hominum,non per omnia fimiles qualitati genitorum.Hic autcm pcr omnia gi 
Qudrcuertitdicd, gnenti eft fimillimus,5£ideo ueriffimeno filiaXed filius uocatur. F R A. Qua autem 
turjHiut,C R  detri habitudine filiusuerbu uocatur? M  A  G . Tripliciter uerbum intelligitur:uerbi gratia,Cutn 
^xmi ^ oc homo,homo profcrt ore,aut cu idem uerbu homo, abscp motu linguzE in corde 
fuo format,aut cum res ipfa qua fignificat illud ucrbu homo,qualis fit intellcdlu cogitatur» 
Hoc tertio modo dcus uerbu fuum genuit, cu feipfum cogitado dixit, Et quia tota mundi 
forma eade cogitatione creauit, idco dicitur, q? omnia in uerbo (uo feccrit:unde 6i de crea/ 
tione mudi legitur,Ipfe dixit 6C fadta funt. Nihil enim aliud eft filfus uel ucrbu dei,cp cogi 
tatio uel ars ucl fapietia eius. Nempc cu nos aliqua rem cogitamus,ipfius rei imagincm in 
cogitatione noftraformamus:fic deuscum feipfum cogitauit,fimiIem fui peromnia imagi 
nem formauitudeo hoc uerbum imago ucl fimilitudo dci dici'tur,fcd nihil aliud nifi cadcm 
effcntia exprimitur:unde dC hoc uerbum dicitur quafi uere bonum. 
Quare 
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P3R. A.Quatcdicitur,Omnequod fadtumcft,inipfouitaeratfNum lapidesquiftolidi vecredtur*rm 
funt.inucrbodciuiuuntC M A G.Omniscreatura trifariefubfifterediciturjn deo,infeipfa, trifdrid[ubfifleti* 
in nobis.In dco uita immutabilis, in feipfa fubftatiacommutabilis, in nobis fimilitudo rc, 
rum imaginabilis:uerbi gratia.Lapis in feipfo eft fubftantia mutabiiis, quia in calcem com 
mutabilis, in noftra cogitatione fimilitudo lapidis, in arte dei effentia interminabilis, uita: 
durabilis.Cum enim artifex domum facere cogitat,iam domus in ipfa arte uiuit,qua poft/ 
modum manus asdificat. Scd illa qua manus erigit, corruet: illa uero quT in arte uiuit,per/ 
manet.Nihil quippe aliud eft ars G anima,8d anima nihil aliud cp ars eius:8£ ars eius nihil 
aliud eft cp ipfa uita:fic ucrbu dei nihil aliud eft cp ars cius,8£ ars nihil aliud cftgipfa uita, 
8C in hac cundta immutabiliter permanebunt, quX in fubftantia fui mutabilia deficiunt. 
p R A »  Cum euidensratio ideucrbum cum patre 8C (piritufandlo, una 8C indiuiduam quo fotrn uerl£ 
fubftantiam inexpugnabiliter probaucrit,quomodo folum incarnari potuitC Si enim a pa incarndri potuit 
tris 8C fpidtuffandti effenda eft feparatum,8i fic fingularitcr in humanitate,coftat profeAo CdP.XVi 
patris 8C filtj 8C fpirituffandti fubftantia non eft indiuidua,qu$ potuit pati feparationis 
difcrimina. M A G. Sicut fempitcrna uirtus diuinitatis pcr ea quac fadta cofpkiunturpotcft 
inte!Iigi,fic hoc profundu myfterium 8C occuItum,per ea quX in nobis gerutur ratione pcr/ 
fcrutate poterit infpici.Notum eft enim q? humana mens uerbu communis locutionis cx fe 
cogitando gignit,8C idem uerbum in mente 8C in memoria fimul una effentia exiftit. Cum 
uero mcns uerbum fuum altjs innotefccre cupit, cum cade cogitatione quX nihil aliud eft 
uerbum fuum,8C cu memoriadifponit,quod ideuerbum corpus uocis induit,8i auribus 
audibilc,8C cordibus audietium uifibile procedit, 81 etia litteris corpus fuum ligari 8C uidcri 
pcrmitd t,8d tamen inuifibilc manens, de effentia mcntis 8C memori^ no reccdit.Non ergo 
mens neq? memoria, fed folum uerbum fingulariter fonuitpcr corpus uocis fenfibile,8£ ta/ 
men infcparabiliter manfit in effcntia mentis 8C mcmoria: inuifibile. Sic fummns pater u er. 
bum fuu feipfum cogitado genuit,quod in patris 8ifpirituflandti effcntia fimul cocffcntiale 
fubfiftit:fed tamen nec patcr nec fpirituffandtus, fed folum ucrbum quod cft patris filius, 
finguladter humanu corpus iriduit, fe hominibus fenfibile cxhibuit,corpus fumptum indi 
gna pati permifit,K ipfum infeparabiliter in effentiapatris 8C fpirituffancti inuifabilc 8C im/ 
paflibile permafit. F  R  A  .  Qua aute fimilitudine amor dei fpirituffandtus nominaturC ^are Amof M 
MAG, Dei effentiam dixi effe uita,uera aute uita fc uiucre intelligit, &fife uitam intelligit, r^us^dpxvit 
fe uticp diligit.Dei autem uiuerc,intelligcre,diligere,nihil eft aliudcp exiftere.Diledtio crgo 
dei eft uita, 8C uita eft fpiritus. Et quia dcus per dilcdtionem cundtis cffe ucl uiuere tribuit» 
idcirco fpiritus nuncupatur .Ideo aute fandtus additur,quia cundta pcr eum fandtificatur. 
F  R  A .  Qualiter probaturhic fpiritus apatrc 8tfilio procedereC M A G .  Nihil aliud fpi Defpiritufdtifo 
rftuffandtus,cp amor dci intclligitur.unde 8C dcus charitas dicitur.Conftat autem quia pa/ c<tP*xVin 
ter filium ut fcipfum diligit, 8C item filius patrem tanq? feipfum diligit. Vita nancp diligit 
fe fapere, 8C iterum fapientia diligit fe uiuereiuto autcm 8C fapicntiX probata cft una eflen 
tia effe. Igitur dilcdtio ucl amor ucl charitas,quod eft fpiritulfandtus,in fubftatia patris 81 
filtj coeffentialis cxiftit,8C idco ab utrocp Xqualiter procedit. F R A.Si fpirituflandtus patri 
8C filio coeffentialis exiftit,quomodo ab indiuidua fubftantia fcparari potuit,cum in fpecie 
coIumb$fupcr dominum,uel in forma ignis fupcr apoftolos apparuitC M A G. Sandtifpi/ 
ritus fubftantia non in columbam ucl ignem eft tranfmutata, ficut ncc ucrbi in carnem eft 
transformataifcd fpirituffandtus columbx corpus codidiUn quo fead horam fupercorpus 
fibi infeparabiliter unitu, ad teftimoniu hominibus uifibilem prazbuit, ipfe uero inuifibilis 
tn effentia patris 8C ucrbi infeparabiliter manfit. Animas quocp difcipulorum interius poffi 
dens,foris fpecicm ignis ucl luminis oculis hominu pro figno exhibuit, 8C tamen a fubftan 
tia patris 8C filtj non receffit:Profedto infinuans q? pater 8C filius pcr eu peccata confumunt, 
8>C iti eorum amore hominum corda per ipfum accedunt, 8C j impios pcr eum iudicabunt* 
iuftos uero lumine uitas in ipfo glorificabunt, 
Cc 4- Quomodo 
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curtqudlitMpfo< F  R  A . Quomodo conftat has perfonaseflecoarqualesCM  AG* Deuseft (ummauita, q 
ndrum ddtatis no/ fumma fapicntia,fumma diledtio.Quantum ergo uita uiuit»tantum fe intelligit,& tantum 
mmefc diHgit.Si enim non tantum fe intelligit quantum uiuit.nequaqp fumma fapientia erit:52 
rrtnnCdp.x x g non tantum fe diligit quatum fe intdligit, fumma diledtio minimc exiftit.Sed cum ipiius 
fubftantia ueriflime fummum bonum fit, fumma autem uita 8t fumma fapientia dt fum/ 
ma dilcdtio non nifi in fummo bono inueniri poflint, neceflario fequitur tresperfonas.pa' 
tr is gignetis.filij geniti,fpirituflandti procedetis,per omnia eflexquales,^ in una eademcg 
indiuidua fubftantia fummum bonu exiftentes. FRA. Cur in his uocabulis magis deitas 
ueneratur q? aliarum uirtutum,cum mifericordia 6t iuftitia,8i cxterx uirtutes eius eflentia: 
afligneturC MAG. Quia illa funt ei proprie fccundu fe fubftantialia,ifta uero fecundu nos 
ei acddetalia.Mifericors nanq; indedicitur, no q, miferum cor habeat, fcd omne mifetiam 
longe a deo efle ratio probat Juftum autcm humana locutio nominat,qui bonis bona,ma 
lis mala recompefat.Verum quia deus miferis in mifcrrjs fubuenit, nomen mifericordis 52 
mifericordia: accipit,quamuis (I nuncp aliquis mifcr fuiflet cui mifericordiam impenderet, 
non minus tamen in fubftatia fui ipfa mifericordia cxifterct.Quia uero iuftis largitur prx/ 
mia, iniuftis irrogat fupplicia, iufte uocatur iuftus uel iuftitia, tamen fi nullus foret cui uel 
gloriam uel pcenam impenderet, non minus ipfe iuftitia cxifteret.Sic de cTtcris uirtutibus 
si nvllttk RJ?rimi/ fentiendueft. F R A. Hinc maxima uidetur quXftio fuboriri,fi mifcricordia dci no po 
^cdlmfutmiftrituit^lliofcinifi per miferos,&iuftitiaeius fcirinifiper danatos,uidetur ineuitabilitcr fcqui, 
cordti ticl iufiitiZ quofda necefTario mifcros fadtos, perquos mifcricordia dei manifeftarcturiquod fi ita cft, 
pojfet oHendere tunc fruftra prTdicabitur malum nihil cflc, cum nihil poflit peius excogitari q> mifcria 52 
Cdp*xx damnatio: 5C fi hoc per ualidiflima rationis argumenta non infirmabitur, iam deusfunv 
mum bonum minime cognofcitur, imo autor cfle tanti mali couincitur.Pono fi noluit uel 
non potuit oftendere fuam mifcricordiam nifi in miferis.iuftitiam nifi in damnandis,quis 
non uideat fequi eum maleuolum uel impotentem,in uno q> bonum nifi pcr malum often Q 
dcre noluerit,in altero Q? aliter facere non potucrit. M A G* Quis demens h$c prxfumat di 
cere mifericordiam 8t iuftitia dei nifi per miferos damnandos manifeftari non potuifle, 
cum manifefte conftet nos occultas diuitias no folum per cgentes,fcd etia per abundantes 
demoftrare pofTc.Si enim occultam habuero pccunia, non ideo necefle erit qucncp paupe 
rem exiftere cui largiendo ca manifeftam facia, cum idipfum diuiti tribuedo facere queam; 
fed potiusfi quilibctpauper cxiftcns ad meucncrit, dc occulta pecunia ei mifcricordia im/ 
pcndi oportebit. Siccg eius experietia mc Iargu 8t locuplete comprobat, quod ide in diuite 
pofle fieri coftat, quamuis diuitis aut pauperis fcientia uel experientia nihil mihi utilitatis» 
utputa omnia bona habcnti conferat Jpfis aute utiIia,imo necefTaria me habere eis fcirc 52 
experiri multu expediat.In hunc quippe modu fi nullus aliqii mifer ueldamnabilis fuiflet, 
deus omnipotes mifericordia 8t iuftitia in angclis 8t hominibus no minus manifeftare po 
tuiflet,de fua uidelicet abudantia cis mifericorditer largicdo quod minime haberet, prgfer 
tim cu omnis creatura a fe nihil omnino habeat, fed omnia ab ipfo fonte omniu bonorum 
acdpiat,ac dona fua in fuis iuftc coferuado quX ab co acccpiflcnt.Et ideo no crat necefle ut 
uel angelus damnatione ad manifeftanda dei iuftitia,uel homo miferia ad dedaranda dci 
mifericordia inciderent, cu utrunqz inftatibus angelis dedarauit, mifericordia uidclicet,eoS 
a lapfu conferuado,iuftitia,eis pra:mia dado.Quia aute libera uolutate angclus uel homo 
a deo apoftatauerut.mifericordia 8t iuftitia quafiprius occulta,mamfefte experti funt.dum 
illu iuftitia manifcfte danauit,iftu mifericordia mifericorditer de mifcria liberauft. Et cu in 
hac experietia nihil deo utilitatis accreuerit,in quo plenitudo omniu bonoru ante omnem 
creata creatura fuerit,fequitur q? nulla ncceflitas? fed fola uoluntas eos ad miferia copulerit. 
ttZnodeiniZ Deum aut^ autpre ma!< "0 effe hinc apcrte coftat.q, ipft omoe malfi damnat.Porro 9, 
inordinattm reiin malumno fubfiftat,eujdensratioprobatOmniscnim fubftantiabonacft,fedmalumbo 
^t«r.c^xxi num no eft,igitur malu fubftatia no eft, fed priuatio boni eB» Videtur aut malu quoddam 
agendi 
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^ agcndi uel patiedi feparabile accidcns. In adtu quidem,dum inordiitate a^iturim paflione 
autem, dum inordinata adtio bcne ordinabitur. In rcgno quippe cuncfta ordinantis nihil 
inordinatum relinquitur. Eft aute rctftus rationalis creatura: ordo, ut caduca refpuat,man 
fura appetat, homines in anima immortales diligat, deum fummu bonum prx omnibus 
amans,eius uoluntati obediat. Scd qui fummum bonum contcmnut,caducum mundi bo 
hum diligunt,fuas animas dcfpiciunt, ficP malum faciunt. Hoc ucro malum ordinabitur* 
dum hxc adtio in paffioncm mutabitur:nam dum tales 8t fummo 8t caduco bono priuan 
tur,nccefle cft ut afperis.qure blanditijs contraria funt,afficiantur,qua: tamen in fcipfis non 
funt mala,fcd a patientibus uidetur amaraiigitur per naturam nihil eft malum.Deum au/ 
tem fummum bonum hincconftat,q> malis 8t reisquafi cotra iuftitia mifcricordiam fuam 
pr$rogat.Nempe a fontc fummi boni talis iuftitia manat, qua iure deus indignis mifereri 
debeatrqui ctiam in hoc beneuolus comprobatur, quia folus cot bonis frui noluit,fed ex ni 
hilo tot fubftatias protuIit,quibus bona gloris diftribuit.Omnipotens uero,imo ipfa harc 
omnipotentia hinc determinatur, q? tantam machinam rerum cum omnibus qua: funt,po 
tuit ex nihilo formare, 8t omnis crcatura eum ad inconuenicns non fledtit,fed quicquid eft 
nutuifuoparet.Hsecefttota munitio noftra:propofitionis,fubruta arccmanifeftierroris. ' 
F R A . Vtile eft munimen erroris fubrui, 8t arce ucritatis cdftrui,cuius fundametum quia 
fuper omnia createm ftabiliter locafti, fupereft ut machinam fuper originem creaturx con/ erettmfit 
folidcs, ac finem mundi initio continuando a:difices, culmencp in alto rcgni coelorum con/ ° 1Ca*XXI1 
fummes.Itacp rationc probate nobis infinua.utru uniucrfitas creatura: ex crcatoris fubftan 
tia,anexaliquaprgcxiftcnte materia,anexnihilofitcondita. M A G.Huiusftrudtursecon 
geriem hic artifex corroborabit,cuius opus nullius augmeti molimen coquaffabit. Ex fub/ 
ftantia creatoris fe efle ipfa creatura negat,8C euides ratio totis armis fuis rcpugnat. Detis 
nanque eft immutabilis, omnis autem ereatura mutabiLs, qixx fi cx immutabili natura 
B proceflifTet, confequenter 8t ipfa immutabilis perduraflct. Porro fi corruptibilis natura ex 
(ubftantia dei prodijt,fequitur q? dei eflentia corrumpi poflitrquam cxcx mcntis infaniam 
iacula rationis confodiunt, 8t a prafcntia ueritatis Ionge refjdunt. Quod autcm ex nulla 
fubftantiali materia codita fit,hinc conftat, q> nihil practer clcum fuerit. Reftat ergo q? uni/ 
uerfitas crcaturx cx nihilo creata fit, non q, nihil aliquid fit, fed quod non aliquid fuithoc 
aliquid creator cflc fccit.Tamen ante crcationem totius crcatura:,imago in ucrbo,id eft,iti 
arce dei fuit,ad cuius cxemplar uniuerfitas in crcatione prorupit. Sicut cnim pidtor uarieta 
tem pidtura prius in mete fingit, ad cuius fimilitudinempoftmodum uifibilcm picturam 
pingitiita deus uniuerficate crcaturX prius in fapietia fua rormaucrat,fccundu qua formam 
cundta per multimodas fpecics crcauerat. Sed pidtor pidturam mente coccptam in rc non 
cxiftente,per colores 8t per inftrumeta cxtrinfeca ad eflc producitrdcus aute uniuerfitatem 
creatura; in fapieria fua nulla quide fubftatiam exiftentem9pcr nulla inftrumeta in tot fub/ 
ftantias produxit,8£ idco ex nihilo omnia fccit,5£ tamen quafi non cx nihilo, fed ex aliquo 
uifibilis mudus procefTit,du inftar archetypi mudi formas induit, PRA. Iam cgregia vropofitio quin$ 
turrein altum furgete difcreta ratio tencbras crroris undicg uerfum climinct,prardara ftru/ d'fiah&qu*&io/ 
dtura ferena ueritatis luce darificet,ac nobis inclytx xdis opus miratibus aperiat:Vtru crea nmrCaPtXXI 
torin creatura.an creatura in creatorc, an utercp in utrocp confiftahan potius creator extra 
creatura alicubi in aliqua gloria fubftatialiter maneat, an creatura per fc exiftcnte potetia/ 
liter replcat:an dimidius in cceIo,dimidius in mundo: an aliqn totus in ceaelo.aliqn totus in 
mudo fubfiftat,an g fingula locadiuifus, an in omnibus locis totusexiftattan aliqn in hoc 
loco, aliqn in alio loco fit, uerbi gratta, hcri Hicrofolymis, hodie Cartha^ini, cras Romas 
morari crededus fit,an extraomne locum 8t extraomnetepusfemg ubicp fit. MAG. Sicut 
fol exories quafuis innumeras reiu formas tcncbris obfitas cudtas fua pr$fetia irradiat:ita 
potes ratio,licet multiplices nimiucp perplexas ueftras propofitiones gfpicaci intuitu fingii 
las difterminat,rcsq? profundiffimas de obfcuriffimis latebris protradtas pfpicue elucidau 
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R<-fponfio dd prf/ Quod crcator m tota creatura cxiftat,omnis creatura probat,qu$ fe nibil a fe,a deo au 
wZ, <7 $ creator tem e(fe A bonu habcre clamat. Deus nancp eft fumma eflentia 8C fummum bonu,omnis 
*&£££ autem creatura per eum fubfiftit:omnis ucro fubftantia bona eft,quia ex fummo bono eft. 
Vbi aute deus no eft, ibi nihil eft:ubi aute aliquid fubftatiale eft.ibi deus eft,ergo in omni 
creatura dcus exiftit. Hic fortaffis infirmus animus dicit apud fe, Si deus in omni creatura 
eft,tunc eft in coeno,6C in inferno, 8d in brutis animalibus,& in da:monibus,qu2e uticg crea/ 
tur$ funt. Hic nullam inconuenientiam ratio apcrta probat, qax in his omnibus bonum 
probat 8t confydcrat.Coenu quippe res aliqua eft permixta cu alia,utpote terra cum aqua, 
ucl cu alia huiufmodirterra aute bona eft, quia fubftatia eft,5C aqua bona eft,quia fubftati 
tia eft.Infemusquocp dicitur cfte igneus,& igniseft bonus,quia fubftantia eft.Bruta ctiam 
animalia fingula in gcnere fuo ad aliquid utilia funt, 8t ideo bona funt. D$mones nihilo/ 
minus in co q? angelica fisnt natura,boni funt. Igitur cu conftet hxc fingula in bono fubfi/ 
ftere, neccflario fequitur deu qui folus bonitas eft, in omnibus cfle. Scd 6£ omnis crcatura 
dcum fibi ineffe per aliquid fentit. Angcli cnim 8C uniuerfa uiuetia deu fibi incfle fentiunt» 
Dcus quippe uita eft,82 omnc quod uiuit uita uiuit. Non enim angclus magis uiuit cg uer 
mis,licct ille fit immortalis,ifte mortalis.Ncc angelus magis fubfiftit g ucrmis, quauis illius 
fubftatia fit $tcrna,iftiusaute caduca.Corpora aute ccelcftia,ficut foLluna,fydera dcu in fe 
fentiunt,du per eum lucent 8£ fubfiftunt. Arbores 8C hcrba^ deu in fe fentiut,dum per cu cre 
lcunt 6i fubfiftuntXapides uero dcu fibiincffe fentiunt,du percu (ubfiftunt.Dxmones fibi 
dcu adcffe fentiut,du per cu uiuunt, 8C fentiut q? iudicio dei iufto mala m pcenis luuc.Dcus 
cnim iuftitia eft, 8t ubicuncp iuftitia exercctur, dcus ibi cffe credttur.Sic dcnicp adeft impe/ 
rator latroni du eu danat,ficut militi du eu remuncrat. Et ncmo opinetur deu (brdcs mudi 
abominari:fed folu peccatoru fordes nouerit cum execrari,nec cum ullo modo poffeulla re 
Qaoiomtiit credL commacuIari,ficut nec radiu folis ulla immudicia fordidari. Omnis aute crcatura in 
tur* in crestorc crcatore htnc cxtfterc cognofcitur,q? cxtra deu nihil effe creditunfcd tamen non fic eft in eo 
cxiflerc probetur. ut fit cius (ubftatia ucl pars eius cflenti#, ut cor eft in animali uel pars animalis,fcd ut Iucer 
Cdp.xxv nx lumen in fole no eft eius fubftatta,nccp parscius effentisc. At aliquis ftultus hicprorupit 
dC dicit,Si lapis eft in dco,8C deus eft in Iapide,ergo lapis eft deus.No utiq? feqtur,ut omne 
quod eft in altero fit illud in quo eftina uinueft tn utre,non tamcn uinu eft utcr.Solquocp. 
in fpeculo,& fpcculu in fole,5r tn neutru eft illud quod aliud.Sicut altquis Romx pofitus,fi 
cogitatione tota ciuitate illuminarct,tota urbe cu populo imaginado menti fu$ induderet,: 
redte dicerctur Roma in eiusanima, 6Ceius anima in Roma eflc,ncc tn cius fubftatiacfle: 
fic profedto deus in omni creatura, 6C omnis creatura in eo redtiflime affirmatur,&: tn ncu/1 
ter eft quod eft aliud.Scd hic crcator dcus immutabilis ueriflime praedicatur.Sed quia nos 
in tenebris nati fumusjumen ueritatis uidere nd poffumus.Mundu huc fuper abyffum fun 
datu:dcu aute in coelis cu angelislocatu cogitamus,6i extra hunc mundu nihil nifi tenebras 
effe putamus,fed potius uifus mentis noftrx uerae lucis magnitudine hebetatunficut corpo 
reus oculus fulgore folis reuerbcratur,8C tenebtte noftra: tanta claritate coprchedere, 8C fua 
caligine cordis intuitu ea nos conteplari pracpediunt. Nepe totus hic mudus inftar breuiflt 
mi pundti intra deu collocatunfereniflima aute lux mateftatis eius extra undicp ucrfum in 
immefum diffuditur.Deus quippe uniuerfa fupra 8C infra, interius 8C exterius,8C in circuitu 
cffentialiter replct,& nullius creatur$ intellcdtus interminabile cius fubftatia ulla cogitatio/ 
ne excedtt.Hoc itcru infirmu intcllcdtu fcadaIizat,6T tacitus apud fe uolutat,Si cucfta in deo 
funt,ergo 6C lupi $C ferpetes 8C d^mones in eo funt.Hic ut fupra nulla incoucnicntia copro/ 
batur,du in his omnibus bonum rep er iatur ;0 m ne aute bonu in deo eft,cxtra que nihil. 
curnott totd crea/ Sed quasritur,cur aliqua creatura quiccp mali patiatur,8C non potius tota a^qualitcr bo 
turA^mUter bi/ no fruatur,fi deus qui eft fummum bonu.in omni creatura effe declaratur.Sed fciendu cft, 
C*P xxvi CKat amma per t0tUm COrpUS dlffu6lin llngulis membris tota cofiftit.non tn tota fingulis 
membris adminiftrationis fu$ munera tribuit, fed oculo tantum uidcre 6C non audire,auri 
autcm 
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A autem audire 8£ non uidcre, 8C cXteris in hunc moduzmembru aute cui donu ucgctationis 
fubtrahit,ftolidum 8C inutile remancbit, 8C hoc malu pati uel nihil pati affirmatur,quia bo 
tio priuatunfic dcus per omnia diffufus in fingulis totus confiftit,no tamen fingulis cundta 
dona gratiT fuT tribuit;fcd fingulis prout fibi placucrit,lapidi tantu cffe&no uiuerc,arbori 
crefcendo uiuere.no fcntire,bcftt}s fentire,non difccrncrc,angclis 8C animabus difccrnere 8C 
immortales exifterc, Cui aute aliquid horum fubtraxerit,protinus in corpore uniuerfitatis 
inutile eriuEt cu ei bonum quod naturse blandu eft fubtrahitur,mox cx ncceflitate amaro 
quod ei cdtrarium eft afficitur,ut homincs in mudo.d^mones in infcrno:ficcp malum pati ^ 
praedicatur du bono priuatur: ficut cxcus in fole pofitus tenebras pati dicitur, du Iuce noti 
fruitur. Cur aute deus uni creaturac dulcedincm fua: prsfentize perfrucdam exhibcat, akeri 
Tubtrahat3ratio nullo acumine penetrare ualetXed tcrribilem dcum in iudicijs fuis ftupct. 
• Ite qua:ritur,fi dcus in omni crcatura,8C omnis crcatura in eo cft,quomodo aliquid dcfi CM? n°tot*emt^ 
ciat 8t no potius totu in uno ftatu omaneat,pra:fertim cu immutabilis deus cu£a cotineat. ^ 
„ r r ( # , . , _ manedt ycuinaeo 
rocd fciendu cft,q? in hoc crcator a creatura difccrmtur.du hic immutabiiis,h£ec aute multu plt ^ ui immuubiUs. 
inftabilis cernitur:cudta aute acternitatem imitatur,du defidedo, 8C iteru recrefcedo,8C iteru cA. Cdp. xxvu 
quafi in circulis exiftetiac fcmper rotatur.Quia enim de nihilo origine fimplicitcr fumut,in 
nihilu recurrerc,82 quafi extra deu exire cupiut:fed quia exitu no inueniunt,quafi in circulos 
1 reuoluta rurfum in effc redeunt.CoeIi quippe 8C fydera fempcr in circulos fuosreuoluutur: 
• aquae iugiter fluedo quafi gadto circulo in fontes fuos reuertutur. Arbores>herbac,animaIia 
- crcfccndo, fenefcedo,putre(cendo,iteru recrefcedo quodamodo circulofe circuaguntur.Hoc 
quocg modo cu<fta pcr fc in nihilu tendut, fed pcr continenria dei femper in data naturam 
ieuerti cotcndunt. Jte qu^ritur,fi homo inparadifo perftitiffct,utru ha:c cudta ut nuc mu 
•tabilia futflentC Proculdubio cundta cu labifi tempore ut nuc uices fuas crefcedo.deficiedo, 
'nafcendo.moriedo feruarent,ipfe in uno ftatu ftabilis 8t dns omniu pcrduraret:quia ucro 
g peccado inftabilis extitit.ipfe cu tempore 8t caducis rcbus labi cocpit. Fugatis tcnebris 
de ftructura facrac a:dis,ia ad diffoluendas machinas contra ci crcdtas attingamus.Dcum cJp.i^propo^vL 
alicubi effe fubftatialitcr 82 ubicp potetialiter, rcpugnat firmitati totius ia claborata: difpu Caput xxvm 
taitionis,8£ fubruitur impulfu cuidetiffimac rationis.Si cm alicubi 8C no ubicp fubftatiaiiter 
cft.tunc circufcriptus eft 8t localis:82 fi localis cft, tunc corpus cft:8C fi corpus eft,conduditut 
no effe deus.AmpIius.fi deusloco cotinetur,tuc locus qui cu cotinet.maior 8t mcltor cft illo: 
maior,quia deu includit:melior,quia tantu bonu cotinet.Porro fi in coelo eft fubftatialiter, 
in mundo autc poretiaIiter,tunc eius effentia eft aliud cp potet ia,8C fcquitur q, harc potetia 
ei ex accideti aduenerit, quod fupcrius ratio a facie ucritatis repuIit.Si aute dimidius cft iti 
ccclo 8t dimidius in mudo.tunc creaturacotinet creatorem,8C includit in fe fuumfadtorcm. 
Si aute aliquado eft in coelo, aliquando in mudo,tuc mutabilts couindtur,quia de loco ad 
locum mouctur. Amplius, fi deus aliquando cft in ccelo 8t non in mundo,tunc ibi tantum 
aliquid cft ubi ipfe eft3alibi aute nihil eft:ubi enim deus non eft.ibi nihil cft.Si enim pcr fin 
gula loca eft diuifus.tunc conftat ex partibus,8C fequitur q? fit paflibilis,qui pcr loca cft di^ 
uifibilis,8C etia fblubilis. Omnc cnim quod partibus conftat, diffolui poterit.Si aute in fiti r , 
gulis locis eft totus,tunc tot funt tota quot Ioca:omnc cnim quod uni loco totu induditur, 
f eius nulla pars in alio loco effe conuincitur:82 fcquitur, q? deus loco concludatur.qui cundta 
•pugillo conduderc pracdicatur. Qubd fi fecundu uices tcmporum mutatur, 8t heri in uno, 
hodie in alio,cras in tertio loco commoratur,tunc temporalis eft,8£ iam practeritum ami 
fit,futumm adhuc no habct.fed 8t cundta accidcntia in eum cocurrunt. Huius fal/ 
fiflimje opinionis machinamenta facile diffoluunt huius facr$ turris inftrumenta.Dci po /^c<*ptxxix 
tentia nihil aliud cft quam eius effcntia, idco dcus non alicubi cft determinate,fed ubique 
- effentialiter eft -. Deusquoq; immenfus eft, locus autem fiilicet fpacium quod quodlibet 
corpus occupat,altitudine,latitudinc,longitudinc menfuratur.Et quicquid eft IocaIe,pcr ati 
terius 8C poueritts, per dextrorfum 8C finiftrorfum, per furfum 8C deorfum circumfcribitur. 
. .. , ? Dcus 
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Deus crgo nec partim m mundo, ncc aliquando totus in ccelo, nec aliquando in mundo» c 
ncc per fingula loca diuifus,nec in fingulis difiundte totusrfed cxtra omnem locum replcns, 
8t in fe continens, cundam creaturam penetrans, dt uniueifa per fubftantiam continuans 
ubique (cilicet in omnibus dt extra omnia eft totus, ficut lumen bcerna: in oculis omnium 
aftantium totum lucet,8Z in fcipfo totum manet, non a feipfo recedit ut ad pncfentes peruc 
niat,nec unum relinquit ut alrj luceat, fed potius fingulis 8t omnibus fimui totum lucct,8C 
in feipfo totum manet: fic deus ubicp &t in omnibus cft totus, 8t in fcfpfo permanet totus, 
^^knonrecedit,fedcundtainfecolltgit. Hicquarritur,cumdeuslocononincla 
^huirginisutcro. d^ur,quomodo Chriftus totus in uirginis utero,totus in ccelo praedicctur, cum uterus uir/ 
Cdp.xxx ginis locus non dubitetur. In coclo totus fuit in patris cflentia.ut in anima tota fapietiajti 
uirginis utero totus,ut uerbum totu in uoce.Deus enim initio 8t fine caret, 8t ideo omnino 
Xternus manct. Igitur nihil ei fuit prxteritum, nec futurum rccipit, fed extra omne tempus 
ptXfens 8t femper ubicp exiftit, unde 8f,eft, cognominatur, quia Tternitas exiftcns.omnia 
tempora difponens nullo tempore uariatur. fii machina ucftra? multiplicis propofitionis 
corruit,nulIumaccidenscaditindeum. FRA» Huiusruinamnonmolefteferimus,fedad 
fragorem eius potius fautores applaudtmus, quia pcr huius cafum turris introitum fpera/ 
mus.Sed cum hasc machina fit difiedta, ecce alia ftrudtura contra turrim ftat eredta. 
Quomodo dcmfit Superius didtum eft,q? folus deus fit immortalis,foIus inuifibi!is:Num angeli ucl ani 
m$ morta
'
cs ^ unt, aut deus eft angelis inuifibilis,de quibus dict'tur,q? femper uidet facicm 
Cdp,xxxi Patris* M A G* Mutabilitas cft qua:da mortalitas, du enim quid dc prccterito in futurum 
mouetur,quafi praeterito moritur. Deus folus eft immutabilis, quia nihil praeteriti ei dcce/ 
dit.nihil futuriaccedit,fed quicquid eft uel fuit uel erit,totum fibi pra:fcns adeftiSC ficut ncn 
P°ttft cogita»' q? aliquando initium habuerit, ita quoq? non poteft cogitari unqt finiri 
poiiic. Angeli autem mutabiies (unt, quia de prxterito in pracfens, dc prafenti in futurum 
m o u e n t u r ,  P r a e t e r i t u m  q u i p p e  h a b e n t ,  f u t u r u m  n o n d u m  h a b e n t .  C o n f t a t  e n i m  f o c i o s  Q  
angelicos olim amiflos non habent, &t q? adhuc confortio (andtorum in tcrra peregrinan / 
tium carent, pmerita memoria recolligunt, futurum prxfciendo intclIiguntEt ficut poteft 
cogitari 5, aliquando cceperunt, ita etiam poteft cogitari q? finiri poffint. Sed cum 8t ipfil 
creaturam in femutabilem conlyderant,quodamodo a ftatu immutabilitatis degenerant; 
' talis mutabilitas eft eis qu$dam mortalitas, Anim^ uero ficut funt per omnia mutabiles, 
ita quocp pene per omnia mortales. Deus quippe cft uita animX, ficut ipfa eft uita corpo/ 
ris,Scd ficut mortuum eft corpus quando animam no habet,ita anima mortua eft quado 
deo caret, Vel ficut c$cus oculis mortuis dicitur cu luce priuatur, fic anima mortua cu beata 
uita quX deus eft non fruitur.SoIus ergo deus habet immortalitatcm, quia nullam rccipit 
mutabilitatem.Hic etia folus eft inuifibilis,quia nulli creaturaead plenu intclligibilis:nempc 
animas beatoru 8t angeli fuo more, no noftro cu femper uidet,nd per interualfa ipaciorum 
ficut nos corporea uidemus, fed intra fe 8t extra fe in omni creatura,& cxtra omne creatura 
eum confpiciunt, nec ullo intelledtus intuitu amplitudincm {uae daritatis excedunt:8C quia 
d homo n0n P*emtcr a^ ut a ^ pfo confpicitur uel intelIigitur,ideo folus inuifibilis dicitur. , 
a^UmaginTo- . F * j*/am dimna natura cu angelica in hac turri tenetc fcreptra,ecce humana natura le 
fmititudincfitcre S10ne adducit,8C ad impugnadam eam machina erigit» Quxritur nancp quomodo homo 
«^XXXII ad imagine 8t fimilttudine dei formatus dicatur.cu nulla coucnietia fimilitudinis dei in ho 
minecofpiciatur. M A G. Impugnatia a repugnatibus expugnantur,du praxedetia a fubfe 
quetibus inexpugnabiliter roboratur. Duo homines lcributur,interior 8t exterior.Interior 
anima,exterior corpusiinterior inuifibiIis,exterior uifibilis.Interior 8t inuifibiiis ad imagine 
dt fimilitudinem inuifibilis dei creatus, uifibilis autem fecundu uifibilem mundum eft for/ 
matus.Deus inuifibilis eft,in (ubftatia unitas-in gfonis trin itas. Interio r ergo homo,id eft, 
anima, ad imaginem unitatis eft creata,quia non ex partibus ut corpus compofita»fed eft 
fimpkx natura dCitnmortalis cflcntia.Eft quocg deus mcmoria,qu$ (ui 55 omniu quae funt 
meminit, 
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A mcminit.quxpatcr hominatur:ex qua ihtelligcntia nafcitur. quT fe $t cutiifta quX funt itl/ 
teIIigit,quX filius nuncupatur: cxutraq; diledtio proccdit, quae fe 8t uniuerfaquas funt dili/ 
git,qua? fpiritus uocatur. Ad huius trinitatis imaginem anima conditur, dum ei memoria* 
intelledtus.ratio diledtionis indidtur:pra:teritorum nancp meminit.inuifibilta intelligit.ma 
la refpuens bona diligtt.Dei quoq; cflentiaeft,lux,uita,iuftitia,bonitas,bcatitudo. Adhac 
(imilitudinem anima fadta eft.ut fit lucida„uitalis,iufta,bona,bcata. Exterior uero homo, 
id eft.corpus quodammodo ad cxcmplar mundi formatur.dum ex quatuor elemcnris co/ 
paginatur,unde 8t microcofmuscognominatur.id cft,minor mundusJn hocanima ctiam 
habet fimilitudinem dci,dum ipfa fic mtnorem mundum gubcrnatut dcusmaiore.Omnis » 
quocp creatura per aliquid fimilitudinem dei habet,8i quantum cuicp altcri cft cxcelletior, 
tanto illi fimilior. Ipfe quippe eft,utuit,fentit,per ratione difccrnit: lapides ergo cius fimili/ 
tudini fe adiungut.quia funt. Arbores magis eius fimilitudini appropinquant,quia funt,8£ 
crefcendo uiuut. Quasq; animantia multo magis cius fimilitudincm exprimunt, quia funt* 
uiuunt.fentiunt» Porro in hominibus 8t angelis fimilitudo dci maxime rcfulget, quia funt 
uiuunt,fentiunt,K ratione difccrnunt. Animas autem conftat effe Tternas.fi cnim ad uidcn 
dum deum fadte pradicantur.rieceffario fequitur.ut ficut deus fincm non haberc crcditur: 
itaanimje illum uifurX.fine fine uiucrcnon dubitentur.Sed qufcritur utrum ilbanim^im 
mortales fint, quX deum uifutX no funt.Omnes animas unius coftat cffc natutX.Sc fi qti$y 
dam anim$ immortales funt:igitur omncs anim$ deum uifur^ fcmpcr erunt beatx, 8t cu 
nonuifur;emifers. FRA. VndeanimatrantauidetinfomnisC^A. 
Animainfatiabilicupiditatefciendiueritatemcaptat,&ideofemperincogitationibus ua' fc7ltxxxin$ 
gatur: ideocp fcnfibus corporeis fopitis, per ^nigmata qu^dam futura deo reuelattte prai/ 
uidet Jnterdum circa ucrifimilia diabolo fallcnte languet arixia. Aliquando angelis uel ani/ 
mabus confabulatur: aliquando a d$monibus ludificatur. Haec in modum oculi cxtera o/ 
B mniauidet.feipfamuiderettonpotcft.FRA.Cur anobisnouideturCMA. Quiatamfub/ 
tilis eius natura dicitur.quod fe a corporeis oculis uidcri non patitur. Quanto enim aqua te 
nuior cft terra.quanto aer fubtilior eft aqua.85 quanto athereus /gnis aercm tcnuitatc: tan 
touincitanimaigttecceleftemtcnuitatc8tfubtilitatc.Haecenimcftcauiaquodnullusfpiri . 
tus a nobis ccrnitur,quia fubtilitas illorum naturzc noftrum uifum excederc crcditur. inJtZuiis *mcm/ 
FRA» Qualiterperhibcturanimapcrtotum corpuseffediuufa,85tamennonmagis ^ dtcaturejjeto 
in maximis.nec minuseffein minimis mebris,(ed in fingulis tota* Num tot funt tota quot u Cdp*xxxnn 
membraCM A . Sicut fuperius didum cft,Si lumcn ponatur in medio, non minus in meis, 
8t non magis lucet in alterius oculis.fcd in fingulis totum,& in feipfo manet totum: fic anir 
ina ubicp in corpore, 8t in fingulis membris efttota. Vnde tadto uno mcmbro dolet tota, 
non tamen tot tota:ficut uox in auribus omnium non particularitcr,fcd fonat tota, 8t in fe/ 
ipfa remanet tota. FR A  .Si omncs anima? unius natura: funt.quidna eft quod cur una dnimfit 
quaxlam habilior,85 quxdam tardior eft ad difcendumC mA .Anima habet formam cxtx docilior dU 
uei candebe.Gcra habilis eftad exprimcndam imaginem,fi ei figillum imprimatur: fic can CetPutxxxv ^ 
dela ad Iucendum fi incendatur.In hunc modum recipit anima imaginem fcicntia: fi ei im/ 
primitur figillum dodtrincE,lumencp ucritatis recipit, fi igne fapientia; accenfa fucrit: qu^ fi 
per ftudium uel exercitium fe neglexerit habilem prsbcre, ficut czera fine imagine, 8t ficut 
> candela inaccenfa fine luminc, fic in tenebris ignorantiae fine fcientia 8t ueritate remanebit. 
Quanto magis autem qu$cp anima dodtrinx feadoptauerit, tanto magis capax fcientia; 
eriuCur autem ignis fpirituffandti quafdam animas fe habiles nonprxbentcs, imo negli/ 
gentes,lumine fcientte magis accendat,quafdam non accendat, imo quibufdam laboranti 
busfcientiam fubtrahat,alns fimilibus fimilis rattopenetrarenonualens mirando clamat, m{dmgifwi fo/ 
O quam incomprehcnfibiliafunt iudiciadei,82 inueftigabilesui$ eius. ^ FR A» ^ ^  UM:TAS <NTUG 
Cum cudta a magiftris difcatur, quomodo unus magifter in coelis effc fcribitur,a quo qua/ in animd opemur 
fifpecialiterqu-rq; docencurC-Ma.Sircdtepcrpcnditur, nihilprorfuspcrhomincm dtfci/ C4p.xxxvi 
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tur.roagiftri tantum commemorando foris piantant &rigant,ueritas autem qux in atiima 
habitat.intus docendo incremcntum dat: fed ftultus non intclligit htec. Ratio autem quas 
cucta difcernic facile ka:c ita elTc comprobabit. Nempe quicquid difcitur.melius per uifum 
quam perauditum capiturinam quantum cxco de fole narraucto.ipfc tamen nclcitquicl fit 
foUuem nunquam uidit.tantum uerbis meis credit aliquid efle quod ita uocctur. aut for/ 
tafte dubitat quicquam effe in re quod fic nominetur: qui fi repente uideat.ipfo uifu folem 
cHejsrobar.qucm auditu fcire non poterat. Sicpleriqj cseci fcripturas nouerunt, (td tamen 
quid (it Iittera uel liber nefriunt.quorum oculi fi fubito aperiantur, & libro coram fe pofito 
. quid fit uiderint, mirantur, & uifu difcernunt quod auditu non poterant.Porro fiali/ 
cui illorum dixero.talis littera uocatur,a,& talis b.nominatunmox introrfus recurrit.ucrita 
tem confulit.K uerum efle probat quod audit.Quid ergo hunc docui,qui nec ptius auditu, 
nec poftca uifu fcire potuit quid fit littera,nifi ueritate intus docente, uifu foris probate hoc 
edifceretCEgo tantum fonos uerborum protuli, ipfe uero resper ucrba fic-natas ueritate in 
tus examinante cognouitific uos quoq; fi multa ucbis de elephante dixcro, nefcitis quidfit 
elephas,nifi eum uideritis:fic multa de deo legimus, 8C quafi rufum homincm & pulchrum 
afpcdtu cum nouimus.qui fi ad prxfens intrarct,num illum agnofceremuscPuto minime. 
QuareCQuia a magiftris difcere nequiuimus,quod ueritate uifus non probauimus.Dodto 
res ergo tantum fonos uerborum proferunt:auditoresautem ueritate uifus doccnte, uerba 
mente.res uifu difcunt.Sic litteras.fic ignotas Iinguas.fic uarias artes difcimus, dum fonos 
uerborum a prarceptoribus percipimus.rcs ipfas ueritate docenteintus confyderamus.Scd 
quid de cantu efl dicendum.qui non uidetur.fed tantum auditu difciturCNonne dum uox 
canentis foris fonat,uetitas intus quafi quofdam afcenlus uocis in anima formatcloitur o/ 
mnmonihtlperhominem nififonusdifcitur.uerbaautem 6Ctcsperueritatem ininteriori 
hominehabitantcm d.fcernuntur.Et fic ueriffime unus magifter prardicaturi quo quifque 
Quidfitcrtder, ^ ^ ° b ' s " o n  u l d e n t u r ' « d e u s K a n g e l i , t a n t u m  e f f e c t c z  I  
iem,cr quiicrt/ R"NTUR* FRA. Diffcrtaliquid.crcdcredcum «credereindcumfwA .Multum. 
^ i. Am D$mones dcum « pagani credunt, fed non credunt in de„m. Credunt nanqj quod deus 
c«f,xxxvii fitqui ommacreauit.acfuperomniapotensfit.In deum autem tantum creduntfquieu di/ 
Iigendo in cum tendunt. Vera autem fides eft credere.quod deus in effenria fit unitas.K in 
perfonis trinitas.K hic cundta ex nihilo uerbo fuo creauerit.ac collapfa eode uerbo incarna 
to rcftauraucrit.K in ultimo die uniuerfa per fpiritumfanrtum innouabit: & hoc credenti/ 
us fummum bonum.fcilicct feipfum in prarmio dabit. H$c fides uita animx exiftit,& pcr 
hanc mftus uiuit.Hsc fides fpe nutritur.ut corpus cibo reficitur.Diledione animatur.ut cor 
pus anima uiuificatur. Diledtio autem operatione comprobatur - unde fides fine operibus 
mortua effe affirmatur. Ergo fide anima dedinat a malo SC fadt bonum, cundta tranfito/ 
r.a re(pu,t,inuifibilia ficut uifibilia apperit.diledtione qu.tq; dura tolcrauarnis impetus re/ 
frenat, neccffana pr°x.m.s erogat.fummo bono femper anCclat.Ig,turanima qu$ fic cre/ 
Vtrum iux iiclMt ° iPcran 10 deum tendit.ipfum fummum bonum fine fine habebit. 
cdigo noftis tni/ .F,RA'^1 amm$ naturaliter fint Iucid$, quxrid" utru animabus corpore exutis Iux dieiali 
«•'3UID""F** qU con:ef",uelmrfuscal,'g°noNisquicquaaduidendunoccatC MA.Sicutcorpusfine 
dut noccdt 
Cif, xxxVII i pori quippe admixta per oculos fentit colores.per aures uoces, per nares odorcs. per pal^ 
D o r e u e r o f e m " "  m c e ? u m r e s tan8ib'les.mollicieuelduritiadifferentes.Acor/ 
abftr^to afcSS ICOrp°reU cofPorall'ter,fenrit' <?uaf9 res •" proprietate fubftanti». 
s accldentns colorum confprcit,fpiritalia quXcx fuo morc fcntit. Erco ficut lumen 
X ,ubarfoIlsno
" ^ p-cl.t.fcd potius fugit: fic ncc anima: aliquatcnus 
°bfiftir,utputa qua ncc anima fentit. Porrd amma. aut fpiritali luce ipfa nimis pr$ fole fd/ 
gida fruitur,aut hornda peccatoru caligine obfcurata.non noftis, fed proprijs ut cxcaste/ 
ncbris 
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nebris inuoIuimr.Quod autem anima carne foluta corporaliter Iuce nonjuidcat,hinc coftat 
quod cum aliqua ditftare uolumusiucl cjuic^us fadturi di(pommus,mox anima exteriores 
fenfos fugit,introrfus fc colligtUn feipfa intus confyderat ea de quibus tradlat,6i folis Iume 
ci nihil prodefbfed etia ei ad hoc negociu obeft:8i dum alias attendit.clamofas uoces iuxta 
fe non audjt Jgitur anima extra corpus nihil corporcum uidet uel audit.Quod fi facit,tunc 
uticp acrcu corpus induir. F R A . Si anim$ corporeas uoces non audiunt.quomo QucmioMim* 
do animas lanetorum, fcilicct Petri dC Martini uel alterius iufti preces fuas exaudifte multi faftoru inteliigX, 
expertifuntCMA. Oratiocordis,nonorisafccndit in cocium. Animxenim non damorem turauc{irePrcc^ 
uocis,(ed cordis audiunt,S5 fe fidelitcr inuocantibus fabueniunt.Neqj magis clamofas pre/ WIMfntIMW,P'cis 
ces audiunt quam eas quse finc uoce,uel in lingua.ucl in corde tantum fiunt,quia neq; a no c*aTxxxix 
bis uerba,fed uoces cordis tantum audiuntur,cacterum uerba mente uidentur.Cu crao ani 
mx noftrX aliquid fecundu deum deftderant,& hoc tibi a deo pcr fandtos dari, Gue cordc, 
fiue Iingua,fiue uoce poftulat,anim$ fandroru quibuseft ideaudirequod uiderc. QC ecouer 
fo,non uoces,fed uerba intuentes.defiderata eis a dco impetrant,ut habctis fcriptum, Defi pfai9 
dcriumpauperuexaudiuit dominus» F R A .Nonnelegitur,quod fepcmulta: Qnomodo intdli/ 
anim$ dudte de corporc,muIta loca pcenalia, 8C itc multa amcena 8>C florida, 6C in utrifcp &tur an^dcor 
multas animas in humana forma uiderint,at<p ad corpus reuerfcplurima fc audifle ab eis porc folui^itcr^ 
retuIcrintC M A . Sriendum cft, quod ha: animte non penitus corpus reliquerant, fed fenfus FLRNUP^XL*' 
tantum corporcos fuis offiqs deftituerant, corpus autem non ex toto (piritu uitali carebat» 
Vnde ea qax audierant, oon res corporear, fcd fimiles corporcarum rerum erant, quas re/ 
uerfa: alijs in corporeconftitutis pro ardificatione refcrrepoterant. Poftquam uero corpus 
funditus exuerantjonge res aliter crat qux prius uideri non ualebat. Sicuti nos aliquando 
iuxta parietcm pofitt,umbra uenientis hominis,non ipfum uidemus,remoto aute obftacu/ 
lo murupfum ut cft cernimus.AnimX etia defundtorum cum uiuentibus apparent.corpus 
aereum induunt,in quo corporea uoce ucl uerba audibilia exprimut. Hinc colligitur.quod 
infernus fitincorporcus, fubftantia fpiritalis,corpori fimilis,cuius pcena tanto fit intolerabi 
lior,quanto fpiritus corpore cft fubtilior.Omne cnim corpusuctuftate deficit, diuturnitate 
dtffolutum intcnbit.V ndc fi infernalis ignis cft corporeus,reftat ut corporalibus inftrume/ 
tis nutriatur,& fequitur ut illisconfumptis ipfe intercat. Sed conftatigncm gehennx non 
deficere,ergo fpiritalis cft.Si autem eft corporeus,fed indeficies creatus eft,neceffe eft ut ani 
mx 8C fpiritus qualccuncp corpus induant,in quo ignem corporeu fentiant. 
FRA.Poteritneprobari refurredto mortuoruC MA.Sicainconcufta manebunt uel con Quomodo refurre 
ftabunt.qux fupcrius ueriffimis argumentis probata funt,tunc omni repugnantia fubmo/ &*<> womorum fit 
ta,otnmcp neccflttate admota,refurredtio erit futura. Conftitit enim deum cffc ueritatem, Probahi^ 
ueritatis aute uerba neceffe eft adimpleritquod fi non implebuntur,fequitur quod aut deus CdP,XLI 
mutabilis fit,aut ueritas non fit.Quod fi impleri non poterunt, iam deus omnipotcns non 
eft,qu$ cundta liquet quam abfurdiffima deo funt. Incomutabilis itacp ucritas deus, pro/ 
mifit fuis dilcdtoribus plenum gaudiu.fuis contcmptoribus plenu fuppliciu.quod utrunqj 
erit impoffibile,nifi fit in anima& corpore.Neceffc cft ergo ut corpora refurgant.animas re 
cipiant,quatenus fccundum promiffa ueritatis hi plenum gaudium in anima 8C corpore h a 
beanUlli eode modo plenum fupplicium recipiant. Amplius,fi corpora non refurgant,tunc 
animre Ttcrna: fadt$ non funtifed fuperius probatu eft animas Tternas fadtas, ad hoc ui/ 
delicet,ut deu cum angclis fcmpcr uideant,8i in hac uifione fine fine beate uiuant.Beate au 
te no uiuunt, fi indu meta fua fcilicet corpora in fordibus coputrefcere abfcp fpe recuperatio 
nis confpiciunt.Scquitur nanq? ut neccffario ucftimcnta fandtarum animarum,qu$ ftoI-L 
nominantur,per refurredtionem innouentur,8Z in incorruptibilem gloria immutcntur,qui/ 
bus animV reindut^ femper beate deum contcmplentur:8i econrra ut infeliccs ucftcs fordi 
das reinduant,de quarum foeditate fcmper doleant. Igitur no folum corpora innouariXed 
etiam communcm naturam quX fcilicet fcruiuit,neceflfe eft in mclius commutari: unde ha/ 
Dd 2. bctis 
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Apoc.U  bctis fcriptum, Ecce noua facio omnia. F  R A  • Cum dcus ab initio mundi nihil noui crcaue/ Q  
tit,quomodo nouam crcatuta tunc cffc conftabitC M A. T rifaric noua creatura dicitur, quT 
pcr trinitatem ita difponitur,Dcus patcr omnem creaturam cx nihilo condidit,& hxc no> 
i.Con5 ua crcatUra nominatur.Item deus filius:undc habcmus in Apoftolo, Si qua in Chrifto no 
Uco*1 uacreaturai&aliolocojVtBmusinitium aliquid crcaturT cius.Dcus quoq; fpirituflandtus 
' corpora uiuificabit,5{ hunc totum mundum innouabit. Et h$c nihilominus noua crcatura 
efdi£ 65 appellatur:unde habcmus.Ccelum nouum 8C terram nouam faciet dominus. 
QUOMODOMINM^ FRA» lam turriinfummumnobilltcrpcrducIa,rcftat nuncut propugnaculiscingatur, 
er dmmefdnftoru  ^^  cacutncn ,'n fummo coelorum confummctur. Leoimus dc domino qudd eleuatis ma/ 
nucincccloodutjdn .  , , r  , ,  ^ . .* . . 
tiireceptis corpori Nwus rcrevatur in coelum,3£ quia iedet ad dcxteram dei.fct otcphanus m concione uidit cu 
busibi futuri ejfc ftantcm a dcxtris dci.Qui fertur.de loco ad locum mouetur:8i qui fcdet ucl ftat.loco conti/ 
credmur nctur.Et cum dominus corporaliter coelum afccndit,qualiter nunc lbl credendus fit,ucl qua/ 
c<tp,XLii |-ter nunc ^ . anlm^fan(ftorum funt,aut qualitcr rcccptiscorporibusibi futuri funt,fummo 
pcre fcire defideramus.Si enim aliquis locus Chriftum,ucl fandtos fedentes,uel ftantcscori 
tinct nc cadant,tunc ifte locus cis melior probatur,a quo tot bona contincntur:& fic fandti 
de aliqua crcatura uifibili 5C fcnfibili gaudcntcs gloriantur, ut nos de hac uifibili & fenfibilt 
luce delcdtamur,tunc iterum ea res melior rationali creatura iudicatur, de cuius poflcfiione 
ipfa iocundatur, ut nos de habita pecunia gloriamur 8C gratulamur, 8i mifcrum gaudiu ui 
detur.fi intellcdtualis creatura non nifi de ftolida re lartatur* M A G . Apice huius turris pari/ 
ter afcendamus,& ratione indagante,qualiter fc habeant h$c perfpiciamus. Ccelum ufita/ 
to nomine appelIamus,quod fuper caput noftrum uidemus.Supra nos autem nihil nifi nu 
bcs,ucl aercm folc illuftratum confpicimus.Solem ucro Iunam ucl ftellas longc a nobis re/ 
motas fic uidemus, ficut in lato mari pofiti a longe montes confpicimus, in circumitu uero 
nihil nifi confufbm aercm uidemus. V ndeliquet quod nullius hominis uifus totum huius 
a c r i s  f p a c i u m  p e n c t r e t , q u i  u i x  c t i a m  h o r i s o n t c m  a t t i n g e r e  u a l e t .  V n d e  c u m  a p o f t o l i  d o /  D  
Art.x minum fublatum ulterius uidere non poflent, dicitur, Nubesfufccpit cum ab oculis eoru* 
Stcphanus quoq; non corporeis oculis dominum in coelo uitra firmamentum uidit;cu nul 
liushominis uifus ullo modo ufq; ad ccelum pcrtingcre poffit.Scd 8: concio ilia ie quaSte 
phanus ftans Chriftum cofpcxit,in domo aliqua fuit, cuius tcdti culmcn ipfius corporeus 
oculus penetrare minime potuit.Conftat igitur quod non oculo corporis,fcd intuitu intcri 
oris hominis Chriftum non in corporeo,fed intellcdtuali coelo uidcrit. Scd hicfortc ab ahV 
quibus calumniofis obijcitur, ftcllas cffe in firmamento infixas, 8C uifum noftrum firma/ 
mentum attingcrc dum cas uidemus. Num ideo oculi noftri firmamctum attingunt, dum 
quia ftellas afpiciunt C Num ideo totum aeris fpacium in mari penetrant, quia montcs ut/ 
putaifolida corpora confyderant? Sicut enim in mari rcmotis ab afpcdtibus montibus,ni/ 
hil nifi aer confpicitur undiq^ita quoqz fyderibus folidis uidelicet corporibus fublatis, nihil 
tiifi aer cernitur.Quicquid autem ab acre eft ufqj ad firmamentum,& ipfum firmamentum 
5 nobis ncquaquam uidctur propter ipfius fpacy Ionginquitatem, 8^ ob natura; fuX fubtili 
De tripltct ccelo j tatcm. Quod fi forte obi]citur,quod Apoftolus ad tcrtium coelum raptus de 
*fiutiue dffto 6^bitur,Scl'endu cft trcs coelos hiftorialitcrappcllari,5diterumtresfignificatiue nuncupari. 
C4ptxun Hkquippeaerprimumcoelum hiftorialitcruocatur,ficut habetis,VoIucrcscoeli,quiaincoe 
lo,id eft,in aere uolare uidcturifecundum coelum Xther uocatur.ut habctis,StcIIx cceli,quia 
in eo planetXuagocurfu fcruntur.Tcrtium coelum firmamentum appellatur,ficut habetis, 
Aftra coeli,quia in eo fydera fixa tradutur.Significatiue quocp tres cceli lcguntur, quia tres 
uifiones,fcilicet (enfualis, fpiritalis 8C intelledtualis a fapicntibus non nefciuntur. Senfualis 
quippcuifio eft,cum colores 35 formas rcrum cxterius cernimus, fcd interius aliquid cdari 
intelligimus,utin litteris intelligimus fignificantiam. Ha:c crgo uifio primum SC flibftantia 
Ic coelum nominatur, quia in fcripturis intclligcntia ca:latur. Coelum etenim a caJando no/ 
minatur.Sccunda uifio fpiritalis cft,qua non res, fed imagincs rcbus fimiles fpiritalitcr ui/ 
/ dcmus» 
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dcmus» ficut in fointiijs folcmus, 8£ ficut Ioannesin Apocalypfi, 85 prophctas multa noui' . 
mus uidiffe»A hxc uifio fccundu coelum nuncupatur,quia rcs in his fimilitudinibus cdan/ 
tur.Tcrtia ucro uifio intcllcdtualis cft,cum neq; rcscxtcrius,ncq>imagincs tcrum intctius, 
fed ipfas fubftantias prout ucrx funt, abftradtis coloribus intelledlu confpicimu5,8i uniuf/ 
cuiufiP qualitatcm intcr fe diffcrentcm ratione difcernimus:8£ ha:c uifio tcrtium coelum uo» . 
catur,quia ucritas rcrum in hac quafi a ftultis ca:latur.Igitur fi Apoftolus in corporc eft ra/ 
ptus,tuncad corporeum ccelum,fcilicet ad firmamentu eftpcrdudtus.Si aute cxtra corpus, 
quod magis uidetur, tunc utique ad intellcdtualc ccelum raptus creditur.in quo eflcntiam 
dcitatis ficut eft, 6C angelicas fubftantias prout funt, non fenfualitcr, quod ncquit fieri nifi 
pcr corpus, nec fpiritalitcr, quod non fit nifi per imagincs rcbus fimilcs,fcd ueracitcr,quod 
non fit nifi ipfo intcllcdtu,uidiffc cognofcitur. Angcli uel iufti quadam fimilitudinc cceli 
nuncupantur, quia in fecreto dei humanis uifibus cadantur: di econtra dasmones ucl imprj 
tenebr# appcllantur, quia in tormentis a nobfs occultantur. Regnum autem cce Quidfit regnu ccc 
lorum,id eft iuftorum,non urbium moenia,no pofleffionum pra:dia,non auri uel gemma/ M etubi ejfecrc 
rum copia,non fuppcllex uaria,fed iuftitia,pax8:omnimodagloriain plcno gaudio credi c*p. XLIHI 
rur,quod de uifione xtetax daritatis,8: de focictatc angelorum dC fandtoru habctur.Dcus 
Tterna lux probatus eft cffe in mundo & cxtra mudu,mfra8C fupra,& in circumitu undiqz 
8C ubiqj. Ioitur fi regnum talium ccelorum ratione demoftrantc nihil aliud eft q> uilio dei, 
qax eft fons omnium bonorum,ncccffario fcquitur q, rcgnum coelorum fit in hoc mundo, 
81 cxtra mundum, 8C in omni creatura, 8C cxtraomncm creaturam:unde habctis,Rcgnum L«C.I7 
ccelorum intra uos efttquia nimirum in dco cofiftcntes, cum in nobifipfis,& in omni crea/ 
tura,& extra omncm crcaturam ficut eft ccrnimus. Idcirco aute nunc cxtra dcum,uel cxtra r 
regnum coelorum dlcimur,quiahac uifione? priuamur.Eodem modo 8L mifcri tunc a rcgno 
coelorum excludi rcfcruntur, quia cadcm uifione ut cXci fole priuabuntur.Hoc regnum coe/ , 
lorumuel hoe gaudium iufti intrarc fcribuntur,quia incffabile gaudium non capicntes,in 
eo quodammodo obuoluuntur. Quod autem animx furfum ad ccelum fcrri aftirmantur, 
ucl ctiam infcrri putantur,ad uifum noftrum dicitur,quibus fuperiora fplcndorc folis luci/ 
diora nolcuntur, 8i q? alitcr rcs non potcft cognoici ab his qui funt adhuc in carnc.Soluta: 
autcm non loco mouentur,ncc ad aliqucm locum corporcum ducuntur,ut indc deum con/ 
tcmplcntunfcd mox a corporc fcqucftrata:,angelis 8i fandtis affociatur,8{ rcgno cqelorum, 
quod cft uifio dei.intra mundum ^ cxtra 8C undiq; fincmora fruuntur: ficuti cxcns m fole 
Eofitus,fi eius oculi apcrirentur, cofeftim luce folis frucretur. Qubd a quibufda morietibus ix uel forma: angelorum aut fandtorum ibi uidcntur, 8t coricentus harmoni# audivncur. 
8C ad alta duci cernuntur,hoc proptcr uiucntcs fieri nd dubltetur,ut in Chriftiana rcligione 
corroboretur.Porro friuolum uidetur,fi animx illocalcs de hoc mudo extra firmamcntum 
duci afferatur.quafi ibi fit pulchrius,uel ibi magis fit dcus, cum fupra 8C infra,intra 8C cxtra 
xqualiter cffc non dubitctur,8: eius uifio ubiq; mflis xqualiter adeffe coprobetur.Animas 
ucro uel fptrituscum fint incorporei,corporeis locis indudi abfurdiffimu uidetur,pra:fcrtim 
cum omnis locus altitudine.Iongitudine, latitudinc dimetiatur, hiscp omnis fpiritus carere 
bene (ciatur: idco quippc illocalitcr manere, 8C eius uifione frui a:ftimantur,ficut fcicntia in 
anima illocaliter moratur. ' Corpus autem fandtorum rcfurgct fpiritalc,quia uclo 
citatc,leuitate, perfpicuitatc fpiritibuserit arquale, 8C omne^olidum crit ci pcnctrabilc,ficut Dcgtorid corpo/ 
8C corpus domini lapide claufo furrexit, 8C ianuis claufis intrauit: ficut igitur fpiritus nunc ru™ 
nullo corporali loco fuftcntatur, ita quoq; non eft ncccffe.ut tunc fpiritale corpus aliquo lo C4p* 
co fulciatur.Nd cnim infcnfibilecorpus fpiritum, fcd fpiritus corpus ucgctat.Igitur nullus 
locus fpiritale corpus fulcit, quod omni clcmcnto fubtiiius erit, fcd ut fpiritus illocalitcr in 
fummo fpiritu dco fubfiftitinifi fortc hoc pro loco accipiatur,quod fubftantialitcr 81 perfo 
naliter circumfcribitur. Amplius, aut in hoc corpotco mudo fandti manctcs dcu utde unr, 
autextra mundumerunt» Si extra mundum fyermr,tune nulla elementali materia ftantcs 
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ucl fcdcntcs fuftcntantur3quia nullum clcmetum exera mundum comprobatur, Qui chim 
tcrram ucl aquam ibieflTecrcdiXnimistcrrcnusfluidus defipit.Si autcm aercm ucl igne ibi. C 
efle arbitratur,grauitcr a mobilitate aeris 8t ignis ipfe in(tabilis,irrifus cofpicatur. Ergo cx' 
tra mundum nulla rcmateriali fulciuntur,ubt nulla materia inuenitur. Si aute in hocmun 
do crunt,(imiliter nulli elemento localitcr ftando ucl fcdendo inh$rebunt,quia $qualcs an 
gcIiscrunt.Cum igitur fpiritalcs(int,in fummo fpiritu fpiritaliter, non localiter mancbunt. 
Porro illorum corporum gloria,non rationejed fola fide eft contemplanda. Erunt quippe 
illa corpora ut animus agilia,ut fol pcrfpicua • Quam cito enim nunc animus ab oriente in 
occidetem cogitatione perucnit,tam cito tunc illud corpus illuc peruenire poterit. Hoc hinc 
colligitur.quod refurredtio in idtu oculi ficnda Iegitur,Idlus autcm ocuii cft, non quod ocu 
lus apcriatur,fed quod aperto oculo obiedus lucis radiuscofpicitur.Scdrcuera tantu uelo 
citas illius corporis ab idtu oculi difFert.quantum i corpore agilitas animi.Huius etiam cor 
poris claritas eft tanta,quanta cft fpiritusinon cnim eft hoc corpus anima? oneri.fed decori, 
quod nulla corruptibilis moles aggrauat,fed quod angclicas naturx a:qualitas Icufgat. Hu/. 
ius quocp corporis claritas tantum folem excellit, quantum fol in claritatc noftrum corpus 
prXcellit.SoI cnim cft corpus infenfibile,5d quamuis immutetur, tamcn nunquamuiuifica/ 
bitur: corpus autem illua crit (enfibile 8C intcllcdtualc. Igitur quantu (piritus intellcdlualis 
diffcrt ab acrc infenfibili,tantum diffcrt pr$clara claritas iilius corporis a daritatc folis. 
De%laridcommu/ , Hincquxftiononminimaoccurrit:cum enimdominusdicat.Fulgcbuntiuftificutfol: 
^dt^enTglo/ ^ Apoftolus,Alia daritas folis.alia lunX.alia ftellarum.StclIa a ftclla diffcrt in claritatc,(lc 
rUfwgulorum & refurredtio mortuorum. Vidctur Apoftolus domino contrarium fcntire, uidelicet quos 
C4p>XLVi hic uelut folem fulgcre afferat, ille quofdam uelut diuerfas ftcllas, alios uelut lunam, alios 
uclut folcm fulgere aftruat.Scd fciendum eft,quod dominus gloriam fandtorum generali/ 
tcr cxpreflfc: Apoftolus au t finguloru gloria J) meritis diftinxit, Vltimus ergo in regno CCE/ 
loru ut fol fulgbit,qui tuc fcptics clarior cp nuc erit»Et in hac claritate tantu quifcp ab alib ^ 
pro mcritis di ffcrt,quantu ftella a ftella in daritatc differt» Alij aut hos intantu diuerfae dari 
tatis glorfa ira praxcllunt, ficut Iucifer plciadcs, luna lucifcru > foi luna in claritatc cxcclluht; 
Nos aute omncs tantu corpus Chrifti in claritatc excedit3quantu creator creaturas tranfce 
dit.Vndc 5t in dcxtcra dei patris fedcrc fcribit^qa in gloria diuina: maicftatis fulgcre crcdi/ 
tur Jgitur talis uifio 8i talis gloria regnum ccelorum dicitur*quia foli cceli,id eft,iufti hac ui> 
fione fruuntur, quorum primum fummum bonum cft, in quo habentplchum oaudiudc 
ConcMitur,quod plcnitudine omnium bonorum. Concluditur itaqz.quod fandti non dcfcnff 
Ubus\tu$ddc billbuSrebuSdell'ricntur'fcd lcin fummobonoeffc,&fummumbonuminomni crcatura, 
fummobono dcliti ^cxtraomncm crcaturamuidcndo frui gloricntur.Sicnim quicquam minusquam fum/ 
entur C^XLVII mum bonum in pramium accipcrent, adhuc plus appctcrent,Lc confequcnseffct,quod plc 
num gaudium non habercnt.Scd cum conftet eos plcnum gaudium habere,neceffario fe/ 
quitur eos fummum bonum dcum habere,id cft, de cius afflucntia 8t plcnitudinc omnti 
bonorum abundare.Quando autcm ccrlum coelorum lcgiturjpfe deus intelligitur,ubi iufti 
Mdtt ,i9 ;n abfcondito faciei fua: £ conturbatione hominum ca:latur:unde fcnbitur,Habetis thefau/ 
rosin coelo,hoccft,in dco.Adhocfummum bonum iufti quadacatena trahuntur, quT de. 
uirtutibus hoc modo connedtitur. Jn primis fidesanimam quafi quidam circuluscomplc/ 
dtitur,fides fpc nutritur, fpcs diledtione tenetur, dilcdtio operatione explctur, operatio ad' 
fummum bonum intentionctrahitur,intentio boniperfcucrantiaclauditur,pcrfeuerantia:' 
deus fonsomnium bonorumdabitur.Igitur qui haccafcnatradtus,hancturrim fcandens' 
culmcn eius attingitinon folum fe ueram uitam cognofccrc,fcd fcpcrcnnitcr in ca bcateui/ 
ucregaudebit,quia in ea huius glorixconfors crit. FRA» Vcra:uitse 8t omniu bcate uiutn/ 
tium faciat te dcus participem,qui nos omncs ad fummum bonum pcrducat. 
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Et hunc libcllum ftudiofus aliquis confarcinauit, unde ipfe in finc uocat defloratiuncularh, 
Mnlta infunc quce in fuperioribus habentur: fubinde intertexit uerficulos exBceottj ltbro tcrtio* 
quum is iongc poftcrior fuerit Auguftino. Cap. uigcfimofeptimo, ncgat filiu a patre procedere, 
quum Auguftinus euidentcr doccat proccftioncm filio dC fpiritut fandio communemefTe«Sti/ 
lus inacqualis cftjdir fi aequalis cilct, Auguftini non poffet uideru 
D E S P E C V L O L I B E R *  r . 
D  E  s T  o mihi ucrum iumen,deus pateromhipotens,Adefto mi C4PHt * 
hi uerum Iumen de luminc Ucrbum, filius dei, deus omnfpotens^ 
Adcfto mihi ucrailluminatio fandte fpiritus, patris 8t filtj urtitas, 
fandtitas,charitas,deus omnipotens. Adefto mihi o una trinitas,' e 
pater 8t filius 8t fpirituffandtus unus dcus omnipotens * Inuocat 
tc domine fides mea quam dedifti mihi ptopter bonitatem tuam 
ad falurcm mcam Jnuocat te deus meus cafta confcientia mea, 8t 
, fuauis amor fidci meae, qua me de excuffis ignorantiae tcnebris ad 
ucrLiansintclligcnriam perduxifti, quam ftulta fcculi amaritudine ablaca, 8t tux charitatis 
dalccdinc adhibita.faporofam mihi &mcllifluam rcddidiftiJnuocat te trinitas bcata,uox 
dara 8t fynccrus damor fidci mcX, quam ab ipfis mihi cnutricnscunabulis illuminafti pcx 
infpirationcm tuargratia:, qiram adaugcns confortafti me pcr minifterium prardicationis 
matris ccclcfi^. Qudm dulcis fadta cft in ore cordis mei, quim fuauiter fapit in ipfo palatd 
gaudiutn animx mc$,quam fortiter, quam crcbro pulfat mente mea, 8t mouct omncs feti 
fus meos,8C ititcriora fpiritus mci,ut tc laudarc delcdtat, quia fccifti nos ad laudandum te£ 
Scd inquicta cft mcns mea donec rcquiefcat in tc, 8t incrcpitans me me$ dcfidia?, ac colli/ 
gens a difperfionc qua fruftratim diftcndor, dum ab uno te auerfus in multa euariefco, 8t 
rcuerfus in mc 8t furgcns fupra mc, atcp cundtis tranfccnfis pcrueniens ad tc, cxultcm tibi 
cordis iubilo,SC laudcspromam oris officio,quatcnusin meditationeconfeflionistua: inca 
Icfcat cor meum,& inhiet tibi fpiritus mcus,atq? ardcat mcns mea in amore tuo oblita ua/ 
nitatis& miferia:, dtim tibi foli intendit,dumcp ftupensadh$ret incommutabilitatitu$ 
glorix.oculiscp fidei intuetur te foletn iuftitiX,ficut fcriptum eft,Qui adhaeretdco unus fpiV ucor.s 
ritus cft.Fugiam itaqz domineA libcnter fugiam ob ftrcpitum tumultus omnium uanita/ 
tum.Scd quo fugiam ut illos dcdinem.illos calcem fub pedibus$8C procul pellam a fercnita 
te iocundi intuitusC Ad te,qui cs folum confugium 8t uhica fpcs mifcroru,ad te gloria mca 
8t cxaltans caput mcum.ad te confugiam dc lacu mifcria: 8t luto fecis, tCbi inh$rcam prout 
ipfe dederis,fuauitasmclliflua,ut indulccfcasmihi dulcedo non fa!lax,duIcedo felix 8t fccu/ 
ra.QuXtam ergo tc dominc inuocans tc.Z^ inuocabo tc crcdcns in te,ut quTtcns tc inuehia 
te, 8t inucnicns bcnedicam tc, qui bcncdixifti nos omni benedidtionc. Dcus mcus unica 
fpes mca, cxaudi me,ne fatigatus nolim qua:rcrc te, fcd qua:ram facicm tuam fcmper ar/ 
denterTu da qunrcndi uires,qui inueniri tc fecifti, 8t magis ac magis inueniendi tc fpem 
dedifti. Illumina domine cordis mei oculum intimae uifionis pcrfpicua luce: uclatus enim 
eft 8t clrcus tctra caliginc pcccatorum 8^ ignoratia:. Illumina eum luminegratias tua?,ut fytt 
ccris fidei oculis, 8t puro lumine cordis infpiciam myfteria regni tui. Vcrum quia non cft 
pulchra laus in ore peccatoris,8£ fidcs fine opcnbus condignis non laudatur,rogo patre pet 
filium.filium pcr patrcm,rogo fpiritumfandtum per patre 8t filium,ut 8t omnia uitia elon/ 
gentur a m e>8t omnes fandtas uirtutes plantetur in me,quatenus acceptabile tibi fiat facr ifi/ 
ciu laudis fidci mca:,dcus mcus,&afcedatad te in odote fuauitatis.Obfccro,K mifericordia 
tua fupplcx imploro,cudtaru fons 8t origo,largitor 8t munerator uirtutu dcus,adaugc mi/ 
hi fpcm,fide fandta,redta 8t immacuiata,fide erudita.catholica 8t prudcntiffima,fidcm fcr-
uentem,infeparabile 8t orthodoxa,quze in me omnia quT tibi placent pcr diledtione 8t hu 
mihutcm opcretur, quas uinci nequcat inter uctba altercationis in teporc pcrfccutionis ucl 
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iti dic ticceditatis.Scrutatis corda 8C rcocs deus, coram tc cfl: fanitas & infirmitas mea . Itia 
prccor ferua,iftam fana,Coram te eft fcientia52 ignorantia meaiubi mihi aperuifti, fufcipe 
i n t r a n t e m : u b i  d a u f i f t i . a p e r i  p u l f a n t i , u t  a u d i c n s  i n t e l l i g a m  t e , & i n t e l l i g e n s  d i i i g a m  t e , a t < P  
in toto corde mco defidcrem pulchritudinem uifionistua: femper irifpicere. Audio quod 
nobis intimare uult fcripturatua, quam fanAikcafti 8C mififti in mundum. Audio 8C cre/ 
Quod ieu$fpiritMf do ei, Dicit enim,Sp„iritus eft deys,sc eos qui adorant eum,in fpiritu 8C ucri/ 
efi et prtfens ubiq; tate oportct adorare 8C credere.Sed fpiritus incomprchcnfibilis.incorporcus,jmmutabilts, 
crtotus cap*ii incircumfcriptus,ubiq; totus,nunquam diuifus,fccundum ipfius fcriptura:teftimonium ue 
ridicum,hoc modo difcerncns,creator 8C creatuta,in qua funt qui 8C fpiritus dicuntur. Si ita 
eft.quia ita, quomodo iriuocabo deum meum 8C dominum mcum, quem uticp iri mcmct/, 
ipfoinuocabo cum inuocaboeu? Etquislocuscftinme,qubucniatinmedeusmeus,qud-
ueniat illc dcus qui fecit ccelum 8C terramC Ita ne deus mcus,cft quicquam in me quod ca/ 
piat teCAn ucro ccelum Storam qua: fecifti,& in quibusme fecifti capiunt teCAn quia firie 
tc non eftet quicquid eft, fit quicquid eft ut capiat te 5 Cum itaqz ego pcto ut uenias in me, 
quia non eftem nifi efles in mernone enfm ego iam fum in inferis,8£ tu tamc n ibi esC na etfi 
defcendero ad infcrnum,ades*Non ergo eftem deus mcus, non omnino effcm niii eftes in 
me.An potvus non cffem,nifi eflem in tc,exquo omnia,perqueomnia,in quo omnia«Etia 
fic domine,ctiam fic Quo ergo inuoco ctim in te fim,aut unde ucnis in me: quo ergo rece/ 
Hirr.i? da.quoibo.vExtra ccelu8Ctcrra forta(Te,utinde ueniatinmedcus mcus,qui dixit,Coelu 8C 
tcrra ego impleo.Capiut ergo ne te ccelu 8C tcrra,quonia tu imples eaC An imples,8d rcftat 
quod te no capiutCEt qud rcfudis quicquid impletp ccclo 5d tetra ex te rcftatfQuonif qu$ 
imples,cotinendo implesmo cnim uafa quX te plena funt, ftabile te faciunt, quia etfi fran/ 
gancur tu no cffundcris.Et cu eftundcrts fuper nos,tu no iaccs,(cd erigis nos: nec tu difper 
geris,fcd colligis nos.Scd qucr imples omnia.de toto imples omnia. An quia non poffunc 
tc totum capere omrii'a,partem tui capiunt,& eande partem fimul omnia capiuntC An fin/ 
gulas fingula,^ maiores maiora,an minores capiunt minoraC Ergo ne aliqua pars tui ma# 
ior,aliqua minorf An ubicp totus cs,8£ res nulla te totum capitCQuid ergo es domine deus 
meus,quid rogo nifi dominusdcus meusC Quis eft enim dcuspmer dominum, aut quis -
dcus prXter deumnoftrumCNemo,plane nemomon cnimcft aliuspra:ter te trinu 8C unu, 
unum & trinum,neq; in coelo furfum.ncqz in terra dcorfum.Quis tui fimilisC quis magnifi 
cus in fandtitate,tcrrtbilis atq; laudabilis in omni uirtute ficut tu dcus nofter, qrii facis riiaz 
gna & mirabilia infcrutabilia quorum rion eftnumerusCTecundtamagnificant ,te omnis 
fpiritus laudat,tc adorant, tc bcnedicunt omnia illa beatorum fpirituum 8C fupcrnorum cit 
uiuagmina.Tibi matcr ecclcfiain tpto orbe offert prcces,&:inceffantcr dicitlaudes» Te er/, 
go ultimus feruoru tuoru laudo 8C bcncdico. Tibi mcns mea iubilat, tibi omnia offa mea 
clamant,quis fimilis tui domineCEt merito cundta qu$ operatus es,tibi foli crcatori obedi/, 
cmt III unt.feruiunt-tlcmunt ad nutum tuum fatfs'qu$cuncp uclis. Tu es enim uere 
dominus,folusdeusinuifibilis,ina£ftimabiIis,incircumfcriptus,illocalis,immcnfus,inc6pre/' 
herifibilis,ubiq3 totus,ubicp pra:fcns,ineffabiliter omnia penetrans,omnia cotincns,omnia 
fciens,cun<ffca profpictcns,omnia potens, uniucrfa oubernans, totus in ccclo, totus in terra, 
totus ctia ubicp,8£ non eft alius prazter te deum noftru, in que credit 8C adorat mater cccle/; 
Ga apoftolica & uniuerfalis, Tu esucrecolendus 8C uenerandus, tremcndus 8C amandus cu 
omni femper deuotionc domine deus noftcr.Qui cum non effcmus,potcntcr fccifti nos?85; 
cum perditi fuiffemus culpa noftra»pietate &boriitate tua recupcrafti nos.Vnde confireor 
tibi rcx coeli 8C terra:,5£ honorifico te facrificio laudis.Et quia cxteriora munera defunt,totis, 
mcdullis cordis qua: iri me funt uota laudationis reddo ttbi.Scd quia nihil nifi de tuo accc 
ptabtle tibi offerri poteft, tu dcus in cuius Iumine lumcn uidtmus, da quaefo lumcn in cor/ 
de.dauerbuminorc.damerittcbeleftemconfcendcrefcdcm. 
Da fontcm luftrare boni,da luce rcperta In te confpicuos animi defigere uilus* 
Et 
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Et quonia altera pars fumus ccelt,altcra tcrra:: unde corpus quod corrupitur aggrauat ani/ 
ma,8i tcrrena inhabitatio dcprimit fenfiim multacogitante.Difcfndc qua:fo tcrrenas nebu 
las 8C pondet a molis,atqz tuo quaefo fplendorc illumina obfcuram intcrioris hominis facie» 
Stfte uagas mcntes per deuia multa ruentcs. 
Subde carnem fpirttut,apperitutn rationi,uitia uirtbtibus, corpus anfmo, atcp tuzc me itt/ 
tus exteriuscp fubde pcr omnia uoluntati,5i uniuerfis fuo bcne compofitis ordine pcr gra/ 
tiam tuam 8C te perfedte diligcre 6C digne laudarc mcrcar labrjs 8£corde,omnicp qua ualeo 
uirtute clamansad teatque ita dtcens»Summc.omnipotentifftme,mifericordiffime, iu/ 
ftiffime, fccrcttfftmc, pr$fentifltme, pulcherrime, fortiflimc, fuauiflimc, inuidtiffime, ue/ 
rifftmcdomincdcusnoftcr ftabtlis cs85incomprehcnfibilis» Immutabilis deej$enttidcit<ttis 
mutansomnia,inuifibilis uides omnia,tmmortalts,illocalis,interminatus,incircumfcriptus, c<tp*iin 
nufquam finttus,ineffabtlis,incxiftimabilts, indicibtlts, infcrutabilts, immotus, tangcns o/ 
mnta,inueftigabilis,mctuedus atcp tcrribilis, ucnerandusatq; ucrcndus, honorandus at<p 
horrcndus,nunquam nouus,nunquam uetus,omnia innouans, in uetuftate pcrducens fuz 
pcrbos 8t ncfciuntifempcr agcns,(emper quictus,colltgcns & non cgcns,omnia portans fi/ 
ne oncrc,omnia implcns fine inclufione,omnia crcans 8d pi otcgcns, nutrtcns 8C perficicns. 
Quccrens cum nihil dcfit rtbi,amansnec arftuans, zclans 8C fccuruses,pcenitct tc 5^ non do 
les,irafceris 8C traquillus es: opera mutas?fed cSfiliu nunqua rccipis.Qui inucnis 8C nunqua 
amittis,nunquam inops 8C gaudeslucrts,nunquam auarus 8C uturas cxigis, fupcrcrogarur 
tibi utdcbcas.Etquishabctquicquam no tuumCRcddisdcbitanulli dcbcns,donans de/ 
bita nihtl pcrdes,qui folus utuificas omnia,quiacrcafti omnia. Qui es ubicp C4p.v 
8C ubicp totus,qui fcntiri potcs 8C uidcri non potcs.qui nufquam dces,8£ ab iniquorum co/ 
gitationibus longc es.Qut ncc ibi dees,ubi longc es:quia ubi no cs per gratia,adcs per uin/ 
didta.Qui omnia tangts,ncc tame xqualitcr omnia tangis. Qu^da tangis ut fint,ncc tame 
uiuat fentiant 8C difccrnant:qu$da tangis ut fint,uiuant,fcntiant atcp dtfcernant.Et cu tibi/ 
mctipfi nunquadiflimtlisfis,diffimilitcr tangtsdiffimtlia. Qui ubiq;pr^fcnses-85 inueniri 
uix potcs,que ftantem fequimur>5£apprchcderc non uaiemus. Qui tencs o/ cap.vi 
mniaimplcnsomnia,circumplcctensomnia,fupercxccliis omnia,fuftincsomnia,ncccx 
aliapartc fuftincs, atquccxaha fupercxccdis, neq* exalia partcimplcsatcp ex alia circum/ 
cumplcdtcris: fed circumplcdtcndo implcs, 8C implcndo cv cumpledteris -. fufttncndo fuper 
cxccdis,5C fupcrcxcedcndo fuftincs. Qut corda fidclium doccs fine ftrcpitu uerborum, qui 
attingis a fine ufcp ad fincm fortiter,5 omnia dtfponens fuauitcr.Qui iocis non diftcnde/ 
ris,ncc tcmporibus uariaris,ncq; habes acceffus ucl reccffus. Qui habitas luccm inacccffibi/ 
lcm,quamnullusuidithominum,fcdnecuidcrcpotcft,intcmanensquictusubicpcircum/ - K 
is totum. Non cnim fcindt ucl dtuidt poteris,quia ucrc unus cs,necin partcs Quodnon diuidi/ 
efficeris,fed totus totum tcncns,totum impIcs,totum illuftras,totum poffides. Hoc myftc/ tur in Parti' 
tium mens humanacapcre non potcft,neq; concipcrc.ncc oratoria lingua narrarc, nccp dif hiiS Cd^vn 
fufi fcrmonis bibliothccarum uolumina qucunt explicare.Si totum mundum ltbri rcplcat, 
tua fcicntia incnarrabilis non potcft cnarrari.Quoniam uere indictbilis cs,nullo modo fcri/ 
bi potcris ncque condudi, qui cs fons lucis diuinzc, 8C fol claritatis XternX. Magnus enim 
es finequantitate,& ideo immcnfus:bonus fine qua!itatc,idco ucrc 8C fummc bonus, 8C nc/ 
rno bonus,nifi tu folus. Voluntas tua opus cft,cui ucllc cft poffc.qui omnia QM°dueUedei, f* 
qux cx nihilo creafti fola uoluntate fecifti.Qui omnem crcatorcm tuam abfq; indigctia ali cerc ^  Cd^,VjI1 
qua poffides,55 fine laborc gubernas,55 abfquc tsedio rcgis. Et nihil eft quod pcrturbct or/ 
dinem impert]tui uclin fummis uelinimis.Quiinomni loco haberis,5i omnia conti/ 
nes fine habitu, 8C ubique prasfens es fine fitu 8C motu. Qui ncc mali autor es, quod face/ 
re nonpotes,qui nihil nonpotes,nec unquam feciffete quicquam pccnituit,nccullius 
comotionis animi tepeftate turbaris,nec totius tetrasparricula rcgnum tuu eft. Nulla fta/ 
giria uel fcclera probas uel imperas.Nunqua metiris,quia Xterna ueritas es, coius unius bo 
nitate 
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oyoilnibiljit co/ tiitate fumus,% cuius iuftitia poenas luimus 8C clcmcntia libcramur* Nam nihil 
lcndum nifi dm Coelefl;e,nihil terrcnum,nihil igneu» nihilcp quod corporis fenfus attingit pro te adoradum 
c<tptix e^. ue| colcndum,qui uerc cs quod es 6C non mutarisicui maxime aut (pecialiter illud conue 
opinor fuiflefcri/ nit, quod Grxci dicunt ^Tiotrun, id eft latus, quia fcmper idcm ipfc cs,K anni tui non defi/ 
ptum to <?//, id cjt, cient, Hinc etcnim patcnter datur intclligi, q, tu dcus noftcr qucm colimus, deus uerus 62 
quod cji omnipotens cs fine dubio inuifibilis, ddfi pio intcllcdtu uidearis, incomprehefibilis, &fi per 
gratiam reprrfenteris»incxiftimabilis,&fi humanis fcnfibus pie crcdaris fandtccp cogiteris, 
ineffabilis, 8ifi humanx locutionis ufualibus uerbis abufiue utcunq; dicaris, idco uerus 6C 
tantus: cxterum quod (ciri, quod cogitari, quod comprehendi ,quod dici dc te poteft,mv 
nus cft. Quod uero incomprehenfibile eft 6C immmen(um,indicibile 6C infinitum,tibi foli 
duntaxat notum eft. Hcc nanque eft quod omncm fuperat fcn(um:hoc quocjue cft quod 
te facit exiftimari 6C pro certo credi 6C uniuerfalem appellari deum,dum ad pcrfcdtum ufq; 
reperiri non ualcs,dum totus intelligi capiue no potes,ita te uis magnitudinis 6C notum no 
bis obtjcit 6C ignotum. Et hxc eft fumma delidti fpernctium te,fcirc uolentium tibi creatori 
fuo feruire,habentquod fcicntes ucncrcntur,8t habent quod ignorantcs mirentur, habent 
quod timeant,habentquod diligant. Si enim totuspateres noftrx conditioni deus unus 
& ucrus.minimc potuifles credi, adeo falfi reperti funt qui putabatur dfyquoniam fciri per 
(Zttoclinfolo ucr/ omnia potuerunt qui 6C quales quanticP fuerunt. At tu deus nofter mirabilis 6C 
bo dcus omnidfccit potcns, qui totam iftius mundi molem cum omni inftrumento clcmentorum, corporum, 
C4p,x |pir£tuum> uerbo quo iuffiftt quaz fieri difpofuifti.uirtute qua potuifti cx nihilo.cxpreftifti 
omamentum maieftatis gloriac tux,qui tempore ab ip(o tunc $uo ire iubens ftabiliscp ma 
ncns dans cudtamoueri.Qui tcrram mulripfici germine frudtuum, 6L coclum pulchro deco 
rafti iumine fyderum, quorum tu folus nomina, figna,potcftates,curfus 6t tcmpora nofti. 
Tu mitis 61 benignc,fortis& zelotes SL fabaoth inuictiffimc,uifitans peccata patru in filios 
ofcp in tertia 8C quarta g;eneratione,& faciens mifcricordia in millc milia his qui diligunt tc 
& timent nomen tuu. Si opera tua ita funt masna 6C infcrutabilia pulchra atcp ftupenda, 
dicantqui uolunt, quomodo capi potcris tu pukherrimus crcator corum.Coftat cnim opi 
ficem logc (e alitcr habcre H ea qua: a fe ficri uoluit. Ex pulchritudine tamen circumfcriptx 
naturX 6C mundialium reru mirabili fpccie pulchritudo tua quse tu ipfc es,quia fimplcx es, 
6C exccllentia gloria: turcqua: circufcnbi no poteft, intelligi aliquatenus ualct:quanqua ma 
gnitudine diuinitatis tuX infinita 6C incoprchcnfibilem nullus poffit fcnfus attingere: neq; 
cnim illoru quo<p fupernorum ciuiu, miro tamen modo effentia tua fcitur,cu cflccrcditur. 
Deduabusfylkbis Quotielcuncp recolo uel audio duas brcues fyllabas,uel quatuor litteras,quibus fcribi 
dci C4p.xi tur dcus:hoc enim nomen tibi foli omnipotcns iure dcbeturiatcp cum intucor tUX uirtutis 
magnalia 6C mirabilem mundi creationcm, id eft, cofmopoeix confydero dccorcm,fimulcp 
mccum tacitus rcputo mifcrationcs tuas qu$ a feculo funt:mirentur cnim qui uolut poten> 
tia tua,fcd ego plus ftupeo animaduertens mifcricordias tuas profcdto in his quatuor litte 
ris 6C duabus breuibus fyllabis,cu infinitu quid 6C incoprehefibiIe,immefum;&inenarrabiIe 
metis intuitu,K fynceris fidei oculis prxfcirc 5C poffc, quod mihi tatillo homini dignaris Iar 
giri,conteplor.Nunquid enim dua: brcucs fyllabs tua: dcus noftcr es,aut duas breues fylla 
bas adoramus, ucl ad duas breues (yllabas perucnire dcfideramus, qux pene ante definuc 
fonarequam coepcrint. nec in eis fecunda: Iocus eft,nifi prima ante tranfierit. Manct quip/ 
pe magnum aliquid,& magne fummccp cft quod incomparabilc 6C omnium prcecellentifli 
Quodin ndtura mum eft,quod didtur deus,quamuis no maneat fonus cum dicitur deus* Verum 
pM nos uidct deus quia caro nc(cit fpiritum, 6C inuifibilia a uifibilibus non uidentur, per fidcm cnim arnbula/ 
Capfxn mus,6Cnon pcr fperiem,humanxtudeusnofternimisbonus&piusconiulensinfirmitatf, 
dignaris tc nobis infinuare, non tua proprietate,fed aliqua quadam fimilitudine. V nde 6C 
noftrorum qualitatem mcmbrorum habere defcriberis,uolenspaffionumindignadete/ 
ipfo ad hax pcrfcrre»ut quia ficut es tc nequimus fcirc in prccfcnti mifcria, per noftra nos 
ad 
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ad tua rrahas,8£ nos dum condcfccndis nobis facilius confurgamas tibu 1 
Multisfiquidemodisadfignlficandum tehominibus de rebusinferioribuS adtefpeciV Demdgnitudiw 
cs ducis,que reuera iuxta propriam natura inuifibilcm conftat effc, 6C in totum incoprehcn dcl in hominefd' 
fibilem 6C incircumfcriptum: ac per hoc nunqua alicui apparuiffe fecundum effentiam,fed * Ca?>x111 
modis quibus uoIuifti,per affumptam creaturarum fpericm, 6C ad efficientias caufarum cre 
dimus» Fallutur itaq; Anthropomorphitarum h$rcfis fedtatores,qui dum legunt homine 
ad imaginem 6C fimilitudincm dci fadtum.afferunt ftulta temeritate fpccicm humanam te 
habere, cum illo in loco ucl dicaris ucl credaris mcnte * non carncm ad imaginem tuam cre/ 
affe. Enimucro nihil dignum de te humanus fcrmo loquitur, quia nec fccundum qualitate 
aut quantitatem,fitum uel habitum feu motum aliquid de te digne dicitur» 
< Et tamen longitudo,latitudo, altitudo 6C profunditas tibi quodamodo ineffe leguntur, D C Utitudinc dci 
Sed latitudo charitatis, qua nos ab crrorecolligis 6C contines in ueritate. Longitudo uero, c^xifii 
qua nos loganimiter malos porras,doncc emendatos futur$ patriT rcftituas. Altitudo au/ 
rem,qua omne fenfum 6C hominum 6C angelorum immenfitate fcienti$ fupercxcellis. Pro/ 
funditasquocp,quo damnandos inferiusiuxta ^ quitatcm difponis,atcp tuo iudicio iudex 
iuftus prazordinas. Omne igitur fupergrediatur creatura, 6C mentis intuitum ultra omnia 
dirigat,qui aliquid uolucrit dc tua praelibare Iibertatc3fumma boni deitas. Tunc DC cognitioncfin 
,enim homo procul pofitus a uanitatc,plenius in ucritate tcnctur,quando in cordc eius quic ^ tmitatis 
quid cft dcus.reliquis cundtis ab intuitu dimotis, pacificus pie credit 8C fandte cogitat • Scd c<,P*xv 
licet nemo fit qui te in hac ualle lachrymarum ualeat cfflcacirer comprehcndcrc 8Cdcfinire, 
magnum tamcn 6C mirum ualde noftra: Xtati datum cft fcirc de te fummo bono,tua nobis 
nimtrum gratia rcucIante.Quis ante nos in quos feculorum fines deucnerunt, talia fic ma/ 
nifefta audire potuit ucl cognofcere dc trinitate 6C unitatc,de perfonis 5C fubftantia 7 De te 
quidem patcr deus quod fis a nuilo, ideo ingenitus diceris:dc filio autem tuo,quia genitus 
6C i te fit,non a ferdc fpiritu quoq; fandto,quia procedens& no fit a fe,fed a t c8C filio, quo/ 
rum eft fpiritus»Ita, utficut tu patcr genitus nec procedens dici potcs: ficfilius necingeni/ 
tus,nec proccdensific nec fpirituffandtus ingcnitustncc genitus diri debcat, quarcnus pro/ 
ptietas pcrfonaru te unu patre fimul cu uno filio 8C uno fpirimfandto patentcr nobis often 
dat>Quis prioribus fcculis in te unum crcdcre dcum, «te cofiteri trinum, neq? fubftantiam 
feparans,ncq; perfonas confundcns,fic prudcnter intcllexit,fic palam fapuit,fic uero cogno 
uit? Filius (ane tuus miffus ad publicu noftrum de finu tuo.hancredte fidei norma euiden 
tiushuic ultim^ patcfccit Ttati. Priufquam crcaturx oftendcres creatore,in fola notus eras 
Iud$a deus,% in Ifrael magni nominis tui fama 6C cultus audiebatur»Scd nuquid ficliqui/ 
do,aut tantum quantu apud nos fub gratiaconftitutos? Dc trinitatc uero indiuidua paru 
quide tunc perpauci fcnferunt.Lcgislatoru enim fiitj quod de una trinitate, uel dc trina uni 
tate fcire debeant, digna pcrculfi cxcitate adhuc ignorant, aliud ptXter unum dcum miferi 
nolentes confiteri, 6C garrientes in nosucrbis malignis dum dicimuste patre habcre filium* 
Nobis autem qui ex gentibus ucnimus,quam multa 8C uera de trino unocp deo datum fit, 
probantcorda qua? crcdunt,nccno 8C ora quX cofitentur, at<P nihilominusflagclla ipfa 8C 
mors qux pro hac ipfa confeffionc illata funt:fcriptu eft enim,Supcr fencs intellexh pfdhsg 
Domitie dcus noftcr unus 8C uerus,nifi tu trinitas effcs,no diceretur uoce ueritatis,Ite OM°d f"1#* trmi 
baptizatc oes getes in nomine patris 85 filrj Sdfpirituffandti. Nccg cnim baptizari iubemur us^ xndlui^r 
domine deus in cius nomine q non effet deus dominus.Et rurfam nifi tu trinttas cffes unus VI 
deus,ncquaqua tua uox dicerer^Audi IfraeLdominus deus tuus unus cft.Ergo nifi tu dcus 
pater ipfe efles,85 filius tuus uerbum tuum Iefus Chriftus ipfe cffet, 8C donum noftrum ef/ 
fet ipfe fpirituffandtus, non lcgcremus in literis ueritatis, Mifit dcus filium fuum. Nec tu Galt+ 
unigenite dicercs de fpiritufandto, Quem mittet paterin nominc meo: 85, Quem cgo Ioatt*L 
mittam uobis a patre.Et alibi, Ego 8C pater unu fumus: &, Qui uidet mc,uidet 8C patrem* 
Ego enim in patre,5C pater inme eft:85, Pater inme manens ipfe facit opera.Quid 
fcnim 
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cnim his uerbis aliud,nifii trinu 85 unu deu docere nos crcderis tu magilter ueritatis9in cuius q 
14' pcdtore recoditi funt thefauri fapientiae 85 fcientiae C dicis quoq$,Mea dodtrina no eft mcat 
8C;Sermonem quem audiftis non efl; meus,fed cius qui mifitme patris.Res mlra.resadmi 
randatdic ergo,dic uerbum patris, refponde quasfo uirtus 85 fapicntia fummi principrj : fcd 
tuipfeprincipiumdeprincipio,non<tamcn duo principia,fed unum certe principium * Dic 
uerbum (emper manens.doce fcruum humiliter interrogantem,Quid cni m tam tuu quam 
tuCScd tu tuus 85 non tuus,quia non cs a teipfo,(icut in multis (k pe locis teftaris, fed a pa/ 
tre cuius es uerbum»non fonabile per fyllabas 85 uolatile, fcd femper immobilitcr uiucns 
atcp mancns,Et ideo uerbum non quod dcfinit prolatum,fcd quod permanet natum: non 
tran(itorium,fed $ternum;non fadtum,(ed genitummcc folum genitum ,fed etiam unige/ 
nitum:cui ratio adeft difponenti,85 pra:fto eft uirtus pcrEcicnti,utpotc uero deo 85 (ummo 
domino.T e quippc'unfgenitum uerbum pater genuit de feipfo,per quod omnia creauit ex 
nihilo.Et idcirco indubitanter credimus,quia nifi omnifcium 85 cundtipotens uerbum deus 
e(Tes,nulIo modo per te omnia fadta fuifTent.Quomodo crcatura creare aligd poteftCCrca 
re certe folus deus ualet,qui crcatus non eftmihil enim cxcepto deo non creatum cft. AbGt 
ab intelledtu noftro3ut aliquid fatcamur cx patre nifi filium,85 idco non nifi deus nafci po> 
i tuit ex deo.Vnde te mihi patris ucrbum contyderare uolenti,nulla fuff iciunt uerba qtiibus 
te ualeam explicare.Quid aut abude uel digne loqui poteroT Quis dc quo^Homo de dco, 
opus dc opificc,creatura de creatore, paruus de immenfo,tcmporalis dc acterno: cuius ue/ 
ncrabilis potetia omnipotentiffima.qua nos gratuita bonitate fccifti: nec minus tamen ue 
nerabilis gratia,qua omnipotentilTima mifericordia faluafti. Qui 85 opus creatricis omni/ 
potentias gratis fecifti, 85 opus faluatricis gratte omnipotenter impleftijhabcnsnimiru per 
pctem poteftatem»85 condcndi incondita»85 reparandi perdita. Nec igitur prsecipuus ille 
theologorum fumma profundiuscseteris aquilinis contcmplatus obtutibus fcriptitans eru 
dtaret,in principio erat uerbum,85uerbum erat apud deum, 85 deus erat uerbum»hoc crat Q 
in principio apud deum»nifi tu deus uerbum,feroper apud patrem,fcmper cum patre» fem> 
per de patre»(emper in patrcefles.Non ficutuas in uafe,uel ciuitas apud urbem: fed ueluti 
fapientia intra (apientem»ueritas in ucritate»bonitas inbono, xternitas in astcrno, quia ni/ 
hil aliud in patris fubftantia nifi dcus 85 Tqualis 85 coXternus illi a quo genitus es, c(Te po-
tes.Obmutefcat itaqz, 85 cum fuis autoribuspereat omnis h$rctica prauitas,qu$ inimica 
femper lite nunc fubftantiam diuidit.nunc perfonas confundit. Crefcat rogo fide 85 magis 
magiscp prjs fcecundctur adtibus mater ccclefia,qu£etres deos coIerc»trinitarem in perfonis 
diftinguere prophanum 85 nimis impium iudicat. H$c denicp cceleftibus erudita difcipli/ 
his,credit,confitetur 85 docct unam proculdubio fubftantiam 85 tres perfonas,fciens omnia 
quX ad fidci regulam pcrtinct.Huius magifterio 85 dodtrina ccelitus infpirata a puero do/ 
dtus»corde credo,ore confiteor tc,o fumma trinitas» una uirtus 85 indifcreta maicftas. 
Dr cognitionc diui Confitcor tc patrem 85 filium 85 fpiritumfandtum in perfonis trinum, in fubftantia 
rt£ejfeti<eincQrpor unum,uerum dcum omnipotentem,uifibilium 85 inuifibilium conditorcm,noncorpus auc 
rcc c«p.xvi 1 in corpore pofitum,nccp cx diuerfis fpecicbus admixtum, aut membrorum compaginibus 
effigiatum,fed unius fimplicis 85 incorporesnatur$.Te quide uerum patrem fumma: bo/ 
nitatis.85 totius deitatis principium incircumfcripta: 85 ingenitas maieftatis deum, ex nullo 
ducentem initium,fed omnibus initium dantem crcdo 85 confiteor non corporali progenic 
nec extrinfccus.non ncceffitate nccp uoIuntate,fed natura filium generantem • Confiteor 82 
ucrum tc filium ex patrc fine initio ineffabiliter natum, uerum deum unigenitum, per que 
omnia fadta funt.85 uerum patris uerbum,non fadtum,non creatum, non adoptiuum, fed 
gcnitum 85 unius cum patre fubftantia?» atcp ita pcr omnia zcqualem dco patri, ut nec tem/ 
porenecgradu»necpoteftateeffe poflis inferior. Tantumfp te eflc cofiteor qui genitus es, 
quantus 85 ipfe qui te genuit.Non autem,quia dico genitum a patre filiutrudiuinae 85 mef/ 
fabili gencrationi aliquod tepus afcriboi fed nec patrem aliquando ccepiffe,nec te eius filiu, 
Quia 
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A Quia fempcr fuit patcrmnncp igitur non fuifti filius. Non cnim alircr confiteri poffumus 
xtcrnum patrcm,nifi confitcamur tc coacternum filium. Ex filio enim pater dicitur:85 quia 
fcmper pater fuit,fcmpcr habuiffe filium dubium non eft. Tc quocp credo fpiri/ Defpce]?ione frZf> 
tumfandtum uerum dcum,no fadtum, ncc creatum.ncc genitum,nccp ingenitum,fcd cx pa tdnai * Patrc & 
tre 85 filio incnarrabilitcr procedetem,85 in patre fimulq? filio fubftatialicer pcrmancntem,Zt0# c<t^ xviil 
Sic igitur ab utroq? proccdis ut infeparabilitcr in utrocp maneas: atq; ita per omnia dco 
patri 85 filio a:qualem,coaeternum,confubftatialcm,ut necp poteftatc, neq? uoluntatc, nccp 
Ttcrnitate, necp fubftantia diffcrri poffis ab eis uel prxcidi a quibus proccdis. Igitur a:tcr/ 
num patrem fine natiuitatc, Xternum filium cum natiuitatc, aeternu (piritumfandtum cum 
proceffione,fine natiuitate: totum patrcm in filio 85 fpiritufandto, totum filium in patre 82 
Ipiritulandto, totum (piritumfandtum in patre 85 filio permanetetrupatrem 85 filium 85 fpi 
ritumfandtum unum dcum omnipotente» una poteftatc,unocp regno,una maieftatc,una 
arternitate,ex tunc 85nunc 85(cmper ubiq; regnantem cordecredo»oreconfiteor 85mente 
diligo,Ad hanc fidci regulam dirigens intentioncm meam quantum me poffe fcciftudeus 
meus quXfiui te 85 dcfideraui intellcdtu uidcrc quod credidi.Huius rci gratia ingrcffus fum 
multarum apothecam dcliciarum, quibuspalcitur mater ecdefia ubi confydcraui plurima, 
55 ccepi cxplorare fingula.Et cum huc illuccpanxius pauiduscp difcurrcrem, tu bonus adiu 
uare cupiens defiderium quod dedifti,mififti manum pietatis tux 85 foluifti nodum ambi 
f guitatis meX:85 ideo delcdtat me de te ualdc cogitare,de te loquiJaudcsc^ tuas defideranti 
corde dcpromere, ut in prafenti miferia folo quidcm corpore,tccum autem mente 85 omni 
auiclitate mi tenear dominc. Deus trine 85 une» fcientiac lumcn accede in me,pcr quod te in/ 
telligere mercar trinum 85 unum deum, ficut cs trinus 85 unus deus.Et ignorantia: tcnebras 
magis magisq? ficut ccepifti rcmoue a me,ut fpiritalia fpiritaliter uidca quantum poffibile 
eft humana: fragilitati. Da mihi in uia hac qua te duce gradior,intellcdtum»atq; inlpira mi 
B( hi 85 femper doce gratiam tuam qualiter in te irrcprehefibiliter fit crcdcndum» ut tc unum 
deum cffcntialiter fapiam, 85 iticomprehenfibiliter trinum pcrfonalitcr capiam, 
Patrcm ingcnitum,dc patrc uniaenitum, deutrocg proccdcnrcm 55 in utrocp mancn Decomparatiow 
tem fpiritumfandtummullum anticipationis tribus uel pofteritatis intcrucnirc momctum, ^f°narm 
nec difpcrtitum habcre impcrium: non in crcandis confiIium»regcndis pctficicndiscp crca/ 
turis auxilium opusch diuifum.Quicquid illicnaturalc eft,indiruptum:quicquid pcrfonale 
eft,inconfufum.O myfterium ineffabile 85 prae CXteris intelledtu difficiletrcliqua ucro facra 
menta quX tenentur m ccdefia tua dominc,ftupenda funt 85 ueneranda,fed iftud tui facra/ 
mentum pmellit uniucrfa.Hoc mcmpc tuae indiuidua: trinitatis myftcriu»85 illud ccelcftis 
menfe facramentum,qu$ fidcles 82 pias animas pafcit carne 85 potat fanguinc, ut non efu/ 
riant,neq$ fitiant in Tternum, fac me deus meus pura 85 fimplici confcicntia praxipueinter 
cmteta fcntire 85 crcdcrc, fumcre 85 retinere: ne finasqua:fo dominc fidem in eis meam ali/ 
quatcnus uacillare, fed ita fcmper in cis 85 de eis pro tua tribuas pietate mihi crcdere ac in' 
telligere,ficut ueritas eorum fe habeat. Intret in cor meum gratia tua, quae fonct fine fono 
85 fine ftrepitu, loquatur ibi tantorum omnem ueritatcm myftcriorum, luce 85 dulcedine 
intus ubiqz 85 foris undiqz pcrfundat animam mea illa magiftra uirtutfi,85 iudcx omnium 
ueritatum:85 fic in radiando 85 foporando eam in ipfo ueritatis centro ftabiliat atq; confir 
met,utnecueIim,necpofltm de tantis myfterijs alitcr fentire nifi ficut oportct 85 dccct. 
Omnipotcns bonitas,cuiuspietatis aures ipfius paupcrum tuorum dcfiderrjs patet,intclli 
ge clamorcm cordis mci 85 faue uotis mcis: Pnefta dominc ut ipfo mcntis palato fcntiam, 
guftem,85 fapiam h xc incffabilia facramenta:magna enim funt 85 mira ualde, 85 ego par/ 
uulus in coru confyderatione deficio quoticns ad intueda ea fidei oculos attollo. Scd quia 
uno modo utraq? nobisneccffaria funt ad falutem,deus autor omnium inuifibilis crcator, 
qaies fubftanria fumma 85 una diuinitas at<p pcrfonalis uera 85 pcrfedta trinitas,te deum 
patrem exoro, ex quo omnia, 82 filium cuum, per qucm omnia,Gmul 85 fpiritumfandtum, 
Ee inquo 
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in quo omm'a,Tedominummcum quem unutti 8C ucrum m ttinitate cofiteor deum.a quo 
crcatijiberati & illuminati fumus, fupplex rogo tantorum auidus myfteriorum - ladta mc» 
nutri mc 85 in mcnfuram a:tatis ufq? pcrfccti uiri mcam cxtcnde exigukatem,ut foiidu huc 
5C pcrfcttorum cibum capere ualeam Jmperfcdtum cnim mcum uidcrunt oculi tui. 
Q*oddiuiMfub/ Dacor omnium bonorum dcus patcr,cui nunquam tinc fpc mifcricordia: fupplicatur 
JUfw indiuiduit Jit cum fili0 tuo ac fpiritufandto.da quod a te defideratur,& a te poftulat anima mea. Quoru 
c<tp*xx cnim una cq. fubftatia,unum cft 5C datum,una 5Copcratio,unum donum,unacp potcftas, 
ut in ipfa quocp pcrfonaru proprietatc iuxta profundiore intcllcdtum quxdam unitas fcn 
tiatur. Infcparabilis nimirum naturae tuaeunitas non poteft feparabiles habercpcrfonas, 
quia Gcut trinitas cs in unitate,& unitas in trinitate, fic feparationcm non potcs haberc per 
fonarum* Nominantur quidcm illse perfona: aliquando lingulX, fcd ita uocafti tetrinitas 
deus infeparabilcm oftendere in perfonis,ut nullu ibi nomcn fitin qualibet perfona,quod 
ad aliam partem fccundum rclationis rcgulam non referatur-licut pater ad filium, filius. 
ad patrem,uel fpirituffandtus ad patrcm dC filium ucriffime refcrtur. Ea uero nomina qux 
fubftantiam uelpotcntiam uel effentiam tuam fignificant,uel quicquid dei proprrjs omniz 
busperfonis a:qualitcrconnenit,utdcus magtius,oonus, $ternus,omm'potens, omniana^ 
turaliter de te dco dicuntur. Non eft igitur aliquod natura nomen quod fic tibi deo patri 
pcffit conuenire,ut aut filio tuo, aut fpirituifandto conuenire ncgetur, Dicimus te deum pa 
trem naturaliter effe dcum,fed naturalitcr eft 8C filius deus3naturaliter eft SC fpiritufliandtus 
dcus:nc tamcn trcs dij,fed unusdeus, pater 6C filius 6C fpirituffandtus. Idcirco infcparabilis 
cs fandta trinitas deus in pcrfonis, fenfu3intclligentia,quamuis in uocc fcparabilia habeas 
oomina quia pluralem numcrum naturx nominibus nullatenus recipis.In hoc cnim often 
ditur pcrfonas non poffe diuidi in fandta trinitatcqu# unus cft ucrus dcus, quia cuiuslibet 
perfonac nomen fempcr ad alteram refpicit pcrfonam, Si patrem dico,filium oftcndoifi fiz 
lium nomino,patrcm prXdico.fi (piritumfandtum appello,alicuius effe fpiritum neccffe cft 
intelligi,id cft,patris filrj.Tu ucro trinitasdcitatis pcrfonaru pluralitate multiplcx,nume 
rabiliter es innumcrabilis,ac idcirco mefurabilitcr immefurabilis,5£ pondcrabilitcr impon/ 
dcrabilisrnon cnim fumma: bonitatis,qu^ tuiple es,pvoficemur origine,cx quo omnia,pcr 
Quod indiuinita/ que omnia,in qua omnia:fed eius participationcdicimus bona omnia. Nam tua di 
icijor* e& matcrid uina fubftatia fcmper caruit ac caret matcriaJicet no carcat forma: qua du imprimis quafi 
Cdp.xxi rebus fingulis,cas fine tui augmeti aut detrimeti mutabilitatc proculdubio a tc facis 
differrc.Quicgd in natura creaturaru eft creatura tua cft,o trina unitas SC una trinitas deus, 
cuius omnipotetia omnia gubernat regit SC implet quX crcauit.Ncc idco te omnia implerc 
Q*.odno» eftpdrs dicimus,ut te contineat,fcd ut ipfa potius a te cotincantur. Nec particulatim implcs 
dei, ncc diuifia omnia,nec ullatcnus ita putadu cft,ut unaquxcp res pro magnitudine portionis fuX capiat1 
op.xxn te,id cft,maxima maius,ucl minima minus,du potius in omnibus totus ipfe fis,fiue omnia4 
in ic.Cuius omnipotetia omnia cocludit,ncc cuadedi potctiam quis aditu inuenire potcrit,' 
Qui enim te no habct placatu ncquag cuadit iratu. Immefitas qppc diuina: magnitudinis 
tu$ ifta eft, ut intelligamus tc intra omnia, fed no inclufumrextra omnia,fed no cxclufum. 
Q«d3 dm cotinet Et ideo intcrior es,ut omnia contincas:idco extcrior cs,ut incircumfcripta: maonitudi 
ommcuCa^xx^ n{s immefitate omnia circumdudedo omnia rcgas.Pcr id ergo q? cxterior es,o8:edcris 
cffe creatonper id ucro intcrior es,omnia gubernare 6C rcgcre demoftraris. Ac nc ca qua: 
crcata funt fine tc effent3tu intra omnia es:uerum nc cxtra tc cffent,tu extcrior cs,ut omnia 
copdudantur a te, no locali magnitudine,fed potcntiali pra:(cntia,quia ubiq; cs pra:fens,5C 
omnfa tibi pra:(entia,quamuis quidam hoc intelligant,quidam ucro non intelligant. Ha:c 
£C alia multa docuit me mater eccJefia,mater fandta uniucrfalis 8C orthodoxa.cuius me ficri 
' mcmbrum uoluifti per gratiam tua,8C decius ccelcfti dodtrina me ita cer tum fccurum in 
omnibusprotua pietate reddere dignatus es dne per affidua tua: infpirationis illumina/ 
tionema8C l! muka quX daufa myfterrjs latent,no pcr fpeculum,fed facic ad facie intucrcr* 
Decuit 
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Dccuit tc igttur folum uiuum 8C uerum dcum non cffe corporcum ucl paffibilcm Uel" ouoddeiusfo 
palpabilcm,nulla tui partcm corporis oculis poffc fcntiri, nihil de fubftatia tua atq; natura wcotfom 
ullomodo effe uiolabilc,aut copofitum, aut fidtum,aut maius,aut infcrius,fcd per omncm 
modum ex omni partc fine dcformitatc pcrfcdtum, finc quatitatc magnum, fine qualitate 
bonum,fine tcmporc fcmpitcrnu,finc mortc uita,fine infirmitate forte,fine medacio uerita 
tpm.fine loco ubiq; totum, fine fitu ubiqz pra:fcnte,fine cxtefionc omnia implcnte,finc coti 
tradtione ubiq; occurrente,finc motu omnia tran(cedcnte,fine ftatu intra omnia manente* 
finc indigetia omnia crcatcm, finc laborc omnia rcgentcm, fine tui initio omnibus initium 
dante, finc tui mutationc omnia mutabilia facicnte,ac fcmpcr SC ubiq? rcgnantem,fine fine 
' itiancntcm.Domine dcus unc trinitas deus,qua: incoparabiliter rcbus omnibus antccelliSi 
adeo cs ineffabilis, infinita 6C incoprchefibilis ut paruiffimufit ualdc omne quod de te dici 
poteft.MuIta cnim dicimus,fcdplcneidquodesdicerc no poffumus.Etquia uniucrforum 
cofummatio fcrmonu ipfe cs, cu crgo peruencrtmus ad tc.ccffabut proculdubio multa ifta 
qu^ dicimus,8^ mancbis unus omnia in omnibus,^ fine te dicemus omnia unum laudan/ 
tes te ctia unum,K in tc fadti unum,uidcntcs tc iugitcr finc finc incorporalem naturacp im/ 
mutabilcm trinitatcm,K in te omnia fcientes,S£ in te gaudium perpctualitcr manfurumha 
bentcs,ab omni fanati languore, dC in illam immortalitatis gloriam transformati. 
Cum uencrit utfio h$c quT danda facie ad facie promittitur,quando palam dc cudtis t>euijionedci 
annunciabitur myftcrijs, SC fidei fpcrics atq; fpci rcs fuccedet,tunc clarius ccrtiuscp fcicntes, Ca^ XV 
itituebimur.nihil creatum,aut fcruiens in te trinitas una,nihtl ina:qualc,nihil gratia a:quaki 
hihil antcrius pofterius uc, nihil mafus aut minus, nihil cxtrancum aut officiale alteri, nihil 
perfuafionc aut furrcptionc infcrtu,nihil moribus uolutatc diucrfum,nihil officio fingulare 
aut altcri comunicabilc,non confufum,totu pcrfcdtum,quia totu in uno 8C unu in toto,non 
• tamcn folitanu,quonia fummu bonu (umma fapietiam 8C fumma bcnignitate tc fandte 
patcr unum omnium principiu 5C ucritatcm tua pcr qua tc intclligimus nulla cx partc tibi 
diflimileiquas forma cs omniu,5C qua: fola implcs hoc quod appctut omnia.fimulqi ipfum 
utriufq; donu quo bcata funt qua:cunqj bcata funt, in tc 8C cu te coIimus,5£ adoramus una 
fcilicetincomutabilcm trinitatcm» Cum cnim tcrtio repetitur quod unu cft,no nu Exempiu de igne 
merus coaceruatur, fcd unum effc illud affcritur,gcnitus, gigncns,8c procedes,trcs quidcm C7 dntma 
pcrfona:,fed una fubftatia» Sicut ignis,candor,calor,tria nominafunt,res unaific memoria, c<t^XXVI 
intcilcdtus,uolutas, fcd una anima,quX tnfcparabilitcr demoftratur QC infeparabiliter ope/ 
- rantur.Si hoc in creaturis inuenitur,quid de tc creatore intclligendu eftC Natura De itumtdbilitdte 
quippc diuiriitatis tux immobilis cft omnfno SC immutabilis,*perfona: uero mobilcs funt dci. c*p, xxvii 
fccundu rclatione.non iuxta proprietate:fcd idco tn rclatione pcrfonaru trinitas,in natune 
uero fubftatia unitas. Vnitas fiquide propter infcparabilcm cffcntia diuinitatis:trinitas au .. „ 
tem proptcr diucrfitatenominu.Non enim nomina tantu,fcdctiaproprictatcs nominum, 
hoc cft,pcrfonas,ucl uti Graxi cxprimunt td cft,fyllabas confitemur.Hax tamen 
dicimus de te dcus noftcr ut poteft humana intelligctia capere.C$teru quis in hac uita po 
fitus uelcryftallino pcdtore,(ufficiat penetrarc turjpfius trinitatis interna myfterta,quomo 
do pater,filius 8C fpirituffandtus trcs perfona: cftis 3C una naturaCQuomodo tu patcr inge 
nitus, diccris filius gcnitus, (pirituffandtus ncc gcnitus ncc ingcnitus,fcd procedes dicaturC 
- Quomodo filius dc tc patrc natus eft,fpirituffandtus dc tc proccdit 8C filioC Quomodo fi/ 
lius nafcedo no proccdit,(pirituffandtus procededo no nafciturC Quomodo fiTius no dc fc, 
fed dc tc cft,nec tn tui cft pofterior de quo eft? Quomodo fpirituffandtus dc tc proccdit 
filio,nectamcn a uobis pr^fcinditur a quibus proccditCQuomodo tria unucftis,5£ unum 
triaCQuomodo inuice relatiue triacftis,effcntialitcr unutquomodo trinus cs 5C unus deus, 
iion Iocalitcr,fcd ubicp es, 8C no particulatim ubiq? es,fed ubiq; totus cs,ubt'q? pra:fcns fine 
fitu 8C Ioco 8C mdtuCQuis ifta rogo cofydcrct • Quis hXc comprchedat quantalibct probi/ 
tate uel fctetia pr$ditusC Hoc tamen in (pe promiffionis repofitum cft, quia uidebimus te 
. Ee i dominc, 
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domine,5£ tanto unufquifq? pctfpicacius,quanto hic uixerit purius.Quia mudi cdrde,tefte c 
fcriptura.dcu uidebunt.Aperte nancy uidcbitur cundta metis ia dctcrfa caligine,quomodo 
qui oriedo cft.tibi o patcr de quo oritur fubfeques no eft,& quomodo fpiritus ambotum, 
qui per proccfllone proditur, a uobis proferentibus no pr$itur,quomo 8C unu diuiGbiliter 
tria, 8C tria indiuifibiliter eftis unu, Vifacnim claritas ad impatefadta tux nobis maicftatis 
fpccicm puru amantis intuitu mcntis rapicns fub!euabit.Sed ipfa daritas natura eft,A ipfa 
natura claritas eft. Quas nimiru uifio nuc fide inchoatur,fed tuc in fpecie perficictur,quado • 
fapietiam tibi coTternam, qua modo pcr ora dodorum fumimus, in ipfo fonte bibemus. 
Omnia facramenta 8C cundta nobis tunc apparebut arcana, no dodtorum uerbis,no enitn > 
ullis indigcbimus myfterijs cu facie ad faciem uidebimus te,fed inde,nifi fallor,unde angeli i 
te uident.Quid nos tunc laterc potuit,quando tu deus nofter 81 uita uiuetium,caufa caufa/ 
rum,forma formarum informata tenobis clara uifione infinuabis ? No cnim indignu tibi 
Qttod deitas m/ uidetur cu te formam uoccmus* Nam tua eflentia,8C fpecies dici poteft 8C forma,» 
tcrtd carct K|on fruftra tam fpcciofiflimum cp formofiflimu in laude tua ponitur,fcd forma quze ma j 
Cdp.xxvm terja carct & motu & tcmpore 8C loco,atcp ide unum eft,3i eft id quod efttrcliqua ucro non 
Lxoci.z funt id quod funt. Ha:c ueriflime fola dicere poteft,Ego fum qui fum. Ha:c tata ac talis eft, 
ut de eius pulchritudinis uifione nihil in hac uita fibi ufurparc mes humana audcat,quod -
Dcjjti finefttictd folum elcdtis tuis pra:mium in fcqueti remuneiratione tefetuas. Cum ergo ad te 
te. cap. XXix peruencrimus fonte uitze 8t lumen Tternum, 8C dulciflimam fpccicm 8C uifionem tuam,ertt 
nobis deledtabiliter imprefla fitis fimulcp fatictas.Scd longe aberit a fiti fatietasjonge a fa' 
tietate faftidium, quia fiticntes faturabimur,6i fatiati fitiemus .Tu deniq? 8t atcrna nobis 
uita gaudium S! corona eris.Tua beata uifio erit noftri laboris prarmiutn,ut poft mortali/ 
tatis huius tenebras acccnta gloriaz tu£e luce gaudeamus.Videbimus itaq^ tux incommu/ 
tabilitatem effenti$, ut per hanc 8C nos efficiamur incommutabilcs.Scd non ficut tu uides< 
te;in nobis enim quicquid crimus,poterimus noffctin te autcm qui comprehcndi no potcs ^ x 
quod cs,quicquid illud eft quando poffumus noffc C &fi poterimus, hondum pofTumust 
8c tamen cum poterimus,nunquid fic te nofle uaJebimus ficut te nofti deusC Ipfa quoqj ra 
tionalis 8C eledta creatura non a:qualtter uifione tui porieturmnufquifcp enim pro merccde 
laboris fui: fcd plene fibi fufficietquod fingulis dabitur intueri,Quam magna multitudo; 
dulcedtnis tux domine.Beati qui habitant in domo tua domine* Fclices qui iam pelagus' 
huius mortalitatis tranficrut, 8C ad portum perpecuT iecuritatis perucncrunt.Infelices nos 
qui adhuc in falo huius uitx circumflantibus agitamur procellis,5C intcr pericula multa ua 
rioscp cafus incerti uane laborantes trahimus, Dne da nobis te redtorc,tc duce» 
Dcjtitd *tcrnd inter fcyllam 8C charybdin ita tenere iter per mcdiu,ut intcgra naue & faluis metibus pcrue 
c«p.xxx nire poflimus ad te portum tutiflimum.Felix anima terreno refoluta carccre,libera ccelum < 
pctit,qu$ beatis iam admixta fpiritibus maicftati tux afliftit,qu$ te incircumfcriptum lu/ 
men cernit.quX nullo mctu ucl mortisuel hoftis afficitur,quX incorruptionis perpetUX mu 
nere Letatur.O uita uitalis,dulcis 8C amabilis 8C fcmpcr memoriaIis,ubi no cft hoftis impu' 
gnans,ubi nulla illecebra/cd fumma 8C certa fecuritas, 8Cfecura traquillitas,& tranquilla io1 
cunditas,5i iocuda felicitas,5i fclix Xternitas,6£ retcrna beatitudo,& bcata fine fine tui uifio* 
atq* laudatio .Vtina hxc fuccedat, 8C mortale hoc induatur immortalitate .Vtina definat' 
8C quamcito finiatur ifta uita,uita dubia,uita cTca.uita erumnofa,qua humorcs tumidant,! 
dolores cxterminant, ardores exiccant, aera morbidant,cfcas inflant,iciunia maccrant,ioci 
foiuunt,trifticia: cofiimunt, follicitudo coartat, (ecuritas hebctat,diuitia: ia<5tant,paupcrtas 
dcijcit, iuuentus cxtollit, fenedtus incuruat, infirmitas frangit, mors deprimit: 8C poft ha:c' 
omnia mors interimit 8C uniuerfis gaudtjs fine imponit,ita ut cu deficrint cfle, no fuifle pu: 
tentur.Iam iamcj? adueniat dominc, aduolet obfccro regnu illud carens mortc,uacas fine,' 
cui nulla tcmpora fucccdunt pcr xuum, ubi cotinuus finenodte dics ncfcit habcre tcmpus, 
ubi illi angelom hymnidici chori dt fupernoru ciuium focictas, ubi dulcis fojenitas a pcre/f 
grinationis 
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grinationis huius trifti labore redeuntium,ubi prouidi prophetarum chori,ubi iudex apo/ 
ftolorum numerus, ubi innumcrabilium martyrum uidtor excrcitus, fimulcp confefforurtL 
conftatia pra*mrj (ui perceptione con(olata,ubi fideles uiri,quos uirilitatis fui roborc uolii/ 
ptas huius (eculi emollire non potuit,8C fandta: paritcr mulieres,qua: cu feculo 8C fexum ul/ 
cerunt,ubi pueri, qui du cflcnt in carne annos (uos moribus tran(cedcrunt,atcp fcncs quos 
Ttas dcbiles reddidit,K uirtus opcris non reliquit.Ad horu omnium fandtam frcquetiam 
8C tux infpicicnda pulchritudinis mafuram fine fine toticia.fac mc dominc dcus toto corde 
intedcre,uiriliter currere 8C feliciter peruenire. Intcrim du in ifto loco maneo corpore,in his 
femper meditationibus mentem meam bonorum infinuatorcxcrce. Munda crgo cordis 
intuitum, acue metis intelledtum, accedc coelefti igne animu»ut te folum cogitem,te foluth 
amem, te folu in corde habea 8C in ore,qui es futuru nobis fine finc pr$mium.Et ut podus 
mortalitatis measlcuius feram,da lumen in corde,da uerbu in ore,apcri fandtarum (ecreta 
fcripturarum, 8C profunda myfterioru rcgni tui uifceribus meis propina.Da cx amore tuo 
lachrymas,da fidci uirtutumcj? penas,quibus indutus furfum ad te uolitcm,5C perofus ter/ 
ram,ccelu petam. Hanc fide per te,dc tc,in te,confitcor o beata 8C bcncdidta 8C gloriofa tri/ 
nitas,o uera 8C fumma 8C fcmpiterna unitas,patcr 8C filius 8C fpirituflandtus,deus,dominus 
paradctus,gratia, cofolatio,ucrum lumcnjumen ex Iumine,uera ilIuminatio,uiuens uita a 
uiuente,uiuificator uiuetium,fons, flumcn,irrigatio,unus a (c, unus ab uno,ab uno omnia; 
pcr unu omnia,in uno omnia.id eft,afepater,ab altero,id cft,a patrc filius,ab utroq* fpiri/ 
tuflandtus, id eft, a patre 8C filio, afc, 'o> abaltero, abutroq?,omneautcm c> fcm> 
per in tribus,5C omne op zequalitcr in fingulis ucrum gcnitor.ucritas gcnitus,amor arnbo/ 
rum fpirituflandtus.Vna uirtus,a:qualismaieftas,pargloria,una eadcmcp eflcntia.Sapies 
genitor, fapientia genitus, 8C charitas fpirituflandtus.Deus trine 8C une,dcus omnipotcns, 
apud que non eft tranfmutatio, 8C ideo apud te curfus temporis dici nodtiscp altcrnatione 
nequaG uariatur. Dcus lux ucra quX fine acccflu ea qua: cligis illuftras, 8C fine rc/ j> hce diuimt 
ceflu ca cpxrefpuisdeferis, 81 ideo in tcnullus defedtus, nullamutabilitas uenit.Deusqui c*p.xxxr 
in temetipfo manedo immutabilis,fic in fe tranfitoria codidifti,ut apud tc tranfirc ncquag 
poflint,8C ideo in confpedtu tuo tempus non defuit quod apud nos fine decurrit. Dcus in 
cuius xternitate fixa manent ca qux non fixa exterius feculoru uolumina emanant,5i ideo ^ 
Tternitas tua dics eft una,quX nec finc dauditur,nec initio aperitur. Deus qui fine QB&d fit immutd/ 
mutabilitate tui fimul cundta rcfpicis, (Inc diftcnfione comprehedis.K bona qux iuuas.K 
rpqlq qu$ iudicas, 8i qua: iuuans remuncrans.K qu$ iudicans damnas,in his qua: diucrfd 
difponis ordine diucrfus no es.Deus qui opera tua extra circundas 8C intra reples, fuprare/ 
ois,8£ infra fcrs.St licct fis fupcrior per potentia.inferior tamen pcr fuftcntationcm.extcrior 
per magnitudine.intcrior pcr fubtilitate, caufa fuperior 8C infcrior es, fine loco.amplus fine 
latitudine,fubtilis fine extenuatione, ideo per molem corporis nunches.fed pcr incircun/ 
fcripta fubftantia.immefibilitatem incomutabilis naturx nufcp dees.Sed quia loge diftas 
ctcfltor a crcatura.qs ualct capcte qualiter fis in loco qui no capcris in ioco • O m nino cniiri 
in loco cflc no potes.quoniam ubicx cs 8Z no in loco.Ipfe tibi locus illocalis credcris efle.fpi 
titus incircumfcriptus.undc difficilc inucnitur ubi fis,(cd multo difficilius,ubi non fis»^^uis 
fine tc fubfiftere ucl cffe poteftf Et tn tccum no pofiunt omnes effe.Omnia cnim a te funt; 
Si pcr tc fubfiftunt.Dcus ucra 8C infinita bcatitudo.a quo 8i per queSiin quo uiuut omnia 
qua: uere fummccp uiuunt.Dcus bonum 8? pulchrum,a quo 8C per qucm 8C in qud bona 8C • e • . j • 
pulchra funt omnia quxcuncp bona 8C uerc pulchra funt. Deusfupra quenihil, 
extra que nihil, fine quo nihil.ultra que nthil, infra que nihil. Dcus fub quo totu.cum qud 
totum.in quo totu.Dcus a quo omnia.pcr que omnia,in quo omnia.Dcus cuius nos fides 
excitat.fpcs eriait.charitas iugir.Deus qui pctete iubes.St inuenire facis.SZ pulfantibus ape/ 
ris.Deus a quo°auerti cadere eft, in quem conuerti refurgere.in quo manere cofifterc.Deus 
que amittit, nifi deceptus, nemo quaerit nifi admonitus,nemo inuenit nifi purus aut 
* Ee } purgams. 
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purgatus. Deus quem nefdre mori elt,quem noffe uiuere efir,que (pernere pcrire cft cui fer c 
uire regnare eft» DGUS cuius pietatis ope 5c bene feruit fubiedtus,& dominaturprdatus,5C 
ideo fine te nemo coru rcdto inccdit tramite uel ordine. Deus inuifibilis & immefe,ineffa/ 
biLs 6C Xterne, incomprehenfibilis corpore immortalis & pcrpetue, incommutabilis 6C 
incircumfcripte.mirabilis 6C bcncdidte,indicibilis, cui eft uiuerc fapere, 6C intclligcrc fcire SC 
po(Te,pulchre fandte St clare,unum di idcm cs Si diuidi non potes.Tu cs ipfe deus mcus ui/ 
uus 6i uerus,deus pius, rex nimis magnus .Te unum deum colo, unum naturarum princv 
pium, a quo uniuerftras inchoatur SL perficitur 61 continctur .Vnum dcum a quo fumus, 
per quem fumus,in quo fumus,a quo di(ccflimus,cui diffimilcs facftf fumus,principiufti ad 
quod rccurrimus,62 formam quam fequimur, 6C gratiam qua reconciliamur,unum quo au 
tore uiuimus,qucm diligcntes,8£ quem fruentes beate uiuimus,tc laudo,bcnedico atcp ado 
ro,tux clemetise 6i bonitati gratias refero pro uniuerfis donis tuis ac datis,5C pro omnibus 
beneficrjs mifericordi# MX, quT animx corporicp mco largitus cs >6L femper largiris a puc/ , 
ro St cunabulis meis propter te 6C nomcn fandtu tuum.Vnde cxpcrtus didici,quia tu deus 
noftcr deus es infioitae mifcricordia: 6i maicftatisimmenfa: pictatiscp gratuita:,qui fcruos 
tuos intcr aduerfa 6i profpera mirabiliter dirigis atq? cuftodis, ficcp modcraris uitam illo/ 
rum in utraq$parte,utaducrfa profperis, 6i profpcrafucccdantaducrfis.Confitcaturcrgo 
tibi domine omnia opcra tua, 6C fandti tui benedicant tibuci ut confitendo rcfipifcant,non 
ceftcnt a laudibus tuis ipfi etia peccatorcs. Quorum unus licet in pcccatis pronior,in corde 
ramen defideranti tuas dccanto Iaudes,finoneaquadebeolaudeueIdignitatefacio,qua 
ualeo facultatc,refpice quxfo fercno uultu ad hoc mca: cxiguitatis obfcquium,6C propitia/ 
bili dignatione accipe tantillum facrificium cofeffionis fidci mczr, ut ad tc rcdcatquod a te 
ucnit:non rcfpicicns tantum ad id quod deuotus offcro,quantum ad ca quar dcuotiflime 
diccre uolui 6i uolo. Quicquid dedccct uel tc offcndit,abhorrct anima mca.Vtina poffem 
taliaqualia hymnidici chori.O quam libentcr me in laudibustuistotum effunderem,8£lu ^ 
culetcr in medio ccclefias carmenglori$ tUcTinfatigabilis perorare.Scd quia ut illi ncquco, 
prorfus tacebo Nx dne tacetibus de te,qui ora mutoru refoluis, & linguas infantium facis 
difcrtas. Veru quia paruulis licct laudcs tuas ucl balbutirc,fufcipe facriticiu prccor de manu 
linguce meX,de cordis amorc.Sed ignofcerogo dne indigniffimo 6i infideli tccum de te lo/ 
queti diutiusferuo.Ignofcepic, quia no tcmeritatepr$fumptionis3fcd auiditate tui dcfide, 
rrj huic defforatiuculae opcra dedi,ut brcue 56 manuale ucrbu mecu dc tc fcmpcr habcrem, 
cx cuius lcdtione quotiestcpcfio,in tuu rcaccedar amore. Sumus cnim in mcdio laqueoru 
pofiti,& ideo facile a ccclefti refrigcfcimus dcfiderio.Vnde indigemus affiduo munimcto, 
quo cxpcrgefadti, ad tenoftru ucru fummumcpbonuquu dcfluirrus,rccurramus. Multa: 
denicp funt cotemplationcs.quibus anima dcuota excrcitatur 61 proficit, fcd nulla earu ita 
me dcle&at, ut mcns mea intedit, ficut illa quX tua agitur proprictatc.Idcirco neceffarium 
duxi hic mihi folu dccerperc fcrmuculum,ubi de omnipotetia maieftatis tu$,ficutcorde cre 
do ad iuftitia, ita ore confitercr ad falute te dcum patre ingcnitu.te filium unigcnitu tc fpi 
ritumfandtu paraclctu, fandtam 6i indiuidua trinitate unum dcu,in magnitudine infinitu, 
in uirtute omnipotcnte,inbonitatc fummu,in fapietia incxiftimabile, in coflltjsterribilcm, 
in iudicrjs iuftu,in cogitationibus fecretiffimu, in uerbis uerace, m opcribus fandtu, in mife 
ricordtjs copiofumterga delinquetcs patietiffimu,erga pcenitetcs pi)flimu,fcmperidip(um, 
Tternu ac fempiternu,immortale atq; incomutabtlem,que nec fpacia dilatant,nec brcuitas 
locoru anguftat,ncc rcceptacula ulla coartat,nccuolutas uariat,nccncccffitudo corrumpit» 
nec moefta perturbat,necketa demulcer, cui nec obliuio tollit,nec mcmoria rcddit,ncc pr$/ 
tcrita tra(cunt,nec futura fucccdunt,cui ncc origo initiu3ncc tcmpora incrcmcntu, nec cui (us 
finedabit: fed ante (ccula, & in fcculis,8£ per fecula in atternu uiuis, 61 eft tibi laus pcrcnnis 
6C aterna gIoria,fummapotcftas 6i fingularis honor,pcrpetuum regnum 6C fine fine tmpe/ 
rium,per infinita 6C indcfeffa 6i immortalia fecula (cculomtn, Ame(i% 
Spcculi tinisa 
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A H V N C librum hon efle fanrti Auguftini non minus fupctuacaneuni fit,quam (i qufs admoz 
ncat,bubalum no eiTccquum. Fruatur fuo quifqj iudicio, ego nihil uideo dignum in quo tcmpus 
teta.t, cui fit alioqui aliquid fcris negocrj* 
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T E G o pcccator primus 6C uItimus,infipietior£g cXteris 6C imperitiok 
uniucrfis, tc ut fandtitatis 5d iuftitias uiam pergas crcbrioribus audeam 
litteris admonerc,non mcx propriae iuftitix fiducia,non fapicntia: pcri/ 
tia,non kicntxx gratia, fed fola quam concepi fecundu dcum animo 5i 
mente, MX charitatis cau(a compellir, quX mc peccatorem 6C ignarum 
pariter ad dicendum,ita hxc hortatur 6C prouocat,ut cu loqui nefciam* 
tacerenon poffim. Vcllcm itaq^, 6i libcnter optarem te corum habere 
noticiam, quorum SC fapicntia affluentior cft, 6C facundia maior,& fcicntia uberior,& con/ 
fcientia ab omni peccatorum contagione liberior, qui fuis tcteucrbis iufte inftruerent 6C 
exemplis. Nos enim prazter^ quod mentem noftram ita infipicntia: 6C ignorantix caligo 
CXcauit,ut diuinum aliquid nequeat fentire ucl dicere, adhucinfupcr 56 omnium rcdarguit 
confcicntia pcccatorum, ut ctiam fi qutd luminis poffit habcre abfcondat,8£ ita fit ut prav 
terquam quod dicerc non habcmus,hoc ctiam quod habcmus,no fiducialitcrproferrccon 
fcientia prohibente poflimus .Tu tamen cum peritior tibi apparere poffit 6C melior,rudt/ 
bus admonitionibps noftris interim efto contcnta,& charitati da ucniam,cuius eft non con 
(yderare quid offcrat,ncc quod non habct qua:rit,fed totum quod habet libcntcr imperti/ 
tur: ad cuius non tam muneris fpccicm, quam animi refpicc uoluntatcm, 6C diligcntcr ad/ 
ucrtc quid tibi illa negarc poterit, qUX totum dare uoluit quod habcbat, obtuliffct ctiam 
quod no habebat fi poffct,qua: totum quod potuit offerebat. Sitit itaque ille,fed parum^ 
B qui decurrentis interim riui aqua non potcft cffe contcntus,donec ad fontcm uberiorcm 
puriorcmq? perueniat.Ncc illum fatis efurirc crcdo,qui cum cibarios pancs habeat,nitidos 
expectat 6C candidos:ita dulciflima foror quam ego certus fum efurire nimium,& fitirc cce 
lcftia, cibarios interim mande panes, doncc fimilagincs candentcs inucnias.Exigui & tur/ 
bulcnti riuuli aquam pota, ufqucquo fontis afflucnttoris haurias puriorem. Ncc tibi inte/ 
rim panis noftcr, quamuis rufticus uidcatur effc difplicear. Rufticus enim panis incultior 
effe uidctur,fcd fortior, 6C celerius cfurietcm ftomachum fatiat>feffumcpcorroborat,quam 
qui filigineus uidetur 6C nitidus. Nunc crgo dicam fermonc prout ualeo,& quid Chriftia/ 
num agcrc conueniat, ut potero cxplicabo. Cuius rci di unde prius exordium fumam iu/ 
ftius non inuenio, quam ut primum de Chriftiano ipfo uocabulo difputem, 86cur quis 
Chriftianus nuncupetur exponam, Chriftum undtum intcrprctari, fapientium Cwquis chrftidf 
6i fidelium nullus ignorat. Vndtos ucro non nifi fandtos uiros Si fatis deo dignos (cmpcr nus nunct(Pctur 
fuiffc manifcftum eft,ncc alios qj prophetas aut facerdotcs aut rcges>Et tam magnum fuit 
ipfius untftionis myftcrium,ut in Iudaico populo,non omncs illud,fed fatis pauci de pluri/ 
mis mcrerentur accipcre,84 hoc ufquc ad aducntum domin/ noftri Icfu Chrifti qtictn dcusy^y^ 
o!eaIa:tid$,id cft, fpiritufandto pr^ cXteris confortibus fuis unxit.Ex quo tempore creden 
tcs illi Si baptifmatis illius fandtificatione purgati.non aliqui ficut fub legc prius fuerat,fed 
omnes in prophetis 6i facerdotibus ungutur Si rcgibus.Cuius undtionis quales effe debea/ 
mus admonemur exemplo,ut in quibus tam fandta cft undtio, fit no minus fandta conuer 
fatio.Ex facramento enim undtionis hutus 6i Chrifti 6C Chriftianorum omnium, id eft,in 
Chrifto credentium uocabulum defccndit 6C nomen. Quod nomen ille fruftra fortitur,qui 
Chriftu minimc imitatur.Quid cnim tibi prodcft uocari quod no es,5c nomc tibi ufurpare 
alicnuCSed fi Chriftianu te cffe delcdtat,qux Chrifti funt gerc,56 mcrito tibi Chriftianu no 
mcn affume.Aut forfitan non cffe,fed uocari defideras,hoc fatis miferu 6C fcedu eft,te ueile 
uocart quod no fis. Nemo cnim ita trafit ad Chrtftum, ut Chriftianus appcllctur 6C no fit* 
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Qui Chriftfanus didtur, Chriftum fehabere dominum profiteturiEtuerehabct Reiiti 
omnibus obfequatur 56 fcruiat. Siquo minus,Chrifti ille non famulus,fed lubfannator eft 
66 derifor, qui eius fe feruum dicit cui feruire diffimulat. Huic ergo iudicium gemihum (er/ 
uatur,86 pro dei fubiannationequem (ine caufa deum appellauit,56 pro qualitate peccati, 
Qttdrr pccatores Sed plerofcp incredulos 82 imprudentes 86 perfidos mifericordis dei longa patientia 
deu* fufftm,wno peccare (init intrepidos, ut ex hoc peccatorum fuorum non arbitrentur uItionem,quia non 
ihco pumau C4.II FTAT{M UELIT punire peccatcs.Miferi 56 ingrati,fux falutis improuidi, quia etia dco imputaric 
q?eorum differatur intcritus, ignorantesdci prouidetia duplici ratione feruari,ut66 huma. 
no generi longa eius patientia confulatur,56 ne ille iudicctur impatiens li ilico uoluerit dam 
nare peccantes.Nam (I tam patiens non e(iet,iam dudum humani generis origo defuiffet. 
Nec iuftos dc peccatoribus haberemus,(icofeftim deus uellet punire qui peccat. Nonullos 
enim fcimus 56 legimus qui antea,aut ignorantias cXcitate,aut caufa perfidia^aut adolefccn 
tiX uanitate dccepti,multiplici 66 uario peccatorum genere tencbatur obnoxii,66 per fuftey 
tantis dci dcmentiam 66patientiam poftmodum couerfl ab errore, maiores adhucoperas 
fecerunt iuftitiae cj antca peccata commi(erant:deus enim non donat peccata,fcd differt:ncc 
pcrfeueratem peccatorcm a morte libcrat, fcd ut uel feroconuertatur 56 utuat patienter ex/ 
pectat: lic bcatus Petrus apoftolus ait, Non tardat dominus promiffioncm,fcd patienter 
expcdtat uclagit proptcr nos, nolens aliquosperire,fed omnes ad pcenitcntiam conuerti» 
Iile cnim te quafi bcnignus,pius 52 clcmens,ilico idcirco non percutit,ut tu quantaillius er< 
ga falutcm tuam pictas,quanta dcmcntia fit recognotcas, qui tc peccatorcm 66 impium ex^ 
pedtare magis uult,86 fcruare conucrfum quam punirc peccatem: ficut per prophetam ipfe 
dominusloquitur, 56 quantum uelit homini milericordiX pietatiscp largiri,propri$ uocis 
EzccKihwn benignitate depromic,dicens,Et iniquus fi conuertat fe abommbusiniquitatibus fuis 
quas fecerit, 66 cuftodiat mandata mca,66 faciat iudicium 66 iuftitiam in tcrra 62 mifericor/ 
diam,uim uiuct,66 non morietur,Omnia delidta eius non erunt in mcmoria.In iuftitia (ua 
quam fecft uiuct.Et nuquid uoluntate uolo mortem iniufti, dicit Adonai dominus,ut auer 
tat fc a uia fua mala, 52 uiuere eum faciamf 52 alibi, Iniquitas imprj non noccbit ei,in qua/ 
titrrf.? cunq; dieconuerterit fe a fua iniquitate:86 iterum,Conuertimini filij conuertentes,62ego fa 
nabo contritionem ucftram.Ecce quomodo te dcus,ut a peccatis tuis uel fero conucrfus fal 
uus cfic poffis,56 monet 86 prouocat.Ecce qualiter morti obnoxiu ut uiuat hortatur,quam 
lenitcr, quam demcnter inuitat, ut etiam peccatoribus patris non ncget pietatcm,66 adhuc 
filios appellat, qui patrcm deum pcccado perdiderunt, ficut 62 ipfe fe perdidiffe peccatores 
filios alio in loco cum uoce flebili,62 miferabili quadam lamentationc tcftatur, dicens,Sine 
filqs fadtus fum, perdidi populum meu propter pcccata eorum.Ex hoc ergo cognofce qua/ 
liter te dcus diligat,qucm maluit uiucre cp perire.Et tu eum contemnis 52 defpicis,qui am/ 
plius cp tuipfe te diligit, qui te mori cupientem uult uiucre,Nolo,inquit dominus,mortem 
peccatorum, fcd ut conuertantur ut uiuant.Tu ergo mori uoluifti peccando, iile te uiucre 
uult conuertendo. O ftulte,o irreuercns 62 ingrate, qui ncc in hoc deo,qui tibi uult mifereri 
Quodc dctmfcri confentis, qui tc magis uult fua pietate faluare quam tuo pcrire pcccato. 
fmttt™p!c?I$*u Ncmo ergo fibi ideo blandiatur, nemo ftulta 86 uana fufpicione decipiatur, ncmo 
bito o-'cccultepu iclcirco fecurusdelinquat56 liber,quiafuperpeccatores confcftim dci ira iudiciumcp noti 
niaturetizinpr& ucnit, ut cx hoc opinetur fe impune peccaffe, H» non ilico puniatur, fed hoc magis differ/ 
fenti+Cdpju redcum quam diftimulare cogno(cat, 86 iram deipeccatoribus quamuis(cram fubito6C 
rcpente ucnturam: ficut fcriptum cft, Ne dixeris peccaui, 66 quid accidit mihi trifte: eft 
enimaltiflimus redditor patiens.Ne tardcs conuerti ad dominum, neque differas de 
dic in diem, fubito enim ueniet ira eius. Quod in plerifque impletur, quibus ob nimia 
peccata , 56 in prafenti dei ira fuperucnit, 56 in futuro feruatur. Sedhoc ncmo intelligit» 
nemo cognofcit, nec quifque aduerfa fuftincns malis fuis aiftimat irrogari, fed quod per/ 
tulcritconfuetudinis potius putat cffe quam criminis.Et idcirco dcus m prcfenti noy 
"uidctur 
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uidctur punirc pcccantes,quia cum punit non cognofcitur. Multi funt enim quos ncmo in/ 1 
telligit,qui ob multitudinem peccatorum iam ante iudicy dicm in pra:fcnti ctia iudicantur; 
Aut dicat mihi quisfi qucm facriIegum,(anguinarium,rapaccm,fal(arium,homicidam,fu> 
rcm,fraudulcntum, adulterum, c$terorumqp criminum rcum, uel in pr$(cnti temporepo 
tcrit uidere longaeuum. Nos cnim plurimorum habemus excmpla,per quX probare 
amus fcelcratos 86 impios peccatorum fuorum fine completo, 56 hoc tcmpore iudicari, 66 . 
prasfentem eis uitam negari non minus cp futuram. Scd hocille facilius intelligerc poteft, 
qui per diucrla tempora diuerforum iudicu impie (ccleratccp conuerfantium fpcdtauit inte 
titum.Quorum quo poteftas fublimior eft,eo adpeccandum maior audacia,qu$ totu fibi 
liccre credit quod pOteft.Et du alterius iudicium non timentqui alios iudicant,ita ad cadeti . < 
dum pr^cipites funt.Ita fit ut qui hominis non timent in delinquendo iudicium,deum fett 
tiant iudicem 86 ultorem.Ex quibus alrj qui infontcm animarum fanguinem frcqueter effu 
derant,ita iram dci iudiciumqj (enfere,ut ipfi poftmodum fanguinem fundere cogcrentur 
fuum,qui libetcr fundebant alienum. Alij uero qui fimilia commiferant,fic dei indignatio/ 
ne proftrati funt,ut in(epulti iaccrcnt,56 e(ca fcris 56 coeli uolucribus fiercnt. Alij autem qui 
innumerabilium hominum multitudinem iniufteperemcrat,membratimparticulatimud 
confcifi funt,utno minor fueritcofciffura mcmbrorum numero punitorum quos intcrimi 
fecerant.Et quorum iudicio maritis iniufte percmptis mult^ cffcdtze uidu$,multi orphani - , * i 
patribus occifis dcrcIiAi» quibus prXter orbitatem mendicitas inferebatur 66 nuditas: nam ? 
diddebant impietati 56 crudelitati quod dccrat,ut eorum quos fcciffent occifi fpoliarent 66 li , 
beros: nunc uero ipforum coniuges uidux-,56 filq orphani alienis quotidie egent panibus. t 
Nonnc uidetur tibi iftud teftimonium in ipfis efte completum comminantis dci.diceritis, 
Viduam 56 orphanos non uexabitis:q?fi ucxabitis eos,56 uocifcrantes damaucrint ad me, exod.ii 
exaudiam uociferationem eorum, 56 irafcar animo,86 pcrcutiam uos gIadio,56 crunt coniu 
ges ueftra: uiduze, 86 filrj ueftri orphani • O indignum facinus,o (celeftiffimum facinus,o ni 
mia 86 non fcrenda crudelitas, duo feuiflima 56 atrociffima uno perpctrantur in rcmporci' 
homicidium fit ut rapina fucccdat. Occiduntur mariti,occiduntur 56 patrcs,quo facilius ui/ 
duze fpolicntur 66 orphani, 56 ita quifcp in altcrius morte congaudet quafi non fit 56 ipfe* 
quandocp moritums.Mcrito ergo cicus huiufmodi crudclitatibus 56 impictatibus commo 
uetur.Mcrito iudicium fuum in quibufdam antc tempusoftendit.Merito talibus uita ncc 
prazfcns ncc futura conceditur, Quorum nos nec fccleratum ncc impium 52 in prxfcnti deii 
iudicium euaderc poffe sftimemus, admonemur excmpIo.Sed hoc magis fcntire nos con 
ucnit,tamdiu unumqucmcp dei paticntia fuftentari, quamdiu nondu peccatorum fuorum 
tcrminum finem(pcompleucrit,quo confummato eum ilico pcrcuti, nec illi ullam ueniam 
iam rcteruari. Effe autem certum peccatorum modum atq; mcnfuram dei ipfius Quod deus ccrto 
leftimonio comprobatur.Et z? unu(quifcp ucl cclerius uel tardius prout pcccatoril fuorum' numeropeccatom 
modum explcuerit iudicetur,euidentiffime quide demgnftratur,quando de Sodomorum! ^ P^punutbo/ 
56Gomorrxoruminterituacincedio,quifua iampcccatareplcueratadAbraamdeuslo b^rXap!uii°^ 
quitur, dicens, Clamor Sodomorum 62 ComorrXoru repletus eft, 56 peccata eoru magna ' A 
uehemetcr repleta funt.Dc Amorra:is uero quid dicit qui fua nondu pcccata finierat,quos 
poft multos annos fupradidta: ciuitatcs crcmata: funr,conftateffe deletos^Nondu funt j 
replcta peccata Amorra:orum ufq^ adhuc.Quo excmplo manifeftiffime inftruimur 56 do/ 
cemur,fingulos fecundu peccatorum fuoru plenitudinem cofummari,56 tamdiu utconuer/ 
cantur fuftincri, quamdiucumulu fuorum no habuerint dclidtoru confummatum.Nemoi 
mquam,fc fallat,nemo fe decipiat,malos no amat deus,pcccatores non amat,iniuftos non 
amat,rapaces,crudeles 56 impiosnon amat.Scdamat iuftos,bonos,pios,humiles,innoccn 
Ces 56 mites.ficut (criptum eft, Quoniam no uolens deus iniquitatem tu esrNon habitabit P/*/• j 
iuxta te malignus,necp pcrmanebut iniufti ante oculos tuos.Odifti,ait Dauid.omnes qui' 
opcrantur iniquitatem,perdes omnes qui loquuntur mendacium, 1 
-  . . ;  Scd 
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Dr bonoru er w/ Sed dicct aliquis,Quid c(t q? uidcmus bonos ctia pcrirc cum malisCllli nbn percuhts c 
lorit diffircnti pu/ (cd cuadunt qui de malorum confortio 6C perfecutionibus libcrantur, 6C ad requiem tranf/ 
mttonc*c ap.v feJrutlturJIH & planc moriuntur pcreunt, quos de hoc mundo rcccdentcs maioris adhuc 
iudtcri fupplicium cxpcdtat 6C pcena.Vocatur cnim antctempus bonine diutius uexentur 
a noxi]s: mali uero S£ impij tolluntuf,ne bonos diutius pcrfcquantur Jufti dc prcffuriSitriz 
bulationibus SC anguftijs uocantur ad requiem:iniqui uero de Iuxurrjs,opibus'5£ dclitijs ra 
piuntur ad poenam. Illi uero uadunt ut iudiccnt, ifti ut iudiccntur Jlli ut uindiccntur,ifti ut 
s<tp.4 in cos uindicta celcbretur,ut fcriptum eftjuftus autem fi mortc pra:occupatus fucriUn re/ 
frigcrio erit:& iterum, Viucns inter pcccatores translatus eft:K iteru,Placita cnim crat dea 
anima eius 6C ideo propcrauitdc mcdio iniquitatiseripere eum:5C itcrum,Cum impkj eunt 
ad mortcm, illi aute funt in pace»Vidcs crgo hanc folutionem" corporis iuftis 8C dci eledtis 
rcquicm effe,no pcenam,ut cum diffoluuntur liberari eos potius H perirc.Etidcirco ipfam 
folutionem qui fideles funt,no timcnt ncc ucrcntur,fcd uenire magis dcfidcratSC exoptant, 
pcr quam requie intelligunt cxhibcri,non pcenam Jniqui ucro 6C imprj 5C fuorum fcelerum 
confcrj, eam merito naturali prouidcntia pcrtimcfcunt, pcr quam fe non ncfciunt iudicaru 
Quapropter hac ratione rcddita 6>C acccpta, non oportet nos omnino peccarc,'pr$fertim 
cum non ignorcmus peccatoribus iudicium, 6C in prafenti effe, 6C in futuro fcruati. 
De uecordU ecru Ncc in hoc nobis 3? nomine tantum Chriftiani dicimur, blandiamur:fcd proptcr hoc 
quimrtutihts cdre etl*am judicandos nos credamus, fi nobis nomcn fruftra uedicemus alicnum. Autfi aliquis 
'1*fiJVj1*!.- ram incrcdulus cft,tam infelix,tam pcrtinax,tam obftinatus,tam audax,utqtixquandom 
rnims Jitn nonore n r. , • i r i . ^ ^ 
arrogant,Cap.vi ucntura cit,dci mdicis iram indignationcmcp nonmctuat,uel ialtem humanam ctinfuetu 
dincm crubcfcat3£< id uideat cfj brutus q> infipiens ille,c|j ftultusab ipfisctiamocritibusiu 
dicctur, cuius tanta cft uanitas tantaq? dcmentia.ut fibi adipifcatur alienum nomcn.Quis 
cnim tam uanus 6C mifcr cft, qui aduocatum fe cum littcrasnefciataudeat profitcriC Quis 
tam infanus S^ excors, ut fc profitcatur milite qui nefciat arma gcftarcTNemo cnim quod/ D 
cuncp nomen fine caufa fortitur. Sutor ut dicatur,ncccffe eft ut caldamenta conficiatmt uo 
cctur quis fabcr aut artifex, artis peritia facit: ut ncgocians nuncupctur quis,carius quod ui 
. iius emcrat diftrahit. Huiufmodi cxcmplis cognofcimus nullu fine adtu nomen,fcd omnc 
nomcn ab adtu.T u crgo quomodo Chriftianusdiceris,in quo Chriftiani adtus non appa 
rent? Chriftianusiuftitiac,boni>atis,intcgritatis,paticntia:3caftitatis,pmdetia:,huhiiIiqtis, 
humanitatis,innoccnti$,pictatis cft homen,8C tu illud tibi quomodo dcfendis &uendicas 
tibi, cui dc tam plurimis rebus nccpauca fubfiftuntC Chriftianus illccftquindn nominc 
tatum, fcd opcrecft,qui in omnibus Chriftum imitatur 6C fequitur, qui fandtus,i'nhoccns, 
incontaminatus, intadtus, cuius in pcdtorc malicia non habct locum, cuius in pedtorcfola 
pictas confiftit 6C bonitas, qui ncmincm nouit lecdcrc 6C nocere, fed omnibus opem ferre, 
Chnftianus ille cft qui cxemplo Chrifti ncc inimicos nouit odire,fed magis aduerfantibus 
fibi bcnefaccre, 6C pro perfecutoribus fuis 6C hoftibus exorarc. Nam qui alique larderc ant 
nocere paratus cft, ille mcntitur fccffc Chriftianum. Chriftianus cftquipoteft iuftauocc 
Quod deut prsce/ diccrc.Nemini hominum nocui,iufte uixi cum omnibus. Sed ne me ex fenfd pro/ 
pti fui obferiuttioe ptl*0 loqui quis arbitretur aut crcdat,aut cum putct fe facile dcbere contemncrc,qui fua po/ 
^7ton7o^dlturtius uvluntate quam lcgis autoritate loquatur, iam nunc ipfius legis cuius prarceptisnobis 
Cdp.vn uitT aditus aperitur, tam uetcris quam noui incipiam cxcmpla proferre,^ oftcnderc cj.uid 
deus ab initio ftatim mundi humano gcneri obferuarc pra:ccperit, in quo femper placa-
tus fucrit uel offcnfus. Lcgo enim poft Adam qui a deo primus formatus eft, de.cuius 
caufa nunc diccndum noncft:in exordio mundi Cain 6C Abcl fratrcsfuiffegermanosB 
c quibus unus dco placuit, eo q? iuftus cffet 6C innocens:alter uCro quia iniuftus 6C nocens» 
dco placere non potuit. Dcindcinterucniente tempore,Enoch fatis iuftum fuiffe fcriptura 
dcfignat. Cui tantum iuftitia contulit, ut ncc pra:fentem mortem fcirct, fed 55 ad immor/ 
talitatcm dc mcdio omnium mortalium fingulariter raperetur;Cuius moftratur excmplo, 
unum 
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A unum deo iuftum plurimis pcccatoribus chariorem. Noe quoquc 6C illc iuftus, cui iuftitiiE 
meritum quid prseftiterit nouimus» ut ipfi ctim fuis uita darctur pcr diluuium toto munao 
damnato. Abraam quid per fid#\nerita 6C iuftitiX confecutus fit fcriptura tcftatur,ut illo 
in tcmporc folus amicus dci cffet in terris, qui folus fucrat iuftus inucntusXoth ucro ut pe 
reuntibus cunctisdc Sodomitanorum libcraretur incendio, quid aliud quam iuftitizmeri 
tumfuit? Longum eftnos irc pcr fingulos, 6C omnium mcrita rcccnfcrc. 
Populum ludaicum cpcm ad fe dcus primum de fcmine Abraa: pra: ca:tcris gcntibus Q«'rf dcfs 
pertincre optauit,quomodo crudicrit, quid cum ut fibi placcret faccrc,quid obferuarc ptx/ l*ludaicii mAcS> 
cepcrit,fcirc nosconuenit. Primo in loco q? derclidta rcgionc in qua fempcr habirare opta/ unt^dffltgipemi 
uerat patriacg deferta,in alicnam prouinciam, hoc cft, in iEgyptum migrarc fccit.non fine (erit^ cap. vm 
caufa, ncc fine dci prouidcntia fadtum effc rcor.Sed hanc fuiile puto rationcm, quia dcus 
populum fuum que elegerat, praxeptis mifcricordia:, pictatis,iuftiti$,ca:teriscp bonis ope/ 
ribus cupies erudire,uoluit cum in extera patria pro tempore percgrinum effc 6C captiuum, 
ut captiuitatis 6C pcregrinationis mifcriam difccret 6C labores,quo facilius poftmodum mi 
fcreri peregrinantibus 6C laborantibus nofcerct,fi ipfc antc peregrinationis mifcrias didicif/ 
fet.Nemo enim tam libentcr pcregrino 6C aduenae mifcrctur,cp qui percgrinationisexitus 
nouit»Nemo libentius hofpitem finc tedto, fuo introducit hofpitio,nifi qui ante indiguerit 
alieno.Nemo ita efuricntcm cibat,ncmo ficfiticntcm potat,nifi qui fitim cfuriemcp pcrpcf 
fus eft. Ncmo tam facilc nudum opcrit fuis ucftimcntis, qui ttuditatis 6C frigoris nouit 
pcnuriam. Ncmo fic tribulato 6C mifero 6C laboranti fuccurrit, qj qui tribulationum 6C mi/ 
fcriarum cafus expertus cft 6C laborum. Merito crgo dcus mifcricordia: 6C pietatis magi/ 
fter, qui legem poftmodum erat a:diturus,per quam populo fuo mifcricordia: 6C pictatis 
omnium cp bonorum opcrum pra:ccpta crat traditurus, uoluit cu prius omncs paffiones, , 
prcffuras 6C tribulationes 6C anguftias in terra pcrpeti aliena, quo facilms poftca poffct ta/ 
B lia patietibus mifercri,5C fic fuis obtempcrarc mandatis.Vtputascum bonu fuiffe agrico/ 
lam,qui priufcp femcn mittat, diu tcrra aratris 6C raftris domat,nc quod illi traditurus eft 
fcmcn percatrita 6C deus populum fuum diu antc macerat 65 domat,cp ci lalutarium man/ 
datorum fcmcn impartiat.Dcnicp utobhanccaufam ha:c cum pcrtuliffccuidctius clarcat, 
ipfius domini intucamur mandata,diccntis,Aduenam no ucxabitis ncc tribulabiris,fuiftis Exod.it 
etcnim 6C uos aducna: in tcrra >$gypti: 6C iterum Icgimus,Deus magnus,qui non accipit 
perfonam nec muncra,facicns iudicium profelytis,& orphano 6C uidux datc pancm 6C uc/ 
ftimentum, diligite profclytum, quia 6C ipfi fuiftis in tcrra Agypti peregrini:55 alibi dicit, 
Si aute meffus fucris mcffem in agro tuo, 6C obliuifccris manipulum,no rcucrtaris acciperc 
illum,profclyto 6C orphano 6C uiduT crit, ut bcncdicat te dns in opcribus manuu tuarum, 
6C memor eris quia famulus eras in terra ^gypti, ideo pmipio tibi ucrbum hoc. Vnde fa/ 
cile uidctur atcp dinofcitur cum populum ob hanc caufam cundtis afflidtu fuiffe mifcri}s,ut 
mifereri altcri fuo doceretur cxemploificut fcriptu cft,Docuifti enim populum tuu per talia s 
opcra,quonia oportetiuftos effe 6C humanos.Qualcm populum fuu cfTe uclit latc,ut arbiV 
tror patet, 6C quibus poffit operibus promereri plurimis probatur cxcplis.Scd nc ad mani 
feftadam eius uoluntate parum uideatureffe quod diximusjcgis 6C prophctaru praeccpta 
iungamus, 6C quid deo placcat fempcrcp placucrit, 6C quid crcbrius ficri 6C obfcruari praxe 
pcrit,tam uctcris cp nouX lcgis teftimonrjs comprobcmus.Diligcs dominum dcum tuum Dcut.s 
ex toto corde tuo,& ex tota anima tua.A ex tota mcte tua,5c cx totis uiribus tuis>&: diiigcs 
proximum tuu ficut tcipfum. Legis 5C prophctaru pra:cipuu hoc mandatu cffc,domini 55 
faluatoris noftri tcftimonio coprobatur,dicetisJn his duobus madatis uniucifalcx pcdcc mtth.i t 
&prophctx. Quod rcfcindi n5 poteft,nec mutari,in duobusiftis madatis omnc tam lcgis 
H prophetarum c5ftarc pra:ccptu,5C illum lcgem impleffe qui hxc potuerit implcrc.Nihil 
enim a te aliud in lege ueteri quTtitur,^ ut deum 6C proximum diligas. Et uerc iile Icgis 52 
confummator 6C faCtor eft,qui nec in deum,nec ln proximum pcccat» 
Sed 
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Quidfit deum dili Scd quid dcum,quid proximum tit diligere, pmcrirc mitiime ac diflimulare coucnit* c 
grrr. c<tp*ix [)eum diligit,qui fuisin omnibus mandatis obtcmperat.Deu diligit qui leges eius 85 pr$/ 
Leuit,i9 Cepta cuftodit.Deum diligit,qui ut illc fandtus cft, 85 ipfe fe fandlificat:ficut fcriptu eft.Satl 
dti cftotc,quoniam 55 ego fandtus fum dominus deus uefter.Deum diligit,qui 55 illud pro 
v[dh96 phetx dicentis implet eloquium, Qcii diligitis dominum, odite malum» Deum diligit,qui 
non alia cp coeleftia cogitat 55 diuina. Deus cnim non nifi (ancftitatis, iuftitiae, 55 pietatis 
amator eft.Et ille deum diligit, qui non aliud q> quod deus amare uidetur operatur.Quid 
io4»ti4 (jt cnim dcum diligere,domini faluatoris dodtrina dcclarat,dicentis, Qui audit uerba mea 
85 facit ea,hic eft qui diligit me. Si ergo ille dcu diligit qui quicquid deus pmipit facit,qui 
non facit,ille non diligit:omnis uero qui no diligit,odit. V nde clarum atcp manifeftum eft» 
ab eis deum odiri, qui fua mandata non feruant: de quibus per prophetam dixiffe puto, 
Pp/.ij8 Nonne qui oderunt te domine,oderam illos,55 fuper inimicos tuos tabefcebamC Perfedto 
odio oderam illos, iriimici fadti funt mihi.Odit propheta iuftus peccatores 55 adulteros 5C 
k/-l."8 iniuftos,55 dei mandata fpernentcsificut ipfe propheta alio in Ioco dicit,Vidi pracuarican/ 
tcs 55 tabefcebam: 55 iterumjniquos odio habui,55legetn tua dilexi. Vide ergo cg iufti,H 
integri effe debeamus 55 fandti, quibus poftg male conuerfari no licet,fed nec male conuer 
fantes agnolcere.Hoc etiam beatus Apoftolus euidcnter oftendit,quia nec panes cum pec 
'•Cor.j catoribus frangi praxcpit,dices, Si quis frater cognominatur inter uos,55 eft fornicator.aut 
auarus,aut idolis feruies,aut maledicus,aut ebriofus, aut rapax,cum huiufmodi neccibum 
fumere quidem.Sandtum effe populum fuu deus uoluit, 55 ab omni contagione iniuftitix 
55 iniquitatis alienum: talem eum effe uoluit, tam iuftum,tam purum,tam immaculatum, 
tam fimplicem, ut nihil in eo agentes quod redarguerent inuenirent,(ed quod admiraren/ 
pfrfl.51 tur,55 diceret,Beata gens cuius eft dominus deus eius,populus quem elegit in hxreditatcm 
fibi.Tales conuenit effe dei cultores 55 feruos, manfuetos,graucs,prudetes,pios,irrepreheo 
fibiIes,immaculatos,ut quifquis uiderit eos ftupeat 55 admiretur,55 dicat,Hi homines (iint » 
dij,quoru talis eft couerfatio. Ita fe homo dei exhibere debet 55 agcre,ut ncmo fit qui eutn 
uidere non uelit, qui eum non audire defideret, ncmo eum cum uidcrit non dci efle filium 
credat,ut uere in eo propheticum lllud impleatur, Fauces plen$ dulcedinis,55 totus defide/ 
rabilis.Nam fi fe talem exhibeat Chriftianus,fi fe talem exhibeat dei feruus,ut his qui dx/ 
monrjs idoliscp deferuiut couer(ando fiat ^qualis,incipiet deus per illu bla(phemari,55 did» 
O Chriftianum,o deiferuu.cuius ta nequam couerfatio eft,cuius ta maliadtus, tam turpia 
opera,cuius uita ta impia, ta (celefta,ta luxurio(a,tam (ordida, 55 eritillius prophetia: reus, 
tfai Nomen enim deipcr uos blafphematur inter gentes. Sed uae illis per quos fuerit blafphe/ 
matum, Deus etia a nobis nihil magis defiderat 55 requirit, ej[ ut per adtus noftros nometi 
pf<L49 fuu magnificeturab omnibus, ficut fcriptu eft.Sacrificium laudis honorificauit me.Hoc eft 
facrificiu quod deus fuper omnes hoftias quaerit 55 diligit, ut per iuftitix noftra: opera no, 
men (uum ubicp laudetur,55 deus uerus efle (eruorum foorum adtu 55 opere comprobetur* 
Mli ucro deum diligunt,qui non aliud quam unde nomen dei glorificctur exercent. 
&*ch?wJnorm . Quomodo dcus diligi debeat,ut potuimus breuiter diximusmunc uero quid fit pro/ 
Maxap.x x|mum tanquam feipfum diligere.ut poffumus explicemus, quang ipfius caufe expofitio 
tobti 4 alio in loco breuitcr differatur, cum dicitur, Quod tibi non uis fieri,alij ne feceris:dominus 
mtth.7 quocK & faluator nofter inquit,Omnia quX uultis ut faciant uobis homines, ita 55 uos fa, 
cite illisfimiliter»Ncmo eft enim qui fibi malum optet ab aliquo fieri.IIie ergo proximum 
fuum taquam feipfum diligit, qui ei no mali aliquid facit quod nec fibi uult ficri,(ed fi quid 
boniprout ip(e ab omnibus recipere optat 55 confequijibenter impertitur: quia no folum 
hoc a Chriftiano qu$ritur,ut malo careat, (ed ut exerceat bonutqui etiam fi nec quid mali 
necboni fecerit,tamen ad aeterna: uitX praemium no admittitur,fed gchcnna: ignibus mati 
dpatur:ficut in euangelio dominum dixifle Icgimus de his qui mali faciunt nihil, nec boni 
Mdtthzf tamcn aliquid operantur,Diicedite a me maligni in ignem $ternum,que pra:parauit patet 
meus 
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A meus diabolo Kangelfs e(us,Efuriui,55 no dediftis mihi manducare ,Sitiui,55 non dcdiftis 
mihi bibere,Hofpes fui',55 non fufccpiftisme, Nudus,55 non ucftiftis mc,Infirmus,55 nort 
uifitaftis mejn carcerc,55 non ueniftis ad me.Non quia malc gcfferunt.fcd quia bonu notl 
fecerunt condemnatur»Exhoc enim quifcp prudens 55 fapiens rccognofcat, quam fpcm iili 
habere poffunt qui uerfantur in malis,quado etia illisuita negaturqui mali mhil fcccrunt* 
iiifi quia non aliquid geffcrunt boni.Neq; enim deus hoc tantu quarrit a nobis ut mali non 
fimus,fed ut efficiamur bohi. Ex malis enim operibus uocantur mali,ita ecotrario cx bonis 
appellantur boni.Et duo funt quibus boni feruire uidentur 55 mali: bonus deus, cui omneS 
bene coucrfarites deferuiunt: diabolus aute malus,cuius quifq; qui male operatur famuluS 
eft.Non enim a nobis hoc folu pofdtur,ut non uiuendo male fcrui cffe diaboli definamus, 
fed etiam ut uiuedoberie deo fcru ire u ideam u r. Nam quifcp qui nec maluuidctur opcrari 
nec bonu,cuius feruus uideatur effe ignoro. Et quomodo a deo uitam potcrit fpcrare pcr/ 
petuam.quam bcne faciendo non meruitCNemo fe inquam fcnfu proprio decipiat 5i illu/ 
dat. Nemo fe uana cxiftimatione fcducat. Quifquis bonus non fuerit, uitam non habct. 
Quifquis iuftitiX 55 mifcricordis opera non fccerit,non poteft rcgnare curri Chrifto.Quif/ 
quis non fucrithumanus,pius,h0fpitalis,benignussclemes,gchcnn$ non cuadet incendiu. 
Deus malos non amat,non diligit pcccatores.Quifquis malu fcccriunimicus cft dci.QuiG 
quis fine dolo non fuerit, partem non potcft haberecum Chrifto.Nihil cnim amplius eft 
Chriftiano qu$rendum, nihil defiderandum magis.nihilc^ totisuiribuscnitcdum.quam 
Ut malitiam fuo exdudat ex corde, quam ut nequitiam intra pcdtoris fui confcientiam non 
admittat,quam ut bonitatem tencat, iuftitiam feruct,puritatcm mcntiscuftodiar.Efto ioy 
tur innocens.fi uis cum deo uiuere. Efto fimplex fi uis regnare cum Chrifto» Quid tibi pro/ 
deft malicia quasin mort:m trahit, quid nequitia quX prohibet rcgnare cum Chrifto, quX 
fe habentcm exterminat.ficut fcriptum eft, Anima enim ncquam difperdet cum qui fe ha Ecci 6 
B betCSi uiuereuis, audi prophetam qui loquitur: fi regnum Chrifti diligis, audi quomodo 
illud merearis adipifci. Quis cft homo,inquit,qui uult uita,55 cupit uidere dies bonos cCo/ 
hibe linguam tuam a malo,55 labia tua ne loquantur dolum. Diuerte a malo & fac bonu, 
inquire pacem 55 perfequcre cam.Huiuftnodi homines dcus honorat 55 diligit, qui malum 
nefciunt,qui mentiri non norunt. quorum iabia dolum non loquuntur,in quibus non ntfi 
bonitas effc uidef 55 puritas. Innocentia eft quX nos comcndat dcoifimplicitas eft quX nos 
regnare facit cum Chrifto.Quod dcus non nifi innocetes diligat,55 fibi uelit effe coiundtos, 
teftimontjs plurimis dedarat^ficut in pfalmo fcriptu eftJnnocetes 55 rccti adhxferutmihi: pfahi 
85 alibi dicit, Cuftodi innocentia, 55 uide arquitate, quoniam funt rcliqui homini pacifico, Pfatet 
Quata innocentia homini praftet 55 conferat ctia fi fero feruct, prophct.t Dauid teftimo 
nio comprobatur,quicum grauiicr ante peccaffer.poftea (e iudicari no timuit, ex quo inno 
ccntiam noffeccepit,ficut ipfe dixit,Iudica me deus,quoniam ego in innocentia mea ingref 
fus fum.Sciebat ergo fibi iam non mctuendum iudicium cffe,quia innocentiam 55 fero co/ 
onouerat.Et in alio loco dicit,Me autem propter innocentiam fufcepifti.Sufcepit poftmo/ 4° 
dum proptcr innocentiam illum deus, quem proptcr maliciam ance repulcrat.Innocentes 
no cofundi coram deo poffe manifeftu cft.cum dicitur, Quanto temporc innoccntes cufto 
diunt iuftitiam,non confundcntur.Nihil enim deo dignius,nihil charius effe poteft, cp ut 
inhocetia tota obferuatione teneatur.Licet quis in alqs opcribus dcuotus appareat.fi illam 
non habuerit,fibi fruftra blanditur de fuadeuotione.Si illam Iuda^is etiam fub ueteri lege 
degcntibus, quoniam adhucillis inimicum liccbat odire.obferuare prsccptum efLquid te 
nunc agere conucnit Chriftiane, qui inimicum tuum iuberis amate: Quando enim inno/ 
censnon eri's,uel cui poteris effe malus,qui inimicispracipcris cffe bonusCSed tu forfitan 
85 proximum odis.cui nec extraneum odiffe conceditur: & fratrem perfequeris,cui pratcipi/. 
tur amare inimicum:55 Chriftianum te effecredis, qui nec noui ncc uetcristeftamcnri pra2/ 
cepta cuftodisC Sed ne fine caufa te Chriftianum $ftimes,55 de folo tibi nomine bladiaris, 
F f qualem 
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Epfoe* 4 qualem tc cffc opotteat,Apoftolum audi diccntcm,Qui furabatur.iam no furetur: magfs a 
autcm laborct opcrando manibus fuis quod bonum cft,ut habcatunde tribuat ncccBita/ 
tem paticnti.Omnis fcrmo malus dc orc ucftro non procedat, fcd fi quis bonus ad &difica> 
tioncm fidci ut dct gratiam audietibus. Et nolitc contriftarc fpiritum fandlum dci',m quo (i 
gnati cftis in dic rcdcmptionis.Omnis amaritudo 6t ira 6t indignatio 8C damor A blaiphe 
mia aufcratur a uobiscum omnimalitia.Eftotcautcmbcnigni inuke,mifcricordcs,donan/ 
tcs inuicem,ficut in Chrifto deus donaurt uobis. Eftotc autem imitatores dei ficut filrj cha^ 
riflimi, 8t ambulatcin dilcdlionc. ficut Chriftusdilcxitnos, 8t tradidic fcmetipfum pro 
nobis oblationcm 8t hoftiam deo in odorcm fuauitatis. Impudicitia autem N omnis im^ 
mundicia 6t auaritia ncc nominetur intcr uos ,ficut decet fand:os,aut turpitudo.aut ftultilo 
quium.aut fcurrilitas.qux ad rem non pertinet, fcd magis gratiarumadlfo. Hoc etiam fci/ 
tote,quod omnisimpudicus autimmundus.aut auarus quod eft idolorum fcruitus,no hae 
rcs erit in rcgno Chnfti 8C dci. Ille fe mcrito Chriftianum iudicet ,qui hxc prcccpta cufto/ 
dit,qui fancftus,humilis 6t pudicus iuftus cft.qui in mifcricordia: 61 iuftitia: operibuscon 
Cdput xi ucrfatur. Num tu illum Chriftianum putas.in quo nullus Chriftianitatis adtus cft, ia 
quo nulla coucrfatio iuftitiT eft.fed nequiti^.impietatis 81 fcclcris f An illum Chri(tianum 
putas,qui opprimit miferum,qui pauperem grauat,qui resaltcnas concupifcit.qui fcut diui 
tcm faciat plurcs efficit indigentes,qui lucris gaudct iniuftis,qui dealicnis laboribus cibum 
capit,qui mifcrorum ditatur interitu.cuius os affidue uiolatur mcndacio,cuius labia non ni 
fiindigna 6t obfccena 6t fcclefta loquuntur 6t turpia, cui cu iubeaturdiftribuere fua,inua' 
dit alicnaCEt talis ad Ecdcfiam audentcr accedit, 6t tcmerc 5C importune cxpandit in ccelfi 
impiasmanus,illicito raptu 6t innocentum cruore uiolatas:& orcillopolluto atqz facrilcgo 
quo fuerat pauloantcaut falfa locutus aut turpia, prcccsad dcu.quafi fibi nihii cofcius ma/ 
lufundit.Quid agisimprudcs 6t miferCQuid temaiorum pcccatorum onere grauasCQuid 
deo ptXter cotemptum iniurias irrogasC Quid ad prouocandam cclerius cius iram in tcfti/ & 
tnonium poena: MT fceleratas ad deu porrigis manus, ad quas illc non refpicit qui non nil! 
fandtas 6t tmmaculatas fibi manus iuffit offemTQuid ore illo dcum rogas.quo pauloante 
Efdi> i locutus es male,cuius quamuis multiplicentur prcccs.abominatur.ficut (criptu eft.Cum rx/ 
tcnderitis manus ueftras,auertam faciem mcam a uobis, 8t fi multiplicaucritisprcccs.no cx 
audtam, manusem ueftra: fanguinep!cn$funt.Lauamint,mudi cftote, aufcrte ncqtiasab 
animis ucftris.Bcne crgo ille fibi confciuseffedebct 8t cettus,d{ fuac innocetiac fidus, qui ad 
i»Timothi dcum manus cxtcndit 6t porrigit innoxias, cum Apoftolus dtcit, Volo autem uiros orarc 
in omni locojeuantes manus fandtasJlle cnim merito ad deum extollit manus:ilie prcccs 
bonX confcietlX fundit,qui poteft diccre, T u nofti dominc,quam fandta:,quam innocctcs» 
quam pudicacfunt ab omni fraude & iniuria 6t rapina quasad te cxpando manus, quam 
immaculata labia 65 ab omni mendacio ltbera. quibusttbi ut mibi miferearis,preccs fun/ 
do. Talis enim cito meretur audiri, 6t antcquam penitus preces fundat, potcft imperrare 
quod poftuIatScio cnim cffe quos ita nequitia: 6t auaritiX profunda caligo caecauit,ut cum 
illis profperc ccffcrit q? aut paupercm per potentiam uinxerint,aut infirmu uirtutc fupera/ 
uerint,aut innocctcm teftimonijs falfis obruerint,aut furtum fcccrint, aut rapinam.dco gra 
tias agant,quo opitulante talia fc perpetraftc crcdunt,& ram iniquum deum iudicent,ut pu 
X H tettt Gum fcelerum fuorum fuiffe participem. Stulti 6i mifcri ufcp adco fuis iniquitati/ 
bus obc$cati,ut no intelligant dco non poffc placere quod prohibct,A quafi unum crimcti 
fatis non fit,nifi adhuc male fcntiendo de dco adrjciatur 6t aliud; Alrj ucro in hoc fc iuftifica 
ri a:ftimant, quod de fubftantia paupcrum cxiguam clccmofynam faciant,8<! de eo quod a 
plurimis abftulerut, uni quiddam minimu largiuntur.Cibatur unus undc plurcs cfuriunt; 
8t de multorum (polrjs uix pauci tcguntur. Non taiem elcemofynam deus qu$rit,necuult 
pietatem uni de alterius crudclitate pra:ftari.Melius cft cnim te non facere clccmofynam,cg 
nndepauca paucis facias,plurimosdcnudare:6iutunu ucftias,plurimosfpoliareueftitos. 
' Illam 
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Illam elcemofynam detis comprobat quT de iuftis laboribus miniftratur. ficut fcriptum . 
eft.Honora deum dc tuis laboribus, 8t deliba ei dc tua: iuftiti$ frudtibus. Nam illam abo/ 
minatur elccmofynam 6t reprobat, qu^ dc lachrymis praftatf alicnis. Qutd cnim prodcft 
(1 ce bcncdicat unus unde plures maledicuntC Vcl quid confert tibi cleemofyna quT dc fub/ 
ftantia praiftatur alteriusCReucra timendum non eft qudd deus non habcat unde paupe/ r 
res fuos pafcat,nifi tu alicna diripias. Alios autem noui quos ita infipicntia: 6t impru C4p* x 111 
dencir tenebrofa caligo 6t ignorantia falltt 6C decipit,ut fidem quam fe habere fimulant, fi/ 
ne iuftiti$ opcribus apud deum fibi cenfcant profuturam,& hoc erroris gcnerc dccepti, (1/ 
ne metu crimina nefanda committunt,dum credunt deum non criminum, fcd perfidtas tan 
tum ultorem. Et huiufmodi non folum fcipfos pcriffc contcnti funt, fcd ctiam alios in qui/ 
bus nullum diuinae (cientise lumen eft.fuis nituntur laqueis implicare. Et implctur in lllis fal 
uatoris noftri (ententia dicentis,Ca:cus fi c^co ducatum prxftet, ambo in foueam cadunt. 
Nam fi nullum crimen fed fola pcrfidia condcmnatur,crgo fecuri pcccamus 8t libcri,& fine 
caufa dcdit deus madata iuftitia:, fi fola fine iuftitis opcribus fidcs prodeft.Vndc hfc tam 
impius.tam fcelcftus,tam pcrfidus ignorantuc crror obrepferit/cire non poffumus,nifi for/ 
le ex illis qui hoc exemplo in lcge ueteri populum fcduccbant, 8t fecum fimul Ttcrna? morti 
6C perpetuo tradebant interitui.de quibus fcrtptumcft, Noliteaudircfermones propheta/ uierc*^ 
rum qui prophetantuobis.quoniam uani funtipfi, 8t uifiones a corde fuo loquuntur, 8tno 
ab ore domini, Dicunt cnim his qui rcpulcrunt uerba domini, Pax crit uobis, 8t omnibus 
qui uadunt in uoluntatibus fuis.Omni qui uadic in errore cordis fui dicunt,non uenient fu/ 
per te mala.Multa quidem nobis, imo totius Iegis teftimonia adcrant,quibus tam pernicto > 
jfum deftrucre crrorem ac fcpclirc potcramus,fed nc legcntem diutius fatigcmus, fufficiant 
pauca de plurtbus, Refpodeat ille mihi cuius talts cft fenfus. Adam a deo fadtus cft homo-
primus ftattm in principio mundi,perfidi^an pcccati caufa damnatus eftdnquo nihil fuif 
le incrcdulitatis inucnio praetcr folam inobcdicntia, cuius caufaillc damnatus cft,& omncs 
fuo damnamur exempIo.Cain quocp no perfidias caufa, fcd quia fratrcm intcremcrat con/ • 
dcmnatus eft.Qutd pluraCuniuerfus htc mundus ut diluuio inreriret.non perfidia: caufa Ic/ 
go fadtum fuiffc.fed criminum. Sodoma 8t Gomorra uc rcpentino crcmarcntur inccndio, 
pullam caufam incredulitatis inucnio,nifi pcccatorum 8t fceIerum,quod fcriptura euidcntcr 
demonftrat 8t dicit, Homincs Sodomita: malt 8t peccatores crant in confpedtu dei uaide. Gen*15 
jPopulus ille ludaicus ut tam frcqucnter interire uideretur 6C corripi, none pcccatorum cau/ 
fa praeftabatCSed dtcet aliquis, Vetcris lcgts tcftimonia tantum non accipio,nifi mihi 8t no 
111 teftameti excmpla protuleris. Accipc Saphiram 6t Ananiam, quos apoftolica (cntcntia , 
non perftdia: crimine,fcd furti AmendacH caufa damnauit:forfitan diccndum eft.Quid cm 
Apoftolusdicit,Arbitramur enim iuftificari hominc pcrfidcm finc opertbus IcgisC Ipfum ° -
qui hoc dicitlego homincm abfentcm etiam condemnaffe,quia uxorcm patrisaccepcritjn 
telligenda eft fcriptura quX fcientibus conuenire uidctur in omnibus, 6t non nifi foiis a qui 
bus minime intelligitur difcrepare. Iuftiftcari homincm, inquit Apoftolus, per fidcm, finc 
dperibus lcgis dicit,fed non fine illis operibus, de quibus alterum Apoftolum audio diccn/ UcoMi, 
tcm, Fides finc opcribus mortua eft.Paulus enim Apoftolus de operibus legis locutus cft, 
hoceft dc circumcifione carnali, 6t neomenia,6d fabbato,6£ huiufmodi c$teris,qu$ lcx ficri 
antc pra:ccpcrat, 6t ia Chrtfti temporc non erant ncccffaria. Iftc ucro lacobus dc operibus 
iuftitia: loquitur.qua: qui non fecerit uere mortuus eft, Sed dicet aliquis illud Apoftoli di/ 
centis,Corde crcditur ad iuftitiam, orc autem fit confcffio ad falutcm. Stulte hoc baptifmi 
fmpletur in tcmporc.quo ut baptizetur quis,fo!a confeffio defidcratur 8t fides»Nam quid 
tibi ipfius baptifmi lauacrum prodeft.fi fola finc iuftitia fidcs qutcriturCBaptifmo cnim pcc 
caca ablui fidcs omnium tcnet.Si dcinceps peccandu cft.quid abluifle prodcft C Audi quid . ^ 
dtcat dominus homini femcl fanato,Ecce (anus fadtuscs.iam noli pcccarc, ne tibi quiddc* 
tcrius eueniat,Hoc 6t bcatus Pctrus apoftolus manifeftiffime docet,ei dctcrius aliquid qui 
t,^ Ff % poft 
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i*rftri z poft agnitam uiam iuftitiac peccauerit euenire,cum dicit, Si enim refugicntes coinqui Vatib/ 
' nes mundi.in cognitione domini noftri faluatoris Iefu Chrifti ,his rurfum implicati fupe/ 
rantur,fadta funt eis pofteriora deteriora prioribus, Melius enim effet illis, uiam non ,co/ 
gnofcere iuftiti$,quatn poft cognitam retrorfum conuerti ab eo quod iliis traditu eft a fan 
pro«er4i6 mandato. Contingit enim eis illud ueri prouerbq, Canis reuerfus ad uomitum fuum, 
£& fus lota in uolutabro luti.Hoc 8C beatus Paulusapoftolus teftatur 8C loquitur,hominem 
poft baptifmi fandtificationem priftino errore peccantem non fine ingenti pcenitentia coti 
He^,<s feruari,dicens, Impoffibileeft enim eos qui poftquam fcmel illuminati funt, guftauerunt 
etiam donum ccelcftc,5£ participcs funt fadti fpirituflandti, guftauerunt nihilominusboz 
num dei uerbum,uirmtesP feculi uenturi,& prolapfi funt,renouari rurfus ad pcenitetiam» 
rurfus crucifigentcs fibimetipfis filium dei 8C oftentui habentes. Quendam etiam ad falua, * 
torem acceffiffc,S£ quid faciedo uitam Xternam percipcret interrogaffe, Euangelifta tefta/ -
cur fta a domino refponfum eft.S» uisuitam habere,fcrua mandata.Non dixitXcrua 
tantum fidem.Nam fi fola fides quintur,fuperflue uidentur mandata feruari.Sed abfit ut 
ego deum meum aliquid dicam prxcepifle fuperftuum»Sed dicant hoc illi qui pcccado iam 
filrjperditioniseffedtifunt,5C inhoc tantum folatium fe haberecredunUi aliosfccum pof,* 
tuerint mortiperpetu^e mancipare.Nam fideuspeccatorcm nonpunit>ubieftilludpro/ 
Promvii phcticum,Si iuftus uix faluus erit,peccator 81 impius ubi parebuntCEt alibi,Quia peccatoz 
res peribunt.Et iterum,Deficient peccatorcs a terra.Sd iniqut ita ut n5 fint» Et iterum, Sicut 
deficit fumus,ita deficiant: ficut fluit cera a facie ignis,(ic pereant peccatores a facie dei. Nul 
lum hic tantum incredulum 81 infidelem, fed peccatores audio condemnari. Etfaluatorem 
noftrum quodam loco dixiffelego,Non omnesqui dicunt mihi dominedomine,intrabuc 
in rcgnum coelotum,fed qui faciunt uoluntatem patris mei qui in ccelis eft. Vticg ifti Chri/ 
ftum credebant,qui eum etiam dominum nuncupabant. Nccidcirco illisceeleftis rcgni ia/ 
nua panditur,quia illum ore quem fadtis abnegant confitcntur.Negari autem dcum fadtis 
ad Titum 1 non mfnus cp ucrbis Apoftolus dixir.Deu confitcntur fe noffe,fadtis autem negant. Et do 
mmKj minus in Euagelio,Multi mihidicent in illa die,Domine dominc,nonne in nomine tuo eie 
cimus da:moma,& in nomine tuo uirtutes multas fectmusCEtdicam illis, Nunq uos cogno 
ui.Difccdite a me omnes qui operamini iniquitatem.Vfcp adeo ifti credidiffe dicutur, ut iti 
nomine domini uirtutes etiam operentur, nec tamen eis proderit fides, quia iuftitlX operae 
non feccrunt, Itacp fi fola fides prodeft. cur illi cum angclis (atana: in pcrpetuum gehennae 
ignis mancipantur,qui non perfidize caufa,fed quia boni mhil fecerunt,iudicantur,ficut fcri/ 
xittth. 15 ptum eft.Et dicet eisrex qui ad finiftram funt, Difccdtte a me malignii in gehennam a:ter/ 
nam,quam parauit pater meus diabolo 81 angelis eius. Efuriui,& non dcdiftis mihi man/ 
ducare,&c. Non dixitutique, quia noncredtdiftis mihi»Vnde intclltgidatur,non eosin/ 
credulitatis caufa,(ed propter bonorum operum fterilitatcm effe damnandos, 
J T V V T • 
Nemo igitur alterum decipiatmemo feducat, nifi qui iuftus fuerit uitam no habebfe 
nifi qui in omnibus Chrifti mandata feruauerit,partcm non potcft habere cum Chriftotni 
fi qui terrcna defpexent,diuina non capictmifi humana contempferit,no poteft habere coe 
Ieftiai.Nec quifquam fe Chriftianum iudicer, nifi qui Chrifti dodtrinam fequitur,& imita/ 
tur exemplum.Sed tu Chriftianum illum putas,cuius nunquam pane ullus faturatur efuri 
ens.cuius potu nullius fitts extinguitur>cuius menfam nemo pauper cognofcit,fub cuius te/ 
cfto nec aduena nec peregrinus aliquando fucccdit,cuius nemo nudus tegitur ucftimcntis, 
cuius pauper nullus fouetf auxilio, cuius bonum nemo fentit, cuius mifericordia nemo co/ 
gnofcit,qui in nullo imitatur bonos,fed deridct potius 8L fubfannat C Abfit ut huiufmodi 
Chriftianus dicatur,abfit ut dei filtus pofftt appellari qui talis eft. Chriftianus ille eft,qui 
uiodn.t uiam Chrifti fequitur,qui Chriftum in omnibus imitatur,ficut fcriptum eft,Qui dicit fe in 
Chrifto manere,debet ficut ille ambulauit 8t ipfe ambulare. Chriftianus ille eft,qui omni/ 
bus mifericordiam facit, qui omnium mouetur iniuria,qui opptimi pauperem fe pntfente 
non 
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hon patttur,quimifcris fubucnit,qui indtgentibus farpe fuccurrtt,qu{ cum moercntibus mce 
ret,qui dolorem alterius ficut proprtum fcntit,qui ad fl eturn flettbus alienis prouocatur,cu/ 
ius omnibuscommunis eft domus,cuius ianua ncmini clauditur,cuius mefam paupcr nul 
lus ignorat,cuius donum panis cundtis offertur, cuius bonum omncs notunt, a quo nemo 
fentit iniuriam,qui deo die nodtucp deferuit,qui eius pra:cepta indefinetcr meditatur 81 co/ 
gitat,qui pauper mundo efficitur,ut dco locuples fiat ,'qui inter homines habctur inglorio/ 
lus,ut coram deo 8C angelis eius glortofus apparcat-, qui iri corde fuo nihil uidetur habere 
fimulatum uel ficftum.cuius fimplcx 8C immaculata eft anima,cuius confcietia fidclis 8£ pu/ 
ra eft,cuius tota mcs in deo eft,cuius omnis fpes 111 Chrifto eft,qui cceleftia potius cp terre/ 
na defyderat,qui humana fpcrnit ut poffit habere diuina.Nam his qui hoc feculu diligut, 
8C qui in prefenti tempore gloriantur 8C c6placcnt,audi quid dicitur.Nefcitts quia amtcttia Ucoli^ 
huius mundi inimica eft dco. Et qutcunq; uoluerit fieri amicus huius fecult.inimicus dci co' 
ftituetur. Hic tibi foror dilcdtiflima quid Chriftianu agere conueniat, prout potui ex/ • x V 
plicaui. Si ergo omnes gencralitcr qui Chriftiani nuncupantur, efle tales oportet.nuc tua: 
prudentiae eft aeftimare, qualem tu tc uiduam dcbeas exhibere,quam cundtis bene conucv 
fantibus efle oportet exemplu. T ria aut effe uiduarum genera non ignorare tc credo.Vnu 
quod pcrfecfbifltmum eft, cceleftiq? prxmio deftinatum, quod rituillius de Euagelio ui^ 
dua: de orationtbus SC iciuntjs die nodtucp dcferuit.Aliud uero quod filiorum curam ha/ 
bere dtcitur 8C domus,non tamen tanto pra:mio dignum,nec tame pcccatis obnoxium.Tcr 
tium autegenus eft tn epulis 8t delitijs, quod XternX morti fcruatur & pdena:, ficut fcriptu 
eft,Viduas honora quX uene utdux funtJftas funt primaz.quX dicunt? 8t uer£,& qu£ iube uTimoth^ 
tur atanto facerdote,hoceft a Timotheo honorari»Secundai funt ilhxquibus iam non iu 
betur exhiberi honor, nec tamen uita negatur,de quibus dicitur, Qua: autem filios habent 
autnepotes,difcantprimum domum fuam pie tradtare, & parem gratiam reddere parcn/ 
tibus. Illa: ucro tcrttx funt, de quibus (criptum eft,Vidua autcm quX in deiitijs eft uiuens» 
mortua eft. Vnde intclltgt datur non omnes uiduas cffe a:qualcs,ncc eas deo pkcere, qu^ ' 
corpore tantum utduX uidentur cffe,no opere.Qualis aute Chrifti uidua dcbeat effc, Apo/ 
ftolus dicit, QuX uere uidua cft,fperat in domino,8i inftatorationibus dte ac nodtc. Nec 
illud te prXterire uolo,q> quado ucras uiduas Apoftolus nominat,effe demoftrat 8t falfas, 
hoc eft, adtu, mentc, c5uerfatione 8C corpore.Et alibi uiduX uerx 81 clcdta: adtum conucr/ 
(atione^ defcribtt ide Apoftolus dices, Vidua cligatur quX fuerit unius uiri uxor, in ope/ 
ribus bonis teftimomum habens,Si filios educaueric,8C fubintelligitur deo: fi hofpitem re/ 
cepit,fi fandtorum pcdes lauit, fi tribulationem paticntibus miniftrauit, fi omne opus bo/ 
num fubfecuta eft.Hanc effe ueram uiduam iudicauit,cuius talia funt opera. Illauero quo/ 
modo fe Chrifti utduam diciteffe,quV nthil tale aliquando opcratacftC Sed funt aliqua: 
uidux diuites,nobiles 8C potentes, qutbus forfitan uidetut indignum , utaut filios deo , 8t 
non feculo educent,aut hofpitio rcciptant aducnam,aut fandtorum pcdes laboriofosjutu/ 
lentos 8C horridos delicatis 81 nitidis manibus tagant. Sed nec digna: erunt tales in futuro 
tempore fandtorum cffe confortes, quos ita hic fpreuerunt.ncc partem habere potcrunt cu 
Chrifto,quem fufcipere noluerunt, 8C cuiusplantas contredtare manibus horrucrunt.quia 
Chriftum fpernit quicuncp eius famulos fpernit,ficut ipfe dicit,Qui uos fpernic,me fpernit, tuca t» 
Maria: lachryma: unde Chrifti lauarentur pedes abundarunt: noftrt autem temporis foe/ 
minis aut uiduis,pcregrtnorum undc pedcslaucntur ipfaaqua deficitTu ergo fandtiffima 
8C prudentiflima foemina.ne uelis tmitari hutufmodi,qua: cum audeter malcfecermr, bene/ 
facere erubefcunt-.8C confunduntur iufte uiuerc,qu£ no funt peccare confufe:& qax fc mor/ 
ti ultro obtulerunt.nec imitatx rcucrtuntur ad uitam : qu$ hominum magisrifus &fub<-
fannattones 8C fabulas quam dei iudicium pertimefcunt, 8C quibus charius eft miferis ho/ 
minibus placere quam deo.Sed efto tali's,qualcm te dominus effe pmepit, qualem Apo/ 
ftolus iubctexhiberi Chrifto uiduam.Efto fandta, humilis 81 quieta,mifericordi£e 8C iuftt/ 
Ff } ti& 
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tia: opefajndeGnentcr femper exerce.Et quifqj tc in opprobrium habeat. quifq? te fubfan/ 
net8Cirrideat,tu tantumdeoplaceas,5Zqu$ Chrifli funt geras. Ante omnia inccffabiliter 
domim tncditare mandata.oratiombus K pfalmis inftanter incumbe,ut fi poffibilc eft, ne 
m0nuiaftr0an- Jin aut le8entem ioucniat 2Ut orantcm.Et cum fuetis talis, noftri mcmcn 
3itu i igimus, utquod p.r$fentes praeftare non pollumus, coferamus ableotcs. 
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Libcr unus. 
A D  L E C T O R E M ,  
Hic libellus ne pilum quidcm Iiabet Auguflmu 
@ D 1 N T E R R o G A T A dc uirgmis 65 matrfs domim rcfolutionctcm 
;r poraIt,& afTumptioneperenni,quid intelligarcfp6furus,te dcus omni/. 
potens pater uoto fupplici cxoro.ut qui mandas nubibus 6C pluunt inr 
brcs,qui tangis montes 6C fumigant.qui apcris tcrra 61 germmat, quid 








nium.de matre filq tui loqui.K de fandtifflmo corpore eius linguam fermonibus occupare,' 
qux fola meruit deum & homincm paritura fufciperc.fadta thronus dei & aula rcgis $tcr/ 
ni.fccundu quod nos docuifti per fandtos tuos patriatchas.prophetas & apoftolos fioutis 
& fcrmombus gbus crcdimus & certi fumus,quia nunch fefcllifti.qui nec fallerc nec falHno/ 
rnmh '^ tuT cvTternum tibi & confubftantialem incarnandum.K incarna/ 
m pcr uiromis uterum.de qua carnem affumpfit qui corporalia cundta tccum crcauit au/ 
nemfan^^^^ 
ad coceptioncm fihfmiJus dignTtLns^Tatte & Puriflcancc at9 ™undantc , 
letexprimerc.Non cnim talisconceptus. talisce partus"^' neccorconc'Pcrc,nefImguaua/ D 
dimere quos uoluit creare.creare profecflo potcft«e,r^imprp h pCCUerat,<ilU1 ucnerat te/ 
ram fumesfandtam dc fandtificato corpore.&immaculatam dc tomamlato^IncfflbTm 
entm fandtificationis gratiam quam concipicndus pr$bu;t,conceptus & natus non abftu/ 
(it.Qux quantum in corpore ualuerit uirginis,illi foli notiffimum eft, qui de eius natura na 
turam fufcepi t quam condidit: Per quem:e quxfo dominc.quia per illum bona cundt^tti 
buis,qu:e ut tribuas elegis.ut meinoffenfe de tanta iandlitate loqui tribM^^tfin6 totum 
u cft,quod impoffibile omni lingua: human^ eft, tamcn ipfunL parteqaS cft dS 
ut eft.S°nct ergo preciofiflimum fui preaofitate/andtiffimum certa fandtitate inaflimabi 






lumus Dc fanrt-ifTiVr, • • "ltati.qma Iicet minus ualcamus,ucra tame proculdubio uo/ 
loai.19 pturis poftcj dominus in cruce marr'i4r*U ?PfSntes , h°cPrimu dicimus,q? in diuinis fcrv 
5*j»l l«, «II,, obfc 
Afl. fmoratis eifde apoftol/s nominatim diccns *r apcftoloru, ccme 
one cu mulitrikus s Maria maire 1,6,« 
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cxiftxmt cautms tradlada (unt.quatito fpccialibus autoritatu tcdimonijs non pofifunt ad li/ 
quidu roborari.Scd quia quarda fcriptura fandta ueris indagationu ftudrjs quxreda rcliqt 
quap no funt fuperflua $(limada du uera indagationc fucrint patcfadta.Fcecunda eft cnm 
ucritatis autoritas:8J du diligeter difcutit^de fe gignere quod ipfa efl: cognofcitur.Sa:pe eih 
dilcufla ucram conuenientiaparit,quam manifeftis fcrmonibusabfcondit, & f$pC apertis 
fermonibus in(inuat,in quibus nihil praztcr id quod fonat qurTrendum inuitat: uteft illud, 
%> Abraa genuit IfaacJfaac gcnuit Iacob, lacob gcnuit Iuda 8t fratres eius, 6C c^tera talia 
in quibus fola tenenda cft Iittcra: quzda aut (ic cdmcndat.ut paritcr Iittcram 6C myfticu in/ 
telledtu in(inuet,ut in trandtu maris rubri,manna ccelefti, 6C tabernaculo dei,atqj arca tefta 
mcntuubijuturoru figura,baptifmi fcilicet Chrifti sc ccclefias oftenfa eft pr$rogatiua. Qua: 
datn tantu myfticc.ut cu deum dicit infufflalTc in facie Adx fpiraculu uit$,qu1 tameosad 
fpirandu non habct,ncc manus ad operandum, Iicct dicat prophcta,Manus tuX diie fcce/ i okto 
runt me 6C plafmaucrunt me. Sunt 6C qu^da qux cpuis cdmcmorari ex toto omifla fint, C4f*n 
ueratamen rationecredunt^atq; ipfaconuenicntia rci quodamodo, qucmadmodu dux 6C 
pr^uia crcditur.Nihil cntm de Melchifedcch facerdotis dei cxcclfi iuftitia Ioquitur, cu ipfa 
prasceffiffe tantX laudis mcrita cognofcatur.Nihil de Heliai 6i Enoch poftqj rapti funt,ui/ 
tx felicitate commcndat, cuncftis liquide fcientibus eos bcate uiuerc quos dominus hinciti 
futurum faluandos uoluit rapcre. Quid ergo dc Marice morte,quid de eius aflumptionc 
dicendum eft, undc diuina fcriptura nihil cdmcmorat, nift quzerendum rationc quod con/ 
ueniat ueritati ? Fiatq^ ipfa ueritas autoritas.finc qua ncc cft,ncc ualct autoricas, Mcmorcs 
enim conditionishuman$,morteilla fubijffctemporalediccrc no metuimus, quam idcm 
ccrte eius fiiius qui 6C dcus 6C homo cft, lege fortis humanac fuftinuit, 8C hoc, quia homo 
de eius fufcepcus 8* piofufuscft utcro» Sed fi dicimuseam mortistencri uinculis,5£ re C4ptni 
folutam in comunem putrcdincm.uerme acdncre: delibcrandu cft B hoc conucniat tant® 
fandtitati,tat# aute dei prarogatiua:. Scimus cm didu primo parcti, Quia puluis cs,8d in Gcn-f 
puluere ibisA^uod fi dc morte dici^gcneralis cft fentctiatfi de tcfolacione in puluere, hanc 
conditione Chrifti caro cuafit,dc carne Maria: fumpta,quze corruptioncm no fuftinuit. De 
hoc cm fcriptu cft pcr propheta diccnte,Quonia no dcrelinqucs anima mca in infcrno, ncc PftUf 
dabis fanctu tuu uiderccorruptione.De quoaut fandtodidtu fit,archangelus prodidir,qui 
ad Maria ait,Et quod nafcef ex tc fan<ft£5,uocabid' filius dci. Et uerc fandtu 6C fdtmfandto/ Luc£ 1 
ru,unde 6C llla fanctafandtoru dicunt"qax illa fcruabant, qbus illc figurabaf qui ucracitcr 
folus fdtuffandtoru dici^. Hic enim eft dcquoide archagclus GabriefDanieli Ioquit",inter D*n*19 
cxtera qax futura oftedit dices,Et implcaf uifio 8C prophctia.Sc ungatur fandtuflandtoru. 
Hic cnim fandtus corruptione nouidit, qui tcrtia dic cutriumpho dcinfcris rcdics refurrc/ 
xit.Caro cius quas de Maria fumpta cft ,&fi mortua cft ex infirmitate, reuixit ex dci uirtu/ 
te.Scd hoc ille qui quado uoluit mori,quado uoluit rcfurgerc, potuit.Excipitur ergo ab illa 
generali fentcntia dc uirgine fumpta natura. Quod fi no Mari$ cogruit,cogruit tame filio -
que gcnuit Iefu.Vocabulu Iefu gloriofum,omni ornatu cultucx digniffimu, nome qd' eft 
fupcromne nome.non decuitab hominibus appellari.nctp ab eis effcrri in mundu,fed ab 
excclletiori quada melioricp natura^ Poft hxc qax Ada:didta funt,de quibus excipit? 1111 
Mari$ filius.contueda funt qua: etia EuX didta funt,fi cudtis foeminis fint gcncralia, 6Cfiin 
aliquo excipia^ Maria.Scriptu quippe cft,Mulicri quocp dixit dcus, Multiplicabo erunas goi* 
tuas 6C coceptus tuos,in dolorc paries filios,d<: fub uiri poteftate cris, 6C ipfe dominabitftur, 
Erumna Maria fuftinuit, cuius anima gladius paffiois Chrifti ptranfiuit,.Sed coccptus no 
multiplicauit.ncc fub uiri.i.mariti poteftate deguit,qux integerrimis uifcerib, de fpufandto 
Chriftu fufcepit,& uirginitatis intcgritate manete uirgo pmanfit. Que quia fine peccati col 
luuionc,8C fine uirilisadmixtionis detrimeto fufcepit,fine doloregenuit, 6C fine intcgritatis 
uiolationc pudore uirginitatis integro gmanfit» Hocenim potuit cfficcrede matre, quia fic 
de9elegit nafci de hofc.Maria crgo 5Cfi comunicat crunis Euae,no comunicat parturiedo cu 
Ff 4. dolore» 
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dolore. Promeruitemm hoc fingularis fandtiras eius 6C fingularis oratia ,qua fufceptione c 
dci (Ingulariter exiflimanda efl: dicna.Non immeriro ergo excipitur a quibufdam genera 
libus ucra rtflimatione, quam tanta fcruat gratia 6C atcollit dignitatis pvarrogatiua. Quan/ 
tum enim Chrifli potcflas pofliit,mundi oftendit uniuerdtasi quantum gratia.MariX mo/ ? 
ftrat intcgritas: qu$ (Tcut diuerfa eft a natura.ita diucrfa cfl ab ufu.Quid ergo fi in tata di/ 
uerfitateeam dictmus humanxfortis mortem fubrjfle. nec tamen cius uinculisretineri, per 
quam dcusuoluit nafci, 6L carnis fubftanti$communicarct,nunquid impium eritC Scimus 
iidtth,ts enim Iefum omnia pofle,qui de feipfo ait.Data eft mihi omnis poteftas tn coelo 6C in terra* 
C4P*v Si ergo uoluit intcgrum Mari£e uirginitatis feruare pudorcm, cur non uelit incorru/ 
pta a putredinis feruare fcetore ? Dicat ergo qui cognouit fenfum domini,8£ qui cofiliarius 
eius fuitmunquid non pcrtinet ad benignitatem domini,matris feruare honorem,qui Icge 
non folucreuenerat,fcd adimplercCLex cnim ficuthonorem matrispr$cipit,ita inhonora 
tioncm damnat.Qui enim in uita prXCXteris illam gratia fui cdccptus honorauit.pium cft 
credcre fingulari faluatione eam in morte 6i fpeciali gratia honoraffc. Potuit enim eam a 
putredine & puluere alienam facere.qui ex ea nafcens potuit uirgincm relinqucre.Putrcdo 
namq? 6C uermishumanas cft opprobrium conditionis, aquo opprobrio cum Iefusfit ali/ 
enus,natura Maiize cxcipitur,quam lefus de ea fufccpiffe probaf. Caro cnim lcfu caro eft 
MariX.A mulco fpccialiusquamlofcph Iuda:ca:rerorumcp fratrum eius quibus dicebat, 
GCH.57 Fraterenim 6C caro noflra eft.Caro enim Chrifti quamuis gloria rcfurrccftionis fucrit MA/ 
gnificata,K potcnter fuperomnescoelosafcenfione glorificata, eadem tamcn carnis mafit 
dC manct natura qu^ fufccpta eft de Maria.Ipfeenim eft qui coceptus,gcnitus, atq; a mor/ 
tuis fufcitatus cft per gloria patris,ficut profcdto ipfe tcftafpofl refurredtione,quado Apo 
Luce2,4 ftolus dicit,Vidcte manusmcas61 pcdcsmeos,gaegoipfe fum. Quid em eft,ego ipfefu* 
nifi quia alter n5 fum cp qui tuc era quado paffus fum. Ft hoc fiquide cognofccrc pott flis, 
qui in manibus 61 pedibus meis clauoru figna clare uidetis. Ipfe crgo idccp ccelos alccdit, D 
6C carne qua de matre fufcepit fuper aflra tranfuexit,honoras omnc humanam natura,fcd 
multo tnagis matet na.Si igic natura matris cft filius, coucniens cft ut fir & fiiq matcr, non 
quantu pcrtinct ad a:quaadminiftratione,fed quantu pcrtinet ad cadem reciprocafubftan 
tiam,ut homo de homine,caro de carne,mater a filio,fiIius a matrc, non ad unitatem perfo 
n#,fcd ad unttatem corporalis naturas 8£fubftanttae. Si enim unitatcm potcft faccregratia 
fine proprictate fpccialis naturx.quato magis ubi gratia: unitas 61 corporis cft fpecialis na/ 
io4»,i7 tiuitas; Vnitas nanq; grati$cft,ut difcipulorum in Chrifto, dc quibusipfe dixit,Patcr fan 
dte,ferua eos in nomtnc tuoiquos dcdifti mihi, uolo ut finc unum ficut 6C nos.Et iterum de 
omnibus iuftis, Non pro his autem rogo rantum.fed 6C pro his qui crcdituri funt pcruer/ 
bum corum in me, ut omnes unu fint ficut & tu patcr in mc, & cgo in te,hoc eft, ut ipfi fint 
pcr gratiam quod nos fumus per diuinitate.H^cquippe gratiX unitas-qucr cundtis in Chri 
ftum credcntibus feruatur,fi Marisetiam minusfapicntium xftimationenon tolIitur,qua 
to magis cum grattX unitate ipfa fpecialitas natura: unum cfflcit matrem 6C filium,& filium 
&matrcm. Vtdendum eft etiam quid dehisquos fccum pergratiam unum effc uoluit 
confequeter adiunxit. Ait enim,Pater,quos dedifti mihi,uolo ut ubi fum ego, 6C tllt fint me/ 
cum,ut uidcat dariratcm quam dcdtfti mihi.O magnam 6t inaeftimabilem bonitatcm dci, 
qui habere fecum fuos in gloria uult,ut fua daritate fruantur,qui hic fua fide iuncti, unum 
cu eo ededigni iudicant'. Siigif eosfccu habere uult.Sdhocpotcftquiomnia potcft,quid 
Cdput VI ^^>nandu cftdematreubidignafithaberi.nifiinpra:fcntiafiirjc' Quantu igiturcon 
tucor.quantu intclligo,quantum crcdo, Marix anima daritate fruit: Chnfti,5d gloriofis co 
fpedtibus eum femper uidere fiticns,8£ femper cofpicicns, dum in$ftimabtlitcr pafcitur.cx/ 
celientiori quadam fpecialicp pra:rogatiua a filio honoratur, poffidcnsin C hrtfto corpus 
fuumquod genuit,clanficatu indexteraparris.Scfino fuum perquod gcnuit»tamen fuum 
quod gcnuittEt quarc non fuum per quod genuitCSi cnim no obuiaucrit.necdu perfpcdta 
autoritas 
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q autoritas,ucre credo,8C per quod gcnuit, quia tata fandtificatio dignfor coclo eft quam ter/ 
ra,quoniam thronum dei,thalamum domini,domum atcp tabcrnaculum Chrifti dignum 
eft ibi effe ubi ipfe eft, Tam preciofum cnim thefaurum dignius eft coclo feruari qj tcrra, 
Tantam integritate merito incorruptibiIitas,non putredinisaliqua rcfolutio fcquitur.Iftud 
ergo facratiffimum corpus,de quo Chriftus carnem affumpfit,& diuinam naturam huma/ 
nx uniuit,non amittes quod erat.fed affumens quod no crat.ut uerbum caro,hoc cft»deus 
homo fieret,efcam ucrmibus traditum, in communi fordeputredinis 6C futuru de uermi/ 
bus pulucrem,quia fentire non ualeo.dicere pertimefco.De quo fi nihilaltius fcntire quam 
deproprio,nihil dicerem nifi quemadmodum de proprio.Quod abcp ulla ambiguitate fol 
uendum eft in mortem, poft mortcm eft futurum putredo,poft putrcdincm uermis,poft 
uerme, ut dtgnum eft, abiectiflimus puluis. Quod de Maria credcndum non uidctur, nec 
a:ftimabile,quia $ftimationcm procul pcllit incomparabilisgratis munus. Quod mc CA^VII 
dicere multarum cdfydcratio rcrum inuitat,quarum 6C quaedam iila eft,quam fuis alibi mi/ 
niftris ipfaucritasait, Qui mihi miniftratmcfcquatur,8d ubi ego fum,ibi 6C minifter meus io4«,is 
crit.Si enim hxc eft gcneralis fcntcntia omnium per fidcm 85 bonam opcrationem Chri/ 
fto miniftrantiu.quato magis quodammodo Si fpccialtus cft Maria:» Mariam nancp ope/ 
ris exhibittone 6C fidei rigidiffima ucritatc miniftram Chrifti fuiffe omnis qui fane fapit in 
telligit. Abfq; dubio cnim omni operi miniftratrix extitit, qua: hunc in utcro gcffit,partum 
pcrfufum aluit 6C fouit, atcp,ut Euangclium ait, in prafepio rcdinauit,8£ a facte Herodis in LUC* » 
JEgyptum fugicns abfcondit,S£ omncm infantia cius pro matris affedtu ira profecuta cft, 
ut ufcp ad crucctrun qua filium iam uirum perfcdtum uidit pcndcntem,ab eius indubitan/ 
ter miniftcrio non reccffcrit.confccuta eum non folum greffibuspcdum tanquam pro reue/ 
rentiadei,ucrumctiam imitationisaffcdtu.Maria crgo miniftratrix Chrifti fpiritaliu ope/ 
rum qualitatibus ficutdcuotiffima extitit.ita abfq; dubio rcltgionis fidc, id eft,uer$ crcduli 
D tis charitate fccutrix fuit. Non cnim potuic nifi diuinitatiscius effc crcdula, quX fe noucrat 
hunc non uirtli femtne fecundum ordincm naturx.fcd diuino fpiramine nunciantc archan/ 
gclo conccpiffc,uidcns fcmper famulantiu angclorum ci adcffe frcqucntiam ut coccpto 6C 
nato,quando uidclicct fadta cft cum angelo mulutudoccElcfttsexcrcitusclamantium 6C di 
ccntium,Gloria in altiffimis dcdf,K in tcrra pax hominibus bon-x uolutatis: 6C in Acgyptu 
fugituro,atq3 inde itcrurn rcdituro, quibus liquido cognofcerc potuit, quia talta obfcquia 
non nifi deum decucrat.Vnde 5C ftcllx demonftratio,5 magorum de longinquis partibus 
infpirata addudtio, quam maxtme illi extititindicium ueritatis» Similitcr Simconis atque 
AnnX prophetali dignitate infolitus cTtetis 8^ huic fpecialis occurfus. Quae omniaprofe/ 
tio Mariaconfcruans,his cundtisaltius ad fidem roborata,pio corde conferebat in tatum, 
utomnino non nutabunda.fcd certade filq potcflate, tanquam dc dci uera uirtutc,defici/ 
cntc in nuptt)s uino dixerit,Vinum non habent,fctens planc hoc illum potuiffe,quod cum jod»,% 
mox contigit diuino miraculo complcuiffe.Ecce igitur Maria fide & opcre Chrifti admini/ 
- ftratrix,8£ dcuota ufque ad cius mortcm fccutrix, non plus greffu quam imitationis affe/ 
dtu,ut credcndum eft, fi ibi non fuerit ubi Chriftus miniftros fuos uult cffc,ubi ergo eritC 
Et fi ibi crit.nungd Xquali gratiaCEt fi Xqualt gratia,ubi Xqua dei ccfura.quX unicuicp red/. 
dit fccundum fua mcrita C Si crgo mcrito Marix uiucnti, ptT omnibus donata eft gratia, 
mortuae eritminuendacAbfit.Quia fi omnium fandtorum mors eft prcciofa, Mariae fane 
eft prcciofiffima,quam tanta comitata eft gratia, ut materdei dicatur 6C fit. 
Confydcratis igitur his uniuerfis, uera ratione confitendum ccnfco,Mariam in Chri/ VIIi 
ftot$C apud Chriftum effe, In Chriflo, quia in ipfo uiuimus, mouemur 5c fumus: apud 
Chriflum gloriofe ad aetcrnitatis gaudia affumptam,benignitatc Chrifli honoratius fufcc 
ptam cXtcris, quam hic gratia honorauit przc c$tcris, nec ufq; ad comuncm humilitatem 
effe addudta poft morte, putredinis uidclicct 6C uermis, &pulucris, quX fuu 6C omniu ge/ 
niiit faluatorem, in cuius fi poteftate eft,fandtorum de capitc capillum non perirc, eft 6C illa 
anima 
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anima85corporcititcgFam poflfe fcruarc.Dccuiuspoteffatef? nullcisdubitct ccclcfiarti/-.c-
corum,quin poffit matrem fine corruptione in perpetuum fcruare, cur dubitadum eft, uo/ 
luiffc qa attinet ad tanta: benignitatis gratiaCSi elegit diuina uoluntas foia gratia inter cre 
pitantcs uebcmentium ignium flammas,non folum puerorum corpora feruare iltafa^ueru 
8C ipfa ueftimenta feruarc inufta: cu'r abnuat in matre propria quod elcgit in uefte alienaf 
Ionam feruarc in uentre ceti przter naturalem ufum uoluit incorruptum fola mifericordia» 
Mariam incorruptam prazter naturam non feruabit gratiaC Seruatus eff Daniel ab intem/ 
peratiflimafame leonum.non feruanda eff Maria tantis dotata meritis dignitatumC H$c 
contradta quX diximus,quia naturam non fcruaffe cognofrimus3in Mariae integritatc ptus 
potuiffe gratiam quam natura no dubitamus. Diuinitatis cnim funt opera quX dicimus, 
8C ideo poffibi!ia,quia funtab omnipotentia. Chriftus aurcm dei uirtus eft 8d dci fapietia, 
cuius omnia quxpatris funt,fua funt 8C uelie:uelic aute omnia qua: funt iufta 8C digna. Sic 
per hoc digne uidetur l$tari Maria l$tia inenarrabili anima 8C corporc,in proprio filio, cu 
proprio fi!io,per proprium filiu, ncc ullam fequi debcre corruptionis erumnam quam nuL 
la fecuta eft tantum filium pariendo integritatis corruptio, ut fit femper incorrupta quam 
tanta perfudit gratia,fit intcgraliter uiucns»qua: omnium integram perfcdtamcp genuit ui 
tam,fit cum illo quem in fuo geffit utero,fit apud illum illa quX genuit, fouit dC aluit illum, 
Maria dci genitrix.dei nutrix, dei miniftratrix,& dei fccutrix. Dc qua ut ia dixi,quia aliter 
c/pax ^ntireno audeo,a!iter dicere no prxfumo. Sufcipiat igit"huncfenfum fratcrna chari 
tas ueftra,quem fandlus fpiritus infpirauit. Oftenfa funt ex parte quae taliter hortata funt 
mc dicere.Si quis autcm refragari his elegerit, quum dicerc non uelit, hoc non poffc Chri/ 
ftumtproferat quarc non conueniat uelle, ac per hoc non cffe,Et quum fe ueraciter confiliu 
dei dc his noffe manifeftauerit.incipiam credere, de quibus aliter non poffum fentire. Mi/ 
rabor illum altitudinem confilrj diuini inucftigaffe,quam mc cum Apoftolo digna reuere/ 
romi* it tia uideor debere admirari dicenre.O altitudo diuitiarum fapietiT 8C fcienti# dei,quam in 
comprehenfibilia funt iudicia cius,& inueftigabiles uia: eius.Ht quia fecudum cunde Apo/ 
I,COM? ftolum,expartc cognofcimus, 8C ex partc prophetamus,dixi de his: &fi non quantum cft, 
tame quemadmodum mc dicere debuiffecredidi. Si ergo uera funt quX fcripfi,tibi gratias 
ago Chrifte.quia dc fandta uirginc matre tua, nifi quod pirm cft ac dignum uiium,fcnttre 
non potui.Si crgo dixi ut debui approba Chriftc tu 8C tui. Si autcm non ut dcbnUgnofce 
obfccro tu8Ctui:Quicum dcopatre6Cfpiritufandtouiuis8Cregnaspcromniafeculafecu/ 
lorum, Amen, 
Finis. 
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^ Liber de difciplina Chriftiana,uel de domo difciplina?. 
o c v T v s cft ad nos fermo dei, 8C deproptus cft ad exhortatione no, • 
ftra,dicente fcriptura. Accipite difciplina in domo difciplin$. Difciplina 
a difccndo didta eft,difciplinac domus eft Ecdefia Chrifti. Quid eroo hic 
difcif,uel quare difcif cQui difcunt,uel a quo difcuntfDifcifbcnc uiuere. 
Propter hoc difcif bene uiucre, ut pcrueniaf ad fempcr uiucrc * Difcunt 
Chriftiani.Docet Chriftus.Primo crgo quid fit bcne uiuere: deinde qux 
flt merces bonas uit$:tertio qui fint ueri Chriftiani:quarto quis fit uerus magifter,pauca lo 
quentibus nobis ficutdominus donat audire dignemini. Omncsindomodi(ciplin$fu> 
mus.fcd multi nolunthabere difciplinam,&quod eftperucrfius,necin domo difciplinxuo 
lunt habere difciplina.Cum proptcrea dcbcat in domo difciplinac accipere difciplina, ut fer 
uent illa in domibus fuis: ipfi econtra difciplinatione no folum in domibus fuis habcre no/ 
lunt, fed ncc ferre illam fecu etiam ad domum difdplina:. Idco apud quos no.uacat uerbu 
' - deu 
/ 
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dci,qut cor auri coniungunt, qui non funt uia ubi femcm cum cccidcritab auibus coHigftur* 
qui non funt petrofa loca, ubi femen altam radtccm habcrc non potcft.55 ad horam cxit 85 
in $ftu are(cit:qui no funt ager fpinofus ,ubi femen cu gcrminaucrir 8C in auras furgcrc ccc/ 
pcrir/pinaru denfitate fuffocatar.fcd qui funttrrra bona parara fcme accipcrc, 8C frudtunl 
reddere,ucl ccntenum ucl fcxagcnum uel tricenum,rccordentur non finc caufa ititraffe difci 
plina: lcholam,85 has me fimilitudines ex Euangclio commemoraffe. Qui igiturtalcs funr, 
accipiant quod per me dominus diccre dignatur.Ego cnim,quonia ille feminat, quid fumC 
Vix cophinus feminantis.Ipfe in mc dignetf ponere quod uobis fpargat.Nohtccrao attc* 
derc ad uilitate cophini,fcd ad charitate feminis 8C potcftare feminatoris. Quid eft crao bc 
ne uiucreCQuid hic difciturfPra^ccpta multa funt in lcgc,qbus ipfa bona uita contincf,im -
peratur 8C difcitur. Multa omnino prascepta funt 8C uinumerabilia*Pra:ccptoru ipforu pa> 
ginas uix quifquam enumerat,quanto magis ipfa quse uoluit. Tame deus proptcr eos qui 
lc poffcnt excufare,uel quia cis no uacat legere,uel quia nd norunt legrrc, uel quia non pof/ 
funt facile intclligcre, ut cxcufationem ncmo habeat in dic iudicfj.uoluit, iicut fcriptum cft, 
confummare 8C breuiare ucrbum fupcr tcrram,ficut de illo prophcta pra:dixerat, Verbum EA1<C *<> 
cnim confummans 8C breuians faciet dominus fupcr tcrram. Hoc ipfum ucrbum confum/ 
matum 8C breuiatum,nfcobfcurum deus cffeuoluir.Idco breue.nc non uacaret lcgcre: ideo 
apcrcum,nc dicat.no mihi licuit intclIigcre.Thefaurus ergo cft magnus diuinarum fcriptu/ 
rarum,habcns in fc mirabilia prxccpta 81 multa,tanquam multas gemmas,8{ preciofa mo 
nilia, 8C uafa ingentia>8£ magni metalli.Sed^quis potcft fcrutari thefaurum iftum,& uti eo, 
8C pcrucnire ad omnia qua? ibi funtC Quando hancfimilitudincm dominusdcdit in Euan/ 
gclio fuo, 8C dixit, Similc eft regnum ccelotum thcfauro inucnto in agrome quis fcminuS 
idoncum diccrcc ad perfcrutadum thefaurum,continuo dcdit aliam fimilitudincm . Similc 
eft,inquiens, regnum coelorum homini negociato? i quccreti bonas margaritas,qui inucnft 
unam predofam margaritam,8d uendidit omnia qua: habuit 8C emic illa: ut fi pigcr cras ad 
perfcrutandum thcfaurum,non fis pigcr unam margaritam fub lingua fcrrc,8<C qud uis fe/ 
curiusambuIarc.Quid eft crgo uerbum cdfummans8CbreufansC Diligcs domfnum dcum 
tuum cx toto cordc tuo, 8C ex tota anfma rua, 8C ex rora mcntc rua, 8C diliges proximum 
tuum tanquam tcipfum, In his duobus przeccptistota lex pendct 8C prophctX. Ecce quid 
difciturin domo difciplincef Diligcredcum, Diligercproximum tanquam fcipfum CDc/ 
um tanquam deum,proximum ficut teipfum. Non enim inucnisparcm dco,utpoflittibi 
dici,dilige dcu ficutdiligisillum. Deproximo inucnta eft tibi regula, quia inuentus cspro/ 
ximo tuo par tuipfc. Quseris quomodo diligas proximum, attcndeteipfum,& quomodo 
tc diligis.ficdilige proximum. Non cft ubi crrcs. Volo crgo iam & tibi committerc proxi/ 
mutn tuum, ut diligas cum tanq? tcipfum. Volo.fcd adhuc timco, Volo tibi diccre,Dili/ 
gc proximum tuum ficut tcipfum, 8C timco, Adhuc enim difcutcre uolo quomodo dili/ 
gasteipfum.Noli crgo xgrcferre. Non cs tuipfc facile dimittendus, cui eft proximus com 
(nittendus, Non tranfitorie tecum agendum cft.T u unus homo es.proximi tui multi funt. 
Non cnim primo fic d.bcs intelligere proximum, uclfratrcm,uel cognarum,uel aflinem# 
Proximuseftomnt homini omnis homo. Proximi fibidicuntur pater Afilius, foccr 8t ge/ 
ncr. Nihil tam proximum, quam homo 8C homo.Scd fi puramus non effe proximos.niii 
qui de rjfdem parentibus nafcuntur, Adam 8C Euam attendamus, 8C omnes fratrcs fumus# 
Etquidem fratrcs fccundum quod homincsfumus,quanto magis fccundum quod Ch?i/ 
ftiani fumus. Ad id quod homo es, unus pater fuit Adam, una matcr Eua. Ad id quod 
Chriftianus cs,unus pater eft dcus,una matcr ecdefia. Vidcte ergo quantos proximos ha/ 
beat unus homo. Omneshomines in quos incurrerit,quibus iungi potucrir, proximi eius 
funt, Quomodo ergo difcutiendus eft, utrum diligat fe, cui committcndi funt tot proxi/ 
mi, ut fic eos diligat tanfp fe? Non crgo irafcatur unufquifcp, fi difcutio quomodo le dili/ 
gat. Ccrte ego difcutio, ipfe fe inueniat» Vt quid cnim difcutio»quia ego inucnturus fumC 
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Idco diTcutio,ut ipfc fe interrogct,ipfc fibi appareat,ipfe fc non iatcat, ipfc fe fibi no abfeon q 
daUpfe fibi fe ante oculos fuos, nd pofl: dorfum ponat. Mc loquctc faciat hoc,mc nefcictc 
fadat hoc. Quomodo te diligisC Quifquis me audis,imo quifquis deu pcr mc audis in hac 
domo difcipIlNX, attende te quomodo te diligis.Profcdto enitn fi te inrerrogem utrum di/ 
ligas te,refpddebis quia diligis.QuiS cnim fe odicCHoc didturus es;quis enim fc oditC Ergo 
non diligis iniquitatem,fi te diiigis» Nam fi diligis iniquitatem,non ego dico,pfalmum au/ 
Ffiho di,Qui diligit intquitatem,odit antmam fuam * Ergo fi diligis iniquitatem.audi ueritatem, 
ueritatcm non te palpantem, fed aperte tibt dicentcm. Odis tc. Quanto magis diris,quia 
amas te,odis te.Qui enim diligit iniquitatcm,odit animam fua.Quid dicam de carne, quas 
parsefl: uilior hominis C Si animam odit, quomodo carncm diligitC Dcnicg qui amant 
miquitatem,& odiunt animam fuam,omncm turpttudinem exercet dc carne fua.Iam ergo 
qui diligis iniquitatem,quomodo tibi uolebas committi proximum,ut diligercs eum tanq? 
teC Homo quid perdis te C Si enim tuipfe ficte diligis,uc perdaste, fic proEdto pcrditurus 
es 8C eum quem diligis ficut te.Nolo ergo quenquam diligas,uel folus pcri. Aut corrige di/ 
iedtionem,aut refpue focietatem. Ditfturuses mihi.Diligo proximum taquam mcipfum, 
Audio plane,audio.Inebriari uiscum illo quem diligis tanquam teipfum.Benenobis facia 
mus hodic,quantum pofifumus bibamus.Vidc quia fic tc diligis.A illum ad te trahis,& ad 
quod amas uocas. Neceffe eft ut quem diligis tanqj teipfum, illuc illum trahas ad quod 5C 
tu te amas.Humanus homo,imo beluinus, amando talia qualia bcluse, Bcluas enim dcus 
proftratas in facicm fecit paftum quXretes de terra,te in duos pcdcs erexit de terra. T uam 
faciem furfum attendere uoIuit.Non difcordetcor tuum a facie tua,non habeas faciem fur 
fum,5C cor deorfum, imo uerum audi,8C uerum fac furfum cor, nc mentiaris in domo difci/ 
plinae.Quando enim audis,refponde. fed fit ucrum quod refpondes.Sicte diligc,8C dilioas 
proximumtuumtaquamteipOim.Quideftenimfurfum haberecor, nifiquoddidturncft 
mttb.ti prius,Diliges dominum deum tum ex toto corde tuo, 8C ex tota anima tua, 8C ex tota metc D 
tuaCQuia ergo duo prxccpta funt.fi unum diceret non fufficeret.Sufficit 8C unum fi intclli/ 
ROW4.I? gatur.N am aliquando fic Ioquitur fcriptura ficut Paulus apoftolus, Non adultcrabis.non 
homicidium facies,non concupifces,5i fi quod eft aliud mandatum, in hoc fermone recap i/ 
tulatur.Diligcs proximum tuum tanquam teipfum.Diledtio proximi malu non operatur* 
Plenitudo autem legis eft charitas.Quid eft charitasCDiledtio. Nihil uidetur dixiffe dc di/ 
ledtione dei, fed folam proximi diledtione dixitfufficere ad implendam lege. Quicquid eft 
aliud mandatum,in hoc fermone recapitulatur, in hocfcrmone impletur. In quoC Diliges 
proximum tuum tancp teipfum. Ecce unum cft. Certe duo pr^ccpta funt in quibus pra:ce 
ptis tota lex pedct 8C prophet$. Videte quomodo plus brcuiatu cft,& adhuc pigri fumus, -
Ecce qu$ duo erant,unum fadtum eft.Prorfus proximum dilige,3i fufftcit. Sed dilige quo/ 
modo teipfum diligis,non quomodo teipfum odifti. Diiigcproximum tuum tanquam tc 
ipfumtfed prius eft ut diiigas tcipfum. Quferere habes quomodo diligas teipfum,& audi/ 
re habes, Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, 8C cx tota mente tua,8£ cx tota 
anima tua.Homo enim quomodo a fe fierinon potuit.ficnecbeatus a fe fieri poteft»Alia 
res fecit enim homincm, quod non eft ipfe homo: aliares eu fadtura eft bcatum quod no 
eft ipfe homo.Deniq; crras uidet ipfe,quia pcr fe no poteft beatus effe, 8C amat aliud unde 
fit beatus.Vnde fe fieri putat beatu,hoc amat.Quid putamus,amat,unde putat fe fieri be/ 
atumCPccuniam,aurum,argcntu,poffeflioncsCBreuiter dico pccuniam.Totum enitti quic/ ' 
quid homines poffident in terra, omnia quorum domini funt,pecunia uocatur.Seruus fit, 
uas,ager,arbor,pecus,quicquid horum eft, pecunia dicitur. Et unde eft primum uocata pe/ 
cuniaddco pccunia,quia antiqui totum quod habebant,in pccoribus habcbant. A pecore 
pccunia uocatur.Legimus antiquos patres fuiffe diuitcs paftorcs. Ergo pccuniam diligis o 
homo,unde putas tc fieri bcatum. Pecunia eft.A multu cam diligis. Volebas diligere pro/ 
yimum tanquam teipfum,diuide cum illo pecuniatn tuam.Quid effes difcutiebam Jnucn/ 
tus es, 
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A tus es;apparuifti tibi,uidifti te>confyderafti te» Non es paratus diuidere pecuniam tuam 
cum proximo tuo.Sed quid mihi refpondet bentgna auaricia?Quid mihi refpodetCSi di/ 
uifero cum illo.minus erit ,8C mihi 8C illi minuetur quod amo.nec totum habebit ille,nec to/ 
tum habcbo ego.Sed quia diligo cum tanG meipfum.opto illi ut tantum habeat, ut nec 
mcum minuatur.A ipfc mihi co£quetur«OptasundenihiIperdas,atqp utinam hoc uerum 
dicas uel optes:Timco enim neinuideas.Quomodo enim forialiserit felicitas tua,qua tor/ 
quet felicitas alienaCNone cum coepcrit ditcfccre uicinus tuus, & incipere quafi furgere.Sc 
ire poft te,times tie fcquatur te,times ne tranfeat teCCcrte diligis proximum tuu tancp te/ 
ipfum.Sed non loquar deinuidisiAuertat enim deushanc peftem ab animis omniu homi 
nu,nedu Chriftianqru»mtiu diaboli.cu quo folus diabolus reus cft,8C inexpiabiliter rcus. 
Non enim dicitur diabolout damnetur,'adulteriumcomififti,furtumfecifti,uilIam alie/ 
nam rapuifti.fed homini ftanti lapfus inuidifti.lnuidetia diaboli conuicium eft,fed habet 
matrem fuam.Superbia uocatur mater inuidia:.Supcrbia inuidos facit.Suffoca matrem,85 
nonerit filia.Ideo humilitatem docuit Chriftus.No ergo loquor inuidis,bene optantibus 
loquor.Illisloqucrquioptantbeneamtcis,ut habeant tantum quantum habent 8C ipfi, 
Optant bcne agcntibus ut habeat quatum 8C ipfi, fcd noiut illis dare ex eo quod habet.In/ 
dc tciadtas homo Chriftiane.quia optasbcne.Meliorte eft mendicus,qui pluratibi optat 
8C nihil habct.Bene uis optare nihil a te accipienti.Da aliquid bene optanti. Si bonum eft 
bene optate.rcddc mcrcedcm.Optattibi bcne pauper,quid trepidasCAddo aliquid.In do 
mo difciplivX es.Addo aliud quod dixi.Da bene optanti,Chriftus eft.Ipfe a te petit qui ti 
bi dedit. Erubcfce.Ille diues pauper cffe uoluit, ut haberes paupcrcs quibus dares. Da ali/ 
quid fratri tuo,da aliquid proximo tuo,da aliquid comiti tuo.Tu diues es,ille pauper eft, 
Vita iftauia cft.fimul ambuIatis.Scd forte dicis.Ego diues,ilie pauper. Simul ambulatis, 
an nonfQuid eft quod dicis,cgo diues,ille paupcr.nifi ego oncratus,ille leuisC Ego diues, 
p ille paupcr.Sarcinam tuam comemoras.pondus tuum laudas.Et quod grauius eft, coftrin 
xifti ad te farcinam tuam,ideo non potes porrigere manu.Onera te,liga te:quid tc iadtasC 
quid telaudasf Solue uincula tua,minue farcinam tuam.Da comiti,& illum adiuuas, 8C te 
rcleuas.Inter has uoces tuas laudantcs (arcinam tuam,adhuc Chriftus pctit 8C non acciptt, 
8C obtendis nomen pietatis crudelibus uoribus 8C dicis:Et quid feruo filtjs mcisf Chriftum 
v illi oppono,fiIios fuos mihi rcponit.Ifta ucro iufticia magna,ut habeat unde luxarietur fi/ 
iius tuus,eaeat dominus tuus.Cum cnim uni cx minimis meis fccifti,mihi fccifti. Non Ie/ 
gifti,non aduertifti: Cu uni cx minimis meis non fcciftis,ncc mihi fcciftis.Non legifti.noti 
timuifti.Ecce quis eget,8£ filios tuos numcrasCPoftremo numera filios tuos.adde unum il/ 
lum inter illos,dominum deum tuum. Vnum habes, fit ille fecudusrduos habes,fit ille tcr/ 
tius:tres habes,fit illc quartusmihil horum uis. Eccc quomodo diligis proximum tuu, que 
• tibi facis focium ad iftam pcrditionem.Quid tibi didturus fum:DiIiges proximum tuumc 
Quid illi in aures infufurrabis homo auare, nifi fili aut fratcr aut pater, bonu eft nobis, ut 
cum hic uiuiinus,bcne fit nobisCQuaritum habcbis,tantus cris:Frange lunam,fac fortuna. 
Ifta fufurrabis proximo tuo,qu$ rioti didicifti in dotno difciplinas, nec audifti hic. Nolo 
fic diligas proximum tuum.O fi poffem facerc.ut riulli iungcrcris:Corrumpunt cnim mo/ t*cwf, 
resbonos colloquia mala.Sednon pollum facere utncmini iungaris.cui mala ifta quX no 
uis dedifccre inlu(urres,8£ non folu nolis dedoceri3(cd affcdtcs ctiam docere:Nolo,imo uo 
lo.fed non poffum te difiungere ab auribusalioriim. Alios adnioncam,ad quorum aures 
ambis,quorum aures penetrare moliris,ad quoru corda pcr aurcs intrare difponis. O qul 
• accipis uerbum fanum in domo difcipltefepi aures tuas fpinis.Corrumpunt bonos mo 
res colloquia mala.Sepi aures tuas Ipinis.Sepi,8£ (pinis fepi,ut ille qui importune intrare 
aufus fuerit,non folum non repellatur.fed ctiam compungatur.Rcpeile iiium a te:Dic Chri 
ftianus es,Chriftianus fum,non hoc accepimus in domo difciplin$,non hoc didicimus m 
iIla fchola,quam gratisintr^uimus,nonhocdidicimusfub iilo magiftro,cuiu^cathedra in 
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coclo cftiNoIi mihi ifla diccre,aut noli ad me accedere» Hoc eft enim: Sepi aureS tuas fpi/ X: 
nis»Conuertam mead illum: Auarus cs,pecuniam amas.Beatus effe uis,deum tuum ama, 
Pecunia te non facit beatum:Tu eam facis ornatam,non illa te beatum»Sed quia multum 
amas pecunfam,5i uideo quia pergis quo iafferit capiditas, piger pergequb iubet chari/ 
tas»Refpice 85 uide quam multum interfit inter pecuniam tuam 85 acum tuum. Pulchrior 
eft ifte fol quam pccunia tua,3! tamen ifte fol non eft deus tuus.Porrb fi pulchrior eft lux 
ifta quam pecunia tua,quantum eft pulchrior qui fecit hancluceCAn forte comparare uts 
pecuniam tuam luciCEcce occidit foLoftende mihi pecuniamtuam. Nitet 8C nodte,fubtra/ 
ho luccrnam.Ecce diues cs,Oftendc mihi diuitias tuas.Iam fi lummepriueris,tamfi no ha 
bcas unde quod habes uideas,ubi funt diuitixtuzcfEt fic tamcn horrenda profuditas aua/ 
riciae non patet ocuHs,85 fcatct animis.Vidimus 85 cXcos auaros.Dicatur mihi,unde auari 
funt caeci qui non uidentCQuod habct non habet,8C tamen auaruseft cecus:QuarcCQuia, 
credit fe haberc,auarus cft:Fidcs eum facit diuitemiCredendo diues eft,no uidendo.Quatr 
to melius cum fidcm conuertit ad dcum*Non uides quod poffi'des,85 deum tibi fic pr$di/ -
co:Nondum uides,ama 85 uidebis, Amas pecuniam 6 cxce, quam nuncp uidebis» Gxcus 
poffides,ccecus moriturus es,quod poffides hic relidturus es.Non tcnebas 6C qtrando uide 
bas,quanto magisperdis,quia non uidcbas quod habebas.De deo quidtibi diciturCEcce 
hoc tibi dicit lpfa fapientia, Ama illam tanq? pecuniam Jndignu eft,iniuriofum eft, ut fa/ 
pientia pecunias comparctuv,fcd amori coparatur.Vidco cnim hic uos fic amarc pccunia,. 
Otiubente amore pccunia: labores fufctpiatis,ieiunia tolcrctts,mare tranfcatis,uentis 85 flu/ 
dtibus uos cdmittatis.Habco undc cligam quod ametis,fed non habco quod addam ad 
amorcm quo amatis.Sic mcamatc,plus nolo mc amari dicitdominus. Improbis loquor, 
auaris loquor. Pccuniam dili'gitis,tantum mc diligite.Ccrte melior fum incom parab ili ter. 
Nolo a uobis ampliorcm amorem.Quantum diltgttis pecuniam,tantum me amate.Eru/ 
befcamus faltcm,confiteamur 85 pedtora tundamus,non ut fuper peccata noftra paufmen B1 
tum folidemus.Nam qui tundit pedtus 85 non corrigitur.folidat peccata 85 non tollit. Tun 
damus pedtus 85 csdamus nos,85 corrigamur a nobis,nc ille poftea nosc^dat,qui magi/ > 
ftcr cft.Diximus entm iam,quid hic difcatur,quare difcatur, 
Crfp. 11 Quarc ifti in fcholam,85 uapulafti,85 a parcntibus dudtus,85 fugitans quaiitus, 85 iti/ 
uetttus attradtus es,85 addudtus extenfus esfQuare uapulaftiCquarc tata malain pueritia . 
pcrtulifti.ut difccresCQuid difceresCLittcras.QuareCVt habcrctur pecunia,aut ut compa/ 
raretur honor,85 tcncretur (ublimitas dignitatis.V ide quia periturus cs proptcr pcrituram 
rem.Perituram rem cu tanto labore didicifti in tantis pcents, 85 amabat te quite ad pcenas 
trahcbatJpfe qui te amabat,ipfe te ad poenas trahebat ut uapulares, amando factcbat ut 
difceres.QuidrLitteras.Bonum funt iittcrasCBonar.Nouididturus es mihf: Quare 85 uos 
epifcopi litteras non IegifttsCQuare no diuinas icripturas in ipfa littcratura tradtaftisC Ita > 
uero:fed non ad hoc didicimus Iittcras.Non cnim parcntcs noftri,quando nos m fcholam 
mittebant.hoc nobis dtcebant,difctte litteras ut habeatis undc Iegcre poflitis codices dnt/ 
cos.Necipfi Chriftiani filljsfuis hoc dicut.Sed quidCDifcite litteras.QuareCVt fis homo, . 
Quid enimCModo pecus fumCQuod dico ut fis homo,hoc eft,ut fis eminens inter homi 
nes. Vnde 85 illud prouerbium:quan tum habebis,tantus cris:ut habeas quantu c$teri,aut 
quantu pauci,aut plufcp ca:teri,aut plufcp pauci,habeas fndc honorcs,habeas inde digni/ 
tatem.Et ubi erunt ifta omnia cu mors uencritCQuomodo ftimulat, quomodo mctus ifte 
interpellatcQuomodo nomen ipfum k me comemoratum omnium corda percuflitCQuo 
modo timorem ueftrum tefte gemttu declaraftisCAudiui,audiui,gemuiftis,morte timctis, 
Si timctis,quare non cauetisCMorte timetis.Quid timetisCVcntura eft.Timeam an no ti/ 
meam,uenire habet.fcro an cito,uentura eft.Si timeas,non efficies ut non fit quod times; 
Illud potius ttmc,quod fi no!is,non erit.QuidCPeccare.Pcccare time,quia fi amaucris pec/ 
cata,in altam morte irrucs,quo poffes no uenire,fi non amares pcccata.Modo aute pcrucr/ 
fus plus 
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A fus plus amas morte H uitamCAbfit,inquis.Quis eft homtnu qui plus amet mortem cp ui 
tamCForte conuinco te,quia plus amas mortc q? uita.Ecce unde tc conuinco, Amas tunica 
tuam,bonam eam uis.Amas uillam tuam.bonaeam uis.Amas filium tuu,bonueum uts. 
Amas amicu tuum,bonu cum uis.Amas domu tuam,bonam cam uis.Quid eft q> etia bo 
nam uis haberc morteCQuotidie enim rogas»ut quonia mors uentura eft, bona morte ti/ 
bi det deus,85 diciszDeus auertat a me malam morte.Plus crgo amas morte tua cp uitam 
tuam.Mori male times,85 male uiucrc non times.Corrige male uiuere.time male mort,fed 
noli timere.Non poteft malc mori qui bene uixerit.Prorfus confirmo,audco dicere, Crcdi pft&is 
di propter quod locutus fummon potcft male mori,qui bcne uixcritJam tu dicis tibimum 
multi iufti naufragio perieruntCCcrte no potcft male mori.qui bcnc uixerit. Num multos 
iuftosgladiuspcrcmit hoftilisCCerte no potcft male mori,qui bcne uixerit. Num multos 
iuftos,latrones occiderutCNum multos iuftos beftix laniaucrutCCerte no potcft malc mo 
ri,qui bene uixerit.Et ego refpondeo.Hxc em tibi uidetur mala mors,naufragio perire»gla/ 
dio percuti,a beftqs laniari.mors mala tibi effe uidetur.None has mortes martyrcs fubic/ 
1 runt,quoru natalicia celebramusCQuod genus mortis no fubicrutCEt tamen fi Chriftiani 
, 5umus.fi in domo difciplinas nos cffe meminimus^uel cu hic fumus,uel cu hic audimus.fi cx 
eutes hinc no obliuifcimur.fi mcminimus quod hic audimus,nonc martyrcs bcatificamusC 
Qua:remortcs martyru.oculos carnis interroga.Malc mortui funt.oculos fidci intcrroga: 
Preciofa in confpcdtu dni,mors fandtoru eius.Quicquid ergo eft quod cxhorrcs in mortc, 
omnino no exhorreas,fi cos imitarisJd age ut bona uita habeas,85 quTcuq; occafio fucrir, 
ut exeas de hoc corpore,exis ad requie.exis ad beatitudine.qua: non habet ttmore nec fine. 
Nam quafi bona mors diuitis in purpura 85 byffo,fed mala mors fitientis 85 inter tormeta tuc.is 
gutta aqux defidcratis.Quafi mala mors iacetis pauperis antc ianua dtuitis, inter linguas 
canu,in famc 85 fiti micas de menfa defiderantis, Mala mors.aucrfanda mors,fincm rcfpi/ 
BceiChriftianus cs,fidci oculu intende.Cotigit mori inopem illu,85 dcfcrri ab angelis in finu 
Abrax.Quid proderat diuiti fepulchru marmoreu.fiticnti apud infcrosCQuid obcrac pau 
-peri panni cum fanie ulceru eiusrcquiefccntt in finu AbrarcCLongc utdtt eu rcquicfccntem, 
que cotcmpferat iacente.Modo elige mortc.Dic mihi.Quis bene mortuus eft, quis malcC 
Puto quia melius illc paupcr,cp ille diucs. An uis aromatibus fcpeliri, 85 apud inferos fiti/ 
reCRefpondes: Abfit a me.Puto q, hoc diccs.Difcc ergo bcnc mori.fi didiceris bcne uiuere: 
Merces cnim bonx uitx xtema eft. Qui difcut,Chriftiani funt:qui audiunt 85 no di cap. r 11 
fcunt.quid ad fcminantcmCSeminantis manu no terret uia.no terrent lapides.non terrent »5 
fptnse iadtat ille quod fuu cft.Qui timueritne cadat in terramalam,non pcruenit ad terra 
bonam.Et nosdictmus,fpargimus femina,iadtamus fcmina.Sunt qui contemnut,funtqui 
reprehendut,funt qui irrident.Iftos fi nos timuerimus.nihil habemus feminarc,85 in mefle 
habcmus cfurirc.Ergo ueniat femen ad terra bona.Scio q? qui audit 85 bene audit.deficit 85 
proficit.Dcficitiniquitati,proficitueritati.Deficitfeculo,proficitdco. Quiseftenim C4p*nn 
magifter qui docetCNo qualifcucp homo,(ed ApFus.plane apoftolus,85 tamen non apfus, 
An uultis,inquit,experimetu cius acciperc qui in mcloquit ChriftusCChriftus cft q docct, ^Cor.15 
cathcdrainccelo habct.ut pauloan dixi.Scholaipfiusin terra eft,85 fchola ipfius corpus ip/ 
fius cft.Caputdocctmebra faajingua loqtfpedibus fuis.Chriftus eft q docct.Audiamus, 
timeamus, faciamus.Et ne cotenas ipfum Chriftu,qa ,ppter tc m carne natus cft,panis mor 
. talitatis circudatus:,pptcr tc efuriuit85 fitiuit:,pptcr te laffatus ad puteum fcdttrproptcr te 
fatigatus in naui dormiuit:proptcr tc cotumelias indignas audiuit:j)ptcr tc a facie fua fpu 
ta hominu no abcgitzpropter tc alapas in facie fua acccpittpropter te in ligno pcpcndit:pro 
ptcr te anima effudtt:proptcr tc in fepulchro pofitus eft.Hxc omia forte cotcmnis in Chri/ 
(toCVis noffe quis fitCRccoIe euagcliu quod audifti:Ego 85 pater unu fumus.Nos couerfi loan. 10 
ad deu prarcepta cius cuftodiamus,uta:terna pnemia ab ipfo pcrcipiamus,pra:ftante code 
dno noftro Iefu Chrifto,qui cu patre 85 fpu fancto uiuit 85 regnat in fccula feculoru: Ame. 
Finis, Gg 1 
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Dc dcccm chordis liber* 
o M i N v s 8i deus noftcr mifcricors 35 miferator, longanimis* 
8i multum mifericors, SC uerax, q; largicerpraerogat mifericor/ 
diamin prxfenti fcculo,tam feucre minatur iudicium in faturo 
feculo. Verba qua: dixi (cripta funt,3C diuinis autoritatibus coti/ 
ncntur,quia mitericors 3£ miferator dominusjonganimis di mul 
tu mifericors 3i uerax.Multu dclcdtat omcs peccatoresSd ama/ 
tores huius fcculuquia mifericors 8i miferator dominus,quia lon 
ganimis 5i multu mifericors.Scd (I amas tam multa mitia,time 
ibi 8i ultimu quod ait,8C uerax.Si cm nihil aliud diccrct,ni(i m i/ 
fericors 8i miferator dommusjongammis 8i muku mifericors,qua(i iam conucrtcres te ad 
fccuritate 8i impunitatc,8£ ad licentia pcccatorum,8£ faccrcs quod ucllcs,utercris fecuIo,ucl 
quantu tibi permitterctur,uel quantu tibi libido iufli(Tet,Et (i quis te bene admonedo ob/ 
iurgarct atcp terreret,ut cohibercs teab immodcrato fluxu cundo poft cocupifcetias tuas, 
8idefcrendo dcu tuu,inter medias uoces obiurgantts ob(iftercs,impudcnti quide fronte,ue 
luti audita diuina autor/tate,& legcrcs de libro dominico:Quid mc terres de deo noftroC 
Ilic mifericors eft,8i miferator,8C multu mifoicors.Ne talia homines diccrcnt,unum uerbu 
addidit in fine,quod ait,8i uerax:& excuftit larticiam male pra:fumentium,8i induxit timo/ 
rem dolcntiu. Gaudeamus ad mifcricordia domini,fed timeamus iudiciu domfni. Parcit 
dum tacet.Tacct,fcd no femper tacebit.Audi du non tacct in ucrbo,ne non tibi uacet audi 
Cap,I II redu nontaccbitin iudicio. Modoenitnliccttibicaufamtuacomponcre. Antc ulti I 
mum iudiciu dci tui copone caufam tua.Non eft unde pra:(umas cu ille ucncrit, nec falfos 
teftes adduces quibus ille fallatur,ncc patronos fraudulcntis circuuentionibus 8C linguofis 
artibus adhibebis,nec ambiesaliquo modo,ut iudicem poflis corrumpere.Quid ergo ages 
apud talem iudice,que nec fallcre nec corruperc poteris,8£ tame eft quod agasCTunc cnim 
ipfe erit iudex caufa: tux,qui modo eft teftis uitse tux.Clamauimus 8i laudauimus,copona 
mus caufam noftra.Qui tcftis cft operu noftroru.ipfe teftiseft uocu iftaru.No fintinancs» 
couertantur ad gcmitu.Tepus eft concordandi cu aduerfario tuo cito. Tam longanimis 
eft deus uidcndo iniqua 8i no puniendo,ut tame ciro tit futuru iudicium.Morc quippe hu 
mana:uitX prolixu eft,quod deo brcue eft.Sed 81 ipfi feculo 8i humano gcncri quod longe 
uidctur,quid cofoIaturCNuqufd (I totiusgcneris huani ultimus dies longe cft,uniu(cuiufcp 
dies ulcimus longc cftCHoc dico,cx Adam multi anni euoluti funt,multi anni fluxerut, 8t 
s deinceps flucnt,no quide tam multi, fcd tame uf<P in fincm fcculi trafibunt anni,(icut 8i illi 
tranficrut.Longu uidetur quod rcftat,cpcp; no crit tantu quantu tranfadtu cft,& tamenex 
tranfadto pmcrito tcpore,fpcranduscft finisrcliqui teporis.Fuittucquide diesqui dicere 
tur hodicrnus,ex illo ufqj ad huc hodiernu.none quicquid fuit futuru,pra:teritu fadtu eftC 
tale habef ac fi no fucrit. Sic erit quicquid reftatextremu. Scd fi 8i hoc longu fit prolixu, 
quantu putaucris,quantu dlxcrlS,quantu cogitaueris,quantu tibi no format fcriptura, fcd 
fingit cogitatio>quantuuis die iudicrj prolonga,nuquid ultimu die tuu,id eft,uita: tua: quo 
exiturus es de hoc corpore produdturus es in longuCSittibi fcncdtus ccrta fi poteft,cui aut 
poteftCNone cx quo homo incipit uiuere,iam potcft 8i moriCPoflfibilitate mortis initiu ui 
tx facit.In hac tcrra 8iin gcnerc humano ille folus mori nondu potcft,qui nondu ccep/t ui 
uere Jncertus ergo dies tancp quotidianus fperandus eft.Si aut tancp quotidianus eft incer 
tus dies,coponatur cu aduerfario dum eft tecu in uia.Via enim uocaturh$c uita,per quam 
omnes tranfcunt,82 non recedit ifte aduerfarius, 
Quis 
C4ptI 
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Quis autem eft ifte aduerfariusCAducrfarius ifte no eft diabolusmam nunq? td hor 
tarctur fcriptura ut cum diabolo cdcordareSiEft ergo alfus aduerfarius,que fibi homo facit 
aduerfariuinam iile fi aduer(arius eflet,tecum in uia non eflct.At hic eft tecum in uia,utcon 
cordet tecum:Scit enim,quia nifi in uia fecum cocordaueris,iam tradct te iudici, iudcx aute 
miniftro,minifter in carcerem.Eloquia ifta euangelica funt,rccordantur nobi(cu,uel quile/ 
gerunt,uel qui audicrut.Ergo quiseft aduerfariusCSermo dei.Sermo dei aduerfarius tuus 
eft.Quare aduerfarius tuus eftCQuia cotraria iubet quam tu facis.Dicittibi.Vnus eftdeus Exoito 
tuus,unudeum cole: Tu uis dimiflo uno deo tuo tancp Icgitimo uiro anima:,fornicari per 
multa daemonia:& quod eft grauius,non quafi aperte deferens 8i repudias, ficut apoftot^ 
faciunt.fed tanH mancns in domo uiri tui admittis aduIteros,id eft.tancg Chriftianus no 
dimittis ecclefiam.confulis mathcmaticos,aut harufpices.aut augures, aut maleficos, quafi 
de uiri domo non reccdens adultera anima,8C mancns in eius coniugio fornicaris. Dicitur 
dbi,Ne accipias in uanum nome dei tui. Ne exiftimes creaturam efle Chriftum, quia pro 
le fufcepit creaturam,8i tu cotemnis eum qui $qualis eft patri,8i unus cum patre.Dicitur ti 
bi ut fpiritaliter obferues fabbatum, no quomodo Iud$i obferuant fabbatu carnali ocio: 
Vacare enim uolunt ad nugas atcg luxurias fuas.Melius enim faccrct Iudams in agro fuo 
aliquid utile.quam in theatro feditiofus exifteret.Et mclius foemina; eorum die fabbati la/ 
nam faccrent,quam totadiein Neomcntjs fuis impudice (altarent.Tibi aut dicitur ut ob/ 
ferucs fpiritaliter fabbatum,in fpe futura: quietis,quam tibi promittit dominus. Quifquis 
autem propter iila quietem futuram agitquicquid poteft.Huis Iaboriofum uideatur quod 
agit,tamen fiad fidem promiflx quietisid refert,nondu quide fabbatu habet in re,fed ha/ 
bet in fpe.Tu aute ad hoc uis requicfcere ut labores,cum ad hoc debeas laborare,ut rcquie/ 
fcas.Dicitur tibi, Honora patretuum Simatre tuarcontumelia irrogas paretibus,qua non 
uis pati a filfjs tuis.Dicitur tibi,Non occides:Tu aut occidere uis inimicu tuum.Et ideo for/ 
p te non facis,quia times iudicem homme,non quia cogitas deum:Ignoras quia ille teftis eft 
cogitationum:IUo uiuo que uis mori,tc homicidam tcnet in corde.Dicitur tibi, Non moe/ 
chaberis,id eft,non ibis ad aliqua aliam prjtter uxorcm tua:Tu aute exigis hoc ab uxore, 
8i no uis reddere hoc uxori.Et cum debeas in uirtute pnecedere uxorem,quonia caftitas uir 
tuseft,& tufub uno impetu libidiniscadis,85 uis uxore tuauictricem efle, tu uidtus iaces. 
Et cum tu caput fis uxoris tu^prascedet te ad deu,cuius caput es.Vis domu tua capite deor 
fum pendere:Caput enim mulicris eft uir. Vbi aute mclius uiuit mulier G uir,capite dcor/ Eph. 5 
fum pendet domus.Si caput eft uir,melius debet uiuere uir,8i prxccdere in omibus bonis 
fadtis uxorcm fuam,ut illa imitetur uirum 8i fequatur caput fuu.Quomodo caput ecclefias 
Chriftus eft,8t hoc iubef ecclefi$ ut fequatur caput fuum,8C ut per ueftigia ambulet capitis 
fui,fic uniufcuiufq; domus habet caput uirum,& tanH carne foemina.Quo caput ducit,illuc 
debetfequicorpus.Quareergouultcaputire,quonouultutcorpusfcquaturC Quare uult 
ire uir qub no uult ut fcquatur uxorC Hxc iubedo fermo dei aduerfarius eft.Nolunt enim 
homines facerequod uult (ermo dei.Et quid dicamCQuiaaducrfarius eftfermo dei, quo/ 
niam iubet.Timeo ne egoipfe aduerfarius fim quibufda,quia ha:c loquor.Quid ad me pcr 
tinetCFortem me faciat qui terrct ut Ioquar,ut non timeam querelas homiriu.Nam qui no 
lunt caftitate (eruare uxoribus fuis 8i abundant,tales nolunt me ifta diccre.Scd uelint no/ 
lint,didturus fum.Si enim uos no exhortor ut cum aduerfario cocordetis,cgo cum illo in Ii> 
. tc remanebo.Qui uobis iubet ut faciatis,ipfe nobis iubct ut loquamur.Si no faciedo quod 
iubet ut faciatis,aducrfarij eius eftis:no dicedo quod iubet ut dicamus aduerfarrj eius rcma 
nebimus. Nunquid in c$tcris quze fupra dixi multis immoratus fumC Hoc em apjni 
prxfumimus de charitate ueftra,quia unum deu colitis,hoc prefumimus de fide catholica 
quX in uobis eft,quia fiiiu dei Xquale patri creditis,nec in uanu accipitis nomen dni dei ue/ 
ftri,ut putetis creaturam efle filium dci,Quonia omnis creatura uanitati fubiedta eft.Scd Row.$ 
creditis eum jcquale patri effe,dcum de deo,uerbum apud deu,ucrbum deum pcr quod fa 
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dta func omniaJumAi de luminc,co$tcrnum illi qui genuit,unu cum illo qui genuft:52 hoc A 
uevbum creditis afTumpfiffe crcatura de uirgine Maria.affumpfiffe mortalitate, 82 paffum 
fuiffc pro nobis:ca legimus 82 credimus ut faluemur,nec in cojmmoratus fum,ut quicqd fa 
citis,pro fpc futura faciatis.Noui enim omniu Chriftianoru mcntes de futuro feculo cogi/ 
tarc.Qui enim de futuro feculo non cogitat,nec propterea Chriftianus eft,ut id quod in fi/ 
ne deus promittit accipiat,nddum Chriftianus eft.Necg in eo immoratus fum,ubi dicit fer 
Exoj.to mo dciiHonora patre tuu 8d matre tuam.Multi enim honorat paretcs,82 raro inuenimus 
parentes coquerentcs dc improbitate filioru,c|uis nd definttfed tame cp raro fit,tam bre/ 
uiter moncndu fuit.Ncq; in eo ubt dictu eftjNo occides,immorari uolui, non enim credo 
hic turbam effe homicidaru Jllud uero malu late ferpens plus occupauit,82 in eo uehemeti 
tius iritarur aduerfarius illc, qut ideo clamat,utfit aiiquado amicus, Querela; quotidianae 
funt,qq ipfae fcemina: nec iam audent conqueri de uiris fuisJta inuadens omnia confuetu/ 
do1#p iege obferuatur,ut iam 8C mulieribus forte perfuafum fitjicere hoc uiris,no licere mu/ 
liertbus.Solcnt entm audire adducftas effe mulieres ad forum quX forte cum feruis inuen/ 
t$ funt:addudtu uirum ad foru,quia inuentus eft cu ancilla fua* nunqua audierut:cum fit 
par pcccatumJn peccato pari innocentiore facit uidcri uirum,nd diuina ueritas,fed huma/ 
na peruerfitas.Et fi forte hodie acriore quifcjj paffus fuerit uxore fua,& liberius murmurati 
tem,cui iam uidcbatur quia licebat uiro,82 audiuit in ecclefia,quia no licet uiro.St ergo paf 
fus fuerit uxorcm fua liberius iam ut dixi murmuratem 82 dicente fibnnon Iicet quod facis, 
fimul audiuimus,Chriftiani fumus.quod a mc exigis,reddc mihi:Fidem tibi dcbeo, fidern 
mihi debes,fidem Chrifto ambo dcbcmus:82 fi me fallis,cu no fallis cuius fumus.no fallis 
cum qui nos emit.Hxc atcp huiufmodi audiens ille qux no folet,dum non uult in fe fiert fa 
nus,in mc fit infanus,irafcitur, maledicit,fortaffis etia dicitiquomodo fadtum eft ut huc ille 
ueniret,aut uxor mea ipfo dic in ecclefia procederetCEt hoc credo q, in cogitatione fua di/ 
cat.nam libere erumpcrc in uoce no audet,nec ante folam uxorem fua.Fortaffis enim fi fic B 
eruperit 82 hoc dixerit,poteft illa refpondere 82 dtccre: Quare maledicis,cui pauloante accla 
mabasCCertecoiuges fumus,cu lingua tua difcordas mccum,concorditer quomodo uiue/ 
rc poterisCNos fratrcs pertcula ueftra intuemur,non uoluntates ueftras attendimusmam 
82 medicus fi uoluntatc Xgri attcndat,nunqua illum curat.Quod no eft faciendum, no fiat» 
quod prohibet deus,no fiat.Qui deo credit.ab ipfo auditquod dicimus.Certe melius erat 
quibufda nolentibus corrigi,ut uel huc non ueniremus,fi ifta didturi eramus,uel quia iam 
uenimus no ca dicerem^.Nudiustertiano die memini me dixiffe fandtitati ueftrrc,quia fici 
tharoedi cffcmus,aut huiufmodi altqd populariter exhibetcs jp ftudqs nugacitatis ucftrT, 
quas ia qu$fumus ut relinquatis,tenuiffetis nos ut daremus uobis die,82 quifquis £ modu -
lo fuo conferret nobis mercede. Quareambularemusdelcdtati uanis canticis,nulli reipro 
futun's,ad tempus dulctbus,in pofteru amarisC Talibus ctenim turpitudinibus cantionum 
animi humani illedti cneruantur 82 decidut a utrtute,dcflucntes in turpitudine, 82 propter 
ipfas turpitudines poftea fentiunt dolores,52 cu magna amaritudine digerut quod cu dul/ 
cedine teporali biberut.Melius ergo nos amara uobis cantamusad tepus,qux poftea dul 
cefcant in uobismec mercedem aliqua exigimus, nifi ut faciatis quae dicimus: imo no facia/ 
tis,fi dicimus nos.Si aut ofnibusille dicitqui nemine timet, 82pcr que fit in nomine ipfius, 
82 in gloria mifcricordiae ipfius,ut 82 nos neminem timcamus,omnes audiuimus,omnes fa 
ciamus,omnes cum noftro aduerfario concordcmus» Putate me citharcedum effe,quid uo 
bis poflum amplius canereCEcce pfalterium fcro,dccem chordas habct,hoc uos pauloante 
cantaftis antequam inciperem loquuchorus meus uos fuiftis. 
c<tp. v Nonne uos pauloante cantaftistDeus canticu nouu cantabo tibUn pfalterio dccem 
chordaru pfallam tibiCIpfas autcm dccem chordas modo pcrcutio.Quare amara eft uox 
pfaltertj dciCPfallam tibi in pfalteno decem chordaruCNon uobis hoc canto quod uos no 
faciatis.Decalogus enim legis decem praeccpta habct,qu$ deccm praccpta funt fic diftribti 
ta,ut 
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C ta,ut tria pcrtincant ad deum.feptem pcrtincant ad homincs.Tria ad deum,qu$ iam dixi, 
Vnus cft deus noftcr,ci nulla fimilitudine debcmus facerc,82 no fornicari poft deu,q unus 
eft,qui deus,82 Chriftus filius dei unu eft cu patrc.Et ideo no debct a nobis acctpi in uanu, 
ut putemus eu fadtu,id eft,crcatura aliqua,per que fadta funt omnia, quia ipfe unus dcus 
pater 82 filtus 82 fpiritus fandtus.In fpiritu fandto.hoc eft,in domo dei,requies nobis fempi 
tcrna promittitur:Inde modo pignus acccpimus.Sic enim dicit Apoftolus,Qui dedit no/ 2,*Cor*1 ^ 5 
bis pignus fpiritum.Si pignus accipimus ut incipiamus in dno 82 in deo noftro cffe tran/ 
quilli,ut fimus in dco noftro mites,fimus in deo patietes.crimus ctiam in illo undc pignus 
acccpimus,in xternu quieti,quod crit fabbatu fabbatoru propter ipfam rcquicm pertinen/ 
tem ad donu fpiritus fandti.Tertiu itacP pra:ceptude fabbato,quod diximus,quod carnali 
ter ludaci celebratit,nos fpiritaliter agnofcamus.Nam quia fpiritus fandtus feptiformis di/ 
citur,propterea feptimum diem fandtificauit deus quado fecit omnia opera fua,ficut in Ge 
nefi fcriptum Icgimus,non ibi habes nominatam fandtificationc,nifi ilio die ubi dicitunRe Gen.ti 
quicuit deus ab omnibus opcribus fuis.No cnim fatigatus erat dcus ut dicerctur,rcquieuit 
deus ab omntbus operibus fuis,fed in illo uerbo tibi laborati requicm promifit:ut quia fc/ 
cit omnia bona ualdc,82 fic dicitur,rcquicuit deus,inte!ltgas etia te poft bona opera requie> 
turij,82 fine finc rcquicturum.Nam omniafuperiora qua: didta funt,id eft dies fuperiorcS 
habent uefperam,feptimus ifte dies non habet ucfpcram,ubi deus fandtificauit requie.Df/ 
cttur ibi.Fadtum eftmane.ut incipcret ipfe dics:non didtum eft, fadtum cft uefpere ut fini/ 
retur dics.fcd didtum eft:Fadtu cft mane.ut fieret dies fine finc.Sic indpit ergo requies no/ 
ftra quafi manc/ed no finitur.quia in Xternum uiuemus. Ad hanc fpem quicquid facimus, 
fifacimus,fabbatum obfcruamus.Ipfatertia chordahuius decalogi,id eft, pfaltertj deca/ 
chordi.in tribus cnim chordis ad deum pertincnt prXCepta» 
Si diccretur nobis.Diliges dominu deum tuu cx toto corde tuo,82 ex tota anima tua, Cdp.vi 
D 82 cx tota mente tua,82 dc proxtmo noftro nihil diccretur.no cffet decachordu,fcd trichor/ Deut,* 
dum.Quia ucro addidit dns.Et diligcs proximu tuu tancp tcipfum, 82 cotcxuit diccnsiln 
his duobus madatis tota lex pendct 82 j>phcta;.T ota lex in duobus praxeptis eft,diIedtio 
nc dci>82 diledtioe proximi.Ad duo itaqj pra:cepta,id cft,ad dtledtione dei 82 proximi per/ 
tinet decaloaus.Ad primu prxceptu trcs chordx pertinet.quia deus trinitas. Ad altcru ue/ 
ro praxeptuTid cft,ad diledtionc proximi.fepte chorda:, quomodo uiuatur intcr homincs. 
Nam ipfe nucrus fcptcnarius tanq fepte chordaru incipit ab honorc parcntu, Honora pa Exod.t9 
trcm tuu 82 matrcm tua.Ad parentes em fuos homo aperit oculos,82 ha:c uitaab coru ami 
citia futnit exordiu.Quifquis aut fuis parcntibus no defert honorcm,quibus parcerc potc/ 
ritCEtdicit ApFus,Honora patrem tuu 82 matrcm tua,hoc cft primu mandatum.Quomo ^ 
do primum.quado quartu mandatum cft,nifi quiain feptenario numcro eft primumCAd 
diiedtionem proximi primu eft in fecunda tabula:nam idco dua: tabula: legts data: funtr 
Deus enim famulo fuo Moyfi in monte duastabulas dcdit* in quibus duabustabulis lapi Exoi.j» 
dcisconfcripta erantdecem praeccpta lcgts, quod eft pfalterium dccem chordarum.Tru 
in una tabula ad dcum pertinentia.feptem in altera tabula ad proximum.In altera ergo ta 
bula primum cftzHonora patrem tuum 82 matrem tuam.Sccundum, Non mccchabcris. 
Tertiu.non occidcs.Quartum,non furaberis.Quintu,non falfum teftimoniu dices.Scxtu, 
non concupifces uxorem proximi tui.Septimum,noti cocupifccs rcm proximi tui.Hax iuti 
gamus illis tribus ad diledtionem dct pertinentibus.fi in pfalterio dcccm chordarum uolu/ 
mus cantare canticum nouum. Audiat cnim charitas ueftra ut dicam uel quod cjp. V i r 
deus fuoaefferit. Accepit legem populus Iuda:oru:Ifta in decalago nonobferuauittEt qui/ 
cunq; obtcmperabant.timore obtcmpcrabant pcma:>no amorc iufticmportabant pfalte/ 
rium.no cantabat.Cantanti enim uoluptas.timcnti onus cftjdeo uctus homo, aut non fa 
cit.aut timore facit,non amorc fandtitatis.no dclcdtationecaftitatis,tepcrantiac, charitatis, 
fcd timore.Vetus enim homo eft,82 uetus homo uetus canticu cantare potcft.no nouu.Vt 
Ge 4- autcm 
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autecatitct canticum nouum,(itnouus homo.Quomodo aut poflit effe nouus homo» au/ c 
EpK+ di no mc fed Apoftolu dicente,Exuite uos ueterem homine 8C induite nouu.Et ne quis pu 
taret»cum dixit;Exuite uos ueterem homine 8C induite nouum,aliquid deponedum cffe,82 
aliquid accipiendu,cu de mutando prarciperet homine,fubiecit 8C ait:Quapropter deponeti 
tes medacium,loquimini ueritate.Hoc eft quod ait,Exuite uetere homine 8i induite nouu» 
hoc dixit,mutate mores:feculu diligebatis» deu diligite,Nugatoriainiquitatis,temporales 
uoluptates diligebatis,proximu diiigite.Si diledtione facitis,nouum canticum cantatis. Si 
timore facitis,facitis tamen,portatis quide pfalteriu,fed nodum cantatis.Si autem nec facia 
tis,prorjcitis ipfum pfalterium.Melius eft tamen portare cp protjcere.Sed rutfus melius eft 
cum uoluptate cantare.cp cum onere portare.Nec peruenit ad canticum nouum.nifi iam cu 
uoluptate cantans.Nam qui portat cum timore,adhuc in uetuftate eft. Et quid eft fratres 
quod dico.attendite.N on concordauit cum aduerfario fuo,qui cum timore adhuc facitrTi/ 
met enim ne ueniat deus 8C damnet illum.Nam nondum deledtatcaftitas,nondum illum 
deledtat iufticia,fed iudicium dei formidans a fadtis temperat.nondu concupifcentia ipfam 
damnat qu$ feuit in eomondu illum deledtat quod bonu eft: nondu ibi habet fuauitate 
ut cantet canticu nouu,fed de uetuftate poenas timetinondu concordauit cum aduerfario» 
ctp.VIII Talesenim hominesplerucpfupplantanturtalicogitatione,utdicantfibi:(ifieripof/ 
(et,non nobis minaretur deus,non talia per prophetas fuos diceret quX homines deterret, 
fed antecp ueniret,daret omnibus indulgentiam.ignofceret omnibus,pofteaueniret,nemi/ 
nem mitteret in gehennam.Iam quia iniquus eft,iniquum uult effe deum.Vult te deus fa/ 
cere fimilem fui,8£ tu conaris deum facere fimilem tui.Piaceat tibi ergo deus qualis eft, noti 
quale illum effe uis.Peruerfus erf#es,8i talem uis efte deu qualis es,no qualis eft.Siaut pla/ 
ceat tibi quaiis eft,corrigeris,8C diriges ineam regula cor tuu,a qua nunc alienus diftortuS 
es.Placeat tibi deus qualis eft,ama qualis eftmo te ipfe amat qualis es,fed odit te qualis es, 
Ideo tui miferetur.quia odit te qualis es,ut faciat te qualis nondum es.Faciat tc dixi qualis D 
nondum esmam iilud tibi non promittit3quia faciet te qualis es.Nam eris qualis eft.fed ad 
quedam modum,id eft,imitatordei uelut imago,fcd non qualis imago eft filiusrnam etia 
imagines in hominibus diuerfa: funtiFilius hominis habetimaginem patris fui,& hoc eft 
quod pater eius,quia homo eft ficut pater eius.In fpeculo aute imago tua no hoc eft quod 
tuialiter eftenim imago tua in filio,aliter in fpeculo.In filio eft imago tua (ecundu a:quali/ 
tatem fubftantiae,in fpeculo aute q? longe eft a fubftantia,8C tame eft qu#da imago tua,g[/ 
uis no taiis,quaiis in filio tuo fecundu fubftantia:fic increatura no hoc eft imago dei quod 
eft in filio,qui hoc eft quod pater,id eft.uerbu dei per quod fadta funt omia.Recipe ergo (i 
militudine dei qua g mala fadta amififti.Sicut em imago in numo imperatoris alitcr cft,8C 
aliter in filioma imago 8C imago eft.fed aliter impreffaeft in numo,aliterin filio,aiitcr in fo 
lido aureo imago imperatoris.Sic 8C tu numus dei es,ex hoc melior,quia cu intelledtu 8C cu 
quada uita numus dei es,ut fcias etia cuius imagine geras,8£ ad cuius imagine fadtus fis:na 
numus nefcit fe habere imagine imperatoris.Ergo ut dicere cceperam, odit te deus qualis 
es,fed amat te talem quale te effe uult,8i ideo ille tc ut mutcris hortatur.Cocorda cu il!o,8C 
incipe primo beneuclle,8d odiffe te qualis csthoc fit tibi initiu concordiae cum fermone dei, 
ut incipias primo tu odiffe te qualis es.Cu cceperis 8C tu odiffe te tale qualis es, ficut te tale 
odit deus3incipis iam ipfum diligere deu qualis eft. iEgru attedite.^Eger xgrotante fe odit 
qualis eft,inde incipit cocordare cu medico,quia 8C medicus odit eu qualis eft.Na ideo uuit 
fanu effe,qa odit eu febriente,8C eft medicus febris pfccutor,ut fit hominis liberator.Sic a/ 
uaricia,fic libido,fic odium,cocupifcentia, Iuxuria,fic nugacitas fpcdtacuIoru,fcbres funtani 
mx tuX.debes illas odiffecum medico tuorita concordas cum medico,niteris cum medico, 
8C Iibenter audis quod iubet medicusjibenter facis quod iubct medicus,& proficiente iam 
fanitate incipiut etia ia deledtare prascepta.Quam onerofus eft cibus Xgris qn rcficiunt'', 8t 
pciore hora rcputant xgti refcdtionis tux q? fux acceffionis,8C tn cogut fe concordantes cu 
medico 
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G medico;S Guis inuiti 3C obludtantes uincuntfe ut aliquid accipfantrquanta abiditate fani 
maiora perccpturi funt,undc xgri minora uix accipiunt.Sed unde hoc fadtu eftCQuia ode 
rant fcbrem fua 8C cum medico cocordauerunt,8£ fimul perfequebatur febrem medicus 86 
Tgrotus.Cum ergo 8C nos talia dicimus,no odimus nifi febres ueftras,imo in nobifipfis fet 
. modei febres noftras odit,cum quo concordare debetis.Nam nos quid fumus nifiliberatl 
di uobiicu,fanandi uobifcuCModo non me intueamini,fed fermone dei.NoIite irafci me/ 
dicameto ueftro.no inueni enim aliud qua tranfirem. Veni ad quinta chordam 
homotqui tango pfalteriu decem chordaru,nunquid pmcrmiffurus eram quintaCTmo af 
fiduc percuffurus.In illa cnim uideo iacere pcne totum genus humanum,in illa uideo plus 
laborarc.Ipfam pcrcuticndo quid dicoCNolite mcechari poft uxores ucftras,quiation uul 
ris ut moechcntur poft uos uxores ueftr^.Nolite ire uos quo eas fcqui non uu!tis.Sine cau/ 
fa uos excufari conamini,quando dicitis*Nunquid co ad uxore alienamCad ancillam mea 
eo» Vis ut dicat uxor tua tibi: nunquid eo ad uirum alienumCad feruum meum co.Dicis, 
non eft uxor aliena ad quam uado.Nunquid uis dicatur tibi,non eftuir alienus ad que ua 
doCAbfit ut dicat hoc iila.Melius enim dolet tc cp imitetur te.IIIa enim cafta 8C fandta fce/ 
mina &'uerc Chriftiana,quzE dolet fornicante uiru,8<: non dolctpropter carneXcd ptopter 
charitate,non ideo uult ut non facias,quia 8C ipfa no facit,fed quia tibi no expedit.Nam fi 
^ppterea non facit ut tu no facias,fi feceris,faciet. Si autdeo illud debeat.fi Chrifto illud de/ 
bcat quod tu exigis,8C ideo reddit,quia iubet ifte,& fi fornicatur uir,caftitatem fcemina illa 
deo cxhibet.Chriftus cnim loquitur in cordibus bonaru fbeminaru,loquitur intus ubi noti 
audit uinquia nec dignus eft,fi talis eft. Loquitur ergo ille interius 8C dicit,8C filiam fua con/ 
folatur huiufmodi uerbis:De iniurijs uiri tui torqueris,quod tibi enim fecit,dolc4fed ipfum 
noli imitari ut male facias,fed ipfc tc imitetur in bono.Nam in co q? male facit,noli cu pu/ 
tarccaputtuu.fed time me deum tuu.Nam 8C(i in co male facit caput eft,8dfecuturu eft 
D corpus caput fuu,eunt ambo g prTceps.Vt aut no fcquatur malu caput fuu,teneat fe ad ca 
put ecclefia: Chriftum,huic debens caftitatc fua, huic deferens honorem fuutabfens fic uir, 
prarfens fit uir,no peccet illa,quia nuncp eft abfens cui debet ut n6 peccet. Hxc crgo fratres 
mci facite,ut poffitis cocordarc cum aduerfariotnec amara funt quaedico,aut fi amara funt» 
curant.Potio ifta fi amara eft,accipiatur;quia ia periculo funt uifcera, amara bibatur. Me/ 
liuseft modica amaritudo in faucibus>cp Tternu tormentu inuifceribus.Mutate crgo uosi 
Quicunq; non faciebatis hoc bonum caftitatis,iam facite. Nolite dicere, non poteft ficri. 
Fcedum eft fratrcs mei,turpe eft,ut uir dicat,non poffe fieri quod facit fcemina. Scelus eft 
ut uirdicat, non poffum. Quod poteft foemina,uir non poteftC Quid enim illa, carnem 
non portatCPrior a ferpente decepta eft.Caftxe uxores ucftrx oftendunt uobis,fieri poffe 
quod no uultis facere,8i dicitis fieri non pofle.Scd fortc diccs,'ideo illam faciliusfacere pof/ 
fe,quia multa illi cuftodia eft,legispra?ceptum,diligentia maritaIis,terror etiam Iegum pu/ 
blicarum,eft etiam uerecundi$ 8C pudoris illius magnum munimentum. Multse cuftodise 
faciunt foemina cafta,uiru caftu faciat ipfa uirilitas.Nam ideo mulieri maior cuftodia,quia 
maior infirmitas.Illa erubefcit uiro,tu non erubefcis Chrifto.Tu liberior,quia fortior, quia 
facile uincis,idco tibi comiffus es.Super illam 8C diligentia uiri,8C terror legum, 8C confue/ 
tudo morum,8£ ucrccundia maior.85 deus fuper te tantum deus.Inuenis enim facile pares 
uiros quibus non timeas erubefcerc.quia faciunt id multi.Et tata eft peruerfitas aencris hu 
' mani.ut aliquado mctuendum fit ne caftuserubefcat inter impudicoSildco non ceffo tan/ 
gere ifta quinta chordam propter ipfam peruerfam cofuetudine 8C labem totius ut dixi gc/ 
neris humani.Si quis inter uos faciat homicidiu*quod auertat deus.pellere cu uultis dcpa/ 
tria.85 cotinuo fi fieri poteft exdudcrc.Si quis faciat furtum.odiftis illu.nec uidere uulris.Si 
quis dicat falfum teftimonium,abominamini,nec uobis homo uidctur.Si quis concupifcat 
f alienas res,raptor 8C iniuftus deputaturr fi quis uolutatur cu ancillis fuis,amatur,blande ac 
' cipitur.conuertuntur uulnera in ioca, Si quis autem exiftatqui dicat fe caftum,non facere 
a^ulte 
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adultcrium,nomm aute fit non faciat.crubcfdt accedere ad illos ncn fui (Imilcs3ne inful c 
tent,ncirridcant,nedicantnoneffeuirum.Adhocdclapfaefi: humana perucrfitas» ut uir 
habcatur a libidine uidtus,5C uir non habeatur uidtor libidinis.Triumphantcs exultant, 8C 
tio funt uiri.iaccnt proftrati & uiri funt.Si Q. dtares» illc tibi uidcrctur fortior qui iam iace 
ret fub bcftia.quam qui pcrimcrct bcftiamCSed quia diffimulatis a pugna interiorc,5i de/ 
ledtantuospugnaeextcrioresjdeonon uultis pertincre ad canticum nouum.ubi dicitur, 
pf<tU7 Qw docct manus meas ad pr$lium,8C digitos meos ad bellum.Eft cnim bellum quod fe/ 
cum agit homo dimicans contra concupifccntias malas> frcnans auariciam, clidens fuper/ 
biam,fuffocans ambitionem.trucidans libidinem.Has pugnas facis in occulto,& non uim 
ccris in apcrto.Ad hoc doccntur manus ucftrzc ad praelium,8£ digiti ucftri ad bellum, Non 
cft hoc in fpcdtaculis ueftris. In illis fpedtaculis non ide eft ucnator quod ritharifta: aliud 
agit uenator,aliud citharifta.In fpe&aculo dci unum eft. Tange -cafdem decem chordas, 
Sc feras occidcz.utruc^ kmul facis.Tangis primam chordam qua colitur unus dcus.cecidit . 
beftia fuperftitionis.T angis (ccundam.qua non accipis nomcn dei tui in uanum.cecidit be 
ftia crroris ncfandarum hxrcfum quX id putauerunt. Tangis tertiam chordam, ubi pro 
fpe futurX quietis facis quicquid facis.interficif crudclior CXteris bcftrjs, amor fcculi huius. 
Proptcrcnimamorcmfeculihuiuslaboranthomincsin omnibus ncgocns:Tu autcm in 
omnibusbonis operibus tuis labora.non propter amorem feculi huius.fcd propter rcquie 
fcmpitcrnam quam promittit dcus»Vide quomodo utruq^ Omul facis,8d chordas tangis, 
& beftias occidis,id eft,5C cithariftaes&uenator.Nonnos delcdtant talia fpcdtacula ubi 
non promcremur oculos $ditoris,fed oculos rcdeptoris»Honorapatre tuu 81 matrem tua, 
tangtsquartamchordam,uthonoremparentibus dcfcras,cccidit bcftta impictatis. Non 
mcechabeds.tangis quintam chordam,cecidit beftia libidinis.Non occidcs.tangis fextam 
chordam, cecidit bcftia crudelitatis.Non furtum facies, tangis feptimam chordam,ccci/ 
dit beftia rapacitatis»Non falfum tcftimonium dices.tangis odtauam chordam,cecidit be/ Q 
ftia falfiratis.Non concupifcesuxorem proximitui.tangisnonam chordam,d:cidit be/ 
ftia aduItcrinX cogitationis. Aliud enim eft non facere aliquid cale prxtcr uxorcm.aliud no 
appctcre alienam uxorem.Idco duo prxcepta (unt, non mocchaberis, 8C non concupifccs 
uxorcmproximituLNonconcupifcesrcmproximitui, tangis decimam chordam, cecidit 
beftiacupiditatis.Itacadentibusomnibusbcfttjs,fccurus& innocens in dci dilediione 8C 
humana focietate uerfaris.tangenschordas deccm quotbcftias occidis.Nam multa capi/ 
tafuntfubiftis capitibus.In fingulis chordis nonfingulasbcftias.fcdgrcgcsinterficisbe/ 
ftiarum.Sic crgo canticum nouum cum amorc.non cum timore cantabis. 
C4p. x Noli dicere tibi,quado forte aliquid luxuriantcr uis agerc.uxore no habco.facerc pof 
fum quod uolo.non cnim poft uxorem mcam pecco.Iam nofti preciu tuum.iam nofti qud 
acccdis.quid manduccs,quid bibas.imo quem manduccs.quebibas.Abftinc te a fornica^ 
tionibus.Nc forte mihi dicas.ad fornicem uado,ad mcrctrfccm pcrgo, ad proftitutam co, 
nccillud prxceptum uiolo quo didbum eft,non mcechaberis,quia uxorcm nodum habco, 
Exod,t'o ncc poft itlam aliquid facio:ncc illud pr$ccptum uiolo ubi didtum cft,non cocupifccs uxo/ 
rem proximi tui.Qui ad publicam uado,in quod praxeptu incurroCNon inucnimus chor 
dam quam tangamus.non inuenimus chordam.quo neruo ligemus fugitiuum iftumCNo 
fugiat,habet undc ligetur,(ed amet tc.Non cnim ligamcntum,(ed ornamentum in ipfis de 
cem chordis inuenimus.Dccem enim prXccpta ad duo illa rcferuntf,ficuti audiuimus.ut di 
TobU.4. ligamus deu 8C proximu,82 duo illa ad unu illud:Vnu cft aut:Quod tibi fieri no uis,alrj ne 
feccris:Ibic6ttneturdcce,ibicontineturduo.Scddicis,furtum fifaciam.id facio quod pati 
nolo.Si occidam.id facio quod ab altero patinoIo.Si paretibus mcishonore no dcfcram 
quado uolo ut dcfcratur mihi a filijs mcis.id facio quodpati nolo.Si fim mcechus & aligd 
tale moliar.id facio quod pati nolo.Nam fi gs interroge^ dicit,nolo ut uxor mca tale aligd 
faciat.Si cocupifco uxore proximi mri, nolo cjfcp cocupifcat mea, id facio quod pati nolo. 
Si con/ 
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Sicoticupifcordm proxtmi mci,nolo utauferatur mea,id facio qtiod pati nold. Cum uero 
ad mcretriccm eo,cui facio quod pati noloC quod grauius eft ipli deo. Intelligat fandtitas . •, . 
ueftra:Etenimquodfiefitibinonuis,alijncfeceris,ad duo prxcepta pcrtinct: quomodo To6z>.$ 
pertinet ad duopmepta,G homini non fcceris quod pati non uisab homihe, Ad proximi 
prxccptum pertinet^d diledtionem proximi,ad feptem chordas.Si autemquod no uis pdi 
ti ab homine.ipfi deo uis faccre,quid eft hoc.non facis alteri quod pati non uisC Charior 6 
dtus cft tibi hdmo quam deus^Ergo quomodo facio,inqUis,ip(i dcoC Corrupis teipfum. 
Et undc iniuriam facio deo.^uia corrumpo meipfumCVnde tibi facit iriiuriam qui uolue/ 
rit forte lapidaretuam tabtilarri pidtam,in qua tabula itnago tua eft in domo tua inaniter 
pofita ad uatium honor--m tuum.riec (entiens.nec loques.nec uidensCSi quisillamlapidet, 
iione in te facit contumJiamCCum uero imagincm dei,quod estu,corrumpis in teper for 
hicationes 8C per difflucntias libidinis,attetidis quia ad nullius uxorerii acceffifti, attcndis 
quia poft uxorcm tuam nihil fecifti,quia uxorcm rion habes:& non attendis per libidines 
illicitas fornication<s,cuitis imaginem uioIafti.Poftrcmo dcus qui fcit quid tibi utile (it, qul 
ttere fic fuos feruos gubernat ad utilitaterii illorum.non adfuam:non enim indiget feruii 
quafi ad adiutoruim.fed tu indigcs domini auxilio Jpfe ergo dominus qui fcit quid tibi lic 
titile.uxorcm coceffit.nihil amplius.Hociuffit.hoc pr$ccpit,ne per illicitas uoluptates cor/ 
• J „NRU MimniiidhoceeodicoCApoftdlum audite, Nefciti^ 1 Xerinli 
iquia templum dc'i eltis,oc ipiricus uui —^ s 
rumpetii luttideus.VidetisquomodominaturCNon uis corrumpi domum tuam.quare 
corrumpisdomum deiCCcrte indn facis alicui quod pati non uis.Non eft ergo qu5 euada 
tur»Tene£ur ille qui fe teneri non putabat.Otnnia enim peccata hominir» aut ad corrupte/ 
lam pertincnt flagttiorum,aut ad facinora nocendi.Quia deo nocere non potes in facinori 
bus.in fiagitrjs cum offendis,in corruptelis illu offendis.in te illi facis iniuriam. Facis enini 
iniuriam gratte ipfius.domui ipfius.Seruu (i haberes.uelles ut feruiret tibi fcruus tuus.Ser 
ui tu meliori dno dco.Seruum tuu non tu fecifti,35 te 8C fcruum tuu ille fecit.Vis ut tibi fer/ 
iiiat cum quo fadtus es,8C no uis (eruire ei a quo fadtus es.Ergo cu ais ut ieruiat tlbi feruus 
tuus homo,8i tu non uis feruire domirio deo.facis deo quod tu pati no uis. Ergo illud unu 
prxccptum continet duo.illa duo continet decem,illa decem cotinent omnia.Cantatc crgo 
in pfalterio decem chordaru canticu nouum.Vt autem cantctis canticu nouum, cftote ho 
mines nout.Diltgite iufticiam,quia habet pulchritudinem fuam.Ideo noh uultis illam ui/ 
dere,quiaaliudamatis.Nam (ialiud non amaretis.eam uticp uideretis. Quare illam uide/ 
tis.quando illam exigitis C Illatri cxigisi quare laudas fidem.quando illam exigis de fcruo 
tuoCQuam pulchra res eft fidcs,fed tunc pulchra eft.quando de (eruo exigttur: tuhc uidet: 
quado ab alteroexpetitur.quado de teexigitur non uidef.Auru uidcs,fideno uides.Sicui: 
lucetaurumadoculoscorporis,(iclucetfidesadoculoscordis.Aperis adillam oculos cor/ 
dis,quando uis ut exhibcatillam tibi feruus tdus.Si tibi illam cxhibuerit.laudas feruu tuu, 
8£ prscdicaseum 8C dicts:Pra:clarum fcruum habeo.magnum feruuni habeo, fidelcm feruui 
habeo.Quod laudas in feruo,non exhibcs domino:8£ eo fccleratius,quia uis ut meliorem 
tu habeas feruum quam te dcus.Iubet deus feruo tuo ut bonus (it crga te:quomodo iubet 
uxori tua3,ut 8C (i tu mcechaberis noti mcechetur,(ic iubet fctuo tuo lit 8C fi tu no feruis deo*, 
feruiat tibi.Sed hoc totum uide.ut ad monitionc tuam ualeat.no ad pcrniciem tuam.EtcM 
fetuus illc qudd tibi feruit indigno digne.id eft.qubd indigno tibi bene feruit,8c fidelitcr fer 
uit38C pure tc diligit,deo debet non tibi .Iuftu cft ergo ut tu attedas.quia fub dno es ad que 
Lcille attendit,ut feruiat tibi Jmple crgo qtiod didtu cft:Quod tibi ficri non uis>alij nc fece/ 
ris.Sed ipfum altj cudids,utruq$ attcnde,8£ proximu 8C deu.Canta in pfakcrio deccm chorf 
darum,canta canticum nouum,concotda curii fermonc dci,cum eft tecum in uia. Cocordi XLatth 
cu aduerlario tuo cito.ne cum difcordia uenias antc iudicem.Si facis quod audis,concorda 
fti cum eo:fi autem non facis,rixariscum eo;8C nbnduni compofuifti quoufcp fadas» ^ Vtautem 
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xi, Vt autem concordetis,abftinete uos a deteftabilibus corruptelis, & a deteftabilibus c 
inquifitionibus, a mathematicis, ab harufpicibus, a fortiIegis,ab auguribus, a facriiegis: 
abftineteuos quantum poteftis a nugatorijs fpedracuIis.Si qu$ deledtationes (eculi fub/ 
rcpunt in anima,exercete uos in mifericordia>exercete uos in eleemofynis,in ieiunijs,in ora 
tionibus.His enim purgantur quotidiana peccata,quae non poflunt nifi furrepere in ani/ 
mam,propter fragilitatem humariam. Noli illa contemnere, quia minora (unt,fed time 
quia plura funt.Attendite fratres mei,minuta funt,non funt magna. Non eft beftia qua/ 
fi lco,ut uno morfu guttur frangat. fed befti$ pleruncp minmas mulfcenecant, Si prorjcia/ 
turquifq?inlocumpulicibusplenum,nunquidnonmorituribi?Non funt quidem maio/ 
res.fed infirma eft natura humana,qu$ etia minutiffimis beftqs ivterimi poteft,Sic 8i mo/ 
dica peccata attendite,quia modica (unt,52 cauete,quia plura funt.Quatn minutidima funt 
grana arenx,fi arense amplius in naui mittaf.mergit illam ut pereat Quam minutx funt 
guttX pluui$,nonne flumina implent,8£ domos deijciuntCErgo ifta tiolite cotemnere.Sed 
didturi eftis:& quis poteft fine iftisC Ne hocdiceresquaehaberenemopoteft.dcus miferi/ 
cors uidens noftram fragilitatem,pofuit contra remedia.Qu$ funt remcdiaC Eleemofyna 
rum,ieiuniorum,62 orationum,ipfa funt tria..Ve autem uerum dicas in cratione, perfedt$ 
implenda:funtelecmofyn£e.Quas funtpcrfedteeleemofynseCVtexquo tibi abundat,des 
ci qui no habet,8£ cu te la:ditaliqs,ignofcas illi.Sed nc putetis fratres,quia facieda funt quo 
tidie adulteria,8C clcemofynis quotidianis mundanda funt:ad illa fcclera miiora non fuf/ 
ficiunt quotidiana: clecmofynx ut ea mundent.Aliud eft ubi mutcs uitam,aliud eft ubi to 
lercs uitam.Iila mutanda cft:Si mcechus eras,noIi effe mccchus.Si fornicator cras,noIi for/ 
nicari.Si homicida,noIi homicida cffc.Si lbasad mathcmaticum,8{ ad c^teras peftes fa/ 
crilcgas,iam dcfine.Arbitrarisha:c,nifi fieri dcfinant,quotidianis eleemofynis poflfe mun/ 
dari. IHa dico quotidiana pcccata,qua: aut per linguam facile cdmittuntur, ut eft uerbum 
durum,antcum labitur aliquis in rifum immodcratum,aut in huiufmodi nugas quotidia/ D 
nas.In ipfis conceflis peccata funt:Cum ipfa uxore fi exccditur concubendi modus procre/ 
andis liberis debitus,iam peccatum eft.Ad hoc enim ducitur uxor,id etiam tabul$ indicat, 
ubi fcribitur liberoruprocrcandoru caufarquando tu uti uxore amplius H neceffitas pro/ 
creandoru Iibcroru cogit,uolucris,iam peccatu eft:8d ipfa talia pcccata quotidianEc eleemo/ 
fynx mundantJn ipfis alimentis,quX uticp conccffa funt,fi forte cxcedis modu,82 amplius 
accipis cjp ncceffe eft.pcccas.Quotidiana funt ifta quae dico.fed tamen peccata funt,82 non 
lcuia,quia pIura.Quia ucro quotidiana 8d plurima,timcnda eft ruina multitudinis, &fi no 
magnitudinis.Taliapcccatadimittimusfratres quotidianis elcemofynis poffe mundari. 
Sed facite eIeemofynas,& nolitc ceffare. Attenditc uitam ueftram quotidianam ipfis pec/ 
catis fcaturicntem,minutis ipfis dfco. 
11 Et cum faciseleemofynam,non fuperbe facias.nec fic ores qucmadmodum ille phari 
feus.Sed tamen (juid ibi dixitC"Ieiuno bis in fabbatOjdecimas do omnium cjuarcuncj? pof 
18 fideo.K nondum fufus eratfanguis dni.Tantu pro nobisprecium accepimus,8C faltem ncc 
.5 tantum erogamus,quantum pharifxus.Ec habes alio loco aperte dicetcm dnm:NiG abun 
dauerit iufticia ueftra plus G fcribarum & pharifa:orum,non intrabitis in rcgnum cceloru. 
fcrgoilli dant decimas.tu li centcfimam dederis,aliquid magnum te fcciflegloriaris, Atten/ 
dis enim quid alius non faciat,non quid te iubeat facere deus. Metiris te de comparatione 
pelotls.no de iuftione melioris.Non quia ille nihil facit.ideo tu magnum aliquid facis, fed 
quia gaudetur ad quasdam minima opera ueftra,quia tanta eft fterilitas ueftra ut ad ino/ 
dica gaudeatur.Quafi lccuri uobisblandimini dc minimis elecmolynarum granis.Kacer/ 
uos obliuilcimini peccatorum.ProtuIifti forte nelcio quid paruum,quod alius aut non ha/ 
buit.autnonprotulitcumhaberet.NoIiattenderepofttequis non faciat, (ed quid te iu/ 
beat deus facere.Poftremo>quare in iftis affcdtioibus fecularibus no uobis fufficiunt quos 
pntcefliftis.Sed uultis effc diuites,a:quales ditioribusuobiStNonattenditis quantos pau/ 
peri/ 
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periorestranfcenditiscVuiccreteuultisditiorestScd in elcemofynis habctur modus.Hic 
dicitur,Iam quoufq; facioC& illicno dicitur,quantisdiuitibusditior fumT Non attchdutur 
cgeftates innumerabilium mcndicorum, non refpiciuntur pofteriores multitudincspaupc/ 
rum,fed paucitas praccedentium diuitum ante oculos ponitur, Cur in opcrc bono no atten 
ditur ille Zachxus, qui dimidium rcru fuarum dcdit pauperibusCScd optare cogimur,ut 
attcndaturfaltcm ille pharifajus,quiomnium quX poffidebat decimas dabat. Noli parce/ 
re thcfauris caducis,thcfauris uanis.Noli fub imagine pictatis augcrc pccunia.Filijs,inquis« 
meis feruo*Magna excufatio,filils mcis feruo.Vidcamusiferuat tibi pater tuus, fcruas tu fi/ 
lijs tuis,filij tui filijs fuis,% ficpcr omnes,8£ nullus fadturus cft praecepta dci. Quarc non illi 
potius impcndis omnia qui tc fccit exnihiloCQui te fecit,ipfe te pafcit,ex his qua: fecit ipfe 
pafcit 8ifilios tuos. Ncq? enim mcliuscomittis filio tuo patrimoniu tuu q? crcatori tuo. Ec 
mentiuntr' quide homincs.mala cft auaricia.Palliarc fe uolunt nominc pietatis& dealbarc, 
ut quafi propter filios uidcand' fcruare homincs quod proptcr auaricia fcruar. Na ut noue/ 
ritis,quia fic pterunq; cotingit.dicif dc quodam, Quare no facit elccmofynamCquia fcruat 
filijs fuis.Cotingit ut amittat unu .Si proptcr filios fcruabat,mittat poft illum partem fua. 
Quarc illam tenet in facculo,& illum reltnquit ab animo 5 Reddc illi quod fuum cft, rcddc 
quod illi feruabas.Mortuus cft,inquit,fed praceffit ad deum, pars ipfius dcbctur pauperi' 
bus.Ilii dcbcturad que pcrrcxit.Chrifto dcbetur.ad ipfum cnim pcrrexit.Et illc dixit. Qui Mattb. 
uni cx minimis iftis fecit,mihi fccit,Et qui uni ex minimis iftis non fecit,mihi non fecic. Sed 
quid dicisCSeruo fratribus ipfius.Si uiuerct ille,non cratcum fuis fratribus diuifurus^O fi/ 
dcs mortua.mortuus eft cnim filius tuus .Quicquid dicas,mortuo debcs quod uiuo fcrua/ 
bas.Mortuus cft filius mcus,fed tame partcm fillj mei feruo fratribus ipfius. Si crcdis quia 
mortuus cft,fi pro illo Chriftus mortuus non cft, mortuus cft ipfe: fi autem in te fidcs eft, 
uiuit filius tuus. V iuit prorfus,non deceffit,fcd prarceffit. Qua frontc ucnturus cs ad filium 
tuum qui prseceffit,cui prxccdenti non mittis partem fuam in caelum? An non poteft mitti 
in cocIumCPoteft prorfus.Audi ipfum dominum diccntem, Thcfaurrzatc uobis thefauros M atth. 
in coelo.Si ergo ille thefaurus melius cft cuftoditus in ccelo, nunquid tunc mittedus eft filio# 
quando fi miffus fuerit non pcribit C Tcncbitur hic ubi poteft perire, non mittitur illuc ubi 
Chriftus cft cuftos» Ccrtc ca quX hic tenes, dc non uis mittcrc poft filium tuum.quibus co/ 
mendas adtoribus tuis,commcndas illius partcm qui pr^ceffit, & Chrifto non commcdas 
ad quem prarceflitf An idoncus eft tibi procurator tuus, minus idoncus Chriftus C Vidctis 
fratres,quia mendacium cft quod dicunt homines, Filijs mcis fcruo. Medacium cft fratres 
mei.mcndacium eft, auari funt homines: uel fi ccrtecogantur confitcri quod noIunt,cu eru 
befcunt tacere quod funt,fundant,uomant in confeffione quod portant .Pcdtus premitur 
aapula iniquitatis,euomat ea confeffio,fed non canino morc rcdcaturad uomitum. Efto/ 
leChriftiani.Valdcparu eftuocari Chriftianus. Quatadonatis ucnatoribus,quata turpi/ 
bus gfonis, quata donatis eis qui uos occidutCPer iftas enim exhibitioncs uoluptatu intcr 
ficiut animas ueftras,& infanitis qs plus donetCSi infaniretis quis plus ferucc.no effctis fere 
di.Quis plusferuet infanire.auariti^ eft:qs plus donet infanirc, ^ pfufionis cft.Necauaru tc 
deus, ncc j>fufum uult:collocarc tc uult quX habes.no prot)ccrc.Ccrtatis qs uincat in pcius* 
no datis opera quis fit mclior,atq; utinam non darct is,quis fit pcior.Et dicitis,Chriftiani fu 
mus,ad fauorcm populi proi"|citis res ueftras. Ecce non iubct Chriftus,rogat Chriftus,cgec 
Chriftus.Efuriui, dicit Chriftus, 6C non dedifti mihimanducarc: egcrcuoluit proptcrtc.uc 
habcres ubi fcminarcs,qui dedit ut metcres uita zcterna. Nolite pigri cfteSd malc fecuri.mo 
res emendate,peccata rcdimitc, 85 cum hzccfeccritis,deo gratias agitc,a quo acccpiftis bcne 
uiucrc.Et ficei gratiasagite ut non infultcris his quinondum bcnc uiuunt.fcd cofipfos mo/ 
ribus ueftris hortemini.Hascfaciendo habctis pcrfedtam .quantum inhac uita potcft, iu/ 
ftitiam. Conuerfantes in bonis operibus.in orationibus, in iciunfjs Sl clccmofynis proptcr - . 
minuta peccata»& abftinedo uos ab illis magnispeccatis concordatiscum aducrfario,5d fc/ 
Hh curi 
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&utth,6 curi didris itt orarione, Ditnitte nobis debita noftra, ficut 8C nos dimittimus debitoribus Q 
noftris.Habctis enim quod quotidie uobis dimittatur, qui habctis quod quotidie dimitta 
tis.Sic ambulando fecuri in uia non timebitis latrocinia aiaboli,quia Chriftus uiam 8C ftra 
tam magna feipfum fccit.perducit ad patriam.Omnis ibi fecuritas,omnisquies,ubi 8C ipfo 
mi(ericordi$ opera ceiTabunt, quia nulla ibi erit indigentia mifcrorum.Erit ergo illud fab/ 
batum fabbatorum,utquod hic defideramus,ibi inueniamus, Amen, 
Finis, 
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comoejifid M N i s qui baptifmum Chrifti dcfiderat,uitam nouam concupifcit.Tran 
nothd l fcat crg0 a uetuftate,ut perucniat ad nouitate. Prius cnim fuit teftamcn/ 
Cdp.i y | |  t u t n  u e t u s , h o m o  u e t u s :  n u n c  a u t e m  t e f t a m e n t u m n o u u m , c a n t i c u m  n o /  
uum propter homtncm nouum.Demonftremus hocquod dicimus tcfti/ 
monrjs fandtarum fcri p turarum :Hierem i as propheca,Eccc,inquit,dies ue 
niunt dicit dominus,8i confummabo fuper domu Iuda tcftamcntum no 
Col y uum:Daufd quoq; prophcta, Deus canticum nouum cantabo tibi:& iterum,Cantabo do/ 
i^cor. 5 mino caticum nouumiapoftolus autem Paulus,ExpoIiatcs,inquit,uos uetcrem homincm, 
induite nouum:5C alibi, Vetcra tranfierunt,ecce fadta funtomnia noua,Qua: uetera tranfie 
runtC Qax fadta funt nouaC Si adfit fpiritalis auditor,nd folum intelligit, uerumetiam ui/ 
dct quX fadta funt noua. Si aute carnalis adfit,qui totum per oculos carnis,nihil pcr aciem 
mentis intelligit,irridens refpondet,Rogo te,dic qua? fadta funt nouaC Nunquid aliud coe/ 
lum refpicio G antea, aut (ydcra in nouum fplcndorem micantia" N6nne ijfdem curfibus 
fol pcragit diem,eifdemcp currtculis Iuna peragit nodtemC Nunquid marc tcrminos fuos 
fincscp tranfgreffum eft,aut terrx facies immutata,alia infolita germina procrcauitC Nun/ 
quid ficut ex initio horis duodecim peragitur dies,eifdemcp cremetis crftatis tepus,quibus D 
detrimetis hyems peragitur C Progcnies quoq? ipfa mortalium alijs decedentibus.aliis fuc 3 
cedentibus terminatos finiunt diesC Quu ergo omnia ficut ex initio conftituta funt.ita coti 
curruntXuos motus finescp feruantes, quid eft quod nobis prardicatur, Vctcra tranficrur, 
ccce fadta funt nouaC Refponde o Pauie talia de nobis requirenti, 8C quia minus ualco ad 
refpondendum,te obfecro refpondepro me.Ecce audi,audi Paulum,Quid quasris carnalis 
auditor per oculos carnis refpicereC erige mentis aciem, ut quod dicitur, poffis intelligerc* 
x Vctera tranficrunt,ccce fadta funt noua* QuX uetcra tranficrunt,qu$ fadta (unt nouaC Pri 
mus homo,inquit,de tcrra terrenus, fccundus homo de ccelo coelcftis.Tranftjt Adam ho/ 
mo uetus fadtus cx limo, uenit Chriftus deus horno miffus e ccelo.Tranftjt uetuftas mcn/ 
**Cor*15 tium,acceffit nouitas credentium: tranfijtuita carnalis.fucccffit fpiritalis.An parua eft hxc 
nouitas ita demoftrata pcr hominem deum, ut moriedo fufciperet uetuftatem tuam,refur 
gendo oftenderet nouitatem tuam,a(cendendo firmarct claritatem tuamC Vetera tranfie/ 
runt.Qu.-e uetera trafieruntC Quod eratis filtj Adam,filtj carnales.Noua acccffcruntCQuae 
nouaCQudd efflcimini filrj dei,filtj fpiritales,Vcteratranfierunt:terra eratts, Eccc fadtafunt 
noua-.coeli iam pcne effedti eftis.Coeli enim enarrat glora dei.No uobis impoftibile uidea/ 
tur,quod quum fitisterreftres, cfEciamini coeleftes.De terra non fecit ccelum qui de nihilo 
fecit terram 8ZccElum.Veteratranfierunt,lapidescolcbatis:Noua acccffcrunt.deum uerum 
adoratis. Vetera tranfierunt, tranfijt mortalitas:Noua acccfferunt,promifla eft immorta/ 
litas. Vetera traficrut,pcrierat omnis caro pcr mulicre fimul cu uiro peccante:Noua acceffe 
runt,reparata eft caro fine utrgine pariente. Vetera tranfierunt.tranfijt regio uctuftatis:No 
ua accefferunt, fuccedit Hierufalcm ciuitas cceleftis nouitatis,Ad hanc ciuiratcm noua per/ 
Cdput 11 uenire cupitis, qui nomina ueftra confcribenda dcdiftis. Eia fratres mei,ardenter 
dcfideremus propriam patriam:pcrcgrinationem iftam, quT nos ab ea adhuc detinct,tole 
remus,non amemus,feftinemus tamen.Non eft quare hic ftare,nec inuenis in feculo quod 
iam 
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A iam poffis amare,Ipfe enim amor parentu, coniugis,f5i!dmm,facu(t^mm,antmdgnu qni-
bufdam incuffcrunt laborem, aut magnum pariunt dmorcm,non eft quare htc ftare.Me/ 
lius enim feftinando appctimus fempiterna, cp htc remancndo feculi nos apprchendat rui 
na.Praparemus flftarcias ,apprehendamus 8C afcendamus nauem fide fimul 81 cruce, nec 
defit ancora fpes noftra: falutis, extcndamus funes diuerfas uirtutes, ucla charitatiscolli/ 
gamus, inuocemus ucntum profperum uerbum dei,cxhauriamus fcnttnam a peccatis,per 
clcemofynas mundetur confcietia. Non impediatur huius noftri curfus natiigtj,opercmnr 
manibusut poffumus.Manibus fuis fcntinam exhauriebat qui dicebat,Mambus meis co/ vfalfS 
ram eo nodtc,8£ non fum dcceptus. Non negligamus noftra peccata,minuta funt.fcd mul 
ta funt.Fludtus unus ualidusirruens obruit naue,minaturcf naufragiu. Humor aut per ri 
mas influes 8C in fentina ueniens, nifi fubinde ficcct: hoc ide farir.Ergo exhauriatur fcnrina, 
ne negligat? mifericordta,quia elecmofyna a morte Iiberat,5i ipfa purgat pcccata. Afltt no/ 
ftra tutela Chrifti gratia,celeuma noftrum dulce cantemus allcluia.ut l$ti ac fecuri ingredi/ 
amur fempiternam ac feliciflimam patriam. Non metuatanima marehoc magnu, feculu 
fcilicet.cuius flludtus ac turbines fentimus inimicas feculi potcftatcs. In dco fperantcs multi 
iam (andti hos fludtus fpreuerunt,multi calcaucrunt,multi fupcr ciusaquas ambulantcs fe 
curi ad patrtam peruenerunt.Sed exurgit uetus ualidus 8C magna tempeftas,fua cuiufq; cu/ 
piditas.titubat fides in mari: Clamet in te Pctrus,Domtne pcreo:dabit manum mcrgenti, 
nec finit gire ille qui propter nos dtgnatus eft (ug aquas ambulare. Vidc apoftolu Paulu, 
hocnauigium non folu demonftrantem,uerumctiaafccndentem,% q plurimos inuitatem 
quando dicebat,Habentes uidtum 8C tegumetum, hiscontenti fimus.Quid altud cp com uTimoth.s 
petente fiftarcia imponenda effe moftrabat, quado dicebat,Mihi aut abfit gloriari,nifi in G<tU 
crucc domininoftri Icfu Chrift/,perquem mihi mundus crucifixus eft,&cgo mundoCNa 
ucm afcendebat quando dicebat, Induite uos ficut cledti dei,benignitate,humilitate,longa/ CoL$ 
B nimitate,mafuetudine.Quid aliud q funes extcndebat quando diccbat.Manet fides, fpes, «.Cor.u, 
charitas, maior horum charitas. Vela colligebat, quando diccbat, Vcrbum dei habitet in cch? 
uobis abundatcr.Ventum profperum inuocabat quando dicebatJnfatigabiles itacp dum Gal*6 
tepus habemus opercmur bonu ad omnes.Et1, Opcrates proprrjs manibus ueftris. Quid i.Theflk.* 
aliud G fentinam cxhauriri pr$cipicbat,quando dicebat.Gratia falui fadti eftisCTutelam ^Phe^ 
cxorabat quando dicebat.In pfalmis 8C hymnis cantantes in cordibus ucftris domino.Ce/ e*5 
leuma fandtu docebat quado dicebat ,Spe falui fadti (umus.Ancora in cordibus credcntiu Rt>md-8 
figebat.quado dicebat,Hierufalem quX furfum eft libera eft,quX eft matcr noftra. Ipfam G4^4 
patriam demonftrabat,quado diccbat,Vbi eft mors contcntio tuaCGratias dco, qui dedic 
nobis uidtoriam pcr dominum noftrum Iefum Chriftum. Non adhuc in mari pcriclitaba 
tur,fed iam in proprta patria la:tabatur. O optimc gubcrnator, o pulcherrime magifter 8C 
dodtor.docuifti 8C fecifti,& ideo celeriter perucnifti, quia quas docuiftwprior ipfe fccifti. 
Siquisforteutaffoletrefugitnauigiu,8C infolitosfludtusmaris horrefcit,dcfydcratcp atputut 
iter conficere,quo etfi tardius ad patriam ualeat peruenire,demonftrabo uiam,tm6 ipfa de 
monftrat uia.Ecce in Euangelio clamat faluator, Ego fum uia.Habes uiam,ambula follici/ ioan,i4 
tus:tame doma iumentu tuum»carnem tuam, ipfienim infidct anima tua. Quomodo fi iti 
hac uia mortali iumeto infideres, quod te geftiedo uellet pr^cipitare, nonne ut fccurus iter 
ageres,cibaria ferocienti fubtraheres,8i fame domaresquod frarno no poffcsCCaro noftra 
iumenrum noftvum eft,iter agimus in Hicrufalem. Pl$runq; nos rapit caro,8C de uia cona 
tur exdudcre. Tale crgo iumentum cohibeamus ieiunrjs. Vide illum gubernatorem cun/ 
de<puiatorem apoftolum Paulum, uide illum iumcntum fuum domantem, In famc, in/ 1#cor,u 
quit, 8C fiti, in iciuntjs farptus caftigo, corpus mcum,82 in feruitutem redigo. Ita crgo 8C tu 
qui ambulare de(yderas,doma carnem tuam,6£ ambula. Ambulas cnim fi amas. N6 cnim 
addeumpaffibus, fedaffedtibus currimus. ViaergoiftanoftraambulantesquX c<t, im 
tit; tria funthorninum gcnera qua? odit, remanentemaretro tcdeuntem,abcrrante.Ab his 
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tribus generibus malis domino adiuuante uindicet 52 defendatur grefTus nofter. lam nero q 
cum ambulatites fumus,alius tardius ambulat, alius celerius,ambo tamen ambulant.Exci/ 
tandi funt ergo remanentcs, retro redcuntes reuocandi, crrantes in uiam duccndUardi cx/, 
hortandi,cclcrcs imitandi.Quinon proficit3remafit in uiarqui forte a meliorc propofito de 
clinat adidquoddeteriusreliquerattreucrfuseftretro fqui fidcm defcrit,a uia errauit.Lum 
tardis fit nobis 5i cum cclerioribus ratio3cum ambulantibus tamcn.Quis efl; qui non ptofi/ 5 
pfci%5 citCQui fe putauerit effe fapientem,qui dixcrit.fufficit mihi quod fum. Qui non attcnderit 
cum qui dkit,Qua: rctro oblitus,in ea qvX ante funt extcntus fecundum ititentione fequor r' 
ad palmam uocationis dci in Chrjfto lefu.Currcntem fc dixitXcqucntem fe dixit,no rema/ 
fit,non retrofpexit:abfit ut errauerit,quia uiam ipfam doccbatqui di tencbat SC oftedebat, 
i.cort 4 Celeritatcm autcm eius ut imitarcmur aitjmitatores mei eftotc,(icut 8i cgo Chrifti* Arbi/ '' 
tramur crgo uos dilcdtiffimi in uia nobifcu ambulare,fi tardi fumus prseuenite nos, non in/ 
uidcmus,qua:rimus quod fequamur.Si autcm nosputatisccleriter ingrcdi,currite nobifcu, 
unum eft ad quod omnes feftinamus,& qui tardius, 8i qui celerius ambulamus. Qui funt 
8i rctro redcuntesCQiii cx cohtinentia reuertuntur in immundiciam,qui cx fandto 5i fingu 
lari bono propofito uirginitatis diuertunf in turpitudines uoluptatis,& corrupta mete cor<r 
i.prt.i rupunt fimul 8i carne.Hos increpat apoftolusPetrus dices, Mclius illis erat no cognofccre 
uia falutis,cp cognofccntes retro refpiccre.O malu,rctro refpicere.Vxor em Loth,qua: \iber 
rata a Sodomis cdtra pr-eceptum rctro afpexit,qudd euafcrat pcrdidit,ncc immerito in fta 
tuam falis rcpcntc conucrfa eft.nifi ut fatuos fuos etiam explcndo codiret. Qui funt Sl ab/ 5 
crrantesCOmncs h$rctici,qui relidta ueritatis uia crrando per dcfertum Iatrocinant'!>& ani/ 
mas captant in peccatis ,pr$pediutcp ne quis ad patriam ualeat pcrucnirc,effedti lupi fcmi 
tarrj induti ouina pelle,cum fint intus lupi rapaces, pradicantesChriftum uiam, Si qui eos 
Cdp.v fequuntur ducentesad mortem» ' Hicfi aliquis dicat, Quid ego faciam non in 
uenio.Ecce homo Chriftum uiam pr$dicat,'Chrifti fe dicit effe dil!cipulum,ueritatcm fe di/ Q 
cit annuntiarc,quare non (cquar talia pra:dicantemC Re(jDondeo,quia aliud cius lingua ha -,r 
bct,aliud confcientia, V nde noui mquis C" Nuquid ego cofcicntias difcuterc poffumCChri/ 
i o^j4 ^um co ^ udio:quod audio hoc credo,hoc teneo. Non te feducat filius falfitatis-fi filius 
es ueritatis.Difce ia ChriftianequiChriftudefyderas5{audire&: uidere. Siquistibi Chri/ • 
ftum pradicat,attende,S£ confydera,qualem pra:dicet,ubi pradicet. Chriftus cnfm ueritas •" 
cft.per fcripturas faniftas pr$dicatur,non in angulis, non occuIte,fed palam,publicc.ln fole 1 
enim pofuit tabernaculu fuum,hoc cft,in manifefto collocauitecclefiafua, Iam hic rcfpicc ' 
caput vi illum qui tibi Chriftum prxdicat, dicat qualem Chriftum prsedicet. Eccc hxrcticus ' 
Manichzeus, qui per fuam dodtrinam promittit introducereteinueritatem,ipfum Chri^ 
ftum dicit cffe fallacem.Non habuit,inquit,uerum corpus,phantafma fuit,fpiritus fuit. Et ' 
hocin illo fuiffenegat nequiffimus Manichxus. O peffime hxrctice Manich$e,fi crcdcre v 
non uis ueritatem dicentcm difcipulis fuis,PaIpate 5i uidetc,quia fpiritus offa 8i carhe non 
habet,ficut me uidctis habente. Si credcre non uis ut dixi ueritati, Iuda:o crede crucifigenti, 
Nam cum tu dicis,Chriftus dcus fuit,non homo:Iud$us dicit,non fuit dcus fcd homo.Ca 
tholica utrofq? conuincens,ego ait uerum teneo quod Chriftus 5i deus cft Si homo.T u au/ 
tcm Manichaec, unde probas Chriftum fpiritum fuiffeCSpiritus alapas accepit, fpiritus fpi 
ncam coronam portauit,fpiritus fibi crucem baiulauitCSi fpiritus fuit,cuius ucftimcnta mi/ 
litcs diuiferutCSi fpiritus fuit, quomodo ciim traderet fpum,corpus cius prope dimidium 
dieexanime pepedit in cruceC Si fpirttus fuit,quomodo latus eius perforatum cft lanccaC 1 
Quomodo fufccptus eft £ Iofeph fcpeIiendus,quomodo fcpulchro cft conditus C Omnia 
ifta fpus pati non poteft.Sicut de eo antca per prophetas prxdidtum eft, ita 5i fadtum eft. 
Erras tu nimis falfitas,in omnibus te fuperat ueritas.Ergo nc ha:reticc ut doces,ueritas meti 
tita eft,5£ tu ucru prfcdicasCEt ubi hoc pra:dicasCln abicdfo,in occuIto.Si ueritati fulcilf prac 
dicatio tua,publica fit dodtrina tua.Demonftra mihi ccdefiam cua,Sed nouimus quid aga/ 
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A tis 5C decepti 82 deceptores. Apoftolus Paulus uos prodidit diccns.QuX cnim occultc fiut 
ab eis,tprpe eft etiam dicerc.Nobis eft turpe diccre.fcd uos non quiefcitis agere. Manifcfta 
eft ignominia ueftra,nudata eft turpttudo ueftra. Ex confefftonc fimul di fcriptura ucftra, 
omnibus palamfadtaeftturpis dodtrina ueftra: utina aliquando corrigant'' cordaueftra» 
Altj hxretici Ariani ipfam uiam Chriftum,per quam iturad patrem. fccundum di/ Cd*v lt 
uinitatem nolunt effc arqualem patri.Et cum ipfe dicat.Ego 8>i pater unum fumus:illi dicut# 0 *IO 
Si miffus eft Chriftus, minor cft:maior eft utiqp qui mittit illo qui mittitur.Hacc argumen/ 
latio eft humana, non autoritas diuina. Alia eft operatio trinitatis, quam tu hasrctice noti 
affcqueris, quia carnaliter fapis.Mundum enim cor no habes.nec ad deum. Chriftus enim 
inquatum hominem fufccpit,miffus dicitur: inquantu deus eft, Xqualis cft patri.Nam qud 
eum pater mitteret.ubi ipfe cum filio nbn effetC Aut qud filius ucniffct,ubi non fimul cu pa 
treeffetillequidicit, Ego in patre, 52 pater in me eft. Et,Philippequiuidctme,uidct pa' io4».i4 
trem.Et qui per prophctam dicit, Coelum Si terratn ego implco.Et dc quo Salomon dicit, 
Attingit a fine ufcg ad finem fortitcr, 8idifponit omnia fuauitcr 5 Attingit ubicp proptcr a*Ien'8 
fuam mudiciam.Sed tu haeretice.ideo dicis maiorcm effe qui mittit, minorem qui mittitur, 
quia temporu fpacia cogitas.Sed multum erras.illi aftignarc tcmporapcr qucm fadta funt 
tempora.Si patrem confiteris dcum.deum filium, zetcrnucp crcdis 8i patrem 55 filium, noli 
minorem facere filium in eo quod fccit tc, quia ideo minor fadtus eft, ut redimerct te. Sed 
ipfe, inquis, dixit,Pater maior mc eft,lntelligc fecudum fufccptu homincm 3Si dcponcs er 
rorcm.Secundum hoc ait, Pater maior mc eft, fecundum quod de eo ait prophcta, Mino/ pfal 8 
1 rafti cum paulominus ab angclis. Tu autem dic,fccundum quid eum minorem afferisC Si 
fecundum poteftatem,Patcr no iudicat quemquam.fed filius.Si fccundum opcra, Omnia 
per filium fadta funt.St fccundum tcmpus.hoc crcdis de dco tuo, quia ficut tu maior es filio 
tuo,ita ipfe filio fuo. Auertat hoc deus ab auribus fideliu.Indigna func ifta crederc de deo. 
g Si enim filius (ccudum deitatcm dei uerbum eft.ficut euangelifta Ioannes narrat, In prin/ loan. * 
cipio erat uerbum,8£ uerbum erat apud deu,5C deus erat uerbum:fuit aliquod tepus quan/ 
do pater fuit fine uerbo,autfuitaliquod principium anteipfum principiuf Quoniam ipfe 
filius dixitfe effe principium.Intcrrogatibusquippe Iuda:is, Tu quis cscRcfpondit,Princi 
pium.Ergo Si illud quod in Genefi fcriptum eft. In principio fecit deus coclu Si terram.in/ 
telligitur m filio qui cft principium. Si ergo femper deus pater, fempcr deus filius, quia nec 
ille aliquando non pater.nec tfte aliquando non fuit filius. Non enim ut pater generarct fi/ 
lium.minuit fcipfum.fed itagenuitdefe altcrum qualem fe.ut totusmanerct in fe.Spiritus 
autem fandtus non praxedit unde procedit, fed integer de integro, ncc minuit cum procc/ 
dendo, nec augct ha:rendo. Ethcectria unus deus de quo propheta dicit, Tu es dcusfolus pMs5 
macrnus.Tu autem h$:rcticc,compone gradus,fepara trinitatem,facpatrem maiorcm,filiu 
minorem,fpiritumfandtum fcquetcm. Scd Si iam de filio quod ^ qualis fit patri aliqua di/ 
ximus,5C quod occurrit,diximus,audi Si dc fpiritufandto.quem minorem uis effe patre Si fi 
lio. Nempe (pirituffandtus ipfe fpiritus eft dci. Audi 5i ip(e quod fimul fit cum patre SC 
filio, Si ubiq? fit totus, Deus,inquit loanes apoftolus,fpus eft.Et ipfc filius per prophetam tcdn>+ 
ait,Spiritus domini fuper memo ait poft me, ut fcquentem cum facerct, uel minorem, fcd 61 
ait,fuper me.Vnde Si angclus Gabriel ad Mariam,Spirituffandtus,inqt,fuperueniet in te, Luc* i 
Dauid quocp prophcta.Qud ibo a fpiritu tuo,& a facie tua quo fugiamTSi afcedero in coe 
lu.tu illices,fi dcfcendcro in abyffum.tu ades. Ergo fi fpiritus dei Si in ccelo Si in terra Si in 
inferno adeft cum illo qui dicit,Ccelum 52 terram ego implco: ergo trinitas unus eft deus, «iere.iy 
Scd audi adhuc ha:rctice unde conuincaris, quod trinitas unus fit deus.In ipfo principio 1 i/ 
bri Gcnefeos,quod diximus fcriptum cftjn principio fecit deus ccelum 5i tcrram.Ecce dcus Grnti 
pater,& principium filius fccundum quod fe dixtt effe principium.Si autem Si fpiritumfan 
dtum quxris,Spiritus, inquit.dei fuperfercbatur fupcr aquasCum ergo in confcqucntibus 
Iegitur,Dixit dcus, fiat lu x,& finxit deus de tcrra, Si fecit deus, hoc dcmonftrac qudd infc/ 
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parabilia futit opcra trinftatis.Euidcntius hocin confcqucntibus dcmontlrafNam cu ucn c 
tu cffet ad id ut homo formareif, ait fcriptura.Et dixit dcus,Faciamus homincm ad itrsagi/ 
tie 8C (imilitudinem noftta: non dixit,facia ad imagincm fimilitudincm mca.ut folus pa/ 
ter intclligcrcturmcc dixit,fiat,ut filio ucluti iubcrct faccrc pcr que fadta funt omnia: ncc di/ 
dtu cft,feccrut,ut finguli fingula in co confcrrct opcra fua:fcd cu diccrctur, faciamus homi/ 
ncm ad imagincm 8C fimilitudine noftram, ut trinitas unus deus intclligcrctur, ftatim fub 
iun<ftu eft,Et fecit dcus homine, ad imagine fuam fccit illu. Ecce per fcripturas fandtas,tri/ 
nitas unus dcus pr$dicatur, ut Arianus conuidtus,aliquado confundatur.Scd audi adhuc 
pkitip.z h^rcticeapoftolum Paulu conuincetcm te, 8C doccnte mc,audiquid dc dco filio dicat.Cu, 
inquit,in forma dcic(Tet,no rapinam arbitratus cft eftcarqualis dco Jllc cu pra:dicat a:qua/ 1 
Iem,tu eu afteris minore.Cui crcdcndu cft,Apoftolo,an tibiCTibi qucm totus orbis abie/ 
cit. an ilii.quem totus mundus fufcepitC Ccdat igif1 uel fcro conuidta pcruerfitas tua, quia 
C4f*vin iam totu mundu pofTcditcuangclica 8C apoftolica dodtrina. Alia quoqz fpeluca 
latronum non bonoru.h^rcticorum Pelagianoru 8C dcmonftranda eft 8Ccauenda:ha:c cft 
Hi>rrv7 cnim coru pcruerfa dodtrina. Cum fcriptura dicat, Malcdidtus homo qui fpefua ponit in 
homine,52 qui gloriatur.in domino glorictur;ifti contra hoc malcd(dtu,homineno incurrc 
rc promittunt.fi de fe pra:fumpferit,ucl in fcipfo gloriatus fucrit.Scd quid cotra hosmulta 
5 dicamusfHoc promifit 8C patcr illoru diabolus illi primo homini.Non morte.inquit.mori 
cris,critis ficut dq.Deu contepfit.ferpcnti credidit,^ quod acceperatperdidir.Si tuc ille ho/ 
mo no fuitcautus,nuchomocaueatuel expcrtus.Oditdcuspra:fumptorcsdeuinbusfuis. 
Quid enim ualeatlibcrum arbitriu non adiutu, in ipfo Adam dcmonftratu cft. Ad malu 
^ fufticit fibi.ad bonum no, nifi adiuuetur a deo.Primusenim ille homo accepit libcru arbi/ 
Em 15 trium rectumu 5i pofuit dcus antc eum, ficut fcriptura dicit.igne 8C aqua.ad quod uolucris 
porrige manu tuam.Elegit igne.reliquit aqua, uidete iuftu iudicem. Quod clegit homo.li/ ? 
bcr accepinmalum uoluit, hoc illu fecutum eft.Videte rurfum illu iuftu iudiccm mifericor/ D 
diam facicntcm. Cum cnim uideret% homo totam ftirpcm fuam.male ufus Iibcro uolun/ 
tatis arbitrio,in fe tancp in radice damnaftct, ipfe non rogatus de ccelo dcfccndit,& huma/ 
num gcnus fuperbia percuntc,fua humilitatc fanauit.errates perduxit ad uiam.pereorinos 
perducit ad patriam.No crgo glorictur humana natura de fe.fed in co glorietur qui Bcit le. 
c<pj x Ia ucro cxtetx fecfta: haercticoru Chrifti uia pra:dicantiu,fed longc a uia errantiu, una 
udtth.y uoce ipfius uer$ uia: couincunturatqj confunduturdicetis, Multi mihi dicet in 1II0 dic.dne 
domine,nonnc in tuo nominc fpphctauimus,52 in tuo nomine da^mofa eiccimus.Sd in tuo 
nominc uirtutcs multas fecimusCEt tunc dica cis* Non noui uos,Rcceditc a me omncs qui 
opcrati cftis iniquitate.Ideo operati eftisinquitate.quia ccclcfi$ mcX perturbaftis unitate* 
c<ip.x Vos aut fidclia germina fandtzc matris ecclefi$ cathoIicX per uniuerfum mundu diffu 
fe,fugite omnes hxrefcs, Si quis aliud euangelizaucrit uobis, anathcma fit. Rcdtos curfus 
facite pedibus ueftris, no dcclinetis nec ad dexteram pra:fumedo,ncc ad finiftra dcfpcrado, 
Currite uelociterrcdta uia.ipfa em uos pducit ad patria:ad patria illa cuius ciues anoeli fut, 
cuius teplu deus,cuius fpledor filius.cuius charitas fpuffandtus.ciuitas fandta.ciuitas bcata, 
ciuitas ubi null^ perit amicus,qu& nullus admittitf inimicus, ubi nullus morif, qa nullus ori 
tur* nullusinfirmaf ,qa incorrupta falute tetat". Cu illuc ucnerimus, no lbi efuricmus aut (1 
ticmus, Vitio ipfa fatietas noftra crat.No ibi dormicmus,qa no ibi Iaborabimus.NuIla cu 
ruflibctrei neceffaria erit rcfcdtio.ubi nulla crit defedtio. Viucmus,regnabimus,I$tabimur. 
Si rantum dcledtat cum de ca loquimur. quid erit 8C uidercCVidcrc dcum.uiucrecum dco, 
pfdl* 85 uiuere de deo.Vita enim eritnoftralaudaredeu,5d fincdefedtu amare. Beati enim,ait pro/ 
phcta.qui habitat in domo tua dominc.in fecula fcculoru laudabutte.Fratres diledtiflimf, 
fi cum nauigaribus Iaborauimus,S£ uiatoribus ducatum pra:buimus,fi dcuias fauces latro/ 
num .hoceft. h^reticorum follicite demoftrauimus.fi ipfam patriam cccleftcm declaratam 
atcg dcmoftratam iam cernitis oculis cordis ueftri.rcdditc nobis frudtu laborisnoftri»red' 
ditc 
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ditc fratres rcdditc, cxigimus a uobis. T alis eft em mcrccs noftra,quam a uobis cxigimus, 
ut ncc nos pudeat petere.nec uos pigcat erogarc.Hoc quod exigimus.crogado cumulabitis 
maois quam detrimentum patiamini. Si no erogaucritis.qua: cft ergo noftra merccsCNo 
qu^ritnusaurum ucftrum.non argcntum ucftrum.non nummum ucftrum.ncc quiccp de -
rebus ucftris.fed merces noftra eft, ut in illo fandto fote adiuuetis nos orationibus ucftris. 
A D L E C T O R E M  
Quu hic fermo nihil prorfus habeat Auguftini,tamcqui finxit ,haberi Auguftinus uoluft. 
8ic enim homo fuauis Ioquit cap.?. Non reputec quifquam ha?c uerba effe Auguftini. Memi/ 
nic Canonicom, quafi hoc cognomen agnoueric «etas Auguftini, Sed impudentius efl:,quod eu' 
dem facit ftatum,canonicorum,clericorum 5d monachorum JNegat eos pofferemittere pcccata, 
quum polfident aliquid proprium, & pronunciat: ut regnum cceloru eft pauperum ,ita diuitum 
effe infernum.Eamus,Sd has indodtas nxnias tribuamus Auguftino. 
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v D I T E.fratrcschariffimi.falutiferam patrisnoftridodtrinam,quino Cdp4\ 
terrcnam, fed Tternam concupifcitis ha:rcditatcm,qui non uultis fortem 
accipcre in terra morietium.fedcum pfalmifta decantare, Portio mca in pfal .*** 
j terra uiuentium: qui ^ gypcum reliquiftis.K ad promiflionis tcrram fe 
ftinatis. Audite itacp babentcs aures audiendi pium patrcm, ad harrcdi 
tatcm cceloru nos uocante 8C diccntem,Venice iilij audice me.timore do Pf*l& 
mini doccbo uos, Quis cftem homo q uult uitarQuis eft qui ad uita uis ingrcdi:ferua ma/ 
data dei.Quoru madatoru alia func fpeciah'a,alia ucro comunia.Specialia funt proprie ca/ 
nonicoru fiuc dericoru 5^ monachoru: comunia aut omniu catholicoru.Spccialia igif funt 
h$c,Si uis gfcdtus effe.uadc 8C uedeomnia quxhabcs.SC da pauperibus.SC fcquere mc.Et 
iteru.Omnis q reliquerit domu.aut agru,auc pacre.aut matre,auc fracres.aut forores.aut fi 
lios,aut agros ppter mc.ccncuplu accipiet, 5i uita xtcrna poffidebit. Et ad difcipulos,Vos 
qui fecuti eftis mc,in regeneratione cu fedcrit filius homints in fede maieftatis fuaz.fedebiris 
8C uos fupcr fcdcs duodecim.iudicantes duodccim tribus Ifrael. H$c itacp fratrcs qua caput n 
to fingularia,tanto pr#cipua:quanco acriora.tato dco gratiora. Dicit fteru (aluatornofter 
inter c$tera,Qui no rcnunciauc.it omnibusquas poffidet, no potcft meus effe difcipulus. '4 : 
Qui dixit ,omnibus,nihil propriu a fuisdifcipulispoffideri uoluit.Qui quicch poffidctin 
tcrra.rcmot9 eft a Chrifti difcfplina.Qui aut no eft difcipulus Chrifti,quomodo pra:fumit 
fibi ligandi atq; foluendi poteftacemC Inccnditc fracres ucrbaeuagclq dicencis Jntrauit Ie/ 1 
fus ianuisdaufis ad difcipulos^ infufflans dixit eis.Accipitc fpiricumfandtu,quoru rcmifc 
ricis pcccaca.rcmiccunf cis,5£quoru retinucritis retentafunc. Nunquid illi habebacpropriu 
quibus magifter indixcrac.Nihilculericisin uiaCDc quibus Lucas cuagclifta rcferc, Eratcis 9 
omnia comunia.Vidccc quid Pccrus dixeric ad Iefum, Ecce nos reliqmus omnia, 8C fccuci 
fumuscc.Qui omnia rcliqucrlt.nihil fibi pcnitus rctinuerat.Vnde crgo fibi arrogant ligadi 4 19 
atcp foluedi poteftate.q in tcrra prxfumunt poffidcre facultatcCQuomodo no ei ubcfcut di 
ccrc, Dnsparshrcrcdicatis meaelTVbi eft illud apoftolicu,Qu$ conuetio Chrifti ad Belialc" 
Qui tcrrenas poffeffioncs relinquere noiunt,cur peccata populi comcdutcSi dccimas cu fi/ 
lijs Lcui accipiunt, quomodo intcr casceras tribuspartcm accfpicntCSi nominis fui ctymo/ 
logia attedut,cur dcrici a forte didti funt? nifi quia dominus coru fors uclha:rcditas fit.Cur 
falte dcricatus fui figna,qbus a laicis difcernuntf.no perpendut C No em finc caufa capita Cdp\111 
coru radunt'8C condent:, fcd perfpicaciffima 8C euideciflimaracionc.Na his fignisfcccrnu/ 
tur alaicoru conuerfationc. Quod ut multis deo propiciante proficiac.admonicioni uciliffi/ 
tnx duximus infcrcre.Dicimus mulcoru patru autoritatc.ccrcbru cffe fcde fapientix :Chn> 
ftu ucro ,Paulo atteftatc, dei uircute 8C fapicncia eflc.Cum icacp ccrebru fit in capitc.fapicn 
tia uero iuxta patru autoricacem in cerebro habcat fcdcm,& (ic pcr fapietiam fibi infufam 
cudta mcmbra rcgacur a capitc.quod per ccrcbru cft.quod eft fedes fapicntia:: fic intcr nos 
52 uera fapicntia, qua: ut diximus Chriftus cft, qui ctiam iuxta Apoftolu caput noftru cft. 
. Hh 4 Dicit 
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Cor*11 Dicit Gtiim.Caput mulieris eft uir, caput ucro uiri eft Chriftus, Chrifti aut caput eft deus, c 
V t oftcndamus,nu!lutn obftaculum intereffe.in ea parte pilos capitis incidimus,in qua no/ 
ua fapientiaa'. Chriftu ineffe.cognofcimus,g hoc fignates mala terrenaru reru follicitudine 
noftra: mentis oculos ad deu conteplandu impedire.Scimus enim q? quifcp quanto magis 
terrcnis occupationibus implicat^tanto magis a fui coditoris uiiione impedif» Vnde Apo 
i+timotKi (tolus,Nemo militans deo implicat fe negoctjs fecularibusJtem,Qui (ine uxore eft.cogitat 
mmeri 8 ^ei funt.Hinc Moyfes ait,Leuita: radant pilos carnis fuae,Leuita interpretaf affuptuz. 
Quifcg nacx in officys diuinis affumptus eft,pi!os carnis. i. fuperfluas cogitatioes cordis ra 
dcre debet.Caput igitf radere,(ignat cogitationcs terrcnas 8C fugfluas a mete refecare. Nec 
incogrue per pilos 8C capillos fignificant cogitationes fuperfluze. Sic enim pili no funtpars 
corporis.fed qu$da fuperfluitas proccdes a corporis humore,f?c bona teporalia no funt no 
bis naturalia.fed aliena 8C fupflua.Hinc itaqj fideles Chrifti, qui ad Xterna uita medullitus 
fufpirant.qui mundu cu fuis obledtationibusfub pedibus c6culcant,qui interra nihilpoffi 
Philip j dere uolut,fcd cu Apoftolo dicut,Noftra couerfatio in coelis eft.capilloru minima parte in 
capitibus retinent.utper eoru abrafione fc minima terrenoru folltcitudine habere defignet, 
Quapropter etia illa minima particula capilloru retinent,quia du in hocmundefunt,a ter/ 
renis cogitarionibus omtiino uacui cffe non poffunt.Quifquis igif clcricus ad forte dni uoy 
catus,qui coma nutrit,6£ capillos radcre uel tondere erubefcit,profedto fe non de dci,fed dc 
mundi forte effe tcftaf.Quanto em quifcp carniscrincs diligit,fouet 8C nutrit,tato cor fuum 
non in coelis,fed in tcrra fixu effe oftendit: quanto aut radit 8C edomat,tanto fe no terrena 
11 ^d Xterna diitoere coprobat. St uero.ut pr$diximus,crines idcirco radimus,utinter 
nos 8C deu nihtl intcreffe approbemus,profedto patet.q? cuin oratione pfiftimus, aliena ue 
itConii lamina capitibusnoftrisapponere non debemus, pr$fertim cum Apoftolus dicat,Vir no 
debet orare uelato capite,imago enim dei eft. Ceflent itacp clerici pfalmodia: hymnifcp fpi 
ritalibus in(iftetes,capillos,mitras,c$teracp uelamina in capitibus portare,ne du cu deo lo/ £> 
gmur.famulatus fuifigna occultantes,eius indigni iudiccmnr ,ppitiatione,cuius falubri do/ 
dtrina: prarfumimus no obedire.Qui enim noobedit Apoftob,cotradicit Euangelio.Etiu/ 
xfCor.T5 xta eiufde Apoftoli uoce dicetis,An quaeritis experimentu cius qui in me loquif ChriftusC 
GaUl Ite,Si angelus ucnerit de ccelo,6C aliud euangeliu nunciauerit uobis, anathema fit.Extirpe/ 
tur ergo penitus de dcro talis pr$fumptio,ne,quod abfit,a deo expcllatur eius oratio. 
i.i 7m* Hi's igkur clcricaIibus pr^libatis, quibus a laicis difcerni debemus,ad propofita 
admonitionem redcamus. Audiamus apoftolu Joanncm dicentem,Nolite dilioere mun/ 
vfal, 4 dutn,ne<p ca qua: in mudo funt.Audiamus 8C pfalmiftam mundi amatores increpante, Fi 
\i) hominum ut quid diligitis uanitate,& quXtitis mendaciuCSalomon quocp fubfequitfdi 
ecctis i ces, Vanttas uanitatu 8C omnia uanitas.Libet intueri cjj bcne cofonant organa fpirituffati 
dti.Monet Apoftolus utno diligamus mundur inuehit pfalmographus in eius amatores: 
damat Salomo, cundta fubiacere uanitati.Quare no dilfgamus mundu,nec fequamur me 
daciu,EccIefiaftes declarat,ac fic diceret, Ideo non funt amanda ima,quia tranfitoria meda 
cia,quia quX promittunt non coferunt, bona igitur no funt.Cu enim bonoru omniu autor 
fit deus.Sc a fidelibus futs quXri 8C diltgi quXc^ bona prxcipiat.fi mudana ucra bona effet, 
ncc ipfe quide contemneret, nec fuis fequacibus conteni pra:ciperct.Quid igitH ucritas dc fe 
Mdtth. s tcftct,audiamus, Vulpes foueas habet,filius authominis no habet ubi caput fuu rcdinet. 
Item (I mudi gloria uana no effet,non fe abfcondiffet, cum turba: eum regcm faccrc uoluif/ 
fcntJtem fi mundi gloria uana non effet.fi dtuiti$ terrenaz ucra bona eftent,non caru pof/ 
LUC£ 6 fefforibus improperarct dominus dicens,V$ uobis diuitibus,d{c.Et alibi, Facilius cft came 
M4ttb+i9 lum pcr foramcn acus tranfirc,c^ diuiteintroire in rcgnum ccelorum. Audiamus ctia quid 
fuis dicat tmitatoribus.Si uis perfecftus e(ie,uade 8C uende omnia quac habes 8C da paupcri 
LKcrfi4 busJte,Nifiqs renuciauerit omnibus qu$ poffidct,no potcft mcus cffedi(cipuIus.Ite,Ne/ 
VL4tth,6 mopoteft duobusdominis feruire,id eft,deo 8Cmamon$,Vidit pitus magifter fuos difci> 
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pulos IudtaturoS cum mundo,qui fi haberent unde tenerenturjcuius deqcercntnr.T ultt igi ? 
tur arma fuis 81 noftris hoftibus,dum nos priuauit terrenis poffcffionibus»Nudus namcg 
latrones non folct timere: qui uero fe mundanis implicat, tela parat quibus confodiatur. 
Qui ergo non uult confodi.nudus proccdat pcr uiam huius cxiltj. Fortaffis quxrct ali, c<tp + v 1 
quis,Cum deus fequaces fuos mundana iubeat poftponerc, qux funt quX iubet appetercv 
Audi ipfum dicentcm. Qu$rite regnum dei.Itcm, Thefaurisate uobis thcfauros in coelis* M4tt^6 
QuXtet iteru aliquis,Si dcusuulthomines tcrrenaodire,qu$ debetdiligereClfta funtqua: 
praicepit diligcre, cum per Moyfen refpondit, Dtligcs dominu dcum tuum ex toto corde 
tao,8C proximum tuum tanquam teipfum. Proximus in tcrra tahtu dtligi pra:cipitur,quia 
coeleftis regni hasreditatemnobifcu confortitur. In quocharitate diuina pcrfufiXcriptura te 
ftante quX ait,ut ciues noftros ficut nofipfos diligamus,propitiante dco ibi fadturi fumus, 
per quem 8C redempti fine fine uiucmus :qui cttam cum propter opera noftra mala inimici 
eiu$ effemus,prior dilexit nos, 8C cum effcmus fe.rui inutilcs.in filios fuos nos adoptauit $£ -
ha:redes:filium fuum unigenitum tradens pro nobis,ut nos criperct a perpctua: mortis Ia/ 
queo.Quifnam pucr tam bcnignum patrcm dignc poteft diligereCQuis cius tantis benefi/ 
ctjsaliquid dignum poteft rctribuereCHacc tanta bcneficia admirans pfalmifta ait,Quid tc pfd. 115 
tribuam domino pro omnibus qua: rctribuit mihtfCui ipfe inquifitioni dctnde fubiungit, 
Calicem falutaris accipiam,6ic. Quantulacuq; fit h xc rctributio.calicem fcil.domini accip e/l 
re.nulla tamen alia ita digne uidcf paffioni dominica: cogruerc, Hacitaq? ratione,ut que/, 
admodum fanauincm fuu dcdit pro noftra redcptione, fic 8C nos noftrum fundamus pro, 
fui nominis confeffione.Sed quomodo pro Chrifto fuum dabit fanguinem,qui pro eo no 
uultabtjccre mundi uanitatcm,cum nos minus cp nofttaiJiligamusCQuomodo pro Chri/ 
fto uitam tradct.qui contra eius praccptah&cuana&falfapoffidctClpfecnim dicit,Si dili 1 o<m. 14 
gitis me,mandata mca feruate.Loquitur 8C Ioancs apoftolus, Qui dictt fe diligcrc dcum,% 1 *loan^ 
5 mandata eius non cuftodit,mcndax cft.Conuincif itacp fc, 8C non deu diligerc,qui manda, 
ta cius no uult cuftodirc* Cum Chriftus pro nobis paupcr fadtus fit 8C cgcnus,nos pro ca.vu 
ipfo cur pauperes cffe erubcfcimus ? Nunquidcius paupcrcs non facit diuitcs,ucritate atte/ 
ftante,Regnum coelorumnon diuitum, fcd paupcrum cftcDicitnanq? pauperibus,Beati mdtt ** 
pauperes fpiritu, quoniam ipforum cft rcgnum ccrlorum. Si cft regnum ccelorum paupe/ ^ 
rum,rcftat ut infernus fit diuirum. Hoc quocp dedarat nobts Euangelium dicens, Homo 
quidam crat diucs.Et poft pauca fnbiungit,Erat autcm 8C quidam mcndicus.Lazirus no/ 
mitic.qui iacebat ad ianuam cius,ulccnbus plcnus,&c.Fadtum eft autem ut morerctur me-
dtcus,& portarctur ab angclisin finu Abraa:. Mortuus cft autcm 8C diucs,S£ fcpultus cft in 
infcrno.Non reputct quifch hxc ucrba effe Auguliint, no funt hominis/ed ucritatis, cpx 
ncc fallcre potcft,ncc fallt.Quifquis crgo uis rcgnare cum Chrifto, cligc pauperiem cu ipfo, 
ut requiefcas cum Lazaro medico. Nemo cnim poteft gaudcrc cum feculo,6£ regnare cum 
Chrifto, Audi Apoftolum dicetcm, Pcr multas tribulationcs oportet nos intrarein regnu ^^.14 
ccelorum.Et iuxta ueritatis uocem, primo nos oportet biberc calicem domint.ut fic pcrtin/ 
gamus ad regniconfeffionem. Qui autem uult cpulari cum diuitc,prxparet fc epulas uer/ 
inibus aehenng,in qua pro gaudio momcntanco ardcbit pcrpctuc cum capitc fuo diabo 
lo. Infelix commcrcium, pro tam brcui gaudio, coclefti priuari rcgno.Felix paupertas, pcr , 
quam cceleftts acquiritur ha:reditas.FeIix commerciu,pro pcrituris aterna rcciperc,3i quod 
ineffabile bonum eft.cum Chrifto fine finc rcgnarc. Ecotrario ineffabilis miferia,perpetua 
cum diabolopatifuppliria. Quapropterfratres chariffimi.nosilludEuangc 
licu ruminantcs, Quid prodeft homini fi uniuerfum mudum lucrctur,anima: ucro fuX de/ 
trimentu patiat^uel qua comutatione dabit homo pro anima fua:uolutarie nuc pro Chri/ 
fto ponamus quadoq^ dimirteda, ne, quod abflt, pro trafitorrjs amittamus a:terna. Haiv 
riamus antidotu mometanea: amaritudinis.ut qnqj pcipiamus immefae gaudia faluris.Sic 
modo curramus,ut in futuro coprehendamus, ubi inuenicmur, ubiiudicabimur. No pda 
tnus 
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mus tcmptis acceptabile.Non enim crit apud inferos locus poenitrntia:,Dum igitur uacat, c 
du fumus iti uia,aduerfario noftro legi dei cofentiamusXex gppe diuina noftcr ideo dici/ 
tur aduerfarius,ga noftris carnalibus omino cotradicit uoluptatibus* Aduerfario itaczz no 
ftro,xd cft, cuangelio, du rcxcxpedtat,dum nos adhuc ad pace inuitat, nuncios mittamus, 
cum co pacis fcdus ineamus.ut cum ucncrit illc magnus paterfamilias, non ut feruos inu/ 
tilcs puniendos ,fed ut filios ha:reditandos inueniat, fccuincp introducat ad nuptias,ut de 
fuis bcneficfjs fibi perennes reddamus gratias Icfu Chrifto domino noftro, qui cum patre 
6C fpiritufandto uiuit di rcgnat in fccula fcculorum» Amen. 
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Non eft Auguftini, 
N H A c uita pofiti fratres,ita agite,ut cu hinc migraucritis, & caro ueftra 
a ucrmibus cccperit deuorari in fepulchro,anima ornata bonis operibus 
cum fanctis omnibus lsctetur in coelis» Retrahat uos a malis operibus uel x 
peccatis intcritus corum quos prazmififtis* Attcnditecalamitates, confy/ 
dcrate diuitum fcpulchra, uel eorurn qui ante pauca tcmpora uobifcum 
crat,quid funt,uel quid fuerunt,uel quid cisdiuitise& cupiditas feculi pro 
uerint: cccc nihil ex eis nifi foli cinercs rcmanferut#qui l? modo loqui poflent, h^cuobis di/ 
ccrcnt,Vt quid infelices tatum pro feculi uanitace difcurritfsCVt quid uoscriminibus 6C ui/ 
tqs rcplctis ? Confyderatc offa noftra, 6C uel (Ic uobis horreat cupiditas 8C mifcria ucftra. 
Quod uos cftis,nos fuimus,& quod nos fumus,uos eritis.Ita<P omia fratres chariftimi,fol/ 
licita confyderatione penfate,& h$c confyderates cxpauefcitc,diem mortis antc oculos fem 
per ponite.ad cmcndationem quantum poteftis feftinatc.Nolttc negligere quod uos pius 
deus peccantcs fuftineat,quia quanto diutius cxpetftat utcmendetis, taco grauius iudica/ 
bit fi neglexcritis.Si forte putatis quia finis mundi tardius ueniat,ucl fuum unufquifq? con £> 
fydcret finem.Eccc dum libenter aciucundiftime moratur homo in mundo,multacp in lon 
ga tcmpora difponit agcnda, rcpentc rapitur in morte.Lc cx improuifo aufertur a corporc. 
Sed ille eft beatus qui femper illam habucfft antc oculos,8e feftinaucrit in illa hora mortis 
paratus inueniri.Qudd fi uultis fcire charifttmi q magno metu magnifcp doloribus anima 
fcparatur a corporc.diligcntcr aduertitc.Vcniuntcnim angeli affumereeam.ut perducant 
illam antc tribunal iudicis mctuendi,8{ cuc illa memorans opera fua mala 6C perucrfa qu$ 
die nodtucp gefftXcontrcmifcit, 8C quamt ea fugereinduciafcp pctcredicens, Date mihi uel 
unius hora: fpacium.T unc quafi loqucntia fimul opcra etus dicent, Tu nos egifti.opera tua 
fumus.non te deferemus.fed tecum femper crimus3tccumcp pcrgcmus ad iudiciu.Harc qui/ 
dem peccatoris anima agit.qua: cum horrendo timore feparatur a corpore, 6C peraic plena 
peccatis 6C ingenti confufionc: iufti uero anima cum feparatur a corporc.non timet,nec cx, 
pauefcit.fed magis cum magno gaudio cgreditur, 6C cum cxultatione pcrgit ad dcum, dc/ 
ducentibus fc fandtis angelisJllam horam fratres modo timetc.ut non tunc timeatis: illam 
nuncpraxauete, ut tunc iccuri cftc poflitis. Mcmentotc iugiter quod in mcdio laqueorum 
diaboli ambulatis, 8C idco femper parati eftote, ut quando domini pra:ceptum fuerit mif/ 
fum.kbereab omni labepcccati ad requiem tranfirepoffitis. Non arbitreminiuos in hoc 
mundo diu manfuros, quia nimirum prouenit, ut poft dominicum miffum praxeptum, 
nec unius horamomentum concedatur in hac uita confiftere. Cauetc igitur ne in cxitu ue/ 
ftro triftitiam faciatis angelis.ST gaudium inimicis.Scitote uero.qudd cum anima a corpo/ 
rc cuellitur,ftatim aut in paradifo pro meritis bonis collocatur»aut certc pro peccatis in in/ 
fcrnitartara pra^cipitatur.Eligitcmodo quoduultis,&hoc iamin uitaueftradifponitc, 
aut perpetualiter gaudcre cutn fandtis, aut fine fine cruciari cum impijs. Itaquc fratres, 
faltcm poena:uos terrcant.fi pra:mia non inuitant,8Cprxhns feculumfidcfpiccrenon 
ualetis, faltem cum iuftitia poffidctc. Qui in adolefccntia errauit, faltem iam in fenc/ 
^ dtutc 
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A dtute rcfipifcat.K mala qux pcccando commifit, poenitendo iam cxpurget. Ecce paulatim 
deficit mundus, 6C cundta qux uidentur, uclocitcr tancp ncbula. aut tanquam uefpertina 
umbra tranfcurrunt.Ecce quod olim pra:nuntiabatur, prTfcnti iam tempore pcrfpicue cer> 
nitur. Subtrahuntur, ut ipfi uidetis ,omnia bona, 6C crcfcunt quotidie mala. Nolite ergo 
fratresiam mundu diligere.quem tanta cernitiscum uelocitatc tranfirc.NoIite in eius amo 
rc ancoram cordis iam figere, quem fic ad finem confpicitis dcdinare,pr^fertim cum apo> ' •' 
ftolus Iacobus clamet.quod amicitia huius mundi inimica fitdeo.Si cnim ipfe mudus noS 
diligerct,diligendus uticp no effct:quanto magis nunc.dum ipfc nos odire probatur,quoS 
tantis malis infcquitur.a nobis omnino fperncndus atcp fugiendus cft. Vitam crgo c<tp*H 
Tternam cx omnibus prxcordijs ueftris amate,quam nunquam in fccula finiatis. Illuc fcfti 
natc ubi femperuiuatis,&ubi iam mori nuquam timcatis,Si enim fic amatisiftam uitam 
mifcram fluidamcp.ubi cum tanto Iaborc uiuitis, 5C ubi uix currcndo.fatagendo.fudando, 
fufpirando neceffartjs corporis fatiffacitis, quato magis amarc dcbetis Tternam uitam,ubi 
nullum Iaborcm fuftinebitis,ubi fempcr fumma fccuritas,fumma fclicitas.fumma libcrras, 
felix bcatitudo,ubietiam implcbitur illud quod dominus in euangelio dicit, Erut homincs 
fimilcs angelts.Et illud.Fulgebunt iufti ficut fol in rcgno patris mei.Qualis putatis tunc crit wtttb.if 
1 fplendoranimarum,quandofolis daritatcmhabebit luxcorporumClbiiamnoncritulla 
triftitia,nullus ibi labor.nullus doIor,nul!us timor, nuIiamor5,fcd pcrpctua fempcr fanitas 
pcrfeucrat:nulla ibi confurgit malitia, nulla carnis miferia, nulla £gritudo,nulla omnino 
neccffitas, Non crit ibi famcs,non fitis, non frigus.non a:ftus,non laflitudo iciuntj.nec ulla 
tentatio inimici,non pcccandi uoluntas,ncc dehnquendi poflibilitas,fed totu Izctitia, totum 
exultatio poffidebit,hominesq? fociati angelis, fine ulla carnis infirmitateucrnabunt. Erit 
ibi iucunditas infinira.bcatitudo fcmpitcrna,quam qui femeladipifcitur,fempcr tcnct. Ni/ 
hil hoc loco magnificctius,nihil gloriofius.nihil darius,nihil pulchrius,nihilucrius,nihil illa 
g bonitatc fyncerius.nihil illa abudantia copiofius. Ibi iam non formidabitur fortiffimus ho 
ftis,qut cupit tugiter animas iugularc,nec faciesomnino turbulcnta tortoris. Non incutfcc. 
timorcm barbarorum immanitas.nccullaulteiiustimebituraducrfitas, Ncmoin illoloco 
gloriofo indigcbit ueftimento.non cft tllic frigus,non $ftus,ncc ulla aeris ina:qualitas.NjiI 
lus ibi cfurit,nullus triftatur,nullus cft ibi pcrcgrinus, fcd omncs qui illuc ucnirc mcrucrut, 
fccuri in propria patria uiucnt.Non ultra aducrfabitur caro fpiritui,fcd cum angclis inenar 
rabilia fcmpitcrna a Chrifto prxmia tribucntur, 5C quod oculus non uidit,ficut dicit Apo ^ 
ftolus, nef auris audiuit, nec in cor hominis afccndit, qu.T pra:parauit dcus diligcntibus fc. 
Eccc qualem beatitudinem pcrditurus cft, qui modo fe dum licct,emedarc nolucrit Jdcirco 
nos fratrcs domino auxiliantc dcdignemur ultra fcruirc pcccato, qbus tata bcatitudo ptx 
paratur inccelo Dum crgo tcmpuseft,feftinemuspropitium nobis habcrcdominu, c<tpfm 
dcfpiciamus qua: tcrrena funt, ut adipifcamur coelcftia,cogitcmus percgrinos nos cffc in 
hoc feculo.uc libcrius fcftinemus ad coelos. Velociter enim tranfcunt,K cito tanquam um/ 
bra percunt cundta qua: hic uidentur.Perpcndamus charifftmi firatres, quales crimus in die 
ludicrj, dei 6C angelorum eius confpedtui prasfcntandi, quando opera noftra crunt nobis 
ante oculos noftros poncnda. Qualis crit tunc ifta confufio, cui contigerit pro peccatis fuis 
in confpedtu dei omniumcp hominu 5C angelorum erubefcere,qui hic nec unu quidchi ho/ 
mincm in fe peccantem uult nunc infpicerefQuts pauor erit.deum iratu uiderc.quc placatu 
no ualct uniuerfitas coprehendereC Illu ergo diem femper timcamus,quc modo praruidcre 
nullatenus poffumus.Illu dicm iugiter pauefcamus,8£ uel fic adtus noftros rcuoccmus.Co 
fydercmus qs terror in die illo erit.cu dominus de coelis ad iudicandum fcculu ucnerit: qui 
mctus erit,deu uidcrc.ad cuius aducntu uniuerfa elemcta quaticnf, 6C coclu cu tcrra contre/ 
mifcet.uirtutescp coelorum commouebuturCTunc nimirum prxcinentibus angcloru tubis, 
omnes gentes quzecuq? fub ccelo fuerint,8£ omnts homo ta uiri q> fcemina:,in eo fexu unuf 
quiftp quo natus fucrat in mundo, boni Sc mali,fandti 6C pcccatores,ucl quicunq; ab initio 
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nati A tnortui fuerint,fiue a beftijs deuorati,(iueab igne con(umpti,(iue etiam ab aquis ab/ q 
forpti»omncs fimul in momento temporis, in idtu oculi refurgent, in ipfisfine dubio corpo 
ribus,atcp in ipfacame quam hichabuerunt, fcilicetin uiru perfedu.in menfura xtatis plc 
nitudinis Chrjdun qua 8£ ipfe dominus refurrexit a mortuis. Et omnesante iudiciu ChriV 
fti uenient,pariterq? eum eledti 8C reprobi oculisfuis uidebunt,(icut 8C ipfe dominus in Eua/ . 
mttKi* gclio dfcir>Tunc uidebunt filiu hominis uenietemin nubibus cceli cu uirtute magna 6C ma 
ieftate,conftipatum agminibus angelorum,8£ congregabuntur ante eum omnes tribuster 
rce-L^ feparabit eosabinuice,(icutpaftor fegregatouesab h$dis,& ftatuct quidem iuftos i 
dextris,impios autem a finiftris.T unc dicet ad eos qui a dextris erunt,Venite benedidti pa 
trismei,po(Tideteparatum uobis regnum a conftitutionemundi, Efuriui enim 8C dedi/ 
ftfs mihi manducare,(itiui,8? dediftis mihi potum,& caetera quX auditis in Euangelio,T uc 
omnibus afpicientibus oftedetiiuores fixurascp clauoru,in ipfo fine dubio corpore quod 
pro noftris pcccatis uulneratum eft,8£ ita peccatores compellans dicet, Ego te homo de ter/ 
r$ limo manibus meis formaui,& in paradifum meum quem non mcrebaris,collocaui,fed 
tu me meaq? iuffa contemnens,deceptorem fequi maluifti, unde 8Ciufta pcena damnatus, 
inferni fupplictjs deputatus eras: poftea mifertus tui9carnem aftumpfi in terris,inter pecca/ 
tores habitaui, contumeltas 8C uerbera pro te fuftinui: ut te eriperem colaphos 8d (puta fu/ . 
fcepi :ut tibi dulcedinem paradifi redderem, acetum cum felle bibi.Propter te uepribus co/ 
ronatas,cruci affixusjancea uulneratus fum,propter te mortuus,in fepulchro pofitus fum, 
ad inferna defcendi,ut te ad paradifum reducerem: tartara adtj ut in ccelo regnares,Agno 
fceergo impietashumanaqusepro tepermli» Ecceliuorcsquos pro tefufcepuEcceclauoru 
foramina;quibus affixusin cruce pependi.Sufcepi dolorestuos ut te fanarem, fufcepi poc/ 
nam ut tibi gloriam darem, fufcepi mortem ut tu haberes uitam immortalem, conditus 
iacuiin fepulchro,ut tu regnares in ccelo*Ha;c omnia pro uobis fuftinui, Ampliora horum 
quid uobis debui facere 8i non feciCDtcitemihi tiunc,uel oftendite quid pa(li eftis propter D 
me dominatorem ueftru,uel quid boni egiftis pto uobisCEgo cum efTcm inuifibilis 8C im/ 
pa(Tibilis,propter uos dignatus fum (pontepati,propter uosincamatus fumtcum efiem di 
ues,propter uos egenus fadtus fum» Sed uos humilitatem meam 8C pra:ccpta mea (emper 
renuentes,feducftorem magis cp me fecuti eftis.Ecce modo no potcft iuftttta mea aliud iu/ 
dicare.nifi quod merentur opera ueftra.Ergo quod tpfi elegifti&tenete.Contepfiftis lucem, 
, pofiidete tencbras.Amaftis mortem,ite in perditioncmSccuti eftis diabolum,ite cum illo 
in ignem Xternum. Quis putas tuc erit mceror,quis ludtus,quae trift ttia,quX anguftia.cum 
ha:c fuerit aduerfus impios prolata fententia 5 Tunc erit malis dura feparatio a dulcedine 
confortn fandtorum. Et tunc imprj traditiin poteftatcm d$monum,ibunt in ipfiscorpori/ 
bus fuis cum diabolo in fopplicium seternum, 8C pcrmancbunt fcmper fine fine in Iu6tu 8C, 
gemitu. Procul quippe exulati a beata paradifi patria cruciabuntur in gehcnna perpe/ 
tua, nunquam lucem uifuri, nunquam refrigerium adepturi ,fed pcr milia milium anno/. 
rumininfernocruciandi.,nec indein fecula liberandi, ubi nec quitorquet aliquando fati 
gatur, nec qui torqueturaliquando morietur. Sic enim ibi ignis confumtc, ut femper re/. 
leruet, fic tormenta aguntur, ut femper renouentur. Iuxta qualitatem ucro culpse, pce/ 
nam unufquifque fuftinebit gehennx: &fimilisculpa:rei,fuis fimilibus iungunturcruct 
andi.Non ibi audietur aliud nifi fletus 8C plandtus atq? ftridorcs dentium ,no ibi erit aliud 
confolamentum,nifi flammx 8C terrorespcenarum.ardebuntq? miferi in igne^terno lem/. 
per in fecula feculorum Jufti autem ibunt in uiram $ternam,in ipfa fine dubio carnequam 
hic habuerunt, dC fociabuntur angelis fandtis in gloria fempiterna,nunquam iam ulterius 
morituri,nunquam corruptionem uifuri,fed femper \xti ac dulcedine Chnfti iugiter fatiati, 
fulgebunt ficut fol in gloria 8C daritate, quam pra:parauit deus diligentibus fe.Et crit tunc, 
quanco quis amplius alio hic obediens deo fuit, tanto ampliorcm illic merccdem accipiet: 
quantocp hic amplius quis deum amauit, Cato propius cum uidcbit. Bcncdicamus igitur 
dominu 
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dnm deum noftru fratres,qui ad tatidam fpiritalem congrcgauit nos,fimus in humilitate 
cordis femper,8£ gaudium noftru penes ipfum fit.Non igitur de profpcritate aliqua huius 
feculi inflemur,fed noucrimus felicitatcm noftram non elfe nifi cum iftatranfiertnt. Modo 
gaudium noftrum fratrcs in (pe futura fit,totum defidcrium uita Tterna fir,omnia fufpiria 
noftra Chrifto anhelcnt.IIle unus pulcherrimus.qui foedos dilexit ut pulchros facerct,defi/ 
deretur,ad illum unum curratur,illi ingemifcatur.K dicantifemper magnificctur dominus» 
qui uqlunt pacem ferui eius:Amen. 
Finis, 
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Hic fermo nepilum quide habet dotfti hominis,nedu Auguftini. 
I H I L  ficdeopIacetquemadmodumobedietia*Chammaledidtns fuit: ^P*1 
8C poft multa fccula manet quod dicitur, Semen Chanaam,& non luda. 15 
quia patri non eft obfequutus.Geteru Scm,qui obfcquutus cft patri, be/ 
ncdidtionem habuit in omnia fccula.Hoc itacp dico,non eft filiorum iudi 
o«t caredepatribus.Ncmouaditad magiftrum8Cdocctmagiftrum fuu. Ve 
nifti^ad me ur docercm te Iitteras:fi tibi fcripfero S5 dixero tibi,fcribc quornodo cgo fcribo, 
uticp mirari debcs qucm magiftrumelegifti.Abaliquododtus es, SCuadis ad pcritiorcm 
magiftrum.Hoc totum quare dicoCVt obedtetiam exhibcamus patribus noftris.Qui pa/ 
tribus non obfequitur,deo non obfequitur.Dicitcnim dominus,Qui uos contcmnit,me co L«C.IO 
temnit.Qui ergo contcmnir apoftolos,contemnit Chriftu.Qui cotcmnit patrcs,contemnit 
Chrtftum qui in patribus cft.Hoc dico quia hxc in nobis fumma 8C fola eft uirtus obedien 
tix.Si iciunaueris diebus acnodtibus.orationecg feceris,fi in facco fucris uel cinere, fi nihil 
aliud fcceris,nifi quodcunq; prXceptum eft in Iege,8£ tibi uifus fucris quafi fapiens, 8C obe/ 
diens patri non fueris>omnes uirtutcs perdidifti. Vna obcdienria plus ualer cp omnes ufr/ 
tutes. leiunium ucl contincntia, nifi te diligenter attenderis, fupcrbiam tibi facit,fuperbia 
autem inimicaeft deo.Nihil ficodio habec deus,ficut fuperbiam.Quicunq? non obedit,no 
facit de fandtitate,fed de fuperbia.Ideo cnim no obedit,quia fe mcltorem purat illo, cui no 
obedit» Simplicicer dico uobis,omnia peccata odio habct dcus,mendacium, per/ 
iurium,furtum, 8C cXtera.in qutbus fi quis deprchenfus fuerit.non potcft oculos leuare, 
fed fic cum habemus quafi execrabilem.Si quis fuperbus eft,multo pcius facit quam adul/ 
termm,& tamen loquimur cum eo.Qui fornicator eft,poteft aliquid diccrc: Vicit mc caro 
mea,fuperauit me adolcfcentia mea.Non dico quod fibi hoc facerc liccat,aut qudd fe cxcu 
fare dcbeat,fiquidcm 8C hoc odio habct dcus,(ed in coparationc mali dico.Qutcunq; aliud 
peccatum fecerit,uerbi gratia,fi (urtum fccerit.fe excufarc potcft.Quid cnim dicit? Propte/ , 
rea furtum fcci quia algebam,quiafame moricbar,quia asgrotabam.Superbus quid dicere 
poteftCldeo fuperbia matus malum eft,quia exculationem non habet.Ca;tera uitia eis no 
cent,qui ea comittunt:c$terum (uperbiaplus omnibusnocet.Hoccrgo dico, nc cogitetis 
pcccatum noneffe fupcrbiam.Quid enim dicit ApoftolusCNequisincidatin iudiciu dia/ i+Tlmoth.i 
boli.Videtis ergo quomodo quicuncp inflaturan iudicium diaboli incidtt. Hoc ergo dico 
iecudum quod icriptum eft,Deus fupcrbis refiftit,humilibus autcm dat gratiam,ut omia, 1M4 
inquit.pcccata fugiamus,maxtmefuperbiam.Dico uobis quid agat qui per fuperbiam fibi 
fapiens uidetur.Siquisuni dc fratribus dcdertt confilium 8C dixcric ci:Frater,non dcbes fic 
agere,non eum dignatur audtrc,quia fe magis fapicntem putat quam illum qui dat confi/ 
lium.Et quid dicit in corde fuo qui fibi uidctur effe fapientiorCEgo igitur non habeo confi/ 
liumCNum tu es fapientior meC Licct non dicat,tamcn cx eo quod contcmnit cofilium fra/ 
trts, in corde hoc loquitur.Ergo hoc dico,Qui fupcrbiam habct,finc caufa habct alias uir/ 
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(terio fit.Si ieiunamus erigimunfi oratione facimus pro peccatis,in fuperbia erigimur.Ali/ A 
quis ieiunatpro peccatis fuis,8£ pro pcccatis fuis pcenitcntia agens in fuperbiam cxtollitur. 
Cdp. 111 Idco ieiunas,ideo oras.ideo praccepta facis3ut cotra dcufaciast Monachus fi fupbus 
efl:,multu ei melius fucratfi uxore duxiflct.Ego fimpliciter dico,& libera fronte hocdico,ga 
quicuq; fuperbus eft,melius cffet ei(% hoc ad coparatione mali dico)ut omnia alia uitia ha 
berct,5d ex malis fuis indinarctur ad pcenitcntiam, & non omncs dcfpiccrct. Si aute poft 
peccata ageret poenitcntia,utiq3 dei mifericordiam mereretur.Qui aut fuperbus eft,omniu 
maloru habet principiu,& non agit pcenitentia,quafi iuftus fit»Propterea fupcrbia contra/ 
ria cft deo,quia dco no fubrjcitur.Sic enim fe habct quafi iuftus. Supcrbus no agit pcenite 
tiam pro malis,5C gloriatf quafi pro bonis. H^cquare dixcrim,& uos ipfi intelligitis,& alio 
rum ruince ueftradcbcnteflfeexempla.Proptereaucnimusin monaftcriujibertatcm fecu/ 
li pcrdidimus,ut feruitute Chrifti accipiamus.Deinde ifta de fratribus loquor,qui folet lon 
gius fedcrc a monafterio, no eis dcbtt nafci fuperbia de excmplo Jn ccenobio uixifti, pla< 
cuit tibi ut mancres in dccimo miliario,nd propterea debes fynaxim fandtoru fratrum coti 
temneremcc tc ideo uiiiorcm putes,fi ad fratres ucneris ad ciuitates.Si neceffitatem habe/ 
res,ires di uidcres muliercs,9C fi neccffc habuiffcs,ircs in plateas,red:ecp non ires, ad fyna/ 
ximfandtorum fratrum nonuadis. Otu quimanes infecrcto,autmelioresfratribusqui 
funt in ccenobrjs,aut peior es,Si melior es,ueni ut eis cxemplum uitX tux tribuas: fi autem 
deterior cs>ueni ut difcas qua: non fcis. Superbta nafcitur,quando aliquis dicit fe in fecreto 
federe,35 fratres non dignatur uidere,& uifitarc 6C in fuperbiam erigitur.Hocproptcrcalo/ 
quor prxfentc fandto fratre qui facit opere,ut hoc quod cgo loquor, hunc fciatis opus face/ 
rc.Dcnicp multi fandti patres,qui uere patrcs funt,qui regunt animas fandtoru,quando ali 
quos uiderint iuucncs ire ad fccrcta,8£ ad ccenobiu non uenire,5C in fuperbia effe,uadunt 6C 
uim eis faciunt,8£ adducent cos,non ut cis noceant,(ed ut tollatur eis (upcrbia.Nec hoc pro 
pterea dico,ut illi qui mancnt in fecretis,& ueniunt ad ccenobium,5d fratrcs uifitant, ab his B 
qui funt in ccenobijs arguantur quafi fint impatientes, nec quafi humilcs. Nemo dicat de 
uobis:Ecce ille qui in ercmo fedct, quia non patitur,uenit:propterca ucnitut fuperbiam 
deponat:propterea uenitucte#dificet,&nondeftruac:VidecequaIisuiC£r.Sic uiuit inde/ 
ferto»8Ctamen gloriam nonhabetcorumqui in deferto funt.Deusitacpomnipotesomnia 
quxloquutifumus,orationibusfandtorum nosquocpimplerefaciat.Nihil enim grande 
cft dicere,fed facere:8d fi quid facere non poffum & loquor,ideo loquor,ut qui poteft face/ 
re,faciat.Quihabctauresaudiendi,audiatin Chrifto lefu domino noftro»cui cft honor, 
uirtus dC poteftas in fecuia feculorum. Amcn» 
Finis» 
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Non eft Auguftini. 
cap.i vL T i funt qui LANX dodtrinzeaduerfantur,iuftidam culpant,8i dilciplinam 
impcriumeffeiudicant,acrationabilemcaftigationcmfuperbiaeaffignant,cu . 
non fit imperium,nifi ubi aliquid iubetur iniuftum.nec fit fupcrbia,mfi ubi ne 
gligitur difciplina.Difciplina igitur magiftraeft rcligionis,magiftra uerxpie/ 
tatis,qu$ nec ideo increpat ut la:dat,ncc ideo caftigat ut noccat. Denicp morcs hominum 
iraca corrigit,inflammata cuftodit,ita Salomone dtccnte,Fili,ne deficias a diiciplina domi 
proMpy.? ni,necp fatigeris cum ab eo incrcparis:Que enim diIigitdominus,incrcpat,flagelIat aute 
omnefilium,quem recipit.Nihil profccfto eftquodnon diictplina aut emendet,aut faluu 
faciat.Quam fi quis fapiens apprehendcrit,nec gratiam amicitiarum perdit.ncc periculum 
C4pM damnationisincurrit. Nemo difciplinam irrationabilem putct, fub qua uidct 
uniucrfis qua: in ccelo,& (ub ccelo funt,uerbo cooperante compofitis omnipotentis dei fta 
re confilium Jn principio cnim opcris fui,deus nihil prius quam difciplinam fecit. Nam cu 
affiftcnte 
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affiftcnte fapicntia,coelum fufpcnderer,ter'ram pararet,maria c6dudcrct,& fuis locis,fuiscp 
temporibus curfum folis, lunX^ globum difponercc.omnia fub difcipliru coftituit.Quid 
autem non cffet tcncbrofum,quid non incompofitum,quid non habcrctur abfurdum,nifi 
conftitutis Icgibus cundtaftarentelementafNunquid finc difciplina agitur folis curfus? 
quiquamuis diurni itincris ncceffitatem infatigatus impleucrit,ad officium tamen fuum 
matutinus occurrit,82 fcin partecceli quotidietcrrarum fpacia luftraturus oftcndit.Tanta 
eftdifciplinxratio.utintratemporum mctaslcge confcriptas itaindcfeffi itineris alternis 
uicibus fyderu curfus agitetur,ut ncc luna defcdtionis fuX damna effugiat,ncc folem diur/ 
ni luminis flamma dcftituat.Nunquid fine difciplinacft,qubd tanti maris fludtus humi/ 
ii tcrrarumlittorecontinentur,8£ infuofinu frcqucntcr incitata ucntis altior aggereunda 
•concludicurfOmniaprofedto infipicnsnaturaconfundcrct,nifi mundum difciplina: ratio 
gubernaret.Ha:cidco propofuimus diccre,utdifcerctisobedireeuangclicispra:ceptis,8^ccc 
leftibus obtemperare mandatis. Quid autcm rationalem anima, 6c ad dei ima/ cap. 111 
ginem fadtam cxpcdiat,facilepotcfthomointclIigcrc,cum uidct facratis pcr uoluntatem 
dei conftitutionibus difciplina: ctiatn clcmenta feruirc.Audite prophctam dicentcm: Scr/ Pftl.t 
uite domino in timorc,8C exultateci cum trcmorc.Apprehcnditc difciplinam, nc quando 
irafcatur dominus.Zc pcrcatis dc uia iufta.Beneinomnibus caufistimor obtcmpcrat difci 
plinT.qui pro hoc ipfo quddimmincntespcriculorumcafusautiras iudicum caucre no/ 
uit,potcffate cofcruanda: falutis obtinuit. Quid igitur adulrero caftu^quid furi cffct tutuC 
quid latroni non peruiumCQuisnon cxpaucfccrctconcaua Iittorum,fccrcta fyluaruf Quid 
non prxfumptio poffidcret,nifi furorem animorum fub mctu pcena: difciplina compcfce/ 
retCAcnifi conftitutuscffct ordo uiuendi,nunquam profcdto fincm poncret natura pccca/ 
di.Nihil eft quod non gula fuadeat,fi gula: difciplma confentiat. Nihil cft quod non per/ 
dat luxuria,fi amore uitiorum a te difciplina difccdat.Nihil cft quod non habcndi cupidi/ 
tate animus occupcr,nifi auariciz uitium difciplina condemner. Omnia fub mctu difcipli/ 
rix uitia iacent.Iam non cft in quo fides unquam crubcfcat,fi homo futurum dci iudicium 
refpiciat.85caufam reddcnda: rationis intcndat,ncc cft in quo uindcx fcclcrum flamma dc 
fseuiat.fi intuitu difdpIinX.aut qua: func honefta cogitcs,aut qux funt pudcnda cafti/ 
ges.Multi ibi nomcn crudclitatis imponunt,ubi pro amorc didiplina: crimen admiffi fcele 
ris fupplicio uindicatur lacronisxam fcntentia uindicantis iuftis lcgibus fcruiat,85 non fo/ 
lum pra:fentibus,fed ctiam futuris manum porrigat.Quis igitur non licitc crcdcrct fe dcbe/ 
re peccare,fi impudicis 3C imptjs adtibus iudcx non perfcribcrct difciplinamC 
Videamusquidlex loquatur,Non occidcs,non adulterabis,non falfum tcftimoniu c^nn 
dices.Haefuntdifciplince lcgis,quibusetiam diftridtio fcntentix fccularis obfequitur,impu/ Exod.zo 
£nandoturpia,rcfecandocriminofa.Nam adipt fcriptura, Iudcx non cft uindcx pofitus Rom+iy 
boni opcris,fcd mali:ita ut ctiam uicarium pcenxgenus exigat,cum dtcit,OcuIum pro ocu Lrw.24 
io,dcntem pro dcntc.Scd lftam antiquam fententia; fcucritatcm facilc uitare poffumus.fi 
flammasfuturiiudtcqcogitcmus.Abfoluteautcm docctPaulus apoftolus pofle cotcmni 
fccularisarma iudicij.qui dicit,Si uispotcftatem non timerc,quod bonum cft fac. Sed ha:c Row.i$ 
non odofc tradtanda funt:nam cum dc his tcrrenis poteftatibus Apoftoli doctrina come^ 
morat.fenfibus noftris coeleftis iudicrj partcs infinuac.Nam cum docec feruicndum (cculi le 
gibus.admonctncccffario homincm futuriscaucrc temporibus. Si uis,inquit,non timerc 
poteftatcm,quod bonum cft fac:Hoc cft dicere.fi uis futurum non timere iudicium, Dccli/ vf<tU6 
na a malo,8C fac bonum.Ergo hancprimam conftitutionisformam.qua: fcculi lcgibus ca' 
rct,cauerc dcbemusS^ uinccrc,ut poffimus anobis iHud pra:iudicium perpetua; mortis ex/ 
dudcre.Quia quosifta tcmporalis non affligicpccna.hos illa in reternuminfatiabili torme 
torum pcrfcquiturdolore.Ncmoautem illum homiddil crimen euafifle a:ftimct,quem cx/ 
cufatum fecalaris iudicrj corrupri fcntcntia abfolucrit.Nec illeadultcrij facinus prxtcrmif/ 
fum putet,qui indulgcntia: lcge dcprehenfus euafic.Nemo cum fanam dextcram uidt t,fal/ 
1 i 2, fitatis 
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fitatis rco debita iurc fupplkia iudicct fuiffe conccffa.Dcfundtis corporibus falua (unt dri/ 
mina,niQ fucrint prius apud deu lachrymaru interccffioe purgata. Expedtat emrcum fuu 
gehcnnadcbitisarmatafupplicns.Adconfufionem magisprxfcntis uitX.non ad abfolu/ 
tionem criminis pertinet autoritas fententi$ fccularis.Illa ergo nobis funt ante omnia cogi 
tanda fupplicia,ubi homo uiuetdurantc pcena,ubi nec tormcnta corpori3nec defunt mcm 
c#p.v bra tortori, Qux tamen facile uitare poffumus fi habcnas difciplinas teneamuSs 
Ro/n.*5 diccnte Apoftolo.Si uis non timere potc(latcm,bonum fac,5C habcbis laudcm ex ca.Quis 
fapicnsnonadh$cdifciplin$bonaanimumla:tusapponat,ubi potcfl: homo nonfolum 
criminis poenam uitarc,fed S£ gratiam laudationis acquircrcC Auditc prophetam diccn/ 
pfah tcm:Apprehenditedifciplinam,ncquandoirafcaturdominus,&pcreatis dc uia iufla, In 
hocloco ad illosputo pcrtinet ifta fentcntia,ad quos nondum di(ciplina pcruemt,qui ad/ 
hucin dcutjs morantur,capti antiquo fuperftitioniserrorc. Probanturenim fub lcge nun/ 
quam uixiffc,qui admoncntur utapprehendant ftudium difcipIin^.Scquitur in hoc pfal/ 
mo,Nequandoirafcaturdominus,8£pereatisdeuiaiufta.Igtturfi illos prophcta ftatuit 
rcos.ad quosdifciplina nunquamperucnit.quiddcilltsiudicandum putamus,quos difci/ 
plina deftituitClntcr utrorumq^ adtus autoritas prophctica: Icdtionis incufat minorem pla 
ne cuIpam,non pcrucniffe ad difciplinam,quim legem difciplinas rc(puifle. Ecce dicit pi o/ 
$4p<5 phcta.Qui fpcrnit difciplinam,odtt animam fuam.Et uere ut dixitita cft:nam hoftis eft SC 
inimicus animcc fuX qui fprctis difctplinx monitis,dtaboltcis occupatur olifictjs.Dicunt ali/ 
quantidifciplinam fatisdurislcgibus conftitutam. Loquantur ifta fatis miferi,quos, ad 
omne facinus illc diabolus autor mortis inuit2t,quorum mcntes infatiabilis gula poffidct, 
fuper quos rcgnat ebrietas,quos turpis luxurta captiuos tenet,& a qutbus nunquam fuper 
bta itigrata difccdit.IIlis autem quibus eft ftudium honeftc fidem fcruare continentia:, hu 
milttati,pietaticp fcruire,dulce difciplinX c»nus eft,8i leue iugum domini,quod nongrauat, 
Ctp.vi nifi autperditos,autperituros. Erubcfco dicercin confufioncm humanzc negli/ 
gcnti^.quarc apud aliquantosparumproEciatdifcipIina^cumuideamus paftorale magi/ 
Iterium etiam apud muta animalia non pertre.Doceant nos ccce feruarc ordincm difctpli/ 
t\x tam docths cquorum animt,cum tn gyrum dudlt flexuofis grcffibus mcmbra compo/ 
nunt,6< fub unius habena- rctinaculo ita laxari fc cofcntiunt.ut di currcdi & ftandi modus 
fub quadam lcgum difpofitioe feructurilta quos natura numcro diuidit, ftudio difciplina: 
coniungit.Videtcquam fortiaboumcorporaplaultro fubiaccant,qux intantum imperio 
animum parant,ut tumentia naturaliter leut iugo colla fupponant.Ita difciplina: conftitu/ 
tionibus feruiunt.cttam quaein fcritatenafcuntur.Vnde miror aliquoticns homtnem,cui 
incft fapicntia & intcllcdtus prudcntia:,paffim pr$cepta difaplina: ncgltgerc, cu uidcamus 
mutum ammal uitia cauerc,iuflts obtcmpcrarc.imperio dc(cruirc,atcp ita ad omnem obe/ 
dicntiam animum aptare,ut cum opus fuerit,armatis legionibus occurrat, & hofttlibils fe 
E^i telis iuffum obijciat. Audice tn hoc loco prophctam diccntcmrCognouit bos poflcfforem 
fuum,& afinus pra:fepe domini fui,Ifrael autem me non cognouit.Vcrcor diccrc,ne ucftra 
negligentiam pulfetiftafcntentia.Non autem cognoicit dominum>quiconditionis fuxno 
C«<p. VII cognofcit officium» Oftendam fane quomodo dominus poffit aut inucniri, aut 
cognofct,fi tamcn cft animus uidentis.Si uis uidere dominum, requtre mcndicum, rcfpicc 
ad paupercm,fufcipe pcregrinum,uifita infirmum,curre|ad carccrcm.Si uis uidere deu,uin/ 
cula captiuitatis abfoluc,nodos iniquitatisincide.Audt de hoc dominum diccntcm,Efurt/ 
ui,5C dcdtftis mihi manducare,fittui,8i dcdiftis mihi biberc,hcfpcs fui,&! fufcepiftis me,nu/ 
dus fut',S5 operuiftis mc,infirmus fui,8d uifitaftis me,in carcerc cram,& ucntftis ad mc. Mo/ 
neo itaqi ne dcfpicias nudum.nc c$co manum fubtrahas,nc inuolutum pannis cctcmnas* 
In hac enim ueftc primum domfnus cum a magis qua:reretur inuc ntus eft.Et quia dc difci/ 
plina fccimus mcntioncm,fub qua fides Chriftiana uigct,neccfle cft ur omnia in aures uc/ 
ftras uitX ornamentadcferantur,ut intclligat unufqvMiq? parum fibi prodcffe conucrfatio/ 
nis fa/ 
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nisfamam,ni(i m eontemptu mundi amauerit difdplinam. 
Ergo cui ftudiu cft.Chriftucolere,priuscordis6Ccorporis fufcipiatindumenta.Omis c<tP*vni 
igitur uita religionis profeffaejntegritatis debet famam (entire,ne que expedtat corona uir/ 
tutisipudoris darnno fcriat.Corporis intcgritas uitam muniat,integritatem fidcs inconta/ 
minata cuftodiat,ut manente utrtufcp partis beneficio,immaculatum homine faciat regna 
re cu Chrifto.Sed in hoc folum coftat conuerfationis noftra: ratio,ut boni fimus. Laborati 
dum igitur illt ante omnia eft.ut qui bonitace fcquitur»bonus cffe iudicetur.Nam fpuis ho 
mo purum corpus immaculatumcp cuftodiatjaceratam uitam ad dcu portat, cuius adtus 
uultuinfamaUicetfciamusconfcientiam folam bonis adtibuspoffe fufficere. Scd quanto 
mcliusefl:ut femperde te benefcntiatqui circaianuam fuam uanis fufpitionibus frcqucn/ 
ter aegrotatdnfitu eft enim naturaliter uulgo.ut de bonis fcmper male iudicet. Sed tu qui 
curam bonaefatrae colis, ftudio tuo gratiam intcgrae opinionis acquire. Vita ergo no/ 
ftra ita fit lucida, ut fit omnibus nota.Integritas religioni,pudor feruiat humilitatLQuem 
amor tcnct feruandas integritatis.ante omnia falfi ad fe famam non admittat erroris.Ma/ 
gnum eft quidem 8C gloriofum>8£ ufcp ad ccelum omnium ore proferendum,nuncp malis 
adtibuslocum dedifle:fcd multo fortius eft,nuncp falfis fufpitionibus laboraffc. Quid cni 
tibi prodcft fobrietas,fi uitia ebrietatis exerceasCQuis te non ebrium iud icet.fi intcr efflue/ 
tes uino caltccs faltantiu gyros imiterisCQuis te caftum putabit,fi te uidcrit merctricum fa/ 
bulis mixtum,fccntco fcrmone compofitis, aut loquetem turpia,aut inhonefta rcfonante»1 
Laudo quidcm con(cientiam caftitatis in tc.fed odi colloquium merctricis. 
In quo loco fortaffe dicat tibi aliquis: Sufftcit mihi pura cofcientia. Quantum ad in/ CdP* IX 
nocentiam pcrttnct tibi foli fuffidt.Scd prouidendu cft,nc facilitatc tua alter peccet, ££ alie/ 
num pcccatumin te redundet.iuxta illud quod dicit fcriptura:Vae illi per qucm fcandalum 1$ 
uenit.Quamuts autem predofofericocorpusueftias,&niueo uellerc membra componas, 
non fine macula die tranfigis.fi camini ardcntis ora contigeris.In omni igitur adtu tuo uiti 
tuam difciplina comitetur.Si uis placere Chrifto.elabora ut profeflionem tuam fidcs adiu 
uet,fama comcndet»Pr<ccedat uos patientiahumilitatis fbcia,affiftat pudicina integrttaris 
magiftra.fugiat cupiditas,erubefcat ebrictasjuxuria adtus fuos Iugcat,(upcrbia confuta di 
fccdat.Quicuncpigitureft quifeftinatdeumagno(cerc,fubhoc difciplinae ordine Chriftu 
potcrit inuenire.Multa quidem crat adhuc dilcdtiffimi,qua: di(ciplinx ratio fuadcbat ape/ 
rirc,qua:tnterim putauimus differenda.ne ociofis aurtbus faftidium pareret longa narra/ 
tio.Sane nequid in hoc opere fubtraxiffe uideamur.elaborabimus ut ea qax rcligiofisadti 
bus compctuntfcquentt tcmpore dtfferamus. 
Finis» 
A D  L E C T O R E M .  
Sermo!ocutufeif,nec dodt,nec difertf.Quid habuerunrtre! frontts,ucl 
mentis,qui talia fcripta nobis obtruferunt nomine Auguftirtt. 
D I V I  A V R E L I I  A V G V S T I N I  H Y P P O N E N *  
epifcopi.De uifitatione infirmorum liber primus, 
I S I T A T I O N I S  gratiancpotimeochariffimomoricnticxtremumua 
lcdidturus hcfterna dtc proceffhfed tadtus dolore cordis intrinfccus,n5 fi/ 
nequantulacuncpoculorumhumcdtationc.uixinuerbum aliquod tande 
ora fingultuofa refolui,unde nec digna mc, nec digna (e fatis profcrrc po» 
tui.Sienim.quodomniumeftaufusanimusdolorcno minimo affedtus, 
uerba attetnperaret,ip(a uerborum attentatio lachrymaru effet augmcntatio. Parccbam 
itacp uerbis.ut parcerem Iachrymis.Non confolatorias fiquide effundere lachrymas.cffoe/ 
minatorum efttporrd nullas,cum gaudcrc cum gaudcntibus,flere cu flcntibus tubcamur, 
" " li ; 6C inobe/ 
\ 
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^lAYr*1"13 r !oh"™anitas eft:Nam 8Z Iachrymatus cft Iefus.PIorabo igitur mi nepos . 
dilcdltflime.nc (i mobediensK mhumanus fum.non fim imitator faluatoris mci Iefu, tern/ 
perabo quocp mea lachiymis.nc nimis uidear effceminatus. 
ap. ii Tu quoq, quia uiam uniuerfe catnis nepos amatifiimc ingredi feltinas.quo uifurus 
tur^itinen^Snr^Sl?atrlarC'iaSrkn^0S'0rnniUT etiam fummam bcatitudinem.Ad tanti igi 
rk f nrm!. aaSJn ula fubMlum'grandc uiaticum tibieftncfTanum.In muro ciuitl/ 
f°n.cndu" plS "iuus,;n cuius ^ dificationc no auditur ftrepitus aut mal/ 
2 r,oferd;seft ftrcp.tus^h.cadtjcicndus eftlapidi malleus, hic contcrendum eft 
' ™ ?P qa aDdl fuP«uacancum.Strepitus (It peccatcrum tuorum rccordatio.fu/ 
pcr qu,bus perftrcpet in aure faccrdotis humillima tua confcffio.iuxta iilud apoftoli Iaco/ 
jaca., bi.Lonfitemini alterutrum pcccata ucftra.Mallcus fit pccnitcntia cordis plus quam pcdto 






n7l aPP°firione "ccc[far,a habeantur.Nam qud uadisfAd uitam. Per quam 
, 4 ^am' f ,?um d,«ntcm,Ego fum uia.ueritas Si uita.No potcs errare.Chriftus uia eft. 
Non potes falli^hriftus ueritas eft.Non potcs non uiuere.Chriftus uita eft. Per Chriftu 
uiam uadts ad Chnftum ucram uitam:Chriftus uia eft.tu uiator.Chriftum uiaticu porta, 
conducct te ad fe.pfum uia.ucntas 6C uita.Scd quomodo muenies uiam ifta.quomodo in/ 
cftTnr^ S US aft'dculaut6 ubi9 eft'5' deus ubicx cft,& in tc cft.poft te 
. ft-antere cft,8i mcircuitu tuo eft.dci omia plena funtme lonoe dcu arbitrcris ubicucfc nua-
Pf }S l-e"S.,pfum muenies Si afccnderis in ccclu.illic cft.fi dcfccndcris ad infcrnu.adcft.Si aiTum 
p cris pennas tuas diiuculo.ut habitcs in extrcmis maris.etcnim illic manus fua deducct te, 
L hofc'itrtan?nXar PCUS ,gT U,biCp cft-HofPitcm deum habes, hofpitium acceptu 
- V M  . . . . .  
tium fuum.OGbcatuseris(Ihofpesdcifucns.G™'S"f ^^scxh.bcb.tnbihofpi B 
'7^°ncmacccpM5Lidcu5Mdicaliquatibigratmsagcnsdl^t-Hofpcs^^colIcA 
fti me.SC cpdiu fecifti uni ex his minimis mcis.mihi fccifti-Vcni bcnedidtc patris mei, pefci 
Ro». g pe regnum.Erraueram equidcm.quoniam pro hofpitio tuo hofpitium dci promiferam ti/ 
i e lam confcriptum.imo iarn conregnantcm hofpitcm uocaucram.Non promittit tibi 
dcushofpitmm.prom.ttitregnumacgnabis cum Chrifto,crish$rcs dci.coharrcs autcm 
SEfc DSW £'Cr> ad'>ifccndamPr^paratio multifaria t.bi chariflime eft ne/ 
cellaria.Ue cokiiionc & poenitentia fupcnus breuitcr notatu eft:C5fiteri & ccenitcrc a ma 
«.Pr.i lo cft dcclinare.A malo dedinare.quodamodo bonu eft.Scd audiftisDedina a malo.K fac 
»Cofift um m 3maI°dccllnati°.Sedneccffariaeftadbonufaciendu fcftina J cfflcax 
M4Lb.il SnTrLaS F£m^ Thdatoredl,ig'trdeus-Et^uid cftbonufaccrcfln publicocft boni 
 ^ 3 cnatrat fibl bona imPenfa do^ °r dodtoru ita diccns:Hofpes fui.nudus SC 
is £ESSkhoSr,enS>Krmi c mih,'lEt bxC mihi fecifti rPdiu »"! ex minimis mc 
'
srcc,lt»-Urandebonumquodcumfitmpaupcres.rcdundatindeum.SedinDauocreslar 
State? t0T exhl'bitiaDic,t Apoftolus,Sidiftribucro in cibos paupcrfl omcs 
• charitas D™ftnWi' fatT ^  habucro'nihi! mibi prodcft.Ergo totius boni fuma cft 
SS r fam,;am tuam ,n pa»pcrcs.nifi cx radice charitatis Bccdat.in dcu no 
dundat ex?harkttrraS v t° kt0ccdit'in dc" redundat:quod in dcum non re/ 
Lt D ftribueSr Fr°C ,§ltUf Proccm°'&deum rcdundatio.dci dona 
_ .. lunt.L>utnbueigiturtualicinpaupcres.utindcumdiftnbutioredundcr Sednuid rliftri, 
' J"bue,fi autem cxlguum.etiam illud cxiguum impertiri ftude.Si dcdcris alicui calice aqu.-c 
faltcm fr.g id*,non pcrdes mcrcedem tuam.Scd forfitan & aqua decft-fcd habes quod2 
ftnbuas.habes teipfum,da teipfum deo.K habebis ipfum dcum.Quomodo dabis tc deoC • 
V 
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<2 DrTponcdomuitu$,quiamoncristu &nonuiuesJForfitan domum*non habcs,di(pone Ept.;g 
ribi,(i non difponis domui. Qualis crit illa difpofitioCDjligc dcum,& diliget te optnn . 
dcus.Aflumc pcnnas cum quibus ad deum euoles»Pennx quibus cnoics funt diledho dci 
6C proximi.Dci 6C proximi dile<!l:io,apcrta tutjpfius eftdifpofitio, Diligcs proximum tuu LcU'*l9 
ficut teipfum.Diledtio proximi malum non operatur.De diledtione dei quid dicamCDili/ 
ges dominum dcum tuu cx toto corde tuo,ex tota anima tua,cx totis uiribus tuis.Diligat 
dcum oculus tuus.os tuum,manustua,pcs tuus,omnis fenfus tuus. Quicquid dilcdtioniS 
in te eK,tu totus diligas dcum.Ha: funt du$ ata quibus euolesad ccelos, tranfueharis ad 
fandtos,infcraris intcr angelos.Si ociofa fit manus ab opcrc,pcs a deambulatione,fed nu/ 
quam fandta anima ucl mens times deu.uacare poterit £ dilcdtionc.Sed dicis,DiIfgo dcu. 
Bcnc,utinam fit in rc quod promififti fermorie.Dilctftionis dei probatio, mandatorum ip/ 
fius efl: complctio.Operu fuorum uoluntaria compIctto,amarc quodamat dcus, ardenti 
defiderio amplcdti quod facit dcus.Si igitur dcu diIigis,quod facitdeus diligis.Et fi quod 
facft deus diligis,difciplinam dci flagellantcm te diligis,flagcllum dci fuftincs,tufli labo/ 
ras,pulmone dcficis, cibum ftomachus refpuit, phthifi decoqucris,uinufafl:idis,dyfente> 
ria fauciaris,multimodo morborum generc afticcris. Scd 6C h.Tc,fi oculum habes, fi re/ . 
cordatuscs.dci dona funt. Difciplinam patris ne abijcias fiIi,Nemo fitius quem noncot 
ripit patcr,fcd noli deficerc a difciplina domini,6i ne fatigerisdum ab co argueris:Queni proue^ 
enim diligit dominus,corripit,& quafi patcr in filio compiacct fibi,Vis fcirc,quia infirmi/ 
tascorporisfaluccm animx parturit,audi dominum apoftolo rcfpondentem: Virtusin 2eCon l% 
infirmitatc perficitur: ac fi dicat: Complc<5tcre quam patcris infirmitatem, quoniam ita 
• proficies dc uirtutc in uirtutem,fi in infirmitate uirtus augmentatur, Virtus autem elt fa, 
lusanimx,infirmitas corporis: quandoquidcm pcr uirtutcm anima: parit falutcm.Do/ 
num dci cfl:Non cnim efl aliundc nifi cx dco falus animze.Flagcllu ergo dci ne cotemnas, 
D fed flagcllatus dic deo grattas.Dilige corripicntem,diltgc corrigicntcm, dilige argucntem» 
Non tn furore, non in ira, fed in mifericordia apcri pulfanti, deuotus cfto uocanti,gra/ 
tias agc mitcranti, redi ad tc, cogita parumpcr: cogtra dc deo, pcnfa fi potcs: quonfam 
fuper omnta opera fua ipfius miferationes. Ipfc dcus cfhtpfc iudcx cft,ncc te uult damna" 
ri,nec uult te male iudicari,uult cui mifcrcri,flagcllat in te mifcricorditcr qui in cum deliqui/ 
fti pertinacitcr» Dcus mcus,dcus mcus audcbo dicere,pace tua dicam,quoniam Cd^v 
magno rcplctus gaudio dicam: In quoda ccftafis tripudio dc tc pra:fumcndo dtcam,nifi 
quia dcus cs,iniuftus efles,quia peccauimus grauitcr,inh$remus peccato pertinactter,gau 
demus dc pcccato,poft pcccatum ambulamus,extcnfo collo pcccatum noftrum praedtca/ 
mus, ncc abfcondimus, 6C tu placatus cs.nos te prouocamus ad iram, tu autcm condu/ 
cisnosad mtfericordiam.Nos iritamus tc ad furorcm,tu autem difFers uindidtam. lufto 
extcrminio punire poteras pcccantes/ubuerterc ncgltgentes, 6C paticntia tua cxpedtat ut 
corrigamur pcenitcntes.Deus mcus mifericordia mea. Nunquid non hax cft iniufticiaC 
Sed nunquid iniufticta apud deumCAbfit.Qudd cntm fuftinct dcus,iudcx iuftus paticn/ R0m,9 
ter,quod iufta feucrttas fledtitur mifericorditer,totum dcus eft. Ncquc enim aliter dcus 
effcs nifi fledtcreris,nifi patereris, nifi mifereris,nifi deus cflcs.Quodcunque igitur facis, tuu 
eft.Fac igitur deus quod facis, quia quod facis,tuum eft:quod tuum eft, bonum eft: quod 
igitur facis bonum cft,dcus mcus mifcricordia mca. 
Tu igiturchare mi,ad modicum migraturusdc mundo,tantam 6C tam ineffabilcm Cdp.vi 
benignitatem domini dcitui ne fpernas,flagellum ipfius gaudcnter fufcipc:FlagelIat in te 
quod ncfcis,ncc iniuftcrlufta enim funt ipfius iudicia,morbus hic corporis.mcdtcina eft fpi 
ricalis» Porro rccogita q? morbus tuus,ut aiunt mcdici.eft incurabilis>& tecu reuoIuc,qm fi . 
cotra dcu pradumpieris murmurarc, 6C morbum uclis noIis,fuftincbis:ncc murmurando 
fanaberis,imo anima debilitaberis,du contra dcu tuu,patre tuu, mcdicum tuu,magiftrum 
1 i 4* tuum 
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cuum manfuetiffimum 8C tranquilliffimu, in ipfo flagello pacati(Timum,qui nuncp iratus 
eftjcum iratus eft mifericordi$ recordabitur,murmuraueris.Meis igitur acquiefce confilrjs, 
8C quandoquidcm murmurando duo mala fuftineres,paciEcus efto,& grauamen corpora 
le fac tibi antidotu (piritale:Non enim fi in flagello uis deu recognofcere,corpore 8C anima 
flagellaberis,non enim flagellat deus bis in idipfum» O iucundo pedtore,cp larto cordc, 
uiGtationediuina debes praoptare.Certefi corporetotus prxualeres,infirmitatem medici 
nalem adeo debueras uotis omnibus expetere,ne fanitas corporis infirmitas effet animic 
metuere.Nihilali.ud fcio.fed quia infirmaris,utiliterdebcsgaudere>quiaiuxtaeft uocatio 
diuina:Debes ei totis nifibus l$tus adhasrere.Eia (1 cpifcopatu aut honore aliu,aut (anita/ 
tem infirmis optabile tibi concefliffet deus,none omni gaudio illud donum dei fu(cipcres? 
Certe maiori exultatione 8C affed^uofiori uoluntate,cu gratiaru etiam adtione hanc aei ani 
maduerfionem debes tibi unicam habere,quia 8C hoc utiliffimu donu dei eft.Porrofi de ui 
tX iftius naufragio,deq$ compendiofe mortis coparando comerdo cogitares,cp inenarra/ 
Apocj4 biliter uiucre faftidires,cg feftinanter mori in dno concupifceres,Beati enim mortui qui in 
dno moriuntur.Nam ut collatione quanda breuiter faciamus,conferamus fi placet de ui/ 
ta ptXfenti,quX initium doloru eft,8{ quafi per amicu litigium quid potius appetendu fit» 
male uiuere,an bene mori, difcutiamus: na benc uiucre pracfentialiter nemo poteft,Omnis 
pfdlu^ enim homo mendax.Et Apoftolus homo prX CXteris hominibus uidens aliam lege in me 
*phii~i ^ris wentis fuX repugnante,cupit diffolui 8C effe cu Chrifto.Et fcimus quia omnis 
creatura ingemifcit & parturit,ufcpquo liberetur a feruitute corruptionis per eum qui fubic 
cit eam in fpe.Denicg quis numerare poteft prxfentis uitX moleftiasC Efurire, fitire, algere» 
calerc,laffari,8C innumerabilia.ex ipfa confuetudine nobis domeftica funt: tamen initium 
dolorum harc.Sedut altius reuoluamus quae intra nos funt,cupere, amare, odire, fomicati, 
adulterari,occidere uel occidi,rapere,furari,none inimicX paffioes nobis funt,tame quis im/ 
munis,quis liber eft ab his omnibusTEt quis tot 8C tantarum obnoxius paffionum,immu/ 
nis erit a peccatoCEt quis uiuens fub peccato, bene uiuitCErgo male uiuit omnis homo, 8£ 
peccatui malu eft.Denicg audenter j)nuncio,quia principiu uitae hominis initiu doloru eft, 
Fuere philofophi hoc no ignorates,qui in ortu puerorulugebant,in morteaut gaudebant: 
hoc fignificates, quia homo ad labore na(citur,ad requie aut moritur.Sandtus etia Dauid 
*.reg.n ^ ^ uita filrj,que de Berfabee fufceperat,intatu eft cotriftatus,ut du puer adhuc 
uiueret.lugens 8i incoenatus maneret.mortuo aut puerulo 8C gauderet 8C ccenaret. O mors 
defidcrabilis.o mors omniu maloru prcfentiu finis,o mors laboris claufula,quietis princi/ 
piu,quisexcogitare queat tuaru utilitates beatitudinuCNam male mori, Chriftianoru no 
cft:bene aut mori,cu Chrifto uiuere eft.Et quis ipfius bencficia fufficiecer expediat, qux ho 
mine Chrifto cogIutinat,qu$ ut didtueft.finis maloru eft,nutrix initiucg fccurae felicitatis 
eft.Valeas mors mi diledtiffima,confiteorfi poffemjibenter te cdpledterer,libenter te gu/ 
ftarcm,ultro fubirem:55 teftor, quia omnis mca cogitatio,85 epiftoLTpr^fcntis frequetata 
ledtio inftigat me ad tui diledtione,tantum nc intcmpeftiua ucnias. Tu aut caro mea dC os 
meu.que epiftola mea uifitat,qua86 extrema moriturus accipis,de hac eade epiftola,K dc 
alijs quaein te funt exeplaribus,cofolationem accipe.nein extremo pofitus,tancp defolatus 
ad curia dei tui uenias.His omnibus expletis oratio tibi eft ncceffaria, ergo deu alloquerc» 
8C nihil fecus egeris,de ipfo fecurus ita affare:Deus meus,dcusmeus,mifcricordia mca,refu 
giu meu,te defidero,ad te cofugio,ad te ucnire feftino,ne defpicias me fub tremendo difcri 
mine pofitu,adefto mihi jppitius in his meis magnis neceffitatibusinon poffum me redi/ 
mere meis operationibus,fed tu redime me 8C miferere mei.Diffido de meis meritis,fed co 
fido de miferationibus tuis,8C plus cofido de tuis miferatioibus,g diffida de malis adtibus 
meis.T u es fpes mea deus meus,tibi foli peccaui,mea cu!pa:Qui fui tibi charus ad redime/ 
du,non fim uilis ad pcrdcndum, 8C nuncad te uenio qui nullt dees:cupio diffolui 8C effe te/ 
cu.In manus tuas comendo fpiritu mcu dne.Rcfpice in me dne deus ueritatis,8C praefta mi 
hi deus 
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c hi dcus meu5,ut in pace dormiam 8C requicfcam:Qui in trinitate pcrfcdta uiuis SC regnas 
dcus,per omnia fecula feculorum: Amcn. 
r Finis. 
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epifcopi, De uifitatione infirmorum liber fccundus. 
V P E R I O R I S  tradtatuscurfummeclaufiffeputaueram,curtiquidam capj 
dc fratribus illum accipicntcs,ipfi attentius inh$rcntes,accurate collauda 
uerunt,&: ficuti teftabantur pro alia utilitate fui gratanter relegerut,8C cfi 
cdmuni dcccdentium a feculo confolationi ncceffarium iudicaueruD ego 
autemfraternumgaudium meuexiftimans.ita illud complexatus fum, 
ut in ipfordm LTticia mihi meu complacerct opufculum,& quod ipfe im/ 
prameditatus didtaueram,folitario peragercm fcrutinio.Erant autcm qux fcripta fuerant, 
fimplicitcr>fcd ut reor catholice didta. Vndc 8C didtorum fimplicitati proptcr fratru bene/ 
uolcntiam,qui iam ita laudauerut,pcperci.Ipfi autem licct uolumeneffet paruulum, Vifita 
tionem illud infirmorum appcllaucrunt: ego autefuperioraurierant.mancre paffus fum. 
Sed quoniam epiftolari ftudueram brcuitati,qua:dapmermi(eraqua:adeandeinfirmi ui 
fitatione ncccffaria fuiffent.Ea ergo quxcopcndij gratia pmermifcra,necno 8C ea quae fug 
idcm negocium a me poftca rcquifita funt,ftilo fubfcqueci comcndaui.Eratquoq; ordine 
praxedcntia, fed ipfa prapofterauit ad alia tendcnti non inutilis uelocitas. 
Mi chariflfimc rcceffurus a nobis.te etenim compcllit dics ultima,fidelis cfto, fine fide Cdp.n 
enim no potes placcrc dco,neq; cnim infidelis deo eft acccptabilis.Sunt ergo de deo multa 
crcdenda, ad falute anima: neceffaria.Sacrametis igitur diuinis fides plus c| uerboru argu/ 
mecatio adhibenda cft:Neqz etenim fingillatim de dco crcdeda pcr rationis argumeta pof 
fumus coprchcndcre,poffumus aut 85 debemus credcrcmam nccp de deo Ioquimur.quiti 
D a nobifmcripfis aliquantulu menteexcedamus.Vbiigit?eftmentisexceffio,idonea cft fi/ 
dei fucccffio.Mirabileergo illud de trinitatis unicate,de uniratis deiBc a trin/tatc, facramecu 
magis eft credcndu cp exponcndu:Enimucro crcdatur facra; fciptura: teftimonijs. Sunt 8t 
alia de dco fi!io,quafi nobis propinqua 8C cotigua,8Z ex ipfa fui propinquitatc 8C cotiguita/ 
te nobis fami!iaria,8^ ex ipfa farniliaritate delcdtabilia.Dclcdtabile quippe cft homini 81 fa 
lutare moricntijoqui 8C fatiari dc humanitate Chrifti.Quod em uerbu caro fadtum cft, 8C lodu.t 
habitauit in nobis,hominis eOtq? homo deus fadtus eft,hominis eft:utruq; igit: hoc ineffa 
bile facramentum hominis eft.Quonia ergo infirmus hominis intelledtus cx furjpfius hu/ 
manitate ponderofa hcbetatus,uides nucper fpeculu inaenigmatc,deino poteft diuinitate 
ut dignu cft coprehcndcre,ad illa qu$ fua eft,Chrifti humanitatc,oculu fuu intedtualem re 
fledtat.In illa dcledtef.cx illa quocp fatietur,ad ipfam faciem fua couertat,ficut de Ezechia 
didtum cft, Coucrtit Ezcchias facie fua cu lachrymis ad pariete.Parics Chrifti humanitas 
eft. Vnde ita SalomomEnipfe ftatpoft parictcm noftrum.Diuinitasipfiusuidelicetad cm.% 
- nullum deflcxa uel defledtenda pcccatu,fub carncnoftralatitabat:Nam &intcrrisuifus Bdruch* 
eft,8icum hominibusconuerfatuseft.Adhucrcucra parietcm Ezechias fubmortis arti/ 
culo,quem ci ,ppheta pcr fpiritum pr$dixcrat,facicm conuertit 8C ita conualuit.Hac ualitu/ 
dinis expedtationc tandcm fecurus Iacob ita tripudiat:Vidi dominum facie diuinitatis,in Gcnji, 
qua erat deus,ad faciem humanitatis.quam erat affumpturus>5£ fic faluafadta cftanima 
mea.Huius incarnatiottis dcfiderio flagrabant omnes fandti.Quippc gbuserat manifcffu 
no aliter poffe faluari genus humanu,nifi pcr filiu dei incarnatu, No em eft in aliquo alio .a#. 4 
falus,neceftnomcnaliudfubccelodatumhominibusm quooporteat homincm faluum 
ficri.Ad huc igitf pariete noftru,mediatore noftrum couerte facie tua familiarius,qcf tuum 
eft.aggrcdcre fccurius,fcit copati tuis infirmitatibus, qui fadtus eft tux infirmitatis partici/ 
. pandocofocius,pra:rogatiuanoftrxcarnisincCElos cucxit fupcrius3qa exaltarus cft fupcr 
coeloshomodeus,participatuscft noftra: huanitatis,utnos gticiparemur fua: diuinitatis. 
Audc 
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Audc igit? fili mi dc hominc tuo dco facere quodda participiu,quia prior fccit dc us dc ho/ 
mine tuo puro (ibi parricipiurmcx diuinitatc proccfiit faluatio, 6i ex humanitate rcdcm/ 
ptio,utrumq; tamcn cx utrocp.Scd quod mcum eft,& quod cx mc mihi quadam agnatio/ 
ne 6i cognarioe*& quadam fccrcta affedtione conelutino,quodam proprio lurecolangui/ 
nitatis mihi ucndico.Tutius 6C iucundius loquor ad meum Icfum,quam ad aliquem lan/ 
dtorum fpirituum dcirplus dcbet mihi Chriftus quam alicui cceleftium fpirituu. Quod tu 
cs,ficridignatuseft dcus,non fadtuseft quod eft angclus:&fi fit magni confiltj angclus,te 
exaltauitluperangclos,tuctcnimiudicabisangelos.Nollcmhaberelocuangcli,fi poffem 
haberelocum dcbitum homitii.Ad curiam dci fui,dei tui,pr«Tccffit dcus tuus, homo tuus» 
tunica tua,tunica polymita.quam fibi decentiffime coaptauit,indutusilla,affiduus intcrpel 
lat pro nobis.non iam ab angclisminoratus,imd gloria Si honorecoronatus,8C fuper opc 
ra manuum dci conftitutus.Quem igitur habcs intcrcertorcm.habes mediatorcm, confti/ 
Row,g tuetibi propitium adiutorcm.Etfideusprotc,quiscontra tc<rFirmitcrigitur& fidclitcrcre 
dcnda eft dci incarnario.pafiio Si refurrcc5tio,& fuper ccelos afccnfio,nccnon 6C tuiipfius fu 
turarcformatio.Hxcfilimi fidestua habeat.pcrfcrutctur &tcncatcor tuum, mhil dulcius 
Rom.io fapiat,os tuum audadtcr confitcatur 6i concinat,Cordc ctcnim crcditur ad iufticia,orc aute 
c<ip. iii confcffio fit ad falutem* Et licct hxc fufficere ualcant ad falutcm,tamen funt qua: 
dam extcriora figna pigritantis ctiam fidcialiquandocxcitatoria,5dquafi quandam com/ 
pundtione penctrabilibus fuis figcntia,qux 6i Chriftianitatis religio uult obfcruari, 61 ami 
coru ad infirmos conucnicntium dcuotio gaudet adimpleri.Hax 6C tu fili mi non negligas, 
eruntfiquidcm SC tibfjpfi falubria,5C mihi chariscp tuisconfolatoria.Habent fiquide Chri/ 
ftianorum arcanatlliusdominicTcrucisquafi quoddam uenerabile monimetum,quodde 
crucis ipfius imaginationc crucem cognominat,quod 6C nos omni uencratione digniflimu 
fatcmur, 6i ad recordationem crucitixi noftri ucneramur. Adrjcitur etenim fupcr cruccm 
quxdam hominis inibi paticntis imago, pcr quod falutifera Icfu Chrifti nobisrenouatur 
paffio.-hanc complcdtcre humiliter,uencrarcfupplicitcr,tamen harcad mcmoriam tibi rc/ 
verfus duces:Necdcuscft,ncchomo, prxfensquam ccrno figura:Scd dcuscft 6i homo,S£quefi> 
gnatfacra figura,Vcrus homo ueruscp dcus,tamcn unusutcrq? Probra crucis patitur,mor 
tem fubit 5C fcpcliturrViuit idcm,crucis hxc pcr figna triumphat ab hoftcild notum uobis 
crucis huius littera rcddit:Scilicct ipfius nota funt crux Si crucifixus:Ha:c 6i cgo ucneror,Ic/ 
fum quoqi femper adoro.Tu autem bonc Iefu,qui pro me pendcns ita paflus cs, mifcreri 
mihi digncris,5{ prcfta ut qui mihi mortuus es,8C ad hoc mortuus cs.ut mundo moricns, 
C^P4 IITI tibi uiuam bone lcfu. Ncc pra:termittcndum eft illud apoftoli Iacobi pra:ccptu, 
l4<:0
'5 Infirmatur quis in uobis,inducat prcfbyteros ecclcfia:,ut orcnt fupcr cu,unacntcscuolco 
fandto in nomine dommi Iefu,&-oratio fidci faluabit infirmum.Ergo fic rogcs dc tc Si pro 
te ficri,ficut dixit apoftolus Iacobus,imd pcr apoftolum fuum dominusilpla uidclicct olci 
facrati dclibutio,inteIligitur fpiritus fancfti typicalis undio.Illud ctiam uiuificum dominici 
corporis fupplemcntum fufcipere fili mi non rcnuas.quin potius illud auidiffimc qu^ras, 
fidclitcrcomcdas.Cibusillectcnim incomparabilis,incffabilis,uiaticum tibi crit falubcrri/ 
mum,rcdcmptionistu$prccium,redcmptoiismonimcntum,5^ rcdempti munimcntum. 
DccofcfTione fuperiori tradtatu te brcuitercommoncrc fcci,quod urgcbat mc ad alia ten/ 
dendicuriofa ncccflitas.Nuncquoquc de codem confefflonis capitulo, recapitulationcm 
compendiofam faccre difpono.Suntquidcm qui fufficcre fibiad falutem autumanr,(i fo/ 
li deo,cuinihil occultum cft,qucm nuliiusIatctconfcicntia,fua confitcanrur crimina. No/ 
lunt enim,aut crubcfcunt, fiuc dcdignantur oftcndere fe facerdotibus,quos tnmcn intcr lc 
pram &lcpram difcerncrc pcr lcgislatorem conftituit dominus. Scd nolo ut ipfa dccipia/ 
ris opinionc,quatcnus confundarisconfitcri coram domini uicario, tabcfccns pra: ruborc, 
uelceruicofuspra: indignationc:nam ipfius humilitcr fubcundu cft iudicium,que dns fibi 
non dcdignatur uicarium.Ergo ad tc uenirc rogesfacerdotcm,5£ fac ipfum confcicntiarum 
tuarum 
/ 
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G marum penituS participcm.Non feducat te fomniantium illa fuperftitto qu$ iti uifitando 
confirmat,quia faluat facerdote incofulto ad dcu pcccatorum confcffio. Nos autem no ab/ 
hegamus quin fit ad deum frequenter refercnda confeffio peccatorum, Beatus etenim qui pftLise 
tcncbit 6C allidet paruulos ucl maximos fuos ad petram,Pctra autem Chriftus cft. Sed te/ IiCor,".io 
jftamur,5i teftatur illudfana dodtrina,netibi applaudcntium faues auribus,quoniam 
prius egesfaccrdotis qui mediator fit ad deum tuum falubri iudiciotalioqutn 6i fub lcge & 
fub gratia.Ite 6C oftendite uos facerdotibus,rcfponfum diuinum,quomodo confummarc/ LuCti7 
turiConfitemini alterutrum peccataueftraiquomodocomplereturtErgo cicatricum tuaru Uco* 
arbiterdciuice,dominusadhibeaturprefbyter,S£ rcuelaeiuiastuas,5d ipfe tibi cxhibebit 
antidotum rcconciliationis. Neq; quidem,ficuti quidam faciut,cum quadam cal/ cdp.V 
liditatc alloquaris prefbyterum,quoniam talis allocutio turjpfius foret deceptio. Accedunt 
(iquidem deceptiofi ad facerdotes,ita eis prxfentibus confitentcs:Ego pcccator.dominc fa 
cerdos, pcccaui periurando, adultcrando, forriicando, hominem occidendo, mentien / 
do,facrilcgium committcndo, furando,rapicndo.Ha:c omnia commifi,mea culpa,uel ope/ 
re,ucl uoluntate.Ita ifti deum irridentes,cum tamen non irridetur,confitentur quX non tece 
runt interpolantes,reuelata uelantcs,ut fit idem in eode peccatum denudaffe,52 denudam 
obumbraffe,de quo faccrdostunc incertior recedit,cum ccrta inccrte audierit.O quam bez 
iic 6C iufte huiufcemodi ucrfutrjs facerdos ille confulerct,fi his omnibus qu$audiuit,iudiciu 
fuum apponeret,& quafi reum de omnibuscopetenti corrcdtionc muldtaret,qui fc dc omi 
bus nihil cxcipicns.nihil ex nomine dctcgcnsjcmct infamando aggreffus eft,bona quocg 
inordinate difpenfauit,& tunc non crathis locus,5i tcmperatior locus effct quo generalem 
morbum medico dctegcre dcbuiffet,fi prius uulnera,liuores,plagas tumentes fibi fingilla/ 
tim,prout grauius uifceribus inftabant,euifceraffcttT u ucro fili mi,non ita facies, quoniam 
faniori cofilio crediturus es. Aftantem coram te facerdotem angelu dei exiftima.Labia qui/ 
D dcm facerdotis,ait Malachias,cuftodiunt fcientiam,5d legcm requirut ex ore cius:Angelus Malakt. 
enim domini exercituum eft>Et cum qua 6C deum 6C angclum cius dccet reucrcntia, dei mi/ 
niftrum affari.Aperi ei penetralium tuorum abditiflima IaribuIa,con(cienriarum uerecun/ 
darum penitiora reuela repagula.Non tepudcat coram uno diccre,quodten5 puduit for/ 
(itan coram multis 6C cu multis facercmam humanu eft peccarc.Chriftianu eft a pcccato de 
(iftcre,diabolicum eft perfeucrare.Ergo qux mcntem grauius exacerbant facinora,dci ange 
lo manifefta,nihil obfcuru dices,culpam nullis ambagibus inuoluens,nullis circuitionibus 
quod uerum eft operiens.Defignanda etia funt in quibus pcccafti loca,fi recordaris 6C tem 
pora,cu quibus peccafti perfonis.no nomina ipfaru,etia ut a peccato dcfiftant fccreto corri/ 
gcnda familiaritas,in qua peccafti labilis Ttas,quo gradu iam ecdefia: inferuiebas, utru fe/ 
mcl an ex confuetudinc,utrum neceffitate,an ex uoluptate cecidifti. His enim omnibus fua 
inftant iudicia:fi enim iniudicqsfccularibusalocislocadifcemuntur.alia cenfura uindica/ 
tur homicidium in rcgis curia,alia in uia publica,alia in agrcfti uilla: aliquando pro tepore 
temporibus ignofcitur infantia:,defcrtur aliquado fcnedtuti,qu$ media deferuct aetas.faeue 
ra cohibctur habena.In folenibus.pmipue natalitijs pcrpetrata,feroci pledtuntur cxtermi 
nio facinora,fic SCcTtera quato diftridtioribuseliminada funt animaducrfionibus,(n locis 
dco facratis,in teporibus feftis deo dicatis,in Xtate difcretiori,ih pcrfonis j>prie dco dclcga 
tis,in gradibus comiffa fubIimioribus:n5nc cui plus comittit^plus ab co exigiturCNone rni 
nuseu hominem occidiffe G hominesCNone leuius cft femel dcliquiffe cp centiesC NSn/ 
neceleriorem confcquitur ucnia ex ncceffitatc cecidiffe H ex uoluptatcTEt tpuisubicunq? 
pcccetur,peccatum femper fit peccatum,5£ nullum tempus,nulla £ttas,nulla perfona,nullus 
locus muniat peccantem a peccato, tame hxc omnia modo fuo difcutienda funt.quoniam 
ha:c omnia corripienda 61 corrigenda funt.Ha:c autcm omnia fi taceantur, ucl didta calli^ 
de pallientur,animam iugulant.Si denudentur.cum pcenitcntia euancfcunt,in nihiiuin re/ 
diaenda ordinc c5pctenti ^ pfequerc.fine circulocutione edificre peccatapro uiribus,imo ui 
° riliter 
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riliter extifparc contende.Hcu cur erubefcis cofitcri quod facere nequaqp etubuiftiC MeliuS c 
eft coram uno alfquantulum ruboris to!erare,quam in die iudkrj coram tot milibus homi/ 
num graui depulfa denotatum tabcfcere*Confeflionem tuam pcenitentia comitetur, quo/ 
vfdlji niam ita tibiremittetur iniquitas tua.Et,Beati quorum remiflk funt imquitates,& quorum 
tcdta funt pcccata.Peccati quocp confeflio,peccatoris efl damnatio,poenitcntia ucro confcf 
fionem parit utilem.Odium quocp pcccatis adhibcdum eft,quoniam peccatorum amicus, 
anima: fua: eft inimicus.Et perfcdto odio odienda funt peccata,quoniam fadta funt nobis 
inimica.Momentancas autem ipforum illecebras, quX ad mometaneam cordis percuflioV 
ncm pofTunt annullarupro quorum annullationc Xternam poffidebis requiem,pcr thefau 
risationem in cruciatum ibis infernalcmjnollc deftrucre cum poffis.extrcmT cft dcmen/ 
tkT. Confitere igicur charc mi nominetenus qux te remordcnt flagitia,dctcge fpccialiter 
quT fcis fpecialiarquotidiana de quibus non fuifti mundus, faltem cogitatione in collcdta 
gcncrali apponc.ficcp ex indulgcntia confidc.Iam uero faccrdote confulto ad dcum rcfcre/ 
da fant tua dclicta,ipli lam tunc erunt pra:fentanda.Non enim talis prafcntatio ultra erit 
infrudtuofa.Et quod forlltan oblitus pra:termiferam,debitoribus tuis cx corde dimitte dc/ 
bita fua,SC omnes homincs in dcum propter dcum dilige. 
C4p,vi Paginula? noftnequafi documenta uilia uidentur & defpicabilia, quia non funt rhe/ 
torico flatu 8£ faftu cothurnataruidentur 5d fupcrflua, quoniam eruditioribus hccc omma 
erunt peruia.Sed eft aliquando ut multa nouerint eruditi,de quibus non dubitauerunt, 8C 
cogitant utin eodem difccndi gencre eadem didiccrint omncs.Scd nos dc minus capaciu 
numero fuimus,6£ quomodo laflus bos calcct,perfpicuc nouimus.Acceflerut etiam ad nos . 
ammabus fuis confuli concupifccntium copiofa frequentia, 8£ quidam ex fimplicitate, qui/ 
dam ita loqucbantur ex induftria.Illis autem prout nobis collibuit confuluimus, tibi ucro 
cui cor noftrum artius inuigilat,8i quem cpiftolas rclpedlus uifitat,quonia dolor impatien/ 
tiffimus tollit colloquendi gratiam,ex his quX cx ipfis haufimus peritiorcs,huc tradtatum Q 
direximus.Tuum cft igitur,tuum cft,tibi quoq^ pcrncccflarium eft,qui (ub mortis aiticulo 
poiirus cs.Iamcp fiuideripoffet.morteuidercs.quatcnusexnoftraeruditionc uigilantior, 
ucl ex tutipfius ncccffitace circufpedtior tibi inuigiles.tibi prouideas.tibi confuIas.Si autcm 
in noftris tradtatibus qu^nefciebas indicaui,uel qua: fciebas iterum inculcaui,tibi tamen in 
utroq; cx fumma erga te diligentia noftru defudauit exercitum.Et fi tibi non proderit,quo 
niam h zc omnia fciebas,harum didtionum comonitoria connexio,quibufdam faltem mi/ 
nusfciolis prodcfle habebit,mihi quoq? cui tc comonuilTe uoluptuofum eft, quoniam mi/ 
Cap,v 11 hi fattsfeci,ualcbit. Sed nc quasdam quorundatn fuperftitio prcfbyteroru a no/ 
bisintadtaquafi ignota tranfigatur,nuc aliquantulum noftri fcrmoniscofummatio, quo/ 
niam coram illis confitcndum cft>refpiciat prefbytcros.EfTetautem id fcribere fuperuaca/ 
neum,nifi crrori cuidam iam in multos ferpenti pra:tenderetur obuium.Melius eft quoq; 
ignorantiac pref byteroru confulere,quam ignorantcs in ignorantia fua incaftigatos rema/ 
nere,Poflet autem 8C tibi,quoniam nocuit mu!tis,nocere,prout fupcrius intimatum eft,co/ 
ram facerdotc confitcri habcs.ipfiuscp iudicium fubire dcbcs.Sed ficutftclladiffcrt a ftclz 
la in claritatc,fic facerdosdiffert a facerdotc in fua conuerfatione.MuItorum fiquide cft uo 
cari faccrdotcs,fcd non eft omnium cffe facerdotes.Siquidem multis prefbytcratuscomit/ 
titur difpenfatio,fed non omncspariter comiflk difpcnfationis infcruiut mtniftcrio. Alius 
cquidcm comodis prxfcntibus,qua: fua funt.non qux Iefu Chrifti exquires,inexplebiliter 
inhiat,aliuspra:peditur ex incuria,alius fuffocatur cxignorantia,8£ tamen ignorans igno/ 
rabitur,alius uero concreditae cuftodi^ competetcr locum 8£ tcpus cxplorat, refpondctcg 
probati uita miniftri neceffitatibus iniundti miniftcrfj. Ex his uocandi funt fi noueris pc/ 
ritiores & curiofiorcs»Sienim morbis corporum medici probatiores exquiruntur, quanto . 
magisfpirttalibus animarum putredinibus adhibedi funt mcdici fubtiliorcs,& fi dici licct, 
(pintaliorcs.Non dico tamen ut damnes ucl reprehendas domini facerdotes,Nouit cnim 
dominus 
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A dominus qai fant cius. Scd dico,(i recipis prophctam in nomine prophctaj.ueliuftu in tio/ 
mine iufti,merccdcm uel prophctas uel iufti rccipies. Ergo talesuocandi funt. 
lamuidcquid de ignorantiaignorantiumproucniat. Audiuitquidamexminuseru c-t.vill 
ditis faccrdottbus confefltonem tuam, uidet infirmitatem tuam, nefcit tameti res huiufce/ 
modi scqua lance penfare: ignorat quia ucloxmedicina fubitaneis infirmitatibus uelinex-
tremis pofitis fit perneceffaria,refpondet aegroto,Frater,fi fuperuixeris ita ieiuna.ita fac ele/ 
cmofynam,ita ora:hxc cum omnia bcne dixit,fed errorem impium animaducrte,Si autcm 
exhac infirmitate morieris,ne anima tua deo uideatur impccnitcns,per obedientiam iniu/ 
go tibi,quatcnus anima tua uel totam feptimanam, uel annum integrum,uel tantumtem/ 
poris patiendo poenam quam meruifti,in pcenitenria poft mortem tuam fit.O extermina/ 
da cordis cccatio,ad confolandum ucnerat infirmum,8£ cui maior 8£ propera incumbit ab/ 
foluendi ncccffitas,abfolutionc interdidta ligationis adncit particula. O perditionis anima 
rum occafioiVtrum autem ha:cfacerdotis allocutio confitenti noceatC Certum eft autem 
non iuuat,dei iudicio referuetur.Scd quid huic confolatori.uel potius defolatori refpdden/ 
dum fit, fi forte requiras, Abfolute dico,quod doccndus eft ifte,non fequendus: nec ibi eric 
inobcdientia ,ubi eft eruditionis humilis officiofitas. Si autcm huiufccmodi putredinibus 
qcf apponendu fit cataplafma fcire defideras,ut falte fub occafionc tui doccatur presbyteri, 
8i hoc etiam proficiat faluti, quod in extrcmo pofitis 5t tamen confitentibus rcfponderem 
fubtexo, Nemini imponendu eft quod aut impoffibilitas ei abdicat* aut tempus euanefces 
adimplere prohibeat. Si autcm aliquid quod paupcribus prodeffc habeat,manus cius in/ 
^ ucnerit.aut amici fui dc fuo dare uolucrint, legale eft ut peccata fua cleemofynis rediman/ ' 
tur,orationes etiam amicoru ei profuturas credimus.Si autcm quantulacuq^ pecunia: fum/ 
ma deerit,autqui orent pro eo amicorum religiofitas dcfuerit ,8C ex toto nihil nifi confitcrt 
& pcenitere ualebit,enormitas quoqz culparum eum aggregabit, quid ifti faciamCDeduca 
B eum, autego etiam de eo tn defperatione deducar C Scd quis o bone Iefu de mifericordia 
tua defperetCAudeter pronuncio,quoniam cumulatius delidtum eft,a tedcfpcratio, quam 
qualifcuncp humanae fragilitatis offenfio.Quare apoftolorum primiccrio lachryma: profu 
erunt nifi profint 85 mihiCLatronis illius in euangelio memoria quare nobis tam uenerabi 
liter recenfita eftC Quibus elccmofynis quibufue operibus, uel orationibus refpondifti mi 
Iefu benigniflimc.dulciffimc, mifericordiffimc,qua(i fub iureiuratido, Ame dico tibi.hodie tuca %% 
mecum eris in paradifomifi fidci fuse orationicg brcuiffim^, Memeto mei domine dum ue 
nerisin regnum ruumCDico itaq; omnibus, dico tandcm confitcntibus,dico confeffis con/ 
fulcntibus ne confeffi defperent,ne facerdotes poft mortcm aliquos ligent, imo cum fuo Ie/ 
fu dicant,Soluitecum dl finiteabire.Meliuseftenim uttalisprofit,ucl non noceatabfolu/ l0<<ft#I1 
tio,cp obfit indifcrcta ligatio.Ncc pr$tendat facerdotes de fallad fccuritate occafione, quo/ 
niam melius eft ut mortentem in manus mifericordiffimi dei commendet, quam defpera/ 
tem cum quibufdam induciarum fabulis a regno dei eliminent. Nam quomodo dicet fa/ 
>• cerdos pro defundto quem ipfe ligauit, Abfolue domine animam famuli tui,uel CTteras fo 
lutionum euIogiasCAbfoIucndi funt itacp omnes abfolutionem dutaxat rogantes, nec fu/ 
fpcndcndi funt a fideliu comunione.quibus mors timeturfine dilationc,85 quospeccatoru 
amara recordatio uelcict in Iachrymas,uel metus mortis ducit ad ueniam, ficut fcriptura te/ 
ftatur,Et territi purgabuntur. Si tamcn tales conualuerint,canonum diuturnam non negli/ 
gant fubire ccnfuram •Subitaneum ergo dum no diutius licucrit,hoc in cxtremo pofitis ad/ 
hibeatur confilium: hoc etiam chariffime do tibi amice, afccnde oraturuS in templum do/ 
mini corde ,fi non potes corpore.Dic iuftificanduS cum illo iam iuftificato pcccatorc, Deus 
propitius efto mihi peccatori,ut afcedas iuftus ad dcum,iuftificatus ab ipfo *qui uiuit 8C re/ 
gnat per omnia fecula fcculorum» Amen» 
Finis, 
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Eiufdem omnino farinx cuius eft fuperior, 
R A E B E T E  filentiumfratresaneuosprartereatfermo utilis,&intepo/ 
re neceffarius,Nam tunc uel maxime opus eft medicina, quado grauis 
nafciturxgritudo»Et tunc follicite collyrium adhibendu eft,cum fuerit 
oculusdoloreturbatus»Quicuncp ergo non habent huncdolore, noti 
extrepent,fed potius audiant ,quia non impedit fanam fcire medicind 
qua: proflt» Qui uero per hunc cafum turbatum habent oculum metis, 
6C doloribus cruciamr,magis intenti fint ut aperiant oculum ad fufcipiendu falutaris ucrbi 
' col!yrium,quo non folum confolatione, fed etiam remedium confequantur.Certu eft,quia 
is qui dolct,oculum fino medico infundenti collyrium, aperire uoluerit, collyrium quidem 
foras extra pupillam fundetunoculus uero rcmanet in dolore, Sic 6C mens doIentis,fi pro/ 
pter nimiam triftitiam oculos clauferit,^ non recipiat faluberrimam admonitioncm,incipi 
». cor.7 etplus dolerc*& forfitan pati illud quodin fcriptura cotinetur, Quia triftitia huius mundi 
mortem operatur. Beatus ille Paulus dodtor gentium dC medicus falutaris, duas cffe dixit 
.triftitias,unam bona 6C alteram malam :unam utilem,6i alteram inutilem:unaqux faluat, 
6C alteram quX perdit. Et ne dubiu alicui uidcatur id quod dicitur.ipfa eius uerba recitabo» 
Aitcnim.Quig fecudum deum eft triftitia,poenitcntiam in falutem ftabilcm operatur: ha:c 
eft bona triftitia. Sequitur dcinde,Nam huius mudi triftitia,mortem operatur,hzcc cft illa 
otpHtn nonbona. Videamus crgo fratres,ifta triftitia quae nuc habetur in manibus,qux 
nunc agitur in pedtorc,S£ auditur in uoce an utilis fit,an inutilis,prodeffc uidcatur aut noce/ 
re.Iacet ergo corpuscxanimc, iacct in tabula homo fine hominc, membra utiq; fine fpiritu: 
clamatur, nccrcfpondct: uocatur»8C no exaudir,iacet facics pal!ida,forma mutata,pcr qua: 
mors ipfa cernitur 6C horrctur: cogitatur prcetercapcrpctuum filentium cius,cogitatur aut D 
deledtatio qux fuit,aut futura quzecrat utilitas, cogitantur nccelTitates.ucniunt in mentcm 
uerba dulciflima,longa confuctudo requiri£H;tc funt finc dubio qua: mouent lachrymas, 
incitant ululatum,8£ totum animum in triftitiam mcrgunt profundam.Contra h$c tam ua 
iida,ta fortia doloris arma,fpiritalibus dcbemus armari pr$fidps. Illud ergo primu omniui 
opponctidueft,quia omne quod nafcitur in hoc mundo, nccefle crit mori. Ha:ccft lexd ci 
dC fententia immutabilis,quam poft dclidtum princcps gcncris humani acccpit,diccnte do/ 
Geti. 5 mino,Terra es,8i in terram ibis. Quid crgo noui contigit.fi homo ad hoc natus,diuina; 1 c/ 
gi ac fcntetiae fatiffccftCQuid noui accidit,ficx mortalibusnatus naturas proprize, quia ncc 
poterat excufarc,rcfpoditCNon cft inufitatum quod antiquum eft, non cft inauditu quod 
continuum cft,no eft proprium quod communc cft.Si auos 6C proauos nouimus per hac 
uiam mortis prouedtos, 3C ipfosdenicj patriarchas 6C prophetas, ab Adam protoplafto, 
non finehoc cafu audiuimus migraffede fcculo, cleucmus animum de profundo trifti/ 
tiaj,quia quod debcbathicreddidit. Et uticp debitu cum rcdditur,quam potcft habere tri/ 
ftitiamcHoc eft ucre debitu,quod nulla potcft pecunia redimi;hoccft debitum, quod ncc 
fapicntia,nec uirtus excufat,nec poteftas, ncc ipli denicj regcs potuerunt declinarc. Plane 
hortarcr 6C cgo,ut augeres triftititam.fi fuiffet talis rcs, qua: cum poffct tua fubftantia redi/ 
mi,uel diffcrri.aut negligentia tua, aut parcitatc proucniffet. At cum dei dccretum firmum 
fit 6C immutabile,fruftra dolemus 6C de nobis qurtrimus quare fit mortuus,cu fcriptum fit, 
pfel 67 Domini dominiexitus mortis,Ifta ergo communis uita:conditio fi rccipiaturin animo, in/ 
cap. in tipietgrauatus cordis oculus,quafiprima infufionc releuari. Scd dicis,Scio commu 
nem cffe huc cafum,fcio quia is qui mortuus cft» debitum foIuit,fcddclcdtationem cogito, 
ncceffitates rcputo,confuctudincm requiro. Si proptcr hxc triftitia afficeris,crrorc duccris, 
non rationc gubernaris.Scire enim debcs,quia dominus qui hanc dedcrat diledtioticm,da 
repotcft 6C aliam pouorem: 6C qui tibi hanc intulit neceffitatem, fufficiens eft pcr aliu occa/ 
fioncm 
/ 
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fionem fupplcre. Vtilitatem ucro ficut tua uidcre debes,& cius qui defundlus eft cogitare, 
quia fic ei forfitan expcdtcbat.ficut fcriptum eft, Raptus cft ne malicia mutaret eius intelle/ Sdpicn^ 
dtum.Placita enim erat deo anima eius, ideocp properauit de media corruptione educere 
eum.De cofuctudine autem quid fuiffe uidcturC Quod ergo tempus przeftat 6C dics.multo 
magis dcbet 85 ratio,& bona pracftare cogitatio. Et illud maxime cogitandum cft,quod dt/ 
uina fcntentia per Apoftolum diffinir.Quia triftitia huius mudi mortcm operatur» Quod 1»Cor* 7 
fi tam oblcdtatio cp utilitas pr$fens,fiue confuetudo, res mundi funt 6C gaudia feculi tranfi 
toria.propter hxc animum defjcere, 6C (piritum contriftart, uide quam fit mortifera ualitu/ 
do.Rcpetcns autem iterum atq? iterum dicam, Triftitia mundt mortcm opcratur. Quare 
autcm morte operatur C Quia folet nimia triftitia aut ad dubitatione, aut periculofam pcr 
ducereadblafphcmiam. SeddicetaIiquis,Prohibeslugcremormos.cum6c ctfvim 
patriarcharplorati funtC 6C Moyfesille famulus dei,8i multi inde propheta:,pra:fcrtim cum 
Iob quocp iuftiffimus fuam plagam fupcr filiorum confciderit necem. Non ego prohibco 
lugcre mortuos, fed gentium illuminator Paulus, qui fic ait, Nolo uos ignorare fratres dc uTkeffi. 
dormicntibus,ut non triftes fitis,ficut 6C cTtcri qui fpe non habet.Non potcft cuangclij cla/ 
ritas ob(curari,fiue quia hi q ante legcm,aut fub lcgis umbra pofiti fucrat,fuos mortuos fle 
bant.Mcrito flebant.quia nondum de ccelis uenerat Chriftus, qui fontem illum lachryma 
rum fua refurrcdttone ficcarct.Mcrito flebant.quia adhuc fentcntia permancbat. Merito la 
mentabantur,quia nondum refurredtio pra:dicabatur.Sperabant quidem fandti aduentu 
domtni,fcd mortuos flebant,quia nondu uiderant qucm fperabant.Deniq? Simeon unus 
de ueteribus fandtis.qui prius fuerat de fua morte foilicitus, poftquam Iefum dominu ad/ 
huc pucrum in manibus attredtare promcruit.dc fuo exitu gratulatur LL dicit.Nunc dimit'tuc<e x 
tis feruum tuum in pacc,Quia uiderunt oculi mei falutare tuum.O bcatus ille Simcon,qui 
quod fperauerat uidit, Iam mortem fuam pacem 6C requiem coputabat,Scd dices.In euan 
i gelio ecce Iegitur,archifynagogi deploratam filiam, 3t fororcs Lazari Lazaru flcuiffe.Scd 
6C illi adhuc fecundum uetcrcmlcgem fapiebant,quia necdum a mortuis Chriftum rcfurre/ 
xtffe confpcxcrant.Flcuit plane 6C ipfc dominus Lazarum iam fepultum.nonutiq; ut flen/ 
di mortuosformam darct,fed utfepcr lachrymasucrum corpus affumpfiffe monftraret. 
Velcerte fleuit amore humano Iudxos,qui nec dei figno moftrato, erantin eum credituri. 
Necp enim mors Lazari caufa effe potcrat Iachrymarum.quem ipfe Iefus 6C dormiffe dixe 
rat,8i refurrcdturum fc promiferat,ficut 6C kccir. Habuerut ergo ucteres fuura C?P*V 
morem,fuamq? fragilitatem.Chrifti aduentum prxcedcntcs. Iam exquo ucrbum caro fa/ 
(ftum eft,8i habitauit in nobisrcx quo primi Ad$ datam fentetiam, Adam nouiffimus fol/ 
uit.ex quo noftram morte fua morte deftruxit, 6C ab inferis die tcrtiadominus rcfurrexit, 
iam non eft tcrribilis mors fidelibus.non timetur occafus, quia ories uenitex alto. Clamac 
ipfe dominus qui mentirt nelcit, Ego fum refurredtio 6C uita,qui crcdit in mc etiam fi mor/ Iodn*11 
tuus fuerit,uiuct, 6C omnis uiuens 6C crcdcns in mc.mortcm non uidebit in ceternum. Mani 
fefta autem fratres chariffimi uox diuina,Quia qui creditin Chrifto,& cius mandata cufto 
dit.ctiam fi mortuus fucrit,uiuet. Hanc uoccm beatus Apoftolus accipiens,8£ totis fidciui/ 
tibus retinens,inftruebat dicens,Nolo uos ignorarc fratrcs de dormientibus.ur non triftes 
fitts.O mira pronuntiatio Apoftoli.uno fermone ut utramcp dodtrinam proferat, refurre 
dtioncm commendat.Dormientes namcp appellatillos qui moriuntur, ut dormientes eos 
dicens,refurrcdturos finc dubio confignet. Vt non, inquir, de dormientibus, ficut 6C cxteri 
qui fpem non habent, contriftentur: nos autem qui fpei filrj fumus, coll$temur. Qua: au/ 
lem nobis fpes fit, ipfc commemorat, Si, inquit, credimus.quia Iefus mortuus cft 6C rcy. 
furrexit, ita 6C dcus cos qui dormierunt, per Iefum adducet cum eo. Icfus nobis 8C hic uv 
uentibus falus eft,8C hinc recedentibus uita eft. Mihi,inquit,uiucre Chriftus eft,8i mori lu/ 
trum.Lucrum plane, quia angufttas 85 cogitationes quas habet longior uita, mors acccle/ 
rans lucrifatitjam uero ordinem 6C habitum fpei noftra: defcribit Apoftolus. Hoc,inquit, 
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Tjfejjk.+ dicimus uobisin uctbo dommi,quia nos q uiuimus,qui rcfidui fumus.in aduetitu cius non 
prxucntcmus cos qui dormicrunt. fed ipfe dominus in iuffu 85 in uoce archageli>& in tuba 
dei defccndet dc coelo,55 mortui qui in Chrifto funt, rcfurgcnt primi, dcinde 55 nos "qui ui/ 
uimus,fimul rapiemur cum illis in nubibus obuiam Chrifto in acra, 55 fic fcmpcr cum do/ 
mino erimus.Quod dixit Apoftolus hoceft, quia cum uenetit dominus,inueniet multos 
in corpore Chriftianos.qui nondum expcrti funt mortem,& tamen non anrerapientur ack 
ccelum quam mortui fandti de monumentis rcfurrexerint.in tuba dei 55 uoce angeli.fufcita 
ti.Cum autcm fucrint fufcitati fandti,paritercum uiucntibusrapientur in nubibusobuiam 
Chrifto in aera,85 (ic femper cum Chrifto regnabunt.Ncc fane poteft dubitari,qudd pof/ 
fint corpora grauia in aera alleuari,cum iubente domino Pctrus ipfum corpus habes fupcr 
undas ambulaucrit matis, 5i Hclias per huius fpei confirmationem,per hunc aercm curru 
Cdp, vi flammeo litraptus per acra ad ccelos» Scd quXtis fortc,quales erunt qui 5 
mortuis furrcxcrint C Audi ipfum dominum dicentcm.Tuhc iufti fulgcbunt in rcgno pa/ 
tris corum ficut foLQuid fpeciem decorcmcp commemorcm folis,cum eos figurari neceffc 
phdip.s cft. acj {p(iUS claritatcm domini,ut tcftatur Paulus, Noftra,inquit,conuerfatio in coelis cftC 
Vnde & faluatorem expcdtamus dominum Icfum, qui tranfflgurabit corpus humilitatis 
noftraz ad conformitatem corporis glorias fua:: 85 traffigurabitur finc dubio caro ifta mor/ 
talis,ad conformationem ChrifticlaritatisJnduetmortaleimmortalitatem.Quia quodfe/ 
minatum fucrat in infirmitatc,protinus furget in uirtutc. Non timcbit caro amplius cortu/ 
ptionem, non patictur famem.non fitim,nona*gritudines,no cafusaduerfos.Pax crit tota, 
55 firma fecuritas.Vita uticp coeleftis, gloria ibi 6C gaudiu fine defcdtione pncftabitur.Harc 
phiiip. i in fenfu 6C oculis gcrcns bcatus Paulus diccbat,Optaba diffolui,85 curn Chrifto efte. MuU 
i.Cor.5 toenim melius85adhucapertedoces,D£i fumus, ait,incorpore,percgrinamur adomino; 
Per fidcm enim ambulamus,8inon pcr fpeciem. Habcmusautem magis bonam uolunta/ 
tcm pcrcgrinari a corpore,55 prxfcntes efte ad dominu. Quid agimus nos paruT fidci ho/ 
mincs, qui anxiamur 6C dcficimus, fi aliquisde charis noftrk migret ad dominum C Quid 
agimus,quos percgrinatio ad Chrifti cofpcdtum feparatTVere ucrc pcregrinatioeft omne 
quod uiuimus, Nam ficut peregrini in feculo fedes habcmus incertas, taboramus,dcfuda/ 
mus, ufas ambulantes difficiles.periculis plenas. undique infidia:, a fpiritalibus, a corpora 
libus inimicis.ubique erroru calliculffunt ptXparati. Et cum tantis periculis urgcamur,non 
. folum ipfi cupimus liberari, fcd etiam liberatos tanquam pereuntcs lugemus 8C plangt/ 
mus»Quid nobis prxftitit dcus pcr fuum unigenitu, fi adhuc mortis timemus occafuniC 
Quid nos rcnatos ex aqua 8i fpiritu gloriamur.quos profedtio de hoc mundo,qux optabi 
I6m. ii lis debct eflc,contriftatCIpfe dominus damat,Si quismihi miniftrat.fequat^ me,5d nbi ego 
fum,8£ miniftermeuserit.Putasfirextcrreftrisad fuum palacium uelconuiuium aliqucm 
uocet.nonnelibcns 8C congratulans properabitCquanto magis adcccleftcm currcndum 
eft regem,qui quos recepcrit,n6 folum conuiuas,(ea ctiam conregnatorcs efficiet, ficut fcri/ 
Timothz ptum eft,Si commortui fumus,85conuiuemus:fifuftinebimus,85 corcgnabimus. Neccgo 
dico,utquismaniis fibi inferat,aut feintcrficiat contra uoluntatem dci crcatoris, aut anima 
de corporis lui expcllat hofpitio: fed hoc dico.ut Ixtus fit 85 gaudcns, cum aut ipfc uocatur 
aut proximi fuiuadunt,ut euntibusgratuletur. Hscc eft enim Chriftianac fidei fumma.ui' 
tam ueram expedtare poft mortcm, reditum fperare poft exitum. Aceepta igitur uocc 
ApoftoIi,cum fiduciaiam dicamus gratias dco, qui nobis contramortem uidtoriam de/ 
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Scrmo fecundus eiufdem farina:, 
V P E R I O R I  quidcmlibellopcrftrinximusbrcuiterdecofolationemor/ CDPJ 
tuoru,de fpe refurre<5h'onis,nue planius ac ualidius de cifdem aliquid pro/ 
fcranius.Siquidem hxc quX locutus fum,fidelibus quidem ccrta lunt.infi/ 
delibus aut 85 dubHs uidentur effe fabulofa, ad quos pauca ftridtius profe/ 
ramus.Certequicunq$eftisincreduli,omnem dubitationem defubftantia 
corporis fuftinctis. Difcrcrditur cnim a quibufdam.carnem conucrfamin puluerem,iterum 
poffe refurgerc,iterum rcuiuifccre.Czcterum de anima nullum hominem poffe dubitare.Si 
quidem de animze immortalitate nec philofophi ipfi,cum fint Pagani,diffentiunt.Na quid 
cft mors, nifi feparatio corporis animsccg.Recedetc enim animaqux femper uiuit,qu$ mo 
ri nefcit,quia de flatu dci eft infpirata,folum corpus cmoritur.quia aliud in nobis mortale, 
aliud immortale eft.Sed rcccdens anima,qutt carnalibus oculis uidcri non poteft,ab ange/ 
lis fufcipiti: 85 collocatur aut infinu AbraX.fi fidelis eft.aut in carceris inferni cuftodia,fi pec/ 
catrix eft.donec ueniat ftatutus dics,quo fuum recipiatcorpus, 85 apud tribunal Chrifti iu/ 
dicis ucri reddat fuorum operum rationem.Ergo quia de carne,tota contradidtio eft,huius 
cft 85 infirmitas defendenda,8C refurrcdtio confignanda. Qubd fi quis requi/ u 
rat a me dubius 85 incrcdulus. quomodo mortui refurgent, quo aut corpore uenient: re/ 
(pondcbo ci orc ac uerbis ApoftoIi,Infipicns,tu quod feminas,non uiuificat^nifiprius mo u Cor• 15 
riatur:85quod feminasgranum tritici,aut alterius cuiufqj feminis,mortuum SC aridum fine 
humorc,cum putrcfadtum fuerit,fcecudum furgit,fitcp ucftitum folliculis.ariftis armatum. 
Qui ergo granu tritici fufcitat propter teipfum, te non potcrit fufcirare propter CcC Qui fo/ 
lem quotidie quafi de fepulchro nodtiu refufcitat, 85 lunam quafi dc interitu rcparat,85 tem 
pora rcccdentia rcuocat.ad utilitatem fcilicet noftram, nofipfos,proptcr quos omnia rcpa^ 
rat,non requirct,85 cincres patictur extinguuquos fuo flatu accedit.quos fuo (piritu anima/ 
uit,ut non perpetuo iam uiuat homo, qui illum pie 85 agnouit 85 coluit c" Si iterum dubi/ 
tas quo modopoffis reparari poft mortcm,reftitui poft cinercs85 offa confumpta. O ho/ 
mo.fi dicere uelimus.quid fuifti antecf? in utero matris c6cipercris,nihil uttcp.Deus ergo qui 
te creauit ex nihilo, nonne facilius potcft facere quod ante iam fuit.quipotuit crcarc quod 
tio fuitCQui tc cx gutta informis Iiquoris in tuX matris utero, in neruos.ucnas 85 offa iuflit 
excrefcere, potcrit, mihi credc, de utcro terras iterum gencrare. Sed times nefortc offa tua 
arida priftina carnc ucftiri non poffint.Noli fccundum tuam fragilitate dci exiftimare ma 
ieftatc.Deus ille omniu creator, qui ueftit arbores folfjs,85 arua floribus.poterit 85 tua tifia 
illo ccrto ueris tepore in refurrctftione ueftire»Dubitaucrat de hoc ipfo propheta Ezcchicl, 
65 intcrrogatus a domino utrum uiuerent ofla arida,quac uidebat afperfa per campum.rc/ 
fpondebit,Tu fcis domine.Sed poftcp deo iubente,85 ipfo prophctante uidit offa ad fua lo E&eh. $7 
ca 85 ad iundturas currentia,poftcp uidit ofla arida neruis ligari, ucnis intexi^carne contegi. 
cute ucftiri,poftea prophetauit de fpiritu.Et ucniens fpiritus uniufcuiufquc. 85 introiuit ia 
corpora illa iacentia,85 furrexerunt,55 mox ftetcrunt.Sic confirmatus de rcfurrcdtione pro 
phcta,fcripfit uifionem, utad pofteros tanfcc rci cognitio perueniret. Merito crgo clamat 
Efaias,Exurgent mortut',55 refurgentqui in monumentis funt, 65 lastabuntur qui funt in tcr Ef^ zt 
ra.Ros cm qui abs te cft,fanitas eft illis.Vere cnim ficut rore madcfadta femina germinant 
55 cxurgunt, fic rore fandtifpiritus ofla fidclium uifitata,cum fuo corpore in astcrnam glo/ 
riam gcrminabunr. Scd dubitas,quomodo dc paruis offibus totus pofltt homo re c^.ni 
ftitui.Rcuera tu cx modica fcintilla ignis ingentcm fufcitas flammam.Deus non poterit cx 
modico cineris fcrmento totum corpufculi tui reintcgrare confperfum C Scd 85 iam dicis, 
Nufcp comparet carnis ipfius reliquiac, Forfitan enim aut igne combuftce funt,aut a bcftrjs 
deuoratX.Hoc primum fcito,quia quicquid confumitur,in terra uifcenbus continctur,unde 
rurfus potertt dco ptaicipicnte produci, Nam 55 tu cum non appareat fcmcn ignis,adhibcs 
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lapillum K modicum fem,5Z excutis de uifccribuslapilli quantum opus eft ignis, Qui ergo 
per tuam induftriam 8t fapientiam3quam ipfe dcus tibi conceflit,tu facis ut producas quod 
non apparct, maieftas illa diuina facere fua uirtute non poterit,ut quae intcrim non uiden/ 
C< • im tur,excutiat?Mihi crede,potcft omnia deus» Hoc enim rcquire,utru promife 
ric fcfacere rcfurre<flionem,& cu promiffam tantis didiccris teftimonrjs, imb cu ipfius do/ 
mini lefu Chrifti certiffimam teneas cautioncm ,confirmatus fide, morte dcfinc iam timc/ 
rc.Qui enim timct, adhuc non crcdit,qui no credit.peccatu cotrahit infanabilc,quia fua in/ 
crcdulitatc dominu aut impotcntcm, aut certc affeuerat mendacem.Led no icabcati apo/ 
fto!i,non ita fandti martyrcs probant.Apoftoli proptcrhac pra:dicatione rcfurrcdtionis, 
du Chriftu refurrcxiffc pra:dicant,& in ipfo mortuos fufcitaturos annunciat,nec morte nec 
tormeta rccufauerc, ncc cruccs.Si crgo in orc duoru uel trium teftium ftat omne ucrbu,re/ 
furrcdtio mortuoru,cui tot 8t tam idonci teftes exiftut,cui cum effufionc fanguinis teftimo 
niu dicunt,quomodo poteft in dubium reuocariC Quid autem fancftf martyres putasha/ 
bucrunt,ccrtam ipfius refurrcdtionis fpem,an dubiamC' Si non habuificnt certam,no utiq* 
pcrtatoscruciatus 6tpcenasmortemprolucro maximofufccpiffent:no cogitabantfup/ 
t.Cor.4 phcia pra:fentia,fed prxmia fccutura.Sciebat didtum,Quae uidentur,ad tcmpusfunt. Audi 
te fratrcs nirtutis exemplu,Mater feptem filios hortabatur,& non Iugcbat, fcd potius kta 
batur: uidcbat filios ungulis tradi,fcrro cocidi, fartagine affari, 8t no lachrymas fundebar, 
non ululatus tollcbat.fed follicitc ad tolerantia hortabat: filios. Non erat crudelis illa, fcd 
fidelis: amabat fiiios,non dclicate.fed fbrtitcr.Hortabatur filios ad paffionem,quam gau/ 
densipfa quoqz fufcepit.Erat cnim dc fua 8t fuoru filiorum rcfurrcdtione fccura. Quidlo/ 
quar uiros,quid foeminas, quid pneros, quid pucIIasCQuomodo fc de ifta mortc luxerur, 
quomodo fe fuma celetitate ad caeleftem militia tranftuIcruntC Poterant uticp ad prafens 
uiucre fi uoluiffent,quia in ipfis erat pofitu,an Chriftum ncgando uiucrcnt.an confitcndo 
morcrcntucd magis eicgerunt uitam proijccre temporalc, 6t uitam fumcrc (empitcrna,cx/ 
cludi dc tcrra,incolcrc ccclu.In hoc fratres quis dubitationis eft Iocus,ubi poteft adhuc refi/ 
derc mortis formidoCSi martyru fumus filt>(? coru focrj inueniri uolumus, neccotriftemur 
mortc.non lugeamus charos, qui nos pmcdunt ad dominu.Si plangere uolucrimus, ipQ 
nobis infultant beati martyrcs,8C dicunt, O fide!es,o rcgnum dei cupientcs,uos qui charos 
ueftros delicatc morientes in ledtulis utique 6t pIumis,tanto mcrrorc plangitis & lugctis,0 
cos a gentibus propter notnc domini cruciart & intcrfici uideretis", quid facturi effetts? Aut 
non uos pmeffitcxcmplumCAbraam patriarcha filiu unicu offcrcns facrificiu,g!adio obe 
dicntirc iugulauit, necci qucm tanto amorc dilcxit,pepcrcit,nc domino inobcdicns uidcre 
tur.Quod fi dicatis,illum proptcr dei hoc fcciffc pra:ccptum,& uos habetis praceptu,ut no 
triftes fitis dc dormientibus.Qui ergo minora non fcruat,maiora quomodo fcruabitC Ati -
nefcftis quia animus qui in tcrribilibus fragitur,ad fortiora rcprobus inuenit? c Times quis -
tiuu,marc quando ingrcdit" ? Sic qui plangunt impaticntcr amiffum-quando poterunt ad 
martyrrj pcrucnirccertamcnrNam qui in his conftans 8Z magnanimus cxiftit, iam fibi gra -
ctp • v tiam ad potiora fubfternit. Sufficiut ha:c fratrcs ad mortis contemptu,8C ad • 
fpei futurac cofirmatione: fupercft ut unu de ueteribuscxcmplu profcram, quod omnem . 
confolationcm faciat,quod ctiam patetibus cordis auribus uolo omnes audire. Dauid ille -
rex magnus filiu diledtu.que ficut anima propriam diligebat, infirmitatc percuffum impati 
entifftme nebat:8i cu humana auxilia ia nthil prodcftcnt,iemetipIum couertit ad dominu: -
depofita rcgali gloria,fedit in tcrra,iacuit in cilitio, no maducanit necjj bibit3feptem dicbus 
continuis orans deu, fi fortc fibi filius donarctur, Acccffcrut feniorcs domus cius,confolan/ 
tesrogauerunt eu ut pane fumerct,ucriti nc du filiu uclituiucre,ipfeante dcficerct.Non po 
tuerunt torqueie,no cogereiamor cntm impatiens folet pericula ipfa contenerc.Iacct rcx iti 
fqualore cilittj Xgrotate filio, nec uerba faciunt cofolationcm, nec ipfa cfcaru neceifitasauo 
cauit, Mens triftttiam patitur, pedtus dolore reficitur, oculi lachrymis perpetibus fluunr^ 
Intet hxc fadtu cft quod decreuerat deus-Mori^ pucr,uxor in Iudtu tanto^domus in plan/ 
(ftu, 
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dtu,famuli pauidi, quid faccrent acftuantesmemo cnim audebat domino (iltum mortuum 
nunciarc,timentcs uticp,nc ille qui fic adhuc impatietcr uiuu lugcbat,fi audiffet mortuum, 
uitxBccret finetn.Du ftrcput &muli intcr fe, du eum triftes,8Calter ad alteru occultafufur 
ratione Ioquuntur,intclIcxit Dauid, prsuenit nuncios,an uita cius exhalefcerit.interrogat, 
ncgare non poffunt fadtum,fletibus indicant. Fit concurfus infolitus,expcdtatio grandis 85 
metus,ne quid fibi periculi pius pater inferat.Surgit mox Dauid rex dc terra,exuit fecilitio, 
furgit hilaris,quafi filtum fuu audi ffct incolumem,uadit ad balneasjauat corpufculum,ua/ 
dit ad templum,adorat deum,epulatur cu amicis,comprefut fufpiria,gemitu omni dcpoG/ 
to,uultu iam l$to.Miranturdomeftici,ftupcntamici,tiouam 8t fubitam conucrfioncm:au/ 
det dcnicp intcrrogarc, quid fibi uclit hoc, ut cu uiuentc filio fic doluerit,mortuo non dole/ 
ret.Rcfpondit uir ille magnanimitate prascipuus, Ncccffe fuit cu adhuc uiucret filius,8[ hu/ $ 
miliari,8C ieiunare, 8t lugcre in confpedtu dointni, Erat cnim fpes impctradi comcatus ui/ 
tT.At uero poftH uoluntas dei fadta cft, ftultu effe 8t nimiu inutile,lametatione animum 
inundarc,fic dicens.Ego ibo ad ilIum,non illc rcuertetur ad mc.EccecxcmpIum magnani/ 
mitatis atcp uirtutis.Quod fi illc Dauid.qui adhuc fub lcgc pofitus crat,fub illa non dico I v 
centia,fcd neccffitate lametationis fic animum a ludtu irrationabili fuperauit, fic criftitiam 
fuam fuorumq? cotnpcfcuit: nos qui fub gratia fumus, fub ccrta fpc refurrcdtionis,quibus 
omnis triftitia interdidta eft, qua fronte mortuos noftros gentiltum morc plangimus,ulu/ 
latus tnfanos tollimus, ucluti altogcnere bacchates,cu fciftis tunicis pedtoranudamus,ucr/ 
ba inania 8t nzcnias circa corpus 8t tumulum defundti catamusCPoftremo etiam qua rati/ 
onc ucftcsnigras tingimus,nifi quos ucretnfideles 8L miferos non tantum fletibus,fed etia 
ueftibus approbemusCAIicna funtifta fratres,extrancafunt,no Iiccnt:8i fi liceret,no dccet, 
Sed aliquantos dc fratribus 8t fororibus, licet fidcs propria 8t prarceptu domini fortcs fa/ 
ciat,parentu tamcn 8£ uicinorum opinio dcbilitat 8t frangit,nc lapidei 8t crudeles iudicenf, 
fi peperccrint ucftimcnto,fi non fucrint infanis ludtibus debacchati. Et hoc cp uanum eft» 
8t cp incptum.opiniones hominum crrantium cogitarc,8£ non timerc ne quid minus dc fi/ 
de faciat quam fufcepit.Quarc non macris tolerat ia a mcndicts ilic qui diucs eft, quare non 
fidcm ille qui dubius eftcQuamuis ctiam fi dolor cius tantus fit.tacitc tamen dcbet ludtum 
fcnfu dtrigere,8C non leuitatc fut animi publicare. 
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Sermo,non Auguftini,fed locutulci cuiufpiam. 
^OELESTIgrati$8tfpiritalipluuia:pra:paraduscftagcrecclcfia:,quia caputi 
imberdiuinusin proximo eft.Ogcmurdtlcdtiffimi in iftoagroqcf no/ 
bis crcditu cft, nobis cnim datu eft plantare.rigare, ararc,nouellare>fed 
dci cft incrcmCtitu dare.Apoftolus Paulus dodtor gentiu in fide 8t ue/ 
ritatc ,pcr fcmctipfum 8C operado 8t monedo>hanc nos docuit domini/ 
ca cxercerc cultura dicens,Ego plataut,ApolIo rigauit,fed dcus increme/ '• Cor*3 
tu*ded^Et^iopoft.Dei em fumus cooperartj,dei agricultura,dci $dificatio eftis. Et ali/ 
bi,Coogatores mei cftote fratres>8£ inteditc cos, q fic ambulat ficut habetis forma noftra. vhiliP* * 
In ifta itacp fratres dominica agricultura,in qua nos dfts operari ptXcepit, fic operemur, ut 
mercede pmiffam dono gratia: accipc mcreamur. Tepus eft,ogemur,laboremus,gnqj illa 
iuga bo&qua: illc inuitatus in euagclio du ad coena uenire nollcc, j)bare fe uellet dixit,& pro 
pterca a ccena fc cxcufauit,quoniam fibi ea.non agricultura: dominica: comparauit: nosea 
ipfa quinqj iuga in agro dominico tungamus, tcrra duriffima fulcis fpiritalibus exarcmus, 
fcmenuerbi dci proijcicntes,quafcuncp fpinas malaru cupiditatu inuencrimus,cuellamus, 
eradicemus,diuino ionc fuccedamus,utin tali ogc laborantes,domino deonoftro fiduciali/ 
tcr dicamus,Dne paTcrfamilias,quoniatcadiuuatefecimus opus qd iuffifti,rcddc mcrcede 
qua prdmifti.Qua: funt illa qnq? iuga bouCQuincp fcnfus corporis funt.uifus in oculis.au 
dttus in auribus,olfadtus in naribus,guftus in faucibus.tadtus in manibus.Enfta iuga fur. 
Duo funt oculLdua: aurcs,oeminx nares,duae manus»8C inipfo guftu gcminu quidda inuc 
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Ditur quando fapor ipfc faudbus atq; palato iudicatc difccrniturJfla crgo quincp fuga tcr/ c 
ram uerfant, quando fuis offictjs dcferuicntcs,animum carnemP peradtam,aut ubcrcs fru 
dtus fi ros coeleftis infuderitaut aridas fpinas (I ficca terra rcmanferit,5£ corum opus in po/ 
Cdp. 11 fterum fubfcquetur» Sed quoniam nos dominus atq; paterfamilias noftcr 
paflim 55 fine ulia difcrctione cuiuftibet gleb$ femen ucrbi fui iacere prxccpit Jnducit enim 
incuangcliohuius miniftrifimilitudinem SCdicit.Ecce exyt feminansfcminare,5C dum 
feminat,aliud cecidit inter fpinas,aliud in uia,aliud in petrofa,aliud in tcrra bonam,& cum 
demonftraret quX effet fpinofii terra, homines uidelicct qui uerbum dei fpinis cupiditatu 
pr$focant,tantum femen, 65 non reddut frudtus iuftitiaeifimilitcr de alia tcrra pctrofa,atcp 
conculcatauia fux fimilitudinis propofitx reddcs rationcm, ad terram bonam perucnit 55 
ait,Quod autcm ceddit in tcrram bonam,hi funt qui cum acceperint uerbu dci,cuftodiunt 
Romtt, i j]|u<£ faciunt,Quia nd auditorcs legis iuftifunt apud deu,fed fadtores legis iuftificabun/ 
tur.Non ergo nosdiledtiftimi aut timor fpinaru,aut faxa pctrarum,aut duriffima uia pcr/ 
tcrreat,dum tamcn feminantes uerbum dei, ad terram bonam tandcm aliquando perucni 
rc poftimus.Aedpc ucrbum dei omnis ager, omnis homo, fiue fterilis,fiue fcecundus.Ego 
fparga,tu uide quomodo acdpias.ego erogc, uide qualcs frudtus reddas. Melius cft cnim 
Matth. i? ut dc accepto tu pro te rationem rcddas,quam nobis non erogantibus iufte dicatur, Serue 
ncquam 65 piger,tu erogares,ego ucnicns cum ufuris exigerem.Si uero te infcecundam auc 
(pinofam ucl ficcam fentis,rccurre ad creatorem tuum.Hoc enim nunc agitur,ut innoucris, 
ut foecuderis, ut irrigeris ab illo qui pofuit defertum in ftagna aquaru,55 tcrram fine aqua 
in exitus aquarum, 6C habitare fecit illic efurientcs,5d conftituerunt ctuitatem habitationis, 
6i feminauerunt agros ,55plantaueruntuineas,55 fcccrunt frudtum frumenti. Ex qua ter/ 
ra? Ex illa ftcrili, fpinofa. 5C inaquofa. Et tu unaquarque anima quX acccdis ad Chriftum, 
ccrra es fpinofa dC arida. Vnde probamus .quia talis esCRccolc illam fententiam quam in 
Qen, 5 prtmis parentibusaccepifti, 55 inuenies quid indetraxifti, Spinas,inquit,55tribulos pariet D 
tibi.An rcfpondcbis,no te efte terram (pinofamC Si fpinas non habcrcs,capiti crcatoris tui 
coronam fpineam non imponeres. Quia ergo 85 tu talis es,fpinarum multitudine peccato 
rum pr$grauata es. Ideo tibi talis cultura impendttur,propterca crucis Iigno exararts.pro/ 
ptcrca ccelefti pIuutX prxpararis, ut cu fcecuda cffedta fucris,no gratulcrts dc tuts qua: nul/ 
la funt meritis,fcd reddens bonos frudtus Chrifti pradices gratia. Vis noffe qualis tibi ad/ 
hibeatf cultura.qualis tc dcfupcr pcrfundat gratiaCEcce agnofce.Chrifti cruce exararis.qua/ 
do eius figno in frontc fignaris: eius fanguine rigaris, quando in morte ipfius baptizaris* 
Row<t 6 Quotquot em,ait Apoftolus. in Chrtfto baptizati fumus,in mortc ipfius baptizati furnus-
Cdp .lii Multum eft quod didtu eft,eius fanguine rigaris^uidcamus quomodo per aliquam 
fimilitudincm hocquod diximus probare pofltmus.Non enim noftrts fcrmonibus,fed do 
cumcntis diuinis, fidcs accommodada eft.Ecce diledtiffimi intendite Judas ille malus 55 fal/ 
fus difcipuius ucnalis 55 uenditor, fur 55 traditor, emptus a Iuda:is3utcum eis mancipium 
cffet diaboli, precium accipiens de illo qui no habct precium, ucnditor fanguinis Chrifti, 
cx ipfo prccio, ut fcriptura narrat,emit fibi agru figuli, ut is qui hxrcditatcm integra Chri/ 
ftu no habebat in coelo.parte aliqua habere uellet in feculo,qua nec ipfam poffcdit.quia fcfe 
leris tanti fadto fibimet confcius colium fibi alligauit ,55 jDftratus in facicm dtruptus cft me/ 
dius, Ager tamen ille qui ab eo coparatus eft,uocatus eft agcr fanguinis,quonia ex precio 
coparat^ eft tati fanguinis.Vedidit difcipulus fanguine magiftri,65 emit cxinde agru figuli* 
Quid cft hoccPutamus diledtifltmi uacare hac adtione in illa ueditionc uel emptionc uel iti 
ipfa Chrifti myftica paffi5cCCoparauit,ait fcriptura, Iudas agru figuli,55 uocatus cft agcr 
illc,ager fanguinis.Ciamat hic tcrra quali uel q prccio fucritcoparata,imd prcdu ipfum cla 
mat.fanguis tpfc clamat.Abel illc iuft? ab impio fratrc occifus clamat. Nacp diledtiffimi cu 
hxc fimiiitudo paffiois Chrifti 55 ncqtta Iuda: ac Iuda:oru in illis duobus primis ntonftra/ 
rctf,Cain 55 AbeLpoflcag a maiore fratre minor occifus cft,ab inutdo innoces gcmptus eft, 
afcclc/ 
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A a fcelcrato pius inrctfcdtuscft, interrogatdcus Cain,quafincfcius.quafi ignarus 85 didt ci, 
Vbi eft Abcl fratcr tuusCQua: uox non eft ignoratis,fcd pcccatum antc oculos fcclcrati po Gen,+ 
netis,ut incxcufabilis fit omnis homo,qui 55 admonitus pcenitcrc no uult in malo. Vbi cft: 
Abcl frater tuus:hoc fuit diccre dci. Agnofce Cain,non me potuiffe Iatcre id quod me puta 
fti poffelatcrc.Agnofce quid fcceris,dcproximo agc poenitentiam,ut poffis accipcre indul* 
gentiam. Vcrum tlle fcnfu durior.in fcelere pertinacior, moribus pcrucrfis in anima percuf/ 
fus,refpondit deo dicenti,Vbi eft frater tuus.55 dicit,Ncfcio,Nunquid ego cuftos fum fra/ 
cris meiCQuid dids Cain cui dids,nefcioCCu illo loqucris,q omnia uidct ocuIisfuis.Quid 
eft quod dicis,Nunqdcgo cuftosfratrismci fumCTalia perpctrandorepulifti a te in omni 
bustimorem dei.Et dominusilli,Quid fcciftiCuoxfanguinisfratristuiciamatad mede tcr/ 
ra.Si cnim cfTes fratris tui cuftos.cius non effes interfcdtor.Si cognofccrcs fraternitate,tan/ 
tam non committcrcs immanitatcm. Si timcres mcum iudicium.in fratrem non committc 
rcs parricidiumi Vox fanguinis fratris tui clamat ad me de tcrra.Et nunc ait dominus,Ma/ 
ledictus tu a tcrra.Non malcdidta tcrra, fed malcdidtus tu a tcrra,qu$ accepit (anguine fra 
tris tui de manu tua. Agnofcc iam terra,quoniam fanguine rigata es innocentis, couince uo 
cem negantis.fufcipc fanguincm confitentis. Intcrrogentur 65 nunc ludas 55 Iudad, imd in 
Iuda omncs Iuda:i Jntcrrogct dominus Iuda,55 dicat ci,Iuda,ubi eft Chriftus frater tuus? 
An fortc didturus es,6 malus fratcr.q? Chriftus tuusnd fuit fratcncouincat tc prius ipfc dns 
q> tuus fuerit frater.Dic nobis dnc Iefu Chriftc.utru Iudas fucrit fratcr tuus.Refpodct, 65 fi 
fuit,fuit:no enim eft quod fuit,55fi fuit>futr:ego cm gcncralitcr de omnibus patri dixi, Anu/ pf4iu 
ciabo nomc tuu fratribusmcis.Ecce Iuda couidtus cs, q? Chriftus fucrit fratcr tuus. Vbi eft 
fratcr tuusCrcfpodc,dic,fcqucre, dic qcf dixic 65 illc, Ncfcio.Nunqd cgo fum cuftos fratris 
mci7 No cm 65 tu futftt cuftos qui 55 proditor fadtus es 55 ueditor.Dic, Nunqd fum cuftos 
fratris mei,utrcfpodcad' 65 tibi:uox fanguinis fratris tui damat ad mcdeterra. Quid cnim 
B dicit.omnts homotcrraCPrimus em homo de tcrra terrenus: 55 qualis tcrrcnus talcs 65 tcr/ cor. 15 
reni.Quid dicitCOmnishomo'terra,quando accipit fanguincm ChriftiC amcn dicit.Quid 
eft amenCucrum eft.Quid eft uerum?Quia fufus cft fanguis Chrifti. Quo facicntedifcipu 
lo Iuda tradcntc,amendiccndo, uerum cfamado dicithoc, omnis homo tcrra.Eccc Iuda, 
uox fanguinis fratris tui damat ad mc de tcrra*: probauimus.quiaeius fanguine rigaris. 
Vtdeterraquomodoaccipiashtic fanguinem,quiaquicumbcneaccipit,accipitbcne/ Cd . 1111 
didtionem,qui ucro eum male accipit, iudicium fibi bibcndo acquirit.Hoc figuratum cft 55 
in illo agro Iuda:,dc quo didtum cft q> effct ager fanguinis,fecutum cft enim ut dicerctf,Fiat M atth. 17 
liilla eius defetta.Si enim ad Iudam pcrrincs, fi fadta cius imitaris,fi fanguincm Chrifti no 
cum timorc 55 tremore accipis.cris uilla dcfcrta,malcdidta,rcproba 55 fpinofa.Si aucem fan 
guincm Chrifti cumrcucrcntia pcrcipicns,cognofcts pcr illum tua tibi dimitti pcccata,quo 
niam agcr iilc qucm comparauit Iudas, figuli didtus eft.Habet potcftatem figulus luti, cx Rom<t. 9 
eadem confpcrfione aliud quidcm uas faccre in honorem, aliud in contumcliam. O terra 
tato ri^ata fanguine, rcfpodc de tanto fanguine, non ficut Cain 55 ludas uerba excufatio, 
nis, fecl ficut fandti martyrcs ucrba confeflionis.Refponde ficut rcfpondit bcatus Stephaz 
nus,qui in tfto agro dominico ut bonus colonus plurtmum laborando gcnufixit,atqucde 
terra pctrofa uulneratus, cx ea lapides in fuo corpore tanquam in finu fuo collegit, 55 fu/ 
dando in opere,tcrram fandto fanguincrigando centenum frudtum cx martyrio domino 
prxfentauit.Refpondc ficut rcfpondit Cyprianus, Laurentius,ca:tcriquc fandti pucri 65 pu 
ellaj.-Stas omnis 65 uterque (cxus, qui percipientcs fanguincm Chrifti, tcftimonium dice/ 
bant,55non negantesnomen Chrifti,profanguine non bibcrunt.quem fanguinem fu/ 
um fundere non dubitauerunt, fimulque cum perpetua felicitate in Ttcrnum rcgnare me/ 
ruerunt, Hoc in Apocalypfi reuclante angelo loannes uidit turbam multam,quamdi/ Apor, 7 
numerare nemo poterat. Hanc rcquircns quae nam cffet, rcfponfum tale acccpit. Hi 
funt, didtum eft, qui laucrunt ftolas fuas, 55 candidas eas fcccrunt in fanguinc agni. Iam 
agno/ 
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agnofds am'ma Chriftiana, quemadmodum 8C tu ex illo fanguine effidaris candida, ut c 
omnis 5C corporc dC corde pulchra afccndas de fonte Chrifti confecrata in fanguine. Quid 
enim manauic cx illo latere crucifixi? Sanguis 6C aqua,ex ianguine rubor, ex aqua fpledor# 
op.v In iftis duobus facramentis decorantur (Ingulx animac, ex quibus una illa pulchra efti 
citur fponfa ecde(ia,cui dicitur in Cantico canticorum, Quam fpedofa es lbrormca,dilcdta 
mea.quam fpeciofae funt geNX tuX. Et cum ipfe eam talem fecerit,ipfamcp pulchritudinem 
ei ipfe donauerit.uidens cam talem quafi miratus exdamat atqj circumftantes interrogas 
pfdi 44 dicit,Qu$nam eft hxc qux atcedit dealbata CEt illi,j$quitas dilexit tc, Ipfa eft regina quae -
aftitit a dextris tuisin ueftitu deaurato, circumamidta uarictatc linguarum diucrfarum geti 
tiu,uarictate dccorata. Audicns hXc fponft fui uoccs dicentis, QuX nam eft ha:c qu$ afcen/ 
dit dcalbata:ucrecunde ctiam ipfarcfpondcre cogitur, 8C dicit fuo fpofo.Dc me interrogas 
qux nam fim quX afccndi dcalbata C Ego fum quam foedam inuenifti,pulchramcp feciftL 
pJal 50 Ego fum cuius preces audifti,quando me in pfalmo cantarc fecifti,Lauabis me 8C fuper m> 
ucm dealbabor. Quid crgo miraris pulchritudinem meam,cum fcias haccftcopcra tuam? 
Quid intcrrogas,quod ipfc feciftiC Vidcs mc dcalbatam, tu lotam fuper niucm fecifti cari' 
didam,ut uideas me afcendcntem te cognoui de ccelo defccndentem,tc amaui in cruce pen 
dentcm*Humilitas tua fadta eft exaltatio mea.fccditas tua eft pulchritudo mca. Nifi enim 
tu de cruce uulneratus defcenderes,cgo dealbata de fonte non afccndere. Vcre didtum cft,. 
Cdtt.8 Quia ualida cft (Tcut mors dilcdtio. Quoufcp fefpofus hic inclinauit,quiquantum amado1 
fcedam ut faceret pulchra. ufq? ad mortis exitum ucnitC Et domini domini,inquit,mortis 
p/ttZ.68 cxicus- Vidimusenim eum,ait propheta,&nonhabebatfpecie,neq; decorem. Quidmira/ 
Efdt* 55 ris,amando talis fadtus eft. Hanc tamen amiftionem decoris huius timuit Pctrus.quando 
lutthM prxnuntianti domino pafTioncm fuam, dixit. AbGt a tc domine,propitius tibi efto,ne fiat 
iftud.Sed illc talia fapiente incrcpauit. 8C apoftolii diabolu uocauit dicens,Rcdi retro fata 
nas.no cnim fapis quas dei funt, fed quxfunthominu. ^ ftimauit enim Petrus tota illam D 
diuinitatis pulchr/tudinem abforberi potuific in corporis humani fpecic.5: nefcicbat agi il/ 
lud magnum facramentum q?propterea fc illam pulchritudincm quodamodo expoliarct, 
ut quam fibi coniugere dignabatur fponfam ecdcfiam.candem ipfam pulchritudincm ipfis 
ueftirct.Non enim dando perdcbat illud quod erogando crcfcebat.llle dcdit,hxcaccepiti 
8C ifta quod non habuit inuenit>& illc dando quod dcdit non ami(it,quia cum ipfa pulchri 
tudinc a mortuis refurrexit.Quid cxpaucfcis Petre quafi perdidcrit Chriftus illa pulchram 
ucftem,quando eum nudum intcndcbas in ligno pendentemC Noli expauefcere,noli time 
re.noli ncgarc: tunfcam illam diuinitatis at<P immortalttatis Chriftusnon pcrdiditin cru/' 
ce.quia fponfa: fua: cam confignauit in dote. Vidifti cum o Pctre non habentem fpedem 
neq; decorem,& continuo negafti illu qucm omnibus rclidtis tuis amafti, 8C non folum fe/ 
mcLfcd ftans in atrio facerdotis ab una ancilla tcrtio interrogaris,& ncgas. At ubi te gallo 
canente conuicit pr&fumptorem, qui praedixcrat antea negatorem, rcfpcxit tc intus in 
VUttKi<? corck» & ut amare flercs.intusquodammodo tecum loquebatur illa ipfaeiusdiuinftas, 
8C dicebat tibi, Vbi es Petre ? Si poftidcs amicum,in tcntatione poftide eum, ubi eft iti 
tempore tribulationis illius,permane illi fidelis, ut 8C in h^reditatc illius coha:rcs fis. Vbl 
eft,Pctre, Animam meam pro te ponam,& tccum fum ufque ad mortemfQuam cclcriter 
negafti quafi homincm mortuum,qucm antea confcftus fueras uiui dei filium. Ha:c dum 
illc tccum in corde fermocinaretur, rcfpcxit diuinitas,5£ fleuit humanitas. Agnita eft dulce/ 
do, 8C perpt amaritudo, fufccpta eft charitas, 8C dcleta eft iniquitas, rcdi]t amor, 8C fuga/ 
tus cft timor. Ecce fubito qucm negauerat, quia non habcbat fpccicm nequc dccorem, 
agnofcit refurgcntem fpeciofum forma pr$ HEtjs hominum , coniunVtamque illi uidet 
fponfam, tunicam illam immortalitatis, quam autca Petrus timuerat perituram:indutum 
uidct.cognofcit qubd tali fit circumamidta ucfte, 8C alloquitur illa ipfam fonfam Petrus,ut 
I.PCM feruet huius tuniciY dignitate, 8C dicitanim^ humanT, Chriftus pro nobis paftus eft.relin 
quens 
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qucns nobi^ exlcmplu, ut fcquamur ucftigia cius. Scquerc fponfa,fcquere dcftigiafpofi tuf, 
nullus te metus rcuocet a confortio diledti tui\ Ama amantem, quia prius illc amauit non 
amantem,rcquire requirentem,quta prius ille quxfiuit non quarrcntcm.Rcquire 5i dic fpo^ 
fotuo,ubipafcis,ubicubasinmeridicC Neforte fiam ficut opcrta fupcrgrcgesfodalium 
tuorum,quam fic dilcxifti, pro qua fanguinem fudifti.cuius tabcmaculum in fole pofuifti. 
Non fiam ficut operta fupcr grcgcs fodalium tuoru. Eccc dum tc quarro ubi pafcas, Xt 
ubi cubes in mcridic,meridics Ahica eft, quse in folis occafu eft,& tamcn qufa ab ortu folis 
ufq; ad occafutn Iaudatur nomen tuu, 8C funt qui te pr$dicant non caftc,qu$rctcs quX fua 
funt,no qua: tua (unt,dum tc qustro in meridic,id cft,in Africa.cccc grcgcs fodalium tuoru, 
fcholX peftimX hacrcticorum,fraus Manichacorum,nequitia: Pclagianoru,fuperba congrc/ 
gatio Arianorum,infuItant uclut opcrta?,id cft.uclut incognitaL,& dicunt mihi,Qucm qua:/ 
ris?Chriftum qu#ris?Ecce hic eft,eccc illiccft.Tu autcm quia me admonuifti diccns, Si aut M4ttkl4 
dixcrint,ecce hic eft,eccc illiceft, nc abfcris poft cos, cum tc noucrim ubiqz totum ciTe, non 
partes dcfcndcrc,fcd unitatem diligcrc,fadta fum iliis incognita 55 uclut operta>5C derident 
mc,quia nefciunt te. Et quid magnum,quia cgo ab cis fuftineo tale opprobrium, cum tu 
eorum nunc ufcp contumeliofum fuftineas uerbu,qui tc cum patrc nolut efte unum,fed di/ 
uidendo intcr patrcm 5: filium,inter fponfum 8C fponfam,magnum incurrunt facrilcgium, 
macrnu fua: anima: infcrunt morbum, quia nectc untus unicum fponfum, nec fidelcm atcp 
mtearum habcre defidcrat mcdtcumC Tu autcm anima Chriftiana qua: afccnfura cs ex fa/ 
cranftimo fonte,ruborc arcg decorc pcrfufa, nimis (pcciofa 8i candida, fcrua dccorcm tuu, 
agnofce quid fueris 55quid cris,uide ne dcferas mcnfam fponfi tui.Vt pulchra pcrmaneas, 
carnem cius quotidic maducabis:ut uitam artcrnam habcas,fanguincm eius potabis, uide 
ne dcferas hanc mcfam.Plurimos apparatus ha:rcticorum fugc»8£ fi plurtma illic prauis di/ 
fputationibus apponuntur,aut foeda funt, aut fcmicfa funt. Non cft enim illic quiccp inte/ 
grum,ubi patcr 8C filius 8C fpirituftandtus no eft unum. Mcnfa fponfi tui panem habet in/ 
tegrum,55 calicem fandtum.quem pancm,5C fi fradtum comminutumc^ uidimus in paflio 
ne, intcgcr tamen manfit in illa fua cum patrc indiuidua unftate. Dc ifto pane 8C dc ifto ca/ 
lice dicebat ipfe dominus.Panis quecgo dedcro,caro mea eft pro (eculi uita, Et calix quem iodn.6 
fandtificauero,fanguis meus cft,qui pro uobisfundctur in remiftionem peccatorum. Supe 
rius cnim dixcrat, Nifi manducaucritis carnem filij hominis, 8C bibcritis fanguincm cius, 
non habebitis uita in uobis. Quod ucrbum audicntcs, nec intclligcntcs difcipuli dixcrunt, 
Durus eft hicfermo,quis cum poteft audtre C Et multi exhocueibo fcadalizati difcefferut. 
Cum uidcrct autem Iefus,ait rcliquis, Nunquid &uosuultisire?Tuc Pctrusquifandtxfi/ 
ouram portabat ecc!cfia:,rcfpondit pro omnibus,Et ad que ituri fumusC Vcrbum uita: ha/ 
bcs,K dimittimus te C Vidctis diledtiftimi,quid fit exirc.quid pcrmanere. Qui cxierunt,qa 
ucrbum Chrifti non intellcxerunt, non iam difcipuli, fcd hzerctici rcmanfcrunt: qui per/ 
ftitcrunt,ucrbu uitX tenuerut. Agnofcitc h^retid cxitu ucftru,quia minore pra:dicatis Chri 
ftu noftru.Et uos cu co ftarc noluiftis, quia Chriftu unu efte cu patre non intcllcxiftis .Idco 
foras cxiftis,quia ucrbu uita: rcliquiftis. No in uobis manct,qui cum patre icqualis manet, 
Audi ipfum.quia fimulcum patremanet, Si quis, inquit,me diligit,diltgetur a patre mco, l4 
8C cgo diligam eu >8C ucnicmus ad cu ego 8C pater,& manfione apud cu faciemus.Dic mihi 
obfccro hcErct ice Ariane,una anima tua fimul habitat hacc trinitas,pater 8C filius 8C IpuiTan/ 
dtusCQuonia 8C fpuffandtus habitat in uobis. Ncfcitis,inquit Apoftolus,quia templu dei 
eftis,5C fpuffandtushabitat in uobisCAn diucrfas manfiones in corde tuo praeparas trinita 
ti.ut maiorem partcm tencat patcr maior, minorc filius minor,inferiorcm fpirituffandlus 
inferiordam crgo non habes unum cor,fed duplum.aut triplum.Non ergo illic habitat tri 
nitas.QuarcCQuia didtum eft,Va: duplici cordeJnfcnfate3inepte>fatuc:ignis, fplcndor 8C ecd % 
calor fimul atq? infcparabiliter,ncc diftindte,(ed $qualitcr habitant unam iuccrnam, 8C una 
trinitas dcus fimul non poteft inhtibitarc anima humana.Si apud te a^qualitas unitatis in/ 
diuiduas 
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"5 diuidug trlnftatis non fucrit digna manfio inucnta.refpondebitur tibiiEcce reliriquctur uoz c 
bis domus ucftra deferta,Non enim de lapidibus uiuis conftruis templum deo,quos reba 
ptizando prxfocas, exhonoras,rcprobas3uaftas,danas;exterminas.Nec fundamcnta apo 
ftolorum fequens ,cum fint ipfi columna: dei uiui, fuper quas fabricauit fapicntia domum 
fuam.ut conftrueretur uerum illud-templum,inquo erat pietatis magnum facramentu.De 
104» • x quo templo dicebat Iudaeis,Soluite templum hoc,8i in triduo refufcitabo illud.In patribus 
tuis non habes lapidem angularem, quae fecundum diuinitatem patri a^qualem no credis: 
nectecum ex duabus pennis charitatisdiiedlionem dei&proximi te habere demonftras, 
6 qm'a nec deum diligis,ficut diligendus eft,nec proximbm ficut teipfum. Diliges enim domi 
num deum tuum.dictum eft,ex toto corde tuo, 8t ex tota anima rua,A ex tota uirtute tua. 
Da cor tuum patri,animam filio, uirtutem fpirituifandto. Ecce tria tri'nitati,ex quibus unu 
hominem uni trinitati facrificium obtulifti,h$refim Arianam uicifti»quoniam deus domi/ 
nus tuus no tres dij,fed dominus unus eft.Haxeft fabr/ca fandta,ha:c eft aula uera, in qua 
C4$f y II funt oucs ChriftLno lupi diabolu Cauete diledtiffimi fraudes hasreticorum, 
oues Chrifti timete infidias luporum.uidete quia nihii fubtradtu eft utilitati ueftra:, inqua-
tum ipfe dominus donauit de annuciatione uerbi dei.Quid Chriftus fit,8C quid ecclcfia au/ 
diftis,approbaftis, damaftis,8i quare tanta mala patiamur,uel quibus meritis peccatorum 
in manus tribulantiu nos traditi fuerimus > dum ante pauciftimos dies ioqueremur fimul 
8t agnouimuSi fimui fteuimus,nunc etiam quid accepturi eftis,uei quid eritis3adhucin auri 
bus ueftris infonat ftrepitus noftrX uocis,admonemus uos ut fratres, obfecramus ut pa/ 
tres,hortamur ut filios.NoIite perdere tantum bonum,amor Chrifti in cordibus ueftris no 
refrigefcatramor matris huius circa uos cum torpefcat,quas uos parturit, qux cura magnam 
pro falute ueftras animse gerit, quX fpem ueftram dlligit.quT quotidie redeuntes materno 
finu excipit,quas uobis fpiritalcs cibos prxparat, quX ad Xternam faturitate perducere defi 
deratjmmaculatos filios dco patri uult aftignare»quos tata cura ac follicitudine dignatur D 
1 nutrirc.Hac toto corde amate,hanc amado conferuos ueftros, fratres ucftros,dei mimftros 
puro amore diligite,atq; pro noftra mercede inillo facratiftimo fonte pro nobis orate.Ora 
* te pro pace,orate pro liberatione huius terrae,orate ut mifereatur qui iufte indignatur.No/ 
uelli filij, dum in ueftra fantfta natiuitatepater exultat»ueftris orationibus 8C fletibus mi/ 
tigate irafcentem,quem fenfimus fortiter uindicantem Jn fumma autem rei.apoftoloru no 
ftrorum uerbis utentes commendamus uos dco in uerbo gratia: eius qui potens eft cufto/ 
dire in uobis quod ipfe donauit Jpfi gloria cum fpiritufanSo in fecula fecuiorum» 
' Finis. 
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Nihilhabet Auguftini, 
cmn ° N 1A M fn p^ximoeft dies redemptfonis ucftr^percfpite dilcdtifR/ 
ea qux uos erudiant, atcp corda ueftra enutriat,erigant,corroboret ad 
timore dei:8C feruor ifte tanti amoris non pigrefcat in cordibus ueftris, nec 
putetquistantum e(Te Chriftianum quodhis imbuitur myfterrjs, qudd 
renafcitur ex aqua 8t fpiritu,85 poftmodu dimittat fe uoluptatibus uarrjs: 
f fecuruscp eftedtus quddfacramcnto baptifmatis munieritanimam fuam, 
non eam cuftodiat contra uerfutias inimici,immo 8t ipfe quatum poteft cuftodiat 8t cufto/ 
diendam petat,ne tempeftatibus huius mundi procellisq? depereat, Baptizatus eft quis,na 
uiseft inftaurata,fubundta,uelificata, mifta in mare, indigct gubernacuio,quoufcg ad por/ 
tum defideratum perueniat.Mare hocfecufum fcilicet ,no foluni tempeftatibus fcopuliscg 
pcriculofum eft- uerumetiam beftqscupiditatum infidiantibus abundas.Omni follicitudi/ 
ne,omni cura, omni induftria excitati iam uigilent nautX. frequenter etiam Chriftus inuoz 
cetur gubernator, utnauem tantis pericuiis ereptam ad portum fccuritatis ipfe perducat, 
Baptha-* 
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Baptizatus cs,figriatus es,regio charadtere ccepifti confequi annonam dc menfa rcgis tuit 
tioli efte defcrtor, ncc ut miles delicatusdcfluasperuoluptatcs,& te hoftis diabolus iner/ 
mcm deftuentemcp inueniat,fed ut fortis milcs quicquid potes agc in hoc betlo, ut uircus ( 
tua Chriftusnon folum te tucatur,ucrumetiam alt) proficiant ad falutem» Poftula a rcgc 
tuoarma fpiritalia.bellum tibi,inquit,indicitur,in quo enitefcas pugnando,ut ad plcnam 
paccm triumphando pcrucnias.Non contra unum dimicabis,multi coim contrate cxicnt 
aduerfarrjrpugnabis enim cum uitrjs.a^ ut beatus martyr Cyprianus ait,fi deprefteris aua/ 
riciam,exurgct libido.q? 8t fi libidincm fupcrabis,fuccedct ambitio,8i fi ambitio a te fucrit 
deuidta,ira,zelus,xmulatio>inucdcnria*fupcrbia,ebriofitas cum cTteris fuis pcftifcris focijs 
in unum contra te dimicantium conftituent caftra, 
Sed non metuas,habcs quod agas,inuoca dominu uirtutum,induat te cx alto uirtu/ cnp, n 
lc,ut illam profcras uoccm.Si confiftant aduerfus me caftra.non timcbitcormeum,& fiCx 
uroatin me pra:lium,in hoc cgo fperabo.In illo.in quo,nifi in domino uirtutum qui milite 
fuum ita expcdtat dimicantcm.ut adiuuct laborantemC Baptizatuses, mundatus cs,un/ 
dtus cs,olco reftauratum cft corpus tuu,ad priorem ftatum primi lllius hominis ante pccz 
catum,no!i poftmodum male fecurus cfte.Ad agonemproduccris.contra diabolum uitio/ 
rum principcm dimicabis inarena huius mundi,utra:cp partcs>Chrifti faiicct&diabolUri 
finita populi multitudo tc cxpcdtat Iudtantcm,8£ quifnam uincat uide omnem turbam ni/ 
mia intcntionc pcndcntem.No dc te triumphet pars diabolirSi uis uinccrc,noli dc tc pra:/ 
fumerc,fcd illi aftigna uidtorix gloriam,qm tibi donat ut uidtoria: pcrferas palmam, Vis 
uinccrc,caput prius contcrc inimici,cxdudcndo de cordc tuo fuggeftiones diaboIi.Vis uin/ 
cerc.manus tux fortes inueniatur in bono opere.Vis uincere,fige pedcs,no nutent ucftigia 
tua frequcntando fpcdtacula 8t defcrcndo ccciefiam.Sed ut hancctiam in tam magno ago 
ne 8t tam grandi luctaminc poflis implere uidtoriam,mittat tibi dns auxilium dc fandto* 
5 8Ldc Sion cueatur te. Ecce diledtiftimi,uenturi eftis ad fontcm aquar,non dicatis ctp.m 
in cordibus ucftris,hoc cft totu quod pro magno dcfiderabamus:Fons ifte uifibilis ,fimili/ 
tudo cftxtcrni fontis.Renafccmini cx aqua 8t ipiritu.Aqua illa non folum corporis fordes 
mudat,fcd animam a pcccatis hbcrat.Dcbctis autcm noffecur uirtusiliius aqux8t anima: 
profit&corpori. Noncnimomnis aqua mundatifandtificaturhtcc per confecrationc ucr/ 
buToliccnim ucrbum,8dquid cft aqua nifi aquaCAccedit uerbum ad dcmentum1& fit fa/ 
cramcntum,uirtus ucrbi peraquam mundauit nos,quia fupcr aquas ambulauit.Vt autem 
a tempeftate huius fcculi libcrarct uos.uidetc potcntiam ucrbi dei qucmadmodum domi/ 
nctur cundta: crcatura: fux.Quod didturus fum noftis In euangclto icgitur,cum quarta no yiAtth, 
dtis uigilia ueniret dominus lcfus ad difcipulos fuos ambuians fuper aquas maris,8L inue/ 
nircr eos pifcantcs quos iam feccrat hominum pifcatores, pcrrerriti difcipuli putaucrunt fe 
phantafma uidcre. Acceftit Iefus,85 ait iIlis,Nolite timerc,cgo fum.Tuncunus illorum Pe/ 
trus illc prxfumptor, 8t poftca ncgator,poft uero confeffor 8t amatonSi tu cs,inquit.dne, 
iube mc uenirc ad tc fupcraquas,Ht dns, Vcni,inquit. Defcedit Petrus 8t ccepit ambulare 
(upcr mare plcnus fiducia,Dum ambulat,trepidauit infirmitas,(ed ftatim fubuemt diuini/ 
tas.Ccepit mergi,cIamat,domincperco.Porrcxit manum dominus,crexit mcrgentcm,con 
firmautt diffidentcm.85 ait iIlirModicas fidci,quarc dubitaftifVidetis diledtiftimi, quantu 
adiuuet fides.85 quantum dcprimat infidelitas.Si quis cnim uenicns ad aquas bapti(mi,fi/ 
dcplenus eft,fublcuatur:fi quis infidelis eft,mergitur.Sed porrigat manum dnsetiam infi 
dclibus mergentibus>8i plenam fidem opcretur in cordibus, Audice adhuc,aqu$ (acramett 
tum quid in uobis operabiturC Propona figuram ut ex ea uobis ueritas eluccfcat.Cu &gy Exod.t 
ptij duris operibus populum premcrent Hebrxu,damor fadtus eft populi in auribus dci, 
St deprccati funtut cos Iibcrarct a dominatu genrispeffimre. Miffus cft Moyfes quicos 
cx /Egypti educcrct (eruitute. Apud Pharaoncm principcm ^Egyptiorum fidcliftimus dei 
famulus allegat imperatoris fui iuftionem,8C quid rcxomniu gentium prrcccpcrit, aunbus 
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duriffimiregts inGnuat.ObduratPharao cor fuum,nec fcire fe dicit deum, atcp eius mini/ A 
ftros repudians,grauioribus pcenis affligit popuIum.Ex maiori anguftia popult maior da 
morcxurgicSufcipiccertamen famulus dei Moyfes,congreditur cum Pbaraone,nulIo te/ 
lo,nullo gladio,nulla uifibilia indutus arma,fed munitus poteftate diuina: inferuntur de/ 
cem plagX inSgypto,di uindex ira in populum cotumacem furgit,ut ex minutiflimisani/ 
mantibus,uermiculis,ranis 5Clocuftis ceruix caderet fuperborum:in quibus plagis,ultima* 
mors primogenitorum .ZEgyptiorum omnium fadta eft,ut fuos iufte perdcret qui alienos 
iniufte dctinebanLDimittitpopulum Pharao,non uo!untate,fed nimianeccftltate conftri 
dtns.Pergft populus erutus ad marc rubrum feftinans,ut per aquas faluaretur qui a pefti/ . 
mohofteIiberabantur*Sequuntur /Egyptij, imminent populo fugicnti:uidcnt (uper fq 
Ifraelir^E hoftes S5 inimicos fuos,expcdtant gladium.Mors in oculis,timor 55 tremor in ma ' 
nibus fingulorum,ne in fauces caderent perfcqiientium.Exurgit Moyfes famulus dei por/ 
tans uirgam quam a domino acceperat,55 per quam iam multa figna fcccrat,percuftit ma/ 
re,&; diuifum eft.Vbi eft illa potentia,non numinum.fed dxmoniomCVbi eft uana fuper/ 
ftitio PaganorumCNuquid ut mare diuidcrctur illc Neptunus eft inuocatus,quem regem 
marisefteuolunt,quiregemuerum deum fuum agnofccre nolunt? Virga cxtcnfa manu 
aquas percutit Moy fes,5£ ftatim cogitur fludtus in cumulum»5£ unda in (cmctipfa reprefla 
curuatur:foliditatcm recipit liquor,55folummarisarefcitinpulueresJngreffifuntalri fal/ 
uandi.alrj damnandi.Vnum elemcntum aquarum autore totiuscreaturae iubente iudfca/ 
uit utrofcp.fcparauit em pios ab impiis:Illos abluit.iftos obruitiillos mundauit,iftos occi/ 
diLMoyfesfiguramhabuitdominiChrifti,quoniamduxfuit popuhMn uirga agnoicite 
cruccm,in mari rubro agnofcitc baptifmum Chrifti fanguine purpuratum. Rcgem /Egy 
ptioru populoscp cius,autorem peccatorum diabolum cum omnibus miniftris cius.Sceuit 
diabolus quando nos uidet per aquam baptlfmi a fuaoppreftione libcrari. Exclamate ad 
Moyfcn ucftrum dominum Chriftum,55 uirga crucis pcrcutiat mare baptifmi, reuertatur B 
aqua 55 opcriat $igyptios,ut quemadmodum nullus remanfit iE,gyptiorum, nihil rema/ 
ncat etiam noftrorum peccatorum.Totum mundet,qui totum fecitzrcparct perdita,qui cre 
auit omnia integraiextinguat Pharaonem diabolum mortis autorem, 55 fuum populum 
c<tpjin liberct per aquam falutarcm. Audiftis diledtiffimi,figura: illc quomodo tranfie 
runt ad fpeciem ucritatis: illud fupercft,ut noucritis qucmadmodum cclcbraucrit pafcha* 
i.cor> io Liberatus populus ex j$.gypto,baptizatus,ut ait Apoftolusiin nube 55 in mari rubro, acce 
perunt praceptum domini per Moyfen,ut in occifione agni celebrarct pafcha, cx cuius fan 
guine poftes domus fuXunufquifcP linirct,ncc timerent angclum uaftatorcm qui fignum 
txod.it fanguinis agni occifi in fuX fronte domus habcrcnt.Os,inquit,didtum eft,non cominuetis 
cx eo,ncc relinquetis quicquam in manc,cum picridis 55 azymis comedetisagnum. Feccrut 
quod praceptum eft filtj IfraelDemonftra 55 tu Ifrael fpiritalis fili Abra$,fccundum fide-
non fecundum carnem.demonftra 55 tuquomodo celcbras pafcha.habesagnum occifum», 
loto.i demonftra,Ecceagnusdei,ccccquitollitpcccatamundi.Linifanguinecius poftcs domus, 
ture,demonftra 55 dic: Ecce crux fanguinisChrifti in frontibus eft pudoris noftri.Dic cum 
G*l6 Paulo,Mihiabfit gloriari,nifi in cruce domini noftri Iefu Chrifti. Os non cominuetis ex, 
eo,didtum eft,Impietum cft hoc in ipfa domini paftionc, ipfius fandti agni immolatione, 
- quando crucifixus cum duobus latronibus in medio pendcbat ipfa fumma iufticiaJibcras 
unum confitcntcm,alium punicns blafphemantcm. Ita fadtX funt trcs cruccs, trcs caufa:. 
Vnus latronum Chrifto infultabat,altcr fua merita confcftus Chrifti ie mifcricordine com/ 
mcndcbatrcrux Chriftiin medio nonfuitfupplicium,fedtribunaLMoxutpcregit omia 
quL de (e erant fcripta,accepto fcll.e 55 aceto.propter illud quod prsedidtum erat,Dedcrunt 
vfdh 68 in efcam mcam fel,55 in fiti mca potaucrunt me aceto,inclinato capite tradidit (piritu. Ve/ 
neruntmilites.fregcruntcruralatronibusincruce pendentibus:ad Icfum autcm cum ue/ 
niftent,non fregerunt eius crura,ut impleretur^it euagclifta,quod fcriptum cft,Os non c6/ 
minuetis 
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minuetis ex co,fcd unas ex militibus latus eius aperuit,85 continuo exiuit faflguis & aqba# 
qu$ funt matris ccdcfia: gemina facramenta.Percuffit latus Iancea perfecutbr,55 fudit prX, 
cium redcmptor.Hic fanguis inebriat mcntem,ut amorem obliuifcatur mundi. Hxc aqua 
mundatanimam,utcorpusfordibuscareatdiaboli.Nec rclinquetis cx eo quicquam ufcp 
in manc.Hoc nunc agitur:Co'meditur enim agnus per nodtem huius feculi,ut cum mane il 
lud uenerit quod uefperum non habebit,non iam offcratur facrificium imaginis agni, fed 
ipfum agnum que quotidie comcdimus,65 cuius fariguincm bibimus.Inuemamus illic eu 
facerdotcm pcrfcdtum,quem conftathicpronoftrafaluteoccifum.Qu$funt h$ picridiae 
olera amaritudinis,qdia: comedit Ifracl fpiritalis,iiifi uoxilla amara ad tempus fandtorurii 
martyrum emiffa per faridtum Dauid ac dieentium,Gbabis nos pane lachrymarum;55 po ?pti79 
tum dabisnobis in lachrymis,iri menfura.Et per apoftolum PaulumJn omnibus tribula/ i,corin,+ 
tionempatimur,fedno ariguftiamdr.Demonftra55azymafandtePaulc,exI(raelitacar/ 
nali ipiritalis affcdtus-Celcbrafti enini pafcha cum populd uet'eri,65 quemadmodum ho/ 
uus populus figuras iri uciritate cohucrtcret,tu docuiftUtu dcmoriftrafti.Oftende ergo azy/ f 
ma confpcrfionem nouam.Non in fermetito,iriquit,ueteri,riecp in fermento maliciX 85 ne, KCor* 5 
quitia:, fed in in azymfs fynccritatis 55 ucritatis. O agrie occife,o Chrifte fandte pro nobis 
crucifixc,quiutlapfa repararesincrucepcpendifti. . - - . -
Ipfa eft illa uirga rcgni tui,crux ipfa,inquam,quia uirtus in infirmitate pcrficitur, ipfa 
illa uirga crux ipfa,illa uirga quX floruit ex radice Icffe,ipfa illa uirga quam portabat Moy 
fcs,qua: conuerfa eft in fcrpcntem,glutrjt magorum fcrpcntes.dodtrina Chrifti diffufa per 
omes gcntcs hxrcticos fuperas dcmetes Jn illo enim populo fratres,in quo multa figna fa 
ciebat Moyfcspcr uirgam,exurrexcrurit magi Pharaonis,facientcs 55 ipfi prodigia contra 
famulum dei Moyfcn.Sed ad hoc quxda mira facere permifli funt ut mirabilius uinccren/ 
tur.Magi Pharaonis quid aliud fignificabant,nifi omnes h^reticos miniftros diaboli; qui 
B fub nomine Chrifti deuorare cupiunt populum Chrifti. Scatcnt nunc harrefes in hac terra 
tancp ferpetcs magoru, quos dcuorauit 55 dcuorat ille fcrpcns cxaltatus in ligno.Sed quo/ 
niam non eft temporis ire pcr multos.fingulorum capita. contcrantur, quomodo cxurgut, 
fic deuorentur.Fuit hic.ut noftis dilcdtiffimuuipcrcadodtrina Donatiftaru,contrita e(t,co 
fompta eft.Mox Maximianiftaru ferperina fraus pullulauft.contrita eft,confumpta cft, 
Manicha:orum uenenum afpidis furrcpfcrat.contritum eft,confumptum cft.Pelagianoru-
nouu dogma a miniftris diaboli tancp a magis Pharaonis excitatu.illi noftro ferpcnti ccr 
tamcn indixit,conteritur,confumitur.Cum tot ferpentum capitacatholica dodtrina contri 
ucrit,diflipaucrit,cohfumpferit,eccc nobis unus anguis Arianus olim mortuus infultat, ca/ 
put erigit,ucluti uiuunife detiionftrareconatur.qucm iam olim coftat occifum.Rcdi Moy 
fes noftcr,rcdi uirga,rcdi ferpcris Chriftc fandtc,a:qualem poteftatcm cum patrc habcns, 
rcdi,conterc capita draconbm fuper aquas, confringe caput draconis magni,uiuum fcfe g/ 
Etentis,fcd ucram uitam nori habentis.Dictu quid es.quoniam illealiud docet c|j es. Dic, 
dic,audiamus undc ha:rcticbscontiincamiis;Audite quid dicat,Ego fum uia,ucritas 55 ui/ 
ta,Nemo ucnit ad patrem nifi per me.Sccunduth humanitatcm uia,fccundum diuinitate 
ueritas 55 uita»Tu autcrri hzeretice Ariane,qui minbrem uis cffe in diuinitate uitam 55 ucri/ 
tatem,fcquitur ut nonpcrcumucriiasadpatretn. Scdadhuc domine Iefu contcre caput. 
' draconis.dicquid fis cum patre, tc audiamus dbccntcrii,non ha:rcticum blafphcmantcm. 
' Dicquidfiscumpatrc:Ego,inquit,55paterunumfumus.Dicadhuc,Egoinpatrc 55 pater Jodn.io 
in mc eft.Adhuc dic,Qui me uidet,uidct 55 patrcm.Crcdis iam hrtrctice tantae autoritatiC 
An ipfius tcftimonium de feipfo non admittis.fcd alios de eo tcftcs rcquiris.Ecce introdu/ 
' cantur aducrfus tc,dicant conuinccris,refutaris,55 lcgis laqueis irrctiris.Dic teftis dci Paulc,-
qui ufq; ad fanguine pro ifto teftimonio acccffifti,55 ne falGe dodtrina: fuccutribcrcs anima 
pofuifti.Dic.audiat qui couinci formidat:Conuincaf quincccouidtusmutaf.Siriguligq;, PUI 
ait,hoc fentite in uobis quod 55 in Chrifto Iefu,qui cu in forma dci effct.no rapinam arbiV 
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tratuS e(t cffefe £qualem deo.Audis a:qualem,audis forma del',65 tb audeS,dicere3tnirtote 
filiu dciCVetiiat 65 alius teftis ut in duobus uel tribus cofirmetur a^quitas ueritatis.Dic 85 tu 
mttb.i6 fandtc Pctre,quid tibi reueIauerit,no caro 85 (anguis,fed pater ccc!eftis,Tu es, inquit, Chri/ 
ftus filius dei uiui.Et in epiftola fua ad gentcs fecuda:Notam facimus uobis,inquit3dni no 
ftri Iefu Chtifti uirtute,85 pr$fcicntia,85 magnitudine.Audis uirtute, audis magnitudine, 
audis pnxfcietia.In q ha:rctice Chriftu dicis efle minoreCSed audi adhuc quid aduerfum te 
hicteftis 85 de filio 85 de lpu fandto dicatrNo uolutate huana allata eft,inquit,j)phetia,fed 
fpufandto actMocuti funt homincs dei.Fuerut uero 85 pfeudoj)phet$ in populo,ficut 85 m 
uobis crut magiftri mcdaces,qui fubinduccnt fciftas perditionis,85 qui emiteos dominato 
tem abnegatcs.Vidcs te ualidis tcftimonrjs 85 demonftrari 85 couinci.Ncgatcs,inqui't,do/ 
minatore efte qui cmit eos.Que negas dominatore,nifi filiu que dids efte minoreCEt gs eft: 
qui uos cmit,nifi qui uos fuo fanguine redemitfSed ingrediaf 85 tcrtius teftis, ut tres unu 
ueru teftimoniu dicant uni trinitati 55 trinX diuinitati. Dic 55 tu fande Ioancs>qui fuper pe 
dtus faluatoris dilcumbebas,85 uidebas fupcrcoeleftia mirabilia uerbum dni. Dic 85 tu qui. 
tioueris filiu dei.In principio,inquit,crat ucrbu,55 ucrbu crat apud dcu,85 deuscrat ucrbu». 
i.iouo.5 Et in epiftola fua,Scimus,inquit,quonia filius dci ucnit,85 dedit nobis intelledtu ut fciamus 
quid ucru fit,55 fimus in uero filio cius;Hic cft cm ucrus deus 85 uita astcrna.Tu aut minore ; 
dicedo filiu qui eft deus uerus,no habes uita xterna.Scd ad cofutanda cotumacfapuerfam 
hxrefis ad deglutiedu tc ferpens magice fadtus>no a ueritatc fufceptus, ipfc pater teftimo/ 
Ppl.109 niu dicat dc filio,ut nihil amplius qu$ras,nihil amplius crcdas.Per j)pheta ingt,Tecu priti. 
cipiu in die uirtutis tUX.Principiu pater,principiu fi!ius,ergo pater 55 filtus principiu fine ul/ 
lo principio»Tccu principiu indieuirtutis tUX, in fpledorib? fandtoru ex utero generaui tc. 
taq? diccret*ut fandti illuniinaret:,fpceftifti ex me.Nec fuit diledtiftimi aliacaufa curuel ipfa . 
nomina patris 85 filij 85 fpus fandti feiuncfta uidercntur,nifi ut fancfti homines inftrucretur. 
Exo 5 Q^tcru quod dfdtu eft Moyfi ab ipla fubftatia trinitatis,Ego fum qui fum.Et ficdices,Qui 
eft mifit me.Ergo ex utero in fplendoribus fandtoru gcncratus eft filius.Sed nc hac gcnera 
p/kl.44 tione carnaliter uel teporahter acctpercs fadta,audi quomodo cu genuerit. Erudtauit, ingt, 
cor meu uerbu.Ioannes teftis dfcitjn principio erat uerbu.Dcuspater dicit, Erudtauit cor 
mcu uerbu.Propheta Abacuk dicit,Ambulauit uerbu.Audis dnm uerbum, 85 hoc effe in 
principio apud deu,85 deu efte uerbu.T cftimonioru uox,85 ipfius trimtatis unitas per totu .$ 
mundu cotra teclamat,85tu uelutcanis rabidus cotra totu mundu latras. Sed audt adhuc: 
unde pIcniuscouincaris,g? trinitas unus dcus fit.Patris uox cft per ,ppheta ad filiu:In fplen 
dore fandtoru ex utero genui te.Patris uox cft per Efaia propheta de fpu fandto: Spus,in/ -
quit.a mc cxict.Et fili] uox in euatigcIio,oftendens in fe patre eftc 85 fe in ipfo ubi ait, Patet -
in mc manens ipfe facit opcra.Fili] uox cft dc fpu fandto oftcndcns,quia quomodo proce/ 
iodttAo dit expatre,itaexfeipfo,ubi ait difcipulis fuis poft refurrcdtione,Accipitc fpiritu fandtu.Et 
infufflauit in eis,ait euagclifta>fpiritu fandtu danseis ac dicesrSi cui remiferitis peccata, re/ . 
mittetur illi.Vnde eft 85 illud apoftoli Pauli,Si gs fpiritu Chrifti no habct,hic no cft cius.. 
Si ergo fiiius in patrc 85 ex patre,85 fpus fandtus fimul eft 85 in filio 85 patreino cft fciundta1 
trinitas,ubi eft perfedta unitas.Defcedat Arianus cofufus rcus,quia trinitas unus cft deus* 
Cdp. vi Scd quando tibi peruerfa hasrefisuerba mea proficiut,cu fis afpis furda obturans au 
res ne audias uoces incantantiuC Noueris te tamen a uirga ferpente efte comcdendu,dum: 
oues quas tenes captiuas,ad fuum ouile ille paftor adduxerit, ut fit unus grex 85 unus; 
lodn.io pa(torJHe paftor nofterdilcdtiftimi qui in uirga ferrea pafcit 85 rcgit, cofringit 85 reftituit» 
ipfe paftor cft, ipfe redtor,ipfe fabricator,ipfe architedtus nofter.Magnu te paftore uideo , 
dne lefu oues pafcente,errates requircnte,inucntas cu gaudio ad gregetuis humeris repor -
tante,magnu te architedtu uideo uirga portantem,in uirga pendcnte,85 de ifta uiroa mul/ • 
ta miracula faciente» Multu expauefco expofitionem uirgre huius dilcdtifttmudumloca d i 
uinaru fcripturaru cofydero.Virga Maria fandta,uirga ipfe Chriftus,uirga crux.Et de ifta 
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uirga cpmagna 85 mira fecit bic architedtus,55 arbore fedc eruds ubi ipfe angularis pepen/ 
dit lapis,85 fcalas ccelt per quas homine lapfum ad patfe lettauit»Quale miraculu fratres hu 
ius architedti,ut de uirga fua faceret fcalas.55 tales>quammcaput in ceelu poneret,55 per eas. 
ipfe 55 afcendcret 55 defcenderet,55 propter confirmatiotte ipfe fuper eas incumbcret.Afce/ 
de fecurus qui deflderas ccelum:non te terreat earum>ne£ anguftia»nec longitudo,nec altitu 
domihil timeas.non nutant gradus cius quos illearchitedtus fic cofirmauit,ut in eius ligno 
manus fuas dauis affigi uoluerit.Vide has fcalas huius architedti.difcipulu apoftolu Pau/ 
lum 55 demonftrante,55 graduS quafi numerante 55 afccndente,55 cpplurimos inuitantew» 
FIedto,inquit,genua mca ad patre dni noftri Iefu Chrifti,ut det nobis coprchendere cum 
omnibus fandtis qufc fit altitudo 55 latitudo,longitudo 85 profundutm Quatuor gradus 
pofuit crucis.Non ergo laboriofae funt ha: fcal$.Quatuor gradus habent,55 perducunt ad 
ccelum.In altitudine cructs caput pofitu eft crucifixi.Surfum cor habeat Chriftianus ad do 
minum,quod interrogatus quotidie refpondct,55 afcendit unum gradu.In latitudine cru/, 
cis,manus affix$ funt crucifixi.Perfcuercnt manus Chriftiani in operibus bonis,55 fccundu 
gradum afcendit.In longitudine cruciscorpus pcpcndit crucifixi.Caftigct quis corpus fuu 
obferuationibus,ieiuni)s illud fufpendat,ut fcruituti anima: fubtjciat,55 tertiu gradu afccn/ 
dit.In profundo crucis occultu eft quod no uides,fed inde exurgit hoc totuquod uides.Af 
fit fides Chriftiana,quod non poteft comprehendcre,crcdat cordc.altiora a fe non quXtat. 
fpes eum nutriat,S5 tunc quartu gradu afcendit.Per hos gradus afcenderunt fandti omes» 
continentes,cotuaati fideles,euaferunt ruinas mundi.migrauerut ad loca tutiffima,ubi iam 
nec barbaros timent,nec fragiles cafus humanos exhorrcnt.nec corruptiones metuunt,nec 
xgritudines patiuntur.nec tribulationibus affliguntur.tiec ipfam iam morte timent.fed cu 
deo de deo uiuunt.Hanc uitam diledtiftimi amemus,ac petamus, defidcremus, ad quam 
omnis qui currit non graditur uia pedum,fed uia morum.Boni ergo mores requiratur,ipfi 
in omnibus inueniantur. V terq; fexus 55 omnis Ttas habet in hoc fandtoru hominu imita/ 
tionis excmplu .Imitcntur fenes,mores T obi$,qui cu ca:cus cftet corporc.uiam utefilio de 
monftrabat in corde.llle eu manu ducebat in terra,85 patcr monedo eu perducebat ad coe/ 
lu.Imitentur adolefcetes Iofeph fandtu,pulchru corpore,puIchriore mente,que caftitas fic 
poflederat ut irruentes minx dn^ mulieris impudiccc no poftcnt cu uiolarc ncc corporc,cu/ 
ius iam deus poftcderat mente.Imitcntur uirgtncs fandhc fandta dni fui matrem Mariam. 
Imitentur uiduacreligiofam uiduam AnnamJmttentut 55coniugatx caftam Sufannam, 
Virgo matcr quod uouit,impIcuit.Anna uidua in orationibus atcg ieiunijs ufcp infinem 
perleucrantia tcnuit.Sufanna cafta pro pudicitia coniugali ufcp ad pcriculu mortis acccffit. 
Intcndite coniugatzc.qualis uobis hutus a fcriptura fandta imitatio proponatur.No enim 
przdicat eam,q> fuerit auro,monilibus ucl uefte preciofa forinfecus compta,cu fuerit intrin/ 
fecus pudore caftitatis ornata.Omnibus uitam donauit qui bonos morcs inftituic. Propte 
rea nacp ipfe uir dc fcemina eft nafci dignatus,quia ab ipfo utercp fexus eft liberatus. Multa 
diximuSjintentiflime audiftis,epulas dnicas libentiflime comcdiftis,rcpedite uice miniftra 
lori ucftro,ut fi non uerbo,faltem ucftris orationibus pafcar. : 
Finis. > 
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Eiufdem farin$ Sermo de tempore barbarico, 
D M O N E T d n s  deus noftcr,no nos debere negligere noftra peccata, quado CdP*1 
tale demonftrat ira fuam:ipfe quippe iufte punit nocente.quia nullum inucnit 
pcenitcnte.Quoties diledtiffimi intonuerunt atcp intonant tubx diuinacrAgi 
^ tc pcenitentia,appropinquabit ad uos regnu coeloru:55 claufis auribus cordis, 
mala 55 petimus ut ueniat bonaCSed taliu iudiciu iuftu dicit cffe Apofto 
lus:ln co enim ipfo q, talia fapiunt qui tales funt.ex malis operibus poffefe bona fufcipere, 
obdurati funt,pcenitenti$ locum no requirunttMerito iuftc iudicati.qui a femetipfis tnuc/ 
r LI ? niuntur 
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nmntur elle 3dmniti,licet no omnes hic nofter tangat fermo,bmes tamen aftrmgft fermo A 
pftl.if diuinus,diccns,Omnes dcdinauerunt,fimulinutiles fadti jfunt, noncft qai fariat bonum, 
non cft ufq; ad unum.Quomodo omnes,& quomodo non omnes? Quia funt multiqui 
gemunt 8C dolent ob iniquitatcs quX fiunt in mcdio eorum,uolcntcs refifterc,fcd timore (e 
cularium rerum non audcntes, quas adhuc uel adipifci defidcrat humana fragilitas, uel 
amittcre formidat infirmitas» Secundu id q<f dolent,no omcs fecundu g>rem no timcnda 
timent,omnesdeclinauerut,fimulinurilesfadtifunt,quiaplus exiftimatur timor hominis 
H timor dei,& prxfcrut homines res quas acceperut a deo ipfi deo,ne cas tollat malus ho 
v mo,cotemniturdeusperquefadtus eft homo,Vellcm uosquidequiadhuctaleseftis,&a/ 
more reru feculariu obligati peccatibusaut parcitis aut faueris,uellcm uos quide aliquibus 
exhortationibus admonere,quid cui rei prseponeredebeatis>nifi nos fluuius lachrymarum 
copcllcret plagere cos qui pcccat,8£ nylut agcre poeriitentia.Si eftet in nobis humanus affe 
dtus,fi efiet in nobis copafTionis fcnfus,unius hominis morte flere,dolere ac plangere debe 
remus.Quibus lachrymis,quo gemitu,quibus plandtibus exagitamur,quado aut maxima 
parte.aut pene tota plagimus ciuitatem.i$gcr eft charus,8£ ucna eius malu renuciat: omes 
qui eu diligunt,a:grotant fimul animo:Si eu 8C in ipfa uicinia mortis ridere uiderint, quead 
modu ab eo oem fpem falutis ablata fcntiut,eumcp adhucuiuu tancp mortuu metito pla/ 
gunt.Intcr tantas anguftias,8d in ipfo fine reru pofita cft uniuerfa prouincia,8i quotidie fre 
quentantur fpedtacula,fanguis hominu quotidie funditur in mundo, 8t infanientiu uoces 
increpitant in circo.O plandtus omni triftkia acceptior,6 plandtus omni mcefticia affliges 
cor,quod libet flcre.Plangimus cm diledtiftimi Sdillos 8C nos, quia 8C nos digni fumus qui 
cum talibus merito flagellamur.Nosenim,cu aliosaccufamus,omnes dedinauimus,fimul 
inutiles fadti fumus prorfus omnes.Nullus cft excufatus>quia talis eft iudex, ut omnis ho/ 
Proucr*io mo ^° inucniatur reus.Cu enim rex iuftus (ederit in throno,quis gloriabitur caftum (e 
haberc cor»aut quis gloriabitur mundu fe efle a pcccatoCAducnict tepus illud quod praedi B 
LUc,is xit dns,Putas cu ucnerit fitius hominis,fide inueniet in terraCQuis habet fideCQuis credit 
uerbts diuinisfAudcbit aliquis ueftru fibi aftiignare fide.quado audit dnm dicente difcipa' 
Luc.iy lis,Si haberctis fidem ficut granui fynapis,diceretis arbori huic,eradicare 8c plantare in ma> 
ri,85 obaudiftet uobisCQuis fibi audebit affignarc,(j> faciat omnia quX praxe pit deusCNe 
mo,prorfus nemo. Pr^dicamus.K nonfacimus,auditts,& facereno curatis.Mcrito omnes 
fumus fub flagello,8£ dodtor 8C fadtor 8C auditor 8C contemptor. Studcmus inuice repre/ 
hendere,8: non ftudemus opcra noftra di(cutere,Detrahit proximus proximo,dctrahit cle 
ricus derico.detrahit laicus laico.Video quidem feinuicem accu(antcS,fed neminem uidco 
iufte fe excufantemrunufquifq; cnim diledtiftimi propriu onusportat,Nolitc detraherc al/ 
uco.+ terutrum fratres,ait apoftolus Iacobus:Qui enim dctrahit fratri fuo,aut iudicat fratrenu 
dctrahit Iegi,aut iudicat legem.Si autem iudicas legem,non es fadtor lcgis.fed iudex.Vnus 
cft cnim legislator 8C iudcx»qui potcft pcrdere 8C liberarC.T u autcm quis cs qui iudices pro 
ximumCnectamen uoccsdetrahentium,fiIentium poffunt imponcre uerbo dei. 
CdpM Clamat ille per bonos 8C per malos:Agite pcenitentia,appropinquabit ad uos regnu 
Mtttb, 5 dci.Nolite eftc auditores legis tantum,fcd fadtorcs:Facite dignos frudtus pcenitentiaj. Ecce 
enim ait cuangeIifta:Securis ad radices arborum pofita eft;Omnis enim arbor no faciens 
frudtum bonum,excidetur,& in ignem mittetur. Video,inquit,omnes homines diuerfas ar 
bores,frudtus eriam diuerfos habentes*(cd bonus frudtus quTtitut qui pa(cat,no qui puiiz 
gat.Suc em 8C arborcs fpinofe igni dcputatX merito incendeda:squia in eis nullus frudtus 
eft animx.Putatis ne diledtiffimi,nos omncs tales fumus qui in iftis malis pro peccatis no 
ftris dimifti fumusCExacuit agricola ferrum,amputat inutile lignum, abfciffum fcruat in> 
cendio concremandum,hoc nunc agitur a uero agricola. Vidcntur fibi qiiidcm mali ad/ 
huc ftare,adhuc florerc.Quiiquis talis cs,qui(quis maluses,quifquis corrigi non uis,non te 
confoIeturaItitudotua,quiamaiorteexpedtatruina,ampliorcgfiiftinet flamma,quia le/ 
i , curis 
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ciriurS'' tmad tc nodum ueiiit.Ideo putaste pofle femper ftare,cum uideasuel audias alias 
arbores tc ampliorcs cccidiffe.Quod te hic agricola differt,cius cft patientire,ne forte inter/ 
eedat apud cu locus poenitentia^ Colonus enim ille in euangclio qui in tercedebat pro arbo 
re,quam dominuscradicareuolebatquodfrudtumpertricnniunonhaberctiuidete quid 
ait,Domine,dimittc illam»& hoc anno faciam ei foftam.adhibcam cophinu ftercoris.Si fc tw* 15 
cerit fructum,bene, fin aute, ueniens abfcindes ea. Atbor hxc fterilis,genus hominu cft no 
habens frudtu poenitenti.T.Dns eius,conditor eius cftJntcrceftot huius arboris apoftolus 
Paulus cft. Vnde probamusCAudi in quada epiftola fua qucmadmodu intercedebat pro 
talibus,Fledto,inquit,genua mea ad pattem dni noftri Iefu Chrifti,ut dct uobis uirtutem. Eph4$ 
Hoc ergo eis pctebat.ut acciperent quod non habebat.Faciam,inquit,ei foffam,adhibeam 
cophinum ftercoris.Foffa,locuseft humiIitatis:cophinusftercoris,lachrymx funt pceniten 
tis,quem locum fi quis contempferit,amplius fuftinebit tormentum,quando illius agrico/ 
la: acutiffimum fenferit ferramentum.Agitcmalipoenitcntiam,corrigimini mali,quia uo/ 
bifcum flagellantur 8C boni. Dicct aliquistSi mali merito flagellantur,boni qua/ Cap.m 
re talia a malis,& cum malis patiunturCQuarcCquia fccundu quendam modu dicutur bo 
ni,fecudum autem redtum ucrumcp bonu,Nemo bonusnifi folus deus.Ergo 8C ipfi boni, Luc* 
quicunq; funt boni,non tales funt quales effe debent bonv.Non cnim funt perfedtu bonu» 
proficiuntcnim de diein diem.Si proficiunt,uticp exercitationibusproficiunt.Ncmo fe iu/ 
ftificet,tancp iam fit perfedtus»Recedat de medio male iuftificator Pelagianus, cofundatur 
hxrcticus Arianus:Nemo enim bonus,nifi folus dcus.Quid ergoCChriftus non eft dcusC 
Plane dcus.Dc ipfo quippe dicit fcriptura diuinatHic eft uerus dcus»8c uita aeterna. Quid 
(pi5s fandtus,non eft deusCPlane deus.Vnde probamus,quonia 8C ipfe deusCAudi in adti 
bus apoftoloru Pctru Anania: fraudatori improperantem,Anania,inquit,cur impleuit fa/ Afl.5 
tanascor tuu,mcntiri te apud fpiricu fandtuCNo es mentitus hominibus, (cd deo. Eccc 8t 
Pfpus fandtus deus.Ergo trinitas unus cft deus:8C ueru eft,quia ncmo bonus nifi unus deus. 
Patietes eftote boni,ut fitis uere boni: Patietesefto te ufqj ad aduentu dni. Toleratc mab 
qua: patimini a malis cu malis,quia ifta tcntatio,ueftra cft cxaminatio.Si auru es,gd timcs 
palea,quid timcs ignemC Simul quide eritis in fornacem.fed ignis paleas in cincrcs uertitz 
tibi fordcs tollit.Si frumcntum cs,quid timcs tribulamCNon apparebis qualis antca eras 
in fpica,nifi tribula contercndo a te feparauerit paleas. Si oleum cs,quid timcs preffuram 
pracIiCNon dedarabitur fpeciestua,nifietiam pondus lapidis a tc fepcrauerit amurcam. 
yeruntamen interroget fc unaquxque anima,8£ uideat fi iniuftc patitur, profcratur fta/ 
ihera iufticiac,appcndatur amor mundi cum amore dei,uide quemadmodum pr$ponde/ 
' rct amormundi,profcratutfpcculumfcriptura: diuina:: Speculum hoc ncfninem palpat, 
qualis cs,talcm te tibi demonftratJntende 8C uidc.Sifi eft aliquid quod oftcndat,abi con/ 
fufus,& redi corredtustan non confunderis, 8C in malis tuis gloriabcrisCEris enim perfedtu 
malum,non qualccunquc bonum.Talis non uis flagcllari cum mundo,aut flagellatus 
inurmurasfub flagelloCSerue malc,feciftiquod domitiusiuffit,quineuapularesifta .fla/ 
gellaantetibi praedtxit.QuisiuffitCDominus iuffit,creator tuus iuffit.Quid iuflitCQui 
amat,inquit,patrem aut matrcm plufquam mc, non eft me dignus, Ecce quid iuffitC Ait: mtth,io 
Qui amat filium aut filiam plufH me,non eft me dignus.Eccc quid iuffitCEt qui cftjnquit, 
qui odiat patrem aut matrcm aut filiosCNec illos ille odirc pra:cipit,fcd ucl quantum illos, 
tantum fc diligt iuftit.Plus quidem debucras diligcre crcatorcm c| crcaturam.Sed fi no ua 
Iespr£eferre,faltemuela:quaredionare.Verefiliostuosdiligcrcs,(i Chriftum fiiijs pra:fer/ 
res,ipfoscp fiiios ipfi comittercs. Vere filios tuos dih'gcrcs,fi in ipfo illos diligcres»qui eos ti/ 
bi dedit ut diligas.An ideo eos uideris diligcrc,quia eoru uoluptatibus fauesC Audis blal/. 
phemates,8£ patieter fcrs Chriftiane quoa rcxNabuchodonoforalicnigena non potuic* 
fuftinere, dicens, Si quisdixcrit blafphemiam in deum Sidrach.Mifac 8C Abdeaageuin:D4»i>Z,$ 
iriteritutn erit. Vidcs frequentare fpedtacula, 8t non reuocas; uides luxuriantcs, 8C noti 
L1 4 tierbe/ 
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uerberas>Nec potes te talern exhibcre patrem quiparatusfismdifcipllnatosfiliosucl exh$ G 
redare uel abrjcere,cum paratus eflfe dcbueras ficut Abraam etiam filium immolare. Omis 
cnim qui fihorum trucidat uoltiptates,facrifidum tale quale Abraam.offctt deo. Sed dum 
ifta non fiunt,& hismoribusdepriEiuatismalenutriunttir.qui lfto mundo utuntur, labefe/ 
E/d.14 cit mundus,nec itnmerito ait propheta,Defluxit terra,& omes inhabitates in ea.No quie/ 
fcuntufcpnucmurmurare homines.laudare tepora prtTterita,accufare tepora Chriftiana. 
Magna crant tepora patru noftroru,dicunt:0 cp bona tepora habuerunt patres noftri, 
opjin Sed uidete quid fccerint'patrcs noftri.Phinees facrificante uiru idolis manu propria 
nkm.i5 pCTcmit>ut placaret iram dei.Moyfes populum obcrrantem.uitulumcp fufilem adoratem» 
Exod*n itacertacmendationecoercuit,ut unam tribum ex duodecim adfe dcuocans, qua: fequi 
uoluit dcumipraceptum eis daret,ut acccptis gladijs in manibus fuis filfj percuterent parcn 
t€SydC parcntcs occiderent filios:nullus eos reuocauit affedtus,tiullus humanitati rcferuatus 
cft locus,quia timor SC amor dei praz omni defideriorum carnalium amorc fcrebaturjepte 
ut hoftes dijs ac d.tmonibus immolantcs fuperarct.unicam filiam in facrificio dedit. San/ 
fon cum gcntes d^cmonicolas uirtute.qua a deo in capite acceperat,diutius bellis contcrcrec 
atq? fatigaret,fcducl:uscp poftea permulierem oculosfimulcp uirtutem capitis perdtdiftet» 
poftcacp cognouit in opprobrium fuum omnes illos conucnifle ad tcmplum idolorum 
foorum,eoscp magnificarc deos (uos quod eis tradiderant accrrimum inimicum fuum, cu 
crefccnte coma capitis eius ci creuiffet SC uirtus,a puero qui fibi ducatum pra:bebat,ut fibi 
manum porrigeretpetrjr.fecp ad illudtemplum deducerepopofcitradquodcum uenltlet, 
columnas duas.fupcr quas totum illud nzdificium ferebatur,fingulis manibus fingulas colu 
mnasapprchcndcns,ruina(cfimul5Cillosuoluitopprimi,nelaudes da:monum m contu/ 
meliam dei fui a quocp libenter pateretur audiri, Daniel ne arcgc homine petitioncm ali/ 
quampofcerct,fedideouiuo,quipra:ftatomniabonafuis,Iconibusiciunatibus in cfcam 
datus cft utperiret,fed dns fidclem feruum fuu non deierens,5i ipfum intadtu rcfcruauir, Q 
sc per Abacuk prophetai fimul st ipfum sc leones pauit.Quid dicam de tribus pucris,qui cu 
nollcnt imaginem rcgiam adorarejgncs rifcrunt^In quibus pucris micans gratia.ita cni/ 
tuit,utligati in fornaccm mitteretur,deambulantescp uidcrcntur, os aperientes dominuqj 
laudantes,flamas ad fc non admitterenc,fcd fugarent,ut fccum filiu dei habcre mcruiftcnt, 
antcq; mundo in homine apparuiflet ut effet eorum uindcx flamma,Chald$orumCp mi 
niftrosfornacisdcuorans confumcretrprodudti quoq; de fornace incolumes,populos in fe 
mirabiles rcdderent,regcmq? mutarent,cumcp faccrent dei fui adoratorem, quem fcnfcrac 
ante pcriecutorclSed hXC omnia faciebat fides,timor SC amor dei.Oderant ifti non folum 
omnia qux habcbant proptcr dcu, ueruetia animas fuas.Et dcus eos hic daros fccit,& Xter 
nx uit* rcmuncratione ditauit.Quid tale diledtiftimi fccimus,imo ecotrario quX talia non 
fccimusCMi ncc minis,ncc tormentis conuenti,da:moni]s facrificauerunt. An non facrifica/ 
uicqni imagincsidolorum pcr nodem ludentes,quod nodturnum uocantjibcntiflime fpe 
dtauit?Sacrificauit,prorfus facrificauit, SC quod eft pcius,'non tauri ucl cuiuslibet pecoris 
aliquam uidtimam.fed ipfam animam hominis prcciofam Jn hoc tam nefando facrificio 
no unus uel pauci accufantur,tota hoc ciuitas fecitqu$tota confcnfmncc ab hoftibus. ncc 
a barbaris.fed a fcipfo omis homo in anima feoccidit uidcndo,c6fcnticndo,no prohiben 
do, omes remafimus rei, Et du noluimus pace ciuitatis turbari perucrfam, pacem qua dcfi/ 
dcramus no accipimus rcdta.Cotcmnimus pace feruare bonoru moru.&pcrrjt pax teporu 
noftroru.Difcitenucdi1cdtift[miqdcuircipra:poneredebeatis,Nolitcdiligercuitiainfiltis» 
in amicis,in fcruis,in omibus notis prEeponatf fingularis potcftas omi potcftati,honoreex 
hibeamus c$(ari canq; c$fari,timore aut deo.Pra:feratur creator creatutX,diIigamus dcu, 
quia diligit nos,& in hoc q? nos flageIlat,diligit.Quis eft em filius cui no dct difciplina pa/ 
ter eiusCQui fana confyderatione habet.qui creditdei uetbis,mctuit plus igncm a?ternu,€p 
cuiuslibec truculenci barbari ferru,pIusmecuicmortem perpctua morte qualibethicpcfti/ 
ma. 
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maJmdeant tiic infidelciirridcaht ftulti,no!unt credere hecrebus cxpeftis»Eccet6temnf, 
ecce omnia percunt,ccce cu ipfis no poteft ftare mudus que amauerut,ccce ad deu attrahu/ 
tur cuius praxcpta cotempferut.no enim bona uolutate pergit qui blafphemado moritur. 
Ecce itur.Cu illuc ucntu fuerit,quid agituKQub itur^Per que abiturCQuis itcru huc redire 
cogiturCFinitu cft dijquod malc fecerat,5£ cmedate finitu eft.Rcdite filrj redite, redite ptx/ Efc+s 
uaricatores ad cor,facitegaudiu exc6ucrfati6eueftra,corrigatur corda ueftra,diipliccatuo 
bis opera ueftra,cftote fortes,tribulatio mudi no uos frangat.domittus in proximo eft, ni/ 
hil follidti fitis,habetis uiroru fortiui magnaexepla. Viccrut martyres munduJnter c<fp,V 
quos martyrcs marcs, etiam faemina: repcrtX funt fortiorcs. Antc' paucos dics nataliciacele 
brauimus martyru PcrpertuX 5C Felicitatis,6d comitu.Et cu tot ibi fint uiri, quare iftx dux 
pr$ omnibus nominatur,hifi quiainfirmor fcxus,aut a:quauit,aut fupcrauit uirorum forti 
tudinefVna caru erat pra:gnans,alialadtans.Felicitas parturicbat,Pcrpctua ladtabat.Sed 
tamdiu hxc Pcrpctua ladtauit Gdiu acdpcrct ab illo paftore fimul & patre buccclla ladtis, 
qua accepta dulccdo fclicitatis perpetua: eam fccit cotcmnere filiu,fpcrncrc patre,no inha:re 
re mudo, pcrdcre anima pro Chrifto.Fclicitas uero.qux focia habcbat Pcrpctua,6C partu/ 
ricbat SC dolcba*t,obicdta bcftqs gaudebat potius G timebat.Quxuirtus in fdeminis qua/ 
lis eft gratia,quX cu fc infundit nullu indignu tudicat fcxu.Gratias gratix dci,reparauit cm 
fcxu mulicbre:in opprobriu magnu mulier rcmanferat,quia ab initio per muliere peccatu, 
Lc propterhac omnesmorimur.DiabolusunaEuamdeiccit,fcdChriftusnatus cx uirgi/ 
nc,multas fceminas cxaltauit. Perpetua 5: Fclicitas caput calcauerut fcrpetis,quod Eua ad 
cor fuu intus admifitJfta feduxitfalfapromittendo,illasn6 ualuit fuperarc fxuiendo:illi 
deccpitin paradifi fclicitate, has nonpotuitadirencc fubftatiatu dcpofita potcftatc.Illius 
intcr paradifi dclitias ruina,haru inter pccnas fortitudinis conftantia ipfc quodamodo dia 
bolus expauit.Merito fic funt cxaltatX.mcrito uiris ucl coTquatX uel prarlata:, Quauis cm 
in Chrifto Iefu no fit feruus nccp libcr>n6 fic mafculus ncq; fcemina,fed omncs fint unu oc 
curretes in uiru pcrfcdtu, defccndit tame hoc donu cx magnagratia.Pcrpctua cmm SC Feli 
citas nomina iftaru fandtaru fceminaru,mcrccs cft fandtorum omnium martyrum. 
Vicit mundu ctia Iobillc omnibus notiflimus totiestcntatus,(cd minimc fupcratus, C4p* vi' 
implcuit dominicu pra:ceptu,c6tcmpfit filios,ne blafphcmarct qui dcdcrat filios, repulit a 
fc uxore q<ax ci blafphemia pcrfuadcbat,qua diabolus proptcra fola dimifcrat,quia fibi ca 
neccftariaeflc noucrar.No enim dimiferat matito cofolatrice,fcd fuce tcntationis adiutrice 
fccerat ca noua Euam,fcd illc no crat uetus Adam.Exiftimauit ctia iftu ficut illu pcr mulie/ 
rcmpoffedccipi,fcdiftefpcrncndo uxorcm pcfftma fuggercnte,diuinu:us adiutus,ctiam 
ipfum diabolu in illa ualuit fugarc.Fortior fuit Iob in doloribus c| ille Ada in ncmoribus: 
ifte no ceffit tormetis.illc fupcratus cft in delitqs. Vidctis dilcdtiflimi quid agat tentatio>q 
utiles fint huius mudi prcffurae, SC queadmoducorrupat tcrrena: dclitia:,C6tepfit Iob uxo 
rem,filios,omia fua, poftca SC carne fuam:plus amauit cu qui dedcrat cp id quod dcderat, 
ufos eft quod acceperat tancfj bonus uiator,poiTedtt,n6 poffcffus cft.At ubi ca placuit au/ 
ferre qui dederat,benedixitinon blafphcmauit:Dns, inquit, dedit,& ans abfttilit,ficut diio 
placuit ita fadtu eft,fit nome dni bendidtu Jmitamini tale uiru,imitamini tales fili] effe ctia 
flagellati,utmercaminirecipi:Flagellatcmoem filiuqucrccipit,difcip!inatncius fuftinctc, mb.n 
ficut filios, ita uos aggreditur deus. Quod probat illcfiiius iunior in cuagclio po C*F>. VJI 
fitus,qui difciplinapatertia cotempfit,fubftantia fuam in merctricibus crogauit,porcos pa/ 
uit,fame cotritus eft,filiquis porcoru ucntre fuu implere n6 potuit,tande aliquado rcucrfus 
eft ad fe,52 inuenit fe qui perdiderat fc,in nicnte ci uenit q? multi mcrcenarq patris fui abun 
daret panibus,ipfe ucro fame perirct.Statim furrcxit,ad patre recurrit,n5 fc filiu,fed tancp 
unu ex feruis coputari rogauit. Indinatur humilitas,cxcitatur mifcricordia, uoccs fili] poe* 
iiitentis cocutiut paterna uifcera. Dicit fe filius indignu ,ut ille eu iudicct dignu,rogat ut in 
numero fcruorum iubeatur fuicipi:8£ .pater ci illam primamftolam iubctaffcrriimadtac 
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uitulum faginatum.chom cohgregat,aduocat amicos,facit epulurn magnu. QuareC Quia c 
hic filiusmcusjnquit.mortuus foerat 8C reuixit,perierat 8C inuentus eft. Hanc fimilitudine 
dns in euangelio propofuit,quam ipfe expofuit diceris,tale gaudiu fieri in ccelo fuper pecca 
tore pccnitcntiam agente.Nunc uero quonia tempus eft exhortari omnes ad pcenitentia, 
ut filii errantes reuertantur,eiscp conuiuiu a patre faginati uftuli praeparetur.etiam nos dilc 
dtiftimi parati fimus huic conuiuio tancp amici domcftici intereftc,maximc quia cu ifto pa 
trefamilias ad menfam cius quotidie acccdentes no nos iam dignal? uocare ferubs,fed ami 
cos»Pcrcurramus,fi placct,ipfam parabolam zt dno in euangelio propofita,in qua nobis S5 
affedtum patris demonftrauit pium,8i filij pcrditi indicauit reditum,filrjcp maioris qui de 
paterna donio non difcefterat,comotum retulit animu.Hoc quippe habet textus ipfius Ic/ 
6tionis»Venicns,ait,fiIius eius primogenitus dcagro cum uideret (ymphoniam,intcrroga/ 
uit leruos quid nam iliud effetCEicp dixerutiFrater tuus reuerlus eft,8i occidit illi pater tu/ 
us uitulum faginatum,eo q? faluum illum fufceperit. Et indignatus noluit introirc.Egrcffus 
cft autem ad ulum pater fuus ut cum introduceret.Improperauttcp illc patri fuo,q? laboraf 
fet femper cum illo, 8C nuncp illi talia exhibuiftctiat ubi ucniflet fiiius ille qui omne fubfta/ 
tiam patcrnam male con(umpfcrat,ocddiftet illi uitulu faginatu.Et reddit pater ratiohe fa/ 
dti fui.confolaturcp filiu fuu fccum permanente, de domo no difcedchte, 8C dicit ilIi:FiIi, tu 
meus es,8C mccu es fcmpcr,8C omnia mea tua funttuerutame oportuit nos ifta facete,quo.j 
niam fratcrtuus mortuus fucrat 8C reuixit,pcricrat 8i inuetus cft.No uacat ha:c talis a dno 
propofitio.Donet itacp nobis qui ifta propofuit,ut demonftrcmus ab tpfofuifte impletu 
hoc quod per quanda fimilitudine nos quodamodo exdtauit ad aliquid inquirendu. Affe/ 
€tum patcrnu cxhibuifte fuis dominu noftru Icfum Chriftu,nullus ambigit Chriftianus. 
Illud magis rcquiramus,qui fic filius iunior,qui prodige uiuens fubftantia paterna diflipa/ 
uit,K qui fit fiiius primogenitus qui indignatusc^filio perdito redeuti uitulus faginatus oc 
cifus Gt,intrarenoIuerit.Quis eftifte filius perditusq oem fubftantiam paterna in meretrici D 
bus erogauit,nifi ille latro qui fubftantia animre a dco fibi data pcr fcelera dcftuendo ctia 
in cruce pependitC Porcos pauit,quando darmonu uoluptates fuis fadtis impleuit. Fortaftc 
Mdtth$ iUos porcos pauit,quos petierat diabolus a domino dicensjube nos introire in grcge por/ 
corum.Fame cotritus eft,quia pane uerbi dci n 6 inucniebat.Siliquis cupiebat faturare uen/ 
trem fuu.quando tortuofis cogitationibus replebat anima fua.Scd reuertatur ad fc, uidcat 
LUCtt$ fc latro in cruce pcndcnte,cocurratad patre,dicat pcndcns in crucc.Dnc memeto mci du uc 
ncrisin regnu tuu.Dnememcto mei3no fum dignusuocari filiustuus,Iufcipeme ficut unu 
cx fcruis.Dne memeto mei.Latroenim fua attendens merita de fcipfo diffidebat, fcd dns 
tancp pius patcr latroni filio quod defpcrauerat offercbat.Profcrat huic pater ftola illa pri 
ma.induat filiu immoftalitatc, que fccu uidet in cracc pcndcntc,introducat eu in domu,di 
cat Chriftus Iattoni:Amen dico tibi,hodtc mecu cris in paradifo.Madtetuitulu faginatu, 
hominem illu fufceptu ctia pro latronibus crucifixu, aduocct amicos fuos difdpulos qui/ 
iodtt.tf kus dicebat.Si fcceritis quX mando uobis,iam uos no dica (cruos,fcd amicos, Pr£parcttif 
Luc.i illud conuiuiu ccclcfte-aftet lllechorus angcloru fuauiter dedamans,GIoriain cxcclfis dco, 
ULdtth.t6 sc in tcrra pax hominibus bon$ uoluntatis.Vcniat6C primogenitus filius llle 8C nolit intra 
Io*n>i$ re.Quis eft iftc filius primogenitus qui noluit intrare,nifi illc primus apoftolorum Petrus, 
qui ad interrogatione unius ancilk,in atrio facerdotis ter dominu aufus cft negarcC Dixi/ 
fti quide o Pctrc tancp patri Chrifto,ego tecu laboraui,quado diccbas faluatori,T ccu fum 
ufcg ad morte,animam mca pro te ponam.Vbi eft quod promififtiClntcrrogaris fcmcI,8C 
ticgas:(ecundo interrogaris,8{ negas:tertio,8i negas.Non uis ad couiuium intrarc,ideo au 
fiis es ter dominu negare.Vbi eft.Anima mea pro te ponaCTer ncgante no tcrruit ungu/ 
la,(ed una oppreftit mulicrcula. Certe tccum fum ufcg ad mortcm. Vidc,uide igitur PctrCi 
quantu de tc antca pra;fumpferis:Ecce nunc tcr negando,galIo tcfte conuinceris.Scd corc 
diatur pater ad primogenitu filiu nolente intrare,dicat Chriftus Petrojlntra in gaudiQdra' 
tui, 
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c tuf refoidat negahtcm,compungat flentem,faciat amatorem,cxhbrtetur eum paterna uo/ 
™FTES™s,s,mSPS,u1K6mtntg,Ill.m»s«5.T„raP«,„s,«1rv,b,nc««lv« 
petram acdificabo ccclcfiam meam. Tu mcus es, 8£ omma mea tua funt.Tlbi dabo daucs 
regni ccelorum. Apud tc Pctrc funt claues,dignare iam ad couiuium intrare,oportcbat hxC 
fieri,quoniam frater tuus latro niortuus erat,8i rcuixit,perierat 8C inuentus eft.Si Petrus an 
tecp Chriftus pro omnibus crucifigeretur.rcgni coelorum claues accepit, quailluc introiuit 
Iatro,iIle iam non reus,nifi per latus quod aperuit IudasusCEt nunc ueniant omnes quicucg 
amant paradtfum Iocum quietis,locum fecuritatisjocum perpetuas fclicitatis,Iocum in quo 
hon pertimefcas barbarum,in quo nullum patiaris aduerfarium,nullum habcbis inimicu. 
Venite omnes,intratc oninesieft quJ poftitisintrare,patctlatus.Oftendit enim illc iatro* 
quo debeant omnes intrare,neminem fuo cxemplo docuit defperare. 
v Contcndite.ait dominus,intrare per anguftam portam.Quid anguftius illo foramf/ Cdp. vitl 
ne,quod unus c mtlitibus percutiendo latus crudfixi aperuit,& tame per has anguftiaS pe/ 
ne iam totus mundus intrauitCVcnite 8C uos Iudxi,uocat uos quem crucifixiftis,filius dci, 
contcnditc intrareper anguftam portam;per hanceriim introicrunt patres ucftri:Illi qui 
ut crucificreretiir damauerunt,qui in ligno fufpcnfum uidcruntiqui irrifcrunt,qui caput agi/ 
tauerunt!per iftas tamcn anguftias introierut.Non enim inaniter damabat ille pendens itl 
crucc,Patcr ignofce illis.quia nefciut quid fadunt.Per has ergo.ut dixi, anguftias,per angu LUC£ ij 
ftam portam latcris Chrifti ingreftus eft latro mutatus,poemccns Iud$us,conuerfus omis 
paganus,K ab co exqt foras maius h^rcticus Arianus.Exnt,quoniam non erat de numero 
permanentiu*De illis enim erat,de quibus Ioatines dicir^Ex nobis exierunt*fcd ho crant cx uio^£ 
nobis:fi cnim cx nobis cftent.manfilTent uticx nobifcum.O h^retici Ariani, agnofcit latro 
in cruce pcndentem,ipfi inimici Iudcci expauefcut refurgentem,8i uos male tradtatis in cce/ 
lo recrnantcm.Cauetc diledtiftimi Arianam partem,non uos fcparent a Chrifto terrena 
D mittcndo, propter tunica no uos expolient fide»membra Chriftt fcruate unttatem atq; inte 
gritate unius tunicT,quam necpercufccutores Chrifti aufi funt (cindere.NoIiteinturias irro 
gare capiti ueftro,pro uobis ille mortuus eft*ne uos moreremini.Que Chriftus per baptii/ 
mum utuificauit,quare eum Arius rebaptizando occiditCErubcfcc,erube(ce hxtetice. Nega 
uit Pctrus 8C reuerfus eft,8C flcndo deleuit quod timore negauit.Chriftum in fuis perfccu/ 
tus eft Paulus,fed ad cius uoccm cccidit 8C furrcxit,Aliter cccidit;aliter furrexib Cecidit per/ 
fecutor,eredtus cft prxdicator.In Chriftianis Chriftum pcrfccuti funt regcsi fed multu eis 
pr$ftiterunt,quando membra ad caput (uum uelociter tranfierut.Nemo talia damna.qua 
lia tu inaeris Chrifto, aninias em muitoru cupis interficere»^ qbus Chriftus in carne ucnit 
occidi. Erubcfcc.erubefce h$reticc. Quid itcras quod fimul dal? in mcbris fuisClaintus eft 
Chriftus,noli in iftis ipfum uelle rebaptisare.Semel enim pro omnibus cu Ioanne in aqua 
dignatus eft ipfe defcedere.Redemit Chriftus animas,cuftodite quod ille redemit. Integro 
Chrifto integrum aflignate prxdium.Nemo inuadat,nemo inuafori confentiat,charadte/1 
tem dominicum nulius abftergat,titulos Chrifti ncmo deponat.Reddituri eftis rationem 
domino rei,boni,ferui,data eft nobis occafio bene operandi. Abundant peregrini;capttuif 
cxpoliati.Facite uobis amicos ex mamona iniquitatis,ut 8C ipfi rccipiant uos in habitacula 
Xterna. Finis. 
D  E  S  O B R I E T A T E  E  T  V I R G I N I T A T E ;  
Sermo nefcio cuius, certe nec pilum habct Auguftini.ne fcriptoris quidem cruditi; 
v v m mortalium mutabilis mens uel bonis aliquando uelmalis intentioni> 
bus deledtetur,plericg feu poenitudine malorum ad adtus bonos,fiue concor/ 
dia mentis ex bonis ad malos prxdpites transferantur, difputandi materias 
moru ponderatoribus gignunt,quibus agnitis corredti Itctcntur; inconucrtibi 
es autem in fuis iniquis moribus confundantur. Difficiltus nanque bonorum appetito/ 
tes inuenies, quatn malorum defertores: quia quamplurimts 8C pene cundtis mortalibus 
dulcia 
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dulcia futtt magis ea qux carncm fouent, quam quxj a uiti"js frenant, Et quoniam ftu/ q 
dqcommoda a nobis fuggcrenda funthoneftatis.admoncmusin tali propoBto militare 
uolentem.fcgnem, fomnoletum atqz temulentum erte non dcbcre.quonia ab his uitqs tri/ 
bus.nifi quis fucrit dcdinatus.fecurus nunquam efle poteft ucl tutus,imo 8C periculis omni/ 
bu5.SC ipfi etfam morti erit is ferrtper obnoxius.Fortitudo cnim inimicu opprimittuigilan/ 
tia tendcntibus infidias obftat, fobrictas uero praparatum cor hominisfacit.Proptcrca 
enim dominus dcus nofter paterno affecftu per prophetas 5C apoftolos fuos nobis prarce/ 
pit,abomnibusuiti)s,8£ maximc ab ebrietatc.qua: omnium uitiorum gurgcs eft.penitus 
abftincre.Decuiusuitqmalo uolumusledtori aliquanta proferre.quem tantum monitis 
hortamur,animum intentum apponcrc 8C fcrmoni noftro,5C(i minus luccnti quam audiV 
tus exigit eloquerium, ueniam darc. Suademus cnim.auditorcs rationcm didti debcre ad/ 
uerterejion fucum fpumantis fcrmonis,autartiGciofam cloqucntiam expedtarc. Vndepii 
mitus propter libclh tituium ucl decorcm,frudtus 8d bona fobricratis in quanru poffumus 
proferamus,5C poftea ebrictatis indccoras molcftias publiccmus. Sobrictas nacp caftitas 
eft fcnfus 8C mentis,mcmbroru omnium corporisq? tutcla,caftitatis pudicitiiECp muntme» 
pudori proxima,amicitix paciscp ferua>honeftati fcmpcr coiundta, criminnm uitiorumcp 
omnium profuga,redti iudicr) tcnax.mcmon^ rccordationiscp infeparabilis fapicntia> fe/ 
cretorum cuftos arcani uclamen.lcdtionum dl dodtrin$capax,ftudiorum 8C artium bona/ 
rum difcipula paritcr 8t magiftra,ingemorum capicndorum pedifTcqua.bonas (atnx fcm/ 
pcr auida,in cogitationibus falubria atcp utilia crcans, uirtutis fingulare auxilium, cundta 
cu rarionc difponensan cogrcgationchoncftoru feipfam femper mgcrens.Sobrietas teme 
ritace fugit,pcricula cudta dedinat,mutuiS ofFicijs obtempcrat.fupcrbiam deteftatur,do/ 
mum familiam^p cum modcratione gubernat, fidem fibi comittcntibus feruat:8C ut fum/ 
matim brcuitcrcp dicam,fobrictatis pcrfeucratia in^ftimabilis cft animi fortitudo:omnes 
eam uirtutes,8£ omnes laudum fcmpcr tituli concupifcunt.quia fine ipfa ornari aut placere 
non pofTunt.Econtra ebrietas ab anim$ iniuria incipit,8C flagitiorum omnium matcr eft, 
culparum materia,radix criminum,origo omnium uitiorum,turbatio capitis,fubuerfio fcn 
fus,tempcftaslingua:,procelIacorporis,naufragium caftitatis. Ebrietas temporis amiffio 
eft,infania uoluntaria,ignominiofuslanguor,menris fana: dcbilitatio, turpitudo morum, 
dedccus uitac.honcftatis infamia.anim^ corruptcla.Ebrictas,ut ccrnimus,quotidie ampla 
rum familiarum plurimos Iabefacit,8£ cura gubcrnationis dcftitutos,parcntum auorumcp 
fuorumbencdiucpcongregata,atq;ingentiprcciocomparatauili nummo diftrahcrc fe/ 
cit.Ebrietasin utroq? fcxu cundta mala femper appctit,8C ncfanda comittit. Ebrictas timo/ 
rcm dci aufcrt,futurum dei iudicium decorde fc habcntium tollit. Ebrietas, ut ait Apofto/ 
lus.rcgna cceleftia appetentibus dencgat.Ebrictas tcmulcntis tepora furatur,dics furnpit, 
dcpofiti fui non reminifcitur,8C antc illum pofita ncc mcntc ncc oculiscotuctur.FamuIo ue/ 
ro non folum fidcm aufcrt,fed ctiam fraudum 8C fcruitutis officio inutilcm facit,& alia ma/ 
la qua: comprchcndi non poffunt.Et quoniam ab aliquantis uini non tcmpcratur ufus,fcd 
potius appetiturexceffus,habitus corporis 8C uita: pcriculum A opinionis ac famx grauifli 
mum acquiritur damnummam fomcntis corporalibus prouifum cft uini munustabuten/ 
tibuspenitus interdicitur,8d fobrictatis difciplina cuftodienda fancitur.Eftquidcm in mul/ 
tis uitomortalium uinum ncccflarium, dcbilem ftomachum reficit,uires dcficicntes rcpa/ 
. rat,algcntem frigorecalcfacir,uulneribusinfu(um mcdctur.antidotisetiam diuerfiscp me> 
dicaminibus adiunctum falutem operatur.trifticiam remouetjanguores omncs animi de/ 
let.LTticiam infundit,conuiuas honcfta mifcere colloquia facit: paulo amplius uero fumptfi 
potantiquodammodo conuertiturin uenenum.Propterca enim uini abftincntiam faccr/ 
dotibusprimo & Lcuitis a domino lcgimus impcratam,quia oportcbat ut illi primitus fo 
brietatis modum obfcruandum fufciperenr,qui cXteris mortalibusno didtis fcd fadtis ptx/ 
ccpta diuina obferuanda alijs tradercnt,caftiratis 85 fandtitatis moribus adimpIcrent,Lcui 
1 tico 
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A tico libro dicentCjEt dixit ad Aaron, Vinum 82 omnc quod inebriare poteft,no bibes tu 85 Le«A,io 
filtj tui quando intratis in tabernaculum teftimonij,nc moriamini, quia pracceptum fempi 
ternum eft in gcncrationibus ueftris. Ezechicl quocp [iiophcta fimiliter dicit, Et uinum no • 4 
bibct omnis facerdos cum introire cceperit in atrium interius. Autorum ucro fecularium 
plurimi fobrietatis pr^ccpta libris plurimis aedidcrunt, quorum aflfcrtiones contra ebrieta/ 
tisuitianon profcrimus>quiahumana decet diuinis, non diuinahumanisteftimonijs cofir 
mari. Quare debet cogrua obferuatione fobrietas cu faccrdotali affedtu certare ,qa qui no 
fobrius accefierit ad diuinse maieftatis altarium,fcntiet immatura: mottis interitu.Quicuq; 
crit honorefacerdotali prseditus, 6C j>ximus fuerit ebrietati,uicinus eft ultioni.Et in eos qui 
deo proximant fi fucrint temulenti, prociil non funt uindidta: feuienti.Ergo quifquis diui/ 
no munere facerdos conftitutus,uinoIetus accefferit ad facramenti celcbratione,mortis con 
fequediE non habet dilatione.Contrariusnamcp cft unicuiq; rci femper cxceffus,8Cin quo/ 
cuncp fexu nimietas adhibita fuerit,uitium facit. Quave quicquid immoderatum indifcipli/ 
natumcp eft,proximum ruin$ confequitur cafum: quia ubi modus non eft,peticulu totum 
eft:8C quxcuncp resnon habet tcmperamentum,praecipitat in cxitium.Sic itaq; du quifquis 
immoderatuscouiuiocp mcdius amifftsmodeftixfrenis, infana fuerit ebrietatc proftratus, 
auerfos refpicit nutantes, quos integros uidcre nequiuit,aut fcrmonc Iogo fuperflua uerba 
emittit,8£ uana didta componit,male clamans 8£ bene fibi fonas, uultu deicdto fupinus ac/ 
cumbir.uomens 82 fui omninonefcius,fpedtacuIum conuiuio pr$bct: 8C dum nihil confe/ 
quitur fanum,nullo alio cogcnte pmer uinum,cordis fui archana patefacit,& amicoru fibi 
f commiffa fecreta in medium prodit.Ad uniucrfa autcm ucl crudelitatis uel turpitudinisfa/ 
cinora perpctranda facilis inucnitur, cui nulla fobria: mentis ratio,fed ebrietas dominatuiv 
Affumit intcr pocula iniufta certamina, 8C nullis ftantibus caufisafperam excitat rixa,quia 
interponendo uerba uana^aliorura fana didtanon patitur»& in contumeliam erigitur con/ 
B uiuarum 8C crimina proximorum. Ifta lcdtor ut libenter accipias, admoncndum te credi/ 
di. Quare fege caute Pctri apoftoli epiftola ad Geritcs,Pauli ad Romanos,ad Corinthios 
primam,ad Ephefios.ad Theffalonkenfes,ad Titum.Prsctcrea ad cbrictatem cauedam do 
minum noftmm Iefum Chriftum audi in euangclio diccntcm, Attendite uobis,ait,ne for/ luc* %i 
te graucntur corda ueftra in crapula 8i ebrictate.Et dominus fcruo irafcitur,cui multas pla-
gas in aduentu fuo imponcre comminatur. Quare abftinete uos talta agcntcs uel facicn/ 
tes,abftinete ueftram infaniam,8C homincs uos humanos cognofcite,8C tantam turpitudi/ 
nem a uobis abijcitc, 85 ebrictatis crimina totis uiribus dcclinate. Rufticanum quidcm, 
fed fanum didtum aduertite, Vinum medicamcntum, plus iufto fumptum, uencnum 
effe cognofcitur. T antam ergo turpitudinem a uobis abtjcite,& ebrictatis crimina totis u i/ 
ribus dedinatc. lucunditati, non ebrtetati creata eft uini natura, pcr cuius moderationcm 
Gtis cxtinguatur, non tamen ut ufcp ad ebrietatem bibatur. Fugitc crapulam,cacp loquen/ 
tes aut facientes quibus fobrij non erubefcant. Fugite crapulam,quae folis lugcntibus a con 
folantibus amicis uelproximis inexcquijsingeritur. Dolorenim amiffi funcrisfineui/ 
iii quauis nimietate tcmperari non poteft. Tuuero ohomo incolumis, quotidie uino 
co gente defideras uomere, 8C tanto repleris, quanto poffent plurimi cum iucunditate 
laetari 85 fobrie faturari»Non confydcras turpc cffe plus fibi ucllc infcrrc hominem quam 
capit,nec ftomachi fut nofle mefuramCNon confyderas ebrictati dcuindtum/ua: potcfta/ 
tis effe non poffcC Vt quid potando fads exceffus» nifi ut pcr prouocationc uini infolcfcas 
in pcius C" Nafcitur ex hac potandi infelicitate intcr prouocatos 8C prouocates ignominiofa 
certatio,8£ uincenti eft turpitudo dcterior» Ex hoc enim multorum membra cibos rccufant, 
6C uino dedita,pra2Coqua debilitate 8C cruda fenedtutc marcefcut, 8C adhuc setate uirides trc 
tnula uibratione quaflantur Jnde pulmoncs uftione uini quotidiana putrcfcunt,8C per ora 
ueluti mortuorum fpiritus tetros mittunt. In his crgo talibus non ratio ulIa,non ullum ge/ 
rend^ uit^ confi!ium,no geftorum aut ledtionum memoria, nec ulla artium aut induftria: 
M m prouiden 
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protiidchtia}utpote qucm prandio accumbente folis occidentis uidet occafuS,55 coena per/ 
nodtantem infperatus occupat dies,SC dum iugi amentia die nodtecp difaimbendo dormi 
C«PT II tataut bibit,in hacuita adhucpofitusquotidic fepelitur. Sed quid iam dica 
uel qd taceaCHuius igitur ebrietatis fi quippiam in foeminis ceciderit.qu^ uirile fexum fu/ 
perius tadtis criminum molibus onerauit,nihiI tacendu eft, imd laborandum eft, ut 85 qua: 
tales funt fccminT.hXC diuina admonitio corrigat 3 85 fobrietas metu correptionis ab ebric 
tate compefcat.Sed quoniam in admonendis uiris a (acerdotibus 85 leuitis uel miniftris hu 
ius libelliopufculum inchoauimus,merito conuenientercp in foeminilem fexum admoncn/ 
dum a dominicisfacriscp uirginibus fumamus exordium,quo generaliteromnisdigniras, 
uel fexus ab hac admonitioe inexcufabilis habeatur.Dominica uirgo debet agnofcere qut/ 
bus praeceptis conueniat in(iftcre,uel aquatis uitqs debeat abftinerc, fi uult 85 in feculo po 
(ita cum deo,SC cum eodcm poft huius uitX refolutionem in claritate ccelefti regnare. Do/ 
minica uirgo primitus publicos dcbet uitare confpedtus,# platearum frequentiam declina 
re,atq; in domo pofita lanificio infiftere uel ledtioni diuinac. Dominica uirgo in foeminaru 
laicarum conucntu confidcns uel confiftens,ne ucrbis fcurritibus necp lubricis earu autcan/ 
ticis praefenti$ tux copia facias.fed magis fugias.oculos tuos aurescp c6cludas,ne dci timo/ 
re priuata^diabolicascogitationes fenfibus tuis immittas.qbus in breui forte difpereas.Dd 
minica uirgo nec ornatu capitis,nec habitu com$, nec oculis eredtis aut lartis, fcd pronis ad 
tcrram cum uultu procedat, ne in feruilcs indurata amores, 85 fi ipfa non pereat,alijs caufa 
perditionis exiftat, Oculorum enim cupiditas quosanimxintcritusfaciat,cuangelica uox 
nobis pronuntiat.Dominica uirgo ab omni inuerecundo fermone uel rifu fe debet penitus 
abftincre.85 cum filetio 85 difciplina omnem uitam fuam ornare.Dominica uirgo qua: uul/ 
tum fuum ob fpledorem genarum aliquo fuco infecerit,in Efaia prophcta de filiabus Sion 
promiflam fententiam pertimcbit.Dominica uirgo,ut dcuiduis Apoftolus docet$aut fer/ 
monegarrula,aut loquacitateuerbofa, uclcuriofitate fuperflua, caftanon poteft iudicari, i 
imo proftituta ad Iuxuriam alios magis accendit. Dominica uirgo nulli te uirorum cuiufli/ 
betaetatisfinegrauifllmarummulierum prrfentia fingulari habitaculo uel colloquio crc^ 
das: 85 cum fola in tabernaculo confiftis.daufis fuper te ianuis fedeas.nullicp uirorum pul/ 
fanti.facile ianuam tuam pandas»ne forte in fufpitioncm turpiflimam, aut in pudoris tui 
naufragiu cadas.Dominica uirgo in locis in quibus uiri cubant non debet accedere.ne ipfa 
fe uelut fcortum credatur fuis corruptoribus prarbuiffe. Dominica uirgo male docenti mife 
rabiliscp uitT fcemin:r,aut aliquando finiftra opinione uexat$, confortium colloquiumc^ 
*• declina,quoniam coi rumpi mores bonos colloquijs malis.Paulus apoftolus docet. Dornt/ 
nica uirgo,ob extingucndas libidinis uel omnis lafciuia: flammas,ieiuni]s dC abftinetia: de> 
bct operam dare.orationibus die nodtu^ in(iftere,fi cupit 8C laqueos 85 infidias diaboli in/ 
(idiantis euadere, 8C ad promifla uirginitatis pra*mia peruenire. Dominica utrgo ,omnem 
fratrem quem uitandum mala fama commendat,nimis fuge,& quantum potes ab eo, uel 
ab eius conuiuijs tuos accefliis dedina. Dominica uirgo non nefciat,ex conuiuali colloquio 
inolcfcerc libidinis uitia,8C exinde ad fornicatiois uenire peccata.Dominica uirgo,ut cito co/ 
cludam,ab omnibus illeccbris gul$ abftincns efle debet, 85 parco uidtu uel potu dcbet efle 
conteta,5d honcfta taciturnitate femper ornata. Dominicam uirginem,dei bencficium eft, 
irafci nefcire,nofle magis iracundiam cohibere,cundtis benignam exiftere,ocuIis non annii 
cre,dolo 85 malicia Iinguam non fabricare, aliena: domusfecreta nec aufcultare nec prode/ 
re, auariciam cupiditatemcp fugerc,fibi depofitanon negare.in ufuris pecuniam non habe 
re,(orori culpam ex corde dimittere, (cadalum nulli apponere,tribulatis confolatione pras/ 
bere.infirmantibus miniftrare.detrahcnti alteri non confcntirc,8£ a detradtione fe penitus 
abfttnere. Dominicam uirginem in ecclefia cum filentio ftare debere, 85 nihil legis docere, 
i, cor. 14 Apoftolum audi Ioquentcm.MuIieres in cccefia taceant,turpe eft mulieribus.loqui in ecde 
uTimoth+i fijsJcem ait,MuIicresin filentio diicant.Item muliertbus docere non permitto.Si ergo mu 
liea/ 
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lieribus turpe eft doccre,aut in ecdefia loqui, quanto magis uirgfnibus, quas caftiratis deo 
promiffc cura profeffiocp conftringit,ut eas magis aliae in bonis opcribus imttentur. Do/ 
minica uirgo ne quid prauum autfcurrile aut fimulatc loquatur»& omnc mcndaciu ex ore 
fuo pcnitus cradicct.Loquentcscnim medacium dominuspcrdct,utinquinto pfalmo Da 
uid.Sc cius filius in libro fapicntia; docct.Dominica uirgo quatam fidcm dcbet in omnibus 
cxhibcre,tatum caucat iurare.Dc his qu$ egerit, propter ucritatcm confirmandam iurame 
ta pcrfo!ucre,ne in totu,aut omnino iuret,dominum agnofcat in euangclio prarmonetcm. 
Dominica uirgo furta fraudefq; faccrc.aut falfa teftimonia dicere,aut ea facientibus cofcn/ 
tirc caueat.quia ea committct^s beatus Paulus obiurgat.Dominica uirgo matronalibus co 
uiurjs.quibus uiri mifcentur»interc[Ic dcdtnet ,ne concupifccntia:pcccatum fecum intcrpo/ 
cula loquetibus uiris importct. Dominica uirgo contra omnes fonos mufica arte prolatos, 
contra cundta cantica fecularia, contra omnia quX dulciter dcledtentur audirc aures,5C cor 
tuum condudene diabolicum mclos,Chrifti dccordc cius abfcindat amorcm. Dominica 
uirgo motibus,flexibuscpfaltatium,cymbaIiftriarum,ucl tympaniftriarum omniumcp ui> 
rilium ludicrorum, quatum potcs, uultum tuum auerte.ne cuiuflibct eoru repcntino amo 
ris tclo percuffa»grauiter incipias intcrire. Dominica uirgo non tantum ne fupcrbia liti/ 
get caucat/ed etiam a fupcrbicntibus 55 litigancibus quantum potcft procul abfcedat.Su/ 
pcrbis namcp deusrefiftit,humilibusautcm datgratiam ,Salomon in prouerbnsclamat. pro" 
Dominica uirgo ncc fermonis iadtantia,nec diuttrjs.nec gcneris nobilitate fc dcbct cxtollc/ 
re.fed tn humilitate 55 paupertate fpiritus Chrifto acccptodebctquadiuuixerit pcrmane, 
rcjn iudicio enim dei non natales.fcd adtus propri) pcnfabuntur,ex quibus finouli mercc/ 
dcm ficut gefferunt non ficut nati funtreportabunt. Dommicauirgo uigilias funcbresucl 
ca:terasquXin priuatisdomibus eucniunt, debcteffugere,ubi praMpuefinc difcrctionc fc/ 
xuscommixti coucniunt. Dominica uirgo qusefecundum proprias uires ulli manum porri 
git,non potcft ancilla dei uel dici ucl credi. Sed ut breuiter dicam.dominica uirgo qua: pu# 
doris fui dominp promiffi cuftodiam gerere nititur, ncc inccffu notabili,nec nuttt aut didto 
molli,nccociofitateuerbi,neccorporc,nec mente debct omnino peccare. 
Et quoniam quXin admonendis uirginibus facrfs didta funr, credamus poffe fuffice- c4p* 
rc,exquibus pr$ccptisetiam dei fcruis ucl laicis cundtisconucniatobferuareriam debcmus 
ad uinoIcntlX crimina cnumcranda ucnire,8f docere ebrietatcm cundta uitia fuperarejpfis 
primo uirginibus cbrietas caftitatis promiffa implcre no gmittit,quia fandtae pollicitationi 
in utrocp fexu inimica femper extitit.SC ideo ebrictas pudori comes effe no potcft, quia nec 
caftitastuitaliquando comcstemulcntix.Sobrictas infceminis adterram dcpomtafpc 
dtum:ebrietas autem amiffo pudorc inuerecundos crigit uultus. Sobrietas enim cum fum/ 
ma trcpidationc irrcprehcnfibile,5t cum filcntio propinquum cmittit uerbum:cbrictas im/ 
pudoratum facit fcemina: 55 fermonem 55 uultum. Elicit namq; atcp extorquct cbrictas in 
fandam inuerecudiam deomnibusfehabentibusuocem,55cuifurrepfcrit peramditatem 
nimictas uini,nullum poteft habere tacendi pudorem: ex qua temulentia mcmbrorum co-
fequitur infirmitatem,85 ita fit>ut ficuti nauisquae ualidiffimi maris fluctibus fcopulo illifa 
tomminuitur,ita fcemina: corpus ac mcns grandt uini procella illifa,mcmbris omnibus dif/ 
foluad. Nam qua? naturaliter firma figcreno potcft gradicndo ueftigia, quomodo incede/ 
rc ualcbit,cum uini fuerit ingenti procella percuffajalfabunda greffu acinnuens,fcmper co 
' tortis oculis rcfupina,aut inclinata ceruice famula regete pediffequa dc tcmulcntiae fuac cul/ 
paClbi fanitas 55 cura domus nulla,ucl famtli$gubcrnatio,lingua balbuties fcrmonis offi/ 
cio priuatur,aut in uocem prorumpere uolcns,no tantum non intclligitur.fed ctiam ab au/ 
dientibus deridetur, Eft autcm metealtcnata,85 fui omnino nefcia,cui cultus capitisucrgit 
in parrem,55 feminudam monftrat uidentibusceruiccm,& omni cx partc dimiffa a cofpi/ 
cicntibus erubefcitur,55 quid domi gcratur,ignorat. Pcriclitatut in tali fine dubio pudor,8£ 
omne fecretum quod fobrietas in fctvminiscuftodit,tenitilcntia publicat • Qua; cum humi 
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fuerit ucrtigine raptaledocp proftrata,circumcurfarc fibi cundtos confpicit parictes,cu!mi/' c 
nacp domus in imo, 8i ima in altum putat cffe porrcdta, 8i uelot fepulta fomno recipitur. 
Ledtifternia uero qux ab infantibus contumeli-js deformantur, a cundtis fccminis ucl an/ 
cillis non iam occultis fed uidetibus cachinnis talis domin$ temulcntia deridetur. Sic itaq? 1 
tranfeuntc tempore 52 cbrietatis uitio permanentede eius cordeomniseuolattimor,nec 
correptionem,nec terrorem fepe obiurgantis uiri cogitat,aut uigorem Jndc quotidic ncgle 
dta domus per illapfum tempus ornatu quotidiano intatum deftituitur,ut femper fibi ma 
ritus mortcm exoptet.cuius labor gubernatiocp fub tali domina quotidie minuitur,5C in 
lapfum uenit. Non e(t cum qua quippiam de cura domus conferatur, ut in melius aliquid 
diiponatur, quia fcilicet uxoris nomcn tantum, non mores oftendit. Nihilca difponcnte, 
mantalis quotidiana cura non One trifticia fatigatur, quia uelut iundti in uchiculo boues,(i 
unus conari fub oncre cefTet,alterum conatus dirumpet.Vinolentia igitur dominx fubtra ' 
dtis locorum clauibus, omnia tentantur, cellariorum plcnitudo furtis quotidic fcruilibus 
inanitur.indifciplinata^q^familia: clamoribus domus omnis perftrepit.Lanifictj uero aut ' 
negligens,aut hulla,aut abominabilis cfficitur cura.Tali enim domina? ancilla charior atq; ' 
amabilior crit quX capaciorem poculum porrexit, cp quX penfum integru ante uefpcrum 
affignauerit. Cathinis cnim aut uarijs perfiniscp coloribus in uino,non in tunicis delcdta/ 
tur,5C non ueftium faciendarum, fcd uini quaerit allatam"menfuram. Non tucnda: caftita/ 
tis caufa telas ad texendum erigit, qax ufum telx olim de domo per cbrietatem ami'(ir,££ 
telas quas ancillis ociantibus fubtraxit,texandas arancis dedit. Hccc cum cibos capit,uix co 
medcndo femiunciam panis attingit,5d pocula deinceps abforbet,5£ propterea pulmcnto/ 
rum fibi cataplafmata quXrit» Haec quam diu uigilauerit, bibit: aut fi obdormicrit, fitis ci 
fomnum abrumpit. Scd adhuc quid immororC Si ebrietatis uoluero cuncfta uitia enarra/ 
tc,ante me tempus deficiet,cum potiora in ccclafiaftico Salomonis fpirituffandtus damet, 
Ecci ts dicens,Mulicr ebria.ira eft magna, 5C cotumelia 8i turpitudo cius non tegetur.Et dc utroq; D 
Ecdi$i lexu,MuItos, ait, exterminatuinum: 5i itcrum,Prudentiam abforbct ekrietas: 6i itcrum, 
Vinum multum potatum, iritationes &i iras 5i ruinas mulcas facitl Amaritudo anima: ui/ 
num multum potatum. Quare ut finem libri faciam,fummatim cundtaperftringam. Per 
uinum cnim caftitasfubmerfa cft, 5C plurima: a corruptoribus turbse deccptx funt.Multa: 
uirginum etia pellentc uino thori genitalis oblit$,pudicitiam fuam adulteris tradiderunr, * 
&L cum mcechis dc mortc padtX funt maritorum, Quamplures impellente uino precipitcSV 
indccentibus fe conucntibus polluerunt, 5i de gcnitoribus aut oenitricibus, de filfjs aut fi/ 
liabus,de fratnbus aut (ororibus,de gcncris aut nuribus pcr ne^andos, utdidtum eft, con/ 
cubkus fibi filios gcnuerunt. Pcr uinoletiam cnim plurimi plurimcecp a fandto piocjj pro/ 
pofito cxciderunt, 6i fui obliti amiffis honoribus ignobiles rcmanfcrunt, 5i fcdibus patrijs 
profuguuitam no ubi fumpfcrunt finierunt. Pcr hoc quippe uinum fortcs ab infirmis clifi 
(unt,52 in mortemquamplures idtu muliebri proftrati:5£inuidti exercitus uino dominante 
extindti (unt, 8C fcruitutis iugo fubadti. Innumerabiles* iugum domationis diu recufan/ 
tcs, uinolentia in alienum rcdcgit arbitrium. Confuctudinc uini quimplurcs in infaniam 
funt conucrfi, ac mcntis durante infania ab humana conucrfatione fciundti, fcrino fimt^ 
^CntC con^umptieQu^mplurcs uini immoderatus exccffus cx diuitibus paupcrcS' 
reddidic & cgcnos. Infiniti numero uino impellcnte iniufta impiacp homicidia commifc;# 
runt. Quamplurima: urbcs diu obfe(& ncc capta:,cuftodibus fomno uinocp fcpultis.ab ho* 
ftibus patefadta: funt & incendijs concrcmatX.Sunt quoqz alia multa ncfanda 8i innumc/"' 
ra,quibus pcr ebrictatis uitia mundus ifte dudum frequcnter eft uexatus,6£ nunc uexatur: 
quaru rerum fi dc dominicis ud fecularibus libris ucllcm ad fingula excmpla pcrlonascp*' 
per quas rcs gefta: (unt,proferre, enoi mitas Iibri legentibus faftidium afferret.Nos tamen' 
in hoc opere proptcrca facerdotibus 55 leuitis uituperationcm fimul&admonitionisini/ 
tium ferimus, ne ab hac inuedtione,qua cundtos huic uitio deditos dedominica corrcptio/ 
RC 
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ne cofandimus, lmmunes forte dcricos,aut dci miniftros faccre uidcremur,qbus magis co' 
uenit.ut qui populum a diuerfisculpisabftinere docet,ne in aliquoduitium aut cutpam ca/ 
dant,cauta obfcruatione procurent, 5i eos iufta increpatione Apoftolus obiurgct dicens, ^ 
iEftimas aute o homo qui iudicaseos qui talia agunt, 8i facis ea.quoniam tu cffugies iudi 
cium deiCltem,Qui alium doccs,tcipfum non doces,Qui abominaiis idola.facnlegium fa/ 
cis.Et cTtera quibus arguit eos qui a uitijs,quibus prohibet,ipfi fc non abftinent, 5d in quo 
alios iudicit, fcipfos condemnant.Quare omnibus dcricis ££ laicis in diuerfis huius mundi 
dignitatibus conftitutis, hunclibellu frequentius ledtitandum fuadcmus.utcum monbus 
bonis 5C fobrietate deo gratus quis profecerit, de correptione noftra in domino deo la:tuS 
femper exultet,agens deo gratias per dominum noftrum Iefum Chriftu,cuihonor 8i glo/ 
riain feculafeculorum. Amcn, 
Ftnis. 
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Eiufdem omnino farinx cuius eft fupcrior, 
V O N I A M  chariffimi in uiahuiusuita:fugacisfumus,diesnoftri ficut Ca?*1 
umbrapr$tercunt. Neceffceft igiturcorde follicito fepius memorari, 
quod noftra fragtlitas, noftra mortalis infirmitas toticns cogit obhuifci. 
Quid eft iftud quod ipfe omnipotens dcus nofter in fua gratia uolens 
profedtum, per beatum Moyfen nobisconfuluit diccns, Vrinam fape, €Utl% 
_ rent 8C intelligerent, ac nouiffima prouiderent C Eia fratcr mi, ccce fclici/ 
ter poflumus euadere mortis periculum,fi diligenter ftudeamusfcqui diuinum confilium, 
quod nobis intimat dominus diccns, Vtinam faperent,5d CXtera.O felixfiiutileconfilium, 
mortis remedium,falutis antidotum, peccatoris fpeculum.utinam faperent,5{ c^tera.O ia/ 
lutifcra noftri redeptoris fententia,ex qua nobis inftrudtio fapientix,admonitio contincn/' 
ti$,fpcculum prouidentis.exultatio poenitenti^, acquifitio diuince gratiX datur. Ait crgo, 
Vtina faperet,5i caetera.O admiranda bonitas noltri crcatoris,o incffabilischariras noftri 
redeptoris,o praedicada humanitas noftri faIuatoris,nos ferui nccp fumus,ferui negligetcs, 
ferui inutiles, qui noftris exigetibus meritis mortem meruimus potius cj? uitam. Ecce pius 
autor,ipfe dator ueni$,ipfc largitor gratia:,nos inuitat ad falutem dicens, V tinam fapercr, 
sc cxtera*Quis nifi periturus homo hxc audiens, ifta confiderans,non uehemetiffime gra/ 
tuletur,St ultra quam fari poflit,exultat in gaudio fpiritus in utero eius, qudd ipfi omnipo/ 
tenti deo,ipfi regi ccelorum.ipfi domino angclorum, ipfi crcatori omnium creaturarum cu/ 
ra eft de nobis infirmis ac miferis mortalibusC Cura crgo maxima nobis ineffe dcbet,qua/ 
tcnus pr$ omnibus& fupra omnia facris eius prcceptis diligeter obcdiamus,& ea deuote 
diligamus,5d ftudiofeeadem impleamus.Vae nobis in perpctuum,quoniam,tcfte Apofto 
lo,Miferabiliores omnibus hominibus erimus ac deteriores, G hxc non feccrimus. Vere ad z'Cor*li 
obfequenda domini mandata ociofi 8i inanes exiftimus.nifi in primis omnia odio habea/ 
mus,qu$ ipfi domino difplicere cognofcimus:8£ illa fideli corde diligamus, qua: tremcndae 
eius maieftati placcre credimus. Proinde die nodtucp exorandus eft ipfc demens 8i miferi/ 
cors dcus 8i dominus,ut nobis largiatur auxitiu, qui fuum tam falutare prseftare dignatur 
confilium dicens,Vtinam faperent. Valde mira 8i utiliseft fcntentia illanon femcl tatum, 
fed farpius repeteda,Vtina fapcrcnt,&c. Fratermichariffime,intelligequ$fo CaP* ^ 
qu$leois,Confideratio enim huius fentetia:,deftrudtio eft fuperbia:,extindtioinuidte,me/ 
dcla malicia:,effueacio luxuriX, euacuatio uanitatis 8i iadtantia:,conftrudtio difciplm^, pcr 
fedtio fandtimoni^. pr$paratio falutis TtcrnX. Ait ergo, V rinam faperenc,55 ccctera.Heu 
heu quam paucorum eft ifta uirtus.Pauci funt qui falutarcm hanc faluatoris noftri fapiant -
fententiam.Pauci funt quibus eft ante oculos propria; fragilitatis cognitio.corruptibilis car 
nis corruptio,peccatorumrecordatio, inftantis mortis meditatio, ferucntis gehcnnaspurci 
Mm 5 con/ 
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cdtilidcratio.Ecce H utile fpeculum peccatoru. Reuera chare frater, G te fazpiusin huiufmo/ c 
di fpeculo profpexeris.cris abfcp dubio, Satnfotie fortior, Dauid cautior, Salomone fapi/ 
entior. Illi autcm in hoc fpeculo fe Gepius confiderare neglexcrunt,idco in carnis (ax defide 
ri)scXcaticorruerunt Igitur li tanti uiri tam horribiliter lapfi funt in culpam,quibus tanta 
affuit fortitudo 8C fapientia,quanta cautela, quantocj? ftudio nobis eft uigiladum,quibus 
ineft tanta debilitas,tantacp imperitiaCPorro ifti tres uiri ualidi idco leguntur in fandta ec/ 
deda.ut fidelibus no ad exemplum fint ruin$,fed ad fpeculum caute!$,quatenus nemo nc> 
ftrumin fuaconfidatfortitudine,nemopr^fumat de fua fapientia, imdfempertimidu 
femper rcatus noftri confcij,fempcr de noftra falute fimus folliciti.nun^ noftrae corruptio/ 
nis 5Cnoftrae mortalitatis obliti.Qui uero huiufmodi uerba negligcnter attendunt,non fa/ 
piunt,necintelligunt, nec nouiftima prouident, 8i fic in moreem 8C damnationem uadunt. 
V t igitur mens noftra circa prudentia? ftudium euigilet,dominica nos hortatur fentetia di/ 
cens, Vtinam faperent.Sd cXtera. Hancadmonitioncm omnino falutiferam,ocu!o rationis 
confiderachari(iime,non in tranfitu,fed cum ftudio &deliberatione fa piffime rcuoluedo, 
quia ficut thus non redolct nifi ponatur in igne,tta nulla facrae fcripturae fententia,nifi codla 
C4 • III *n corc^ee Vtinam faperet,Kcaetera.Ecce hicfrater mi,tria in hoc uerfu pro/ 
ponuntur, fcilicet fcientia, intelligentia & prouidentiaV Vult ergo dcus ut fcias S£ intelligas,.. 
infupcr 8i prouideas.Vultutfcias uitam prasfentem fugitiuam,pcriculofam,brcucm,mife/ 
rijs tabefcetem,untuerfe uanitati fubicdtam,peccatorum fordibus pollutam,cupiditate cor 
ruptam,in breui pcritura,ut quanto infelicior mundus ifte effe cofpicitur, tanto faciliuspto . 
amorecoelefttspatria: cotcmnatur, Vultitaqj deus utfragilcm tuam condtcidne intelligas, j 
fic meditado uidelicet, quia nudus cgreffus es ex utero matris nudus rcucrtcris illuc, . 
quia terra es,8i in tcrram ibisiin huius uitX mifcriam nudus intraftijugcns dies tuos in do 
lore8C erumnapertranfifti^cumludtu8Claborchinccxituruses.Intelligascrgoquatumfit 
exitus 8C ingreffus tuus ftebilis.progcftus tuus dcbilis>8£ egrellus horrtbilis. Intclltgas ergo 0 
quantum fis in hacualle miferixcxul 8ieaenus,uirtutibus pauper 8C medicus >labilis8C in/ 
firmus,ac in proximo moriturus.Frater,fclix eris.fi huiufmodi admonittonem inte!Iie3s,8C 
in corde tuo quafiin libro fcribas, 8C hanc unam quam tibi trado regulam,fcruare ftudcas» 
Viue deo gratus,tott mundo tumulatus,crimtne mildatus, fcmpcr tranfire paratus. O cp 
beatus uir,cuius anima circa hutufmodi ftudtum euigilat,quam prudenter fapit 8C intelli-
git.acnouiflimaprouidet.Chariffimc 8C tu facfimiliter.Legifti iam in hocfpeculopeccato 
ris,quid fane fapias,quid intclligas ,reftat ut nouifftma prouideas.Ora ergo ,8C dic cu pro/ 
Pj^Z.58 phcta, Notu fac mihi dne fine meu,8C numcrum dterum meorui quis eft,ut fcia qd dcfit mi 
hi.O utilis oratio,o fcltx contepIatio,o neccflaria poftulatio.No planetcpora uel mometa 
quXpater pofuitin fua poteftate pra^icire depofcas, fcd g?fisaduena 8C gegrinusin hnius •, 
percgrinatiois crumnofe exfIio,homo infirmus 8C cxigui tcporis fuper terram,intelligas 8C 
cogno(cas.Ergo,V tinam fapcrent,(cilicct peccata pr$terita g fint amara, Vnde Hieremias, 
Htere.t Vide quam amarum cft 8C malum,dereltquiffe]te deum tuum, malum cft in culpa,8£ ama/ 
Ecclesi rumeftinpcena.Etintclligcrcntfcilicetprxfentiaqfintuana.Ecdcfiaftes, Vanitasuanitan ,> 
tium 8£omnia uanitas.Et nouiffima prouidercnt.Prouidercnt contra fterilitatem futuratti ~ 
Eca 7 ficut Iofcph. Vndc SaIomo,In omnibus opcribus tuis mcmorare nouiffima tua,8£ in crrcr/ 
nu non peccabis.Rcucra chariffime fratcr,fi praefcntts uitX tuse breuitate attendas, 8C quid. 
tibi deeft tn agenda deo condigna pcenitentia, in difciplina prarceptorum eius obferuada, 
in fandtitate coram tpfo proficicnda,faperes 8C intelligcrcs, 8i mortem ante oculos profpice 
res,procuIdubio mox finc mora,fpretts pompis,poftpofitis mundicuris,dcfpcdtis carnis il/ 
Icccbris,proiedtis uoluptatibus,conremprisdelttfjs. in tui cuftodia uigilares^acnouiftima 
prudentcr prouidcrcs. Saptentis cnim eft, non tam cuiuflibet rei principium profpiccre, 
quam finem exttucp prouiderc.Denicp felix effe comprobatur, qui fic cogitat de fupplicio 
ante fupplicium^ut poftea (upplicq effugtatpericulum» 
Dicis 
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X Dicisergomihi,Paratusfumpxxomnibusacquiefccre diuinoconfiIio,utfapiam& cap.Nli 
intclliaam,ac nouiffima prouideam,fcd quX funt mea nouiffima C Illa uticp de qutbus fpi1 
rituffandtus ttbi pcr Salomonem loquitur dicens,Ftli,in omnibus opcribus tuis memorare Ecc*l*7 
nouiffima tua,3£ in $tcrnu non peccabis.Non mclius potcrit caro luxuriofa domari,quam 
qualis critpoft mortcmpra:mcditari:&fihuiufmodi affiduam habuerismcditationcm, 
feliccm te dicent omnes gcncrationes. Mieditatio enim nihil aliud eft quam mcntis ditatio» 
Pcroptime crgo mens tua ditatur, quando contra cundta aduerfantia prouidentia: fcietia 
illuftratur.Lcgttur in poeta,quod Centum luminibus cindtum caput Argus habcbat, 
qu<?d ex omni parte ita poteft intelligi, qudd mcntis fuxcircumfpcdtionem 8C prudentiam 
poflidebat.Igitur fi tant$ ftudio cautelae pollebat poeta paganus,mnlto fortius puriorem 
prouidcntia:oculum debcthabere dericus Chrifttanus.Efto ergo altcr Argus,imo illo cau/ 
tior,illo ftudiofior.illo proutdetior,ut fapias 8C inteIligas,acnouiffima prudctcr prouideas, 
Sed quX funt nouiflima tua quX prouidere folhcite debes ? Summa totius prouidcn cdp. v 
tiX eft utique illa terribilis hora. in qua mifera anima tua ex hoc corpufculo corruptibili ti, 
mens eft egreffura.Frater crcde mihi, ad huius rei tremedam confiderationem maluiffc de/ 
bueras prouidentiam poffidere,quam totius mundi dominationem.Vtinam ergo faperes 
81 intelliocresquX mundi funt,85 prouidcres quT infcrni funt,profccto dcu timcres, fupcr/ 
na appetcrcs, mundum contcmneres,8C infernum horrercs. In illa nimis metucnda cxtre/ 
ma hora tua,quis amicorum, quis paretum tuorum ucniet cum gladiis & armis auxiliutn 
ferreC Non enim crit tuncqui cdfoletur te cx omnibus charis tuis. Rcfpicicntibus ctiam ad 
auxilium 8C adiutorium hominum, fed rcfugium tuum tantummodo eft apud deum.Co 
gita i^icur tccum,charifllme, quo timore timcndus, quo amore diligcndus.quo honore re/ 
ucrendus fitipfe dominus Icfus Chriftus dcus noftcr, qui falutis prxfidium folus pr$fta, 
re potcvit poft mortcm. Reduc ergo fili mi fcdulus in memoriatn-illu extremum exitus tui 
B die,55 antequam mifera anima tua de carcere carnis exeat,prouideas qud uadat. Iftiufmcv -
di rccordatio contritionem concipit,contritio compundtionem parit,compundtiocontem/r 
plationcm,fcilicet piu 8i humilem affedtu in piu dcum, uidclicet cx fiducia-8d adiutorio di/ 
uin^ bonitatis SCclementice, humilem confidcrationcm propria: fragilitatis 8£mifcrte.Hic 
ledtor attede,quid enim cft in omni fcientia quod hominem prouocet facilius ad fui cufto/ 
diam 8C omnem iniuftitiam cxpcllendam, ad fandtitatcm in timore dci perficiendam,cp 
fax corruptiois cufideratio, fax mortalitatis certa cognitio,poftrcmo tremedae mortis fuac 
rccordatioCQuando em homo fit non homo,hoc eft,quando aegrotefcit,aegrorando xgri/ 
tudo crefcit,pcccator cxpaucfcit, cor contrcmifcit, caput obftupefcit,(cnfus euanefcit,uirtus 
exarefcit,uu!tus pallefcit, faries nigrefcit,oculustcnebrefcit, auris furdefcit,nafus putrcfcit, 
lingua fatcfcit,osobmutcfctt, corpus tabefcit,caro marcefcit, tunc carnis pulchritudo foetor 
efficitur, 5C putrcdo tunc foluitur tn cinercm 8C uertitur in uermem.Poft hominem ucrmis, 
poft ucrmen fcetor8£horror:fic in non homincm ucrtitur omnis homo.Ecce frater mi cha 
riffime,ecce fatis horribile fpedtaculum.quoniam nullaartismedicina, nullacp dodtrina fic 
fuperat fuperbiam,nec fic uincit malitiam,nec fic extinguit libidinem.nec fic mudi calcat ua/ 
nitatem, ficuthuiufmodi horrend# mortis rccordatio. Vtinam crgo faperent.Et quid huic 
mundo tantum uilefcit, ficut homo cuius corpus cum fit exanime, non pcrmittit?cffe intra 
domu triduo prX fcetore,fed ut uile ftercus foras prorjcif,& in ,pfundo terrae abfcoditf. Eru 
befcat ergo,quia uermibus daf,cadauer cfRcitf. Erubefcat ergo fugbus 8C infelix pcc/ 
cator,&timeat,elationeca:catus,irainflamatus, impatientix uitio fcedatus, fcietia inflatus, * 1 
cui plus placet ars Ariftotelis q* fcientia de apoftolis, plus codex Platonis cp liber diuinus, 
que nulla ledtio Ia:tificat,nulla fcientia aedificat, nullus fcrmo fapit.nifi fuerit gramaticc con/ 
ceptus, dtalcdtice imaginatus,rhctorice purpuratus. Stultus cs, qui h$c ignoras, 8i crras, 
quoniam qui talia agunt, 8d in talibus dics fuos confumunt.peccatu fibi gcncrant, 8C mor 
temparant,qutaex fimili ftudiofimileconcipiunt fcientiam , hoc eft,folta colligunt.non 
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fru<flus,(ct1icet ucrba,82 tio uircutcsiuerba enim in uentu proferunt»% acrem uctbisuerbe/ 
vftlia* rant,ucrbo(itatem fonantjiadlantiam oftentant, de quibus per pfalmiftamdicitur,Tur/ 
bati funt 8t moti ficut ebrius,8{ omnis fapietia eoru deuorata eft. Sicut cnim homo ebrius 
nefcit quid agat,aut quo uadat, eo feipfum ignorat: ita in(?picntcs derici fecularcs in ha/ 
bendo huiufmodi fcicntiam fe conturbant, libros dcuorant.fcntentias multiplicant,fcd gd 
agant penitus ignorant,quia ad quem finem miferu tradant, miferi no attendunt. Si enim 
fugicntis uitX fuse brcuitatem perpcndiffent, (i damna dicrum fuorum ante oculos conuer 
tiflent,(i quem tremcndo iudicio,non tantu dc mortuis eorum opcribus,imb de omni uer/ 
bo ociofo cp diftridle refpofuri funt ,pra:uidiflcnt, mox terrore perterriti3mox diuino amo 
re percufll,uana huius uitX ftudia reliquiffent, 8t de ftudio uanitatis ucniffent ad ftudium 
ueritatis,& de ftudio ftultitia: ad ftudium fapientia:,hoc cft,de ftudio curiofitatis ad ftudiu 
fandt$ humilitatis,dc fchola luxuna: 81 prauitatis ad fcholam mundicix 8t fandtitatis, hoc 
eft.de uita fornicationis ad uitam beatX rchgionis, id cft,de domo conuerfationis munda/ 
nx ad domum fandt$ difciplinae»Vnde ipfe fpirituftandtus per prophctam pcccatoribus 
prxcipit,dicens, Apprchendite difciplinam,nc quando irafcatur dominus.O § terribilis eft 
lcntentia 8c nimis metuenda his qui difciplinam non apprehcndunt: cx hac fpirituftandti 
Lcwt* »5 iententia patctquod pctibut.Hinc eft quod dominus pcr Moyfcn ait", Omnis anima quac 
oon fuerit afflidta die hac, peribit de populo meo.Notanda funt attentius uerba ifta diui/ 
na,Anima, inquit.qu^e non fucritafBidta,fubaudi, per difciplinam,per morum corredtio/ 
nem,per ptxnitenti^ fatiffadtionem ,pcrcordiscontritionem,perconfcienti$ purificatio/ 
ncm.Ht dicebat, dic hac.in pra:fenti tempore gratia:, fcd die huius uitequoniam qui non 
fufcipit modo tcmpus pcenitentise,poft mortem non inucnit locum indulgcntia:. Quapro 
ptcr time tu peccator>tu caro fupetba.tu uile cadauer,quem adhuc uiucntcm ucrmes quoti/ 
die corrodunt,qui detuo corruptibili corpufculo generantur: cotremifcc fuperbiam#prorjce 
uanitatem, fuge luxuriam, apprehende difciplinam nepcreas.Videin hoc fpcculo quises, 
85 quideris,cuius conceptio tabcs menftrua,origo lutum,putrcdo finis,Vtinam ergo fape/ 
res.Sc c$tera.Ecce mifcr,caufas mille dolorum habes, Sc adhuc fupcvbis.lterum te fratcr co/ 
moneo,ut quicquid agant alt), fis memor ipfe tui, uiiefcat tibi mundus plus cp tu mundo» 
Haius igitur tantze calamitatis miferiam confidera attentius,& cum propheta ingemifccns 
P/4Z.57 dicitoJniquitatem meam annuciabo,K cogitabo pro peccato meo, Quonia ego in flagei/ 
la paratus fiim,& dolor meus in confpedtu meo fcmper. Iterum diccum Apoftolo,qui fra/ 
Row* 7 gilcm humanxconditioms ftatum deplorabat dicensjnfelix ego homo,quis me liberabit 
de corpore mortis huius C H$c falutifera Apoftoli fcntentia exigit prudetem ledtorc. Ad/ 
buccorpore Apoftolusuixit,quandotamencorpus mortuum nominauerat,quiaquifa/ 
pienscft,iam mortem anteoculosconfiderauam femortuumreputat,cumfcmorituru 
c<*p.vi 1 pro certo fciat» Attede ergo in illa tcrribili hora.de qua loquimur,mifera pec/ 
catoris anima,quado de mudo exitura 8C itura cs.aderunt mox miniftri maligni illi,fcilicet 
maledidti diaboli:illa uera tartarca monftra,illi fpiritus terribiles 3t peffimi.uelut Icones ru/ 
gientes ut rapiant pr$dam,fed tuam pcccatricem 8c mifcram animam, tunc horribilia pate 
bunt loca,pcenarum chaos,& caligo tencbrarum, horrorum miferix, 8t tribulationis tre/ 
mor, timor anguftias S^ confufionis, dolor horrendae uifionis, tremor tremendx man/ 
(ionis, locus ficntium, ubi ftridor dcntium, ubi morfus uermium, ubi damor dolentium, 
ubi ludtus gementium >ubi eft uox damantium peccatorum 8c dicentium, Vsc ux no/ 
bisfilnsEu^.Cumque hsec dt his fimilia, mo millcfics plusquamdici poffunt pciora,de 
corporc egreffura mifera anima , imb miferrima audicrit,uiderit 8t fenferit, qualis quan/ 
tuscp 8t quim magnus terror &timor ac tremor erit in ea, quae lingua porcft diccre,quis 
libcr exponere • Quid tunc proderit fcicntiX iadtantia, feculi pcmpa »mundi uanitas, 
tcrrena:dignit3tiscupiditasC Nunquid prodcrint luxuri#, appetitus cibi cxquifitus,po/ 
tusdclicatus,ucftis curiofitas, calciamenti fpeciofitas, carnis mollicies,ucntrisingluuics. 
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A ciborum fuperflaitates,crapula St ebrictatcs.domorum c6ftrudtto,przebcndaru acquifitio, 
diuitiarum aggrcgatio;nunquidomniaiftapotcrunt ahimam mifcri hominis crzpcrc ds • 
orc horrcndi dt horribilis lconis,ac dc faucibus malcdidti draconis.Hanc utilcm iedtioncm. 
lcaat aliqs, fapiat fanc,5C intelligat,& in corde fuo rctincat,q eft implicatus pcccatis, amore 
mudi & carnis inebriatus^ cxcatus,cui plus placct luxuriofi cadaucris uencnofauoluptas, 
cp animx fux fanitas.qui plus ftudct circa arcam quam circa Martham,cui plus cft de mu/ 
do q; de Chrifto.cui plus cft dc legc bouina quam dc lcgc diuina. Lcgat igitur ledtioncm 
iftam infipiens illc qui eiufmodi cft, 6t fpcculetur in hoc fpeculo peccatoris fpcciem fuam, 
8t conftdcrec diligetcr,undc ueniac,quid lic.S^ quo uadat ,pcrpcndat cx pra:miffis perqua 
fcmitam uehcmcntcr metucndam. pcr quod icer tenebrofum, pcr quorum horrcndas ma> 
nus mifcra cius anima tranfitura cft. O ftuke pcccacor ,qui ifta confiderarc ncfcis.fiuc prx/ 
mcditavi no uis, St quia ifta prxuidcrc ncgligis, ideo fcpc ce inuadic fuperbia, exagicac ira, 
excruciat malicia, uulnerac inuidia.inflamac luxuria.fatigat pigriciajigac auaritia. Et quo/ 
niam horrcnda immincntia tibi tormenta prudentcr non profpicis.iccirco contumax, iniu/ 
riofus,obftinatus pc cfficcris ptger, acidiofus ad opus diuinum acccdis,tllud negligcntcr. 
8t dcfidiofe agts.Quare hocTQuia non uisprouidcre quo uadis, quia fi ille fcrpcns uencno 
fus diabolus X facanas aufus fuic cum furore impccum faccrc in fandtiftimam bcati Marti/, 
ni anima, qui crat, ut dicicur, gcmma facerdotum, quam fcliccm animam pra:fcntibusan/ 
oelts cuntcm in coelum curabat impedirc:quomodo timcndum cft tibi peccatori.SCtrcmcn/ 
rcr pmncditandum, cp horribilitcr occurrcc mifcrxanima:tua:ille doli artifcx, ille filius 
intquitatis.illcanimarum hoftis amariffimusrquomodopotcris ftarcad horrcndum afpe/ 
dtum trcmedi uultuscius,ad intolcrabilem fcecorem oriscius.ad flammas fulphurcas ocu/ 
lorum ciusCCcrtus cfto,qubd timor huius horrenda: bcftix omnc gcnus tormencorum fu 
pcrat,plus cp in hoc mundo cogitari queac.Quod prophcca pauidus cxpauefccns,ad oraci 
B onem confugic diccns.Exaudi deus deprccationem mcam cum dcprccor, 6t a cimore inimi. 
• ci eripc animam meam*Non dicic,a poteftacc.fed a ttmore. QuarcCAd infinuandu quam 
maxima ia fic pcena, quam horribi!is,quam intolcrabilis (?t tcrror ipflus inimici. Hcu heu 
fraccr mi, fi talis 8t cancus cremor cft anima: pcccatrici cx folo fatana: nifu.quanta confufio, 
quancuscp horror,quancaafflidtio,quanca lamcntatio crir ciusconforciumT ap.vm 
O ftultt filt] homtnum.uani filt) hominum mcnciectum,Qui cntm diligit iniquitatem, P/«Z.io 
odit animam fua.Et, Odibilcs func dco itnpius 8t impiccascius. Vndc pfalmus, Nonnc * ** 
qui odcrunctedominc,odcra,8£ ca:Ccra.Perfedto odio odcram illosJtem,Alti(Timusodio 
habcc peccacores,& mifertus cft paenicentibus. Quarc tam horrcndam tamcp horribtlc no 
circumfpicitis mifctiam ? quare no prorjcitis fuperbiamCquare non cxtinguitis auanciatnC 
quarenon contemnitisluxuriam f quarcmorcsueftrosnoncorrigitisC quare mandacutn 
dci faluciferamcj; cius conillium ncgligentcr audictsC quare non fapicis 8t incclligicis,ac no/ 
inffima prouidccis C Hinc eft quod nos peccatorcs ccrribilicer dcus alloquitf, dices,Ego, in/ 
quic.tnintcricuucftroridcbo 8t fubfannabo uos.cum in uobis quod cimcbatis aduenerit, proMrr.t 
O quam mecuenda eft illa dominica fentcncia. Vtinam lcdtor fapcret, & in palaco cordis 
ruminarec, quantum concincac amaritudinis, quantumue formidinis,quia rcuera (i fcirct, 
omni hora uitam fuam cautiuscuftodirct. Si dicis forfan quod dcrifio 8t fubfannatio non 
cadunc in ipfum dcum, ncc cius reuercnda fandtiffimacp fimplcx nacura huiufmodi paffio 
ncs (iue irontas admittic. cur ergo ab omnipocenti dco pcccacortbus dicitur.Ego in intcri/ 
tuueftro ridebo C" Attendcqui interrogas,quomodo didta tibi dcbcaccxpont fenccncia» 
Ego in incericu ucftro ridebo,hoc cft.cum finis ucftcr ucneric, uos derifionc dignos clama/ 
bo, 8C cum irtueric fuper uos rcpcncina calamicas.fubfanabo, id eft,cum amara mors uos 
momorderit, xterna fubfannatione dignosdamnabo» Audt tu peccacor terribilcm fcn/ 
tentiam,quam li incclligeres,fine dubio expauefceres.Scd quarenon incclligisCquia fcripcti 
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dta &opera tua mala non fapienter refpicisiuelox ad menfam, tardus ad ecclefiamrpotcns 
ad potandum, fcd $ger ad pfallendumzperuigil ad fabulas,fomno!etus ad uigiliast procax 
ad loquendum, fed tardus 8C mutus ad canendumipromptus ad iram 8C detradtioncm,pi/ 
geruero ad orationem: inuidixamator ,'pauperum Chrifti perfecutor: fcftucam in alicho 
oculo refpiciens,fed trabem in ocujo tuo non confyderans: CXtcros rcprchcndcns,tcipfum 
non con(ydcras:alios uituperans.te colIaudas:malici$ inucntor,difcipIina: deftru<fT:or:ami/ 
cus uitiorum,ho(lis uirtutum. Hrcc funt quas homincm cxcxcanudC a deo ipfum feparant: 
h xc funt qu$ monachum conuerfum efficiuntperucrfum, dcricum h$reticum,Chriftianu 
antichriftum,Qui enim Chriftianus non eft,antichriftus cft,Non eft Chriftianus qui uita 
8C moribus Chrifto cftcontrarius, Hcu heu uir inlipicns non cognofcit, 8C ftultus non in, 
pfiL4-8 telligft.Et idco dictt propheta,Simul infipiens 8C ftultus peribut.Scd qu$ diftatia eft inter 
in(ipiente5d ftulru ? Omnis ftultuseftinfipies. Infipiensenim didif quati no fapies. Multi 
cm manent qui fapicntes no funt,tamen ftulti non funt.Multi iufti funt, 8C multi iufti non 
funt,5d tamen iniqui no funt. V is nofcere quis fit infipiens, 8C qs ftuItustRcfpodeo, Infipi 
cns eft,qui fe a paradifi gaudijs percgrinum cffe non confyderat, 8C fc exulem in hoc exilio 
non attendit: ftultus eft,qui licet ifta cognoueritjiberari tame a mudi miferia per uit$ me/ 
ritum non intendit.Item infipiens cft,qui non credir,futura fuppliciareproborum effe per/ 
petua,5C gaudia /uftorum Tterna: ftultus autcm eft,qui licetcrcdat,tamen ut mortcm pcr/ 
pctuam euadat.A gloriam Tternam cafte uiuendo,piccp conucrfando acquirat, non intcn/ 
dit.Iufto igitur dei iudicio (imul infipiens 8£ ftultus peribunt. Quod tamcn non fieret G 
faperent 8C intelligerent,ac nouiffima prouiderent.Ecce fratcr mi,iam Iegifti,iam uidifti, in* 
hoc fpeculo pcccatoris,quid fapias, quid intclligas,quomodo nouiffima prouidere debeas: 
fupereft igitur uc diligeter difcas 8C in corde firmes,quid fane fapias,& redte intelligas,quo/ 
momodo nouiffima tua prudenter prouideas, ut per h$c Xtcrnam damnationem eripias, 
5Ccum domino noftro Iefu Chrifto uitam xternam poffidcas. Amen. 
Finis. 
DE-P OENITENTI  AE MEDIClNA LiBERVNVS.  
Hic IibellusDc poenitetia: medictna non omnino incptus eft, fed plurimum difcrepas ab 
Auguftino,quemadmodum 8C fequens. 
C4pUtI v A M s 1 ^ utilis 5c neceffaria pcenitentias medicina,faciIlimehomines 
intelligunt, qui fe homines effe meminerunt. Scriptum eft enim, Deus 
ucobi 4 fuperbis te(iftit,humilibus autem datgratiam.Et dominus.in Euangelio 
L«c. 14 dicit,Qui fe exaItat,humitiabitur,K qui fe humiIiat,exaltabitur.Magiscp 
iuftificatus defcendit de templo! ille publicanus pcccatorum confeflione 
foIlfcitus,tj? pharifeus mcritorum enumcratione fccurus, quamuis etiam 
lw* is gratias egit dco diccns,Dcus gratias ago tibi,quia no fum ficut cXteri hominu,raptorcs,in/ 
iufti,adultcri,quomodo 8C publicanus ifte, Iciuno bisin fabbato, dccimas do omniuqux 
pofiideo:& tame ei prdatus cft illc q longe ftabat.necp oculos ad coclu lcuare audebat,fcd 
gcutiebatpedtus fuu dices, Dcus propitius cfto mihi peccatori.No enim ta ille pharifseus 
fanitatc,cp morboru alienoru coparatione gaudebat. Vtilius aut illi crat,qm ad mcdicu ue 
ncrat.ea de quibus Xgrotabat, confitendo monftrare,cp diflimulare uulneribus,& de cica/ 
tricibus auderet gloriari. Non crgo mirum (i publicanus magis curatus abfceflit,que non 
puduit oftcdere quid doleat Jn rebus quippe uifibilibus, ut excelfa quifcp cotingat in exccl/ 
fum erigit .Dcus aut cu omniu fit excellctiffimus,no clatioe,(ed humilitate cotingid'. V nde 
Ff*tL?5 per propheta dicif,Prope eft dns omnibus q obtriuerut cor.Et iteru, Excelfus eft dns,N hu 
milia rcfpicit,5C alta a longe cognofcir. Excelfa ipfe pcfuit pro fupbisJlla crgo refpicit ut at/ 
tollat,ifta cognofcit ut deprimat 5£deijciat. Cum cnim ait q? a longe excclfa cognofcit,fatis 
eu oftendit humila de proximo attendcre, ipfum tamcn deu excelfum cffc pr$dixit.So!us 
cnitn 
D 
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eZiim deus arrooranS non eft,quantacunqz fe pr$dicatione laudaucrit. No igit: arbitretur (e 
ab oculis dci abfcondi quantacuncp fuperbia. Dcus enim cxcclfa cognofcit, Ncc fc rurfus 
dco coniundtam putet,excelfa cnim a longc cognofcir.Quifquis itaque poenitentiae humili/ 
tatcm rccufat,dco propinquare non cogitat. Aliud eft enim lcuarcfe ad deum,aliud cleua/ 
rc fe contra deum. Qui antc illum fe proijdt, ab illo erigitunqui aduerfus illum fe erigit,ab 
illo protjcitur. Alia cft foliditas magnitudinis, alia eft inanitas inflationis. Qui foris tumeO 
fcit,intus tabefcit. Qui cligit abqci in domo domini, magis quam habitare in tabernaculis 
peccatorum.eligitcumdeusutinhabitetinatrijseius.Vndcinpfalmis,Bcatusuircuiuseft Tfalsf 
fufceptio cius abs tc domine.Nc putes eum qui fe humiliat femper iacere,cu didtu fit,cxal/ 
tabitur,Et ne opineris.cius cxaltationem in oculis hominum per fublimitates ficri corpora/ 
lcs.Cum enim dixiffet,Beatus uir cuius eft fufceptio cius abs te dominc,confequenter anne 
xuit/& oftcndit eiufdcm fufccptionis celfitudinem fpiritalcm, Afcenfus, inquit, in corde - • 
fuo difpofuit in conuallc plorationis, in locum quem difpofuit. Vbi crgo difpofuit afcen/ 
fus in cordcCln conualle plorarionis,hoc eft,Qui fe humiliat,exaltabitur* Sicut enim afcen/ 
fus cxaltatione indicat, ita ualles humilitatem, 8C couallcs plorationcs. Sicut cnim comes 
cffe pcenitenti$ dolor crcditur,ita lachrymx funttcftes doloris. Optimeautcm fcquitur 8C 
dicit,Ercnim benedidtionem dabit qui 8C lcge dedit.Ad hoc cnim lcx data cft, ut fupcrbo 
infirmitatem fuam notam faceret,infirmopoenitctfam fuadcrct.Ad hocctiam Icx data cft, 
ut uulncra oftcnderet peccatorum,quse gratte bcnedidtionc fanaret Ad hoc ctiam lcx data 
eft,ut dicercmusin conualle plorationis,Vidco aliam legem in membris mcis,repugnatem Row<*' 7 
lcgi mentis mcT,5^ captiuantcm me in lcgc pcccati.qux cft in membris mcis .Et cu ipfo plo : 
ratu damarcmusJnfclix ego homo,qs mc libcrabit de corporcmortis huius C Et fuccurrct 
nobis exaudicnte deo qui erigir elifos, 55 foluit compcditos,illuminat c$cosgratia dei, per 
Icfum Chnftumdominumnoftrum. Trcsautem funta&iones pcenitetiar, Cdp+ n 
quas mecum ueftra cruditio recognofcit Sunt cnim ufitatau in ecclefia,& diiigentcr attcden 
tibus nota?. Vna eft,qua: nouum hominem perbaptifmu parturft, doncc falutaris omniu 
pra:tcritorum pcccatorum fiat ablutio,ut ranquam nato puero dolorcs tranfeat,quibus uf/ 
fcera urgcbantur ad pattum, 5£ triftitiam teicia conlequatur.Omnis cnim qui iam uolun 
tatis fuX fadtus cft arbitcr,cum accedit ad facramcnta fidclium,nifi cum pocnitcat uita: ucte 
tis.nouam non poteft inchoare. Ab hac pcenitcntia cum baptizantur, foli pucri immunes 
funt.Nondum cnim uti poffunt libero arbitrio.Quibus tamcn ad confccrationcm remiffi 
onemcp originalis pcccati prodeft corum fides a quibus offcruntur,ut quafcuncg maculas 
delidtorum pcr alios cx quibus nati funt contraxcrunt-, aliorum etiam intcrrogarionc ac rc/ 
fponfione purgantur.Vcriffimc quidem in pfaImisplangitur,Ecce enim in iniquitatibusco Pj&fa 
tcptus fum,5£ in peccatiscoccpit me matcr mea Jcem fcriptum cft, No cffe mudum ncc in/ Iot 15 
fante in confpcdtu dei, cuius cft unius dici uita fupcr terram. Et apoftolus Pctrus damat 
Iudxis, Poenitentiam agitc, 81 baptizetur unufquifqucnoftru in nomine domini noftri A fio. 1 
IefuChrifti.Etdominus,Pcenitcntiam agitc,appropinquabitcnim regnum ccrlorum. 
De hacctiam Ioannes bapcifta plcnus fpiritufancto, prarcurfor 55 pra:parator uiX domi/ 
ni ita dicit,Generatio uipcrarum,quisoftcndit uobis fugcre a ucntura ira C Facite ergo fru 
ftus dignos pccnitctiar. Altera ucropccnitetis cft, cuius adtio pcr tota ifta uita,qua in car/ 
ne mortali degimus, ppetuafupplicatiois humilitate fubeudaeft.Primo,quia uita xternai 
incorruptibile, immortalecp,nulIus defiderat,ni(I cu uitX huius teporalis,corruptibilis,mor 
talisq? pcenitcat. No enim fic quifq; in uita noua p fandtificationebaptifmi nafcif ,ut que/ 
admodu deponit ibi omia peccata pterita, ita ctia ftatim mortalttate ipfam carniscorrupti 
on ecp dcponat. Quod fi ita no cft.reftat ut illud quod fcriptu cft,quod ctia quifqz in fe fen 
titadhucdu in hacuitaeft, Corpus quod corrumpif aggrauatantma:&deprimittcrrena 
inhabitatio fcnfum multa cogkantem.Quod tunc in illa beatitudine quia non erit,cum ab 
forbebif mors in uidtoria, quis dubitet»in quacu<P teporali felicitate uerfcmur,pocnitcre tn ^ 
hutus 
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huius uitac nos debere,ut ad illam (ncorruptionem tota auiditatc curramus ? Inde efi; illud c 
*.Cor»5 quod Apoftolus ait, Quamdiu fumus in corpore, peregrinamur a dcmino,per fide quip/ 
pe ambu!amus,& non per fpeciem. Quis ergo feftinat atque optat ad patriam remeare,5d 
illam pcr fpccicm qu$ eft facie ad faciem contemplari, nifi qucm peregrinationis fuX pce/ 
PftUuf nitueritfEx quo dolore pccnitentisetiam uox illa miferabilis erumpit A fonat, Heu mihi, 
quonia percgnaatio mea loginquafadtaeft.Et ne putes nondu fidele ifta loqui ,uide quid 
fcquatur.Inhabitaui cum habitantibus cedar, Cum eis qui oderunt pacem.eram pactficus, 
cum loqucrer eis>impugnabant me ualde. Non folu hominis fidelis,fed etiam euangeliftae 
firmiffimi,& martyris fortiflimi haec uerba funt,Scimus autem quia &fi terrena domus no 
ftta huius habitationis diffo!uatur,a:dificationcm habemus ex deo,domum non manu fa/ 
dtam.fed oeternam in ccslis. Quapropter fandtus lob non ait effc tentationem in hac uita, 
I# # 7 fed hancipfam uitam tentationem dixit cffe,ita loquens,Nunquid non tetatio eft uita hu/ 
mana fuper terram C Quo in loco etiam myfterium lapfi hominis mirabiliter tctigit dices, 
Tanquam fcruusfugiensdominum fuum,&confecutus cft umbram. Non eqim hxcuita 
dicenda eft potius quam umbrauitX. Nec immerito fugttiuus Adam poft offenfione pec/ 
cati abtcondit (e a facie domini,tedtus folrjs arborum,quibus opacantur umbracula, tancp 
fugiens dominum fuum, & confecutus umbram, ficut didtum eft.Qua: uniuerfa ad hoc di 
dta funt,ne quis per baptifmum,quamuis iuftificatus fit a prioribus peccatis, tame fupcrbi/ 
re audeat,etiam fi nihil comittat.Vnde ab altaris participatione priuetur, quafi iam dc plc/ 
„ na fecuritate fe iadtans,fed potius feruet humilitatcm, quX pene ima difciplina Chriftiana 
Cfl 10 eft.Nec fuperbiat terra 8t cinis,donecifta nox tota tranfcat, in qua pertranfeunt omnes be 
ftice fyluX, catuli leonum rugientes, quxrentes a deo efcam fibi. In hac cfca Iob ipfe petitus 
eft,qui dixit.T entatio e(t uita hominis fuper terram,Qu$ quamuis fingula non lcetali uul/ 
nere ferire fentiantur,(icuti homicidium ucl adulterium uel CXtera huiufmodi,tamen fimul 
omnia congrcgata,uelut fcabies,quo plura funt necant, aut noftmm decus ita exterminat, D 
ut ab iiiius fponfi fpeciofa forma pr$ filijs hominum»caftiffimis (epajrcnt amplexibus,m(i 
medicamento pccnitenti$: quotidian^ deficcentur. Quod fi falfum eft,unde quotidie tundi 
mus pedtoraCQuod nos quoc^ antiftitesadaltareaffiftentcs,cum omnibus facimus. Vn/ 
6 de etiam orantcs dicimus,quod in tota ujta ifta oportet ut dicamus, Dimitte nobis dcbita 
noftra,ficut & nos dimittimus debitoribus noftris. Non ea dimitti precamur, quae iam in 
baptifmo dimiffa crcdimus.nifi de ipfa fide dubitamus:fed utique de quotidianis pcccatis 
hoc dicimus,pro quibus etiam facriticia elecmofynarum, ieiuniorum iplarum fuppltca-
tionum ac orationum quifq; pro fuis uiribus offerre non ceffat. Quifquis itacp fe diligcnter 
attendens,nulla feipfum adulatione feducit,fatis intelligit cum quato pcriculo mortis fem/ 
pitcrn$,6d cum quanta pcnuria perfedtzc iuftitia: peregrinetur a domino.cpuis iam in Chri 
fto,hoc eft,in uia coftitutus,redire conetur, Nafi non habcmus pcccata & tundentes pcdto 
' ra,dicimus,Dimitte nobis debita noftra:exhoc ipfocerte 8C grauiter nullo dubitantepecca 
mus,cum inter ipfa facramenta mentimur.Quamobrem inquatum deo noftro fide cha/ 
ritate connediimur, &eum inquantum poffumus imitamur,non pcccamus,fed filtj dei fu/ 
mus: inquantum aut ex occafione carnalis infirmitatis, quia nondum morte refoluta,non/ 
du refurredtionc mutata eft,motus reprchenfibiles improbicp fubrcput,peccamus. Quod 
fateri nos conuenit,ne dura ceruice non languoru noftrorum (anitatem,fcd damnationcm 
i z fupcrbiac mcreamur.Vnde fcriptum eft, Et qui natus eft ex deo, non pcccat. Et quod in ea / 
. i dem epiftola Ioannis lcgimus,Sidixerimus.quia peccatum non habcmus.nofipfos fcduci/ 
mus,5i ucritas in nobis non eft. Sed necp facilius ab inimico dcijcimur,quam cum cum fu/ 
pcrbicndo imitamur: nccuehementius cum profternimus.cp cum humilitate deum fcqui 
mur: necacrioresci doloresinfigimus, cp cum plagaspcccatorum noftrorum confitcdo 6C 
pcenitendo fanamus.T ertia adtio pcenitcnti$ eft,quae pro illis peccatis fubeunda cft,quam 
CdI*f lcgis decalogus continct, 65 de quibus Apoftolus dicit, Quoniam qui talia agunt,regnum 
dci 
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A dei non pofftdebunt.In hac crgo poenitentia maiorem in fe qutfq? fcueritatem debet exer/ 
ccrc,ut a fcipfoiudicatus.non iudicetur a domino,ficutipfe Apoftolus ait,Si cnim nofmet/ Cor. ii 
ipfos iudicarcmus,non utiqj iudicaremur.Afcendit itacphomo aducrfus fe tribunal men/ 
tis fuX,fi timet illud quod oportet nos cxhiberi ante tribunal Chrifti, ut illic redpiat unul/ 
quifcg quX per corpus ge(Tit,(iue bonum feii malum:Coftituafc (t ante faciem fuam» ne hoc 
ci poftea fiat-.nam minatur deus hoc pcccatdri dicend,Arguam te St ftatuam cobtra facicm p/di.49 
tuam. At<p ita conftituto in corde iudicio,aflit accufatrix cogicatio,teftis confcientia, airhi/ 
fex timorzinde quidem fangdis animi cofitentis per lachrymas profluat: poftrcmo ab ipfa 
mente talis fententia proferatdr,ut fe indigtiu homo iudicet participationc corporis di fan/ 
guinisdomini,ut qui feparari aregno ccclorum timet per ultimam fententiam fummi iudi 
ris,perecclefiafticamdifciplirtama facramento cceleftis panis interim feparetur. Verfetur 
ante oculos imago futuri iudici>ut alij accedant ad altare dei,quo ipfe nori accedit: cogitct 
quam (It contremifcenda ilto pcena,qua pcrcipientibus altjs uitam a:ternam,alij in mortem 
pmipitantur «Tternam.Ad hoc enim altare quod nunc irt ccdefia cft,in terra pofitum,ter> 
rcnis oculis expofitum,ad myftcriorum diuinorum fignacula cetebranda,mulri etiam (cele 
rati poffunt accedere,cum deus comcndat in hoc tempore parientiam fua,ut in futuro cxe/ 
rat feucritatcm fuam.Acccdunt enim ignorantes,quoniam patientia dci ad poenitcntiam 
eosadducit:Ill iautemfecundumduriciamcordisfui8Ccorimpoenitens,thefauri2atfibiira R o w l  
in dic ira: di reuelationis iufti iudicij dei,qui rcddet unicuicg fecundum opcra fua. Ad illud 
autem altare qud praecurfor pro nobis introijt Iefus,qud caput ecclcfi^ prcceffit, membris 
fecuturisc$tcris,nullus corum accederc potcrit.De quibus utiamcomcmoraui.dixit Apo/ 
ftolus,Quoniamquitaliaagunt,regnumdcinonpo(Tidebunt.Quomodo ergo intcriora 
ucli,dd in illa inuifibilia fandtafandtorum intrare audebit aut poterit.qui medicinam difci/ 
plinzc contcmnens,noluit paulifper a uifibilibus fepararifQui enim holuit humiliari ut ex/ 
B altaretur,cum exaltari noluerit,derjcietur,5t m arternum fciungctur ab arternis fandtis.Quif 
quis hoctempore per merita obedientix, 8i per fatisfadtionem pcenitenti# non fibi proui 
det locum in corde faccrdotis, qua fronteimpudentfetuncuoletaucrtifaciem deia pcc/ 
catis fuis.qui nunc toto corde non dieit,Quoniam facinus meum ego agnofco,8i pcccatum pftl^o 
meum cotra me eft femperfQuo padto quxfo deus dignatur ignofccre,quod in feipfo ho 
mo dedignatur agnofcereCAut illudqualecft,inquofibibIandiuntur,qui fua uanitate fe 
feducunt,perfeuerantes in malicns atcg Iuxurijs fuis,cum audiunt Apoftolu dicetetir.Quo/ 
niam qui talia agunt,rcgnum dci non poffidebunt:audcnt fibi praeter regnum dei, falutem 
quam dcfiderant polliceri.atqj ita intcr fe loquuntur dum recufant agcre pcenitcntiam pro 
pcccatis fuis,82 perditos morcs fuos in mcliuscomutarcCAngeli crgo nuncij funt. Nuncios 
autcm redtiffimc accipimus omnes,qui falutem cceleftem hominibus nunctant:unde etiam 
euangelifta: boni nunch intcrpretantur.Et de beato Ioanne baptifta didtum cft,Eccc mitto 
angclum meum ante faciem tuam.His crgo ut dicere cceperam exceptis,cictcra omniu mul 
titudo.ficut in ipfius domini uerbis manikftum eft,in duas partes aiuidetur.Pofiturus eft 
cnim oucs ad dexteram.heedos autem ad finiftram,8t dicctur ouibus,Venite bencdidti pa 
trismei,poffidcte regnum pra:paratum uobis a cottftitutione mundi. De hoc regnodi/ 
cit Apoftolus,Quoniam qui talia agunt,rcgnum dei non confequentur. Itcm ad impios, 
Ite,inquit,in ignem zcternum.qui paratus eft diabolo di angelis cius.Quapropter qui gau/ 
det de nomine Chriftiano, S5 non cum omni obedientia & timore>audiat Apoftolum dv 
ccnte,Hoc em fcitote intelligentes,quod omnis fornicator,aut auarus,aut immudus,quod eph*l 
eftidolorum (eruitus,non habeth$reditatem m regno Chnfti SC dci. Nlcmo uos (cducat 
inanibus uerbis:Propterea enim uenitira dci in filios diffidentiac:Nolite effici participcs 
coru.Nolite errare,neq; fornicatores,necp idolisferuietes,necp molles.neqz mafculoru cocu i.cor, < 
bitores,nccti fures,n e<p auari.necg ebriofi, necp maledici,nc<p rapaccs regnum dci poffide/ 
but.Scdiuidetc queadmodu timorem 6c defperatione falutis abftulerit cis,qui ha:c in uita 
Nn uetcri 
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ueteri comiferunt.Et h$c quidcm,inquit,fuifl:is,fed abluti eftis.fed fandtificati eftis in noml A' 
ne domini noftri Iefu Chrifti,8C fpiritu dei noftri.Quifquis ergo poft baptifmum aliquo/ 
rum priftinorum malorum opere obligatus tenetur,ufcp nuc fibi inimicuseft.ut adhuc du*' 
bitet uitam mutare cum tempus eft.cum ita peccat 8L uiuin Nam uticg ita perfcuerantet 
peccat,thcfaurizatfibiiram itidieir$d5reuelationis iufti iudicrj dehQudd autem adhuc 
uiuit»patientia dci ad poenitentiam eum adducitJmplicatus fgitur tam mortiferorum uitl' 
oilis peccatorum,dctrcdtat,aut diEert,aut dubitat ad ipfas claueS eccleflzs confugere, qui/: 
bus foluatur in terra,ut fit folutus in ccelo,& audet poft hanc uitam,quia tantum Chriftia/ 
lutth,7 nusdicitur,falutemaliquam polliceriinec ueridicoillo dnico tonitruo contremifcit,Non ' 
omnis qui dicit mihi domine domine.intrabit in regnum coelorum, fed qui facit uolunta^ 
tcm patris mei qui in coeliscft,ipfe intrabit in regnum ccelorum. Et-Apoftolus fcribens ad 
Gal,s Galathas inter cXtera dixit,Manifeftaautem funt opera carnis.quX funt fornicationes,im' 
mundicia,Iuxuria,idolorumferuitus,ueneficia,inimicitia:,contentiones,a:muIationes,ir$,ri 
XtT,di(Tenfiones,hzcrefes,inuidia:,ebrietatcs,comefationcs, 8C his fimilia,quae pr$dico uo/ 
bis ficut pr$dixi,quoniam qui talia agunt.rcgnum dei non con(cquentur, 
Ctp,ni , Iudicetergofeipfumhomoiniitisuoluntatedum poteft,5i morcs conucrtat inme/ 
lius,necum iam non poterit,ctiam prxter uoluntatem idomino iudicctur.Et cum ipfepto 
tulerit fcueriffima: medicin^,fed tn mcdktnx fcntetiam,ueniat ad antiftites,perquos in ec/ 
dcfia daues miniftrantur,& taniP bonus incipiens iam effc filius,maternoru membroru or 
dinccuftodito,apr$pofitisfacramcntorumaccipiat fatisfadtionis fuae modum,ut inoffe/, 
rendo facrificio cordiscontribulati deuotus 8C fupplex,id tamcn agat quod non folum illi 
profit ad rccipicndam falutcm.fed etiam CXteris ad exemplum.Vt fi peccatum eius non fo 
lum ingrauicius malo.fedctiamintcandaloeftaliorum.atcp hoc expedire utilitati ecde/ 
fi# uidctur antiftiri in noticia multorum,ucl etiam totius plebis,agere pcrnitcntiam non re 
cpfet,non rcfiftat,non lstali 8C mortifer*: plagct pcr pudorem addat tumorem: meminerit B 
ucot4 tamen fcmpcr g? fuperbis deus refiftit,humilibusautem dat gratiam. Quid cft enim infe/ 
licius,quid pcruerfius,quamdeipfo uulnere,quod laterenon poteft,non erubcfcerc, K deli 
gatura illiuserubefccreCNemo arbitretur fratrcs proptcrea fe confilium falutiferae huius dc 
bere pcenitcntix contcmnere,quia mtiltos forteaduertit 8C nouitad facramenta altaris ac/ 
cedcrc,quorum talia crimina non ignorat.MuIti enim corriguntur ut Petrus,multi toleran/ 
tur ut Iudas,multi nefciutur.donec ucniat dominus qui 8C illuminabit abfcondita tencbra/ 
rum,8C manifeftabitconfilia cordium:nam plericp proptcrea nolunt al/os accufare, dum fe 
per illos cupiunt excufare.Plcriq? autem boni Chriftiani proptcrea tacent 8C fuffcrunt alio 
rum pcccata qu$ nouerunt,quia documentis fa:pe defcruturs& ea quae lpfi fciunt,iudicibus 
ccdefiafticis probare non poifunt.Quamuis enim uera fint qua:dam,no tamcn iudici facilc 
credcnda funt,nificertisindicijs demonftrend'. Nos uero acomunione prohibere quencp 
non poffumus,quamuis h$c prohibitio nondum fit mortalis,fed mcdicinalis,nifi aut lpon 
te confc(Tum,aut in aliquo fiue feculari,fiue ecclefiaftico iudicio nominatum atquc conui/ 
dtum.Quis enim fibi utrucp audeat affumere,ut cuiquam ipfe fitaccufator iudcxfCuiuf 
modi regula etiam Paulus apoftolus in eadem ad Corinthios cpfftola breuitcr infinuaffe' 
intelligitur,cuquibufdamcomemoratiscriminibus,ecclefiaftici iudicij forma ad omniafimi 
I Corin,s ex quibufdam daret.Ait enim,Scripfi uobis in epiftola.non commifceri fornicarijsmoti 
uticp fornicartis huius mundi-aut auaris,aut raptoribus, aut idolis fcruientibus, alioquin 
debueratis de hoc mundo exiffe,Non enim poflTunt homincs in hoc mundo uiuentcs, nifi 
cum talibus uiuere:neccos poflunt lucrifacerc Chrifto.fi eorum colloquium conuidtumcp 
Mdtth? uitauerint.Vnde A dominus cum publicanis&peccatoribuscomcdens.Noneft opus.in/ 
quit,fanis medicus,fed male habentibus.Non enim ucni uocare iuftos, (ed peccatores.Ec 
idco fequitur Apoftolus 8£ adiungit,Nunc fcripfi uobis no comifccri.Si quis frater nomina 
turia uobis,gut fornicator,aut idolis feruicns,aut auarus, aut maledicus, aut ebriofus, aut 
rapax» 
f 
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rapax,cum huiufmodi nec quide cibu fimul fumere. Quid enirri mihi de his qui foris fuAfc 
iudicareCNone de his qui intus funt uos iudicatisCDe his autem qui foris funt dcus iudica 
bit.Aufertemaluauobifipfis.Quibusuerbisfatisoftendit,no temere aut quomodolibet, 
fed per iudicium auferendos efle malos ab ecdcfizc comunione,ut fi per iudiciu auferri non 
,po(Tunt,tolcrentur potius,ne peruerfe malos quifq; CuitandoLb ccdefia ipfe difcedens,eoS 
quos fugere uidetur uinciat ad gehennam.Quia 8C hoc ndbis funt in fcripturis fancftis exe/ 
pla propofita,uelut in meffe ut palea fuffcratur ufq; ad ultimum ucntilabrum,uel intra illa 
rxtia ubi pifces boni cum malis ufq? ad fegregationem quae futura eft in littore, id eft,in K/ 
nefeculi.aequo animo tolerchtur*Noh enim contrarium eft huic loco id quod alio loco di/ 
cit Apoftolus,Tu quis es qui iudieas alienum feruumCSuo dno ftat aut cadit. Noluit cm Row.14 
homine ab homine iudicari ex arbitrio fufpitionis,uel ctiam extraordinario ufurpato iudi/ 
cio,fed potius cx lcge dei fecuhdum ordine ecclefi$,fiue ultro cofeffum,fiue accufatum atq; 
cohuidum.AIioquinilludcurdixit:Siquisfraternominaturaut fornicator,aut idolis fer/ t.Cor^ 
, uiens 8C c#tera,nifi quia eam nominationem intelligi uoluit qua: fit in quencp ± cum fentetia 
ordihe iudiciario atcp integritafce proferturf Nam fi nominatid fola fufficit,multi damnan/ 
< di funt innocciitcs.quia fa:pe falfo ih quoquam cirimiria nominaktur. r „ 
Noncrgoilliquosmohemusagcrepdenitentia,qua:irantfibicomites ad fupplicium, ctp.m 
nec gaiideant quia plures inuenerintmon enim proptcrea minusardcbut quia cu multis ar 
debut:non eft enim hoc fanitatis certuconfiliujed maleuolentia: malu folatiu. An forte at/ 
tendut multos etia in ipfis honoribus ecdefiafticispraepofitoru & miniftroru,no cogrueter 
uiuerc fermonibus 8C facramentis.qua: pcr eos populis mihiftranturCO mifcros horriines, 
qui hos intucndo Chriftu obliuifcuntf,qui tanto ante pr$dixit,ut lcgi dei potius obtepera 
retur,cp imitandi uideatur illi qui ea quX dicut non faciut,& tiraditore fuu tolerans ufq; in 
fine,etia ad euagelisandu cu cateris mifit.T am funt aut ifti abfurdi 81 praepbfteri 8C miferi, 
B g prXpofitoru fuoru malos mores imitari eligut.H per eos pr&dicta dni praxepta (eruare, 
g fi g(cp uiator remeandu fibi effeexiftimet in itinerc,cu uiderit miliaria lapidca litteris ple 
na,uia docerc 8C non ambulare.Cur enim no potius fi perucnire defiderat,tales comites M/ 
rueatdr 8C cotifcquatur, qui 8C uiam bene demonftrat,5T in ea perfeucraht,atcp alacriter no 
ambulantCQuod fiifti defint,uel potius minus appareant:nam deeffe no poffuntmo em 
ficqu^runthominescharitate ftudiofaquod pr$dicent ad imitatione, quomodo quXrut 
iniquitate fufpitiofa quod murmurentaddeceptione,partim non inueniendo bonos,du 
ipfi mali fint,partim timendo iniienire,dum mali cffe fempcr uolunt.Scd tantum conceda 
mus non apparere nunc homines dighos imitationc.Quifquis hoc putas,deum mente in/ 
tuere,qui homo fadtus eft ut tc homine uiufere doceret,Si habitct Chiriftus in intcriore ho/ Eph.s 
mine per fidcm in corde tuo,recordariscp illiid quod Ioanes ait,Qui dicit fc in Chrifto ma 
nere.debet quemadmodum ille ambulauit 8C ipfe ambulare,& ita no tibi deerit que fequa/ 
ris*Et curn te alius uiderit,de bonoru inopia conqiicri definetSi enim non nofti quid fit re/ 
dte uiuere,diuina prxcepta cognofce.Fortaffis chim multi redtc uiuunt, fed propterea tibi 
nullus uidetur,quoniam quid fit rcdtcuiuere ignoras.Si autcm nofti,agc quod nofti, ut 8C 
ru quod quXris habeas,5£ alrjs quod imitcntur oftendas;Chriftu animo attendc, attende 
apoftolos,quorumnouiffimuseftillequidicitJmitatoresmei eftote,ficut 8t ego Chrifti. 4 
AttcndeanimototmartyrummiIia.Curenim tenataliciaeorum conuiurjs turpibus ccle/ 
braredcIcdtat,52corum uitam fequi honeftismoribusnon dclccftatClbiuidcbisnon folu 
uiros,fed etiam foeminas,poftremo pueros 8C puellas,nccimpudentia decipi,neciniquitate 
peruerti,ncc periculi timore frangi,nec feculi amore corrumpi. Ita te non inuenicntcm quid 
cxcufes,non folum pmeptorum ineuitabilis redtitudo,fcd ctia exemploru innumcrabilis 
multitudo circudabit. Sed de utilitate ac falubritate pcenitentiar,ut quod inftituimus Cdp.v 
aliquado peragamus.fi iam dc fanitate defperans,addis peccata peccatis,ficut fcriptuni eft, Prwnig 
Peccator cu uencrit in profundum malorum,contemnet. Noli contcmnerc,noli dcfpcrarc, 
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?fdln9 clama ctiam de profundo ad dnm.Scdic ciaDe profudisclamaui ad te dominc»domifle ex A 
audi uocem meam:Fiant aures tu x intendetes in uoce obfecrationis mc#:Si iniquiratcs ob 
feruaueris domine,domine quis fuftincbitCQuoniam apud te propitiatio cft.De tali pro/ 
fundo Niniuit$clamauerunt?&hancpropitiatioticm inucncrunt, Faciliustp eft euacuata 
cominatio prophct$,quam humitiatio pcenitentiar.Hicfortaffe dicisrScd ego iam baptfza 
tus fum in Chrifto,iquo omnia mihi peccata pr$terita dimiffa funt,uilis bdtus fum» ni/ 
pjkl.158 mis iterans uias meas,8£ canis horribilis oculis dei,conuerfus ad uomitum fuum,Qub abi/ 
bo a fpiritueius,& a facie eiusqud fugiamC Quo frater3nifi ad eius mifcricordiam pocni/ 
tendo.cuius potcftatem peccando cotempferisCNemo enim rctfte fugit ab illo mfi ad illu, 
ab eius feueritate ad cius bonitatem.Quis enim locus te cxcipict fugicntcm, ubi eius ptx/ 
fentia te non inucniatCSi afcenderis in coelum ibi eft,fi defcendcris ad infcrnum adcft. Re/ 
cipc ergo pennas tuas in dire<ftum,& habita in fpe in extremo huius feculi.Etcnim illuc ma 
nus tua deducet mc,& perducet me dextera tua.Quicquid cnim feccris,quTCunq; peccaue/ 
ris,adhuc in hac uita es,unde tc dcus (i fanarc nollet,auferret.Cur ergo ignoras,quia patie/ 
tia dei ad poenitentia tc adducitfQui cnim damando tibi perfuadt ut non reccderes,parce/ 
do clamat ut redeas.Intuere Dauid regem,iam uticp 8C ipfe iilius temporis facramenta pcr 
ccperat,iam circucifus eratuticg,quod patresnoftriprobaptifmo habebantmam ad hoc 
row,4 dicit Apoftolus>fandtu Abraham fignaculu iufticiX fidei reccpiffe.Iam ctiam undtus crat 
Sr*Rcg*ti undtionc ucncrabili, qua regale faccrdotiu prxfigurabacur cccleliX. Repente autem facftua 
eft 8C adulterrj 8C homicidij reus.Non fruftra tamcn de tam immani 8C abrupto profundo 
PK5° fcclcrispocnitcnsclamauitaddominudiccns3Aucrte facigtuama peccatis mcis.SComncs 
iniquitatcs meas delc.Quo tandem merito,ni(i quia item dicit,Iniquiate mcam ego agno/ 
fco,5i pcccatum meum ante me eft fcmperCQuid autem obtulit domino unde ilm propi/ 
tiarct fibiCQuonia fi uoIuifTes facrificium,dcdiflem uticp, holocauftis no dclcdtabcris.Sa/ 
crificium deo (piritus contribulatus, cor contritum 8C humiliatum deus non Ipernit. Non b 
folum ergo deuote obtuIit,fed etiam ifta dicendo quid offerri oportebat,oftedit. No enim 
fufficit morcs in melius comutare,& a fadtis malis recederc,nifi etia de his qure fadta funt, 
fatisfiat deo per pcenitcnti^ dolorem,per humilitatis gcmitum, pcr cotriti cordis facnficiu 
Mdttb^ coopcratibus eleemofynis.Bcati cnim mifericordes,quoniam ipforu miferebitur dcus, No 
enim didtum cft,ut tantum abftineatis a peccatis>fed 8C dc prsctcritis,inquit, deprecare do/ 
minum ut tibi dimittantur.Et Petrus iam erat fidelis,iam in Chrifto SC alios baptizaucrat» 
Intuereergo Petrum pra:fumentem accufatum,timentcm uulncratu, flcntcm fanatu. Iam 
ctiam poft aduentum de coelo fpiritus fandti,quidam Simon pccunia uoluit eundcm (piri 
tum emere,(celeratiffimum 8C impium mercimonium cogitans,iam baptizatus in Chrifto, 
& tamen pcenitenti£E cofilium ab ipfo Petro correptus acccpit.Dicit ctiam apoftolus Pau/ 
11 Ius.qui uticp fidclibus mittcbat epiftoIas,Ne iterum cum ucnero ad uos,humiliet me dcus 
ut lugeam multos ex his qui ante pcccaucrunt,8{ no cgerunt pcenitcntiam fuper immundi 
cia dC luxuria.Sl fornicatione qua geffeiunt.Circuftant crgo nos 5^ praccepta redte faciendi, 
6C excmpla non tantu rcdte facientiu,fed ctiam ad rccipicnda falutcm poenitentiu#qu$ fue 
ratamifiapeccando»Sedfacincertucffcutruignofcatdcus.Quid pcrdit cu fupplkatdeo 
j qui falutcm perdere non dubitauerit cum offenderct deuCQuis cnim certus eft q> etiam im 
pcrator ignofcatCEt tamcn pccunia funditur,maria tranfmeantur,procellaru incerta (ubeu 
tur,8£ pene ut mors uitetur,mors ipfa fufcipitur: (upplicatur dcinde per homines homini, 
fine dubitatione fiuntifta,cum fit dubiu quo fineproucniant,8d tamcn certiores funt claucs 
ecdefia: cp corda regia.Quibus clauibus quodcucp in terra foluitur3etia in ccelo folutu cffe 
promittitur.Etmultoefthoneftiorhumilitasquafequifcp humiliat ecclefix dei,8C labor 
minor imponkur,5£ nullo temporalis mortis pcriculo mors xtcrna uitatur* 
Finis, 
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o x pcenitentis in his uerbis agnofcitur,Aucrtc faciem tua a peccatis meis, c*p. 1 
8C omnesiniquitatesmeasdelc.Vndecum fermonem ad ueftram charita/ 
tem non pr$pararemus,hinc nobis cffe tradtadum domino cooperante co 
gnofcimus.VoIebamusenimhodiernadieuosio ruminatione permitte/ 
re,fcientes cp abundantcs epuIascocperitis.Sed quia falubriter quod appo 
nitur accipitis$quotidie multum efuritis.Praftet crgo dns ipfe dcus nofter,& nobis uirium 
fufficientiam,& uobis utilem audientiam.Neq? enim ignoramus, cffc feruiendu bon$ ue/ 
ftras 8C utili uoluntati,Adiuuemur ergo a uobis 8C uoto 8C ftudio,uoto ad deum, ftudio ad 
uerbum,ut ea dicamus quas uobis efle utilia ipfe iudicat,qui uos pafcit pcr nos. Vox igitur 
ih his uerbis poenitentis agnofcitur:Auerte faciem tuam a peccatis meis,& omnia facinora 
mea dele.Proinde aliquid de pcenitcntia dicere diuinitus iubcmur.Nccp cnim nos iftu pfal 
mu cantandu ledtori imperauimus,fedquodillecenfuituobiseffe utilead audiendu,hoc 
cordi etiam puerili imperauit.Dicamus aliquid de utilitate pocnitcntix, pra:fertim, quia 82 
diesiam fandtusanniucrfariusimminet,quopropinquante humiliari animas 8C domari 
corpora ftudiofius dccet.Triplex autem confidcratio agcnda: pcenitcntfe in facra fcriptura 
inuenitur.Nam necg adbaptifmum Chrifti.in quo omnia pcccata delentur,quifquam be/ 
ue accedit,nfi agendo poenitetiam de uita priftina.Ncmo cnim cligit uita nouam, nifi que 
ueterispcenitet.Hocautcm etiam autoritate diuinorum librorum probarc dcbemus, utru 
baptizandi egcrint pcenitentiam,quando fpiritus fandtus miffus cft ante promiffus,5C im/ 
plcuit dns fidcm pollicitationis fux» Acccpto fpu fandto difcipuli,ut noftis,coeperunt loqui 
• omnibus linguis.ut in illis qui aderantlingua fuam quifq; cognofccret.Hoc aute miraculo 
territi,cofiliu uitT ab apoftolis petiucrut.Tunc cis Pctrus annunciauit,cu colcndu que cruci 
fixerut,ut cius iam (anguine noffent biberc credcntes, que fudcrant feuicntes. Annunciato 
B aute illis dno noftro Iefu Chrifto,5f agnofccntibus reatu fuu,ut implcrctur in cis quod pro 
phetaante pr$dixcrat:Conucrfus fum in erumnamca dum configitur fpina.Coucrficnim pfaljt 
funt in crumnam doloris,cu fiaeretur fpina peccstd recordationis.Nihil cnim fc mali fecifle 
putauerant,nondu infixaeratfpina.Loqucntc aut Pctro,ut agnofcas infixam fpinam,fcri/ 
ptura dixit.Petro loquentc compundti funt cordc.Proinde in eodcm pfalmo4cu didtu eftt Adt.*-
Conuerfus fum in erumna mea du configitur fpina,fequitur:Pcccatum cognoui,8C lacinus 
meu no opcrui.Dixi,proloquar aducrfum me delidtum mcu dfio,S£ tu dimififti impictate 
cordis mei. Cu ergo fpina illa recordatiois copudti diccret apoftolis:Quid ergo faciemus> 
Ait illis Petrus: Agite poenitentia,8£ baptizctur unufqfcpueftruinnominednilefu Chri 
fti,52 remittutur uobis peccata.Ergo interim nucfi qui fortc affunt cx co numero qui bapti/ 
zari difponut,credimus enim eos adcffe tanto ad uerbu ftudiofius,quato ad indulgetiam 
uicinius:hos primu paucis alloquimur.ut cngat mentcs in fpem,ament fieri quod no funt, 
oderintquod fuerunt.Nouu homine nafcituri iam uotococipiat,quicquid de uita pmcri/ 
ta rcmordcbat,quicquid angebat confdcntia,quicquid omnino uel magnum ucl paruum, 
ucldicenduuclnodiccndu,nondubitetpoffe dimittimc forte quod uult dci mifcratio di 
mittcre,cotra fe teneat humana dubitatio.Exemplu etia in primo illo populo exhibitum, 
unufquifqz fidcliter recordctur.Ait cnim Apoftolus,Omnia haec figura: noftra: fucrunt, cu *.cor„io 
de rebus talibus loqueretur.Qufd enim dixcratCNolo enim uos ignorare fratrcs,quia pa/ 
trcs noftri omnes fub nubc fuerut,5T omncs in Moyfe baptizati funt in nubc 8C in mari,5C 
omnes eunde cibu fpiritale manducaucrunt,5i omnes eunde potu fpiritale bibcrunt. Bibe 
bint enim de fpiritali fequeti petra:Pctra aut erat Chriftus.Has figuras noftras fuiffc ille 
dixit,cui nemo fidelis uncp contradixit.Etcum multaenumcraret,unam rem folam foluit, 
quia dixittPctra aut crat Chriftus.SoIuendo unum aliquid, casterapropofuit inquircnda» 
Sed ne recedens a Chrifto inquifitor errarct,ut firmus quserat,in petra fundatus cft,Pctra, 
inquit,erat Chriftus»Dixit illas figuras noftras fuiffc,5C obfcuracrat omnia.Quis rcuolue 
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ret inuolucra ifta Ggurarum,quis aperiret,quis difcuterc auderctCln quibufdam quafi du/ A 
metis dcnfiffimis 8C craffa umbra lumen accendit.Petra,inquit,erat Chriftbs.Iam ergo lu/ . 
mine illato qu^ramus quidc$tcrafigniEcent,quidfibiuclint,mare, nubcs, manna:Ha:c 
enim non cxpofuit, fed pctra quid cflet oftendit. Pcr mare tranfitus, baptifmum eft. Scd 
quia baptifmum,id eftifalutis aqua non eft falutis, nifi Chrifli nomine confecrata, qui pro 
nobis ianguincm fudit, crucc ipfius aqua fignatur,&ut hoc fignificarct ille baptifmuSi 
marcrubrum fuit.Mannadecceloaperteabipfodomino cxponitur, Parrcs ucftri man/ 
ducaucruntanquit, manna in cremo,8i mortui funt. Quando cnim uiucrcnt: figura cnim 
pra:nunciare uitam poilct, uita eflc non poflct. Manducauerunt,inquit, manna, 8C mor/ 
tui funt.id cft,manna quod manducaucrunt»non illos potuit dc mortc liberare:noti 
quiaipfum manna mors cis fuit,fed quia a mortenonliberauit.llle cnim libcraturus crat 
a morte qui pcr manna figurabatur.De ccelo certe manna uenicbat,attcnde qucm figura/ 
bat.Eeo fum,inquittpanisuiuus qui de coelo defcendi.Sicut ftudiofi autem & bcne uigilati 
tcs,ucrba dominica attcnditcjut proficiatis 8C lcgerc audirc noucritis.Eundcm, inquit,ci/ 
bum fpiritalcm manducauerunt.Quid cft,cundcm,ni(i quia cum qucm etiam nos? Video 
aliquantum efle ad promcndum explicandumqj difficile quod dicerc inftitui, fed adiuua/ 
bor bencuolcntiaucftra,hxc mihi a domino impctratfacultatcm. Eundcm, inquit,cibum 
fpiritalcm manducauerunt.Suffccerat ut diccrct,cibum fpiritalem manducaucrunt.Eunde, 
inquit.Eundcm noninucnio quomodo intclligam, nifi eum qucm manducamus 6C nos. 
Quid ergo,aitaltquisCHoceratmanna illud quod cgo nunc accipioCErgo nihil modo uc/ 
nit fi antc iam fuitCErgo euacuatum cft fcandalum crucisC Quomodo crgo, cundcm, ni(i 
quia addidit fpiritalem?Nam qui mannaillud fic acccpcrunt, ut tantummodo indigcn/ 
tia: fuae corporali fatisficti putarent,&ucntrcm fuutn pafci, non mentcm, nihil magnum 
manducauerunt: fadtum fatis cfteorum indigentia: * Alios dcus pauit, alrjs aliquid nun/ 
ciauit.Hi talcs 6C cibum corporalcm manducauerunuion cibum fpiritalcm.Quos crgo di/ B 
citpatrcs noftroscibum lpirita!em eundcm manducauifle:Quos putamus fratrcs,mfi qur 
ucre patrcs noftri fucrunumo patres noftri non fuerunt.fcd funtTOmnesenim illi uiuunt, 
iodtt.6 Sicutcnim quibufdaminfidclibusdicitdominus,Patrcsucftrimanducaucrunt mannain 
eremo.SI mortui funt.Quid cft enim,patrcs ueftri,nifi quos infidelitate imitamini,quorum 
IOM.8 uias non credendo,& deo refiftendo fcdtaminicSecudu que intellcctu quibufda dicit,Vos 
a patrediabolo cftis.Neq; cnim diabolus aliquem homincm uel potcntia creauit,ucl gene 
rando procreauit,& tamcn dicitur patcr impiorum,no proptcr gcnc rationcm, fcd proptcr 
imitationem.Sicutecotra de bonis dicitf:Ergo Abrax femcneftisCcu loquaf gcntibus,qua2 
ftirpcm carnis ex Abrax gencre no duccbannFili) enim erant no nafccndo, fcd imitando, 
Abrogatur aute 8CaIi]s natura perfidis patcr Abraam, quandocisdominusdicit:Sifili) 
Icdn. 8 Abrax eflctis,opcra Abraa: faccrctis«Et ut mal$ arbores de Abraa: patei nitatc gloriantcs 
eradicarcntur,filrj Abra$ dc lapidibuspromittutur.Sicut crgo hoc loco dicit,Patrcs ucftri 
manducaucrunt manna in cremo,& mortui funtmon cnim intcilcxerut quod manducaue/ 
runt.itaqz no intclligentes, cibu non nifi corporalc acccpcrunt:ficut SC Apoftolus di'rit,pa<* 
trcs noftros,non patresinfidcIiu,non patrcs impioru manducates 8C moricntcs,fed patres 
i,Coi% io noftros,patrcs fideliu/piritalcm cibum manducaffe,& ideo cunde:Patrcs noftri,inquit,eui 
dem cibum fpititalcm manducauerunt, 8C cunde potu fpiritalcm bibcrut:Erant cm ibi qui 
quod manducabant,intelligebat.Erant ibi quibus plus Chriftus in corde cp manna in ore 
fapiebat.Quid de alrjs loquamurClnde erat primitus ipfc Moyfes famulus dci fidclis in tp 
ta domo eius,fciens quid difpcnfaret.Et quia illo tepore ita difpenfari dcbucrut,caufa pr$ 
fentiu aperta futuroru,breuiter ego dixcrimiQuicuq^ in mana Chriftu intcllexerut, eundc 
quem noscibufpiritalemanducauerut:quicucp autdemannafola faturitate quafierunt, 
patres infideliu,manducauerunt,& mortui funt» Sic etia cunde potu:Pctra cnim Chriftus. 
Eundem crgo potum quem nos,fcd fpiritalem,id eft,qui fidc capicbatur,non qui corporc 
- - haurie/ 
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hauriebatur.Audifticundem potum,pctra etat Chriftus.Non enim altcr Chriftus.aktera^ 
quidem illa pctra.alter lapis quem fibi pofuit ad caput Iacob,aItcr agnus occifus ut madu/ 
caretur pafcha,alter ariesh.Trcnsmuepribusimmoladus.quado filio fuopepcrcit Abraa 
iuflus.qucm iuflus obtulcrat,altcra ouis Sl altcra ouis,alter lapis & alter lapis,idem tamen 
Chriftus:idco eunde cibu,ideo eude potu» Dcnicp percufla eft ipfa pctra Iigno,ut aqua de 
flucrct.Virgaenim pcrculfa cft.Quare ligno,non ferro,nifi quia crux ad Chriftum acceffit, ixod. 15 
ut nobis gratiam propinarctCEt cundem ergo cibum,cundcm potum.fed intclligentibus 
SCcredentibus.NonintclIigentibusautcm illud,foIum manna,illa folaaqua,illecibus efu/ 
rienti,potus iftc fiticnti, ncc illc,ncc ifte crcdenti: crcdenti autem idcm qui nunc. Tuc enim 
Chriftus ucnturus.modo Chriftus uenit.VeturuS 8C ucnit,diuerfa uetba funt.fed ide Chri 
ftus.Aliquid ctiam,quonia rcs ucnit in medium,dc dubitationc famuli dci Moyfiuolodi/ 
cere.Figura cnim crat ucterum etiam ifta fandtoru.Dubitauit ad aqua Moyfcs,quado pe/ 
tram uirga pcrcuflit.utaqua flucret dubitauit.Dubitatidneautem cius lcgenS quifqz forte 
tranfirct,ncc inteliigcrct,quia ncc qu$rere auderet.Dno aute deo dubitatio illa difplicuit,8£ 
eam notauir.non folum arguendo,(ed eriauindicando:nam proptcr hanc dubitatione di/ 
citur Moyfi.Non introduccs tu populu in tcrrapromiffionis: Afcede in monte 6C morere. KWrri.io 
Deushic utic^ apparet iratus.Quid ccgo de Moyfe fratrcschari(Timi:Omis ille labor cius, 
omis pro populo aeftus eius,K llla charicas dices,Si dimittisilli pcccatu,dimittc,fin aut,dele kxod.$i 
mc de libro tuo:hac fubita 85 rcpcntina dubitatione damnata cft.Et quid cft quo condufit 
ledtor cu Apoftolu legeretiCharitas nuncp caditCCu quaeda folucnda fponerct ftudiu ue 1. Corinji 
ftrum.mc fecit 8C aliud proponere,quod fortcnd quXreretis.Vidcamus ergo.85 adhucqua 
tu poffumus conemur pcnctrarc myftcriu.Irafcid' deus,dicit cu no mtrodudturu populu in 
. terra promiflionis-.iubet ut afccndat in monte 8C motiatur,8C tn multa iniugit agcnda cide 
Moyfi:iubct qd agat,quomodo populu difponat,quomodo no relinquat paflim 6c negli/ 
geter.Nucp ifta danato iniugere dignaretur» Aliud accipe mirabilius.qm didtueft Moyfii 
hoc cm placuitdco ccrti myfteFti dtlpefationiscp gratia,q>ip(c in tcrra,pmiffionis no intro 
duccrct populu:clioitur alius Icfus Nauc,& ifte homo no hoc nomine uocabatur,uocabatf 
Ofec:5Ccuciintro3ucendu populu Moyfcs c6medaret,uocauitcu,&mutauitcinomcn.5£ 
appellauit eu lefum.ut no per Moyfcn,fcd per Iefum,ideft,no per lcge,fed g gratia popu/ 
lus dci in tcrra pmifTiohis intraret.Sicut aut Icfus ille no ucrus fed figuratus, ita ctia tcrra 
promiffionisillano ucra fed figurata.Illa em populo primo teporalis fuit.nobis q\xx pro/ 
miffa cft,ietcrna erit.Scd figuris tcporalibus ^ pmittebatur 8C prarnuciabantur atcrna.Sicut 
- crgo ille no uerus Icfus,ncc illa tcrra promiffionis uera,fed figurata:ita mana no ctbus ucre 
cceleftis fcd figuratus.ita petra illa no uere Chriftus,fcd figuratus,55fic omta.Qua crgo fibi 
exigit cofiderationedubitatio MoyficNe fortc 8C tbi aliqua figura exprefla fit 8C innut rit iti 
lelligeti,5C ad inquircndu comoucrtt 8C jMiocaucrit animu.Video em 8C poft illa dubitatio 
lie,5C poft ira dei,5C poft minas mortis,65 poft remotione ab introdudtioc ppfi in terra pro 
mifli'onis,muIca deu fic dicere ad Moyfen racp ad amicu q 8C antca loqucbaf, ufqzadeo,uc 
ipfi Iefu Naue obcdietiaecxeplu de Moyfc ^ pponat,^ hoc cu moneatdcus ut ficei fouiat 
qud feruiuit Moyfes,5t fic fe pollicetur cum eo futuru quo cu Moyfe.Euidetcr charifltmi co 
ftringit nos ipfe dcus,non paflim reprchederc,fcd intclligcre dubitatione Moyfi.Figura pe 
tra iaccns, figura uirga pcuticns,figura aqua flucns,figura 8C Moyfes dubitans:55 ibi dubi/ 
tauit ubi percufftt.Hinc fadta cft dubitatio Moyfi,quado lignu acccffit ad pctram.Iam ue/ 
locespra:ualcnt,imd tardos paticnterexpcdtcnt.Dubitauit Moyfcsquado Iignum acccflit 
ad petra:dubitaucrut difcipuli quado uiderunt dnm crucifixum.Horum ficuram gcrebat 
- Moyfes.Figura erat Petri illiuster negantis. Quate Pctrus dubitauitCQuta lignum pctr$ 
propinquauit.Cu mortis fuaegenus.id cft.cruce ipfam przenuciarct deus>ipfe Pctrus cxpa/ 
uit:Abfit a te dne.non erit hoc.Dubitas.quia pctrx tmminere uirga uides.Adeo fpcm fua, mtth. 1* 
• qua gerebant de dno dtfcipuli tunc perdidcrunt,quodamodo intcrccpta cft quado crucifi/ 
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xum uidcrutit,quando planxerunt occifum.Inucnit eos poft rcfurrcdtioncm.Ioqtientcs in/ c 
ter fc de hac rc, trifti colloquio, 55 tcnens oculos eorum nc ab cis agnofceretunnon fc aufc/ 
rens crcdcntibus,fcd differcns dubitantes,fe tancj? tertium collocutorem fermoni commi/ 
fcuit,5C quxfiuitab eis undc loqucrentur.Mirantur illi quia folus ignorat quod in eo fatftu 
l«C**4 fueratqui qua:rcbat:Tu foIus,inquiut,peregrinaris;in HierufaIe:65comemorant qu£E gcfta 
Cint de Iefu.Etcontinuo iam defpcrationis fuae mcdullasapcriut,5£uulnusmedico licetne/ 
fcientcsoftcndunt:Nosautem,inquiunt,fpcrabamusqubd in illo rcdemptio effet IfraeL 
Ecce fadta eft dubitatio,quia lignum acceflit ad pctram,implcta cft figura Moyfi. Videa/ 
mus 55 hanc:A(cendein monte 55 morere.Per mortem corporale Moyfi,figurata eft mors 
ipfius dubitationis,fcd in montc.O mira myfteria.Hoc ccrte cxpofitum 55 intcllcdtu,qua«/ 
... / to dulcius,quam magna ad petram nata eft dubitatio.In monte mortua eft, quando fuic 
humilis Chriftusinpaflione,quafi petraiacebat antc oculos:merito in illo dubitabatur,hu 
militasillanihilmagnum pmendebat: mcrito ipfa humilitate fadtus cft Iapis oEenfio/ 
nis,refurrectione autem darificatus magnusapparuit,iam mons eft.Iam ergo illa dubita 
tio qua: nata erat ad pctram,in monte moriatur. Agnofcant difcipuli falutem fuam, reuo/ 
ccnt fpcm fuam.Attcnde quemadmodum oriatur illa dubitatio,attcndcquemadmodum 
moriatur Moyfes in montc,non intretin terram promiflionis:nolumus ibi dubitatione, 
Mdtth.it moriatur.Oftendat nobiseam Chriftusmori:trepidauitPetrus55negauitter.Petraenim 
i, Cor. IO erat Chriftus,Refurrcxit,mons facftus eft,firmauit 55 Petrum,fed moritur dubitatio.Quo/ 
modo moriaturCPetre amas metCordis infpedtor,cordis cognitor,interrogat,55 uult audi 
rcqu6damctur,55parumcft.Semclinterrogat,hoc audit propc cum taedio ipfiusPetri: 
miratur cnim intctrogari a pr$fcio,fcd etiam toticns interrogari, cum femel fufficerct re/ 
fponderc etia nefcicnti.Sed tancp tibi dfccret dins:Expedto,numerus legitimus impleaf ter 
tiojconfiteatur ter per amore,quia tet negauerat per timorcm.Qudd ergo dominus totiens 
interrogabat,dubitationem illam in montc occidcbat.Quid ergo chariflimi,fi patent hTc^ Q* 
Non ad fraudcm.jfed ad iucunditatcmcIaufacrant.Ncquc enim tam dulcitcr capcrcntur 
fi prompta uilcfcercnt.Refpiciat ergo negocium fuum compctiturus baptifmum quem al/ 
ioqui coepcram.Mare rubrum baptifmus erat, populus tranfiens baptisabatur, tranfitus 
ipfe baptifmus crat,fed in nubc. Adhuc enim nubilabatur quod praznunciabatur: adhuc 
occultabaturquod promittebatur.Iam modo pr«Tcefli't nubcs,manifeft$ ueritatis (ercni/ 
tasfacftaeft,quiarcceffit55uelumper quodloquebatur Moyfes.Hoc uelum 55 in tem/ 
plopendebat,nefecretatempli uidcrentur,fed in crucedomini uelum confcifliim eft utpa 
terent. Vcniergoadbaptifmum.ingredcrc intrepidus uiamper mare rubrumtnoli eflfe 
dc peccato prTterito tanquam de -Egypto fequentc follicitus:premebant tc pcccara tua du 
ro oncre fcruitutis, fed in /Egypto,in amore huius fcculi,in percgrinationclonginqua:co/ 
gebant te fcdtari opera terrcna, tanquam lateres facerc, opcra lutea operabaris, premunt 
tepeccata,ucnifecurusadbaptifmum,ufcpadaquamhoftis fcqui potuerit,ibi morictur; 
Time aliquid de uita pmerita, crede aliquid rcmanfurum tuorum pcccatorum, fi ali/ 
quis remanfit Sgyptiorum. Audio uocem pigrorum: Ego, fnquit, de pratcritispeccatfs 
non timco,omniamihi in aqua (andta per ccclefi$etiam charitatem dimitti non dubito, 
fed timeo futura peccata. Placet ergo in /Egypto remanereilnterim hofteprarfentcm eua/ 
dc qui iam te premit, 55 iam fubiugauit.De futuris quid tibi hoftcs meditaris? Quod iam 
fccifti,55finolucriserit:quodfuturumteputas,fiuoiuerisnon erit, Sed periculofa cft uia: 
Necp enim cum rubrum marc tranfiero,iam ero in terra promiflionis.Dudtus eft ille po/ 
pulus pcr longa defcrta Jntcrim ab ^ Egypto Iibcrarc.Qmd ergo putas dcfuturum tibi au/ 
xiliatorem in uia, qui tc eruit de uctufta captiuitate? Nouos tuos inimicos non compefcit, 
qui te a uctuftis hoftibus libcrauitCTantum intrepidus tranfi,intrepidus ambula, obedies 
efto,noli amaricare Moyfi illi, cuius typum illc portabat, in hac obedientia fateor non de/ 
funt hoftcs, Sicut enini non deerant qui fequerentur fugientcs, ita non dcerant qui im/ 
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C pcdi>critambuIantes/Prorfascbari(rimifigura:noftra:fuemnt:Interiminteiion fit quod 
" contriftet Moyfen: noli efle aqua amara, quam poft mare rubrum non potuit illepopu/ 
tus bibere:Erat enim 55 ibi tcntatio.Et tame ifta quado eucniut,quado amaricat populus, 
oftedimus eis Chriftu,quX pro illis tuleritiquomodo pro eis fanguine fudcrit, 55 mitefcut, 
taq^ nobis ligriu in aqua mittetibus.Plane hofte aduerfante itincri tuo habebis Amalcch. Exoh7 
Tuc orabat Moyfes,tuc cxtcndebat manus:55 ubi dcponcbat manus, coualefcebat Ama/ 
Iech:ubi cxtcndebat manus»dcficiebat Amalech.Et tUX manus cxtcntac fint,dcficiat Ama/ 
lcch tentator,55 huius itineris jmpeditor:efto uigil 55 fobrius in oratidibus,in Operibus bo/ 
tiis,non tamen pra:ter Chriftum,quia extenfio illa manuum,Chrifti crux fuitJn illa cxtcn/ 
ditur Apoftolus cu dicit,Mudus mihi crucifixus eft 55 ego mundo.Ergo deficiat Amalech, Galf 
uincatur,55 non impediat tranfitu populi deivSed fi dcmittis manus a bono opcrc, a cruce 
Chrifti,pra:ualebit Amalcch.Tamen noli omnimodo aut continuo tc forte futurum puta 
re,aut penitus defperado deficere.Altcrnatio enim illa dcfedtus 55 fortitudinis in manibus 
ferui dei Moyfi,fortealternatio tua fuit.Aliquado cnim in tentationibus deficis,fed no fuc/ 
cumbis.Deponebat ille paululu manus,no omnino ruebat.Si,diceba,motus eft pcs mcus, pfaU9i 
ecee mifericordia tua dne adiuuabat me.Noli crgo timcrc.adeft in itinere auxiliator qui in 
/Egypto ho defuit libcrator.NoIi timerc,aggredere uiam,prxfume fccurusr aliquando ille 
dcponcbat manUs,aliquado erigebat,tame uidtus cft Amalcch: debellare potuit,fuperare 
non potuit, Itacp admoncmur iam de altcra loqui pcenitetia. Triplicem qufppe cap.n 
eiuscofideratione in fandtafcriptura effe propofui.Illa prima compctentium eft,55 ad ba/ 
ptifmum uenirc fiticntium.Hanc de fcripturis fandtis oftcndi.Eft alia propequotidiana,55 
ubi illam oftendimus poenitentiam quotidianaC Non habeo ubi mclius oftendam,quam 
in oratione dominica,ubi diis orare nos docuit»55 quid ad patrem dicamus bftedit,65 in his 
uetbis pofuit,Dimitte nobis debita noftra,ficut 55 nos dimittimus debitoribus noftris, 
D Qua: debita fratres?Quandoquidetn dcbita hic intelligi n6 poffunt mfi pcccata,qua: debi 
ta dimifit 55 in baptifmo,iterum ut dimittat oramus,Certc mortuus cft omnis Agyptius 
qui fcquebatur.Si nihil de fequentibus hoftibus rcfiduum fadtu cft,qu!d oramds ut dimit 
tatur.nifi propter manus deficietes cotra AmalechcDimittc nobis ficut 55 nos dimittimus. 
Conftituit medicinam,firmauit padtum.Hic preccs conftituit,ibi prccanti refpondetmouit 
quo iure resagat' in cceIo,quomodo impetrari poflint defiderata.Dimitti uis, dimitte,ait. 
Quid enim habcs quod dco praeftcs.a quo uis ut prapftetur tibiCNuquid iam Chriftus fal 
uator in terra ambulatC Nuquid fafcipitillu modo in domui gaudens ZachaeusfNuquid 
ei hofpitiu 55 cpulas prarparat MariaCNihil horu indiget,ad dcxtcra patris fcdet.Sed qua 
do uni ex minimis meis feciftis,mihi feciftis.Ha:c cft extenfio manuu,fub qua defccit Ama 
lech.Et crogas quidem pauperii quando aliquid dascfurientiiforte id quod dederis,minus 
habebis,fed in domo,non in coelo.Sed hic quoq; in terra,quo iubente prasftitifti, ipfe fup/ 
plet quod dedifti.De hac re cum loqueretur Apoftolus,ait,Qui adminiftrat fcmcn fcmina Corin.? 
ti,55 panem in efcam fubminiftrabit.Opcrarius enim dei es,quado das egenti,feminas hye 
mequod metas$ftate.Quid crgo metuis infidelis.ne in hac magna domo tantus paterfa/ 
milias non palcat operarium fuum*Erit 55 ibi quod fufficiat tibi.Dabitdeus totum neceO 
fitati,no cupiditati. Operare ergo intrepidus, extcnde manus.deficiat Amalcch. Scd hinc, 
utdixi, aliquid in domo tuacumdedcrisuelminusuidcs:uidesquod ibi uidebas,nonibi 
uidcs cum dedcris,doncc iterum dct deus.Dic mihi cum ignofcis de corde quid pcrdisC Cu 
ignofcis ci qui pcccat in tc,quid minushabebis in corde tuoClnde cnim dimittis, fed nihil 
amittis:im6 ucro unda quxdam charitatis ibat in corde tuo,55 tanquam dc uena intcriore 
manabat. Tenes odium contrafratrem.obturaftifontem.Non folum crgo nihil perdis 
cum ignofcis,fed abundantius irrigaberis. Charitas non anguftatur. Ponis ibi lapidem 
offen(ionis,55tu tibifacisanguftias. Vindicabo me,ulcifcar mc,cgo illi.oftcndam,ego 
(aciam, aeftuasjaboras, Cuilibet ignofcendo efle fccurum.fecui um uiucre»fecurum orave. 
. ... Nam 
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Nam ccce qaid adturus es,oraturus esfQuid dicamCQuatido hbdie oraturus es» a5 bo es 
oraturus ira 5C odio impletusCVindidtam minaris,non dimittis e'x fcorde.Ecce oras, ecce ue 
tiit orandi hora,incipis uerba illa uel audire uel dicere,Di<ftis 8C auditis fuperioribus, uen/ 
turas es ad hunc uerfumiAt li non Uenturus,qud iturusfNe igribfcas inimico, dcuiabis i 
MdttK* Chrinro.Plane fi in oratione deuiabis,utnoueris diceirt?, Dimitte riobis debita noftrarqtia/ 
re non potes dicere,(?cut 8C nos dimittimus debitoribus noftrisCNe tibi cito refpbndea/ 
tunSic dimitto quomodo 6C tu dimittis.Ergo quik hoc non potes dicere,& non bis diMlt/ 
tere,deuiabisabhocuerfu,8ipmertoittes,82dices quod fequ;tur:Ne nos patiaris induci 
in tentationem:Ibi te capiet creditor tuus,cuius qdafi faciem deuiabas.Quomodo quifque 
in uico cum occurrerit ei cui aliquid debet,fi ad mattum eftdiucrticulum,dimittit quo ibat, 
&itpcraliampartem,nefaciem uidcatcreditoris. Hoc tu in ifto uerfu te fccifle arbitra/ 
tus es,deuitafti diccre,Dimitte ficut ego dimifi,nc fic dimitteret,ideft,nondimitteret: 
quia non dimittis,& noluifti diccre dcuitans faciem crcditoris. Qucm deuitasCquid deui/ 
pftl. 158 tasCquo ibis,ubi tu effe poffis,& illeno effeCDiifturus es: Qub abibo a (piritu tuo,K afacie 
tua quo fugiamCSi atcendero in ccelum tu illic es,fi dcfcendcro in infernum, adcs. Quan/ , 
tum potcft a Chrifto debitor fugcre.quam ut eat m iofcrnumC Adeft 5C iftc creditor # Ec 
ibi quid fadturus es nifi quod fcquitunSi affumplcro pennas meas in dircdtum, 8C uolaue 
ro in extrema maris,id eft,fpe mea finem fcculi mcditabor, in pr$ccptis tuis uiuam > dua/ 
busalischaritatisattollar. Impleergoduasalas charitatis,Diligc proximuficut teipfum, 
8C non tcneas odium unde fugias creditorem. 
Cdpail Rcftat pcenitentia: tcrtium gcnus,unde aliquid breuiter dicam, ut adiuuante domino 
propofita 8C promifta perfoluamus.Eft pcenitcntia grauior atcg ludtuofior,in qua proprie 
uocantur in ecdefia poenitentes.remoti etia a facramcntis altaris participandi, nc accipien/ 
do indigne,iudicium fibi manducent 8i bibant.llla uero pcenitetia ludtuota eft,graue uul/ 
lius cft:adulterium forte comiflum eft,fortchomicidium,fortcaliquod facrilegium. Gra/ 
uisres,graueuulnus,fetaIe,mortiferum:fedomnipotens medicusaam poft fuggcftionem 
fadt i,8C delcdtationem,# cofenfionem,& pr$parationem,quafi quatriduanus mortuus pu 
Iom. ii tet,fcd nec ipfum dominus deferuit,led damauit, Lararc prodi foras.CefTit uoci mifcricor/ 
di$,moIcsfepultur$,ccfl*it mors uit#,ce{Tit infernus fuperno.Eleuatus cft Lazarus, procejD 
fit de tumu!o,8C Iigatus crat,ficut funt homines in confeflionepeccati agentes pcenitentia# 
Iam proceflerunt a morte, nam non confitcrcntur nifi procedcrcnt Jpfum cofiteri,ab occul 
to8Cd tenebrofo proccdere eft.Sed quid ait dns deus ccclefia: fuX:QuX folucritis in terra, 
foluta erut 8C in coeloCProinde Lazaro £>ccdcnte,quia impleuit dominus mifericordia: fax 
bonu,perducere ad confeflionem mortuu latcntem, putcntcm,iam cXtcra implctecclefisc 
minifteriarSoluite illu 8C finite abirc. Sed chariflimi -hoc genus pocnitcntia: ncmo fibi pro/ 
ponat,adhoc genuspcenitcntizenemofe pra:parct: tamen fi fortc contigerit,nemo defpe/ 
ret.Iudam traditorcm non tam fcelus quod comifit,cp indulgentia: defpcratio fccit pem> 
tus interire.Non erat dignus mifericordia,idco ci non fulfit lume in corde,ut ad eius indul/ 
gentiam concurreretquem tradiderat,ficut illi qui cum crucifixcrant,fed defperando fe occi 
dit,& laqueo fufpenditfc,fuffocauit fe.Quod fecit in corpore fuo,hoc fadtum cft in anima 
ipfius.Spiritusenimdicituretiamifteuentusaerishuius.Quomodo crgoqui fibi collum 
ligantindefeoccidunt,quia non ad eos intrat fpiritus aeris huius: fic illi qui defpcrant dc 
indulgetia dei,ipfa defperatione intus fe fuffocant,ut cos fpus fandtusuifitareno poflit.So 
lent inde Chriftianis Pagani infultare de pcenitentia quas inftituta cft in eccIefia.SL contra 
nonnullas hzerefcs tcnuit ecclefia catholica iftam ucritatem de pcenitcntia agcnda. Fue/ 
runt enim qui dicerent, quibufdam peccatis non efle dandam poenitentiam, 8C exdufi 
funt de ecclefia,& h^retici fadti funtJh quibufcucp peccatis no pcrdit uifcera pia mater ec>* 
defia.Ergo folet inde etia Pagani quafi infultare nobis,nc(cietes quid loquanf,quiaad uer 
budei,quod linguas infantiu facitdifertas,nodu pcruenerut:Vos,inquiut,facitis ut pccccc 
homi' 
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t homines,cum iltis promfttitis ucniam fi egerint poenitcntiam.DiflblutiO eft Ifta,n6 admo 
nitioJn hanc fcritcntia exaggcrant ucrba quanta quifq; potcft, lingua uel fonanti uel titu/ 
banti»no tacentmdn tamen quadocisloquimur,8;fiui'ncantur,nobis confcntiut.Tameti 
quomodo uincaturibreuiter accipiat chatitas ueftra,quia dni mifericordia totu optimc co/> 
ftituit in ecclefia fua*Dicunt nos darc peccatis licentia,quia portu pccnitetiit: polliccmur. Si 
daaderetur aditus poenitentia:,none illc peccator tato magis adderet peccata pcccatis,qua/ ,;«-> 
to mag/5 fibi defperarct ignofctfDiceret enim fibiiEccc peccaui,ccce fcelus admifi.iam mihi 
ucnixnultas efl locus,pcenitcntia infrudtuofa eft,damnatus fum.Quare iam no uiuo ut uo 
loCQute ibi non fnuenfo charitatcm,hic faltem pafcam cupiditatem.Quarc enim me abfti 
neamClbi em mihi locus omnis claufus cft,hic quicquid no feccro,perdo:quia alia uita quas 
poft hac futura eft,no mihi dabitur. Quare ergo no feruio libidinibus meiz.ut eas impka 
fature,5C facia quicqd no licet,fed iibetC Diceretur ei fortaflis.fed mifcr capieris,accufabe/ 
tis,torqucbcris,panieris.Sciunt ifta homincs mali ab hominibus dici.Sc inter homincs fcr/ . 
uare:attcndut multos male 8C fcelerate uiu^es impunita habere peccata,occultarc poflunt, 
tcdimcrc qux occultauere no poflunt:Rcdtmerc ufcpn fenedtute uit$lafciuia,blafphcmia, 
facrilcgio.Perdita cnumerat fibi,dut ille qui tanta &dt,no fcnex mortuus eftCNuquid atten : 
dis idco illum peccatorcm 8C fceleratum fenem mortu^>at oftenderctin illo dcus paticntia; 
expedtans pcenitenttamCVnde Apoftolus dicitjgnora^quia paticntia dei ad pcrnitcntia Row« s r 
te adducitdilc aute fecundu duriciam cordis fui 8C cor impoe£itcns»thefaurizat (ibi iram iti 
dfe ira: 8C reuelationis iufti iudicij dei,qui reddct unicuiq? fecund5 opcra fua»Opus cft crgo 
Ot hic timor mentes ob(ideat,opus cft ut ille qui pcccare non uult,pr;*fcntem deu fibi cogi/ 
tet,non in publico folum,fed etiam in domo:non in domo foIum,fed in cubiculo,in nodtc» -r 
in lcdto fuo,in cordc fuo.Ergo fi tuleris portu peenitentize>defperatione augebutur pcccata» 
Ecce nihil dicunt illi quiputant ideo augcri peccata,quia portus poenitentia: in Chriftiana fi 
D de prxponitur.Quid crgoCdeus ne per illam fpem indulgentia: rurfus augcrentur peceata, 
non dehinc prouidere poteritCQuomodo enim prouidit ne (pcrando augeantur,fic proui 
dere debuit ne defperado auoeant?.Quomodo enim reuera augct peccata qui dciperauerit, 
(ic potcft augcre peccata 8C qui ucniam jperauerit, ut dicat fibi,faciam quod uolo:dcus bo/ 
lius eft,quado me coucrtcro,ignofcet mihi.Ita plane dic tibi:quado me couertcro, ignofcct 
mihi,fi craftinus dies ccrtus eft tibi.None ad hoc tc admonct fcriptura dicens,Ne tardes co f 
tteiti ad dnm.necx diffcras de die in diem,fubito enim ucnict ira eius,& in tepore uindidtce 
difperdettcCEcceadutrucpuigilauitpronobisprouidentia deiine defperando augeamus 
peccata,propofitus eftpoenitetiae portus:rurfus ne fperando augeamus,datus cft dies mor , 
tisincertus. Finis, 
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Caeteris fanior.fcd nihil habens Auguftini, 
p o s  T O L I C A  uoxdamasperorbe,atq?inprocindtufideipofitis.nefccurita C*P*} 
te torpeant,dicit,Omnes qui pie uolut uiucrc in Chrifto Iefu,perfccutione patie 
tur.Etecce quia iam Chriftianitas in fuis principibus iam religiofa iamcp fidelis . . a • 
cft,defunt pie uiuentibus in Chrifto Iefu uincula,uerbera,flagella,cxulcs,carce/ 
res,cruccs,& fi qua fint diucrfa gencra tormentotu.Quomo crgo ucru crit quod pcr apofto 
lu fonuit,ut oes pie uiuentes pcrfecutione patiaturCAn forte pacis tepore nemo uult pic uiV 
uere in Chrifto lefu.Sc ideo defunt ifta^Quis modo hoc uel dcfipiens dixcrit<r In hac ergo 
Apoftoli fententia.no fpecialis quorunda.fed 8C gencralis omniu pfecutio dcbet intelligi.Et 
quide funt multi intra finu matris ecckGx coftituri.qui uiuetes in Chrifto.cotumclrjs afftci/ 
untur,opprobri)S,iniurt}S,derifionibus^ laceffunt':ifta ncc eft illa gcncralis pfccutio quam j 
Apoftolus omneS pie uiuentes in Chrifto pati defcripfit, 8C cu fint quidam religiofi.quibus 
nemoprauoruaudeatinfadederogarc.Aliacrgointclligedacft,qu$immanior 8C magis i ; 
lioxia eft,qua no mortalis intorquet feuetitas,fed uitioru gignit aduerfitas.Dum cm eotra^" 
humilitate 
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humilitatcm fupcrbia,contra amorcm patrix coelcftis.appctitus huius fcculi 8Z c$t6ra,quid g 
aliud quam pic uiucntium crddclis perfccutio aducrfus conglobatas uirtutum acics defx/ 
uitCO q? durus,6 quam amarus cft fupcrbiac congrcffus,qu$ angclos dc ccelo proiecit, ho 
minesdeparadifomtnauit»cuiusexetcitusatcparmorum conflidtus uitians quas brcuitcr 
comprehcnfa tetigimus. Sed uideamus quemadmodum caftra coeli 8C infcrni dimiccnt,ar/ 
C4p, ii ma Chrifti 8C diaboii collifa dcccttent. Multis,imo penc omnibus melior cs, uer/ 
bo,fcicntia,honoribus,cundtiscp quce carnalibus uel fpiritalibus fuppetunt charifmatibus» 
Cundtos crgo defpice.cundtis temetipfum (uperiorcm attende. Memento quia puluis cs» 
quia cinis cs,quia putredo 8C uermis cs, quicp 8C t? aliquid cs,nifi tatum te humilies quantu 
magnus es,perdes omnino quod es.Nunquid tu altior es quam primus angcIusCNuquicl 
tu fpledidior in terra quam Lucifcr in coeloC Qudd li ille de tanta fublimitate cccidit per fu 
perbiam,quomodo tuad tatam fublimitatcm fuperbiens dc imis cofcendes,qui illa q>diu 
ssp.p hic uiuis coditione cernis* De qua pcr quendam (apicntcm dici'tur,Corpus quod corrumpi 
tur aggrauat animam,& deprimit tcrrcna inhabitatio lcnfum multa cogitantem. Quam 
<Jenfiflimisputamusinterratencbrisfuperbiaelutuminuolui,(ipoteratin coclo ftclla qusc 
mane oriebatur lucis fuae globos amittcreCAudi crgo potius lucem ueritatis diccnte.Qui (c 
quitur me,non ambulat in tencbris.fed habebit lumen uitzc. In quo autem effet (equcnda, 
Mdttb. n a(ibj pr^emonuit dicens.Difcitc a me,quia mitis fum 8C humilis corde.X inucnictis rcquiem 
luc. 14 animabus ueftris.Audi tumor fuperbi$,audi dicentem ad hxc humiKtatis magiftru, Qui 
Ef*'66 fc exaltat,humiliabitur>& qui fehumiliat,exaltabitur.Et iterum,Supcrqucm requiefcet lpi 
ritus meus,ni(i fuper humilem 8C quictum QC tremetem fermones tneos?Audi etiam de illo 
philt cjuid Apoftolus dicat,qui te adhuc ad fedtadam humilitatem inuitat,ait cnim, Qui cum in 
forma dei effet,non rapinam arbitratus eft effe fe aqualcm dco,fcd (emetipfum exinani/ 
uit,ferui formam accipies, 8C in fimiUtudine hominum fa<ftus,5C habitu ut homo inuentus, 
humiliauit femetiplum fadtus obediens ufqz ad mortem.mortem autcrucis.Si igitur tanta Q 
humilitate (e opprtmit diuina maieftas, fuperbire dcbet humana fragtlitasC 
Gtp,rn Age bonum quod uaIes,oftcnde cudtis bonum quod agis.ut bonus a cuniftis dicaris» 
ut fandtus 8C ucnerabilisab homintbus prxdiceris, ut dci eledtus uoceris, ut ncmo te con, 
tcmnat,nemo dcipiciat.fed uniucrfi tibi dcbitum honorem perfoluat.Si boni aliqufd agis. 
non pro tranfitorrjs.fed pro $ternis honoribusid age.Occultaquod agis inquantu uales: 
g, fi ex toto no uales.fit in animo occultadi uolutas,8C no crit de oftetationc ulla temeritas» 
neccriminis erit aliqn manifeftare,quod (pcrnis cclatu habcrc.Sichas duasdenicp redcpto 
Hdttb.6 ris fentetias,fibicp quafi cotrarias uideberis adimplcffc,gbus diciV, Te faciete clecmofyna, 
ncfciat finiftra tua qd faciat dextcra tua.led fit clcemo(yna tua in abfcodito,& pater tuus g 
uidet in abftondito, reddct tibi,Vt uidcat opcra bona ueftra, 8C glorificet patre ucftru qui 
in coclis eft.Cauc prorfus ne tibi illa (entcntia conueniat qu$ de hypocritis dicitun Omnia 
opera fua faciunt ut beatificentur ab hominibus:Amen dico uobis, receperunt mcrcedem 
fuam ab hominibusjaudes quas amauerunt. Attende in cundtis qu$ acis.nc elatione pul/ 
Loc.fo fatus cum his quidcm qui de miraculorum fignis gloriabantur,audias,Videbam fatanam 
ficut fulgur de ccelo cadcntcm.Timor domini gloria 8C gloriatio.SL la:ticia,8C corona cxulta 
tionis.l imordominidcIedtabitcor,Kdabitl$ticiam ddgaudiumin longitudine dierum# 
Timcnti deum in extrcmis bene erit.A in die defundtionis fuac benedicctur.T imor domini 
icientia? reltgiofitas.dC religiofitas cuftodiet 8C iuftificabit cor,iucunditate atcp gaudium da 
bit.Plenitudo fcientte timere deum,& plenitudo a frudtibus illius.Corona (apicntiac timor 
domini.Radix fapientia? eft timere dcum:rami enim illius longxui. 
c-lp.mi Quia nihil boni in abfcondito fads.ne a cundtis cognitus dctcfteris.fingc te foris effe 
quod intus non appetis.Imd magis fatage effe quodnon es:nam oftendere tc hominibus 
lutth, 15 quod non es,quid aliud quam damnatio eftCMcmor cfto igitur quod dicitur, V$ uobis 
x fcribx 8c phari&i hypocnt$,qui mundatis quod deforis eft calicis 8c paropfidis,intus autc 
! 
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A plcni cftis rapina 81 immunditijs. Pharifac c$cc, munda prius quod intus cft calicis 8C pa/ 
ropfidis,ut fiat id quod foris eft mundum.Itemcp illud quod inculcahdo repetitur.V# uo/ 
bis fcriba: 8C pharifcci hypcrit£e,qui fimilis eftis fepulchris dealbatis.qui a foris apparctis ho 
•- minibusiufti,intusautcm plent cftis hypoctifi 8C iniquitate. Nec non & illud quod de tali/ 
bus lcgitur fcriptu .Vcniunt ad uos in ueftimentis ouium.intrinfccus aut funt lupirapaccs. M4ttb, 7 
Quis tu es ut peioribus obtemperes/dcterioribus famulatu exhibeasttc magis quam c<tP*v 
illos decucrat impcrarc, qui tibi non poffunt ingenio ucl induftria coaequarif Obtcm pcra 
igitur magis domini impcrio,8{ non fittibi cura dc aliquo»Si domini obtemperadum eft 
imperio.humano fubdi neceffe cft magifterio. Ipfc cnim dixit, Qui uos audit.me audit#5C L«C<CIO 
qui uos fpernit.me fpernit.Ita,inquis, oportet.Sed fi talis q imperat cffct qualis debct effe, 
non talis eft per qucm impcrat deus.Sed Apoftolus cotra ait,Non eft poteftas nifi a dco, Roma.ij 
Quae aute a dco funt.ordinata funt .Itacp qui rcfiftit potcftati,dei ordinationi refiftit. Qua/ 
les enim effe debeant hi qui impcrant, non cft a fubditis difcuticndum. Et quidem prius 
ccclefia: paftoribus dominus dicit,Scitis quia reges gentium dominantur corum,8£ qui po Matthio 
teftatem exercent,inter eos bencfici uocantur, Vos autem non fic, fcd qui uult in uobis ma/ 
ior cffe.critomnium feruus,Sicut filius homints non ucnitminiftrari.fcd miniftrare,8£ ani/ 
mam fuam darc pro multisin rcdemptionem. Scd tamen quia non omnes tales futuros 
; praruidit effe fubiedtorum omnium,8£ in difcipulis affumens pKEmonuit diccns.Supcr ca/ Matth 15 
thedram Moyfi federunt lcrib$ 6C phari&i.qua: dicut uobis.facite: qu$ autcm faciunt,fa> 
ccrc nolitc.Imponunt enim humeris hominu onera grauia $C importabilia, digito autcm 
fuo nolunt mouerc ea. In quo illo ucl illo minorcsC Cur crgo cis ucl arqualts cap. vi 
uel fuperiornon cs f Quanta ualesipfe quas ipfi non ualent. Non crgo tibiaut fuperiorcs 
aut asquales effe debcnt. Si cXteros uirtutibus antcccllis,tutius in loco infimo cp in fummo 
tcmctipfum coferuas, Sempcr enim de alto peior fit ruina. Quid fi tibi, ut affcris, quidam 
B fuperiores uel Xqualcs funt.quid te I$dit,quid te nocctfCaue prorfus nc dum altj Iocum ccl 
fitudinis inuidcs, illum imiteris.de quo fcriptum rctines»Inuidia diaboli mors introiuirin sdpien.i 
orbem terrarum, Imitantur autcm illum qui funt ex partc illtus. 
AbfitUtillumamesqueminomnibuscontrariumhabcas,quitibidcrogat,quitibi Cap.vii 
infultat.qui te conuitijs exafperat, qui tibi peccata tua improperat, qui te didtis, operibus, 
honoribus fcmg pmrc fcftinat,nifi cnim tibi inuideret,ncquac£ fe tibi ita pr^fcrrct. Nun 
quidquiaha:cqua:narras odio habenda funt in hominc, propterca non cft amandadci 
imago in homineC Sicut Chriftus qui in cruce pofitus.inimicos fuos dilexit, antc crucis tor 
meta admonuit dicens,DiIigite inimicos ucftros,bcnefacite his qui uos odcrut. 5C orate j> M *tth.5 
p.erfcqucntibus82caIumniantibusuos,utfitisfiItjpatrisueftri quiincceliscft. Et ficut per 
Apoftolum 8C Salomoncm dicitur, Si cfurierit inimicus tuus.ciba illum:fi fitit.pota illum, 
hoc enim faciens.carbones ignis congcrcs fupcr caput eius, Cui fententia: idcm Apoftolus ?rouer* ** 
cx proprio fubiunxtt dicens.Noli uind a malo.fed uincc in bono malum.De his quoq; qui 
fratres odiffe nofcuntur, per Ioanncm dicitur, Quiodit fratrcm fuum.homicida eft.Et fci/1 +lodn- * 
cis,quiaomnis homictda non habetuitam in femetipfo Tternam manente.Et rurfum, Qui l*l0M*z 
odit fratrem fuum,in tenebris ambulat, 8C in tcnebris eft uf<P adhuc, 8C ncfcit qud eat.quo/ 
niam tenebra: obaccauerunt oculos fuos. Ait inquis, Sufficit mihi quod amantcs me,dilt/ 
go.Sed do minus contrasSi enim diligitis eos qui uos diligut .quam mcrccdcm habebitisC 
Nonnc 81 publicani hoc faciunt C Quod tu quoq; ad hoc obijccrc uales.Certc qui odit fra/ 
trcm fuum.manet in morte:85 qui diligit, in dco manet,8£deus in eo.Didtam crgo amari/ 
tudine fellis euome,S£ quoquo padto ualueris,charitatisdulcedinem fumc.Nihil cnim fua/ 
uius,nihtl iila bcatiusJoannes cuangelifta hocaffirmans ait, Dcuscharitaseft.Et cgregius t.\o*n,4 
praudicator PauIus,Charitas dei diffufa eft in cordibus noftris per fpiritumfandtu, qui da/ Rom-t.5 
tus cft nobis. Vnde nec immerito delidtoru fatinora tcgerc dicitur, ficut (criptum cft,Vni/ Pro*crf 
uerfa delidta operit charitas, 
Oo Quis 
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cdput VIII Quis poteft fuftinerc,quis filentio tegerc,quanta illa praua committit, nifi forte qui. q 
confetititCNec taccnda funt mala proximi, nec confentieda.fed charitate fraterna in faciem 
protinus eft redargaendus, non autem occulte dctrahendus.Quod fi obijcitur, idcirco fra/ 
trem coram oculis increpare nollc, ne exafperatus increpatione non proficiat,fed magis ex 
correptione fcandalum fumat, accedit fcriptura diuina, K uerfa uice hoc magis fcandalum 
efle denunciat,dicens,Sedensaduerfus fratrem tuum loquebaris,8Z aducrfus filium matris 
tax ponebas detradtionem. Maius enim fcandalum fumit, qut fe detrahentem intelligit, 
quam qut corredtionem fuftinct.Etquianonnunquam crrata delinquentium ad tempus 
Hlentio tcgenda funt,ut a priori tempore corrigantur, propterea fubiungitur,Hoc fecifti,8C 
tacui.Sicnec ex hoc difcreto (ilentio detradtores fibi applauderent,qui dum femper occulte 
derogare malunt,nunquam in apertam detradtionem profiliunt, adhuc fubinfertur,yEftix 
mafti utique quod ero tui fimilis: ac fi diceretur, Iniquum eft cogitare ut inde detradtori 
fimilis appaream, unde ad tcmpus reticens nec dcrogans, locum apertze correptionis expe 
dto.Vnde SC protinus fubditur,Arguam te, SC ftatuam te contra facicm tuam: ueluti dice/ 
retur, Non occulte, ut eft tua confuetudo,fed in aperto,ut eft mea follicitudo,aptum corri/ 
gendi tempus expedtans.peccatorem arguam, ut cius delidta contra faciem eius ftatuam* 
At inquis,Non odio, fed amo,qucm itain abfconditis dtjudicans reprehedo: imo magis 
odis dC non diligis.unde detrahis 6C no corripis. Quam fit aute deteftanda detradtio pro/ 
. ximi,plaerifq; in locis diuina eloquia teftantur,ut eft iIlud,Detrahentem aduerfus proximu 
ucobi 4 6mm occultc.hunc perfequebar.Et iterum,Qui dctrahitfratri,dctrahit lcgi.Etillud.Qui de 
Gal.5 trahitfratri.eradicabitur.Sicenim$Cillud Apoftoli,Videtenedu inuicemmordctis,ab in/ 
c<* . ix uicem confumamini, QuT crga te aguntur,hacc asquanimiter ferri no po(/ 
funt,imd tolerare pcccatum eft;quia fi non eis cum magna exafperationc refiftitur, cotra te 
deinceps fine menfura cumulatur.Si paftio redcmptoris ad metem reducitur,nihil tam du/ 
i^Pftrii rum quodnon«cquoanimotolcretur.Chriftusenim.ait Petrus.pafluseft pro nobis,uobis 
Mattb.to re|jnqUenS exemplum,ut fequamini ueftigia eiusJpfe autcm dixit.Si patremfamilias Bcel 
zcbub uocauerunt,quanto magis domefticos eius.Si me perfecuti funt,& uos perfcquetur. 
Sed quanta in comparatione paffionum eius quX patimur C lllee enim opprobria, irrifio/ 
nes, contumelias,alapas, fputa,flagella,fpineam coronam,cxtcraq? fuftinuit, 6C nos mife/ 
ri ad noftram confufioncm uno fcrmone fatigamur,uno uerbo deijrimur. Et quid agimus 
t.Timoth.i je eo quod dicitur,Si non compatimur,non conregnabimusC Quapropter recodcndi funt 
reftlrnu]icoartatione,SCeius metueda damnatio,Vndcfcriptum Icgimus,Qui irafciturfra 
tri fuo,reus cft iudicio.Qui autcm dixerit fratri fuo racha,rcus crit concilioeQui autem dixe 
rit fatue,reus erit gchennx ignis.Vbi tame remedium inuenitur,cum fubinfertur, Si offers 
munus tuu ante altarc ,6C recordatus fueris qa frater tuus habet aliqd aduerfum te, remittc 
ibi munus tuu ante altare,S£ liade prius recoriliare fratri tuo,& tunc ueni offer munus tuu: 
ac fi apcrte diceretur, ne in corde tacitam prccem effundas,nifi prius offenfum proximum 
fatiffaciendo ad lcnitatis manfuctudinem perducas. Munusenim noftrum cft oratio no/ 
ftra,altare uero cor noftrum eft. Ille enim qui hoc facere, quotiens inter duos ira fine caufa 
fuerit excitata,ftuduerit,pr$miffam damnationem nequaq? incurrit. Sed funt multi qui pe 
tenti fibi ueniam delidta non remittanr,contra quos illa fententia domini uenit qua dicitur, 
mtth. 6 Si non remiferitis hominibus peccata eorum de cordibus ucftris,nec patcr ucftcr cceleftis 
remittcret uobispcccata* Plura funt,inquis, quX commifir.Sc mc faepius offendit. Ad hoc 
Mdtth• 18 non ego,fed dominus refpondet,Nam cum Pctrusad dominum diccret, Quoticns pecca/ 
bit in mc frater meus.ufcp fepties dimitta illicEt ille ad cum.Non dico tibi fepties, fed ufcg 
feptuagicffepties. Quam multi autem (untqui fuas iniurias tarde rclaxant, dci ucro citius 
indulgent: fitcp nonnunq:,ut occafione domini iniurias uindicadi fuas uindicct irati.Quid 
quocp dcillisdicendueft,qui furoreca:citatisufq; aduerbaprorumput maledidtionis,ni/ 
i*cor» 6 fi hoc quod Apoftolus air,Necg maledici regnfi dei poffuntpoffidereC Quod Iacobus ex/ 
aggera> 
/ 
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A acrcrcrando jdtcftattsait,Linguamnullushominum domarcpotefttinqmetunittialum, ucobij 
plena uencno mortifero: iri ipfa bencdicimus deum 8C patrem. in ipfa malcdicimus homi/ 
ncs,qui ad fimilitudine dei facti funt,cx qua procedit bencdidtio S£ maledidtio.Non opor/ 
tct.fratrcs mei, ha:c ita fien',nuquid fons de eodcm foramme manat, SC dulcem 8C amaram 
aquam habensCHac dc caufa etiam alibi dicitur,Mors SC uita in manibuslinguit. Proucr^ 
Nunquid ftultis,nunquid brutis animalibus ac infenfatis leuia ucrba non afperrima C<*P,X 
(nagis,ut talcs decet,dum delinquunt obrjcienda funtC Non tua in his perfuafio,fed Apo/ 
ftoli fequenda eft prxccptio, qui de hac fententia diledtum difcipulum admonuit dices,Se/ '*Timoth^ 
niorem ne culpauerisXed obfecra ut patrem ,iuuenes ut fratres, anus ut matres, iuuenculas 
ut fororcs,in omni caftitatc.Seruum, inquit, domini non oportet litigare,fed manfuetunvz,Timot 
effe ad omnes,dodtorem patietem, cu modeftta corripientcm eos.qui refiftunt.Rurfum cp# 
Argue,obfecra,incrcpa,in omni paticntia &C dodtrina.Quod uidelicct protcvuia: malum de *itimoth.+ 
tcnus adhuc fubditis,quam pra:latis nocet: fepius cnim cotingit, ut leuiter ac cu charitatis 
dulcedine prolatam corrcptioncm fpernant, Sicontra humilitatis uerba difceptationis 
cmittunt iacula: unde fcriptum eft,Qui arguit deriforem>ipfe fibi iniuriam facit. Quo con/ Proucrt* 
tra de illo qui per incrcpationcm proficit,dicitur, Argue fapientem.SC amabit tc. 
Teftcm habes deum in coelis, non fit tibi cura: quid de tc fufpicentur homincs in tcr/ CaP *XI 
ris.Non eft danda detrahandi occafio, non fuiurrandi fufpitio:fcd fi affunt,qu$ corrigan/ 
tur manifeftanda,aut ccrte fi dcfunt,humili proteftationc neganda,quia Apoftolus admo 
nct nullam occafionem dare diabolo maledicendi gratia.Quod etiam in illis deteftatus eft 
qui Chriftiana: fidei confentientes,in idolio ad comedendum rccumbcbant. Et quanH ipfi 
idoliu pro nthilo ducctcs, immolata quafi innoxioscibos fumerent,infirmas tamcn fadtas 
confcientias perhoc fadtum, ad nefandum idolorum ritum trahebant. 
' Quid habes unde gaudeas, cum tanta mala de proximis fpargasC Perpende cum CaP • xn 
B quo mcerore ornnes intuendi funt, qui in tanto contra te amaritudinis felle uerfantur.Gc/ 
minam cffe triftitiam noui, imo duas effe triftitias noui:unam fcilicet quX falutcm opcra/ 
tur: alteram uero quX ad pcrniciem trahit, 6C ad dcfpcrationcm pcrducit.Tu quidcm una 
cx illis effe cognofccris,fed omnino qux mortem operaris.Non eft igitur in his contriftan/ 
dum quX fuadesjed ccontra magts gaudcndu in his qui nondum intelliguntur,quia 6C da/ 
tor gaudq pcrcnnis dixit, Cum pcrfecuti uos fuerint homines,& dixerint omne malum ad/ 
uerfus uos,mentientes propter nomen meum, gaudete in illa dic SC cxu!tatc,Eccc cm mer/ 
ces ueftramulta eft in ccelis. Mcmeto quia religionis noftrae apoftoli ibant,gaudetcs a con 
fpedtu confilijtquoniam digni habiti funt pro nomine Icfu contumeliam pati. Nullus ergo 
locus mocroris effe debct ubi tanta Lmtia fucccdit. Siledtioni SC continuato Crfp.xui 
ftudio femper infiftis, oculorum caltgtnem incurris: fi indefincntcr lachrymas fundis,ipfos 
etiam oculos amittis: fi protelatis uigilfjs pfalmorum ccnfum perfoluiSjinfanicm capitis ac^ 
quiris:fi quotidiano labore re conficis,ad opus fpiritale quando cofurgisCQuid tibi ad hoc 
proferendu tam longa temporum fpacia proponis C Nunquid fcis fi craftinum uiuasC imb 
etiam fi unam horam in hac uita facias, ignoras. An forte mcnte cxcidit quod faluator in 
euangelio dicit, Vigilate itaq^quia ncfcitis diem ncq; horam C Quaproptcr difcc corporis mttb, 
inhaErentiam,fcmperCp memento,quod regnum ccelorum no tepidi, neq; mollcs,necp dcfi 
dcs,fcd uiolenti arqz feruentcs diripiuntillud. Sidcum ubicp effc crcdis,cur C4txim 
unum locum fingularitcr,quo tanta mala perpetrantur cuftodis,Si non potius ad alia tran/ 
fisfSi ita eft, ut afferis,quia ubiq; deum effe fatetis:ergo nec ifte locus dcfcredus eft, qucm 
fugcre appetis,quia 81 in ipfo dcuscft.At inquis.meliorcm inquiro,meliorcm inucnio. Sed 
refpondeo, Nunquid meliorem, aut etiam talem inuenics, qualem diabolum SC angelos 
eius.Sd hominem perdidiffecognofcisCMemorefto itaq^quia primus angelus dc cceloru 
it,S{ primus homo de paradifo expulfus>ad erumnam huius feculi peruenit: attendequta 
Lorii exercitio malorum probatus,intct Sodomitas fanctusfuitnn mortis uero fccuritate 
x Oo z torpcns, 
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torpcns, lncbriatus cum filiabus fuis peccauit. Quod uidelicct uagationis t$dium adhucc 
altcram fpccicm rcddir, dum quofdam in uno loco perfcucrantcs,i fpiritalibus rctrabcns, 
ucl ccrrcnis ncgocijs implicare, ucl rebus uilifiimis fatagit occuparc, contra dicfta Apoftoli 
i.Timoth.i pcrpctrans,quiait, Nemo militans deo.implicat fe negocrjsfccularibus»ut ciplaccatcui fe 
l.Tffejfa.i probauft.Et rurfum,Sinc intcrmiflioncorate^in omnibus gratias agite. 
cap. xv Qua: SCquanta commififti.quam grauia crimina»quam innumcrola dclidta>& tamcti 
in melius uitam nondum mutafti,necdum conucrfationcm utiliter corr cxifti: cx tc cnim,ut 
cernis,mala femper confuctudine obligatus tcncris*Conaris cxurgcre,fed pcccatorum onc/ 
ribus pra:grauatus delabcris. Quidergo agedum cft,quando dc prxtcritis ccrta damnatio 
imminct.SC dc pra:fentibus cmcndatio nulla fuccurrit,mfi utnon amittantur rcrum tcmpo 
ralium uoluptates,dum confequi nequeunt futuri feculi deletftationcsCSi dc criminibus SC 
dc delicftis agitur, eccc Dauid adultert) fimul 6C homicidt) reus,domini mifcricordia dcfcri/ 
bitur liberatus.Ecce Manafles peccatorum opcrator nefandiffimus, impuriftimus acfordi/ 
difilmus,il!ccebrofi{Timus quoq; 5C fceleratiflimus,pcr poenitentiam aduitam dc morte re/ 
drjt.Eccc Maria Magdalena innumeris pcccatorum fordibus inquinata, ad fontcm picta/ 
tis anxia currcns,dni ueftigia lachrymis rigans,capillis detcrgcns,deofculans quoq; SC lam/ 
bens.ungucntocp ungens, ablui promcruit. Ecce Petrus negationis fuX uinculis aftridtus, 
amariftimosinfidclitatisnodosrcfoluit. EccefeditionefimulSicffufioefratrum fanouinis 
latro oDnoxius,unius hor$ momcnto,unacp confeflionis uoce.dc cruce ad paradifum trati 
frjt.Eccc Saulusccdcfiam dci pcrfcqucns,muItos pro Chrifti nominc pcrimens, St ut ita di/ 
cam.martyrum cruore totum fc inficicns, apoftolus fadtus, in uas clcdtioniscft commuta/ 
tus.Vbi ergo tot,tantacp proccdunt excmpla,dcnt locum dcfpcrationis mala colloquia, cu 
tzeeh* 18 Scfcriptumfit, Inquacunq;diepcccatorconucrfusingcmucrit.faluuscrit.Etrurfum.NoIo 
Lvck.z; mortem pcccatoris.dicit dominus.De coucrfione uero in mclius ncquaquam mutata, quid 
aliua rcfpondeamCNifi ut quod hcri quifcp NO egit, agit hodie dum adhuc uiuere licct, ncc D 
differat dc dic in dicm,dum ncfcit fi ucl unam diem corrcdtionis habeat,fcmpcrcp pro uiri 
bus dcfupcr acccptis, praua: cofuctudini rcfiftes,dicat uefpcre SC mane, Nunc cccpi,hxc mu 
Cdputxvi tatio dexteraexcelfi. Valdc fine culpa es,quod qu^dam habcnda cocupi/ 
fcis.quia non multiplicare appctis,fed cgere pcrtimefcis,& quod male alius retinet,ipfe mc/ 
liuscxpcndis.Ifta nccapud homines feculares fine pcriculo ucl offcnfione procuranf.quia 
quanto quifcp amplius habcre coepit,tanto amplius habere concupifcit, fitq> ut modum in 
concupifcendo non habcat. dum innumeris huius feculi curis deferuire feftinat.ut cnim att 
^ccl 5 Auarus pecunrjs non implcbitur.Quxnimirum quam fit detcftanda» Paulus iw 
uTimoth.6 ^cac cZicens.Et auaritia,quae cft idolorum fcruitus.Quam fit noxia.idcm expcnes ait, Qui 
uolunt diuites ficri,incidunt in tcntationcm SC in laqucum diaboli.Sc dcfideria multa&no/ 
ciua.quas mergunt homincm in interitum 8i perditionem. Quam fir noxia.lacobus aperit 
Ucobi 5 dicens,Agite nunc diuftes, plorate ululaotcs in miferrjs quX aduenient uobis, Diuituc ue/ 
ftrx putrefadae funtiueftimcnta ueftra a tinea comefta funt:aurum SC argentum ucftru crti 
ginauic.Se crugo eorum in teftimonium uobis erit, SC maducabit carncs ueftras ficut ignis, 
Mdrci io Sed ncc redemptor nofter pratterire uoluit, cupiditatismalum quam noxium fit. Ait cnim 
difficile q pecunia habent in rcgnu cccloru intrabunt.Et rurfum, Facilius cft camclu per fo/ 
ramen acustranfire,quamdiuitem regnum ccdorumintrare.Siigitur fccularibus uiris 
cft pcrniciofa cupiditatis induftriarquanto magis illis periculofior, qui habitu SC conucrfa 
tione iam feculares efle deficrunt, qui totum quod uiuunt, domino dco dcuoucrunt: ad 
jutth, 6 quos fpecialiter redemptoris tranfeunt uerba-quibusdcftrui poftit auaritia: morbus,Noli' 
tc, inquit, folliciti effe quid manducctis, autqtiid bibatis.aut quid induamini,Ha:ccnim o/ 
mniagcntes inquirunt. Quarritv autcm primum regnu dei SC iuftiriam eius,6C hax omnia 
adtjcienturuobis. O quam bcata, o quam fccura, o quam amplccftenda fentcntia, nullus 
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A in hac uita fecurus cft.ita ut ille q nihil pra:ter Chriftum appctit poflidcre,cun{fta qutt nccef/ 
faria func fub hac fponfione probatur habere, ficut Paulus dititTimus paupcr diccbat.Ta/ conrf 
quam nihil habcntes SC omnia poflidcntestomnia itaque fupcrftua.fcd ncceflaria tantum* 
ipfo confirmantc 8i diccnte, Habentcsuidtum SCucftitum,hiscontcnti fimus. Dicis fortc, uTimotK* 
Idco a fandtis rcligiofis utris plura habenda funt, ut melids ab ipfis quam a popularibus 
crogentur pauperibusChrifti.Etego confcntio,fcdpraelatis,nonautem fubiedtis. Quod 
maximc illud mulicris Loch excmplum docuit, quD dum poft tcrgum a Sodomis cxicns, 
refpicicns.in ftatuam falis conucrfa fpiritum cfflauit. Vnde 6C Chriftus talc quid priecauen 
dum dcnunciat dicens, Ncmo mittcns manum fuam ad aratrum SC rcfpkicns retro, aptus Luc* * 
cft regnocoelorum. Hinc Petrus ait, Mclius cratillis non cognofccre uiam iuftiti$*quam 
poft cognitionem rctro conuerti ab co quod traditum eft illis fecundum mandatum.Con/ 
tigit autem cis illud ueri prouerbrj.Canis reucrfus ad uomitum fuum,8i fuslota in uoluta/ proHt-Md 
bro Iuti. Qui nimirum auaritia: morbus nunquam mclius compcfcitur.nifi cum dics mor/ 
tisfine finemcditatur, cum qualis poft modicum in fepukhro futurus fit homo, Conftde/ 
rat.Hoc certe fixum manebat in illius cordc qui diccbatHomo purrcdo.fihus hominis uer ub 
mis. Ha:c ab illius ore non rcccffcrunt, qui diccbat, In omnibus operibustuis mcmorare Ecrfi.i 
nouiffima tua, SC in Xternum non peccabis.Quid tunc.rogo, quid tunc diuitia: conferuatie 
proderunt f Audi quid dicic bcatus Iob, Nuduscgreflus fum de utero matris mca:,nudus to*>j 
reuertar illuc.Et Apoftolus,Nihil intulimus inhunc mundu, fcd nec aufcrrc qd poflumus, I*T,mo;JCyjj 
Si ea quX poflides indigentibus tribuis,unde fubicdtosabfquc pcnuria ndtrisCSi apo Ca^ut 
ftoli modum in hac partc tcnucris,utracp pcrficcrc ualcbis.Hinc cnim idem ipfead Corirt/ 
thios aic,Si uoluntas prompta cft ex eo quod habet,acccpta cft non fecundum id quod no t Ccf g 
habctrnonenim ut alijs fic remiflio,uobis autem tribulatio, fed ex qualitate in prcfenti tem 
porenoftra abundatia illorum inopiam fuppleat,ut SC illorum abundantia noftrX inopi$ 
B fit fupplcmentum ^ ut fitacqualitas, ficut fcriptum eft, Qui multum habuit, no abundamr, uxodiu 
&qui modicum,non minorauit.Hinc quidem iuftusprolem dilcdtam admonct dicens.Si Tobu^. 
multum tibi fucrit, abundanter tribuc: fi autcm cxiguum.Sl hocipfum libcntcr impcrtirc# 
Hinc quocp incarnata ueritas dicit, Vcrutamcn quod fupcrcft,date elecmofynam, SC ccce Luc£ tl 
omnia munda funt uobis. Auditc obdurata praxordia, ludicium fine mifcricordia ei qui Uco lt 
non fcccritmifciicordiam. Quos contra per prophctam dominus admonct diccns, Frange EfA* 5S 
efurienti pancm tuum.Sc cgcnos uagofcp induc in domum tuam,& carncm tuam nc defpe 
xcris,cum uidcris nudum opcri cum. Mcmcnto quid purpurato diuiti contigerit, qui non 
idco damnatus eft,quod aliena abftulcritXed quod argrotanti paupcri fua non tribucrit,5£ 
in inferno pofitus ad pctenda minima pcrucncnt, quia hic parua negauit:quid etiam ad fi/ 
niftram pofrtis iudex cccli didturus fit, ite malcdidti in igncm artcrnum.qui prccparatus cft 
diabolo SC angclis eius, Efuriui, SC non dcdiftis mihi manducarc:8i cXtcra qux ibi terribili/ 
tcrnumcrantur. Furtum SCfrausquantosgradus habcntlocutionis,unum Cdp#xviti 
tamen cftquod dicunt, Si alicna non tollis.ex proprio ucl diues ucl fufficiens cffenon po/ 
tes.Sicundta qua:tibi prdatusferuandacommifit, iljibata confignas,&nec modicum 
quid refcruandum cxiftimcs: unde uel proprtjs utilitatibus confuIis,ucl amicis SC commili/ 
tonibus placcsC Melius eft pauperem SC fufficientem eflc,nullicp cx dato placere.quam ali/ 
quelxdere furto uel fraude: qui enim altcnaquomodohbct iuiufte percipit, ipfe fibi rcgni 
ccelcftis aditum claudit.Vnde SC prxdicator cgregius quofdam redarguit dtcens, Omnino 6 
delidtum eft in uobis, quod iudicta habctis intcr uos: quarc non magis iniuriam accipitis 
quam non fraudcm patimini, fi iniuriam facitis SC fraudatis, Sihoc fratribus, An nefcitis 
quia tniqui rcgnum dci non poffidebunt C 
Fallacia atque mendacium SC ipfa unum dicunt: fallacia autcm ingcnio ,Jmcndacium CdP * 
uero cx fimplici ucrbo.Vt enim ex multis unum profcramus,falIacia eft.cum in non dando 
O o j aliqucm 
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alfqucm illudcrc quamt. Quid in petcndo moras inncdtis C Non habeo quod tibi tribtte/ q 
re poflim, cclans uciqz in corde quae habet, ucl quod fibi conferuet quod altjs uoluntate tri' 
buat. Omnino quod poftulas non habeo, fcil. no artificiofo ingenio ficut fallacia/ed fim 
plici negattonis ucrbo fruftratur pofcentcm. Ncc artificiofo ingcnio, nec fimplici uerbo 
s<tpien,i oportet dccipere qucnqua,quia quolibct artis modo mcntiatur, osquod mentitur occidit 
animam. Et omntbus mendacibus pars lllorum erit in ftagno ignis ardentis SC fulphure. 
Cdp. xx Ad efum deus omnia munda condidit,& qui faturari cibo refpuit, quid aliud quarti 
muncri conceffo contradicitC Vnum horum quod dicis uerum cft:, Nc cnim homo famc 
morcretur, omnia ad cfum deus crcauit: fed nc menfuram comcdcndi excederet, 8d abftf/ 
nentiam impcrauit. Nam inter GTtcrafuamala, faturitate panis maxime Sodoma perpt, 
E^ccJ?. 16 domino atteftante, qui ad Hierufalcm per prophctam loquitur dicens, HKC eft iniquitas» 
fororis tuX Sodoma:, faturitas panis. Quapropter (jcut aeger ad medicinam, fic ad fumcn/ 
das dapes dcbet quifque accedere, nequaquam uidelicet in illis uoluptatcm appetens, fed 
Luc<e n ncceffttat{ fuccurrens. Htnc ucritas per euangelium dicit, Attendite ne graucntur corda ue/ 
ftra in crapula 6C ebrietate. Quo contra de infatiabili Iuda:orum uoracitate Apoftolus du 
1 5 cit, Multi ambulant»quos f$pe dicebam uobis: nunc autem Si flens dico, inimicos crucis 
Chrifti.quoru finis interitus,quorum deus uenter eft,5{ gloria in pudedis corum.qui terrc/ 
i*Cor. 6 na fapmnt; Et rurfum, Efca uentri, 6i uenter efcis,deus autcm hunc & has deftruct. Illc au/ 
tcmplcnehoc uitium fuperat, qui tn fumendis dapibus non folum parfimoniam,ut fcili/ 
cct pcr refccftionem fcmper cfuricns imperct,ucrumctiam accuratiores 6i fuauiorcscpulas, 
c XXI excepta corporis infirmitate,& hofpitem fufceptionecontcmnit. 
Vt quid antmi gaudium intus abfcondisCEgrcderc in publicum ktus, dic aliqutd 
forisunde uel tu uel proximi rideant, fac cos beros tua Ixtitia. Vnde tibi incft tanta Lxti> 
tia C Nunquid iam infcrnt pccnas euafifti C Nunqutd iam de exilto ad patriam uenifttC 
Nunquid iam de tua ele&ionc fecuritatem accepiftiC An fortein obliuioncm uenitquod jy 
lodn. 16 dominus dixit, Mundus gaudebit, uos autem contriftabimini, fed triftitia ucftra ucrtctut ? 
Luc. 6 jn gaudium, An forte memoriam excefltt quod idcm alibi dicit. Vsc uobis qui nunc ride/ 
ProufM4 tis, quiaplorabitis 8i flcbitis. Quod qutdem perSalomoncm dicitur, Rifus dolore mifce/ 
^Eccts'5 extremagaudrjludlusoccupat.Etecontrapereuangelium, Bcatiqui lugent.quo/ 
niam ipfi confolabuntur. Rurfum per Salomonem , Nefcit homo utrum amorc.an odio 
dignus fit, fed omnia in futurum referuantur incerta.Comprime inancm Ia-titiam, qui ncc/ 
dum cuafifti pocnalem crumnam .NSnne apud omnes infanusiudicatur is,qui tenebris 
c<t • xxi i reclufus carccrts, gaudere conaturC- Non illc reus tenebitur qui plura qui> 
dcm,fed bonaloqui»fcd illc qui faltem rara, fed mala dicere probatur.Verum eft quod di/ 
cis, fed dum multa bona proferri uidentur, fepe contigtt ut a bonis locutio inchoata, ad 
pro«fr*io aliquod prauum deriuctur. Hoc ipfum fandta fcriptura denunciat,quare,In multilaquio, 
inquit, pcccatum non deerit < An forte inter innumera ucrba declinantur crtminofa C Scd 
nunquid declinari poterunt inutilia atque ociofa, de quibus utiq; ratio in futurum eritrcd/ 
dendaC Tenendus eft ergo modus in loquendo, 8£ ab ipfis nonnunquam uttlibus parccn 
pfdl 58 dum, ficut pfalmifta legitur fecifTe.Dicit enim,Humiliarus fum & filui a bonis. 
xxin Non eftgrandefacinusfiueconcubitu martsQifceminae,uclproprijs, uclalterius tn/ 
uCor.6 qUinari manibus. Non ficait ApoftoIus.Quid crgoaitC Neque immundi,inquit,regnum 
C^xxim dci pofTidebunt. Cur me in uoluptate tua no dilatas modo,cum quicl 
te fequaturignoras C Acceptum ergo tempus in dcfiderijs perdcre non debes, quia quam 
cito pertranfcat,ncfcis• Si enim mifceri dcus hominem in uoluptatecoitus nollct, inipfo 
humani generisexordio mafculum 6i fceminam non feciffet. Nolo ut ignorare te fingas, 
qutd pofthancuitamrccipias.Sienimpie &caftcuixeris,finefinegaudebisifiueroimpie 
6i luxuriofe, ^ ternis incendrjs fubiacebis. lndc autem caftius magis dcbet uiuere 3 unde 
ch 
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A quatn citius tcmpus acccptum pertranfeat ignorarc te dicis», Quod quia in exordto gene/ 
ris humani ad hoc mafculum hi focminam deum crcaffc profitcris, ut mutuis fe amplexi/ 
bus mifccri dcbcrenr, omnino ucrifTime dicis. Sed quia nubcndt tatitia quibufdam tribu/ 
itur, hoc eft, qui uicginalem, ucluidualem caftimoniam nequaquam profefft funt: qutbuf/ 
dam autem nontribuitur, idcft, quiuirginesucl contincntes effcdecreuerunt: fornicatio 
iicro nulli impune conccdttur.Noa attendis,aut contemncndum putas, quod Apofiolus 
iubens dicit, Fugitefornicattoncm: omne enim pcccatum quodcunque feccrit homo,extta i.Cor» s 
corpus eft: qui autem fornicatur, in corpus fuum peccat. Quod fi hoc paruipcndcndum 
- cxiftimas ,audi quidpoftea in fcmpiternum gemasSCdeplorcs, Ncqucadultcri, inquiti 
ncque fornicarrj, nequc mafculorum concubttores rcgnum dci pofltdebunt.O quam par/ 
ua cft concubicus hora, qua pcrditur uita Ttcrna. Quod crgo emolimentum affctt corpof 
ri, quodue trtbuit Iucrum, quod tam cito ducit animam ad tartarumC 
Nunquid damnandum aliquid agit is, qui incorde libidini confentit, 6C ad opus C^.XXV 
concupitaclibidinis non pertranfit C Omnino dclinqutt, qui caftimoniam anima:non cu/ 
ftodit. Vndc SC autor munditia: in cuangclio dicic, Qut uiderit multercm ad concupifcen/ . $ 
dumcam,iam mcechatus eft cam in cordcfuo, Quocontrapcrbcatum Iobdicttur,Pc l6i>*?I 
pigi fcedus cum ocnlis mcts, ut nc cogitarem quidem de uirginc. Quam cnim partem in 
me habcrct dcus defupcr, Si harredttatcm omnipotens deus in cxcclfis C Nifi cnim autori 
noftro cogitatio praut confenfus difplicerct, ncquaquam per Efaiam diccrct,Aufertc ma Efku i 
lumcogitationum ucftrarum,didetcra. Et in Euangclto, Quid cogttatis mala incordi/ Matth. 9 
bus ucftris CSed ncc Paulus apoftolus diceret, Cogitationum intcr fc inutccm accufan/ Kcma+i 
tium,aut ctiam defendctium, in die quo iudicabit deus occulta cordium hominum fccun/ 
dum cuangclium mcum per lefum Chriftum. 
Quid pukhrius, quid honcftius, quidue poteft cfTe deledabilius quam quod in pras C<^*XXVI 
B fentiuita quotidie ccrnimus C O quam mirabiliscceli camcra in acrc iucundo, in lumtnc 
folis, inaugmcnto luna: atque defcdtu, tn uaricratc ftcllarum 6i curfu, quam oblcdlabilis 
tcrra in nemorum floribus, in frudluum fuauitatibus, in pratorum riuulorumquc amav 
nitattbus, in fcgctum culmis luxuriantibus, m uincarum uitibus& botriombus plcnis pal 
mitibus, in fyluarum umbris&planis cxitibus, in cquorum 6C canum curfibus, in ccruo/ 
rutn QC caprarum faltibus, in accipttrum uolatibus, in pauonum, colubarum, turturumcp 
pcnnis Si colhs. in domorum pidtis muris Si laquearibus, in organorum omniumq; mu 
ficorum tumulruofis cantibus, in mulicrum ucnuftis afpedtibus, earumcp fupcrcilrjs,& cri/ 
nibus, SC ocuits, Si genis, gutture Si labps, nafo Si manibus, atq? cxtrinfecus adhibitis au/ 
ro<3Cgcmmts, diftinctismonilibus,Si fiqua funtalia qua: modo non rccolttfenfus. Si te 
ifta dclectaut qua: fub coelo funt, cur non magis ddedtantca qux fuper ccelos funtCSi car^ 
cer ita pulcher eft, prima ctuitas Si domus qualis eft C Si talia funt qua? colunt pcrcgrini, 
qualia funt quae poffidcnt fili) C Si mortales SC miferi in hac uita taliter funt rcmuncrati, 
immortalcs SC beati qualiter funt in illa uita dttati C Quaproptcr reccdat amor pra:fcntis 
feculi, in quo fic nullus nafcitur, ut non moriatur, SC fucccdat amor futuri feculi, in quo fic 
omnes uiuificantur.ut non deinceps morianf. Vbi nulla aducrfitas turbat,nulla neccffitas 
anguftat,nulla moleftta inquictat,fed percnnis toitia regnat. Si quaeris qutd ibi fit, ubi ta 
lis SC tanta beatitudo pcrfiftit C Aliter dici non potcft, nifi quicquid boni eft, ibi eft:& 
quicquid mali cft, ibi nufquam eft. Quod, inquts, illud bonum eft C Quid me intcrro/ 
gas C A prophcta SC Apoftolo definitum eft, Quod oculus, inquit, non uidit, SC auris EfaUt 
non audiuit, nec in cor hominis afcendit, qu$ prxparauit deus diligcntibuscum. Ad *'Ccrt3, 
hanc felicitatcm multis fcculi diuitijs conftipatus Dauid anhelabat cum diccret, Quid 
cnim rnihi eft in coelo ,SCztc quid uolui fuper terrram C Dulcis regalibus dapibus 
Oo 4. abun 
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rfitl. 16 abundaris diccbat, Sariabitnr cum manifcftabitur gloria tua. Et rnrfum, Siriuitantma 
vfti 41 mca ad dcum fontcm uiuum, quando ucniam 8C apparcbo antc facicm dti. R urfumque, 
Ppil.n9 Hcu mc quia incolatus mcus prolongatus cft. Hinc 8C Paulus att,Cupio diffolui 8C cftc cu 
philip.i Cbrifto:multo cnim mclius.Hisitacg decurfis,quanquam multa pr$tcrmifcrim,tamcn ut 
mihi uidctur,hoftis noftri fortia caftra monftraui,quibus modis pic uiucntcs in Chnfto Ic 
fu non deflnit impugnare. Scd necdum his contentus diabolus ad aiia conuertitur argu/ 
tncnta, dum quibufdam in fomnis uera pronunciat, ut cos quandoque ad falfitatem pro/ 
trahat, dum dormicntes ante horam uel ipfe exufcitat,ut eos uigiliarum tcmpore,grauifli/ 
mo fomno deprimat, cum pfalicntcs atque orantes fibi, uel ftridoribus atque latratibus 
diuerds 8C incognitis uocibus, iadtis etiam lapidibus ucl ftercoribus pcrturbat,ut eos quo/ 
quo padto afpiritaliopcreretrahcns,inancs efficiat.Tuautem homodci,uigilantiftu/ 
dio attende quas dico, 8C mihi magis adhuc ftupenda narranti, fidem prxbeto* 
Finis. 
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Non eft Auguftini. 
E S I D E R T V M  charitatis ucftrT a nobis cxigit debitu fcrmonisoffi/ 
cium :Ted tanta funt quae terrcnt & reuocant animum noftrum,uc fi ue/ 
limusparere dcQdcrio ueftro, non fic (inc periculo noflro.Primu,qubd 
iuucnis loqui cogor prsefcncibus fenibus: deindc tcmcrarium cflc arbi/ 
tror, loqui uelle imperitia intcreos, quos roborauit antiqua docfti ina. 
Cprabam ergo filentio practerire, & ilum locum tutiffimum eiiecrc.au 
direpotiusquam ahquiddicere.Sedquid faciodnftat ucftcr amor,reuocatnoflerpu/ 
dor, cogit fandtorum patrum mflio, a quibus fi uelim obfecrans ucniam pcterediccns, I/ 
gnofcite patres, ignofcite, parcitc noftrx ucrccundiar, parcite noftra: $tati. maximc cum 
51 recolam uobis fuifle pr^ccptum, Loquimim fcniores, dccet cnim uos. Ipfi fandla charita 
te quaprxualent, refpondebuntmihi, Loqucre iuucnis, dcledat enim nos. Quibus fi re/ 
pccam, Sandli patres quid loquar C Rurfum mihi rcfpondebunt, Quod a nobis fape au 
i.TiwotZ?.? difti, Memento fili, quia ab infantia facras litteras didicifti. Scd nec fic uobis cxcufarus 
effepotero, quorum corda ita ifta me fua uocepulfabunt, Quid mctuis proferre ucrbumC 
UTmattb*?o XtaS rcuocatf PaulusTimotheo iuucni prxcipicbatdicens,Ncmo adolefccntiam tuam 
M4
' '
10 contemnat,przcdicauerbum.Si fermo deeft, pcte 8C accipics,Non cnim uoscftis qui loqui 
mini:fcd quod donaturuobis,hocminiftraturnobis. Hiscoartatusanguflijs,quome 
confcram, nifi ad fandta ueftigia chariratis,eamcp dcpreccr ut donet mihi aliquid dignum 
dc fe diccrc,quo 8C meum fuppleam miniftcrium, 8C ueftro fatiffaciam defiderio.Inter ccete 
f c<?r#I, ras "irtutes eius quascommemorat apoftolus Paulus, ^ charitas nonarmulatur, non agit 
perperam, non lritatur, non cogitat malum,8£ ca:tcra:in ultimo quatuor eius uirtutes breui 
ter comprehendit dices,Omnia tolcrat.omnia crcdit,omnia fperat,omnia fuftiner, charitas 
nuncp excidit.Ex his igitur quacuor uirtutibus fandt^charitatis loqui couenit fandtitatiue/ 
ftrx,deledtat9 primitus intueri, quemadmodum uelut quatuor cardincs orbis contincns, 
totu poflederic mundum. Rcquiramus igit',fi placec, aliquoru excmpla fandtoru,coru fciL 
qui hisuirrutibusfanct$ charicatispoffeffifunt, & cis fingulis ita fingula tribuamus,uto/ 
mnes in omnibus efie nofcamus .Quoniaomnis qui pic tolcrat,rcdte credic;& omnis qui rc 
<5tc cr cdir, aliquid fperat:& qui fperac fuftinec ne ab fpe cadat. Sed ia qui na ifti f.nt uidca/ 
mus,quorum fidem inquantum defupcr adiuuamur, affequi ualeamus. Virtus charitatis 
quas 
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A qU^ omnia to!crat,eminuic m fando Noe,qu$ omnia crcdit in fando Abraa.qua: ottmi\l 
fpcrat in patribas noftris, id cft, in populo Ifracl: unde ipfe noftcr exortus cft dotninus, 
qua: omnia fuftinet in ipfo capite noftro domino Iefu Chrifto, qui eft ucra charitas* 
qua; nunquam cadtt.Nec cxteros fandtos ab his uirtutibus ueftra charitas deputct alicnos, 
quos pro brcuitate tcmporis, S£ pro fcrmone fufcepto ita prxtermiffos effe cognolcite, ut 
tamen certiffime noueritis omneseffe in Chrifto, 8C in omnibus Chriftum. Scd iam uide/ 
amus qucmadmodu fancltus Noe poffcdcrit uel poffcffus fic uirtuce charitatis,qux omnia 
toIerat.Prasdixitei deus, qubd iniquitate hominum crefcente, diluuium perdcret mudum. 
Statim ille admonitus confugttad lignum, ££ poft camporum amoenorum facicm, angu/ Gtn,6 er 7 
ftrjsfe reclufit arc$,toIcrat cccli fremitum,fonitum aquarum.fragorcm nimborum. Etpoft 
ifta omnia, qui folct gaudere confortio hominum, focius quodammodo efficitur fcrpcn/ 
tum ac ferarum. Nec expauefcit uir ifte,quod cum eo fint fer$ in arca: imo ibi agnofcit or/ 
dincm fuum feritas, quia fe cognouit humanitas: S£ iubenti homini obediunt, quia homi/ 
ncm fuperiori domino obcdiffe cognofcut. Oftenfum eft in Noe quid Adam praxeptum 
contenendo perdiderit,85 dcmonftratum eft,poffe homines bcftrjs ctiam dominari fi fub/. 
dant obcdicntiam conditori. Expectat 8C rolerat fandtus ifte finem diluuij.nec antcquam 
finiatur,caufa ferarum arca rclinquitur-Tolcrat bonus mala.SL donec in finc eciam corpore 
fcparencur,inrus manens,corde non corpore feparatur.Si qua es anima,quze cupis poflide 
re uirtutem charicacis.qua: omnia tolcrat.relinquc mundum,confugc ad crucis lignum.non 
mctuas proccllas 8C turbines huius diluuij: non mcrgeris. fi ligno portaberis,nouit guber, 
nare. qui dignatus eft crearc. tantum affit uircus charitatis, quX omnia tolcrat. Nulla 
res te ab arca: foliditate cucllat. Pcrmane bonus, 8C tolera malos : melius enim eft utin/ 
tus pofitus propter bonos tolcresmaIos,quam foras exiens 8C pcriens,8ibonos reiin/ 
quas 8C malos. Si ergo funt tecum ferac,id cft ,fi funt tccum in ecclcfia praua docentes,falfa 
13 fcnticntcs h^retid uel fchifmatici,aut etiam ipfi mali catholici, more ferarum animas deuo 
rarc qUvercntium,toIerciitur ufque ad fincm fcculi,tanquam finem diluur), rugiant liccr. fie/ 
mant dcntibus^atqj ipfam arcam confrtngere concntur,non cxpauefcas: finito dilunio^illas 
rapict inanisacfpinofa fylua.ce fciCilis fufcipiet ccrra.Poft tincm (ecuILimpij rapienturad 
tenebras exteriorcs.ubi eft fletus 8C ftridordentium,pios (ufcipict tcrra uiuecium. Nam 8C 
ipfe fandtus Noe poft fincm diluuii obculic facrificium deo:fed de animabus mundis.non 
de immundis.Simul cnim 8t munda 8C immunda animalia in arca natare potucrunt, fed 
mala ad facrificium dei non pcruencrunt. Scd iam hinc aliquando tranfcamus, uccXtera 
pcrfcrutari ualeamus.Procedat in medio fandtus ille Abraam. 8C fuo nos doceat excmplo 
poffidcrc uirtutem charitatis, quX omnia crcdit, qui non eft cundatus ad unam uocatio/ 
nem relinquere patriam,fcdcm,domum,familiam: omnia relinquutur,uc domino prarcipi/ 
enti pareatur.Exunquit ci dcus, de cognatione tua, 81 de domo tua,& ueni in terra quam, <3;% 1* 
cumque tibi oftendero.Nccapud fe iftefandtus cogitauit aut dixit,Qu6 eam,cui mecom/ 
mitta, in quam terra uadamC fcd ftatim atcp audit, furgit, curritJcftinat.accclcrat.Terram 
promiffam non uidct.fcd credcndo eam firmiter rctinet. ambulat redto itincre,nec aberran 
tibus ueftigrjs alibi quam debuit dcclinauit:quia quicum ad ignotam tcrram mittebar,no 
dimitccbac, nec cum ipfe fefellic. Rcddicur mcrcce credenci. ad ccrram perucnic, jilatatur, 
multiplicacur. ex paupcrc efficitur diucs, exignobili potcns, ditatur omnibus bcnis.Ec in 
iUo impletur.quod dominus in euangclio fuis difcipulispromific dicens, Si quis dimiferit Mdttb. 19 
domu.aut agru,auc parcntes caufa nominis mei in hacuita.centuplu accipiet,8i in futuro fe 
culo uitaconfequetur xtcrna. Cumulacur adhuc huius fidei merces,85 feni promittid' filius, 
Adeft uirtus charitaris,qua: oia crcdic,audic,exulcac,amplius diligit,fufcipit filiu cx cfiiugc 
fterili.quafpe pariendi deftituta fterilitas,$tafcp ia fccctat.atcp in illo bcncdidtione omniu 
gentiu promiffam firmiflime tenet.Sed adhuceu chariras probat.probatuq; comcndar, 8C 
queadmodu nihil deo pfcrac,pofteris n;$ftrat.Vocat cu dns de roelo dices,Abraa Abraa. Gcn^ 
Ec 
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Et ille taiiquam feruusobcdiens.Ecccaflum ait.Et dominus,Accipc filium ttiom iilu qucm c 
diligis Ilhcic,Sf u.adc in tcrram cxccllam,SC ofFcvcs cum holocauftu in unu niotiiium,CjU: ni 
tibi dixcro. Nec hac quidem iuflione turbatur aut frangitur fcruus fidclis. adeft ei uirtus 
chatitatis,qu$ omnia credit. Surgit, domum pcrgit.afinam fternit Jigna concidir,gladium 
& igncrti fumit,pucru fimul adducjt 8i pcrgifad locum.Tunc intetus fadtus Ifaac, patrem 
intei rogat dicens.Pater.ait.Et ille, Quid elt fili C Et filius>Eccc,ait,ignis6il/gna,ubi cft ouis 
quam immolatutus cs ad holocauftumC Et patcr refpodir, Dcus prouidebit fibi ouem ad 
|Cr'jci'm ^"•^a8nurn hic & grande uideo (acrametum. Aliud Abraam cordc ocfiabar, 
aliud filio promittebat.Sed ncq; quae promittebat. filium fallcbannncq; aliqua infirmitas 
corcius a propofito immutauerat.Quid pfuribusCPcrgit uiam.uidctlocum de Ionge,8d fia 
tuens pucros luos ibms talia uerba profcrt,diceris,Sedcte hic cum afina.cgo autem &i puer 
ibimus ufq; illuc,8i cu adoraucrimus.reucrtcmur ad uos.O fandtc Abraam.quid cftquod 
dicis,cum aliud tibi de pucro agendum (itCNdtiquid aut te.aut tuos fallisCNon.inquit.fed 
quod propheticc uel dico uel gero, uirtus charitatis in me manens,qu$ omnia credit.K fa/ 
cit,8C dicit.Audio enim eam fine ftrepitu uocis intus ad cor loqucntcm & dicetem mihi.Tu 
quidcm licetrefurredturum credens .plenoK perfctio uoto pucrum ducas immolandum, 
filius tuus in ifto facrificio non crematur.quiatefurredtio filio dci fcruatur.Merito huius ui/ 
ldfobii ri fidcm commcmorans Iacobusapoftolusait; Gredidit Abraam dco.K deputatum eft illi 
ad iuftitiam.SC amicus dei appellatus eft. Amicos.ut nouimus.coniundtio animorum facit. 
Vnde quidam fapiens huius mudiait, Idem uellc atq; idcm nolle.ca demum firma amici/ 
tia eft.Ergo amicos ,ut nouimus, coiunctid atiimorum facit.Quemadmodum ifte fandtus 
animum coniunxeritdeo, uteiusamicus appellaretur, uultis noffcCSicut enim dcus pater 
unico fuo filio non pcpcrcit.fed pro nobis omnibus tradidit illu: ita 8i ifte unico filio no pe 
pcrcit.fcd lubente uc immolarctur ci qui dederateum, dcuoto corde obtulit cum. Sed qu* 
fcquuntur uidcamus.Dclcdtatcnim nos.adiuuantedomino dco noftro.huius hiftorur plc n 
nam rcddere notioncm. Poftquam reliftis pueris ad locum facrificij, patcr cum filio ucnit, 
aram con(lruit,Iigna componit.manus filio ligat, imponit cum in aram fupra ligna, depo, 
nit humana paterna; pictatis indicia,induit faccrdotis diram conftantiam, educit dadium 
ut pcrimat filium.Quid uidetis fratres chariffimiC Nihil hicfcntimus humanum.quia totu 
cognofcimus diuinum.Scd & illc filiusqui pauloante ouem requircbat, fub ingcnti fiientio 
talia fieri in fe fcntiebat.-S: ita patiens inuenitur.tanquam iam ille efiet, qui ficut ouis ad im 
E[iw 55 ^udtus tanquam agnus coram tondcte fe finc uoce.fit non apcrit os fuu. 
• c ^tU ^laac.indica nobis filench huiustam grande fccrctum. Pauloante nihil in te 
fieri fentiebas,8i a patre arictem requircbas.nunc autem manibus ligaris.in aram imponc/ 
ris.ligno quodammodo fuIjjenderis.K modotaces.T aceo.inquit.Dic quare obfecro!ut no' 
ucrimus. Vultis noffe ait, quare modo taceo ? Quia figuratn iilius gcfto, qui uoluntate 
ponitanimam fuam . non neceffitate. In hoctam grandi myftico fidei facramento,& A/ 
braam fandtus apparuft probatus, & filius in prxfenti cft liberatus, in quo cft Chriftus 
pranunciatus. Siquaes anima.qua:cupisfequiucftigiafideipatris noftri Abraam.exi 
deterra tua,« de cogtiatione tua, rclinque populum mum.&domum patris tui.id cft.fide/ 
liter rcnuocia diabolo, pompis.« angelis eius. 8C fequcre uiam rcctam. quae te perducat 




ulrtus chckritatis, quae omnia credit, eft in re, adhuc tentab.it te, & probatum co/ 
ronabit te, 8C expctit a tc facrificium diledti tui. Quid a te expctitC Quod Abraam illi di/ 
ProVSu TCr 'Unicumdile<a'umfilium tuum: Nbidiritfapientia, Damihi filicortu/ 
• um. Ipfc eft diledtusumcus. Quid mctuisofFcrre cortuum C OfFer facrificium contritio/ 
Ppl.fo ncmcordisdom.no deo tuo, &dicei cumprophcta.Holocauftisnon deledtabcris. Sacri, 
hcium deo fpmtuscontrlbulatus, cor contrftum 8C humilfatum deusno fpernit.Nihil me^ 
tuas tali famncio oblaEo ,55 ttbi acceptum crit»8C quod obtulens mtegrum permancbit, 
Aliam 
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A Altam uirtutem charitatis, qux omnia fperat»placet infptcererhanc fuperius plebi Ifracl 
fiipatribus noftris affignafle cognofcimus»Eius namcp uirtutis uox eftin ucrfuillo pto/ 
phetico, In tc fpcrauerunt patres. fperauerunt 8C liberafti eos» Et ipii ex Agypto kugere Pfalu 
iubentur,terra eislac dC mel fluens promittitur.Per mare rubrum tranfcunt,ad ercmum ue/ 
ntunt,ducebat eos fpes charitatis,ut difceret deu amare gratis.Redditur 6C his merces fideu 
Non enim poteft no redddre qui fe dignatur facere debitorem, Poft eremum mclla de pe/ 
tra fuxerunt,panem cceli manducauerunt,non funt priuati adefiderio fuo. Quod fperau c/ 
runt.terram etiam p*romiffionis acceperunt.Exurgit anima quse huius charitatis uirtute co/ 
prehenfa eft:effugiat ex i£gypto,id eft.ex huius (eculi de(iderio:pergat ad mare rubru,fcili 
cet Chrifti baptifmu» ideo rubru, quia Chrifti fanguine purpuratum.Perfequatui hoftes, 
peccata cum fuo autore diaboIo,taquam Aegyptij cum fuo rege Pharaone feuianr,fequa/ 
tur fugientcs.Quid metuisCVfq? ad aquam l$uiant.Ingredieris tu,ingredientur 8C illi poft 
te.fedaqua conuerfa»illis erit in pcrniciem»tibi proficiet ^d falutem: illos obruet,te abluet; 
illos damnabit, teliberabit.Poft hxc fufcipies mel dc petra,quo fitim tua faties.Petra cnim 
erat Chriftus,ex cuius prarceptis tanquam ex fontibus dulcedinis fatieris. Guftabis 8C pa/ 
nem illum.fcilicet qui dixit, Ego fum panis uiuus qui de ccelodefccndi. Guftabis 8C uide/ f 
bis,quoniam fuauiseft dominus. Et fi in te eminct uirtuscharitatis, qua: omnia fperat,per 
cremum te neceffe eft tranfirc.id eft.utaris hoc mundo tancp non utens:5C in hac uita pere/ 
grinum tc noueris effe, fi terram promifliois cupis intrarc. Ha:c terra cft de qua prophcta 
cantat 8C dicit»Credo uidcre bona domini in tcrra uiucntium» Vltima uirtus charitatis re M 
ftat,qu$ omnia fuftinet 8C nuncp cadit. Hanc ipfi capiti noftro domino Iefu Chrifto con/. 
uenire nouimus.Ideo in uItimo,quoniam finis lcgis Chriftus eft. Quanta aut ipfe pro no/ 
bis fuftulerit, puto charitatem ueftra ignorare non poffe,tame cxinde aliquid dica,fi tamc 
de tanto altqd dignedica,Prius illud,^ deus homo,q> ucrbu caro fadu eft, q? multa bona 
13 fecit,5C mala gpefius eft»q? mortuos fu(citauit,6i mortuus eft,q? fingularis illa patienia pcr/ 
tulit diabolu tentatorem,difcipulu traditorc,ipfum luda priufq? oftederct traditore, per 
tulit furem,8C ante cxpcrimetum uinculorum crucis ac mortis.Iabrjs eius dolofis non nega/ 
uit ofculum pacis.In ipfa autem morte quanta fuftinuitCPertuIit odiorumflam mas, mini/ 
ftrorum peffimi cordis Iinguas. Clamaucrunt Iudxi, CrucifigecrucifigeiSC nereiremane/, 
rent Iud^eunnocens ab cis crucifixus cft filius dei. Ad crucem ducitur. expalmatur qui eft 
uera palma uidtoria:. Spinis coronatur, qui fpinas peccatorum ucnit confringere.Ligatur, 
qui foiuit compeditos. Ligno fufpedituhqui erigic elifos.Aceto potatur foris uit$,difcipli/ 
nacxditur,falus uulneratur,ita moritur:occiditur,ad tempus uita,ut in perpctuum a uita oc 
ciderctur mors:quia hic ludari in hac morte Chrifti cxulcaueruntquafi uid:ores, 8C cum tcr 
renum 8c caducum regnum timuerunt perdere ,rcgctn cccli^ tcrrre non dubitauerunt occif 
dcre.Sed nec ficut putaucrut uidtorcs extiterunt. Si enim iiiceruhr.rconum quomodo pcr/ 
dideruntCQuomodo nunc ufque feruiremanferuntC Ifta namcg caufa eftquaaB cis Chri " 
ftus occifus eft. Dixerunt apud fe principes Iudaeorum, ut euangelifta narrat, Videtis, in/ Ii>M'lt'" 
quiut,quia totus mundus poft eu abtbit.fi dimiferimus eu uiuere,ueniet Romani 81 tollcnt 
nobis locum 81 gentem.Et Chriftum occideruntjocum 8C regnum gentcmcp perdiderunr; 
Quid uobis profuit o infani ludcei, quod tantum fcelus commififtis 7 Nunquid quia Chri 
ftodomino,utdecuit,feruirenoluiftis,ideoeius dominiocaruiftisCDumilliferuiuntre/ 
ges.quibus uos feruitis, fadli eftis mali ferui bonoru feruoru Chrifti. Per iplos coterit cort 
tumacia ueftra,per fpfos diflipat cofilia ueftra,p ipfos retribuet fcclera in capita ueftra.Ipfe 
aut dns que uos interemiftis, no uosfcruos,fed libcros effe cupiebat.quado diccbat.Si uos 
filius Iiberauerit,tuc uere liberi eritis. Vos aut deum dnm 81 rege,8i ipfam ueram libertate tcdtt'9 
noti folum rcpudiaftis, ueruetiam necarecupientes damaftis, Nd habemus rege nifi folu 
Casfarcm. Sed ne in hocquidcm gloriemini q? Chriftu occidiftis, adtu eftdc uobis potius 
8i nefcitis, audite ipfum dominum diccntem pcr prophctam,Ego dormiui 8C fomnu ccrpi: i 
fomnum 
\ 
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fomnum appellans mortem a uobis illatam» Cazterum qualis mors potutt cffe triduana» 
P/4/.40 maxime illius qui per cundem prophetam alio loco dicit, Nunquid qui dormir,no adijcict 
otrefurgatCEgoJnquikdormiui.Ego qut poteftatem habco poncndianimam meam.Ego 
dormiui,non quia feuiftis.non quia infaniftis/ego implcui quod uolui:uos autem tn fcclez 
re remanfiftis.Quis exigit tanta de deo noftro fratres pro noftra falutc ac redcmptionc,mV 
fi charitas quX nunquam cadit C O charitas.cp magnas uires habes. De ccelo deum dcpo/ 
fuiftuO chara fanitas,o fandta ac uera charitas,qu£e tanta esin terris, quanta eris fandbtas 
in coelisCQua: tantu potesin hacpugna mortalitatis adhuc follicita.quatum potcris in illa 
pcrfedla pace fecuraCEuigila itacp omnis anima Chriftiana,& G in te cminet uirtus charita/ 
i#pct.i tl*S)qU$ omnia fuftinct,domini tui imitare ueftigia. Chriftus cm, ait apoftolus Petrus,pto 
nobis paffus cft,relinquens uobis exemplum ut fcquamini ueftigia eius. Etfiille propter tc 
dc ccelcfti fede ad terrena defcendim propter te fuge terrcna,appete cceleftia.Si dulcis eft 
mundus,dulcior eft Chriftus.Si amarus efi mudus, omnia pro te fuftinuit Chriftus. Via 
tibi fadtus eft ipfe faluatorifurge ambula,pigrefcere noli.habesquo.Sed forte quzms,qu6? 
Vides cm uia»8t quTris quo ducat hxc ipfa uiaC Ad ucritate & ad uita ducit.Si amas ueri 
tate,fi amas uita,8i cupis ad ueritate 8t ad uita uenire,a uia noli errare, Video, inquis,uia,8C 
mtth, 7 cupio ambularc,fed amara cft,afpera eftiArta em 8t angufta uia qu$ ducit ad uitam.Chri/ 
ftustranfiuir,fed adhuc afpera eftcCaput tranfiuit,8£ membra dubitantCSed Chriftus,fn/ 
quis,deus 8C homo,ego autem homo. Tot miliamartyrum tran(ierut>8£ adhuctibj afpera 
cftCT ranfierunt fencs,tranfierunt iuuenes,tran(icrunt pucri,puell$ tranfierunt,uiam quarn 
timcbas>trttam tibi fecerunt.Ambula crgo uiam,fccurus ambula. Quid enim metuisin hac 
uia C MortemC Et mortem times,qui ad uitam curris C Si bonus es,bene in hacuita curris, 
mors tibi ianua erit,quae te repra:fentet,non quT aufcrat uitX.AmbuIa ergo uiam,imo ipfe 
qui propter te fadtus eft uia,ipfe te ducct per feipfum ad (eipfum. Ip(e enim eft uia,ueritas 
prt 5g ^ ^1C erS° c*om,no ^eo tuo.O animafidelis 8i pia,dic,(ecura dic,8C cu propheta uera 
J f citer exclama, Deduc domine me in uia tua, 8tambulabo in ueritate tua. Tunc ad te fecu/ 
rusperueniam, fi in fincm ufcp tua gratia non deferat. Hxc fratres dilcdtiffimi quX dono 
ipfius charitaris didta funt fandlitati 81 charirati ueftr$,ita hsereant cordibus 8t fenfibus ue 
ftris,ut eadcm ipfa charitas frudtum in uobisinueniat operis,non folia Iaudis. Amcn. 
Finis. 
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Norieft Auguftini, 
1 V I N A R V  M  fcrtpturarummulttplicemabundantiam,fatiffimaipdo 
dtrinam,fratres chariffimi,Gne ullo errore comprehendit,&: (ine ullo labo 
re cuftodit, cuius cor plenum eft charitatc, dicentc Apoftolo, Plcnitudo 
autem lcgis eft charitas. Et alio Ioco, Finis autem pra:ccpti eft charitas de 
corde puro,8i confcientia bona,8i fide no fida.Si crgo non uacat omnes 
paginas fcripturarum reuoluere, tcnc charitate, 8t in ca inuenies omncm 
>. eft autem praecepti finis, nifi prxccpti adimplctioCQuid eft prxcepti ad/ 
imP e^0,nifi IcSls plcnitudoC Quod crgo ibi dixit,Picnitudo legis cft charitas,hocctia hic 
dixit,Fims praxcpti cft charitas.Necdubitari ullo modo poteft, quod templum dei fit ho/ 
mo,in quo habitat charitas. Refpice ad munera cccIeliX, 8C uniuerfis excellentius charitatis 
munus cognofces^quct ,ut olcum, no poteft premi in imo,fcd fcmper fupcrebullit. Dilige, 
8t fac quod uis. Charitas caufa eft 81 mater omnium uirtutum,quas fi dcfit,fruftra habetur 
ca:tera:fi autem affir,habcntur omnia.Omnia fiunt facilia charitate. Mandatum dei no ha 
bct graue.Quomodo cnim eft grauc,cum fit diledtionis mandatumC Aur enim quis no di 
Iigit,8C iam graue eft;aut diligir^graue effe non potcft.Dicitcntm & Ioannes, Dcus chari 
. tascft. 
fctentiam. 
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A tis eft.H^c autcm dicchtes apoftoli,& nobis prXcclIentiam charitatis comcndantes, non 
utic| dltud ntfi quod comcdcrant,rudtare potucrut.lpfe quidem dominuspafcens eos uer/ 
bo falutis,uerbo charitatis.quod eft ipfe panis uidus qlii decoelo defcendit, Mandatum&i 
quit,nouum do uobis,ut uos inuicem diltgatis ficutdilcxt uos.Et iterujn hoc fcient omhes 
quia difcipuli mci eftis.fi uos inuicem dilexeritis.lllc ergo qui uenit per crucis irriGonem,car 
1 nis perimere corruptionem,8i uetuftatem uinculi mortis noftr$,fu$ mortis nouitate diffbl 
uere,mandato nouo fecit homine nouum.Rcs cnim uetus erat,ut homo motcreturiquod 
ne femper ualeret in homine,res noua fadta eft,ut deus morerctur.Sed quia in carnc tlior/ 
tuus eft, non in diiiinitate, per fempiternam uitam diuinitatis,non permifit effe fempi/ 
ternum intcritum carttis.Itaq; ficut dtcit Apoftolus,Chriftus mortuus eft propter delidta How.4. 
noftra,5d rcfurrexit propter iuftificationem noftram.Qut ergo contra mortis uetuftatcm, 
attultt uitx nouitatem,tpfe cotitra uetus peccatum oppofuit nouum mandatum.Quapro/ 
pter quifquis uetus peccatum uis extiriguere.mandato nouo extingue cupiditatem, 8t am/ 
plectere charitatcm.Sicut enini radix omniiim nialorum eft cupiditasuta 82 radix omniu 
bonorum cft charitas.Totam magnitudincm diuinorum eloquiorum ddlatitudtnem fecu 
ra poffidet charitas,qua deum proximumq* diltgimus.Docet enim nos cceleftis unus nia/ 
gifter,8i dicit.Diliges dominum deum tuurri ex toto corde tuo,8tcx tota anima tua.85 ex mtth.n 
- tota mcnte tua:8i dtliges proximum tuuni tartcf? teipfum.In his duobus praxeptis tota lex 
pendet 8C prophctX. Si crgo no uocat omes piginas faridtas gfcrutari.omia uolumina fer/ 
morium cuoluere, omnta fcripturarum fectera penctrare.terie chairitatem.ibi pendetomta: 
ita tenebisquod ibi didicifti,tenebis etiam quod nondiini didiciftu Si criim nofti charita/ 
teni.aliquid nofti unde 8t illud pcndet quod forte non ndfti. Et in co quod in fcripturis in/ 
telligis, charitas patet: in co quod non intclligis.charitas latet.llle itaq; tenet 8t quod patet 
8t quod latet in diuinis fermonibus, qui charitatem tenet in moribus.Charitas eft.ut mihi 
0 uidetur,rec5ta uoluritas, ab oninibus terrems ac pr^fcntibiis prorfus auerfa,iundta dco inCc 
parabiliter,8d unita igrie quodam fpus fandti,a quo eft, 8t in quem refertur incenfa» inqtii/ 
namenti omnis extranea, corruptionis ncfda.nulli comutabilitari obnoxia, fuper omtita 
qti^ carnaliter diliguntur excelfi,affccftionum omnium potcritiffima,diuin$ cotemplatio/ 
tiis auida,in omnibus femper inuidtaifumma acftionum bonorum.falus morum,finis cce/ 
leftium praxeptorum.mors criminuni.uita uirtutum.uirtus pugnatium, palma uidtorum, 
arma fan<ftaruni mentium,caufa nieritorum bonorum.prsmium perfedtoru.finequa nul 
lus deo complacuit.frudtuofa in pceniterittbusjzeta in proficieritibus,gloriofa in pcrfeuera/ 
itibus.uidtoriofa in martyribus.operofa iri omnibus omnino fidelibus.ex qua quicquid eft 
boni operis.uiuit.Quapropter fratres fedtamini charitatem.dulce ac falubre uinculum mcn 
tium.fine qua diues pauper eft,8C cum qua pauper diues eft.H^c in adticrfitatibus tolerat, 
iri profperitatibtis temperat,iti duris paffionibus fortis.in bonis operibus hilaris,in tetatio . . „ 
nctutiffima,in hofpitalitate Iatiffima,inter ueros fratircs la:tiffima,inter faltbs patietiffima, 
In Abel per facrifictum grataJn Noe per diluutum fectira.in Abraze peregrinatione fidelif/ 
fima,iti Moyfe inter iniurias leniffiriia,iri Dauid tribulationibus manfuetiffima: in tribus 
pueris blandos ignes innoceter fpcdtat,iri Macchab^is famoS ignes fortitcr tolerat.cafta in 
Sufanna erga uirum,in Anna poft uirum, in Maria prxtcr uirumzlibera in Paulo ad ar/ 
gucndumjhumilis in Pctro ad obcdicndum,humana in Chriftianis ad confitcndum,diui 
na in Chrifto ad ignofceridum.Sed cgo dc charitate qutd maius aut uberius poffum dice/ 
te,quam peros Apoftoli laudcs cius intonat dominus,fiipereminctem tiiam deriionftran 
tis atq* dicentis,Si linguis honiinum Ioquar 8t angelorum.charitatcm autcm no habeam; k Con it 
fadtus fum uelut ^ ramentum fonarisiaut cymbalum tinniens. Etfi habuero ptfophetiam 
U nouerim myfteria omnia,8d omriem fcierttiam,8C habuero omnem fidcm.ita ut montes 
transferam ,ch aritate m aut no habdam.riihil riiihi prodeft.Charitas riiagnanima eft,berit/ 
gna eft,charitas nori semulaturmori aigit perperarii* tion inflatur, non dchoneftatur» tioti 
Pp ^uXrit 
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quxrit qua: faa funt.no iritatur,non cogitatmalum,nongaudet (uper'miquitate,cbngau/ A 
dct autcm ueritati,omnia tolcrat.omnia credit,omnia fpctat,omnia fuffcrt.charitas nunqp 
cadit.Quanta eft,anima,ifta littcrarum prophetise uirtus.facrametorum folum,fcientia; fo 
lidamcntum,fidei frudlus.diuitize pauperum,uira moricntium.Quid tam magnanimum, 
quam pro impijsmoriCQuid tam benignum quam inimicos diligercCSola cft quam felici 
tas aliena non prcmit.quia non acmulatur.fola eft quam felicitasfuanon extollit,quia no 
inflatur: fola eft quam confcientia mala non pungit,quia non agit perperam.Inter oppro/ 
bria fecura eft,inter odia bcnefica eft,inter iras placida eft,inter infidias innoccs,intcr iniqui 
tates gemens,in ueritate refpirans.Quid illa fortius,non ad tribucndas, (ed ad non curan/ 
dasiniuriasCQuid iila fidelius,non uanitati,fcd a^ternitatiCNam idco toleratomnfain prac 
fenti uita,quiacredit omnia de futura uita:8£ fuffcrt omnia qu$ hicirrogantur, quia fperat 
omnia qua: ibi promittuntur.Merito nuncp cadit.Ergo fcdtcmini chantatcm, 5: cam fan/ 
dte cogitantes affcrtc frutftum iufticize.Et quicquid ubcrius quam ego dicere potui,uos in/ 
- ueneritis in cius laudibus,appareat in ucftris moribus. Oportet cnim ut fcnilis fermo non 
folum fit non grauis.fcd etiam breuis. 
Finis. 
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CDPA E M o dicat fratres quod temporibus noftris martyrum certamina effe no 
poffititrHahct enim pax martyrcs fuos-.nam ficut dixinius frequcnter ira/ 
cundiam mitigarc,libidinem fugerc,iufticiam cuftodirc,cupiditatcm cow 
rr-jji ten?nerc>Pars magna eft martyrrj.Contemnenda nancp cft cupiditas,qux 
quidem uelut ignis quanto amplius accipit.tanto amplius rcquirit.Iracun/ 
dia uero dit mitiganda,qua: pt-ius nocituris nocctquam noccndis.Quod autem libidinem. * B 
fugicndaeffe diximus,ApoftoIo dbdtore,cuidcntcr didicimus.quia cu omnibus uitijs rcfi/ 
i.Con 6 ftcndum cffe pmJixerat.contra libidinem non dixit,renftite,fed ait,Fugite fornfcationcm: 
acfidicerct,reliquisuitrjsdeo adiuuante dcbcmusin prarfcnti rcOftcrc, libidincm uerofu/ 
Ecci, 9 gicndo fuperare.Sic 82 in fcripturis alibi legimusrNoli attendere in faciem uirginis,ne fcan 
Gert.59 dalizet te uultuseius.Nam & bcatus Iofeph ut impudicam dominam poffet cuadere, paV 
lium quo apprehenfus erat,reliquit 82 fugit.Contra libidinis impctum apprebende fugam 
G uis obtincrc uictoriam.Ncc fit tibi ucrccundum fugere,fi caftitatis palmam defidcras ob 
tinere.Vidctc fratrcs quomodo ab omnibus Chriftianis,pra:cipue tamen a monachis (eu 
dericis,indigna 82 inhoncfta familiaritas fugicnda fit-quia fine ulla dubitationc qui familia 
ritatemulicrum non uult fugcrc, dto dabitur in ruinam. 
Cdp. ii Sed fortc ncgligens quifqz 82 minus dc anima: fua: falutc follicitus refpondet 82 didtt 
Eccc cgo &familiaritatcm habeo mulicrum cxtrancarum,8d tamcn arma caftitatis cufto/ 
dio.lnfclix cft 82 nimium pcriculofa prt-tfumptio.Mufti cnim fc putant uinccrc cum uidi 
funt.Sed adhucaddct aliquis 82 dicct:Ego intcr extrancas mulicrcs habito.82 cotincntiam 
feruo,82 uolo habere quod uincam.Quid eft,uolo habcrc quod uincam, nifi hoc uolo ha/ 
bcrequod pereaCSedego.inquit.libidinisimpetum tanquamaducrfarium mcum retine^ 
re uolo.Vidc crgo ne cotra te incipiat captiuitas ipfa prTuaIcre.82 unde putabas obtinere 
triumphumande Xternum incurrasopprobrium.Intcr omnia cnim Chriftianorum ccrta/ 
mina,fola dura funt pra:lia caftitatis.ubi quotidiana pugna 82 rara uuftoria.Graucm nan/ 
que caftitas fortita eft inimicum.cui quotidie rcfiftitur,82 fcmpcr timctur.82 idco ficutdidtu 
eft.nemo (e falfa fccuritate dccipiat,ut de fuis uiribus periculofe pr$fumat,Tcd audiat Apd 
ftolum damatcm,Fugitc fornicationcm.Dauidcnim ille fandtiflimus in mille paffionibus 
preffus uidit mulierem nudam, 52 adamauiteam, 82 ftatim homicidium fimulfccit 82 adul/ 
terium.Et qui cum mulieribus habitantesputant fe caftitatis obtinere triumphum, igno* 
tant 
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r f^tit, fe apuddcum dupliciter reos cxiftcre,dum fcipfos in pcriculum mittunt.82 alrjs exem/ 
plum pcruerfxfamiliaritatis oftcndunt.Quanti cnim per illarum inhoneftam familiarita/ 
tcm-cafticatis dccorem perdideruntClllorum animX qui pereunt.ab illis in dic iudicij rcqui 
rendx funt,qui illis cxemplum pcrditionis oftcndunt.Et ldeo fratres,contra mortifera blan 
dime«ta,82contraadiutoresdiaboIi,qui familiaritatem fufpcdtam habere non metuunts 
pecwrubefcut, ne nos fuo excmplo decipiant.dei adiutoriu implorcmus.ut de laqueo ucna 
titimnoslibcraredignetur,fcientcsqubdinhisomnibusqu$fupradiximus bonis 82 ca/ 
/tis quotidiana non defunt martyria. Omnibus Chriftianis martyria deeffc non CdpJII 
poffunt.Sicut caftitas.ueritas 82 iufticia Chriftuseft,fic52ille qui cis infidiatur.perfecutor 
Chrifti eft.Ille ucro qui caftitatcm,ueritatem 82 iufticiam in fratribus fuis dcfcnfare.in alijs 
52 in feipfo cuftodire uoluerit.martyr erit.Et idco qui hXctota uirtutc animi diligit,82 ut alrj 
diligant,ucrbis fimul 82 excmplis oftendit,82 ubicun<P ucritas uel iufticia uel caftitas labo/ 
rat,quantumpr$ualctfcetiam ultro ingcrit,82 fccundum uires fuas dcfenfarc contcndit, 
non unam,fed plurcs coronas dominoremunerantepcrripiet.Etuthax obtincre merea/ 
mur.cum dci adtutorio.non folum extranearum mulierum,fcd ancillarum noftraru 82 quo 
rumcuncp uicinorum.aut filia:,aut ancillse unufquifcp noftrum collocutioncm uitarc procu/ 
ret:Quiaquanto uilior cftillarum conditio.tanto ruina facilior. De tali re admonct Salo/ 
mon omnes diccns,Nunquid alligabit aliquis igncm in finu fuo.82 ucftimenta cius non ar vrouent 
dca ntcAut quisambulabit fupcr prunas.82 plant^ eius non comburanturCEt illudrPreciu 
merctricis uix eft dimidij panis.O quanta iniquitas.o quata perucrfitas,ut animam,quam 
Chriftus fuo (acro fanguine redemitjuxuriofus quifcp propter unius momcnti deledtatio/ 
nem libidinis diakolo pcffimo inimico fuo ucndit ac tradit.Vcre nimiu mifcranda 82 plan 
genda conditio eft,ubicito prXtcrit quod delcdtat,82 permanet finc fine qnod cruciat. Sub 
mometo em libidinis impctus trafit,82 permanct fine termino anima: infelicis opprobriu, 
Sed dicit aliquistluucnis homo fum,faciam quod medclcdtat modo.82 poftea pceni cdp.un 
tcntiam agam.Quomodo fi dicat,pcrcutio me crudeli gladio, 82 poftca uadam ad mediriJ. 
Heu mifer homo,nefcis qubd unius horae pu<fto uulnus accipif.fcd uix longo tepore ad fa 
nitatem priftinam reuocaturCQui enim fornicans dicit pccnitentiam fe adturum, quare no 
timetne eum fubitanca fcbricula.ucl aliquo cafu fubita mors fupcrueniens rapiat,82 percat 
dilatio,82 fucccdat zeterna damnatioCEt quia dc infclici libidine.unde locuti fumus, crcdcn/ 
dum eft quod dicit propheta:Cofradtus eft malleus uniuerfc tcrrae.Quamuis poft aduen Hwr, 
tum domini noftri Iefu Chrifti per uniuerfa monaftcria monachorum 82 pcr clcricos uel 
etia laicos caftitate feruantes, quafi confradtus malleus illc uideatf,tame quod multo peius 
eft,adhuc multo plurcs funt qui ab illo mallco quotidie cofnnguntur.quam illi qui deruina 
collifionis illius liberantur.Vnde itcrum atcp iterum rogo, ut diligentius confideremus, 82 
quantum poffumus timcamus illud quod dominus in euangelio aicit.Qui uiderit muliere Mdtth.f 
ad concupifccndum cam.iam mocchatus cft in corde fuo.Pro qua re,ficut iam didtum eft, 
nop folum ab cxtraneis mulieribus.fed etiam a uicinis 82 domcfticis,82 ancillis noftris refre 
nanda eft.82 fecrcta familiaritas 82 oculoru incauta fragilitastnc illudeueniat nobis, quod 
dominuspcrprophetamterribilitcrdamat diccns,Mors intrauit ad animas noftras pcr Uiere.9 
feneftrasnoftras. Per quasCpcr uifum oculorum, 82 auditum aurium. 
Si per linguam tuam amico tuo aut famulo tuo iuffcris ut ad'te merctrix adducatur, Cdp. v 
aut tuipfe cum meretrice locutus fueris pcr os tuum,ad animam tuam gladius Xternn mor 
tis ingreditur.Si autcm malum uel fordidum confilium libcntcr audieris, fi detrahcntem, 
autluxuriofeloquentcm,autcanticaturpiaprofercntcmnon refpuis,pcr aurium tuarum 
feneftras mors intrauit ad animam tuam.Et quia dominus dixit.Qui uiderit mulicrcm 82 
czeteratuoluntas prona faciendi, reputatur pro opcre fadtirac fi dum aliquis mulierem libi 
dinofo oculo confiderat.per feneftrascorporis fui in fecretum mcntisuencnum mortis iiv 
ftillat.Talis cnim cogitatio,82 fi aliquando impeditur calu ut non impleat uoluntatcm fuJ, 
P p a, nihilo/ 
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nihilominus tamcn adtionis crimine condemnatur a dominoiac (1 illa cafta cft ctim qua K/ A 
bidinismalumuoluitexercere,Kille iam adulter tenetui in corde. ldeo audiamus fcriptu/ 
pro«er.4 ram diccntem illud.Omni cuftodia feruacortuum,Et illud, Auerte oculos meos ne ui/ 
pfaim deant uanitatem,& cTtera. Quomodo aliquis carbones apprchenderit, fi dto eos proie/ 
cerit,nihil ei nocebunttfi ucro diutius tenere Uoluerit,Gne uulnere abite non poterittUa ille 
qui ad concupifcendum oculorum defixerit intuitum,6C libidinis malum in corde fufcipies, 
morari in corde fuo libere permifcnt,excutere i fe (Ine anim$ plaga non poterit.Ideo iu^i/ 
pJkU4 terclamamus cum propheta,Ocu!i mei femperad dominum,quoniam ipfe euellet de la/ 
queo pcdes meos,pr$ftante domino noftro Iefu Chrifto mediatore dei 6C hominum, cu/ 
ius mifericordia plena eft terra: Amen. 
kmis. 
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CnpJ p E s tota "oftra quia in Chrifto,& quia omis uera & falubris gloria ftd 
~ ftra ipfe eft>non nunc didicit primum charitas ueftra: Eftis enim in eius 
grege qui intendit QC pafcit Ifracl.Sed quoniam funt paftores qui pafto/ 
rum nomine gaudere uolunt* paftoris autem officium implcre nolunt, 
quid ad eos propheta dicat,(icutledtum audiuimus,recenfeamus.Audi/ 
te uos cum intentione.audiamus nos cum tremore.Et fadtum eft ad mc 
vxech}* ucrbumdominidiceSiFilihominisprophetizafuperpaftoresIfraeLHanc le<ftioncm cum 
Iegereturaudiuimus.HinccumucftrsefancftitatiaIiquid Ioqui decreuimus» adiutiabit ipfe 
utuera dicamus.Si nos noftra dicamus, paftores erimus pafcentes nos,non ouest fi autem 
illius funt qux didmus,per quaclibet ipfe nos pafcet.Hax dicit dominus dcus, Vas paftori/ 
bus Ifrael,qui pafcunt fefolos.Nunquidoues pa(cuntpaftores,id eft,non fe pafcunt pafto 
res,(ed ouesCH$c prima caufa eft quare arguantur paftores ifti.quia fcipfos pafcunt, non B 
pUi oues.Qui funtqui feipfospalcuntCDequibus dicit Apoftolus,Omnes enim qu$fua funt 
qu$runt,non qu$ Iefu Chrifti.Nos enim quos in loco ifto.de quo periculofa ratio reddi/ 
tur,dominus fecundum dignationem fuam,non (ecundum meritum noftrum coftituir, ha 
bemus duo qu$dam:unu,quod Chriftiani fumus:alterum,qudd przcpofiti fumus.lllud q, 
Chriftiani fumus,propter nos eft:q? aut prxpofiti fumus,propter uos eft.In eo qudd Chri 
ftiani (umus,attenditur utilitas noftraan eo q? pra:pofiti,n6 nifi ueftra.Sunt aut multi Chri 
ftiani 6C no pr$pofiti,qui perueniut ad deu faciliore fortafle itinere,8i tanto expeditius am/ 
bulantes,quanto minorem farcinam portant.Nos autem exccpto q? Chriftiani fumus,un/ 
de rationem reddimus deo de uita noftra,(umus ctiam pra:po(iti,unde ratione reddimus 
deo de difpen(atione noftra. Ad hoc iftam difFicultatem proponimus,ut compatientes no 
Eccs* ii bisoretis pro nobis.Veniet enim dies quo cuncta adducuntur in iudicium.Et ille diesfife/ 
culo Ionge eft, unicuiq? homini UltT fux ultimus prope eft*Tamcn utruq^ latere dcus uoz 
Iuit,& quando ueniat finis fcculi,8Z quando fit in unoquoq; hominehuius uita: finis. Vis 
non timerediem occuItum,quando uenerit inueniat te paratum. Cum ergo prapofiti ad 
hoc fint.ut his qui fubiedti funt confulant,non in eo q? pr$(unt,omnino utilitatem (uam at 
tendant,fed eorum quibus miniftrant.Quifquis ita pr$pofitus eft, ut in eoq? prapofitus 
fitgaudeat,8i honorem fuum qu$rat,&comodafua fola refpiciat.fe pafcit, non oucs. Ad 
> uos (ermo dirigitur. Audite tancp oues dei 5C uidete quemamodu uos (ecuros fecerit deus: 
qualefcuncp funt qui uobis pr$funt,id eft,qualefcuncp nos fumus,nobi's deus fecuritate de/ 
dit qui pafcit Ifrattl.Na deus non deferit oues (uas,8c mali paftords pcenas debitas luent,82 
C°Ucspromiflapercipieht. Videamusergoquid Ioquatur paftoribus (eipfos 
pafcentibus non oues,fermo diuinus neminem palpans.Ecce lacconfomius,& lanis uos te/ 
i'itis,8£ quod craffum eft interficitis,8C oues meas non pafcitis,quod infirmatum eft no coti ortaftis»8i quod argrotat non corroboraftis,8C quod contribulatum eft non colligaftis, 8d 
quod 
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quod etrabat non reuocaftis,8C quod perijt non inquififtis,8C qubd forte Fuit cdnfeciftis,# 
difpetfe funt oues mex eo q>non Gt paftor.Dicitur in paftores pafcentes fcmctipfos, nott 
oucs,quid diligant,quid negligant.Quid ergo diIigunt.Laccon(umitis,8C lanis uoS tcgitis. 
Propter quod dicit Apoftolus.Quis plantat uineam,8C de frudtu eius non fumit?Quis pa/ ».cbk * 
(ctt grcgem,5£ de ladte grcgis non percipitClnuenimus crgo effe lac gregis quicquid a ple/ 
be diftribuitur pKepofitis ad fuftentadum uidtum teporalem.Inde enim loqucbatur Apo 
ftoIuscumh$cdiceretqu$comemoraui.Etquidem Apoftolus quanG eligcret manibus 
fuis laborare,nec ipfum lac quxrere ab ouibus,tame ladtis poteftatcm percipicndi habere 
fe dixit, 6C fic dominum expofuiffc, ut qui euangelium annunciant, de euangelio uiuant. 
Et dicit alios coapoftolosfuosufosfuiffehacpoteftatc,nonufurpata,fed data. Plus ille 
fedt, ut nec quod debcbatur accipcret.lpfe ergo donauit 6C debitum,fcd alius no exegit in/ 
debitum:ille plus fecit.Fortaffis enim illum fignificabat,qui Xgrum cum adduceret ad fta/ 
bularium dixit,Si quid amplius erogaueris,in redeundo reddam tibi.De his ergo qui non Lw.io 
indigentla(5tegrcgis,quidpluradicamusCMtfcricordiores funt,uel potius ipfi mifericor/ 
dia: officium largiusimpcndunt.Poffunt enim,8C quod poffunt faciunt.Laudcntur hi,ne/ 
que damnentur illi.Nam 8£ ipfe Apoftolus datum non quzercbat,frudtuofas tamcn oues 
effe cupiebat,non ftcriles fine ladtis ubertate.Itaqz cum effet quodam tem{)ore in magna 
indigentia uidtus.in confcffione ueritatis,miffum cft illi a fratribus unde ncccffitati 6C indi/ 
gcntuTeiusminiftrarctur.Rcfponditautemillisgratiasagens8i:dixit:Bcne feciftis comu/ 
nicare ncceffitatibus mcis.Ego enim didici in quibus fum fufficicns cffe: Scio 6C aburidare, 
6C penuriam pati.Omnia poffum in co qui me confortat.Verutamcn uos bcnc fcciftis ufi/ 
bus meis mittcre.Sed utoftendetetin co quod illi bene fecerunt quod non ipfe quacrcrct, 
ntiinter illos effet qui fcipfos pafcunt,non oues,non tam fuX gaudct fubuentum c(Tc ncccf 
fieati»quim illorum gratulabatur fcecunditati.Quid ergo ibi quxrebat? Non rcquiroitn/ 
quit,datum,fed requiro frudtum.Non ergo,inquit,ut explcar/ed ne uos inanes remanea/ 
tis.Qui ergo non poffunt faccre quod Paulus,ut in manibus fuis tranfigant,acdpiant dc h 
£tc ouium.fuftcntent fuam neceffitatcm,non hoc fibi qu$rant tanquam comodum (uum, 
Utex neccffitate fiix pecunia? uideantur annunciare cuangelium,(ed hominibus illuminan/ 
dis pr$beant luccm uerbi ucritatis. Sint enim tancp lucernas, ficut didtu cftiSint lumbi uc/ LHC.II. 
ftri prcecin<fti,8C Iuccrn$ ardentes:8£,Nemo accedit lucernam,6C ponit eam fub modio, fed 
fupcr candelabrum.ut Iuccat omnibus qui in domo funt:Sic Iuceat lumen ueftrum coram 
hominibus,utuideantbona opera ueftra,8t glorificcnt patrem ueftrum qiii in coclis cft. Si 
crgo tibi luccrna accenderetur in domo,none adijceres oleum ne extingueretur? Porro fi Iu 
ccrna acccpto oleo non luceret,non erat plane digna qua: in candelabro poncretur.fed qu^ 
continuo frangeretur. Vnde enim uiuitur.ncccffitatis eft accipere,charitatis eft prabere, no 
tanquam ucnale fiteuangelium,ut iftud fit precium eius,quodfumunt qui annunciant un/ 
deuiuant.Sicnimficuendunt,magnam remuiliprecio uendunt. Acdpiant fuftcntatione 
neceffitatis a populo,mercedem diTpenfationis a domino.Noh enim eft idoneus populus 
reddere mercedem illis, qui fibi in charitate euangelq feruiuntmon expedtcnt illi mcrce/ 
dem nifi unde 6C ifti falutem.Quid crgo ifti incrcpantur.unde arguuntur,qui cum lac fume 
rent,8Clanis fc tcgerent,oucsnegligebant?Sua ergo tantuquxrebant,no quX Iefu Chriftu 
, Sed quonia diximus quid fit lac fumcre,quxramus qd fit lanis fe tegere. Qui pra:bet apM 
lac,uidtu pr$bet,q pr$bct lanam,honore praebet.Ifta funt duo quX a populis qUXtut.qui fs ^  
femetipfos pafcunt,non oues:comodum fupplcnda: ncceffitatis,8C fauorem honoris 6C lau 
dis.Etenim ueftimentumptoptereabcne intclligitur in honore,quia nuditate tcgit.Etenim 
unufquifcp homo infirmus:8C quid eft quifquis uobis pr$eft,nifi quod uos eftisf Carnem 
portas mortalis eft,m5ducat, dormit, furgit.natus eft,moriturus eft.Si ergo cogitatis quid • " 
(it,8C ipfe homo eft.tu tamen honorando eum uelut angelum,contegis quod infirmu cfti v 
Huiuunodi indumentum acceperat a bona dei plebe idem Paulus cum dicetet,Sicut atigc 
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lum dei fufcepiftismc,tcftimomum uobis pcrhibco.quia fi fieri pofict;ocu!os ueftros eruif 
feris,&dediffcrismihi.Sedcumtantushonorexhibituscffct,nunquid proptcr ipfum ho/ 
norcm fibi exhibitum,ne fortc cum argucret negaretur,& minus ipfe Apoftolus laudare/ 
tur,pcpercit crrantibusC Nam fi h$c feciffct.efTet intcr illos qui fcipfos pafcunt,non oues,di 
cerct apud feipfum: Quid ad me pertinct^quifcp quod uelitagat,uidlus meus faluus crit, 
& lae & lana fatis eft mihi,eat quifqucqud potcft.Ergo intcgra tibi funt omnia, fic cat quif/ 
i.cor.n quequd poteft.Nolo tcprEEpofitum faccre,unum te conftituode ipfa plcbe,Si patitur 
unum membrum,compatiufitur omniamembra.Proindc ip(c Apoftolus cum eos com/ 
mcmorat qualcs fuerint crga illum,ne quafi oblitus eorum honoficentia; uideretur,& tefti 
monium pcrhibet,ficutangclum dei fufccpcrint cum,&quod fi fieri pofTct.oculos fuos uel/ 
lcnt cruerc,8C ilii darc.A tamen accedit ad oucm languidam,ad ouem putridam,fccarc uul 
nus,non parcere putredinLErgo inimicusfadxis fum uobis ucrum pracdicansCEcce 8£ acce/ 
pit de lacte ouium,ficut pauloante memorauimus,5£ indumentum cx lariis ouium-fed ta/ 
men oues non neglcxit,Non cnim fua qua:rcbat,fed qUX Iefu Chrifti.Abfit crgo ut dica> 
mus uabis:Viuite ut uulris,fccuri cftotc,dcus ncminem pcrdit, tantummodo fidcm Chri/ 
ftiana tcnetcrnon pcrdet illc quod redemit,non perdct pro quibus fanguincm fuum fudit: 
&fi fpedtacuIisuoIueritisobled:areanimosueftros,ite:quid mali cftcEtfeftaiftaqux ce/ 
lebrantur per uniuerfas ciuitates in lxticia conuiuantium & publicismcnfis fcipfos ut putat 
iucundantium,rcucramagis pcreunrium,ite celcbrarc:Magnaeft dci mifcricordia,qu£E to/ 
tum ignofcat.Coronatc rofisuos antequam marce(cant,In domo dei ucftri quando uolue 
ritis conuiuamini, impleamini cibo 8c uino,cum ucftris,ad hoc cnim data eft ifta creatura, 
ut perfruamini,non cnim impqs 5d Pagnis cam deditdcus,fcd uobis cam dedit.H^c fi di> 
xerimus,fortc cogregabimus turbas ampIiorcs,& fi fint quidam qui rios fcntiant hoc dicen 
tes non redte fapere,paucos oftendimus.Quod fi fecerimus,non ucrba dci,non uerba Chri 
ftidiccntcs,fednoftra,fumuspafl:oresnofmetipfospafcentcs,non oues. ' i 
Cty. im Cum autcm dixifiem quX diligant ifti paftores.dicam & qua: rtcgligant Viria enim 
ouium late patcnt.crafifa: oues perpauoe funt,id cft,folida: in cibo ueritatis utcntcs pafcuis 
bcnederiiunercdei.Scd maliillipaftorcsnonparcunt talibus,parum eft quodillas lan/ 
guentcs&infirmas&crrantes5£ perditasnoncurant,fcd iftas fortes 55 pingucs necant, 
quantum in ipfis eft.Illa: uiuent de mifericordia dei,tamcn quantum ad paftorcs malos at 
tinct,occidunt male uiuendo,malum excmplum prarbcndo. An fruftra didum cft feruo 
Titum.1 dei eminenti in mcmbris fummi paftoris,Circa omncs teipfum bonorum operum pr$bc 
cxcmplu,55 forma cfto fidelis. Attcndit cnim ouis etiam fortis plerucp prarpofitu fuu male 
uiiientcm,fi declinet oculos a regulis domini,85 intcndens in hominem,incipit diccre in cor 
de fuo:Si prxpofitus mcus fic uiuit,cgo quid fum qui non faciam quod iile facitcSi fortcm 
ergo occidit oucm,iam dc carteris quid faciet*qui illud quod non ipfe fortificaueratfcd for/ 
te aut robuftum inuenerat,malcuiucndo interfccitCDico charitati ucfttsT & fi uiuunt oues» 
mtth, t? & ^ rtes funt oucs in uerbo domini,8C tenent iftud quod audierunt a domino fuo:Qu#di 
cunt facite,qu$ autem faciunt faccrenolitertamen qui in cofpcdtu domini male uiuit,quan/ 
tum in illo eft,cum a quo attcnditur occiditNofibi crgo biandiatur,quia'ilIenon cft moir/ 
. tuus.fcd homicida cft. Quomodo cum lafciuus homo intendit in mulicrcm ad concupiftc 
Y&dttKs dam ca,eccc illa cafta eft,SC mcechus eft ifte. Domini enim ucra & aperta eft fcntetia,Quif/ 
quis uiderit mulierem ad concupifccndum eam,iam mcechatus cft cam in cordc fuo. Nori 
peruenit ad illius cubiculu,& in interiore iam fuo cubili uoIutatur.Sic omnis qui malc uiuit 
in confpccftu eorum quibus prapofitus eft,quantum in ipfo eft,occidit 8i fortes oues; Qui 
ergo imitatur prapofitum malum,moritur:qui non imitatur,uiuit:tamen quatum ad illds 
pcrtinet,ambos occidit. Et quod craftiim cft interficitis,& oues meas noh pafcitis. 
otp.v Iam audiftis qui diiigantaudite qui ncgligant:Quod infirmum cft,non confortaftis, 
5C quod tabuit, non corroboraftis,8: quod contribulatum cft,id cft,confradtum,non col\u 
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c. galtis.dC quoU crrabat,non reuocaftis,S5 quod perijt,non iriquififtisvSv quod forte fuit,con 
fcciftis$td eft.interfeciftis & occidiftis.Infirmum quippc animum gerit ouis,quando tcnta/ 
tionesfibi profuturasnoncredit.Paftorcnim ncgIigcns,quado ficcredit talis infirmus,np 
illi dicit, Fili acccdc ad fcruitutem dci,fta in iufticia 8itimorc,55prarpara animam tuam ad EccU 
tentationcm.Qui autcm hoc loquitur,confortat infirmum,85 cx infirmo facit firmu,ut non 
cum credidcrit profpera huius feculi fpcrare.Si autcm dodtus fucrit (perare profpera fecu/ 
Ii,ipfa profpcritatc corrumpitur.Superucnienubusautcm aduerfitatibus fauciatur,aut for 
taffis cxtinguitur.Non crgo cum xdificat fupcr pctram qui fica:difieat.fed fupcr arcnam* 
Pctraautcm Chriftuseft.Chrifti autcmpafltoncsimitandasfuntnon a Chriftiano deli/ 
riBConquircnda:.Confortaturinfirmus'cum ei dicitur:Spera quidcm tentationes huius fe/ 
culi.fcd ab omnibus cruct tcdominus,fi ab illo non rccedet tctro cor tuum.Nam ad cofor,' 
tadumcor tuum ucnit illc pati.ucnit ille mori.ucnit ille fputis liniri,uenit fpinis coronari, ue 
nit opprobria audirc, ucnit poftrcmo ligno configi:omnia hax ille pro te,tu nihil pro illo, 
fed pro tc.Qualcs autem funtqui timentcos la:dere quibus loquuntur,non folum non 
pra:parantad imminentes tcntationcs.fcdctiapromittuntfclicitatem huius feculi,quam 
dcusipfi fcculo non promifit.Illc prcedicit laborcsufque in fincm ucnturos ipfi fcculo,& tu, 
ursab iftis laboribus exceptum elTc Chriftianutn,quia Chriftianus eft, aliquid plus paf/ 
furus eft in feculo.Etcnim ait Apoftolus,Omncs qui pie uolunt in Chrifto uiuerc, pcrfecUA u Tim.% 
tioncm patientur:tu dicis,Si uolueris in Chrifto pic uiuere, abundabunt tibi omnia bo/ 
na:5i fi filios non habcs,fufcipics,3C nutricsomncs,ncmo tibi moritur.H$:c enim cft xdifi/, 
catio tua.Attcndequid facias,ubi ponas,fupcr arcnam eft quod conftituis,ucnturus eft im 
bcrbinfluxurus cft fluuius,flaturus cft uentus,8£ impingent in domum iftam, A cadct, 5L 
fictruinaciusmagna.Lcua dearcna 8i pone fuprapetram,inChrifto fitqucm uis efle 
Chriftiannm. Attcnde adpaftiones Chriftuattende adillumfinc ullo pcccato.qua: non Pfdu9 
P rapuit,cxolucntem,attcnde fcripturam diccntcm, Flagellat autcm omnem filium que reci/ Heb.n 
pic.Et para te flageliari,aut ccrte non quxras rccipi. Piagellat autcm omnem* inquitifilfum 
quem recipit. Et tu forte cxceptus a paffione flagcllorum,cxceptus a numcro filiorum,iti 
neanqutcs.flagellat omnem filiumcProrfus flagcllat omnem tiliu ut di unicum. Et unicus 
ilte dc patris fubftatia natus,$qualis patri in forma dci,uerbum,pcr que fadta funt omnia^ 
non habcbat ubi flagellarctur,ad hoc carne indutus cft ut fine flagello non cffct. Qui er/ 
go flagcllatunicum fine pcccato, nunquid rclinquit adoptiuum cum pcccatoC In ado/ . .. 
ptionem uocatos nos efle Apoftolus dicit, Adoptioncm filiorum accepimus, ut cffemus Gdlj. 
unicohxredesicffemus ctiam hxrcdiras.Poftula a mc,55 dabo tibi gcntes harcditatem p[d.i 
tuatn.Exemplum nobispropofuit in paffionibus fuis.Sed nc futuris tcntationibus defi/ 
dat infirmus,nec falfa fpe dccipicndus,nec errore frangendus fit,dic ci: Pra:para animam 
tuam ad tentationem.Sed fortc incipit labi,contrcmifccrc,nolle acccdcrc, habcs aliud,Fi/ i*cor.ia 
dclisdcusqui non uos finittentari fupraquam feire poteftis. Illud autem promittcre 8( 
prxdicare futuras paftioncs,infirmum confirmare eft.Timentiautem nimium 8i cx hoc 
deterrito cum polliceris mifcricordiam dei,hon quia tcntationes decrunt,fcd quia non pcr 
mittittentarifupraquam poteftis ferre,fradtum colligareeft.Suntpnim qui cum audie/ 
rint uenturas tribulationes.armant fe magis,8£ quafi potum fuum.ficut paruamfibicam 
putant fidelium medicinam,fedqu^runt martyrumgioriam.Suntalqqui auditis futuris 
5£ neccffario uenientibus tentationibus,quas proprie oportet ucnire Chriftiano, quas ne/ 
mo fentit nifi qui uolueriteffeucre Chriftianus: immincntibus crgo fibi aliquibus, fran/ 
guntur di claudicant.Afferconfolationis alligamcntum,alliga quod fradtum cft,dic,ne ti/ 
mcas> no decrit in tcntationibus ille in quem credidifti, gddis deus,qui non finit tc tentari 
> fupraquam potes ferre.Non hoc a me audis,Apofto|us dicit,qui ctiam dicit,An uultis ex xxor.n 
pcrimentum eius accipere qui in me loquitur Chriftus» HQC crgd Cu audis ab ipfo Chrifto, 
irvth. Pp 4* audis 
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pptl.79 audis 8L ab il!o pafiorc qui pafcit Ifrael.Illi cnim didtum cft> Potabis eos in Iachrymisjn ^ 
mcnfura.Quodcnimait ApoftoluSjNonfinittcntariuosfupra quim poteftis ferrcihoc 
ait prophcta.in mcnfura. Tantum tu noli dimittcre corripicntcm 8C adhortantem, terreiv 
tem & confolantem,pcrcuticntem 6C fanantem. 
o#*vi Quod infirmum eft,inquit,non confortaftis,paftoribus malis dicitpaftoribus falfis, 
paftoribus fua qu$rentibus,non qu^Iefu Chrifti,ex comodo ladtis &Ian$ gaudcntibus» 
oues omnino non curantibus.Et quodma!chabuit,non corroboraftiSi aut infirmum,id 
eft,non firmum. Nam dicuntur infirmi ctiam$grotantes:fedinterinfirmum8C Tgrotu» 
id eft,male habente,hoc mihi uidet? intcreffe.Etenim ifta fratres qu£ediftingucreutcu<p co 
namur,forte&nospoffumusmaiore diligentiameliusdiftinguere.Kaliuspcritior uel lu/ 
mine corporis plcnior: interim ne fraudemini quatu ad uerba attinct fcripturX quod fentio 
loquor.Infirmo ne accidat tentatio 8C eu frangat.timendum cft:languens autem iam cupi/ 
ditatealiqua$grotat,cupiditatealiquaimpeditur ab intranda uia dei, a fubeundo iugo 
Chrifti* Attcndite illos homines uolcntcs bene uiucre,iam ftatuentes bene uiucre,& minus 
idoneos mala pati ficut parati funt bona faccre.Pertinet autem ad Chriftianam firmitate, 
non folum operari quX bona funt,fed 8C tolerare quae mala funt.Qui crgo uidentur ferue^ 
re in operibus bonis,fed imminentes paffiones tolerarc nolle, aut non poffe, infirmi funt. 
Qui ucro aliqua cupidttatc mala amatores mundiab ipfis bonis operibusrcuocantur, lan 
guidi&a:grotiiacent,quippeinipfolanguorctanquamfine ullis uiribus nihil boni po(/ 
funt operari.Talis in anima paralyticus ille fuit,quem cum domino inferre non poffcnt qui 
eum portabant.tedtum apcruerunt 8C depofucrunt: id eft, tanquam fi in anima hoc uelis 
faccrc,ut tcdtu aperias,8£ dcponas ad dominum animam paralyticam, diffolutam omni/ 
bus membris,8C uacantcm ab omni opcrebono,grauatam utique peccatis fuis,8C languen. 
tcm morbo cupiditatis fuae.Si crgo diffoluta funt mcmbra omnia,8£ eft paralyfis interior, 
utperucniasad medicum.(Forteenimlatetmedicus,hoc eft,ifte uerus intcllecftus in (irri/ q 
pturis occultus cft)cxponendo quod occultum cft, apcri tcdtum 8C depone paralyticum» 
Quodqui nonfaciunt,8CquifaccrenegIigunt,audiftis qu$ audiant, Quod male habuit 
non corroboraftis,8C quod contribulatum eft,non colligaftis. Iam hinc diximus. Fradtus 
cnim erat terrorc tentationis. Accidit aliquid unde quod fradtum eft colligetur confolatio/ 
«•Cor* io ne illa.FideliS deus qui non uos finit tentari fupra quam poteftis ferre,fed facict cum tenta/ 
C4P. VII TI-ONE etiam exitum ut poffitis fuftinerc, Et quod errabat,non rcuocaftis:Ecceun/ 
dc intcr hxrcticos periditamur.Et quod errabat,non reuocaftis^ quod perrjt,non inquifi/ 
ftis,Hicinter manus latronum,&dentcsluporum furcntium utcunq? uerfamur.Et pro 
his pcriculis noftris ut orctis,oramus.Et contumaccs oues quia quxruntur crrantc&alienas 
(efe a nobis dicunt:crrore fuo 8C pcrditione fua dicunt, quid uos uultisfquid uos quazri/ 
tisCquafi non ipfa caufa fit ut quserere eas uelimus.Et quare qu$rimus?Quia crrant 8C pe/ 
rcunt.Si incrrore,inquit,fum,fiininteritu,quidmcuisCquid mequarrisCQuiain errore es* 
reuocarc uolo:quia periftuinuenire uolo. Sic uolo crrare, fic uolo pcrire, Sic uis crrare, fic 
uis perire,quanto meliusegonoIo.Prorfus audeo dicere: Importunus fum. Audio enim 
>«TtMotfr»4 dicentem Apoftolum, Praedica uerbum,infta opportune importunc. Quibus opportu/ 
neCquibus importuneC1 Opportune utique uolentibus,importune nolentibus.Prorfus im/ 
portunusaudeo dicere,tu ufserrare.tu uis perire, ego nolo. Non uult poftremoille qui 
meterret. Si uoluero,uide quid dicat,uide quid incrcpct.Quod crrabatnon rcuocaftis, 8d 
tiQorin.f quod perrjt non inquififtis. Te magis timcbo quam ip(um?Oportet nos omnes exhibez 
ri ante tribunal Chrifti, Non te timeo,non enim potes euertcre tribunal Chriftitreuoca/ 
bo errantcm,requiram perditum.Et fimelanientmquirentem uepresfyluarum,per omia 
angufta me coartabo,omes fcpcs excutiam, quatum mihi uiriu dns terres donat,omia per 
agrabo,reuocabo errante,requira pereutem, Si mepati nonuis,noli errarc# noli perire.Pa/ 
rum 
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G rum cft quod doleo tcerrantcm atq; pcreuntcnuimco nc hcgliges tc,ctiam quod forteeft 
occidam. VAie enim quod fequitur:Et quod forte fuit confeciftis.Si neglexero erratem dtcp 
percunte«i,K eum qui fortis eft deledtauit crrarc atcp perire, cupio Iucra exteriora, fed ti/ 
meo pbs damna interiora-Si indiffercntem habuero crrorem tuum,attendit qui forris efti 
putar nihileffe,ireinhaerefim,quahdo aliquodcommodum de fcculo reluxeritundeimi/ 
tct^Statim mihi dicit fortis ille periturus,cum te perditum no requiro: 8C hac 8C hac dcus 
efc.Quidintereft,hominesintdrfeIitiganteshocfccerunt,ubicun(p cdlendus eft deus.Si 
/orteillidixeritaliquisDonatiftatNontibi do filiam mcam nifi fueris de partc mca:IIle 
bpus eft ut attendat 8C dicatrSi nihil mali effet effe dc parte eorum,non contra illos diccret 
tanta paftores noftri.no pro illorum errore fatagerent.Si ergo ceffemus 8C taceamus, con/ 
traria locuturus eft,uticp fi malum effet effe in parte Donatijoqucrentur contra,rcdargue 
rent cos, fatagcrent lucrari illosifi errant,reuocarent illos.Non fruftra ergo cum fam dixiD 
fet fupcrius:Quod craffum cft,interfeciftis:Ipfa eft enim repetita fententia,nifi ex his qu£ 
fupra dixit nata effct.Quod errabat,non reuocaftis:8c quod perrjt,non rcquififtis:& hoc fa 
cicndo,quod forte eft interfeciftis. Proindc audi quid fcquitur de ifta iicgligentia Cdp. vm 
malorum,imo falforum paftorum.Et difperfa: funt oues mex,eo qubd nott fit paftor,& fa Lv^.54 
funt incomefturam omnibus beftijs agri.Furantur lupi infidiantes,rapiuht leones fre/ 
mcntcs,cum oues non h$rent paftoritNam prarfens eft paftor, fed male agentibus non 
eftpaftor:8:inh$rdntpaftoribus,feipfos,nonouespafccritibus,8C btalis crror cohfcqui/ 
tur.Euntinbeftias dcpr$dantes fe,8£ de illarum morte fefatiari cupientes.Tales cnim 
funt oes,qui gaudent de erroribus alienis*beftia: funt paft$ morfibus dilpcrfaru.Et difpcr/ 4 
fefunt,8derraueruntoucs mex in omnem montem, 8£ in omnem colletti altum. Viatrt 
taiontibus&collibus,tumorterrenus,& fuperbia fcctili extultt. Superbia Donati fecit fibi 
bartem fubfequentemiCum Parmenianus illius confirmauit errorem.Ille mons eft.ille col/ 
D lis eft.Sic omnis cuiuslibct autor etroris tcrrena elationc intumeicens,promittit ouibus re/ 
quiem,bona pa(cua>8C aliquando inueniunt ibi oucs pa(cua dc pluuia dfei, non dc davicist 
montis:Habentenim 8C ipfi fcripturas.habent facramcnta:Non funt ifta montium.fed ciZ 
inucniuntur in montibusitnale remanent in montibus. Errando enim in montibus, 8C iti 
tolItbusdcfercndogregem,de(eruntunitate,de(eritunitas cohortesaduerius leoncs 8Clu/ 
pos. Inde ergo reuocet deus ipfc: reuocct modo, audietis ipfum reuocantem, Errauerunt> 
inquit,oues meaz in omnem montem.SC in omnem collem altum,hoceft,in omnem turho/ 
rcm terrenxfuperbize.Sunt enim 8C montes boni,Leuaui oculos meos in montcs,unde ue/ pAl. st9 
niet auxiliu mihi.Et uide quia non tibi in montibus fpes eft: Auxilium,inquit,meum a do/ 
mino,qui fecit ccelum 8C tcrram.NoIi putarc iniuriam facere te montibus fandtis, quahdo 
dixeris: Auxiliu meu non in montibus, led a dno qui fecit coelu 8C tcrram.Ipfi montcs hoc 
tibiclamant.MonscratquiclamabanAudioin uobis fchifmata fieriVut unufquifque ue/1, con 1 
ftrum dicat, Ego fum Pauli, ego Apollo, ego Cepha:, cgo autem Chrifti» Leua oculos iti 
iftum montcm,audi quid dicat,8Z in ipfo remaneas.Audi ctiam quid fcquaturt Nunquid 
Pauluscrucifixuseft pro uobisCErgo poftcaquam leuaueris oculos tuosin montcs,unde 
uenit auxilium tibi,id eftiin autores fcripturarum diuinarum, attcnde omnibus medullis 
fuis,omnibus offibus clamantem.Domine quis fimilis tibiCut fccurus finc ulla iniura mdri/ PfaL8* 
tium dicas:Auxilium meu a domino qui fecitccelum 8C terram.Non folu tuc tibi non fuc/ pj&tno 
cenfcbunt montcs.fed tuncamabunt.tuncmagis fauebunt: fi in ipfis fpcm tuam pofiieris» 
contriftabuntur.Angclus multa diuina QC mira oftedcns homini,ab homine adorabatur, 
tanquam leuantem oculos in montem,ait ille fc rcuocans ad dnm,Noli,tnquit,facere,illum 
adoramam egoconferuus tuusfum,8i fratrum tuorum.In omnem montcm,85 in omncm 
colIem,&! in oem faciem terrae difperfe funt,K in omne facie tertX luccnt. Quid eft ,in oem 
faciem tcrr$ difperfe funt»Omnia terrena fedtantes, ca quXin faciem tcrrx luccnt,ipfa 
amat 
0 
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a.mant,fpfa diligunt.NoIunt mon,ut abfcondatur uita ipforum in Chritto fuper omncm 
facicm tcrrx SC dilcdtioncm tcrrcnorum.Et quia errantes oues funt fupcr omncm facie ter/ 
rae.non omnes hxtetici per totam facicm terrx,fcd tamen h r^etici per totam faucm tettx, 
alrj hic,aln ibi,nu(quam tamcn defunt,ipfi fe non nouerunt.Alia fcdta in Africa,ai'a ha:re/ 
fis in orientc,alia in S,gypto,alia in Mefopotamia.Verbi gratia:Diucr(is locis funt diuer/ 
fa:,fed una mater fuperbia omnes genuit,ficut una mater noftra catholica omnes Chi«'(lia 
nos fidelestotoorbediffufos* Non crgo mirum (i fupcrbia parit diffcnfionem,chariias 
unione:tamen ipfa catholica mater 8C ipfe paftor in ea ubicp quxrit errantcs, confortat ir*« 
firmos,curat languidos,aIIigat confradtos,alios ab i(tis,aIios ab illis non feinuicem fcicnti/ 
bus.Scd tamcn lllas omnes nouit,quia cum omnibus fufa eft.Vcrbi gratia: Eft in Africa 
pars Donati,Eunomiani non funt in Africa, fcd cum parte Donati cft hic catholica.Sut in 
oricnte EunomianUbi autem non eft pars Donati,{ed ibi eft catholica Jlla fic cft tanquam 
uitis crefccndo ubicp diffufa.illi funt tanquam farmenta inutilia agricola: falce pr$cifa,meri 
to fterilitatis fuX,ut uitis putaretur,non amputaretur.Sarmenta ergo illa ubi prxcifa funt, 
ibi rcmanferunt.Vitis autcm crefccns per omnia,55 farmcnta fua nouit quzein illa manfe/ 
runt,85 iuxtafe,qua: dcillapra:cifafunt.Indetamcn reuocat errantes,quia 8£ dc ramis fra/ 
kom.i- dtisdicit Apoftolus,Pdtenseftenimdeusiterum infcrcre illos, fiue dicas oucs errantcs a 
grcgc,fiuedicasligna pt£ecifadeuitc. Nec ad rcbocandas oues,nec rurfus ad infercnda 1 i/ 
gna mmusidoncuscftdeus,quiaillefummuspaftor,illeucrusagricola. Et in omnem fa/ 
ciem terrX difperfa: funt,55 non fuit qui reuocaret,fed in malis illispaftoribus no fuit homo 
Cdp.ix qui rcquireret. Propterea paftorcs audite uerbum domini.Viuo ego dicit domi/ 
ezech, »4 nus deus.vidcte unde ccepit.Tanquam iuratio eft dei teftificatio uit$:Viuo cgo dicit do/ 
minus,mortuifuntpaftores,fedfecuta:oues:Viuitdominus.Viuo egodicit dominus de/ 
Philt us.Qui autem paftorcs mortuitSua quserentes, non qun Ie(u Chrifti.Erunt ergo 8C in/ 
uenientur paftores,non qua: fua funt qu$rcntes,fed quac Iefu Chrifti.Erunt plane,8C in/ 
ucnientur plane,nec defunt,ncc deerunt.Videamusergoquiddicat dominus,qui fe dicit 
uiuere,utrumdicatablaturumfeoues apaftoribusmalis.pafcentibusfcipfos,non oucs,8C 
daturum feeas paftoribus bonis,pafccntibus oues,non fe.Viuo ego dicit dominus dcus, 
quia pro co qudd fadtre funt oucs mcx in commefturam omnibus bcftiis campi,eo 
qudd non effet paftor. Rurfus paftorem dicit,& pauloante,8{nuncnon aitex coquod 
non fint paftores. Ouibus enim talibus male errantibus, male pereuntibus non eft pa/ 
ftor, 8C fi pr^fens eft paftor:quia 8C cum pracfcns eft lux.non eft cTcis lux. Et non qu^fie / 
runtpaftoresouesmeas,& pauerunt paftores feipfos,oues autem mcas non pauerunt. 
Propter iftud paftorcs audite ucrbum domini. Sed qui paftores auditeC Dicit dominus 
deus:Ecce ego fuper paftores,65 requiram ouesmeasdemanibuseorum.Audite& difcite 
oues dei:a malis paftoribusinquiritdeusouesfuas,8C demanibuseorum inquiret mor/ 
Ezech.s tcm eorum.Dicit enim alio in loco per eundem prophctam.Fili hominis fpeculatorcm de/ 
di te domi IfraeI,8C audies ex oremeo fcrmoncs,& pra:monftrabis eis ex me. In eo cum 
dixero pcccatorirMorte morieris 8C non fuerit locutus,ut impius caueat a uia fua, ille faci/ 
norofusin fuo facinore morietur,fanguincm autem eiusde manu tua requiram. Tu au/ 
tem fi przenunciaueris facinorofo uiam eius ut auertatur ab ea»& non fucrit aucrfus a uia 
foa,iIleinfacinorefuomorietur,8rtu animam tuam liberabis. Quid cft fratres C Vidctis 
cp fit tacere pericuIofum:moritur ille,8c redte morit^in impictate fua 8C in pcccato fuo mo/ 
ritunNegligentia enim eius ocddit eu.Nam paftoreinuenict uiuente qui ait:Viuo ego di/. 
cit dns deus.fed cu fuerit negligens, no admonente illo qui ad hoc eft prarpofitus 85 fpecula 
tor ut admoneat,8£ ille iufte moriet ,8C ille iufte damnabitf.Si aut dixcris,inqt,impio:morte 
morieris,cui ego fuero gladiu cominatus,8£ ille neglexcrit uitare imminentegladiu,& uene 
rit gladius 6C intcrfcccrit eu, ille in peccato foo moriet?,tu afit anima tua liberaftu^ppter hoc 
, ad nos 
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ad tlbl quidem pettinet non taccreiad uos autem 8C fi taceamus, de fcripturis fandtis ticr/ 
ba paftoris audire. Videamus ergo,quia fic prbpofueram,utrum aufcrat oues a 
paftoribus malis.Sc det eas paftoribus bonis.Video eurri auferente oues a paftoribus ma 
lis.Hoc enim dicic dominus:Ecce egoipfe fuper paftorcs,K inquiram oues meas de mani/ 
bus eorum,8c auerta.m ab eisut no pafcant oues meas,nec pafcant ampliuspaftores femet/ 
ipfos.Cum enim dico,pafcant oucs meas,il!i rion pafcunt oues mcas.Auertam ut non pa/ 
fcant oues meas.Quomoao auertit ut non pafcarit oues ipfiusCQu$ dicunt facite.qua: au> Mdtth; 
lem faciunt,facere nolite:tanH diceret,mea dicunt,ftia facmnt.Si dicercbFacite fecuri quod 
faciunt.ipfos damnabo male uiuetites,uobis autem parcati? qui fccuti eftis prxpofitos ue/ 
ftros.Si hoc diceret,dederat malis paftoribus pafcendas oucs,pafcentibus non ouesjed fe. 
Sed quoniam terret non folum CTcum ducentem,(ed 8C c$cum (equufitemiNeq^ enim ait, 
cadit in foueam ducens.A non cadit fequens,fed,C$cus c$cum ducens, aivbo in foueam Matth;i* 
cadunt. Admonuit oues 8C ait,Qua: dicunt,fadte,qu$ autem faciunt.facere nolite.Cu enim 
non facitis qua: faciunt mali paftores,non uos iptl pafcunt:cum facitis autem quas dicunt, 
cgo uos pafco:Mea enim dicunt,8C non faciunn Securi, inquiunt, fequimur epifcopos no/ 
ftros.Dicunt hoc fepe hasretici.quando ueritate manifeftiflima conuincutur: Nonne oues 
fumusCilli de nobis reddent rationem. Reddent plane malam de morte ueftra.De mor/ 
te ouis malignX reddet maluspaftor malam ratiortem.Nunquid ideo uiuit ouis,quia de/ 
fignatur pellis ipfiusClncrepatur paftor,quia neglexit ouem errantem,& propterea m fau/ 
ces lupi irruit ut deuoraretur.Quid illi prodeft,quia affert pellem fignatamCPaterfamiltas 
uitaouismquirit.Sedecce maluspaftorattuIitpellem,reddat depclleratione.Forte men/. • 
titurus eft. Vidcat defuper qui poftea iudicat: Cui uerba ille fidta numerat,cogitationes iti 
fpicit.Rcddat paftor malus rationem de pellcouis mortuar.Clamaui ei uerba tua,& fequi 
noluit.dedi opcram ut S grege non aberraret,8£ non obtemperauit.Planefi hocdicat,8{ ue 
rum dicit,nouit autem ille utrum uerum dicat,reddit bonam rationcm de oue mala.Si au/ 
tem infpicit deus quia neglexerit errantem»quia non quarfiuit percuntcm, quid prodeft q, . ^ 
inuenitpellemquamreferret^lplam reuocaretnc pellem mortua; demonftraret. Si ergo 
non bonam rationem reddit,quia non qua:fiuit errantem, qualem reddet qui fecit erran/ 
tem^Hoc eftquod dicorSi in catholica conftitutus pifcopus non bonam rationem red/ 
dit de oue,fi non quzefierit errantem de grege dci:qaalem rationcm rcddituruseft hxteti/ 
cus,qui no folum non reuocauit ab errore,(ed etiam compulitin crroremfSed uideamus, 
ut dixi,quomodo reuocet deusoues a paftoribus malis:Iam comemoraui,Qu$ dicunt.fa/ 
rite,qux autem faciunt,facere nolite.Et non uos ipfi pafcunt, fcd dcus, quia uclint nolint 
paftores ut perueniant ad lac 8C lanam,uerba dei didturi funt.Qui pncdicas no furandu,fu/ 
raris, dicit Apoftolus ad eos qui bona dicunt,8C mala faciunt. Tu audi pKcdicantemme, 
fareris,noli imitari furantem.Si furantem imitari uoluerts,ipfe tepafcetfadto fuo,tibi 
uenenum fubminiftrat,non cibum.Si uerohoc abilloaudis quod non dicit defuo,fed 
de deo,non poteft quidem uua de fpinis colligimam 8C ipfius domini fententia eft, Nemo 
colltgtt de fpinis uuam,8C de tribulis ficus.Nec ideo tamcn quafi calumnieris domino tuo 
8C dicas:Domine noluifti me,quia fieri non poteft.de fpinis legcre uuam. Et rurfus dixifti 
mihi de quibufdam: Qu$ dicunt.facite.quX autcm faciunt,facere nolite. Ncmpe mala fa/ 
cientesutiquefpinae funt.Quomodo uisde fpinisme colltgere uuam uerbiC Refponde/ 
bit:Noneft illa uuafpinarum.fedaliquando incrcfcensfarmcntum implicatfe in fepem, 
& pcndet uua inter denfa fpinarum.fed non forgit de radice fpinarum. Tu fi cfuricris,^ 
aliud nonhabesunde fumas.caute manum mitte ne lacercris a fpmis,id eft,ne fadtaimi/ 
i terismalorum,8£legeuuaminterfptnaspendentem,fed deuite nafcentem. Ad tepcrue/ 
i nict botri alimcntum.fpinis feruatur ignis tormentum. 
Extraham,inquit,oues meas dc ore eorum 8Cde manibus eorum,& non eruntets ad CdP'^T , 
: hucin cibumSoc 8C inpfalmo dicitur,N5ne cognofccnt omesqui operatur intquitate.qui p^$4 
dcuorant 
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deuoranr populum meum ut tibum panisf Et non erunt eis adhuc in cibum.-qiiohiam h»c 
dicit dns dcus:Eccc cgoipfc abftuli a malis paftoribus oucS;moncdo,ut dixi,ne quod faciut 
faciant.id eft, ne quod laciunt mali paftores» faciant incaute negligentes oues.Et quid ait$ 
Cui dat quod illis abftulitC Forte bonis paftoribus. No hoc fequitur.Et quid dicemus fra/ 
ftitre,) trcs.none fiint paftorcs bonifNone alio loco (cripturaru dicitunEt coftituam cis paftores 
fccundum cor meum,8i palcent cas fcicntia 8i dilcipIinafQuomodo ergo oues quas malis 
paftoribus tollit,no datbonis.fcd tancp omnino nufcp rcmanferint boni.dicit.Ego pafca? 
KMM.it Pctro dixcrat.Pafce oues meas.Quid ergo faciemusCCum Petrocomcndantur oucs, non 
ibi dixitdominus.Egopafcamoucsmcas.non tu:fed Pcrrc.amasme.pafceoues meas.An 
forte quia modo non inuenitur Petrusf Iam cnim affumptus eft in requiem apoftolorum 
8i martyrum.Non cft cui dicat fecurus dominus ouium.Pafce oucs meas, 8i. quodammo/ 
do quafi ncceffitate defcendit ad officium pafcendi oucs fuas.non habehs quibus comcn/ 
det,ncc tamcn deferens.Hoc cnim uidetur fcqui.Harc dicit dominus deus:Ecce egoipfe. Vi/ 
pjil.79 dcamus,Qui pafcis Ifrael,intendc,qui dcducis tanq; oueslofephpopulum in JEeypto co 
&n.i7 ftitutu.Iam diffufusin gcntibus IfraeUpfe eft Iofeph. Noftisenimquia migrauk Iofeph 
in JEgyptum.ucndcntibus fratribus fadtum eft.Vehdiderunt Chriftum Iud$i fine caufa, 
K intcr apoftolos ipfe Iudas uenditor fuit.Ccepit eflc Chriftus in gcntibus.ibi hotioratus 
cft.ibi creuit populus ems.non eu deferuit paftor eius.Excita,inquit,potentiam tuam 8C ue 
ni,ut faluos facias nos.PIcne facit 8C faciet. Ait enim,Eccc cgoiplc,8C inquiram oncs meas,8C 
uifitabo easficutuifitatpaftorgregem fuum. Non curaucrunt tnali paftorcs: non cnim 
foo fanguine redemerunt.Sicut uifitatinquit.paftor gregem fuum in die.In qua enim dic? 
Cum fuerit nimbus 8i nubes.id eft.in pluuia 8i nebula.PIuuia 8£ nebulalerror feculihuius* 
cahgo magna furgcns de cupiditatibus hominum.Si nebula ualida cotegens terram:8i di& 
ficile eft.ut non errcnt oues m ifta nebula.fed paftor non deterit eas.inqukit eas,penetrat nc 
bulamocuhsacutilTimis.nonimpediturcaliginenubium.uidet undilerrantcm reuocat, 
1,4«... tantumut fiat quod d.at m euangeho:Qu» funt oues me$,audiunt uoce mcam.SZ fequuti 
tur mc.In medio ouium difperfarum.fic inquiram oucs meas.s- educam eas ab omni loco 
quo diTpcrte funt.Illic in die nubis & nimbi,quando difficile eft eas inueniri.tunc ego inuc/ 
niam.Crafla nebula cft.pinguis nimbus eft,ocu!os enim eius nihil latet. Et educam eas de 
gentibus,K colligam eas de regionibus.K induca eas in terra earu,8t pafcam eas fuper mo/ 
tes lfrael. Conftituitmonteslfrael,autoresfcripturarum diuinatfiiibi pafcite.ut fecure pa/ 
lcatis:quicquid inde audieritis.hoc uobisbene fapiat:quicquidcxtra cu,refptiite,ne erretis 
in nebuIa.Auditeuoccmpaftoris: Colligiteuosad montcsfcriptur$fandte,ibi funt dcli/ 
na: cordis ueftri.ibi nihiluenenofum,nihil alienum.ubcrrima pafcua funt.uos tantum fane 
uenite,fane pafcimini.In montibus Ifrael 8d in riuis 8C in omni habitatione terra:. A monti 
bus emm quos oftendimus.manauerunt riui pradicationis cuangelice.cum in omnem ter/ 
ram exiuit fonus eorum.Et fadta eft omnis habitatio tcrrae ad pafcendas oues I$ta atm fcc 
cunda,ln palcuis bonis pafcam eas.SC in montibus altis IfraehSi crunt ftabula carum illic, 
tiocett,ubi reqmefcant,ubi dicant:Bene eft.uerum eft.manifeftum cft.non fallimur. In elo 
ria dei requiefcent tancp in ftabulis illis 8i dormient.hoc cft.requiefcent in delitris bonisTSi 
in palcua p.ngui pafcetur fuper montes Ifrael.Iam dixi.montes IfraeLmontes bonos, quo 
eua os,ut mde nobisueniat auxilium noftrum a domino qui fecit coelum 8t terra. 
lcJconcucl in montibus bonis effet fpes noftra,cum dixiffetiPafcam oues mcas fuper moii 
teslfrael.-rurfus ne tu fpem poneres in montibus.fubiecit ftatim:Ego pafcam oues meas. 
Lcua rn oculos tuos in montes, unde uenietauxiliumribiifed attende dicentem: Eeo pa/ 
lcam.Aux.Iium en.m tuum 5 dominoqui fecit ccelum «terram.Et ego requiefcere fadam 
eas.dicit dominus deus^Sed ut requiefcere faciat.quid primo curauit? Quod enim ptimo 
^n
U^P°^r'"S dlclt:H$cd»citdominusdeusiQuod perijt.requiram.quod errauit.rcud/ 
tabo,&quod commutum clt,coll.gabo,8C quod exanime eft,c6fottabo,Kqtiod pingue eft 
8i foite, 
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A «Forte1cuftod,am.Qaodnonfadebantmalipaftores,feipfospafcentcs,nonoues.N5.ait 
dom.nus, conft.tuam ahos bonospaftoies qui faciant ha:c, fcd cgo.inquit.pafcam oues 
meas,nulli committam.Secun uos fratrcs.fecura: uos oues:nobis uidctur timcndum. quafi 
dcfitpaftorbonus _ _Etadditfic.Etpafcameascumiudiqo.Vidc,quiaficfolus c*p.x„ 
patotcu mdicio pafces. Qmscm homo iudicat de homineC Tcmcrarris iudictis olena funt 
°mma.Dequo dcfpcrauimus,fubito conuettitut 8C fit optimus - de quo multum pra:fum/ 
plimus.fubito deficit 8Z fitpcffimus.Nec timor noftcr certus cft, nec amot nofter certus eft. 
Qutd fit hodie quifcp homo.uix nouit ipfe homo:tamen utcutp ipfe quid hodie quid au/ 
tcmcras.nec ipfe.Pafcit crgo illecum iudicio.difpertiens propria proprns-.harciftis illa illis 
debita e.s quibusdebemr hoc autillud, Nouitenimquidagat.cumiudiciopafcit quoS 
ludicatus redem.t. Pafcit ergo ipfe cum iudido. In prophcta enim Hicremia damauit aui/ 
dam, Ferdix congregauit qu$ non pcperit, facicns diuitias fuas noncum iudicio. Con/ Hinc.n 
tra iltum perd.cem fadentem diuitias fuas flon cum iudicio, pafcit ifte paftor cum iudicio 
t^ uare .lle fine .udiciof Quia c5gregauit,qua: non peperit. Quare iftc cu iudidorOuia fo, 
uct quod pepent. De paftore tamen bono loquitur. Paftorcs boni aut non funt,aut latenr 
i non funt.quid ag.mus C Si Iatent, quare de eis taceturCPcrdix quidem illa a quibufdam 
ma.or.bus,8t ante nos fcripturastradtantibus diabolus intcllcftus eft. congresansqu* no 
pcper.t. Non enim ille crcator.fed deccptor cft.faciens diuitias fuas non cum iudicio Noa 
emm ad eum pert.net. quis ifto aut illo modo errct:omnes crrantes uult quibuflibet errori/ 
bus. Quam diuerfefunt hxrefes, ch d.uerfierrorcs,ille in omnibus oultcrrare homincs. 
Non dicit diabolus,ponatifts fint, 8£ non Ariani-fiuc illi fint.fiue ifti.ad eum pcrtine't con 
gregantem fine .ud.ao.Ido la.inquit adorct, meus cft- in lud-roru fuperftitione rcmaneat, 
meus eft:defertaun,tate.n .Uam uel ,n ,lam ha-rcfim pergat, meus cft. Congregat croo fi 
nciudiciofac.ensd.u.tiasfuas.Sedquid fequitur.Indimidiodiemmeiusdell.iquet ca 
'^usoriu^a^ us.priufquam fperabat.antequam putabat.derelinquctcas.&critinfipknsm nouiiTimis 
eius.^Juare m pr.mis fuis fapiens eratCut in nouiflimis fuis (Itinfipiens. Audite fratres, Di' 
,citur aliquando in fcripturis fapientia pro ftultitia abufione uerbi, non propricrate. Vnde 
etiam didtur, Vbi fapies, ubi fcriba.ubi conquifitorhuius feculi: Ncinne ftultam fccit dcus 
fapientiam huius mundiCEt ifte perd.x, idem draco.idem fcrpcns fapienserat.ouado 5 
per Euarn dccepir-ucrum dicere puratus eft. bonum confilium dare cxiftimatus cft,contra 
deum cred.tus eft.Quod ucro dicitur fapientia abufiue uerbi 8£ in malo.confuerudincqui/ 
demi fcripturaram noftrarum: nam quemadmodum loquantur autorcsmundi ,quid ad 
nos. Habes in codcm libro, Erat ibi ferpens fapientior ommbus beftris. Ifte fapientior r-
omnibus bcftr}s,a(lutus 5C acutus ad decipiendum agnofcitur, poftea non ei creditur Et di *** 
atur ei.Renunciamustibi, fufficiat quod incautos primo deccpifti.Ergoira erit in nouiffi/ 
m,s fms ,nfipiens:apert$ erant fraudeseius, 8i ideo iam fraudcs non erunt. In nouiffimiz 
fois erit infipiens, qui congregauit qu$ non peperit, 8t fedt diuitias fuas non cum iudicio. 
Pafdt contra illum redemptornofter cum iudicio.Exiftat 8i aliquishxreticus, 8i fi non fra/ 
ter diaboli, certe adiutor 8i fi;ius, 8i ipfiim dixerim perdicem contcntiofum animal, Hoc 
enim animal,ut aucupes norunt.etiam contendendi ftudio capitur.Contcndunt ifti contra 
ucritatem.&f contenderunt ex quo fe diuifcrunt. Modo dicunt, contendcre uolumus. quia 
iam capti funt.No habet quod dicat.Nolo contcndere.O capte, aliquando tu eras qui pri/ 
mis temporibus feditionis tux traditores arguebas.innocentcs damnabas,iudicium impe/ 
ratoris qua:rebas,iudicio cpifcoporum non confentiebas, uidtus totiens appcllabas. apud 
ipfum imperatorem ftudiofiffme litigabas. congregabas qua: non peperift. - ubi eft nunc 
ceru,x tua.ubi Imgua tua.ubi fibilus mus fCcrte ,n nouiflimis tuis fadtus cs infipicns.paui/ 
lt. hne mdico.Non enim uerum uis.uel de crrore tuo, ucl de ueritateiudicare.paflit contra 
te Lhnftus cum mdicio, difcernic oucs fuas ab ouibus non fuis. Qu-r funt oues mex.inqt, 
Qq audv 
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ap• xui audiunt tiocem imeam 8£ fequuntur me. Hicintienio omneSpaftoresbonos o 
in uno paftote.Non emm ucre paftores boni defunt,fed in uno funt. Multi funtsqui diuifi 
funt.Hic unus pr$dicatur,quia unitas commendatur. Necx enim ueremodo ideo tacentur 
pafl:ores,8i dicitur paftor.quia non inuenit domfnus cui commendet oues fuas:tunc autcm 
ideo comn:endauit,quia Petrum inucnit, imo uero & in ipfo Petro unitatem comendauit, 
lodtu 21 multi cratapoftoli, 8C uni dicitur,Pafce oues meas.Abfit ut defint modo boni paftores,ab/ 
fit a nobis ut definraabfit a mifericordia ipfius ut no eos ^ ignat atcp conftituatVdcp ti funt 
bon$ oues,funt 8C boni paftoresrnam de bonis ouibus hunt boni paftores. Sed omncs bo 
ni paftores in uno funt,unum funt Jlli pafcunt,Chriftus pafcit, Non enim uocem fuam di/ 
cunt amici fponG,fed gaudio gaudent propter uoccm fponfi.Idcm crgo ipfepafcit cum ipfi 
pgfcunt:& dicit,Ego pafco: quia in illis uox ip(ius,in illis charitas ipfius. Nam 85 ipfum Pe/ 
trum cui commendauitoucs fuas.quafi alter altcri unum fecum faccre uolcbat,utfic ei oues 
commendaret,ut eflet ille caputalle figuram corporis portarct,id eft,cccicfi$,85 tanqua fpo/ 
fus 8£ fponfa eflcnt duo in carne una.Proindc ut oucs commendarct,quid illi prius dicir,ne 
illitanquam altcricommendaret?Petreamasme7Etrefpondit,Amo.Etiteru, AmasmeC 
Et refpondit, Amo. Et tcrtio, Amas meCEt rcfpondit,Amo. Confirmat trinttatem,ut con/ 
folidet unitatem .Ipfe ergo pafcit unus in his,8i hi in uno,& tacctur de paftoribus: fcd non 
tacctur,Gloriantur paftores,fed qui gloriatur in dominoglorietur.Hoc eft Chriftum pafce 
re.hoceft Chrifto pa(cerc,pr$tcr Chriftum fibi non pafccrc.Neqp cnimuere inopia pafto 
tum tanq? ifta futura mala tempora propheta pr$diceret,dixit,Ego pafcam oucs meas,n 5 
habeo cuicommendem.Eriam cum ipfe Petrus crat,8C cum adhuc ipfiapoftoli erat in hac 
io carne 8£ in hac uita, tunc ait ille unus. in quo uno omnes unum,Habeo alias oucs quas non 
funt de hoc ouili,oportct me dC eas adducere, ut fit unus grex dC unus paftor. Sint crgo ocs 
in paftore uno,82 dicant uocem paftoris unam,quam audiant oues 8C fequantur paftorem 
fuum,8£ non ilium,aut illun%fed unum :8Comnes inillo unamuoccmdicant,diuer(asuo/ 
ces non habeant * Obfecro uos fratres, ut idipfum dicatis omnes,A non fint in uobis (chif/ 
mata.Hanc uocem elfquatam ab omni fchifmate,purgatam ab omni hjerefi audiant oues, 
SC fequantur paftorem fuum dicentem,Qu$funtoues mea?,uocemeam audiut, 8C fequuti 
' tur me.Nam uis noflc haeretice quam non habcas uocem paftoris,8C periculofete fcquatur 
oues tecftum indumento ouium,8d intuslupum rapaccm,audiant uoccm tuam.Videamus 
an Chrifti fir, ecclefia qua^rit infirrna ouis a grege aberrans,nefciens ubi fit grcx,qu$rit qub 
fe aggreget,quo intret a:dcm. V ocem audiamus an Chrifti fittaudiamus utrum agni fir, an 
pcrdicis.Ouis dei gregcm fuum quxrit * Puta ouem de oriente uenifle in Africam, quxrit 
grcgem fuum,incurrit in tc,incurrit in bafilicam tuam, intrare uuIt,commoucris ignota fa/ 
cie,uel tu.uel minifter tuus.ftans uel fcdcns ad oftium,intcrrogat ouem quaeretcm gregcm 
fuum.imo gregem dei cum grege fuo intrare uult,ubi eum eflc putat»quccris Paganus fir, 
anChriftianusCRefpodet, Chriftianus.Ouis eft em dei. Qu^ris nc fortc catechumenus fit 
& irruat in facramentis C Rcfpondet, Fidelis. Qu$ris cuius communionisfit. Refpondet, 
Catholicus. Chriftianum fidelem catholicum reprobas:qui funt intus quos tenes • Ita ue/ 
ro protjcere reproba. A te reprobatus,a Chrifto probatur. Vtinam & illi qui funt apud te 
cognofcant te,8din dimidio dicrum tuorum derelinquant te. Quidam fratres noftri hefter 
no die ierunt ad bafilicam corum, &fi ad malos fratres, tamen ad fratres. Attendite fratrcs 
mei3quid interfit intcr fiduciam ueritatis 8C timorem falfitatis. Quado aliquos eoru in hoc 
populo agno(citis,quomodogaudetis,quia in uobis ille cftqui quxrit quod perierat? Sug 
geretur aliquando uobis, Audiet 8C difcedct. Et uos audiat 8C difccdat. Audiet 8£ irridcbit. 
Audiat 8C irrideat. Aliquado fapiet, aIiqnagnofcet,aliquado relinqui^ a populofuo,rcma/ 
net cu corde fuo,renutiat errori fuo,gratiasagatdeo fuoJUi autquidfQuid cftis.Chriftia/ 
ni fumus. No,(ed exploratores.Etilii,Catholici fumus.Conatifutiniuriarc mcliori cofilio. 
Poenitec eos, acqj utina fic pceniteat 8C ibi rcmancre, quomodo pcrnituit eos qut ingrcQi 
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A funt iniuriare. Tame quos proiecerut Chriftianos,fidelcs:catholicos,quos tenuerut, nolo 
diccre.quos proiccerunt uidco,quos tenuerunt ipfi dicant.Dicant crgo uoccm fuam, Vide/ 
amus an Chrifti fit uox,an paftoris fit uox ,quam fequantur oucs: fiuc pcr bonum fit uox 
ifta, fiue per malu hominem,u£ru paftoris fit uox,attendamus. Qu^rit infirmus eccle or* xnii 
,fiam. quXrit errans ccdefiam, tu quid dicisCPartis Donati cft ecclefia. Ego uocem pafto/ 
ris inquiro.Lege hoc mihi de prophetajege mihi de pfalmo,recita dc lege,rccita de cuange 
gelio,recita de Apoftolo. Inde ego recito ecdefiam toto orbe diffufam 8C dominum dicen/ 
rem»QuX funtoues mca:, uocem mcam audiunt.A fcquuntur mc • Qua: eft uox paftoris. io<». 14 
Et prxdicari in nominc cius poenitcntiam 8C remiflionem peccatorum pcr omncs getes,in/ »4 
cipientibus ab Hierufalcm*Ecce uox paftoris,agnofcc eam, 8C fcquerc fi ouises .Sed illi co/ 
dices tradiderunt,8i illi thus idolis pofuerunt,ille 8C illc.Quid ad me dc illo 8C de illocSi fece 
runt, non funt paftores:tu uocem paftoris cdicito, quia nec de illis uoccm paftoris annun/ 
cias.Tu accufas non cuangelium,tu accufas non prophetam, non Apoftolum, de quo miz 
hi uoxifta loquit?,de illo credo,altjs no crcdo.Sed adta ,pferes,a<5ta j)fero. Credamus tuis» 
crede 8C tu meis.Non crcdo tuis,noli crederc meis. Auferantur chartas humana:,fonent uo/ 
ces diuinas. iEde mihi una fcripturas uocem pro partc Donati ,audi innumcrabilcs pro or/ 
be terrarum.Quis eas numerat ? Quis eas terminat^T amen ut pauca commemorcmusjc/ 
gem attende,primum dci teftamentujn fcminetuo bcncdicentur omnes gentcs.Ec in pfal Grn#sl 
mo,Poftu!a a me,8d dabo tibi gentes hgreditatem tuam, 8C poflcfTioncm tuam tcrminos pjal. % 
terrae. Commemorabuntur 8C conucrtentur ad dominum omncs fincs tcrr$:SC adorabunt 
in confpedtu cius uniucrfx patrice. Quoniam ipfius eftrcgnum, 8C ipfc dominabitur gcn/ 
tium.Cantatc domino canticum nouum, cantate domino omnistcrra.Et adorabunt eum 
omnes rcgcs,omhcs gentes feruicnt illi.Quis enumcrarc fufficiatC Prope omnis pagina ni/ 
hil aliud fonat quam Chriftu 8i ecdefiam toto orbe diffufam. Exeat mihi una uox pro par 
B tc Donati.Quid magnum eft quod qu$ro. Ecclefiam toro orbe diffufam pcrituram cflc di 
cunt.Peritura pr$didtaeft tot teftimonijs manfura C Ncc una uox ifta pcr lcgem,pcr pro/ 
phetas, pcr cantica paftoris cft. Neque cnim illi ucrum dicere finc uerbo det porucrunt, 
quod eft Chriftus. Audi uocem uerbi.A ex orc ucrbiimiratus fidcm Centurionis, Amc in/ ,8 
quit,dico uobis,non inucni tantam fidem in Ifracl. Proptcrca dico uobis,quia multi ab ori 
ente 8C occidcnce uenicnt,8£ recumbcnt cum Abraam 8C IfaacSi Iacob inrcgno ccclorum. 
, Ab oricntc multt 8C occidcnte uenient:cccc ccdefia Chrifti, eccc grex Chrifti: tu uide fi ouis 
es.Non cnim te latet grcx qui ubiqj eft. Non habcbis, qucm non uiscfle paftorem tuum: 
non habcbis. inquam, quod rcfpondcas iudici tuo, Ncfciui,nonuidi,noaudtui. Quid eft 
quodnonfcifti ? Ncceftquifeabfcodat acalorccius.QuidcftquodnonuidiftiCVidcrut pf4is 
omnes Snes terrac falutare dei noftri. Quid eft quod non audifti. In omncm terram cxiuit 
Tonus eorum, 8C in fines orbis tertx uerba corum. Scd rcdtc a uobis qua:ritur uox Chrifti, 
uoxpaftoris.quam oues audiant 8C fcquantur * Non inucnitis quid dicatis,uoecm paftoris 
nonhabetis.Audite&:fequimini, Dimittiteuocem lupi,fcquimini uocem paftoris,aut da/ 
te uocem paftoris. Damus,inquiunt,Audtamus.Damus 8C nos uocem pa' cnp. xv 
ftoris. AudiamusJn canticis,inquiunt,canticorum loquitur fponfa ad fponfum, ccdefia ad 
Chriftum.Nouimuscantica canticoru, fandtacantica,amatoria cantica:fand:i amoris,fan/ 
tis charitatis,(andt£e dulcedinis.PIane uolo indeaudire uocem paftoris, uocem dulciffimi 
Iponfi ecdefias.Quid habcsCAudiamus. Sponfa,inquiunt,dicitad fponfum,Annuncia mv CrfM 
, hi quedilexitanima mca, ubipafcis,ubtcubas? Etille,inquiunt,relpondet,In mcridte.Ma 
nifcfta ttbi teftimonia profercbam,non eratquemadmodum aliter intcrpretarcris.Poftu/ 
la a mc,8d dabo tibi gcntcs hsereditatem tuam,# poffcfllonem tuam tcrminos terrx. Com 
mcmorabuntur 8C conuertcntur ad dominum uniucrfi fines terrae. Quid cft quod mihi de 
canticis canttcorum profers,quod fortc no intclligisCEtcnim illa cantica canticoru Xnigma/ 
ta funr,pauds intclligcntibus nora funr,paucis pulfantibus apcriuntur.T ene,8C deuoce acci 
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pc apcfta,ut mcrito tibi pandantur obfcura • Quomodo erts penettator obfcurorum, con/ c 
tcmptor manifeftorumCEcce tamen ut poffumus fratrcs, hax uerba difcutiamus:aderit do 
minus ut uideatis ibi fanum intelle(ftum.Primo,quod ab omnibus 8i imperitis facillime iu 
dicatur,ucrba ipfa male diftinguunt.Nunc audietis.nunc probabitis» Etenim fic fe habet te 
xtus iple Iedtionis.Sponfa loquitur ad fponfum,Annuncia mihi qucm dtlexit anima mea, 
ubi pafcis,ubi cubasCQuod fponfa fponfo dicat,quod ecdefia Chrifto dicat,necnos dubi/ 
tamus nec illi.Sed omnia uerbafponfae audi.Quare uerbum quod adhuc fponfa: eft,uis tri 
buerc iam fponfoCOmnia qu^dtcit fponfa,dicat,tunc rcfpondcbit fponfus. Audi cuidcn/ 
tiusihac diftindtione quam dicturus fum,non inucniesaliquid plus.Annuncia mihi quem 
dtlcxitanima mea,ubi pafcis.ubi cubas in meridteClpfa adhuc dicit,ubi pafcis,ubt cubas in 
meridicCEt uide quia ipfa adhuc dicit.Sequitur enim,Ne forte fiam ficut opcrta fupcr grc/ 
ges fodalium tuorum. Puto omncs peritos imperitoscp difccrnere genus mafculinu 8i fce/ 
mininum. Opertaqu$ro,cuiusgeneris fit, ab omnihominequ$ro,mafculini cft ,an fce/ 
mininiC Annucia.inquit.mihi que dilexit anima mea: que,cu dicit,mafculu alloquitur,fpo/ 
fu alloquif .Quia ucre fcemina uiru alIoquitur,cofequentia ucrba indicant. Annucia mihi, 
ubi pafcis, ubi cubas in meridieCne forte fia ficutopcrta.Audi tu opcrta,ut fiant tibi hax a/ 
pta. Annucia mihi que dilexit anima mca,ubi pafcis,ubi cubas in meridicCtie forte fia ficut 
operta fuper grcges fodalium tuorum. Hucufcp ucrba fponfx. Iam incipiunt uerba fponfi -
dcmanifefto,Nificognoueristemetipfa.Agnofcecuidcnter fcemina.Temetipfambpul 
chra inter mulieres, Nifi cognoueris temetipfam. O.pulchra inter mulicres,exi tu in ucfti/ 
grjsgregum,5{ pafce ha:dos tuosin tabernaculis paftorum,no in tabcrnaculo paftoris.Vi/ 
de qucmodo comminctur fpofus:uide queadmodum in pericu!o,quamuis ille dulcis abftu 
lit de medio blandimcnta.Quam blande illarannuncia mihi quem dilexit anima mea, ubi 
pafcis,ubi cubas in meridieCVeniet enim dies medius, quando ad umbracula concurrat pa 
ftorcs,6C forte latebit mc ubi tu pafcis,& ubi cubas in mcridic,55 uolo mihi annucics nc for D 
te fiam ficut operta, id eft,(icut occulta & no cognita.Ego enim manifefta fum,fcd ne ficut 
occulta & ficut cclata inridam fupcr grcges fodalium tuoru. Omnes enim harretici a Chri/ 
fto exierunt,omnes qui fadti lunt paftores mali,habcntes grcgcs fuos fub nomine Chriftf, 
illius fodales fuerunUlliusconuiuium acccpcrunt. Sodalcs cnim dicuntur tanquam unius 
conuiurj.Latina cnim lingua fic didti funt fodales, quafi fimul edales,co quod fimul cdant, 
pfitU 54- Audi ilfu in pfalmo arguente fodalcs malos,id eft,unius conuiui]:Si inimicus, inquit.mcus 
maledixiffet mihi,fuftinuifTem uti(p,& fi fupcr me magna locutus fuiflet,abfcondifTcm me 
utiq^ ab eo:tu uero unanimis 8i notus meus,dux meus.qui fimul mecum dulccs capiebas ci 
bos. Ergo multi fodales ingrati mcnfasdominicas exierunt foras,mali fodalcsfcccrunt fibi 
menfas fuas,5£ erexcrut fibi altaria contra altare,in eos ifta timet errare.Et fi putas quia me 
ridies Africa eft, quanquam pofTem obtinere magis mundi mcridiem cfie partes TEgypti, 
8i illas exuftas fole rcgiones ubi pluuia no apparet.quia ipfa eft meridies ubi fcruet mcdius 
dies,ibi aut eremus plena milibus feruorum dei. Vnde fi ad meridiem locoru uelimus ad/ 
uerteretquare non ibi pafcat magis illc 6i ibi requiefcat, quando ante prardidlum eft, Vbe/ 
ra erunt defcrta eremiCSed ecceconfentio, Africa fit mcridies.Hic funt fodales mali.Ecdcfia 
tranfmarina in aliquo fuorum nauigante, in Africa follicita ne erret,inuocat fponfum fuu, 
6i dicit ei,Abundare audio haereticos in Africa, abundare audto rcbaptfsatores in Afrtca: 
effcautem ibi tuosnon minus audio. Et illud audio, 5i hoc audio,fed qui fint tui,a te uolo 
audire, Annuncia mihi quem dilexit anima mea, ubi pafcis, ubi cubas in mcridie C Audic» 
duas partes efTe,unam Donati, altcram uniucrfo tuo coha:rentcm. T u mthi dic quo eam,: 
ne force uelut opcrta,id cft,ignota fiam fuper grcges fodalium tuorum,& incurram in gre/ 
gcs ha:reticorum, conantes ponere lapidem fuper lapidem qui deftruatur,nc i: ruam in rez 
baptizatores, annuncia mihi. Ec ille qui commendat unitatcm paftoris, in hac Icdtione di/ 
xit, ego pafcam. Paftorcs autem rcprobat, qui multi efTe uoluerunt»unitatcm amiferunt» 
Seucriffime 
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A ScucrifTtmc non blandc rcfpondens,fed pro magnitudinc pcricuIi:Nifi cognoucris,inquir, 
tcmettpfum o pulcha inter mulieres.Pulchra cs inter mulicres, fed agnofcc te.Vbi te agno/ 
fcesdn toto orbc terrarum,Si enim pulchra,unitas cft in te:ubi diuifio, fceditas eft,non pul 
chritudo. Nificognoucris tcmctipfam, in mccrcdidifti,agnofcete in me.Quomodo crcdi/ 
difti^Quomodo 8i ilit tnali fodalcs confcntiut.uerbum carncm fadtum, natum cx uirgine, 
cruciSxum.refurrcxifTc.afccndiffein coelos.Si catem me crcdidifti.talem 6C illi fonat.Cogno 
fce di cu mc in coelo, $i in toto orbe. Vnumqucmlibet ex ccclefia tanq; ecclefiam Chriftus 
. alloquitur.Nam quomodo ecclefia qua:rit ecclcfiam C Sccundum ipfos loquor. Annuncia 
mihi quem dilcxit anima mca,ubi pafcis.ubi cubasCQuid quzeritcEcdcfiam.Et ille taquam 
oftendensccclefiam dicir,In mcridie.ficut illi uolunt. Rcfpondcant mihi, quomodo ccclefia 
qua^rat ccclefiamrannucia mihi qucm dilexit anima mea.Qua: loquiturCEcclcfia. Quid fibi 
uult annunciari CVbi pafcis ubi cubas,id eft, ubi fit ccdcfia. Ecdefia loquitur 8i inccrrooat, 
ubi flt ecclcfia: 8i refpon Jetille, t*t putant, in mcridie. Si in folo meridieeft, ut dicunUn 
Africa,quomodo ipfa intcrrogat ubi ipfa fitC An ucro portio ccdcfia: tranfmarinx bencin/ 
terrogat dc meridic ne hicerrct C Alloquitur unumquodq; mcmbrorum ccdefia: fuseChri/ 
ftus.tancj fuam ccclefiam,5d dicit,Nifi cognoucris tcmetipfam o pulchra intermulicrcs.exu 
Exirc hxreticorumeft. Aut cognofce te,aut exi: quia fi te non cognouerisxxitura es.Exitu/ 
ra es,quoCln ueftigtjs gregum.fcqucndo malos grcges.Ne fortc putcs quia oucsfcqucris (1 
cxis,audi quid fcquitur,Exi tu in ucftigijs gregum,& pafce ha:dostuos,iam non oucs.No/ 
ftisfratrcs,ubi erunt h^diCAd finiftram erunt omncsqui exierunt ab ecdefia. Manenti Pe 
tro dicitur,Pafce oucs mcas:excunti ha:rctico,pafce ha:dostuos.Eft, inquiunr,5£ aliud tefti, l0*n •11 
monium nibilominuscontrate.Dic,audiamus.Eritficcontra te.quomodo hoc quod puta/ 
bis pro te.Si mcridiem,inquiunt,intcrprctaris i£gyptum:multis quidcm modis intcrpreta 
murmcridicm, S^gyptum poffumus ad locum mundi, & ipfam Africam ficintclligcre, 
B Audi quid intelligam per mcridiem, inteliigo'feruorcm fpirira'ium,flagranrcm igncdiari/ 
tatis.fplendecem luminc ucritatis. Nam dicitTin quodatn pfalmo.Dcxtcram tuam noram 
fac mihi,5{ cruditos cordc in fapicntia.Dcxtcram,non ha:dos:&erudiros cordc in fapietia, 
ipfi funt in mcridie.Vnde dicitur a prophera,Er tcncbra: MX ficut mcridies crunt. Multis er Ef*U 5s 
go modis poffumus intelligcre meridicm,fcd prorfus Africam intelligo. Accipio a tc aliqd 
iortc mclius quam faperem,nifi a tc comcmorarcr,Africa fit mcridics.Timet ecclefia tranf/ 
marina inciderc in rcbaptizatorcs»timct inriderc tancp ignota in grcgcs fodalium, qua:rit 
ab fponfo fuo ut annuncict illi ubi pafcat, ubi cubar in mcridic,quia in ipfo meridie in aiijs 
pafcitan altjsnon pafcitrin alijscubat,iti altjsnon cubat. AudiatconfiIium,ucniatad catho/ 
iicam ecclcfiam,non incurracin grcgcs fodalium,no pafcat ha:dos fuos. Sed dicaliud quod 
te dicebas cffc didturu.Prophcta,inquit air,Dcus ab Africo ucnict.Er ia ubi Africus, utic^ 
Africa.O teftimonium,Dcus ab Africo ucniet,S£ ab Africo ueniet dcus. Alterum Chriftu 
in Africa nafci,5i ire pcr mundum ha-rctici annunciant. Rogo quid cft,Dcus ab Africo ue/ 
nietcSi dicerctis,Deusin Africa remanfit,utiq? turpiter diccretismunc autcm etiam ab Afri 
ca ueniec dicitis Chriftus.Nouimusubi fit natus Chnftus.ubi fit paffus,ubi in ccelum afce/ 
dcrit,unde difcipulos miferit, ubi cos fpiritufandto repleuerit,ubi per totum mundu cuan/ 
gclizare iufferit}& obtcmperarunt ei, 8i adimplcrctur orbis tcrrarum euangclio, 8i tu dicis, 
Deusab Africa ueniet.Ergo tu mihi,inquit, cxponc quid cft, Deus ab Africo ucnietC Dic 
totum,Si fortaffts lntelligcs, Dcus ab Africo ucniet.SZ fandtus de monte umbrofo. Tu mi/ 
hi expone,fi iam ab Afnca,quomodo de monte umbrofoCDe Numidia nata cft pars Do 
nati.ipfi milTi funt primi in diffenfionem & tumultum 8i fcandalum,qua:rcnrcs ingcns uul, 
nus.Numid$ mifcrut,Secundus Tigifitanus mifit.Vbi fit Tigifi,notum eft.Qui mifTi funt 
clerici,cxtra congrcgaucrunt ab ecdefia.ad dericos Carthaginis accederc nolucrunr.uifitato 
rcm pofucrunt, a Lucilla fjfccpri funt. Autor totius huius mali Numidia,hxreticus fuit in 
Numidia,undc ucntum cft huacum tanto malo uifcarium uixinncnitur, cu incurfionibus 
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habitant,quomodo mons umbrofus NumidiaCDic mihi crgo,noli mihi hucufq; rccitarc, c 
Dcus ab Africo,exigo & fcquentia,Et fancftus de monte umbrofo. Scd oftcnde mihi par/'-
tcm Donati a Numidia,demonteumbrofoucnirc.Inucnisnuda omnia,pingues quidcm 
campos,icd frumetarios,non oliuetis fertiles ,non c$tcrisnemoribusamcEnos*Vndc ergo 
mons umbrofus in Numidia: parribusC V nde hoc fcandalum uenitC 
c<tj>. xvi T u mihi,inquit,crgo cxponc quid cft, Deus ab Africo ucnict,S5 fandtus de motc um/ 
LKf<c 14- brofotVide quam facile exponam.Primo iliud audi quod ait dominus, Oportebat Chri/ 
ftum pati,& refurgere tertio die> 8C prxdicari in nomine eius pcenitentiam &i rcmiffioncm 
pcccatorum per omncsgentcs,incipientibusab Hieru(alcm,Ecceunde uenit, incipientibus 
cum dicitrinde uticg fe in fandtis fuis ad alias gcntes ucnturum clfc pr$dixit. Lege diuifio/ 
nem tcrra: filiorum Ifrael in omnibus tribubus in libro Icfu Naue, ubiaperte didum cft» 
Hicbusab Africo.qua? dft Hierufalem,Lege,qu$rc,& inuenies.Vtinam cum inueneris,cre/ 
das;utinam animofitate deponas,Hiebus ab Africo quze eft Hicrufalcm.Et dominus, In/ v 
cipicntibus ab Hicrufalcm,hoccft,deUsab Africo ueniet.Quomodo ergo a monre umbro 
foCEuangcliu ia lege.Dc mote oliueti Chriftus atcendit in coelu. Sequere.Et quid lucidtusC 
Audis,ab Africo:audifti,dcmotcumbrofo. Legem rccitamus,Euangcliurccitamus.Audi/ 
fti.Incipietibus ab Hicrufalem,audi,pcr omnes getes,in eode propheta. Sequcre ucrba ilia 
qu$ contepfifti, Deus ab Africo ucniet, 8C fandtus dc monte umbrofo. Coopcrict monte 
umbra eius,& gloria cius plena eft tcrra.Pcr oes crgo getcs indpietibus ab HierufaleCQuo 
modo indpietibus ab HierutaleCDcus ab Africo ueniet»& fandtus de mote umbrofo 8i co 
defo,id cft,a.motc oliucti unde afcendit in codu, unde mifit difcipulos fuos,ubi ctia afcen/ 
Afl *i (urus ait.Non cnim ueftrum eft (cire tempora qu# paterpofuit in (ua potcftatc,(ed accipie 
tis uirtutem exalto.&eritis mihi teftes.Vidctequomodo incepit euangelium,Et critismi/ 
hi tcftes in Hierufalcm 8£ in Iud$a 8C Samaria 8C ufcp in totam tcrram. Ergo deo ueniente 
Chrifto,& nomcn eius,Sc pradicatio euangelq eius ab Hierufale,id cft,ab Africo di monte D 
umbrofo,id cft a montc oliuetLper omnes gentes diffamatu eft euangclium.Opcruit mo/ 
tcs umbra eius.id cft,rcfngcrium eius,protedtio cius,L5 laudis eius plena eft terra. Cantate 
ergo cum tota terra canticum nouum,non canticum uetus cum angulo terrae. 
C4 .xvii Dicunt 55 aliud,Cyrcneus,inquiunt,quidam Simon angariatus eft ut tolleret cruccm 
domini.Legimus,(cd quid te adiuuetuolo fdre.Cyrcncus.inquit.Afcr cft,Quare ipfcanga 
riatus eft qui crucem tolIeretC Vbi fit Cyrene,forte ncfcis,Libya: pentapolis cft,contigua cft 
AkricX,ad orientcm magis pertinet.ucl in diftributionc prouinciarum impcratorcm cogno 
fce.Impcrator orientalis mittit iudiccm ad Cyrenem.Brcuitcr refpondeo, Vbi eft pars Do 
nati.non inucnitur Cyrenetubi eft Cyrcne, non inucnitur pars Donati. Manifcfta ueritas 
conuincit errorem.Det mihi Cyrenem ubi eft pars Donati,dct mihi partem Donati ubi cft 
Cyrenc. Manifeftum cft cnim fratrcs,in Pentapoli ecclefiam cfie catholicam,partcm Dona 
ti ibi.non eflfe. Scd fecuri irrtdeamus flcndos, &i fleamus irridendoSi Quid dicisCMcritum 
Cyrcnenfis huius magnum commemoras,quia tulit cruccm domini,8C Afrum dicis,Orie/ 
talis eft.Libyaenimduobusmodisdidtur,ueliftaquzptoprie Africaeft,uel illa oricntis 
pars.quX contigua eft Afric#,& omnino collimitanca.Scd Afer fuerit Cyrenenfis,bcatum 
putas quod angariatus crucem tulerit C Quanto mclius fortc dicerct quis in Arimathia re/ 
manfifie ccdefiam Chrifti,quia Iofeph ille diues ab Arimathia, habes antc oculos regnum 
dei.non angariatus,noncoadlus uenit ad cruccm domini, cum castcri formidarent, pctfjt a 
Pilato fepeliendu corpus domini,de ligno depofuit, obfecutus eft funcrLin fepulchro con/ 
didit,laudatus eft in euangelio. Quia uero de Arimathia fuit ifte pius,tantum cxhibes ob/ 
lo4tt» 19 feqUlllm corpori domini,in Arimathia remanfit ecclefiaf At fimagis uosdeledlat angaria 
tus, id eft, qui cogttur tollcre crucem: rcdte crgo faciunt impcratorcs catholi,i, qui uos co/ 
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Dc ouibus Libcr fiue Homilta. 
E  R  B  A  qux cantauimus contincnt profcfllonem noftram, quia oues C*P*1 
dei (umusmec importune pofdmuscum lachrymis eius mifcricordia» 
cuius oues fumus. Diximus enim, Ploremus antc dominum qui fedt P^f 9* 
nos,quoniam ipfe cft dominus deus nofter. Ne quifquam plorans fe 
exaudiri poffe dcfperct, commemorata cft neccflitudo qu$dam cxau 
diedi nos dco,quoniam ipfe cft dominus dcus nofter qui fecit nos.llle 
deus noftcr, nos populus pafcuEe eius,& oues manuum cius .Paftorcs 
homfnes,uel etiam patreffamilias domini pccoru,oues quas habcnt non ipfi fcccrunt,oues 
quas pafcunt,non ipfi creaucrunt:noftcr autcm dominus deus,quia deus & creator cft,fccit 
fibi oues quas habcat, Si quas pafcat,nec altcr inftituit quas ipfc pafdt, ncc quas ipfe infti/ 
tuit alter pafcitPloremus ergo ante illum.Nccp cnim in bono fumus,dum in hoc fcculo fy 
mus.Cum cnim placcbimus domino in rcgione uiuorum, tunc dctcrgcntur lachryma: no/ 
ftra?,L diccmus ei laudes qui nos cxemit de uinculis mortis, pcdes noftros a lapfu, oculos * 
noftros a Iachrymis,ut placeamus domino in rcgione uiuorum: quia difficile cft ut ci place 
atur in regione mortuorum.Eft autem 8C hic unde illi placeamus,cius mifcricordiam in his 
dcprecando,a peccatis nos quantum poffumus abftinendo,inquantum autem non poflu/ 
mus confitendo atq? plangendo. Ita in hac uita fumus fperantcs aliam uitam,plorantcs in 
lpe,imd plorantcs in rc,gaudctcs in fpe.Profefli crgo in hoc cantico, quia fumus oucs cius, 
populus pafcua: cius,oues manuum eius: audiamus quid ad nos loquatur, tancp ad oucs 
fuas»Pridem paftoribus loqucbatur fuperiore lectionc,pr$fenti autem 5: hodicrna ouibus 
L loquitur.In illis crgo cius ucrbis,tios cum tremorc audicbamus,uos cum (ccuriratc.Quid cr 
go in iftis uerbis hodiernisC Nunquid uicifllm nos cum fecuritatc.uos cum trcmorcfJNon 
utique. Primo,quiaetfi paftorcs fumus.paftor non folum quod dicitur ad paftores,cum 
tremore audit,fcd etiam quod dicitur ad oucs: fi cnim fccurus audit quod ad oucs dicitur, 
non eft illi cura deouibus. Deinde iam 8i tunc diximus charitati uefira:, duo quaedam in 
nobis efle cofideranda,unum qudd Chriftiani fumus,altcruquod pra:pofiti fumus, Qubd 
crgo pr^pofiri fumus,inter paftores deputamur, fi boni fumus. Qudd autcm Chriftiani 
fumus,&nos uobifcum oues fumus. Siueergo dominus paftoribusloquacur, fiucouibus, 
nos omnia cum tremore oportet audirc, ncc reccdat follicitudo dc cordtbus noftris,ut plo/ 
rcmus ante dominum qui fecit nos. < Audiamus itacp fratres,unde dominus Cdp, 11 
oues fuas improbas compiat,& quid promittat outbus fuis. Et uos, inquir,oucs mcT, ha:c E*cc1} •*+ 
dicit dominus dcus.Primo,quanta fclicitas eft cflfc gregem dei,fi quis ctiam cogitet,fratrcs, 
in iftislachrymis.SC in iftis tribulationibus magnum gaudium concipit. Necp cnim in eius 
gregc cft qucm lupi poflut flagellare,aut cuius fomniu poflunt captare prxdoncs.Illi cnim 
didtum cft, Qui pafcit Ifrachdc quo didtum cft.Non dormiet necp dormitabit,qui cufto/ p/A.97 
dit Ifrael.Vigilat ergo fupcr nos ille uigilantibus nobts, uigilat 8C dormicntibus nobis. Si 
ergo dc paftorehomine fecurum eft pccus hominis, quanta dcbet efle noftra fccuritas pa/ 
fccnte deo,non tantum qui pafcit nos,fed ctiam qui fccit nos? Vna cft noftra Ca*111 
follicitudo quae nobis imponitur,audire uocem paftoris,& eft nunc tcmpus audicndi, quia 
ille n.ondum aflumpfit tempus iudicandi.Qui loquitur modo, tacet.Loquitur enim modo 
in pr£cepto,tacctin iudicio.Ideo didtquodain Ioco,Tacui,nunquid fcmpcr taccbof Quo/ 4» 
modo tacuit,cum hoc ipfum loquedo dixerit C Qui dicit,tacui, non tacet,quia 8C hoc ipfum 
dicere,tacui, non tacere eft. Audio crgo te Ioquentem in tot pntccptis, in tot facramcntis, 
in tot paginis,in tot librts. Audio dcnique in hoc ipfo quod dicis,Tacui,nunquid fcmpcr 
taccboC Quomodo ergo tacuifti • Quia nondumdico, Vcnite bencdidti patris mei, 
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pcrdpitc regnum i & nondum dico alvjsjtc malcdidli m igncm Rtcmu,qui prarparatus cfl c 
diabolo 8i angeliscms,8d nondum ha:c ipfaita dicout iam pra:dicaui.Vltimam fcntenam 
quam didturuseft iudcx,in tabella dcfcrtpturus manu fua, ultra quatn fcntetiam nihil iam 
iudicaturus cfLpattcs nojtiaudiuntJllis for^s. cxcuntibus fcribitur, attonitcc funt amba: par 
tes atq? fufpcnlx.contra quam ucl pro qua fcntcntta illius proccdat.Magnum fccrctum tu/ 
dicis,undc fecrctarium notninatur. Magnus timor corum qui in caufa funt, quid ille cogi/ 
t et,5C quid fcribatignorat?,8C tiomo eft,6iilli dequibus illc iudicat,utiq? homincs funt. lTle 
autem dcus nofter eft, Si nospopiilus pafcu£ eius,6i oues manuu cius. Et cum fit ille crca/ 
tonnos creatura,illeimmortalis,nos mortalc§:ille muifibilis, nos uifibiles,holuit nos lateie 
in hac uita, quam ultimam fcntentiam in finc didturus fic. Ncmo ahte dici.t» damno,qui 
uult damnare: nemo ante dicit, fcrio.qui uult fcrirc. 
Magna ergo lcnitas.magna mifertcordia,magna manfuctudo,fcd non abutamur pa 
tientia cius ail noftram ncquitia,& illo pcccatanoftra portantc, nos quafi facicndo ei onus 
augeamus peccatapcccatis, quafi ut illc plus portct qui non laborat cum portat pcccata no 
ftr^quibus adhuc parcit,quia adhuc fuftinct,& illius oftcndunt patietiam, noftram cumu/ 
now^i lant farcinamJgnoras,tnquit,quia paticntia dei ad pccnitentiam te adducicC Paticntiadci 
illa eft quam taciturnitatem uocat,de qua dicit, T acui.nunquid fcmpcr taccboC Evgo cu ar/ 
gueret quofdam 6C diceret.Qui prxdicas non furandum,furaris:qui dicis non adultcrandu, 
adukcras,&c.ait:an diuitias,bonitatis cius&longanimitatis contenisCQuia illc bonus cft, 
quia longanimis,quia uidct 6C tacct,quia uidct 8C fuftinct»putas illum iniquum C Ignoras 
quiapaticntia deiadpocnitetiam teadducitCEtuidcfifcmpertaccbit,quimodotacet ,Tu 
aut, tnquicXccudum duriciam cordis tui $C cor impcenitens thcfaurizas tibiiram in die itx 
SCreuelationisiuftiiudicrj dei.qut rcddct unicuiq; fecundu opcra fua.Ergo tacct,nunqd fcm 
pcr taccbit C Ite dicit poft quzcdacnumcrata peccata, hxc fccifti 8C tacuud cft,ha:c fecifti 8C 
noa uindicaui»fufpicatus es iniquitarcm,quod ero tui fimilis. Et rcucra hoc cogitant malt, D 
cum multa fecerinc mala, 8C mali fibi acciderc nihil uidcrint,no tantum placent cis fadta fua 
mala,fed etiam deo p laccrc putant: intantum proccdit impietas,ut 8C dcu fimilcm fibi exi^ 
ftimct impius conrcmptor.Et cum dcusadducatcum moncndo,doccndo,hortando,corri/ 
piendoad fimilitudincm fuam, non folum non fcquitur fimilitudincm dci, fcd deum uult 
ducere ad fimilitudincm fuam. H$c eft iniquitas maior, dum ipfa pcccata,a qutbus fc non 
corrigit,deo placere putat.Sufpicatus cs iniquitate quodcro ttbt fimilis.Etquid fequiturC 
Arguam te. QuarehocC Tacyi,nunquid fcmpcr taccboCItaq? fratrcs,quontam fcrmo iftc 
qui de orc proccdit 8i mc tcrret 8C uostomnes cnim unam fpcm habcmus bonam in iI'o,5C 
omncs pariter timerc dcbcmus,nc illo offenfo non inucniamus quod fpcramus,fcd expcrt/ 
amur quod conccmpfimus, audiamus omnes tanquam oucs dci, dum loquitur qui tacct, 
dum monct nos >8C nondum iudicat nos qui fectt nos,dum uacat audtre,dum licct 8C lcgcre* 
Cdpt v Et uos, inquit, oues mc$, hxc dicit dominus deus,Eccc ego iudico inter ouem 
zzccb. 54 8C oucm, 8C hircos 8i arietes. Quid hic faciunt hirci in grege dei f ln ijfdem pafcuis, in 
rjfdem fohtibiis,& hirct tamen finiftra: dcftinati, dextris mifccntur, 8i prius tolcrantf cp fe/ 
parabuntur,8C hic excrcctur ouium paticntiaad fimilitudincm pattcntiaedci. Separatio em 
ab illo erit,alioium ad ilniftram,aliorum ad dcxtcram.Nuncautem ipfc taccr, tu uis loqui. 
Scd undedico,tuuisloquiC VndcipfetacetC" Auindidta iudtcrj,non a ueibo corrtptio/ 
ntsJpfenondum feparat, tu uis feparare C Ipfe mixta tolerat qui fcminauit. Si ante uenti 
lationcm frumcntum uis cftc purgdtum , tuo uento peffime uentilabcris. Licucrit dicere 
Maitb.it fcrCtis, Vis, imus, & colligimus ca 7 Stomachati funt cnim utdcndo ztzania. 8i doluerunt 
fegeti bona: pcrmixta zizania>& dixcrunt,N6nne bonum fcme fcminaftt,undc crgo appa 
rucrunt zizanta lllc rationcm rcddidit unde apparuerunt.non tamen pcrmiht ut antc tcm 
pus cucllcrcntf:^uis 8i ipfi ferui ftomachati aduerfus zizania,confiltu tamcn 8i prarccptu a 
domino cxpctierunt. Difpltcebant llia intcr fegctcm, fed uidcbant fcrut,quia fi ucl in ipfis 
• : i ! i  
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A zizatiqS euellcndis aliquid fua fpontc facercnt,ipfi zizanijs annumcrarcntur.A domino cx/ 
pcdlauerunt pra?ceptum,iuffionem rcgis fui qua:ficrunt:uis imus 8Z ceHigimus ea C Et ille, 
Non. Et reddidit inde caufam, Ncforce cum uultiscolligcre zizania, cradicetisfimul 8i tri 
ticu.Scdabat eos ab indignatione, nec reliquic in dolore, Graue enim uidcbatur feruis efTe 
zizania inter frumcntum, 8i uere grauc erat.Sed alia eft agri conditio, alia quies horreu 
Tolcra, ad hoc enim natus cs: tolera, quia forte toleratus es. Si fempcr bonus fuifti, ha/ 
beto mifericordtam: fi aliquando malus fuifti,noli pcrdcrc mcmoriam. Et quis eft fempet 
bonusCFacilius fi te deus diligenter difcutiet, inueniet te etiam nunc malum,cp tu te fempct 
bonum.Ergo tolcranda funtzizania h£ecinterfrumcntu,hirci intcrarietes,h$di inter oucs» 
Quid aute tile dc frumentofln temporc,inquit,me(fis dicam mcfforibus, Colligiteprimu 
zizania,8C alitgate fafciculos ad comburedum ea,triticum autcm mco recondite in horrco. 
Tranfict ergo agri cocretio,ueniet meUis difcretio.Exigit nunc dominus dc nobis pattenti/ 
am,qua proponit in fe dicens ttbi,Ego certe fi uolucro modo iudicarc,nunquid iniquc iudi/ 
caboCEgo fi modo uoluero iudicarc, nunquid falli potcroC Si cgoqui femper rcdte iudico, 
8i qui faili non poffum,differo iudiciu meum.tu ignorans quemadmodum iudicandusfis, 
audcstam prasproperc iudicareC Vidctc fratrcs qucmadmodum illis feruis uoletibusante 
tcmpus cradtcarezizania.hoc opus ncc in meffe conceflit. Ait cnim, In tempore meftisdi/ 
cam mcffortbus,non ait,dicauobis.Scd quid (1 ipfi fcrui meftorescruntCNon. Nam cxpo/ 
nens omnia fingulatim, meffores ait angeli funt. Homo crgo carnc feptus carne porrans, 
aut fortc cavo totus,id cft,caro corporc,carnalis antmo, audcs ufurpare officium alicnum, 
quod nec 111 mcffc erit tuumCHocde feparandis zizanvjs.DehirctS autcm quidcCum uene 
rit filius hominis 8i omhes angcli cu co,fedcbit in fcdc gloria: fuX, 8i congrcgabuntur ante 
eum omncs gcntes,& fcparabtt cas ficut paftor fcparat oucs ab ha:dis. Et ucniet 8i fcpara/ 
bit,ueniet meffis,& fcparabuntur. Modo ergo.tempus fcparattonis non cft, fed toleratio/ 
B nis.Nec ideo ifta dicimus fratrcs,ut corripicndi dormiat diligentia.immo ucro nc in iilud 
iudicium incauti ucniamus GEci,negIigentcsc:mtatcm noftram fubtto nosad finiftram . 
ucniamus.DifcipIinacxerccatur,iudicium nd pr^cipitctur. Quid ergo domi c*p,vr 
nusCEcce cgo iudico intcr oucm 8i oucm>8i hircos 8i arictcs.Eccc cgo iudico. Magna fecu* 
ritas,ipfe iudicat,fecuri fint boni. Iudicem ipforum nullus aduerfarius corrumpit, nullus 
aduocatus circumucntt, nulkis tcftis illudit. Sed quantum fccuri funt boni.tantu timcant 
mali.Non taltsiudicatcui aliquid abfcondetur.Nuquid enim deus iudicans quxfiturus cft 
teftes ,pcr quos difcat quis fisC Vnde poteft falli qui fis,qut noucrat quid effes futurusCTe 
intcrrogat,non aliu dc tc.Dominus,inquit,interrogatiuftu & imptum. Intcrrogatautetc, vftild 
non utdifcat a te,fed ut confundat tc.Habentesuero talcm*iudiccm,quem ncmo cotra nos 
fal!it,nemo pro nobis,fic agamus ut eius iudiciu uenturum hon timcamus,fed cxpeclcmus 
8i defideremus.Nunquid cnim frumenta timcnt nc mittantur in horrcumC Immo optant 
uehcmentcr 8i dcfiderant.Nunquid oues timentne ponantur ad dexteraClmmo nihtl eis 
tam tardu eft quam doncc fiat.Hi ucro ex animo 5d tota fynceritate dicut cum orat,Adue 
niatregnum tuum.Mali ucro hominis in hisuerbis 8i cor trepidat,5d lingua titubat.Quo/ 
modo enim dicis, Adueniat regnum tuumCEccc ueniet. Qualem tc inuenictC Siccrgo age 
ut fecurus ores.Et fi quid forte ineft in confcientia errati atcp peccatt,habes in ipfa oratione 
medicinam,Dimitte nobis debita noftra,ficut 8i nos dimittimus dcbttoribus noftris. Volu 
it cnim deus fic tc eflc dcbitorem^ut habeas dcbitorcm. Pcccando quippe inimicu tc facis 
deo.fed actende ne forte tu habeas inimicu.Dimitte,% dimittcf tibi.Quod facisqui potes 
in peccato inueniri,hoc in te faciet,q de nullo pcccato potcrit iudicari.Si aut ut homo in pec 
cato pofitu5,peccatori tuo 110 parcis,nec tua tn illo coditione refpicis.ncc dc carrcro lapfu tuX 
fragiittatis horrefcis,quid tibi fadturuseft qui ta fccurus iudicat,qu5 qui nuncp peccatCDa 
daergo opcra eft pur$ cofcientise, 6ifi forte aliquis incft fcrupulus, prxueniamus facictn 
eiusia confcffione, In pfalmo aut cu nunccantarcf, andiuimus:Pra:ucniamus faciem eius 
tn 
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i'n confefliotic. Pmieniamus eu,ne ipfc nos prxuctiiat. Pofl confcITione non afferet.ultio c 
nem,Q 6i tu poft cofeffionenon repetas infquitate. Pra:ucni,antccf? praueniariStQuia cm 
ucturus eft.ccrtu eft: pcrdes.fi non defideras quod futuru eft.Na 5i te nolete ueturus cft, 
Nunquid eu dilaturus es recufando,ne ucniatCSicut nouerat horam qua iudicari dcbuit,fic 
nouit& horam qua dcbeat iudicare» V cniet illc,tuuide qualis futurus (Is»Hodie incft fcru/ 
pulus.hodie llt confeffio.hodie renuncictur fcrupulo,hodie dimittetur,hodic Iaxctur»Non 
eft ut dicas»differt deus ueniam: tu noli diffcrre medicinam tuam.Habes enim aliquid in 
animoquodteangat,%(iangit,8ifollicitat. Vtiqucfiin domo tua effcrlapis offendens 
oculos tuos,iuberes eum aufcrri de medio,maximc fi aliquem paulo maiorem hofpitcm lri 
domo tua effes reccpturus. Cu ergo deum inuocas,in te uocas:quomodo ueniet ad te, cui 
locu quo recipias,non mundaftiCSed minusidoncuses auferre decorde tuo,quod tibiipfe 
fecifti, ipfum inuoca,ut mundetiipfum inuita.ut intret: dum tame quod fadturus es,modo 
facias,cum loquitur monendo,5< tacet iudicando» Dixit hic hircos,dixit & arictes,& iudicat 
c»p .vi?i intcrcos. Etquid eisdicitCNunquid nonfufficituobis,quiabona pafcua 
^ •*+ pafccbaris,Sc reliquias pafcuT ucftr-x cocukabatis pcdibus ueftris,5r potabatis aquam,qu$ 
fub(idebat,id eft,qux pura 6i traquilla erat,6C rcliquam pedibus ucftris turbab atis,A oues 
me$ coculcationespcdum ueftroru dcpafccbat,& conturbatam pcdibus ueftris aquam po 
tabatCQuid cft hocrPafcua dei bona funt>& fontes dei puri funt.Habemus hoc in fcriptu/ 
ris fandtis.Qui funt crgo qui quod tranquillum eft inde bibunt,K quod mundum eft inde 
pafcuntur,& conculcant reliquias & turbant aqua, ut oucs alinconculcatas herbas accipiat, 
6i aquam conturbatam bibatC Et hoc uticp uidctis difpliccre paftori,qui dicit dum fiuc ifta, 
Ego iudico inter ouem di oue;ad hoc uticx nc fiant. Sunt multi qui tranquille difcunt,per/ 
turbatc doccnt,52 cum habeant dodtorcm patientem,f$uiunt in difccntem. Quam nos em 
tranquille doceat ipla fcriptura.quis nefcitcVcniet crgo aliquis 8i Icgit prseccpra dci.icpit 6C 
capir, capit tranquillus dc tranquillo b-bens.de uivid. 8C mundo pafccns. Vclit aliquis au/ D 
dite ab illo aliquid.indignatur.perturbatur: tarditate aliquaodoferius intelliocntis accufan 
do turbatum facit minus intelligere quod potuit audire tranquillus.Ncc hocidco dixerim 
Ucie I4, fratres, quia non eft aliquando corripitnda duricia, quam ipfa tanta ueritatis tranquillitas 
corripit diccns.O infenfati 8i tardi corde ad crcdendum: fi ifta fiunt ca dilcdtione qua uolu 
mus curam incutere hominibus ad incutiendam diligcntiam intentionis.K ad fercnandam 
fortc nubcm mentisfua:,quam de curis feculi contraxcrunt,& forte cogitando alia inutilia, 
quod utile eft audire non poffunt.Deinde etiam fi in fe aliquis uideat tarditatcm.non fine 
caufa ille accufatur.ut deum roget,& foluat tarditatem.donet ueritatcm. Aut cnim fi negli/ 
gentia noftra minus intelligimus quod audiuimus,uticp negligcntia corripicnda cft. Aut (I 
tarditascft.cum fuerit accufata, crit undc rogetur deus* Necdodtorescrgo talcsreptchetv 
dendi funt:fed qui hoc faciunt animo amaro.animo inuido.ipfi conculcant pafcua 8£cotur/ 
bant fontes.quicquid forte noucrint.ita uolut nofie ut alij non nouerint. Malignx mentis 
homincs.tartareo 'zelo pleni.Iiuidi non in corporc, fcd in corde.lcgerunt8iintellexcrunt:cu 
1 interrogati fuerint.mulrum eft ad te.Ego tibi ifta credam.K tu dignus cs ifta legere ue! au, 
c<t>,ix turbasaquam^Ambobus fons manat. Quid conculcas hetbas comuncsVNon 
to pluifti ut nafceretur. Eft aliud in his ucrbis quod non abfurdc potcft intellici. 
•  J J ° ivlnC|S qUI Putant fibl in benc Ulucndo fufficcre confcicntiam. 8i non ualdc curant 
quidde lllis alter exiftimct.ignorantes, quia cum homo uidcrit hominem bona: confcietia: 
negligentius uiucntcm.paff/m fe cuilibet 8Z ubilibetconiungentcm, habentem fcientiam q, 
nihil fit idolum.Si tamen in idolio rccumbetem .confcicntia illius cu fit infirma.idificafno 
ad ca quic pcrlcrutatur, fcd ad ea qua? fufpicatur, Necp cnim homo pater tuus.frater tuus, 
intrarc poteft in confcicntia tua quam nouit dcus.Confcictia tua coram dco cft, coucrfatio 
tua coram fratre tuo.Si de te ille aliquid mali fufpicans, perturbatus asdificatur ad aliquid 
iaciendij,quod tc putatfacere dum (ic uiuis, quid prodeft,quia uentcr cofrientia; tua: haufit 
aquam 
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A aquam puram.Medctiiancgligetiaconucrfationcm b.bitturbatam-r Et audis ratcs cum 
corrip.unturne,ftafaciant.rcfponderenobisKdicerc, Apoftolus dixit.Sihominibus p!a/ arf.. 
ccre ueIIcm.Lkr.fti feruus non effem. Et hic aquam turbas.pafcua conculcas. Attcnde me/ 
lius, nc Sitibi aquam turbct quod ait Apoftolus, Si hominibus placere ucllcm.Chrifti fer/ 
uus non eicm.Optime accipio apoftolicam fententia.l.benter agnofco.Sed aliud in Apo, 
ftolo non IegiftifP$accteomnibus per omnia.ficut 8i ego omnibus per omnia olaceo non r . 
qu$rcnsquodmihiprodeft,fed quod multis utfalui fiant. Rurfuseundem Apoftolu' non 
audiftif Sne offcnfione eftotc tudaris 8i Gr$cis«ecdefi$ dei. Tcrtio cundcm Apoftolum 
nonaudifticPromdcmusemm bona.non folum coram dco, fed ctiam coram hominibus. i. Cons 
A.t ergo ille, Expone ltacp mih uquomodo .ntelligam diuerfa atqz contraria h$c diccntcm 
Apoftolum ,S.hom.nibusplacereucl em, Chrifti feruusnoneffem:acdiccntcm, PlaTc z.cor.. 
ommbus per omn.a, ficut6i cgo omnibus peromnia placeo ,ac diccnte, Glotia noftra hJc 
cft.teft.mon.um confc.cnn$no(tr$:ac dicentem. Prouidemus bona.no folum coram deo 
fed etiam coram hominibus.Si tranquillus audias. fi tibrjpfi aquam tu$ mcntis n5 pertur* 
bes.quatum potero fortaffiscxponam.Sunthomincs tem'crarij iudiccs.detraQorcs.fufur, 
roncs murmuratores.qu$retes fufpicari quod non uident. qua-rentcs cf/am iadtarc quod 
nec fufp.cantur, contra tales quid rcmanet,nifi teftimonium cofcicnti$ noftrzf Ncq? enim -
fratres et,am m .11« qu.bus placcre uokmus, gloriam noftram quarrimus.aut glonL no, 
• ftramqimcre debemus.led .llorum falutcm.ut fi bcnc ambulamus, nos fequcldo non er 
rcnt: .m.tatores noftr, fint.ficut & nos Chrifti - fi aut nos non Chrifti.imitatorcs fintChri/ 
ft..Ipfe en.m pafcit gregcm fuum,8i cum ommbus bene pafcentibus, ipfe folus cft.quia o/ 
nes in .IIo funr.Non crgo util.tatcm noftram qua:rimus,quando hominibus placere uo/ 
bmus,fedgaudemuseisp accrcquod bonucftnmnh^.^r ^piacereuo/ 
ftram dignitate.Contra quos au^xerir Apofto us ^  k f'^m.non proptcr noz 
B feruusnociTcm.manifcttueft:Kprootern,L/ S'homimbusplacercucllcm.Chrifti 
cgoomnibusplaceopcromnia maJfrfW ^lxerit'^ accte omnlb«sP«omma.ficut« 
ctt niimm i,fh;nrt, - . '^^lilreftu emutruncp dilucidum,urrunq? rr«inquil!u,ucru/ 
$ <u •' r ? pjrturbatu: tu tantum pafce 8C bibc.noli conculcare.noli pcrturbare. 
fsam 'P'11!" dom|nu lcfum Iefum Chriftu magiftru uticp audifti.Luccant opcra ucftra M ««/, 
bona coram homimbus.ut ufdcanc bona fadta ueftra. &gIorificcnt patrcm ucftrum qui in * ' * 
coehs cft.,d eft.qu, uos fec,t rales. Nos cnim populus pafcua- cius, 5Z oues manuum cius. 
Ille ergolaudctur.qu. te fccit bonum.fi bonus csmon tu.qui pcr tcipfom no poteris cffe nifi 
malus. Qu.d autem uis m contrariu duccre ueritate. ut quando boni aliquid facis, tc uelis 
lau aivquando mali aliquid facis.dominum uelis uitupcrarif Vtiq? cnim qui dixit. Luccat 
opera ueft.a bona coram hommibus:ipfe dixit in codcm fcrmonc, Nolite facerc iuftitiam * 
ueftram cora hommibus. Sed ficut in Apoftolo ifta tibi cotraria uidebantur.ficS: in euan 
gcho.Si autem non perturbcs aquam cordis tui. 8i hicagnofccspacem fcripturamm.Si ha/ 
Pa«m cum eis SC tu. S. autem tu cum eis habcre nolucris paccm, tu in tc committis Ii 
tcm tuam, >II-c non am.ttcnt pacem fuam. Propter illos enim qui fc hominibus iatiandn 
commendant. 8Z ita ucntilant opcra fua bona, ut fincm bonorum operum fuorum in lau 
h°minum ponant,candcmcplaudcm hom.num quafipro mcrccdecomputent bono/ 
tum opcrum fuorum.de his d.citur,Amen dico uobis.pcrccpcmnt merccdcm fuam Cotra 
eos dicitur.Caucte iuft.tiam ueftram facere coram hominibus.Proindc fcquitur Vt uidra 
mrn. ao eis.Vltra non porrcxit intentionem. hic fccit fincm .Nolitc fic facerc coram homi/ 
nibus.quicquid boni facitis.ut uideamini ab eis. ut fit ipfe finis opctis ueftri uidcri ah r,'s 
Nohtc ergo fic.ut uideamini ab cis. Hic autem.non ibi ponit fincm, ut uidcamur ab homi 
nibus,coram qu.bus uult effe bona fa<ftanoftra.fedait,Luccant opcra ueftra coram 
homimbus , ut uidcant bona opera ueftra. Non quieuit. nequc hic remanfit. fcd duxic 
te hmc rurlum, « tul.t te a te. Caderes en.m fi cffes in te. 8Z ubi tutus effes, pofuit te. 
V.dcant, inquit, bona opera ueftra.Si glorificcnt patrcm ucftrum qui in ccelis eft. 
Noli 
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i • Cor»i Noli irafci,quia illc glorificatur, Apud illum cfl:o,8{ in illo glorificabcris,ut no glorictur,ait q 
Apoftolus.omms caro coram illo.Ergo fine gloria rcmanebimusCNon. Ait enim ipfc,Qui 
gloriatur,in domino glorietur. Narii St teftimonium conlcietia: noftra: in nobis gloria cft, 
quia inilloeft. Nam fi ita eft gloria noftra.ut nobis placeamus 8£ cfficiamur placentes no, 
bis,ualde ftulto homini placctqui fibi placet. Curemus ergo fratres.no tantum uiucre.fed 
etiam coram hominibus bene conuerfari.nec tantum amemus habere bonam confcietiam, 
fed quantum poteft noftra infirmitas.quatum uigilantia fragilitatis humana:,curcmus,nv 
hil etiam faccre quod ucniat inmalam fu(pitione infirmo fratri,ne forte puras herbas man 
dendo,« puras aquas bibendo coriculcemus pafcua dei, 8£ oues infirmce conculcatu man/ 
Et«b.j4 ducent,8i turbatum bibant,8£ uel propter iftum qui dicit, Ego iudico inter ouem 8C ouem. 
Pro iftis hxc dicit dominus deus adeqs, Ecce cgoiudico inter ouem fortem 6£ inter oucm 
Cdf»x imbccillcm. Aliud aliquid dicat. Iam audiuitnus de his qui conculcat herbas,8J 
qui conturbant aquasraudiamus aliud genus mali,8£ magnum genus mali.Poftea de hir/ 
as nullam facit mentionem.femel illos nominauit, ut fciremus eos effeJpfe enim illos benc 
nouit.Poftea fic loquitur.tanquam omnes fint oues.Primo quomodo ipfe uidet.poftea ue 
ro quomodo nos uidemus.locutus eft.Hirci enim quia infunt, 8£ quia in fine feperabutur, 
notum fit ouibus, modo tancp interouem 6£ ouem difcerno. Nam fcit pra:dcftinatione 
8£pr$frietia oues 8£ hircos ille folus.qui pradeftinare potuir.q pr$fcirc.Modo quia omncs 
fub iugo Chrifti funt,8£omnes ad gratiam dei;accedunt,ouem teputas.hircu te forte deus 
nouit.fcd tanquam ouis audi quod audis.Ecce ego iudico inter ouem fortem 8£ inter ouem 
imbeciIIem,quoniam lateribus S£ humeris ueftris impcllcbatis,8£ cornibus ueftris percutie/ 
batis,K otnne quod deficiebat coprimebatis, quoad u f<$ difpergereris eas foras. Ouis hoc 
non mtelligat.Qms non cxhorrefcatCSi mille oucs foris funt.non eft fadtum.Si aute mul/ 
tas oues foris errare plangimus,u® quorum humeris 8£ lateribus 8£ cornibus fadlu eft. No 
en,m hxcfacerentnififottcsoues. Qu* funt Fortcs c De fuisuiribus pr$fumentes.Qu$ D 
funt fortesrDe fua .uft.na glonantes. Non dtuiferunt oues.non foras miferunt.nifi qui fe 
luftos efle dixeruntihumens audaces ad impellendum ,qma non portant farcinam dei;la/ 
tera mala,confpirantes amici.focietais pertinarise:cornua eredla,elata fuperbia:impelle late/ 
ribus 8£ hunieris. uentila cornibus, mitte foras quod noti cmifti: certe lpfa tota caufa eft, 
quia tu iuftus, Kalij iniufti,8£ indignum erat ut iuftus effet cum iniuftis: indignum uideli/ 
cet,ut frumeta eflent inter zizania:indienum ut oues inter hircos pafcerentur, doncc paftoc 
ueniret qui infeparando non crrat. Ita ne tu angelus eradicans zizaniarNo te aonofcercm 
angclum eradicantcm zizania.necfiiam meffisueniffet.Antemeffem non tu.feS quifquis 
fuerit noneft ueius.Qui defignauit mefforem.defignauit §£ tempus. Poffent 8£ homines fe 
dicere angelos .Inuenimus fortaffe in fcripturis 8£ homihes didtos angelos: fed tamen ego 
tepus meffis attendo. Angcli tibi nomenpotesimponere.tepus meffis no potes breuiare. 
ltacj falfum dicis.qui fis.quianodum uenitquando fis.Ptoindecum uenerit,8£ueri mcffo» 
resm.fi, fuerint,nefcioubi teinueniant .utmm purgandum quiin horreo recondaris.an 
alligandum qui in ignem proijciaris Jdeo enim dico.forte.quia non audeo ludicare.Modo 
te toris doleo:utrum fis futurus intus.ignoro. Interim audi ex alio fcriptur® teftimonio de 
telcnptumeffe.dum uiuis, 8£ noli uelle zizania eradicare,quado tempusnoneft fed tu ipfe 
tntro rcdicum tempus eft.Dicit alia dei fcriptura, Filius malus ipfe fe iuftum dicit. Hi funt 
humeri 8£ latera 8£ cornua tua.Male fortis,quantum melius effes infirmus. Male fortis.fed 
non fanus.Male fortis phreneticus ca:dit 8£ medicum. Dicis te perfedtum ut facias defcdtu. 
Quanto potius.quanto utilius effes infirmus, ut ille te pcrficcret qui nouit imperfcdtu tuu. 
apo5? *1S "as elcdlionis, ne extollerctur in reuelationibus, qd dicere no audere/ 
i.Ccr.n mus,nifiipfidicecicredcremus,In magnitudine.ingt,rcuelationu neextollar,datuscftmt/ 
hiftimuluscarntsmea: angelus fathana:, qui me colaphizet. Ne cornua erigerer.colaphi/ 
san ie dicebat. Propter quod, inqufcdominu ter rogaui ut auferret cfiame.K dixit mihi, 
Sllffivlt 
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A ^uKc/t tibi gratia meatnam uirtus in infirmitate pcrficitur. Eft ergo utilior infirmitas 
qu$perficitur,quam illa firmitas qua: impcllit oucs, qu$ ucntilat ut cxdudat. Filus cr/ 
go malus tpfeeft tu te iuftum dicis-.Filius malus ipfe fe iuftum dicit.cxitum autcm fuunon 
ablutt.Attcnditc fratres mei fentcntiam quandam breuem numero uerborum, fed inc.cn/ 
tem pondere ucritatis.Iuftum fe dicit ut exeat 8£ exdudat.Iuftu fe dicit.fed malus eft Tdeo 
[Ur no"abluit- Qu'd=^non aWuit^Non purgat.no dcfcndir.non cxcufatioua 
b i s J f e d t ! ' ' ' K 9 U a r e ^ c ^ i u o r q u a d o a u d i s e x l i b r i s d i u i n i s : E x n o  .  
! exlerunt,lc,d non crantex n°b|s:fi tame ,lla mala forritudo.qua oues dei imoellis 8£ im/ 
pingis S£ ucntilas.permittit tremorem ad cor tuumfNam utiqj cum audis:Ex nobis exie/ 
runt,led non erant ex nobis.ille loquebatur qui in ecclcfia erat.Ecdcfia toto orbe diffufa eft 
tu qutd facis foriscNeq; enim ego annuncio ecdefiam toto orbe diffufam: prophet$ an/ 
nunciauerunt,apoftoli annunciauerunt.ipfe dns annunciauit ecdcfiam toto orbe diffufam 
Modo cum pfalmus legeretur.audiuimus.Non repcllit dns plcbem fuam:tan« quJere' ?Ul 
tur.quomam in manu eius.inquit.omnes finesterraiJpfe non rcpcllit.8£ tu impcllis. Imoel/ 
Js,uentilas exdudis.iaAas traditor es.no cdprobas.Cornua funt ifta uentilantis.non mj, 
pafcentis.Eae plebs dci m finibus terra.ccce plebs dei gerttens 8£ plorans ante defi 
qu, eam fect.diat ,n pfalmo ipfi domino ante quem plorat.A finibus terrx ad tc damaui PUU «, 
dum angeretur cor mcum.Videquemadmodum fehumiliat inangorecordis.K quidfibl 
praftitum dicit: In petra cxaltalt, me.In pctra Chrifto exaltafti.no de monte Donati pr$ 
cipitafti.Nunc 8£ iada cornua, extendelatera.infla humeros tuos,8£ impclle oues 8£ dicJu 
ftus fum.Refpondebittib, foipturaiMalus.non ,'uftus filius.malus ipfe fe iuftum dicit Si 
mftus es.quare exis forasCQuid eijcis forasCQuid cum his quos ericis facis foras-Tanm 
mftram confutans.Hirc, crat.tu ouis. pafccris cum hircis n,„'L „ „ r  m  c u m  i p n s  a d l i  
& Ct,am quando libcthocbene facienti.tamcn feparationLl fincm feruauTt^ 
cp e ctiam fi modo fepararet,errarcnllle IN finem differt>tu ante tempus feparas.Non 
cxpectas hnempnefciens quado tibi l?c finis.Vnde hoc,nifi quia Sc ipfos quos tancp hircos 
accufaflifalfo accufaftiC Nam fi uereaccufafles.non te feparafles. Tua feparatio,illorum 
. purgario.^. sizania erant.quid ea uoluifti ante tempus fcparare,cum ipfis permixtu tri/ 
ticum efles,& eodem agro radicareris,eadem pluuia rigarerisf Quare crgo exiftirNuquid 
lnuemes caufamCQuos accufas non conuincis,excundo autcm antc tcmpus 3C te feparan/ 
abS ECrUn'T,S* V qma filiUS ma]uscs' 'Pre re wttum diris,exitum autem tuum non 
ablui».tgo no d,co tibi.tu es potius traditor.Quod fi etiam farile probo:fed ideo nolo di/ 
'"
e!q,U,a tU!j"rant,non tu kcifti.Non tibi imputo fadta alicna.etiam tuoru:tuum fadtS 
attend^qudd foris es arguo.Exitum tuu arguo.prorfus certcomnia remouco qua: in uos 
diojpoffunr.Omitto cbr.ofitates ueftras.fcenus S£ ufuras.fupufuras .omitto orcgcs 8£ furi/ 
as C,rcuccll,onu omitto ba:c oma 8£ qu-rcuqz alia quae enuerare no poffum.No omes for/ 
teapuduos,ftafaciunt.Ulequi ib, iftanon facit.illecuidifplicentiftaqua:ibifiunt ivfe er 
go acccdat.ipfe [oquatur: non ei obipo crimen alienum.abluat exitum fuum. Vides auia 
recte 1II1 dtc,tur.F,l,us malus ipfe fe iuftum dicit. Dominus cnim dicit.qui ucru dicifFilius 
malus tpfe fe .uftum dirit.Non ego.fed ipfc.Si uult ut ego dicam iuftum.ueniat.bonos fru 
, 
m catbolica pace afferat.in catholica pace cuftodiat,quia 8£ frudtus non eft ubi no eft 
tolerant,a:fctfrudtum.inquit,affcrcnt cum tolcrantia.Vis uidcre quemadmodum grandi/ 
natus es.Audiex alio loco.Va: h,s qu, perdiderunt tolerantiam.Modo aliquem putate co Errr'.1 
g.tatMUia & fepe cotmgit.ubi fit Chriftianus.Motus eft ut fit Chriftianus.attcndit in no 
men Chnfttconcurreregenushumanum.nuIlatemporalipropofita comoditatc uult efife 
Uintt.anus.nonutmaioremamicumconcliet.nonutad concupitamuxorem perueniat. 
on ut a iquam preffuram huius (eculi euadat.quancp mulri etiam fic intrantes corrigutur 
Rr ingrefli'. 
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itigrefTi.Scd faciamus aliqucm cogitantcm dcanima fua « noletcm c(Tc Chriflianu.attcn/ * 
d it ubi duas partcs uidet,qu$rit caufas quare fc illi ab illis fcparauerunt. Refpondent. illi; 
Separauimus nos tancp iufli £ peccatoribus.Quafi uerocxco loquanturaudicnti quid di/ 
cant,non uidcnti quid agant*Si itacp infpiciens morem ipfbrum 8i ea qux pauloante comc 
moraui dicat illisiRogo uos.iuftos uos efte dicitis,5C ideo uosredtefeparaffe contenditis* 
quare apud uos funt tales 8£ talcsf Et illi fortafie.quia ncgarc no audet,quia ca dicutur qu$ 
oculis obrjciuntur.luntquidem apud nos tales,(ed nunquid omncsfumus talesC Optimc. 
Viaco te foris cum peccatoribus.Quarc non intusCMcrccscnim fcparationis tu$c(Tc de/ 
buit,cum peccatorc non uiuere.Si foris fic cflcs.ut qualcs te fingis fugiflc non habcres,quo/ 
' iuo modo fcrrfm leparationcm tuam.Attcndat ergo ifte cupicns eflc Chtiflianus, ubi fit 
Chriftianus.V idet illos feparatos quati a peccatoribus.plcnos peccatotibus.Rurfus attcn/ 
dat ecclcfiam Chrifli fccundu probabilem uitam morum gcncrishumani.fccundum quos 
tnorcs potcft ipfe ctiam uenicns dc feculo utcunq; iudicare. Videat 8C hic aliquos fobrios, 
aliquos ebriofos.aliquos paticntcs paupcrcs, aiiquos rapinam rerum alienarum appctcn/ 
tes,8£ c$tera talia.uidet hic.uidet 81 ibi, attendat iam deum.quid dicat de ecdefia fua:inuc/ 
nit dcum dicentem per omnes gentes ecclefiam fuam.inucnit deum etiam in ifta Gmilitudi 
suttb. iz nc azaniorum dicentcm:Ager eft hic mundus. Non agcr eft Africa.fed hic mundus. Per 
totum mundum frumentum, pet totum mundum sizania, tamcnageteftmundus.Se/ 
minator filius hominis, mefforcs angeli.non principes Circuccllionu.Sinitc crefcere utruq? 
ufq; ad meflem.non crefcers zisania.K decrefcere frumcnta.fed utrucp crefccrc ufq; ad mef/ 
cm.Quam meflemClpfum audi:Mefli's eft finis (ccuii.Audit hxc plane, 8i redtc iudicans 
quid dicicCNon ero in illa concifione.hac ero,K bonus ero in nomine cius cuius cro, 8£ bo/ 
nus cro.non me.ptum bonum faciens.fed ab illo fieri expcdtans.no mcipfum bonum 5£ iu 
ftumdiccns.fcdab.Hod.ddcfidcranUntrat.etcatholicus.cccc ipfeabluit ingreflbm fuu, 
ablue 5£ tu cxitum tuum.Non potes.Filius enim malus ipfe fe iuftum dicit, exltum autem B 
C^p.Xl fuum non abIuir' Latenbus& humens ueftris impellcbatis, 5£ cornibus ueftris 
54 pcrcuticbatis,5r omnc quod dehaebat comprimebatis,quoadufcp difpcrgeretis cas foras. 
Et faluabo oues meas.Sicutdeteftanda illorum iniquitas & crudclitas,ita laudanda pafto/ 
ris noftri ucri dci noftri mifcricordia,faIuauit oues fuas. Forte fratres mei quamuis per mi/ 
nimos fcruos (uos,fortc per indignos hoc facit cum hoc dicimus»Saluat oues fuas, audiant 
uocem paftoris fui di fequantureumrnon qua:rant ccclefiam cx orc hcminum, cx ore dei 
qu$rant,exore Chrifti quxrant.Illc quem dicit impium,impiuseft:qucm d.cit iuftum, iu/ 
ftus cft.-quem dicit ouem.ouis.quem dicit hircum.hircus eft.Ipfe cft ueritas, ipfe loduatur, 
ab llloecclefia qu$rat.Dic nobisdomine.ubi cftecdefia tuaCEt ille omnibus:Vbiego fum. 
(citis.Refpondeant omncs:In cocload dcxteram patris.Integra fidcs.Hancdocui.hanc fe-
minaui.fed per mundum feminaui.Cum me.inquir.cofitcmini in cce!o,ucnit uobis ccrte ir> 
tfohoy mentem ille pfaImus,Exaltare fupcr ccrlos deus.Ecclcfiam qu$ritis,leg.te quod fequitut:Et 
lupcr omnem terram glor.a tua.Vbi fratres,ubi ditium eft.Exaltare fupcr ccelos deus:de 
Vhriitore(urgente8£afcendente,ibiftatim fequituhEt fuper omncm terram eloria tua. 
oponfusiin coelo eft, fponfa in terra eftiille fuper omnesccelos.illafupcr omncm terram 
O n$rctice,credis quod in coslonon uides.negas quod in tcrra uidcs.Dicat ergo h-cc. dicat 
5£audiatur,raIuatoursfu3S.EtfaIuabo,inquit.oucsmcas,8£iamnon erunt in uaftatione, 
81 ludicabQ intcr ouem 3£ ouem,5£ excitabo fupercaspaftorcmunum.Nonne ipfeinfupe/ 
rion lectione dixerat-.Ego pafcam-rModo excitat paftorem unum ille qui pafcit. An forte 
mtra tam paruum interaallum ledtionis t$dio affedtus eft pafcendo,8£ excitauit paftorem 
cut comendaret curam ou.fi ut ipfe eflet fecurusf Audiamus que paftorem dirit,8£ ibi intelli 
gimus quare8£ ipfe paftor ctiam excitato ifto paftore ipfe pafcat,8£ folus pafcat. Excitabo 
lupereaspaftorcmunu,8£pafceteas.SeruusmeusDauid ipfepafceteas. Prophctiameffe 
de Lhrifto ueniente ad hommes ex femine Dauid intelligitis fratres.fi tempora cognofca/ 
tisJpfe 
B 
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L tis.Ip(e prophcta Ezechiel tempore captiuitatis fuit,qua: fadta cftex tranfmigratione bo/ 
puli m Babyrloniam. A tcmpore Dautd ufq; ad tcmpus huius tranfmigrationis.scnerario 
nes funt quatuordecim.Eccequanto poft dicit-Et Dauid pafcct cas.Si hoc diccrctur tempo 
re Noe.auttempore Abraam.auttemporcMoyfi.aut teporefaltcm ipfius Saulis,cui fuc/ 
? m "8no Dauid,rcdte intelligeremus de ipfo Dauid filio Icffc dictum effe hoc.a, ipfe 
futurus eflctpaftor gregis dci.cui regnati populus ille comiffus ethnuncucro iam rcgnauc 
rat Uauid.iam de uita ifta exicrat.iam patribus appofitus erat.iam promcrito fuo quiefce 
,,
aC>U' quod dicit.Excitabo Dauid.5£ faciam eum paftorcm unurmnifi quia Dauid 
illeelt.quiueniccxfcmmc DauidCQuomodo crgo erigit nobis paftorcm deusCQuem pa 
ltore unufht pafcet eas feruus meus Dauid.Iam dudu ipfe pafcebat nos.modo pafcir nos 
leruus eius Dauid.Quare rancx altetfNam utiq; cum ille pafcebat. deus pafcebat: 6£ oim 
eus paiccbat.patcr 5£ filius 8C fpiritus fandtus pafcebat.Modo excitatur 8£ fit tan& altcr 
paftor.fed non alter.Non alter fecundum formam dci.quia in forma dei ipfe 6£ patcr unus 
deus:m Formaautem ferui tancp alterexcitaturutpafcat.qua maioreftpater.Audiunum 
pa(ccntem,8£ Chriftum pafccnrcm.Ego 8£ pater unum fumus.Audi excitari Chriftum pa/ i<w.i» 
icentem.Patcr ma.or me eft Vnus ergo pafcit.quia cum in forma dei effct,non rapinam ar 
bitratus eft cfle fe xqualem deo.Excitaturautcm ut pafcat.quia femctipfum cxinaniuit for m 1 
mam ferui accipicns.Hoc 8£ hic ipfa uerba tcftantur:Pafcet eas fcruus mcus Dauid.Seruus 
in »orma fcrui: fcruus, quia fcmetipfum exinaniuit formam fcrui accipiens.in fimilitudine 
hominum tactus,3£ habitu inuentus ut homo.humiliauit femctipfum fadtus obediens uf/' 
que ad mortcm.mortem autem crucis.Excitctur ergo ut pafcat.Propter quod.inquit. dcus 
exaltauitcua mortuis,8£donauit ci nomcn quod cft fupcr omne nomen.Iam cxcitato fet/ 
CXC,tata xTI fcrui-quam pofuitaddextcramfuam.donauit ei nome 
l omne ^uemadmodum pafcat.qj Iate pafcat.ut in nominc Ie/ 
f ff • atuf,af'C^#m™*terrcltriu,& infernoru. Ad qua angufta parte Iatu pof/ 
c
, 
orcm uanitas hazretica lmpingisCAn tantum fidis fuperbis humcris 3C cornibus tuis.ut 
no congregcs ad paftore,fed 8i ipfum paftorcm a grege coneris cxcIudcrcC Pafcet cas fcr/ 
uus meusDauid.AuditeouespafcenecmuosDauid.Auditc uocem paftoris ueftri Da/ 
uid,non uocem latronum.non ululacus Iuporum.Pa(cet eas (eruus meus Dauid. Ipfe pa/ 
fceteas.O comendanda res.Ipfe paftct eas.Qui uulr pafcerc.in illo pafcat.quia ipfe pafcit 
eas.Dcus pauloante dicebat.Ego pafcam:modo dicit.Ipfe pafcct cas. Refpondeat filius 8C 
dicat nobis.Vtrumcg uere didtum eft.Ego 8£ pater unum fumus.Quidicit.ego pafcam, 
nonmentiturdicendo.ipfepafcet:8£cumdicit.,pfe pafcet.hon mentitur diccndo.eeo pa/ 
icam.Non credts.inquit,quia cgo in patre,8£ pater in me eftfPhilippc.qui uidct me, uidct 
8£ patrem.Redte dicitur.Ego pafcamitcdte dicitut.Ipfe pafcet. Diftindtio eft.non fepara/ 
tio,ipfcpafceteas.No!iteoucscxpauefccre.non relinquctuos qui dicit.ipfcpalcetcas. De/ 
us pafcit pater8£ filius 81 Ipiritus (andtus.ipie deus palcit.Scd diftinguenda erat forma (er/ 
ui,non feparanda 8£ alienanda.8£ in aliam perfonam coftituenda. Accepit in fc creator ctea 
turam.non mutatus cft creator in creatura. affumpfit quod non crat.no amifit quod erat. 
..,?afcc,t cas leruus meus Dauid.Ipfe pafcet cas.8£ erit cis in paftotem.8£ cgo dominus ott> v,-
ero illis in deum. Attenditc fratrcs: V idete unitatem deitatis.8£ pdrfonarum tamcn diftribu-
tionem,ne dicamus eum efle filium qui pater eft,aut eum cfle patrcm qui filius cft. Ecce di/ 
x.t:Ipfe pafcet eas.qui pauIoantedixcracEgo pafcam cas.Et crit eis.inquit.in paftorem.Si 
ego dominus ero illis in deum.Expone nobis domine.Ncmo aquam turbet quod purum 
manat depuro fontc potemus.Quid enim quafi fingillatim quod dixifti,crit ipfe in pafto/ 
rcm.ego cro m deum.tancp ipfe fit paftor nofter.tu lis dcus noftcr^Quare domine tu non 
es paftor nofter,S£ ille non eft deus nofterfTranquille audi,efto manfuctus ad audicndu 
uetbu.utintelligas.Forte enim modo audit me aliqua auris diucrfa fentiens 8£ h$retico ue 
neno tabefadta,5i irridetme dicentcm,patrem 6C filium unum deum,cum non |irrideat tot 
• • - Rr 2, mitia 
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Sem lcrTs ^ mihi'CCCC aP"te dcUS d'cit:Er'> in Paz A 
k<z .onem "nim ^ ?^ Chn'fium intcliexifti>alitcr poteft iotellL. 
i n  D a P o r a « ^ j /  C  '  d ^ a , c u m  i a m  d o r m i f T e t  D a u i d . C h r i f t u s  c r o o  c r i t  c f s  
" hi "Jn llI'!,in duCUmJlle in P^orem,,llc i„ dcnm.Tu crgo mi 
e e Z 3 S , 0 P 3 ^ ^ 1 " 3  r d ! c c b A a c ' c g °  p a l c a m r  C c r t e  d c u s  l o q u e n s  d k e b a r ,  
feparauit Chrin-i.m M° Parau'c (--'1r|ftum apafcendo.cu diccrct.ego pafcam: (ic n5 
n diccrer,c2o deus Eccc oaftnr pft r*in-iO*nc n. ci a* 
- Pa™4'r =11 pmi,dm e« K armus.Sioit i Pal6,e Chnllo no„ fecaras Mmif 
cfl: fitus Ergo ad un.r^ lulz ita dicerer, putares eum csse patrem qui 
quoddHtSfcDairT de,t?t,s te/dm°™'^ ad perfonarum diftributionemAit 
Mrans i SLnt nt T"° ^'T k feParans 5 fi,io P^nte.nec filium fez 
patrari Ego innu rl p3trc,nte||,gasdcumfilium,& infilio intelligas paftorem 
™ i a & T 6 " »  *  L "  t U m ' S l  f e m u s  m e u s  D a u i d  p r i n c e p k i n  m e d i o  e o /  
m c d S r  ' j  h a b i r a U , t n o b l s '  P r m c c P s m c d . o e o m m u n d c  «  
-  '  t o  h o m o , m ' q U ' a  j S C " m P a t r e ^ u i a  h o m o  c u m h o m i n . b u s . N o n  m e d i a /  
^anh^mani^ 
intcr diJmrZ r « u mediatrix, humanitas fine diuinitate non cft mediatrix,(ed 
foljmmedia"ix eft humana diuinitas& dS 
cp.xm , rUSKT™*D?U,dPrinCCPsinmcdio coru™' 
qUiS b
~
s^g° dominuslocutus fum, Et 
meam rclinquo uobis HoC CK 'P 1"'ait'Pacem mcam do uobis, pacc 
rcditasdiuidaturintcrconfortes,DadsehLUm4Patrj-n-jl*n:teftam"ym pacis. Qudibct h.v 
Eph,:L paxfacicutraq; unu,nonduodeuno.lpr!TenimoaU'^"opoteft.PaxnoftraChriftuseft, 
ftamcnmm de, cft.hxred.tas pax eft.A concordCs B 
tibusdiuidatur.Et difponam adeos teftamentum pac^V5ute hfJ "T' 
retcftamentum pacis.ucniteadpacemiirafcimini Chriftianisimpe^ ' ia °-
taueftraualerenolueruntindomibus ueftris.uidete quam 
tcftamcntum non ualet in domo ucnri'Clntrl *a<~r\ - n,-r\ i T^*1 ,£ quidell cj, 
nondii damnatio:Voluit efi dms c5pa'ti^^nm r S> r e ^P0 or' a itio c^» 
G non ftct teftamentum ruum in domo tua.Cene morit7rus7s « ou^ T' ' 
^'.'45 mo,poftea nefdmrus.In illaenim dieperibunt inauir omnr! q a°atUrllla do/ 
gnolcct amplius locum fuum. Non crgo fZZZTdZn CO8,tat,0nese,us'& non co' 
mortuus fucris,dolcs tamen tpfhime. * * qvlcl polica azatur in domotua,cum 
»««« Lignomalecnruonofti ralorem rofecadhib?ha"mt,mTCn81" T° -
cflBammafpnisa-term tonninmViU. f • a jaan,DcrL<romgat:ur doioriltc.nondum 
sss^sa^ 
tcftamentum deiin domo'^fua'0'^^'Zs'prele^strato 61^"«°" d$ r'k* 
nouens quam tu difpofueris.doIes.De una domo u.liss^a d! ^  fi',ostuos d,u,furos 
ram habes,quantam follicitudinem conc.pis^quemadmrdmtar^nt bLT^T""" ™ 
pIc^s°te^m^nt^rOurf^nt'fq°'intUm PrT ^,s'anfielans 
dcsqu.rrcre.nolicalumnLrasformulls^auc^Lfv^sft0! '^'K° ! i  f r 3 U '  
meum.Doles,quia acquifitionem mm ^tet i„ te 
mea tam lata.tam piafln ^ neraobenediceturo^ "• 
A '1 • 
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A  t i b i  deus.SZcredidit ram Ha:c non uiderit.tu uides & negas. Eccc ille fadtum teftamentum 
feruauit,tu apertum difrindis.Tuncenim teftamentum feruatum eft.quado auditum eft: 
tuncapertum eft.quando impletum eft.Vfcp ad manus tuas feruatum eft tcftamentum. 
Certeh$res uis efle.Nunquid fictecum contendit cohxresruus.ut dieattibi.tolle iftam pat 
tcm.ego illam.aut tolle tu minorem.S ego maiorem? Non dia't,fimul diuidamus.fed fi/ 
mul habeamus:hoc enim uoluit.qui tcftatus eft.Aperi & lege:8i damans, ne intendcretut 
ego feci.ne intenderctur ego feruaui.ne intenderetur tu feruafti. Aperi 8C uide, quia unde 
intendereris,feruafti,cpuis te fcruaffe abfit ut credam.quem uideo non feraare quod iubet. 
Et ponam ad eos teftamentum pacis,8C exterminabo beftias malas a terra. Beftias,' Qe.xirii 
hoftesteftamenti pacis.Deillis befttjs didtur in pfalmo.Increpa ferascalami.Quid eft fe/ Ev'cfc.54 
ras calamirBefttis aduerfarias facrx fcripturx.quia calamo fcriptx funt.Exterminabo be/ PM67 
ftias malas a terra.X habitabo in eremo in fpe.Quid eft in eremoTln folitudine. Quid eft 
in folitudincCIntus in confcientia.Magna folitudo.qua non folum nullus hominum ttan/ 
fir,fed nec uidet.Ibi habitemus in fpe,quia nondum in re.Etenim totum quod foris eft 60/ 
ftram.fludbuat tempeftatibus 8C tentationibus ferali.Eft interioreremus.ibi interroeemus 
fidem noftram, interrogemus fi eft charitas intus,uideamus fi non labia fonant, fed& pe/ 
• dtus cu dicimus.Dimitte nobis debita noftra.ficut SC nos dimittimus debitoribus noftris, HMb.g 
fi uerum fonat,fi uetum diomus.ubi nemo hominu uidet:ibi eft eremus, ubi requieicimus 
in Ipe.quia tranfa ha:c omnis tribulatio:& qu$ Ipes erat.fiet res, & erit totum noftrum in 
requie.quia iam confpicui nobis ertmus.Knon eritouistancp abfcondita cogitatio.Knon 
erit eremus colcientia.quia omnes fibi noti erut,5Z cogitationes (uas ignotas non habcbut 
cum uenerit dominus,8i illuminaueritabfcondita tenebramm,« manifeftabit coc-itatio/ 
nes cordis,K tuc laus erit unicuicp i deo.Nuc uero uides duos homines in tribulatione.cor 
.pforu utdere nopotes.Forte aliusconfdentia mordef.alius in cofdentia tanch in eremo-re 
B quiefnt.K habitabutm eremo m fpe.K fomnu habebut.id eft.requie.taZ alienat/s fenfibus 
ab omi ftrcpttu feculi intus ibi regefcet in riuis.In ipfa mtus crcmo funt riui quida mcmo/ 
nx manatesjiquores diuinos (caturicntes,cx mcnte (criptura tenentis 8C recoIentis.Etenim 
quod legi(ti,quod audifti,fipurum 81 liquidum 81 fandtum memori$ mandaueris>cum cce 
perisitl illa intcriorc ercmo,id cft,in bonaconfcientia requiefccre.cliquatur de interioribus 
mentis tuX.Sc manat quodammodo recordatio uerbi dei,Sc cum creteris requiefcis in fpe, 1 
8t dicis:Verum eftbene mihi eft,ipfa eft fpes mea.koc mihi promilit deus, non mentituri 
fecurus fum.Et ifta fccuritas fomnus eft in riuis.Et fomniim habcbunt in riuis, 8Z dabo eis 
in circuitu collis mei bcncdidtioncm» Mons licet fft.collis licet fit in circuitu eius,benc (it no 
bis.Collis ipfe Chriftus cft.Sic enim ipfe in mcdio noftrum,nos fumus in circuitu ciusJam 
cnim dudum dixerat:Dauid princcps in medio eorum.Et quia princcps,idco collis, lenis» 
non arduus 8c difFicilis a(ccndcnti,fcd fi non de alto pedes ponat.Et dabo cis in circumitu' 
collismei benedidtionem^ dcferam imbrem in tempore fuo,pIuuiam uerbi dci. Eft cnim 
imber malus.qui deijcit domum (upcr arenam conftitutam, cui magnumcft ut refiftat 
domusfuper pctram fandata:tentationis enim imbereft.ruinam qu$rens,non terram ti/ 
gans.Non crit talis imbcr ifte quem fedicit dcferre dominus.Quid enim aitClmbres bene 
tiidtioniserunt.Sufpedtum te fecerat nominatus imberJmbres erunt bcncdidtioriis, non 
tentationis.Imbres erunt benedidtionis»Et uide quid profecit ille imber.Et ligna qufcitt 
campo funt dabunt frudtum fuum.In campo,in planicie quadam,non arduis, in facilitate -
quadam uitac.Facilitatem quandam uitac huius nihil in fe habentcm arduijaboriofi, diffici 
lis.campum dixit,qualis eft uita fidelium multorum in ecdefia dei.habentium coniugcs* fi/ 
lios,domos fuas, uelut in campo funt ligna, arduum nihil accendere ualucruntzfed accipiat 
imbrem.dabunt & h$c Iigna frudum fuum.Horum lignorum frudtus eft:Frange efurien Er 
ti pancm tuum.L egcnum fine tcdto.induc in domum tuam.Talibus lignis dicebat Apo/ 
ftolus.Non quia qusro datum.fed rcquiro frudum.Et ligna quae in campo funt dabunt vhiiip.+ 
f Rr > frudtum 
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frudtum fuums8i R non habent maiorem,habet tamen quendam fuum.Et terra dabit gc/ & 
nerationem fuam,tota terra,&: inhabitabunt in terra fua.Iam campi,colles,montcs dabut 
generationesfuas. Quid poteft campusC Quid poteft collisCQuid poteft monsC Solus 
agricola agno(catur,& habitabunt in terra fua in (pe. Videtis quia ea promittit qu$ hoc 
tempore donat nobis.Quamd/u dicit in fpe,adhuc in hoc tempore intelligo;cum enim per 
uenerimus ad promifia, iam non erit fpes,fed rcs ipfa erit, 
Cdp.xv Et fcient quoniam ego fum dominus in eo,cum confregero furcas iugi corum. Furcas 
Ezcch. 54 quibus premitur collum eoru.Dne frange furcas eoru,quibus hjcretici premunt colla infir/ 
morum.Quid enim tam anguftum 8C furca compreffum,quam,noli audire Chriftum, au/ 
di meCRemoue furcam,refpirare pcrmitte.Nefcio quid dicas.Audio uocem paftoris mei 
per omnes gentes,incipientibus ab Hierufalem.Gne me fsqui paftorem.Quid premiscTol 
le furcam de collo meo,tollam iugum leue domini mei.Harcaudit 8C premit. Domine non 
uult hsereticus furcam fu(pendere,tu furcam frange.Crux domini furium Ieuat,furca haereti 
ci deorfum premit.Sed confi ingentur in eo cum confregero furcas iugi eorum. Dominatio 
nem enim fuam uolunt hominibus imponere,uolentes eos fub fe efk, non fub dco.In co 
cum confregero furcas iugi eorum,& eximam cos de manu eorum,qui eos in feruitutem rc 
digebant.Quid eft,in feruitutem redigebantCAd peccatum eos cogebant. Omiscnim qui 
facit pcccatum,fcruus cft peccati.Videte quid eis perfuaferint fratres,ut dicantjlli de nobis 
reddent rationem,nos oucs fumus,quo duxerint fequimur.Ouis es,paftorem audi,non lu/ 
putn.Et non erunt in uaftationem gentibus.In omnibus enim gentibus no defunt allj hic, 
ali) ibi,non illi ibi qui hic,fcd tamen no defunt furcis prementes colla fidcliu,nec hic nec ibi. 
Diftentiuntinter fe,contra unitatem omnes confcntiunt.Vnitas autcm non diffcntit a fc, 
fedcontra omnes diffenticntes a fe ubicp pugnat,ubi<p laborat.Sed eft rcquies in eremo» 
Et non crunt adhuc in uaftationem gcntibus,& beftiX terra: iam no comedent eos» Audien 
tes uocem paftoris feruentur a dentibus luporum,beftia: ilhe calami non comedent eossuo B 
lentes ad (enfum fuum conuertere fcripturas,ab apertis (cripturis auertcntcs aures, uolen^ 
tes fe audiri,& fcripturas non audirc.Et bcftiX terras non comedent eos,6£ inhabitabunt in 
. pc4Vidcte quotiens oftendat,quia quod nunc promittit,hic promittit, de rebus loquitur 
quas adhuc hic exhibct.Et non erit qui eos terreat.Quomodo non eritqui eos terreatCNo 
crit prorfus.In domino confido,iam cum cceperit dicere homojn domino laudabo fermo 
nem,in deo laudabo uerbumrin deo (peraui,non timebo quid faciat mihi homoino in me. 
Illi laudabant uerbum in fe diccntes,Quod uobis dicimus.crcditc.Nos laudamus uerbum 
in domino dicentcs,quod nobis dicitur a domino,crcdamus.No erit qui eos terreat.Et cx/ 
citabo eisplantariu pacis,teftamentum pacis.Plantariupacis germinet quod plantat deus, 
8C exterminetur quod fcminauit h^reticus.Quod plantauit deus de fe.de ccdefia fua: dc (e 
incoelo.de ccdefia m terra:de fc fuper omnes coelos,de ecdefia pcr omnes terras.hoc planta 
uit deus.Veni aute huc,efto in parte Donati,in fola Africa ccdcfia eft.No plantauit dcus, 
non agnofco plantam dei:eradicandum cft quod loqueris.non rigandum.Et excitabo cis 
plantariu pacis.A iam non erunt qui extermincntur fame in terra.Vere fratres quia fames 
eft.quXritc 8C uidete quantam fame patiatitur,& quod peius eft.circum os habcnt efcam, 
fed non manducant:prorfus quomodo a:gri moriuntur fa:pe faftidio,no quia deeft quod 
comedant,fed quia" comedere nolunt 8C auerfantur.Nam utiq; 8C fcriptur$ iftx loquuntur, 
pfaUu & hic utiq?,8£ ibi fonat pfalmus,Comemorabuntur 8C conuertcntur ad dominum uniucrl! 
fines terrx,81 adorabuntin confpedtu eius uniuerfe patri^ gentium.Ecce efca pofita eft,in 
uafcuIo.Si fanuseffes 81 manducares,nunquid ibi remaneresCEt iam non crunt qui exter/ 
minentur famc in.terra.8C iam non portabunt maledidtum gentibus.Vere fratres in tantu 
culmen in nomine Chrifti ercdtaeft ecdefia,ut iam confundantur omnes malcdrci, nec au/ 
deant malcdicere.Hoc folum illis remanfit,quod contra nos dicantrquare inter uosnon co/ 
fentitisCGentilcs Pagani qui remanferunt non habcntes quod dicant contra Chrifti np/ 
men 
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C  menjtffenfionem Chriftianorum in Chriftianis obtjcwint.Ergo quicucp ab hXretlClS tran v 
fierurit ad catholicam,non habebunthoc opprobrium gentium.ncc portabunt maledidtu 
diffenfionis,quia permanent in radice unitatis,in plantatione charitatis, non reportabunt 
maledidtum. Et fcient quia ego fum dominus deus eorum.K tpfi populus cif.xvi 
meus domus IfracLdtdt dominus deus,Ecce funt oues.ccce eft 8C uinea.Quomodo quum 
de uinea loqueretur Efaias, argucns quandam uineam malam, ne diccret uitis,non intel/ 
lexi,expofuit in fine dicens: Vinea autem domini fabaoth.ddmus Ifrael cftmc dicerent, ^ 
non nobis didtum cft.fed uincae nefdo cui.Sic 8C hic,quum ioquutus cffet de ouibus, adcx/ 
tremum ne quis dicat.forte funt aliquX oues dei nefcto ubi,quas curat dcus,8tego illas noti 
noui.quanquam abfurduseftnimis humanofenfuiqui ifta cogitauerit:tamen paffortlle 
compatiens inffrmis ufcp ad tales cogitationes defcendit,8C quX cffent oues cius apcrtifli/ 
mc expofuit.Et uos oues mex,8C oues gregis misi homiries eftis.Sed qui hominesCOes ho pftfo? 
minesC Non. Beatus enim cuius eft dns dcus fpes eius.Et cp bonusdeus Ifrael rcdtis cor/ 
de.Beatusuir cuius dns deus eft ipfius.Super omnes dcus eft:tamen nefcto quomodo hoh 
facile quifG audet dicere:Deus meus.nifi qui in eu credit,8£ qui eum diligit, ipfe dicit.deus 
meus.tuu fecifti tibi.cuius cs.Hoc amat ipfe.prorfus dulccdine affcdtus tui,8£ (ecurai8Cpra:fi 
denti diledtione dic, deus mcus. Securus dicis,uerum dtcis,quia tuus eft,8! no fccifti ut noti 
fitakerius.Non rnim fic dicis.deus meus.quomodo.equus mctis.Equus enim tuus eft.noii 
alterius equus.Deus 8C tuus eft.SC eius qut fic dixerit.deus meus»quomodo tu dicis.StnguIi 
dicunt,deus meus 8C deus mcus.ille omnium eft, communiter omnibus fe ad fruendu prse/ 
bens,in omnibus tntegennoncnim qui dicunt, Deus meus.finguli diuidunt inter fei Si ferz 
nio ifte qucm iadto lingua 8C fono conftante litteris 8C fyllabis,'totus ad fingulos perucntt, 
nec diuidunt illum tnter fe qui audiunt, fi fcrmo ad aures corporis corporaliter fonans, iti 
propinquo clarius.tn longinquo languidius, ab omnibus tamen audientibus totus exdpi/ 
D tur,non inter fcfyllabatim cum diuidcntibus.fcd ab omnibus totum accipicntibus:quanto 
magis ille dcus ubiq; pr$(ens,implens omnia,non propinqua clarius,8i longinqua langui 
dius,fed pcrtendens a finc ufcp ad fine fortiter,8C difponens omnta fuauiter, a:qualiter pof/ 
fidetur ab omnibus.Lux ifta fratres mei certe corporea de coelo fulget,oritur,occidit,circuit, 
de loco in locum mutatur, tamen procedutit in ea 8C diriguntur oculi omnium, 8C omnium 
oculi pariter eam poffident,non eam diutdunt,nullus in ea diues limite fixit,ncc prtor pray 
occupando ut uideret oculos pauperis,aut exclufit aut anguftauit.Dicat pauper,Deus me/ 
us:dicat diues,Deus meus:minus ille habet,plus hic habet.fed argentum no deum.utper/ 
uenirct ad dcum. Zachxus diues dedit dimidiu patrimoritjfui ut peruentret. Petrus retia 
K naucm dimifit ut perueniret.Vidua duo minuta deditutperuenirct. Pauperior calicem 
. aquae frigida: porrexit ut peruentret,Penitus paupcr 8C egenus folam bonam ualetudinem 
tribuit.Diucrfa dederunt,fed adunum perueneruntiquia non dtuerfa amauerut.Sic 8C uos 
homines ouesdei, nolite perturbari tcporalibus diuerfitatibus ueftris:quod alrj in honore, 
alr| fine honore,altj cum pccunia,aln praster pecunia.alp pulchri corpore.alti minus pulchru 
altj aetate feffi,alq iuuenes, altj pueri,alrj uiri,alfj famin$,deus omibus $qualitcr adcft.HIe 
apud eum plus habct loci,quip!us attulerit,nd argenti.fed fidci.Et uos,inquit,oues mex 82 
uos greges mei homines eftis,8i cgo deusuefter.dicit dns deus.O beatos uos tali poffcffio 
ne,8C tali poffeffore.Na 8C poffidet nos,ut poffideamus illu.Poffidet nos,ut colat nos,pof< 
fidemus illum ut colamus illu.Sed nos tancp deum colimus,ille colit tancp agrum.Iile colit 
nos ut frudtum afferamus.nos cum colimus ut frudtum demus.T otum ad nos recurrit, ille 
npftri non eget.D abo,inquit,tibi hasreditatem tuam,8C poffeffionem tuam fines terrze.Ec/ 
ce poffeffio eius fumus.Dominus,inquit,pars h^reditatis meX 8C calicis mei.Ecce poffcffio 
noftra eft.fed tamcn qua diftindtione:uos homines cftis,ego dns deus uefter, dicit domi/ 
ttus deus nofter,Qui uiuit 8C regnat deus in fecula feculorum. Amem 
., ; .. ... Finis. . *' , ' - '. ' r' 
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De fymbolo uel regula fidei ad catechumenos,liber primus. C 
c c i p I T E filrj regulam fidei,quod {ymbolum dicitur,8i cum aceeperi/ 
tis,in corde fcribite,K quotidie dicite apud uos,antequam dormiatis, atv 
tecp procedatis,uefl:ro fymbolo uos munite.SymboIum nemo fcribit ut 
legi po(Tit,(ed ad recenfendum,ne forte deleat obliuio quod tradidit dili/ 
gentia,(it uobis codexueftra memoria.Quod audituri eftis,hoc creditu/ 
ri.X quod credideritis,hoc etiam lingua reddituri. Ait enim Apoftolus, 
Ro«.*o Cordecrcdituradiufttciam,oreautcmconfeffiofitad (alutem.Hoc eft enim fymbolum 
quod retenturi eftis 8& reddituri.lfta uerba quae audiftis per diuinas fcripturas fparfa (iint, 
fed inde collctfta di ad unum redadta.ne tardorum hominu memoria laboraret,ut omnis 
homo poffitdicere.poffit tcncrequod crcdit.Nuquid modo audiftis,quia'deus omipotes 
eftCSed incipitis eu habcre fpiritu.quado nati fueritis per ecdefia matre.Inde ergo iam ac/ 
cepiftis,medi'tati eftis,5d meditati tenuiftis ut dicatisiCredo in dcum patrem omnipoten/ 
tem.Deus omnipotens eft.SC cum (it omnipotens, mori non poteft,falli non poteft,men/ 
tiri no poteft, & quod ait Apoftolus,negare feipfum no poteft.Quonia multa non poteft 
8t omnipotes eft.Et ideo omipotes eft,quia ifta no poteft:nam fi mori poffet,no effet omi/ 
potens.fi mctiri,fi falli.fi fallere.fi iniqueagere,no effet omipotens:quia fi hoc in eo effet,no 
fuiffet dignus qui effet omipotens.Prorfus omnipotes pater nofter peccare no poteft.Facit 
quicquid uult,ipfa eft omipotentia.facit quicqd bene uult.quicquid iufte uult:quicgd autc 
malefit,no uult.Nemo rcfiftit omnipoteti.ut no qcf uult faciat.Ipfe fecit ccclu 51 tcrra,mare 
8t omia quX in eis (unt,inuifibilia 8L uifibilia.Inuifibilia.ficut funt in ccelis fedes, dnationes, 
principatus,poteftates,archageli,angeli,fi bene uixerimus ciues noftri.Fecit in coelo uifibilia» 
fole.luna.ftellas.Suis animalibus terreftribus ordinauit tcrra,impleuit aere uolatilibus,ter/ 
Gen* ram ambulatibus Lc fcrpcntibus3mare natantibus,omnia impleuit fuis creaturis j)prijs.Fe 
cit 8t homine ad imaoine 8t fimilitudinefua in menteiibi cm eft imago'dci,ideo mens ip(a 
noti potcft coprehcndi nec a (eip(a,ubi eft imago dci.Ad hocfadti fumusut creaturis cxte/ 
ris dominemur,fedper peccatu in primo homine lapfi fumus,8C in mortis haereditate omes 
deuenimus.Fadti fumus humiles moitales.impleti fumus timoribus,erroribus,hoc merito 
peccati.cum quo merito 8t reatu nafcitur omnis homo Jdeo ficutuidiftis hodie,ficut noftis 
8tparuuli exufflantur 8t exorcizantur.ut pellatur ab eis diaboli potcftas inimica,qu$ dece/ 
pit homine.ut poffidcrct homines.No ergo crcatura dei in infanribus exorcizatur aut exui 
flatur,(ed ille fub quo funt omnes qui cu peccato nafcutuneft enim princeps peccatoru. Ac 
per hoc propter unu qui lapfus eft.Sc omnes mifit in morte,miffus eft unus fine peccato.g 
C4P* 11 omnes in fe credetes perducat ad uita.liberas eos a peccato* . Ideo credimus 8t in filiu 
eius.id eft.in deipatris omipotetis unicu dnm noftru.Quado audis unicu dei filium, agno 
fcedeu.No enim filius dei unicus poffet effe no deus.Quod eft,hoc genuit.&fi no eft quem 
genuit.Si uerus eft aut fiIius.hoc eft quod pater.fi hoc no eft quod pater.no eft uerusfilius» 
Mortales 8t terrenas creaturas attedite:quod eft res quacqj,hoc generat, no generat homo 
bouem^ion generat ouis cane,nec canis ouc. Quicquid eft quod generat,id quod eft gene/ 
rat.Tenete ergo fortiter,firmiter,fideIitercp:hoc genuit deus pater.quod eft ipfe omipotes, 
Oeaturx ifta: mortales per corruptione generat.Nuquid fic deusgeneratCMortalis natus 
id quod eft generat,immortalis quod eft generat.corruptibilis corruptibile generat, incorz 
tuptibilis incorruptibile.corruptibiliscorruptibiliter, incorruptibilis incorruptibiliter, ufcg> 
adeo hoc quod eft,ut unus unu.ideo unicu.Scitis quonia cu uobis praenunciare (ymbolumf 
fic dixi.SC fic credere dcbetis.quia credimus in dcu patre omnipotente,8C in Iefum Chriftu 
filiu eius unicum Jamcp unicum crede omnipotentetnon cnim deuspatcr facit quod uult» 
8t deus filius non facit quod uult.una uoluntas eft patris 8t filrj.quia una naturamec enim 
uoluntas filij poteft a patris uoluntate aliquantulum fegregari. Dcus 81 deus,ambo 
unus deus:Omnipotens 8C omnipotcns,ambounus cmnipotcns.Non introducimus 
duos 
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C duos dcos»quomodo quidamintroducunt,^dicunt:Dcuspatcr% dcus Mus.fcd maior 
dcus patcr.minor dcus filius.Ambo quidcDuo dijvErubefcisdiccre,crubefce crcderc.Do/ , 
minus deus patcr dieis,& dhs dcus filius.SC dicit ipfc fiIius,Ncmo potcft duobus dominis kdtth.k 
fcruirc:infamiliaipfiusficerimus,ut quomodoin domomagna.ubi cft patcrfamilias82 
habct fiiium:dicamus 8t nos. dns mator, dominus mtnor.Auerfamini talcm cogttatione; 
fi uobistaliafcccritisincordcAdolaponittsinamma.uha prorfus rcpellite, Prius credite; 
poftca intelligite.Cui autcm donat deus,ut cum crcdiderit cito intelligat.dci donum eft.no 
hurnana fragtliras.Tamen fi nondum intelligitis,crcdite:Dcus unus pater. dcus Chriftus 
filiiis dci,amboq? unus dcus. Et quomodo ambo unus dcus diciturC Quomodo miraris , 
inactibusapoftolorum,Eterat,inquit,crcdentium,animauna 6t cor unumCMuItae ani/ 
mx crant,fidcs eafdcm unam fcccrar.tot milia animarum erat,amaucrut fe.% multzc funt 
unaiamaucrunt deum in ignc charitatis, 8t ex multitudine ad pulchritudinis uttitatem ue/ 
tierunt.Si tam rnultas animas fccit anima unam chatitas.qualis charitas eft apud deum, ' 
ubi fumma bonitas 8t intcgra xqualitasCSi in terris 8t in hominibus potuit effe tanta cha 
ritas,ut de tot animabus faccrct unam animam,ubi fempcr infcparabilis fuit pater £ filio» 
filius a patrc.potuertnt ambo cffe nifi dcus unus.Sed iila: anima:,5t multasanim$ dici po> 
tucrunt 8tatiima una,deus aut ubi cft incffabilis 8t fuirma coniundtio,unus dcus dici po/ 
teft,no dij duo.Facit quod uult patcr.facit quod uult filius.Nolitc putare omnipotcnte pa 
trem&nori omnipotcntcm filium.crror eft.delctchocinuobis.non ha:rcat in memoria 
ueftra.non bibaturtn fide ucftra. 8C fi forte aliquis ucftrum bibcrit,uomat. Omnipotens 
eft patcr,omnipotcns filius.Si omnipotcns non genuit omnipotcntcm,non uerum filiuni 
gcnuit.QuidenimdicimusfratrcscSipatcr maior minorcm filium gcnuic. quid enim dt/ 
xi gcnuitCHomo enttn maior generat filium minorcm.ucrum cft.fed quia fcncfcit illc, cre/ 
fcit tfte.SC ad formck patris fui,ucl crcfccndopcrUcnit.Ftliuisdcinoncrcfcit.quia ncc potcft 
' D dcus fcncfccrc.pcrfccftus natus cft.Pcrfecftus qutdem natus.fi non crcfc/t, 8t mmor non RC/ 
manfitjrcqualiseft.Namutfciatis omnipotcntcm dc omniporcntc natum.ipfum audttc 
' qui ucritas cft:dc fequid dicat ueritas.hoc cft.ucrum, quod agit ucriras. Quid agit filius* 
qui cft ucritasC Qua:cunqucpatcr facit,ha:c 8t filfus fimilitcr facit. Omnipotcns cft filius, 
ornnia facicndo qua: uolucritmam fi factt aliqua patcr,qua: non factt filius, faltum dixit fi/ 
, husrquxcurtque patcr facit,ha:c 8t filius facit limtlircr. Scd quia ucrum dixir filius: crcdfte 
quXcunque patcr facit.ha^c 65 filius factt fimilitcr,5C crcdidiftis in filium omnipotcntcm» 
Quod uerbum &fi in fymbolo non dtxiftis,tamcn hoc cft quod cxprcfltftis, quando uni/ 
cum ipfum dcum credidtftis.Habct aliquid pater quod nort habct filiusfHoc Ariani harre 
tici blafphemi dicunt.non cgo.Scd cgo quid dicoC Si habct aiiquid pater quod non ha/ 
betfilius.mcntitur filius quidicit.Omniaqurehabctpater,mca funt.MultaSC innumcra/ mn^t6 
biliafuntteftimoniaquibusprobatur,quiafilius,ucrusdci patriseft filius,& pater deus 
crcnuit filium deum,8C patcr 8t filius unus eft dcus. 
° Scd ifte filtus unicus dei patrts omipotctis uidcamus quid fccit propter nos.quid paf/ CdpMX 
- foscftpropternos,natus cft de fpiritu fandto 8t Maria uirginc.Ilic dcus tantus Jtqualis 
patri natus de fpiritu fandto 8tuirgine Maria.humilis unde fanarct fuperbos, cxaltautt fe 
homo 8t cecidit.humiliauit (c dcus 8t crcxit. Humilitas Chrifti quid cftC Manum dcus 
homini iaccnti porrexitmos cecidimus,illc dcfccnditmos gcmcbamus,i!Ic fe inclinauit: pra:/ 
uideamus 8t furgamus,ut non in pcenam cadamus.Ergo indinatio ipfius ha:c cft. Natus 
cftdefpiritufandto8tuirgineMariarSZ:ipfahumana natiuitas,humilis 8t cxcclfa. Vnde 
humilis C Quia homo natus cft ex hominibus. Vndc cxcclfa C Quia dc uirgine uirgo 
concepit. uirgo pcperitiSC poft partum uirgo pcrmanfit .Quid dcindc^Sub Pontio 
Pilato.qui prxfidem agcbat.8t iudcx crat ipfc Ponttus Pilatus.quando paffus cft 
Chriftus. iudicis nomine fignata funt tempora, quando paffus cft, fub Pontio Ptlato, 
quando paffus eft>crudfixus,mortuus 6C fepultus> Quts,quid.pro quibusCQuts? 
Filius 
m-
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Filius dei umcus dominus tiofl.cr.Quidc,Crueifixus>monuus,& fcpultus.Pro quibusCPro c 
imprjs 6C peccatoribus,Magna dignatio,magna gratia.Quid rctribua domino pro omnv 
bus quX rctribuit mihiCNatus efl: ante omnia tempora natus ante omia fccula.Natus an/ 
te quid,ubi tion eft anteCProrfas nolite cogitare aliquod tcmpus ante natiuitatem Chrifti, 
qua natus eft de patrcide ipfa natiuitatc loquor.qua cft filius dei omnipotcntis unicus do/ 
tninus noftcr.de ipfa priusloquor.Nolite cogitare in hacnatiuitate initium tempotis,noK 
te cogitare ullum fpacium .Tternitatis, quado erat patcr 8C no erat filius.Et quid eft,exquo, 
ubi non eft initiumCErgo femper pater fine initio.fcmper filius fine initio>Ec quomodo,in 
quics,natus eft.fi non habet initiumCDe xtcrno coTternus.NunH fuit pater 6C no crat fi/ 
lius,& tamcn filius a patre eft genitus.Vnde datur qualifcuq; fimilitudoCln rebus tcrrenis 
. fumus.in crcamra uifibili fumus:det miht fimilitudine terra,no datrdct mihi aliquam fimi/ 
litudine undarum eIementu,no habet undcrdet mihi fimilitudine aliquod animal, nec hoc 
poteft.Animal quidcm generat,5C quod generat,8£ quod gencratur.fed prior eft pater, 6C 
pofteanafcitur filiusJnucntamus co$uam,8C credamuscoa:ternam.Si potvterimus inueni/ 
re patre coccuum filio fuo,5C filiucoXuum patri fuo,credamus dcu patre coTuum filio fuo, 
6C tiliu deum cozeternu patri fuoJn tcrra poffumus inncnirealiqua coXuam.no poffumus 
inucnire aliqua coXternam Jntendamus coa:uam,5C crcdamus coaeternam. Intentos facicc 
force aliquis 8t dicettQuando poteft inueniri pater coXuus filio fuo,auc coceuus filius pacri 
fuoC Vt ^ encrct pater,anteccdtc $catc:ut nalcatur filius,fequitur $tate,fcd hic coa:uus patcr 
fiIio,uel filius patri quomodo poteft effeCOccurrat uobis ignis pater.tplendor filius: eccc in 
uenimus COXUOS.EX quo ignis effc ccepit.continuo fplendorcm gignit,nec ignis ante fplcti 
dorem.ncc fplendorpoft ignem.Etfi interrogemus,quis quem gcncrat,ignis fplcndore.aut 
Iplcndor igne,cotinuo uobis occurrit fcnfu naturali prudctia infita mcntibus ucftris: otneS 
damatis.ignis fplcndore.no fplcndor igne.Eccc pater incipiens»ccce filius fimul,ncc antcce/ 
dcns.nec fcqucns. Ecceergo pater incipiens.ecce filius fimul incipiens.Si oftedi uobis patre D 
incipicnte.dC filiu fimul fncipiente,credite patre non incipiente,5C cum illo filiu nec ipfum in/ 
cipiente.illum asternu.illum coXternu.Si proficitis,intel!igctis,date operam ,pficeresnafciha 
bctis.fed 5icrefccredebetis,qui'a nemo incipit a perfccfto. Dci filio licuit nafci perfedtu.quia 
natus cft fine tempore.cozeternus patrt,antecedens omnia,non £Etate,fed a:ternitatc Jfte er/ 
cf^.55 go natus patri co$tcrnus,de qua gcncratione dicit propheta.Generacione eius quis enarra 
bicCNatus patrts finetempore,natus exuirgine eft in plcnitudine teporis.iftam natiuitate 
anteccflerant tepora*opportunitate teporis,quado uoluit,quado fcicbat tuc natus eft: noti 
enim noles natus cft.Nemo noftru quia uult nafdf ncmo noftru quado uult moridUHc 
quado uoluit natus eft,qn uoluit mortuus eft,quomodo uoluit natus eft de uirgine* quo/ 
modo uoluit mortuus eft in cruce.Quicqd uoluit fecit.quia fic erat homo.ut lateret deus.fii 
fceptor deus.fulceptus homo.unus Chriftus deus d£ homo.De cruce tpfius quid Ioquar.qd 
dicamCExtrcmum genus mortis elegit,ne aliquod genus mortis eius martyres formidaret. 
Dodtrinam oftendit in homine, exemplu patientias demonftrauitin cruce: ibi opus, quia 
crucifixustexcplum operis»crux:pra:mium operis,refurrcdtio.Oftendit nobis in cruce quicl 
tolerare.oftcndit in rcfurrcdtione quid fperare dcbcamus.Prorfus tancp agonotheta fum/ 
mus dixit.fac 5C tolIc,fac opus 8C accipe pr^mium, certa in agone,& coronabcris, Quod eft 
opus obedienti^.quod cftpracmiumC Refurrcdtio fine morte, Quare addidi.fine morteC 
Kom.t Quia refurrcxit LazarusSC mortuus eft,refurrexit Chriftus,iartinon moritur,morsei ultra 
idco.$ non dominabitur.Scriptura dicit.Patientiam Iob audiftis,K fine dni uidiftis. Iob quanta 
pertulcrit,legitur 8>C horrctur,expaue(citur,cotremi(citur.Et quid rccepitC Dupla q> perdide 
rat.Ergo ne homo propter pra:mia teporalia uelit haberc paticntiam.Si dtcat,fi tolero da/ 
mnum.reddet mihi deus filios duplosrlob omnia dupla recepit.dC tot filios genuit.quot ex 
tuierat.Non ergo dupla funtCProrfus dupla funt,quia 5C illi uiuebant. Ne quis dicat, fera 
mala 5C teddet mihi deus quemadmodu reddidit lob.ut iam no fit patientia,fed auaricta: 
nam 
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C ttam fi paticntiam ilte fandus no haberet.nec ea quT cotingcbat fortitcr fuftineret.tcftimo , 
nium quod ci dns reddidit unde haberctCAducrtifti,aicdns,pueru mcu lob.non cnim cft 
illi fimilis quifcp in terris.homo fine qucrela.uerus dei cultor.Quale fratres tcftimoniu hic 
fandtus uir a dno meruitCEttamcn cu fuapcrfuafione mala muiicr decipere uoluit, habes 
6C hxc figuram illius fcrpcnris.qui ficut in paradifo dcccpit homine primum fadtum a deo, 
ideo etia blafphcmia fuggcrendo putauit poffe dccipere placcnte homine deo.Quata paf/ 
• fus cft fratrcsCQuis potcft tanta pati in rc fua.in domo fua.in filqs fiiis,in carne fua.in ipfa 
quX remanferat tcntatrice uxore fuaCSed etia ipfam qux rcmanfcrac.olim aufcrrct.nifi ad 
iutrice fibi fcruaffet.quia primu homine per Euam debellatterat,Euam feruauerat. Quan/ 
ta ergo paffus eft, perdidit omnia qua: habcbat.domus ipfius cccidit, utina fola, oppreffit 
6C filios.Et quiain illo patientia magnu locu tenuerat,quid rcfponderit.illum auditc, Dns 
dedit 5C dns abftulit.ficut dno placuit ita fadtum eft.fit nomcn dni benedidtu.AbftuIit qui 
dedic,nucp pcrtjt qui dedit:tancp diceret, abftulit omia.auferat omia.nudu dimittat me,8C 
feruct mihi fc. Quid cm mihi deerit, fi dcu habucroCAut quid mihi aliaprofunt.fideu no 
habucroC Acccffu eft ad carne.gcuffuseft uulnere a capite ufqz ad pcdes.fanie difflucbati 
uermibus fcatcbat, 6C fe in dco fuo immobile dcmoftrabat atqj figebat.Voluitillic mulier, 
diaboli acjiutrix,non mariti confolatrix, perfuaderc bIafphemiam.Quamdiu,inquit,ifta 6C 10h % 
ifta paterisCDic aliquid uerbum in domino,6£ morcrc.Ergo quia humiliatus erat.exaltan/ 
dus crat,5C fecithocdominusut oftenderct hominibusmam tpfi feruo luo in coelo maiora 
feruauit. Erao humiliatum Iob cxaltauit.clatum diabolum humiliauit.quia huc humiliat, 
6C hunc cxaltat.Ne quis autem fratres chariffimi quando aliquas ciufmodi patitur tribuU 
tiones hic expectet mercedem.uerbi gratia.fi damna aliqua patiatunne forte eo animo di/ 
' cat:Dominus dcdtt.dominus abftuht.ficut domino placuit.ita fadtum eft.fit nomen domi 
nibencdidtum,ut duplum accipiat.Patientiadeum laudat.non auaticia.Si ea quae perdidi/ 
V fti,dupla qua:ris rccipere,5i ideo deu laudas.de cupiditate laudas.no de chariratc.Non tibi 
occurrat ipiius fandti uiri exeplum.fallis te.Quado Iob omnia tolcrabat.dupla non fpcra/ 
bat.Si in prima eiuscofeffionequado damna pertulit>5£ filios cxtuiir,5£ in fecunda cu iatn 
tormcnta uulncrum paterctur in carnc.potcft aducrti quod dico. Prioris eius confcffionis 
hxcuerba fnnt, Dominus dcdit, dns abftulit.ficut dno placuit.ita fadtum cftifit nomedni 
bcncdictu.Potcrat diccrc,dnsdcdit,dns abftuIit:poteft iteru dare qui abftulit.potcft plura 
rcuocarc cp tulitmo hoc dixic.fed ficut domino placuit.inquit.ita fadtum eft.quia ei placer, 
placeat mihi.Quod placuic bono domino,non difpliccat fubdito fcruo:quod placuic mcdi 
. co.non difpliccat Xgroto.Audi tpfius aliam confcffioneiLocuta es,inquit uxori fuac, tanH j0^ t 
una ex infipicntibus mulieribusifi bona pcrccpimus de manu dni.mala quare non fuftine/ 
bimusCNo addidit,quod fi diccrct.ucru diccrct.potcs eft dns 6C mca carne in priftinu rcuo 
care,& quod nobis abftulit multiplicaremc iftafpe ilia toleraffe uidcretur. Ifta nondixit, 
ifta no fperauic. Sed ut nos doceremur. no fperanti dns prccftitit,quo nos doceremur>quia 
1 deus illi affuit,quia fi SC illa illi non reddcrct,occultam coronam cius uidere minime potera 
tnus.Et ideo quid ait fcriptura diuina exhortando ad patientia 5C fpem futuroru.non mer 
ccdem praefentiumCPatientiam Iob audiftis.SC fine dni uidiftis.Quare paticntiam Iob,5i jdco.s 
finem ipfiusdni uidiftisCFaucesfi aperires.ad dupla diccres.dco gratias, fuftincam, duplu 
recipio,ficuc Iob.patientiam Iob.finem domini.Paticntiam lob nouimus,5C fincm domi/ 
ni nouimus.Quem fine dominiCDcusdeus meus.ut quid mc dereliquifticVerba funt dni pfaLt* 
f pendentis in ligno:quafi reliquit illum ad pra:(ente felicitatcm.fed non eum reliquit ad a:ter 
- nam immortalitatem. Ibi eft finis dni.tenent Iudcei, infultanc Iudzei Jigant Iudxi, fpinis 
coronant,fputis dehoneftant,flagellant,opprobrqs obruunt.ligno fufpendunt, lancca fo/ 
diunt.poftremo fepeliunt,quafi relidtus eft.Scd quibusCIllis infultantibus. Ideo crgo ha/ 
beto patientiam,ut refurgas 5C no moriaris, id eft.nuncp moriaris.ficut Chriftus.Sicenim 
. legimus,Chriftus furgens ex mortuis,iam non moritur; 
Afcendit 
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Cifuin Afcendit in coelum,credite.Sedet ad dexteram patris,crcditc.Sederc,intclligitc, habi/ 
tarc,quomodo dicimus de quocuncp homincJn illa patria fcdir pcrtresannos. Dicit illud 
8t fcriptura>fcdiflequendam in ciuitate tantum tcmpus.Nunquid fcdir,& nunH furrcxitC 
Ideo hominum habitationcs fedcs dicuntur,ubi habitantur fedcs nuquid femper fedctur, 
non furgitur.non ambulatur,non iaccturC& tamcn fcdes uocantur. Sic crgo credite.habi/ 
tare Chriftum in dextera dei patris ubi eft.Ne dicat uobiscor ueftrum,quid agitC Nolite 
quzererequod non licetinucnire,ibi eft,fufficit uobis.Bcatus eft.K abcatitudine,qua: dcxtc 
ra patris uocatur.ipfius bcatitudinis nomcn cft dcxtera patris.Namfi carnaliter acccperi/ 
mus,quia fedet ad dexteram patris,ille crit ad finiftram,nunquid fas cft ut fic illos compoz 
tiamus,filium ad dexteram.patre ad finiftramClbiomnis dexteracft,quiaibi nullaeft m u 
fcria. Inde ucnturus iudicare uiuos 8t mortuos. Viuos.qui fuperfuerint,mortuos,qui prx/ 
ccflcrunt.Potcft 5Cficintelligi,uiuos,iuftos:mortuos,iniuftos.Vtrofcp efn iudicat fua cuicp 
Mdtth.is rctribuens,iuftis didturus in iudicio. Venite benedi&i patris mei.pcrcipite rcgnu,quod uo/ 
bis paratum eft ab initio mundi.Ad hoc uos paratc.h^c fpcratc, proptcrca uiuite, proptc 
rca creditc, propterea baptizamini,ut poflit uobis dici, Venitc bcncdidti patris mci,pcrcipi 
tc regnum quod uobis paratum eft a conftitutione mudi.Siniftris quiddtc in igncm Ttcr 
num.qui paratus eft diabolo 8C angelis cius. Sic iudicabuntur a Chrifto uiui 8t mortui, 
Didta cft prima finc tempore natiuitas Chrifti.Didta cftalia in plcnitudinc tcmporis dc 
uirginc natiuitas Chrifti:di6ta eft paftio Chrifti,didtum eft iudicium Chrifti. Torum di/ 
dtum cft quod dicendum erat dc Chrifto filio dei unico domino noftro.fcd nondum per 
Cdp+v fcdta cft trinitas. Sequitur in fymbolo: 8C in fpiritum fandtu,ita trinitas nnus 
dcus,una natura,unafubftantia,unapotcntia,fumma 2equalitas,nulla diuifio,nul!a diuer/ 
fitas,pcrpctuacharitas.Vultisnoflequid eft deus fpiritusfandtusC Baptizamini,8£ templu 
t.Cor, 6 eius eritis.Apoftolus dicit,Nefcitis quia corpora ucftra tcmplum funt fpiritus fandti qui m 
uobis cft,quem habetis a dcoCTempIum habct dcusmam 8t Salomon rex 8t prophetaiuf 
fus cft ardificare templum deo.Si Tdificarct tcmplum (bli,aut Iunx,aut ftcllx alicui,aut ali/ 
cui angeIo;nonne damnarct illum deusCQuia crgo templum xdificauit dco,oftcndit fe co/ 
lcre dcum.Et undc a?dificauit dc lignis 8t lapidibus, quia dignatus eft deusfacerc fibi fcr/ 
uum fuum domum in terra,ubi rogarctur,ubi moraretur. Vnde dicit beatus# Stcphanus, 
AK.7 Salomon Tdificauit illi domum.fed altiflimus non in manufadtis templis inhabitat.Si er/ 
go corpora noftra templu funt fpiritus fandti.qualis dcus cft qui axlificauit tcmplum fpiri 
tui fandtoCScd dcus.Si cnim templu fpiritus fandti funt corpora noftra,illefpiritui fandto 
«•Corjt ardificauit tcmplu qui 8t corpora noftra.Attendite Apoftolum dicetcm, Dcus tcmperauic 
corpuseicui decrat.maiorem honorem dans.cum Ioquercturdediuerfismembris,ut non 
cflcnt lciflurT in corporc.Deus creauit corpus noftrum,hcrbam quis crcauitCVndc probe/ 
Mdtth.6 mus, quia herbam dcuscreat. qui ucftit, ipfe crcat. Euangclium lege,Si ergo fcenum agri, 
ait.quod hodie eft,& cras in dibanu mittif, deus fic ucftit:ille ergo crcat qui ueftit.Et Apo/ 
i, cor.if ftolus,StuIte quod feminas non uiuificatur,nifi moriaf.Et quod feminas,no corpus quod 
futuru cft fcminas,fcd nudu granu,ut forte triticum,aut alicuius cxterorum.Dcus aute illi 
dat corpus quomodo uoluerit,& unicuicp feminum proprium corpus.Si ergo deus corpo/ 
ranoftraa:dificat,fidcusmembranoftra a:dificat,& corporanoftra funt tcmplum fpiri/ 
tus fandti,nolitedubitarc,deum efle fpiritum (andtum,& nolite addcre quafi tertium dcu, 
quia pater 8t filius 8t fpiritus fandtus unus eft deus.Sic credite.Scquitur poft trinitatis co/ 
i.Cor.? mendationem, (andta ccdefia. Dcmonftratus eft dcus 8t tcmplum ipfius.Tcmplum cnim 
dci (andtum eft,ait ApoftoIus,quod cftis uos. Ipfa eft ecdefia (andta, ccdcfia una» ccdefia 
uera^cdefia catholica,contra omnes ha:refes pugnans,pugnare potcft,ex pugnari tamen 
non poteft.H^rcfcs omncs de illa exicrunt, tancp 6rmcnta inutilia dc uite prTcifa.ipfa au 
tem manct in radice fua,in uite fua,in charitate fua,porta: infcrorum non uincent cam. 
Cdp.vi Remiffionem peccatorum.Habetis fymbolum pcrfcdte in uobis,quando baptizami 
ni.Nc/ 
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ni.Nemo dicat, illud fed.forte mihi non dimittitur. Quia fecifti,quatltum fedfti,dic fmmil/ 
ne aliquid quodcommififti,graue,horrendum,qtiod etiam cogirare horrcs.quicquid uis fe/ 
cerisitiunquid Chriftum occidiftiC No eft ifto fadtd aliquid peius, quia 8t Chrifto nihil eft 
melius.Quantum nefaseft occidere Chriftumjudxi tamcti eum ocdderuntiK multi in e£5 
poftca crediderunt.dibiberunt fanguinem»dimiffuhieft illis peccatum quod commifcrut* 
Cum baptisati fueritis,tencte uitam bonam in praeceptis deii ut baptifnau cuftodiatis ufcp 
in finem.No uobis dico,quia fine peccato hic uiuetis,fcd funt uenialia, fine quibus uita ifta 
non eft.Propter omnia peccata baptifmus inuentus eft t propter lcuia,finc quibus eflc noo 
poffumus,oratio inucnta,Quid habct oratioC Dimittc nobis debita noftra ficut 8t rtos di/ Mdtth* 
mittimus debitoribus noftris. Semcl abluimur baptifmate,qtiotidie abluemur oratione* 
Scd nolite illa committere.pro quibus neccffe cft ut a Chrifti corpore fcparemur, quod ab/ 
(ic a uobis.Illi enim quos uidetis agere poenitentiam,fcelcracommifertint,aut adultcria^aut 
aliqua fadta immania, inde agunt poenitentiam: nam fi leuia peccata ipforum cffent* hxc 
quotidiana oratio delendo fufficerct. Ergo tribus modisdimitttinturpeccata, in ccdefiaiiri 
baptifmatc,inoratione,in humilitate maiorispaenitentia^tamett deus nondimittit pccca/ 
ta.nifi baptizatis.Ipfa peccata quX primum dimittit.nifi baptizatis dimittit, qudndo bapti 
Zantur. Pcccataquas poftea orantibus dimittuntur,Namquomodo dicunt,Paterho/ 
fter.qui nodum nati funt C Et poenitcrittbus,quibusdimittit,baptizatis dimittitfCatechu/ 
meni cp diu funt,fuper illoS funt pcccata eorum.Si catechumeni,quato magis Paganuquati 
to magis hxretici.Sed hceretici baptifmum non mutamus.QtiareCQuia fic habent baptif/ 
mum, quomodo defertor habet caradtercm: ita 8t ifti habent baptifmum: habent, fed 
unde damnentur,non unde coronentur .Et tamen G dcfertor ipfe corredtus irtcipiat milita/ 
re, nunquid audct quifquam ei caradterem mutdre ? Credimtts etiam rcfurredtionem car/ 
nis quse praeccflit in capite.Caput ecclefia: Chriftus,ccdefia corptis Chrifti. Caput noftrum 
furrexit,afcedit in ccclum,ubi caput,illic 8t membra Qtiomodo carnis rcfurredtionemC Nd 
forteputetaliquisquomodoLazari.tit fciasnonficeffe.additum eft.in uitam Xternam.Rc 
generet uos deus, conferuet 86 tucatur uos deus»in fc* qui eft ipfa uita £Eterna,pcrducat uo3 
deus* Amcn* 
Libri ptimi fittte, 
/ 
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De fymbolo ad catechumenos Liber altcr* 
A C R A M E N T O R V M  ratidnem*fiuetranfadl#nddtis,(iuepr&fett/ cdp<i 
tis fandti fymboli cxponendam ftifccptmtis fandtitati ucftr$,donantc 
illo qui dat omnibus afflucnter * 8t non impropCrat,Dities cft etiim in 
omnibus qui inuocant illum.Ipfe quippepoteft adititiate intcBtionem 
noftram,acceptabilem pro rtobis faciens orationem ucftram. Accipite 
itacg uos qtii fidem defidetatis uerbum dei, tanquam competehtem cu 
Dut^exquouobisdomirtusopereturincrcmentum. Nondum quidcrn adhucpcrfacrum " * 
baptifmum renati cftis* fed per crucis fignum tn utero fartdta: matris ccclefia: tam conccpti 
cftis. Agat itacp h xc mater cogruis alimentis prius pafccte quos portat, ut poft partum k/ 
tetur fe tales fufcepiffc quos fpiritaliter nutriat. Qtiid eft diledtiffimi quod in uobis cclcbra 
tum eftCQuid eft quod hac nodte circa uos adtu eft, quod prxtcritis nodtibus adtum ttoti 
eft,ut ex locis fecretis fingulis prodticeremitti in cottfpedtu totius ecdefiac, ibicp ccruice hti/ 
miliata quse male ftierat antea cxaItata * in humilitate pcdum dlido fubftrato in uobis cefe 
brarctur cxamcn.atqz cx uobis extirparetur diaboltis ftiperbus * dum fuper uos inuocatus 
eft humilis altiffimus ChriftusC OmnesitacphumiIcseratis,htimilitercp petcbatis.orado# 
pfallendo atcx diccndo ,Proba me dcus 8t fcito cor meum#Probauit>examinauit cotda fcr/ tfdl t-
Ss uorum 
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uorum fuorum", fuo timore tetigit, diabolu fua uirtute fugauit,atcp ab' ciiis dominio fuam c 
familia liberauit. N6 aliter hic adtus cft pauper,aliter diues, alitcr dominus.aliter leruus, 
quia unus cft omnibus introitus ad uitam.Et fi fic ad hanc fragilem arcx caducam,quanto 
magis ad illam immortalem atq; fcmpiternam. Purgata itaq? familiaredcptoris, poftca* 
quam cantauitcanticum falutis,accepit fymboli remedium contra ferpcntis ucncnum, ut fi 
quando uolucrit aducrfarius diabolus infidiari,nouerit redcmptus cum fymboli facramen/ 
to 8t crucis uexillo cidebere occurri,uttalibus armis indutus facilc uincat Chnftianus,de cu 
ius opprciTione matc antea triuphauerat nequifllmus diabolus« Ex qua rc nobis fadtus cft 
aducrlarius diabolus, nifi ex hac,quia uidct libcros quos tcncbat antc captiuos,quia uidct 
fanos quos(uis iaculis proftraucrat uulncratos, ga uidct ueftiri denuo immortalitate quos 
nudaucrat propinado inquitatem,quia mufcipula cius comminuta eft,8d noscruti fumusC 
Adiutorium noftrum in nomine domini.Si adiutorium noftrum in nomine cius cft, rcnu 
ciemus diabolo,pompis 8C angelis cius.Hocaudiftis, hoc 8C uos profcfll cftis rcnuciavcuos 
diabolo.pompisSL angdis ciu5.VidetediIcdtiftimi.quia hancprofcflioncm ueftram incu/ 
riam profcrtis angelicam , nomina profitentium in iibro cxcfpiuritur uitX, non aquolibct 
hominc.fcd a fupcriorc coelitus potcftatc. Optimi iam tyronesdei,fortes militcs Chrifti, 
dum arma facramcntorum fufcipitis.pugnam aduerfusdiabolum indicitis, dum eius ope/ 
nbus rcnunciatis, uehcmcntius in uos eius furias prouocatis.Sed no metuat miles Chrifli, 
inducmini cnim ipfum Chriftum, ut pcr cum uelocitcr fuperctis aducrfarium diaboluni. 
Quibus armis pugnat illeClIlecebrofis 8C fubdolis. Duo funt gcnera armorum eius ualde 
fortia,contra quX uigilantcracfortitcr ftare dcbet omnis miles Chrifti,qui triumpharc cu/ 
pit 8d fuperarc uirtutcm diaboli.Qu# funt ifta duo gcnera armorum C Voluptas 8t timor. 
Alios cnim uoluptatc capit.alios timorc frangit. Confirmetur 8t noftra acics, proferantur 
arma fpiritalia contra timorcm diaboli.aflit timor domini caftus,pcrmancns in fcculum fc/ 
culi.Contra uoluptatcm turpiffima: deledtationis non defit fidcsorationis. Etquid mctuit D 
P/rfLuy Chriftianus.quando admonctur fic orarc^ficprxfumcre.fic fidere,ut dicat, Dominus mihi 
adiutor eft,& cgo dcfpiciam inimicos mcosCPIurcs tamen noueritis dilcdtiflimi capcre ad/ 
ucrfarium peruoluptatcm quam pcr timorcm.Nam quarequotidie mufcipulam fpcdtacu 
lorum,infaniam ftudiorum ac turpium uoluptatum proponit, nifi ut hisdcledtationibus 
capiat quos amiferat, ac I$tctur denuo fc inuenifle quos perdidcrat? 
cap. 11 Quid nobis opus eft irc pcr multaCBrcuiter admonendi cftis quid fperncre,& quid 
diligcre debcatis. Fugite diledtiflimi fpcdtacula, fugite caucas turpiffimas diaboli.nc uos 
uincula tcneant maligni.Sed fi obkdtandus cft animus, 8C fpcdtarc dclcdtat.exhibctuobis 
fandta mater ccdcfia ucneranda.hcrc falubria fpcdtacula, quac 8C mcntcs ucftras oblcdtcnt 
fua deledtatione,& in uobis non corrumpant, fcd cuftodiant fidcm. Amator es quifpiam 
circiCQuid deledtatin circoCAurigas uidcrcccrtantcs,populos infana furia anhdatcs,que> 
libet cclercm prccedentem,aduerfart) fui cquum frangcntcm . Ifta cft omnis delcdtatio,cla 
marc.quia uicit que diabolus uictaexultare 8C infultare.qudd aducrfa pars pcrdiderit cquu, 
cum is qui tali fpedtaculo dclcdtatur.iam pcrdidcratanimum, Vide econtra noftra fandta, 
A# .5 fana.fuauifltma fpedtacula.lntuere in libro Adtuu apoftolorum,daudum ex utcro matris 
nunquam ambulantem,qucm Petrus fccitcurrcntem: uide fubito fanum qucm antca in/ 
tucbaris infirmum,& fi in te eft fanitas mcntis.fi in tc fulgct ratio arquitatis ac deledtatio fa/ 
lutis.uidc quid debcas expedtarc, uidc ubi dcbeas exdamarc: illic ubi equi fani frangutur, 
an hicubi homincs fradti faluanturCSedfi tc pompa illa,figura ca equorum.copofitiocur/ 
ruum.ornatus 8t aurigze fupcrftantis cquos rcgcntis.uincerccupicntis: fi hxc te,utdixi,po/ 
pa dclcctat,ncc hanc tibi dcncgauit, qui pompis diaboli rcnunciare pra:ccpit: habcmus 8t • 
4*Rf2*1 nos fpiritalcm noftrum aurigam fandtum prophetam Heliam, qui quadrigX igncT fu/ 
perimpofitus, tantum concurrit,ut mctas pvcndcrct cceli.Et fi aduerfarios quos 8C ucra uir/ 
lus uicit,& quos lllc uolando tranftjt,at^ ex quorum uidtoria palmam fupernse ccelcftis ac 
, . ccpit 
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A ccpit»uidcrc defideras:currus Pharaonis 8t omncm uirtute cius proiccit in mare. Alius fot/ 
taflis theatri amatoradmonendus fic, quid fugiat,8£ quid dcledtetur,ac fic uoluntatem fpe 
ctandi non pcrdat, fcd mutct in theatris labcs morum,difcere turpia,audire inhonefta,ui> 
dere gniciofa.Scd adiuuante domino ea ex cordibus ueftris fortiter repellamus,fingula fiti 
guliscomparemus.Illic intucntur fpcdtatores propofitum nefcio qucm confidtum deu Io/ 
uem, 8t adulterantcm,8£ tonantcm:hic refpiciemus uerum deum Chriftumtcaftitatcm do/ 
centem,immundiciam deftruentem, falubria prEedicantem. Illic fingitur qudd idem louis 
in lunone habeat fororcm 8t coniugem: hic prasdicamus fandtam Mariam matrem fi/ 
mul 8t uirgincmJllic ftupor ingcritur uifui, ex ufu hominem in fune ambulantem:hic ma/ 
gnum miracuium.Petrum mare pedibus tranfeuntem.Illic per inimicam turpitudihcm ca# 
ftitasuiolatur:hicpercaftam Sufannam caftumcg Iofephlibido comprimitur.mors con/ 
temnttur,dcus amatur,caftitas cxaltatur. Chorus illic & cantio Patomimi illicita indicitur, 
fed cxpugnat fanum affedtum:& quid tale noftro cantico comparadum fit.in quo dicit qui 
amat 8t cantat.Narrauerunt mihi pcccatores dclcdtationcs fuas.fed non ita ut lextua do, vfd*11* 
mine,Omnia mandata tua ueritas7 Nam illicuniuerfa fingit uanitas. Scadaiiftarum quis 
fllic forte pcritiam admiretur,uidere paruulos in aera ludentes,diuerfas hiftorias exhibctes, 
fed uidetc noftrorum lufus infantu, In utero Rcbeccx duo certantinfantes procedente ma 
iore.minoris manu,emi(Ta ex utero planta maioris apprehenfa eft. In quorum ccrtamine 
magni facramenti figura monftrata eft.ut minor fupplantaret maiorcm, cicp poftmodum 
primatum atqz benedidtionem auferret. In quibus paruulis quafi ludcntibus 8t facramen/ 
tum,ut dixi.magnum exhibcntibus, 8t reprobi in Efau demonftrantur Iuda:i,SC pnedefti/ 
nati in Iacob apparcnt Chriftiani. IIIc enim Iacob unus paruulus fic garricns multos in fe 
pr^deftinatos etiam paruulos demonftrabat.Infantes qui ex utero matris fufcipiunf mani 
bus fidelium.ncc cos ficexcutiunt,ut in aera pendeant,fed ut renati in ccelo uiuant. His igitf 
B obledtamentis mcns deledtetur,pa(catur anima Chriftiana,hanc fobrietatcm rctinens me/ 
tis» fugtatcbrietatcm diabolLNec amphithcatri ccrtamina feducat aut pcrtrahant Chr/ftia 
num,ad quod quidem tato auidius curritur.quanto tardiusexhibetur. Scd ettam ibi quid 
non periculofum ingeritur a(pcdtibus,quid non crucntu,ubi,ut ait beatiffimus Cyprianus, 
uoluntas noxia ad feras homines nullo crimine danatf Non ergo uos diledtiffimi illud fpc/ 
dtaculum crudele inuitct intueri,noucm urfisduos altercantes uenatorcs,fed dcledtec uidc/ 
rcunum noftrum Danielcm orado fuperantem feptem leones. Difcerne fpiritalis amator 
certamina.uide duos noxios uoluptatc.uidc unum innocentcm ac plcnu fidc:uidc illos pro 
pr$mio terreno] fuas animas bcfti^s obtuliflc:uide iftu in orationc damantem. Ne tradi/ Pfat, 
deris beftijs animas conficentcs tibi.In illo fpedtaculo contriftaf a:ditor, fi ucnatoreuadat 
ill$fus,qui ei plurcs bcftias interemitzin ifto noftro,fine ferro pugnad*, nec Daniel Ixditur, 
liec fcra occiditur,8£ fic uincitur.ut rex miretur atcg mutctur,8C populi pcrtimefcant,8d inimi/ 
ci difpcreant.Admirabile fpedtaculum noftrum,p!ane admirabilc,in quo dcusadiuuat, fi/ 
des utrcsimpetrat,innoccntia pugnat, fandtitas uincit, pr$mium confcquitur tale.quod 8t 
ille qui uicerit accipiat,8C qui donauerit nihil amittat. Ifta fpiritalia munera concupifcitc,ad 
h sec intucnda 8t cum omni fecuritate expcdtanda,alacritcr ad ecdcfiam conuenite.ab omni 
cupiditate carnali propofitum cordis reuocate, omncm follicitudinem ucftram deo guber/ 
nanda committite,ut aduerfarius reuercatur.nihil in uobis inueniens fuum,uosq^ illum rxy 
pudiates,eiuscp pompis renunciantes,pofteaquam ab eius infidqs ueftra fucrit cruta libcr/ 
tas,nc uos inucniat uacuos illc nefarius,qucm nouimusetiam non fuos tcmcre cupicntcm, 
Fidclitercreditein dcum patrcm omnipotcntem. Omnipotcntcm dcum crcdimus, C<tp, m 
qui omnia facicns factus non eft, 8t idco omnipotcns eft, quia dc nihilo fectt quctcunq; fe/ 
cit.Non cnim eum aliqua materics adiuuit.ex qua demonftraret artts fua: potcntiam, fcd 
ex nihilo,ut dixi,cudta crcauit.Hoc eft cnim efTe omnipotente,ut no folum fabrica ipfa,fed 
ctiam materics ab illo inucniatur cfle.qut non habuic initium»ut eflct A is qui fempitcrnus 
Ss 1 eft, 
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eft,crcarct no i<3 quod ipfc eflet, fcd ab illo ut effcnt, ia accepiffe.Omne enim quod cft»ab 
illo efttipfe autem a feipfo eft qui non ab aliquo facftus eft.Fecitcrgo fadta non fadtus,cre/ 
auit crcaturamnoncreatus,qui etiam ipficreaturaeconuenientibusgradibusperdiucrfas 
ordinationesconftituit poteftates.Poteft quippefecundum datam potcftatem quilibet an 
gclusucl homo dici potes ,fed nunquid poteftdici omnipotens ? Potcft dici rcxucl impe/ 
rator,qudd multa quX uelit poffit,non tamen cum qui fanum fapit audcbit dicere omnipo 
tentem,nam (i uolueriteum adulando ita laudare.incipit 8C illum 8C feipfum faliendo deci/ 
pere.Quomodo enim audcbitdicere omnipotentem.quem uidet multum uelle uiucrc65 
uitam fuccedente morte finire?Si omnipotens eft,non moriatur.a mortc excludatur.Si au 
tem ei mors terminum dabit,omnipotentem eum non fuiffe ipfa mors demonftrauit.No 
ergo quifpiam audebit quamlibet creaturam fiue ccelcftem fiue terrcftrem diccre omntpo/ 
rentem,nifi folam trinitatem,patrem fcilicet 8C filium 8C fpiritumfandtum. Non enim cum 
dicimus noscrcderein deum patrem omnipotentem,(icut h$retici Ariani,ncgamus filium 
omnipotcntem,aut fpiritumlandtum negamus omnipotcntcm. Si filium negaueris omni> 
potcntem,ncgabis 8C patrem omnipotetem.Sed maior cft,inquiunt,pater,minor eft fiiius: 
hoc inhominibus.hoc in omnibus,& tu in omnibus perturbaris, Diuinam naturam confi/ 
dera,deum attcndc,fempitcrnum cogita,nam uanus turbaris.Si fempiternus cft patcr,fem 
pitcrnus eft uticg 8C filius.Si enim fuit filfus quando non fuit filius,fuit 8C pater quando no 
fuit patcriquod fi aliquando fuit pater non pater.no fuit omnipotcns,minus enim habuit 
inco quod poftca effcdtus eft patcr.Si das initium filio, das initium 8C patri, Patcr cnim a 
filio appellatus eft pater.Si autem femper fuitpater,fcmpcr fuit 8C filius.8^ fi dcuseft patcr, 
dcus eft 8C filiustnon enim aliud potuit procederc de deo quam deus. Qudd fi deus eft pa/ 
ter.deus eft QC filius, dl fcmpitemus eft pater, fempitcrnus eft 8C filius,quem non prceccflit 
Ttate nccdignitate»nd cnim minuit asqualitatem.Apoftolum audi quid dedeo fiiio dicat, 
Vbilip. i Cum in forma dei eflet,inquit.no rapinaarbitratus eft esseXqualis dco, Non rapuit, quia 
naturaliter habuit, Omnipotcntiairacg patrisinfilio.omnipotentia fili]inpatre,quiaali/ 
quando necp patcr fine filto3necp aliquado filiusfinepatre. Diuina ilia natiuitasqua filius 
proceflit ex patre,qua natus eft deus de deo,fine initio,fine tempore.fine matre.fine aliqua 
EftU 5$ fragilitate.fine ulla fui diminutioneino poffumus explicare, Natiuitate autem eius.ait pro/ 
pheta.quis enarrabitCEt reucra quis comprehenderc ucl dicere poteft qucmodo natus fit, 
qui femper cft in patre 8C nunquam recedit a patreCDigne,ut dixi,non poffumus cnarrarc, 
fed debemus corda noftra ipfi filio praeparare.ut illuminado 8C per fidem gubcrnando per 
ducat nosad fpecicm ueritatis fuae.ne remaneamus in tenebris infidelitatis noftr#,ne aliud 
xftimando de filio quam quod eft pater,ipfe filius non docendo,fed incrcpado nos admo/ 
104,14 neat ficut Philippum dicens.Philippe qui uidet me,uidet 8C patrem.An no agnofcis, quia 
ego in patre 8C patcr in me eftCSicut ergo deus de deo natus eft,& lux de lumine.A dies ex 
die.ita 8C omnipotcns ex omnipotente. In ifta mortali noftra gcneratione qui eft pater,ali/ 
quando non fuit,8£ qui eft filius,non fempcr eft filius,quia 8C ipfe filius cum acceffu tempo/ 
ris pattem amiferit,coniugcm acceperit,prolem^ fufceperit, non erit filius,fcd ipfe uocabi/ 
tur pater,A quilibct pater antequam fufcipiat filium non uocabitur patcr. Accedit ergo ali/ 
quid tempore quod preccdat tcpore, Non ergo a:ftimemus hocin illa diuinitatis efle fub> 
ftantia,in illageneratione fcmpiterna.Non enim illicdeflciendo morit'' patcr,ut filius crefce 
do pcrucniat ad patris dignitatem, aut funtibi tempora.quia peripfum fadta funt tepora. 
Ciput IIII In quo autem tu hxrctice audcsdiccre filium minorem,quem nos confitcmur acqua/ 
lem^In Xtate 5 Non ibi funt tempora.ln diuinitate C Deus eft patcr,deus eft 8C filius. In 
opere?Omnia per filium fadta funt.Dicitquidem fcriptura,quod dcus fcccrit mundum.fi, 
GE». i cut in libro Genefeos.In principio fccit deus ccclum 8C terram. Scd nos audientesdeurri 
patrcm cognofcimus filium 8C fpintumfancftum.Tu forfita dicis, Deus patcr fccit mundu. 
lom. i Sed audi quid Ioanneseuangelifta dicat, In principio erat ucrbum, 8C ueibum crat apud 
dcum, 
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., A deum,8Z dcus erat uerbum, Omniaper ipfum fadta funt,% fine ipfo kadwm eft nihil.Ecce, 
fine filio dicit nihil effe fadtum, quoniam omnia per ipfum fadta funt.Sinc filio fadtum eft 
nihii.Quid fccit pater quod non fecit filius.de quo dicit cuangclifta,qudd (Ine filio fadturn 
eft nihilc Si autcm.ficut uera fides catholica habct.in filio operante conftituas patrem.K iti 
patre operante cotiftituas filium, quoniam filius in patre eft,8£ pater in filio,omnipot£s in/ 
uenietur filius .fi in ipfo omnipotens eft pater: fi aute non eft omnipotens filius>ut prxdi/ 
cat h$reticus Arianus,non cft in illo omnipotes pater, falfum£p erit fecundum ipfos quod 
iple filius ait, Ego in patre 8C pater in me eft. Abfit autem ut falfum fit quod ueritas dicit. todn< 14 
Confundatur Arianus qui ucritati cotradicit. Demonftramus ex fcripturis,didtum filium 
omnipotentcm ficut 8C patrem,ut non folum ratio uera» fed etiam diuina teftimonia h$re 
licorum froptem percutiant impudcntem. Didtus eft patcr omnipotcns* propheta dicen/ 
te,H$cdicitdominus omnipotens. Didtus eft 81 filius omnipotens, loanne Apoftolo in 
apocalypfi dicente, de Iefu Chrifto domino noftro, qui eft 8C qui fuit 8C qui uenturus eft AP0C+1 
omnipotens.Didtus eft fpirituffandtus omnipotens.Salomone prophetante.Spiritus do/ s*Pcn •1 
mini repleuit orbem terrarum,& is qui continet omnia,fcientiam habet. An non eft omni, 
potens qui continct omnia C Dicit enim fcriptura qudd deus iudex fit, dicente Apoftolo, 
Omnes aftabimus ante tribunal Chrifti.ut referat unufquifcp fecudum ea quX per corpus 
geflit,fiue bonum.fiue malum. Sed nos quando audimus deum iudicem, totam intelligi-
mus trinitate.Tu aut h$retice,dic quis fit ifte deus iudex,patcr,an filiusC Si dixeris. pater 
eft.negas filium iudiccm.quem in fymbolo etiam tu confiterisuenturum uiuosmortuosq* 
iudicaturum. Contradicis ctiam euangelio dicenti, Cum filius hominis ucnerit in daritate Mattb.if 
fua.congregabuntur ante eum omncs gentes, 8d feparabit eos ab inuicem,ficut feparat pa/ 
ftor oues ab h$dis.In quo loco euangclift$,expreffius iudex dcmoftratus cft filius.ut etia 
eiufdem iudicis fentetia panderetur, dicentis, Ibut imptj in combuftionem seternam, iufti 
V 3utem in uitam Xternam. Si nolens fubfiftete tantT autoritati dixeris filium iudicem, pa/ 
trem ergo negabis iudicem. Non, inquis, nego patrcm iudicem. Quomodo non negasf 
Quia pater, inquis, poteftatem dedit, filius accepit. Video quidem hxretite, qud ftra/ 
bis oculis intendas,quo pcruerfx mentis ariei intetionem dirigas.Recitaturus enim mihi es 
ex euangelio 8C didturus.Pater non iudicatquequam, fed omne iudicium dedit filioJn eo, km. 5 
inquis,quod pater dedit, filius accepit, maior eft uticp qui dat ,cp qui accipit.maior eft pa/ 
ter,minor eft filius.Non ex hac fentcntia glorietur tua uanitas:quoniam ex ipfa te nunc di/ 
uina conuincit autoritas. Pater, inquis, non iudicat quenqj, fed omne iudidum dcdit filio, 
Cognofcimus:nouit quippefanafides quomodo hocintclligaLHomoenim ille fufceptus, 
qui etia ipfe appcllatus cft dei filius, accipiet poteftate,fed dante patre 8C fiIio,quoniam fi/ 
lius in patre eft,8c patcr in filio.Cxtcrum fi tu hasretice fecundum illam peruerfam ueftram 
dodtrinam illi hoc uolucris affignare diuinitati qua filius $qualis eft patri,qusero abs te di/ 
ligentius,.8i ut mihi refpondeas celeriter,infiftam,quifit ille qui in libro Deuteronomii Mo 
yKi dicebat.In die iudicij reddaillis.Non potes dicere patereft.quonia fecundu euagelii fen dw. 5^' 
tentiam a te pro!atam,pater non iudicat quenquam.Ergo filius eft qui dicebat,In die iudi/ 
cij reddam ilIis,FiIius cft. Refponde.quid dubttasCFilius dixit hoc,an nonCNon eft quod 
dicas.nifi filium dixifle,In die iudicrj reddam illis, quoniam pater non iudicat quenquam* 
Sed uide fequentia huius libri,quemadmodum te prouocet, quemadmodum conuincat. 
Cum enim dixiffetjn dic iudicij rcddam illis, poft paululum fecutus adiunxit, Videte,in/ 
quit,quonia ego fum dcus,8: non eft alius pmcr mc.Quid agis Ariane C no cft qua exeas. 
Dic fi audcsjilium folum hoc dixiffe,# negabis patrem nec deum effe nec iudiccm. Dcpo/ 
ne uel nuncconuidtus animofitatem.audi ueritatcm,intclligedcum iudicem trinitatcmrau/ 
di quod 8C fpirituffandtus iudex fit, ipfe dominus in euagelio ait, Cum ucncrit paracletus, l0An 
ipfe arguct mundum de peccato.de iuftitia,de iudicio.Quid qu^ris ampliusCltem demon 
ftrat fcriptura diuina qubd (imul habitet pater 8i filius §C fpirituffandtus in hominc tancp 
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io4,14 in tcmpld fuo.ln cuangelio filius. Si quis me,inquit,diligit, diligetur a patrc meo,5C uenie/ c 
mus adeum, ego 8C patcr, 8C manfionem apud illum facicmus. Ecce pater 8C filius.Quid 
i» Cor.j fpirituffandtusCApoftolum audi,Ncfcitis,inquit,quia templum deieftis,& fpiritus dci ha' 
bitat in uobisrltem dcmonffratur qudd fimul defcrat impios pater 8C filiusfii fpirituflan/ 
if»,i 'Aus.Salomon prophcta,Perucrf$,inquit,cogitationes feparant a deo.Ecce dcus pater de/ 
fcrcs pcruerfas cogitationcs.Quid deus filiusCSequitur, Quoniam in maleuolam animam 
non introibit fapientia.Chriftus cft enim dei uirtus 8C dei fapientia.Eccc filius defcrit malc/' 
uolam animam.in qua funt perucrfae cogitatiocs.quas dcferuit pater. Reftat de fpiritu fan/' 
dto.Audi poft paululum quid fequatur, Spiritus,inquit, fandtus difciplina: cffugiet fidlu» 
8C aufert fe a cogitatioibus qu$ funt finc intclledlu.Audi.finc intelledlu dcferere hominemA 
(pritumfandtum.Quando ifta idcm ipfc fpirituflandlus per prophctam dicebat.uos pras/' 
uidcbat.Ecce tam ilU infeparabilis trinitastcftimonqs diuinarum fcripturarum demonftra * 
tur.qudd fimul habitet,fimul regnet, fimul po{Tidcat,fimul deferat,quam uos Ariani fcpa/ 
rando 8C pcr diuerfos gradus fiao 8C fpiriruifandlo iniurias irrogando, non in uobis ha/' 
bitare finitis: quoniam 8d dcus patcr aufcrt fe a cogitationibus peruerfis, qu$ funt in uo/ * 
bis.&tn malcuolamanimam non introibit fapicntia,qu$perucftraeanimx maliciam 
ficut filium a patrc.ita gregem feparatis a fummo paftore; 8C fpirituflandtuS effugict fidlu» 
id eft.fidtionem peruerfie ucftrx dodtrin$,in qua dcmonftratum cft, ncc patrcm,ncc filiu» -
necp manerc fpiritumfandlum. Quoniam igitur de unitatc agitur trinitatis,patris 8C fily 8C 
fpirituffandtuquam unitatem non audemus diccre tres deos,ncc trcs omnipotetcs, ncc trcs 
i,Timoth, i inuifibilcs,ncc tres immortales,fcd unum deum, de quo dicit ApoftolusJmmortalUnuifi/' 
bilUncorruptibilufoli dco honor 5d gloria.No ergo nobifipfis dilcdtifTimi fingamus patris 
8C filrj 8C fpirituffandti diuerfas dignitates feparabilcs 8C inacquales $tates,ampliorcs 8C in> 
firmas poteftates,ne quod ipfc dommus faluator noftcr uirtute ac maicftatc fua idola era/ 
dicauit 8Ctempla,rurfus in cordibus Chriftianorum diabolusfabricet idola.Fides itacp ca> D 
tholica hxc cft,Omnipotcntem,immortalcm, atq; inuifibilcm crcdcrc deum filium fecun/ 
dum diuinam natiuitatcm: uifibilem autem,mortalem, minoremq? angelis fadtum fccun/ 
dum fufccptam humanitatem.Ommpotcntem,immortalcm, atcp inuifibilcm crcdere fpiri 
• tumfandtum fccundum EEqualcm diuinitatem, uifum autcm in fpecie columba: propter fi/' 
Irj attcftationcm.Et hxc trinitas fimplcx unitas,infeparabilis,i'ncnarrabilis. fcmper mancs, 
pfdl.sf fcmpcr praefcns, ubicp regnansunus dcus.de quo propheta Dauid dicit,Tu esdcus folus 
cv magnus. Credimus in filium cius Iefum Chriftum, natum dc fpiritufandto 
cx uirgine Maria. Hanc natiuitatem incredule quid cxpauefcisfNoIt credcrc,fi tantum ho 
mo crat qui natus cfttfi autem deus homo erat, de qua uoluit natus eft.IIIud potius mira/ 
re.quia ucrbu (ufcepit carnem,ncc cft mutatu in carnc.quia mancs deus fufccpit hominem, 
Cartcru quid miraris,quia genitrix fuu genuit gcnitorc,qa creauit creatura fadtore C Sic uo/ 
luitnafci excelfus humilis,ut in ipfahumilitate oftcderet maieftate. Portabat filiu mater.fi/ 
liu intadta,mirabai? 8C ipfa in afpedtu fuae plis qua amplexus no ftrinxcrat mariralis.Scd 
?fal$6 credule audi.praedidtu cognofce implctu.Dauid prophcta dicit.Mater Sion dicct homo.Si 
homo fadtus cft in ea,6C ipfe fundauit ea altiflimus.lpfe qui fundat ea altiffimus, ipfc in ca 
fadtus eft homo altiffimus,quia talem matrcm crcauit altiffimus, quia fic fe in cam forma/ 
uit.ut pvocedens ex cius utero,8C filium ei reddcrct, 8C integritatcm non corrumpcrct. Quae 
cft gratia matris huius 8C uirginis, quX eft gratia huius fcemin$ qu$ uirum ncfcicns filium 
Luc,i portatCQuas eft gratia rAudite Gabrielem angelum cam falutatcm,Aue,inquit,gratia ple 
na,dominus tecum.Quado angclus iftam uirgincm fic falutauit, tunccam fpirituffandtus 
fcecundauit, tunc illa foemina uirum fine uiro conccpit, tunccft rcpleta gratia, tunc domi/ 
num fufccpit,ut effct in ca qui fccerat cam. Nequc enim dilcdtiflimi crcdcndum eft quod 
illo iam prarfcntc ac protcgente poterat illi fccminae dominari corruptio in qua non erat ar/ 
doris libido,nouerit tamen quem portauit uirgo, mater noucrit, ftupor abkcdat,fidcs accc 
dar. 
> 
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A dat.Ecccqucm portas nafcitur,nondum loquitur 8C totum concutit mundum/Gamatlcce/ 
* lum noui (yderis radians fulgorcm,damat terra turbata pcr Hcrodem,ueniut magi admo 
niti, inquirunt Iudaei turbati, quaerunt ubi effet qui ubicp totus eft, qu$ritur in mundo fa/ 
bricator mundi: ad hoc autcm qu$rebatur, non ut agnofcerctur, fed ut occidcrctur, quia 
mundus pcr cum fadtus cft, 8C mundus eum non cognouit. O munde immundc,uenit qui 
tc redimat,& turbaris:8£ huc tu uis perdere,quando ille te difpofuit liberarct O Iud$orum 
tcrra impia.non congruis ca:lo. Ccelum demonftrat ut adoretur»tu quaeris ut infans necc/ 
tur.Illc tibi annunciat deum hominem fufcepiffe pro te,& tu uis pcrdere eum qui uenit redi 
mere te.Expcdta paululum,ad hoc quidem uenit,ut tuam etiam peffimam implcat uoluti 
tatem.fcd fuftine utfuam ipfe colligat haareditatem.Colligc collige rcdemptor,non glorie/ 
tur difperfor, uindica in eos qui te paruulum perfequutur, paruuli lpforum pro te morian 
tur.Super fe in te crudclcs cxiftunt.paruuli ipforum pro te moriantur. Vindica,fic uindica, 
Infultent filij in parentibus nondum Ioqucntes, conuincant f$uientes,infantes dicant tefti 
monium dc tua innoccntia. quia non cft in te ulla maltcia, 8C hi qui te uolunt innocentcm 
occidi.hoc eis proueniat ut fuos paruulos ab eis fadas fcparari. Lugeatis licet Iudsei atque 
plangatis filios ueftros,non illi moriuntur ,quia a uita fufcipiuntur 1 uobis irrigatur pcena 
orbitatis, catterum illi$ gloria offcrtur immortalitatis. Nunciaftis Herodi ubi occidendus 
inueniri potcft filius dd, fcd ille filios ueftros occides pro filio dei,& uos orbitatis pccna nc/ 
fciens punit tanquam proditores, 8C filios ueftros dci fccit haredes.Sic uos irridebat ille:il!c 
qui habitans in coelo, iacebat in tcrra.fic furias ucftras.ueftrtcp regis fubfannabat, quando 
mala ueftra retorquebat, 8C de tnalis ueftris multa ille bona faciebat.Agnouifti uirgo ma/ 
ter filtj tui infantiam,agnofce 8C puericiam,Euangelium Ioquitur,Perrexerunt, ait, cu pucro LN* % 
Iefu parcntcs eius in Hterufalem, ut pro eo offerrent facrificium fecundum legem.Et fadtu 
cft rcmeantibus illis, puer Icfus remanfit in templo,& crat difputans cum fenioribus 8C fcri 
B bis,6i mirabanf omncs in (apientia quX crat in eo,8C turbabat muItos.Sed cu rcuerfi effent 
qu$rcntc5 illutn, inuenerunt illum (edentem in medio fcniorum intcrrogantcm 8C refpon/ 
dentem illis.Etait illi tlla mater,Fili,quid fecifti nobisC Ecce cnim folliciti Scanxlj quzcreba/ 
muste.Tuc ille.Quid follicita eras,inquit:nefcis quia oportet mc in hts quT patris mci funt. 
opcrariCQuando talia matcr a puero audiuit,corde expauitmon enim patrcm nominabat 
illequcm nefcicbat in tcrra, fcd illum qui fecit ccelum 8Cterram.Agnofce 8C eius adolefcen/ 
tiam, uideat multa 8C magna miracula, conuerfionem aquarum in uinum. In quo primo 
miraculo tentauit iila focmina iubcre fc filio poffc tanquam matcr,domina qua: fe agnofce 
bat ancillam,Fili,ait,defecit illis uinum.fac rurfus,ut aqua: conuertantur in uinum. Et ille ut j0nn. % 
diftingueret inter dcum 8C homincm, quia fecundum hominem minor erat, fecundum ho 
mincm fubditus erat. fecundum deum autem fupra omnes crat, Quid mihi 8i tibi eft, in^ 
quir,mulicr C Nondum ucnit hora mea.tanquam ci diccret, uenict hora quando id quod 
natu eft dc te in cruce pendcns, agnofcat te,8t difcipulo diledto cdmendet tc.In hoc aut mi 
raculo quid mihi 8C tibi C No cnim hoc proceffitcx teXed in co qui fccit tc,non copctittibi 
ut iubcas deo,copetit aut ut fubdita fis deo.Sed pia matcr quT non afpere tulit admonitio 
ne filq dicentis.Quid mihi 8C tibi C uideat in CTterts miraculis dcum operante que intuebalf 
filium adolefcentem, uideat cxcorum illuminationem, leproforum mudationcm,claudo/ 
rum curfus,furdorum auditus, dxmonu fugationes:8Cquod maius his omnibus,mortuo/ 
rum refurredtionem.Sed adhuc agnofcat h$c mater,expaucfcat filij fui etiam iuucntutcm. 
Quid reftat iuucni, nifi ut procedat uelut fponfus de thalamo fuo ,accipiat Cd •VX 
fponfusfponfam.quxratur, inueniatur quae eiconiungatur C Qualis eftdequa natus eft, 
talis ci inucniatur,qu$ 8C matrem reddat fcrcundam,8C uirginem feruet intadtamifilius per 
manentis uirginis uirginem permanfuram accipiat.Ecce tempus eft.Modo Iudsei fuam im 
pleant uoluntatem,quando dignatur ipfc darc poteftatem. Agitc Iudxi nefcientes nuptias 
agni,date pramium pccunia: malolud». Agitc ut illequinatus eft de uirginc, a Pontio 
Ss 4 Pila/ 
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Pilato fufpcndatur iticruce» Afcendat fponfus ncfler thalami fui lignum.Afcedat fpotifus Q 
noftcr thalami fui lccftum,dormiat moriedo, aperiatur eius latus,5C ccclefia prodeat uirgot • 
ut quomodo Eua fadta eft ex latere Ad$ dormietis,ita 8i ecclefia formetur ex latere Chri/ 
fti in cruce pendentis» Percuffum eft enim eius latus,ut euangelium loquitur,& ftatim ma/ 
nauit fanguis 5C aqua,quac funt ecclefi$ gemina facramenta. Aqua,in qua cft fponfa purifi/ 
cata:fanguis, ex quo inuenitur effe dotata. In ifto fanguine fandti martyres amici fpofi fto 
las fuaslaucrunt, candidas eas fecerunt ad nuptias agnUnuitati uenerut, a fponfo calicem 
acceperunt,biberunt»eicp propinauerut.fanguincm eius biberunt,fanguinem fuum pro illo 
fuderunt, Quid egit u^fana impietas Iud$orum,quia inuitati no folum uenire noluerunt, 
fed infupcr fponfum occideruntCQuid egit iniquitas Iuda: qui eum uedidit, a quo r cdimi 
dcbuitCEccc ncc Iudas tenuit prccium^nec Iudxi quem comperauerant Chriftum.IIli dico, 
ubfeft quod accepifti C Iudaco dico, ubi eft quod emiftiC Illi dico, quado uendidifti,tunc te 
decepifti:ifti dico,quod emifti,poffidere non potuiftt. Exulta Chriftiane in commerciuini 
micorum tuorum,tu uicjfti: quod Iudas uendididit,& Iudaeus emit,tu acquififti.Exulta ex/ 
ulta fpofa ecdefia,quia nifi ifta in Chrifto fadta effent, tu ab illo formata non effes:ueditus 
redemit tc.occifus dilexit te.Et qa te plurimu dilexit, mori uoluit p pter te.O magnu facra 
mentam huius coniugH.O quam magnum myfterium huius fponfi 8i huius fponfe, noti 
explicabitur dignc humanis uerbis.De fponfo fponfa nafcitut, 8i ut nafcitur,ftatim illi con 
iungitur,8£ tunc fponfa nubit,quando fponfus moritur:8i tunc ille fponf$ coniungitf.quan 
do a mortalibus feparatur*Quando ille fuper coelos exaltatur, tunc ifta in omni terra fcrcu 
datur»Quid eft hocf Quis eft ifte fponfus abfens &praefensC Quis eft iftc fponfus prafens 
Sc lates ,quem fponfa ecciefia fide tantum concipit ,bt fine ullo amplexu membra eius quo/ 
tidie paritCQuis cft ifte qui (Ic natus eft,fic creutt,fic mortuus eftCQuis eft iftequi infans re 
gem terruit,puer lud^os conuicit.iuucnis Pontium Ptlatum turbauit ? Quis eft ifte,uultis 
P f i t l M  n o f f e C D o m i n u s u i r t u t u m  i p f e  e f t  r e x g l o r i z e . S i d o m i n u s u i r t u t u m  i p f e  m  r e x g l o r t s e : e r g o  D  
nec Iuda^os timuit quando armati uenerant, nec iudicem iniufte iudicantem,nec milites irri 
dentes,ncc inimicos fubfannantes, nec coronam fpineam imponentes.nec fua ueftimenta 
diuidentes.nec fel,necacctum, hec crucem,neclanceam,necmortem.Quando emm ifta lu/ 
dazi potius cp Pilatus faciebant, dominus uirtutum negocium noftrum agebat, quX non 
rapuerat,tunc exoluebatrnon rapuit iniquitatem,8d pro iniquis fufcepit mortem.ut implere 
rftl 68 xur quod de eo fcriptum eft,Quaenon rapueram,tunc exoluebam»Denicp ut noueritis pro 
nobis reddidiffe quod non debebat, Chriftus enim pro imptjs mortuus eft,mox facculum 
carnis fuX in cruds ligno perfoluit, 8i precium noftrum exadtori teddidit.Ibi ftatim illum 
latronem fecit confefforem,ut per eum impiorum reftauraret ruinam, uidetes redemptutn 
qucm diabolus poffederat homfddam.Videte dominum uirtutum 8i in ipfa mortemira/ 
cula facientem.Tunc latro confitebaf, quando Petrus turbabatur:tunq ifte agnouit,quado 
ille negauit.Sed nunquid quia dominusacquifiuitlatronem,Petrum perdidit negatorcmC 
Abfit.abfit.Agebatmyfterium qui fundebat preciu,in Petro demonftrans,non in fequen/ 
quam iuftum debere prae(umere:infatrone,nullum impium couerfum poflie perire.Timeat 
bonus ne pereat per fuperbiam, non defperetmalusde multa malicia.Colligantur prafu/ 
mentes,colligantur defpcrantes.Magnum prectum pro nobis datu effe cognofcimus,quia 
fanguine Chrifti redcmpti fumus. Agamus quomodo tali domino non difpliceamus* 
Ecce amauit feruos, 8i quos redemit, faluos fecit liberos .Ecce paru eft,quia donat libcrtate 
fua,exhibet fraternitate,promittit etiam hXreditatem. Habes amplius quod expedtes.Su/ 
fcepit ueniendo mortem tua.donauit refurgendo uita fua.Habes amplius qd expedtestille 
ille qui crudfixus eft pro te,die tcrtio a mortuis refurges,fuper ccelos exaltauit te,filiu dei fe, 
vfal tn citte.HabesampIiusqcf expcdtes.Quid retribuamusdno pro omnibusqu$retribuitno/ 
bisC Fecit nos anteH effemus,donautt uita,donauit aetate,donauit libera uolutatcm,dona/ 
uit fubftantiam, donauit ingenium, donauit rationem,donauit fcientiam, donauit omnia 
fua 
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A fua ut cffcnt tua,& his omnibus bonis mali ufi fumus,fuperbi effcdti fumus,creatore tanta 
bonalargicntem.merito prxuaricationis offcndimus.Periuimus,qu$fiuit:captiui ducti fu 
mus,fubucnit:ad mortem pcrpctuam ducebamur.ltberauit.Quid tibi minusexhibuic, qui 
feipfum pro tc tradiditCEt dubitas q? tibi donet uitam fuam, qui tecum comunicauit mor/ 
tem fuam.Quid retribucmus citSi non eft quod ei tribuamus,ab ipfo accipiamus quod ei 
offeramus.Hoc a te quXrit Chriftus,hoc tibi dicir.Quod feci pro te,hoc 8i tu fac ,p me, ani/ 
mam meam pofui pro te.65 tu pro fratribus tuis animam tua pone. Noli timcre mortem, 
quiacum uincere non poffes, ego fum mortuus ut tu uinceres, uincercs non per te.fed pec 
me,quia 8i cgo qudd fum mortuussnon cft proptcr me,fed propter te.Tu cnim morinoue/ 
ras,refurgerc non noucras, fufccpi mortem quam noueras, demonftrauircfurredtiouequa 
ignorabas. Credendo ama refurgentcm,ut per illum 8i tu rcfurgas.Diximus 8i quantu ille 
donauit,cxpofuimus has trcs fentetias, qudd natus fit dc uirgine Maria,crucifixus fub Po/ 
tio Pilato ,& fcpultus, tcrtia die a mortuis rcfutrexit.Si cnim dc fingulis,ut dignum cftjo/ 
qui poffemus,prolixitas fermonis faftidium uobis quam dclecftationcm incuteret. 
Quia crgo diximus, quoufcp illc altiffimus defcederit proptcr nos, nuc dicamus quomo 
do id quod fufcepit cx nobts in ccelu lcuaucrit.ad dcxtera patris collocaucrit,ac fidci noftr# 
certu pignus dcderit,ut fecura fint mebra de tato capitc,fidclitcrcp fpcrent ad ipfum fc pof 
fe peruenirc, quc iam credunt ad dextera patris fcdcrc. Affumptus in ccclos.Scfftone iftam 
diledtiffimi nd accipiatis humants membris pofita,tanq? pater fcdeat in finiftra, ut filius fe 
dcat ad dextcra,fed ipfa dextera intclligitc poteftate,qua acccpit homo illc fufccptus a dco, 
ueniat iudicaturus qui prius ucnerat mdicandus. Ad hoc cnim afcendit in ccelum,ut fidcs 
fuum impleatlocum.Prcdtctum quippchocinucniturpcr Dauid prophctam. Ait enim, 
Congrcgatio populorum circundabit te,8i propter hanc in altum rcgredere,dominusiudi pM. 7 
catpopuIos.Hocquippeait,Quoniamhumiliatuscsinformaferui ufq;adcrucisoppro/ pbiUp.% 
B brtum,Et hi qut te uideruntcrucifixum, aliqui crcdiderunt.mulci dubitaucrunt. Refurgens 
a mortuisinaltum regrcderc, fupcr ccelosdfgnarcafccnderc,ut congregatfo populi Rdelis 
congregetur in unum per fidcm,ut fides dcducat cosad fpeciem Jpfa eft uirtus omnipotcn 
tia: tuX,ut plus poffis in ipfis fidelibus, quando abfcns ab eis in hominc illo fufcepto fenti/ 
ris.Ca:terum pro:fentia tua: maieftatis dc cordibus fidclium tuorum nunquam difcedis. Vi 
detc autem dilcdtiffimuqufd donaucrit iftc qui afcendit in altum, captiuam duxit captiuita 
tcm,dedit dona hominibusiuidetc quid donauerit, uenit mirabiliter, creuit mirabiliter,cx/ 
hibuitmulta miracula,qua: fupcrius commcmorauimus,falusa:tcrna multis pneftitit falu/ 
tem.quimflrmitatcsnoftrasfufccpit^multasuariascp infirmitates curauit. Circundatus 
etia hfnc fuit multitudinc populorum, quos adduxerat non fides,fcd curiofitas oculorum, 
Dcnicp uifa m iracula multi laudabant^altj dctrahcbant, Na undc cft illud dctradtionis uer 
bum dtcentium,qudd in Becbcbub principc dcemontorum ciccerit da:monia C Cum tanta L#M-H 
tamen miracula facerct,contcmptus eft, non folum digne habitus non eft, fed infupcr occi/ 
fus eft.Quare tunc no fadtum eft,utpr$fentia eius numcrus ille colligcretur, nifi quia opor 
tcbatimpleri omnia quX de co crant fcripta C Etenim quado illa agebantur,iam illi ab ipfo 
pra:parabantur,iam captiuitas eorum capta crar.Expcdtabatur ut afcederct faluator, 8i do 
naret dona. Quaedona C Dona qu$acceperunt difcipuli,qu$ accepitPctrus ut morerctur 
proabfente,quem defpcrando ncgaucrat pr$fcntcm. Videte quid idem Pctrus dicat in epi 
ftola fua, quid effundat ex dono illo fandtifpiritus, Crcdcntessinquit>in eum quem non ui'•?et*1 
dctis, gaudctcinenarrabili gaudio. Gaudcamus 8i nos crcdcndo in eum quem non uidc/ 
mus, ut fecuri tlfum uideamus, cum ad ipfum pcruenerimus. Vcnict autem 8i ipfc,fed no 
talis qualis antca uenit. Venturus cft enim utuos 8i mortuos iudicarc.Vcniet ut c<t* VI11 
iudicct qui ftctcrit fub iudicc,uenict in ca forma in qua iudicatus eft,ut uidcat in quepupu/ 
gerunt,&cognofcet Iudari qucm negauerut, couincat cos tllc homo fufceptus,& ab eiscruci 
fixus.Fortafie diledtiffimi,quonia ucritas cuagelica no tacuit eu cu cicatridbus rcfurrexiffe, 
qui 
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qui po(Tct(iuclletde corpore fufcitato 55 clarificato omnem maculam cuiuflibct cicatricfs c 
abftcrgcrc, fcd fciebat quare cicatrices in corpore fuo fcruaret, ut uulnera dubirationis in 
10 cordibus difcipulorum fanarct.Fortaftcergo.ut dixi,ficut demonftrauit Thoma:non cre/ 
denti, nifi tangeret85 uiderettita etiam inimicisfuis uulncra demonftraturus fua. Proptcr 
zqUOd didtu cft per prophcca,Videbuntin que pupugcrut. Non uteis dicat ficut Thom^, 
Quia uidifti,credidifti: fed utcouinccs eosueritas dicat,Ecce hominc que crucifixiftis, ecce 
deum 85 hominem in quem credere noIuiftis,,Videtis uulnera qua: infixiftis, agnofcitis la/ 
tus quod pupugiftis.quoniam 85 peruos dC propter uos apcrtum cft,nec tamcn intrare uo/ 
iuiftis»Qui non eftis redempti precio mei fanguinis,non eftis mei, difcedite a me in ignem 
Xtcrnum, qui paratus eft diabolo 85 angelis eius. Sed illorum mors proficiatad noftr&m 
falutcm.Si illi contempfcrunt,nos timeamuseum qui fic uemruseft iudicarc*Feftinet unuD 
quifcP cum uiuit ut uiuat,currat ut eius preciofo fahguine redimatur, ne cum non fucrit in/ 
uentus in numero redemptorum,in numcro nianeat perditorum, Hic dum uiuitur,melior 
pfal 6 eligatur Iocus.Hic cft tcmpus fidci. Ca:tcrum,in infcrno,ait propheta.quis cofitebitur tibiC 
Qui femper uuk uiucrc,5£ non timerc mortem, teneat uitam.utmors fuperctur a uita. Qui 
non uult timcre iftum iudicem iudicantem, ipfum nunc fibi adhibeat defcnforem, 
Cdp. ix Crcdimus in fpiritumfandtum.Spiritumfandtumdeum credimusfcqualem patri 8£1 
loan «15 filio.quia fimul eft 8£ in patre 8C in filio. Quomodo eft in patrecFilu audi,Spiritus,inquit* 
qui procedit a patrc,ipfe introducet uos in omncm ueritate.Quomodo cft 6C in filio C Ipfe 
filius poft refurredtioncm mittcns difcipulos fuos pr$dicare euangclium, infufflauic in fa/ 
loam zo ciem ipforum,8C ait illis, Accipite fpiritumfandtum.Quomodo eft fpiritus patrisClpfedo/ 
Mdttb.io minus in euangelio. Non enim uos eftis qui loqmini, fed fpiritus patris ueftri qui loquitur 
Rom.s in uobis.Quomodo eftdcfpiritus filrj.Apoftolus dicit.Si quis fpiritum Chrifti non habet, 
hicnon eft eius.Quomodo idem ipfe fpiritus patris 8C filrj procedens a patre 8C filio,attefta 
1 odtt* 7 tur filium fufcepifTe carncm,Ioannes euangclifta dicit,Spiritus, inquit,nondum erat datus D 
U4ttb.5 quiaIefus nondum eratclarificatus. Quando autcm darificatus eft filius,ipfe dicit,Apeiti* 
funt ei coeIi,8i defcendit fuper baptizatum Icfum fpirituflandtus in fpccie coIumbX, uoxcp 
fadta eft dices,Hic eft filius mcus dilcdtus,in quo bcne complacuu Hoc tu ha:rcticc Ariane 
cum audis uellcgis, filium darificatum, fpiritumfandtum in fpccie columbx de coelis cfle 
trafmiffum, hac autoritatc carnalis tua cogitatio 55 phantafia fpiritus mali,qui opcraf in fi 
li)S diffidetiae, patrem inducis maiorem,quia uifus no cft:fiiium minorem,quia uifus eft in 
hominerfpiritumfandtum filio multo inferiorem,quia in fpccie apparuit columba:. Dicis e/ 
nim tibi,55 pcrucrfe ratiocinaris: quantum diftat uifibilis ab inuifibili, tantum diftat filius 
a patre:8£ quantum diftat fpecies hominis ab fpecie columbar.tantum diftat honor filrj ab 
honore fpirituffandtu Hacc cogitans,ilIi proximus cs praxipitio erroris,neq3 cnim dcfucrut 
qui hoc fentirent dc humana anima, quod tu uis affercrc de fubftantia diuina .Introduxe/ 
runt enim quidam,pro meritis animas dari corporibus,8i cffe rcuolutiones 81 circuIos.Pro/ 
pp/.n phetaDauid diuina uoce dirumpcnsJn circuitu,inquit,impij ambulant. Qui talia crcdunt 
uel pra:dicant,impt) funt.Et tanquam ei deus diceret, Quid tu dc propagine hominum fen 
tisCfecutus adiunxit, Secundum altitudincm tuam multiplicafti filios hominum. Sed ha:c 
alia quXftio eft.in qua nuncnon opuseft diutius immoraru Verutamcn quia dc fpecie ho 
minis 8C columb^, noftra tccu haireticc cft difceptatio, In hoc cnim filium ampliorem cffe 
a fpiritufandto dicis,quia pro dignitatc gradus fui, ficut multu diftat inter natura hominis 
8i coIumb$,tanta diftantiam uis effe filrj 8C (pirituffandtu Pofifem quidem tibi rcfpondcre, 
quia innocentia quahabetcoluba.non habct homojcd no dico.De illo enim homineagi/ 
mus qui ucnitfinc pcccato .Scd fi hoc te mouct,quia filius hominefufccpit, fpus in coluba 
apparuit,moucre te hoc 8C debct,qa 8C ipfe homo a filio dci fufceptus,a fcriptura diuina di/ 
lom.i ^us eft agnus. Na 8C Ioannes baptifta dicit,Eccc agnus dei,ccce qui tollit pcccata mudi. Et 
55 Efaias propheta dicit,Sicut ouis ad immolandum dudtus eft,8C ficut agnus coram tondcn 
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tefe,Gc non aperuit os fuum. Et Ioannes apoftolusin Apocalypfi dicit, Vidf agnum Apcr45 
ftahtcm quafi occifiim.Dic mihi fi ualueris tu exponcre,quare fit didtus aonus fiiius dci,cx/ 
ponam tibi 8C cgo columb^ fpcciem fpirituffandti.Si mihi dixeris,agnus fiiius dei propter 
innocetiam,hoc 6C ego tibi de fpiritufandto referam, ideo columba fpirituffandtus propter 
innoccntiam.Si Chriftus agnus proptcr innocentiam, 5C fpirituffandtuscolumba propter 
innocentiam.Cuftodi 8C tu innoccntiam ,85 uide arquitatem. Vides aequitatem, fi patris 8C 
filtj 8C fpirituffandti intclligis unitatem. Sed adhuc uanas tuas machinas diuerfafq? compa 
rationes de patris &filtj6£ fpirituffandti fubftantia, catholica dodtrina fuffodiat,ut xdifi/ 
cium tuum quod fjper arenam, non fuper pctram xdificas,flatu ucntorum diuinorum fci/ 
licet eloquiorum, 65 pluuia, gratia defcendentc fubuertat. fubuerfumcp fiat ruina magna. 
Quamuisnos inuifibilem tocam trinitatem nouerimus, credamus, teneamus: dic tu nobis 
h$reticc,qui fit illc qui apparuit Moyfi inflamma ignis in monte Sina, cuiuspofteriora ui 
dit Moyfes ipfofe demonftrantcinam cum ille quXreret fadem dci uiderc,dicens,Si inucni Exodi^  
gratiam ante tc,oftcndc mihi facicm tuam.Hoc ei dominus refpondit, Afccndc in Orcb,85 
fta fupcr pctram, 81 tranfiet clariras mea ante tc, 55 poftcriora mca uidcbis.facies aute mea 
non uidebitur tibi.Quis cft qui ducatum prxbuic filrjs Ifrael excutibus de AlgyptoCDeus, Exo. 15 
ait libcr Exodi,pra:ibat illos dic quidcm in columna nubis, nodte autem in columna ionis. 
QuiscftifteC Patcrcft,an filiusCSidixeris.patcrcft, Vifus eft ergo65pater inaltquafpe/ 
cie.Non aute audes dicerc,filius cft.ne rurfus ipfius teftimonio Moyfi obruaris.Tu cs deus 
folus,85 alium non nouimus abfqz tc.Ergo dco patri aflignabis quod apparuit in columna 
ignis uel nubis. Si dco patri hocaffignabis.rcdi modo ad illam ratiotinationem tuam.85 
dic mihi qux fit melior natura3ignis,nubis,aut hominisrEr fi dixeris,ignis uel nubis.irride/ 
ris non folum ab hominibus, qui ccrta ratione funt pta:diti,non qui ucftra uana fcdudtio/ 
ne decepti, fcd etiam ab ipfis pccoribus,quibus 85fi no fit vationalis intellcdtus,ineft tamcn 
naturalis fenfus, qui non eft attributus igni uelnubibus. Si autem dixcris,hominis eft me/ 
Iior,filius a te demonftratur patre maior, quia filius apparuic in hominc.pacer apparu it iti 
igne.Hoc Ariani fccundum uos didtum fic: fccundum rcdtam autem ucramcp dodtrinam, 
qucmadmodum non cft filius patre maior.quia filius apparuit in hominc,pater in igne,fic 
non eft fpirituffandtus minor filio, quia in fpecic apparuic columba::diuina illa fubftantia 
triniratis manes in feipfa ficuci cft, ut innouaret perdita.noftramcp reftauraret ruinam pro 
captu hominum ,65 pro congruentiacuiufttbct rci fe inuifibilitcr dcmonftrauit, unitatcm, 
zequalitatcmcp fuam non amifit in igne deus, fcd non eft ignisiin homine filius,fcd no hoc 
folum quod uidcbatur crat,crat 55 quod latebat, Nam fi totum quod uidcbacur erat, quid 
eft quod dicebat difcipulis fuis.Qui mc diligit,85 cgo diligam eu,85 manifcflabo mciptum joan. 14 
illiCQuid manifcftaturus erat.fi totum quoduidebatur eratCErgo crat65quod latcbat. Ita 
65 fpus in columba: apparuit fpccie.fed no columba crat fpiritus. Totum hoc homo quod 
fadtum eft.proptcr tc fadtum eft,NoIi iniuriam faccre illi qui te fecit.ut confcquaris ab 1II0 
quod in ifto fandto fymbolo fequitur. Rcmiffionem omnium pcccatorum. x 
Noli minorem pr$dicare cum, qui te pcrducit ad regnum coelorum in rcmiffionem pecca-
torum.Sinc ifta fide fi quis ad baptifmu accedit, ip(e contra fe ianuam induigctix claudit» 
NecjDptcraliud diledtiffimi,fadtu eft.ut 65 pater mitteret filiu.65 ipfe filius fufciperet homi 
nem fanandu,85 fpirituffandtus hoc effunderet donu,nifi ut noftra: anim$ erucrenf a farci 
nis peccatoru.Totu quidem homine fufcepit ille curandu, fed ampliore cura dcmonftrauit 
adhibenda effc animas cp corpori. Nacp cu ipfe faluator inter cXtera qux prarfcns faciebat, 
paralyticu antiqua ualetudinc oppreffum uiderct, prius cnim anima ccnfuit cffe fanadam, 
tuc dcmu etia cius corpori dignacus cft donare falutcm.Fili.inquit ,confidc,quonia rcmiffa Mattht9 
funt tibi pcccata tua.Magna falus.no eft contencnda.Hac appetere debet quifquis intcrius, 
(1 exterius (aluus cffe defiderat. Mudate,ait ipfe dominus,qu$ intus funt.65 qua: foris funt 
muda erut.Verutame intetio illa peruetfa Iud$otu,quEe no fideliter fequebaf Chriftu,fcd ^<«5.1 
ad 
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ad hoceum fiqquctitabant,quia ei dolofi dolofc infidias pr$parabant,quando audicrunt c 
hurci * dominum paralytico dicentem,Dimiffa funt tibi peccata tua,continuo fufurratio illa cogi 
tationis pelTim$,ubi eos audiebat qui cordainfpiciebat:quis cft iftc,inquit, qui pcccata di/ 
mittit • I31afphcmat, Nemo enim poteft dimittere peccata,nifi folus deusJllc autcm ut eis 
dcmonftraret fe efle deum,eorum^ nequitiam oftcndcret, acfuam dcmonftrarct potcn/ 
liam,ait illis,Quid cogitatis malum in cordibusucftris C Quideft amplius dicere» Dimifla 
funt pcccata tua tibi,aut diccre, furge 85 ambulaC Vt autem noucritis quia habet poteftate 
filius hominis in terra dimittendi peccata ,ait paralytico,Surgc,tolle grabbatu tuu^ 85 ua/ 
dc in domum tuam, Et ftatim furrexit, 55 tulit grabbatu fuum, 85 abrjt. O quam melius illi 
cflet,fi poft acceptam remiflionem pcccatorum, non de ledto ad peccandum iterum furge/ 
ret,fcd dc fepulchro ad ueram uitam libere fecurufcp furgeret.Non cnim uacat dilcdtiffimi 
. quod ei dictum cft, Tolle grabbatu tuuw.85 uadc in domum tuam. Sic enim eu dominus 
curari exterius uolebat»ut iam intcrius no laborarct.T ollc autcm grabbatum tuu,quid cft, 
nifi porta rurfus farcinam delidtoru tuorum • Non crut fcapula: tua: libcr£e,portabis quod 
lo4nt$ tc premat.curuuscris fub onere,caput iam libcru itcrum grauabit''fcruitute. Omnis enim, 
ait dominus,qui facit peccatum, feruus eft pcccati.Si poft remiflionem pcccatorum ille pa/ 
ralyticus ex hac uita migrarct,plenam acciperetlibcrtatem. Quod autem hicuiuere poftea 
pcrmiffus eft,85fi no pcccat,quod credere difficileeft,muttum periditatus eft,quia tota hxc 
uitatcntatio eft. Quifcp itacp dilcdtiflimi fidcliter credit,85 hanc profeffioncm fidei fuX,in 
qua rcmittuntur omnia peccata,indubitantcr tenct atcp amplcdtitur,pr$paret uoluntatem 
fuam uoluntati dci,utfieum poft baptifmum dignatusfuerit in hacuita aliquantulum de/ 
Tpths tincrc,ifte no quiefcat orare ac dicere,Adiutor efto meus.ne dcrelinquas me.Si aute digna/ 
tus fucrit liberum, atcp ab omni fece pcccati mudatum ad fe uocarc,incundtanter ac fine tri/ 
ftitia pergat ad eum,cum quo 85 per quem incipiat 55 ipfe regnare,ncc uehiculum mortis ti/ 
mcat,in quo prior afcendit ipfe qui uocat. Sicut cnim ipfum rcfurgendo perduxit ad patre, D 
ita55 te illi per refurredtioncm repr$fentauit»Quia ut te inuitaret ad ccelum, ad terram de/ 
Cdp • xi fccndit,fcd non deferuit coelum* Carnis tefurrcdtionem.Rcfurrcdturam effe 
pmnem carncm.rationalem fcilicet crcaturam fideliter teneamus.Hxc eft fumma fidci no/ 
strX qua: feparat ab infidelibus. Neqj em de pecudibus ucl cXteris animatibus, quibus no 
' eft attributa imagd,creatoris,fas eft nobis difputareJfta enim omnia ad ufus noftros crea 
ta efle cognofcimus»Lcgat quis quid deus dixit homini quando cum formauit atqz bcne/ 
Gettf, dixit, 85 inueniet ita fcriptum in libro Gcnefeos, Fecit dcus homitiem, ad imagincm fuam 
fecit illum,malculum 55 fceminam fecit eos,85 benedixit cosdiccns,Crc(cite 85 multfplicami 
ni,55 rcplctc tcrram,85 dominamini eius,85 habete potcftatcm pifcium maris, pccorum tcr/ 
r$,uoIatiLu cceli Jfta crgo omnia propter ufus noftra: infirmitatis>ut dixi, creata funt. Sed 
qucmadmodum non refdfgit nobifcu noftra corruptio>neq$ infirmitas,ita nec ca qua: funt 
neccffaria nunc noftrae infirmitati.Qualia futura funt noftra corpora.Paulus apoftolus di> 
, cor,15 C|C' Scminatur > inquit, in corruptione,rcfurget in incorruptionc:feminatur in infirmitate, 
furget in uirture,feminatur in contumelia,furgct in gloria:(cminatur atiima!e,furget corpus 
(piritaleJncorruptio ha:c uirtus 85 gloria 85,fpiritus uiuificans faciet nos, ficut ipfc dominus 
promittere dignatus eft,a:quales angelis dei, ut uiuamus cum ipfis in Xtcrna uita,in unam 
immortalitatem ac fcnipiternam patriam, inqua patria uita noftra Xtcrna ipfe Chriftus 
erit Jpfe cnim eft ucrus dcus 85 uita Xterna.Hoc fequitur etia in ifto fandto fymbolo quod 
Caput xn P°ft refarrectionem carnis crcdamus» Er uitam Xtemam.Non noftri iam do 
minabiturcorruptio immortaliter uiuentibus,85cum ipfa artcrna uita mancntibus. Neque 
cnim indigcbimus illic ucftimcnto ubi erimus immortalitate ueftitimec cibus nobis dccrir, 
quando ipfc panis uiuus.qui propter nos de coelo ad rerras ufcp defccndit, fui pr^fentia nd 
ffdljf ftras animasfatiabit;ncc potusnobisdeerit,praE(entefonteuita:.Saturabitcnim nosab 
ubertate domus fuX,85 torr&e delieiatum fuarum corda hoftra rigabit, Aiftus illic non pa/ 
tiemur» 
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A tiemurJHic cft enim refrigerium noftrum,qui nos fub umbra alarum fuaru protexft 55 prd 
tegit.Frigus illicnon patiemur:eft enim ibi foliufticise,qui fuo amdrc calefacicns corda no/ 
ftra,radi]s diuinitatis fua: illuminetoculos noftros,ut uidcant diuinitatem, £qualitatemqj 
patris 85 filq 85 fpiritusfandti.Non ibi fatigabimur,nobifcu enim crtt uirtus noftra.cui nue 
dicimus,Diligamtedneuirtusmca.Non ibi dormicmus,noncnim ibi fuht tenebra: qux pfdl/ij 
cxcludcre poffint permanentem diem.Nulla ibi erit ncgociatio,tiulla (eruitusi nullu opus. 
Et quid illic adturi fumusCFortaffe illudquod fcriptum eft:Vacate85 uidete,quoniam ego fM*? 
fum deus.Vacuitas ifta contempIationis,erit opus noftra: adtionis.ut contemplantes dele/ 
£temur,85 deledtabiliter contemplemur uidere.Quid uidercCBona dni.Quse bonaCPoffii' eA.<?4 
mus exprimere iilud quod nec oculus uidit,nec auris audiuit.ncc in cor hominis afcetiditf 
Poffumus explicare quomodo erit deus omnia in omnibusCPoffumus cxplicare qudmo/ i, cor.tj 
doipfefilius cum tradiderit regnum deo 85 patri.id eft,fandtam congregationcm fideliunii 
ita illum hominem fufceptum, ampliusq? darificatum non dimittat.ut tamen claricatcrrl 
quam habet cum patre antecp mundus fieret,ipfis iam fidclibus demonftrare no differatC 
Poffumus explicare quemadmodum fponfa ecdcfia.qua: cx uiris 85 fceminis,omnis couer/ 
taturin uirum perfedtum,arqz ita dignitatem uirilcm accipiat ut tamen fponfe nomen no 
perdatCPoffumus explicarc fandtorum corpora refufcitata,ex qua gloria in quam gloriam 
tranfeantCPoffumuscxplicarequo Chriftum fcquantur uirgincs,quo cum fequi nequeant 
non uirgines,atcp illas nefcio qub ubiqz mancns fccum ducat,nec tamcn cas,qua: non funt 
' uirgincsdeferatCQuisaudetdehisrebuspofitusin hacmortali carnequae aggrauat ani/ 
mam,aliquid diccre,cum Paulus apoftolus hoc non ualuit explicare,qui in ifto pofitus cor 
pore.ufq; in tertium ccelum gratia operante ualuit afcendereCNon fimus curiofi ad inuefti 
gandum,quod apoftoli cxprimere mtnime potuerut.Certe ex me nemo fcire quXtat quod 
in me nefcire fcio.nifi forte ut nefcire difcat.quod fcire non poffe fciendum eft. Sed per fide 
g 85 patientiam 85 fandtam matrem ecclefiam fperemus nos accipere.quicquid magnis 55 pu 
fillis dignatus fucrit illc donare*. Sandtaecclefia.in qua omnis hufus facrament/ Cdp.xui 
terminacur autoritas, mater 85 utrgo, corporecafta,prolefcccunda,fponfa Chrifti fupe/ 
rius dedarata,pic nutrit filios quos deo patri dignos affignarc contcndit. Filij boni amate 
tantam matrcm,filq boni nolite dcicrere quotidie uosrequirentem,rcpenditc uiccm, ama/ 
tc amantem.Tanta cft.talis eft,nobiIis eft,regia prole foecundaeft,non cam patiamini aut 
filiorummaIorum,autpeffimorum fcruorum iniuri)S atcp infidijs maceraritagite caufas 
matris ueftra.exerite cius ampliflimam dignitatemrferuus malus no infultet domitiae. H$ 
rcticus Arianus non infultet ecdcfi.T.Lupus cft,agnofcitc:fcrpens eft.cius capita conquaffa/ 
te.Blanditur,fed fallittmulta promittit,fed decipit. Venitc, inquit, defendam: fi neceflitas 
cft,pafcam:fi nuditas,ueftiam: dabo pecuniam,ftatuam quid pcr fingulos diesquifq; acci 
piar.O Iupe male,o ferpcns inique,o fcruc ncquiffimc,dominam calcas.ueram matrcm im 
pugnas.Chriftum exufflas,catho!icum rebaptizas, 85 quod eft pcffimum,artis tua: aliquos 
potentiapremisutperdas,aliospecuniacomparasquosoccidas.Ergone ha:rctice ad hoc 
ueftis nudum,ut cxpolics intus Chrifti ueftitumCAd hocpafcis cfuricntcm,ut anima: aufe 
rascibumcoelcftemCAdhocdaspecuniam,utfictibi ifti uendant Chriftum rcbaptizan/ 
dum,quemadmodum Iudas Iudais Chriftum crucifigendumfPecunia tua tecu fit in pcr/ ^ $ 
ditionem.Peiora haeretice facis q* cznis fccit Iudacus.Eccc enim Iudaeiis 85(1 pra:mio compa/ ' ' 
rauit Chriftum occidendum,fcmel latus in cruce pendentis pupugit,fed totum eius corpus 
integrum re(eruauit:tu uero ad hoc eum quotidie comparas pccunia,ut fedentis in ccelo di/ 
uerfa laceres mcmbra.Vos autem dilcdtiffimi.qui ab initio uberibus fandta: matris ecdc/ 
. fiac nutriti, u(cp ad foltducibucftisabeaperdudti.mancte inea.Siquiseiusueldifciplina, 
ucl quamlibet admonitionem afpcrc tulit,85 iratus abfceffit,agnofcat matrem,redeat ad ca 
libenter,85 hxc fufcipit quX requirit,gaudebit filium perditum futffe conuerfum. Scd licet 
multu gaudeat filiu perditu fuiffecduerfum,ftabilitatis dignttateno quicfcit praxlicare fecu 
permanentiufilioru» Finis, T t Diui 
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Defymbolo ad catcchumenos, liber alius, 
C^T ACRAMENTVM fymboli quod acccpi'ftis,memorixm mandatum 
pro ucftra falute rctinetis.noucritis hoc cffe fidci catholte fundamcntu, 
fuper quod $dificium furrexit cccleffe conftrudtum manibus apoftolo/ 
rag r"m & Pr°phetaru,iEdificium enim domus dei lapidcs funt uiui, quod 
«.conj e 2SiU0SJCaenim"cdcntibusfcribit ApoftoIus.Nefcitis.inquit^quia tc/ 
aUnnnAM cj i \/U 1S>^fpintus fandtushabitatinuobisfSed&apoftolusPctrus 
nn-l jc—lapidcsuiuixdificammi indomum fpiritalem. Quif/ 
qushu.c ardifidocoiungidcfiderat.renunciet diabolo.pompis & angelis eius.Pompxdia/ 
1 funt llllc,ta defideria qu® turpant.non qu$ exornantanimam, ut funr, defide,. 
ria carms,defidena oculorum, ambitiones feculi.Ad concupifcentiam carnis pertinent ille/ 
ccbrs uoluptatum. Ad concupifcentiam oculorum, nugacitas fpedtaculorum. Ad am, 
bitionemfeculi.infana fupctbia,ubieft fumus inflatus.ut homo pofitus inaliqua pote/ 
ftate.hommem fe c(Te nno agnofcat cum de homine iudicat .Qui ergo uult mundum uin/ 
ccne.tna lita uincat qu$ funt in mundo. 8C per hax illum uincit etiam qui fuadendo per fa> 
c«p.n perbiam decepit mundu. ^ Poftcp aute homo renunciando diabolo excludit pefli 






igetis.Lredamus ergo ut intclhgamus.fed oremusut mcrcamur uidcre quod credimus. 
duaorcmZm Tr™ P°rf d,abol"s'fcParauit animam 5 deo-scdum crcatura fecuta fe/ 
oero ut pro 
lapidemnuilam habenteuita.ipfape.itdc5crcd»dc°u!czu^cftci"usucra&Tt«nlu"m 
error omms 6C defenio bonoru.hinc cultus Paganoru\ pcruerfitas lmeticoru, sTerSie' 
runtanimcE per dmerfas uoIuptates& peruerfas.ut altj colerent folem.aiii lunam 8C ftellas 
alnmontes.aliilapideseequsqj uirguka.utfibiquifcp ctedidit inucniffe. non adiutotem 
eu.fed deceptore diaboIu.atq5 ita per diuerfa anima crrauit a creatore fuo.ut omnc quod 
« dederat deus ad feru.tiu.hoc illa colcret ut deum.N&nne omnia propter homine' crcata 
aoi.i un/ Lcgarqu'sfcnpturas fan<3as,& inuemet deum dixiffe homini que de limo terra; for/ 
mau,t.Crcfacc « mut.pl.cam.nto tcplctc terra^ dSamini cms,5: hlbcte potcftatTpifc.S 
maris.Saummc«!,.«pccorutcrr.T.Etpaulopoft:Ecce,inquit,dediuobis omnia in ufum 
d « nn h fS aUlCm qr' ptU,rf fa"daS,eSeren°I°nt.ip(arcmm natura.ipfecp mun/ 
lui.mcredulos fua quada uoce conuindt.K animam pcruafam in/, 
crcpans dicit:Quid eft mifcra q, erras in mc,& degener facfta oblita cs.a quo quanta creata 
fpMdcnt&fino?CamPlllchradom"snul,ismeritis praccdentibus conftrudta eftCRc/ 
tfaarS S clcmcnfta'c,a™a"r''a,& ipfis fuis operibus fuum demonftran/ 
tia art.hcemAJlamat coelum:non fum deus, nam fi deus cfTcm.nulla me nubilatio obum/ 
«SetfiSt,nCC^I' M fu«e6erentlucime-r.fcdlux integra.incorrupta.inuiolatique 
iStrT ,UCra 9U$,fta'luccm tcP°raIcm creauit in me propter te. dla/ 
mmhabernecomCJ°m°coLs"c^eum-quemuides ortuoccafucpcondudiCDeusnecor/ 
tum habet nec occafum.fed tu illum deferendo magnum incurrifti cafum.Sed confideras 
magnum atq; m.rab.lem effe merego autem agnolco habere fuper me,qui 8C me creaS 
°Pera & rP!cndor« « calores mei tibi defemiant.quomol me pro deoco^ 
ducis.mfi quia uerum deum colerc nefcisdta Iuna & ftcllfc iftam fimilcm profcrut 
uocemrnon uides,inquiunr.o homo fpacium nos agere nodturnum.excludi luce.ncc termi/ 
nostranfgredi conftitutos.quos ad folatium quietistua:omnipotens artifcx tcrminauit? 
on fumus deus:Conuinc.mus falfitatem tuam fcruiendo tibi ad pcenam tuam. Clamat 
marc 
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A matClK omnia qu$in c0 funt.No fumus deus:Pr$beo enim ut mihi iuffum cft. famulatu 
peruium.iter carin$ fufcipiens.motus congruos, flatus uentorum. dirigens wflus.ut ad 
portuin defideratum etiam rapicnte te auaricia.nulla interpofita tarditate pcducam. Ani/ 
maliauero qu$ gignuntur ex me.tibi in cfcam donata effe cognofds.Cum creo per omnia 
agnolcammodulummeum.ruquaredeferisordinem tuum,deferendo omnium crcatore 
deum.Uamatterra:Ergo nehomo deitatis mihinomen confcribis.ideo nonaenofcis qd 
Gm.quiaoblitusesquifisCNon agnofcismateriam tuamCNon agnofcisquialimum meu 
es,ex mequidem formatum.fed non ficutego animatumfNon agnofcisquiainter omnia 
animaliaquxexmeprocreatafunt.tufolusfubdeopenemundidominus conftitutuses" 
Mento non intell.gis,quia cum in honore cfifes.non intellexifti.comparatus es iumentis in/ r. 
fipientibus.K fimilatus es lllis. Nos autem diledtiffimi.quibus donatum eft cre/ c»t m 
derc,necfolem credamusdeum uel rcgecccli.nccmare.autnefcioquem regcmeius Ncotu/ 
num, quem fing.t uanitas, non ueritas, nec terram 8C Plutone.fed credimus in deum eatre 
ommpotentcm.uniucrforum creatorcm.regemccElorum.Qui enim cundta quia uoluit de 
mhilo fecit.ipfcregit qu$ fecit.Immortales ifti quianobis fuperius comcmorati funt. ideo 
aq non funt, quia 8C compTcbendi 8C uideri his oculis poffunt: cxteros autem quos uani 
uane colunt Iouem, Saturnu.Martem, Iunonem,Mineruam.Venerem.& ca-tera porte'ta. 
no notmna bona fednomma mala homines mortales fuiffe.etiam corum I.tter-r clamant. 
qu. talibus erroribus dekdtanmr Noftreautem facra: Iittera: quale deum pr.-cdiccnt.Pau/ 
lumauditc apoftolum.Immortali.inquit.inuifibili.incorruptibili.folidco honor « oloria t 
Non uidetur dcus nofter oculis carnis.fcd uidetut oculis cordismo uidetur ad tempus (cd 
uidetur in «crnum.Sed dicit Paganus.Ofte„de mihi quem colis C Refpondeo: Eao qS 
dem habeo etiam modo quem tibi oftendam.fed tu non habes oculos unde uideas Beati 
®n'm.,a,c fa,uator nofter'mudo corde' quoniam ipfi deum uidebunt.Cor immudum 8C t c/ ' 
non comprehendunt.Nunquid quia c$cus non uidet.ideo Iuxnon hcccCSi nolTes o /nfide 
iceredeouero.llluminaoculosmeos:uideresnobifcumnuncperfpcculuminxniama/ „r, 
te,ut pofles uidere facie ad faciem.Si ex operibus intelligercs artificcm.ex creatura contice/ " 
rescreatorem.Si expauefceres in te.quia non totum capis te.agnofccrcs deum qui fecit te 
Non enim uides animam tuam.cum omnia uideat anima tua per carnem tuam. At (I ui/ 
des animam tuam.dic mihi qualisuel quanta fit.utrum quadra an rotunda.utrum lenis 
an alpera.utrum calida an frigida. utrum alicuius coloris an omni colore carens. Video de 
leaiti oftendere animam tuam qualis fir.Non potes. Ecce immortalis eft anima tua.K ui/ 
uihcat mortalem carncm tuam.Immortalem dico animam tuam ad utruqj Sicredit im/ 
morta iseftad uitam:fi noncredit.immortaliseftad pcenam. Credimus ergo deum'im/ 
mortalem 8C inuifibilem.non illum quem uos infideles deum fingitis,fimul 8£ adulterante 
«tonantem.fed deum uerum.totius mundi fabricatorem atqj rcdtorem. 
Filium eius Icfum Chriftum olim promiffum per prophetas tcnemus.quod iam im/ , 
pletum effecognofcimus.Sed ideo etiam hoc credere iubemur.quia quandofadtu eft mx P ' 
ientes non fuimus.aderant tunc Iudxi.cx quorum gente ipfc faluator apoftolos ele2it per 
quosad nos fides ifta pcruenit In ipfaautem gente in qua « ex qua nafci dignatus eft.Ton 
ge antea Efaias propheta pradixerat.Ecce uirgo in utero concipiet 8C parict filium.SC uoca/ 
bitur nomen eius Emanuel,quod interpretatur.nobifcum deus.Et alio in loco, Exict uirea 
derad.celeffe.Sflosderadice eius afcendet:uirgamfignificansuirgincmMariam.Kflo/ 
rem uirgx.filium uirgims dominum Icfum Chriftum. Judsi antequam ifta ficrent.lcgc/ 
bant.& non intclligebantXTocperunt impleri qu$ promiffa funt.Si no eaudcbant, fed po 
tius .nmdebant.Nafamr Chriftus ex uirgine ficut flos ex uirga, fine ullo compofito femi/ 
ne.Nafaturinfans paruus,rex magnus:Proccduntcerta indicia 8C figna maoni tesis:pa< 
ttonbus nunaant angeli:per ftellam uelut pcr nouam linguam clamant cceli. Adducuntur 
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delongiiiquo magi. ucniunt ut adorent.adhucin pracfcpciaccntcm/cd iam in ccclo & in A 
terra regnantem. Annunciantibus magis regem natum turbatur Herodes.K ne regnu per/ 
dat uult eum occidere,in quem fi crederet,8£hic (ecurus>8£ in illa uita fine fine rcgnaret* He/ ' -
rodes a Iudads ubi Chriftus nafcatur inquirit.Quzerunt fimulno ficut magi adorandum* 
fed inucntum necandum.Quid timcs Hcrodes quia audis regem natumCNon uenit ille ut 
teexcludat,fcdutdiabolumuincat.Sedtuha:cnonintelligcnsturbaris65 fa:uis:8i ut per> 
das unum qucm quxris, per tot infantum mortes magnus efficeris crudelis. Non te ulla 
pietas plangentium matrum,aut lugentium patrum funcrafiliorum,non mugttus 8i gemj 
tus rcuocat infantum.Necas paruulos corpore,quia te necat timor in corde: & putas fi hoc 
quod cupis impleueris.diu tepoffe uiucre,cum ipfam uitam quseras occidere.llle aute fons 
gratia: paruus 8i magnus qui in prafcpe iacet,thronum tuum terret:agit per te nefciente 
te caufas tuas,5C acaptiuitateliberatdiabolianimas»Sufcipitfilios inimicorum m numc/ 
rurn adoptatorum.Moriunturparuuli pro Chrifto, nefcicntes parentes plangunt marty/ 
res moricntes.llle nondum loquentes idoneos fuos efficit teftes.Ecce quomodo regnat,qui 
fic regnare uenerat.Ecce iam liberat libcrator,8£ falutem prxftat faluator. Sed tu Herodes 
neicicns hoc,turbaris 8L feuis,8£ dum contra paruulum feuis.iam illi obfequium prabcs, 
8i nefcis Jlleenim rex magnusqui ad hoc uenit,ut per te 8i per altos fuos hinc congrcget, 
tu illi prior ad regnum ccelorum tot milia candidatorum infantum innumerabilem pras> 
mittis exercitu.Hanc turbam Apocalypfis illa beati loannis apoftoli demonftrabat dices» 
oc*~? Vidi turbam multam quam dinumerare nemo potcrat ex omni tribu,ftantes in cofpctiu 
dei,8£ induti erant alba uefte,& palmx fuerunt in manibus eorum.O magnum donu gra/ 
ti$:quibuseorum mcritis prneftitum eft,ut fic uinccrent infantes»Necdumloquuntur,8£ 
Chriftum confitentur.Necdum motibus membrorum ualent fufcipere pugnam,8L uidto/ 
tix iam offcrunt palmam.Quomodo regnas Herodcs qui fic uinceris* Paruus ille no te ar/ 
matorum uirorum fortium fuperauit manu,fc<j innumerabili uicit turba morientium par/ u 
uulorum. Vis nofte quid infantibus quos trucidafti praeftiterts^Ideo accclerafti ad eorum 
uitam-nc cu fuis parcntibus occiderent ucram uitam:hoc illo peragente, qui nouit bcne uti ' 
etiam malis tuis,i!lorum animas liberauit a parcntum internccionis fu$ focictatc, 8i te fo/ 
lum inanem rehquit in fcelerc.Egit 8i agit gratia caufas fuas,N per inimicos fuos,8d p ipfos, 
8i in ipfis:nam 8i ipfi qui moriebantur,natura filrj ira: erant ficut 8i c^teri.Sed qutd eis ptx/ 
ftititgratia,nifi ut erueret eos dc poteftate tenebrarumfPneftitit cis Chriftus utpro Chri/ 
fto morcrentur,pra^ftitit ut fuo fanguinc ab originali pcccato diluerctur.Nati funt ad mor 
tem,fed contmuo eos mors reddidit uitx* Hifdem gradibus dilcdtiffimi, quibus pericrat 
humana natura,a Iefu Chrifto domino noftro reparata eft. Adam fuperbus,humiIis!Ch?i 
ftus:per fceminam mors,per foeminam uita:pcr Euam intcritus,per Mariam falus Jlla cpr/ 
ruptafecuta eft fedudtorem,ha:ctntegra pcpcrit faluatorem.Illa poculum a ferpentc pro/ 
pinatum libenter accepit 8i uiro tradidit,cx quo fimul mcrerentur occidi:h£c gratia ccelefti 
defupcrinfufauitamprotulit,perquam caro mortuapodit refufcitari. Quis eft qut ha-c 
opcratus eft.nifi uirginis filius 8i uirginum fponfus,qui attulit matri fcecundttatem; fed no 
abftulit uirginitatemfQuodcontulit matri fuT.hoc donauit 8i fponfe fuar.Denicg fandta 
ecdcfia qu$ illi integro integra coniuncfta cft,quotidie parit membra eius 8i uirgo eft. 
Cdp.v Cructfixum iub Pontio Pilato 8i fcpultum.Et hoccrcdimus,& ita credimus, ut indd 
6* 6 gloriemur.Mihi enim.ait dodtor gentium apoftolus Paulus,abfit gloriari.nifi in cruce do 
mini noftri Iefu Chrifti,per qucm mihi mundus crucifixus eft,% ego mundo:Et nos in hoc 
gloriemur,inhuncfpcremus,ilIih£reamus,fimulenim uetus homo nofter cum illo crucifi/ 
xus eft cruct:Nifi enim crucifigeretur illc,mundus non redimerctur.PcEna illa falus eft no/ 
ftra. Quod Iud^us 8i gentilis deteftatur, Chriftianus inde faluatur: quia ficut Apofto/ 
ROW,I 'us dicit, Illorum delicfto falus cft gentibus.Quod delidtum Iud$i comiferuntCChriftum 
tenuerunt,uin&um Pilato tradiderunt,clamauerunt,Crudfige crucifige. Quare, quam ob 
- - v ' , ' caufamC 
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eaufam, Quoniam fufcitauit mortuum.Audit Pilatus, fnuenit innoccntem,uidet populu 
fceuientem,excufat8Cdicit,Egoiniftocau(amnoninuento,accipitecum uos 8i crucifigite* low.ii 
Quando dicebat Pilatus,Ego in ifto non inucnio caufam,accipite eum uos: quid aliud di/ 
cebat,quam hoc.Ad iudicem quafi cum reo ueniftis,fed innocentem lcgibus tradidiftis, in 
quem nullum crimen probare ualuiftisCNon ero iuftus fi fecundum defidcrium ueftrum 
innoccntem occidero,eroabhocfa(5to,aueftrafeditione alienus fi eum uobis tradidero, 
Acdpite,eum,inquit,uos,S£ fccundum legem ueftram iudicate.Et illi:Nos fcimus,inquiunt, 
quia reus eft mortis.Quid fcit CXCUS corde,non corporcCClamat quod nefcit, 8i ut impleat 
quod fa:uit,dicit fe fcire quod nefcitjterum Pilatus audit Iefum,& refponfiseius inmetum 
miffus,confilium inucnit quomodo eum dimitteret.Egreffus ad Iudacos dtxit, Eft confue/ 
,tudo ut dimittam uobis unum in pafcha,uultisergodimittam uobis regem IuditoruC Cla 
mauerunt8Cdixerunt,Noliipfum dimittere,fed Barrabam.Fuit autem Barrabas,ut euan 
gelifta narrat,infignisIatro.O cXcitas Iud#orum,o furia phteneticoru:Noli ipfum dimit/ 
tere,fed Barrabam:quid fuit aliud dicere,quam occidatur Chriftus faluator,quia fufcitauit 
,mortuum:dimittaturlatro utitcrum pcrpetrethomtcidiumfScd clamate. Quid clamatis 
nefcicntesfOccidatur a uobis Chriftus,8C rcdimantur gentes.Medicus autcm ille antmaru 
qui uos uidebat phrcnefi laborare,fomnum falutis ingcrebat,& ideo etiam ipfe pro nobis 
dormireuolebat:tanc|j dicerct,Medicusfum,infirmi eftis: infirmitas ueftra magna rcfugit 
tbmnum falutis.Eccc dormio propter uos»ut me uifo dormire dcledtet 85 uos, & a poenali 
morte liberemini uos.Sed illis 8i de illis hoc dicebat3quos credituros in fe poftmodum no/ 
uerat,& pro quibus in cruce pendens patrcm rogabat dicens,Pater ignofcc illis,quia nefciut imi} 
quid faciunt.Inter eoscrat ille phrcncticus, prius Saulus,poftea Paulus,prius fuperbus, po 
ftea humilis,& ipfc phrenefi laborabat.fomnum falutis rcpudiabat.Sed quid ei fecit me/ 
dicusCProftrauit fa:uientcm,erexit credcntem:proftrauit perfecutorem,erexit pra:dicatore. A& 9 
Proftratus ad tcrram dormiuit phreneticus,furrcxit,& fadtus cft mcdicus.Ccepit in alijs cu 
rare morbum quo ip{elaborabat,8£effe<ftusdifcipulus,cceIeftis archiatri antidotum bibit 
confcdtum exfanguinemcdici.prioripfebibit.&bibcndum amatoribus propfnauit. Hoc 
antidotum ex fanguinc crucifixi confectum,etiam ipfi reges terra; biberunt,8C qui crant ec/ 
clcfiae perfccutorcs, eius fadti funt defenfores. 
Sepulturam ucro huius crucifixi fandtum indicatcuangelium,quod fufceptus fit a !o C^.Vl 
feph,obuolutuscp Iinthcaminibus,cu aromatibus pofitus fit in monumento nouo. Homo 
enim nouusfine ulia cortuptione ex uirgtne procrcatus,in monumcnto nouo pofitus eft,in 
quo nondum pofitus erat mortuus,ut fandtitas uirginalis uteri in omnibus ornarctur ex co 
ucnientia inuiolabilis fcpulchri.Tertia die a mortuis refurrexit.Quamuis multi fandti mul 
ta hinc fcnferint atcg dixerint.Nam quidam uolentes tres dies 8i trcs noctes exprimere,a 
nodte prXcedente fexta: ferias,3£ ipfa fexta feria conduferunt unum dicm,8£ nox fabbati 8C 
fabbatum,& noxdominici diei 8i ipfum diem refurre<5tionis.Alrj autcm ab ipfa fexta fe/ 
ria.Sinodtem qu$ medio diefadtaeft,uoluerunt tres diesSC tres nodtesufcg in diem domi 
nicum cxponere,propter illam fententiam domtni in euangelio pofitam:Sicut enim Ionas 
fuit in uentre ceti tribus diebus 8i tribus nodtibus,ita oportet cfle filium hominis in corde 
terrx tribus diebus 8i tribus nodtibus.Sed nos neutratn eorum uacuantes fcntentiam,me/ 
lius tamen,fi placet.in his fpiritalem requirimus intelledtum.quomodo filius homtnis fue/ 
rit in cordc tettx tribus diebus 8i tribus nodtibus:tres dies.tria tempora fcculi ponentes,an 
te legem,fub lcgc,fub gratia:5i tresnodtes tres mortes,id eft.tres mortuos quos fufcitauit 
dominus prafens in carnc.Filiam archifynagogi in domo,filiu uiduae foris in porta,8d La/ 
sarum quatriduanum de fepulchro.Vndeenim mors nifi pcrpcccatumCErquid funt pec/ 
cata,nifimagna2tenebr$qu$faciunt grauem nodtem^Ita crgo conueniunt fibi/ut unus 
diesfitantelegem,quando4peccatumlatebat,&huic anteccditnox ill^,qu6d puclla mor/ 
T t * tua 
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tua iti domo iacebat,tancp peccatum intra confcientiam latebat.Sccundus dics (it fub legc, A 
Exod. io quando dicftum efb bomrm,Non concupifccs,8C peccatum proce(Tic ad publicfi:& hinc ac/ " 
ceditnoxilla,quodfiliusuidua: foris portam>tancp peccatum animxquod intus latebar» 
proceffit ad publicum.Tertius dics fit fub gratia.quando iam plus peccat anima, quia fcic 
uoluncacem domini fui.A facit digna plagis,& fupplantata plenitudine gratix merito pec/ 
catorum iam putct:& hinc accedit noxilla mortis Lazari in fepulchro iacentis, tanefi ani/ 
mx peccatfs obruta: 8C fcetentis.In his tnbus diebus dC nocftibus ftiit Chriftus in corde ter/ 
ra:,hoc eft,iacuit fides Chrifti in cordibuseoru qui habitant in terra.Habetergo animX irt 
his diebus 8C nocftibnsprxccpta legis 8d uoces pcenitentlX.ut refurgere poffint cum Chri/ 
TohV.* fto.Ad diem 8C nodtem latentis peccatiJex illa eft gcneralis»Quod tibi fieri non uis, alt} ne 
pj<2,4 feceris.Et uox poenitcntix eius.Dehdta iuuentutis 8C ignorantia: mex nememor fueris.Adi 
pftL 50 fcqucntcm diem manifefti peccati.lex illa eft.Non concupifces.Et uox poenitentize cft,Tibi 
foli peccaui 8C malum coram te fcci, Ad tertium dicm 8C nodtem iam fcpulta: anima: cofue/ 
I04M.5 tudine pcccatUex ilta cft,Eccc fanus fadtuscsJam noli peccare.Et uox pccnicentiae eius eft, 
pfdl.114 Domine libera animam meam de morte;Et,Eduxifti abinferis animam meam.Per iftsi 
tria tempora ueluti per tres dies refurgunt anima; cum Chrifto4quibus dicitur pcr prophe/ 
tam:Refurgenc mortui.Sd excitabuntur qui in monumentis funt,8C exultabunt omnes qui 
Ep^5 funt fuper terram.Et quibus per Apoftolum dicitur, Surge qui dormis, 8C exurge k mor> 
coLs tuis,8C illuminabit te Chriftus.Etiam refurgentibus,hoc eft,a peccatis libcratis dicit,Si re/ 
furrexiftis cum Chrifto.qua: furfum funt qu$rite,ubi Chriftus cft ad dexteram dei fcdens, • 
quia dns Icfus rcfurgens a mortuis,afTumptus eft in ccelos.K fedetad dcxtcram patris. 
C4p.vii Quiseft qui fcdet ad dexteram patrisCHomoChriftusmam inquatum deus.fem/ 
pec cum patre 8C ex patrc,& quando ad nos proceflit.a patre non receflit:Hoc eft cnim effc 
deum,ubicp eflc totum.Totus ergo filius apud patrem.totus in ccelo, totus in tcrra, totus . 
in utero uirginis,totus in cruce.totus in inferno,totu§ in paradifo qud latronem introdu/ B 
xit.No per diuerla tempora uel loca dicimus ubiqj cfle totum,ut modo ibi totusfif, 8C alio 
tempore alibi totus,fcd uc (cmper ubicp fittotus.Si enim deus hoc pra:ftitit huic Iuci qua: 
uidctur noftris afpc<ftibus,ut fimul tota ubiq? fit:Neqz enim quando hic cft in oricntc.ucl 
in alrjs partibus terrarum non eft,fed ubiq; tota cft,& omnibus tota eft,& omnium oculos 
fatiat.K ipfa intcgra pcrfeuerat.Si hoc poteft crcatura,quato amplius ipfe crcatorfSed hoc 
quod filius dicitur federe addextera patris,dcmonftratur quod ipfe homo quem fuicepit 
c-tp.vm Chriftus,poteftatcm acceperit iudicantis. Inde enim uenturus eft iudicare ui/ 
Aft. 1 uos 8C mortuos. Aduentum eius liber indicat Atftuum apoftolorum.Poftea enim quam a 
mortuis rcfurrexit,conucrfatuseftcum difcipulis fuis quadraginta diebus 8C quadragfnta 
nocftibus,intrans 8C exiens,manducas& bibens:nonquod haberet infirmitate,fed ut doce/ 
ret ucritatem.Quadragefimo die ipfis uidcntibus 8C quodammodo in ccelum oculis dedu/ 
centibus, aftiterunt illis duo uiri in uefte alba, qui dixerunteistViri Galtl$i,quid ftatis in/ 
tuentcs in ccelumdfte Iefus quiaflumptuscft in coelum a uobis, fic ucniet quemadmodum 
uidiftis eum euntem in ccrlum»Veniet crgo fratres mci,ueniet ille qui prius ucnit occultus, 
ucnietinpoteftatemanifeftus.Ille qui iudicatuseft.ucnict iudicaturus.llle qui ftetit ante 
hominem,iudicaturus eft omnem hominem.Deus manifefte ueniet.Quid eft,deus mani/ 
fefte ueniet• Non ficut prius homo humilis,fed ficut deus homo maicftate fublimis, 8C iu/ 
dicabit.Quomodo iudicabitfNon cnim ut iudex terrenus qumfituruscft tcftcs ut te con/ 
uincat,aut ueritatem per tormcnta requifituruseft ut confeflum puniat, cum (cdeat iudex 
ipfa iuftida,& teftis fibi fit ipfa mala confcientiaJlle iudex dilcdtiflimi,nec gratia prazucni/ 
tur,nec mifericordia iam flcdtitur.nec pecunia corrumpitur,ncc fatisfadtionc mitigatur.Hic 
dum tcmpus eft,quicquid poteft anima agat pro (e, ubi locus cft mifericordi^: Nam ibi 
quid pro fe agat non habcbit,quia iufticixfolius locus crit.Hic agat anima panitentiam, 
at ilk 
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C  u t  ille pofllt mutare fcntentiam:hic det panem,ut accipiat poftmodum falute:hic faciat mi/ 
fericordiam,ut ibi inucniat indulgcntiam, Credimusinfpiritumfancftum.Spiri/ 
tumfancftum deum dicimus,nectamen dicimus patrem 8C filium8d fpiritum fandtu trcs 
deos,fed unum:quia una eft a:ternitas,una maieftas,una poteftas.Patcr non eft filius, fed 
|
>ater cft filii*.Filius non cft pater,(ed filiuseft patris:Spiritus fandtus nec pater eft, ncc fi/ 
ius,fed fpiritus eft patris 8C filrj,tres perfon$,(ed unus dcus.Quomodo, inqnit.tres nomi 
nas 8C unum dicisCOftende hoc aut ratione.aut aliqua fimilitudine,per qUam intelligi pof/ 
fit quid nam illud fit.Quce ratio,aut qua: fimilitudo illi rei inuifibili compafari poteft* Dct 
tame ueniam eiufdem maicftas,quia aliquam fimilitudincm qu$ occurrit ex eius creatura 
poviit noftra tnfirmitas,per quam intclligerc poflftt ucftra charitas.Nifi enim ille permitte/ 
rct,quis noftrum de cius diuinitate loqui auderctCNon uacat quod omnis creatura fubie/ 
dta (it creatori.in nulta tame alia fpecie uoluit apparere deus nofter quam in igne:Nam 8C 
fandto Moyfi in rubo in flamma apparuit,& filrjs Ifrael ducatum in columna ignis pr$>. 
buit,8i fuper difcipulos congrcgatos donum fpiritus fandti in linguis igneis eEudit. Habet 
enim hoc elementum magnum facramcntum,per quod exerceat quaerentis ingenium. Ecce 
in ignc tria quzedam confpicimusjumen ignis,fplendor 8C calor:8C cum fint tria unnm lu/ 
men eft,f?mul exurgunt,fimulcp confiftunt.Ncc ignis prarccdit fplcndorem,nec (plendor ca 
lorem,& hxc non confufe unum funt.nec difiundte tria,fed cum unum fint tria funt, fimul 
operantur,& cum infeparabilitcr opcrantur,aliud igni tribuitur,aliud fplendori,aliud calo/ 
ri:Nam cum ad igncm refersuifioncm,ibi opcratur 8C fplendor 8C calor: 8C cum ad fplendo 
rcm refers illuminationcm.fimul operatur 8C ignis 8C calor: 8C cum ad calorem refcrs calefa/ 
tftioncm,fimul operatur ignis 8C calor 8C fplendorJta cum dicitur quod deus fccerit mun/ 
dum,intelligitur patercum filio,8£pcr fihum,8{ cu (piritu fandto.Et cum dicimus filiu pro 
nobis pa(Tum,inteIligimus paffione filtj operatum fuiffc 8C patre 8C filium 8C fpiritum fati 
D  dtum.Ercum remiflio pcccatorum tribuitur (piritui (andto, inteiligimus totam trmitatem 
etiahocdonuinfeparabiliteroperari.H^c^ppterha^rcticos Arianosuelaliosqui alfter de 
deo (entiunt cp dignu eft,didta funt ueftra? charitati.Czcteru illud quod cft inefFabile 8C in/ 
comprehenfibile,nec uerbis angelicis explicari potcft,quatico magis humanis. 
Remifltone peccatoru.Omnia prorfus delidta delct fandtu baptifma^ originalia 8C Cdp+x 
8C ^pria:didta,fad;a,cogitata,cognita,incognitaomnia dimittutur. Innouat homine qui 
fecit homincm,donat delidta qui non quabrit mcrita,pra:uenttgratia ctiam ipfam infantia, 
ut fint libcri per Chriftu liberati,qui in Adam a diabolo tcnebantur ante captiui, Carnts 
rcfurredtioncm.Omnis fpcs fidei noftra: ha:c eft,quoniarefufcitabimur.Omes quide refut '.Coni5 
gemus.ait ApoftoIus,fcd no omnes immutabimur.Refurget boni,re(urget mali, fed boni 
ut fempiterna beatitudine perfruanf.mali ut pcrpecuo ignc punianturJbt difcerncf fidelis 
ab infideli.ut accipiat fidcs pr$miu,8C perfidia fupplicrj obtineat locu.Nec fibi fruftra blan/ 
dtantur increduli.qui audiunt in pfalmo.Non refurgunt imptj in tudiciqdn iudicio didtum pfal r 
eft,id eft,no ut iudicetur refurgent,quia pcr infidclitate olim iam damnati funt fccundu illa 
fentetiam dnicam.Qui no credit,iam iudicatuscft.ApPusaut ut tolleret dc cordibus infide toin# 
liu oem dubitatione,feminatis propofuit fimilitudine 8C ait,Stultc,tu quod feminas no ui/ 
uificaf nifi moriaf.Quid autfiat in femine,puto nemine ueftru ignorare4queadmodu gra 
natriturata,purgata,rccodita profcrant^proijciant^obruanf» Nifi ctrt eflct meflts fertilitas 
nota ,ifta crcderetur infana. Attame cu obruutur 8C ab oculis dimittutur,fub terra mortua 
iacent.Iam fi curiofitas exigat 8Cuidereanteqj pluuia defcendat, uidct putrefadtum atque 
corruptum quoddimiferac integrum,ac fi fpesmcflts defit,dolor corruit, pcrdtdifle fe cre/ 
dic quod rcconditum habuit.Cum autem pluuia aduenerir, quomodo dcledtat rcfpicere 
herbam uirentcm.calamum furgentem,ad nodos perucnientcm,culmu'produccnte,fpicas 
proferenteCDeledtat ne uidcrequod mortuu iacebatficreuixifTeCSed no fibi afltgnct tcr/ 
ra fertilitate,quonia dns dat fuauitate.Si enim pluuia defuper nd defcedat.etia tcrra bona 
Tt 4. hon 
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non fpicas.fcd profcrt fpinas qux igni tradantur.no qua; horreo recondantur.Similitcr « n 
tcrra noftra.hoceft caro noftra.Gue hic.fiue ibi,non fibi affignct merita.fed aenofcat etiam 
C^xl ll!'C acceP™ fegrat.am pro gratia. In uitam -eternam.konum Imneillud,q, 
refufcitabimur,quod a peccatis libcrabimur:fcmpiternum erit.quia in Tterna uita manebir! 
Quam fit autem lllud bonuquod promittitdcus fandis fuis.quis explicet uerbis fuiscFaci 
Iius tamen poflumus dicere in illa uita artcrna quid ibi non fit.quam quid ibi fit. No eft ibi 
mors.non eft ibi ludtus.non eft ibi laffitudo.non cft infirmitas, non eft fames.nulla firis, 
nullus «ftus,nulla corruptio.nulla indigetia, nulla mccftida.nulla trifticia.Ecce diximus qd 
«bi non fit.Qu,d autem ib, fit uultis noffe^Hoc nec oculus uidit, nec auris audiuir.nec in 
corhominisafcendic.qua:prxparauitdeus diligentibus fe.Si in corhominis non afcendit 
cor hominis illuc afcendat.Mundetur cor ab omni immudicia.ut poffit portare deum, qui 
eft uera femp.ternacp mfticia.Manet enim deus in corde credentis & fediligentis,& manet 
hotno in deo.id eftjn a:terna uita.quod eft pramium deum amantis.Nec amare, nec dili/ 
gere qms poteft,qU. m ccdefia eius non eft:quoniam omnis qui prster illam eft.nec cu deo 
cft qui uita $terna eft.Ideo facramenti huius condufio per ealefiam terminatur, quia ipfa 
cftmater^fccunda.integra Xcafta.ubicp diffufa.qua:filiosdeofpiritaliter parit.qu* par, 
uulos Iatie uerborum cius fpiritaliter nutrit.qua: pueros fapientiam docet,qu$ adolcfccn/ 
j f.r,a aCC^ ,mPu cltla fua fan&a caftitate cuftodir.qua: iuuenes robore uirtutis co, 
tradiabo um armat.quacfenesprudentiam docet,qu$fenioresxtateproucftosucneraki/ 
fRt48 csracit.Per hancmuencs8i uirgines.feniores cum iunioribus, actas omnis 8i utcrqj fcxus 
rampT' Tfi C" domm';^xcrranccs filios reuocat.mortuos grauiter dolet.fecum perfeuc 
indeficienter pafcit.Hanc diledbiUimi amemus omnes.tali matri fic amanti, (ic pro/ 
fpKicnti.ficconfulcntiinfeparabiliter inhaxeamus.ut fimulcumilla 8C per illam deo parri 
coniungi perpecuo mercamur. r »"«*»^aeo patn 
Finis. 
D 
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Delymbolo ad catechumenos, Iiber alius, 
v M per facratiffunum crucis fignum uos fufcepit in utero fanrta mater 
fCU SU CUm fumma ,zcticia fpiritaliter parict 
fr0 ? "tanto matns quoufq; per lauacrum fandtum reccne/ 
ro &aJA; luc'rcftltuat:<-ongri'is ahmentiseos quosportat pafcat in ute/ 
.Kaddiempartusfuifetos l-cta perducat:quoniam non tenctur hac 
flentcs,led ootius ha-c'7^i!" 3 & 8emitu Paric fihos.nec ipfos gaudetes.fed 
P , h$Cfo ultguod ll,a ligauerat.ut prolcmquam per inobcdientiam fu/ 
jwGtuHn^lv C /entiam reftkuat uita:. Omnia facramenta qu^ a^a ftuit^ 
inhifflarinivh mmifter um tetuorum dei,exorcifmis,orationibus,canticisfpiritalibus 
ie300^^!] |S'C i°ne ceruicum,humil|tatepedum.pauorfeli omni fauriM/ 




Draconcm d.abolum effe nullusucftmm L! cius c<)mcdcrct. 
enificaffc.qua; caDutn<Xm^ , 'gnorat.Muherum illam uirgincm Mariam fi, 
bus 
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C i(1ti'rtcmus.Parata funt corda ueftra.quia exclufus eft inimicus de cordibus ueftri« 
Mundata .am domus non remaneat inanis.ne cum uacuam dcfcrtor inuenerit adduca fc L«C .. 
cum alios fcptcm nequiores fe,8C efficiantur hominis illius poftcriora.ut cuan" elium IoJS 
J.u^Pc'®ra Pri°ribus,M(^ cum exdufus fuerit peffimus inuafor,ihtroduca"ur opthms DOF 
feffoi.QuiseftinuaforrDiabolus.Quid inuafitCHominem qucm non fecit.infuper 8i d-ce 
pit. Pronnfit ei immortalitatem, 8i propinauit iniquitatcm.Hutcuos renunriZ nmtm 
eftisati qua profeflione non hominibus,fcd dco & angelis eius confcribenrih,, V £ 
nuncio. Renunciate non folumuocibus.fcd etiam moribus,non tantum fono I ™ r°4 
8t aftu uit-x-nec tantum labijs fonantibus.fed opcribus pronunciantibus SciW 
inueniat opera fua.noniure uos attrahatin feruitutem fuam.Deptehcnderis cnim &A 
gens Chnftiane.quando aHud agis 81 aliud profiteris:fidelis ih nomine.aliud dem^lfe 
.n opere.non tcnens promiffionis tu$ fidem: modo ingrediens ccdcfiam orarion^ £ ? 
re.poft tnodicum in fpcctaculis cum hiftrionibus impudice damarc Quid tibi cum r," 
pis diaboh quibus rcnundaftiYVt qutd claudkatis amhnhnc f Pom/ 
poftillum:fi.munduseft.itepoftillum:fideuseligitur.fcruiaturillffemndum ' r"S 5lRrg*'* 
tatemifi mundus eligitur.ut quid fictum cor quafi deo accommodaturCQuTwontm/ 
pto deo fcqueris mundum.S ipfe te deferit mundus.Non uis bonns i 
de tc ma,
° 
imPleCur uoluntas dci.Scquere adhucquantum potes fLtmum^r'™ 
tes apprehendc eum.tenc eum:fcd uideo.non potcs.fallis te Ille enim lahf rP° 
torrentis tclu pcrcurrens.dum te uidet inh-crentem fibi 8i tcnenrcm f> id h m0tUS 
ut faluet.fed utperdat tc.Quid tibi cum pompis «^aboh^mator Chrifli 'NorT^f l!10^ 
odtt emm tales deus,nec inter fuos dcputat profefforps r k J' ,0'1 te fallere» 
iceruinofuseftmundus.eccc tantis calamirafihi.cf I , cel"nit U|a: fu$ defertores. Ecz 
. rus cft mundus, 8C fic amamrSJS ™bu* "P CUlt do™uus mundum.eccc ama/ 
ti uis periens, quid facerTfi Zlt A G dulcise^O mundc immunde.tene/ 
mcntmWuItis Ai\pfHCCi • f Qucm nondeaperesdulcis,(i amarus alimenta 
dan^pompismu^ ««-** ^  
uidere qu°d crcdo, uttaam mihi oftenLrelu^rfidS'm£ip&TifiS^^^ " 
omn.opcranti pcneste.redte atemercesnondatur.nifi opuspcrficiaturSTacte°cum 
feruo tuo.hoc pcte a domino tuo.Tibi confcrt.quod per fidemtc cxercer dr 
rod^N:C5fmC d/rUm nc§at'ut amPlius dcfideres d,Iautn eu£af^ 
to datuNec tamen te defcnt.qu, utiliternunc uifionem fuam fubtrahit.Oculi tueumnnn 
capiunt.Ca:terum ipfe te omni tcmpore attendct.adhibe oculos fidci None faciemTf • 
eius.cum in eius un.genito filio credisrNone manus cius uides cum uniuerfam Z fP 
attendtsfNone os eius audis,quando prxcepta cius rccitari aducrtisf OratLem 73"1 
quomodo fundis.n.fi fcias te ad illum perucnire, de quo dicit propheta Ecce ocilM -
fuper iuftos,K aures cius ad preceseoruCSi aut S£ pedes cius qu-eriz »1! ,^ J PfiL" '• 
effepedes fuos,Quam fpeciofi pedes,inquit,corum r 
qant bona. Confcriplimus membra.fed non his membris humanis continm V . 
ntam non eft in loco/cd ubique totus eft.Diximus fecundum modum intcllioeti^huma/ 
n^non fecundu ineffabilcm uirtutem maieftatis diuina:. Vis noffe qualis fit uSc faSs • 
& mtelliges fadtorem: perfcrutare quse fecit.'Sc intelliaes n,m mdtura, 
cordisbmnanUpfbdiceiue'. Inambulal», in jllts S£ inhabiubo? £[ •dfisH^uTQui 
me 
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me diligit,diligctur a patre meo,8£ cgo diligam cum,& ucniemus ad eum,A mantionem q 
apud cum facicmus.Ecce qualcm te fecit omnipotens qui te creauit.Agnofce te prius quis 
fis,8£ cognofccs qui tc fccit quis fit.Rcx terrcnus,ideo mortalis,quia uilibilisircxcoelcftis im 
mortalis5£inuifibilis.Rextcrrenuscumnihilcreauerit,omniatamen in potcftate accepiu 
8C non credis regem qui omnia creauit,qudd cundta gubcrnet 8C rcgat. Quomodo, inquis, 
cundta gubernat 8C regitCcccc tanta mala fiunt in mundo>& non iudicat.O homo, idco ne 
gasciuspotentiam,quia magnam ille cxhibet patientiaCPeccantem quidcm impunitum 
non dimittit.fcruat cum,aut pocnitendo corrigendum3aut ultimo iudicio puniendum. Cre 
de mihi o tu quifquis cs qui de malis quereris» quoniam omncs mali fumus.Si ut uis>deus 
malisftatimrctribucrctmala,nullusrcmancretquidcalio murmurarct.Sed ideo ille rex 
magnus,qui nouit quomodo rcgat quod crcauit,non implet uoluntates peruerfas, fed fua 
perficit rcdtam,ut te doccat patientiam fuam. Non tu dcum uelis coucrterc ad furias tuas: 
rcgat tc qui fecit tc:nam fi uolucris regi a te,ftatim cades per tc.Tamdiu primus homo il/ 
leftetit cpdiu deo adhxfir,dimifit,5d dimiflus eftmoluit probare uires fuas,L5 inucnitmifex 
Pj4l*54 rias 8i noftras 8C fuas.Quam bonum illi cflet fi hoc faceret quod pfalmus admonet, Iadta 
in domino curam tuam,K ipfe te cnutriet.Si tunc ille homo noluit eflc cautus,nunc homo 
i. cor.<s caucat ucl cxpcrtus,Confitcamur,intelligamus habcrc nos regcm immortalem 8C inuifibi/ 
!em,quem nemo hominum uidit,necuidcre hisoculispotcft.Apoftoli ha:c uerba funt. 
Cdp.m Si nemo hominum uidet,quomodo locutus eft cum Moyfe os ad os,ficut quis loqui 
TE.x0d.3s turad amicum fuumdrruit qu^ftionon parua.Aitenimdominus,Non quomodo cum 
alqs pcr a:nigmata,ita loquar ad Moyfcn famulum mcum,fed os ad os loquar illi. Et^fub/ 
iunxit fcripcura qux fupra diximus:quoniam loqucbatur MoyfeS cum deo os ad os, ficut 
quis loquttur ad amicum fuum.Si os ad os loquebatur cum eo,8C uidebat cum, quomodo 
Ioi/f.i uerum eft illud apoftolicum,quod deum ncmo uidit unquam,ncc uiderc potcftCSi autem 
uidebat cum Moyics,quid eft quod idcm iple poft paululum pro magno pctit,8C dicit,Si ^ 
inueni gratiam ante tc, oftcndc mihi facicm tuamCEt dominus il!i,Facies quidem mea no 
uidcbitur tibunon cnim uidet quis facicm mcam 8C uiuet. Vbi cft illud quod uidcbat, dL fi 
uidcbat.curdcfidcrabatuidcrequoduidcbatCAut quomodo illi negabatur id quod iam 
demonftrabaturCExcrcct ingenium quXrentis.Videbat Moyfes dcum non oculis corpo 
reis»fed oculismentis.Etquia IuxilIaperpetua,quoddeuscft,plus cum quamcrcterosillu 
ftraucrat,ideo didtum eftiOs ad os loquebatur illftac fi diceretur,plus omnibus matiifefta/ 
tus cft illi.In co autcm quod didtum cft.non enim quis potcrit uiderc facicm meam SC ui< 
uerc:oftcnfum eft neminem his oculis corpoteis deum poffc uidcrc. Quid autcm concef/ 
fum fit fideliffimo famulo dei Moyfi,ne tam magnum eiusdefiderium inomnibus fruftra 
retur,dcbet noflc chatitas ucftra.Didtum eft illi a domino,ficut eadem (criptura narrat:Vi 
de,a(cede fupcr petra in Oreb,& fta ibi,85 tranfict daritas mca ante t e,8£ pofteriora mca ui 
debis.facics aute mea non uidebitur tibi.Ne forte furrcpat peruerfus intclledtus,aut hacrcti 
cus fcnfus,8C putet quis deum efle corporcum,uigiIet pia fides 8C catholica dodtrina» Myfti 
cisenim figurisloquitur fcriptura diuina,(eruans rebus tempora,quibus recognitis manife 
fta excrccat ucritaterquoniam nec hoc uacat a myfterio,quod in monte Orcb fuper petrS 
Exod. 17 iuflus eft afcendere Moyfes,K ftare.Ipfa eft illa petra,qua: percufla produxit aquas popu/ 
P/dI.77 lo fitientitde qua dicit fandtus Dauid, Dirupitpetram,&fluxerunt aqua:. Apoftolus au/, 
i4cor.i0 tcm exponcns hoc,ait,Patrcs noftri eicam fpiritalem manducauerunt,8£ eundcm po/i 
tum fpiritalcm biberunt: Bibebant autem de (piritali confequcnte eos petra: Petra au/ 
tcm erat Chriftus.Ipfa funt illa pofteria dei, Chriftusdei.Hoc uiditMoyfesprophe/ 
GdZ.4. tandoquod Paulusexponit dicendo,Cum uenit,inquit,pIcnitudo tcmporis,mifitdeusfi/ 
. > lum fuum fatftu cx muhcre.Mulierem hic ponit,con(uetudine fcruans locutionis Hcbrai/ 
Nawm.51 c$,quae omes fceminas mulieres appellatmam (criptu cft,Scruatc mulieres quX nondu co/ 
gnouerunt 
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C gtioucrutit*uirutia.EtdcipfaEuadfdtamcft,Formauiteam inmuKercmtatitequamillam 
uiro coniungerct, cam muliercm appcllauit. 
Fidcs autem 8C ueritas hoc pra:dicat,qudd Chriftus fit natus cx uirgine.Sic accepiftis» C4p;nit 
fic uos credere dixiftis.Credo,ha:c natiuitas dei 8^ hominis fadta eft caufo hominis» ut fub/ 
limisillamaicftas proccdcnsexcordepatris,infundcret fe in utero mattis,Caufa exegit 
pietatis,ut homoinucniretur perditus,& deopatri pet mediatorcm reftitueretur inuen/ 
tus.Mira tamcn hcecnatiuitas fecunda fratres diledtiflimi,C$terum illam primam,qua de 
patrenatuscftfincaliquamatre,quis enarrabit 5 Si hanc tion poffumus cxplicarc* illam 
quando ualemus uel inchoareCSi hoc ita nos excrcet ut fidei dct locum, illam qiiando at/ 
tingimusiquam nec corda potucrunt comprehendcre prophctarumCDe hac tamen fecun/ 
da mira 8^ incffabili dicamus aliquid quod fadtum eft pro nobis,ut uetbum carb fieret, 82 
habitaret in nobis.Quis cnim non expaucfcat cum audit dcum natumCAudis liafcehtem, 
utde in ipfo ortu tniracula facicntem,aluus tumefcit uirginis.clauftrum pudoris permaneti 
impletur uterus matris fine ullo complexu patris,fentit prolem qua: fe ignorabat coiugemi 
angelus ad uirginem loquitur,auirginecorpr$paratur,Chriftus fidc concipitur. Mirarisl 
ha:c?Adhuc mirare* Parit mater,8i uirgo fceta 8£ intatftatnafcitur filius fine homine patre, 
qui fecit5^ipfammatrem:fadtor omnium fit intcr omnia, portatur manibus matris re/ 
dtortotius orbis,Iambit ubcra regcns fydera,tacet 8C ucrbum eft.Necdum per linguam fe 
demonftrabat quis cflet,5d uniucrfa creatura fuum natum indicat creatorem. Angeli pafto 
ribus annunciant.ftella magos inuitat,rufticitas paftorum admonitione exigif angeloru, 
curiofitas magorum inftrudta eft lingua ccelorum,Magi luda:orum regem praedicant, Iu/ 
dxi hbnegant. 111 i qua:runtadorarc,iftiqua2runtoccidere.DicuntmagtHerodi rcgi quem 
quammt natum rcgem,dicunt Iud$i ex qua ciuitate Chriftus furgat regnare: utrique prae 
dicant,utriquc conHtcntur,fed illi alitcr,ifti alitcr.Illi ut inuentusadoretur,ifti ut captus ne/ 
D cetur.O Iuda:i,ad hoc ferentcsin manibuslucernam legis,utalrjs uiam dcmonftrarctis, 5C 
uobistcncbrasingeratisCEccemagiprimiti.Tgcntium Chrifto offcmnt munera.non fo/ 
lum aurum,thus 8C myrrham,ucrumctiam animas fuas:55 uos rcpudiat iniquitas propria, 
ut illum qui uos ucnit obltgatos libcrarc.dementcs cffccti cum quarratis occidcre.Quid uo 
bisprofuitquod prodidiftis Herodiubi Chriftus nafceretur? Nonne uos kfiftis quam 
Chrifto aliquid nocuiftisCAudicns enim ille a uobis ubi Chriftus natus poflet inueniri,ue 
ftra: gcntis infantes continuo pracepit occidi.Sazuit Herodes,ut intcr multos perdat unu, 
Kplurimos necando feeffidt reum,ncc occidit qucm qua:rit homincm deum.O Herodcs, 
magna tua iniquiras,8£ infantcs necas,& tuX ncquitix tcftcs cumulas,% Chriftus a te non 
inuenitur,quia nondum uenit cius hora ut patiatur.Tenerisquidem perfecutor Chrifti 85 
teus mortis eius,nihil agendo in ipfo.Sed dum multa agis cotra ipfum,perdidifti teipfum» 
Quid metuis talem rcgcm,qui fic ucnit regnarc.ut te nolit cxdudercCQuem qua:ris, rcx re/ 
gum eft,fi uellcsfecurus obtinerctuum regnum,ipfi fupplicaresut ab illo acciperes fempi/ 
ternum.Regnct Chriftus quomodo uenit rcgnarc,fufcipiat crcdentes, irridcat pcrfequen/ 
tcs,faciat certantes,adiuuetlaborantes,coronct uinccntes,donct fandtitatem,amct caftita/ 
tcm,remunerct uirginitatem» Gaudcte uirgines fandta:,uirgo pcperit Chriftummon uos 
contriftet ftcrilitas,quarum fidcs magna eft foecunditas. Ncc dolcatis non uos cflema/ 
tres quae fpiritalitcrgeneratis,uirgincs pcrmanetis,filios fufcipitis, intcgritatcm non amit/ 
titis. Accepiftis ab lllis nomenmaternum,8£deeuscaftitatis inuos pcrmancat fempiter/ 
num*Amatequodcftis,feruatequod accepiftis, imitamini fidcles matrcm capitis ueftri» 
lponfi ueftri:non uobisdcncgauitpignora qui natuseft de uirgine Maria.Quod tants 
matri contuIit,& in fua carne feruauit,hoc etiam uobisdonauit uirgo mater fandta caro . 
Chrifti,ab omni contagione integra.Sed nec ipfa caro cius ftcrilis fuit,dum per cam pr$/ 
dicando fpiritales filios regenerauit ad uitam,& poft paflioncmpertotum mundum 
Irudtificauit occifa* - . .. 
drucifixi 




°T'r"'*^h°comni,,^rtateaflrumpta,fiduciarui anima capiat Chtifiiana.Non 
cmm crubcfccrc debct ln crucifixum fecredidifle Chriftum.Crux illa fidclibus non eft op, 
ptobr,um,fed tnumphus:cruxillauexillum noftrum cftcontra aducrfarium diabolum/u 
g auit enim rex nofter pro nobis contraaduerfarium noftrum.Aduerfarius diabolus no/ 
b S c a n r , n a ' P - o m i t e b a i . A c h M f i . t e d u »  
rirtunrT; ^ autcm nolicr ucdocerct quomodo cius cxerz 
' omn.b.' ? ^dcmonftrau.t mortem corporis non elfc timendam.dum prior ipfe pro 
|nT'„r d.gnatuseftmori.ncemsexercitusadiaboloinanimapoffitoaidi.Hocaccbat 
Drom.Vr K ? rh ft confentiretur.animas perdere cupiebat.K corporibus falltem 
fll ? u r l- Cebatad tcmPus.«animam Kcorpus uiuere in aternum 
nin rlCf fT 0n .tlS'dab0 U'tam ifiam tcrnp°ralem:Chriftus diccbat.fi a me 
non difceftent.s,nec temporalem perditis,« $terna accipictis.Diabolus diccbat,nolite pcr/ 
dere^ftamluccm^Chf.ftus dicebat.ego qui fcci & iftam.dabo mcliorem.quod ille promit/ 
aeftVcdSkmDro^prrnP°^ Thab"'Khxc,uxmeacft.«hxcuitaameaca 1U lam propter quam doccndam uem,multo cxcellcntior 8i melior cft. Tranfite a 
bono admelius.nediaboloconfentiendoremaneatisin pcius.Inhoctammagno ccrtami 
cidirChriftus"n.—"Tat LfiftuS^^at.diabolusdecipit.Chriftusredimit.diabolusoc 
. riftus rcftituitJnter h.rc omnia ipfum rcgem noftrum aducrfarius diabolusexifti 
mauit carnc penmedum.tancp capite proftrato c«era fibi membra facilius fubiugaret.fal/ 
ti SSffl* qU? mdtat> dcum lacerein carnc minime cogitabatinfcius tanti facramcn/ 
quod ille mediatoreflct,8J ita tentare deum in homine.ut homincm coniunoeret deo.oc 
qtsqcrelmtChZine°sDn n m h ° m i n c ^  f e n f t  d e u m  l i b c r a n t c m  o m n e s  
tur Iudasut precio ucndat maStTrum 'P " " fPcdtacu,um «n« certaminis.arma 
filtj Iudsorum.dat ofculum fallm.in quo^atTmu.^rdlfc'PuIomm>ficpaniccps co 
cia in corde,excitantur Iudxi.ucniunt cum facibus,latcrnisl;arm' Paccm P c"us ma'' 
. is n UCniunt ^  fenebrarum.ferentcsin manibus lucem.pcrquam Mam ucram alttldcm 
flrnt,qUam IP'' clcacic°rdc non poterant retinere.Dominus autcm Icfus fcicns omnia 
^ UC"T-nt foPcr lc-nonenimaliquidignorabat qui ad hocucncrat.eorcflus cft ad 
? a'C l'lls,Quern qusrttisCAt illiilefum Nasarenum.Aitillis.Ego fum. Quando autc 
isdixit.cgo fum.abierut retro SC ceciderut in terra.Ecce radius uerx lucis latens adhuc fi,h 
rTfteh^  ** T™' QU°modo t5c Iud;ci audcbunt illi piccre claritate.quando iftam infirmitatem tolcrare minime potuerutCSed ut imclnrt 
propter quod ucnerat.exurgunt rurfustenebrx.dat cis poteftatcm,capiunt tcncbrSlm 
non fcquendam.fcdoccidendam.permittit fe lux ab eis tcneri.duci.fufpcndi ocddi ut exoo* 
OuTm£Carnir?8(Trem/idderetma'etlatis-Qu$tandemadtafuntiniilo certamm^ 
rrntdum nr? U'debftUr m,ni'ftri diah°>' dum frcmercnt dcnt.bus.dum irride 
rent,dum caput ag.tarent.dum fpineam coronam imponerent.dum ucftimcnta cius rnn! 
fcindefent.dum u.derent pendcntem iilum qucm uidcrant miracula facicntcm dum fel « 
.17 affltedSdSSSperfod"e"t-Q"f,isuoxuclutiui«aorteeorumfuit dicentium, 
.defcendat de cruce.Scd hoc ille per eos clamabat,qui patietiam Chrifto nns 
fcrrecupiebat.utexcitatusinfultationibusludiorum.demonftrarctpotcntiam fed DCTde^ 
fanumcoSm utr ^ fort/s.&£ngulareconfilium.perquodnafciturSC regiturome 
. v aClemrefPlaebat.utracpaciemferuabat.«paticntte8i potentte 
tiam demSftrauit qu'od dTfcD f.PatJ5ntiam fer"auit,quia de crucenon defcendit:& potc^ 
, °i r ,'i z- fepukhro furrex.cdum in crucepependir.falfa uidtoria Iuda-o/ 
rum:dum de fcpulchro furrexit.uera confufio Iudarorum.sffcmpitcmamSorirChrfft^ 
x k Z d T " U C C  p C P c n ^ . m « f t i . c S t r i f t a t i . d i f p e r f i h z  d t f c i p u L :  d u m  d e  f e p u l c f r o f o r e  
x.t.gaudentes una mdomo funtcongregati: dum m crwepependit, diffidcntia difdpulb/ 
rum:du 
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mmT;dum dc fcP"lchro rurrex.t,congregatio gentium.Dum in cracc pcpendiMimorc neea 
u.t Petrus.dum de fepulchro furrexit. amote totus credit mundus, non folum tunc adtum" 
eft hocccreamen.fed nunc agit .pugnator.labotant me'bra Chrifti, urgentc aducrfario.rcfi 
ftitur tlli.quonia caput noftru iam fcdctin coelo. Ad hoc ille pugnare uoluit. ut tc doccret 
quo uinceres. Scdhu.res tux paru$ funt, ipfum inuoca faluatore.ipfum inuoca adiutore. 
rnnLPnf|CXerlC fidel,tcr inuocante' 1ui P"tc pepcndit in ligno.s- hic tibi uiclotia.K co/ 
ronam u.dtor.x pr$parabit in coclo. Tertia die.Triduana mors domini ocr c«, v, 
prophetas.&prardidta cft.Sc promiffa.K impIeta.Nam Ofee propheta ait. Poft biduum of« < 
fulcitabit nosdte tertio ueniemus.K quafi ante lucem paratum illum inucnicmus.oftendes 
nos in illo refurgcre.quon.am dignatus eft carne inqua morcrctur a nobis accipere O uid 
lam d.cam de figura .Ua lonx propheta-, quem ipfc dominus exprcffius demonftrans ait ' 
ad Iudsos.Generaoo h$c,generatio ncquam cft, fignum qu$tit & fignum no dabitur ci mttb 
l gnumIon«prophet»ficutenim Ionasfuitinuetrecctitribusdiebus8itribusnodli' » 
bus,i ta oportet cffe «fil.u hominis in corde tcrrs tribus diebus «tr.bus nodtibus C Iefam 
figuram prophcticam comparado, breuiterpercurramus. MifTus Ionas ad ciuitatem Nini 
ue,ut cms finem przd.caret: m.ffus eft Chr.ftus a patre.ut fincm mundi omnibus demon' 
ftraret.Fugit Ionas ,n Tharils a facic domini.Fuga Ionxucbx tranfitus Chrifti.de quo di 
titpropheta Exultauitutg.gasadcurrcndamuiam.Afccnditnauemprophcta fuJns.liz 
gnum Chnftus afcedit.per mare hutus feculi trandes.Irruit tempeftas magna in mari Per, 
turbatio raaris, perfidia Iudacoru, Data eft fors ut prophcta fugitiuus in mare mitterctur 
forsdata cft fuper Chnft, ueftimenta.ut unitas omni mundo pradicaretur.Proiedtus eft i 
nau. m mare Ionas.mors Chnft. .ncordibus gentiumcoliocaracft. Sufceptus cft abcftia 
propheta cuftod.endus.non comedendus.Audi hic ipfius uoccm Chrifti p« fandtum Da 
uid, Non dcrclinques animam meam aoud infeme nrr rloki» r a Klc «anctum ua 
3 prionem.In uentrc bcfti.r marin$ pofitus orauit Ionac fo„/> an^urn tuu™ uidere corru P/if. 
dcns mortuos fufcitauit.Tertio die propheta littori ,nml„ '"i r"0 .defccn' f>u, jc frn,,|rhr- (V, - c , ProPncta utton mcolumis eft rcdd.tus, dic rcrt.a Chri/ 
. Pulch.ro furges > fuPer ccelos eft cxaltatus.Ad prxdicationcm Ion$ prophcta: ocr 
poemtentiam faluataeft ciuitas,pcr Chrifti pr.-cdicationem fandtaHicrufalem rcdempta 
eltouitas. Afifumprusin calum. Qui defcendit.ApoftoIus ait, ipfe cft & qui c.. v,i 
afced,t fuPcr omncscoelos.ut ad.mplcrct omnia.Quis cft quidefceditC Dcus homo Ouis E^-+ 
. 1"' IdcmiPfedeushomo. Agnofcatfeomnishomo.quoniam propter ho/ 
m.nemdcusfadtuseft homo. Quod pro te fufcep.t.Ieuauit in coelum.tcrrenum q? corpus 
fccit coelefte. Si cred.s Si tu quod poflis rcfurgerc,& in cocium afcederc.quia ccrtus « dcran 
to pignore, fecurus en.m dc tanto muncrc. Regnat homo iam fufceptus k Chrifto ad de/ 
xteram patris fedcns, Kutfui ab.llo regnum accipiant, uocat, inuitat.horratur Fcftinet ad 
eum omnis anima.qua- auidacft glorix. pergat ad talem regem.a quo ut accipiat potefta, 
tcm.non ei precum pccun.ar dabit. fcd plenam pcrfcdtamcp fidcm, cum ad eum attulent 
ctlam anSclos mdlc^-lnde fenturus. Quis eft iftc qui expcdtatur ucnturus mottuosui' 
uosc$ iudicare,ni(i llle homo qui pro nobis dignatus eft in cruce pedercC Homo fufce&rus 
cxpedtatur ut ueniat. Carterum fecundum id quod deus cft,« patri arqualis eft,& fempc 
ludicar.femg prafens cft. Venict aut rcdepfor nofterin ea forma in qua aflumptus cft ut 
implcat illud quod deeo ait propheta Zacharias,Videbut in que pupugernnt^ Videbut Z«b.» 
ergo Iudxi deum 8C hom.nem femper regnantem. quem negando defpcrauerunt mori/ 
entem.Iudicabic eos m animis mortuos qui uentutus eft refufcitare mortuos. Duobus mo/ 
d.s enimhxc fentent.a accipitur.V.ui 8t mortui in anima.Item uiui SCmortui in corpore In 
corpore fccundum pr.orem,.udicabit uiuos inanima credentes,8£ mortuos in anima fidcm 
nullam habcntes.Sccundum poftenorem.iudicabit uiuos in carne.quos prxfentcs inuene/ 
nt eiusaduetus: mdicab.t Kmortuosincarne, quos refufcitaturus eft dcus excclfus El.W 
musdilca.flimi,utuiuosnosinueniat cius aduentusinamma.nepeccando Gmul ablo 
V u damne 
I;. 
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damnctur cato 8i anima. Finis mundi in ptoxim o cft, 8L G, ut quidam putanun proximo 
non cft, dicsultimus uniufcuiufqi noftrum inccrtus eft. Quid differimus fi ad bcatam ui/ 
tam tendimusCCorngamur,dum tempus eft emcndcmur,bonas caufas habeamus,ut futu 
viH ram diem iudicij no timeamus» Credo in fpiritumfandlum.Spirituflfandtug 
dcus eft a patre filiocp.non minors fcd una maieftas,una potcftas, infeparabilis trinitas,tn/ 
diuifibilis fandlitas.fimul ubiq; tota,Deus pater,deus filius,deus fpiritu(Tandtus,Non trcs 
drj.fed trinitas unus deus.Nec tempore feparatur filius a patre, quonia Xternum uerbum 
patris cftmcc maior cft fiiio pater, quoniam ajqualem gcnuit deus deum fine tempore pct 
quem fccit tcmporamcc fpirituffandtus minor eft patre 8t filio,cum fit charitas atcp concor 
du patris 8i filq.Quomodoenim filius minoreftpatre , ut Arianus haercticus pra:dicat,cu 
i cor.i Apoftoluscum dicat deiuirtutem,8idei fapientiam C Si uirtus 8t fapfentia patris filius 
eft,qui cum minorem dicit,deo patri contumcliam facit,quonia eum & minorem fapictiam 
di infirmam uirtutem in fe habere contendit. Aut quomodo fpiritumfandlu minorcm ptac 
a+con 6 dicat etiam filio,cum mebra Chrifti templu Apoftolus ponat fpirituftandli, Vos,inquit» 
«• cor.6 eftis corpus Chrifti 8C mebraCEt alio loco,Nefcitis, inquit, quia mebra ueftra tcmplu funt 
fpiritufTandti qui in uobis eftCQuomodo deus non eft3qui tcmplum habct3aut quomodo 
minor eft Chrifto,cuius membra templum habetCNon funt cJiuerfi gradus,ubi cft una tti 
nitas 8C trina azternitas. Qui cm diuerfosgradus coponit, ipfe fe ab unttate ptXcidit • Quo/ 
modo exultas Arianc qubd teneas ucritatcm,cum te malus error i catholica dotftrina icpa 
rans,ha:reticumcp proteftans a communione totius orbis fecernens in uno angulo damna 
uerit.Caucte fratresdodrinas hazrcticorum tanqj infidias luporum»Oues Chrifti auditc 
104, io uocem paftoris ueftri.Qui intrat per oftium in ouile ouium.ille paftor eft,ait:qui aute afce/ 
dit pcr aliam partem,fur eft St latro.Cauete fures,cauete latroncs,no quicfcit paftor dama/ 
rc,non finit ctiam fuos canes tacerc.lSIo fe (equeftret ouis a fummo paftore,ne ipfa fe in dc/ 
Crfp* ix prasdationenequiffimiofferatlupi raptoris, ln remiffioncm pcccatotum.For 
titer tcnctc,fidelitcr fperate,patienter expectate,reddetur uobis nouitas perbaptifmum ue/ 
tuftate difcedcnte,dconcrabitur anima farcinis pcccatorum, ut libertatenouze u itx induta 
aduerfus diabolum cum adiutorio diuino ualeat fortitcr dimicare, eumcg a quo fupcrata 
cft,ita fupcrct,ut in regno dei tranftata.de hofte dcui<£to,fccura rcgact cum fuo capitc Chri 
fto. Carnis refurrectioncm VMagna fides eft neccflaria, quoniam magnum prxmium 
promittitur.Ncc attendatis quid nunc fit.fed quid tunc fit.Quod enim nunc fir,multos mo 
uet.Quem enim non mouet,cum uidct tantam fpcciem, tantam pulchritudincm,tatum(^ 
decorem hominem formatum refolui,in pulucrcs ofta difpcrgi,tcrram terra: mandariCNo 
tcifta Chriftianc dctcrrcant.Seminatus cft homo,non pcrditus. Anima quidcm difccdcn/ 
tc habitaculum cius foluitur, non eft enim prarfto illa domina qua: curam gcrat lutca: do/ 
mus atq; cius rcftaurct ruinas. Vadit cnim ut magno prarmio regnum comparct fempitcr/ 
num.Quid ergo metuis o anima C Chrifto domino dkata es atq; ipfo donante bcne uiuis, 
dC ad regnum dci perucnirc contendis. Vt quid formidas uchiculum mortis C Proficifccris 
quidem,5C iniurtam patietur ad tempus caro tua,rcuertcris cum fummo rcge rcgnans, 8C ta 
lis tibi reddetur qua? nequeat corrupi,& tccum mancat fempitcrna. Si ad hoc pergis ut me/ 
lior efficiarisAion credis,quoniam meliori 8C in regno ccelorum quodammodo adminiftra 
fti,meliustibi preparabitur hofpitiu.Si ha:c terrena, lutea, fragilts, tatam ttbi exhibuit pul 
chritudinem,rcftaurata 8C ccelcftis cffcdta qualem tibi exhibcbit decoremcSi hanc tantum 
diltgis.quX paululum manet 8C tranfit in tempore,illam quantam amabis qux decore fuo 
X nuniP carebit,quonia in Xternu uita manebitC Hoc fcquitur in fandto iymbolo, 
g? omnia qu$ crcdimus 8C fperamus.in uita a:terna pcrcipiamus. Vita atcrna dilcdtifltmi 
nuncp uilefcat,fcmpcrcp dulcefcat.Si amatur uita,quare non quamtur ueraC Siamaturui/ 
ta,talisqu$raf quamunq? finiatur.Et li amatur,quarc non qucrriturCAut fi qua:ritur, quia 
hic non eft, ad efi locfi ubi eft quare non feftinatur. Quid etiam ultro fe nob is ipfa uita 
ingcffitC 
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A ingeflttCChriftus eft enim deus uerus 8C uita aeterna. Venit ad nos perdit0Si'& redemit in; 
uentos,uenit huc ad regionem mortalium ipfa uera tiita* dcdit guftum faporisfui,guftaui/ 
tnus,uidimus,quoniam fuauis eft:pr$ce(Tit nos,inuitauit4ut fequamur,5Z ad tam magnum 
illud donum,cuius talcm fufcepimus guftum,fequi formidamusCVcnit ad tc uita.repcndc 
uicem,ueni 8C tu ad illam. Sufcepit uehiculum mortis ut tranfiens iibcrarct tetfufctpe 8C tu 
mortem,ut cum ad illum uenerisata ab tllo fufpiciaris, ut nuncp moriaris.Per fandtamecdd 
liam. Propterea huius conclufio facramenti pcr fancftam ccclcfiam terminatur: quoniam (1 
quis abfcp ea inuetus fuerit,alienus erit a numero filiorum, Nec habebit deum patrem,qui 
ccclcfiam noluerit habcre matrem. Nihilque ci ualcbit quod credidit ucl fccir tanta bona 
flne fine fummi boni.Ecdefia mater eft fpiritalis, ecclefia fponfa Chrifti eft,gratia cius dcal/ 
bata,preciofo fanguine dotata.Totum poflidet quod a uiro fuo accepit in dote.Lcgo tabu 
las matrimoniales cius, recitabo.Audite Imetici quid fcriptu fit, Oportebat Chriftum pa/ 
ti 8C refurgere a mortuis,8C przedicari in nomine cius poenttcntiam 8C remifllioncm peccato/ 
rum per omnes gentes.Omnes gentes totus mundus eft.Ecclcfia totum poffidct quod a ui 
to fuo accepit in dote.QuXcunq; congregatio cuiuflibet ha:refis in angulis fedet,concubtna 
cft,no matrona.O hzrefis Ariana,quid infultas.quid exufflas,quid etiam ad tempus mul/ 
la ufurpasclniuriam a te patitur domina ab ancilla,multas ei ingcrts contumcliastlicet ha?c 
doleat,non tc magno metuit fponfa Chrifti fanda catholica.Cum cnim rcfpexerit ille fpo/ 
fus,eijceris tu ut ancilla cum filtjs tuis, quoniam non crunt heredes filtj ancilla: cum filtjs hV 
beras.Cognofcatur una fandta 8i uera regina cathohca,cui Chriftus regnu talc dcdit, quod 
cam per totum mundum diffundcns,ab omni macula 8t ruga mundans, totam pulchram 
fuo aduentu przeparauit. 
Finis. 
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De conuenientia dccem praceptorum 8i dccem plagarum* 
Liber unus» 
o n eft fine caufa fratres diledtifTimi, qu&d prarceptorum legis det nume/ cjp4t 
rus.cum plagaru numcro.qutbus /Egyptus percutitur, exTquari uidetuf, 
Nam ficut decem pra:Cepta funr legis. quibu» ad cultum dei populus ad/ 
monctur, ita decem plaga: lrguntur, quibus fupcrbia i¥.gyptiorum affli/ 
gitur. Confidercmus ergo cur 8i ibi dcccm pr£Eccpta,& hic decem plagss 
mcmorentur. Idco fine dubto ,qnia in illis erant uulnera, 8t in iftis medi/ 
camenta»8Copus eratuttampcriculufis deccm plagarum uulneribus.dcccm pr^cepto/ 
rum medicamina fubuenirent.Vnde rogo uos fratrcs,noIite hocociofcacciperc, quia fi au/ 
xiliantc dco diligcnter attcnderitis,poteritis agnofccre decem illa pr$ccpta illis decem pla/ 
gis per ordinem contra fe efle contraria.Nam de primo prscepto prima plaaa percutitur* 
defccundo fecuda.de tertio tertia,5C ficquoufq? ad dectmum numerum pcruenitur. Primu 
praxeptum in lege eft de uno deo, Non erunUnquit, tibi ali) dtj pra:ter me.Prima pla^a nX04t0 
/Egyptiorum, aquain fanguincm conuerfa. Compara primum pra»ccptum prima: pla^a:, 
Dcum unum.exquo funt omnia,in fimilitudine aqu$ accipe, cxqua generantur uniucrfa. 
Ad quam autem rem pertinetfanguis.nifi ad carncm mortalemCQuid cft ioitur conuctfio 
aquae in fanguinem, nili quia illi qui credere in deum nolucruUkut dtcit apoftolus Paulus» 
Obfcuratum cft infipiens coreorum, dicentcs fe efle fapientes, ftulti fidti funt.Aqua ergo Rom. * 
in fanguinem uertitur, quia fenfus Agyptioru obfcurus 8i tcnebrofus efficitur,& iufto dci 
iudicio facftum eft.ut de illo fluuio fanguinem bibercnt.in quo Hebra:orum paruulos neca 
reconfueuerant» Sccundum pra:ccptum cft.Non afTumes nomc dci tui tn Cap. 11 
uanum. Qui enim acceperit nomen dei fui in uanum,non*mundabitur,Nomcn enim do/ Exodi 
Vh i mini 
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lodtt* 14 mini noftri Icfn Chrifti ueritas cft.Ipfc cnim dicit.Ego fum ucritas.Et quia ueritas mudat» 
uanitas inquinat,uidcamus huic fccundo pr$cepto contrariam plagam. Quxcft ifta fecu/ 
da plagaCRanx in abundantiaJn ranis h^rctici intelliguntur atq; philofophi.Habes conr 
grucntcr fignatam philofophorum uel hacrcticorum prauitatcmji confidcres ranarum lo> 
quacitate.Philofophi cm uei haeretici, quta in Chrifto humana omnia cfTc dicut,rana: funt 
clamantes m paludibus limofis.Per fuperbiam 8C inanes cotcntioncs ftrepitu m uocu m ha/ 
bcre poflunt.dodtrinam uerx fapientia: non poflunt infinuarc.Qui enim Chriftiana: ucri/ 
tati cotradicunt,8d in fua uanitate dcccpti decipiunt,rana: funt, tasdium affcrentes auribus; 
CdP* 111 non cibos mentibus» Tcrtium pracceptum eft,Mcmcrito,inquit,diem fabba/ 
ti fandtificarejn tcrtio ifto prxcepto infinuatur qua:dam uocatiois indidtioXcilicet rcquics 
cordis,tranquilIitas metis,quam facit bona confcictia.Ibi cnim cft fandlificatio, quia ibi cft 
EfaU 66 fpiritus dci. Dcnicp uidctc uacationem,hoccft,quietem.Super qucm,inquit dominus, re/ 
quicfcam,nifi fupcr humilem 8C quietum dC trcmentem uerba meaClnquieti ergo refiliunt a 
lpiritufancfto,rixarum amatores, calumniarum feminatores,contentionis magis q charita/ 
tis amatores.inquietudine fua non admittunt ad fe quicte fabbati fpirita'is. Spiritalc cnim 
fabbatum non obferuat, nifi illi qui fe ita teperate operibus tcrrenis accommodant, ut tam 
lcdtioni q> orationi,& fi non femper, ccrte uel frequcnter infiftantXccundum illud Apoftoz 
i,Timoth.ir ]|,Attcnde ledtioni docftrina:. Et iterum, Sine intcrmiffionc orate. Qui cnim tales funk, 
i*TIJe}Ja*5 quotidie fpiritaliter fabbatum colunt. Qui uero inquieti funt»A iugitcr tcrrcnis adtibus im/ 
p!icantur,de quibus fcriptum eft,Impedimcnta mundi fcccrunt eos mifcros,fabbatum, id 
eft.requiem habere non poflunt. Contra iftorum inquietudinem dicitur, ut tanquam fab/ 
*5 batum habeant in cordc 8C fanctificationem fpiritufTandtuEfto.inquit.manfuctus ad audi, 
cndum uerbum ut intelligas.CcfTa ab iniquitate tua.non fit tumultus quidcm in cordc tup 
pcr corruptioncm uolantis phantafmatis ad fimilitudincm mufcarum inquictatis ucl com/ 
^•45 pungentiste.Deu intclledturus audi diccnte tibi, Vacate Sc uidcte quoniam cgo fum deus. 
Tu per inquictudinem u^carcnon uis, contentionumcp tuarum corruptidnc carcatus cxi^ 
gis uiderc quod non potes, Attendtte tertiam plagam huic tertio prarccpto contrariam.Ci/ 
niphes nata: funt in terra iEgypti de limo,mufcae minutifTima:, ingctifTimx. & inordinatc 
uolantcs,in oculos irruentes, non permitrentes homines quiefcere: dum abfgtintur,itcrum 
irruunt.dum expulfar fucrint, iterum redeutrquales funt ift$ mu fc$, tales funt homincs in/ 
quieti,qui fabbatum fpiritalitcr obferuare,id cft,bonis operibus ftuderc,&Ic<ftioni ucl ora/ 
tioni infifterc nolut. 1 alia finc dubio funt phathafmata in corde cotentioforu. Quomodo 
cnim corpus humanu ab iftis mufcis affligitur. ita cor iftorum diucrfis cogitationibus in/ 
quietatur atcg compungitur.T enctc pra:ceptum, caucte plagam. t 
Cdput IIII Sequitur quartum praeceptum, Honora patrem tuu 8C matrcm tua.Huiccontraria cft 
quarta plaga iEgyptiorum xuvo^vTc*, id cft,mufca canina.Graecu cnim uocabulum cft.Qui 
cnim parentcs honorare diflimulat, mufca cum canina, id cft,ncquitia diabpli/piritaliter 
v affligit 8C cruciat,Canfnum eft enim parcntes non cognofcere. Quintum prace/ 
ptum cft,Non mcechabcris*Quinta plaga,mors in pecora. Omnisenim qui autuxorc pro 
pria intcm pcrat c3exce pto dcfidcrio filiorum, utitunautcertc, quod cft crime grauiffimum, 
qui uxori aut filia: alicna:,aut ancilla:,aut fuX uel altcrius infidiatur,uidtus cupiditate bcftia/ 
rum.tancp amiflo hominis nominc erit pccus,non quafi conucrfus in naturam pccoris, fcd 
rfat.fl in forma homints fimilitudinem pccoris habens.qui non uult audirc dcum diccntcn, Noli 
PM 48 te gcr{ Qcut equus 8C mulus.quibus non eft intellcdlus.Et illud, Homo cum in honore eflct, 
non intellexit,comparatus cft iumcntis infipientibus.SC fimilis fadtus cft illis.Si pccus cffc 
Cd VI non times,uel faltem mori ficut pccus time. Scxtum prxccptum cft, N on occides. 
Sexta plaga,puftula: in corpore, 8C uefica: bullientis 8C fcaturicntis incendia ulcerum uclut 
dcfauilia iornacis.TalcsfuntanimThomicidiaIcs,ardentira,5dperiramhomicidrj fratec 
perit.Ardet homincs iracudia,ardet 8C gratia.Na qui uult fubuemrc,feruct;& z uult occido» 
rc» 
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re,fcruct,illc pr$cepto,(fte morboiillc bonis ogibus.ifte faniofis ulceribus.O fi pofTcmus ut 
dere animas homtcidarum, fine dubio plus plagcremus H putrefcctia corpora ulccratoru. 
Sequitur prarceptum fcptimum*Non furabcris,Etplaga fcptima,grado in frudtibus, Gtp, VI t 
Quod per furtum contra dei preccptum fubducis, de coclo pcrdis, Ncmo cnim habet iniu/ 
ftum lucrum fine iufto damho.Verbi gratia, Qui furatur,acquirit ueftem*fcd coelefti iudi/ 
cio perdit fidem.Vbi lucrum,ibi damnum: uifibilitcr lucrum,inuifibiliter damnu: lucrum 
fua c$citatc,damnum quia iam uiuit fine a?quitate. Ergo qui fuo malo dcfidcrio forinfecus 
furantur.iufto iudicio dei intrinfccus grandinatur.O fi poflent fures aut latrones ucl rapto/ 
res infpiccre agrum cordis fui,profcdto Iugerent, dum ibi non inueniret quod in os antmX 
mitteret, tametfi in furto fuo inucnirent,quod gutturis auiditate forberet.Maior cft famcs 
anim$ cp corporis,maior fames 8C periculofior plaga.Kgrauior mors,quod pcius eft: mul 
ti pcriftam famem animas mortui ambuIant,S5 uiuentcs portant funera fua. Viucrc quide 
uidentur in corpore,fed malis adtibus mortui probantur in corde* Et multi in anima famc 
ltci,de uanis delitps 8C dtuittjs gloriantur. Deniq? bonum Chriftianum fcriptura intus cfle 
diuitem dicit. Abfconditus,inquit,corde thefaurus,homo qui eft antc deum diues, no ante 
homines/ed antc deum diues ubi deus uidet.Quid crgo tibi prodcft, fi ubi homo non ui/ 
det furaris,5C ubi dcus uidct,iufto iudicio grandinarisC Ocftauum pra:ccptum Qi * VI!I 
cft, Falfum teftimonium non dices.Odtaua plaga, locufta animal dentc noxiu.Quid aute 
uult falfus teftis, nifi nocere mordedo.ST cofumere mentiedoCEt idco nos admonet Apo, 
ftoIus,ne nos falfiscriminibus appctamus:Si,inqt, mordctis 8C comcditis inuice ,uidctc ne G4l's 
ab inuicem confumamini. Nonum pra:ceptum cft, Non concupifces uxorcm 152 
proxtmi tui.Nona plaga,defe tencbra.Si enim peccatum cft uxorcm propviaexcepta cau/ 
fa filioru agnofcere^quale putas,pecccatu eft.non folu in fua peccare»fcd 8C alienam appete/ 1 
re. Vere denfe funt tenebramihtl cnim fic dolct in corde patientis.quam fi uxor illius appe 
tatur: 8C qui hoc facit altcri.nihil tale uoluifTet pati.Alia mala folent homincs paticntcr exci 
pcre,hoc autem nefcio utrum uncp inucniri potuerit,qui tolcrabilitcr patiatur, O £j> defas 
tcncbras patiuntur qui talia faciunt 8C talta concupifamt, ucrc cxcTcantur furore horribilu 
Furor enim indomicus cft,alienam uxorcm commacularc uellc atcp polluerc* 
Decimum praeccptum eft,Non concupifccs ullam rem proximi tui.Huic madato pla/ ^ 
ea contraria eft dccima.mors primogenitorum.Omnes resquas habcnt homines,ha:rcdi/ 
bus fcruant.SL m ha:rcdibus nihil primogcniris charius. Qui uolunt res alicnas tanch iufte 
poflidcrc.finc ha:rede fe qua:runt fieri a morientibus. Quid cnim tam iuftum utdctur^ fi/ 
bi rem derelidlam poflidcreC Dicitcnim aliquis, dimiflum cftmihi in teftamcnto.Lcgc n{ 
hil uidetur iuftius ifta uoce. Tu laudas quafi iurc poflidentcm,dcus damnat iniufte concu/ 
pifccntcm.Vides qualiscs qui optas te ab aliquo ha:redcm ficritnon crgo uis ut habeat h& 
redcs,in quibus nihil eft charius primogenitis.Proinde in primogenitis tuis punicris,qui co 
cupifcendo rcs alicnas,id eft, quod tibi iurc non debetur,quafi iuris Umbra perquiris. Per/ 
dis ergo primogenitatua,8C facile eft quide fratres corporaliter perdere primogenitostmor 
talcs cnim funthomines,fiue ante parentes.fiue poft parentes moriantur. Iftud molcftum 
cft,ne per hacoccultam 8C iniuftam concupifcetiam primogcnita cordistui perdas.Primo/ 
genita cordis noftri fidcs cft,nemo enim bene opcratur nifi fides ptTceflerit. Omnia opcra 
tua bona filij tui funt fpiritales,fed inter iftos tibi primogenita fides cft. Quifquis rcm alid/ 
nam occultc concupifcit.intcrnam fidcm perdit. Erit enim primum finedubio fimulatorob 
fequens,non charitate.fed fraude, ucluti amans cum a quo fe cupit fieri ha:redem. Amare 
fe dicit cum quem mori defiderat,6i ut rcrum cius fe uideat poflefTorem,optat ut proprium 
non dcrelinquat ha:rcdcm. Ha:cfratres comparatio,& quodammodo contraric 
tatcs decem praeccptorum 81 decem plagarum,cautos nosfaciat,ut habeamus fecuri resno 
itras in prxceptis dci. Res, inquam .noftras interiores,8C in arca confcicntia: noftra: repofi/ 
tas:ip& funt thcfauri noftri,quos nobis nec fur.ncc latro.ncc uicinus malus potcrit aliquan 
do aufm^ubi ucc tinca nec rubigo eft metueda.Ifta: funt cnim ueras diuitta:,id eft,bona co 
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ftientia,mfl:ida,mifcricordia, caftitas atq; fobrictas.Qui talibus rebusplcnus eft, diucs eft, 
etia (i de naufragio nudus cua(erit»Sed hsec fi diligeter atteditis, 8C quX func mala fugere,5C 
quasbonafunt uolucritis auxiliante deo exerccre,eritis populus domini,8i de iniqua ' 
ptioru focietate,id eft.fpiritalium nequitiaru perfecutione liberati, ad tcrra repromiffionis 
potcritisfeliciter peruenire,auxiliante domino noftro Iefu Chrifto,qui uiuit & regnat in fe 
cula feculorum. Amen, Finis. 
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Noneft Auguftini. 
o G  o uos fratres chariffimi,& cu gradi humilitate admoneo,ut intecis ani 
mfs aufcultare uelitis,guod uobis pro falute ueftra fuggerere uolo. Omni/ 
potens fcit deussq? prompta erga uos charitatc ifta uobis profero, quod fi 
no fecero,reus debiti tcneor> Vosaut no pro mcaparuitatcjed pro ucftra 
czvX dico falute libenter fufcipite,ita duntaxat.ut quod aure fufcipitis,ope/ 
re c5pleatis,ut 8C ego de meo obfequio, 6C de ueftro profetflu mcreargaudcre in ccclefti re/ 
gno.Et fi forte difpliceo, q> tam frcqueter pradicare uobis contedo,rogo ne mihi moleftuS; 
quis cxiftat, fed magis pcriculum meu c5fideret, 8C audiat dominu tcrribiliter cominantem 
Ezcch.$ facerdoti.Si non annuciaueris iniquo fcclera fua,ncq; locutus ei fueris ut auertatur a uia fua 
impia dC uiuaUpfe impius in iniqtate fua morief, fanguine aut eius dc manu tuarcquii a, 
Si aut annunciaueris impio, 8£ ille non fuerit couerfus ab inquitate fua, 8C a uia fua impia, 
EptU 58 qnidcm in iniquitate fua morietur,tu anima tualibcrafti»Et Efaias, CIama»nc ccffes, 
quafi tuba cxalta uoccm tua,5£ annuncia populo meo fcelera eoru, C5fidcrate crgo fratrcs, 
quia oportet me finc ceffatione ueftros animos ad tremendu dei iudiciu, 8C defidcradu coe/ 
lefte prxmium excitare,ut uobifcu merear in angelorum confortio pcrpctua pace oaudere, 
Ideo rogo.ut dicm iudtcrf fcmper pertimefcatis, Sc diem mortis fufpedtu quotidic aute ocu 
los habcatis.Confiderate quales eritis pra^fentandi confpedtibus angeloru,uel qualem pro 
mcritis uiciffitudinem recepturi,fi poteritts iilibatu referre in illo dic quod in baptifmo pro/ 
mififtis. Memcntotc, quia tunc padtu cu dco fcciftis,atcp renunciare uos diabolo 8C omm/ 
bus operibus cius in ipfo baptifmo promtfiftis, qui potuit tunc, ipfe per fe,8C pro fe huic rc/ 
fponditrqui ucro non potuit,fidciuffor pro eo ad eiusuiccm ifta duo deo promifit,iile fcili/, 
cet qui cum defacro fonte fufccpit. Confiderate ergo quale padtu cum dco fcciftis,5C rcqui/ 
rite apud uofmetipfos,fi poft ipfam promiffione opcra maligni, cui renuciaftis,fecuti eftis, 
Abrenunciaftis diabolo 8C omnibus pompis eius,operibus eius,id cft,dolis 8C fortibus, au/ 
gurijs,8£ furtis, fraudibus5£ fornicatioibus,ebrictatibus 8C mcndacijs.Ha:c (unt ucraopcra 
8C popa: cius»Promififtisfimilitcrcredcrcuos in deu patreomnipotente, 8C in Iefum Chri/, 
ftu filiu cius unicu dnm noftm, 8C cxtera.. Promififtis deinde crcderc uos in fpiritufandtu,' 
fandta ecclefia catholicam, fanctoru communione,rcmiffione pecctoru,carnis refurredtio/ 
nem,8{ uita ^tcrnam.Hmc proculdubio cautio 8C confeffio ucftra uci promiffio fcmper in 
ucftra teneatur memoria,ut hoc q? Chriftiani uocamini,non ad iudiciu uobis fit,fed potius 
ad remediu. Nam ideo Chriftiani fadti eftis, ut fcmpcr fadta Chriftiana faciatis,id eft,ut 
caftitateametisjuxuriam 8C ebrietate fugiatis, humilitate tcncatis,fupcrbiam dctcftemini, 
Mdtth+u quia dominus Iefus Chriftus humilitate 8C oftendit cxemplis,8f docuit ucrbis,dices, E)ifci/ 
te a me, quia mitis fum 8C humiliscorde>8£ inuenfctisrcquiem animabus ucftris.Inuidiam 
etia refpuatiSjCharitatem inuice habeatis, 8£lempcrdc futuro feculo a:tcrnaq, beatitudine 
cogitetis, 8C plus pro anima q; pro corporclaboretis,quia corpus pauco teporc erit in hoc 
mundo,anima uero fi benc egcrit,fincfine regnabitin cocloraut fi malc,finc mifcricordia ar 
debit in inferno.Qui non cogitat nifi tantummodo dc ifta uita,animalibus 8C beftijs firni/ 
liseft.N5 ergo uobis fufficit,tratreschariffimi, q? Chriftianum notncn acccpiftis,fi opcra 
Chriftiana n5 facitis.Iili enirn prodeftq? uocatf Chriftianus qui fcmpcr Chrifti praxcpta 
ct 
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8C mcnte t*etinet,82 opcre perfictt, qui furtu no facit,qui falfum tcftimoniu no dicfcqui non 
mentit" ncq; pcriurat,qtii adultcriu nocomittit, qui nullu homine odit, fed omnes ficut fe/ 
ipfum diligit, quiinimicis fuis malu pro malo no rcddit,fcd magis ipfis orat,quilites no 
cocitatfcd^difcordes ad concordia reuocat. Ha:c cnim praccpta ipfe dns lefus Chriftus per 
femctipfum incuangelio dignatus eft traderediccns,Non homicidiu facics, non adultcra/ mmh. 19 
bis no furtu facies,non falfum teftimoniu diccs,&7c.Et quodcuq; uultis ut faciant uobis ho mdtth.j 
inines,& uos facitc cis:ha:c eft cnim lex 8C prophcta:. Et adhuc maiora hisjcd fortiora atcp 
fmctifera dedit mandata dices.Diligite inimicos ucftros,bcnefacitc his qui odcrut uos.ora Matth, 5 
te pro perfcquentibus 8C calumniantibus uos. Eccc forte mandatu uidef hominibus 8C du/ 
ru,fed magnu habev prasmiu. Audite quale,Vt fitis filrj patris ueftri qui in ca:lis eft.O qua/ 
ta aratia:pcr nos fcrui digni no fumus,L6 inimicoru diledtione filrj dci efficimur. Ideo ergo 
fratrcs 8c amicos dilfgitc in deu , inimicoscp propter deu . Qui cnim diligit proximu;ficut roru, 15 
Apoftolus dicit,lcgcm implcuitma qui uerc Chriftfanus uult e(Tc, hxc ei ncceffc cft praeco 
pta cuftodirc.Si cnim no cuftodiupfe fe circuuenit.IUe itacp bonus Chriftianus cft qui nul 
la phylacfterfa ucl inuetioncs diaboli creditXed omnefuam fpem in folo Chrifto ponit,qui 
gearinostanq? ipfum Chriftu cu gaudio fufcipit,qaipfe dicir,Hofpcsfui 8C fufccpiftis me: Mdtth.x? 
8£,Quam dtu fcciftis hoc uni cx mmimis mcis,rmhi feciftisJiic,inq5»bonuscft,qui hofpiti/ 
bus iauat pcdcs,& tancp parcntcs chariffimos diligit,qui iuxta quod habet paugibus dat, 
qui ad ecciefia frcqucntius ucnit,5£ obIatione,qurc offcratur dco,in altari exhibct,qui dc fru 
dtibusfuisn5 guftat,nifi dco prius offcrat, g ftathcras dolofas 6c menfuras duplicesn5 ha 
bet,qui pccunia fua no ad ufura tribuit,qui 81 ipfe caftc uiuit,8c filios fuos uel uicinos docct 
utcutn dei timorc uiuant,5£quoticns foiennitates (andta: aducncrint,ante dics plures cafti/ 
tatem etiam cum propria uxorccuftodit,ut fccura confcicntia ad domini altarc poffit acce/ 
dere.Poftremo fymbolu 8C dominicam orationem mcmoritertcnct,8t filios8C familiam ca 
B dedocct.Qui taltscft uerc,fincdubio Chriftianuscft,fcd 8C Chriftushabitatin coquidi/ 
xit,Ego 8C patcr ad cu ucniemu5,8i manfione apud cu fadcmus. Similitcr& pcr propheta ioa.ij. 
' dicit,Ego inhabitabo in eis,8C inter cos ambulabo, 81 ero illoru dcus. Ecce audiftis chartfli/ Lmf* 
mi,quales fint Chrtftiani boni,idco quacum potcftis,cum dci adtutorio laborctis, ut nome 
Chriftianum non fit falfum in uobis, fcd ut ucri Chriftiani cffc poffitis, femper pra:ccpta 2+ 0 * 
Chrifti Siimplcte adtione,8£cogitatc mcntc.Redimite animasueftras ciccmofyniS3du ha/ 
bctis in potcftatc rcmcdia. Eiecmofynam iuxta uires facitc,paccm 8C ucritatem habctc,dif/ 
cordes ad concordiam rcuocate,mcndacium fugite, periurtum cxpaucfcttc, falfum teftimo 
nium non dicitc. furtum non facitc, oblationcs 8C dccimas ecdcfix offertc. Luminaria fan/ 
ctis locis iuxta quod habetis, cxhibctc. Symbolum 8C orationcm dominicam in mcmoria 
vemete,8C filqs ucftris infinuate.Filios ctiam quos cx bapttfmo fufcepiftis.docete 8C caftiga 
te,ut fempcr cuni domino uiu it: ad ccclcfiam frequcntius conucnitc,fandtorum patrocinia 
humilitcrcxpcdte, dicm dominicam pro rcucrcntia rcfurredionis Chrifti abfq; ullo ope/ 
re feruili coliterfandtorum folcnnitatcs pio affecftu celcbrate,proximos ueftros ficut uofmct 
ipfos diligite.quod uobis no uultis fici i,nulii faciatis.Charitate antc omnia habctc.qa cha/ 
ritas operit multitudine pcccatoru.Eftotc hofpitalcs, omne folicitudine ucftra proi-jcicntes 
in deu,quonia ipfi cura cft dc uobisJnfirmosuifitate, carceratos requirite.peregrinos fufci/ 
pite.cfurientcs pafcite.nudos ucftite.hariolos 8C magos fugite.Sit uobis Tqualitas in pode/ 
re 8C menfura,fit ftathcra iufta.iuftus modius,a:quus fcxtarius, ncc plus q? dcdiftis acctpia 
tis.necp ufuras pro fcenerata pccunia a quocp exigatis.Quod fi obferuaucritis.fccuri in dic 
iudicrj antetribunal xterni iudicis uenietes,dicetis, Da nobis quod dcdimus,mifercrc,quia 
mifericordia fccimus, nos impleuimus quod iuffifti.tu reddc quod promififti.Ante omnia4 
illud annuncio atcp obteftor.ut nullus Paganorum facrilegas confuctudines obfcruct,non 
carcarios,non diuinos.non fortilegos,non pra:catatorcs, nec pro ulia caufa aut infirmitate 
eos confulerc 8C interrogare prsefumatis. Qui hoc malu facit, pcrditbaptifmi facramcntu» 
Similitcr auguria uei fternutati5es obferuare nolitc,nec in itinerc pofiti.aliquas auicuias ca/' 
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tantes attedatis,fed fiueiter^fiuequodcunq? opus arripiatis, fignate uosin nomitie Chrifti, 
8C fymbolu 8C oratione dominicam cu fide 8C deuotione dicite,& nihil uobis nocere poterit 
inimicu's.Nullus obferuet qua die domu excat,uel qua reuertatur»quia omnes crcauit dns» 
Nullus ad inchoandu opus diem uel luna attcndat. Nullus in caledis lanuarij,nefanda 6C 
6C ridiculofa, uctulas aut ceruulos,aut iodticos faciat,neq; menfas fuper nodte coponat, nec 
Sirenes autbibitides exerceat fuperfluas»Nullus in pyras credat,necg in cantu fedeat, quia 
oga diabolica funt .Nullusin feftiuitate beati Ioanis aut fandtoru folcnnitatibus folftitiat 
aut uallationes,uel faltationes,aut cantica diabolica exerceat.Nullus nomina d$monu,aut 
Neptunu,aut Dianam,aut Hercule,aut Minerua, aut Gcniftum.aut ccetera huiufmodi in/ 
cpta credere aut inuocare pr$fumat.Nullus diem Iouis abfcp folennitatibus fandtis, nec iti 
Maio ,nec in ullo tepore in ocio obferuet,necturmaru uel muroru uel aliquadic omnino» 
nifi tantu die dominica.NulIus ad phana,uel ad petras,uel ad fontes,uel ad arbores,aut ad 
ocellos, uel per trina luminaria uotu|faciat,uel uotu redderepra:fumat.Nullus ad colla ho/ 
minis uel alicuius animalis legumina depedcre pra:fumat, 8tfi a dericis fiat>6C dicatur q? res 
fandta fit, 6C in diuina ledtione contineat', no effetdignus nomine dericoru,fed haercticoru, 
quia no eftineis remediu Chriftufcduenenu diaboli.NulIus praefumat Iuftrationes facere» 
nec herbas incatare,neq; pecora per caua arbore,uel terra tranfilire foratam,quia pcr hoc di 
abolo uided' cofecrare.Nulia mulier prsefumat fuccinos dependeremcc in tela,fiue in tindtu/ 
ra,fiue in quolibet opere Minerui uel cazteras infauftas pfonas nominare.fed in omni tepo 
re Chrifti gratia adeffe,& in uirtute nominis eius toto corde cofidere. Nullus quando luna 
obfcura£ uociferare pr$fumat,quia certis teporibus deo iubente obfcurafinecpcr luna no/ 
ua timeat aliquid operis arripere,quia deusadhoc luna fecit,utteporadefignet,6: noctiu te 
nebras tepcret.no ut alicuius corpus cuftodiat,aut demente homine faciat.licut ftulti putat, 
qui a da:monibus uexatos.a luna pati putat.Nullus dominos fole aut luna uocet. nccp per 
cos iuret.quia creatura dei funt,S£ neceftitatibus hominu iuflu dei inieruiut. Nulius fibi pr^ 
ponat Fortuna,aut Geniftu, quod nafcetia dicit, qa deus uult omnes hominesfaluos fieri 
8C ad agnitionc ueritads uenire,atq? in iapientia omnia difpefat, ficut difpofuit ante mundi 
conftitutione.Propterca quoties aliqua infirmitas occurrerit alicui,no quceranf pra:cantato 
res,no diuini,non fortiIegi.no carcartj.neq? per fontes, aut arbores,aut biuia phylacftetia ex/ 
erceant^fed qui a:grotat in fola dei mifericordia confidat>& cuchariftia cu fide &deuotione 
accipiat.oleucp bcnedictu fideliter ab ecdefia petat.unde corpus fuu unoaf,Sc fecudu Apo/ 
vbittil ^^Oratio ^ ei ^ uabit infirmu,&alleuabiteu dnsmo folu corporis^fed 8C anima: fant/ 
tateaccipicticoplebifcp in illo quod dns in euagelio ,pmifit dicens,Omnia quTcuq; petieri 
tis parrc in nornine meo.in oratioe,credetes accipietis. Ante omnia ubicuqz eftis, fiue in do/ 
mo.fiue in itinere,fiue in couiuio,uerba turpia 8C luxuriofa nolite ex ore ueftro ^ pferre, qa fi/ 
mtth.u in euagelio pronuciat,De omni uerbo ociofo qd locuti fuerint homines,reddet rati 
one de eo in die iudici].Ludos etia diabolicos, uel uacillatioes,uel catica gentiliu ficri uetate, 
, nullus Cbriftianus hoc exerceat, ga perhoc paganus cfficit':necet7i iuftu eft,ut ex ore Chri 
ftiano,ubi facrameta Chrifti mittunr^.A que dccet deu laudare,canticadiabolica proccdafc 
Ideocp fratres,omnes adinuetiones inimici toto corde refpuitc,& fupradidta facrilegia cum 
omni labore 8C horrore fugite.Nullt creaturae pmer deu 8C fandtos cius ueneratione exhtV 
beatis:fontes uel arbores quos facrinos uocat,fuccidite :plantas fiue ungulas pedu quas per 
biuia ponut.fieri uetate,& ubi inueneritis, igne cremate. Per nullam alia artem faluari uos 
credatis.nifi per inuocationem 8t crucem Chrifti. Nam illud quale eftCquia fi arbores ill$, 
ubi miferi homines uota reddunt, ceciderint, non ex eis ligna ad focum dcferunt. Ec uide 
quanta eft ftultitia hominum.fi arbori 8C infenfibili8C mortuas impendunt honorem ,8C dci 
omnipotentis uota contemnut. Non ergo cce!u,non tcrram.nec ullam omnino creaturam 
prater deu adoranda credat, quta omnia ipfe folus codiditatqj difpofuit.Altu quidcccelu 
eft,ingens terra.immenfu mare,pulchra fydera, fed cp pulchrior 8C immenfior fit qui creauit 
hxc,nccefle eft.Si em qutE uident ta incoprehcfibilia funt,id eft3 uarfj frudtus terra:,pulchri 
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A tudo flomm.diuerfitas pomorum,genera animaliu, alia fuper terram,alia in aquts,alfa'fti 
aere,apum quoqz prudcntia.uentorum flatus.nubium rores, tonitruorum fulgorcs,te:r po 
rum uices, dierum nodtiumcp uart] recurfus, qu$ omnia nullatcnus mens humana poteft: 
acftimatione comprchedere.Si ergo talia funt qu$ uidemus 8C nullatenus coprehcndimus, 
qualia a:ftimanda funt illa cceleftta,quae nondum uidemus.uel qualis omnium horum arti 
fex.cuius nutu cundta crcanturCllIum ergo fratres fuper omnia timete,fuper omnia adora/ 
re: illum fupcr omnia amate.ad illius uos mifericordiam tcncte.de illius clemetia nunqi de/ 
fperate. Quos bonos uidctis, illos imitemini: quos malos confpicitis,caftigate,corripite,ut 
dupltcem mercedem habeatis. Et qui hadtenusidoneus a fupradtdtis maltsuixifTccogno/ 
fcitur,gaudcat quidem,8i dco gratias reddat,ac decartcro obfcruet, 8C perfeuerare in bonis 
acftibus feftinetfqui uero ufqj nuc mala opera exercuit.cito fe corrigat, 8C ex toto corde pa> 
nitentiam agat antequam de hac luce difcedat,quia fi finc pcenitentia mortuus fucrit, noti 
ibit inrequiem.fed praecipitabitur in gehennam.ubi nuncp cxictin fccula feculorum. Qua/ 
propter loquor otnnibus uiris 8C fratribus,ut corrigat fe unufquifcp>& uitia fua cmedet,ma/ 
la operaqua:geffitpoenttedo expiet.NuIlusfeinebriet, nullusin couiuiocogatalium plus 
bibere H oportct:cui uitio deditos multum uehementer redarguit Apoftolus diccs, Neqz J*Cor*6 
ebriofi regnum dei poffidebunt.Nullus, ficut didtum eft.obferuct egrediens aut ingredics 
domum,quid fibi occurrat,uel fibi in aliquo uox rcdamantis fiat, aut qualis auis cantus gar 
riat.ucl quid etiam portantcm uideat.quia qui ha:c obferuat.ex partc paganus cffe dinofci' 
tur.Qui ergo ha:ccontempferit,prophetam fibigratuleturclamare.Bcatusuir cuiuscft do pf«Z.?g 
minus fpes eius, 8C non refpexit in uanitates 8C infanias falfas, Hinc 8C Apoftolus monet, 
Omne,inquit,quodcuncp facitis,in nominc Iefu Chrifti facite. Prorfus ergo rccedendu eft CoI*t 
a cundtis huiufcemodi obferuantibus, mathcmatici fpernendi,auouria horrcnda, fomnia 
contemnenda,quoniam,ficut fcriptura teflatur.uanafunt.Vndeper Moyfenpra:cipitur, 
B Non auguriabimini,non obferuabitis,inquit,fomnia, nec ad magos decltnabiris. Oportet Lem\ 
ergo ut haec tota mente obferuetis,& fi quos cognofcitis.uel occulte aliqua phyladteria cxer 
cere.expedit ut nec cibum cum eis fumatis.nec ullum confortium cum illis habeatisi Ifta er/ 
go omnia fpernentes.ad dei uos auxilium conferte, 5^ de cius mifcricordia non dcfperate. 
Omni die domintco ad eccefiam conucnite,& no caufas 8C rixas uel ociofas fabulas agatis, 
fcd lectionesdiuinas cum filentioaufcultate,5d pro ecclefias pacc 5: pro pcccatis ucftris ora/ 
te.Qui enim in ecclcfrjs fabulari non timct, pro fe 8C alijs rcdditurus cft rationem, dum ncc 
ipfeuerbum dei audit.nccalios audirepermittit.De talibusdicit dominus in cuagclio, Va: Matth.ij 
uobisqui dauditts regnum ccclorum antehomines.uosautcm non introitis.nec aliosintra 
re permittitis. Iudices etiam qui prxeftis^iuftiflime iudicate ,nihil in iudicio iniufte agatis, 
nec munera fupcr innocentes accipiatis, non ad pcrfonam attcndatis, necres altenas rapa/ 
ci fronte diripiatis,quia de ueftris quid uel fupcr nodtem agatur, ncfcitis.Pauperem uel ad/ 
.uenam nullatenus iniudicio opprimatis,timcntcsilIud quod ueritasdicit.Quia inquo mtth.j 
iudicio iudicaueritis, iudicabimini: 8C in qua menfura menfi fucritis, remctietur uobis» Ca/ 
„ucte fempernedeuobisProphetadicat, Vaequi potenteseftisin hocmundo,quiiuftifi/ tf4** 
catis impium pro muneribus 8C iufUciam iufti aufcrtis ab co. Va: qui dicitis bonum ma/ 
lum, 8C malum bonum, Iabia ucftraloquuntur mendacia,manus ucftrae plcn$ funt iniqui 
tare.fadta cft uobis ueritas in obliuionem, 8C iufticia fugit a uobis. Harc fratrcs confidcrati 
tespariter,&quipra:eftisin dei timoreuos folidate, retinetc quT didta funt, facitc qu$ 
prscepta funt/habete fempcr Chriftum in mente, fignum cius in frontc facitc, fcitote 
quia multos aduerfarios habctis.qui curfum ueftrum impedire fcftinant. Idco omni loco, 
omni hora.crucis figno uos armate, crucis memoria uos munite: hoccnim folum timcnt, 
illud folum cxpauefcunt,hoc 5Cuobisdatumeft fcutum.ut pofTitis fagittas maligni ar/ 
dentes extinguere.Porrd magna res eft fignum Chrifti,& crux Chrifti, fcd illi foli prodcft 
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rc contenditc,«(luefedetis,fiue ambulatis.fiuc manduratis.fiuc in lcdum afccndatis, c 
fiuc a itratu furgatis,iugitcrlignum Chrifti muniat frotcm ueftram.utuos fcmpcr tntmo/ 
ria dci uigilantes protcgat.«in fopore cuftodiat. Et quotiens in nodc excitati fucritis. 8i 
omnus cuo aucrit, mox labijsfignum crucis occurratimcns quocK orationibus occubetur, 
ac ci praxcptain corde uoluantur.ne ftupido pedtori rcpcntc furripiat inimicus.ucl pcr fa/ 
tuam incuriam ferpat ad animam aduerfarius auidus.Et cum in fcnfum uobis turpcm fu2/ 
8Le^,tati.nem,propon,tC U0^1S *"turum iudicium.inferni fupplicium.eehcnnxpce 
r. nrr,^nrtCn arS,qUa:!m^ Pat,entur-Si K--C fcccritis.ftatim turpis cogitatio cuancfat. 
m!fet,?rLd,a iei*5uia uerum cft propheta canit, Sperantcs in domi/ 
• . 
ncorfia ^'^udabit. Sed cumharc omnia, auxiliante domino,implcucritis,fcitote 
quia hocmoleftcacccptutuscftdiabolus, q,u/dct uosa focietatefua difcedcre.Kobhoe 
tortalle aiiquasnequitiasaut infirmitates uobis immittct:nolite nptcr hoc defperare, quia 
ad uos probandosperm.ttit hoc dcus ficri. ut cognofcat (J ex toto corde uos ad eius mifcri 
cordiamtenetis,uel fi ucracitcr in cum credatis.Sed uos cundla patientcr fuffcrte, 8i deutn 
..'cTr.H rribUSbC^'T,'m U°b'f poflltimPIeriquod f«'ptum eft, Beatusuir qui fuffcrt 
em, Confoleturuos&hocquod dicitApoftolus.Qui cum tribulamur, adomi/ 
eornPlmur'utnoncumhocmundo damnemur.NecnonSCillud.Flagcllatautemdo/ 
minus omnem filium quem recipit. Et illud.Quos deus amat.corrigit 8i caftioat .Ouodfi 
lcmel ucl b.s nequitias quas immittit.uiriliter atq; fidcliter pro dci amore fuftmucritis, ita 
iplum dominus a ueftra infeftationedignabit"expellere. utultcrius uobisnuncp poflitno 
cere.Ita ergo (i uen « non falfi Chriftiani eftis.cfcabolicas circumucntiones fuoite 8i defpt 
fu flvrv°ta a eum tcndite.&quicunqj aducrfa uobis inimicus immilerit,patieter 
rmtnoI,temirar,,qum fp.r.tus peracra uolatcs.facilc poiTunt uidcrc aliqua futura. Dc hac 
re diuina fcnptura teftatur dicens,Etiain fi uera uobis d, v™w ,,j . -i • j n . Mi-id uooisaixcntit,nohtccrcdcre cis, tctac cnim r> 
uos dominus deus uefter.utrum t.meatis eum uel non.Illud autcm fcitote.quia ncc uos ncc 
aliquid quod ad uos pertinet.bderepoteft inimicus.nifi quantum pctmiferit dcus.Pcrmit/ 
titautcm hoc dcus,quia pcccata hommum hoc exfgnn t.Pcrm i ttit autcm duabus dccautTs 
aut ut probct fi boni cftis, aut caftiget fi pcccatorcs. Scd qui patienter difpenfationcm dei 
-°b.. pcrtdrent a,iquj'dicai: •,Dominus dcdit. dominus abftulir.ficut domino 
placu.t,'ta fadhim eft.fit nomen domim bencdtium.Pro ifta paticntia.autcoronam rcci, 
piet fi mftus cft.aut mdulgentiam.fi peccator .Quddfi murmurauerit, ucl defperaucrit.re/ 
ru pantcr SC an.ma; damnat.onem incurret. Scd mihi credite fratrcs, quia fi ex toto corde 
SP7 TmTc Perma"feri'tis'K Pracepta eius cuftodieritis, ita qubd nihil ex oenti 
urR> rur aCt,S'ni ,3m immicusnoc«e potcrit.fcd omnia ucftra profperabun 
Sc?MeZS1 Att° "CC nUgUriaurufi§me'ta ali^a nocere palkmt. quiaubi fignu 
otontihSf praceflcnt.nihil ,b, poteritnocere inimicusitepidis uero&ne, 
gligentibus idco nocercpofTunt.quia rehnquentcs dci prsccpta.pcruita; fua- ncgliccntiam 
Gb°ChriftiCrCer IP fm0nUm pbtC,nati fP°"tanea tradunt uoluntafc,°qui fi ia , 
mwrrnmr^m l PcT crarcnt'« P« auxilium folummodo confidercnt.nihil prorfus 
patercntur mali.H$c crgo fcietes,totis uos uiribus ad cius mifcricordiam tencte.opcra bo/ 
na femper agite.K de fubftatia ueftra pauperibus crogarc.-qui plus habet.plus tribuaf qui 
......, "erom-n^dehoapfolarg.acrbcatus&hilarisunufquifcpquodprzualcMribuaMuiani/ 
mLrugaudeb^tmultu.quiaquidatparS.accipictmultu.ficutdnsadapoftolosdici^Ccntu 
fobi*4 Lnf-T"P ^"0"lSitur"ummum.s-coparatcceleftercgnu.det 
parua pecunia, 8i emit uita aiterna. Tenetc ergo uos ad clcemofyna.quia fcriptum eft Ele/ 
ranr! qU- j kcerit.no ibit «n tcnebras. Vnufquifq, quantu ptTualct. 
nh- rrh°n'gat:'^U'i aur"'det auru.8i qui argentu.argentu - qui uerono habet pecu/ 
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A partcrn cgenotnbuat.Sciat, quamuisparum tribueritcCbono animo.deoatoptabilecrir. 
DommitsemtnnoncopiaIargitatis.fcd bencuolcntia8ideuotione laroictis dclectaturSZ 
Pa azut-Vt aute,n nulius pauperab elcemofyna fcexcufare poffit.ipfe dominus oro calice 
aqua: fngid.T femercedcm cflcrcdditurum promifit.Quienim a domtao^^t^s facultatcs 
acccpit.magisuticp iud,ct,pcriculum fuftincbit. Potuitnempe dcus omncsdiui csfbccrc 
; fcdPauPeresmhocmudocfTc»°luit.utdiuitcspeccatafuarcdimcrcnt.RcdimSouos 
!^5»p?na Au"d!cmodo^ clcc"ofynamdcbono«iuftolabore,&nonalte/ trourr. 
r us rapina. Audite modo ante fores ueftras paupcres rogates.ut 8C ipfi pro uobis in dic iu/ 
.c ogcne.Propheumaud.teclamantem.Quiauettcntautcm fuam ab cgeno, Si infeda 
mabit.5enocxaud.ct cu dommus.Date ergo dco quod uobis dcdit.quia ipfe accSr 
pauperibus datis.Ipfi quidcm datis.fcd uobisin futurumtranfmittitis,non^t ucntrem^m/ 
pleatis/cd unde flammas cxtmguatisrquia ficut aqua extinguit .Vncm.ita elcemoS F 
tinguit peccatum.Hinc dominus « pcr prophctam dicit. Dabunt finguli redemptione anl $ 
marum fuarum.K non cnt in c,s morbus nec cafus.Date crgo dum licct acciperc redcmm; 
onemanimarum ucftrarum.Rcdimite uofipfi dum uiuitis.quia poft mortem nemo uos re 
dimere potcft. Vnufquifcp de quali ingcnio ucl artificio uiuit.dc ipfo dccimam dco in oau/ 
pcr,bus ucl ,n ccclefns donct: confidcret.quia omnia dci funt pcr qurc uiuit fiue ter a fil 
ftum,na.fiuc femma.uclomnia qux fubccclo funt.uclfupercilos Etfi iPfe non dcdiftet 
n u0* ^ erct.nam dcus qui dignatur totum darc.dccimam defuo dLatur itbisrJ/ 
pctcrc.non fibi pcnitus.fednobis profuturam,ficut ipfe promifit pcr prophctam dtcens In/ 
f,rte,inquit,omne decimat.onc tn horrcis mcis. SZprobate me in his.dirit dominus fi »on 
aperuero uobjs fruAus puspofTidetis fuper rcrram.quod cognofcitis dco pac rc Nol tc 
dc cundtafubftantia ucftra fraudare decimam. ncuobis tioucm partcs aufmmr&fnb 
dccima rcmancauConucrtimtni adhnr r?.'r,v • . " . ^  aurcram:ur,K lola 
B effundam fupcr uos bencdidtionem mrfm <2 aPer,am uob'g «taraflas cceli. Si 
minus dabit uobis.Si non dcderitis nua r' mt,s uo|untai''c.'pIus fcmpcr do/ 
mortui fucrint.tantorum homiri? *nt,Canc? PauPcres,'n quib"s locishabitatis. famc 
tiam vfamPm ntoramh°micidiorum rci cnns.infupcr immittct uobis dominus pcftile 
bis non uenianr fpctdct,sj°tam 1uod h=bctis'nec n5 « animas ueftras. Vt aute ha-c uo, 
"°.
n n n 
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na cu bono an
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mo darc unde animas ueftras poffitis rcdimere. Ne 
sa^ts CU1 mifmcordiam faciatis,ne forte pretcrcatis cum qui mcretur acciperc ouia ncfci 
nIrfSd,gnaturaducn''re;Scit°tcquiaquod paupcridaiisucl pcrcgrSdc^rinS! 
hi fec ftlsin^hSaul1-05 teC,pit"me rcciP!t-Et'Quamd''u feciftis uni cx minimis mcis. mi, "<ub... 
' ^ ilttZ.Intcr h rc aute omnta.qux dominus prxccpit cxerceri bonitatis opera nihil nua:, 
r,t auobis,n,fi falutcm animarum ucftrarum.K ut cuftodiatis ciusmadatKoTfiK 
tts.dabituobis, ficut pcr Moyfcn pollicituseft, pluuiascogruo temporc,& tmj ueftra gcr/ 
mcngtgnct fuum^ntq, abundantiafrurtuum.pomorum, uinearum.K ^ 32 
dabtttsomn.busbonis. Et dabituobispace pcr circuitum.K finc tcrrore crlis" pfShab 
Ubitmteruos. Econtra finoncuftodierirismandataeius.inuobisuenicnt plaSeodg 
Moyfc pradidt$. peftilentia uidclicet. & fames. 6C gladius, critq; dcfuper cceluln ficut fer/ 
rum, tcrra ficut®ramcntum, K tcrra non profcret germen fuu,8C fcgetes omnes dclcbun 
t u r ,  o m n i s c p  I a b o r  u c f t c r  i n c a f f u m  c o n f u m c t u r . I n f u p c r  c o n f u r g c n t  i n  u o b i s  i n i m i c i  u e f t r i  
lCU0"blt U0SgladiU3. L-erit tcrra ueftra dcferta Si defolata ^ Ettunc ciamabS™ 
guftta. 8i non exaud.ct uos dominus. ficut pcr prophetam Efaiam minatur dfces.Locutus E /1 ,, 
lum.« non exaud,crut:cIamabunt,K non exaud.a.Iterum ptopheta clamat NS ftabbre fc» 
u,ata manus dom,n.,ut non poflit faluare & exaudire.fed iniquitates ueftri diuidCr intrr 
uos 8£ deum ucftrum, 8i peccata ueftra auertut faciem eius nc exaudiat. Vt ifta ucro uobis 
no cont.ngar.cuftodits qua: prarccpta funt.implete dci madata.ut uiuatis ,8i bcne fit uobis 
n.hilcp calamitatis euemat .Ipfe perprophetam confolaturdicens.Siegcrintpcenitentiam «-
pro pcccatis fuis^ cgo pcmteam fuper malo quod locutus fum ut falrcm& ^ faciam. ' 
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Haec femper in mente tcnetc, haec uerba filijsueftris 8C uicinis narrate » hxc rcmemoramini c 
dum fedetis in domibus ueftris, dum ambulatis,nec oliuifcimini cum bcne fuctit uobis, 
fed deum timete femper,8i illi foli feruite, ne irafcatur furor cius,fcd fcitote, quia ipfe cufto/ 
dit padum 8C mifericordiam diligentibus fe, 8C mandata fua cuftodientibus, omnes tollct 
languores.Cdfiderate,quia ficut loannes apoftolus prxnuciat, Nouiffima hora eft,ideo^ 
iam nolite mundum diligere,quia mundus tranfit,& concupifcentia eius cum co> Vos aute 
facite uoluntatem domini,utmaneatis in Tternum, 8C habeatis fiduciam cum apparuerit, 
neconfundamini in aducntu eius.Nemo uos feducat»Qui facit iuftitia iuftus cft,8L qui pec 
catum.exdiabolo eft. Etcnim omne peccatum,fiuefurtum,fiueadulterium,fiue mendaciu, 
fine da:monis operationc non fit. Confidcratc qu$fo quam perniciofum eft opera diaboli 
excrcerc,eiuscp participem fierinon in rcquie, fcd in pcena gehennas.Idcirco quoticfcunque 
peccati5,holitc expedtare mortifcram fecuritatem,ut uulnera illa putrefcant,ncc alia infuper 
augcatis.fed continue per poenitentix confefTionem uobis medicinam adhibere feftinate. 
In magnis etiam operibus uos dilatare cotcndite,ut qui fuit hadtcnus fuperbus,fir humilis: 
qui adultcrcaftus,qui folebat furari,aut resalienas tollerc,incipiat iam propriasecclefrjsaut 
paupcribus erogaretqui fuit inuidus,fit bem'gnus:qui ebriofus,fit fobrius:qui fuitiracudus, 
fit patiens: qui fecit alteri iniuriam, cito petat ueniamicui fadta cft, abfquc mora dimittat, 
uc 8C illi dimittatur. Aut quare non dimittat parum, ut ci dignctur dcus dimittcre totum? 
Na 8C hoc clementlX gcnus eft.ut dimittat aliquis ex toto corde ei a quo hefus fuerit.Qudd 
fi aliquis ita fit paupcr ut nullam rem habeat unde eleemofyna tcmporalem faciat,quia no 
poteft ficri ut ab aliquo non patiatur iniuriam, fi cx toto corde omnibus in fe peccantibus 
indulgeat,8i contranullum homincm odium tencat ,atcp omnes ficut fcipfum diligat, hoc 
ci ,pculdubio pro maxima elcemofyna reputabif.Vt aut in nos pcccatibus ltberius dimitta 
f mus,hortatur nos dominus in euangclio dicens, Si autcm dimifcritis hominibus peccata 
eorum,dimittet 8C patcr ucfter ccdeftis peccata ueftratfi non dimifcritis,nec pater ucftcr du D 
mittetuobis.Nemo crgo fe circumucniat,ncmo fe feducat. Quiuel cotraunum homincm 
in hoc mundo odium tenct, quicquid deo in bonis operibus obtulcrit.pcrdet totum, quia 
non mentitur Apoftolusterribiltterclamans,Qui odit fratrem fuum,homicida cft.A mcti 
dax,% in tcnebris ambulat.Hoc loco fratre,omnem homine oportet intelligi ,quia omncs 
in Chrifto fratres fumus.Vos autem ad inimicorum dilcdtionem admonco,quia ad fanan 
dum pcccatorum uulnera nullum efle medicametum utihuscognofcOiLicct magnus labor 
fit,inimicos diligerc,fed magnum erit prxmium in futuro. Qui dilexitinimicos hic,;crit dei 
amicus,no folum amicus.fed filius,ficut ipfe, quod fupra iam diximus, polltcetur dices.Di/ 
ligite inimicos ueftros.bencfacitc qui oderuntuos,& oratc pro pcrfcquentibus 8c calumni, 
antibus uos,ut filrj patris ueftrifitis, qui in ccclis cft> Qui nondilfgit, ficut dicit Apoftolus, 
manet in morte.Cum hxc ita fint chariffimi.diledtionem ucram3no falfam adinuicem ha/ 
bete,adtus ueftros femper ad deum dirigite, 8C quicquid potcftis laborate pro amore uitae 
xtettix. Currite dum lucem habetis, ne tenebra: uos comprehendant. Vt laboratis pro 
carne,ita pro anima,fi curritis pro carne, quam poft modicum tcmpus uermes deuoraturi 
funt in fcpulchro,currite pro anima.ut ornata bonis moribus fine fine Ixtctur in ccelis. An/ 
te omnia qui ieiunatis,quod pradere debctis,paupcribus erogatc.Et ficut dominus in euan 
gelio ficri docet,Cum ieiunatis, nolitc ficri ficut hypocrita: triftcs,ut uidcamini ab homini/ 
bus,fcd illifoliquiuidct in abfconfo,Et iterum monct.Attendite nc iuftitiam ueftram faci/ 
atis coram hominibus ut uideamini ab eis. Plus ergo de anima: quam dc cibo corporis 
cogitate,5£ dum in mundo uerfamini, xtcrnam uitam benc uiucndo emite,led:ioncs diui' 
nas libenter audite in ccdefia,8{ quX auditis iugiter in domibus rccolite, 8C quomodo pafci/ 
tur corpus cibo,fic anima reficiatur dei uerbo.Ccrtu cft enim, quaiis cft caro qua: poft mul/ 
tos dies pepercitcibo,talis cft anima quX pafcitur dei ucrbo raro. Ergo chariffimi,fiue am/ 
•bulatis.fiue fedctis»fiue operamini, fiue quXcunP agitis, fcmpcr quod ex diuina lcdtione 
audiftis. 
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A dudiftis,a<l mcntcmreducitc,fcmpercp cuangclica prXcepta in corde ruminatc.Ante omia 
luxuria fugitc,concupifcentiam malam uitate.timcntcs illud quod dominus in euagelio di 
cit,Omnisqui uiderit muliercm ad concupi(ccndum eam,iam moechatuseft cam in cordc Mdttb^ 
fuo.Vxores lcgitimas abfcg ulla fimulatione diligitc,ficiit Apoftolus prsecipit dicens, Vi/ Ephcf.s 
ri diligite uxores ueftras.ficut Chriftus dtlexit ecclefiam.Et itcrumiMuheres fubdits fiht ui CoU; 
ris fuis,ficut oportet in domino.Et n£quacp Uir lcgitimam uxotem quacuncp dctafidtie di/ 
mittere prasfumat.quia fecundum fehtcntiam domini.Quictimcp dtmifertt uxorem fuam, mtth.f 
.excepta caufa fornicationis.facit cam mciechari.ConcUbihaSifiue ante nuptias,fiue poft nti 
ptiashabereprohibcmus,quiaomninoillicitumeft.Nam qui uxorem lcgitimam duccre 
cogitat,dignum cft ut uirginitatem ufcp ad nuptias cuftodiat,& poft nuptias nullam alte/ 
ram nifi unam legitimam contugcm cognofcat,ficut Apoftolus prXcipit.1 pfe fidem fcruct 
ei ficut eam fibi fcruare uult,ncc peccet cuni alia^ficuc ncc fuam cu alieno tiult peccare,times 
illud quod ide Apoftolus clamat,Fornicatores 8C adulteros iudicabit dominus. Quicquid UcKij 
enimdeiure connubij mulieribus nonlicct.nec uiris omnino licet.Nam qut antc nuptids le 
gitimas habere cocubinas pr$fumit,peiuspeccat quam quiadultcrium comittit, 8C ob hoc 
dignus eft a confortio Chriftianorum fcparari. Qui fi non pcenituerit,a:tcrna illum flarii/ 
ma cruciabit fine remedio. Quapropter Chriftianc fuge fornicationcm: crubcfcc iam fub 
oculis dei 8C angclorum peccarc.Capitalia omni nifu dctcftare,qure funt facrilegium,hbmi/ 
cidium,falfum teftimonium,furtum,rapinaifuperbia,inuidia, auaricia, iracundta, ebrietas: 
hxc funt crimina quX mergunt homines in fupplicium reternum.Ex quibufcuncp qui iri fe 
unum haberc cognofcit,& poenitentiam non cgcrit,fine remcdio in gehenn^ igne ardebit. 
Et idco o animaChriftiaha,uigila,ora,caue prxdicfta crimina,& gcquid boni prxuales agc 
pro uita zetctna.Aperi pauperibus manum tuam.ut Chriftus tibi apcrtat ianuam fuam 81 
intrcs in gaudia paradifi.Noli ipfe te tradere in perditionem,quia Chriftuspro tc fuum ef 
' y fudit fanguincm.Satis te charum habuit»quem tam caro prccio rcdcmit. Tcrreat te mctus 
gehcnn^, quo poffis abftincrcab opcribusprauis. Omni hora mortem adefte ipera, 66 • 
t wtura iudicia dci fuper te iugiter formida,Ut tibi poffit adaptari quod fcriptum cft, Beatus Proucr.iz 
cft qui fcmper eft pauidus.Quod fi male fcciftisemenda dum porcsadum eft Iicchtia poeni/ 
tere:ueniam non dcfpcres fi ad meliora couertaris,quia defperatio pcius eft omni peccato* 
Nullatenus de dci mifericordia de(pcretis,nec poft tcntum pcccata,nec poft mille crimina^ 
quia nulla cft tam grandis culpa qua: pcenitenao ndh habct ucniam.Quamuis ergo te iri/ 
tct quifcx.Huis conuitiet,Huis iniuriam tibi faciat,tu tamen paticns cfto,nc rcpcndas coti' 
tumelias,&: melius taccndo uinces iniuriam.Cum malcdicit tibi,bcnedicci,8£ magnam ha/ 
bcbis gratiam»5> tu non laxlis a quo fefus es.Nullum defpicias,non feruum,non egenum, 
quiaforfitan melior eft apud deum quam tu.Et quoniam fccUndum Apoftolu,Omes fra i.cor.ii 
trcs unum corpus fumus in Chrifto,8£ quia no eft perfonarum acccptor dctis,fed ficut fcri/ 
ptum cft, Vnufquifq? quod bonum fecerit.hoc feret a dco,fiuc fcruUSi fiue Iibehno dctra/ Eph.6 
hcs fratri tuo.non facias calumniam fratri tuo,neqz forti ui opprimas eu.fed ficut per Moy 
fen dicitur,Si paupertatc compulfus uendidcrit fe tibi fratcr tuus.non affligcs cu more fer/ Lm.if 
uorum per potenttam,fcd fecundum dei timorem age circa illum.Memeto quia tu feruus 
es.Non oderis fratrem*tuum in corde tuo,fed publiceargue illum,ne habeas fuper illo pec 
, catum.Hinc 8C dominus in cuangclio dicit,Si pcccauerit in te frater tuus,corripe illum in/ Mdtthji 
ter te 8C ipfum folum.Et rurfum,Si fepties in te peccauerit.SC totiens poenituerit,dimitte ci. MdttM 
Et iteru, Si offcrs munus tuu ad altare,8c ibi recordatus fucris,quiafratcr tuushabetaliqd 
aducrfus tc,relfnquc ibi munus tuum ad altare,8£ uadeprius reconciliari fratri tuo,8C tunc 
uenicns offeres munus tuum.Hxc te Chriftiane pr$ccpta reuocent ad cocordiam,h$c dul 
ciaChriftimedicamentacurcntodtiuulncra,qua2ficontempferis,terribilcm in te fcntentia 
retorques,qua dicitur,Omhisqui irafcitur fratri fuo reus erit iudicio.Qui dixerii! fratri fuo 
rachaaut fatue,reus critgehenna:ignis.Ecce audifti chariffime.quid timeas,quid|obfcrues* 
Xx Habe 
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Habe crgo charitatcm.tcne paticntiam,fugc difcordiam,imponc frcnoslingua: tuar.tic de. 
pronervig trahat ad gchcnnam animam tuam,quia (ecundum fcripturam,Mors 5£ uita in manibus 
PJ*UJ§> lingu^Et,Vir linguofus no dirigetur in tcrra.Hxc follicita confidcrationc pcnfantcs charif 
fimi,ucrba fimul & morcs coponitc,fcd:amini fempcr iufticiam, amatc Chrifti przcccpta. 
fer*i4 Dcrclinquatimpius uiam fuam.A rcucrtatur ad dominum,(icut prophcta damat»8£ mifc/ 
Amos.s rebitur cius,qufa piuscftad ignofcendumJpfe cnim monctdiccns,Conucrtimfni ad mc,85 
fanabo contritioncs ucftras.Et rurfus,Quxrite bonum 6C non malum ut uiuatis,5C crit uo/ 
bifcum dns cxcrcituum.Et itcrum,Oditc malum 6C diligitc bonu,ut mifercatur ucftri dcus.^ 
Eccc hic pcr prophctam damat dcus:Et fi me audirc contempfcritis,moricmini mortc Ttcr 
LMC*5 na.Ipfeetiam confolaturin cuangclio dicens.No ucni uocarc iuftos,fcd pcccatorcs ad pcc 
Mdtth.6 nitcntiam.Et itcrum monet dicens,Primum qurite rcgnum dci 5C iufticiam cius.L^ hxc 
uattb,7 omnia adijcicntur uobis»Et iterum,Petite, & dabitur uobis,quxrite,% inucnictis, pulfate, 
6C apcrictur uobis.Modo cnim dominus pro incffabili pictate fua no folum admonct.fed 
ctiam rogat ut conucrtamur ad cum.Audiamus crgo cum dum rogat,audiamus fcriptura 
diccntcm,Fi!i mifererc anima: tuX placcns dco.Quid ad hax rcfpondet humana fragilitasC1 
Dcus rogat ut tui miferearis,8£ non uis:quomodo cxaudicttc in dic ncccffitatis fupplican/ 
tcm,cum tu cum pro teipfo non audis rogantcmCSi modo ha:c ncglexcritis fratrcs» quid 
facictis in die iudtctj>ucl ad cuius auxilium confugtetisCSi,inquam,modo ncglcxerttis talia 
dei hortamcnta.non effugictis tunc infcrni tormenta,nec uos potcrit aurum uel argentum 
liberare,necp diuitice,quX in angulis modo abfconditis,& ex quibus arrogantes cffcdti fa/; 
lutcm ucftram oblitt cftis.Hincnaq; dominus dtcit,Vtfitabo fupcr orbis mala,& quiefcerc 
faciam fupcrbiam impiorum,5iarrogantiamfortiu humiliabo»Et rurfum admonct diccs, 
Efd*+6 Pirxuaricatores^rcditcad cor: quicfatc agcrepcruerfe,difcitcbenefaccrc,(uccurritcopprcf/ 
fo,dcfcnditc paupcrcm,uiduam sc aducnam &C pupilIumnolitecalumniari,Ha:c crgo fra/ 
tres mentc rctinctc,h<tc magnoperc cuftodirc fcftinate,impugnati a diabolo contungimiV 
nt deo,qui uos rcdcmit.Stupeant gentcs de conuerfationc ucltra,5: fi dctrahunt uobts Sc ir 
ridcant Chriftianitatis opera,ex hoc fetftari non turbcmini,rcddcnt cnim rationcm. Tota 
crgo fpcm ucftram inChrifti mifcricordta componite,& non folum ab a«£tu impudico, fed 
etiam a cogitationibus fordidis animas ucftras cuftoditc.quia dcus iudcx tuftus 6C dc ma/ 
lis cogitationibus iudicat.Et hxc moneo fratrcs,ut fupcrbiam penitusdcponatis3pcr quam 
WCOA c!e ccelo diabolus corruit,quia Qcut Apfus tcftaf,Dcus fupcrbis rcfifttt,humiltbus autc dat1 
Luc. 14 gractam.Et ineuangelto.Omnis qui fc cxaltat,humiliabitur,5{ qui fe humiltat, cxaltabitur. 
Matth.i& Et itcrum,Ni(i conucrd fuentis 5C efficiamimGcutparuulunonintrabittstn regnum coelo/ 
rumJurandi confuetudinem funditus cuitatc,quia ualde pi ccccptis in hac partc contraitis, 
Mdttb.i domino tn cuangclio prohibcntc.Dico,inquit,uobis,Nolitc'omnino iurare, ncq; pcr ter/ 
ram,nccp pcrcaput,ncq} pcr aliud quodcuncp:fit autcm fcrmo uefter,cft,cft:non,non. In/ 
iuriantibusautcm uobis,profcrtc prEccpta dci quibus dicitm:Non rcfiftite malo,fcd ii gs 
te percuffcrit in unam maxillam,pr$bc ei & altcram.Et qui uult tuntcam tollere, dtmittc ei 
8C pallium.Et itcrum.Qui pctit a tc,da ci,K qui tollit quzc tua funt,nc rcpctas, Orando ita/ 
queneceffccft,uttencatis illamorationcm quam dominus in cuangclto pra:cepit diccns»' 
Mtitb.t Cumoratis,non inmultiloquio,fedin fccrcto cordisoratc.&patcrucfterqui uidct in ab/ 
fcondito,reddct uobis:Scitenim quid opusfit uobis antecp pctatis.Hitc crgo ucrba charif 
fimi recolite,ha:ciugitcrpr$ccpta rcminifcimini.ubicuncp cftts mcmortam Chrifti in collo 
Mdtth.is quio mi(ccte,quia dicit>Vbi duo uel trcs congrcgati funt in nominc mco,ibi fum in mcdio 
corum.Scandalaetiam fugite,quia dominus grauiter notat cum qui litcs concitat, diccdo, 
lodn^ yx hom{nf 1H1 pcr qucm (candalum uenit.In compaffione proximi illam fentcntiam tcne 
te,qua in euangelio dicitur.Si manfcritis in me.Sc ucrba mca iti uobis mafcrinr, quodcucp 
e.Cor.7 pctieritis fietuobis.Ipfum quo<P ApoftoIumauditeclamantc,Tcmpusbreueeft, reliqufi 
cft,ut qui habent uxorcs,tanG no habentes Gnt,8C qui flcntes,tanq? no flcntcs»& qui gau/ 
dcnt, 
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A dent,tancp non gaudentes,5£ qui utuntcfr hoc mundo,tancp non utantur,prt:terit enim E/ 
gura huius mundi.Vt autcm plus cupiatis ccelcftia cp tcrrcna, dominum audiatis diccnte, 
Quid prodeft homini fi totum mundum lucrctur.anima: ucro fu$ dctrimentum patiaturC Mdtth.16 
Vt ucro diligamus chavitatcm,cuangcliftaIoanncs hortatur diccnSiSi diligamus inuiccm, 1.10^,4 
dcusin nobts manet,5£ chatitas in nobis perfecta eft.Et itcrum,Deus charitas eft.Necnon 
6C Paulus excellentiam charitatis fimili modo profert,dtccns,Si dtftribuero in cibos paupe ^cor.ij4 
tum omnes facultatcs mcas,5£ (i tradidcro corpus meum ita ut ardcam.charitate aute non 
habeam,nthil mihiprodcft.Hinc itcrum monetdtcens,Omnia ueftra incharitatc fiant.Et ,iConi<* 
iterum,Alreralteriusoncraportate,& ficadimplebitis lcgcm Chrifti.Ipfectiamad trami/ Gd'6 
tcm perfcdtionis blande coercens,dicit, Qui furabatur,iamnon furctur. Etillud, Fugi/ EP^ef*4 
tc fornicationem,quia omne peccatum quodcuq* fccerit homo,extra corpus eft:qui autetri 
fornicaturJn corpus fuum peccat.Et itcrum,Neq$ auari rcgnu dci poffidebunt, nccp forntV 
cartj,ncq; adulteri, neq? furcs,ncq; ebriofi,necp malefict.necp rapaccs.Idem Apoftolus cti/ 
piditatem coercetdiccns,Rad[x omnium malorum eft cupiditas.Ergo fratrcsabijcitccupi uTlmotkd 
ditatem,fed:taminicharitatcm,dcponite tniquitatem,fupportantcs inuiccm in charitatc, il/ 
ludomninopnccauentesquod Apoftolusad Romanos (cribcns tnfcrt:Rcuclabitur, iti/ Row.r 
quicns,ira dci de ccclo fupcromncm impietatem 5C iniufticiam hominum.Nccnon 6C illud 
quod uocc ucritatis in cuangclio cominatur,Qui faciunUnquiXiniquitatem^mittctur in ca/ Mtttb.if 
minum ignis ardcntis,ibi crit fletusS^ ftridordcntium.Confideratc quam Ccuus quacp tre 
metldus fit iile ignis. Et quimodo ncc unum fuffcrt digitum in igncm mitterc,ibi cum 
toto corporc in fccula cruciari.Rogo crgo uos,ut (i uultis ab illo ignc ucl ab illa pcena libc/ 
rari,dcfiftatis iam amplius peccarc,5i dominum pcr prophctam attcndite damantcm,Re/ Ezcchjy 
ucrtimini rccedcntes ab iniquitatibus ucftris,& fanabo uos.Et itcrum,Nolo mortem pec/ 
catoris,fcd ut conucrtatur 6C uiuat.Et pcrEfaiam damatdiccns,Quando conucrfus fucris ^.45 
L ^ ingemucrisXaluus cris.Pcr lohcl quocp monct dicens,Conuertimini ad mc in toto cot/ l^c^s * 
de ueftro,in iciunio 6C fletu 5C plandtu*Ecce quot teftimonia dc conucrfione ueftra cx diui/ 
nis eloquijs prolata funt.Vigilatc crgo fol!tdte,quia quanto proximiorem fine mundi dia 
bolus profpicit,tanto crudelius contra Chrtftianos fxuit.ut quia cito fe damnadum cogno 
fcit,plures fibi in pcena mukiplicct,cum quibus uticp fine fine crucictur.Cauete crgo attcri/ 
tius,& iugitcr cum dci timore conuerfamini,fcicntes quia unufquifcp ueftrum angelum dei 
hahctquiobfcruatqua:iugitercgcrit:%quidem fi bcne agit, gaudtum fandto angclo gi/ 
gnit,fiueromalaoperaexercet,angelumfattdtumafercpeIlit,& malignum fibi d^monc 
coniungit.Quapropter charifftmi,h$c me loqucntc*tntrorfus ad uos rcdite,cofcicntias uc/ 
ftras difcutite, fi dignas mcntcs angclis geratis:pra:uidetc 6C fi uosbonos ac dignos dco co 
fpicitis.Dc meritis ucftris nuncp fupcrba mcnte prxfumatis,fcd dcca:tcro magis cum hu/ 
militate cauete,fi uos peccatts obnoxios cernitis,nullatenus defperetis,tantum facite padtu 
inVorde ueftrocum deo,ut amplius no pcccetis.fed fiducialiter ueniam fperetis,quia domi/ 
nus fignum fua: pietatis affidue patefcit>5£ omnes uult ad fe recipere per pcenttcntia. Nam 
(1 adukerquidem,atit merctrix,autfur,aut ebriofus,aut mendax,aut filiorum necator fuc/ 
rit,tantum dc cTtero penitus caueat,inulgcbit illi deus.Publicanum de cuangelio 5C latro/ 
nem,necnon 6C meretricem,fed 61 Paulum fumite in exemplum,qui de fcmettpfo dicit,Pri/ **Tim** 
us fui blaiphcmus pcrfccutor 6C contumcltofus,fcd mifericordiam confccutus fum, quta 
ignoras harc fcci. Et uos crgo,fi quid fortc ignorater admififtis.rcparate uos qua:fo pcr pce/ 
nitentiam.Confitemini domino in totis praxordtjs ueftris,quonia bonus eft,doIeatis uos 
non egiffe quod bonum eft.Et qui poenitet,ita pceniteat ut ulterius iam lugcnda tion com x 
mittat.Et qui paupcriores in hoc feculo cftis,nolitc feduci,quia fi bene agitis, ditiores eritis 
in ccelo. Deniq; cauetene quisturpe fermoneproferatex orc.Et fecudu Apoftolu,Fabulis Epb^ 
6C uarijs ocijs nolite feduci,Scd corrigite inquietos,confolamini pufillanimcs,paticntcs efto 
te ad omnes.Et omnis fcrmo malus no proccdat ex orc ueftro, timeces illud quod fcriptu 
X x 1 eft» 
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i.cor. 15 eft,Corrumput bonos mores colloquia praua,Crapulam 8C ebrietatcm pcrhofrcfdte^quia, 
tuc. ii dns per femetipfum hocredarguit dicens,Cauete ne grauenf corda ueflra crapula 8C ebrie/ • 
Efb.5 tate.Et Apoftolusprohibet dicens,Nolite incbriari uino in quo eft Iuxuria. Proculdubio 
qui plus manducat 8C bibit cp expedit,& peccatu incurrit,8i fanitatcm (eruare no pra:ualet> 
quia cu uenter 5C ucna: nimia fuerint faturitate rcplcta:,ilico nccefle cft ut libido in mebris 
xcci.5! gencretur.Vnde 8C alibi fcriptu eft.Vinu multu potatu amaritudo eft animar,8i ruina mul 
tiplicans imprudenti offenfione,minuens uirtute dC facies uulncra.Et hocdico no ut creatu 
ram dei mala afferam,aut iudice effe damnanda.fcd ut uoscautiores fobriorescp reddamr 
Gr»>i imo SC admoneo ut nullam crcatura dei mala effe dicatis,quia cudta creauit deus ualde bo 
na.Narn quXcuq; uobis mala effe uidentur 8C nocent,ueftro uitio,no fua natura uobis ma 
la exiftunt.Ideocp fratres folu diabolu qui in fuperbiendo fadtus eft malus deteftatcs, tan/ 
toru bonoru creatore glorificate.Cauctc femper uiam latam quX ducit ad interitu, appre/ 
hendite ilja angufta pcr qua reperitur xterna latitudo.Paupcres 8C peregrinos ad conuiuiu 
LM014 uocate,dnmcp dc hoc przecipiente attcndite.Cum facisanquit,prandiu autcoena,noli uoca 
re diuites qui couiucnt tccu,(ed uoca dcbiles 8C paupercs,c$cos,daudos,fiC beatus eris,quia 
no habcntquid tibi retnbuat, retribuetur aut tibi in refurredlione iuftoru.Necenim iuftu 
eft ut in populo Chriftiano,qui uno precio funt rcdempti,8i uni dno feruiunt,alrj diftcntis 
epulisuentribus incedant,aln famis periculo deficiat.Prorfus pcccatu eft ut noftra fupflua 
a tineis dcuoretur,8f paupcres nec uetuftiffima quXq; recipcre mercantur.Quare no confi/ 
deratis q? pari conditionc in huc mundu ueniftisCVnius dni fcrui eftis,(imili cxitu de mun 
do migrabitis,8i fi bene agitis,ad una beatitudine uenietis, Aut quare uobifcu cibum noti 
accipiat qui immortalitatis ftolam accepturus cft uobifcuCH^c cofidcrantes,ita pauperutn 
curam gcritc.ut ubemma pro his in ccelis accipiatis rctributione*Mcndaciu femper fugite, 
Sdp, 1 quia no minimu pcccatu eftXcriptura dicentc,Os quod mcntitur occidit anima. Et, Teftis 
PrZT £a,f?S T e"C imPunitus-Et Dauid ad dnm.Pcrdcs.inquic.ornncs qui loquutur mcndaciu. 
i-pbefcl ApFus.Deponentes otnne tnendaciu.Ioquimini ueticate unufquifq; cu proximo fuo. In 
hac crgo uita pofiti ita agite,ut cu hinc migraucritis 8C caro ucftra a uermibus cceperit de/ 
uorari in fepulchro,anima ornata bonis opcribus cu fandtis omnibus toetur in ccelo. Re/ 
- trahat uos a malis operibus peccatoru intcritus.Confiderate diuitu fepulchra,ucl coru qui 
ante paruum tepusuobifcu erant,quid fuerut,ucl quid funt,uel quid eis diuitiX uel cupidi/ 
tates ieculi profuerut.Ecce nihil ex eis,nifi foli cineres remanferut,qui fi Ioqui poffent, ^ pcul/ 
dubio hxc uobis diccrcnt:Vtquid infclices tatum pro feculi cupiditate difcurritisCut quid 
uos uitrjs 8C criminibus repletisCConfidcrate offa noftra,ut uei fic horreat cupiditas ucftra 
8C miferia.Quod uos cftis,nos fuimusrquod nos fumus,uos critis.Ifta omia fratrcs chariO 
v follicita cofidcratione penfantes 8C hxc cofiderantcs,cxpauefciteLdicm mortis ante oca 
los metis ponite,8{ ad emcndatione quantu poteftis feftinate.NoIite negligcrc q? uos pius 
deus fuftinet peccantcs,quia quato diutius cxpectat ut uos emendctis,tanto grauius uiti/ 
dicabit fi neglexentis. Sed forte putatis q? finis mundi nccdu crit:fed fuu uuulquifqz confi/ 
deret fine.Ecce du libenter iocundiflime moratur homo in mundo,multacp in longo tepo/ 
re difponit agenda,repente rapitur in morte,8£ ex improuifo aufertf anima a corpore. Scd 
ille beatuseft qui hora illam habuerit ante oculos,& feftinauerit in illa hora mortis paratus 
inueniri,ut poffit tanti metus terrorem euadere.Quod fi uultis fcire,cum mctu magno fra/ 
tres chariffimi magnisq? doloribus feparatur anima a corpore.Veniunt enim fandli ange 
ii eam affumere,ut perducant eam ante tribunal metuendi iudicis,& mcmorans (ua mala 
qua:die nocftucp geflitjotremiicit 8C ingcmifcit 8C qurcrit ca fugcrc,i'ndu ciascp petcrc diccs, 
Date mihi horx (paciu.Tuccp fimul loqucntia omnia opera eius dicent:Tu nos cgifti,tua 
opera fumus,n5 te dcfcrimus,fed tecu (empererimus,tecu pergemus ad iudiciu.H$c quide 
peccatoris anima agit qux cu horrendo timore feparatur a corpore,pcrgit plena pcccatis 8C 
ingenti cofufione depref&Iufti ucro anima cu (eparatut a corpore,no timet,no cxpaucfcir, 
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fed magis cu gaudio egreditur,&! cu cxultatione pergit ad dnm ducetibus fandtis angclis» 
Illam ergo chariffimi hora modo timete,ne timeatis tunc illam.nuc praxaucte ut tuc fecuri 
cffe poff tis.Mementotc iugiter.quia in mcdio laqucorum diaboli eftis,8i ideo fcmper pa/ 
rati eftotc,ut quado dni prxceptu miffum fuerit,liberi ab omni labe pcccati ad rcquie trati 
fire poffitis:ncc arbitreminiuos diu in hoc mudo manfuros,quia nimiru uenict,utno con/ 
cedet dnicum praccptu miffumnec uniushone fpacium in hac uita cofiftere. Cauete ne de 
cxitu ueftro trifticia faciatis angelis,8C gaudiu inimicis.Sdtote enim quia anima cu a corpo 
re aucllitur,ftatim in paradifo pro bonis operibus,aut certe promalis in inferno prxcipita/ 
tur continuo. Quapropter eligite modo,8C hic in uita ueftra hoc difponite, aut perpe/ 
tualiter gaudere cum fandtis.aut fine fine cruciari cu impijs.ltacp uel faltem pcenjc uos ter/ 
reant,fi prxmia non inuitant.K pra:fente mundu fi defpicere no ualctis.uel cu iufticia poffi/ 
dete.Qui in iuuentute errauitXaltem in fenedtute refipifcat,8d mala quae peccando comifit, 
pcenitendo iam expurget.Eccc paulatim deficit mundus,8i cundta qu$ uidcntur uclociter 
tranfcunt tanH nebula 8C umbra ucfpcrtina.Eccc quod olim prxnundabatur, praefenti te/ 
pore iam perfpicue ccrnitur,fubtrahutur omnia bona,& crefcut quotidie mala.Nolitc ergo 
fratres iam mundu diligere.que fic ad fine dcclinare c5fpicitis,pracfertim cu apoftolus Iaco/ uco.4 
busdamct,q>amicitia huius mudi inimica fit deo.Vita ergo asternam ex omnibus amate 
pr$cordi}3,qua nuncp in fecula finiatisJlluc feftinate ubi (empcr uiuatis,8i ubi nuncp mori 
timeatis.Si cnim amatis iftam mifcram,fluidamqj uita.ubi cu tanto labore uiuitis, 8C ubi 
(ataaendo,fudando,fufpirandoneceffari]scorporis fatisfacitisrquato magis debctis ama-* 
re uita Xterna,ubi nullum laborem fuftinebitis.ubi fumma eft fempcr fccuritas,fumma feli 
citas, felix Iibertas:ubi implebitur illud quod dns dicit in euagcIio,Erut homines fimiles an M4ttfo.it 
gclis,fimilcsuticp non fubftantia,fed beatitudine.Etillud.Tunciufti fulgebunt ficut fol in Matt&.ij 
rcgno patris eoru.Qualis putatis erit tuc fplcndor animaru, quado folis daritate habebit 
luxcorporuClbi nulla crittrifticia,nulluslabor,nullus dolor,nullus timor, nulla mors, (ed 
pcrpctua fanitas perfcucrabit.Nulla ibi cofurget malicia.nulla carnis miferia,nulia argntu/ 
do,nulIa omnino neceffitas,n5 ibi erit fames,non fins,non frigus.non xftus, non laflirudo 
ieiuntj,ncc ulla tentatio inimici»non ad pcccandu ulta uolutas,ncc ulla delinquendi poffibi/ 
litas,fed totu exultatio,totu \zeticia poffidebit.Homines angclis fociati finc ulla carnis infir 
mitate ucrnabunt.ibi erit kticia cudta,requies fccura.pax uera, iucunditas infinita. In qua 
beatitudine quod fcmel adipifcitur,fcmper tenetur.Nihil loco illo magnificcntius.nihil glo 
riofius,nihil clarius,nihil pulchrius.nihil uerius,nihil illa beatitudme fynccrius.nihil illa abu 
dantia copiofius.Ibi no formidabilf ferociffimus hoftis.qui cupit iugiter iugularc animas, 
nemo in illo loco indiget preciofo ueftimeto.quia ibi no cft frigus.no ceftus,nulla in$qua!i 
tas aeris.nullus ibi eft pcrcgnnus,fcd omes qui ibide attingere meruerut,fecuri ut in patria 
uiucnt.No ultra aduerfabitur caro fpiritui.ncc ullu timebitur periculu, fed inenarrabilia cu 
angelis ac fempiterna a Chrifto ibi tibi pr$mia tribuentur,quod oculus no uidit,nec auris 
audtuit,nec in cor hominis afccndit.ficut Apoftolus ait.Quac prxparauit deus diligetibus l#cor4i 
fe.Eccequale beatitudine perdituruseft,qui modo du licet,emendare fe noluerit. Idco fra/ 
tres chariffimi, dno auxiliante dedignemur uitra feruire peccato,quibus tata beatitudo prx 
paratur in ccelo. Du tempus eft, feftinemus dcu propitiu facere:defpidamus quX terrena 
funt,ut cceleftia adipifcamur:cogitcmus nos peregrinos effe in hoc fecuIo,ut libcrius fefti/ 
nemus ad ccelu:perpcndamus quales erimus in dic iudicij.dei 8C angelotu cofpedtibus pra: 
fentandi,quado opcra noftra erut nobis ante oculos ponenda.Qualis erit illa confufio, cui 
cotigerit pro peccatis fuis in cofpedtu omniu hominu erubefcere.qui hic nccunuhominem 
in fc peccante uult infpicercCEt quis erit pauor tuc deu iratu uidere,quem placatu no ualet 
uniucrfitas coprehendcreClllu ergo diem timeamus,que modo nullatenus pra:uiderc pof/ 
fumusJllu die iugiter pauefcamus,uc fic uel adtus noftros a malo reuocemus.Cofideremus 
quis tcrror crit cu dns ad iudicandu uenerit deccelis,quis mctus crit dcu uidere,ad cuius ad 
uentu uniuerfa elementa quatientur,ac ccelu cu terra cotremifcent,uirtutescp coeloru moue 
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butur»Tuc nimitu prsecinentibus angclotu tubis,omcsgentcs qumicg fuerut fub coelo ta A 
uiri cp fceminas in eo fexu quo nati fucrutjbonifimulac mali,fandti ac peccatores,uel gcucp 
ab utero nati uiui ac mortui funt,fiue a bcftijs deuorati,ue! ab igne cofumpti,ucl ab aquis 
abforpti,omncs fimul in mometo teporis atcp in idtu oculi refurgent in ipfa carne, atq; in 
ipfis corporibus fine dubio quX hic habuerut femel,SC in uiru perfcdtum ingmenfura «tatis 
plenitudiois Chrifti.in qua ipfe dns refurrexit a mortuis,82 omes antc aduentu Chnfti ad/ 
iMtb.i* v 15 ucnienuparitercg elccfti 82 rcprobi fuis oculis uidebut,ficut dns in euagclio dicit,Tunc uidc/ 
bunt filiu hominis uenientein nubibus cu poteftate magna 8t maieftate coftipatu agmini 
bus angc!oru,& cogrcgabutur ad eu omes gentes,5C plangent oes tribus terrac^ feparabit 
eos ab inuice ficut paftor fcgregat oues ab h$dis,8C ftatuet iuftos a dextris fuis.impios aut 
a finiftris,65 dicct his qui a dextris eius erunt:Vcnite bencdidli patris mei.poffidete paratu 
uobis rcgnu a cdftitutione mudi: Efuriui,8£ dcdiftis mihi m5ducare:Sitiui,8i dediftis mihi 
bibere 8t cxtera.Quadiu feciftis uni ex minimis meis,mihi feciftis»T unc omnibus afpicicn/ 
tibusoftcdet liuores 8t fixuras clauoru,fine dubio in fuo corpore.quod pro pcccatis noftris 
uulncratu eft,8C ita copellans peccatores dicet:Ego tchomo delimo tcrrce formaui,8C inter 
paradifi dclitias collocaui,quod no mcrebaris,fcd tu me iuffacp mca cotcmncns, dcceptore 
(cqui maluifti,unde pcenae in fupplirijs inferni detrufus es.Poftea mifcrtus tui,in terris car/ 
tiem a(Tumpfi,inter peccatores habitaui,cotumelias 8t uerbcra pro tc fuftinui,ut te de infcr/ 
no eripercmralapas 8C fputa (ufcepi,ut tibi rcddere dulcedine paradifi,Acetu cu fellc bibi p 
pter te,uepribus coronatus fum.cruri affixusjancea uulneratus,mortuus,8iin fcpulchro po 
fitus» Ad inferna dcfcendi,uz te ad paradifum rcducere, tartari clauftra adij. Agnofce ergo 
quid pro impietate humana pertuli»Ecce liuores quos pro tc recepi,ecce clauoru foramina, 
• quibus affixus iti cruce pcpendi,fu(cepi dolores,ut te poffcm fanarc,fu(cepi poenam,ut tibi 
darem gloria,fu(cepi morte|n,uttu uiueres fine fine,conditus latui in fepulchro,ut tu regna 
rcs in coelo.Htc omnia pro te fuftinui.Quid amplius debui,8i no feciCDicite nuc uel often B 
dite mihi quid paffi eftis pro me mediatore animaru ueftraru,aut quid boni egiftis pro uo 
bisCEgo cu effem inuifibilis,fponte pro uobis incarnatus fum:cu effem impaflibilis, j>ptcr 
uos dignatus fum patizcu efFem diues, j)pter uos egenus fadtus fum.Sed 8t humilitate re/ 
nuentes/educftore magts cp me eftis fecuti.Ecce modo no poteft aliud iufticia mea iudica> 
re,nifiquod mcrcnturopera ueftra reciperc:ergo quod ibi eIegiftis,tcnete:contepfiftis luce, 
poffidete tenebrasiamaftis morte, itc in perditione: fecuti cftisdiabolu,itecu eo in ignem 
a:tcrnum.Quifputas erit tunc moeror,quis Iu<ftus,qua: trifticia,quX anguftia,cu ha:c fucrit 
aduerfus impios lata fententiaCTuc erit dura fcparatio a fandtoru cofortio,& traditi in po 
tcftate d$monu,ibunt cum ipfis corporibus cum diabolo in igne a:ternum,8i permanebut 
femper in ludtu 82 gcmitu: Procul quippe exulati a ccelefti patria paradifi cruciabuntur iti 
gehcnna.nuncp paceuifuri,nunc| rcfrigcrium adcpturi,fcd per milia miltum annorum itt 
(nferno cruciandi,ncc uncp in fecula libcranduibi necqui torquct,aliquado fatigabitur: nec 
qui torquetur,uncf? morietur.Sic ibi ignis cofumit.ut fempcr rcfcruct,fic tormeta aguntur. 
ut femper renouentur.Iuxta uero qualitate culpa^unufquifcp fuftinebit poenam.No ibi au 
ditur nifi fletus^ plandtus,8£ ftridor dcntium.no erit aliud folatium.cp flamma: 8t pccna/ 
rum,fic miferi fine finc eruntibi in Xtcrnum in fecula (cculorum Jufti autem ibunt in uftam 
5Cterna,in ipfa fine dubio carne qua habuerunt,& fociabuntur angelis fandtis in rcgno deis 
8t gaudtjsdeputandi perpetuis,nuncp iam morituri.nuncp corruptione uifurijcd fcmper 
in Iaeticia ac dulcedine Chrifti faturati,ficut fol fulgebunt in gloria 8fclaritatc,qua pra:para 
uit deus diligcntibus le.Et quanto amplius obedicns dco inhac uita fucrit,tato illic amplio 
- rem mercedem accipiet:quantocp hic amplius deum amauerit,tanto tunc eum propius ui 
debit.Ecce fratres chariffimi, prcedixi uobis fimplicitcr ut intelligcre poffitis, quae fint uni/ 
cuicp futura uel uentura. Nemo fe de ignorantia potcrit excufare, quoniam mors 82 uita 
prscnunciata fant uobis,fuppli'cia impiorum, 82 gloria iuftorum» Iam cnim in arbitrio ue/ 
ftro confiftit eligere quod tcncatis. Vnufquifq? quod hic cocupierit 82 alTecutus fuerit, hoc 
uticg 
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c utlq; illic pbflidebit.Vitam crgo Xtcrnam toto nifu concupifcite,nec emcttdatiohcm tieftra 
diutius diffcratis,(ed ad lucranda cceleftia regna.ultro ipfi relinquite quod lucis hutus fine 
pcrdendum cft.Surgat iam quaefo,quicuncg peccati catcna conftridtus tcnetur,82 experge/ 
facftus a fomno fua: mortis cuigilct:rccurrat ad confcffionem,8: agat pdenitentia,nec erti/ 
befcat publice poenitere fuper immundtctjsquas gefltt,quia multo melius eft reuera hicpar 
uo tepore poenitcre,cfs pcrtot milia annoru infcrni fupplicia fuftinere.Si extoto corde pct> 
nitucrir,cito fuccurret ct redcmptor,qui quatriduanu Lazaru fufcitauir,paratus cft ille mife 
ricordia: finus.85 clcrnenter expedtat,ut fufcipiat poenitentes.Non enim eft de fnifericordia 
"dei defperandum,quamuis de magnis criminibus,ut (criptum tencmus, quia ipfe clamat 
pcr prophctam.Quacunq; hora conucrfus fucrit peccator ab immundtcia fua.omcs iniqui/ 
tatcs eius erunt in obliuione coram me.Et rurfus pcralium ptophetam dicir.Ego fum dcus E^4? 
ueftcr qui dclco iniquitatcs ueftras.Et illud cuangelift$,Gatidium erit in ccelo fupcr Kno 
peccatore pccnitentiam agente.Et iIIud,Nolo mortem peccatoris.fed magis ut coueitatur 
82 uiuat.Comlderate fratres charifftmt quam larga cft bonitas dei noftri.quam iricffabilid 
mifcricordia cius.Quotidie contemnitur,82 quotidie ad poenitcntiam nos inuitat fua beni/ 
gniflimapictate;Fiduciam nobis pia largitio prxftat.ne defpcremus de coelcfti mifericor/ 
. dia.ncctamen abfcp frudtu nobis pcenitcntia ueniam conceffam prsefumamus. Dhs etiini 
quantum patris pietate indulgcns 82 mifericors eft,tantum iudicis maieftate fcuerus 8t nie/ 
tuendus.Potcft quidcm reis dare indulgetian1,potcft fuam refledtere fentcntia,poteft pce/ 
nitcnti gratis indulgerc,no poteft nifi iuftiflime iudtcare.Quonia no feft apud deum comu 
tatio,nec uiciflitudinis obumbratio.iEquiffime enim iudicat.atq; $qualiter fecudum meri/ 
ta untufcuiufq; penfat.bona fcilicet bonis,ma!acp malis.Idco fratres reminifcimini quzt gef -5 
fiftiSiSd ti uos deliquiffe cognofcitis,fine aliqua dilatione ad poenitcntig medtcamenta cofu 
gite.Audi prophetam admonentcm,Noltte,inquit,tardare conuerti ad dnm,ncc diffcratis ec& 5  
D dd die in diem.quia nefcitis quid craftino uenturum fir.Mcmentote fempercpante confpe/ 
dtum omnipotetis dei couerfaminiiqui profpicit no folum omniu hominu fadta,fed 8C co/ 
gitationes,ficut ApPus ait,No eft ulla creatura tnuiffbilis in cofpecftu cius,fcd omia nuda 8t 
aperta futitoculiseius.Ha:c igitur iugitcr cogitates,intentifftma follicitudinc uos cuftoditc, 
ultimocp aducntui uos cum bonis opcribus femper prccparate.Eccc ut icrtptum tcnemus.fi 
nis mudi in promptu cft.iam finis mudi inftat,82 quod lugendu cft,tata mala qttotidic fi/ 
unt,tanta:cp tribulationes incrcbrefcur.ut pcr hax ctia mudus fine fuu quodamodo proda 
marc uideatur.Ecce omia quX prophetse uaticinauerut.quzEcp prsedicauerut apFi.pcne iam 
coplcta funt,foluscp dies iudicrj 8t horrtbilis anttthnfti aduentus adhuc reftat.Ecce bellu fu 4 
per bellu.tribulatio fuper tribulationem,fames fuper fame.peftilentia fuper peftilentia, 81 
gens fuper gente cofurgit. Otnia qua: dudu funt pracdidta.fcre ia uidemus impleta.Quare \ 
ergo fumus lapidei,8C tcrrcu pedtus poffidemus,ut remedio anima: noftrac intcr tot ma/ : 
la minime cogitamusCDiu eft cm q? uox diuina minatur.cceleftis dci intcndat'' ultio,& nul 
la hominu adhibctur fatisfactio:dci proximat ira,82 tepide agitur pcenitetia:Vcnturu pro 
phetas tcftatur fuppliciu,82 raro ab homintbusimplorat? auxiliu.Quapropter diledtifitmi 
monco,ut ia mundo finiete huana finiaf maIicia,foIius dei toto ntfu quasrat? mifcricordta, 
No uos oncra dtuitiaru ad terra prxmat.quia hic omia relinquemus.nec pariter 8t Chriftu 
uelimus habere 8tfeculu,fedfpreto fecPo liberi fcftinemus ad coelu.Reminifcamur £[ grauia 
fut fcelera q comifimus.chcp dura inferni fuppticia quas timemns,82 iuxta qlitate culpcc me 
dicamcntu adhibeamus poenitenti^.Cogitemus q? fecudu ApPm.Nihil in huc mundu in/ krlmotKs 
tulimus.nihilcpcxeo morietes auferre poterimus. N udi nati fumus.nudi utiq? morituri,<jc 
gd aut inuentu eft.^pculdubio relinquet".Opa tatumodo bona fi cgerimus.ipfa nobifcu ad 
ccelos portabimus,tmo nosipfaad coelu portabut»Tacp pcgrini crgo fola fuffici6tia coteti 
illas diuitias nobis hic acqramus.qs nobifcu ad paradifi patria feramus.Deu fup omia dili 
gamusiqa reuera impiu eft eu no dtligere.cui uice rcpedcre no poffumus.ctia cu diligam?. 
Quid em nos impi) pio dno retribuere poterimus pro oibus qu$ retribuit nobisCquia nul pftliif 
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lis noftris pmedctibus meritis tata nobis pra:ftitic indigms.ut nos 3 iugo dirzt dnatfonis c 
criperct,De fede patcrn^e maieftatisad nos dcfcedit.iniurias in tcrrispcrtulit, probra lufti/ 
nait,morte indcbite fubijt,8d hzcc quide omnia patientertulit ut nobis humilitatis 82 patie 
mttb,ii tixcxempla monftrarct.Vndc frquecibusfe difcipulis dixit.Difcitc a mc,quia mitis fum & 
humiliscorde.Oportctigil? utqacadmodu illc pro nobis,ita &noscudtaaducrfa quarno 
bis pro pcccatisnoftriscuenii3t,zequanimitcr toleremus.ut paticntia: fiudtus in uita Xterna 
carpere poftimus,Vrgcamuscrgo fratres chariflimi curfum noftru dum tcpus habemus, 
odiamus huc mundu, que diu poflidere no poflumus.Nulla iam nosmaloiu operucota/ 
gia polluant,fcd diuinus nos afpcdtus a peccatis arceatSi cm homines noftri fimiles pecca 
torcs 82 ex eode luto formatos ne nos pcccates infpiciat erubefcimus,quanto magis aeternu 
62 folu fine peccato deu reuereri 82 timere dcbcmus.qui no folu fadta,fcd etia cogitationes 
cofiderat 82 uidct.Hucergo quotidietimeamus,huius rcuercntia nobifcufcmper feramus, 
flecp nos fpes mdulgetiX erigat ut metus gchenze fempcr affligat. Antc omia 82 fuper omia 
iurc.9 charitate habcamus,rcmini(cetes przeccpti dni quo dicitur,Habcte in uobis falute 82 pace. 
gt tlluc^Matidatu nouu do uobis ut diiigatis inuke.Et ahbidicitur.Habcte chantate,quod t 
Et)/!'* uinculu |>erfed:ionis.Et iteru,Eftotc imitatores d:i ficut filtj chariflimi,82 ambulatc in di 
Epf>r/*.4 lectione.Et ltcru.Omnis amaritudo 82 ira 82 indignatio tollatur a uobis cu omni malicia. 
Et fol no occidat fupcr iracundia ueftra.Ncmpe ficut nuliu in uulnere ualct mcdicamemu 
fi fit intus fcrru.ita nihil proficic illius oratio in cuius pedtore morriferu ucrfatur odiu. Ha/ 
bcamus fratrcscharitate.qua fi habucrimus.omnibusuirtutibus icplcbimur:(i u< ro chari/ 
tatc nd habuertmus.quicqd boni habcrc uidcmur totu pcrdimus.Nec in arrrpto brne age 
L«c# 5 di propofico pcmtus lacc(camus,pmipue cu dns dicat,nullu poncnte maou ad aratru 8£ rc 
fpiciente retrorfum,aptu cfle rcgnodci.Reipiccre aut rctrorfum nihil aliud rft,cf? in co que 
q? pocnitere quod cceperitbonu,8z rurfum mudanisdclitrjs obligari.Dcnicp a ucnia nu la 
uosmaloru ucftroru quatitas reuocct.quia qtuis grauis fit cuipa humana,larg,ior c ft mhi/ Q 
pJ<(Z*!i9 lominus mifaicordta diuina.Vndepcr pfalmiftadicitur.Apuddnm eft mifcricordia.82 co 
rfaLfo piofa apud cu rcdeptio.Et itcru.Cor contritu 82 humiliatu dcus non dcfpictes.Hax uos fra/ 
tres memoria diebus ac nocftibus refoucat,h$c uos prcccepta frcqueter foliicitct.Di bitu fi/ 
nem uife iam iamcp afFuturu putemus,nuccmendemus quod nucdcliquimus,ne tuc pce/ 
niterc incipiamus quado no ualebimus.Erit ibi poenitetia dolore habens,fcd mcdicina no 
habens.Ibi nullatenus potcrit promereri quod petit.qui hic noluerit audire quod dns iuf'. 
fit.ldeocp chariffimi,quantu poflumus przeceptis dnicis in omnibus obtepcrcmus, ut mu/ 
nerispra:miuaccipiamus.Vndedulicethicnoscaftigemus,hicnobi(cude acftibus noftris 
ratione faciamus,ipfi nos iudici noftro accufcmus,atq? cmendatione uitx noftrX no ad ex/ 
trcmu difFeramus,fcd quoties in peccatis labimur,per poenitentia refurgamus,actotis uiri/ N 
bus uoluptatcs peflimas carniscp illecebras uincentcs,illud omnino pra:caueamus, qtionia 
ad morte properamus, 82 du ncfcimus fecuriqj cofiftimus,rcpcnte mors ucmt. Ibi crgo fcfti 
nemus.ubi iam no timebitur, 82 ubi uos omnes fanAi fufcipere 82 uidcre dcfidcrat,ubi uos 
rex coelcftis Chriftus 82 fupcrni ciuesangeli expafis charitatis brachijsexpedtar.Ibi,inqua, 
feftinemus,ubi finc finc uiuamus,82 ubi angdicis agminibusconfortes eflfe potcrmaus, ]ta 
poftremo in exilio huius mudi agamus,ut ad futuru iudiciu cu fccura cofcicntia bonis ope. 
ribus ornati ueniamus,ibicp gratifllmu munus deo animas noftras offcramus,ut per hoc 
ab eo comerciu Tternitatis bcatitudine accipere 82 efle cu eo in fcculu fecult mereamur. Hsec 
chariflimi midata hadtcnus quafi lac guftanda porrcxtmus,82 eccc modo fub teftimonto. 
dei 82 angcloru fanctoru qut nos loqueccs audiut,abfoluimus dcbiiu noftrum cceleftia uo 
bis prTcepta tradctcs.Amodo iam ueftru eft cogitare,quatcnus82 admonitio noftra cffe/ 
dtum habeat falutis,82 uos uoluntatedci facietes ab omni malo cuftodtatis,atcp dcinde I i/ 
fccri ab omni cotagionc pcccati ad regnacceleftiatripudiantespcruenire poffitis,pra:ftatc, 
dno noftro Iefu Chrifto,qui cum patrc 52 fpiritu fandto uiuit 82 regnat dcus in fecula fecu/ 
lotu:Amen. 
Finis# De utilitatc 
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Non uidetur Auguftini. 
E utilitateieiuntiadmonemuraliquidloqui,82deusadmonet,82 tempus 
nos admonet.Hxcentm obfcruatio.hXc uirtus animi.hXc fraudatio car/ 
nis,82 lucrum mentis ab angclis no exhibetur deo.Ibi enim omnis eft co/ 
pia 52 fcmpitcrnafecuritas,82 ideo nullus defcdtus,quia iti dcum plcnus 
affcdtus.Ibi panis ange!orum,que panem angclorum ut manducaret ho 
mo,fadtus eft homo:hic omnes anima: tcrrcnam carne portantes,de ter/ 
1 raimplentuentresnbifpusrationalescoelcftibuscorporibus prxfidcntes de deo implent 
mentes.Et hic cibuseft,52 ibi cibus,fcd cibus tfte cu rcficit deficit.82 fic implet aluum ut ipfe 
minuatur,ille autcm 82 implet 82 integer permanct.Hunc cibu nobis efuriendu Chriftus tn 
dixit dices,Beati qui efuriut 82 fitiunt iufticia,quonia tpfi faturabutur,Pertinet ergo ad ho Mdttkj 
mines hac uica mortale gerentcs,cfurire ac fitire iufticia,impleri aiic iufticia ad alia uita perti 
net.Hoc pane,hoc cibo pleni funt angeli,homines aute dum efuriunt extendunt fe.dum fe 
extcndunt diiatantur,dum dilatantur capaccs fiunt,capaccs fadti fuo tempore rcplebuntf. 
Quid ergo hicCNihil indccapiunt qui cfuriunt 82 fitiunt iufticiaCCaptut planc.Sed aliud 
eft cu quxrimus de refedtione iter agentiu,82 aliud cum quXtimus de perfetftione beatoru 
apoftoloru.Audi cfuriente 82 fitiente82uticp iufticia,quata in hacuita capi poteft.quata ge 
ri iufticia.Quis enim noftru fc illi ucl coferre audeat.nedu prrferreCSed quid aitCNo quia phfa 
iam acceperim ut iam perfectus fim.Videte quis loquat?,uas ele6tionis,82 extrcmu quoda" 
modofimbriaru ueftimenti dni, fcd tame quod ad fluxu fanguints fanat tangentc* quia 
credentetnouiflimus enim apoftolorum 82 minimus ficut ipfe ait,Ego fum nouiflimus apo i. CorinM 
ftoIoru;52,Ego fpm minimus apoftoloru.Et itcru,No fum dignus uocari apoftolus, quia 
perfccutus fum ecclefia dci,fed gratia dei fum quod fum,82gratia cius in me uacua no fuit» 
icd plus omibus illislaboraui, no ego aut,fed gratia dei mecu.Hax audies tu tach plcnu 82 
D pfccftu ubi uiderisaudirc.Audifti quid rudtet,audi 82 gd efurtat.No quia iaaccepcn'm,aut 
iam perfedtus fim. Ait^ Fratres,ego mc no arbitror apprehcdifTcrunu aute qua: retro obli/ 
tus,in ea quas antefunt extentus,fecundu intcntione fequor ad palma fugnzeuocationisdei 
in Chtifto lefu.Dicit fe nondu eflc pfedtu quod nondu accepcrit,nondu apprchederitidicit 
fc extctidi,dictt fe fcqad palma fupernas uocationis.In uia eft,efurit,impleri uult,fatagtt,per 
ucnire dcfidcrat.nftuat.nihi! illi tam magnx morx eft,cp diffolui 82 efle cu Chrifto» Ergo 
chariffimi,quia cft terrenus cibus quo carnis infirmitas pafcitur»eft aut 82 coeleftis cibus quo 
pictas mentis impletur,52 habet cibus ifte tcrrcnus uita fua.habct 82 ille fua.Huius cibi uita 
homtnu cft,illius cibi uita angeloru eft.Fidcles homines,difcreti,iam cordea turba infidc/ 
lium fufpcnfi in dcum,quibus dicitur,Surfum cor.aliam fpcrri gerentcs,82 fcicntes fe petegri i,cor.$ 
nari in hoc mundo,mcdiu quenda locu tenent,ncc illis coparandi funt qui nihil aliud pu/ 
tant bonu,c| delitfjs terrenis perfrut,nec illis adhuc fupernis habitatoribus coeli, quibus fo/ 
1$ delitiX funt pantsipfe a quo creati funt.IlJt homines proni ad terra,paftu atcp la:ticia de 
fola carne rcquirentcs,"pecoribus coparanturjonge ab angelis diftant 82 conditione 82 mo, 
ribus.Conditione,quia mortales funt,moribuSiquta luxurtofi.Intcr illu populu coeli 82 po/ 
pulum terrac,medius quodammodo pendcbat ApHis.IUuc ibat, hinc fe attolicbati Ncc cu 
illis tame crat adhuc,nam diccret,iam perfedus fum:ncc cu iftts crat pigris, torpidis,marci 
dis,fomnolentis,nihil aliud cffe putanttbus,nifi quod uident 82 quod tranfit, 82 quod nati 
funt,82 quod morituri funtinam fi cu eis cffet no diceret,fequor ad palma fuperna: uocatio 
nis.Gubernare itacp dcbcmus noftra iciunia.No eft hoc, ut dixi,officiu angelicu,nec tame 
82 illorum hominui officiu cft qui uentri fcruiut,medietatis noftra: rcs cft qua uiuimus fccre 
tiab infidelibus 82 comungi angelis inhiantes.Nonduperuenimus,fcd iam imusmondS 
ibi lsetamur,fcd iam hic fufpiramus.Quid ergo nobis prodeft abftincre altquantum a pa,# 
ftu 82 L-eticia carnali? Caro in terram cogit.mensfurfum tendit:rapitur amorc,fcd tarda/ 
tur pondcre.De hac re fcriptura ita loquitur, Corpus enim quod corrumpitur,aggrauat Sdp*9 
animam 
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animams82 deprimit terrena inhabitatio fcnfum multacogitantem.Si ergo caro interram c 
ucr^ens onus eft anim$,% farcina pragrauans praruolantcm, quantum quifcp dclcdtatur 
fuperiorc uitafua,tantum dcponit de terrena farcina fua. Eccequod agimus iciunantes, 
Non uobis crgo uidcatur leuis res aut fuperflua,ne quitquam forte hocTaciens eccl efia: co/ 
fuetudinc,cogitet apud fe 8C dicat fibrjpfi ut fuggercntem intrinfccus audiat tentatorem: 
quid facis quia ieiunas,defraudas animam tuam.non ei das quod eam deledtat,tibrjp(i in/ 
gerispcenamCtuus ipfe tortor 8C cruciator exiftis.Deo ergo placet, quia te cruciasCErgo 
crudelis eft qui deledtatur poenis fuis.Refponde huiufmodi tentatori, Excrucio me plane, 
ut ille parcat,do de me pcenas,ut iile fubueniat,ut placeam oculis eius,ut dclcdtem fuauita/ 
tem cius. Nam 8C uidlima excruciatur»ut in aram imponatur.Minus premct mentem mea 
caro mea.Et tali difluafori malo feruo uentris rcfponde per hanc fimilitudincm, 81 dic:Si 
iumento forte in(ideres,fi equo utcrcris qui te geftiendo poflTct pr^cipitare, nSnne ut fecuz 
rus iter ageres.cibaria ferocienti fubtrahcres, 8C fame domares quem freno non poflfesCCa 
ro mea iumentum mcum eft,iter ago in Hierufalcm,plerucp mc rapit,6C dc uia conatur ex 
dudcre:Via autem mea Chriftus eft.Ita exultantem non cohibebo ieiunioCSi quis hoc fa/ 
pit,etiam ipfoexperimento probat quam utiliter iciunctur.Nunquid enim caro ifta qux 
nunc domatur femper domabiturCDum tcmporaliter fluitat,dum mortalitatis conditio/ 
ne przegrauatur,habct cxultationes fuas manifcftas 81 periculofas mcnti noftra:. Caro cft 
enim adhuccorruptibilis.nondum refurrexit.Nam non fcmpcr fic crit,nondum habet fta/ 
tum proprium ccelcftis habitudinis. Nondumenim fadti fumus arquales angelis dei.Ne 
crgo arbitretur dilcdtio ueftra, qudd inimica fit caro fpiritui,quafi altcr fit autor carnis,al/ 
tcr fit autor fpiritus:multi cnim hoc putantes uere rapti ab ipfa carne deuiarunt,S£ alterum 
autorcm carni,alteram fpiritui pofucrunt. Vtuntur autem quafi teftimonio apoftolico, 
Gdl$ non intelliguntjCaro concupifcit aduerfus (piritum,5£ fpiritus aducrfus carnem. Hoc 
zpbef.s ucru eft,fed quarc 8C alfud no attendisCNemo enim unq? carne (uam odio habet,fcdnuz D 
tric 8C fouet eam,ficuc 8C Chriftus ecclefiam.In illa prima fcntetia quam comemoraui,quafi 
quardam ludta duorum inimicorum uidetur,carriis 8t ipiritus,quia caro concupifcit aduer/ 
fus fpiritum,8{ fpiritus aduerfus carnem:in hac autem,tancp copulatio coniugalis: Nemo 
cnim uncp carncm fuam odio habet.fed nutrit 8C fouet eam,ficut 81 Chriftus ccdefia.Quid 
ergo facimus inter has duas fententiasCSi contrarlX funt,quam refpuemus, quam tenebi/ 
musCScd non funt contrarfe.Intendat cnim charitas ueftra.intcrim cgo ambas accipio,6i 
ambas concordes quantum potucro,dcmonftrabo.Tu autcm quifquis alium autorem car 
nis conftituis,alium fpiritus, dc illa quid agis:Nemo enim unq? carncm fuam odio habet. 
fcd nutrit 8C foueteam,ficut Chriftus ccdefiamC Vcl fimilitudo non te terret,quia nutrit, 
inquit,5i fouet eam,ficut 8C ChriftuscccIefiamCCompedem putas carnem. Quis amat co/ 
pedem fuamCCarccrem putas carnem.Quis amat carcerem fuumC" Ncmo enim unquam 
carne fuam odio habet.Quis non oderit uinculu fuumCquis non oderit pcenam fuaC&J ta/ 
men ncmo unquam carncm fuamodio habet,fed nutrit 8C foueteam,ficut 8C Chriftus ec/ 
defiam.Tu ergoqui alium autorem poniscarni,alium autorem fpiritui ponis, alium pofi/ 
turus es ecdefi^, alium Chrifto.Quod qui fapit,defipit.Di!igit ergo unufquifqz carnetn 
fuam,Apoftolus dicit,& prXter apoftoli didtum unufquifq; in fe probet. Quantulibct em 
fis domator carnis,quantalibet in cam feueritate accendaris,nefcio utrum non claudes octi 
lum,fi aliquis idtus imminear.Eft ergo quafi quoddam coniugium fpiritus 8C carnis. Vnde 
ergo caro concupifcit aduerfus fpiritum,& (piritus aduerfus carnemCVndc ifta pcena,qui$ 
••Cow dudta eft de mortis propagineCVnde didtu eft,Omnes in Adam moriuturCEt unde dicit 
Eph.i ApoftoIuSjFuimus aliquado 8C nos natura filrj itx ficut 8C CXtcriCAcccpit cfn ille uindidta 
mortis,de quo nati fumus,S5 trahimus quod uincamus.Et ideo cocupifcimus aduerfus car 
nem,ut nobis domitam carnefubrjciamus,6<: eam ad obcdiendu attrahamus.Nuquid er/ 
go odimus,quemnobis cupimus obedireCDatunufquifcg &in domofuaplerucp difcipli> 
naiti 
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c nam doniugi fux,& eam fubiugat renitcntem,non perfcquitur inimicahtcm* Filium tuiifii 
domas ut tibi obediat,nunquid odifti,nuquid deputas inimicumCSeruum poftremo tuu 
diligis 8C caftigas,& in caftigando obcdicntcm facis.Habcs de hac re ipfius Apoftoli mani 
feftam.plcnamcp fcntcntiam:Non fic curro,inquit,tan^ in inccrtum,n5 ficpugillor quafi uCor, 
aercm cxdens,fed cafttgo corpus mcum,K in feruitutem redigo,ne forte alqs pr$dicans, 
ipfe reprobus inueniar.Habct ergo caro ex condtionemortali quafi quofdam tcrrenos ap/ 
petitus fuos,in hos tibi ius freni conccfTum eft:regat tc pr$pofitus,ut poffit a te regi fubie/ 
dtus .Infra teeft caro tua.fupra te eft deus tuus.Cu uis ut feruiattibi caro tua,admoneris q/ 
modo te oportcat feruirc deo tuo.Attendis quod fub te eft,attende SCquod fupra te eft.Le 
ges in inferiorem n6 habcs nifi a fuperiore.SeruusesXeruum habes.fcd dominus duos fcr/ 
uos habet.Scruus tuus plus cft in poteftate domini tui,quam in tua. Itaq; uis tibi obediri 
a carne.nunquid in ommbus poteft.in omnibus obtempcrat domino tuoC Non in omni/ 
bus obteperat tibi.Quomodo inquisCAmbulas,pedesmoues,fequitur: fed hunquid qua/ 
tum uis ibit'tecumCAnimatur a te, nunquid cpdiu uisCnuquid quando uis,dolesCquando 
uis,fanus esCExercet enim te pleruqz dominus tuus pcr feruum tuum.ut quia fuifti domini 
contemptor,merean'S emendari per feruum.Sed ad tc quid pcrtinet,deledtationem carnis 
no relaxare ufq* ad illicita aliquantum,5{a licitis refrenareCQui enim anullis refrenat lici/ 
tisiuicinus eft 8C illicitis.Proinde fratres,licitum cftconiugium,ilIicitum eft adultcrium,5C ta 
men tempcrantes uiri,ut longe fint ab illicito adultcrio,rcfrenant fe 8C aliquantum a licito 
coniugio.Licita eft fatietas.ilhcita eft cbriofitas,tamcn modcfti homincs ut longe fe faciat 
a turpitudine ebrietatis.caftigant fe aliquantum 8C a libertate fatietatis. Ita crgo agamus 
fratres,tcmperemus:% quod facimus,fciamus quare faciamus.Ceflfando a taticia carnis,ad 
quiritur Ixticia mentis.Proindc finis nobis ieiuniorum noftrorum ad iter noftrum.quid fit 
ipfum itcr,5£ quo tcndamus,hocconfiderandum eft.Nanq; 8C Paoani ieiunant aliquSdo, 
D 8C nec regionem quo tendimus,noruntt5i Iud$i ieiunant aliquando,& uiam in qua ambu/ 
lamus,non apprehcnderunt.T ale cft hoc,ac fi aliquis cquum domct.in quo evret.Iciunant 
hxretici,uideo quales eanninterrogo.qud eant.ieiunatis ut cui placcatisCDeo.inquiut.Mu . 
nus putatis accipitCSed prius uidc quid dicit,Relinque munus,5C uadc prius rccociliare fra/ 
trituo.Nunquid membra cua redte domas, qui Chrifti mcmbra dilanias C Auditur.in/ mtth, 
quit.in damore uoxuc(tra,5£ cos qui fub iugo ucftro funt.ftimulatis 8C ca:ditis pugnis.No 
talc iciunium elcgi, didt dominus.Improbaretur ergo ieiunium tuum,fi immodcratius (e/ 
ucrus exifteres in feruum tuum:approbabitur ieiuntum tuu,cum no agnofcisfratrcm tuuC* 
Non ego quaero a quo cibo abftincas.fed que cibum diligas. Dic mihi que cibu diligas.ut 
approbem quod ab ifto cibo te abftineas.DiligisiufticiamCFortcinquis,diligo.Apparcat 
ergo iufticia tua:Puto enim iuftum cflfc ut maiori (eruias, quo tibi minor obtcmperet. De 
carne enim loquebamur.qux minor cft quam fpiritus,& qux domada ac moderanda fub/ 
iedta eft.Agis cu ea ut obtemperet tibi,55 fubtrahis ci cibu,<j> amcs fubicdtam tibi:agnofce 
maiorcm,agnofce fuperiorem,ut cibi redtc cedac inferior.Quid fi cavo tua obedit tibi>5£ tu 
notiobcdis dco tuoCNonc ab ipfa damnaris,cum tibi obteperatCNone obtemperando ti 
bi cotrate dicit tcftimoniumCEt cui,inquit,maiori obtemperemCEcce Chnftus loquitur iu 
' fticia.Amatorcm te dixeras,Mandatunouu do uobis,ut uos inuiccm diligatis.Audi ergo io^r 
dnm tuum mandatum dantcm,ut nos inuiccm diligamus.Cum ex nobis omnibus tancp 
mcbris corpus fibi faciat.quod corpus habcat unu caput ipfum dnm 8C faluatore, tu cotra 
diucllis te a mebris Chrifti, no amas unitate.No hoc expauefceres in mebris tuis,fi diftor/ 
tu digituhaberes.no ad corredtore digiti tui medicu curreresCCcrte tuc fchabctbene cor/ 
pus tuum,quando fibi cocordant membra tua:tunc diccris fanus,tunc benc ualcs. Si aut 
aliquid in tuo corpore diffentiat ab alrjs partibus,qua:ris qui emedct:cur ergo non qua:ris 
emedari,utcopagini membroru Chrifti reuocerts,8C cogruasin ipfo corpotefiC tuoCCerte 
uiliores funt cateris mebris capilli tui. Quid uiliusin corpore tuo capiilis tuisC Quid con/-
tcmptius 
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teptius,quid abie<5liusCEt tamen fi male te tondcat,irafceris tonfori3qufa in capillis tuis no q 
feruat zequalitatem,& tu in membris Chrifti non tenes unitatem.Quid funt ergo, aut cui 
reiprofuntieiunia tuaClndignumdeumcuiputas>cuiabomnibusquiin eum credunt in 
unitate feruiatur,& tamen uis in membris tuis.in corpore tuo,in capillis tuis unitatem fer/ 
uari.Loquuntur uifcera tua,membra tua contra te dicunt uerum teftimoniutti»& tu falfum 
contra membra Chrifti.Difcreuifti te a ieiunio Paganorum*Hoc putas,L5 ideo fecurus tibi 
uideris*Ego enimanquis.Chtifto ieiuno.illi autem idolis 8C dxmonns.Accipio quod dicis, 
di reuera non nego,di(cretum eft.Sed ecce quemadmodum contra te pauloante me come/ 
morante,dicebant tcftimonium membra tua,ut admonerem te qualis cflc debcas cu mem 
bris Chrifti dei tui.A ipfi Pagani.a quibus feparas ieiunium tuu»admoneant te aliquid de 
unitate Chrifti tui.Eccc illi multos deos falfos non diuifi colunt,nunqUid nos unum ucru 
ideo inucnimus,ut fub uno in unitate non fimus?Multosilli& falfos,nos unum 8L ucrum: 
8C illi fub multis falfis non habcnt diui(ionem,nos fub uno uero non tcncmus unitatcm. 
Non doles,non gcmis,non erubclcisfAliud addo.Non folum multos deos falfos Pagani 
colunt.fcd plerofcp fibi contrarios 8C inimicos.Vcrbi gratia comcmorcmus aliqua iploru, 
fi cundta non poffumus. Hercules 8C Iunoinimici fucrunt» homincs cnimfuerunt,priui/ 
gnus ille,nouerca illa,utricp eorum Pagani templa feccrunt,& Iunoni 8C Herculi. Adorant 
illum.adorant illam.pariter euntad Iunoncm,pariter ad Herculem.Illis fibi iratis,cocordcs 
fant. Vulcanus 8C Mars inimici funt,5d iuftam caufam habct Vulcanus,fcd da iudicem qui 
audiat.Odit cnim mifer uxoris adulcerium.nec tame audct cultores fuos a Martis templo 
prohibcie.Simul adorant 8t illu 8i illu.Si imitantur deos fuos,litigant,8C ipfi eunt de teplo 
Martis ad templum Vulcanu Magna indignitas-nec tame timent nc fibiirafcatur maritus 
c^adeum ucniturdctcmplo Vulcaniadulteri.Habcntcor,fciuntlapidem fentire non pof/ 
fe.Ecce colentes multos, falfos,diuecfos,aduerfos, tcncnt tame in eis colendis qualcmcunqj 
unitatem.Eccc dicunt contra te tefttmonium 5: ipfi Pagani,a quibus tua iciunia feparafti* q 
Veni crgo ad uniratem fratenVnum deum colimus.nunq? patremSC filium uidimus liti/ 
gantcs.Ncc mihi Pagani (uccenfcant q? hTc dixi de drjs eorum.Quarc cnim irafcatur ucr> 
bis mcis.di non potius litteris fuisCIllas prius (I poflunt,im6 fi uolunt.deleant.Non eis do/ 
cendisgramaticiuclafufpcndant.Irafciturmihi,quiacgodico,quidatmercedem ut filius 
ipfius difcatsErgo charifTimi.illi quidcm tales dcos habcnt,uel potius habucrunt.Quia cm 
ipfi cos defercre nolucrunt,ab cis deferti funt.Et multi dcfcrucrut eos»8C adhuc defcrut eos, 
deijciunt templa corum in cordibus fuis:fcd gaudcamus de illis,quia ucniunt ad unitatcm, 
non ad diuifionem.Non inucniat Paganusoccafione qua nolit efle Chriftianus. Concor/ 
dcmusfratrcs colcntcs unum deu.ut 8C illos deferere multos dcos exhortcmur quodamo/ 
do noftra cocordia.ut ad pacem 8C ad unitate ueniant colendt unu deu.Et fi forte faftidiut, 
8C hincnobiscalummantur,<j> unitatem intcrnos Chriftiant no habemus,8C indc funt tar/ 
di 81 pigri ne ucniant ad falutem,aIIoquar 8C ipfos paululum,5i dicam,quod eis dicatisrno 
praeferantnobisquaficoncordiamfuam.nonfibi tanq? de unitate fua placeant. Hoficm 
quippc que patimur,ilii no patiutumllos, 8C non ifta agentes ipfe poflidet. Videt cos ado/ 
ratorcs falforum dcoru, uidet eos feruos, 8C fcruos dasmoniorum. Quidillilucri eft.quia It/ 
tigant:aut quid damni cft,quia non litigantCEt unum cpuis falfum &uanum fentientcs,fi/ 
bicp confcntientes, fic cos poflidet.At uero cum defereretur,8t multi ad unum dcu concur/ 
rercnt,cius facrilcga facramenta defererent, templa euertercnt,idola frangcret,facrificia j>/ 
hibercnt,uidit fe perdidiflc quos tcnebat,uidita fua familia rcccfliffc,uerum dcum cogno/ 
uiflc.quid faceret, quomodo infidiareturCConcordcs nos fcit q? poflidcrc no poflit.unum 
dcum nobts diutdcre non poteft,falfos deos nobis fupponcrcno poteft, fcntit cfle uitam 
noftram charitatem,mortem noftram difTenfioncmJites immifit intcr Chriftianos, quia 
multos deos non potuit fabricare Chriftianis.fedtas multipIicauit,errores feminauir, ha:re/ 
fes inftituit,fcd quicqd fccit,de paIeadnicafecit.Eccefecuritasnobiseft,Iicet illo feuicntc, 
licet 
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licet illo inljdiate,& difTcnfltones uarias inter Chrifttanos feminante,(i devim noftru agno 
fcamus,fi concorditcrtencamus, fi fidcm fcrucmus.fccuri fimus fratrcs.Frumetum dd arca, 
aut non recedit,aut rcdtt, aliqutd palearum aufert ucnto tcntationis, undc nobis faciat non 
uiam pcrditionts, fed opus exercitatioms. Quantam ucro palcam non tollit foras,& ipfa 
tamen irt ultimo uentilanda eft, 81 non it tota palea,nifi in ignem.Satagcrc cmo dcbemus* 
fratres mei.cum tempus eft.quantis poflumus uiribus, quanta poflumus intcntione>ut fi f i  
eri poteft.Scpalea redeat dum frumenta non pcreat.Diledtio noftra hicprobatur»magnu 
opus uit$ uoftrzc proponitur. Non nos inueniremus quantum fratresdiligamus*fi ncmo 
pcriditareturmon apparerct quanta eflct diledtio inquifitionis.fi nihil tcncret abyffus pcrdi 
tionis,Laboremus fratres.non cefTemus.omni opcre.omni fudorc,affedtu ptoad dcum,ai 
illos intcr nos.ne illorum ucterem Ittem fopire uolentes, inter nos nouas rixas faciamus, 8t 
ante omnia cauti flmus inter nofipfos tcnere firmitfimam diledttonem.llli gclauctut in ini/ 
quitatibus fuis:quomodo in eis tu folues glaciem iniquitatis.fi non ardcs flammacharita/ 
tisC Ncc curemus q, cis molefti uidemur compcllcndo.attendamus quo in co fccuri fimust 
nunquid cnim ad morte,&! non potius a morteCOmnino quibufcucp modis poflimus, fed 
modcfte uetufta uulncra pcrtractemus. 8C cauti fimus,ne intcr manus mcdici deficiat, qui 
curatur.Quid itacp curandum nobis eft.quia ploratpuer qui ad fcholam duciturC Cooitan 
dum nobis cft.quia rcpellit manus medici qui fecatur.Pifcatores fuerunt apoftoli,& domi/ mtt^ 
iius dixtt cis.Faciam uos pifcatores hominu.Per prophetam autcm dicttur, qudd deus pri/ Hirrr* 
mo ptfcatorcscrat miiTurus, poftea uenatorcs. Primo pifcatores mifit, poftca uenatores 
mittit» Quare pifcatores, quare uenatores 7 Dcabyflb& profundo marisfuperftitionis 
idololatriX crcdentes,pifcati funt rctibus fideu Venatores autem qub miffi funt.cum illi ua 
garentur pcr montcs 8C collcs.td cft,pcr fupcrbias hominum.per tumorcs tcrrarum.Mons 
unus, Donatus, 8C alius mons, Arrius: alter mons.Fotinus.altcr mons,Nouatus:per iftos 
montes errabant.uenatoribus indigebat error ipforum.Ideo 8C diftributa funt offlcia pifca 
torum 8C uenatorum,nc fortc ifti dtcant nobis, Quarc apoftoli neminem coegerunt,ncmi / 
nem impulcruntCQuia pifcator eft.retia mittit in mare.quod incurrcrit.trahit. Vcnator au^ 
te fyluas cingit,fcntes excutit,tcrroribus undiqz multiplicatiscogit in retia.Nc hac cat.ncil/ 
laceatiinde occurre.inde ccdc,inde terrc,no exeat,non efFugiat.Sed retia noftra uita cft, tan 
tum diledtio confeructur. Nccattendasqjilli fis moleftus, fed quam tibi illefit dilcdtus. 
Qualis eft pietas fi parcis.Sc moriturCFratres, hanc cttam confidcrate comparationcm 8C fi/ 
militudinem.unacnim res multas fimilitudincs habcre potcft.caconditionc, Nafcuturho 
mincs ut uelit fibi ois homo a fiiijs fuis fuccedi,5C ncmo eft, qui no huc ordine in domo fua 
uel optct ucl fperct.ut oeneratores filiorum cedant, 8C gcncrati fucccdant: tamcn fi patcr fe/ 
nex ^ grotet.non dico li filius cui aflit patcr,qucm quarrit hasredem, qucm cupit fucceffore» 
^ quem proptcrca gcnuit.ut illo mortuo ipfe utuat, non hoc dico: fi patcr xgrotct fcnex.itu/ 
rus iam uicinus morti.iam natunc ordinem pctens,iam ultra quod fpcret.non habcns: ta/ 
me fi Xgrotet. 8C afltt illi pie filius eius.Sc uidcat eu mcdicus lcthali 8C noxio fomno prcmi, 
patiens cft in fenem moriturum proptcr ipfos paucos dies,quibus hicpoteft uiuere: ftat fi/ 
liuz.S^ adeft patri follicitus, 8C cum audierit mcdicum diccntcm, ifte homo lcthargicus po/ 
teft effc,55 inde mori,fi permittatur dormire,fi uultis eum uiuere non dormiat. Illum fom/ 
nus ille noxius prcmit.qui 8C noxius eft,8£ dulcis eft. Filius autem eius admonitus a medi/ 
co.ftat follicitus patri.molcftus pulfat,& fi pulfatio cius uincitur,ucllicat,& fi ucllicatio nihil 
agit,pungit.Certc moleftus cft patri.Sl cffet impius. nifi molcftus cffet.At ille quem dcle/ 
dtet mori,moleftum fibi filtu trifti afpcdtu 8£ uoccrcuerbcrat,Quicfcemihi.quid mihi mo/ 
leftus es?Sed mcdicus ait.Quia fi dormicris.morieris.Et ille.Dimittc me,mori uolo.Scnex 
dicit.mori uolo", 8C puer impius cft.fi non dicat, cgo nolo. Et illa uita utriq? tcmporalis eft, 
ncc ille in ea perpetuuserit, cui filius cft moleftus ut excitctmcc ille qui abcunti patri & dc/ 
ccdcnti fuccedit, ambo per cam tranfeunt,ambo per illam tcmporaliter tranfuolant,5C ta/ 
Y y rncn 
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mcn imp!) funtaiifi ad ipfam fibi temporalcm etiam cum inuiccm molefti funt»confulantj q 
Ergo ne uidco fratrem meum fomno noxia: cofuetudinis premi, 8C non excito,dum timco 
moleftus cflc dormicnti atcp pereuntiCAbfit a me ut hoc facerem,nec 0 illo uiuo noflra an/ 
guftaretur hxreditas. Nunc ueto cum illud quod acccpturi fumus diuidi non pofTit, cum 
poflcfTore multiplicato anguftari non poflit, non eum crigam ucl molcftus ut uigi!ct,Sc ca 
rcns fomno uetuftiffimi erroris mccum in hsercditategaudcatunitatis ? Prorfus taciam, (I 
uigilo faciam,fi non facio,8C ego dottnio. Chari(iimi,dominus intcrpellatus eft a quodam 
Luc£ n <um turbis loqucrctur,& ait illi,Domine dic fratri mco ut diuidat mccum h$reditatf m. Et 
dominus,Dichomo,quis me conftituit diuiforcm hxreditatis interuosC Non utiqz dcdi/ 
gnabatur copefcere cupiditatem.fed nolebat fieri iudex ad diuilronem.Nos autcm chariffi» 
mi,noneum rcru talium iudiccm rcquiramus.quia nectalis eft hxrcditas noftra:pura frcn" 
te.bona confcietia intcrpcllemusdomino noftro,& dicatei unufquifcp ooftrum, Domine 
dtc fratri meo no ut diuidat,fcd ut tcneat mecum hzcredttatcm.Quid enim uis diuidrre (ra/ 
terCQuod cnim dimifit nobis dominus, non poteft diuidi. Aurum eft cnim,ut ft athcram 
diuifionis ptoferat, argentum eftjpccunia cft,mancipia funt.pccora funt,atbotes funt, agri -
funt.Omnia enim ifta diuidi poffunt. Non poteft diuidi, Pacem mcam douobis,pacem ' 
mcam dimitto uobis. Poftrcmo in ipfis ctiam tcrtcnis ha:reditatibus diuifio minotcm fa/ 
cit:conftituc duos fratres fub uno patrc,quicquid poffidet pater,amborum eft,totum illfus, 
totum 8C illius. Proinde fi dc rebus fuis intcrrogentur. fic rcfpondct, Cuius cft,uerbi graz' 
tia,equus illetEt fi uni corum dixeris,nofter eft.Cuius ille fundus, ille feruus C In cmnibus *• 
refpondet,nofter eft. Si autcm diuidant,iam aliud refpondetur.Cuuscquus illcf meusicu/ 
ius ifte.Cfratris mei.Ecce qd tibi fccit diuifio? no unu acquififti, fcd unu perdidifti. Si crgo 1 
8C talcm hacvcditatem habercmus quT diuidi poflct,diuidere tamcnno dcbercmus.nc no/ 
ftras diuitias minucremus. Et cettc nihil tam importunum filrjs.cp uiuo patre ucllc diuide/ * 
rc.Deniq; G hoc facere moliantut, fi litibus Sc contentionibus ftudeant ad urndicandas fi/ £> 
bi quifcp partes fuas,exdamat fenex ,Quid facitisadhuc uiuoC expctfbate paululu mortcm ' 
mcam.tunc fccate domum meam.Nos autcm deum patrcm habemus,quid imus in diuifi/ 
onem,quid imus in litesC Certe expectcmuSifi mori potucrit.diuidamus. 
Finis. 
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Incertiautoris, 
NTVEAMV &primam ledtionefandti Danielis prophcte,ubicuau/ 
diuimus orantcm ,8£ mirati fumus,pcccata non folu populi fui,fcd 8C fua 1 
propria confitcnte: nam poft ipfam orationem, cuiusquidcm ucrba indi/ 
cabant cum no folu deprccatore, fcd ctiam confefforemf Poft ipfam crgo"' 
D*tti€l9 orationcmrcuorarcm,mquit,&confitererpcccatamea,&pcccatapopuli 
mei domino deo mco. Quis crgo cft qui fe finc pcccato cfle profitcat;, cu 
Daniel peccata proppria cofitctur:na fuperbo cuidam didtu eft pcr Fzechicle prophctam, 
Nunquid tu fapientior tf? Daniclfln tribusitequibufda fandtis uiris,pct quos tria gcnera ' 
Ezccb. *s hominu fignificat dcus qu$ liberaturus eft,quado magna tribulatio fugucntura eft gcneriv 
humano,etia hunc Daniele pofuit 8C dixit,q? ncmo inde liberabif nifi Noe,Danicl 65 lob. 
Et quide manifeftu eft, q? in his tribus nominibus tria quxda,ut dixi,gencra hominum fi ' 
gmficat dcus.Ia em tres ilti uiri dormierut,& apci deu funtfpus eotu,8d corpora eoru in tex -
ra fluxcrut: cxpedtat refurrcdtione, 5d ad dextera collocatione, nec aliqua in hoc mudo tri/ 
bulatione timcnt,unde fe cupiantlibcraruQuomodo crgo dc illa tribulatione liberabutur 
Noc,Daniel,&IobCQuadodicebat ifta Ezechiel.folus forfitan Daniel in corporefuit. Ite 
Noe 6C Iob olim dormierant, & fomno mortis patribus appofiti fuerant: quomodo crgo 1 
poterat de imminete tribulatioe libcrari,iam ohm de carne liberatifScd in Noe fignificant? 
• boni 
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A boni prapofitlqui regunt 51 gubernat ecdefiam»quomodo Noe itn diluuio gubernauit ar 
ca.In Danielfignificantur omnes fandi continentes. In Iob fignificantur omnes coniugati 
iufti 6C bene uiuetes.Hax cnim tria gcnera hominu de illa tribulatione libcrat dcus. T ame 
quantu fit comendatus DanieLex hoc apparet,q? unus ex illis tribus mcruit nominari,8{ ta 
men confitetur peccata fua.Danicle crgo confitcnte peceata fua.cuiusfupctbia non contre/ 
mifcat, cuius inflatio non re(idat,cuius tumor & elatio non cohibeatur C Quis glorictur ca/ 
ftu fe habere cor, aut quis gloriet'' mundu fc effe a peccato ?Et miratur homines,8{ utinam 
tantu mirarentur,& no ctiam blafphemarent,quado corrigit dcus gcnus humanu 6C flaecl/ 
lis p ix caftigationis exagitat, excrccns ante iudiciu difciplinam, dC pletucp non eligens que 
flagellet.nolens inuenire quemdamnct. Flagcllat cnim fimuliuftos &iniuftos,quan^$ 
gs iuftus, fi Daniel propheta pcccata confitctur^ Ledta cft ante dies ledtio libri Genefeos* 
quT uos, nifi fallor, multu fccit intetos,ubi Abraa dicit domino, utru fi inueniat in ciuitate 
quinquagintaiuftosparcatciuitatiproptcreos^an cuipfispcrdatciuttate. Rcfpondit ci do G^#l8 
minus,q? fi inueniant in ciuitate quinquaginta iuftos,parcat ciuitati. Deinde Abraa adiecit 
ad interrogatione,8{ quajfiuit, utru fi minus fucrint quincp,8d remaneat quadraginta gnq?, 
fimilitcr parcat.Rcfpddit deusparcercfepropter quadragintaquincp.Quid pluribusrPau 
latim interrogado,8d illo ex numero detrahcdo pucnit ad dece,& qu^fiuit a domino # utru 
fi decem iuftos in ciuitate compercrit,pcrdat eos cu reliquis innumcrabilibus malis, an pro 
ptcr decemiuftos no fe pcrdere ciuitatcm. Qmd crgo dicimusfratres^ Occurrit cnim qua> 
ftio nobis ualida 8C uehemcns,pr$fcrtim ab hominibus qui fcripturis noftris infidiatur,no 
qui eas pietateperquirunt,& dicunt, rnaxfme dc receti excidio tantX urbis,No erat Rom^ 
quinquaginta iufti in tato numero fideliu, tanto numcro fandtimonialium,contincntium, 
tanto numcro feruoru 6C ancillaru dei,nccquinquaginta iufti inucniri potucrunt, ncc quaz 
draginta,nec triginta,nccuiginti,nec deceCSi autincredibile eft,quarc nos deus propter qn/ 
B quaginta,uel etia ,ppter ipfos dece pcgcit illi ciuitatiCScriptura n5 fallit,fi fc homo nd fallat, 
Cu de iuftitia quarrit ,8C deus de iuftitia refpondct. Iuftos qu^rit ad rcguia diuina,no ad re 
gulam humanam.Cito ergo refpondeo,Aut inucnit ibi tot iuftos>& pepercit ciuitati, aut (I 
non pepercitciuitati,neciuftos inuenit. Sedrefpondeturmihi,manifeftum effe qudd dcus 
non pepercitciuitati, Refpodco 8C cgo,imd mihi noneft manifcftum:perditio enim ciuita/ 
tis ibi fadta non cft.ficut in Sodomis fadta eft. Dc Sodomis enim qu$ftio crat, quandb 
deum Abraam interrogauit, Deus autem dixit,Non pcrda ciuitatcmmon dixit,No'n fla/ 
gellociuitatem..Sodomisnon pcpcrcit, Sodomam perdidit,Sodomam penitusienecon/ 
fumpfit,quaad iudiciu no diftulit,fed in ca cxercuit quod altjs malis ad iudiciu refcruauif, 
Prorfus nullus de Sodomis cuafit,nihil hominis relidtu cft,nihil pecoris,nihil domoru,cu/ 
dta omnino ignis abforbuit.Eccc quomodo deus pcrditciuitatem. Ab urbcautRoma cp 
multi cxierunt 8C redituri funt,H multi manferunt 8C cuafcrunt,cp multi in locis fandtis nec 
tangi potuerunt.Scd capti, inquiunt, multi dudti funt.Ha:c 8C Daniel no ad fuppliciu fuu, 
fed ad folacium cXtcroru.Scd multi3inquiut,occifi funt:hoc 8C tot iufti prophetie a fangui/ 
ne Abel ufq; ad fanguinem Zacharise: hoc ctia tot apoftoli, hoc etiam diis prophetarum 
&C apoftoloru.Scd multi,inquiunt,tormentis uari)s cxcruciati funtPutamus nc quifcf? tan/ 
tum quantum Iob horrcndus nobisC NunciatT funt ftrages,fadta incedia.rapinx.intcrfc/ 
<5tiones,excruciationeshominu.Veru cft,multa audiuimus,omnia gcmuimus, fxpe flcui/ 
mus,uix cofolati fumus,no ab uno,nd nego multa nos audifle, multa in illa urbc effecom/ 
miffa, Veruntamcn fratres mci intedat charitas ueftra quod dico. Audiuimus libru fancfti, 
Iob,q? pcrditis rebus,perditis filtjs.necipfamcarnem quX illi fola remaferat faluam potuit 
obtinere,fed percuffus graui uulnere a capitc ufcp ad pedcsfedebat in ftcrcore,putrcfcensul 
ccre,fanie flucns,uermibus fcatens,tormcntis acerbiffimis doloru cruciatus.Si nobisficnun 
ciaretur uniuerfa ciuitas federe,federe,inq,ciuitasuniuerfa, nullo ibi fano,in grauifllmo uul 
nere, 8C fic putrcfcere uermibus uiuus quomodo mortui putruerunt:quod erat grauius,hod 
an iilud bcllumrPuto mitius in carnem humana ferru f^uiret cfj ucrmes. tolerabilius de 
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uulticribus fanguis crupefet,£p de putredine fanguis diftillaret, Cadaiier corrumpi rcfpicid 
85 horrefcis/ed ideo minor pcena <j> abfcns anima. At uero in Iob prasfens anima qu$ fen/ 
rirctjigata ne fugeret,fuftinuit tame tribulatione Iob,55 deputatu cft illi ad magna iuftitia» 
No ergo quifg attendat quid patiaf,(cd quidfaciathomo.Inco q? patcris,poteftastua no 
cft,in eo ^ facis^uoluntas tua uel noccns uel innoces eft. Patiebaf Iob,ftabat mulier relida 
fola.no ad confolatione,fcd ad tcntationemo quX afferret medicina,fed quX moucret blaf/ 
phemia, Dic aliquid,inquit,in deu,55 morcre. Videte queadmodu illi mors beneficiu fuit, 
85 tale benefiicium nemo dabat. Sed in his omnibus quX fantffca anima fuftinebat,parietiai 
excrcebat^fidc probabatur,mulierc5futabatur,diabolus uincebatur.Spedlaculu magnu,82 
in illa faeditate putrcdinis prXclara pulchritudo uirtutis.Vaftatlateter inimicus,aperte ma/ 
lu fuadet inimica, adiutorium diaboli, non mariti,Eua noua,fed ille non uetus Adam, Dic 
aliquid in deum 55 morcre. Blafphemando extorquc, quod prccando non potes impetra 
rc.Locutaes,inquit,tanquam una cx infipientibus mulieribus .Attendite uetbafortis fidc/ 
Iis,attendite uerbaforis putrcfccntis,intus integri.Locutaes,inquit,tanquam una ex infipi^ 
cntibus mulieribus. Si bona percepimus,mala non fuftinemusCPatcr eft,nunquid aman/ 
dus blandies,5C refpuedus corripiens C Nonnepatcr eft,85 promittcns uita,85 impones di/ 
fciplinaCExcidit ne tibi fidelisC Accedes ad feruitute,fta in iuftitia 55timore,55 prarpara ani/ 
mam tua ad tetatione: omne qiiod tibt applidtu fuerit accipc,85 in dolore fuftine,8£ in hu/ 
militate tua patientiahabe,quoniam inigne probaf auru85argcntum,homincs uero accc/ 
ptabiles in camino humiliati6is.Mifer,excidit ne tibiCQuc enim diligit dns, corripit: flagel 
latautcm omncm filiu quem recipit.Cogita quoflibetcruciatustextcdeanimu in quaflibet 
in hac uita poenas humanas,copara ad gehenna,8£ leue cft omnc quod cogitas. Hic tepo/ 
ralis.ibi $ternus eft,85 qui torquet 85 qui torquetur. Nunquid adhuc patiunt",qui illo tepo/ 
repafli funt,quo Roma uaftataeftcDiuesaut ille adhuc apud inferos patif,arfit,85ardet» 
ardebit,uiuet ufq; ad iudiciu, recipietcarnem no ad bencficiu fed ad fuppliciu. lllas pcenas 
timeamus.fi deum timemus.Quicquid hic paflus fuerit homo.fi corrioatur,cmcndatio cft: D 
fi nec fic corrigatur,duplex damnatio eft. Et hic cnim luit poenasteporales,85 ibi cxperietur 
Tternas.Dico charitati ueftr# fratres,martyrcs certc fandtos laudamus,glorificamus,admi 
ramur.dies coru pia folennitatc celcbramus, merita coru ueneramur,& fi poffumus.imita/ 
mur.Eft profedto magna martyrugloria,fcd nefcio utru minorgtoria fuit fandlo Iob, ncc 
tame ci diccbatur,Thusponeidolis, facrificadrjsalienis,nega Chriflu:dicebaturtamc,b!a/ 
fphcma deu.Nec fic dicebatf.ut intelligeref,fi blafphemaueris, putredo ois abfceflura fani/ 
tasq? rcditura cft,fed fiblafphemaueris dicebat,incpta 85 infulfa mulicr,morrcris,85 morie/ 
do tormetis carebis. Quafi uero morieti blafphemo no Xternus dolor fucccdcrctrmulicr fa 
tiia pra:fentis putrcdinis horrebat moieftiam,$terna flammam minimecogitabat: fercbat 
ille pr$fens,ne incideret in futurum,tenebat cor a mala cogitationejingua a maledidto,fer/ 
uabat animxintcgritatcm in putredme corporis,uidebat quid in futuru euadebat, 85 idco 
quod patiebatur,ferebat.Sicficunufquifcp Chriftianus,quando aliqua afflidtioncm corpo 
ris patitur, gehennas cogitet, 85 uideat quam leue eft quod patitur, non murmuret aducr# 
fum dcum, non dicat, Deus, quid tibi feci, quare iftapatior C Imo dicat, quod dixit ipfe 
Iob quamuis fandtus,Exquififti omnia peccata mea,85 ca taquam in facculo fignafti.Noti 
fc aufus eft dicerc fine peccato qui patiebatur, non ut punirctur,fcd ut probarctur. Hoc d u 
cat unufquifcp cum patitur,Fuerunt Rom$ quinquaginta iufti, imd fi modum humanum 
confideres, milia iuftorum :fi regulam perfedtionis,nemo iuftorum cxiftit, Quicunq? Ro/ 
trix qui fe audeatiuftum dicerc, a me n5 audet:nunquid tu fapientior quam DaniclC' Au/ 
di ergo lllum confitcntem peccata fua, an forte cum confitebatur mentiebatur * H.nccrgo 
habet peccatum,quiade fuis peccatis deo nonmentiebatur. Sedaliquando argumentan/ 
tur homines 85 dicut,Debet 85 homo iuftus dicerc deo, quia pcccator eft.quamuis fciat nul 
lum fe habere peccatum>tamcn dicat dco, habeo peccatum,miror fi ifta confilrj fanitas ap/ 
pcllanda eftfQuis tc facit non habere peccatum3nonne deiis quifanat animam tuamf Si 
tamen 
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tamcnnonhabcs peccatu,nam confidera,65 inuenictis no pcccatum,fcd pcccata.Tamcn fi 
A prorfus non habes peccatu,nonne illius bcncficiu eft,cui dixifti,Ego dixi,diic mifcrcre mci, 4,0 
fana anima mea, quonia pcccaui tibiC Si ergo finc pcccato eft anima tua, fanata cft omni, 
modo anima tua.quarc ingratus medico tuo.ut dicas uulnus efle adhuc.ubi omne fanitate 
ille ia pcrfecitC Si corpus tuu languidum,aut uulncratu medico oftcderes,85 rogares ut tibi 
adhiberet curadi diligentia.atq; ille facerct/anumcp 85 incolumem redderct,8: tu adhuc di 
ccrcs,n5 fum fanus, nonnc eflcs medico ingratus,nonne efles in medicum contumeliofus? 
Sic 85 dcus fanauit te,85 audes diccre,adhuc uuln? habco, ncc timcs ne tibi refp5deat:Ergo 
eoo nihil eai, aut totu quod cgi, effudi,n5 accipio merccdem,n5 mercor ucl laudem, Auer 
tat deus hanc amcntia,8: hanc argumentatione uana.Dicat homo, pcccator fum,quia pcc 
cator cft:dicat,peccatu habeo,quia peccatum habet.N5 cnim fi no habct,fapientior eft cp 
DanielC Ergo fratres mei.illa qua:ftione aliquando detcrminem.Si iufti fic appclladi funt, 
ficut modo quoda humano iufti appellatur,fccundu quadam coucrfationcm qua inter ho 
mines uiuut finc qu$rela,multi talcs Rom$,85 propter hos pepcrcit dcus,multi cuaferunt, 
fcd 85 cis qui mortui funt.pcpcrcit dcus:Mortui cnim in bona uita 85 uera iuftitia,in bona 
fide,nonnc erumnis reru humanaru carucrunt, 55 ad diuinu refrigeriu perueneruntC Mor 
tui funt poft tribulationes, quomodo pauper illc ante ianua diuitis, fed paffi funt famcm, 
paflus eft 55 illc,forte minus eos canes linxcrunt.Mortui funt,mortuus eft 85 ille,fcd quo fi/ 
nc audi,Contigit,inquit,mori inopcm illum,85 affcrri ab angclis in finu Abraam.Vtinam luca i* 
uidere poflcmus oculis animas fandtoru, qui in illo bello mortui funt, tunc uideretur quo/ 
modo dcus pepcrcerit ciuitati.Milia cnim fandtoru in rcfrigerio funt iXtantiu 85 dicetium, 
Deo gratias tibi,quia nos a carnis moleftrjs 85 tormeto fcruafti. Gratias tibi,quia iam nec 
Barbaros,nec diabolu formidamus,no timemus in tcrra famem,non timcmus gradinem, 
n 5 timcmus hbftem,n6 timcmus illcdtatore,no timcmus opprefforem, fed fumus in tcrra 
g mortui,apud te no morituri,dono tuo non mcrito noftro.Qualis ciuitas cft miliu qusc lfla 
dicitCAn putatis ciuitatcm in parietibus deputandamCCiuitas in ciuibus cfl.non in paric/ 
ttbuS.Deniq; fi dicerct deus Sodomitis,fugitc,quia incefurus fum Iocum iftum, nonne ma 
onum meritum eoshabcrediccrcmusfi fugcrent,55flamma dc ccclo dcfcedcns mcenia pa/ 
rietesq? uaftaretCN Snne dcus pepcrcerat ciuitati,quia ciuitas migrauerat,55 pcrniccm illius 
ianis cuafcratCNonncanrepaucosannos iam fubtradto imperatorc Conftantinopoli, 
quod de eo dicunt n5nulli forfitan qui nouerut, 85 funt in hoc populo qui 85 illic prafentcs 
fuerunt, uolens deus terrere ciuitatcm, 85 terrendo emendare, terrendo conuertere, tcrren/ 
do mundare.terrcndo mutare,fcruo cuidam fuo fideli uiro, ut dicitur militari, ucnit in reuc 
latione 85 dixit ci,ciuitatcm uenturo de ccelo ignc perituram,eumcp admonuit,ut epifcopo 
diccret. Dictum cft, non contempfit epifcopus ,85 aliocutus cft populum,conuerfa eft ciui/ 
tas inludtum pcenitcntix.queamadmodum quondam illaantiqua Niniue:tamcn ne puta 
rcnt homines lllum qui dixcrat ucl falfitate deceptu uel fallaciter dccepiffc,uenit diesquem 
deus fuerat comminatus, intentis omnibus, 85 exitum cum timore magno expcdlantibus, 
nodtisinitio tcnebrate iamundo, uifa cft ignea nubes ab oricnte,primo parua.dcindc pau 
latim ut acccdebat fug ciuitateita crefcebat, donec toti urbi inges terribilitcr immincret: ui/ 
debaf horrcnda flama pedere, necodor-fulphuris decrat.omnes ad ecdefia confugiebant, 
n5 capiebat multitudine locus, baptifmu cxtorqucbat quifcp a quo poterat. No folu in cc/ 
defia, fed etia per domos, £ uicos ac plateas falus facramenti cxigebat^ut fugerctur ira,no 
prxfens uticp, fed futura.Attame poft magna illa tribulatione, ubiexhibuit deus fideuer/ 
bis fuis.85 rcuclatioc ferui fui coepit ut crcuerat minui nubes, paulatimcp confumpta eft, po 
pulus fecurus paululu fadtus,iteru audiuit omnino effe migrandu,quod ciuitas efTet proxi/ > 
mo fabbato peritura,migrauit cu imperatore tota ciuitas, nemo in domo rcmanfit, nemo 
domu claufit, longe reccdcns a mcenibus,85 dulcia tcdta rcfpicicns, relidtischariflimis fcdi/ 
bus uoce miferabili ualefccit. Et aliquot milibus tanta illa multitudo progreffa.uoa tamcn 
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loco fundcndis ad dcu orationibuscogregata,magnu fumu fubito uidit,8C uoce magnam ^ 
cmifit ad deuttandemcp tranquillitate confpe<fta,h3ifllis qui renunciaret foIlicita,qusE pr 
dicata fuerat hora tranfaAa,8i renunciatibus q? falua uniuerfa mcenia 8C tedta confifierer, 
omncs cuingenti gratulatione redicrunt. Nemo de domo fua quiccp gdidit patete,omnis 
homo ficutaimifit inuenit.Quid dicemiis,utru ifta ira dei,an potius mifericordia fuitCquis 
dubitet mifericordiffimu patre corrigere uoluiffe,tcrrendo non perdendo punire,quado ni 
hil hominu,nihil domorum,nihil mccniu tanta impedens prxfentia calamitatis la:(?t pror/ 
fus,(icut folcnt manus erigi ad feriendu.A coftcrnato illo qui fericndus erat miferatione re/ 
uocari,ita fadtum eft illi ciuitaticVeruntame (i eo tepore quo illa derelidta uniuerfus popu 
lus abfcefliUrrueret uaftitas Ioco,totacp urbe (icut Sodoma nullis fakem ruinisremanenti 
bus perdidifiet.quis ctiam tic dubitarct quod deus pepcrcifTet illi ciuitati, qua pramonita 
& territa 8C difcedente atcp migrarite locus ille confumeretur.iic minime dubitandu eft, pe/ 
percifle deu Romanzeetiam ciuitati,qu$: ante hoftilc incedium in multis ex multa parte mi 
grauerat.Migrarantqui fugcrant,migrarant q de corpore exierant,multi prxfentes utcu<p 
latuerunt,multi inlocis fandtisuiuifaluicp feruati funt.Manu crgo cmcndatis deicorrepta 
eft potiusciuitas illa cp perdita, tancp feruus fcies uoluntate domini fui,& no facies digna, 
plagis uapulabit multis. Atcg utina ualeatad excmplu timoris 8C mal$c5cupifccntia:,fities 
mundu,& appctcns perfrui pcrniciofiflimis uoluptatibus,demonftrante domino cp fint in 
fanabilcs 8C caducX omncs feculi uanitatcs 8C infaniac medaccs>potius refrenetur tp fqb fla 
gcllis digniffimis aducrfum dominu murmurctur; fcd unam tribula fentit area ut ftipula 
concidatur,granu mundctur: unu ignem patitur fornax aurificis, ut palea in cinercm per/ 
gat, auru fordibus careat: fic 8C unam tribulatione pertulit,in qua ucl cmcndatus libcratus 
eft pius,impius autdanatuseft,fiue ab hac uita raptus fitubi magis pcenas iuftiflimas lue/ 
ret>fiue hic rcmaferit ubi danabilius blafphemaret»N5 ergo nos moueat labor pioru.exer/ 
citatio eft no danatio, nifi forte horremus cu uidemus indigna 8C grauia in hac terra ppcti j 
alique iuftu,& obliuifcimur qu£ pertulerit iuftus iuftoru,duidtuscp fandtoru.Quod paffa 
eft uniuerfa illa ciuitas,paffus eft unus. Sed uidete quis unus,rcx regu 8C dominus domina 
tiu,c5prehenfus,uindtus,flagellatus,c5tumelijs omnibus agitatus,ligno fufpenfus 8C fixus, 
occifus.Appende cu Chrifto Roma, appendecu Chrifto tota terram,appende cu Chrifto 
coelu 8C terra,nihil creatu cu creatore pefatur,nullu opus artifici c5paraf. Omnia per ipfum 
fadta funr.Sc fine ipfo fadtu eft nihil,8C tamen perfequentibus deputatus eft nihil.Feramus 
ergo quod nos deus fcrre uoIuerit,qui nobiscurandis atcp fanandis,quis etiam dolorfit uti 
ncobi I lis ficut medicus nouit.Certe fcriptu eft, Patientia opusperfedtu habet:quod auteritopus 
patientia:,fi nihil aduerfi patiamurCCur ergo mala tcmporalia perpcti recufamus, an forte 
pcrfici formidamus C Sed plane oremus 8C gemifcamus ad dominum,ut feruetur erga nos 
i, cor.io qUOj Apoftolus dicit.Fidclis deus qui non uos finet tentari fupra id quod poteftis, fed fa/ 
ciat cum tentatione etiam exitum ut fuftinere poffimus. Amen. 
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Fragmentu effe uidetur nefcio cuius. 
A  N  T  A  dignitas humanX conditionis effe dinofcitur, ut non folu iubetis 
fermone,ut alia (ex dieru opcra,(ed confilio (ancta: trinitatis 8C opcrc ma/ 
j ieftatisdiuin^ creatus fit homo,ut ex primo conditionis honore intcliige 
ret quantum (uo conditori debcrct,dum tantu in conditione mox dignita 
tis priuilegium prasftitit ei conditor, ut tanto ardentius amarct condito/ 
Gcn^, rem,quanto mirabilius (e abeo effe conditu intelIigeret,Faciamus,inquir, 
homincm ad imaginem 8C fimilitudine noftra. Ncc cb hoc folu q? fandtx: trinitatis confilio 
fit excclleter a conditore c5ditus,fed ctiam q? ad imagine 8C fimilitudine ipfe creatoromniu 
eum creauit.q? nulli aln ex creaturis donauit.Qua: imago diligcntius eft in interioris homi 
nis nobilitate c5fiderada.Primo quide,ut ficut deus fcmper ubicj totus cft, omnia uiuificas 
8Cgn 
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. 81 gubernans,(?cut Apoftolus confirmat dicens, Quod in eo uiuimus,moucmtir*& fumus, »7  
fic anima in fuo corpore ubicp tota uigetuiuificans illud,moues 8C gubcrnas: Necp cnim in 
maioribus fuiscorporis membris maior,5tin minoribus minor,(ed in minimis totaeft, 8C 
in maxtmis tota. Et ha:c eft imago unitatis omrtipotentis dei, qua antma habetin fe,quse 
ctia fandtce triniratis quanda habct imagine. Primo in hoc,quia ficut dcus eft,uiuit 8C fapir,' 
ira anima fecudum fuu modu uiuit fapit. Eft qcp 8C anima trinitas in ea qua ad imagine 
Sifimilitudinem fui coditoris perfcdts quidem 8C fumm$ trinitatis, qux eft in patre 8C fi/ 
lio 8C fpiritufandto codita eft.ht licet fit illa unius naturae,tres tamen in fe dignitates habet, 
id eft.intelledtu.uoluntate 8C memoria. Quod ide licct ali)s uerbis in cuangelio defignatur, 
cum dicif.Diligcs dominu deu tuu ex toto corde tuo, 8C ex tota anima tua.SC ex tota mete Mdtth. i* 
tua,id eft,ex toto intcllcdtu tuo,& ex tota uoluntate tua,5C ex tota memoria tua.Nam ficut 
ex patre gcneratur filtus,& ex patre filioq? procedit fpirituffandtus, ita ex intelledtu acncra 
tur uolutas,&ex his iteru ambobus procedtt memoria,ficut facile a fapiente quolibet intelli 
gi poteft.Ncc enim anima perfedta poteft effe fine his tribus,nec horum triu unum aliquid 
quantu ad fua beatitudinem pcrtinct.fine alijs duobus integru conftat. Et ficut deus pater» 
deus filius,deus fpirituffandtus, no tamen tresdrj.fed unus cft dcus habens tres perfonas, 
ita 8C anima intelledtus,anima uoluntas,anima memoria,n5 tamen trcs anima: in uno cor/ 
pore.fed una anima tres dignitaces,atcp inhis tribuseius imagincm gcrit mirabilitcrin fua ' 
natura nofter interior homo, 8C ex his quafi cx excellentioribus anima: dignitatibus iube/ 
mur deum diligere.ut inquantu intelligatur,diligatur:& quantu diligicur fempcr in mcmo ' 
ria habeatur.Nec folu fufficit intellcdtus de eo.nifi fiat uolutas in amore, imo ncc hxc duo 
fuffictunt nifi memoria addatur,quia fempcr in menteintelligentis 8C diligentis manet ,ut 
ficut nullu poteft cffe momentuquo praefentem eunon habeat tn mcmoria.Et hsec habcto 
dc imagine.Nunc ucro de fimilitudine aliqua intcllige quse in moribus cerneda eft.ut ficut 
B creator deus qui homine ad fimilitudinem crcauit, charitas eft,bonus eft,iu(tus cft,pacitns 
8C mitis cft,mundus 8C mifericors eft,5Calia uirtutu facra infignu.qu^ de eo lcgund': ita ho 
mo crcatus cft uthabcrct charitatem,utbonuscffet,iuflus,pat/cns ac mitis.mundus 8C mi/ 
fericors foret.Quas uirtutcs.quanto plus habet in feipfo.tanto propinquior eft deo,6i ma 
iorcm fui condttoris fimilitudine gerit.Si uero.quod ab(it,aliquis pcr deuia uicioru 8C diuor 
tia criminu ab hac nobilifftma fui condttoris fimilitudtne aberret, tunc fict de eo q? fcriptu 
eft.Homo cum in honorc effct,n5 intcllcxit,&c. Quismaior honor poterat homini effe cp rtU+t 
ut ad fimilitudinem fui coditoris c5crcetur,& citiem uirtutu ueftimentis ornaretur,quibus 
8C conditorCDequo legitur,Dominus regnauit,dccore indutus eft,id eft,omni fpledore uir 
tutum 8C totius bonitatis decoreindutus. Vcl quod maius poteft effehominidcdecus, 
aut infelicior miferia,cp ut hac fimilitudinisgloria fui conditoris amiffa, ad informem 8C iti 
irrationabilem brutoru iumcntorucp delabatur fimilitudinemCQuapropter quifcp diligen 
tius attendat piim^ fux coditionis excellcntia, 5i ucncranda fandt$ trinitatis in feipfo ima 
ginem agnofcat, honoremcp fimilitudinisdiuinae, ad qua creatus eft nobilitate moru.excr 
citio uirtutu habcre c5tendat,ut quando apparucrit qualis fit,tunc fimilis illi appareat, qui ' 
fe mirabiliter ad fuafimilitudine in primo Adam codidit, mirabilus in fecudo reformauit» 
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Noneft Auguftini. 
E G  iM  v s inGenefidixifledominuadAdam,Exomnilignoqd'eft 6 t t k .  
in paradifo edite, de ligno autem dinofcentia: boni 8t mali, quod eft 
in medio paradifi,non edatis, qua die autem cdcritis, morte moriemi/ 
ni. Multos fcimus.fratres chariffimi.de hac arbore quacftiones uanas 
mouiffe,quidicant Adamno uoluntatepcccaffe,quiainillaatbore 
fuit dinofcetiaboni 8C mali:& du homis culpa excufare nitunt?,fic deo 
coditori iniuria faciut:quibus ratio reddeda eft, ne diutius qu$ftiones 
txialas 
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malas moucant.aut ufcp adhucin crtotc taliter fentiendo lateant, fcd fi uolunt nofte tace/ c 
ant 8Caudiant,neftulta loc[ucndo,deo conuitium facianr» Vnaarbor fuit in medio paradi/ 
fi,exploranshominisuoluntatcm:in ea u.ta pendebat3in ea Simors tranfgrefiione latebat: 
€en,i in ea apparuit tranfgreffio , in qua firmata fuerat legis pracceptio. Dixit deus»Ex omni ii/ 
gno quod eft in paradifo edire.de illa uero arbore qua: eft in medio paradifi non edaris,nc 
morte moriamini.In hocuerbo lexerat a deo pofita homini, in ea fuit prcmium conftitu/ 
tum cum interminationefententix.Deus dixit,Si guftaueritis.mortemoriemini.Etdiabo/ 
lus dixit.Nd morte moriemini.Et ftetit homo inter deum fadtorem, diabolum decepto/ 
rem.Deus mortem minatus eft, fi arboris frudtus tagatur: diabolus deos futuros effeeos 
promittebat fi arbor illa uioletur:& appetita eft ucnenofa dulcedo>& contempta eft falubri 
tas perpetu$uitae.Sed dicitaliquis calumniator,Vides quia in illa arbore fuit morscRefpo 
dcamus uanx quscftionimon fuit plane in eadem arbore fadta, fed inuenta per homincm* 
Ha:c ptobatio fuit hominis, non deceptio falutaris.Nam fi deus hominem no amafiet,nec 
& feciflet,nec 8C antea prarmoneret fi mortificare uoluiflct: quod fi antea non pramoneret, 
no erat mifericordia fed impietas, nec iuftitia fed iniuftitia,ut ipfe mifericorditcr feciflet.ln/ 
iufta hxcimpictas nec inhomineefle debet,quatomagisnecin dco fuifle credendaift, qui 
fons pietatis ££ bonitatis eft.Quis hominu,fratres mei,opus fuu perirepatiatur,aut fabrica 
fuam tuinX tradat,aut filium quem genuit in foueam mortis impingat ? Si in homine ifta 
.crudelitas noneft.necin deo credas ruiffe g fabrica fuam, id eft, hominem bene difpofuit, 
6i imminenti eius rain$ deftinata praxepto fufFulfit ne cadcret, fcd ftare no potuit, quarcC 
quia audire deu noluit.Quid ergo imputamus deo.fi Adam cecidit,qui utcaderer dei pr$/ 
ceptumcontempfitCDic mihi,arboripfa bona fuit,an malaCDidturuses mala.mala uticp, 
d quahomo pomum rapicndo mutatus eft in morte.Ergo arbor fuit mala, an trafgrcflio 
mandatiCPlane arbor,nam G mala non fuiflet,Adam non cccidiffet.Hasc dicis ,non inten/ 
Qen l dcns uirtutem (Lripturarum. Nam ficut fcriptum eftjn illa arborc fuifle dinofcentiam bo D 
Gcn, i ni &mali: ita fcriptum eft,Etuidit deusquaefectt1&eccc bona ualde.Illud credisquod tein 
crrorem inducat,& hocno cvedis quod te ad falutem pcrducatC Vis notTe qui calumniaris, 
quia arbor illa non fuit mala fed bonamec in ea fadta eft a deo mors,fcd homo fibi morte 
creauit.Dic mihi calumniator.ferru bonum eft an malumC Sine dubio didturus es,malum» 
Et quarc malum 6C non bonum.cum omnia quTdeus fecitbona funtualdc: Quale bonu 
diciseffe ferrum.undehominesperimutuKAudi ergo.no ferrum cft malum,fed qui ad fa/ 
cinus utitur ferro,ipfe malus eft.Nam uis noflequia bonum eft ferrumcVnus eo utitur ad 
putandum uineam,& aliusad perpctrandum homicidium,aIius fepafcit ferro,alius inno/ 
cente perimit gladio,unus ferro agru colit, alius in faucc fcrro fanguinem fundit, unus ope/ 
ratur fcrro ut uitam fuftcntet fuam,alius autem fcrro uitam eripit alienam . Nam dC iudex 
gladium portat utin rcu animaduertat, innocctcm abfoluat. Adhuc audi fi uacatcalumni 
ator,Vinum bonum diciseffe an malurPuto q?bonum dicas cflc.non malu, hocaqui/ 
tatis iudicio.non cbrictatis bcncfido.Ergo bonum eftuinum,ualde bene qudd uinum coti 
feflus es bonam effe dei creaturam,5d ego confiteor bonam effe: quarc ergo unus accipit cu 
fobrictatc.alius ad cbrietatcmCNunquid unus.quia dcbriatur&turpisuidetur.idco mala 
dicenda eft dei creatura,alius fobrieuiuit,& deum in ipfa fobrietate bencdicifTNam qui in/ 
cbriatur in foucam cadit,& aliquotiens mortem incurrit. Cibi quos nobis dominus largi/ 
' ri dignatus eft, ad utedum non funt mali.fed boni.SC tamcn fi amplius fumantur, pernicio 
fi funt & nociui, nunquid ideo diccnda cft mala dei crcatura.quia nocet autaliquibus per/ 
niciofus eftcfed quia in perniciem falutis fuX auplius pr^fumunt, & quod deus generi hu/ 
mano largituseft,ipfis nociuu cft, 8£ quX didturus fum pene omnibus nota funt. Scimus 
aliquos multo uino S^ cibo prasfocatos.nunquid in uino aut in cibisfuit mors? Abfit,fcd lti 
temperantia ciborum fecit cos in mortem cadere.Sic di ferrum non ideo dicendum cft ma/ 
lum,quia de eo latro facit homicidium,fed ipfe malus eftquia co utitur ad perimendu ho/ 
mincm» 
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mincm:ita%illa arbornonfuitmalafcdbona.fed fuit malum quod homo def priceptu 
tranfgveflus cft.Nam bonum eft,quicquid deus homini ad utendu tribuere dignatus eft. 
Eccc dc nouo teftamcto profero teftimontum,bona cfle omnia qu$deusfecit, In adtibus 
apoftoloru legimus,obdormifle Petru Auifum uidiffc.dcponi de coelo uas quodda candi 
dum ut linthcu,in quo erant quadrupedia,aolatilia & ferpentia terr$ pofita.Et dixit ad eu 
uoxrSurgc Petre,uidtima8^ manduca*EtPetrusait,Abfitdrie,quonianuncp comedi ome 
comune immundu.Cui dixit:Quod deus fandtificauit tu nc comune dixeris.Quid eft ca 
lumniatorCEcce no folu bona,fed dC fandtificata efle omia diuino ore probauimus. Arbor 
h>tc no fuit mala.fed bonainec in ea aliquid mali potuit rcpcriri.fed homo fuit a femetipfo 
malus qui male ufus cft bono quod feccrat deus.ln hoc mala uolutas hominis cognofcitur, 
ut cui omnis paradifus fubiacuit,ad arbore interdidta manu extendens mortem incurritifii 
unam arbore ci diuinitas largiretur,&omnisparadifus fuiffet intcrdidtus, fufficere dcbue/ 
rat quod ci largitus eft deus.Sed quia amplius uoluit 3 quod ei uolutas largicntis indulfit, 
& hocquod habuit amifit, 8£ in mortenihilominusincurrit.Peccatu Adx cui imputandu 
cftCDco qui monuit,aut ei qui audire noluitCmcdico qui uulncrato obferuandi prxceptu 
dcdit.aut uulnerato g cotra medici prxccptu noxia poma guftando caufam trafgreffionis 
incurritCMedicoru ars eft,ut eis quos uidcrint nimia zcgritudine laboratcs.ca ^ hibeat quX 
perniciofa faluti.aut pcriculu procurcnt.Quod fi Tgrotus cotra medici prxccptum per inte 
perantia cotraria fumcns morte incidcrit.quid pcrtinct mcdico qui prxuidcns ciufam ob, 
feruatione indixitClta ncc medico animaru dco imputandu cft cj, Ada cccidit.qui cu ante 
moncndo in arternu uiuerc uoluit.MuIta fupcrfunt dc iftis qu^ftioibus qua: dicerida funt, 
fed hora pratteriit fingula diccrc ne longitudo fermoriis faftidiu faciat auditoribus.Debito 
rcm me dico.dilationcm pcto.fed ucreor.ne debitoroccurrat&creditor abfentia procutet. 
Debitu curo foluere fermonem, fcd priftinos meosnoninuenio creditorcs.aliquos uidco, 
aliqs requiro.O creditor piger,c6ucneris ut debitu exigas.quid tua ab(cntiaprocuras:dcbi 
tor fatistacerc creditori cupit,8C credttor dcfidiofus abfcntcm fe facit.Nouam rem uideo.iti 
ftat creditor dcbitori,ut dcbitu rccipiat,cxcufat,Sed quid intereft.fi creditoruenire noluit,' 
rcddatdcbitor quodpromifit.Adhuccalumniatorillcpriftinustot probationibus conui/ 
dtus non acquiefcit.fcd dicit:Scicbat dcus homincm polTcpeccare.an noC Rcfpondcamus 
ci,ne fibi uidcatur aliquid dixiffc:Scicbat planc.Si crgo fciebat eu poffc pcccarc,quare non 
eum rcuocauita pcccatoCQuareCquia inuitum non decuitcoronare.Quis unq$ ftatrcs mci 
praemium no pugnati dat,aut quas corona no dimicanti,aut qua: finc c5flidtu uidtoria? Au 
di Apoftoludiuino ore loquentcm, Nemo coronatur nifiqui legitime certaucrit.Adam 
tiec pugnauit.ncccertamecum diabolo fufccpit>fcd ad unam fuggcftione prcemiu immor/ 
talitatis amifit.Vidtus eft qui no pugnauit,fuccubuit uoluntati no neccffitati.O calumnia/ 
tor quifignare te nefcis di deo uis calumniari,quia Adam non uoluntate peccauit. Nempe 
lob homo fuit fimilis illi.quata perpeffus eft 6i tolcrauit.pugnauit 8C uicit.a deo in potcfta 
tem diabolo datus eft & fuftinuit:Et uticp que fciebat dcus penitus fuperari no poffe,in po 
teftatcm n5 dcbuit daretfed idco taliter probarc cum uoluit deus,ut nobis cxcufationis 8d: 
calumniae articulum amputarct.Expoliatus diuitqs 8C ccnfu.uirici n5 potuit>quia ncc uoluit* 
. Filios amifit di dnm bcnedixit.Parum cft hoc,priftca ulceribusplenus.in ftercore iacuit, 6C 
nihil mali aduerfus drim loqui potiiitzlicet doloribus urgcbatur liqui.fed uerba no fuerant 
improperi),cui iam uxor n5 adiutoriu.fed dcceptio fuir.adiutorium quide diaboli.fcd dece 
ptio mariti.fubornata a diabolo talia pcrfuadcbat dicens,qjdiu pateris h#cC Dic ucrbum ioh i 
c5tra drim ut indignetur tibi 8t moriaris.O affedtus uxoris.O malignitas c5iugalis.Potuit 
cnim dixtffe.cofitcre deo,ut propitietur tibi 6i uiuas,blafphcma,inquit, dcu,ut indignetur 
tibi 6i moriaris.O argumcnta ferpcntis antiqui,per uxorcm putauit Iob dccipcrc.cuius ani 
mu uulnenbus plenu.ncc fic quide ualuit ad blafphemia incitare» Adam uero quid tale per/ 
tulit^quarc dtabolo potius cfj dco obediuit* Sed adhuccaluniatordicfs:Quarc dixit dcus: 
Morce moriemini,nifi quia dcus ipfam morte fecit qui ea no auertit,Rc(pondctur tibi 5i iti 
Z z hoc 
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hoc calumtiiator ineptiffime,(i tu cum fis homo habcns filios, omnes admones, omnibus A 
prreccptum das.ut te fequantur & imitentur in omnibus,& fi unus corum cdtemptor exti/ 
1 terit&per malam conuerfationem mortcm incurrerit,nunquideiusmors tibi imputanda 
eft: 8C no potius ei qui tua admonitione contemnendo mortem mcurritC Sic nec dco mors 
Mx afcribenda eft qui eu ante tranfgrcffione ne in mortem inciderct monuit.Nam man i/ 
feftum eft monuiffednm at noluific hominemori,ncc ipfam fccifie mortem.Teftificatur 
huicuerbo fapientiffimus Salomon dicens,Deus morte non fecit,nec iXtatur in perditione 
uiuorum, Adam dei praxepru neglexic &morteincidit.Rcuera fratres imperatoris facra nc 
mo fine periculo fui fanguinis contemnit,fcd omnes fufcipiut cu tremore 8C ucneratione 8C 
adorantuiliffimachartulamatramento fcripta,5d uclut diuinos adorant apices: (cripturae 
diuin$legutur,uerba dci tonant.ipfcdnsquiadmonendo pr$fens prxfentibus loquif 5C 
non auditur,ac faftidiofe homincs audiut, aut quod peius cft (cdentes fabulis uacat.Impe/ 
rator longe pofitusdechartulaloquitur,5Ctrcmitur,5^quafipraefcnsinillachartuIa ado/ 
ratuntcftamentu dnicum rccitatf ab aliquibus hominibus 5C cotcmnitur, Ipfum prophetze 
damant,apoftolipra:dicat,euagclialoquutur,pcrfcipfumhominibus cofabulatur 8C non 
mtth, ig auditur:Audi pr$fentcm dnm 5C loqucnte:Vbi fucrint,inquit>duo uel trcs cogregati in no 
mine meo,ibi fum in medio eorum.Scd utiq;,inquiunt,calumniofi homincs:Dcus non de/ 
buit permfttere hominc ut pcccaret.O ftulti qui hoc dtcut,no cofiderant,quia deus non fta 
tuam fecit lapideam aut ligneam,fed hominem pcrfcdtu condidit fui 8C liberi atbitrrj, ut co 
fideraret quid boni appcteret,5£ quid mali contemneret.Dcbuit timere quod minatus eft 
dcus,5i cdtemncre quod perfuaferat diabolus,& propofito fibi immortali pr$mio ad hoc 
dcbuit habere cor paratu,5£ creatoris fui feruare pra:ccptu,no cxtcrminatoris audire confi/ 
lium,No mclius homine culpo cf> dcuCqui homine fccit, iniuriam faciatCO ftulta dC uana 
qu$ftio.Dicunthomines:Deus nondebuithomincm permittere ut pcccaret,5£ non dicut, 
quiahomo malcfecitdei prxceptum tranfgrcdicndo ut peccarct,quiauticp ipfchomo de/ B 
buit mortem timerc $C ad intcrdidta arborem no acccdcrc.Si quifcp hominem(nolo dicere 
imperator fcculi)iudicispraconcm cotempferit,no rapitur ad iuppliciuCDei pra:ccptu con 
tcmpfit Adam,& ab aliquibus defendit^quare culpas deu cum tuo iudido,& non homine 
finc tuo pcriculoCQuare incufas artificem qui bene fabricauit,5C dcfendis homine qui zedi/ 
ficio fuo adcffc noluit,qui diuini prXcepti immemor fuit,in uulnus trafgreffionis incurritC 
O qui Adam defendis SC deo iniuriam facis,ad quod te intcrrogo,refponde mihi: Ada bo/ 
, tius fuit an malusCDidturus es,bonus.Vt plena fit tua dcfenfio:Si ergo bonus fuit, quare 
unu filiubonu.&alium latronegenuitCDcbuitbonosambos creare.Autfi,uttu dicis,deo 
facicnte pcccauit,ambos malos dcbuit gcnerarc.Quarc unum innocetem,5£ aliu efFundciv 
tem innocentis (anguinem gcnuitCVnus dedicauit mavtyriu,S£ alius initiauit parricidium. 
Ergo in quo germanu occidit.rcus no eft.quia genitor cius fufccpit reatu qui filium creauit, 
ergo Caininuitusin iugulufratrisgladium fixit.Talem iufticia tcnent qui legi calumniari 
nitutur,ut geniti fintreAi,A horu gcnitores reatu tcncantur obftridti.Ecce Ada qui gcnuit 
latronem.ecce Cain qui interfccit fratrem.quis ex his duobus reus eft,pater qui genuit, aut 
filius quigcrmanum crudcli mortc peremitCCeffit calumniator, tacuit calumniator, cpuis 
nuncp aliquid uerius dicit qui ueritate calumnias facit.Vbi es dalumniator, rcfponde mihi 
pro fufcepto tuo,qui de te eras fecurus,defcndc quem ufq; modo defendebas.Quare ceffi/ 
fti\quid tacuiftirEcce pro filtj reatu reus tenctur Ada*. quare no dicis,no eft reusC Exurrcxit 
qui tacebat,no taceo,inquit:Refpodeo plane 8C dcfcndo:Ncc filius pro patre,necpater pro 
tzcehjs filio rcus eft.Anima patrismeaeft,5dammafilfjmea eft,fecundum quodfcriptu cft:Ani/ 
ma quT pcccauerit ipfa punieif.Quaficxperredtus eft calumniator ille qui dormiebat, ape/ 
ruit os fuu,coepit Ioqui,(ed modo racebat.Dic ergo nec pater pro filio, nec filius pro patre 
rcus eft:Refpondc pro fufcepto tuo,& ego pro deo mco:Defendc Adx caufam Kego dei 
mei iniuriam.Tu dicis non effe iuftum utreus fit Adam pro filio,&cgo confentio.Si patre 
non inuoluit filrj reatus ad peccatum.Lc ficut non eft iudicadum pro Cain,fic nec deo quod 
Adam 
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A Adafl* peccauit imputemus.fed (Ic agamus ut ad indulgentiam dei ueniamtis. 
Finis. 
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v o T  Q, v o T  fpiritu dei aguntur,hi fili) funt dei.No funt fili) dci,fi no agun kom,» 
tur fpiritu dei:Si autem fpiritu dei agutur pugncnt,quia magnu habent adiu> 
torem.Non enim nos deus ficexpedtat pugnantes,quomodo expcdtat popu 
lus ucnatorcs.Populus uenatori fauere poteft,pcriclitantcm adiuuarc no po/ 
tcft.Sicergo 8C hiccaro cocupifcit aduerfus fpiritu,fpus aut aduerfus carne. Et quid eft, ut Gd.$ 
non ca qua: uultis faciatisC Hic enim periculu eft mali intelIectoris,fit nunc officium qualif/ 
cuqj expofitoris, ut no ea qu.-e uultis faciatis. Attedite fandti quicuq? pugnatis:Prn:liatibus 
enim loquor.Intelligunt qui pugnant.no intclligit qui no pugnat.Nam qui pugnat.no di/ 
co intelligit me.fed prTuenit me.quia uult homo caftus ut nulla omnino furgat in mebris 
eius cocupifcentia aduerfaria caftitati.pace uult.fed nondum habct. Quado enim ad illud 
ucntu fuerit.nifi nulla omnino exurgat cocupifccntia aduerfanda.nullus crit hoftis cu quo 
ludtemur.neccxpcdtaturibi uidtoria.quia iam de hofte triumphatur.Audi ipfam uidtoria 
ipfo Apoftolo dicentc.Oportet corrupcibilc hoc induere incorruptione.Sd mortalc hoc in/ i. cor,i5 
duereimmortalitatem.Cu aute corruptibile hocinducrit incorruptione>& mortale hoc iri/ 
duerit immortalitatem.tuc fict fermo qui fcriptus eft:Abforpta cft mors in uidtoria* Audi 
uoces triumphantiu:Vbi eft mors cdtcntio tuaC Vbi eft mors aculcus tuusCPercuffifti.uul/ 
nerafti,dciccifti,fcd uulneratus eft pro mequi fecit me.O mors,o mors, uulneratus cft pro 
me qui fccit me,5L dc morte fua uicit te.Et tuc triumphates didturi funt:Vbi cft mors coten 
tio tua.ubi eft mors aculeus tuusCModo aut quado caro cocupifcit aducrfus fpiritu,6d fpus 
aducrfus carnem,c5tentio mortiscft,nonquoduoIumus,facimus.QuareCQuia uolumus, 
ut nulla: fint cocupifcentiae.fed no poffumus,uclimus,nolimus habemus illas,uclimus, noli 
13 mus titiIlant,blandiutur,ftimulant>infeftant.Surgere uolut.prcmuntur.nondu cxdnguun 
tur cpdiu caro c5cupifcit aduerfus fpiritu,S£fpusaduerfuscarne.Nunquid hoc cciacu mor 
tuus fuerithomoCAbfit.Deponiscarnem,quomodo tccum trahisconcupifcentiascarnisC# 
Si bcne pugnafti, reciperis ad quietcm.dc quaquietecoronanduscs.non damnandus.ut 
poftea perducaris ad rcgnum. Ergo c^diu hicuiuitur fratres,fic eft:fic5Z qui fenuimus in 
ifta militia,minores quidem hoftes habemus, fcd tn habemus.Farigati funt quodamodo 
hoftes noftri iam etia pcr aztatem.fed tamcn etiam fatigati no ccffantqualibufcuncp moti/ 
bus infeftare fencdtutis quictem. Acrior enim eft pugna iuucnu,nouimus ea,tranfiuimus g 
eam.Caro ergo c5cupifcit aduerfus fpiritu,& fpusaauerfuscarnem.ut no ea quX uultis.fa/ 
ciatis.Quid cnim uultis o fandti.o boni praeliatdres.o fortcs milites Chrifti, quid uultis.ut 
n5 lint omnino c5cupifccntix malacCSed n5 poteftisiExercetebellu.fperate triumphu.Mo 
do enim intcrim pugnatur.caro c5cupifcit aduerfus fpiritu,5i fpus aduerfus carnem, ut no 
ea quT uultis faciatis.id cft.ut omnino nullae fint cocupifccntia: carnis:fed facitc quod pote 
ltis,quod ait ipfe Apoftolus alio loco quado comcmorareiam cocperam,N5 regnet pecca Rom^ 
tum in ucftro mortali corporc ad obedicndu defidcrqs eius. Ecce cp nolo: Defidcria mala 
furaut.fcd noli obcdire. Arma te.fume inftrumcntu bcllorujpmepta dei.arma tua funt.Si 
bene me audis.SC quod loquor amabis:N6,inquit,rcghet pcccatu in Ucftro mortali corpo/ 
re.Quadiu cnim portatis mortale corpus.pugnat c5tra uos peccatu,fed n5 rcgnet.Quid eft 
n5 regnetCld eft ad obcdicndu dcfiderrjs cius:Si corpori obedis,regnat.Et quid eft obedi/ 
re.nifi n5 exhibeatismcmbva ueftra arma iniquitatis pcccatoCNihii hoc dodtore prxdari/ 
us.Quid uis iam ut expona tibiC Fac quod audifti:N5 exhibeas mebra tua arma iniquita/ \ 
tis peccato.Dcdir tibi dcus poteftarem per fpiritu fuu.ut membra tua tencas.Surgit libido 
tene tu membratNoli exhibcre membra tua armainiquitatis peccato^Noli atmare aduer/ 
fariu tuu c5cra re.tcnepedcs ne eant ad ilIicita.Libido fi furrexit.tene tu membra.tcrte ttia/ 
nus ab omni fcclere,tenc oculosne male attcndat.tene aures ne uerba libidinislibentct &tf/ 
diant,tene totu corpus,tene latera,tene fuma,tcne ima,.Quid facic libidoC Surgere ndufti 
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utncerc no nouit:Surgendo affidue fine caufa difcit 8t no furgere. Redeamus ergo aduer/ A 
ba quas obfcura de Apoftolo propofueram 8C plana effeiam uidcbimus.Hocenim propo 
fucram.quianondixit Apoftolus.Spirituambulate 8C concupifcentias carnis nehabue/ 
riris,quia neccffe cff ut habeamus illas.Quarc crgo non dixit»concupifcentias carnis ne fe/ 
ccritisCQuia fecimus eas.Concuptfcimus,ipfum concupifccre faccre cff.Sed ait Apoftolus, 
Iam non ego operorillud,fedquod habitat in mc pcccatum. Ergo quid tibi caucndum 
eft.hoc fine dubto ne pcrficias.Surrexit libido.damnabilis furrcxit: Suggeffit, non audia/ 
tur:Arder,non fe compefcit»& uelles ut non arderet.Et ubi cft>utno ca qux uultis faciatis* 
Nolidare membra,ardcatfinecaufa5£confumit fc.In teergo fiunt ipfe concupifcentiae? 
Fatendum eft,fiunt:Ideo dixit,ne perfcccritis,fed non pcrfictantur, Decreuifti facere,perfe/ 
cifti.Perfecifti etcnim fi dccernas faciendum effe adulterium, 8C idco non facias,quia locus 
non eft inucntus,quia opportunitas no datur,quia forte illa cafta cft de qua uidcris cffe co/ 
motus,ecce iam ifta cafta eft,& tu adulter es.QuareCQuia tu gfectfti cocupifccntias. Quid 
eft pcrfcciftiC Id eft,in animo tuo faciendu cffe adultcriu decreuift i.Iam quod abfit fi 8i me 
bra fucrint opcrata,in morte dcuolutus cs.Sufcitauit Chriftus mortuam in domo filtam » 
archifynagogi.In domo crat,nondu crat clata:Sic 8L homo qui flagitium decrcuitin corde 
morcuus cft.fcd intus latct.Si ufq; ad perpetratione membrorum perucnerit,clatus cft fo/ 
ras.Scd 8C iuuencm filiu uiduX futcitauit dns quado extra portaciuitatis mortuus cffercba * 
tur.Sic ergo audeo quide dicere:Dccrcuifti in cordc tuo.fi rcuocauctis ab a<5tu tuo, fanatus 
eris antcq? perpetrcs.Si cnim egeris in cordc pcenitentia.quia rcm mala 8C fccleftam 8C fla/ 
gitiofam damnabilcmq$dccreucras,ibi ubi mortuuslatebas intus, fic intus refurrexifti, Si 
aut pe$ fcccris.iam foras elatus es.fed habcs.qui tibi dicat:Iuucnis tibi dico,furgc,Etia fi pcr/ 
perrafti,& peenitcat te,dc proximo rcdi,noli in fcpulchru uenire.Sed 8C hic mihi tcrtius cft 
qui ctia pcrdudtus cft ad fcpulchru.iam fupra fe habct pondus molcftum, terra prcmitur: 
Multu cnim cxercitatus cft in flagitijstConfuetudtne fua ntmia prargrauatur. Clamat etia B 
Chriftus, Lazare prodi foras,homo cnim iaro pcffimg^ confuctudinis putct. Merito ibi 
Chriftus prodamauitiNecfolum damauit.fcd magna uoce clamauit.Ad Chrifti enim da 
morcm etia tales licet mortuUicet fepultijicct putcntes refurgent:De nullo enim iaccnte de 
fpcrandum eft fub tali fufcitatore. 
Finis, 
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Non cft Auguftini. 
E  Antichrifto f<;ircuolcntcs,primo notabftis quarcfic uocatus fitildeo fcilicei: 
quia Chrifto in cudtis contrarius crit,5C Chrifto c5traria faciet.Chriftus ucnit 
humiIis,illcucnictfupcrbus.Chriftus ucnit humilcs erigcrc,pcccatoresiuftifi/ 
carc:ille c5tra humilcs dci]ciet, pcccatores magnificabit,impioscxaltabit,(cm/ . 
perq? uitia qux funt c5traria uirtutibus.docebit.Lcgecuagelica diffipabir,dzemonu cultu/ 
ram in mudo renouabitucl rcuocabit.Glorta uanami" qua:rensiOmmpotente dcu fe nomi/ 
nabit.Hic itaq? antichriftus multoshabct fu;e maligniratis miniftros,ex quibus multi in 
mudo pra:ceffcrut,qualis fuit Antiochus,Ncro,Domicianus. Nosquoq; noftro teporcati 
tichriftosmultosnouimus cffc.Quicucp cm fiuc laicus,fiuc canonicus,fiue monachus c5tra 
iufticiauiuit,5d ordinis fui gloria impugnat,5C quod bonu eft blafphemat,antichriftuseft» 
minifter fatanit.Sed iam dc exordio antichrifti uideamusiNon aut quod dico,ex proprio 
fcnfu fingo ucl excogito,in libris dtligentcr reIegendo,h$comnia fcripta inucnio» Sicut er/ 
go autores noftri dicut,antichriftus ex populo Iud$oru nafcctur dc tnbu Dan, fccundum 
9 propheta diccnte,Fiat Dan coluber in uia,ccraftcsinfcmita»Stcutemferpcnsin uia fede/ * 
bit,85 in femita erit,ut cos qui pcr (emita iufticiae ambulant,feriat,8£ ueneno (u$ maliciX oc 
cidat.Nafcetur aut ex copulatione patris 8C matris ficutalrj homincs,n5 ut aliqui dicut ex 
fola uirginc,fed tamcn totus in peccato concipietur,in pcccato gcnerabitur,5i in peccatonzt 
fcctur.In ipfb uero conceptionisinitio,diabolus fimul introibit in uterum matris cius,K cx * 
uirtute 
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A uirtute diaboli c5fouebitur 8C contutabitur in uentre matris,& uirtus diaboti fcmpdr cum 
illo eric.Et ficut in matre dni noftri fpus fandus uenit.K cam fua uircute obumbrauit,A di 
uinitate repleuit,ut dc fantfto fpiritu acciperet.ut quod nafceretur diuinum effet 8C fandtut 
ita quocp diabolus in matre antichrifti defcendet,& totam eam replebit,totam circudabtt*. 
totamtcncbit,8Ctotam interius exteriuscp poffidebit,ut diabolo per hominem coopc/ 
rante concipiat 8C quod natumfucrit totum fitiniquum,totum perditum.Vnde 8C ille ho/ 
mopeccati,filiusperditionisappellatur,quia inquantum poterit genus humanu pcrdet*. 
8C ipfe in nouiffimo perdctur.Ecce audtftis qualitcr nafcatun Audite etiam locum ubi na/ 
fci dcbeat.Nam ficut dominus ac redcmptor noftcrBethleem fibi prTuidit» ut ibi prO hO/ 
bis humanitatem affumerct&nafridignaretur,ficdiabolusillihomini perdito qui antv 
chriftus dicitur locu nouit aptu,unde radix omniu maloru oriri dcbeat,fcilicct ciuirate Ba/ 
byloni$.In hac enim ciuitate quX quonda indyta 8C gloriofa urbs gcntilium 8C caput regni 
Perfaru erat, antichriftus nafcet", 8C in ciuitatibus Bethfaida 8C Corozaim nutriri 8C uerfari 
dicilf.Quibus ciuitatibus dns in cuagclio imprccaf dices.Va: tibi Bethfaida,ua: tibi Coro/ LMC.IO 
saim.Habcbit aut antichriftus Magos,malcficos,diuinos,incantatorcs,qui cu diabolo in/ 
fpirante nutricnt 8C doccbut in omni iniquitatc.falfitatc 8C ncfaria arte,& maligni fpus crut 
duces eius 8C focq femper 8C comites indiuifi.Dcinde Hierofolyma ucnicns omcs Chriftia/ 
nos quos ad fc n5 pocerit c5uertcrc, pcr uaria tormcnta iugulabit 8C fua fcdcm in teplo fan 
dto ponct.Tcmplu etia fandtu quod Salomon dco a:dificauit in ftatu fuo rcftaurabit,8Z fi/ 
lium dci omnipotetis fecffcmcntietur.Regcs aut 8C principcs primu ad fe c5ucrtct,dcinde 
pcr illos cxtcros populos.Loca ucro per qux Chriftus dns ambulauit,prius dcftrucr,dciti 
dc per uniuerfum mundu nuncios 8C pra:dicatores fuos mittet.Prardicatio aur cius 81 pote/ 
ftastenebitamariufcpad marc,aborientcufq;adoccidcnte,abaquiIonc ufq; ad fepten* 
trione:fadctquoq3 figna multa magna mirabilia 8C inaudita,arborcs fcilicet fubito florere 
B 8^ arcfcere.marc turbari,5C fubito tranquillari,naturas in diucrfas figuras mutari,agirari ae/ 
ra uentis 8C multimodis c5motionibus,8£ CTtera innumerabilia 8C (tupcnda,morruos in co 
(pedtu hominu fufcitari,ita ut in crrore inducaturfifieri poteft ctia cleCti.Nam quado tan/ 
ta ac talia figna uiderint,etia illi q ccelcftcs 8tpcrfcdti dei funt,dubirabut,utru ipfe fit Chri/ 
ftus qut in finc mudi uenturus c(t fccundu (cripturas an n5cHa^c aut omnia miracula omni 
bus modis falfa erut pcr incantationcs diabolicas,fed pcccatoribus 8C incrcdulis uidcbutur 
effc uera.Excitabit uero pcrfecutione fub omni coelo fupcr Chriftianos 8C omncs elcdtos. 
' Eriget itacp fe contra fideles tribusmodis, hoceft, terrore, muneribus 8C miraculis, Dabit 
credcntibus in fc abundantia auri 8C argcnti.Quos ucro n5 potcrit decipcre muneribus,fu/' 
pcrabit terrore,& quos terrorc n5 poterit uincere,fignis 8C miraculis tcntabit fcducerc:quos 
autnccfignispoteritilludercjn c5fpcctuomniumiferabilimortetcntabitnccare. Tuc erit 
tribulatio qualis no fuit cx tepore quo gentcs cceperut,ufcp ad tepus tllud.Tuc qui in aoro 
funt,fugiant in montibus,8£ qui fupra tcdtu,non defcendant in domu ut tollant aliquid cx 
ca.Tuc omnis Chriftianus qui inucntus fuerit,aut deu ncgabit.aut fiue per fcrrum fiuc per 
igne fornacis,fiue per fcrpentcs.fiuc per beftias,fiue per aliud quodlibct gcnus tormcnti in/ 
tcrirc iubcbit,fi in fide pcrmaferit.Harc aut tam terribilis 8t timenda tribulatto.tribus annis • 
mancbit in toto, 8C dimidiu.T uc breuiabutur dies ^ pter cledtosina nifi dns brcuiaffct dies 
Ii5 ficret falua omnis caro.Tcpus quide quado antichriftus ueniat,uel quando dics iudtcrj 
apparereincipiat,Paulusinepiftola adThcffaIonicenfesdices,Rogamusuos per aducn/ **Thcff.t 
tum domini noftri lefu Chnfti.manifeftateoloco ubi ait,Quonia nifi ucncrit difceffio pri 
mu,& reuelatus fuerit homo peccati,filius perditionis 8C cxtera.Scimus etn quonia poft rc/ 
gnu Gmoru,fiue etia poft regnu Perfaru,cx quibus unu quodqz fuo tepore magna glo/ 
ria uiguit, 8C maxima potetia floruic:ad ultimu quocx poft cXteta rcgna rcgnu Romano/ 
rum coepit,quod fortiffimu omniu rcgnoru fuperioru fuit,8L omnia regna tcrraru fub do/ 
minatione fua habuit,omnescp popuforu nationes Romanis fubiacucrur, 8t cis fub tribu/ 
to feruierunt .Inde ergo dicit apoftolus Paulus,Antichriftum no antea in mundu cffe ucn/, 
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turu>ni(i acnerit prtmu difce(!io,hoc eft, nifi difcefferitit omnti regna a Romanb imperio, 
quX prius fubdita crat.Hoc aut tepus nondu aducnit,quia licet uidcamus Romanu impe 
riu ex maxima parte deftrudtu,tamen cpdiu rcges Francoru durauerint,qui Romanu im/ 
periu tenere debent.Romani dignitas ex toto no peribit.quia in regibus fuis ftabit.Quida 
uero dodlores noftri dicut,q? unus ex regibus Francoru Romanu imperiu ex integro tcne/ 
bit,quiinnouiffimoteporecrit,&ipfecrit maximus»8£ omniu regu ultimus. Qui poftH 
regnu fuu fdiciter gubevnauerit ad ultimu Hierofolymaueniet,8£ in monte Oliueti fccptru 
8i corona fuadcponet.Hicerit finis 8Ccdfummatio Romanoru Chriftianorumcp impcrtji 
Statimcp fccundu prxdidta fcntentia apoftoli Pauli antichriftu dicut futuru. Et tunc qui/ 
dem reuelabiturhomo peccati3antichriftusuidclicet:qui licct fit homo,fons tn erit omniu 
pcccatoru 8C filius pcrditionis.Hic eft filius diabolisquia pcr omnia adimplebit uolutatcm 
(uam,quia plcnitudo diabolicse potcftatisSCtotiusmaliingcnij corporaliter habitabit ip il 
lo.ln quo crunt omncs thefaurimalici# 5i iniquitatis abfconditiiQui aducrfatur.id cft,co/ 
trarius cft Chrifto,omnibuscp mcmbrfs cius,5C cxtollitur,id eft,in fuperbiam erigitur (iig 
omne quod dicitur deus,id eft,fuper dcos gentiliu,Apollinem,Iouem,Mercuriu,quospa/ 
gani dcos exiftimat, Supcr omncs iftos deos cxtollitur antichriftus3quia maiore 6C fortio/ 
rem fe faciet illis omnibus.Et no folu fupra i!tos,fed etia fupra omne quod colitur,id eft,fu 
pra (ancta trinitate qun modo fola colcnda 8L adoranda eft ab omni creatura.Ita fe extol/ 
let,uc in teplo dci fcdeat,oftendes fc tancp fit deus.Nam ficut fupra diximus in ciuitate Ba 
bylonise natus,Hicrofolyma ucnicns,circucidct fc diccs,Ego fum Chriftus uobis repromtf/ 
fus,qui ad faluteueftram ucni,utqui difperfi eftis cogregem,8£ dcfendam.Tuncconflucnt 
ad eu omnes Iudxi a:ftimantes deu fufcipere,fed fufcipientdiabolu. Siue etia in teplo dei 
fedcbit antichriftus.id eft,in fandta cccle(ia,omnes Chriftianos cupiens martyres, eleuabif 
81 magnificabit:,<quia in ipfo crit caput omniu maloru diabolus, qui cft rex fug omcs filios 
fuperbiVe.Subito aut 8C improuife antichriftus ucnict,&C totu fimul humanu gcnus,fuo er/ g 
rorc dccipict 8C pcrdet. Antc eius cxortu, duo ^ phctac mitretur in mundu,Enoch fcilicct 8C, ' 
Hclias,qui contra impiu antichnfl:u,fidclcs dci diuinis armis pra^municnt & inftrucnt eos>' 
8C confortabut 8C pr$parabunt eledtos ad bcllu,doccntcs 5i pra:dicantcs tribus annis 8C di 
midiu.Filiosaut Ifracl quicuq^ co tcmpore fucrintinuentUii duo maximi prophetx 8C do 
dtorcs ad fidei gratiacouertent,& a preffura tant^ turbinis in parte eledtoru infeparabilcs 
rcdder.Tuc implebitur quod fcriptura dtcit,Si fuerit numcrus filioru Ifrael quafi arcna ma 
kom.? ris,rcliquia: falux ficnt.Poftcp aut pcr trcs annos 8Cdimidiu pr^dicaucrint, mox incipicnt 
excandefcere antichrifti perfecutiones,&contra cos primum antichriftus fua arma arripiet 
Apoc.n eoscp intcrficiet,ficutin Apocalypfi dicitur:Etcu finicrit,inquit,teftamcntu fuum,bcftia de 
fccndct dc abyffo,6£ facict aducrfus eos bellu,S£ intcrficict illos.Poftcp crgo ifti duo interfe/ 
dti fuerint,inde cXteros fidelcs pcrfequens,aut martyres gloriofos faciet-aut apoftatas red 
det.Etquicuq? in eu credidcrmt,fignu charadteris cius in frontc accipicnt.Scd quia dc prin 
cipio cius diximus,que fine habebit,dicamus.Hic itaq; antichriftus diaboli filius,totius ma 
litkT artifcx peffimus,cu per trcs annos 8C dimidiu,ficut pra:didtu eft. magna perfccutione 
totu mudu uexaucrit,5C ocm populu dci uarijs pceniscruciaucrit,poftcp Heliam 8i Enoch 
interfeccrit.A czteros in fidc pcrmancntes,martyrio coronaucrit,ad ultimum ucnict ira dei 
fuper illu,ficut beatus Paulus (cripfit,dices,Que dns Iefus Chriftus tnteificiet fpu oris fui. 
Finis, 
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Pfalterium quod matrifuascompofuit, % * 
O M I N E  deus omnipotes,rex artcrnx glori$,qui cu cognofcis beatu effc uiru 
qui uiam pcccatorum (pernit.lcgemqp prarceptorum tuorum meditatur die ac 
nodte,doce mc peccatore tibi cum toto cordis timore 8i trcmorc fidclitcr fcrui/ 
re,8il uoccm mcam te humilitcr inuocantem exaudi,& ita demcntiffimis auri/ 
bus percipe uerba mea,utdclinqucnte me in ira furoris tui no derelinquas,ne quado ille in/ 
fidians 
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c fidiatis intiquifiimus hoftis,rapiat ut !eo animam mcam,dum noti efl: qut redimat nequi; 
' qui faluu fadat.Sed tu domine,cuius nomen admirabile cft in ccelo 8C in terra,ita conucrte 
inimicum meu rctrorfum ut infirmetur 8C pcrcat a facic tua.Nc uncp irretire ualeat laqucis 
iancis antma meam,ncq; fulphur 8C fpiritus procellaru ogglomcret mc,fed proptcr inopis 
miferia 8C gcmitu pauperu.nuc cxurgens rcfpice 8C cxaudi me dnciQuia confiliu inopis 8C 
fpes eius es.Fac me ifta ingrcdi fine macula,8C opcrari iufticia.ut gratia mifericordiac tUX fit 
pars ha:rcditatis meX.Cuftodi me ut pupilla oculi,8£ fub umbra alaru tuaru protcge me, 
quia tu cs uirtus mca.firmamentu mcum 8C rcfugiu meu.Ab occultis meis muda me,& ab 
alicnis parcc feruo tuo.Mitte mihi angelu de fandto,8£ defideriu anim^ mcX tribuc mihi. 
Libera me dc orc lconis,5i dcduc mepcr femitas iuftici$;Vtpoffim afccndcre in montem 
(andtu tuu,5£ ftarc in loco fandto tuo,innocens manibus 8C mundo cordc.Delidta iuucntu 
tis meT,5^ ignorantias mcas ne memineris.Ne pcrdas cum impijs anima mca,& ne tradas 
meinanimasperfequentiu me.Scditacxaudi propitius uoce deprecationis me$,ut inuo/ 
cante gloria fandti nominis tui>audias clementer 8C mifcrcaris mei,8£ in te dne fpcrans noti 
cofundar in a:tcrnu:Sed rcmitte mihi impictate cordis mci.Fiat mifcricordia tua fupcr me, 
qucadmodu fperointe:8^ cxomnibus angufttjsmciscripicnsmc,dic anima: mea:, falus 
tua ego fum.Et quia in protedtione alaru tuarum fpcro,da mihi pctitionc cordis mci, 8Cin 
tende in adiutoriu meu domine dcus falutis mez.Notu fac mihi dnc fine meu, 8C numeru 
dieru mcorum>ut fciam quid defit mihi.Exaudi propitius uoce dcprecationis mc.t, 85 cduc 
me de lacu mifcrix, 8C dc luto fecis. Statuc fupra pctram pcdes meos,5{ dirige in fcmtta re/ 
dtam greffus meos.In die mala libera mc,ut ingrcdiar in locu tabcrnaculi admirabilis do/ 
mus dei,quia tu es deus meus8C fortitudo mea.Ne dedincsgreffus meos a uia tua,ut dili/ 
gam iufticiam 8C odiam iniquitatcm.Efto mthi refugium 8C uirtus, quia tu es rcx magnus 
lupcr omncm tcrram.Qui rcgis omncs in feculaJibera animam mcam de manu inferi,cum 
D acccpcrit mc.Tu autem cum manifcftus fucris ad iudicandum nos,miferere mci fccundum 
magnam mifcricordiam tua.Et fpiritum fandtum tuum ncaufcras a me. Aucrtc ptjfttme 
domine in illa hora facic tua i pcccatis mcis,& omncs iniquitatcs mcas dele» Cor mundu 
crca in mcdcus,5i (piritum rcdtum innouain uifccribusmcis»Vt ficut oliua frudtifera in 
paradifo dni mci olcum fandtitatis accipiar,8<: ibi cxultcm cum Iacob,8T in «etcrnum lacter 
cum Ifrael.Salua mc in tuo nominc.tuacp uirtute libera me.Ne defpcxcris deprecationcm 
mea,fcdmifcrcre mci.Mittcde coelo 8C libcra mc,8C da in opprobrium coculcantcs mc.Co/ 
. tcre dentcs eoru in orc ipforu>8£ cofringc molas leonu. Dcus meus cs tu,mifcrtcordia mea. 
Saluu me faciat dextera tua 8C protcgar a uelameto alarum tuaru,cu reddidcris fingulis fin 
gula fccundu opera ipforu.Du fitit in te anima mea,protege mc a couentu malignatium, 
cu ad tc omnis caro uenerit.Non amoucas mifcricordia tua a mc:Et fpiritu fandtu tuu ne 
aufcras a me,fedillumina facie tua fuper me.Profpcru iter fac mihi deus falutaris meus.ut 
no abforbcat mc profundu, necp apcriat fupcr mc putcus os fuu»Adiutor 8C liberator me/ 
. us cfto dne,ne tardaueris.Quoma in te fpcro dne,no cofundar in Xtcrnu.cu iudicaucris po 
pulu tuu.Et hi qui fe elongant a te peribut,ne auertar cgo humilis factus confufus:Qm ru/ 
ftusiudexes>humilias8Ccxaltasnimis tcrribilis,8£quisrcfiftettibituncab ira tuaCTu es 
deus qui facis mirabilia magna folus.Sicut populum tuu panc aluifti in dcferto, 8C defidc/ 
rio fuo non fraudafti cumtita me efurientem gratia tua reficiat,8£ cito preucniat me mife/ 
ricordia tua.Et tu mihi tutor panem lachrymarum SCamaritudincm compundtionum tri/ 
bue in tepore tribulati5is:Et da de petra mellis dulccdine capiam internX fuauitatis. Deus 
qui intcr iuftos 8C peccatores cundta difcernis,qui cs folus altiffimus fupcr omes gentcs.mi' 
fercre mei,8£ tribuc mihi benedidtioncm.qui lege dcdifti.Rcmitte iniquitatem cordis mei. 
8C dimitte omnia pcccata mea-85 faluum fac fcruum tuu dcus mcus fpcrante in te.Dcus quj 
fundas ecclefta tua in montibus fandtis,inclina aure tua ad prece mea.Manus ergo tua mi/ 
hi auxdietur,ne auertar in humilitate,fcd libera me de laqueo ucnantium,8C a ruina 8C dx/ 
monio meridtano.Vt plantatus in domo domini ficut palma florea,8£ ficut cedrus,qu$ eft 
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in Libatio.mcrear multiplicari in longitudine dicru.Efto mihi in refugium,8£ dcus meus in c 
auxiliu fpci mc$,quonia tu es dcus SC rex magnus fupcr omnc tcrra.Cu iudicaucris orbcm 
tcrrx in xquitate 8C populos in ucritatc tua,luce perhenni pcrfruar cu iu(lis rcdis corde 
l$ticia.Saluct me dextera tua,52 brachiu fandtu tuum.Qui fcdcs fupcr Cherubin,fac mc in 
confpedtu tuum cu exultatione,ut pcrambulem in innocentia cordis mci in rnedio domus 
mese.Non adhicrcat mihi cor prauum:Sed fint oculi mci fuper fideles fandtos tuos,ut fe/ 
deam cum eis ambulans pcr uiam immaculatam,cu dilperdideris per iudicium de ciuitate 
tua omncs qui nunc operantur iniquitate.Dne exaudi oratione,5{ damor meus ad te per/ 
ueniat.No auertas facie tua a me.in quacuncp die tribulor,inclma ad mc aure tuam. Propi 
tius efto omibus iniqtatibus mcis,redime£p de interitu uita mca. Satia in bonis defideriu 
mcu,qui refpicis in terra,8£ facis eam tremere.Qui cduxifli populu tuu in cxultatione,8C cle 
dtos in lxticia.Fac me cuftodire iudiciu 6C iufticta in omni tempore.Educ me dc tcnebrisSC 
umbra mortis,ut parato corde cantem, dC pfalmumdicam ribi.Fac mccu (ignum propter 
mifcricordiam SC nomcn tuumiVt in fplcndoribus fandtoru in confilio iuftorudC cdgrega/ 
tione iufticia mea mancat in feculu feculi,85 cornu mcu exaltctur in gloria.Vt dum me fufci 
tari iuffcris de tcrra inopem,8C de ftcrcorc ercxeris paupercm:Bencdicam te ex hoc nunc 8C 
ufcp in fcculum,tunc complaceam tibi it^i regioneuiuorum.Dirumpe uincula mca,8C confir/ 
ma mc in mifericordia tua.Cu in tribulatione inuocauero te dne,exaudi me in latitudine.Lc 
gcm pone mihi domine ut uiuam,8d uias iuftici# tuxcxquira fcmper. Da mihi intcllcdtu, 
ut pcrfcrutcr legcm tuam,8{ cuftodiam illam dc toto cordc meo.Erraui (icut ouis qua: pc/ 
rierat,requires libera animam mcam.Cuftodi introitum meum SC cxitum meum,ut in do 
mo tua ftantcs fint pedes mei in attrjsHierufalem.Ad te leuaui oculos meos, qui habitas 
in ccelis.Eripe mc,animam mcam de mufcipula uenantium,utnon cxtendam ad iniquita/ 
tcm manus mcas.Replc gaudio os mcum,85 linguam mcamexultatione. Imple defideriu 
mcum in bono,8£ bcncdic me cx SiomVt uidcam quas bona funt in Hierufalem,longe fa/ D' 
dtus ab ornni iniquitate.Fiant aurcs tux intcndentcs in oratione (crui tui dnc.Non fit cxal 
tatu cor mcu in (upcrbia,nec elati fint oculi mei:Scd humilitcr fcntiam doncc inucniam lo/ 
cu domino,tabcrnacu!u dco Iacob:Ibi mandafii bcnedicftione SC uitam ufq; in fcculu.lbi 
extollam manusmcas in fandta,8i bcncdicam tc qui iudicaspopulu,8d in fcruis tuis confo/ 
lans. Deus deoru SC dominus dominoru, deflentcm me SCadorante ad tcmplu fandtum 
tuu,probame& fcitocor mcum,intcrrogamc,cognofccfemicasmcas, 8d dcduc mein uia 
Xtcrna.Conferuamc de manu peccatoris,8£ ab omnibus iniquis libcra me.Dirigatf oratio 
mea ficutincenfum m cofpedtu tuo domine.Educdecarccre anima mcaad confirendu no/ 
mini tuo domine.Exaudi mc in tua iufticia,& nd intres iniudiciu cu fcruo tuo dnc. Vcloci 
terexaudi mc dominc,ne deficiat fpus meus,quonia tu es dcus mifcricordia mea, SC rcfu/ 
gium meum,8£ fufceptor mcus.Etquonii magnus es SC laudabilis nimis,8C magnitudinis 
tua? non cft finis:Erige clifum,folue copeditum,illuminacXCu,qui xdificas Hicrufalcm.Cu 
auteconfortaucris feras portarum tuaru,intrinfccuscum filijs tuis copulatus fim. Sicut te 
laudant angeli,8£ omnes uirtutes tuX in regno ccelorumzibi SC ego ita cxultans cum gloria 
in choro fandtorumJaudem SC glorificem nome tuum in cy^lbalis labiorum, quod cft (an 
ctum SC gloriofum,& regnat femper per infinita fecula feculorum.Amen» 
Finis. 
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Supcr magnificat.canticum Mari$, Expofitio. 
T nouum in carne fily aduentu pra:dicaret,qui ingrcfifus noua: falutationis 
obfequio uirginem Gabriel ueneratur,dicens,Aucgratiaplcna8Cca:tera. 
Ecce ancilla domini ftatim aduenicntc fpiritu fandto in uirgincm, omm 
gratia uirtutum facro fandtum habitaculum in aducntu dci im,plente,du/ 
bium non cft cceleftium gaudiorum,8i TtcrnX dulccdinis quam miram 
atque inenarrabilem fuauitatcm uirgo ipfa concepit, quando illud EEternum lumcn cum 
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